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I n vía, Mercaforia fub Signo S I g n a t i i . 
V P Z R J O K V M T E n M I S S V , U C T R I F I Z E G t Q , 

l a Sanaum J E S U - G H R I T I Evangeliutn fecundum M a r c u n u 
5J N C T U S Marcus Evang. cum Jo. Marco 5". Barnafa confob/mo > & S. Pauli di' fcipulo minlme tonfundendus > Chrifli Je/u ájfcjpulus non f u h , ( i ) ut Faptas apud 
apud Kufeb., TertulL, SS, Chry/oji., Auguji., Theodor. , & Ven. Be da agncfcunt: fed 
Petri difcipuluS) quem Apofiolor. Princeps E p . i . c. 15. filium fuum vocat ( 2 ) . 
Judíos fui (fe videtur ^ CyremnftSr ex Lybia: Provincia t ctú nomen Pentapoli. E x genere 
Sacerdotali fui[fe ( 3 ) Beda fcripfit, ex iis de quibus fcriptum efl J f t . 6. 7. M u l t a er-
iam turba Sacerdotum übediebat fidei . Tot teftibus pojiponendi funt S* Epiph. ( 4 ) ; 
Procop. Diac., & Dialog. Jdamantii cont. Mare ion., qui S. M a n , Chrijli difcipulum 
fuijfe dicunt. E x iis fuiffe feribh Epiph,, qui ob Serm. illum difperfi funt, quum Dom. 
elocutus fuerat (Jo ,6 , ) Nifi quís manducaverit carnem m e a m , & biberit faogaiflern non 
eft nie dignus: Verum Petri opera reverfum, At nemoVetetum prater Epiph, id fcripftt, 
Evan^el, fcripfit RomíCt rogantibus Chrifiianis , prout a S. Pet. pradicante O" narrante 
audiveraty ut tradunt S. íren. ( 5 ) , Eufeb., S. Hier. Evang, a Mano fcñptum S. Petr. 
approbavity & Ecclef. legendum fuá auSloritate tradidit, Ideo S, Petra a nonnullis tri~ 
butum efi ( ó ) . L i ce t & M a r c . quod e d í d i t , Petri adfirmetur, cujus inte prt-s Marcus 
(inquit Tevtull.) nam & L u c . D í g e l i u m Paulo adfcribere folent. Capi t Magiftjrorum 
v ideH, qus diícipuli prooiulgariat. E t rurfus: Con í l i tu ímus in primis, EvmgeHc, / » -
flrumentum Apcjhlos auBeres hahere, quibus hoe munus Evang, pXQmvl*andi ab ipfc Do* 
mino fit impofttjim i fi & Apoflolicos, nm tamen fotos fed sum Apüjhiis, & poji Apoft, 
Quoniam pmdkaño difcipulorum Jufpe&a fien pote/i de gloria [ludio , fi non adfijlaí 
i l l i mBoritas Migijirorum ^ immo Chrifli , qui Magijiros Apoji. fecit, Denique mbis 
fidem ex Apoft. Joan. & Mattk infmuant : ex Apoflolic., l u c . & Marc. inflaurant , 
iifdem fegulh exorti , quantum ad unicum Deum attinet Creator,, & Chrijlum ejus , 
natum ex Virg,, fupplementum Zegis, & Prophetar. Hinc S. Athan, feu alias AuBor in 
Synopfi Script. J V , Evang. fecundum Marc. a S. Pet, diBatum tradit , Scripfit poji 
S. Matth., cujus ut plurimum abbreviator efi , an pofl Chrifli Pajf, cirriter 45. cum 
S. Pet. Romam fecundo profecius effet , pofiquam de manu Herodh, & de omni exfpe* 
Battone plebis Judceomm liberatus e/l. ünus e V teribus S. Jren. { 7 ) fcripftt> Marc. di* 
fcipulum & Interpnt, Petri pofl exitum ápofloh Petr. <& Paul. Evang. fcripftffe . Fe* 
rumtamen Eufeb. ( 8 ) ex ciem. Alex. referí in 6. Inftitut, lib. quod extmño atque de-
lato Simom Mage 5 Tant i s ver i íat i s fulgor emlcwx ift aieñúhm eorom qui Petr. audie-
runt , ut parum haberent femé! audiíTe, nec contenti efTent cceleñis verb* d o f í r i n a m v í -
Va voce ? multis traditam feripsís accep i í í e : fed Marc . Petri fedatorem cujus hedieque 
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extat Evang . , e n í x e oment at doéírina» íilius quam audi íu acceperánt , fcriptnm ali» 
quod monumentum apud fe rel inqaerení . Nec prius deftiterunt quam hominem expu» 
gnaflent, auéioréfque fcr;bendi i l l ius , quod fecundum Marc . dicifur, Evangelii extitif. 
fent. Quod cum Petr. per reve íat ionem S. Spir. cognoviflTet, dele£}atus ardenrer homi-
num fiudio, librura illum a a ñ o r i t a t e fuá comprobare dic i tur , ut deinceps in E c c l . Is-
geretur , Non Clem. Ahx. dumtaxat ^ fed ex Papiá Hierapol. Epifc. tefiimamo id pr®* 
hat Eufeb., quod & S. Hiev. in Catalogo Scriptor, Ecclefiafiic. confirmat . 
E x Papia refert Eufeb. I. i . Hift. c. 3 9 . , Marc. Petrí Interpretem, qua'cumqae rre-
t&otrx-. mandaverat, dí l ígenter perfcripnííe: non tamen oráine per texui í íe qu« a Domino 
aui d>¿^a , «ut geÜa fuerjínt. N^que enlm ipfe Docninum audiverat aut feélatus fueraí 
« m q u a m : fed cum Petro poftea verfatus eft , qui pra audientium uri l í tate , non vero ut 
feroionem Domini hiíl. contexeret, E v a n g . prí fdicabat . Quocirca nihü peccavit Marc. j 
qui nonnulla ira fcr ipñt , prout ipfe memoria repetebat. Id quippe unum í b d e b a r , u£ 
ne quid eorum quse audierat prcetermirteret , aut ne quid falfi eis affingeret . GV^re 
fcripfu S. Man*, quemadmodum & al i i Evang. , S. Matth. excepto, ut SS. Hiev. ( 9 ) , 
jíuguji. ( 1 0 ) afferunt . Ñeque contrarius ut huic ¡enteritis S. Gveg. Nazimz, ( 1 1 ) qui 
S. Marc. ha lis fcripftjje Evang. teftatur : mm <& S. Joa, gentibus univerfis fcripftffs 
cit , quem tomen linguis ómnibus fcvipfiffe minime confequens e/i . Sane Graca iingua 
Rom* adeo vulgaris 3 & ufitata erat ea átate , ut vel infimá fortss fcernina Grane /c-
querentur, tejie J uve nal i , 
( 1 ) Papias apud Eufeb. í. 3. c. 39. TertuJl. 1 4 . cont, Marcion. c. 2 . S.Chryfoíl. liom. 1% 
in .A(3. Aug. 1. 1. de conf Evang. c. 1. & 1. t ? . cont. Fauítum 3, Theodor. Praef. m 
J i 'ñ Relig. ( z ) S. Hier . in Catal . Script. Ecclefiaíl, ( 3 ) Beda in Marc , 
( 4 ) Epiph. H z r A s i , n, 6. ( 5 ) S. í ren. 1. 3. c. 1, Origen, apud Eufeb. 1. 5. c. 2,5:^  
Eufeb. f. a. c. 1 5 . S, H i e r . in Cataí. Script. Ecclefiaft, ( 6 ) Tertull . 1, 4., cont, 
M a r c c. 5. ibid. c- 2 . ( 7 ) S Iren. 1. 3. c. 1. & apud Eufeb. i. 5. c. 8. 
( 8 ) Eufeb. I. 2 . c. 15 . í. 3. Hi í l . c. 39. ( 9 ) S. Hier . Prsef. in Evang. 
t í o ) s. Aug. !• Í . de conf, Evang, e, 1. ( i i ) S » Greg. Nazianz, CaxnL de 4. Evang , 
Juven, Sac, ^r 
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l i i D e i , ficut Jcriptum eft 
i n I f , ' F r o p k É c c e ego 
mino cángelum m¿um un-
te f a c h m í u a m , tjiii pftí^-
parab í t n)i¿im tuam ante 
te •. Pox clamantis M de-
j'erto ; T á r a t e viam Domini , re t ías f a c í t e 
/emitas ejus. E x o r á i u m prabdicatioais C . J. 
F i h i De i non a d ó p t i v i , fed p ropr i i 6c natu-
s-alis , "tale fu i t , quale f u t u m m pr ínc ip ium 
prseáiCat ioñis Méffiae vencufi práfedixit ff, 
Ecce ego mitto JLngelum meum. l n plunbus 
Exemplaribus Grsecis le<ílum, 'eV *&h TIpoQií-
«rcctí, I n T r ó p b s t i s , t e í l e s funt S. fren. ( / . 3. 
c. n . ) » Eatnyra . , Theopl iyl . Sed longe p i u -
les «Se melioris notae Códices Grsecos > oni-
•siefque Latinos babere, S'ií.'a? jcriptum eft in 
Jf. Vrooh. , cer tum ex o'bjedione Porpho 
& ex Si H i e r . { l .de opti.n. genere interpr.) 
Verba i l l a 5 Ecce ego mitto ^Angelum msum 
iSfic. non funt T£> íéd Malach. 3. 'Cur e r g ó 
I f . nomine i l la citar S. M a r c , / Optima Ref-
poní io eft Í Prophet.oftines i n unoCodiCe de-
feriptos fuiííe , cumque i n eomm Ofdine p r i -
rnus oceurreret l í a . , ejus nomine in te tdum 
citata aliorum Prophetar, oracnla > quOrum 
l i b r i eodem volu nine , h o qnifaue o r d i n e c ó n -
l íneban u r . Addl poteft, base verba S .Maic . j 
S'km feriptum sfi in if. Vrdptt.^ ad pr iorem 
ii lam fententiam non referr i , Ecce ego mit-
to y í n g e l u m meiim; fed ad f equen t emí Fox 
cía nantts in dejerto > A voce enini |oa, •> ad 
quem ufque Lex ScProp'! , , Evang. feu prse-
dicationis GHíífíi , cui viam Joan, pra- í l ruxi t 
repctendum i n i t i u m el! . Q tod ut probaret 
W á t a L Jtiiix% ln Evang, T, / / , 
S. M a r c , c i t av l t •illud oraculum If.-. p^ ox € la-
m m t i s in d^ferto i y c . fed quia verba Nlalacb, 
'COngruam v a t i c i n i i Ifa. expofitaoireiri ' íubmim-
í t rabant- j i l la f u b i u n x i t , ü t Ifa. teftirnoniaai 
Malach . ^verbis i J l u í l r a r e t ; atqoe i t a ex u t r o -
que teftimOíiio unnm contexui t : Se quiá tota 
vis proba rio nis erat i n If . O r á c u l o , ideó unuñ i 
I f , appellavir . In utraque fententia (tnijuit 
3, Fener. Seda C"mment- in Marc . ) í imií i tef 
•/j pa'randa via D o m i n i praedicarur . Ideoque 
non f a l l i t u r Evangel , , qu i hoc d i d u m aí> 
3, íf. f e r ibk > quód etfi non eiidem verbis s 
3, eodem tamen fenfu ab i f f o fe r ip tum inve-
3, n i t a . M i t t o quod a S. «Aug. { / . i . d e C ó ñ f , 
Úv. c. j . ) occa í lone fimili d i d l ' i m , & a Beda 
hic u f u r p a t ü m , D e i v o l ú n t a t e unius piro alio 
P r ó p h . nomen ab Evangel. p b í i t u m s ü t innó* 
t e í c e í e t omnes P r ó p h . uno Spir i tu h c ü t b s > 
t n i rabil i í n t e r í e Confenílone co¡ l i a re ; & id* 
eo indubitanter accipi d e b e r é quat-Cumque p e í 
eos Sp. S. d i x i t -3 iün fingulá, ejfe Dmniütñ , if* 
o mnia jingulorum. 
Ecce ego mitto JLngelum meum (Máícich» 
2 . 7 . ) . Angelus Joan. Vocatuf , non na túrse 
focietate , juXca Origen, e r t ó r é m % fed oíficii 
dignitate : quia Mifftís fuit ct Deó ut té f t im* 
nium per'mbefet de lümine^ Su veñ ien tem in 
Carne Dominum mundo nuntiafet . HeC m i -
í u m fi Angelus n ü ' n i n e t u f i l l e ^ qiió ncínó fuf* 
r e x i t majof inrer naros mulieírum j cum Sa-
cerdotes qui evangeí izandi officio r i te fúng i n -
t u r , Angel í a Proph a p p e l l e n t u r L a b i a Sa* 
csrdotis cuíiodiant Jcient iám •> & le ge n re* 
quirent^ ex oré ejú-t 4 quia J í ñ g e l u s Úómini 
eoiefcituum eft > 
Fox d a nontis in deferto á u d i t a é í h C h r í -
llus Verbum Patris j Joa. adventum D o m i n i 
p r t e c u r t é ñ s vox d ic i tu r , quia per ejus mini» 
í leriuin Verbnm Patiris ab bórti inibus á u d i t u r . 
Q^uid veroclamat? T á r a t e v iam Domini i y c , 
A 3 Meífide 3 
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Melfiae , Redc-mpf., D o i i u n i Dciquc v e í l n , 
inox ad vos y e n t u r i . Joan. { inquitTertu/l , 
3, / . 4 . com.Mardon. c, 3 3 , ) limes c o n í t i t u t u s 
j3 í n t e r vetera & nova , ad quem deí lncret 
5, Judaifmus , & a quo inciperet Chrif t iani í -
j , mus. Si Jo. antecurfor Se p r spara to r via-
rum D o m i n i , Evafig. fuperdudur i & Re-
j> gnum Del promulgaturi ; ex hoc jara quod 
3> Jo. venir , ipfe e r i t Chrifrus , qui joan .era t 
3) í u b f e c u t u r u s , u t antecurforem ; & fi deí le-
3, runt vetera , & cceperunt nova in t e r í l i t e 
3j-Joa., non e r i t mi rum quod ex difpofitione 
a, eíl Creator is , ut aliuñdé^ magis p robe tur , 
3, quam ex Legis & Prophet. in Joan, oceur-
3, íu , óc exinde o r t u , Regnum D e l " . Hoc 
jVIarc. p ropo í l tum in ipfo Evang. fui exord io . 
2 . ffó/f J o a n , in deferto baptizans , isr* 
prrfdicans bapñfmum pcenitentttf in remiffio' 
ítem peccatorum . Baptifmum poenitentise, cu-
íus Icilicet fufeeptio , publica erat pceni tent i íe 
profeíi io , cum peccara fuá confi terentur , ac 
deteftarentar , qui ad Ulum accedebant , & 
vita- nova inchoationem pol l icerentur . In re-
mijjionem peccatorum •> n o n a j o a . , & per ejus 
bap t i fmum, fed per Chriftum , & Chrif t i ba-
p c i í m a , cujus figura erat i i lud Joa., t r ibuen-
d a m . „ Agebatur i í a q u e baptifmus pceniten-
tias quafí candidatus remií í ionis & faniíHfi-
„ cat. i n Chr i í l o fubfecuturae: { inquit Ter-
3, tu//, /.de Baptifm. r . 10 . ) Nam quod prsc-
3, dicabat baptifmum pcemten t i^ i n remií í lo-
3, nem d e l i c í o r u m , in futuram remiíTjonem c-
3, nunt ia tum eft. Siquidem poenitentia ante-
3, ced i t , remií í io f u b í e q u i t u r , & hoc e í lv i am 
3, praeparare: qui autem prasparat, non idem 
33 ipfe perf ici t , fed al i i perf íciendum precurat 
3. Fenit fortior me , pofi me. Q u i poíl: me 
ven ie t , me potentior e í t , utpote D e i virtus 
& Dei fapientia, Dominus omnium , novse Le-
gis Jator j Meffias promiíTus , Agnus D e i qui 
mundi peccata fublaturus ac deJeturus eft ) 
cujus non fum dhnus procumbens, pro mo-
j e famulorum, fo/vere corrigiam calceamen-
torum ejus . Divinara autem vi r tu tem , qua 
miíii infinite an tece l i i t , inde cognofei te , quod 
cum ego baptizem vos aqua, externas dum-
í a x a t íb rdes abluens, quo peccatorum abfter-
f ionem, & emundationem animse íignifícem , 
ac prasnuntiem; I//e baptizabit vos S p i r . S . , 
quem effundet in vos abunde, iide in nomen 
fuum per d i ie í l ionem operante , & baptifnio 
fuo purificans corda veftra . Scilicet Bapti/mi 
cafua/is aBus quod in aqua mergimur : fp'i-
ritc./is effefius , quod deliclis / iberamur. Si-
cut ergo Joa. ante Pracurfor Domin i fu i t , 
praparans vias ejus: I ta & ^Angelus baptif-
mi arbher fuperventuro Spir. S. vias diri-
git abkt íone de / i f íorum, quam fides impetrat 
ijv.11 i ! . vd r !gv . i í i 
obfignata in T a t r e , Filio j & Spir. ft 
( Tert . /. de Baptifm. c . - j . ) . 
I/le vero baptizabit DOS Sp.S. J . C Deum 
aut De i F i l ium auditoribus fuis nondum ma-
nifefte pradica t Jo.; nondum enim capere po-
terant rudes homines í n c a r n a t . facramentum , 
fed paulatim per agnitionem giorificatas hu-
manitatis introducendi erant ad fidera divinas 
seternitatis : tamen quafi velato fermone hunc 
verum eííe Deum deciarat , dum eura Spir. S. 
baptizaturum eíTe confirmat . Cui enim du-
bium eft, neminem al ium grat iam S. Sp. da-
re p o í i e , nifi Deum? Portea vero cum audi-
tores fuos capaciores jam per Dei gratiam fa-
ftos videret ad intelJigendum m y í l e r i a , et iam 
Fi l ium D e i J. C. iJüs aperte p r á d i c a v i t , d i -
cens: 3, Sed qui raifit me baptizare i n aqua^ 
5, l i l i m ih i d ix i t : Super quem videris Spir. 
3, defeendentem & manentem fuper e u m , hic 
j , eft qui baptizat i n Spir. S. E t ego v id i > 
„ & ter t imonium perhibui , quia hic eft F i -
„ lius Dei 
4 . „ E t ftatim afcendens de aqua, v i d i t cat-
j j Jos apertos : Se Spir. tamquam columbam 
3, defeendentem, & manentem i n ipfo<c. U t 
iílum eíTe demonftraret , de quo ab íf. 2 . 2 . 
praedidum eft: E t requiefcet fuper eum Spir. 
Domini-. & de quo Deus Jo, x. 3 3 . d i x e r a t : 
„ Super quem videris Spir. defeendentem & 
3, manentem fuper e u m , hic eft qui baptizat 
„ in Spir. S. " Stet i t columba fuper i l lum , 
ne vox Patris ad Joan, f a d a , non ad ipfum 
Jefum putaretur . E t vox f a B a efi de coells , 
unde Chrif t , d e í c e n d e r a t , Secundus homo de 
ccelo cosleftis : T u es Fi/ius meus dileHus , 
in te complacui, Apud M a t t h . habetur : Hic 
efi Fi/ius meus dileBus . Apud Luc. & apud 
Marc . T u es Fi / ius meus di/eHus . A l i i E -
vang. verba j a i i i fenfum retulere . Ü t r i ver-
ba , i n c e r t u m . 
5. E t flatim Spir . expu/it eum in defer-
tum . Brevi poft bapt i í inum temporls in te rva l -
lo 3 Spir. S. qui in Eum de í cende ra t , i n co-
que manebat , ipfum impul i t ut in defertum 
fecederet . Idem Luc , fenfus eft: E t ageba* 
tur a Spir, in defertum , ab eo utique quo 
plenus regre í lus eft a J o r d a n e . E r a t que cum 
beftiis. Quibus verbis defertií l í tnam fuiífe fo-
Jitudinem , S. Evang. { L u c . 4 . 1. ) í ignif ícat . 
E t j í n g e H minifirabant i l / i , In te r beftias com-
moratur u t homo. Angé l i comin i f t e r io u t i t u r 
ut Deus . A c c e í í e r u n t autem Angeli Chrifto 
m i n i f t r a t u r i , poftquam diabolumdebelJavit, u t 
nonAngeJorum 0PC3 fed propria v i r t u t e , v i -
d o n a m deSatana retulifte demonftraretur. 
6. Poí lquam autem traditus eíl Joa., ve-
„ nit Jefus in GaliJaeam , praedicans Evang» 
„ Regnicc. Temporura ordinem S.Marc . noa 
í e r -
íecundum Marcum C 
fervat Nott e ' ' ¡m t radi t io Joan, in carccrem 
fíatim 'poíl jejunium 4 0 . dierum 3c tentat io-
nem Domini c o n t i g i t . Sed antequam Joan.in 
carcerem mi t t e re tu r 8c multa docu i t , & mi -
racaJá fecíc Jefus , ut conftat ex Jo. 3 . 2 4 . 
„ Quoniam impJetum eíl tempus, Se app¡ 0-
p inquáv i t Regnurn D e i , poeniteraini , & 
3, credite Evang.'c Appropinquavi t tempus i l -
jud a Dco p r so rd ina tum , de quo Apo í l , : 
3> Poí lquam autem venit plenitudo teraporis, 
mifi t Deas Fi l ium fuum fadum ex muiie-
j , r e , fadum í u b L e g e , ut eos qui fub Lega 
„ erant redimeret " . Pcenitenciam praedicat 
Jefus, quemadmodum Joan.ejus prascurfor , u t 
o í l e n d a t fe ejufdemDei eíle F i l ium i cujus l i -
le Proph. eft ( F .Beda ) . 
7 . „ E t erat i n Symgoga eornm homo i n 
„ f p i r i t u immundo u . H o m o a doemone ve-
xatus, qui f p ¡ r i t u s i m r a u n d u s a p p e l ] a t u r 3 t um 
propter obftinatam i t i mal i t ia mentem , t um 
quod peccatis Se obfecenis operibus hominuni 
vehementer deledetur ( F¿¿ior. ^Antioch. in 
M a r c ) . Et exclamavit dicens: Quid nobis, 
3, & t i b i , Jefa Nazarene ? Venif t i pe rde ré 
,s nos " . Quid tibí nobifeum rei Se caufe ? 
Ven i í l i p e r d e r é nos , prohibendo ne homini-
bus noceamus , noÜram in homines potefta-
tem auferendo, & i i n p e r i u m dertruendo, n o í -
que in aby í íum detrudendo . Scio qui fts , 
Sanól . Dei { D a n . 9 . 3 4 . ) . Jam experimento 
novi , & plañe perfuafus fum te eíle S a n B . 
SS. { M a r c . 3 . 1 2 ) Sane,illura a Prophetis pra?-
nunt ia tum , hominibus a De o promi í lum Se 
exfpedatum, Filium Dei { LUCA.A,I.) > „ C l a -
3, rum efl in bis verbis ( inquit S-^Aug. / . p . 
de Civ . Dei c. 2 1 , ) quod i n eis & tanta 
j , feientia e ra t , & cha ritas non erat , Pos-
s, nam quippe fuam formidabant ab i l l o , non 
5, i n i l l o juftit iam dil igebant. Tantum vero eis 
5, i nno tu i t , quantum vo lu l t : tantum autem 
>, vo lu i t , quantum o p o r t u í t . Sed i n n o t u i t , 
5, non íleuc Angelis SS. qui ejus fecundum id 
3, quod De i Ver bu ra eíl participara seternita-
„ te pe r f ruun tu r ; fed ficut eís terrendis i n -
3, notefeendutn f u i t , ex quorum tyrannica quo-
9, dam modo poteftate fuerat liberaturus pras-
3, deftinatos in fuum regnurn Se gloriam fem-
3, per veracem & veraciter fempiternam . í n -
3 , nocm'cergo doemonibus, non per idquodef t 
3, vita aeterna , Se lumen incommutabile quod 
„ í l l u m i n a t pios - cui videndo per fídem , q u ^ 
3, i n i l l o eft, corda mundantur ; fed per quas-
3, dam temporalia fuá» v i r t u t i s eíFefía Se oc-
3, cultjflimae ügna prsef^ntiac, quse angelicis 
3, í endbus etiam malignorum fpir i tuum po-
3 , tius quam in f i rmi ta t i homlnum pofíent ef-
íe confpicua " . 
» E t comminatus eíl c i Jefus 3 dicens: Ob-
a p . L Setifus LitPeraUs • 7 
„ mutefee, &c exi de hoininec<. Comminando 
prascepit ut taceret , nec mani fe í l a re t i l l um , 
Silentium autem ind ix i t deemonibus { M a r c i » 
1 2 . ) , nec pe rmi í i t ut ejus divini ta tem , quam 
ex metu , ex adulat ione, ex o d i o , Se invidia 
confitebantur 3 prasdicarent; tum ne cum i j -
Jis commercium habere Se colJudere putare-
t u r , quod poftea per ca íu ran iam & blafphe-
miam dicere non dubitarunt pharifasi: tumquia 
veri ta tem a patre mendacii t e í i imonium acci-
pere non decebat. « I n c r e p u i t i l l u m Jefus pla-
5, ne ut invidiofum & i n ipfa confeffione pe-
5, tulantem & male adulantem ( inquit Tert , 
3, / . 4 . cont,Marcion, r . 5 . 6 , ) quafi hasc eífet 
jii furama glor ia C h r i í l i , íi ad perdit ionem dee-
33 monum veni íTet , Se non pot iusad hominutn 
3, fa lutem; qui nec difeipuios de fubadione 
JJ fp i r i tuum , fed de f p i r i t u a l i falute g lo r i a r i 
,3 volebat Chril lus ab hominibus , non a 
3, fpiritibus immundis , volebat fe F i l i um D e i 
j j agnofei. l i l e C h r i í l . d u m t a x a t cui hoc con-
gruebat : quia prsemiferat per quos poílec 
„ agnofei, Se utique digniores praedicatores« 
l i i ius erat prseconium immundi fpir i tus ref-
puere, cui SS, a b u n d a b a n t D e n i q u e oí len-
d i t aures deemoni prsebendas non e í l e , licei: 
veri aliquid ñ u s verbis admifeeat: „ Ne quis 
„ dum prsedicantem audit , fequatur e r ran-
t e m . Improbos enim magi í ier e í l d i a b o l u s v 
s, qui falia veris faepe p e r m i í c e r , u t fpecie ve-
33 r i t a t i s te í i imonium fraudis obtexat ( inquit 
„ S, tAfnbJ, 6.in Luc .n , 1 0 2 . ) 
, , E t difeerpens eum fpiritus immundus % 
„ Se exclamans voce magna , ex i i t ab eo 
Diabolus mi fe rum hominem violentis convul-
íionibus agitans, Se i n t e r r a m jadans , ac i n -
condito ejulatu rabiem fuam ac dolorem in» 
dicans, quod ex ejus corpore difeedere coge-
r e t u r , ex i i t ab eo. Confer cum L u c e . 4 . 3 u 
,3 Et cum proieci ífet i l lum deemonium in me-
5, diums exi i t ab i l l o , n ihi lque- i l lum nocuic . 
„ CHR.IST. juíTu & inc rep i tu daemonia ex-
3, pellens , non fuafu qua bonus, timen dum 
3, fe exhibebat " ( inquit Tertu l l . /, 4 . contm 
Marcion. ) . 
8. „ Quasnam dodr ina hace novaí3 Quia i 11 
„ poteftate etiam fpiri t ibus immundis impe-
, , r a t , & obediunt ei<c, Q'icenara dodr jna ta in 
e í f i cax . Se cum tanta poteftate c o n j u n t a , uC 
qui eara t rad i t non d i v i n i nominis invocatio-
ne deeraones e j ic ia t , ut Exorciftae n o í t r i , fed 
pro imperio iilos fuget ? 
9 . E t protinus egredientes d? Synagoga } 
venerunt in domum Si monis . . . . Decum-
bebat autem focrusSimonis febr ic i tans , & 
j j ftatim dicunt ei de i l l a . E t accedens ele-
,3 vavit eam apprehenfa manu ejus : & con-
;3 t inuo dimillc eam febris 3 <& m m i í l r a b a t 
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„ eis **. T r i a miracula infignia hoc in cap. 
narrat S. Marc.> á x m o n i s expuif ionem, cu-
j a t i onem mul ie r i s , fanatiorem l ep ro f i . (^uo-
niam enim Invidia diabolt mors tntvavit in 
orbem terrarum , ideo contra ip íum mor t i s 
audorem primo debuit medicina faJutis ope-
r a n i . i i n g u a ferpentina ne u l t ra virus fpar-
ge re t , occludi : deinde foemina , quse prima 
í e d u d a eft 5 a carnalis concupifcentise febre 
curar i : 3 . v i r qu i oíale fuadentis d ida conju-
gis a u d i v i t , ab error is fui Jepra munda r i , u t 
í d e m o r d o r e ñ a u r a t i o n i s a Domino fervaretur s 
-qui fuerat ca íus in primis parentibus. 
l o , j j Ve ípe re autem fadío j cura occidiíTet 
f o i , aíFerebant ad eum omnes mala haben-
.5, tes> & dosmonia habentes; & cu rav i tmu l -
3, tos & c , u N e m i n i ex iis qui o íFe reban tu r , 
optatae negavit beneficium fani ta t i s , qui per-
tranfih benefaciendo j & fcenando omnes op-
preflos a dtabolo , qmniam Dtíus erat cum i l -
/ o . . . . {^ íé l . 1 8 . 4 5 . ) Sed multos curafí 'e d i -
c i t u r , quia omnes qui illí oíFerebantur a g r o -
t i Se d íemoniac i > m u i t i erant . I ta Chri íH 
fanguis pra muít i s effufus d ic i tu r s qui p ro 
ó m n i b u s e í íu íus e f t . 
1 1 » „ E t venit ad eum Leprofus deprecans 
9, e u m , & genuflexo d i x i t ; Si v i s , potes me 
mundare <c. Idem ilJe leprofus e í í , quem 
S . M a t t h . ( 8 . 1 . ) a Chr i í lo mundatum efíe cora-
memorat flatim atque ce íeb r i i i lo Serm. i n 
jnon te habito d e f e e n d i t » 
JEt comm'matus efi e i , fiatimque ejech i U 
lum* Severe prarcepi t , additis minis , n e v u l -
^are t miraculum i n fe faétum , & d imi f i t 
e u m . . . . ( F Í B e d a } „ Vade , oilende te P r in -
3, cipi Sacerdotum , & offer pro emundatio-
3, ne tua quae praecepit Moyfes Scc ." O í l e n -
dere í e Sacerdoti j u b e t u r , ut in te l l igeret Sa-
cerdos eum non íegis o rd ine , fed gratia D e i 
fupra Jegem efib curatumr o í fer re autem fa-
crif íc ium , ut o í l e n d e r e t Dominus fe legem 
» o n folvere> fed adimplere ^ qui fecundum l e -
gem gradiens , fupra iegem fanaret eos quos 
í e m e d i a legis non fanaverant. „ Quantum ad 
a, gloria? humanae averÍJon«m pert inebat , . ve-
Bt, t u i t eum divulgare { inquit T e r t . l . t * cont. 
-j, Marcion, ) quantum autem ad tutelara l e -
gis , juf l i t ordinem implen*. Fade > ofiende 
te Sacerdoti isrc>. Argumenta enim figura-
5, ta utpote Prophetae Legis adhuc in í u i s i m a -
-„ ginibus tuebatur , quas fignificabant f iomi-
nem quondara peccatorem , verbo raoxDei 
m emaculatum ,. o í fe r re d e b e r é munus D e o 
a.,, apud t e r r p l u m , ora t ionem fcii ieet & gra-
t iarura adiones apud E c c l . , per C, J. Ca-
ía.,, t h o l k u m P á t r i s Sacerdotem . Itaque adje-
^ c i t , Vt. fit 'vobis in- teftimoniurn.. Sine du-
5, biO i quo te f iaba tm fe i-egem. non. diííblve^ 
i rf l i Evangelli 
„ r e , fedadimplerc ; quo t e í í a b a t u r Ce. ípfüm 
e í í e , qu i morbos & valetudines eorum fo-
ja fcepturus annuntiabatur k t . 
S E J i S V S M O H ^ A L I S . 
** C ^ C E ego mitto tAngelum meum ante 
x L jaciem tuam , qui prteparabit v iam 
tuam. Fox clamantis in deferto : V á r a t e viatn 
Dominz , re¿las facite {emitas ejus . P red ica -
torum Evargel ic . exemplar norma/qué Joan. 
Bapt. Praedicator Evangel. Angelus eííe debet 
morum pu r i t a t e , cosíefti converfaticne , qui 
dicere pofík : ISiojtra autem converjatio m 
coelis efi ( T h i i i p p , 9. 2 0 . ) : Miffione , m i n i -
fíerio : ingerere fe ipfum non debet in m u -
nus Evangelio. , nec i l lud ambitiofe aucupa-
r i , fed k g i t i m a m e x í p e d a r e mi í í ionem a D e a 
per Eccl . Paftores. Quomodo enim preedica» 
bunt y nifi mittantur ? iRom. 1 0 . 1 5 . ) Ar.geli 
eí íe debent i n m i n i í l e r i u m n;if l i propter eos 
qui baereditatem capiunt faiutis : Ange l í qui 
femper videant faciera Patris coelcftis , tam~ 
etfi in homiiium í a lu t e procuranda verfentur * 
Sit redor & praedicator d iv in i verbi fingu-
„ l i scompafí lone proximus > pras cun¿í is eon-
,3 t e m p í a t i o n e í u f p e n f u s " ( S.Greg.M.pafior* 
cur. c. 5 . ) . I n i d ñudiis . ómnibus incumbere 
debet ac c n i t i , u t i n hominum auimis paret 
viam Domino , . redas faciat femitas e jus , i l -
los ad poenitentiam verbis & exemplis addu» 
cendo. Totus ü t vox neceífe e í í , qui audia-
tur raagis, quam videatur : cujus „ etfi elo» 
, j quiura quiefca t , b a b í t u s fonet : qui ab oc» 
„ curfu fuo v ida fuíFundat " { T e n u l l l . de 
TaZ/io):. V o x clamant is , non palpantis,&: adu~ 
lantis ; vox fo i tis Se fevera contra errores & 
v i t i a , pravafque cenfuetudines *, non mollis » 
t ímida * l angueñs , e í f eemina ta , „ Clama, n© 
ce f í e s , quaíl tuba exalta vocent t u a m . Se 
annuntia populo meo ícele ra eorura 'c {If* 
58. 1 , ) . Vox clamantis in de fe r to , a fecult 
fciiieet affedionibus, tumultibus , negotiis al ie-
n i . Nemo enim mi í i t ans Deo impl ica t íe. 
negotiis fa?eularibus , ut ei jp lacea t c u i fe 
„ probavi t 'c ( 2 . T im. ^. 4.-). Solitudinis Se 
facri íeceíTus amator fit o p o r t e t , bumi l i ra tem 
& m o r t i f í c a t i o n e m C b r i í í i f e í l e t u r „ & in co r -
pore fuo p o r t e t ; non fe ipfum p r a e d í c e t f e d : 
J . C Sic Joan, fu i t 1. in deferto baptizans 
3, & praedicans baptifma |;oenitcnriar 2, E r a t 
a, veftitus. pilis c a m e í i , & z o n a p e l í i c e a circa. 
„ ; fumbos ejus , & locuftas 3. & m e í íi lveílre 
, , edebat <e. 3,. Se bnmiliabat ac depriniebat^ 
Chr i í í i potentiam atque v i r t u t e m prasdica-
bat y dieens r V e n i t f o r t i o r me poíl me &ca 
„ Ego baptiza vi vos aqua, i l le vero baptiza-^ 
; i b i t vo& Spir. S/c 
fecni'clutn Marcum Cap. I . Senfus Moralls, 
E t c«Tredicbatur ad eum omnis 
regio,"¿c*~ác baptizabantur ab i l lo i n / o r 
da^iis i l u m i n e , confitentes peccata lúa 
rnn fc i en t i s fapiens piufque moderator & nobis r e f e r a t u s e í t aditus. ?,T 
, f ; a P n í w &-adeundus e ñ i i s qui fin- „ fuper emundata & benedida corpora lubens Di redor eligendus  adeundus e ñ i i s qui 
Cere ad Deum conver tun tu r ; e ju íque confilia 
audienda & feqjenda funt . Deus ífraeli t is 
juííit u t M o y í i paterent ad terram p r o m i í k m 
poft nu r i s r u b r i t r an í i t um illos per deferrum 
ducent i , quamvisDeus ip íe i n columna nubis 
& lucís i l los p raxedere t ; u t agnoícamus quod 
j , plebs qiise PraKpofitos fuos ftudet audire , 
„ Deum fequ i tu r , & per Deum hominem per-
„ v^t3it ad falutem " ( S . dejar . <AreL hom. 
A-, de paff. ) . D u x ad falutem in i t i o converfio-
nis eligendus, qui pcenitentia? ordinem prae-
í c r i b a t , i ' Apud ip íum deponenda funt pee-
cara , ejufque coníl l io in lachrymarum & la-
b o r í o í b r u m operum i lumine abí íergenda & e x -
pianda. , , Coníeffio í a t i s fad ion i s confi l iumeft : 
„ d i í í lmulac io , contumaciae. , . . Exomologeíis 
„ eft qua delisflum Domino no í l rum confíte-
m u r , non quidem ut ignaro , fed quatenus 
fatisfadio c o n f e í í i o n e d i f p o n i t u r , confeHio-
„ ne ptenitentia naícicur , poenitencia Deus 
„ m i t i g a t u r " { T e r t u l l J . depotnit.). Lachry-
m x & fatisfadionis opera , quas laboriofum 
baptifmum posnitentiee eí l iciunt * q u ^ ardo-
rem cupiditatis ex t inguun t , quae c o r n o í i r u n i 
ab operibus mertuis emunt ían t , quae inftar 
fíuminis animarum noflrarum fordes abluunt , 
iongeque a nobis auferunt , Spir.S. <& D c i amo re 
animatSB eíie debent , ut remiífionem pecca-
t o r u m c o n í e q u a m u r . Ule vos baptizabit Sp, 
S, Sine Spir, S. & igne d iv in i amoris viduae 
funt aquae , fteriles l a c h r y m * , pa; ni ten t i a men-
da x . yiduis aquisfibi msntiuntur ( i n q u i t Ter t . 
/. de baptlfm.e. $ . ) . 
3. „ Venic Jefus a Nazareth Gal i l íeae , Se 
baptizatus eft a Joa. in Jordane1*. Joan, ad 
íé non vocat Jefus ut ab eo baptrzetur , fed 
Joan, adit in Jordane baptizantem: cum vu l -
go peccatoruin fe in ' fce t . Pon t i í ex innocens, 
fand. , impollutus fegregatus a peccatoribus, 
excelfior ccelis, ut nos humil i ta tetn doceat , 
ne nos de pietatis Se pcenitentias operibus 
erubefeamus , /aur laborem fugiamus adeundi 
Jpmtuales v i ros , Ecc!. m i n i í l r o s , templa & Sa-
cramenta f requentandi , u tSp i r .quo baptizad 
l u m u s , i n nobis exc i tan , Se manere a Deo 
impe t remus , ut coelu-n nobis aperir i obtinea-
í n u s , ípeque jam paradifi cives fimus, C h r i í b 
habitante per fidem i n cordibus noftr is , Se 
c h á n t a t e m ns diíFjfa per Spir. S. 
» E t ftatím afcendens de aqua v id i t ccelos 
3) apéreos , Se Spir. tamquam columbam de-
« ic?ndentem, Se raanentem in ip fo , & vox 
« í a a a eft c « i i s : Tu e§ Filius m e u s I d 
fa í íum e lUnvi f ib i l i t e r i n baptlfmo n o í l r o , m 
quo adoptionem filiotum D e i rec ip imus , de-
fcendenre i n nos Spir. S. & Regni cceleltis 
Tune ilieSS.Spir. 
pe 
a Patre defeendit , fuper baptifmi aquas, 
tamquam p r i l l i nam fedem recognofeens con-
quiefeit 3 co lumba figura delapfus i n D o -
„ m i n u m , ut natura Spir.S. declararetur per 
„ animal fimplicitatis & innocentias: quodet-
,) iam corporali ter ipfo felle carear co lum-
„ ba . í deoque E S T O T E , i n q u i t , fmplices 
„ ftcut columba: . Ne hoc quidem fine argu« 
men tó prsecedentis fígurse, Quemadmodum 
j , enim poíl aquas d i l u v i i 3 quibus iniquitas 
eft , port baptifmum { uc 
„ ita dixeri tn ) mundi , pace ín cceleftis irse 
„ praeco columba te r r i s adnun t i av i t , demiífa 
„ ex arca, Se cura olea reverfa; eadem dif-
„ pofitione fpiritah's e í F e ñ u s , ter rse , i d efl: , 
„ carni noftrae eniergenti de lavacro poft ve-
„ tera delida , columba S. Spii% advoiat , pa-> 
„ cerní D e i a í f e r e n s , erniíTa de ccs l is , ubi E c d , 
„ e l l A r c a D e i figurata " { T t r t J . d e b a p t ) * 
4. E t ftatim Spir. expulit eum in defgrtum 
b^c. Saepe eíficaciflimo Spir. S-ác d i v i n a g m -
tise i m pul fu Chr i í l i membra, homines fuaefa» 
lu t is ftudiofi a mundo abftrafti in folicudineni 
expel luntur , ut diabolo fortius refiftant. Nec 
tamen ib i a tentationibus immunes íuntj" quin» 
imo giavi | is in terdum ten tan tur . I b i funt; 
cum beftns variis f c iüce t cupidicatibus ? quas 
intus gerunt , quibus domandis conrinuo i n -
vigilare debent ne ipfis noceant . I d autem 
confequuntur gratia Chri í l i , q u i nobis pugna* 
v i t Se v i c i t , D e i Spir. quo aguntur filii De i > 
verbo Dei quo nu t r iun tu r , ceelefHbus infpi« 
rationibus D e i ad cor ip fo rum loquentis, fe-
cundum i l lud Proph, ( Ofee i , 24. ) : Ducam 
eam in folitudinem, isn loquar ad cor ejus % 
A n g e í o r u m denique in miniftenurn mi í forum 
propter eos qui haereditatem capiunt f a l u t i s , 
p r o t e í l i o n e quibus mandavit u t cuñodianteo<fe 
in ómnibus viis fuis , ne umquam oífendanc 
ad lapidem pedem f u u m . j ,Bapt iza tus D o m i * 
„ ñus expel l i tur in defertum a Spir . , Se ten-
„ ta tur a fatana; u t exemplum vitas fuis Fi« 
„ delibus prasbeat; qui poft acceptam i n ba-
„ ptifmo remiífionem peccatorum, non folumt 
ad exercenda opera v i r t u t u m , verum etiam 
„ ad tolerandam propter j u í l i t i am perfecutio-
„ nem funt accingendi . Secedit enira i n d e 
3, f e r t u m , u t nos doceat r e l i d i s mundi i l l e -
„ cebris, Se focietate p r a v o r u m , d iv in is per 
„ omnia fervire mandatis. Ten ta tu r fo l i t a r iu j 
„ a diabolo , ut nobis infinuet quod Onmet 
„ qui volunt pió vivere in C. J . perfecutio• 
,) nem patmntur : & quod per muhas tribu* 
T O Expoíl t io SanPil Evangelü 
3, icxtiones opórtet nos intrare in kegnum Be-i . tur omnipotentia & J iv in í t a s C h r i f l i , quara 
„ Tentatur ^o. diebus , & 4 0 . nodibus , uü pra 'conio . ípfum imper io fuo exire cogit ab 
3) indicet quod quamdiu viventes hic Domino i r i f d i c i homine quem vexabat. H i n c innote-
3, fervimus, fivé piofpera blandianrur (quod fcit , veñiíTe F i l ium Dei ut eyerteret impe-
3, ad dies pertmet ) íeu nos adver ía feriant r ium diaboíi , & hominurn animas communi 
5, (quod n o á i s figuras c o n g r u i t ) femper am- i l i i humani generis hoíH per infídeli tatem cC 
3, bulantibus i n lege Domin i adíic teto orbe peccatum mancipatas ab i l i ius fervi tute libe-
3, a d v e r í a r i u s , qui i te r no í l rum tentando ira- r a r e t . Per os Apoí lo í . & V i r o r u m Apoftolic. 
3, ped i r é non céflat " {Beda inComment.) . juflit immundo fp i r i tu i ut ex i l l i s e x i r e t , Deo-
5 Omniam tmpletum efl tempus , & ap~ que legit imo Domino illos fervire fineret . 
prapmqua'vit Regmm Dei > posnitemini, isn Q'iantis in t e r im vexationibus cor pus Ecclefiae 
eredtte Evang . Tebpore predef in í to a Pa- agita-vit, concuíTit^ d i fpe r ík ! Sed noce re non 
ere , adumbrado in Lege per mul t íp l ices va- potui t Chr i f t i membris , e quibus ejeftus eíl 
l i a í q u e figuras, a Pioph. p ra -d idum, ab i pío fo ras ; quia Sanguis Martyrum, ¡emen Chri -
Deo promifíum hominibus Regnum a p pro p in - ftianorum ( T e r t . ) . 
quav i r , Regnaverat antea peccatum íub L e - 7. E r a t homo in fpiritu immundo H o m i -
ge: regnavit deinceps Deus íub gratia & per nes per impudicit iam libi niagis ^ íu t i j ic i t -d ia-
g r a t i a m . Regnum iííud pcenitencia praepara- bolus , ííbi a id ius obftringit . Diíficil ior ü l p r 
t u r , fide inchoatur , charitate per f ic i tu r : pv- rum converfio . J i o n dabunt cogit aliones Juas 
mtemim , h* credite Evang. Credice , fide ut renertantur ad Deum ¡Uum , quia Jpj¡rt-
qua^ per charitatem opera t u r . Credite Evang%, tus formeationum in medio eorum , Do-
quod Chri f t i cfodrinam , exempla , promiffa minum non cognoverunt ( Ofee 5. 4-/) • P^-
complcd i tu r : dodr inam cceleílem to t mira- tent iore Salvar, gratia opus eft ad eorum 11= 
culis confirma tam : exempla v i r tu tum omnium berationem . ^ ^ 
a Fi l io De i homine propter nos fado nobis 8. E t difeerpens eum fptr í tus hnmundus'j 
¿ a t a : piomifla p re t i oía & magnifica bonorum & exclamans voce magna, exilt ab eo . ^ v . ^ 
« t e r n o r u m . Credite Evang. , quod non íblum eft { i n q u k S. Greg. M. bcm. i£. in Ezech, ) 
aofcrt ignorantiam docendo , fed ad;uvat ad quod obíeíTum liominem antiquus hoftis quera 
faciendam juñ i t i am per gratiam Spir. S. H o - pofieííum ^on difcerpferat , de íe rens difcerpfit> 
mo enim fub gratia conftitutus , praeter do- nifi quod pletumque dum de corde expelí / -
¿ t r inam qua ei prapciprfur quemadmodum v i - t u r , -acriwes in eo temationes general , quam 
v e r é debeat, accipit Spir. S. quo fíat in ani- prius excitaverat, quando hoc quietus pofji-
mo ejus deledario diledioqae fummi i i l ius debat í ' Unde & l í rae í i tae ad Moyfen & A a -
atque incommutabilis b o n i , quod Deus eft , ron dicunt ( E x o d . 1 5 . ) : pldeat Dwninus 
etiara nunc cum per fidem ambuJatur, non- judicet , quoniam jettere fectftis odorem no-
«Jum per fpeciem : ut hac fibi veJut arra da- firum coram Vharaone , Í3r Jervis ejus, {5^ 
ta gra tu i t i muneris i na rde í ca t inh^rereCrea- prahuifiis ei gladium ut occideret nos . J11 
« o r i > arque in i lammetur accede ré ad pa r t i - MoyTes enim & Aaron Lex & Proph. figu-
cipationem ili ius ver i iuminis ; ut ex 11 Jo ei r á t i font. E t fé ipe apud fe infivmm animus 
bene fit , a quo habet ut fit. „ N a m ñeque quafi contra Jacra eloquta murmurat t quic&: 
s, liberum a r b i t r i u m quidquam nifi ad peccan- pofiquam verbfy emleflia audire & Jequi cce-* 
dum váíet , íi lateat veri tat is via ; & eum perit l{egis AL&jptiis adverfitas, id e]i, mali-
a,, i d quod ageadum, & quo ni t idum eft , cce- gni fpmtus tsntatio exenefek * 
3, peri t non iatere , nifi etiam deledet & ame- 9- Decumbebat autem fecrus S i monis fe-
3, t u r , non ag i t a r , non íufeipi tur , non bene b ñ e k a n s x is» ftatim dicunt ei de i l l a . Etac.~ 
a, v i v i t u r . ü t autem d i i i ga tu r , charkas D e i cedens elevavit eam apprehenfa manu ejus r 
3, d i í fundi tur i n eordibus noftr is , non per ar- ÍS0 continuo dimifit eam fehris , .minifira.-
a, bi tr iura ü b e r u m quod furgit ex nobis , íed bat eis, ín E c e í . , quse C h r i f t i corpus eft, fí 
^ per Spir.S. qui datus eft nobis " { S . i d u g . pa t i tu r unum membrum compatiuntur cetera 
i , de fpir. & Litt. c. \^ ) • . membra . I-nfirmis corpore , aut anima vera 
€. E t era-a in Sinagoga eovum homo in ¡pí~ chantas pro viribus fuecufr i t . Pro HHs fa í -
sthu immundo'. & e x c í a m a v i t dieen-s 1 Q u i d tem Deura o r a t , fi aí iud non poffit Domus 
m b i s & tibh y lefu T^az.i venifii perderé Pe t r i eíl Eccl- C a t L N e m o i n ea eft qui pec-
tios i Seto qm y ^ a n B . B e i . E t commina- catorum aut concupifcenris febri non !abo>» 
tus ejt ei-jejm, dtcens: Ohmutefce , &> exJ ret . Cupiditas, a n i m » frbr-'s eft- chantas a 
de homine . E t difeerpens eum fpirims im~ nimag fanitas eft In fola Eccl Cath p - o ' r e " 
mundus exclanmns voce magna- , exiit miffione peccatorum , & e x r i n d i o n e Cimiditaw 
# ó eo, , DffijnQms li ientio iucuientius proba.- tum noxiarura utÜitei : o ra tux . E x t r a d o m u i i 
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r e n t a t l s , c l i a r í u t i s , & unitatis m l h eft ani-
^ ¡ - u r a inñnvzram & languentium mediana. 
T / i n ñ r m o s accedat neceí íe eft per graf-íim 
foitíi carieftis Medieus , iJios tangat, .dataque 
ra'anu a u x ü i a t r i c e illos erigatatque robore t ; 
^ravis habitibus, focordía , languore peni cus 
éepulfis ac d i í í ípa t i s , & infpirata chari tate s 
tjuse numquara otiofa e f t , fed Domino fervit 
i n lascitia. Bona ig i t u r opera, íeu p ie ta t i s&: 
g r a t i anirai in Deum , feu charitatis i n pau-
peres fígna funt febris ab anima depulfae, & 
í a n i t a t i s per g ra t i amChr i f l i medicinaiem^ a«i-
jnas ianguenti reftituta? . E t continuo dimiftt 
tam f e b r i s , i?> miniflrabat eh (Hom. 6*19.), 
Sic membra quse fervierant immunditias a d i n i -
-quitatem ut f r ad i f í ca r en t m o r d 3 ferviunt j u -
ftitise in vitara asternam . 
10 , E t venit ad eum Leprofus deprecans 
cutn: & genufiexo dixh e i : Si v i s , petes me 
m u n d a r e J e j u s autem -mifertus ejus ? exten-
4it manum juam\ tangens eum, ait Ulix 
V o l ó , mundare , Lepra peccatorum fcedi ad 
C h r i í t ü m accedamus , & corara eo íupplices 
procidamiis , de iLlius poteftate minime dubi-
Cantesj de i i l ius mifericordia & bonitarenon 
diffidentes. F ide , humi l i t a t e , oratione miíe-
r icord iam ejus implorerai is . Dicamus cura ií-
•ducia : „ D o m i n e , i l vis , potes me munda-
3, r e . . . . M i í e r e r e n i e i , Domine , quia inf i r -
35 mus fura: fana a ni mam meam quia pecca-
5, vi t i b i . . . . Salvum me fac prepter mi íer i 
5, cordiam tuam ( Pí". 6 . ) . Omnes in ¡qu i ta tes 
33 meas dele. Afperges me hy í fopo , & mun-
3, dabor: lavabis me, & fuper nivera deaiba-
3, bor (Pf . 5 0 . ) Piae orationis exemplum 
siobis prsebet i fie Leprofus . Nos impetratu-
ros emundationem 6c fandificat . animarum 
u o í l r a r u m ne dubitemus , fi oremus licut 0 -
p o r t e t . Poflulet in fide n ih i l hasfitans: qui 
3, enim hae í l t a t , fimiüs e f t f l u d u i m a r i s , qui 
5, a vento movetur & c i rcumfer tur " { J a c , 
a. 5 6 . ) . Credendum autem eft curationem & 
juftificat. noftram ©pus eííe gratuitfe m i í e r i -
cordiae ac voluntatis D e i : hanc operar i C h r i -
í lum a u í h m t a t e fupreraa, facrofand. ejus hu-
manitatem i n í l r u m e n t u m elle operationis De i 
i n cordibus n o í i r i s ; Ejus vo lún ta te v im fan-
guinis ejus ac merita nobis a p p ü c a r i . „ | u f t i -
3, ficati gratis per g ra t i amipf ius , per redem-
93 p t ion. quae eft C. J. quera propofuit Deus 
3, propitiationem per fideni in íanguine ipllus ad 
„ oftenfionem juf t i t i« f u s , propter remií í io-
31 nem pra;cedentium de l idorum " {Kom. 3. 
2 4 . ) . Incarnato Dei Verbo , humanamque con-
tingente naturara, {Ven. Beda ¡n Marc . ) ¿c 
per gratias fuae v im medicinalem intus ope-
r a n t e , fanantur homines fecundum animara 
k p r o f i , de cum ApolioJis audiunt ( / o , 15 .3 . ) , 
ap. í . Sen fus Moralis, 11 
J a m DOS mundi efiis prtpter fermonem^ quem 
¡ocutus fum vobis: Deique Templum ingredi 
non foium iJíis concedi tur , f ed f íun t ip i l tem-
plum D e i , u t A p o í l . ( i . Cor. 3. 17. ) a i t : 
Templum Dei fanttum efi , quod ejlis vos . 
Sed quamvis forte Chrifto per gratia; fuae ef-
•ficaciam nos tangente, & amorem pceniten-
tem nobis infpirante mundati fuerimus a le-
pra peccatorum noftrorum antequam ad Sa-
cerdotem adeamus , conveniendus tamen eft 
Sacerdos eique aperienda confeientia, confi-
tenda peccata, fecundum Ghrif t i prgeceptum: 
F a d e , ofiende te Jacerdoti . O í í e renda pro e-
mundatione f a t i s f i d i o , facrificium bonorum 
operum, in teftiraonium animi pcenitentis & 
j n u n d a t i . Exhíbete corporaveftra hofiiam v i -
ventem, fanclam , Dea placentem ( Hom, 12. 
1. ) , E t nolite conformari huic faculo ne Je-
pram pejorem i t e rum contrahat is : fed rejor-
metmini in novitate -Jenfus veftrii ut probé-
tis qus fit "voluntas Dei bona , i y benepla-
cens , isr per jeBa . Munda t i autem Se l ibe-
r a d a peccato, enarrate Se prasdicate laudes 
& gloriara Salvat. & Medic i animarum ve-
ftrarum J. G, in ómnibus gratias agentes De& 
i y T a t r i per ipfum {ColoJJ, 3. 1 7 , ) . 
A P U T í L 
Senfus Litteralts . 
1. TJ T iterum ¡ m r a v i t Caphctrnaum poji dles 
£ 1 al iquot , lude enim {fuper. atp.) difcef-
ferat i n p r ó x i m o s vicos & civi ta tes, u t mif-
fione fuá fungeretur , predicans in íynagogis 
Galilasas, & desmonia ejiciens . E t auditum 
efi quod in domo ejfet. Id vulgatura ab aliquo 
e domefticis, aut v ic in i s . Clam enim ingref-
íus e ra t , cum nonpoftet manifefte i n g r e d i c i -
v i ta tem ob populi ad ipfum t u r m a t i m concur-
rentis frequentiara . E t convenerunt m u l t i , 
¡ta ut non caperet ñeque ad j a n u a / n . I t a ut 
nec doraus> ñeque ve í l ibulum ipfum capien-
da? plebis ad Jefum convenientis mul t i t ud in i 
fuííiceret . E t loquebatur eis verbum D e l » 
( Ltic, 5. ) N o n folum Gapharnaumi c ives , 
fed ex omni caftelío Galilasse , ó c j a d x x , Se 
Jerufal. convenerat ingens hominum m u í t i t u -
d o , Chriftum audiendi & admirabilia ejus o-
pera fpedandi á v i d a . 
2 , E t venerunt ad eum ferentes para/y ti 
cum , qui a quatuor portabatur •. Plures asgro-
tum adduxerunt , quatuor autem bajulabant; 
quod obfervatum eft ab Evangel. ad morbi 
grat ' i tatem fign.iíicandam . H o m i n e m íci l icet 
i t a fuilíe membris ómnibus d i í íb lu tum , i t a 
tot ius corporis irapotentem , u t eum a qua-
tuor bajuüs po r t a r i neceíTe fuer i t , E t c,um. 
I 2 
non pojfent o fierre eum^ ílfi p r £ turba , cum 
a p p / o p í n q ^ a r e non pofi'ent a d j e í u m prse tu r -
ba domum implence & c i r c u m í í a n t e , nuda-
verunt teélum ubi e r a í , dctexerunt t e f í u m 
domus; & patefac íentes , fubmiferunt g r a -
batum inquoparalytkus'facebat, D e m i í e r u n t 
le í tuni ante pedes Jeíu . Cum autem vidijfet 
Je jus fidem i l lorum, qui a.grotum i l l i curan-
dum offerebant, a'n paralitico \ F/T?, dimit-
tuntur ttbi percata tua . M o r b i radicem ex-
c i d i t divinus Medicus , fe mi/Tum docet ut 
animarutri asgricudinibus i m p r i m í s medeatur , 
u t in ter iorem fanet pa ra ly f im, cujusexter ior 
i l l a paralyfis figura e ia t . JVIiflum eft V e r -
3, bum quod ell Deus , qui IVIedicus eft pec-
„ ca tor ibus , qui Magifter rerum aicanarum 
3Í jam purgatis " {inqmt Origen.cont.Celj ) . 
3 Erant autem il l ic quiáam de Ser ibis fe~ 
dentes , ér cogitantes in coraibus Juis : Q u i d 
htc fie loquituri Blafphemat i Quis poteji di -
mitiere peccatanifi fotusDeus f' Q u o á S. Iviatr. 
d i d u m a Legifper. dixerat , H k Ulafphemat ^ 
a S. Marc . uberius expl ica tur . Rem ííionem 
peccatorum efíc De! propriam , Lex & P r o p h . 
paffim t e l i an tu r , ( £ ^ 0 ^ , 2 4 , 6 . 7 . ) ,, Domina-s 
3, t o r D o m i u u s Dtus , mi í e r i co r s éc clenaens, 
„ patieiia & multas mi í e ra t ion i s , a c v e r a x . . . . 
35 Qiíi aufers miqui ta tem & ícelera atque pec-
4, caca . (Job 14 4 ) Quis poteÍ! faceré mun-
3, dum de immundo conceptum f tmíne? non-
3, ne tu qui íblus es? ( ^ 4 3 . ) Ego f u m , ego 
3, fum ipíe qui deleo iniquitares tuas propter 
3, me » & peccatorum tuorum non recorda-
hor t { . Hanc p o t e í l a t e m homini cuiquam 
communicatam nufquam iegebatur. H i n c L e -
gifper. Chrií l i b o í l e s , ex eius verbis occafio-
nem calumnian n a é t i , ipfum blafphemi^ t ac í -
te damnant. H o r u m mali t ia ufus Jefus, qui 
teft imenium pote í ta t i s dimit tendi peccata , f i -
bi u t Deo convenienris, atque et iam ut ho-
m i n i f b i a Patre conceíTse, infigne miraculum 
e d i t ; immo dúplex ; nam & ad í l an t i um cogi-
tationes fibi apertiffime cognitas ortendit , quod 
non minus D e i p rop r ium efíe quam peccata 
condonare, S. Lit teras docent : { i.Tieg. 16.7. 
Expofit io Sancli Evangelii 
t un tu r tibí peccata, an d íce re : Surge, toí íe 
, , grabatum tuum , &c ambula i Lcge quae 
dixiíinus in c. 9. M a t t h . 
4 . E t cum prrfteriret, vidit L e v i ^ í / p h d í 
Jedentem ad telonium^ ait i l l i : Sequera 
me. E t [urgens fecutus efi eum. E t fatíurn 
eji i cum aecumberet in domo illius •> multi pu-
blicani & peccatores fimuldijeumbebunt cun% 
J e f u , & difcipuhs ejus ipc . Cum Jefus ad 
partes maritimas i turus ucpopulum doccret> 
perporcam marit iniam'. .a pharnaum íranfi ec , 
ubi te lonium e r a t , v id i t ibi fedentem Match , 
Lev i appeiiatum, ip íumque vocavit {Luc. 5.} % 
l i l e vero fine mora o b t e m p e r á n s vocaii t i re -
l i d i s ó m n i b u s , í ceu tus eíl /efum . Atque i n 
gra t i animi figmfícacioncm, utque amicoruJ» 
í u o r u m Se famil iar ium qui vedHgaJibus exi-» 
gendis, coiiigendis , rationibus de ícr ibendis» 
íbb ip fo auteum ipfo navabant opeiam , con-
ver í lonem p rocura re t , c o i m v i u i n Chiifro pa~ 
ravi t in domo f u á , quac in urbe e r a t , p l u r i -
mofqne pubí ' canos fimul cum jefu & diTci-
pulis ejus m a u d u c a t u í o s inv i t av i t . E t Scri~ 
bef, & Vharijt f i videntes qui a nrnfiducaref 
cum publicanis , & peccatorwus dicebant 
difczpvJis ejus . Quare cum publicanis & pee-
catoribus manducat Magifter vefler '< ,, Inde 
„ o í fenduntur Pharifsei, unde sedificari deber 
, , rent , Quamvis enim con vívete peccatori-
, , bus, vitandum fit infirmis , propter pe r i -
, , culum quod eis i m m i n e t j ne abé i s fubver-
, , t a n t u r : perfedis tamen , de quorum cor-
}, ruptione non t imetur , íaudabiiel eft quod 
„ cum peccatoribusconverfentui;, ut eoscon-
vertant . Sic Dominus cum peccatoribus 
, , manducabat & bibebat . Convi f íus autem 
peccatorum quantum a d e o n í b r t i u m pecca-
„ t i , vitandus eíl ómnibus - E t fie d i c í t u r 2 . 
„ ad Cor. 6 . Ex i te de medio eorum, & hm 
, , mundum ne tetigeritis , feilicet fecundum 
„ peccati confenfura " { S . T h . 2 . 2 . , 0 . 7 5 , ^ . 
6 . a d 5 . ) . 
5. E t erant difeipuli J o a . & Tharifcei Je* 
junantes , jejunabant frequenter { L u c , . 
E t v e n i u n t , & dicunt illi' . Quare difeipuli 
1. T?aral. 28. 9. Pf. 7. 10. J e r . i j . 1 0 . S - J u - J o . ÍS" TPharifaorum jejunant , tui autem di 
fiin. tApol. 2 S. Iren. I . 4 . c. 36. Tertul l . in feipuli non je'junanO. Divcrfo fórían ten^po-
\Apol. lih. adv. Marcion. & de carn, Chrift. 
Lactant. L 4- de Sap. c. 6. 8. u l ü ) : 
& Paralyt icum fanat . „ Quo ílatim cognito 
a, Jefus fp i r i tu fno , quia fie cogitarent i n t r a 
f e , d ic i t i l í i s : Quid i íU cogitatis in cor-
„ dibus veftris " ? Cognovit non ut Proph. , 
per af f la tum. le'á fuo Spiritu-, id eft p íeni tu-
dine p i v i n i t a f i n fe corporaliter habitantis: 
fuoSpir. per i e i p i u m , q u i D ^ i fapiencia, v i r -
tus , fpiri tus pa í l ín a vereribus appeJIarur . 
Quid ef t faciJ í i is , dicere Paralyt lco: D i m i t -
re venerun t ; idque diver ía racione & in ten-
tione Chrifto dixerunr : P h a r i f e i , ut calum-
niarencur , difeipuli Jo, ut doceiencur: Et ait 
lilis J e f u s : TSlumquid poffunt filii nuptiarum 
quamdiu fponjus cum illis t,ft , ujunare ? Haec 
i n t e í r o g a t i o v im negandi habet , N o n decet 
eos/jejunare quamdiu cumil l isef t fponfus. L e -
ge quáá diximus in c. 9. S. M a t t h . 
6. , , E t fadumeft i t e rum cura Doir-inus fab-
bat ís ambularet per fata, & difeipul i ejus 
„ ceeperunt progredi & vellere fpicas " . Ta 
he-
fecundurn Marcum Gap. 11. Senfus L t t t e raüs , l p 
A I O N E M jefu i teratam non ílgnifí- Marcionx.16. Dominus efi Sahbait & te?js & 
omnium paternarum dijpofnionwn Cbrtjtus , ) 
S E S- U S M O K *A L I S , 
tterum , aaioncoi i teratam non 
ca t , quafi bis cont igent quod hic refertur ab 
Evangei . ; novam calumnia occaüonen i a 
P h a r i f ^ s a r rep tam. _ 
7i „ E t aic i l l i s : Numquid Jegiítis quíd í e -
cerit D a v i d , qtundo neceíTuatem habuit , 
& efuriit i p í e , & qu icumeo erante Quo-
„ modo i n í r o í v i t i n d o m u m D e i fub Abiar.har 
„ Principe Sacerdotum , ác paaes p r o p o í k i o -
„ nis manducavit Ócc " Confer cum M a r t h . 
l ^ . 6c noiVruin in eo locum commentarium 
lege. Narracur hiíl . 1. Keg. c. z i . ubi tamen 
panes propofitionis dati d icuntur Dav id i eíu-
i-ienti Se comitibus ejus ab ^ch ims l tch Sa -
cerdota , non ab ^ íb la thar 'Prmcips Sacer-
dotum . H m c recen dores quídam interpr . , 
( Reda in Matth, ) , u t M a r c . Evangel. cum 
A u r o r e í ac ro l ib . 1. Reg . conci l ien t , Ach i -
melecho nomesi ía ft^iAbiathari •> & Abia-
thari ejus filio viciííim nomen fuiíle JÍchune-
ü c b o d i cun t j ác col l igmi t ex 1. ParaÜp. i 8. 
v. 16. & c. 24 . 6. Planior & probabilior u-
trumque conciliríndi rat io eft Marc. íiib Abía-
íha re Pontífice fadum d ix i í i e , quod fub Achi-
melecho Pomifice Max . ejus patre con t ig i t : 
tura qtr'a tamen Abiatharis nocius erat ob 
Ephod a ü a t u m ad Davidem ( 1 . Keg. 23. 6 . ) 
& ob diu geílum fub Davide Pontificat.: tum 
guia & ipfe Pontifex erat cum haec g e í l a f u n r , 
Patris fcilicet V ica r iu s , u t cui in Pontificat. 
Max . fucceí í i t j & reigeílas adfuerat, ipfeque 
cum pa t r i s , tum Davidis fadtan probaverat. 
£f dtcebctt eis : Sabbatum propter homi-
nem f a B u m eft, & non homo propter Sctbba-
tum. Sabbatum i n í l i t u t u m non fui t ut horno 
p e r i r e t , fed ut animo & corpore ía lvus ef-
í e t . An imo quidem, quia lex i l la o t ü die fe-
p t imo ftatuta eft ad colendam re l ig ionem, & 
ad profitendara fidem cread a Deo mundi , 
& ne ulí ius operis obtentu conventus & a-
¿tus pietatis negligerentur , quodfalutem ípe-
¿lat animas. Corpore v e r o , quia etiam inft i-
tu tum eft diei feptimae oc ium, u t hominibus 
alí iduo fex dierum labore fat igatis , aliquan-
tu lum refpirare & requiefeere l iceret : ( £ -
xod. 23 I ^ . ) quod dominorum durities vix 
erat fatnulis conccf íu ra . „ Itaque Dominus 
5) eft FJIÍUS hominis et iam Sabbati u . Om-
nium enim hominum caput poteftaüem habet 
re rumoinnium quss ad hominum falutem per-
í i n e n t , cum itaque fabbatum propter homi-
nem taaum fit, etiam fabbat! jure fuo do-
minus eít ; adeoque v io la t i fabbati noxa non 
tenetur proprerea quod eius difcipuli fpicas 
ahquot fabbato vuífer int urgente fame. A r -
que Ltb^aci te dominumeflfe a j w t i u s o l imde-
ino i i ( t rab i t , cumi l Iud ,& quicquid I ^ a i j u m cer--
m o a u n m i e f t , abrogabit . {rmull%Xx% cm> 
1 . "P T iterum intramt Capharnaumpoft d k s , 
L L E t audituM efi^  quod in domo ejj'et: & 
convsnerunt multi , ita ut non caperet ñeque 
ad}anuamy i?> loquebatur eis verbum. Cu-
rato Caphurnaurai L e p r o í b , Jefu in defei ta 
loca fece í íe ra t , ibique convenientibus ad fe 
turbis prsdicabat verbum D e i : quo fignihca-
t u r , Ven ta t em tumaltuous carnalium n l é n t i -
bus apertam fui manifef ía t ionem non exhibe-
re , íed i is fuorum lucem donorum largius 
infundere, quos ab illecebris rerum tempora.-
l ium vider i t eífe diferetos , & a rerum fe-
cularium tumul tu longe. ( Reda Comment, ) 
Verum quia nec carnales & fseculi cup id i t a -
tibus implíc i tos Dei mi íer icord ia omnino de-
fer i t i quin et iam iis gratiam fu as v i f i ta t io-
nis , per q u a m & i p í í f p i r i t u a l e s effici valeant 3 
indulget , poít al iquot dies in c iv i t a t em re-
d i t D o m i n u s , mult ifque eodem conven ien t i» 
bus verbum D e i praedicat , ac fanato Paraly-
t i c o , pluribus occaíionem internce fanationis 
t r i b u i r , quam ipfe in i l l i s per fidem opera-
t u r . Quam admiranda C. J. benignitas, tam 
ftupenda Capharnaitarum calcitas & obdura-
t i o , qui Chr i l lo ad ilíos tam frequenter pras-
d i c a n t i , & tot ac tanta patranti m i r acu í a 
non credunt ! Chrif t . docentem lubenter au-
d i u n t , & m i r a n t u r , fed non convertunfiur * 
(Duriofitate & u t i l i t a te temporali dudti ad i l -
íum tu rma t im concur run t , non veritatis & 
juftitias amore, non poinitentiae ac mel ior is 
virae ftudio. Sic plerique Chriftiani verbum 
D e i audiunt , quafi Verbum hominum , non 
jlcut efi v¿re verbum D e i ; non ut Verbum 
ventatis , verbum vhtf , verbum reconcilia-* 
tionis , verbum falutis . ( i.Theff. 2 , 23. I t a 
pajfirn in novo Tefl .vocatur. ) Quid mirum ? 
cum a min i i l r i s ve rb i non ea ratione p lerum-
que p rad ice tu r , qui loquuntur placentia , 
compro fermone p ru r iun t auribus , Chr i f t l 
crucem evacuantes, f emet ip íos prardicantes3 
non Chr i r tum cruc i f ixum. Timeant Chr i f t ian i 
qui verbi d iv in i praedicatione , ceterifque D e i 
beneficiis abu tun tur , nec jugi De i m i í e r i c o r -
dia ipfos ad poenitentiam invitante meliores 
fiunt, ne i l l i s conringat quod Capharnaumi 
civibus Chrif t . comminatur : ( Luc, 10. 15. ) 
E t tu Capharnaum u/que ad cctlum exalta-
t a , ufque ad infernum demergeris. 
E t convenerum mult i , ita ut non caperet 
ñeque ad januam. N o n ad eos folum qui i n 
domo e ran t , id eft i n Synagoga ; non ad Ju-
díEO? t a n t u m , fed ad Gentes verbum falutis 
1 mifi t 
1 ^ Expoí i í ío Sa 
miñt Donjinus,, eofque Evang. fui participes 
f e c i t , in unann domum j íc i l icet EccI . c o l l i -
gens utrumque populum . J^OJ1 enim qui era 
MUS longe , extra j anuam, aJienati a Chr i í lo , 
qui vitas a s t e r n » oftium ef t , j a U l fumus pro-
ps in fctnguine Chrifii . { Eghejl a. 23. ) 
Ouz a/iquando non populus , nunc autetn po-
pulas B e i : qui non confecuú mi feñcerd iam ^  
nunc autem miferkordiam confecuti. { z . T s t . 
a. I O . ) V i r tu te s ig i tu r annuntiemus ejus qui 
de tenebris nos vocavit in admirabile Jamen 
f n u m , & pro tantis beneficiis gratias irpmor-
tales agamus . 
2.. E t venermt ad eum férentes pantht i -
sum -, qui a 4, portabatur. E t cum non pof~ 
Jent offerre eum i l l i p r s turba ^ nudaverunt 
tefáum ubi erat : ^ patefacientes fubmife-
runt grabatuin, in quo paraíyt icus jacebat * 
Huius P a r a í y t i c i curatione falvatio deí igna-
t u r anirase poft d iu turnam il íecebrae ca rna í i s 
i ne r t i am ad Chr i f íum í u f p i r a n t i s : quas i m p r i -
mí s indiget min i í l r i s qui eam fublevent 3, & 
Chriflo. o f íe ran t¿ id ef t , bonis Doftor ibus , 
Fraedicatoribus, confcientias Moderatoribus « 
íqui fpem íalutis, fuggerant , opem in te icewo-
•uis fe ran t , omnen:que adhibeant induf t r ia ín 
m ccelefii Medico í i f t a tur . IV". bajuiorum nu-
jMerus non eíl ab íque myf ter io : 4. enim S. 
'Evang. Jibros í igni f íca t , quibus omnis Pree-
dicant ium v i r t ud , omnis fermo firmatur. D e -
fignaí & 4. V i r t u t e s cardinales , quibus ani-
ma ad promerendarn:, falucem e r i g i t u r , q u ^ 
nihiiJ aliud funt q u á m A m o r Dei quadripar-
t i t u s , íeu 4. d i v i n i amoris aíFe¿tus j fecundum 
S. A u g . ( /.. de Mor ib-, E c c k Cathol. c. 15. ) 
quibus omnia perrurapuntur obftacuJa, quae 
i m p e d í u n t ne ad C h r i í U m accedamus. Tem-
perantia enim eft zrrmr Deo feíe in tegrun» 
incorn ip tumque fervans i Fortiturdo t amor 
©mnia propter Deum facile perferens : |uíl;i-
t i a , amor Deo tan tum ferviens , 6c oh hoc 
hsne imperans ceteris quse homini rubjefta 
^Mwt t Prudencia , amor bene d í fce rnens ea 
quibus adjuvetur i n B e u m j ab iis quibus 
impedi r i poceft. Has vi r tu tes D e i Sapiencia, 
i d eft D e i Fi lms í iomines d o c u i t , quibus lan»-
guentes: anima; ad Deum f e r r e n m r . Sobrk-
tatem. enim prudentiam docet ^ iy* Jufli-
t i a m , isn 'üirtutem., quibus utilius n ih í l eft 
i n v i t a homlnibus. ( Sap. 8. 7. ) Síepe an i -
ma poft de/idiam r e í i p i f e e n s g r a t i s e q u e cce-
teftis remedio cupiens i n n o v a r i , pri ícas con-
f j e tud ip i s , &: pravorura habituum nondum de* 
ixrudojrum refiquiis r e t a r d a í r u r . Sed hsec i m -
pedimenta v inc i t Evang, gracia, v i n c i t amor 
B e i quadripart i tus , v incunt 4u V i r t u t e s A n i -
® a m ad Cbrif tum í e r e n t e s . 
£X- mm. non, pojfent offerre eum i / ü pr-s 
\\BA Evangeíi i 
turba, nndaverunt te&um ubi erat . Saspe m 
ipfa orat ionisdulcedine, cum anima in Jefíu-
ío D i l e d u m fuum quaerit , turba c o g ü a t i o -
num interveniens, aciem m e n t í s , ne videa-
t u r , imped i r , Quid fado tune eorpus / I n 
í n f imi s , aut ad januam non eft remanendum, 
ubi turbas t u m u k u a n t u r , ubi creaturap, u b i 
f e n í u s , ubi cupiditates aditum ad Chri f tum 
i m p e d i u n t : fed t edum domus i n q u a C h r i í l u s 
docet , afcendendiífir-eií : S.Script. fublimitas 
appetenda, lex D o m í n i diu noduque m e d í -
tanda . In quo corrivit advlefeemior v i a m 
fuam ? I n cuJíodiend& fermones tuos . (pr»i 18.): 
E t , Lex Domini immaculata , eonvertens ani" 
mas . ( Pf. 18. 8. ) E t , T^i/í quod Lex tua 
meditatio mea efi, tune forte periitfem n hu-
militate mea. ( Pf. 128. ) T e d o denique pa-
t e f a d o , aeger antejefum d i m i t t i í u r , quia te-
feratis Scr ip tur . myfteriis ad not i t iam G b r i -
fti pe rven i tu r , de quo fer iptum eft i n Lege 
& Propb. & ad ejus humil i ta tem fidei píeta-. 
te defeenditur, Cum grabar o d e m k t i t u r i n -
firmus ante J e í u m : quia falvi efle non poí íu-
m u s , nif i i n corpore ifto m o r t a l ! po í i t i f i dem 
e x p l í c i t a m in ] . C. habeamus, i n quo Deus 
eft mundum reeonei í ians fibi, i n quo inhab i -
t a t omnis plenitudo d iv ín i t a t í s corpora l i te r , 
qui Vnus efi De i & hominum Mediator, q u i 
dedit redemptionem Jemetipfum pro ómnibus * 
( 1. Tim.'z. 5. ) Afpieisns ergo infírmus ho-
mo i n audorem fidei éc confumatorem Jefum' 
cum Apoft. ( C a l a t , 2. 20. ^  d ica t r Quodau-
tem nunc vivo m carne, in €de v ivo F i l U ' 
De i qwi diiexit me , & tradidlt f e r m t i p j ü m 
pro me. Hsec fides i m p e t r a t r e m i f f i o n e m p e c » 
ca to rum, S í refti tutionem; i n l ibertatein g l o -
rias filiorura D e i . dimhtuntur tihi pef* 
cafa tua.. 
3. Q u i d eft faci l ius dicere paralitico: D h 
mittuntur tibipecca-ta p an dicere : Surge 
amb.ula ? Omnia Deo aeque facilia f u n t , q u i 
fofo verbo s- f o l a v o l u n t a t e univerfa qaa' i p f i 
piaeenr, o p e r a t ü r : fed vif ibi l ibus m i r a c u í i s t, 
invif ibi l ibus fidem conci l ia t . Prius autem pee-
cata d i m k t i t , delude corporis i n f i r m i t a t i me-
decur, u tp í ' e ra fque corporum in f ínn í t a t e s prc-
pter peceata evenire fignificet. H i n c Apoftv 
C o r i n t . feribens, ubi crimen indigne inandu-
cant ium & bibentium Corpus & Sanguinemt' 
Dotn\ini expofui t , continenter fubdi-t : Idem 
mt&r vos mu/ti in f irmi& imbecilks , fador-
miunt muki \ i d eíi , mor iun tu r . V". de cau-
fís corporis morbos & inf í rmita tes Deus i n -
fí'igit, i . A d rr .er i torum incrementum per pa-
t í e n t i a m , u t )bb - T o b í a s , aliifqae SS.in utro~ 
que Teft. 2. A d v i r t u t u m cuftodiam, ne f u -
perbiae tentatione d i í p e r e a n t . Sic Apoft» da-
tus e..G. ítifíuilus carnis illura c o í a p h i z a n s , a© 
' fecundum Marcum Cap* I L Senfvs Moralts* 1,5 
• A re ve la ció num ip íum extolJeiet . t a , ait paralytico : T i b i dico •> furg¿ , t o í h 
magnitudo ^ ^ cogniuonein & eraen- grabatum mdf*, vade in d&.'mm tuam * 
i i í ^ r o peccatoraifi n o í t i o r u i n . Sic Mar i a S e gratia Medic ina í i s Ghr i í l i aniniam pecca-
o ^ M Aaron in d e í e r t o lepra pc:rcuf- coiis t e í r e n i s rebus adh¿e ren tem , in creatu-
f {\ ofa vei ba temeritatis & fuperbiie : &. ra quie ícenrem , p r áv i s habitibus & .'mía con-
e ¡Vrticusnoíler nonnifi dimifíis peccatisfulc í ue tud ine detentam , facultatibus ómnibus ve-
^ C h r ' f i o fanacus. 4 . A d glor iam De i n u n i - í u t membris incerioris hominis dillblucam 5 
L l a n d a m , ut C A C U S natus 3 de quo G h r i í h njoroenio fanat . 
aic ' t iequs hic peccavit , nequs parentós - — O . n m p o t e n s h m t n e m c u m g r a t í a fal-vat ^ 
e}us, quia cacus 'natas eji , Jod ut manije- Ipfa fuum conjummat opus , cui t&mpus 
(tentur opdra Dei w tl/o . 5 Adinchoat ionem agendt 
damnatlonis « t e i i i i e , quse reproborura pos- Semperadejt, q u t f g e j t a v e / í t , me moribus 
na ef t , u t A n t i o c h i & H e r o d i s . Quibus con- illt ' 
g m i t i lud Proph. ( J e r . z j . ) E t duplict con-. Vtt mora, nsc caufis anceps fufpenditur 
tritions contera eos. Gum igicur corporis i n - ullis , 
f r m i t a t e s , auc alias caiamicaces temporales Hunc itaqus affeffiu-m > q m fumunt mortua 
parimur> ad D e u m anee omma convertamur; v i t a m , 
pcenitentiam agamus, ipfafque pro noftroru;n Quo tenebrx § u n t lumen: quo immunda 
¡expiat ione peccatorum iUi ofFerarnus . nitsjcunt 
Dura coto furore Balaam raperecur jumen- Quo j fuh i fapere Incipiimt > eegriqme vale-
ta infidens > u t D e i populo maledicere t , oc- J c u n t , ^ 
curr ic i l l i Angelus, ftndoqu? gladio jument i "l^ emci a l i i dat ^nernofiblynon litera, Legts^ 
oculis objedo det inet procedentem, qui nec l>lec naturalh ¡ a p k n t i a \ qu¿e jemel aQa 
gladium adver t i t evaginatum . Afina var i t a In prgeeps labi novit ^ confurgere nefeit, 
m u c r o n e m , fiftit i n v i a , nec u l t r a progredi- ( S. Vrofper Carm. de I n g r a \ ) 
t u r . I n i l iam ftomachatur Va tes , e ju íque la- 5. E t cmn pneteriret , vidlt Le vi ^íluhdei 
teta fafte p . r c u t i í : non magis i l l a p roced i t . fedentem ad telonium > & ait i l l i , Seqmre 
Aünse í n t e r angufta parietis compulíse mor- me. Magna gracias v i s , quas ex Publicano 
tem m i n i u t u r . Tum i l la feíforem compel lans , Apoft . f a c i t . Difficiíis hominum pecuniae 
a i t : Qjdd fec i t ibi} Cur percutís me } a m ter- iucr i s t eh ipo ra í i ba s add idorum conve i f io . 5. 
tio £ S. acim Deus oculos aperuic Balaamo , G i e g . Naz . ( Orat, in l^at . Uom, ) divites 
TÍd i tque Angelum ftringentein, gladiumj quo vocat compedifos terrá¡ * M u l t e s in perfecu-
terr i tamdeclnebat afinara, ne ipfe maledif tu- t ione pacrimonii CJECUS amor <Sc d í l e ¿ l « fa-
rus populo I>ei prof icÜGüfetur . ( T ium. 22,) cultates a cura f a l u t i s f u ^ , íeguinque d iv ina-
H o m i n e m vidernus l an^ i idum , ejufque car- fum obfervantia aVocarunt,- ut S .Cypr . ( T r * 
nem quá velut jumento fp i r í tus v e h i t u r , gra- de Lapjís. ) lugens fqr ib i t í I l l a fuerufit re-
vi in f i rmi ta te collabentem : unde nec CÍE- manentibus vincula qui bus & virtus retar-
p t u m ambitionis , a v a r i t i í e , v indicas , vo lu - data e j i , Í3* fides prejja , faymens v i ñ a , & 
ptatis i ter profequi pote í l .* carnem venarum anima p r ó i d u f a . Ad hüjufmbál vincula d i -
a p e r t i o n e » purgat ionibus,medicaniinibus, vfe- rumpenda gratia fortíífima eft opus. I l 'a d i -
l u t fu i l i umid ibus r epe t í t i s conve l l i t , eo quod r u p i t Chr i f t i mifericordia L e v i n feu M a n t u 
fuis favere no l i t conf i l i i s . V e r u m oculos ape- re íp ic iens & v ó c a n s , ut dicere pc í l e t i n fa-
r t a t í n f e l i x , confpíc ic t non carnem elle quae mi l i am ejus a c f c h o l a m c o o p t a t ü s í D irupi -
ipfum remora tu r , fed A n g e l u m , divinatn fe i - fti vincula mea , t ibí j'acrificabo bojiiam 
l i ce t mi fe r i co rd iam, qu£e corpus affligít i n - laudis , & nomen Domini invocaho \ ( Pf. 
í l r m i t a t e , ut gradum figat, nec malitia- con- 115.) Dif í ic i l iorPubl icanoru ' -n c o a v e r í l o > qui 
ceptum facinus ad ex i tum perducat . T r o h i - Exafl ionis publica: nomen in quafius proprii 
titione immoratd afina ¿Angelum videt , emolumenta verterunt, & indiHiones tr ibu-
quem humana mens non videt , ( inqui t S. tarias predas fuas ejfe fecerunt : qui in j i ~ 
^ r e g . ( M. p. 3. Taj ior . ^Admon. 13. ) quia militudinem ¿mmanium bejiiarnm non rexe* 
plerumque caro per molefiias tarda fiagello runt traditos Jtbi , fed devorarum : nec fpo-
Juo mena Deum indicat, quem mens ipfa tus tantum hominum, ut plerique latro'nes 
carm prtfjidens non videbat : ita tu anxie- folent, fed lacsratione etiam, & ( ut ita 
tatem^ Jpír t tus profeere in hoc mundo cu- dicam ) fanguine pafcehantur ( a i t Sa!v. L % , 
p ient i s , yelut ner tendentis imüediat , do- de Guber. Det . ) Magna De i mifer icordia , 
me et inví j ibt l i s , qut j ibi obviat , innotefcat. q^ui Match, ex condicione adeo falutis s t e r -
4. I7f autem Jciatts quia Fi l ius hominis nae perículofa vocavi t . 
fjaüat potej iatm in térra dmhtendi pecca- 6, E t faftum eji cum aecumberet in domo 
i l l i US , 
t ¿ Expofitio Saníri Evangelii 
xil ius, mükl puhücanl & peccatores fimul vendi rationem eommencfare; ¿ i l l ius > mmtt puoí icani pec catores jimui 
difcumbebant cum J e / u , Í3n difcipulis e}us. 
M u l t i ad Deinii^ recens converfi de pietafis 
profeíí ione in focietatibus hominum íaecula-
r í u m erubefcunt. Non erubuerunt de pecca-
t o , e rube í cun t de poenitencia Óc emenda cio-
ne. Hos damnat M a t t h . exemplum, qui fe 
difc ipulumChtif t i coram pubiicanis Se pecca-
toribus palam prof í te tur ; iílos ad jefum ad-
d u c i t , eaqne et ia iñ de caufa ii los ad convi-
v ium cum Domino & Magiftro i n v i t a t . Hunc 
i m i t é n t u r qui Dei grada ex peccacp & pec-
cati occafionibus emer í e runc , amicos íuos ad 
Chri í t i &Apon ;o l . tnenQm vocent , addpdt i i -
nas a Chrifto tradicas &: ab A p o i h mundo 
pradicatoe guílum & obfervanriam ; qua de 
menía 5. Profper: ( Epigr 8. ) 
Exueret Deus ut tetra cal ígine mundum , 
D o ó l r m á accenáit lumen ^/Lp ojio lie a:: 
QJJ.ÓÍ nuil i s animts, nullis non congruit annis^ 
Laóie riganspueros, pane cibans va/idos . 
T^ofí tempus j non fexus huic > non caufa 
rejtfiit, . . . 
Sumite auái magna appofuit Sapientia 
menjrf , 
JEt var i i s pafci difeite deliciis. 
Quarum pars totum efi epulum quo quij-
que jwvatur , 
Inde capit tiitam , quam parit una fides * 
Hanc men íam faftidire , quam periculoíum ! 
quam mor t i f e rum ! 
Islam quid erit quod dirá procul faftigia 
pellatj 
Cum fe ipfo refugitmens faturareDeot 
7. E t erant difeipuh J o . & Tharifrfi Je-
j u ñ a n t e s , & veniunt, isr* dicunt i / l í : Qua~ 
re difeipuli Joan. & 'Pharlfaon/m jejunant ? 
I n v i d i aíienae vit£e n ior ibuíque ob í e ivand i s ac 
reprehendendis magis í l u d e n t , quam propiise 
vitas moribufque emendandis . V i t i u m i í 'ud 
Piiarifaicuni e í l . Ex Phar i ía ica etiam fuper-
bia defeendir temerar um judicium quo alios 
v e r é reíigioíos , pios & devotos non judica-
mxxs •> nifi noftris vi^endi formuíis ac rationi 
fefe accoirimodent; niíi exter iora , quír; pro-
pr io fappe ludicio e l ig imus, & quibus amore 
propr io adharemus, opera Se exercitia fe-
rien t u r . Var ia funt d iv ina gratiaf' dona; va-
ri is viis ad fpirituáÜs vitac perfedionem per-
ven i tu r . Verenduin ne ad ofíenracionem per-
t ineat extemus il!e operum » quibus devori 
ind ;g i t an t i i r , apparatus. Vera pietas in De i 
amore , & fincera bumilirate confi!h"t. H a c 
(td omnia utilis : corporalif autem ex;rcita~ 
tio, ni// anima íit in c^a¡ itate Se hnmil i tate 
radJcata > ( ut Apoft. i , ad Tim.A.%. verbis 
utar ) ad modicum utilis eji . Pbarifaict'm 
etiam v i t i um eft, nos ip fos , noí l ramque v i -
ú\u í o q u í , 
u t de nobis loquendi , noíquc ab Hlij, r!,fcer„ 
nendi occafionem babean us . j^wrf^ aifcjpttli 
Joan . Í3r Tbarifdsorum jcjwnant , tui a u t í m 
nonjc junant l Sape accidic LK qui a j^ra^rdi -
ñar la jejunia Se l ú p e r e t o g a t i o n i s obleiv^t , 
I m p e r í e d i o r íit eo qui minus je.iunat, q u i a í p i -
ritalibus a b ñ i n e n s bonis , le.iuno coree t a b c í e i t , 
8. E t dicebat eis:» !S.a:bbatÍJin,propter;bto-
minem fadlum eft, & non ho'ro p op(;«E 
3, Sabbatum. Iraque Dominus el* Filius lio* 
„ m;nis, etiam Sabbati u . Granes ReJ.gio-
nis obíer.vantiae , univerfaque ínílicnta /ad i l -
Lus finem qui Dei hpno> e.ft , de uti l i tas ho-
m i n u m , relerenda funt . Ve ías Relig onis pro-
pr ium eft nihil in íc ha be e quod 4Qmini non 
íit urile ad ía lu tem . Hac ra t ione^eus ofte{5-> 
¿dií fe non ex indigencia co!i veik-, fed ex 
bonirate, ut homines beatos faciac. D i x i Do-
mino * Deus meus es tu , quonia-n boaorum 
meorum non eges . ( Pf. 15. ) Spiritale Sab-
batum in eo poiitum e d , ur homo in Deo 
requiefcat, u t a fuis ceí íe t o re r ibus , fciliceC 
a peccatis, quas folius hojninis opera funt ; 
Deique operibus vacet. Qua de re S. Prof-
per f e r i b i t . 
l^on re&o fervat legalia Sabbata cultu, 
Qui pictatis opus credit in bis 'vetitum, 
Trulla di es aélus hominum non damnat i ni» 
• qupts \ • ... ' ; •, 
Omnia conveniunt témpora Juflititf . 
Islec corrumpuntur virtutibus otia fanffia $ 
Tantum a peccatis l ibara corda vacent» 
Lege quas dlximus ad C i p 9. S. Mattbs 
C A P ü T U I . 
Senfus Litte ralis . 
1. "p T ¡ntroivit iterum , altero díe Sabbati j 
^ H l in Synag ogam, Ca pha r rau m , & erat 
ibi homo habens manum áridam . Confer cura 
M a r t h . 12. & Luc. 6 E t obj¿rvabant eum ^ 
( Phavífe i ) fi Sabbatis curaret , ut aecufa-
rent i l lum. Refer t S. M a t i n . illas interro-
gare Chrifium : S i Ucet Sabbatis curare ? 
quse n e q u á q u a m pugnant . Pbariíaei enitn p i i -
mo o b í e r v a v e r u n t Jefum a n i ñ o i i lum aecu-
fandi ut vinlatae religionis r e u m , f argrura 
hotninem Sabbato curaret : ddnde i j lum i n -
t e r roga runr , S i Ucet Sabbatis curart,t Qu i -
bus rerpondit bac ilíis prcpnfita quaftione , 
qua i/Jorum ora o c d u í l t : Licet Sabbatis be^ 
ns jacere , an male} ^Animam f a h a m f a r ó -
re , an perderé ? Anima fumitur i b i p m v i -
ta . Hac in tenogat ione o^endit J fus, fiorni-
nis curarfonem Sabbati íanfl i f icat ioni c e n t r a » 
r iam non eíTe, cum í t opus bomta t l ; Se ^ m n i -
poten» 
fecuncUim Marcum Cap. Í Í L Éenfm LUtéMisl 
cul tui dicatum eft ocium {ed ego dsgtvos . HincS.Paul . ( É ^ k / \ ^ \ 
lApojiohim per voluntatem De i íe . n i c n b i t 
£ í 'venerwnt eum } ftatim atque vocatí fue-
re . E t ferh ut ejfent. 12, cum tilo : i?» «í5 
mitteret e&s. practicare i elegit Ü - Apollólos 
ex di íc ipul . numero , quos m i t t e r é t ad p r a -
dicandum Evarg . f. cum ¿píi oppo tunum v i -
de re tu r . E t hnpojuit Slmoni noimn Vatrus . 
Vide quas diximus ad c. 1 0 . S. M a t t h . £ft 
J a c o b , Zehedaiy é ' J o : fratrem Jacobi > 
tmpofutt sis nomina Boanerges, quod efiy F i~ 
in ton'ttrui, Ex Benereen; í e u ( u t v i r i H e - -
braice pe r i t i emendan volunt ) Btne rdk* 
ham , fadura Boancrges a Notaras íinguaim 
Hebraicam ignorantibus , S. H i e r . non íe-
)«3el obfervat. Rerpexifle videtur Ch i i f t . hoc 
i l l i s nomen impotiens , ad i l l ud Aggasi ( 2 . 7,) 
v a t i c í n i u m ; , j A d h u c unum modkum cíl> & 
„ ego commovcbo coí lutn , & teTrain v & 
,5 mare , a r idam. E t movebo omnesGen-' 
tes Quod de Evang. prsedicatione A p o -
flolus ( H e b r . i z . 26.) e x p c n i t . A d hanc er-
go max ímam r e r ú m mutationem Zebedsei fi-
lies eximios /ibi miniftros fare íSgnifícat, cum' 
ii los Vitips tonhriíl vocat , „ Ap te ( inqu i t 
Ven . Beda ) Fiíii t o n i t r u i funt cognorai-
nati 5 quorum unías'' e coeleftiíms intonans 
j , vocein i l íam tbeoJogicam , qaani nenio prius 
>3 e á e r e noverat , emifit : IB principio erat 
,-> Ferbum ; & ce cera , <^u» tanta; v i r t u t i s 
„ pondere grávida re l iqui t , ut íi aliquando 
„ plus í n t o n a r e volui í íe t , nec ipíe capere 
mundus poíTet. Sed 6c ambo íajpe íeor fum 
5, & in montem a Domino d u c i , & aliquan-
„ do fonum e nube terr i f icum percipere me-
ruerunt 1 U ic éft F i ñ u s meus diteBus > /-
,5 pfum audit& 
4« E t convenit i t e r u m t u r b a , i t a u t non 
3, poflent ñ e q u e panem manducafe <c . Cum 
Chrif t . domum rediiflet cum ApoíL , tantus 
ad ipfum fadus e d bominum Cóncurfas u t 
nec ipíe Cbrifí:, , nec Apoíl» cibufn capere 
pof len t , obftante turba , quaín docere > <Sc 
a;gros curare pergebat Chr i f t . qui alias a í t 
' ( / ^ 4 . 3 4 - ) * j , Meus Cibus eft u t fadam 
„ voluntatem Patris . . . E t cum audiíJent ' 
3, f u i , exierunt t e ñ e r a e u m ; dicebant e n i m : 
33 Quoniam in furcrem verfus eíl " . Cum 
audiífent cognatijefu i l l u m difcipulos adlege-
r e , turbas ad illurrí c o n f l u e r é , ipfum i n f c l i -
ta doce re 3 mi ra o p e r a r i , Phar i í í eos & L e -
gis D o l o r e s ipfi invidere <§t perniciem ejus 
tned i ta r í ; exierunt u t eum domi tenerent * 
id íibi jur ís legibus aut confuetudinc conve-
ñ i re a r b i t r a t i . Dicebant enim i l l u m eílb men-
t ís irapotera, five id ve ré c rederent , íive id, 
fimularent, metuentes ne quid i l l i aut fibi 
| ? ^ f ^ B d nihTrmagis iHius dieí fan<alfica 
t ioní repugnare quam Pharifaeorus-n mahgmta-
t e r a&imm2nem i n v í d i a m , qui cum Herodia-
íiis confpirabant ut Je íum perderent, 
£ f circumfpiciiins eos cum ira ad rationis 
imperium exci ta ta , & fecundura moderado 
nem divinas v i r tu t i s temperata , contrifiatus 
fuper cosckate cordis eorum, ñve ( quas vis 
eft Gr íec i Textus } Tretpém nap^íaí callum cor-
dis eorum, dk i t homini : E^tende mmum 
t u a m . E t extendit , refihuta eft manus 
i l l i , Quod GrsEcus Text . habet, vyi^¡ <*< * 
Jana ficut altera , interpretat ionis loco adje-
d u m ex S. M a t t . videtur._ 
i . J e f u s autem cum difeipu/is fu is fecef-
Jit ad mare, ut Pbarifacomm & Herodiano-
r u m i n i l lum confpirantium iníidias vitaret s 
f u i a nondum venerat hora ejus , E t multa 
turba a Galiléia & J u d ú a fe-cuta eft eum , 
& ab Jerofolymis•> t amet í í plures inurbe i l la 
Principe inimicos haberet , Pbarifaeos n i m i -
r u m , Scribas & Senatores ; & ab I d u m a a , 
í juamvis Idumasi homines Gentiles c íTeu t , Se 
pei petui Judasorum boí les & trans Jordaaem', 
& a regione quas trans Jordanem d í ceba tu r , 
quia venieuribus ab / E g y p t o Judas!s ultra Jor-
danera erat : E t qui circa Tyrum Is* Sido-
nem, nobiliíí imas civitates 3 íive Decapolitse 
T y r i o r u m & Sidoniorum v ic in i , mukkudo 
magna , audientes qu<*: jaciebat , venerunt 
¿id eum. M i r a c u l o r u m eius fama commoti , 
frequentes ad eum concurrerant . 3 , E t d i x i t 
3, difeipulís fuis ut navícula íibi d e í e r v i r e t p ro-
3, pter tu rbas , ne comprimerent eum . M u l -
tos enim fanabat Naviculam íibi paran 
Ju í f i t , qua uteretur quoties ftagnum cum fe-
l e í t i s difcipulís trajicere vellet 3 ne turbis ad 
ipfum concurrentibus oppr imere tu r . Ideo au-
tem tantus hominum undique concurfus ad 
Jefura fiebat , quia mu/tos fanabat 5 ita ut 
irruerent in eum , ut illum tangerent quot-
quot habebant plagas , Defiderio recuperan-
dse fani tá t is i n eum ir ruebant 3 u t eum tan-
ge ren t , quovis m o r b i genere af f l i¿ l i , E t Jp i -
ritus immundi, cum illum videbant 9 proci-
debant ei , E n e r g ú m e n o s impellebant ut co-
ram eo p r o c í d e r e n t : & clamabant dicentes \ 
T u es Fil ius D e i . D iv ín í t a t i s ejus confeflio-
ne3 & fub jed ion í s figno fupplicium fuumde-
precabantur , Doemones credunt , & •contre-
mifeunt { J a c 19. ) . jefus autem adjun-
a i s mmis vehementibus eis prascipiebat ne 
declararent quis e í f e t . 
3. E t afcendens in montem ^ orationis cau-
la , Docavtt ad Je ex difcipulís fuis quos vo-
í m tpje ; non quia meruerunt . Unde apud 
^0XT I 5 ' , I 6 ' , ^ AIT '• ^on w ekgiftis > per icul i a Pharifaas, S c r i b í s , ^ H e r o d i a n í s » 
Tlftat, M i t J * Eváng,TlZ *J > B' ^ » 
3g Expafi t ío Sanfíí Eva(ngelii 
qnl Rcmpub. gcrebant , creare- & tune dornum ejus dlripkp,. Tune demum 
domum ejus praEtiabitur, cura ip íum a l í igaver i t . 
6. lAmen dtco v o b h : Quon'tam omnia di-
mittentur filiis hominumpeccata , ¿5^ blafphe-
mias quibus blafphemaverint. Hominibus ex 
ignoranda , vel ex inf í rmi ta te peccaiuibus r e -
m i t t i poterunt peccata quac c o m m i í e r i n t Se 
blaíphemiíe quas pro tu le r in t • Q u i autem blaf-
phemavsrit in Spir. S. ; in Deum , diabolo 
tribuens opera D e i , non habebtt remifíionem 
in ceternum , Jed reus erit d'terni M l i B i . 
Numquam rcmií i ionetn confequetur , aut cer-
te vix & diff ici l l ime : íed d e l j d i f u i panas 
aeternas dab i t . Quoniam dicebant, Spir, hn-
mundum habet - Hac comminatione ufus eft 
Chr i íK) quia dicebant ipíüm a fp i r i t u immun-
do agi y & diabolo ejus opera ex invidia & 
odio tribuebanc . Ceterum ob i d peccatum 
hoc venia indigmun d i c i t u r , quia ex fe ven i ^ 
cau íam non af fer t . >, A t vero blafphemiam 
in F i l ium , cum altera i i i a collatam , ve-
nia dignam a í ü r m a t . Nam etfi reipfa Deus 
j , eíí'et , vulgo tamen tenuis f o r t i s , obfeuri-
j , que generis homo habebatur. A t gravius 
cenfetur peccatum quod commi t t i tu r i n 
„ Deum . Itaque miracula , quae íbl ius Spir. 
j , S. , i d eft ) folius Dei opera í u n t , fatanas 
„ a t t r ibuere , nefarium manifefíumque blaf-
phemias c r imen eft , & quidem ejufmodi , 
ut nuiJum ex fe venise Jocum facia t . Hsec 
autem cum de blafphemíse peccato Serva-
„ t o r no í l e r d i f i e r i t : nequs convit ium in F i -
j , l ium abfoJute rerailfibile , ñeque blafpbe-
miam rurfus in Spir, S. fimpliciter i r r e m i f -
„ fibiiem definiré : quafi nulíus prorfus ejuf-
„ modi biafphemis hominibus ( dummodo ad 
yy fanam mentem red i ré in aniraum induxe-
„ r i n t ) pcenitentiae locus r c ü d u s ü t : verum 
comparatione quadam inter hanc & i l lam 
}, contumeliam faí la , indicat eam quse cadit 
„ i n F i l i u m , tamquam quae i n hominem pro-
xime f e r r i videatur , mul to minorem cen-
5, fe r i i l l a quas temerario nefarioque aufuef-
j , fundi tur in Spir, S. ( FzBor ídn t ioc . in 
3 , M a r c . ".^ 
7. Ut veniunt mater ejus fratres , i d 
tur ¡ non potefi regnum il lud fiare . Concor- eft cognati ; ¿5° foris fiantes -> (qu ia non po-
día enim familise & imperia firmantur , d i - terant eum adire prae t u r b a , u t obfervat S. 
feordia pereunt . £ f / ¡ a t a ñ a s confurrexerit L u c . 8.19.) miferunt ad eum, vocantes eum, 
in femetípfurn y difpertitus efi, & non pote- Cont inuat io eft hiftorias ccepta; v. 2. i f l iusca-
aut ab iis 
t u r . Quod autem dicebant: Quoniam in fu-
rorem verjus eft y non eft necefle ut adChr i -
111 M a t r e m SS., aut ad omnes ejus cognatos 
r e fe ra tu r , de quibus v. 31 . fe r ib i t Evangel. 
( Matt. 2 7 . 8, e^* 54. J1"*)^. 4. 5. ¿ « r a / 2 3 . 39. ) : 
i í? veniunt mater ejus & j r a t r e s , ¿5^  j o r í s 
fiantes miferum ad eum, vocantes eum. Sa-. 
tis enim fueri t aliquem ex cognatis Jefu d i -
xifiTe ipfum i n furorem verfúm eífe , u t id 
ó m n i b u s t r ibua tur per fy l l ep f im, figuratn in 
S. L i t t e r i s f requentem. Sin difcipulos ob ef-
fufum in Chri íH caput unguentum indigna-
tos murmura í f e S . M a t t h . f e r i b i t , cum foium 
Judam indignatum fuiííe & murmura í fe com-
pe r tum fit ex S. Jo. Sic M a t t h . fer ibi t L a -
t rones , qui una cum Chrifto crucif ixi erant» 
bíafpfiemaífe, cum ex S. L u c c e r t u m fit non 
b la lphemaí le nifi u n u m . Di í l imuia re non pof-
fum , Viros quofdam Erudi tos ( Viftor ¿ i n -
tioch. in Marc. Grotius ^Annot. ctd Marc. ) 
i t a vertendum exiftiraare : dicebant enim : 
E u m a fe exijfe vv Z^ ÍTV quod animi de fe í lum 
jfeu deliquium cordis figniflcat , tum ex ine-
dia , tum é x c i r c u m f t a n t i s a e r i s t e m p o r e q u e m 
faci t nimius turbae concurfus, fequi íol i tum . 
Atque hanc interpreta t . juyat A r á b i c a V e r -
fio : E t exierunt f u i , egrejfique fum ut tene-
rent ipfum > ( f i v e u t e u m contingerent & c u -
t a m ejus gererent ) dicentes : E u m in deli-
quium cordis incidiffe . Verumtamen alias V e r -
fiones Orient . cum Vulgata noftra conveniunt , 
a, Syriaca \ Dicebant enim eum extra men-
tem íuam exiií íe . Verfica : E t amici ejus 
3, audientes egreífi funt u t eum prehende-
„ rent : eo quod d ixerunt : H i c quidem ex 
3, i n t e l l e í l u fuo excef f i t . sEthiopica-. E t au-
„ dientes cognati ejus venerunt prehendere 
eum j quia dementem dicebant eum fuifle 
5. E t Scrib<e qui ab Jerofolymis defeende-
rant , dicebant, quoniam Beehebub habet. 
Doemónum Princeps in eo g i l , per eum ope-
r a t u r . E t convocatis eis , i n parabolis dice-
ba t ilJis : Quomodo potefi f a t a ñ a s Jatanam 
ejicere / I d n e q u á q u a m veri / lmile , irao con-
t r a d i í i o r i u m eft. E t f i regnum in fe divida 
rit fiare, fed finem habet . Satanás hoc loco 
furai videtur pro tota un ivcr í i t a te malorum 
f p i r i t u u m , quomodo homo pro genere huma-
no aut natura humana. Si deemon infurrexe-
r i t in doemonern , concidet regnum ejus , Se 
p e n i t u s d i í í b l v e t u r . J^emo potefi vafa fortis y 
yar-am fupellecHIem , poífeífionev , ingreffus 
in domum diripere» nifi prius jortem allivet * 
p i t i s . V i d e quas dixinms ad c. 12. S. M a t t h , 
S E J i S V S M O K ^4 L I S . 
j 
1. I p T erat ib i homo habens manttm artm 
JL.J d a m . yy Qui fidem habent , & bona 
opera non faciunt , qui puras manus non 
33 levant i n oiacione , qui manus fu a 5 mm 
, j ex-
fecunda m Marcinn, Ga 
„ extendunt ad p ^ p e r e m , illís manus ár ida 
eft. Quid proderit: , t ratres mei , ü fidem 
' ! qui's dicax íe habere, opera autem non ha-
* beat? Numquid poteric íiiles falvare eamf 
" Si autem frater & foror nudi í u n t & i n d i -
" geant vidu quotidiano > dicat autem aliquis 
' ' ex vobis i l l i s : í t e in pacfe, ca lefac imini& 
„ faturamini : non dederit is autem cis qua; 
„ í lui t neceflaria c o r p o r i , quid proden't? Sic 
„ & : fides, ü non habeat opera , mortua eft 
,> i a femeripfa ( j a e . 2 . M . 1 5 . ) % Manum 
habencaridam magiftratus, qui pauperes, pu-
p i l l o s , viduas quibus í u c c u r r e r e tenentur ex 
oíficio , a magnatibus de potencibus opprimi 
p a t i u n t u r . Sola medicinali gratia Salvat. ma-
nus á r ida í ana r i p o t e í l , cum hujufmodi mor-
bus ex animo or ia tur . Licet Sabbatis bens 
faceré i an male ? animcim f a l v a m f a c e r é , an 
p e r d e r é ? Dominic i s praeíer t im ác Feftis d íe -
bus exercenda mifericordiee opera . H a x ía-
cros & foiemnes dies íandi f icandi r a t io . R e -
ligio inunda isn immaculatct apud Deum 
Tatretn hxc efi: fifitar& puptilos Í2r viduas 
i n trlhulatione eorum , & tinmaculatum fe 
cufiodire ab hoc f<sculo { J a c . 1. 2 7 . ) • Sic 
E c c í . nafcentis Ghrif t iani Domin ic . diem fan-
d i f i caban t . 1. ad Cor . 16. r . „ D e col ledis 
5, autem , quas fíunt in SS. , í icut ordinavi 
3> Ecde f i í s G a l a t i ^ , i ta Se vos facice. Per 
3S unam Sabbati unufquifque veílrurn apud fe 
$» í e p o n a t , recondens quod ei bene placuerir : 
u t non cum venero, tune colleda; fiant". 
H o c al terum facrificii genus. Unde ídem A -
SJ poft. .* „ Hebr . I J . 16. Beneficentiae autem 
& c o m m u n i o n í s noli te o b l i v i f e i : ta l ibuse-
3, njm hoftiis promeretur Deus . ISljim M i f e -
3, r icordia verum íacrif icium eft. £ f facrifi 
s, cium eft omne opus quod fie u t f a n í l f'ocie-
s, tate inhasreamus D e o , re lamm ad í l lumfi-
>, nem unde beá t í eíie po í f imus , u fciiicet 
ad ipfummet Deum per eius amorem ( S, 
*Aug. /. 10. de Czv. D s í c. 5 6. ) . 
2• E t circumfpiciens eos cum ira > con-
>> tnftatus íl iper coecitate cordis e o r u m , d i -
}> c i t h o m i n i : Extende manum tuam. E t ex-
« tendi t , & reftittita eft manus MU I ta 
í e gerere debent Redores a n i m a m m . ú V i -
tijs indignan debent , non hominibus , ficut 
^ n í t a s fuperbide & invidiae Pharifaeorum i n -
aignams eft . Haec I r a per zelum , non per 
v m u m ( S . Gre* 5. Mor. c. 3 3 . ) . 2 . U l o r u ^ 
CQícitati condo le ré d é b e n t , qui Dei verbo & 
t.rar,aB rer,ftunf(: aut quod longe gr iv ius , a-
aoruiTi convernonem impediunt . 3. Anima-
fum übi credi tarum Taluti procurando fedulo 
,nCLimoere debent, eofque hor tar i , Se C h r i -
«1 auaon ta te i l l i s prsedpere ut manus ex-
lendaat ad Deuoi, íaif^icofdiam ejus & a u o « 
p . I I I . Sen fus LitteraUs. 19 
t id ianum gratias adjutorium fibi m omm o-
pé re nece í ía r ium pof tu ia tur i . Expandí manu-í 
meas ad te r .Anima mea ficut térra fine 
qua fibi ( P Í I X 4 2 . O . Ad iniraicos 1 i p íos u t 
f ra t res in Chnf toamp lexu r i , Se carbones ignis 
fuper eorum capita ferventi charitate conge» 
fturi, ut reconciliatieadem charitate a rdean t» 
A d pauperes denique , u t eorum raifenam 
íub l even t . „ Sananda manus á r ida jubetuc 
„ ( inquit Fen, Bsda in Commentar. ) quia 
„ infruduofas debili tas animse nullo raelius 
„ ordine quam eleemofynarum largi tate cu-
„ r a t u r " . Unde S. Jo. Bap. turbis fc i fc i t a iu i -
bus quid facerent, ut non velut arbores á r i -
d a mi^terentur in ignem , hoc folura p r í ec i -
p i t : Q u i habet duas tún icas* detnonhaben' 
t i . E t qui habet efeas , fimiliterfaciat. H i n c 
Spir. S. per os Sap. a i t ( E c c l i 4.36.): "Moa 
fit porreóla manus tua ad accipiendum , is* 
a d d a n á u m collefta . F R U S T R A enim manus 
a d Deum pro peccatis rogaturus expandit * 
qui non has ad viduamrogantem > beneficium 
collaturus expanderit. 4. Min i f t e r ium fuum 
exercere, ac í a íu t em an imarum, Deiqueglo-
r iam viis \ ómnibus procurare debet R e d o r 
animarum & Pracdicator, infuperhabitis f'at-
forum f r a t r u m , aut f íecular ium hominum Se 
i m p i o r u m m o t í b u s , iavid ia ,ca!umni is . E x s u n -
tes autem V h a r i f ^ i ftatim cum Herodianis 
confilium faciebant adverfus eum, quomodo 
eum perderent . Murus ferreus fit Paftor , 
D o c t o r , P raed ica to r» n ih i l curans niíl u t m i -
nifterium fuum impleat , & Deo probetur , 
Quicquid in ipfum carnales homines molian-
t u r , a rguat , obfecret , increpet in omni pa-
t ien t ia Se d o d r i n a , dicens ( Pf. 6z. 3 . ) : S í 
confiftanp adverfum me c afir a , non ti me bit: 
cormeum: Jí exurgat adverfum me pycelium, 
in hoc ego fperabo. 5. C . J. patientiam & 
bonitatem R e d o r animarum imi t e tu r ; 0-
mnibus aíFabüem fe prasbeat, nufquam moro-
f u m ; omnes recipiat qui ejus d o d r i n a , con-
filio ope indigent , etfi impor tun i í ín t ac 
molefti ; etfi fpe temporalis fubfidii , potius 
quam poenitenria; & pietatis an imo , ac deí l-
derio Regni De i 8c juíli t ise ejus ipfum adi-
re videantur . Mu/tos enim fanabat , ita ut 
irruerent in eum ut i l lum tangerent quot~ 
quot habebant p lagas , 6 Laudes Se adula-
dones carnalium hominum rejicere debet ac 
fpernere . E t Spir. immundi, cum illum ¡vi» 
dabant, procidebant e i : &clamabantdicen-
tes : T u es Fi l ius Dei * E t vehementer com~ 
minabatur eis , ne manifeftarent i l lum. 7. N e 
credatomni í p i r i t u i , fed difeernat & probet 
Spir. fi ex Deo fint. Hypocritae enim humi-
iant fe exterius , cum intus fuperbi fint fí-
cut diEmones .* o r a n t , ac gemunc, timorepce-
j it i y non amore juftitiéi ; conficentur , non 
convertuntur . « J E t Spir. immundi , c«m i l -
5, l um videbant , procidebant e i : & clama-
^ bant d ícen tcs : Tu es Fiiius D e i . 
5. E t afcendens in montem, vocavh ad fe 
qms noluh ipfe , b r vemrunt ad eum , isr* 
fecit ut effent 12. cum il lo. « Mons i n quo 
Apofí. eiegic Dominus al t i tudinem ddtgnac 
juííi t i íe qua infti tuendi e ram , & quam 
a, p r íed ica tur i hominibus . Nam qiiia miffu-
a, rus erat eos ad prxdicandum Evang. Re -
gní cceleí í is , m é r i t o per fublimjtatem loci 
a, i n quo eledi í u n t , admonere volui t eos 
aj non in infimis defideriis animum di l ío ive-
9j r e , fed ad fuperna defideranda & quasren-
z-) da femper erigere debe ré . Sic etiam L e -
ÍS, gem daturas p r i o r i populo íuo i n monte 
^ apparu i t , de monte quse agenda e l í en t i n -
3 , tonu i t , Verum quia necdum erat tempus 
3 , u t d i ce re tu r : l'&nhenttam aghe , appro~ 
a,, pinquavit enim rtgnutn ceelorum*. fed tan-
3) t u m dicebatur : Honora patrem &matrem 
3 , tuam^ ut fis l o n g ú v u s ¡uper terram ^ quam 
a, Dominus D e m tuus dabitttbii nequáquam 
5, popuius loquenti i n monte Domino appro-
3y pinquare v o l u i t , íed ex in f e r io r i loco quas 
5, dicerentur audivit , quia necdum mente 
3, capaci ad intelligenda myfteria afcendere 
35 no ve ra t ; foJufque Moyfes , quia Legem 
0j fp i r i ta í i te r i n t e í l i g e b a t , montis in quo i o -
p quebatar Deus vert icem confcendit {Beda 
o, in M a r c , ) **, 
E t afcendens in montem , vocavit ad fe 
¿/uos voluit ipfej Í3*c. C. J.ApoftoIos vocan-
t i s exefnphim imiten^ur , qui Epifcop, E c c l . 
3)ra?ficiunt, aut praeficiendos e í igun t veí no-
j n i n a n t : & qui beneficia quaslibet animarum 
curam annexam habentia conferunt . Afcen-
dant i n montera 5 nu í í am p e r í o n a r u m ra t io -
siem habeant , non opes , non nobilitatem , 
ü o n potentiam , non temporales nece^itudi-
« e s > arntcitias , commendationes f p e í t e n t , 
í e d dotes dumtaxat regencias Ecc l . neceíTarias 
aion carnem Se f a n g u i n é m , fed Deutn unum 
c o n f u í a n t » D e u m orent ut oftendat quos e-
l e g i t ipfe , digniores Apoftoíici rauneris fuc-
ceíTores > ut i l iores Ecc l . miniftros . N o n i is 
I>!gnitates Eccíefiaft. , Se Animarum curam 
cornmendent , qui fé i n g e r u n t , q u i p o ñ u l a n t , 
«}ui ambiunt . „ Nec enim quifquam fumit 
9, íibi honorem, fed qui vocatur a Deo tam-
qusm Aaron . Sic Se ChriíK non femeti-
9, p i r a clarificavit ut Poncifex fieret : fed 
3, qui fbcutus eft áct eutn : Fiiius metTS es t u , 
9, ego hodie gen'u: t e . Quemat ímodum Se i n 
a, alio foco dic i t : T u es Sacerdos i n íEter-
num fecuudu'n ordinera Mctchhede^h ( / i e ^ . 
ÍB ÍJ U W é Q u a » aliena a ¡eaioe Se í angui -
Expafuio Sanrtí Evangelii 
ne cííe debeat Epifcop. 8c í n fe r ío rum etiam 
Eccl . Paftórum eledio inde oftenditur , quod 
non fecundum otd inem A a r o n , fed fecundum 
ordioem Melchi íedech ,> Novr Tcft. Sacerdo-
tium a Chrifto i n í l l t u t u m eft . Cum hujus 
„ divini Sacerdotii Sacram. e t iam ad huma-
ñas pervenit funciones , non per genera-
„ t ionum t ramitem cur r i tu r , nec quod caro 
& fanguis creavit , e l igi tur : fed c e ñ a n t e 
, , pr ivi legio patrum , & famil iarum ordine 
praetermiífo , eos Redores Eccl . accipit » 
, , quos Spir . S. praeparavit : u t in populo a» 
^ doptionis D e i , cujus univerfitas Sacerdo-
„ talis atque regalis eft , non praerogativa 
j , terrense originis obtineat un í l i onem , fed 
dignado cceleftis gratiae gignat A n t i f t i t e m 
3, ( S. Leo M. ferm. a. ) " . 
Epifcopi & Presbyteri ad SacerdotiumChi i» 
ñi vocantqr , & unus fiunt cum ipfo Sacer-
dos ^ 1. ut Sacerdotio ejus m t é r r a velut m i -
n i ñ r i fungantur . ^ í d Trinitat is inflar , i n -
quit Symmachus Pp. (-Ep. ad JEonium j í r e ~ 
lat, Epif, ) , cujus una eft atque individua 
potefias, unum efi per diverfos ^ntiftkes Sa~ 
cerdotium. Unum ( inquam ) Sacerdotium Chr i -
rti veri & je tern i Ant i íHt is , cujus admini -
ftratio nec commutationem poteft babere 
nec ñ n z m . E t fecit ut effent cum illo. 2. V o -
cantur ad verb i d i v i n i praedicationem , pras-
cipuum Epifcop. munus , vel ut populos do-
ceant D e i myfteria ac Legem , fub Epifcop^ 
moderamine gregem pafcentes verbo ve r i t a -
t i s , & erogatione Sacrament. E t ut mitte-
ret eus pred icare , 3. Voca t i funt u t fint a^ -
niraarum Medic i , earumque plagis & inf i r -
m i t a t í b u s medeantur. E t dedit i l l is patefia~ 
tem curandi infirmitates . H i n c S.Greg. Naz* 
D i v i n a , i n q u i t > animarum medie inte nos 
minifiri adjutores fumus quicumque al i is 
prtffidemus* 4. V o c a t i funt « t cont inuum ad-
verfus doemonem bellum gerant , & ad ejus. 
imper iurn deftruendum vir ibus ómnibus eni-
t an tu r , Quamvis enim i n hoc bello c u n d í 
Chr i f t i an i m i t e s f i n t , vocat i ad m ü k i a m D e i 
v i v i curo in Sacramenti verba refponderunt^ 
Sacerdotes tamen funt hujus bel l i duces » 
fub C h r i ü o fummo Imp, > qu i i n hoc appa-
ru i t ut d i í lo lvat opera d i abo l i , & qui in mem-* 
bris fuis quotidie pugnat Se v i n c i t . E t eji" 
eiendi doemonia*. 
4. Et impofuit Sim@m nomen Tetr i t s . ryc 
toro mundo unus Petrus e l i g i t u r , qui Se u» 
mverfarum gentium vocationi , & ©nggjibtus 
Apoftolis cun^ifque Ecc l . PP. práspo»-ater t 
„ ü t quamvis i n populo D e i mul t i Ssre.do-
tes í int omnes tamen proprie regarPorrusj 
„ quos p i inc ipa l i t e r regi t Se G h r í l n s T a 
3> es l \ t r u s 1 I d eft , cum ego fim ín"?oía^ 
j , bilis-
fecundum Marcum, Cap. I I I . Senfus Moraüs 
1 netra ego Japis angulans, qui fado „ confidercitioni fu i ipjfus . A te inc íp ia t t i u 
ntraaue unum , ego fundamentum p i « t e r „ conl idera t io , fcribit Bern. ad Eugen, 
w o T n e m o poieft 'al iud p o n e r é : temen t u 
queque perra es, quia mea vircuce íohda-
Pp. ( / . z dsConJid.) ; non íblmn aut t in , 
j , fed ¿c in te finiatur . (^uocumque evage-
-ÍS tít qus mihi poteftate íunc propria , „ t u r , ad teeam revocaveiis cuín falutis f r u -
" f i n t ' t i b í mecum participatione comraunia „ <ftu. T u primus t i b i , tu ult imus . Sume 
X s Leo Jerm. 3 . )* ' . S. Pet r i priraatus jure „ exemplum de lummo omniura Patre, V r r -
d i v i n o i n í l i t u t u s , & i n R o m . P o n t i f , PetriSuc- „ bum í u u m & emktente & r e t í n e n t e . Ver -
ceíTores t r a n s f u í u s , vincuJum ac centrumSa- bum f imm coní idera t io tua . Quae íl pro-
cerdotalis unitatis typus umtatis fidei , un i - „ cedit , non recedat ; fie progrediatur ut 
tat is capitis ¿fc corporis Eccleíise Synagoga „ non regrediatur;-f ie exeat, u t non defe-
Ecc l . fi'ura eft ; populus Judaicus , figura rae . . . JEc haec t u i confideratio i n tria, 
popuí i Chr i f t i an i i i a . T r i b u u m capita , 12. A« „ q u í d a m d i v i d i t u r , fi confideres quid , quis , 
pof tolorum; promií la teiriporaiia , pKomifíbrum „ Se qualis íls . Q^uid in na tu ra , quis i n per-
íp i r i tua i iu in . Qiue promif ía u t iiTÍpieantur , í b n a , qualis in moribus . . . . Monftrofa res 
5nil i tutum novís Legis Sacerdotiura e f t , & gradus fummus, & animus in f ímus ; fedes 
32. Apoftolis p r imo communicatum , ut 12. „ p r i m a . Se v i ta ima ; l ingua magnijoqua , 
Tribus intelligerent in Chrifto Se ejus mem- „ & manus otiofa ^ fermo muitus , Se f r u -
b r i s , Regnum quod enpedabant implenduni 3, ¿lus nul íus^ vultus g rav is , & a á u s lev is ; 
¡eíie» & Ecc l . filios eíTe fiiios promiífionis • 31 ingens audoritas ; Se untan* habilitas 
a, N o n enim omnes qui ex I f rae l l'unt , i i Voló glorieris teftimonio confeientias tuse, 
func ¡íi-aeíitse ( liom. 9.7. 8 . ) : ñeque qui „ íed non minus ut eodem ipfo humilieris . 
Rara vox eft : J ^ f W mihi confeius fwn 
( i . C o r . 4 . ) . Caut ior l n bonis ambulas, íi 
& mala non iareant . Noveris t e , u t feias 
quid defit t i b i . Nam cui non defit > O-
( G/Í/. 2. ^S-29 30. 3 1 . ) . Nos autem , fra- mnia l i l i defunt, qui ni] fibi<Ieeííc pu t a r . . 
„ femen funt Abrahas omnes filii: fed inlfaac 
3, vocabitur t i b i femen: id c í l , non qui fi-
3, l i i carnis, hi filii D e i , fed qui fHii func 
j , promifrionis « ( í i m a n t u r in fetnine . . 
3, tres , fecundum Ifaac promií l ionis filii fu-
V, mus . Sed quoraodo tune is qui fecundum 
3, carnem natus fuerat , perfequebatur eum 
qui fecundum f p i r i t u m : i ta & nunc. Sed 
3, qaid d ic i t Scriptura? Ejice ancillam & fi-
j , í i um ejus: non enim haeres ene filius an-
3, cillae cum filio libera; . Itaque 1 fratres , 
„ non fumus ancillí£ filii , fed Jjberse ; qua 
3, l i b é r t a t e Cbriflus nos liberavic ( Beda in 
s, Comment. 
Vigi lan te r difeerne, qualis ex te & qua-
„ lis íis dono D e i , Se non fit in f p i r i t u tuo 
dolus . E r i t autem míi fideliterpartiens, tu» 
„ t i b i , Se quae funt De i Deo fine fraude 
„ r e í i gnes . Ex te mala, bona a domino ef-
í e , perfuafum t i b i non ambigo . Sane i n -
„ ter con í ide raRdum quaüs f is , etiam qualis 
fueris , ad memoriam revocandum. Confe-
renda poí le r iora p r ío r ibus , ^cc. 
E t convsnit iterum turba \ ita ut non poj-
5. E t veniunt ad domum . „ Eledos i n fent ñeque panem manducare . Non folum 
3, monte A-poíl. Chrift , ad domum reducic , nobilibus , potentibus , Se divi t ibus faeculi , 
3, quaíi ta cite eos admonens ut pofi acce- fed hominibus vulgi Se pauperibus i m p e n d e r é 
a, prurn Apoílolacus gradum ad confeientiam fe deber R e d o r animarum , ac fuperimpen-
9, í uam redeant, Se quo ampliorem docendo- dere pro animabus i l l o r u m . 3,Quia non m u i -
rum cura_m_ íu í cepe run t populorum , eo fo- „ t i fapientes fecundum carnem , n o n m u í t i 
„ le r t ius ipf i habitacula mentium fuarurn con-
fiderando penetrenc: Se ne quid i b i forte 
„ quod oceult i infpedoris oculos offendat 111-
venia tur , fedula examinatione perqu i ran t ; 
, , potentes, non tnu l t i nobiles; íed quas ftui-
, , ta í u n t mundi elegit Deus , ut confundat 
, j fapientes ; Se infirma mundi elegit Deus , 
u t confundat for t ia ; Se ignobilia mundi 
3, Sic etenim quifque proximum r i t e regit , „ Se contemptibil ia elegit Deus , St ea quas 
3, f i a fuo prius corde ñudiofa exploratione 
3j quicquidinerat pravitatis expurget. S i t R e -
3, ¿ lor in ternorum curara i n exter iorum oc-
j , cupationem non minuens, exter iorum pro-
3, videntiam in internorum oceupatione non 
j , re l inquens: ne aut exterioribus deditus ab 
s^ in t imis c o r r u a t , aut folis in ter ior ibus oc 
non funt , u t ea quae funt d e í l r u e r e t : u t 
3, non glorietur omnis caro in confpedu e-
jus ( x.Cor. 1 . 2 6 . 2 7 - ) . H m c J a c . IAÍJ^* 
N o l i t e , inquit , in perfonarum aCceptione 
habere -fidem D o m i n i noOri J. C glorias, 
3, Etenim fi i n t r o i e r i t in c o n v e n t ü m v e í l r u m 
v i r aureum annulum habens in vefte can-
„ cupatus , q u « foris debet proximis non „ dida , i n t r o i e r i t autem ¿ pauper in for 
3, impéndate Í ' . G ^ . M ' P ^ . Cz¿r.p. 2. r 7 . ) . „ dido habitu , <5c inrendat is . in eum qui i n -
„ Hon totum afitom dandum, fed aliquid „ dmu-s-e^ veÜe prec iara , Se dixeri t is ei 3 
N^atal, lAtex, I n Evang.Tom. 11, g 3 f u 
2 2 
j , T u fede h i c . Lene: pauperi aucem dicatis : 
, j T u fia iJ l ic , aut íede fui» fcabeilo pedum 
3, meorum : nonne judicatis apud vofrnetipros , 
3, 3c fa.di eftis judices cogitat ionum iniqua 
ruin? Nonne Deus elegir pauperes in hoc 
„ mundo , divites m fíde, & heeredes R e g n i , 
quod r e p r o m i í k D e u s diligentibus íe ? Vos 
3, autem exhonora íLs pauperem <c. Omnibus 
accommodare íe debet Pafior & Ref to r ani-
marum , ó m n i b u s facilem fe prctbcre ac be-
nignum , p r o p r i i et iam corporis curam negli-
gere , fi neceíTe fít , u t p rox imorum íaJuti 
f e rv ia t . Own'mm me [ ¿ r v u i n f e t i ( i n q u i t A p . 
i . C o r . S . i p . ) v.t phirós lucnjac-irem . 
6. E t cu>n auáiffint f u i , exierunt tenere 
e w n : dicúbant em.n quoniam in furorem'ver-
f t f í efi . Sic a fuis t r ada tu r Cprifl. D¿ i v i r -
tus ( y Dei [apientia . Confundantur fuper-
b i , qui fapientes v iden voiunt , quia p ru -
«ientia carnis , prudenda hujus faeculi forte 
í u n t inf ígnes , curn fecundum Deum iní ipien-
Tiíümi finí . Gaudeant p i i , quos poenitentia, 
pietas , alienatio a pravis ía;culi monbus , 
auí lerse ac Deo penitus devotas vitae profef-
í io , velut ftultos $C imprudentes a propin-
quis íuis & amicis contemptui & ludr ibr io 
Iiaberi f a c i t . Si quis videtur inter vos fa-
3) piens elle i n hoc í a c n ' o , í lultus fíat ut fit 
3, fapiens. Sapientia enim hujus m u n d i , ftul-
3, t i t i a eft apud D e u m ( i . O r . 3, 18.19 ) " . 
Sic Paul, a Feflo Proconf. infanus vocatus 
eft , cum Chri f ium crucif ixum & a mortuis 
r ed iv ivum praedicaret, Infanis T?auk , mul-
t<£ te ¡itter¿e ad infamam cvnvertunt d A B . 
2 ,6.24.) . Q^ui pat ient i f í lme t u ¡ i t , quod ííuítus 
p ropter Chriftum haberetur , & min i í l e r ium 
fuum obire pergens , pa r í modeftia ac rna-
gnanimitate refpondit : 7^o« infanio , cpti-
me Féfte > fed *veritatis { y fobrietatis uer-
ba loquor, 
7. j , E t Scriba; > qui ab Hierofolymis de-
3, fcenderant, dicebant ; Quoniam Beeizebub 
3, babet , & quia in principe dcemoniorum 
3, e j ic i t doemonia u . Pa í lo íe s , Chr i f l i n i n i -
í lr i 3 Deflores ver i ta t i s , calumnias non t i -
meant . Famam non minus facrificent quam 
v i t a m , íl pro ejus glor ia & animarum falu-
te necefíe f i t . S i patrem-jamilias Bee/zsbub 
•vocavgrunt, quanto tnagis domefticos e]us} , 
( M Í Í / , 10 .25 . ) Ipíos non turbent calunptniaEj 3 
contumelias , c o n v i t i a ; fed Deo ferviant per , 
infamiam bonam famam ( 2. Cor. 6. ) . j 
A t q n e i t a animo fint affedi , uf cum Apoft. , 
( 1. Cor. 4. i 2 - ) dicere po í í i t . Ma ied í c imur , , 
3, & benedicimus: peifecutionem p a t í m u r , 
„ Se fuftinemus: b ía fphemamur , & obfecra-
-3 mus ; tamquam purgamenta buius mundi 
>j fadli fu mus i omnium peripfcma ufque adhuc, 
Expofitío San£li Evangelii 
E x u l t e n t , exemplo Cbr i f t i 3 Se pro ejus no-
mi r e calumniam <& injurias pa f l i : Qu i cum 
m a l e d í c e i e t u r , nson maledicebat. Si expro-
b iamin i in nomine Chrií l i , beati er i t is : 
„ quoniarr' quod eíl bonoris , g'or ¿t;, & v i r -
tutis Dei , Se qui t i l ejus Spiritus » íup-er 
„ vos requíe íc i t ( 1. T t í r i 2. 23, 4 .14 . ) 
8. Nemo pote í l \ a í a fortis ingieíTus i n ' 
„ domum di.ripere . niíi prius fortem a i l ger, 
3, Se tune <íoinum ejus d i r ip ief F i l i u s D c i 
in mundurn i r g r t í í u s , diabolum al l igavi t , i d 
e í l , ab e l c í i o r u m í u o r u m íed jd ione compef-
cuit ; domum ejus & vafa diripuic , h r m i -
nes fcil icct , quos ex ejus fervi tute Se t y -
jannide liberaros ílbi lubjecit , Ecclefi^fque 
fu ce ad unavic , , , Diabolum v u l t inteí l igi fo r -
„ tem { S . iAvcrJ .2 .o .UeCiv ,De ic . 7.) , qu i 
genus bumanum potuit tenere captivum , 
„ vaía vero ejus quse fuerat e r e p t u n i i , fíde-
Ies fuos fu turos , ques l i l e in diverfis pee-
>, caris arque impietatibus poí l idebat • Vt er-
go alligaretur hic fort i s , propterea "vidit 
j j S . J o . m Jipó. ( 2 0 . 1.) . A n g e í u m defeen-
„ dentem de ccelo, habentem clavem abyf-
3, ü , Se catenam i n manu f u á . Etapprehen-
„ dit ( i nqu i t ) draconem i l lum , í e r p e n t c m 
„ antiouum qui eíl diabolus Se í a íanas , & 
>, i igavit eum per anuos m i l l e : Se mifi t eum 
„ in abyíTum , Se cJaufit , & í ignavit fupér 
„ i l l u m , u t non feducat ampl iusGentes ,do-
„ nec confuramenrur roille anni • Hoc e í l , 
1, ejus p o t e í l a t e m ab eis feducendis ac poí í i -
„ dendis , xiui fuerant l iberandi , cobibuit 
„ arque frasnavit . M i l l e anni pro annis o-
1) mnibus hujus fat-culi ponuntur . E t miút 
, i l l um i n abyfíbra , quo nomine fignifícata 
eíl n iu l t i tudo imiumerabibs impiorum - quo» 
, r um in mal ignkate adveifus Éccl . De i mul -
, tum profunda funt corda , non quia i b i 
„ diabolus ante non erat ; fed ideo dici.tur 
, i l 'uc mifius 3 quia exclufus a credentibus-
, plus ccepit impíos pefíldere . "Plus namque 
, pojfidetvr a diabolo , qui non folum alie-
, natus eft a Deo, verum etiam gratis odit 
, fervientes Deo . E t clauíit fuper eum , id , 
, eíl 3 exire ac tranfgredi v e t u i t . E t fgna-
, v i t ' quia oceultum eífe vo lu i t qui p e r í i -
, neant ad partera d i a b o l i , & qui non per-
t ineant , H o c quippe i n faeculo iílo p ro r -
fus latet.- quia & qui videtur fiare, u t r u m 
fit c a r u r u s , & qui videtur jacere, u t rum í i t 
furreí í lurus , incer tum eíl , A b eis autem 
Gentibus feducendis hu ius in te id id l i vinculo 
¿^c íauf i ro diabolus prohibe tur , arque coh i -
betijr;quas pertinentes adCbr i í lum fedi^cebat 
„ antea vel tenebat . Has enim Dcus elegit 
ante jnundi r o n f i i t u t í o n e m eruere de po-
3j te í lat^ íenQbrajrum ^ transferre in R e -
JJ gnum 
fecundum Marcum , Cap. I I I . Sen fus Moralis. 13 
CÜX ( Epbé 1 , 4 . ) . men nec pcccatum & blarphemia in Spir. S. 
a g o í l í t e irremiíTibiJis eft . Nam & P h a r i í a o s 
infos qui Chi i í l i «pe ra doemoni tribuerant s 
Se Siinonem Magum bla íphera ia ; ¡tí Spir. S. 
reum , Pctr Ap . ad pOKnitentiam invi tavi t • 
Sola íg i ru r impoenitentia fínalis remicti non 
poüert . Vide qu.e diximus ad c. 12. S . M a t t h . 
10. E t rejpondens a i t :Qu¿ee f t matermea , 
fratres meit Redores animarum ( Conc. 
Trident Sejf^5. cap. 1. de Kefortn. c. u ) Se 
Eccleliaft. v i r i con íangu ineos ignorare de 
ben t , cum ipíos ab officio f u o , & facro m i -
nifterio avocant. DIorum amore fi tcularibus 
negotiis iminergere í e non debenc , avaricia 
ac tu rp i lucro ftudere, opes congerere, pau-
perum curam negligere, ex EccI . r e d d i t í b u s 
confanguineos ditare ; indignis aut minus d i -
gnis beneficia cum Paftoraíi cura conferre , 
praetermiífis Se po í lhab i t i s dignioribus ; non 
audire dicentes: Hceredhate pojjidtamus fatt~ 
¿luar'mm D z i ( Pf. 8 2. 1 3. ) . 
snum Fi lü cbarit^tis l ux { ¿ p » . u 4 
Nam feducere íMmn Gentes etiam nunc , 
55 & íecum trabere in aeternam pcenam , led 
" non pra-de"Hnatos i n aeternam viram , qius 
^ fídelisignorat? ( O / 0 / 1 . 1 3 ) Necmov^a t , 
35 qaoá fepe diabolus feducit etiam illos , 
" qui jam regenerati in Chr i í lo vias ingre-
diuntur D e i : 'J^ovií enim Domlnus qm 
^ [unt ejus ( 2. Ttm. 2. 19. ) ; ex bis in as-
„ ternam damnationetn n e m í n e m i He fedu-
„ c ic . Ig i tur Al l iga t io diaboli , eft non per-
raitti exerctre to tam tentationem , quara 
„ poteft vel vi , vel dolo ad feducendos ho-
„ mines , i n partem íuam cogendo víolen-
3, ter , fraudulenterve failendo ( S, A u g . c, 
3j 2. l ibr l laudati 
9. , , A m e n dico vobis ; Quoniam omnia d i -
„ mittencur filiis hominum peccata & blafphe-
miasquibus blafphemaverint; quiautem blaf-
„ phemaverit in Spir S. >non habebic remif l io-
j , nem i n aeternum , fed reus er i t seterni de-
i , l i d i M a g n a Dei mifericordia in homines 
qui ex ignorantia vel ex infirmitate peccant. 
Ñ u l l u m eft adeo grave peccatum, quod v e r é 
peemeentibus non remicta tur , RemilTionis p i -
gnora habemus promi l l íonem D e i , Se Sangui-
nem C h r i f t i . Si impius ( E z e c 18. ) ege-
3, r i t poenicentiam ab ómnibus peccatis fuis 
quae ópe ra tu s e í l , & cu í l od i en t omnia prae-
3, ceptamca, & f e c e r i t judiciuin & iuf t i t iam; 
v i t a v i v e t . Se non m o r i e t u r . Omnium i n i -
quitatum cjus , quas operatus ef t , x\Qnyte~ 
cordabor . . . Numquid voluntatis meac eft 
rnors n n p i i , d ic i t Dominus Deus , Se non 
3, u t convertatur a viis fu i s , & vivat?Con-< 
j , v e r t i m i n i , be agite poenitentiam ab umni-
„ bus iniquitatibus ve^lris , Se non eri t vo-
„ bis in ruinam in i guitas . Projicite a vobis 
3, omnes iniquitates ve/Iras , in qui bus prae-
„ varicati eftis : Se facite vobis cor novum 
3, & fp i r i t um novum . Er quare m o r i e m i n i , 
„ domus Ifracl ? ^At juflititf divina feveri-
5, tas in eos qui ex mera malitia peccant , 
„ metuenda eft ( H e b r . i o . 2 6 . ) . Voluntar ie 
3, enim peccancibus nobis poít acceptam no-
„ t i t i am veritatis , jananon re l inqui tur pro 
53 peccatis hoftia , ter r ib i l i s autem quar-dam 
« exfpedatio judicíi , & ¡gnis asmulatio quae 
3, cot-ifumptura eft adverfarios. I r r i t a m quis 
„ faciens legem Moyfis3f ine ulla miferatione 
» 2e ve! 3- teftibus moricur ; quanto magis 
3, putatis deteriora mereri fupplicia , qui F i -
55 l i u m D e i concdcaveric , & íanguinem te-
35 í tam pol lu tum duxeri t , i n quo fandifica-
55 tus eft, & Spir. g r a t i s contumeliam fece-
" íl't:?.Scimus en im quia d i x i t : M i h i v i n d i -
33 t ía «5c ego retribuam . Horrendum eft i n -
*» Clílere in manus D e i v i v e m i s V c r u m c a -
A P U T I 
Senjus Lttteralis , 
V, 
1. I T 7* iterum coepit docere a d / n a r e ^ p o ñ . -
XZ/ quam Capharnaumo e x i i f l e t , ubi tora 
die in domo Petr i docuera t , u t ex c. 1 ^. S* 
M a t t h . v. 1. col l ig i tur . E t congrégala eft 
ad eum turba multa , quas fecuta erat eum , 
& quae ad l i t t o r a maris mercatura? grat ia 
confluere folebat . I ta ut navim dfcendenf 
federet in mari , feu ( quod idem eft ) mare 
aí 'cendens , in navi fedtrret, ne a turba com-
pr imere tu r , utque ab ómnibus audire iur , £ í 
docebat eos in par abol ís multa , O" dtte~ 
bat illis in doBrina j u a , juxta fuum d ' cen-. 
di genus : ^Ludite : Ecce exiit femlnans 
ad feminandum. E t quando exortus eft Jo! , 
exoifiuavit , n imio ejus fervore exui)um , Se 
exaruit3quia non habebat radicem . E i dliud 
cecidit in terram bonam, 1? dabat j r u B u m 
afcendentem , e t é r r a , firma radice nixum , 
h-1 crefeentem , ad plenam ufque matur i ra -
tem , & afferebat unum 30. , unum 60. , 
aliud 100. E t afferebat f r u d u m , unum 30. , 
unum 60, , & aliud 100. Numerandi o r -
dinem commutat M a t t h . , dicens . ¿ é l i u d 
100. , al iud 60. , aliud 30. Evangel. fc i l icet 
hift. ver i ta tem , non ordinis feriem fervare 
íaspe ftuduerunt. 
2, E t cum ejfet Jíngularis , folus , feofíiin 
a turba , interrogaverunt eum hi qui Cüftf 
eo erant 12. , Apof t . , l?arabolam\ quis eílec 
parábolas fenfus . E t dicebat eis : pobis da-
tum eft nofte tnyfterium Kegni D e i , Vobis da-
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tum eft a D e o . Dsi fntm donum eft, non ex 
operibus , ut ne quis glorietur ( Ephef. %. 
%. ) . Humana meri ta hic conticefeant. l i l i s 
antera qui jor is funt , 'm parabolis omnut 
fitint. Al iznh z. rae d i f c ip l ina , e x t r a ñ é i s , R e -
gni P e í rayíleria parabolis velaca proponun-
t u r ; Ut videntes videant , non vtdeant* 
& audientes audtant , ÍSP mn intelligant : 
nsquando convertantur , ¿5^ dimittantur e¡sr 
peccata, N o n verba ipfa Prophetar, , fed fen-
l u m coraminationis S- M a r c . e x p r e í í l t : íutix-
r u m íci l icet j u t qui ocuiis videntes, 8c au-
ribus audientes , animo attendere & i n t e l l i -
gere noluerunt , portea nec in te l í ige re poíínit 
ea quae ad ip íb rum conve r í i one p e r í i n e b a n t . 
S. M a r . non eventum tantum , fed & cau-
lam refere cur Chr i th infidehbus Se reprobis 
auditoribus in parabolis loquatur , u t qui a-
í i eno íun t a veri ta te animo , i p í a m q u e í ludio-
fe r epe l í un t 3c impugnant , j u ü o D e l j ud i -
cio c í d l i t u a n t u r lumine Se gratia ad illara i n -
telligendam , CUJTI p r c r í e r t im obfeure propo-
n i t u r , neceíTaria, arque i ta fíat u t non con-
v e r t a n t u r , nesd imi t t an tu r eispeccata. Gon-
fer cum M a t t h . 13. 15, 
3 . ), Ec dicebat ¡Uis ; N u m q u i J venit íu-
„ cerna u t fub modio ponatur , aut fub íe-
» . «So ?. Nonne u t fu-per candelabruni pona-
/ v t u r ? " Numquid accenditur lucerna Scin-
fe r tu r in domum , ut ílib modio aut ledo , 
feu alio vafe concavo ponatur , quo, abfeon-
i u u t f u m e n N o n n e po t íus ut fuper cande-
iab rura collocata , fuccat ómnibus qui in do-
mo funt ,. five conefavi ? Ne ig i tu r exiftime-
tis meas inentis eífe u t parábolas 6c rayíle-
ria iis ob vela ta fie occul'ta maneant & ob-
feura j iominibus > uc lucerna fub modío po-
ilta : i l la certe Judasis non folum propone-
reni j fed exponerem quemadmodura & vo-
his , nifí aí iud ordo juftitias d i v i n a exigeret > 
aempe ut qui faiutaris dodrinae lucí clau-
•d un tocu los , ea priven tu r . ejt enlm. a-
Bquid Abfconditumy quad nan manifefiatur 1. 
nec faBum efl occuíium , f e d ut palam' fiat. 
Ideo base vobis e x p l i c u i , quse ¿fe vos tempo-
»e o p p o r í u n o populis pra;cljcetis & expona-
tis » vía per mor tem & r e í ü r r e d ' . meam pro-
palata , quia n ib i l eft" oceultum quod a í iquan-
iio reveiari non debeat: nec fafíUm eíl adeo. 
abfeonditura , quod non al i guando manife-
flum fíat. 
4 . E t dicebat i l l is ;• pídete quid audíat ls * 
Et iam atque etiam con í ide ra re quid' & qua» 
le fit quod audit is , ut p^o re i raagnitudlne 
uitendatis animum i In- qua menfura menft. 
fuentts , remetktur vobis-^ i& adfkretur vo-
bis. Popularis fentencia, Se aGhrifto non fe-
mel u í u r p a t a . Q i í an tum a t ten t ionis , in au-
diendo verbo D e i , quantum diügentis£ , n -
delitatis & zeíi in í e rvando & ^ rad i cando 
adhibueri t is , tantum inde ut i l i ta t is & Pr^-
mi i referet is . Negligentes autem & infideles 
verbi auditores aut miniftros pcena manet a 
j u í b judice i n f í i g e n d a . Qui enim habet y da-
bitur Uli \ isn qui non babet , etiam quod 
habet y aujeretur ab eo. Vide quae diximus 
ad c. 25. S. M a t t h . 
5. E t d iceba t ; Sic eft Regnum D e i > 
quemadmodum fi homo jaciat fementera i n 
„ t e r r a m , «Se d o r m i a t , Se exurgat node S í 
„ d ie , Se femen germine t , de i n c r e í c a t , dum 
„ nefeit l i l e " . Sic agitar in Eccl. mea coíl i -
genda & regenda, quemadmodura íi homo i n 
terram jadía feraente tranfigat fecurus nodes 
& d i e s , nune negotiis f u i s v á c a n s , nunequie-
í c e n s , & interea nefeiente patre-familias, five 
agrícola femen germinet per f e , natura f u á , 
ac v i p rop r i a . JJltro. enim térra fruclificat > 
feu frugem affert > íenfim tamen & per gra^-
dus , primum herbam , deinde J p i c a w , dein-
de plenum frumentum , id eí l > perfeftum jrc 
íp ica . £ í cum produxerit. fruólas , ftatimmit-
tit f a í c e m , quoniam adeji mejíis . Cum ma-
tu rum fueri t granum , ftatim agrícola m i t t i t 
meíTores cum falce , qui fegetem fuccidant & 
col l igant . Haec parábola non extat apud^ S,, 
M a t t h . Regnum De i , eíl Eccl , : Sementis v 
preedicatio Evang . : Ager auditorum animi r 
H o m o qui fementem f e c i t , verbi D e i Praedi-
c a t o n MeíTís, mors,. aut finis m u n d i ; Mef -
f o r , Deus: Falx , D e i decretum , quo hunc 
vel i l l um hominem demeti , i d eft m o r í 
tu i t ae jubet . Parábo la ; feopus e í t , ut doceatr 
Chr i f t . , tantam eííé v im & efficaciam verbi 
De i , u t íi in honam terram , id eft , i n c o r 
op ti mura incideri t , per fe ipfum germinet * 
crefcat , & f r u d u m aíferat : fed quemadmo-
dum t é r r a non ita í p o n t e f ru í fum profe r t > 
jado, in eam femine , ut necefiaria non f i t 
pluvia fementera irrigans- , folis- influxus fo -
vens , D e i concurfus & providentia caufas 
fecundas regens Se adjuvans: i ta verburn D e l 
i n corde ó p t i m o , Se ab ipfo Deo parato fe-
rainatum , non i ta per fe f ru f íum affert * 
quin neceífarium íit continuum gratias di vi-* 
n '« auxi í ium , voluntacem a Deo paratam ad'~ 
juvantis . ISl^ on enim. qui plantat aut femi-
tiat , eji aliquid , ñeque qui rigat , fed qui 
incrementum dat Deus ( 1. Cor. 3. 7,);. N i h i l 
autem urget ut ad Ghiif lum. referamus h^c 
verba : E t dormiat , exurgat noBet , ¿5" 
die. N o n enim base neceíTaria para eft' para-
í x ) ] ^ , u t agr icok dormiat Se exiKgat nocle^ 
Se d i e , Se femen germinet eo nefeiente , 
n ib i l ampíius i n agro operante ,. fed acceflio 
eft ce ornatus 3 ad parábola ; fincm í igniñca-
t ioaa 
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.tone fuá nihi l conferens . Quamquam & C l i n - „ pus fuerira . . . . Quomodo nihi l fubtraxerim 
abfentia ab agro eatenus fignifícari poílit u t i l i um , quo mmus annuntiarem volns , 
ufque ad tempus meí í is , quia modo a d í p e d a 
biü non ade í l , quarnvis invi f ib i l i te r per pro 
teCtlonem íuam , per g r a t i a m , & continuam 
& docerem vos publice & per domos, te-
„ ftificans Judasis acque Genti l ibus i n Deum 
poenitentiam , «Se fídem i n D o m i n u m no-
Snir rubmimftrationem fie nobifeum ómnibus „ ftrum J. C c. 3- Bonum Temen , qualc ipfis 
diebús ufque aci confummationem feculi. a coele-íli Patre-fanulias t r a d i t u m elt , femt-
6. E t dkebat: Cui ajfimHabitnus regnum nare debent , non adulteratum ^ n o n cox-ru-
Deit aut cui p a r a h o U comparabimus i l l u d l p t u m ; fanam dof l r inam tam fidei, quam mo-
Qua rimili tudine ipfius incrementum declara- r um . T u autem loquere qué: decent Janam 
bimus ? S k u t granum finapis > &c.LegequaB doftrinam. • r/erbum Janum , irreprehenjtbi-
diximus ad c 13. S. Match . le-, ait Apoft. T i t . informans ( T i t . 2. ) . Ec 
7. E t ait illis in il la d'te , cum ¡ero ejjet T i m . fuum inftituens ( 1. T i w . r . 8. 13.) Col-
fakum: Tranfeamus contra. N o n éadem die labora, ( i n q u i t ) Evang. fecundum virtutem 
qua Chrif t . prsecedentia docuerat , íed qua- Dei • ..Formctm habe Janorum verborumquf 
dam die . Confer cum Luc . B. 22,. „ Fadum a me audifii in fide & in d i l eé i iom > & in 
eft autem i n una dierum , & ipfe afcendit C . J . ( 2 . T i m . 3- 16, 17. ) . , , N o n humanas 
„ i n n a v i c u í a m , & difcipuli e jus, & a i t ad opiniones { S . ^Aug, de DoBr, C¿r , ) , co 
j , i l los : Tranfeamus trans ftagnum . 
E t fafla eft procella magna venti , & 
3) fluxus mittebac in navim , ita ut implere-
3, tu r navis. E t ipfe Jefus erat i n puppi fu-
3, per cervical dormiens : de exci tant e u m , 
a, & d i c u n t i l l i : Magirter non ad te pert inet 
3, quiaperimus? " N o n t i b i cura eft de ex-
tremo in quo verfamur per icuío ? E t exur-
gzns comminatus efi vento , uc Dominus qui 
producit ventos de tliefauris fuis ( P f 134-
7 , ) , de qui fecit ventis pondus ( TobzZ. 15.) i 
E t dixit mari : Tace , obtnutefee . Sedare j 
t ranqui l lum eílo . E t cejfavit ventus, isr f a -
8 a eft tranquillitas magna , fub i to , cum a-
lioqui diu foJeat mare agitari poftquara ven-
tus ce í fav i t . ,, D i x i t , & ftetit fpiri tus pro-
3, cellae , & exa l tad funt fluííus ejus ( Pf. ribus exedris , coram auditoribus , & audi-
j , 106 ) . Afcendunt ufque ad cogí os, & de- tr icibus nobilitatis primariae , p laufum, non. 
j , í c e n d u n t ufque ad a b y í f o s : anima eorum f r u d u m quasrentes , & q u a f u á funt , non 
i n malis t a b e í c e b a t . . . E t clamaverunt ad ^« r f í / .C . 5. Lapides auferre , fpinas evellere de-
„ D o m i n u m cum t r ibu la ren tu r : Se denecef- bent ex agro , ut íemen verbi D e i in eo ra-
j , fitatibus eorum eduxit eos. E t (h tu i t pro- dicesagat, <& í r u á u m fe ra t , ne fuas in agro 
„ cellam ejus in auram , Se fihierunt fludus cnlendo negligentias dent pcenas in judicio 
„ ejus . E t iaptati funt quia f i luerunt , & de- D e i . 6. Operam d a r é Paftor & R e d o r a n i -
„ duxi t eos in portum voluntads eorum marum , ut t é r r a bona, ut A n i m a Chrift . m 
qua verbum Dei feminatum éft , fnnílum af-
S E T i S U S M O R L I S . ferat fpir i tualem fecundum menfuram gratiae 
_ „ y r ' ^ •> ve^  3o' ' ve' 6o- ' ve^ I o 0 , i i'^am 
11 P » exut femwans ad feminandum , excitans & adjuvans ut proficiat in via D e i 
^ r s d i c a t . Evan 
men verbi ejus in agro ipfis commií lb ac z. Interroga-verunt eum qui cum eo erant 
tíe.tinato í emmen t . In eo igi tur agro Pafto- duodecim, Darabolam. Cum Script. S. legi-
es 1. r e ü d e r e debent . 2. In eo feminare . m u s , aut v é r b u m D e i audimus, ¡ o q u i t u r D e u s 
3, 61 evangeliza vero ( mquit A p . 1. Cor. q. ad co rno f t rum. Ipfe dat aures aud iend i , cor 
'» Jf- .r í10" e l . , 1 8loria ; neceífiras enim fcüicet doc le Se obediens. Id ab ipfo peten-
" r T J n v lt ' r£ , tn'mX mihi eft 0 non ¿ "m . Rogandus eft u t adaüeriat cor noftrum 
» evangel:2avero . E t ( ^d? . 20. 20< ) . Vos ^ ^ fua & ln pr{ecemis ¡ u h {{mt ^pem 
35 ACIIÍS a prí 'r ía 1 .TJa ,ngreí íus fum in ruh eos Lyditf intendere his im'<e a Vaulo 
* tuizm , quahter vobi ícum per omne tetn- dkebantur ( Aft% 16. 1 4 . ) : ficut difcipuHs 
duo-
„ gitationes Se conceptas prasdicet ,fed Scripr. 
„ divinitus i t i fp i ra tam, quse u t i l i s eft ad do-
> cendum , ad arguendum, ad corripiendum , 
j , ad erudiendum in j u f t i t i a j u t perfedus f i t 
3} homo D e i , ad. omne opus bonum i n f t r u -
„ ¿ t u s . Q i iá non damnat nifi cupiditatem , 
3» non pr-aecipit nifi charitatem , <3c i ta i n -
format mores hominum . . . . Si quis a l i te r 
docet ( i . T i m . 6. 3. ) , & non acquiefcit 
íanis fermonibus D o m i n i noftri J. G . , & 
„ ei quas fecundum pietatem efl dodrinas , 
fuperbus eft, n ih i l feiens, fed languens cir-
„ ca quagftiones Se pugnas verborum 4. 
A í f e d a r e non debent Concionat. difperfionem 
feminis /^¿"«J- v i a m : id eft , conciones habe-
re nolle nifi i n magnis urbibus , in nobi l io-
occ. Epi ícopi , inferiores Paftores ac Se crefcat in c h á n t a t e . ^ í r s artium regí-
ra^dicat. Evang. miífi funt a Deo ut íe men animarum{S Greg. M.P. l .Vaflor. c. i T ) . 
26, Expoíitio Sanfíi Evangelii 
l.iobus euntiBus- Emrf íauntcm Jkperuk fen~ 
fum nt íme l / igerent Scripí . (IMC. 24, 
U t dec intel ledíum ut í c ru te r rmr iegem ejus 9 
& cu í lod iamus i liara, toto corde . Noftro non 
hdamus feníbi & ingenio 5. fed Spir., De i hu-
mi l i t e r í n t e r r o g e m u s OÍsícura: enim Scriptv 
eft j quod provifura e í l d iv ini tus ^Ad edoman-
Áam labore fuperbiam , intelleBum a fa~ 
ffidh revocanaum} cui jac i le invefiigata ple-
mmqm. vilefcunt\ 5, U t autem ad í ac r . Seri-
an pturar. inteJjigentiam perveniamus y opus. 
eft 1. D e i timore, c o n v e r t í ad- cognofeen-
j , dam ejus voluntatem , quid nohis appeten-
„ dura fugiendumque pr£ecipiac . 2,. M i t e í c e r e 
„ pietate , ñ e q u e contradicere divinse Script.. 
3, ílve i n t e l l e d s , íi aliqua. vida noí t ra per-
cut í£ > íive non intelledae , quafi, nos? meiius 
,> fapere» mel iu íque praecipere pojí(aius¿, ( c á 
» cogitare po í ius & credere id eft roelius & 
3y verius quod i b i fe r ip tum eft'3. e d a m í l la-
» t e a t j quam id quod per noímetipfos. fape-
» re poffumus, Sic pervenitut ad fcjentiam %r 
3, in qua fe exercet omnls- Scriptur. divina-
n rum fiudiofus %• N i h i i aliud in. eis inventu-
.» rus quam- dii igendum e í íe Deum proprer 
Deum 3 & proximum propter D e u m . N e -
>3 ceífe eft ergo u t p r imo íe quifque inScripr , . 
„ invenlat amore huras f a c ü l i , hoc eft , tem~ 
3, pora í ium rerum iraplicatum ionge fejun-
ss ¿ íum eííe a tanto amore Dei j & tanto a-
s, more p r o x i m i , quantum Script,, ipfa. prat-
3, feribiro. Tum vero i l lé timor, quo- cogitat 
s., de judic.io Dei j & i l la nietas, qua non p o -
3.3 teft ni i i credere & cede ré auf tor i ta t i fan-
3, c íorura J i b r o r u m c o g i t eum fe ipfiu-n l u -
a? gere ... 3, Fortitudins opus ejf > ne. ammus-t 
3., vitíorum'' fuürum, iy> infirmitatis fuai con-
M fc ius defperatione. frangatm ? fed efuriat 
33 fitiat juj l i t iam * Hoc enim affedu ab 
••3 o m n l mor t í fe ra , jucunditate rerum tranfe-
5) unt ium fefe e x t r a h i í , ác índe fe avertens 
ja conver t i t ad diJedionem Eeternorum . 4,. 
JJ. Oput efi. con filio quo purgar aní inam t u -
3.» muJtuantem. qubdammodo atque ob i í r epen-
31 tem fibi de appeti tu infer iorum conceptis 
35 íb rd ibus . 5-, Opu? eft- purgatione. interior!s. 
33 oculi cordis 3 quo vider i Deus poteft quanr 
53 tum pote í l ab iis qui huic fsecuío mor iun -
3, tu r quantum poí lunt- , Nam i n t an tum v i -
5, dent s. i n quantum m o r í u n t u r Buíc fasculo ; 
33 i n quantum autem Kuic v ivunt , non. v i -
3, d e n t . I n hoc autem grada: i ta purgat ocu-
33 l ü m cordis ^ u t ve r í t a t i ne ipfíim quidenn 
>3 p r ^ f é j a t aut conferac p r o x i m u n ^ ergo nec 
33. íe i p f u m , quia nec i l l u m , quemdí J ig i t fic-
u t í e i p f u m , E r i t ergo irte fand". tam fim-
,3, píicj corde atque mundato , u t ñeque ho-
,x minibus pla.ce.ndi, i ludió detorqueatLur a. ve-
3, ro ,. nec reípeciu- devitandorum q u o r u m l í -
35 be t í n c o m m o d o r u m fuorum , quíe ad verfan-
,3 t u r huic vitse, Sie afcendit ¡apient iam ,^ 
,3 qua pacatus, tranquillufque p e r f i u i t u r , quae. 
33. myfter ía reve ía t parvulis " {S .^dug. l .z .de 
Dofitr.Chr. c. 6. & 7. ) v 
3, 33 E t dicebat i l l i s 0. Numquid venit l u -
33 cerna u t fub modio ponatur 3 aut fub le-
33 fío \ Nonne u t fuper candt l^btum pona-
33 tur? Noneft enim aiiquid abfeonditum quod; 
5} non manifeftetur: necTadum eíl-occultum s« 
33 íed u t i n pa íám veniat „ Mendacium 
33 peccatunt 3 opera diabolt, tenebras amant 
55 varitas ¿ y virtus 3 opera Chrij t i , lucem. A h -
3j feondat fe ferpens quantum poteft 3 totara-
33 que prudentiam i n iatebrarum ambagibus. 
5, torqueat aJte Habitet i i n CcEea detruda-
tu r 3.. per anfradus. fe riera íüanx evbJvat ,.. 
33 tortuofe procedatj. nec í e i ne i to tus , lucí— 
3, fuga be f t i aNof t r ae columbas eriani domus. 
33 íi.mp]ex3 in editis femper Se apertis ad l u -
,3 cem Amar figura Spir. S».. Orientem , C h r i -
3, fti figurara . N i h i l v e r í t a s erubefeit , n i l l 
,3 iblummodo abfeondi " ( T e r t : a.dverf. F a ~ 
¡SJilifhc. 3.), Teftimonium i g i t u r ve r i t a t i da-
ta opportuni ta te perhibendum , nec i l la u.ra— 
quam, in iniuft i t ia detinend^. eft:. Sed & ' fidesi 
noílra per bona. opera probanda Sí. manife— 
fíanda eft , per opera lucis^ de quibus CHriíK 
Dom.. alias a í t > { J o . 3,. 20 , 2^ . % Omnis qvJ 
mah. agit •> odh lucem 3 non venh ad. lu" 
cem-., ut non. arguantur. opera ejus f qui au-*-
tem facit.ver.itatem y. venit. a d lucem y ut ma-
nijejlentun opera ejus , quia in Deo funt- fa¿la . 
4.. E t dicebat illis :. f-^ ideta quid audiatis 
In. qua menjura- menfi fuer 'ttis remetietur-
D ú b i s i y » adjicietur vobis , Q u i enim.. habet 
dabitun t l l i , {3^ - qui non h a b e t e t i a m quod. 
habet auferetur ab eo.. At tendi te ad. excef-
lenciam verbi quod auditis> quia non eft ver--
bum hominum 3 fed:*Deí. Videte quid a vobis: 
poftlilet Deus exterius ioquens per os C o n -
ejonaír. » interius. Ioquens; ad cor per vocens-
infpirat ionura & gra t iarum fuarumr Hodie (i 
'uocem. ejus audientis 3. nolkd obdurare cor-
da vefira ( P f 9 4 . ) • Proemium refpondebit fi~ 
de l i ta t i . D i í i g a m u s e u m fine modo 3. ferviamus 
ei í ine menfura., qui íe to tum in prcemiuni 
fine menfura nobis: dabit { Heb,4,7.) , Servia — 
mus ei fme exceptione Se refir ícl ione tempo-
r i s , qu i merces noftra futurus eft non folura 
magna nimis 3 fed aeterna.. Prout homi'nes ver -
I>um Dei 3 8c faíuti m á x i m e neceflaria docu-
menta ac món i t a grato ac fideli animo acci-
p i u n t ; . prout divinis infpirationiBus.. í idé i i t e r 
refpondent 3 i t a i n eos magis magifque divina-
bonitas divit ias g r a t i s fuae e í fund i t . A u ~ 
53 dientlbus 3 inquam 3 quomodo audire opor~ 
fecun^um Marctirn Cs 
t e t ; beneficia ulteriora & dona pot iora lar -
? ' Non enim qai beneficiorum cerre-
" Irium ÍBOS e í l , i a capeí rendo m u ñ e r e C C E -
" PÍH meníVra ulia vel moduseft , proHijens 
^ l l r e i t e f S^ir- nuIlis tribus p r e m i t a r , nec 
" cScen t i bus cíauftVis ihcVa certa metarum 
3' fpatia fraenatur: manar jugiter , ex^iberat 
" affltteriter . ISfoftraiu tantum fuiat peítus 
S,' & pateat; qaantam í l luc fidei capacis af-
3' fefrmns , tnc un grotiae inundantis hauri-
' ! mus " ( S. Cyzr. E p . i . ad Donat.) . 
3 5. 9ic eft regnitm D ó i , quemadmodum fi 
iaciat homo fírmntem in torran , & dor-
miat, i r sx'urgat noBs &> dte K &> femm 
psrmlnet , & mcrefcat dum mfcit tile Í3nc. 
C. J. ve rb i fui í^mentem ipfe fec i t , ex quá 
-orta eft ejus E c c L , quam & 3>íe f o r n i i v i t 
prsedicatione Apodo! , & fanguine M M . Vo-
luntar te genurt nos virbo Derhatis { fac . i . 
1 8 . ) . D o r m i r é in t e r im vfdetur Ghr i f t . j dum 
formar! pergi t Ecc l . íení im finé í en íu , die 
:ac no¿le, tempore profper i ta t is & a d v e r í l t a -
í i s ; quo ad ipfum fides c í a m a t : Exurge , 
quare obdormis Domine? exurge & ne re-
pellas in finem . Quare fac'iem tuam aver-
t i s , oblivifcerls inopue no(ir<£ & t r i b u í a -
t'ionis nofiral E x u r g e , Domme •> adjuva ms , 
iy> redime nos proPter nomen tuum (PE 4 1 . ) . 
Vigilare tamen , Ecce enim non dormitabit, 
•ñeque dormlet , qui cujiodit I frae l ( Pf. 3 2 0 . 
4 . ) : & per occulcas gratiae fuse fubminif í ra-
tiones & operationes Eccl . fuam S: fídeles a-
aiimas ad perfedionem perduc i t . Vlwviam vo-
limtariam {egregabis Deus hatrednati turf , 
& infirma ta eft, tu vero perfeafli eam (Pf . 
€6. ) . Ipfa gratia , pluvia vo lun t a r i a» quia 
nu 11 is p ra-cede n 11 bus operum merit is gratis da-
t u r . Hanc p'uviam fegregavit Deus haeredi-
t a t i íírs^. E t infirmata eft, Agnov i t en im { S . 
lAug E n A n pf, 6 7 . ) non eíTe fe aíiquid per fe 
ip fam; noh vinbus fuis , fed gratise Dei t r i -
buendum efie quod e í l . Agnov i t quod d i í lum 
cíl, { 2 . Con i i . 9 . ) I n rnjirtnitatibus meis 
¿tariabor . Agnovi t quod d i d u m eft, {Rom. 
i 1.20.) l^oli altum fapere , fed time . Agno-
t i t quod d i f lum ef t , ( f a c , 4. 6.) Humilibus 
ftutem dat gratiam. Tu vero perfecifti eam, 
quia f/rtur in infirmitate perficitur { r . Cor. 
12,- 9 . ) : E tenim benediéiionern dahk Legis-
lator; ibunt de vhtute in virtutem, videbi-
tur Deus deorum in Sion ( Pf. 83.) . Benedi 
fí.onem d s b i t , qu. Legem dedit : { S . ^£u?. 
E n . m P C . 8 , . ) Legem qua terreat de h u m t 
nis vinbus prs fumenrem; benedidionem qua 
iiberet m Deum Iperantem . Tu er*o perf-
t m Deus ha^ediratem tuam ; quia Infirmaba 
ey 1 n íe , ut perfíceretu r abs te (Pf 83.) 1 bunt de 
vi r tu te in v i r t u t e m , de virtucibus adionis , 
p . I V . Sen fus Moralls, 
ad v i r t u t e m « t e t n a e c o i u e m p i a t i o ñ í s , V. r tü» 
tes adionis^ p ruden t i a , temperantia / j u í l i -
t í a , fo r t i tudo . íftae vir tutes nunc per D e i 
agraciara dantur nobis > Se augentur in nobis i, 
fed in aeterna i l la f e l i c í t a t e neceffiria non 
e r i t ifta p r u á q n t i a , r ü b i nulla mala occur íu ra 
fant quae v i temus . N o n ifta j u i l i t i a , ubi n ü l -
la e r i t cujufquafn indigencia Cui iabyenirede-
beamus • N o n ifta f o f t i t u d o , ubi nulla erunt 
mala toieranda. E r g o ab h i sv i r tu t ibus hujus 
ad ionis , ibimus i n v i r t u t e m i l l ius contem-' 
plationis qua Deum videamus í ica t i eft , A u -
gentur i l las , crefeicque cha ritas i l la rum fo r -
m a , donfec oceurramus Lra virúfn perfedum ^ 
i n setatem plenitudinis Chr i f t i '{Coloff %. 19.) „ 
Sic totum Chrifti corpus , per m x u s con*-
junciones f ubminijirixtum ¿3^ conftruSlu -n, cre-
'•fat in aug^entum Dei , S íc Doininc» danle 
benigni ta tem, t é r r a c o r á i s no f t i i dat f r u í b m i 
í u u m , p r i m u m herbam proferen-;, deindefpi-" 
cam 5 deinde plenum frumentum i n fpica •<. 
C u m autem dignus Deo frudlis ad p e r í c d a n i 
ma tun ta t em pervener i t Glui f t . ipfe qui fe-
mentem t e c i t , reeílem faciet i n judicio un i -
v e r f a l i , & t r i t i c u m i n h o i r e ü m fuurn , é l e -
dos in Regnum congregabi t . Ca vea mus ne 
melüs veniat ante íeget i s maturi tatem , mors 
ante t o rd i s converf ionem, iudicium ante bo-
na opera. l i s qui fimplicem herbam^ aut fpi-
cam imperfedain p r o t u l e r i n t , t j u a í n t e r r i b i l i s 
e r i t illa vox V ^ídeft mejfts\S Greg. Ai. hom, 
15. in E z e c h . ) . 
S ic eft regnum D e i , quemidmodum ( i j a -
t iat homo femen in terra n ,, {3* dormiat i r c * 
•„ Semen homo ja í t a t in t é r r a , cum cordi 
„ fuo honam intentiofiem iufcr i t . E t pbí l -
3, quam femen j a í t a v e r i t , d o r m i t í quiain fpe 
5, boni operis quieíci f , N o d e vero e x ü r g i t 
ac d i e ; quia inter adver ía & profperapro-
3, fícit . E t femen germinar & enfe i t , dum 
3, nefeit i l l e : quia dum adhuc m e t i d incre-
„ menta fuá non va ie t , feme! concepta v i r -
tus ad perfedum duci tur . Er u í t r o t é r r a 
33 f rudif icat : quia praevenienre fe gratia 3 
„ mens hominis fpOtitanee ad prof. d u m boíu 
33 operis a í íu rg iü . Sed hsec eadem t é r r a p r i -
3, mum berbam . deinde fp;cam , deinde ple-
„ num frumentum producir in fpica . He r -
3, bam quippe producere, eft inchoationis bo* 
,, nae adhuc teneritudinem h ibe re . Ad fpicám 
,3 vero herba pe rven i t , cum fe virtus animo 
3, concepta ad profedum bon; operis p rór ra* 
33 h i t . Plenum a ü t e m f r ü m e n t u m in fpica f r u -
3, d i f i c a t , quando jam in fantum v i r tus pro-
„ ficit, u t efíe robüfti & perfedi operis pof-
f i t . A t cum ex fe p r o d u x e í i r f udus , íla^ 
3, t i m m i t t i t fa/cem , quoniam adeft tempus 
33 meífis . O m n i p o t é n s enim Deus produdo 
33 fru-
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5, f r u d u faícem m i í t í t , & meflem íuam de-
fecac : quia cum unumquemque ad opera 
3, perfecta perduxerit , ejus temporalem v i -
3, tam per fe emií íam fententiam incidi t , u t 
3, granum fuum ad coelclHa hoirea perducat. 
s, Cum igi tur defidena bona concip imus , í e -
s, men in te r ram mictitnus . Cum vero ope-
3, r a r i r e d a incipimus , herba fumus • C u m 
„ autem ad profedum boni operis crefcimus, 
3 , ad íp icam pervenimus. Cumque in ejuídem 
3, boni operis perfedionem folidamur 3 jam 
3, plenum frumentum in ípica proferimus . 
3 , Herba etenim Petr. fuerat , qui paíilonis 
3, tempere per amorem D o m i n u m fequens, 
hunc confiten ante anc i l l a vocem t imebat . 
C A P U T V . 
Senfus L i t t era l i s , 
i . " C T venerunt trans fretum m a r i s \ n \ x U 
J C ter iorem ripam , fecundum Text . G r a í -
cum , in reglonem Gerafenorum • E t ¿x tunú 
e ¡ , J E S U , de navz, oceurrit de monument'is 
homo tn fpirttu immundo ; a fp i r i t u immun-
do vexatus . Dúos deerooniacos fufíl'eS iVlatr. 
nar ra t : unius tantum , qui ferocior e ra t , & 
for te not ior inea regione , menunit S. Marc . 
A d d i t , i l l u m cujus l iberationem commemo-
ra t , i ta furiofum fuiífe , u t ñeque catenis 
Era t enim jam vir idi tas in mente , quia j a m quifquam pojjet eum ligare : quoniam 
j<epe compedibus ¿5» catenis vinélus dirupif-
jet catenas, i jr compeáes comtninuijfet , (&> 
nemo- poterat eum domare . E t Jemper die ac 
noóle in monumsntis & in montibus erat , 
clamans , concidens fe lapid^bus-. Videns 
aut&m J e j m n a longe , cucurrit isn adora* 
vit eum. 
Et clamans voce magna dixtt: Ouid mihi 
& t ib i , J e j u , F i l i Dei altiffimi .<* Adjuro te 
per Deum, obte l lor ne me torqueas > ex ifía 
regione quae jure meaeft, utpote e t h n i c a j m e 
expeliendo, aut in rartarum decrudendo. 
E t interrogabat eum, Quod tibi nom'ón efit 
E t dicit e i \ Legio mibi nomen eft •> quia mu ¿ti 
Jumus . Legio apud Rom. 6oo. milites con t i -
nebat. H i c numerus certuspro incer to ufur-
patur : numerofum ccetum indicat immundo» 
rum fp i r icuum. 
2 . , ,Cumque afcenderet navim JESUS , cce-
j , pit i l lum deprecari qui a doemonio vexa-
tus fuera t , ut eí íet cum i ¡ lo tC; u t fibi ! i -
ceret i l lum f e q u i , illique perpetuo adhetrere 
ut difcipulus . Gum Cfirifto efle v o l u i t , five 
grat i animi fenfu, ut l ibera tor i fué f e r y i r e t , 
íive timens ne abfente Chrifto i n d a m o u u m 
tyrannidem recideret. „ E t non admiftt eum 
n JESUS, fed ai t i l l i : Vade in domum ruam 
,, ad cuos, 8c annuntia ilJis quanta r ib i Do- , 
„ minus fece r i t , & rmfertus fit tu i -c. No- ' ; 
l u i t ipfum Dominus in n u m e . r u m d i í c i p u l o i u m 
fuorum cooptare & in fuum comita tum ad-
m i t t e r e , t um ut oftenderet fe etiam corpore 
a b í e n t e m pr.3efidio eífe in fe confidentibus 
&: pr^fenrem v i r t a t e : tum ne teftem m i r á -
culi ia<ílabundus c i reumduxi í í e v idere tur : t u m 
deniqueqma maíore cum Dei gloria apud fuos 
maHcret, prsedicatione miracuü D e c a p o ü r a s 
ad fidem prseparaturus. „ E t a b i i t , & ccepit: 
» praedieare in Decapol i , quanta íibi feciíTet 
„ Jefus, Se omnes mirabantur " . Vide qu3B 
diximus ad c. 8. S. M a t t . 
3' 33 E t cum tranfeendiflet Jefus i a naiíi 
« ru r -
credebat omnium Redempt . , fed valde ad 
huc flebilis, pede concuicabatur t imoris . 
j , Jaminfpicam fur rexera t , quando eum quera 
mor i tu rum confi ten t imuerat , nunciante 
3y Ange lo , in Galilasa viventem videbat. Sed 
3, tune plenum granum i n fpicam pervenc-
3, r a t , quando veniente defuper Spir . , & 
3, fuam mentem i n i l l ius araore roborante, 
3, i t a foiidacus eíl: , ut vires perfequentium 
5 , casfus defpiceret, & Redempt. fuum libe-
„ re inter flagella prafdicaret • Nuí lus itaque 
„ qui ad bonum propofitum adhuc i n meti-
,3 t is teneritudine eífe confpic i tur , defpicia-
33 tu r : quia f r u m e n í u m Dei ab herba i u c i -
,3 p i t , ut granum fíat " ( Be da in Comm. 
S . Marr i ) . 
6. E t f a f í a efi procella magna venti , i r 
fluffius mittebat in n a v i m , ita ut impleretur 
nav i s . Eccl . procellis haerefum exterius agi-
t a t u r , corruptela mot um velut fludibus í'ub-
euntibus , & navim ipíam implentibus peri-
c l i t a t u r . Ghriftus in p u p p i , uc navis r e d o r , 
o b d o r m í r e videtur cum nos tentar i fiait ; 
cum fídei fplendorem obtenebrefeere ; fpei cel-
í i t ud inem contabefeere ; charitatis ffammam 
refrigefeere . D o r m i t enim timidis , v igüat 
pe r f ed i s . D o r m i t , fed cor ejus vigifat . A d 
ferendam opem difcipulis íuis paratus eíl: . 
Tanrum vu!t exci tar i clamore cordis , fervo-
re charitatis & orationis . Fada vero t ran-
qu i l í i t a t e per D e i g ra t i am, nobís ipfií infir-
mita tem ficiei noílr<£ exprobremus- Quid ti-
midz eftis} ^eedum habetis fidem ? Intuea-
mur cum t i more periculum ex quo fumus a 
Cbrifto l i b e r a d . E t timuerunt timare magno. 
I l l i u s erga nos mifericordiam lauderaus, po-
tenriam Se bonitatetn adoremos, gratias aga-
mus Libera tor i noftro , enarremus mirabilia 
e)us. E t dicebant ad a/terutrum: Quis eji ifie, 
quia ventus & mare obediunt e i l 
fecundimi Marcum Cap. V . Senfus Lit teral is . 19 
n m M-ans fretum " ; cum redüflfet un- culum paiam fateretur, quo fieret celebrius 3 
V ^"nprac in Gal i i^am íc i l ice t , urbemque & ómnibus uinotefceret. Mulier vero t t m n s 
r ^ h r L w r i - Convenit turba muirá adeum , trermns > quod praster opininnera detctta 
L j;rat Círcá mare" . Cum ad littus maris e í í e t , quod beneficium quafi fuíFurari vólüif-
J.fíír turba multa ad eum confluxit . „ E t fet, quod iimTiunda mundum tetigi íret; Sciens 
venit quídam de Archifynagogis , Synaopg* quod f a B u m &jjst in j e , vsntt & procedít 
" Trincipibus . nomine Jayrus , & videns eum ante eum y &> dixtt ei omnem veritcttem . i U 
" procidit ad pedes ejus , <&, dcprecabatur eum le autem dtxtt et : F t h a , fides tuct te J a l -
\\ muítum dicens ; Quoniani filia mea in ex- V a m j m t , tibi íalutem impetravit, tamcor-
tremis eft, veni, impone manum tuam fu- poris, quam animae . _rade tn pace y &> Ja~ 
„ per eam, utfaiva fit , & vivatcc. Legequas na e¡io a plaga tua . Fruere íanitate quant 
diximus ad cap. 9, S. Matth. tibi reddidi. t , . . 
4. E t tmilier q u á erat m profiwvio fangul- j.^Adhuc eo loquente •> veniunt ab j í r c h i * 
nis annis duodecim , fuerat multa per- fynagogo, domeftici Jayri Principis Synagog^» 
pejfa a compluribus Mediéis^ & erogavsrat qui jam ad Jefum acceííerat , ex ejus aedibus 
omnia f u á , nec quidquam projecerat •> fed veniunt > dicentes: Quia filia tua msrtua efi-
magis deterius habebat y cum audijjht d e j e - quid ultra yexas Magiftrum? Nol i Mag iñro 
venit in turba retro , & tetigit vefti- moíeílus e í l e : nullum jam remedium íperan-
tmmum ejus. Dicebat enim: Q u i a fi ve lve- dum e Ü . J e f u s autem audito verbo quod di-* 
jiunentum ejus tetigero, f a l v a ero. Mulier cebatur, ait lArcb 'tfynagogo : Njoli ttmere j 
quae ab annis i ^ . obnoxia erat profluvio ían- tantummodó crede, me tibi fubvenire pofle ^ 
guinis. Morbi qualitas, diuturnitas, & cura- quod mox experieris. E t non admifit quem* 
tionis per naturae vires & Medicorum artem quam fe fequi y nifi T e t r . , & Jacob . , iy* 
impoííibilitas deícribitur . Exhauílae vires cor- Joan.fratrem J a c o b i . Tres f e l e d ó s teftes mox. 
poris gravirate óc diuturnitate morbi: facul- edendi miraculi a l íumpí i t , quot ejus veritatl 
tates exhauftae impení ls . Tantum abeíl ut re probandae fuíficiebant: plures noluit, ídeoque 
Jevata eí lbt medicamentis, ut contra deterius ejecit omnes ex loco ubi puella defunda jace-
fe haberet. Omni igitur humana fpe deftiíu- baf, prster patrem & matrem ii i ius, ut o-
t a , ad casíeftcm Medicum acce l í i t , fanari fe ftentationis fugiends praeberetexempium. V i -
poíTe credens & confidens fi vel fimbriamve- de quas diximus ad c. 9. S. Matt. 
ílinienti ejus te t ig i í i e t , quamvis nec ipil ma-
num imponeret Jefus ; ut ceteris fere infír- S E 1^ S X¡ S M O H L I S , 
mis, nec eam videret : E t confeftim Jtccatus. ~ 
efl fons fanguinis ejus: & fenfit córpore quia r . Y~\Ccurrí t el de monumentis homo in fpi-* 
Janata effht a plaga . Siftents fanguinis fíu- v - / ritu immundo is>c. Luxuria ¿fe ira-» 
xu , & reftctutis íubito viribus , fanatam fe püdicitia dcemonium e í t , a quo totum cor 
eíTe fenfit. ^ < hominis poíTidetuí. Impudicus habitat in mo-
5 E j flatim Jefus in femetipfo Cognofcens numentis, vivum ipfe fepulchrum eft, putredi-
virtutem, ÍJU<€ exierat de /lio y converfus ad ne vermibufque fcatens, foetorem intoleran-
turbam, ajóbat : Quistetigitveftimenta mea ? dum círcumquaqueexhalans ,fcandalumcreaiis 
Vjrtutem qua; exierat de i l lo , populari lo- ómnibus qui crimen ejusnorunt, faítus muí-
quendi genere vocat effedura virtutis , id eft, 
muiieds fanationem j quam omnipotentia fuá 
& mifericordi volúntate liberrime fuerat o-
peracus. TS^ on alium putemus ( 2 . Cor.%. J 6 . ) 
illum de Chrifio virtutis exitumy nifi divinaí 
curationis ejfeftum. Tune enim ad mulierem 
vinus Sa lvat .ex iv i t y quando in fe virtutem 
divina curationis agnovh { S , Fulg, l , 2. ad 
Trajam. ) . Denique Graf ía procejfit ut i l la 
janaretur ^ non ut Ule m'muiretur (inquit S. 
Ang.fer 245 al. de Ternt). 1 5 5 . ) . 
6. E t circu nfpiciebat videre eam qude hoc 
jeceraty non quafi ígaorans eam cui tantam 
fidem donaverat, quam ad fe traxerat, quam 
iamtate donaverat ; fed humano fe habebat 
more, ut mulipr interrogatione & circumfpe-
«Sione percuíTa fe ipfam proderct , ac raira-
tis odor mortis in mortem: ( z . Cor. 2, 16. ) 
Gor ejus coriglutinatura eft cordi meretricis * 
quas fepulchrum eft dealbatum. „ Fovea pro-
funda eft meretrix . , . ( V r e v . 23, tf . } 
y, An nefeitis quoniam qui adhasret meretri-
„ c i , unum corpus efficitur " ^ ( i ^ r 6, 16, ) 
Cum mortuis amat commorari, cum pecca-
toribus fui fimilibus. „ Sicut vulnerati dor-
„ mientes in fepulchris , quorum non es me-
mor amplius, Se ipfi de manu tua repulí! 
y, funt. Pofuerunt me in lacu inferiori , i a 
„ tenebrofis. Se in umbra mortis " . Pf. S7, 
6. ) Impudicus catenas dirumpic, compedes 
comminuit, Se nenio eum domare poceft. Sa-. 
lutares fapientias compedes & vincula dilTol-
v i t , de quibus feriptum eft: ( E c c l . 6. 25. 
«b* 30» ) ?J InjicQ pedeni. tuum in compedes 
« i l -
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i i l ius, & ín torques íljius colium tuum : ipfi diiigenter aEtenJere áehet homo a fpi-, 
j , , íubjice humerum tuum & porta i í l a m , Se rltu immundo liberatus . Vitet oecaí lones 
s} ne acedieris vinculis e)us . E t erunt tibi ornnes, cum cupiditate^ ne pacifcatur, amo-. 
n compedes ejus in protedionem fortitudi- rem ímpudicum in famiiiaritatem h o n e í l a m , 
%i n is , & bafes virtutis , ¿ktorques itiitís in in amicitiam infontem rautatum iri ne con» 
floíam glorise : decor enim vita? eft in ií- fidat. Diaboíus ex anima expulíuts priftinam 
l a , Se vincula illius aJiigatura faiutaris cc . pofieíTlonem recuperare fperat, íi reí in r c -
^emoveri ab ií io poíTunt oecaftones peccati, gione feníuum to í ere tur . „ E t deprecabatur 
manibus pedibufque ligari poteñ exterius > « eum muítum ne fe expelleret extra regio-
íed a nemine homi«e domajri poteft. Et ne- » nem " . Refere Tertul l . ( /. de Spetfac 
mo poterat emn domare * Quamquam duriffi- r. a6. ) exempíum mulieris quae Theatrura 
mis vinculis intus conftriáus í í t , cupiditatris adiit, & inde cum dcemonio rediit . Itaque 
nirairum ac libidinis í u í e , nodu diuque in- in Exorc i ímo cum onerarétur immundus fpi-
quies ac (uriofus, operum foeditate quaíl in r i tus , quod aufus eííet fidelem aggredi; „ 
monumentis jacet, fuperbiae faftu errat in n iuííiífiine, inquit > fecri in meo eam inve-. 
» iont ibus3 verba praecipitationis, fcurrilita- „ n i . í^uot utique & aiia documenta ceíTe-
í i s , inapietatis efFundens, claraat , gravitate >, runt de bis qui cum diabolo apud í p e ^ a -
criminis uít ionem divinam provocante. Cía- ,> ¿tacuía communicand'o, a Domino excide-
mat eo clamore de quo ícriptura eft: ( Gen. „ runt ? Nemo enim poteíl: duobus Dominis 
18.20 J „ Clamor Sodomorum & Goinorrhae „ í e r v i r e . Quid lucí cum tenebris ? Quid v i -
„ mulciplicatus eft, & peccamm eomm ag~ „ ta; & m o r t i " ? Tándem qui veré conver-
gravatum eñ nimis yc » In fe iprum faevit, j , fus eft, qui verc poenitens, Chriftum fequi 
feque ipíum eoncidit lapidei cordis duritia. debet, ei íe penitus addicere, cantare mi fe-
Non unus dojmon , fed muid poííkíent impu- ricordias D o m i n i , enarrare mirabilia ejus a~ 
dicum , Multa vkia luxuriam comitantur , pud fuos , ut í k u t edor mort'ts fuit m mor-
Magdalena 7. dcemonia habuit , quia vitiis tsm per ícandaía vitas veteris; i ta íít odor 
Muiveríis plenafuit; numero enim feptenario vitrt itt vham, per fanda exempla Se bonai 
í in iverí i tasdeí ignatur, Idolatria, Wafphemise, ; opera vitae novse. „, Ccepit illum deprecari 
lioaiicidia > fraudes ,prod í t i ones> furta , com*. » qui a deemonio vexatus fuerat, ut e í í e t 
mefl'aciones ebrietates , fuperbia j invidia, „ c u í n illa . E t abiit , de coepit preedica^ 
contentiones, inimicitiae 3 omniumI>ei(& Eccf. re in Decapol i , quanta fibi fec i í í e t Jefus , 
snandatorum , totius juris divini huimnique &. E t muiier qu2s erat in profluvio fan» 
wiolat io á e c o n t e m p t u s : Vitiorwugenus omne » gmnis annis n . j s -c , cum audifíet de JeíU , 
perpetrare paratas eft- impudicus, fuam ut j , , venit in turba re tro , & tetigit ve íHmen-
«xpíeat lihidínem., „ E t interrogabat eu/n .* „. tum ejius. Dicebatenim: Quia fi veí vefti-
>, Quod tibi nomen;ell? E t dic i te i : Legio mihi mentutn ejus tetigero , íalva ero fc . Gir« 
nomen eft , quia mule i fum«s 'c . Nemo í í - cumftantias morbi de curationis Hemorroi í lae 
Berare poteft impudicum, praster Dominu-ra- a Chrifto Domino , typi funt morborum-. an i -
Jefum ^ Necefle eft ut illum: íalutari gratias m í e , &; curationis eorura per gratiam G h r i -
í u m i n e prasveniat, illique longe a fe remoto ftl raedicinalem. Quo morbus diuturnior eft:, 
^idendüra fe praebeat;, illum ad fe trahat, <& majores radices egit , eo periculofior eft 9 
SJlmfque greííus dirigat ac mifericordia fuá eo diíficilior c u r a t í o . Quam miferandus fta« 
eurrere faciat ad Medicum j át Salvat. fuum tus haminis ex habita invererato, ex diutur» 
« d o r a n d u m . . , , Videns- autem Jeíum a Ibnge , na eonfuetudine- peccantis !- Inutiíia illi fuere 
5, cucurrit , efe adoravit eum Ab impudi- oraíaia fpiritualis medicinas remedia. A d P c e -
c i t i ^ deemonio liberatus , fedet ad pedes Je- nitentiasSacramen. ad facram Commun. 3 tot 
fu : fixa mentís intentione Saívat. fui vefti- annis acceí f i t , toties D e i verbum audivit fli 
g ia , quae fequatur , intueri araat. Seffío átti- neo tamen fanatus eft a morbis vitiorum » 
gnat faníli propofiti conftantiam. Veftes re- Compíures médicos habuit, inultos con/cien-
fumit , i d eft , virtututn ftudia, quae vefanus tiae Moderatores , qui forte ignorancia fuá 
perdi.derat, jam fana mente recipit., Ünde fi- vei imprudentia , pravis confiliis, adulatione 
Imsluxunofiis Se prodigus rediens ad patrem nimia facilitate & indulgentia , prsecipitatis 
%)^arI>r^Tia i ^ u i t u r , annulo ornatur,. men- Abfolutionibus, morfcos fpirituales auxenmt, 
tls fajiitarcm^ác tranquilUtatem fibi reftitu- grav iore íquefecerunt . „ E t fueratmulta per* 
tam ipfo habita oftendit. „, E t veniun.t ad „ pella a compíuribus mediéis . De bis 
^ Jeíum , 8e videntillum qui a deemonio ve- „ Opr. ( Tr . de Lapf. ) Imperitus e l í Me-» 
Í,, xabawr , fedentem , veñ i tum , & fanae „ dicus, qm turnen tes vulnerunr íinus m^nu 
« mcjit is , <Sc timuexuiu. " Veruntamen fibi „ parcence contredat , & in altis recellibu^ 
j , vifee-
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„;r^ffTm virus indufum dum fervat, exag- fíuxum cupidicatis , continuam c&rdis i» crea-
Tnccrui i ^ v.g()fem^ con(.raDo_ turas eí[ufJ0nem) ut animus mtra le ipíi"B 
?!-r«; ar Dei legem temeritate quoruradam collecrus vires priftinas recuperec, ac fibi te-
frimonium perhibente conícicnc-ia > fentiat íe 
veré mutatum de ad Deum co-nveifum» E t 
fenjit qaia fanata efjet a p laga . 
, 3. Et: ftatím Jefus in femetipfo co|no 
mini ac I^61 -
kxatur íncautis comtnumcatio : irrita & 
fa]íapax> penculo ía dantibuij OC mhil ac-
¿ipientibus profutura. Non quaerttnt fani-
tatis patientiam, nec veram de facísfad. 
medicinam. Operiuntur morientium vulne-
ra: & plaga lethalis altis & profundis v i -
fceribus infixa difíímulato dolore contegi-
„ tur " . Ita dum indulgetur faciiius< pecca-
toribus inveteratis , qm pro falutiferis di-a-
tionem remediis exitio/a depofeunt pr&pertt-. 
tce communhnis venena) ( S . O p r . ) eorun^ 
fnqrbi ingravefeunt, quia Faci l i tas venia in -
esmivum t r i i u k delinquendi * ( i*. lAmbr. ) 
Confcientlarum Moderatores eleemofynas in-
terdum imperant, nihil peccatoribus profu-
turas , quorum non eíl fincera converí lo qui 
peccati OGcafiones próximas non relinquunc, 
qui male parta non reñituuor^-Hi eieemoCv-
nas erogare videntur, ut obtineant deliquen-
di comraeatum, utque Judicem fupretnum, íi 
poflibiíe e f í e t , corrumpant. „ Eleemoí fnaí 
„ illis profunt ( in^uh S .^Aur . fer. 39. a L 
„ 13. ex hom. 50, c. 4. ) qui vitam muta-
5, verunt. Das enira Chriílo egenti, ut pec-
9 , cata tua redimas p r e t é r i t a . Nam fi ideo 
„ das ut liceat tibi femper impune peccare, 
s, non Ghriftum pafeis, fed Judicem corrurn» 
„ pere conar i s" . Omnes facuitates füas pau-
peribus erogarent, qui peccati* animo fmce-
to non renunciant, & ad Deum amore poeni-
tente non cenvertuntur, <& tamen nihil ipíis 
ad falutem proí íceret . ^ E t erogaverat om-
5, nía fuá , nec quidquam profecerat, fed ma-
9, gis deterius habebat '* , Anima tamen fuis 
exhaufta viribus & opibus fpirituaJibusomni-
n o d e í H t u t a , fanabitur gratia medicinaíi C hr i -
íli Salvat. í u i , íl in nemine homine ípem ha-
bensj ñeque adeoconfidens in fe ipfa, extre-
mas fuse confeia miferise, ad eum viva cum 
í d e & profunda humilitateaccedat, fuamque 
juíiificationem & falutem a Deo folo per J . 
C . fperet, qui fadus e ñ nobis juftitia & fan-
¿lificatio>& redemptio : Eique fuppléx dícatt 
• i Velociterexaudime3 Domine, defecit fpir. 
5, meus. ( Pf. 143.12. ) I M P L E A T me Spir. 
í'cens virtutem quse exicrat de i l loj con-
verfus ad turbam aiebat : Quis t e t i g i t ve-
55 fHmeníamea? E t dicebant ei diícipuli fui; 
i) Vides turbam comprimentem te, & dicis : 
>J Quis me t edgi t? Quafi dicerst Domrnusi 
s, Tangentem qua?ra, non prementem . Sic 
„ etiam nunc eíl Corpus ejus , id e ü , Ecc í . 
j , e jüs . Tangit eam fides paucorum-, premie 
s» turba multorum. Garó eam premit, fides 
„ tangic . . . . Eí lote ergo Corpus Cbrift i , 
j> non preíi'ura CorporisChri í l i * Habetis ve-
,» ftimenti fimbriain quatn tangatis , ut a pró& 
5: í luvio fanguinis > id e í l , Carnalium volupta» 
5, tum fluxu fanemini . V e ñ e m putate Apoí l^ 
JS fub textura unitatis adhaerentes íateribuá 
,j Chr i f l i . In bis ApoíK erat tamquam fím-
jj b r i a , minimus j & novifíimus Paul. Tange 5 
„ fi fluxum íanguinis pateris: exiet v i r t u í d e 
,5 silo cujus veftis eft, & fanabit te . . ; . . 
Non premant Cbri í l iani , ll premunt Paga" 
„ n i . CorpusChrifti premebatur & non tan* 
gebatur. Tolerabat iííe pretnentes , quíere* 
j , bat tangentes <£ . ( S, ^Aug. f & r ^ z , al , 6, de 
Ferb. Dom. ) 
5. E r tenens manum puellas, ait illi í 
M Taütha cumi , quod eft interpretatum i 
n Fuel la , tibí dico, Surge. E t cOnfeftim fur-
3, rexit puella, & ambulabat . . . . E t dixit 
« dari iíli manducare tc . Puellae iílíus fufé i s 
tatio typus eft quotidianimiraculi quod Deus 
in peccatorum animabus operatur. Manum 
illis porrigit, auxilio & virtute omnipotenti 
gratips fu as illas prseveniens. Vitara illis re-
flituit verbo fuo & imperio. Amen amen 
a, dico vobis ( inquiebat al ias ) quia venic 
„ hora; & nunc e í í , quando mortui qui i » 
monuraentis funt audient vocem F i i i i D e i 
?, & qui audierint vlvent ÍC . XJt autem fpi-* 
ritualis hujus refurred. veritas ómnibus ap-
pareatj neceíTe eft 1. ut furgant, ut cor ití 
térra prius jacens ad ccelum f a n á . defidefiís 
„ meus , < Sanft. lAugufi, E n a r r , in hunc ) & affedibus erigant. „ Si confurrexiftis eam 
3, quia defecit ípir. meus . . . Ipfa eft caufa „ Chri f lo , quae furfum funt quaerite , ubí 
tera Dei fedens; quse fur-
non quae fuper t e r r a m " , 
..eceíTe eft ut per charita-
3, 1ÍI0 quia^ bene ahbi feriptum eft " ; ( Pf. tem ad Deum tendant, & ambulent in via 
mandatorum ejus, „ Eílote imitatores D e i * 
„ & ambulate in diledione, í icut & Chriíh 
„ dilexit nos, áctradidit femetipfum pro no? 
>) bis <c . ( JEphef, 5 ,1, ) 3, necefifé eíl ut pa-
nem 
103.29. ) Auferes fpir. eorum, & deficient,' 
oc m pulverem fuum convertentur: ut confi-
tentes dicant: Memento quia pulvis fttmus. 
i Pf, 102. 14, ) N e c e í í e eft ut chantas fiílat 
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£ era c o s l e í t e m m a n d u c e n t > ut facram Euchar. E u t h y m . & Theophyl, fed h'c mtrufa. viae-
c equentent ad vi tam aniin^; furtentandam & tu r ex M a t t h . cum i n Vuíga ta d e í i t , tametQ 
n í e r v a n d a m . ^ i ^ " manducaverhis carmm habeatur in Syriaca, Perfica , yEthiopica, & 
/ -iH hominis y non habebitis kjitam in vobis. Aráb ica Verfion. E t exeuntes prádicñbant ut 
^ . J o , 6 . 54. ) I n hujus re i typum Angelus E - p&nitentiam agtrent, Haec fumma praedica-
l ? m fub umbra juniper i dormientera tangens tionis Jo, Bapc._ C h r i f t i , Se ApoñoL E t d a -
excitans, ( i .Keg.19, ) „ d i x i t í í í i : Sur- monia multa ejiciebant > C. J. v i r t u t e & au-
sí g e , cometíe : g r aná i s enim t i b i reí lat via . ftoritate, E t ungebant oleo multos ^gros, 
3) Qui cum íu r r ex i í í e t , comedi t , & ainbula^ & f a n a h a m * non v i r t u t e oleo i n í l t a , fed 
3) v i t i n for t i tudine c ib i jjíius 4o. diebus & miraculorum dono fibi a Chrifto da to , cujus 
95 4-o, noflibus u í q u e a d montem p e i Horcb " . fe minif í ros eíTe hoc fyrabolo dicebant, ejuf-. 
V i t s cibus mortuis dari nondebe t , peccato- que nomine.agere , qu i IJnflus ejfet oleo Icti-
ribus non eíí p o n igendus, nifi per D e i gra- ü t i a pro; xonforttbus j'uis. ( P / . 44- 8- tí* 
t i am fufeitatis , «3c qui conver í ionem ac re- 61 . 1. L u c . ' i . \ Z. Heb. 1. 9. ) (^uamquam hoc-
í u r r e d . ambulando i a via mandatorura D e i Joco & Apoftolico i l lo ungendi r i t u , U n d i o -
comprobaver in t . nis Extrema; Sacram. inftnuatwn oc llgnifica-
tum f u e r i t , ( Conc. T r i d . Sejf. 14. ) quod a 
r> A D TT T Trr Cbr i í lo Domino i n f H t u t u m , & a Jac.(5. 14.) 
^ A F u 1 VJ• Apoft. p iomulgatum ef t . 
c r T. ,. 5. E t audivit Rex Heredes . Fama Jefus 
¿enjus u m r a í t s i z¿ iljLim perveni{:) & de 0perum eius a d m ¡ ; 
rabilitate aliquos i n A u l a fita Joquentes audi-
1. T ^ r egrejfus ¡ n d e , abih inpatriamfuam\ v i t . E t dicebat , Quia Jo. Bapt. furrexi t a 
JLIJ <& fequebdntur eum difcipuli J u i , E- „ m o r t u i s ; & propterea virtutes operantur 
greí lus e domo Jairi Synagoga; P r inc ip i s , quas „ in i l l o . AÜi vero dicebant . Quia Propb. 
erat Capharnaurn, a b ü t Nazareth , ubi fue- „ e í l , aut quafi unus ex Proph. " Euthyrn. 
ra t educatus. „ E t f a ñ o Sabbato, ccepit in ( in ÍPanopL ) in quodam Exeniplar i fe le-
„ Synagoga docere , & m u l t i audientes admi? gifie notat cum a r t i c u l o , o YlpoipiWiis •> I l k 
„ rabantur in dof l r ina ejus " , D o d r i n a m Troph. de quo feilicet Moyfes Deut . 28. va-
'ejus admiraban tur , quod nulio humano magi- ticinatus fuera t , feilicet C h r i í h aut tamquam 
l ler io i n ñ i t u t u s Prophet. verba fumma per- unus Prophetar. Ipfe enim Heredes miñe 
í p i c u i t a t e exponere t , ipíifque Legis D o c l o r i - „ ac tenuit Jo. & v l n x i t eum in c a r c e r e « 
bus facra erudi t ione Jonge anteceiieret. Sa- „ propter Herodiadem uxorem Philippi fra-
pient iam iJíi d iv in i tus datam nondubi tabant , „ tr is f u i , quia duxerat eam, & c . " Vide 
U t i «Se v im patrandi miracula , quibus d o d r i - quae diximus ad c. 14. S. M a t t h . primor-
nam fuam c o n f í r m a b a t . Unde huic hac o- dio juftitia v im patitur , ( inqui t T e r t u l i , 
5, rania > E t quse eft fapientia qua. data eft Scorpiaci c. 8. ) fiatim ut coli Deus ccepit , 
„ i l l i , & vi r tu tes tales quse per manus ejus invidiam Re/igio fortita efi. . . Ipfe c/aufu-
e f f i c iun tu r"? V i d e quas diximus ad 13. S. ¡a Legis & Troph. nec Trophetes Jed J í n -
M a t t h & confer cum Luc , 4. gelus ditlus ^ contumeliofa ctfde truncatur in 
z. E t vocavit 12 Apoft. & ccepit eos m i t - puellctí pfalticdi lucra > i d eft, i n proemium 
tere binos , t u m ad plenam teftimonii jfidem, fa l t a t r i c i s , 
t u m u t coliata opera fe mutuo juvarent . E t 4. „ E t exiens v id i t turbam multara f e -
dabat illis poteflíítem fpirituum itnmundorum s „ fus . . . E t refpondens, ait i l l i s ; Date i l -
id_ eíl , expeliendi fp i r . immundos. E t pr^ce- „ ]is vos manducare. E t d ixerunt ei : E u n -
pit^ eis ne quid tollerent in v i a , Scc. N e „ tes emamus aoo. denariis panes, Se dabi-
q u i d ad i t e r fecum f e r r e n t , praeter ea q u » „ mus i l l i s manducare u . Serio loqui tu r Je-
ufus crant quo t id i an i , ne tempoial ium fo l i i - fus . Nec uJJus ex Apoft . qui to t miracuJa fa-
c i tudo ilJos a fufeeptae iegadonis fundion i - cientem v ide ran t , & ejus audor i ta te tanta 
t u s & verbi minif ter io avocarct . Lege quae recens ediderant , d u b i t a v i t , quin miraculum 
á i x i m u s ad c. 10. S. M a t t h . t í f e t editurus ad t o t hominunj mi l l i a fatian-
hac verba Ve iT . 11 , E t quicumque d u m ; at cum e í í e t obcotfcatum cor eorum j 
„ non receperint vos , nec audierint vos , D c m i n i veiba non inteJJexeruntj fed huma-
j , exeuntes i r d e ^ excutite pulverem de pedi- no more accipientes, quaíi rem impoíribi iera 
«¡ ^us v c u j i s i n t c í l i m c n i u m i l l i s " : Giaecus iuberct , d ixerunt ei , quafi per i roniam : 
T e x t , f a b e t j - i n nommiJis Codicibus, ^ í m e n Euntes emamus 200, denariis panes, & 
dicp v b r s , & c . ut Mfct th . 10. 15. camque „ dabimus illis manduca re" ( u 52. ) . ( ^oo. 
Uhúnt&m ihi Jegcrunt & m t e i p i e t a t i í u n t Denm- i imonetó C( i t ¡ i ( t c i rcmr> i l t Ú b e l t e » ) 
I d 
fecuncíam Marcufn Cap. V í . fe/^í U t t e f a l i s . 
JA f>ñ non tanta nobis í u p p e t i c iuiuma pecu- 'men ejus •miracuía. & á o a r l n a a p e r t i l í t ^ e de 
^ nt oanes tantee m ü l t i t ü d i n i reficiendaí c l a r á b a n t e H u m i i i t a t e g e n e í i s ilJius offendun 
n í a ; , u t y „ ^ „ í r . ^ „ ¿ tm-n^n-rf^mnc -tur> qui t u m -ev .npr, D , , . •„-^...- r.^ „.vi-
ne c el 
•eÍEuaos comparare p o l í i m u s . í m p e n d e m u s 
l a m e n , fi iutes> quantum apud nos eft pecu-
nise : ^ ;£lu^ ^lííTima tarn mo^ca ad anno-
flam tam ingenti hominudi numero coemen-
j a m / E t d ic i t eis.- Q u o t rpanes habetis ? 
53 I t e & videte , cum cognoviflent3 «di-
j , cunt : ;Quinque-, de dúos :pirces c< ^ Huma-
jio more i n t e r r o g a t , quem nih i l latebat 3 ut 
miracul i mox patrandi magnitudinem confi-
¿ e r a t i u s atcenderent. E f pfcecepit illis ut ac-
cumbere facerent omnes f ecuñdim contuber-
m i a , id e l l , per tu rmas , quafi per d i ü i n d o s 
convivarum o rd ínes , fuper mride f m u m . 
E t difeubuerunt in panes > per roo. & :5o. 
E t difeubuerunt ¡n lodal i t ia ílnguia numero 
1 0 0 . aut '5.0, tum ut omnia ordinate •«& íine 
tumui tu fíerent: tum ut ex hujuímodi d i f t r i -
bu t íone manducantium numerus cito percipi 
po í le t ab Apo í lo í i s : de u t ipfi etiam mandu-
cantes meiius a d v e r t e r á n t miraculi magnitu-
dinem &: ve r i t a t em. Lege qua; dlximus ad c. 
1 4 . S. M a t t h . & confer cum Luc . 9 . & Jo. 6-
5. „ 'E t cum fero e i í e t , erat navis in me-
• j , dio m a r i , & ipfe folus in t é r r a : <& vijens 
j , eos ( difcipulos ) laborantes in remigan>-
3, do. (Erac enira ventas contrarias eis ) & 
„ circa 4 ' v igi l iam nociis veni t ad eos am-
3, bulans íupra mare , & volebat prasterire 
3» eos " . I t a í e gerebat ac ü prseterire vo-
í u i í l e t , quas íigni , non beneplaciti voluntas 
erat ( u t cum TheoJ. íoquar / ) H i n c S. Bern. 
( fer. 7 4 . in Cant. ) Quaí l voiens pra^teri-
re eos , nec tune quidem ií lud volebat, fed 
.3, magis probare fidem, <& elicere pacem " . 
Lega quse diximus ad c, 1 4 . Match, 
S E Tsi S V S M O K ^ L I S , 
s. X J O ^ N efl Troph. fine honore nifi in pa-
L \ tr ia f u á , ^ zn domo fua^ hr> in co-
gnatione J u a . E t non poterat ibi virtutem 
idlam f a c e r é , nifi paucos infirmas impofitis 
manibus curavit . Patriae fuas, familiae, co-
gnationi , Sacerdotes & Pra;dicatores verbi 
D e l , carnalis afFedus vincuJis nimis adrtringi 
periculofura eíl j i d facri minífterii f r u d u m 
eyacuat. ^Nam fi nobiles habent cognatos s i n -
vident i l l i eis, Se propterea contemnunt*: Sin 
autem ignobiles, i t e rum propter ignobil i ta-
cum -ex <Deo patre natus f l t antc 
iaicula , Ce cum i i t í p l endor glotige 3c fig ura 
íubltantiae ejus, homo í a d u s eíl ut homines 
Deo faccret:; pauper Se egenus, ut d iv i t i i s 
gradas fuse illOs cumulare t - Nazarenos in f i -
deles i m i t a n t u r , qai conciones , 8c concionat. 
a u d i u n t i fed verbum D c i ndn r e c i p i i í n t , non 
aiiiant j non confervant , ad p rax im non redi-
g u n í ; quia c o n c i ó n a t , c e n í b r e s eífe malunt 
quam difcipuli & eorum v i t i a & defedus 
obfervanc ¿c f e ru tan tur , ex i i íque offenfíoniis 
& exCnfatiOnis occaírones fumun t , ne con-
ver tan tur , H i n c e'venit i u j u ñ o D e l judicio 
D c i gratiis p r iven tu r , nec interius curentur-s 
propter i l lo rum incredui i ta tem . E t non póte* 
rat ibi •'virtutem üí lam j u c e r e . Sic agit Deus 
cum his qui rebel íes f u ñ t l u t n m í . A u f c r t u r 
i l l i s regnum D e i j & datur gen'ti facient i f r u -
d u m ejus . - N o n pocuit Cbri'O. apud Nazar. 
fuos í a c e r e í sgna , non -quod i l l e infirmus e í -
f e t , fed quod i l l i inCredul i . í n vi r tu tur í i 
3, en'tm operatoribus opas efl: ejus qu i Tacit 
-33 v i r tu te , ¿k: eorum qui fufeipiunt ííde . Qüia 
j , autem filie d e i u i t a i t e r ü m 3 nempe í a n a n -
33 dorum l ides , non po tu i t i l l i c í ignum face^ 
• j , re ,'JefüS. lea enim in te ' í i igere debemus ; 
3, Non potu i t 3 id eíl-, non Capaces erant cc -. 
( Theopíxyl. in C ó m m . ) Majora funt miracu-
la quaj Chri fh per "gratiam fuam operatur i n 
c o n v e r Í ! o n e & fanSificatione animarum , quam 
exteriora "illa quas operabatur in curatione 
c o r p ó r u m . Sed quia Q u i credvit te fine te s 
non te jufiificat fine te > { ¿ ¿ u g . ) Se pauci 
fidem habent per dile¿Hdnem operantem , qua 
'Credant ut oportet •> 3c Deum 'icttnquam ornáis 
jufiitice fomerfi.diifgeire " inc ip iunt (Conc .Tr id* 
Seffi 6. ) ideo pauci admoduín c o n v e r t ü n t u r > 
ob defeftu'm difpofi t ionis , & quia Spir . S, re-
fif tunt . E t non poterat ibi 'Virtutem ullam f a -
c e r é , í n c r e d u l i t a s en im & ing ra t i animi v i -
í i u m vim í a c i ü n t divinas mifericOrdias; B e o 
velut manus l igant ne divi t ias bonitatis fuaS 
in homines effundat ; redundantiam divinas be-
nignitatis imped iun t . 
2,. E t v o c á v i t 1 i* isn coepit eos mitteré hi~ 
Ms , <&> dabát ill is potefiatem fpirituum im* 
mundorum^ Scc. Binos m k t i t Apoftdlos ' tüWiík 
Ut mini f t rorum Ecc l . & Prsd ica tor . Evang4; 
concordiam a d É v a n g . p rópagac ionem , ¿fc fph 
tem contemptm habentur. (Quantum malum ri talem fruftum falu'tis animarum fe rendüm, 
m v i d i a , q u ^ bona femper obfc'urat, nec i l la elle necéf íar iám /ig 'nificet . I n fíde & G h r i -
ab invidjs v iden fin.ití k a in ter ior is hominis ftiana morUm Difc ip l ina confent iant : opinio* 
ocuios exesca t . Q^uam peftilens malum , ja - nes fuas > & vifiones cordis f u i populis non 
dicare í ecundum carnem, lecundum externa! praedicent 3 fed Ín ponendo fíriei funda men-
H o c j u d i c i o fa t lum eft 3 Nazareni d i v i n é t o , & M o r a l . Chrif t . fupe r í l ruendo edificio 3 
tatem je(u agnofeere non poflent: quam ta- u t fapiei i tesarchi teai con fen t i an t» ípfis meas 
l i a ta/. M e a , In Evang. T% / / . Q un f z 
3 4 E x j M i t i o Sa 
u n a , lingua fit una. „ Idipíurn dicatis om-
3j l ies , éc non fint i n vobis íchi ímata : fitís 
3, autem per fed i i n eodem f e n f u & i n eadem 
fententia <c . ( i . C o r . i , i o . ) B i n o s A p o í l . 
Dominus m i f i t , quia d ú o funt pra:-cepta cha-
ríftttk... M i f i t ilíos in vicos, & ca í l e i l a , u t 
Sacerdotes & Concionat. d i ícant Parvas non 
„ defpicere, ñ e q u e femper magnas quacrere 
j , civitates , fed & i n contemptis oppidu-
iis prasdicenc , féminándo í e r m o n e m ^ . 
(Tbeoph. in M a r c . ) Dedi t eis poteílacem fu-
per fpir, immundos . Finis quippc mini í le r i i 
Evange l i t i Se f asd ionum Paftoral. & Sacer-
deral . eíl d e í l r u e r c imper ium d iabo l i . Def t ru i -
r u r autem j exfeindendo cupidi ta tem, Se i n -
l*erendo char i ta tem. Quanto enim regnura 
3, cupiditatis t n inu i t u r , tanto regnura chari-
33- tatis augetur " . ( S1. ^Aug. ) E t praecepit 
eis ne quid tol ierent i n via , ne datutn requi-
rere v iderentur , non í r u & u m : utque exénj-
plo íuo rerum terrenarum contemptum doce-
r e n t . Quis enim vifo Apoft. qui ñeque pe-
sam , ñeque panem 3 ñeque pecuniam, ñeque 
duas tún icas tol la t 3 ñ e q u e aliquid eorum q u ^ 
ad commeatum neceflaria í l int 3 non bene af-
ficeretui-j Se fe ad contemptum div i t ia rum 
pararet^ Longum i t e r per verbaj breve per 
exempla. A d omnium rerum temporalium de-
t r i m e n t u m ¿ a m n u m q u e í " u b e u n d u m paratus efls 
debet Pallor Se Prsedic. Evangelic. omnia ar-
b i t r a n u t í l e r co ra 3 ut Chr iñura Se animas l u -
c r i f ac i a t , u t minif ier ium fuum implea t , ut 
ver i ta tem annuntiet . Debet autem prasdiea-
re quae m á x i m e nece í ia r ia funt ad í a lu t em 3 
Se ád v i tam seternam confequendam, & in 
p r imis poenitentiam3 „ Quae mundam pe í lo -
33 ris domum Spir. S. pa re t , qu-o í e i l l e cura 
3, cbeleftibus boiíis libens i n f e r a t . H o r u m bo-
norumunus efl t i t u l u s j falus hominls , c r i -
33 minum p r i ñ i n o r u m abolí tione prcemifía . 
j , HSEC pomitentia? caufaj hsec opera, nego-
33 t ium divina; mi íe r icord ise curan9 3 quod ho-
3, mini p rofec i t . Deo feryi t ** . ( T t r t u l ! , h 
de Ttxnit. r . 2, ) 
3, Ipfe enim Herodes mifit •, ac tenuit J o . 
is* v i n x u eum m carcere, propter Herodin-
dem. Injulla crudehfque libido cenfores pat i 
nonpoteft , ver i ta tem odit r « d a r g u e n t e m , i m -
patienter a u d i t , J^pn licét t'tbi : V u l t enim 
ííbi l iccre quicquid l i b e t . Deí lder i i s cordis 
fu i traditus impudicus, i n peccati occafione 
cum fcandaío perfeverat , m e r e t r i c i , concu-
b i n a , adulterse ad omne cr iminis genos ob-
í é q u i t u r , Innocentes Se SS. per fequí tur & ve-
x a t , íl muí ie r male amata pofiulet : bonorem 
jl í i f uum, confeientiam, ía lu tem devovet, fa-
cr i f íca t . Sand. Paí lor Se P r a ;d i ca ío r publicis 
peccatoribus metuendus ac reverendus ef t , 
ncti Evangc l l i^ 
Sanfí i tas etiam a peccati mancipiis honora-
t u r . Sed u t pr imum D e i mini í l r i pravis íae-
cuiarium hominura, Se Principum pra r í e r t im 
ac Potentum moribus contradicunt ; ftatim 
atque, gladio Spir. quod eft verbum D e i , ar-
m a t i , belium indicunc i i l o r u m cupid i ta t ibuf : 
ftatim atque Diícipl inse Ecclefiaft. í e v e r i t a -
tem , cum eft 3 i n ilíos exercere parant , c o n -
t emnuntu r , calumniis appetuntur , vexantur . 
„ Herodias infidiabatur i l J i , Se volebat oc-
„ cidere eum," neo potera t . Herodes enim 
„ metuebat Joan, feiens eum v i rum juftuni 
„ Se fandum " , 
4, E t cum d'tes opportunus accidijjet, He* 
roales natalts f u i ccenam fecit Tnncipibus 
& T r i b u n i s , Sec. C o n v i d a , choreas 3 í p e d a -
cula , concepcis opportuna c r imin ibus . tAp-
pendicej gul íe lafcivia atque luxuria . . . . . 
( T e r t . l\ de jejun. ) E x t r u í l u m Amphi tea-
t rum Baccho Se Veneri Pompeius dedicavit . 
Dúo namqü& i fia daemonia conjpirata & con-
j ú r a l a int&r fe funt ebrietatis & Ubidinis , 
( Iden? /. m fpeBac. ) In feftivis fseculi c ó n -
ventibus tufca non eft innocentia , ubi fenfi-
bus a voluptate o b í e ñ i s , oceupata ratione , 
a b ñ r a d a v o l ú n t a t e , concupifeentia fervente9 
D e i memor i a , Chriftiana vigi lantia Se mode-
ftia procul amandantur . Infelices , qui costus 
illos frequentare amant ; qu i ab iJlis non ab-
ftinent, c u m p o l l i n t , A n i m a m oderunt fuam . 
Qui adel íe aliquando c o m p u l í i , cor fuum non 
p ramun iun t contra faccularis lar.tidas , Se no-
xiarum voluptatum contagionem, omnium ho-
miuum imprudent i í í imi . Conv iv ía per domos 
faciebant íilii Job, Se 3- forores ñias voca-
bant ut comederent Se biberent cum eis,. 
„ Cumque i n orbern tranfiffent dies conv i -
„ v i l , mit tebat ad eos Job , Se faníhficabat 
„ i l l o s , confurgenfque dilucido offerebat bo-
3, locaufta pro í i n g u l i s . { J o b , 1. 4. 5. ) V i r 
3, quippe fantt. ) noverat ( S, Greg. M. /. 1. 
,, Mor, c. 4. ) ^quia celebrari convivía fine 
„ culpa v i x p o f t i n t : noverat quia magna pur-
gatione facr i f íc iorum diluendae íun t epulas 
„ conviviorum : Se quicquid i n femetipíis fi-
3j l i i convivantes inquinaverant , pater facr i -
3, ficiumimmolando tergebat. Nonnulla quip-
,> pe funt vit!a3 qux a convivi is aut íepara-
„ r i vix p o í f u n t , aut certe n e q u á q u a m pof-
3, f u n t . Pene enim femper epulas comitatur 
3, voluptas. Nam cum corpus i n refedionis 
„ deledatione r e fo lv i tu r , cor ad inane gau-
3, d ium reiaxatur . Unde feriptum efi: ( E x a d , 
,) 32. ) Sedic popultis manducare Se b ibere , 
Se furrexerunt ludere. Imitanda pritno-
„ rum Chriftian. in conviviis modefiia, ds 
j j aua Tertull . ( ^Apoc, c. 39. ) Si boncí la 
„ cauía c í l c o n v i v i i j re l iqui tm ordinem d i í c . -
„ plinasi 
facunda m M a re u n í C a 
, hlinse seílimate qui fie , de religionis offi-
: c i ó . N i h i l v i l i t a t i s , n ih i l immodcítias ad-
" m i í t i t . Non pr iusdifeumbitur > quam ora-
" t |0 adbeum prsguf le tu r . Edi tur quantum 
' ^ e í u r i e n t e s cupiunt : bibirur quantum pudí-
35 cis eft udle . I t a fa turantur , u t qui memi-
l , nerint et iam per nof lem adorandum Deum 
fibi effe. I ta fabufantur, ut qui f c i a n t D o -
rainum audire . ^Eque orat io conv iv iumdi -
5> r i m i t . Inde difeeditur non in eruptione ia-
„ feiviárum , fed ad eamdem curam modeftias 
Sj 8c pudicicias; ut qui non tam coenam coe-
j , n a v e r i n t , quam difcipl inam cc . 
5. „ E t convenientes Apoí l . ad Jefum , re-
55 nuntiaverunt ei omnia quaeegeranc Se do-
„ cuerant . E t ait i l l i s : Venice _ feorfuni ^in 
5, de í e r tum i o c u m , & requiercite" pufillumcc. 
ApoíioJ. exemplum i ra i ta r i debentGoncionat. 
Evangel. Se Mifíionis fuae rationem reddere 
Epifc. a quibus miíTi fun t . Sed 8c minifte-
r ium fuum ira implare debent, quafi ra t io-
nem í e r m o n u m í u o r u m , Se rerum geftarum 
Pomino Jefii r e d d i t u r i . Poft prasdicat. & a-
¿iionem , ad Deum r e d i r é debent per contem-
plat. a turbis fecedere u t cum Jefu in facro 
íeceíTn quiefeant, Se ill'ms in íchoia inRituan-
t u r ; c u m i l í o i n í ac ro r . led ione Jibr. & ora-
tione colJoqui, ut poftea de i l lo & ejus my-
fteriis ac prascepds ad populum loquantur . 
j , Apoftol, poftquam praedicaverunt, congre 
55 gantur apud Jefum, ut Se nos difeamus » 
35 ñ quando in min i l l e r ium m i t t a m u r , ne nos 
35 tocos ab eo qui mic t i t abripiainus , Se ad-
33 verfus ipfum infurgamus, fed i l lum feia-
3, mus capu t , & ad i l l u m redeamus, annun-
3, tiemufque ei omnia quse vel docuimus vel 
3, fecimus. Ñ e q u e enim fatis eft fi doceamus 
35 niíi & fecerimus. Qu ie í ce r e autem facit 
3, Chn'ftus di íc ipuíos , ut íc iant Praclati , la-
sj borantes i n verbo & dodr ina dignos qui -
3, bus detur fuá quies. Por ro i n locum de-
55 fertum fecedit , ut inanis gloria v i t e t u r " . 
( Theophyl. in hunc- loe. ) 
6. 35 E t acceptis 5, panibus , & 2. pifei-
$) bus 5 intuens in co^um , benediyJt & fre-
j) git panes, 8c dedit difcipulis fuis ut po-
SJ nerent ante eos: Se 1. pifees d i v i í i t o m n i -
s, bus . (Et manducaverunt omnes & í a t u r a t í 
55 íun t ' . i n ccelum r e í p i c i e n s , docet peten-
dum aDeo c i b u m , qui dat efeam in terapo-
re ; non a diabolo, quod faciunt qui prsedis 
<X rebús cale p a r t í s , injuf t .Tquelucrisvivunt . 
Benedtx'u & fregit panes . Q u i n q u é panibus 
ahtur C h n r t u n u s . 1. C J. & ejus myfteriis 
per hde-n apprehenfis Jo. 6. 27 „ Operami-
5> m non cibum qui p e r i t , fed qui permanet 
3, in yitam ^ t e r n a m , "quém Filius hominis 
«i aabuvobis. Hunc enicoPater fignavitDeus<c, 
p. V I . Senfus Moralis, 3 j 
2, D e i verbo cum reverentia auálto Matt.4- 4-
K[on in foto pane vivi t homo, fed in omni ver-
bo quod procedit de ore D e i , 3. Chr i í t i corpo-
re digne manducato. Jo 5. 58. „ H i c eft pa-
,5 nis de co&io de ícendens .• ut fi quis ex ipfo 
„ manducaver i t , n o n m o r i a t u r . Ego fum pa-
5, nis v ivus , qui de coelo defeendi. Si quis 
55 manducaverit ex hoepane, vivet in áster-» 
5, num : Se pañ i s quem ego dabo, caro mea 
„ eft pro mundi vi ta <c . 4. Ghr i íU gracia , 
Hebr. 9. „ O p t i m u m e(l grat ia ftabilire cor , 
5, non efeis, q u ^ non ^rofuerunt a m b u í a n t i -
bus in eis • . Jo. 4. 10. S i feires donuj/s 
D í i , quis efi qui d ic í t t ib i : D a mlhi b i -
bere - tu forjitan petitffes ab eo , ^ dediffeS 
tibi aquam v i v a n . Jo. 7. 37. Stctbat J e j í i s , 
clamabat dicens: S i quis fien, ven/atad 
me , & bibat. 5. D e i v o l ú n t a t e & juíl i t ia % 
il íam faciendo Se implendo . Ma tch . 5 6.Bea~ 
ti qui efuriunt isn fitiunt j u f i k i a m . Ec Jo. 4. 
34, Meus cibus efi y ut fac inm volúntateme 
ejus qui mifit me 5 ut perficiam opus ejus , 
D ú o pifees, funt exempla Chr i f t i & SS. qui, 
pi íces funt n ^ í l i c i , in b a p t i í m i aquis geniti j 
t r i b u l a t i o n u m ' & mor t i f ícac ionum amar i tudi -
ne n u t r i d , i n filentio v iventes , in mar i fe-
cul i hujus abfeondit i . Ezech. 47. 9. E t e-
,5 r u n t pifees mul t i fatis poftquam ve n e r i n t 
3, i l l ue aquíe i í l se . Se fanabuntur , Se vivenC 
35 omnia ad quse venerit to r rens . E t flabunt 
„ fuper illas pifeatores " . Prsecipit Jeíus A -
p o í l o l i s , ( Be da in hunc loe, ) ut aecumbere 
faciant omnes fecundum contubernia fu pee 
viride fcenum. Diver fa conv ivan t ium c o n t u -
bernia , dif t indos per orbem Ecclefiar. defi-
gnant conventus, qui unam Gath. f ac iun t . 
V i r ide fosnum, carnis fymbo lum. Scr ip tum 
quippe eft : Omn'is caro f x n u m , E t i l l i fuper 
vir ide foenum difeumbentes Dominic i s p á -
feuntur a l iment is , qui per ftudium cont inen-
das calcatis carnalium concupifeendarum i í -
lecebris , audiendis implendífqi ie D e i verbis 
operam impendunt . £ í manducaverant omnes , 
& faturatl j u n t . Plures panera Ghrif t i fiye 
panem Chriftum manducant, qu i tamen non 
fa turan tur . I n cognitione enim D e i , non i 11 
ejus amore prof ic iunt : D e i verbum aud iun t , 
vel legunr , nec meliores evadunt : Ghr i f t i 
Corpus in Eucbar. Sacram. frequenter f u m u n t , 
fed non ufque ad Spir. participationem man-
ducant , u t i n D o m i n i corpore tamquam mem-
bra maneanc. ( S , Aug* T r , 27. i r t j o . ) 
C A* 
2 ^ E x p o í í í b Sanñi- Evangclü 
C A P U T V i l , " qux de hotnirieprocedunt Jtta funt qudtmn^ 
municant. ixommem, id e immundum f l -
^ ^ / « / U m r a l i s , c i u n t , invifuin(iue Deo.. 
3 . ' ^ o » imeilieitis quiít omne extrlnfecus: 
5, r ] ^ conveniunt ad eum V h a r i f ó l , mroiens in hominem., non potejt eum. com~ 
t quídam de Scribis , venientes a h j e - m m i c a r e , inquinare ; qumnon intrat m cor 
•fosolymis. N o n proficiendi i l u d i ó , nec mera m / . i in a n i m u m , ex quo omne peccatum i 
curiof i ta te d u A i , fed irt C h r i ü u m ; di l igenter Jed ™ WMrem. vadi t , & m Jecejfum exit > 
C b f e n ^ t e s , occafionem al iquam arriperent. O ^ J - . Piuiorera & defcecado-
doar inam ejus & converfat ionein feu viven- iQin. dhoxuxri luccum ad a l imentum reí i n -
di modum calumniando,. Jerofol^mis in Qali- . ^ n s , cum l o l * feces al ve e í i a a n t u r . , Di~ 
i ^ a m venerunt quidam Legis. Doaores & : M ^ t a u t e ™ , quoniamqu<e dé komwe exeunt % 
Pharirsei , Legis atque Trad i t . feientianv prae ^ a communicant mrmnem . N i h i i hominis, 
ceteris fibi arrogantes. „ E t cum, vidifíent anirnuni inquinare p o t e f í , nifi quod ex ipfo 
„ qnofdam" ex difcipulis. ejus , comraunibus, oi-tum, habet . j í k mtus. emm de corde ho~ 
3J manil jus, i d e f t / n o n Jotis 5 manducare pa- mmwn m a U cogitationes^ procedunt y adul-
í nes , v i í u p e r a v e r u n t u . Communia dicun- tma. i í o r m e a m n e s x horntadia , j u n a , ava~ 
t u r , Hebraico loquendi more. , q u s fanda n m . x n e q m i * - , feu m a Ü t i s ac fraudes „ do-
nan funt* quod liceat ea. communiter ab o- ' ^ / W ^ feu invidia s 
mnibus Se Judiéis & G e n t i l i b u s , & mundis blajpbemta, Juperbia J iu l tma v feu, inconfi-
& imraundis, c o n t r e f t a r i . Ideo S, Evangej, derat ia cum pravo affedu con junaa^ex qua 
metuens ne P^rafis Hebraica non fatis a Grae- leru.m ad laiutem^ animas per t inent ium i n c u -
cis In t r e J í ige re tu r , expofitionem fubjunxi t .. ^ o n t u i : . S tul t i t iam. convi t ium. in, homines. 
D i f c i p u ü s itaque (rkopV» ) Jefu vi t io , ver- TheophyJ. i n t e rp re t a tu r . Qmnia- h<ec: m a l a 
í e r u n t Pbarifsei & ScribEe , quod manibus aK w mtm, procedum & communicant homi-
©mni rerum, profanarum contadu non Jotis ^ / w . Qmnes. illas affeaiones pravas}, quas fa-
iifque ad c u b i t u m , fecundara Inf t i tuta & t ra - « l 5 íe P roa«ntK ab. anima o r i u n t u r , & ho» 
At ienes ma jo rum, cibum fumerent, minem^vere i n q u m a n t ; Deoque invifum red -
T h a r fai. emm &> omnes J u d á - i , qui illos; duntt . Vide. quae diximus ad. c. 15.. S.. M a t t f v 
n t Magif t ros , & Legis ac T r a d i t , Judaicarum E t ™de furgens abii t i a fines. T 7 r i & 
f é r v e n d o r e s obfervatores venerantur , nijicre- » S^doms; & mgreffus domum % neminem v o -
bro lavermt- manus, fummo fíudio >: nec í e - ly^it í c i r e , & non potuic latera " , A b i i t 
mel , fed pluribus vicibus in te r prandendum s,, m. e«re.raos_ Paleftina? fines >, quibus a. T y r o 
•non mandmant: tenentes, traditlonem. Senio- ce. Sidone d i r i m i t u r . , E t ingreíTus, domum; u t 
m m . i > a foro y venientes, ubi genus omne paululum, quiefeerets„ difcipulis íuis p roh ibu i t 
i lominum , Gentiles par i ter & Judasi,, mundi ne^  advencum ejus 8c prasfentiam Syrophceni-
Sc immundi v e r f a n t u r q u o s , attingere <3c al- , cibus, m a n i f e í t a r e n t ; ne de induftria G e n t i -
toqui cont ingi t , . & ex quorum c.ontaclu i m - les, aA fe. ai l icere.videretur porthabitis Judsis s 
mundi t ia iegalis, rebus venalibus adfiaeret „ atque i ta fibi ip f i contradicere5;. qur difeipu-
nifibapthentur 1 non camedunt. N i f i : t o t u m ^s Jufferat n& ¿n, viam: Gení ium abirent 0. 
Corpus' mergendo pu rgave r in t , cibum non fu - ( Matth. 1 0 . 5 . )s At tamen, latere non, potu i t s 
mun t . E t alia- multa funt q u £ ' trad'ttay funt quia praefentiss ejus fama vulgata ef t , ejus 
illis. fervare . Aíiae funt apud; ipfos obfervan- prohibi t lone. non o b í h n t e . Quod i g i t u r ne-
t isc; feilicet baptifmata. calicum y. poculorura mineni feire v o l u i t , íígni voluntas f u i t , non 
l imones ,, urceorumy isn- ¿ramentorum j , beneplacit i , Latere en im potuiíTet » f i abfolu-. 
vaforum^ aeneorum , «¿^ / ¿ ^ r ¿ / / « i n . quibus te voluifíet 
ad menfam aecumbitur .,, . Muher enim ftatlm u f a u d i n k de eo > cu~ 
E t ínterrogabant eum T h a r i f á i & Scr i - jus filia, habebat. fpir. immundum > J n t r a v i t 
$<£ : Quare. a í fc ipul i tui mn ambulant j u x t a domum } & procidit. ad. pedes ejus. C u t 
íradi t ionem Seniorum f V i t a m non. inf t i tuunt cuín Jefus ne verbum quidem refpondií íet , 
f ecundüm t r a d i ü o n e s majorum 5, fed eas. negli- filenfque ftatim e domo egreífus e í f e t , mul ie r 
ge re , immq & contemnere frequenti tranfgref- i ü u m fecuta ef t , _ & fruí l ra pro ipfá in terce-
fione. v iden tu r . communibus y \á eft , i m - dentibus d i fc ipu l i s , & Clir i f to refpondente ; 
puris &r i l lo t i s . manibus, manducant: fanem ?. H o n fum mijjus niji ad' oves, quéf perierunt 
£;bu n í u m u n t . domus Jjrael : Illa, nihilominus C l m í l u m hu-
%j Ki ihU'ef i extra hominem introiens in m i l i á c perfe.veranti, prece fo l l i c i t av i t , i t e m m ; 
eum.,, & . confc.ientiam ejus animamque non ad pedrés ejus p r o v o l ü t a , & clamans : Do>wi^ 
at t ingens». . quod pojjh eum. coinquinare.: fed. n$. adjuva me , Confer cum Match , c. 1 5 . . 
5 . u Efe 
íecundam Marcum Oaf 
e E t i terum exiens de f m i b u s T y r i , ve-
n i t % e r Sidonem ad mare Galileas í n t e r 
" medios fines Decapoleos"._Qao modo G h n -
flus venit per Sidonem, qui vetuerat Apoíh 
ne civitates Gent ium ingrederenüur S Deinde 
e fínibus T y r i ad mare Galilaeae non eft i ter 
taciendum per Sidonem) fed contra podus e 
Sidons per fines T y r i i ter fíeret ad mareGa-
iitese. Nu l í a eíí dificultas fecundum Text. 
G r ^ c u m S. Maro, in quo nihi l refponder his 
La t ino rum Codicum verbis , f é n i t per Sido-
nem , fed í impl ic i te r v e r t i t u r : E t itsrum exiens 
da finibus T y r i Sido ni s, venh marg 
Gaiiltfae, confentiantque Syriaca de Perfica 
¥e r f i on . Qi^od autem dic i tur Jefus venií íe ad 
mare Galilíece í n t e r medios fines Decapoleos, 
non íignificat mare eííe í n t e r medios fines De-
capolis; í e d C n r i í l u m per méd ium finium De-
capolis t r a n í l í l e , ut ad mare Calilas as fe con-
f ^ f r e t , quemadmodum ex G r ^ c o Tex tu per-
íp icuum e í h Decapolis regio partim cis , par-
t i m u l t ra Jordaneai, a L í b a n o Monte ad ma-
re Galilaeas , a 10. ibis prascipuis civitatibus 
i t a nominata . Illae autem erant , Casfarea 
Philippi , A f o r , Gedes-Nephtal i , Sephet, Co-
r o z a i n , G í p h a r n a u m , B e t b í a i d a , Jorapata , 
Tiber ias , & Bethfan, quse Graecís Scythopo-
i i s efl; appellaca. 
. 6. E t adducmt ei furdum & mutum, D í -
verfa é \ hsec hift. ab ea quatn S .Mat th . c.9, 
& S. Luc. c, 2. commemorant , Nam i l le mu-
tus a dosmonio vexabatur, quí íp íum mutum 
fecerat; ífte vero energumenus non e ra t , fed 
na t u r * inf i rmi ta te in furditatem & linguas 
impedimentum inc idera t . P lañe enim fuiíTe 
mutum erudi t i i n t e rp r . non c e n í e n t , aepro-
inde non a natura f u r d u m , fed ex acciden-
t e . Sane GrSRctis T e x t . habet, {¿oyyiKuKov ¿e~ 
gre ¡oquentem. E t lat ina verfio curationis 
eíus mira-cuium commemorans, ai t ; E t foiu-
tum efi vinculum Hngu¿ ejus , & toqueba-
tur refle . Qno íignificarí videtmr, prius qui -
dem loqui potuiHe, fed non r e d e , nec expe-
dí t e . Acced i t , quod fi natura furdus fu iñe t 
ac mu tus , nec íub l a to qhidem linguás vincu-
lo adhuc loqui potuiffet , nifi prius didiciíTet : 
aut hanc miracul i circumflantiam difiinólius 
dar ius explicuiflet EvangeJ. 
3, E t apprehendens eum de turba feorfum, 
j , mií i t digicos fuos in aur ículas ejus: & ex-
3) puens, te t ig i t linguam eius ; & fufpiciens 
3) i n coilum , ingemuit , <& ait i l l i : Eph-
pheta , quod eft , Adaperirecc. Apprehen-
dit eum feorfum a tu rba , ne popularem Jau-
dem captare videretur , nofque inanem glo-
riara fugere doceret . Immif i t dígitos fuos i n 
aurículas ejus , u t daufos meatus ^uaft per-
terebraret . E t in digi tum fuum expuens 5 
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linguam ejus palato adhaerefeentem f a l m f u a 
velut i r r igav i t , ut vo lub í l i t a t em ac motum 
recuperaret . Qu i Tolo verbo ac imperio hoc 
mí racu lum eperari poterat , con t ad íum car-
nís f a i í v s q u e fusc adhibui t ) u t carnem fuam 
vivif icum eííe divini ta t is in ea inhabitantis 
& pe r fona i í t e r unitas i n í l r u m e n t u m - tellare-
tu r . Sufpexit i n coelum , ut a Patre fuo o* 
mnia fe habere , ad eum omnia referre do-
ceret , I ngemui t , humanj í miferiae condolens , 
quod m é r i t o peccati ín has aerumnas homo 
i n c i d i í í e t , E t a i t i l l i , Ephpheta , i d e(l , A -
daperire . Hlud quafi Sacramenr. fui t omrii-
potentise divinse. Signis enim fenfibilibus i m -
periale verbum adjunxit Jefus , u t Sacrairu 
noflra adumbraret . ^Accedente enim mrh® 
a i elementum, fit Sacrammtum ( S, J í u g . ) . 
Ex hoc autem Chrí l l i fado originem habet 
ant iqui l í ima bapt í fmi casremonia , ut bapt i» 
zandorum aures & nares d ig i t i s faiiva Sa-
cerdotis perfufis contingantur , eademque i l -
la verba ufurpentur , quas Chrif t . p r o t u l i t í 
Ephpheta , quod e/? , ^Adaperire , 
y . E t pracepit eis ne cui dicerent: ne mi-
raculum vulgarent . Qiianto autem eis p t á -
cipiebat, tanto magisplusprcudicabam. Qua r i -
to magis eis prascipiebat u t r em celarent ,. 
tanto magis pra^dícabant ejus benef ícent iam 
& no ten t i am , divinas magnanimitat is & hu-
mí l i t a t i s incomparabilis elle cognofeentes , 
quod iaudem & gratiam pro collato benefi-
cio nul lam exigeret : ceterum fui efle officii 
gratiam eo a m p ü o r e m etiam i n v i t o , ( u t hu-
mano more loquamur ) rependere. E t eo am-
p litis admiraban tur , dicent es : Bene omnia 
fecit: i r J'urdos fecit audire , <& mutos lo-
qui . Grsecus Text . habet , nroi'ii, f a c i t , quod 
ílgnificatur ejus potentia ad fimília miracula 
facienda quoties vo íue r i t . Bene omnia fe» 
c i t , quod De i , non meri homín i s p r o p r í u m 
eft. Nam Opera Do mi ni univerfa bona v a l -
de ( E c c l , 39. 21. ) . 
S M n k - S Ü S M O L I S . 
i . j P T cum vidiffent quofdam ex dífei-
G pul ís ejus comrnunibus manibus , i d 
3, eft > non l ó t i s , manducare panes , v i tupe-
3, r ave run t . Phar i fe i enim & onmes Judaéi, 
„ nifi crebro laverint manus non mandu-
cant , E t a foro , nifi baptizentur , non 
comedunt **. N o n in exter ior ibus folum 
obfervant i i s , fed ín pie ta te &: De i cu l tu per 
fídem , f p e m , «3c charitatem , Re i ig ío praecipuc 
conf i f t i t ; non in lo t íone c o r p o r í s , íed í n a-
blutione cordis per aquam i l íam mundam » 
quam fe Deus fuper nos effufurum p romi t -
t i t , id eft , per Spir. S. „ E t effundam fu-
C i „ per 
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fe r ves aquám mundam , & mundabimini 
a, ab pmnibus i n q u i n a m e n í i s v e í h i s . E r da-
„ bo vobis cor novum , 6c Spír. novum po-
nam i n medio veftri ( Ezec. 3 6 . 25. ) " . C O Í -
Jefti hac aqua abluendum eft cor nofírvm , 
quando cibos furaimus , ab-oblivione benefi-
c io rum Dei , qui dac eícam omni c a r n i , qui 
nos pafeit a juventute noftra; abiuendum eft 
ab i n t e m p e r a n ü i a , a defiderio Jautiorum epu-
Jarum , equifi t iorum c i b o r u m , a verbis feur-
r i l ibus & otiofis , ab inani lastitia j a v i t i i s 
quas in hac hominis'animalis adionefrequen-
te r furrfepunt •> niíi nobifmetipíis attendentes, 
i n D e i nomine & Spir. comedamus & biba-
mus , amorem feu l ib idinem edendi Se biben» 
d i coercentes, quíc nos ad cibum & potum 
í u m e n d u m , non necejjitate refeBionis , fed 
appvthu carnalis vohiptatis in ipe l l i t . H a c 
l ib ido contraria eft diieéiionl fapientice hac 
virtutibus i ni mica ( S. KAug.l. 4 cont.J uiian. 
c. 1 4 . ) • iHe amor edendi , non edendo , fed 
continendo eft comprimendus. Sed & a foro 
reverten tes, id eft , a negotiis terrenis . a 
íaecular ibus c o n v e r í a t i o n i b u s ; confeientiam e-
x a mi na re coram Deo , & mundare debemus, 
ne quid terrenarum í o r d i u m , quod frequen-
t i í í imum eft , nobis adhseferit. Sirpeiftitio-
)y ía ,cft hominum t rad i t io , femcl Jotos ad 
j , manducandum panem crebrius lavare 8c a 
j , foro , nifi^ bapt izentur , non comedere . 
5, Sed neceíTaria eft dedr ina veri tat is , qux 
33 jubet eos » qui cuín pane vita? d e í c e n d e n -
3) te de ccelo participare defiderant, crebro 
e l e e m o í y n a r u m , lachrymarum , aliorurcque 
„ juftitise f r u d u u m lavamento fuá opera par-
„ gare , ut cafio corde & corpore carlefti-
bus valeant comm única re myfteri is . N e -
„ ce í ía r ium eft inquinamenta quas ex tem-
poral iuró negoriorum curis quifquecontra-
3, x c r i t , fubfequenti bonarum cogita t icnum 
„ & aduum permundet inf ian t ia , íi interdi® 
refedionis cupi t epuJis perfrui . N o n ca-
3, Jices , urceos, seramenta , & leda í u p e r -
í l i t ioíe abluenda funt , fed animse fordes 
abí lergendac fon te Jacbrymarum ( Beda in 
3, hunc loe. ) 'c. Fons numquam déficit, a~ 
qua intus eft , ablutio in arbitrio eft; fan SI i-
jicatio in jolert i í t eft, remiftio in rere lacbry 
marum. f ons eft in homine confecratus ter-
petua petnitudo . J^o/i j a m quarere ñeque 
Jo., ñeque Jordanem: íp fe t ib i eft o battifta. 
Manus 3 id eft r eperum fordes , abluendas 
funt eleemofynis , non femel , fed frequen-
t e r . Hae funt veíut quotidianum baptifnia . 
N a m baptifma femel mundat , & fercel apec-
cato l iberat : FJeemcfynam autem qmtief-
cumque feceris , toties veniam promereris , 
( inqui t antiquus P* S, L a u r . J ^ o v a r . h. 1. ) . 
nftr Evangetjí 
Hsec ablutio frequentanda eft cum ad me i l -
la m fedemus . Mitthe partes his qui nonpr^s-
paraver unt ftbi ( 2, E j d r a 8. 10. ) . 
2, ,3 iVíulier ftatim ut audivit de eo 3 cu-
jus fii/a habebat fpir. immundum , in t r a -
„ vi t , <& p r o a d i t ad pedes ejus há pe-
des jefu curramus & procidamus , uc ani-
mara noftram a peccato , & a dsemonio , qui 
per peccatum eam fibi f u b j i c i t ; mi í e r i co rd ia 
fuá & gratia medicinaii l ibe ie t . Orat icnem 
noí l ram formet fdes , comitetur humiliras > 
perfeverantia fuftentet. Indignos nos judicemus 
pane fíliorurn , cura in mortale peccatum i n -
cidí mus , praecipue vero cum in eadem pec-
cata—íVequenter fumus relapjl , veJut canes 
ad vomitum redeuntes. Mi fe i icordi ter adum 
ncbi ícum exiftimemus , fí de micis pueiorum 
fub menfa cadentium comedamus, p i i s l cd io -
nibus , audicione verbi De l p a í c a m u s a n n n a m 3 
humiliemus noímetipfos , orationibus , lachry-
m i s , j e jun i i s , eleemofynis D e i mifericordiam 
exorantes, divinas juftitiae fatisfacientes •> cu-
piditates nofíras & pravos babitus , radices 
peccatorum no í l ro rum éxfc indere fatagentes ; 
dantes ópe ram ut v e r é fílii Dei limus con-
formes imagini unigenUi Fi lü ejus, Spi r i tum 
ejus habentes in nobis clarnantem : Abba , Pa-
ter , mandara ejus implen tes , non t i more 
poenas, u t f e r v i , fed amere juí l i f as, ut filü , 
antequam fu ir, a mus panem filiortira , 3,Afcen-
dat homo adverfum fe t r ibunal roentis fuas 
„ Conf í i ru to in corde judicio , adfít aecufa-
., t r i x cogita tío , teftis con íc ien t ia . carnifex 
>, t i m o r . Inde quidam finguis animi confi-
3) tentis per lachí.ymas profluat Poftremo 
„ ab ipfa mente talis fententia proferatur , 
„ ut fe indigmuT! Iiomo jucicet parncipat io-
„ ne Corporis & Sanguinis D c m i m : ut qui 
„ feparari a regno Cceiorum t imet per u í -
„ t imam fententiam í u m m i Judicis, per Ec-
clefiaft. D' ' fcipl . a Sacramento ccE.'eílis pa-
nis i n t e r i m feparetur . . . . Judicet ergo fe 
„ ipfum bemo in ii l is vo lún ta t e , düm po-
teft: , & ; mores convertat in trelius : ne 
cum iam non poteri t , etiam practer vo-
,, luntatem a Domino judicetur . E t c u m i p í e 
„ in fe p i o t u l e r i t fe-verifllirae n edicina;, fed 
„ tamen medicirsé , fententiam , v e n i ' t acl 
3, AnriOites , per qurs i l h i n EccI . claves 
mini f t rantur : &: tamquam bonus jam i n -
3, cipiens efíe fiJius 3 maternorrm membre-
„ rum o rd i r e cuftedito , a P r í rp r í i t i s Sacra-
js mentor, accipiat fatisfsdionis ílrap m o d i m : 
3, ut in ofFerendo facriíicio cordis contr :bu 'a t i 
3, devotus &: fuppíex , id tamen ag. t quod 
„ non folum ipíi p r o f t ad recipiendam fa'u-
tem , fed etiam ceteris ad exemplum. ( S , 
3» lAug.fterm, 151.a/. 50. inter 50. hom.) . M u -
l ie r 
fecundum Marcam Cap. V I I , Senfus MorrJts. 39 
í la t ím u t audivit «Je eo , intravic , & id eft , a pravorum hominum confort io , fo* 
cietate , a fasculari convex í a t i dne , a p r o x i -
mis peccandi occafionibus, a curbulentis co-
gi ta t ior í ibus j & fermonibus, operibufque i n -
ordiriatis , atque a lata vía , per quaoi m u l t i 
a m b u í a n t > avocare. D í g i t o s delude fuos i n 
aures ejus inferere debent Chri íU. minif t r i , 
i l lu i i i a fiducia rerum terrenarum & fluxa-
m m abducere , ad fidera vivam in Chriftam 
& íhidiiu-n dodr in íE cce le í l i s , quae eft ex au-
d i t u , adhortan : íaliva fapientias Evange í . i ca , 
aíficere palatum. eius ac i inguam , ut ei fa.~ 
piant quse D e l í u n t , & de rebus melius 
quarn antea judicer . Sufpiciat prasterea i n 
cceluro P a í í o r & R e d o r animarum , 'ad queni 
furdús iIJe Se mutus a d d u c ú u r , agnofcat n i -
hi l fe pofie i n ejus curatione , niíi Deas de-
d e r i t , o r e t , iugeraifcat , u t Ghrift . j ubea t ip í l 
adaperiri aures ment í s , & f o l v i JinguaS v i n -
cula , ut peccata fuá c o n í k e a t u r > «ScquasDei 
funt palam prsedicet. 
Mifít dígitos fuos in auriculas ejus •> 
expuens tetigit Iinguam ejus . Quid per d í -
gitos Redempt. , niíí dona S. Spir% deí ignan-
tur? Unde cum in alio joco e jec i í ie t daemo-
m u m , d ix i t { L u c n . ) : S i in digito Dei ej i -
do d^monia , projeBo pervenit in vos l i e -
gnum D s i . Qua de re per alium Evang. {Matth , 
12 , ) dixiífe nar ra tu r : S i in Spir. D a ejido 
dd'monia y'profeBo pervzxit i n vos Regnum 
DJÍ . Ex quo utroque loco co l l ig i tu r , quja 
digitus Dei Spir. vocatur . Digitos ergo m 
auriculas mittsre, efi per dona Spir. S,.in?n~ 
tem [ u r d í ab ohsdiendum aperire . Q_uid eft 
vero quod expuens iinguam ejus tetigic? S a -
l iva ( S. Greg. M. hom. 10, i n Ezecb. ) no-
bis efi ex ore Redempt. > accepta fapientla i » 
ehquio divino. Saliva quippe ex caplte de-
fiuit in ore . Ha ergo Sapientia , qutf ipff 
eft , dum lingua noftra tangitur , mox a d 
prctídicationis verba formatur, Sufpiciens i n 
ccelumingemuit .• 't^on quod ipfs necejjarium 
gemkum haberet , qui dabat quod pojiula-
bnt ; fed nos ad eum ge me re , qui ccelo prafi-
det , docuit : ut aures nofirá per dona 
Spir. S. aper ir i , <¡y lingua per Ja l ivam oris > 
id eft y per feientiam d i v i n ó locutionis , / o / -
v i debeat ad verba pr¿edicationÍs. Cu i mox 
Ephpheta , id eft : ¿ádaperire , d ic i tur : E t 
ftattm apertce funt aures ejus , folutum 
eft vincu/wn lingua ejus, P r o p t e r c l a u í a s au-
res d i í í um r-ft , Adaper i r e . Ssd cui aures cor-
dis ad ohediendum aperts fuerint •> etiamlin-
guce e}us vinculum folvitur : ut bona quíS 
ipfe fecerit % etiam jacienda a l i i s loquatur , 
Unde fubdi tur ; E t loquehatur r e B s . Ule e-
nim refte l oqu i tu r , qui prius obediendo f e -
c e r i t , qoae loquendo admontt eííe fccienda . 
C 4 ,4» 33 
p w c l d ^ ' a d ' p e d e í ejus ' ' , Chriftlara qui E-
vartg audiunt , qui C h n f t i verbis & raira-
cu í i s ' c r ede re profitentur ; qui i n t e r i o r i gra-
t i s eius vóce admo'nentur ut refipifcarit a dia-
boJi laqueis , in quibus tenentur captivi ad 
ejUs volunta tem, corda fuá obdurant , poini-
tentiam d i í í é r u n t , d i c u n t . Modo S í n o d o , & 
illad modo non habet modum . Mul íe r j i l a 
Gentil is rogabat Jefum ut daemonium eÜce-
ret de filia ejus . Muiieres plerasque Ghrift, 
dasnnonem in animas filiarum fuarum i n t r o -
ducunt : dsemoni vanitatis & irapudicitias , 
pr inc ip i hujus mundi per faeculi amoréra at-
que mores, per Juxum, choreas , í p e d a c u l a , 
aditum pandunt in cor filiarum fuarum . Thea 
33 t r um omnium dsmonum templumef t , p r i -
,« vatum coníl í lor ium impudicitise . . • Qnod íl 
„ nobis omnis impudic i t ia execrandae'r, cur 
liceatr audire quae loqul non í i e e t ; cum c-
j , t iam fcur r i l i t a t em , & omne vanum ver-
hura jud íca tum a Deo í c l amas? Cur « q u e 
Jiceat videre , quas facete fíagitium eft 1 
53 Cur qua? ore prolata conirnunicant homl-
j j nem , ea per oculos Se aures admiíia non 
j , videantur hominem communicare: cu infp j -
r i t u i appareant aures <& oculi , nec poftit 
3j mundus p r a s ü a r i , cujus apparitores inqui-
3, nantur ? Ha bes ig i tu r & theatr i i n t e rd i -
33 d ione impudicitias . . .Pudic i t iam e d í í c e t a t -
33 tonitus in mimos ? Immo in omni fpefita-
33 culo nul iuni magis f canda íum o c e u r r e t , 
3, quam ¡lie ipfe m u í i e r u m , de v l rorum ac-
}3 cu ra do r cultus 3 i pía confenfio ; ipfa in fa-
voribus aut coníp i ra t io aut diflenfio Inter 
, , fe de commercio fcint i l las Jibidinum con-
53 í labelíaní: . Nem o denlque in í p e d a c u l o 
ineundo prius cogiüat niíí viderí & videre 
( Tertull , l . Speéiac . ) u. Sic mors per fe-
neftras) fie inirmcus per portas intrat . 
3. 3, E t adducunt ei í u r d m n & mutum , 
3, & deprecabantureum, ut- imponac i l l i ma-
n u m . Et^apprehendens eum de turbafeor-
33 f um, mi í l t d íg i tos /líos i n auriculas ejus , 
3> & expuens te t ig i t Iinguam ejus. E t íufpl-
>5 ciens in coelum , ingemuit > cfc ait i l l i t 
>, Ephpheta > quod eft , Adaperire cc. Surdus 
>ite Se mu tus hominis peccatoris typus eft , 
qwj De i ad cor loquentis vocem non audit , 
quia interioris hominis aures obturatas habet 
m modum afpiáis adverfus fapientis incanta-
tons vocem; & Iinguam habet inv i f ib i l i v i n -
a-A0, j?atalri5 ne ProPrias infirmitates coele-
HiMedico aper ia t , & divinam mifericordiam 
bomtatem i m p í o r e t . H i c igi tur ad Jefum 
- -ucendus ef t , & ad EccI. Pr^nofitos , qui 
vice j n te r f l s funguntur , H i in nrlmis 
lílucil apprehen íum a tu 
H i in primis 
addi'.cere debent, 
4 0 Expofitio Saníli Evangeii í 
4. i , E t prasceplreis ne cui dicerent: quan-
„ to autem eis prarcipiebat , tanto niagisplus 
», praedicabaní: ÍC. Docet Chrift . exemplo íuo 
í u g e r e plaufiis popuiares : docet turba mira-
culiteft is ' j D e i beneficia prasdicare, & jufto-
r u m laudes, i l l i s etiam í n v i t i s , celebrare, cíe 
ía lu re proximorum gaudere , Se Deum in o-
mnibus laudare, qui bene onmia fecit {Thso -
phyL in huno loe . ) . 
C A P Ü T V I H . 
Senfus Litteraiis , 
i . TiNÍ diebus i l l is , fub id tempus, nerum 
i cum turba multa effet > t r iduo folido cum 
Jefu verfata in d e í e r t o , i l l ique tarn ardent i 
i ludió adhserens. , ut cibi & potus obiiviíce-
r e t u r : convocatis. difcipulis , a i t i l l i s : Mife-
rsorfuper turbe.m , quia ecce jam. triduo f u -
jiinent m z n i e c u m perfeverant u t audiant 
verbum D e i . E t fi dimJfero eos fejunos , de-
f.ciint in vio.--, vires eos deficient , deliquiura 
pa t ien tur : quidam enim ex eis di longe ve-
nsrunt . Quod narraturus hic efl mi racu íun i 
iTiuItiplicationis panum fecunda vice a Chri f ío 
fadum Evang. íignificat hoc adverbio, iterum . 
E t r e í p o u d e r u n t ei efifeipuíi fu-i : Un de 
5,, illos quis po te r i t hic í a t u r a r e panibus iií 
-,, íb l i tudine }. " U b i pocerunt hic inven i r i 
panes, unde comparan , cum defertus ílt & 
mhabitatus locus? Stupenda di íc ipulorurn tar-
c'Ütas & dif idencia , qui cum prior is miracu-
ti; ípedt'atores fuií ient ac m i n i í l r i , i l l ius quafi 
•r.mi o b l i t i - , vel nondum in te i í igentes D o m i -
m m •> quandbcumque vcllet , í emper poffe 
quod'femel p o t u i t , q u ^ r u n t Unde quis pote-
r i t /aturare turbas panibus in Jolitudine. \ 
Nondum feilicet advenerat tempus quo i n -
duerentur v i r tu t e ex a l t o . IS^ondum Spir. erat 
d.ahis , quia- mndum Jefus erat glorificatus. 
E t interrogavit eos: Quot panes habetis ? 
íslon quafiignorans , íed ut eorum ánimos ad 
f ü x v i r tu t i s ac potentiae con í íde ra t ionem ex-
c i t a r e t . Q u i dixsrunt: Septenio Vida qua;di-
ximus ad c. 15. S. M a t t h . 
t: E t exierunt Vharif&'í, & cosperuntcon-
quirere cum. eo } a l t e r ca r i , quserentcs ab i l l o 
í ignum de coelo , ad exemplum Moyí is , j o -
l u e , Eliae; Ifaias, ut pericufum facerent num 
Dodlor eíTet a Deo miffias, 2c in caeíb hab.s-
re t poteftatem: tentantes eum-: Etihgemijcens 
fpjritu , ¡ o t r a fe , ex int imis pra'cordiis , 
ait í Quid generatio tflar fianurn qutfrit * 
quafi non fafficiant to t ac tanta quas jam e-
í^idi ra i racuía ad mi í f ionemmeam ac v e r í t a t e m 
dodrinap comproBandum . .Amen dico vobis , 
SI d.a¡íh:'.r waQramm ¡Jii-fimum,* Nou. dar 
bi tur ip i l fignuna e c í e l o * Sic Pf. Sg.cficitu'rT 
Semel j u r a v i in Sanólo meo. Si D a v i d m s n -
tiar--y í d e í l j David! non mentiar {Fíéror *An -
tioch. in huno loe. ) , A l i u d p r i m i adventus 
tempus depofeit , al iud fecundi . Primo ad-
veatui convenient figna te r rena , poíieri cos-
le i t i a fe rvan tur , Nunc tamquam Medlcus oc-
culte v e n i t ; tune tamquam >udex vent 11 rus 
cum gloria 3c clan"tace , poenaíque ab impro -
bis exa f íu rus eft . Quapropter in p r i o r i ad-
ven tu miracula n®n edidi t niíi ad homínunnt' 
u t i l i ta tem,: qu i propter nos bomines & p r o -
peer n o ñ r a r a falutem de codis defeendit : in 
fecundo autem adventu figna edet de c s e l o á d 
improborum terrorem , ad uit ionem inimic* 
í u o r u m , & creattaram fuafn armabic contra 
i n í e n í a t o s . 
3.. E t prtfcipiebat eis dkens : Fldete &* 
cáve te a fermento TPharifáorum, fermen-
to Herodis . A dodr ina P h a n í k o r u m , de H e -
rod ianorum, quae dic i tur H e r o d i s , quia H e -
rodi hono-rem deferebant, qui Meff is debeba-
íu r : vel aulicorum Herodis , qui Sadducael 
e ran t , ut eorum Princeps. E t cogitabant ad. 
alterutrum di íentes : Quia panes non hube-
mus % Scc. V i dé qua; dixlmus ad c. 16. S. Match* 
4. E t veniunt Bethfaidam , isn adducunt 
ei c ú c u m , ij'1 rogabant eurn ut illum tange -
ret'. Q ú cascara zdduxerunt , credebant Je-
í u m i l l i reftituere poíie vifum ; íed eorum í í -
des infirma íuiiTe videtur , qui non alio- mo-
do Jefum í a n a r e pofle infirmes putabanc, niG 
concaftu. Quamquam forte fimplici animo r o -
gabant ut i l lum tangeret , quod í c i r e n t con-
íüeviíle Chrift. iis qtios curabat manunr i m p o -
npre. „ E t apprehen ía manu c s c i , cduxi teuni . 
„ ex t ra vicum." & expuens i n oculos ejus „ 
j , i m p o ü t i s manibus fuis , interrogavi t eun* 
j , í i quid videret (/é>. 1.44-.-) Edax i t eum, 
extra v i c u m , extra BetEfaidam., q.ua? vicus 
vocatur ex uíu v e t e n , t a m e t í l nuper jus c i -
vitatis accepif íct , Jofeph. tefte .- 'Unde Se a. 
S.. Jo. civit&s vocatur . E d u x i t eum, extra c í -
vica tem { ThepphyJ. in hum? lac , ) , , u t corara 
paucis miraculum facierís , popalarem plau~ 
fum & iadantiam fugere nos. docerec . ín« 
terrogavit eum fi quid videret . Starim ex-
cum perfecte i l luní inare poterat fed poten-
tiarn fuam ac íidera ipiius, adhuc imper fedam 
moderari vo fu i t . Juxta fidei. enim magnitudi'-
ne.rn & fanitas datar Ita^ue fidem ejus > 
quam dederat > feníim- perfeci t jefus , fenfinx 
i l lum intus i l l umina .v i t , ficut v i ü i m corporis, 
i l l i íenfim re í f i cu i t . Et . afpiciens ait caecusfe 
il le jara videre incipiens: Fideo bomines ve-
lut arbóres ambulantes . Video bomines a m -
bulantes , fed arborum indar mihi apparent ^ 
ideíl { B s J a i n hunclac, ) ;: Eor.mfm.quidem cox> 
fecundum Marcum Cap. 
porum í n t e r umbras a í p i c i o , fed nulla mem-
brorum lineamenta, vífu adhuc cahgante, d i -
í cc rne re vaJeo , qnales condenías arbores a 
íoi igefpeífcint ibus, vci certe i n luce nociuma 
folent apparere 3 ita ut non facile arbor an 
hoíno ¿ t j P0^^ cognofci. Deinde iterum im-
pofuit j e fus mcinus juper ocuhs ef us , &cos-
pit vfdere , oculis juxta fidei incrementum 
í l lumína t i s : isn reftitutus efi itaut clare emí -
ntis dilucide vidgret omnia : nihilnue deeífec 
vifus i l l ius p e r f e d i o n i . E t mifit ulurn tn do-
mum fuam3 quas ab oppido diííica erac, di-
cens : Vade in domum tuctm; & fi in vieum 
( Bethfaidam ) introieris , lilac cranfeundo , 
nanini dixeris , MiracLifum in tui gratiam 
f id lum nemini oppidanorum dixer i s , Bethfai-
ta; fci l icet indigni e ran t , qai Chr i í í i ¡ n i r acu -
Ja deinceps viderent) ve! audirent , qui ejus 
verba & miracula hucufque c o n t e m p í e r a n t . 
ídeóque vJejllis d i x i t ob i nc r edu l i t aüem. Vaj 
„ t ibí Coroza i n , vas t i b i Ee th ía ida : quia fi 
„ in T y r o & Sidone fadce fuiííent vir tutes , 
„ quae í ada? funt i n vobis , olira in c i l ic io 
j , & c i ñ e r e pcKnitentiam egiflent . Verumra-
j , men dico vobis : Tyro & Sidoni remiOms 
er i t in die jud ic i i , quam vobis ( Matth. 
„ 2. 2 1 . ) 
5. }> E t egrefius eft Jefus , & difcipuli e-
j , jas in caftella Ca^farea; Ph i l ipp i : & in via 
j , interrogabat difcipulos fuos , dicens eis : 
Queni me dicunt efle homines? " Vide quae 
diximus ad c. 16. S, M a t t h . 
6. E t c<spit docere eos : Quoniam oportet 
V Ulurn homlnis pati multa , reprobar i , 
nihi l i pendi , ab.iici tamquam Judsei nomine 
indignum , a Sénior jbus <iy> a Summts Sacer-
dotibus , isr Ser ibis , occidi : & pofi 3. 
dies refurgere , ideft , 3. poíl die , u t ilíud 
Vatic . implea t i í r ( Pf. Ü S . 2 2 . ) : Lapidsm 
quem reprobaverunt ¿edificantes , hie faftus 
efi in caput anguli. Domino faftum efi 
tfiud) <&> efi mlrabile in oculis noftris. 
7' E t abprehendens eum Vetrus , feorfum 
abducens, corplt increpare eum, amantis a ¿ 
fedíu. „ Qui c o n v e r í u s , & videns difcipulos 
j j fuos > com mina tus eft Petro , dicens: V a -
j j de r e t r o me , Satana , quoniam non fapis 
55 quae D e i f u n t , fed quas hominum C r u -
cis Sacrament. <k r e fu r r ed . meíe myfterium 
non capis : Idgo me arguere audes quafi te-
meré m o r t i me oíFeram , cum poffim paffio-
nem & r a o r t e m vitare fi velim . Recpde a me , 
qm inflar Satanás mihi adverfaris , & coníi l io 
meo de paífione « m o r c e propter falutem ho-
minum fubeunda ob luda r i s . Petri confelfionem 
X PfpniiffiWjera fupremas i n EccI. po t e í l a t i s l i -
gáftdi atque folvendi animas üí i f-.clam a C h r i -
•»« ¿. Mate, p r te re rmi t t i t 3 quam S, M a t t h . 
, V I I í . Senfm Ltí teral is , 4 1 
commemoravi t : „ Quia cum unus Mngiflrwn 
&> difclpulum Spir. i m p l e a t , alter ab a í -
t e r o , i l l e in docendi , irtte in feribendi ílu-
dio non difeordat . Sicut enim Petrus a 
propria fuá laude cohibüft : i t a veridicus 
i l l ius interpres ab ea , quam in Magif t ro 
non didic i t , fuas deferiptionis ar t iculum 
j , refroenavit. A d magnum quippe eft noflr35 
„ sedificat. exemplum , ut &: i l l e de fe nen 
„ ofterenda , fed reprehendenda proferrej; ; 
„ & ifte fie per veritatis l ineam reclus i n -
3, cederet , u t ne ad Magi f t r i quidem favo-
3, rem a ü q u a t e n u s declinaret H i p lañe 
33 libenter alios l aud ibuse í f e runü , qui laudem 
3, ab adulatoribus quaerunt. Ceterum qui re-
,3 cufat accipere , dedignatur offerre . En im 
j , vero ex M a t t h . l i b . , qui jam utique fue-
rat editus, B . Pet. laudes M a r c . addifeere 
po tu i t , quas i n ejus relationibus non au-
,5 d iv i t : fed morigeratus eft Magif t ro ; & 
,3 qui non dclecbabatur fuis , laudibus abfi í -
3, nuit alienis ( S. Te tr . Damiani jerm. 1 4 . ) . 
8. E t convocata turba cum difcipulis fuis , 
3, d ix i t eis : Si quis vu l t me fequi j denegec 
femetipfum , & tollat crucem íuam<c. Qua í i 
d i ca t : Tu me reprehendisj Pe t r e , quod Pa í -
í ioni Crucis & m o r t i me exponam: Egoau-
tem t i b i íignifico , quod niíl quis femetipfum 
abneget, crucemque tol lat fuam , i n d i g n u s e í l 
qui meus fit d i íc ipulus . V ide q\xx diximus 
ad 16, c S. M a t t h . 
35 Qui enim me confufus fuerk & verba 
„ mea , i n generatione ifta adultera & pec-
33 ca t r ice : «Se Filius hominis confundetur eum 
3, cum veneri t i n gloria Patris fui cum A n -
gelis SS. " . Q u i me e r u b u e r i t , & confí te-
r i nomen meum noluer i t coram horainibus 
iftis fpuriis &: p e c c a t o r i b u s » ñ e q u e huno ego 
pro meo agnofeam i 11 u l t imo meo adven tu , 
cum veniam i n ftatu gloriofo mundum jud i -
caturus. 
9. E t dicebat l i l i s ; Amen dico vobis 5 quia 
55 funt qu ídam de hic ftantibus j qui non gu-
5, í l abunt mortem , doñee videant Regnuni 
5, D e i veniens i n v i r tu t e <c. U t antera co-
gnofeatis vana non eíle quas de gloria mea 
vobis prenuncio , funt al iqui ex hic í lan t i -
bus ( fcilicet Pet r . , Jacob, & Jo. ) qui non 
mor ientur 5 d o ñ e e eis o í l e n d e r o in Transfi-
gura!, mea , quanta cum gloria venturus íim 
o l i m . N i h i l enim aiiud erat Trans f ígura t io , 
quam fecundi Advent. fignifícatio . Sic enim 
tune éc ipfe fulgebit> & SS, ejus ( Theophyl, 
in hunc lo cum, 
S E K -
4% Expofi t io Sain6H Evangelii 
rum divin.. & facr. ] ib. fenfus ecfere vaíenü » 
S E 1*1 S U S M 0 l i L I S . Ccmeciunt quantum ipfis fuff ici t , quantum ca-
p e í e valent i Se plures. fportas reliquiarum-
i ' \ / \ ^ 8 ^ e o r fuper turba : qu'ia. ecce'jctm i i iperfuní:r fenfus fciJicet magis fpirituales & 
I V X triduo luiiimnt im \.mcbabe:ntquod p r o f u n d i o r e s C o m c d u n c v i r i , raulieres , par-
manducdnt , E ledorum turba ante Lcgem , vul i , Paftoribus coiíeíiem panem frangenti-
tempore Legis , Se tempore Giatise Evangel- , bus, & apponentibus , Chr i í to benedicente , 
quafi t r idu i fpatio > Chr i l lo femper adhatfit modo humil i ta tem Se d o c i ü t a t c n x aíF^rant „ 
perfidem , f p e m , & c h a r i í a t e m . Veteres j u - Nam Script. Jic loquitur , ut altitudine J u -
í ü fervemií í imis defideriis ad CbrirLiim panem perbot irrideat „ profunditate atientes ter-
ccsleftem ; panem vivum ^ panem A.agelo¡ u m , reat veritate- magnos pafcat , affabilitate 
qui fe panem nol i rum quotidianurn fec i t>fu- párvu los nutriat ( S.^Aug. lih, % da G m , 
fpira.runt» Judcci carnales non habebant quod ad L h t . cap. 3. ) . . 
manducarenc 5 curtí figuras dumtaxat & u m - z. Quídam enimex, ets de hnge. vsnermt „. 
bras Pañ i s v i v i qui de codo defeendit j har- Peccatoribus. q u i diu a Deo procul fuerunt 5, 
'mt y. Se vidimas animalium , quss aniraam ¡n cceno v i t i o r u m , in. occaí ionibus peccati ; 
alere non poterant . Umbram enim lex ha-
5, bens fu turorum bonorum, non. ipfam ima-
5, ginem rerum per fingulos annos, eifdem 
?, ipfis hoftiis quas oífe.runt ináef inen te r , 
3j numquam poteft accedentes perfedos fá-
JJ cere ( Heb. 10.9, ) ". . Gentiles vero i n cu l -
tu fue Se faifa Re l ig , n i h i l habebanü qsod^ 
in pravis coníüe tudin ibus . multo tempore per-
manentes,, Euchariftia porrigenda non cñ 
niír ante- probatis , Del. verbo paftis,. Se ad 
Chrií l i corpus. manducandum. ante prapara-
tis 3. in . ejus comita tu perfeverantibus, rerum: 
temporaliura p r s ardore Jefum íequendi & 
audiendi o b ü t i s , & efurientibus ideft , ferven-
gu í la tum mortem non afFerret. JJ Efurientes t i charitatis deilderio ad ca ' l é í í em m e n í a m a í p i -
» &/ i t i en tes , anima eorum i n malis tabefee- rzntihus, Qtiemadmodum- dejíderat cervus ad. 
» bat . . . . . Omnem efeam abominata, eíl ani - jqntes aquarum^ h a dejiderat anima; ms. a ad. 
ma. e o r u m , . & appropinqua.verunt ufque tt Deus iVÍ, 0,1. T.),,. Aá te, panem defidirabi-
ad portas, mort is ( Pf. 106. 5. 18.) lem-.. A d te qui nos folus. reficere & iatiare 
E t (i. di mifero eos jejunos , defí.defitm.vía ¿ potes*. Q u i optat, honor at ( i n q u i t Te r tu lL . 
quídam- enim e». eis • de longo.- venerunt , l , de T?oemt. ) . . Dejjderium honor reí- de/i-
QiUámdiui in . v i t s hujus itine.re ambuJanxus derata . Defidermn. ( i n q u i t S.. TIL i . -p - f - i z . 
ex hujufinüdi d e í e r t o ad cceJeffem patriam d i - A : 6, p p . q. Zo.tA. 1 o. ad 3.) quodammodo fa— 
m i t t e n d i , fídes debiJitatur , fpes Jangueíciír , cit de/iderantem* aptum-& paratutn. ad fujee---
charitas. refrigefcit 5 i n iis p r a ' í é r t i m homi- ptionem defjderatt. A m o r caftus D e i , necef-
emus qui de ionga ve.ner.unt , qui- e regione: íaria. di ípoíl t io. eíl ad facr.. corporis Chr i í l i . 
umbras mort is ex infídeíi tatis aut raortali; 
peccati í ía tu Se d iuturna c o n í u e t u d i n e accef-
ferunc ad Jefum verba ejus audituri ^Sc mzn? 
datis ejus obtemperacur i , niíi quotidiano g r a r 
tiaa f u » auxilio vires ipfis a d d a t M i f e r i c o r -
dia. erga eos., afficitur qui verbum ejus audiunt 
Se efuriunt j u f t i t i a m . Efurtemes implevit bo-
commun. E x : amore. d.\xtQin pravocatur dej 
derium Jumzndi: H i n c Euchar.. Eccleí ia i l . Io- : 
quendL more o l i m Deftderata; vocabatur . 
3, E t rejponderunp el dífcípulh fui lindó 
íllos quís poterit bic /aturare, panibus ín /o-
litudine} Res terrense 3, temporales. & . cadu -
cas, cor 'hominis íu í l en ta re > fknare , fariare-
ms . . . { L u c . 1. 5 j ; Y. Miferkors. miferator, non po f íun t . I l l ud fuíientac. Spir.. S, v i f tuter. 
dedlt ü o m m u s efeam t imenúbus fe {PLMO. fuá , feptemque donis , quafi 7 . panibus , l a -
5. ) , qua, vivere poíTist corda- eorum. i n fas- nat. iüud . Cbrift . gratia fuá £ fatiabit Deus 
calara {decnVi' Cbrifi.. nullum vult dimitiere gi'oria fuá Animan^ De i capacem quicquid: 
¡ejunum y omnes enim- vult deliciís- fuorum. Deo minus eft , non impleb i f . Fecifti nos t, 
. donorum alere Í37 máxime., eos q u i triduo D o m i n e , ad t e . Se inquietum eíl cor no-
ap^ud /e manent ^ hoc- efi baptizatos {Tbeo- Atura d o ñ e e requiefcat in t e . Satiabor cum 
poyl.inb.unc loe,) . Quin enim bapt i ímus . t r ibus . appar.uerít gloria, tua ( Pf. 16 .1 . ) Soíus C h r i -
m e r í l o n i b u s , & t r ium. SS. T r i n i t a t i s perfon. frí cibus aniinam fatiare poteft , E t rnandu-
mvocatione perfí 'citur 3, cum Jefu quafi t r i d u o caverunt /aturat't / u m r & Jufiulerunf 
manent qui per baptifmuni i l l u m i n a n t u r . A c - quod fuperaveraf de fragmentis y 7. /portas 
cepti 7. panes, fpirituales íc i l ice t f e r m o n e s t T h e o p b y / . in huncAoc, . ) , Winc e ú í i n áifei-
Numerus e n i m íep tena r ius Spir. S. fymboium mus , nos iis quibus indigemus contentos ef-
eft , qui perfici t omnia , Comeduntautem per fe d e b e r é , n é c de. craftino f o J i i c k o s T u r b a e 
baptamum i l í i iminat i , <& fa tu ran tu r , & re- enim non abftulerunt fecum reliquias panum 
.yc^uiaí. i.uperiunt . Ñeque., enim. omnei ve.rbo.- fed jigxiii has coílegerunt.-. ;ribií5 
f e c u n c Í L i n i M a r c u r a Cap* V U L Senfus Moraí'is. 4 ? 
í ü d t u r .* E t nse coeli perfeveratui-os , quem rebüs íu i i 
unum pít-W ^ i íunt Pa^es fumere: • & 
i m v o n hkebant fecum in n a v i . Unus Ta-
s quem íecum habebant i n navi , rayftice 
r íüm t p w m T***' Dominum Sajvat. dcfi-
J f Cwj^J' rf/#or¿ femper intus rep-
fiebántur m corde, w w ^ J de terreno pane 
dúo corpus f a j c i folet, uirabant X Beda m 
¡june he. ) ; ,v 
4. pr/acte envete a fermento F b a n j ó o -
rum, ¿5'' fermentoHerodis . Fermentum pha-
jiiarorcim, éfl b y p o c r í í i s . H o c fermento infe-
c í ftrnt 3 t u i fpecieiri liabcnt pietatis , v i r -
turem autem cjus abntgant . Fermentum Pha-
í i f e o r u m e Ü , decreta Legis divinas t r a d n í o -
r ibubí iomint im pofiponere , Lcgenvverbis p r e -
dicare , faí í is impugnare . Fermentum pbari-
/ ¿ o r u m , eíl dedr ina faifa H a r e t i c . , ü l o r u m 
p r ^ f e r t i m qui ab Eccl . Cath. palam <k cx-
terius íccefiionem non f a c i u n t , ut'QuietiflsE j 
quorum fermentum eo pe r i cuJo í i u s , quo v i -
t í e tu r íp i r i tua l ius : -Modicum jermentum totam 
majjam corrumpit '{ inqui t Ápóf t . .) Fermen-
tum H e r c d i s , eft Au l i co rum ambit io , funt 
malai PoliticGUTm ai tes, q u i . f r u u n t u r mun-
do , ut u t an tu i D e o , q i a R e ü g . privaris cem-
medis au tRe ipub . temporaiis uti i i tat ibus íu.b-
j i c i u n t , & íe rv i re fac iunt : qui cumeíFrapncm 
ciríra R e l i g . deledum Jibertatem ament , n i -
hilorcinus R e l i g , Principis exrerius profiten-
t u r . Sic 'Jeroboam Princeps politicus Re l ig . 
ad irías-.utilitates accomodavit, Se v í tulos añ-
eros 10. Tribubus IfraeÜt. adorandos propo-
fuit in montibus Dan & Ee the l , A l t a r i , Sa-
c e r d o í i b u s , de folemnitate con f t i t i u i s , ne f i 
H i é r d f o l y m a Re l ig . de i acr i f ic iorum ergo a-
icenderent , ad Rcboamis Reg . Juda obedicn-
t i am reverterentur ( 3 . K ^ . 1 2 . ) . D ix i tque 
35 Jeroboam in corde í u o : K'unc revertetur 
R e g c í ; m ad cemum David , fi afcenderit 
popujus iíle ut facíat fatr if icia in demo 
Dcn-ini in Je rufa íem : & convertetur cor 
3, populi bujus ad D c m í n u m fuiim Roboam 
3) Reg. Juda , intetficientque me , 8cs rever-
3, tent i i r ad eum . E t ex cog í t a t econf i l í o fecit 
3, ducs Mtt lot am ees, & d i x í t e i s : K c l i t e u l -
3 , t r a afcenc'ere in Jc ru ía lem . Fcce D i i f u i , 
3 , luae l , qui te eduxerunt de Ter ra JEgy~ 
31 p t i " . sic Achaz Pex Juda Retrpub. pef-
¿ m } r e , J.idtns 5 r>to ob eius fceJera í ra ro , 
& T.h A t í y t í h primum , de índe ab I f rael i t í s 
•vaflatam Judar-am , inmola vir Díís Damafci 
vidlnras pe i c - í í o r i bus fui,s & d i x i t : D i i Ke-
auxtí íantur e i s , auos placa-
fio bofouS b ; adtrvnt mihi { t - V a r a ñ p . , 8 . 
23. Sic fódari, qtíi in ^ i g y p t u m fu^erant, 
y 6 ' 6 ? 1 ' ¿ t l ¿ o h ] ^ V ^ n b , cb íHnate 
refponderunt SS. Proph. , fe in cuí tu Regi-
commodum 8c opportunum experiebantur * 
•„ Sermonem quem locutus es ad nos in no-
„ m i n e D o m i n i , non audiemus ex f é í fed fa-
„ cierres faciemus omne verbum quod egre-
dietur de o r e , ut facrifee mus Regina-c<r-
„ Ji , & libemus ei Jibamira , ficut fecimus , 
5, nos 8c patres noftri , Reges n o f l r i , & P i i n -
-5, cipes noftr i in u rb i tus Juda & ín plateis 
Je ru ía í em : 8c (a tara t i lumus pan i bus , & 
„ bene -nobis erat , malumque non v id ímus 
•s, (/fcT.44- iti .iip fefy.) " . Sic i n R j . g e » 
terna profcllione moribus b e m í n u m > ín t e r 
• q u o s v i v i t , accommodare fe d e b e r é , •& Pr i i> 
c í p u m iegibus obícqui inundi í a p i e n t e m & 
pch t i cum fentiebat Sereca f i l i o íapiens & 
in fc l i c i t e r poJiticus , te í le S. A u g . 1. 6. D e 
Civ . Deí , c. ¡ o . ín his , ¿ v q u i í , Saxf. C i -
••„ v i l . Theo í . has parres pcfius e íegí t S t r e c á 
• j , Sap» 5 -ut cas in animi ReJ/'g. non liakcTt > 
íed in a d í b u s fírgat . A i t enim : Qua; 0-
, , mnia Sap. fervabit tamciuam Iegibus iníTa, 
•„ non ramquam Di i s giata . . . C m r e m -í am 
igncbUem Deorum turba'm , -quam Jcngt) 
ajvo longa fu re r í t i t i o congvíftc , íic sdc ra-
bimus , u t memire i imus cu l tum nejus ma-
„ gis ad morem qusm ad rom pe i t inere i \ 
Sic ifle quem Pbilofopbia onafi l ibe rum fece-
t a t , tamen quis i l luf l r is 'Pe pul i R ' m , Sena-
•tor erat , co í eba t qued r c p : c h 1 c ' t l a t , 'age-
bat quod arguebat , quod culpabat adorabac 
(Beda in hunc I c e . ) . 
5. E t venhinr Erthfa'dam , &• adducirnt 
3, ci esecum , • & regabant ( i-m u t i ' i i m tan-
55 geret : E t app icbcn ía m?! u c a c i , e r i i x i t 
3, eum extra vi cu m 3 •(& expüens in OCU'ÓÍ t » 
5, jus , impoíifis m á n í l ü s füii , i n t e r r^gav íc 
5, eum fi quid videret In neC caco l a n í a -
t i m a Domino curato de í rg ra t i r i l iun •náfío 
cordium f u l t o r r m , l o i g f q u e a via ve i i ta t i s 
aberrantium . Rogandüscíf l GhriO. ut ea \ a 
tiíE íuse po tc r r i f fma & (f fere f fn a v i r tu te 
tangat . Apprebcndi t n a i i m c a c i , i t t i . rn 
ad executionem borse rpera t ic i is cer fo i te t , . 
•Educit extra vicum , ut a vira vu lga i i í ( g r e -
gatus , vo lur ta tem fui Ccnd i t c r i s , qua íJiu-
minar i merea tur , I berius íec'ulo cerde í c ru -
t e t u r . Q in íqu í s enim Jumen a t e r r i t a t i s Vide-
re defiderat, ron cxempla turba) i m íed du-
catum Redcmpt. fui feqi atur , r c c t í l e e f • 
Csecum bunc paulatim CbriO. c u ^ t ^ v q r e m 
íub to poterat curare , ut hrmar-a^'cscc^tads 
g r a vi t a t e m o fíe n d a t , quáe fe n f tft^&jfct ^ of-
dam pro fed uu 111 gradus ad ag'nitiorcm D;ei 
pervenire fo le t ; fed ut fluap n q f e í ^ l 
bra daret indicia , per quam i íngt 
p e r f e d i ó n i s incrementa 5 u t proficere a i q u i d 
p o í i i n t , nec d e i í d a n t , adjuvat. Sputum orís 
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Domini , gratiam Spír. ejus deíignat. Tadus 
nianuum ejus, virtutem adjutori ipfius . Ex-
puens ergo in cculos ca?ci Dom,, imponit manus 
íüas ut videat , quia Crfciíatem generzs hu-
rnanl {3° per invifibilia div'md; pietatis do-
na , & per exhibita foris Sacramenta ajfum-
p t £ h'umanhatis abfterfit. Primum autem ¡s 
quicurabatur, vidcbat homines quafi arbores 
ambulantes . Primus nempe cuique yirtutis 
introitus eft5 hominum vitam, morefque ce-
terorum infpicere , ut quicqüid ufpiam boni 
viderit , imitetur, quicqurd mali, caveat ac 
deteftetur. Sed quifqujs'ita défipit , ac longi 
temporis obfcuritate deprefíbs eft , ut ínter 
bonum & malum, íídem & perfidiam, fince-
ra pietatis opera , & fimulationem juílitiae 
adhuc difcernere neíciat , quaíi ambulantes 
hornines inflar arborum cernit ; quia fada 
multitudinis abfque luce difcretionis videt . 
Perfededemum iJIurainatur , cum gratiaChri-
fti vim i l l i confert difcernendi quas máxime 
hominum vita íequenda , quorum íit audien-
da dodrina . Deinde iterum impofuit manus 
fuper oculos ejus , & cospit videre , & re-
fihutus efi, h a ut clare videret omnia, Cla-
re videt omnia qui csecus fuit , cum is qui 
illuminari intus meruit , manifeíle didicit 
^uomodo credendum ; qualiter vivendum ; 
quas pro fide veritatis atque operatione juñf-
tiae premia in futuro fpcranda fint. E t mijit 
i l lum in domum fuam. Hinc admonentur o-
mnes quPárgiiitione veritatis illuílrantur, ut 
ad cor íiium redeant, & quantum íibi dona-
tuna ík confiderent , collatifque fibi a Deo 
beneficiis digna bonorum operum executione 
reípondeant. 
„ Et apprehenfa manu caeci , eduxit eum 
a, extra vicum & exfpuens in oculos ejus , 
impoíitis manibus fuis , interrogavit eum " , 
& c . Apprehenfa manu ejus, cum de domo in-
fidelitatis educit, " ut ( S. Tet . Chyf . fer, 
„ 176. ) ante fídem quam oculos daret.. .Di-
3, vino ore luciferam dat faiivam , ut fandi 
3, roris gutta baptizaret oculos peccatoris . 
„ E t impofuit manus. In faciendo, in répa-
j , rando, in componeijdo hominem , Dominicas 
3, manus curatrices nominibus íemperadfunt. 
Manus tuae fecerunt me, & plafmaverunt 
« me ( Pf, uS. ) Et interrogavit eum fi 
aliquid videret. Interrogat ut homo , opera-
tur ut Deus , Interrogat ut prasfentes fci-
rent j futuri cognofcerent , cscitatis hujus 
non eííe fimplicem , fed my/licam curam . Re-
fpondit qui curabatur : Video homines ficut 
arbores ambulantes. Qui a Chriflo crurari i n -
c ip i t , videt res omnes terrenas franfire , a-
refcere , ad tempus plantatas eíTe , non poft 
multum temporis eradicandas , Iteranda cfl 
Expofitio Sanfti E v a n g d ü 
cura Chrift i , ut perfede illumlnati eordis o-
culi futura , certa , manenda videant & afer 
terna. „ Deus qui dixit de tenebris lucera 
„ fplendefcere , ipfe il luxit in cordibus no-
,, fíris , ad illuminationem fcientise clarita-
„ tis Dei in facle C. J . . . . (2, Cor. 4.) - Non 
3, contemplantibus nobis quae videntur3 fed 
„ quoe non videntur . Quae enim videntur , 
„ temporalia funt: quas aiuem non videntur, 
aeterna (5'. Vet . Chryf.) 
E t veniunt BethJaidam , isr adducunt ei 
ccecum , Scc. Cascus ifte eft Judasus , qui in 
Synagoga , hoc eft, in perfidias domo, <k in 
vico , hoc eft in conventu nulignantium % 
ignorantiac cítate tenebratur , & fedebat 
opreftus . Hinc eft quod non veniebat ad 
Chriftum , fed venit ad eum Ghrift. , & ap-
prehendit manum ejus , ut Dono vocantis , 
non beneficio Leg i s , non proprio curatum fe 
gloriaretur arbitrio . Educit eum foras: Ut ift 
E c c l , ¿ucem fidei videat per libertatem gra~ 
ttd¿ , cjui jub Le gis velamine n i l videbat . 
Imponit ei primum manum > Ut videat tran-
fire umbram Legis: ut Sacerdotes , Scribas, 
Phariíasos , Se figuram totam Judaica; obfer-
vanti^ videat velut arbores praeterire, quas 
ut nafeuntur , vireícunt , florefeunt, f rudi-
ficant in tempore , íic íenéfeunt j pereunt , 
evaneícunt . Iterura imponit ei manum » Ut 
refurgens nonjam caduca videat ^ fed ¿eter-
na \ & videat quicquid eft luminis, henoris, 
& glorias; ficut ille magis ex ipfis Paul., qai 
extra vicum , & i ti via Jud^us cecidlt , ut 
refurgeret Chrift. , & esecatus eft in Lege , 
ut videret in Gratia. ,, Surrexit autem Saúl, 
j , de t é r r a , a per dique oculis nihil videbat... 
„ Et abiit Ananias , & introivit in domum , 
„ & imponens ei manus , dixit : Saule fra-
„ ter , Dominus miíít me Jefus , qui ap-
„ paruit t ibi in via qua veniebas , ut v i -
deas , & implearis Spiritu Sando Et 
s, confeftim ceciderunt ab oculis ejus tam-
3, quam fquamas, & vifum recepit (¿4¿l . 9. 
„ 8 . i 7 . ) ( ; . 
E t mifit illum in domum fuam dicens: fa-
de in domum tuam. „ Quamdiu in hoc pa-
„ go, id eft , mundo a^imus , anima fumus 
,3 casci : edufti autem e mundo & faeculari-
„ bus negotiis , Chrifto fanamur . Poílquam 
3, autem fanati fuerimus, dicit nobis ne u l -
tra revertamur in pagum , fed in domum<<:. 
Domus autem uniufcujufque noftrum ccelum, 
&> manjiones qua i l l ic funt ( Theophyl. m 
hunc loe.) , 
„ 6. Vos autem quem me eífedicitis? Re-
„ fpondens Petrus d i x i t : Tu es ChriftusCí. A 
folis Veritatis difcipulis , in Schola Chrifti , 
id eft, in Eccl, Cath., Dei revelat,, ejufderre 
Chri-
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ac Salvac. noílri myfteria co- affligimr corpus, aúí per compaífionem j»i-o-
feTurn & §loria • Dl<(ínÍtatls ruas1 
in aiiopul. Tuoruin animis firman voltac 
Teí^s antequam illis paffioais & crucis fuas 
myftena revelaret ; contra vero pan prms 
voiuit Se cruclfigi quam Divinitas fja Jiidaeis 
ac Gentibus praedicarerur : uc crucem iter 
efle ad gloriam oaenderc.t . comminatus 
eft eis ne cui dicerent de illo . Et CCKpit 
„ docere eos i Quoniam oportec Füxum Ho-
niinis pati multa, & reprobar! a Saniori-
„ bus , &: a fummis Sacerdotibus , & Scri-
„ bis , occidi , & poft 3 ¿ies refurgere . 
Felices nos , fi Chrifto compatiarnur ut cor-
regnemus , fi configuremur morti ejus , íi 
cum ipfo confígamur cruci . „ Si enim com-
j , plantati fadi íumus fimilitudini mortis e-
„ jus : fimul & refurr. erimus, Si mortui 
3, íumus cum Ghrifto , credirnus quia fimn! 
etiam vivemus cum Chnílo . . . . (Hom 6. 5, 
3? 8 . ) . Quoniam per multas tribulationes o-
3, portet nos intrare iq Regnum Dei { l A t t . 
3, 14. ^ I . ) Qui a Chtifti cruce , qui a 
mortificat, Chriftiana nos abducit, iíle a no-
bis habeatur ut Satanás, quamvis propinquus , 
quamvis amicus : Fads retro me Sataña , 
quoniam non fapis queü De l funt , [ ed qu<e 
mminum. Animalis ille homo eft, Spir.Chri-
íli nonhabens. S i quis autem Sfmtum Chri -
fii non habet , hic eji ejus ( í iom. 8, 9. ) . 
Spir. Chnfti non habet , qui crucem ChrifU 
non amat, non fert , non ad eam amahdam 
de ferendam aüos. adhortatur , 
6. „ Et convocara turba cum difcipulis íuis , 
3, dixic eis ; Si quis vult me fequi deneget 
5J femetipfum , <?c toílat crucem íuam, Sc íh-
j , quatur me a. Non Apofl:. folum, íed tur-
bas, id eft, Chriíí . omnes ípedat boc prae-
ceptum , quod totius Moral, Evangx compen-
dium quoddam jure dixerimus , Abnegandus 
omnino vetus homo cum adibus fuis. Abne-
gandum, rejiciendum , extirpandum eft, quic-
quid in intelletíu noftro % in volúntate 3 in 
memoria , in afFedibus noftris contrarium eft 
Evang. & Cruci ChriOi . Tune nofmetipfos 
abnegamus i cum vitamus quod per vetufta-
tem fu'unus , &> ad hoc nhtmur , quo per 
novztatem vocamur (Beda in h u n c t o c ) . Sic 
feipíurn S. Paul, abnegaverat: r i m ( inqui t) 
jamnon ego, vivit vero m me Chriftus. Ex, 
trnáus. nempe fuerat ikvus ille perfecntor , 
& vivere coíperat^ pius Pra.-dicator . Igítur 
m t quis a .fmettpfa defictat , ad eum. qui 
m e r tpju:;n eft non appropinqmt: "Nec l a ~ 
m apprwendere quod ultra ipifum efi fin? 
éSM** m U a r e quod efi . Duobus autem mo-
^ CÍTUX tolluur 2 gum m ^ sbftinsnciam 
xnm affligitur animus. Ütroque modoS.Pau!. 
crucem lliam ferebat: Cajhgo , inquit ( ; . Cor* 
9.^.7 ) y corpus m¿utn , <& in fervltutem re-
digo , ne forte cum altis p r á d i c a v s r o , tpfe 
reprobus efficiar. Ecce crucem caniis. Quis in* 
firmatur-j Í3n ego non infir mor í £hi is fcandali- . 
zatur, ^ ego non urort ( 2. Cor. 2, 1 / , ) „ Ecce 
, j crucem ment ís . Perfedus fcilicet Predica-
„ to r , ut exemplum daret abftinentiac, cru-
cem portabat in corpore; . Et quia in fe 
3, trahebat damna infirmitátis aliena , cru-
cem portabat in corde'', 
7. Q u i enim me confufus fuerit > Ó1 v e r -
ba mea, <& Fi l ius hominis confundet eum % 
cum venerit in gloria Vatr i s . Non fuf-
33 ficit mentalis fides, fedoris etiam confeífia 
„ exigitur. Nam quia dúplex eíl homo,.du-.: 
3, plex 6at & fanftifícatio. SaníHfícatur qui-
dera anima per fidem , corpus autem per 
5, confeífionem {TbeopbyL) u . Quem igitur 
puduerit cruciíixum confiten Deum fuum , 
iliius ipfum pudebit. Perfecutionis tempo^ 
re erubefeere poterant Chridiani facultati-
bus ípoliari , dignitatibus dejici, vetberibus 
affligi. Pacis autem tempore, quia has nobis 
occafiones deíunt i eft aliud quo nobis ofíen-< 
damur. Veremur faepe a proximis defpici , 
dedignamur injurias tolerare, Si contingat jur-v 
gium cum próximo, erubefeimus priores fa-
tisfacere. Cor quippe carnale , dum hujus 
vita; gloriam quaerit, humilitatem refpuit 
Nonne hoc 
erubefeere ? 
eft de Ghrifto de ejus Evangs 
G A P ü T I X . 
Senfus LUteralis , 
i , t T* pofi dies 6. affumit Je fus T e t r . , 
JH J a c o b . 3 J o a . 1 & ducit i ¿los ,'m 
montent exceljum feorfum folos , & tranfi-
guratus^ efi coram ipfis . Luc. poft dies 8. 
accidiíle comraemorat quse fequuntur { ñ t t o r 
<Antioch.), Verum haec non pugnant . Ille 
enim diem quo Dominus dixit : Sunt quidam 
de hic fianttbus qui non gufiabunt mortem , 
& c . (3c illum rurfum quo Petr. 3 Jacob, , & 
Jo. fecumaííumpfit j ceteris connumerat: Mar-
cus autem íex illos dumtaxat qui ínter dúos 
extremos interce0erunt. Ducit illos in mon-
tem excelíuin , quod moncis ceifitudp quam-
dam cum majeílatis iliius celfitu ' ne .cogna-
tionem haberet. Transfiguratus eft 3 non mu-
tatione formas naturalis , íed redundantia, 
coíleftis, claritatis ab animae gloria in corpus » 
E t apparuit illis E l ias cumMoyfe: & erant 
loqumes cum J e / u , Lex & Proph, cum E« 
4<S E^pa í i t io Sa 
kznp con fen t iun í , Se ad G. J. divini tarem 
& myfteria hominibtts patefacienda confpi-
l an r . Vicie quas dmmus ad c. 17. S. M a t t h . 
i . £ í verbum tomínttsrunt apud fe : f i -
Jentium a Chr i í lo i nd i t um de Transfigurat. 
íiift. í e r v a v e r u n t : conquirentes quid ejfet , 
r/¿w ci mortuis refurrexerit . Ah invicéin quae-
Tentes qui e í l e t fenfus veiborum Jefu , Se 
quomodo Regnum fuum per K e í u r r c ^ . e í ie t 
ad i t u rus , cum nondum Eiias veni í fe t . U t i n -
terrogabant eum ( J e í u m ) dicentes : Q u i á 
vrgo dkunt 'Pbafiftfi Í9" $ cribó; , qui E h a m 
<epoTtíit ventre primum? Prius quam Meíííse 
í í e g n u m advenlat . Q u i rejpondens, eiit illis^ 
jEttas , cum vsnerit primo , refiituet omnia, 
Cum Elias in t é r r a s redier i t ex loco i n quem 
transiatus eft . Jud^eorum reliquias ad Chr i í l i 
agnitionem Se adorationem convertet : pras-
dicatione fuá efficiet ut i n me credant 5 ceu 
yerum Meí í iam quem a tot f ^ c u i i s exfpeda-
ha.nt ^ ficque omnia j n r e d u m ftatum de or* 
dinem re f t i tue t , <& quomodo Jcriptum eft in 
Jrilium hominis , ut multa patiatur isn con-
j-emnatur. Prophet. vaticinia de me edita Ju-
adseisexpl icabi t í quasMefíiam muirá paíTurum , 
Se contemptum i r i a patril ius eorum p r E e n u n -
c i a run t , Se p e r pafíionem ac mor tem ad glo-
'«iani Regni fui perventurum- VeJjCumEJia 
agent homines rep . robi ficut mecurn agunt & 
af tar i íwnt : l l l u m feeundi me i adventus S, 
Wrsecürí. contemnent Se vexabunt , Confer 
cum Apoc . c. 11. 8. 9. JO. ubi de Eiioch > 
El ia fer iptum eft : « E t cum íünier int te-
3, fiimonium fuum , befíia quas afcendit de 
-)j abyíTo 5 faciet adverfum eos bellura , & 
3, vincet iilos , Se ©ccidet eos, . E t corpora 
eorum jacebunt i n plateis civitatis magnas j 
S) qusc vocatur í p i r i t u a l i t e r Sodoma , & ¿ E -
2) gyptus , uhi Se D o m . eorum crucifíxus eft , 
3, E t videbunt de cribubus Se popuiis > & 
0) Jinguis , Se gentibus corpora eorum per 
^ 3. dies «Scdimidium: & corpora eorum non 
Í)} í í nen t poní in monumentis,, E t inhabitan-
a, tes ter ram gaudebunt fuper üios , Se j u -
o» cundahuntur: Se m u ñ e r a mi t t en t invicera , 
3) quoniam hí d ú o Propheras c r u c i a v e í u n t eos 
e? qui hab í t aban t fuper t e r ram 'c. 
Sed' dico irobis : Q u i a & E l i a s tenit j 
| o . Eapt. i n f p i r i t u Se v i r tu t e Elise ( Luc. 1, 
) . V i d e quse diximus ad c. 17. S. M a t t L 
y.Et -veniens ad difcipuhs/uos^cam e monte 
rioícendiíJ'etvidit turbammagnam circa eos > 
42n Scribas conquirentes , feu difeeptantes 
€u,m i l l i s , occafione pueri i u » a t i c i Se a dse-
«none vcxafi , quem curare non potueran-t . 
ÍBf confeftim omnis popuius^ prseter fpem fuara 
rviden r J e j u m , JlupefaBus eft, ^ expaverant 
x.Qysxqñth Se a u í l p r i t a t e . ejus .• VÍÍ ÍOÍ-
n£li Ervangelí! 
te quod vultus ejas «x Transfígur . prosime 
í a d a f o l i t o auguftior & clarior effet , u t Moy í i 
ex monte defeendenti con t ig i t ( E '^«^. 34.2.9. 
30. ) . Ut interregavit eos , Scribas feilicet : 
Q u i d inter vos conquiritis l Quid a k e r c a m í -
m cum difeipuiis meis ¿ Cur ipfos t a m pe-
tuianter íaceífit is ? 
4. E t refpondens unus de turba , dixit % 
Magijier y attuli filium msum ad te , baben* 
tem Jpir . mutum: vexatum a DíEmone , qu i 
ipfum mutum eff ic i t : Quiubicumque eum ap-
pretienderit> j ux t a ignem ,aquam, Secal l id i t 
illum , dej ici t Se vexac : & í p u m a t in íe l ix 
puer , ut epiiepticis acc id i t , & ftridet den*-
tibus; & arefeit, déficit , contabefeit . E t 
dixz difcipuhs tuis ut ejicerent i í lum , 
non potusrmt. Q u i refpondens e i s , cum pa-
tri pueri , tura Scribis qui difeipuiis ipfius 
Jefu inful tabant , d i x i t : „ O generatio incre-
d u l a , quamdiu apud vos ero? Quamdiuvos 
3, patiar " ? Quamdiu cum veftra pertinacia 
i u c í a b o r ? Quamdiu vos to íe rabo tam i n c r é -
dulos , tam ingratos ? ^ / f e r / e , adducite i l l u m 
ad me . E t attulerunt: cum vidiffet eum s 
cum puer J e í u m v id i í f e t , fiatim fpiritus con-
turbavit illum , hor r ib i lem i n modum con-
cuíí l t , vexavit , p ras íen t íam Debeiiatori ís fuf 
ac Jud ié i s abhorrens : Eír elifus in t e r r a n í 
j j voiutabatur fpumans . Ec ipterrogavi t pa-
JJ t r e m ejus: Quantum temporis eft ex quoei 
boc accidit ? A t i i l e ait : Ab in fan t íá 
- l i i e quem nih i l i a t e t , in ter rogat patrem pue-
r i ) ut raali adeo invetera t i g r a v i t a t e m . Se 
curationis difficuitatem adftantes intefligant 
ac de omnipotent ia D e i convincantur . In ter-
rogat , u t pater energumeni cordis fui vu l -
nus % feil icet increduütaEein patefaciat: qua? 
caufa fuerat í lmul cum infirma di fc ipuíormn 
fide, ne puer a doemonis vexatione liberare* 
t u r . „ Sed fi quis potes ( i n q u i t ) adjuva nos 
,5 mifertus. n o f l r i , Jefus autemai t Ü l i ; Si po-
tes credere " y fi me dcKmonem eiieere , d i 
feiium tuura curare polfe credis , ne dubites 
te impet ra turum quod poft uías . Siquidem omnia 
poffibilia funt credenti. M é r i t o fidei nihi l ne-
gat Deus . ,., E t continuo exclamans pater 
3, pueri j cum iachrymis ajebatr C r ^ d o , D o -
„ m i n e , adjuva incredul i ta tem m e a m " . Sup-
pie quod fidei mese deeft : Fidem perfice quam 
dedi í í i . E t cum videret J e f u s concurrentem 
turbam y miracuium maturavic , ut populares 
v i ta re t applaufus. „ CbinmiHatus efl f p i r i r u i 
fy immundo ,, dicens i í l i : Sürde Se mute fp i -
„ r i tus : ego prgecipio t ibí : ex i ab eo ; & 
„ amplius ne introeas in eum c . Surcum & 
mutum í p i r i t u m ab e í fcdu .oc?t : qr.ia a u t e i » 
í e c u n d u m Lunse incrementa Se decrementa 
p u ^ í u m vexafe naagji.s fo i íba t p ^ur vexationerat 
r e n ú t -
fecundara Marcum Cap» IX". Senfa L l n e r a l l s , 47 
remitiere, (ande L m a t w u s *Matih.d<cunv) 
atoue ita e.ire ^ / e d i r e per mfcrvalix vide-
S u r pr^cipitjcfus utrecedat a pilero , nec 
í ninuam in eam redeat . £ t excUmam^ 
multum difcerpens ettm , coavulíiooibus vehe-
m-ncií?iraís agitaos & contundens •> e.^/í 
30 i r fattus eft puer ficut mmuitsy ita ut 
jnulti dicerent Q u i a manuus efi-, Sic antera 
a dcemone mox receffuro vexari , eiidi 3 & 
pene exanimem relinqui permifie Ghr-ift;, qui 
fpiritum immimdutn imperiali verbo ftaíim ex-
peliere poterat, nt dcemonis odium & Kibi-
dum fui'orern i n homines, firaui <& fupfemura 
fuum i n dcemones imperiam ©ílenderet. |e-
ías autem tenens manum ejus , elevavit & fur-
T c x i t , perfeda fanicate ac viribus iíJi conta-
¿tu fu o refti cutis. Vide quas diximus ad c. 17. 
.5. M a t t k ' . 
5. E t mde profe&i , fcilicet ex loco vm 
ácemonem ejecerat, ad radicem rnontis poíi-
to 111 quo íuera t transfíguratus, .pvdstergre-
•diebantur Galtí^atn-, nec velebat qu.$mquam 
fcirv quo in loco árverfabatar , cura occalte 
i ter faciens Hieroíblyma verfus, ^notíák. Jo» 
cum mutaret. Bocebat autem dijcipulos Jués,* 
ÍSr> dicebat ill ls gtcemam Fi l ius hvmiáis 
fradetur in m m ñ s hominwn , -.{5° occicknt 
wunt , & ocoifns t en ia die refur-get. Difci-
puíbs fuos mylleriinn «lo-rtis íuae jam immi-
jientis docebat, ícquejeraíalem velut obviara 
morti procederé j ut eum non invitnm , fed 
iponte ac libere raori intelligerent: nec raer-
te ejas offenderentur, quem terna die refur-
aredurum certilíime noílent . ¿Éfl i i l i igmra-
"éaníverbum: NoriintelHgebant quomedo mo-
i'iturus efíet antequam Regiíi fcri'poííelíionem 
adirec , qtaod proxirae íucarara ipfis toties 
dixerat; máxime cura paulo ante llgnificafiet, 
quoíciam ex ipíis non ante raorituros., quam 
ípíaní in Regno -ílio vidil lent, E t timebant 
interrogare eum, 
6. E t renerunt Capharnaum, Ojú cum do~ 
mi effsm , Petri , apud quem^iverfabator 
Chrift., cum illa i« Urbe erat : imerrogabat 
•eos : Q u i d in v i a traffabatir ? Qua de re 
difceptabatis inter vos ^At l i l i tacebant , 
prae pudore; fiquidem in v i a difputavera-nt 
qms eovum major effet futurus in Regno c(£-
loram . E t refidens ; fedens 3 vocavit 12. A -
poft., ut eos rem máxime neceflariain doce-
pét 5 eorumque ambitioni cauteriiara adhibe-
re t . E t ajt i lt is: S i quh nult primus ejje , 
e m omnmm novijíimm , & omnium minifter . 
Si quis in Regno meo maximus eíié cupit mé-
rito -honore, auaoritate, gloria, minimus 
ilie ht ac omnium noviífimus renfu íuo & af 
tedtu. Hasc enim Regni mei conditio e f t j ^ t 
tmamus ra iilo principatus miniftenum fit a 
8c bumilitas certiffiraa fit rediíTinuqwe ad glo-
-riara via. E t accípiens puerum, Jiatuit eum, 
in media eéritm^ ut íimplícitatis & humílita-
íis exeraplum ipfis ob oculos poneret: quem* 
cum complexus ejjdt in fignuni amoris, ut o-
ílenderec quam ílbi grata fit morum •ílmplici-
tas & innocencia ab omni .Ambicione aliena-t. 
att i l i i s : Qiüjquis unum ex hujujinodi p m ~ 
vis recepent in nomine m3& , me rectpit t 
Qiitlquis umim .receperi.c ex his qui hujuí-rao-
di puens raoru/13 iiwiocentia & fimplicicare fi-
miíes íunt , propter me-,, in iis .me recipit • 
¿5^ quicumque me íuíceperit 5 non me f u j c i -
pit folum .3 Je.d & eum, qui me mifit, { J 9 ¿ 
8. 16, | Patrera . ^ t e r n i i m : Orna folus non 
f u m : fed ego , .¿y qui mifu msVater . .... Egé 
in T-atre, Tater in me ejí ( J o . 14.10.)., 
,7. JieJ'p.on.dk J o , dicens: M a g í j i e r m d i m u f 
quemdam in nomine ÍUQ eyicimtem dcemonia 9 
qut m n fe quitar »o<f, is* prohibuimus eum ^ 
joa, ad loquondum aggreílus , fadi fpecient 
Cferifio proponic , dubius an -rede feciíienc 
ipfe Se ejus condiícipuii . Vidimus quemdam 
deemonibus in nomine tuo imperantem ut al> 
obíeífis hominum corporibus exirent, éc e»$ 
reverá eficiente ra ; qui no a eft ex noftroCoí-
iegio , cuinondedifii potetatgra ejiciendi d a -
monia , quemadmodum dediíli nobis. Et pro-
hibuimus eum-, -ne -id -fácere pergeret, facúl-
tate a te -non accepta . -Forte Chrülum fice 
fequebatur, non corpore : forte nec fide, nec 
cprpore.; nullam enim legem íibi Cluiñ. p ra -
feripíerat quin. íecrete aut publice , praeíen-
tt ius aut abí^ntibus , diícipulis fuis, aut a 
Scbola iua alienis dona íua Se gratias gratis" 
datas confer-re pe-fíet^ quo -magis norainis fui-
vis & audoritas cognofeeretur, Se predica-
ció diiataretur etiam per indignos : jefus ar.*. 
tera ait : l^olite prohibste eum deinceps . 
^ o n efi enim qui Jac ia t vzrtutem > rairac'. »-
l u m , in nomine mea x pojjit cito male lo-
qui de me, tanto a me devindus beneficio:, 
immo cum re ipfa experiaüur quanta fit ñomi-' 
nis mei virtus & pateSas, fpes eft eum cito 
in me crediturum, íl forte nondum credit . 
-enim non efi adverfum vos , pro 'dobis 
efi t Accedit, quod in curadera vobifeum ico* 
pum coilineet ^ no mi nis mei gíodam propa-
gando \ imde a vobis ut sdveríarius haberí 
non debet . Repugnare prima fronte videtut 
hasc Bomini fentent. alten ijííi apud S.Matt» 
1.2, 30, Q m non efi mecum 3 contra me efi^ 
& qui non colligit mecum, fpargit. Sed re 
vera non pugnant, Hasc enim de deemonibus 
ituelligitur 5 & de iJlis qui deemonum inftar 
ftudent a divinis homines abílrahere, & quas-
Dei íünt difpergere. Hasc vero de homlnibus 
qui ad Dcum alios adducunt per miraculorma 
- > 
4 Expofuio SatiQi Evan 
operationum . enhn ) í n q u i t Paul. T h i -
iipp. i . i 3 . ) dum omní modo ^  five per occa-
fionem, five per verhatem Chnftus annuntie-
tur > & m hoc gaudso ^ fed & gaudebo . 
„ C h r i l l . ig i tur duplici i l la fentent. í ignif icat , 
3, in tantmn non eífe cum i i lo a l iquem, in 
j , quantum eft adverfus i l lu ín j & in tan tum 
, i adver íus i l j u m non eí íe , in quantum cura 
n i l lo e í t . Sic ifte qui in nomine Chri f t i v i r * 
^, tutes faciebat & in focietate d i í c ipu ló rum 
„ Chr i f t i non erat , i n quantum operabatur 
j , vir tutes i n ilíius nomine , i n tantum cura 
y, ipfis erat , & adver íus eos non erat ; in 
gebennarn igms \ i n infernum , uMvermis eó* 
rutni fc i l ice t damnatorum , non moritur} u t 
vermes c o r p o r e i , qui occiforum in bello ca-
davera d e p a í c u n t . Spiritalis enira ille eft , 
fcil icet con íc i en t i a peccati miferam animam 
perpetuo arrodens, ¿5^ ignis , m i l i s , fed ve-
ris modis torquens , non extinguitur, furore 
D o m i n i fuccen íus , Confer cum I f . 66. 24. £ í 
egredientur y & vldebunt cadavera virorum 
qui p r a v a r i c a t i funt in me : vermis eorum 
non morietur y Í3r> ignis eorum non extingue-
tur . U b i metaphora fumpta ex cladibus quae 
in bello fieri folent , perpetua? damnatorum ipiis erac , ex. aovenus eos non eiat , iu m ucuu « ^ n I U Í V - Ü C , ^ . W J J . ^ I . U ^ vacnuuaLuiuiu 
quantum vero eorum focictat i non adhae- peense defcribuntLir. _ Confer & cum EccI. 7. 
rebat , in tantum cum ipfis non erat , & 
j , adver íus eos e r a t . Sed quiaApoft .hoc eum 
a, faceré prohibuerant , inquo cum ipfis e r a t , 
3 , d i x i t eis D o m i n u s : TSlo/ite prohibere. I I -
3, lud enim prohibuere debuerunt quod extra 
eorum eVat focietatem , ut i l l i unitatem 
3, Eccl . fuaderent , non i l lud i n quo cum i l -
lis e ra t , nomen fci l icet Magif tr i Se D o m i -
3, ni eorum in deemoniorum expul í ione cotH-
mendans. Sicut Cath . Eccl . f a c i t , non i m -
„ probans i n Hsereticis Sacram. communia; 
„ in hoc enim nobifeum f u n t , & adveríus nos 
non fun t : fed i m p r o b a t & prohibet divi í io-
3, nem ac feparationem, Velaliquam adverfam 
5, paci veri ta t iqne fententiam ; in hoc enim 
3, adverfus nos funt , quia in hoc nobifeum 
3, non fun t , «3c nobifeum non eolligune , Se 
ideofpargunt " (S .^íugJ.^.de conf.Ev.c,$.). 
8. Ouifquis enim potum dederit vobis ca-
liceíi'i a q u a i n nomine meo y quia Chrifti eftis \ 
^Amen dico vobis , nonperdet mercedem fuam. 
A l i o loco hoc a Chrifto d i d u m S.Matc. (10 . 
14, 42. ) refert : íed ea repeti tum occafione 
quam S. Marc* hoc in capite commemorat , 
credibi le eft . Docuerat Evang. negotium (5". 
^Aug. I, 4. de conf. Uv. c. 6 . ) modis ómnibus 
promovendum add i t , u t i d c o n f í r m e t , et iam 
m i n i m á beneficia a quovis homine 3 e t i am non 
Teínas ñdei , ei negotio impenfa , mercedem 
fuam a Deo habitura: & c o n t r a » non impu 
ne In turum qui vel min imum impedimentum 
ei negotio práeft i ter i t *, & alicui credentium 
obfraculo fuerit ne falutem confequatur, & 
a y \ i Sfaítitis prava doctrina vel exempJo i l -
l ü m abf t raxer i t . £ í quifquis fcandalizaverit 
pufillis y credentibus in me, bo-
19. VindiBa carnis impii ^ ignis dermis 
lo.Omnis enim igne falietur > i ? omnisvi . 
¿lima Ja/e falietur . A l l u d i t Chrift. ad Lev. 
{ 2 . 13. ) locum ubi fc r ip íum eft : Quicquid 
obtuleris- facrificii y ja le condies . Ignem i g i -
tu r inferni damnatorum corporibus inftar fa-
Jis fu turum íignificat , ut illos tamquam de-
votas juftitiae íuae victimas confervet , seter-
numque c ruc ie t . „ ISlec tormentis modus u l -
„ lus aut t e rminus . I l l i c fapiens ignis mem-
3, bra u r i t , & re f ic i t : c a rp i t , & n u t r i t : f ic-
„ u t ignis fulminum corpora t a n g u n t » necab-
„ fumunt : ficut ignes /Ethnae & V e f u v i i , & 
ardentium ubique terrarum flagrant , nec 
3, erogantur : i t a poenale i l lud incendium non 
damnis ardentium pafeitur, fed inexefa cor-
porum iaceratione nu t r i t u r { Minuc. Fe~ 
UK in OH av. ) . 
xi.Bonumefi [a l - , quod fi falinfulfum fue-
rit , in quo illud condietis ? Salis mentione 
f a f l a , aliam Chr i f t i fentent. obiter M a r c . a d -
j e c i t . Sale n ih i l u t i l i u s : fed íi v i r tu t e fuá de-
ftituatur, quodnam aliud ad ipfms conferva-
tionem adbiberi po te r i t condimentumy Ita íi 
Dodores , 'PraE:dieatores , &Paftores , qui ho-
minibus a dodrinae morumque corrupt ione v i n -
dicandis verbo & exemplo deftinati funt , 
infulfi f u e r i n t , ideft^ ccelefti fapientia deft i-
t u t i , & d o d r i n a , afFeStíKus operibufque cor-
Ttüpti: quod fupereri t rernedium ad corrupt io-
nem ave r t endam/ Habete in vobis f a l , fa-
pientiara coeleftem, prudentiam fpir i tus > qua 
juxta p r í e í c r i p t u m meum ¿k doceatis , & v i -
va t i s : pacem habete inter vos , cujas fal et-
iam-fymbolum eft; nec veftra concordia am-
b i t i o n e , a-mulatione, contentionibus de p r i -unum ex 'oís 
^num efi ei magis fi circumdaretur mola afi- m a t u , u l lo umquarn tempore t u i b e t u r . 
naría eolio e jus , lapiá molar i s , qui ab afino 
verfaírur í?» in mare mitteretur. 
9 . E t fi Jcandalizaverit te manus tua ; ab-
¡ r i n d e iltam i&c. Vide quae diximus ad ^ 5 . 
& . 8. S. M a t t h . 
B"nvm efl tíh'i lujcum introire in rSgnum 
Dei , quam dúos' oculos habentem m ñ t i in 
S E T i S U S M O K L I S . 
i j V T pfiS'i dies .6. afumit Je fus T e t r . , &> 
X-Í J a c o b . , & J o a . , & ducit Hlos i n 
montem excelfurn feorfum ¡ o í o s , & transfi-
guratus efi coram ipfis . Poft fex hujus mun-
di 
fecundum M a reuní Cap. I X . Senfus Moralis. 49 
seternum Sabbatum cele- íuum recipiet, quo nihil intrat coinquinatum , 
tune perfectas erit illorum candor, cum ad i ti loco ían^to ¿i setates 3 juge ac fn-abitur in monte Doraini 
eius, ubiChriíi.& omnes ejusSS., quos Deus 
eiegít conformes ñeri imagini Fil i i fui , trans-
figurafeuatur in gloria . Hasc cotiusChrifti per-
feda transfiguratio eí l . Uxus enim homo ca-
•put &1 Corpus, nnus homa Chrifi. &> E c c / . , 
^¿r perfefltes , i/le jponfus > illa fponfa { S . 
j í u * . in Pf. 18. (Jy alibi paj j im) . Nobifcum 
eíl Tn térradivinitate, boniíate , unitate: nos 
cum illo fumus in coelo fide, í p e , charitate. 
¡a Chriílo paííi furaus, & patitur ipíe in no-
bis," in illo reíurreximus, & ipfe reíúrget in 
nobis. Ob myfticara illámChrifti & membro-
jum ejus unitatem, muic in pe río na propria , 
nunc in períbna membrorura íuorum Joquitur 
apud Proph. Qui enim non dedignatus eft aí-
fumere nos in fe, nec dedignatus eft transfi-
gurare nos in íe , & loqui verbis noftris • 
perfeda Chrifti transfígur. fíet, cum Occur-
remas omnes in virum perjeBum, in menju-
ram ¿etatis p íeni tudinis Chrifti , (Ephef. 4. 
3 3 . ) cum immutabimur , corruptibili hoc cor-
pore induente incorruptionem^ & mortaft in -
duente immortalitatem ( 1 . C w \ 15. 52. 54 , ) . 
€um rapiemur in nubibus obviaw Chrifio in 
aera y & fie jerr.per cum Domino erimus ( 2 . 
Theff. 4. 1 6 . ) . Ibi SS, fulgebunt ftcut Sol in 
Hegno T a t r i s eorum . Id fpJendor vcllimen-
torum Chrifti in eius Transfígur. defignat . 
iÜf vefiimenta ejus faffia funt jpiendemia & 
candida nimis velut nix ( Matt. 13. 43. )» 
Veftimenta namque Dpmífti rede SS. ejus in-
teliiguntur; tefte Apoft. qiú aic ( C a / . •¡.zj.), 
Eccl. primitivorum gloriofam in ccelis aggre-
gabuntur 5 j ,non habentem maculam, autru-
„ gamj aut aliquid hujufmodi , ut fit fanda 
„ & immaculata " {Ephef. 5. 27. ) . ín cce-
le íl i beatitudine non per ípeculum in enigma-
te , fed totus fine involucris, fine umbris re-
velabitwr, & videbitur Deus ficuti eft .. „ Nunc 
enim ex parte cognoícimus , <Sc ex parte 
3, prophetamusi cum autem venerit quod per-
„ fedum eft, evacuabitur q«od ex parte eíK 
„ Videmus nunc per ípeculum in aenigmate." 
3, tune autem facie ad faciera. Nunc cognof-
,3 co ex parte * tune autem cognofearn, ficut 
„ & cognitus fum " ( í . Cor. 1 3. 9. & feq,) . 
íbi regnabit per fed a & numquam defechira 
charitas , quam Lex docuit oc ordinavic » 
3, Plenitudo Legis d i l ed io . . . . ( Hom. 13.10.) 
3, Charitas nuraquam excidit" { i . C o r . i i 10) 1 
ibi aternum erit Gaudium de veritate , quod 
eft beata vita . Inebriabuntur (andi ab uber~ 
tate domus D e i , nec jam ftillicidiis, íed tor-
rente Doluptatis fuas potabh eos; quoniant 
apud illum efl fons vitte , & i n lumine ejus 
'üidebunt lumen ( S . ^ í u g . V Í . 35. 9 . ) . fbi SS. 
in aternis mauíionibus & tabernaculis pro 
raeritorum diverfitate difpofiti Deum iauda-
bunt, & in mentís exceíí'u íempiterno dicent : 
,, 001X11116, bonurn eft nos hic e í í e . . . . Bea t í 
3, qui habitant in domo tua, Domine, in fas-
cula fseéulorum íaudabunt te ct (Pf 83 .5 . ) . 
Abíconditi erunt in abfeondito faciei Dei > 
luce illa amidi , quam Deus inhabitaí 
Ouotquot in Chrijh baptizati ejlis , Chrifi. in- j a Ha eji nubes obumbrans eos. ín Dei fmum 
úuifiis. Quas veftimenta, Chrifto fecundum cor-
pus fuum myfticum adhuc in terris confiften-
té defpeda , aliorumque íimilia videbantur ; 
fed ipfo niontempétente novo candore reful-
gent , quia nunc quidem filii D d fumus , 
„ fed nondum apparuit quid erimus. Scimus 
3, autem q-uia cum apparuerit, fimiles ei eri-
s, mus : quoniam videbimus eum íicuti eft 
^ . ) Haec veftimenta nunc abluun-
tur poínitentiaB lachrymis, & íatisfadoriis o-
peribus , in Chrifti cruce exteaduntur, chri-
ftiana mortificatione premüntur , a fordibus 
& maculis quas in térra contrahunt abfter-
guntur, mundantur aChriíío ccelefti fullone 3 
qui igne amoris fui & fanguine fuo aninias 
punheat. Ipfe enim quafi igne conflans , 
3, & quaíi herba fuílonum , & purgabit fiüos 
3, Levi {MaUch. 3. 2.) . íiie eft cui dici, 
mus orantes cum Proph.poenitente (P í ' . j o . ) : 
35 Amplius lava me ab iniuftitia mea : ác a 
fubeuntes, Filium eius videbunt cum Spir.S., 
illum a Patre genitum, hune ex Patre Filio-
que procedentem: vocemque illam Patris ás-
ter num audient." R i c efl E i lms mev.s •charij-
/ ¡mus i audite i l lum, HSEC Ventas íiibfiftens, 
immutabilis , asterna, quam defiderafti, & fe-
üciter invenifli: Hanc audi, hac truc re, hac 
beatus efto . E t erunt omnes docibiles Dei 
{ J o . 6 . ) , Tune Proph, evacuabuntur, lingusc 
ceflaburit , ícientia delhuetur , Script confum-
mabuncur, nuílis Cocí ici bus opus erit , fiqui-
dem Eccl., id eft , tota prse-deftinatorum ío-
cietas neminem videbit amplius nifi / . C. in. 
Deo, & Deum in J. C. In quem defiderant 
^Angali profpicere , & in quo inhabitat omnis 
plenitudo dhúhi ta t i s corporaliter , qui efl capul' 
omnis principatus & potefiatis, ( i .Pt? í . i . i2 . ) 
invquo Kep/eti VuntSS.omni benediélione fpi-
rituali in ceeleflibus, (Co/ .z .y . io . Ephef.1.^,) 
Se per cujus Sanguinem introjerunt in fanffa 
delido meo munda me. Afperges me hyf- ¿eterna redemptione inventa ' {Hebr a ' 1 
" t T ^ ¿ T ' l ^a016 ' & ruPer W'1 nova c o s l ^ m e Jeruf.templum & lumea 
" ^ I Z J ) 5UnVJUa0.Srin Regnu!1]! ^ » Et t e m ^ m noíl vidi ea. Dorainus 
iS,ata¿, ^4levt In Bvdng% T m t Ut D , enim 
5o E x p o í i t i o S a n f t i E v a n s f l i i 
tJus no-
sQuie-
5, enim Deus omnipotens templum illius eíl > 
3, Se A g n u s . E t civitas non eget Solé , ne-
3) que Luna , uc Iticeant in ea. N a m c la r i -
tas D e i ü ' u m i n a v i t eam , ¿k lucerna ejus 
„ cft Agnus u { ^ P o c . z i . z z . i i . ) . Quod íi ae 
terna beatitudo abfque vifione Se amore J .G. 
perfeda non e í l , díci abfque haerefi non po-
teft perfedam hujus viae contemplat. & ora-
t ionem a ] . C conlideratione Se i n tu i tu ab-
ilrahere d e b e r é , omnemque de i l lo cogitatio-
nem repel iere; ac imperfedorum effe j L j p -
cere in auftorem FtdeLnof ira , conjum-
matorem Jefum^ { J U b r , M. t. ) 4E i l l ius 
myí le r ia n i e d i t a r i , qui v i ta noítra •, ir 
í t r a . Se redemptio noí t ra e lK D á m p a t 
t i f t . e r ro r eft . E t ftatim circumfpkientes n2 
m'imm amplius v iderunt» nijt Jejurn tantum 
jecum { J o . 14.16,) . Je íum tantum hic intrn a-
m u r , defideremus ,diliganjus \ u t i n monee ían-
d o , i l l i u s , Patrifque & Sp. S.^vifione^ amo-
re , Se f ru i t ione asterna beati ímms : ínfe 
enim ait : „ Ego íum v i a , veritas Se v i -
„ ta ; hoc efi > Per me v e n i t u r , ad me per-
3, ven i tu r , i n me permanetur . Cum enim ad 
3, ipíum pe rven i tu r , etiam ad Patrem perve-
3, n i t u r ; quia per asqualem Ule cuieft aqua-
„ lis agnofei tur , vinciente & tamquam ad-
glutinante nos Spir. quo in fummo at-
„ que incommutabi l i bono permanere poílii-
mus. Ex quo in t e l l i g i tu r quamnulla res in 
via tenere nos debeat, quando nec i p í e D o -
minus , i n quantum via noftra effe digna tus 
„ e í l , tenere nos v o l u e r i t , fed t r a n í l r c ; ne 
„ rebus temporalibus, quamvis pro falure no-
ftra fufeeptis & geftis, ha^reamus in f i rmi -
t e r , fed per eas potius cunamusalacr i ter , 
3, ut ad eum i p í u m , qui noftrara naturam a 
temporalibus l ibe rav i t , & c o ¡ l o c á V Í t a d dex-
,9 teram Pa t r i s , provehi arque pervebi merea-
ne divinis i ¡j (pira don i bus inter iorem admo-
veant auditum : linguam ¡ i g a t , ne peccacaíua 
confi teri vale<;nt . I l los conturbat variarmn, 
cupidi tatum seílu, A d terraui all id t , in ter-
rena impel l i t o b j e t a noyaruin tentationum , 
Se ipfarum cupiditatum , quas vehementius ac-
cend i t , Í m p e t u . Spumat i ra , í l r i d e t o d i o , ta-
b e í c i t i n v i d i a , in ignem libidinis Se impudi-
citiae *, In aquas mendaces voluptarum pecca-
to r m i t t i t u r , quibus a n i m s robur d i f íb lv i tu r ; 
i n aquas t ú r b i d a s , quibus inquinatur , quibus 
immer ía í a n g u e t , a r e í c i t , dé f i c i t , aquis de-
íHtuta ^uas dat C h i i f t . , qua; faüunt in vicam 
aeternam. Unde in hoeftatu dicere polTet i n -
feJix hemo , fi miferiam fuam cognofeeret : 
t / ín ima mea ficut térra fine aqua t ib í . Pe/o* 
cit'er exaudí me , Domine , defecit fpiritus 
0eus (Pf, 142, ó. 7 . ) . V e r a m id dicere non 
poter i t homo a í p i n t u immundo poíleííds , niíi-
ad Jeíüra adducatur , ac deeraon ejus verbo 
& gracia expeliatur ab anima quam tenet ca-
p . i v a m . A d banc por rogra t i am praeparandus 
efe peccator fide > o ra t i ene , je junio , Difficil is 
3, mur " ( S . ^ u g J . x.de Doélr.C'hr.c. 34 ) . 
i .MagiJ isr , attuli filium mmm ad te , ha-
bentem jpiritum mutum, I n hoc deemoniaco 
a Domino curato falus oranium fideiium de-
í igna ta cft , qui originalis peccati reatu ad-
ftridi veniant i n mundum , nec nifi unius 
Redempt . J . C. fide & gratia ía lvandi f u n t . 
Per baprifmuni ej ic i tur a C h r i l o fpir i tus i rn -
jnundus: fed heu! fapius in hominem bapti-
za tum r e d i t , ubi janua cordis ejus per mor-
taje peccatuna ipfi patet . Plcrumque ab i n -
famia pene id c o r t i n g i t , malitia setatem pi-ae-
veniente , bonss etiam iní l i tut ionis defeftu , 
p a r e n t u m n e i í ü g e n t i a , inPdel'tate , pravis ex-
emplis . Sjc filios fuos diaboló offerunt Se 
mancipant parertcs parricida?. F j obtu.lzrunt 
filias Juos {91 filias doemoniis. Dsertion corara 
( S . Tet . Cbruj.ferm. 51.) quos poíTidet , ob-
üru ic aures , ne D e i verbum audire p o i l i n t ; 
ft expLÜiio tp i r . immundi ab iis quos poííi-
det ab adoieicentb , a iuy.entute: í i t a m e n a d 
Deum convertannu- per fidera, fpe , & cha-
rifate animatam , ampia poffibilia fünt ere-
denti. Sed & orado fervens, <& Jejuaiiimad-
jungenda funt uc pravi hJri tus eradicentur , 
' u t eíFrasnes cupiditates domentur . . Hoc genus 
in nullo poteji eteire > nifi in o ratione , & j s -
j u n i o . Jejanium autern genéra le eft , non fo-
lum ab efc's, fed a cumftis illecebris carnali-
bas a b í l i n e r e , <& ab ómnibus v i t i o r u m fecon-
tinere paflionibus . Orado generalis non i n 
verbis íoiura poíita eft , quibus divinam cle-
m e n t í a m invocamus , fed in ómnibus et iam 
operibus, quae i a De i honorem Se obíequiurn , 
fidei per charicatem operantis devotione agi-
nias. Quo fpedat i l iud Apoft. (1.7/7^.5.17 ) : 
Sempcr gaudentes , fine intermiffione orate , 
Ne vero mi remur quod Chriflo prsefente 
diabolus magis conturbes; puerum , magifque 
in ipfum faeviaf. his enim fa rén t i s deernonis 
motibus íigniíícattir , fx-pe nos dum conve r t í , 
ad Dominum pofl peccata conamur , maior i -
bus novifque antiqui boí l is pu l ía r i infidiis . 
( ^ u ^ i l l ius a í íu t ia e í l , ut veí odium vi r tu t i s 
incuriac , vel expuií ionis fus vindicet in iu -
r i a m . K i n c i n S. E c c l p r i m o r d ü s to t perfe-
cutionum infe-rebat cer tamina, quod imperio 
fup tot animas eripi doleret . joffa tamen D o -
min i ac judiciñ fui exire cogitur fpir- immun-
4$s.. Sarde , i n q u i t , ó1* mute fpiritus , ego 
tibi pr¿ecipio ut exeas ab.eo, i r amplius ne 
imroeas in eum-. Q u o D o m i n i prsccepto edo-
e^avur, i l l um v e r a c í t e r a domlnatiofie da;mo-
nis l iberan , qui ad peccata a quibus í emel 
pee-
pcenitencío mmdmxs e ñ , vifat ma e vu 
pierumque vero cura diabolus de 
vitat ale vivendo 
cor-
h^miais ' é tpemtm , acrióribus illum ten-
tationibtís impugnac quara prius cum ejus a-
r e v c t i 
d 
i j a m ^ i é É ' a s poíTidebát . £f exclaman* , 
multutn difcerpens ¿ w v , e x i / í ^ ^o . Ex cuti-
ré 
fecundum Marcum Cap. I X . ^ « / W Í Moralh . 51 
naberis " ( r ^ f . + . S . ) . Curad primara ípon-
íi vocem non accurrit V „ Mora hsec non eií 
,, contumaciae , ícd cautelse Ec forfitan 
íponíse mora feíHnationem noílram íugillat 
&arg iuc , qui nimisprompti & parum pro-
v i d i , vires noftras aunas penGntes, feíli-
j j naraus ingredi in Jabores praelationis, in 
„ íbllicirudinura m 0 l e ñ i a s & m a t e r i a m lapfus; 
„ nec expedantes vel íerael vocari-, ultro no-
„ bis ipfi honorem íurairaus, vocarionem ve I 
„ prevenientes, vel arte procurantes " ( G i / -
b m , ¿ d é i fer, 29.j« Cant.).^ Sane honorem de 
dignitatem Epiícop. non eífe appetendam ab 
Vvs autem qui ad hanc promoti íunt dignita-
tem íedulura miniílerlum ómnibus fibi íubditis 
ovibusexhibendum ,dií6rte oftendif: S.Ifid.PeluC 
( ¡,3. E p . z i ó . ad V a l l a d . ) hanc Apoft, fentent. 
explícans: Si quisEpijcopatum defiderat •> bo-
nurn opus .dejtáteat. „ Ñon dixit Ap. ÚnuC-
5, quifque Epiícop. defiderec: non praecepit^ 
non imperaviü , non !ege fanxit . Verum 
quoniam ¡nulcos eflfe n o t a í , qui dominandi 
j> cupiditate, veluc ebrietaqe quadam correpti 
,) tenerentut ; ac viituterh quidem minime 
„ expeterent , imperium altera aíFedarent^, 
55 arque Epiícop. labores & fu dores ac perí-
j j cula , curafque & vigilias minime perfpi-
j , cerent. . . . Ut periculorum eorum impetum 
5j reprimeret , eofqué ne munus, quod pJe-
JJ rorumque cap tu m ac facukatem excederet, 
55 temeré aggrederentur, inoneret, his verbis 
j , ufus c ñ : SI quis EpKcop. deliderat, bonum 
j , opus deílderat . Opus eft hcec res, non lu-
)> dus atque animi obleclatio: cura, non k i -
35 xus : munus referendis rationibus obno-
„ xium , non imperium ab ornni cenfura l i -
,5 berum atque immune: paterna procuratioj 
JJ non tyrannica licentia; dirpeníatoria prae-
„ fedura , nonejufmodi poteftas quae fub red-
), dendarum rationum necelíkatem miniraeca-
j) dat. Ego Epiícopatus opus mirifice laudo, 
j , divinura enimeft: ipfiusautem araorem rní-
3, ni me laudo, periculoílis enimeft. Non d i -
3) co, Bene facit: ñeque enira ne probatillí-
33 mos quidem viros hunc.amorem in animo 
33 alere , verum pro viribus expeüere opor-
3, tet . Vide quemad moda m A peí*-, eos, qui 
35 imperia ambiunt , ut harum palíefrraruíH 
33 expertes & imperitos, atque honorem íb-
33 lum ob oculos íibi proponentes, metu ter-
3, roreque afficiat. Si quis, inquit , Epifcop. 
„ defiderat , labores iníueatur 3 atque il 'uá 
33 fpeílet ne ferendis ilíis par eííe queat. Pe-
n ricula confpiciat, non ^honorem folum ani-
i, mo perpendat. Mortes contempletur, non 
,3 delicias, Iníidias, & curas confpiciat, non 
„ in voíuptarem animique remiííionem oculos 
JJ coíijiciat &c/c 
D X 4. Vhi 
hoCíd niortuus videtur homo , & revera 
mundo mortuiis eft, mortuus peccato, & v i -
ta ejus abícondita eft cum Chrifto in Deo : 
mortuus eft homo vetus , vivit novys ^ E t j a -
Bus eft fiem mortuus, itd ut multi dherent, 
quia mortuus efi . ín novitate autem yifae 
ambulat, quia Jefus raanum ejustenet, ipfum-
que er igí t , 8c in viam ínandar. íuorura dedu-
cir , in viam falutis d i r i g i r . / í / k r autem t¿ -
mns manum ejus , elevavit eum );" {5° jurre -
xi t . Fugato denique diabolo, patefeunt clau-
fa , vincula folvuntur , íermo reMcur , audi-
tfus redit, homo reparatur , & folus diabolus 
deflec diuturuafe poíIeíTionedecruíura { S . T t t , 
Chryf. fer. 52.) . 
3. E t rejidem vocavit duodecimy & a i t i l -
l i s : S i quis vítíf pr i tms eífe , Crit omnium 
novijfimus , é,> omnlum minifter. Nulla ma-
jor celfitudo , quam vanse celfitudinis con-
temptus , Eccieí. honoribus ille íblura dignas 
eft, qui nec ipíbs poftulat, nec defiderat, i l -
la dignior , qui humilior. Ad unum humili-
tatis primatom Ecclef. Viris aípirare licet . 
„ Chrift. amputavit omnem aemulationem ref-
„ ponió íuo , Omnem caufam & materiam 
3, mordacis invidise eruit & abícidit . Exal-
j , tat. apud nos non poteft eíle contentio, de 
3, humilitate ad íumma creícimus, didicinius 
3, imde placeamus " { S . C y p r . T r . de zelo & 
¿ i v . ) . Sacerdoti n5n fofficit bumilitas otiofa, 
utilera fe prseftare debet in domo Dei . Non 
fatis eft ut fe omnium noviíTimum exiftimet, 
neceífe efl: ut ómnibus ferviat , quantum in 
ipío eft , _ ad eorum falutem p romo venda ni . 
Eri f omnium mvijjimus , & omnium mínifier . 
Cum Samuel Regn. Sauli prasnuntiaiet / reí-
pondens Saúl , ait ( 1. Keg. 9. 21 . ) : Num-
3, quid non íilius Jemini ego íüm , de mini-
3» ma Tribu Ifrael, & cognatio mea noviííl-
Í3 ma inter omnes familias de Tribu Benia-
3, min ? Ouare ergo locutus es mihi fermo-
ñera i f t u m ' V Non acquievit Samuel didis 
SaulisRegnum deprecantis; quo enim aíiquis 
ab honore & dignitate capeffenda fe magis 
exculat, eo d]gnior judicatur. A t vero pofl-
quam regnare cepit, quantum mutatus ab i l ~ 
10 ¿aule eü.*' „Sau l in tumorem íuperbise cul-
3, mine poteííatrs excrevit ; per humilitatera 
3, P r ^ í a t u s , per fuperbiara reprobatus cc (5" 
t ^ ¡ . M ^ P - P * f l f C ' l . ) • Ceíeftisfponfus te ; 
3?oníam vocat ad coronara. 5, Veni de Liba-
N NOJ Iponft 3 veni de Líbano, ven i 3 coro-
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^ . V b l vermis eorum. nenmoritur ^ & igms 
non extinguitur . Chr i í lum non piguit uno lo-
co eadem verba ter d icere : Ousm non ter-
rea^ ifla repethio , U l h i s ^ p v n á commi-
xatio tam vehemeas ove divino > Peccatum 
o revi tempere perpetratum posna punitur se-
terna ; nec tamen injuftus eft Deus . N u l -
>.> 'ius enim umquam jufHtia Jegis at tendit > 
á'í « t tanta mora quifque puniatur , quanta 
3, mora temporis , unde p u n i r e t u r , admifit . 
a, Damnunn e n i m , ignominia , exilium , í e r -
;5 v i t u s , cum: plerumque fie in f í iguntur , ut 
4i milla venia relaxentur , nonne pro huiiis 
$, vitas modo íímiiia p^nis videntur aeternis? 
Ideo quippe aeterna eí íe non p o í l u n t , quia 
nee ipfa v i t a , q u ^ his p l e d i t u r , p o r r i g i -
tur i n « t e r n u r a : & tamen peccata , quae 
JJ vindicantur iongiffimi temporis p^nis , bre-
viffimo t é m p o r a perpetrantur ; nec quif-
guana e x f i i t i t , qui cenferet , tam ci to no-
j . , centium finienda efie to rmenta , quam cito 
3, f adumef t , vei homicidium , vel adulterium j 
„ vcl facr i legi t im, vel quodlibet aliad fcelus, 
j , non temporis íong i tud ine , fed im'quitatis 
»> & impietatis magnitudine Mietiendum . Q^ui 
vero pro alieno grandi c r iminemor te muU 
* ¿ l a t u r , nuraquid mora qua occ id i tu r , quse 
>, perbrevis eft , fupplicium eius Leges aeíH-
Expofitio San61i Evangelí i 
feinpiternum j , mane , & non quod eum in fe... 
3, auferunt de í b e i t t a t e viventium / rQu '&d eft 
yj autem de ifta C i v i t . mor t a í i homínes í up -
fi p ü d o prima? mor t i s , hoc eft de civitate ¡1-
» la immorta l i homines íbppíicio lecunda- mor-
^ tis auferre; Sicut enim non efñciunt leges 
*> ^ u s c m t a t i s , ut in eam quifque revoce-
» tur eccifus; íle nec i l l i u s , u t in vi tam re-
» vocetur aeternam fecunda mor te damna-
33 r u s . . . . Sed pena alterna ideo dura & i n -
3> iufta fenfíbus videtur humanis, qu ia in hac 
¿ inf irmitate m o r i b u n d o r u m f e n í u u m deeíí i l -
*» e^ íeníbs ajtiííímas puriffimseque í ap i en t i a ; , 
V í e n t i r i poíí i t , quantum nefas in i l la 
Pfima p r a s v a r i c a t i o n e c o m m i í r u m f i t . Quan-
ta enim magis borno fruebatur D e o , tan^ 
» to_majore impietate dereiiquk. Deucn , & 
i , íactus eft^  malo dignus aeterno, qui hoc in 
j> fe peremit bonum , quod efte poílet a te r -
» nuríL* f í i nc eft univerfa generis humani 
*» 1ja ^amnatar ^uoniam qui hoc p r i p i t i i s 
» admif i t , cum ea quas in i l lo fuerat radica-
» tan j ^"P6 Punitus eft» ut nullus abhoc 
„ .mito debitoque fuppl ic io , nifi mifaricordia 
„ oc indebita gratia l i b e r e t u r i atque i t a d i í -
„ per t ia t t i r genus humanuirij u t in quibufdam 
« demonftretur , quid raieat miierieors gra-
,> tía ; i n eeteris, quid jufta v i n d i d a . Nequ^ 
j , enim utrumque demonftraretur in omni-
» b1'5 ; nufa fi oranes rcmanerent in peius 
juftae damnarionis, in nul ío appareret m í . 
„ í e r i co rs gratia rediment is : rur í i im fi omnes 
3, a tenebri i t ransferrentur in lucem , i n nuí-
„ lo appareret íever i tas u l t ion i s . In qua pro-
pterea mul to p lures , quam in i l l a , funt ¿ 
5, ut íic oftendatur, quid ómnibus deberetur, 
„ Quod fi ómnibus redderetur , juft i t iam v i n -
dicantis nemo jufte reprehenderet: quiavd-
„ ro tam m u l t i exinde i iberantur , eft unde 
„ agantur máximas gradas gra tu i to muneri 
„ l iberant i " {S.^Aug. /, 2 1 . de C i v . D e i r, 9.. 
1 1 . & 1 2 . ) . Quifquis proximum fcandalizat , 
quifquis manum , pedem , ocu lum, quas i p i l 
impedimento funt ad aeternam falutem, non 
abfc indi t , non e ru i t , non proj ic i t a f e , i á 
eft, occafiones peccati non defer i t , officiis T 
aflibus , negotiationibus , quas fine percates 
exerceri nequcunt , non renuntiat y i» gehen-
nam ignis m i t t e t u r , «^ i m ^ w i / d a m n a t o r u m 
non moritur , & ignis non extinguitur. Haec 
verba ter a Salvat. noftro Se Judke repe t i rá , 
tres veiut mon í t i ones fun t , ut ext remam, raa-
x i m a m , generalera • seternamexcommumc.vi- ' 
temusj qus reprobos a fummo bono , quod 
Deus eft, a SS. focietate, ab ómnibus bonis 3. 
ab omni folatio & fuMdio corporis Se an i -
raae in fempiternum feparabit: & mal i somni^ 
bus internis , externifque r g r av immis , per 
veriivsm & ignemdefighatis,, ^ te rnumquedu-
raturis addicet, Tam lalutares monitiones au-
diamus : verme m i l l u m con t r i done cordis , 
amore De i pcenitente nunc conterere , ignem 
i l lum íachrymis extinguere l i c e t . Poli mor teo i 
Tempus non erit amp/ius. 
5. Qmnis enim igne falietur ^ ^ omms v i -
Bimct ¡ a l e f a l k t u r , Mu l t rp l i c i t a t em , gravr-
tatem , asternitatem pcenarum i n i e r m co'níír 
deremus . Defcendamus i n i n í e r n u m v iven-
tés 3 ne defcendamus morientes . Gruciar i fem-
per , & non poífe m o r i : comburi femper, & 
non po f f econ íumi : immolar i femper, &num-» 
quam pofle íandif icar i 3 hasc fors esternarum 
jwftitias divinas v id imarum . Qmnis emm igne' 
fa/ietur , De i v i d i m s efí'e deberaus, i l l ique 
scternnm immoía r i , aut igne i sex t ing i i ib i ! ! 
juí l i t i íe v ind ic i s , aut igne secemae charitatis » 
In hoc mundo vi.dimíE Dei per cbaritatem & 
pcenitentiam fimus, ne in altera vita ex n u -
mero infeiicium i l l a rum v id imarum fimus » 
qijas- igne asterno fa l i en tu r . U/e veraciter v i~ 
ffima Domini exijiit , qui fuum corpus &> 
animarn a vitiis emundando per amorem S , 
Spir, Deo- conjeerat. TS^ ee falum vUlima ta~ 
lis fale afpergitur y fed. ó1 igne sonfumhur y 
quande- non peccati tantum contagio pelhtur ? 
fed ab eleBorum. mente ipfa etiam vH¡# pr(S~ 
fentis , quá; rn carne efi > deleilatio tollitur 5 
& futura vit^- wagis conrerfatia intenta 
fecundum Marcam Ga 
/ r^vsifijv ( E e d a ) . An non hoília fa-
^ V f » n ^ f a < i o 'ti cxlis eft > Vnde ettam ^LaSi^m. noflrum J C. m i refor-
. Ü t corpus humUitatis nojlra configuratum 
Z p t i ¿tarhatis f u * ( T>W*pp. 3 - zo . ) . ^ u i 
cnixn ípe certiíiiraa futurae immortalitatis , 
quafi jam refbrmatum in íimilitudiném Do-
¿ in i c« Refurr. corpus íuae fragilitatis in-
tuebantur , quafi íacratae igne fpirimali vif t i -
^ge vivebant, fecundum iüud Apo^t, ( How. 
n . i - ) ' Obfecro vos per mijericordiam p e i •> 
jtf exhtbeatis corpora m j l r a hojliam táven-
tem, fané la tn , Deo placentem . 
6. Habete in vobis f a h ts^ Pacem habete 
Jnter vos. Habete in vobis eoeleftem fapien-
íiam , qua bona veftra opera ab omni cor-' 
ruptione vanae iaudis, .cetenfque pravís aífe-
fíibus ferventur . Sal myfticum Tiabete, guo 
mundi corruptionem vitens . j/C^uis íapiens <Sc 
. „ difciplinatus ínter -vos .** oílendat ex bona 
.3, converfatione operationem fuam in manfue-
„ tudine fapientise. Quod fi zelum amarum 
,3j habetis , & contentiones fint in CorHibus 
.3, veftris: nolite gloriari , &: mendaces eíl'e 
.3, adverfus veritatem. Non eft enim ifta fa-
„ pientia defurfum defcendens , fed terrena, 
3, animalis, diabólica . Ubi enimzelus & con-
tentio; ibi incoftantia 8c orane opus pra-
3, vum . Quae autem defurrum efl: iapientia » 
3, primum quidempúdica eft, deindepacifica, 
a, modefia , íliadibilis , bonis coníentiens, píe-
3, na mifericordia , & frudlibus bonis , non 
3, judicans , fine fitnulatione. Fmclus áutem 
3, juftiti« in pace feminatur, facientibus pa-
, cem " Uac -Z-)-
G A P U T X . 
Senfus L i t í e r a ü s , 
p 7 , ¡¿Je ex urge ns Jefus, fcilicet ex do-
l í , mo Petri , quas Capharnaumi erat, ve-
mt in fines Judtfa ultra Jordanem^ id eft , 
per loca ultraJordanem í i ta , five, fecundum 
í"t0ra Jotdanis: & conven'zunt nerum turba 
ad eum, ^ fiCUf confueverat, herum doce-
bat illos. Et accedentes T h a r i j a i interrom-
bant eum. S i licet viro uxorem dimitiere, 
quavis ex caufa, tentantes eum. U t Ule reí-
P m t e n s > , ú c u e h x Quid vobis pracepitMoy-
Jts i Mo/fisauaontatcm pro divoniorum pro-
Moyfis ve.ba recnenr, qH.bus ipfos S . L e í L 
Jar_mel!tí3 L g:que rep-gu^r^ doceat / , 0 i 
" rTxer',iot : ^ " y í e s permifft libellum ICDU 
p. I X . 'Sen¡us 'MotaWs . 13 
.,, d i i fcribere, & dimi t té re . Quibus íefpon-. 
3, dens'Jefus, ai t : A d duritiam cordis veílrí 
j , ícripfic vobis prseceptum iílud <c •• Ad ;du*-
•ritiam cordis, ütque gravius malum impedí-
retur, permifit vobis Moyíes <ümktere uxo-
res veftras; íímulque praccepit, ut qui uxo* 
res íuas repudiare velient, id aiiter non fa-
cerent quam fcripto libelío 
2 . E t in domo iterwn dtfcipuli ejus de 0 * 
J e m , id eft, de eadem re five quaEftioiie in -
•terrogaverünt eum. "Et ait filis : Quicumqu& 
dimijerit uxorem .fuam, niíl bb fornicatio* 
nem , dliam duxerit\ ipfa íuperftite , ddu,l~ 
•terium commit.tit fuper eam \ ifto fado quod 
in injuriatn gjus C o m m i t t i t , adulter eft. E t 
<ft uxor dimiferit virum fuum, hlii nu-
pferit , tnxchatur . 'Si ré l ido v i r o , alterí ad-
iKéfére & corporis fui poteílatem fpecie ma-
t r i m ó n i i tradere aufa fueri t , & ipfa adulte-
ra eft. Nam fecundum Evang. legem, vír & 
uxor pares funt quoad pudicitiam Conjuga-
lem , íidem thor i , •ceceraque conjugii jura , 
3, Domini didlum fecundum íententise confe-
•3) quentiam ex seque & viris & mulieribus 
3, convenit, quod non liceat a matrimonio 
3, diícedere , prasterquara propter fornicar. 
Confuetudo autem ( inquit S . Bajil. E p , i . 
^, ad J í m p h l l . can. p. ) non ita habet, fed 
-5, in mulieribus quidem multum áceurate & 
3, diligehter obfervari invenimus , eum Apoft, 
3, quidem dicat , QUI í tdWret íneretrici > 
3, fit ünum corpus4. Confuetudo Vero etiam 
s, adulterantes viros, & in fornicationibus 
o verfantes, Jubet a mulieribus ret inen. Cr i -
men hic attigit mulieris quae dimií i t , quam-
3, namobeaufarn a conjugio difceffit. Si enim 
3 pulfata, ¡8c verbera non ferens, pati fatius 
j , erat, quam a conjuge feparari : íive jadu-, 
5, tam in pecuniis non ferens, nec ipfa eft 
s, juila excufatio. Sin autem quod i píe vivac 
si in fornicatione, non habemus hanc obfer-
3, vationem in Éccíeíiaft. conftitutione, fed 
3, etiam,infídelis vir i juíía eft mulier non fe-
3, parar í , fed remanere propter incertitudi-
j , ñera eventus. Q^uid enim feis, muíier, an 
„ virum ífis fervatura ? Qua re quae rel inquít , 
„ eft adultera, fi ad aiium virum acceífit " * 
Vide quae diximus ad c. 19. S Matth. 
5. E t ófferebant /"/// p á r v u l o s ut tangeret 
illos ^ ut iJlis. benediceréc imponendo manus» 
Difcipuii autem comminabantüt óffereniibus * 
OíFerentes durioribus verbis repellebant. Quos-
cum videret J e f u s , indigne tul'it. Id cum v i -
deret facientes diícipulos, difplicere fibi f i -
gnificavit hanc illorum agendi rationem & 
morofitatem. E t ait i l l i s : Simte p á r v u l o s 
venire ád me, & ne prohibueritis eos ; id-
t iüm eft enim Regnum D e i , ilIorUtn fcilicet 
D 3 qui-
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qui parvulis moruna ínnocent ia ¿k í impl ic i ta - „ p r i m i , fatlti funt p o f t r e m í . QÜJ aut^m re-
te íimiJes lunt . j , Amen dico vobis : Quif- l i d i s ómnibus í ecu t i funt C h r i í l u m , faclri 
j , quis norr receperit Regnum D e i velut par- „ funt p r i m i u . ( Theophil, in hunc loe, ) 
3, vulus, non intrabi t m i l l u J " . Quifquis Mult} autem erunt pr imi novijjimi > & novif-
non receperit Evang. ea dociJitate qua ^ t - ^ j h m p r i i m . 
vulus , qui eft veJut tabula rafa , cum f i m p l i - 5, „ Erant autem in via afcendentes Jero 
c í t a t e & modeUia, non in t r ab i t in Regnum í b l y m a m , & praecedebat i l los Jefus <c , ala-
D e i quod per Evang. annuntiatur : Et com~ cr i ter ducis i n f l a r i t i t r ep id i íe mor tem non 
p¡exans eos i in í ignum benevolent ia , impo- timere o í l e n d e n s , fed expetere: <b* Jíupebaní 
nens manus fuper illos , benedkebat eos. d i f c i p u l i : m a g n a m i l í a m a n i m i f o r t i t u d i n e m cer-
Vide quae diximus ad c. 19. Match, ubi & tes m o r t i fe olferentis admirabantur : &> f¿~ 
quas fequuntur e x p í i c u i m u s , de divite f e i l i - ^«e^ í^ j - í í W ^ ^ í , proprio videlicet pe r i cu io . 
cet qui mandata Legis a juventute ob íe rva- „ E t aífumens i t e m m duodecim, coepit íliis 
Vera t , & qui Chrif t i confilium de rebus o m n i - „ dicere quse efíent ei eventura : Quia ecce 
bus divendendis & pauperibus erogandis non „ afcendimus JerofoJymam cc . Poftremum hoc 
eft fecutus; qua occafione d iv i tum periculura i t e r agiraus, de quo fepe locutus fum vobis: 
D o m . expofuic. <&FiIius hominis tradetur Vrincipibus Sacer-
4. E t c í e p i t P e t r u s d i c e r e : Ecce nos d imi f i - ditumy &c, Vide quas diximus ad c. 2o.S.Matt . 
mus o m n i a , & fecuti fumuste. Refpondens 6. „ E t accedunt ad eum Jacob. & Jo. fi-
Jefus a i t : Atnen dico vobis: Ncmo eíl: qui 3j l i i Z e b e d s i , dicentes, ore materno : M a -
„ re i iquer i t domum aut f ra t res , aut forores > 3> g i í l e r , volumus j O ^ í ^ a j - , obfecramus y u t 
„ aut pa t rem, aut raatrem 3 aut filies j aut quodeumque pet ier imus, facias nobis, roa-
¿igi-os propter me & propter Evang. qui 3, cedas. A t i l le d i x i t eis : Quid vult is u t 
non accipiat centies t a n t u m , nunc in tem 
3, pore hoc, domos, Se fratres 3 & forores 
„ & n u t r e s , & filios, & ag ios , cum per-
„ fecutionibus, & i n faecuio futuro vitara 
5, faciam vobis? I n vsftri grat iam. E t dixe-
„ r u n t : Da nobis ut unus ad dextram t u a m , 
5, & alius ad finiílram tuam, fed ea mus i n glo-
„ ría tua u , ¿ce. Ha;c explicuimus ad c. 20, 
„ í c t e r n a m lC . Gen tupi icern compenfationem S. M a t t h . 
etiam in hoc faecuio p r o m i t t i t Chriftus his 7. „ E t veniunt Jericho, <5c prof ic i ícen teeo 
qui propter ipfum res omnes temporales d i - ' j , de Jericho, & difcipuJis ejus, & plur ima 
m i í e r i n t , & in ipfis etiam per í ecu t ion ibus mu l t i t ud inec ' , quas i l l u m fequebatur, D e l 
p r o m i t t i t , & in futuro vi tam seternam . N u m - verbum ex ore ejus aud i tu ra , <c füius Timad 
quid & i n hoc faecuio uxores centum acci- , , Bartiraasus esseus fedebat juxta v í a m m e n -
p i e t , qui unam propter C h n í l u m & Evang. dicans " . D ú o s caceos a Chr i í lo juxta Je-
re l iquer i t? Id quidem fano Tenfu i n t e l l i g i po- r i cho i l luminatos S. M a t t h . commemorat : 
t e f t , quamvis i r r i f e r i t Jul ián. A p o í l a t a . Uxo- unum utpote not iorem S. M a r c . nominat . 
ris enim jadura fupplebitur rc l t i tu t ione om- Vide quas diximus ad c, 20. S. M a t t h . 
n ium officíorum quas ab ujcore p raeñan tu r , 
excepto eo quod nifi ab uxore praeftari non S E S V S M O 1{ L \ S . 
poteft . „ Quid enim confert uxor domui v i -
JJ r i ? Omninocura t u tv i rhabea t quod e d a t , 1 . » " p T accedentes PhanTasi interrogabant 
quibus indua tu r , & horum omnium curarn 
3, adimit v i ro . Haec itaque oífícia -etiam A -
3, poft. in hoc í k c u í o r d l i t u t a videre, l i c e t . 
iH eum: Si l icet v i ro uxorein d i mi t te-
re > tentantes e u m . A t ille refpondens , 
d ic i t eis: Quid vobis p rxcep i t Moyfes 
Quot mulieres fuere quibus cura erat de Pliarifeos i m i t a n t u r M o r a l i s corruptas dof ío -
j , amidru efu i l l o rum » & quse minif tra- res, qui e r r ó n e a s & fcandalofas quasftiones 
3, runt eis qui n lh i l horumcuraban t , fed fo- i n Ecc l . excitant & propugnant , u t PaRores 
3, lum fermoflem &: dadrinam? Sirniliter ma- plebemque t en t en t . Sed ad Script. & Trad i t . 
3, tres & patres mukos habuerunt ApoíK-qui funt r e m i t t e n d i ; quae regulas ac principia funt 
33 ¡líos diligerent : & Petrus qui, unam do- ad q u s omnia dogmata ílve fídera , ílve mo-
mum re l iquera t , poílea omnium difeipul , res fpeálantia examinari & fecundum illa j u -
s, ruorum domos habebat. E t quod m a j u s e í l i di.eari deben t , N o n mores hominum , non con-
5, hsse omnia in perfecationibus poffident fan- fuetudo, etiam tolera ta , f e d L e x D e i , Evang, 
„ d i , id e f i , perfecutionem paíii & male Apoíl:. SS. PP. fac. Can. in dodr ina morum con-
„ aíFedi atque a f f h d i . Unde & qui u l t i m i fu iendifunt ; omniaque ad originem revocan-
3, i n hoc fa íc j ío videntur propter afflifíiones da . Hanc hemines docendi & in í l i t uend i i t t 
3, & perfecutiones, erunt p r i m i propter fpem eis quae ad falutem per t inen t , rationem Chrift» 
S3 i n D e u m , Sed <?c Pharifasi qui videntur ha^u i t , Apoft. fecuti f u n t : j ; Qui enim ad i n -
fecundum Marcum Cap. X . Senfus Moralis. 55 
ventionerti mífli ei-ánt errantium Apoft. & fe, inviolabiliter fervari jubeot^.lÁdulteri^in 
• ad virionern eorum qui non videbant , & 
" ad medicinan! languendum, utique n o n í e -
" ciindum pr^fcntem opinionem, fed collo-
'5 ciuebantur eis fecundum verifatis manife-
" ftationem. Nec enim quilibet homines re-
" ¿\e facient , fi cascos jamjamque per prae-
cipitia f e r r i inc ip ientes , adhortentur in f i -
„ í íere i l i i periculoíiffimas v i ^ , quafi ve ré 
„ r e á a s j <& quafi bene perventuri f i n t . Quis 
„ autem Medicas volens curare acgrotum , 
„ facíet í ecundum concupifcentias segrotan-
, j t i s , & non í ecundum quod aptum eft me 
„ dicinse? Quoniam autem Dominus Medicus 
„ venit eorum qui inale habent ipfe teftifi-
catur dicens : T<lon efl opus Janis msdi-
fidelitare ñ u , impudic i t i a , & injuftit ia C h r i -
í lum & Eccl . finguiariter inhonorant , Ma-
t r i m . violantes, quod unionis ChriíH <5cEccl. 
Sacrament. e f t & i m a g o . Sacramsnt. hoc mct~ 
gnum efl, ego autem á l c o , in Chriflo in 
E c c l . ( Zpbef. 5. 32. ) » N o l i te ergo v i r i 
,5 moechari poft uxores v e í l r a s , quia non v u l -
„ t is u t mcechentur poft vos uxores ve í l r se . 
„ N o l i t e i r é vos , quo eas fequi non vultis , 
„ Sine caufa vos excuíare conamini , quando 
j , dicit is : Non eft uxor aliena ad quam vít-
d o . Numquid vis dicatur t i b i , Non eñ v i r 
„ alienus ad quem vado Abf i t u t dicat hoc 
„ i l l a . Melius enim dolet t e , quam imi ta -
tur te " . I ta enim cufia fanUla fcemi-
JJ cus) fed mals habentibus . . , , Quomodo n a , & vereJ Chriftiana ¡ qud¿ dolet -forni-
„ ergo qui male habent contirmabuntur ? & cantem v i r u m , ¿3° non dolet propter car-
,3 quomodo peccatores pcunitenciain agent ? nentyjed dolet propter charitatem \ non ideo 
„ U t r u m per fé verán tes in i i fdcm ipfis V A n e non vult ut f a c í a s , quia ó " ipfa non fac i t } 
„ contrario magnam commutatioiiem & tranf- fed quia tibi non expedit. ( 5". ^Aug. fer, 9. 
„ greílionera p ñ o r i s converfationis accipien- de 10. chord. c.q. ) , , Nara íi propterea ncn 
3) tes, per quam aegrotationem non modi - 5, f a c i t , u t tu non f a c í a s ; íi feceris, f a c í e t . 
Si autem Deo i l l u d debeat, fi Chrifio, i l l u d 
debeat quod t u exigís , & ideo r e d d a t » 
i , c am, mul ta peccata íibimetípfis importa-
„ verunt ? Igr íorant ia autem mater horurn 
„ omnium per agnitionem vacua t u r . Agnil io» „ quia jubet i l l e ; etfi fornicatur v i r , ca í i i -
nem vero faciebat Dominus diícipulis fu i s , 
3, per quam & curabat laborantes, pec-
cato res a pee cato coerecbat. N o n ig i tu r 
3, jara fecundum priftinam opinionem loque-
3, batur eis, ñeque fecundumfufpicionem i n -
JJ terroganrium refpondebat eis : fed fecim-
3, dum dodr inam falutarem, áef ine hypocr i -
„ f i ; & fine perfonee acceptione " . ( S.Iren. 
/. 2. r . 51. ) 
2. Quod^ Deus conjünxi t , homo non, fepa-
r s t . Indil íblubil is coniundio v i r i & uxor'is ; 
indiífolubilis u n i ó Verb i & naturas humana; 
Chr i í í i - ác Eccl. De i . & eledorum i n ccelis. 
Indiífolubilis <& unió Dei cum anima iufti , 
quantum ex parte Dei eft, ( Concil T r i d . ) 
qui hominem femel jufiifilratum non d e f e r í , 
nft prius ^deferatur ab eo. E t , TS[ifl tu ab 
Ílio. feceris cafum. Ule a ta non facit 'occa-
Jum, ( S. jLug . ) Fcedus acternum cura aniv 
ma Deus v u l t i n i r e . „ E t fponfabo te milA 
" ?n Juftitia, * judicio , á e m i f e r i c o r d i a , & 
« in miferationibus. E t íponf ibo te mih i in 
^ tide . ( Ofeev. 19, 20. ) Sed peccata no-
i í ra . nos. a Peo d i v i d u n t . Quod ervo Deus 
confunxtt, homo non feparet. 
3. „ Quicumque d i m i f e r í t ' u x o r e m fuam , 
„ & a l i a m d u x e n t , adulterium commi t t i t fu-
per eam . Graviffimiim crln.ien ert v i o ¡ ^ 
re hdem munmom cujus Deus audor eft, 
^ e m M a t n m . fims, hberorum educatio, pax 
tatern fcemina i l la Deo exh ibe t . Chrillus 
33 enim ioqui tur i n Cordibus bonarum fcemi-
3, n a rum, Ioquitur intus ubi non audit v i r , 
3> quia nec dignus eft , fi talis eft : Ioquitur 
33 ergo iíle i n t e r iu s , & filiam fuam coníbla-
tur hujufmotii Verbis : De in iur i i s v i r i tui 
3, to rquer is , quid t i b i enim fecit ? D o l e , fed 
,» noli ípfum imi t a r i 3 u t male f a c í a s , ícd. 
3, ipfe te imi t e tu r in bono. N a m in eoquod 
53 male f a c i t , no l i eum puta re caput tuum , 
33 fed meDeum t u u m . Nam íi & i n eo quod 
5, male f ac i t , caput eft , & f e c u t u r u m e í í cor-
33 pus caput fuum 3 eunt ambo per prseceps, 
ü t autem non fe q na tur malum caput fuum, 
33 reneat fe ad caput Ecc l . Chriftum : huic 
33 debens Caí l i t a tem fuam , huic deferens ho-
3, norem fuum abíens fi t v i r , praefens f t v i r , 
non peccat i l l a : quia numquam efl abfens, 
, , cu i debet ut non peccet , . . Porro quam 
„ fceduin , quam tu r pe eft , u t v i r d ica t , Non 
3, poíle fíeri, quocí facit fcemina ! Scelus eft , 
5, ut vir d ica t , non p o í l u m . Qiiod poteft fce-
„ m i n a , v i r non poteft ? Quid e n i m , i l l a 
3> carnem non portat ? P r io r a ferpente de-
,3 cepta eft. Ca i te uxores veftras oífendunt 
53 vobis , fíeri poí le quod non vul t i s f a c e r é . 
5, Sed forte dices, Ideo i i l am faciiius faceré 
„ p o í í e , quia multa iíli cuftodia eft, Eegis 
33 prasceptum, d i l igen t i amar i t a l i s , t e r ro r et~ 
iam legum publ icarum; eft e t iam verecui\-
di íe pudoris illius magnurn munimen-
„ t d m . M u l t é cuílodiíe faciunt fetíminam ca-
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j» ftiorernj vírum caííum faciat- ipfa virilitas 
Nam idéo muüeri maior cuftodia , quia ma= 
JJ. jor infirmitas " . I l l a erubefck. vzro-, tu 
km erubefch Cbr$o ?. T u Ttberior, quiafor-
%ior \ Quia. jcic 'tle'vinch ^ ¿de& tibi commijfus 
es, Super HUÍTX isr* diligentia vi'ri 3 & ter-
ror ¿egum, & ynanfuetudo mQrumx & w r e -
Qundia major: i^ ñ Deus jupe? te , tctnium Deus 
3:, invenís enini facile pares viros, quibus non.? 
timeas erubeícere^ quia,. faciuñt illad muí? 
ti . Et- tanta eíl: perveríitas generis huma-
n i , ut aliquando metuendum fit ne eaílus, 
eru.beícat ínter impúdicos» Si quis ín t e r 
vos facíat homicidium , quod avertat Deus j 
pellere ilJum, vultis de patria, 8c conti-
>a nuo, íl fieri poteft, excludere. Si quis fa-. 
>? ciat furtum , odírtisiliüm, nec. videre vu l -
„ . tís i Si quis dicat falíum teñimonium ^ abo* 
y, minamíni, nec vobís homo, videtar . Si quis 
„ concupifcat alienas-res-, raptor Ó£ injuftus 
n deputatur^ Si quis voiutatur, cum ancilíís 
„ . fuis-j amaturj blandéaccipitur^ convertun-. 
5, tur vulnera in joca . Si quis autem exfiftat' 
3a qui dicat íe cañum, non faceré aduite-
5,., r i u m ^ notum autem íit quod, non facíat , 
n erubefcit accederé ad illos non fui fimiles 
ne infuitenc^ ne irrideant-, ne dicant non 
5,, eííe v í r u m . ^Ad hoc d&lapfa efi: hu-mana.: 
>x perverjítas i ut f i r habeatur vi¿lus a //-. 
j> b i d i n e v h , non.: habeatur viéíor l ibi-
dinis» Triumphantes exíldtant> & non funt 
vir i .*. jacentproftrati, & vir i funt? Si fpe-
n ¿laresi l i fe t ibi vidéretur fortior, qui jaceret 
fub be.ília> quam qui perimerei béftiam.*' ,, 
4Í. 55 Sinite párvulos venire ad me, & ne 
prohib^ueritis eis ¿ talium enira eíl regnum, 
S3. Dei . Amen dico vobís: Quií'quis non rece-
peric regnum Dei veiut párvulas , non in-
3,. írabit in illud.ct . Non merum coníiTium, 
íed praeceptum- eft v Regnum' ccKÍóri non in-
ti-abit quifquis Evangelv veritates , five fi-
d£tT3 ) ,íive, morum inítitationem fpedantes, 
non receperit ut pa rvu lu squ i Chriftr ver-
ba, non, audieric, ¿fe feeeric cum docilítate > 
Jnnpiicitatej. & obedientía pueri, Ad Ghrifl.'. 
i.nfantiami redéundum eft Ct Chrifti arnore, 
cofnplexu , benedidioneRegno digni eííe 
velimus.Qu;d vero eít infancia Chriñiana > Sta-
tus ab omni 'fuperbiaambitione) irapudici-
íja , ultionis libídine, cupiditate ,. omni deni-
q.ue malitia alienas ( ¿ " ^ ^ ) J 'J^olitepuerleffrcl 
íenjibus , fed malitia parvul i eftoteJenjihus 
autem perfeél i efi ote. ( ' j , Cor, 14. 20. ) ' 
Sj ,» Et cum; egreílus eííet in. viam, pro-
3) currens quídam genu fícxo ante eura , ro-
„ gabat eum: Magifrér bone , quid faciam ut 
vítam aecernarn percipiam cc? Flexis geni-
feys cordis noftri G.Ji rogemus ut docear nos 
Expofitio, Sané]i Evangel i í ' 
faceré fuamPatrlfque. v o í u n t a t e m -, u t d é t ' no*. 
bis fcientiam falutis., u t deducat nos i n fe-." 
mitam mandat. fuorum : Id quippe folus prcE-
ítare potef t j qui Ffk eft > Fbritas •> & F i t a Si 
folus bonitas i n f i n i t a . Prsecepta, noffe, D e i 
donum eft >. fed magis reos faci t & g iav ior i , 
damnationi obnoxios cognit io legis ¿fe mandat. 
D e i 5 nifi inf i rmitat ís noftrse. c o n f c i i . ad C h r i -
ftum procurramus^ <& orat ione fupplici atque. 
humil i gra t iam ejus imploremus, ad mandata 
legis i m p l e n d á , u t o p o r t e f , necefíaTÍ^m . 
„ Deus per legem ( 5". ^Aug. /. de fpir. isn 
3, LitP. ) oftendit horaini. infir'mitaterH fuam j 
3, ut ad ejus mifericordiarn per fidem confu-
, j giens, fanare tur . De fapientia quippe ejus, 
„ di¿him- eft-V C T r o v . & 16. fec, 70. ).. quod-
„ Legem & mifericordtam in. lingua portet iz 
5, Legem- f c i l i c e t , qua: reos faciaT fuperbos ^ 
„ mifer icordiam vero qua juílifícet ÍTumilia-
,., tos . .. . Lex- ergo-data eíl ut gratia. quas^ 
j , r e r e tu r : Gra t ia data e í l 3 u t lex-implere--
33 tur c \ Mcindatum: bonum l e » habet in lit--
5, ter& demonfirame > non- in adjuvante Spi* 
j , Wf^ i . Quod mandatum íi. fit t jmore poenas s, 
„ non amore juílitíse-,. fervi l i ter fit,,- non l i -
j , b e r a l i t e r i d e o non fit. N o n enim f r u - -
, j ¿ lus eíl bonus, q u i d e cha r i t a t l l radicc non.-
j , . fu rg i t , Porro autem- fi adfit fides quae per 
JJ .di íe¿i ipnem operatur i nc ip i t condeledari • 
3, l eg i D e i fecuadum in te r io rem hominem 
3) quag d e f e í t a t i o - n o n l í t t e r s ^ fed Spir.~ do--
num eft o, Haec gratia in Teftv V e t . velata.; 
,3 i a t i t aba t , q u ^ i i n Cñr i lU Evang.: revelata? 
3, eft. . . . ÍM: in tabuíi s lapidéis dígi tus D e l i 
3, operatus ef t , hic- in- cordibus- h b m i n u m » . 
3, í:bi ergo lex-extrinfecus poíita, eíl , qua in -
3^ jjiílfc terrerentur : hic ín t r in fecus data eí l 
„ qua j a U i í f e a r e a t a r . T^am.. P l en í tudo legis 
33. char i tas , quaadiftufa eft in- cordibus no í l r i s 
per Spií* S. qui- datus eft nobis ^ . Fé l ix , 
qui fuave divinas legis iagum por tav i t ab ado-
leícentia. fuav Magnas gratias Deo agere de-
bet j cui juventutem , ad malúm per fe p ro-
clivem , i n obíervantiar raandat; D e i tranfige-
re dátum. e íK Mdgifieni hdec &mnia obferva-
v i a j ü v s n t u t e mea. Dona- fuá Deus. d i l i g i t -
i n nobis , qui & ipia augere m i í e r i c o r d i t e r 
paratas eíf cooperantibus: nobis . Jefus au-
„ tem í n t u i t u s eum, d i l ex i t e u m S e - d i x i t 
,3 e i : U n u m t ibí deeíl o vade , quaecumque ha-
j , bes vende, & dá pauper ibüs : . & habebis 
„ . t h e í a u r u m i n cceló : $c veni.,, & fequere 
3, me " « Immolanda Deo cupidí tas s^ , malo-
r u m omnium rad-x. D i v i t i i s bene u t e n d ú m , , 
ex his. erogandas. pauper ibüs uberes eleemofy-
nas ad r ed imendá peccata : defpiciendás funt 
opes , earum jadura apquanimiter ferenda^., 
fponte etiarn de íe renda ; funt & abdicaudas;- ^ 
fecLinJum Marcum Cap. X . Senfus MoraJU. '57u 
i l la velut membra prác lduntur r * (mt falutis asternse. Pericu-
^ X u r v^efagnofcan., ftatum fuun, t i -
ní"ani: De negotio falutis nulli mag.s ere-
dendum. quam falutis A u d o r i . 35 Quam d.ffi-
r l l e qui pecunias habent, in regnum Dei 
55 i n t r i u n t í FiJioli, quam diíHcile efl con-
" fidentes in pecuniisj. in regnum Dei introi-
** re " l Qui enim mulciplieandis divitiis i n -
cjmhunty alterius vites gaudia quasrere con-
remnunt. Sed inter pecunias habere, ce pe-
cunias amare , magnum diferimen eft ; multi 
enim habentes non amant, multi non haben-
tes amant. A l i i & habent Se amant^ A l i i 
nechabere, nec amare fe dividas fasculi gau-
d'entr, quorum tuírior ftatus efí', quia dicere 
cum Apoft. va!ent : Mihi mmdus cruclfixus 
eft y &> ego mundo . Hinc Salom.ait : ( V r o v . 
$. 9» ) Qu¿ amat dhñt ias , fruBum non ca-* 
pi¿t in eTf. Laxatis ergo c u r i s mutabilium re- ambulavic & ipfe ambulare . 
rum, bona ñ a b i l i a & : c e r t a qviferamus. „ Su* 8. Refpondenf J e f u s a h : ¿ í m m dico vo~ 
a, pervolemus terrenis opibus noÜris.. Nam' b i r : J^emo'eft r qur re/ iquerk domum, mt-
3., in meIJis copia; non fruftra pennas habet fratres y aut forores y aut patrem, aut ma-, 
jy a p i c u i a ; necat enimhacrentem " {S,*Augv trdw, aut filias y aut agros y propter me y &" 
¿ p . 15. a¿'. 113. y propter Evang\ qui non accipiat csntí&s tan~ 
6. yy Qui magis admirabantur ^ dicentes' acf tum* nunc in tsmpors boc, domos y & f r a ~ 
y, femetipfos : Et quis- poteft íaivus fíen " 1 tres y forores y matréS y & filios & 
artos y cum perfecutionióus in fdscuto' 
futuro v i tam tftzrñám. Filias I>ei loquitur,. 
dogma fidei eff , illum* qui propter fidem , ve-
rita teto T juftidatn, virtutem ,- ac perfedio-
nenx quanT ab- illo Deus exigit parentes t e 
tur 
(,5". J í u g . E p . ix . al . 34^ . ) Porro non M c i C 
divitias contemnere aut reJinquere, quod & 
quídam mundi fapientes fecemne ut liberius 
philofopharentur : immo fervare divitias, & 
iisGbriftiane u t i , non íuperbe fapere, liben-
ter communicare í iu erogare pauperibus , d i -
vites fieri operibus bonis, meiius eft & ut i -
Jius ad faíutem, quam opes ex luperbia re-
Jinquere r <& mundi faftum calcare alio faílu o-
Vtflius terrena opulemia tenetur humiliter 
quam fuperbe re/inquitur. ( S . *Aiig. ibid. ) 
Sed Chriftum prasterea fequi neceííe eft. Fa--
cilius enim faecuiuscontemnitur quam volun-
tas. Ma l t l divitias relinquences, Dominumf 
non fequuntur. Sequitur autem Dominum , 
qui imitator ejus eft. Qui enim fe in Ghri-
ftum credere profitetur, debet quomodo ille-
10 pertinet ifta refponfio, cum incompara-
bnieer majar íit turb* pauperum, quas» d i -
vitibus perditis , potuerit falvari f Nifi quia. 
intetíexerunt Apolb cúnelos, qui divitias a-
mant etiamft adipifei nequeant,- in divitunr 
numero deputari. Sunt eniiw pauperes cen-
fu, cupiditate vero <3c affedudivites. Ut i n -
bona temporalia .relinquitr vel eorum jadu-
ram patitur> centuplum: in hac etiam vita ac-
tuens tilos Jefus y aif . ^Apudhomines impof- cipere . Spiritalia enim bona , fciíicet gratuy 
btle' efl" r fed non apud Deum : Omnia enim charitas DeusipTe,. qui dives eíí",- qui omni» 
pofftbilia funt apudDsum. Non quod'divites propter ipfum & propter E^ang,, reliquity 
cum fúis cupidicatibus & fuperbia ad'mitti 5onis ómnibus & neceífitudinibus témpora 
poííint in Regnum^ cceí, fed quod polííbile fie bus longe prasftant, Bonum mihr tex mis m i 
Deo ut per verbum ejus, ficut etiam. faá^uin' fuper m i l l m aurk argemr* ( T f . 118. 
eñe-, Se interdum fieri videmus, a cupid'ítate 
Eemporaíium ad charitatem: aeternoruWr & a 
pérniciofa fuperbia ad faluberriraam íki-nili-
tatem c o n v e r t a n t u r » . 
7. E t cospit Tetras dic¿re ei i E'cce nos d i -
tni/imus omnia y & fecuti [umus fe. Pifcato-
res,. vocante Domino, quod- navículas & re* 
t ía dimiferunt, omnia fe dirnififle , &: Domi-
num fecutos efle, etiam- commemorando Jse-
t a t i íunc. E t r e v e r á omnia- contemnitr qui' 
non Jolum- quantum potuit\ fed etiam quan-
tntm*, vojutt y habere contemnit . n Sed: in eo-
>, quoa cupieí>amr5 oculiDei teftes funr, in 
» eo quod ñabebatur,. Se hominum . Nefcio 
„ autem quo moda, cum fuperflua 8c terre-
« na dihguntur,. ardius adepta quara^  concu-
3^ pita coní í rmguntAíiud- eft enim- nolíe i n -
• - corporare, quae defuirt, aliud iam incor-
norato diveüere, l i l i veiut cibi repudian. 
Nonne gratis ama tu r , cui cerera poitp.;.. 
tur Nonne Habetur j^m ab eo qui fie ipfütn 
amat f Nonne jam in hac vita merces illius-
eft ?' Hace eft aítitudo , de qua S. Aug;. {fer, . 
165. al . f-, de Ferb\ ^Ap. ) „ Si vis, inquit 
„ haberer crucis= altitudlnem :.. nofee- quid au-
>, lilas , & ubi audias. Surfum cor. Quid eft, 
,„ Surfumcor 1 Ibi fpera, ibi ama , inde pe-
„ te virtutemv ibi expeda mercedera.. Nam 
„ ÍI bene operaris r & bilariter t r ibuís , v i r 
deris habere ¡atitudinem. c . Latltudo enim 
„ charitaseí! , qus; foía bene. operatur. Si íi» 
„. iiíHem- bonis operibus- ufque in jfínem per-
,r feveraveris videris habere Jongítudinem. 
Sed: fi omnia hsec non^  propter fupernam 
,, mercedem facis, aititudinenr non^ habebis;; 
„ á r illa jam nec latitudo; e r i t , nec longi-
„ tudo . Quid eft enim habere altitudlnem „ 
u. niü. cogitare Deum, ama-re Deu ra, «& gra-
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.,, tis amare ipfum Deum adjutorem, ipfum 
j , fpeclatorem , ipfum coronatorem , i p íum 
„ prasmii Jargi torem, p o í l r e m o ipi l i rn prac-
„ mimn deputare, non aiiud ab ipfo quani 
ipfum e x p e f í a r e ? Si amas, gratis ama : Si 
3, ve ré amas, ipfe í i t merces quem a m a s " . 
H o c eft centuplum nunc in tempore hoc , & 
in fascuío futuro vita aeterna . In hujus cen-
tup l ipa r tem veniunt per íecut iones . pw-
Jecutionibus . H s c beata fors C h r i í l i a n o r u m 
i n hoc fscculo, & futura; beati tud i nis pignus. 
N a m Cbrifiianus , ( S.^Lug. fer, 46. c, j . i ^ 
Ser. 296. a L de D h \ 106. e. 7. )*quia Chri-
fiianus, ttliquid plus pajfurus eft in hoc J á -
culo . . . Chrifiianorum efl patt mala tempQ-
ral ia , ^ bona fperare fempiterna. Praece-
di t /efus JerofoJymam, propofito (¡bi gandió 
pergit ad crucem, c&nfujtone contempta. Af -
piciamus ig i t u r in audorem fídei &: cbní i im-
matorem Jefum : ( Heb. t-t. 2. ) l l l ius v-efti-
gia fequamur : quid Deo ac Domino nofíro 
ducc timeamus < E í prafcedebat Ulos Jefus , 
& JlupebanP •> Í3f feyuentes timebant. • 
9 Jefus autem ait: :lS[efcitis quid petatis % 
poteftjs bibere calicem, quem ego bibo, aut 
bapüfmo quo ego baptizar , b a p t / z á r i t C x -
ca eft ambitio , nefcit quid c u p i a t , quid pe-
t a r , quid agats. cura nec rationem c o n í u i a t , 
nec fidera . A d veram celfitudinem per cru-
eern, humili tatem & mort i f ic i t ionem perveni-
t u r . Cruces aJisefunt interiores per potionem 
amarara calicis íignifícatae (Be.da); alia; exte-
riores per baptifmum defignata . Per u t r a íque 
i ter eft ad gloriara . l i l i s quos deledat c u l -
UKÍX konoris prius via exsrcenda eft labe-
ris . Qui defiderant regaare íub i imi t e r cum 
Chrifto , pati prius debent humi í i t e r pro Chr i -
í t o : Sederg ad djxteram meam, uel ad //;;/-
l i r a m , non eji meum daré xobls , [ed qm-
bus pafamm ej i . Non períóua? paratum c^y 
fed vites. TSlon efl enim perfona-rutn acceptlo-
apud Deum ( Rom., z. n*. ) . Si i taque tales 
eílis qui confequamini Reg.num coelorum > quod 
Pater meus t r i u m p h a r o r . & vidor ibus pra:pa-
ra vi t , vos quoque i l l ud accipietis . T f^iM efl 
msum dore xobis. N o n eft meum daré fuper-
bis^ <5c ambi t io í i s . Si ergovult is ad i l lud per-, 
venire , nol i te efíe quod cftis . A l i i s paratum 
e.ft, ác vos ai i i e f t o t e , - & vobis paratum e í K 
Quid eft » AJii e í l o t e ? Prius. bumil iamini j qu i 
jam vultis exaltavi, . 
\ tQ* JeJus' autem vocans eos y ait ¿lli-s.'. Sci-
tts y quia fri qui videntuf principar i genti-
bus y d.ominantur eis : ¿9? Vrincipss eoru-m 
p.otefla-tem habent ipforum.. 1{on ita efl au-
WZm¿ in vobis r Je.d quicumque nolu-erit fieri 
major, erh vefler minifter. Alicer dominari 
¿ e b a n t f j b d i ü i fuis. G h r i í l i a m , ^uam Mthnic i ' 
Expoí i t io San£íi Evangelii 
Principes . Ñ e q u e enim nos Chrift . quofaan? 
Impp . ideo felices diciraus, qnia vel diutius 
i m p e r a r u n t , vel imperantes filies morte pla-
cida rel iquerunt r vel hoftes Reipub. domue 
run t , vel inimicos cives adver íus fe infur-
gentes & cavere , & reprimere potuerunt ; 
Sed felices eos dicimus , fi jufte imperant j 
fi inter linguas fubümi t e r honorantium , 
& obfequia nimis h u m i í i t e r infu i tan t ium » 
non extol luntur , fed fe horaines eíTe me-
mincrunt l i fu a m poteftatem ad Dei cu l -
cura máx ime d i la tandum, Majeftati ejus fa-
niulam fac iun t ; fi Deum timent,- d i l igunt» 
„ colunt j f¡ plus amant i l lud Regnum , ubi 
j , non t iment habere confortes j fi tardiusvin-
„ d ican t , faciíe ignofeunt Si l u x u r i a t a n -
j , to eis eft caftigatior , quanto poífet efíe 
i iber ior '> i l mafunt cupiditadbus pravis > 
quara quibuslibet gen t i bus imperare:: & ft 
harc omnia faciunt non piopter ardoretu 
5, inanis glorias, fed propter charitatem fe-
„ l ic i ta t i s a-ternas: fi pro fuis peccatis , hu-
j j m i l i t a t i s , mi íc ra t ionis > & orationis íacr i -
,3 ficium Deo fuo vero immolare non uegli-
„ gunt . Tales Cbrift. Impp. dicimus efíe fe-
3, lices in te r i m fpe, poftea re i pía futuros ?. • 
33 cum i d quod e x í p e d a m u s advenerit " ( S , 
¿ i u g . /. 5. de. C i v . D e i c, 24 ) . Quod i l ita fe 
ge rere debent Chriftian. Gent ium P r í n c i p e » 
temporales, il ea moderatione regere debent:; 
fubditos: quanta charitate & humili tate C h r i -
ftian. populum regere debent Ecc í . Principes-
Epií 'c. 3 & Sacerdotes/ Serv i ré debent iis qui -
bus prat-funt, í eque totos fpirkualibus eorum. 
u t i l i ta t ibus devovere 3 non honorem quaere-
re 3 aut commoda tempora l í a 3 fed labores 
unamque animarum faiutem propter D c i g W 
riam . S..it,Bs¿lor Ecc í . bene agentikus per 
kurnilitatem Jorius , contra delm.quentium.vi" 
tia per z&lum juflitíde erectus ; ut bonis 
in nullo. fe. pr^jerat^ <& cum pravorum cul^ 
pa exigit potejíatem. protinus fui prioratus 
agnofcat ( S. Greg. M. z.p. Vaflor. Cur.. c. 6. ) ». 
Prseiatos quidem t imer i neceí le eíl a fubdi- ^ 
tis , u t humana faltcm forraídine peccaré me~ 
t u a n t , qui divina judicia non forrnidant. Nc» 
quaquaro tamen ex hoc qr^sfito t imorefuper-
h i u n t j in quo non fuani g lo r i a tu , fed fubdi-
torum juíl i t iam quaerunt . n Sed pierumque 
3, ]Ae¿iar eo ipfo quo ceteris p race ra íne t , e-
„ h t í o n e cogitationis in tumefe i t : & dum ad 
ufura cunda f u J ^ c e n í j dura ad votum ve-
j , loc i ter jutía comp.'entur ; duiB omnes fubdi-
„ t i ,, fi qua bene geíla funt , laudibus eíFe-
runt , male geftis autem nulia audor i ta te 
„. con t rad icunt ; dum pierumque laudant et-> 
iarn quod reprobaredebuerant, fedudus ab 
„, his. quas inf ia fuppetunt ? fuper fe animas, 
iVunckiin Marcum G 
- ^ M ^ b i i n voces í e fpargit alienas, 
Vlemcsae fe c r e d i t , qualem íe fons audi t , 
" non Qualem intus difccrnere debuit . Subje 
" fíos defpicit , eoíque « q u a l e s íibi naturas 
" origine non agnofcit ; & quos forte pote-
:,, ñatis e x c e í í e r i t , t r an ícend i í fe fe etiam v i -
3' tse meritis c red i t . Cun¿l i s fe acftimat am-
55 plius fapere, quibus íe videt ampJius pof-
" fe . If> quoddam quippe fe con í l i tu i t cu l -
' l mine apud femet ip íum , & qtú sequa cete-
" r¡s natura? conditio'ne conf t r ing i tur , ex se-
, quo refpiccre ceteros dedignatur : Sicquc 
5, ufque ad eius fimiJitudinem duc i tu r , de quo 
}, fcriptuín eft ( J o b 4. ) : Ornne íubl ime v i -
de t , Se ipfe eft rex fu per univerfos filios 
11 fuperbiae " . Q u i í ingulare culmen appe-
tens , Se focialem A n g e í o r u m vitarti de íp i -
ciens i ai t ( i f . 1 4 . ) : Tonam fedem^ meam ad' 
Síquilonem i & ero Jimilis' ú í l t i f m é . M i r o 
ergo jad icio intus foveam de.icííionis inveni t , 
el uní foris fe i n culmine poteftatis ex to l l i t . 
. Apoftatít quippe ^Angelo [mi l i s ejpcitur, dum 
homo- hominlbus fimilis ejje dedignatur 
T-etrus auélore Deo S, Eccf. primipatum te-
nens a bene agente Cornelio , itr Jefe ei hu-
miñter projiernente, immoderatius venerari 
recufavit, Jeque il l i fvmlem recognovit j d i -
cens: Sür£eu ne feceris , isn ego ipfe homo 
fum { i A ¿ i . 10 . ) . Sed cum A n a n i * Se Saphi-
r x culpara r e p e r i t , rnox quanta potentia fu-
per ceteros excrev i l í e t , o í l end i t ( ^ A B . 5 . ) . 
Verbo namque eorum vitam pe rcu l i t , quam 
vSpir. perferutante deprehendit: & fummum fe 
in t ra Eccl .contra peccata r eco lu i t , quod bo-
no re fibi vehementer i m p e n í b coram bene a-
gentibus fratribus non agnovi t . l i i ic commu-
nionem ¿squalitatis meruit JanUitas attionis , 
hic zelus uhionis, j i i s aperuh potejlatis. Paul, 
bene agentibus fratribus Praslatum fe eííe ne-
ferébat , cum diceret ( i .Cer . 2 . ) : T^on quia 
dominamur Jidei vejirae, fed údiutores j í m u s 
gmidii veflri . Atque i l l ico adjunxit : Pide 
vnimjiat is . Ac fi id quod p ro tu le ra t , aperi-
r e t , dicens : Ideo non dominamur fídei ve-
ftrae , quia fide í l a t i s : scquales enim vobis fu-
mus, in qua vos liare cognofeimus . QuafiPrse-
la tum fe fratribus eííe n e í c i e b a t , cum dice-
RET: 7- 1' ?a e$' 2" ^ : Fatt* fumus parvul i in 
medio vej írum. E t rurfum ( 2 . Cor. 4 . ) : "Uos 
mtem fervos p e r j e f u m . Sed cum cu lpamqu^ 
corr igi d e b u i í í e t , i n v e n i t , ijfico , Magif i rum 
le eííe recolui t , dicens: „ Quid vultis ? In 
» virga vemam ad vos . Summus itaque locus 
bene regi tur , cum is qui prseeft vi t i is po-
3> tius quam fratribus domina tur . Te-
» neant Redores exterius quod pro ¿ii'oruai 
ap. X . Sev/us Moralis, 5P 
„ u t i l i t a te fufeipiunt : fervent i n t e í i ü s quod 
„ de fuá así l imatione pert imefeunt . Sed ta-
„ raen quibufdam íignis decenter erumpenti-
bus, eos apud fe e í íe humiles et iam fubje-
„ d i deprehendant : quatenus & in auf lor i -
„ tate eorum quod formident v idean t , & de 
„ humili tate quod imi t en tu r agnofeant. Stu-
deant ig i tu r fine intermil l lone q u i praefunt, 
uc eorum potentia quanto magna exterius 
„ c e r n i t u r , tanto apud eosinter ius deprima-
3, tu r ne cogitationem v inca t , ne i n dele-
, , -dationem fui animum rapiat , ne jam f j b 
fe mens eam regere non p o f f i t , cui fe l i -
bidini dominandi í üppoc i t u . H i n c a Sap, 
d ic i tur ( E c c i i . 3 2 . ) : Ducem te conjlituerunt% 
noli extolli , [ed efio in ill is quaji unus ex 
i l í í s : H i n c et iam S.Pet. a i t : lS[Gn dominan-
tes in ClóTo , fed f orma f a 8 i gregis : H i n c 
per femetipfam Veritas ad al t iora nos v i r t u -
tum m e r i t i provocans , d i c i t : Sci t is quia 
"Principes Gentium dominamur eorum 
Islon h a erit inter vos: fed quicuntque no-
luerit inter nos major fieri, Jit uejler min:-
fier , i p c . 
E t quicumque voluerh in vohis primas ef-
fe , erit omnium Jerxus . T^am & Fi l ius 
hominis non venit ut minijiraretur et, fed 
ut m'mijiraret isr daret animam fuam redem* 
ptionem pro multis 1 A m b i t i o í imia cbarita-
t i s . Omnibus fervit ambitiofus; ó m n i b u s fer-
v i t Ecc l . ítdeiis & S. Prselatus . ílle íérvic 
ó m n i b u s , ut praefit ac dominetur : irte m i n i -
í l r a t ómnibus u t magas ac magis p r o í i t . I l la 
cupiditatis , illa cbaritatis fe r vi tus eft . I l l a 
cliaboli , illa Chrif t i i m i t a t i o , qui ad hoc in 
mundum v e n i t , ut fervis fuis D o mi ñus om-
nium min i f t r a re t , ac pro i l l i s more re tu r . Fe-
lices Paftorcs , fi Pa í lo rem fummum animarum 
n o ñ r a r u m G. J. i m i t e n t u r , o v i bus fuis i n re -
bus setenio faíutis ferviendo , Se pro i l l i s , 
fi opus f u e r i t , mor i endo . 
11. Cct'cus fedebat j u xta viam mendicans, 
Qji i cum audijjet quia Jefas TSlaz. efi , ¿"a?-
pit clamare & dicere: J e j a FÍli D a v i d , mi~ 
Tereré me i . C x c l Se egeni fumus. M i f e r i , íi 
nec csci ta tem nof t ram, nsc inopiam cognof--
camus : nobifque dicat teftis fídelis Se verus, 
qui eft principium creatursc De i ( J ípoc , 5* 
17. 18 . ) ; Q u i a dicis: £híod dives J u m , ^ 
hcupletatus, & nu lñus egeo 1 & nefeis quia 
tu es m f e r , Í5 , mijerabil is , Í3r> pauper , isr* 
Ctgcm , Í3r> nudus, D iy i i l ám vocem & con í l -
l ium audiamus diecnt is : Suadeo t ih i emere a 
me aurum ignitumprobatum, ut locuplesjias , 
& vefíimentis albis induaris , is^  non appa-
reat confufo nuditatis tu<v: l&collyrio inun-* 
ge oculos tuos ut v i deas. A d j e f u m D o m i n o -
í l r u m , qui caecos i l l u m i n a t , & inopes ditac^ 
cía-
cíamemus ; in una ejus miferlcoi-dia confida-
ma$ - ad i lkim cíamemus roto corde, voce 
magna charicatis ; E f i ením clamor cordis , 
magna cogi taúonis intsntio: qucs cum efl in 
orafione , magnum exprimit defiderfintis & 
petentis ajfeffium, ut non defperet sffeftum . 
Tune porro in toto corde clamatur , quando 
aliundd non cogitatur. . . . Fragrantla , chari-
tfttis, clamor cordis {S.^Aug. En* in Tf. 118. 
fer . 29, &> a l i b i ) . Perf^veranter oreinus, nec 
eos audiapius, quinos aDei miíericordia im-
pioranda, ab invocando auxilio Jefu, ab ora-
tione, ceterifque pietatis pcenicentiss ope-
ribus avocare conantur . Comminabantur ei 
mu/ti ut taceret . tAt Ule multo magis cla~ 
mabat: F i l i D a v i d mi fer ere mei , Audiamus 
vi ros Dei , Paílores , verbi Del Praedicac 3 
píos arnicos > qui nos hortantur adjefum vo-
cantem ut acceda mus cura fpe & fiducia. £f 
Docant edicum , dicentes e i : .Animctquior efio ; 
/urge , vocat te . Occafiones peccati, &quae-
cumque noílr^ converílonis impedimenta, ve-
t e n s hominis exuvia procul a nobis proiieia-
xnus , cum fervore & gaudio accedamus ad 
Jeíüm . Q u i projeBo vejiimento fuo exiliens 
'venit a d eum . Unum a Salvat, mifericordiA 
íimo poftulemus / ut oculos interioris noílri 
fiominis illuminet . Ctecus autem dixit eix 
Habboni, utvldeam. Tantum beneficium fides 
impetrabit. Je fus autem i l l i , Vade, fides tua 
te f a h u m f e c h , A Chriílo denique ilíumina-
t i 1 Chnfium fequamur , in via mandatorum 
Dei ambulemus, i j i i un i placeré fludeamus , 
ut abundemus magis . E t confefiirn v i d i t , <^ > 
Jequebatur eum in v í a . / 
C A P ü T X I , 
Sen]us L i t t era l i s . 
T cum appropinquarent Jerofolym<e & 
BethanidS a d montemOlivarum, mitt'n 
%. ex difcipulis f u i s . Cum ad eum tradium 
montis Oiivarum perveniíTent (Matth. 2.1.2. 
L u c . 19. 29. J o . 11 .1Z.J0.12. i x . M a t t h . n . ) , 
ubi fe mutuo contingunt Bethania & Bernia-
ge, 15. lladiis feu 2. milliaribus diftantem 
ab Hierofoíymis, 5. die ante ulcimum Paf-
cha quod Jefus celebravit, miík %. ex difci-
pulis fuis. £ í ait iU i s : Ite in caftellum quod 
contra vos efi: In vicum qui vobis ante ocu-
Jos verfatur :, i& ftathn introeuntes Uluc , 
invenietis pullun? Hgatum, cum afina matre; 
fuper quem nemo adhuc hominum fedif. fot-
vite illum & adducite. Anímantia'nondum 
humanis ufibus mancipata, nullum pafTa ju-
gum> ad facros ufus adhiberi folita, v i r i e-
n id id obfervant. it Reg. 6, 7, n Nunc ergo 
Expofitio San'fli Evanselii 
5, arripite <& facite plauílrum novura unum-. 
„ de duas vaccas ice tas, quibus non eíl im« 
3, pofitum jugum, jungite in plauílro , & re-
ciudite vitulos earumdomi. Tolletifque Ar-
„ cam Doni ini , Se ponetis in plauftro " , 
,, Et íi quis vobis dixerit : Quid facitis ? 
„ dicite : Quia Domino necefiarius eíl : & 
j , continuo illum dimictet huc. ^ vobis hue 
adduci finet . Et abeuntes invenerunt pul-
j , lum ligatum ante januam foris in bivio ^ 
duas ínter v i a s : & íblvunt eum, <& qui-
dam de illic ftantibus diceba nt iJíis : Quid 
facitis folventes pullum > Quorfum pullwn 
, , folvifiis ? Qui dixerunt eis licut prsecepe-
3, rat illis /el l is , & dimiíerunt eis. E t du-
xerunt pullum ad Jefum: Se imponunt i l l i 
„ yeíhmenta fuá, & fedit fu per eum, Mul-
5, t i autem yeftimenta fuá ííraverunt in via_, 
, j alii autem frondes csedpbant de arbonbus; 
,5 ramoí frondentes , & fternebant in v i a , 
„ quafi Regem Thriumphat. folemni ritu 
„ excepturi, Et qui prasibant, & qui feque-i 
bantur , clamabant dicentes: Hoíanna: Sa* 
„ ¡us & gloria. Benedidus qui venit in no-
J} mine Domini: benedi(.T:ura quod venit Regn. 
j , Patris noílri David )am diu expetlatum % 
„ Hofanna in excelfis " . I n fuinmo ccelo-
r u m , unde Meffias venit . Vi de qu£e diximus 
ad c. 2 1 . ,S. Match.. 
2. Et introivit Jerofolymam in Templum , 
gloriara omnem triumphi fui relaturus adPa-
t rem: & circumfpeBis ómnibus , ut abufus 
emendaret divini cultus puritati contrarios, 
cum Jam ve/pera effet hora, íerotinum tem-
pus, exiit in Bethaniam cum 12, Apoíl. , ut 
ibi p e r n o ñ a r e t . , 
f. Et alia die, pofterp die, cum exirent 
„ a Bethania efurii t ; cum que vidiflet a Ion-
„ ge ficum habentem folia, venit , íi quid 
„ forte inveniret in ea " , aliquem frudum, 
Vernum enim tempus erat quo ficus piofert 
groífos fuos (Cant. z. 3 ) . Acceífit, non igno-
rans nullum efíe frudum in aibore, fed hu-
mano more fe gerens; ut aliud fignificaret ad 
difcipulorum inílitutionem opportunum . E t 
cum venijfent a d eam , n ih i l invenit prtfter 
folia : non enim erat tempus fieorum ; non 
erat tehipus anni que ficus frudus ferret . 
E t refpondens dtxit ei : imprecatus eíl ar-
b o r i , dicens : J a m non amplius in ¿eternum 
ex te f r u í i u m quifquam manducet ( Be da ) . 
Ma'edidionis feutentia non aiboris caufa la-
ta eíl , fed íignificationis. Non minus enim 
culpa caret atbor íl infrugífera fit verna auc 
aeíliva , quam hyberna tenrpeílate. Emblema 
ergo eíl pcense Judais infligendae ob fpiritu-a-
lem eorura fteriiitatera ¿c fiypeerifim. SicuC 
enim parábolas loquitur Chiiíl, > ita operatur» 
4» JJ Et 
fecundum Marcum Cap. X L Senfus L t t t e raüs . 61 
r^ v^níunt íerofolymam. Et cum in- gis, & Senatores: isn d k m t e ¡ \ In qua po~ 
I V y • rremv\um , ccepít ejicere ven- teftate hcec facts > Qua auñori ta te publice 
5, t*01^1 ^ n t z s in Templo: <3c mení;is doces , & ea reformas ac prohibes quac in 
55 ^ L i o r u r n , & cathedras vendentium Tempíi atrio fieri confueverant > Qua pote-
" mbas evercit In atrio gentiumcam- ílate asgrotos omnis generis curas, nullodie-
mercatores fedebant , quafi in lo- rum ac locorum habito difcrimine? Jeíus pío res & 
¿o profano negotiationem exercentes. lem-
nlum autem fecundum partes fuas omnes ían-
¿tum eíTe Chrift. docu i tu tpo te veri Dei a-
dorationi , & orationi , dicatum. Et non fi-
nibat ut quifquam transferret vas perTem-
„ autem refpondens , ait illis : Interrogabo 
j , vos & ego unum verbum , Se refpondete 
„ mihi: Se dicam vobis in qua poteflate haec 
„ faciam . Baptifmus Jo. de coeio erat , an 
„ ex hominibus? Refpondete mihi ' ' .Aperta 
p/um . Prohibuit ne quifquara fuppelledilem reíponfione inimicorum calumniam Dom. re 
ulíára profanam , aut inftrumentum profanis fufare poterat, íed prudenter interrogat, ut 
uíibus íerviens , feu ad quasftum faciendum fuo vel filentio vel fententia condemnentur . 
pertinens per Templum tranferret, quafi per Hunc locum explicujmus ad c. ZÍ. Matth. 
viam compendiofiorem Se commodiorem . E i Se nefeire raentiti funt quod optime nove-
¿ócebat dkens gis: Tslonne jeriptumefl: Q u í a rant , Baptifmum Jo. de CQÍIO fuiíie , quia 
domus mea domus orationis vocabitur omni- Jo. miííus fuit a Deo ut prsedicaret poeni-
bus gentibust Vos autem feciftis eam fpelun- tentiam , 8c popuíum baptizaret in nomine 
cz.m latronum. Vide qu^ diximus ad cap. a i . Meílise , cujus erat Pracurfor ; quamobrem 
S. Matthasi. mérito repuífi a Chrifto , confufione abfceí-
5. „ Et refpondens Jefus ait i l l i s : Habete ferunt . Tune impletum eft quod Deus per 
JJ fídem Dei , fidern magnam in Deum, Amen Proph. ia Pfal. ait : V a r a v i lucernam Chr i -
„ dico vobis 5 quia quicumque dixerit huic jlo meo ( Pf. 131. 17.) . Id eft , Jo., qui fuit 
a, monti, tollere, recede hinc Se mittere in Lucerna ardens & lucenj ( J o . 5. 35.) , Se 
mare ; & non h sel! ta ver i t in corde fuo , venit ut teftimonium perhiberet quia Jefus 
„ fed crediderit , quia quodeumque dixerit eft Fiüus De i . Inimkos ejus induam eonfu-
„ fíat c': Dei virtute omnipotenti, fi ad ejus ¡ione : fuper ipfum autem efjlorebit fanBiji-
gloriam & Ecc!. asdificat. opus fuerit , fiet catio m e a , 
e i . Quod poíluiaverit in fide nihil hacfitans, 
fecundum voluntatern ejus operabitur Deus, 
qui voluntatern timentium fe faciet , quaii-
tumvis hominibus impoííibile videatur. Con-
fer cum 21 . c. S. Mat th . , Se legequseineum 
locum a nno ra vi mus. 
S E n S Ü S M O R <A L I S . 
Nvenietis pullum ligatum , fuper quem 
nemo adhuc hominum fedit : Jolvite i l -
l u m , t¿r adduche: Pullus injugis Se indomí-
6. E t cum fiabitis ad orandum ; cum vos tus populi Gentilis typus f u i t , qui fine Ju-
an te Deum fíftetis oraturi; "diminite fi quid go, fine lege, fine Deo erat in hoc mundo, 
habetis adverfus aliquem: Si jus habetiscon- idoloíatrias, aliorumque peccatorum vinculis 
querendi de alíqao propter injuriam vobis alligatus. Miífi funt Apoft. ut illum auclori-
iliatam , dimittite oíFeafam : „ ut & Pater tate Chr, Dom. folverent, Se ad illum addu-
vefter qui in CCEIÍS eft, dimittat vobis pee cerent. „ Et abeuntes pullum ligatum ante 
j , cata yeftra , Quod fi vos non dimiferiris ,, januam foris in bivio , & folvunt eum . 
» ex animo, nec Pater vefter , qui in coelis „ J a n u a m Chrifltis efi^  , qui de fe ipfo ait 
» eft , dimittet vobis peccata veílra . l^am „ ( fo. 10. 9. ) ; Ego fum oftium . Per me íi 
, , fine charitate dimitti non pojjunt. Qui non 
3, diligit , manet in morte : omnis qui odit 
quis int roier i t , falvabitur: Se ingredietur 
Se egredietur , Se pafcua invenietcc. Pai» 
,, fratrem íuum , homicida eft . . . . ( 1. J 0 . cuis illis íaluberrimis pullus ifle ( Beda ) , 
" n35* '^1rqLUS dlxerit: Qwoniam diligo id eft, populus Gentilis carebat, cum adhuc 
„ ^eu™ 3 . « fratrem fuum oderit , mendax extra hanc januam in bivio ligatus ílabatnon 
„ elt . Qui emm non diligit fratrem fuum certam vitas fídeique viam tenens , fed p!u-
« quem videt, Ejeum, quem non videt, quo- res dubiofque fed a rum calles íkjuens, in va» 
n„?0í0-L0 J gero ? ( *• Jo'*') " Vide rios dirtradus errores. Se ad íimulacra muta quas diximus ad c.6. S. Mattlí. 
7. Et v m m t rurfus Jerofdymam ex I 
vadens , pro ut ducebatur , Prasdicatoribus 
SS. primum obftiterunt errorum Magiftri , 
S t A v - r ^ l 6 / receírera^ ^ % ^ am. fed ¿omine Domini Jefu audito , quis^magis 
m m m ^ Templo, non otiofus utique , f-d 
cocens ; accedunt ad eum fummi Sacerdo-
U s i & s c r i h * , & S^morss, Dof lor^ le* 
habet in poteftate fuá hominum voluntates 
quam ipíimec fuas , credentiurn ccetutn ad 
Deum adduci permiíerunt , quem in corde 
por-
6z Expofi í io San<Hi Evangeli í 
^ortaretie . Ut vexo ad Chiiílum Regem ad da noílra templa íunt Del , ad iüíus aJora-
vidorem fuum , vidiinamque CathoL P a t r i s t i o n e m per ba^tiímum coníecrcTta , Civere 
cujus. fanguinc funt red^mpti > geftandura i l - igitur debemus'ne aliquid proh¡uim ín ea 
ios difpojierent , virtutum indumentis ipfos infcratur; hinc eliminandae avaritia, cupidi-
ornarunc . E t imponum i l l i vef immta Jua % tas, am&klo. Gratis cclendus, eíl Deiis; N¡-
isn fedh fuper eum . Pullo Dominum por- hil aliud quaFrenduin efl: in ejus cultu p r ^ 
tante i. Multi veí i imenta f u á ftraverunt m ter ipíum . Qui enini propter humanain g!o~ 
v i a , quia SS.MIVL propri* fe carnis amidu m m , aut temporalia comnioda Deuin coíit;, 
exeuntes , fimplicioribus Dei íamuJis viam mcrcator eft> ut turpis. lucri cupidus, non 
fuo fanguine paraverunü , ut. inoífeníb grefllí ChriíHanus Deum it i í'piritu 8c veritate ado-
uientis ad fuDeroaTO Jeruíalem > que Chriíl. rans . Charkas non quesrtt q u £ ¡ u a fum^ 
prseivit ac ducit > incedecent . Yeílimenta fuá Diceudum. cum Proph. ( Pf. 53. ) : Volunta-
fternic iti via Chrifto tnumphanti, qui bona r k Jacrificab* ub i . (^uod facrificlam l De 
omnla temporalia arbitratur ut Itercora ut quo Deus ak per eumdem Proph. (Pf. 49. ) -
Chriftuiu lucrifaciat; qui rerum omnium de- Sacrijicmm laudu honorificabn me . Quare 
trimentum. pati paratas eft, ne Deum offen- voluntarle > Quta gratis, amo- quod laudo . 
dac. Frondes c*dit de arboribus > & fiernit 3> Lauda Deum ( S . U u g . E n . m ^ 4 3 . > & 
in vja.: Chrifta cordis íu i v idur i fc qui- fpes 
oinnes faeculi inanes duclt , Dei fiuit ioni 
poílponit , cujus. Regnum- pras rebus orant-
buá d^dderat in. fe per cjíaritatem. incboa-
t;um.> in gloria confuminandumo. RemdiRus 
qui venzí m ndmine D.omini :.• Benedi¿i.um 
quod venit Heonurn, T a t r i s nofiri David v. 
Bojanna, in exc.elfis* 
2. Cumque vldiííet a longe fi'cum haben- t> Deus. noíler t. Laudetur volúntate , ametur 
>, tem folia> véale fi quid forte inveniretin .,, cbaritate: gratuitum fie quod amatur »•&: 
M. ea: &. cum: veniflTét ad eattr* nih.il i!j.venit ,.x quod iaudatur ... Quid eíl gramirum- l Ipfe 
j> propter fe „ noa proptes aliud i ñ eñiiVI 
,5 laudas Deum ut det tibí aliquid aliud, jara: 
,5 non gratis, amas Deum. Erubeíceres íí te 
in ipí'a laude gaudeo , quo íaudato non 
rubefeo. ». Non enim quemadrnodum. lauda-
5^ tur a íludiofis; theatricarum nugarum vel 
35, aurigav ve| venator > vel quilibct hiíh io a 
JJ, & a laudatoribus, fuis invitaniur allí lau-
„ datores 5. exhortantur pariter ut. cíament ^ 
3, & cura: omnes. c.'araaverint, píetumque i l -
,v lo vido- omnes. erubefeunt . Non ita eít 
3, pra^ter folia ; non enim. erar tempus. fice» 
,., rum,, Et. refpqndens. dixit ei t Jamaonam-
35 plius, i n seternuna ex te fruftum, quifquam. 
„ manducet "» Ficulneam Dojuinus non fine 
saufa maledidione: devinxitj; verum ut ingra-
tis Judgeis. cftenderet fe eam vim habere s 
quas inferendo quoque fuppíicio. paí eííet . 
Quoniam. enim eum- io; ómnibus miraculis. nuJ-
lám cuiquam. moleíliam intullííe perrpexerant, 
ideirco. eum prodeffe tantum pofie exiftiraa-
Bant 3. non vera improbos malo afíícere. Quani-
obrem a fiibfíantia zsásasec, experte,. populum 
ingra.tum admonet . S.e. uicij'c't quide.m. ipjjus, 
jjrehra: pojj'e , fed pr.o- f u á b.omtat& mlle. .. 
Bxar.uit: igitur arban ,.. u t hominibus* t é r r o -
fsem incutiat ( S-:. IJid, VdTuf.Ep. 51. /ib. 1. ad: 
Theopomp. T r i b . } . Cbrift. efurit. falutern no-
flram juílitiaj frudus- i n nobis, qusrit t f¿ 
aúllos inveniat m hora, mortis. noílrae, arbo-
rem infruduofa,m seterna maíedidionefe.riet». 
Tune tempus. frud:.uuni non efiit ;;, tune i m -
pii etnnt: feut fcenum teMorum-y quod priuf-
quam. evellatuv exaruity de. quo non imple-
vit- manu;n fuam qui* me.tit- y & Jpium fuum. 
qui manípulos coll igip. . . , { V L i i S l ^ X S i 
Qecidejri? Itgnum ad ^íiifixum^ aut a d ^ q u i " 
lonem, in. quocu.mque. loca, ceciddrit 
Í Z c c t 11, 3. ) . 
fi St cum introiffet m Templunr, cespitr 
vcndintes & enantes in Temülo . Cor-
uxor tua propter dividas amaret; & for-
}> te íí. tibí paupertas. accideret y de adutt^-
,,{ r i a cog i t a re tCum ergo te aconjugegra-
s, tis araari veüs j. ta- Deum: propter aliud' 
3, amabis. \ Quod prosmimu accepturus. es. & 
aj Deo y o avara. £ Non tibí terram ,. fedl 
33 fe ipfum fervat qui fécit cocl'um- & terram •„ 
33, Voluntarie jaerificaba t i b í , S i propter aliud; 
33. lauden Deum , ex neceffitate laudas .. Sí a-
deflet tibi quod amas, non laudares Dentn » 
33,. Laudas Deum v. gr.. , «£ tibí det amplam 
,5 pecuniam :. fí. haberes alinnde > non a Deo^. 
,3- numquid laudares Deum? Si ergo propter 
,3 pecuniam laudas Deurn , non voluntarie; 
3^ . facrificas Deo, íed ex neceííltateíacribeasr 
a quia prafter iilum. neício quid aliud' a-
3, mas . . . . . íjgjjam gratis dilige E quío raelius. 
3,. ab. eo non invenis. quod". det , quam fei-
3,. pfum % auc f invenís melius, boc. pete^ F o -
53 luntarie fat-rificabo tibi Quare volunta-
JJ. ríe?. Quld: eft gratis? Et confite.bor nomink 
yy -tuo y Domine quoniam bonum efi. 1 Oh 
y}. nihií aliud | uifi, quia bonum eíl'., Numquid 
33 a i t , Gonfitebor noinini tua^ Domine^ quia. 
3 , das mihi; fruduofa. prasdia , quia das mihi 
„ aurum Se argentum , quia das raihi latas. 
3j dividas j amplam pecuniam, excellentilfi-
mam 
ndum Marcurn Cap. X I . Sevfus Mor^íju 
. Sed <>uo- veranter orcmus; (i poítuicmus Infrie ntki! 
'hctíjitantes ( lHom 10. ) , pleniííime peiíu-iji 
(Juiá q u á c u m q u e pjomifit D>ius ^ potens ejí ijr 
faceré {-JRfim.éi} . Si ergo non exaudimuf 
- D o f / " ^ ^ S ^ n JZ'uifauam'traNferret orantes , i^d íidei noftrse defedui imputemus: 
Hic refóendus eft pr^- l ^ a m jt fides M c t t _ ( ^fug.Jer. 115 «r/. 36. 
de Ferb. Dom.) , or/^io p e r k . Qu i s enhn orat 
quod non ¿ r e d i t ? linde isr ^Ápofi.^ cum a i 
ürandum exhortaretur y n i f . 'Omnis quicum-
qiae invocaveric nomen Dom i n i , falvus erít 
c l a í u f S. Bafií. '( in Keg. jucus Difput. interr. 
.40. ) ioens. „ Verum ñeque nundinaticnes «-
quae in Marryriis celebran íbli taslunt, 
" convenire nobis putandae funt : Ñeque e-
5> mal uilam a'iam ob cauíarn adefíe decet Bt-Mt 9Jtend¿ret fdem jontem ejje oratíonzs ^  
" Chriítianos ínMar tyr i i s , aut iílis contigua m e pojje tre r tvuin^ubi vaput aquee p e a . 
*' loca invifere , ouam orandi cauík , &c ut t u r , a á j m m , -atque mt : <)uOinodo autem 
r'SS. conftantiae admoniti , in qua üli ne invocabunt m quem non crediderunt? Erg® 
ut oremus, credamus , ^ ¿^/^ non defi' 
mat ,fides qua oramus, oremus . J^i^j- f u n -
dit orattonem , fufa oratzo impetrat fidet fir* 
„ pietacem anó t t e ren t , ad necem ufque tor 
•„ titer perfeveraverunt, liüíi quoque ad fimi 
„ lis fortitudinis semulaíionem incitcncur 
Nimirum memoria tenendum iliud , quam mitatem . ' E t ¿ m m ne sn tentntiombus dejice-
l \ terrífica & formidabiíi ira olim exaríerit ret fides propterea Dom. .ah { L u c z z . ) : V i -
.„ Dominus, qui cum femper & ubique man- ^ilace, & orate , ne intretis in tentationem. 
Tuctus & hüinilis corde fuerit , in eos ta- Q u i d eft in tentatlonem ¿ntrare > nifi ñ fide 
men folos iflagelium intendit , ,cui clrcum .extref I n tantum ¿ m m tentatio proficit, m 
Templum vendendis emendiíque mercibus o 
peram dabant; quippe quafi nundinatio i l -
la orationis domum in latronum fpeluncam 
converterlt, Et docebat, dkenr eis : Non-
ne feriptum eft : ü u í a domus mea domus 
quantum fides déf ic i t} Í3 '^ i n tantum tema* 
tio dejicit) in quantum fides proficit. 
6. j , E t cum ílabitis ad o ra ndum, dimit-
tice fi quid habetis adverfus aiiquem, ut 
„ & Pacer verter qui in cceiis eft dimittat 
orationis vocabt túr ' ómnibus ? " ,{ non e- „ vobispeccata veftra . Quod fi vos non di 
Jiim &i dlfh'nclio Judasi & Gra;ciapud Deum 
na tn idem eft Dominus omnium 5 di ves i 11 0-
innes qui invocant íllum ( 10. 12, ) , 
Vos autem fecifiis i l lam fps íuncam latronum. 
„ miíericis; nec Pacer vefter qui in coelis 
5, eft, dimittec yobis peccaca veílra tc. Re» 
miflio peccacorum íoli conceditur charirati . 
Orare nos pro debitis Se peccatis Chriíí. do-
DomúmDei rpeluncam latronum íliciunt, qui cuit , paternain mifericordiara promifit 3 & 
non intrant per oíHum quod eft Chrift., íed veniam fecucurain, fed legem adjunxic, certa 
abfque ilíius vocatiorie in Statuni Ecclcfiaft. nos condidone <& íponfioneconftringens u t ñ c 
& Beneficia írrepunt ; qui Canon. Officiam -nobis dimita debita poftulemus •> feCundum 
attente & devote non perfolvunt, qui facra- quod ipfi debitoribus nóftris dimktimüs „ 
tiffimam Refideati® legem violare non ye- 3, Exculacio t ibi nulla indie judicii fupereftj 
rentur , qui plura Beneficia auc Penfiones 3) cuinfecundura tuam fent. judiceris: & quod 
coacervanc contra facr. Can., cum unum ad •» feceris, hoc &ipfe patiaris. Paciíicos enim 
honeílam fullentacionem fuííicít; qui inTem- J, & concordes atque unánimes efíe in domo 
pío deambuiant & confabulantur ; Fos ó » 
tem fecijiis illam fpeluncam latronum. 
5. Dicp vobis : Omnla fwktwtiqnie oran 
3, fuá Deus prsc ipi t : & quaies nos fecit 
„ cunda nativitate •, tales vult re natos períe-
verare-, ut qui filii Dei efíe ctepimús , in 
tes petltis j credite quia accipietis , fiet •>•> Dei pace maneamus, & quibus Spir. unus 
vob-s. Oratio, omnipotencia íupplex. Deus „ eft, unus fit ce aninius Se fenfus . Sic nec 
ornnia prornittit orationi, nihil excipit, quia ,, íacrificium Deiu recipic diiiidentis > Se ab 
ív.'F' P^fi'^d* Pro nobis gemitibuf inenar- „ Altari reverten te ra prius fratri recóndJiari 
rabmbus- Qui autem [crutatur corda, f c h „ jubet, ut paciííds precibus & Deus poííic 
qmaaelideretSpir.\ quia fecundum Deum po~ 
itviat pro fanHis ( 8 . 2 6 . 2 7 . ) . Dei vo-
lantátera in oumibus & prae ómnibus implé 
ZJnrnríáíia 11 
eí!e placatus . Sacrificium Deó inajus eft 
3, pax troftra , & fraterna concordia, & de 
imítate Patris, & F i l i i , & Spir S. plebs 
Voluntas femperim 
feit 
¡¡:!j¿t orado: cum igitur Dei „ adunata , Ñeque enim in facriádis qtiar 
atur , oratio vereCbrift. 
^npc ./xauditur. Etfi non exaudiamur fem-
rs- ¿aJ vofuníacem , numquam non exaudi-
rn-ir ad utilitatefti; íeirper exaudimur ad vi-
« ternara , fi ridelitei, humiliter, perfe-
Abel & Cain primi obtulerunt ^ münera 
„ eorum Deus ^ fed corda incuebatur: ut i l -
Je placeré: in muñere, qui píacebatin cor-
„ de . Abel padficus & jufius dum Deo fa-
„ crificacinnocenter; docuit & ceterosquan-
do 
64 
j . , do ad Ahare munus ofFerutu , fie verure 
„ cuinDei timore, cum fimplíci corde , cum 
33 iege juílitias, cum concordia pace: Meri -
ÍO ilJe dum infacrificio talis eft ipí'e, poft-
JJ modum facrifícium Deo fadus eft ; ut raar-
33 tyrium primus oílendens, initiaret langui-
3} nis fui gloria Domin.Paífionein, qui &. ju-
33 íh'tiam Domini habuerat & pacem . Tales 
33 denique a Domino coronantur ; tales indie 
3, judicii cum Domino vindicabuntur , Cete-
3, rum difeordans & diíTidens, & pacein cum 
j} fratribus non habens, fecundum quod B. A-
3, poft. & Script. S. teftatur, nec fi pro no-
35 mine Chrifti occifus fuerit , crimen diflen-
3> íionis fraternse poterit evadere, quia ficut 
„ feriptum eft, Q u i fratrem Juum odit, ho-
„ micida efi . Non poteft eííe cum Chriño , 
qui imitator Judse maluit elíe > quam Chri-
„ fti. Quale del ídumeft , quod nec baptifmo 
3, fanguinis poteft ablui ? Quale crimen eft , 
„ quodMartyrio non poteftexpiari? {S.Cypr. 
T r . de Or.Dom.) " Qui non vult dimittere 
f r a t r i , Deum non habebit propitium; Deum 
non habebit patrem nec hsereditatem confe-
quetur, quas Deus ipfe eft : qui patrem non 
habebit, inimicumác judicemexperietur. Qui 
uítionem de próximo fuo vult repetere, i rse& 
rJtionis divinac pondus seternum fuftinebit, 
C A P U T X I I . 
Senjus Li t teral i s , 
i , ' r T coepit li l is in parabolit ¡oqui . M u l -
J L I tas propofuit parabol., quarum unam 
dumtnxat S-Marc. receníet . Fineam paftina-
vit homo, püantavit, & circumdedit [epem, 
fodit lacum , tot eular, l3r ¿dif icavit tur-
rim , ad ejus cuftodiam ac defeníionem , ( y 
hcav i t eam agricolis , & peregre profeBus 
efi, in regionem longinquam abiit . £ í mifit 
ad agrícolas in tempore, qua tempeftate col-
iigi frudus folent, . fervum, ut ab agricolis 
acciperet de frué iu vinerf , ut reditus reci-
peret . Q u i apprehenjum eum cáciderunt , 
verberaverunt , <& dimiferunt vacuum i ^ c . 
Expofitlo Saníl i Evangeli í 
docendo & indican Jo laon fpecías ; Sed inve, 
ritate v iam Dei doce* , vjam quaí ducic ad 
Deum . Licet dar i tributum C a jar i , an non 
dabimus ¿ Debemuí'ne folvere , vel non de-
bemus Q u i feiens 'verfutiatn illorum, fimu, 
Jationem & hy pocriílm, ait i l l i s : Quid me ten-
tatis ? lyífferte mihi denarium argenteum, ut 
videam . ^At i l l i attulerunt ei . E t ait i l l is; 
Cujus efl imago h<sc , & inferiptio ? Dicunt 
ei , c J f a r í s . Kefpondens autem Jefus dixit 
illis-, Heddite igitur q u á funt Crffaris , Ca~ 
f a r i ; qu<e Junt Dei Deo . Casfari íblvite 
quae debetis tributa : Deo quae debetis of, 
ficia . Imperaron pecuniam ejus imagine fi, 
gnatam , Deo animam ejus imagine infigni-
tam. Lege quae diximus ad c- ^ .^ S, Matth.; 
ubi & quas íequuntur de quaeftione a Saddu-
casis Chrifto propofita expíicuimus, &de í la -
tuRefurr . , in quo homines erunt íimilesAn-
gelis. Se uxores non habebunt, nec mulieres • 
viros , quia nulla in angeliicata carne ( fie 
loquitur Tertull. ) erit necefíltas propagatio-
nis, ubi nulJus erit deíedus corruptionis. 
3- 3) De mortuis autem quod reíurgant , 
33 non legiftis in Jibro Moyfis, fuper rubttin 
„ quomododixerit i l l i Deus, inquiens (Exod, 
y, 3. 6 . ) : Ego íum Deus Abraham , & Deus 
„ í í aac , & Deus Jacob ; Non eft Deus mer-
tuorum , fed viventium Promifit Deus 
SS. illis Patriarchis fe mercedemv eorum fu-
tur pm Se haereditatem , & hac ratíone fe 
Deum illorum fingulari ratione dixit , etiam 
poftquam ex hoc mundo migr.aíTent : non po-
teft autem Deus ab iis qui non funt amplias, 
políideri; nec mortuorum, íed viventium pras-
mium , hasreditas & beatitudo eft • Fide de-
moratus eft Abraham in térra repromiflionis, 
tamquam in aliena , m cafulis habitando , 
cum ifaac & Jacob coheeredibus repromijjio-
nis ejufdem . Expeólabat enim fundamenta ha-
bentem civitatem: cujus artifex & conditor 
D e u s , SS. i l l i Patría.rch3e j u x t a fidem defun-
éii funt , non acceptis repromijjionibus , fed 
a longe eas afpicientes falutantes , & 
confitentes quia peregrmi & hofpites funt 
fuper terram. Q u i enim hrfe dicunt , figni-
Hanc parab. Se quae íequuntur^de lapide re- ficant fe patriam inquirere . E t f ¡ quidem 
ipfius meminijfent de qua exierunt, habebant 
utique tempus revertendi: tune autem melio~ 
rem appetunt, id efi, coe/ejiem. Ideo non con-
funditur Deus vocari Deus eorum : paravh 
enim illis civitatem ( Hebr, n . ) . Cum igi-
tur fídelis fit Deus in promiííionibus fuis, & 
impojfibile íit illum mentiri , ipfafque promif-
fiones juramento confirmaverit, volens ojien-
dere pollicitationis htfredibus immobilitatem 
confiliifui, alteram vitam ab ifta mortali ef-
fe neceffe eft j in qua hseredes promiflionum 
Dsi 
probato ab sdifícantibus , & fado m caput 
anguli, expiicuimus ad c. 2.1. S.Matíh. 
z. Et mittunt ad eum quofdam ex Pha-
3 rifa-is , Se Herodianis , ut eum caperent 
3 in verbo ut propofita quaeft. ipfi infidia-
rentur , calumniandi occafione ex illius ref-
ponfione arrepta . Q u i venientes dicunt ei : 
Maglfier feimus quia verax es , non curas 
quemquam , nullam habes rationem perfona-
rum : nec enim vides in faciem hominum : 
externas qualitates extra caufam & rem in 
fecur.cium Marcum Cap. 
^ . . f>.e r p v e r í c o n í e q u a n t u r , Se fecundam 
* Z e Z o bomines non funü, quoque ve-
W ' o ^ n o aa omnia opera bona S. uíus eft 
cnir Hinc animam eíTe imniorta lem c o n í c -
í u e n s eíl , corpufque r e ru r r edurum , .ut to-
tus homo seterna h í e r ed i t a t e , hoc eft ipío 
neo f rua tur . n 
4, Et acceffit uñfis de Scnhts ? Dodor ibus 
LegiS) lu't audierat iilos conquirentes > con-
ferences, feu difputantes: ^ w f a r ^ « o ^ « 
hens Ulis refponderh : Jefus Sadducaéis i j n -
}¡rrogavLt eum quod ejfst primum ommum 
wandatun* , m á x i m u m ac $íxc'vpixum. J e j u s 
autem refpendlt ei : Qu ia primum ommum 
mandatum eji: ^ u d i i f rae l : Dominus D m s 
h a s , Deus m u s efl, Unius D e i cogmtio Se 
•confeíllo, ve rs Religionis fundamestum gil . 
Et dtliges Dominum Deum tuum ex tato cor-
•de tuo , ex tota anima tua , (b1 ex tota 
mente t u a . ü n u m porro Deum nofle non íuf-
Acit , nifi colatur & glorificetur uc Deas . 
'ISlon colhur autem niji amando { S . ^ u g . l E . p . 
.29. ) . H o c eft p r imum mandatum. Secundum 
autem ftmile eji HH , ad di iedionem & cha-
r i t a tem pariter per t ine t , pr imo ¡lli con-
^ r u i t , 8c ex eo confequicur . Diligss proxi-
mum tuum ficut te ipfum . Majus horum a-
Jiud mandatum non efi„ N o n eft aliad man-
.datum his duobus majus atque prseftancius . 
Lege quas diximus ad c. ^^ . S. M a t t h , 
5. E t ait l i l i Scriba: Bene Magif ter , i n 
„ " e r í t a t e dixií l i , quia unus eft Deus > & 
„ non eft alius p r í e t e r e u m . E t u t di l igatur 
ex te to corde , & ex to to in te l ledu , & 
5, ex tota anima , Se ex tota í b r t i t u d i n e : 
„ & diligere proximum tamquam fe ipíum > 
majus eft ómnibus ííDlocauftomatibus Se ía-
orificias tc. PríEÍlantius eí l , Deoque grattis 
omni genere facrifíciorum Iegali.uir! > five i i n t 
lio ¡oca ulla íive pacifica , aut pro peccato ; 
toto denique cu l tu casremoniali excellentiora 
funt hxc dúo prascepta char i ta t is . Jejus au-
tem* videns quod faptenter refpondtjfet ; ac 
mi íe r i co rd iam atque charitatem Deo magis 
placeré intelligeret quam facrifícia , d ix i t i í-
l\ : J ios es hnge a Hegno Dei . N o n longe 
abes a fide, gratia Se veri tate Evang. „ Ten-
j , debat felici c u r f u , etfi i g n o r a n t i , & prae 
3, lata ómnibus diJeÁione D e i , Se charitate 
„ p rox imi fuae jpCius d i l ed ion i exjequata . 
a, Cum tamen ei ipfí p rox imi charitati amo-
j , rem D e i pregtul i í íé t , jam non holocaufto-
s, matum ce í a c n í i c i o m m praefcript^ con t i -
3> nebatur. N o n erat longe iftud ab ÉVange-
>, heo facramento . . . Sed admonetur fua íp i i s 
3> prote í í ione , cur facramentum Lcsis i g r ó -
. K ^ t a L ^ h x , ln Evang. Tom, Ut 
X i l . Senfm LuteráliS» 
per nat ivkat is naturam in ficíe unius Dtu 
„ confitendum . E t quia per unius DomiiJ'-
„ fecundara íegem profeffionem s D e i Fi l io uc 
„ i n unius D o m i n i Sacramento maneret , non 
M re l inqui videbatur 5 Scribam admonet , quo-
j , modo Chri i lum David íilium eíle diceret j 
cura David eum Dominura fuum eíiet p ro-
feíTus; nec natura í l ne r e t ut qui tanto Pa-
triarchas e í í e t i i l i u s , e í ie t & D o m i n u s . Hoc 
;., ideo , ut fe Scriba 5 fecundum carnetn Se 
5, partum Mar ías quse ex D a v i d eíí'et foluin 
5, eum i t i t e l l í gens , Dorniuum potius , fecui> 
„ dumfp i r i tum , David memini í le í : efíe , quam 
5, í i l i u m ; & i d quod di¿lumeíK* *AudiI¡rael•> 
5, Dominas Deus nolier Deus unus efi , a 
55 D o m i n i unius facramento Chr i f t . non fe-
j , pararet 5 cum tantas Patriarcha & Propb. 
,5 eum , qui ante iuciferura ex utero D o m i -
55 n i geni tus fui fie t , Dominum fibi p rof í t e re -
5, t u r , , non utique ifnmemor legis 3 ñ e q u e 
5, ignoraos Dominum alium non coníkendutK , 
„ fed eum qui naturalis facramento nativica-
5, t is ex incorporalis Dei ú t e r o fubftitiííct , 
5, abfque violatas legis fide Dominum efle in» 
35 telligendura ; cum unus ex u n o , per unius 
55 Domin i naturara , haberet i n fe « a t ú r a l e 
quod Dominus eft..." S#c explicat S. H i l a r . 
{1, 9. de T r i n . n , 25 .26 . ) quasítiorais fequentis 
connexionem cum praecedentibus. 
6. „ E t refpondens Jefus dicebat , docens 
5, i n Templo : Quomodo dicunt Scribas C h r i -
„ ftpm elle fílium David ? Ipfe enim D a v i d 
5, d ic i t in Spir. S. 5 Spir. S. affiatus : D i x i c 
5, Dominus Domino meo, Sede a dextr is meis 
„ doñee ponam ín imicos tuos ícabel lum -pe-
dum tuorum . Ipfe ergo Dav id d i c i t eum 
„ Dominum , & unde eft fííius ejus " Qua-
i g i r u r racione fíerj poteft ut ejufdem üt D o -
minus & filius? Et multa turba , magna pars 
plebis j eum libmter a u d h ú t , Pha r i í a s i s , L e -
gifper- > & Sena-toribus ejus dodr inam con-
temptui habentibus . 
7. Ut dtcebat eis in doBrina f u á , í n t e r do-
cendum: Cávete a Scribis y a Legifper i t . fu-
perbia , faftu, hypocr i f i , a vari t ía , quivolunf 
in ftolis amhulare , aftedant incedere cum 
veíle t a l a r i , eleganti , magnifica, ad pompam 
& o í l e ntationem \ ÍS* falutari in foro , ojn in 
pr'mis cathedris federe in Synagogis , is* pr i -
mos difcuhitus in ccenis : qui devorant do-
mos viduarum fuh obtentu prolixde orationis : 
quaeftum facientes pietatis fpecie : H i aecu 
pient prolixius judicium , graviorem dañina-
t ionem. Vide quse diximus ad c. 23. S. M a t t h . 
8. E t fedens Jefu.r contra gazophylacium, 
juxtaarcam in quam mit tebantur n u m m i T e m . 
p l o o b l a t i , afpiciebat quomodo t u r b a , popü-
ius , /affaret <ss in gauphylacium : & muU 
E ú 
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tí d i v ñ e s Jaffabant mu/ta > m?igna.mpecunia.m go faeiet Dominus vinese ? Ven íe t in hora 
ja¿labant ad o í l en t ac ionem. Cum venij]¿t au- mort is ludici i , & perdet malos colonos .• 
tem vidua una. pauper , mifit dúo minuta , interimque domi'vi gra-tisB quod Ipernunt fu, 
dúos minutulos números aéreos quod ¿fi qua- p e rb i , humii.bus da tur . Gaveamus, f ra t res , 
drans , 4. pars f o l i d i . K t convocans difcipu- ne quis nortrum dcli t gtatias D e i , neSpir.S. 
los fuos i ait i l l i s : <Amen dico vobis, Quo~ nos ad bonum movenci ¿fe excitanti contu-
niam vidua h¿ec pauper plus ómnibus mifit y meliam faciamus , ne F i l ium D e i mortal i ter 
qui miferunt in gazophylacium ( Conf. cum peccando conculcemus & occidamus » mora* 
Luc. 2 1 . i ; 1. 2. ^ 4 ) . fi ejus animus, pie- lera vitam qua i n cordibus noftris per chan-
tas 6c charitas rpedentur , ex quibus obiatio- tatem v i v i r , iíJi eripiences. 
nes & eJeemofyna apud Deurn a f t imamur . 2. Keddite igitur q u á ¡unt Cafar i s^ Cíf-
Omnes enim ex eo quod abundafrat i l l is mi- f a r i : isr qutf J u n t D e i , Deo. Parendum Re-
ferunt : ex eo quod l i l is redundabac , ex fu- g i propter Deum , íb lvenda ip i l t r i b u t a , ad 
perfluo : H<sc vero de penuria f u á omnia quati ejus Imperium contra públicos boíles pugnan-
habuit mifit, totum v iBum Juum. N i h i l p r o r - dum : íed l i quid contra D e i L e g e m vel Rex 
fus fibi refervavi t • íed quod fibi ad d iu rnum ipíe juberef , Deo magis quam hominibus obe-
v i d u m neceflarium e r a t , totum obtu l i t r e l i - d i r é opor te t . Pro Regibus orandus e'i Deus, 
giofa l iberaricate. 
S E H S V S M O K *4 L I S , 
t, X T l n e a m paflinavit homo , & circumde-
V dit ¡epem^ Í3r fodit lacum , Í3r ¿edi-
ficavit turrim, locavit eam agricolis , 
peregre profeélus efi , & c . Vinea D o m i n i , 
tropologico fenfu , Anima eft . Hanc planta-
v i t creando , 8c i n corpus infundendo , ac 
fandif ícando per baptifmum quo nova i n C h r i -
fto crea tu ra fadia eft . Sepe circumdedit eam 
mandat, fuorum : Fodi t i n ea lacum íeu tor-
cular» Sacramenta nempe & Sacrificium , ex 
quibus in eam ílui t Chrif t i fanguis . T u n i s c f t 
E c c l , , ubi Anima a t é r r a per orationem eve-
¿íj i , ab hoftibus íuis t u t a » inveni t clypcos 
& omnem armaruram fo r t i um ad v i d o r i a m 
de i l l i s reportandam . Animse noí l ra i D o m i -
ni non fumas, fedcojoni , Dorainusejus Deus 
eft , cu i frudus juftitias & bonorum operuni 
per ejus gratiam provenientes reddere debe-
ipus , M i f i t fervum fuum , f a n í t fcilicec i n -
fpirationes & piosmotus , ut f r u d u m feu pro-
ventum vineas fuac exigerct : fed miííus fer-
vus caeditur 8c vacuus d i m i t t i t u r , cum í a n d , 
i n íp i r a t i ^nes re j ic iuntur , cum b o n ^ cogifa-
tiones & pía defíderia v i t io noftro inut i l ia 
8c vacua fiunt . Servum a!terum m i t t i t , v i -
delicet Script. S. , quaram ledionem negligi-
tótts, vel ore Paí lorum 8c Concionat. easau-
dire minime curamus, aut íecundum illas v i -
tam noftram inftifuere nolumus . Plures alios 
fervos m i t t i t (Beda ) , SS. , quorum exempla 
non imitamur. . M i t t i t demum Fi l ium charif-
fimum in incarnat . , in Eucharif t ia , q u £ ex 
íenfio í nca rn . eft , u t cor r.ollrum fibi vendí-
u t det i l l i Fi tam proUxam , imperium fecu-
r w n , domum tutam i exercitus jort&s , Sena* 
tum fideUm , populwn probum, orbem quie-
tum {'Tert. in ^Apolog.), Sed D ¿ o in primis 
obedire debemus, i l lum t i m e r e , colera > ama-
r e . >, Imperat, neceflé eft íu fp ic i amui , ut euni 
j , quem D o m . nofter elegit . E t m é r i t o dixe-
) , n m , Nofter eft magis Csefar , a noftroDeo 
confti tutus> Iraque 8c i n eo plus ego illí 
operor m falutem , quod non folum ab- eo 
poftulo eam qui poteft prceftare; aut quod 
„ talis poftulo qui merear impetrare: fed et-
iam quod temperansMajeftatem Gsefaris i n -
fra Deum , magis i l l u m commendo Deo , 
cui fol i fubiicio . Subjicio autem cui non 
ad^quo . N o n enim Deum Imper. dicara , 
yel quia m e n t i r i nefcio, vel quia i l l u m de-
ridere nonaudeo, v e í q u i a nec ipíe fe Deum 
volet d ic i . Si homo fit , iatereft homini 
Deo cederé . Satis habet appellari Impe-
rator . Grande & hoc nomen eft quod Deo 
t r a d i t u r . . . . Efto reíigiofus i n Deum , qui 
„ vis i l l u m p r o p i t i u m Imperator i . Reddite 
j , ergo quce. funt Ccejaris, Crffari; iS1 quS 
^^  funt Dei y Deo . Quemadmodum ( Beda ) 
Cacfar exigir a nobis imprefTionem imaginis 
„ fuse , fie 8c Deus ; u t quemadmodum i l l i 
redditur nummus , fie Deo rcddatur ani« 
ma lumine vultus ejus illuftrata , atque fi-
gnata. Vnde P/^/w.Signatura eft { inqui t ) 
íbper nos lumen vultus t u i , D o m i n e . Hoc 
lumen eft to tum homi.nis, & v e r u m bonum» 
quod non oculis , íed mente confpicitur . 
, , Signatum autem d i x i t in nobis , tamquanf 
,> denarius fignatur R e g í s imagine Homo 
enim f a ñ u s eft ad imaginem & fimilirudinem. 
D e i , quam peccando corrupi t . Bonum ergo 
cet j ut grat iarum fuarum frudus exiga t ; íed ejus eft verum atque aternum , fi renafcendo 
nec i l l um veneramur, immoco.nculcamus; oc- Jignetur. A d e o i n nobis i mago divina per pec-
cidimus, -quantum in nobis eft , rurjus cruci- cata gravia quae commi.ttimus » d e t r i t a , ob-
figentes 8c extra vineam e j i c i en te i . Q u i d e r - feurata <3c deformata eft: 3 ut dicere liceat : 
fecundum Marcum Gap. X I I . Sen fus Mora l is , 
h o m i n i s , A f ' " " » " 3 v n a p i í e m califtis 
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a • *of)~ & fuoerfcriptto} Querrtid- bi Deus omnia i í l a , ama i l l u m qui fecit . 
^ ^ ' p S . 'partavimus imagtáem terre- „ Plus ell quod t i b i vulc clare , id e l t , ie 
^^cportemus íma¿inetn cct/sfth „ ipfum qui i í l a f e c i t ; Si autem ama veris haec» 
^ 4 quamvis Deus i l l a feccric , & neglexetis 
, Creatorem , & amav'eris mundum , nenne 
> amor tuus adulterinus deputabi tur? ( S* 
ó £ ) ¡ mortuis autem quod refurgant, non 
aiñis iv l^ro Moyjts, Juperrubum quomodo 
dinerit itti Deus: Ego ¡ m n DÓUS .AbraDam, M ^ Aug-Ep.^z. adMaced. ) In dilettiom Det^  
D¿uS lfaacy isn Deus Jacob , TS^ on eft mor 
tuorumDeus 3 fed v i v ó n t i u m . Lugendum quod 
plerique Chrif t iani v ivan t , quaíi alia vi ta fu 
tura non eí íet , operibus ? fin minus verbis 
cicentes : „ Ve ni te > & f r ü a m u r bonis quas 
}, funt 8c utamur creatura tamquam i u j u -
„ ventute ce ler i te r . Goronemus nos ró f i san-
„ tequam marce ícan t , nullum pratum fit , 
„ quod non pertranfeat luxuria noílra plus eum diligendo quam fe i p f u m . S i or~ 
M a n d u c e m u s , / & bibamus, eras enim mo- „ Ket fapientta; Summa & vera fapientia eft 
j , reperitur quicquid vete, hominem ornare 
j , & nob'tlhare potefi . S i ornet ac nobilitet 
5, vir{us in hac vita ; V i r t u s non eft , niíi 
„ diligere quod diligendum eft . -Si ornet ac 
,5 nobi/mt Jani tas : Charitas eíl: fanitas; tune 
plena fanitas, quando plena Chari tas . Si^ 
ornet poteftas\ queirs regnare de l eda t , un i 
„ o ID n i uní regnatori Deo fubditus haereat 
nemur ( Sap. 2 . . ) . Deo vivamus , ut 
St Deus nofter & merces aeterna { i . C o r . i $ . 
32.,): rebus ómnibus crea t i» bene u tamur , ut 
Deo noftro f ruamur . Laboreiiuis asternitat i , 
Quid temporalibus & tranfi tori is rebus inhae-
remus , felícis asternitads candida t i . 
4. Vriinum* omnium mandatum eft' Diliges 
Dom. Deum tuum ex tota corde tuo , & ex 
tota anima t u a , & ex tota mente tua . Ma-
ní fe lie nos docuit Dom. neminem poííe dúo 
bus dominis fervire . E t hoc igirur loco dov 
cemur . Düef l íone tn non p a r t i r i in Deum 
„ i n pra'cepto i l l o p r i m o , Dil iges Dominurn 
Deum tuum ex to to corde , & ex tora a-
nima tua ; Ac per hoc fapientia eft c í i a r i -
,, tas D e i . S i ornet ac nobilitet pulchritu-
», do : Anima noftra foeda eft per in iqui ta-
„ tem , amando Deum pulchra effichur { S * 
„ lAug T r . 9. in E p , J o . /. de TerfeH. I n -
vft i t . c, 3. / . de vera Kelig. c. 1%. E p . 12. 
„ c. i S , ) . Qualis amor eft , qu i reddit pu l -
„ chram amantem ? Quantum in te c r e í c i t 
amor , tantum crefei t pulchr i tudo , quia 
„ ipfa charitas eft animas puícl i r icudo 'c { S . 
„ & aurum , in Deum & uxorern, i n D e u m ty£:ig.in T r . 9 , in Ep'. J o , ) . P r imum omnmm 
„ 6c i iberos , i n Deum & amicos,-fed totam mandatum eft: Diliges Dominurn Deum tuum 
„ di ledionis v im Grea tor i Deo confecrare . ex toto corde tuo, Deo ig i tu r obedientes, i l -
„ Delude íecundum Creat. quas umcuique con- ]ud diligentiffime prascaveamus , quod Deus 
„ veniant i m p a r d r i , parent ibus, & üxo- nos fuper omnia prsecavere vo iu i t , ut ipfum 
„ r i , & ü b e r i s , & ñ a tribus , & a m i c i s . Si- ex to to corde diligamus {Jof, 23. 2 1 . ) , Hoc 
quidem perrinet ad d i l e í ü o n e m Dei hsec tantum diligentiffime p r e c á v e t e , ut diligatis 
„ etiam prasftare . Qui enim di l ig i t me { i n - Dominurn Deum veflrum ( j " . ^Aug, fer. <$. de 
„ <quit) mandata mea f e r v a b i t ' ' {Theodoret. F e r b , D o m . ) . Acide cha r i t a t em, profunt o m -
Interrog. 3, i n D s u t . ) . Mandata vero D e i ifta n ia : detrahe char i ta tem, n ih i l profunt cete-
piascipiunt. Deum ex toto corde non diJ igi t , r a . Sed quia. te amare non poíTum , Domine 
immovere non d i l i g i t , qui eius beneficia ma- Deus meus, nifi amorem t u u m dederis r n i h i : 
gis quam ipfum d i l i g i t . , , Quemad mod'um ñ Totum cor tneum flamma tu i amor iJ accen-
„ fporifus ucere t fponfie fuce annulum, j & i l - dat: n ih i l in me relinquatur mihi} nec quo 
3, la a c c e p t u m ^ a n n u í u r a plus diligeret quam refpiciam ad me ipjum ; fed totus in te <e~ 
,, fponfum, qui l i l i fecit annulum, nonne in fiuem, totus in te ardeam > totus diligam te y 
,s-ipfo dono fponfi adultera anima cíeprehen- tamquam inflammatus abs te ( 5". ^Aug. in 
„ deretur , quamvis hoc amaret quod dedit rPf. 137. n. 2 . ) . 
5, fponfus ? Si diceret : Sufficit mih i annuíus 1 5, Secundum'autem fmile eft Hit : Diliges. 
*, i l ^ j Jam il l ius faciem nolo videre: qualis proximum tuum tamquam teipfum . Majus 
ellet . Qms nondeteftafeturhancamentianv-' horum altud mandatum non eft. V e r é p r o x í -
„ Quis non adulrerinumanimum convinceret? rnum í icut nos ipíbs diligimus , fi immuni t a -
„ Amas aurum pro v i r o , amas annulum pro tem ab i i fdcm mal i s , a quibus immunes eífe 
i p o n i o . Si hoc ef t^n te u t ames annulum volmnus, Óc bonorura eorumdem pofle í f ionem, 
„ pro íponío tuo , nolis videre íponfura p r ^ í e r t i m vero fruidonem f u m m i , immuta -
„ t u u m , ad íioc nbj arrham ded i t , ut non te bil is seternique boni ipfi par i ter optemus . 
f P ^ ^ a m . J e d averteret ( S.^Aug.Tr.z. Mandatum novum do vobis ( inqui t Chrift . ) 
» ^ ^ P - J 0 - ) ' A d n o c u t i q u e arrham datfpon- ut diligatis invicem, Jicut dilexi vos . H o c 
») ws, u t 111 arrha í u a i p f e ametur. Dedi t t i - ergo puTcepcum D o m i n i teneamus ; u t nos 
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hivicera ditiganius : <5c quicquid aliud praoce-
p l t , faciemus^: quoniam quicquid eft aliud hic 
hahemus. ^Jcjr>7iiur qmppe ifia dileftio ab 
i l la dileftions qua Je ínvicem diligunt homi-
nes ficuti hoiuiiies : nam ut difcerneretur , 
adjundum eft j Sicut d i k w vos. U t quid 
enim d i i ig i t nos Chi i f t . nifi, ut regnare pof-
>, íimus cumChrif to? A d hoc ergo &z nos i t i -
3, vicem diiigamus , ut d i í e d i s n e m n o í l r a m 
3, difceruamus a ceteris , qui non ad t:oc fe 
35 invicem d i í i g u n t , quia nec di í igont ' . (Jui 
3J autem íe propter ' habendum Deum cíiji-
gunt, , ipfi íe d i í i g u n t : ideo ut fe d i f igant , 
„ Deum d i í i g u n t . N o n eft h^c dilectio in 
ómnibus hominibus: pauci fe propterea d ¡ -
>, K g ú n t j u t í i t D e u s omnia in ó m n i b u s . Q u i 
; ; íancle & fp i r i tua í i t é r d i i ig i t p róx imos > eos 
, , amatau tqu ia ju f t i fun t j aut u t juft i fiant". 
( S. ^Aug. TV. 83. m J o . ) Sic enim & fe 
ipfu.m amare debet, aut quia j.uftus e í l , auir 
}ultus u t fit. Sic enirn di f ig i t proximu-ín tara-
quam fe ip íum fine ullo pe r i cu l o . Qui enim 
al i ter fe d i i i g i t , injufte fe d i i i g i t , quoniamad 
hoc fe d i i i g i t , u t fit injuftus j ad hoc ergo 
«,"t ílt m a í u s , ac per hoc jam non fe d i i i g i t : 
Ojji enim diiigit in iqühatent , edh animam 
¡ uatn. . Qui proxtmum hoc modo non diiigit y 
raan.et in morte, ( Beda in c. 13. E p , ad 
Rom. ) Diiigamus e rgo , no-n verbo, ñeque 
iingua-, fed opere verhate , nempe eíee-
mof^nanun l a rg i t ione j hofpitalitate , eonf-
Tio , aliifque benefíeentias & dríef t ionis offi-
c i i s . Sine D e i proxxmique amore fineero & 
ücluofo ne ipfá quidem faeramenta profunt . 
{n h<3.c manifefti Jimt filii Dei ÍS"1 filii diabo-
I j . ( 1. J o , 3. ) Omnis qui non efi juftust 
nocendo n e m i n i , 8c cui po teñ benefaciendo, 
non efi ex Deo <& .qui non diiigit fratrem 
¡ u u m . f g i l u r DifeBio [ola dtfcerntt inter li-
l i o_s Dei 1 (¡S* filios diapoli. ( Beda . ) 
6. Cávete a Ser ibis , qui 'dolunt in fio lis 
c-nbulare , i<p f a l u t a r i in. foro ^ & in primis 
eathedr.is Jedene in Sjnagogis , Í3n primos di-
Jcubitus in- ccenis : Om devorant domos v i -
íiüarum fub obtentu prolixde orationis : H i 
accipient prolixius judiefUnr. Dodores & d>-
reclores hypocriras velut peftes fugiendi-. H i s 
autem charaderibus agriofeuntur.., 1. E x t e r -
sorum quorumdaiTi operum vel fignorum fin-
gulari tate fpedabiles videri vo lun t . 2. H o m i -
num exiftimationera, í a u d e m , quicquid ad 
.-pitrtatis opinionem il l is conciliandam-condu-
cí-re p o t e í í , ambiunt & affedant. ^ I n o m n i -
k r s q u « Re l ig . f p c í h n r , ceteris aman&an-
teponi . 4. In pu'blicis conventi'bus reliquis 
ü:nnibtts eminere. H u m i l i t a t e m verbis te-
ntís p rof r t e r i , u t altius afeendere compe! 
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i í empla t . & pi".c]ixiores, oratianes,, íl- ^Jwú- feu. exped í t 
m u f i r e . Hac arte pecunias p ía rum mtjíiercrfn 
emungere. „ Tales funt noílris temporibus 
„ Quie t i í l a s , Homines ( 2 . Tim. 3. ) íe i píos 
„ amantes, incontinentes, p r o t e r v i , t u m i d i , 
& voluptatum amatores magis quam Dei ^  
habentes fpeciem quidem p ie ta t i s , v i r t u -
„ tem autem ejus abnegantes. Et hoc devi-
„ ta : ex bis enim funt qui penetrant do-
mos, & captivas ducunt m u J í e r c u k s one-
„ ratas peccatis , quat; ducuntur variis deí l -
„ deri is . H i re í i í lunt v e r i t a t i , homines cor-
, , ' r í v p t i , m e n t e , reprob? circa fidem , fed u í -
tra non p ro f i c i en t : in^pientia enim eorum-, 
„ maniíefía e r i t ó m n i b u s . Ifii homines e x i -
„ í l imant quaeftum efle pie ta tem " . ( 2 Tim¿ 
6. 5.) Hos egregie deferibit p i i í l m u s Vita© 
Spir. Mag.Jo-. Taulerus . Ser. 2. in Dom. 1. 
Quadr. „ Se, inquit ^ conteinplatores vocant 
,, eofque cognofeers l iceb i t ex na íu r a l i ilís? 
„ quie te , quam in t ra íe ot io dedi f en t i an t , 
H i fe a peccatis i m m u ñ e s , Deo fine nie-
dio u n i í o s , ómnibus &c divinis (k humanis 
„ folutos iegibus, & ad nulía deraum opera 
„ bona obligatos a r b i t r a n t u r ; hoc errore fe-
„ d u í l i , quodputent o t ium i l lud cui vaeant ^ 
„ pro fui nobiKtate ac exceilentia nu' io pa -
¿lo eífe interturbandum impediencíumque » 
>» R i ñ e enim repndianü fubjefí ionem , nes 
„ quicquam omnino furfum ve! deorfum- ope-
„ ráfjtiíf; ac velut inftrumentum artificen* 
„ prseftolatu r , n ih i l fi-ne i l l o eflficiens, i t a 
„. & ipíi divinam exfpeftant operatienem T 
„ n i h i l ipfi pe ni tus agentes. Putant enim fuá 
„ a í l ione dívinum- opus fore pr^pediendum,. 
„ N i h i l i taqirepenirusin;vir tut ibus íeíe exe r -
,» cent , í"©d ot io vaniflimo t r adun t . N o n g r a -
fias agere, non Deum laudare, n i h i l ha-
„ bere , n ih i l cognofeere, nihil amare-, n i h i l 
3, o r a r e , n ih i í defiderai'e vo lun t . i í s e c o m n i a 
'« ramquam n o x k poftponunt. Quicquid en im 
„ crair'e p o f í e n t , jam Babere íé putant : ¿fe 
„ i tapaupertatem fpiri tus fíbi arrogante cuim* 
,s ab orani propia v o l ú n t a t e a-üenr f m t , u r 
„ v i d e t u r , omnemqae proprietatem & ele?-
„ ciionem abdicarini", jam qaod ad Ecc l . 1@-
3, ges a r t i n e t , ea omnia non modo coníceu— 
3Yxtos, fed & tranfeendifle fe credunt , ob 
3, oust cunda S. Ecci . p recep ta , ricus , con-
„ í u e t n d i n e s , cacremonias rat ionabil i ter i n f t i -
3, c u t « f un t , A d K a e , perfuafam llabent > 
„ neminem, nec ipfum quicquam íibi vef da-
3> r e p o í f e , vel au fe r ré , eo quod exerci t ia 
3, o m n i a , c u n d a í q u e vir tutes ad extremurti 
„ ufqae patiendo fupe ra r inü , tranfcenderint-
que , ut ipíis v i d e t u r , atque ad meram ft~ 
a, ve-pura m quamdam " faculta tem íeu o t i u m 
„ p e r t i g e r i n t , í in tque ab omni vr r tu te abfo-
Huc í l t ! , Ut i ta ai 
fecundam Marcum Cap. X í í . Stwftto Moral tu 
virtutibusaliquisexpediaturfeueíficiaturii-
' f e r a quead Hlud vacuum pertingat ouum, 
5 "f , , ' . íouir i iaborisinquiunt, quam ad ipías 
" vjítutes confequendas. Hac de caufa tan-
6p 
3, tara 
Ubi Jibercatemufurpant, ut nulli pror-
as obedire veíitir, ñeque Pp. nec Epifco-
nec Palloribus fuis. Et quamvis in-
terduni extrinfeciis obedire^fe fimulent , 
" iiitns tamen nulli omnino fubjiciuntur , nec 
" volúntate, necadione. Abómnibus S.EccI. 
confuetudinibus ac iegibus immunes & ex-
j , empti eífe volunt, palam aflerentesqaod 
5, quamdiu aüquis virtutibus aííequendis na-
„ vat operam ,'tamdiu adhuc imperfedus f i t : 
„ quidque fit vera fpiritus paupertas, & o-
„ tiura five vacuitas i í b , prorfus ignoret . 
Infuper credunt omnia tam Angelorum 
í, quara hominum merita fe vicifíe, nec de-
„ inceps ullum poííe vei virtuds augmentum 
i , capera, vei admitiere peccatum, ea de 
5) caufa quod abfque volúntate vivant >_ ut 
„ ipíls videtur, fpiritutnque iuum quieti ac 
j , otio tradiderint, & in feipfis annichilati , 
s, unum cum Deo eíFedíi fint. Proinde cun-
3, ¿lis naturse defideriis abfque peccato libe-
3, re fe fatisfacere poíTe ftultiíTime credunt, 
„ utpote qui fummam adepti fint innocenv 
„ tiara, quibufque lex nuila pofita f i t . Bre-
viter ergo ne fpiritus ocium, quies de l i -
„ bertas ullum patiatur impedimentum, cun-
3) dis naturse affedibus & cotacupifcentiis in -
„ dulgent <k. obfequuntur. Nulla eis vei de 
„ jejuniis, vel de Feftomm obferv. vel de 
„ aliquo prascepto cura eft, nifiquatenus hac 
in parte hominum facies verentur, autho-
^ minibus placeré appetunt , Nullatrr enim 
de re quacumque confeientiam habent. Af-
3, feverare non dubitem, latrones quofque & 
j , omnes in manifeftis fceleribus vitam agen-
„ tes, ejufmodi hominibus meJiores eífe ÍC . 
Aüud Pfeudocontemplantium genus Taule-
rus deferibit, „ qui pariter perfuafum ha-
3, bent, fe nulli virtutum adioni adftridos, 
„ fed ab omni operatione expeditos & otio-
„ fes, Deique ¡nftrumentum efi'e, in quo if-
ie^quicquid velit operetur, folumque paf-
„ íivos elTe, fivepatientes abfque omni aftio-
ne. Dicunt autem, ea opera quas Deus 
M cum ipfis perfícit éc operatur, multo ex-
„ cellentiora, magifque meritoria eífe , quam 
„ cujuslibet alterius hominis opera) qui hasc 
y, per fe ipfum agit, licet in grada D e i : Se-
„ que Dei patientes nuncupant, eo quod Dei 
j , íuílineant feu patiantur opera, quse ipfe 
„ ( ut putant miferi ) in eis operatur. Ve-
„ rum quamvis nihil ipfi intusagant, quam-
ss vis otiura feftentur & quietem, rnercede 
s, tamen fruftrari nolunt. Attamen quicquid 
^*ta l , M s x , In Évang. T J l , 
„ agant, nihil íe peccare .arbitrantur j cunf.' 
„ Deus id per eos eíficiat, ut ipfi dicunt, & 
„ quicquid ipfe vel i t , i d , per eos fíat , nec 
.„ prorfus aüud aliquid. Humilitatem quam-
j , dam pras fe ferunt in converíatione & a-
„ ¿libus fuis, facileque adverfa omnia tole-
„ rant ea de caufa quod fe Dei inftrumen-
„ tum elle arbitrentur, per quod iíle pro gra~ 
„ tirtima fuá volúntate operetur. Suju igitur 
„ iñi veris Dei amicis admodum íimiles in 
„ multis: fed in hoc nimium oberrant, quod 
3, omnia ea quas intus moventur five bona 
fint, five mala , a Spir.S. procederé & fxeri 
putant: Ceterum difficulter agnofei queunt ,, 
quod vitam fuam & vitas modum optirae 
„ tueri , & gloííls quibufdam ordinare feiane. 
„ Eft tamen in quo agnofei poterunt, ipfo-
„ rum videiicet propria voluntas, puta quod 
mortem potius obirent, quam aliquid ve! 
minimum eorum abnegarent, deferentve , 
„ quae cum proprietate poííident " . 
7. lAtmn dico vobis , Quomam v ídua hcec 
pauper plus ómnibus mijito qui mijsrunp i® 
gazophy/acium, Scc. Moraliter Dom. inftitme 
univeríbs, ne quisacolladone minifterii pau-
pertatis amore revocetur : nec fibi divites 
blandiantur , quod plus videantur conferre 
quam pauperes. Uberior eft enim nummus 
j , e parvo ; quia non quantum detur , íed 
„ quantum relideat, expenditur, Nemo plus 
tr ibuir , quam quae nihil fibi reliquit . . . . 
Spcftat vos Dominus femper, cum ad ga~ 
zopbylacium accedit, & de bonorum ope-
,) rum mercedibus ftipem putatis egentibus 
„ conferendam. Quantum eft, igitur ut ara 
„ tua conferas, Se Chriíli corpus acquiras ? 
„ Noli ergo vacuaprodire in confpedlumOo-
„ mini Dei t u i , vacua rnifericordiae, vacua, 
fidei, vacua caftitatis; non enim inanes Do-
minus ,fed virtutibus opimas fpeftare Jefuscfe 
j , laudare confuevit" i i S . ^ m i ? : ' / . d e F í d . c . ^ ) 
Vidua iíla plus ómnibus mifit . JVIultun*. 
,) beata mulier ( 5". Cypr. Traft . de Op. &*. 
„ e/eem.) de gloriofa, quse etiam ante díein 
„ judicii memit Judiéis voce laudari. Pudeac 
„ divites fteriiitatis atque infidelitatis fuac g 
Vidua, & inops vidua in opere larga in-
„ venitur. ( Luc. zx. A.. ) Cumque univerfa 
„ q.U2S dantur, pupillis & viduis conferan-
„ t u r , dat illa quam oportebat accipere, ut 
i , feiamus quae pcena ílerilem divitem ma-
„ neat, quando hoc documento operari et-* 
„ iam pauperes debeant. Atque ut inteliiga-
M mus hsec opera Deo dar i , & eum quifqáis. 
„ haec faciat, Dominum promereri; Chjfiíl^ 
„ illud Dei dona appellat, & in dona Deí 
„ viduam 2. cuadrantes mififl'e fignificat, uc 
5, magis ac magis pofllt elfe manifeftum , quia 
E 3 qiú 
Expofit io San£H Evangelii 
, , gel i omnes; u b i m u n e r a t í o non quaár iga 
^ j , v t l C - n í u l a i u s peri tur > íed vi ta a terna 
prceltarur ; nec cap atur i n a n i s á c t é m p o r a -
, , - i i u s favor vuigi , íed pe ipe t imm prCETnluni 
¡ja Regia ctfcJefiis a c c i p i t u r ? [ S . Cypr.ib,} 
V ;.: la iítj p lus o m n i b u s r a i f i t D i c a t p a u p e r , 
3, Deus mcus; dicat dives , Deus m é u s : rriK 
„ mis i l le habct, plus hic í i a b e t ; fed argen-
t u m , n o n D e u m . U t p e r v e n i r e t ad D t u m 
Zacchasus d ives , dedit .diinidium patr imo-
na-. 
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-5, qui rajfereíur p a u p e r í s , Deum fcene ta t . . . 
3, ( Omnes hi ex abundanti Jíói mi¡¿rimt m 
founpra D ú i . ) Porro i i D c U i e i ccmoíyn i s 
3, pauperum Ibenera tur , Óc cum dacur m i n i -
3) m i s , Ch i i í l o da tu r , non eft quod ¿¡UÍS ter-
-3) rena cce í^ i l ibuspr¿Efcrac , nec .divinis , hu-
5, mana prcepouac. á i c V:dua i l la 3 Regn. 
a, l i b . ( 17 ) cum i n íjcciEace «Se fame con-
3, fumpeis ómnibus de módico farre & oleo 
a, quod/uperfuerat , f . c i í 1 e t í i i b c i n e n c i u m . p a -
9, \^eai , quo aíTumpto moiicura cum iiberis ^ nü f u i : tat p e r v e n i r e t P e t r u s , r e t í a 
a, ef iet ; fupervenit E l i a s , petiic fibiprius ?, vem d i m i f i t ; ut perveniret v idua , dúo m i -
ad edendum dar i ; tune quod u i p e i f u i í í e t , , i 'nuca ded i t ; ut perveniret pauperior , calÑ 
a, cem aquae frígidas p o r r é x i t ; n f p e r v e n i r e t 
penstus pauper Se egenus; íb lam bonam 
,3, voluntatera t r i b u i c . D i vería dederunt , fed 
a, ad unum pervenerunt , , quia non diverfa 
a m a v e r u n t " , (S,ulug.j¿r 47. de Ozübx.iú} 
G A P U T . X I I L 
Senfus LuteraUs* 
C T cum egrederetur de Templo , ah 
HL / i Ú'.V dijcipulis / ¡ a s : Magijter* 
3, inde i i l am cum íiiiis lu i s wéCci^ neo ob-
3, temperare illa d u b i r a v ' t , aut Elia> filies ma-
3 , ter infame &; egeftatc p r * p o f u i t . F i t i m m o 
3 , in confpe¿tu De i q u o d Deo placeat; prompte 
3 , ac j . b m c c r quod pecebatur .- nec de abun-
3, dantia porfío fed de módico totum da-
a, tur3 Se e fu rkn t ibus . l ibeds altetr prius pa -
3, f e i t u r , ñeque in penuria & f amec ibusan -
„ tequam mifer icordia c o g i t a t u r , ut é imi In 
a, opere f a l u t a r i carnal i ter r k a c o n t e m m t u r a 
s, fp i r i tuaü te r anima f e r v e t u r . Elias í t aque 
t y p u m C h r i r t i gerens , Se q u o d i l le . pro 
s, mifericordia v í c e m fingulis reddat , often- afp'ice^ quales lapides ^ Í3r qua'Us ftruttur<ff, 
a, dens-a refpondic, & d i x i t : H<sc Aich Do- Cum i n t e r fe colloquerencur d i f e i p u l i de ma-
ja minus ^ Fidel ia f a r r i s non deficiet, & ca- gnií icencia ftruciura; donorumque T e m p l i , imus 
„ pfaces olei non minuetur nfque i n diem c é t e r o r u m n o m i n e C h r í f l u m r o g a v i t . , u t lapi-
Sá quo dabit Domínus i'nbrem fuper terram. des ac í h u d i u r a m c o n í l d e r a t e t , Confer cum 
a, Secundiim divinae po l l i c i t a t ion i s f ídem muí- M a t t h . 2,4-^. Lttc. a ' . 5. E t £um federet in 
3, t i p l i c a t a func vidual & cumulata quas prse- monte Olivarían centra Temptum , e regio-
3, ftitit , & opertbus juí l is ac mifer ícordias ne Templi , intetrovaverunt eum feparatitn 
a, m e r í t i s augmenta & incrementa fumenti- Vetr. & J a c o b . , isn loa , &> .Andreas : D i c 
3, bus, farris & olei vafa completa f u n t . H e c nobis quando ifta fi¿nti & quod fignumerit^ 
a, filiis ab i l u i i t mater quod Elisc d e d i t , fed quando ..bac smnia inctpient confummari , 
3, magis c o n t u l i t filiis quod benigne <3c pie Quando e r u n t proxime c o n f j m m a n d a . E t ref-
a, fecit,, E t i l l a nondum Chr i í l um feiebat , ponáens J e [ u s cospit dicere l l l h s Pídete ne 
3, nondum praecepta ejus audierat , non c r u - quis. vos feducat . C á v e t e a íedut to i ibu<; • 
a, ce & paffinne ejus redempta, ciburn Se Mu/ti enitn venient tn nomine meo , nomen 
3 , potum pro fanguine rependebat; ut ex hoc méurfii u í u r p a n t e s , dicentes , Quia ego Jum , 
3, a p p a r e a t , quantum i n Ecc le f peccet, qui Chr i í lus Judseis pronuflus Se e x f p c í t a t ü s . 
3» f e & f i l i o s C h r í í l o anteponens, diVitias fuas . i . Vidste autem vofmetipfos . Yobis ipfis 
a, fe rva t , nec p a t r i m o n i u m - c o p i o í u m cum i n - p r o í p i c i t e &: c á v e t e . Tradent enim vos , an-
3, digeñt iuTM paupertate communicat " . . . . fé Ü bis Jempl ique ex cid i um ., in ConciHis , 
Sedens jefas contra gazophylacium , afpic'e- ^ in Syiagogts vapulab'itis , Í3r ¿inte T r a ; -
b a t -quomodo .turba jadare t .-ses i n gazophy- Jídes^ o\ ü e g e s Jiabitis propter me ., in tefti-
l a c i u m . „ Quale munus eft , cuji-rs ed i t i oDeo montum .i/.is u t re í l imonium de D i v i ni t . mea , 
f p e í h i n t e celebratur ? Si in G e n t i l m m mu- Se Evang. veri tate coram il l is perl^beatis . 
a, nere grande ficglóriofum v ide ru r . Proconf. Vide -.Corninent noftrum i n c.2,4. S.IVIatr. 
a, vel lmp.-habere p r a s í e n t e s , & apparatin; ac 3- Sed in i l l is diebus , -^ oji tribulationem 
5, f u m p t u s apud munerarios major efl , u t nla:n, poft i l los dies t h b i í l a t i o n i s , poft csla-
a, pofrint p laceré majoribus: quanro i l lo f tnor mitofa Ecc!. mese . t émpora , •& A n t í c h r . per-
3, muneris á c ma ío r efl gloria Deum Se Ch r i - f e c u r i o n e m , Sol xomenebrab'ttur * Luna 
3, ftum fpedaiores habere f Quanro ifibic & non dabit fplendorem f u u m . V i ^ e quac d i x U 
a, apparatus ube r io r , Se fumptus la gior ex- mus ad c. 24.. S.'Mart, 
3, hibendus eft , ¡ubi ad fpedíacidum con ve- 4. De di¿ autem illo v e l hora nemo j e i t , 
niunt c« lo rum vurtutes* conveniunt: A n - mque U n g e l i i n c<xlo \ ñeque f i l ius - nifi 
V a -
fecundum Marcnm Cap. X I Í I . Sen fus LUtevalis* 7 1 
«k^V Nefcit Fiüus,, {S\ CyñL Meic. I. 9. enhn quando Domtnus domus vemat 
L T r i J t ) ut hnmos quamvis emni diem i l - Jero , an media noble an _ 
' j . i l ü u s . tainen mam) . Neíeitís quo tempere^ vel qua fom mifquam ignoravent 
fcientiam' nonhabuit rationehumanitatis 
ííiviniraris. Vcí , nefeivit u tPát r i s legatus 
jní-erpres, ur nobís; revelaret. Hoc nejeit {S, 
J.ug.t.*-d¿ T r i n . c i z . ) quod nefeientes j a -
eit y id efi y quod non het feiebat ut tuneJDi-
[cipulis indicaret; Jicut diélum'eji \Abrah0¡n 
( Gen. zz. 22. ):. Nunc cognovi quod timeas 
peum , id eft , l^u^c feci ut cognofeerss | 
quia <& ipfe fibi m illa tantatione probatuí 
innotuit. Í<l¿.mÍ2r illud utiqus diffurus eraf 
difcipulis témpora opportuno, de quo futuro1 
tamquam^ pretérito loquens ait : {Joan. 15. 
' 5 - ) » Jam non dicam vos íervos , fed ami-
« eos- Servus enim: nefeit voluncatem Domi-
n ni fuic Vos autemcTíxra^iícos,- quia omnia 
ju, quajcumque audiví a Patre, nota voais fe-
ci* QjÁoel nondumfecerat y fe di quia certo> 
w fítffiurus erat , quaji Jam fecijjet locutus 
JJ, enim ait {Jo, 16. 12. ) r Mufta ha-
yj beo vobis dicerer fcd non poteílis illa por-
„, tare modo * i^f^y imel'imtur & De 
M díe & hora . 7 ^ / » ^Apoft. (uCor.z>*^h-
¡y Ñeque enim- judicavi me ( inquir ) {c\rt 
yi aliquid iri vobis' niff C, J. Sí íiunc cruciíi-
yy xiVin í5".. £/V e^im; loquehatury qui capera 
altiora de: Chrijfi Deitate non poterant. Qur* 
Bus etiam. paulo- poji dkit ( r . Coy. 3 . ) , Non 
potui vobis loqui quaíi fpiritualibus, fedquafi 
carnalibus . Hoc ergo ínter illos nefciebat j 
cruod per tUum jeire non poterant * E t hoc 
cantu , art 
VÍt3f7 
prasfentis sPtate quas nodi fimlíís eft (qu » 
per fidei obÍGuri'tatem hoc in nunrdo ambula» 
nms) ego qui dominus veííer íum ac raundi, 
venturas fim ad jucíicium .. ISle cum venerip 
repenteT inveniat dormientes * Vigil'ate ( i n -
quam) ne fubito adveniens , quanon recogita-
tis. hora, vos imparatos inyeniam ^JQWOÍÍ au* 
tém vobis dice, ómnibus dico y Pigilate Non 
vefíra tantunr , fed omníum intereí!> vigilare j . 
íí faiutem Eeternam coníequi vel int , 
E ' H S V S M O R *A L I S . 
1* '%7 Idex has omnes magias ¿edtficationesj: 
V ISlom Teíinquetur lapis J'uper lapi" 
dem qui non defiruetur . Templum Jerofoly-
mitr, y ECcL figura y Eccí. per Chriítum fun-
data», 6c per ApoÁí. prasdicationem inGent i -
bus; propagata everfum eíl > Eccí, g:te.rnum 
duratura , quas ex lapidibus vivís in Chrillo 9 
ceif fundamento «& iapide angulari fuperasdi-
ficads. conífruda e í í , non terrena, íed fp i r i -
ta lis domus. Lapides a íummo- & íapíentiífi-
mo Architedb eiefíos, & a Spir. S. per cha-
ritatern covmpaginatos nihil diflblvetj. nihil de-
fírtret.. Nihil enim iilos feparaBit a charifate 
Ghrifti , i n qua funefati fuñr. ^ í d quem ac*-
cedentes lapidem vivum, ab hominibus qui~ 
dem reprobatum 9 a Deo autem eleélu>n is* 
honorifi'catum r ipji tamquam lapides vive 
folum fe jeire dícebat, quod eos per illum fuperfidííicamint domus fpirit'ualis ( r . Ver* 
j.cire. oportebat „ Deniqu^ feiebat Ínter per 
fe£los 9 quod inter párvulos nefeiebat íb í 
quippe ait ( i . Cor. 2 . ) ' , Sapientiam loquimur 
mter perfedos . Eo namque genere locutionis 
nsfeire qui [que- dicítuv quod oceultat , quo 
die'mr fofa cceca qu& occulta: eft fleque 
emm ali quo genere Toquuntu r Scr¡ptuy\e , quod 
in confuetudme humana-non mvsníatür 9 quia 
fique, hominibus loquuntur.. Yide S. Chryf.. 
nom. fS. in Matt.. 
5. Fidstgy attendite vó&ifmetlpffs,. vigila'-
K & orate h nefeitis enim- quando temims 
Jtt náidvy. íeu: general'is-feu privad: uniuf-
cujuíque. Sicut homo qui peregre' profeilus 
reíiquit domum fuam9 & dedir f rv i s ' fuis 
potejtatem cvfufqm. operis 9 ranitori pra~ 
cepit ut vtgilet , Perinde fe haber Filius ho-
mmís ae paterfamllias , qui peregre profe» 
I f ' aomum fuaw adminirtrandam fervis fuis 
J.eliquit certam fundionem Uve miniííeriunv 
^mguliS. demandans . E t Janitorr prKfern'm 
pva&ptt ut cuftodise domus invigiJery ne ho-
Í f s ^ t n t y ne fures omnía diripiant , ne 
^ & f t , c i oíficio ruodefmt. tf&late e r ¿ \ n l 
f e r -
ípiri-
i . ; * Hoc in Templo non carnales vidimse a-
nimantíuni, fed fpiritales lioííiá? adorationjs 
laudí j , hümifitátis y in ara cordís 5 igne 
vidse charítatis oíFerunrtur Deo j qui in 
tu & veritate adoratur , Querré (pírituales? 
heftias-, acceptabiks Deo per J . C Jufti- tem-
porales, qui fecundum prcedettinationem la-
pides non^  funt Templi illius; atterni y in quo 
videbitur Deus Dcorura in Sien ,, deíiruentur 
& diliblventur, quia defícíenr acharitate, 6c 
in finen* ufque nonperfcverabunt.. H í aChri-.-
ílo Templi Domino deferuntur , quem prius 
oeíeruerunt , Seducuntur a fpfri tu mendacii j , 
a migiftrísr erroris fanam doclrinam non fu-^ 
ftinenr,. fed a veritate aisditum avertunf 3 at-
que ad fábulas convertuntur . Mundi vani-
tas , failaces divítíae 9 carnfs ac voluptatum i l -
lecebrae, media funt quibus diaboíus ad i l l o -
rum feduflionem abutitur, qui Chriílum non 
fequuntur ut Viam, non audiunt uír Veri ta-
tem 9 non amant & fervant intra íe ut" V i -
tara * Multi veníent in nomine meo , dicen-
tes y Quia ego fum: & muhos feducent. D i f -
íidiisj, bellis, diverfarum praíi is cupiditatum ^  
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^'bjcíiorumque cot>fíiá:ií>us perturbantur, fcin-
cuntur . Cor i l lorum, velut térra infíabilis 
n^ovetur , concuíitur timore inordimto maio-
rtim hu)us vitas , Famem patiuntur bonorum 
temporaJium in quibus ípes inanes collocant. 
JL&wrg&t gens contra gdntem^ & regnum ad-
vsrfus regnum y terr^motus erunt per lo-
en. Tradit illos Deus in dt-íideriai cordis il-
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eít j in confeffjone veras fidei períiftirnus, scíf 
terrenis infirmifque adlitus mancipari , fed 
tanto altius virtutum culmen debemus afeen-
dere, quanto piares ampia <5c errabunda v i -
tiorum itinera fequi videmus ( Eeda ) . Tune 
qui fuper teiium efi > hoc eft , qui excedens 
animo carna/ia y tamquam inaura libera Jpi-
ritaliteT'üivit y ne defeendat ad Ínfimos affus 
lorum : & hoc damnationis atternae initium pr/Jiin^e- converfationis , ñeque ea quá reli 
eí l . Initium dolorum h¿vc 
t. I.titerim eJedi perfecut. pa ti un tur pro-
pter Ckrifturn, cui ver bis atque operibus te-
.ftimonium perhibent : carnaiibus hominibus 
pierumque funt odio propter nornen Cbriftij 
propcer profeífionem pietatis , ob doür in^ 
veritatcm ac vi tac faníiimoniam . De mundo 
enim non funt: nam íleffentde mundo , fnun-
dus quod fuum efíet, diiigeret; íed quia vo-
cati funt de mundo, ejufque mores damnant 
converfat- fuá ; propterea iílos odit mundus. 
E t eritis odia ómnibus propter nomen mmm * 
A cognaíis doineüicis fa;pe ten tan tur , ve-
xantur, affliguntur. Saspe ira te r f r a t r i , filio 
pater , filii parentibus in ícandaJum fiimt , 
de mor te illos afíiciunt» quantum in ipfis e í l ; 
interficiunt animas qtue non monuntur, cum 
illos aDeo avertere conantur. Tradet autem. 
frater fratrem in mort.em. > pater filinm.\ 
•ir confurgent filii in parentes > is* /norte aj-
ficient eas , Veruratamen mundum cum fuis. 
erroribus, amoribus,, & térro ribas- perGhrU 
¿ti g.ratknii vincentes , & in juílitia períéve-
rán tes» falutem acternam coníequuntur, Qui 
autvm. per/everaverit ufque in. fimm , hit 
[alviks e.rk. 
3>. Cum autem videnth abominationsm de-
folatkms, fiantem ubi non de be t T u n e 
qui- in.Judaa funt ^ fugiant m montes. Pee-
catum mortale ahominatio defoiationis eft . 
Sía.c ubi non debet, in locoíand. cara a Cle-
ricis & Monachis > aut etiam a Ghriíliani» 
quiíiufcurnque, quorum nomen fanft, e í l , pro-
teffio fan¿|a , Focatis [ m B i s , comjnittitar . 
Quomodo: obfeuratum efi aurum., mutatus eft 
aojar optimus.» difperji funt lapides fanflua-
rji- in caphe omnium platearum ^  '{Thr&n-Jer, 
4 . ) ímpietas> faerjegia» facrament. abufus» 
abominatio defoiationis.. . QUID efi quod. 
dileftus meus in. domo mea fecit fcelera mul~ 
t a l ( inquit Dom. per Propf i . / ¿ r . n-. 15, ) 
Nos vero cum abominationem defoiationis lia-
re videritmis ubi non debet, Hoc eíl, hasre-
íes. & flagitia regnare ínter eos qui coeJefli-
ous- m^ííeriis videbantur eííé eonfecrati, cum 
operantes iniquitatera , loquentes.mendacium % 
viros fanguinum <& dolofos, quOS abominabi-
tur Dominas , pacem fídelium turbare per-
©saderimus ?, tune quijcujnque in Judsea , hoc 
repetat. Do-querat mundi carnijve defideri. 
mus namque noftra vel mundus hic, vel ipia 
in qua degimus noftra inteIJigenda eft caro, 
de qna dicit ApoíL ( z. Cor. 8. ) : Scimus quod 
fi terrefiris do mus nofira hujus habitationis 
difjolvatur , quod adificatIonem ex Deo habe-
mus. Et qui operatur in Eccl. , ac ficutPau!» 
& Apollo p'antat & rigat, non refpiciat fpem 
fecularem , cui renunciavit > nec retinacula 
viese labentis, quibus fe ut nudiísChriílus fe* 
queretur , exuerat , refumere incautas pr^* 
fumat . 
4, Orate vero- ut hyeme non fiant , Ne fi~ 
des noftra & chantas in Gbriftum, abundan-
te iniquitate refn'géfcat, ñeque otioíl in ope-
re Dei torpeamus virtutum íabbato, ílve cef~ 
fitione ab adibus v i r tu tum, quibus ad DeL 
fruitioném pervenieur, ílquidem. Omnia agen-
da eompleBitUv virtus , omnia optan da feli-
citas (S,. lAug, 1. 4. de Civ. Dei c .zi . 
5. Sed in lilis, diebus , poji tribulathnem 
•Tllam , Solcontenebrabhur > & Lima non da-
hit, fplendorem fuum: ^ Jiellee c«U erunt de--
fcendentes, virtutes qiut' in coelis funt r 
movebuntur . Impius, qui dum viveret, Chri-
fto non adhsefit , de Chrifto in hora mortis 
non cogitabit : Sol contenebrabitur. Qui ex 
fide non v i x i t , fidei lamine in extremis non 
irradiabitur ut adDeum redeat:- Et luna nos 
dab.it fplendorem fuum, Ccelertes illuftrat. & 
infpirat. divina i i l i jufto- Dei jadicio íubtra-
hentur, qui ipfi-s tam frequenter a bu fus eft.-
Deerit grada e l , qui tam faepe g ra ti a: defuit» 
Lumen ipfura naturale obícurabitur r eadet^ 
defeiet. Moriens oblivifeetur fu i , qui dum vi-
v ^ j ^ r o b l i t u s eft' Dei , E t ftellee eetll erunt 
de-videntes , Quantas erit tremor in judici» 
die, eum Firtutes ipíac qu<# funt in coelis ma-
vebuntuy ? De quibus S. Job ( 2 ^ u . } a i t -
Columna coeli contre/nifeunt pavent ad 
nutum ejus . Qjud facient tabula? , quando tre-
men t coJumnae Quid virgula deferti patie-
tur , cam cedras paradifi concuiietur / £f 
tune videbunt Filium. hominis venienpem i& 
nubibus cum v ir tute multa- & gloria. Quo-
modo impius, qui fecundura duririam Se im-
poenitens cor thefaurizavit íibi iram in die 
iras; Chrifti judicis fuílinebit adventum ? Qui 
venientem ad í e , & intra íe Filium Dei. fu-
fccuniliim Marcum Cap. X I I I . Sen f u i Mor al ¡s . 73 
'^j-t,, - ó ; [ncarn. ejus beneficio ab- fruftra vigllat qu¡ cuftoditeam, proteftionem 
Íc/Pe o,! iuftificationis beneficio fuit in- Dei c a l i , & mifer icordiaminvócate . Orate, 
aui grariam fandificancem per letha- Sic ad judicium feu genéra le , feu particulare 
r f n l i a t a ami/lt, nec recuperare per preni- ih comparare Chníl ianus quifque debet. Sfrt-
nri .m curavit , contra fe venientem, vide- tutum efl enim ómnibus homtmbus femel mo-
hit non jatn falvat., fed judicem . Triplex ri > poli hafc autem judictum ( Heb. 9. n . ) * 
rhriíti adventus, ^ í d homines, in homines y Mors certií i ima , mcertum qua aetate , quo 
contra homines { S . Bern. fer. 3. de ^ d v . } . monis genere , qua die, qua hora monturi 
/ o l i m ad omnes in Incarnat. a.non in om- fumus. S e m e l m o r í , m a g n u m o r a c u í u m q u a n -
ncs, in jalVificatione. Quotenim filii i r a man- do mori , magnum arcanum: raaíe m o r í , ma-
ferunír, in infidehtate mortui , baptifmo non gnum & irreparabiíe malum . Mors peccato-
regenerati ? T^on feck taliter omni nationi. rum pejfima (Pf. 33. 2,2. ) • Figilate > nejcitis 
l*nec contra omnes , fed folum contra im- enim quando tempus f u . . . . . Tune autsin u-
pos 8c reprobos . 1. in infirmitate » z. in nicuique veniet^  dies Ule , cum ymeriPret 
charitate & fuavitate . Do mi ñus enim dat dies., ut talis hinc exeat ¡qual i s judicandue 
binignitatem & t^rra nojira dat frtiSlum efi i/¡o die {S . *Aug, Ep. 199. al. S o . ) . Ideo 
fuibn . 3. in gloria & multa virtute . Quis latet nos i l la dies , ut a nobis oWervenüur 
mihi tribuat (inquit S./ob 14. i z . ) ut in in- omnes dies. Videamusitaque, utfciamus quiíi 
femó protegas m¿ ^ & abfcondas me , doñee nobis d e í i t , vigilemus, ne intremus in tenta-> 
pertranfeat furor tuus , i& conjiimas mihi tionem; oremus femper, & non deíiciamus», 
tgmpus, in quo recorderis meit /ihfcondere Expetlantés beatam fpem¡ adventum glo~ 
ih non poterit impius a furore aeterni j u d i - r i ó magni Dei, & Salvat.. nofiri J , C. qui 
cis; furoris iliius pondus sEternum i ti inferís dedit femetipfum pro nobis > ut nos redime* 
í u f t i n e b i t ; non pertranfibit umquam indigna- ret ab omni iniquitate-, mundaret fibi pa-
tio Dei in reprobos, quia numquam deí inent pulum aeceptabilem , feélatorem bonorum o-
eorum peccata: Tslumquam carebunt fuppii- perum ( T / í . 2. 1 3 . ) . 
vio, aula numquam voluerunt carere pecca-
{S.Greg. M . ) , Nufquam i l lorum recorda- C A P ü T X I V . 
bi tu r » íed continebit in i ra fuá íempiterna 
miíericordias fuas. Tempus non erit amplius. Senfus Littera/is , 
Non erit amplius tempus miíerendi . ^Eter-
num dicent ad Deum defperantes : Mutatus u F J ^ í auternTafcha, & jíz^ma poli bi* 
es mihi incrudelem, & in duritia manus turf d duum. Poft biduum a Serm. cap.prasc. 
adverfarisjnihi {Job 3 0 . 2 1 . ) . inchoatum , celebrandus erat dies feftus Pa-
6. De die autem tilo vel hora nemo feit , fchae & Azymorum . Ipfa enim die qua Pa-
neque <Angeli m ccelo , ñeque Filius , niji fchalis aghus immolabatur & comedebatur a á 
T¿í í tT . PoU Refurr . interrogatus abApoft. de vefperam incipiebat Azymorum ufus inccena. 
die judicii, feu reí l i tutionis regni I f rae l , reí- Paíchali . E t quderebant fummi Sacerdotes * 
pondít : TSlon efi veflrum feire témpora vel bn Scrib<e , quomodo eum ? feilicet Jefum 9 
me menta qua: Tater pofuit in fuá potefiate, dolo tenerent , & occiderent . Dkebant aur 
Quando d ic i t , 'Hon efl veflrum feire, o í len- tem : ^on in die fejio id fíeri oportet , nt 
dit quod ipíe feiat , fed non expediat noííe forte tumultus üeret in populo . Ne populus 
A p o i h : Vt femper incerti de adventu Judi- in Jefum propenfior , in ejus liberadonem 
quotidie vivant y quafi die alia judi- conípiraret , 
candi f m { S . H i e r J n c . z ^ M a t t , ) . %. Et cum effet Bethanió in domo SimonU 
l.Vidzte y vigilate s orate: nefchis enim Leprofi^ quem oiim Jefus a lepra mundaverat 
quando tempus Jit , Co-r veftrum examinare ac fanaverat : ^ recumberet , ad menfam; 
antequam veniat qui ferutabitur Jerufalem in venit mulier , María L a z a n foror , quae & 
ucerms, cogítat iones , de í ider ia , verba, ope- Magdalene , habens alabajirum unguenti, vas 
maV;,fe%-0neS veftl^s con^rate \ quicquid aromaticum ex alabaílrite lapide, nardi fpU 
eifaVp 5 (1U'CC'U1C' '30rii omifift is; Reco- catipretiolt ^ continens unguentum feu liquo-
an^m 0TeS ^ r T I veílros in amaritudine rem odoriferum ex fpicis nardi íinceriírimae 
óihre* J S Í Í ^ I - eí?**? cavete diligenter ne ac praeftantiíTimas confe&um: Et fraBo ala-
jguentum 
flueret c 
Jefu. 
* • ' ^ . / ^ a c u l a c i ! m íervate . Vigilate . ¡.Erant autem quídam indigne ferentes h -
^ quia niü Doramus cufiodieric civitatero tra femet'tpfos , <^ dicentes : Vt quid perdí. 
tro 
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íftaH m p i é n p i - fa&a- eft ?f Pluralis, numerus. „ fant Corpus meum-1 & Sanguís meus .. o ,^ 
pro llngul-iri u.íiirpatur ut. alias \\\ Scriptu-- „ portet-, ergo i>oa á í naturam eorum qu^-
ra. ünus enim Judas id indigne tui i t , Vide. proponuntur afpicere , fed ad virtutem eo=, 
q u x diximius ad c. 26. S,.Mattfii rum. Quemadmodum enim íupernacijraiiter; 
4. Et prhm.die ^Azyworum quand*. T a * j^aífumptam. carneni deificavit ( íi ita loquü 
ffha ímmola&antx.die 14.. t-unsa. a4.ve.rpe.ram,,» liceat ); ita. Se h'aec íticfPabiliter, tranfmutat: 
'dicunt ei di¡cipuli\ Quovls y eamus , & pa- „Já>. ipfurrv vivificum- cor pus- fuum 5, Se in¡ 
remus t.ibl. ut< manduces^V-afcha- ? Propriam--.- ,5 ipfum pretiofum fanguinem fuuit^}. & . i a» 
enini domum non habebat 'jerofolytnis . E t „ gratiam-: ipforum {iEuthym. m- Matth. ).*»., 
mittit • 2> ex. difeipu/h fuis , Pet> ¿c Jp.j i ^ - Quod autern ait> Sanguinem ílmrn pro multis 
dicit eis i j t e tri civkatétn y. Jexy&lem elFüíum irí ' vfpeííat. eos qui per-: fangfunis e». 
Opcurret vobh homo,, quidam íervus. patris-. jus eíEcacilíiíham-. virtutera perventuri eranc 
familias y lagenam aqua bajiiUns-,. íiydriam^ adl vicam acternam aut certe remififíonetn pec-
fidilem. aqiias-, plénani ; {equimini, eum,.. Ety catoruro accepturi quam.vis íliíHciens- efíet 
quocumque introierit y dícíte,. domino^  do mus prelium pro omnium redempdone, fuíficienter. 
qiiia Magifi$¥ djcit i Ubi efl refeBh. mea %. lo- etiám Parri - objatum , Kdes enim catholica 
cus refedíonis ubji Ta/cha cum difcipulis decet,:-.- Quoniam. £ mus, pro cmnibus- mor— 
meis manducemj JEt. ipfe demonfirabit. cana*, tuus eft y érgo-, om.nes. mortur[unt \. Í3? pro. 
cjí/um- grande { Z«r. 2 2 . 1 ^ . ) cameram m al-, mmhus^ mortuus- eíf. Chrifiy.\ UÉ & qui vi— 
t.íori acdíum parte-5 ütvtí.Sc magnitudine com- vunt:> jam, non: fibi vtvant-, fed.ei qui pro.^  
ipodam j.„ &:- inftruílam. om.ni rupelledilé. adí ipjís. nwrtiiüs* e f t r e f y r r e x i t 1, 
epuias. neceííaria. Ulh: parata, nobjs. Pa- 7-.- Dederat: autem Traditom ejus r. Judas^ 
íchále convivium,. ifcarioíes 3 firnum eift, Sacerdótibusícilicet^ 
Si Fefpere, autem fa&o ^  ven'tf: cum. i t - . E t Scribis St SeñatoribPs dicens x^ QUemcumque.:. 
difeumbentibus, eis.,3 manducant'tbus. , ait, ofcu/atus¡ fuero y ipje, eft tepete. eum y & du— 
Jefus 1 ^ men dic&,vobis 1 Quia; mus ext-.vo*. cite,, cante. Miíerura Judam a fide.. defecifle'-
bis, tradet me ,., qui manducat mecum. Unus S; H-ier. exiftJmat, nee, Jefum- Dei JEilíura jani >. 
veftro Collegio, Coapoft,. veífer , ejuíciem credidiíle , quera credideraí-olím in éjus JIO— 
menfaé; mecum particeps.-,.. tradét, me,, hbftifeus;. mine mifaeulá; faciéns. 3. ,& ex ore. ipfo dse--
rpeis- occidendum , , Vidé qusq- diximus, ad c, inon.«m. audíen^.-^.illüin, efíe CKriftüm , Sandl, 
z6t S' Mactbv . ©ei- s Filíum Dei- » Madem.. mfidelitats, qUm 
6., Et manéucamlbus.. illis 3 accepíp- J^Jus. Magijlrum. & üomjmm,.tradidít-^ putabat-lí--
panem^ benedicens > fregh.y i** deditejs y gña- qudi Salvatorem. viderat -famñterp, 
feiliceSc. Apoííí; íecum diícumbentibus > ne Majeftate., divina-y fe di magicis artib'us j a - • 
jiida quidem e x c e p t o - ^ ak t-.S.umite:- Hpfr Significa t igitur fimilíbus praEÍíígüs ex:-
e¡i Corpus, müum:. Quod'vobis pórrigo-man-- eorum manibus-'elabi 'pofíe j.;idéo aíf du~~ 
4ucandumr , eft Corpus meum-. EP acceptvCa*. cjfc- cauie ..yxmum bbnam confeientiám re— 
lliee .,.gratias agens dedit^  eis \ i ^ blberunt pulie cupiditate ^ avaritia fuá /-deinde cir— 
iíló-'.cmnes ,,.ut..eis: .Domitius.Jiiírérat-, id - ca fidem flauffagium facit y., ut de quibufdam » 
que ordine s, uc credére. pár eft?y iiíitió fació aiiis ait Paul.: ( 2. Tim, 1, 19? ) ; Bonami. 
ab eo cui: Dominus proxime aecumbénti ca-. confeientiám^ quam quidam.repellentes > cir— 
licem.- praetbuerat' ...JSt aip-illh 1 Hic- ejjk fan*r ca-fidem, naufvagaverunt.. 
guis- meus novi tefi.\ qu¿ pro multis ejfunde-,- g,. Vnus autem, quídam, de círcumjiantíbüs; 
?/ir , A i t . illiá cum. Galicem: ipfís propina- QüjdamTqui 'unusv era&. e^ x: comitatu jeíu-j fei-
xet 3, non - poftquam- bibérunc ( ut- oílendit: licet Simón. Pttms:.Qut-animofiore 'confian--
collatio:-Marc. cum Matthv ) . Amicípatione: tia Domino< coharebat ) contra 'violento*, 
igitur ufus, eft: Marc. 3 , hSecf verba prasmie* rutn, ímpetus fervore fdn&k. charitatis e'xar* 
tens :;Et:. biberunt - eX: illo, ow^/- . . l f térolp-- . fetat.s, ( rnqu-ic S, .lLleo fer. i¿,de Ta(f. Dom.) 
gia vero-, eft' 5 féu narratio poílerior; ejus educensgladium y .percuffit fervum fummi Sa-
quod, prius fadumr eíl ,^in bis ver bis: Hícejl cerdotis , fe'rociu.S: inftantem , ÍS? amputavit 
fanguís meus novk Tejí", 5 qm pro. multis ef- i/ir auriculdm i 
fundetur . Aptilfime: nominavit;. Chnft.-...Teft,' 9;: Jídolefcens autem.. quídam fequebatur 
propter-appropinquantem mortem ; Condunt eum y amiffus findone fupén nudo tenue- • 
ejiimTeft. qui morluucur-i ífaque. ficutVet. runteum , ^í t Ule rejecla fndone ^.nuduspro-
.,, Teff. hoftias 8c fanguinem habebat: i ta fa- fugit abéis-. Hiir.c. adoleícentem fu i fíe Jacob. . 
^.ne & Novum, corpua videlicet & íangui- fratrem- Domini ,. ut S; Epiph'. i 'Hxr, 7S. h 
.j .nem Dominio Non-dixic autem: Hasc funt venit in mentem , aut Jo. Evang., quod. fen— 
j ^ í í ^ p a Gorporis ó c ^ n g u i n i s m e i t .fed , H ^ c fit S. Greg. M . { /, 14. Mor, r, 23. ) prorfu.^ 
ííecundum Marcum Cap. 
M Mate , verfu precedente k n p i e r i t : J « « ^ 
X^cct i zm fiiilíe videtur e domo ubi 
Tefus " cuín difcípuíis Pafcha comederat 'y fola 
.en./n í ín ione a ¡ n i d u s ex urbe non e'xiifíet : 
fed veni lmí l ius e l fuií íe ex -villa p r ó x i m a 
EGetfernani í u m ú l t u q u e excitatum -e i e d o 
profiíüíie ctjriodtate impulfum .-Sincionemau-
tein qua tedlus -erat, ^ o n fui í le ve?ÍTem adver-
fus frigus comparatara aut paílittm e | inp 
vel byííb ; fed [ ¡n teum quo erat i n levto in -
-rolutus , ex eo paree, quod reieóla íinoone s 
.qua regebatnr , nuda, profugi t a mü i t ibus 
Servís , m i i p íum laceífebar i t , d i r c i p ü l u m e í í e 
Jefa fui pica t i . . i 
íO.Sum.ñi ivera Sacerdotes, <& timne Con-
étíl, , qusrebant advsrfus J e j u m , tefiimo-
.nium, ut vu'ín morti ir&detent, '-nec invenid-
bant , Multi enim teftirmnium falfum dice-
•bant •pdverfus eum, conveniemia 'teftimo-
:nia non erant N o n eranc CDngraentia, nec 
tara gravia ut vot ínn Sacerdotum cequarent , 
quasrentlum te í t imon ia ad pcenam capitisde-
cernendam fufficientia,, 
I I . Hurfum autsm fummus Sacerdos mtef-
rogabat eum , <{s^  dixit e i : T u es Chrijius F i -
Uus Dei benedi í i i f T u ne Ghi i í lus es a Deo 
p r o m i í í u s , ip í iurque De i YxWnO. Jefus autem 
.dixit i / / / ;; E^o fum , E.go revera Filius íltrn 
D e i , cui Ange l í & homine^s benedicunt , cu-
j»s nomen benedidum .iin á^ ternum : Í3f 
dsbitis Fil ium hom'mis ^ me quem nunc ut 
reum interrogat is & judicatis , / s i ¿ ^ í ^ ^ a 
dixtris DIrtutis Dei , i n maieftate & poten-
tia qua Deo Pa t r i í um coaqualis , O1 ve-
nhntein vum nubibus cosli . Nubibus lucidif-
ü m i s ve!ut throno infidemera. Ex hoc loco 
C h u í l i divinitas contra Socin. inv ine proba-
tu r . N o n enim adoptivum fe F i l i u m Dei 
Cfir if t . eí íe r T p o n d i t , fed naturalem & aequa-
lem Deo P a t r i : & i ta i j i t r l í ex i t íutnírius Sa-
cerdos, qui eum damnavit blafphemise . j ,Sum-
•3, musaurem Sacerdos feindens ve í l imenta fuá 
5, a i t : q u i d adhuc defideramus teftes> Aud i -
3) ftis bíafphemiain ; quid vobis videtur .f " 
12,.. Et c<x*erunt q u í d a m cmfpuere eum, 
velare fachm e jut , & colaphis eum eos 
aere: IlhlrtS vélíit n^o-te prcedamnafüm exci-
pientes. Cuni enim a ü q u i s mortis reas judi-
caruserar, Judex ipfum dimitrebat l í do r i qui 
taaem cMs velaret , R o m . n^ore .. J , M o r , 
cpl'tga m ^ u r y e a m h é § m \ Q un ^ Per-
l i c o , onde H e í l . r . c. 7. I 8. d e z m a r , d ic i -
t u r : , N gn ' n ve b . m d . c c - R - g i s e x ^ . 
J> r ^ r , <5c Uanm op-t u e i ü n t faciem e'?Qs-íc 
C r S r l T ^ ' f ' licnnon, att,ii;gimus , expofita 
lU"t ad c. 26, S. M a t t h , 
-S E K S V S M O R ^ L I S . 
2. 3, " C Í l a t autem P a í c b a Se Azyma poíí bi-
-3, i l l duum ^ ác quserebant fummi "Sacer» 
3, dotes, & Scribas , quomodo et im dolo te-
: j , nerent , Se beciderent 6C. Sacrilc^j Sacer-
dotes, i n quorum ariimis R e l i g . jenfus ; i m -
probi D o d o r e s , i n quomra cord ¡bus Ve r i ta-
xis a m ó r ex t indíus eíl;, utrahique íuis cupid i -
tatibus j occafione data , immola re non du-
bitar i t . N o n faerbr. d ie ru ín í b l e m n i t á s , non 
í a c r a r á e n t . í a n d i t a s a c r i m i n i b ú s aver t i t 
-quia epalantur i n fermento 'malitl¿e ne-
•quitirt , non in azymis .Jtncerltaüs veri -
"tatis \ ; i . Cor. .5. 8. ) . E t fí palam cupidi ta-
tes fuas i non expleht ,-foJo t i ¡no re íervi l i , 
non amorc ijuftitiás a '•mális operibas 'cohi-
bentur . p icebah t autem : N o n ín die fe-
5, üo } nc ;forte tumultus í i e re t i n populo 
Tales e r a í i t í u d a s o r u m Sacerdotes 6c D o f í o -
tes , qu^rences O p p o r t ü n i t a t é m capiendi Je-
fum &oCcidendi , t imenterque fediciones t u r -
barufn in prec ipua Solemnit . "fieri , non ü t 
•popüírjs non p é c t a r e t 5 fed nt Ch r i í í . evade-
r e t : ( S. Leo fer. 7, de Vdjf. -Dom ) . 
i . „ E t •cum/eíTet Becbanias i n domo Si-
5, monis Lep io f i ? <¡k recumbeiv ' t , Venit m u -
„ l ie r Itabens 'aJabaOrum unguenti nardi f p i -
3, cati p r e t í o f i , & f ra t lo alabaftrd yffudit i u -
-3, per t a p ü c ejus dietas & cbaritas gene-
rofse í u n t Se magni f icó v'tit>¡ de iDei bon'oré 
& cuku agitur . Surntibus non p a i c u n t , p ro-
fu ndunt opes 3 ixt ó m n i u m bonofum Cuórum 
A u d o r e m gíor i f ícent , ut g rá t i •animi v icém 
'Chrii lo rependant , qu i í a n g u i n e m fuum -pro 
nobis effudit . fieaci , -quos amor D i l ibera-
les & magniHCós; miícyri, quos amoi f a t u l i v 
quos vailitas Se. Voluptas p r ó d i g o s Eiciunt v 
Há;C devotio M a r i x unguentum prer io íb íh 
fuper IChriíli Corpus cíFundentis -3 fidem ac 
p í e t a t em S. EccI . clefignat 3 f uá; ín AmoriS 
Cant . ( 1, 11. ) a i t : Dü;n ejfet Hex i n ' a c c ú i 
bita fuo f nardus rñeá dedit odorem juum \ 
Id juxta l i r teram M a r í a ; rnanibus perfeck 5 
& quotidie in ó m n i b u s rnert bris fuis fpírirá^ 
l i te r implere non de f in í t , q t o o b* be d i f -
fufa in Domino glor iantur , & dicunr • 
autem g r a t i á s y aut femper iriumpbat hos in 
C, J . > iy: ódorem nót i t ia fuá; ¡nanijeftái per 
nos in ontHi loco ': qui Cprifti bonus ódór fu^ 
muí Deo ( 1. Cor. .2.14, ) . $ave cvm peten-
tiam divinae v i r tu t i s c jus , qua-, ¡ÍJ' úfia curtí 
Parre eí> , digna reverentia coi f t. •. r , iau-
d a t , Se p r ad i ca t j caput Jlius ¡Vr^óenro pre-
-tiofo pe? fundit . Cum vero afítm p t» r ryí le-
r i a bumaiii tatis seque digna r e v e í e n t i a fv.ípi* 
t i t . 
^6 E x p o f i t i o Sa 
c i t , pedes Domini ungüento nardi p i f l ic i per-
fundic j quia i l ' am ejus naturam , qua ter-
ram condngere, hoc eft , inter homines con-
verfari dignatus eft , pia prasdicatione com-
mendaCj ac devotis veneratur obfequiis. Un-
guentum contritionis fu per pedes Jeíu mulier 
peccatrix effudit : unguentum devotionis fu-
per ejus caput Maria iam íandt, & conterapla-
t r i x . Primum unguentum ex mukís & variis 
peccatorum íliorum fpeciebus intra^ pedus 
fuum decoxit igne poenitentis amoris , di-
cens cum Proph. ( Pf. 38. ) Concaluit cor 
meum intra me, & in meditatiene mea exar-
defcet ignh , Nec tamen Deo vile eft , { S. 
Bern. jer. 10, in Cant, ) quamvis ex vilibus 
fpeciebus confedum ftt hoc unguentum, quia 
cor contritum tk. humiliatum Deus non def-
picit . Peccatricis manibus diftillabatur , & 
extremis membris corporis , id eft j pedibus 
fundebacur : & tamen non ufque adeo con-
temptibile aut vile fui t j quin totam domum 
vis aromatum & fuá vitas repleret odoris . 
Quod fi attendamus quanta in unius pecca-
toris converfione fragrantia refpergatur JEccI.j 
&quantis fíat odor v i ta ad vicam quivis pce-
nitens, fi pubiice perfedeque pcsniteat, pro-
fedo & de hoc pronuntiabimus ; Domus im~ 
pleta efl ex odore unguentK Denique & fu-
per ñas beatorura manílones attingitpoeniten-
tix odor , ita ut ( tefte ipfa Veritate Luc. 
15,) Gaudium fit inter úngelos De i fuper 
uno peccatere posnitsntiam agente . Sed pre-
tiofius devotionis t-nguentum eft, quod fit de 
divinis beneficiis humano generi collatis , quas 
cum fuerunt in vafculo pedoris, piílillocre-
hxx meditat. contufa atque contrita, deinde 
Igne fand. defiderii decoda fimul omnia , & 
demum impinguata oleo Isstitiae, erit undio 
longe pretiofior excelientiorque priore . Sa-
crificium iaudis hononficabit me ( inquit Deus 
p r . 49 . ) . Non dubium autem quin excitet ad 
laudandum beneficiorum recordatio. Hoc un-
guentum María effudit fuper caput Jefu . Si 
enim in Chrifto caput ad Divinitatem refe-
rendum eft , dicente PauJ. ( 1 . Cor. 2 . ) : Ca-
put Chrifti Deus , procul dubio caput ungit 
qui gratias agit; quoniam Deum tangit, non 
hominem. Non quia non fit homo, qui Deus 
eft , fiquidem Deus & homo unus eft Chri-
fius : fed quia omne bonum a Deo , non ab 
homine eft , etiam ipfum quod per hominem 
ininiftratur . Profedo enim Spir. eji qui vi-
Tificat, caro non prodefl quidquaw { j o . 6 . ) , 
Vtopterecidc MalediSius , qui ¡pem Juam po. 
nit in homine { J e r . 17 . ) : quoniam etfi fpes 
noftra tota mérito pendet ex homine Deo , 
non tamen quia homo , fed quia Deus eft . 
¡taque iJlud pedibus 3 hoc capí t i exhibetur i 
n£li Evangelii 
quoniam 6c humiiiatio contri t i cordis hinní. 
l i tati congruit carnis ; & Majeftatem decct 
glorificatio. 
3. E t mi t t i t z. ex difcipuJis fuis, & di-
,5 c i t : eis: Ite in civitatem, & occurretvo, 
„ bis homo lagenam aquas bajulans íequimi-
„ ni eum. Ec quocumque introierit , dici-
„ te domino domus , quia Magifter d ic i t ; Ubi 
„ eft refedio mea , ubi Pafcha cum diíci-
„ pulis meis manducem ? E t ipfe demon-
„ ftrabit ccenaculum grande, ftratum , ¿c i¡ . 
lie párate nobis a . Veri Pafchatis , feu 
Sacrificii & comraun. PafchaJis prasparatio ad 
Apoftol. fucceflbres , & ad proprios Chri-
ftian. Paftores pertinet. Aquas lagena in fi. 
gnum a Chrifto data, baptifmi & pceniten-
tiae fymbolum eft. Hac aqua purificaros eífe 
oportet , qui Chriftian. Paícha celebrant . 
Manducar! Pafcha legitimum non poteíl ex-
tra Jerufalem civitatem fand i , extra EccI. 
Cath. Par and a eft anima ad Chriftum ex. 
cipiendum in S. Commun. . Ccenaculum leu 
camera fuperior eífe debet , pars domus a 
térra remotior. Qii¿ furfum funt qu ce rite, 
ubi Chriji. eji in dextera Dei fedens : qua 
furfum funt fapite, non quds fuper terram 
( Co/Ojf.l.l.) 
Ccenaculum grande , cor per charitatcm 
dilatatum. Conftringitur enim cupiditate,di-
latur charitate ; Fiam mandatorum tuorum 
cucurri, cum dilatafii cor meum Pf. 118, 32. 
CORDIS di/atatio juftitia efl dekBatio . 
H<vc mums eft Dei , ut in praceptis ejus 
non timore posná angufiiemur, feddile¿iion$ 
& delettatione fufliti<e di/atemur ( S, ^Jug, 
ferm. 10. in hunc Pf.) . Denique Ccenaculum 
ftratum , cor variis ornatum virtutibus efie 
debet, ut Paícha digne manducetur . Humi-
litate ornata fit anima , ut Deum fufeipiat 
qui in Incarnatione fuá , in morte , in ipfo 
Éuchar. Sacram. íemetipfum pro nobis hu-
miliavit . Chriftiana mortifícatione , qua ter-
renas faftidiat voluptates , inftruda fit , ut 
Chriftum pro fuá , omniumque hotninum fa-
Tute crucifixum fufeipiat. Paupertate ípiíituá 
confpicua fit , qua radix omnium malorum 
cupiditas exfeinditur, ut Deum fufeipiat, qui 
pro nobis egenus fadus eíi , cum di ves cílet, 
ut illius inopia divites eíTemus. 
4. j> Et manducantibus illis , accepit Je-
„ íus panem , & benedicens fregit , & de-
„ dit eis : Sumite, Hoc eft Corpus meum . 
„ Et accepto cálice, gratias agensdedit eis: 
,j & biberunt ex illo omnes . Et ait illis ? 
„ Hic eft Sanguis meus N . T . , qui pro mul-
„ tis effundetur " . ín umbra ililus íegalis 
Pafchas non unus agnus occidebatur, fed p'ü' 
fSS t Singuli occidebantur per domos '• nam 
unus 
fecundum M a re um Cap. X I V . Senfus Mor.1 l i s . 77 
Etf i omnes ícan - fnffirere non poteratuniverí i s , quomarn 
non propriecas Dom. Paííionis. 
qua íumus , unus pro 
tinu 
ft&tíhi erar 
rvp-> in hac veri cate . 
ínmbus morcuus eit: & „ Idem per íingu-
jas Ecc l . domos in myílerio pañis ac vini 
" refícit immoJatus, vivificat creditus , con-
' fecrantes fandificat confecratiis. Hace A -
gni caro , hic íanguis eft Gredas quia 
' quod accipis , Corpus eft illius Pañis cce-
H leílis , & fanguis eft illius faerse Vitis . . . 
Neíc i t raendacium Ventas . . . . Pariter u-
' nivería quemadmodum tradita funt creda-
3 mu?, non infringentes^os ipfi s illud foli-
diííimum : Hoc eft cor pus memn\ Hic eft 
,. Sanguis meus . Si quid autem í l iperfuent 
eciam mine in uniufcujufqiie fenfu , quod 
„ cxpoíltioné ifta nonceperit , ardore fidei 
^ concremetiiK : quoniain Deus nofter ignis 
h coníumens eft ( S. Gaud. Tr. 2, i'n Exod.) . 
Panem i n fun n Corpus Chriílns tranfmutat, 
ut nos in fe ipfum tranfnmcet, noíque íecum 
unum eíficiat corpus & unam carnem . Quis 
loquetur potentiam, magnifícentiam , & bo-
nitatem Domini *? Chrifti íanguis ejus boni-
tate & a 111 o re fk in Euchar. Saciara, lac fi-
Jiorum , nexus ¿fc vinculum membrorum ipííus , 
fjederis seterni figilíunr, redemptio pretiuin-
que fervorurn & captivorum. At iílis quiía-
crilegum 8c perfídam Judam imitantur , Cit 
venenum morti íerum , gladius feparationis a 
Chrifti corpore, figilJufn reprobationis > cau-
la seterni captivitatis. L a c filiorum e f t . V i -
áetis quanta promptitudine parvuJi papillas 
capiunt, & quanto ímpetu Jabia uberibus m-
figunt ? lAccedamus cum tanta nos quoque 
alacntate ad hanc msnfam: quin immo cum 
longe maiori trahamus , tamquam infantes 
/acJanei , Spir. gratiarn , Í3n unus fit nobis 
dolor hac efea privari ( 5>. Chryf. ) . Nexus 
ac vinculum membrorum Chriíli eft S. E u -
char. Qui ad iJJam accedit, non abhorreat a 
compage membrorum ; Jlon Jit putre mem-
bru-n , quod refecari mereatur : non fit di~ 
Jtortum , dó quo erubsfeatur ¡ fit pulebrum , 
ftt aptum, fit fanum: htfreat corpori , vivat 
D¿o de Deo ( S.^Aug. Tr. 26. in j o . ) . E u - N 
chariftia fttoderis aeterni fig 'íium eft , hoc foe-
dus nüiq.iam violemus . Tefles ves eftis, (ait 
jo íue ad popufum Ifrael ( M . ) quia ipfi ele-
gentis vobis Doyninum ut ferviatis ei. Ref-
Pondemntque: Tefles. Munc ergo, ait , au-
í e n e Déos aHenos de medio vejiri , h -
cómate coraa veflra ad Doymnura Deum ifrael. 
f ixitme populas ad Jofue: Domino Deo m-
J-ro jervtew/s , obedientes erimus pra 
f T r ne'1US- Ita ^ T 5 & nos ^ f t i , cum ad 
^ ^ • ^ ^ m u n . a c c e d i m u s . Euchariftia redem-
pno eít pretiumque captivorum 
*l0u te dábo l i íterum íervituti íubjicere 
ea refedus 
5. Petrusautem ait i ü . , 
„ dalizati fuerintin te , íed non e g o Q u i d 
ais,Petre l Proph, dixit: Quia oves dijpsr-
ventur , &c Chriftus didum confinnavic > 
tu negas ? ideo Chrilí. illum cadere permiílc , 
ut & illius pra'fumptio & noftra íliperbia 
íanarctur. Si quis exiftiinat fe aliquid ejfe , 
cum nihil fit, ipfe fe fediicit (Gal. 6 . ) . D i -
cere debebat: Opem nobis feras ne í candai i -
zemur : e contrario nimium íibi arrogans , 
ait ; Etfi omnes fcandalizati juertnt in te , 
jed non ego . Cum igitur Vtt. Xs.Cbryfhom. 
83. in Matth. ) Chrifti verbis non crederet , 
a rebus ipfts eft eruditus. Dúplex nempe i -
píias crimen erat: primum , quod Chrifto prae» 
dicenti, nimia de fuis viribus fiducia ; fecun-
dum quod ceteris íeipfum propoíüit ; immo 
& tertium, quod íibi tonun tribuit. Ma-
gnum profedo dogma hinc difeimus, quia 
Nuilo modo voluntas horninis fufficit, ni (i 
„ auxilio fuperiore roboretur. E t quia nihil 
„ lucrari poteriraus , ft voluntas noOra re-
„ pMgnat : quorum a Iterum Peí rus , akerum 
„ Judas^ confírmat: H i c enim etfi pra^fídium 
Chrifti íargum habuerit , tamen quia no-
luit attendere, neo quae ab ipfo erant con-
„ ferré , nullaru inde utilitatem coníecutus 
)> eft. Petrus vero , etfi bene animatus foe-
, j rat , divino tamen fubtradio auxilio, fiare 
non potuit ( id eft noluit ) , Ne igitur 
„ totum Deo ita tribuatis , ut ofeitandum 
dormiendumque vobis putetis nec rurfus 
„ íl vigilatis ) laboribus veftris rem totam 
effici arbitremini . Ñeque enim deftdes ac 
refupinos jacere nos vult Deus , ac ideo 
„ nonnihil a nobis petit: necarrogantia vult 
nos corrumpi: & ideo totum nobis non 
commi í l t , Ita ex utraque parte incommo-
„ do remoto, quod utile eft ad falutem,no-
„ bis reliquit. His rationibus Verticem quo-
„ que Apoftol.labi permiflt, humiliorem ipfum 
„ faciendo <3c ad majorem charitatem eri-
„ gendo <c. 
6. E t aílumit Pct. & Jacob. , & Joan, 
íecum : & ccepit pavere , & ta?dere. E t 
„ ait iliis : Triííis eft anima mea ufque ad 
„ mortem : fuftinete hic & vigjlate ". T r i -
ftitiae pelago imraerius eft , uno intuitu con-
ftderans proditionem Juda;, negationem Pe-
t r i , fcandalum & difperfionem Apofrolorum , 
populi judaici reprobrationem, excidium Je-
rufalem ; omnium horainum crimina , Chrifíian. 
praeíertim facrilegia , fanguinem ejus prae-
tiofum conculcantium ; juftitiae divinas pee-
catis totius humani generis , quae in fe ipfo 
portabat , imminentis feveritatem ; ipforum 
peccatorum deformitatem ac gravitatem. 
/ tumsntes Juper ras ftuclus timul Dsum , is* 
pon--
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poidux ajus f e r r é non potui ( Job. 31. %•$,) 
Triftis fit anima noftra. curri anima Jcfu ^ fed 
tríftis fit urque ad morcera peccati in nobis; 
ne Chriftus etiam nunc nohis dicat ( Pf. 68. 
2 ,1.) :£f fufiinui qui finul mscum contrifta-
r s tur , Í3r>. non f u t t : confoíantem me. quaji" 
v i , & non. inven : * Triítes quidem erantA-
poíí;. de Chrifti rnorte , íed cum Chrifto t r i -
íles non eranc. Contriftahantur enirn iiíi car-
naiiter de via mortaji , qus mutanda fuerac 
morte, & reparanda refurt. i hiñe erac illa 
ír if t i t ia. De lilis, enim. ejje detimt > q u i d e c i 
Medicum. occidenmt, qui t.amq-uam pex&ktfc 
f e febrientes phrenet ic i > ei faciebant i n -
Hifiam. a quo illis fuera t [a lus a l l d t a . . Ufó 
volebat curare, i l l i j ¡ s v i r e v bine t r i j í i t ia Me.' 
dúo iS.^íug. E n . in PL, 6 8. f&e. x . ) : Quaere^ u-
trum, invenerít hujus triftitiae comitem . Non 
enim ait-Suftinui qui contriílarecur, & non, 
Cüit i fed quifimulco.n,triJiaretMr> i d e ü , ex ea 
re 3. qaa ego > coutriííaretur y i » non inmni 
Erga in triftitia quam habebatDominus de i l -
lis,. pro qui bus oxavit { Luc. 2 , 3 .34 . ) , Tater 
ignofee filis. quia. nefclunt. q u i d faci-unt '« 
ipuJium comitém iavenit . ConjAlantem me. 
qu¿fi-vL, <&> non: inveni. Qui funt coníblan-
Ses? p ro f i c i en t e s ¡p f i enim nos confoJantur, 
ipfi fant folatio, ómnibus, praedicatoribus ve-
r i tatis. JEp dederunP in efeam, meam f e f . ¿g5 
¡n fiti mea. potaverunp me. aceto . Hoc ipfum 
quoa non inveni conibJantes j hocipíumquod 
non, inveni qui fímuJ mecum coutriftaretuJ: > 
loe fuje feí tngiim j. hoc raihi araar.uin 3. hoc 
acetum £u,it : amarum propter mvror&m >. a.-
cetum, propter e&rum. vetujiatcm:. 
7., ,, Ex. d i x i t A b b a ,. Patés > omnia tibr 
j.3 poiíibiliafunt, transfer caJicem. bunc a me:. 
„ fed" non qtiod: ego;. voló íed q.aod t u " .. 
.Aífljíliones & cruces, a, Deo, im.poiitas 3, five-
exteíiores f^eílve- interiores.,, carne licét repu-
giunte íurcipere-debemus L & noftraro duvi-
Í^ ÍS conforinare: ac; plañe- fubjicece volunta^ 
teta,, dicenxes:. 7^a^, ^OÍ¿ ego.valo^ fe.dquod. 
tu o Liberationem, quidem a. malís témpora-
ijbus. a morbis. corporis ¿ a caJamitatibus 
tam publicis > quam privatis >, aB-, ang:uíüis & 
deíblationibus animi goílulare a Deo poílu-
inus 3 íed conditionatas eííe debent his de. re-
km preces- noñrsi ^ fi itat Deo placitum fit, 
cujus voluntas nobis- carior eííe debet quam 
noílra íl veré, eum diligimus , Sed asternani-
beatítudinem , 8c omnia 5ona. fpiritualia. ad 
eam perducentia & promove.ntia a Deo pe-
fc.ere abíblute- deb.emus, fcilicet graíiajn , cha-
d í a t e m , ceterafque vir.tutes , perfevera.ntiam 
¿kc. qüia Hete efi voiumas Del r fánH.ifica-
t'zo- nofira . I n noftrar voluntatis cuín, divina 
fcafórnoitate poílta Ift r-'ílicudo cpr.dis. Re-
Expofitio Sanc^i Evangdi i 
dus eft Deus, & ¡deo diítortum cor ijfi noo 
adquiefeit. Divina voluntas regula efl: iromu-. 
tabi í i s , indeficiens, íuprcma: ad ilíam igitur 
conformanda eft voluntas noília ut reda fit, 
utque ex eorum numero íimus, de quibusait 
Proph. ( Pf. 72, ) Í Quam. bonus. Tfrd&l Deus 
his qui reffo funt corde. Filius Deus unu 
53 cus ( S.^Lug* En. 2. in T?f. 31 . ) portans 
,5 infirmitatem tuam & praeBgurans in fe 
j , paffionem tuam > tamquam caput gellans 
perfonain etiam corporis fui , cum appro-
3^ pinquaret paffioni » ex horaine quem gere-
3,, bat coatriílatus eft» ut te lascincarec ; con.-
3J: triílatus eft ut te confolaretur . Poíuit e-
33, nim fine. triíUtia. eíle Dominus ittuus ad 
JJ Paffioaern.. Si potuit miles , non potuit Itru 
„ perator \ Quomodo potuit Miles ? A tren-
33 de Paul!. exultan tena appropinquantem paC 
^ íioni:' Egs autem inquic , htm delib.ov. s. 
S^1 tempus. refolut.io&is. meae inlat. Bonum 
,5 certamen certavi , curjum. confum.m.avi ,, 
„ fiden'i ¡ervam : in réliquot repojita eji mibk 
JJ corona jüfiitia; quam redd.et mih.h Domi-
„ ñus. in illa die jufius Judex:. Videteqnera-
5, admodum exultar venturus ad Paffiorjem a. 
„ Ergo gaudet coronandiK. , contriftatur co~ 
3,, ronaturus . Quid igitur portabat ? Infírmi-
JJ tatem quorLundani: 3, qui veniente t.ri.b.uFa-r 
tione; veí rnarte coutrylantur. Sed vid© 
,., quomodo eos ducit i n diieftionei» cordis ^ 
„, Ecce tu. voieb.as, vivere non voíebas- tibi 
3, aliquid accidere fed Deus aiiud-volwit.:: 
Durf: volumate.s- funt > Jed voluntas- tu& 
w corrigatur ad. volunt.at&m Del y nanvolun-
„ tas Dei detor.quvat.ur ad. mam í Travo? efi 
J5,t enim. tuM ,, regula eji illa ;; fiet regula 3, 
,5. ut. qmd. pr.avum eft r ad. regulam. eovrigar 
Mr. * Yide quomodo, hoc docet Dom. f,. C . 
,3, Triftis- eji animít mea, ufque. ad. mortem ;s 
„. & , Tater , fifkrí p o tejí , tranfeap a- me: 
^ c.alix.-ifie : Ecce oílendit Eumanam volun-
catc.m j. fed vida redum cor r. ¡Serum nom 
,3 quóJegp.voU, fed. quod tw.. Hoc.ergo fac> 
gaudens irr. his q u » tibí accidunt t ¿k f¿ 
j , , veoerit di es i lie ultimas 3, gaude Aut f¿ 
fubrepit humana cujufdam. voluntatis fía-
gilitas 3 cito- dirigatur ad Deum:, ut fis ex; 
a eis quibus dicitur Gloriamini ojnnes reB* 
•¿ corde ; Quam pauci; i l l i funt l H i c e eft; e-
)y. nim ( 5^ . ¿áug. En- in Tf.A%. ) in homiaibus; 
magna & uiitata perverátas , quia. cuna de-
beant vivere ipfi fecundüm voluntate.m Dei?-
,„ Deum voiunt vivere fecundum voluntatena' 
53. fuam t é t cum ipíi nttíunt corrigi illunl" 
3, voiunt depravan ; redum non arbitrantes. 
,5 qjrod ille vulir, fed quod ¡pfi- voiunt 
8. 3,. VigÜate, & orate> ut uoia^  intretis 
35, in tentacionem; Spiritus quidem prompf115 
„ eft. 
fccundum Mar cu ni Cap. X I V . Senfm Mofníh . f ^ 
a f i r m a . Mul t i fuccuinbunc Jiquit exemplam, ut fequ^mur veftigia ejusí 
„ eft caro vero v¡giiant nec orant. O- „ Qui -cum malediCeretur non raaledicebat ; 
teatatiom, ^u™smns ^ vigilandum ut oremus* „ cum pateretur ,11011 comminabatur t tra-
" ' Í T n remíl" Si Perras vigiiaílet & oraílet , 
Üfiru mortis & a^ore temporalis v i t s Do-
m negaliec: í p i r / í ^ quidem prom-
í r m a . Itaque quan-niinum no i 
deba£ autem judicanti fe injuíle ( 
^ 2. - j . 
" a i 0 , Et coeperunt qtiidam confpuereeuffl> 
„ & velare faciem eiusj i&coíaphis eum cae-
„ defe, & dicere e i : -Prophetiza : & mini-
ftri a'apis eara casdebant*'. Iraago Dei i n -rum de ardore «lentis coníídimas tantum de 
arnis í r .aiHrate timeamus ': ícd tamen, fe- vi í iDihs, íplendor gloria? , Ce figura íiibítat,. 
indura Aooft. do^rinam , S p i r i m faf ia car- t i se cjtrs Chfift. De i íiiia.s -caBli terrseque 
mor tifie ¿mus* Dominus, •atrociíTimis injuriis inhonoratur 
"9 , Dederat autem tradítor ejus fígniun & immaniííime JeditKr. In ,5. fenííbus fuis pa~ 
e í s " dicens •• Queaicumque ofculatus fuero , t irar , ut fenfuam noílrorutii expiec peccata, 
,, ipfe eíl tenete -eum , . , Et cum ven i lie t , & voluptaces. Vifus patitur , velata facie ; 
" ftatim accedens ad eum a i t : Ave Rabbi : aaditus , h o r r e n d í s blaíphemiis ; odoratus , 
^ ofculatus eíl eum", Quiíquis proximum fcetidis fputis ; ía<íius alapis ^ coiaphls; :gii" 
•n'rodic Ghriftum prodit, Q_uot traditores in ftus, fanguine in os facratiáimurn ex eontw* 
'inundo*' quos avaritia ve l alia cupidiras ad fione Óc vulneribos íaciei manante . •Cúrntam 
arcana proximi i n ejus perniciem revelanda, indigna propter nos pa'ííus fit Ghtiftus ; pu-
ad fortunam ejus evefeendam impeliit ? Quot deat nos íenfuum voiuprates feílari; pudeat 
fraudes , quot fimulationes , quot infidelitacés, Chriftianas muüereS ocuios CirCamducío ni* 
afnfeitiseveío obtedae ? Abingratisdomeílicis, grore fucare , & genas meftdacio ruboris in-
amicís, qui nos produnt, vel fiducia noilra ficerc, ^& matare adulce dais color bus en-
quoquo modo abutuntur, hae patiendas funt nem > & opas Dei -ót faduram e)us aduke» 
injuria fine amaritadine, fine jnurmuratiQ- rare . ,> Manus Deo infei unt 5 quandó id quod 
„ ille formavit , reformare <k transfiguraré 
„ contendunt , nefeientes quia opus Dei e í l 
„ omne quod nafcitur ; diaboli qu&dcamque 
3, mutatur , Si quis pingendi art fex vúlfiim 
aliciíjus & ipeciem ik Corporis qualiratem x 
3, smalo colore fign-fííet » & fignato jam 
. j , confummatóque limulacro manüs álius i n -
ferret , uí jam forniita , jam pida q jaíí 
„ pericior reformaret • gravis prioris artifii 
cis injuria juila indigtiatio videretur . 
Tu te exiílimas impune laturam ta n ¡m-
probas temeritatis audaciani, Dei artificis 
,> oíreafatn ? Ut enim impúdica circa homi-
j , nes & inceíla fucis lenocinantibus nonfis; 
„ corruptis violatilque quas Dei funt, pejor 
5, adultera detineris . , . * Quod órn. i r i te 
„ pairas i quod putas comí , impagnatió eíl 
illa divini opeds , praevaricatio eíl vedta-
tis {S^ Cypr. TV. de D i fdp l . & hdbitú V i r . ) 
t i . ), Ét Cum eñet Perras in atrio deor-
fútil5 venit una ex anciiiis fuíiimi Sácerdo-Í 
tis : & cum vidiífet Petruíri calefaciétrtem 
p fe , afpiciens illüm 5 ai t ; Ee tu éum jefií 
„ Naz. eras. A t ille negavit dicens : Nequtí 
,5 feioj ñeque novi quid dicas¿ Et ex;ir lo-
ras ante atrium j & gálluis cantavit". Chri-
ne, adorando C. J. bonkatem, & charitatcm 
imitando, .qui Traditori ofeulum non negavit. 
1 0 . , , Et exurgens fummus Sacerdos in me-
3 , dium ,iiiterrogavit Jefum, dicens: Non ref-
„ pendes quidquam ad ea quae tibi objiciun-
„ tur ab his.^ ille autem tacebat , Se nihil 
refpondit Verbum aeternum filet , in-
nocens & faníl. pro defenlione fuá os coram 
•judice non aperit , opprimi fe patitur ac 
damnari ut nos juílificec . Noílram repárat 
innocentiam, non tuendo fuam. Caufam no-
ílram agit ut advocaras Se mediator apud 
Patrem negligendo fuam apud injuílum judi-
cem . Ducitur ut A gnus maníuetus ad occi-
íionem, & non aperit os fu uní , ut Propb. 
( ; / . 53.6.) impleatur: Oblatas eíl quia i píe 
„ voluit, Se non aperuit os í'uum: íicut ovis 
ad occifionera ducetur. Se quaíl agnus co-
,5 ram tondente fe obmutefeet, Se non aperiet 
os fuum Don'ini Jefa íilentium bono re-
mus •, cum ab hominibus maledicimur,&con» 
vicüs aíEcimur. ípíos ut Hagella i r a Dei in-
íueainu-, quomodo David intuebatur Semei 
fibi malcdicentem Deo permitiente , Se ejus 
maledida ac infultus ad ipílus Regis expia-
tionem Se exercitationem ordinante. „ D i 
„ miente eum ut maledicat'jux-a praeceptum ílus in Domo Caiphse alanis Sé colaphis v i -
55 Do mi ni : íi íorte refpiciat Dominas affli- libiliter esefus eft á miniílris Satan^' Petrus 
„ ctxonem meam, & reddat mihi Dominas in atrio Caiphas invifibiliter eseius ell cola--
„ benum pro .ma íed^ ione bac hodierna ( 2 . phis ab ipío Satana . Quod ífl fuo corpdré 
Z n t ¿ : l.6: V • Sa ^ s p ^ ' f ™ í'kuea- paílbs eíl Chriíl. , hoc in anima fuá patifür 
G,ar» <1U1 Paííus e" Pro nobls> & «obis re. a diabolo peccaÉóí, „ Fedíli mihi i DómaJ 
8b 
„ J e J u , de corporc tuo ípeculmn animse ne 
„ fciebam contumelias & terrores , & cola-
„ phizantem ine inceíTanter Satanam nifi vi^ 
5, derem artem medicinas tus íimilia fimili-
3, bus curantem, & appenderem ítatera (Jo^. 
35 6.) hinc cálamitatem tuam , i l l inc iniqui-
JJ tatem meam. DediíH corpus tuum percu-
„ tientibus ( 5° . ) > & genas tuas vellen-
3) tibus ; faciem tuam non avertiíli a confpuen-
3) tibus in te , ut aJapa; tuas alapas meas re-
35 moveant , 6c flagella ílagellis expientur , 
s, & opprobria exprobrantium quae cecide-
3, runt fuper te , auferant a me opprobrium 
3, íempiternum. Hsec funt linteamenta mun-
„ difllma carnis tus , quibus vulnera mea 
M alligafti, o íamaritane mifericors 3 ut im-
poneres me fuper jumentum tuum ,&per -
„ duceres in ílabuium, quoniam veré languo-
3, .res nofiros ipfe tulifti , & dolores nofhos 
0, ipfe portaíH 5 cujus livore fanati fumus. In 
35 domo ergo Principis Sacerdotum relata fa-
3j ciecolaphizatur Chrift.3 quia in domo con-
35 fcicntiae caecata mente colaphizatur Chri-
35 fiianus. Quod enim Chrift.in publico, ego 
3, patior in occulto; quod ille foris a mi-
3, niftris Caiphas, ego intus a negotiis Sata-
3j nae: quia fuper dorfum meum fabricave-
3, runt peccatores, faciem mihi velaverunt, 
3, faciem meam in térra defixerunt, & dor-
35 fum incudem fuam fecerunt: fed adhucin-
,5-tra domum contineor , ubi puelTá moritur 
3, & fufcitatur. Nam & .ibidém Peer, nega-
35 t i t , dicens : IS e^que fcio , nequenevl quid 
33 dicas . T^eício hominem tfium. Nonne t i -
3, bi Petrus in bis verbis velatam habuifíe 
„ faciem videtur ? Unde tertio- colapbizatus 
33 efl, quia tertio negavii. Er Paul, tertio ro-
3, gavit Dominum ut auferret a fe Angelum 
3, Satanse qui eum colapbizabat. Uterqueer-
„ go Apoft. colapbizatus eíl 3 uterque mu~ 
33 fragium paííus; il!e intus5 ifíe foris. Vc-
3, luifíet quidem Satanás ( f i tairen licuifíet) 
3, támdiu Petrum colapbizando cribrare feuc 
„ triticum , doñee omnem ab eo fidei me-
,5 dulam excuílííet, íed Ego ( inquh Chrifl.) 
„ rogavi pro te , ut non oeficiat fides tua. 
,5 Unele refpexit Cbrift. , egreífus foras 
„ flevit amare • Tamdiu faciem babuit vela-
,5 tam Petrus , doñee refpexit eum Chriílus. 
), Sed numquid non etiam prius refpiciebat? 
Etiam: fed Petrus refpicientem feCbnítum 
non reípiciebat , quia velatam faciem ha-
„ bebat. JEt recordatus efl Tetrus verbi quod 
„ dixerat ei Jefus : Recordatio Petri 5 ref-
,5 pcftus fuit Chrifti. Ergo cum peccatorum 
, flendo recordaris , a Chriílo videris; immo 
,3 íublato velamineChriftum vides. Et egref-
¡ fus foras. Propterea negabat, quia intus 
Expoíí t io San£li Evangelií 
eíTe noíebat ; cC tamen qiundo negaVie 
33 foras egreífus efi . Unde foras ? de domo' 
3> Cbrifti, de domo fidelium , A t ubi de do-
,} mo Caipbas foras egreífus eft ; in domm-n 
33 Chrifti intromiífus eft . Quot funt hodie qui 
,3 dicunt: Nos fumus de domoEccl.5 ¿efunt 
33 de domo Caipbas, hoc eft bypocrifis ? Quo¿í 
33 Petrus negando , hoc ifti faciunt affirman. 
3, do : fed nifi confitendo exeant foras & a<. 
33 mare fleant , non intrant in Eccl. Cliri-
1U . Amaritudo fletuum , velamen diiuit 
33 oculorum ( Drogo Oflienfis ferm. de Taff, 
, , Dom.) .Tetri negatio magn¿e pietatis dif 
, , penfatione a Dea permiffa efi : ü t is qu¡ 
3, futurus erat Paílor Eccl. in fuá culpa di* 
fceret qualiteraiiis mifereri debuiíiet. Prius 
3, itaque eum oftendit íibi, & tune prappo^  
,3 fuitceteris, ut ex fuá infírmitate cognofee-
33 ret , quam mifericorditer aliena- infirma 
„ tolleraret (S, Greg. M. hom, 21.) u . 
C A P U T X V . 
i . 
Senjus Utteralis , 
E T confeflitn mane confltum facientes fummi Jacerdotes cum Sentoribus & 
Scribis y & univerfo Concilio: Pleno Senatu 
concilium ineuntes, vincientes Jefum , jara 
reum mortis ab ipfis proclamatura, duxerunt 
ad Tribunal feculare, isn tradiderunt Ti/a-
to Judseas Prasíidi a Cefare conftituto judi-
candum. Ec interrogavit eum Pilatus: Tu 
3, es Rex iudasorum • A t ille refpondens , 
33 ait i i l i . ' Tu dicis. Ego Jum. Et aecufabant 
33 eum íummi Sacerdotes in raultis , Pila tus 
33 autem rurfum interrogavit eum , dicens ; 
„ Non refpondes quidquam ? Vide in quan-
33 tis te aecuíant. Jefus autem amplius nibil 
„ refpondit, ita ut mirarttur Pilatus" . Alia 
quidem Piiato díxit , feilicet, Regnum fuurn 
non eíTe de hoc mundo, fe ad hoc natum eííe 
ut teftimonium perhiberet veritati ( Jo . 1?. 
&> 19. ) J nullam i 11 um poteílatem habiturum 
in ipfum Jefum, nifi data i l l i efíet defuper , 
&c. Sed nihil refpondit Jefus ad acculatio-
num capita: tum quia id minime neceífe erat 
ad innocentiam fuam prasíidi comprobandam. 
Sciebat enim quod per invidiam tradidiffent 
eum Jummi Sacerdotes (Infra Verf. 10 . ) : tutn 
quia evidentes erant calumnias, nec fufficie-
bant teftimonia ad eum morte damnandum. 
Unde Prasfes pakm declara-vit fe nihil di-
gnum morte in eo invenire: tum quia mor-
tem, quam pro omnium hominum falute pa-
t i decreverat , vitare noluit , fuaque defeo-
íione a feipfo avertere. Hasc Prsefidi cauía 
fuit admirationis, „ Accufatur Dominus, «3¿ 
• t a c e t , 
fecundum Marcuni Cap 
t ace t . Se bene racer, qui defenfione non 
" indiaet . Ambiant defendí <]ui t iment v in -
c[t huid timerec , qui non ambiret ía lu-
55 tem? Salus omniaoi í u a m p r o d i d i t u t ac-
^ quirat omnium ( S. ^Ambr. / . 10. m Luc* 
2. P^?' dtem&utéfH Feytttm^ i n F e í t o P a k h . » 
quod monumentum erac liberarjsnis Populi 
Hrael ex ^Egyptiaca f e r v i t u t e , fdeb&t dimit-
iere fMU untím e>' vinBzs, qusnkwnque pe-
jilffent. Erat autem qui dicehatur B-arabbas •> 
qui cura feditiofis erat vinflus , qui in f&-
ditione fecerat immicidium. Ht <um a[cen~ 
dijfet turba m locum Praetorio vicinum 
1 8. 28.) 7 fflfpií rogare tJt gra-tía a l k u i vim-
d o r u m í&cevet, ficut femper faciebat ulis « 
'Pilatus autem refpondit eis , &> dixit: Fu¡-
• tis dimitta/n vobis Kegetn Judetorum ? Re-
gem veftrHm-?»Vomtiices autem cencitave-
tañi turbam •, ut magis JSarabbam dimitte-
ret ets. Populum conMnpvercMC > a t peterec 
d i m i t d Barabbam , non Jefura, Sic in Scr ipt . 
comparativa in terdum u í u r p a n t u r iu fenfu 
-negante, ut Pf. 117. 8. Bonum eft c o n £ d e -
re in D o m i n o , quam confidere in homine. 
„ Luc. 1.8. 14- Defcendit bic juílifícatus i n 
donium í u a m ab i l l o . Jo. 3, 19. E td i l exe-
ru,nt ho'rqines magís tenebras, quam lucem . 
3. Tiiatus autem púlms populo fatisface-
T£ , ad populi de í lder ium íe accomtnodans , 
d'unift illis Barabbam , fer tradidit Jejum 
f.agellis cáfum ut crucifigeretur . An te fla-
•geílis e sd i ju í f i t , quam rnorte damnarct , u í 
-odia eortím in Chrif tum explere t , •» Mi l i t e s 
„ autem duxerunt eum i n a t r ium Practorii , 
t) & convocant í o t a m cohortem 5 & induunt 
„ eum purpura , & imponunt ei pleftences 
fpisíeam coronam E t coronam de fpinis 
piexarn capit i ejus impofuerunt , Regias ejus 
d ign i ta t i impudenter i í íudentes & infultan? 
í e s . Lege quse diximus ad c. 27. S. M a t t h , 
4. E : angariaverunt prátereuntem quem-
piam , Simonem Cyrentium , venientem de 
villa , patrem ^ Alexandri &> Utifi , ut talle-
ret crucem ejus . Coegerant Simonem, quem 
nonnuls'i cum Simone qui cognominatus efl: 
N ige r 13. r. ) perperam confundunt , 
rure venientem j Patri Alexandri & Rufi , qui 
tune in JEcelef. Chrift. celebres fuifíe viden-
t u r , cum Evang. feriberet S. Marcus : hunc 
( inquam ) coegerunt ut to l íe rec crucem Je-
fu fub graviíTimo penalis l i g n i pondere fatif-
cenris . Alexandri meminit S. L i i c ^ é ? . 19. 
^3. Ruf i meminit S. Pau!. Rom. 16. 13. Sed 
incereura eíl an i l i i ipfi fint Simonis Cyre-
ncei filü. 
5. Erat autem ora tertia , more Jud&o-
rum , mox tamen fin;enda , hora íexta i m -
'Katal, Mex, ln Evang, T , I I , 
. X V . S e n f u s L í f t e r a i i s . 
rninente ( u t ex J o . 19. 14. co l l ig í tu r ) £ f 
c.rucijixeruKt e u m , 
6. Et hora 9. exclamavit Jejus voce ma-
gna dicens • Eloi 5 Eloi LammafabaBani * 
Vetera E x e m p í . non omnia i ta babuiíTe ob-
fervat V i r Erudi tus . Idem tamen í jgnincát 
ac E l i j quod apud S. Mat.tb- habetur, folura 
pronuntiat ionis di ier imen . Gra.ca inf le -
xione fe r íp tum pro H e i r a i c o Elobift , Deus^ 
7. Jefas .autem emijfa wce magna espira-
vit ••Quaenam vox i l la f u e r i t , expreífius com-
memorat S. Luc . ( 23. 46. ) : 5, Et clamans 
„ voce magna Jefu a i t : Pater , in manustuas 
5, commendofpi r i tummeum . E t héec d icens^ 
expi ravi t l . 
Et €um }am [ero elfet faBum ^ .pri ma-, d i e i 
AEymorum, qua paííus eft Ch.rift. ( q-uia T a -
rafceve erat quod ejí ante Sabbatum ) ( dies 
p raspara t i onis feu pervigi l ium vSabbati , quo 
prasparabantur , & fie'bant omnia opera quse 
Lex vel confuetudo SaLbato fieri non patie-
bantur ) . Fcnit Jofepb ab <Arimath¿ea nobt-
lis Decurio •> qui isn ipfe erat expeffans Ke-
gnum Det Fir bonns , ¡tf jufl'Us , Senator 
Hierofolym.s qui non c o n í e n í e r a t conjilio 'is* 
aBibus ceterorum i n Jeíb-m,: rujus dífiipulws 
-erat, l icet oceu/tus , propter metum fudao-
rum \ Luc.7.-¡. 50. 51. ) . M o r t u o (amen Jefu 
t imorem depofuit , audatter introivit a d 
tPílatum , Isr1 p.etiit córpus ejus ( Jo 19,. 
38.}. V ide -quas diximus ad c. 27. S. M a t t l i . ) , 
S E1<1 S V S M O L 1 S . 
Qntjjkes autem concita'verunt turbam ^ 
ut magis Barabbam dimitteret éls . 
T$/atMS autem iterum refpondeñs , ait Ulis : 
QhJd\ ergo vultis faciam Kegi Jüd¿eorum t 
tAtwí i iterum clumaverunt: Crucifige eum 
Infideles & ingra t i Judsci, qui rot Chrlfíi be-
neüciis crucem rependunt ? fed íongé rnagiá 
ingrat i Cítrifíiani , qui maíor ibus ab Optimo 
Salvat. beneficiis a í fedi , i lk rm furfus c r i m i * 
nibus fuis crucif igunt . Nonne Barabbam pras-^  
ponunt Fi l io De i , qui mundi errores eius 
v e n t a d ; mundi amores ejüs promilTis ; vo-
Juntatem fuam ejus mandaris ; commóda fuá 
Rel ig , officiis anteponunt? 
2. Tiiatus autem volens Populó fatisfa* 
cere , dimifit Ulis Barabbam , ^ tradidit 
Jefum flagellis caf um, ut crucifigeretur. Q u o í 
cr imina fimul c o m m i t t i t iniquus Judex ¡ Po-
pulo difplicere & a gratia Ccefatis excide-» 
re magis t ime t quam jus omne nat t i ra le , hü« 
manumque violare . Scditiofum Se homicidani 
abfoívi t . A u í l o r e m vltse i l l i p c í t pon i t 3 i n -
nocentera voluntat i in imicorum ejtis t radi t , 
crudeli ter fíagellari jube t , Flagellatum deni -
F que 
82 Expofitío San6H Evangeli í 
que cruci addicit. „ Traditus eü itaque ( S. „ expiantem adorcmus ( S. ^Ambr. /. i0 , in 
„ Hkr. in Matth.) Jeíüs miiitibus vefberan- „ Luc. n. 104. <Í2'i< 5.) Ucinam Chriftian. 
dus , & illud íacraciííimum Corpus , pe- nenio ipil & mylleriis ejus iíladerec , idque 
, ) dufque Dei capax flagella fecuerunt. Hoc iti ipfa ejus Regia 3 in templo ejus cultui 
3 , autem faáium eft ut quia ícriptum erat eoníecrato! 
(Pi. 31 . ) : Multa fiagslla peccatorum ^ 'ú.\o 4. Et angariav&runt príetereuntem quent-
„ flagellaío nos a verberibus libérate mil r , piam , Simonem Cyrencvurn, ut tolkret cru~ 
5, dicente Scripc, ad virum jtfftwm { V i 90.) : CSfn é u s • Cruces nobis Deo volente impofi, 
5, FJagelIum non appropinquabic tabernacu- tas , üve ab ipíb , íive ab hominibus , fpon-
3, lo tuo u. Flagella Dei ne refugiamus , ad- te, patienter , tranquifle feramus: Chriílumi 
verfus flagclíancem ne mui muremus. Dulcía íequárhur , qui traditus feviendain volunta-
nobis íint flagella Patris , nc íit aiilara fen- t i , ad irrifíonem Regi^ Dignitaris, fupplicii 
tentia judiéis . ,, Non tanturn mifericordia fui ¡uífuj eíi efle geííator i ut impleretur quod 
„ vocancis eft» fed Se verberantis & fl.igel- i r Pioph. pra;viderat, dicens ( 9 . ) : Eccs na~ 
„ lantis . Quis eíl enim filius cui non dat tus eji puer , datus eft nohis^  films , cu-
difcipíiqam pacer ejus ' Dei difciplinami , jus imperium juper hurmrum ejus. Cum er-
j , dum non auferat miíericordiam ( S<. ^ Aug. go Dominus lignum portaret ctucis, quod in 
„ £». in Pí! 88. fertn. a.) u. Viütaba in virga fceptfum fibi convevteret poteftads. u erat 
iniquitarei eorum s. & in verberibus peccara 5, quidem hoc apud impiorum oculos grande 
eorum : miíericordiam antera meam non au- )> ludibriaín , fed manifeftabatur fidelibusgran-
fe rano ab eo . Cadat contumacem , dum ta- „ de myfterium quia glorioíiífimus diaboli 
vidor , «le inimicatum virtutum potentif-
fimus débellator , pulchra fpecie triumphi 
men reddat hdereditate-n. Tu fi promijfa'Pa* 
trif bene agnovifli , non tirmas fl age llar i , 
fed exheeredari. Qnem enim dilígir Dominus „ fui portabat tropliajura. Se inv ids patien-
corripit : flagellat autem omnera filium quem 3, tias humeris , fignum falutis adorandum 
„ Gentibus ómnibus inferebat: tamqnam & 
„ tune ipía operis fui imagine omnes imita-
teres íuos confírmarét &:diceret: Qui non 
fequiturme, non 
recipir ( Hebr. 12.16. ) : Teccator filius dedi-
gnatur flagellari » cum fine peccat» videat 
unicum jlagellatuml^ 
3. "EÍ induunt eum purpura, & imbonunt „ accipit crucera fuara, 
ei pie Sientes fpinsam coronam . Chlamydem 
coccineam induitur a mihtibus, & purpureara 
tunicara : In altera defignans martyruni 
palmas » in altera Regias poteílatis iníi 
eft me dignus ( S. Leo fsr/n, 8, de Vaff, 
Dom. c. 4. 
5. Et crucifigentes eum > diviferuntvejlhnsn-
ta exus , mittentes fortem juper eis , quis 
gnia; quod caro ejus fuíura teto terrarum quid tolleret. Bona Eccíefiafl. veíHmenta funt 
orbe fanguinem fufeeptura eífet pro no- Chrifti , cum íint patrimonia paupemm . A 
bis ,, de paffio regnum paritura de nobis. militibus dividuntur, cum inaniter effundun-
j . Corona quoque de fpinis capiti ejus adne- t u r , veí avare íervantur a Clericis, quiñón 
,) xa , quid aliud quam divíni operis raunus funt eorum domini , fed difpenfatores dum-
„ oftendit , quod de peccatoribus muñdi , taxat . Hic autem quaeritur ínter difpenfa-
j , tamquam feculi fpinis triumphalis gloria tores ut fidelis quis inven'fatur . Clamant 
Deo quaererecur ? Nec flagella vacant , paupéres ; K[oftrum eft quod effunditis : no-
„ quia flagellatus e/1 ipfe , ne nos flagella- bis crudeliter jubtrahitur, quod a vobis zna~ 
„ remur . Horno enim in plaga , & jeiens niter ejfunditur ( S. Bern. ) . 
3> ferré infirmitates ( If. 53. 3. 4. ) , a 6, Erat autem hora 3. ; crucifixerunt. 
nobis qui Deum antea fugiebamus, flagel- eum. Crux vidorias Chrifti inftrumentun-! & 
„ la detorquens ; tam patiens Dominus ut trophacum: " Exaltatus enim C. J . in l;gno, 
„ fugitivorum vínculis proprias manus , fu- retorfit mortem in mortis audorem , & 
gitivorum flagell's fuum corpus offerret . 
,, Deteftabili itaque mentís affedu , honora-
„ tura tamen Judaei exirum produnt nam 
compungentes coronant, iíludentes a 
omnes'principatus , adverfafque virtutes , 
per objedionem paffibilis carnis elific, ad-
mittens in íe antiqui hoftis audaciam, qui 
in obnoxiam fibi faíviendo naturam , eriam 
dorant: etfi corde non credunt, quémpe- „ ib; exador aufus eft eífe debiti , ubi mil-
„ rimunt , confitentur lilis defuernnt boni 
„ operis aíFedus . Deo tamen fuus npn de 
„ fuit honor: qui falutatur ur Rex , coro 
mm potuit veftigium invenire^ peccaíi. E-
vacuatum eft igitur genérale illud venditio-
„ nis noftras , 8c lethale chirograp.hurn , 
„ natur ut vidor , qnaft Deus & Dominus padum captivitatis in jus traníit Redempt. 
„ adoratur . Chnftum Regem noftrum , fu 
„ perbiam , luxum , ambitionem hominura 
Clavi l i l i , qui manus Domini pedefque 
transfoderant , perpetuis diaboJum fíxere 
vu'ne-
fecundom Marcum Cap. X V . Senfm Moralis. ^3 
9, Simi/iter isr fummi Sacerdotes Uluden-
% micamm i n t e r n o poteftatum : fie 
fuam CfiriHo coníumraante vxctonam , uc 
|n jp/b & cum ipfo omnes , qui m eum 
** crederent) triumpbarent ( S. Leo ferm.io. 
,S inTajfDom.). Quis adhuc crucem timeat? 
^ In cruce enim pendet omnis fruítus vítse, 
3} guía ipfa eft arbor vitae , quae eft in me-
. j , dio Paradifi . Ipfa eft altitudo , latitudo , 
j , fublimitas 6c profundum : ipfa bonos col-
)y ligit & remunerat, malos difperdic &: con-
„ demnat; ipía eft mcEÍlorum coníblatio , e-
„ íurientium refedio, perfedlonun gíoriat io. 
„ Circuiré pofíum, Domine > cosium & ter-
„ ram , & mare ¿c aridam , & imfquam te 
inveniam niíl tantum in cruce t ibi dor-
„ mis, ibi pafeisj íhlcubasinmeridie. Crux 
„ enim tua fides eft, cujus iatitudo charit., 
„ longitudo Jonganimitas, altitudo fpes , pro-
„ fundum timor . In bac cruce te invenit 
„ quicumque te invenit , ín hac cruce ani-
}, ma fuípenditur a térra , & dulcia poma 
3, de iigno vitae decerpit; in hac cruce Do-
s, mino fuo adhabrens dulciter decantar ( Pf. 
j , 3 -4 . ) : Sufcsptor meur es tu y gloria mea, 
j , i^ » exaUans cuput meum. Nulíus ergo te 
„ quaerit , nulíus invenit niCt cruciíixus . O 
51 gioriofa crux y radicare in me , ut afeen-
3j dam in te ( Drogo Oftienfu ¡erm, de Tajf, 
„ Dom. ) 
7. erat tltulus caufs ejus ¡nferiptus , 
Hex Judaorum- . Chrifti enim raerte Regn. 
"ejus firraatum e í l . Dominus regnavh a Iigno 
fuper Ifraef Dei:. & morte fuá Gentes acce-
pit in baereditatem . Amo re fuo regnet i t i no-
bis Jefus cruciíixus , níhií ipil in nobis . Ex 
eorum numero ne f mus qui dictrnt ( Luc. 19. 
x4 . ) : l^olumus hunc regnare fuper nos, 
S. E i curtí eo crucifigunt dúos latronss , 
unum a déxtris , almm a finiftris ems. 
Et impkta efi Scrtptura qua dicit: E t 'cum 
miquis reputatus efi . Quod dúo cum Je fu 
( S. ^£ug. fer/n. 2,8. a l de Dh>.. 76. ) ab utro-
que latere creteifixi funt ; oitendit alios íibi 
dexcros, aiidsíiniííros eííe paíluros ; dextios, 
de quibus dicitur ( Mattks. io, h Beati qm 
perjtcutiommpatiuntiir propter fufikiam . Si-
m\?% a^tem ÍQ qui bus dicitur O* Cor. i 3 . 
3 . ; : Et fi tradidero corpus mesa» ita ut ar~ 
émm y charitatem autem non hahueroy ni-
bit tmht pradejí. . Per crucero Ghriíli per ve-
5itu/: 1adI.eJus/, ^egnum : per crucem n W i 
<3c diaboh defeenditur in infernum, „ Ner^o 
3> autem veítrum patiatur ut homicida , aut 
tur,, aut raa.'edicus, aut aíienorum appeti-
» JpE . Si autení ut Gbfiííiaiius % non erube-
Icat^ gjorifícet autem Deum m iíía nomí-
ne i *„ Veh 4 , i j ^ ) • 
tes ad alterutrum tum Scribis dicebant: •ci-
lios falvos fecit > Jeipfum non poteft faivuv* 
jacere . Chrifius Rex I/rae/ defeepdat nunc 
de Cruce, ut 'videanius , & credamus . Crux 
Chriíl i , confufio fapientium mundi ( i . C o r . i . 
2 1 . ) . Omnem namque fenfum humanas men-
tís exceíík divini altitudoconfilii: „ Compla-
3, cuit Deo per íhl t i t iam praedicationis fal-
vos faceré credentes ; Vt mirabilior fíeret 
3, conñantia fídei ex difficultate credendi {S . 
„ Leo [erm. de Vajf, Dom.) Inconfequens 
enim & irrationabile videbatur recipere ani-
mo , quod Creat. omnium naturarum in fub-
flantia veri hominis Virgo intemerata perpe-
riífet , quod sequalis Patri Filius Dei , qui 
impleret omnia, contineret univerfa , furen-
tium manibus comprebendi , iniquorum judi-
cio condemnari, & poíl dedecora illufionum , 
cruci fe permifiííet aífigi. Sed, in iis ómnibus 
fimul junt & humilitas hominis , celfnu-
do Dehatis\ nec mifericordicS ratio majefta-
tem mferentis obfeurat : quia de inejfdbijz 
potencia íaclum efi , ut cum homo verus in 
Deo inviolabi/i, (sn Deus verus efi in carne 
pajfibili conferretur homini gloria per contu-
meliam , incorrupúo per fupplicium , yi ta 
per mortem, y, Cum Dominus ( S. Leo ¡erm, 
3, 1 0 , de Vajf. Dom. ) ciucifixi corporis ele-
3^ vatione fubíimis > reconciliationem mundi 
}, exequeretur in quadam arce fuppficii. La-
3, tronemque converfum ad paradiíi vocaret 
3, babicaculum vos , Principes Judícorum 5 
3, Legifque Dodores, nec confeientise impie-
,» tate corapuodi 3, nec aífeílu íccíeris mítiga-
„ t i , lixuris cíavorum addebatis- tefa jingua-
rum , dicentes : ^Alios falvos fecit , fei-
3, pfum non potoftfalvum faceré, Si Kexlfraeí 
„ eft y defeendat nunc de cruce , creai-
„ mus ei , Sed his vocibus veílris ftultis at-> 
» que bíafpbemis reddunt omnia efementare-
ponfum , de unatn i n vos leutentiam fe-
35 ruinecoeíum, t é r r a , í b í , fyderaque, ind i -
,y gnos vos fuo minifterio proteHantes t e r r i -
3 , ^ 1 ! ! motu , infolitoque de fe el: 11, rene b ras 
mundo veílrae cascítatis ofienüant, Quod íi 
ad arguendum vos ? nec ccxIeiTia nec infer-
3, na fufficiunt,. & crucem CbriíH magís po-
3, tuerunt petrae atque monumenta , quaira 
corda veftra íeut i re , íaftem quod in Tem-
pío a¿!uai eft advertite , Vefum cujus cb-
.íe<ílu intcrcludebaiitur Sandia SS. ? a fum~ 
,•3, mo ufque ad íimura dírupturo eíl s &: fa-
33, crum iifud myfiicumque fecretuní , quod 
íblus. fummus Pontifex jufíus fuerat intra-
re , referatum eír , ut nifiií jam efiet dr-
,y ícretionís , ubi nibií reíéderat íanííitatis * 
^ Repudiatos ítaque vos debuíííis agnoícere,, 
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8c omne jus Sacercíotii perdidifTe, quia ve- cumcifus, ícd non aure 
rum erat quod Veritas robis dixerat {Jo-
>3 5.45.): Si crederetts Moyfiy credereti* & 
3, m b í , Mér i to ergo vos Teft utrumquecon-
demnat , & gratia vacuatos , & Jege pr i -
3) vatos , qui ideo refiftitis no-Vis , quia non 
Í, credidiftis antiquis 
10. Et hora 9. exclamá'mt Jefus^voce ma-
gna dicens ;. E h i , E/O/ , Lammáf ahaBani 1 
quod eft ínterpretatum , fXeus meus , Deus 
msus) ut q u i d dereUqiafli- rm\ Illius quasri-
m.^ vÁsi anxiecate , optime Jefa, indicas verba 
«fie diledorum tuorum , quorum períbnain & 
cauíam aííumpferas : in tantum ut per Moyfen & 
per Apoft. fuftinueris vocari peccatum & raa-
ledidum , pro fimiíitudine poenas , non cul-
p ^ ; quod pro gis voluifti intell igi , qui defe-
r i a Deo propíer peccata meruerant , quo-
rum reconciliationis agebas caufum . In qua 
aÜegator fubtilis pro íervis ferviíem non de-
dignaris, accipere perfonam:- & in tantum in-
iirmis compaterisj ut nec cracifigi, nec mo-
r i , dum xlJi'vivant » «Se te patrocinante non 
pereant, nec erubefcas , nec íormides; a l t i -
tudinem tuam dereíinquens > ad tempus glo-
%Xp tuse majefíatem evaeuans, ut redeant dif-
perfi., & reí pirene, derel'tdi.. 5, Hsec eft cau-
^ fa quare derelicSus íls ^í^t colügeret & re-
j . , voearet iuanitio tua eos- qui fueraiít dereli-
>, fti 5 <& qui fine Deo fuerant dum doraina-
?, retur eis peccatum > redudi ad iuílitiani i 
conforsnes Chrifli , <& Cliriíli efficeremiu-
j , & p i i 0. ü.nd'e feriptum eft :• Ego dixi » 
l)!¡ efiis . In nobis quasrend'a cauía dereÜdio-
i)V$\ fuperbk,. negligentia orandi > vigilantias 
detenías 3 (' JíM-Bor f. de Cctrd\ «perih, Cbr~ 
Jermy de Vaff'. Chrijh. apud $. Q p r . ) , . &c . 
i J - Jefus autem em.iffa moe& magna expu-
tavit Clamor peceatorum nollrorum C. J. 
mortem infert \ Clamor Chrifti mo-rientis 
mor temque- íliam Patri ofterentis nos ab se* 
tema- mor te- l iberá t . Ad Deui» cutn Jefu & 
per JFefú-m Fijiurn ejus Dom,- aoftruiB clame-
n i t i s F i d e l i Cre.atori: nommendantes animas, 
nojlras 'in kméfa&h ( 1. Tet.. 4. 19, ) . Toto 
corde c lamemusu t exaudiri mereamur . F i a , 
grantia charitatis clamor cordis eft , Frígus 
charitatis, filentium cordis el { S . J Í u ? . En., 
t#h*%f. 37.'). 
autem .Centuria qu i ex adver-
t&flabafy qu ia fie clamans. eKpiraJfst., a i t : 
• l - re Pf? t'ilUis Del erat. Auditus in . 
y e m i i ( S.Bern. j e r , z%:\m Cant.) quad non 
v i íus ; ocirium fpecies fefellit^ auri veritas fe 
tnfudit, ocu-us pronuntiabac infimum, ocuJus 
rcsd'jm, oculus miferum , oculus morte-tur-
pjOmia condemnatum; auri Dei FiJius , auri 
Víimms. innotuit,. Erat. üle Centurio 'iucir-
qui ad unarn espf^ 
rartis vocem fub tot inñrmitatis >udiciisDo-
íninura maleftatis agnovit: ideoque non deí l 
pexit quod vidi t j quia credidic quod non vi . 
á i t . Non autem credidit ex eo quod vidit % 
fed ex eo quod audivit, quia Fides ex audL 
tu ( Kom* 10.) . 
i^.Jofeph autem mercatus findonem-, & 
deponen s eum ^ mvohñt fin done ^ isn pojuit 
eurn in monumento , quod erat excijum d& 
petra J efe a-dvolvit lapidem ad o/iium monu-
mentí. Veré dives Jofepb , qui totam Domini 
períbnam compofitam reportarle. Veré divesa, 
qui duplicem Chrifti fubñantiam a Pilato ac-
cepit. Planedivesj qui inxftimabilem marga* 
ritam referre meruit. Q_uomodo cnim non di-
ves > qui nuindi vitani & fajutem nadu-s íic l 
Q_uomodo non dives, qui dono acceperk eut» 
qui alie omnia,, de ómnibus dominatur ? Ve-
re dives es, 0 Jofeph, {S.Epiph.hom.inCj^ 
fepult.). fi perfeSe nofti quem tenes, An Q-
rientem fepelis velut mortunm qui orientis 
omnis Oriens ex iñ i t , Jeíum? Num tuis digi-
í i s , ut mortuo convenit, Jefu claudis oculos 
qui -immaculato dígito casei. aperuit ocalum^ 
Os ei condudis qui muto ©s. aperuii? Ma-
nus obvolvit ejus, qui extenditarefaótas ma-
n.u.s \ Pedas col ligas ejus ,. qui pedí bus mofuf 
d,cfti.tutis incefíum. redd,idit?, Onguenta ecsle-
fii Ungüento afFimdis, quod fe ipfum effudit, 
& íandimonia repíevit i Diviai Jefu corporís. 
adhue fanguine íluens latus audes abftergere:,. 
qui profluvio fanguinis iaborantem fanavic 'é-
Num aquis abluís corpas bominis Dei qui o-
mnes abiui-t 1 (^uas veto fiices accendens^ ve-
rafi !.uci, illuminancí omnem bominemí Qua-
tes i i l i caaüabis fúnebres, nasnias., quiííne ujr 
lo fiíentio laúd-atar ab omní codefti exercí» 
t » ? Num lachrymas pro eo fundís ut mor-
tuo y qui lachrymatas- mortuum qüatriduanuaí 
fefufeitayk \ Bea^ tas tuas manus , quibus por-
tafti pomntem omnia.1 Jofeph & Nicoderaus 
Cherabim. a-nfeceflerunt,. Deura Cherubim ¡« 
fe í-píís extollentes & geftantes . Antecefle-
runt fenis alís prasditos miníftri Dei efeéíi 
qui non alis fed fiudonibus Dotninum con» 
texerunt & honorarunt . |.ofepbí ab Aríma-
thaea píe ta tera iraitemur, Ghrifti corpas nom 
jam mortuum, fed vívens ác gloriofum in 
lachar. Ccmmim fufeepturi . €um Chrífto 
moriamur peccato , mundo corde Ghriftum fu-
feipíamus . Cor noftrum fit velut fepúlchrum 
novurn, r ecGrda t .& imitat.Paffionis & mor-
éis Cbr i f t i . Sit excífum in petra, id e ñ , ' i n 
Chriflo fundatum & radicatum firma fide &: 
charitate. Ejus oftíum ocelufum fit mundo 
ejus amoribns ^ terrenis defidériis » cun¿ii% 
qiie occafionibus peccati j per facrum íece£-
fecundutn Marcum Cap. XVÍ» Senfm L i t t e fdh* ^3 
S\t Chrift. ipfe verbo fuo da y & o h f í u p u s r m t . Qut dtcitMis:, ' H ^ ' f,im 8c íilentíum . — —-----
S grVtia lapis vivus, qui ViventiS illms mo-
C A P U T X V ío 
Sen] us Muer ¿ l i s . 
' Irum eft quod de hujus capitís autíien-
tia quídam dubitaverint , quod in plu-
ribus Codicibus non inveniretur > ut re íer t 
S. Hier. in Ep. ad Hedib.Qu, 3. cum S.írasn. 
Apoft.proximus setati Miad ceu Canon, agno-
vedt 1. 3. adv. Hser, c, i . agnoverint <Sc PP. 
ceceri; nec omiílam a S. Marc. Refurr. Ghr. 
íiifi.ri't verifimile. In Omnibus, qui nunc ex-
tant, CodicibusGraecis habetur, jíludqueba-
bent Syrus, Arabs , ¿Etiopsj Pe ría , 6c La-
tinus interpretes. 
1. E t cum tranjijfet Sabbatum, María Mag'-
•dalenet & Marta Jacsb i , Sahme eme-
runt aromata , ut venientes ungarent Jejiun. 
Hicí , ñntemntí . alb^pat S. Marc. pro eme-
tanty inclinante enim die Paraíceves compa-
íaveranc aromata ad ungendum corpusjefus, 
ut flatim atque Sabbatum tranílifíet, hocpie-
tatis oíficio perfungerentur, ut colligitur ex 
S. Luc. Et dies erat Paraíceves { ¡nquit) 
s, &: Sabbatum íiiucefcebat, Subíecutse autem 
3, mulieres, quas cura eo venerant de <iali-
3, lasa, viderunt monumentur» , & quemad-
3, modum pofitum eratcOrpus ejus. Etrever-
5, tentes paraveruntaromata 8c ungüenta: & 
a, Sabbato quidem íilueruntíecundum manda-
9j tum. Una autem Sabbatijvaldediluculovve-
3, nerunt ad monumentum, portantes > qua; 
a, paraveraiu, aromata", 
2. E t valde mane una Sabbatornm , pr i -
ma die hebdómadas , quas doinceps Dominica 
apud ChriíHanos appellata eft, 'oeniunt ¿id 
monumentum orto jam ¡o le . Aoriílus primus 
pro tempore praefenti hic , ut alibi faepe ú-
íurpatur . Ánm'éKkmm nroy i¡h.kv oriente ]am 
Jole\ cum primum folis lumen aíFuIgere inci-
peret multis adhuc mixtum tenebris. E t di-
te bant ad hvicem > in itinere, ignorantes 
appoütam efle monumento cuíiodiara : Ouis 
revo/vv mbis lapldem ab ofth monumenti ? 
Et rejptctemes verfus fepulchrum , viderunt 
revolutumaptdem ab Angelo; quod ipfis coni> 
inode accidit; Erat enim magnus valde . La-
Pidiíque moles & grave pondus ipfas tenebat 
JoiJicitas. Et introeuntes in monumentum, in 
ipeiuncam in qüa excifum erat fepulchrum, 
yfruntjuvenem, Angelum juvenis fpecie, 
mentem m dextris, coopertum M í a candi* 
Wfyita/, j í lext In Evartñ T , II , 
te expavefeere: Jefum auasritis I ^ X . cruct~ 
Jtxum i furrexit, non ejt hic, ecce locus ifbt 
pofuerunt eum, Vacuam videíe fepulchrum 5c 
fudaria quibus corpus ejus involutum fuerat 
anteqium túmulo conderetur . Ne igicur hic 
ultra moram faciatis: fed i te, didte difripu-
•lis ejus, <¡S> Pe tro imprimís Apoftolíci Col-
legii ducij guia pr^cedet vos in Galiheam> 
Ib i eutti videbitis redifiyum, .ficlit díxit vo~ 
his. iAt iU<s exeumes e monumento (invá~ 
ferat eas tremor bn pavor) ex terr-ae mocu^ 
ex Angélica vifione , ex eve^tus no^itate ¿fe 
admirabilítate: ÍS1 nemlni eorumquod obvios 
forte habuerunt, quidqitam^dixerant: Ziine* 
bam enim Judseos: fed cito Apoítolis renuc» 
tiarunt quod viderant & audiverant. 
3. Surgens autem mane , prima Sabbati x 
f í e í t , hebdomadse , apparuit primo Maria 
Magdalenas^ de qua ejecerat 7. dotmonia , 
Apparuit illi;vfblij fujb hortulani fpecie, cura 
paululum receíílflet a monumento , & a ce-
teris mulieríbus, quse ad íepulchrum reman-
ferant , Illa vadens^clto nunt'mvit km qui 
cum eo , fcilicetjfefu 3 fuerant^ lugentibus 
iy> jlentibus amiílTuiTThDominam ¿¿Magiftrumvj 
Et il'li audientes quiaviveret feíus > & vifus 
ejfet ai> ea^ non crediderunt e}as rélat ioni . . 
4. Tofi hac autem duohus ex -his, qui fuc-
rant cura Jefu, quorum unus erat Cleophas» 
ambulanttbus ofienfus fft in alia e$tgie , ut 
ipfi.s .xíuidem videbatur . Oculi enim eorwtt 
tepébantur t m eum agnofeerent (inquit S, 
liuc.14..) eüntibus invillam^ cui nOmen Em*-
\maus. Et illi euntes nuntiaverunt cete-tis di» 
fcipiilis: qui nec tliis credider%nt, 
5. 'l^ovi/fims poíl: apparitiones meraoratas» 
recumbentibus illi i t . , mepíae aecumbentibus > 
ipfa Refurr. die apparuit ( tuc . im,. v. 3 6 . ) * 
Quamvis abeífet Thoraas , dicuntur 11. Hoé 
fcilicet numero Apoílolica íbeietas tum nun-
cupaiatur . E t exprobraDit increiulitatemea-
rum duritiam cordis , quia ¿is qui nide* 
tunt eum refurrexijfs non •credidsrunt 
20 .19 . ) ; fe i I ice t Marías Magdalenas, ceterif* 
que malícribuS} Petro Se Jo. <Sr 2. íliis diíci-
pulis, quibus Emraauntem euntibus apparuit 
( S. j€ug. L^.de cénj. E v . c . 25.,). 
6. E t di* \t eis j non tune, fed poftea ín 
monte Galilasse, Euntes in mundutn univer-
fum, non ínfolam Judseam, u t h a d e n ü s , fed 
quocumque volueritis & poteritis , qua late 
patet orbis térra ruin, vos & fucceflbres ve-
í t r i : VrtfdicateEvang. emni creaturai (Matt* 
28. 16. i?» 18. 19. ) . Omnibus hominibus * 
nullo difcriminefexus, nationis, conditionis, 
ómnibus Gentibus ; deinceps enim Edidum 
lílud vos non obligabit , quo oiim prohibue-
F 3 r am. 
$6 E x p o í m o San£li Evangelii 
ram , ne ín v L v n Gentium abireds. R e f t r l n - l i ta temdata f u ñ í . Ñ e q u e etiam a d ó m n i a tem. 
g ú u r ab Evangel. c r e a t u i ^ nomen ad horai- pora & loca bac ' promifíio percinct , quafi 
nes, quo modo vi rends vocabulum ref t r íngi- í e m p e r & ubique fíant ab i i squi crediderint , 
t a r i cum Eva d ic i tu r M a m vivt,ntium\ <k fed quod non defutura íint Ecc í . base dona 
^ox carnis , cutn prof í temar i n Symbolo car- Se íigna , cum opus fue r i t . Per Apoll. áutem 
nis rsjurredlronem. Confer cutn Ep. ad Coloí í . ¿fc ApoíloJ. V i ros í í tüun i eÜ ut non c í i e n t n e -
c. 1.23. S i tarmn oermanetas in fide f u n d a n , céflaria po í l e r i s . 3,_Gum enim Eccl . Cat h. pe? 
totum orbem diffuía atque func ía ta í i t j nec 
rairacula i l l a , endemia frequentia y in no-
j , fíra t émpora durare permijja furn > ne ani-
mus íemper vifibiba qusere re í , & eonut! 
confuetudine fiigefeeret genus humanum, 
„ quorum novitate flagravit: nec lam nobis 
„ d u b i u m e l í e opor t e t i i s efíe credendum, qtd 
cum ea prasdicarent, quaK pauci afiequun-
„ tur , fe tamen fequendos popuiis perfuade-
„ re potuerunt {S .J íugJ.de'veral ie ' l ig .c . i ' s .y . 
„ Signa jjla mcefjaria in exordio E c c L fu¿~ 
„ runt. Ü t enim ( S. Greg M. hom. 19. in E v . ) 
„ ad fidem c r e í c e r e t , miraculis fuerat n u t r i -
enda; quia & nos cum arbufta planramus, 
„ taíndiu eis aqnam infundimusj quofque ea 
„ in t é r r a jara coaluií íe videaraus; & ü fe-
mel radicem f i x e r i n t , i r r igat io c e í i a b i t . H inc 
Paul, a i t ( 1 . Cor. 14, ) : Linguse ín fígnum 
„ í a n t , non fidelibus, fed infidelibns <c. 
9. l í t Dominus quidem Jefus poflauam ¡0. 
viftb'iH Sacramento baptifmi ^ quod ait.Apojf. cutus efi eis > de Regno D e l , quaicumque d i -
{ 'Rom. 10. 1 0 . ) Corde creditur ad fafiitmm, d a volu i t & o p o r t u i t , per quadraginta dies a 
ere- autem confeffio fit ad falutem \ in S, L a - R e í u r r . gloriofa eis frequenter apparens, aj~ 
troné declaratum efi . Sed tune impletur in- fumptus efi in c&lum, ut homo, v i r tu te pro* 
'vifibiliter, cum minifierium baptifmi non con- pria D iv in i t a t i s fuae & Anima» beatas, corpus 
temptus religionis , j e d artkulus necejfitatis glorificatura , p rout vul t movent i s : fedet 
txdudit (S". KAug. I. 4. de Baptifm. c . t z . ) . a dextris D e l , ad paternas glorias, ma je í t a t i s , 
8. Signa autem y id eft , ín i racula , charif- imper i i confor t ium exaJtatus, ut ipíi in omni-
mata a Deo tamquam figilla & teftimonia ve- bus aequalis. Q_uos sequalitasper g lor io íam ejus 
r i t a t i s , ejus m i ñ i o n e , affllatu, aut lor i ta te an- R e í u r r e f t . & : Afcenf. fupra onmes ocelos no-
nunciatae data , eos, qui crediderint , biec bis i nno te í c i t . Unde S. Paul, ( Ephef. 1. ) : 
QJ* fiabik's & immobiles a ¡ p e Evang. quod 
Mudifiis , quodprctídicatum efi in univerfa crea-
tura qus fub cxlo efi- < 
7. OuJ crediderh Evang.: fide per diledio-
j iem operante, fide quac lic |appellatur, ex eo 
qaod fíat id quod d i c i t u r , fide quam innocen-x 
t i a morum , aut pcfcnitentia, &obedient ia di-
v i n a s mandatis comi tan tur ; <& baptizatus fue-
v,Ít\ fialvus erit, v i tam a=ternam confequetur, 
é in íide Se ob í e rvan t i ad iv insc legis perfeve-
r e t . Q u i 'vero non crediderit\ ut oportet fi-
dem íuam Evangel. Legis obfervantia & fand. 
operibus ofrendens, condemnabitur D c i judi -
c i o , asternis fuppliciis addicetur, gravioribus 
quam quibus Evatig. non eft praedicatum. N o n 
repet i t alterum membrum , baptizatus non 
fuerit •, fed t a n t u m , qui ñoncred ider i t , con-
dj/ñnabitur y { Matt. 1 0 . ) innuens interdum fi-
dem fufficere ad falutem , & fine ipfa fuffice-
re n i h i l . Quantum namque va/eat etiam fme 
fequentur , In nomine meo, i d eft invocato 
nomine meo; a u t , v i r tu t©' mea ac potentia 
desmonta ejicient, linguis )\quentur novis , 
al ienis , peregr in is , quas ante non noverant , 
nec d id ice ran t , Serpentes to ¡ ¡ e \ t . Venenata 
animaba auferent ex locis quibus i huella eran t» 
quin etiam prehendent impune: fie PíHÜ.vipe-
rara q u ^ manum ¿ms i nva í e ra t , illasfus in 
ignem excu í í i t ( A d . 28. 4.) E t , J i mortife-
rum quid biberint, fivc f o r t u i t o , ílve coadi 
a perfecutionibus , non eis nocebit : Super 
dgr is m -ñus imponent, & bsne habebunt . 
Ü x c aíít€m promiíTlo fignorum Se grat iarum 
( u t Theo í , vocan t ) gratis da tarum, non per-
t ine t ad omrifes, Se fingulos fídeles, fed ad 
a í iquos tan tum i nancp lu res , nunc pauciores, 
prout ChriHo vifum fuer i t ad fidem ílabtlien-
dam <Sf propagandam ( 1 . C o r . i t . 4 . 5,6 fe17 ) . 
C r e d e n r i b u í aucem indefínite h.«c p r o m f t d t j 
quia qusdl iquibus data f u n t , ad onanium u t i -
„ Deus ( i n q u i t ) D o m . noftri J . C . Pater glo-
„ r i a - , det vobis f p i r i t u m fapientiae Se reve-
,, lationis , in agnitione ejus; illuminatos ocu-
„ los cordis v e f t r i , ut feiatis quse fit fpes vo-
„ cationis ejus, & quse divitiag glorias hxte-
,> ditatis ejus i n SS. Se quse íl t fupercminens 
„ magnitudo v i r tu t i s ejus in nos , qui credi-
j , mus fecundum operationem potentias v i r -
„ tut is ejus, quam operatus eft in C h r i ñ o , 
„ fufeitans i l lum a mortuis , Se confiituens ad 
,5 dexteram fuam in coeleftibus, fupra omnem 
5, P r inc ipa tum, Se Poteftatem , Se V i r t u t e m ^ , 
„ Se D o m i n a t . , Se omne nomen quod nomi-
„ natur non folum i n hoc fócu lo , fed etiam 
„ in f u t u r o . E t omnia fubjecit fub pedibus 
„ ejus: Se ipfum dedit caput fupra omnem 
„ EccJ., quae eft corpus ip f ius , Se plenitudo 
„ ejus qui omnia i n ó m n i b u s ad imp íe tu r 
Sedct a dextris D e i , ut azqualis Pa t r i i n glo-
ria d i v i n i t a t i s , i n poíleíTiowe b e a t i m d m i s , i n 
R e -
fecundum Marcüm Cap 
10 //// ^ « í ^ profefft in mundum umver-
Aim ' /Icuceis /efus pr^ceperat; non tamen 
Z t i m poíl Afcenf. ejus, fed poft Miííionem 
Spir. S. ciie Pentec. pródicaverunc Ev-ang. u-
bique-,- non in Judasa tantum, fed in variis 
orbis terrarum plagis, quo eos ducebat Sp. S. 
Domino cooperante, intrinfecus per gratiam 
fuam íimul operante J. C c u m Pra;dicatoribus 
& cum adjutoribus qui Evang. credebant: ÍI-
Jis dans verbum virtute inulta, & rapienriam 
cui non poílent refií^ere adverfarii eorum : bis 
cor aperiendo , <& fidem inípirandó, quas Dei 
donum eft. E t fermomm , Evang. prsedicatio-
nem, legitimam Pr^dicacor. miííionem , do-
drinse veritatem , extriníecus confirmante & 
obílgnante fequtntibus fignis ¿ Miraculis , quae 
íbla Dei virtute fíeri poílunt, qui falfitatem , 
errorem, mendaciunr approbare non poteft, 
cum ílt prima & Tumma Veritas , qtií» nec 
falíere poteft» nec fa l l i . Chriftus igitur affe-
rens medicinam , quae corruptilíunos mores fa-
natura eíTet, Miraculis concilíavit auHorita-
tem, auélor/tate meruk fidem, fide contraxit 
multitudinem, multitudine obtinuit vetuflatem 
vetuflate roboravit Re/igionem (S. lAug. I. de 
utilit. cred. r . 1 4 . ) . Poli Ghrifti Paíílon. Refurr., 
& AfcenC in ccelos, defcenfumque Sp. S. 110-
men G. j . per Apoílolor. praedicat. ubique pro-
pagatum eft, & Gentes ad veri Dei notitiam 
per gratiam ejus addudae, quae antea verum 
Deum ignorabant univerfae. Ante Refurr. 
>j ChriíH notus tantum in Judaea Deus, in 
js Ifrael magnum nomen ejus: & ipfí qui no-
j , verant eum , tamen ad inferes trahebantur . 
a) Ubi tune totius orbis hemines, ab India, 
„ uff[ue ad Brítánniam , a rigida Septentrio-
j , nis plaga ufqüe ad fervores Adantici Ocea-
3) ni tam innumerabiles populi, & tantarum 
3) Gentium multitudines Velut mufcae & 
3) culices conterebantur .• abfque notitia enim 
« fui Great. omiifs homo pecus eft. Nunc ve-
3) ro Paííión. Chriíli & Refurr. ejus, cunda-
n rum gentium de Voces & litteráB fonant " 
( S, Hier, Ep. 3. de morte J^epot. ) , 
S E / H S V S M 9 R *yí L I S , 
*'• TP'yff** tranfijfet Sabbatum, Marta Mag-
dalene , Maria Jacobi & Salome 
emerunt aromata ut venientes ungerent J e -
Jum SS.Miú\Qvm-n pietatem imitara debemus 
) £ : GI*§- M' hom.zx. í n E v . ) , ad monumen-
wm Domini cum aromatibus proficifei , id 
eit cum fragrant¡a charitatis, cum odore vir-
wtm ce bonorum operum, cum íandis defí-
X V I . Senfm L i f te rJ i s , _ 87 
deriis. Orado Se eleeraoíyna pretlofa funt a-
romata , quorum odor Deo gratiííuTiíiS a 
Dirigatur oratio mea ficut incenfutn in ro»/- ' 
pt&A tuo ( inquit Proph. Pf. 106. 2. ) . -ft '-
pletus ¡um acceptis ab Epaphrodito quS M*-
fiftis , odorem fuaisitatis , hofiiam acceptam , 
placentem Deo (ait ApoíL Tbilipp. 4. 18 . ) . 
Oblatio jufti (inquit Sap. Eccli . 1$. %.) ira-
pinguat altare. , odor fuavhath efi tn-
confpeBu lAltijfmi. Qui carnem fuam per ca-
ftitatem , per morcificat. Chriílianam Deo con-
fecrat, pretiofum unguentum ad Cbrifii mo-
numentum aífert . SacrificiaDeo grata con-
fiittationes- dtco animá¡ , jejunia , ÍT [eras 
isi áridas efeas, ^ appendices higas offich 
fiordes , caro de proprio fuo zncommodo iñ~ 
fiaurat - Vírglnitas quoque & viduitas , iS*. 
modefia in- oceuho matrimonii difiimulatio s 
¿51 una notttia ejus > de bonis carnis ado-, 
lentur (Tertull. l . de Refurr. carn, c.-j.), Cum 
aromatibus adG.J. moimmentum veniunt mu-
lleres Ghrift. fi orent. In habiíu ornato» 
cum verecundia 3c fobrietaüe ornantes le > 
3, Se non in tortis crinibus , aut auro , aut 
margaritis , veí veíle pretiofa : fed quodL 
j , decet mulieres, promittentes pietatem per 
opera bona ( i .T im. z.. 9' 1 0 . ) . Si^naxiinz 
fiollicittf fint de cultu & oraatit ejus. Qjdt 
„ abfeonditus efteordis homo, i n incorrupti-
,» bilitate quieti Se modefti fpiritus , qui efl 
„ In confpeftu Dei locuples , Sic enim al i -
33 quando Se íanñae muiieres , fperantes _ i n 
„ Deo3 ornabant fe, fubjedaspropriisvirisCG 
( i . T e t . 5. 4 . 5 . ) . 
Emerunt aromata , ut venientes ung&rent 
Jefum 1 Ghriftus in fepulchro , fides mortua. 
eft in animo. Quid faciemus ei ? Quod fece-
runt SS. mulieres. Emerunt aromata, ut ve-*, 
nientes- ungerent Jefum . Numquid ut fufcl* 
t á r e n t e Et nos feimus quia fufeitare nofti'una 
non eft , fed ungere nobis incumbit , ne f?^ 
teat qui hujufmodi eft , ne l i t ceteris odor 
mortis, ne perefñuat & penitus diíToIvatur, 
Emant proinde {S . Bern, fer, 1, pro Temp» 
Tafich.) aromata fuá mulieres mens , Un* 
gua 5 manus . Quarat igitur m$ns aromata 
fuá , ante omnia compaffionis uffeBum, de-* 
binm reélitudinis zelum , & tntret hac dif--
cretionis fipir. non omittat , Lwgüds quoque 
aromata 3. junt, Modefttain mcrepando) ca~ 
pía in exhortando, eficacia m perfuadendo» 
Quia vero coofequens eíí ut cujus vita defpi-. 
citur , ejus etiam, praedicatio contemnatur > 
oportet ut Se Manus habeat aromata fuá » 
continentiam in carne , mifericordiam in fra~ 
tre, patientiam in pietate. Unde Apoft. ait : 
Sobne, & jufte , & pievhamus. Hsecenim 
tr ialwnt converfationi nofíree máxime neceíTa, 
F 4 r ías 
SS Expofitio Sa 
ria,^ qaonlatn i.debemus nobis, p r ó x i m o , 
3., Deo . Píura cfabic S- Bern. 
i E.tvaíde, mane una Sabbatcrum veniutit 
ad monumsntum, orto jam So/e, Nefcit tar-
da molimina Sp. S- gratia, j^mor n í f c i t mo-
r a s ) cHmof f i c i a exhibenda funt diledo. Spon-
í a cico de ledo fuigit, ut quasrat d i íedutn . 
Qui Chriñum voeantem continuo non íequun^ 
tur fcd retro refpiciunt, Se terrenís affeéli-
hus mmk tribuimt, non funt a p d regno D e l . 
Igitur va/de mam ad Chrifli monumentum 
coníerre nos debemus , ejusnos obfequiis de-
vovere j ipfi commori & cura ipfo reí iugere 
«juantoeyus, fíatim atque Sol juftitiae per gra-
tiam fuam nobis affulget . Orto }am Solé . 
Non di í ferendaconverfio, non adoíefcentia ÓC 
Ju ven tus mundo , vanitati » voluptatibus de-
vovenda > provedior & ferior aetas Deo re-
férvanda. Non imítandi /udad, qui ncgleda 
domo Del , propria asdificia curabant, & ad 
Templüm Det excitandum nullo zelo move-
Éantur , quam ob caufam Deus iliis fterüita-
tem immiíit » Vopulus ifi.e dkit i T<[onduin 
wtmt fempus domus Domini tídificstmdá; {¿Mg? 
3. Et dicebant ad i'nvkem i Quh reiw/veí 
nobjs lapidem ab cftío monumemit Et refpi-
sientes viderunt revolutum lapidem . Erat 
quzppe magnus valde. . Nulí is difficultatibus 
exterretur amor , omnia impedimenta per-
í'iiiV'pit charitas . Peccatori ante com'erfio-
siem, aut initio cenverfionis diíEcile videtur 
revolvere íapidem pravae confuetudinis, re-
moveré faecuíariseonverfationis impedimenta: 
Quis ( inquh )• revolvet nob'ts lapidem} Sed 
ÍJ in amoreDei crefcat éc confirmetur , íi in 
«jus gratia confidat, videbit revolutum i a p i » 
dem . Xeftis S, Cypr, ( Ep. 1. ad Donar. K 
rd in fe ipíb eXpertus. 3, Cum ( inquit ) in 
gj tenebris atqué in nofíe eaeea jaeerem , cum-
>> que in folo jaftantis fseculi nutabundus ac 
», dubius veOigiis oberrantibus fluduarem , 
a> vitae meas nefeius^ veritatis ac lucís alie-
9) ñus , difficiíe prorfus ac durum pro illis 
3» tune moribus opinabár , quod in faJutera 
3' mihi divina induJgentia poli ice batur , ut 
s> quis renafci deftuo poffet; utque in novam 
vitam lavacro aquee falutaris animatus , 
^ quod prius fuerat \ exponeret; & corpórea 
a? licet manente compage , É'ominem animo 
ac mente mutaret. Qui pofíibilis, ajebam, 
tanta converfio; ut repente ac perniciter 
exuatur, quod ve) genuinum fitu materia 
»s naturalis obdoruit, vei ufurpatum diu fe-
3 , nio vetuñatis thofevit > Aira fitaé & pro-
», funda penitus ¡adice féderunt Quandopar-
3, fimoniam difeit , qui epularibus cenis & 
5> largis dapibus » aífuevit > E t qui pretiofa 
n5tí Evangel í i 
j , vefíe conípicuus ln aurc atqtje \xx purpura 
„ ñi l f i t , ad piebejura fe ad íimplicem euitunj 
„ quando deponit i - Fafcibus i l íe oblef íatus 
„ & honoribus , privatus & inglorius efíe 
„ non poteft. H ic llipatus ciientium cunéis f 
„ frequentiore comitatu o ü c i o í l agminis ho-
j , neftatus , penam putaü eñe cum folus e ü , 
„ Tenacius femper ifleceWis aíllietum , ne-
j , cefíe eíl 5 ut folebat , vinoíentia invitec> 
„ infler fuperbia, iracundia inflammet , ra-
„ pacitas inquietet, crudefitas ftimuíet, am-
j , bitio d e l e á e t , libido príEcipitet. H í e c e g o . 
„ met faspe raecum t nam u£ ipíe quamplu> 
„ rimis vitae prioris erroribus implicitus te-
„ nebar , quibus exui me pofie non crede-
„ rem , fie vitiis adhsrentibtts obíecundans 
„ eram , & defperatione meliorum malis ineis 
„ veluti iam propriis ac vernaculis fervebam + 
„ Sed poítquam undac genitafis auxilio fupe-
„ rioris SEVÍ labe deterfa , . i a expiatunFi pe-
„ á u s ac purum defuper lumen inlkdit ; poft. 
„ quam cseiitus Spir. hauílo in novum me 
j , hominem nativitas íecunda reparavit; mi-
„ rum in modum protinus confirmare fe du-
bia j patere claufa ^ lucere tenebrofa: fa-
,> cuitatem daré quod prius difficiíe videba-
„ tur i geri poñte , quod impoffibile puta-
batur, ut efíet agnofeere terrenum fui fíe 
„ quod prius earnaliter def ídis obnpxium vi-
„ veret ; De i efle cepifí'e quod jam Spir. &. 
„ animaret " -
4. Jefum. qu-ésvitis f$laz. cmfifixum : fuv~ 
rexity non efi hic, ecce locus ubi pofuerunt 
eum. Crucifixus e r t & furrexit . Paílione & 
mortc in cruce promeí i tus efl: gíoriam refur-
r e d . vitam í m m o r t a l e m , { Luc, 24. ) „ S ic 
„ enim oportuit pati Chriftum, & ita intra-
„ re in gloriam fuam, CHRIST. fadus; c í l 
pro ncbis obediens lafqueadmortem, mor-
„ tetra autem crucis i propter quod & Deus 
„ exaltavit i l lum, & dedit iffi nomen quod 
„ efl; fuper omne nomen; ut in nomine Jefu 
„ omne genufiedatur ^cceleftium, terrefta-ium ,;< 
„ & infernorum, & omnis lingua confitea-
„ tur , quia Dom J. C . in gloria eft D e i 
„ Patris ( Thilipp. z*. ) Chrifto com-
pati & commori debemus, fi cum, ipfo vive-
r e , acternumqe regnare velimus. Coheredes 
funrns C h r i ñ i , per ejus gratiam quafilii Dei 
& confequenter haeredes fadi fuinus: fed au-
di conditionem/; S i tamen cempathaur, uf 
isr conglorificejnur . . . ^ . .. Fidelis fermoy 
nawf i commértui fu/nus, convive mus ; 
fi fufiinebimus , conregnabimus. ( liom, 
8. '7.. ) 
Smrexh; non efl hic. Quid'viventem ín-
ter morcuos quasritis ¿ Aliorum fepulchra> 
mortuorum doiaus il iomm funt ufque in dieifr 
fecundum Marcurn Ca 
a - ^ n ó ¿ t i i 4 e f t 3 . u b i triduo 
í e P u S r U tercia á ie ad vicam immortalem 
S t u V u s . Singularmr fum eZo doñee tran-
( V . ' 4 l - x o . ) Quídam a Proph. ab 
ipfo Chriflo, ab Apoft. afa. aíiis SS. fufcitati 
funt icerum morituri , & íepuldirurn ruríus 
inferendi : Chrifl- r&furgens ex mortut* j a n 
non morkur> mors i/ti ultra non dominabt-
tur . . . ( R.0>n' 6' ) Semper vivit ad inter-
peifandum pro nobis . . . { Hibr, 7 a j . ) E t 
fógai ejíís mn erh finís . ( Luc. 1. 31. ) 
Hujus gloriae c o a í b t t i u m , hums Rcgni ata. 
curtí ipfo pofieffionem nabis promittit, fi Tpi-
ritalicer refurgamus , íi veré monamur pec-
cato, Se vivamus D e o , íi deinceps non mo-
riamur, Deuai deferentes qui.etl vita no-
li ra rum aniniarum, íi ad aecerna bona fer-
ventiffimis defideriis fufpiremus, Se per bo-
na opera noftrara ad illa vocationem certam 
faceré fatagamus. U t futurarn vitara nobis 
o í lenderet , ad eamque afpiraremus & tende-
remus, Chriftus refurrexit . », D u « etenim 
s, vitae erant ( inquk S. Greg. M. h&m. %i. 
3, in ED, ) quarum anara novimus» alteram 
„ nefeiebamus. Una quippe mortalis eft, a l -
3, tera immortafis : una corruptionis, altera 
a, incorruptionis : una mortis , altera refur-
3, r e d . Sed ve ni t Mediator Dei & hominum 
3, homo J . C . fufeepie, unam, & oftendit al-
s) tetara . Unam i>ertuíit moriendo, & o-
3, fíendit alteram refurgendo. Si ergo nobis 
3, mortaíem vitam fe ient ibus» re íurred. pro-
$> mitteret carnis> & tamen hanc vifibiliter 
3, non exhiberet , quis ejus promilííonibus 
a, crederet? Fadus itaque homo apparuit in 
„ carne , mori dignattts eft ex volúntate , 
9> refurrexit ex p o t e í k t e , & oíiendit exem-
pío quod nobis promifit in prasmio " . 
5. Sed He, diche difeipufí ejus Te-
tro t quia pTiecedet vos irt Galil^am. Praeit 
femper Jefus iilis qui ipfum crucifixum quse-
funtr pr^it gratia fuá illos confirmans & 
recreans , ac fpe beatitudínis aeternae confo-
Jatur y in qua ipfum videbunt gíoriofum . 
Chrifti gloria aíiisenarratada , ut ad ejus amo-
rem accendantur. Ite y diche difcipulis ejus 
iS- Tetro. Petrus vocatur ex nomine, ne 
de íperaret ex negatione. 
6. ^ít tll<e exeuntes fugermt de monu-
mento : znvajerat enim eas tremor & pa-
vor. Poems & crucibus interioribus confola-
tiones coeleítes pn promerentur. M a r i * Mas-
dalenas quas j u x t a crucem Jefu perfevera. 
Verat magna conftantia & fidelitate, quae a 
iep"lchro Domini amore ejus fuccenfa non 
«ecedebat, primo apparuit, H«c eíl de qua 
p. X V I , Senfus M o r a ü s . 
íeptem doemonia ejecerat. Ubi abundaverat 
delidlum , fuperabundavit & grada . Apoft, 
¿lígentlbus & y?mi¿«j-Chri(H R c í u r r é d . nun-
ciatura In iílis implerur illud Domini Jeíir 
promiflum : Beaú qui lugent•> quoniam ipfi 
confolabuntur . Statim non credunt, ut eo* 
ruin incredulitas ílabiíienda? fidei Refurreft. 
Jefu ferviat, eifque poftmodum ipfam pragdi-
cantibus íacilius credatur . 
7. £t dixit eis : Euntes in mundum unu 
verfumy predícate Evang. omni creatur^. 
Qui crediderit y baptizatus fusrit , jalvus 
erit, Fortaffe aliquis dixerit : Ego jam cre-
didi , falvus ero. Verum dicit , fi fídem bo-
nis operibus probat & ornat. V e r é enim fi-
delis eft, qui his quas verbis d ic i t , moribus 
non contradicit. „ In G. / . ñeque circumei-
„ fio aliquid valet, ñeque prseputium : fed 
„ fides qua» charitatem operatur , tnefWt S, 
„ VauLGalat . 5. 6. ) Quid prodeiit , ( />-
ipmmt S J a c . z . ) fi fídem quis dicat |e ha-
„ bere, opera autem non habeat? Numquid 
„ poterit fides falvare euni > Si autem fracer 
„ & forornudi funt, & indigeant viduquo-
tidiano, dicat autem alíquis ex vobis jiiis: 
„ Ite in pace, calefacimini & faturam ni s 
nondederitis auteín eis qua; neceííaria funt 
„ corpori , quidproderit / S i c & fides, fi non 
„ habeat opera, raortua eft in femecipfa . . . 
, , T u credis quoniam unus eft Deus : Bene 
„ facis; & deemones credunt, & contrémi -
feunt. Vis autem feire, o homo inanis , 
», quoniam fides fine operibuS mortua eft Í* 
„ Abraham pater nofter nonne ex operibus 
„ juftificatus eft, offerens Ifaac filium fuper 
„ altare ? Vides quoniam fides cooperabatur 
operibus illius : & ex operibus fides con-
3, fummata eft ? . . . Sicut corpus fine íp ir i -
3, tu mortuum eft, ita de fides fine operibus 
„ mortua e f t " . Hinc de quibufdara falfis 
fideíibus Pauí. dicit .* ( Tit. 1. 16. ) Quz 
confitentur fe nojfe Deum, faflis autem ne~ 
gant Hinc Jo. ait: { i .Ep.z ,* . ) Qui dicit fe 
nojje Deum, & mandata ejus non cujiodit , 
mendax efi, Quod cum ita f i t , fidei noftrae 
veritatem in vitae noftras confideratione de-
bemus agnofeere. „ Tune enim veraciter fi-
„ deles fumus, fi quod verbis promitdmus ? 
„ operibus impíemus , In die quippe baptií-
„ raatis ómnibus nos antiqui hoftis operibus 
„ atque ómnibus pompis abrenanciare pro-
„ mifímus. Itaque unufquifque veftrum ad 
„ cónfiderationem fuam mentís oculos redu"" 
„ cat : & fi íervat poft baptiíraum quod an-
, i te baptifmum fpopondit, certus jam quia 
„ fidelis eft, gandeat" . { S. Greg. M- hom, 
29. in E v . ) Sed ecce quod promif í t , mini-
rae í ervavi t í fi ad exerceada prava opera, ad 
con» 
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concupifceticías mimdi pompasdilapru$ eft, v i -
deamus íl )am fcit piangere quod erravic. 
8. Sigta autem eos qu't crediderint hdsc 
fequemur'. In nomine meo dctmonict ejiciem, 
linguis loquentur ¡IOVÍT , ferpentes tollent , 
S. EccI. ( Idem ibid, ) quotidie fpiri-
5> taliter facit, quod tune per Apoíl. coipo-^ 
3> ralker faciebat. Nam Sacerdotes ejus cum 
» per exorciími gratiam manutn credentibus 
n impojiunt, & ha-bitare malignos fpiritus in 
j> eorum mente contradicunc, quid aliud fa-
j> ciunt, nifi doe-nonia ejiciunt i Et fídeles 
« quique qui jam vita; veterisfascularia VQS-
J> ba derelinquunt, Sand.autem inyñena iníb-
3, nant, conditoris fui laudes <3c potentiam > 
n quantupa pra;va¡ent, narrant , quid aliud 
y% faciuisí nifi novis linguis loquuntur \ <^ui 
» dum bonis Xuis exhortationibus malitiam 
a» de alienis cordibus auferunt, ferpentes tol-
3, iunt . Et dum peÜiferas fuafiones audiunt, 
>, íéd tamen ad operationem pravam minime 
?) pertrahuntur, mortiferum quidem cíl quod 
3., bibunt, fed non eis nocebit, Qui quoties 
« próximos fuos in bono opereinfinnari con-
3, fpiciunt, dum eis tota virtute concurrunt > 
a) & exemplo fuae operationis illorum vitam. 
?r roborant qui in propria adione ticubant \ 
33 quid aliud faciunt, nifi fuperasgros manus 
33 imponunt, ut bene habeant \ Quas miracu-
3}. Ja tatito majora ; ñ m t , quanto fpiritaíia : 
>3 tanto majora funt , quan»to per hasc non 
35 corpora > íed animx- fufeitantur . Hasc fi-
js> gna3 fratres chariflimi, audore Deo , íi 
vultis facitis . Gorporalia illa miracula o-
3» ftendunt aliquando fanditatem , non fa-
33 ciunt : bsc vero fpiwtalia, quge aguntur 
aü i n mente , virtutem viess non oftendunt , 
33 fed faciunt. Illa habere & mali poííunt : 
3» iftis autem perfrui nifi boni non poíTunt . 
33 IJnde de quibufdam Chri í i a i t : {Matt . j ,} 
^ Muí t i mihi diceht in die illa : Domine , 
„ Domine, nonne in nomine tuo propheta-
j , vimiíS, & in nomine tuo doemonia ejeci-
mus, & in nomine tuo virtutes multasfe-
3y cimus./ Et tune confitebor ülis ; Quia non 
3, novi vos 3 difeedite a me ooines qui ope-
3, ramini iniquitatem u . Nolite ergo amare 
í igna , quae poííiint cum reprobis haberi com-
munia: ftd h&c , quas5 modo diximuts, Chari-
tatif atque ptetatis miracuia amate- , qu<e 
tanto fecuriora funt, quantv & oceulta ¡S> 
de qvibus apud Domtnum eo major fit re-
tributio > quo apud ho.nines minar efi gh-
r i a . Non multum abnmilis eft S. Bern, tro-
pofogia . ( Ser. i . de ^4fcenf. Dom. ) Non 
diíficile arbitror, iaquit , nofle quemadmo-
áüm intelligi figna poffint prsefentia, ut l int 
w*diibítata %na cxedulitatis'j ac per hoe Se 
nB.i Evangelí i 
falutis, Primum enim opus fidei per d'ife-
dioffem operantis, cordis compundio eft, 
,, in qua fine dubio ejiciuntur deemonia , 
,t cum eradicantur e corde peccata. Exinde 
,5 qui in Chriílum credunt , linguis íoquun-
„ tur novis cum jam recedunt vetera de ore 
eorum, nec de cetero vetuña protoparen-
„ tum lingua loquuntur , declinantium i t i 
„ verba malitia; ad excufandas excufuiones 
in peccatis . Ubi vero compundione cor-
„ dis, & oris confeííione priora funt dele-
„ ta peccata, ne recidivam patiantur , Se 
jam íint pofteriora prioribus , ferpentes. 
„ toliant neceífe eft, id eft, ut venenatas 
„ fuggeftiones extinguant. Quid tamen agen-
>, dum , fi qua forte radix puilulat, quas tatn 
„ velociter nequeat extirpari, fed ftimulat 
, animum concupifeentia carnis? Profeóio ¡t 
Miortiferum quid biberint non eis nocebit % 
Quoniam juxtaSalvat. exemplum , cura gu-
ftayerint, nolent bibete.;. id eft , cura fen-
jí í e r i n t , nolent confentire. Sic enim non 
j , eis_ nocebit, { quia nulla damnath eft bis 
,> qui funt in C / J , } concupifeentiae fenfuy 
abfque coníenfu . Quid tamen / Moleíla. 
certe & periculofa eft íic corrupta & in» 
,, firmas affedtionis ludía .* Sed Qui credide-
rint, fuper cegros manus impment , ¿5» 
bene habebunt : Id eft , aegras affeciiones 
„ bonis operijbus varient i & hoc remedie* 
„ curab-untur 41 • 
9. Et D-ominus quidem Jefus, pofiquairi 
l&cutus e(i eis, ajfumptus efi in coslum, ^ 
fedet a dextris Dei . Dominus nofter J. Ga 
afcendit in ccelum, afeendat cum iílo & cor 
noíhrum; n Qui de ccelo defeendít, non .no-
,3 oís invidet coelum, fed quodammodo ela-
3, mat , Membra mea eftote , afeendere 
3, vultis in coelum . In hoc ipft interim ro-
33 boremur, in boc votis ómnibus a;ílttemus » 
3, Hoc meditemur in terris , quod computa-
33 mur in ccelis. Tune exuturi carnem mor-^  
33 talitatis y nunc exuamus aaimi vetoftatera *: 
,í Faciíe corpas íevabitur in alta eoelorum % 
„ fi non premat fpiritum farcina peecato-
„ rum " . . . ( S.^€ug, fer,%6i,al. de Temp, 
174. de Div.go. ) Manipu^us- primtiarum. 
nafiraru/n Chrijt, oblatus eft > ad demeram 
Vatris ajfumptus , & ajpftk mne vultui Del 
pro nabis. „ Sedet autem habens in iexte?-
„ ra miferkordiat», in ftniftra judicium : Se 
w mifericordiam multara nimis, & judiciunf 
„ multum nimis: in dextera aquam-, in finí» 
„ ftra ignetn imraobiliter tewens. E t quidem 
„ corroboravit mifericordiam fuam fuper t i -
„ mentes fe fecundum aftitudiaem eceli a 
i , tersa t & mifericordia haec ab: aeterno &í 
JJ ufqse in, ggtcrnucn fuper timentes eum; al> 
33 seter-
fecundam Marcam Caj 
eterno per pr^ef t inaüionem, in ^ e r n u m 
55 per glorifícanonem. Sxmihter & m repro-
" ternbiíis eft fuper fiiios homi.rum , & 
95 ..trimiue ü ^ fi)Ca renceIlí:ia ^emi ta t i s , 
" Ár in his qui faivi fiuaí , & in nis qui pe-
5' íeunc " . ( ^ -S^w. i r . í/e ajcenj . 
p o k ) Afceníiones in corde noñro diipona-
nnis ' i " valle lacílrymaruol , in loco quem 
Deas poíuit uc vitam scernam promereaínur. 
llihil ex nobis poííumus , íed BsnddiStíon¿m 
dabit Legis/ator, uc e a m u s í ^ virtute in vir-
tutetn, & videaraus De uní Dcor, ,ia Siow . 
{ P/. 23. 7. ) Deo ferviamus in íandiface éc 
juíHtia, ín charitate & humilitate ómnibus 
diebus noftris i ut per himiiitatem ad fubli-
mitatem glorias aeternas aícendamus , quia 
hxc eft via, & non eft aliaj prarter ipíara. 
Qui aliter vadit, cadit pocius quam alcen-
d í i ; quia fola eft hurnilitas qua; exaltac, íb-
la quse ducit ad vitara. „ Gbrift. eaim cura 
3, per naturam divinitatis non haberet quo 
3, creícerec vel afcenderet, quia ultra Deum 
3, nihil eft, per dercenfam quomodo creice-
3, reí, invenk-, vemens incariiari, pat i , mo-
„ r i , ne rao rere mur i 11 « í en ium . Propter 
Í , quod Deus exaltavit íllnm , qui^ a reíurre-
x i t , fedet a dexteris Dci ^ . Vade & tu 
íac íimiíiter. Ñeque enh.-g aícendere poces » 
niíi defcenderis, quia ut eterna lege fixuni 
•eft: Omnis qui je h una lint e x a k a b k u r . { Luc. 
5, 14.) O perverfitas , o abLifioiiliorum Adam í 
SJ quia cuni aícendere difficiriimum fit , defcen-
„ dere autem facillimura 5 ipíi & levitef afcen-
>, dmit , 6c difficíHiís defcendunt-, para ti ad 
^ honores áccelfitndines gradumm Eccleíiaftic. 
j , ipíls etiam Angeíis foraiioandos. Ad fe 
s, queRdum autem te, Domine Jeftt, vix in-
s, veuiuatttr qui vel trahi patiantur, qui ve-
S) lint d«ci per viatH mandatoram tuorum <c, 
yí.Jfumptus efi in coelwm. Gkrifti i[ic<3elum 
afíumptio, glorias ejus, noftraeque íaíatii coa-
fummatio eft.. ^Afcendit ¡(apar emnes ocelos^  
ut impieret omnia . ( Éphef. 4. 10. ) Aften-
d i t , ut viam nobis pararet. fado, inquit , 
( Jo. 14. 2. ) parare 'vokis Secam . Proph. 
i M'tch, 13. ) vaticinium impletum eft : 
yifcendit pandens her ante eos. Quia enhn 
ipfe eft caput notrum, oportet illuc fequi 
rnembra, q^o caput praece/Tit. Ut ubi e?o 
Jum (inquit) &vosJ¡t is . Quamobrem.^ jW 
dertf m.ceslum, captivam duxh caütivuatem 
{TJ 67.19-£pbeJ.A.). Juftorum animas in l im-
bo detentas antequam codum paílioneaemor-
te fuá referaíTet, captivitate folvit , in toe-
iumque tnumphans reduxit3 utpote per vi-
ttonaiB fuam acquifítas. 2. íleut Pontifex in 
vc t . ieft. intrabat m Sanduarium, ut córaff 
^eo «arct pro populo: ita Se C h n í l intía-
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vit in coelam ad iiiterpcllaudtmi pr» nobis, 
Ipfa enim r tp r s íen ta t io íui ex - natura ,.nu-
mana, quaui in coelum intull t , eíl quaed 
interpellatiq pro nobis : uc ex quo DcUS 
hiunanam naturam fíe exaltavit in Chril!o,v 
etia-rn eorum mif¿reacur pro quibus Fi'ías 
Dei humanani naturan: aíTuraplic . C' ri« 
„ lias autem áfíiJftens Pontifex futuroriim b.o-
,s norutn, per amplius 6c perfedius Ta er -
naculum non raanu fadura , id e f t , noh hu-
jus creationis ; ñeque per ÍAtjguineüi hi ce-
5, ruta aiií vitulorum, fe i per propriura'an« 
guinem introivi t ferael in faní ia , asterna 
redetnptione inventa , • . ( Hebr 9 11. 12. 
24• ) Non enim in manu fa¿la fanda ;e-
fus introivit v exempíaria v e r o r u m í e d in 
ipfum caíluni, ut appareat nunc vultui Dei 
pro nobis " * 3. aíl-umptus eft 5 uc in cce-
iorum fe do quaií Deus & Dominus cooftitU-
t u s , exinde divina dona í iominíbuS: mitteret« 
^AJcendens m altum \ dedlt d&na hominibus * 
( T?f. 67. 19. Ephef. 8. ) 4. aíllimptus eft ia 
ccelum, ad fidem noílram augendam atque 
confírmandam, cujas objechim ea funt qua^ 
ñora videntur. ÍJnde i-píe Dominus difcipulis 
fuis a i t , quod Spir. S, adveniéns arguet t n u ñ -
i u m dejuflhia y{Jo. 16.10.) eorum ícilicet qui 
c redunt . Ipíaqtiippefidelium comparatio, ia-
fidelmoi eft vituperatio, TJndc íubdit QU'ÍA 
ad t'atrem vade , $am noñ videbiüs me a 
Beati enim'qui non. vident & credunt. Er i t 
y, ¡taque veílra jaftitia qua nuindus arguetar» 
quia vado ad Patrem, & janv non Videbi* 
„ tts me s quoniam ift eum quem non vide-
bitis crederis in rae 6c quando me vide» 
bitis 5 quod tune e r ó , non videbitis irte 
quod fum vobiícum m®do:; non videbitis 
,> humütra , fed exceaum ; non videbitis mof» 
•5, taJera-, fed í e m p i í e r n u n - i ; non videbitis jw» 
>, dicandum, fed judicaturum : Se de hac fi-* 
de veílra, id eft, juftitia veftia, argüet 
Sjpir. S. increduium mundum u ^ {{ S.,Au'g, 
Tr . 9 5- i n E v . J o . ) 5. Dominus Jeíus aíTum-
ptus eli in Ccelum, ad fpei noflras prove-
ftionem . Per hoc enim quod humanam na-
turam aííumptaffi in Codo CollOcavit , dedic 
nobis fpem illuc perveniendi : qui-a Ubi fue-
r i t Corpus^ illuc cúngregabumur & j í q u i * 
Ide. l Matth.14. ) ITnde ipfe Cbrift. ait ; { f&. 
14, ) abiero, prtfpnravero vobis /o-
cu/n, ¡terum venicim i r actipiam 'vos ad 
me tpfumx ut ubi ego f um -, & vos fitts, 
€, Dominus jefas áflumptus eft in coelum ad 
erigcndíim charitatís alíedum in cceleftia í 
Qtia¡ furfmn j u n t qntfrite { i nqu i t Apuft. ) 
ub i CbrifipJ efi in dentera Dei fedens' Qude 
f u r f u m funt ¡ a p i t e y non qu<e fuper terram * 
Nam Ubi efi the/aurus tuus s íui efl & co% 
tuüm, 
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tuum (Jo . 16. ) Thefauru s autem nofler in 
CCEÜS eí l C . J . E t quia Spir. S, amor eft nos 
in CcEleftia rapiens, ideo difcipulis fuis ait: 
Expedic vobis ut ego vadara : Si enim non 
3, abiero, Paracletus non veniet ad vos : (i 
j) autem abiero, mittam eum ad vos. Quafi 
9» dkeret: Expedit vobis ut hasc forma íer-
,5 vi auferatur a vobis. Caro quidem fadum 
3) Verbum : Habito in vobis; fed nolo me 
a, carnaliter adhuc diligatis, & iflo ladíecon-
jj tenti femper infantes eíTe cupiatis. Si a l ¡ -
3, menta t e ñ e r a , quibus vos aJui, non fub-
3, traxero, íblidum cibum non efurietis; fí 
„ carni carnal i tér naeferitis , capaces Spir. 
, i non eritis " . ( T r . 94. in Jo. ) InteIJe<ííu 
ÁrafFedu plañe purgatis, ut ficut bonum no-
vimus , fie & vel imus» quod foJum perfeda 
Religio eft, utroque Chriftuminccelos afcen-
dentem proíequamur. Meminerimus ElifEei j 
cui cum Elias^dixiíTet , ut in difceflu vei 
afcenfu fuo poftularet quod velJet, refpon 
dit : Oro ut fiat fpiritus tuus dúplex in me. 
A t i l le: Rem dijpcihm poftulafti : attamen fi 
videris quando tollar a te, erit quod peti-
fti. ( 4. Keg. 2 . ) Quis fpiritus ifte duplex 
qni quacritur, niíl iliuminatio intel ledus, & 
affeclus purgado ? Res difficilis, quia rarus 
in tierris eft qui iilum habere mereatur, ut 
foii D » o vivens non iroverit niíi Deurat ; nec 
ncti Evangelii 
cupiat n i ü D e u f n . Attamen > inquit, / U/W^ 
ris quando tollar ¿t te , erit quod petifli. 
10. l i l i vero proferí i prtfdicat'erunt ubi* 
Jrue, Domino cooperante •> & ¡ermonem con. rmante fequentibus fignis . Pracceptum obe-
dientia; obedientiam vero figna fecuta funt, 
Profe¿ti Apoñ . prardicaverunt ubique ut Do* 
mini raandatum imp/erent. Se Proph. impJe-
retur: ( T f , 18. 5. ) fn omnem terram exL 
vit fonus eorum , & in fines orbis terrá 
'yetba eorum. Ipfis cooperatus eft Dominus, 
ut promiíí'a fuá impieret, utque coinpertum 
haberentj quia T^eque qui plantat efl k m 
quid i ñeque qui r i ¿ a t , fed qui incremen-> 
tum dat Deus . ( 1. Cor, 3. 7 . ) Deus qui vel-
le operatur in nobis ut incipiens, volentibus 
cooperatur ut perficiens; ut coinpertum ba-
beamur, In nullo gloriandum, quando no* 
ftrum nihil fit, & Totum Deo detur, qui 
voluntatem hominis & praparat adjwvan-
damy & adjuvat prasparatam. ( S. Cypr. ) 
Sed & nos ipfi Deo cooperemur necefle eft, 
ne grada Dei vacua fit in nobis* { S . ^ A u g . ) 
Pratrdicemus ubique C . / . & hunc cruciíixum,, 
ipfum glorificemus; non verbis modo, fed o-
peribus & fanfla c o n v e r í a t i o n e , & ad ejus 
amorem atque obedientiam, quantum in no» 
bis eft» alios accendamus & adducamus, 
F m $ Expoptionís Sítnñl Evwgelif fecmdum Marcum 
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rn Sananm J E S U - C H R I T I Evangelium fecundum Lucam 
I C A S patria A n t h c k profeffiom Medicus , Profelitus fulf-
fe ( S» Htenm Catal . fcrípt . E c c L & m E p . ad Gal . ) tradt-
tur ; five ex Fagnnifmo nd Judxor. Relig* tranfierh , qu¿z 
commimior eft- VOCÍS iflius fignlficatio ; Jtve ex Gentilihus 
converfus fuerit ad Chriftum , quod 'uerifmUius colUgiíur 
ex E p . ad ( Coloff, 4.) ubi eum nominnt S . P m L feorfim ab m qui íunc 
ex Giren mciíione . A d Cbrtfil fidem adduftus fuijje credhur a S. Paul , y 
cu/us fillum fpmtuakm Ulum nommat S. Hier, ( m c. 65 ,1 / . ) Emfdem 
slpofi. cognatum fuiffe , quem ad Rom. ( 16.21,) feribens , Luciurn 
appellat , inflexa paululum nomtnts pronunttañone , exijlimavit Origen* 
E x numero 70, DifdpuL Cbrlfti non fu ¡ t , ut S. Epip.h. i H a r , 5 1 . ) 
vifum eft; nec pvo'índe unus ex duobus ipja dte Refurrett. f u á euntibus 
Emmaus Domims apparuit ^ quod S, Greg. ( l ib i . M o r , c u ) conjech : 
fed Apoftol, d'ífcipulus 5 prae/ertim S. PauL , cujus peregrinatlonum co-
mes & laborum Apoftolic. focius fuh 5 ut S, Lrt n. ( l'tb, I . c. 20 . ) T e r -
tullianus ( lib. 4. contra Marc. c. 2 . ) , Eufeb, ( 3. r. 4 . ) ', S S , Hier» 
( i n C a t a l . & prolog. in Matth. ) & Aug. ( I . ^ confen f u E v a n g . 
c . \ . ) teftantur , Scrlpftt Evang. poft S S . Mattb. & Marc. > in Achata 
Bceotixque partibusy an. Chrifli ctreher 5 3 . q u í d a m ahius repetins quam 
priores Evang. & audlta magis quam vifa de feribens, ut tpfe in Procc-
mio confitetur. De illo huno locum Apojioli ( 2.Cor. B. 18.) phrim'f Ve* 
temm ( 1 ) mtelligunt: Mifimus cu ai i l lo ( T i to feilicet ] Fratrem 
cujus laus eft in Evang. per omnes E c c L : non folum autern, fed Se 
ordínatus eft ab EccL comes peregrinationis noftrs , in hanc gratiam 
^us miniftratur a nobis ad Domini gloriam , & deftinatara volanta-
tem noftram , S. Paul , cum de fuo loquitur E v a n g . , ( Rom. 2 . 16. 8c 
cap. 16. 25. 8c i .Thef la l . 1.5.) intelligere Evangelium S. Luc¿e quídam 
exijlimarum; quod a S. Paul, d iñatum , & a Luca feriptum Auftor 5>-
noPfa Scnpt. S.Atbanafto attributtf a h . Quod quidem e.o fenfu explican' 
í Ú n J ñ ' r0m' l 'JnHC'Á- ClhryC hom I0- 'in Tim' * hom. 1. in M , S. Hieron. 
" Gata/, fenpr, EccI. Eufeb. lib. 3. Hiíí. cap. 4. 
H 
dum efl qm hen*. I t k z ^ c a p . i . fcrjpfitt Lucas feéíator PauL Evang. 
a PauU prasdicatuni litteris. niandavit. E t T m u l L i l'tb. ^.contra Mar* 
clon, c a . p i , & 5. ) • Lucas non Apoílolus,, fed Apoílolicus;: non ma-
gifter 5 fed d i f c i p u l u s u t i q u e rnagiflro minor % certe tanta pofterior 
quanto poftenoris Apoñoll fef la tor , Pauli fine dubio : ut & f i fub 
ipfius Pauli nomine Evangelium Marcion intuliffet y, non fuíñceret 
ad fideni íingalaritas r deftituta patrocinio^ antecefiorum L exigeretur 
enira id quoque Evangei. quod PauL invenit,, cui íidem dedit , cui mox 
í u u m congruere geftiit . PauUilliiminator L u c f t E a d e m ayftoritas 
!EcclcL ApoftoJic. 5. ceteris quoque patrocinabitur Evangeiiis , qu^ pro-
inde per illas 8c fecundutn illas habemua. Jo. dico. & M a t t h a j í ; licet & 
Marcus quod edidit , Petri affirmetur^. cujus interpres Marcus Nam 
& Lucas. Digeilum Paulo^ adfcribere íolent ., Caput Magiflioram: vide-
si^. quíE Difcipuli promulgarunt. . Gmc& fcripfiÉ Evangelium S*. Lm&s.^ 
0 fyh quldeni elsgantml y. quam E'üangdijicñ' c e í e ú ^ 
% x r-=; 
T 
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Senjus 'Lineralis, 
Vonlam qmdem multl contt-
ti funt ordinare narratio-
nem^ qus tn nobis comple-
ta funt rerutn. Qüátmor 
cap. iftius v. rationemhabent 
prsfationis ab ipíomet S», 
Evangel confcriptse, ut con-
filium fuum exponefec , fideiTique Hiíl. a fe 
confcribendíe conciliaret: . Muid ( inqui t ) huc 
ufque conari íun t , non malo animo , quam-
quam privato confilio & humana induftria ^ 
ícribere hillor. rerum qus aC. J. geílacfunt-j 
ad implendum Vaticrnia Prophet., eO qüo ge-
funt ordine. His certe verbis: Multico-
nati fuvt, nec MatA. & Marc. perftringit , 
qui non íblum conati funt ícribere Evangel.» 
fed feliciter id funt execati ; ñeque pfeu-
doapoíl. , quos eo tempore faifa , fabuiofa , 
]WBretica Evang. jam fcripfiíle cercum non 
eft , & quos reprehendifíet ac damnaífet di-
vinas Evangel. Quofdam igitur Apoftol. difci-
puíos indjgiure videtur, qui a Magiííris pras-
dicautibus & docentibus audira in pugillares 
retuíerant , ac dcinde continúan! rerum > qua-
rum certa & explora ta erat cognitio , nár-
rationem ex co!Iedaneis fuis contexere & 
adornare aggrelfi erant , i r r i to nihilominus 
conatu ^ ut S. Ambr, ( /. i . inLuc. n. 3.) in-
terpreta tur . „ (^ui ordinare conatus eí t , in-
j , quit •, fuo labore conatus eft ; nec imple-
j , yír. Sine conatu enim funt cond-tiones & 
» grat a Del , quae ubi fe infuderic , rigare 
j , confuevit ut ron egeat, fed redundet feri-
3» ptoris ingeniara. TÑ^ o» conati funt SS. £ -
u vangeliftds ; fed, divino Spiritu ubertatem 
-5j M o r u m , rerufnqué otfimum *ñiiniciante 5 
„ fine u'Io molimine ccepta c o i t i p i e . u n í 
Quod áü t em ve r t i t Vulgatus Interpres n á r -
rationem qu¿e in nobis compktds Junt re* 
f um ^ Gra ce K'inKvpotp'opvmvm ver t i et iam 
poíTe notat S, Ambr. , qua; i n nobis redun-
dant: quod enim redunda't, nulli déficit, & 
de completo nemó d u b i t á t , cum fidem eífe-
dus ad í l t ua t , ex i tüs p roda t . Nónhuli! verte-
runt Herum quás nobis abunde proba't¿0 
funt , $üzmm ita certa <3c e x p í o rata iiobis 
veritas eft, ut de ilíjs ambigi non poffit. 
a. Sicut trüdiderüñt nobis , qui áb initio 
ipjí viderUnt--, & tninijifi fuérünt .fermonis > 
Mul t i í o n a t i íunt geftOíum Chriñi híftoriam 
texere , myfter iorum , fermonum , ac mira-
culorum ejus^feribere harráti^nc-'m , ftcut no-
bis tradiderUnt qui teftes díorüifti fuerünü i 
Virgo pra íc ipue Deipárá^ Á Ápoft. ; harc e-^  
nim ab i n i t i o na t iv i t a í i s cónct pr iónis Chri-
fti j dí Prsecur-o eiüs Jo. pl, nam o m ñ i u m fi' 
dem fecerat > Ápcft. vero áb init io pr^d'fca-» 
t ión is ipfius j feu Serm. Evangel. rerüm o-
mnium a Chrifto l eña rümj 6c tradi'tae ab eo 
dodrinae non modo tefté- f j e r á h t , verum e-
liam miniftri fetrnónis 3 id eft , Prá-dicat. E* 
vangelii a Domino jfefu e'edi & cónft í tüt i * 
5, Quod Lex & Prophi futurhm p i senün t i a -
verunt , hoc reddi tum á t q ü e complé tu ln in 
5, Évang£ d e m ó n í l r a t u r ¿ Culu priitii Prsedi-
5, catores Apoft» fuefunt ,qui t)omiíitim ipfuíii 
,) & Salvat, no'lrum J* d e t iám {JiSefentem 
in carne Vidérunth Qui hoíi foíum éá quae 
„ et ore ejus ai íd i ta j vel ab illó fui) ceulis 
5) fuis opetata , d ida 6c f ^ á toelnillerant , 
„ verum etiatn qüaí príus quám ílli per difei-
„ p u í a t u m a d h á f e r a n t i in ejus nat ivi ta te veí 
„ infantia , veí puerit ia , d iv ín i t t í s gefta i 
„ & digna memoriá , five ab ipfó , ftve a pa-
5j reñtibüs ejus 3 five a qu íbüs l ibe t áíiis , 
„ cer-
p ó Expoí í t io San61i Evangelií 
cer t i í l imls indlciis fídelillimis tefi imon. Jiqui ad Luc . accommodandi om.nino cenfean, 
,} requirere ¿fc cogno íce re po tue run t , impp- t u r : quod Neotericis quibufdam commencát . 
Tito íi&i evangelizandi m u ñ e r e , generi hü- vifum eft . Theophilo porro fuum Evang.Luc. 
j , roano annuntiare curaverunt {S.^Aug.l . i . i n í c r i b i t , quo nomine etíi ouemí ibe t horn^ 
j , de Conf, E v . c . i . nem Deum di í igen tem , aut Deo diiedun? ab 
jQui ab initio ipft v i d e r u n t . & minlfirl iJIo defignari Origen. ( Uoní, i r #» L u c , ) ,• i . 5, 
fuerum fermonis , id eft , V e r b i incarnat i . p iph. ( & S . A m b r . ( ¿tb. 1. ¿n Lite.) 
( S.^4mbr, ) . Unde S. Jo, Epift . 1. fer ibi t : exift imaverint , cer tum tamen ac defínitum 
Quod fui t ab i n i t i o , quod audivimus, quod homincm eo nomine íignificari communior eft 
3, vidimus oculis no f t r i s , quod perfpeximus, o p i n i o , boc i t t iprimis argumento nixa , quod 
y, <3c manus noítrae contredaverunt de V e r - opthnus f^ilutetur , opthne Theoploik , qui 
j , bo vitse : & vita manifeftata eft, & v id i - t i tu lus nohñi í i i l l u A r i b u s ^ primariae digni , 
,5 mus , & teftamur , & annuntiamus vobis tat is at^ue audor i tads vír i t r ibu i coníueve* 
„ vitam aeternam , q u ^ erat apud Pacrem , r a t , uc Fefto & Felici i n A d . Apofioh Con, 
„ & apparuic nobís lC. fer cuni A d . v, í . 
Z.Fifum efl & mthi, ajfecuto omnia a p r i n - 4. Vt cognofeas eorum verborum de quu 
chio di/igenter, ex ordine tibifertbers •, opti- bus eruditus es veritatem . Üt rerum de quí-
me Theophile. V i f u m eft & mih i , Spir. ta- bus viva voce , fi.ye ante five poft baptiiniutn 
roen fando in í 'p i ran te { S . ^ í m b r . i b . n . x o . ) •> i n í l i t u m s es , veri tatem , fiimaroque certi-
quemadmodum Apoft. i n A d . ajunc : Vifum tudineni recognofeas , hanc legendo Hiftor, 
eft Spir. S. Í3r> nobis . N o n igi tur confilió Quod tamen non in unrns Theophili , fed 
t an tum humano, & propria v o l ú n t a t e atque i n tdtius Ecc i . omniuroque Chriftian. utilita* 
eledione S. Luc . vifum eft Evang. feribere , tem & falutem a S. Evangel. iufeeptum & 
íed ficut placuit ei qui in ipfo loquebatur executionis mahdáturn Veft-. . . Sic Evangel. 
Chriftus ; qui u t id quod bonum eft , nobis H i f t . fuse pragfatus Luc. iilius exordium du-
quoque bonum vider i po í í i t , operatur . Sicut c i t a Jo. Pfsecurf. Chrif t i nat ivi ta te admira-
ergo cum aiiquis interrogatus cur volueri t b i l i , in quo adimplerum Malach. ( 3 . 1 . ) va-
f í le Chriftianus , refpondet : Fifum efl mihi i t i c in ium : Ecce ego m i t t o Angelum meum, 
non negat Deo v i f u m , a quo p r¿ spa ra tu r vo- & praepárabi t viam ante faciem meam , 
luntas hominum : i t a S. Evangel. cum ait : E t í l a d m veniet ad Templürn Sand. fuimi 
Fífum eft is* mihi , non negat Spir. S. af- , , Dominacor quem vos quaeritisj ÍSCAngelus 
flantis infpirationem , revelationem , & i m - „ Teft. quem vos vultis ' * . 
pulfurh . Sed nec piam diligentiam excludi t 5. Fuit in diebus Herodts , Jlegis J udd'^, 
in perveftigandis rebus , Se judicium in íeíi Sacerd/osquidamnomine Zach.^device ^Abiay 
geñdis quae feriptis commendaret . Pifum eft & uxor iilius de filiabus c i a r o n ; isn nomen 
& mihi affecuto omnta a principio diltgen- ejus Elifabeth Quia R t J ig . inflar eft fidera 
tér ¡ iá ef t , rebus omr-lbus quse ad hiftofiatn de remporibus aflerere, u t fe}té d i x i t Ter-
& V i t a m C. j . pertineant ab origine r e p e t í - t u J I . , S. Evang. tempus N a t i v i t . Jo. & Chri-
t i s , Se aecurate perveftigatis , ea feribere , fti D o m . aecurate defcifibit , u t fídem Hift . 
q u ^ Spir. S. afilante Se dirigente feribenda c o n c ü i e t , ac vacicinium celf bret Jacob mo-
jud icav i . A í l ecu to enim omnia , vifum eft o- r i en t i s , &: Judae filio fuo beneeficentis {Gen. 
mnia feribere ; quia quae fecit Jefus fi í c r i - 49, 10. ) , Non auferetur Sckptum de Ju-
bantur omnia , nec ipfüm capera raimdum „ da , & DÜ.X de femore ejus, doñee venfát 
poffe a rb i t ro r ( ait S. Jo. 2<. 25 . ) . Elegit i g i - qui mittendus eft , & ipfe e r i t expedatio 
t u r ex ómnibus quae judicavit apta , &: fuf- g e n t i m n " , tune temporis imple tum eñe 
ficere officio difpenfationis fuá; {S.¿4Üg, l : * í ignif icet . Fuit in diebus Herodis Magn i , 
de C o n f . E v . r . B. ) : unde etiam plurima ab a l i e n í g e n a ' , utpcte Idumasi, Regís Judtfrf , 
aliis í c r i p t a prsetermifi t : ,, ü t d iver ía in . E - T e r r a Ifraeliticae a Judiéis hablaras . Hoc 
„ vang. gratia refulgeret , Se propri is qui- feilicet t i t u l o ab Herode Tetrarcha Galila-se 
„ bufdatp finguli l i b r i jmyfteriorumgeftóS-um- d i l l i ngu i tu r Herodes Magnus, quem Roma-
que nríraculis eminerent ai t S Ambrof . n i fubaftis Judat:s Regem prsefecerunt , & 
{ 1.1. i n L u c . n.11. ) . Scribete autem fe te- per quem aduiterata Regum five Ducum e 
ftatur ex ordine , id eft , figiüatim ac d i fün- Judaico genere íuccefTío pr^rngat ivam fupre-
d e , fervatoque et iam quod precipua H : f t . mae dignitatis & porrft.)tis amif t t . 
capita ordine temporis quo :e? gelse funt ; Zach. S. Prascurf. Pater íummws Sarerdos 
non quod i n ómnibus plañe rebus ac ve;bis non e r a t , quod S. Aug. v i f u m , aliifque non-
temporis ordinem aecurate magis fe rvaver i t , nul í is ; fummus enim Sacerdos vicés ftatio-
quam ce te r i : ut i n H a r m o n í a Evangél ica re- nefqueminime obfervabat3 fed ipfi omni tem-
pere 
fecundum Lucatn Cap. I . Sen fus LUtcraUs, 97 
fiúc . 2. L u c ( 3. a., xirnurn & primum charitatis mandatum ob 
fervantes, omnefque Legis carremonias & fia 
famasque integerri 
^ Í T ) f & Sacerdote,» P . ^ » . 
^ « , 4 . . Summus Sacerdos adolebat 
ince 
nfum in Sanáo SS ' ' die folemni E ^ ^ " 
is ( Lev. 16. 29. 30. ) Zach. vero m 
¿¡tari thymiamatis, quod erat extra velum , 
qnaiibet hebdómadas die . Erat igitur fim-
píex Sacerdos dd vice ^Abia, quae ín ter fa-
milias <5c claffes Sacerdotales odava erat ( t , 
^aralip.^'i.^.iS^c. ZÍ^ . 5. 6. 7, 8. a, Tarahp. 
T1,%.Jofeph ^Amiq, ¡. 7. c, 11 . ) Cuín fcilicet 
iUronidse Sacerdotes in magnum olim nu-
aierum excrev i f í ent , & fimul omnes facro 
fungi non poííent of í ic io , ad vitandum con-
íufionem ac difienfionem in minifierio Tem-
pl i , diftribuit eos David in 24. clalfes, q u ^ 
per vices íuas & hebdomades in templo rai-
niftrarent, jada forte. V I H , porro epheme-
tuta , t se teger imTE- , ut a nemme 
jUre reprehendí poflent . Jufttficathn¿s por-
ro paffim in Scrip . yocantur njandata Dei > 
quod eorum accurara obíei vario c u m f í d e c o n -
junda juftum hominem faciat, ejufque JuíH-
tiam magis ac magis augeat demonftret» 
snhn auditores legis^jufii funt asad 
Daum, fed faélores legis jufiificab'intur 
(liom 2 .13 . ) E t ; Ex op&ribus j'xfiificatur 
ho/m non ex fide tantttm ( J a i : , 2 . 2 4 . ) . Ge-
terum inde coJJigi non poteft Jo. parcnces 
omnis prorfus expertes peccati etiam levio-
ris v ix i í í e , quod privilegium uni Virg . Deip, 
vindicat E c c l . dodrina, Zach. enim Sacerdos 
fuit: omnes autem tune Sacerdotes necefíe 
habebant ex Lege Dei primitus { Lev.y. 7. ) 
ria Abiae & ejus familis contigit . De Sa- pro peccatis fuis ojferre facrifteium , deind& 
cerdotalibus iftis cíaíTibus plura Scaliger in 
Can. l íagog . , ad Chronicon E u f . , & in Ap 
pend. ad L ib . de Emend, Tempor, , & Lig 
foot in Horis Hebr . 
pro populi (Hebr, 7. 27. ) . S I G U T ergo nunc 
per oracionis facríficium convincimur mn ejfe 
(¡ne p&ccat6y quoniamjujft fumus dicere^ D i -
mitte nobis debita no'ftra, ita Í3* tune per 
Et uxor Úlius de filiabus ^Aaron ü x o r e s facrificiaviftimarttm animalium conmncehm-
quidem nonnifi Hebraeis parentibus natas du- tur Sacerdotes fim peccato n&n effe, qui pr9 
cere Sacerdotibus íicebat ( 1 ^ . 2 » . 13. ) , ut fuis peccatis jubebantur offerre {S^ tAug.Ep. 
genus Sacerdótale purum fsmper impsrmix 
tumque maneret ( inquit Jofeph, cont, j í p * 
pión, / . i . ) » Verum extra gequs Aaronis & 
Levidcam Triburn uxorem ducere licebat non 
minoribus dumtaxat Sacerdotibus j fed ipfí 
Pontifici, (tametfi Phiioni /, 2. de Monarch, 
aliter v i fum.) Nam Joiada conjugem habuit 
Reg. Jorarai filiara , Achazias fororem > ex 
Tribu juda ( 4. 'Reg. 11. ) & Bareillaius fe-
cundi ordinis Sacerdos uxorem duxit e x T r i -
h\x Gaiaad ( Efdr¿í i . 6i. ) . Quod Scrip. S. 
»on reprehendit. Quod igitur Z a c h . de filia-
hus Aaron uxorem duxiíTe narrat S. L u c , 
non ílgnificat obfequium Legi bac in re prap-
ftitum , íed Jo. nobilitatem ex utroque pá-
rente commendat , ut obfervat S. Amt)rof. 
( /. i . in Luc» n .16 . ) . j , Non folum a paren-
9, tibus , fed etiam a majoribus S, Jo. nobi-
SJ litas propagatur » non fasculari poteftate 
35 fublimis, íed reíigionis fucceííjone venera-
3) bilis: ut líon repente conceptam, fed a ma-
t) Joribus acceptam , de ipfo infufam jure 
u naturas fidem praedicare Dominici videre-
„ tur advéntus 
. Erant y?utem jufii ambe ante Deum ^ 
incedentes in ómnibus mandátis & luflifi-
catiombus Domim fine querela . Vera jufti 
i^z. al.g^. Legatur^ l^  z.de peccat, merit. r . 
I.de Verfefl.juflit. hom. v, 27. ) . Sed 
quoquo modo fe haí>eat ifta qnseüio utrum 
homo in hac vita fme peccato efle poffit per 
adjutorium gratise & Spir. D e i » citra fingu-
lare privilegium, quod potle fieri S. Ambr. 
fenflt, in hunc fenfum -explicans quod de S. 
Jo. parentibus hic ícriptum eft: ,, Nobis fuf-
5, ficit quod nullus in Ecc í . D e i fidelium re-
„ peritur in ^ u o l í b e t proveda cxce í l en t ia -
„ que i u í l i t i ^ , qui fibi audeat dicere non 
neceífariam precationem orationis domini-
JJ ese-: Dimitte nobis debita nefira; Se dicac 
3, fe non habere peceamm, ne fe ipfum de-
„ c ipiat , Se veritas m eo non fit, quarnvis 
jam ^ne querela vivat , Non enim quale» 
„ cumque etiamtentadonishumanas, fed gra-
„ ve peccatum cí l qtiod in querelam v e n i t / 6 
D i d i funt igitur Zaeb. &El i fabeth j í ^ e que-
rela, id e í í , fme crimine: nulla enim quere-
la juila efl de bis in rebus humanis, qui non 
babent crimen , quod eft peccatum grave , 
acenfatione damnatione dignijfimum , ut 
defrnit S. Auguft. ( T r i m . mjv. n. $. ) . 
7. E t »on ernt illis filins , eo quod ejfet 
Elijabeth Jierilis , & ambo proce/ftffent ia 
diebus fuis . Duplicem orbitatis caufam S» 
tia finceraque pietate óc fandimonia Deo qui Evangeliftacommemorat, natura leminfo ícui i -
cordanovit ¿ c p r o b a t , grati & accept-ierant; ditatem Elifabetha; , illiufque Se Zach. fene-
"on pletatiS fimulatione Se extera fpecie bo- ¿lutetu , ut magnitudo miraculi eommendetur. 
mimbus imponentes , fed refli corde corara 2. Fattum efi autem cum Sacerdotio fun~ 
Deo , omma ems mandata, & impríiijis ma- geretar in wdine vicis f u * ame Deum, Je* 
l Í« ta f tM¿xtInEvang ,TJI t Q M)H 
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euxdum confuetudimm Sacerdotii, forte exiit 
ut zncenfum poneret , ingreflus in Templum 
Domini . Cum in Templo ante Arcam íacris 
operaretur Zach. íecundum ordinem Claííls 
fuae: id eñ familias A b i a , & ínter fe fortiti 
efient hujüs familia; Sacerdotes quse pars fa-
cr i minifterii caique obtingeret; forte confe-
cutus eft munus adolendi thymiamatis, quod 
Sacerdotum unus quotidie mane & vefpere 
Deo offerebat. Itaque ut hoc munus obiret, 
ingreífus eft in interiorem Templi partem , 
quse ScinBum ( £ ^ 0 ^ . 3 0 . 7 . 8 . ) , five Sanfíaa-
rium vocabatur, in quo erat Altare íufíitus, 
velo diremptum a Sando SS. ; ubi quondam 
fuerat Arca . 
10. Et omnis multitudo popuü erat orans 
foris hora incenít. Plebs omnis, quam fpon-
tanea devotio adduxit , vel debitum pietatis 
ik publici cultus oííicium ( dies enim forte 
erat Sabbati ) in atrio extcriore Templi ora-
bat dum Sacerdos thymiama offerret, preces 
íuas illius precibus adjungens. Quo forte a l -
Juditur Apoc. 8. 3. 4* •>•, E t aüus Angelus 
j , venit & fíetit ante Al tare , habens thu-
„ ribulum aureum, & data funt illi incenfa 
„ multa, ut daret de orationibus SS. om-
niura íuper altare aureum quod eft ante 
„ thronum Dei . E t aícendit fumus incen-
„ forum de orationibus SS. de manu Angelí 
5, coram Deo 
11. i 2 . yApparuit autem lili ^Angelus Do-
mini fians a dextris ^Itaris incenfi. Et Zach. 
turbatus efl videns , & timor irruh fuper 
eum. Angelus Gabriel a Deo mií íus: Zach. 
thus adolenti fubito & improvifo apparuit, 
flans a dextrís Altaris thimiamatis , faufto 
prorfus omine. Feri fcilicet Sacerdotis ad-
vent. > facrificii uni verja lis myfterium^ cáele-
ftis doni gaudium nuntiaturus a Deo veníe-
bat , ut ait Ven. Beda . . . Deus homo, 8c 
Virgo Mater. Magna myfteria paulo poft per-
íicien J a , quae paraturam dejiderabant ut cre-
dPpo/fent ( ait Tertul í . ) : Incarnat. Filií 
D e i fidem conciliabant Angelorum in huma-
na fpecie apparitiones tempore veterís Legis 
fadiag: Virg. fcecunditati, mulierum fíerilium 
& vetularum conceptiones. Gabrie í i s igitur 
apparitio Zach. fafla ut Eli íabethamejus con-
)ugem , fterilem licet ac vetulam , ipíi parí-
turam filium nuntiaret, mentes hominum ad 
credendum D e i Incarnati <Sr Virgínis matrís 
complenda paulo poft myfteria prsparabat . 
Vifu autem repentino turbatus Z a c h . , & tí-
more vehementi correptus eft. Perturban e-
nim folemus, & noftro alienan aíFeclu , quan-
do praeftringimur aJicuius fuperioris potefta-
tis occmfu, ut feite S- Ambr. obfervat: & 
cjufinodi apparitiones ímprovifas Angelorum 
n£U Evangelii 
fimiles aífedus alias í iabulfielcglmus. {Judie, 
6. 2 i . Dan, 10, 8.) 
13. ^í i t autem ad illum ^íngelu*: l^e ti-
meas, Zach., quoniam exauíüta efi oratio 
tua > & uxor tua Elifabeth parist tibí fi~ 
í ium; & vocabis nomen ejus Joannem. Se 
profpera nuntiare Angelus indicat verbis fua-
viííimis Zach. compellans: l^e timeas, quo-
niam exaudita eft oratio tua. D e precibus 
ob impetrandam prolem híc agí fruftra quí-
dam interpr. comminifeuntur ( S. ^Aug. I. 2, 
Qu.'E'v. QU.-L,} . Non enim veriffimiie eft ut 
cum pro populi peccatis, falute, redemptio-
ne ílle ofFerret, fiquidem populus eum expe-
á a b a t offerentem, quod potuerit re l íd is pu-
blicis votis homo fenex > uxorem habens a-
num, pro accipiendis filiis orare : prasfer-
tim quia nemo orat ut accipiat, quod fe ac-
cepturum eífe defperat ; ufque adeo autem 
ille jam fe habiturum fílios defperabat , uc 
toe Angelo promittenti non crederet . E r -
go quod eí d í c i t u r : Exaudita efi oratio tua 
pro populo inteíl igendum eft: cujus populi 
quoniam falus &" redemptio & peccatorum a-
boiitio per Chriftum futura erat , ad hocnun-
tiatur Zach, filius nafeiturus, quia prarcufor 
ChriíU deftinabatur. F j uxor tua pariet Úbz 
filium. Grationis tuas exaudit* íignum eft 
quod uxor tua pariet tibí filium, qui Mef-
fiam indigitabit Agnum Dei qui tollit pecca-
tum mundi. Et vocabis nomen ejus Joan-
nem , Hebraice Jochanan, hoc eft , gratio-
fum\ tum quia Dei grat ía , non vi naturas in 
utroque párente effeeta? nafeiturus erat: tum 
quia dandas mox per Meftiam gratiae nun-
tius & praeco erat futurus. Habent hoc me-
rita SS, ut a Deo nomen accipiant {S.<Arn-
brof.). Sic Abraham Jacob, Petrus, a Deo 
nomen accepere. 
14. 15. E t erit gaudium tibi ^ & exulta-
tío y & multi in nativitate ejus gaudebunt. 
Ciaudium non folum prívatum ce domeíli-
cum , fed publicum erit ex ejus nativitate , 
utpote publico bono nati . Erit enim magnas 
coram Domino, Hasc gaudendi caufa praeci-
pua, filii nafeituri eximia fecundum Deum 
dignitas, & magnitudo / ingularís. E r i t ma-
gnus virtute, donis , münifterio, ut Proph. , 
ut Praecuríbr & Baptifta Domini . Et vinum 
¿51 ficeram non bibei {J^um.G. i-is* Lev.*! ' 
9 . ) ; Oírme quod inebriare poteft, toto vitae 
fuas tempore non bibet, ut verus Nazar. Deo 
in perpetuara tempus confecratus (TertulL 
/ . de jejun. c .y . ) . Et Spir, S. replebhur ad-
huc ex útero matris Ju¿e , In ipfo matris 
útero adhuc exiftens fandificabitur, donifque 
Spir. S. repjebitur tanta copia, ut in alies 
foías redwn'det gracias illius plenitudo, fcili-
cet in 
fecunclLim Lucam Gá 
Iri matrem, cuiDomini evangelizavit ad-
Cam enim ad illam acceííifíet S. 
Dei n-ter Maria, ait illa : £ ^ ut faé la eji 
vox falutat tu<e m aunbus m u s , exukavit 
in /audio infans in útero meo Nondum erac 
i l l i Ipiritus vicae, fed fpirítus gra t i s , a i t S. 
Ambr. (/. i . 3?-) • Alius eft fpiritus, 
vitx hujus, alias grat i íEt Ule nafcendofumit 
exordium , moriendo defedum : irte non tempo-
ribus > non&tatibus coercetur , nonobituex-
tinguitur, non alvo matris excíaditur. Jer. 
( i . 5.) Dominusait: Vriufquamexires d¿ vu l -
va fanffiificavi te . D j j o . i d e m probathicío-
cus . £ í Spir . S . . gracia fandificante, donif-
que eximiis, & fpeciatisn Prophetie dono , 
fiplebitur adhuc ex útero matris fu<e. Hunc 
locmn ita intellexere S. Gypr. ( E p . 76. ) > 
Qgjgen. ( Hotn,*, & Luc, ) , S, Ambr. , 
aliique PP. 
16 E t muitos filiorum i frae l convertet ad 
Do wnu/n Deum ipforum. Mulcos ad G J. 
conve ret, pcEnitenti^ prasdicatione & exem-
plis efficaciter fuadens uc i l l i credant ac pa-
reant. Non eni-n íe ipílim , fed Cbiiíhmi 
prsedicabat {Matth. ^.e.): fox c'atnantts in 
dejerto: Párate viam Bo nini ^ reflar facite 
/emitas ejus: Et. difcipulos fuos ad ChnÜura 
raitcebat ut i l l i tamquara Magiftio adhaere-
rent , die quo dicebat: I/Zum oportet ere 
fcere , me autetn minm. Multos fiüorum I f 
rael convertet , non omnes. Omnes enim 
non crediderunt Jo. ( 3. 30 ) prasdicationi , 
nec pcenitentiam egerunt, necChriftum quem 
prasdicabat recep^ruot. ,, Omnis populus au-
„ diens> & pabiieani, juftificaverunt Deum, 
„ baotizati bap-^'no jo. Phaníaei aurem -& 
Legifper. confilium Dei fpreverunt in fe-
metipíos , non baptizati ab eo 
17. E t ipfe úrcecedet ante i l h w in füiríti í 
Í3* virtute Elid¿: ut conv¿rtat corda patrptm 
in filios , i y incrédulos ad prudem'tam lufio 
r u m , parare Domino piebem üsffeBam,. Et 
ipfe Jo. pr^cédet artte Chdftijra Dorninum 
ut pr^eco arire R g -n mox ventumra ; prae-
ceder ( inqua-p ) in fervore, zelo , & po-
ten ria Eli ae Prophcrae, quem t>otentia nemo 
( Sa7/, 4 . 1 3 . ) . Sicur Elias Ch i ^ i Ju-
diéis Pracuríbr •& praeco in f/c uHo eius ad-
venrt» f iturus e í l , fie Jo. Praecu/for erirChri-
íti Redempt. in primo adventu jam inminen-
te . Eo aure-n Cpedatura eft eiu.s legatio^ ut 
Jud^ps m varias feftis divifós/Pharifaeorum, 
Sar) uca-orum EflUn qm, dogmat'bus mori-
buíque plurimum diflld-ares, qinn & Sanu-
ritanos pariter ex pedantes Meffi.im , in co-
gnitume a^orarinne C } . ad-met , velut 
oves difpcrfas íiib ixno Paftore, Hcque pacem 
mter patres & filio?, opiaionum» ricuticn ac 
p, I . Sen fus llhteralís'* 99 
raonimdiíiimiiítudine turbatam componat ;£? 
incrédulos atque immorigeros filios ad pru-
dentiam jujiorum, id eft, ad veram fapien* 
tiain, qua praediti íunt v i r i jufti & p ü , íén 
quae ad veram juíhciam adducit, convertet. 
Hic miííionis ejus íínis: T á r a t e Domino pie-
bem perjeBam> ex fide ícilicet viventem, fpc 
bonorum asternorum Deo íervientem , Regn» 
ccelorum aptam. 
XJt convertat corda patrum in filios , & in-. 
crédulos ad prudentiam five intelligentiam 
juftorum , ( S. ^Aug. I. 20. de Civ D s i c. 9.) ex-» 
ponendo Legem (pintaliter, quam tune Ju-
doei carnaíiter intelligebant . Efficiet igitur 
Jo/^raedicatione fuá , quod anee judicium uU 
tjmwn fadurus eíl; Elias ut etiam filü fie 
intelligant Legem, id eft Jud<Ei , quemadmo-
dum patres eam intellexerunt, id eftPfoph., 
in quibus erat & ipfe Moyfes. Sic enim cor 
patrum convertetur ad fíljos > cum intelli-
gentia patrum perducetur, ad intelligéntiant 
íiíiorutn; Se cor filiorum ad patres eorum >, 
dum in id quod fenferunt i l l i , confentiení: 
Se iftí, credendo in Chriííum Deum, ipfura-
que adorando uc R dempt. Ifrael totiufque. 
mundi, 
Et dixit Zacharias ad j í n g e l u m : X¡ndehoc\ 
feiam ? ego enim fum fenex , iy* uxor mes 
proceflit in diebusjuis . Quo argumento, qu» 
íigno id noícam , cum Se ego , & uxor mea. 
annos excefTetimus procreandas fobolis ? De 
promifti divini ventare paululum dubitavic 
Zach. rei magnitudine perculíus , nec atten-
dens ad Abrahami exempium , & ad viíi cae-
leftis c 'rcumíkntias . Cogitatio non abfimiJis 
mentem Abrahami fubierat , cum Deus i l l i 
fiJium promiíit {Gen. 17, 17. Putas-ns ( i n -
qui t ) centenario nafcetur filius , & Sara m~ 
nage'naria üariet s Sed repentinam illam co-
girationem firmitate fídei fuperaverat , nec 
Dei prom/fíjoni ullatenus diffidens, u qui vi-. 
,, vificat mortuos, 8c vocat ea q u * non íuntr 
,, tamquam ea quas funt : immo contra fpem 
„ in fpem credidit, ut fieret pater mu'tarurri 
„ gentium, fecundum quod diííura eftei ; Sic 
„ eritfemen tuum. Et non infirmatus eft ñ-
de , nec confideravit co.pus fuum emor-
„ tuum , 3c emortíiam vulvam Sarae : in re-
promiftione enam Dei non haeíitavit di^H-
r, dentia , fed confnrratus eft fide , dans g'o-
riamDeo: píenifllme feiens, quia quaecum-
„ que promific , potens efl Se faceré {¡{o-n* 
4.19.20 21 2 2 . ) . Id-5o Se reputatám eft i l l i 
„ ad iuftiriam, ' Non ita fe geftir Zach. ; 
naícenfem incredul^ratis 8e difiídefttiae motum 
non ftatim repreí í i t , fignum petiit , Se ad 
ftam nxorifque nrove(f>am ^'tatem oculos men-
tis intendens, ad potentiam Dei promitten-
úa non acteadit, Q 1 19* 
i oo Expofino San el i Evangeíi i 
19. zo. Etrefpondenf ánge lus dixttei: Ego officii ejus , abih in domum fuam . Mutas 
füm Gabriel i qui adflo ante Deum) & mif- Jicet, pernunfic in Templo > fundiones fuas 
fus fum loqui ad te, & htfc tibí evangeli- exercens, doñee impleta minifterii fui hebdo-
ZAre* Et ecce eris tacens , & non poteris mada in domum íuam r e d ü t . Sacerdotes enins 
loqui , ujque in diem quo hac fiant pro eo minifterii fui tempere ín exedris Templi ha-
quod non credidifli verbis meis , qua; im- bitabant ab uxoribus feparati , & a rei fa-
plebuntur in tempore Juo. Ego fum Gabriel, 
cujus nomen virtuiem Dei íignificat, qui ad-
üo in confpedu Dei eum aliis Spiritibus pr i -
mariis ejus minifíris , ad elus mandata ca-
peíTenda & legationes obeundas : & qui a 
miiiaris curis liberi , ut Deo expeditius va* 
carent (S.Hier. / . i< in jov in . } , 
í 4 . Tofi has autem dies concepit E/ifabeth 
nxor ejus , Í2r oceultabat je menfibus 5, , 
dicens: Quia fie fecit mihi Dominus in die-
Rege fasculor, mi t t i foleo quoties miras vir- bus quibusrefpexit auferre opprobrium meum 
tutis aíiquid nuntiandum eft ; qui olim Da- intex hvmines. Caufa occultationis {S.^Amb. 
nieli ( 9 . 1 . ) Chfifti adventu & mortem poft l . i , h L u c . n, A l ) > pudor, quod vetula con-
70. hebdomadesfuturam ad delenda hominum cepiflet. Hunc autem aíFedum iüi Deus in-
peccata patefieri , miflus fiim ad te ut Dei didk , ne quid de Jo. palam innotefeeret * 
nomine haec tibi faufta nuntiarera > de qui- antequam cerds teííimoniis conñaret deChri-
bus immerito dubitas. Q-uamobreminpoenam fí¡ eonceptione, propter quem Jo. nafceba-
incredulitatis tuae , fimul & in fignum dlvi- tur . ínter im Eiiíabeth Deum Jaudabat oh 
ñaspromiílionis impíendse , íurduseris Sema- acceptum beneficium & benedidionem fingu-. 
tus ufque in diem nativitatis pueri . Graecam íarem > ablatumque íleriiitatis opprobrium 
tocem ffMirctíi' > quam Vulgatus Interp. red-
áidit , tacens > Grseci Comraentat. & V i r i 
pJerique Inter reeentiore-s eruditi ( Euthpn* 
Tit, Bq/ire-nf. TheophyL) > exponun t , eris fuv-
{Gen.zo. 1 8 . ) . Partus igitur fui erubefcebat 
a'tatem , & gaudebat tamen quod íleriiitatis 
probro liberata efíet benigno Dei miferentis 
intmtu ( 1 . Reg.z. 6. Qfee 9.. 1 4 . 1 5 . ) , Probro-
idus 1 ne ídem ab Angela bis repetí"tum zhf- fa ápud Judseos ílcrilitas , tum quod alieu» 
•^ ue neceffitate videatur. ídem eft enim eíFe W « quidein gravis peccati pcena videretur 
mutum Se non pofle loqui . Ceterura Zach» (¡Exod. 26.} .: tum quod fecunditas uteri 
audiendi fírauí & loquendi facultatem ad tem- fíngularis erat Dei benedidio Ifraeütis pro-
|>u$ ademptara fuííFe fatrs ex eo apparetquod /niffa ( Z)e«f. 7.14. ) t tum quia Deus Abrahae 
Infra v. 12. amici & cognati ejus ipfurrr, nu- numerofam proíem, ¿k Cbriftum ex ipfius; 
.tibus dicuntur allocuti. Innuebant patríejus genere naíciturum promiferat (Gen. zz., 17* 
quem vellet vocari eum . Ad quas verba S. J 8 . ) ; ideo alienas a benediélione popula Dei 
Ámht. ( /. x.ín Lúe, % j z . ) : Zach. ( inquit ) mulieres fteril'es cenfebant, quae adejns pro-
mutu interrogdtur , quia incredulitas el af- pagationem , futurique Me/lia? generationent 
fñtum eripuerat & auditum, nihil conferrent . A t q.uamvis carnalium Ju-
•2,1. Et- erat plebs exfpeñans Zach.: <& daeorum opinione íleriíitas probrí)fa femper 
Tnirabantur quod tardaret ipfe in Templo . eflet , non tamen apud Deum qui SS. mu-
JPIebs quae precandi caufa convenerat, exfpe- lieres diu_fteriles olim effe voluit , Sararñ >, 
ü a b a t doñee peraílo thymiaraatis facrificio Reb.ecc. , Rachel. Annam Samueíis matrem» 
;€grederetur Saeerdos > ipfique folemni more & matrem Sampfonis, Res enim adverfaenon 
^enediceret ( 7 ^ ^ . 6 , 4 4 , ) , Onde ípfó Ion- minus quam profpera? juftorum refpedu be-: 
l iorem quam folebat morara faciente , cura neficia funt , ilíse erudientis , probantis, 8c 
oh Angelí fermonem , tum ob ftuporem quo purgantis; hae vero confolantis D e i . 
correptus ac detentus eft, plebs tacita cogi- 25. 26. In msnfe autem 6,, ab eo tempo* 
íabat quinara caufa effe poffet moras diu- re quo conceperat Elifabeth > mijfus efi J í n ~ 
«urnior is . gelus a Deo ; immediate, noa per intermedios 
.y.'Zt' Egretfus /eutemr non poterat loqui ad ípiritus , five fuperiorum ordinum Angelós s 
az/oj-, pcenam íendens incredulitatis. Ec v i - in civitatem Galilde<e y inferipris» cui nomen 
dentes ipíiim attonitum & nutibus loquen- rHazareth , in tribu Zabulón í í t an i , duabus^ 
tem j cognoverum quod vifionem vidijjet in leucis a monte Thabor, 3. dierum itinere ai> 
T^w^/a, conjecerunt ipíi apparuifíeAngelum , Hierofofymis diftantem ; ad Firg. difponfa-
Vultus enim immutatio, intercíüilo fjpiritus > tam , fed ineognitam viro : de qua feilicet 
ampedimtntum vocis> viforum infolitorum f i - vaticina tus era t ir , Proph. ( 7 . 1 4 . ) : Ece? 
gna í u n t , Et ipfe erat innuens illh qaoá &^  Firgo emetpiet iSñ pariet filium , vo-
b\ contigerat : permanfit mutus s-kcun- cabmr nomen ejus Emmanuel . Viro no-
dum prasdiaionem Angelí . ^ m¿n erat Jofeph , Hic autem de domo feit 
31. £ r J w m ejf 3 ut I w p k t i fum dies U m ú i z DavidQximdüs erat ( Num 3$,89•) > e»-
fecundutn Lucam Gap. I . Sen fus L l n e r a l h . í o i 
s t r - ^ n n í r i l l i n u p r e r a t r e c u n d u m J e g e m . „ cuca e í l , ut gratis repieretur Au£lore ( i * 
? n n i \ T c i S. Matth. dixi de Ma- „ .Ambr. L z. m L m . n. 8. 
30. £ f ait y íngelus ei : Ts[e wmas , Mf* 
r i a , mvenifii enimgrauam apudDsum. Pro-
prio nomine eam compellat Angelus; ut íibi 
" úbi eodem modo dejponfa- notam indicet , ac de fuá Jegacione certio-
tam vocat , cum jam efíec praegnans & in rem f a c í a t ; Invenifit gratiam apud Deum; 
mrici poteftate . Defponíatam vero , de qua nulía tibí timendi rauo eft , üqmdein ad te 
c ^,,*> *A c. 1. S. Maten, a i x i uc «r^ »-
f * Z < T e m Í ^ í p o n f a t . Quod autemde; 
fionfata dkatur Joíeph , non quafi promifla 
tantum eíTet , íed nondutp nupta., cpnfirmat 
Evang. c. a. v. 5. 
natus eíl , Virg. eííe voluit Ghriít. ut ejus 
fama? confuleretur . Maluit enim aliquos de 
miíi'us fum a D e o , cui íummopere places , &: 
cujus gracia confecuta eft quicquid eíl in te 
fu& ortu y quam de Matris pudore dubitare-. meritorum. Hule uni gratiae debes íupremam» 
nec putavh ortus fui fidam irnitris ínfurtis 
adfiruendam ( S . jLmb. l .z. in Luc.n. 1. ) . £ f 
nomen Vitgims M. quod SS. PP. Bominam , 
jlluftratam, Myrrham maris , ^ fteltam Ma> 
ád quam e l e ü a es , Matris Dei dignitatetn ». 
31. JEcce concipies in útero ^ & parks i¡-
í'ium , & vocabzs nomen ejus Jejum. Mox 
concipies ex propria ma fubílantia , ex pu» 
r¡s interpretantur. Hasc antonomaílice Pirgo riííimo fanguine, & paries filmm, ut de C« 
íemper a fideíibus appellata e í l ; ut S. Epiph 
Hser. ^9. obfervat. „ Quis< urnquam {inqujt 
impJeatur quod olim ab If. Proph. ( 7. 14. ) 
praediflum e í l : Ecte Virgo conciptet, &> pa~ 
5, Idem Or. de laudib. Deip. Virg> ) aut in riet filium , H í s Verbis , concipies m útero, 
3j qua generatione S, Marías nomen aufus eil refelluntur H « r e t i c i , qui Chri í lo corpus ex 
„ appellare, qui non fci ícitanti í latim voca- cceieíli vel fiderea fubÜantia , non ex materna 
„ buium Virginis adjunxit ? „ t carne formatum cribuerunc, & per uteiuns 
27. 28. Et iñgrejfus ^Angelus ad eam di- Virg.tamquam per canalera in mundumtran-
stit : tAtie , gratia plena : Dominus tecum : íiiffe dixerunc. Quem errorem & Proph. &L 
benediéta tu in mulieribus . A i eam acceííic Angel! verbarefellunt. Quomodo enim Virgo 
Angelus , cum fola in conclavi ( ut credere E)eimater, nifi quia Chriflus Deus in útero 
par eíl ) contemplationi vacaret. Sola in ejus fuit? Quomodo mater , fi Chriílu? nihil 
j , penetralibus , quam nenio virortím vide- ex útero accepit quod matrem eam faceret^" 
„ re t , folus Angelus reperiret; fola fine co-
„ mite, fola fine t e í l e , ne quo degenere de-
s, pravaretur aífatü , ab Angelo falutatar 
„ (Bern* hom. 2. in E v . MiíTus e í l ) • 
¿dve , gratia plena , Vox eíl falutantis Se 
gratulantis. A v e , gratia plena, D e o a c c e p t i í -
, Matris urerum non appeüat nifi filia ute-
r i caro. Filia uteri porro non eft , ÍÍ fibi 
„ nata eíl (Tertu/J. ¿.de Carn. Chr. c. 21 . ) 
In útero conceptus eft Filius^ qui ex ea 
„ carnem accepit - Sine cania eo fe intulit* 
unde nihil extulit . Sed non fine caufa de-
fima, eximie fand.per gratiam qua; majorco- „ ícendit in vulvam ; ergo ex illa accepit 
gitari íecundum hominis Dei gratiam non po-
teíl , ut Dei mater eleda fis . Dominus te-
cum t Tibi Dominus finguíari prorfus ratione 
favet , ad incomparabilem te provehens di-
gnitatem . BenediHa tu in mulieribus , five 
ínter mulleres, ob Fil i i qui fuper omniaDeus 
Quia fi non ex illa accepit, fine caufa iit 
illam defcendit, máxime ejus qualitatis c a -
„ ro futurus, quae non erat vuivac > id eíl? fpi-»-
„ ritualis ilbid. c. 19.)**. 
£ í vocabis nomen ejus Je/um. Praecipien^-
tis verba funt : ípfi nomen impone ^Je/us 
eíl benediíílus in fácula futurum mox conco- {Matth. i . ) ; utpote qui falvum facíurus eft 
ptum ; ob fcecunditatem cum virginitate per- populum fuum a peccatis eorum. í f d i x e r a t j . 
petua conjunílam ,ob partumdolorisexpertem. Emmanuel , Angolüs quafi interpretis Vice 
^9. ¿hfrf cum audijfet, turbata eft in fer- fungens , Jefum , dixic . Eadem enim eíl 
mone ejus 1 & cogitabat quañs ejjet tfta/a- utriufque nominis fignificatio: Emmamel, id 
lutntio . Oh confpedum Angeli in peregrina eíl , nobifeum Deus ; mundum auteíñ redi* 
ípecie yirilis fexus apparentis,, & infolitam,, mere liberando genus humanum a peccatis fui^ 
neminique mortalium antea auditam faluta- nemo tantum homo poterat, íed ¿ e u s homo» 
tionem , verecundia & fubito pavore turba- 32. 33, Hic erit magnus, & Fi/ius ^A/tif-
ta elt , & cogitabat q u i í fibi vellet iíla fa- (mi vocabitur: & dabit illi Dominus Deus 
lutatio. 17- : J - • ' 
5, ve 
10 E t ideo cum verecundia; quiapa- feaem David patris ejus: ipregnabit in do-
bat : cum prudentia ; quia benedidionis mo Jacob in ceternumi & remi ejus non e-
£ | 3 i — " ' v " / ' "¿y * W ' 1* vi* w — 
as novam tormulam mirabatur , quasnufquam rtt finis . H i c erir abíbíute & omni modo 
a» le í la eíl , nufquam ante comperta . Soli 
j , M a r i * hace falutatio fervabatur. Jkne e-
j) nim^ fola gratia plena dicitur , qua fola 
JJ gratiam quam nulla alia meruerat, confe-
magnus , quia Filius Dei unigenitus de con-
fubílantialis non tantum erit ,, qualis eíl ab' 
asterno ( 1. Tim, 3. IÍ6 Rom. 1, 4., Luc. 24. 
Í5« )> credetui": j.celebrabitur } cole iur.^ 
1 0 2 
manijefiatus in carne 
te i potens opere & fermone {S^Ambrof . I. 
7,. in Luc, n . \ o , ) . Didum eft quidem de Jo, 
ab Angelo : E r i t magnus : fed ¡lie quafi ho 
rao magnus, hic autem quaíi Deus magnas; 
Magous enim Dominus & íaudabilis ni-
j , mis, & magnitudinis ejus noneil fiáis (Pf. 
„ 144 . ) . Hic efi quem Deus pater con^xtuit 
h ^ r e d e m uaiverforum, per quem fecit & 
j , fascula: q u i cum fit ípler.dor gloriae & fi-
s, g u r a fubáantiaí e.ius , portanfque otnnia 
„ veibo virtutis fuEe , purgationeni pcccato-
„ rum faciens s f ede t ad dextttam majeiiatis 
a, in excelfis: tanto melior Angelis effe¿ius , 
„ quanto differencius praí iliis nomen ha're-
„ ditavit. Cui enim dixit aliquando Angelo-
rum, Filius meus es m , ego hodie genui 
,> te ? ( Hebr. 1. 2. 3. 4 5- ) 
Et dabit i l l i Dominus Deus fedsm D a v i d 
patrisejurt Hunc eumdem q u i fie Filius A l -
tiíTimi & Davidis 61iuin confitetur ( S. I n n , 
L . 3. c. 8 . ) . Una igirur i n Ghinfto perfona, 
unus filius; non alter Dei & homú is filius, 
ut impius Neftor- commentus eft . D^bit j l l i 
Dominus uc vero Meífia; Davidi proimíío , 
eiufque nepoti , folium feu Regnum , cujus 
tempoiale regnum Davidis typus fuit ; Re-
gnum non unius Judseas finibus cocrcendum , 
fed i n univerfum rerrarum orbem diífimden-
dum , íecuhdum Prophet. o^acula . Pf. 131. 
j , Propter David Servum tuum , non avertas 
ji faciem ChriíH t u i . Juravit^ominusDavid 
«, veritatem & non fruftrabitur eam, de/frir-
s, ÚVL ventris t u i ponam íuper fedem tuam. 
3 . I f . 9. 6,, 7. Parvulus natus eft nobis», fi-
j , iius datus eft nobis , & fa<ííiis eft princi-
s, patus fuper humerum ejus , & vocabitur 
„ .nomen ejus Admirabilis, confiJiarius, Deus 
s, fortis, pater fu tur i fecul i , Princeps pacis. 
s, Multipüca'bitur ejus imperíum , & pacis 
a, non erit finis. Super folium David, & fu-
s, per Regnum ejus fedebic , ut confirmet 
j , iiíud , & corroboret i n indicio & juíli-
s, tía , amodo& ufque in fempiterhum . Ptinc 
s, Chñjius R e x David vacatur J e r . 3;o. 8. 9. 
s, Non dominaínmtur ei amplius alieni: íed 
3, íervient Domino Deo fuo , & David Re-
3, g i fuo , quem íufcitabo eis. Ezech. 34.,2-2. 
13. i ^ , Saíyabo gregem meum. Se non e-
r i t ultra in rapinam , & judicabo ínter pe 
5, ,cus & pecus . Et fufeitabo fuper eas Pa-
5, ftoiemunum , qui pafcateas, fervum m.eum 
s, David; ipfe pafcet eas, & infe erit_eisin 
33 paftorem . Ego autem Dominus ero eis in 
3 , Deumt Se fervus >neus David Princeps in 
^3 medio eorum tc. 
Dabit i l l i Dominus Deum fedemDavidVa-
t r i s ejus , Eum qui natura Rex efti utpote 
Expofitío Sanfíi Evangelii 
declaratus m virtu- verus Deus , Regem declarablt , fecundurn. 
ipfius Davidis vaticinium ( Pf. 2 . ) : ,, Egoau-
„ cem cenítitutus fum Rex ab eo fuper Sioa 
iremem fandum ejus , prsedicans prace-
,, piuxn ejus • Dominus dixit ad me : Filius 
„ meus es tu , ego hodie genui te • Poüula, 
„ a me , & dabo t¡bi gantes hacreditatem tuam , 
„ &. polícffionem tuam términos térras 
. E t regnabit in domo Jacob in ¿eternuin , 
Non uiu dumtaxat aut alten Tr ibu i , fed 12,. 
Tiibuum umveriitati, ( iiom 24. ) & Genti-
bus mérito fidei in famdiani Jacob adícitis , 
de velut oleaftro in olivara iní'ertis , (sphef. 
4. n i?.. 13. 14- 15 16 ) roti denique Eccl. 
veri Ifraelis domui Chriíl. Rex dominabkur, 
non per annos tantum 4 0 . , non rclido fue-
celfcribus regno , non cladibus & longa du-
raque captivitate inten upro, íed in ttíternum 
( i ipoc.. 7. 4. <Í5^  [eq. ) . Confer cum If. 14. 
i . Prope eft ut vemat tempusejus, & dies 
eius non elongabuntur, . Miíerebitur enitn 
Dominus Jacob, ?k. eliget adhuc de Ifrael, 
¿crequieícereeos faciet fuper humumfuam: 
adjungetur advena ad eos, & adhserebit do-
jj^mui Jacob : & poíTHeb't eos domus Ifrael 
fuper cerram Dommi in íeryos &anclilas. 
33 / / . 44. Et nunc audi J-cob íerve meus, ¿fe 
,, lírael quem elegi. . . EíFuidam Spir, meum 
, , íüper fementuum, & benediftionem meara 
fuper ftirpem tuam . Et germinabunt inter 
herbas , quafi íalicés iuxra pj,-*te;fltientes 
aquas . lile dicet : Domini ego fum : ille 
vecabit .in nomine Jacob > & hic feribet 
manu fuá: & in nomine IfraeJ affi'nilabi-
3 , tur . i j . 49- 6. E t dixit : Parum eft ut íis 
„ mihi fervus ad fufeitandas tribus Jacob Se 
,, facces Ifrael convertendas . Ecce dedi te 
in "lucera gentium, ut fis faius mea ufque 
j , ad ememum t é r r a s . . . Reges videbunr: Se 
„ confur.gent Principes , & adorabunt propter 
„ Dominum, quia fideliseft, <& íanfíum Ifrael 
„ qui elegit te % 
E t regni ejus non erit finis . Ne quif ]uam 
aternum acaperet pro longo temporis inter-
valío { S . ^ L u g l . cont .Tr i fc i l l , ad Orof c 7. 
<b* l i i . de Civ . Dei c. 1. ) , quo fenfu in-
teídum in Scxip5"' ufurpatur, addit Angelus; 
E t regni ejus non erit finis . Que cbaratfere 
Chriíl i regnum ab humanis imperiis diílir gui-
tur , quat omnia caduca efte 6c temporalia 
tum Hiíl. d ^cent, tum nobilifíimorum R^gn. 
exempla (Dan.7 ) ubi de Chriíli Rcgno íub-
dit idem P nph v. 27. „ Rrgnum atuerr- ¿fe 
„ poteftas & msgnifuco regni 3 qux eíl fub-
„ ter omne cceíum^ detur populo fanclr^rum 
^ iMÍf imi , ci' jus regnum , regnum fempirer-
„ num ef? , & orajes rege? íervient e; , & 
» obedient, E t V, s i , 14» Ec ecce cum nu-
fecundnm Lucam Gap. I . Senfus Lttteralis. I03 l 
y , ca l i quafi Filias hominis' veniebat , „ profedo nondiceret, nifi peo_virginem íé 
ufai-e ad Antuiuura ííiérumpervenit: & 
" ¡n conípedu ejas obtulerunt eum . Et-de-
" ¿ij-eipoteftatem , & hoñorem , «X rcgnum, 
" & omnes populi, tribus de linguas ipfiler-
,5 vient : poreilas ejus poteltas ¿eterna , quse 
j ' non auferetur , $C rcgnum ejas quod non 
j3 corrumpetur <c. ; 
Verbis Angelí contraria ne quis exiltimet 
Apoft. verba ( i . Cor. 15. n . ) : De'mde Jinis > 
Ibi 
enim iínsm non confmnsntem , fed perfietsn-
• tem fignificat ; íleut cum didum eft 1 Fmp 
k?is Qh'rtfi, ad jufiitiam omni credenti s quo 
lex perficiatur, non quo aboieaíur. Seníuser-
go ( S, .Aug. I. contr. Origm Pri fa / . c. 
7. ) iftofum verborum eft ; Gum perduxedt 
SS f i íos , qui Aint regnum.ejns, ad contem-
platioaem Patris , utiqu^ <3c a'd fuam, fecun -^
dura id quod Deus eft apqualis Pata. None-
nim fíe tradit ut ipfc á m i t t a t : quia ScTater 
í l sdh Pilio habere v i t a m i n /e/netipfo , nec 
Uiique amafie ípíe . 
34. Bixit autóm Marta ad Jíftgétwñ : 
Quomodo fiet i f iud , q m n i a m v i n u n non co-
gnofeo ? Vox ida, quomodo > non dubitantis 
eft ac diffidentis , fed inquirentis & admira l i -
tis . Non de eíFedlu dubitavic , fed ^aali-
tarem ipfius quásíivit eífedus . . . . Incredi- umbrab i t t i b i : ideoque isn quod nafcetur ex 
3, bilis & inaudita genera t i o ante audinde- te fanctum , voeabi tur F t l i u s De i : Quasris 
« buit , ut crederetur . Virginem parere , d i - quomodo fieri poííít ut íalva -virginit. concipias 
p ante vovifl'et. Sed quia hoc Ifraelitarum 
mores ante recufabant, deípoofata eft viro 
„ julio , non vioienter abiaturo , fed potius 
„ contra violentos cuftodituro, quod illa jam 
voverat. Quamq^am etiamíi hoc folum di'' 
xií let . Quomodo fist ifiud, nzc addidiíTet) 
quoniatn vlrum non cognojeo, non qtisefií-
„ íet utique promiffum íibi filium. quomodo 
„ fcemina paricura eflet , fí concubitura nu-
„ püflet. Poterat & juberi virgo permanere, 
„ in qua Dei Filius formam fervi congruen-
t i miraculo acciperet : fed exemplo SS. fu-
3, tura virginibus, ne putaretur fola vi rgoeí-
„ í e , <luae prolem etiam fine concubitu con-
cipere merbiííét , virginicatem Deo dica-
„ vit , íum adhuc quid eííet conceptura ne-
„ fciiet , ut in terreno mortalique corpore 
3, coeleftis vitse imitatio voto fie . et , non prae-
„ cepto; amore e ü g e n d i n o n neceffitate fer-
viendi - Ira Ghridus nafcendo de\ Virg. , 
qua; ancequam feiret quis de illa fuerat 
nafeiturus, virgo Oatuerat permanere, vir-
j , ginitarem fancíaWi apptobaré maluit quam 
„ imperare (Beda m hunc loe, S. Bern.how» 
„ 4. m Ev . Miñas eft ) cc. 
3 5. E t refpondens jLngelus d'ixit el •> Spir, 
S. fuüerveníet in te, ¿9- virtus 'Alftfftm ob-
„ vini eíl íignum myílerii , non humani { 5*. 
jj *Ainbr, Ai . in Luc. n. 14. 1 5 . ) ? R O T T E . R 
j> hoc) mquit I / 7 . 14.» ipíe Dominus dabit 
:» vobis fignum: Ecce virgo concipiet Se pa-
,) riet filium . . . . Legf rat hoc María , ideo 
j , credidit ftiturum: fed quotnodafieret > ante 
„ non legerat (S.-j£ug. 1.16. de civ. Dei c.r^ ) ; 
,5 Non enim quemadmodum fieret vel tanto 
ác parlasií Scito id Spir, S. deíüper in te no-
vo & incomprehenfo modo venientis vircute 
& efficacia, vir i generationem íuppJente, ad-
mirabiüter perficiendum . Et virtus A l t i j f imi * 
Chriftus Dei virtus &> fapientia ( S. Chryf* 
ioom. 49. ir^Gen. S. Greg. I, 16. Mor. c, i z , 
ho-n. 33. in Ev , ) obieclo corpore quafi um-
bra qaadam te obreget, ut fplendorem iJJum 
3, Prophetae fuerat revelatum , Tanti namque inaccelíibiiem fefe caftiííimis tuisvifeeribusin-
3, mandati myfterium non hominis fuit , fed fundentem ferré poííis ( Beda &> Theophyl . 
„ Angeli ore promendua { $ Greg, ' t i y f o r , hunc l o e ) . Quis ( inquit S. Bern, Hotn. 4 . 
¿n Nat. C v r i j f . ) . pe re certa erat, mo- fuper Miflus eft. ) excei 
dum inquirebat , non cufipfitáds^, fed piae 
admirationisaíFedíu. Quomodo mt i f i u d \ quo-
mam v i r u m non cognojeo ? Et hadenus viro 
intada fum , & viruta engnofeere mihi non 
bcet, cum perpetuar virginit. voto fi-oadftri-
¿ta . Quomodo ergo concipere poííum & pa-
rere? „ B Marías Virg . (mquit S . A u g . / . ^ 
„ S. Virgin, c. 4 . ) ideo gratiór & acceptior, 
5, quia non eam conceptus Chriftus viro vio-
3 , laturo _ quam confervaret iofe pr^ripuit , 
» íed prrus quam concipererur jam Deo 
33 catam de qua nafceretur elegit - Hoc in-
>y dicant verba , qii¿» fibi fcetum 
f  ifl s ft. ) pta fortaííis illa quas 
hoc fola in íe foeliciííime meruit experiri , 
intelledu capere 3 ratione difeernere poííít a 
qualiter ípléndor ille inaccelfibilís virgineis 
fefe vifecribus infuderit , & ut illa inac-
ceííibilem ad fe ferie potuiífet , de portiun-
cula ejufdem corporis , cui fe anímatas con-
temperaverit 3 reliquse malfas umbraculum 
fecerí t . 
Vel potius, Virtus j í l t i í fmi , jpfe Spír. S. 
( S, Hilar. A 1. de Trin. n. z6. ) de cujus , 
non fubftantia , fed potentia concipietUrqueiu 
paritura es, Fi l ius , te fcecundabit, te pro-
annuntianti teget ac juvabit ut fine ulla contaminatíone, 
15 2)"^]o,Maria.redaidl'-- '^ovodo inquit , fine ullo ^ftu libidinis, concipias & parias. 
3Í ijiud, quoniam virum non cognojeo ? Quod Confer cum verbis Chrifti Luc. 24. Í 9 . 
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104 Expoíi í io-Sanéí i Evangelii 
^¿utsm fedete h chhare, quoadufque indita- Virg. vocatur & eñ 
tnini virtute ex alio. Et A d . «. 8. Sed ac-
ápietis virtutem fupeweni&ntis Spir, S. in 
vas. Se cum verbis ejufdein Luc, A d . i3'h2. 
Je ju tn a J^azareth : Qiiomodo unxit evm 
Deus Spir. S. isr virtute. Spir. S. te virtute 
fuá teget ac fovebit, {S - ^Aug. Ep. 187. al. 
57. Qu. i . r . 9. ) quemadmodum avis ova fuá 
ibvet ut pulh gignantur & vitaii calore ex-
"cludantur. 
ídeaque & quod nafcetur en te fanSum) 
vocabhur Éilius Dei. Et propter admirabi-
iena ¡liam Sp.S. operaíionem, fand. i i % pro-
les ex íub.fanda tua fando & ineffabiJi mo-
do Concepta, vocabitur i ficut ác veré erit , 
quia ejufdem naturas 
cuín Deo, quía Ecterno Patri confubftantialis 
{S..Athan. I. de Incarn. S.Cyrlll j í l e x . Ep. 
i.ad Reginas ante ConciLEphef.S.<Aug.fer, 
114. E d i t . T T . Benediñ. in trad. Symb.i n. 7. ) , 
Eilius Dei vocabitur , non ratione tanrum 
conceptionis admirabilís ex Spir. S. j ut Soci-
riiani commentantur, fed ratione aeternae ge-
nera tionis exDeo, & unionis hypofíaticse na-
turss afíumptae cum perfona Verbi , ut Eco!, 
credit &. confitetur {Concil. Francf. can. 1» 
& Libell.Epifcopor. Italia cont. h¿er. Felicis 
& Elipítadi Súfl. 13. 33.) . Hoc igitur , Ideo-
que , caufam hic non exprimit cur Chrift. íít 
F i l iusDei , fed f5gnum& argumentumi id eft. 
Filiuí- D e l . „Quaravis enim ipfe aliud ex Pa- conceptio de Spir. S., ex Maria V i r g . , cau 
t re , alíud ex Vi rg {inquit S. Greg^  / . 33» fa non eft cur J. C. fit Filius Dei , ut impie-
„ Moral, c ) non tamen aíius ex Patre 5 
g, aíius ex Virg. fed ipfe eíl seternus ex Pa-
„ t r e , ipfe temporaíisex matre, ipfe qui fe 
c i t , ipfe fe,dus cft.; Ipfe antefecula dePa-
„ tre fine matre i ipfe in fine fasculorurn de 
matre fine Patre, ipfe conditoris templum, 
„ ipfe cpndkor teaipü ; ipfe audtor operis , 
a. ipfe ©pus aucloris : manens unus ex utra-
que &: ín utraque natura, neo naturarum 
copulatíone confufus, nec naíurarumdiñin-
,5., dione gerainatus **. 
I de oque & quo.d nafcetur ex te fanBmn . 
51 diceret, fand. caro, Veí fanft. homo, veí 
i'and. infansy quicquid tale poneret, paruin 
fibi dixiífe videretur . Pofuk ergo indefinito 
contendunt Fauft.Socin., Volzog., Epifcopius,, 
aliique Sociniani: fed ineffabilis illa concepdo 
fignum e í í , ácargumentumeonvenientite pro-
bana quod Deus fit verus : quia talis eonce-
ptio taíifque partus Deum decebat. Sicut re-
íurreclio JÍ.C. fignum efi; quod Filius Dei ñt > 
non caufa : & inv¡6lum tamen argumentuni 
ex divina convenientia myfterii refurred.ejus 
ad probandum quod verus, proprius ac natu-
ralis Dei Filius f i t , Apoft.petit. Kefufcitans 
Jefum , (icut f wiptum efi, ( P/. z. ) Filius-
meus es tu\ ego hodre genui te. Divinam ií-
lam convenientiam conceptionis Filii Dei u -
nigeniti ex Virg. S.Cyrilí. Hierofol. exponit 
Catecb. 17. Cum enim ( inquit ) Chrijíus F'i~ 
fanflum, quia. q.uicquid il'Jud íít quod Virgo lius Det unigenkus najei deberet > vktus^í l -
j^enuit y íandum procuídubio- ac fíngulariter tijfnni obumbravit ipfi, & Sprr, S:, in itlam-
laadum fíjit > & per Spir. í a n c í i í í c a t . & pe? veniens fanBificavií-eami quo pojfet eum per 
"Vcrbi aííumptionem { Theophyl. ín hune he. quem funt omnia Jufcípere . Maídonat. vir 
S. *j£shan. Ep. ard. EpiB, S*Greg. /, 18. Mer. ceteroquin erudiíus hocloco impegity anfam-
.f- 57, ^* f r ^ e Socínianis abutendi fuá interprera-
Ideoíjue & fuod nafcetur ex te fanBum tione, quavel eo nomine rejicienda eQ quod 
mcamtur Filius Deh „ Quonfam non de feo-
>, mine, íed de Sp. S. conerpiesí non folum 
a, quí de ílnu Patris in uterum tuum veniens 
^, obumbrabit t i b i , íed etiam id quod de tua 
•rxr fubftantia fociabit fibi, ex boc jam vocabi-
^ , tur Filius D e i , queraadmodum & is qui a 
Piltre eíí ante fsecuía genitus, tuus quoque 
¿ * a¿niod;o repiuabi tur Filius . Sicautem ¿c q m á 
3> natum eftex ipfoPatre erit tuus, & quod 
..*>• nafcetur ex te erit ejus"; ut tamen non 
íint z. filii, fed unus. Et Ike t airad qui 
^ demex te , aliud'exilio í í t , jam non tamen 
a,,, euiufque fuus,. fed «ñus atriuí'que eric Fi-
lius ÍS.Bern.hom*. fuper Miííus eft- ) . 
Ideoque quetd nafcetur ex; te fanBum , vo-
rséitur abfolute 5. propr íe , Filias Dei i non 
adeptione, fed natura; tam veré , ram pro-
prie Dei Fil ius, quam veré & proprie filius 
P a ^ í d , l « « a veré & p-roprie üliv^ Mari3í 
nova fit, 8c contra ReguJ. a S. Synod» Xrid.r , 
pragfcriptam de Script, S. interpret.. non ad-' 
mittend'a contra unanimem confenfum PP. P 
& contra eum íenfum quera tenuit & tenee 
S.,M'ater Eccí. Ex verbis fuis judicetur^Mal» > 
donat. iComment* in Luc. c, i» )* Aíii o* 
„ mnes {inquit) quos viderím, fta interpre-
T> tantur , quafi de Cñriño ut Deo, aut cer-
n te ut homitfe m unam cum Deo perfonara 
aífumpto , loquatur Angelus . . Q u a m o b -
,? rem antiqui ilíi Auít.Nefíorii haereíi'm dúos: 
„ in Chriflo fiHos, ficut t. perfonas fíngen-
,> t i s , ex Boc loco refutarunt , ur Greg. & 
» Beda. Quam quam ego quidem alium arbi-
„ tror efle fenfum , ut non de Chriíío qua 
Deus, ñeque quafiomo períOnseconjundus-
a? divinae, fed deíbla conceptio-ne humanaque 
„ generatione fcoc intellígarur &c.ÍS 
3,^ . p , Et ccc¿ Elifabe,tÍ cognata tua^ é : 
i p í a 
fecundum Lucam Cap. í . Senfus LttteralU* | d5 
roncerAt Hhm in feneBute íua \ & htc 
ton u"F J r ,^ míl/v1vl,rn exemoluin quo 
En prasfens ac 
-ínreariS nova & íuPr^ oranem na^ U"' 
S ordinem agendi ratione effeaumm ut F i -
ium ejus concipias. Elifabeth cognata tuah-
lium concepit jam anus; & tam compertum 
eíl ipfameííe prSgnantem, cum menfisacon-
cepta ejus 6. numeretur, quam vuIgOi notitm 
erat eam efle fterilem. Deus ergo qui cJupli-
ci impedimento non obftante, fenectutis íci-
licet ac íiterilitatis , ipfam matrem feclt j te 
íalva virginitate Matrem Fil i i fui eííiciet . 
Nulla enim resDeo impoíííbilis eft. Dixit oC 
fada ftmt: quae promifit, potens eíl & ^c f -
re . Non ait Angelus , Non erit impoítibile 
apudDeum orane fadum, fed omne verbum; 
quia quam facile poíFunt homines loqui quod 
volunt, etiam quod nullatenus faceré poffunt, 
tam facile , immo incomplrabiliter facilius 
valet Deus opere implere quicquid ilii ver-
bo valent exprimere. Multum intereft inter 
loqui & faceré , fed apud homines, non apud 
Deum : foli Deo quia ideii) eft faceré quod 
Joqui, idem loqui quod velle, mérito non erit 
impoííibile apud Deum omne verbum, Potue-
runt praevidere & prsedicere Proph. Virg i -
uem vel fterilem concepturam ac parituram, 
fed numquid faceré utconciperet pareret? 
Deus autem qui dedit eis polfe praevidere > 
quam facile potuit tune quod voluit per i l -
Jos prsedicere, tam facile potuit nunc quan-
do voluit, per fe ipfum quod promifit imple-
re . Siquidem lApud Deum nec verbum dijft-
det ab tntent'iom, qula ver!tas efi > nec j a ~ 
¿lum a verbo, quia virtus efii nec modus a 
f a é t o , quia fapientia efl { S t £ e r n , h o m , 4 , fu-
per Miflus c . 7 . } . 
Vocat autem Angelus llifabeth cognatam 
Mariae, tum fenfu general!, quiajudasa erat , 
feut Apoft. ( Rom. 9. 1. ) Ifraelitas omnes 
cognatos fuosíecundum carnem appellat: tutn 
máxime quia genere materno erat ex tribu 
Juda & familia David , quamvis paterno ge-
nere eíTet ex tribu Levi & fiíiabus Aaron 
( S. ^Ambr. I . 3. in L u c . « . 5,) . 
38. Dixit autem M a ñ a ' . Ecce j L n c i l l a Do-
mim if iat mihz fecundum verbum tuum „ E t 
dijcejjtt ab i l U á n g e l u s . Maria verbis An-
gelí credens ait: Ecce ancilla Domini . Gon-
lentio ut in me humillima ancilla fuá opere-
tur quod decrevit ac promifit, qui jure fuo 
íacere de creatura fuá , & i n i i l a poteft quic-
quid voluent; quin etiam id vehementer opto, 
licet gratia me indignam agnofeens » í?.nta l i 
Fiat mibi fecundum verbum tuum. Vide hu-
^ h u t e m , vide devodonem. „ Ancillam f? 
dicit Domini , quas mater eligltur , nec re* 
5, pentino exalcata proniiíío eft . Siraul ancil-
„ lamdicendo ,nullamfibi prasrogativam tantíe 
gratiaevindicavit, quaefaceret quod jubere-
„ tur . Mitem enim humilemque paritura , 
„ humilitatem debuit etiam jpfa prasferre cc 
{ s . tAmbr , l . z. in Luc , n> i6 . ) . Ecce ancilla 
Domini , fíat mihi fecundum verbum tuum . 
Habss obfequiumy vides votum, E c c e ancil-
la Domini , apparatus offieii eji : Fiat mihi 
fecundum verbum tuum, Conveptus efi vo t i , 
Tune obumbrante Virginem Altiflimi virtu-
t e , Fil i i Dei conceptio in caftiífimo ejus úte-
ro perada eí l: , ipfo momento quo difceílic 
Angelus ab e a , perada legatione, 
39. 40. Hxurgens autem Mario, in diebus 
i l l is , abiit in montana cum fefiinatione , / » 
civitatem J u d a : intravit in domumZacb. 
& fa/utavit Eiifabeth . Paucis poft diebus , 
quod in tanti contemplat, myfterii, & gra-
tiarum adione infumpfit (ut credere p a r e d ) 
exurgens M a r i a , Spir. S. impulfu feftinanter 
profeda eft in moncanam Judsese regionem , 
quse ab Emmaus , feu Nicopoli paulatim ad 
montem ufque oliveti confurgit , & ad Au-^ 
ftrum Hierofolym. verfus Hebron exteodi-. 
tur : in civitatem Tribus Juda , quse forte 
erat ipfa Hebron , urbs Sacerdotalis. Ipram 
porro non curiofitas , fed charitas impulic 
ad iter , ut Elifabethac congratularetur, er-
que praegnanti officium exhiberet. Scatim ar-
que abAngefo didicit Elifabetham concepifte , 
( S lAmbr. /. a. in Luc, ». 18.) , non quafi in -
crédula de o r á c u l o , nec quafi inserta de nun-
tio , nec quafi dubitans de exemplo, fed quafí 
lasta pro voto, religiofa pro o í f i c io , fefiina 
pro gaudio , in montana perrexi t , Mariam 
quae ante fola in intimis penetralibus verfa-
batur, non a publico vi rginitatis pudor, non 
a (ludio afperitas montium , non ab oíficio 
prolixitas idneris retardavit. In montana vir-
go cum feftinatione, virgo oíficii memor, in -
jurias immemor, affedu urgente, non íexu , 
relida perrexit domo, 
4» - £ í fdBum eft 3 ut audivit f alutatlonem 
M a r i a El i fabeth , exuitavit injans in mero 
ejus y &> repleta efi Spir. S, Elifabeth, Sea* 
tim atque falutantis Mariae verba audivit E -
üfabethj prac gaudio fubíiliit infans in útero 
ejus, ita ut Marías falutatio caufa fuerit exul-
tationis Jo. Exultavit autem ille non motu 
modoque naturali , fed Spir. S. illuftiatione 
& motione , quo eum ab uté ío matris fuae 
rcpletum iri Gabriel Archangelus praedixe-
r a t , Chrifíum , cujus Prascurfor futuruseratj 
in útero Marías Virg. praefentem agnofeens, 
credens, adorans, & quafi demonftrare jam 
tune incipiens, Non folum ergo fandificatus 
E x p o í u i o Sanfíi Evangelil 
íft in « t^m-l0 , ^ a Chrlfto ex macris Virg . Ep. n j . a/. 57. ad Bardan, Q. %. ?, 7 \ 
wtero operante Proph. iaauguratus, Mariae etiara.fi uique adeo eíl: in i lh puero acck 
^utem íalutatione quaíl figfíQ íeníibiii uíus eft „ íeratas nfós rationis voluntatis, ut ía, 
Chrift. ad Spir, S |o . commuuicanduni : Jo. tra viícera macema jam -poílet. agnoícere 
vero exuítatione ad eumdem Spir-tn Manará 
retunderidum . BJ rep/epa zfl Spir. $. El i ja-
beth, Hanc quidem exulrarianem non de 
credere, confentire, qund iuaiiis parvulis 
astas expedatur ut poffim,, etiam. boc in 
miraculis habendum divina potenc^j non 
de, vel religione, vel' quah'ciiranue rarionali 3, ad humana; trahendum eíl exeroplai: natu 
cognitiooe venifl'e, S. Aug. opina tus eft; fre- rae...... Quocirca nec quod faíium eTt in, 
qüentioribus tamen PP. fuffragjis contraria 5, |oa..contemnQ, nec inde reguiam quid íen» 
tiendum £ t de parvulis figo : irnmo id m 
j , i!!o propterea mirabüiíerpratdico, q.uia ia 
j , ai lis non invenio 
42-.. Et excla.ma.'vk voc& magna ^ disckt 
vincit fententia, quse ]oa. m ucero Chriflurai 
agnoviííe^ rationis ufu de Spir. S, illuftratio.-
ne raptim Se tranfeimtis in modura d ona tura 
aííeri í . " Ipíe erat Chrift.} quem Joa,,, cura 
adhiic in ventre matris íuas effetj & ilfe B.snsdiüa tu me.r mulieus \ is? k&nedi¿lm-
„ in vulva Marise , Dominuna cognoícens , f ruélm 'vsntris m i ^ Propíietia; Spir. repleta 
->? exuítans íalutabat : ( inquit S. Iren. I. % Ehrabethj ipía verba Angeü, Mariara. íalutan^ 
,} c, 18.) Eiifabeth Propít. portans, jam Do- tis ufurpac , ust ab. eodem Deo moram appa-
„ mini fui confciurn infante!», <& infupeir reatr * 'í^ávit fet/mnstn. fuim Spir, S.,. nec 
„ Spir. S. adlmpíera {Inquit Tert.Lds Carm, umquam. oklivifcitur . E t Vmph&tm non fo-
JJ, Chrtfi. c. i i . ) Ot Mafia íocuta eft verbura ÍMM Timm, completm mJracpJis „ fed~ etiam 
„ quod films Dei in ventre, matris fuggeffe- proprietate. verkorum (S*.^A.mbr,11, tn. Luc* 
rat 3 exultavic infáns m gaudío & tune n. 24- Ideo antera María prse ómnibus mu-
%) primum.Praecurffuum propb.fecit Jefus... . lieribus benedida eíl1, quia £xü€tm- ven tris 
S. erat Anima i . Jo.., a.dliuc in matris C Deus. eft benedidus in faecula.: in qaoMa-
^ útero claufáj vencuraque iamundum , quafi' riam, finguJari & ex ce lien ti modo, & nos o» 
per experientisfc; íen fura feiebat quae tfrae.l mnes Pater aeter.nus. Bsn&dixJt omni be-neAi* 
w ignorabat. tJnd'e exjlivijt in gaudio . Seníe.- óiiom (pirituaii incoslefisbus y ut ejferms fatu-
rat enini veniííe Dominum fuum, ut fam- ¿ 0 <&. i.mmaeuiaíi in confpeB.u ejus. in. charh* 
dificare.t férvurn fuum autequam dé. matris. tat-ff (EpheJ. 1. 3.);. 
>, útero procederes. CJtinam raiBi e-veniat ut. 3*. E t unde hoc mtkt* ut venJat Mater 
3, ab infidefibus ílultus dicar qui talí&us ere- Dómini msi ad ms\ Dei ejufque Matris di» 
„• didl " i { inquk Oríg. hom. j. . in L u c . } j . gnationem. admira tur ElííabetK y Dei íiliuroi 
^ Vocera prior Eliíabcth audivft, fed Joa.. i n útero Mariae.V'irg,. incaxnatum. agnafeit & 
'ü prior gratiam fenílt ¿ illa natu rae ordine confitetur.. linde, hoc mihi}: „ linde miJii c o i -
audiit, iüe exuítavii ratibne myilerii-, illa ,3- t igi t tanta gratia, tan tus honor tan ta fe-
Mariaev. ift® Domini fenílt ad'ventum . . . 1 
íftíe gratiam íbquuntur^ i l i i . intus. operan-
tur pietaíifque myfteriurn maternis ado^ -
IkitasJ Non quafi ignorans d ic i t fe i ten im» 
Í,» eífe Sp.S. grariam & operationera ut Ma-
ter Proph. a Matis. Domini ad profeñunp 
riuntur- proíedibus 5 duplíciqu© mi ráculo- j , , fui pignoris. í a l u t e r u r f e d quaíl non huma 
% prophetant matres Spir. paEvuíorum-. Exu'í-
tavit infáns-, repleta eftmater . Non prius 
ni hoc meriti fc fed divinae gratiae munus ' 
j . , eífe cognoícaí + dicit , 'Onde, hoe mihi "t 
mater repleta , quam filíus í. fed cura filius „ Hoc eft, Q;jantura bonum milii accidit , ut 
eííet replétus Spir.S. replevít & marrem.'6' Mater Domini mel veniat ad me? Nonco-
,., gfiofeo raeum . Vnde hoc mihi?. Qua juíli-
„ t i a q u i b u s feííisí, proqulbus rneritis? M i -
„ raci'.luro fentio-, cognofeo myfíerium" 
'JímSÁ L 2.inLuc.n. 23.)'„. 
44^ Eccs. eni-n ut faéla. efi vox falutatio-
(ai t S. Amb. /. %. in Luc. n. 23.) - íh eadem 
fententia fuere SS-Cyrili, Hieroíol. {Cateck, 
3. >, Chryfi { borm de £. Jo% kapt. ) \ Hier. 
f&tdi» Lucifer.)., Petr. Chryf (fer,. 8 4 . ) , & 
nn.Xfsr, in T^atitr. S^Jo.n* 10.) , 
Quod S. Aug. í p e d l a t e x u l t a t i o n e m Joz-,, nis. tua. inauribus me.isy exultavit in gaudio* 
plañe inufitatam &novam füifíe faretur , quia. infanss • m útero, m e » - U t priraura- ad aures 
in útero , ad ejus-adventum quse hominum meas pervenit vox- falutationis tuas , infans: 
^alvaá f.üerat paritura : ideoque hanc exulta- quem in útero gefío pr.t gaudio vehementi-
t-ionsm & tamquam rnatri Domini redditam fubfiliit ( ^Aug. Kjb, 187. al. 57» ad.. Dardan* 
ikl urationem íicut folénr rairacula fíeri,. fa- c. 7,);; Hoc figno cognovit, Eiifabeth'Sp. S-
(Sara- eílé diwnitus- in. infanter non: hímani~~ revelante» Mariam. eíTe Matrera Dominio &•' 
ab infante ¿ communi tamen fentenciíE in etóflffimis viíceribus fuis Filium Dei. coa-
apon oraejiidicat. si^uamquam {jnqunS^4ug> cepifle,; cums fuus infans Pisecurfor erat £u^ 
fecundum Lucarn Cap, 
.< £t hfita q u * credidifti, quoninm per-
S e m , qu^e credídií l i rebus í i u m a n ^ ra t io -
1 ' c o m p r e h e n í i o n e m excedennbus ! o te bea-
n m , fiquMem peificientur quás tibí ab A n -
g ¿ o Del nomitie nuntiara & • pi-omilia l u n t . 
EJifabetb® verba { S . Greg. hem. t* m 
ifrjgck) eam de prseteri to, p r í t í e n t i j arque 
fucuro per Piopbetiae fp i r i tum Yaticinatam 
fuiíVe demoní l ran t , qux M a r i a m V i r g . Se 
^omi&omhus Angeli c redid i í ic cogncmt : Se 
jyíatrem D o m i n i nominans , quod Redempto-
rem humáni gcneris ftf ú te ro portaret , i n -
tellexit; & cuín omnia perficienda p ra íd ice -
rer, quid etiam de fu turo fequererur, afpe xic. 
46. £ í í?7f Mar ¿a *. Magníficat anima mea 
Dommum. M a r í a V i r g o •••pir. 5. afflata, car-
men iítud propheticum ed id i t , quod pr imum 
Novi T e ñ Canric. eft I x in t imí ( inqüi t ) 
peííoris a ífedlu, tot is an imi viribus Del ma-
guí tudanem laudo , ¡ili pro i m m e n í b , quod imhi 
con tu í i t , beneficio iminorrales gradas age. 
47. £ t exu/tavit fptrkus meas, inDso f a -
¡utari meo . N o n in me i p í a , fed in Domino 
gioriabor , mcumque Salvator. fumma cum 
^xultatione íaudabi t anima mea . ü n i enim 
íllius mi íe r icord ise 'ét gracinc, non meis me-
ritis acceptum fe ro , quam confecuta fum d i -
gnitatem & felicitatem . 
4.8. Qjtiarejpexk 'üumilitatem a n c i l l á f u á : 
zcee enim ex hoc beatam me dicent omnes 
g&mratiúnes. Quia pa rv i t a t em, five humilem 
indignamque pc r íbnam Se vilem abjedamque 
conditionem ancillae fuse propi t ius refpexic , 
meque favore incomparabili profecutus eft : 
deinceps me beatam praedicabunt omnium ac-
t a t u m & r s c u í o r u m fideles { Eutbym. & Theo-
phy/. in hunc loe . ) . 
49. 50 Q u i a fecit mihi magna qui potens 
efi 1 f ané lum no¡nen ejus . £ t mifericordia 
ejus a progenie in progenies timentibus eutn. 
Mi rabiíia in me opera tus eft Omnipotens , 
cujus nomen fanflum eíl adrrandum , prae-
ítando ut Fi l ium ejus unigenitum S. Spir. o-
peratione conciperem, ut materfierem ac v i r -
P^rmanerem. I d non fófuín omnipotenriae 
ejus miraculum, íed & mifericordií» infinitae 
lu,"n,'11wm b(-neficium , quam In omnes aetates 
« é e l d q u é d^vinaí fuae IVIaieífaris fervos per 
T ' í ^ / ^ ^ 5 exer^et ' ln Pial- fer iptum 
| t ( Pi IOÍ 17. ) : Mifericordia Domlni ab 
eterno , ufque in detemum fuper timen-
•W eum . • ' 
Si -Fecit tfotentiam 'nbmchio ("o , dtffier-
Pluberbos mente cor d i , fui Fxfer to bra-
p í o por-nt-am f m m offencir. Humaro modo 
Jrq.l':r'''-' Magna D e i efficacla per d ip j tum ' , 
^ o t per manum, m á x i m a per brachimn fti 
I . Senfm Lhtemt i s . í 07 
Script. indicatur (Exod.xs . 16. J o b 4- 9- %f* 
77. «5, ^ 89^  13. <& 98, 1. if. 40. 10. ¿9* 
62,. 8 ) . Cogitationes Se coníilia hominum fu* 
perborum Deus omnipotens d i f í lpavi t , often-
ditque qnam inania é í lent ac vana , Senna-
che r ib , H o i o f e r n i s , A n t i o c h i , a í i o r u m deje-
d i o n e , ac puninone, qui verarn rc í íg iOnein , 
populumque D e i dcftrueie & excidere mol i t i 
í u n t . Cnüfe r hunc locum c ü m verbis Pf. 89. 
I . 1. T a humiücijti íicut vulnsra'tüm fupefhumt. 
in brachio vwtutts •tm? dtfperfifii inimicos 
trws-. E t PC 35.. 10. DGrmnus dijfipat confil'm 
gentium , rsprobat awtem cogitationes populo-
rÁW-i ^ reúrobat confilia principum, 
5:2. Dspofuit potentes de fede , & exalta* 
vit humiks. Reges ac principes quorum po* 
tentiam populi verenrur faperbiaj m é r i t o e 
folio deturbat , & i n eorum íocum kumil is 
foi t i s , ¿cmodefli mitifque an imi homines eve~ 
h i t , quod Saú l -& David , exemplo comproba-
tum { t . ü e g . i ñ . z lieg. S u . ) . Confercum ver-
Lis P t ' n z . 6 7. 8. Qi i ís íicut Dominus D c u t 
no'ter qui in altis habitat i & humi-lia refpU 
c i t in costa Se in terira? Sufcitans a térra 
,5 i nopem. Se de í l e r co re erigens pauperem. 
5, U t co í loce t eum cum principibus C u m p r i n -
5, cipibus popüli fui • E t Ecc l . 10. Sedes D u -
,5 cum fuperborum de í l rux i t Deus , Se federe 
5, fecit mites pro eis 
53. Ejnrtente? implevit bonís , i ? ' divites-
d'tmifit inanes, pauperes locupletare, efurien-
tes bonis implere poteft ac folet DeUs) á t 
eos qui divites eraot a fe d imi t te re vacuos 
& ad inopiam redigere. Confer cum Pf. 33. 
I I . Divites eguerunt <& efurierunt [ iñqui-
rentes autem Dominum non minuentur omní 
bono : & cum verbis Annae matris Samuel. í . 
Reg. 2. 5. Repleti prius pro panibtis fe loca-
verunt) f a me lie i fa turat i f m t • 
54. Sufcspit I frael puerum f t i u m r e ú o r d a -
tas mifericordictí f ü d t . Ifraelitis fervis fuis 
, fubveni t , & ficut ers o!im eduxit in AL~ 
, gypto {Gene/, c. xz. 13. c t j . 3. C. 17 19., 
, c, 18. 18, z t . 18, 26. 4 c z% 1 4 . ) , i ta nunc 
, F i l io fuo ad eorum , & totius genens m-* 
, mani r edempt íon ,mi f io in mundum, po=;re-
, ¿ía mifer icordi ter manu eduxit e tenebris 
, ignorantiae, ex timbra m o r r i s , ex prcra t i 
, ífjr i tu te , in qu bus tot /aecuíis jacebat 4 
. M i fe rico rdi se fuae recordar! d ic i tu r I > üá 
, figurata Joc.t ione, cum homines í o n g i - g r a -
, vibufque maíis QppreíTos inflgni benefició' 
, fublevat Confer ci»m verbis Pf 93. 3* 
üecordatus efi m^ítricbrdiae Ifí^ e i ^ Veruatis 
f uds dornui I frae l : Se i- Pajar é- ^r.-Domine' 
D é u s , ne ayertens faciem Chrf i i tu i : me-
mento mifer iror di arum Davidferini tu l . ( D W 
fuifii in m'íjericordia. mm. populo 3 cplSM 0 » 
dé-* 
Expofitio San£H Evangelii 
demifii & pon ají t e ü m h fortnudins tua ad 59' 6o. Et faBum efi h clie 8., visnerun* 
habitacuium fanftum fuum. Ex, 15.13,) . chcumcidere puerum, & vocabant eum n j 
55, Sicut locutus efl ad T V . nojiros, ^A- mine patrís juis Zacharáam. Et refpond¡n] 
éraham Í3n femini ejus in fácula . Fcedus mater ejus dixit: l^equaquam •> fed vocabj, 
fempiternum cum Abraham, Ifaac, & Jacob tur J o . Die 8. , qui Circumcifioni infantiunj 
pepigit Deus, perpetuam illis & eorum po- mafculorura Lege prasftitutus erar , cognati 
fteris miíericordiam promifit, in eo pofitam ce amici Zach. in dornum ejus venerunt, i,t 
quodChriftus ex eorum femine nafeiturus ef- huic ceremonia? intereílent , qUílm in 
f e t . Fcedus illud íacratiñimum cum Davide domo celebratam oUendit puérperas prasfen, 
renovavit ( Tf. 144. 13. ) . Anni 1000. pene t ía , Qui autem aderant, puero Zach.nomen 
effluxerant a tempere promifllom's Abrahamo paternum imponendum , honorisfoJariique cau. 
patri credentium. fadas, cum Chrift. venic in í a , l'uggerebant. Mater vero, docente Sp. 5 
Jo. vocandum declaiavit. 
6i. 6% Et dixerunt ad lllam'. Quia mm$ 
eji in cognatione ttta qut vocetur aoc nom¡, 
ne. Quamvis oJim ab aüquo eventu nomina 
impónerentur infantibus *, ea tamen aetate 
confuetum erat parentumvel cognatorum no-
minibus illos vocare. Innuebant autem patri 
ejus , Quem vsllet vocari eum . Zach. pa, 
trem ejus utpote furdum ac mutum nutibuj 
& fignií rogabant, ut oitam de filii nomine 
controverfiam dirimeret, declarando quomo-
do iJJum vocari vellct. 
63. Et poftulans pugillarem fcripjlt , di* 
cens : Joannes efl nomen ejus . Cum loqui 
non pofi'et, codicilJum feu rabellam poftulans, 
fcripfít in haec verba : Joa. efi mmen ejus, 
Et mirati funt univerji. Qua de re Tertull, 
(/ . de Idololat. c. 13. ) : Manibus fuis (in-
qui t ) a cerde diBat, i?1 mmen filii fine ore 
prenuntiat: loquitur in fiylo% auditur in ce-
ra manus omni joño clar'ior* Hinc inno-
„ t u i t , IVIatri non nomen alicujus difplicuif-
„ fe degeneris, fed id S. infufum Spír. qued 
j , ante Zach. fuerat praEnunciatum. Et qui-
„ dem iJle mutus intimare vocabuJum filii ne-
„ quivit uxor i ; fed prophetiam didici t Eü-
„ fabeth , quod non didicerar a Mari to. 
ejf nomen ejus. Hoc nos ei nomen impo-
„ nimus, qui jamaDeo nomen accepit. Ha-
„ bet vocabulum íüum qsod agnovimus, nofl 
j , quod elegimus" {S ^Amb.lr.in Lucn .^ i ) . 
64. xApertum ejl autem tilico os ejus, & 
lingua ejus-, Reftjtutus eimiracuíovocjsufusj 
lingua ejus quam vinxerat incredulitas 1 
fides ¡olvit (S.ULmb l . %, in Luc. n. 32. ) : B 
¡oquebatur beneaicens JDeum, id eft, gratias 
agensj non ob privata tantum beneficia» fei-
iicet ob divinas revelationes, redditam vo-
cem, acceptura filium; fed ob publica longe-
que fublimiora , ob impleta ícilicet promifí» 
PP. fada, ob Fil i i Del incarnat. & redempf' 
Ifrael , totiufque mundj per Cfiriílum pro^i-
me futuram . 
65, Et faffus eji timor fuper omnes vic*' 
nos eorum. Magnam religionem, ac reveren-
tiam omnium vicintiuna anirais tam admira-
biles 
inundum. Tune oftendit fe decrevifíe revera 
Ifraelitas femper eximia quadam mifericnrdia 
proíequi , & promifíiones fuas immutabiles > 
ac irretradabiles eífe ; cum Meííiam ex ipfis 
nafci, & cum ipfis converfari voluit , & illis 
ante eeteras nationes verbum ralutis> multis 
magnifque miraculis coníirmatum, nuntiari , 
Fidelis Deus in ómnibus verbis fuis > Se ve-
rán (Kow. 3, 3.4. Í5^c 11. 29 . ) : neo incredu-
litas populorum fidem Dei umquam evacua-
b i t . . , . ' Sine pcenitentia enim funt dona & 
Tocatio Dei . Confer hunc locum cum M i -
cheae 7. 19. 20. ,? Revertetur, & miferebi-
s, tur noftri: deponet iniquitates noftras, Se 
„ projiciet in profundum maris omnia pec-
S) cata noftra. Dabis veritatem Jacob, miíe-
ricordiam Abraham * quae jurafti PP. no-
s, ílris a diebus antiquis " {S. s/lmbr, l . i . 
in Luc. ) . 
56. ManfitamemMariacumtlla quaft men-
fbus tribus, Í9* reverfa eft in domum fuam. 
Non fo/um officii cauía tamdiu apud Eliíabe-
tham manfit, fed ut Joa- praefente Domino, 
quem olim demonftraturus erat , novis gra-
tiae pi oficcret incrementis. Manfit autem cum 
illa quafi menfibus 3. ante partum ejus difee-
dens , 9.fci]icet nondum expleto menfe , quod 
Euthym. &: Theophyl, ex Evang. colligunt , 
Nativi t . & Circumc. Joa. poft Marías difcef-
fum referente . Qaamquam recentiores quí-
dam »efpondeant Luc. hsec verba iiiterjecifle 
reverja efi in domum fuam , ut hiñor. 
Viíitat Mariae abfolveret : ñeque B. Virg. 
charitarem permifiííé putent uteognatam pe-
riculo proximam defereret . In re obfeura 
íilere malim, quam íententiam dicere. <Juod 
»os ignorare Deus voluit , haud curiofius in-
quirendum e í l . 
57» 58. Elljabeth autem impletum efl tem-
pus panendis, ér pgperit filium, a Deo pro-
miífum. Et audierunt vteini & cognati ejus, 
quia magnificavit Dominus mifericordiam juam 
cum illa y magnam erga illam mifericordiam 
exercuit, ingens ei beneficium praeíHdt ab-
iato fleriíitatis opprobrio ( Gen. 17. 12. ) , 
datoque filio effeeta jara á t a t e ; & congratu* 
i'ébmur ei* 
undum Lucam Cap. 1. Scnfus Lhteralts . _ I0P 
& fuper omnia tibus, pnrnum tamen venit ut redimeretpíe-
bem fuamlfrael, ex quanafci, <& apud quam 
converfari, praedicare Evang. fuum , iliudque 
miraculis confirmare dicnatus e í l . 
* ^ v c n f u í ingenerabant: 
fríes ^<l*j]*¿i€¿ d ivul íabanm otnma verba 
id eft ^ omnef ^ in Joa. concepta 
nrruaue cont ige«nt . 
?¿ %t po¡ueruñt¡ &mnes qm audierant m 
cordsfuo, dicenteh jQul putas puerfe m í > 
Ete„h» manus Dei erat cum i lh . Et omnes 
qui audiverant vulgante fama , confervabant 
corde , cogitantes quid base figna portende-
rent. Quis, inquiebant, & quantusvir tutu-
rus eft ifte puer , cujus conceptus & ortus 
tantis miraculis fadus eft celeber? Hasc aa-
tem non fortuna vel cafu, fed Dei Ungular i 
providentia & virtute gerebantur . Etenim 
( ait Evang.) Manus Dei erat cum tilo . Ma-
nus D e i , potencia Dei . Suam in Joa. poten-
liam tam infignibus miraculis Dominus de-
clarabat . , , - a „ 
67. Et Tiachar. pater ejus repletiu ejt Sp. 
S,, & prophetavit dicens , Prophetiae lumi-
ne , quod Spir. S. donum eft, illuftratus ac 
impletus, in has voces erupit. 
68. Bemdittus Dominus Deus Ifrael; quia 
vijitavit & fecit redemptiomm plebis ¡ u s , 
Laudetur & pr£edicetur tamquam omni gloria 
dignus, Dominus Deus Ifrael, omnium qui-
dem Dominus, fed Ifraelis prsecipue ac pio-
rum omnium a quibus colitur. Tune tempo-
ris autem foli Ifrael i tae verutn Deum cole-
bant , ceceris Gentibus in tenebris Idolola-
triae verfantibus . ünde verus Deus vocaba-
tur Deus Ifrael , qua, notione diftinguebatur 
ab Idolis , a Diis gentium , de quibus feri-
ptum eft: Omnes Dii gentium dosmonia, Deus 
etiaai Ifrael íingulari racione dicitur ob fo;-
dus cum Abrahana & femine ejus in i tum, & 
Moyfis tempere renovatum. Ünde Ifrael Po-
pú/us Dei femper eft appellatus . 
Quia vijitavit t non ut judex, fed ut Sal-
va tor , non ut puniat, fed ut beneficns & gra-
tiis cumulet > non per Prophecas, aut Ange-
les can cum , fed per feipfum , carne indutus, 
bomo fadus , Vkbem fiiam , longa infirmita-
te Cabefcentem , vendicam fub peccato , fub 
jugo diaboli capdvam, ut eam redimat, non 
vi , ut oíim ex ¿Egypto ; non cum bona ho-
ftium gratia, ut olim ex Babylone , fed juflo 
oc fuperabundante pretio , fanguine feilicet 
mo s precio infinito , perfoluto Deo Patri . 
ren Ptl-autera prasdicat, non quod 
perfecta jam effet redemptio , quse nonnifi 
gorteacrefurrea.€hrifti confummanda erat, 
led quod íncboaca effet adventu Redempt : 
oc quod more Prophetar. res proxime futura 
quah p re t é r i t a enutitietur propter certitndi-
nern PioDÍietise . Dicitur autem veniífe Chri-
KUS ad redempu plebis fuas Ifrael, quia íicet 
^dempt.feaietipfara dederitpro ómnibus gen-
innumens u  nr  ignat s 
Qaamobrem lS[on fe miffum, a i t , { Matt. 1 $. 
14.) nifi adoves qutS perierant domus ifrael, 
Et Samaritanas mulieri ait (Je. 4. t i - ) ' , vos-
adoratis quod nejehis : nos adoramus quod ' 
feimus, quia [alus ex Judiéis efi. 
Hinc S.Paul. {.yíB. 13, 26. 32.): » V i r i fra-
„ eres > filü generis Abraham , & qui in vo-
„ bis timent Deum , vobis verbum falutis hu-
3, jus miííum eft Et nos vobis annuntia-
mus eam quse ad Patres noli ros repromif- . 
„ fio fada eft: quoniam hasic Deus ad i ra pie-
„ vit filüs noftris, refuícitans Jefum. E t a/i-
JJ bi (liom.9 4-)•' Ifraelitse, quorum adoptio 
„ eft filiorum, & gloria, & teftam., Se le-
„ gislatio, & obfequktm , & promiíía : quo-
„ rum patres , & ex quibus eft Chriftus fe-
„ cLindum carnem, qui eft fuper omnia Deus 
„ Benedidus in fascula. E t rurfus ( j l c L 13. 
3, 46 . ) : Vobis oportebat primum loqui ver-
bum Dei : fed quoniam repellitis i l lud , & 
indignos vos judicatis seternas vitas, ecce, 
j , convertimur ad gentes. Sic enim praecepic 
„ nobis Dominus" . 
69. Et erex/t cornu falutis nobis in doma 
David puer i fui . Cornu Hebraico loquendi 
more potentiam, alias etiam regnum fignifi-
cat, ( Dan. 7.20. (9- feq.&c. Z.zx.h* Zacbar. 
1.18,19,) Se ni lis igitur horum verborum eft; 
Deus erexit nobis potentem Salvat. in fami-
lia David fervi fui , cujus regnum fpiritualí _ 
modo in Jerufalem renovable, Confer cum ver-
bis Anna^ Matris Samuelis (1. Reg. 1. 1 0 . ) : 
Dominus judicabit fines terrtf , dabk impe~ 
rium Bjegi fuo, Í3r fublimabit cornu Chrifti 
fui: Se Pf. 131. 17. Illuc producam cornu Da-
vid , paravi lucernam chrífio meo, 
70. Sicut locutus efi per os S S . , qui a fd~ 
culo funt, Trophetarum ejus, Sicut praidixic 
& proraifit per os SS. fuorum Propbet., qui 
ab antiquis temporibus fuerunt . Confer cum 
Luc. 24. 27' ubi de apparitione Jefu redivivi 
& gloriofi difcipuíis Emmauntem eundbus 
fermonem faciens Evangel. noíler ait : E t in-
cipiens a Moyfe Í3* ómnibus- Vrophetis, /« -
terpretabatur illis in ómnibus Script., qudi 
de ipfo erant. 
71. Salutsm es: inimicis nofiris, de ma-
nu omnium qui oderunt nos. potentem Sal-
vat. nobis dedit Deus^ut nos, quemadmodum 
promiferat, ex inimicis noftris liberaret, non 
carnalibus, fed fpiritualibus , quorum i l l i a 
quibus temporaliter oppréfti oíim fumus & nunc 
opprimimur, typi funt. 
7l i 73» 74. 75» *4d jaciendetm mifericordiam 
cum 
n o Expofitio Sa 
€u n P V nofiris , Í3r> memorari teftam. fu i 
fandíx jus jurañdum quod j u r a v i t ad o b r a -
ba n Patrdm nojiru n daturum je nobis, ut 
fii^ funorít de manu inimicoru.n noftrorum / / -
á e r a f i , ferviamux i l h ^ in janftitate & j u -
J i h i a coram ipja emnihus d'cbus noftris Po-
ten tea- Salvar. {iAtf* 15 n . ) nobis fuícitans 
Detis iwifericordiam fuam PP noftris per gra-
tiam & fidem Chriíti lalvatis, & eorum fiiiis 
per ea^dem gratiam & fídem íalvancfis exbi-
buit; & (c memorem efíe demonftravit fbede-
Xh íandi cum Abraham idit i , & jurejurando 
firmad > ut ex poteítace inimicorum noftro-
r u n i , peccati fcilicet, mundt, carnis, diaboJi 
per Chrifli gratiam & paffionis eius ac mor-
tis virtutem hherati, Deo ferviamus fine ti-
ynore • hoftium faJucis noílras debilitatis fra-
fíifque viribus per cornufalutare, íeu poten-
tern illura » quetn celebro , & fide in útero 
V i r g . Matris intueor , Salvat. Per hunc ( i n -
quanfi) fieC ut Deo in fanditate & juftitia, 
non judaica > legali, <Sc externa tantum, íed 
fpirit«aJi / vera , üncera , i n t e r i o r e í e r v i a m u s ; 
j.pfum unum prae ocuíis hahentes, idque per-
feveranter, ad finem ufque vitas noííras . Con-
í e r cum verbis S.Pet. Adl:. 3. 22. <fe feq. , ,Moy-
p, íes quidem dixit {Dsut . %% i4? 3 i Quoniarri 
Proph. fuícitabit vobis Dominus Deus ve-
^5 íler de fratribus veüris , tamquam me , ipíum 
audieus juxta omnia qua;cu-raque locutus 
3, fuerit vobis., E r i t autem:. Qmnis anima 
5j quse non audierit Proph. illum^ extermina-
9, bicur de plebe t E t omnes Propb. a Samuel 
3, <Sc deinceps qui locuti íunt , annuntiaverunt 
s, dies iftos . Vos eftis. filii, Prophetar. > & te-
3j ftain. qijod dirpofuit Deus adPP.noil.ros> 
3> dicens ad Abraham ( G ^ ^ . i ; . ) : \ t in íemi-
9,, ne tuo benedicentur omnes famiíjige terrae» 
3, Vobis primum Deus fuícitans Filium fuum, 
5, mifit eum benedicentem vobis Í ut coavertat 
3? fe uivufquifcjue a nequitia fuá ct. 
76. 77. E t tu puer Troph. lAltijfimt voca-
i e r i s : praiibis enhn ante faciemhomini pa -
rare Días ejus: ^ í d dandam Jcientiam. fatu-
tas pleb't ejus in remijfionem peccatoru/n eo* 
r u m . Hucufque de Chr i í ta , nunc efe Joa. fi-
lio fuo recens nato vaticinatur Zachar. per 
elegantem apoftrophem ( W a figura & res 
non intelligentes > immo & inánimes inüer-
dum compeltantur ) converík oratione. £ f 
tu puer efis a l i a n d o T r o p h . J ^ i l f i m i , praci-
bis enim antcChriO:. jD.o/«. iam in carne prse-
rentem> quam propter nos affumere digna-
tus eft, ut pares vias c u s praedicando po-
pulo poenitentiam, Se feientiam falutis i í l i 
dando, cum ií los docebis J: C . feu Meííiam 
a Deo promiííum , ab ilJis exfpe¿latum eífe , 
yzmmqixe S&lvzt, Se idgnum Dei qui toUit 
nRi Evang^elíi 
peccata mundi: ( J o . 1 • 19. ) fíe proderít 
iilís feientia falutis ad remijfionem peccata 
rum eorum virtute Sanguinis Chní l i confe, 
quendam, In hunc feníum Apoft. a i t ; ( 
lofí. 1. 12. 13. ) Gratias agentes Deo Pa, 
}> t r i , qui dignos nos fecic in partem fortis 
SS. in lumine: Qui eripuit nos de potefta, 
„ te tenebraruní , óc tranftulit in Regnut^ 
j , Fi l i i diledionis fuá? : in quo habemus re-
demptionem per Sanguinem ejus, remiíTio-
nem peccatorum " , 
•¡%, 79. "Per 'üijeera mifericordidS Dei 
j l r i ) in quibus vi / í tavi t nos Oriens ex alta, 
Remiflionem peccatorum ad intimam Dei mi. 
fericordiam refert, qua Chriftus Sol joíHtias 
oriens ex alto, nempe ex finuPatris g&terni, 
ad nos vií itandos venit; Illuminar& h-is qui 
in tenebris <&> in umbra mortis fedem : Ut 
ilíuminaret homines in fummis ignorantiae 
tenebris > & horrendo peccati ftatu , quod 
mors eft animan , <Sc mortis asternsc quafi ve-
ÍHbulum, jacentes. ^Ad dirigendos pedes no., 
jiros in vi.am pacis . Üt afFedus adufque no-
fbos dirigat in viara veritatis &: juíiitice , , 
qua tenditur & pervenitur ad pacera acter-
nas beatitudinis . Confer cum Zach. 6. izt 
>, Ecce vir Oriens nomen ejus. Malach. 4, 
„ 2 i . Orietur vobis timentibus nomen méum-
„ Sol juíl it ias, & fanitas in pennis ejus. i/". 
>, 9. 2. Populus qui ambulabat in tenebris j, 
„ vidit lucem magnara: habitantibus in regio-
„ ne umbra; mor'tís > Lux orta eft eis " .. 
So. Tuer autem crefcebat corpore <Sc seta-
te ; i?1 confortabatur Spir. fapientia & vir-
tute proficiebat,. Spir.. S. animum ejus robo-
rante , & poílquam a parentibus elí educa-
tus 5 feceífí-t in deferta-j. ibique aurteram vi-
ta m duxit , , ut dignus pcenitentise praedica-
tor, ChriíHque praco fieret, feque ad tan-
tum minifterium fub unius Dei oculis, pro-
cul ab hominum coníbrtio difponeret, u-fqm 
in diem ofienfionis fu¿e ad I /rae / : ( S- T a u ~ 
¡in. Carm. 5. ) id eft, doñee venirec tempu» 
quo Spir. S.impeliente prodiret ¡ a publicum * 
fuumque miniílerium palam obiret, pcenicen-
tiam Ifraeli pra;dicans^& C'hriftum annuntians»^ 
I n defertis nutritura <Sc educatum a Matre » 
quse vitanda períecut ionis Herodianae in in* 
fantes caufa eo fugerat, PP nonnuML ( S* 
'Petr. ^.ilex. c. 13. S .Hier . Dial , adv, Luci f i 
c. 3.; S. Chryf. hom, ¿ i . in Matth. jKqüorum, 
audloritas revejrenda , fcripfere. [ 
S E T i S U S M O. R U L. I S . 
1. S~\Uoniam quidem muí ti conati funt or— 
diñare narrationem, qu<tí in nobis 
completa [ m t . r e r u m , Jicut tradidsrunt no-*-
bis 
fecundutn Lucam Cap. L Senfus Mora l i s . I I I 
Í3ñ mimflri mo tuo confumit tinea, fi quocí bene egeris t 
male credas. Tinea haereticus e í l . Scindit 
^ S u í ^ c r S a díverfis fcri 
T t o ú h l s ^ n l l o patrocinio humano , nul o 
Drincipum aut magnatum favore fultis, nui-
]a ingenii aut fcientias fíEeularis clantate ce-
iebribus, nuí íafpemercedis aut prasmii tem-
poraJis , nu^a cupiditate , nulia ambitione 
du í l i s , diverfis temporibus ac locis fcripta 
fiot, cum Judai Evang. máxime reniteren-
tur, e quibus tamen contrarium fcribere ne-
nio aufus eft , atrociffima perfecutione in 
Chrift. nomen graífante. Quae autem SS. Evang. 
fcrip^runt, aut viderunt ipil» aut ab ocula-
tis teftibus acceperunt: eorumque ventas in-
jiumeris confirmata miraculis , toto terrarum 
orbe praedicantibus Apoftolis , & Apoíb l i c j s 
Viris agnita & recepta eft. Teji'monia tud> 
¿ o m i n e , credib'üia. faBa ¡unt nhnis. ( T j . 
52. 5. ) Eoque majori digna íunt í ide , quo 
id guod U x hr> Trophetdt futurutn pránun-
tiaverunt , rsdditum atque comphtum in 
Evang. dsmonfiratur. ( S, ^iug. I. de Conf. 
Ev. r . 1. ) . . . . . 
Sícut tradiderunt nobis qui ab inh'to vi-
derunt iS1 tninifiri fuerunt Jermonis % E t nos 
jéfuin, fpiritaiibus oculis videmus, auribus 
cordis audimus , cum Evang. credimus. Sed 
videre Se audire non fuíl icic, mil Apoftol. 
exetnpío miniílri fimus V e r b i , id eft, Ghri-
fio ferviaraus, quia T^on auditores kgis ju-
fii fufit apud Deum) fed faftores legis jutti* 
fie ab untar . . . ( K<»n. 2. 13. ) Eflote ergt 
faflores verbi, i y non auditores tantum , 
falkntes vofmetipfos. { J a c , r. 22. ) Gemi-
na virtus ert in homine perfedío, intentio 
& a d i ó , Utramque virtutem Appft. S. Luc . 
tribuit, Qui ab iaitio viderunt Í3* tninifiri 
fuerunt fermonis. ( S. ^Amb. h 1. in Luc.) 
Intentio ad vifionem, miniilerium ad adio-
hem pertinet. Finis i n í e n t i o n i s , e ñ a d í o ; 
principium adionis intentio ^ Utriufque vir-
tuds plenitudo quasrenda eft * ne aut inanis 
fit a¿lio fine recia intentione , aut inanis in-
tentio fine bono opere. 
2,, Vifum^ eji & mihi affecuto omnia a 
principie diligemer , ex ordine tibi feribere , 
vptime Theopbile. Theophi íus , { S. <Ambr. 
a. 12. ) quem Deus d i í ig i t , & qui diligit 
Deum. Si Deum diligis, ad te feriptum eft 
Evang, fí ad te feriptum eft^fu^ipe muñas 
Evangel. pignus amici in penetralibus ani'mi 
«Jügenter aí lerva. Bonum depofitum cuflodi 
pór Spir. S. qm habitat in nobis : ( 1. Tim, 
)/requent>cr infpice, lege, meditare s 
J.fes P!r»ori prima debetur : fidem fequitur 
¿t-rgentía^ n& ctmmijfa tibi pignwa aut ¿e-
rH0 *Ut t ima confwnat , . . Evang, in ani. 
ve í t imentum, qui íéparat a/Deo Verbum , ut 
Socinus * Scindit veftimei^um , qui res a Deo 
revelatas in Script. S. vei Tradit. quse prior 
Scriptura eft, óc ad diferetionem canonic. & 
verarumScript. a falfis neceflaria, ó c a b E c c l , 
Cath. propoíltas dividit, quod vult credens > 
quod non vult rejiciens j ut Luther. & C a l -
vin. Qui enim in Evang. quod yultis cre~ 
ditisy quod non vu/tis non creditis, vobis1 
potius quam Evang. creditis ( inquk S. Aug.) 
Evang. in animo tuo confumit arrugo, cum 
fascularium íbrdibus cupiditatum animas pu-
ntas infufeatur, fides decoioratur. ¿Erugo 
mentis eí l rei cupiditas íamiíiaris : aerug» 
mentís incuria eft, atrugo ment í s eft ambi-
tio dignitatum. 
5. Fuh in disbus Herodis, Kegis Juddue , 
Sacerdos quídam nomine lachar 
uxor illius de filia bus fiaron . S. Joa, nobi-
litatem non parentum divltiae , non fsecula-
ris poteftas, fed iJIorum pietas commendat» 
avorumque Deo confecratorum Jonga feries* 
Nobilitas inanis fine pietate. Primi nobiíes 1 
fihi Del appellari. Noftrae eledionis non eft 
ut nobiies nafcamur. A t ex Deo renati per 
baptifmum, nobües fumus, fi volumus, fi-
quidem magna nobis i y preti&fa promijfa 
donavzt , ut per bcec efficiamur divina con-
jones natura . . . . ( 2 . Tet, 1. 4. ) Vt fiUi 
Dei nominemur & fimus. i 1.J0. 3. 1. ) /oa. 
SacerdotaJi genere paterno de mater. proge-* 
nitus. E t Chriftiani omnes, licet conjugati , 
commune quoddam Sacerdotium habent. He-
gale Sacerdotium ^ gsns fanBa . ( 1, Vet. 2. 
5. ) Hinc Apoc. 1. de J. C. dicitur : Lavit 
nos a peccatis nofiris in fanguine fuo; 
fecit nos üegnum & Sacerdotes D¿o & T a -
tri fuo. Cor igitur noftrum Deo fit confe-
cratum, animum a rebus temporalibus abftra-
hamus, caftitatem coJamus, Jegem Dei fide-
Jiter obfervemus, in oratione fimus aífidui » 
ómnibus religionis ©ííiiciis dediti , in í a n d o 
facrificioferventes. OfFeramus fpirituaks ho-
fiias Deo y acceptabiles per J . C . ( i . T e t . i . } 
6. Erant autem jufii ambo ante Deum , m* 
cedentes in ómnibus mandatis & fujt¿fira~ 
tionibus Domini fine querela. Non omnis qui 
juftus eft ante homines, pariter juftus ert a-
pud Deum. Aliter enim vident homines, al i -
ter Deus : ( S. JLtnhr, L 1. m Luc. n, 17. ) 
homines faciem, Deus cor intuetur: & ideo 
fieri poteft ut aíiquis affedata bonitate, ju-
ftus nobis videatur, tametfi juftus corara D e o 
non í l t , fi juftitia non ex mentís fi/nplicita-
te formetur, fed_ aduíationc fimuJetur. Soii 
Deonotuseftj qui abf^onditus eji cordis be* 
Expofitio Sancti Evangelii 
P e r n ü a ig i tu r laus eít fe , tempore incruenci Sacrificii vcnerabuti, 
dos , certiffimum eft , i l loíque iJIuminati iide-
les cordis oculi intuentur . ánge l t í s a Zach, 
„ videtur i n Templo , quia veri Sacerdoris 
„ jam nuntiabatur advcntus, Se ccelefte Sa-
crificium parabatur , i n 4U0 Angeli min i , 
flrarent . . . Apparui t Angelus , & nunc 
praeílo efl:, íed non v i d e t u r , ñeque e^iaia 
in p o t e í l a t e noftra eft v idere , fed in po, 
teftate ü l ius apparere. Tamen , et í i pote-
ftas non eft v idend i , eft gratia promeren-
„ di ut videre poífimus . . . Nondubices ad-
íiftere Angelum , quando Chriftus immola-
„ tu r " . ( 5". lAmbr. I. 1. in Luc . ) 
13. lAi t autem ad illum .Angelus : 
t imeas, Zíach. quoniam exaudita eft depre-
cat'to tua : & uxor tua Elifabeth pariet tU 
bt fillum. Oraverant o l im Zach. & Elifabeth 
u t filiumaDeo obt ineren t , nec tamen. exau-
d i t i videbantur. Verum Angelus certioretn 
facit Zachar, quod non íbJum prasfens ejus 
ora t io pro ía lute I f rael is , fed & ea quam 
ol im fuderat ad fílium impetrandum exaudi-
rá f i t . N o n diffidat itaque Chriftianus, non 
t u r b e t u r , cum aliquid pet i t aDeo in oratio-
ne quod í ta t im non impet ra t . M u l t a enim 
negad videntur , quas ut congruo dentur 
tempore d i f fe runtur . Sed & fepe non exau-
d i m u r , quia petimus quod nobis non expe-
d i t . Deus meus, clamabo per d i e m , & 
„ non exaudies, i & n o í l e & non ad iníipien-
t iam m i h i . ( 2?/. 43. ) Idefl y N o n exau-
„ dies ad temporal ia , u t i n t e l l i g a m a te de-
„ fideranda fempiterna . N o n ergo relinquit 
„ Deus , & cum videtur re l inquere , to l l i t 
quod male defiderafti , & docet quid de-
beas bene d e í í d e r a r e . u C -S1, ^ íug . E n . in 
hunc T f . ) Deus non exaudit ad volunta-
t em , fed ad fanitatem . Chriftianus fídeliter 
Deo ferviens multa deprecatur fecundum fas-
c u l u m , & non exaudi tu r . Quis enim fanita-
tem non pe ta t , cum aegrotat / E t tameñ 
fo r t e adhuc ei segrotare u t i le eft. Pet i ta l ter 
fílios , cui forte órb i tas u t i l i o r eft ad falu-
t em . „ A t vero cum petis ut det t i b i v i -
„ tam asternam Deus , í ecurus efto , accipies» 
„ fi modo nonacc ip i s . Exaud i r i s , ócnefcis í 
„ quod petis a g i t ü r , e t í i nefeis in quo ag{i« 
t u r . In radice res e f t , n o n d u m i n f r u ¿ l u • 
( S. J lug . E n . in T f . 59. ) 
Uxor tua Elifahtth pariet tibi fitium. Deo 
granas agant parentes non minus pro or tu j 
quam pro mer i t i s filiorum ; ( S- J í m b r . /. Í* 
in L u c . n. 30. ) non enim mediocre n unus 
eft D e i , d a r é liberos propagatores gen. ris » 
fucceíftonis hasredes. D i v i n u m m u n u s fcecun-
ditas eft parent i s . Agant itaque patres gra-
cias quia generaverunt : fiiii quia generau 
fusc*. 
I 1 2 
mo ] ( 1. Te t . 3, 4: ) 
in confpedu Dei jujium ejje. Soius i l le jnftus 
qui ab eo proba tur , qui fa l l i non poteft , & 
qui idem eft arbi ter men t í s & f a d i . V e r a 
aucem jun i t i a in obfervantia omnium man-
datorum D e i per charitatem pofita eft : ln -
esdentes in ómnibus mandatis. I n vía man-
datorum Dei femper íncedere & p ro f í ce r e , 
numquam ftare de quiefeere debemus, quam-
diu in hac vía fumus. Jufti vero non fumus, 
fi i n aliquibus t a n t u m , non i n ómnibus D o -
m i n i mandatis incedamus . Quicumque enim 
3, totam legem fervaver i t , ofFendat autem i n 
j , uno , fadus eft omnium reus. Qiú enim 
s, d i x i t , N o n moschaberis , d ix i t Óc , N o n 
3, occides. Quod fi non mcechaberis, occides 
„ autem, fadus es t í a nfg reflor l e g í s " . (Jete, 
z, 10. 11. ) Sed Se providendum eft ad ple-
l í í tud inem juft i t ías , ne u l l i demus june de 
nobis conquerendi occafionem : Vrovidens 
bona y non tantum coram Dso ^ fed etiam co-
ram hominibus. ( 'Kom. ix. 17. ) Hoc eft , 
incedere fine quersla . Nu l l a enim querela > 
ubi & ment ís bonitas concordat , & fadi- • 
E t plerumque juftit ia dur ior hominum que-
relam excitat ( inqu í t S. Ambr . ) 
8. 9. 10. Faffium efl autem cum Sacerdo-
tio fungercturin ordine nicis fudt: ante Deum-> 
¡ecundum confmtudinem Sacerdotii , forte 
exiit ut incenfumponeret, ingrefjus inTempl . 
Domini \ omnis multitudo populi erat orans 
foris hora incenfi. Sacerdotes Chrífti omnes 
f u n d í o n e s Ecclefiaft. obeant tamquam Deo 
praefente, cura r e v e r e n t í a & fervore chari-
tacis, a íaecularibus negOtiis, mundi vanita-
t i bus , ínfaniis f a l l í s , & voluptatibus a l i en i , 
i n Templo aí f idui , non per vices, íed ó m n i -
bus vitse fuíE diebus Deo min i f t ren t , orat io-
ni vacent , Chríft i bonum odorein v i r t u t u m 
fuarum fragrantia ubique difFundant , o r d i -
nem & confuetudinem, r i tufque Eccl . r e l i -
giofe fervent , ne p e r t ú r b a t e ordine pax Ecc l . 
t u r b e t u r . Puriores vero , devotiores, ferven-
tiores fe fiftant coram Domino , cum ad ejus 
A l t a r e accedunt , non incenfum dumtaxat 
aut v id ímas legales o b l a t u r i , fed corpus & 
Sanguinem C. J. cujus Sacrificii vetera t y p i 
e r a n t . Sed & Laic i fideles adí int hora incen-
fi, divino in ter f in t Sacrificio & oíííciis Ecc l . 
preces fuas Sacerdotum ora t ion ibus , í n t e n -
t ionem fuam eorum in ten t ion i adjungant , 
Chrif tum íimul o í fe rant Deo Patr i v i d í r n a m 
propi t ia t ionis pro fuis peccatis ; ftent in or-
dine fuo qua par eft reverencia & humi l i t a -
t e , non in t r a cancelios A l t a r i s , immo nec 
i n C h o r o , fed e x t r a , fecundum facr. Can. & 
E c c l . d i f c ip l i nam. E t omnis multitudo popu-
i i erat foris hora incenfi. Angulos ibi adef-
fecundum Lucam Cap. í . Senfus Moraüs* 1 1 3 
,1,»^ roniugü pr^miis honoran- Moíaicís temporibus & deinceps efflomit ^ 
dircipíina & timore eam vero imminente Salvat. adventu íene¿tu^ 
incurvavit, quando Se Sacerdotii ordo per 
ambidonem <& contentiones Pontificum con-
fuíus, & ipfa Lex per Pharifaeorum traditio-
nes áifdíTa, minas apta ad gignendum De» 
filies effeda eft. Seneícente Lege , natus eft 
: p s í i A m b r . )" íed gaidendum , non Joa. ortaefl gracia , fine qua homines in Chri-
líeticia f¿eculari, íed gaudio ípirituali , qui í!um credere, iilumque íufeipere non pote^ 
Spir. S.frutlus eft cum charitate conjundas. rant , ñeque judítíum Legis implere. „_ Le^ 
Gaudendum in Domino, non curn mundo , „ data eft ( S. *Aug, i. h Jpir, Lkt . c. 
eur. Filios educent in 
hunv & **** maZnus coram Domino. In SS. 
naraligandendum , Sanfl.enirn non folum pa~ 
rentum gratia, fed etiam ¡'alus tfi plurirno-
jion in comeílationibus & corapotationibus ) 
non in ludís > non in fpedaculis, íed in hy-
mnis & canticis ípiritnaiibus , quibus gratias 
agamus Deo qui SS. donis cceleílibus cumu-
lavit;- & miíericordi* ejus auxiiiutn ad illo-
rum imitationern pereorum merita & inter-
ceííionetn rogemus. Par vi faciamus íaecuia-
rera inagnitudinem, ut Chriííiani deíideHis 
indignam. Magnitudinem animi , virtucis , 
pietatisj charitatis , humilitatis > caílitatis > 
pcEnitenti*, aílequi cura Dei gratia con ten-
da mus , ut magni fimus coram Domino. Sic 
enim magnus S. Joa. non quod fines alicujus 
19. ) ut gracia quaíreretur: gratia daca cít 
ut Lex impieretur. Ñeque enim fuo vitio 
non impíebatur Lex, fed vicio pmdentise-
carnis: quodvicium per legem demonilran-
duin, per graciam fanandum íuic . l<[a>n 
„ Quod impoííiblie erat Legi , in quo infir-
„ mabatur per camera : Dv-us Filium fuumi. 
mictens in fimilitudinem carnis peccati , 
„ (jRottJ. 8. 3,) & de peccato damnavit pec-
j , cacum in carne, ut juftiíicatio Legis im~ 
3, pleretur in nobis, qui'non fecundum car-
j , nem ambulamus, fed fecundum Spiriturn1' 
20 . JLt eccs eris tacens , non poteris 
propagaverit Imperii; ( S.^Amb. L i . i n Luc. loqut u/que in dism quo húc fiant , pro-
n. 31. ) non quod triumphos aliquos bellici eo quod non credidifii verbis meis, Si ob 
certaminis pr^optaverit; fed quod in defer- veníale diffidentiaj peccatum Zachar. homi-
co prasdicans , delicias hominum, corporifque nem juftum, amicumque íuum tam graviter 
laíciviam magna animi vircute depreííeric . caftigac Deus, quam gravibus poenis pleder 
Parvulus ergo in fasculo, magnus in fpi r i tu , eos qui graviá iethaiiique peccata comrait-
Hanc foJam, quae coram Domino vera eft > tunt ? Si in viridi ligno híec fíunr, in ari-
magnitudinem Angelí annuntianr & commen- do quid fiet ? ( Luc 23. 31. ) Hinc cogites 
danc. Joa, magnus coram Domino poeniten- peccatum impunítum permanere non poííé „ 
t í a , Spir. S. plenitudine , zelo pro gloria Dei Puniendum eft aur a Deo vindicante, auc ab 
& Filii ejus / . C. fidelítace & magnanímica- homine poenitente. Trceveni illumi non 'vis-
to, qua vicia reprehendit Herodis , Pharifaso- ut ipfe puniat t tu puní. Tu agnófee, ut i l h 
rum, Judaorum omnium, ac indefeííam dat igno/í-at . Diff'ert manuM a peccatis tuis, tu 
operara ut Patriarch. Spir. in filíís revivifcat, noli diff'erre, {S.K/Íug. En. in I5/. 44. ) Curre 
«t via Dominí in omnium cordibusprseparetur. vero .temporalibus flagellis peccata tua cafti-
i%.Et dixit Zach. ad yíngelum: JJnde hoc gat, ne obmurmures : curn reverenda , ha-
feiam} Ego enim [um Jenex > & uxor mea militate & paciencia fuícipe flagellum Patria 
procejjit in dieb.us fuis. Zach. Sacerdotii Ju- ideo corrípientis & eraendancis, qula dili* 
daforum, ( Fin. Beda in c. 1. S.Luc. ) E l i - gentis; Divinara ejus manum adorando o.cu-
fabech Legis typus eí l , qua; Sacerdotum do- lare , ora ut hic urat, hic fecet, hsc tiotts 
Trinis exercita, quaíi auxilio viriü ful ta , parcaC, ut in aeteriium parcac. Pacer filios 
Spiritales Deo filios gignere debebat , fed fuo? ob mínimas culpas corripit ¿c enK-n-
quafi ob fterilítatis injuriám minime valebat. dat 5 in iüos exercet feveriracemj q^íbus oa~ 
Quamvis enim rriulti & anee Legem, & in rat hebreditatem: extráñeos vero & A f: ni-
Lege perfediííima^-vitas fuerinc : tamen ne- lia fuá penitus aüenos negligic ac relinquit. 
mmem ad perfedum adduxit Lex, quae re- Ne dicas , ergo, Veccavi, & quid mibi ac-
gnum coeloruni referare nifi Chrilto praece- cidu trifte t .^í/ttjjimus enim eft patiens red* 
dencenon potuit. Zachar & Elifabeth erant 
¡ujit ambo ante Deum: Ita bona eft Lex, & 
mandatum íandura , & F , f t u m , & honlxm . 
ita eciain Sacerdotium légale pro difpenfatio-
«e tempons iJlms fan¿tum, bonum, & 
ditor. ( Eccli. 5. 4- ) T. ne ne ab ejus fa-
milia 5 ne ab eledorum ejMs grege alienus 
fis , qui te dimictit d.efíderiis cordís t u l , 
in pr-ífenti non punit, ut fine fine in futu-
. ju- ro fóculo puniat. Dom'mus vindicans vin-
Nam f ' • Proceííeríint in diebus fuis : dicabit y reprobos qui dies fuos in bonis du-
1 Legis quam adolefeentia vel juventus xerunt, congregans quaft gregsw ad vittL 
¿\*tatf^¡ex,InEvang,TtU, H mam, 
114 Expoíi t io San^i Evangelii 
mam , ^fanclicans eos in did occifionis, ció & D e i obfequio feparare d e b e r é , notj 
prorperi tatem , non adverfitatem , non r e i fa. { J e r . 12. ) H i n c Script. facer l i b . i , M a 
chab. c. 6. „ MUJÍo. tempere non í i ne r e pec-
5, CHtoribus ex fententia agere, fed ftatim 
3 , u l t ionem adhibere, magni beneficii eft i n -
3, d ic ium . Non éni ra ficut in alits nat ioni-
3j bus, Dominus p í j L t k n t e r e x p e f l a t , u t cas, 
3, cum judici i dies advener i t , i n plenitudine 
s, peccatorum puniat : i t a & in nobis fta-
t u i t , ut peccatis mJÍÍris in fínem devolu-
3, t i s , i ta demum i n nos vindicec . Propter 
„ quod numquam quidem a nobis mi íe r i cor -
5, diam fuam amovet: corripiens vero in ad-
3 , veríls popuíum íuum non de re l i nqu i t " . I m -
ino confolatur & fove t , flageiloruni tempus 
contrahens, ipfifque beneficia A g r a d a s per-
mifeens, cum pió & filiali animo t o l e r a n t u r , 
u t hic i n Zach. fadum videmus, qui poíl: 9, 
menfium furditatem & fiJentium erepto l i n -
guas nfu , íeu loquend í f a c ú l t a t e , ab Ange-
l o D e i legato impofi tum , íimul filium coele-
i l ibus donis inf ignem, a u d i t u m , ¡ingua? u-
í u m , prophetiam a Deo accepit y 8c domefli-
c i pubJicique gaudii ob talis ac t a n t i filii o r -
t u m , deguí lavic fuavitatem . 
mil iar is fefpe^um , <5cc. „ QMÍS nos fepara-
„ bit a c h á n t a t e C h r ü U ? Tr ibu la t io i an 
„ anguilla í " . . . Certus fum quia ñeque mors 
„ ñeque v i t a , ñeque A n g e l í , ñ e q u e Pr inc i ! 
„ patus, ñeque V u t u t e s , ñeque inñan t i a t 
ñeque f u t u r a , ñeque for t i tudo , ñeque a l . 
„ t i t u d o , ñ e q u e profundum , ñeque creatura 
„ alia poter i t nos feparare a charitate D e i l < . 
( 2io/w. 8. 35. 38,. 39. ) 
26. menfe autem 6. miffus efi ^Angelus 
Gabrie l a Deo ¡n Civ i t , G a l i l a a , cui ñamen 
J ^ a z a r ó t h , ad Virg. defp.onfatam v i r o , cui 
nomen erat J ofeph de domo Dav id y <¡y> no-
men V i r g . M a r i a , Malus Angelus noílrse per-
di t ionis audior fu i t colloquemio cum Eva ; 
S. Angelus noftrss reparaticnis f u i t , eolio-
quendo cum V i r g . M a r i a . Diabolus fuá dum-
taxat invidia i m p u l í i i s , non mit tente , fed 
tantum permi t iente D e o , Evam feduxit : S, 
Angelus a Deo miíTus, qui folus reparationis 
noílrse audor eífe p o t u i t , hanc reparationern 
nunc iav i t . Angelum m i t t i decuit ad nuntian-
dam generis humani redempt. í iquidem A n -
22. Egrejfus autem non poterat loqui ad geli funt adminifiratorii Spk. in minifierium 
tilos ^ & cognoverunt quod vifionem vidijjet mijfi propter eos qui hasreditatem capiunt fa* 
in templo. E t ipfe erat innuens iU i s \ & lutis, ( Hebr, 1. ) Angelum m i t t i decuit ad 
permanjit mutus. Zach. Populi Judaici t ypus , nuntiandum incarnat. F i l i i D e i , per quem 
ex quo jam fene Chriflus natus eft fecundum Angeiorum ruinae r e f t a u r a n d a e e í f e n t . Tropo-
carnem . Murus erat tune temporis , cum fuit Deus in difpenfatione plenitudinis tem. 
Proph. a m p ü u s non haberet. Lex enim & porum, infiaurare omnia in Chrijlo , qua in 
Troph. ujque ad J oa. fignis dumtaxat fací i - cot/is & qua; in térra funt in ipfo, {Ephef. 
ficiorum , aliarumque figurarum de Chr í í l o 1.10. ) M i t t i decuit pras ceteris Gabr i e l em, 
loquebatur . , , CeíTatio f ac ro rum, { S . ^ í m b r , ( Ven. Beda, ) cujus nomen fignificat f o r t i -
j , l - i . in Luc . n. 42 . ) & f i lent ium Prophet. 
JJ taci turni tas Proph. & taci turnitas Sacer-
„ dotis eft. E C C E y inquit { If. 3. 1. } do-
j , minator Dominus exercituuro auferet a j e -
s> ru í a l em & a Juda Judicem &: Proph. con-
íl l iarium Se .fapientem . . . . F E R B U M in 
j , ú t e r o , Lex i n í i lentio . » . A b Angelo jü-
3, betur tacite Zach. ab Angelo vox premi-
tudinem D e i , ad i i l ius Incarnatvnuntiandani 
qui principatus Se poteftatesj rcaores tene-
brarum debellaturus e r a t , de quo feripeum 
eft: ( T / , 23. ) Dominus fortis ^ potens , 
Dominus potens in prtflio ; Dominus virtu-
tum ipf 2 efi rex g lor ia . 
MiíTus eft i n c i v i t . Ga l i l eas . E x éa fcilí-
cet Provincia nafci volui t Chr i f tus , in qua 
tur Judaeorum. N o n en m humanas , fed J u d « i íimul <&Gentiles habitabant, quia po 
pulí utriufqueSalvator futurus e r a t , Se pro-
pter utr iufque redempt. veniebat . C iv i r a t i 
nomen Naza re th . Parvulam hanc ( Ifa 9.1.) 
Se contemptam civi ta tem Chriftus concepta 
fuo nobilem f e c i t , Se ab ea Nazar appeüa -
r i v o l u i t , de qua Nathanael d i x i t : ( fo 1. ) 
^ t i a z a r e t b , potsfl aliquid bom efíe ? I n 
Judseas M e t r ó p o l i crucifígi , in ex igu^ & ob-
v o l u i t , u t 
hurri.'iratis 
S) divínae hoc p o t e í l a t i s i m p e r i u m eft; u t non 
loquatur D e o , qui non c red id i tChr i f tou . . 
Credarnus crgo u t loquamur Credat Judseus 
« t loqui pof í l t . Loquamur i s f p i r i t u myfte. 
r i a , intei 'igamus rationem facrific 'orum ve-
t e r u t r i , senigmata Prophetar. Mums efi qui 
non^ intelligtt Legem, mutus eft qui non in-
telligit Uivinarum feriem Scriptur. 
Z3. E t faBum efi ut impleti funt dies ojfi- feuris oppidulis concipi Se nafci 
c i i ejus ^ abiit in domum fuam . V'iílone Ucet fuperbiam hominum confundere 
A n g é l i c a , Se filii promiíTíon^ recreatus , fur- Magif ter . H u m i l i t a t c m ama, ut Chr i /h im in 
di ta te l icet vccifque privatione a Deo a f f l i - anima tua concipias. I r í ^ a z a r ^ t b , quod no-
¿ lus , e templo non receffit, nec i n domum men florem í ignificat , eum concipi conve-
í u a m r e d i i t , ut doceannir nihil nos ab offi- niens f u i t , qi j i íponfam aljoquensait : {Cant . 
%. i- ) 
i . i ) ^ fio* ca 
fecundum Lncam Cap. í . Sen fus Moralis . 115 
mpl, & lilium convallium. tionis ííiae officia digne implerent. Idóneas 
hortorum: quia flores hor-
^ ^ " E n T i n d u f l r . a & diligemia colun-
tur & naícuntur : flores aut camporum e 
térra oriuntur folo ccelo operante: í k C h n í t . 
i - virg- útero folius Spir. S. virtute concc 
nos fecit minijirós novi Teji. ( inquit Apofl: 
i . Cor. 3. 6. ) . In Maria Virg. fuic plcnitu-* 
do excellentias, quam ipfi Angelus gratula-
t u r , quia Chrifto gradas audor i , de qu® fcr i -
ptum eft, i J o . u ) Gratia & ver ¡tas per 
rm's'éñ. Do.ninus dabn benhmtatem , & J . C- faHa eft, propinquiíímia fu i t . InGhr i -
llrra noftra dabit fru^um fuum. ( T f . U . ) Ao eft plenitudo redundantiae: ( S .Th. ^ p. 
q.zj .art . s.) quia caput ett gratiam in omnia 
membra corporis myílici influeiis: Ds cujus 
plenltudlns omnes nos acceprnus, 16, ) 
tAve gratia plena, In hac voce obladoelt 
rauneris, non'ílmplex falutationis oíficium.. 
yAve plena gratia , hoc eft » Accipe gratiam . 
„ Hsec eft gratia quse dedit coelis gloriam , 
terris Deum, fidem gentibus> finem vi -
3i t i i s , vitse, ordiner» , moribus difciplinam « 
j , Hanc gradara detulit Angelus , accepitVir-
„ go falutem faculis redditura. Ave gratia 
plena; Quia íingulis gratia fe eft largira 
per partes; Marias vero íimul fe totamde-
dit gradas plenitudo " . ( S1. Tetr. Cbryf* 
ferm 143, ) 
Dom'mtis tecum. Deus qui ubique sequali-
tcr totus ( S. Bern. hom. fupsr Mijfus, ) 
eft per íuam fimpíicemíubftantiam , alíter ta-
rnen efí in rationalibus creaturis, quam i n 
ceíeris : & alíter in bonis quam in malis eft: 
per efficaciam . Ita fane eft in irrationalibu* 
creaturis, ut tamen non capiatur ab ipfís. 
A rationalibus autem ómnibus quidem capi 
poteft per cognitionena, fed a bonis tantum 
capi tur etiam per amorem. In folis ergo bo-
nis ita eft, ut etiam fit cum ipfis propter 
Flos ille divinas eft, de quo Propheta: ( íf* 
ú . ) Egredtetur^ nirga de radiee Jejje , 
& fios de radice ejus afcendet, 
Mijfus efl ad Firg dejponfatam viro, cui 
nomm erat Jofepú' Virgo ha;c tam venera-
bilis ut falutetur ab Angelo; tam humiiis , 
ut defponfata fit fabro . ( S. Bern. hom. i . 
fuper Mijfus ) Si non poteft virginit. humi-
iis , imitare humiliutem Virg. Laudabilis 
virtus virginiras , fed magis neceflaria humi-
litas. Illa coníuJitur, ifta prx-cipitur. De i l -
la d c ' tur: ( Matth. 19. ) Qui poteft capere , 
capiat : De ifta dicitur: ( Matth.]i Z.) 'l>{i]i 
efpciamini ftcut parvuli, non intrabltis tn re" 
gnu/n ccelorum. Illa remuneratur , ifta exigi-
tur, Poteft denique fine virginitate falvari , 
/me humilicate non potes. Poteft, inquam , 
placeré humilitas quae virginit. deplorat amif-
fam : fine humilitate autera nec virginitas 
Mariae placuiííet. E t fi placuit ex "virginit, 
tamen ex humilitate concepit : & ut place-
ret virginitas , hu>nilitas procul dubio fecit, 
Si virgmit. in Maria non potes nifi mirari , 
ilude humilitátem i m u a n , & fuíficit tibi . 
Quod Ji i y virgo, humiiis es; quifquis 
es y rnagnus es, MiíTus eft Angelus ad Virg 
j , Quia eíl; ftmper Angelis cognata virgini- concordiam voluntads , Singulariter tamen 
j , tas, l a carne praecer camera vivere non 
j , terrena vita eft, fed cceleftis. EíTeangelum 
5, felicitatis eft; virginera e í le , virtuds " . 
( S, Tetr. Chryf. fer.14.3. ) 
^ íd virglnem defponfatam Jofeph, Virgo 
eft cum Maria , cum qua tanta ei confenfio 
fu i t , ut illius non folura voluntatem , fed 
etiam carnem fibi conjungeret, ac de fuá 
Virginifque fubftantia unus Chriftus fieret ; 
Qui etji nec totus deDeo, nec totus de Vir-* 
defponfita eft Eccl. typus, quas eft immacu- gine, totus tamen Del , & totus Fírginis ef-
kta 6c innupta. Concepit nos virgo de Spir. Jet, nec duo.filii, fed unu? utrmfque films , \ 
purit nos virpo fine gemitu. ( 5\ ^ímbr. 1, 
J. Luc, n. 7. ) Maria alii nupta ab alio re-
pleta, fcíiicet a Spir. S. quia fingula Eccl, 
Spir. quidem replentur gratia; jungun-
tur tamen ad fpirltalis fpeciem Sacerdotis . 
2.8. Et ingrejfus- ^Angelus ad eam dixit : 
"¿ve gratia plena; Dominus tecum: Bene~ 
dicta tu in mulkribus. In A d . Apoft, le-
gunus { S". Bern, hom. i . fuper Mijfus, ) ác 
Stephanum plenum gratia, & Apoft. fuiífe 
repletos Spir. S. fed ionge dinfimiliter a Ma-
r í a . Aiiequin nec in illo habitavit plenitudo 
tiiv^itatis corporaíiter , quemadmodum in 
diaria: nec i lh conceperunt de Spir. S quo 
modo Maria. In Apoft. inStephano, ceterif-
^ue SS. fuit plenitudo faíSdémiae, ut voca-
Dominus tecum, , , Pater tecum , qui F i -
„ lium fuum facit & tuum. Filius tecum, 
qui ad condendum in te rdirabile facra-
„ raentum, miro modo & fibi referat geni-
j , tale fecrctum & tibi fervat virginaíe fi-
„ gnaculum, Spir^ S. tecum, qui cum Patre 
& Filio tuum fandifícat uterum " . Ibid.') 
Dominus tecum, Traecejftt nuntlum juum 
Deus\ ( S, Tetr, Chryf ) jam erat i n Vi rg , 
qui ad eam Angel um mi fit , 
^Ave gratia plena Dominus tecum. Cutn 
homine juíío necefle eft ut novo modo fie 
Dominus per gratiam praevenientem, adju-
vasatem, operantem , cooperantem, eíficaci-
ter & infuperabiliter moventem, ad fínguloif 
adlus bonos, ut divina impleat rpandata, & 
l i ó 
mt i n accepta gratia perfeveret. Neceífe eft 
ut cuftodiat dona fuá nobis ; quia ^ i f i Do-
m'mus cuiiodierit eivitatem, fruj ira vigi/at 
qui euflocih eam. ( Vf. 126. 2. ) 
Benddicla tu m mklkribus. Dei benedidio 
beneficeMíiam ejus óc donorum coiJatÍQneiB 
í lgnificat . M u n d i Reges Principes , et í i 
raaximas digní taces ampl i í í imaí juernañera í u b -
c i t i s fuis, vel a m i c k conferre poííjnt j i l los 
ta man dignos iftis muneribus íive honoribus 
efiicere non. p o í í u n c . Deus B. V i r g . dignita-
Expofitio San6tí Evangelii 
immaculatum , corpus c a í l u m , fanfía opers 
l i l i o íFeramus : quae qujdem omnia ipfms mu-
ñera f u n t . Dominus dabit benignitatem, fe, 
térra nojira dabit fruólum f u u m . ( P / g^^ 
13.) Auferetur a nobis fteriíitatis maledidia 
& opprobrium i Spir.S. v i r t u t e Chriftas for-
mabitur i n nobis : íine d o l e r é pariemus f ru-
¿tus bonorum o p e r u m , cum deledlatione ¿c 
fuavi tate , quia ex char i t a t e j cum e contra 
peccatorum animas fteriles fint i n bono , & 
inalum dolore par iant . C&ncepit dolúrem> & 
t em quedara modo infinitam conferre voiens psperit imqultatem. { V i . 7. 15,) 
M a t i i s De i > i i jam tantas digni ta t i fécit ido 
neam gratiaru-m copia > v i r t u t u m , <& dono-
rum plenicudine. ü n d e po t io r i jure b-enedi-
¿}a quam J u d i t h , quam Ozias Princeps popu-
l i his verbis laudavit : ( J u d h h . 13. z j . ) 
ggnedfÚa es tu filia a Domino- De o exce/fo 
p r a ómnibus muñeriburs fupex te.rram. 
Beneditta tu in rnulieribus , quia conci-
pies & paries FiJium D e i , Meífiam Ifraeli 
p r o m i í l u m , Q u i eft fuper cmnia D¿us Bene-
d iSus in f á c u l a . Renedida tu i n rnulieri-
bus , quasgenera íem i i íam maledidionern eva-
fifti, qua d i d u m eíl „ t r i j i i t j a parks filios > 
{Gemf,^.' ) & nihilominus i l l a m qua didura 
eft , ( Exod. 23. Deuter, 7, ), M a l e d i ü a fte-
f t ü s in ifrael : ac í lnguiarem confceuta es 
benedidionem 5, u t nec fterilis maneas, neo 
cura do le ré parturias. N e fufpcdam babeas 
í íoecunditatem , quia non auicrt iotegri tatem . 
Concipies , fed fine peccatc. Gráv ida etis , 
{¡sé non gravatai paries , fed non cum- t r i f t i -
t ' a : nefeies v i ru ra , & gignes fililí na.. I l l ius 
eris m a t e r , cujus Deus ei} pacer. F ü i u s pa-
ternse claricaxis,, e r k corona cuas caft i tat isj 
fepientia paterni cordis e r k f ru í tus u t e r i v i r -
ginales . Deura par ies , & de Dea concipies,. 
Ben&diBa tu-in. rnulieribus. Deus prseve-
o i t nos i n henedidionibus; dulcedinis. Si be-
aediclionibusejus Se gratiis- non c u m u l a t w r , 
culpa no-Ara eft. Deus reparatus eft d a r é , os. 
cordis aperiamus. Se Spir. a t t rahamus, D i -
lata- os tuum} & implebo- illud ( i nqu i t P/.. 
80. 1 . 1 , ) E t non audiv.it populus ¡MUS rvo-
&m mzam. OfFert Deo cor munduin > cor 
terrenis a í í ed ibus . , mundique araore vacumn , 
& i l lud benedidionibus fuis Dominus imple-
b i t , i d typice oí lendi t E l i f^us Pr.oph, Vidüae 
imperans. ut omnia vafa vacua oleo i m p l e r e t ; 
cumque claufo oftio im.p!eviílet orrania, etiara 
ab ómnibus^ vicinis commodata, d ix i t filio , 
'iAffer milú adbuc v a s . E t Ule. rs/pondh : 
f i o » haheo i fi.etit.cfue oleum.. ( 4. K í g , ) 
Deus g r a t i s fus oleum in cor no í r rum i n -
fundere non def in i t , f i terrenis affedibus var 
euura íuer i t ; fi claufo oftio bonam volunca-
x redara inten£Í.Qa^n.v puras preces, r cor 
29, Q u á cum audijfet •, turbata eft in fer -
mane ejus , isr* cogitabat qualis ejfet ¡fia fa~ 
lutatio . Angel i apparitione & nova fáluta-
t ionis í b r m u l a , nu íquam leda nufquam antes 
comperta , V i r g o caftiíUma & prudentiftlma 
turba t u r . Trepidare virginuni eft, ad omnes 
v i r i ingreffus pavere , omnes v i r i affatus 
vereri . . . ( S. jámbr* ¡ . 2. in Luc . n. 8. ) 
Difcant rnulieres propofitum pudoris i ra i ta r i , , 
verborum vitare iafeiviam , M a r i a etiam fa-
iutat . Angelí verebatur . 
Turbata, eft in fermone ¿ fus . Quod turba-
ta e í U ( S. Bern. hom.3, jupgr Mijfusn. 9 . ) 
verecundise fu i t v i rg inal is : quod non per t u r -
bata 3 foi 'Utudini.s: quod tactiic & cogitavit 
prudencias... Cogitabat qualis effet ifta-falu-
tath.. Sciebat prudens V i r g o fsepe Angelura 
fatanse transfigurare fe in Angelum lucís.-: 8c 
qaia humiii« & fimplex e ra t , n ih i i tale pe-
ni tus a S. Angelo fperabat ideo turbata eft 
in fermone ejus & cogitabat qualis efíet iftat 
faJucatio. ñ . V i r g . modeftiam imi temur j . i au -
dibus ne ex col jaro ur bu m a n í s , immo potíus. 
i l l i s t u rbemur , vanaglorias infidias í i iecuen-
tes ,. í m i t e m u r & B. Virg,, prudentia-m , ne; 
credanius. amni fp i r i tu i 3, fed proberaus- f p k i -
t u s , fi ex Deo ÍInt 1 ( 1. J o a n , ) cum nos 
kudamt homines & bonore profequuntur , in--
dígnica tem n o í í r a m , , defedus noftros, vitias 
noftra tac i t i cogicemus Se c o n í l d e r e m u s . E f 
cogitabat qualis ejfet ifia falutatio, V i r g . de-
nique fo r t í t ud ine ra i m k e m u r , ne cor noíirum^ 
quibuslibet eventis pe r tu rbe tu r ; quod confe-
quemur, ñ in Deo fixu-m í r rmumque fit. 
31. 31. ait^  Angelus ei .*• l<^ e time as r 
Maria s. invenijii enian gratiam apud Deum *. 
Ecce concipies i« útero & pJries fiJium , & 
vocab.ls nomen ejus J e f u ñ i . Infol i ta falutar, 
<k benedidione quaoi t i b i a Deo a n n u n t í o , 
ne tu rber i s . I n ejus enira gratia fundata eft 
laus. qua te exorno . Invenifi.i gratiam apud 
Deum: non q.ualemcumque g ra t i am, fed ple-
nam qua; feilicet largo imbre m a m funde" 
ret fe infundevet creaturapi, „ H í e c c u m d i -
„ c i t , & ipfe Angelus m i r a t u r , aut faemi-
«t nanj, t a n t u i n , a.ut omnes homines vitaos 
fecundum Lucam, Cap. I . Senfus Moralh * í 17 
oer foeminam; ñ u p e t Angelus to- l o ejus , quem elegit i n h^ redka tem frfeí. 
„ merunie „on¡re in t ra virginalis u te r i ?2. H / f e r / í m x ¿ n u s , & FÍ/ÍUS ^ÜiJ/t ni-" Vmn Deum venire in t ra virgmaiis uce 
" ft- s cui tota í imul anguila eft crea- 'vocabitur , daoh 1Ü1 Uomlnus D ó m Je-
„ anguitia ^ remoratur Angelus, í iew D a v i d patr i í ejus > & regnabit in do-
" iUra 'e í i quod virginera vocat de m é r i t o , ms Jacob m at trnum, & regni y u s non 
" de 'g ra t ia compel la t , v ix ícaulam prodi t e r i t j n i s . Magnüs ab aererno D é u s , magnus 
" audienti , & a n f e n f u m p i o m o v e a t , vix Ion- homo, magnus D o ¿ > o r , magnus Proph. eric 
" trepidatione componit * ' . ( S. Tetr , i n / t c m p o r e . ¿¿¿ta Tropb magnus jurrexit 
^hryí' fer- l4-2" ^ *n nob*s ' ( Luc. 7. 6. ) de quo a minor i : 
H e timsas, invenifit emm gratiam apud Proph. prapdiclum eft : Ecce mniet Troph.-
Déum. „ U t quid indebitani t ibi dixeris gra- magnus, l?1 ipfe renovai/it Jeru/aJem, H i c 
„ tiam Ange lo rum, quas invenifti gratiam a- e r i t magnus , quia magnificabit eum Deus in. 
Ecce concipies is* parles jUmm. I n hoc ut revera e r i t , non rapinam arbitratus fe 
pofita ett gratia i l l a fingularis -quara apud effe sequalem De'o . Filius A k i í í i m i , non ado-
Deum inveniíVij 1. Quod ab aeterno eleda p t ione , fed na tura , ut nos adoptivo^ Dei fi-
íuer is ut fis Dei M a t e r . a; Quod i n ú t e r o líos per gratiam fuam eifficiat. Eii'ms v4.ltij~ 
tvo Filius De i mox concipiendus fit, ac de Jlmi vocabhur, et iam qua homo, Nam „ J» 
fubftantia tua carnem í u m p t u r u s . 3. Quod G . non fíe e i l De i Patris F i í i u s , ficut nos 
i l ium ipíum par i tura fis, quem Deus pater 5, í u m u s . l i l e eft enim p rop r iu s , nos redera 
ex íinu fuo in fplendoribus SS- ab aeterno ge 
n u i t . 4. Quod i l l i nomen Jefus fis impoí í tu -
r a , quem hominibus Salvat. per te dabi t . E t 
iiocabis nomen e]us J e f u m , nomen ía lu t i s , 
& gratiae . Ipfe enim y u t a i ta l ius Evang. f a ¡ -
ivum faciet pobulum juum a peccatis eotum. 
p t i ; i l le natus, nos f a d i ; i l le verus, nos 
>, adopdv i . Ule autem qui veras eft í l i u s »• 
„ ipfe etiam verus eft Deus ; non adoptione 
i , generatus, fed de Patre na-turaliter natus* 
„ ( S. Fulg. ad Dónat . } Hinc Cafftan. { L , 
„ i.de Incarn c.6.) : D o m i n i Saivatorifquc no-
timeas, invenijii enim gratiam apud „ ftri inde eft o r i g o , undeconceptu; ¿ k c u m 
heum* Timeat peccator judicem vindicem-
que D e u m . N o n timeat juftus, qu i gratiam 
inveni t apud Deum • Quid filio t imendum , 
íiifi ne patr i difpl iceat , ne ab eius gra t iaex-
cidat ? Geteroqui bonae confeientiae fiducia 
laetus eft . Eugtt impius nemine perfequsnte: 
juflus autem quaji leo confidens •, abjque ter-
rore erit . . . ( Trov . 2S. 1. ) Dominus f a -
jS defeendente in V i r g , totius diviui ta t is p le-
„ ni tudine natus fit, filius eífe hominis nott 
„ po te ra t , niíi prius Fil ius De i fuiíTet, Ec 
}) ideo iniílus ad annuntiandam facri or tus 
j , na t iv i t . Angelus D e i , cura f a c r a m é n t u n i 
conceptionis ante d ix i f í e t , par tui i p i l no -
men impofu i t , dicens, Ideo 8c quo^é na» 
, fcetur ex tefan<3um, vocabitur Fi l ius De i ^ 
lus mea ( inqui t Juftus T f . 26. x. z. ) quem „ hoc eft, i l l ius Fií ius nuncupabitur , quo-
timebo ? Dominus proteHor vk<£ mso? , a 
quo trep-idabo S 
E t vocabis nomen e}usjefum. Vis u t G h r i 
flus t i b i í l t J e í ü s , i d eft Salvator ? Satage ut 
generante eft generatus. D e i ergo F i l i u r 
j , f . C. quia Se a d ivini ta te geni tus . Se a 
3, d iv in i ta te conceptas a . 
Hic erit magnus , Magnificetur & a nb~ 
fis de populo ejus. Ipfe enim falvum faciet bis parvuiis magnus Dominus , quos ut fa-
populum fuum a p e c c a ú s eorum. M u k i fe ceret magnos, fa íh i s eft pa rvu íus . Tarvulus-
pro f i t en tü r de populo ejus, ( S. Bsrn. hom. enim natus efi nolis : (5^ fi/ius datus ejl no-
2'fuper M i j f u s . ) quos tamen pro populo non bis ( i f g . ó . ) . Nobis natus eft , non fibi , 
agnofei t , Plerique funt qui paulo religiofio- qui anee t émpora mul to nobilius natus ex. 
res videncur, quibus aliquando d ice t ; Topu- Pa t re , nafci temporal i ter non indigebat ex: 
tus hic labiis me honorat ^ cor autem eorum ma t re . N o n Angel i s , qui cum magnum ba-
z o ^ e / ^ >»e. N o v i t Dominus qui funt elus , berent , parvulum no i^ requ i reban t . Nobrs 
novi t Se quos elegerit a p r inc ip io . Quid me ergo datus, nobis natus , quia nobis necefla-
vocatis.z.it^ ( Matth. 15. 8. ) Domine > Do- r i u s . Utamur noftro in noftram u t i l i t a t em : 
¡mne , non Jacitis qu<& dico ¿ Fac quae de Salvat. falutem operemur. Studeamus ef» 
dunt J e í u s , c íceomputabi t te in populo í b o . fici ficut pa^vulus i f te : difeamus ab ipfo h u m i -
Fac quae jubet m Evang. in L e g e . & Proph. l i ta tem & cordis manfuerudinem s ^ e f M a -
Z t r ^ A ^ ^ í 0 5 ! rOS ^ ia EccL ^ ^ s f ^ C M f a f n B u s fit homo parvus% 
pra lun t difee ab jpfo Jefu quia mit is eft ne g r a m mortuus f n& m vacuum cmcifi-
i J8 
£r dabh HR Dotninus Deus jedem David, 
patris e jus ; n o n typicam , íed veram ; non 
temporaíem, íed a;ternam ; non terrcnam , 
fed cCElef lem; in qua non unius regionis po-
pulo, uc David, fed ómnibus gentibus ina-
perabic Spir. S- undione, & gra-tias üias vi r -
tute omnipotentiíTima fibi eorum corda í u b -
iiciens . E t regnabit in domo Jacob in <£ter~ 
num: non in illa domo Jacob exafperante , 
qus imple illum abnegavit , & infipienter 
reípuit ante faciem Pilati clamans: TS^ on ha-
bemus regzm mft Cafarem ; non apud c a r -
n a l e s , íed fpirituales líraelitas. 5)Non enim 
„ omnes qui ex ifrael funt, i i funü Ifraeli-
5, tas: ñeque qui femen funt Abrahse , om-
„ nes filii: fed i n ífaac vocabitur tibí í e -
„ men: id eft non qui filii carnis , hi filii 
w Dei , fed qui filii funt promiííionis aeíli-
„ mantur in femine { K o m ^ . ) " . Solos igi-
tur qui in fíde Jacob perfedi inveniendi funt 
{S.Bern.Hom.i . /uperM'iffus ) , reputata in 
domo Jacob , vel potius ipfos noveris fore 
fpiritualem & aeternam domum Jacob,inqua 
regnabit Dom. Jefus in aeternum . Quis ex 
nobis eft , qui juxta interprec. nominis Ja-
cob, fupplantet diabolum de corde fue , lu-
d e tur cum vitiis & concupiícentiis fuis i ut 
non regnet peccatum in fuo mortali corpo-
f e , fed regnet i n eo Jefus, & nunc quidem 
per gratiam 8c in ?cternum per gloriam ? Cnrift. 
in hac vita í í t naturas divinee particeps i n 
C. J., & filiationis ejus confors per adoptio-
nem Patris: i n altera vita regni ejus áster-
ni confors er i t . " Vifita nos , Domine , in 
falutari tuo; ad videndum in bonitate ele-
3 , dorum tuorum , ad lastandum in lasti-
„ tia gentis tuae , ut laudens cum hasredi-
„ tate tua (Pf. 105.4.) " . V e n i interim , Do-
mine Jefu , & aufer fcandala de regno tuo , 
quod eft anima mea, ut tu folus regnes in 
ea. Venit enim avaritia, & vendicat in me 
fibi fedem ; jadantia cupit dominari mihi ; 
fuperbiavult mihi eíTe rex; luxuria dic i t , E~ 
go regnabo; ambit ío , detradio , invidia & 
iracundia certant in me ipfo de me ipfo, cu 
jus potiíTimum efíe videar . Egoautem, quan-
tum vaíeo , refifto; renitor, quantum juvor; 
Dominum meum Jefum invoco; ipfum mihi 
Deum , ipfum mihi Dominum teneo dicens : 
Non habeo Regem nifi Dominum Jefijm. Ve-
ni ergo, Domine, difpergeboílestuos , meof-
que , in virtute tua, ut in me regnes in per-
petuum, quia T u es ipje rex meus & Deus 
meus^ qui mandas falutes Jacob ( P f 4 3 . 5 . ) 
3 3- regni ejus non erit finís . Q_ui hoc 
i n Symbolo canimus &profitemur, asternum-
que cum Chrifto Jefu nos regnaturos fpera-
musi quideaducisi terrenis> pericurifque re-
Expofitio SanSii Evangelii 
bus inhasremus ? Q.uid aeternis temporalía prse-. 
poní mus 
_4, D i x i t autem María ad Angeium: Quo* 
modo fiet iflud , quoniarn 'virum non cogno-
fco t Maria virginic. vexillifera ¿fc Magiitra , 
Virgo fideiis , quam Deo voverat vhginít , 
tam conftanti fide fervare decreverat, utMa-
tris Dei incomparabilem dignitatem potius 
recuíare parata elíet , quam virginit. detri-
mentum p a t i & fidem Deo VOÍÍ religione 
obílri¿lam violare, íi Dei mater fierl & Vi r -
go pernianere non potuiíTet . Et nos in votiá 
Deo reddendis ejus exemplo fideles fimus « 
Reddam tibi vota mea, quee difiinxerunt la-
bia mea (Pf.65. ) • Commune votum quo Deo 
perora patrinorum & fídejuíforum noílrorura 
in baptifmo piomifimus nos mandata ejusfer-
vaturos ; quo mundo, fatanae, & pompis ejus 
abrenunciavimus, fideliter & aecurate implea-
mus . Si quid nobis fuggeratur officio nofiro 
& voto contrarium , iííud rejiciamus ; co-
gitatiónes noftras , corda noftra convertamuj 
ad Deum , . & in illo figamus. Carnem fuam 
puram cuftodiant Chriftiani , caílitatem fer-. 
vent five virginalem , five conjugalem , ílve 
vidualem , qui per baptifma fadi funt mem-~ 
bra Chriíli , 8c templa Spir. S. Spiritu Chri-
fti matres eííe debent , & ípiritu virgines , 
quotquot ad Dei poíTeñionem afpirant. So« 
, lam quidem Maria fpiritu & corpore ma-
, ter & virgo , & mater Chriíli , & virgo 
, Chrifti: EccI. vero in SS. regnum Dei pof-
, feífuris, & fpiritu quidem tota mater Chri-
, ÍH, eft tota Virgo Chrifti ; corpore autem 
, non tota , íed in quibufdam vitgo Chrif t i , 
, in quibufdam mater , fed non Chrifti . Et 
, conjugatas quippe fideles fceminse & Vir -
, gines Deo dicatae , SS. moribus &: chart» 
, tate de corde puro & conícientia bona , 
, &: fide non fida , quia voluntatem Patris 
, faciunt , Chrifti ípiritualiter matres funt 
1 {S.xAug. I. de S. Virgin. ) 
35.- E t refpondens J í n g e l u s dixit e i : Spir. 
S . fuperveniet _ in j e ^ & virtus ^A/tiffimi 
obumbrabit tibi : ideoque is* quod najeetuf 
ex te fanBum, vocabitur Fi / ius Dei . Spir. 
S. fuperveniet in te, { S . B e r n . hom.^.Juper 
Miífus.) qui potentia fuá foecundabit te: & 
illum modum quo de Spir. S. concipies, Dei 
virtus & Dei fapientia Chriftus fie in fuo fe-
cretifllmo confilio obumbrando conteget Se 
oceultabit , quatenus fibi tantum notus ha-
beatur & t i b i . Quid a me requiris, quod in 
te mox experieris? Scies , 6c feliciter feies,: 
fed illo dodore, quo & audore. 
Ideoque Í3r> quod nafcetur ex te f a n t l u m , 
vocabitur Fi l ius Dei , ipfa divinitate natu-
ram humanam immediate íandificante, & pe-
riín-
f c c u n d u m Lucam C 
mugente oleo exultacionis pr.^ confortibus 
í, Pofíeaq^m Dei Films ücut pluvu i n 
velíus toto divinitatis ungüento noürara 
" fe hdit in carnem , ab ungüento nuncu-
5> pUüS gil Chriílus ; & hujus nominis e^ti-
" dt íblus audor , qui fie Deo períufus eíl 
& infufus 3 ut homo Deufque, eílet unus 
H Deus . Hoc ergo unguenci nomeji effudit 
iiv nos > qui a Ghriíío dicimur Chriftiani , 
^ ¿c impletum eíl ilíud quod cantatur in 
Cant. Can tico rum, ünguentum eíFufum no-
3, men tuum { S.Vetrus Chryf, ferm.6o.)c\ 
Spir, S. fupervsniet in te ,Scc. Ideoque &> 
quod nafcetur ex te f a n B u m , vocabitur F i -
lms Dei . „ Modus irte quo natus eft Chri-
„ (íus de Spir.S-, inílnuat nobis gratiam Dei 
qua homo nuilis prascedentibus meritis > 
„ in ipfo exordio naturas íuse quo eíTe coe-
p i t , verbo Dei copularetur in tan tam per-
„ fonas unitatem $ ut idem i píe efi'et Filius 
„ Dei qui Filius hominis, Se Filius hominis 
„ qui Fiüus De i ; ac íic in natura humanas 
„ fufeeptione fíeret quodammodo iíla gracia 
„ i l l i homini naturalis » quse nullum peccatum 
„ poílít admittere " {S.Uug. Enchir. c.%o.). 
Nobis hasc incumbit obligatio ut SS. ü-
mus 3 quia Ghrift. , 3c de Spir. S. renati . 
Nam Omni homini renafcenti aqua baptif-
matis inflar efl uteri virginal is: eodem Spir. 
S. replente jontem qui replevit <& F irg i -
nem ( S . L e o fer .4. in lS{ativ. Dom. ) . Gra-
na regenerationis non folurn Chriílianis cum 
Chriíío capite unum corpus eííiciuntur , fed 
unus Chriftus, & unus Dei Filius. Slcut e-
nim corpus unum efl , ( inquit Apoft. ) 
membra multa habet, omnia autem membra 
corporis cum fmt multa, unum efi corpus , 
ita & Chrifius. Non ai t ; ita 6c Chrift. & 
corpus; fed corpus unum membra multa, ita 
& Chrül. : Totum ergo Chriílus . Tenate 
3, hoc fixum , & omnino commendate me-
5, mor'm, tatnquam filü EccJefiaft, eruditio-
nis Se fídei catholicae, ut cognofeatis Chri-
5» flum caput Se corpus , eumdemque Ghri-
.3» ftwn V'erbum Dei unigenitum , aequalem 
?j Patri; inde videatis quanta gratia per-
35 tingatís ad Demn , ut ipfe voluerit elle no-
3> biícum unus, qui eft cum Patre unus ( S . 
» ^ 3 ' E a . i n p f . 142 ) 
. 36. 37. £f ecce Eltfabeth cognata tua , (s^ 
ip ja conceph filium in fenetlute f u á s Scc, 
Ád bona Jicet opera , ad opera meritoria 
vitíc ascernae ílerilis per fe natura fie ; Dei 
tamen promiíiis credendum eO, & in ejus 
gratia con6dendum } qu» veterem hominem 
renovare , 8c naturas Iiberique arb''trii vires 
elfetas, infirmas, fteriles, vidrici virtute ro-
borare Se fecundare potefl ; quod exemplis 
Jap . i . SCM/US M o r a l i S , Í I P 
qiiou'dianis demonílravit , ex quo proptertio-
ftram faiutem incarnatus eíl v i . mundi a ta» 
te , Hoc primum religionis fideique Catholi-» 
cae fundamentum , quia voluntas Dei onmi-
potentiííima principium eíl omnium gratias ac 
raiíericordíiE ipfms operationum . Gratiae nam~ 
quececonomia &efficacitas, confeíhone omni-
potentia Dei in Symbolo exprimitur . Quam-
vis enim velle & noJie ílt in hominis pote-
ftate, Deo tamen volenti falvutn faceré nul-
lum humanum reílílit arbitriurn , cum certa 
í l t , immutabilis , & eííicaciflima Dei volun-
tas , qui ,. Omnia quacumque voluit fecit; 
„ in casi o Se in térra . . . . Quod utique non 
„ eft verum , fi aliqua voluit & non fecit ; 
Se quod pft indignius, ideo non fecit, quo-
niam ne fieret quod voíebat omnipotcns * 
voluntas hominis impedivit. Hoc nifi ere-
}, damus , periclitatur ipfum noftras confef-
íionis initium , qua nos i 11 Deum Pati'em 
}, omnipotentem credere confitetr.ur. Ñeque 
enim ob aliud veraciter vocatur omnipc-
tens , nifi quoniam quicquid vult poteíl > 
)» nec volúntate cujufpiam crea tu ra? vo!un~ 
„ tatis impeditur effe&us ( S. >Aug. Enchir, 
„ c. 69. ) " . Hoc Angeli verba compleclun-
tur : Q u i a non erit impojjibile apud Deum 
omne verbum. 
38. Dixit autem Mar i a'. Ecce ancilla Do-
mi n i , fiat mthi fecundum verh'sm tuum. O in-» 
fignis gratia! o felix obedientia, quae dura 
fidem humiliter dedit, cceíi in fe Opifirem 
corporavit I », Sic Evas inobedientiae nodus 
j , folutionem accepit per obedientia Marías 3 
„ quod enim alligavit virgo Eva per incre-
„ dulitatem, hoc Virgo Maria íolvit per fi-
„ dem. . , { S . Ir en, I , 3, c. 33. ) quemadme» 
3, dum enim illa per Angeiicum fermonem 
3, fedu¿la eft ut effugeret Deum , príevari-
„ cata verbum ejus: i ta & hasc per Ange~ 
„ licum ferm. evangejizata eft, ut portaret 
j> Deum, obediens ejus verbo, E t ficut illa 
,5 feduíla eíl ut effugeret Deum 5 íic illa fuá-
j , fa eíl obedire Deo , uti virg. Evas virgo 
,3 Maria fíeret advoca ta . Et qucmadmodurti 
3, adílridum eft mor t i genui humanum per 
„ Virginem , folvatur per Virginem : asqua 
35 lance difpofita virginalis inobedientia per 
3) virginalem obedientiam ( I d . I . s. c. 19.) . 
Ecce ancilla Domini fiat mihi fecundum 
i'erbum tuum . Se ra per folet eíle gratias di-
vinas familiaris humilitas . Deus enim fuper. 
bis refiftit , humiltbus autem dat gratiam, 
Humiliter ergo ( S, E s r n , hom.4.. fuper M i f -
fus ) refpondic Virgo SS. , ut fed es g ra t i í s 
prsparetur . <^us eíl hcec tam fublimis hu-
militas , qus cederé non novit honoribus , 
infolefeere gloria nefeit ? Mater Dei eligitur, Se 
H. 4 an-
n o Hxpolmo San6li Evangelí í 
anciliain fe nomínat . Non magotsm eft eOe hu- Exurgens Marta> ¿Ce- Dífcant ChrífUaiise 
milem in abjedione ; Magna prorfus & ra- mulieres ( Idem n, %i. ) fedulitatem quam 
ra virtus humilitas honorata . p r íEgnant ibus&inf i rmis debeant exhibere co-
Fiat mihl fecundum verbum tuum , His gnatis. Diícant virgines non circumcurfare 
verbis affedus exprimítur deüderantis. Q_uid- per alienas sedes,' non demoran in plateis, 
ni & orantis? IS^ emo quippe orat ^ nifi quod non aliquos in publico mifeere íermones : 
tredh & fperat . Vulc autera a fe requiri Mariain domo feria, feftina in publico, man-
Deus quod poílicetur. Et ideo forte ,,, Muí- fit apud cognatam fuam tribus meníibus, non 
j , ta quas daré difpofait , prius polficetur , quod domus eara deledaret aliena , fed qura 
ut ex promiffione devotio excitetur, ficque frequentius videri in publico difplicebat. Nec 
í , quod gratis daturus erat , devota oratio íblum pudorem Mariae, fed búmilitatem dif, 
„ promereatur. Sic prius Dominus , qui o- cant Virgines. Venit propinqua ad proxi-
4 , mnes vult faivos fíeri , mérito nobis ÍX- mam, júnior ad feniorem; nec folum venit, 
„ torqnet a nobis; & dum nos p r í v e m e t r i - fed etiam prior falutavic i J, Decet enim ut 
a, buendo quod retnbuat, gratis agit ne gra- „ quanto caftior virgo, tanto humilior frt. 
„ tis tribuat. Hoc utique prudens Virgo in- „ Noverit honorem deferre fenioribus ; fit 
tellexit , quando prsevenienti fe muneri „ nugiftra humilitatis, in quaeft profedioca-
í^l, gratuitas promiífionis , junxit merituin fuas „ ftitatis" . EH & caufa pietatis, efi: etiam 
3, orationis <l. norma dodrinae. Contuendum eft enim quía 
Dei fuper nos cOnfiliis , providentiaí , vo- fuperior venit ad inferiorem , ut inferior ad-
luntati , cura fide , humilitate , obedientia , juvetur : María ad Elifabeth, ChrifL ad Joa, 
propriique noftri fenfus abdicatíione fubdití Haec eorum quiChriftum afinuntiant & por-
iimus, fub vi/ibilis Angeli ,• prudentis'feilicet tant norma fit. 
•ac pii Diredoris moderamine Domino dicen- . 41 . Et jaélum eji ut audivit faíutationem 
test Fiat mihi fecundum verbum tuum' D i - Mar i a Elifabeth ^  exaltavit infans in utem 
"vinse gratias fideüter confentiamus , & cum ejus, repleta efi Spir.S. Elifabeth , Gra-
xonfeníeriraus, nihii nobis, ne ipfura quidem tiae fuae primam communicationem per Ma-
^confeníum , íed totum Deo tribuamus , qui riam Virg. Matrem fuam Cbriííus operatus 
yoíuntatem & prasparat adjuvandam , & ad- eft. Tune primum Mediatrix hominumaDeo 
juvat praeparatam , & quera exigit confen- per Chriílum Se fecundum Chriííum inftitu-
fum efficit ; quem poftulat \ ut jura fervefc ta, Mediatrix (' inquam) apud Mediatorem, 
humanae libertatis > donat; ut fupremum do- Mediatrix interceííionis apud Mediatorem re-
minium & vim omnipotentiffimam divinae fusc demptionis & propitiationis . Ad ípfam er-
voluntatis & gratias oftendat , fuamque mi- go confugiamus, ut ejus patrocinio replea-
fericordiam commendet , confenfum noftrum mur Spir. S. & gaudio fpirituaíi : Quia fit 
non expedantem , nec ab eo dependentem : eft voluntas ejus qui totum nos habere 
Quia Tslon volentis, ñeque currentis > fed mi- luit per Mar'iam. 
ferentís efi Dei (Rom. 9. 16..). Et fa3um eji ut audivit falutationem Ma-
39. 40. Exurgens autem Maria in diebus rfa Elifabeth, Scc. fie Chrift, { S . Bern. fer. 
illis abiit in montana cum fefiinatione, & in "Hativ, B. V. M. ) in EccI. & Miniftri^ 
intravip in domum Zach. & falutavh E l i - ejus invifibiii modo refidens, in animabus fan-
Jabeth. Maria Verbo incarnato fasta, Deo dificat. earura operatur miniñerio verbi cum-
plena,, pergit in montana Judasae cum fefti- fideauditi. „ Os Maria; miniftravit Filio Dei s 
natione, ut Spir. fandificationis per fuum „ qui in útero ejus erat. Vox Virg. vox e-
'áeternique Patris Filium abunde effundat in rat incarnati in illa De i , & ideirco etiam 
Joa. Dei Matrem imitentur fídeles omnes , „ Prascurfor. in útero gratia profecutus eft, 
qui Chriftum _ per fídemfwis in cordibus con- „ & Proph. fecit (Theoph. in Luc.) u. 
ceperunt; imitentur Sacerdotes, qui Chri- 42. Et exe/amavit voce magna y & dixifi 
•ftum iii animabus pariunt . Deo píeni , qui BenediBa tu inter mulieres &> benedittu-s 
chantas eft , charitatem ipfam , Spir. Dei fruttus ventris tui. Ex abundantia coráis os 
cranstundere curent in próximos ^ peccato- ioquitur: Anima Spir. S, repleta Jínguam mo^ 
rres quaerant ut filis Spir. afflent í a n d h a t i s , vit ad Dei laudem , Deum in Maria incarna-
•ut eos ad Deum ducartt. ut Dei amorem in turn Jaudat Elifabeth. BenediBa tu inter mU' 
•lilis accendant. Nuliis difficuhraabas a falu* lierts , benedidione fingulari & eximia. Nul-
te p-o^inorum procuranda deterreantur ; h enim mulier íive in veteri , five in Novo 
j r n teDide, non ler¿e , íed argente zelo & cum Teft. gratiam habuit uberiorem, virtutes co-
£í^f ' r 1B ^ n ^ 6 ProFedant. l & f t * piofiores, & perfediores, majora dona, am-
T ' t i . r ™ ' * ? SPir' S'&r(it*a> ( S> Umbr, pliora privilegia quam Virgo Maria. Fonsau-
fccundnm Lncam, Cap. I . Senfus MoraUs * 121 
f r u d u í temgi-atkriun& benedidionum ejus, 
^ntris Doaiinus enm redempturus mun-
^„m ' nnerationem fuam inchoavit a Ma-dum , opera--• • 
ria • ut P r^ quim íalüs ommbus paraba-
tur * eadem prima frudum falutis haurirec 
" ex pignore { S . ^ í t n b . l . z.'m L u c . n . 1 7 . ) " . 
" 43, E t unde hoc mibí , ut vemat Mater 
Domini mei ad ms <? Et unde hoc nobis ut 
Dominus nofter veniat ad nos per Incarnat. 
(ax myfterium , veniat in nos per Euchar. 
Sacrament., per gradas fuae beneficium? No-
flram indignitatem agnofcamus : humilitate 
non íbium fpeculativa, fed affediva nos dif-
ponamus ad fruclum Incarnat. ejus , & Eu-
char. , quse Incarnat. extenfio eíl , capeílen-
dam. Sed Se B. María; Vírg. Matris miferi-
cordiae, nos in noílris neceífitacibus fpiritua-
¡itervifitantis beneíicentiarn admirad, in lau-
dés ipfius erumpamus, & gratias agamus be-
nedido frudui ventris ejus C J., qui per i l -
lam ceu aquaedudum de paradifo exeuntem , 
aquam vivam gratias fuae in nos derivat. D i -
camus piae humilitatis aífedu ; Domine , 
„ quid eíl: homo , quia innotuifti ei , aut fi-
„ lius hominis quoniam viíitas eum ? ( Pf. 
„ 8. 5. ) Et unde hoc mih i , ut veniat 
„ Mater Domini mei ad me? " 
44. Ecce enim ut jaó la eft vox falutatio-
ms turf in auribus meis , exultavit in gau-
dio infans in útero meo . Joannes adhuc in 
utéro Matris pofitus , Verbi Incarnati per 
Mariam loquentis auditor eft . Nos vero ab 
eo tempere quo rationis ufum attigimus , 
quoties Chnftum per gradas fuae , per Con-
cionat. ac miniftr. fuorum voces ad cor no-
ftrum loquentem non audivimus ? Hodie fivo-
cem ejus audieritis , nolite obdurare corda 
vejira (Pf. 94, 8 . ) . 
45. Et beata quae credidifii, quonidtn per-
ficientur ea qu.de di8a Junt tibi a Domino , 
Beatior quia; íide Chriftum concepit , quam 
carne : quera & carne propterea concepit , 
quia Dei Verbo per Angelum nuntiatohurai-
liter credidit . Et aos beati , íi credideri-
mus. „ Quascumque enim crediderit anima , 
a, ce concipit & generat Dei Verbum, & o-
3> pera ejus agnofeit . . .Si fecund-¡m carnem 
3j una mater Chrifti; fecundum fidem tamen o-
„ mnium frudus eft Chriftus. Omnisenima-
3, mma accipit Dei Verbum , fi tamen im-
„ macuiata &-iminunis a vitiis , intemera 
3, to caítimoniam pudore cuftodiat ( S . Ambr. 
3> /. 2. m Luc. n. z6 . ) 
46 47. & ait M a ñ a : Magníficat anima 
nea Domtnum : exulavh fpiritus meus in 
•veo j a l u t a n meo, Propriis íaudibus non ex-
toliitur humilisanima; nullum in fe meritum 
agnoícit; Dei dona in fuum refundit Audo^ 
rem , tocutn Deo tribuit , nihil fíhi , penitus 
infixam habens animo illam S. M - & Epiíc« 
Cypr.fententiam : In millo glorian dum , quan-
do noftrum ntbil efi . Ita íuos avertit oculos 
ne videane vanitatem , Dominum in donis 
luis benedicens . Magníficat anima mea Do~ 
m'mum . „ Sit in fingulis M a r i * anima ut 
„ magnificet Deum; fif in fmgulis fpiritus Ma-
„ r i ^ ut exuitec inDeo. Magnificacur autem 
„ Dominus , non quod humana voce aliquid 
„ Deo poíTic adjungi , fed quia magnifica tur 
in nobis . Imago enim Dei Chnft. eft ; OC 
ideo quid juftum fecerit anima aut religio-
fum, iilam imaginem D e i , ad cuius eft íl» 
militudinem creata , magníficat , Et ideo 
dum raagniíicat eum , magnitudinis ejusqua-
„ dam participatione íublimior fít ; ut illani 
„ imaginem fplendido bonorum colore fado-
rum , & quadara asmulatione virtutis i» 
fe videatur exprimere . Magnifícat auteftl 
„ anima Marise Dominum, & exultat fp i r i -
tus ejus in Deo, eo quod & aniraa&fpi-
,, ritu Patri Fiiioque devota, unumDeumex 
„ quo omnia , & unum Dominufn per quem 
omnia, pió veneretur affedu {S . <Amb, U 
„ 2 . in Luc. n, 27. ) \ ^ 
Magnificemus Dominus ( 5".' Bern. Jer, ijk 
Cant, Magníficat. ) affedu, voce , opeare, a-
mando , laudando , propter ejus gioriam 0-
mnia bona opera quse ipíe in nobis operatur 
dans velle &" perficere » agendo . Magnificeí: 
anima noftra Dominum qui ad imáginem fuam 
illam creavit,' qui in Adam miíerabüiter de-
forma tam mirabilius renovavit. Magnificaviú 
Dominus faceré mbifeum , f aB i fumus l i -
tantes ( Pf. 125. 3. ) • Nemo feipfum magni-« 
fícet > fed Dominum , a quo omnia bona ac-
cepit. Quid enim habes quod non accepi-
fti ? Si autem accepifti , quid gloriaris , 
3, quaíl non acceperis <" . . , ( 2. Cor. 4. 7 . ) « 
3 , Qui gloriatur, in Domino glorietur " ( 
c u 3 1 . ) . Qui fe ipfum magnífícavit Lucifer; 
quantum in ipfum fui t , Deum exhonoravit, 
ideo non fe exaltavit, fed prsecipitavit. 
Magníficat anima mea Dominum, ejus re-
veri ta Majeftatem : & exultavit fpiritus meus 
in Deo falutari meo, ejus guftans bonitatem 
& miíericordiam. Ex toto corde, & ex to-
ta volúntate Deum laudo, & de falute quamt 
generi humano prasparari nunc video , totis 
praecordiis exulto. Nunc enim video de me 
aífumi $ quod credo pro me deberé offerri . 
Veí certe {Hugo-a S.f^iH.Tr.in Magníficat) 
fecundum verborum diftindionem , convenien-
ter animara fuam magnificare Dominum , & 
fpiritum fuum in Deo falutari fuo exultare 
ait Virgo SS. Saspe namque in Script. per 
animam aífedus quídam & ceneritudo mentís 
defi-
12z Expofuio Sai 
áeügnatur: & iáeo dum fe ex anima magni-
ficare aí ier i t , nequáquam timore fervi l i , fed 
diledionis aífeflu Deum fe venerari oílendit: 
& cuín fpir. fuum in Deo faíutari fuo exul-
tare dedarat, non elíe falvationern hanc fi-
gnificat, de qua caro gaudeat ^ fed «ternain 
potius &c in bonis inviíibilibus príeparatam a 
de qua fpir. exultat. 
JEt exultavh fpir. meus m Deus faíutari 
meo . Non enim in me ( S. Bern. ) , fed i n 
Deo meo exultavit fpírieus «leus y cognitione 
& amore ipííus fervendo, idque non per me 
fed mediante & operante Jefu filio meo » 6c 
Salvat, fingulariter meo. Oiníiium quidem & 
mei condicor eft, fed mei folius in tempora-
.11 generatione fuá fílius eííj, & me mediante 
d-mnium falus e í t , quia carnem & fanguinem 
ex me dignatur afíurnere, quse pro falute o-
mnium offerat Patr i . Mérito in ipfo exulto, 
quia abipíbeft quod exulto; &quia ejusdona 
propter ipfum diligo, ideo in ipfo exulto. 
A Matre fuá difcant Chriftiani in íblo Deo 
& propter folum Deum de donis, ejus exul-
tare . Ut enim eos, miíTos faciam qui in car-
ms voíuptate exultant » qui Látantur cum. 
male fecerint , &> exultant in rebits pejfmis 
{ Trov. z. ) ; funt qui acceptis gratisc do-
nis abutuntur , & ea qua& propter falutem 
animas data funt, a.d cupiditatis ufum & glo-
yiam fasculi convertunt: etíi iíli a Deo habe-
jre Yideantur unde gaudent , nequáquam ta-
men in Deo gaudent: quia nec in Deo, nec 
propter Deum diligunt quod a Deo percepe-
jrunt. Qui autem gratia pereepta ad amorem 
De i convertunt quod ab ipfo accipiunt; i l l i 
a Deo in Deo exultant , datorem magis 
diligentes quam donum. In, donis igitur Dei 
veiut in fine quiefcere non debemus, nec de 
ipfis propter ipfa , íed propter Deum & in 
Deó g a u d e r e ü l i s non f ru i , fed ut adDeum 
perveniamus (Hugo a S. FiB'.)'. illa diligere 
wt arrhas fponfi, ut muñera amici, u t bene-
ücia Domini : 
A%,Qma refpexit humilitatem ancillá! fudi 
ecce enim ex hoc beatam me. dicent omnes 
generathnes > Beatam praedicaverat Elifabeth , 
meritum fidei ejuscommendaverat. ^eata (in^-
«luit) qu<e credidijiil Mariavero in Dei m i -
fericordis intüitum fuum omne meritum re-
fundit fuanique profitetur indignitatenrj. Non 
auderet vilis ancílía Domini cculos ad eum 
levare ; nifi ipfe prior ad aneillam fuam mi^ 
íericordes cculos convertere dignatus eíTet. 
Plenitudine gratiarum donata , ^knediclioms 
cumulata, ad incomparn.bilem Matris Dei e-
veüa dignitatem , femlffihit pofuit. humiíiía-
ms fundaaienta, ubi tantae magnitudims or-
Hawieota íiriniter exciperet ac tuto fervarcí»-
-iñi Evangeüi 
Omnium enim Dei donorum , gratiarum, ac 
virtutum cuftoshumilitas E t t u , Chriítiane 
Quanto major es , humilia te in ómnibus* 
{ £ « 7 , 3 . 2 0 . 3 7 , 6 . ) exemplo beatiííimse Virg. • 
quia Dommus humilia refpicit , & alta % 
longe cognofcit. 
Rece enim ex hoc beatam me dicent omnes 
generationes, Omnes e le í t i , non homines fo, 
Tum , fed Angeü, per divinum uteri mei fru, 
dum benedicendi omni benediíHone ípiritua-
l i in Ccelefíibus , ideo beatam me pradica. 
hunt, quia refpexit Dominus humilitatem an-
cillas fuá;. 
49u 5 ° . Quia fech mihi magna qui potens 
eft i & fanttum nomen ejñs. -Et mifericor-
dia ejus a progenie in progenies timsntibus 
eum, Quod futurum agnofeo ut omnes gene-
rationes beatam me príedicent abfit ut meis 
tribuara meritis: totum idDep acceptum re-
fero, qui magna Se mirabilía í n m e operatus 
eíh nec mirum ^cum fit omnipotens; Se fan-
clum fit nomen ejus. Propter nomen fuum, 
non propter meum meritum tam magna mi-
hi dona contulit . Nomen ejus bonitas ejus i 
nomen ejus fanditas ejus; nomen ejus mife-
ricordia ejus , in me fmgulari > & eximia ra« 
tione effulas & declaratse . Adoremus. in in-
carnati verbi myfterjo cura Maria Virg, Dei 
oranipotent.iam , íandíkatem, mifericordiam t 
Omnipotentiam,. qua ima fummis % hominem 
Deo in imítate perfonse copulavit; ut Deus 
homo facíus fit ,, ut homo fieret Deus. qua 
Virg. Filii fui Matrem fine detrimento virgi-
nit . fecit : qua puellam infirmam per fe & 
abjedam elegit , ut ferpenris, antiqui caput 
contereret Se fortem armatum debellarct » 
I n ea manifefiavir omnipotentiam fuam , in 
quo pro nobis infírmus fadlus eíl : quia quod' 
injirmum eji Dei fortius eji hominibus» Lau-
demus in hoc myfterio Dei fantlitatem , qui 
ex Vi rg . Se Spir.S^ corpus Filio fuo aptavit, 
ut in aífumpta carne materiam haberet me-
dicaminis , non vulnus prcevaricationis { S , 
tAug,L 10. deGen* ad lit*c.zo.):.. In. hoc my-
fierio nominis Dei fanditas fingulariter elu-
x i t , quia „, cum in ómnibus matribus nont 
fíat fine peccati forde conceptio , Marta 
„ Virgo inde purgatiocem t raxi t , unde con-
„ cepit. Quo enim, paterni feminis transfufi<5 
non pervenit peccati fe illic ongo non 
roiícuit . Inviolata virginitas concupifeen-
ti tíatn nefeivit, fubfiantiam miniftravit. Af-
„ inmota eil de Matre Domini natura , non 
culpa . Creata eíl forma fervi fine condi-
„ tione fervili.-: quia novus homo fie co^tem-
peratus cft veteri,. ut Se veritatem fufei-
„ peret generis, Se vitium excluderet vetu-
s> ftacis u iS.leofer,iitm1iat,DQm.2.). Lau-
de mus 
fecundnni Lucam , Cap. 1. Scnjus Moralls. 123 
us Taníl Dei nomen in hoc myrterio^, in „ cunt . Amor ipfe notitia eíl ; fed q'ianto 
qUo fandificata 
P t a r a é a n t e n t u t V ^ ^ ^ H a b é r e m » perfe 
Unocentem, impollutum, ¡egregatum apzcca- „ de ^ r 
toñbusiHebt. 7.7.6.), qm mbis jatlus ejt 
fapientia a Deo , &jujt í t¿a, & fanflificatio, 
& rsdemptio { 1. Cor. 1.) . San¿t- eft in fe Dei 
txomen-, & in, nobis fandificatur, dum ipil in 
líomine ejus íandiücainur. pides ejus , cogni-
tio e]us> nomen ejus. Hoc nomen fatiíl.eft, 
quia glorificatur a SS. & benedicitur, a per-
vetfis blafphematur . JEt nomen Dei per vos 
l/afphematur m gentihus (üo/w. 2 . ) . Dei er-
go, qui magna fecit, nomen fandificatumeíl, 
quíá dum Verbum in carne mirabiliter nafci-
tur, gloria Dei per Verbum in hominibusde-
claratur. Tater ( Inqui t ) manifefiavi nomen 
tuum hormmbus % & ideo te •clarificavi fuper 
ierram {Jo. 17 . ) . Dicamus ergo cum María 
Virg. Deutn /andantes: Fecit mihi magna qui 
potens efl, & fanél. nomen ejus-. 
Laudemus denique Se adoremus Dei mife-
rícordiam in íncarnati Verbi myílerio, quam 
in Mariam primum effudit eximia quadam fin-
gularique ratione, cum Salvat. MatreM effe-
ci t , Se confequenter in homines univerios , 
quibns Filium fimm propitiatorem & vi¿li-
mam dedic pro ipíbrurn falute fibi oíferen-
dam . Ipfe efi enim propttlatió pfo peccatis 
nofiris > nonpro nofiris tantum , fed etiam pro 
totius mundl ( 1. Jo. 2. 2. ) . Incarnatio pro-
prium bonitatis & mifericordiae opas , quo 
Pater Filium tradit uc fervam redimat ^ quo 
Filius fe naturaeliumanse intime communicar, 
& perfonali fubftantiv-aque unione conjungit, 
quo fe ipfutn ad miferias & infirmirates no-
ftras ínclinat , eafque in fe fufeipit , ut nos 
íanet ; quo carnem & fanguinem pro nobis 
aíTumií: > ut in pretium noíira; "redemptionis 
impendat: Quia apud Bominum mije fie ordia * 
adhuc a notitia ejus-diftamus, tanto etiam 
minus amaraus • Si aatem nondum illum 
•fede amare poírumus , quia nec per-fe-
novintus > vel cum amoie timeamus • 
Oui autem fine amore t¡met •> non filius, fed 
v jefvus efi : ^ hic timor pcenam haba , non 
„ notitiaw ^ [S Bern. in Cant- B. K ) . 
51. Fecit pétent'mm in bracbio /¿¿o, difper» 
fit fuperbos mente cordis jui , In Verbi In« 
carnati myfteno divina pótentia máxime elu-
xit penes quam folam erat jas & ars & vir^ 
tus opificii fui redintegtandi. s, Nemonifiar* 
tifex operis fui potens eft : & figulo tan-
j , tum in argillam fuam jus eft. ItaDominus 
„ omnium, qui omnes fecerac, dignatus eft 
„ ad noftra defeendere , nofque fufdpere if l 
„ corpore fuo , ut reficere eadc'm arbe , vel 
-„ poteftate qua fecerat " (S.Tm/in. E p . i . ad 
¿£mand.). Rerum creatio tyrocinium dun> 
taxat ( fi ita loquifas eft ) fuic omnipOtehtias 
De i ; at in Verbi Incarnatiabfolutiiffimum fui 
documentum exhibuit , tota erupit j omniafu-
pra naturam molita eft: ibi in creatag natu-
ras anguftias ; hic in fe ipíam Deitas viam 
fuam quodammodo eft experta. Quod orntíi» 
3, potens natura potuerit defeendere ad hu-
3, militatem humanitatis, id poteftatem ma-
a) 'gis oftendít quam magna ;<Sc quas naturam 
y, fuperantmiracula . Nam quod magnum quip^ 
j , piam & excelfum eífedüm Kit a divina vir-
„ tute > eft quodammodo fecundum naturam 
„ & conferitaneum . Ad id autem quod eft 
3, abjedum & humile defeenfus^ eft qu ídam 
3, inílgnis & redundans copia~poteftads, quaí 
3, minime impeditur in í is quae funt p r á t e t 
3, naturam (S. Greg.TsIyJJsor.catkec.) . Cal-
los terrafque condete, ornare, regere, ho-. 
minem creare, dpus eft: manuum D e i . Opera 
manuufn tuarum funt Cocli..,. Manus fuá ¡'fe* 
cerunt me, <& p/afmaverunt me. MyfteriUni 
copiofa apud eum redemptioi & ipfe te- vero InCarnationis-, Se 'per illud generis hu* 
dimet lfrae¿ ex ómnibus iniquitatibus ejus mani reparatio , ópus eft éxerti brachii Dei i 
(Pf. 119. 7 , ) . Mifericordias porro Domini fru» Fecit potentiam in brachio fuo . 
¿km •- • • - • - " ' • ' + • ilü foh percipiunt qui eum timent, mon 
íervili timore , fed timore cafto & filiali. 
3> Non eft perfonarum ( ColofJ.i.r.) acceptio 
3, g u d peum: Judasus & Grsecus, Barbarus 
j , & Soy tna-v fervus & liber, tifafculus & foe-
Per primi parentis 'defedionem fuo fruftra-
tus cOnfilio 'videbatur Deüs , oinhique in ho-^  
mines, 'quos tot beneficiis fibi adftringere cu-
raveíat , ác poteftate, c^c exfpedatióne exci* 
dille ; Diabbíus ex adverfo fuam propagaíTe 
3 , mina, in otMi gente p r o g e n i e í / W f potentiam, divinam irritaííe fententiam, 'nec 
„ Iteurhy pn operatur jufihiam, acceptus eft hominis tantum, fed Dei fe vidorefn extitiA 
5> iln.^ A timore incipitur, utad amoremper- fe geftiebat . 'Omnipotentioriergo coníiiio aw» 
5, vematur • Non defperent adhuc timentes xilioque ópus íuitad vidricem póteflatem di:a-
i> pro peccatis fuis, quia mifericordia illius boli comprimendam •, & ad íaiütem hominis 
>j luoer timentes eum . Mifericordia ejus re- inexpugnabili príeíidio firmandarñ . ,, Oáinís 
s» mitt-.t peccata timentibus eum ; remiffio difpofitio falutis ( z ^ ^ V S.Iren. / . j . í N ^ . ) 
5, peccarorum nutritamorem fitientibus eum: „ quae circa hominem Tuit , fecundum plací-
31 qui auujmdiligunteum, nomen ejus agnof. 3J tum fiebat Patris> ut non vinceretur Deus > 
neque infirniíiretur ars 
faítus a Deo fuerat homo ut viveret hic 
„ amittens vitam laufus a feipente qui de-
j , pravaverat eum, jam non reveiteretur ad 
„ vitam , fed in totum projedus efíet mor-
s) t i: vidus eí íet Deus, & fuperaíiet ferpen-
tis nequitia voluntatem D e i . Sed quoniam 
3 , Deus invidus & magnanimus eft , magna-
3 , nimum quidem fe exh;buic ad conedionem 
„ hominis . , . . Per fecundum autem bominem 
„ alligavk fortem, & diripuit ejus vafa., & 
, evacuavit morfem , vivificanseum hommem 
S) qui fuerat mortificatus ' : 
Fecit potentiam in brachio fuo. Bracfiium 
ejus, Fiüus ejus eft (Hugo a S .V iSJn Cant. 
B. M. F . ) > Potentiam in brachio fuo fecit : 
quia per id quod fadum eft in ipfo, redem-
ptum eft quod fadum eft ab ipfo . Fecit po-
tentiam, fecit infirmitatem , & ipfa infirmi-
tas potentia fuit ; quia per illam vidus eü 
tliabolus & homo de ejus poteftate ereptus . 
D'tfperfit juperbos mente coráis fui. Profun-
do "coníllio íuo difperfít eos, Profundum erat 
confilium, ut pro homine Deus homo fieret, 
<k pateretur innocens , ut redimeretur no-
ce ns . Tam ai turnen im confilium diabolus pras-
videre non poterat. Sed captus eft hamo L e -
viathan , & potentia fapientiaque Dei dif-
perfít fuperbum. Hoc myfterium eft ¿eternis 
temporibus tachum-, (Rom.iS, 25 . ) haec Sa~ 
pientia Dei in myfterio , qurf abjcondita efi , 
quam prádefiinavit Deus ante jacula in glo-
riam nofiram, quam nemo principum hujus 
fteculi cognovit \ Si enhn cognovijjent , num~ 
quam Dominum gloritf crucifixijfent ( 1. Cor. 
*. 7 , 8 . ) . Deus itaque fecit potentiam in bra-
chio fuo , & difperfit fuperbos mente coráis 
fui: quia per Incarnat. EMii fui & petenter 
detmones d e v í c i t , & prudente? fupplantavit. 
Difperfit fuperbos mente coráis fui. Ab ini-
tio mundi tam A n g e l í , quam homines fuper-
bi difperfi funt {S . Bern. in Cant. B. F . M . ) . 
Projedus eft de CCEIO draco magous qui vo-
catur fatanas. Luc i f er , & Angelí ejus. Qui 
in unitate veritatis ííare noluerunt , in fuá 
vanftate difperfi funt. Sed & homines fuper-
bi qui turrim Babel afdifícabant, diíperíl funt, 
Unitate linguas eorum divifa. Omnis fuperbus 
co ipfo quod fuperbit , difperfus eft : Quid 
cnim fuperbia nifi pulvis in aitum íublatus, 
& in ventum difperfus ? Difperfit fuperbos 
mente coráis fui : Quia ex omni genere fu-
perborum quofdam conterit ut in aeternum 
pereant ; & quofdam humiliat ut ad vitam 
redeant . 
Difperfit fuperbos mente coráis fui . Judaeos 
Expoflno SanRi Evangelíi 
ejus . Si enim qui bant, & proprerca iuftkiaE Dei non erant fufe, 
jedi , abjecít , & per orbem in fignom malé. 
didionis difperíic , Per Filium fuum feilicet 
-in carne venientem ex operibus Legis nemi. 
nem juftifícari pofledocuit, íed per íidem q^ gg 
ex Deo eft • Judasos ( inquam) qui opera Le-
gis contra Dei juftitiam defenderéconati íiunt, 
de humilem Chrifti adventum fuperbe cen-
tempferunt , a gratia fuá , in qua ítare vide-
bantur, abiecit ; & Gentes peccata fuá bu. 
mili te r confitentes , Deique jufíitiam prefe-
rentes a í lumpí i t . 
51, Depofuit potentes de fe de , ó" exa/tavit 
humiles . Pravos AngeJos e coelo dejecit: hu-
miles homines ad corum fedesimplendas ele-
git. Depofuit potentes de fede, quando per-
venit fermo ad Regem Ninive lJon¿e-¡. )y 
hoc eft, ufque ad Imper. hums facul i , Se de-
ícendit de folio fuo indutus íacco & ciñere» 
& humiliavit fe ut iram Dei placaret . De-
pofuit Saúl & exaltavit David ( i . Reg. 6.). 
Depofuit fuperbum Achabdefede {3.Keg.it.): 
Ivonne (inqwt) v i dift i humiliat um ^Acbab co-
ram me} Sed quia ( S. Bern ) in humilitate 
non permanfit, ideo non exakavit humilem, 
íed fuperbum damnavit. Depon i t etiam quo-
tidie potentes hujus fseculi; alios quidem ad 
fupplicium asternum, alios ad humilitatis re-
gnum . Habet in manu fuá ftaterara íliam % 
cujus vult mijeretur i & quem vult indurat 
{iiom. 9 ) . C u r autem hunc depofitum dam-
nat, & hunc repofitum faívat , altituáo áivi-
tiarum fapientiá ¿9»feientice ipfius eft: quia 
incomprehenfbi/ia f unt judicia ejus, isn inve-
fligabiles v ia ejus (Rom.n.). Unum feire li-
cet: Si non humiliamur, non faharímr. 
52. Jífmientes imp/evit bonis: & divites 
dimift inanes. Eos qui in hac vita efuriunt 
& fitiunt juftitiam , verbis bonis, id eft, Sp. 
S. donis ímpíet , eos in Regno fuo ad men-
fam fuam Angelorum pane, id eft, fui ipfius 
acterna contemplatione & poííeííione fatiatu-
r u s . Efurientes implentur , non faftidientes; 
pauperes faturantur, id eft, qui fe vero bo-
no , -Dei gratia indigere cognofeunt; divites, 
id eft, qui fuperbi funt Se elati , & fe pras 
alíís gratiarura donis abundare exiftimant , 
dimittuntur inanes . Sicut ergo humiles mo-
defte de fe fentiendo majorem gratiam me-
rentur accipere: ita fuperbi de fe prsefumen-
do; ea quas acceperant, jufto Dei judicio a-
mittunt. T^umquam ergo\ibi plenus & di-
ves viáearis , ne tnanis Í3\ vacuus áimitta-
ris . Dic femper Domino Deo tuo : Egenu* 
b^ pauper jum ego ( p f 69. ) . Alioqui dicet 
Dominus : Quia áicis : Quod áives fam> tibi 
{Hugo a S . F é t . ) qui gloriabantur fe efTe de & locupletatus , & nullius egeo: & nefeis. 
genere Abraham, & de tua juftitia prasfume- qv-tatu es m i f e r m i f e r a b i h s ,&pauper,iy, 
é m u s , & nudas ( ^ ^ 3 , 1 7 . ) . 54. 
fecundurn Lucam Ga 
« Sufcephlfrael puerümfuum, recor. 
¿fns mifewordi* fu* - Stcut locutus eft ad 
tfv nofiros , ^braham & femtm ejus tn 
tt^la. SuCcepit Jírael fervum luum , de ter-(¿ecula. Sufcep 
a Jonginqua vementem, iabonbus oc asrum 
rjs fatigatum , jam ad videndura faciem Pa-
tris rui])irantem. Sufcepit nutriendum, perfi-
ricndumj & uíque ad faciem fuam perducen-
¿ÜÍÚ . Sufcepit naturam , fuícepit negotiuni 
ejus, fuícepic Pater Filium fuum , fufcepit in 
p¡liópuerum fuum , id eft-, totum corpusejus, 
a primo jufto ufque ad noviífimum. Sufcepit 
|l0minem> ficut medicus asgrum , ut fanaret 
infírmum, ut rednneret capdvum , ut juftifí-
caret impiusn , ut falvaret juftum : Recorda-
tus mi/erkordltf fuce, quam olim promiferat, 
¿m diftulerat ,1 tandemque promiflionum fua-
rum memor exhibebat in píenitudine tempo-
ris mittens Filium fuum n'atum de wuliere •> 
faBum Jub lege, ut eos qui Jub lege ermt re-
dunzret (G^/. 4. 4 - ) . Cauía vero quare fufcc 
pit, íbia mifericordia ejus eíl , quia tempus 
nliferendi ejus, quia. venit tempus. Humana 
hic merita conricefcant. 
_ 57. Elif¿theth impletum efl tempus parien-
¿ i , peperh filium , <&c, Elifabeth EccI. 
typus, qiwe cum llerilis eífet , pariendi vir-
tutem aperto ChriRi latere in cruce accepit. 
.Apertum eíi iatus Chrifti morientis , & i iu-
xerunt Sacramenta Eccl. miJitantis . Multos 
deinceps filios per baptiímum peperit. Hinc 
Angelorum gratuJatio. If. 54. „ Lauda fteri-
JJ l is, quasaonparis- decanta laudemác hin-
3) ni qus non pariebas : quoniam multi fiJii 
JJ defertas magis quam ejusquas habetvirum, 
jj dicit Dominus . Et c 60. 4, Leva in cir-
3, cuitu oculos tuos & vide: omnes iHi con> 
j , gregati funt , venerunt íibi : Filii tui de 
„ ionge venient, & filia? tuag de latere fur-
3, gene. Tune videbis, & afflues, & mirabi-
i-. tur , & diiatabitur cor tuum á c c . " 
Cum anima prius fterilis, per gratiam Dei 
iCEcundata, Lona opera parit , ipfi jufti 0 1 1 1 -
e^s gratulan debent . Bonum namque unius 
membri alia merabra fuum per charitatem 
ceníere debent, ac de eo in commune Jaeta-
u > qma uno corpore continentur, cujus ca-
PUC Ghrift.eft; uno Sp.ir. vegetantur. Si ama ( 
u m m m etiam tibi habet guijquh in tila 
fiam ahqmd. Tol/e invtdtam, & tuum eft 
qmd babeo . Tollam invidiam, ^ meum efl 
habes Livor feparat, chantas juñgit 
I k - g/, 3 r 2 • ^ ^ 0 ' ) • Bonorum operum 
^ ^ i o , íaiutis fruftus, animac ílerili datnr ex 
nera Dei miíencordia. ^udierum vicini & 
tpgnati ejus , quia magnificavk Bominus mi-
Jp¡cordiam fuam cum illa , <^ comratula. 
pantur eit 
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OÜavo die venerunt circumeidere puerum . 
Chriftiani quamvis jufti í in t , Pcsnitentiae ta-
men Sacrament. negligere non d e b e n t f p i r i -
talem circumeifionem in fe ipíis per quoti-
dian. pcEiiitentíam , & mortificationem cupi-
ditatum debent exercere . Quae circumeifio-
perfede non adimplebitur , nifi die odavo > 
id e l l , in refurrectione, cum Deus gíoriofam 
fjbi Eccl. exhibebit , fine macula <3c ruga : 
{Eühef.s) nullumque amplius peecatum com-
mittetur, nulla cupiditas , nullus fuperfluus 
aut vitiofus aífeílus refecandus remanebit ; 
Se Tslomsn Dei & Agni erit in frontlbus eo-
rum , ( lApoc. z i . ) qui feripti íiint in l i -
bro vitas. 
6$. Joannes efl nomen ejus. Et mhati funt 
univerfi. Qui gratias Audorem, raiíericordias 
viftimam , Agnum Dei qui tollit peecatum 
mundi debebat indigitare, qui tempus Legis 
claudere & gratias tempus incipere; qui Ke~ 
gnum Dei, & poenitentiam predicare debe-
bat, conveniencer vocatus eft Joa. quod no» 
nien gratiam 6c mifericordiam ílgnificat . I n 
Evangel. Prsedicat. omnia gratiam fpirare , 
omnia virtutem indicare debent, Nonveteris 
hominis Adam illius terreni nomen & aífe-
dus prae fe ferré debet; fed no vi hominis s 
fecundi Adam, de coelo Coeleñis. 
Mirati funt univerjt nominis novitatem & 
myfierium , utriufque parentis in illius im-
poíitione confenfum propheticum . Ante ad-
ventum Chrifti novum videbatur gratise no-
men , Tierno eft in cognatione tua qui voce-
tur hoc nomine, Nam Lex per Moyfen data 
eft : Gratia <& veritas per J . C. fafla eft > 
( / 0 . 1 . 1 7 . ) cujus prseco raiíTus eft & teñís * 
Mater contradicit & repugnat cognatis & 
vicinis fnggerentlbus ut filius patris fui no-
mine A ocetur Zach., & ait : Jiequaquam , 
fed vocabitur Jo . Saeculi prudentiam confu-
iere , vocera carnalium hominum audire pa-
ren tes non debent, cum de ftatu , conditio-
ne , leu profeííione fíiiis eligenda agitur; fed 
Dei vocatio confulenda, voluntas Dei exqui-
renda eft. Non quod fecundurn naturam, aut 
familias utilitatem , íed quod fecundurn gra-
tiam convenientius eft , & ad falutem seter-
nam conducibilius , prsseligendum eft, ac pra> 
ponendum. Hac in re, ficut Se in educatio-
ne fanda filiorum > pater 6c mater confen-
tiant, ut Deum promereantur, & iiominibus 
admirationem moveant ._Eccli. 25. 1. 2 . / « tri-
bus placitum eft fpirituimeo , qu¿e funt pro-
bata coramDeoh* hominibus; concordia fra-> 
trum, &> amor proximorum, & vir & mu-
lier bene fibi confentientes. 
64. vépertutn eft autem Utico os ejus > & 
lingua ejus f-isr loquebatur bsnedicens Deum. 
Dona 
l i ó Expof i í io San 
pona Dci in ems íaucíem convertenda funt. 
Accepta gratia, fa>oao opere edito > ílatim os 
aperiendum , lingua ad gratiarum acionera 
foJvenda eñ . Zach. rypus peccatorli poeni-
tends, cui gratia <Sc aiiíericordia Dei fuecur-
rit , auditumque interioreai reñituit , Se os 
aperit ad confeíSonem peccati, l íe p'rimum 
autem gratia in ejus anirna ci ta eft, gratias 
Deo Jiberatori foo agat, Et ¡oquebatur bsm-
dkens üemn. Zach. íinguam fídes folvit» Cre-
damus ¿9» , m ¡oquamur 1 ut Imgua no~ 
jira quáí incxedulkatjs 'mmiílts efi ligata, 
vatioms. voee f&hwtur: feribamus (pintu m¡h 
fiena, j i volumus loqm: [crihamus pr<$nun-
ttum Chr'tfti nonintabulis laptdsis ifedin ta~ 
bulh coráis c&rnafthus ( S. ^ Ambr. l.z, tn Luc. 
p* i z . } , Gratiam íoquamurj loquainur Chri-
ñ u m . Crédidi propter quod ¡ocutus- fum (PC 
111. i ) . 
é 6 . £ í pofuerunt emnas q-ut audurant m 
sor de fuo ,'• dicent es » Quis. putas puer ¡fie 
Grkt Quis | oa .? Quaeftioni refpondeí Ange-
í u s . luvit magnus ceravt Domimt Refpondet 
paterT-ftropheta EP tu pmrTroph. JíJtíjftnn-
vocaber.is. Refpondet |oa.: Eg<y ispe- claman-
tis indeferto-. Refpondet Ghriítus: VIus q-uam 
Troph, Angelus •> Prsscurfor Dominl fui . Quzd 
exijils in defertum videM* "i Vf&phetam l. £>-
lar», dice- vibis., & plufqua'm Vropb. ELic efi 
enimde q-uo feriptum efi 1 Ecce. ego mktGiA%~ 
geJüm meum. ante ia-siem tuam\ qüi prdpa-
tahip mamtuatg, ante te tMa-it.. n . ) . , Angelí 
refponfio vitae faudii^oniam,, ex quawroma,-
gnitudoapHd Deimisfilraatur , íignificat.. Ref-
ponfio %Ach. » íapiencisE ^ divini^ue- íuminis 
in loa. perfedioaera ,„ Refpo-nfio fpa., ejus-
lurnilitatem proBa*. Refponílo Cinrif ir^te--
monftffat ceMíuidinom- ruinifierirquod |;o.,com-
niifíum eft. 
67. 68; E t Zachu pater ejm ímpletu-s* efi 
Sph. S.y<b*- pxaphetavit dJcens: BenediMws. 
Dommus Deus Ijvaely. quí-a vijltavit ÍS1 fecit 
tedsiTaptloMm phbh Vide C inquit Si 
3J Ambr. /. %*. in L u c n. JJ. ); q i^arn bonus 
j . , Deus ; <& facilís induJgere peccatis. non 
3,, folum aElata reft i tuit j íed etiam infperata. 
sj concedir. ilíedudum mutus prophetat; hasc 
>, enixn 0e i gratia maxinm quod ei qui nega-
» ve-ranfr, eonfitentur-. Nemo ergo diffidat 
a-, n-em-o veteítiin confeius delídoruro prasmía 
%y divisa deípere€ " .. TSlovit Daminus mutare. 
Jentemiam^ j¡ tu neverh em-endare delitlum* 
6% Rene.di&üs Bominus. Deus ifrael, qum 
•vifitav-k i$* fecit redemptionem plebis / W * 
ÍS«V Graílas agit Deo Zach. oh publicum in -
sarnat, Chriíli^ & redemptionis omnium ho-
»inum. per ipfum feeneficium. Benedidus i>^-
mms os3nium. y iare .goffeíTionis, í • Deus. om« 
fíi Evangelir 
nium» jure creatioms; Deus I/rae?, jure fin 
gularis protedionis & benefícentis . J^jt^ 
quid mn ipfe eft pater tuus , qui poffedit te" 
creavit te (Deut. 52. 2 . ) . Dominum tf* 
meamus, Deum honoremus , coíamus 3 ac|0re° 
mas, Domini Deique noílri n^andatis obedial 
mus. Filius hanorat pettrem^ ksr fervus ^ 
minum fuumi. ¡i ergo pater ego fum, ubi efe 
h&nw mem ? & fi Daminus ego fum, ubi eft 
timvrvneusS (Ma/ach. x, &.) Benedi&us ^ 
vifitavít plebem fuam infinmam , réd'emit ck, 
ptivam l exaita¥Í!r abjeííam T ¡•iberavit oppref-
fam. y, Fideíis fermo ¿k omni accepcione dk 
gnus, quia C. | . venit in mundum peces, 
tores falvos faceré , quorum primus ego 
„ íuin . NulTa caufa fule veníendi Chrjfto Do» 
mino, Biñ peccatores íafvos faceré. Tolíe 
j , , morbos > tolle ruinera , Se ñufla eíl caufa 
medicina?. Si venit ¿"e c a í o raagnusMedi» 
„ cus, magnus per tocum orbem rerr^ jace-
„ bat aegrotus. Ipíe áegrotus geniísliumanunt-
* eft. D O M I N E , quid eft Romo , quod' me-
5, mor es ejus > aut filius feomims qtianiaas 
„ vifitas eurn " ? {S*-JÉug, Jierm. xi%aít % M 
verb. lAppfiS), 
Nonfolttm inSmias vifitavit &curavitCfiri» 
& s Dominus cecleftts Medicas, fed captivos 
rederaic». n-on carruptibi/ibm auto iy> argtm-
to y, fed. pretiofo- fanguine fuo ( 1 . Tetr. t',}l 
Wech redempe copioíam pfebi fuae non J,«-
¿xis tantum, fed ómnibus gentibus y quas pie-
l>em íúam fecit , cum antea non effent. Fo~ 
cabo non phibem meam-, plebém me(tm\ & 
non d¿le£kam t dileBam ; fe» non- mtfericm* 
dia-m confecutam.} máfericordiam emfecutam » 
Et emi i: In he o ubi diUumefieis: 'JSian plebs 
meanon'v&Sy ibl vosabamur fil'ú Der {Ofe& 
t-, 24, Roim. JK. a j , 26. Sic redempti, noftrt 
non ÍÍITBUS , fed CliriíH qrai nos- redemit. Nos 
¡fli totes deleraus. ISl&n efíis veftri. Empt'n 
gnim. eftis pretio- magno (' s. Cor. 6. 20-. ) i . 
Beiíedidus Dominus >. qui C } . potentei» 
Salvac. nobis dedk, Mediat&rem Dei h* ho» 
minum- y qui pradttus efi propter deUBa m-
fira-, refurrex.it propter fuftifivmiomm nojlram' 
i Rom. 4,2 5 . ) : . & utroque paíííonis Se reñir-
r e d , í a x myñer-io fírmam nobis falutem pe-
pefií , E t e.rexitcornw falutis nobis. Exalta-
tione porro fuá in gloria, nos prius ob pee-
cata abje^os exalitavit, in pofl'eífionem fuam 
ac hssreditatem nos accipiens, regnum fuum 
in praeíenti nos ^.cien« } ut cuín illo in x-
ternutn regnemus . j , Ego autem conftitutu* 
^ íum rex ab eo fuper Sion montem fanclu^1 
5, ejus , praedicasis prasceptum ejus . Domi-
3, ñus dixi t ad; me , f ilius meus es tu , egf? 
3, fiodie genui te. Poiíufa a ine, & dabo t i -
ja bi gentes kasreditatem. tuam 3 & poflem^ 
j) asfli 
íecunáum Lucatn Gap 
i términos terr^ " ( P í ^ ^7.8.). , 
" - T n i m pytra donmm D a v i d , id eft, ex- 3 
AC Fcc' C ^ c a n í e q u i noa poflumus., í n : 
Tac e t L ™ * * h corn. J a l f s noks , q ü l : 
j l i tus eft ex fermne Dav id Jecmdum carnsm 
^ ^ c ' s k ' u t ^ c u t u s efi per os; fantier um > qui 
facuU ¡ t w t Vrophetarmi ejus. (^uod yete-
ribus typis, feu fíguris, ¿fe vaticiniis delinea-
^it ac prícnunciavic Deus de Meífia 5 Salvat, 
c Redempt. popuÜ fui & omnium gentium , 
iam tandera exhibuit, F i d s ñ s ómnibus verbis 
( Re™- ) • Adimplevit quod ab initio 
fecuíi promiík per os SS. , qui faciis aut 
ver|íl de Chriílo propheraverunt uno Sp i r . , 
fuhimaque confení lone , <& quaíi uno ore ( P L 
144.): 'Psr os SS . qui a ¡ ¿ z u l o j u n t , Propbe-
tarum ejus. Falforum íci l icet Prophetar. ora 
varia <& diverfa, quia mendacia; Prophetar. 
vero fandorum umim o s , quia per os loqui-
tur Dominus . Unde If. lo. z. Judíeos incre-
pan s quod a Prophetís SS. confilium non ex-
quifiviííenc: Os meum ( inquit ) non interro-
gajiis. Vetus omne Teft., Prophetia novi. 
j i .Salutem ex inimicis mfiris , ^ de ma-
na omnium qui $derunt nos. Chriñus Salva-
tor nos aíj inimicis noftris libera vi t , a dia-
bolo , mor te , peccato; quos inter magis t i -
inendum peccatum eft, cum diabolus fíe ex-
tra nos, mors in carne, peccatum in anima 
& volúntate . „ E t vos cum mortuis e í íet is 
» in delidis & prasputio carnis veftras, con-
M vivificavit cum illo , donans vobis omnia 
„ delida; delens quod advérfus nos erat chi-
„ rographum decfeti, quod erat contrarium 
3, nobis, & ipfum tulit de medio, affigens i l -
35 Jud eruci: & exfpolians principatus ác po-
teftates, traduxit confidentes » palam tr i -
3, umphans illos in fcmetipfo" {zXo/oJf.z i ^ . 
H )^Gradas igitur agamus Deo Patris Qui 
eripuit nos da poteftate tenehrdrum; isr tran-
Jfulit in regnumFil i i dileftionis f u á i in quo 
, L Sen fus Mora ü s* l l j 
, bumanicas apparuic Salvat, noftri Deí> nort 
1 ex operibus juüitiae quas fecimus nos, íed 
, fecundum fuam mifei ícordiam falvos nos 
, fecit , per iavacrum regenerat íonis & re-
j novadonis Spin S". quera eífudit in nos a-
,., bunde per J , C . Salvat. noftrum : ut jufti-» 
„ fícati grada ipf íus , hasredes fimus fecua-
„ dum ípem vit^ a;ternac. ( Tit* 3. 4. 5. ) 
M í S E R E N D í noílri caufatn Deus nifi iti 
„ fuá bonitate non habuití & mirabilíor eft 
t, fecunda hominum generatio, quam prima 
s, conditiOy quia plus ell in noviífiimis fecu-
„ lis reparafle Deum quod perierac, quam a 
„ principio feciíTe quod non erat . Libérta-
tem itaque innocentise naturaíis , quam 
)3 pdmorum parentum praevaricatione perdí* 
5, dimus, nuiía per fe SS. praecedentium me-
rita receperunt : quia lata in tranfgrefíb^ 
j , res fententia, omnem progeniem capt iva 
„ pofteritatis obí lr inx i t , & nemo extitit exors 
„ a damaatione, quianuilus fuit liber a cri-* 
„ mine. Sed redempcio Salvat. deftruens o-
3, pus diaboli, & rumpens vincula peccati , 
5, ita magnas pietatis fuae difpofuit íacramen* 
,5 tura , ufque ad confummationetn quidem 
mundi pra-fínita generatiomun plenitüdó 
5, dscurreret, íed renovatio originis per j u -
ftificationem indifcretac fidei ad oiílma re-
„ tro fsecula pcrtinerct. Incarnatio quippe 
„ V e r b i , & occifio ac refurredio Ghrii i i , 
„ univerforum fidelium falus fada eft, & fan-
j , guis unius Juí l i , quem nobis Parer dona-
5) v ic , qui eum pro reconciliatione mundi 
5, credimus fufum , hoc contu.'it patribus « 
„ qui fimiíiter credidere fundendum c' . { S * 
Leo fer. 6z. de Tajf. Dsm i? , ) 
7 3'Jusfurandum quod furavlt a d ¡Abra--
ham patrem noftrum daturum f ó nobis. Pro-
miffiones fuas juramento firmare d igns tu í eíf 
Deus , per femetipfum jurans, Felices nos 
quorum caula Deus jurar l Vae nobis, ti netí 
Deo juranti credamus ! Credidk Abrafíam D e i 
habernus re:hmptione>n per Sanguinem ejus, promiíílonibus quamvis poft aa. centurias an 
remijftonem peccatorum (Coloff! 1. 13. 14, ) . 
Gratias agamus Filio , qui ad -hoc venit in 
mundum, ut diffolvat opera diaboli , ( i . / o . 
3«5.) utimmicarn mortero novilíime deftruat, 
quam abforpfit in vidoria per gíoriofam re-
lurred í u a m ; ut Menique nos abluat a pec-
catis nollris in fanguine fuo, 
72. l A d faclendarn mifericordiam cum pa-
nojtrts y memorari tefiamsnti fui 
. E x mera miíericordia protniífus eft 
tribus 
fa#3 i 
Patnbus CKriftus Redemptor , Lberator, & 
^e^ator; & mera mifericordia datas eft: ex 
» íf ^ 'lique m^ericordia inrírnationis eju^ 
^ Kedemptionis per ipfum,fadas virtui no-
15 apphcatur. „ Cura autem benignita? ^ 
norura adimpléndis : & funt ad&uc qui notí 
credant ad i rap le t i sac miracujorum' audori-
tate, tot faaculorum. íide: conllrmatis, á l cen-
te Domino ^ Cum'exa/tatus fuero , omnia tra-
ham ad me. Niftil Icgaüum inílitutionum s-
nihil Propfietic. refedit fígurarum , quod' non-
totum irt Gfrriñi facramenta;tranfierit. „ No-
,) biícunr eft; fignaculuin-circumciíionís, fan-= 
„ dificaxio chrifmat-um , corfecracio facerdo-
„ tum . Nobifcum. puntas facrificii, Báptirmi1 
3j veritas, honor templi, ut merko Cvífarint ' 
3, nuftcíi , pf)irqua--7i nünciata venerunt . Nec 
3, vacuatur reverentia proíniílionum , quia 
pienitudo manifcftata eft gratiarum " . { S * 
¿gp-, X Y é m m qpia. ficut-ait; Apoft. ( ' R o m 
" • 1 5 ) 
i i S Expofitío Sa 
i i . 25, ) Cachas ex parte Ifrae/ facía efi : 
»t?r qui filii carnis i ti filii funt promijjionis : 
ineífabilis mi íe r icord ia D e i l í r ae l i t i cum fibi 
populum in ómnibus nationibus f e c i t , de la-
xeo i l lo G e n t i l i u m cordium rigore m o l l i t o , 
veros Abrahae filios de Japidibus exc i tav i t ] : 
( Rom.9. 36. ) ut conclufis ómnibus fub pec-
cato , qui carne nací f u n t , f p i r i t u r e n a í c a n -
tur.= nec interf i t quo patre fie quifque geni-
tus cum per indiferetam unius fídei confef-
íionem , Se fons baptifmatis faciat innocen-
tes , & eledio adoptionis confírmet heredes. 
Sic jusjurandum adimpletur , quod Deus ju -
ravit adjLbraham patrem noftrum , omnium-
que credent ium, daturum fe nobts . 
74. 75. XJt fine tirnore de manu inimlcorum 
mfirorum ¡iberati, Jerviamus liliy \n fantii-
tate juftitia eoram ipfol ómnibus diebus 
nofiris . H i c incarnationis F i l i i De i finís ac 
frudus e l l , u t ab in imicorum falutis noftras 
jugo & tyrannide í i b e r a t i , a í e rv j tu t e íc i l i -
cet peccati & doemonis , per gratiam J. G. 
Deo ferviamus fine tirnore, qui fpiritus eíl 
fervkutts : íed in diledione & c lur i t a te , qui 
fpiritus eft adoptionis fili^rum. ( Rom.Z. 15.) 
H a c enim brevijjima & apertiffima difieren-
tia duorum teñam. timor i y amor illud ad 
hom 'mem veterem, hoc ad nornun hominem 
pertinet. ( S. ^Aug. L contr. ^idunant- d i . ) 
Amere cá f to , non t i more íervili fit u t Deo 
ferviamus fanditate vera , i n t e r i o r e , íp i r i -
tual i , mundo corde , puro corpore : in jan-
¿litate : neminem i n negotio circumvenien-
tes , nemim facientes injuriara , non maJum 
pro malo reddentes , fed diligentes ficut Chrift. 
dilexic nos, & unicoique quod íuum efi red-
dentes : Í5r juftitia ; non quEeftum fpecie pie-
ta t is quaerentes, non gloriam ab hoininibus 
defiderantes & captantes, fed reda í incera-
que in ten t ione , oculo firapiici unius D e i i n -
t u i t u , utque ipfKplaceamus : coramipfo: non 
per vices, ad tempus , certifque diebus, v i -
tara nofiram Deum inter & nnindum di v i -
dentes ; fed perpetuo, fine in termi l f ione , per-
feveranter: Omnibus diebus nofiris . H a c vi 
tae Chrifiianas officia paucis etiam veibi s com-
p led i ru r Apoft. ( Tit. 2. u . ü 1 3 ) ;> A p -
33 paruit gracia D e i Salvat. noftri ómnibus 
hominibus, erudiens n o s , ut abnegantes 
3j impietatem > <& f*cularia deficlen'a , fob r i e , 
& jufle , Se pie vivamus in hoc fecuio u ; 
íbbr ie feilicet refpe'du n o f t r i ; jufte , r e í p e d u 
D e i : i n bono ufque ad finem vitx noftise 
perfeverando : „ Exfpedantes beatam fpem 
a, & adventum g lo r i a magni D e i , Se Salvat. 
3, noü r i J C. qui dedit femetipfutn pro no-
„ b is , ut nos redimeret ab omni in iqui ta-
^ te, & muadaret fibi populum acceptabi-
nSii Evanselii 
Jenij fedatorem bonorum openim cc 
76. 77. Et tu puer > Troph. ^ l t i j f^ i ¿ 
aeibis emm ante faciem Dominr p* beris \ praei 
rare vias ejus. <Ad dandatn feientiam uf,' 
t h plebi ejus, in remiffionem peccaterum '^ 
rum, GratiaeDeo agendse & ob publica 
ob privara ,beneficia, exempío Zach' £f ? 
puer > cujus o r tum mihi dum facris operar * 
i n Templo nunciavit Angelus , qui miracnf 
conceptus, in matris ú t e r o fandificatus, cun0 
publico gaudio natus divino omine a gratia 
Joa. appelJatus , Vroph.^ílúffmis vocaberis 
pr¿efentem indigicans Saívat . quem pnore! 
Proph, de quibus í c r i p r u m eft , Lex iy> Vroiyh 
ufque ad Jo. venturum praedixerunt. T r ^ i 
bis enim ante faciem Dornini, Prscurfor eris 
C h r i f t i , qui Se Dominus St ^Aitijfmus eft 
ad parandum vias ejus. V iam fcihcet mife! 
ricordias , qua Deus veni t ad nos; & viam 
poenitentiae qua i mus ad D e u m , Joa.paravít 
Kaptifmo í u o , prasdicatione Poenitentise , Rg. 
gni ccelorum annuntiatione , converfationis 
leu vit íc feverioris aufteritate. A d hoc exem-
plar fe conformenc Concionat.Evangelio 
Diredores feu Moderatores conícientiarurn, 
quorum officium ac minifterium eft vias Do-
m i n i in anima bus parare. 
M i n i f t e r i i vero ip íb rum , ficut & S. Joan, 
f rudus eft, 1. hominibus Chrif tum predicare, 
non íe ipfos. l>{on nofmetipfos pr^dicamus, 
fed J . C. Dom. noftrum, ( 2 . Cor. 4 / 5 . ) 2. 
Il los preparare ut feientiam falutis a Chri-
fto accipiant , qui inter ior is fiominis oculos 
folos i i l u m i n a t . Scientia enim falutis non ex 
hominibus eft, fed ex D e o , per J.C, Salvar, 
noftrum . Per hominem commemoratio ali-
qua fignis verborum fieri poteft j docetau-
„ tem unus verus Magif ter , ipía incorrupti-
„ bilis V e r i tas , folus Magifter i n t e r i o r . Qui 
„ etiam exter ior fadus eft, ut nos ab ex-
„ terioribus ad in ter iora revocaret ; & for-
a, mam fervi accipiens , u t ejus fubÜmiras 
furgentibus innotefeeret , jacentibtis humi-
„ lis appareredignatus eíl {ait S.^Aug. contr. 
„ Ep. Fundam. c. 36. ) Si enim ( ut alibi 
)i ferib t ) natura noftra e í le t a no bis , pro-
„ fedo & noftram nos genui í íemus fapier!-
v t i a m , nec eam d o d r i n a , id eft, aliunde 
„ difeendo percipere curaremus ; Se nofter 
„ amor a nobis p rofedus ; Se ad nos rela-
„ tus , ad beate vivendum fuíf icere t , nec bo-
„ n o a í i o q u o f r u e r e t u r u l l o , indigerer. * 
„ vero quia, natura noftra ut eí íet Deum _ 
„ bet A u d o r e m , proculdubio ut vera fap1'3 
„ mus , ipfum debemus habere dodoreif ? 
„ ipfum e t i a m , u t beati fimus, fuavitatis 
j , incimae largi torem Cí . Scientia íalutis ^ ' 
beri fine fide non poteftj quam fundaturus 
Filius 
fecumkim Lucam Cap. l¿ Senfus Mor al ¡s 119 
¡Iluminare bis qui in tenebYis & hi umbrA' 
mortis fedent i £td dirigen dos pedes ñofiros 
itt via/n pacis, Inczmíitio , cetefaque Chriílí.' 
myíteria : prima qixas mentí bus nóílris affuf-
gec ñdti lux, ócomniutn gratiarum , quae Ta-
íutem noílram operantur, concatenatio, eí* 
eíiam ad perferendum incommutabile fefíus funt raifericordiae D e i , qui cum fie 
dives in mifericordia, propter niraiatn cha-
ritacem íuam qua diiexit nos, Se cum e í -
„ femus mortui peccacis, convivifícavit nos-
„ ¡n Chriílo ( cujus gratia eftis falvati ) & 
„ conrefufeitavit, Se confedere fecit in coe-
}, Jeílibus : ut oftenderet in facculis fuperve-
,3 nientibus abundantes divitias gratise fuse 
in bonitate fuper nos in C. J. Gratia enim 
j , eftis falvati per fidem» Se hoc non ex no-
j , bis : Dei en ira donum eft; non ex operi-
j , bus, ut ne quís glorietur " . ( EpheJ.t,) 
II luminar e bis, qui in tenebris , & in uin~ 
bra mortis fedent •> Scc. Sol juftitiae , oriens 
ex ako , FiliusDei nos vifitavitaífuimpta car-
ne , i . Ut ignorantise» peccati , mortifque 
tenebrasdifpelleret. Ipfeenim lux mundi eilj, 
Lux vera, qux iiiuminat onanemhominem 
venientem in hunc mundum *' . ( Jo . i . ) 
a. Ut corda noftra Se aífedus ad Deum d i r i -
geret, via noftra faftus : Ego fum v ia , ve-
ritas <¡y> vita. {Jo, 14, 6. ) Viam veritatis, 
viam juílitise, viam reílam , viam novam 
viam fandorum , non nobis oflendens , fed in 
ea nos dirigens & ducensi ne aberremus ; 
nos adjuvans^c roborans , ne defíciamus . ^ í d 
dirigendos pedes noftros, Dicamus ergo cum 
Davide : Exfpedans exfpedavi Dominum , 
& intendit mihi : Et ílatuit fupra petram 
„ pedes meos, Se direxit greífus meos " . 
( Pf. 39. i . 2. ) 3. Vifitavit nos Dei Fiiius 
Incarnat. fuá, ut pacem évangelicam nobis-
daret per Spir. S. & ad pacem asternae bea-
titudinis nos perduceret; ad quam tendimus 
& quam prajguftamus per gratiam ejus cof 
noftrum Deo fubjicientem ad obfervantiam 
mandatorum ejus: Se Corpus animas per mor-
tificationem fandam raembrorum noftrorum-
„ Qtiatuor ftatus hominis, ( S. ^Aug.Enchir* 
„ c. ante iegeni) fub lege , j n gratia, 
& in pace. 1. eft, cum in altiflimis igno-
„ rantiae tenebris nulla refiftente ratione fe-
cundum carnem vivi tur . a. cum per le* 
,> gem fada cognitione peccati > Se divino 
,5 Spir. nondum adjuvante, fecundum legetir 
voiens vivere vincitur , & feiens peccat ». 
„ peccatoquefubditus fervit: id agentefeien-». 
„ tia mandati, ut peccatum ope-etur in ho-
„ mine omnem concupifeentiam cumulo prse-
varicationis adjedo , atque ita quo^ fcr l-
„ ptum eft impleatur ; Lex fuhintravit ut 
abundaret deliftuní. ( üo/w, 5 .2a , ) 3. axm 
l „ i-tfpi-
Filius Del carnem aííumpftt, ¿c hominesdo-
cu , eamdemque per gratiam fuam eorum 
^tóentibusinftiliat. Quia ip e mens , cui ra-
tio Se inteiügentia naturaliter ineft, vitas 
J' qnibufdam tenebrofis & veteribus invalida 
" eft non folum ad inhaerendumfruendo, V" 
„ rum 
„ lumen, doñee de die in diemrenovata at-
'„ que fanata fíat tantas feiieitatis capax: fí 
„ de primum fuerat imbuenda atque purgan-
33 da. In qua ut fidentius ambularet ad ve-
3, ritatem , ipfa veritas Deus Dei Filius ho 
„ mine afllimpto, non tamen Deo confura 
„ pto, eamdem conftituit atque fundavit íi 
„ dem; ut ad Deum iter eftet hqmini per 
„ hominem Deum " , { S , Aug, c.z.ejufd. lib.) 
Ad feientiam igitur faluíis aGhrifto recipien-
dam praspararePrascurfor, Goncionator, D i -
redor poteft; feientiam falutis daré non po-
teft . "h^ on doélor , nsque difcipulus, fed gra-
tia [ola. IdChrifti feenehcium , Qui fadus 
.3, eft nobis fapientia a Deo Se juftitia & fan-
3, di l ícatio, <5c redemptio; ut qui gíoriatur, 
in Domino glorietur " . ( 2. Cor. 1. 24. ) 
Scientiam illam falutis» heu quam pauci ha-
bent! Quam ad eam a Ghrifto obtinendam fe 
prasparant, Concionatores Evange!. Se dodos 
piofque Diredores frequenter Se obedienter 
audiendo .' Scientiam prudentiamque feculi, 
carnalem, diaboheam multi habent; pauci fa-
pientiam defurfum defeendentem a Patre lu-
minum . Eccur <* Quia feientiam falutis non 
babent aifi qui Chníii funt. „ Ad dandarn 
5, feientiam falutis plebi ejus, in remiífio-
nem pecpatcíum corum " . Eiufdem eft 
feientiam {ÜixúÁ Se remiííionem peccatorum 
daré) Dei Se Domini noílri J. C. Conciona-
tores & Diredores miniftri funt dumtaxat 
Evang. Se reconciliationis. Remiííionem pec-
catorum Joa. non dabat, fed ad eam perChri-
ftum recipiendam homines praeparabat. , j A -
3, gebatur baptifrnus posnitentiae, quafi can-
3, didatus remiftionis Se fandificationis in 
SJ Ghrifto fubfecuturas. Nam quod prasdica-
3 , bat baptifmum pCEnitentise in remiflionem 
s, deli í torum, in futuram remidioném enun-
3 , Ciatum eft . Siquidem pcenitentia antece-
3> d i t , remiífio fubfequitur, & hoc eft viam 
,3 praeparare: Quiautem prsparat, non idem 
33 ipfe perficit, fed alii perficiendum procu-
SJ rat • ÍPÍe proficetur fuá non efle cceleftia , 
a, fed Ghrifti 3 dicendo : QVI de térra eft, 
3 , de térra loquitur : Qui de fupernis venit, 
íuper omnes eft. Item in fola fe poeniten-
5> tia fingere 3 venturummox qui tingeret in 
s) Spiritu & i g n e u . {TertuIlJ. deSapt.c, io.) 
7 8. 79- Ver vi/cera mifericordia1 Dei no~ 
Jtrt) m quibus vifitavit nos Oriens ex alto' 
Tiatat. v4l^xt In Evang. Tom, //, 
í 30 Expofitio San£l:i Evangeíi i 
a, reípiciente Deo, & ad implenda quae man- zelo proílliat ad facrum vefbi niiní/leríum , 
3) dat adjuvante, fpiricus hominis, qui Dei íed Dei vocationem, & Epifc fui manda, 
a, Spiritu agitur , concupifcit adverfus car tum exfpedet. „ Ufque ad diem pftehfiotíis 
3 , nem fortiori robore charitatis; ut quam- „ fuse adlirael . C%AKO infirma. Confortan-
3 , vis adhuc fit quod homini repugnet ex ho- „ da eft itaque fpir i tu. Spirhus enim prom* 
3 , mine, nondum tota infirmitate íanata, ex „ ptus eft. Multiconfortancurcarne : Athie-
j , fide tamen juftus vivat , juíleque vivat, in „ ta fpiritu roborandus eft, ut fapientíam 
s, quantum non cedit malas concupifcenti», „ carnis elidat. Unde receflit fugiens tumui. 
3 , vincente deledatione juftitise. In hoc ftatu 3 , tum urbium, popuh frequentiam. Erat in 
a, fi pia períeverantia quifque proficiat, po- „ defertis, ubi famiharior Deus " . ( Qru 
3 , ftrema pax reftat, quae poli hanc vitam in gen, hom, n . ) 
„ requie ípi r i tus , deinde in refurredione et-
3 , iam carnis implebitur. A 1 . & •^ ftatu C A P U T I L 
„ Chriftus nos eduxit magifterio fuo & adju-
33 t o r io , dodrina Evangel. & gratia. I l lu- Senjus Litterahs. 
3 , minare his qui in tenebris & in umbra , 
mortis fedenc. In 3. fia tu nos conftituit. 1 . T^Aéium eft autem m diebus ilhs, exilt 
„ Lex enim per Moyfen data eft , Gratia & F EdiBum a Cd'J. Jíug. ut dejcribere. 
„ veritas per J. C. fada eft. { J o , 1. ) Unde tur univer/us orbis. Paulo poft Joa. nativi-
3) Jípoft, ( Kom, 6. 14. ) Non fumus fub tatem, Cacíl Auguft. Edido promuígato juflit 
a, lege, fed fub gratia . . . Niinc vero libe- ut cenfus per totum orbem Rom. ageretur, 
3, rati a peccato, íervi autem fadi D e o , tam capitiwn, quam facultatum uniufcujuf-
s, habetisírudum veílrum in fanólificationem , que. Eoautem pertinebat univerfalis ille cén-
„ fínera vero vitam seternam " , In vita au- fus, ut noííet Imperii vires, íubditorum 0 -
tem eternafumma pax eft & perpetua, quae mnium, etiam feminarum ac puerorum no-
quartus eft ftatus, ad quem Chriftus nos di - miaibus & facultatibus In publicas tabulas 
rigi t & perducit. ^ í d dirigendos pedes no- relatis, qux in Archiviis Imperii aíTervaban-
fíros in viatn pacis . Heu! quam ingrati funt t u r . Cenfum ter egi tOdav. Auguft. 1. ac 3, 
homines Verbi incarnati vifuationi & mife- cum Collega, médium folus. 1 . cum M . A-
rícordias !f quam rebelles lumini ! Dikxerunt grippaf 3-cum Tiberio; médium qui hic com-
magts tenebras quam ¡ucem, ( / o . 3. 1 9 . ) memoratur, folus, Hunc autem imperando 
exurgere a mortuis nolunt ut eos Chriftus cenfum divina? providentice confilio ac decre-
iUuminet : dirigentem in viam redam fequi to nefciens ferviebat Auguft. ( Sueton, in 0-
contemnunt: de viam pacis non cognoverunt; ¿tavian, c, z-j. Juftin. Mart. ^Apol, ad xAn-
non eft timorDei ante oculos eorum, (Pf.13 ) ton. Tium Tertult. I . 4. cont. Marcion. c. 7. 
%o. TPuer autem crefcebat > confortaba- & 19. ) Sic enim ab asterno Deus conftitue-
tur Spiritu : & erat in defertis ujque ad rat , ut Prophetiarum exitus & adimpletio de 
diem oftenfionis f u á ad ifrael-, Joa. imitetur C. J. nativitate in Bethleem Juda tabulisipfis 
Praedicator poenitentias : hoc modo fe difpo- cenfualibus probari pollet. 
nat ad facrum verbi minifterium obeundum. 1. Haec dejeriptio prima faBa eft a Trcff-
In pietate & charitate crefcat, gratione & fide Syriz Cyrino. Secundum Gr^c . Text. 
virtutum exercitationibus profícere fatagat , praepofitio a redundat, quam Verfiones Sy-
donec vir fadus in vita fpirituali , evacuave- riaca, Perftca , ^Ethiopica, Arábica parker 
r i t quae erant parvuli. Vuer autem crefee- omittunt. Trima hasc fuit totius Imperii Rom. 
bat. Script. facrae, & SS. PP aíftdua ledio- dejeriptio univerfalis ; numquam enim ante-
ne ac iludió feientia eju.s zeíufque roboren- hac ita pacatumfuit ut cenfus univerfalis pe-
t u r , ne conceptus inanes & fteriíes, <& ver- ragi poftet: vel prima quam Rom. in Judasa 
fcorum exquifitorum fumos effundat, non pa> egerint, utS. Juftin.Mart.in .D/Vr/. adv.Tryph. 
«em frangatefurientibus animabus . Spir. De i , irterpretatur-. Prasfuit autem cenfus negotio 
feientiam & veras regulas Chriftianír vitae Cyrinus, feu Quirinus vir Confuí, cuín ex-
ac faiutis ex facris Codic. & SS. D D . ope- traordinaria poteftate ab Augufto imfíus , cui 
ribus m u n a t . E t confortabatur Spiritu. In ad.iundum Señtiüm Saturn, tune SyrisB Pras-
facro feceííu, ac filentio maneat, ab homi- íidem publica; cenfus tabulse a Tertull, cita? 
num fecundurn faecubm viventium focietate tae p í o t a n t . Duplicem aQuirino cenfum pe-
( Quantum fieri po'-eft ) &• moribus alienus radum V i r i quídam Emdit i obfervant ; pri-
ac remotus, ante pcenitentiam agens quam mum fub Herode Magno, alrerum Archelao 
praedicans. E t erat in defertis. Non fe in- relegato: iJlum pacifica peradum^; ifturn fedí-
gerat, non propria ele^ione, aut praEcipiti tionis occafioneip fmííe Juda Gaulonita fa-
fecundum LucasH Cap, l í . Senfm LittercilíS* 131 
s feditioíis tributum alienige- FJ reciinatHt eum in prófeplo . In rpetuncs 
í is , quales erant Romani, falva religíone Bethleemo vicina , five in Tuburbio Bethlee-
peifolvi poíTe. Primum a (Juirino extra^or-
dinem delegato; aiterurn ab eodera Pr^fide 
Syrix peradum. Primi fandum Lucamj al-
terius Jofephum meminiíle . H¿ec itaque de-
ferí p ti o prima faBa efi a Quirino, qui po-
ííeaSyrias Príefes fui t . Hoc autem cenfu com-
monebantur Judcei, fceptrum a Juda defecif-
fe, cum & Herod i alienigense, & Caef. & 
Quirino ad ceníum peragendum extra ordi-
rietn Syriae Prr¿fe¿io vel ínvici fubeíTent. {Jo-
feph. lAntiq. c. 1. ) 
mi fita , ( S. Hier. in Epitaph. Taul. Eujeb. L 
7. Demon. Ev . c. 5. ) ad quam Pañores age-
re pécora fuá íbliti eíTent, SS. Virgo filiuni 
íuum peperit, & pannis involutum reclina-
vi t in prasíepio : quia nuliani invenire pote-
rat domum in qua hofpitarentur, tum ob 
turbam hoípitum, cum ob paupertatemodio-
fam , & partum imminentem . 
8- 9. Et aflores erant in regtom eadem» 
ubi Turris Ader ( id eft , Gregis ) Vigilan-
tes ér cuftodiemes vigilias notiis Juper gre-
3. Et ibant omnes ut profiterentur : finguli gem fuum^ fub dio excubantes ad curamgre 
gis: ( S, Epiph. Htir. 20. Vafiores in regio" 
nibus caíidis hyetne pernotare ftabuiare 
in agris mos eji: unde contra TS^ata/e Domi-
ni menfe Decemb. frujira bine argun^ntum 
ducunt Scaliger & Grotius: ) & ecce .An-
gelus Domim fletit juxta illas y illis vigilan-
tibus c-elitus apparuit : ciar has Dei cir~ 
cumfulfit tilos : Splendor exiraius circum i l -
los coeJo fulf i t , quo & nodis tenebríe dií* 
pel íerentur , & divinitus miíTum nuntium in-
m fuam civitatem. Et omnes fe confere 
bant in civitatem quee familias illomm caput 
exatj Se ad quam ratione originis pertine-
bant, ut nomina fuá ac familias darent. Se 
publice apud Ada denunciarent, íimul ac fa-
cultares; atque ita fuam Rom. Imperio fub-
iedionem profiterentur. Romani feilicet in 
fwgülis Provincüs morem cenfendi antiquitus 
ibi uíurpatum íervarunt : Judaeorum autem mos 
erat ut cenfus fieret per Tribus & familias. 
4* 5. ^ífcendit autem & Jofeph a Gali- te l l igerent : timuerunt timore magno 
l<aa de civitate l^azareth, tn Jud<gam, m 
civitatem David ^ qua vocatur Bethleem, eo 
quod ejfet de domo & familia David, ut 
profiteretur cum Mar i a defponfata Jtbi uxore 
pragnante, Jofeph ex Nazareth Galiíseas c i -
vitate, in qua habitabat, profedus eft in Ju-
d¿eam, in Bethleem Davidis gentiíem civita-
tem i eo quod ex domo & familia David ef-
fet oriundus : ut cum María uxore fuá grá-
vida , tametíi intada, nomen daret. Jofeph 
enim de Sponía caftiííima ex eadem t r ibu , ex 
qaderaque Davidis Regis ftirpe erant 
qua? hominura infirmitas e í l , ad fubitas A n -
gelorum apparitiones attonitorum. 
xo, E t dixit illis ^Angelus °. Volite thrtB-
re: ecce enim evangelizo vobis gaudium ma~ 
gnum, leu gaudii magni objedum vobis an-
nuncio, quod non ad vos tantum priva tum „ 
fed ad omnem populum ífrael fpedat : Quod 
erit omni populo, { íf. 62. z >. Zacb. 9. 9 . ) 
i r . Ouia natus eft vobis hodie Salvator9 
qui eft Chriflus Dominus « in civitate David„ 
Vobis Ifraelitis natus eft Salvator Deo per 
Proph. promiífus, tamdiu deíideratus & ex-
6. FaBum eft autem cum ejjent ibi imple- í p e d a t u s , verus Meííias, Dominus & Déüs 
ti funt dies naturales & legitimí, ut pare-
ret: 9. ( inquam ) meafes & 6. dies, ab 8. 
Ka!. Aprií. quo conceptus creditur C J. ad 
8. Kal. Janu. quo natus , computad , Jtcüt a 
majoribus traditum fujeipiens EccL cuftodit 
mBoritas. ( 5*. ^ug . I, 4, de fririit, c. 5. ) 
. 7. Et peperit filium fuum primogenitum , 
pannis^ eum involvit, i y reclinavit eum 
prajepio: quia non erat eis locus in di-
verjorio. Peperit V i rgo , inviolato virginit. 
ve lie r , in civitate David , Bethleem, ut prae-
dixit Mich. ( 5. 2. ) & ut palam innofefeac 
hunc eíTe ex genere Davidis s cui í á d s pro« 
miííio eft. ( Pf, 134. 11. ) 
i 2 . Et hoc vobis fignum: Invenietis znfatu 
tem pannis involutum , ^ pofitum in p r ^ 
fepio. Hoc ílgnum ha be te , quo Salvat. Ifrae-
l i promiífura, ¿k hac hora Bethíeemi naturn 
internofeetis; invenietis illum fafciis puerilí-
bus involutum , & in prsefepi jacentem , An-
signáculo, fme dolore, libera a maledidione gélum Pafloribus locum defignaífe credibiie 
Evae ; enixa eft fine ope obftetricis filium 
Juum primogenitum, & unigenitum, quam 
•bvangel. primogenitum appellat, id eft, na-
Jcendi ordmeprimum, ante quem nullum ali-
genuerat, quam vis nec aíium poftea ge-
nuent Virgo perpetua. Et pannis five fafciis 
eumjnvolvi t , ut recens natis infantibus fíe-
r« folet, ( 5\ Hier. cont. Helvid. S. Tuílin 
* m cont, Thryph, Orig. 1,1, cont. Celf ) 
eft S. Luc. vero omnla Angelí verba non re-
tuliííe, fed ea tantum in quibus aliquid efíht 
myííerii j vel Pa(lores interno Spir. S. affla-
tu duduque cognovifle locura in quo natus 
erat de pofitus Deus infans, 
15. 14. E t Jubito faBa eft cum ^Angelo 
multitudo militia: cceleftis laudantium Dcum •> 
& dicentiumi Gloria in ^Altiftimis Deo y is* 
in térra pax homimbus bon¿e voluntatis. Etr 
í 
Cubico magrja SS, Angelorum mult i tudo fe ad 
junxi t Gabriel i tam fauílum nuncium Pa í ío r i -
bus revelan t i . {'l^umyuid non efi nuni, mlli-
tumejus \ Job 25. 5. ^.énputas quia non pof-
fum rogare TPatrsm is^ exhtbebit: mibi m^do 
plus quam i z . Legiones ^AngeloYumí Matth. 
26. 53. ) H u i c autem coclcftiura fp i r i tuum 
jnulc i tudini milicia: nomen da tu r , ob ingen-
tera numerum; ob prseclaram Hierarchiarum 
& Ordiaum difpofitionem ; ob potentiam <& 
y i r t u t e m , qua ad nucum D e i fummi Imper. 
Domim v'trtUtwfcy Dom'mi- exsrcituum^ ho-
ftes vitibfeiíes VQ! inv iubi ies , doemones fcilicet 
debeilant- D e u m autem hunc i n modum lau-
da banc ob col la tum humano generi í n c a r n a t . 
á¿ Nacivitatis Gbri í l i Dom.Salvat . noftri ba-
ñe 6c i um x GJoria m ^yíltijpmis Deo : La LIS > 
honor j graciaram actio Deo debetur ejus 
itaq.ue potentiam s fapientiam , boni taüem , 
Expoli t io ^anf t i Evangelii 
, j i p fo : i n quo etiam & nos forte vocati 
„ mus , prsedeftinati fecundum propofitum 
,5 ejus, qui .operatur omnia fecundum coníl-, 
5, l i i i m voiuncaris fux " • 
15. Et faflum eft, ut di/cejferunt ab els 
.Angelí in coelumy ftatim atque perada fun. 
dione fe receperunt in ccelum, unde miífi a 
Deo fuerant , & ubi coram ejus adoranda 
Majeftate perenniter adfifíunt: i l l u m viden-
té i 3 & amantes & laudantes : Vajiores lo. 
quebamur ad invicem, his verbis fe mutuo 
invitabant : Tranjeamus ufque Bethleem iy>-
wdeamus, experimento probemus hoc v&r-
Imm quod faBum eftr rem íeu myfíerium > 
quod Dominus oftendit nobis , per Angeles 
revelavit ac patefecit . 
16. Et venerunt feft'mames y ne inereduí l 
vei ingra t i divino beneficio viderentur ; isr* 
invenerunt Mariafn Jofeph, is> Infantem 
cffileftes omnes Qrdines concelebrent 3 quse pofitum tn prafepia, quemadmodum ilíis nim 
i n hoc nat i Sahat. horainum myí le r io ,maxi- daverat Angelus 
me promicant:. & in térra pax homimbus 
.bon¿e. voluntatis > hominibus quos Deus dile-
x i c . Se i n qui bus ftbi ab aeterno complacu i t» 
Tax: enim i l la cceieílis > reconciliatio cura 
Deo , & faius per Incarnat. F i l i i D e i & fe-
• Ciita rayAeria,. quam Angeí i hominibus exo-
p t a n t , non,, ex meri t ishominum j fed ex gra-
suita D e i benignitate 8c mifericordia prove-
j j i t . T?ax: hominibus' botitS v&hmtapis, a Deo 
í . ecundum propof i tum bonas voluntat is f u s 
vocatis. <& eleciis.. A d eledos en im incarnat. 
& í e q u e n t i u m myfterioTum fruíh is imprirnis 
Se prascipue derivatur f Tax: haminibus bonfi 
iJolimMtis •, qui bonaui. voluncatem habent T 
i l n c e r k fidelibus Dea gratis & probatis y 
-quod to tum eft divinse mi fe r i co rd l^ , d iv in i 
erga homines amo-risgrat iseque munus . Con-
ÍQXÍ com A p . verbis ad Eph. c . i . 3, 4, & feq, 
y : Deus, de pater Dora i n i noíli-i J. G., qui be-
- J J . ncdix.iü nos otnm benediól ione fpir i tuaí i in 
v; ccBÍéílibus m Chrifto i ficut elegit nos i á 
.>., ipfo ante mu-ndi c o n f t i t u t i o n e m u - E efle-
j t mus íanííli & : immaGuíati i n conípet í lu ejus 
» in d i a r i í a t e . Qui p r^de f t inav i í nos in-a-do-
j> pt ionem filioruin per Jeíum Ghri l lum n i 
_w ipfum fecundum p íopo í l tum voluntatis ílvaE 
j d » % laudeai gi'orise granas fuas, i n qua gra t i -
.x»- ficavitnosin di ledo F i l i o íuo . í a quo haoe-
n\us redemptionem per {a-ng.ui.nera ejus >• re-
5-5, mií í ipnem peccatorum, íécunduín- dividas 
^ gratias ejus,. quas fuperabundavit i n nob is , 
m omni. í ap i en t i a 8c p ruden í i a ; ut no tum 
» faceret nobis í á c r a m e n t u m voluntatis f u s , 
» iecundum. beneplaeitum ejusj quod propo-
-saw Í H eo!) in difpenfatione plenitudinis 
t emporum, inilaurare ómrxix i a Chr i í lo v 
» ^ ^ c/slis,; 8c WXÍ in. t e t r a fu.íit i a 
17. Videntes autem cognoverunt de verba 
quoidiHum erat iUis de puero: hoc ^ Exper i -
mento comprobaru ía t quod rliis Angelus d i -
xe ra t : t i t quod S. Joa. ( i . c. i . ) pofea. ferií-
p í l t ) dicere & iíli poíTent Fidei lumine iEu* 
I t fa t i : 55 Quod fu i t ab i n i t i o , . quod audivi» 
„ m u s , quod vidimusoculis noílr is , quod per-
„ fpcximus r & m a n u s noííras contredaverunt 
a, de verbo vitas : & Y i t a inamfeftaea e í l j 
5^ & -y id i mus 8c t e íUmur í'i\ 
Et armes qui audierunt ^ rmrat't funt z 
& de his- qua ditta erant a VaJioribus aé. 
ipfos, E t o mnes qui audierunt Paí lores , nar-
rantes quomodo ílbi apparuiflent Angelí 5 & 
quid de Fueronunt ia í I 'enE > vehementer admi* 
r a t i f u n t i ¿p d& h h , i d e i > de his Prae-
p o f & deeí l in Textu: Grxco & i n Syriac^ 
19. María autem eonférvaSat omnía ver* 
ba hd¿c.y. conferens in cor de l ú a . M a r í a ob» 
íervabaü <& memoriae man daba t res omnes IB 
Chr i f t i na t i v i t . geílas r 8c quaí a Pafloribus 
narrabantur de Angelis a fe yifis auditifque y. 
diligenter feGura expendens;conferenfque prac-
íeucia cura prascedentibusj cum d id i sGabr i e -
lis , E l i í a b e ü h s Zacb. rebufque circa fe y c i f -
ea joa . & ejus parenres geí í is} omnia tan-
dera quse fecum funt ada a D o m i n o , campa* 
rans cum his quae noverat a Proph. feripta 
de Dominos. fummamque omnium coníení io-
nem animad ver tens . (. Beda in hunc loe. ) 
Conferebat in c o r d e , n ib i l in vulgus indicans 
& jadans Vi rgo prudentiffiraa & madeüiíTi* 
ma . (, S, vAmbr. I. z. in Luc\ n. 54. } 
2.0. Et reverfi funt T'ajiores glorificantes & 
¡dudantes: Qe-um in ómnibus qíu? audieraftt; 
& v/deram, p m diffuw efi nd illos a Re-
feeundum Lucam Gap. 
vedi funt ad cufíodiam gregis, giorificantes 
Se laudantes Deum de ómnibus qux audie-
rant, non íblum ab Angelis, led a Mana <X 
Jofeph; & 1 " ^ ocu^s iP^ 1 ^u's viderant, cer-
tiores 'fa¿ÍJ experientia fuá omnia congruere 
d i¿ i s Angelí • • r o 
21. E t pojiifuam conjummatt Junt ates S. 
nt circumeíderetur puer : vocatum efi nomdn 
ejus Jefus , quod vocatum eft ab .Angelo 
priufquam in mero conciperetur . ImpJeto tém-
pora quod ex Lege Circumciíioni erat prae-
ilitutum , cujus temporis dies ultimus erat a 
natali odavus, circumeifus eft Puer , ut ob-
fervandas Legis daret exemplum, qui Legem 
folvere non venit, fed adimplere; & qui ut 
de muliere nafci, fie fíeri fub Lege dignatus 
e í l , Legis Audor Jicec ac Dominus. 
Circumcif. Chriíli caufas & rationes S. E -
pipb. ( Hderef. 30. 2S. ) fufius exponit . 
j , Primum ut fe carnem revera induiííe inon-
3, ñrare t , propter Manicb. ceteroíque qui íi-
„ miiitudine quadam ac fpecie dumtaxat ap-
„ paruiíTe docuerunt. Deinde ut corpus di-
3, vi nica ti conlubílantiale non eíTe demondra-
„ ret , ut Appollin. e x i í l i m a t : nec e ccelo 
„ delatum in cerra , qui Valentini error fuit » 
„ Tum uc cujus oHm Circumcif. audor fue-
35 rat , eam ad adventum ufque fuum obfer-
3, vatanj fuiíTe mérito comprobaret, atque ut 
„ omnem Judasis excufationem eriperet . Ni í l 
3j enim circumeifus foret 1 hoc ad fui purga-
j , tionem , íive excufationem afferre potuif-
j , fent : Nos C h n ü u m pra^putio prasdítum 
probare nequivimus. Prasterea vero eum 
3, oportebat , qui Abrahamo circurncidendi 
3, fui mandatum dederat; ut ad veri & aípe-
33 dum fogientis adumbrandam imaginem ap-
„ parens illud íignum &: afpedabilé pras fe 
„ ferret, ratum illud íua Circumcif. faceré . 
3, Circumcif. denique fponce fubiit, ut ea 
„ perfundus nihil jam cííe neceífariam often-
„ deret, fed aliam longe ilia prcelUntiorem, 
j , feilicet Circumcif cordis 41 . 
Qxxm aptem in folemni Circumcif. ritu no-
mina pueris imponerentur, Vocatum efl no-
men ejus Jefus , a Jofeph &Maria3 non ca-
fuaut humano con filio , íed divina juífione , 
i l l is , antequam conciperetur 3 ab Angelo fi-
gnifícata . „ Quod vocatum efi ab Angelo pnus 
5, quam in útero conciperetur " . 
2,2.23. E t pofiquam imoleti funt dies pur-
gationis ems feeundum Legem Moyfts , tule-
rum tl lumin Jerufalem , ut Jlflerent eum Do-
mino 3 Jicut f c n ü t u m efi in Lege Domini ( L e -
v m c r i z ) : Q¿¿ia omne mafculinum adape-
yens vulvam , fanBum vocabhur. Poftquam 
{ S^Aug. L i . i n L e v . q . i . ) impleti funt dies 
^uibus Maria purganda videbatur, feeundum 
H m h yilex, u Evang. Tt ¡I, 
I I . Sen fus Libera lis» í 3 3 
Legem Moyfis, cui tamen hac in parte iub-
dita non era t , cum immunda non eíl'et ,tuni 
quia non fufeepto íemine , fed ex Spir-
Virgo conceperat, non homincm purum , 0-
riginali peccato obnoxium quod ex concupi-
fcentia traducitur ;fedhominem Deum ,Sand-
S a n á o r . , Filium Altiffimi: tum quia finecor-' 
ruptione, fine doiore, fine immunditiis par-
tum mulierurn vulgo confequentibus ; Purifi-
cat. autem Legem fubiit Virgo puriífima ad. 
obedientiae Se humilitatis exemplum ; & ne 
fcandalum paterencur qui conceptionis & par-
tus ejus divinum myfterium ignorabant . Si-
muí autem duabus Legibus paruit , uni quas 
erat dePurificat. p u é r p e r a ; alteri quae erat 
de prasfentat. primogeniti in templo , ejuf-
que redemptione. Tulerunt illum ( puerum 
feilicet Jefum Paren tes ejus , María & J o -
feph ) ut f j ierent , id eft, offerrent eum Do-
mino , tamquam debitum & íacrum : Jicut 
feriptum efl in Lege Domini ( Exod 13. 2 . ) -
Q U I A omne mafculinutn adaperiens vulvarn % 
id efl: 3 quod primum nafeitur , fanBum Do-
mino vocabitur, id eft , dicatum atque con-
fecratum : Nam primogénita mundorum ani-
malium Deo immolabantur : primogenituirt 
vero hominis redimebatur 5, ficlis , eo quod 
Levitas loco primogenitor, facris Templi mi-
nifteríis mancipatí e f íent . Legiprimogenitor. 
Chriftus fubditus non erat , tum quia Legis 
conditor & Dominus; tum quia vulvam Ma-
tris non aperuit , fed claufo virginis útero 
egreííus eft. Virgo enim non folum ante par-
tum & poft partum , fed & in partu S. Ma-
ría permaník , quae Eccl - fídes e í l , traditio-
ne Patrumque fumino confenfu firmata 3 fei-
licet S. Ambr. in Ep. ad Siric. Pp- contra 
Jovin. hserefim, & Lib . de líiftit. Virg. c. 7. 
S. Hier . in c. 44. E z e c b , , S. Aug.Epift. 137. 
alias 3. ad Vo^ufianum , Libro de Hactcfibus 
ad Quodvultdeum c. 82. L i b . i , contra Julián, 
c. 2. in Ench. c. 24. & alibi, S, Paul Ép.4<, 
S Gaudent. Brixiani Epifc. c. 9- S. Le6n .Ser . 
1. & 2. de Nativit. Dom. , S, Pet. ChiyfoL 
Ser. 142. de Annuntiat. B. M . Virg . ; S. E -
phrem in Oratione de margarita pretiofa ; 
S. Procli Conftantinop. Epi íc , Orat. x. in 
Deiparam ; Thcodoti Ancyran. Homil . in N a -
taiem Domini ; Theodor. Dial , tt, S. Fulg* 
L ib . 1. de veritate Prsedeft. , c. t. Aufitoris 
Sertnonum fub Eufeb. Emií íeni nomine edi-
torum Ser. 2. de Nat ív i ta te Domini , Gena-
dii L ib . de Dogmat, Ecclef. c. 69. Elorrnifdse 
Rom. Pont. Ep. 79- JuíHnúm Imper*, Pe-
lagii 1. in ConfeíT. Fidei Epift. 16, ad G h i l -
debertum Regem fubie(íía , S. Hikfeph. lo-
Jetani Epifc. Lib . de Virgin. S. M i ; Vener. 
Bedae in himc locum >• S. Jo. Damafc. L ib . 4» 
I 3 de 
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de Fide c. 15- S. Anfeí. Lib. de Sacram. Al ta-
ris c. 3. Pet. Dam. Opui. 36. de Dei omnip. 
c í o . S. Bcrn. Ser. 33 ia Cant. Quod C qui 
Veterum ChfíftuiTj vuívám Matris aperuiíTe 
ajunt ., Se quidem folum , minus proprie lo-
cuti í un t , & i ta funt explicandi, ut de a-
pertionis aíFedum , non de re ípra, feu de 
apertione vera uteri 3c fignaculi virginalis re-
íeratione locuti inteliiganmr . Significare , J i í 
quam, voluerunt Chnftum ex claufo exifíe 
útero queraadmodum fi aperuiflec; arque ma 
trisfcecuoditatem probafle: folum autem ape-
ruifle matris utenun , qula íoJus cíauí'uni in-
venir, quod enim claufuai non eft , proprie 
non aperitur: nec alii infantes proprie ape-
riunc, curn corrupta jam ^matris -virginitate 
apertura inveniant, Hic S. Ifid. Peluf Ep- 2,3. 
1. 1. íenfíis e í l . .„ <^uod in facra , inquit 
feript. didura eft, quod omne primogeni-
3, tum aperiens vulvam3 fandum .efí Domi-
3, no; non de onmi primogénito dicicur: non 
s, hoc arbitrentur imperiti : fed He uno Jilo 
3, qui jjcúm par tu ederetur , vulvam aperuic. 
^, Siquidem vulvam omnem vi r i confortium 
.m & concubitus aperit. Quae vero Dominum 
3 , noftrum J.C. peperit , ipíe fine femlnecon-
3 , ceptus eam prodiens aperuit, & rurfusob-
3, fignatam reliquit^o ídem eíl fenfus S.Am-
philochii in Orar, de Occurfu Chr., ubi fub-
clit: Quantum attlnet ad virginalem natu-
ra ni , nullo modo patefaíías funt virgina-
3 , les portse. Si in Domini qui natus eft po-
„ tentiam refpicias, nihil ei claufum cft,íed 
a, aperta funt oninia : nihil efl quod obílet , 
nihil quod negotium faciat: fiquidem oran ia 
a» Domino referata funt" . Sic áeníque intel-
ligendus ,S. Hieiron. Dial. 2. adv. Pelag. poft-
qtiam enim dixit Jllud ..: Qmn'is qui aperit 
Dulvam > fanBus Domino wocabítur j ad Chri-
líum perdnere, fubdit : ,.,,Omnes'"haeretici <fer.' 
a, raverunt, non intellfgentes myíler iumNa-
3 , t iv i t . ejus; magifque ,ad fpecialem Natlvit . 
„ Saivat,, quam ad omnium hominum refer-
3, r i poteft hoc quod dicitur i ,£zech- 44. ) : 
3> Qtii aperun vulvam , fanBus "vocabttur 
3> Domino, Solus enim Chriílus claufas por-
as, tas vulváe virginalis aperuit 3 qua; tamen 
a, claufae jugiter permanferunt, Haec ellpor-
a, ta orientális, per quam folus Pontifex in-
3 , greditur Óc. egreditur > & nihilominus fem-
3, per claufa eft "e 
ib. Et M darent hofiiam , fecundum quod 
diíium eft in Lege Domini \ par turturum, 
ttut dno f pullos columbarum . Profeái funt 
etiam in ferufalem ut in Templo Domini 
hoftiam offerrent pro peccato, id eíi immun-
ditia legah, non filii(ut S.Aug. O ±c.m Lev. 
& S. Leo zpift. 16, alias 4. c% z^Uvt 1% 6t 
ncti Evangehi 
putaverunt) fed matris, in legepraferipta/rs^' 
feilicet par t urturum ^ aut dú os pullos coluro 
barum , quds pauperum erat oblatio, agnunn 
oíferre non valencium . Geminarum autem co-
lumbarum , aut turturum una ofFerenda erat-
in holocauílum, ad gxatiarum aítionem pro 
felici paren; altera in facrificium pro .pee-
cato, id e i l , ad expiationem immunditia; le-
.galis; qua? tamen in Deip. Virg. nulla fuir, 
ut fuperius diximus: ünd'e fue defunda obla-
;íione efl propter confuetudinem legis 3 non 
propter necejfitarem y i m S. Auguftini ver-
hh. utar :)• 
/i¿5,. i 6 ü Et*wée homo Erat in Jerufalem^ 
tCui norñán Simeón > homo ifie jufius • & 
tiinoraius , expeBans confolationem Ijrael , * 
& Spin :S. erat in eo: (3° refpünfum •acce*' 
perat a Spir, S. •> non vijurttm fe mortem ni-
Ji v/deret Chriftum Domini , Tune teniporis 
homo juflus & Deum timens, cui nornen Si-. 
sneon ^ quem Laicum fuiííe probabilius cen-
ient Euthym. & TheophyI., quam .Sacerdo-
cem Audor JLib. de communí eílentia Patris 
& Fil i i apud S. Athan. , Se Auítor lib. ce 
Vitis Prophet. apud S. Epiph. , cura drascu-
;lis recentioribus J atque Piclori'bus., tepugnan-
íe S JLuc. í lent io ) Hieroí'olymis erat (Fidd 
^AHatium Diatr. de Simeonib.) . H ic adven-
tum Meffias expedabat, & .ferventibus votis 
deílderabat, ut finem acciperet peccatum, & 
adduceretur juííitia fempiterna : ís enim ad-
ven tus Chriíli Domini finis, hace vera ífraeí 
confolatio: de qua If. 49. 33. „ Laúdate coe-
„ l i 3 exulta térraj, jubílate montes laudera , 
„ quia couíblatus eft Dominus Populum fuum , 
j , oc pauperum fuorum miferebitur, Et c. 
3j 52. 9" Gaudete & laúdate fimul deferta 
3, Jerufalem : quia confolatus eft Dominus 
3, populum fuum , redeniit Jerufalem. Etcap. 
J» v^z. 13 quomodo fi cui mater blanditur , 
3, ita ego confoJabor vos & in Jerufalem con-
3 , folabimini. Et Jer. 31. n . 13. Redeniit 
» enim Dominus Jacob, & liberavit eum de 
3, manir potentioris... convertam kf íum eo-
rumin gauSium, & -confolabor eos". Hace 
confolatio Ifraeí , quam Simeón vir -pius ac 
religiofus exfpefíabat, fpiritualia :JVíeffis be-
neficia, plebifque ífraeí , & totius l i urna ni 
generi's a íervitute peccati, da'monifque ;ugo 
per Chriftum Dominum redemptio. Et Spir. 
S. erat in eo , non íclum per gratiam fan(fti-
ficantem & chariíatcm quam in ejus corde 
diífuderat, fed etiam per donum Propbetisc. 
EtSpir-S. revelante cognoverat, fe non mo-
r i turum, nift videret> non folum oculis fi-
dei , ut jufti acPrcph. ceteri, fed oculis cor-
poris: Chriftum Domini-. $fólfiarn promiííum , 
a Domino m^náwm oJeo l ^ t i t i * pras con-
• for-
íecuncíum Lucatrt Cap 
fonihas fois, id eft, tota plenltudine Spiiv 
m. inraque íubfíanda Deitaiis.-
2 7 zS' E i vente i*1 Spifitu in templum •:• 
afflacu & impulíli Spir. Sv E l cum inducs-
^ ' ^ f pmrumje¡ i im pafentes ejus ,. Cum Ma-
ría" yízttt Jeíu , & Jorepfi qui putabatur &C 
jure conjugii erat ejus patera illum ínferrent 
in Témpluin ,.. ut quoá ex prasícripto Legis^ 
aeri folebat pro primogenitisj pro eo imple--
renc , offerendo illum Doraino íolemni r i t u r 
acceph eum Simeón ex njanibds- Virgijiis im 
ulnas fuas ,eumque íümma dey^otione & clm-
rítace complexus , benodixi, üeum , granas 
agensquod promlíia fu i^ hnpleviíret: & dixif. 
2.9', '^.unc dimktis fervum tuum . Domine % 
[ecundum verbum tuwn in pace * Domine y 
qui vitas- ac mortis. fupremuni jus fiabes-, qui 
me fenem maturum aevi bafíenus in vita' 
detinuifti ut promiíliifn erga me tuum imple-
res r nu.nc fervum tuum dirnittis 3 & hujus 
GorpQns-' vineulis-. foJvis iseruni: acvot i com* 
poüem ad melioreni vitam., ad paeem seter-
nam . Jam tetu£ morior r pace inter divinam 
Majeliatem tuara & homines per CfiriHuro 
• tuum ccnciliaca ( SSspr. 1. de ¡nonal. Origen,, 
hom, i f, in Luc. S. Greg. TSlyJf. Chryf, orat. de 
Qccur/u Domíni ) „ 
30. Quia v'ulerunt oculi mii fahitare tíiumv 
Chriílum íaíutis Aucíorem olira a te promif-
fum , jam vero miífura atque exbibitmn 
31. 32, Quod parafti ante faciem omniu/m 
populorum. Quem ab aeterno paratum, expo-
füiíli fub oculis non Jud^orura tantura fed 
omnuirn populorum, ue in eum credentes fa--
lutem aeternam confequanturLumen ad re-
veiationem gentium-, Hunc ( inquam ) in mun-
do or i r i fecifti , ut lumen reveíandum genti-
b'Us in íümma Dei ignorantia verfantibus: Í5^ 
glorian piebis tua Ijrael\ . Se ut fingulare 
• decus ac ornamentum ifraei Popuíi tu í ' , ex 
quo^fecunduni carnem progenitus y cui: pro-
miííus, a quo expedíatus , apud quem v i d u -
nis, prasdícaturus, &Miracu!a editurus eíK 
Conter cum Pf.gj.t.'j, „ Notum fecit Domi-
« nus lalutare fuum r in:. conrpedu geñtium 
í*5lJétóWfí| juftitiam íuam . Recordatus eft 
r, miíéricordiEe fase , 8t ventatis fux domui 
« Ifraei. £/• i / " , 49. a, parum eíl ut üs mibi 
x, lervus ad ílifcitandas tribus Jaco'b, 3c fe» 
r, ees ffrael convertendas . Ecce dedi te in 
„ iucem gentium ut ñs falus mea ufque ad: 
„ extremum t e r r a e . 9 . Ijraeütc? y 
n quorum adoptio eil ffliorum , & gloria, & teíh 
» • » JegisJatio, & obfequium , & prormíía : 
»: quorum PP; % Se ex quiBus eft Chriftus 3 
-•J qui eft íuper omnia Deus Benedidus in í x -
cuk . E t ad Eph. 2. Memores eftote vos. 
*r §etltes , «., quiá eratis in illo tempere f i -
* I L Senfus Lítteraüs* J3 ^ 
ne Chrifto , aJíenati a converfationelíraeí 
„ & hofpites teílamentor., promifíionis ípeni^ 
„ non habentes, & fine DcO in hoc mundo a-
„ Nunc autem in G. J, vos qui aliquando e-
j , ratis íonge >» fadli eftis prope in fanguinc 
„ Cbrifti . . . . E t veniens evangelizavit pa-
„ cení vobis qui íonge fuiílis ; Se pacera lis; 
5, qui prope " . Prius autem commemora--
tur revelatio Gentium quam Ifraelis gloria : 
quia cum plenitudo Gentium introieri t , tune' 
. o mnis liraei falvus fiet (, K Beda Rom, I U 
, 25, 26. ) , 
33. E t erant pater ejus iSn mater ^oie^h 
& Mana , mirantes fuper bis qu& diceban-' 
tur deilh ^ a prima ejus conceptione;' ( 0n~-
gen, ]join, to. ) id eft , quse de illb dida erant 
ab Angelo , ab Elifabeth , ZacH., Simeoiie. O-
mnia enim ílmuícollata admirationem augebanta-
Jofeph Cbrifti Patrem rede appellac Evang.s 
quam vis ab eo non geni t i , fed ex María, Virga 
de Spir. S. concepti:; Quia é> virum drfaritf 
re ¿le intelligimus fine commixtione carnis ¡plic 
copulation$ conjugii'x & ob hoc etiam Cbri-
fti Vatrem miilt® conjunüius^, qui ex e}u& 
conjuge natus Jtt y quam fi ejjet aliunde ado~-
ptatus ( S. xAug, /. 2- de conf, Em c> 1. ) «• 
34.. Ep benedixtt illis Simeón : Jofeph & 
Mar i^ . fimuí gratuJatus eft, ac beatos prsedi» 
cavit qui talera fiiium haberent. Turn adMa-
riam , quam a Spir. S. edodus matrem eíTev 
Chrifti ííne patre credebat, converíb fermo-
ne 1 Ecce , inquit ^ pofitus eji hic in ru'mam 
Í3* in refurreBionem multorum in I j ras l , 
in fignum cui esntradicstur : Scito Hunc i n -
fante m expofitum efíe a Deo , cui fi placet 
SÍoriae fuas confu!ere, ut fit multis ex popu»-
lo Ifraeí occaílo ruinae , feiliect reprobis c u l -
pa ília pereuntibus; multis vero caufa & aii-r 
éior reftrredionis five falutis , fciíjcet eie«-
d i s : & veíuti fignum in quod. omnes jacianc. 
íagittas contradidionis fuas , ejüs dodrinarrk* 
fpernentes Se impugnantes, miracuíadasmoni 
tribuentes , calumniis, blafphemiis , t o rmén-
tisatrociíHmis opprimentes » niorte turpiííim®-
condemnantes . Gonfér cum 1. Pet. c. 2. v* 
4', Se feq..„ Ad quera accedentes lapidemvU 
„ vum , ab hominibus quidem reprobatmn x 
ü a Deo autem eledura , Se Konorifcatum 5 
3, 8e ipil tamquara lapides viví fuperasdiíica-* 
„ mini . . .Propter quod continet Script. Eccer 
„ pono in Sion lapidem fummum anguíareni;í 
,5 eledum , pretiofum : Sé qui crediderit im 
„ eum non confundetur. Vobis igitur honor 
„ credentibus non ctedentibus autem lapiss 
quem reprobaveruní jediílcantes, hicfadns 
;, eft in caput atiguli, Sí lapisoífenfíonis, é c 
j , petra ícandali , his qui offendunt verbo r. 
% nee credunt in quer & poíiti funt. Et 
£ 4i- ,» a di 
i $ 6 Expoí i t io Sa 
ad Cor. z. 14-1 5- autem gratias . . . qui 
35 odorem notitiae fuse mamfeí ta t per nos in 
o m n i l o c o : quia Chrif t i bonus odor fumus 
j , Deo , in i is qui falvi f m n t & i n lis qui 
pereunt : aliis quidem odor mortis i n m o r -
tem ; aliis autem odor vitas in vjtam " . 
Obfervandum porro quod Simeón C h r i ñ u m p a -
ra tum aate factem ommum populorurn j a l u -
tare , & lumen abfolute d ix i t quia divinum 
propofitum efi falus &> de'tficatio fingulomm-. 
( l^omme autem p r o p o f i t i , generalem condi-
tionatam, inefpccLcem ¡ a l u ú s omn'ium votun-
tatem í n t e l ü g n • non jpec iakm > abfolutam , 
& efficacem quam S. Vaulus eleftionem fe-
cundutn propofitum vocat S. Greg. N y f l . a 
T b . i u C a t . c i t ) i n ruinam autem & r e í u r r e -
¿ l ionem mul to rum , quia nec omnes í a lvan tu r , 
:nec omnes pereunt : Quod autem t n u i t i fer-
Y a n t u r , falvantis eft donum , quod plures pe-
r e u n t , :pereunt ium cft mer i tum . 
"if.Et tua/n ipfius animam pertranfibitgta-
diust ut rsvetentur ex mult'ts cordibus cogt-
tañones . E t tuam , o benedifta Ma te r ( S. 
*yíuir. Ep . 149, a l . 59. q. ult. n, 33. ) j ani-
mam vis acerbi l í ími doloris , quafi gladius a-
ctttiffimus penetrabit , cum Fi l ium tuum j n 
cruce confixiím & perfoffum videbis > tu ra 
f e r ro clavorum & , c r u d e ü s lanceas; tum gta-
diis l inguarum biafphemantium . G í a d i a s i g i -
í u r n o n alius hic intelligendus eft, q u a m t r i -
buía t iohrs» quo materna anima vu íne ra t a eíl 
ífolaris aíFedu » Ipfe íü i t gladius in ore per-
í e c u t o r u m , de quibus in Pf. ( 58. g, ) d ic i tur : 
E t gladius in ore eorum .Ap-fi enim erant ti-
Jii- búmiaum } quorwm dsntes arma f a g h -
t ¿ e l i n g u a eorum glad'ms acutus { Pf. 56. 
5. ) . Nam- ¿k f ¿ r r a m quod pertranfiic an i -
mara Joíeph , pro dura t r i b u l á t i o i i e pofitum 
rtwhi videturr^. Aperte quippe dic i tur : F e r -
f-um pertranjiip animam efus , doñee veumet 
verbum ejus , ideft , tamdiu foit i n dura t r í -
í>uía t ione, d o ñ e e fiererquod p ra :d ix i t . { C a v e 
9e mni: Origen, homll. 17. & S. Chryf. hom. 
.de oceurju Dom. Autt'. Oudefi. Veu & Rov* 
Tef i . ínter &. ^Aug. opera editar. , & c . gla* 
•Mum dufeitationem in- Chr. TPaff, tmerprete-
S- *Aug; Ep. 146. q. ult. Y, H i n c enim 
B^agnus eft habitus , & ab. i l l a tribulaEione 
l i b e r a t u s . 
Vp: revelentur ex multis cordibus c o j t a t í o -
v ¿ s . ífaec verba ad prasced. Ver f . refemn-
t]XT , non ad iftani Propí ie t i íe partem. : E t 
tuam zpfius animam pertranfibit gladius ; fen-
J u s i g j t u r ifte e f t : Vofttits efi Cbriftus m r u i -
& i n refurrefiionem mulforum', (£51 i » 
jigmim cui contradicetur ut. renekntur ex 
muJits cordibus eoghathms . U eft , i ra fiet 
ur qaod i a muUQf.um c o r d i b n j j a t u e r i r . í 03a-
n&i Evangelii 
niícílum fíat : u t cognofeatur qüo^ qulíque Ig 
Chriftum fuerit animo, dum al i i ipíi adhaere» 
bunt & in eum credent; a l i i i l lum deíerenc 
ve! oppugnabunt: al iorum malignitas infi*. 
dice, fcil icet ^ « ^ « J r ^ w ; a l iorum infirmitas ^  
íc i l ice t difcipulorum per ejuspaflionem patebit . 
36. 37. £ í erat j í n n a Vrophetiffa , filia 
Thanuel de tribu *Afer : h¿ec procejferat in 
diebus multis \ & i'ixerat cum viro fuo ítn" 
nis 7. a virginit, f u á . Erat etiam temporis 
Hierofolymis mulier Prophetise dono ínfignis, 
filiaPhanuel de t r ibu Afer { i . T a r a l i p . 11 
quae quidem tribus cum 9- aliis abduda erat 
in cap t iv i ta tem, fed tamen mul t i ex iis t r i -
bubus cum tribubus Juda Se Benjamin per-> 
m i r t i remanferant religionis caufa y cum p r i -
wum regmim íub Roboamo divifum eft , Se 
t r ibuum i l í a rum fommam deinceps í e c u t i f u e -
rant . Era t autem tribus Afer i n Galil íea . 
Inde o r tum ducebat Anna , quse de magno 
Proph. C. J. prophetavi t , ut omnis fexus, o» 
mnis setas > omniíque p ro feso ipfum mundi 
redemptor. efle a Deo promiflbm teftaretur, 
Haec vero mulier prove¿íae admodum eratag-
t a t i s / & a prima fuá pubertate , id eft , ab 
anno c i r c i t e r 12. quo nuptui data fuerat , 7» 
anuos vixerat cum v i r o , ac deinceps ab an-
num ufque 84. aetatis vidua manferat , iníi-
goi c o n t i n e n t i » laude, ut fequ. Ver . Evan-g* 
comrnemorat, additque eam eximise fuiífefan-
d i t a t i s , u t ejus t eñ imon ium omni efíe exce~ 
ptione majus oftendat . Et htec vidua ufque: 
ad annos 8'4. q u a non difeedebat de templo ? 
jejuniis & obfecrationibus ferviens m B e a ? . 
die . Templum aífidue frequentabat , jejuniis: 
Se orationibus fine intermif í íone Deura co-
í e n s . j í n n a i g i tu r ^ ftipendiis viduitatis , 
moribus talis ¡nducitur > ut digna p lañe 
juijje rredatur, qu<e Redempt. omnium venif-
fe nuntiaret ( S\ .Ambr. I. t . l n Luc . n,6z.)^ 
3^. E t htfc ipja hora fupervenkns , cm~ 
ftebatur Domino . Eodem temporis momento 
quo Cferiftus i n Templo offerebatur , oppor-
tuneveniens , eodem fc i l ice t afflata Spir.quo 
S. Simeón- , Chriftum D o m i n u m viciííim iau-
dabat. Se gratias agebaü pro communi bene-
ficio : «¿^ loquebatur de rilo ómnibus q u i é v -
fpeólabant re:demptfonemlfvael; ómnibus prae-
fcntibus & oecurrent ibus , vel ómnibus H i e " 
r o f o l y m i t i s - , fídelibus , qui redemptionem I -
fraelTec.undum Prophetarum vaticinia j a m i m -
minentem nTajori devotione a^ c fervore exfpe-
d a b a n t , de/;larabat Puerum Jefum eíTe Mef~ 
ííam ac Redempt. a Deo pramiíTum , ac: o-
mnl.um D o m i n u m . 
39.Srt ut perfecerunr omma fecundnm Le~ 
gem Domzni , r e v e r f funt in Galil<sam , i n 
flvitatem fuam ISlaxareth . Ü t perfecerunt: 
íecundum Lueam Cap. 
Émnla qux de nutrís Purific., & pueri pri-
p ogeniti oblatione ac rcdempt. Lex praefc^ 
bit reverji funt in GahUam > nonimmedia. 
Ved inrerpofita fuga in ^Egyptum , quac 
non ex Nazaretb inita fuit , fed vel ex Je-
ruíaiem , vel ex Bethleem , vel ex itinere 
gethleem veríus . Unde S. Matth. ( %. i t , ) 
narrat Jofeph ex -¿Egypto in Judseam , non 
vero ¡n Galilaeatn rediré cogitaíle , quod ar-
gumento eft ex Juda, non ex Galilasa fugif-
fc in ^gyp tum . Galilasam autem nomínat 
Ibi S. Luc. ut ad fequentem tranfeat hifl:. , 
pr^termiíTa fuga Chrifti in Mgyptum , de 
qua S. Matth. 
40. Tuer autem crefcebat 1 ílatura & ro-
bore corporis , confortabatur ¡ fpir i tu: a-
oíníi d®tes, vis ingenii , judici i , memorias ; 
quia & Spic. S. dona pauíatim in eo emrca-
bant: verumcamen plenus erzí fapientia, ab 
inicio, & ¿ratia Dei eraí in tilo. Cum ita-
que gratia <5c fapientia flabili & nullius in-
crernenti capace plenus eíí'ec > fola hominum 
opinione crefcebat fapientia & corroboraba-
tur fpiritu , quatenus divina dona fe in eo 
magis magifque temporis progreífu exerebant 
ac manifeftabant, qui üei virtus isr fapien-
tia efl y & in quo inhabitat omnis plemtudo 
divinitatis corporaliter. 
4t. E t ibant parentes ejus, María de Jo-
feph , per omnss annos in Jerufalem , ad 
Templum Domini , in die folemni Ta/cha; , 
Jofeph ter per annos fingulos in Templum 
proculdubio veniebat^, fecundum presferiptum 
Legis {Deut* 16.16.) jubentis ut omnes ma-
Iculi ter in anno fe coram Domino fifterent, 
fcilicet in Pafch,, inPentec., & in folemni-
tate Tabernacul. Cum autem veniffet in die 
folemni Pafcha , eumque Maria Virgo SS. 
conjux religionis caufa pro more comirata eí-
let , ea condgerunt quae de Jefu puero duo-
decenni raox narrancur. 
M , 43. Et cum faólus ejjet annorum 12. , 
afcendentibus illisjerofolymam Jecundum con-
juetudinem dieifejii: confummatifque diebuí, 
rite celebratis diebus Azymorum ; cum redi-
rént in Galilseam , remanfit puer Jefus in 
Jerufalem, non errore , non cafu , fed divi-
i3o confilio: iy* non cognoverunt parentes e~ 
Jus. Uilciis parentibus remanfit. j . Non otio-
3, fefuorum perhibetur immemor extitilTepa-
rentum , fed ut nos infíruat , quia non 
o, lolum antequam parentes ip f i , verumetiam 
3) antequam Abrahatn fieret, ipfe efl , in ci-
5) vítate potius ac templo D e í ; quafi paterno 
Wre refidere deledatur ( Fen, Beda ) i \ 
.44.4 5. Exijiimantes autem ilhm effe Inco-
mnatUy cum famíliaribus &: amicís, quíbuf-
€H?n icer quafi turmatim facleb.int,j venemnt 
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iter diei i fecuri quod in communi hoípitio 
fub vefperam eum invenirent, iter diei coii-
fecerunt. Exfpeílatione vero fuáfruílrati > re-
quirebant eum inter cognatos , i^ n notos . Et 
non invenientes y regrejfi funt die íequenti in 
Jerufalem , máxima foliieitudine requiren-, 
tes eum. 
46. Et faBum efi pofi triduum invenerunt 
tllum: 3. die iavencrunt, in templo > fedén-
tem in medio Doftorum audientem illas > & 
interrogantem eos > inflar difeipuíi quseftiones 
proponentem de iis qus ab illis docentibus 
audiebat, five de Lege acProph., quafi difee-
reveüe videretur quas ad Relig. per t ínebant . 
Sedebat autem non in eodem quo Dodores 
ordine ac fubfellio , fed inferius inter audi-
tores , modeflíse in ómnibus przebens exem-
plum, & decorum fervans pro rationesetatis . 
47. Stupebant autem omnes > qui eum au-
diebant •> fuper prudentia & rejponfis ejus . 
In admíratíonem rapíebantur quicumque i l -
Jum audiebant tanta prudentia, tam intelJi-
gentis judicii vi dubia proponentem , & ad 
quse ilíones ipil a Doftoribus pro pofi tas vicif-
fim refpondentcm. 
48. Et videntes , parentes ejus^ tam info-
litum eventum, admirati Junt, non pruden-
tiam Se íapientiam ejus quem « te rnam Sa-
pientiam, & Deí Filíum eífe certílfime no-
verant, Et dixit mater ejus ad illum : non. 
publice, ut credere par eft , fed privatim , 
ne tali filio gloriarí videretur: Ei l i , quid 
feáfli nobis fie? Cur nobis infeiis remaníiílí, 
quos tui defiderio non poífe non angi probé 
noveras? Ecce Tater tuus •> & ego dolentes 
quarebamus te. Maria Chriftum interrogat 
tamquam filii fummo dolore amiíTi, & incre-
dibili gaudio inventi, potiori jure mater, ve-
rumtamen Jofeph. virum fuum fibi prseponic 
ex reverentia & humilítate. Tater tuus, 4s* 
ego dolentes quárebamus te, quia tenerrimo 
affeftu amantes. 
49. E t ait ad tilos : Quid efi quod me 
quórebatis ¿ nefeiebatis quia in his , qu<e-
Vatris mei funt-, oportet me effe t Non erat 
cur me tam anxie quaereretis, fiquidem co~ 
gitare poteratís me in domoPatris mei, fc i -
licet in Templo, quaerendum ; & in ejus ne-* 
gotiis, in ejus gloria procuranda verfari o-
portere; pro ratione miniflerii oíficiique mei , 
quo ad hoc vení in mundum ut teftimonium 
perhibeam veri ta t i , uXdodrínam falutis ho-
mínibus tradam, ut glorificeniPaírem meum 
coeleílem, qui me mífit. Parentes igitur his 
verbis non reprehendit Jefus, fed docet nul-
lum ipfis jus efle in ea quae minifterii fui funt 
( Orig. hom. 20. S. Epiph. Hd¿r. to. Theophyl.), 
50. Et ipft non tntsfkxéfunt vtrbum , quod 
lo cu-
138; Expofuio San£li Evangelio 
¡pcutus ejt_ ad' ees Qiutnvis Jefum Deum >, ticiebat ut s ta te , ka íapientía, & gratia-
<k Chriftum eíTe certo feirentac firmiter ere-- „ non q.uod incrcmentum üla caperent . Qu¡c|' 
derent: tunq temporis tamen. plene non in- enim eo quoa ab init io p ^ ^ ^ a m ;e^títi¿1 
tellexerunt verbi illius fenfum ac inyRerium j . . „. poíTéc eíTe perfedlius Sed cluoá hste pa.^ . 
id eft, quasnam effent illa, quse, dicebat Par „ lacim aperirentur , ac fefe proderenc . xía 
tris fui negotia, in quibus eum verfari opor- „ S. CyrUl. \Akx. ( / . 3. com. Kefior) Q ? ^ 
tebats docendo primum homines3.ac deinde n dimus ex ipfo ventre uteroque V i r g . , Em, 
pro ilüs moriendo . Tres partes miniílerii J» manuelem ipfum, qui Deus erat , hominem 
Chrifti 5 Facerét^d&rííre, p a t l & mort. .prodiiffe s. plenum omnino fapientia &gra-, 
51. E t defcéúdit cum eh, . veah IVf^* ?> tía-, quss. iJlt nacuraliter ineraí . Quodnatn-
zareth , is* erat fubditus. illis . Defcendit 
cum eis, Se ipfos in domun^ feeutus eft, i l -
lifque adha^fit ¡Sé paruits ne fe emancipaíTe; 
videretur, & portea , uc Patris, cceleílis nego-< 
tiis vacaret, parentura.obedientiam neglexir-
fe. Non necelílíate porro j íed dignationc ter-
reáis parentibus fubditüs fuit. TS^ oa., infirmu 
tatis, /ed.pmatis erat ifta fubjeBio (5"; Jímbr, 
l%z.inLuc.). ^ -
E t -mater ejus cpnfervahat omnia^ verba 
hac m corde fuo-. omnia dida faíla Chri-
fti Virgo Mater fingulari diligentia obferva-, 
bat, & raernoria retinebat , etiamf: nondmn 
3>,igitür mcrementum' caper'eí:, iJIe, 111 qu0 
íimt omnes theíauri fapiencis , qui coele^ . 
iyMs gracias, una: cum Dco Pátre latgitor 
5, eft ? Quomodo ígitur profeciííe didus eli> 
„ Nimirum quo¿ Deus Vérbum CUÍTI incre» 
.menta & setate corporís f u i , divinorum bo-
JJ norum- íignificationena commenfus fuerit . 
i^jtak Theod. ( /. si Hds'n FabuL f. 1 3 , ) : Me-.-
„, rito > (inqmt) cum íetatis incremento con-
junxifc proíecluna fapientias. Nampromeiu., 
j , fura setatis. corporeae ,vdivina natura pro» 
3,, priam revela bat iapie^ntiam:ÍC. Ka S. Hier,-
in comment, ( in c. j.r.-. J e n ) > b£r;c verba ex^ 
\>\\CKWS', Fosmtna. chcumAah.lt virum, quEc omnium rationem intelligeret, eorumque me 
ditatione pafcebat animum , fidemque fuama^ Ghriílo interpretatur'Q^tía- juxtek' incremejt 
iebat Fi l i i fa¿!a„ & dida non.muliebri Í6» ta. quidem-rftath Kper. vdptus is? infantiam 
quacitate & . jadantia diyulgans j fed ea,. feri .. 'proficere. videtm Japientia. is^^tate; fedper-
bpns in tabuüs cordis, ,ut ea cum Deus vel- fefluj vir-, m 'ventre. fcemineQ- fo-liih. 'nenfibus 
Jet, ad ejus gloriara, & Eccl. utiiitatem di- continebitu^. Ubi perfedum virum nonnifiía-
ícipulis ejus vulgapda. prcedicandaj five e- píen tía fuiííe fignificat . in qua nuílum progref-
tiam feriptis mandanda narrarec , uc S, Luc. fuñí Habuit-,. Ka T i t . Baftren. { in c . i . S. Luc.) 
narravit. 
52. E t jefus proficiebat fapientia s ijft 
t.0te , Í3*:- eratia.. apud. Deum , ^ homines .... 
Proficiebat íápientias.. & gratis operibus, .ef— 
ledis , ilgnis , quac Script. Si ufa Sapientia 
Se Gratis, vocantur . ( Luc, u , $i> J a c , 3. 
13. y / . 4 4 . 5 . ) . 
Non profecit fapientis & feientise habita: 
ac donis cum ab inicio conceptionis fuerit 
Tlenus gratiát is*. verhatis ( Co/ojf. ^\ 5. ) > 
Sc ln ipí'o ovmes thefauri fapientiái & [cien-
titf tmt abfeonditi {Jo, i , ) , Proficiebatdum-
taxat fapientia feu feientia ufu acquifiüa & 
experimentali , non infufa ; proficiebat exté-
r io r i íapientii» oítenuone & gratis manife--
ftatione fecundura proportionem astatis v Que-
madmodum fol ab ortu in meridiem progre-
diens claritate proficere dicitur , non, quod 
i l la in íe crefeatj fed in effedu tantura, quia 
majorem lucem apud nos fenfim diffundit. Sic. 
explicar S. Greg. Naz* { orat. 1. ad Ckdon, 
rrat. zo. ds L a ú d . S a j i / i i ) , anathema dicens 
l i s , qui Chriftum aííerunt ex openbus perfe-
d ü m : 3, Quod enim, inquit, initium habuit, 
„ aut proficitur, ^non eft Deus: tametfi hace 
idcirfcp de eo dicantur, quod paulatim íe-
95 fe patefecerit,, £f ÍT/Í^': inquit > prc-
ímplebatur ( / ^ f i W ) fapientia & g-atia,. 
non quod ejus acceffionem pilara caperet s 
j , femper enim es divinlt. quod plennra & . 
„ perfedum eft , habebat : verura ;deo quod' 
„ Deus. Verbun* una cutm corporis- as ta te j -
„ paulatim fapientias atque gratiíe o.ftenfio-
„. nem explica re t •. Jta Theophy/. ( i nbunc loe , ) ; : 
, j Proficiebat fapientia 9, {^ f . Non quod íapiens 
3 , proficiendo fadus fuer i t , fed quod paula-
„ tim fapientiam íuam detexerit . . . Emicatio • 
„ fapienti* ejus, profedus ipfius eft . Ita 
„ B/rrts, {húm. i n Ev, MilTus eft): Ñeque 
enim, minus habulfc íapientia? , vel potius 
3.,. non, mi ñor fuit fapientia Jeíus, conceptus 
„ quam natus : parvus quaüx magnos . Sive 
„ ergo latens in ú te ro , íive vagiens in prae-
j , fepio 5 five grandiufcuiüs .Interrogans Do-
3^  dores in templo; íive jam petfecís setatis 
j , docens in templo, «que profedíó plenus. 
„ fuit Spir. S: Nec fuit hora in quacumqu^ 
„ aetate.íua , qua de pleriitudine illa quam ^ 
„ fui conceptione accepit. in útero vel ali-
,. quid minueretur, vel aiiquid eidera adjice-
j , re tur , fed a priheipio periedus, a princi-
„ p ío , inquam, píenus fuit fpirltu íapientia^ 
„ & intelledus , fpiritu confilü & fortitudi-
„ nis, fpirltu ícientiee&pictacis \ & fpiritu t i -
moría» 
3) 
fecundum Xncam 'Cap 
* l f f t t C h r W decUrans Jubdh: Nam quod 
fect,ndum qwod erat ' fecl í"t-'<:Linc!urn ^l,0.cI 
>' !,.,Darct>at, inteJligendum cft ; non quia v i -
" d licet aliquiJ ei n o v ü m accicleret >-qnod 
ante non haberet, ' fed quod accidere vide-
" batur , quando vo!ebat ipíe ut videretúr . 
Tu l'dnib cum profícis 3 "non quando , nec 
3' qüanr •ni vis , profícis : fed te nefeiente , 
3' tuns m o d e r a t ü í profedus, t ü a vita difponi-
3' t(I¡. | vero puer Jefus , qui Siíponi't: tuam, 
3\ dirponebat '& ía&m , & guando vole-
quíbus vo íeba t j íapiens apparebat; 
3c iu ihüs voJebat, fapienlrior ; quan-
do &• quipus volebac j f a p i e n ü i í l i m u s q u a m -
3'auam i n Te numquam cffet nifi fapientif-
fimus. Simil i ter & cum femper Oftini "gra-
jj tia plenus fui í le t , five quam apud Deum , 
„ five quam apud í iomines íiaberc deberet j 
„ pro fuo tamén, a rb i t r io eam nunc plus , 
,. nunc minus oftentabar , prout cernentium 
„ vei meritis congruere, vél fa lu t i e x p e d i r é 
„ Iciebat, •-. . _ 
• De íapientise íeu ícient iae e x p e r i m e n t a ü s , 
non infufe, mul to minus beatificas auc d i v i -
uas pí'ofeclu in te í i igendus S. Amib r . ' ( /. -de 
hcarn. ) . Profefius eft { i n q ü h ) setatis, & 
„ profedus fapientias , 'fed humanas eft. Ideo 
•5) atatem ante p r ^ m i f i t , u t fecundum homi-
3, nem crederes didum. ¿Ecas enim nOn d i -
5, v i n i t á t i s , fed cOrpOris e í í . Ergo fi proficie-
3, bat fapientia hominis . Sapientia autem fen-
v fu proficit , quia a fenfu fapientia . Jefus 
•3) autem proficiebat asta te & fapient ia . Quis 
si fenfus proficiebat? Si humanus, e r g o & i p í e 
5, fufeeptus eíl . Si divinus s ergo mutabilis 
3) per profe^um , Quod enim proficit 3 u t i -
3, que mutatur i n melitis, Sed quod div inum 
3, eft, non rnutatur 4t. Quod aurem fiunc If . 
locum ib id . explicans. Priufquamfciat puer 
si patrem , aut i rur rem , accípiec v i r t u t e m 
•3) DatBafci , Se fpniia Samarise ; fubdh \ Sa-
•JJ pienciam enim Dei futura & oceulta ' non 
rail un t . Expers autem agnitioms infantia , 
55 per humanam utique imprudentiam quod 
3) adhuc non didic í t ignorat : *' Id unum f i -
gn ncat , Chr i í lum i ta fe geííiíTe ac fi agni-
tioms c-xperseífet; ac fapientia p ro fed í fe fe-
cundum ofíenfionem ¿ca l io rum horainum opi~ 
«icnern ; ne fi m pnerili ^tate perfctlnm fa-
Piennam oftenderet . non e-u ídem nobifeum 
*^cxM m0nñ5i fim,lis v i d e r e t ú r . 
i K-óJicrebat apud D¿um & hommes , id 
non Amúlate vPon fiae,Ted v e r é ac fin. 
í n ! 0 ^ 0., tniaibur(jue téftiblíS > judicibus. «Pp.obatonbus, 
. 1 1 . Sen fus Moralis • 
S E TS[ S V S M O K ¿ £ L I S , 
si. T^Xiií 'ediBmn "a C<ef. Jíugufto , '-w dejy 
AIJ cribér¿tur 'unlveifus orbis, é cc . Divi-
num ibi myílerium declaratur , divinse dif-
penfationi ac decretis nefeiens fervitCasf. Au-
gurtus. lDum enim "profeíTio faeculafis obten-
dicur , fpiritális impletur, non cenarura Regi 
dicentía , fed cal i . „ 'Profeífio ifia íidei/ ( í . 
„ Mmbr. ¡. i . i n ' L u c \ 3 6 . 3 7 . ^ 38.) j 'cen-
3, fus eíl aniinorum ; abo lito enim Synagóga; 
„ cénfu Vetuílo , novus celnfus Ecc!. parabatur, 
qui tormenta non exi'ge'ret 3 fed aüferret : 
5, & fpi r i ta i i te r in_ typo plebs fuá jam Ghri-
3, fío nomina conferebat. Non hic fpatia ter-
5 , rarum , fed mentium ahimorumque cenfen-
3, t u r : nec defefiburicur limites 3 fed profe-
5 , ruritur: necSetas ulJa diftiriguitur, fed omnis 
33 adfcfibkur : íiuílusenim ab hoc immuniseft 
•3, cenfu , quia dmnis a;tas hiuniñca 'Chriííb 
53 eíl:* quem vagierites pueri martyrlo confi-
3, tentar , quem intra üterum poíiti éxulta-
3, tidfte teílantur. Nihii in hoc fcenfu veteare 
3, terribile 5 nihil iramite 3 nihil t r if te; fola 
ünumquemque 'fídes Yignat. Vis Chriíli au-
5, diré Cenfores? Jubentur ceníere fine v i rg i s : 
3, nec te no re , fed gratia plebem qua?rere : 
33 reconde re gladium, non poífidere . Ta! i bus 
3, ceríforibus adquifitus eíl órbis . Denique ut 
feias cerifum non Auguíli eífe, fedChrífti , 
5, tottis órbis profiteri jubetur. Quis poterat 
33 totius orbis p roí cilio nem exigere , nífi qui 
33 totius orbis 'habebat imperiura f Non enim 
3, Auguíli, fed Doraini eíl térra & p l e n i t u d ó 
33 eius , orbis terrarum , & univeríi qui ba-
33 bitant i n eo, . , { Pf, 2,3 i . ) . H x c eft pro-
3, feííio primas fed mentium.- cui omnes pro-
33 fiteiíhít^jquia nuílus excipitúr ; non pr¡E-
3, conis evocatione, fed Vatís 3 qui multo ante 
33 p r a e á i x i t : (PC. 46. z.'3.) Omnes gentes plau-
33 díte manibus , jubílate Deo in vote exul-
3? t a t ión i s ; quoniamDeus magnus, terribilis 3 
33 lex magnus fuper omnem ter'ram . Denique 
3, ut feias cenfum eífe juílitise 3 Veniunt ad 
S3 eum Jofeph í c M a r i a , hoc eíl» ju í lus&Vir-
3? go: Í¡!(e qui Verbum fervaret, ifta quae pa-
33 reret . Ubi confitentur iüílúSj & Virgos 
3, nifi ubi naícitur Chriilus^ omnis eftím fp i -
3, rittis qui confitetur J . C . carne venrjjs, 
3, de Deo efl ( ¡ 0 . 4. 2 . ) . Ubi autem fecun-
3, dum altiorem rationem nafeitur Chfiftusj 
nifi in/corde tuo , & inperore tuo ? T R O T E 
3, eíl enim Verbum in ore tuo , & in cor-
3 , de tlio Rdm. 1 0 . 8. 
S x i h edtélum a Cci'f. ^í ' tvvfto , & c . Orbe 
pacato nafeitur Rr-x pacifícus { S , Grsg. M<' 
hom, S. m £ v , ) , Sub ¡ | tefÜp&s Oibis cíeferi-
b i tu r i 
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bitur , quia lile apparcbat in carne, qui el 
dos fuos adfcriberet in aeternitate. Ad hunc 
cení'um ut pertineamus, opera juflitias facia-
mus; afcendamus de Galilaga , quae tranfmi-
grationem figniíícat; a mundi vanitate <3c cor-
ruptione tranfeamus in civitatem Juda , id 
eft, confejjionis & /audis', devotionis noílrac 
tribucum Aterno Regi folvamus . A juílitiae 
femitis ne declinemus umquam , a charitace 
De i , quae eft inC. J. ne excidamus; ne forte 
fimus de numero reproborüm, qui adcenfum 
illurn divinum non percinenj: , ut ait Proph. 
(Pf. 68, 29.) : „ Deleantuf de libro viven-
t ium, Se cum jurtis non feribantur . 
„ 4. 5. Afceiiditauterá&Joíeph . . . utpro-
„ fiteretur cura Maria defponfata fibi uxore 
„ praegnante " . ExempJo Salvat. noflri , qui 
deícribi voJuit, anrequam nafceretur, cum/o-
feph & Maria , difeamus Jubjetfi eñe omni 
humana: creatura: propter Daum , fas Regi 
Expofitio San£li Evangeli 
Vannis eum invohh , rédlna'vk emn 
in pftfffepio. Hic Ie¿lulus> iile amiítus Novi 
Salom. j , Ule parvulus {S . iA>nbr. L z , jn Lllc 
,» n. 4 i - ) > ille infantulus fuit ; ut tuvirpof," 
„ fis eíle perfedus: ille involutus in pannis' 
ut tu mortís laqueis íis abfolutus ; ilJe j^ 1 
„ praefepibus, ut tu in altaribus: iüe inter. 
„ ris , ut tu in a t l is : ille alium Jocurn ¡ñ 
„ eo diverforio non habebat; ut tupluresha, 
„ beres in coeleftibus íedibus manfiones á ¿ 
„ cum dives^  ejfet, propter vos egenusfaélís 
„ efí, ut illius inopia divites ejjetis (i.Cor. 
„ 8. 9.) Meum ergo paupertas ilia patrinio.' 
„ nium eft; & infirmitas Domini inea eft v¡r-
„ tus . Maluit íibi egere, ut ómnibus abun-
„ daret. Me illius infantise vagientis abluunt 
„ fletus, mea iacrym£e illae delida Javerunt. 
>, Plus igi tur , Domine Jefu j injuriis tuis de-
beo quod redemptus íiun , quam operibus 
„ quod creatus fum . Non prodeftet nafci, 
tamquam úrcecefknti •> ¡iveDucibus tamquam nifi r edimi profuiflet l<. Erubsfcat homo ej'. 
ab eo mijjis ; quia fie efl voluntat Ds't , ut fe fuperbum, pro quo humUis facius efl Dstis, 
¿énefacientes obmutefeere faciamur impru-
dentiumhominum ignorantiam ( i . T e t , i , 15. ) . 
Deus homini Imperatori fe íubditum profíte-
tu r : & homo fe a Ghrifto &: Deo R i ge Regum 
independentem efle vellet, ac ejus Lege íolu-
tum. Ofuperbiam & conturnaciam puniendam í 
,) 6. 7. Faítum eft aurem, cum eífent i b i , 
„ impleti funt dies ut pareret: &peperi tFi-
3) lium fuum primogenitum ; & pannis eura 
3) involvit , Se reclinavit eum in pr»'fep;o 
a, quia non erat eis locus in diverforio " . 
Peperit Virgo Maria fuum denique Filium in 
Bethleem , quod nomen Domum pañis fígni-
í icat . Hic eft enim pañis vlvus, qui dá ccelo 
defeendit { J o . 6.). Civitas in qua nafeiturus 
erat {S.Greg. bom.Z.), divino confilio/J^íK 
¡eem , quafi domus pañis appella ta eft. Nomen id 
liabebat ornen ; quia futurum erat ut ille ibi 
in carne appareret, qui eledorum mentes in-
terna fatietate reficeret . Non in parentum 
domo, fed in via nafeitur» ut oftendat fe per 
humanitatem alfumptum quafi in alienonafei. 
Alienum dico , non íecundum poteíhtem , fed 
fecundura naturam . Nam de poteftate ejus 
ícriptum eft (Jo. 1 , ) : In propria venit , In 
sutura enim fuá ante témpora genitus : in 
noftra ex tempere natus • Qui ergo aeternus 
permanens, temporaiis apparuit, alienum eft 
quod defeendit. In via natus eft, quia venit 
Et Paftores erant in regione eadem 
5 , vigilantes , Se cuftodientes vigilias no¿tis íu-
„ per gregem fuum. Et ecce Angelus Domini 
ftetit juxta il!os " , &c . Non Sacerdotibus 
Jerufalem, non Phariíseis & Dodoribus, non 
nobilioribus, & ditioribus /udasas , íed íim-
plicibus, & paupenbus , nativitatis Fil i i fui 
myfteriui^ Deus primum revelat. Hocabfcon-
dit a fapientibus & prudentibus, & revé-
/avit parvulis . {Luc, 1 0 . 21 . 1 . Cor. 1, 27, 
28. 2 9 . ) . Hujus rei íi quaeras rationem, nul-
lam invenies nifi ejus benepiacirum , qui in-
firma mundi elegit ut confundat fortia ; & 
ftulta mundi > ut confundat fapientes ; &:igiio-
bilia Se conremptibilia, Se ea quae nonfunt, 
ut ea quae funt deftrueret; ut non glorietur 
omnis caro in confpedu ejus . Ita Tater (in-
quit Chriftus) quoniam J¡c fuit placitumante 
te. Qui pifeacores Apoft. fecit (Fen.Beda k 
hunc loe.) : Paftores ortus fui Primos Evan-
gel. elle voluit . Vigilantibus, Se fuper greges 
fuos excubantibus Angelus apparuit , Se da-
ntas Dei circum illos fulfit: Epifcopis ( J - -
poc, 3. 2 . ) enim. Se ómnibus animarum Re 
doribus coeleftis luminis claritatem Deus in-
fundit, íi vitse innocentia, aíTidua manfionej 
& vigüantia paftorali fuper greges fuos > ac 
ferventibus orationibus illarn impetrare iata-
gant. Grex populus, nox ¡'¿eculum, Vaftori^ 
ut nos errantes in parriam, qua? ccelum eft, iunt Sacerdotes> quibusdicitur: Eftovigil^ 
& in viam qua illue pervenitur , reduceret 
Natus^ in prasfepio reclinatur, qui ccelos in-
clinavit , & ad nos defeendit, ut fideles om-
SJ nes, quafi fanda animalia, carnis fuas fru-
inenío reficeret , ne ab aeternas intelligentias 
pabuio jejuna remanerent. 
confirma cetera qua moritura erant. Pa-
ftoribus primum nativitatem fuam nuntiari vo-
luit bonusPaftor, dequo feriptum eft: „ Ha;c 
JJ dick Dominus Deus (Ezech. 34. u * ^ 
» feq.) i Ecce ego ipfe requiram oves meas > 
i) & vifitabo eas, íicue vifitat Paftor greges 
„ fuum 
lecunJum Lucatn Cap 
ru'um, ¡n die quando fuerit in medio ovium „ 
¿arum diflipatarutu 
I L Sen/us M o r a l , M 1 
fonte orta baptifmatls , íicut cum CfirjTto 
íic viíitabo oves meas, 
3c liberabo eas de ómnibus loas , m qm-
bus dirperfo fueriñt m die nubis & calí-
ginis, & educara eas de populis , oc coti-
?regabo eas de terris , 6c inducam ea_s in 
terram fuam , & pafcam eas in montibus 
líraei, in r iv is , & in cundís fedibus ter-
r« . In pafcuis uberriaais pafcam eas 
Salvabo gregem meum , £c non erit ultra 
in rapinam , & judicabo ínter pecus <& 
pecus . Et íufcitabo fuper eas Paílorem 
unura, qui paícat eas fervummeum David: 
ipfe pafcet eas, & ipíe erit eis in Paílorem cc. 
„ ic . E t dixi t illis Angelus: Nolite time-
„ re : ecce enira evangelizo vobis gaudiutn 
„ magnum, quod erit omni populo Exor-
cum eft in tenebris lumen re¿h"s corde: nulía 
¡gitur vobis eft timendi ratio . Abícedat t i -
mor, fuccedat amor, quia „ Sic Deusdilexít 
„ mundum , ut Filium íuum «nigenicmn da-
j , re t ; ut omnis qui crcdit in ipfum nonpe-
,) reat, íed habeat vitam asternam (^/o. 5.)ct. 
Gaudium fuum habet mundus j fed vanum, 
breve , vitiofum; quod ilium indignum facit 
gaudio magno , fan£io , perpetuo quod affert 
Chriíli nativitas. Qui enim deillius nativitate 
mundus gaudeat, quem non cognovit ? Gau-
dium erit omni populo fideü , populo Dei j 
populo acquiíitionis, veris ífraelitis, h^redi-
bus & imitatoribus fidei Abraham. Gaudium 
eíl ómnibus qui gaudii illius magni voluerint 
eíle participes. His communis eftlsctitias ra-
tio ; quia Dominus nofter peccati mordique 
deíiruílor , ficut nullum a reatu liberum re-
perit, ita liberandis ómnibus venit. Exultet 
íandus { S . Leo fer/n. t, in 7{at. Dom. i ? 
ferm. %. in ead. Jo/emn,) > quia appropinquat 
ad palmara. Gaudeat peccator , quia invita-
tur ad veniam. Animetur Gentilis, quia vo-
catur ad vitara. Gaude quiíquisChriftiano no-
mine pie & íideliter gloriaris . Tibi enira 
quondam abjedo , tibi extruíb a Paradifi fe-
dibus; t ibi per longa exilia jnorienti> tibi in 
pulverem & cinercm diíToluto , cui jam non 
erat ípes ulla vivendi , per Incarnationem 
Verbi poteílas data eft ut de longinquo ad 
íuum reyertaris Audorera » recognoícasparen-
tem , líber eíficíaris ex fervo , de extraneo 
provehans in filium : ut qui ex corruptibiíi 
carne natus es, ex Dei Spir. renafcaris ; & 
obtmeas per gratiam quod non babebas per 
"aturara: ut fi Dei Filium per Spir. adoptio-
nisagnovens, Deum patrem audeas nuncu-
Pare. Gaudete m Domino, iterumdico, gau-
dete, qma „ Generatio Chriílí origo eíf po-
» pulí Chriñiani , nataíis capitis , natalis 
n eít corporis , . f . üniverfa furama fídelium 
in Paííione crucifixi, in Refurred. refuíci-
tati > in Afceníione ad dexteram Patrrs col-
locati, ita cum ipfo fumuts in hac Nativito 
„ congeniti. Quifquis enim hominura in qua-
cumque mundi parte credentium regenera-
tur in Chriílo intercifo tramite originalis 
„ vetuftatis , traníít in novum hominem re-
„ nafcendo , nec jam inpropaginehabeturcar-
3, nalis patris, fed in germine Salvat. qui ideo 
„ filius homitiis eft fadus ut nos filiiDei eí-
„ fe poííimus . Nifi enim ille ad nos fiumili-
}, tate defcenderet, nemo ad illum ullis fuis 
meritis perveniret {Idem Jerm. 6.) . 
i r . „ Quia natus eft vobis hodie Salvator» 
„ qui eft Chriftus Dominus, in civitate Da-
5, vid Natus eft in tempore per queracon-
dita funt témpora. T^atus eft hodie ex Vi rg . 
matre, qui ab aeterno genitus eft a Patre in 
fplendoribus fandorum . Natus eft hodie i n 
forma fervi nobis coníubftantialis , qui ab 
seterno genitus eft in forma Dei Patri cose-
qualis. l^atus eft vobis hominibus ; propter 
vos & propter veftram falutem de ccelis de~ 
fcendit, incarnatus eft & homo fadus , ho» 
dieque ex Virg. natus. „ Nufquam enimAn-
5 , gelos apprehendit , fed femen Abra has ap-
}, prehendit. Ünde debuit per omnia f ra t r i -
5, bus íimilari, ut mifericors íieret, & fide-
M lis Pontifex ad Deum, ut repropitiaretde-
„ lida populi {Heb. z. 16. 17.) • 'Kams eft 
„ Kex magnus) Filius David , promiffíonum 
i,'verus hrfres) in Civit. David . Hodie im-
„ pktum eft Michas ( 4 . 8. 9,) vaticinium' 
„ Et tu turris gregis , nebulofa filia Sion v 
3i ufque ad te veniet; ¿C veniet poteílas pri-, 
„ ma, regnum íiliae Jerufaíem . Nunc quare 
„ m(Erore contraheris ? Numquid Rex non 
eft t i b i , aut confiliarius tuus periit , quia 
„ comprehendit te dolor ffcut parturien-
,5 tem ? . . . E t tu,Bethleera Ephrata,parvulus 
3, es in millibus Juda: ex te mihi egredietur 
„ qui fit Dominator in Ifrael , & egreífus 
ejus ab initio a diebus a^ternitatis (Micb* 
„ 5. 2. ) Natus eft vobis Salvator , cujus 
noiíericordia & bonitas infinita , a púa quero 
copiofa & fuperabundans redernptio; quiñón 
corruptibilibus auro & argento, fed pretioío 
fanguine fuo, vos & univerfum hominum ge-
nus redimat. Natus eft vobis Chriftus, in quo 
Spir. S. plenitudo requiefcit : non enim ipíi 
dedit Pater Spir- admenfuram. Natus eft vo-
bis Dominus, fortis Se potens , culus jugum 
fuá ve eft. Se onus leve ; cui fervire regnare 
eft . A Salvat. cujus fumma bonitas , cujus i n -
finita potentia eft, & qui potentiam fuam fub 
noftrarum infirmítatum involucro abfconditj, 
ut fuam erga nos bonitatem exerceat , quid 
non 
i'4$ Expo í í t io Sa 
ion fperare deBemus .^  ^ Si Deus pro nobis $ 
„ quis contra nos ? Qui eciara proprio Filio 
fuo non pepercií: , fed pro nobis ómnibus 
„ tradidit iíiwni, quoniodoaon etiam cum illo 
„ omnia nohis donavit (Kom. 8:. 31 . 32 . ) ? 
1 2 . „ Et hoc vobis ílgnum : Invenietis hTf 
jí fantem^ pannis involuturn Se pofitum iii 
„ prasíepio " J n prsEfepr jacet (S, ^ug.ferm,. 
190. al. de Div. 61,. ) fed munduai conti-
net: ubera íligit, fed Angefos pafeit Í pannis. 
invoMtur 5. fed immorcajitate nos vcftit:. l a -
ña tu r s feá adoratur v. locum in diverforio. 
non invenitj fed' templum fibi in credentium, 
córcíibus facic. U t enim fieret fortis infírmi-
tas, infirma fada eft fortitudo. Et hoc vobis* 
Rgnum , <5cc. Ibi agnofeamus tantae propter 
nos celficudinis humiütatem . Inde accenda-
mus charitateni 3, ut perveniamus ad ejus ae-
ternitatem. _ 
Et hoc vobis Jignum y. 8cc, In ílgnum poíltí-
Cunt panni t u i , Domine Jefu , {S.Bsrn.fenm 
3, & 4. m Nativ;. Dow. ) fed in ílgnum. cui 
a raultis uf^ue hodie contradicitur . Nonne 
luxus veílium , quo aut iuxuria negotiatur 3. 
aut gloria infolefcit , pannis. Saivatoris con.-
tradicit ? Nonne. exq^jifita, a divitibus hujus; 
íáfculi aedium & vari® pretiofequl- fupelie-
dilis magnificencia, contradicit judicio Saivac. 
in ftabulo & prasfepi nafcentis? C u r > putas > 
fíabulumeíegic, cujus eí! orbis terr£8 & ple-
nitudo; ejiis \- Plañe ur reprobet gioriam s, 
damnet faecuii vanitatein „ Necdum. i'oquitur 
iinguaj, &L quaecumque de eo funt} cíamancs 
prardicant > evangeiizant 1. ipfa quoque, infan-
tilia, membra non filent . ín ómnibus mundi 
mdicium arguitur j fubverticur , confutatur _ 
fpfeeft promiflus per lf. ('7. ), parvulus , / r i ^ - f -
rüproham malwri y & eligers bonum , Bonum 
srgo humiliatio , abjedio , exinanitio;. malum 
gíorise >, celficudinis & potencias faeculáris 
appetitus: bonum paupertas ; raalum divitia-
sum cupiditas bonum afflidio & mortifica-
rio corporis; malum- volüptas: fiq.uidém- illa 
reprobat „ haec elegit Puer fapiens > Verbum 
infans. O homo y fl nihii' praetec carnem vis 
audire, ecce Verbum caro fadum eft' , iílud 
audi vel in carne. Fugevoluptatem, arabitio-
aem y avaritiam . Hoc tibi praedicac. ftabu-
lum iftud y hoc prseíepe clamat> hoc membra. 
illainfantiíia manifefte loquuntur, KociacHry-
jnee & vagitus evangeiizant. 
13. 14. „ Et fubito fada eft cum Ange-
3 » ib multitud© militiae cceleñis , laudantium 
, i Deum , & dicentium : Gloria in altiífimis 
„ Deo, & in cerra pax hominibus bonse vo-
» luntatls Angelos Deum infantem ado-
rantes ac laudantes imitemur . Venite , ado-
remus & procidamws ante Deum ¿ ploremu.T, 
néti Evangelio 
coram Domino qui mírabilíter feclt nos, ^ 
mirabilius pro nobis^ nafcendo «Se morientiQ 
reparavit nos.- Praíepe ejus, panni ejus, fK 
cut & crux j J1"^^//quidem Jcandalum ^  Ge^. 
tibus autem fiultitia ; fidelibus aulem Chrj. 
fiianis. virtus. Dei funt ad falutsm : Angelig 
obiedum adorationis 6c iaudis. Fa Ba efi cum 
^Angelo* muhitudo mi¿iti<e coe/ejíis- , laudan, 
tium Osum, <&c. Et nos Angeiorum y fi ine, 
ruerimusj candidati, cum ipfis voces, noftras 
jungamus, & ad laudeni Deo in perpetuum dU 
cend'am nos admitti fuppiices oremus . Illo, 
rum. inte rea fequamur exemplum, ut quoties. 
verbum falutis, dodrina & íermo pietatis no-
bis- traditur , praedicatur , legítur \.. vcl ipft 
quas pietatis funt 3 ia meinoriam Deo prave. 
niente. & operante- /evocamir : Deo ftathn 
laudes cords y ore, opere re.ddamus (Fen^ 
£e.da: m hunc loe. ) \ Simul laudane Angelí s 
quia. redemptioni noftrs voces ÍUÍB exuítatio-
nis, accommodant. Simul laudant , quia dum 
nos concupifeunt recipr, fuurn numerumgau-
dent impleri (S.. Greg. M. I . 181 mor, c j , ) * 
u Gloria in altiffimis Deo j & in térra pax 
,» hominibus bon^ voluntatis íe; Gloria Dei,, 
& hominis cum Deo reconciliado") praecipuas; 
funt Incarnat,, & Nativir. Chriftt raciones,. 
Videbant Angelí {Origen, borní, i tv m Luc.)< 
optts, curationis hominum, quod eis creditum, 
fucrat s. implere fe non pofíe abfque Deo Sál-
vate.: & medicinara, fuam parem non eíie cu-
randis fiominum vulneribus,. ünde ílcut fi ve-
niat peritiífimus Medicus, & qui prius fana» 
re nequiverant videÁtes, fU& Magifíri mani-
bus putredines ccífare vulnerurn j, cicatrices 
obduci 3 rediré í^aftatem ?; non invideant, íé¿; 
in- iaudem fapiéntis Medici erumpant, &Dei 
praferdm qui fibi ac segrods. tantifi feientise 
hominem raiferit ; fie raulticudo Angeiorum; 
de, Cfir i i l i adven tu , de magm Medici ad se-
grotosí in, terris jacentes, ¡k nulla nifi ipfiaS' 
arte & virtute fanari valentes , defeenfu Deum 
laudante ejufque gioriam feftivo jubilo prae» 
dicant: Laudant Angelí cQmpecenter> laude-
mus & nos obedienter. Sunt i l i i nuntii ejuSj 
furnu* & nos pécora ejus { S . <Aug, ferm.94. 
al, da Tem. 25, ) . Iraplevit in ca lo meníam-
ipforum ^ implevit in cerra prsefepe noílrum. 
Plenitudo menfs ipforum e í l : Quia in prin-
cipio erat Ferbum , & Deus erat Verbum * 
Plenir.udo prseíepii noíhief t , q u i a ^ r ^ m ^ -
ro fyxftum efi hahitavh in nobis .. ü t e-
nim panem Angeiorum manducaret homo > 
Creator Angeiorum fadus eft homo. l i l i lau-
dant videndo , nos: credendo : i l l i fruenda y 
nos petendo : illi capiendo nos. quasrendo s 
illi intrando , nos pulíando ., 
£ l m térra pax hominibus bonfi volunta* 
US i 
f e c L i n á u m Lucam Cap 
- P r^ius quam Redemptor nofter carne na-
fcerítiir, d l í c ° ^ ataue munditia per primas 
P - cot id iana d e M a Ion-
:e S b a m u s : „ Quia enim peccaudo extra-
f nei eramus a Deo , ex tráñeos nos a íuo 
" confortio cfeputabant An^eli cives D e i : íed 
" quia nos cognovimus Regem noftram, are-
^ cognoverunt nos Angelí cives fuos , ^Quia 
" enim cceli Rex terram noíírae carnis aí-
" fumpiit, innrmitatemilla jatü Angélica te l -
" íkudo non defpicit ^ ( S . G r e g . M. hmt.%. in 
¿ v . ) . Hinc homines coram fe procidere an-
íeChriíli adventum paciuntur, coram fe pro-
flerni poftea refugiunt 3 & fe liominum con-
fervos profitentur : '^ec habere dedignantuf 
hominem ¡ o c i w n , qul ¡uper J e adorant bo-
minem Deum. Cure mus ergo ne qua immun-
ditia poí luat , qui in « t e r n a praeícientia & De i 
cives <& Angelis ejus sequales fumas. r 
£? in térra pax hominibus bondi niolunta-
íis . Quam adprecantur pacem Angcl i , ea eft 
Deo in gratiarum adionem pro dato nobis 
Filio fio Principe pacis oíferenda: Quia T^on 
aliter pie colitur ^ nijt id e i , quod ipfe t r i -
buk, offeratur {S.Leo fer,%s. in T<{at.Dom 6.). 
<^ uid enim in thefaiuo dominicas largitatis ad 
knorcm dominici Nataíis tam congruum pof-
fumus invenire quam pacem, quas in Nativit. 
Dominí primo efí angélico praedicata cOncen-
tu? „ Ipía eft enim quae parit filiosDei, nu-
trix diledionis , & genitrix unitatis , te-
quies beatorum , &aeternitatis Imbitaculum; 
cujus íioc opus proprium & fpeciale bene-
ficium eft > uc jungar D e o , quos fecernit 
de mundo . Unde Apoft. ( R o m , 5. 1.) ad 
hoc bonum nos inc i tat , dicens; Juftificati 
ergo ex fide , pacem habemus ad Deurn * 
Cujus íententias brevitateomnium fere man 
datorum continetur effedus ; quia ubi fue-
rit veritas pacis, nihiJ ibi poteft deeflevir-
1 tutis . tQuid eft autem pacem habere ad 
. Deum, nífi velle quod jubet, & nolle quod 
1 prohibet? Si enim humanas amicitiás pares 
1 ánimos , & í ímilesexpetunt volúntales , nec 
1 umquam diverfitas morum ad firmam po-
1 teft pervenire concordiam: quomodo divi-
1 nae particeps erit pacis , cui ea placent j , 
, qua; Deo difplicent & iis appetit delefta-
> r i , quibus illum novit offendi ? Non,eft 
> ille animus filiorumOei , nec talem fapiem 
» tiam recipit adoptiva nobilitas. Genus ele-
> flum & regium regenerationisfus refpon-
> deat dignicati. Diligat quod diliglt Pater , 
\ ^ ^ dallo ab Authore fuo diflentiat , ne 
5 iccrum dicat Dominus ( I f . 1 . 4 . ) : FíLIOS 
i genui exaítavi , ipfi autem fpreverunt, 
> me, Agnovit bos pofleíTorem fuum, ¿c a ' 
, í ¡ . Senjus M o r J i s , Í 4 3 
í , í inus prafepe domini fui : ífrael au'te'm m é 
„ non cognovic, £c populus meusjion intei-^ 
lexit " . 
£ í in térra pax hominibus bon& "moluntci-
. Hominibus bonas voluntatis , quieterrí 
omnimodam Angel í non ánnUntiantr , fed pa-
cem. Totas enim mündus in maligno pofitus 
eft» & iníidiaíJte diabolo& angelis ejus, hoc 
innumeris teRtationibus laboratur, ut homi-
•nem ad í uper na nitentem aut adverfa terre-
a n t , a « t fecunda corruínpant: fed major eft 
qui ín nobis eft, quam qui ádverfus nos ef t : 
& patem cum Deo ha'bentibus j ac femper 
Patrí toto corde dicentibus \ F ia t fyóluñtas 
tua , nuÜa prevalere certamina , nulli pofíunt 
nocere conflidlus. y, Accufantes enim { S . L e ü 
„ ib.c. in ) nófmedpfosConfeffionibus noftris , 
„ & tonfenfum animi carnis concupifcentiis 
•„ denegantes , inimicitias quidem adverfum 
nos ejus, qui peccati audor eft , commo-
5 , vemus: fed inexpugnabilem cum Deo pa-
ís c em, gratiae ejus ferviendo firmamus: ut 
R e g i noftró non folum óbedientia fubjicia-
3, mur 5 fed etiam judicio copulemujr. Quo-
3 , niam íi in eadem fententia fumus-, fi quod. 
•„ vult volumus, & quod improbat improba-
„ mus^, ipfe jam prd nobis omnia beíla con-
» ftcie't, ipfe qui dedit velle , donabit & pof-
s, fe í ut fim'üs Cóoperatores óperúm ejus , 
35 & propbetictim ilíud cum fidei exukatio-
„ ne dicamus : Dominus illuminatio 'mea <5c 
5, falus mea , quem timebo j? Dominus de-
3, feníbr vitse me«e j a quo trepidabo <c ? 
(Pf. 1 6 . 1,) 
E t in fefra pax hominibus bona volunta-
tis . K A T A L I S Domini natalis eft pacis ( 5". 
Leo i b . c . S ' ) - Ait enim Apoft. { E ú h e f 1.14^ 
1 8 . ) : Ipfe eft pax nofira, qui fecit utráque 
unum í Quoniam ílve Judasus ílve Gendlis , 
per feipfurñ habemus acceffum in uño Spir . 
<ad T?attem \ Qui ante paíTionis diem Volunta-
ria difpofitione praéeledum j difopuloj fubs 
hac praetipue dodrina fuá ínforinavitt Vacem 
rmani do vobis , pacem meam relinquo vobis 
( / o . 1 4 . 1 7 . ) E t ne fub nomine generali pa-
cis fuae qualítas l a t e í e t , adjecit: l i o n quem-
admodum mundus dat ^ ego do'vobis . Habet 
enim mundus amicitias fuas, & multes facic 
perveríb amere conedrdes. Sunt etiam in v i -
tiis pares animi > &: íimilitudo deíideriorumj 
ajqualitatem gignit afFedlinim 5i Pax au-
i , tem fpiritualium a fuperñis veníens 8c ad 
JJ fuperna perducens, cum amatoribus muiidi 
3 , nulla nos vult communione mifeeri , fed 
ómnibus obftaculis reíiftere, 8c adveragau^ 
„ día a perniciofis de iedat ionibüs evolare". 
E t in tersa pax hominibus bon<ff volunta-' 
tis, Sine chántate; , fine juftida 3 non eíl ve-
r a 
1 4 4 Expofitio Sa 
t a pax, Islon efi pan impus ( If. 57. ) : fed 
pax multa diligentibus lúgemtuam (Pf. 118.) 
(Domine) . 
^aflores ¡oquebantur ad invicem: Tranjea-
mus ufque Beti)leem , & videamus hoc 
verbutn quod fattum efi'. quod Dominus o-
ftendit nobis . Et venerunt fefiinantes: Et 
invenerunt Mariant <& Jofeph, & infantem 
pofitum in prajepio. Cum fanda íufpiratione 
gratise fus Deus ad aliquod bonum opus nos 
exatat, apioaífedu tranfeundum eft adopus. 
Tranfeamus ufque Bethleem &c. Sine mora 
gratiae excitanti refpondendum «ScaíFedus de-
votioni fervor in executione fandí operis jun-
gendus e t l , nihil negligendum, ubi de prome-
rendoDeo, deinveniendo Jefu agitur. E t ve-
nerum fefiinantes. Nobis fatis eífe non debet 
bonum operan, fedalios ad bonum hortar i& 
accendere pro viribus dcbeinus: Paftores ¡oque-
bantur ad invicem. Vides feftinare Paflores; ne-
mo enim cum defidiaGhriftum requirens inve-
« i t . Vides Paftores Angelo credidiííe : & tuPa-
t r i , Filio , Sp.S., Angelis , Proph., & Apoft.cre-
de. Non mediocre fidei tibihoc videaturexem-
plum, nonvilis perfona paílorum. Gerte quo 
vil ior ad prudentiam , eo pretíofior ad fidem. 
Simplicitas qutfritur, non ambitio defidera-
tur ( S.iAmb. I. z, in Luc. » . 53-) . Cum fefti-
natione & fervore Bethleem veniamus , in 
domum Pañis v i v i , quae eft Eccl.: ibi Chri-
ftum ipfum , quem in prsefepi invenerunt & 
adoraverunt Paftores , in AJtari fidei oculis 
videbimus reipfa pra;fentem in Eucliar. facra-
mento, fpeciebus pañis velatum de quafi in-
volutum , veré Deum abfeonditum. Si cum fi-
de accejferimus , proculdubio 'videbitnus il-
lum in prtffepi jacentem. Siquidem hctc men-
f a vicem exp/et prcefepis {S . Chryj. hom. 31. 
de S.Vhilog.). Chrifto Domino ibi adfiftamus 
ut Maria & Jofeph; pura mente, cafto cor-
pore , bonis operibus fcecundi," juílitia quse 
comraunis eft virtus, conípicui > fimplicitate 
inorum ornati , abfque fuco , abfqaedolo, ut 
Paftores; fíde viva, charitate férvida intuea-
mur , adoremus , fumamus panem Domini , 
immo Panem Dominum : admiremur divitias 
bonit-acis C. J. qui fe naícens dedit nobis fo-
cium , convefeens in edulium, fe moriens in 
pretium, fe regnans dat in proemium . Qua; 
a Paftoribus , a Concionatoribus verbi Dei 
audimus , quae in piis libris Itgirrus de my-
íieriis C. J , coníervemus & conferamus in 
corda» ut Maria Virgo SS. María autem con-
fervabat omnia verba hcec conferens in cor-
de fuo. Eorummeditatione pafcamusanimam, 
ut munda animalia ruminantes; eorum yirtu-
tem & gratiam piis meditationibus percenfea-
mus, colligamus, Deumdgnique poftCommun, 
n6H Evangelí i 
poft facram Concion.j poíí íanfl, medítatío, 
nem glorificemus, laudemus , ipfique gratiaT 
agamus ob collata nobis beneficia . E t reverf 
funt paftores glorificantes ér laudantesD^p^ 
in ómnibus quae audierant isn viderant > fic^ 
diélu/n efi ad illos, 
a i , „ Et poftquam confummati funt dies 
8. ut circumeideretur puer , vocatum eft 
„ nomen ejus Jefus C. J. obedientiam ^ 
humilitatem imitemur , qui Faflus eft ¡ub 
lege, ut eos qui fub legs erat redimeret 
ut adoptionem filiorum reciperemus (Gal, ¿ 
4. ) . Notam ac remedium peccati fufeipere 
non eft dedignatus, qui fimílitudinem carnis 
peccati aíl'umpfit, ut peccatores falvos face-
ret , Sandlus SS., Agnus fine macula, Ponti-
fex impollutus & a peccatoribus fegregatus, 
Dei Filius unigenitus. Nec veftigium quideni 
ullum vulneris habens, aliigaturam non refu-
git vulneris. Non fie imp i i , non fie: non fie 
agit perverfitas eiationis humanas. Erubefci-
mus vulnerum ligaturam , qui de vulneribus 
interdum etiam gloriamur . Quem nemo po. 
teft arguere de peccato , jpfe peccati reme, 
dium aufterum pariter 3c verecundum fine 
ulla neceífitate fufeepit. Nos e contra inve-
recundi ad obíceenitatera culpse, erubefeimus 
agere pcenitentiam, quod extremas dementiae 
eft, male proni in vulneras pejus in remedia 
verecundi. 
Fbcatum efi nomen ejus Jefus , ideft, ,Sal-
yator. Statim atque Jeíus vocatur, ( i^^ ñern, 
fer. in Circumc. Dom.) Salvar, officium exer-
cet, íanguinis íui pro nobis oíferendo primi-
tias. l i l i foli falutis nomen accipiunt, iilifo-
li vocantur íalvandi Se e led i , qui funt fpiri-
tualiter circumeifi, circumeifione non manu-
fada: quod quidem nomen, non folum ante 
conceptionem fuam in ú te ro , fed ab asterno 
in Dei prgRÍcientia & príedeOinatione, íecun-
dum mifericordiam ejus acceperunt. 
2,2. „ Et poftquam impleti funt dies p«r-
, j gationis ejus, fecundum legem Moyíis, til-
„ lerunt ilium injerufalem, ut fifterenteum 
„ Domioo &c . Deip. Virgo primum tem-
plum eft Se altare , in quo fe aeterno Patri 
Chriftus obtulit , ipfe Sacerdos & vidima • 
„ íngrediens mundum , dicit ; Hoft¡am& 
„ lationem noluifíi: corpus autem aptafti mj-
„ hi : holocautomata & pro peccato non ti* 
„ bi pJacuerunt; Tune d i x i , Ecce venio. I11 
„ capite l ibri feriptum «ft de me: Ut facial 
,, Deus voluntatem tuam " (Heb. 10. 
feq.). Sed & fe oíFert fummus Sacerdos j 
offertur a parentibus, tempore a Lege P^* 
feripto. Redimitur Redemptor omnium'• ^ 
ftitur in Templo Dominus Templi: fubit Je-
gem fupremus Legislator, ut Legi parere a4> 
ipfo 
recundum Lucam Cap 
1 r Aifamas & p e r i p í u m nosfpirituales ho 
f . o f rre Deo in odorem fuavitatis 3 in 
Snir S quo «ndi & confecrati fumus i n ba-
S i a e - Offeramus ig i tu r Ghnl lum c u m M a -
ria Virg'' & l l t digne o ^ ^ ^ s s punhce-
mus nos ipíos humi i i poenitentia , offeramus 
caftitatem mentis & c o r p o r i s , & manfuetu-
dinem cum amoris pcenkentis gemitibus : cu-
jas oblationis t y p i fuere par í u i - t u r u m , auc 
¿ao pu l l i columbarum pro Chfi í íó fecundum 
Legem o b l a d . Si ve fort ia quis opera, (Fea, 
¡leda iñ buncíoc.) íeu infirma ediderit , qúac 
inafculij ac fceminas vocabuJis i n Lege deíi-
gnantur j ut hasc legit ime D o m i n ó valeant 
confecrari , ovefti necel íe e í l i n n o c e n t i « j ^ & 
turturem pari ter five columbam compundio-
nis. Quia enim volucres ñas pro cantu ge 
3) mitus habents non immerito.Iachrymas hu-
3) milium defignant^ quibus plur imum in ipíis 
j , etiam i n bonis operibus indigemus \ Quia 
?, etíi bona efíe qu£e agimus noverimus ^ qua 
á, taraen d i í l r i f t ione a Domino examínanda , 
3, qua a nobis perfeverancia fint c o n í u m m a n -
3, da ne íc imus . Q u i vero divitias v i r m t a m 
3, non habendo, de quibus ad Cor. Apoft. í c r i -
3, b i t , Ouia m ómnibus divitss faff.z éjfu in 
3, ///o j in omni verbo, is* in omnt fciemict^ 
5, ( Í . Cor. t . 5. ) agnum, v i t ^ innocuce i n 
aduum fuorsra grege non i n v e n e r i t , "¿.fai-
3, tem tu r t iwes , aut a. columbs; pullos oífe-
r a t , hoc efí j ad lachryraarum flagitanda 
5, fuffragia c o n f u g í a t . E t b e ñ e unían pro pec-
5, cato j & aherurn in holocüuftum {Lev.12.) : 
5, Quia dúo funt genera c ó m p u n d i q n i s . Deum 
3) namque í i t iens prius t imore t o m p u n g i t u r , , 
3, poft amore > Prius enim fefe i n iachrymis 
3, aff ici t , quia dum mala fuá r e c o l i t , pro his 
5, perpeti aeterna íupp í ic ia pert imefci t Ac 
5, vero cum longa mceroris anl ie ta te f u e f i t 
formido confumpta, quasdam jam de p ra^ 
33 fumptione veni& fecuritas n a í c i t u r j & i n 
3) amore coeleflium gaudioíurn án imus in f l am-
2) m a t u r » Qui ergo prius fíendoj ne ducere-
55 tur ad fuppliciutrj j t u r t u t e m pro peCcaco 
33 oíFerebat). de altero facit ho locau í íumj t u m 
3) podmodum flere amarlíTimé inc ip i t , quia 
3) differtur a Regno . Columbam pro peccato 
a) o ñ e r t , qui laborat in gemim íuo , Javat 
3) per fingulas nodes l e á u m fuum, hoc eíl , 
3) per iingulas pulfantis Culpse tenebras ope-
a, ra íua bona, in quibus r e q u i é í c é r e debeat^ 
3, Iachrymis abluere non ce f í a t . Columbarum 
» pul os m xliolocauílum ferunt , qui patria; 
=> ccEielljs ab í^n t i am deflentes ajunt : 6'uper ' 
5, Ilumina Babylonis i l l i c fedimus &f lev imuss 
3) dum recordaremur t u i , S i o n ^ ( P f 136,1.). 
2 5; 3, E t ecce homo erat in /erüfalem 
>i cm nomen S i m e ó n , Se homo iít€ jnílus ^ 
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t imora tas , é x p e d a n s confoladoneíí i l í r a e l j 
3, de Spir, S. crat in eo: & i d p o n í u m acce-
3, perat a Spir. S., non vifumaj íe morteni-» 
j , nifi prius videret C h r i í l u m D o m l n i , & ve-
3, n i t i n Spir. i n t e m p í u m . Ec cum induce-
,3 rent puerum Jefum pare i í t e s ejuS, uc fa-
3, Cerent fecundum confuetudinem legis pro 
3, eo ,3 ár ipfe accepit eum i n ulnas fuas-j 
3, & benedixit D e u m " . Vit juí lus «Se re l i - . 
giofus fide, fpe > & cha r i ta te Ghril to uceur-
r i t , eumque c o m p í e í l i t u r ; - S p i r , S'. infpir-atio-
nem & impulfum i n Omnibus operibus íiv.s 
í c q u i t u r : Qi¿i enim Spir. De i aguntur , / / i 
Junt filH Ú'ei ( Kom. 8. 1 4 , ) . in i l l o Spir. D e i 
habitat fpir í tu v i v i t , í p i r i t u ainbulat 3 "ípiri-
tu lo í ju i tür ; deí ideria c i rn i s non per'ficit 
fed m o r d f i c a t ; mundi hu.ius ípir i tum non ha-
bet 3 pravos mores non fequi tur : non t e r re -
na bona concüp í í c i t ; íed diem D ó m i n i , ad-
ventum Chr i f t i i n g l o r i a ' & majeí la te > HÍÍ'C 
enim v e r i Ifrael cónfóla t io i Hasc Dies Cbrr-
Jiiandí ekültationis > at loquirur T e r t u i l . ( / . 
i.de cu/tu FosrH,'c. 7,. ) . Sitivit ánima mea ud-
Deum fontem vivum- ( i n q u i t judus Pf. 41. ) 
¿¡uando Venzam & apparehó ante facíem Dsi ? 
Deum t imet juftus, t imore caílo , non l e í V i -
l i : t ime t u t fiiius, ne patrem of feñda t : f imet 
u t _íponfa , ne fponfo difpliceat. Félix Simeón , 
quia Ghriftum vi aere meru i t : f e l i do r quia 
-credidit . -Felices Sí nos íi credamus fide per 
d i led ioncm Operante ( Orig. hóm. t s. in Luc.) , 
Beati qui non videruñt credideruñ't. Co-
gita qualem fru£t:um S. Senex perceperit ex 
vifione & coraplexu Chrif t i Salvar. Eimbriara 
veftimend j e fu í nu l i e r t e t i g i t , 8c fanata eíl . 
Si i l l a ad extremam parcem veíl iáiet i t i t an -
tum emolumentum habui t , quid pu ta i idüm eíl 
de S imeoné , qüi" iñ fuás ulnas aCcepit infan-^ 
tem Se brachiis tenens l^ taba tur arque gau-
'debat, videns parvuium a fe g e í l a d , qui ad 
Vinclos venerat refolvendos f N o n minOrém 
f r u d u m te percept i i rum fpe res, H cum pari 
fide-, fpe j chari tate , humil i ta te ad A l t a r é 
f and . c o m m ü i i i c a t u r ü s accedas . Ecce Chri 
fium Vides 3 ipfum tangís> ipfum manducas : 
ipfe ubi- conced í t nonXantüm videre, 'vsríím 
<& íangere •> -is* mandücaxe , ihtra te / « -
"mere. Igitur accedat nemo cum naüfeü, ne* 
mo refolutus, omnes acceñfi, omnes Serven-
"tes ( S, Chtyf. ) . A d templum adeas, íacro-» 
f a n d . MiíFae facrifício Se d iviñis o í í i d i s adfiís 
i n Spir , , juíli Simeónis e x e m p í o ; n'ó'ñ c a r i o -
ficace, non cupidkate dudus , non uí: homi -
"nibus placeas 3 non ut morí fatisfacias 3 fed u t 
Jefum fide Se c h a r í t a í e complé&af i s 3 adores * 
i f t e r n ó Patri oíFeras cum Sacerdote i p rop i -
t ia t ionis Se falutis v i d i m a m ; u t D e u m bene-, 
dicas laudes , Et ven'h in Spir. in Tem* 
K f ium,*, . 
l i t ó 
plum. . . . £ f íjcj/e ítccepit eum in ulnas Juaj ,' 
benedixit Deum . Chriftum in uJnas íaas 
accipere n ih i l Simeoni profuilTet , nifi i p íum 
corde ge í l a í l e t . 
19. 3 , Nunc d imi t t i s , fervum tuum 3 D o -
3, 'mine , í e cundum verbum tuum i n pacett: 
„ quia viderunt oculi mei falutare tuum . 
SÍ quis jaduram fieri a rb i t ra tu r ( S, ChryJ. 
hom. de Occmfujpom.) cum ex"hac vita d i -
fceditur , hic nohdum i n íide perfefíus eft 3 
Expofit ío San6ti Evangelü 
„ ftra fufceptis & gefl is , h x r é a m m UñrmU-
„ t e r , fed per easpotius currawius a 'acnter , 
„ u t ad eum ip íum qui noí l ram naturam a 
„ cemporalibus l ibe rav i t , de co l locavi t , ad 
„ dexceram Patris , provehi acque pervehi rae-
, 3 reamur " ( S. ^ í u g . de Do¿l, Qhrifl. c. 3 4 . ) . 
31 . , , Quod parafti ante facien) omnium 
, 3 populorum. Lumen ad revelationem Gen» 
„ t u m i , & gíor iam plcbis tuae I f r a e l " . C ] , 
ad ía lu tem omnium a Deo paratus & datus. 
jaftus cupit c o r p ó r e a carcere molis ac fragt- Ñ e q u e eos quos i n cil icio & c iñe re pceni-
Jitatis ex fo lv i , cupic di l folvi & eííe cum C h r i - tcir t iam atturos a i c , f iapudi l los mi racuk fe-
f i o ; quod multo me l íu i efíe fíde intelligic . c i í i e t , injuíle nolui t íalvos fieri, cum pofjent 
]Eius eft mortem timerei , qui ad Chrif tum no- j a l v i efje ft vsl lent\ „ non ex fe ipfis , fed 
lie i r é : ejus eft ad Chnftum nolle i r é , qui í e „ Deo vo lún ta t e eorum in bonum mifericor-
non credat cum Chr i í io incipere regnare . 
N o n fie Simeón qui veré jufíus f u i t , qui fide 
plena D e i praecepta fervavit ; cui cum d i v i -
nitus refponfum fu i í í e t , quod non ante mo-
re re tu r quarn C h r i í í u m vidiflet , & Chri í lus 
infans i n templum cum' matre veniffet; agno-
v i t i n Spir. natum eíle j a m C h r i f t u m , de^ quo 
íibi fuerat ante praedidum, quo vifo feivi t í e 
c i to mor i t u rum ( S . C y p r . ¡.de m o r t a l ) . Lae-
rus itaque de mor te jam próx ima 3 Se de v i -
cina accerfitione fecurus , accepit i n manus 
Pugrum, & benedicens D e u m , exclamavit & 
d i x i t : l>lunc dimittis Ser vum tuum. Domine y 
fecundum verbum tuum in pace is*c. Probans 
feilicet atque conteftans , Tune efíe í e rv i s 
„ De i pacem , tune Jiberam, tune t r a n q u ü -
di ter convertente , cui volenti faívum fa-
„ cerc nullum humanum refiftit a rbi t r ium : 
, 3 quia velle Se nol le ficj i n volentis vel no-
,3 lentis eft poteftate, u t divinara voluntatem 
„ non impediat nec fuperet p o t e ñ a t e m . E t 
„ Quancadibet fit voluntates AngeJorutn vel 
, 3 hominum , vel bonorum vel ma lo rum, vel 
5 , i l l ud quod Deus , vel aliud volantes quam 
D e u s , Omnipotentis voluntas femper i n v i -
53 ¿la eft , quae mala efíe numquam poteft ; 
53 quia etiam cum mala i r r o g a t , jufía e f t . 
, 3 Deus ig i tu r omnipotens five per mifericor-
5 , diam cujus vu l t miferea tur , five per j ud i -
5 , cii^m quem vul t obduret , nec inique ali> 
33 quid fac i t , nec nifivolens quidquam fac i t , 
& omnia quaecumque vul t facit*' {S.^Aug* 
3 , íam quietem , quando de iftis mundi tu r - in E n c h . i p a l i b i ) . Salus ig i tu r per Chrif tum 
33 binibus e x t r a d i , fedis & fecuritatis á s t e r - parata eft ante facíem omnium populorum * 
3, na; por tum petimus^ quando expunda hac quia ex omni gente , & ex omfii hominuiu 
3 , mor te ad imraorta l i ta tem venimus ; i l la genere 3 fexu , p rofe íTione , Deus per C h r i -
3 j eft enim noftra pax 3 i l la fida t r anqu i l l i - í i um íaJvaü quos elegit in ipfo ante mundi 
3, t as , i l la ftabilis & firma, imperpetua fecu- conftitutioncm ut efíent SS. & quia nemo fit 
3 r i tas falvus , nifi quem per Chr i f tum fklvum fieri 
J^unc dimittis fervum tuum. Domine > fe- v e l i t ; & ideo ílt rogandus u t v e l i t ; quia nc-
cundum verbum tuum in -pace Chrif tum cefíe eft fieri íl vo lue r i t : quia denique C h r i -
videre vehementer optabat S. Senex & tamen flus fanguinem fbum pro ómnibus f u d i t . ,3 H a -
ab i l lo tam c i to feparari confentiebat , i l l i „ bui t i l le fanguinem unde nos redimeret » 
fecundum d i v i n i t . , quam fecundum carnem 
Jnagis adhaerens, per iftam tranfiens ad iiiatn ; 
•& Spir. S. magifterio edodus , Chriftum jam 
íecundum carnem non nof í e , aut ei í^nfibili-
t e r adh^rere , quod Apoft. ( Cor. 16. ) 
poftea profeífus eft : Etfi cognovimus fecun-
dum carnem Chrifium, nunc j a m non novi-
mus . Haec perfedionis regula, quam Verbo 
caro fadum nos docu i t ) fe /^¿r/w dicens 3 ve-
te, ad hoc accepit fanguinem 3 ut efíet quem 
pro nobis redimendi e í funderet . Sanguis 
„ D o m i n i D e i tuÍ3 íi vis $ datus eft pro te ; 
55 fi nolueris e í í e , non eft datus pro te 
„ Sanguis Chr i f t i volent i eft falus i no l en t i 
,3 fupplicium { S . tAug. fer, 344. Edit. PP. 
Bened.) . Gentibus ac judasis ortus eft Chr i -
fíus, lux vera , quae i l luminat omnem homi-
nem venientem in hunc mundum . Habitan-
ritatem & vitam {Jo . 14. 6 . ) . Docu i t ante tibus in regione u m b r á mortis , lux orra eft 
Simeonem ad cor ejus loquens . „ Intei i iga- eis ; fed Judasi pro máx ima parte dilexerunt 
5 , mus é5 nos quam nulla res in via tenere tenebras magis quam lucem\ ipft fuerunt re-
Í , nos debeat , quando nec ipfe Dominus i n belles lumini\ unde Gentes ad lucera Evang. 
3, quantum via noftra efíe dignatus e f t , t e ñ e - vocatas í u n t , & crediderunt i n l u c e m , ut fi-
„ re nos v o l u e r i t , fed t ranf i re : ne rebus tem- lü lucis e f í en t . Chriftus i g i t u r I f rae l i t i c i po-
poralibus , quamvis ab illo pro falute íiQ-< pwÜ SÍona, ex ^uo natus eft 3 apud quem vi-
fecundiim Lucam CÍ 
• r riT«ái¿avir-, miracuia feck: fed ejufdem 
X ' r- Í X r . i s eft> & condemnado, quia ab 
luce Evang. abutuntur , cX lecun-co 
álim eTm non vivunt , mundi & peccatí te-
nehras magis diligentes , ne idem ipüs con-
tingat quodjudseis: ne ab ipfis auferatur re-
gnum Dei , detur genti facienti fruftus 
ejus (Matth.zi. ) . 
33. „ Et erantpater ejus Se nuter miran-
„ tes fuper his quas dicebantur de illa a. Si 
Maria de Jofeph difeunt a Paftoribus & a Si-
meona, cur ta difeere dedignaris a Sacerdo-
tibus? Si fuperioris ordinis & fanditatis ani-
mad, amplioriburque Spir. S. donis cumulatas 
Deus non immediate docet omnia , fed in-
terdum per alias inferioris longe íanttitatis 
Se virtutis illuminat , ut Mariani & Jofeph 
per Paftores, Zach,, Simconem : cur cu qui 
nullius es coram Dei meriti , a Paftoribus 
Eccl. > & viris rapientia, ícientia SS. Se pie-
tate confpicuis, refugis audire & difcerequa; 
Dei funt Auditum interiorem admove adea 
quíe de Deo dicuntur . Fide attende ad Dei 
opera , ad C. j . myfteria , & in eis novum 
íemper aliquid miraberis , ut ejus magnitu-
dinem , fanditatem Se mifericordiam, boni-
tatis divitias, & adinvenciones exquifitas a-
moris immenfi quo nos dilexk , confitearis 
Se laudes. 
34. „ Et benedixit illis Simeón ; & dixit 
g> ad Mariam matrem ejus: Ecce pofitus eft 
s» hic in ruinam Se in refurredlionem muí-
j , torum'in Ifrael: Se in íignum cui contra-
j , dicetur " . In refurreft. multorum pofitus 
eft , in hoc enim a Deo miííus ut multi in 
ipílim credant, & qui crediderint, faívi fiant, 
Ego ( inqui t . /o . 11. 25. 26 . ) fum refurreflio 
is* vita: Qui credit in me, etiamfi mortuus 
fuerit, vivet: & omnis qui vivit & cre-
dit in me , non morietur in ¿sternum E t ali-
bi { J o . i o . 10,). Ego vem ut vitam írabecint> 
$3r> abundantius habeant . In ruinam vero 
multorum pofitus, qui in illum non creden-
tes , aut adventus ejus beneficio , ejufquemy-
íleriis & gratiis abufi. Se fanguinem teftam. 
pollutum ducences in quo fandificati funt , in -
de fibi ruinam Se damnationem arceíTent , 
unde vitam & falutem haurire debuerant. Si 
mn vemjfern (inquit / o . 15. 22 . ) & locutus 
ets JuilJern, paccatumnon haberent, nuncau-
tem excujationem nonhabem de peccato fuo. 
Hoc fenfu a Proph. ( ^ 8 13. 14. 15. ) di-
ttum eft: „ Dominum exercituum ipfum fan-
5) ¿tihcate, ipfe pavor vefter, & ipfe terror 
» vefter . Et erk vobis in fanfíifírationem 
5> jn lapidem autem ofFenfiónis Se in petram 
?f ícandili duabus domibus Ifrael [ in IaHueum 
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„ Se in ruinam habicantibüs Jerufalem. Ec 
„ offendent ex eis plurimi , Se cadent, cC 
,y conterentur, & irretientur <Sf capientur . 
Quo teftimonio ufus eíl Apoft. ( Rom. 9. 3o» 
31. feq.) caufam docens incredulitatis Ju-
daeorum. ,, Gentes (inquit) qua; non feda-
bantur juftitiam, apprehenderunt juftitiamí 
juftitiam autem qu« ex fide eft. Ifrael ve-
„ ro feólando legem juftitiae inlegem luílidae 
„ non pervenit. Quare ? Quia non ex fide j 
„ fed quafi ex operibus; offenderuntenim in 
„ lapidem olfeníionis, ficut feriptum eft: Ec-
„ ce pono inSion lapidem oíFeníionis , & pe-
tram fcandaii : Se omnis , qui credit in 
,, eum , non confundetur " . Domus autem 
ifrael appellavit Proph. (If. 8 . ) propter divi-
ftonem regni, Se una defignavk tum domurn 
Ephraim, tura domurn judas. Et hi enitu 
„ Se i l l i progenitorem habuerunt Jacob. Do-
„ cet autem eos qui Domino ciedlderint , 
ipfum habere ducem, qui omnes vise ¿¡ñi-
„ cultates fáciles reddet: incrédulos vero tam-
quam in laqueo quoddara , vel fovea , velo-
bice , fecundum Aquilam ; vel fcandalo 9 
fecundum aíios, manere in Jeruíalem , ubi 
eos Román, bellum prorfus atteret, & vel-
3, ut in laqueo Comprehendet. Pro impotentes 
j , erunty Symmachus dixic offendent , Aquí-
j , la fcandaltzabuntur. OíFcndentes enim adí 
„ Crucera Domini & cecideruat, Se contri t i 
j , funt, captique ab hoftibus, í^mquam intra 
„ rete quoddara compreheníi in ci Vi ta te . Quan-
to graviores posnas luent Chnftiani , qui 
3 , vitam non ducunt fídei Chrifti congruen-
35 tem , quam in baptifmo funt profeifi; Se 
3, Chrifti Evang. pravis moribus contradi-
3 , c u n t ' V {Theodor.in c.%.lf.) Et in fignum 
cui contra dicetur.. . . . . Confitentur fe nojfs 
Deum , faBis autem negdnt . Si Chriílus ira 
fignum contradiílionis pofitus eft, ne contur^ 
bentur qui Chrifto fincere ferviunt , fi eis a 
mundo, id eft, abhominibusquidiJíguntNmun-
dum , vel a fidis & faííis fratribus, quos i a 
omni focietate pati neceíTe eft, quotidiecon» 
tradicitur. V o^n efl difeipuluí major domino. 
¡110. Sime perfecuti funt, i&vos perfequen-* 
tur ( Jo. 15. 20. ) . Non conturbentur Pafto-
res animarum , Se evangelici Praedicat., íl 
eis contradicitur ab irapüs , a peccatoribus 
cupiditates fuas pras Dei lege audientibus -
Si fermonesn meum fervaverunt > isn 'uejiruin 
fernabunt . 
35. 3, Et tuam ipfius animam pertranfibit 
, , gladius &c. " B. Virg. animam ( 5". Bera* 
fer. in htec verba ^Apoc. Signum magnum ) 
vis doloris in Chrifti Paíílone pertranfivit, ut 
plus quara Martyrem non immerito príedice-
mus, in qua nimirum corporese paífionis fen-
K i fura 
fíim ex.ceílerle compafilonis afFeclus.. U t ^ r i í l . 
corporq moreretur3 fecit charitas , qua ma-
iorem nejno habuit ¡ Ut Maria corde com-
moxereturj feck ¿k charitas , cui poft ilíara 
fijniíis non fuit Cogita dolorem Agar cum. 
Ifrnaele puero iti deferto errantis, quae pane 
aqua def ic ient ibusabjeí loque filio íubter 
arborem dix.it {Gen,, til') í 'Kon videBo. mo-
iimtem. puerum.y contentaque voce clamavit 
& Étevit ., Cogita. Sephorara Moyfis uxorem 
ob fíJii. fui, circumcjConeravuJnuíque acutif-
fima. petra. infanti inftífiüm, g.ementem , & 
Moyíl dicenteiu {Exod. A,.),-. Sponjus fangui-
num tu- mi i) i es.. Cogita Noemi ni.ort.tt a ma-
xito. ñUifqiie: ad rummam- paupertatenx reda' 
•ílam ,, dicentemque amicis m.ulieribus , T^s 
nioce.tis. ms: Isloemi ( id eft,. pulchram ) fed 
<voxate. in& Mará (ideji. amaram ), quia ama-
khu4sn& vaJde. replevit: me omnipotens { Ruth 
1 , ) . . Cogita Refpha, ( 2 , Heg. %1,). quas filiis 
fuis. a.Gabaonitis in monte crucifíxis , ciliciuni 
fubftr^vit fibi fupra petram, ab initio meflís, 
¿onec ftilJaret aqua. fuper eos de coelo , non 
dimiíít aves lacerare eos perdiera ñeque per 
node.ra Cogita vocera in, excelfo auditara la-
mentationis ludus, & fletusRachel ploran-
t is íjjios; fuos,, 6c nolentis coníblari fuper eis, 
-quia non funt {Jer. 31.. 15 . )* &: Marise do-
íorem in Pafíione &c morte filü tanto, acer-
fciorem fuiíí'e confidera , quanto major erat 
•vis, charitatis qua fuumDeique Filium dilige-
Í>at mater SS.. AmilFum. uno funere fponfuni 
parentem, Dominur» <3c Filium aMatre. quae' 
fine viri, confortio concepit, quae tota.m cor-
poris fubftantiam fola Filio miniftravit ;t qua; 
infinitara ejus, e-xcell.entiara bonitatem , fan-
/titatem. beneficcntiam erga Judaeos, mortis 
ejus audores,- optime novit , expende > & v i -
de íí eft dolor fímilis B. Virg,. Marisc dolofi», 
Sic fumma gaudia quse partus tempere per-
feníit , & quibus cumulata eft videns honores. 
Filio fuOi ab Angelis, a Pafloribus, a Magis,, 
a S. Sene volente Deo delatos, excepit; prse-
fli dio <3c den.unciacio dolorisacerbiííimi, quera 
in ejus Paflione/ ac morte paffura erat ., Ita 
cum ei.etlis, fuis & araicis agit Dcus , eorum-
que gaudia tribulationibus 5 amaritudinibus, 
iachrymifque: mifcet., 
Et tuant ipfius cinimam' pertranfibitgladius ^ 
ut reyslentur ex. mujtjs cordibus cogitationes . 
Gladius verbi. Dei , , quem C. J.. venit mitte-
xe in, terram , pertraníi t animas; eleftorum , 
eafque a rerum terrenarura amore' íeparat „ 
amoreraque proprium & cupiditates i n illis 
interficic. Vivus eft. enim fermo Dei & ef-
3> ficax, & penetrabiiior brñni gíadio ancipi-
t i , & pertingens- ufque ad divifionem ani-
3> mas & fpiritus, compagum quo^ug &Qig^ 
u t x i E v a n g d i i 
„ dullarum Óc diferetor cogitationum «5c íii„. 
„ tentionum cordis " ( f/^/'. ) • Sic pro» 
bantur qui ex Deo funt , fie revelantur ex 
multis cordibus cogitationes-
37. 38. Et erat ^Anna Vrophetijfa . . . . . j Q ^ ^ 
non dijeedebat de templo, jejuniis et obfecra, 
tionibus ferviens. noffe ac die . E t húec , hfa 
Juperveniens, confitebatur Domino: et loque-
batur de. illo- ómnibus qui exfpettabant re, 
demptionem Ifrael. „ Docet Anna quales, de-
„ ceat efíb viduas , quas immaturo mariti o-
„ bitu deftituta, maturae; tamen adoreamlau, 
dis invenit : non minus religionis officio , 
„ quam, fíudio caftitatis inventa.. Vidua { in . 
quit} 80., & 4 . annorum , vidua quae non 
difeederet de templo , vidua quae jejuniis 
, j Se obíceratíonibus nofte ac die íerviret 1 
Vides qualis vidua prasdicetur, unius virí 
„ uxor, setatis quoque jamprobata proceííU5 
„ vivida reíigioni & eíFoeta jam corpore: Cui 
„ diverforium in tsmp/o,, cdloquium in pre-
ce y 'vita, in jejunio'.: Qua: dierum noffitum-
que temporibusindefejjdi de.votioni ob[equiot 
j , cum corporis, agnofeeret feneHutem, pieta-
j , t.is tamen nefeiret atatem. Sic inñ.imituic a 
„ juventute vidua , fie praedicatur in feneftu-
„ te veterana: quae viduitatem non, occafio-
„ ne temporis, non imbecillitate corporis; 
„ fed virtutis magnanimitate fervavit " ( í . 
j ímb. I. de Viduis. c. 4 } ) . 
Et vixerat cum viro fuo annis 7. a virgi-
nit- j u a . Et hafc vidua u/que. ad annos 84« 
& c . Anna univira. vidua Ruth bis conjuga-
JJ, ta, beatior fuit quia & Prophetiíí'a Chri-
fti eíTe meruit ; quam credendura eft, ,et« 
„ iamfi filios nulios habuit, quos quidem Script. 
j , reticendo reliquit incertum j eo Spir. prac-
5, vidifle Chriftum, ex Virg. proxime ventu-
jy rum; , quo potuit agnofeere & parvulum : 
3, unde mérito etiam fine filiís , fi tamen eos. 
„, non habuit , fecundas nuptias, recufavit J 
5, quia noverat jam, tempus efíe, quo Chrifto 
a, non officio pariendi, fed ftudio continendi, 
,3 nec conjugalibusfetandis vifeeribus fed ca-
55, ftificandis. vidualibus moribus melius fervi-
5,^  retur ct { S:. ^íug. I. de bono Viduit. c. 7 . ) . 
INJo .^ dijeedebat de templo , jejuniis et ob' 
fecrationibus ferviens. die. ac. no l^e - Sicin o-
ratione &" iejunio perfeveransDeumprorae-
rebatur. Hoc viduarum Chriftian. exempiarj 
de quibus. Apoft. {x-Tim- 5.& 6.)-. Qu<¿ ¿í t 
tem.vere vidua efi et defolata , fperet in 
Deum, et infiet obfecrationibus et orationibus. 
m8e. ac die. Tsiam qua: in deliciis efi',. vi-
vens mortua efi . „. Delicias-igitur fpirkuales. 
j , . deliciis carnalibus in fanda caftitare fucce-
55 dant, lecíio, oratio , pfalmus, bona cogi-
n ta t iPí bonorwm operum frequentatio, fpes; 
m 
íecundum Lucam Gap 
fu^ur-l f^cui l , & c o r í u r f a m ^ a t q u e de his 
^ ómnibus gratiarum adío Patn luminum, a 
" perfedíe deíbendit. Nam quando pro dd i -
" ciis miptarum , quas in carne virorum ha-
" bent , aliarum carnalium deJiciarum tam-
" quan/in foJatium «fus afTumitur, quid ego 
" dicam quas fequantur mala cura breviter 
" Apoft. d ixeri t , vi ventera mortuam eííe vi-
3, duam, quas in delkiis vivit C£? 
40, Puer aueem crefcebat , Se conforta-
batur plenus fapientia , & gratia Dei erat 
„ in i l l o " . Crefcerc vuk C h r í í i in membris 
corporis fui myftici > incremento gratis & 
fandit., doñee oceurramus omnes in vi ruin 
perfeftum . „ Veritatem igitur facientes in 
,, charitate, crefeamus in illoper omnia , qui 
„ eft caput Ghriftus : ex quo totum corpus 
„ compaséum Se connexum per omnem jun-
3, ¿íuram íubminiftrationis , fecundum opera-
s, tionem in menfura uniuícujufque membri, 
„ augmentum corporis facit in aedificationera 
„ fui in charitate <c (Ephef . ^ 1 5 ' • 
42' U E t cum fadus e í í e t annorum duode-
„ c im, afcendentibus illis Jeroíblymam l'ecun-
„ dum coafuetndinem diei fefti 5 confumatif-
„ que diebus cum redirent j remanfit puer 
Jeíiis in jerufalem, & non cognoverunt pa-
3} rentes ejus £c. SS. animabus ad perfedionem 
tendentibus , interdum fejefus abfcondit, eif-
que fenfibiies confojationesfubtrahit, illarum 
ut fidem exerceat , piaque augeat defideria . 
lievertere , ait fponfa c m k ñ l s diledo fuo . 
(Cant- z , ) Ideo nernpe fubtraxit f e , quo a-
vjdms revocaretur\ teneretur fortius {S Bsrn. 
y^r. 74. tn Cant. et f e r . f s . ) . Necftatim atque 
revocatur , ad ipfam revertitur. In leBulo 
meo ( inquit) qurffivi per noffies quem dUigtt 
anima mea, qudffivi i l l u m , et non inveni . 
-Cur vero non revertitur ad vocera &votum 
revpcantis? Vt dejiderium crejcat , utprobetur 
aff'eBus, -ut exerceaturéitnoris negotium. 
44. 45. Exií i i ínantes autem illum cífe in 
si comitatu, venerunt^ iter diei> & require-
5) bant éum ínter cognacos & notos. E t non 
a) invenientes, regrelíi funt injerufalem, re-
j) quirentes eum . Etfaf lum eft poft triduum 
5> invenerunt illum in Templo quasramus 
jelum fine mora, fideliter, perfeveranter , in 
Jeruíalem, in Ecclefia. Tres funt caufascur quac-
rentes fruftrari folent, x.-Cuto non in tempo-
re q u o r u m i . ^ A u t non fwut oportet'- -x.JÍut 
non ubi oportet { S . Bern. i b . ) \ Nullibi me-
ÍUÍS quasntur quam in Templo , in domo 0-
"t ioms . 
46. „ E t fadum eíl poft triduum invene-
" í>UnÍ ilIum in ternPl0 íedentem in medio 
* ^odorum , audientem ÜJos , & interro-
Katalt>Akx< In Uvang .T , 11, 
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„ gantem eos " . In medio Do£i:Orüm fedee: 
Jefus ( S . Grer , 3> p . Tafiof. z6, et Beda in hunc 
/or.) quaíl fons íapient iae , fed quafi exemplar 
humilitatis , audire prius , & interrogare D o -
dores , quam inílruere quasrit indodos . Ne 
etenim parvuli a feoioribus erubeícant di íce-
re , & ipfe ob astatis humana congruentiam , 
liominibus aufeultare non erubefcitDeus. Ne 
iníirmus docere quis audeat, & i l l e puer do-
ceri interrogando voluit, qui per Divinit. po-
tentiara verbum feientise ipfis fuis dodoribus 
miniftravit. G. J - i n Evang. fuo docentem hu-
miiiter audiamusj fimus docibilcs D e i . Sacr-. 
Script.cum pietate jegamus, Se quac non in-
teíligimus , oremus Deum ut inteíl igamus 3 
Dodores interrogemus , audiamus EccJ. cuí 
Spk. S. verum Scripturar. fenfum reveJavit * 
3 , In muJtitudine Presbyterorum prudsntium 
, 3 fia, <&. fapiencias iHorum excorde conjun-
33 gere , « t omnem narrationem Dei poñis 
j , audire 5 Se proverbia Jaudis non eíFugianc 
3 , a te ** i E c c l i . 6. 35. ) . Noli contendere 
verbis 3 fed audi primura cum docil ítate 
pietate; deinde interroga cum modeftia, noa 
ex cur io í i ta te , fed e x p i ó a í fedu difeendi cor 
Dei in verbis Dei . ^Audi tacens fimul et 
qu^rens ( Ecc l i . 32. 9. ) . E t cum didicerrs 
quod ignorabas , Chrifto gradas age, qui te 
intus docet. De univeríis enim quab Intel*» 
, 3 ligimus non loquentem qui perfonat foris > 
„ fed intus ipfi menti praefidentem confuli» 
3 , mas veritatem, verbis fortaífe ut confuía* 
3 , mus adnsoniti . Ule autem qui confulitur-, 
„ docet , qui i 11 interiore homine habitare 
didus eft Chriílus , id eft, incommutabilis: 
Dei virtus atque seterna fapientia : quam 
33 quidera omnis _ rationalis anima confuJit t 
,3 fed tantum cuique panditur, quantum ca-
5, pere propter propriam fíve malam , five 
bonam voluntatem poteft " {S.^dug. / . de 
Magifi. c. i i . ) » 
47» 3> Stupebant autefti omnes vqui eum au* 
j , diebant, fu per prudentia & refponfisejus "» 
Prudentiam Se refponfa pueri Jefu miraban-
t u r , qui illum Deum eííe & Dei fapientiain 
ac virtutera ignorabant: íed nobis itiajor eft 
admirandi rano , quod anñós 30. iatere volue-
r i t , fapientiarnque fuam propter nos abfeon^ 
dere. Vitam abíconditam C J. adoremus , & 
humilitatis ejus imitatores fadi > nefeiri Se 
latere magis amemus 3 quam in publicara Iu« 
cem prodire ; & hominum fermonibus ce-
lebran . 
48. „ E t dixit mater ejus ad illum v F i l i , 
„ quid, fecifti nobis fie ? Ecce Pater tuus & 
„ ego dolentes quaerebamus te<c. Chriftus a-
milíus non invenitur fine dolore &-lachrymis. 
Amor doloris menfura eft • Quo magis Deum 
K 3 ama-
ama.mus, cum dolorc majori quaerimus. „ A 
a, mor { S . >Aug, in Pf. 37.) non poteíl eíTe 
Expoí l t io San£li Evangelii 
„ d id fun t , cui príncipatus & potefiates oEe, 
,j diunt , íubditus erat Maride : nec tantui^ 
¡, íine doleré . Ñam & iíle aroac & non do- 3, Marise, íed etiamjofeph propter Mariam. 
3, Jet, qui habet qnod amat; quiautem amac, j , Mirare ergo utrumiibec, & elige quidam,' 
a, & ífonduno habec quod amat, neceííe eft ,> plius mireris, íive Filii benignifílmam di, 
3, ut in doíore gemat. Inde illud in perfona „ gnationem, íiveMatris exceilentiííimamdi' 
3, Ecd . fponía Chriíli in Cant. Cantic. ( 2 . 5 . „ gnitatem . Utrimque ftupor ,utrimque mira-
3, & 5. 8.) Quoniam vulnerata chantare ego „ culum. Et quod Deus femina obtempe 
3, fum. Vulneraram fe dixit cha rita te: ama- „ re t , humilicas abfque exemplo; & qUOc} 
^ bat enim qmddam , & nondum tenebat ; „ Deo famina pnncipecur, íiiblimicas ílne 
„ dolebat quia nondum habebat. Ergo íi do- „ focip. Difcehomo obedire, di ice térra fub-
35 lebat , vulnerata erat : íed hoc vulnus ad „ d i , di ice pul vis obtemperare . Deus fe hu-
„ veram fanitatem rapiebat. Qui hoc vulne- „ mil iat , & tu te exaltas? Deus íe homini. 
re non fuerit vulneratus, ad veram fanita- „ bus íubdit , & tu dominari geíliens honii. 
3, tem non poteíl pervenire 
49. „ Et ait ad illos : Quid eñ quod me 
nibus, tuo te prasponis Audori / . , 
des hominibus príEeíle defidero , toties Deum 
qust-rebatis ? Neíciebatis quia in his quae „ meura pr« i re contendo, &: non Tapio ea 
_ . , r . . i r _ « 1 T 7 - „ „ T % ^ : r.,^ «. •r*- .««/V ~ J Ü I . Á 5, Patris mei funt oportet me elle " ? Ver-
bo & exemplo docet nos Chri í lus, Dei cul 
-tul , amori , obfequio nihil elle praeponen-
„ quae Dei funt. De ípfo namque diclumeíl: 
„ Et erat fubditus i l fu . Si hominis iteicari 
, dedignaris exemplum, certe non erit tibi 
efum; non humana negotia, non rei familia- „ indignum fequi Audorem tuum . Si non 
ris curam, non parentum focietatem , utiü- „ potes forfitan fequi eum quocumque ierit, 
tatem, confolationem. Unde alibi ait (/o.*. „ dignare vel fequi quo tibi condefeendit. 
34 . ) : Meus cibus eft ut facigm voluntatem „ Si non potes fublimem incedere. femitam 
ejus qui mifit me . Ipfe prius obfervare vo- „ virginitatis, fequere vel Deum per tutilTi. 
i u i t , quod nobis obfervandum portea tradi- „ mam viain humilitatis " . ( S, Bern, hom, 
dit ( Matt. 10. 37 . ) : Qui amat patrem ¡tmm^ j , in E v , Mijfus e/i, ) 
aut matrem plus quam me , non eft me di-
gnus . Hoc feilicet Vnum eft necejfarium ; 
hoc eft, omn'ishomo, Deum diligere, & m a n . C A P U T 111, 
¿a ta ejus fervare. Difcant Ecclef. V i r i faecu-
laribus negotiis tofos & íemper verfari opor-
tet . 'Hemo miUtans Deo impiicat fe negotiis 
f necularibus. , 
51- „ Et defeendit cum eis, & venit Na-
3, za ré th , & erat fubditus ilüs Exemp'a 
pietatis agnofee ( S . <Amb. in hunc loe. Ori-
gen, hom, 2 0 . in L u c . ) . Diíce quid paren ti 
Senjus Litteraüs. 
%no autem'15. Imperlí Tib.Caef. 
procurante Pontio Pil. Judseam, 
„ Tetrarcha autem Galiíasas Herede , Philip-
1. 2. 53 
bus debeas C J. exemplo, reverentiam „ nec „ po autem fratre ejus Tetrarcha Itmsex 8c 
folum parentibus íecundum carnem , fed Su- „ Trachonitidis regionis, Se Lyfania Abiii-
perioribus qui nobis funt indar patrum . Si „ ñas Tetrarcha , fub Princip. Sacerdotum 
Jefus Filius Dei fubjicitur Jofeph Se María! , „ Anna & Caipha : fadum eíl verbusn Do-
ego non fubjiciar Epifc., qui mihi a Deo or- mini fuper Joa.Zach. filium, in deferto". 
di na tus eft pater/ Non íübjiciar Presbytero, Quia religionis inftar eft fídemde temporibus 
qui mihi dignatione Domini praspofitus eíl ? aííerere, ( ut ait alicubi Tertull. ) S. Luc. ut 
Inreíligat Jofeph quia major fe erat Jefus fidem Hift.Evangel. conciliet, epochas omnes 
qui fubjiciebatur fibi, Se feiens Maiorem ef- aecurate notat , & non modo Iraper, fed Prin-
íe fubjeílum , trepidus moderabatur impe- cipum fubalternorum Se Magiftratuum , nec 
rium . Videat ergo unufquifque , quod faepe non Sacerdotum qui Judasis praerant, cum 
melioribus praspolitus fit inferior , & non- Joa. Chriíli Praecurfor minifterium fuum obi-
numquam accidat ut ille qui fubjeélus eíl , re ccepit. Is erat annus Imperii Tib. Caef. 
meiior fit eo qui fibi videtur efle prafípofitus. qui Auguílo íucceífit, 15 Regem prsecerC^-
Quod cum ¡ntellexeritdignitatefublimior , non farem Judaei non habebanü, Judíea jam reda-
elevabitur fuperbia ex eo quod major e í l ; fed da in Provinciam, ¿C Syrise attributa. 
feiet itaílbí meliorem eíTe fubjedlum, quomo- dasam ílriífie íijmptam, prout a Gsiilsa di-
do & Jefus fubjedus fuit Jofeph. ftinguitur, poíl mortem Herodis, ex ejus te-
neratjubdnus f/hs. Quis? quibus? Deus ¿amen. &C«f . Augufti beneficio, ethnarcbias 
fcominibus; „ Deus (inquam) cui Angelifub- nomine obdouerat Arcfeelaus fiüus : quo re-
lega-
fecuncluin Lucam Cap. I I I . Senfus Litteralh, 
, IU v.Vnnam GaJii» urbem } Pontius Pil. audore Cyro Perf. Rege, fecuncíum üí teram 
SgK rmo vice ac nomine hanc Provinciam inteIJigitur hsc Ifa. Prophetia typicevero de 
'nrTbatacmocferabaturutPrasfes fubPrasf. Chrifto univeríum hominum genus a diaboli 
fy r i s cum gladii poteftate. Reliquaejerrse & peccati fervitutejiberaturo. Metaphorica 
PÍO principajem quidem. 
riani exercentibus in fuá ditione poteílatem. 
Gdllt ídS Tetrarcha eraC Heredes Antipas , 
Herodis magni fiiius, ad cujus Tetrarchiam 
peraea etiam pertinebat. Thilippus Herodis 
Magnifiüus aJter, Antipas (xzter, Tetrarcha 
¡ tu rádS , quasBatanaeam Auranitidem cora-
pleílebatur , 6c Trachonitidls. Patrem Te-
crarchia; Zenodori /ofepL addit. Abiíinas , 
áiCt& ab urbe Abila in monte Líbano fita 5 
qncE pars principaJior fuiííe videtur poíTeííio-
nis Zenodori, Tetrarcha erat, íed Dynaíía 
Lyfantas, aiterius forte Lyfanise nepos, cu-
jus meminit Jofeph. ( L 15. lAmip.- c, 13, 
/ . J p . c. 4. ) 
Sub Trincipibus Sdccrdotum jLnna, & Cai-
pha . Pontific Max. tune fungebatur Gaiphas , 
tefie Joíeph. íed Anmm Ca'phse focerum , 
fu m ra as aLídoritatis virum , patre Pontífice 
gen i cum, de ante Caiphain Pontific. Max. funV 
áiurs S. Luc, adjunxit, <3c Sacerdotum Prin-
cipéis pariter nominavit; íícat Se Jofeph. íe-
me! fundos Pontifica tu foiec Summos Tonti-
fices appellare - Nec improbabiíis eíl erudico-
rum quorumdam Interpretum conjedura , eo 
tempore quo omnía vsenalia erant apud Rom. 
Judacofque , Pontífices contra Dei inftitutío-
nem crebro fuiíTe mutatos, & dúos inter-
dum fuiííe , quíalternis annis fummo Pontific. 
fungerentur. Idque indicare S. Joa. ubi ait : 
( J o , 11. 49. 1%. 13. ) Vnus autem ex 
tpfa Caiphas nomine, cum ejjet Tontifex an-
ni illius, &c\ Se alio in loco : E t adduxe-
runt eum ad^Annam primum \ eratenhn fo-
cer Caiphá qui erat Vontifex anni illius. 
TaBum efi verbum Domini fuper Joa. Zach. 
filiUm in deferto. Joa.Zach. fiiius, qui in de-
leito verfabatur, Praecurforismuneri fe p r s -
parans, miífus eft, & manda cum accepic a 
Peo prasdicandi ac baptizandi . 
3- Et venit in omnem regionsm Jordanis , 
id eíhn regionem circa Jordanem íltam , pr¿e~ 
aicans Baptifmum panitentió in yemijfwnem 
peccatorum. Confer cum Matth. 3, & Marc. 1. 
4. Sicut fenptum efi in Lib. Serm. ( if. 
40. s. ) Tropv. Vox clamantis in defem : 
Tárate vtam Domini retías jache ¡emitas 
ejus'. complánate vías per quas venturus eft. 
5. Omms vallis imple bitur, & omnis mons 
A: c¿llu .hummahitw - & erunt prava ra 
erecta 3 <^ a/pera in vias planas. De íu 
a«oruai fedudione ex captivit, Eabylonica 
nent, foiident, aequent, Se per devia Com-
pendium faciant, ne qüid i t ineri obílet , aut 
moram faciat. Síc venturo Chrifto viam per 
pcenitentiam, ceterafque vírtures ac bona 0-
pera parandatn Joa. monebat; ut nulía pra-
vitate aíF^duum , nuíía afpetitate ínorum * 
nulla foeditate vi t iorum, nullo fuperbi^ tu-
rnóte > nul/a puíilli animi abje<dione ac deí-
peradone, nulla virtutum vacuícate olfende-
retur. 
6. Et videbh omnis caro falutare Dei , 
Omnis homo corporeis oculis íalutis Aiudo-
rem a Deo miflum confpiciet. 
J 7. 9. Dícebat ergo ad turbas, quas 
exibant ut baptizarentur ab ipfo: Genimi-
na viperarum, quis oftendit vobis fugere 
a ventura ira ? Facite ergo frudus dignos 
„ poenitentias, & ne coeperitis dicere .' Pa-
)> trem habemus Abraham. Dico enim vo-
„ bis, Quia potens eíl Deus de Japidibusifíis 
„ fufeitare filios A brabas . Jam enim fecuris 
ad radicem arborum pofita eft. Omnis er-
go arbor non faciens frudum bonum, ex-
cidetur & in ignem mí t te tur " , Confer 
cum Matth. c. 3» ubi haec interpretadt fumus • 
10. E t intsrrogabant eum turbde di cent es t 
Qiiid ergo faciemus} Interrogabant eum quid 
fado eflet opus, ut dignos pcenitentiae fru-
dus facerent, 6e vitarent excidium iranique 
venturam. 
11, üefpondens autem dícebat UBs : Q u i 
babet duas túnicas, det non habenti, & qu* 
habet e/cas, (imiliter faciat. Commune omni« 
bus dat praeceptum, ut ex fuperfluís fuis » 
feu veftimentis , feu c íb is , pauperum inopise 
fuecurrant i ne putent ablutionum & v i d i -
marum casremoníis, aliifque id gentis ritibus 
íe poíTe evadere iram divinara, fed veris ani-
mi v í r tu t ibus . Se praecipue charitate, qua? 
operit multitudinem peccatorum. ( 1. T e t ñ 
4. 9. ) Simile confilium NabuchodonoforRe^-
gi dedit Dan. ( 4- ^4-. ) Teccata tua elee-
mofynis redime, ^ iniquitates tua miferi-
cordiis pauperum : forftan ignofeet deliSlis 
tuisi Quicquid corpori noftro tegendo fuffice-
re poteft, ( S. Hier. Ep. ad Hedib. Q¿ x. ) 
¿k humanas fuecurrere imbecíJIitati, hoc una 
túnica; Se quicquid in prasíentibus aiimentis 
neceflarium eft , hoc unius diei vidus appelfatur. 
J2, 13. Fenerunt autem é" TPublicani ut 
baptizarentur, dixerunt ad illum : Ma~ 
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glfier •> quid faciemus} ^At Ule dixit adeos: duratione , lile vos bapíizabit Se purgabít ¡n 
•NJhil amplius quam auod conjiitutum eji vo- Spirit. S,, qui ig'ñs eíl , íeu cha ritas, «Scqueiií 
his faciai is . Juda;i Román, focii in exaftio- fub ignis ípecie-mittet . Non in aqua f<ila j 
ue tributorum Caef. vei publici redempt. ad- ut ego, fed aqua & jp ir i tu vos baptita, 
joa . accedentes ut baptiíjno pcerntentiíe in i - bjt . Quid autem ventilabn , ^areas, t r i t io y 
tiarentur, interrogarunt quid fado eííet o- palea;? horrei metaphora íigmncet } ad Mau 
pus ad iram Dei fugiendam. Refpondit divi- thaei c. s^expoíuimas . Eruditis .^uibufdamí 
nusPr^curfor: Nihil amphus exigatis, quam Iiuerpr. videtur are* nomine Juaaicara Sy. 
quod vobis a Principe eonílitutum eíK Publi- nagogam intelli&i , oe qua apud If. ( a n o . ) 
corúm redetuptionera non prohibet fed exa- dicitur : J n t u r a mea , i3r p i n are^ .mea } 
aioties i Ilícitas , rapiñara. > injurias. qué¡audíVi a Dommo ex'&rcnuum Deo Ifrael + 
XÍÍ.. Inmrog í tbam autem eum <& milhes , ¿innunciavi vobis, Nomine ventilationis, cx-
dicentes > Quid jachmus ¿5°. nos > JSf ait H- cidium ürbis Jeruíalem ac Templi, gentifque 
l i s : T^jeminem conc.uúatis , ñeque calunmiam minam > ac difperíionem , íecundum ilíud JerJ 
fac ia t i s : ¿3» comenti efiote fltpmdiu vejtris. ( 15. 17. ) : & difpsrgairi eos' ventilabro in 
Judaei, qui vel-Herodi Ant ip» , vel Philip, pvftis térra i l n t e r j e a & díjperdidipopu/um 
Tetrarchis, vel Rom. militabant, in prsefi- meum , tamen a v i h Jais non funt re-
diis pr^fertim , ub) iaiva religione tutiusmí- verji. Ita v. 17. S. Lucse ^cofcarere notanteunrfe 
litiam profitehantur, ^ a . paiiter interroga-, 7. & 9. de ira Genti ifli fu per ventura , ác 
bant quid age re deberent ad iram Dei fu- de^íecuri ad radicem arborum perita. Nomi» 
gienda» - Reípondit S.Praecurfor: *fyminem ne ' tr i t ici inteifigunc elefíos , quos in £ccL 
concutiatls, id e l t v i ac terrore pee unía m íuam , deinde in ceelum-, velut iú' horremu' 
aut quid fi-mile ne aíicui extoiqueatis 1 l^e- Chriílus congregabic : nomine palearum re» 
que ca/umnia/n faciatis , faifa crimina im- probos > quos in ignem 'aeternum raittet. 
pingendo tamquara inildiatoribus,• aut fauto- %%> Multa quidem& al ia exhortans evan-
ribus hoílium , aut conftitutor.um fubfidiorura gd izabatpopuló . . His verbisargumentuin Prae-
fraudatoribus, & c . So|ent milites interdunK dicat. S, Jo. compendio fe narraíle Evangelio 
injuriis caufas aliquas,,. quantum vis. faifas a t- fta fígnificat, 
que abfurdas praecexereut Provinciales im- 19. Herodes autem^ Antipas , Her.odis ma-
pune' oppíímanr^ E t contenti ejtotff Jtipendiis g\ú i l i u s , frater Phiijppi , T e t r a r c h a , eurm, 
vefi-ris r obíoniis , feu annonss praebitione f eorriperetur ab Hlo , .fciíicet a joa, de Hero~ 
íecundum T^xt-Graecum,. qno nomine omnia diada uxore fratris f u i Ph'divpi » quam eo vi-
prcemia milicibus publicitus canílituta figni- vente'duxerat, repudiata uxore legitima A--
icanfur.. retas filia t cum ( inquam ) de adulterio & 
ry.- Spciftimanfe .autem populo'^X^t. exfpe- inceílu pubiieaf.,. ' i ^ de ómnibus malu\ qu<& 
Bante- { íecundum vim Graser Textus id e í l , f e c h , • a Frascurf. eorríperetur'Herodes t 
exfpectatione dubicationeque fufpenfo($> co- adjecit ¡S1 hoc Juper omnia^ <¿p incíujh Joa*. 
gttantíbus' ómnibus in eordibus l u i s de J o a , in cate ere *. Frío ra ícefera novo BQC fceiere 
ne forte ipfe effet , Chrifius ¿ (, Id enim ut fu- cumulavit. Confer' cum• Mattb, 14. v.. 8. i&t 
fpicarenturejus fan¿titasr admiraSilis vitae feq. 6c Mate. 6. 17, & feq. Hsec eo quo 
í a t i o , & officium. bapdzandi perm-oveEat ) . gefta funt ordine temporis- a S. Luc. non. 
CJnde & Senai, Jud.«orum , Populi íermonibus comraemorari y manifeftum eíl . 
excitatj-. Legatos ad^llum niiferant interro- Garcerem Herodianum, quo Joa. incluías; 
gaturos quiseílet /ut narratS. Evar^. J o . e í l E ? a n g . nofler commemorat, ficut Matt , 
16, 17. ,j Reí'poíidít jo.- , dicens ómnibus :• SeMarc. alia enim Joa. vincula non noverat, 
y? Ego qindem aqua baptizo vos í veniet atr- quae modernus novas Concord. Evangeliíl. Au-
,> feíu fortior me, Cujus non íum dignusfol-» ñ o r confínxit. Ea vero fervato temporis or-
3 } veré corrigiam ealcearaentorum ejus: Ipfe diñe commemoratj ut jam monui : Se ínter-
, vos baptizabit in- Spir. S. & igní : cujus dum ab Evangel. res ge tas narrari non fer-
» vei5t.U»Wum i-a manu ejus , Se purga bit .a- vaco tempor. ordine ( quod Sí a profanan 
„ xeaaí fuara , congregabit tríticunain hor- HiíE Script. fíeri .íblituro eíl S. Aug. obfer-
J> reum f^um ^ paleas aütem eomburet igni vat L . 2, de Coníi Evangei. c. 5. „ Cogoo-
inext ing 'u ibi l iConfer cum Máttb. 3-. no- „. fcendum eíl ( inquit ) quod deinceps ad 
ílrumque ad illud caput comment. víde, Fe -
niet fortior me y incomparabiliter major dfigni-
tate , eíficacia /doclrinae, fanclitate miracu-
cetera talia valeat , ne ími l i te r moveant 
„ animuniqúe conturbent, lie unumquemque 
>, Evangei. contexere narrationem fuaiB> ut 
3 t>aptiími vrrtuie ,divina omnipotentia , no- „. tamquam nihií prsetermittentis feries di-
ysLegisquam Iat»sii§ eft, regniaue fpiritualis n geüa videatur \ caciti§ enim ctlia. nm VUIC 
3j dice-
fecundum Lucam Cap 
tfícere, fie Illa quas vult d icere , i l l i s quae 
• dicebat adjungit, ut ^pía continuo fequi v i . 
deantur: fed cum alter ea d ic i t quas alter 
" tacuit diJigen£er ordo confideratus indicat 
" locum ubiDea po tue r i t , a quo praeterrnifla 
55 {une, t r an f i i i r e , ut ea quae dicereintende-
" rat i ta fuperioribus copularet j tamquam 
" ipík nulüs in te rpo í l t i s fequerentnr " . 
" a i . FaBum efi autsm cum bapdzaretur 
ennis populus i id eft, Judcei omnium ordi-
nutnvir i : Jefu baptízalo, et- erante, non 
non ex neceíTitatCj fed exempli caufa, ut o-
rruiium jufticiam implere t apertum efi coslum, 
aeréum f e i l i c e t , id e l l , nubes fciíiás í u n t ac 
divifae. > . 
22, Et defeendit Spir. $• corporalt Jpecie 
[icut columbam In tpjum; et vox de cosió 
fa¿la efi\ Tu es VU'tus meur dtleBus, in te 
complaCui mtú? . Vida M a t t . 3. 16. 17. De-
feendit autem Spir. S, in Jefutn , fub figno 
íenfibi l i , 1. propter ipíum ut eo inauguratus 
& « n d u s , S a n c í u s , Sacerdos , Rex , <& Proph. 
í ignifícaretur, <5t in eo impletas efle Prophe-
í ias 'pa lam dedarare tur . Confer cum If . n . 
i , & 2. ,> E t egredietur vii-ga de radice Jeí-
,5 f e , & l íos de radice ejus a í c e n d e t . Et re-
„ quieíeet í u p e r eum S p i r . D o r a i n i , Spir. fa-
j , pientiae & in teJJe í tus , Spir. confiJii & for-
5> t i tudinis , Spir.fci'sndsE & pie ta t i s , & re-
55 quiefcet fuper eum Spir. t imor is D o m i n i . 
» Et c. 61 , 1, Spir. D o m i n i fuper m e , eo 
,5 quod unxer i t Dominus 'me : ;ad annuntian-
„ dum manfuetis mi f i t me , u t mederer con-
j , t r i t i s c o r d e , & prshdicarem captivis indu l -
55 gentiam, & cJaufis aperdonem <£, t . Pro-
pter Joa. defeendit , u t eo indic io Cbrif tum 
cognofeeret, quem antea ex vultu non no-
verat , ¿ c^de iJlo t e í l imonium perhibere pof-
fet , dicens: ,, Quia vidi Spir. defcendenrem i 
5) quafi columbam de ccelo, & imnf i t fuper 
i , eum. E t ego nefeiebam eum, fed qui m i -
» ^ me baptizare in aqua, i l ie mihi d i x i t : 
P Su per quem videris Spir. defeendentem & 
x- manentem fjper e u m , ble eíl qui baptizat 
v> m Spir. S. E t ego v i d i , & te í l imonium 
» Pé rh ibu i , quia hic el l F i l i u s D e i 'c. 3. U t 
myí ter ium Tr in i t a t i s quod in mundi creatio-
116 j . % r i u s fuerat r e v e í a t u m , i n i t i o novi 
mundi de nova? Legis manifeftius patefieret. 
23. Et ipje Jefus erat incipisns qttaü an~ 
norum 30. ut putabatur filius J&fetk, qui 
iun Heli, qui jmt Mathat. V ¿ r b u m i ü u d , 
^ / p ^ ad annos astatis minime r e f e r m r , 
ja^ft C h n í t u s 30. aetacis annum tune ingre ' 
^eretur, cum a Joa baptizaras eí>, fed' ad 
^ n m U e r m m C h r i í l i qui tURC incipiebat palam 
P odire? & Meírlam agere) ^ ^ J ^ l 
' « « a . i n D i a l , cuín T r y p h . Origen. Beda \ 
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Euthyhm. ¿c al i i ; ac fere plerique omnes v i -
r i e rud i t i confent iunt . Qu in &: ip íe Luc.^Aci-
i . 22. faris mentem fuam ape r i t , u b i de vi ta 
publica Se mini r te r io Jefu ioquens , eodem 
verbo u t i t u r : Incipiens ( inqui t ) a baptif-
mate Joa. Quod vero í p e d a t annum quaíi 30. 
hic no ra tum, non determinatur praecife bis 
verbis , quafi annorum 30. quotum ageret 
annum astatis Jefus , cum baptizatus eft . 
I l l a enim par t ícula , quaji, aliquam fem-
per pe rmi t t i t l iber tatem cum additur nume-
r i í , prasfertim rotundis , a l i o q u i ' fruftra ap-
poneretur . Sic cum apud M a t t h , c i j» & 
apud Marc . c 9- legas, Ghriftum pofl dies 6. 
ab inf t i tuto feilicet fermone, eíTe transfigura-
t u m , Luc . tameri hac i t e rum ufus pa r t í cu l a * 
refert id fadum eíTe poÜ base verba , quaji 
dies 8. Unde non cam certum setaris C, J . 
annum hic prascife definiré v o l u i ü e v idetur 
S. Luc. quam il lam decadem a qua tura pro-
pias aberar Chr i f t . , indicare. Sane quam í i í 
ufitatum rotundo numero utentibus , aliquos 
annos omit ie re , nemo a m b i g i t . id autem 
prascipue ab Audor ibus facris u í u r p a t u m S, 
Aug.obfervat Q. 47- in Exod. „ Scr ipt . ( 
„ quit ) folet t é m p o r a i t a nuacapare , u t 
i , quod de fumma paulatim aut e x c e d i t , aut 
,, infra eft , non computetur 4< . H i c itaque 
Jocus non cogit ut Jefum annos praecife 30. 
& non paulo piares natum fuiíle credamus , 
cum fuum obire miní í íe r iura inccepl t . 
Qui fuit tíefi, qui juh Mathat, Jófeph fi-
Jiura Jacob M a t t h . 5 filiumHeii appellaü L u c . 
quos ira conciliant In t e rp r . Ju l ium A f r i c . 
( Ep. ad ari/i idem, ) Euíeb- ( / . i .Hifl.Ec* 
clef. c. 7- ) SS- Aug. ( /. 2. de conf. Ev . c. 3. 
Et 2,BMra¿l. f. 7 . ) & H i e r . ( inc. i S.Matt.) 
feciui , u t a l ter fecundum naturam , a l ter 
fécundum Legem ei parer fuer i t - Jacob fe i -
licet ScHeh fratres uterinos f u i í l e , i l lum fí-
Jium naturalem Mathan ex Eftba conjuge , 
i í lum fiüum naturalem H e ü ex eadem. Cum 
autem H e ü mortuus eftet fme í ibe r i s vidiiara 
ejus u sorem duxií le Jacob ad fufeitandum fe-
men f r a t r i fuo ; ex quo coniugio narus eft 
Joíeph filius naturaiis Jacob Si filius legalis 
H e l i . Syí temat i fuo fídem concii iat Af r i can , 
ex veten T rad i t . quam fe accepiíTe fer ibi t ab 
iis qui o r t i erant ex J. C, Domin i noftri co-
gnatione. Advcrfustam graves A A . & t a m a n -
t iquamTradi t ,audieudi non videntur recetnio-
res quídam Interp . 1 $ . udmbr, l . 3. in Luc. 
Scc. ) qui naturalem fucceííjonem a Luc. le-
galem a Matrb» exhiben pu tan t , quia Luc . 
fer ibebát Gent ibus , quibus minus nota erat 
legalis fuccefíío , Ma t th . vero Hebra . i s , qu i -
bus magís accommodata erat genea logia lega-
lis • Humanas enim rationes i n fer ibendá 
, ' \ . Chri-, 
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Chrlñi genea í . non attendiíTe SS. Evangel. f e d - ^ - í u r i á n d u s ^ fu i í fe t . Rellgíore enlm In re^ 
unum S. Spir. afflatum fecutos , pe r íuafum „ giofis ve r í andum & ímnma reverenda a(j. 
habere debent Chr i í t ian i > & h u m i í i t e r í a t e r i „ hibenda circa ea quas D e i msjeaatem no. 
íe ;gtiorare cur huuc veí i l l u m fcribendi or- „ bis repraEÍentant ' . / 
dinem SS. Evangel. íecut i fint, cur hic Jega- z6. 17. Q u i Juít Mahath ^ qut fuit Ma. 
J ium, natural ium parentum fer iem exhi- tlmtiJ^x qut fuit Semft , q u í jut t Jafepb ^  
b u e r i t . Sane b x c verba , J ^ r o ¿ ¿ e n u h j o f e p h * qm f m t j u d a qut iut t joanna > qui í u k ^ 
naturalem ; hsec vcvo>JeJus ut putahatur fi- i * \ gut f m Zorobabsl, qm fuit Sa¿atbk¿ > 
¿ius JofePh, qui fuit He/i % qui fuit Melchi , qut fuit n e n . A n Salathiel & Zorobabel de 
le^aiem rucceffionem expr imunt , ut j u l i u s quibus S. L u c . diverfi fint a Salatbele & Z o . 
A f r i c . obfervavi t . „ Neqi^e enim ( mquit ) robabeie 3 de quibus S.. M a t t h . an iidem fat 
„ poterat difercius e x p r i m í ü l a g e n e r a n d i ra- apud utrumque Evangel. & íuiea atraqueSa^ 
„ t i a quse e'íí fecundum Leg,em u . Ceferuin loraonis & Nathams coaiuerit five per ñm 
omnes quos recenfet S. Luc, patres legales pdas > fiva ahqua al.a ratione l e g a l i , i n Sa. 
K o n f u n t , fed fecundum naturam plerique , lathiele veí Zorobabele: poltZorobahelem ve-
m David pater N á c h a n » qttie* ex Retfabee ro rurfus d e c u í l e t u r , « S. M a t t h . texat ge. 
genuit » ficut & Salomonem; JcíTe pater D a - neai. Joíeph exAbiud fi l ioZorobabehs > S.Luc» 
v id» Eooz pater Q b e / quem ex R u t h M o a - ex Re ía filio Zorohabehs altero * ancepsquaí , 
bi t ide g e n u i t , idem<íue patet i n fequentibus ílio > circa quam vanae íun t í n t e r p r . íenten-
g e n e r a t í o n i b u s ufque ad A d a m u m . - t i * . . Diverfos Salathieles & Zorobabeles fuif> 
45 .^ Q u i fuit Lem^qu-i fuit Melchi, qutfmt f e , nullura argumentum ío í ide probat . l a re-
Jm'm^qMifmtJfifeph'/quifuit Mathath iá , qui bus. autem t a n t i raomenti fois uimiura. indui» 
"fuit. ^ m o s , q.mfuh<Hít.hum-y qmfuk Heli xqm- gendum non eü; conjeduri&> 
fuit- K a g g e . Cum S. l ien. . ( 3. r . 3,3.. ) i n 28. 29. j o 3 1 . „ Q u i fu i t M e l c E í , qui fui t 
Geneal. D o m i n i fecundum L u c . generationes )> Addi; , qui f u i t C o f a n , q u i f u i t E l m a d a t i j q u i 
durataxat 7 z . agnofcat, & nunc 76. mime- „. fuit Her >, qui fuic íe íu» qui fu i t Eliezer }.qu| 
r e n t a r ; cum aliunde Julius A f r i c . nu/ílura m 
ter Xofcpfi, H e l i & Melch i , . gradum inter-
medium recenieat 5 íed Jofeph H e l i , bunc 
„, fui t Jorim ^ q u i f u i t M a t h a t qui fu i t L e ^ i ,.q.uí 
fu i t S imeón , , qu i fu i t |uda ? q u i ^ f u i t Jo-
fepbv qui fui t | ,ona, qui fuit E l i a k i m ^ qui 
M e l c h i fuiííe filium f c r i b a t » fine ulia v e l M a - „ f u i t M e l e a , qui fu i t M e u n a j qui fuit'lVIa 
é i m t * vel L e v i mencione^ recentiores. qui - tbatha qui fu i t Natban , qui fui t D a v i d " » 
dam. audaciori con je tu ra polant dúos, illos Stcmma genealogicum J.. C . ex Davide pari-
L e v i & Matha t i n T e x t . S. Luc. in íc r tos el- ter ducunt SS. Matth. . & L u c . fed per div^r-
fe a L ib ra r i i s , Sed S. .Hier» qui Novum- Teft, fana lineam M a t t h . per Salomonem; Luc* 
mÜi* Damafi: Graecae fidei reddidi t Ma tha t per Nathan Salomonis ex eodem patre ea-
ec Lev i in S-. Lucae textu. agnovic & íerva- demque matre fratrem * 
m t Se S. Aug-. i l 2. de. conf, Ett . c. 5. & 32.. 33. 34* 35. 3 ^ » Q u í fu i t J e í í e , qui 
b , l t 7 per ¡mas^ jecundumgenetatim.es quas )T h i t Obed , qui f u i t B o ó z , , q u i fuit Sal-
L u c Jecutu* ejt y mye.ntrr docet; & Lucaw mon t qui fu i t .Nailon, qui fuitAminadab 
sjus. excJufive. accipiantur , non connumera 
t i s terminis duoiius , CHr i i lo & A d a m o , Jo 
fcph! etiam pr.£Etermiííb & pa ren the í r inc lu 
fo, u t fie inteli igenda f i t genea lógica S. Luc 
„. qui fu i t R a g a u , qu i fu i t Pha íegs qui fuit 
33, H e b e r ^ q u i fu i t Sale, qui fu i t Cainan » 
qui fu i t A r p h a x a d , qui fu i t Sem , q u i & i t 
N o e , qu i fu i t Lamech. u . Sale aB Arpha-
de íc r ip t io t Jefus- ( qui -pumbatuv filius J o - xad immediate genitum,, coní la t ex Hebraso 
feph ) erat ¿lius. H e l i . , q u í fum Mathat r fonte Gen. 10. v. 24. & 1. Varal» c..>i..v* 
q u i j u i t L e v i y & expun¿ io K.ainan r quem 10.. infitus itaque eft Kainan aliena manu ex 
fxpungendum i n Luc . , ceu i n t r u í u m , d o d i o - corrupta Verlione L X X , In t e rp r . Abeft 11011 
res ex Script , V e t . T e f t . probant • Y i d e d po- lo lum ab Hebraico T e x t u , fed a Samanta-
ce ftSpa-n he mv Dubio Evangel.. 24- CHÍU& liceü no , a Chaldaicis Paraphr, a Yu lg .Ver í io -
Heterodoxi non pofíum quin modef iam hoc ne Gen. & Paralip, nec apud Joíéph. oceur-
loco commendem .. , , Solis | inquit J homi- r i t ^ V i d e Difíert , . noftram 4 . i " H i f t . Vet* 
JBT num íuffragiis n i h i l in s. Script. loco me- Teft. 2. M a n di ^Etatis 
„ ve i idum. E t fane fine Moyf¡s & Scripto- 37. 3?» Q u i fuit Mathufale, qu i fuit Hé* 
>x r i s Paral ip . audori tace nec K a m o ey-<:?n- xoc > qui fuit J a r e d > qui fuit Cainan y qut 
fecundum Lucara Cap. 
fnU Henos, qui fu'tt Seth, qui fuit M a m > 
% aci J. C. S. Luc. a G. J. aícenmt ad A-
damum : quia Matth. propoütum erat oíten-
dere Chriftus e^ "e ^'wm Abrahami 8c Davi-
dis antonomaftice, adeoque verum Meffiam , 
cum promifíio Adamo in genere data > poft 
ad íemer» Abrahas & familiam Davidis fue-
ric reílrida a Deo. Luc. rero Chriüi geneal. 
afcendendo perduxic ad Adamum, ut doce-
xet beneficia Meffiae non folum pertinere ad 
^brahamum, & ejus porteros, íed ad ipfum 
etiam Adamum, cui prima promilíio fada 
fuit. 2 . id a Luc. fadum, ut fuppieretquod 
praeterniMum fuerat a Matth. & perfeclam 
oirmibus modis geneal. Chriíii texeret, pr i -
mique ac fecundi Adami originem referret 
ad Deirni, a quo ille creationem tempora-
ria m , ifte per generationein asternam , & 
miffionem ceconomicám in plenitudine tem-
poris. „ De ipíb Adam, qui juxta Apoíl. fi-
guram accepit Chr i f t i , quid pulchrius po-
tuic convenire, quarn facrofan. generacio 
„ a Dei Filio inciperet, & ufque ad Dei fi-
3, Jium deduceretur : creatufque praccederet 
in figura, ut natus in veritatefequeretur: 
„ ad imaginem fadus praeiret, propter quem 
„ Dei imago defcenderet u 
Non mirum autem quod ab Abraham pia-
res íecundum Luc. generationes ílnt ufque ad 
Chriílum, pauciores fecundum Matth. cuín 
alias^  íint in utroque ílemmate genealógico 
períbnas. Poteít enim fieri ut alii longaevam 
traníegerint vitam , alterius vero generat. v i r i 
immatura aetate deceíferint; cum videamus 
coraplures fenes cum íliis nepotibus vivere, 
alios vero viros ftatim íiliis obire fufceptis. 
Quamquam vero eruditis quibuíHam viris 
vifum fit Luc. Marías geneal., Matth. Joíephi 
texere ; & Heli quidem fit ac EUak'm íeu 
Joachim , patrem fuiíTe naturalem B. V i r g . , 
civilem Jofephi, utpote generi , ratione veri 
Matrim. cum María contradi , & hac fada 
nypothefi facilior appareat ucriufque Evangel. 
conciiiatio , novas tame» ex adverfo difficul-
tates occurrunt ; neo videtur Luc. contra 
confuetudinem egiíTe Scriptur. geneal. femi-
narum numquam texentium ut v i r i alicujus 
gens oftendatur , Et hac in re , ut in cece-
ns , vetares íequi malim quam recentiores 
A A . Cur Jofeph magis quam Mariae gene-
s, ratio defcribatur {inquit S. -Ambr. /. 3, in 
'? o^r- \ c?m Maria generaverit GhriÜum , 
3) oc Jofeph a generat. Domini videatur alie-
J> ñus ^ dubitare pofíemus , nifi confuetudo 
s» nos inürueret Scriptur. , quae femper v id 
»» Qf^inem quaerit V i r i enim perfo-
i> na quaeritur , qui etiam in Senatu ¿c re-
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„ liquis Guriis civitatum generls afíerit ch-
„ gnitatem . . . , . .Noli m i r a r i quod Jofepli 
„ origo deícripta eft . Etenim fecundum Car-
„ nem nams—p-ufum debuit íequi carnis í 
, & qui in ffieculum venit , fasculi debuit mo-
„ re defcribi ; máxime cum in Jofeph origi-
„ ne etiam Origo fit Marise . Nam cum vir 
„ juílus fuerit Jofeph , utique ex Thbu fuá 
„ & ex patria íua { f en f a m i l i a ) accepit u» 
3, xorem: nec/potuit juftus faceré contra id 
„ quod Lege prasícriptum eft-", ü terque igi-
tur Evangel. ftemma genealogicum Jofeph ex-
hibet, non Marías Virg . Nec aliena a Cbri-
ílo ceníenda eft origo Jofephi, cum natus fit 
Chriftus ex ea quam Jofeph. duxerat uxorem 
ex eadem Tribu de familia David. 
S E U S V S M O K A L 2 S . 
1, A NNO 15. Imperíi Tib, Céif. , écc. Va* 
XJL ttum eft Ferbum Domini fupsr Jo* 
Zach. filiam i n deferto . Quo tempere Chri-
ñi Prsecuríbr minifterii fui obeundi mandatuai 
a Deo acceperit , memórate Rom. Reipub. 
Principe , & Judasas Regibus indicar Evang» 
Quia enim (S.Greg.M. hom. 20. ) illum prse-
currebat & prasdicare yeniebat Jo. , qui & 
ex ]]\ix% qi^ofdam, & multo plures ex Gen-
tibus i-edempturus erar, per Regem Gentiuna 
& Principes Judaeorum Praedicac ejus tempo- x 
radefignantur. Et in Prophetico quidem ferm. 
folís Judseis prasdicatio folum Judceorum Re-
gnum deferibitur his verbis t Pifio ífaids , in 
disbus Ozidi , J o a t h a n , ^ íchaz , ^ Ezechirf 
Regjuda, A t i n Evang. quod univerío mundo 
praedicandum erat {Or igen .hom. z i . l j á i ^ \ )» 
Tib. Gaef. Imper., qui totius orbis Róm. do-
minus erat, deferibitur. ,» Quia autem Gen* 
„ tilitas colligenda erat , & Juda^ a pro cul-
3, pa perfidias difpergenda ,Jpfa quoque de^ 
„ feripcio terreni Principáius oñendi t , quo-
„ niam & in Rom. Repub. tínus praefuiíTe 
j , deferibitur, &:. in Judíese Regno per quar-
tam partem plurimi princ^pabantur (^.Gft?^. 
M . i b i d . ) Voce t t j tñ im Redempt. noftri 
dícTtur {Luc. t i . ) / . Omne regnvjn in fe ipfum 
divifum defolabHur, Ad finem ergo regni j u -
d^apervenerat, quas tot Regibus d¡viía fub-
jacebat. Nec folum fub quibus Regibus , íed 
& fub quibus Sacerdotibus prasdicarecceperit 
Jo. , notatur , quia illum praenunciabat , qui 
Rex fimul erat & Sacerdos. 
2, Faclum eft verbum Domini fuper Jo, 
Zach. filium i n deferto , Fadum eft verbum 
ut S. Bapt. Jo. pcenitentiam prasdicaret . Jo. 
typus Legis , eo quod ¿g.v peccatum denun-
iiare potuit •> donare non potuit ( S . A m b . L 
2, in Luc. n, 6%,), Lex enim unumquemquc 
qiú viam gent ium fequebatur, revocat ab er-
r o r e , r e í l r i n x í t a c r i m i n e ; poenitentiam fua-
det uc grariam c o n í e q u a t u r . Lex autem & 
Troph. ujque ad J o . ( Luc. i6 . ) , Jo. vero 
prasnundus Chrif t i . I t a Lex Ecc l .pranunt ia , 
gratids poenkentia efi. Bené itaque S. Luc . 
compendio ufus eft u t Jo. dedararet Proph. 
dicens: F a B u m e/i verbum Dom'mi fuper J o . 
tn dejerto . Unmn d i x i t , & omnia declaravit . 
Jo. imi ten tur Sacerdotes & Dodores , e de-
fe r to non cxeant ad minifterium evangélicas 
praedicat., ad régimen an imarum, ni Ti a Deo 
v o c a t l , jejuniis ¿c oratione ad diyinum opas 
p r e p a r a d . M u n d u m non cognofcant nifi in 
ordine ad Deurn ; í o lum Deain intueantur , 
curn ejas Evang. ac dodr inam mundoapnun-
t i a n t . Quid Concionatoribus Evangelicis , a-
n imarum R e f í o r i b u s , & Chri íH Sacerdotibus 
cutn mundo, i d eft , cum ho.minibus qui d i l i -
gunt mundum , cum faecular'bus í b c i e t a t i b u s , 
¿k. converfationibus , cum ludís , convivi is , 
deíiclis ? Verbum De i .audiant i n Script . do-
ce ns , ad cor interius loquens , u t eo pleni 
e ruda re poíTínt exterius verbum b o n u m . _ F ¿ -
éiumefi vsrbum Domlnt fuper J o , ¿n defería . 
3. E t venit in omnsm regionem Jordams 
prA'd'rans baptifmum posnitenti¿e in remtffio-
nem peccatorum, Pcsnitentia baptifmus lachry-
m a r u m : Labcriofus baptifmis a Patr ibus, & 
a S. Synodo T r i d . appellatur , Hunc baptif-
m u m in regione Jordancm circumjacente Jo. 
prscdicavit: , & plurimis ad enm venientibus 
dedit , fed tainen baptifmum fuum in remi í -
fionem peccatorum d a r é non po tu i t . Remif-
ílo etenim peccatorum i n íblo nobis baptifmo 
Chr i f t i t r i b t t i t u r . Quia ergo Jo, Baptifmum 
j , quod peccata l o lve re t , da ré non poterat , 
3, praedicabat ; ut ficut incarnatum Verbura 
3} Patris prsecurrebat verbo prasd'-cationis « 
3 , i ta baptifmum pcetiitentise quo peccata f c l -
,3 vuntur j prcecuircret fuo baptifmate quo 
s, peccata fo lv i non p o í í u n c : ut quia e íus fe r -
„ mo prascurrebat prsefcntiam Redempt, , 
ipfurn quoque ejus baptifma prascedendo 
5 , fieret umbra veri tat is ( o . G ^ . M.hom.ro,)^, 
T r á d t c a n s baptifmum poenhentig , I n t e r o-
mnia Chriftianas vitse officia praedicanda m á -
xime pos ni ten t ia ef t . Hoc fciiicct Ghriftianíe 
p íe ta t i s fundamentum. Hanc non diJ igi tmun-
dus3 fed Deus imperat u t ejus í a lu t i neceffa-
r i a m . „ Deus fcllicet poft to t ¿k tanta del i -
, j d a humanas t e m e r i t n í s a Principe generis 
„ Adam a u f p i c s í a , poft condemnatum homi-
j , nem cum fasculi dote , poft ejedum para-
33 difo , mortique fubjedum : cum rurfus ad 
3, fuam mífe r icord iam matu rav i í f e t : jam inde 
,3 in femcdpfo pcenitentiam dedicavit , refcif-
ít fa ftntentia i r a rum prift inarum 3 ignofcere 
Expofitio Sarili Evangelíi 
pa¿lus operi & imagini fu as. Ita que í c p 0 , 
pulum l lb i c"ngregavit , & mulds bon¿ 
t a í i s fuac largitionibus fov i t i & ingratif, 
l imum toties expertus , ad pceniteiuiam 
femper hortatus eft , & prophetando uni, 
verforum Prophet. emi í i t o r a : mox gratiant 
pcl l ic i tus , qua in extremitadbus. tempo. 
rum per Spir. fuum univerfo orb i ilJumi-
naturus e í l e t3 p r s e i r e i n t e n t i o n e m p o e n i t e i ü 
tias ju í í i t , u t quos per grat iam vocaret ad 
p romi i í lonem femini Abraham deftinatain 
per posmitentiae fubfignadonem ante com! 
poneret. N o n tacet Jo. : Ptsai tent iam ini-
tote 3 dicens ; jam cnim faius nationibus 
appropinquabk, Dominus fci l icet aííerens 
fecundum Dei promiíTum , Gui pra^míni, 
í l rans 5 p a ñ i ten t iam deftinabat purgandis 
,3 m e n t í b u s propofitam : u t i quicquid en^r 
3, vctus inquinaffet , quicquid in corde homi-
„ nis ignorantia contarainallet 3 id pceniten-
35 tia verrens & radens & foras abjiciens 
33 mundam pedoris domum fuperventuro Spir'. 
JJ S. pa re t , quo fe i l le cum cceleftíbus bonis 
3, l ibens infera t . H o r u m bonum unus eft t i tu-
iy lus, foíus homi nis, c r íminum prif t inorum abo» 
3, l i t ione praEmiífa. Kasc pcenitentiaB caufa , 
3, hasc opera 3 negotium divinse miíericordiEe 
33 curans , quod homini p r o f e c i t , Deo fervit 
3, ( Tertul l , l . de Voemt. c. 2 . ) í£, 
A'Vox chimantis in deferto, T á r a t e inam 
Domini. A n i m o íeceda t i n defertum , alfedu 
recedat de mundo neceí íe eft 3 qui fmceram 
vu i t agere pcenitentiam 3 fugiat de medioBa-
byioms . Spiritus enim faecuJi 3 & fpiritus 
mundi 3 cupiditas 8c va ni tas : fpir i tus pceni-
tentife chantas & humil i tas . Quis i n mundo 
pceni tent ia iocus, ubi quicquid e f t , concupi-
j c e n ü a camls eft , concupifcenúa cculorum^ 
& juperbia^ vitae i ubi ejfe ínter nocentes in-
noxium, criminis eft; ub i malos quifqiús non 
hmtatur. offendh i ubi coafenfere jurapecca-
tis 3 & cceph licitum eífe quod publicum efi / 
(5^ . Cypr. E p . 1 , ) . 
•S.Omnes va l l i s impiebhur) & omn'is mons 
& collis humiltabitur : & erum prava in 
d i r e B a , & afpera in vias p lanas . PufiJJani-
mitasomnis ac defperatio infpera d iv inagra-
dae e r iga tu r : omnis p r^ fumpt io propriee fa-
pientias ac ju í l idae , omnifque fuperbia depri-
m a t u r : omnis pravitas v i t a i n mores redos, 
feu as tems iegis confentaneos , tradabiJes 5 
manfuetos, per Incarnat , C h r i f t i , per Incar-
nat i V e r b i v i r tu tem mute tur . H x c mutatio 
dexterse exceifj. H o c opus Saívat . , ad queff» 
corda per fídem, fpem , & charitatem erige-
re debemus . E t videbh omnis caro faluta* 
re B d i , 
Omnis va l l i s implebitur 3 & omnis mons 
& collis 
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f tttih hw>vriabitur. Quid vall ium nomine „ cujufqm confciemia conmnhutt ü t tanto 
^ C > S Greg. M. hom, zo,) nifihumiles?: ,> majora quasrat bonorum operum lucra per 
n'Fmon'dum & coll ium > nif i í upe rb i homi- „ p (£n i t en t i am T quanto graviora fibi in tu l i t : 
nes dcfiíínantur ? I h adventu ergo RedcmpL „ damna per culpam c<. ; 
vflles i m o l e t a , montes, vera & colles humi- Totens. efi Deus de lapdihus tftts ¡ufcitar® 
/íaci funt quia jux ta ejus vocenv. QrrmUqm fitios ^Abrahtf. ^Edificatioíífea furgentls E c -
A ^ . . r / ^ í , humiliabítur : 6^ C?/«»ZJ- ^ « Í / t í el- ( í . /• 2 . 5.) pracnun-
¡mniliat, exahahitur .. Vdlis etenim imple- ciat Jo. quac non rupeis íaxis , fed vi vis l a p i -
ta crefeit , mons autem ¿k coUis humiiiacus di bus e x í t r u d a , in habitaculum D e i & faf t i -
decrefeic : quia n i m i r u m „ l n fide Mediar., gium templ i converfatione noftrorum furrexit: 
, Dei 8c hominum hominis C. J. & Gen t i l i - auimorura, Etenim parabat^Deus í a p i d e a g e n -
L tas pleni tudinem gratia; accepit,. & jadaea t i um idolis fervientiurn corda e m o l l i r e , & de 
' per er rorem perfidia; hoc unde tumebat. > lapidibus offenfionis excitare ^ cultores Rei ig» 
• perdidit . Omnis en lm vallis impíebicur , q n i per fideraChrifti, ver i eflent A b r a b ^ f i í i i t-
•| quia corda humi l ium íacrae dodrinas elo- de quibus Apoít . {Gaiat. 3.) : On.nes vos 
„ quio v i r t u tum gratia replebuntur , Unde unum eílis in G. J. Si autem vos Ghri í l i 5 
„ feriptum efl: Qui emit t i s fontes in conval- „ ergo femen Abrahee eílis , fecundurn p ro-
„ Jibus . . . E t valles abundant f rumento . „ iniííionem baeredes 11 nec folum Abrahee,» 
3, montibus. aqua. dilabitur , quia fuperbas íed Dei filii r Qmnes enim filil Dei effiis per 
j , mentes veritatis d o d r i n a d e f e r i t » -Fo^í^/ ¿« fidem qf¿ce efi in C * J * De his qui o l im lapi-
„ convallibus furgunt ^ quia mentes humi- des. infenfibiles erant per dur i t i a ra co rd i s , 
i ium verbum praedicat. accipiunt • £ f ^ r ^ ^ í nunc per Chrifti gratiam admirabi i i ter rauta-
prava in direélay & arpera in vias p/a~ tis aic S. Pet. „ ipfi tamquam- lapides v U 
3, ñas.. Prava direda fíunt,, cuirunaJorum cor- vi fuptírtfdificamini damus fpirkualis ( i ^ , 
j , da per in juí l i t iam detorta , ad j u í l i t i s re- Vetri 2 . ) , 
5, gylam dir iguntur » E t afpera i n vias planas ^ J a i n enim fecuris ad radicem arborum 
i , immutantur , . cum imraites. atque iracundas pojtta efl . U t í n a m foecundarum u í b m aibo-
JJ mentes per infufionem fupernae gratias ad rum poffiinus i m i t a r i , mefitifque crefeentibus 
5, ieni tatem man íue tud in i s redeunt . Quan longevas humi l í t a t i s radice fundati , fublimes 
a, do enim. verbum veritatis. ab iracunda ab humo decori ad f p e c i e m a d u l t o s f ru f tuo . 
,5, mente non r e c i p i t u r r quaíl afperitas i t ine- Torum. operum vé r t i ce s erigamus , ne Evan-
3, ris greflTum pergentis repel l i t . Sed cum geiiea fecuris agricolaj t runci radicem íylve-
33 mens iracunda per acceptam maníue tud in i s fíris excidat . A d radicem fecuris efl: pofi-
>, gratiamj. correpdonis veí exhortationis ver- „ t a , faciat f r u d u m qui poteí t grati*" , qu í 
33. bum r e c i p i t , ibi planam viam Praedicator „ debet poenirentiag. Adef tDominus qui fru». 
33 inveni t , ubi prius prae afperitate i t ine r i s „. dum. requirat, , foecundos vivifícet , , ítériles: 
3, pergere, id eft , praedicat.. greíll im p o n e r é „ reprehendat ,. A f t n i 3. func ex quo veni r , . 
33 non vaiebat \. 3, & f r u d u m i n judasis invenire non p o t u i t : 
8 ,, Facite ergofrudusdignos p c e n i t e n t i a e „ . ucinam inveniat in nobis! Ju í furus efl; fúc-
ar & ne cceperitis dicere : Patrem habemus c id i in f ruduofos , ne t e r ramoecupent . Sed 
3> Abraham . D i c e enim vobis: Quia potens „ qui adhuc non habet f r u d u m , conetur uC 
3» eft Deus de lapidibus iftis fufeitare fílios „ a í í e r a t in fu turum {S . ^Ambr. / . 2 . inLuc* 
so Abrahae 'c. Qui fmt digni pcenitentias f r u - n, 76 . )" . Bonus i l ié cul tor agri i n t e rven i r 
« u s S. Greg. M . (hom. zo.}expliccLt, , , Q u i í - pro nobis. infcecundis , pro nobis i n f ruduo -
3> quis , tnqmt, i l l i c i t a nulla commifir , fiuic fis r u t detur fpatium , pa t ien t iadefera tur ; fife 
S3 jure conceditur ut licicis. utatur- , fleque forte &: nos aliquera. f r u d u m fer ré Deo 
3> pietatis opera f a c i a t , ut tamen fi nolue- poffimus.. 
33 r i t , . ea q u « mundi funt non re l inqua t . A t 10 . Et interroghbdnt eum furbtf d'tcenfes* 
33 j,1 qms in fornicajtionis culpam, vel fo r t a í - Qjiid ergo factemus ? Hefoondens autem di-. 
3> í e , quod eft gravius, in adulterium Japfus:1 cebat i/fír: Qni habet duas túnicas y d¿tno® 
3,3 elt tanto a fe l ic i ta deber abfeindere r habenti: &> Ifuf habet efeas r Jiim/iterfaciat, 
a) quanto^ íe meminit i l l i c i t a perpetraffe Mifer icordia commune ómnibus officium ac 
33 yeQue- enim par frudus boni operis. eífe p r í c eep tum eft . Mifericordia enim ülenitudo 
5> debet ejus qui minus , & ejus qui amplías; virtutum efl (> - A m b r . ibid.),. M i f e r i c o r d i x 
3» aeliquit r aut eius. qui in nullis ^ & e i u s q u i tamen ipfius pro> poffibilitate condit ionis hu^ 
9> qiubu.ídam í a c i n o n b u s cecidit , Se e-us. mans menfura fervatur , ur non íibi unuf-
3> vtl'J1 c - t S e í í>P íus - Cum ergo dicnur, quifque to rum e r ip ia t : íed quod habet, cura 
8%^€i te í rudus dignos paniteutiae • uniuj- paupere part iatur» 
Qui 
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Qui habet duas turneas (ht nonhabenti. 
TExempIum in tún ica ponit , quae ufui noílro 
tnagis necesaria eft quam pa l l ium. „ A d f r u -
¿tum emm dignam pcenitentiac pertinet , 
u t non foium exter iora quasque & mi ñus 
„ neceíí 'aria , fed ipfa valde neceflaria d i v i -
4, dere cum proximis debearaus , fcilicet -vel 
a, eícam qua carnal i ter v i v i m u s , vel tunicam 
qua veíHmur . Quia enim. in lege fer iptum 
ert : Ddiges proximum tuumficut teipfumx 
¡r, minus prox imum amare convinci tur , qui 
non cum eo in n e c e ñ i t a t e i l í ius etiam quse 
3, fibi funt neceí íar ia pa r t i tu r { S . Greg. M. 
ha.in. %b. in E v . ) " . Superflua quippe d i -
V i t u m ) neceflaria pauperum. 
12. 13. Fenerunt autem & VubUcani ut 
baptizarentur , is* dixerunt ad Ulum : M a p -
fier, quid faciemus ? <At Ule dixit ad eos 
'IS^ihil amplius quam quad confiitutum efl i>o-
bis faciatis . Prsedicator Evange!. cavere de-
bet ne pi4>Hcam turbet t ranqui l l i ta tem , & 
Jaqueum inj ic ia t animabus, invehendo i n c o n -
jdidanes quafdam & funciones re ipubl . ne-
ceflarias. Prudentiam Jo. i m k e t u r , vitas c n -
inina ab ipíb vitse genere difeernentis • Sine 
t r i b u t i s & veftigalibus R e f p u b í . defendí non 
po te f t . Ideo t r ibu ta Regibus perfolvi , jubet 
Chriftus . Keddke , i n q u i t ( ¿ « r . 10. 2 6 . ) , 
que», funt Catjarts Cójar i . E t Apoft. (2ío/». 
« J- 7..) ' . ^eceffitate fubdki eftotey n m Joíum 
pr&ptsr. iram , fed etiam praptev coñfcien-
t tam, lde<y enim & tributa pr¿ejiatís: mini-
Jíri enim Dei funt iñ boc ipfum fervientes . 
Reddite evgo ómnibus debita: cui tt ibutum, 
}r ibutum: cui v e é l i g a / , veftigal. Sed injuftas 
,«xa£t iones divina legeprohibentur . S icu ten im 
fublica p o t e í l a s , k a & t r i b u t a , nonad ufum ujus aut i l l i u s , fed ad bonum commune funt 
conf t i tu ta . Publica i g i t u r onera cum publicis 
jceceflGtatibus aequanda funt : i t a quidem u t 
j lceat his. qui Re ipub l . praefunt ex pwil ic is 
•obventionibus fe- fuofque pro-dignitatis r a t io -
joe fuftentare > non í t e m modum exigendi pe-
tere a. fuo & aulicorum luxu ac l ib íd ine , " aut 
4ex publicanorum malis artibus & adinventio-
j i ihus- . Regibus i g i t u r plus exigere nefas quam 
lex D e í pe rmi t t i t , cu.ius eft i n omnes P r i a -
«¡pes fummum I m p . : Publicanis plus exigere 
nefas , quam a publica Poteftate coní l i fu tum 
f ft : TSlíhiJ amplius quam quúd vobis eonfli-
iMtum eft ) faciatis {^Antiquus ^Auft. fertn. 
inter *Auguft'm. olim deVerb, Dom* 19. nunv 
W jLppend. 8 i . forte S, Maxim. T a u r i n . ) , . 
í ^ o d e r a t a & jufta s, Prscurf . refponfro , u t 
& iniquiras locum non habeat éc conf t i tu-
vxm habeat veftigal e í f eaum , Non enim d i -
X i t , N i h i i e x í g a t i s : fed- , N i b i l amplius exi* 
« g a t i s ü n d e . i iuel l ig jmus quod apud Deum non 
n51i Evangcllí 
tam exadio , quam e?rat3io imqua Jamnetur, 
I g i t u r : „ Quod Gaefar prsecipit , ferendu^ 
ell ; quod Imper. i n d i c i t , tolerandum eft: 
j , fed íit in to l l e rab i l e , dum i l l ud prasda exa." 
clionis aecumulac " . 
Qui t r ibu ta , vedigalia , publica onera re-
d i m u n t , aut Jlegis vel Reipubl , nomine exi. 
g u n t , aut imponun t , qUeeCaefaris f u n t , red, 
dant Cee ía r i , quae D e i , Deo . Csefarí t r ibu , 
ta , Deo t imorem : t imorem cum díco , ava< 
r i t i a m prohibeo . Mifereantur confervorum, 
ut & ipfi mifericordiam a Deo confequantur. 
Sciant Dorninum eadem menfura qua meníj 
f u e n n t , remenfurum . „ Satis fuperque gra-
,, ve eft l iberis hominibus fervi tu te premi , 
,, tantumque í n t e r eos qui ex eadem térra* 
maíia coagmentati f u n t , intereífe , ut ala 
j , imperent , a l i i Imperio teneantur : al i i t rU 
buta conftituant , a i i i t n b u t i caufa deferí, 
„ bantur : ali i í n ju r i am i n f e r r e , maíoque af-
ficere impune p o f l i n t : a l i i ne quid patlan-
„ t u r » laborent ac precibus contendant : ea-
„ que circa unam eamdem imaginem, cir-
ca unam & eamdem d Ígnita t i s praeftantiam 
„ contingere , circa ejufdem vitae hasíredes, 
„ 6c pro quibus Chriftus seque mortuus eft. 
„ Sat is , inquam, hsec liberis hominibus mo-
„ leña funt.* ne quid huic jugo ponderis ad-
„ datur , ne quid pcenas i l i i , qua prímutn 
„ noftrum peccatum mulda tum eft > acerbí-
„ tat is accedat ( £ . Greg. Istaz. or, g.adfit-
„ /iart. tributor. e x á q u a t . ) . 
14. Interrogabant autem eum & milites % 
dicentes: Quid faciemtts & n f á t E t ait //-
/is : ^eminemeoncutiatir , ñeque calumniam 
faciat is : isr comemi efiote ftipendiis vefiris, 
Si Chrift . difeiplína omnia bella c u í p a r e t , hoc 
potius mil í t ibus confilium falutis petentibits 
rn Evang. d icere tur , u t abjicerent arma , fe-
que omnino militias fubtraberent . D i d u m eft 
autem eis : ^eminem concutiatis •> Scc. Qur-
bus^ propr ium ftipendium- fuí f iceredeberé praí-
cep i t , mi l i ta re ut iquenon p roh ibu i t . >, Proiir-
„ de qui dod r inam Chri f t i adve r í am dicunt 
„ eíTe Re ipub l . , dent exerci tum taíem quz-
>, íes d o d r i n a Chr i f t i effe inili tes juf í i t , derrt 
„ tales provinciales, tales inaritos , tales conr-
w juges , tales patentes , tales filios , tales 
„ d ó m i n o s , tales fervos , tales Reges, tales 
„ judices, tales denique debitorum ipfms fifei 
, , redditores Se exadores , qual'es effe pra?ce-
p i t dodr ina C h r i f t . , Se audeant eamHicerc 
„ adver íam efíe r e i p u b l . ; í m m o vero nondu-
3 , b í t e n t eara confirerí ' magnam, ñ obtempe-
i , r e tu r , . í a lu tem eíTe reipublicae (S-<Aug. Ep-
3» al . 5. ad MarcelHrr. n. 2 . ) "• Quit! 
3 , enim culpatur i n bello? an quia mor iuntuf 
>i «juandoque njor i tur i , u t domentur in ; pace 
fecundum Lucam Cap. I I I . Sen fus Mo ralis , 
{ L u c . n. 7 9 . ) íliud Joa. adminiñrabac; v i é í u n ? hoc reprehenderé cimidorum eft, 
" non religioforum. Nocendi cupiditas, ulci-
fcendi crudditas , impacatus atque impla-
3 cabiJis animus , Tentas rebe! amli , hbido 
" dominandi, & fi qua "milia haec íunt quas 
" ¡.11 belüs jure culpantur ; quas pleruraque 
" ut etiam jure puniantur , adverfus violen-
" tiam refiílentium , fíveDeo, five ali^uo le-
" aitimo imperio jubente, gerenda ipía bella 
" fuícipiuncur a boais, cum in eo rerum hu-
" ímuarum ordine inveniuntur, ubi eos vei 
" jubere tale aliquid, vei 111 talibus obedire 
juñe ©rdo ipfe conftringit. Alioquin Joa. , 
" cum ad eum baptizan di milites venirent, 
' dicentes , E t nos quldfacmnus ? reíponde-
ret eisj Arma abjicite, tniíitiatn iftam de-
fe rite, nermnem percutí te v u l n é r a t e , pro-
ílernite . Sed c[uia íciebat eos , cura hasc 
militando facerent, non eííe homicidas, fed 
miniftros legis , & non ultores injuriarum 
fuarum^ fed falutis publicaed-efenfores ; reí-
pondit eis •: l^eminsm concufierms , nulli 
calumniam f e c e r i t u , fufficiat vobis ftipen-
dium vejirum , Sed quiaJVIanich. Joa. apertc 
„ blafphemare confueverunt, ipfumDominuHi 
3, J . C . audiant hoc ftipendium jubentemred 
3) di Caí íari , qtiod Joa. dicit deberé fufficere 
„ mili ti . Reddke (inqmt Matth. xz, t i . ) 
n Cdifar'í quctí C^faris ¡unt , ^ E>eo qu¡e 
„ Dei f u m . E t j %A.d hoc e-nlm tributa pne-
3, flamur , ut propter bella necejjario m i l i ü 
35 ftipendia pr¿-be&ntur ( S. ^Aug. I, z i . c-ontr 
iñud conferí Ghriftus illius nomine j a u í l o n -
tate , virtute , invifibiJi maiau , operatione. 
Spir. peccatores baptizantur , anirnae abluun-
tur Se mundantur , peccata oipnia remittun-
t u r , Chriíliani ex omni gente Deo confecran-
tur . Ipfe vos baptizabit i n S p i r . S, & igns *. 
Baptifmum noftmm jugiter in memoriam re-, 
vocemus, ob collatum nobis a Chrií lo tantum 
beneficiura gradas agamus ómnibus diebusvi-
tse noftrae. Cbriüi membra eiFe^ii, fíiii D e i , 
Chriíli cobaredes, vitam ducamus Cbriftian» 
dignara nomine . Frumentum efíe ftudeamus > 
mundo & pravis cupiditaribus moriamur ut 
fnidum afferamus, Quia: ,, Nifi granum f r u -
ment í cadens in terram mortuum fuerit % 
„ ipfum foium manet; íl autem mortuum fue-
rít, muítuni frudum a#ert( J o . it.ia,-.)1'*. 
Si triticum fimus, in horreum coelefte nos i n -
feret Chriílus ; fi palea fimus ) id efi , íi bo-
nis operibus vacui , in ignem projiciemur qui. 
non ex-tinguetur; in ignem qui paleas femper 
comburet, numquam coní i imet . H i c per yer-
bara & gratiam Cbrifti frumenta invifibiliter 
difeernantur a paieis . Non enim íeipíbs di~ 
ícernunt í d e l e s ab inídel ibus , peccacores a. 
juftis , eledi a reprobis » fíquidem totum a-
Deo acceperunt per J . C . Dominum noíirumw 
Ule in nobis incípit bonum opus ¿k p e r ü c i t r 
ille dat veíle Se perfioere, fine que nihil pof— 
fumus , Qtiis te difeernit (inquit Apoft.) r« 
C^n 4 . 7. Q u i d autem hades quod non accé— 
y, Faufi. c. 7 4 . . ) cí, Qui leguntur milites ut pifti} S i autem-acrepif í i , quid gloriar i s quaj í 
adverfus públ icos boíles Rempubl. de í endant , non aeseperis} Sed in extremo judicio ultima, 
animarum fuarum hoí l ibusnefuecumbant . Qui diferetio & feparatio frumentorum a paieis» 
cives, provinciales, Se paganos abhoftilivio- fiet . Cujus ventilabrum in m a m ejus » l ? * 
lentia tueri debent ; il í is ne violentiara infe- purgabit are^mfuam^ & congregabit triticutf* 
lant aut cakimniam . Qui publicas injurias in horreum fuum , paleas autem comburet 
niciícuntur , ne injuria afficiant Creatorem 
faum ac Redempt. Qui excubiasagunt in prae-
íidiis , & caftris , follicite vigilent & orent 
ne a diabolo intercipiantur & captividucan-
tar , caveant ne graventur corda fuá a crá-
pula & ebrietate, animara fuam apeccatodi-
ligenter cuftodiant , divinara gratiam aífiduis 
precibus jugiter implorent, quia: „ Nifi Do-
35 minus cuílodierit civitatem , fruftra vigilat 
i , qui cuftodit eam K. 
16. £ ^ 0 qnidem aqua baptizo vos . . , . Ip/e 
'Vos baptizabit in Spir. S. & igne. Cum ex 
duabus naturis conftet homo , anima & cor-
Pore, viíibile per vifibile elementum; invifi-
DUe per inv i f ib i l emyfter iumconíecratur . , , A -
» qua enim corpus abluitur, Spir. aniinsede-
5> iitta mundantur . Aliud agimus, aliud in-
33 vocaraus: iicet etiam in ipfo fonte fandi-
« hcatio divinitatis afpiret . . . . & ideo aliud 
»> uu baptifma pcenitentise, aliud gratis eft 
tgm m e x t t n g m b U í . Ventilaferi indicio ( in-. 
,» quit S. Ambr. ibid. n% t i . ) d i fe ri minando-
ruin Dominus declaratur jus babere ineri-
ry torum ; eo quod dum frumenta i n área ven-
„ tllantur , plena a vacuis, ai) inanibus fru-
, , d u o í a veluci quodam auras fpirantis exa-
mine feparantur. Per banc igitur compa-
rationem ofl:«ndittir quod Dominus judicii 
die fblidse nierita frudnfque virtutis ai)ina-
nis jadantias , exiliumque fadorum infru-
¿luoía levitate difeernat : perfed:ioris me-. 
„ rit i viros locaturus in manfione cceledi. 
„ Ipfe enim perfedior f r u é b s eíl > qui me-
5 , ruerit ejus eíTe conformis , qui ficut gra~ 
num tritici ceciditj utplurimos frudus af-
5 , ferret in nobis , invifus paieis > inanibu* 
„ meritis non amicus 
a i . Faf lum efi autem cum baptizaretur o-
mnis populus y & j e f u baptizato is* orante s 
apsrtunt efi coslum» Baptizatus eft Dominus * 
noa 
Ti 6o 
non mundari volens» fed mandare aquas; ut 
abluías per carnemCbriíli immaculatam, bap-
tifinatis jus haberent. Et ideo qui ad Chrifti 
lavacrum venerit, peccata deponit . O divi-
num humilitatis exemplum ! Sub Joa. manu ca-
put inclinat verus Dei Filius; Sanfl.SS.. Au-
¿tor gratis , cum peccatoribus in Jordanem 
deícendit, baptifma pfKiiitentia' non refugit. 
s, Si pro nobis Ghriftus Javit , immo nos in 
a, corpore fuo Javit,* quanto magis nos noftra 
33 delida lavare debemus! Quo magis opere, 
3 , quo magis myíterio Deus quam hoc proba-
?, tur , quando per totum mundum , qua ge-
3 , neris humani conditio diffunditur, unomo-
3 , mentó in uno corpore Deus fraudem ve 
3 , tufti erroris abolevitj gratiam regni caele-
3 , ñis efFudit? Unus enim mer ík , fed eleva-
3 , vit omnes: unus deícendit, ut abfcondere-
5^ mus omnes.- unus omnium peccataíuícepit, 
3 , ut in iüo omnium peccata mórerentur . Pu-
3 , rificate igitur vos , quia pujrificavit íe ille 
3 , pro nobis, qui purificationéxnon eguit (S. 
^mb. ibid.n. Si .b" 91.)". Chrifti humilita-
tem imitemur , cumilIodefcendamusT^ut cum 
rile pariter aícendamus. Ejus exemplo vacemus 
orat. , quia etíi peccata dimitía íunt in ba-
ptifmo, nondum tamen concupiícentia & in-
íirmitas carnís fubJata eft, novorum radix & 
fomes peccatorum . Mare Rubrum traníivi-
mus (Fen. Beda in hunc loe.)^ necatos gra-
tulamur yEgyptios; fed in deferto mundana; 
converfationis boíles aíii oceurrunt , Chrifii 
gratia, noftroque labore ,-vincendi. Ideo Opor-
tet jemper orgre ( Lucí 18. i . ) , doñee ad pro-
mifíam vitas aeternse patriam, ad terram vi-
ventium perveniamus, is^  numquam deficere, 
2,3. £ í ipfe Jefus erat indpiens quaji an-
Tiorum 30., ¿ ce X X X . annorum tempus exfpe-
iflat temporis conditor, ut fuum palaniobeat 
minifterium . Annos 30. delitefeit, Vitamejus 
abfcondiüam & filentium honoremus, humili-
tatem imitemur . Ad publicas Ecclefiaíi mi-
nifterii funciones , ad prsedicationem & re-
gimen animarum nemo profiliat, fed in late 
bris, in íacro feceíTu Deo probatus , non fo-
lum tempus legitimum & maturam astarem ex-
fpedet , fed Dei voluntatem exquirat , fibi 
per Eccl. Praefides, & fapientes ac confeien-
tiarum Moderatores fignificandum, 
C A P ü T I V . 
Senfus Litteralis, 
2. r . T E S V S autem plenus Spir. S-, qui fu-
J per eum requieverat, & fe in ómni-
bus eíus actionibus magis quam anteademon-
fttkhkt ) ita ut non folum ejus. ¿efc^njTu fub 
Expofirio Saníli £vangen i 
vifibíli fpecie Filius Dei declaratus, non f0, 
lus ejus donis cumulatus^ fed totadivinitatis 
ejus plenicudine inunclus prObarctur, regref^  
fus efl a Jordane ubi fue^at baptiZatus , 
a¿ebatur a Spir. in defertum . Non fuafione 
tantum, & fuggeíHone , íed efficaci ejuídeni 
S. Spir, impuiíu duCebatur in defertum Ju. 
daeas : dtebus^ quadraglnta , ibi manfit , ¿3^ 
tentabatur a diabolo. Et nihil manduc.cvit ¡n 
diebusillis: toro illo temporis intervailo nihil 
penirus manducavit : ^ confummatis iUis 
die b us ejuriit. 
3. „ D i x i t autem i l l i diabolus: Si Filius Dei 
„ es, dio Japidi huicj ut pañis fíat Solo 
verbo ac imperio quemvis circum jacentiuni 
lapidum in panem cónverte. 
4. , , Et refpondit ad illum Jefus: Sctiptuni 
„ eft ( Deut. %. 3. ) : Quia non in foio pane 
,, vi vit homo , fed in omni verbo Dei id 
eft , eo omni cui Deus aíendi virtutem indi-
derit, fiveDei vir tute , fine qua nec alimen-
ta corpórea prodeííent, fuOentatur. 
5. 6. Et ducit , fíve fuftulit illum diabolus 
in monte exce/fum, id permitiente Chriílo i 
& ofiendit illi omnia regna orbis térra in 
momento temporis,. £ í ait illi fpiritui men-
dax: Tibi dabo poteftatem hanc univerfam¡ 
totum iliud qua late patet imperium ; &glo-
riam illorum regnorum ; quia m'ihi tradita 
¡ u m , Í3r cui voló do i l la . Sic loquirur dia-
bolus , quaíi Deus cüram fuam a rebus bu-
manis avertiílet , cceloque contentus , fum-
mum i l l i in res terrenas imperium reliquif-
fet: quas opinio hinc atbeifmi, hinc idolola-
trise fons e í l . Diílimulat malignus, qued in-
telligit ac experimento novit: Quod domi-
j) netur Excelfus fu per regnum hominum , 
,3 & cuicumque voiuerit, det illud (Daniel. 
« 4. ) : Se per eum Reges regnant, & Do-
mini eft térra Se plenitud© ejus: " & Pote-
, j fías « terna Se regnum ejus in generatio-
„ nem ^ Et omries habitatores térras apud, 
„ eum in nihilum reputati íunt : juxta vo-
„ iuntatem enim fuam fecit tam in virtuti-
bus cceíi quam in habitatoribus terrse: Se 
„ non eft qui refiftat manui ejus , Se dicat 
„ ei j qua re fecifti Cí ? 
7. 8. 9. ID. i r . 12. „ Tu ergo ü adoraveris 
„ coram me profíratus , erunt tua omnia , me 
„ donante . Et refponciens Jéfus dixit ilü > 
„ Scriptum eft ( Deut.6. ) : Dominum Deum 
„ tuum adora bis , & i l l i fcií fervies I» 
Deuter, feriptum eft, timebis-. ftd rimor Dei, 
quo _ nomine fumma reverentia fignificatur , 
omnia hominis erga Deum officia compieditur. 
íi Et duxit illum in /erufalem , per aera 
» fvflulit y Se ftatuit eum fuper pinnam Tem-
i) p ü , m fummo Templi faftigio ; Se dixic 
i l l i i 
fecundum Lucatn Cap. 
l i l i • Sí mihas D d es, mitte te deorfum 5 
fcriptum eft cnimi quodAngehs fuis man-
" davit de te , ut confervent t e ; & qma m 
* manibus tollent te > fuper buchm te ge* 
" (iabunt fea fufientabunt ambulantem , ne 
5 íorte oíFendas ad lapidem pedem tuum, Et 
" refpondens jeíus ait i l l i t Sciripcum eft ( Deut* 
3> I 6 . ) Í Non tentabís DominumDeum tuum 
Confer cum Matth. 4, & Marci u 
11. E t confüfftmata t>mní tentatione ^ omni 
tentatione vifibili & invif ib i l i , onmis tentatio-
nis generé, quó ptó tune aggredi permilTura 
eft Jeíum , tentatum per omnid pro fimllitu-
dine üb/que peccat* s diabólus retejjit ctb U~ 
io ufque ad tempus ( Heb. 4 , 1 5 . ) , a Deo con-
íl i tutum, ícílicet uíque ad tempus PaíTiOnis , 
quo ipfum per fe & per miniftros aperre op-
pugnaturus erat. Luc. i z . 55. w Haee eft ho-
3 , ra veftra, & poteftas tenebfaruln, Jo* 
„ 14. 30, Venit enim Princeps mundi hujus, 
3, & in rae non habet quidquartu 
14. „ Et regrelTuscft Jeíus in v i r tu t eSp í r . " , 
afflatu Se impulfu Spir» S.j non humano du-
üus aíFeáu, in Galilcéam ^ unde veneratf)riuS 
In Judseam ut baptfearecür a Jo. ; hr* jama 
exiit pet umverfam reghnem de illo» 
15. Et ipfe docebat in Synagógis eórurn ^ 
SP ut Vroph, }am miraculis ce/ebef, Se ma-
3, gnificabatur ab ómnibusCí í apud omnes in 
magna aeílimatione" Se honore erat* 
16. „ Et venit Na^areth , ubi erat nutri-
s, tus , fea educatus > Se intrayit fecundum 
s, confuetudinem fuam *f , prout éius erat a 
fui manifeftatione Se ab initio minillerii f u i ; 
6 furrexit hgete, ut legeret aliquem Script. 
íocum, quem poftea populo expóneret . 
17. 18. 19. „ Et traditus eft i l l i liber lía. 
a-, Proph* * jujfu lArfhifj/nagogi , E t ut revé-
a, lavit librum inVenit divino confilio > pró-
u prkque deleffu , locura ubi feriptum e-
rat ( i /" . 6 i . 1. ) : Spir. Domlni fuper me 
s, requievit , propter quod ünXit me " í 
quia fuper me requievit invifibiliter a primo 
conceptionis meaá inftanti, non ad menfuram 
mihi datus, fed plene ta me eífufus {Dimit-
teeos quíconjraBifunt Hberos. If . 58 .6 . ) cum 
gratiae, virtucum , donorumque infinita Co-
pia, ideo me inauguravit & confecravit ad 
munus pra?dicationis. ILvüngdizare páüpefi-
bus mifn me Mifit me ut evang. annuntia-
rem paupenbus íp i r i tu ; iis qui fe viles & 
imíeros agnofeunt veris opibus deílitu-
tos, prooria julücia vacuos, r n fericordia & 
gratiaDei in ómnibus egentes ( Qut fanat con-
tritos carde, ^ a/ugm contritionts eorum ) 
¿anare contritos corde: m lanera frados ani-
mo (Pf. ^ g . , . ) defperabundos ob gravia 
peccatorum fuorum vulnera, vulneribus pec-
I V . Senfus L i t t e r a l i í * 
catorum fuorum contufos & contritos. Trá* 
dicare captá i s remijfionem* U t annuntiem 
& afferam captivis Jiberacionem a fervitute 
peccati Se diaboJi, longe eccellentiorem ac 
magis optandam ea libértate quamjudaei cao-
nales expedant, fperantes fub Mefíia Rege 
íe jugum R o m á n , , ¿c cujufeumque alienige* 
uarum Principatus exaiíTuros, E t vacis v i -
Jiim\ Ut fedentes in ignofantia; & peccatc» 
rura tenebris Evangel. dodrina ilíuminem » 
Dci cognitione » fidei luce illuftrem, Dimit-
tsre confraólos in ¡remijftonem'. 0t eos qni-
in fummis hórfendae ac dunírim¿e captivit'*-' 
tís anguftiis verfantur, libértate donatos d i -
mittam». Quod ad majorem explicatiOnem r 
Ghrifto vel ab Evangel. addirum eft, ad alium 
íf. iocum alíudentibus, & ad P(:m& verf. 5» 
'Predicare ánnurñ Domini acceptum . Verb 
Jubilási annum ( Levi tas , 10. ) , tempus qüo-
divina bonitas gratiam í'uam in domines uber-
rirae profundet, antiqui Jubilaei annO typíce-
fignificatum, qui buccinae íbnitu per praecon^m 
publicum folebat indic i ; & quo libértate do* 
nabantur qui fervi fadí erante condonaban-
tur debita, in priftinas poífeflíones réftitue-
baiitur qui ex iis fuetant eieSi» Non ad an-
num primum dumtaxat praedicationis ChrííU 
hasc verba referenda funtcum S. Epiph.Cíí^», 
5 í . fed ad totum tempus Legis gradan , a 
Chriíli adventu ufque ad faeculi finein inter-
tedens ( j ínnus autem Domim acceptabilis 
tempus hoc m quo "vocamur áb eó qui epe-
dunteiy & ácceptabi/es füñ't Deo ': hoc efi 0-
mne ab adventu ejus tempus tifqüe ad con* 
fummationerñy in quo ut fruBus eos "qui fal* 
vantur , acquirit-, ) <> ut S. Irenaeüs expücat 
( /. c. 38. ) . Et diem retribütioñis •, (í-
ve uitiOnis de inimicis gettetis humani j dia-
bolo feilicet Se angeíis ejus ejíciendis foras^. 
& palam debellandis > óc exfpoliandis . HaeC 
poftrema verba ín codicibus Grésc. & Siria-
ca Verfione deíünt , fed in Hebraeo fónteíf. 
leguntur> S. íren. die^ rñ retribütioñis intelli-
git diem ul t imi judici i i in q^ua retr ibüetDó* 
minus ünicuiqué fecundum opera ejus . Re-
fellit autem^ Valentín, , qui Chriílura uno tan-» 
tum annó pfaEdicaííe & meiífé 12. paííüm áf* 
ferebantj i l lo I f locó abufi» 
Hunc I f locum in quo clarííüma de Gr i -
ílo Propbetia cóntinebatur ^ CbriOus? evólu-
to libro 3 qui tune in íynag. legebatur , ^ 
quem ipíi tradiderat minifter, íelegit ut mif-
fionem fuam ac legationém probaret. Et tiascí 
quidem deChrifto prophetice, & ád litterain 
etiam longe exceilentiüs quam de íf. dida 
erant. Sicut ehira iiberatio ex Captivit» Ba-
bylonica &" imago Se pignüs fuit liberationiS 
animaruni per Meffiami ita annuntiatio ejui 
L ab 
] 6 i Expofitio Sanfíi Evangelli 
«b i í . fada íypus fult annuntiat. per C h i i - qui De i bonitas ad benefací ndum non fo? 
Üum faciendce, qui tan t i beneficii non modo lum j u d a i s , verum etiam Gent ibus , p r e d i , 
prasdicator, íed au&or f u i t . „ N o n íolum e- vis f i e , probat duobus exempjis ex Script. 
j , nim remií í loncin peccatorum nobislargicus S. petitis : p r i m u m efí Vicuae Sarepeana; ; 
u eft , & diaboJi Cyrannide nos exemic , d i - a l te rum Naamani Syri . i l l ius fidei, venera-
5, vinumque Jumen d e m o n í í r a v i c : fedfueui-am tionis e í g a Eiiam P iopb . , & charhans : Ifims 
3, queque vitarn p r o m i f i t , & juírum judicium pariter fidei i n Deum í f rae i i s , reverenr i íe & 
„ i n termina cus eft . Annum enim D o m i n i ac- obedientiae qua E b í s u m P í o n h . proiecutus 
t, ceptabilem, pr iorem ejus adventum appel- eft3 miracuia conceífa l u n t , quae- ceteris apud 
„ l a r i a rb i t ro r : diem vero r e t r i b u t i o n i s , quos SS. i l l i Propb. verfabautur & prst-dica, 
3, diem judic i i ( i nquk Theod. in c . 6 i . / / . ) , bant , ob increduli ta tem negata f u n t . 
20. „ Et cura pl icui í íet l i b rum , reddidic 25. 26. í n ver i ta te dico vobis : Multas 
j) mi ni ít 10 Synagogtf , a q^ uo acceperat , & », viduae erant in diebus Eline in IfraeJ " , 
„ í e d i t , munus Doéhr i s Juo fihi jure 'vindu egeftate & fama extrema laborantes , quan-
,> cans. Ec omnium i n Synagoga oculi erant do claufum eft ccelum , pjuviatn non dans , 
„ i n t enden te s» Jeu defixi^'m e u m " . annis tribus & Miínfibus j e * i c u m j a B a ef-
21 . „ C o e p i t autem dicere ad ilJos :Quia ho- Jet james magna in .omm térra ( 3. Keg 17. 
«> die impleta eft hsec Script . in auribus ve- 18. 7?. i . / ^ f . 5 .17 -25 '26 . ) : adeo ut fames per 
„ í l r i s " . HÍS;C Scr ip t . , hoc Proph. oraculum, univeriam terram g r a í f a r e c u r : tamen ad 
quod modo me legente audivifti > hodie co- nullam illarum miffus e/i E l i a s htft tn Sare-
ram vobis imple re tu r . Qui bus verbis feMef- pta Sidonidí > urbem regionis ac ditionis Si-
í iam eíle palam profitetur ac declarat, doniorum , cujus incolse gentiles erant > ad 
22.5, E t omnes teft imonium i l l i dabant f a - mulkrem viduam. Sumir, am porro tempori-
, ) pientice iS1 do¿irin¿e , ¿ y mirabantur in bus in Ve t . T , non expreí íara , ex traditione 
verbis gratiae A l l u d i t a v. 2 . Pf. 44. vel ex propria íc ient ia C h r i ñ u s addid i t . 
Dijfufa eji gratia in labiis tuis , & c . Quoí 27. E t m u l t i leproíi erant i n Ifrael fub 
procedebant de ore ipfius: ftupefadi ob gra- „ Elifaso Proph. id efi, tempore Elifrt i : de 
t i a m , v im Se efíicaciam fermonum ejus 5 di- „ nemo ex i l l i s mundatus eft j a pollutiom 
eebant: Ivonne hic eft Jí/ius Jo fepb , paupe 
ris fabr i concivis noftri ? 
/epr¿e , niíi Na a man Syrus ( 4. Reg. 5 . ) . 
28. , , E t replet i funt omnes in Synagoga 
2 3 . „ E t a i t i l l i s : Ut ique dicetis mih i hanc „ i ra hasc audientes Quod feilicet i l losmi-
») fimilitudinem: Medice cura te ipfum 44 . raculis indignos tacita ipfifque odiofa compa-
T r i t u m p rove rb ium: Tuos prius cura quam ratione argueret , qua alienigenis, quin etiam 
alienos; in tuam p r imum p a t r i a m , quaemul- credituris poftponebantur. 
t i s t i b i cara debet efíe nominibus , benefí- 29, E t furrexerunt , Se eiecerunt illum 
centiam exerce. Quanta audivimus fafla in „ extra c i v i t a t e m : <& duxerunt i l l u m ufque ad 
Capharnaum , fac & hic in patria tua . 
Admiranda i l la opera quas te patraí fe audi-
vimus apud Capbarnaitas, fac in gratiam con-
c iv ium tuorum . Miracuia poftulabant Naza-
reni non ut crederent , fed par t im ex ambi-
t ione , fedigniores exi í l imantesbenef ic i is Ch r i -
„ fupercilium m o n t i s , fuperquem civitaSil lo-
j , r u m erat asdificata , u t prec ip i ta rent eum' . 
„ Populari feditione Sí Ímpetu jeíura non fo-
lum extra Synagogam, íéd extra c iv i ta tem ejece-
r u n t u t hoííem , & quafireum mort is traxcrunt, 
30. Ip/e autem tranfiens per médium M 
Vil , eaque jure fibi deberi putantes : pa r t im rum ibat . Seu divina v i r tu te faclus turbse fu-
ex increduli tate , quia fe in dubium revoca- rent i i n c o n í p i c u u s > five mutatis fubi to eorum-
re fignificabant miracuia q u * al ibi a Chrif to voluntat ibus, í í v e m e n t i b u s o b í l u p e f a ^ i s , fine 
patrata celebrabantur , nifi fimilia in patria v i , fine fuga per méd ium i l l o rum ambulans, 
fuá faceret, ü n d e S. M a t t h . ( 13.58,).- , , E t elapfus eft. 
„ non fecit i b i vir tutes mul tas , propter i n - 31. E t defeendit in Capharnaum ^ civitatem 
i , credulkatem i l lo rum c. Ga/i¡ce¿e , ibique docebat illos Sabbatis , 
•24. 5) A i t au tem: Amen dico vobis , Quia Marc ion ( f e r t u l L / . cont. Marcion c.-j, S S -
ó nemo Proph. acceptus eft in patria fuá piph. H¿er. 4 2 . ) mus i l le Pont icus , Evang. Se 
N e m o Proph. popularibus & concivibus fms Apoí l . co r ro fo r , omiftjs ómnibus qua; apud S. 
gratus eft . Q u a ü d ica t , vobis i m p ú t a t e , quod Luc . ad hunc ufque locumiegimus , í i c E v a n g . 
hic non edam miracuia , quia me contemni- iftud a u í p i c a b a t u r • „ Anno 15. P r i n c i p a d 
t i s ; tantum abeft u t mihi credat is . Vide ad T i b e r i a n i , Deus defeendit i n c iv i t a t em( i^ -
M a t t h . 13. 57. Quod autem fuperbia íüa Se l i la?» Capharnaum " : fubtexens deinde tJ-
increduli tate fe indignos miraculis & benefi- Jud quod Nazareth fadum mox recenfuimtis> 
6 « 5 d i vi ais N azare ni p íSt f ta rent , cum vilio- ceteris q u a praccíTeruHC delet is . 
32. 
íecundnm Lucam Caf 
É t ftupebant i n dodrim eius , quia 
modumque docendi ipfius qm potefratem & 
a u í í o r i t a t e m divinam prae íe ferret , vehe-
menrer a d m i r á b a n t u r . 
33. 34.. 35- 36. „ E t inSynagoga erat homo 
habens da'monium immundum , & exclama-
' vit voce magna, dicens: Sine, quid nobis 
" Se tibí , Jeíu Nazarene ? Venif t i p e r d e r é 
" nos? Scio te quis (is ? S a n d u s D e i . E t i n -
' crepavit iJíum Jeíiis , dicens " : Obmute-
fce, & ex i ab eo . E t cum projecijjet i l lum, 
quem vexabat hominem , á smoniu ín in me-
átum y íeii in terram coram omni populo pro-
íiraviííet , extit ab illo , nibilque i l iwn no-
cmt . lilcefum re l iqui t . E t faéit is efi pavor 
in ómnibus , adllantibus , i ? coUoquebantur 
ad invicetn, dicentes : Q u i d efi hoc vurbum , 
quid hoc reí e í l , quia in potejiaté & virtute 
imperar Jpiritibur itnmundis , i r exeunt, ad 
ejus imperium , fine mora ? E t divulgabatur 
fama de illo in omnem locum regioms . N o -
men ejus celebre fadium eíl i 11 omni c i rcum-
quaque regione . Lege Comment n o í h u m i n 
c. 1. S. M a r c , ubi h^c e x p o í u i m u s . 
38. 39. Surgens autem Jeí'us de Synagoga 
5, i n t r o i v i t in domum Simonis, V e t r i : Socrus 
3 , autem Simonis tenebatur magnis febribus, 
j , & rogaverunt i l i u m pro ea. E t ílans í upe r 
a) i i l a m , propias ad lllam acceiens , hnpe-
„ ravit f e b r i , & dimiíic iüam/yyri.f<c. E t con-
tinuo jurgens, minifirabat ¿ ¡ l i s , Jefu feilicet 
ac difcipulis ejus. Confer cum Matth, 8. 14. 
& Marc, , 1. 30. noftrofque i n hsec loca v i -
de comment. 
40, 41 Cum autem íbl occ id i í í e t , omnes 
3 , qui habebant infirmes variis languoribus af-
2, fiióios > ducebant ü los ad eum: a t - i l l e fin-
a, gulis manus imponens > curabat eos . E x i -
35 bant autem dasmonia a mukis clamantia Se 
s) d icent ia : Quia tu es Fiiius De l , & incre-
35 pans non í inebat ea loqui , quia feiebant 
a? ipfimn efle Chr i í tum " Vicie Comment. no-
ürum i n c. 8. S. Ma^th . Se in c. 1. S . M a r c 
42. Fa í í a autem die eg re f íus , ibat in de-
53 fertutn l o c u m : Se tu rba requirebant e u m , 
3 ) & venerunü ufque ad ipfum : &de t ineban t 
3 ) i l l u m , ne difeederet ab éis " : apud fe re-
t i ñ e r e conabantur, commodorum temporalium 
cau ía quac ex eins miracujis percipiebant . 
43 44. „ Qjiibus i l ie a i t ; Quia & al lis c i -
5 , v i t u i b u s oporret me evangelizare regnum 
ÍJ Des ;fquia i t i hoc miíTus íum , aDeoVatre 
a, meo . H i c praecipuus miífionis mes feo-
55 pus , non u t miracula f ackm . q u » ad mif-
JJoms tantum me¿L-- d o í l r i n ^ q u e confirmatiq-
« e m , yelut íigilia adhibeo. £ Í §ratpredicanS 
Sen fus L ¡íteralis * 16 
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1 .2 . T E j u s autem plenus Spir. S. regreffui 
} efi a Jordanes Í9* avebatur a Jpi-
ritu in defertum diebus 40. tcntabatur A 
diabolo . E t n ih i l manducavit in diebus l i -
lis . M é r i t o Do mi ñus noí ler J. C. jejunio 
íuo nos atque d e í e r t o adverfus voluptatum 
informat illecebras , & ten tar i fe a Diabolo 
Dominus omnium p a t i t u r ; ut i n i í 'o omnes 
vincere diieeremus. T r i a autem ' a D o m i n o 
ad ía lu tem noftram pr incipai i ter ordinata S. 
Evang. d e í c r i p í k ; „ T r i a funt enim ( S. .Ambr* 
/. 4, in Luc. n. A.) quae ad uiurn proficiunt 
i y falutis h u m a n a , í a c r a m e n t u m , d e í e r t u m , 
,5 jejunium . 'jN[e/«o coronatur, nifi qui legi-
55 time certaveri; ( z . T i m . z . 5 . ) : Nemo au-
55 tem ad certamen v i r tu t i s a d a i i t t i t u r , niíí 
,5 prius ab ómnibus ablutus maculis del ic io-
„ rum 5 g r a t i s ccsicíHs m u ñ e r e c b n í e c r e t u r cc. 
Quifquis i g i t u r per la era menta inunda tus eíl > 
¿k Spir. De i fandlifícarus , mundum affedu 
f a Item re l inqua t , ne tbdaurus j que ni por~ 
tat i n vafe fictili , corrumpatur Se ami t t a -
t u r . Spir. D e i amoretr. facri feceíTiis i n f p i r a t , 
i n quo Deus ad cor l oqu imr ; Se facer fecef-
fus D e i Spir. in homine confervat . Scimus 
quoniam ex De o fu mus ; iy> mundus totus in 
maligno pofitus e/i ( 1 . J o . 5, 19;) „ . Ssepe 
5 , nauta;, máxime in t empe í í a t e , fngiunr t e r » 
ram ; Se tamen cum eam fugiunt navigan-. 
s, í e s , i pía potius fu ge re videtur a navigan-
55 t i bus . E t t u fi fugias mundum hunc , Se 
, 5 ip íe te e í fug ie t : 11 prae te reas terram hanc, 
,3 Se i pía te p r ^ t e r i b i t . E t t u in mari hoc 
,5 navigas 5 & in hoc farculo fluduas : fuge 
JJ t e r r a m ; faxa habet5 lapides babet Fu-
5, ge facul i mare , Se naufragiurc non tirne-
,5 bis. E t íi frequenter arborum vér t ices fp i -
rant ium verberent flabra vento; um , f o l i -
„ datis tamen radicibus nullusoccafus e í l : at 
s) in mari furentibus vent i s , etfi non omnium 
, 5 naufragium , omnium tamen periculum e i l . 
5 , I t a enim adverfis flatibus neqnitia; fp i r i t a -
,5 lis 5 nullus m arena , vel in folo tutus e i l , 
,5 & naves Thar/is vehemeuri fxpe f p i r i r i l 
, 5 conteruntur { S . *Ambr. in 36. i^ n /, 
,5 4. in Luc n 32,) , l . 
E t confummaús illis diebus ejuriit . Omni -
bus omnia £Í(Í1US eíl Jefus , pauper panperi-
bus> dives divi^ ibus , fleusflentibus , e fur iéns 
e 'urienribus , fitiens í i c i en t ibus , profluus ab-
undantibus . In caree re cum paupere eíl , 
,5 cum Maria fíét, cum A^o í l . epulatur , cum 
, 5 Samaritana fitit: m deferto efur i r : ut c i -
bus p r i m i hominis j quem prsevaricatione 
#a güilav^ratj jejunio D o m i n i foiveretur . No^ 
LÍ a. „ ftí-o 
i 54 Expofitio Sa 
j , ftro penculo Adam fcientias boai & nul i 
3 , famem foJvit , noftro emolumento fametn 
illa fufcepit { S . r A m h J . ^ m L u c n . t . ) 
Primus Adam gula vidlus eft in paradifo vo-
luptatis, fecundus Adam abftinentia & jeju« 
nio quadragen. vicit in deferto, in loco or-
roris & vaft^ íbl i tudinis . Arma noftra fant 
i«ju¡iia. Jejunio praeterita peccata « x p i a n t u r , 
tentaciones prggfentes divino hoc fcuto repel-
lutitur^ futurae caventur, omnes eiiduntur . 
Cbriftus innocens, carnem fuam fandam qua-
ílragen. jejunio mortificat, homo peccator car-
nem íuam ípiritui Deoque rebellem caftigare 
(& domare refugit: imo faginat eam ad pec-
fratum , quafi ad hoc conditus fit lít fecun-
dum camera vivat, 
j , 4. D i x h autem. iUi diabolus: S ¡ F i l iu s 
De i es , 4ic ut lapides ifit panes fiant: ^ 
refpondit adUlum J e [ u s \ Scriptum efl y T^on 
iu fo./o pane v t v k homo^ fed in. emni verbo 
D e i i&c* Tr ia docemur eí íe praecipua. tela 
diaboli , quibus ad convulnerandam mentem 
hominis confuevit armari: guJae unum j aliud 
jadantias , ambitionis tertium « Inde autem 
¿upit , . unde j a m v ic t t . E f idea inda incipio, 
in Chrifio vincere , unde. in ¡Adctm mftus 
[um ( S. lAmhr.. h 4* in LMC n* 17, I Í . ) T 
D i fea ra us igitur cavere guíam , cavere luxu-
xiara, quia telum eft diaboli . Laqueua ten-
ditur, cura opiparum convivium praeparatur^ 
lautse epulae quas conftantiam íaepe ment ís 
inclinant. Sumamus igitur ícutum fídei, 1Q-
ricam abftinentise : fed vide arma Chrifti j 
quibus t ibi , non fibivicit . Nam qui maiefta-
te Tua lapides in panem poíle convertí natu-
jrae alterius tra.nsfuíIone monftravit ^ docetni-
hiJ tibi pro, diaboli arbitrio, nec declarandae 
virtutis contempíat ione faciendum. Caveamus 
igitur vaferrimi hoftis infidias, quí fspe fai-
fa boai imagine, falía pietatis fpecíe no& de-
€Ípit , ea fuggerens quae ad Dei gloriam. ten-
dere vídeantur , &. i n A n g e í u m lucís fe trans-
£g,urans noftram ut fibi conciliet fiduciam » 
Quibus armis tentationes. vincantur , C h r i -
sftus docet. 1. Verbo D e i . 2., Ejus humili a-
¿orat ione & religiofae fervitutis íUí feli de-
Sitas officio . 3. Viarum extraordinariarura * 
flua; in vita Chriftiana & fpiritualí frequen-
í ibus illufíonibus obnoxiae funt, declínatio-
í i e . C . enim / , non utitur poteí íate quaíl 
J D e u s f e d quafi homo commune fibí arceílit 
auxilium ut divinas, pábulo Iedioni& inten-
tus famemcorporis n e g ü g a t , alimentum ver--
fci ccBleftis acquiric . Huic intentus Moyfes 
panem non deíi'deravit huic intentus Elias, 
iamem prolixioris non fenfic jejunii . l^on 
¿ m m . potefl qm Ferbum fequhur , pamm de-
viEíi Evangelii 
leflis accipiat { S u A m b * , l . A . i n L u c . ». 19. ) . 
7. T u ergo fi adoraveris corarrt me, erunt 
omnia t u a . Dcemonem fuperbi utriufque fe-
xus imitantur, qui potentiam fuam, generis 
claritatem , pulchritudinem , audoritatem , 
aliafve dotes jadant 1 ut fe ah aliis quafi a-
dorari impetrent , {Danie l . 3 . ) Nabuchodo-
noforos, {Judith 3.13' ) Amanem , {Ejiher 3.) 
aliofque cogita diaboticas íuperbias-imitato-
res : fortior hasc quamlibidinis tentatio. He-
redes e n í m dimidiam dumtaxat regni fui par-
tcm ftulta promiífione obtulic impúdicas faí-
tatric i ; fuperbi vero ¿k, ambitiofi plenque ita 
comparati funt ut adoratoribus fuis omnia 
promitterent, ut diabolus. Quid de íuperbis 
iMis mulieribus dicam, quae formas illecebris 
abufae , varia cuitus ác luxus í e n o c i n i a , va-
rias artes adhibent , ut plurirnos fibi adora-
tores devínc iant? Monftra funt ipfo diabola 
magis timenda, qui ftudium píacendi per de-
corctn invitatorem iibidinis illís infpiraEj qui 
omnem cultus muliebris habituíqueluxumíub-
rainíflrat, quo íuxuría negotiatur aut gloria 
infbíefci t . Favores omnes, ac voluptates ad-
oratorifeus fuis Se impudicis amatoribus polli-
centur . T u ergp fi adoraveris coram mz \ 
erunt omnia tua . Periculofiflimaí tentationis 
tela Cbrífti clypea repellat vír Chriftianus i 
Scriptum eft , Dominum Deum tuum- adora-
bis y & U/i foli f e r v i e s V e r b i Dei l e d í o & 
meditatio armamentarium eft contra tentatio-
nes omnes . „ Quifquis intus verbo D e i pa-
„ feítur, . non qúaerit in ífta eremo volupta-
tera * Qui uní Deo tantum fubjeílus eft > 
non quaerit in monte , id eft, in terrena 
5 , e íat íone ja í íant ia , Quifquis asterno. fpeda-
„ culo incommutabili verítati adfiasrefcít, non 
per faílígium hujus corporis , id eft, per 
„ hos oculos przeeipitatur, ut temporalia &: 
inferiora cognofcat " ( inquk $• *Aug' ^ 
de vera Re/ig. ) . 
8. E t duxit illum in JeruCalem y & fiatuit 
eum fuper pinnam T e m p l i , t&c^ Heu quam 
multi in fummum Templi faftigium, ad E c -
clefiaft, dignitates a diabolo ducuntui» , ut 
Japfu graviore ruant \ No». Dei vocatione > 
fed diabólica ambitíone provehuntur . Quos 
Deus vocat y Se in facris Ordínibus ac digní-
tatíbus. five minifteriis Eccíefiaft.. conftituit » 
hos gratia fuá confervat, fjftentac 8c prote-
g í c , ne cadant. Quos vero diabolus, ducit SC 
evehit , qui ambitione, fuperbia, cupiditate» 
otiofae; vitae amore feruntur , hos certa ma-
net ruina.. Qui énímpraecípí tes non ruerent» 
quibus nullse funt vires niíi ex prsefumptio--
ne , nulla vigilantia nifi ex cascitare, nullut^ 
auxilium nifi ex propria infirmitate? 
fecuDíínm Lucam Cap. 
^ n i u m crmunum fontes h^c t r i a genera 
mftrantur eíle vi t iorum { í n q m t - S . U m b . ) 
pe oinnium crinununi : 
demonftrantur eíle v i t i 
carnis de iedat io , vana g l o n a , ambi t io . Ñ e -
que enim confummatam omnem tentationem 
Script. dixiíTeí: ; nifi i n his tribus eíTct om-
nium materia d e l i f l o r u m , quorum femina in 
ipía origine^ ítmc cavenda , F in í s ergo tenta-
tionum , fiáis sfi cupiditatum ; quia caujéi 
tentationurn caufa: cupiditatum funt . Caufa? 
aU(em cupiditatum funt carnis obletlatio , 
fpecies giorirf } aviditas potentia . H i s ex-
fiauftis tenta t ionibus , diabolus, cui milíe no-
cendi ar tes , etfi invidere non definat, tamen 
inflare f o r m i d a t j quia íVequentius refugit t r t -
umphari. Sed recedit ufque ad tempus, gra-
vius poftmodum impugnaturus . Semper ergo 
vigilandum ei\ . Semper ad nova certamina 
fufrinenda m u ñ i r é nos C h r i í H a n . v i r c u t u m p r a e -
fidio debemus. N o n unum telura diabolus ha 
bet , ut tentado S. v i r i Job demonftravit ; 
frequentat ípicula 3 u t aut praemio vincat , 
aut taedio . i . Cupiditate vulnerat , ( S. 
„ iAmb. I, 4. in Luc. n. 39.) 2. p ic ta te , 3-
fanitate; men t í s enim pari ter & corporis 
3, pugnat ulceribus . Diverfitas quoque i pía 
5, tentationum pro d i v e r í í t a t e certant ium eft. 
„ Avarkise damno dives urgetur , pater dif-
„ pendió filiorum , homo d o í o r i b u s , corpus 
33 ulceribus. Quanta hac tela! unde D o m i -
33 ñus no lu i t habere quod perderet , & ideo 
„ pauper huc ven i t , ne diabolus haberet quod 
3, auferret . Fenit ( i n q u i t / o . 14. 30.) T r i n . 
3, ceps mundi hujus , <¡y> in mi nm habet 
3, quidquam . N o l u i t etiam paucorum elfe pa-
3, t e r , u t e l í e t o m n i u m . Fruftra autem cor-
3, poris tentaretur ulceribus , qui contemne-
3, ret omnes corporis Paíf iones . For t i tud ine 
3, fidei opus eft in his Chrif t . miliíisc prasli is . 
35 N o n en im contra carnem & fanguinem , 
5, fed contra infidias fpiri taíes nobis eft cer-
33 t amen . Vides magnificentiam Chrif t . v i r i , 
3) { S. ydmb. ib, n. 37.) qui cer tat cum re-
3, ^or ibus m u n d i ; & l i c e t c o n í l i t u t u s i n ter-
r i s , adverfus í p i rka l i a nequitiae, quse funt 
, j in coeleftibus, a n i m i v i r t u t e decerni t . N o n 
5» enim Ao. terrenis contendimus, u t dimice-
3, mus ia t é r r a : fed fpiritalibus propoí i t is 
3, p r s m i i s , de regno D e i & Chr i f t i ha red i -
33 tate , necefíe eft fpir i tal ia prius impcdi-
33 menta fuperentur . Corona propofita eft 3 
3, íubeunda certamina funt . Ne íno potef t , 
S3 m ü v i c e r i t , corcnar l : nemo poteft vince-
5, re , n i l i ante ce r taver i t . Ipfius quoque co-
3, roñas major eft f rudus , ubi major eft la-
s j bor; l A r ü a enim angufia efl via% qus 
j , ducn ad vitam L a t a vero & fpatzo-
u f a , qu¿ ducit ad moriera, E t ideo íen ta -
Xatat, sLkxt ln Zvang, T, / / . 
I V . Senjus Momlis . í 6 5 
,3 t ionem tiraere non debemus; eft enimcau-
,3 fa v i í to f ias , materia i r iuinphorufn 
17. 18. Et traditus eft i i l i liber Jf, TProph*-
E t ut revo/vit Ubrum , invenit locum ubi 
fcriptum erat: Spir, Domini fuper me: pro-
pter quod unxh me > evangelizare puuperu 
bus mifit me , fanars contritos corda., prde-
dicare captivis remijfwnem, & cac is nifum 
Í3PC. Chr i íh is plenitudine Spir. S ad facerdo-
t ium seternum confecratns, & v e l u t u n g ü e n -
to perfufus de quo fcripcura eft ( Pf. 44. ) r 
Vnxit te Deus 3 Deus tuus , oleo latitide prae 
canfortibus tu is , Oleo ígetitias d i x i t Spir. S., 
ne creaturam putares. ,, Olei enim hujuíinov 
,3 d i natura eft, u t nequáquam naturas a í te -
35 rius húmido mifceatur . Laetitia qiroque "on 
„ corpus ung i t , fed in t ima cordis i l l u r a ina t . 
„ E t bene oleum iactitias d ic i tu r quo unttus 
,3 eft Chriftus . Ñ e q u e enim ufitatum fui t ei 
33 oleum & commune quacrcndum, quo aut 
33 vulnera c u r a n t u r , aut asftus levatur : cum 
33 fumentum vu íne rum fuorum falus mundana 
3, non quaereret , nec refedionem corporis 
,5 fat igati v i r tus í e m p i t e r n a depofceret. Nec 
33 m i rum fi habét oleum lactinas , qui feci t 
„ exultare m o r i t u r o s , t r i í l i t i a m u n d u m e x u i t , 
55 mceftas feetorerti mort is abolevi t . Ergo un-
3, guentum Cbr i f t i eft Spiritus c< ( S. ^Ambr. 
U 1. de Spir. S\ c. 9, ) . Ab hoc u n g ü e n t o 
Jefus mmcupatus eft Chriftus, qui fie Deo per-
fufus eft Se infufus , ut homo Deufque eflet 
unus Deus . A d hoc autem undus eft Sp S., 
ut i l lum in nos effunderet, ac par ejus gra-
tiae'medicinalis 3 i l lumina t r ic i s , Uberatricis i n -
effabilem eíficaciam animarum noftrarum v u l -
nera fanaret , nos a morte ad v i t a m , a fer-
v i tu t e i n perfeftam l ibe r t a t em, e tenebris ad 
lucem 3 a fumma miferia ad fupremam seter-
namque felicitatem revocaret , nofque in te r im 
d iv i t i i s fpiritualibus replere t . Evangel izan?' 
pauperibus mtfit me, fanare contritos corde , 
predicare captivis remiffionem & cacis vt -
f u m , dimitiere confraffos ¿n remljfionem. Hoc 
quo un el us eft Spir. S. ungüen to & fubftan-
tiva atqueincreata fan^i ta te membra fuá per* 
fundens Chri f tus , non folum nos Chriftianos 
effecit, gentem fandam , regale Sacerdotiuni 
fed Chr i f tcs . I^on jolum caput noflvum u/u 
Bum eft > fed & corpus ejus nos ipfi ( i n q u i t 
S* Aug. i n Pf. 26 . ) concorporans nos (¡bi , 
ciens nos membra f u a \ ut in illo & n0 f Chri-. 
fii ejfemus. . . . Inde autem apparetChrifii cor-
pus nos efje , quia omnes uag'rmur > & om-
nes in illo & Cbrifti et Chrijlus , quia qu&. 
dam modo totus Chriftus ca^ut et Corpus- -
Tantis Chr i f t i Domin i h e ñ t ñ c m ne ftmus i n -
grat i : Ecce nunc tempus acceütabi/e . ecce 
nunc d ie s ja /u t i s , quos annunt iav i tCbr i f tus^ 
L 3. dies-
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áies irse de furons Domlni iequetur , dies ul-
tionis Se judic i i , inquo adftabimus oi])nesan 
te tribunal Chrifíi, ut referac unuíqmíque re-
tributionem, vei beatitudinis, vel pa.-,n£e ar-
lécundum operum fuorum merita. Aá 
- terribilem iJlum diem nos praparemus , au-
dientes Chrifti vocem nobis prcedicands ^An-
num Domlni acceptum^ & diem retributio-
nis . Mentes & corda in ipíum defigarnus . 
E t omnium in Synagoga oculi eram imm. 
dsnm in kum , Deo gratias agamus pereij. 
"nes, qui nos'ad Ghriftianam Reíig. vocavit > 
quim folam efíe verarn cognofeimus ex pro-
phetiarum adimpletione inChriíl:o& in Eccl., 
&: ex miraculis quibus Evang. príedicatio ob-
fignata & confirma ta eft. Quia hodid iinpkta 
efi hcec Script. m auribus vefiris . 
25. 26. In nerhafe dico vobis , Multtf m-
du<s erant in diebus Elirt in ifrael &e: &>. 
ad- nullam illarum mijjus eji Elias , nifi ¿n 
Sarepta Sidonirf ad mulierem "viduam ( 3. 
Regi 1 7 . ) . Vidua ceníu pauper, fide di ves ; 
corporalis pañis egens, íed inviííbili cibiver-
bi D c i , quo anima vivM» magis ávida; alie- , 
nigena , omni folatio temporali deftituta 3 ce-
taris prasfertur, & Proph. hoípitio, íoiatio-
que recreatur, ut fariña & oleo multipíica-
tis fuOentetur ipfa & filii ejus 3. annorum *Sc 
6. menfmm fpatio, quibus fames magna fu.it 
m omni terr-a. Vidua hsecEccl. typus de qua 
fcriptüm eft •( i / . 54, Í . ) ; Litare fterilis quit 
non parís , erumpéis* exclama, quttí non par-
tur is\ quonmm multi fi-ü dejerta magis quam 
ejus qua habet vlrum. Ad hanc, cum fames 
erat verbi divini in omni térra 3 miííüs eft 
Chriftus, qui aridam terram rere coelefti E - ' 
vang.Gratisque fuíerigavit, & claufum cce-
lum referavir . Hydriam farinae & vas olei 
non defutura fpopondic: perpetuhatem nem-
pe facramentorum promifit ccrlefilum, & non 
d&futuram [piritualis. exultaúonis gratiam ; 
mummenta vitéi jidei fign acula , dona v ir tu-
tu m , íargitus eft ( S . Í/Lmb, /. d.i ¡/"iduis r. 3.) . 
Defcendlt Verbum divinum > ficut pluvia in 
in DZUUS {Judie, 6 , ) , ut paulo poft ex-ficca-
to vellere , terram irroraret univerfam : E t 
fuut ftillicidia ftíílantia fuper terram (Pf. 7 1 . 
6 . ) . Nam primo intra Judaam divini coepit 
xos fermonís humefeere ( l^otus enim in J u -
d£a Deus ) cum árida íídei fotius orbis uni-
;verfa térra maneret . Sed ubi Jofeph greges 
Deum negare cteperunt , & aufu vario im-
manium deliílorum contrabere diviniratis of-
fenfara , tune per ortmes térras fufo imbris 
rore coelertis, populus Jud#orum asftu petfl-
dise fuae<coepit arefeere , cum Ecclef, fanéí. 
ex ómnibus terrarum partibus cor.g'egatam 
propbeticas nubes, & faíutaris iniberApofto-
Expofitio San£li Evangelii 
iicus inigarent . Vidu3í igitur Sareptan^ 
a'4 quam , Viduis Ií;aehtibus pratérmiftis 
Elias aDeo mifius eft, exemplo oftenditur ac 
typo, „ Quod ad inftaurandam Eccl. Dei pu 
„ Jius humani corporis facramenta íljíceperit, 
5) abdicato populo Judffiorum , quibus confi-
Jiarius &P.ioph., beneficiorumqu? adempta 
s, funt miiacula dominicorum; eo quod civi-
„ co quodam invidia; n^vo in II|ei Filiiuncre-
9, dere noluerunt u . \ 
Multdt; vidua erant in diebus Eli<t &c. 
isn ad nullatn illarum mljfus ejl Elias y nifi 
in Sarepta Sidonig ad mulierem viduam 
Hercicam in Sareptana illa midiere charita-, 
tis^xemplum non folum mirentur, í^d imi-
tentur Chriftiani . Mulier erat alienigena , 
( S. Chryf. hom. in Eliam <b* rfd, ) vidua , 
omni deftiruta fubfidio , cui alendorurn cjra 
incumbebat l iberorumpugillus tantum f n i -
n.*; reliquus erat , quo deficiente mors/expe-
cía tur ; nihi! tamen horum i l k m ab eroganda 
Prc-phccx eleemofyna prohibuir, retardavit , 
qaamvis Ule peregrinus eífet} ipfi' ignotus , 
. & reügione ab ipfa feparatus . Cum igitur 
rieque paupertate , ñeque alendorum follici-
tudine filiorum , ñeque gravi fame , ñeque 
tanta egefiate, ñeque mortis imminentis me-
tu fuerit ab hofpitalicatj.s & beneficenticC of-, 
fício irnpedita , quae Ghriftianis divitibus eric 
excufatio/ Sed dicet íbrtaíTe quifpiam : Aá-
ducito mihi Proph., & eadem benevolentia 
illum fufeipiam . Non fohnn Proph., fed ipfum 
Prophetar, Dominum tibi adducam , coinmu-
neín Deám ac Dominum noíirum ,f, G ipfe 
enim a i t : Ejurivi > dedifih mihi mandu-
care , Si vidua? illius charitatem imvteris, fi -
eleemofynam^pauperibus, non dico ex necef-
fario tuo , íed faltem ex fupeífluo erogave-
ris , parem , ímmo longe majorem benedi-
clionem confequeris. Non hydria farinae, ne- . 
que lecythus olei , indeficientes ad brevetem-
pus, fed vita seterna mercedis loco tibi red-
detur , ^Dei milericordia , efea fpiritualis . 
Si enim Elias exiguae farins annonam con-
fecutus, quod mulierem jmajorem fui quam 
„ filiorum rationem habuiíleperípexit, aream 
„ in vidus domo, torcularque inílruxit, ac 
, , ex inexhauftis vafis vicem reddidit , alens 
,, quse fe aluiíTét vicaria hofpitalitatis mercede, 
cogita quantam Elias Dominus gratiam íit 
„ initurus, fi una cum fiiiis baeredem ac cu-
„ ratorehi ipfum reliqueris " ( idem in Ca-
tena Gracor. T V . ) . 
27* Eí multi leprofi erant in IJrael fubE-
lifeo Troph.; & nemo eorum mundatus eft 
nifi 7<[aaman Syrus . Cur non curabat fra-
tres, non curabat cives , non lanabac Proph. 
confortes ; cum fanaret alienes, íanaret eos 
: \ - quí 
4ecundum Liícam Cap. I V . Senfus Mor/¡lis» l ó y 
íif ohfervantlam Legis , & Rel ig . confor- Domino Prophetaru t í i C. J. Salvat. n o í l r o , 
f ifi non 'habebant : ( / « ^ Voluntaris r ad quem miflus es, & a que mundatus es a 
eft mediesfí^i non gent-is: & divinum mu- lepra peccati per aquam Baptifmatis. Bencn-
" V O C Í ¡ eHgi tu r , non naturae' j u r i defer- c i i magnitudinera c o g i t a : nonenim omnesle-
" tur ? D i i c e , Chr i f t iane , rogare quod cu- proíl ab ipfo mundali funt , non omnes ha-
r p í a s impet rare : faítidiofos vires ctEleftium ptifmate p u r g a t i , longe plures i n ínfidelitate 
" profecías munerum non fequuntur . . . , N c - Se peecato r e l i d i , oceul to , led tamen juílo 
mo fanatos of tendi tur , nif i qui reügio íb of- D e i judicio pereunt . Gra tu i t am in te D e i 
" ficio ftuduit fanf ta t i . N o n e n i m dormient i - mi íe r i co rd ia ra a g n o í c e : H o a jecit taltter om-
*] bus divina beneficia, fed ob íe rvan t ibus de- ' nt 'l^ationz . Cum Naaman Syro dicas ( 4* 
feruntur " (S.j tm&, l A. in Luc. n. ^ . ) . Heg- 5 ) : l ^ o » faciet ultra fervus mus ha-
' Naaman Gent i l i sPopul i typus a í t e r { T e r t . ¡ocaufium dut vif t imamDiis al ienis , mjt Do-
/. 4, cont. Marcion. c. 9. ) ; ejus ad EUÍieum mino / a / i . 
PropL a c c e í í u s , figura vocationis G e n í i u m ; 29, E t furrexerunt, isr ejecerunt illum ex-
lepras mundatio cum Jordane corpus abluit , tra civhatem I n -Evang, completum eíl 
figura remiffionis peccatorum per baptifmatis quod per Propb. de fé p r ^ n u n t i a v i r D o m i -
gratiam í a í a t a r i s . Per mundationcm Naaman ñ u s ; lletribuebant m h i mala pro bonis ( Pf. 
Syri a lepra , íígoificata eft emundatio n a t í o - 34.' 1 2 . ) . Nara cum Ghrifíus { S . ^Amb, l , 4» 
num i n Chr i í lo lumine earum , quas feptem tn L u c . ) beneficia ín juda íos d i í fundere t , i l i i 
rnaculis capitalium de l idorum inhorrebat , ido- injurias í r r ogaban t . Nec m i r u m íí perdide ' 
l o l a t r i a , blaíphemia , homic id io , adulterio , r u n t falutem , qui ejecerunt de íuis finibus 
í l u p r o , faífo tef t imonio, fraude. Quapropter Salvat. Dominus enim necvoíenceí¿ r e p u d í a t e 
íepties quaíi per fingulos t í tu los in Jordane nec inví tos alligat , nec éjiciencibus r e l u d a » 
J a v i t . . . . Qi i ia unius l a v a c r i y z s & plenitu- t u r , nec r ó g a n t i b u s deeí í . I n h í í m a n u m 3 i n -
do Chrifto jo ti dtcabatur, jadiuro in terris g r a r u m , facrileguíri N azaren, facinus execra» 
ficut ¡ermonem cor/ipendiatum ^ ita & l a v a - mín i , qui Chrif íum e c iv í t a te íua ejecerunt 9 
crum- A pueila jun íore ex captivis rnonitus & duxerunt in fupercilium montis tít p r ^ c i -
Naaman elle i n t é r r a l í r a e l , qui pofiet eum p i t a ren teum ; íed longe magis deceííanda C h r i -
a leptse contagione inundare 1 ad Regem I í - ftian. í n g r a t i t u d o , qui per fidem cogno íccn t c s 
rael venerat , a quo miííus ad E l i f e u m man- i l l um elle F i l i u r n D e i , longeque nuioribns ab 
datura acceperat, ut fepties ín Jordane mer- i l l o a í fedí beneficiis j e cordibus íuis i l l u m 
geretur . Tune ille' ( S. ,Amb. I. de Myfter. jtve per m o r t a í e peccatum e j i c í u n t , 
de Ittitiand:t\ 3, sí^ 1 4 . ) í ecum t r ac ía re ccepic 30, Ipfe dut'sm tranfiéris per médium illo-
rum ibat , H i n c inre í l ige , { S A m b r . l \ 'm 
Luc, n. 36. ) non ex neceí í i ra te , fed l ibere 
paí íüm Don^inum Jefum , hec captum a Ju-
cfáis j ' fed a fe ipfo o b í a t u m . E ten im quando 
vul t capitur , quando vu l t e í a b i t u r , quando 
vuí t fufpenditur , quando vul t non fenetur , 
H í c fedífiofag & ingrata; turbíe fe f u b c ' u x í t . 
meliores aqua? habere fe ín pa t r i a , inquibus 
fepe fe merfi ífet , nec tamen á lepra eílec 
mundatns; eaque r e v ó c á t u s cogitatione , ac 
diff identia, non obediebat mandatis Prophe-
tas: fed admonitione 8c perfuafíoníbus fervo-
rum ad.qufeyft, ac meCÍit. Mundatufque iTa-
t im inteJlexif; aquárumejfe quod unuf-
quifquó rnundatur, f ¿ d gratia;. I l la porro t t qui a Makbat adbuc J u d í o s fanare quam p¿r-
csptjvis jún io r paella , typus eft Eccl- D o - d e n \ 'ut inejftcaci furoris exitu'defmerent i^eU 
n i i r j ex géTiubirs c o n g r é g a t e , & antea de~ te , quod imptere non pojjent. Vides í g i t u r 
Jfe ^ caP t iv í t a t e p é c e a t i , quando ¡ iber ta rem ( ajt S. A m b r i ) Se hic d iv in i t a t í s eíTe quod o» 
adhuc gratiae non habebat^; cujas Confilio \4- peratu's e í í ; &: íl í íc vo lun ta t í s eííe quod captuss 
ñus jlíe popuíus Nat ionum verbum audivie e í í . Nara quemadmodurn a paucis teneri po» 
Propheticurn , dequo_ ante díu d u b i t a v i t ; po l i - t u i t , qui a populo non ' tenetur? Sed noluit 
Cj\ t ^ e , ? l?ki credidi t exequendum y & \ m m ~ facrtlegium ejje multorum\ ut in aiiFtores cut-
c7 J*1?^ contagione v i d o r u m . E t ¡lie qui- p¿e crucis invidiumntorqueret, atque a pau* 
c em dttbitaxnt antequam fanaretur; tu jar» cis quidem ajfigeretur, fed pro toto orbe mo~ 
janatuj_esy ,3* t¿eo duyltarQ n(>n debes, Vle reretur. O incomparabilera Salvar, amant í f f i -
Syrus í ep t i e s mer í í t in Eege i tu autem ba-
Ptizatus es íri n o m i n e T r i n i t a t i s , confeífus es 
^atrem , recordare quid feceris: confeífus es 
r V * % ¡ i conreíTus es Sp. S., mundo mortuus 
es , ¿5c De o r e fú r r ex i í í i ; ¿cquaf i i n i l lo mun-
a i eoníepul tus elemento , peecato m o r t u u s » 
»víVJtai2i es ref ifci tatus ssternara , Grktias age 
m i bonitatera, 
33 . E t in Synagoga erat homo hahens dee-* 
moniwn immundum I m p u d i c i , a d n l t e r í , 
forn ica tores , mol les , Doemoniuin immundür t i 
habent, a quo i l lornm anima' mifertrm i n m ó -
dum poí í identur . Chríftí verbis & mandatis 
t o rque r í fe pu tan t , C o n c í o n a t o r u m & Paí l r -
L 4- rüta, 
IÍ58 Expofitio Sanéli Evangel í i 
Vrum , piorumque homlnum admonitiooes <k e ñ , ut opera noftra grae^ dat Deo -J/np-tra. 
•jncrepatioaes impatieir t inime ferunt i í a n d a s 
infpi ia t iüi ies , quibus a voluptatibus carnisre-
vocantur , r e j i c iun t : cum pucunt, quod falía 
i l l o r u m pax turbetur > quod ad pcKnirentiain 
ante tempus fenediuis invi te t i tur , quocl_ fe-
para t io ab occafionibus proximis peccad ims 
impere tur . E t f i Ghr i í lum ore eonf í ten tur> uc 
dcemones > fadis tamen negant ejus- puri ta-
tem 6c í a n d i n i o n i a m renuentes i a i i t a r i , ^ & , 
membra ejus facientes membra meretr icis > 
qua; fumma eft De i in ju r i a . S i w ? quid no-
l i s &> tib* Jefu Istazarene ¿ jfitniftj penderé, 
nos? Seto te ¿j-uis J j . f S a n é l u s D e i , Cían ira-
pudici homines Chr l íHanis mulieribus. adulan-
t u r , b landi íque fermonibus, laudibus,. verbis 
amatoriis i l l a rum infidiantur c a í l i t a d , fiíen-
t ium i l l i s prot inus impoaan-ty. ChriíU potefta-
tem & virtucem invocent , m imnmndmn ab 
i l l i s dGemoijium expellat > fuppÜGes, oreat ne 
iíjbi noeeat .. Ohmute/ce' e.t em , Q u i ¿e im-
pudicicia tenra^itur , C. | - adhaBreant » ejus 
jgratiatn. invocent , Gujus virtuce pravi con-
cupifeentiaD motus refracnantur ., Jn potefia-
te isr virp.uté imperad immtndh fp ír i t ibus ^ 
¿r exeunt. 
38. S u r g e n a u t e m de S.ynagoga: y mtrozmt 
in domum. Simonis :• Servus- autem Simonis. 
tenebatur-magis jebribus y is^ rogamrunt i / -
¿um pro &ai, Ciuti aiiquis i n Chr i í l iana fami-
i i a febribos corporis. vexaiur , ^oEaDeo DU-ÍI-
¿ rupan tu r , novemciiales. devociones in IVIemo-
r ü s SS. pro ejus valetudine fiunt^cum animi 
febribus, quaí- pravaB:cttpid'icates,& vicia f u n t * 
t e n e t u r , cum mors i r r e p k fceleris effedu , 
ce otante diabolo,. carne fu ad en te , , falus ejus 
uegljgituc,-. fupernus Medicus non- quaeritur,. 
non i n v o c a t ü r , S'S. preees apud! divinam M a -
lefiateM noxi adhibentur . Ett.amen longe ve-
hemenrior, longe per iculo í ior eí i animae quaai-
et í rporis febxis.. H u i c nemo Homo- raederi po-
t e j í , fed nec Angelus. FiJium. De i deícende-
re opor tu i r u.t febribus Humani cordis mede* 
r e t u r . E t f i a n s £upe-r Ulam-.y imperavit f e b r i , 
Corda i n re rum terrenarum amore deíixa ad 
fe furfum evexic infíemi animi motus pee 
.gratiam í i u m raedicinalem ordinatos fuj&que 
Legi fubjedos, ib obiequium- fuum conver-
•íit ,. eorum immutatis. ob jedis , . ut membi-a 
^uas olim- íer .viebant i n i q u i t a t i , i&ift-i'tíaB cum 
a í a c r i t a t e í e r v i r e n t . {Sícutexhihuif l i smemhrce . 
V ^ r a * fervire immundititf fr iniquitatt ad 'mi- faguíís rnanus imponens y curaba, eos . 
quttatem:, nunc exhíbete membra veftra 42, F a B a aut.em die e ere fus. y ibat m de-
jervtrz j'ujfnue: in fanctificationem. Kom:6.). f enum focum : & turba requirebant e.uM' * 
£ ? contmuo. Jurgens. minijlrabat illis.. Nemo ¿5" venepunr ufque ad' ipfum, & detmgbant 
putee pb íequ ium fe praeí lare D e o , cum a l i - tlfum,. ne difeedsm ab eis , Piam turbarum 
qua opera íe bn.na facit in í latu in af- i l larum fol 
vit febrz , ^ dimijk i l lam: & continuo fUrl 
gens. minifirabat i l l is . 
4,0. Cum autem f o l occidíffet, omnes qui 
habebant infirmos variis languovibíis , duce~ 
bant illos ad eum: at Ule fingulis manus hn^ 
ponens y curabat eos . Omnes quibus eranc i n . 
firrai c o r p o r a í i c e r , ducebant illos ad Jeíüm • 
modo pauci funt qui fuos íp i r i tua l i t e r infir-
mes ad eum ducant: iranio pravis plerumque 
confiliis ¿k. exempí i s ab eo abducunt, prohi-
bentes ne poenicentiam agant, ne mundo re. 
nunc ien t , ne Deo fe devoveant. „ N o l i pro-
„ hibere benefacere eum qui potefl: ( inquit 
'„ Sap .Trov 3.27.) Vel íe debe-mus ut omnes 
„, nobifeurn diliganc Deum , ¿ c t o t u m quod vel 
yy eos. adjuvamus, vel adjuvamur ab eis., ad 
„ unum i llura finetn referendum eft. Si enim 
„ in t h e a í r i s nequicia' qui atiquem dil igi t hi-
:y í l r ionem , & camquarn magno veíeciam fuma 
„ mo bono ejus arte p e r f r u i t u r , omnes diligit 
„ qui e u m d i ü g u n c íecttm > non propter illos j 
„ fed propter eum quem pariter d i l igunt ; & 
iy quanto e ñ in ejus amore fervent ior , tanto 
agit quibus p o t e í l m o d i s ut a piuribus dili» 
ga tu r , & tanto piuribus cupi t eum oñen» 
¿ e r e ; & quem fír.igidiorem: v ide t , excitac 
,? eum quantum poteft. laudibus illius.: fi au-
^ fesm contravenientem inveaerTt , odit i» 
yy illo- veheraenter odium d i l e d i fui j & qui-
bus. modis v a l e t i n i l a t ut a u l c r a t : Quid 
„ nos in focietatc d i íe í l ionis D e i agere con-
venic, quo perfrui Beate v i veré eft ; & a 
3, quo HaEént omnes qui eum di l igunt & quod' 
5> fmty dt quod eum d i f í g u m , de quo nihil: 
P, metuimus. ng euiquani poíiit cognitus dif-
%y pfí-cere ;. & q u i fe v u l t d i l i g i ' , non ut. fiH 
^ aliq,uid , íh l ut eis qiui d i l igunt astieraurre 
„ praemium' confera tur , Hoe eft ipfe quem< 
yy, di l igunt? í n i r n a i í ü n t qulcuniq,ue il lumnoft 
y, araant " . ( S . ^ í u g . /. r . de noélr , . Chrift* 
£, 29..). A n i r n ^ enim fanitas,. charitas eiK 
Ab ea qui défici t , , l a n g u e í c i t . infirmos ita-
que noftros í e c u n d u m an imam, domeilicos r 
familiares > cognatos, amicos omnes duca-
mus ad" Jefuin., ut í a n e n t u r , .Médicos eft 
potentia i n íanandis . omnis generis íanguori-
Eoa ; fapientia i n cognoícendis c í e m e n t i a 
bonicate i n íufe ipiendis infírmis nuíli. compa-
ra-ndus , Qmnes qur, habebant infirmas, varüf 
languor i bus r ducebant illos ad eum v at i l h 
fe£ru p^ccatí : í, febrg. peccati cura r i necdTi 
i t u d i n e m imitetnur : C. J 
qu-rramus : S.entits de. Domino in bonitas 
fecundum Lucam Cap. I V , Senfus Moralls» 1^9 
^ tn fimplichate cordis quarité Ulum. (Sap. 8. 9. Quo<i c'um éidjjfef Simón V e t r t í s , ^ 
1 ) Ad eum fpc tendamus & vemamus: 
rke viam tuam, b n j p e r a ra z l u m . . . Q u i 
tifnetis Dominum^ jperate tn illum^ & m 
oblehattonem veniet vobis mifericordia. ( E c c / . 
2. 6. ¿ " 9- ) Ipíum teneamus charitate, ne 
uinquam a nobis difcedac. Inveni quem dtli-
gtt anima mea \ tenui eum , nec aimlttam . 
( Cant* 3' ) 
C A P ü T V . 
Senfus U t t e r a l h . 
Fj í f t u m ejf autem, cum turba i r -ruerent in eum, ut audirent ver-
bum De l ^ <& ipfe flabat Jvcus ftagnum Ge-
nefareth) vidit duas naves fiantes fecus 
ftagnum; pifcatores autem defcenderant > & 
lavabant r e t í a . Quadam die , cum Jeíljs fta-
rec ad iittus Lacus G e n e í a r e t i c i , five Maris 
Tiberiadis, aut Galilaeae, ut aiias in hift. E -
vang. appellatur, & a curbis magno concur-
fu ad audiendum ver bum Dei confíuencibus 
premeretur, vidiü naves duas ad (lagni ¡ittus 
q ulereen tes ; Pifcatores autem quídam deícen-
derant, & lavabant re t ía ; allí refarciebant, 
alii qui remaníerant innavibüs > experiebantur 
ntim aJiquid capere p o í í e n t , mittentes retía 
in marcj ut conflat ex hujuá loci colíatione 
cum Matth. r . 4. 18. óf* 2-1. Marc, 4. 
y. 16. 19. eamdem hilh narrantibusj cu-
jus plures circumílantias hic S. Luc . comme-
morat. Vide quse ad Matth. c. 4. dixlmus. 
3. ^Afcendens autem in unamnavlm, qu<$ 
erat Simonis Petr l , ne a turba opprimere-
íur ; rogavit eum a térra reducere pufillum ^ 
navim pauiuíum e littore fubducere; ¿y» fe-
den s docebat de nav ícu la turbas . 
4. Ut ceffavit autem toqui3 dixit ad S i -
monem: Ouc in altufn'y naviglum tuum pro-
vina id fieri intelligens, íuaraque tenuitatem 
agnofeens, procidh ad genua J e f u •> dicens i 
E x i a me, quia homo peccator f u m , Domi-
ne. Indignus fum confortii tul honore&gra-
na , & ut in navícula mea maneas. Stüpor 
enim circumdederat eum^ hnomnes qui cum 
tilo erante i n captura p í f e i u m , quam cepe-
r a n t \ id eít ob prodigialem pifeationem. 
10. Stmiliter autem Jacob. & J o a . filiúS' 
Zebedcei > qui erant focnSimcnts in pifeatio-
n e , ílupor oceupaverat. E t ait ad Simonem 
J e f u s : 'K^o/i ti mere i bono animo e í lo : hu}us 
pifeationis miracuium omen eft pifeationis^ al-
terius y quam brevi exercebis : ex hoc j a m 
eris homines capiens , ad vitam ( Hace enim 
vis eíl: verbi Grgeci ^aypáv qui hucufque ce-
pifti pifees ad mortem . Non tibi autem ca-
píes , fed Deo. ) 
11. E t JubduBis ad terramnavibus > re l i -
B i s ómnibus , fecuti funt eum, R e ü d i s ómni-
bus, nav i , retibus, pifeibus , í b e i i s , fami-
lia , fe illi ut difcipulos & comités perpetuos 
adjunxerunt. 
12. 13. 14. Et faBum ej l , cum effet i n un A 
civitatum) & ecce v i r pknus lepra , & vi* 
dens J e f u m ¿ isr procidens i n f a c i e m , roga-
vit eum, dicens: Domine , j i v i s , potes me 
mundare. E t extendens trianum, tetlgit eum, 
dicens : vo ló , Mundare. E t confeftim lepra 
difcejfit, ab tilo. E t ipfe praecepit i l l i ut ne-
mini diceret\ fed t Vade, oftende te Sacerdo.-» 
t i , Í3r> offer pro emundatione tu a , ficut p r a -
ceph Moyfes , i n tefiirfionium illis . ( Marc. 2, ) 
In agro Capharnaum miracuium iílud a C h r i -
ño editum eft, Cbrift. tune temporis in c iv í -
tate degebat, ex eaque egreflfus, obvlum ha-
buit hominem lepra o b í i t u m , & ab hominura 
íbeietate propterea feparatum, urbeque pul-
fum; qui proftratus adorationis caufa, ora-
vit eum magna fide dicens ; Domine, Ji v i s 
vehe in aítum mare, ílve in profundlorem potes me mundare: Non untum mundum pro-
fíagni íocutn : & laxare re t ía vefira in t a - nuntiare, ut Levit . Sacerdotes. Idque fola. 
pturam. Ret ía jacite ad pifeandum. 
5. 6. E t rejpcndznsSimen , dixit i l l i : Trce-
reptor: per totam noffem laborantes nihi l ce-
pimus: in verbo autem tuo laxabo rete. So-
lo tuo verbo ac iniDerio fretus» cum cetera 
dmnía fpei noílras adverfentur, rete cum fi-
ti Ucia jaciam. E t cum hoc feciffent, conclu-
Jerunt uno jaíhi ret ís pifeium mulútudinem 
copTojam: rumpebatur autem rete eorum . 
% E t annuerunt fociis , qui erant in a l i a 
navt , ut vemrent , & adruvarent eos. Signo 
eos vocarunt, quía longius aberant» quamut 
!ox eo pervenire poí fet . E t vemrunty ó-* 
•mp.evzrunt ambas n a v í c u l a s pifeibus captis j 
-ta ut pene mergerénntr pras onere. 
volúntate potes. Confer cum Matth, 8. <Sc 
nofa-um Commen.t. le ge. 
15. 16. Verambulabat autem magis fermo 
de i l lo: fama ií í ius magís ac magis díí íünde-
batur, cefebríus evadebat nomen ejus : 
conveniebant turb¿e mult<e ut audirent do-» 
cencen^ ^ curarentur ejus vírtute ab infir*. 
mhatibus f u i s , ipfe autem fecedebat in de*-
f e r t ú m , &> orabat, non quod iníirmus eífet^. 
orat íone de íeceífu í n d i g e r e t , í ed ut exem» 
plum prasberet, 
t j , E t fattum eft m una dierum, quadani' 
die , í s * i p ü fedebat docens . E t erant T h a -
rifiei fedsntes 7 & Legir DoBares r qu i ve~-
nerant ex o¡nni cafteílot Calilea* ié* fudrfá' . 
i ' o Expo í i t i a Sa 
fe? J e m f d e m \ ia*- mrtut Ltm'rni ¿xat aX f a -
xandwn ' fUffs. Cum. ipfe |eílis.' fedens doce-
ret , & Pharifaei Legifque Pcclores qui ex 
onmjb.us oppidis & p.igis Galilseas &. Jucí^se» 
& JerofbJymis ven^raiit», iliqm audituri & 
obfervatu/i, juxta. iUnm federeot» virtusDo-
mini ad fanandum iníirmos, non l i l i data ad 
íempus , ué' Prophetis > feá cor;genita 3¡ eQ; 
tempere íe exerebat^ 
i 8.. 19. 2,0, E t ecce v l r l portantes m h B * 
bommetn qui erat Vara ly tkus^ quare -
bant eum. inferre y .poneré, amt euin . E t 
non ínven'isntes, qua parte., ilium. inferre.nt: 
p r a turba y afcenihrunt- [ u p r a t s Ñ u r n , i ^ p e t 
tegulas- jummiferunt euw cum ls¿lo in me~ 
4ium ant-¿ J e ¡ u m %_ Quorum fiíhm y ut: v idit >. 
i i x j t 5 Homo y remittiintup t i b í peccata tua 
quse morbj caufe. Gonfer cuín Matth. 9, Se 
M a r c . noílrumque videfis Comnienf. 
26, E t fiupor apprehsndit omnes ^ Í3? ma~ 
gnificabant Deum^ Et. impiett funt timare y 
íeu D e i reverenda j dicentes i Quia vidimus-
mirahiUa hodie_,.. R.em, ad mira ndam . Popul us 
mérito jud icaba tnon tam quod afgro íani-
ras eíTet a CBrifto reddita ( quod' contigerat 
fepius ( quam quod eo. mi ráculo probaíiet 
Jeílis fíbi jus ejQfe ac poteílateqi condonandí pee-
cata j in cujas'rei fidem Paralyticura.curaverat 
27> 281 E t pofi. h.nec emipy i r v idit V u b J h 
Qanum. nomins. Lsvi'.y qui & Mat.tík fdd&ntern 
ad ulonium y i%¡ ait iJ l l i. S.sque.rs ms E t 
f-eliciis ómnibus y. opibus , quasiíaof» vivendi 
genere,. quod ex rationibus, ipil debeba-
tur , famiJianbus ? fociis , amicis, [urgens f s -
e.utus: e/l eum ^ canfeftim abíque mora , 
Gonfe.r, cum S\ Matth,, c... 9.. noílrumque 
Gomment,. in eum locura* lege *, Confe.c & 
CUm C. S. Ivíarc; 
3é.»- itp dtxeruntr ad e u m G u a r e 
dijeipuii' Joa-, jejunant frequenter obfs-
Qrati.ones^ jaciunt.) fimiliter, Isr Tharijrforum :: 
Uii autein edunt. <& bibunt } Quibus ipfe. a i t : 
'l\um.quid pote/lis fi/ios íponjí , dum cum i¿~ 
Us ejt íponfus y facera jejunare X ad jejunan 
dum compeliere . Fenient. autem dies y cum 
ab/atus fusrit ab i ¡ l is Sponfus y tune je/una-
bu.vt in i l í h diebus . Gonfer c. 9. S. Matth. 
& c. z. S. Marc, noílrofque. lege in utrum-
«¡ue Gomment^. 
£ x lsi S V ¿ .M: Q K ^ L I r.. 
IZjA'ííum efí- autem ^ cum turbes irruerentr 
i : in eum , ut audirent vsrbum Dei y. fcpc 
Magnus ad audiendum Gbriílum Judaici popu-
S ccjícuríus, fiudus^exiguus. Chriftian. ¿fu-
rimi Dei vexbum audiunt, Sacram. frequen-
tantj Dauci conyertunoir . Eia, deüdcuia , ?C 
ro l i Evangdir 
tranfitorias-devetionisaff-^us ad íalutem 
íl'fficiuní fine "bonis operibus. ac'perí^veiar,! 
da in eis « ' \ . 
3. ^Afcenden.s autem Vn ú n a m n á M m ^ '£Lá 
érat S'iiiionis , rogavit eum.. a térra r'éducer* 
puiillum, E t fid&ns docebat de navícula tur'., 
bas. Navis Petr i , Eccl., Gath. Rom 'cúi tóá 
Eccí.. ceter-'-e communione iungatur, fchifmal 
ticas funt. Hanc ndei pur i tás , dc^rinaeque 
morum integritas a térra dimover caiíocon-. 
jangit. In ea íbla Chrií}. reíidet- ft&c Scho-
l a unitatis y in qua ^poíulc Cathed.ram vsru 
taiis.. ( S. lAug* ) In ea. docetr,.. hanc faníU-
ficat> regir, t.uetur, miniílrisfuis in ea coo-.-
peratur ad coníumraadonera uíque fecuii 
V'uk autem fuperiore* miniíiros non typlio. 
luperbisB inferioriBus imperare,, fed humili; 
efiaritate íervire.: J^om dominantes in- ck*. 
ris , fed formam- fieri £re¿ i s ex ex animo t 
i x .Tetr . 5, 3. ) Nimia cum í^cuiaribus bo-
minibus familiaritate feíe contemptui , dcoh-
I'ocutionibus turbaium non eáponére» fed vi-
ta f a n & i o r e & a Laicorura raoriBus fejunííít. 
conciliáre íibi auctaritatem & reverentíam' 
populorum Kogavit eum a- térra reducem 
ptífiUum. Deniq,ue ( S. iAug. /.. 2. Q. E v . Q.. 
ítú ), fignificat températe utendum. verbo af 
turbas,, ut nec terrena eis príecipiantur, nec 
íic a, terrenis,. in profimdiora Sacrament,, rc-x 
cedaturj. ut ea penitus nonJntelligant. 
4> Ut ceffavit autem lo qui y, ,d¿xit ad Sf~ 
monem .^ Duc in. altum'y iso 'láxate, retik 
Jlra- in capturam. Pradicationis. Evangélicas' 
reda fine Cfiriftiauíloriiate 3 vocatione , ejuf-
que ac Vi'canorum ipfius miííJor.e minime la-
xa:, i a funt . Quomodo e.nim. prcedicabunt fúfe 
mittdMur}, ( liomt )o. i4 . ) Ut vqro curo Ho-
minibus converfan, de ilíis loqui ae prsedi-
ckre ceíTavit Cbíiftus r id eft, poft ejus Paf-
fíonem , Reíurred-; & gloriofam Afceniionems-
Eccl, apud omnes Nationes difFufa e í l , & in; 
altum nure ,quaíi' provecía per Apofr. & eo-
xora Succe0bresj quibus in perfona Petri di-
<ft'üin eft D u c j n altum y láxate, re.tia ve--
Jira- in capturam , Petrus enira ( S. *Aug>^ 
ob fuum in miniílerio Ecclefiafr. Primatum^ 
perfonam Eccl^ gerebat. Una haec navis eftr 
quas G. J , vebit ad remodíTunas orbis novigen-
tes .Huic uni',. non ScMímaticis Sed is, credita-
eft gratia convertendi populos adChriílum. 
5, E t refpondens- Simón ^ dixit, : TrácS'-
ptor-y per totam no&em laborantes , nihil ce-
f i m u s i n verbo autem tuo l'axabo rete. Ani-
marum converíioni fruílraPríedicatorEvange'.-
adlaborat, nia Dorainus gratiae íuae benecii-
élionc labores ejus prsereniat & profequatur >-
Non enim elcquenriíc fuae aut doOrinas vir i-
bus5 fed uni divinas gratise auxilio, quacDo» 
dorens 
fecundijni Lucam Cap. 
ao rem & ¿íCdpiúam in benediaionibus ¿ a l -
Ügri tot-am nociem laborantés H w í r ce-
%>mil/vfá?pP á " P ^ x , n o d i s , & : d i e i . P r i -
rna in'fruilaafa & inanis , fine iunr ine , fine 
niiíTione, Clinftí ve rbo , abfque benedi-
¿ l ione , ífi navi a qua abeft. Hasc H í e r e t i c . 
Scíiíffnátic. prasdicatio eft , qui verbum D e i 
aá í i l t e rán t , qu i Chrifti mandatum ex ore le-
gitimo ni m Paftorum , qui Apoí lo l i per con t i -
nuani Ordinationum, íerieftí in ' Eccl. - r eg imi-
ne luccefleriínt-, non expedant , A l t e r a f ru -
•^uofa & fe l ix eft , quae fie in !ümi'ñé'.JÍd,éi 5 
affulgente Solé i u f l i t i s , in Chri í l i verbo, ab 
jEccI. Cathol . m in i f t r i s , qui í u n t fi'iiííiei, 
non nod i s , ñeque téhebrarüfn • i n veri tat is 
jnanifeftatione, cura d i v i n a p r o t e í t i o n i s c é r -
tiíiima fiducia., quara C h r i ñ u s in verbis fuis 
fideíis, EccI . í u « non de fu tu rám promific > 
ufque ad confummationem faéculi . „ E t ecce 
ego vobifeura fum ómnibus diebus ufque ad 
„ confurhmat iónem f^eculi Ci. { M a t t . - i l . 2,0.) 
6. E t cum hoc fecijjent , condüferuht pi-
Jcítím multitudinem copioj'am , rwnpebatuf 
autem rete eorum. Ne fcandalizcntur in f i r -
m i , cum Eccl- rece rumpi vi den t . H<ec enim 
calamitas rnult i tudinem fequitur,. Re t e Eccl . 
rumpunt Haere t ic i , cum verbum D e i , fídei-
qué puri tatem cor rumpunt : S c h i í m a t i c i , cum 
Eccl, feindunt u ni ra te m : mali m i n i f l r i j cum 
ejus aut lor i ta tem contenmunt , nec praelatis 
fubelle <k pare re , & ordinem Hierarch icum 
í i n c i t a m q u e Sacr. Canon. Sedis A pol i . Decre-
tis , ác Epifc. Statutis ac Mandatis d i fc ip l i -
nam fervare no lan t : pravi C h r i ñ i a n i , curncla-
vium Apoftolic. fpernunt po te í l a t em , veí faii-
dit 'atetí í Ecc l . indignis moribus contaminant 
inhonorant . „ Q^uod reda r u í n p e b a i u u r p i -
3 , fcium copia ( inquh S. ^Aug, / . 1, ¿X E v . 
5» j ^ . t; ) & naviculae irapIetiB fun t , I t a ut 
35 mergerentur , fignificat horainum carna í ium 
53 mul t i tadinem tantam í u t u r a m i n Eccl . ut 
3) cum difruptionepacis, exeuncibus ih.dehsé-
35 reíibus & ích i íma t ibus tanta remaneret & 
3> tanta elTet futura iJÜ a mi ni o fidei & bo-
i? noruin m ó r u m ? ut G h r i ñ o diesre videatur 
3) tafis Eccl . E x i a me, qui a homo peccator 
Í5 Z"* "' tan"!Cluam turbis c a r n a í i u m repleta , 
)> & eorum moribus penefubraerfa , r ég imen 
3) íp i r i tua l ium , i n quibus máx ime Chr i f t i per-
3) lona e m m e ü , a fe repellat quodammodo. 
33 Non enim hoc vece lingnas dicunthomines 
» bonis m i m f t n s D e i , ut eos a fe repellant: 
'>7'eJ voté morum&raf tuum íl iorum fuadent 
33 a fe r e r e d i , ne per bonos regantur: 8c eo 
3> vehemenrins quo deferunt eis honorem, 6c 
3» tamen faífts fuis a fe recedere admonent: 
l) wt honorif ícent iam eorum fgnificaverit Pe-
V . Senjus Lítteraí iS . I 7 i 
3 , t r u s , cadens ad pedes D o m i f t i ; rnbres air 
tem in eo quod d i x i t , E x i a me, Dorni-
3 , , quia homo peccator [um . Quod ramen 
quia non í ec i t Oominus ; non enim recef-
„ íit ab eis , fed eos íubduf t i s navibus ad i i t -
5, tus perduxi t ' : f g n i f i c a t ' i n bonis &: íp i r i -
5 , tualibus vir is non e í íe oportere hanc' vo-
„ i un t a t em, u t peccacis turbarum c o m m o t i , 
3 , quo quaíi fecunus tranquil l iufque V i v a n t , 
3 , Munus Ecc l . d e í e r a n t . 
8. Q m d Cuyyi viderst S'nnon Tetras , pro-
ciclit a d ge'nua J e f u , dic&ns ; EXia mt', quia 
homo peccator f u m . Domine . Paftor '<& Pra -
d ica tó r humilis vix c ó n c i p e r e po te í l quomo-
d ó iílius minifterio D.eus u t i ve l i t i n EccL 
regimine , i n d i fpenía í ione Sacrarnent,in prs~ 
dicat. Verbi D e i , in converfione animanm-i i 
Quamvis probé noveri t glor iam gratis eius 
eo magis elucefeere, quo infirmióra & vi l io-
ra funt inftrumenta , quibus U t i d i g n a í u r . Eiú 
a me , quia homo peccator f u m ' D o m i n e % 
Chrif tumhonOrant , qu; ad il lurfl per í r e q u e a -
tem c o m m ü n i o n e r n a c c e d u n t cum fi'dübia: bo-
norant pa r i t e r , qui rarius accedunt ex feü* 
m i l i t a r e , indigni ta tem fuaffl cum fumma Dei 
Maje í l a t e & infinita fandi ta te comparantes* 
Séd rnagis'" h o n ó r a n t , qui cOrde p u r o ; "con-
íc ienr ia b ó n a , & fide non ficta ad facram 
Ménfam f r e q u e ñ t e r accedentes, piam fidu-
c i a m , í a n í l u m q u e fervorem cum humil i ta te 
conjungunt , proddentes ád genúa fefu , Se 
d ícen l e s í £ » r a me, quiá homo peccator 
fura D ó m i n e . • / 
9. Stupor enim circumdeder-a't eum , omnes 
qui curn i l lo erant ^ in captura pijeium , quam 
cepsrat, . . E r a t a i t á d Simonem fefus : Ts^ o-
¿i timere : ex hoc Jam homines Cris cixpiens. 
Obílupefci t ac t imer fidelisDei mínifleí y c u m ' 
per eúrir dhriftus magni quidpiam facro mi-
nifterió <& ánir t iarüm ConVerfione ac reg imi-
ne Operatur. H i n c De i potentiam^ bonita-
tem ac mífe r icord iam ád mira tur & celebrar I 
hinc bominum laudes apnlaSiíufque t í rné t j fu-
perbiamque fuis laboiibu,, & , operibus infí-
diantem . l^e Cum a/iis p r á d i c á v e r i m ( i n q u i t 
, Apofl:. 1. Cor..9. ) ipfe réprobus efftciar. 
Sed t i rnorcm ejus fedac C h r i í l u s ; & ülius 
animum pia fiducia con firma t * cum ünam eiu? 
gloriam quaerit, cum íludiis ó m n i b u s i& toto 
fervore chari ta t iseni t icur ut homines i l l i ca-
p i a t , Se ad ejus cognitionera i a m ó r e m , obe-
dicntiam adducat: cum taiidem r e l i á i s ó m n i -
bus, i l l um fequitur & i l l i á d b a s r e t . 
12, E t ecce tár pléñtis lepra , & videns 
Jefurn ) & proddens in faciem , rogavit 
eum', dicens: Domine, Ji vis potes me jnu'U 
daré . E t extendens manum, tsti^it eum di-
cens: Voh i mundare, E t confejtim lepra di* 
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fcejjit ab í l l o . L e p r a , peccati praecipue car-
fialis figura eft. Impudicus, vir plenus lepra, 
quas corpus pariter animamque fed^t, met»-
brainterioris hominis confumit, illos qui cum 
ipfo familiariter converfantur , periculofa con-
tagione inficit, a civitate SS. infírmum ex-
c ludit . Mcrbi tamen tam foedi, tamhorren-
di > tampericulofi non defperanda curatioeft, 
í\ infirmusjeíum refpiciens oculis fidei, íuam 
indignitatem agnofcat, in faciem coram ca;-
feíli Medico procidat, humiJiter ipfumdepre-
cetur , de ilJius fumma poteftate minime du-
bitans, in infinita bonitate coní ídens , abejus 
miíeticordilfima volúntate fanicatis benefícium 
exfpedet, de profundis clamans ad Domi-
num, & in eum fperans •, quia apud ipfum 
xnifericordia, & copiofa apud eum redem-
ptio , qui tuit omnes faivos fieri, neminem 
perire . Domine J i v i s , potes me inundare . 
Peccatorem contritum & humiliatumChriííus 
non defpicit, gratias fuae manum fuper illum 
extendit, illum ad Sacerdotes mittit ut pee-
cata confiteatur . Illorum minifterio, Chrifti 
vero v o l ú n t a t e , & poteftate in Sacramento 
pesnitentias mundatur. Fade cjlende te S a -
cerdoti. Satisfadio falutaris fubjungenda, mu-
ñ a s ofFerendum quo divina juftitia placetur , 
peccatum expietur, ac in futurum caveatur. 
£ t ojfcr pro emundatione tua . Sic lepra pec-
cati in oculis Dominj confeíl im di íparebi t , 
E t confejiim lepra difcejfit ab eo. 
16. Ipfe autem fecedehat in defertum , 
erahat. Sacerdotibu.s fuis & Evang. miniftris 
exemplum praebuit ChriHus , ut interdura in 
íacram folitudinem fecedant, undique oratio-
ni & Chriftian. vericatern meditationi vacent: 
íe purgare ftudeant a fordibus & imperfedio-
nibus , quas in horninum focierate contraxe-
runtj ut fuum miniftetium fandiusexerceant; 
impleri Deo oc ejus veritatibus , non fíerlli 
dumtaxat ípeculat ione; fed pro affedu, inti-
moque guíru , ut illas in populorum falutem 
abundantius profundant. Prius conchae fiant, 
quam canales: cu-mDeocolioquantur, ipAim-
que audianí in í e c e f u , ut de illo & pro illo 
fruduofius ad populum ioquantur in promptu . 
Contra vanam gloriara, quae ex homínum ap^ 
plaufu, & talentorum excellentia faspe nafc;-
tur , & bonis operibus infidiatur , oratlone 
fe muniant ac liumilitate . 
18. E t ecce v i r i portantes in le ¿lo homi. 
nemqui eratTa.ralyticus: & quarebant eum 
injerte , poneré ante eum, E t non inve-
nientes qua parte illum inferrent prdi tur-
b a , afcenderunt fupra teBum, & per tegu-
las fummiferunt eum cum l¿Bo in médium 
antejefum. FaJfis amicís plenus eft raundus, 
c[üi nos in pravis cupidiutibus ^ a n i m i r a o r -
Expofitio Saníli Evangelii 
bis adulatione fuá , iniquís cohfilits , ofEcíis, 
& exemplis fovent : pauci funt qui falutem 
a n i m « nobis procurare fatagant . Id tamen 
eft veras amicitias officium . Chriíliana amici. 
tia charitas eft , qua propter Deum amicus 
diligicur , eique verum ac fummum bonum 
expecitur & pro viribus procuratur, feilicet 
bonum falutis & beatitudmis aeterncb , quo^ 
eft omnis appetitionis finís . Ad hoc bonuar 
debemus & a quibus diligimur duci , & quos 
diligimus ducere ( inquit S. Aug. ) Verus a. 
micus araicum ab occafionibus proximis pec-
cati , a vía perditionis revocat , ad Cbriftuni 
trahit, in domum ejus infert, quas ad Eccl ' 
admonitionibus fuis , redis coníiliis , oratio-
nibus, bonisexemplis ponit antejefum. Mul-
ta licet ac pene inluperabiüa impedimenta c-
jus converfioni obefíe videaníur , omnia ter-
tat charitas u t eum cum ledo pravs con-
fuetudinis in quo tranquille , fed lethaliter 
quiefeit , omnipotenti Medico fiftat, ejufque 
miíericordiam pro infirmo eo infeliciore, quo 
fuam infirmitatem non feutit, obtineat. Pio-
rum amicorum precibus fas pe annuit Jefüs . 
Quorum fidem ut vidit ^ dixit: Homo y remlt-
tun tur tibi peccata tua . 
E t ecce miri portantes in leBo homimm 
qui erat Taralyticus , & qu<erebant eum 
inferre , & poneré ante eum , Anima per 
diuturnam illecebrat; carnalisjnertiam velut 
paralytica, E c c l . Miniftris , bonis Paftoribus 
ac Dodoribus , qui eam íublevent , & Chri-
í looíFerant, eique fpem fanationis fuggerant, 
openiinterceíTionis tribuant, committenda eft. 
Quatuorviros Paralyticum portantes S. Marc 
commemorat. Quatuor feilicet ( Fen. Be da m 
hunc loe. ) vxrtutum cardinalium fubfidio aá 
Deumfertur anima, de quibus in asternx- Sa-
pient. laude dicitur ( ^ p . S . y . ) : Sobñetatem 
entrn & prudmtiam docet , ^ jufiitiam d1 
virtutem, quibus u t i l h s nihll efi in vita ho-
minibus. Ad Deum fertur peccator timore , 
fide , ípe , chánta te , H i s ponitur anima m 
medio antst Jefum. 
E t ñor,, invenientes qua parte i l lum tnfa-
rent p r a turba , afcenderunt fupra teól umpé/ 
tegulas , E t fummiferunt illum cum/leBo 
médium ante Jefum . Sa?pe anima ad Deum 
íefipifcens , fupernseque gratiae remedio cu-
piens ínnovari , confuetudinis impedimento 
retardatur. Saspe ínter ipías orationis fecre-
ta? delicias , & fuave cum Domino collo-
quium , turba cogitarionura interveniens » 
mentís aciem intercludit, ne Chrlftüs videa-
tur . Inter hsec quid agendum ? Cor furfuf 
Jevandum eft, in tedtum doraus in qua Chn-
ftus docet, afcendendum : Script. S , , Lex Do-
niini diu no í luque meditanda eft. In quo cor-
figti 
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• •£ fidolefcen+ior viam fuam'i in cufiodien- domo f u á , 4 . Se Chrifti difcipulum palan» 
fJ¿ f?rnones túos (Pf. 18 . ) . . . profitetur , & alios ad ipfuis comitatum invi-
6 Kt ' confefiim confurgsns coram ilHs , tac & adducit,, Et erat turba multa Tuhlt~ 
tk'leftum quo jacehat abiit in do~ canorum , & aüomm , qui cum illis eraat 
tUum [uam magnificans Dmm . Veras con- dijcumbsntes., 
^r lon i s hsec figna íunt. i . Dei mandatis fi- 31 32. T^o^ , qui fani fum , Mei?-
dllíter ác prompce obedire. 2 . Pravas cupí- •> fed qui mak habtm, 'J^on vent vocar& 
dicates & peccaci reliquias p ío viribus de- juflos > ¡ ed páccatorss adpmitmtiain-. M o r -
rtruere i quicquid nos ad peccatum peííexit: , bus animae , peccatum eft ; Tánicas , juftitía; 
jemovere & abóle re. 3. l a iuteriori feceíía, Medicus, C. y. i re médium , Panitetitia . Sa-
immo & exteriori , quantum fas eíl vivere , nicas animae per gratiam Chrííli cognofcitur, 
vitare íbcietates quas ad peccatum indu- déüderatur , quasritur: per eam Pee ni ten t i c 
cere poíTunc . ,, Sanas qui íanguebat, leííum faiubris medicina diligítrur , recipitur, opera-
reportat domara , cura anima peccatorura tur . Qui Peen icen tiae reinedium rcípuunt , 
rennííione accepca, ad mcernam fui cufto- aut phrenetici í un t , qui fe infirmos non pu-
" diam cura ipío fe corpore refiere , nc poíl tanr; aut defperati, qui fanari poíTe non exi-
veniam quid unde iterura jufte_ feriacur , Uimant : aut ftulci , qui fanitacera non cu-
l i admiccat {Beda) u , 4. Deo gracias agere, rant ; aut cemerarii , qui remedio íibi opus 
omniaque opera noftraad ejus gloriam rof,'rre. eíie non cenfent ; aut delicati fupra raodum 
27. Et pojí brfc cüiit & vidit 'Publica Se eífaerainaci , qui remedü amaritudinem fe-
nuw nomim Levi , fedsnwn ad tsíomum ^ re nolunt ; auc imprudentes , qui periciori-
Íy> ait i lü : Sequzre ms , E t r&Hftis omni bus Mediéis, curam íaiutis fuse commitcer^ 
b u s ¡ u r g e n s fecutu* efi eum . Etfectt ei coa- renuunt. 
vlvlum magnum Levi in domo Jua . Refpe- 33, ^At Ufí dixerunt ad eum \ Quars di. 
xit Deus ab aecerno Levi publicanum oculis ¡cipuH Jo.piunant frequenter , i$r> ob/gera* 
nüíencordiaefuíe, eumque gratis elegic ut ef- Homs facíunt , fmiltef <& Vbarif^orum 1 
íet Sane, Apoft., <3c E v a n g . J . C . F Í I Ü Í J Í . tf» tut autem edunt i$* bibunt f W fu n hypo-
dit •, non ca ía , fed fecundum confiinimác pro- cricarum charatleres , 1. Aüos contemnere , 
pofitum voluntatis fuae, Vocavit ilium feden- 2. Propria opera oílentare (Se commendare , 
tem ad telonium , negotiis anim« faluti pe- 3, Externa Legis opera pluris faceré quam 
riculofis impücatum , avaricias laqueis irret i- interiorem fanílitacem . 4. Se iis asimilare 
tum: ait U / i : Sequere me, Juftificavic , quorum, nomen eft ob famam virtutis cele-
obe;lientia5 gratiam ipfi tribuens. E t reliBis brius. 5. Alüs obloqui & infultare , eorum-
Qmmbus , furgens fecutus eji eum CoíIeíHs que virtutibus ac meritís decrahere , Contra 
convívii , id eft , eternas glorise pignus i l l i qui veré fünt humiíes> 1. bene hononíice 
i l l i t r ibu ic , cum ejus convivio aííidere digna- alüs fentiunt . 2. Propria opera abfeon-
tus eft , Et fecit si CQnvmum magm/n Levi dunt . 3. Interiorem fanítimoniam pluris fa-
in domo fuá, ciunt quam externa Legis opera, tametHhaec 
Ef reliáis ómnibus furgens, &c. Qui ve- minime neghgant. 4, Sefe infra omnesdepri-
j e converfus ad Deum eft, i . E peccaroíur- 'munt: in alüs commendant quicquid vel fpe-
git fine mora, ómnibus^ peccandi occaíioni- ciem habet vir tut is : culpas Ác defetbs alio-
bus rel i í l is . 2. Chriflumíequicur, bona opera rum excufant, vel pia compaftione tolerant, 
f a c i e n d o , e j í eum\ fequi enim , i mi- vel denique fraterna charitate corripiunt. 
tan eft ( Fide Bedam ) ; ideoque uc paape- 34., 35. mmquid potéftis filiós SPonfi, dum 
rem Chriftum non cam grefíu quam aífedu cum illis efi Sbonfus •> jetcers Jgj'mare't Ve-
• confesar i pofíet Levi , reliquit priora , qui nient autem dies, cun ablatm fuerit ab iU 
rapere folebat aliena , perfedamquenobisabre- lis Sponfus , tune is'fiinabunt . C. J amicos 
nunciatioms focculi formara tribuens, non fo- fuos a Pcenitentiaé laboribus non diTDenfat , 
ium lucra reliquic veííigalium , fed & peri- fed per Spir. S . gratiam praeparat, Cordapri-
culum conrempílt a f-ecuii Principibus irami- mum renovat;, diífufa in illis charitate, un-
nens ; quia veaigaliun raciones imperfedUs de jeiuniis <& obfecratlonibús aífidue vacent, 
atque ineomnohtas reíinquebat . Tanta enim mortificacionem eius in corporibus fuis 
cupidit-te í ;q^endt Dominnm duclus eft , ut porcent. Nunc tempus eft adimofendi ea quse 
in nullo proríus hujus vitae refpedum vglco^ defunt PafTionum Ghnfti in carne noftra mor-
guacionem íitnraet reíervaverit . 3. Peccator t a l i , fiquidem cceleftis Sponfi vifibili o r ^ n -
veré converhs gran animi fignificacione ^ni tia deftttuti fumus, & ad eam in ccelis con-
lencordum beneficentiíii ni Salvar, perfequi- fequendam fuípiramus & contendimus , ubi 
tu r , ^ u CQnvmum m^nu.m U v i m íedet ad dexteram Patr ia & regnac i n s t e r . 
nura, i 
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si3um. Cura ípfo nos regnaturos i n gloria fpe-
ramus , fi tamen compatimur , & ccdorum 
regno vim faciamus per pcenitentiam, & au-
í ler ioris . vitas exercitationes. PtsnitentiaBer 
go mini f t r i difpenfare pro a rb i t r io poeniten-
tes non poí iunr ajejuniis , o ra t ion ibus& mor-
í c a t i o n i b u s carnis ; fed Evangelic. &c Eccle-
íiaít. R e g u í a s fequi tenentur . Verumtamen 
pcenitentiae remedia generibus & qualitatibus 
morborum , v i r ibu íque aegrotantium accom-
j n o d a r e á c attemperare debent; & ali ter cura 
imperfe^is & incipientibus , al i ter cum pro-
ficiencibus- vel periedis agere , ne fimües i l -
| is fmt qui Gotninifl'uram panni novi aí iuunc 
•vefíimento ye ten , aut m i t t u n t novutn v inum 
jn utres veteres i quod fine difpendio non fit. 
idvs artium, r¿gimen animamm {S.Greg.M. ) . 
G A V I . 
S^njus L k t e r a l í s 
T J A d u m eft mtem tn Sahbato fecum 
JL do-primo eum tranfiret per fata , 
tvellebam dijcipuli ejus /picas , O5 mandu-
¿ a b a n t ronfricames manibus.. Cktidam autem 
Thart f í torum dicebant Hits : Quid j a c h i s 
¿quod. non Heet in Sabbatist Sabbatum fecun 
^do-primura erat i l lud quod próxima cont in-
^ebat Feft Pentec. Sabbatum namque quod 
proxime Feft. Paíchat is contigebat , vel i n 
jquod. ipfa Pafch^ foiemnitas incidebat , vo-
l a b a tur Magnus dhs Sabbati , fed prirnum 
jSabbitum., Sabbata quse proxirae contigebant 
Sefta Pentefoft . , & Tabernacu!. apud Judaeos 
iecundum Pafcba proxime folemnia, dicebantur 
.*tiam Magna five prima Sabbata fimili ra t io-
aie . Legimus enim apud Jofeph. L i b . z.. de 
I je l lo Jud e 37. Sabbatum quod incidebat in 
f e f t , TabernacuL, vocari Sabbatum máxime 
faonoratmn ( / o , tp,. 31. ),, Acque i ta cum t r i a 
eííc-nt Sabb-ata p r ima , id e l i : , m á x i m a , dií l in-
¿ í ion i s caufa Sabbatum Pafchale quod ordine 
temporis prias eft , d i í tum eft irptúTÓ'rr-poÓTOv ^ 
prirmrum-unn^um : Sabbatum Pentecoftes , 
S'ivrípompcáTov , primorum fecundum : Sabba-
t u m Feft i Tabsrnaculorum: vpvrfapájo&y p r i -
mar um tertmm., 
3- 4- 5. Et rejpondens J e f u s ad eos , di-
•ec i t i^ec boa legtfiis quod j e c i t D a v i d , cum 
tfurhjfet ibfe , & qm cum^illo era-nt (t.Reg. 
a i . ) : Quowodo intravit in domun Dei , in 
T e m p i u m : 6 - pm&s propofitkms r id eft , ibi 
an menfa- expofitos de Domino eonfecratos , 
iympjit manducavie , ¿3» dedk h h qui 
f um ipfo- erant quos- norp. licet manducare 
niji tantum Sacerdotibus l Et dtcebxt Hits • 
¿ u i a U o m ' m s e J l f M í m h m # i e } etiamSabbat'h 
níli Evangelií 
H í e c ad C. j , non pertinere ? ñeque ip fu^ 
nomine F i l i i hominis í igmíicari , Crelius ¿ 
Volzogen . Socin. , eodeneque fp i r i tu afflatus 
Gro t ius impie negant, & eo nomine quemlj, 
bet hominem , feu genus humanum indicari 
contendunt contra mani fe í lum Evang. fenfutn 
Se antiquam perpetuamque Tradi t ion- ab A-
poft. ad nos propagatam & in Eccl . confer-
va tam. ,, N o n alterum Fi l ium hominis HO-
v i t Evang, nifi hunc qui ex Mar ia , quí 
3, de paftus eft ( inquit S. Iren. /. 3. c. 18.) . 
„ D e F i i i o hominis , ( inquit Tertull. I. 4, 
cont. Marcion. c. 10. 12. & 14. ) dúplex 
eft noftra pracícr ip t io , ñ e q u e menciri pof-
fe Chrif tum uc fe F i l ium hominis pronun-
5, t i a r e t , íi non ve ré e r* t : ñeque Fil ium ho-. 
minis confti tui , qui non fit natus ex 
3, m i n e , vel pa t re , vel n u t r e ; utque ita di^ 
, , feutiendum culus hominis filias accipi de-
j , beat , Patris , an matris . Si ex Deo Pa-
3, t re eft, utique non ex homine. Si non & 
ex homine , fuperell u t ex homine fit raa-
, , t r e . Si ex homine , jam apparet quia ex 
V i r g . : E t i n f r a : Chrijius Dominus Sabba-
yy t i d i d u s , quia Sabbatum u t rem fuam tue-
„ batur . Quod etiam fi de f t rux i í í e t , m é r i t o , 
j , qua Dominus xnagis i l le qui inft i tuir . Et 
yy vurfus'. Evang. noroen Chr i f t i anorum, ut i -
, , que a Cbnfto d e d u í t u m , odio futurum con-
yy teftatur propter F i l i um hominis quod eft 
Chriftus S. H i l a r . , S. Chryf . ceterofque 
PP, hic íüb innge re minime necelTe eft , cum 
veritas evident i í l ima fit; <Sc foli olim Prodici 
hacretici aííecías qui Gnoft icorum nomen íibi 
fumeban t , noinen Domini Sabbati ufurparent ^ 
i l lud Chrifto detrahentes, ut refert S. Clem, 
Alex . L i b . j . Strom. 
6. 7. 8. 9. 10 í i . F a í í u m eft autem & 
, , in alio Sabbato ut in t ra re t in Synag , & 
,> doceret. E t erat . ibi homo, & : manus ejus; 
, , dextera erat ár ida E r a t i b i homo , cu-
jus raanus dextera erat á r i d a . Obfervabant 
atttem Scribos <&> Tharifcei , Ji in Sabbato cu-
raret , ut invenirent unde aecufarent eum • 
quali violat i Sabbati reum , fi curare t ; quafi 
immifer i cordera vel impo ten te tn , íi non cu-
raret . lüfe vero feiebat cogitationes eorum: 
quod ve rae d i v i n i t . argumentum eft .. Corda 
enim ferutari y Se cogitationes intelligere , 
D e i p ropr ium eft . E t a h homini qui habi' 
bat manum arzdam : Surge , J ia tn mé-
dium , ne u l l um adftantiurn iateat infirmitas 
t u a , & rairaqulum in tui gratiam nurc a me 
patrandum . E t Jurgens ftetit , nt >uftorat Je-
l ü s . l A h autem ad illos~ Jefus: Interrogo vo* 
[ i licet- Sabbata bene f a c e r é . an m a k , (inl~ 
mam falvum faceré •, an perderé^ Vi^am ho-
mini íervare ,j an eripere ? ^ circumlpeBis. 
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tmnthus , ipíb oculorum nutu iilis invHiam 
¿C pronum ad calumnias amraum t-xprobrans, 
0xit homim: Extsnde manum man, . E t ex-
tendit: & reftituta eft manuf ejus •> lana ta-
fia eíi ' í icuc aitera . Ipfi autsm rspkt i funt 
j í tMent ía ) furore percici: colloquóbanmr 
ad'invicew quidnam f a c e r é ni J e j u f ' Quid 
contra / e íum agerenc. Confer cum Matth. 12. 
i i . 13. i 4 ' F a B u m eft autem in i l l is die-
busy e x ü t in montem orare , is^  erat perno-
fians in eratione Dei , De E c c l . fuá íbil ici-
jysj cui mos e í edurus erat Paito res , & do-
¿rinae íuaE íummam expoíicurus , totam no-
^em duxit in oratione aá Deum , ut tanti 
mornenti negotíum lili commendaret . E c 
„ cum die í factus eííer , vocavit difcipulos 
„ fuos-. Se elegit 12. ex ipfis, quos ác Apoft. 
„ nominavit", quafimiflos, Tire legatos» qni 
operum ejus , doctrinas ac refurred. teftes e í -
fent , & E c c l . per totum orbem fundarent. 
Confer cum Matt. 10. & Marc. ?. Sumtnus 
autem eft ínter Mate & Luc.coníenfus , quam-
vis eunidem non fervent narrationisordinem. 
Sermonem enim Domini in Monte vocationi 
Apoft. ille praemittit, iñe poftponit. 
17. 18. 19. Et defeendens cum illis^ftetit 
w loco campeftri, in plauitie , & turba di-
Jcipuiorum ejus , eoruin qui ipfum aílidue íe-
¿labaotur, ex quibus Apoftoíos elegerat: & 
muhkudo copioja plebis ab omni J u d ^ a ^ 
J e r u j a l e m , i r marít ima , &> Tj/ri & Sido-
nií-, & ora marit ima, in qua funt Tyrus & 
„ vos > ejécerint nomen veftrum taroqnam 
malum propter Fiüum hominis cum vos 
ex fuo conibrtio & civií i facro > tamquarra 
abomm.índos ejecerint , Se nomen veftruni 
tamquam fceíeratorum expunxerint ex Popula 
Dei . Beatitudines Evangel. plenius refert S« 
Matt, c. 5. contraí l ius íiic deferibit S. L u c , 
Noftrum in Matth, Gomment. lege. 
23. Gaudete in i l la die , & exultate % ec~ 
ce enim merces vefira multa efl in coelo. Cum' 
hsec padeniini, vebementer exultare debetisr 
certa fpe mercedis quas vobis in ccelo parara 
eft ; [ecundwn h¿ec enimfaciebant Troph pa-
ires eorum. Taíem fuifi'e Prophetar-, qui ad 
Judíeos miíli funt, fortem cog í ta te ; í imilem 
coronam vobis poíl íiujus vitas íladium para-
tam efíe confidentes, interím gaudete. 
x4. 25. 26. Ferumtamen v¿e vobis divit i -
bus , qui in terrenis opibus fiduciam , amo-
rcm » felicitatem veftram collocatis , quiti 
habetis conjolati&nem vefiram , non veram , 
fed veílram , quamexoptatis , in qua conquie-
feitis: non alia vobis ex/pechnda felici tas e íK 
Fdií vobis > qui faturati efiis , qui rplendide 
epuiaminit qui crápulas induígetis > quia eju-
rietis y in futuro íaeculo s omnis veri boni 
seternam egeílatem patientes . Fce vobis qui 
ridetis nunc , qui onmes gaudii carnalis oc-
cafiones captatis in hac vita , in qua mille 
caufae lugendi .* Q u i a lugebitis & flebitis , in 
perpetuum , in tenebras exteriores amandati > 
ubi eric fletus & ftrjdor dentium . frf cum 
d o n ; Q u i venerant ut audirent eumáoc&n- henedixerint vobis homines, cum vobis h o m i -
tem, & janarentur ejus omnipotenti virtute 
a languoribus fuis . E t qui vexabantur a fp i -
ritibus immundis , curabantur . Dasmonea enim 
ex eorum corporibus ejiciebat. E t omnis tur-
ba quarebat eum t a n g e r e v e l fimbriam ve-
$imentorum ejus attingere , quia virtus ilíi 
ingénita ratione divinas natura; de illo e k U 
baty fe exerebat, & Janabat omnes. 
20. 21 . 22. E t ipfe elevatis oculis in difci-
pulos fuos y dicebat-y ad eos prafcfertim fermo-
nem fuum dirigens: Beatipauperesy fymm y 
qui dividas inei caufacontemnitis , tenui for-
te yeftra contenti ; quia vefirum efi regnum 
D e i . Beati qui nunc efuritis, qui famem to-
leratis, non quavis de caufa, íedquia furamo 
divinas juftitia? in vobis aiiifque propagandas 
defiderio tenemini, qui propterea injufte da-
mnati bona veftra perdidiftis, qui bona veftra 
recuperare non pote í l i s , nec jüs veftrum ob-
tmere, quia jufti c f t i s&pi i . Beati ( inquam ) 
eftis quihanc efuriem patimini propter regnum 
coelorum : „ (^uia faturabimini. Beati qui nunc 
j> fletisj quia ridebitis: LuEtus brevis ¿etsr-
J> no gaudio munerabitur . Beati eritis cum 
JJ vos oderinc homines , Se cum feparaverint 
nes faeculodediti apnlauferint; SecundumhúC 
enim faciebant Vfeudoproph. patres eorum r 
id eft , Juda-orum huius te m por i s Majores , 
Dogmata quippe fuá & vaticinia Pfeudoph, 
Procerum & Populi cupiditatibus accommo-
dabant, íoquente5 placentia. 
27 28, 29. Sed vobis divo , qui auditis t 
Diltgite immicos veftros, benefaci íe his q ü í 
oderunt vos. Diligite homines, non errores; 
perfonas in imicOrum , n o n v i í i a : imrao inimi-
citiam & odiura in eis pro viribus dellruite , 
benefaciendo . Benefacite , eorum neceíí l tati-
bus , cum ope veftraindigent, fuecurrite. Pro -
bado enim dileftionis , exhibitio eft operis . 
Benedicite maledicentibus vobis . Apprecafnini 
bona his qui famas veftrieclam detrahunt, vel 
aperte vobis infultant & conviriis vos irtipe-
tunt: ÍS1 orate Deum pro ca/umniantibus vos , 
feu faifa crimina vobis imponentibus . „ E t 
„ qui te percuííerit in maxillam, prásbe i l i i 
„ & alteram: & ab eó qui aufert tibi ve í l i -
„ m e n t f i m , etiam ríínicam noíi proh.bere <c» 
Ita fis animo prasparatus , ut p ó d u s alceram 
maxillam prssbeas , & túnica etiam fpoliari 
finas, qwam u t uicifearis injuriam: maleficia. 
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C[iííeíibet inlinicís ¡llata , ñvc in períbiiáj 
iive iíi fébus' 5 fuftiae potius quam ut violes 
chsi-jtatem. Vide comtnem. noftrum in Matt, 5* 
30, Oínni autan petenti te trihue > five ami-
có , five inimicó ; five concívi, five extraneo, 
pro inódo illius indigentiae, tuarumque facul-
ta tum 1 Í3* qui aufert quá tua Junt •> ne re-
pctaf. Si quis quod tuum eft, aut tibi debe-
tu r , ufurpet i injtifteque retineat j noli adver-
fus eum litigando jus tuum rlgideurgere cum 
chadtatis decrimeiuo. 
31. Ét prout vultis ut facíant vohis homl-
nes) & "vos facite íllis jimilker. Ne videa-
tur ( S, lAmbr, L 5. in Luc. n. 74.) Domi-
nus Legem diífolvere, in beneficíís vicem fer-
vat , quam negíígit ininjuri is . Cunienimduo 
fint Legis naturalis univerfaiia prseoepta» ne-
gar! vum unimií affirmativum alterum : nega-
t ivum, quod impeifedius eft, in Lege veteri 
ponitur, Tob. 4. 16. (¿luod ab alio oderisfari 
i ibi , vide ne tu aliquando aherifacias . Af-
írmativurn , quod maioris eft perfedionis , 
adéoque novac Legi convenit, hic pofitura eft. 
52. E t j i diligitis tantum> qui vos di-
tigunt i quá Dobis efi gratiat Quam poteílis 
ex hoc fado gratiam j feu mercedem a Deo 
éxfpedare? Nam peccatores diligentes Je 
dtligunt . E t Jt benefeceritis his folutnmodo ^ 
qui vobis benefaciunt, qua mobis efi¿ratia, 
quidem iSr peccatores hoc faciunt ? Confei: 
cum Matth. 5. 46. Í3* 47. 
3 4 . Et fi mutuum dederitis his , a quibus 
fperatis recipere mutui beneficii vicem, qu¿e 
gratia efi vobist Ts^ am & peccatorespecca-
toribus fernerantur , feu mutuum dant, ut re~ 
cipiant tequalia > Id eft, parem mutüi vicem, 
fi forte indiguerint ^ feu fcenus forti con-
grüum , aut ipíam fortem , feu tantumdem 
quantum datum eft* 
35. 36. Verurntamen diligite inimlcos ve* 
Jiros: Benefacite , & mutuum date , nihil inde 
Jperantes : Nullum fcenos , nulluro par aut 
íimile beneficium ex mutuo fperante^, immo 
ne ipfam quidem fortem « Mutuum date folo 
charitatis impulfu , non ípe proprii cujufvis 
commodi ab eo, cuius neceííitati fuecurritis, 
recipiendi : immo liberaliter date > quamvis 
fpem recuperandas fortis nullam vel exiguam 
habeatis 4 ^ erit merces vejira multa ^ a Deo; 
erttis nlii tAltijJimi, ejus benignitatem ac 
bereficentiam itnitandq , quia ipfs henignus 
eji juper five erga ingratos & malos . Ejlote 
ergo mifericordcf , Jlcut & Tatar vejier mi-
jemeors eji . Nomine Patris Deum indigitat 
vet, novique T Te. Scjpipt, T^vmquid non ipje 
eji Tater tuus ^ qui pojfedit te ^ ÍSrfecit •> & 
creavit te {Deut. 32. 6 . )? Nomen hoc Deo 
máxime conveniens , de quo Tertull, : Tatn 
'pater »emo) tam pius mma. 
57. 38. l:\olite judteare t emeré , vi ta alie* 
ceníbres maligni ne fitis, m¡t judie** 
bimini. T^olite condemnare alios, & hon con. 
dsmnabimini, Dimitthe ^ condónate injurias 
& dimittemini y Se vobis Deus peccata con-
donabit. Date, & dabhur vobis . Menjuram 
bonam & conjertam coagitatam , 
perefjiuentem dabunt in fmum vejlrum. Hsec 
metaphora, quaínerces aeterna fecündum men-
furam & proportionem charitatis aDeocon-
ferenda ftgniíicatur ab eorum confuetudine 
petlta eft> qui res áridas metiuntur, ut té» 
ticum i folent enira ea quaí metiuntur com* 
primere > deinde modiumfuccutere 5 poílremo 
cumulare, ita üt aíiquidredundet t Dabunt in 
Jlnum vejirum, Pramium incomparabiüter má-
jus opehbus veftris, benignitateveftra&cha-
ritate in finura veftrum a Deo effundetur, 
Deus ipíe a-'ternumfruenduS. Phrafis Hebrsea 
eft, ex more Oriental, petita, qui veftes la-
xas & íinuofas gerebant, ut commodum il'is 
efiet finu excipere quac in copia dabantür. 
Eadem quipps menjura , qud menfi fueritis, 
remetietur vobis. Quales erga proximum fue-
ritis j talem & vos Deum experiemini judi-
cem, rigidum Se feverum, íl inhuman! ', be* 
nignum & clementem, fi benigni & clemen-
tes fueritis. Confer cum Matth. c. y. 1. 
39, Dicebat autem illis & fimiütudinem : 
Numquid poteji cacus cdteum ducere Ivonne 
ambo in Joveam cadunt ? Pharifeos perftrin-
git duces cascos, quibus praeceptoribusjudxi 
u tebantur í quorum) inftitutionem ac mores / i 
fequi pergant , eoíque imitan cum illis in 
praecipitium ruent. Gonfer cum MÍÍÍ/J. iS-14, 
40, TSion eji dijcipulus Juper magijiruin 
perJeBus autem omnis erit, JÍ fit ftcut Magi-
fler ejus, Majorera difcipulo quam imnagiftrO 
perfedionem nemo e x p e í b t . Quare t u , Pha-
rifase, qui te ducem , ac praeceptorem pras-
bes fratricaeco, imperito, vitiofo, ccecus pa-
riter ac vitiofus , illum dodiorem ac melio-
rem non reddes » Confer cum Matt. 10. u -
13. i6; 
41 , 42. Quid autem vtdes Jeflucarri in oculo 
fratris tui, trabem autem, qudS in oculo tuo 
eji , non conjtderas ? Qui ieviora delida 
próximo tuo obíervas óc acriter reprehendiS) 
graviora autem in te ipfo non coüíideras ? 
Alios corripere vis , fuperbe cepfor , & te 
ipfum negligis ? ^Aut quomodo potes dicers 
fratri tuo : Er&ter, Jtne ejiciam fefiucam df 
oculo tuo i ipfe in oculo tuo trabem non vi' 
dens > Cascus es , qui trabem in oculo tuo 
non vides , id eft , gravius peccaturn ; arro-
gas , qui alios reprehenderé prasfumis Jevió-
ribus delidis obnoxios. Hypocrita y ejicepTt* 
mum trabem de oculo tuo , & tune perjp*' 
cies 
fecundum Lucam Cap. 
¿V «f edvcas feflucam de oculo fratris tu i . 
m4ocrira q u ¿ n í imulat io fandicads , non 
S f t pr imum traben, de oculo tuo , «C 
turbacione pravoque affedu videre poílit , ac 
ilíura corripere valeas in í p i n t u lenitatis <X 
charitatis- Gonfer cum Matth. 7. 3. 
43. 44. T^o» ^ enim arbor bono,, qu<£ jcí-
en fruBus malos: ñeque arbor mala faciens 
fruBum bonum. A r b o r bona, voluntas bona ; 
arbor mala, voluntas mala. A r b o r i n radice 
ce ía tur , i n ramis aeclaratur , in pomo magis 
enitefeit ; fie voluntas bona vel mala ex bo-
nis vel malis operibus. Vnaquceque enim a r -
bor de fruftu cognofeitur . l<leque emm de 
fpinis colligum ficus: ñeque de rubro vmde-
miant u v a m . Gonfer cum M a t t h . 7. 18. 
45. Bonus horno de bono thejauro coráis j u i 
proferí bonum: Se malas homo de malo the-
jauro proferí malum : ex abundantia enim 
cordis os loquitur. Sicxxt ex cheíauro ea íbla 
depromi poí ibnt q u ^ recondebati fie ex cor-
de cafto &. recio cafti reftique fermonesi ex 
corde pravo fermones p rav i , & mala opera 
p ro fe run tu r . 
4 6 . Qu id aüté'm 'vocaüs me. Domine, Do-
mine y nonfacit'is quíS dico ? F r u í l r a m e D o -
minum vocatis, fi praecepta mea non fervatis . 
4 7 . 4 § . 4 9 , Omnis qui venit ad me , & 
„ audit fermones meos , & facit eos; often-
j , dam vobis cui fimilis fit: Timil is e í l h o m i n i 
3, ¡aedlficanti domum 3 qui fodi t in akum , ^ « i 
5 , profunde fodit & poí'uic fundamenüum fu-
„ per petram : inundatione autem fadla i l l i -
j , fum eft flumen domui i i i i , & non potui t 
5, eam m o v e r é , concutere : fundata enimerat 
i , fuper p e t r a m . Qui autem audit & nonfa-
5, c i t } fimiíis efl: homini asdificanti domum 
3, fuam fuper terram fine fundamento: in q-uam 
5) illifus eíl fluvius , & continuo cecidit , & 
j , fada eft ru ina i l i ius magna " . F i r m u m ¿edi-
ílcii fundamentum nifi pona tur , proceIJis & 
fludibus irruentibus refiñere non poteft i íed 
c o n c u t i t u r & d i r u i m r n t a n i f i d o d r i n a Evang-, 
fludiumque pietatis alto corde recondantur , 
& ad praxim redigantur , to tum aedificiumfpi-
r i tale concutietur proceí l i s tentationum , & 
adverf i ta tum, penitufque co r rue t . Confer cum 
Matth, 7 . 2 1 . 
S E H S V S M o K U L I S . 
( ^ V i á f a n t i s quod non licet infabbatis} 
V e Comefiationibus & ebrietat i indulgere 
Ghriftianis quovis tempore vet i tum eíl : fed 
Dominic is Feí l i fque diebus mul to magis ve-
h um , quibus anima; fuas fandificationi i ra -
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xime incumbere debent , i n DeO quicfcere>, 
D e i charitatem i m i t a r i , qui fex creationis d ie -
bus omnia propter hominem p r o d u x i t , & 7 . 
diei quietem ad ipfius hominis utilita'tem or-
dinavit : Apoí l . exemplo , fpicaí divinarunr 
Scriptur. colligendas, & piameditatione con-
fricandae, ut in iis latentia rny ( le r ia , fenfüf-
que eruantur j ad aninram efurientem reficien-
dam: non lautiores epulse, fed fimp'ices cibi 
& facile parabiles corpori quasrendi ; bona. 
opera bis m á x i m e diebus exercenda , inanes 
ad pauperum inopiam fublevandam extenden-
da; • E t circumfpeBis ómnibus dixit hornini: 
£ x t e n d e manu>n tuam, Purae manusad Deura 
tora die levandae & expandendas , ut remiífio 
peccatorum , &divinaE gratiae adjutoriura i m -
pe t r e tu r . I n ccelum fufpicientes Chri í l iani ma-
nibus expanfis , quia innocentes , capite nu-
do , quia non erubefeimus ; fine momtore , quia 
de pe flore oramus Scc. (Tertul l . J í p d o g e t , 
c í o , ) . Legenda S¡S. A d a , virtutefque fedan-
d® . 1\ít.'r hoc legifiis qüod fecit D a v i d cum 
efunífet ipfe > &> qui cum i l h erante E c c I . 
frequentanda , fumendum de manibus Sacet-
dotum Chrif t i corpus, cujus t y p i erant panes 
propof i t ionis : domeftici ad facrara communio-
nem verbis & exemplis frequenter inducen-
d i : curandum u t in hunc finem mundi l i n t , 
prasfertim a mul ier ibus . „ Quoniodo in t r av ' c 
„ i h domum D e i , & panes -propofitionis 
f u m p l i t , & manducavit , & dediü bis qui 
„ cum ipfo erant ( ifai . 5 8 . 13 • 14. ) " 5 & c . 
Benedidionibus fpir i tá l ibus i l l i f o l i cumulan-
tur , qui voluntatem fuam D o m i n i c i s F e í l i f q u e 
diebus non fac iunt , & in viis fuispravis non 
ambulanr, fed iñ viis mandatorum De i , & 
faciunt voluntatem ejus quae eft eorum fan-
d i f i ca t io . Siaverter isafabbatopcdemtuum , 
„ faceré voluntatem tuam in die fandomeo ^ 
„ & vocaberis f a b b a t u m d e ü c a t u m , & fandum 
„ Domin i glbriofum , & glorifica veris e u m , 
„ dum non facis vias tuas, & non inveni tur 
„ voluntas tua u t loquaris fermonem : t u n e 
„ deiedaberis fuper D o m i n o , & fuftollam te 
5, fuper alti tudines terrse, &; cibabo te hae-
„ reditate Jacob patris tu i ( A i t Dominus 
per Pioph ) Quem locum explicans S. H i e r . : 
j , Lege ( i n q u i t ) praeceptum eft , ne in Sab-
batis opus feivi lefaciamus, ne accendamus 
3, ignem, ut i n uno fedeamus loco ; ut i l l a 
„ tantum faciamus opera., quse ad a n i m í e í a -
„ l u t em per t inen t . Quod f i juxta í i t t e r a m ac-
j , c ipiamus, penitu? impler i non po te f t . Quis 
„ enim poteft hoc f a c e r é , ut tota die ac no-
„ d e fedens in Sabbato, de uno í o c o n o n r e -
„ cedat, immo ne levicer quidem fecommo-
„ veat , quod fi fecerit , t r an fgre í fo r Legis-
„ í i t ? Ex uno ig i t u r mandato > quod iuxta 
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5, litteram impoííiblle e ñ , & cetera cogimur 
s, ípirituaiiter ^inL-clligere j facía mus fer* 
„ vite o pus, {5^  perdamus anima Hbertatem, 
3> QUI enim fach peccatum^ ferms ejí pec-
3, patz (lo. 8. ) . Ñe onus portemus in Sab-
3, bato ( j e r . 1 7 , ) , qucd portat i l l equid ic i t 
s, ( T j , 37.) : Imquitates me<z fupergrejfce 
l i junt caput meum > i p j ícutomsghavegra-
3 , vaue funt fuper me. Nein íqui tas j quaeíe-
3 , der fuper falentumplumbi 3 in nolis babea t 
3 , poteílatem: ne nos voluptas corporís 6c l i -
3 , bido fuccendat . . . {Zacb.5.) Qui f icquie-
s, feic in Sabbato, & |avat ínter innocentes 
3, manus fuas , nec movet pedes ut íuas fa-
3, ciat volúntales 5 iíle celebrat Sabbata Do-
^ miní delicata. Quí Jabhatifmus xzpxómiuW 
3, tur nobis in cesieftibus, &c gloria praspara-
« tur j dum non facimus vías noííras inSab-
9 , bato i nec invenitur. voluntas nofa'a ut io-
s, quamur fermonem.* quo feilicet nec opere? 
9, nec fermone peccemus . Alioqum fi Ii^c 
tantum prchibentur in 5abbaCo , ergo m 
aliis 6. diebus libertas nobis tribuitur de-
* Jinquendi ( Hebr- 4 . ) £í, Quod fi fíuítum 
j , eífi omnia poíüerit Pater in pnteftate Pi 
l i i , Fiiius tamen ut hominis foi-mam it l j ' 
^, pleret, obíecranduraPatrem pútái effé pro 
nobis3 quía advocatns eft n o ñ e r . . t . . oLe. 
3 , dientiss Magiñer ad prscepta virtutis fu^ 
nos informat exemplo. JidvocatüM hahe-
}, mus apud Vatrem . Si adyocatus eít , ¿e" 
bet pro meis intercederé peccatis .- W 
^5 erat pernotlans in ctaúom Del (x'.To; f 
33 2 , ) ' >ipecícs t ibi datur j forma' praeteribi,* 
5 , tur3 quam debeas a^mulari. Quid enim. te 
j , pro falute rúa faceré eportet, ov.:.: i o pro 
5 , te Chriílus jn orati.oqe pernoO.ar/ Quid te 
,> faceré convenit 3 cum vis aliqyod: pietiú» 
.oíScium adorixi 3 guando C'iriftíis miíTurm 
Apollólos ora vi t pribs,, oc foíus oravit "> 
I n eícdionq, Bpiícop.; feciHjdi oráiujs Sacer-
doturn 3 alíoruiiíque EccI. niinifirorum ^ £)ei 
voluntas explorahda Se cóafuienda in oratio. 
neeft , u t i i eli-gantüf , ^ coníecrentur , 
¡pkc ícger i t , vocaverit, niifent . %eqiie enim 
quifquam fumit fibihonorem, fed ¿juivocatar 
a £ ¿ 0 tamquam ^Aaron i'Hehr, 5 . ) , 
2o. Beatt pauperes , ffuiet; vejirum efi re-
ft ctedeíe) Jhpereji ut Sahbatum} quod m~ gnum~Dei, „ Qüálypr (' 6S. sAmbr* ¡ l id , nt 
6$, 66, 6 7 . ) benedidioniLus EvangeJicís, pro 
3) numero virtututn cardinalium, 5 . Luc. odo 
, 3 , complexus eft , quas S. Maíth. recenfuit, 
3 , Lenti pauperes fpirhu . Habes temperan-
„ tiam, quas apeccato abfíinet, facculum cal-
,3 cat , illecebrofa non quasritt Beati qui e-
furiunt & fitiuñt: Qm enim efurit, efu-
j> rienti compatitur, compatiendo Jargitur , 
„ largiendo fit juüus; quia Juftitia ejus ma-
„ mt in f<eculum f a culi (Pf, 3 , ) . Unde in 
3j Matth, íitira & famera inteJligiraus fpiri-
3) talem 3 qua cibus jufiitias defideratur, aut 
„ potus 3 quia virtus quafi materia quídam 
3, vireutum eft, ut jufius^qualem fe inferio-
,» ribus prseftet, dolum excludat , veritatem 
5, requirat. Beati qui nunc fistis y qiúaride-
„ bitis , Habes prudentiam , , cujus eft Aere 
j , occidua, Se ea quae aeterna funt qu^rere: 
j , lugere faceularia , quae feipfa compugnent: 
,) Dcum pacis inquirere, qui ftuka mundi e-
3, legit 3 ut confundat íapientes ; & qui ca 
j , quae non funt deíkuat ,_ ut quas funt, pof-
fit adipifei ; Beati eritis cum vos oderint 
j , homines . Habes fortitudinem , fed earn quas 
3, non odium meieaíur ex crimine, fed per-
„ fecutionem patiatur ex fide ,* fie enim ad 
, 5 paflionispervenitur coronara , fi gratiamho-
j , minum neglígai, divjnam íequans . 
24. j) Vse yobis divitibus,, quia habetiscon-
foi ationem veftrara<<:, Non quoícurnque di-
vites divina hsec maledidio ferit , fed P^" 
confidunt in virtute fuá , & in muhituMne 
divitiamm fuarum gloriamur (Pf, 4 S , 
ferpretatur tequies i omni temporejanHifcan-
dum fit afide/ibus» dum noncarnis) fed ani-
ma faciunt voluntates. 
12, 13. Exii t in monteni orare, erat 
a* pernodtans in oratione Dei . Et cum dies 
9» fadus e í í e t , vocavit diícipuíos fuos, Se e-
3S.legit-5 2. ex iplis, quos & Apodólos nomi-
3» navit 4< • Non omnis qui orat» aícendit in 
roen te m , (eft enim oratio qusc peccatum fa-
cit ) fed qui bene orat , a terrenis ad fupe-
riora progrediens , veríicem curise fublimis 
afcend.it, „» A t ilíe non aícendit i n montem, 
a» ( S . *Amb. I. 5. in Luc. 41. ) qui de faecu-
3 , l i divitiis aut de honore follicitus e ñ : non 
»» afcendit in montem , qui fundi jus optat 
a, aíieni , Afcendit ilíe qui Dcum quserit , 
a, afcendit ille qui curfus fui dominica adju-
35 menta depofeit. Omnesmagni , pmnes fubli-
,33 mes montem afcendunt, non enim cuicum-
35 qué Proph, dicit ( .//". 40. ) : ^Afcende in 
33 montem exceljum , qui evangelizas Sion, 
3 » Non veftigiis multis corporalibus, fed fa-
33 dis fublimioribus in hunc montem afcen-
93 das. Sequero Cfinítum j ut ipfe eíie mons 
3 » polfis. Montes e nim tn circuitu ejus ( Pf. 
, 3 114 . ) : Qussre inEvang. invenies folos cum 
33 Domino montem afcendiílc difcipulos " . 
£? etat pernoBans in crat'tone Dei. t h r i -
ftus ad funttiones Sacerdotii f u i , & ad bona 
opera fe prasparans vigiliís , feceífu, oratio-
ne, nobis prasbet exemplum. Orat Domi-
3» ñus {S.^Ambr. ibid. « . 4 3 , ) non ut pro fe 
,s obfecret; fed u't pro me impetret, Natn 
fecundum Lucarn Ca 
t S tenenls oplbus abutuntur, qui Deo gra-
t'íam non refennit de honisqass acceperunt; 
divites avaros , guí cenfum ad communem 
oíum Jatum íuWevandam pauperum ino-
piam non impendunt: quibus dominantur d i -
vitiarum cup'ditas & amor cumcbaritateDei 
pugnans. 7ion cenfus ivitur , fed affeffus i ñ 
crimine eft \ S , ^dmbr, ib íd ,n . 69 , )» Timeant 
ergo di vi tes, qui cor fuum a terreáis opibus 
.fion abftrahunc, qui terrenis bonís u tus tur ut 
cupidicatibus fuis fatisíaciant , ut voluptates 
coníeiícntur, uc pra;ícntís vita? feculiquede-
íiciis tfanqui'iJe fruantur , & Chriili crucem 
ac mortifícationem rejiciant ac v i ten t . Vse 
ii l is, quia habent confoJaíionem fuam , tem-
poralem fcilicet ac inanem . Dor;nwrunt fo~ 
innunt fuum, iy* n'/bil invenerunt omnesvlri 
divitiarum in manibus j u i s { T f . 7 5 . 6 . ) . Et 
quamquam tota sécate cuílodias miferabilis ibI-
iicitas avara ¡mus tendatexcubias » <juo nulla 
p«na gravior eft , fucceílbrunn profutara com-
pendiis anxio timore fe r va r e t a m e n quón iam 
avaricise i ludía de defideria congerendi, inani 
quadam voluptatc paícuntur ; qui confoUtio-
nem v i m praefent's babu'rurst) remunerattf)-
nem p e r p e í u a m pcr.diderunt . Igitur pvffitJt 
fi affiuant , net'itt cor apúonera { T f . 61. 11.) 
Nam Q j a co/jfidit in div¿tiis ju i s , c trrutt 
{ Vrov, 2,18. ) . , Divices a v a r i , íüperbi , ingrati , 
in pauperes inhumani, t í u i e r e . „ Agite nunc 
j , divides, píorate T u lu ían tes in miferii-; ve-
3, íííris qna- advt-nienc vobis ( Jacob, ult ) <£. 
25. Va» vobí» qm f a t í í r i t í e^Hs , quia efu' 
JJ r i é t i s í V.-e vobis qui ridetis nunc, q u í a I'u-
» g^bids & flebitis ' f . V i t a praefens cempus 
eft farais , abllii eiuiisr, jejumi , nonTaturi ta-
tis : tempus eíl fíecus & íacb.rymarum , non 
j i f u s & gaudii:" tempus eft in ter imendi c r i -
mina, m o r n f í c a a J i ' c u p i d i t a t e s , corpus ípir i 
tui íubficíeiicli : tempus íugendi piopria alie-
naque peccata , & exiliara a patria coelefti. 
Dives üíe purpuiatus faM^rabacur eouíans quo-
tidie Ipíencí ide, íed dirum v a iíuUinebat efu-
riens, quando de Lazar? , qaem defpexerat , 
dígito g u m i n aqu* qu^rebar , „ Va? qui opu-
„ í en t i elHs in Sion Qui dormitis in le-
„ ctis eburneis1, $z ía íc ivi t is in l í ra t : s veííris : 
J? %ú comediris agau(n ^ g^ge | & v i fu tó ¡ 
» de medjo a r ^ e n t i : Qui canitis ad vocem 
" Pla'c^;11 BibeJfites vinum in ph ia í i s , 
„ & ó p t i m o ungüen te J c l i b u t i : & nihi í pa-
» f hactui- li-per cont.-icione Jofeph {.Amos 
„ 6. 1. 4. 5.i 6.) . Ven, : ! ! , a;t Dominas , 
extrema gau4*i veftri ludus aeternus oceupa-
D ' t ' > , Ecce íerv i mei comedent, & vos efu-
» nens Ecce fervi mei b ibent , & vos fítie-
ti« ^ Ecce fcrvi mei ía^ tabuntur , <fe vos 
« con taademín i , Ecce fervi mei laudabunt 
p0 V I . Senfus Moral¡s . ^79 
„ prse e.vnltatioñe cordis , & vos damabins 
pras dolore cordis, <3c prse contritione fpi-
„ ritus ululabitis ( i / . 65.13. 1 4 . ) Noncibo 
íblum <& potu , fed univerfim omni bono eg€-
bit is . ,> Divites eguertme & eílirierunt : in -
„ quirentes autem Dominum non minuentur 
j , omni bono ( P/. 33-
2 6 . „ Vas cum benedixeiint vobis homines: 
3, fecundum hasc enimfaciebanc pfeadoproph. 
„ paires eorum a. I V . vitia inmundo regnan-
tia' terribilibus malediílionibus teritChriftus . 
1. Cupidítatem lucri ierren i : V<t vobis d m -
tibus l 2. Guram immoderatam corporis pro-
p r i i ; Fas vobis qui Jaturat i eflis ¡ 3. Abun-
dantiam inaais iastitiae &c fsecularis gaudii: 
vobis qui nunc ridetis l 4 . Amicitiam fa-
voremque mundi; Féí cum benedixer'mtvobis-
homines, non tan tura boni3 fed Se raali, vo-
bis adulando, vofque laudando Vsé vobis Ü 
íatjífei corum & applaufus aucupemini, diííi-
rnulafido veritatcm , loqueado eis placen t i a.» 
cupiditatibus corum faveado , uc olim Píeu -
doproph,, de quibus feriptum eíl r ,„ Scupor 
j j Se mirabilia fada funt m tetra: Prophetac 
„ p.ropbeíabantmcirxdaciuM, &; Sacerdotes ap-
„ pía u deba ni manibus fuis i Se populas meas 
„ diícxít talla ». quid igitur fiet in -novifrimo 
„ ejus " ? Hañc maíedldíonem timeant Sa-
cerdotes & Miniftri Domini s Dodores , efe 
confeientiarum Moderar ores: & cum S.Paula 
dicanc : „ Sí quis vobis evangeliza ver it príe-
v ter id quoá accepiílis , anathema ü t , , M o -
do enirn hominibus fuadeo, ao Deo ? An 
j , qua-ro hominibus placeré? Si adhuc homi-
nibus píacerem , Chnfii fervus non eííemÍC, 
27. „ Sed vobis dico qui audiíis Di l ig i t* 
inimicos veffros {C , ¿kc. Inimicos diligere 
corde , verbo. Se opere , nova? Legis pérfe^ 
d i o , Cíiníli pratceprum, Ghriíliani propirius 
charatSer eft , cárnicos di/igsre, omniu n eftz 
inimicos y Jolorum Chrij i . { T s r t u l l . l ib, j í d 
Scapul, ) Benefacire bis qui oderunt vos • 
Quoniam autem homo conílar ex animo & 
corpore.' quod quídam ad animurn a t t ine t , 
„ inimicos diíigemus caftigando , admonendo , 
) , & ómnibus modis ad fanitatem revocando: 
„ quod vero ad corpus act ínet , beneñciis ipfos 
„ fubíevando , cum aliqua re egeant ad vi-* 
„ ram neceííaria { S . BafiL in HeiuL brev,, 
p interrog.izZ.) Quod autem id fieri poífit, 
Donanus oftendit, ac docuit, qui'cha rita te t» 
Patris fuam, fervataufque ad mortem obe-
dientia decíaravit , idque pro inirnicis , non 
pro arnicis - Coramendat. autem cbaiifatem 
,, fuam Deus in nob'is» quoniam tum adbuc 
„ inímici eífemus fecundum tempus, Chriííus 
, j pro nobis mortuus ef t . . . {Kom, 5, %.) E ~ 
5.3 flote ergo imítatores Dei > ficut fílü cna-
M * r ü E m í , 
Expofitio Samíli Evangelii 
ambulate In diledione , ficut 3, ¡. deTob. a S . ) lis a quibus non fperatjj 
vos> quocí datum fuer i t , recepturos. Huí., 
lum hic dainnud ell > fed compendium . 
Minimum datis, rnuítum recipietis: in tér-
ra datis, & id vobis folvecur in ccelo • 
foenus amittitiS) mercedem magnam habel 
bitis : fasneratores efle defmitis , fíiii eri, 
tis Altiííimi: eritis miíericordes , qui vos 
Patris seterni probetis basredes . Sed fcg, 
neratorum vos dcledat & ufuraram voca-
buíum. Id quoque non invideo. Docebs 
quomodo boni fceneratores eííe poííitis , 
quomodo bonas quaeratis uíuras. Dicit Sa> 
loraon ( Vrov . 19. 17. } : Faenerat Domino 
qui miferetur pauperi , fecundum datum 
,y autern ejus retribuet e'i . . . . Puta tis quod 
3> horainem íubtraham vobis debito re m? Deuni 
M pro video , Chriílum fubrogo, illum dembn-
ílro qui fraudare non poííít . .» Ule fcribit 
j , quicquid egenus acceperír : Evang, ejus 
y, caucio eí í : lile promittit pro ómnibus ití-
„ digentibust i le dicit fídem , quid dubitatis 
„ daré? Si quis vobis dives bujus faaculi of-
s, feratur, qui frde promictat fuá pro afiquo 
debitore» ñatim numera tis pecuniam: pau-
per eft vobis Dominus coeii & conditor 
\y mundi bullís j Se adlmc dcliberatis queiii 
jj quasratis fidejufíbrem 
Matuum date , n ibi / inde fperantes. ínver. 
Lege ufuram probibuit Deus: in rrova íbrtem 
ipíam remit t i jubec pauperi reddere non va* 
íen t i , ,? Ptius igitur fuitr, nz í rndum fcenof-
, y ris eradicaree, quo íacilms afiuefaceret'he-
íninem ipfi quoque foenori j fi forte , per-
,.j dendoí, cdjus fru^ura didicilfét a mi itere , 
„ Hanc enim dicimu-s operam Legis fuiífe 
procuran tis Evang. Q_uorumdam tune iidein 
pauíadnT ad perfetlum difcipiínaB Chriftiá-
nae nitorern , primis quibufque pra^ceptis 
3, baibutientis adjiuc benignitatis informa-
„ Itét v Quídam Chrij i iana ilBus difpipñntí 
„ rád i i promu-ant Eccí. 29. 10. ^ /g^-. Mui-
t i non cauía nequrtiae non fcenemi funt > 
fed' fraudan gratis t írauerunt. Verumtamen 
w íüper humilem animo fortior eño , de pro' 
, , eíeemoíyiva non traíías iFlum , Propter man-
, datum afíume pauperem ; & propter iño-
piam ejus ne diinittas eum vacuum . Peí-
de pecuniam propter fratrem &: amicum 
5> tuum : & non abícondas ilFam íkb iapide 
3, in perditronem . Pone thefaurum tuum i» 
3, praeceptis Aidffimi, de proderit tibí magis 
„ quam aurum { T e r t u l L ü b . 4. contr, Marc* 
„ cap, 17. >" ' . 
36. „ Eflote ergo mifencordes, /Icut 
5, ter veffer mifericors eílcí. Homo innocens 
magnítudinis ¿fe poteftatii Dei gerebat ima-
ginem , accepto in créaturas infeiiore imper 
rio . 
l 8 o 
riífirai , & 
& Chriílus diiexit nos , & tradidit fe-
j , metipfum pro jiobis oblationem & hofiiam 
3, Deo in odorem fuavitatis (Ephef. 5 . 1 . 2.)c<. 
Benedicite maledicentibus vobis, benedici-
t e , & noJite maledicere, ¿5° orate pro ca-
lumnlantibus vos : Chriftum crucifixum, Ste-
phanum protomart. pro inimicis o r a n t e s imi-
t a d , neo non p a t i e n t i a m Se m a n f u e t H d i n e m 
David., Semei maíediíds 3c conviciis ne ver-
bulum q u i d e m acerbius refpondentis. E c 
„ qui percutít in m a x i l l a m , prsbe HH & 
alteram. S*e Cbriftus cum maiediceretur , 
„ non maledicebat; cun pateretur, non com-
„ rainabatur; tradebat autem judicanti íe in-
„ jufte ( Tet . 1. c. z. a i . ) Sic agendo , ab 
homine quidem vidus videris , fed diabolum 
vicifti, irara fuperalti, immo vincisinimicum. 
Sic enim indignantis Ímpetus frangitur , ira 
fedatur, hpmo peccator ad pcenitentiam in 
vitatur . Perfedio igitur Evangélicas Legis 
non i n hoc folo poíka eft , ut ab inimieo per 
cuífus non repercutiat , fed ut ad novas 6c 
graviores injiurias perferendas paratas fit , ut 
procuret falutem fratris. „ Quod ad miferr-
„ cordiam pertinere M máxime fentiwnt, qui 
els x quos mui tum diligunt, tamquam filiis 
j , vel quibufdam dilediffimis fuis, asgrotanti-
„ bus ferviunc, vel' parvulis, veíphrenetreis:, 
„ a quibus multa fepe patiuntur. E t íi eo-
,) rum falus id exigat , pra-bent fe etiam , 
„ ut plura padantnr, doñee vel seta tis , vel 
„ morbi infirmitas tranfeat, Celios ergo Dcx-
minus Medicus anitnarum curandis proxr-
mis inftruebat, quid eos alind docere $of~ 
3 , íet , nifi ut eorum , quorum faiuri coníu-
„ lere vellent, ¡rabecillitates sequo aioimo to-
„ lerarent? ( Be da in hunc ¡oc . ) " 
35". , , Verumtamen diligite mímicos veñros : 
?, benefacite , & mutuum date , nihi! inde 
fperantesj & erit mereesveftra multa, & 
,, ericis filii Aídñ imi , quía ipfe benignus e# 
„ íuper ingratos- de malos ' ' . Finís Legis cha-
ntas , quam fa-pe Cbriftus incuicat. Non af-
fedu folutn , fed eíTedtu' diligendus proxíffius • 
Mutuum dandum abfque ufurarum ex-adiione, 
máximepauperibus, „ Non obdu-rabis Cor tuura, 
„ nee contrahes manum , fed aperíes eam 
„ pauperi de dabis mutuum, quo eum indi-
j) gere perfpexeris ( Deut. 15. 8,) ct. Hoe Le-
gis prajeepturn , íed ultra pregreditur Evang, 
perfedio . Jubet C r i f t . , ut eum mutuum da-
mus , id faciamirs nihil ex mutuo feu ratie-
ne mutui , non exigentes modo, fed fperan-
• tes ; immo ut mutuum demus pauperi , edi 
nulia fpes íit /ecipiends fortis: jubet ut íb rs 
-pauperi, qui folvendo non eft , mifericordi-
ter remiuatur. „ Patc mutaum i S . J . > n h r . 
fecurdum Lucam , Cap 
/¡o . Homo lapfus , & ümiHs jumencis in f i -
Jtcntihm per peccatum faclus, cui nafci cu^ 
I t vivere poena } mon neceífitas , propnae 
nMÍeri^ femper Se ubique portat imagmem . 
Homo reparatus, qui mifericordias Dei opus 
eft. díviiiam üiam perfedionem debet imita-
x\ ! Eftote mifericordes ¿kc. Surwna Heli?. 
irnitari quem colas { S . ^ í u g , ) . Deum coli-
Wus funüne mifericordem , non folumerga bo-
nos j íed etiam erga malos & ingratos beni-
gnura & benefícum. Fi l i i ejus íumus per gra-
tiam adoptionis: illius itaque mifericordiani 
¿ebemus imitari. i . Non judicando temeré de 
próximo > in partem benigniorem opera ejus 
interpretando , íi dubiurn fie quo fine fíant ; 
neminem nobis ípfis non prseponendo coram 
Deo. TS^olite j u d i c a r e , non judieabhnini. 
2. Mifericordiam in proximum exercere de-
bemus, non condemnando cum acerbiiate eos 
ipfos quorum peccata manifefta funt , non 
exaggerando eorum culpas , non vulgando , 
fed minuendo, excufando, celando, quantum 
veritas & juílida patiuntur . Is^olite condem-
Tiare > iy> non condemnabimini. 3. Mifericor-
oiam in proximum exerecre debemus , inju-
rias nobis ilJatas ipíi remitiendo: Quod qui-
dern médium omnino neceífarium cít ad rc-
niiíllonem peccatorum noftrorum obtinendam : 
Dimhtite, & dimittemini. Quod próximo di-
inittiraus, leve e f í ; quse nobis a Deo remit-
tuntur injuriae , graviííímas funt, infinitas funt. 
Nonne rationi fideique renuntiaí le videtur , 
qui commutationem fibi tam opportunam reí-
puit? 4. Mifericordiam in proximum exerce-
re debert\u^ dando indigentibus . Daré non 
cuncletur "cbaritas, quod fe redditurarn pro-
raittit V a r i t a s . D a t e , &> dabkur vobis . 
Tanta Dei bonitas eft, ut cum imperare ju-
re fuo poííit ut indigenti próximo fubvenia-
nius, ad id oíficii nos invitare dignetur pro-
miflTione mercedis ampliíTirnas, pretiofiífimae , 
infinitaj, asternae, quae non aiia quam ipfe 
eft. Menfuram bonam i y c&nfertam, i p c o a -
gitatam, & fupereffiusntem dabunt in finum 
vejirum. t l l o ñ i m íüam cum noftra utilitate 
íuprema felicitate conjunxit. 
39• Dicebat autem i l l u ^ Jimi/itudmem. 
Humqutd potefi cdscus cacum ducere'i Ivon-
ne ambo in foveam cadunt ¿ Quis ignarum 
Medicum? Quis imperitum in rebus fuis ge-
rendis Procurat eligat ? Salutem fuam non 
diügi t , qui confeientiam fuam eseco Diredto-
ncomimtti t . Ignorantia divina legis necPa-
n ^ V n5C ^VeS' nec D i r e a o r e s , nec eos 
m ab ipfis dinguntur abfolvit, ambo in fo-
3fe«»caduntf> Efto, nefciant efl'e peccata qua? 
S n Í N r í ^ ^ e n tenentur, & abfolute 
poi^unt. Volantes igitur peccant, tametfi iglio-í 
. V i . Scv/us Moralis. , 
ranees. „ Quia voluitfecit, etíamfi non q u í j 
55 voiuic peccavit, nefeiens peccatum efíe quod 
„ fecit." ita nec peccatum fine volúntate el-
}, fe potuit , fed volúntate f a d i , non volun-
3, tate peccati, quod tamen fadum peccatum 
„ fuif, hóc enim fa¿lum eft quod fieri norte 
„ debuit '* , ( ^ ^dug. / . 1. Ketr. c, 15.) E t 
casci ducis, & c a c i qui ducitur, ignorantia, 
& peccatum eft , & caufa peccati , & poena 
peccati , quia Deus jáílo judicio_ pluit^ íupei 
peccatoreslaqueos: & Lege infatigabili J p a r -
git posnahs ccecitates ¡upsr illicitas cupidu 
tater . ( S. .Aug. a l i b i . ) 
Ci'cus eft 1. Qui fuam prius quam alie-
nam vitam non dj ícüt i t . Quid autem vides 
fsftucam in oculo fratris t u i , trahem autem 
quo: in oculo tuo efi non conjtderas f a. Qui 
íeipfum prius quam alcerum non redarguit : 
^Aut quemado potes dicere f r a t r i tuo 5 fra~ 
ter 1 fine ejiciam fefiucam de oculo tuo , ipfe 
in oculo tuo trabem non videns 1 3. Qui fe 
prius quam alium non eraendat : Hipócri ta > 
ejice primum trabem de oculo tuo , is^ tune 
perfpicies ut educas fefiucam de oculo f ra~ 
tris tu i . 
43. T^o» efi enim arhor bona , qu<a f a -
c h fruBus malos > ñeque arbor mala faciens 
f ruBus bonos. E x frudibus de arbore judi-
care licet : ex vita~& operibus de EJrredo-
r e . Opera manifeíle mala, verba fedudtionis, 
.dodrina & opiniones E c c l . Fidei 8c íand:io-
r i morum Difciplinas contrarias, trabem in 
oculo eííe indicant, nec tutum eí íe talemfe-
qui ducem . Contra vero, bonos Paitares & 
Diredores probat dodrinas fanitas & inte-
gritas morum . ünaqua?que enim arbor de 
frudu fuo cognofeitur. Frudus cordiscarna-
Hs funt fornicario , immunditia , impudicitia, 
luxuria, inimicitise, contentiones, « m u l a t i o -
nes , diífenfiones, irse , invidiae , ebr ie tates» 
comeíTationes, ( Galat 5. ) &c, Frudus cor-
dis fpiritualis funt charitas , pax > patientia, 
benignitas, bonitas, manfuctudo , fides , con-
tinentia , caftitas, & c . Boni frudus non funt 
praeclari fermones , aut infignia quíedam & 
per fe laudabilia opera, fed totum corpus 
( ut ita loquar ) operum, totius vitas te-
nor , quae bonum Chrifti odorem circumqua-
que diffundit : & Spiritum ejus demonftrat « 
A Deo aífiduis precibus petenda eft pruden-
cia fpiritus, attentio, vigilantia , fidelitas > 
puritas cordis ad cognofeendum h o m i n é s D e l , 
& difeernendum fpiritus, utrum ex Deo fintc 
Cum revelatur hypocryfis, cum cupiditas fo-
ras prodit, cum ad peccatum provocat, aut 
in peccato fovet D iredor , cum per viam í a -
tam ducit , illi crédete , i í lum íequi eseeam 
ilü obedientiam exh íbe te , illufio eflj caccitas eft , 
M 3 C A -
i?St Expofitio Saníl i Evangelii 
i i . 13. Cum autem approphtqiiaret portg 
C A P U T V I I . civitatis > ecce dijunflus efierebatur % ad fet 
pulchrum ( nam Judsorum íepujchra exrra 
Senfus Lhtera l i s . urbes erant ./er 6. 26. Z a c h . i z . 20. ) filfag 
unicus matris fuae y Í3^ btfc vidua erat , cui 
x. i . 3, f~~VM autem imphffet omniaver- nulla amplius fpes prolis . Qu-x quidem cir-
4, 5. ba f u á in aures plebi , cum cumftantiac ad íudus magnitudinern íignifican-
iuperiorem fermoncm ad popuIumabfoIviíTct, dam pertinent. T:-itum apud Hebraeos pro< 
intravit Capbarnaum . . . Centurioms autem verbium: Luftus jicut in morts primogenkt, 
cujujaam fervus mate habens erat moritu- E t turba cimtatis multa cum Uta% qua; fu-
rus ^ próiimus raorti ; qui i l l i erat pretio- ñus proíequcbatur. Quam cum i>m¿/fet Do-
f u s , imprimís charus . E t cum audiffti ae J e - mi ñus , mijericordia motus fuper eam , [\\\ 
f u , quod in urbem advemffec, & rníracula pío compatiens aíF-.flu , d í x h U H : Is^c/i flere, 
píurima ederet, mifit ad eum Séniores f u 14. '5 ¿ccejfit, ulero, non rogatüs : 
dt íorum, Magídratus , aut Prsepofitos Syna- tetigh loculum, feu ledum in quo mor-
gogee , rogans eum ut vemret in asdes lúas , tuus efferebatur, H i autem qui portabant fe-
<& falvaret fervum ejus , ^At i l l i cum venif- ret rum , fieterunt: £ t a i t : j í d o l e f e e n s , tibi 
fent ad J e f u m , rogabant eum foll icite, di- dico,Surge. JSionorat, fed impera t , fe mor-
centes s i \ Q u i a d'tgnus efi ut hoc i l l i praj íes , tis & vitas íüpremurji Dominum oflendeRs, 
quod poííuJat beneíicium, Diligit enim gen- E t refedh•> ftatim fubere^to corpore íedit m 
t&i\nofiram, ob cultum uníus veri De i , cu- fé re t ro , aui erat mortuus, ly> coepit loqui, 
Jus nos populum f& adoratores efle novit: i?» fe rediyivum evídentibus indiciis oftendens. 
SynagogaMi, íxixs fumptibus , ¿edificavit nobis. E t dedit illum matri f u á , quas lugebatamif-
6, 7. 8. 9. 10. Je fus autem ibat c u m i l l i s , furn,utilium invidujtatefolaietur&adjuvaret. 
E t cum j a m non longe ejfet a domo, mifit ad 16. 17. tAccepit autem omnes, huic mira-
eum Centurio amicos, dicens: Domine , noli culo praEÍentes, timor reverentias erga Deum , 
v e x a r i , ne te fatigas; non enim fum dignus dicentes, quo aífec'H dicebant : Q u i a Vroph, 
ut jub teftum meum intres - TPropter quod magnus, il!e a Deo promiílus, pot .ns opere 
¿9^  meipfum non fum dignum arbitratus ut ¿c fermone Meííias , furrexlt in nobis, in-
venirem ad te : ne quidem me dignum exi- ter nos apparuít: & quia Deus viftavit ple-
ftimavi qui coram te me íifterem, & ipfe cibi bem ¡ n a m ! Redempt. dando tamdiu deíide-
fupplicarem , fed patronos & interceífores ad- ratum & exrpettarum. Et cxiit hic fermo 
hibui ; S e i dio verbo , & Janabitur puer „ in univerfam Judceam de eo, & ¡n omnem 
meus . Solo verbo <& imperio fervum rneum circa~ r e g i o n e m . Hujus miraculi fama 
fanare potes . Islam <& ego homo ¡ u m fub po- in Judaeam univerfam, finitimafque regiones 
tejíate conftitutus, habens ¡ub me milites, propagata eíl . 
& dico huic , Vade, & vadi t : & alii , Fe- 18, 19. 20. E t nuntiaverunt J o a n n i , qui 
n i , h r venh : ó1 fervo meo, pac hoc, & ab Herode detitieba tur in careare ( alia enim 
f a c i t , Lícet enim homo fim majoribus Pote- Joa, vinculi», qaibus a Synedrio juííus íit al-
ílatibus fubiedus, mílitibus^ tamen, qui mihi ligari Hierofoi. fruftra quídam comminifeun-
fubdit i funt í de fervo meo jubeo ; 3c il l i ad tur ) . Nuntiaverunt ( ait Evang. nofter ) 
nutum mihi protinus obediunt; quanto mpgis Joa. Bapt. dijeipuli ejus de ómnibus bis , 
t i b i , qui Deus es, parebit morbus ut fugiat» qxx-m de J-fu <k admiraiidis ejus operibus au-
fanitas perfefla ut ftatim fuccedst ? Qno diveant. Eí convocavit 2 de difcipulis fuis 
„ audito , Jefus miratus eíl : & conves'fus le J o a . (íMis nempe aditus ad pnecepÉorem ab 
j , quentibus fe turbis d ix i t : Amen dico vo- Herode non negatus, qui Joa. revert-barur ) 
ÍJ bis, Nec i n ffrael tantam íidem inveni " . ^b1 mifit a d f'efum, d icenc T u es qui ven-
Veré non inveni tantam fidrm , etiam in tutus es , an ^tum-exfpeUamus'i Minímcdu-
Ifrael, ita ilíuminatam, ita humiiem, itá a- bítabat qum jefus eíl'et M filas a Deo pro-
¿luofam & efficacem. Confer cum Matth, 8- miflrs, verufque Deí;s: non enim ignorabat, 
ubi hsse uberíus expoüta. que n ex mafris útero in útero V i r g . cogno-
i x . ^ E J faflum efl deinesps, die fequenti , verat: non ignorabat, fuper quetn Spir de-
ibat in civjtatem, qua; vocatur Js^airn, ñ- ícendentem in fpecie cohrv.bíe'vid-cat in ba-
tana in Tribu Iffacbar, in finibus TV ib 'S Za- ptifmo , Se vocem Patris audiverat dicen-
buion, quam rorrens Ciflbn alluit ad Aquí- tem. T u es F-Uus meus dUettu r , in te c u m 
l o n e m j i n fecundo miliario mentís Tbabnr placui mihi . Non ig-io. .ib-it : q.-ic-m indigira-
ad "Meridiem , non procul a Nazareih 6: En- verat Agnum Dei •tollenrem pe cea ta mundi : 
¿ o x : & i b a n t cum eo difvipuli ejus > & tur- de quo pi^dica verat Jud^is; „ Qu ^ 
bñ copióla , vcni!:> 
fecundumr Lucam Cap. 
ver Te. prior me eíh ü í e v o s baptizabic m 
- s jr s & igni: Scc. Medius veíírum í te t i t , 
J' quem vos nefcitis " : Hanc igitur inrer-
ío&adobetn í" ore cíiícipulorum íuorum pa-
fuiT ur a Cftiiíío erudirencur , ac ipíluímet 
uñimonia & mmcuí is difeerenü , Meííiani 
gfle a Deo prornifíüm Ifraelí, prater quem' 
alius noiT trac exípeí íandus. „ Cum aurem-
veniíí'ent ad enm viví, mijji a Joa, dixe-
r i une t Joa, Eapr.mifit nos ad te - dícens •. T u 
• estuí venturos es, an atium excedamos" ? 
zx. 12. 2% i/'/í? autetrt bofa multos cu-
favit a lanauor¡bus p/agís & Jpiritibus 
malis , rrfí'ijt multts donavit t i fu /n , M i -
raculis oílend'ens quís tf íer. i r refpondenf 
díxí t Hits t Euntes renunriate j o a , qu<ff au~ 
Ji/iis t quia Cctcz vident r c ían di ambulante 
leproji mundantur <, fufdt audtunt > mortuire-
j'urgunt y pauferes evangel izaníur : ur revo-
can ¡n dubiiim jure non poííit, PiopRec. { If* 
, 3 5 . 5 . & c .ón. 1 . ) vadeinis de Meffia ventu-
ro in me ímfíe compíera „ E t beatus ejí y 
quicumque non J u e r k Jcandalhatus in me 9 
qur ícandalí Se í'apfus occafíopem ex ffie, id 
e í t , ex tenui conditione mea,, ex pauperta-
te, ex in-rnincmibus vexacionibasr, ex acei&i-
te <5c ignominia mortís , non furnpferíc. €on-
k t c u m M a t t . c . i u ubi h&c uberfusexpofira „ 
24. is-^ 26. 27.. E t cum difcefftffine-nuntih 
Jo'a: c a p k d& J o a . id effy in joa. commeir 
iu lomcmdicere - a d turbas r Otad exifih in 
dejertum v i d e r é , ctvmdimm vento- agitatam ? 
lútpmém^ revertí <& inconííanrem ?' Sed quid 
exifiis videra homímm molf íhm vefttmentts 
indutu-n> E c v s qut m vejfe pret íofa funt fe* 
delkiis y quf veííibus pretíoíis & magniffeis 
fndutí funr, & in deliciis vivone , m dcmi-
bus Uegum funt % na» 111 deferto quaerendi r 
Std qmid extfiis w d e h r Vfonherawl Ütique 
«veo; vobis, & p í u s qudm V r ó p t e t a m , añtr-
f i m ómnibus Propfi, pratíTantiOrenr. „ Hic 
y, ell efe qua feríptum eff r ( Malach. j . r. ) 
y, Ecce mkto Angdnm meanr ante facieTO 
«• ^oaniy qui pi^parabitvlam ruamp ante fe" . 
Non iirdemamnjno verbis^ eod'em tamerr fen-
lo Malacb. vaticínrum- citarunE CbriíTus Do-
minusác Evangef. noffer. , - Dícri cnim, Ma-
« jor mcer natos muíieruin Propb. /oa. Bapr, 
rr nema djp qui; auremy ( m exifihnatts > 
^ mmor eft in, regno D e i , major eff íllo " . 
Ega, quem vos parvifacitis, & minorem Joa. 
putatis maiorfum Joa. «t ipfemer paíám te-
«atus eíl Regum Del annuntians. Confer 
m m Mattm erg 
^9- 3er* £ í popuíus: audíenr r & T u -
'Jiicam ivjttficaverünt Deum^ Deí confijiuro 
mmm efle prasdicarunr, fummamqcre e/u^ bo-
^temaemifericordiam graío anima coliau» 
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darunf, baptlzati bapt'tfmo Joa. jn Pceniten-' 
tíae indiGiumjf cujus pr^eco mifíiis eiat Joa.r 
Tbat í fc t í autem is? Legzfper. confítum De? 
fpreterunt irt férmtipfos f non bapt'tZati ab 
eo, Propofitum D e i , quoclementer. decreve-
rac Judaeos per Joa. ad p&nitentíaní excita* 
re , certa fide íadta priores culpas fe miferi-
cordíter condonatururn, admirad funt rudes 
& vit¿e tninus probaias homines , promifeuuní 
vuígus Sí publícam t contra Verd' afpernati 
funt in femetipíiS Phar í fa i , qui ceteris do-
diores & fan&íores videUntur, freti ríri.bu»' 
¿c faáis quibufdam fpécioff. Ha:C eííe Chri-
fti verba, non EvangeL probabiíius e í l . 
3Í. 32. 31. 34. 35. ^d¡t autem Dominus * 
Cui ergo f miles d'tcam bomine * generationis; 
¡mjuSf iüius temporísf & eui jmi les j u n í j 
Hsec verba, ^Ait autem Domifám , in multis 
veteribv Codic. Graséis s Laííniíque non ha-
Bentury nec ea legei unt S, ^ n br. TbeopbyL 
Syrus & Arabs Interpr. Sim Ies fuñí: pue~ 
rís fedentibus in foro y. de foquentibus acf 
„ invicem y & dicentibus u :' Cantav imüs vo~ 
bis tibiis I s t í o r a , & non faltafiis' . laimn-
í a m m ü s y Jugubria cecinimus & quafi lamen-
tari fumas, <b*non p loráj i i s . ¡Zenit enhnjfoa* 
Bapt. ñeque manducan.? pa'nemi ñeque bí~ 
bens Dintiml cibo vulgari & coi»mu ni no» 
utenSy auííeri^afe víca?, vefut lug^brr can tu y 
, genrem hanc a í po^nírencíamexcitaturus; is* 
aicttts r. Dúrtinum babet, Venit filius homi-
nisf ego i ^ k f manducans iy- biBens ^ cm(s> 
cemmuní uíus , ómnibus fe acconn.-ocans , ut 
fací í i converfatronc <St comí tare fuá quaíi 
feciofe tibiarum- carmr , a<? .ccKÍc-ftis pa í r iay 
amorent oranef aífeerec : & 'dicítis Í Ecc& 
boma devorator biBens tiinum^ amicus' 
publ ícanorum rAs* peccatOYüM „ Nec Joa,. v i -
ro auílera, nec m i b i credidiftis, fed & i l -
Itim's ^ me ca íumni i s atr ociífimis; ímpetivi-' 
ííiS. Etjufi/Jicata efl Sapicntia ab ómnibus J¡~ 
Itts f u i s , Et íapientiffimunT Dei coníilíum , 
quo joa- prasconera poenitentiae' miferat p r i -
mum,, viáfu muíto feveriore quam» ejfíet Pha-
riícEOrum1 qni viese a ufte rita fe gloriaban tur y 
deindé Jefu m facifi con verfatíone & com i ta-
re íeíe bomfnibüs accommodanceín approLi-»-
t u m eft & laudatum ab ó m n i b u s qui per gra-* 
tiam fad i íimc fiífr Sap enriae , quibus Fncrea-
ta & Inca mata Sapientia | . C dedk petefta^ 
tem filiosDei fiert y bis qui credant in- no-mi* 
ne ejus * ( T.JO'. r. ) Confer cum: Matt.. 11 V 
ubi bapc uberius expofita.. 
36.. Rogabat autem' i l lum q u í d a m de V h a ^ 
r i f á i s % Simón , ut manducarep cum tlh-r £f 
ingrejfm damum V h a r i f a i i d i f c u b u i t 5 (Marc*. 
14. j . t menfe aecubuir y in ledo; ílraeus pro 
more regíorus. 
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37. 3S. „ E t ecce mul íe r quse erat in ci- notiufque M a t t . iiornen rcticent SS. M a r c . ^ 
v í t a t e pecca t r ix , u t cognovit quod íefus Luc. ubi de Publican] vocatione agitur . 
accubuiflet i n domo Plurifaei 3 a t tu i i t ala- Mulkr qu¿ erat in civttate peccatrix^ 
baftrum unguenti : & í h n s re t ro fecus pe- Síc vocari non ex praefenti í l a t u , fed ex v i ' 
des ejus laehrymis crepic rigare pedes ejus, ta anteada j probabiie cf t , ut ad Gaí , 2. Is 
& capiljis capitis fui tergebat, & oícu-la- Klos natura Juda i y non ex gemibus peccct\ 
„ batur pedes ejus, & ungüen to ungebat tores. V e l pcccatncem vocari opinione vuj-
M u i i e r qütf erat i» civhat* , five Nai ra , fi- g i , cu i nondam nota erat IWIS converfio -
ve potius Jerufalem , quiB an tonomaíHce c i - cura tamen antea & a daEmoniis ipfam cor-
vitas d i d a , cujus ve lu t i fuburbiura erat Be- poralker vexantibus, & a peccaris iiberata 
thania , ubi erat Marise fororis Lazan & fuifíet a C. J. Sic verbum , e ? ^ í , aceepitSy. 
Marthse domus. Tesca$rix, vitse parum pu- rüs í n t e r p r e s : „ Ifte ü e í fet Proph, nollcr 
. d i c « : famofa quae ómnibus erat ícaorlalo ob „ qu^nam fit, <Sc q u a ü s rumor i p f í u s : üquh 
fuxum Se amatores rauítos, morefque mere- „ dem peccatrix eft raulier qu® fetigir ipfum 
t r i c i o s . Unde Veterum p lu r imi ipfara ex i l - Haec ut cogmvh quod Jefus accuhuijfet m 
,fis foeminis fuiííe cenfent, de quibus JeTus ait d&mo Tbatifati oppartunitatetn captans 3, 
Principibus Sacerdot-urn Se Se tüor ibus Popul i : quamvis non i n v k a t a , í n t r a v i t in domum ? 
Vublicani & meretrices pracedent vos h domino , domefticifque ob nobii i tatem ac v l -
regno Dei ,. ipfam que meretricem appeliare einiara no ta ; afferens alahajlvum unguenti % 
non dub i t an t , í n t e r aíios SS.Cbryf. hom.61 . tn feu1 vaículum ex alabaftrite pienum itnguent® 
Jo. S. H i e r . Pra i f . in Oíee Pi-opb.&: Corament.k, pret iofo. E t manus re t ro juxta pedes ejus » 
c, 26. S. M a t t . Ambr- t. 6 . in L u c . Aug. in pras p u d o r e & fenfu indigaitatis fuas, lachryw 
Pf. 125. Greg. M . Hora. Ven . Beda \. 3. .mis pedes ejus r igavi t s. peccata defíens íiis 
i n L u c . c. 1. & c . Peccatricem ergo ea fokun eorumque remiffionera a Ghriffo fcis vocibus 
ratione ab Evang. noftro nuncupatam, quod quovis fermone e íoquen t io r ibus petens.. E t 
non fatis aecurata effet ac r d i g i o í a i » feE- capillis capitis fui tergebat, ut eos Ghriííi 
vanda Lega Sabbati , & quod capillo? fuos cbíequ-io c o n í e c r a r e t , quibus ad íaqueos pro-
diebus Sabbati in torquere t atque compone- íanis amatoribus í l ruendos a bufa fucítat. Ut 
r e t , zcMcígd'-ale.na.rn z ^ t l l ^ x n a voce Mag- o¡culabaturpedes ejus > m cafti amoris 'argu-
delcíy vel Megaddela r q u « plieatricem m u i i - mentum-, Et ungüento ungebat y ex more 0 -
b r i u m capill'orum fignificaty réceos igmen- r ien taL non capul t a n t u m , quod fieri bono» 
tum eíl ex L i b . Talmudicis der iva tu in» Qua?~ ra t i s hominibus folebat, fed ipíos etiam pe* 
nam fuer i t muiier i l la peccatrix , an^ea- des, ne quid ad fummam animi demiffionet» 
dera cum Magdalena- , Se cura Mar ia Laza- teftandam- deeífee -
r i f o ro re , an ab-utraque, vel ab al terutra 3.9, Ftdens autern Thari/dJus , quf vocaw-
diverfa, , quíEÍlio eft erudi torum virorurn D i í - vat eufna.4 convivium , aft intra f e , dicens % 
f e r t . vexata . Grsscos PP. pene o m n e s P é c c a - Hi / ejjet Vroph,, feiret qu£ & quaiis eft 
ericem mu-lierem de q.ua Me Evang. nofter, muiier qua: tangit eum, quia- peceatrix- eji * 
a M a r i a Lazar i forore difting-uere f La t inos Sciret cuj-us v-Wes ac fama&, {S.Vet. Chrpjok 
PP. contrar iam plerumque propugnare fenten- fer,<)\* ) nee ab ea fe tangi p e r m i t t e r e t -
t iam , & Mar iam Lazan" fororem coro Pecca- jPbarifaBorunj enim boc erat f c i t n m , flagitio-
crice confundere t neutram opinioncm S c r i r t . forum hominuw c o n t a d u , non minas qtsani 
S. paíám aperteque repugnare t eidetn tamen leproforom. fe c o n t a m i n a n , quod falfum erat. 
magis eííe con íonam Latinorura PP. fenten- Ec ut vera fuifíet pharifaica i l l a t r a d i t i o , a i 
t i a m V o i i r n oí lendi D i f l e r t . 17. i n Hif t . EccL emendaras non debebat extendi . Errabat ig i -
SÍEC. %. Nee ab ea rae dimoveut a í f é r t ione rar S i m ó n , non in «o foiti-m capí re t fed Se 
Difiere, a V i r i s ingenio- d o ñ r i n a q u e cfariffi- in eo quod Jefum Pioph. non efíe ^udicaret 
.mis eo de argumento nuper editce. H o r u m ex eo quod noffe non videretur qua; Se qua-
enim argumenta rae occupaíTe ac d i lu i f e con- lis effet m u i i e r . Qua/i vero Prophetse omnia 
fido^ I n bis porro : Si quis concentiofus nover in t , non ea tantum quK placer Deo i l -
¡ videtur e f f e n o s hanc confaetndinem non lis revelare j ut probar exemplum E l i f e i *-
„ habemus , ñeque Ecc l . D e i íx ^{*.Óor.t*. Reg. 4. 1?. ideo )efus, cui interiores Phari-
1^ 6. ) Car ergo ( mq-iries ) hsec Peccatrix ab fsei cogitationes erant perfpedsc & explora tse» 
Evang. noí t ro propr io nomine non vocatirr temerar ium ejus judicium emendar:. 
M a n a Lazar i í o r o r , vel Mar i a Magdalena > 40. 4 1 . 4 2 / 4 3 . Sim&n, babeo tibí alíquid 
K e í p o p d e o , ibi nomen e.ws poni ubi foía dicere 1 at Ule ait i Magifier dk . Loquendi 
Ims ejus prasdicatur, hic fub t i ce r i , erbiprio- veniam comiter pet i t ab hofpite , ejufdem ca-
l i s m & ht m e n t i o ; quomo^o & propr ium ptar artentionem 3 u t i l l i falutaris fit iníírti-
fecundum Lucatn Gap. 
A.o Se c o r r e g i ó : tum propof iu Parábola o-
E m i d a , quis ^ quahs Phanfous non i n 
Jxteriori tantum converfatione , ied & m in 
tíniis cordis penetralibus. Ita le non modo 
proph. íed Deum eííe & divino coníiüo per-
LífilTe* cíemonftravit, ut ad mulier peccatrix 
Jccederet 3 illumque tangeret ad pietatis oífida . 
Dúo debitores erant cuidam fvneratort , 
feu creditori ( inquit Jeíus, ) unus debsbat 
detiarifo 500. i y alius 50. ille plus decuplo 
quam ií le . lyotf habentibus ilt'ts unde redde-
rent, donavh utriufque: debitum utrique 4i-x 
beraíiter remifit : QUÍS ergo eum plus d i l L 
vit ? Secundum Text. Graec Q u i ergo eum 
plus diliget ? Chriftus, fecundum yulgatam 
¡edionem de diledione prasvia remiífioni de-
bit i , & cu.ius intuitu majus debitum condo-
naverit miíericors creditor , interrogaífe vide-
tur: fecundum Text.Graec. de diledione de-
bí ti remiífionem coníequente , & ad gratia-
rum agendarum officium pertinente; ut ma-
g¡s diiigere debeat creditorem , cui magis de-
bitum gratis condonatum eft. liejpondens S i -
món dixit: ALft'mo, quia is pías diligit, cui 
plus donavit. Rationi confentaneum refpon-
funi Chriftus fu mina aeternaque Ratio appro-
bat. Hefle ( inquit ) judicafti , 
Hujus parábola finis eft oftendere Phari-
faso, mulierem illarn, quam defpiciebat ceu 
peccatricem, & cuius contadu Chriftum con-
taminan judicabat, ipfo Sitnone longe fan-
diorem efie, fiquidem plus Chrifium Deum 
& hominem diligebat, cui ardentioris amo-
ris ílgna exhibuit . Fcenerator feu creditor 
in illa parábola Deus eft, íive C . J. : dúo 
debitores ob peccata, Simón <5c Mul ier . Plus 
illa debebat, quia magis peccatrix: Huic er-
go majus debitum condonabat D é u s , ac pro-
inde magis diligebat D e u m ; quin & arden-
tius erat impofterum diledura obbeneficium 
retniflionis peccatorum, ex quo diledio quas 
RoñanteDeo, quí prior dilexit nos, prsecef-
icrat, augetur, ut audía perfíci mereatur. 
44. 45. 46 47. i, E t converfus ad mulie-
» rem, qu^e retro ad pedes ejus erat pro-
n voluta, dixit Simoni: Vides hanc mulie-
" JM-*1^ ^ntrav^ ^ domum tuam , aquam pe-
í, dibus meis abluendh non dedií l i , ut hof-
r, pmbus peregrs advementibus fieri foleta 
i, Hasc autem lachrymis rigavit pedes meos, 
3, <3c capjllis fuis rer f i t" , in íignum amnris 
PíEmten t i s , & periculum anima; f u * ex pec-
catis imminens íugentis , ut olíin Eílh^r Reg 
de qua fer ip tum eft: ( Eflher z^. ) „ Confu' 
*•> adDominum, paveas periculum, quod 
n imminebat. Cumque depofuiííet veftes re-
" gias, fíetU5 ^ ludus , apta indumenta fu-
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fcepit, & pro unguentis variis ciñere itn-
„ plevit caput, & corpus fuum humliavit 
jejuniis: omniaque loca in quibua Wtea \x~ 
„ tari confueverat, criniurn lacerawoí iecom-
„ plevit. E t deprecabaíur Dominurn Deum 
„ Ifrael " • Pergit Chriftus : Ojculum m'thi 
m n dedifii; Ne uno quidem oris ofeulo me 
venientem excepifti: H a c autem ex quo in~ 
t rav i t , non cejfavit ofeula-ri pedes meos . 0 -
leo , etiam communi, caput meum non unxi-
fli , quod perfundorias fuiíTet amicitiae of-
ficium: Hete autem ungüento ( pretiofo ) « » -
xit pedes meos . Convivís oleum afFundi fo-
litum, Pf. 23. 5.verba probant ( Imíj'mguajii m 
oleo caput meum , calix meus inebrian^ 
quam pr^clarus eft. ) Vropter quod dico ti~ 
bi : llemittuntur ei peccata multa , quoniatn 
dilexit multum. Caufam remiííionis peccato-
rum Chriftus indicat •• Charitas enim eft q u ^ 
cooperit muititudinem peccatorum , D i l e d i o -
ni Dei peccata condonantur : fine vero Dei 
amore non remitterentur. Cut autem minus 
dimittitur y minus diligit. Menfura remií í io-
nis peccatorum , diledtio Dei eft. Multa di-
mittuntur ei qui magis diligit: minus ei d U 
mittitur, qui minus diligit: nihil ergo dimit-
titur ei qui non incipit faltem diiigere Deum, 
ut omnis juftitias fontem , ut loquitur facra. 
Syn. Trid, Cui autem minus dimittitur, mi-
nus diligit. Ule minus diligit, qui fe minus 
peccatoremimmojuftum exiftimans, n e c C h r i -
fti grada fibi opus eí íe confídens, ut qui L e -
gis operibus fit juftificatus , ut prasfumebac 
Pharifasus i l le , módica aut prope nulla dile-
dionis figna Chrifto exhibet . „ D idum eíí: 
hoc propter Pharifacum illum , qui vel nul-
la vel pauca fe putabat habere peccata , 
Non enim Dominurn invitaret , niíi ali-
quantum diligeret. Sed quam parumerat? 
„ Non ofeulum dedit, non filtem aquam ad 
„ pedes, & fi non lachrymas: non illo ob-
„ íequio profecutus eft , quo illa mulier , 
„ quas noverat quid fanaretur, & a quo fa-
„ naretur. O Pharifase , ideo , parum dili-
, , gis , quia parum tibi dimitti fufpicaris: non, 
„ quia parum dimittitur *, fed quia parum 
„ putas ffte quod dimittitur **. 
4S. Dixit autem ad illam : Remitmntur 
„ tibí peccata". Haec verba fumma cum po* 
teftate dida , quorum fenfus eft : Per me t i -
bi condonantur , qui cum hac poteftate 'n% 
mundum veni . 
49. „ E t coeperunt qui fímul aecumbebant , 
dicere intra fe * Quis eft hic , quí etiam 
,, peccata d imi t t í t ? Q u^is aut qúantus hie 
eíl {S.\Aug fer.gc).) ) qui jus di mi ttendi pec-
cata , quod Dei proprium eft , íibi arrogat 1 
E t difeumbentes, <k mulier illa noverant ho-
minem 
sriinem ¡jo» poíTé-peccat-a dlmictere , Cumer-
go omnes hoc noíTeut iJ la qax c.redidit, eum 
dimitter.c pofie peccata > pius; quam h.QiBÍnem. 
«ífe intelleíxit. 
50.. ,, D i x i t autem aá raulierem: Fides. tua 
„ te falvam fecit/c. Hujus- fidcm opponit in -
credulitati convivarumpides tua , qua. cre-
didiiti me-tibi 'poíle remictere-peccata ;. fídes, 
per diíeftionera operajis^ fides poinitentiarn o-
'perata , te íaí.vam-fecit. a peccatis tuis.-... Hiinc; 
Ipcum fie expücat Tertull; f, 4, a d v o . Mar-
cion. , 18. ex hujus hií\.. íérie probans Do> 
minicas: carnis veritaíem . Ijlius autem peo 
„ catricis fc^mina? arguinentum {inquip >; eo. 
„ pert.ine,ba.t, ut cum pedes Domini: ofculis 
figeret, lacfiry.mis, crinibus detergeret 3 . un-
,5 guentO' perfunideret 3. folidi: c.orpori»,ve.rita-
„, tem 3, noa. pbautaíína.. inane t radia verle. Et; 
»> ut peccatricis-pcanitemia.:, fecundura Creat, 
J3 meruerit > veniani. prasponere' foiittmx fa-
H. erificio' ... Sedl etíf' pcenitentiíe ftimiilus- ex,. 
$ fide acejderat, per pegnitentiam ex íidé j'ü* 
j , ftjficata«Ti afeeo apdiit > Fides; tua, te faíf 
„ van>, fécjf , qui per Abacuc pronuntíaret 
„ . jMÍlus.e». fide fuá. v i ^ t r . Abi fécura;dé re--
.J} milíipne- peccatorum tranquilla animo e-
S, E..TSi^...U $:> b L C h t \ A l L . l S Í 
% SÍ.I?./^ Enturionis cujufdam fervujnialefe--. 
,S . . ,X_J í . bjíiis-, eralí-.morirurus, qui i l l i erar 
j , . pjrejEíoíúSv Et! cum audiflet de Jflíw.*, naHít 
3J ad euiTh Séniores; Jpdaporum: rogans.', eum? 
3 , ufc v^niret Ta!varec;, fe.rvur» ejus'5.' Do» 
rninis, p.rerioía. ílc fervorum. ^íta. temporalfs j , 
pretíofiorj anirnaj; falüs ,,CUraiií iiiórum geranti 
111 i ufó-mita te lilis, p-oyidéant- ufe parres;; 
-nptií- pr.opter íua, commodá.. ecw diiigant>.,ílcut:; 
diligujntr equosv <5¿ canesfed propte.r.Gh'riftunv: 
Expoíiíio^ Sar^L Evangelíií 
xiarum „ Chriliuir. \n do m a- cor por ís, nof}r-': 
per Commun., Sacramenc, reclpere nihil 
dei'l contra,, obellr. plürimum ^ mil: pee Coni^  
mun. fpiníuaL , per fídem clíariíate fonnatai^ 
reGlpiatnr etlam in, corde 
1 2 . „ Cüm appropinquaretpojtse civitatis 
, 3 eece: deCundus eíFérebatur filius unicus ma! 
, 5 tris: fuas,, &c».a; Adelefcens ilíedéfun¿íUs"" 
peecatoris typus-eít ,~ n o n á u m túmulo' prav-
habitus de perverf® coiiíTietudlnis,fepuíci. n, 
i i interdurm miíericiorditer oceurrit Cbriílus *" 
locuíum. que-, mortua. eííertur-; anima , id e|! 
Corpus >. gTavib;Us- raorbis y aut aíiis calamita, 
tibií» tangitv u&impetum cupíditatum &car.. 
mliuni- voluptatum: íífíatí , quibus. ím ahyífu^ 
daranationis effertur? ... Sed fruííra corpustan.. 
gerer 3. niíi; loqueretur. ad'cor „ & imperiali; 
atquS- eíScacifllma v.oce graüiai. íb'aB;- fpjiJtali.. 
tere inortuum íüfcitareí:. ^Adokfcs-ns^ HhvdL 
co>, f í trge \ ' Tr i&s^moí íMis , ( & ^dug ferm. 98^  
al , 44. d é J ^ r b i s Qom. y quosGhrjft.uni- fufeitaf-
íé- int- Evangi legjmus 3, triá. peccatorum- gene-
ra fígurata funt> quos bodieq!;je.fufcitat,Cíirk 
flus:. El lía. enim- Hrincipis; S^cagogae intus e--
ratihdomo , nondum erareJata. in, publicuin,. 
Ib i intus fuféirata eft 3 viva parentibus red-
di ta»Fi l ius . . Viduas neftras, jam quidem. nom 
in domo 3, fed* tamen, nondum. l a ifepidcñro 
parietibus elaíys erat- n t&tm- rnandatust nom 
erat, . íiazarus-jam erar fepultus 3 i ramo foe-
te.b'at quatridúanus: i». roonumeMO , S •vi. er-
g» qui-: peccatum intus irr cordé haE. nr ,. im 
fado nondum haB'ent. Nefcio quis commofus? 
eft aíiqua conc.upifcentia^ Dici t enim Domi-
ñus o. Qui vidertt mulkrem - ad: concupifeen*-
du-nx. eam , mee e ha fus- ejl eam im corda 
fuo: NOn:dum,acceí]¡t-corporc, confenfit cor-
de:,-, inorruum intus. haber , nondum- estuflt .. 
Et: ut; fit 3 aiiqtianda auditor Vér.bor Dei tam-
qiiam Domino- ¿íimm&ii. Surge ^ condí mnatur; 
comm'ineiTiíDomJnumnllórum cnnv-erílbni cpn— coníeníus. ad' iniquitatem 3-. lefpirarur; in falú 
fjlant: &• faníli í i .cationlpro- Ufe Ch'rifío fup--
plicenf >,SSi' áfe in terris viventlum 5.. ¿fe cu-ib? 
Üld. regnaa-ti-unj- preo bus: ipfos commendent ° 
Hlos, deniqns tra^ent ut: cartjjfmosi ifp D-0:mi~ 
m fratres { Sj T j u l ' E p . a d T^úUem,-.). Sapiens 
tem audiant , Ifnrna Spir, S. per os- e-jus». di--
•c&nterñ.'.-Setvus fenfatus-fy. t ib íd i l eBüs qua— 
Jj animar, tua Ts^ s defraudes- i l l ú m líber.• 
mt.ib •> neqm,. inopem derelinquas, illum. ( £ c -
6. ,tNon fum dignus u t íub te^üriT rneunr 
.intres1 .. hrinum-. ir» cor. noftrunr inviteir o-
paria plena, We , bumiií tate, fídücia . Memo-
íShriíli. gratia. dignus eft , ñiii qui feindígnurn-
fíncere eMiltimatv qui gratis ejus omnipoten-
tílíimam- virtutem agnofeit & confftetur ad 
^nandum aniaias a merbjs c.upiditfitura. no--
tem ai que juñitiámv Sfcrgifc. mortuus. in dó-
mo% re.yivifcit ih cogitatiottis íecreto Fada 
eft i r* reiui redio- anima;, moríu^. intus Inter 
latebras-, conrciéntias 3 , tarnquam íñíra. dome-
ííicos. paríete» , Aüi poif conienfum eunt i» 
íádfn.m, ta.mquarnefEí:renten mortiuitn-, utquoÁ 
íatebat iiTfécreio-,. appareaí- in piíb'lico.. Núm-
quid- illi deípc airi funt ? Nonne- <^  i l l i juve-
ni di£\vim efti: Ttbi' d¿C0y. Surge}' Nonne & 
iUe redrlitus eiT matri: fn^-^ Sic erga <& ciiU 
jan» féreiiÉ;,. íl forte, commonitus Se. commp-
tus- verbn veritaris- adChiiííi vocem rcíürgit> 
vivus rf-ddic-nr. Qut aurcm facierdó quod maj-
lum e íF , f e t a n v mala confuetudine le Hoftí' 
c.a nt ^ utM'pra. conííerudcí maii non linaí eotí 
videra quis ma nm eir , fíúnt defeníbres. nía-
Iprwm fadojrmn fucrun] , iraícuntur cum re-
fecundum Lncarn Cap. V I L Senfus Mordis* b o / 
* M(3 t r . 'hi .confaetudine maligna prcí- • „ -Jo., & miíit ad jeíum,-dicéfts. ' f u es 
•prenena" • ^unCj -quo quiíque modo „ venturas-e-», a n a l j ü i n exfpcdamus i Pa-
{íi camguam ¡ ;pecCato Y e í u r g a t . íloies , Dolores vConcionac. •, Mod^rarorcá 
c T a d L c peccatum i n corde concepiumeft, conícientias, diCcipalos fuos-ad jdhm mitte-
& non pvocefíit in -fa^üm, pee ni tea t , corri- re & dutetc, 'non fibi ípíis i l l i g a r e & devitr-
Stur cogitado, fargát mortiíus i n t r a d o m u m <círe debenc. Tune auimaTuin í a l u s -reda pro-
fonfeientix . Si ve iam q ü o d cbgitavit admi. -cu r a tur > "cum De i <fc f. "C. verbo , infpiracio-
L . neC fie defperetar. Nonfurrexit m o r t u u s nibus, voci fidei, documentis, miraculis, e~ 
¡ntus.Vurgat -eíatus. PcEni tea t f a d i , de pro- xemplis attentíc r e d d u n C u r . Scientia f o . & : di-
ximo' reviviícac : n o n eat h profandum fe- fcipül. sjus in eo pbfita jerat j a t -venluruia 
pulturse , 'tíon a c c i p i a t défuper conítíetudinis Reáempt., exfpeítarent . Exfpeclabáiic autho-
molem - Sed f o r t e jara urgetur confuetudinis rem í d e i Chriííum , nos eundem iñ fecunda 
pondere , nec ipfe'defperet profundus mor- adventu exfpeílamus á d e i ac ; iuf t i t^ toafurn-
tuus e l l 9 f ed altus eft Chriftus i N O v i t cía- matorem remutieratorem , 
mando terrena onera r u r a p e r e , novit i n t r in - 2 a. Euntes ten uncíate Joaritii q u á audi-
fecus per f e i p f a m vivificare^ folvendutn di- ftis & v i d i í l i s , & : c . Milfioném fuam •, quss 
fcipulis tradere. extraordinaria éft , t ] . f. m i r a c U l i s cOnf i rmat - , 
£ t refedit qui erat mortuUs , cceph h - "qtiEe nón modo i n eorporibus - fed •& in a n i -
,qú •> & d ó á h illum matrl ,¡u<ñ. Vidua baec m a b ü s op í ra tu r , Í. Mentes iIJuminat •»* C a c í 
adolefeentis mater ( 'S,^ímbr. I . s . in Luc. n. 'Videft ta . Volúntate1» d i n | i c : C/áudi -kmbu-
•92.), typus e'^ EccI. , quae Sponf i f u i pr« - Jafit . 3. Peccatorum n i a c u í a s emundat L e -
íentia v i f i b i l i deííituta i n terris q u o d a m o d o profi muñdatitur . 4- 'Coráis aures aperic u't 
vidua e f t . Luget -non unn'm -filiutn , fed pluri- gratias vocem audiant : -Surdi üudmn't. 5 Pee-
mosfpiritaíiter mortuos per peccatum- ünam- catoribus 'máxime induratis ianimáe V i t a r a re-
<]uemque plangit qnaf i fiJium unigenitum ; ita. l í i t u i t ' : Moftüi irefürgürit. '-6. fauperiUis-, lia-^ 
íingulos amat > i ta c h a r a l i l i éft fingulorunii milibus, manfuetis , dividas fidei ác Evari-
ialus Nihi l p e r feipfum poteft m ó r t u u s , p rO gelic. V e r i t a t ü m inteiiigendam communicat í. 
i l lo flet Eccl ; pias raatris lachrymis corfeíu 'Paupéres é^ange l i zantur . 
movetur , áJlum fufeitat verbo fuo ; furgit 24. , , "Quid eXiftis I n defertórn Videré? A-
mortuus, ioquitur pe r confeffionem, d a t v i - >, rundinem vento a g i t ó t á a i ? ' " ü t quis iii de-
t a figna, redditur Matriz „ E t f i grave pee- f e r t ó , i n folitúdine, i n monkílério Deb fide-
„ catum eft quod pcenitentiab tuse laehrymis iis fit, iiec árundiñi ventb ági ta tá firPLUs, ne -
>•> i píe lavare n o n poííís, fleat pro te mater ceííe eft ut S. Praetürf. exemplb , tt Gratiié 
„ E c c l . q u « p r o fmgulis tamquain p r b unicis vocationem fequatur 2 Üc Del Verbo riu-
3i filiis v i dua mater intervenit ; compatitur triatur , ac r e r u m cosleftiuni meditationibus 
>j enim quodam fpiritali do lo r e naturas, cum pafeátur. 3, Gratias TChr i f t i ünicé inniratur y 
„ fuos libaros lethalibus vitiisad morteracer- i n eaque éonfidat * 4. Vitañi piDénirentera, a-
nit urgeri Vifcera fumas de viícéribus gat, & k luXa deliéiifque í x cúli p e n Í L ú s a í i e -
«jus . . . Doleat i g i t u r pía mater, turba muí- nafift . 5. Nuilara c u m hóMinibus í e C s í ñ i u n i 
ta compatiatur bonse paren t i . Jam refurges carftem é t pravos fapeuU m oí-es. Vivertfibüs 
a f u n e r e , jam líberaberis a fepdchro : fía- foveat (bciétatefti. 6 . CThfiOüm exfpete Veh-
bunt i l l i m i n i í l r i t u i funeris , incipies vicaliá turum in gloria j ejufque adveritúm éxfp?¿bhs, 
l o q u i , t i m e b u n t omnes; unías e n i m exempio omnium prsefentis fecuii 'coftfolatipham jptivá* 
plunmi corrigpntur. Laudabunt etíam Deum, tionem patíenter futlinéat. f. Ex facrbfeceífU 
qui tanta nobis r emed ia vitandas m o r t i s m- non exeat n i f i Chrifti impuííu 5 & próprcr 
íent • , ius ñegotia& gloriara proturadndanl . 8, N i -
'6. , , Accepit a u t e m omnes t i mor, ác rná- h i l a muhdó exfped'et pr^ter períecutioñes j 
» ginhcaveruntDeum , dicentes : Q u i a Proph. exempio Jo. aliorunique SS. Vita ReÜgibfa tu-
55 "1.pgnu? lufr«Xlt in nob i s , & quia Deus tior . I n Moñafteriis t>eo confecrati V i v u n t 
>) ilitavit plebem fuam Con ve rilo pecca- puriüs^ Cadunt r a r iús , refurgant frequentius 3 
to um , Inearnat. Filii Dei frudus & argu- m o r i u n t u f fecúriüs. 
u Z ' ,Has, co^erfiones fideles admi- 1 6 . . 3, Sed quid exlftis videre? Propfiétam? 
fef^-» carnales hommesnon folum irrident, j , ü t ique died V é b i s 3 & plu, quam Prophe-
¿ ' I T ™ ' ^ * * * * * * ó m n r e s t ¡ m o r - ^ " t a m , ^ c . " Partór animarum & ,-on'ciert. 
; ] ^ t unquam) ne grana & miferícordia D d tiarum Modera-or S Jo. Bapt. firtHis tñ<-M~ 
diV'r „ v ,Jo!upt?íjbuS & Pravar"fn ¿«Pi- bet. í. tmv'üé d iv in- ííf .lititraíns , Del 
^ ra objedis a v e í i a t . verbo p'enus , in viis adftus^ F ^aáleíi 
"5 " «onvocavit dúos de d i fcipul isfuis d o c a m e n t i s j & E c c l . d i fc ip l i f i se rcguli- l i l i 
iS8 Expoíi t ío S a n ñ i Evangelii 
f íruí lus: T r o p h . i . Lucí jungat ardorem, fíde des lacrymis rigandi , ut íaborlofo pceniten 
viva Se per diledionem operante confpicuus tias baptifmate omnia vitas praecedentis deli" 
í ¡ t , C . J . non procul videat, fed quafi digito ¿la abftergantur . Lacrymis cospit rigare pe\ 
demonftret, ejufque imaginem ómnibus vifae des ejus . Pcenitentiae lacrymse meipere ¿ ¿ 
fuá; operibus exprimat , ut S, Jo. ; & plus bent non finiri, quia tota vita Chriíhani pei' 
quam Troph. 3. Legitime vocatus & miíTus petua pcenitentia eñe debet . >, E n mutatu¡ 
fit a Deo per p o t e í h t e m E c d . a Chri lh tra- „ ordo rerum : pluviam térras coei.,m 
ditam Se ab Apoft. continua íucceííione deri- „ femper: ecce nunc rigat térra ccelum .• im. 
vatam. Ecce ego mino. 4. Angelus fit inno 
centia vitse , caftitace morum ; in ccE lum a 
„ mo íuper ccelos , óc ufque ad ipfum I30] 
minum imber humanarum profilit lachry-
í'cendac oratíone & coeleftium bonorum amo- „ marum ut juxta Píalm. & de aquis fie. 
r e , in terris verfetur humilitate, chántate , tuiim cantetur illud: „ E t aquas onines qu$ 
zelo in procurandis E c d . utilitatibus & íalu- „ fuper cotlos funt laudent nomen Ddmini . 
te animarum : ^Angelum meum . Una iílius „ O quanta vis in lacrymis peccatorum ! ri-
cura fit, unum negotium, viam / . C . in ani- „ gant cctílum , terram diluunc , extinguunt 
mabus parare , illas docere verbo veritatis , gehennam , delent in omne facinus Jaram 
purgare Poenitentia; operibus & facramento , „ divinae indignationis fencentiam . . . In pee-
probare an ílncere in viis Dei ambulent, an 
te quam ad Commun. corporis Chrifti ádrale 
tantur. Q u i prceparahit viam tuatn ante te 
catricis caput purgandis criminibus refíue-
„ bat unda , ut fuo fonte mulier in n&vum 
baptifma íuorum diJueret illuviem peccato-
39. ^ E c c e mulier quac erat incivitatepee- rum { S . Tet . Chryf. ferm. 93.) " . 
3, catrix , utcognovitquod accubuilfetindoino Omnia quibus ad Deum oífendendum abu-
j , phariíasi > attulit aiabaftrum unguenci. E t fus eft peccator, íiveanimí five corporis > five 
„ ftans retro fecus pedes ejus, iachrymis cce- fortunae bona , ad íatisfaciendum Deo con-
„ pit rigare pedes ejus, & capillis capitis fui verteré debet. Sicut exhibuiftis membrave. 
3) tergebat , & oículabatur pedes ejus , & ftra fervire immundidas &iniquitati adini-
3, ungüento ungebat Mulierem quae non quitatem (a i t Apoft. K o ^ . 6.19. ) ¡ta nunc 
peccatrix folum fed totius civitatis íafta exhíbete merabra veftra íervire juftitía; in 
fuerat ipfa peccatum , Chriilus pceniten- íandificationem . Hoc muíler peccatrix in 
tem recipit in gratiam , ut nemini pecca- „ converjione f u á prtffiith. Lacrymis ccepit 
tori de íalu te defperandum oftendat , mo- rigare pedes ejus v & capiJIis capitis fui 
do veram agat pcenitentiam, cujus imaginem tergebat , Se oículabatur pedes ejus, & 
in huius. converí ione Peccatncis Evangel.no- ungüento ungebat Oculis terrena con-
íler deferibit . 1. Peccator cognofeere debet cupiverat, fed hos jam per pcenitentiam con-
per fidem , Chriflum Salvat. nofirutn nos ad terens , í lebat . Capillos ad compoíitionera 
pcenitentiam invitare, ex peda re, & ad pee-
cata remit!;enda & delenda veniííe . Ut cogno-
nút quod Jefus accubuijjet in domo Phari-
v u l í u s e x h i b u e r a t , fed jam capillis pedes Do-
mini tergebat. Ore fuperba dixerat, fed pe-
des Domini ofeulata, os in Redempt. fui ve-
fg:i. 2. Per orationem & pía defideria q u s - ftigiis figebat . ,, Quot ergo in fe habuit ob-
rendus eft. 3. Sine mora quasrendus , n_e ía- „1edamenra , tot de fe invenit holocauíla : 
lutis opportunitas amittatur. Vt cognovit, 4. convertit ad virtutum numerum, numerum 
Fide viva ad Jefum accedendum eft . 5. Cor 
dis motibus &" affedibus Deo fupplica ndum . 
€, Cum verecundia & Iramilltate acceden-
criminum; ut totum íerviret Deo in poe-
, nitentia, quicquid ex fe Deum contempfe-
, rat in culpa ( S.Greg. M.hom. 33. E v . ) • 
duni: Stans retro Jecus. De culpa , non de Capilüs capitis fui tergebat, ut juxta Pfaím. 
pcenitentia erubefeendum eft coram hornini- verticem capilli qno perambulaverat in deli-
bus. Imitanda mulier peccatrix. qus nonin- d i s f u i s , in fanditatem tali verteret fervitute 
•vkata irruit convivio ubi fuus Medicus re- E t ofeulabatur pedes ejus . Prceccííerant inter-
cumbe'bat, & quasfivit. pia impudentia fanita- venientes lacrymap , utofeula devota fequeren-
tem . Quae frontofa fuerat ad perditionem , t u r , quia Lachr?m¿ fatisfaBjonis funt docü-
frontoíior fada eft ad falutem . 7- Ad pedes menta : ofeula funt recondliationis indicia 
Dornini procumbendum . Locus hic peccatori ( S. Tet . C h r y f . ) . 10. Pedes Domini ungen-
•vere posnitenti opportunus, ut qui maleara- d i , mifericordise unguentum in pauperes ef-
bulavit, veftigia r e d a q u í s r a t , Se in illo com- fundendum. Superfluaegenisimpendenda. Ca-
pleatur quod a Rege Propb. didum eft ( Pf. pilli fuperflua corporis: ex iis quaj abundant) 
36. ) : ^ Domino ¿reffus h o m m h dhigentur, fuecurrendum indigentibus . Superflua divitur», 
& viam ejus vo/et . 8. Nülla practermitten- necejfariapauperum. T i b i fuperflua f u n t j ^ 
da occafio eft deflendi peccata 3 <3c Chrifti pe- Domini pedibus necejfaria funt ( ^ ./íug- )• 
Pee-
fecundum Lacam Cap. 
n „fr' ,rU huius poenitentiam imicemur : 
/ S e s J fu P^un.bam i nondum enim 
' fTÍmus ad caput venire; quia peccator a d 
i í m i / S a m u s die ac node , & non ta-
íeat pupiüa oculi noftri. , j Quam magna de-
liqaimus , tam granditer defíeamus : alto 
" vulneri longa & diligens medicina nonde-
" ¿ t ; poenitencia crimine minor non fit { S . 
" J m b r . L e . i n l u c ) . V E N Í T E adoremus , 
" & procidamus anteDeum, ploremus coratn 
' Domino qui fecic nos * ( S,Cyp. ) . „ L a -
* mentari eum putamus ex coto corde , je-
juniis , tíetibus , píandibus Dorainum de-
precari, qui ex primo criminis die lavacra 
quotidie ceiebrat, quiepulisaffluentibus pa-
„ í íus, & fagina largiore dií lentus , cmdita-
„ tes fuas poftridie rudat", nec cibos & po-
„ tus íiios cum pauperum necelfitate commu-
„ nicat? Q_ui hilaris ac laetus i n c é d i t , quo-
„ modo moriera íliam deflet ? An illa inge-
„ m.ifcit &pJangit, cu i vacat cultura pretio-
„ f» veílis induere , nec indumentum Chrí-
„ fti, quodperdidit, cogitare? accipere pre-
j? tiofa ornamenta j, éc raonilia eiaborata , nec 
„ di vi ni ct cceieílis ornatus d ara na defiere ? 
„ Tu iicet ornamenta peregrina ¿fe ve (les fe-
„ ricas induas , nuda es . Auro te licet & 
„ inargaritis , gemmifque condecores , fine 
JJ ChriíH decore deformis es,, E t quae ca-
5) pillos tuos ínficis , vel nunc in doioribus 
j» define . E t quae nigri pulveris dudu ocu-
j> lorum lineamenta depingis , vel nunc la-
„ chrymis oculos tuos ablue. Si quem detuis 
„ charis mcrsalitatis exitu perdidifles, inge-
3) mifeeres dolenter & Aeres. Facie inculta, 
JJ veíle mutata , negledo capillo , vuku nu-
„ bilo , ore dejedo j indicia mceroris oílen-
„ deres. Animamtuam mifera perdidifU , fpi-
n ritualiter mortua fupervivere hic tibí , & 
5) ipía ambuians funus tuum portare ccepiñi , 
JJ & non acriter plangis,, non jugiter inge-
>3 mifeis ? Non te vel pudore criminis , vel 
JJ continuacione lamentationis abícondis ? 
j , { Idem l . de Lapfis) 
Ungüento pedes C . J . ungamus , Chrijl i 
oonus odor [mus Deo > ( 2. Cor. 2. ) bono-
rum operum exemplis próximos aedificantes , 
quos pravis exemplis offendimus . OíFeramus 
Deo fpiritales hoaias in oáorem fuavitads . 
„ Capillis _ pedes Chriíli tergamus > paupe-
33 Tum mileriam fublevantes . Rigat namque 
tf iachrymis Redempc. pedes, fedcapillisfuis 
3» non tergit, qui uteumque proximoram do-
35 ir0!f.1rCO!nP;Ul£ur ? íed tamen eis ex his quas 
33 "oi íu^erf íuunt , non miferetur. Plorat, & 
33 non tergit , qui verba quidem doloris t r i -
j , bust , fed non miniftrando quae defunt , 
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vim doloris minime abfcindit. Si frater & 
„ foror nudi íint , de indigeant vidu quoti-
diano, dicat autem aliqnis ex. vobis illis : 
, , Ite in pace , caíefacimini j & faturamini; 
nondederitis autem eis quae neceífariafunt 
corpori , quid proderit ? Sic & fides , íi 
„ non habeat opera5, mortua ell in femetipfa. 
i / a c . i . i s . ) Pedes Jefu o í c u l e m u r , pedes 
ejus , miíericordia & Jü&itiz t O m ú e s v i d ! Do-
m i n i mifericordia & ver has . Timo re juíli-
tiam-., amare miíericordiamofcuiemur &com-. 
pledamur . Ofculum mutui amoris ind ic iü ín 
efi, ofculum pignus efi c h a r i t a ñ s { S . j í m b r , 
I. 6. i n L u c , ) . 
40. „ Videns autem Pharifasus qui vocave-
„ rat eum, ait intra fe; H i c fi e í l e t P r o p h . , 
a, feiret utique quas & qualis eftmulier, quse 
„ tangiteum, quia peccatrix eft 'c, Superbus 
peccatoribus infultat, in Deum irrcligioíus % 
ín peccatores immiíericors eft. Mulier pecca-
trix irrupit in domum, quo non erat invitad 
ta: fed vulnera habebat, & illue venerat ubi 
Medicus recumbebat. l l k autem q u i i n v i t a -
verat Medicum , fanus j i b i v idebatur , p r o -
p t » r e a non curabatur {S .^Aug. i n Pf. 1 2 5 . ) . 
4 1 . ,» Duo debitores erant cuidara fenera-
„ tor i : unus debebat denanos 50o., & alius 
„ '50. Non habentibus illis unde redderent , 
„ donavit utrifque , Quis ergo eum plus di-
„ iigic ? Refpondens Simón dixit : /Eftimo 
quia is plus cui donavit. A t ille dixit e i : 
„ R e d e judicafti Vse illi qui Deum . n o n 
amat etiam poíl; plurima & ingentiá bene-
ficia , & multorum condonationem peccato-
rum ! Quanto plus Deo debent Judaei quam 
Pagani j Chriftiani quam Judasi ; CathoÜci 
quam Hasretici ; Ecclefiaft, Reiigiofique V i r i 
aut Deo confecratae Virg. oranefque demun-
di corruptione vocati & íegregati» quamfae-
culares homines ac fosminaE; ? Debita quibus 
apud Deum gravamwr , & ad preñas dandas 
tenemur, peccata funt. Multum in eo gene-
ré debet, qui de fuá juíticia prsefumens > í e -
que alüs peccatoribus íiiperbe coniparans, í e 
miüus deberé arbitratur . Multum íemper de-
bet homo divinae mifericordiae , five remit-
tenti peccata , five príevenienti , & ab lis 
fervanri. H i c multa commifit , & multorum 
debicor fadus e í h j l l e gubernante Deo pau-
ca commifit . Cui deputat ille qu^d dimifit , 
buic & iflé deputat quod non commifit. A-
dulter non fuilH i n illa tua vita praeterita 
plena ignorantia , nondum illuminatus, non-
dum bonum malumque difeernens , nondum 
credens in illum qui te nefeientem regebat . 
Hoc tibidicit Deus tuus : , , Regebam te mih i , 
„ fervabam temihi , Ut adulterium non com-
„ mitteres, fuafor defuit, uc fuafor deeí ícr , 
33 e«o 
ego íecí . Adíxíit fuafor-; noii defuic locus 
# non defiiis tempus: ur noa coníentires ego-
^ texrui, Ag-nofcs ergo gratiarn ejus. cui cíe^ 
3., bes efe quod non zámiññr. MiHi debet iíte 
^ quod fatium e ñ , & diniiífum v i d i í l i r n i h i 
3, debes & cu quoci non feciüi . NuJJum eft. 
« enim peccatum quod facit homo-, quod noix 
w'poíí!r. faceré Se aicer. Homo, & deíl tRedor, 
M a quo fadus eft Romo { S.^Aug,. [¿rm-. 99*. 
j , 131 /?ow. 50 ) 
46. Oleo caput meum non unxifti'..* Hasc: 
5, autera ungüento unxit pedes mees Ca-
put Doniini, divinitatem ailegorice íignificat t: 
Crf/'af ChrijH Deus ( 1 . Cor, 11. . ) , : pedes., my-
lierium íncarnat, deíignant {S,,Greg*. M-hom 
%S\ ) . ü t rumque viva fide credenduifi ut ju í l i -
ficemur . Juda-i , quorum; perfonam gerebafe 
iPiiarifaBUS j Chrifti caput non-unxeruntj quia. 
leíum eííe Deum non Grediderünr» Peccatrix , 
quas Gentilium ad Cfeiftum converforuni ty-
pus fu i t , pedes, ejus" unxit j quia íhcarnatio^ 
mis ejus. mylleriurn credidit & Divinit . plé-
nitudinem in eocorparaíi ter habitantern : On^ 
de poftéa. unxit & caput , -ut ait Si AmEr. 
Expoíitioí SanLLi Evang«liB 
„ plus dilexit".. Non reddidlb P^uíus? Reddii: 
j , dit quidem' mortem pro morte >r fed ajf^  
,3 non. reddidii: , quia multa debebat . Aucii: 
53 ipíuni dicen'em quia non reddidic : p u ¡ ^ 
„ prior de.dk H i t , re.irihue.tUT e.h> ^e(j_ 
,V c'amus Jicet crucem pro cruce , funus pr^ 
fanere> numquid reddimus.'quod ex ipfo 
Se per ipfmir, & m ipfo Kabemus omnia I 
3 , Heddamus ergo amorem p r v debito-^ cha-
„ rítatem. gra muñere y grat iam pro fanguL 
5 j »/* pretio : plus enim,: dWgtt 3 cui donatur 
j , ampiius íí* 
57. „ Propter quod dico t ib i : Remifeunv 
59 ture i peccata multa , quoniam dilexit muli. 
5 . tum'.. Cui autem minus diinittitur 3 minus; 
diiigil;; ".. Mifericordis divinas & remiíílo,. 
nis peccatorum, menfura 3 Dei dilcítia eíl,. 
Abfque fincero Dei amore >-nulla. remiííio 0 
33 Coeíeííis. dehttor, totum debitum chanta-
se te compeníat 3 & ad incrementum' to-
., tius. íóenorls amoris. íoiius exigid & íequi-
33 ri& ufu/am , Pieíiendis deKitor j qui dile-
53. dione folá fuana negligit redimere cautio-
,3. nenr ( ák V e n Chry/, jerm. 94. )?l<. Wis/ci* 
m i»3 L u d n,. 25^ ) . ojeulum; mibl. nom r e , Homo, quid Deo debeas? Quod fadus es * 
Dei creditum- eí] : quod 'es rationis capax 
Dei fcenus eft i quod diícTetionem Lnni r m -
iive poffidés -y, accepiíli <& quod vivendi nor-
mara g-cceperis per cfiirográpKum légis-. ffipu-
lant i Deo fpopondiíTe: t é non potes diíE'teri i-
Sed dum te per vicia carnis in ¡íituni inflar 
fuis dimergis,,- <k quadrapedüm 4more vivens 
})<£.& autem ex quü.-intra'vh'y, non cef-
f a v H ojfcpJarz pedes, meoí . „ Ofcuíum dile-
2, dionis eíi, ilgnura , Judaicus gopulus ofeu-
3, Jum Domino non dedic, quia ex chánta te 
3, eum amare ROJ«ÍC , cui ex.-timore íervivit^ 
a, Vócata autem. Cientiiítas. Redempt. fui ve-
ÍHgia; ofcuiári non ceílat , quia- in 'é'jus a» 
a, more continuo fufpirat. ü n d e Bsep Sponíae; qua prasdítus es ratióne privaris , & divinas 
3, vox Í: Oijculetm. me ofeulo oris. fuv \ Ofcu-
3, lum STpprfífj defiderat-, quas.- ad ejus obfe--
33 quiunV le per amorem pajat , (^uis eft po-
3 , pulus iftfe qui amplíusdebet v aiíi nos , qui' 
3, bus amplius creditura eft.- Ilíis creditaiunt 
a, eloquia Dei ,.„. nobis: credítur partus-. Virg. 
2, Creditus eft Eramanuel nobiíiuíri^ Deus s. 
3 ,^ c red i ta Domini eru^>. mors , reíurreétio 
3 , Ec fi Cfi'riftus prc ómnibus, paííüs eft, pro-
3) nobis tamen rpecial.uer paíius efty quia pro 
3,, Eccirpaífiis eíK Itaqué no» eft! d'ubiuin quod 
n plus debeat>. qui plus accepit... Et ' íecúadúm 
a, hominem plus foftaíTe offendit , qui - p i ü s -
53 deb'uerk fed per: mifericordiam Domini 
?, caufa mutatur3i ut ampíius di!ig:ar qui am-
33 püusdebuit : fi tamen gratiarnconfequatur,.. 
33 Gfatiam. enim qui- reddtf haáet ÍS* 
j , qui babet in eo ipfo quod habet ^foivh 
3, nam & reddendo hab.etur, & babexdo red* 
j . , di tur , E c ideo- quoniam nih)l eíl quoct di-
3., gne Deo referre poífimus: (Quid enim re-*-
,3 féramus pro fufeepts carrtis injuria > Quid 
33 pro: verberibus , quid pro cruce , cbjtu 3 
» fepultura/) - rnihi J i non d/'/exerot- A'u-
deo dicerev Mon reddidit Petras , ideo. 
leg.'s fuBftantiam diíiipas 3', mundana, volupta-
te captivus 3 fáftus es g|6rioíl íoenoris debitor 
induofu^ : CUÍ dencientibuSi virtutum lucris^ 
criminum muítiplicatur ufura .. S é d ! ITcet ios 
hae re cecidéris-, iicet fueris-irt iftá: dévolú^ 
tus 3. vidé^ ne deíperes:. homo , remanfir t i l * 
undé piiflimo íatisfacias creditori'. „ Abfolvi1 
vis ? Ama ., Clíaritas. cooperiet multitudinern-
3 , peccatorum .... Ama ergn homo Deum, ^ 
3 , ama totus, ut poíüs, omma íme labore vin-
,> cere- peccata . T e ñ e r a miíftise 3 delicatr; 
,3 confílciusefi 'amore foló dé cundis crimi-
33 nib'us reportare, vidoriam . Q u i d ej iauWf 
quod Jubvanxjj; Cbrijiut ? Cui minus- di--
, 3 , mittitur 3 minus, diligit ? Ergo ad peccan--
jy. dum j a t i s eft u f maj 'or- charitas comptiTZ'' 
y,, t u r } \Abftt . Charitay de. praeterítis Tubve-
3 , nít > non iiberat de futuris t charitas ne-
3 , feit peccare eum diligit : no3 eíl charitas 
33 ft delinqult charitas, Dei cuños efl'fa1!" 
33 ditaris j.t i , , 
Remittuntur é i 'peccata rmlta'r quoniam dí-
Téxíti multu.n . Quid ditfedi'onem credimus ^ 
nifi ignemf &: quid culpam, nifr r t t í > i ^ W 
Ai t ergo jefus: -Kemitítimur ú psecata 
fecuncbm Liicam C a p . Y l í . Senfm M a r a f i s . 
crefcens > auc a verbo Hebraic'o Oadís / , uf> Um dilexit muh"™ * ^ fi aparte di 
Excena \ auon de M.a?eda/\ vc i M a r d a l a , id eft 
' concrematur { $ . Greg. hom. u tn L v . ) , 
v Dil¿x¡t mfJtum, EccU fpeciem accipit pec-
catricis >-ficut Chníl, forfKara peccatoris ac-
peccacricenií. 
qua f e -
i a peo 
catorum pqenam eam corporaliter vexandarfí 
tradiderat, a quibus pcr jefum l iberaía , pce-
nitentiaai egit , a .peccads. aWblata. eft, i l -
iumque ín grati animi figjQificalionera fecuta, 
eft e Bethaaia in GaUitcam, per civica^es & mdntum i l la qu;x in plujibu* .diUgv Í S, 
J>nh\ l 6 . ift L u c . n, zx. ) . -Nec Petrusjpíe cafielia pr^dicantern , úc mde m Bethaniam 
íuidixit; Domine 'tu nojü quia amo te't quia regrefía eft, & cum Lázaro Se Martha fra-
¿ccl. dilexit in Petro. Nec Paul, ipfe , quia tre fororeque. fuá fixi-t-, vertum Domini ju-
Paul. quoque eius eft por tí o, Ec'tupJurimutii giter audieñs , de qua S. Jo. c . - n . :t. aic'í 
M é y ' - t i & tíbi pUu-imu«i rerrlttatar. » Maríaautem erat quas unxit Dortinum ü^-
•48. D ix i t autem &á iJíam : .Remiinintur ,a guaneo, ácexterfir pedes ejus capillisfuis: 
tibi peccata ídem veré poenirentibus di- -,1 cuj.us frater erat Lazarás cc 'QÜ& .Ame 
*it .Chrift. , cuna i líos per E.ccl. iuas mlpi,- -6. di es Pafchac, qupd ultimum fuit p raed i ca-
bros a'bfolvit^. quíbus poteftaíem.dedit remit- tionis Ghrifíi, Mcce'pit tibrum tingüenti nardí 
tendi peccata.. Hatretic. vox eft:. Q u h s f i h i c pifiieiy pretiofi^ & un.kit Qedes Jefu> br 
quia et.iam peccata dimktit ?. baturus erat exterftt pedes ejus, cápi íUs f u i s , t i t refert S> 
Dominus hominíbus Spir. S., & ab ipfo Spir... Jo. c. 12. & partem fuper caput ipftus re* 
i , fidelibus íuis dimii t i peccata, non ment ís c timben tts ejfudit, ut S.Matt. c. 26. coaime-
hominum , vo'Iebat intel l igi . ,Q.uod ut cvideti- motat : cujus áeniquedefenfionem contra mur-
tiusoílenderet, poíl Refurreft. fuam ak ( / o . iiiuratio.nem Judas próditoris Jefus .íufeepit 
10, 22.): „ Accipite Spir. S.: quorum remi-; é l c e n s : Q u o d h a h u í t h^c fe-ck-. pros^nit-un* 
„ íeritis peccata , remittuntur eis, & c f hoc gere ¿orpus meum in jepul türam ( Marc. H . . 
„ é i { S . j í u g . ferm.yg. a l zi.'ex-hom. 50..). 8. ) .Quia.fcilicet unge re -non. potuit Jefum" 
s, Spir. d imit t í t , non vos. Sed ad; Spir, quid poíl ' mortem, qui r e f u m ü i o n e fuá reügio-
„ eftis vos? Tsiefcitis quia- Templum D s i e- ítim illius officiura prsévenit (Marc.1'6. | . 2,) 
i i f i ís , {9" Spir. Dei habitat in mbis ? ( . 1 , 
„ Cor. 5. 16. ) Deus ergo fcabitat in templo 
•3) (anclo fuo •> hoc eft , in SS. fuis fidelibus j 
,) in -Ecci.fua : per eos dimit t i t peccata, quia 
,) viva templa, funt. Sed qui dimitEii- perho-
,) minem , poteft dirnittere & praster homi 
de i l l i primo redivivus & gloriofus apparuit 
ut refert ibid. S. Marc. v. 9. Surgens au-
i , tem mane prima Sabbati, apparuit primo 
„ Mariae Magdalenas, de qua ejecerat feptein 
5, armenia" : Quam proprio nomine vocans 5 
M a r i a , Reíurr . dií'cipulis nuntiare j u l l i t , cum 
a, nem , Ñeque enim minus idoneus eft per ad pedesejus fefe inclinanti , ut eos pro mo-
3) íe da ré , qui poteft per alium ..daré re ofcuíaretur, d ix i t : ^ o / i me tangere t non-
dum enim afcendi á d VAtrem m m m, &Cb 
( Jo. 2 0 . ) illam quidem corporaliter .a dsc-
C A P U T V 1 1 L monibus non poííeflam & vexatani interpre-
tes quídam S. Greg. M . praeuníe exiílimant t 
Senjus Li t tera l i s . per malignos fpiritus vitiáintcl ' igentes« qua; 
Judasi dtEmonia vocant, üt in T ra íh Talmu-
3. 2. p T f a B í i m ejl detnceps, Isr ipfe JE- dico joma; Malus affeBm efl Sa tán \ in Gi t -
3* -C- SUS ttér fadebat per c i vita tes <& tlm , Ebrietas ejl deemomum; íed híec ninus 
iajUlia^ prtfdlcans isn evangelizans regnum probabiíis. ín ter has mulleres, quaeChrlíluni 
Dez: 12. Apoftoü cum illo erant. É t mu- civitates &: caftella Gálilese peragfanteín j 6c 
neres ahqu<e ( S. Bier . Con nment, m c, t - j .S . Evang, umm ptasdicantem lequebantur, erat 
torious miniftrarent ) qua erant mittente itiarlto a pietáte fide Chr í -
, incermm í 
min i f t f a^ 
. Quem locunl 
t ¿ M * ¿ g t e ' J C , 2UC a voce Syría- Terculí. í. A. *Adv, Marcion, c. 19. fie iliü-
^ * * í m t ¿ id eft, Magnifica, fiorida, ftrat: „ Quod divites Chrífto mulieres ad.h^-
JJ rebant % 
las - l ¡oeritse a jpirhibtts malignis, i L fíi non alieno Chríft'Am fequeretur i 
, .c^poraLter poíiidentibus & . vexantibus , & Sufanna , r ^ / í a ; ^«4? 
S> m £ r ™ t f f ' a s corporís : A í^ r^ ÍT^^ VQ. lant ei de facultatibus fuis . u( 
j p 2 Expofitio SznSil Evangelii 
3, rebañe , quae & de facultatibus fuis mini- corde eorum, obliviofiem ác incuriam inci(r 
9, ftrabant e i , inter quas ^& uxor Regis Pro- cendo, ne credemes j a l i t fiant. -Islam gu] 
„ curat. deProphetia eft. Has enim vocabat fupram petram; qui defignantur parte feraj 
3Í per Ifai. ( 32. 9. ) Mulleres divites exfur- ms in terram^ petroíam cadentis, hi fUnt 
93 gite, & audite vocem meam, ut diícipu- qui cum aufoermt Evang pia-dicationem [ 
„ las primo, dehinc ut operarías & mini- cum gaudto jujapiunt verbum • & hi radií 
5, Aras oftenderet. F i l i a in fpe audite fermo- ees non habem > fumles funt fegeti quas ra, 
nes roeos. D í e s anni mementote cum la- dices non habet; qma ad tempus credunt s 
» bore in fpe. Cum labore enim quo feque- ^ tmpore tentattoms recedunt a fide aut 
3> bantur, & ob fpem miniftrabant " . vera yxttzte. Quod autem m ¡ p i n a s ceadit, 
4. 5 6 7. 8. Cum autem turba plurhna qui defignantur lemine ínter ípinas cadente, 
cmvenirent, & de civitatibus properarent hi funt qm audierunt^ & a Jo/Iicitudinibus 
a d eum magna frequentia auditores, dodri- d ivuns , <^ vomptatibus v i ta euntes 
n p ejus admirabili efficacia, & miraculorum Juífocantur , <& non referunt fruttum. Cum 
fama excitati , dixit per fimilitudinem; hanc in lis divinum íemen profícere 3c maturo-
paraboíam propoíuit pro concione, ut ad po- ícere videatur , negotium faecularium curis s 
pulí captum fermonem fuum accommodaret. divitiarum amo re , & voluptatúm carnaliürá 
33 E x i i t qui feminat, feminare femen fuum : illecebris fuftoeatur, & fterilem exitum ha. 
3, & dum feminat, ahud cecidit fecus viam , bet . Qiiod autem tn bonam terram; qui de-
5, ócconculcatum eft a tranfeuntibus , & vo ñique lemine i n bonam fertilemque terram 
„ lucres cceli comederunt illud '* . Et a l iud cadente defignantur , /;/ funt , qui in corde 
cecidit fupra petram, in terram petrofam : bono & optimo^ audientes, verbum m m m y 
& natum a r u i t , cum germinare ccepi í fet , & fruftutn ajfemnt in patientia, inter ad-
fíatim exaruit , quia non babebat humorem , vería fpe bonorum aeternorum confiantes & 
five radicem. Humor enim radice hauritur : perfeverantes. Confer cum Matth, c. 13. ubi 
radix profundan! terram poftulat. Et a l iud hanc parab- expofuimus. 
cecidit inter /p inas , pars alia feminis cecidit 16. 17- Nemo autem lucernam accen-
In terram fpinarum feracem,- & Jhnul exor- „ dens, operit eam vafe, Jeu modio , aut 
t¿s fpinae cum bono femine , fujfocaverunt » fubtus leítum ponit: fed fupra candelabrum 
z¡/ud jam in culmos aífurgens. „ E t aliud ce- ponit , ut in eran tes domum videant ln-
5, cidit in terram bonam , & or tum fecit men : Non eit enim oceulcum, quod non 
3, frudum centuplum. Hasc dicensclamabat: „ mani feüetur , nec abfeonditum quod non 
a, <Quí habet aures audiendi, audiata . N O N „ cognoícatur ; & in palam veniat " . Ni-
cnira aí idiebant nitro { ínquit Tertu 11. / . 4. hijoccuitum eft quod non manifellari debeat, 
cont. Marcion. c. 19. ) qui aures habebant , & palam cognofei. Confer cum Matt* 5. i5. 
f ed ofiendehant aures coráis necejfarias. & Maro, 4; 21. 
< 9- 10. Interrogabam autem eum dijeipuli 18. Fidete ergo qtiomodo audiatis , quoaf-
Cius , qitA' eJJ'et betíe parábola ? quis eflet pa- fedu , & quo fruüu fermones meos audiatis, 
íabola; íenfus? Q u i bus ipfe dixit: Fbbis da~ vos per quos dodrina mea mundo prsedican-
tum effe noffe myjhrium regni D e i , arcana da eft : Q u i enim habet da b i tur illi * 
dodr ina evangélicas quam expono ; ceteris qukumque non habet, etiam quod putttt h 
nutem in par abolís \ ut videntes non videant, habere, auferetur ab illo , (^ÜID dabiti0' • 
& audientes non intelligant. Ceteris autem 3 ( inquic Tertul i . / . 4. eont. Marcion. c. 19.) 
quibus non eft datum a Deo ut Evang. AÁjeftio Jjdei, ve/ fa/us ipfa. Qiad auferc-
credant, in parabolis proponuntur, ad qua- tur t Vtique quod dabitur * Confer ctfW 
tum finem cum anitnum non advertant , vi- Matth. 13. 12. 
dentes fimilitudinem íenfibUem, non vident 10. 20. 21. 3) Venemnt autem ad iH11111 
latentem íenfum: & auribus corporis audien- mater, & fratres ejus; confobrini; & no« 
t e s , non intelligunt quid íignificent parabo- „ poterant adire eum prae turba: & ntnitia; 
lae, ob c^cicatem fuam ac pertinaciam , ut „ tum eft illi : mater tua, & fratres W 
praedixerat lía. ( 6. 9, Kom. 11. B. 9. 'o. ) „ ftant foris, volentes te videre, feu ¿tt0'. 
11. i2 . 13, i4 . I?t jpfi autem hcec p a r a - „ qui . Qui refpondens, dixit ad eos, qtíl. 
pota. H i c eft fenfus & fgnificatio parábolas „ i d nuntiabant: Mater mea & fratres tnei 
quam mox proponcbam Semen eft verbum hi funt, qui verbum Dei audiunt, « -
D e t . Q u i autem fecus v i a m , qui defignan- „ ciunt " . Hoc abutebanüur loco Marcion1' 
tur portione feminis fecus viam cadentis , hi tae, ut Chriftum veré natum non fui í le , ve-
j m t qui audiunt : deinds venit diabolus , ram carnem non babuiíTe probarent; contra 
íanvquaJH a vis rapax, 4^ tolüt verbum d i quos Tertuli. ( Ibid. ) „ Veninms ad c0"* 
„ ftafl' 
{ecundum Lucatn Cap. 
,s flantíffimum argumentum omnium qui Do-
mini nativitatem in controverlum deíe-
í í i n t . Ipfej inquiunt, coníreftatur fe non 
5' eíle natum, dicendo, Quas mihi mater, 
" Se q"i mihi fi atres > Ita femper haeretici 
3| aut nudas aut fimpüces voces conjefturis 
^ quo volunt rapiunt; aut rurfus conditio-
nales & rationales , íimpiicitatis conditio-
, ne dií íbívunt, ut in hoc ÍÜCO. Noscomra-
.3, rio dicimus, primo non potuiíTe iíli anoun-
3, t iar i , qaod mater & fratres ejus foris fta-
j , rene quaerentes videre eum, ñ ñufla illi 
„ mater, & fratres nulii fu i í íent , quos uti-
í , que norat qui annuntiaret, vel retro notos, 
í , vel tune ibidem comperto*, dum eum vi^ 
,3, dere defiderant , vel dum ipíi nuntium 
.3, .mandant. Ad hanc primara propofitionem 
a, noftram íbiet ex dherfo refponderi. Quid 
3 , enim fi ten candi gratia nuntiatum eft ei ? 
.95 Sed hoc Script. non d ic i t , quae quanto íi-
35 gnificare íblet ex tentatione quid fadum: 
„ Ecce Legis D o d o r aflurrekit tentans eum : 
3 , & de tributi confuí tat ione5 E t accelíeírunc 
-3 , ad eum Phadfaei tentantes eum; tanto ubi 
35 non facit tentationis mencionem j non ad-
3, mittit tentationis interpretatíonem 
í, Matth.-ig. 3. Matth. 22, 35. ) A t veré ma-
3, ter & fratres ejus foris Óabant. Supereíl 
35 Se difpicerc fenfum non fimpíiciter pro-
-3, nuntiantis. (^ase mihi mater aut fratres •? 
a, quaíl ad g e n e r i s á c n a f i v i t a t i s negationem, 
s> fed Se ex •caufae neceílitate & conditione 
-a, radonali . Tam próximas enim perfonas fo-
.s, ris ftare extrañéis intus defixis ad fermo-
.35 nes ejus, ampíius Se avocare eum a fo~ 
a, lemni opere quasrenteS) mérito indignatus 
eft. Non tam abnegaviCj quam abdicavit , 
3, Atquc adeo -cum prsemiíiíibt, Quas mihi 
3 , mater, & qui mihi fratres / fubjungens , 
3 , Niíi qui audiunt verba meii & faciuntea? 
3j tranílulit fanguinfs nomina in alies, quos 
as magis próx imos pro fide judicaret. Nemo 
a» autera transfert quid infi ab eo qui habet 
53 id quod transfert. Si ergo matrem Se fra-
35 tres eos fecit qui non erant, quomodone 
33 gavie eos qui eratít ? meritorum ícii icet 
í)> "f on^irione» non ex primorum negatione, 
a, in íemetipfo docens, Qui patrem aut ma-
35 trem, aut fratres praeponeret verbo D e i í 
3 , non eíTe dignum difcipulum. Ceterum ex 
35 hoc magis m a t r e m á t fratres confitebatur, 
3 , quod illos nolebat agnofeere, quod alios 
.5 adoptabat, confii'mabat quos ex díFenfa ne-
« gabat, quibus non ut veriores fubftitüit , 
3> m ut digmores. Denique nihil magnum fi 
3j hdem fanguini prspofuit, quem non lia'be-
35 b n . Confer cum Matth. c. 12. 46. Se « o -
Í> Jtns in eum locum Comment 
Katat . j í k x . In Evang . T . I I 
V I H . Sen/us L h t c r a l U : í f $ 
_ 22 23. 24. 25, FaUum efl autem in una. 
dierum, quadamdie, i ^ i p j p J E S U S afcendi^ 
in -naviculam^ ó" dijeipuii ejus y et ait ad'' 
tifos:: Transfretefnus trans fiagnumy lacum 
Gene íare th . £ f afcenderunt y Ibiverunt e iit-* 
tore. J$f, navigantibus ill is ohdormhtit J E -
S U S , st defcsnditprocella venti in Jiagnum*-
ventus procellolus commovic lacum 5 et cem-
píekantur \ adeo ut eorum navícula flu<3ibu»< 
impleretur 3 &t pericJit-abantur ; periculum: 
erat ne mergerentur '* . Aocedeiítes autenv 
j , fufeieaverunt eum 3 dicentes : Prasceptor > 
, 3 perímíts . A t ille furgens, increpavit ven-
3 , tum, Se tempeftatem aqua;. Se ceflavit 
Dormiebat Jefus j Se cor ejus vigilabat. V e n -
to & fluílibus imperavic minacibus verbis» 
ut fe maris Se ventorum Dominum eíle o-, 
fíenderet, de quo icriptum e í l ; T u domina-
r is potefiati m a r i s , motum autem fluBuun* 
ejus tu mitigas, E o porro imperante, feda-
ta eíl tempeílas : ^ fat ia eji tranquil inas , 
Dix i t autem illis x Ubi eft fides vsftra ? Quam 
módica ! Q u i timentes, mirati Junt ad i n v i -
cem dicentes 3 cum di íc ípul i , tum homines 
aJii qui erant in na v i , reverentia Se í lupore 
correpti 5 quafi Deo prsefente , dixerunt ; 
JJ Quis putas hic eft , qualis quantus > 
3 , Bsus cene : ^uia & ventis Se mari impe-* 
„ rat^ & obediunt e i . ^ G l ^ O R W H T fub-
"ftantias Audorem fuutn, qu;íB famulís quo-
33 que ejus obedire conmeverant ( inqui? 
„ T-ertull' /. 4. cont, Marcion. c, 2 0 . ) . In-*-
35 fpice Exod. Marcion , afpice Mari R«br(>'-
35 vaftiori fuper omnia í lagna/udasa?, vírgana» 
3 , Moyfis imperantem , utfundicus prorciíium 
„ Se pari utrikique'ñupore diícrimimsfíxtjm y 
5,5 í lceo populum pede 5 inteñino í r i n e r e t r a n f -
j , mitteret, rurfufque fub ejufdem virgaí i m -
,5 t u redeunte natura, /Egyptium exercitum. 
3 , undarum concordia obrueret : i n quod o -
3 , pus Se Auftri ferviverunt , Lege & fortesü 
3 , famMias dirimendae, in t ranfitura ejus ío r~ 
3 , danis machseram fuMíe, cujus impetum at -
•.5 que decurfum p lañe Se -Jefus docuerat Pro-
35 ph. tranfmeantibus í l a r e . <^uid ad ha'c ? 
,5 Si tuus Chriftuseft, non erit potentior fa-« 
„ miflis Creator is . Sed his folis exempíis tf-. 
3, fus eíí'enr, fí non etiam pr?sdicatio mari^ 
3 , ñas iílius expeditionis Chriftum anteceíTíf-* 
„ í e t . Nara Cum transfretat, P f ( 28, 3. % 
a) expungitur: Dominus » inquit , fuper aquas 
33 multas: cum undas freti difeutitj Abacuc 
3, ( 3. 1 0 . ) adimpletur : Difpargens, inquit , 
3 , aquas i tinere: cum ad minas ejus eliditur 
5) ne a re , Naum { 1, 4. ) queque abfolvi-
„ t u r . Commlnans^ inquit , M a r i , &'a^e -
„ -faciens i l lud , utrque cum ventis quibus 
ninqu.ietabatMr '* . Confer cum Matth. 8ft 
N ^ l ' & 
I p 4 Expofitio San6li Evangelii 
3. Se roílris ad eum locum Comment. quia magno riniore tenebantur , « ^ f i i ^ 
z6. i ; . 28. ao, 30. 31. 31 , 33, 34. 35. 36. 3 , damna aiiqua temporaila illis mfsrret , 
37. 38. 39. „ Ec navigaverunt, J E S U S & 3> porcox a drtmombus fubmergi permi-
3, díjcipuli eh-i-f, ad regionem Geraíenorum ^ J e r a t . Ipfe aurem afcendens navim r.cver-
,5 ( / e « Gctdarenorum , fecundum Grtfcum j Tus eí l . «Afcendit navim ut Capharnaum. 
3, Textum ) quje eft conrra Ga!i!«am , '»> reverteretur. Ee rogabac illum v i r , a quo 
3, oppofita ripa G a ¡ i l £ £ , r«;«j- ¿«roÁí? „ dsemonia exierant, ut. cura eo eíletr, ¡ m 
SÍ dpui Gentiles e r a m . Et cum egreíius eíiet j , eumjequeretur, Et diraiüc eumjefus , di-
„ J E S U S ad terram, rw;w ^ navi defcendlf- „ cens : Redi in domum tuam , & narra 
iyfet Occurrit iIJi vir quídam, qui habebat quanta t ibi fecit Deus, guanta in tui a r a * . 
33 dxmoMum jam temporibus muí t i s , qui a „ tiam Deus operatus efl, Et abiit per uni-
a) ¿ongo tempere pojfidebatur & vexahatur a „ verfam civitatein, , praedicans quanta i l l i 
53 dd'mone, & veílimento non induebatur , „ fecillet Jefus '* . Liberatori fuo fideJiter 
„ ñeque in domo manebat, fed inmonumen- paruit, ejufque divinara potentiam , & bene-
3> t i s . Is ut vidit Jefura procidit ante illum s lícentiara, quas fuerat expertus > grato a.lji-
„ & exclamans voce magna dixi t : Quid mi- mo prasdicavit, non faimliaribus -durntaxaiE s 
5, hi Se tibi e ñ , Jefu Fil i i Dei Altifílmi / cognatis, _ amicis » aut vicinis ibis, fed um-
, j Ouid mihi mok[ius es t Obíecro te ne me verías c iv i t a t i . Gonfer curn Matth- c, 8. & 
35 terqueas, mte judici i tempus, Prscipie- Marc. 5. noílrofque lege Gomment. 
„ bat enim fpiritui immundo ut exirec ab 40. 4 1 . A-H" E a B u m eft autem vum rediif-
„ homine; multis enim temporibus arripie- Jet J e J u s Ca.pha.Yn<íum, exceph illum turba, 
„ bat i l l u m , jrequenter illum invadebat erant enim expzBantes eum. Graviter eiim 
5, v^xabat, E t vinciebatur catenis Se cora- íafceperunt, cujas magno defiderio teneban-
„ pedibus cuíloditus; & ruptls vinculis age- tu r , „ Ecce venit vir cui noraen Jairus, & 
-a, batur a dasmonio in defeita: Licet catenis ipíe Princeps Synag. erat 1 8c ipíe cecidit 
3, & compedibus vinBus cuflodiretur , a d¿e~ 3 , ad pedes Jefu, rogans eum ut intraret in 
3 , moniotamen ruptis vinculis agehatur^ cum „ domum ejus; quia única filia erat ei Tere 
^ itñpetu*} inflar furentis equi in d e f e r í a . annorum 12, " ideoque cbatior, quia jam 
Tiiter rogavit autem illum Jefus, dicens , grandior, a; ta re florens, nuptíis matura; & 
3,- Quod tibi «ornen eft ? A t ille d ixi t ; Le- h&c monebatur > mor t i v i d na erat. E t COH~ 
3 ) g ío , quia intraverant düemonia multa in tigit dum iret , -« turéis comprimebatur, 
-yi -CHm j i n mfelicem illum húminem, Et ro- dum quifque loquentem audire, obíervare , 
0 , gabant i l lum, J E S U M feilicet? cujus di- aut ejus benignitatera ac virtutem benefícen-
3 , vinam poteflatem erant expehiy. ne impe- tiffimarn in variorum curadone niorborume%-
3, raret illis ut in abyílbm irent; ve illos perifi defideraret. 
„ imperio fuo detruderet in t á r t a r a . Erat 4?- 44. 45. 46, 47. 48. E t mulier q u í d a m 
3, autem ibLgrex porcorum muitorum, pa- era-t in fiuxu fanguinis, fanguinis profluvi© 
3, ícentium in monte, & rogabanc eum ut Jaborans, ab annis duodgcim^ qude in Medi-
„ permitteret eis in illos ingredi, Se permi eos erogaverat^fnnem fubjiamiam fumnt 
a, fit í l l is. Exierunt ergo dxmonia ab homi- omnes iacuí tates , nec ab ullo p ó t ú h curan \ 
», ne, & intraverunt in porcos, & Ímpetu Morbus erat pertinax ác incurabilis : accef-
9> abiitgrex per prasceps in ílagnum, & fuf- j n retro, pra; pudore, ob legalem immundi-
3, focatus e íh aquis . Quod ut viderunt fa- t i am, tetigit fimbriam veftimenti ejus , 
1 , (firan qui v^cehznt gregem, fugerunt, & vel hoc uno contaííu fe recepraram fanita-
D , nuntiaverunt in civitatem Cergefam v e l tera confideus-: ¿onfejtim.'ftétit fuxus fangui-
a? Gadaram , & in villas , circumjacentes.. nis ejus . E t ait Jefus- . Quis efl qui m / t e -
33 Exierunt autem , i ncoU ^ videre quod fa- tigit <> ^ {egantibus autenTotnnibusdixit Ve-
3 , dum eft : & venerunt ad Jefum, & inve- t rus , .& qui cum tilo erant , difcipuli Jeft i 
„ nerunt borainem fedentem, a quo feptem Traceptor , turba te comprimunt, & a f p -
5 , daemoniaexierant, veftitum ; ac fana men- g u m , elidunt , &> dicis : :0uis me tetkit i 
s, te ad pedes ejus, illius firmones mdien- E t dixit J e f u s : Tetigit m e a l i q u i s , nam 
t , t e m y & úmKzvnnt , f a ñ i admirabilitate novi virtutem de me exiiffe. Videns a u w n 
yt t tutefat t í . Nuntiaveruntautem iílis & qui mulier, quia non U t u h , videns fe latere 
8* vjderant, quomodofanus faclus eíFet a le- nonpotui í le , tremens 9 pudore íüíTi'fa quod 
„ grone, quomodo hberatus a legione da- mundum immunda tangere aufa eíTet, venit y 
monum zpjum pofjtdentmm & vexantmm. & procidit ante pedes e'rus, & ob quam 
3 , Et ro^verunt illum omms muldtudo re- caujam tetigerh eum m d i c a v k coram omr.i 
9, gioms Geraíenorum-ut difcederet ab ipíls, pepuh > & memadmodvra confejiim fanata. 
f it . 
f e c u n u u m Lucam -Cap. 
A . I ná lgn i t a t em í«afn fimul & virtutem 
oinnipotcntis M e d i d coram omm populo con-
feéa. e í l ac pvxdicnvit > exponens quam ob 
caufam ¡eüm cangere aufa e í l e t , & quomo-
cio ílatim a morbo incurabiii fuií iet perteue 
/anata, nuiia cíebilitate manente. .At iU$ di-
xit ei : Ftlidi fides tuct te fa /vam fecit j F i -
del tu3S ¿ata í a n i t a s , qua; tamen fides tibi 
priusdata fuerataDeo: fáde in paca . Hunc 
focum iiíuftrat Tertuli . L 4, contra Marcion. 
c, J> C u r quaíl ignorans loquebatur C/?/1/-
Jlus ? U t confeíTionem certe provocaret , 
,, ut t ímorem probareü, Sic & Adara ali» 
„ quando qutilerat quaíl ignoran?, Adain ubi 
„ es ? Fidsm porro mulieris remungravit mi-
rácu lo . Fides hasc fuit primo, quia Deum 
funm conñdebat mifen'cordism malie quam 
facnfícium : qiias eum Deum certa erat 0-
„ perariin C h r i í l o : qua fie eum tetigitj non 
ut hominein í á n d u m , neo ut Proph. quem 
„ contarainabiiem pro humana fubírantia fei-
„ ret; fed ut ipííim Deum, quem nulía fpur-
3) citia poliui poíle prEefumpferat . Itaque 
SJ non temeré interpretata eft fibi Legem , 
ea contaminari figniíicantetTi j quíe eífent 
j , contarainabilia, non Deum quem in C h r i -
_„ ílo confidebat, Sed <3c illud recogiravit , 
,) ordinarium & folemnem menílrui vel par-
i , tualis ranguinis fluxum i n Lege taxari , 
33 qui veniaü ex officio naturas, non ex vi-
5, tio valetudinis. Uia autern ex vitio vale-
j , tudinis redundabat, cui non modum tem-
53 poris, fed divinas mifericordise nace fia rium 
33 íciebat . Atque ita poteíí videri Legem non 
35 irrupifíe» fed diílinxiíTe. Hsec erit lides , 
>y quíe con tule ra t etiam intcl lef íum . Nií l 
,>3 credideritis, inquit, non intelligetis, Hanc 
5*3 fidem probans Ghriftus ejus fcerninae, quae 
3, íbl um credebat Creatoremj ejus fidel fe 
33 Deum refpondet, quam probavit. Nec i l -
33 iudomittam, quod dum tangitur veí l imen-
33 tum ejus, utique corpori, non phantafma-
33 t i , inditum corpus quoque demonñraba-
33 tur . . . . Si enim non erat veritas corpo» 
« r i s j phantafnia utique contaminari 3 qua 
.33 res vacua, nonpoflet'-. Confer c u m Matth. 
.9» noflrifque in eum locum Comment. 
49. 5o4 51. 52, 53. 54. 55. 56. tAdhuc tilo 
loquen te vemt quídam ad Trincipem Synag. 
ex domeñicis ejus 3 dicens ei : Qidn mortua 
efi filia tua , noli veteare illum ^ noli raole-
ítus eííe Magiftro, nec illum urgere ut in 
sedes tuas veniat, Jefus autem audho hoc 
vervo, refpondit patfi P ü m a x %olt timsre, 
ceno animo e í l o , &reae tantum^ & f a h d 
c r i j . Crede me tibí fubvenire poíTe j 6c \ i ~ 
. t i cun} vs¡cíjjet domum, non permifit 
* i ó f f fycftnr kiiimffiitw n i j í T e t r , et Jacob, 
V í í l . Sev / a s V i t t e r a U s . 1^5 
et J o a. et patrem et matrem puell tí . JF/u 
bant autem omnes , et plangebant illam . j í ^ 
Ule dixit i Noliteflere , non efi mortua puel,^ 
la y fed dormit. Mors ejus quaíl fonmus eft 
a que brevi excitabitur. E t deridebant en'™ 
d o m e í l i c i , feientes quod mortua ejfct, ntc 
eum intelligentes* Jpje autem tenens manum 
ejus , clamavit dicens: Vuel la furge. E t re-
verfus efi fpirhus ejus imperiaH verbo obe-
diens puellas anima, in corpus^-ejus_ reve r í a 
cil .• et furrexi t continuo \ et jujjit i l l i dar i 
manducare, lil i cibum d a d juílit Jefus, quo 
non íbl ara vitae, fed Se optimae valetudini. 
r e í l i t u t a m demonftraret. Et ftupuemnt pa-
re mes ejus , quibus pr¿ecepit ne alicui dice -
rWt quod faBum erat y modeílise & humili-
taris prssbens exempium. Confer cura Matt* 
9* noíirofque in eum locum lege Comtnent:. 
S £ 1 $ S V $ M Q R ^ L I 
1. 2. j T e r faciebat per civitates et cafiel-
1 l a , pradicans et evangelizans rff* 
gnum De i : et duodecim cum i / / o , et mulle-
res aliqudí qu<S erant curato a fplritibvs 
malignis et infirmitatibas , <Scc. Tñ.xc Millio-
num Evangelio, forma. Ipils cooperari pr » 
fent divites & pise mulleres, & merid C -
perariorurn Evangelic. participes fieri, nece '« 
faria fubfidia ipfis miniftrando ex faculta i =, 
bus fuis. S i nos vobis fpiritualia fófatnav''* 
mus, magnum eft fi nos carnalia vefira tnsm 
tamus > ( inquit Aport, 1, Cor. 8 . ) h a í-fa 
Dominus ordinavit i is qui E v a n g . annur* 
t iant, de Evang. v ivere . Hsec fublidia C'-r -
fíus a piis mulieribus receditj ut pauperta-
tis Evangélicas pneberet exempium ; ut 3. 
fuis creaturis recipiendo necefl'aria corpori , 
feipfum hurailiaret; ut Patris fui providenti ís 
fecundum naturam allumptam fe fubditumpro-
fireretur ,* ut charitati & grato anime earum 
quas curaverat, locum daret; ne denique 
oneri eflet illis quibus regnum D e i praedica-
bat. Chrifti exempium Apoíl. ceteri funt imi-
tad . Paul, manibus fuis laborare rnaluit y 
quam ea poteftate u t i , vivendi fcllicet ex 
Evang. "N*^ ufi Jumus 3 inquit, hac potejhi* 
te , fed omnia fuftinemus, m quod offendí-
culum demus Evang. Chrifti . , . . Molieres 
Chriílum praedicantem fequebantur : omnis 
enim fexuí Chriílum fequi poteft, apud quem 
non eíl diferetip maris & fegmin^. -Anima 
fexum non habet, Regno Dei naC toiíms a-
ptae funt mulleres quam v i r l , eiodo retro 
non refpiciant, ut uxor Loth moro verb'ua 
De i audiantj & fac ían t ; modo Hwr^ürgs UJ • 
caritatis, ficut Apoí l . & E v a n g e f e é d i c . ; 1 . ^ 
jfes min í lb i íiint v e r i í a d s , ^ S J í ^ y 
i ijó Expoí i t io 
JtTueci continuo ítqui debeut, iliique ícm-
•pet adheerere , qui curati funt ab infirmita-
tibus fuis, Se a malignis fpiritibus liberati : 
ejus enim perenni egent adjutorio, ut refti-
íuta iliis animae fanitas confervetur, & vi-
res ad reíiíVendum ds&moni fubminiftrentur . 
Sicut enira ocultis cor'poris, etiam pleniflí-
3, me fanusj nifi candore lucis adjutus non 
;(, poteft cerneré i de Se homo etiam perte-
diíiiin.e juftificatiís, nifi aeterna luce juüi-
¿i tiae divmitus adjavetur, rede nop pacefl: 
vivere. Sanat ergo Deus non íblurft ut de-
leat quod peccavimus , fed ut pr¿ftet et-
iam ne peccemus " . < S.. A u g . L d e V i a u 
¿t Grat. c, %é, ) , 
5. Exi i t q,ut fem'maí femlnare fetmn fuum, 
& c . VerbumDei Temen eft> Dei voluntas eft 
ut fruíiura pariatj cordís. bumani vitium eft 
<3uoi itt eo fine frudu maneat. 1. Quia ver-
bum De i liégtígit at*t conculcar , pravis- cupi-
ditatibus arabuíans juxta viam fssculi, fuper-
bia elacus,. Se glorias fascularis atnore, quafi 
volucrum ore divinum.feinendiripi finens . Q_ui 
diligit munduin, Dei verbum non amat; qui 
B O U amat, non cuftodie. 2 . Quia cor eps 
durum. eft-, pcenitencise- ¡achryrais non em.oi-
Ütutn ,. & humore íalutifera de{titutum , quo 
veritatis amor nutri tur , Se fanfta deíideria 
in fegetem; bonortiín-erum-puat. Quid eft cor 
durunir? Sinonexpavifti, tu«ut» h.oc eft , ,v So-
„ lu n e-ft cor d-uirum;, quod fernetípíurn: aon 
M e^horret, quia nec í e n t i t . Quid me inter-
i} _rogas ? interroga Píiaraonem . Nemo duri 
,., cordis faluCeoi' umquam adeptas eft ,. m& 
„ queni: forte miferans Deus abftulit ak eo-
5, juxta Proph. cor íapideum j <& dedit cor 
-,» carneum.. (>jicfc ergo cor durutn- ? Ipfuflíi-
» eft quod nec compundione ícinditur j nec 
..jj-, pietate mollitur, nec movetur precibus i 
minis non cedir , flagelüs durarur , Ingra-
SJ tum ad beneficia , ad; confilia ánfidura ,, ad 
3, judicia íasvuni', inverecundum ad turpia , 
ÍÍ-S impavidum ad- pericula , inhunianum ad hu-
.35 mana , ternerariunj ad divina^: praeceriro-
rum^ obl iv i íceny, praefentia n e g í i g e n s í u -
cj> tura non pro vadeas. Ipíucn eft- cui praete-
ritorum, pr^ter Tolas injurias nihil omni^ -
„>í no non prasterit, praeíentium nihil non 
;>3 perit a fiitiirorum nulla nifi forte ad ulcir 
:j> fcendam profpedio feu prasparatio. eft . E t 
j . y . ut- brevi cunda horribilis njali- mala comr 
Í-3 pledar, ipfum eft quod- nec Deum timet , 
nec hominem reveretur " . ( S:.Bern. l.i* di 
Confid. c 1. ) 3-. Diviai verbí frudum irnper 
4i t cupidítas feu divitiarum Se voluptatmn 
%mor . Spínae 'úlss Temen ccelerte TufFocant , 
i i i f i i cito evellantur. Gupiditas venenum cha-
litafis.- Cor o^dipun?,^ in. quo. verbi diviai 
m Evangelu 
Temen frudam refert , atque ad maturítateni 
pervenit, illud eft in quo charitas domina* 
tur , Se cupiditate Jbr t ior eft Verbum Dei 
audit Se excipit cor bomim & optimum : 
non Tolum audit , Ted retinet; non Tolum reí 
t inet, fed frudum affert, Deo qui femina-
vit incr«mentum dante. „ Quod autem 
bonam terram; hi Tunt qui i n corde bol 
„ no Se ópt imo audientes verbum retinent 
& frudum affemnt in patientia " . 
frudjra ferenduni ceelo dignum , patientia 
Teu perfeverantia neceífaria eft. Í . In ora-
tione. z. In omni opere bono uíque ¿n ¿ , 
nem. 3. In probationibus , in rebus quibus-. 
libet adverfis , in períecutionibus. Seraper 
orañdum CEriftiano Sinú intermijfuone ora-
te , ( \ . Tbtjf* $. n - ) Semper certandum.: 
Jjfquz ad mortem cena pro juflitia . ( Eccl, 
4. 33,. ) Semper la bo rana uní Se i a bonis ope-
ribtts, proficiendum . Deirs enim reddet uni-
„ caique fecundu¡n opera ejus : iis quidera 
qui fecundum pitientiam boni operis. glo.-
n riam & bonorem., & iticorráptionem quae» 
„ r u n t , vitara aeternam " Kom. 2. 7. ), 
16. N e^mo lucemam aceendens operit eam-
vaje % aui jubtus ietiym ponit'^ fad fupra 
c a n d e l a b r u í n , ut intrames tHdeant lumen * 
Mandatum lucerna eft , & lex lux.. ( Trov, 
6. ).• No.-nine: ledl quies proTperitatis tempe» 
ralis- deíígaatur . Veritatern oecultare , vet 
diíilmuJare. nuaiquam debe 111 Pafioreá» Do-
dores,,. Prasdicatores., Uve de fidei dogmati-
bus, íi:ve de Chriftiana morum diTciplina a-
ga-tur; nec rerum; adverTarurn timor , nec a-
mor proTperarum,. illos deüerrere debet quo? 
imnus eam publice, c iare, conftanterque. do-
eeant, profiteantur, defendant. S int ip í í can-
delabra fidei,. Se ícientias- Tu bl imita te , mo* 
rum inaocentia converTationis íanditate}, 
ut E c c l . s ed i f i cent&, ejus membris lucei» 
praeferant 
i^?7... Isí.ow ejf. enim vccuttum quod'-non-mvi'* 
mfeftBmr- , nec abfeonditum. quod non cognoj-
catar ., Dies. Domini omnia cordium arcana-
maniféfta faciet Homines fimulatíE íanclita-
tis imagine fallí poí lum in hac vita raortaii* 
fed Dominus illhminabic. abTcondita tenebra-
rum-, Se manifeftabie. confilia cordium ; fi^' 
ftras omnes. intentiones Dei lumen reveíabit,-
Dei veritas. judicaHit ,r juftitia conderanabic 1 
sternumque püniet hypocritas. 
i5 . Fidete, erg&' quómodo audiatts v utrum 
cum debitis dilpofitionibus a-ccedatis ad au-
diendum Dei verbum, cum fide , docilítate^ 
cum ipüus verbi a m o r e c u m rcrum aEterna-
rum defiderio, íeu fame Se fiti juílítlae ; vl' 
déte ne ex humana curiofitate audiatis ; n^ 
cum negligentia , attendite fine frua»-2 
Tecunaum Lucam Cap. 
-Arte cuem Se quantum íVudum rctuleritis 
i t ot aud?íl:SL.concionibus . Gogitate 
quam aecuratama vobis rationem exigecChri-
ñus de verbo i í l iu sconcu lca to , negletto, íut-
focato. Conííderate quam gravibus pa;nis ver-
bi fui Se gratiarum abufum pledet juílus ]u-
dex. Ou¿ enim habet, dabitur \ habenti 
rneritum j dabitur pr^mium ; habenti gratiam 
& períeverantiam , dabitur eterna gloria: ei 
autem qui habere fe exiftimat de propriis vi-
ribus prafumens, qui naturalibus talentis, auc 
fupernaturalibus etiam donis abufus e í l , inu-
tilia erunt omnia . Lux in tenebras aeternas 
ilJi convertetur . I.t quicUwque non habet, 
etiam quod putat fe habere > aujeretur ab.eo. 
23. T^avigamibus illis obdormivit •> & de-
¡cend'.t procella vemz in flagnum, & ccmple-
bantur, isn per i c ínabantur , ¿Ce Mundusi í le 
ííaghura eft , turbinibus & proceIli_s tentatio-
num agitatum, quod nobis transfretandum eft 
ut ad vitam ¿eternam perveniamus. Corruptio 
fasculi, ve!uc aqua •> per f en íus , quali per r i -
mas íeníkn in cor noftrum íe inílnuat , & 
comnletur 3 & periclitatur . Nobis dormiré 
videtur Chriílus , cum fides noftra , Se vigi-
lar - i i per negligentiam & delidiam veluti 
dormit. Excitandus eíl fidei adibus, oratio-
nis fervore , gratiae ejus auxilium imploran-
dum , ut ejus omnipotenti virtuteredeat tran-
quiHitas . Si enim nos nobilnietipfis relinquac, 
& gratiae fuse nobis femper indebitae adjuto-
rium vei ad momentum fubtrahat , adum 
eft, psrimus. 
27. E t cum egrejfus ejfet ad terram , oc-
curnt i/ l i v ir quídam , qui habehat d¿emo-
xium j a m temparibus m u l ú s , S í c Da;monía-
cus ille , typus eft impudicorum . 1. Serví 
funt peccati & dasmonis » duriori quidern, 
magis pudenda, & quas difficilius excuti poí-
fit , fervitute . Majoris enim adhasfionis eíl 
crimen illud . Habebat dtemonium j a m tem^ 
poribus multis, N O N dabunt cogitationes fuas 
ut revertantur a d Deum fuurn : quia j p i r i -
tus fornicationum in msdio eorum ( Ofee 5. 4. ) 
2.. Luxuria ómnibus gratiae donis omniquepu-
dore hominem exuit : veftimsnto non^in-
duebatur. 3. Ülum in domo confeientiae fuse 
manera non finit, fed errare faciü & vagari 
poft ob'eíla concupifeentiae fuse ; cor aurem 
ejus quod templum eíTe debetSpir. S . , in íe-
pulchrum fetore & mortuorum oífibus ple-
num< convertic : l^eque in domo mambat , 
I M i n m o n u m m i s , 4. Impudicusnullumcum 
J: C V i r g . filio & Virginum fponfo, caftita-
Hs amato re OC praeceptore vuk habere cora-
mercmm ; ab ipfo velut ab hofte abhorret, 
roetiut na a carnaÜbus voíuptatibus illumper 
gratiam fUam abftrahat , Jiberationcm fuam 
- viatal ¿íl3xt l n Evang . TQmt ¡U 
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ceu tormentum formidat: Quid mthi Í3^ t i b í 
e f i i j e f u F i l i Dei ^íltijjimi ^ obfecro te, ne 
me torqueas. 5. Leges omnes violare proni-
hilo ducit, monitiones omnes contemnit, ad 
increpationes Se minas obdurefeit : feneaJ 
voluntatis fuas, pravasque coníuetudinis v í f^ 
culis ligatus, divinae legis vincula Confr^git, 
a Deo fugit , a d o m e ñ e agitur in deferta , 
in loca invia , inaquoía , in regionem peccati 
& umbr^e mortis, velutequus indómitas : E t 
vinciebatur catenis isn compedibus cuflodi 
tus , is> ruptis vinculis agebatur a demonio 
in deferta . 6. Luxuria plurimorum aliorum 
vitiorum comitatu ftipata eft . Senfus omnes 
corporis, facúltales omnes animi a daemoni-
bus obfeífas habet impudicus . Oculis fpeda-
cula , & fpecioías formas libidinem irritantes 
ille proponit ; iíle cantionibus amatoriis au-
ras pafci curat; hic obfeoenis phantafraatibus 
imaginationem implet ; unus del'cata fercula 
fubminiftrat & vina exquiíita , ut libidinem 
accendat i iinguam movet alter ad verba adu-
lationis , ad amatoria colloquia , quibus ca-
fíitas tentatur & expugnatur: alius prava de-
lideria excitat in corde , alter luxum infpi-
rat ; alius prodigalitatem , ut imbre faltem 
áureo fledatur & vincatur Danae : Interro-
gav i t illum Jefus : Quod tibi ñamen efi f ^At 
ille d ix i t , Legio, quid* intraverant d<emoni(t 
multa in eum . 7. Abyííum poenarum timet 
impudicus » abyílum peccatorum non timet , 
Non peccare metuit , fed arderé l timet ut 
diabolus; Deum injuííum eíie vellet , ut im-
pune peccare, & in peccato perfeverarepoí-
í e t . E t rogabant illum ne imperar et illis v,t 
in abyffum irent. 8. Nova identidem objeda 
venatur impudicus ut libidinem fuamexpleat; 
obfecenitatibus ómnibus , quas nec nominare 
licet , corpus fuum animamque contaminat. 
Erat ibi grex porcorum : & rogabant eum 
ut permitteret eis in tilos ingredi. Jufio D e l 
judicio tradidit illum Deus in defideria cor-
dis fui , qaibus agitur in pracceps , & cum 
peccati fui confeiis in seternura perit : £ f 
ímpetu abiit grex per prrfceps in flagnum, 
fuljo catas efi. 9. Impudici converfio, gra-
tiá; miraculum . Veras converfionis ineofigna 
funt, 1. Mens fana .• mentis enim compotes 
non funt impudici, amontes funt, brutis fimi-
les . 2. Pudor , & induroenta virtutum . 3,. 
Amor divini verbi . 4- Deíiderium fequendi 
Jefum . 5. Seceííus . 6. Amotio fcandali . 7. 
Divinas mifericordias iaus & gratia pro Hbe-
ratione fuá. „ E t invenerunthominem feden-
tem , a quo dsmonia exierant , veí l i tum 
ac fana mente , ad pedes ejus, & timue-
runt . . . E t rogabat illum vir a quo dae-
^/fnonia exierant; ut cum eo e í í e t . Dimifit 
N 3 „ au^ 
/ 
tpS jLxpouuo Sa 
5^ autem eura jefus, dicens: R e d i iií dowum 
9J tuam , <3c narra guanta tibi fecit D e u s . 
„ E t abiit per unlverfam rívitacem , pr£edi-
3, cans quanca illi feciíTec Jefus. " 
29. Vrtfcipigbat fpirttui immundo ut ext-
ret ab homine . Spirítales hoftes fpiritalibus 
armis debellaturum Chriftum Proph. prasdi-
xejrunc . „ C u m invenís in uno hornine mul-
?j í i tudinem dasmonum , leg íonem fe profef-
3) fam^ utique fpiritalem ; difce Se Clmftum 
5 , expugnatorem fpiritalium hoftium 9 ípirita-
3, liter armatum , & fpíritaliter bellicofum 
„ intelí igendum ; atque ita ípfum eñe , vqui 
3, cum legione quoque daemonum erat .d'mi-
caturus; ut de hoc bello Pfal. poflit videri 
„ pronuntiafíe Dorpínus validus , Dominus 
3, potens in bello . Nam cum ultimo lioíle 
3, jnorte prisliatus ) per troph.asum Crucis 
;3, tríumphavit . Gujus autem D e í FUium Je-
9, fum legío teñata eft ? Sine iubio cujustor-
3, menta & abyífum noverant & timebant 
a, ( Tertu/I. I . 4. pont, Marcton. c. i o . ) c:. 
43. yEf mulisr q u í d a m erat %n jiuxu j a n -
gu inh ab annis i z . , & c . Concupiícentia per 
hunc morbum fígu.rata morbus eft pudendus, 
inveteratus, coot ínuus , gx originali peccato 
orcus,» q^uecn ñeque Lex , nec Philofophia, 
nec jUberi arbitrii vires íanare poíTunt , fed 
jfola gratia medicinalis J . G . Ad ipfum ergo 
accedamus cum pudore Se hurniiítate » cum 
fpe Se fiducia in bonitate Se mifericordia Sal-
va t..: fan¿íam humanitatem ejus vivafide tan-
gamus , ut mulier ürnbrlam veftímenti ejus, 
Se fanabímur a mor bis deíideriorum noxio-
rum .• procidamus ad pedes ejus , infirmitatem 
noftram fmml Se indignitatemeonfireamur, ut 
concupifeentia hic fanari coepta, & debilita-
ta , Se .tándem per xharitatem .confummatam 
perfede curata Se ablata, plena pace in vita 
Immortali fruamur , Plena enim pax ? plenas 
juftitias fruftus eft. „ Tunceri t plenajuft^tia , 
33 quando plena íanitas i tune plena fanitas j 
„ quando plena chantas; plenitudo ením le-
s, gis chantas; tune plena charitas 3 quando 
„ videbimus eum ficuti eft - Ñeque ^nim ér i t 
.3, quod addatur ad diledionem , cum fides 
o pervenerit ad vifionem . . i S . ^ í u g . L de 
„ Terfeft, j u j j . ) tc0 Infirmi femper fumus in 
hac mortali vita 3 quantumvis juíli , & ideo 
clamamus : Libera nos a malo , quod non 
perficitur , quamdiu corpus quod corrumpi-
t u r , aggravat animam. Sed hoc agitur gratia 
per fidem , ut aliquandodicatur: Ubi eftínors 
contentio tua ? ÜSi eft mors aculeus tuus ? 
Aculeus autem mortís peccatum, virtus vero 
peccati lex . .puoniam Lex prohibendo auzet 
peccat! cupiditatem, nifi diffmdat Spir. cha, 
ntatsm , qudi pkna & perfefta tune erif > 
ncH Evangelii 
cum videbimus facle a d fa.ciem { 1, Cor. s« 
55,) . Infirmi fumus , quamdiu peregrinamur 
in corpore mortis 4iujus , «bi caro concupi.. 
feit adverfus fpiritum Se ípiritus adverfuS 
carnem , ut non ea quas volumus faciamus. 
3, De íquo corpoi'e mortís hujus non omnis 
,5 l iberatur, qui íinit hanc vitara; fed .qui in 
hac vita fufeeperít gratiam , Se ne ín va-
JJ num fufeipiat, bonisoperibusegerit. Aíiud 
„ eft enim exíre ¡de hoc corpore, quod omnes 
3, homines dies vitse hujús ultimus cogít ; 
.3, aliud eft autem liberan de corpore niortis 
33 huios, quod fola Dei gratia perJ.C.Dotn. 
3, noílrura íand i s Se fidelibus ejus impertit \ 
52. IsloUts fiere , non eft mortua puelUy 
fed dormit, Flenda magis jnors aiuraae, qüam 
corporis . JLachrym?s in propinquorum uo-
ilrorum morte fides eliciat, non carnalis &f-
i e d m . L a c h r y m ^ fundantur intwitu peccati» 
per quod mors intravit in mundum .. jSiolite 
flere , noli te .contri fiar i , iicut Gentiles qui 
fpem non habent. Gaudendum eft Chriílianis 
ituuitti m o r t í s , guae ípíis ,finis eft peccati & 
concupifeentia , íi jn Domino mo.riantur j fi 
in gratia Se charitate hínc tranfeant . Chri-
ftianis qui pie vixerunt, mors reveja fomnus 
eft, tranfrus ad vitam jneliorem a Inunorta-
lem 3 aeferriám , omni ex parte beatam. 3, Quo-
33 modo mors mala (Inquit S. j í m h r . L . de 
33 Bono Mortis r . 4.) fi aut fecundum Gen-
3, tiles fenfu caret , aut fecundum Apoft. Itt-
3, crum Chrift. eft , cum quo efíe multo me-
3) lius ? Quomodo igitur mors nobis malum, 
53 ft nullus poft mortem fenfus eft.? Ubi enim 
33 nullus fenfus, nullus utique injurias dolor, 
,3 quia dolor fenfus eft . Aut quia eft poft 
3, mortem fenfus 3 eft edara vita poft mortem, 
3, Se fuper^es mortis eft anima , .quae feníu 
,3j ut i tur, Se vita' fungitur. Qum .autem ma-
3, net poft mortem vita atque anima, manet 
33 bonum nec morte amittitur , í ed augetur' 
3, nec ullo impedimento mortis retardatur 
„ anima: fed operatur magis, quia operatur 
>3 quae fuá funt, fine lilla íocieta te corporis > 
3, quod animas majori oneri quam ufui eft < 
3, Quid igitur mali eft a n i m ? q u a e purita-
,3 tem fuam cuftodierit , .& virtutum difei-
jrp l inam fervaverit? Aut íl non fervaveric > 
3, non mors malum, fed vita; quia vita non 
3, fuit . Quas eft enim vita vitiis peccaníque 
3, obfita ? Quid igitur aecufamus mortem, qu^ 
, , aut vita; prastium luit , aut abolet ejus do-
.3, lorem atque cruciatum ? Jtaque mors 
.,, fuae quietis bono utitur , aut malo alieno 
„ laborat . Nunc iilud fpedía: ñ vita oneri) 
3, mors abfolutioni : fi vita fupplicio , mors 
3} remedio : aut fi judicium poft mortem , 
?> etiam vita poft mortem , Vita igitur nic 
„ non 
fecundum Lncam Cap 
m eíí bona , aut fi h¡c vita bona , quo-
L á o mors i lüc no-i e f t^na , Cum i b nul-
íus fuperíít terñbil is judici metus > Sed 
ipía hic vita bona fi eíl', quibus rebus bo-
na eíl ? Vii'tute utique & bonis moribus 
Non ergó íecundum anima: & cdrporís co-
puram bona eíl:: fed- quia per virtutem quod 
rnalum eít ÜIÜIW rep'ellit ; qudd autem- bo--
nuní eíl mortís , adipiícitur 5 ut quod ani-
inae eít y magis quam id quod contubernir 
éc cdnjundionis operetur. Quod íi vica bo-
na, quse animas fe" a corporeTeparantis elí 
ípecufum , & fi anima bona , quas fe elevat 
atque abducit á corporis contubernio ; & 
mors uciqué eíl: bonura ,', quag animama fo-
cietate carnis' hujus abfoívir & liberat^ * 
Omnifariam igitüi? mors eft bonum f & quia 
cómpugñantía dividit^ » e í « invicem impu-
gnent » quia portus quidairf efí eOrum 
qui magntíi* vicae illius jadati íáío , fide 
quíetis ílatíonem requirunt ; & quia dete-
ríórem ftattiní non efficic i fed quaíem ítt 
finguíis invenerif y üalettí judicio futuro re-
fervaf 5. & quiete ipfa fovee , de prsefen-
tiuní invidiae fubducit , & futurorüirí ex-
fpeííationí componit * Accedit eó , quod 
fruftra homines mortem timent quaíl finem" 
ná,turge . NTam fi recoíamus quod Deus mor-
tem non fecerit í íed poílquam íiomó lapfus 
ín fíagitium eft prasvaricationis & frau-
dií , fententia eum compfef íenderi t , ut iif 
cerram íuam térra remearec 9 inveniemus 
morrem íínem elle peccati , ne qud* eífet 
vita diuturnior 9 eó fieret culpa numero-
íidr . Paflus efl: igitur D ó m í n u s fubinfrare 
mortem, ur Culpa ceífaref .•- Sed ne iterum 
naturae finis eíletr iit mOrte, data eí lrefur-
r flio mortuorum ut per mortem culpa 
deficeree,- per refurreí l ionem autem perpe-' 
tuarefur natura .. Ideoque mors hsec trail-
fitus univeríbrunt e í t . Opus efl: ut cOnííail-
ter tranfeas.- Tran'itus autem a cOrruptid-
ne ad incdiruptione'ní , a mdrtalítate ad 
immorCantatem , i perturbatioíle ad tran-
quiÜitateriT .• Non igitur ndrnerf fe mortis: 
ofFendat, fed" boni. t raníuus beneficia dele-
%>nt «Quid efí enim mors , nifi: íepuítura. 
^itidrum , virtutimi fu fe i ta ti o? c& 
'Hoihe fiere, „ Fratres noflri ( ^ c ^ y . / . ífg 
M o n a l n . J notí funt lugen'di , accerfitione 
dominica de fecuío liberati , cum feianms 
eos flott amitti , fed prasmittirecedentes 
p r e c e d e r é , ut profícifeentes , utr navigan-
tes folent ; defiderari eos deberé , non pían-
gi : nec accipiendas hic eííe atrás veffes; 
guando úYí ibi indumerita alba jainfumpíe' 
«T»>t5 occafionem dandam non eíTeGentíl i-
bus' ut "os mérito ac jure reprehendant, 
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quod quos v i v e r e apud Deum dicimus, uf 
„ extindds & perditos lugeamus , & fidem 
& q u a m fermone & v o c e depromimus , cor-
dis & pedoris teftimonio non probemus» 
„. Spei noítrae ac fidei praevaricatores fumus y 
„ frmulata , fída , fucata videntur efíe qua^ 
„ dicimus T^ihi l prodefi vobis projerre 'vir-
,3 tutems faftis deftruere veritatem, Im pro-
5S baf denique Ap. Paul. , ¿cobjurgat , & cul-
J5 p a t , ir qui cOntríftentur in exceffu fuo-
„ rum: l ^ ú l u m u s i n q u i t ( t . T b e f . 4. ) J 
,y rarz vos fratres de- dormientibus , ut mrt 
33 Confriflemini (icut is* ceíert qut fpem norr 
3, habent. S i enim credimus quod Jefusmor-
„ tuuf eíl & re fúrrex í t : fie &>Dsus eos qui' 
35 dormierunt' in J e f u adducet cum illo „ 
3, Eos contrifiari dicit i n exceíllr fuorum v 
}5 qui fpem non habent. Qui autem fpe v ¡v i -
3, mus, & ín Deum credimus & Chriflum 
3, paífunt e í íe pro no bis & refurrexifíe confi-
55 difflus , íti Cbriíío manentes 5 & per ipfutn 
5, atque in ipfo refurgentes y quid aut ipíi 
,5 recedere i í í inc de fasculo nolumus , & no-
55 ftros recedentes quaíi' perditos plangimus 
,5 ac dolemos \ " 
eft mortua p u e l í a j fed dormh» 55 Ju -
jy flus mortem etíi non cavet , tameri non 
55 pavee. Moritur quidera? fed í e c u r e : quip-
j , pe cujus mors ut praefentis efl exitus v i -
jy tas» ita introítus mel ior í s . Bona m o r s , íl 
5, peccato raoriaris , ut juñitiás" v i v a s . Hsec 
5y mors necefíe eft praecurrat 5- ut fequatur 
„ illa fecura . I n bac vita quamdiu durat „ 
,5 compara t i b i ilíam qurefemperduratr. D u m 
5, v i v í s ín carne ,. morere mundo , ut pofl 
„ mortem carnís Deo vivere íncipias? • Q u Ü 
5, enim ir concíderi t morsr íáecum C o r p o r i s 
tur , dum te fubinde circumdet set í t ia^ 
5, Bona mors juííí propter réquiem , me í ior 
5, prdpter novicatem, óptima propter fc-curi-
3, tatem- Edontra : Mors peccatorum peífi^ 
„ m a , Mafa fiquidem efl in mundi ami flione , 
,5 peior in carnis feparatíone , peííima in ver« 
3, mis ignifque duplicí contritione { S . Bern, 
if E p . 105.) 
C A P ü T l K , 
Senfuf U t t e r a l i s » 
i i 2. / ^ Ó n v o c a t í s autem itt j ípofiol is 7 
4, 5. 6. v->. fimul, ut qui in-Apoílolatu fra-
tres ef íent & Collegae T deá i t l i l is WTtutem-
i ^ poteftatemfuper omnia d^monia, in om-
ne genus dasmonum Í ad eos coercendos , & 
expelíendos ; & ut languores curarent 1 Se 
virfüfent curandi morbos quantumvís invete-
ratos r & feeundum vires nacqrse & artis in-
^ N * ffura^ 
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•curabiles . -E? m'ijit ¡nos predicare regnum 
De i , Evang. quod viam Regni cceleítis oílen-
¿\t , illudque pcenitentibus & mandata Dei 
fervantibus promittit : ^ fanare infirmes , 
uc miraculis Evangelicsc prasdicat. veritatem 
confirmarent. E t ait ad tilos ; J ^ i h i l tuleri-
tis in v i a , nihü rerum temporaliutn , quae 
euríüs & minifterii ApoRoJici impedimenta 
f'flent, non adiumenta : Ts^eque virgam , cau-
ia defeníionis ; ñeque peram , uc cibos in cra-
ftinum cum ínIJicicudine reíervetis, ñequepa~ 
nem , quem quotidie pecentibus Patcr ve í le r 
cceleftis f u b m i n i f l r a b i t ñ e q u e pecuniam , u t 
vidum vei incíumenta ematis ; nequs duets 
túnicas habeatis, xd efl: velHmcnta fuperflua. 
E t in quamcumque domum intraveritis , hoí -
p i t i i cauía , ibi mane te , ne leviter mutetis 
hofpitium , & inde ne exearis , quaradiu in 
urbe vel oppido manendum vobis e r k m i n i -
fterii veftri obeundi ratione . E t quicfmqus 
non receperint vos ; ñ nema in eo loco ad 
quem d i v e r t e r i n s , vo» recipe re , fermonerque 
veftros audiie v o í i i e r i t , exeuntes de emíta te 
i l l a e t i a m pulverem peduM veflrorum excu-
sóte in tefiim-omum- fupra illos ; in t e i mo-
ni u ra contra ilios , quia noluerunt benedi-
iti^Miem, Se e íongab i tu f ab éis . Egre/fi autan , 
fecundara C. | , rnandatum , circuíbant y per 
cajhl la^ evangelizantes , prsedicantes Evang,.., 
& curantes ubique iníirmos , Confer CIUTÍ 
Áfatt. ro. & Marc. 5. . ' 
7- 8, 9. .Audivit mtem Heredes Tetrar-
cha omnia qua: fiebant ab eo , í c iüce t a j e -
fa , admicabilia. opera , hájifabat * ínter 
populares de iiio opiniones fuípenfo 6c ancl-
piti- anima ;. quaravis in i l iorur^ fe n ten tiara 
p r o p e n d e r é magis v ide re tu r , qai joa. a mor-
-•tuis^redivivum eííe fu ípicabantnr ; haEfitabat 
( i n q u a l í b ) eo- quod diceretur a quibufddm; 
Quia J o a . furrexit A mortuis: a qmhujíd\m 
fiero t Quiat E l i a s apparuh: dh- alus antera: 
Quia Vroph. u-nus de antiquis furrexip . 
.aif Hsrodes : Jo-a, ego decollavi , juila meo 
.Jecollatus eft' Joa. : Quis efl autem il/e de qtío 
*§<>•• taJia audio y tam ftupenda , tan> infolíta, 
opera. ^ & de ,quo populus tam var íe , fe$ farra 
.mgmfíce fetitit? An ¿pfe'Joa^. eíV? E t quare-
hat videre eum , cunourat is impulf l r , ut ex 
v ú k u aJiifque indiciis. a-gnofeeret an Joa. eí-
f e r . Coufer cum Matt. 14. & Marc. 6. 
10. xx. Et reverf ^poftoli , poft 8.- fere 
(difís > * á jefum , uc rationem UÍi redd@rent 
mknUket'ú a-c praedicatioms fuas, narraverum 
i l j i quacuwque jecerunt. E t ajjumptis il l is 
fecejjh in locum defertum r qu* ¿fi Bethfai-
Udt : duxit iUm f0ias in locum incultutB & 
remotum ; qui erae in dominio municipum 
Bechíaidenfiura . jQjí&d cum cognovijfent tur-
ancli Evangelii 
, fecutds funt U¡um, ^ excepit eos Colifa 
benignitate & charkate; <& loquebatur i/¿is 
de regno Dei i & eos qui cura indigehant 
fanabat \ fpiritualibus & corporalibus eorunj 
neceffitatibus confulens ; mentes iiJuminans 
curans corpora ; Praíceptor & Medicus . ij¡ 
eo quippe completum efl celebre i l l ud vatick 
nium C P / . 106. %o.\ Mjit verbum fuum% 
fanavit eos , & eripuit de interitionibus eorum, 
12,, 13. 14. 15. 16. 17. Dief autem cosperal 
declinare y & accedentes 12. Apoftoli, ái.v¿, 
f unt U H : Ditnitte turbas , ut euntes in ca~ 
/ h i l a , vil la/que , qua enea funt , in pagos 
ciicumjacentes , divertant , recipiant fe i» 
diverforia , & inveniant efe as , quia htc in 
loco dejerto j u m ü s . A i t autem. ad illos : fas 
date i l l is manducare , cibus il'is apponite 
iAt i l l i dlxerunt : l^o» funt nobis plufquam 
5, panes , & 1, pifies , quod ad eorum re-
fcáionem non fufficit; T^í/í forte- nos eamus^  
i y emamus in omnem hanc turbam efe as ; 
quod nobis impoííibilc eft ob-inopiam . Eram 
autem fere v i r i 5000., excepris mufieribus 
Se parvulis, utS. Matth. feribit . ^4it autem 
ad dijcipulos fuos : Vacite tilos difeumbers 
per convivia quinquag. Cúrate ut dleu ra-
ba nt fuper graroen cereis ordinibus difpofui» 
i ta ut fmguíse convivarum turma; 50. ut mí-
nimum compledanttir, In partes enitn difeu-
buiíT'e per 100. & 50. S. Matth. obfervat , 
3, Et ira fecerunt, & difeumbere feceruar 
3, omnes. Accepcis autem 5. paribus >• & 
3, piícibus , reípexit in ceeXnm y & benedixit 
i i l i s , & fregií , & didribuit difcipulisfuis? 
»}' ur ponerent ante turbam u , per ordines dif-
pofitarn & diícumberatcm , Etm-anducaveruM 
omnes ex pan i bus & piícibus Chrifti benedi* 
¿íiaae <Sc ominipotenti virtute muitiplicatis 5 
isn fa tmat i funt , Omnium & ííngulorum ir»-
pieta fames, & amor compreíTus edendi. 
fublatum^ efi q m d fuperfuit illis , fragmente-
r i ím cophini ra, Gonfer cum Idatth. x .^. Mat-
ei 6\ Se J a : 6. 
18. rp, ao, « i , %t, E t faBum eft, cuinfo" 
Jus efjet orans y cum fearíim o ra re t | e íus i» 
f e e e ñ u , eram eum- tilo & difcipuli ejus 1 
& interrogavk illos dhens: Quem me S -
eunt effe turki® l Interrogavic eos , non 
locoorationis y fed iiKÍeegreflus , cum in agros 
Csfarea1 Pfaifippi cum- iiiis iter faceret. If" 
terragavit autem y non ignorans quod ab i l -
lis quasrebat, fed ut eorum fidem expiora-
ret r ac divinitatis fase confeílwnera ab eis 
eliceret: ^ í t i l l i refponderunt & dixerunt-
Jo-, Bapt. quídam- te eífe exiílimant qui re' 
vixeri t : a l i i autemEJiam, quem iterum ven-
turum credunt ad praparandas Cbri-íU vias-
ali i vero quia unus Troph. ds prioribus f 0 * 
re%íti 
fecundum Lucarn Cap. 
al i i te udutn faitem ex antíquis & 
•nílgnioribus Proph. redivivum efle ceníent. 
Dixit autem i M s : Fos autem qusm me ejfe 
dkhis s Refpondens Simón Tetrus , pro om-
m h m i d i x i t : Cbriftum D s i > Meífiam a Deo 
undum pJenitudine divinitatis in te corpora-
l i ter inhabi'cancis, PP. noftris promif lum , a 
Proph. praediííhim > tot fasculis exfpedUtum , 
verum De i F i l i u m . ^At Ule increpans illos * 
prceceph ne cui dkerent , fcilicet ipfum eííe 
Chri í lum, antequam a mortuis refurrexi íTet : 
( fuam autem divini ta tem paíam praedkari 
uoJebat antequam pateretur , ^u i a íl Judasi 
eumDominum gíoriae eñe cognoviffent, non 
crucifixifíent, dicens : „ Quia oportet Fi-
„ i ium hominis muita pati 5 &c reprobari a 
, , \ í e n i o r i b u s & Principibus Sacerdotum de 
„ Scribis, & tertia die refurgere **. H i s au-
tem myfteriis adirapletis opporcuniun e r i t t em-
pus ómnibus praídicandi mt Cbriftum Dei e í -
í e . Gonfer cum Mat t . 16. 
23. 24, 25. 26. Dicebat autem ad omnes , 
qui verbum eJus audiebanc j non ad folos 
i^poí lo ios ; fi quis vult pofl me venire, d i fe i -
pulus méus e f le , abneget ¡emet ipjum , í?1 
tollat crucem fuam quotidie , & fequatur 
me : nec vitas commoda , nec vi tam ip íam 
curet , fed paratus fit ad omnes calamita-
tes > res adver ías , p e r í e c u t i o n e s , cauía fidei 
ac pietatis perferendas, quavis occaíione da-
t a , ceu qui ad crucem portandam cornpei-
lun tu r , cui funt mox a í í igendi . Quod i n i l -
• lis cogit nece í f i tas , hoc diícipulis raéis impe-
re tchar i tas . Verbum i l lud , quotidie y tametfi 
in Complut . Ed i t . , & in n o n n n u l t ó Codic. 
antiquis non legatur , ; nec i n aliis Evang. , 
retinendum tamen eít u t C h r i f t i verbum, cum 
Vulgato In te rp r . La t ino j S y r o , A r a b e , Fer-
ia , -dEthiope . Qui enim vo(uerit animam fuam, 
id eft , v i tam j a h a m faceré , i n prasfehti , 
perdet illam , in futuro fasculo. lS[_am qui 
perdiderit animam fuam , feu vitam , Se v i -
tas commoda , propter me , f a h a m faciet i l -
lam : in c a l o ía ivam habebit , meliore & ae-
terna vita donabitur . „ Quid enim profícit 
SJ homo fj lueretur univerfum mundura , fe 
» autem ipfum perdat , & det r imentum fui 
f i c i a t ? , , J^amqui me erubuerit •> & meas 
jerrttones , qui pudore , five opprobr iorum 
metu a mandatorum meorum obfervantia, & 
•idei pietatifquc con í lan t i profe í l lone fuer i t 
imtTXitm i kune F i lms hominis eruhefat in 
majsftate f u á , & T a t r i s , isr S S . ^Angelo-
Tsm\ hunc ego agnofeere ut meum refugiam, 
venero vivos & mortuos judicaturus , 
« : unicuique fecundum opera ejus redditu-
rus . Confer cum Matth. 10. & Marci 8. 
17- Dtco autem vobis veré : Sunt aliqui 
IX. Senfus LitteraUs. , 20r 
hic fiantes, qui non gufiabunt mortsm * do-
ñee videant regnum De i ; Regnum Dei hic 
vocat fpecimen glorias fuá- , regnique imagi-
nem , in Transfigur. fuá , de qua S, Petrus 
( 2. r . i . 16. ) feribit: Speculatores fafli 
lius magnitudinis. 
28. 29. 30. 31 . 32. 33 34-35* S1?- F a B u m efl 
autem poft hac verba fere dies 8. , & af~ 
fumpfit T e t r . & J a c o b . , & J o . , & afeen-
dit in montem ut oraret: V I I L pene diebus 
poft hunc ferm. elapfis, Jefus cum feledis 3, 
i l l i s Apof to l i s , qui rerum gerendarum teftes, 
Se myfterii coní'cii ef ient , in montem oracu-
rus a í c e n d i t . Agno íco formam l o c i . ',, N a i n 
Se priftinum populum apud montem Se v l -
íione & voce fuaCreator i n i t i a r a t . Opor-
, , tebat in eo fuggefta confignari novum T e -
, , ftamentum, in quo conferiptum vetus fue-
„ r a t , fub eodem etiam ambitu n u b i s " ( i n -
quit T e r t u l i . I . 4. contra Marc ion . c. 22.). 
E t fac ía eft dum oraret , fpedes %niltus 
ejus altera. Mutatus eft vultus ejus fpíendo-
re cceleíH corufeans, & vejiitus ejus a/bus-
(b1 rejulgens apparui t . , , E t ecce 2, v i r i l o -
„ quebantur cum i l lo , erant autem M o y f e » 
„ & E l i a s , vif i in majeítate ; Se dicebant ex-
eeí íum ejus , quem completurus erat in 
„ Je ru ía lem " . Agebant de ejus paífione 
morte proxime corapienda Hierofo lymis -
"Petrus vero , (¿y qui cum illo erant , g r a -
v a d erant jomno: evigilantes viderunz 
majsflatem ejus , {¡¡r». dúos viros , M o y f e a 
nempe Se EJiara, crui fiabant, cum i l lo . E t 
faHum eft cum difeederent ab illo , lii f e l i -
cis aeternitatis candida t i , ait Te trus ad J e -
fum: Trase-eptor, bonum eft nos hic ejfe } hic 
manere melius eft , quam tam cito difeede-
re : E t faciamus 3. tabernacula, unum tibts 
<& unum Moyfi, ÍS" unum M¿i<ff , ut commo-» 
de hic manere poffitis ; nefeiens quid dice-
ret. H ¿ c autem illo loqusnte ^ f a a a eft nu~ 
bes l uc ida , brobumbravit eos: fatimuerunt * 
intrantibus illis in nubem, fubito pavorefunt 
c o r r e p t i , cum fe nube circumdatos viderunt • 
H i c Gra^ci Textus fenfns eft , necnon A r á -
bicas Se ¿Etbiopicas Verfionis . Vulgatus ve-
ro Interpres Latinus videtur hunc locum fíe 
accepilTe, ut timuerinr A poft. Moyfe & EJia ira 
nubem intrantibus . Sic etiam intellexit Sy -
rus : E t timerunt cum vidijfent Moyfen & 
E l i a m ingreffos nubem. Sic i n te l l ex i t Perfa : 
Cumque viderent, t'rmuerunt \ Moyfes autem 
& E l i a s in nubem ingrefti fum . Pergit E -
vang, nofter: E t v o x j a f t a eft de nube , d i -
cens : Hic efi F i l l ius meus dileBus , ipfum 
audite . E t dum fieret ^O Í^ dum ex nube e» 
niwperet , inventus eft Jefus folus : n e ú i u m 
deíígnafle Deus crederetur \ í y ipfí tacue-
•\ runt > 
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mnt , jubgnte Jeíb i tumitok dixerunt im non potuerunt'. Kefpondens: autem Jefus y 
illis áhbus:y quandiu fcilicet morealem cum xit „ patrera; pueri? ob fidei imbecil í itatem 
ijlis. vitani; egit» quidquam ex h h quds vids- Judíeos praEfentea ob. incredulitatem <Sc p€r* 
rant . E í i n e iocum Tertull . ( / . ^ . d o . > urget. veríitateiiií iocrepans , qua fe- miraculis ñ o « ¿ 
contra Mardon, qui Ghriftura Jefum Crea- indignos, praebebant 5 cum jam editis ab i]l0. 
toris fijium. eíle, negabat & Proph. ac Legi non adducerentur ad fidem:.: O ¿ e n e r u t i o ' in, 
contrariumaíTerebat. „ Efe hoc, inquit , v e í & p e r v s r j a \ uiqutqua ero apudvos. 
„ , máxime erubeícere debuiíli 3, quoá illum; & pamr. v o d Se Filium. Creatoris hac in 
, , ' c u m Mo^fe & Ei ia m íéceífu montis con. crepationedemonftrat: lilis enim incredulita 
, fpici pa t e r iSs q u o r u m d e f í r u d o r a d v e n e r a t o 
H o c í e i l í c e t inteJJigi v o í u k v.ox, i l l a de eos-
lo . Hic eji. Fi l ius meus d ikBus > huncau-
tem Kcc. modo non. exprobarec , / / non efa 
apudi i l k » jm Lege %. m T r o p h , in vmut ibüs 
iyi beneficiis* diverfatasf r incvddulbs. femper 
dtte-. I á e ñ y non Moyfen jam. & EJiam .. fuij]¡et; expertas , (.a i fe- Tenull". /."^ com:Mar~-
]] Ergo íufficiebac vox, í o l a fine- oftfentatione cion. c. 231 > Converfo vero ad. patrem pUe„. 
,,j Moyfis. & EliaS o, Defi'ciendo enim quem a u - n íerraone , ait JfefusyMdmIaucfiltumtuumt. 
„ dirent, quofeumque- alios vetuifle& audiri . E t cum accederet püex< infelix „ elifít ifíum 
,,' Aufe numqujd lí". & Jer. , ceterorque quos é fmonium-; <b? dzffipawt, Proílratum horren-
3j, non. oftendit h permific audiri 3, fi vetuit quos dis. convulfionibus agitavit . .Etihcrepavkje~-
„ , oftendit l ' Nunc etfií prasfencia. illorum £uit; fus fptritum immunrdum , ¿5?- f a n a v i r p m -
^, neceíTária 3 , non, utique- in colJoquio-cííén- rum-y reddidit illum patri e}as \ . Cónkf 
3, derentur,. quod familiaritatis , indiciumeít cmmMatth* 17i.Sc> Mkrcr'91.' 
,5 neé-in c o n f o r t i o c í a r i t a t i s , quod dignadonis 44* 45;. Stupebanf autem omnes in1 magnll 
y, ¿k gratias- ex-epipliim eft fed" in- fordiBus, tudine D e l y, cujus- omnipotentiara hoc mira.-
JJ. aliquibus > quo^ deí írudionis argumentum cuíúm:. demonftrabat ...Ow^i^í//^^..- mipanpibwv 
j j - eft , immo in/tenebris Creatoris; , quiEus ¡fe ómnibus- qu-x-. fadebaty. cura, difeipuíí ej'ús,? 
3,. difcutie.ndis,v"é.rafe mifliís t ionge- etiam. d i - é t populps. pariter mirarentur divina ejüs o* 
„ ícreti: a claritate ehri í i i 5 qui voces lit- pera dixáf ad--. difcipulos' f'uos. :•: Uoniie v m 
s, teras. ipras eoruro, ab^  Evang'^ fuo erat fepa.- m cordibuf- ve/iris> fsrmanes íjiós> t: Aá: id-
>, raturus . . . Sed quidr taro- Gh'rift'us- CreatOi- quod vobis jam. didurus fui» atten.direv nec: 
j , . , ris > quam fecum oííéndere Frísdicatores aurib'us íolúra audite;,. íed' corde.. retine.te'.-f/-
5,.. fuos : cum- iliis videri ^ qwtivs- im reve 'á- IÍMS- enim/ haminis futurum efi utítradatur in' 
^ tionibus, erafe vífus>::;: cum- illife lóqur qui ma?jus hominum,. Egp-",. cujus poceílatem 0-
eum. fuerant lócuti t: cum ilJis. g ló r i an i fuam; mnes. admirantur ? tradar; i » ; manus hominum: 
j,.cpmmunieare ,. a. quibus Dominus. gloriiae impiorura3 qui me oranifinjuriarum genere, 
JÍ, nttncppabatttr;?. c.uroprinGipafí&u&füís-, quo- m morte. demum. turpiffiraa afficienc. ^fc'/V/fc 
„ , r u m altcr; populi- infórniator aliquando , a l - ignotahanp verhum illudy is?- erat velatum' 
j i , t e t reformator quandoque ^ alfer. imtiator ante, eosut^ now fentirent i l lúdy ufnoff ca--
j , Uec-i Téíív > ajrer confuíTirnator. Nov i? 'Gon- perent ^ tmeb'anu eum. interrogare de' 
yy fén cüttt M a t t b i 17-; Sé- M a r c i 9* " . hoc verbo. 
i t \ - i % 39:* 4ov. 4 . n . 4 ^ 4 3;¿. f . á & u m e j £ a u * 4 & 4T¿ 48: I n t t a v i t a u t i m c o g i i a m Oteos y. 
Wm;im fequenti die: y dejeendentibus: il/is dg. ánimos., eorum, íüHiir cogitatio-"quaf' ínc con-, 
monte:» uhti transfíguratus/uerat-, occmrit-illis: tentionem etiaro erupit- , cuma revertentur 
turba-3,qux: ilíbs defeendentes a Jonge con- Capífarnaunr, qais e e r u w majon effep- fútil-
Ipexcjrat*. Et- ecce: v i ñ dé, turba*'excJámavit , . rus, ire regno Chriñi i lAt 'JeJus videns cogí" 
dicens .*: Magij ier y, obfecro te y rejpice-. m fi- tationes. coráis illorum -,. quod. di vinitatis ipíius 
lium.meum.y. ejufque miférere , , qui a* umcus> invidunr argumentum' e f tV appnhendip p M " 
mibiy. Se ideo vexatio- eju& m m nioleftiorf rum y obviuro puerum advoca vi r». Sé' comple-
eft'» quia perfóna mihi cari6r ... E t eccs. fpir i - . xus- eft y fe* fiatuit iMum fecus Je , , júxtá- fe-
ius nulus feu dásmonúim apprehendit-y arri-- poíuit : ait illis : Quicumque fufeeperü 
pit eum, & fubitm clámat y. vi doloñs. hor- pue.rum iftumt- in nomine meo y me recipil • •. 
íendutn^ejuíatum exprimente s elidir^ feu Qui; íufeeperife fiuic párvula: í ími íe s , ab omni 
profternit-3 ^ dijfipat eum. cum /puma-, fpu- amBitione alíenos:, . íimplices-, humiles , man-
mantis merabra ja í ta t , ^ dijcdditx dila*. fuetes , , propter; m e h i c me recipii' , . id' 
nians.euw. Etr. vi», ab' eo difeedie dáeraoniüm licet officium mihi praftitum reputo : j s M P : ' 
pofíquam ipfum adegit- ad caput ceteraque mera- eumque: me nceperh> recipit:eum. qui-me.***Z 
braatterenda & dilanianda convulfiónum hor- Deum feilicet Pátrem meum : 
íendarum- motibus.. Et- rogavi difcipulos, tuos - minor eji ínter vos omnes y qui fiumilior* 
ité e j m n n i tJMítki fpirit.urá iUum maIum 3 &> fe ómnibus inferiorem ex i í í imat , & infra o-
mne-6 
fecunáum Lucam Cap. 
^ A ^ m h ú t . hic major efi , in regno C C B -
U m t t h , * * . * M M i 9 . 
l o 50 Refpondens .autem J o , , é m t t -i i t i -
íerpeliavir eum Jo. dicens : Tr tceptor , w -
quemdam m nomine í u o 3 virtute^ no-
jninis tui .epcientem J ^ m o m a , .&> próMbui-
mus eu>n J non íeílu^ur £e nobijcutn , 
r.on eíl e difcipuiorum tuoruai numero , E t 
ait ad illum J e f u s : T^olite prohibere ílhxm i 
Qui enim non eji adverfitm vos , pro vobts 
gft < Aüter Magi faciunt miracula , aliter bo-
JU Chridiani, aliter mali Ghriftiani, ( inquit 
S. Aug. 1. q. S3. q. 79- ) Magi per privatos 
contradus, boni Chriíliani per publicam ju-
{litiam, mali Chriftiani per figna publicaE; jw-
flitias. Nec mirum efl: quod hagc figna valent 
cum «ib eis adhibentur , quando etiam cum 
ufurpantur ab extrañéis , qui omnino íuum 
«ornen ad iftam miliriam Tion dederunt, pro-
pter honorem tamen excellentiífimi Imper. 
valent. Ex quibus fuit iile de quo difcipuli 
Domino nuntiav^runt quod in nomine ejus 
ejicerec daemonia quamvis cum ^is non fe-
queretur, 
51. 52, 53. 54. 55. 56. F a B u m efi autem 
ium complerentur dies affumptionis eju.r , 
cum immineret tempus quo e mundo per 
mortem migraturas } & in ccelum per glo-
xiofain Afcenfionem recipiendus erat, et ipfe 
facism fuam firmavh ut iret in ] en i fa l em : 
íírmiter fibi propofuit iré Jerofolymam , ubi 
pati & mori debebac , id que fibi ftatutum ac 
definitura eíTe toto exteriori habitu ac geftu 
pr^ fe culit . E t mijit nuntios ante con/pe-
clumfuum, aliquos ex difcipulis, qui adven-
tutn ejus nuntiarent : et eitntes intraverant 
in civitatem Sarnar'nanorum, utpararent i l l i 
diverforinm . Civitas haec Samaria mihi in-
teiiigenda videretur, niTi Grascus Textus ha-
beret, «Í mfivr > id eft , in vicum Satnarita-
norum. E t tton receperunt eum , negaverunt 
illi hofpitium, qüia facies ejus erat euntis in 
Jerufalem^ pras fe ferebaü fpeciem euntis Je 
roíolyrnam ; iíluc ipfum cum difcipulis pro-
«cifci adorationis caufa , immínente Pafclu-
te , tnanifeííum erat . Ideo i l l i hofpitium ne-
garunt . In monte enim Samariae , non in 
Templo H ierofolym. adorandum eíí'e Dcum, 
illique oflferenda facrifícia Samaritani cenfe-
bant : & hoc prsecipuum erat controverfias 
capu^ Sainaritanos Ínter & Judaeos . Quamo-
brem Judaeos turmatim cuntes Hierofol. re-
ligioms ergo, excípere hofpítio nolebant, ut 
colhgitur ex Joieph. { L i o , .Ant iquk .c . s.et 
i -de bello J u d . c. 20. ) . Cum vídijfem erro 
^letpulhjus Jacob. & J o , , Magiftrum fuum 
aSamaritanis repelli, di^erunt: Domine, vis 
dtcamus, jubeamus auftoritaíe & virtiue no-
I X . Scnfus LhteraVts* | & } 
minis tui , ut ignis dejcendat de :cx'ío , <ÍS-
confumat il/os f Quemkámoáum olim e cCfcld 
defcendere juíius ell ab Elia Própín , ü t dúos 
quinquag. agminis Duces cum eorum railitibus 
confumeret4.¿t¿^.í »• £ í f onverfus J E S U S , in-
•crepavit iíios d i c e n s T i e f c i t i s cujus fpiritus 
eftis \ ad quera fpiritum .pertineatis, & ame 
vocati fitíss nempe ad fpiritum Evang.; cha-
ri tat is , non ultionis. Vel , nefcids quo aga-
mini íp i r i tu : Ní)n enim 2elo juítitiae 5 ut E -
Jias j non divina motione fed privató affe-^  
í l \ x , iras & ultionis impulíü , cogitatis deigne 
in Samaritanos excitando . F i i ius hóminisnon 
venit animas , hoinines , p e r d e r é , fed f a l c a -
re , E t abierunt in aliud caftellufn, 
Hunc locum S. Luc egregie tradatS.Hier. 
Dp. 51. ad Algaf. 3 q. 5. FeíHaus Dominus 
j , pergerejerufalem j i inquit) ut compleren-
, 5 t u r dies aííumpíiónis ejus, & Pafcha ceíe-
braret j de quo dixerat : iC Defiderio deíi-
deravi hoc Pafcha comedere vobifcum -an e^* 
quam patíar , biberet cal'tcern de quo ait *. 
Calicem quem dedit mihi Pater , non bibam 
illum t omnemque doHrinam jutim p a t i b ü h 
roboraret 5 juxta illud q u ó d f criptum efi í 
Cum exaltatus fuero a térra , omnia tranam 
ad me ipfum ; •„ obfirmayic faciem íüam ut 
3, iret in feruíalem . Obfirmatione enim 
^5 fortitndine opus eft ad paflionem fponte 
5, properanti <c. Et miíit nuntios ante faciera 
fuam: tumque ingreííi eíTent vicurrt Samariae, 
ut prátipararent i l l i , non fufceperunt i l lum j 
quia facies ejus. erat vadens in Jerufalcm. „ t í o -
3 , íHIiínter fe Samaritani atque Jud;«i difcbr-
5, dan tod ío : & cum omnes oderinc Gentes, 
55 pfoprio contra fe furore bacchantur, duhl 
5, utrique de Legis poíTeírione éontendünt » 
53 & in lantum fe mutuo perfequuntur , ut 
j , poftquam Judsei de Babylonia funt teverfi, 
35 oediíicat, Templi Samaritani femper impé-
55 dirent. Gumque vellent Be ipil cum eis se-
33 dificareTertipíum j rerpónderiuit judaei { i > 
55 E f d r s \ . ) : Ñon ¡icet nobis & vobis rfdiji-
3 , care Domum Domini. Denique pro íumma 
35 injuria Pbarifa;i exprobfabant Domino { J o . 
5, 8. ) : Ivonne dáimonium habes, ÍS* Sdmd-
3 , ritanus es ? Et in parábola de Jerüfaiem ¿ t -
55 ícendentis Jericho , Samafitanus pro íigno 
, 3 atque miraculo , quod malus benefecerit t 
j j 6c ad puteum Samaritanas feriptum eft 
35 { L u c . 10 . ) : Í>lon enim coutuntur Sd-nari-
5 , tani J u d i é i s t Videntes ergo Samáritse Do-
minum Jerufalem pergere , id eft ad ho-
3, fies fuos » quod audiérant a difcipulis e-
3, jus, qui ad^  parandum hofpitium venerante 
3, Judseum eííe cognofcünt, & quafi /udasum 
,5 atque alienum, 6c eum qui ad inimicos per-
j , geret, fufeipere noluérünt , Quamquam & 
i) alia 
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5, alia nobis fubjiciatur inteiligentia , quod 
4, voluntatis Domini fueric non íufcipi a Sa-
5, maritis , quia feílinabat iré in Jerufalera, 
i t ibique pati & fanguinem fundere ; ne oc-
„ cupatus fuíceptione Saniantica, &dodrina 
j , gentis ilüus , PaíTionis differret diem ad 
quam venerat fuftinendam . Ünde dicit Se 
Expofitio San&i Evangelii 
„ linum fumigans non extinguet (T/aj. 4, \ 
„ Talis udque multo inagis homines ñon erar 
crernaturus. N a m & tune ad Eliam: T^oísr 
„ in igne ( inqu i t ) Dominus , íed in fpiritu 
„ miti ( 3. Reg. ipv) 
57. 58'.59. 60. 6 1 . 62. Faétum e(l autem 
ambulantibus i/lis in v i a , quodam tempere 
3, in alio loco (Mat . 15. 1 0 . ) : T<lon vsninifi Jefu cum diícipulis iter agente , dixit qui 
5J ad oves perdhas domus Ifrael . Et Apoft. dam , Legifper., ad i l lum : Sequar te quo^  
3, prsecepit: Civitates Samaritan. non intra- cumque ieris . D i x í t m Jefus : Fulpes /0. 
3) b h i s : volens tollereomnem occaíionem per- veas habent > & nolucres ca l i nidos ^ fiRus 
3> fecutionis Judaicae , ne portea dicerent , autem hominis non habet ubi caput redinet. 
3, Crucifiximus eum, quia fe inimicis noftris Ego vero non babeo proprium certumquedo-
3J & hoílibus junxerat. Facies igitureiuserat micilium aut cubile ubi caput reclinem ; íinn-
„ pergentis Jerufaiem: & ideirco juxta aliam mam paupertatem proíireor : fruftra igitur 
3, inteiligentiam, non receperunt eum Sama- quasílus Se temporalium commodorum caufa 
3 , ritse , quia feftinabat ingredi Jerufalem . me fequi optas. ^Ait autem ad a/terum: Se. 
3 , Ut autem eum n w reciperent, fuit Domi- quere me : Ule autem dixit : Domine , per-
„ nicas voluntatis . benique Apoft, in Lege mitte mihi prtmum i ré , & ¡epé l i t e Taírem 
3, verfati, in qua tantum juftitiam noverant, meum i cum Patre meomanere, illiufque cu-
3, Oculum pro oculo ^ dentem pro dente { L e - ram gerere, doñee vixerit ; & cum ei juila 
3, vit. 24. Deut, 19. ) , ulcifei nituntur inju- períblvero, tune te fequar . Dixitque el Je-
a, riam , & imirari Eliam , ad cujus vocera J u s : Sine ut mortui > y i r i -feculi, qui viven-
3 j dúos Pentecontarchos militum ígnis ab- tes mortui í u n t , fepeliant mortuos fuos ¡ tu 
3, íumpferat : dicuntque ad Dominum : Fts autem vade , & annuntia regnum D e l . Mi-
3 , dicimus ut ignis defeendat de ccelo , <¡s< niílerio enim Evangel., Se Chriílian» pieta-
3, confumat eos} Pulchre, v i s , inquiunt, di- t i , omnis poftponendus eft carnalis afredus. 
3, cimus ¿ Nam & Elias dixerat : S i homo TLt ait alter : Sequar te , Domine, fed per-
3, Dei fum , ignis de coelo defeendat fuper mitte mihi primum renuntiare bis qua domi 
vos . Ergo ut Apoftol. fermo efficientiam funt, de rebus meis difponere, domeííicis fal-
habeat, voluntatis eíl Domini . Nifi enim tem meis valedicere . De períbnís enim po-
ilíe juílerit , fruflra dicunt Apoft., Ut ignis 
defeendat fuper eos: 8c quodammocío ver-
bis aliis hoc, loquuntur : Si ad iervi Elias 
injuriara ignis defeendie de codo , Se non 
Samaritas , fed Judaeos confumpíit incen-
dium : quanto magis ad contemptum Filii 
tius quam de rebus id intell igendum vis verbi 
Grasci , Ver í ionefque Syriaca & Arábica do-
cent : tAit ad illum J e f u s : IS^emo mhtens 
manum ad aratrum , isr* rejpiciens retro % 
aptus efi regno Dei . Simil i tudo eft ab agri-
cultura í u m p t a . Sicut enim aratordebet non 
5, Dei , in impíos Samaritas debet flamma íblura manum admovere ftivae, fed & oculos 
3 , faívire ? E regione Dominus , qui non ad in anteriora intentos habere , aiioquin vel 
3j judicandum venerat , íed ad íalvandum j opus arandi intermittit , vel infruduofe la-
SJ non in poteftate , fed in humilitate ; non borat, fulcos ducens nec redos , neeprofun-
3, in Patris gloria , fed in hominis vilitate , 'dos: fie qui minifterio Evangélico (Thilipp-
5, increpat eos quod non meminerint dodri- 3' 14. )> aut Chriftianae pietatis profeííioni fe 
3j ñas fuas, & benitatis Evangelicae 5 in qua devovet, obíivifci debet quae retro funt , Se 
3 , dixerat : QUI te perculferit in maxillam, ad anteriora intendere, memor uxorisLoth) 
praebe ei Se alterara. Et D I L I G I T E inimi- quae Sodomam verfus oculos convertens5 no" 
35 eos veftros 
Eumdem locum paucis contra Marcionem 
Tertultianus urget : „ Repraefentat Crearor 
35 ignium plagara Ella poftulante . . . Agnoíco 
35 judiéis feveritatem; e contrario Chrifti le» 
9, nitatem increpantis eamdem animadverfio-
3, nem deftínantes difcipulos fuper illum vi-
impune t u l i t \ fed in ftatuam falis convería 
eft. Ex hoc loco probatTertull. (L.A.C-*} ' 
contra Marcion. 5 Chriftum omnino confentire 
Creatori . „ A t enim humaniffimus Deus) 
,> cur recufat eum , qui fe tam individuun1 
35 i i l i c o t T i i t e m ofFert."^ Si qua fuperbe exby-
,5 píícrifi dixerat, Sequar tequocumqueieris'' 
a, culum Samaritanorum. Agnofcat & Haeret. 5» ergo aut fuperbiam aut hypocriíim recu-
s, ab eodem feveriffimo judice promitti hanc ,5 fandam judicando 5 judicem geftit. Et 
35 Chrifti lenitatem . Ts^ OlSl contendet 5 in- 5) que damnavit quem recufavit, non confé-
3, quit , nec vox ejus in platea audletur . 3» cuturum feilicee faiutem . Nam íleut ad 
fe3 Arundinem quaífatam non comminueJ:^ de a falutem vocat, quem non recufat? veleü*® 
„ quem 
fecundum Lucam Cap. IX". Senfus Lit teral is . 205 
ouem ultro vocac ; ita in perditionem da- (feflanaTum íblhcirndinem abjiciant , qui a 
5' mnat quem recufat- l i l i autem califato pa- íuperíluorum amore&c^piditateabrtraherede-
" tris f-pulturam, cum refpondet. Sinemor- bentaudiences . Arda eft via ,'exoneremus nos: 
" tui fepsliant mortuos fuos. T u autem va- angada eíl porta, humiliemus nos r & ali'S 
** de , "¿51 annuntia rsgnum Dei , utramque exemplum fefe exonerandi & humiliandi pra?-
" legem Creat. manífeíle confirmavit , & de bemus, ut expedicius currant in, via falutis . 
15 Sacerdotio in Levit. prohibentem Sacerdo- Sequi enim non poflumus onerati Eum qui 
tes fupremis etiarn parentmn intereífe exultavit ut gigas ad currendam yiam. 5. 
„ Super otnnem, inquit, animam defunBam Ne per domos circumcurfent operani Evan-
Sacerdos non introfbh ^ Í3r>fiiper parante m ge!, ditiorum ñieñías quaerentes, & ornm ^ 
„ funm non contaminahitur \ Et de devocio- vitae commoda, í'ed viese aufteritate, & pau-
„ ne in Arithmis : nam & illic qui fe Deo pertatis amore fefe diligendos pauperibus , 
„ voveric , ínter cetera jubec (l>lum. 6.)» venerandos divitibus exhibeant. 6. A publi-
„ ne fuper ullara animam introeatdefundam, cis peccatoribus, qui íanam doélrinam non 
„ ne fuper patris quidem aut nutr ís , aut recipiunt, qui ícandalo funt EccI. qui Paílo-
„ fra t r i s . Puto autem & devotioni &Sacer- res perfequuntur \ nec p<E ni ten tiara agere 
dotio deftinabat , quem prasdicando regno volunt, nihil recipiant Operani Evangei. ad 
Dei imbuerat. Aut fi non itaeft, fatis im- eorum domos non divertant, cum ipfis non 
pius pronuntiandus , qui milla ratione Le- manducent, nifi fcandalum amoverint • Et-
gis intercedente fepulturas parentum def- „ iam pulverem pedum veftrorum excutite 
pici a filiis imperabat . Cum vero & ter- in teftimonium fupra illos " . Vitent prse-
tium illum prius filis valedicere petentem, fertim heréticos Se impíos , fi Catholics fi-
, , prohibet retro refpedare , fedam Greato- dei prscdicationem Se inftitutionem perrinaci-
ris exequítur: Hoc & illa noluerat fecifíe ter refpuant, ü res divinas contemnant Se 
quos ex Sodomis iiberarat, " Confcr cum irrideant, fi nulla fpes probabilis fit conver-
Mat th . S. 
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íionis i l lo rum. Nam ( S, j í m h r . L 6. i» 
„ Luc. ^,t68. ) ficut corpóreas infírmitatcs 
„ populi fidelis fufeipere in fe debet Evang. 
„ Prasdicator ) Se tamquam propriis inania 
i . 2. 3. / ^ O n v o c a t l s autem 12, ^Apoflolis, ,3 gefta pul veri comparanda alievare atque 
4. 5. V > dedit illis Dir tutem is* potsfia-
tem fuper omnia da; moni a , & ut languo-
res curarent. E t mijit illos predicare re~ 
gnum Dei . . . E t ait ad illosx T^ihil tuleri-
tls in v i a , & c . Funciones Apoftolic. , & 
Evangelic. miniílerium exercere nemo debet, 
1. SineDei vocatione vei ordinaria 3s veP ex-
traordinaria . 2. Sine Hierarchica poteftate. 
3 . Sine miííione. 4. Sine inftrudione ¿fe do 
abolere véíligüs, juxta quod feriptum eft: 
( Í . Cor. 11. 29. ) Quis infirmatur & e~ 
go non infinnor ? Ita íi qua eíl Eccl. m i . 
Ja mi l ia feu per Joña , qua^ fidem refpuat, 
,, nec apoílolícae prsedicationis fundamenta 
poífideat, ne quam labem perfidias poffic 
„ afpergere, deferenda eft. Qiiod Apoft. quo-
que evidenter aíferuit, dicens: ( r i f . 3 , 1 0 , ) 
Haereticum homínem poft unam <Sc fecun-
dr ina . Miííío extraordinaria miraculis pro- 5, dam correptioncm devita c{ . 7. Qui prae-
batur. Operarii Evangei- in id unum íntenci dicatíonis taícntum a Chriílo acceperunt s 
« n t : 1. Ut praidicent regnum D e i , pceniten- majores civitates, infigniores Eccl. nobiliora 
t iam, qu« regni cceleíiis clavís eft. 2. Ut auditoria quserere non debent ut nomen fibi 
omnes animarum languores & infirmitates faciant, fed oppida & pagos etiam circumi-
verboDei, Ecclefiaíl. Difcipl inae íaluberrirais re , ut pauperibus Dei verbum annumient , 
medica mentís , Sacrament. Chrifti opportuna apud quos frudimi referí ampliorem , E-
oc íideli difpenfatione curent. 3. Ut omnia grelíi autem/drcuibant per~~cafte]la 3 evan-
daemoma ejiciant, omne vitiorum genus ex- , S) gelizantes Se curantes ubique <r < 
ternlinent, omnia fcandala eliminent, pravis 16. 17. ^Acceptis autem %, panibus ^ & z. 
ómnibus confuctudiníbus , occafionibus uní- pije ibus, rejpexit incoe lum, & fenedixit 
veríis, quibus ad peccatum proxime pelli- i í l i s > isr fregit & dijiribuit dijcipuli Juis > 
ciuntur ce trahuntar homínes , bcllum indi- ut ponerent ante turbas ^ & manducaverun? 
cant. 4- U t íacruin minifterium non exer- omnes > & Jaturati Junt y fac. Summi Paño-
cea nt _ quasítus gratia , ab omni cupiditate & res, feilicet Epifc. oves íibi commiíTas raa-
ambinone alieni fiot ; ab omni rerum terre- gna benignítate& chántate excípere debent, 
narum íolhatudine ü b e r i , ut exemplo non facilem ómnibus aditum prsbere , qui ipfo? 
^ ñ u s quam verbo prasdicent. W h i l tuleri- quasrunt, eorum confilium , fola tium , auxi-
M • via:* Rerum etiam qorpori ne^ l ium, jn fpiritalibus & teraporalib:!s neceft 
/ fita t i -
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fjtatibus iitiploíafUii 3 abíque perfonarum ac-
eeptione. E t excepit eos, z, O ames ad amo-
Tem Deí virtucumque ceterarum officia ad-
hortan j ad fpem & deílderiurn cceleítiumbo-
iiorum, ad rerum terrenarum contemptum 
íaccendere; E t loqusbnturtllis de regno D e i . 
3 . Illorum animabuscurandis omnem operam 
'acihiberQ: E t eos qui cura, indigebant •, fanabau 
4. Verbi cccIeAis alimoniam per íe iJlis mini-
ítxare. Fos date lilis manducars t ' f. Script. 
5. SS. PP. opera accipere, Jegere» meditad: 
^icceptis autem s- panibus 2. pifctbus, 
6. l a rerum cosleílium, divinarumque con-
cempíadone faepe verfari: Refpexh in eos-
lum. /.Oratione aflidua. & fan<Sis operibus , 
Dei benedicb'onem in populara fuo regiraini 
commiflum advocare : Í J bsnsdzxh Hits, S, 
Dodrinas Chriítianae , verbi di vi ni panem 
frangere turbis per convivía diícumbentibus, 
fingulas Dicecclis fuae Parochias canon, Viíí--
cat. luílrare , ubique praedicare > & ad ca-
ptura Chriftianas píebis accommodare fermo-
iiem : E t f r e g ñ . 9^ Q_uod per fe ipíbs, face-
re non poííunt , per íandos & eruditos Sa-
cerdotes & Misionarios exequi t E t difiri-
buh difcipulis fuis ut apponersnt turbe? * 10. 
Ordinem & Diíciplinarn Ecci. in difpenfar. 
Sacrament. fervare; ut Corpus Chriíli non 
a:gris, íed íanis diih-ibuatar, 6c iis qui Gfiri-
jftum íequi amane, & eíuriunt juftitiam in. 
hujus vitas deíer to . TSlem& enim C'tbutn ac~ 
cipit Chrifti y ntfi f u e r h anta fanatus , ( 5*» 
•Ambr, /, 6. tn Ltcc. n . j o . ) 11 . Pauperes pa-
icant & refidant corporalibus etiam alimen-
tis . EccfefiaíK enim reditus ideo poífident 
jEpifc. Abbat, priores, Ganonici, Parochiar, 
Redores , ut pauperes alant. Bonorum Ec-
clefiaft. difpenfüfores funt, non domini. „ Hic 
, 5 3 jara quasritur ín ter difpenfatorss ut fidelis 
j ) quis invenía tu r . Bona E c c i . funt oblatio-
p , nes iideJium, pretia peccatorutn, patrimo-
'P> nía pauperum " . ( J u l i á n . Temer. Conci-
b a . ) Ex íliis crgo cura frugalem v iáum & 
a-erdmentum acceperint Patlores, Se Benefi-
ciatl quilibet, quod reliquuin eíl pauperibus 
«iiípeníent. f^ os date i/lis manducare, Sed 
^orte major ePrpauperum nuraerus» quam uc 
iwbvénírle ómnibus poííit pius Paftor .t. „ Niíl 
31 íor te nos eamus, & emamus in omnem 
» hanc turbam eícas 's , Animum non deí^ 
pendeat, faciat quod poteft., Deus ímpoííibi-
2$ nQn jubet, fed jubendo mo'nes: & ^faceré 
quod poífis, Sí petere quod non p c í í s , & 
adjuvat ut poíiis . ín divina providencia con-
fidat, • divites bortetur ne communionis & -
foeriefícencise obiivifeantur , quibns hoftíis pro-
jnerentur Deum, pauperes ut- Dep fid^iter 
Eii Evarígelü 
& certi quod ínquireiues^ eum ^ Illiurque ma^ 
data fer'vantes non deficient omni bono, 
Yeruip etíi jaftis quandoque cibuscorpora-
lis deficiat i nemini tamen déficit cibus fpirK 
tuaíis, nifi ejus v i t i o , Miferctur Dominus 
ne quis deficiat i n Via • „ Si quis ergo defe, 
j) ce ríe j ( S, Ambr . I, 6. in L u c , n. 7 4 , 7j 
J.V 7 6 . 7 7 » ) So» per Dominum Jefum/fe^ 
u per íe dcíicit : nec habes quod adícrlbas 
„ Domino qui víncic cum judicatur . Q u i | 
,> e n i m dicas eí qui in te contiflit omnia fir, 
„ mamenta V i r t u t i s i ' Nonne ipfe te genait, 
s» nonne Ipfe te pavic ? Cibus ejus vírtui 
j , eí!j cibus ejus fbrtitudo eil i fed fi tu nt*. 
gligentía tua virtutem quain acceperas per-
„ d id í í í i , non aÜmentorum cojlelliura, feá 
„ tuse mentis tibi prseíldia defuerunt. DenU 
,5 que Doücinas ficuti íuper julios , & inju-. 
„ ílos p lu i t : ita etiam injuílos pafeit & ju« 
ÍJ ftosí. Nonne ín efe^ vi r tu te-, cum jam 
defice re £ in vía S. Elias, 40. ambuíavif 
diebus & 40. nodibus, &i¡lam eícam Au-
„ gelus dedit / ( 3. Reg.iy. 8, ) Si autem te 
,> paverit Jefus, & acceptam efeam fervave» 
„ r i s , ambulabis non 40, diebus & 40, 110-
,5 ¿l ibus, íed audeo dicere Script. fretus ex-
53 emplis ) 4o- annisi & egredieris ab AL?,y~ 
,3 ptiis finibus, doñee pervenias in terram 
3 , fíuenteni! iac Se meí , quam juravit Domi» 
j , ñus daturum fe PP. nofiris. Hujus t e r r» 
, 5 t ibi virtus requirenda eft , quam poííidct 
„ mí t i s . Non iftam terram dico quae árida 
, 5 e í l 3 íedilíam quae GhriíH confírraatur alimen-
„ tis quae fub imperio conftituta Regis 
>j t e m í , SS. incolatibus frequentatur. Divi-
, j dit ergo eícas Domi ñus Jeíus . E t i lie quí-
, 3 dem vulc daré ómnibus , negat nemini, tíif-
j j penfator eft enim omnium : fed cura illtt 
,5 panes frangat: Se det difcipulis, fi tu ma-
,5 ñus non extendas tuas , ut accipias ' tibí 
55 eícas, deficies in vía : nec poteris in eum 
„ culpam tuam referre, qui miíeretur Se di-
„ v i d i t ; fed bis dividit qui cum eo etiam i» 
a, deferto permanent, qui x. Se 2. Se 3. die 
„ nonrecedunt. Sic enim habes al ibi : (Matt* 
15 .32. ) Mi/ere o r hujus turbde i quid 
}> triduum. efi j a m quod perfeverant mecum* 
» Quanta dignado , quanta ab eo hominibus 
»> infpiratur humanitas i non vult jejunos di-
,5 m i t í e r e , non vuits ne deficiant in vi a1 
js N o l i ergo deficere a difeipiina Domini > 
, 5 ñ e q u e íatigerís cíira ab eo increparis. No» 
a, fatigeris nuncj ne poílea fa t iger is . 
„ enim reípondebis e í , aut quoraodó te ex-
yj • cufabls j ü efeze v i r t u t em quam mini íh 'a í • 
>3 amífer ís ? Hon potes dicere quia efcaj» 
53 non d e d k , quia da t ó m n i b u s . N o n ?1?f'' 
fecumlutti Lucam Cap, I X . Se&fus MoraUs 
rfiteai pofuis hmm & maluiTi, ut non ex 
^ ¿ L r * honum tuum el ie t , íed vo unta-«ecelTitate bonum 
" • Confideremus ergo quia fiaomius 
" ^ t e tñbuna! Chr iü i , & íl opus noíbum 
" arferit non habebimus quod excufare poí-
" fimus 'Dicet ecenim quod jam per Proph, 
" ( Mich. &- 3' ) locutus eft : Topulus msus 
" quid feci t ib i , aut m quo molefius j a i ti-
" U refponds mihi : Dicet & ei qui in via 
3' defecerit .° Qua ratione defecifti^ in vía ? 
3) Nonne panes fregi? nonne benedixi? nonne 
3> juífi dari ^ Sed cur tu accipere noiuiüi " > 
" 18. i9 . Quew me dicmt sjís turhíS f iy¿V 
Wi: refpvnderunt ÍT diserum ' .Jo, Bapt, a l i i 
Tfiutem E l i a m . . . . FQS autem quem me efe 
dicitis 1 Hejp&ndgtfs S imón 'Petrus dixit : 
Chrijium D e i . Turbaram errores de Ghrifio 
pílendunt fidem eífe donum Dei , pro quo 
gracias i l l i agere debemus ómnibus diebus v i -
ta? no í í r ? . 3, Cur autem Jeíum Eliam opina-
„ han tur ? Forte quia Elias raptus ad cce-
3, imu eft. Sed non Elias eft Cbriftus : ille 
„ rapitiirj. ifte regreditur v iHe , inquam, ra-
„ pitur; ifte rapiñara non arbitratus eít efle 
a, fe aequalem Deo : ille petitis ignibus vin-
„ dícatur, hic perfecutores fuos maluitfana-
9 re> quam perderé. Cur autemJerem.puía-
5, bant ? FortaíTc quia fandiificatus in vulva 
>, eñ. Sed non hic Jer. ille íandificatur , ifte 
'•>, fanílifícat: iíiius íandifícatio coepit ex cpr-
5) pore , hic SaníL ex Sandio. Cur etiam Jo. 
•9i populus putabat; niíi forte quia in Matris 
•3j útero pofitus > Domiai prscfentiam fentie-
h bat ? Sed non hic eíl Joa. ille adorabat in 
5) útero, hic adorabatur : ille baptizabat in 
•5) aqua, Chriftus in Spiritu: ille pceüitentiam 
fuadebat, hic percata donabat. Et ideo 
'j Petrus non exfpedavit populi fcntentiam, 
h fed fuam promiíit dicens, Chrijium Dei 
h qui & feraper e í l , nec ccepit uc eílet , &c 
h efi'e non dsfícít, In uno hoc nomine & D i -
5) vinit. & Incarnat. expreffio, & fides Paí-
h üonls eíi 'c. (S*4nt$r. Ifi . m L u c . n . ^ . & 94.) 
Í 2 1 ^ 22. tAt Ule increpans illos pr^cepit 
nf cui dicerent hoc 3 dicens; Quia oportetFi-
"um hominis multa pati Multis excau-
[ S . i A m b . ib . n . i o u 104. 107.) jubet rá-
cete difcipulos. x. Ut faílat Principem mun-
01. z, Ut deciinet jaftantiam, doceat humili-
rnem . 3. Ne rudes & imperfe^i adhuc di-
cipuli maximae praedicationis molibus oppri-
m ^ ' - ' a ^ P^á i candus eR Genti-
^CarufusDeiF i l ius , fed primum ipíis prae-
c;candus eíí unus Deus , mundi &~®mtánm 
J p in e.0 ít-mt conditor, gubernator & D o -
.':h:US ' in quo vivimus & íumus de move-
» cu^s & gemís fumus ; ut non íolam 
opt:ef ^"nera iucis & vitae, verum etiam 
propter cognationem quan-idara generis diii 
gendus a nobis f i t . Deinde opinionem il la in; 
(|ua2 efl de idolis, deftruamus ; ut non poflir 
auri argentique vel ligni materia vim in fe 
habere divinam . Cutn unum Deum elle per-
íuaferis, tune indicio ejus aditi-ues perChri-
ílum nobís íalutem datam ; incipiens ab illis 
quse geílit in corpore , ea divina deferi-
bens, ut pluíquam homo fui fie videatur ; v i -
rara unius virtute mortem, mortuumque al» 
inferis fufeitatura ; paulatim enim üdes cre-
fei t , ut cum íupra homines fuifie videatur, 
Deus eífe credatnr. Hunc pr.'PdicAtionis or-
dinem fervavit Paul, apud Athen, Ceterutíí, 
Chriftus praedicandus eft cai.echumenis , & 
quidem crucifixus, nec ad baptifmum adrait-
tendi funt fine fide exprefía Incarnat, & Paf-
íionis Chrifli &c . ut docet ibidem S. Ambr, 
quod Operariis Evangelicis ad Sinas j Japo-
nios » aiiofque Gentiles raifíis obfervandum 
omnino, nifi fe ab Apoftol. do¿tnna\ alíenos 
haberi veJint .Hic ergo prohíbentur •, Apoft. 
Jefum evangelizare Dei j F u t evangeli. 
zarent poftea crucifixum. Cluía oportet Fiiiunj 
hominis multa pati Scc. U¿cc efl fidsi gloria > 
$ veré inte/ligas 'cruegm Chrifli , ¡ A l i a cru-
ces n ih i l mihi profunt y felá, crux Cbrifii mi-
hi milis efl, & 'veré utUh.i per quam mihi 
mundus crucifixus efl:, & ego mundo (Gala t . 
6. .«4. )•: S i mihi crucifixus efl mundus ^ fe ¡a 
quia mortuus eft, non diligo eurn '. Jcio quia 
práfteri t} non concupifee eum : jcio quia cor-
ruptela confumit hunc mundum , quafl f x t U 
dum vito j quafi luem caveo , quafi núcitu-
rum r e í i n q u o , 
i^yDicebat autem a d omnes \ S i quis'Vuh 
pojt me venire , abneget femetipfurn , (5^ tol-
iat crucem fuam quotidie $ & fequatur m§ 
In ómnibus Chriüi membrís implofi neceñe 
eft Paíííonis ejus my'íleriüm, Cum ipib Cruci-
íigí oportet, qui cum ipfo refurgere; cumil" 
Jo mori , qui cum ipfo vívere íeternura vo- -
l u n t , Veteris hominis aftibus renuncíandum , : 
cum pravís cupídítatibus pugnandum eftj ca-
ro crucingenda cura vitiís óc concupifeentiis 
per continuara pojnitentiam. ChriíÜ manda-
tur» eíi i non merura confilium; non perfe-
ñ o s dumtaxat , fed omnes omnino Cbrifiia-. 
nos fpeftat , Cine difpeníatione omnes v i t a 
dies fine exceptíone. D iéebat ad omnes*, . . , 
quotidie , (>ui quotidie funt i n delíciis, v i -
ventes mortui funt 5 a Chrífto alieni funt . 
Caro regenerati > corpus eíí crucifíxi * 
44, Qui enim voluerit etnimam fuam fal~ 
vam f a c e r é ) perdet illam\ namqui perdidé-
rit animam fuam propter me, f a l v a m faciet 
i l lam. Omnes beati eífe, <5c in a?ternum v i -
v«re cupi.wiit: rc4 aíilvitam asíernamá: be:-
tam 
l o 8 Expoí i t lo Sa 
tani cruce Se mor t l f íca t íonibus hujus vitse 
q a i ü momentaneis redi mu nt ; Momentaneutn 
hoc & leve tribulationis nofirde áternum glo-
TJS pondus operatur in nobis ( 2.Cor. 4.17. ) . 
Ál i i t raní lcor iam & quafi momentaneam íe l i -
cicatem numquam finiendis cruciatibus & te-
te r na morte íibi procurant . A n iJli fe ipfos 
v e r é amare cenfendi í un t ? Nefcio quo i n -
s, explicabili m o d o , quifquis fe ipíum , non 
„ Deumamat , non feamat; & quifquis Deum , 
s-} non f e i p í ü m a m a t , ipfe fe amat. Qui enim 
3, non poteíl: vivera de fe , mor i tu r utique 
3, amando fe . N o n ergo fe amat, qui ne v i -
9, vat fe amat . Cum vero ilJe diligicur de 
„ quo v i v i t u r , non fe diligendo magis d i l i -
b g i t , qui propterea non íe d i l i g i t , u t eum 
j , d i ü g a t de quo v i v i t u ( S, ^ íug . T r . 12.5-
¿a J o , ) . 
Í2//i enim voluerh etnimam fuam Jalvam 
f a c e r é , perdet il lam & c . „ Certe F iüus ho-
3, minis hanc fententiam e m i f i t . Perfpice i g i -
tu r & t u cum Rege Babylonio fornacem 
„ eius ardentem, & invenies i l l i c tamquam 
s, F i í ium hominis ( nondurn enim veré erat , 
i , nondurn feilicet na tus ex homine) jam tune 
,5 iftos exitus conftituentem . Salvas facit ani-
mas t r i u m f i a t r u m , qui eas pro De o per-
35 de re confpiraverant i Chaidaeorum vero per-
3, d i d i t , quas i l i i per idololatriam falvas fa-
3, t e r e ma'uerant . Quae eft ifta nova dof tv i -
3, na , cujus vetera documenta funt ? Quam-
3, quam Se prsedicationes mar ty r io rum tam 
95 f u t u r o r u m , quam a De o mercedem rela tu-
3> ro rum decurrerunt . Fíde ( i n q u i t I f 57.1.) 
3, quomodo perit juftus, & nemo exciüi t cor-
3, de , is^viri jufiz auferuntur, & nemo con-
fiderat. Quando magis hoc fit quam i n per-
3, fecut ioné SS. ejus ? Ü t i q u e non í impíex , 
3, nec de naturae lege co ni m u ñ í s , fed i l i a i n -
„ fignis & pro fide m i l i taris, ' i n qua qui ani-
mam fuam propter Deum p e r d i t , fervat 
3, i l l a m : ut & hic tamen judicem adeognof-
by cas , qui malum animas lucrum perdi t io 
ne ejus, malum animas detrimentum faíute 
'0, ejus eft remuneraturus " ( T e n , /. 4. co»/ . 
Marcion. c. 21 . ) . 
5,6. W^w ^ « i erubuerh-, & me os fer-
tnones, F i ü u s hominis erubefeet, CK/» 
evenern in majeftate f u á . , , I d Dominus no-
o, fter J. C. m é r i t o p r o n u n t i a v i t , Minora tus 
a, a Patre mód ico c i t ra Angeles : V e r m i s , & 
a, non homo; ignominia hominis , 6c nu l l i f i -
93 camen populi , quatenus i ta voluir ut l i -
s, vore ejus fanaremus, ut dedecorc ejus fa-
3, Ms noftra c o n f í a r e t . E t m é r i t o fe pro fiio 
8, homine depofu i t , pro imagine & f i m i l i t u -
3, d iñe f u á , non aliena : U t quoniara homo 
non erubuerat l ap iden & l ignum adorare , 
nfíí Evangelii 
„ eadem conftancia non confufus de Cíu-lfío ' 
pro impudentia idololatr i íe fatis Deo fa5 
, , ceret per impudentiam fidei " {Tert , ib)". 
27. 28. Sunt aliqui hic fiantes , qui ^ 
gujiabunt mortem , doñee videant Jiernunt 
D e i . Faólum efi autem poft bác verba"ferií 
dies oéio , & affumpjit Vet. <& J a c , <& Joa 
et afcendh zn montem ut oraret . Semper 
Dominus ( S. Amb. / . 7, in Luc. n . i . ) ücut ad 
proemia er ig i t futura v í r t u t u m ; atque utilem 
íascular ium rerumdocet efíe contemptum; ita 
etiam inf irmitatem mentis humanas prajfentium 
remuneratione íuf tenta t . Arduum quippe e¡\. 
cruccm t o l l e r e , & animara periculis , mor ti 
Corpus offerre: negare quod í i s , cum velis ef-
fe : quod non fis , raroque quamvis excelfa 
vir tus , futuris p r a í e n t i a commuta t . Difficik 
quippe videtur hominibus, ut fpem pericu-
lis emant: damnoque praefentium futura: lu-
crum mercentur ¿ t a t i s . Ideo Chriflus , ne 
quis defperatione frangatur aut t a d i o , quo-
niam vitae dulcís í l lecebra conftantem queque 
mulcet a f f e í lum, continuos vivendi fuccefilis 
fidelibus pol l icetur . Non habes ig i tur quod 
quasraris, non habes^quod excufes: Arbi-
3, ter o m n í u m dedit & v i r t u t i prosmium, ¿c 
5, in f i rmi ta t í remedium ; ut p r « í e i u i b u s fu-
„ fiineatur inf i rmi tas , vir tus f u t u r i s . Si for-
„ t is es, contemne mor tem: ü imhecillis es 
„ fuge • Sed nemo poteft fugere mortem, 
„ nifi vi tam í e q u a t u r . V i t a tua Chriílus eft, 
„ ipfa eft v i ta quas mori nefeit c<. Itaque íí 
volumus mor tem non t i m e r e , í lemus ubiChri-
ílus ef t ; u t & de nobisdicat : Fere funt aü-
qui hic fiantes , qui non gujiabunt mortem.» 
N o n fatis eft ftare, nifi ubiChriftus e í l , íle-
tur ; fo l i enim non queunt gufiare mortem , 
qui poí í lmt ftare cum C h r i f t o . 
29. E t f a & a efit dum oraret , fpecies vul' 
tus ejus altera & c . U t Gferifti myfteiia re-
¿}e cognofeantur, i n montem cum i lio aícen-
dendum eft , a terrenis rebus aífurgendum > 
in íeceífu ferventer orandum eft; gratias ¡plui? 
beneficium eft, ut cum i l i o afcendat cor no-
í l rum in montem f a n f l u m , ut i b i orando mu-
te tur homo i n t e r i o r & velut i t ransfíguretur , 
ut exterius et iam in mortif icatione fenfuuni) 
in f impl ic í ta te & modeí l ia , in- converfationis 
candore, in morum innocent ia , transfíg«ra.* 
tionis fpir i tual is veftigiá appareant: E t v é 1 ' 
Í«T ejus^  albus et rejuigens . In oratione & 
F i lü De i majeftatem , 6c exceífum amoris ejus > 
quo mor tem crucis pro nobis fubire non d"-
b i í a v i t , oculis fídci confiderantes, & cum »-
lo in t ran te t in nubem , transformamur 1° 
eamdem imaginem , tamquarn a Domin i SVir' 
Se Cbr i f íum crucifixum veÍucTfafcica4«in myr-
tfas in finu n o í h o gerentes, ad e/ufdem con-
teni-
fecundum Lucam Gap 
KWpíationem ingloria afcendimus, ut incom-
parabili fuavitate perfufi, & corde cor pere-
que noftro ín Deum vivum exultantibus , di^ 
camus cum Petro: Tr^ceptor , bonum ejt nos 
hic ejfe. Dei vocem de nube, de fadei umbra 
Jucem obícuritati admixtam habente, in ora-
tione audimus, dicentem: Hic eft Fi / ius meus 
diieflus-> ipfum audhe. Audite, non Moyfen 
jam & Eiiam , fed Filium ineum diledum , 
novae Legis , Gratiasque audorera , revelato-
rem ac Doftorem veritatis; immo Veritatern 
ipTain; fídei veftras confummatorem . Mult is ' 
niodis vobis íoquentem in Evang. íuo , per 
Ecd. fuam , per fervos fuos Névi Teflam. 
Minifiros , Paftores veftros; vita fuá, mor-
te 3 myfteriis ómnibus, arcanis infpirationi-
bus vobis loquentem , Hodie fi vocem ejus 
audisritis , nolite úbdurare corda veftra. I l -
Jum unum intueamur in exempíar noílrum , 
ut Legislar, noftrum , utSacerdotem noílrum, 
ut Magiftrum noftrum} omnium Prophet. i l -
luminatorem, omnium Prophedarum comple-
raentum . E t dum fitret vox , inventus efl 
J e j u s folus , Revelemus igitur nos faciem 
„ noftram. ut revelata facie gloriam Dei fpe-
,> culantes , in eamdem imaginera reforme-
j , mur. Afcendamus inmontem, deprecemur 
„ Dei Verbum, ut in ípec ie 6c pulchritudi-
„ ne fuá nobis appareat , & coníortetur & 
profpere procedar, 8c regnet. Et haec enira 
myfteria funt , <3c altius referuntur ; et-
59 enim pro tua poíTíbilitate aut minuitur t i -
,3 bi Verbum , aut crefeit , ac niíi aítioris 
s, prudetuiíE cacumen afcendas, non tibi ap-
3) paret Sapientia , non tibi apparet myfte-
5j riorum cognitio , non tibi apparet quanta 
33 fit gloria , quanta fít fpecies in Dei Ver-
3, bo : fed Dei Verbum quafi quodam apparet 
3, in corpore s non habet fuam fpeciem ne-
), que decorem... . Sed fi dum hominem ef-
3, fe coníideras, de Virg, credas generatum, 
35 & paulatim afpiret fides , quod de Spir. 
35 Dei natus fit 3 incipis montem afcendere. 
3) Si in cruce pofitum triumphantem de mor-
35 te videas 3 non peremptum; íl videas quod 
3) térra tremuit3 fol refugit, tenebrae cffufas 
53 íunt oculis perfidorum , monumenta aper-
31 ta funt 5 mortui rurrexerunt3 ut eíTet in-
35 dicio quia Gentilis populus qui mortuus 
33 erat Deo , tamquam referatis fui corporis 
„ tumuhs , infufo crucis lumine refurrexit: 
M íj hoc videas myfterium, in excelfum afcen-
» diíti montem, alterara Verbi gloriam cer-
» ms { S . .Amb. / . 7. in Luc . n. 12. ) . 
38.39. E t ecce v h ds turba exclamavh 
atcens : Magifler , obfecro te , rejpice in fi. 
ítum msum , quta uaicus eji mihi : ecce 
n m t , ¿íkx% in Evang, T, I I , 
* I X . Sen fus Moralts. 20p 
& e/idit, & di/fipat eu/n, cum fpüma , & 
vix dijeedit, dtlanians eum k' . Puer ifte ar-
reptitius y typus cft peccatoris ab adolefccn-
tia mortali peccato & diaboli fervituti addi-
d i . i.Spiritus malus apprehendit eumpeccati 
fuggellione , deledlatione 5 _confenfu. Ligavit 
eitmfpiritusin a / í s fu / s .{O/'ee A-. 19.) 2. Súbito 
clamat, ardens peccati defiderium , libidinem 
vehementem in corde de corpore iilius accen-
dens 3 & ad opera mala 5 ad peccata publi-
ca 5 quas fcandalum Eccl. creant , iníligans . 
,5 Clamor Sodomorum & Gomorrhse multi-
„ plicatus eft 3 Se peccatum eorum aggrava-
,5 tum eft nimis ( Gen. 18.20. ) " . 3, Elidic 
il!um3 6c m nova peccata identidem prasci-
pitcm agit 5 ut terriE magis ac magis adh^-
reat. 33 Peccatum enim quo poenitentia non 
55 di lui t , mox íuo pondere in ahud trahic 
,5 ( S . G r e g . M . ) u . 4 . Diílipat eum prava-
rum cogkationum varietate , Cogitationes medí 
diJfipattS funt torquentes cor meum{ J o b 
xj. 1 1 . ) . 5. Spumas libidinum in eo excitat 
per crapulam 6c ebrietatem . Venter enim 
efeis repletus & vino asftuans, facile fpumat 
in libídine. 6. Vix ab eo difeedit > dilanians 
eum , peccati confuetudine 6c pravis habiti-
bus legi mentís repugnantibus . ^idolefcsns 
juxta viam J u n m , etiam cum fenmrit , non. 
recedet ab ea { T r o v . zz- 6 . ) . Ut íanetur pec-
cator fie a dasmone arreptus , necefie eft 
1. Ut Dei mifericordiam imploret clamore 
magno 5 clamore cordis, defiderio vehementi, 
fide magna , fer ven ce oratione . „ Exclamavit 
35 dicens , Magifter 3 obfecro te , íefpice in 
55'filium meum , 6c quia unicus eft raihi cc. 
Refpice in animara meara , quas mihi única 
eft , oculis mifericordiss tu£B» Refpice in 
„ rae & miferere mei , quia unicus 6c pau-
35 per fum ego.. Tribulationes cordismei mul-
,> tiplicatas funt: de neceílitatibus meis erue 
j , me • Vide ímmilitatem meara 6c iaborem 
3, meum; & dimitte uníverfa delidla mea ( Pf. 
,5 24. 16. 17, 18. ) . 2. Accedat ad Jefum per 
poenitentiara , accedat affedu cordis cón-
t r i t i Se humiliatí : A d d u c huc fjium tuum 
( Fen. Bedainhunc loe. ) , 3, Mirum non v i -
deatur fi daemonium elídat & diftlpet acce-
den te m ; quia faspe converfi ad Deum poí! 
peccata 5 majtíribus novifque antiqui hoftis 
pulfantur infidiis j agentis videh'eet ut vel 
odium virtutis incutiat, vel expulfionis fuac 
vindicet injuriam . 33 Fiíi , accedens ad fer-
35 vitutem De i , fta in juftítia & timorc 3 & 
55 praspara anímam tuam ad tentationem { E c -
5, cli . i . t. ) . 4. Dísmonem increpat Jefus 
per os pií confeientice Moderaiíoris , Se o-
mnipotenti gratías fuá; virtute ejicrt ex ani-
ma peccatoris , quera fanum & juftificatum 
O red-
2 i o Expofitio Sa 
reddit Patri Tpirltuali , pane vivo , fe ipfo 
ícilicet nutriendum , & verbo íuo educandum : 
Er increpavit /efus ípiritum immundum , 
0, Se fatiavít puerum , Se reddidit illum pa-
tr i ejtts ''i 
44. Stupcbant autem omnes in magnitudi-
'ne D a i ; omnibufque mirantibus in ómnibus 
q u a faciebat y dixit a d dijcipuhs fuos ; T o -
ñita vos in cordibus •ve/iris fermones ijios : 
F i / ius emm hominis futurum eji ut trada-
tur in manus hominum.. Magnitudo Dei non 
íoíum in íniraculis admiranda, fed & in paf-
íione íiJii fui . Quod díemonia fpiritu fue 
ejecerif, admirabile certa opus ; quod carne 
pafíus í l t , longe admirabilius . HJud potencias, 
iílud amoris erga homines miraculum . Das-
monia ex hominibus nonnuJlis , quod corpo-
jaliter vexabant , ejecit tempore miniílerii 
fui : damonia ex cordibus omnium eledorum 
fuorum paííione ac morte^ fuá expulit. lS[unc 
'Princeps bu/us mundi eficietut joras ( J o . 
12. 31. ) . Verus Chriftianus paífioiiem Chrifti 
non folum memoria recogitare ac meditari 
debet, fed ejus vulnera corde impreíía gere-
r e : Vonite vos in cor di bus veftris ¡ e r m o n e s 
iflos . Chrifto compati , Se commori debet 
Crucifixi fílius, in cruce genitus , ad imagi-
nem & íimilitudinem eius reformanefus. Hoc 
femite in vohis ^ quod & in C j . ( Thi l ipp, 
4. S.)» Hoc myfterium non capit animalis & 
carnalis homo. Timet quippe ne in C. J. paf-
Izone obiigationem inveniat cum illo patien-
d i , Se carnem fuam cum vitiis & concupi-
fcentiis crucifigendi : j , At i l l i ignorabant 
verbum iílud, Se erat velatum a n t é e o s ut 
„ non fendrent ülud : Se timebant euni in-
terrogare de hoc verbo", 
48. Quicumque fufeeperit puerum iílum in 
nomine meo, me recipit . . . l<lam qui minor 
efi jnter ves oaines , hic major efi . Ambi-
tiofis cogitaticnibus in mentes difcipulorum a 
diabolo immifíis medetur Magifter caleílis , 
ipíis íuadf ndo ut puero , quem ob eorum o-
culos juxta fe flatuit, mores fuos conforment, 
«t iníhr innocentise pueriíis íimplicitatem 
fine arrogantia, charitatem fine invidia , de-
votioneni íine iracundia confervent . Unde 
íubjungit ; Quicumque fufeeperrt puerum ijium 
in nomine meo, me fufeipii, Ut'formam vir-
tutis, ( ren. Be da in hunc loe.) quam natu-
ra duce puer obíervat, ipfi pro nomine Chr i -
l l i , ejus grada praeveniente Se adjuvante fe-
quantur . Qu 't minor efl , inquit , inter vos 
omnes, burniÜtate, hic major efi dignitate . 
Id carnales homines noncapiunt: Veritas ta-
men fidei'eíl , dodrinas Chriííi principium . 
Gradusad veram ceííitudinem humilitas, f m -
pücitaé, manfuetudo, innocentiaj &: infanda 
ncH Evangelii 
Chriftiana, qua fine regnum ccelorum confe, 
quiñón poífumus. In diaboii mundique viíto, 
da Chrifti magnitudo eiuxi t i hanc verovi¿i0, 
riam humilicate reportavit. „ Tota viftorij 
„ 5alvat. , qu« Se diabolum fuperavit, 
„ mundum , humilitate eft concepta , humijj, 
„ tate eft confeda { S , Leo ¡ e r . 36.) ", 
alio modo vincemus , non alio modo ¿x-
altabimur, 
51. F a B u m efl autem dum complerentur 
dies ajfumptioms ejus , ^ tpfe faciem fuam 
firmavit ut iret in Jarufa lem. Obfirmarean'i-
raum fuum fide Se oratione adverfus irnmi-
nentes tentationes & calamitates detret vir 
Chriftianus- Metus mortis eos frangere non 
poceil, qui illain intuentur ut Viam in cceJeftem 
Jerufalem. Dies mprds eorum , dies efl af-
íumptionis ad Deum. Chrifliani hominum ge. 
ñ u s morti expeditum { T e r t u l l . ) . Mori ti-
y, meat, fed qui ex aqua Se Spiritu non ¡e-
„ natus, gehennas ignibus mancipxatur: mo-
3, r i timeat, qui non Chrifti cruce Se paf-
,5 íione cenfetur: mori timeat, qui ac' fe-
3, cundam mortem de hac morte tranilhit: 
3, mori timeat, quem de íasculo recedenrem 
5, perennibus pcenis alterna flamma toroue-
3, bi t : mori timeat, cui hoc mora iongio-
3, re confertur, nt cruciatus ejus Se gemi-
3, tus interim diíFeratur . . . . Si in Chr ftum 
credimus, fidem verbis Se promiífis ejus 
habeamus, Se non morituri in asternum, 
„ ad Chriftum , cum quo & viftud Se re-
gnaturi femper fumus, iasta fecuritate ve-
niamus. Quod interim morimur , ad im-
„ mortalitatem morte tranfgredimur : nec 
„ poteíf vita acterna íuccedere , nifi binecon-
,, t iger i t exire: Non eft exitus ifte,íed tran-
fitus. Se temporali itinere decurfo, ad x-
„ terna tranígreífus ( S.Cypr. I. de Mortal. ) ". 
^ 53, £f non receperunt eum , qu'ia jactes 
ejus erat euntis in J e r u j a l e m . Non mirum 
quod cives Samarias qui a vera pietate de-
fecerunt, verae pietatis profeífores Jerufa-
lem cuntes, in domum Domini properantes 
ad confitendum nomen ejus, ad eum adoran-
dum in fpiritu Se veritate, refugiant Se reii-
ciant. Qui Deum quaerunt illique uni place-
re volunt, mundo placeré non poííunt. Si 
mundus vos odit { inquit Chrifius J o . i5-
18. 19, 10. ) feitote quia me priorem vo-
bis odio habuit: fi de mundo fuifíetis , mun-
dus quod fuum erat diligeret ; quia vero 
„ de mundo non eftis, fed ego elegi vos de 
mundo, propterea odit vos mundus. Me-
mentóte fermonis mei : Non eft major fer-
vus Domino fuo<c, — 
54. 55. Cum vidijfent autem difcipuli^ eju* 
Jaco bus Í 3 * J o . } dixerunf. Domine , vis di' 
cimus 
fecuncíum Lucam Cap. I X . Senfus M o r a ü s . 2 í í 
é t r n t ut k m s defcendat de calo , ^ con-
fptnat i l l e l ¿ & converfa mcrepavit tilos 
¿ c ¿ n s \ Kefcitis cujas ¡p ir t tus ejUí .-Qwzxt 
i u m Eccí . Min i l^ ' i s ne in eorum ánimos ze--
las amarus i r r epa t , & n e fpecie Ofdínis H i e -
rarchici cuendij, E c d e í i a í l . Difciplinae foven-
o'a;, ultionem exerceant. CÍiní l i manfuetudi-
nem & charitatem imi tentur t adv^rfuíí v í -
i i a , n o n contra fiomines irafcantuF : ignetrt 
excitenc c o n fume ntem peccata , fk. pccca te-
r e s fandifícaTicein, quem Chriflus venit m i t -
fere in t é r r a s y & a r d e r é vul t in omniunt 
átjimis j & ignem d i v i m a m o r í o > n t í n ignenx 
zeli praccipitis & a m a r i , homines faepe per-
fíentem e i n quos exercetur, á c q u i eXercent^ 
Quod difcipulo* increpavit jefus, quia ignem 
HI Samarit.,, qui i i lurn n o i ? recepetanír , v o -
lebant. e CCKÍO evocare , oíl'endi'c nobis norü 
fernper i t i eos qtti peccaverint v indicandum; 
quia Níonnuinqua-ni anJpJius-prddeíf c íemen-
jy tia t i b i ad pac ieu t íamy íapíb ad c o r r e í í i o -
jy n e m . Denique" Samaritani- círius credide-
, y r u n t , a quibus hoc loco ignis arcetur'. S i -
j , muí difee quia recipi nofuít, ab Eis quos 
JJ feiebat n o n í implicr mente cOnverfOs; nam 
ti íl vo íu i f í e t , e x indevotisdevotos feciflet. 
Di fc ipu l i r ec ip í i n t r a Sama ría m gé l l i eban t í 
« íed Deus q u o s dignatur vocat , & ' quos 
y, vul t religíoíos facit { S , j t m b r l . 7> mJLtlC 
n n.z'j .y Non- eft ante ni coramotirs D o -
minus adverí l is Samaritas illum' infiumane re-
pelientes . ut oftendereír quia non habet u l -
í ionis ftudium perfeóla v i r tus : J i e c uíia efl:' 
i racundia , ubi p len í tudo eíl chari tat is . y , D i -
yy l ed io (.Tertu/f. ¡. J&'P'atient,) fummum fídei 
3, facrawentum , C ñ r i l í i a n í nominis tbe í au rus 
y , quamApoí l . ( r . r o / . i 3.4,5.) tot is viribus Spir. 
y, S, commendar cujus- niíi patientías difei-
yy píinis e r u d í t u r > C H A R l T A S patiens^ eft,-. 
s, benignaeff 5 charitas non ^ m u i a t u r , nona-
y>- g i tperperam, non q u a s r i t q u a ; f u á f u n t y n o n 
yy i r r i tacur , non cogitat maiunt . . . Omnia 
, omnia íutíYnetr. " Quamobrem íi 
Ziíus r t íff i tudinis quandoque exigit ut R e d o r 
. animarum, erga íubdi tos fasvíat , furor .ipfe 
yy de amore fit , n o n de crudelitate r quate-
3, ñus Se jura difaplinas foris exhibeat , Se 
w intus .paterna pietate dil igat , quos foris. 
3, quafi infequendo caftigat (StGrer.M.HoM,. 
y , 17. m E V . ) " / ^ 
57- lAmbulantlbus Hits m v í a , dixlt ¿tur-
í t em { M i f ñ m t Sequctr te quocumque k r h 
B%mt t l h j e j u s ' . Culpes foveas babent , I r 
volucres c a h nidos r ¥ U h s autem hóminis 
»o» uabst ubi caput reclinet. Humana prae-
^ m p t i o Chr i í lum quocumque i e r i r , fe poííe 
- t e q u i gjoriafur : Cbriftiana Bumií i tas íii^ij bo-
m ^ • " « ^ N . « i > operari propriis vir ibus 
íe poííe confi te tur ; non poíTe í equ í niíi V O " -
cantem y prsevenientem , t r ahen tcm, grefius: 
fuos in via mandatorum D t i & in beneplác i -
to ejus d i r igen tcm. Eam gratiam nullis fuis 
meritis con íéqui í e poí le agnofeitr per mife-
ricordiam Dei y & ' gratiara D o m i n i noftri J. 
C. Omnia fe poí íe confidk j Chr i f ium í equ i 
pauperem , humi lem, c r ac i l í xumy in profpc-
ris <& adverfis , per g íor iam & ignobi l i ta -
tem 3 per infaraiam & bonam famam, in v i -
ta & in m o r t e . Omnia fe poííe confídit^ i«' 
eo tantum^ qui fe confortat y nec eurri qui íe-
o í fe r t , recipi i- nec eos omnes qui fe non of~ 
ferunf repudiar i : quia ']<{on vohntis' , nequ& 
currsntís , fed miferentis efi Dei ( J^ow. 9,) 
59'. ^Ait autem ad alterum : Sequere me t 
lile: autem' ait : Domine•> permute mlb'i pri* 
mumire, i r fepe/lre patrem meum* Dixitque, 
ei : Slne ut mortui fepeliant mortuós fuos „ 
& c . Amor p ropr íüs interdam fpecieñi pietatis; 
obcendit y ne Chrifto vocanti fideliter aeprom-
p t ó animo pareamus. Pictacis officium p r o h i -
bere pucandus non eft pietatis- M a g i í l e r , fed 
ab eo tantum 'probibetur difcipirio pa tern i 
funeris C 'u ra , „ Ur intelligas humana p o ü h a -
},. benda divinis , Bonum í i u d i u m , íed' majus^ 
,y impedimentum ; nam- qui par t i tur ftudium 
(ferivác aíFedum r Se qü í d iv id i t curam y 
y, diíFert profedum-. Ergo' pri'usobeunda quae-
m á x i m a funt; . nam & Apoft. , ne oceupa--
35 rene íiudium diípenfandi y min i í í ros paupe-
j , ribus ord inarunt : ác ipfis, cum' a D o m i n » 
, y m i t t e r enmr y netninem" i n via falutare pras-
% fcr iptuin e ñ : non quod BeneVolentiaE; dif--
3, p í i ce re t oífíciumr r fed quod perfequendaj-
y, devotionis ' intentio: plus p íace re t . . . Noix 
ergo1 paterni funeris fepulmra prohibemr r 
3, íed neceíí i tudini generís ' divinar r e ü g i o n i s 
j r pietas' antefertur : iílud confortibus- r e ü n -
3, q u í t u r , hoc mancíatur eleclis {S .^Ambr. 
,3 7. irr Luc. n. 34. t t . } Ssecularia feeca-
í a r ibus Eccíenaft. Rel ig io í íque V i r i rel inquant; ; 
ne pietatis- fpecre fe negotiis fa;cularibus i m -
plicantes ,. a miniflerio fuo' Se Cler ica l , auc 
Reíigiofas Viese oíficiis avocentur , & gratiaer 
fuae fídefiter refpond'ere prohibeantur « ñ i -
que Deo mil i tare ac p l a c e r é , cuf fe íínguíari-
c o n í e c r a t i o n e devoverunf. 
62. 'tierno mtttens manum fuanf ad a r a -
frunf 3 is? refpicienf retro aptu! eft- r'égnv 
Dei . Qui ad regnum Dei 3 ad EccTeliaft. m i -
ni í fer ium , ad Chr i í l i anam perfedioncm v o -
ra fus y ad ea qüse poí! tergum funt refpicit * 
büraanam gloriam , opes dignitates , fasculii 
v o í u p t a t e s , non e í ^ a p t u s regno D e i , I n P y -
thagoric. pr íecept is erat r Qui a d Templunv 
veneris, ne greffum converte : Quod5 Sífflpli-
cius ad Ep í b r . fie in terpreta tur ^ Quf fe/e 
212 Expofitio Sanéli Evangelii 
ád Demn contulerlt , eum in dublo harere 3 verh i s , primum dicite'. T a x h u k domui: & 
aut humana curare non decet . Melius S. fí sbi fuerit fí/ius pacis , vir pace á ignns , 
Paul. (ThUipp. 3. 13 14.) , ut divino Spir. veras juftitiae comes & Spir. S. fru^tis e(|; 
afflatüs ; Unur» autem. , quát quidem retro dignus (inquam ) non fuis meritis, fed xtQtí 
funt oblivijcens, ad ea vero quae f m t p ñ o - m & gratuita Dei miíerentis eleftione i 
*rct extendens me ipfum ad deftínatwu per- qukfcetfuper m m pax veftra , vera prajca-
í equor , ad braviwn fupern<€ vocationis Ds i > tionis cMCtam coníequetur : Jm autein > ^ 
m C x J . {Fide S. ^ .ug. deVerb. D a m . ) . Ne- vos revertetur. Ve^ras chantacis fruaum ¿ 
prsem'mrn referetís . In eadem autetn don mo rtiittens manum íuam ad aratrum , & 
leípiciens retro, aptus eft regno Der. 
te Oriens, & tu attendis accidentem. 
C A P U T X» 
Sen/us Li t tera l i s» 
Voott m í n e t e y in qua primum fuerids benévolo ex-
cepti , edemes & bibentss qua apud ilUs 
j ' m t , cibis vülgaribus quse ab iliis vobis ap-
ponuntur j contenti , nec lautiora convivia 
quserences : Dignus eft enim operarius mer-
cede f u á , five cibo fuo , Cibus quem vobis 
pponunt, non efi: gratuitas, fed debitus. Si 
POfi hac autem defigmvk Dominus % fpiritaíia iilis feminatis , non- magnum eíl 
ad Evang. íuam p ras di candían , e temporalia eorum metatis. Molite tranfire 
numero credentium in eum y alios- i r , y „ de domo in domum . Et in quaracumqiie 
difcip-ulos . Gracci vulgo Códices & Syriacá „ civitatem intraveritis, mandúcate qu« ap. 
Verfio, mdtique- veterum PP. , rotundo nu- ,y ponuntur vobis ( 1 . Cor. 3.) Pbarifaicas-
mero 70. numerant. Apoftolis in EccL- Hie- de ciboruai deledu eraditiones ne anxie ob-
rarchra fucceííerunt Epifc., 72. diícipulis fe- fervetis ; onrmibus utimini cibis permiílis 
rundí ordinis Sacerdotes , curam anitnarum communi frugalique apparatu. E t cúrate h* 
íub Epifc. gerentes . E t mifit illas binos an- firims qvj in illa funt , eo q-uod vobis con* 
te faciem: juam r in omnem civitatem is* lo- fero fanationuin dono; & dirite f i l i s : ^Ap. 
eum quo erat ipfe venturus ». Binos, & binos. propinquavit i » vas regnum Dei . Brevi ao 
inifit ante fe > tura ad rautuam opem > tum cedet ad vos Mefiíias olim PP, noftris promií-
ad teílimonii írrmitatem ; ut popukKn fana- fus y & nobis a Deo datus. ín quamcum-tionum beneficiis. delinirent , & Evang. prse-
dicatione ad Cbriílum excipiendura prajpara.-
í e n t . E t dicebat illis 1 Mejjls quidem multa , 
úperarii autem pauci . Unde mirum vobis eíl'e 
non deber, quod Operariorura Evangelio, nu-
3y. que autem civitatem intravenris , <x no» 
fufeeperint vos, exeuntes in plateas ejus,. 
dicite-: Etíam pulverem qwi adhasfit nobis y 
„ a pedibus noílr is , de civitate veílra , ex-
tergimus five excutimus in vos, uffitcon-
merum eledione veftra- auxerim l l ágate er~ „ tra iw* in teftirmnium in die jud ic i i . Ta 
go Dominum- MeJJis 3 Deum, ut mittat opera 
xios i n mejfem fuam', ut novos Prasdicatores 
raen hoc feitote, quia appropinqyavit re-
gnum D e i . " Vobis tamen figüifícamus ad-
mittat , ad finem ufque faeculi in- Ecci. fuá veniflfe. tempus MeAke t nec per nos ftetiife 
Jaboraturos. N-emo enim in meffe ab-íque Do 
Mi-ai milTione & gratia laborare poteíK Con 
quin in ilium crederetis , & credendo ad re-
gnurn Dei perveniretis . Dico vobis1 , quiit 
ier c\m_Matt* 9. 37» 38» noílrifque in has Sodo n i s m die i l la judicii noviflimi remíjfm 
erit quam ifii c ivhat i . Givitas haec gravio-
res pesnas dabit quam Sodoma, Gonfer eum 
ego mitto vos- íleut agnos ínter lupos, " Matt. 10, 
Yerfus Comment. 
4. s. 6. 7. B. 9. 10. 11 . 12. „ he ecce 
inermes., raanfuetos, ut nemini H o c e r e j óm-
nibus prodeíTe , veíiro etia-m periculo ftudea 
13. 14. 15. „ Vae tibi Corozaim , vas tibí 
3, Bethfaida; quia fi in Tyro ácSidone fad^ 
cis. TS[ofíte portare faceulumy nequzperam, „ fmffent virtutes qu» fadsefunt in vobis, " 
ñeque calceamenta .. Temporalium rerum fol 
l ici tudini , quag minifterii Evang, impedi-men 
íi apud Tyrios & Sidonios fafta fuiíTent nri-
raeula ' j quae apud vos edita funt a me , ái-
tum eft, renuntiate : ^ neminem per viam fcipuliíque meis , o/im in cilicio &> cinsU 
¡ah i taver i t i s : ne longius protracla faí'utat. íedente» pomiterent : ^erumtamen Tyro & 
oíncia moram feflinantibu^s afferant.. Sic El i- Sidoni remijjms erk in judiem quam vobis. 
fa:us mittens Giezi íervura fuum eum báculo Acerbioia quam- lllbs vos manent fuppliciaj 
ut puerum fufeitaret : „ Si oceurrerit tibi uepote magis. obduratc?s & magis ingratos 
» homo, non falutes eum. ; ti falutaverlt boniíati ác^gratice Dei . E t tu , Capharnau^h 
n te quifpiam, non reípondeas l i l i ( 4 . K&g. ufque ad cxlurn exaltata, tua raagnitudine, 
4. 2 . 9 . ) k . Vide TertuiJ. ] . 4> Cent. Mar- puíchr i tudinediv i t i i s tam eíata , tam céh* 
cion. , c. 24.v i» quamcu.a'ius domum intra- br is , ufque ad ¿nfernum demjrgeris, ever íe -
ris ob incredulitatcin tuam, 
n A - e r t u r in infernun, . Nec m i r u m eñe de 
" Dfi" urbes incredulae tam graves 
33 
te 
fecunclum Lncam , Cap. X . Sen fus LíttevaHs. * r 3 
civefque tu i de- ad veftratn fand i f í ca t ionem vobis concefium ^ 
neC eos, quibus confe r tu r , Deo gratos ? j u -
icos, SS. & eJedos efficic n . : Gaudetd autem 
quia nomina vejtra Jcripta funt inc&Us , i n 
l ib ro vi ta ; : quod fperare & confídere pote-
ftis ex aeterro <k j inniutabi l i D e i miferentis 
& eligentis projpcfito. 
21, i z . In ipfa hora exultavit Jefus Sptr* 
S. i l lum ¡movente •& impeliente , isn d i x i t ; 
Confiteor ubi Vater Domine ca l i terree» 
gratias ago, quod abfcondijii htfc a fapien* 
tibus Í3r prudentibns , ab hominibus qui p ru -
dentes & fapientes funt í ecundum fuani (k. 
aliorum feculo fervientium opinionein \ 
re-ve/afti ea parvu / i s , di ícipulis meis , v i r i s 
íhnplicibusíSc bumiJibus. F.tiam, T a t e r , quó» 
niam fie fuit placitum ante te . I ra c e n e , 
hoc laude dignií í imum t i l , í i qu idemíap ie r i t i í -
í imo coníilio & propofito voluntatis tua; i d 
decrevif t i , &C iftos pras aliis elegiíli , quibus 
regni t u i myí le r ia revelares , Omnia mihí 
tradita funt a TPatre meo . SerRionem ad d i -
fcipulos conver t i r . C í n n e m iny í l e r io rum co-
gn i t i onem, totainque fcientiaE fuas p len i tudi -
nem mih i Deus Pater meus communjeavir . 
„ E t nemo feit quis í l t filius, nifi Pater : Se 
„ quis f i t Pater, nifi F i l i u s , & cui volueric 
„ Fil ius revelare. 44 N o n hoc huirana r a t i o , 
aut innata hominibus D e i n o t i o , fed folare-^ 
velatio > fola fides docere pe tu i t . Edocuh 
Dominus , quoniam Deum feire nemo poffit ¡> 
nifi Deo docente , hoc eft , fine Deo non co-
gnofei Deum { S . Iren. /, 4- ¿ " . 4 . ) . Confer 
cum Mat í . t u 15. 
23. 24. E t con ver fus ad difcipulos fuos , 
„ d i x i t : Beati ocu/i y qui vident Se credunt > 
qu<# vos videtis . Blco enim iwhis , quod 
mu/ti Troph. & Reges voluerunt videre quet-
vos videtis , Chr i í lum feil icet omnium Pro-
phetarum e x f p e í k d o n e m ac dcí ider ium , Í3* 
non viderunt< is^  audire qu¿e auditis: i l l ius 
nempe coram loquentis do¿ í r inam , & Termo-
nes , & non etudierunt. Confer cum AÍÍÍÍ?, 1 3 , 
n o ü r u m q u e in Verf . iftos lege Comrnent. 
25. 26. 27. ^8• E t ecce quidam Legifperi-
tus , quem alium fuifi'e ab eo cujus interro-
gationem S. M a t t . c, 22. 35, c o m m e m o r a t « 
probabilius S. Augu í l ino vi íum eft ( / . 2. de 
conf, E v , c, ;3 . ) ; furrexit e fubfellio forte 
Synag. , in quo honoris caufa íedebat , ten-
tans zllum, exper i r i volens an aliquid L e g i , 
aut IViagiftrorum interpreraticnibus ronrra-
r ium Jefus refponderet; & dicens iMttf 'fter % 
quid faciendo vitam ¿ t e m a m pojfidebo r Quid 
me faceré opor re t , ut quam praedicas pro-
m i t t i s , v i t am aeternam confequar } j í t tile 
dixit ad eum : In Lege quid feriptum eft ¿ 
(htomodo legis ? Q^uodnam primum & maxi^ 
O 3 mum 
ob fpre-
• & "repudia tum Evang. , eujus Pra;dica-
tores i n í í i t u o , daturas fint pcenas: Qut enim 
vos audit, o d i i e d i difeipuli , me ctudn; O1 
a u ¡ vos fpernit , me fpernit : qui autem me 
fpernit , fpernit eum qut mifit me , Confer 
cum Matt. n . 
17. 18. 19. 26. „ R e v e r í l funt autem 72. 
, difeipuli adJefum cum gaudio , dicentes*. 
„ D o m i n e , etiam daeraonia fubjiciuntur no-
bis in nomine tuo : " cum i l l i s a u í l o r i t a -
tua & invocatione nominis tu i jubemus 
ut ex hominuin quosvexant , corponbus egre-
diantur , p io t inus parere coguntur . Et a h 
illis : Fidebam Satanam ficut fulgur de cwh 
cadentem . N i h i l mihi nov i aut inexpedat i 
refertis . Intuebar enim Satanás regnum & 
i m p é r i u m i n homines mira celeritate ever-
fum i r i , Se difiblutis operibus í u i s , faJfifque 
religionibus quibus i i los i l l igavera t , tam cito 
cafurum , quam cito e cotilo cecidit fuperbia 
í u a . Quod i n cafu regni Babylonici adumbra-
tum eft . „ Quomodo cecidirti de coelo L u c i -
, , f e r , qui mane oriebaris? corrui f t i i n ter-
ram qui vulnerabas gentes ? Qui dicebas 
„ in corde tuo : I n cceium confeendam , fu-
3, pra aftra D e i exaltabo folium meum ; fe-
debo in monte teftamenti , in lateribus 
3, Aquilonis.* afcendam fu per a l t i tud i nem nu-
„ b iu tn , fimilis ero Al t i í í imo . Verumtamcn 
„ ad infernum detraheris i n profundura Ja-
„ ci ( I f . 14. l ^ . 13. 14. 15 ' ) 
Pergit Chrif tus: „ Ecce dedi vobis potefta-
í em calcandi fuper í e r p e n t e s & feorpio-
nes, Se fuper omnem v i r tu tem in imic i ' . 
Serpentum Se í co rp ionum nomine dsemonio-
rum omne genus hic in t e l l i g i tu r , ut Pf. 91 . 
13. Super afpidem & bafilifcum ambulabis, 
éf conculcabis leonem <& draconem: Omnem 
poteftatem diaboli , omnem ejus exerc i tum 
calcabitis Se v i r t u t e nominis mei conteret is : 
iy> nihi l vobis nocebit. P romi í í ionem proba-
v i t eventus. ü n d e T e r t u l l , {Scorpiaci r . i . ) : 
3> Nobis fides prajíidium , fi non Se ipfa per-
„ cu t i tu r diffidentia fgnandi ftatim Se adju-
r a n d i , & urgendi beftise calcem : hoc de-
33 ñ ique modo etiam Ethnicis faepe íubven i -
„ mus3 donad aDeo ea poteftatequam Apoft . 
dedica v i t , cum morfum viperae íp rev i t . . . 
j) A t t u , fides fi v ig i la r , ib idem feorpiopro 
„ folea anathema in l id i to 3 & rel inquito in 
» juo fopore morientem , Verumtamen in 
j , noc nol i te pr<ecipue ve l nimium gaudere, 
JÍ quia fpir i tus mali vobis fubjiciuntur : " 
q u o d etfi magnum3 non tamen máximum do-
num eft , utpote ad al iorum u d l i t a t e m , non 
T¡kml% M e x t ln E v a n g , r . U , 
2 r 4 ^ E x p ^ ü o Faticii Evangeli í 
íDum mancíatum ? Quae totins legis íumnu? que fupererogaiuris , fivc ad alimenta, f¡ve 
Quoniodo Jegis eo loco qui nunc oculis tuis ad raedícamenta , ego cum rediero, reddam 
obverfatur ? „ Ule irefpondens dixit : .Diíi- t ibi . Quis horum triunr mdetur tibi proxL 
ges Dominum Deum tuum ex tote corde mus fuijfe i l l i qui incidit in latroms ? 
„ tuo , & ex tota anima tua, & ex ómnibus erga iilum implevit proximl officiuin? Ansa-
„ viribus tuis , & ex omni mente tua j & cerdos ,* an Levices , qui v.iíb iJio prasterie. 
„ proximum tuum ficut te iprum . Dixitque run t ; An Sama rita aus qui ilJi iuccurrit? ^ t 
„ iJii JESUS: Redercfpondift i": Verba Le- iile d ix i t : Q u i j&ctt mijeficordtam In iMwtÁ 
gis rede protulifti: hoc fac , í?» v ives . Su- nempeSaraantaaus. Admirabiii pruoentia ufus 
pereft ut opere impleas quod legis, & v i t a m eft Ghrifius, uc Legiiper. fateri cogeret con. 
confequerls seternam.. j r tra, pravam , fed tamen vulgacam Judasonjrn 
29, Ule autem volens hfiificare feipfum , opmioneni s ora.nem hominem quanivis rfeli. 
voJens oíbndere fe )uftitiam 'legis & apprl- giaac alienum, eflé alteri homini p/oxlmum, 
me r jo fe & aecurate implere, dixit ad J e - tílitaá oranía diJedionis oíHcia eífc impenden-
lumi E t quis efi meus proximust Máximum da feciriduni Legeni D e i l nec auciendos qui 
"¿ prirnum dileftionís Dei mandatum fe ira- fojos ífraelkas nomine proktmi Intelligerent. 
plevjfíe exiñimabat íupe rbusDodor , diligen- Hic illius leu bifloriae h n parábola íinis. '£t 
mx obíervando Legis eseremonias , & exter- a h y i l l i Jefus : ^Fade , bn tu fac Jimi/iter . 
«a opera, fecundum interpret- Magiílrorum , Agedum, Samaritanum illum imitave, &quod 
Quia' vero ( S. H i e r J n c.zo, S.Matth. & Típ. i lie prasftitit Judaso , m Jud^us ne cí ubi tes 
27. ) d ubi tari poterat quam late pateret no- praftare etiam ex tranco; immo íi res i ta fe. 
.men proximi , ea de re Chriíii íentent. ro- rat , etiam Samaritano . id nifi prssftiíeris, 
gat , ut fi refponderer Dominus ex recepta te proxinmm düigere , Legem implere ne 
Lcgifper. opinione, proximum eífe quemlibet exiíífmes . Probado enim ,diíe¿lionis , exhibi-
ífraelitam , non alium , illud quoque pra-ce- tio eít operis. 
ptum , adeoque totarn Legem fe impleviíle 3S. 39. 40. 4 1 . 4.2. Faélum efl autem, dum 
gloriaretur . j f M t jefus Se difeipuíi ejusHieríblymam ; 
30, 31. 32. 33. 34. 35= 36. 37. Su/cipiens ipfe intravit in quoddam cafiellum ^ feu op-
autem Jefus , loquendi vices, dixit : í lomo pidulum , Bethaniam feilicet: lSn mulier qua-
quidara natione Jud&us, defeendebat ab Je- dam Martha nomine , excepit illum in do-
vufalem in Jer icho , quae vía erat latrociniis mwm fuam { J o . 11 . 2 1 . ) . Chriíium excepif-
infamis, ubi coilis . A do mi m dícíus a viato- fe Martha dici tur , quamvis Lazarus & Maria 
turn cruore ibi efítifo; éf incidit in la troné <, fimul in eadem domo cum illa habitarent, 
qui etiam defpoliaverunt eum , & plagis fíve quod illa major na tu eífet, five quod reí 
impofitis abierunt, ¡ e m i v i v o reliBo^ in ftaíu familiaris procurationeácadminifírationequafi 
tam deplorando , ut certiíílme periturus ef- materfamilias haberetur . E t huic erat J'oror 
fet i fi nemo íuecurreret . ^Accidit autem ut nomine Mar ia , qutf etiam fedens fecus pe-
Sacerdos quídam defeenderet eadem v i a , & des Dominio more difcipulorum, quiete, di-
'vifo i l h p r a t e r i i t , ex adverfo, aullo miferi- ligenter , aííidue , audiebat ver bu m i/lius , 
cordia? fenfu commotus , fmiliter &> L e v L huic uní rei incumbens. Martha autemfata-
tes , cum ejfet fecus locum , cum appropin- gebat circa frequens mlniflerium , follicita 
quaífet ad iocum, ubi jacebat infelix illeho- in variis miniíleriis, rerumqueCbrifto & di-
JUO , & videret eum, pertranfiit , de fu ble- ícipulis ejus excipiendis , & reficiendis nc-
vanda ejus miíeria mi ni me curans . Samari- cefíariarum prasparatione . Q u a Jietit ait, 
üanus autem qui dam, iter faciens , venitfe- qua? coram Domino fe fiíiens , a i t : Domi-
cus eum, ce ad eum propius acceffit» &.vi* ,> ne, non eft t ibi curas quod foror mea re-
dens eum. genere licet ac religione alienus, 3 , liqult me folam miniílrare ? Dic crgo illi 
m i f e ñ e o r d i a motus efl : & appropians a l l U „ ut me adjuvet , ut mecum partem laboris 
g a v n vulnera ejus , infundens oleum & v i - „ fubeat . " E t refpondens dixit i l l i Domi-
num : Oleo or vino , quse viatici loco fe re- ñus-. Martha , M a r t h a , follicita esf, & tur-
hat , in ejus vulnera infufus, ea ut abflerge- haris erga plurima , variis curis d'iíírahcris J 
ret , ac dolorem interim leniret , fafciis ea & huc iíluc inquieta difeurfas : porro unía» 
c o n ñ ú n \ \ t ' s & imponens illum in jumentum efi necejfanum . Una tamen res eíl ad lííttt 
f m m , duxit in Jiabulum , in diverforinm, tem necesaria , cui omnia hominum iludía, 
curam ejus egit: Et altera die y fequenti die curie omnes incumbere & intendere debent. 
Üi6n¡ 
fecundum Lucam Gap 
¿JKH doclnnam ftiutis, & res divinas con-
inp iand i , quce futurse beatitudmis príegu-
ítatio eít , in aItera- Vlta- Perncienda 3 non 
auferenda » 
S £ n S V S M o K a L I S . 
j . 3) T)Oft hasc autem deíígnavic Dominus 
1 „ & alios 72. & mifit illos binos 
„ ante faciem fuam , ikc. <c Myílica eft illa 
difcipuíorura combinatio. Quod binos m i í t i f i 
facramentum eji charuatis (aitS. Aug./, t .q¿ 
E'O.c. 14. ) íunc enim tluo charitatis prascepta ? 
düedio Dci & proximi ; nec minus quam 
ínter dúos exerceri chantas poteíK _Regnuni 
¡taque quod ín mundo ¡nffiíuere venit Domi-
nus, totura ín charitate fundatuni eííe oílen-
dic , cum binos & binos ante faciem fuam 
di fe i pulos m i t t i t , 
3. 4. I t e , ecce ego mitto vos íícutagnos 
a, inter íupos. Noíite portare faccuíum, ne-
3, que peram, ñ e q u e caícearaenta » & nemi-
5 , nem per viam falutaveritis. IC Abfque mif-
íione Se vocatíone divina , nuIJus fperandus 
eíl Evangélica;Pracdicat., Eccíefiafliciquemi-
niíleril frudus, Orandus igitur Dominus eíl: y 
precibus, gemitibus y jejuniis exorandus , ut 
dignos > quos folus ipíe facit , miniftros & 
operarios ira meííem fuam mittac ; agnos m 
med:um Juporum , ut íupos ípfos ab innata 
fe n ta te con ver ra nt pa den tía y manfuetudine, 
caritate , bonorun) operum exemplo , non mi-
nus qúáfti verbi minifterio. Inuna autemDei 
provídentia , qui fe miniííris Evang, fui re-
gnu ai Dei puré ac fidelíter prasdícantibus de 
qu£erentibus , íubventurura promífit , non ira 
medíis humanis , non ib prudentias humanan 
pol i t ic is artibus coníidere debent Evangelici 
Operarii & Miiílonarii, Hanc enim formam 
ín Apoft. ac 72. difcípuhs Chriílus illis tra-
didi t , ^ol i te poríars f a c c u í u m , ñ e q u e p e r a m , 
ñeque calceamenta 5. ^ neminem per vtatn 
Jalutaveri th , Tanta Pr^dicatori debet in 
Dea eífe fiducia ( /^ /z , B e d a . ) ^ ut prafentis 
vitas fumptus quamvis « O H provideat 5 tamen 
fibi hos «ora deeíle certiííime feiat i ne dum 
Síens ejus Occupatur ad temporaíía y minus 
alns^ provideac asterna . . . Qu\ pradicatíonis 
oíiicium fufcípiCy dignum non eff utonus Í£c« 
cu arium negotiomm portet , ne dum ejus 
collum deprimit, ad prasdicanda cceíeftia non 
allurgat. 
10. 1 1 . fu quamcuraque autem clvítatem 
si intraveritis, & non fufeeperint vos, exeun-
tes in plateas ejus , dicite r Etiam puíve-
n i;em ¿jui adhaefit nobis de civitate veííra 
3, extergimus ín vos} " & c . i í l isquido-
ann^si falutis: qui cosíeílía documenta, qui 
. X , Sen fus Mo ralis* 215 
Evangel, Veritatem non amant 3 nonaudiunt 9 
non recipiunt . Auferetur ab illis verbuni 
Dei , auferetur ab illis Sacerdos & Proph. y 
prsedicator & Paflor illis deerunt in tempo-
re neceífuatis & anguflias . Eo major hace 
poena, quo minus peccatores folis rebus fen-' 
fibilibus deditos movet ac terret . Timeamus 
ne veritates Evangel. quee nobis ut media 
falutis seternae prasdicantur 5 in teftimonium. 
contra nos convertantur coram Deo propter 
duritiam noílram & cor impoenitens, Cavea-
mus ne Chriíli de Príedicatorum ejus , ¡ Pallo-
rumque noílrorum vocem audientcs j obdure-
mus corda noílrá. Ob contemptum, repudia-
tum 5 negle¿ium verbum veritatis , gravius 
damnabuntur ac puníentur Chriftiani quam 
Judaei > immo quam Sodomitas : non enim i n 
Angeles dumtaxat irruunt ut iíH , non in, 
Chriíhira paíílbiíem adhuc & mortalcm fáe-
viunt ut i l l i , fed C. / , jam gíorioíum , im-
mortaíem , ad dexteram Patris fedentem op-
pugnanty Spir. ejus S. refilíunt , Sanguinera-
ejus concuícant, myííeria ejus irr i ta ducunt* 
praccepta illius violare non metuunt „ Dico 
,'í vobis , quía Sodomís in díe illa reniiflius 
en t quam ilíi cívitati . . . . Tyro & Sidoni 
„ remíllius erit in indicio quam vobis , a Si 
Gentibus infidelibus tantas gratiae facías e í -
fent , quantac vobis colíatae funt , ín cilicio 
& ciñere poenicemiam forte egilfent . Gur 
illis fadas non íint 5. vobis autem colíatae / 
„ O aítitudo divitiarum fapientiae & feien-
j , tias Deií Quam incomprehenfibilia funt j u -
„ dicía ejus, & inveíligabiíes via;ejus {R.om. 
„ i r . ) '* l Impoenítentiam tamen veííram eo^  
gravius pumendam feitote , quo majores gra-
tiae fuerunt y quibus fidelíter refpondere no-
luiftis . Et quo magis vos extuferitís per fu-
perbiam , & ambícionem , eo profundius vos 
in ínfernum demergendos ne d ubi re t í s . Ma-
jor elatío graviori cafui , prscípí t ío ac ru i -
nab obnoxia eí l . Cu i multura datum eft , muí-
tum quaeretur ab eo . Potentes potenter tor-
menta patientur. Et tuCapharnaum ufque 
„ ¡SLÉpcósíum exaltata 3 ufque ad ínfernum 
„ demergeris . " Quam grave fit autem eo-
rura peccatum , qui non obediunt Evang., 
qui ventaticontradicunt, qui Prasdicat. Evan-
gélicos & Paftores animarum fuarum in Chrí-
fti nomine ipfos docentes , pro eo íegatione 
fungentes y ejus audoritate ipíos regentes 
non audiunt , fed fpernunt , ex eo comper-
tum teft , quod in Chríftum ipfum hasc inju-
r i a , contemptufque redundet . Eadem enim 
mcreata aeternaque Veritas ín Patre eíl per 
eíTencíam , i n Filio per generationem ater-
nam , eadem in Chriflo incarnata , eadem 
ApolK per Spir, S. in(pirata Se tradita , ea-
Q $ <l«*a 
4em ad Epifc Apoftoí. fucceíTores per tradi 
tionem Apoííol. continua íucceffione deriva-
ta . >, Qm vos audit, me audit : & qui vos 
3, fpernit, me fpernit. Qui autem me fper-
„ n i t , fpernit eum qui miíit me. " 
i ? . 18. „ Reverfi funt autem 72. cum gau-
3, dio , dicentes : Domine , etiam dasmonia 
5, fubjíciuntur nobis in nomine tuo . Ec ait 
„ i l l i s i Videbam fatanam íicut fulgurcaden-
3, tem de ccelo Cavendum ne de bonis Dei 
fuperbiamus ( S. ^Aug. h 10, d& Civ. Dei £•.! .)> 
ne nobis ipfis propter haec dona placeamus, 
ne ab aliis propterea magnifieri & laudar! 
faudeamus. Superbia enim Se vana in íeipfis 
complacentia Angelos de ccelo dejecit. Sua j 
inquam , poteílate deledati , velut bonum 
fuum fibi ipfi eífent , a fuperiore communi 
omnium beatifico bono ad propria defluxe-
runt ; Se habentes elationis faíluni pro ex-
celfiííima asternitate , vanitatis aíluciam pro 
certiíílma veritate, ftudia paitium pro indi 
vidua charitate , fuperbi, fallaces, invidi ef-
fefti fuat . 3, Videbam fatanam ficut fulgur 
cadentem de ccelo . Tirneant hominss fu.-
33 perbi . J ipi id¿m Deus Angelis peccantibus 
33 non pepercit, fed rudentibus infernidetra-
„ dos in tartarum tradidit cruciandos ( z., 
Vetrt 2* 4 ) . 
2o< ,},, Verumtamen in hoc nolite gaudere 
?, quia ípiricus vobis fubiiciuntur : gaudete 
autem quod nomina veíí ra ícripta funt i a 
5, cceiis 'c . De fola Dei in nos. mifericordia 
gaudendum, non de donis. quae bonis & ma-
íis communia eífe poííunt. Quid enim pro-
deííec nobis poteftas expellenHi dasmones m 
Chr i f t i nomine ex aliorum corparibus > fi ani~ 
mis noftris per pravas cupiditates, & vitia do-
miaentur.^ Vidit Dominus (' S. J í u g . m T f . 
i j o . ) quod difeipuíos, fuos tentaret fuper'oia 
«x potencia miracai'orum: i & iJte qui Medi-
e^us venerat íanare tumores noítros, &. fer-
ie infirmitates noffrascontinuo a i t : „ Ho-
lite in hoc gaudere , quia dsemonia vob.is 
íuBieda funt: fed gaudete quia nomina ve-
& $ra> feriptra. funt in ccelb cc . Non omnes 
Chriíliani boni daemones ejiciunf,, omnium 
tamei> nomina fcri'pta funt in ca;ro ; non f é -
«und'.mi pr.asdeíl'inationem aíternam y fed' íe-
€Ufl<fttm p-rafentem iuíliciam, & piara: Chri-
fiian® fpe.¡ fíd'ucianr. N.'on eos voíuít gaude-
xe ex eo quod proprium- habebanü3. fed ex 
eo quod cum: ceteris falutsm tenebant. índ'e 
voíuit gaudere A.poff. unde gaudes & m . .. . 
NuJks fidelis habctfpem ; fi. nomen ejus non 
eft íariptum ín C C B Í O .. Omnium fídefium qu i 
d'igunt. Chriílum ,. qui ambuiant viam ejus 
fcumiliter,, quam fpie docuit Humili's 3 nomi-
mna feripta fun.t. ín CCSIQ.,. Cuius.vk coirtem-
Expofitio San£li Evangelu 
ptibiJis in Eccl. qui credit in Chrlflmnj ^ 
d i l ig i t Chrií lum, & amat pacem Chrifti, no_ 
mea feripeum eít in CCKIO; cujuslibet queni" 
contemnis. Ec quid fimile ipíi 8c Apoíloiis 
qui tanta mi rácula fecerunt? Et tamen Apoif 
reprimuntur ex eo quod de bono proprio gau^ 
debant, & jubentur gaudere unde gaudet ¿ 
ilJe contemptibilis. Non in nobis ergo, fe;} 
in Domino gaudeamus, non de magnitudine 
donorum, ex quibus rationes reddenda; ere, 
feunt; íed de Dei erga nos charitate, noftra. 
que in ipfura mutua diletHone; de qua licet 
prtEfumere non debeamusj pie tamen confi. 
dere poíTumus, fi non reprehendit nos cor 
noílruni, íi mandataDei cuítodimus, fiChri-
Ai veftigia fequimur 3 fi terrena bona, muni. 
dique gloriara bonis aeternis & Dei gloria 
po'íponimus. Domine non eft exaltatum-
3, cor meum, ñeque elati fuñe oculi mei ;( 
„ ñeque arabulavi in m^gnis, nequa in mi* 
3, rabilibus fuper me j fi \non humiíicer fen. 
3 , tiebam 3 fed exaltavi animara meam " . 
( T?f. 130. ) Humiliare f^ f debst anima ne 
Deo difpliceat» Se raedi(;ari quod ditium 3 
Sapiente eft Spir. S- infpirante : ( Eccl, j , 
2.0,) Quanto magnus es; humiíia te in omnU 
3, bus, & coram Deo invenies gratiam " 
Hoc faeríficio Deus coíendus. Humi/itas cor. 
dis facrificium efl. { S.udug, ) Quamdiu hk 
vivimus3 perfeeli eífe non poíTumus, fed ad 
perfedionem tendere continuo debemus per 
viam, huraiíitatis3 quée SS. hie miiitantiuní 
perfedio eft. ípfasj lperfeé i io nojira humilitas ^ 
2i . . ,3 ín ipfa hora exultavit. SpinS, & di-
Í3 x i t : Gonfiteor tibí Pater 3 Domine cceli & 
33 t é r r a s , quia abfcondiíli hasc a íapientibus 
,3 & prudentibus 3 Se revelaíli ea parvulis: 
33 etiam Pater, quoniam íkplacuit ante te": 
Adoranda Dei erga e íef tos ejus confilia, pro-
pter quos omnia íncarnati Filü fui myfteria 
ab- a e t e « o decrevit m tempore impleviu 
Hos elegfü fecundum propofitum voluntatis-
fuá; y in laud'emglorise gradas í u s e , ut effent 
faníli Se iramacula-ti in confpedu ejus; 
eíTeat haeredes- r e g n i ; elegit immemos & 
creavit in C,/ . i n operibus. bonis 3 quEEpr^" 
para-vit ut in iljis-ambularent: non. elegit i»-
tuiüUi meritorum', quia ejus grana eft omne 
meritum- r Se dura merita co-ronat 3. fuá dona 
coronat in nobi-s. Nulía eft praseted-ionis eo-
r u m ratio3 nifi beneplacitum atern! Patris: 
E t i a m T a t e r , quoniam fie placuit ante If* 
His. ica reveíantur íalutis noftrse myíieriaj. 
ut ea c ó g n i t i o in iis inanis & infruduota-
non fit , fed bonorum operum frudus pariat >. 
& fa!utem operetur . Plurima fciunt pruden-
tes & fapiewtes fecuii, fpeculativara íoít& 
riomm Re l ig . noftrae cognitionem j f * 
cel* 
rrllenter habent, de p e o , céneme ^ ícientiam SSii fcien 
feciindum Lucam Cap. X . Se tifus Moralts . 2 1 7 
rebufque divinis in T f . 77. ) Ex toto cOrdé dílígendas Deus 
zelotes, quem minus amat •» qui c im ipío 
aliquid amat, quod propter illuni non amat. 
Non autem íegnis & iners eíle potefl: amor 
Dei . Amor operatur magna, íi eft; (i autem 
non operatur, amor non ert. Dzlettio vaca-
re non potsfi. Quid enim de quoquam homi-
ne eciam male operatur, nili amor > D a mU 
ht vacantem amorem , n ih i l operantem* 
( Idem V r t f f in T f . 31- ) Fiagitia , homici-
día , facinora, hmmas omnes, nonne amor 
operatur ? Purga ergo amorem tuum; a-
„ quam fljentem in cloacam converte ad hor-
tuin. Qualeá ímpetus habebas ad munüum, 
j , tales babeas ad Artificem mundi " . Non 
vobis dicitur , Nihil ametis , abíit. Pigri» 
mortui , deteílandi mihi erit is , fi nihil ame-
tis . Amate, fed quid ametis videte. Amor 
De i , amor proximi charitas dicitur. Amor 
mundi, amor hujus fasculi cupiditas dicitur» 
Cupiditas refrasnetur , charitas excitur . 
„ Diliges Dominum Deum tuum ex corde 
tuo " . Ne mundum ametis > ut eum qui 
fecit mundum libere ametis. Obligata enim 
anima amore terreno, quafi vifeum habet 
„ in pennis, voJare non poteft. Mundata ve-
, , ro ab aíFeftibus fordidiflimís faeculi , tam-
„ quam extenfis pennis, & duabus alis reíb-
„ Jutis ab omni impedimento , id eft, duobus 
„ praíceptis diledionis Dei & proximi vo-
3, lat . Quo nifi ad Deum afcendens volando, 
„ quia afcendit amando ? Quod antequarn 
„ poífit gemit in t é r r a , fi _ jam ineft ei vo-
5, landi defiderium, ^ dicit: Quisdabit mi -
„ hi pennas í ku t columbae , & volabo, & 
„ requiefeam " ¿ (5*. tJug.Tratf . in T J i z i . } 
Quo autem volabit ? De mediis ícandaiis, ubi 
gemebatetiam ille cujus bate vox e l ! , acom-
mixtione malorum hominum, a paleis quibus 
grana commixta Tunt, volare vu l t , ubi noli 
patiatur conjundionem & focietatem iniqui 
alicujus : íed vivat in fan¿la íbeietate Ange-
lorum, civium in eterna Jerufalem. 
Et proximum tuum íku t te ipíum • 
Qui fande óc fpiritaliter diligit proximum , 
( S. apud Fen. Bsdam in c. 13. E p . a d 
Ho/n. ) aut eum amat quia juftus eft > aut ut 
juftus fíat. Sic enim & íeipíum amaredebet, 
aut qüia juftus eft , aut juftus ut í i t . Sic d i^ 
ligit proximum ramquam feipfum fine ullo 
periculo : Qui enim alicer fe di l igi t , iniuiíe 
íe di l ig i t , quoniara ad hoc fe diligit ut íit 
inmíhis, ad hoc ergo ut fie malus^ac per 
hoc iam non fe di l igi t : Qtii enim d'tUgh ¡ni-
qmtatem , odit animam ¡ u a m . Nemo autem 
próximos diligere potefl 1 aut quia jufli í i n t , 
aut ut iaftifint, nifiDeum etiam diligat tam-
quam omnis juíUtise fontem. Nam quemad-
clare diflerunt; 
nam íalucis non habent, quia nec Dei ma-
gaitudinem, neo rerum terrenarum vamta-
tfm , nec hominis viiitatem , indignitatem , 
nihiium; nec bonitatem & amorem infini-
tum CbriíH in homines, quo tanta pro eo-
rL,ni faiuce & geffit, & docuit, & pertulit; 
nec horreadam peccati deformitatem fatisno-
runt. Sapientes funt in oculís fuis, fed re-
vera ca'ci; acuti ad vana j hebetes ad eter-
na; oculos habent, quibus non vident; au-
res quibus non audiunt falutis rayíleria, 33 
ternae vitas verba , Auííoiem & confummat. 
ficlei, Mediatorem & viam falutis, vidimam 
feconciliat. noftrae , principium omnis gra t i s , 
oranifque boni quod cogitamus, loquimur , 
& operamur, Jefum , in quo benedixit nos 
Pacer omni benedidione fpirituali in ccelefti-
bus • Hsec folis humilibus revelantur. „ Ab 
„ fcondiíli haec aíapientibus & prudentibus, 
„ & revelafti ea parvulis. Hlnc jeite S - ^ í u g . 
( E p . 11%. al . 56. ) a k : Via ad capeflen-
„ dam 6c obtinendam veritatem prima hu-
„ militas, fecunda humilicas, tertia humili-
„ tas. Non quo alia non fint praecepta: fed 
„ niíi humilicas omnia qu¿ecuinque bona fa-
cientes 8c prseceíTerit, <& comitetur , & 
„ confecuca fuerit, & propoíita quam in-
„ tueamur, & appofita cu i adhaereamus , & 
„ impofita quas reprirnaaiur, jam nobis de 
„ aliquo fado gaudentibus totum excorquet 
de manu fuperbia " . 
26. In Lege quid feriptum eft? Quomo-
„ do legis ? Lex Dei , Evang. vitas nofttas 
regula efl;, a Spir. S- didata ; hanc legere , 
hanc difeere, hanc meditan, fecundum hanc 
vivere debemus, non fecundum opiniones ho-
minum, vel fecundum mores feculi. Viam 
aliam^ quearere, errare eíl . Secundum Dei le-
ge m judicabimur in noviííimo die. Tunr a 
nobis quaeret juftusjudex. In Lege quid fer i -
ptum ep. Quid in Evang. legifti ? Cur prje-
cepta mea non implevifti adeo facilia , adeo 
íaiutaria ; quorum obfervatoribus prcemium 
a."ternaE beatasque vitíe proimíTum eíl / Sermo 
quem locutus fum^ ille judieabit eum in no. 
vi/fimo die. { J o . i z . 4 8 , ) 
2.7. j) Diliges Dominum Deum tuum ex 
„ toto corde tuo, &c . & proximum tuum 
U ,!fut te ipíum " • H « c Gh-ffíftianse fumma 
Kehg. Deo taniquam ultimo fini prasdomi-
«ante amore conjungi , fubdi ac fervirg , 
eumque fupremo honore colare, quod non fu 
"ib amando. „ Hoc enim colitur quod di-
^gítur : unde quia Deus quia eus rebus ómnibus 
„ major aut menor invenitur, plm 
» bus diligendus eít ut colatur " omni-( S, tdug. 
21B Expo í i t i o San£ií. Evangelii 
«oduni nema alteruni; cliílgere poteíl , aut: „ quidara; defcendebat ab JerufaJem ln /er]^ 
quia. Muficus eft, aut ut Muficus í i t , n iü » cho , & inc id j t in iatrones, ^ c . Hon^ 
Mufjcam m-£ecipue diligat: ita. impoflibiíe eft quídam intelilgitur Adam , Origen. íiom. 3 ' 
ut proximus a m e t u r v e í quia juftus eft > vel ¿« / . « c i1.- *Au£. I : x. O ^ E v : £K 19. & fer^ 
ut fie jufius,, nifi; alterna, juftitia y quae Deus 173 - ií¿ 37. ^ ^ n . c,%. j . ) & totu^ 
eft , prascipuc diligatur . io eo gens hiunanum . / ^ m / ^ w , civitas pa 
„ DiJiges Dominum Deum Cuum <£ , & o cis, illa ccEÍeílis j a. cujus. beatiíudine JapfJ 
Quíe difputationes, ( ^ Eü- ^ t - e t t .Jer icho , mortahtatem _ noíiram a. 
Cv 5. ) quse litteríe quorumlibec Philoíbphoro, »*r„ diaboJum oc; aiigeloS' ejus- defignant:, qüi 
qu^ leges quarumlibetciyitamín , duobus bis horainem ípoliaverunt immorcaliíate: <& pja 
pr^ceptis func ullo modo- conipaja.nda;/ Hic gis impojitis y peccata luadendo , re]iquerunt 
Phvficaj quoniam omnes omnium naturarum, Jemivivumi quia ex parce qua. poteíl intelli^ 
caúfse- i ti- Deo Créate re- funt.. Hic Ethiea „ gere 8c cognofeere. Deum. vivus eft homo; 
quoniam vita; bona &; honeüa non aliunde ex. parte qua. peccatis contabeícit & premil' 
formatur, quam cum, ea quas diligenda funt , t u r , mortuus eft, & ideoTeroivivus dicitur«r 
quemadmodum diligendafunt-, diliguntur ^ .hoc S..ac¿rdos zwtem ¿ k l e v i t a , qui vifo ea prje, 
eft Deus &: proximus. Hic Lógica, quoniam terierunt , Sacerdotium & minifteriuni vet,. 
veritas 3, lumenque- animas- rationalis nonnift Tefti.; %nificant:> quas non poterant: prodeíi'e 
Deus eft ,.. Hic eciam laudabiiis Reipubi; Ta- ad í a l u t e m S a m a r i t a n u s Güilos interpreta. 
Jus : ñeque enim conditur & cuftodifeur ogci- tur,,, & ideo ipfé- Domínus, llgnificatur hoc: 
me civitas;, nifi. fundamento & vinculof ide inomine Aliigatio vulnerunr^ eft: cohibitio-
firmíeque concordias , cum., bonum> commune peccatorum,Q/^«;%conrojatio fpei bon%, pro». 
diligitur » qwod fummum, ac veriífimum Deus pter indulgentiam datam ad: reconciliationem; 
eft ,• atque in i l l a invicem finceriífime fe d i i i - pacis. Ptnumexfe'ortatia- ad operandum fer-
gunt homines, cuín propter ilíum fed: di l i - ventifllmo {pivku\.Jumdntimi: ejas eft caro j , 
gunt, c u i í q u a anima d i l i gah t -occu í t a r e in qua. ad nqs. ve ni re- dignacus eftV Imponl 
non p o f l ü n t . jumento ,, eft in, ipfara Incarnat. GKriftí? ere-
28. 5 , Dixitque: i l l i t; Reí íe refpondif t i í ioc dere . &tabulum.. eft EccI.. ubi reficiüntur via-
j , , fac,. <fc vives,"... Fac, Domine,, ut faciam , tores- de peregrinations: redeuntes; i o. ater-
íjne quo. nibil faceré ppfíuniv Praebe vires ef- nam patriam, pitera- dies-i eft: poft Refurreda. 
Icaciífimas.: infirmae & : íanguenti-voluntati 1. D'omini'. Dúo denariiy funt (' ^Ambr, l, 7.. 
Daj mihi; te , Deu&. m e u s r e d de te mifíi , in. Luc . «.73; Í3? feq* ) vel i . , praccepta cha-
„ te. enim amo,. <&_ íl' parum? eft*,. amem; valí- r i ta t ís , . quam per Spir. S. acceperunt-. A poft,, 
dius Non poíTúm metiri quantum, defit. mi ad; evangelizandum ceteris'%: vel" 2^ TeíK quar 
j.». hiamoris. ad id: quod' fat eft ut cucraí vi* imaginem in, fe. habent asterui Regís, exp.reí-
ta; mea, in. araplexus, tuos nec a ver tatú r. fam ^quorum pretia vulnera, noftra cufantur-
^. doñee aBfcondaturin abfcondito vultus t u i R e d e m p t i . enim fumus'preciofo fanguine , ut 
„ Hoc-foJum f c i o q u i a , male mihi* eft: pra;- ultimas,- mortis: ulcera vitaremusr... Hos ergo 
ter te ,, non folum extra: me^-fed 8t in me zx dénarios, accipit Jtabulárius r Apoft. Pa-
j , , ipfo , &: omnis copia, q^u»-Deus meus, non ftor ,- ufe curam, babear hominis, vulherati? 
„,eft ,, egeftas efKcc. (. S\ <Aug', k 133 Confef... HtJic Chriííus mexcedém promittir fé red-di-' 
& 8'i )• Fac ut: vivam.. immortaíiter diligendo turum ,, cum revertetur , in. díe fcilícet Judi--
re,, &; proximum propter: t e - q u i : mortuus^ c i i . Ergo quoniam nemo, magis proximus quam: 
íum diligendo: mundum , meque iprum; aman- qui vulnera noftra curavit , diligamus eum: 
do plufquam te ., Mam- Q u h nom diligip^, m a - quafi dominumdiligamus, eum- quali -proxi-
net: i n morte mum ; nihil en'im tara prosimum,quam caput 
29 . ,,. lile a.utem volens júftificare- feipfum „ membris .. Diligamus- etiam eum: qui imitator 
dixits- ad Je-fum :• Et quis eft. meus proxi* eft GHrifii diligamus, eum qui.. ínopiáK- alte-
39. mus,u Quam. late; pateret nornen proxi- rius corporis unitate compatítur . Nonenim--
mi-*^ non- erat Vet. Teft. tradere. Ihcboa- „ . cognatio' facit proximum, fed raiíericor-
tío ergo quídam; fafía eft: fuR- /paídagogo „, di a;: quia mifericordia fecundum naturam-
ut- Magiftro perfédio fervaretuí fc cum: ta- , , Nibil enim; tam; fecundum- «aturaraquafli i 
y,, metm ídem. Deus Se padagogum parvuiis ,,. fanare confortem naturse u \ . 
.*>•• dedérk , , Legem illam feilicet per famu- 36. 37. Quis borum 3. videtur tibí pro-
Jum fuum:. & Magiftrum: grandioribus , id „ ximus füifie. i l l i qui: ineidit in latroñes-/' 
3* eft> Evang. per ü n i c u m fuumí'4'.. ( S\^Aug. 
I', de Diver . Cb 83. Q . 53. )> 
40-. yj Suícipiens, autem jefus d i x i t : : H o m o 
„ A t i l l e d i x i t : Qui fecit- mifericordiam i|L 
5? i l lum ., E t ait- i l i i Jefus : Vade , & tul fac: 
, 5 . fimiliter u . ü t videlicet ( S,<Jug. 
\ 
íecuniíum Lucam €a 
A, mar, Chriji. c. 30. ) eum efi'e proxinmm 
mifericodi*, fiindíget; vel exbDendum ef-
S , fundigerer. Ex quo cí Jam coníequens, 
X r>-;m \UP a quo nobis hcc vicaiitn exhi-
{>efidum eft J proxumis «C noíter, Proximi 
eniín nomén ad aliquid eft, nec quiíquam ef-
fe rjroxíiKUS mfi proxijmo poteíh Nullum au-
tetn éxceptum éfíej cui rnifericordiíE denege-
tur officium3 quisnoe videat/ Quando iiíque 
ad inimicos eciam pdrreátuni eft eodem Do-
niiho üicentes DUigitQ inimicos 'veflros} be-
nefacite bis qui oMfunt vos i 
4r. 4>-, 43. 3, Maitha, Martha jfolHcitaes, 
& turbaris erga plmima. Porro unmn eíl 
„ neceílarium, Maria optiraam partem cle-
„ git , quas non auferetur ab ea f . Repeti-
£ ¡ 0 nominis, ( S. j f a g . in Jer, 102, ¿ti; 26. de 
r¿rb. Do/.'i.) indidum eft dile<fHonis, a ut for-
te movendse intentionísj ut audirec atten-
t'msi bis vocata eft; Marüha , .Martha, audi. 
Sollicita es, & turbaris ergaplurima, Porro 
imum eíl: neceílarium unum iílud fupernum, 
iinum ubi Pacer & Filins , Se Spir, S. funt 
unum , Ad. hoc unum non nos perducit, nifi 
raulti habeamus cor unum. Bona lunc myfle-
ria circa pa upe res , & máxime circaSS. fér-
vida debita, obfequia religiofa. Redduntur 
cnim j non dantur, dicen ce Apoft. ( i .Cor, g, 
21.) Si nos vobis ípiritaiia íeminavimus > 
„ magnum eft fi carnalia veftra metamus " ? 
Bona func, exhortamur ad haec : melius eft 
tamen quod elegít Maria. IlJud enim habet 
ex neceílitate oceupacionem : illud ex chán-
tate fuavitatem . Vult homo oceurrere quan-
<io miniftrac; & aliquando non poteft : qu<E-
ritur qued deeft, paratur quod adeft, diften-
ditur animus. Nam fi Marcha ad illa fuffice-
ret, adiivorium Sororis non pofeeret. Mul -
ta funt, diverfa íun t , quia carnalia funt 5 
quia cemporaíia func* etfi bona funt, tranfi-
toria func. Marchan áutem quid áic Domi-
niiff? M a r t a meiiorem partem elegit. Non, tu 
malam, fed illa meiiorem . Audi unde meiio-
rem : Oud' mn auferetur ab ea . A TE au-
jeretur. aliquando onus necejfnatis j ¿eterna 
efi dulcedo veritat is . Non auferetur ab ea 
quod elegit. Non aufertur , fed tamen au-
35 geíur. In hac autem vita augotur, in alia 
si vita perficietur , numquam auferetur " , 
Ceterum tu Marcha, in bono minifterio be-
«ediíía, pro ifto labore tuo merCedem quse-
Us , quiecem. Modo oceupata es circa bií i-
tiMl riinifterium, pafcere vis mortalia cor-
pora, Ucet SS.i Numquidcum veneris ad iU 
Um_p;«.rr-:á.:n t i n ven íes pe reg 1 inura, quem fu-
J^a^ofp ie ia < Invenies efurientem, cuipa-
frangas.? Sitiencem, cui potum porri-
p. X* Setifus Moraíls* * l i9 
gas? /Egrum'quem vifites? Litigantern queffl 
concordes? Mortuiun queir» fepelias ? Omma 
ifta ibi non erun't: fed quid ibí erít ? Quo^í 
Maria elegit: ibi pafcemur , non paícemus . 
Hoc ibi ene plenum atqueperfeánrn , quod 
íiic elegit Maria : de illa meufa opulenta , de 
Verbo Domini micas collige'oat. Narn vulcis 
nofle quid ibi erit ? Dominas i píe dicit de 
íervis fuis". ( L u c . i z . 34- ) » Amen dico vo-
„ bis, quia faciec eos recumbere , traníi-
i i b i t , ácmrniftrabit l i l i s " . RecamBere quid 
eft, nifi Vacare ? Recumbere quid eft, nifi 
requieícere ? Quid eft, Tranfibit ^ is^ m'mi-
¡irabit í l l i s ? Prius cranfit, éc fie miniftiat . 
Sed ubi? In illo convivio fuperno de quo d i -
c i t : (Matt, 8 , 1 1 . ) Amen dico vobis, mul-
„ t i ab Oriente & Occidente venient, & re-
3, cumbent cum Abrakam Ifaac <& Jacob 
5, i 11 regnocoelorum . Ibi Dominus pafeit, íed 
„ prius hinc íranfit u . . . Venit Dominus, 
fecitdivina," paflus eft humana. iSfumquidad-
huc confpuitur ? Numquid adhuc flagellatur ? 
Numquid adhuc fpinis corónatur ? Numquid 
adhuc crucifigitur ? Numquid adhuc lancea 
vulnefatur? Tranfivit . ü n d e E v a n g . a i t : { J o . 
13. 1. ) „ Cum veniííet hora üt Jefus traníi-
ret de hoc inundo ad Patrem": Ule tran-
fivit ut pafcat ; ños fequat1nur > ü t pafcamuri 
s, Maria ópeimam partem eiegit, quse noti 
i , auferetur ab ea ct , intenta erat Marcha 
quomódo pafceíet Dominum; intenta Maria 
quomodo pafceretur a Domino. A Marcha 
convivium Domino parabatur> in cujus con-
vivio Maria jam epulabatur . j , In principió 
i , erat Verbum , ¿cVerbuin erat apud Deum : 
3, & Deüs erat Verbum 44 \ { J o . t . x. ) Éc-
ce ( S , j í . u g . fer. 104. <tl. 27. de Ferb , Dom.) 
quod Maria audiebat. Et Verbum caro fa~ 
ilum éft) &> habitavit in )iobis : Ecce,cui 
Maríha miniftrabat . Ergo M a r í a optimatá 
partem elegit, qutV non auferetur ab ea . 
Hoc enim elegit, quod femper mánébit . Cir-
ca unum fe Voluit oceupari. Jam tehebati 
Mihi autem ádh<srere Deo honum efl, { T j . 
72. iS. ) Sedebat ad pedes Capitis noílri , 
„ Quanto humilius fedebac, tanto amplius 
„ Capiebat. Confluit enim aqua ad bumilita-
„ tem convaílis : denátat de íumoribus col-
„ lis " . Non ergo Dominus opus reprehert-
d i t , íed munus diftinxic. Sollicita es, {9^ 
turbaris ergá plurima : Torro unum efl ns~ 
ceffarium. Jam hoc fibi Maria elegit. T r d n -
ftt labor multitudinis, & remanet charitas 
unitatis . Ergo quód elegit ^ non auferetur ab 
ea. A te autem , quod elegifti, auferetur ; 
fed bono tuo , ut quod melius eft de tur . Au-
feretur a te labor, 111 tequies detur 4 Tu na-
vigas j illa in poríu eft , 
, j , Mar-
•1 2 C 
• „ Martha, Martha, follicita es, & turba-
}, ris erga p.'urima . . . Maria optimam par-
3, tem eiegit " . ín his 2. irmlieribus, ( S. 
¿dug. ib id . ) quas amba; fuerunt Domino gra-
tae, ambas arnabileS} ambae difcipuJs, duae 
v i t s figuratae funt, praRfens& futura, ]abo-
r io i á & quieta , «rumnofa de beata , tempo-
ralis ¿?í asterna. In Martha erat imago prae-
íentiura , in Maria futurorum. Q_uod agebat 
Martha , hoc fumus : quod agebat Maria , 
hoc íperamus. Hoc agamus bene, uc illud 
babean us plene. 
j , Maria optimam partem eiegit, quas noa 
auferetur ab ea " . Studeanms igitur ( S, 
¿ámbr. i . 7. in Lúe. ». 85, ) 6c nos habere, 
quod nemo nobis poflic auferre , non ut 
perfundoría ; íed ut díügens audientia 
Expofuio Sanfli Evangelii 
religiofa meinis intent io veibo Del defera-
tur , íclcnt enim etiam ipfius ftmina verbi 
coelcílis aitferri, fi fecus viam íínt feminata. 
Agat te íicut Mariam defiderium fapientiaí ; 
hoc enim majus , hoc periedius opus . 
„ Unum eíl: necefíarium. Maria optimam 
„ partetn eleg't, quas non auferetur abea. 
„ O T I V M íanéíum quasrit charitas yeritatis : 
„ negotium juftum fuícipit necefíitas charita-
tis. Quam farcinani fi nullus imponit, per 
cipienda; atque intuendíB vacandum efí ve-
„ r i t a t i : íi autem imponitur, fufeipienda eít 
„ propter charitaíis neceíTuatem .• fed nec &c 
„ omni modo veritatis deJeflario deferenda 
„ eí l , ne fubtrahafur i l l a fuá v i t a s , & op-
„ prirrat iíía necefíitas " . ( S. iAug, l 19. 
de C h \ Dei c. 19. ) 
Unum eft necefiariusm ÍC . Varias ínter 
• v h x hujus oceupationes Se curas quibus tur-
batur , inter negocia quibus detinetur , de uno 
iJlo nf ccíí'ario, quod eft alterna falus , f re-
quentius cogitet Chrifíianus homo. Laboret 
ut Martha, íed propter Chriflum,' omoía fui 
ílatus officia religioíe impleat; om'nia opera 
fuá pía iírtentione & cbantate ferventi 
di f ice t , Cbrifío í é rv i endo , & 
r iam totam a í í i o n u m füarum 
feriem referendo: Chr í í l um ful 
necesaria min i f i i e t inpa«perib,u¡ 
( i n q u i t ) ufti ex mimmis m-t.ts 
ao ue 
& oífc 
la u-
orian 
cipiat, -eíque 
(}„'>( >'i enim 
tecijiis, mihi 
jecij i is . Verum cor identidem furfum e;jga( 
ad Deum . C'uret, quantnnr poteíl , ut a fa?-
cuJaribus curis , foiiicitucfitHbus • & turbu-
lentis negotiis expéditus & liber, colligat íe 
i 11.tra f f , ad cor redeat; de Dec cogitet', 
Déo vacet, Deun adoret . F ó c a t e . vicíe-
te quomam ego fum Deus. Hoc unum, «Se 
maxir-e neo flarium negotium . Non f o l l x i -
tudo ten:poraiium , non larietas regotiorum^ 
non •multipUcitas curarum íkcularíum nobis 
¿omine tu r , non cor noílrum ita impleat 5 ita 
oceupet ac difírahat, ut ab asternorum bono 
rum cogitatione&defiderio nos avertat. pf0" 
videamus Dominum in confpefíu noftro fem 
per, gemamus & feifpireffius ad cceJeílem ^ 
triam , ubi unum negotium noíhum eiicl)^^^ 
videre, amare, & laudare in asternum. 
A P U T 
Senjus U t t e r a l i s , 
X 1, 
1. T ^ T f a B u m e f t i cum ejjet in quodam ¡oce 
H orans, ut cefjavh, d'txit unus ex dL 
fcipulis ejus ad eum'. Accidit aJiquando, ut 
cum oraret Jefus in quodam Joco , poílquam 
orandi finem fecit , unus ex difcipuJis cjus, 
ilJius exemplo ad orandum impuífus, diceret 
e i , fuo&: condifcipuJorum nciriine: Domine > 
doce nos orare , ficut docuit is^  J o , difeipu* 
los tuos, Doce nos optimum orandf modum, 
folemnem aJiquam orandi formuiam nobis pras 
feribej quemadmodum Jo, difcipulis íuis pre-
ferí pfit . 
a. 3. 4. E t ait HHs : Cum oratis , dicite: 
Tater , janBrfcetur nomen tuum . Agnofca-
t u r , pxiedicetur ac Jaudetur ab cninibus ho-
minibus, íicut ab AngeJis laudatur , notninis 
tu i ía nditas . ¿Adveniat rvgnum tuum \ re-
gnum gratase , & gloria? , que in eleftorum 
tuorum coxpore ChrifioCapiti adunato, tibi-
que plañe fubjedo , ífternum regnabis . Ta. 
nem noftrum quotidianum da nobis hodie 
Panem necelTitatis ncftrse da nobis in íingu-
los dies . E t dimitte nobis peccata neftra . 
Ne punías peccata noílra, fed ea nobis mife-
ricordit^r parce , culpam dele , panam con-
dona ; fiquidem & ipB dimhtimus omni de-
benti nofyis , Nam & nos, ex tuo pra?cepto, 
injurias nobiy illatas condoramus, fpe veniíB 
lub bac conditione per Filium tuum nobis 
promiíías . Teccatum notione Lirguss Syrae, 
qua íoquebatur Chriflus , peculi-ari, debitum^ 
¿k pcccatcrcs dicuntur debitares , ut eruditi 
Interpr. ante nos obfervarunt. E t ne nosin-
aucas in tent-ationem, Ke nos vinci permit-
ras a ten ta done, aut tentari fupra quam pof-
í v t .vs , fed a pericuJis tentationum nos eri-
pe, h da vires, gradas tuse auxilium pot€«-
tíflknu-.ií) • efficaciílimum Se máx ime neceíTa-
l i u m t r ihue, ut tentationi reíifíere , & in^' 
días fatanae vincere poílimus . Confer cum 
Matth, 6. ubi eadem crationis formula ple-
niu^ habetnr, duabuíque petidonibusaufíioi') 
quae tamen in aJüs continentur , ut S. Mí-
( E n c h i r . c. 115. ^ i j 6 . ) obfervat. „ APud 
„ Evang. Matth. { i n q u i t ) 7. petitiones con-
„ tinere Dominica videtur Oratio , quarutn 
M 3i aeterna pofeuntur, reliquis 4, tempora-
„ l i * > 
fecumUim Lucam Cap. 
lh qus tamen propter ascerna coníequen-
" j funt neceíiaria. Nam quod dicimus : 
" unBiñcetür nomen tuum , M v e m a t K e -
" vnum tumn, F¿aí 'voluntas tua ftcut t n c v . 
"% i r ^ r r a (^uod non ablurde quídam 
" inteJ/exerunt in fpiritu & corpore) omni-
" n0 fine fine retinenda funt; & hic inchoa-
" £a quantumcumque proficimus, augenturin 
" nobis; perfefta vero , quod in alia vitafpe-
" randum eíl , íemper poílidebuntur ()¡¿od 
^2f0 dh'imus , Panem noflrum quotidianum 
da nobis hodie. Et dimitte nobis debita no-
{^ ra , ficut & nos dimitcimus debitoribus no-
ftris. Et ne 110s inducas in tentationem, íed 
libera nos a maío , tc Quis non videat ad pras-
íentis vitas indigentiam pertinere ? In illa 
„ itaque vita futura , ubi nos femper fpera-
„ mus futuros. Se nominis Dei fandificatio, 
„ & regnum ejus, & voluntas ejus in noílro 
fpiritu & corpore perfeóte atque immor-
„ taíiter permanebunt. Pañis vero quotidia-
„ ñus ideo didus eft , quia hic efi: neceílarius , 
quantus anims carnique tribuendus eft ; 
„ five fpiritaliter, five carnaí i ter , five utro-
„ que intelligatur modo, Hic eíl etiain quam 
„ pofeimus remiffio 3 ubi eít commiíTio pecca-
„ torum ; hic ten cationes quse nos ad pec-
candum vel alliciunt ve'I impellunt ; hjc 
>, denique malum unde cupimus liberari : 11-
„ lie autem nihil iftorum eít . Evangel. vero 
» Luc. in Orat. D o m , petitiones non 7. , fed 
35 5. complexuseíl: nec ab ifto utique difere-
» pavit, fed quomodo idas 7. fint inteliigen-
33 das 3 ipía fuá brevitate commonuit . N o -
33 men quippe Dei fandificatur in fpiritu , 
33 Dei autem regnum in carnis refurredione 
33 venturumeíK Oííendens ergo Luc, 3. peti-
3) tionenu duarura fuperíorum elfe quodammodo 
33 repetitionem , magis eam prastermittendo fa-
3» cit intellig;. Deinde 3. alias adjungit , de 
3j panequotidiano, de remillione peccatorum , 
>3 de tentatione vitanda . A t vero quod lile 
n in ultimo pofuit: Sed /ibera nos a malo \ 
n iíte non pofuit, ut incelligeremus ad iüad 
>3 fuperius quod de tentatione didum eft , 
55 pertinere . ideo quippe aic ; Sed libera \ 
53 non ait : Et libera , tamquam unam peti-
n tionem efle demonftrans. ( Noli hoc , fed 
33 noc) uc feiat unufquifque in eo fe liberari 
'3a malo, quod non infertur in tentado-
n nem . Ou<e ighur in Graco S. Luc. Text. 
01c Juppltntur Vetitionss d u ¿ , ex S, Matth. 
nadita; junt & mtrufa . 
Hunc Evang. noílri locum Tertull. ( / 4< 
•^7.) uiget contra Marcion., utaliumDeum 
tnmSt?re n°n1orari ex ChriftUnftituto de-
^onltret. „ Sed quia, mquit > &%o. novum 
« aiiquem oratio«is ordincm induxerat 3 ideo 
Senfus Litteralis* 
„ hoc & a Chrifto poílulandum difcipulus e-
„ jus non immerito praeíumplerat, ut & iHi 
3, de proprio Magirtri fui inftituto , non a-
„ lium , íed aliter Deum orarent. Prokájs 
„ nec Chriftus ante orationis notitiam difei-
„ pulo contuli í let , quam Dei ipfius . Ita Se 
3, ipfe in eum docuit orationem, quem difei-
„ pulus ufque adhuc noverat . Denique fen-
„ fus orationis quem Deum fapiant recogno-
„ fce. Cuidicam3 Paterí5 E i qui me omnino 
„ nonfecit? A quo originem non traho? Au 
3j ei qui me faciendo & inílruendo genera-
3, vit? A quo Spir. S. poílulem ? A quo nee 
„ mundialis fpiritus prasílatur .? An a quo 
3, fiunt etiam Angelí fpiritus ? Cujus & in 
3, primordio Spir. fuper aquas ferebatur . E -
33 jus regnum optabo venire, quem numquam 
3, regem glorias audivi ? An in cujus manu 
,, etiain corda funt regum ? Quis dabit mihi 
3, panain quotidianum; qui nec mihum mihi 
3, condit, an qui etiam de cáelo panem An-
,3 gelorum quotidianum populo fuo praeíHtit ? 
3, Quis mihi delida dimittet? Qui ea non j u -
j , dicando non retinet^ An qui íi non diraiíe-
3, r i t 3 retinebit ut judicet ? Quis non finec 
3) nos deduci in tentationem? Quem poteric 
3, tentator non timere 3 an qui a primordio 
3, tentatorem Angelum prasdamnavit ? Hoc 
3, ordine qui alii Deofupplicat 3 & non Crea-
„ tori 3 non orat illum 3 fed infamat _ 
5. 6. 7. 8. 9. 10, 11. i 2 . 13. E t ait illis : 
Quis vefirum habebit amicum , & ibít a d 
illum media noéle , & dicet illt : Rímica , 
commoda mihi 3. panes ? Exemplo famiJiari 
& fenribilÍ3 ab eo quod cuique accidere po-
te!} petito, difcipulos ad orandum humiliter, 
ferventer & perfeveranter, Ghriftus excita t í 
Si quis veftrum haberet amicum, & illum a-
diret intempeÜa node, hora nequáquam op-
portuna, & diceret i l l i : Amice, da mihi mu-
tuo 3. panes : Quoniam amicus meus venk 
de v ia ad me ^  imbre aut node impulfus in 
domum meam divertit eumque excipere de-
bco, & reficere defeífum ac efurientem ; Í3r 
non babeo quod ponam ante i l lum > nec eme-
re fera node íiceí . E t Ule de intus re/pon-
dens , de interiore conclavi , feu cubículo , 
dicat : ?^o/i mihi moleftus ejje , j a m ofiium 
claufum ej í , quod aperire non pofl'um fineln-
coramodo , forte nec fine periculo: nampue~ 
ri me i , filü mei , mecum [ u n í in cubili Se 
quiefeunt: non pojjurn fumere, is* daré tibi 
panes . E t ftil le per/everaverit pulfans \ dico 
vobis , ttfi non dabit illpjufgens , e t f inoníur-
geret ad dandum i l l i , eo quod amicus^ ejus 
Jit. • propter improbitatem tamen e jus furget) 
propter affiduarn Se importunara ejus poíluh-
tionem 3 ^ dabit i l l i quoquot habet necejja-. 
y ¡.os, 
22% Expo í i t i o San 
$hs . EP ego d i m votts i Vetite a Deo , 
dabitur mobis; q u a r h e , i& invenletis : pu l -
ía te , & aperietur v o b i s í n í l a c e orationi ,; 
& in ea períeverate, & vos impetracuros con-
fidite quod oratis. Si enim importunus flagi-
tator taiuum, olitinet ab homine amico , quid 
non a Deo Patre óptimo íuppíex i i l i aíílduus 
precator obcinebit ? ), Qmnis enim qui pe-
5, tic j aecipix : Se qui quasrit y invenic , & 
w pujfa.nci aperietur i Quis autem e» vobis 
„ patrem petar panern-, numquid lapideinda-
„ Eic i IB loe® p&nisl Aut pi ícem, aut j i p i -
^ jeem. pethr l t , numqaid pro pifee ferpen-
tem dabit iili? Aut fi petieritCVUJTI , num-
quid porriget i i l i feorpionem ?. Pifcem 
cura ferpente , o-vum cum feorpione conferc 
propter rimiJitudineni . Nam m de anguilla 
taceams qu^ eíl angui iimillima- > omnis- pi-
feis. repit in aquis:, ut ita. íoquar > quomodo 
íerpensin té r ra . Et. feorpionis: corpus eíl ovo 
fcmile , máxime fi íiiaib.am , quale Eabet feor-
pionumjrrima fpecies apud Micandr., ^ l i a n . , 
Avicenn. , & aiios . Nec mole ab ovo^  feor-
piones plurimum diílant in Jud^a, ut probat 
Bochart. {Rieroz . L 29,.^. 641;.)-.. S i ergp 
vos , cum jitls mal í , nojiis bona- data. , res., 
bonas dars. filiis. veftris,-* quanta magis- V a -
ler veftsr de coelo > Pater veíler ccrileítis dar 
hit Sphi bonmn petsntibus. fe, ? Dona Spir-
S. , ade quas impetranda prseeipue directa eíl 
dominica, oratio Conféc- cu ni: MattÍK. 7. 8; 
^ je<í° 
, 14 . 15. 16. 17. 18,.. ¡sr-í ro. Et erat j'ESUS' 
ejiciens dámomum: illud erat: mutum r 
bominem rautum fecerat. Ep: cum ejeciffet 
damonium t /mutas e/i. mutus > ¿9? adm/rat¿s 
{u»t..turb<£\ Q u i da m. autem- ex: eis dixey.ünt %: 
In Beelzsbub principe, d á m o n i o r u m epc i i d¿e-
monia-... Non-, ejicit: daemonia¿ niíi auxUio Beel-
zebub illorum Principis.. Et. alm tentantes j i -
gpu/n de cx/m quíwebant- ab em u t expío-
ratum, haberent eám D e l vijrtute , non ope 
Satan*e d£emones/e!icere » Ipie autem: JESÚS. 
ut: vidit: cogitationes. eorum 5 quod' divinita-
tis ejus. argumentum:. erat ,, dixit: eis v: Omne. 
regnum iff je ipfum. divij'um y adveríus.fe ipfura, 
di viíum dejplabitur y deftrue.tur fe domusju-
pra: d.omum cadet y & omnis. domusv adver-
íús fe divifa , feu diífidens , corruer. S i au-
tem is* Sotanas ¡n j e ipjum divijus e/i y quo-
modo jiabit regnum- ejus }• Nonne diícordia 
inte/tinadiíaBetur Í' Qu ia dkitis, in Beelzebub 
me ejicere dcamo.nia^ Vídete ergo quam ab-
iüj-dum út quod dicitis me auxilio Beelzebub 
«jiceredaemonia , quafi ipfe adverfus fe ipfum 
pugnet. S i autem ego. in Beelzebub- ejido d á -
m.onia y j i j i i "oefiri ^ qui jgxorciíías agimt, in 
#81» eftciunt l An ope Beelzebub. ? id' certa 
E i i Evangelii 
non putatis. Ideo ipf fu dices vej lr i erunt 
volque blafpheañaj convincent,, qui divina of 
pera Principi díemaniorum tribuere non ve^ 
reinini .. Torro j i in dígito- Dei efícia- dnmo-
nia , profeBo pervenit in. vos- regnum £)¿¡ 
Si divina potentia ( Jo£eph .¿ .%. íAnt iq , c . l t y 
ü Spir. Dei e}icio dsemonia , certiííimum arl 
gumentumeíí Meíñdo, tempusadvcníÜe , üíum-
que jam apud vos agere , qui diaboli. opera 
deflrudurus. St regnum everíurus. eft . Sicut 
enim digicus Dei in Moyíe operans mirabi-" 
Jia , magnalir., terribilla , llgnum erat proxi-
mse liberationis Populi, l írael ex ¿Egypto; 
( E.xod. 1 8'. 19,-) '¿ ita, nunc digittes, Dei per-
rae dsemones. ejiciens,- aliaque edenst miracu. 
la , lignum eft liberationis- humani. generis a. 
diaboli- peccatique^ferviture Gónfér cum 
MattK. 1 z. (sr [efr & M a n i 3, m . & j e q , . 
z i . 7.t. 23. Cum fortis arma tu Í cujiodita* 
trium fuum: y palátium íuum, domums íuam,. 
in: pace Junt omnia quái poj¡idet': omnia bo-
na ejus. i n tuto í u n t , Mis tranqulííe ficiiftir», 
S-i autem fottior eo- juperueniens vicerit eum, 
univerfa- arma- ejus - auferet r in quibus- confia 
debat , isn jpolia ejus Kiá ell j mpeJÍeétikníj 
o m n Q m r diprihuet • Fortiorem fe darnone IÍ~ 
gnincat Chnftus J &z in mündiuri íe venlífe ut; 
vires ejus frangae & imperium e ver tac > ut-
qua espoiiet principatus. poreílates palain^  
triumpKans illbs in fenaetipíb". Qüh non efi 
mecum'3 contra me, ejf : ¿S" qui non colligit: 
mecum y di fpergi í \ Coní tv cum Matth. n . 
24:. 25, z6 , ,Cum immundus jpiritus- exk-
rit de homine, amhuLins per locar- inaquofa, 
árida r inculta , deferta-qftarens réquiem r 
quasrens locum ubi Habicet & quiefcat , & 
non inven íens quia única ejus quies eíl ho-
minibus- nocere- >• & eos evertere r dicii re-
vertáis in á 0 n u m meam. unde ex¡v i invitus.-
& cóíú .ñS'C E t cum. venerit'r inxenh eamjco-
pis: mundatam, fe ornatam ,- praeparataro ad^  
eum excipiendum .. vadit'y & ajjumit 
alios- fpiritus jeeum nequiores fe y daroones 
innúmeros íe nocentiores fe ingrejji habí'-, 
tant ibBy, i n domo feilicet íive homine a qup 
fuerant: expulfi ; fe j iunt novijjtma- hoinints-
illius peí ora priortbus ¿ Pofireraus hominis 
illius ftatus-, pejor eft priorev 
27. z%i F a B u m eji. autem cum. h¿ec dice* 
ret r extollens. vocem q u í d a m mulier de tur-
ba' dixit i i l i :.. Beatus venter. qui te porta-
i ' i r , fe feiícia ubera qua juxrj í i . O beatam 5 
quas te peper.it, íadíavitq.ue Matrém í;v¿"f ^ 
dixit ; Q u i ñ i m a - b e a t z qui audmnt verbur»-
Dei y fe cujíodiunt i l luá. . Ex hoc ice. contr>. 
Marcionem probat Tertulí . (/ . 4. ^. 2.0,), Cbn-
ftum veré natinr: ex muliere , veré matreira 
liabiuífe .. Rurjus proinde feheitatem ab úte-
ro es? 
íecunclum Lncam Cap. 
haberet. ^ Turhis autem concurrenti-
i Spitd'tcere: Genermo h&c, generatio 
níquaJéf t . Pharifei i f l i & Scribae, homines 
rverfi: íignum qusent novum de ca lo , iSr* 
fanuMn'0" dabiturei , n t f f i g n i m J m t f T r ü p h . 
j jam ficut fuit J o ñ a s fignum five oftentum 
r^inivitts i quo agnoverunt Deum ad N i n i -
vem íubvertendam , extremafque pocnas iilis 
jnferendas paratum ef íe , nifi posnitentiam a-
gerent; h a erh & Fil ius hominis generatio-
ni ifti: Sic ego íignum ero ^enti huic pecca-
trici . Regina tAufiri furget in judicio cum 
v'nis , ( 3- Reg- io. J . 2- Taralip^ 9. -^ ) 
feu adverlus viros generationis bufas , & 
conde.mnabit ilios , ^«M venh A finihis tsr-
audke Sapientiam S a k m . b * eccep/ufquam 
Salomón hic ^ ego fcilicet qui _ vos ailoquOr . 
frri J^inivit ít furgent in ludicio cum genera-
tlone hac , & conaemnabum HUm.* qula pee-
nhentiam egerunt ad prádicatloftetn J o ñ a 
{ Joarf 3. s . ) , Í30 ecce plufquam J o ñ a s hic > 
Confer ciím A4afth. 12. & noftros in fiunc l o -
cum lege Comment. 
33- 34 3 5. 36 , Tierno lucernam accendit j 
ly> in abfeondito ponit , ñeque fub modio; 
fed fupra rande/abrum, ut qui ingrediuntur 
lumen videant . (^uamobrem etfi non pleri-
que fapientia mea , pr^dicatione ^ miraculis 
raoveantur , ñeque convertantur , íapientiafn 
tamen meam , 6c dodrinam falutis abíconde-
re non debeo, nec a pra'dicatione regni Dei 
ceíTare . Lucerna corporis t u i , efi ocultis tuus, 
Omnium afFediomim operumque tuorum quafi 
lucerna eft oculus mentís t u » . S i ocultis tuus 
fuerit [implex ^ purus, nullis pravis aífc£HbuS 
excíceatus , totum corpus tunm lucidum m t : 
omnia opera tu a lucida erunt & reda : / au-
tem nequam j u e r h oculus mentis tuse , etiam 
corpus tuum tenebrofum erit : omnia opera > 
quibus veJut membris conílat vita tua, teñe 
brofa erunt , verae fapientia luce deíb'tuta . 
pde ergo ne lumen quod in te eft) tenebree 
¡inty ne mens tua, judiciumque obrenebretur 
illicitarum cupiditatum nubilo , quibus fíet ut 
Je rebus divinis, de re'ous ad fa/utem animas 
tuaE pertinentibus non rede judices , quia 
Prout unufquiíque a f í a u s eft, fie judicat. S i 
corpus tuum totum lucidum fuer i t , non 
fb¿ns ahquam partem tenebrarum, erit lu-
^ f . m u m , ÍS" ficut lucerna fukoris illu* 
S • te • Si e,go affe^i^es t v i omnes , 
C S ^ e ?pera,' ^ f c e n t u r , - repartur, ím-
aCr o.' ab «culo Ti ve corde íimplici, puro, 
neLri'o1 ^ á nulía ex parte oknubilent te-
cuPiduatmTi caruis, totmn quod in te-
X í . Senfus L i i t e r a t i U B | l | 
eft interius exteriuíque Jucidum erit ; omn^í 
tuai facúltales > aciones omnes lucídae de re* 
dae erunt ; totus viac tuae tenor iucidus erit •» 
ficut corpus quod lucerna? fulgore illuftia-
tur . Confer cum Matth. 5. 15. & 6. 22. 
37- 3S' 19' *»» Jíí (um ¡oqueretur ^ roga-
%út illum quidam Tharifrfus ut pranderet 
apud Je ' . & ingreflbs in dómum invitantis^ 
recubuit, T h a r i j a u s autem ícepit intrá f ¿ 
reputans dicere, five cogitare, quüre non 
baptizatus ejj'et ante prandium i Cur manus 
more Judaico non abluiílet, totas metfando , 
vcl aqua perfwidendo cum brachii parte cu-
bito tenus? E t ait Dominus ad illum : T<[unc 
vos ^ Thatifctíi ^ quod deforis -efl calicis & 
catiñi mundatis: cum exrerióribus abíutioni-
bus adeo fcrupulofa religione feu potius fu-
perílitione ftudetisi fimiies eílis i l l i qui el'-
teriorem calicis aut caciui fuperficieni mun-
daréts & fordes ex interióri ablí rgeré non 
curafet: corpus diligenteí ablü í i s , animuni 
purgare negligitis : Quod autem in'tus eft 
Jtrum, plenum eñ rabinaisn iniquitate. St id-
t i , nbnñe qui fecit quod deforis eft , etiáv* 
id quod deintus eft fecit ? N ó n n e D e m qui 
condidit corpus creaVit Se animüm H Ac 
próinde animi cura non minor gerenda cíí: 
quam corporis, immo major, utpoce nobiíio-
ris> de Deum propius attingentis-
45. P^rumtamen quod Jupereft > date elee*-
mojj/nam: & éceé omñjá mundá Junt vobis , 
Veiümtámen ex iis quás habetisj pro modo 
facúltatum veftrafum , date eleemofynam , Se 
fordes omnes ab animis veílris abílergentur, 
purgatifque & fandificatis animis ^ nihií vo-
bis erit immundumi 
42. 43. 44. Sed Vce vobis Thár i f¿e i s , quia 
decimatis tnentbám j id* rutbam % & omns 
olus i qui decimas pcrfol.vitLs, & perfolven-
das eíle docetis ex herbis nullius prétii j ut 
méntha ^ rutha, ócomni olerum generé ; quo-
rum decimatio Lege Domini prásferipta non 
eft: & pr uteritis judicium , 'chzritatem 
Dei i Se prastermiftitis a qu;taris naturaiis 
officia , & Dei mandata j imprimifque prxce-
pta charitatis j Jn quibus íumma divina Le-
gis eft. ( Maimoin.Tr. de Decim. r. 2. ) Hdtc 
autem opórtuit fáúére $ qüae Lege Dei prá!-
feriprá funtj & illa non omitiere], nühjrüñi 
fponraneas óblationés decimarum ^ quas in 
inóribus habeíis. vobis Vharifteis ^ quid 
diligitis i & ambiriefe afFtdatis t r imar tá» 
thedras in Synagcgis f & f a l u t á t i c ñ e s in Jo-
ro: pubíice faíufari amatis, horiórís & reve-
rente as caufa Frt vobis , quia efiis ut manu* 
menta qua: nún á^r dreht ^ homines arri* 
bulantes fupra nefeiunt • Siri-iles eílis fepüK-
c h ú s i nülloíigno diftinítisi fuper quibus ho-
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mines incaute ambulantes legalem contrahunr 
immunditiam : ammum vitiis fcatentem <& 
foetidum habetis, quamvis fpeciem pietatis 
hominum oculis exhibeatis, hypocritas. _ 
45. Kefpondens autsm quídam ex Legtfper. 
a k H í i : Magifter, h<ec dicens m a m contu-
meliam nobís fac i s . Decretis obíervantiís 
fcederati erant Pharifaei & Legifperiti. Pha-
rifasi Lcgirper. decreta & tradiciones accu-
ratiflune obfervabant: Legifper. Pharifagofura 
íandimoniatn magnis laudibus efferebant. Hinc 
quod ilHs iniuriofum videbatur, i l l i quoque 
fibi contumeliofum cenfebant^ máxime cura 
píerique Legifper. Phariíaei eí ient . 
46. <At i lte, JESUS a i t . E t vobis Legifper, 
v a , quia oneratis hommes oneribus , qua 
portare non pojfunt , ñatutoru'm veftrürum 
gravifTimis oneribus opprimitis homines ; & 
ipfi uno digho vefiro non tangitls farcinas \~ 
¿c ne digitíim quidem admovere vetíetis" ad 
fublevandos homines fub earum farcinarum 
pondere, > t 
47, 48. 49. 50, 51, vobis qvJ ¿edifica-
tis monumento. Trophetar. T V . autem 'wefiri 
occiderunt illos . TrofeBo teflificamini operi-
bus veftris quod confent'ms operibus patrum 
vefirorum, Se eorum facinora reipfa appro-
batis : Quoniam ipfi quidem eos occiderunt : 
vos autem cedificatis eorum fepulchra , fpe-
cie quidem pietatis, animo tamen non abíl-
m i l i , & in fandlorum /perfecucionem ac ca;-
dem as<|ue propenfo. Proph. niagno fe i l ice t , 
quera Moyíes apud vos íltrredurum praedi-
x i t , Prophecar. i l lumina to r i & fini , m i h i , qui 
vobis l oquor , infidiasftruicis j & mortem i n -
ferre nieditamini . Tropterea & Sapientia 
Dei dixit •> id éfl j ego qui fum Sapient. Pa-
t r i s , dico: Mhtam ad tilos Troph. & ^Apojf. 
is* ex illis occidente perfequentur : ut 
inqulratur fanguis omnium Vrophetar. qui 
effufus eft a conftitutione mundi , a genera-
tione ifla : ut a gente iíU pcense' repetantur 
ob effuíionem fanguinis omnium Prophetar. 
ab orbe condito ; a fanpuine Zach. qui pe-
r i i t ínter ^Altare & ¿ E d e m ; inter altare ho-
iocauftortim íitum in medio a t rü Sacerdotum , 
& inter ipíam sedem facram T e m p l i , i l lud 
feilicet ardifícium quod Sand. Se Sancha SS. 
compleditur. Ita dico vobis , requiretur ab 
hac generatione. Profedo gens iíla pos ñas 
dabit ob fanguinem Juftorum ab ea effufum. 
Gonfer cum Matth. 23. 
52,. F¿e vobis Legifper. quia tuliflís cla-
vem fe ient iá; : ipfi non íntroif l is , eos qui 
íntroibam ¡ prohibuijíis . Subíluliftis , & vo-
b i i arrogaftis clavem feientias, peteílatem in-
terpretandi Legem ác Proph. cujus in poflef-
fionem mi t t i clave data cum pugillaribus , 
n ^ i Evangeiii 
folemnis mos eft : ipfis non iatfójfih [n p 
phetiar, fenfum, non iilum attigiíHs, c g V 
tate veílra prasditi ; non inte]lexifiiS} ^.^7 
ex Prophet. oraculis perfpicuum eíl, Mefl' 
tempus advenifle, mequeChriftum eíTe a D ^ 
promiííüm : Se eos qui ad introeunduoi -J 
eft ad credendum in me parati videbantür 
prohibuiftisj avocantes eos a íermonibus me'' 
audiendis, e quibüs me verum MelTiam intel8 
iigere potuiíTent, Confer cum Matth. 
53. 54. Cum autem hdec ad illos dice'ret 
caeperunt T h a r i f á i isr Legifper. graví ter in * 
fiftere y illum multis quasftionibus captiofe proI 
ppfitis urgere, & os ejus opprímere de muim 
t i s , Se inftare ut ad multa refponderet, inL 
diantes e i , <& quderentes a l íqu id capere de 
ore ejus, ut aecufarent eum. Refponfa ejus 
infidiofe aucupabantur, / i quid forte ex ore 
ejus elkerent, quod in majam partcm vertí 
poífet , & argui vel aecufari quaíi contra-
riumDei honori, Legi j Seniorum feitis, vel 
Casf, juribus, 
S E n S V S M O K L I S, 
1. JJ TTvIxit unus ex difcipulis ejus ad eum: 
3, X J Domine, doce nos orare **, Do-
cuerat & Joa. difcipulos fuos adorare , íed 
omnia Joa. Chrifto prasílruebantur 3 doñee 
ipfo auflo, ficut idem Joa. pra-nunciabat i l -
Jum augeri oportere, fe vero diminuí, to-
tum pfasmiuiftfi opus cum ipfo fpiritu tran-
firet ad Dominum . Ideo nec exííat in quee 
verba Joa. doctierit adorare, quod terrena 
coeleftibus ceííérint. Deus foius docerc po-
>, t u i t , ut fe veilec orar i . Ab ipfo igitur 
„ ordinata religio orationis , & de Spir. 
„ ipfius 'psa tune cum ex ore divino ferre-
t u r , animata, fuo privilegio afcendit in 
„ coelum, commendans Patri quae Filius do-
„ cuit " . ( Tertul l . I , de Orat. ) 
2, Cum oratis, d i c i t e P a t e r , Sanñifí-
„ cetur nomen tuum , Adveniac regnura 
„ tuum'&c. ' Hasc orado quantum fubftrin-
gitur veré is , tantura díífunditur fenfibus . 
Ñeque enim propria tantum orationis officia 
complexa eft, venerationem D e i j aut bomi-
nis petitionem, fed omnem pene fermonem 
Domirii , omnem cqmrnemorationem áífcrpK-
níE , ut'revera in orztioneBreviarium totiuf 
Evang. cbínprehendttur . . . . „ Compendiis 
„ paucorum verborum quot attinguntur edi-
„ da Prophetar. Evang. Apoft. fermonesDo-
»> mini ,parabol£e, exempla , prascepta / Q"^ 
Ü fimul expimguntur offici» ^ Dei honor ^ 
„ Patre, fidei teftimonium ín nomine, obh' 
„ tio obfequii in volúntate , commem0ratl0 
j) ípei in regno, petitio vitse in pane, exo-
„ molo' 
fecundum Lncam Ca 
mníosefis debitorum in deprecacíone, fol 
H c S o tentationum in poftulaCione tute-
™ l " ( T e f i u / l ibsd. ) 
" Pacer, fandificetur nomen tuum. O r -
, 'peC,jtloiium ordinem indicat cíeíideriorum; 
rdo vero deíideriorum, ordinem charitatis, 
úua Deus colitur. Non timore fervili , fed 
filiali dileflione Deus colendus , adoranduf-
' e in fpiritu & veritate. Propter feipíum 
expetendust quaerendus ac diligendus eft. I I -
|o u"0 í ruendmn, id eft, amore illi inhae-
rendum propter fcapfuiTi. Primum ergo cordis 
noftri defiderium debet eífe D é i gloria, fan-
(fíifícatio Norainisejus & regnum gracia; ejus. 
Sdnctificetur nomen tuum . Defiderium ake-
fum ferri debet in adventum regni Dei per 
gloriam ejus, quasperfedio erit divinas ado-
ptionis, plenirudo cognicionis Dei & C. J. 
coníbrarnatio charitatis , eleclorum omnium 
ceu membrorum unió fempiterna Chrifto ca-
pi t i , Sabbatifinus aeternus populi Dei . ^ i d -
veniat regnum tuum, Tertiura defiderium eíl 
falsificationis noftrae, & quotidiani gratiae 
ejus adjuiorii ad illam -máxime neceííarii . 
Pañis noíier quotidianus, Dei gracia eft," pa-
triraonium, gloria . . . Illa neceíTaria eíl ne 
deficiamus in via : iiíam petere in ©racione 
deberaus, doñee ad patriain pervencrimus , 
in qua pane cceleíli ipíb Deo fatiabimur . 
Tmem nojirum quotidianum da nobis hodie, 
Quarcum defiderium eft remiííionis peccato-
ruffi aoftrorum per miíeriordiam De i . Via-
tori quippe non folum neceflarius eft cibus 
quo íuttenterur, fed Se impedimenta remo-
veri oporcet, quibus ejus iter prohiberi vel 
retardari poceít, folvenda debita, finiendae 
iites , conciliandi i nimia". Quse omnia t ibi 
facilia íun t , Chriftiane, fí charitatem habeas 
per Spir. S. in corde diírufam. Si vero non 
habes, hanc a Deo poílula , qui recle peten-
tibus daré pararas eíl. E t dimitte nobis pse 
cata nofira , fiquidem & ipfi dimittimus omni 
dsbenti nobis. Qjuncumdeíiderium eft perfe-
verantise in amore Dei fuper omnia. Quid 
autem eft petere ne tentationifuecumbamus, 
quam donum perícveranti« petere? Peregri-
namur in hoc mundo, thefaurum g ra ti ss por-
tantes in vafis fidilibus, inrer medios hoftes, 
a dextris & finiftris iníidiantes ut precio-
lum illmn thefaurum nobis eripiant. Sollicite 
ergo vigilandum & orandum eft, ne eorum 
ínüdns capiamur; ne infultibus fuecumbamus. 
ne nos tnducas in tentationem. U x c pr'u 
jpana&fundamentalia Chriftiani hominis de-
naeria ^ cetera accidentia í u n t . , , Prscmiífa 
a» jegmma Se ordinaria oratione, ouafi fun-
s^damento, accidentium eius eft deí^eno-
55 K w , l l ! ^ e f t ^ P e ^ ^ e n d i extrinfecus pe-
p. X I . Sen fus Moraüs * 2 5 
„ ticiones " , ( Tertwli. L 4. de Qrat. ) 
S. 8, „ Ec ait ad ¡líos : Quis veítrum lia-
,) bebit amicum» & ibic ad illum media no-
„ ele, & dicet i l l i , Amice, commoda mihi 
tres panes ? . . . Et í¡ ille períeveraveric 
„ pulíans, dicovobis, etfi n o n dabic i l l i fur -
3) gens eo quod amicus ejus fit, p r o p t e r im-
probicatem taraen ejus furget, & dabit ií-
„ l i quotquot habet neccfl'arios . Et ego d i -
,, co vobis; Petite, & dabitur vobis; quae-
„ rice &invenietis: pulfate «Se aperietur vo-
„ bis " . Quis nobis magis amicus Deo , qm 
nobis Filimn fuum unigenicum dedit ? Quis 
magis amicus Chriílo, qui pro nobis Corpus 
|Uura tradidit? Patet femper janua miíericor-
dias ejus. Nullum intempeflivum tempus { $ . 
lAmbr. l . j . in Luc , n. 87. ) eft ipfum adeim-
di & orandi. Paratus eft, n o n ad c o m m o -
dandum tantum, fed ad donanaium, n o n tres 
panes materiales, fed feipfum panem vitse 
aetern^ . Nullum intempeíiivum tempus eft 
accedendi cum ííducia ad thronum g r a c i í E 
ejus. Ab hoc media no¿le David panes pe-
t i i t , & accepit: petiit quando dicebat: ( P/ . 
118.62. ) Media noéie furgebam ad confiten-' 
dum tibi^ ideo meruit hos panes quos a p p o -
fuit nobis edendos. Peti i t , cum dicit , L a -
vabo per Jingulas noBes leBum meum ; ñe-
que enim timuit ne excicaret dormicntem , 
quem feit íemper vigilantem. I f . c . 7. ) Nuf-
quam i l l i molefti fumus orando 9 n u m q u a m 
importuni: immo optat máxime ut orantes 
ab illo cceleflia dona petamus, dónec obti-
nuerimus ; placee ut períeverancia noftra in 
oratione vim i l l i inferamus. tíáic vis Deo 
grata eft. Sine intermiftione igitur oremus -i 
in oratione períeveremus. ( Tertul l , l . de 
„ Orat . ) Dominus n o l l e r J. C. í n t e r nos pe-
dtor , cum Patre dator, non ucique nos 
tantum hortaretur ut peterenlus nlfi da-
„ re vellet. Erubeícat humanapigritia; Plus 
„ vuít ille da r é , quam nos accipere : plus 
vult ille mifereri, quam nos a miferia l i -
„ be ra r i . . . Pulía, daré vu l t . Ét quod da-
„ re vu l t , differt, ut amplius defideres d i -
„ latum , ne vilefcat cito datum . Cum a u -
„ tem perveneris ad tres panes, hoc eft , ad 
cibum Se intelligentiam Triniratis, habeS 
,, Se unde vivas, & unde pafcas . . , Cibus 
„ & Pañis aecernus, Se Pater, & Films, <St 
„ Spir, S. Difce Se doce; vive Se pafce » 
„ Deus qui tibi dat , nihil melius quam fe 
„ tibi dat. Avare , quid alind quserebas ? 
„ Aut fi aliud petas, quid tibi fufficit , cui 
j , Deus non fufficit " ? ( .S". ^áu», f er . 105. 
al . 29. de Ferb. Dom, ) 
ckmice •> commoda mih't tres panes. A -
micum cum uxore &.mancipio adveniHe co-
P g i t a » 
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gita , u t fuiim cuique panem apponere veü t pifce & ovo rnajor efl: 
J) 
3) 
J) 
3> 
amicus . ,> Ego quidem amicum venientem 
„ ad me non a l ium intell igo quam m e i p r u m . 
„ Nemo quippe charior m i h i , nemo germa-
nior eft . Ad me ergo de vía venit ami-
3, cus, cum tranf i tona de íe rens , ad coi' re-
3 , deo. Deinde tune v e r é líbi quifque amicus 
j , el} y cum de vía r ed i t , quoniam qui diligic 
3> iniquitatem , odi t animam fuam . A d i e i t a -
5, que eonverlionis meae de via venit mih i 
5 , amicus. V e n i t de regione longmqua , ub i 
55 pafcere porcos, & ip íb rum filiquas infacia-
, 5 b i l i te r e í k r i r e ío lebat . Venic fame iabo-
, 5 rans; ego mendicus, & in domo mea nori 
35 eft p a ñ i s . Feíl:ina5 i n q u i t , d i feurre , fufei-
35 ta amicum tuum i l l u m magnum, que ma-
55 jorem di iedionem nemo habet, fed ñeque 
3, í u b f t a n t i a m a m p í i o r e m . Qusdre, pete , pu l -
3, fa ; quia omnis qui pet i t accipit , <& qu i 
¡r, qua-rit inven i t , & pulfanti aperietur .C la -
35 ma Se dic : lAmice , commoda milrí tres 
panes . Qu i funt iftj panes 1 Pañ i s ve rita-
tis 5 Pañ i s t 'haritañs , Pañis fort i tudinh. 
H i s tribus egere me fateor 5 veniente ad 
me amko de v i a , cum uxore & m a n c i p í O . 
Déficit quippe ratio mea prae i g n o r a n t í a 
ve r i t a t i s , Janguet voluntas prse inedia aífe-
dionis 5 inf i rmatur caro pras inopia f e r t i -
tudinis , N a m <& rat io minus in te l í ip ' t quae 
5, agenda f u n t ; & voluntas minus d i l i g i t i n -
55 teJJeda,; & ad hxc e t iam corpus quod cor-
3, r u m p i t u r , aggravat an imam, ut non quá;-
3> cumque volumus 5 hace faciamus . Ji ífuft 
j , cor me mu y e t i a m & corpus meum , qu/a 
sj oblitus fum comednre panem meum , N e -
5, que enim paterer hunc defef t^m, fi j ug i -
5, ter exerci tata _eíiec ra t io in mqui i l t ione 
33 ventat i .S5 voluntas in deí lderio charitatis 5 
5, caro i n operatiajie v i r tu t i s • Commoda er-
35 go mih i 5 arnice» Deus meus , Salvairr 
-35 meas, qui mih i in imico tuo amicus í i e r i d i -
s5 gnatus es3 Commoda mihi tres pan¿s , u t 
^, i n t e l l i gam, ut dii igam 5 ut faciam volun-
33 tatem tnum. Sic enim v iv i tur $3* in m-
3, libus vita fpiritus mei y dicente Scriptura 
•3» ( T 5 / 2 9 . ) ; Quoniam vita in voluntatem ejus 
S) ( i 1 . j í u g . J e r . 105.) tc. 
* r . 35 Quis autem ex vobís patrem p e t i t 
35 panem,, numquid lapidem dabit i l l i ? A u t 
5, pífeem numquid pro pifce ferpentem da-
.53 b i t i l l i ? A u t fi pe t i e r i t ovum , numquid 
3 , por r ige t i l l i feorp ionem ? "Opus eíl ut habea-
mus chari tatem , fidem , fpem , ut nobis du íce í j t 
quod a D e o d a t u r , Etha^c ip fadonaDei f u n t , 
Íjdes5 í p e s ^ ¿ b a r i t a s ( z. Cor, 13. 1 3 . ) . N u n c 
nunen t t r i a hace, l ides, fpes, chantas 5 -rna-
j o r autem horum eft charitas , Pañ i s > qui 
fymbolurn cñ chtti 
t a t i s . Propterea panj iapidein oppofuit , qu-
dur ida contrar ia eí l char i ta t i . Hasc aure'1 
cordis d u n t i a , non eft a D e o , fed ab he 
ms mali t ia . Piféis íymbolum eft fidei. \jt 
nim pifeis inter ñucíus v iv i t : i ta inter ÍL' 
dus tempeí larefque hnjus Ía-culi vivic p¡a f 
des ; í x v i t mundus & integra eft . Tantura 
cont ranum fidei ferpentem antiquum obfer 
va , de quo a i t Apoft. ( 2. Cor. 11 z . ip 2. C 
3, Timeo autem ne ficut ferpens Hevam'fe* 
j , d u x i t aftutia f u á , ita corrumpanrur fenfi^ 
3, v e f t i i , & excidant a í impl ic i ra t t - , qugp e¡i 
3, i n f - h r i l l o " ; id e í i , quas eíl i n fide Chri-
fti , Habitare , inqui t Ephef. 3. 17, ) , Cbru 
Jium per fidem in cor ai bus ve/Iris. D'aboJuj 
ergo non corrumpat fidem , pon devoret pi. 
fcem. Pius Pater p i ícem pe teñ t ib i r s , fidei ro-
gantibus ine r tmentum , íe rpencem non im. 
m i t t e t , nec i l l u m nocere íiner orancibus . 
Ovum íymbolum eíl: f p e i , de qtia íc r ib i t Apoll. 
( f ío/». 8 , 2 4 . ( ^ 2 5 . ) : ,5 Spe esmi falvi faflj 
3Í fumus: Spes autem q u s vide^ur, non eft 
3, fpes: nam quod videt quis , quid fpeiat > 
3, jSi autem quod videmus fperamus5 per pa-
35 t ien t iam expedamus C^uod enim videt 
qu i s , quid f p e r a t / O v u m eft, pullus nondum 
eft . E t tei ludine t e d u m eft , non videtur , 
quia ope r i t u r , cumpat ient iaexfpedetur , fer. 
vefcat , ut excludatur & vivat pui lus . ínten-
de , extendere ín an te r io ra , oblivifeere pras-
t e r i t a . Quo; enim videntur t temporaüa funt y 
qude autem non videntur, ¿eterna (2,. Cor. 4.. 
i 3 f . ) . N o l i r e t ro refpicere. Ovo tuo feorpium 
t i m e . V i de quia de cauda percuti t , quam 
r e t ro hahet. N o n ergo ícorp ius perimat ovum 
t u u m , mundus ifte fpem tuam veneno con-
t r a r i o . Quanta t i b i loqui tur mundus, quan-
ta poft dorfum ftrepit , ut retro r e^ í c i a s > 
id . e f t j Ut in i?e;bús pras íen t ibus fpem tuam 
ponas; & ab eo quod promif i t Chrif tus, íed 
nondum^ d e d í t , avertas animum c u u m , & ve-
l is requiefeere in mundo pereunre? Ovum pe-
t e n t i .non por r ige t feorpium pius Pater , f ^ 
ipfe re t ro refpicieas , te feorpioni , id ^ft > 
mundo pereutiendum ofFers. 
13. „ Si ergo vos cum fítis mai i , noílis 
„ bona data d a r é filiis veftris, quanto m?.gis 
, , Pater vefter de cceio dabit Spir i tum bo-
, , num petentibus fe C: ? Spir. bonus, divini 
amoris fpir i tus eft, quem Deus jubet ut al> 
ilío petamus . Solum hoc donum Deo dignum 
eft , & i l i i s quibus FiíiwD fuum dedir. NiWí 
frequentius, n ih i l ferventius petere debemus. 
Sed heu , n ih i l infrequent ius , n ih i l frigldius 
p e t i t u r . Vo ta nuneupant Cf i r i íL : MiíTí? ce" 
iebrar i c u r a n t , novemdiaiia precura offerunt^ 
pías-
fecundum Lucam Cap 
^ p-regrinationes fufcipiu«t ob valetudi-
"^emporalium honorUm coníervanonem vel 
0 Í p t Z c m , ob proíperum negotii c«5ufvis 
exitum: quotuíquifque eft qui Spir. bonum a 
neo petat ? . o 
i4 . 15. » erat ejiciens dsemonium > oc 
illud erat raucum . . . Quidam autera ex ns 
" dixerunt: In Beelzebub Principe d^monio-
*' tura ejicic daernonia". Quorumdamlinguam 
jjgat liaemon , iJlofque muros efficit, m eos 
íub imperio í bo , Se miíerabili ferviture re* 
tineat, impediens fciíicet ne pecc.ita coafí-
teantur ¿"acerdoci, quod neceílarium eft ad 
excutiendum Satanac jugum , & ad Dei mi-
fericordiam obeinendam; vel ne confiteantur 
integre. Ligac autem eorum Jinguam huma-
w dmocis, ¿c pudoris mali vinculis, ut re-
raedium timeant, qui morbum peccati non 
timent: ut erubefeant ulcus peccati ofen-
deré Medico ad curationem , qui, non eru-
belcunt ante Deum ob ipfius peccati foedi-
tatem. Gonféíiioncm fugiunt ut pubíicatio-
nem fu i , „ pudoris magis memores quam fa-
3, lutis *, velut i i l i qui in partibus verecun-
j , dioribus corporis contrata vexatione con 
„ feientíam medentium vi tant , 8c ita cum 
j , erubefeentia fuá pereunt { T e r t u U . l . d e T o í -
„ mt.) ií. ü c hujufmodi muti loquantur, ut 
peccata fuá integre, í incere, contrito corde 
confiteantur, ejiciendus eft dasmon ex eorum 
animo, quod foJa gratia Dei per J. C. ope-
rad poteft. Solus Ghriftus in Spir. Dei eji 
cere poteíi dsemonem ex corde peccatorís , 
infpirando üli amorem pcenitcntem , a ufe ren-
do arma in quibus dasmon confidebat , fciíi-
cet amoremvoluptatum , cupiditatem divitia-
rum & fuperbiam v i t ^ feu honorum, & 
gloriae fecularis defiderium ac ambitionem. 
Franguntur vires daemonis, arma ejus aufe-
runtur, cum vincitur ac defíruitur cupidi-
tas fortiori robore charitatis. 
Aliorum linguam folvit d^mon ut male lo-
quendo regnum ejus firment ac propagent 
biafphemiis in Deum, cálumniis & detradio-
-'yous in Dei fervos. Quidam autem ex eis 
dwemnti in Beelzebub Trincipe demonio-
run^j ic i t d á m o n i a : Nonne eorum Jinguam 
lolvit , raovetque dasmon qui Sacerdotes quof-
tiam velut Eccl. inimicos infamant, quos in 
ailerenda & propugnanda dodrinse ejus ve-
5¿rílÍS' "^^n^ 'ore morum difcipíina tuenda 
^ hrmanda, in ejiciendis errorum & pecca-
ti dxmonns oceupatos confpiciunt ac fufpi-
omneS quibus fimplex eft oculus, nulk-
;"e mvidis nébula obtenebratus. Verum qui 
<:?-i;jmnlas [JOC moc}0 pat¡untur5 rorts ílja fe 
c-ces putent: Deo nihiiominus & Ece!, fer-
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vire non deíinant: meminerint fermonis Do-
mini ( Maní). 10. 24. ) : „ Non eft difeipu-
„ ius íupra Magiftrum . Si Patrem-familias 
„ Beelzebub vocaverunt, quanto magis do» 
„ meílicos ejus 
22. „ Cura fortis armatus cuftodit atriutn 
„ fuum, in pace funt omnia quas poíiidet , 
„ Si autem fortior eo íuperveniens viceric 
„ eum , univerfa arma ejus auferet, & c . % 
C. j . forti armato infinite for t ior , ilium ta-
men non poteftate íbla fed juftitia debeliavit. 
Hommi quafi jure dominabatur diabolus, qui 
íe'ejus imperio volens fubdiderat : unde ut 
jufte v¡nceretur3 de homine vincendus fuit . 
Ideo Filius Dei homo fadus eft , ut diabo-
Jum debelJaret. 3> Superbia hoílis antiqui non 
„ immerito fibi in omnes homines jus tyr-( 
,, ranicum vindicabat , nec indebito domi-
„ natu premebat, quos a mandato Dei fpon-
3, táñeos in obfequiura fuse voluntatis illexe-
ra t . Non itaque jufte amitteret origina-
„ ¡ k m dedititii generis fervitutem, nifi de 
„ eo quem fubegerat vincerecur " . { S . Leo 
fer. 2. in K^at. Dom. ) Habebat ergo diabo-
bolus juííam quodaramodo in homines pote-
ftatem , non tamen juftam illos captivos de-
tinendi & excarnificandi voluntatem • Unde 
non diabolus qui invafit, non homo qui me~ 
ru i t , fed juftus Dominus qui expoíuit . „ Non 
enim a poteftate, ( S . B e r n . E p . 190. ) fed 
a volúntate juftus injuftufve quis dicitur. 
Hocergo diaboli quoddam in hominem jus, 
etíi non jure acquiíitum, fed nequiter u-
íurpatumj jufte tamen permilfum . Sic ita-
que homo jufte tamen captivus tenebatur, 
ut tamen nec in homine, nec in diabolo 
illa eílet juftitia, fed in Deo. Quamobrem 
incarnatus Dei Filius diabolum non fola 
potentia, íed 8c ¡uftitia máxime debelia-
v i t , hominefque ab ejus tyrannide eripuit . 
Praeclare diííerentem ea de re S. Aug. ( /. 
13. d e T r i n . ¿".13. ) audiamus. Non autem 
diabolus potentia Dei , iñquk , fed juftitia 
fuperandus fuit . Nam quid Omnipo-
tente potius , aut cujus creaturse pote-
ftas poteftati Creatoris comparari poteft ? 
Sed cum diabolus vitio perverfitatis fuae 
fadus fit amator potentia , & defertor 
oppugnatorque juftitias; fie enim & homi-
nes eum tanto magis imitantur, quanto 
magis negleda vel etiam perofa juftitia , 
potentia; ftudent , ejufque vel adeptione 
Jsetantur , vel inflammantur cupiditate ; 
placuit Deo, ut propter eruendum homi-
nem de diaboli poteftate, non potentia dia-
bolus, fed juftitia vinceretur: atque ita & 
homines imitantes Ghriftura, juftitia quar-
rerent diabolum vincere, non potentia , 
P 1 „ Non 
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'iy N o n quod potentla quafi mali a l iquid fu -
„ gienda fit, fed ordo fervandus eft 3 quo 
„ prior eft jufticia. Nam quanta pocentiapa-
„ teíl efle martal ium ? Teneant ergo mortales 
„ j u f t i t i am, potencia imrnoml ibus dabitur^ • 
26. Ec fnmt noviiTum hominis i l l ius pejo-
ra priorÜMis " . D t - i n o n ex hominis ani-
mo expulfusj revertendi voluntacem non de-
p o n i t . N o v i t unde co^ minus munituro í l t 
tmde facilius poffic impugnari J a n u a s oh-
l-ervat per quas i n t r e t , cupidhatis , h* t i -
mo.ru, ( S. ssdug. fe.r. 32. a/. 20. de DiverJ. ). 
Si qui jüíiificatus e l l , minus v i g ü e t , de fuá 
v i d o r i a fecurus, ü boTiis operibus 8c aíüdíaa 
ferventique oratione fuatn cum Deo reconci-
iiationern- non conf i rm^t ; íl velu't i n propria 
•j-uiíkia, ck fulgido v i r t u t u m ornatu fíbi cocn-
placeat > ac i n f e , non i n Domino glorie-
t u r , in í á le iwanimam vehit fcoph mundatam 
wnatame cttm gaudio- r e d i t . ,,. Tune va-
v di t Se a ñ a m i t feptera ai ios. fpiri tus fecuna 
y> neqü i^ res fe , •& in-greíft' habicant ib i . E t 
„ fiitnt noviííima iiominis i i l ius peiora p r i o -
v, ribas " . Si efiúi» Judíei ex ^ g y p t i fer-
vicute l i be rad , . & <JDei Populus per feed-u-s 
feegis effedi , cui faíla^ funfe promiffiones, , 
<k. ex quo Cbnftus. feeundum earnem , i n 
pejorem long© flatum ineiderunc , rejedo 
C h f i l l o , mort ique t r a d i t o j frne T e m p l o , fi-
ne facrifeiis. á c S a c e r d o t i b u s , extori^es e pa-
t r i a , vag i , f e m , ómnibus inv i í i : quanto de-
ter ior ftatus efi G i i r i í l i a n i , qu i a divina ado-
ptione e x c i d i t , amifíaBapdíTni gracia, G b r i -
fii fanguine coneulcato, Spisv rejeólo , & 
f p i r i t u immu>ndo in locum ejus int rodu^lo ? 
„ í r m a m t quis faciens Legem. M o y í l s , , íiñe 
,3 uíla miferaciane duobus vel tr i l ius teftibus 
„ moricur : quanto magis p u t a í i s deteriora 
n- . jüeteú fuppl ic ia , qui FU i pía D c i Goncui'-
j , caverie, & íangiiinem. te í tam. po l lu tu i» du-
„ x e r i r , in quo- fandifkatus e í l , & 5pir . 
Í, gracias e o n t u m e í i a m fecerk ¿ ~ . , H o r r e n -
.„ dum- eft ineidere i n manus De l viventis'4 • 
{ Htb, lo* 28* ) Frequcnfci in eadem vel no-
va crinaina r c k p í l i fit vtt homo üh¡ di-miliPS ,> 
ü bique- donatas i n d u r e t u r , ind ura tus- in fina-
íi impoenitentias mor ia tur . . ,y Nec íeipfo (5*. 
u ^'ug. h 15. d&- Qiv. D&i Cé. z. ). qu-ippe lio.-
na-o divina v o l ú n t a t e eontempta nifi. pe rn i -
n eiofe u-d poted . Se q-uippe anians> dona-
» tus. eft- ñ U . Mine Deus per T f o p k i "P/. 
JÍ S i . ) aip : Populus rneus non audivic vo-
cem meam , ¿c l í r ae l non in tendi t mlhi" 
*» diimíi eoo í e c u n d u m d e í i d e r i a cordis-co-
p r u m , ibunt in, adinvendonibus fuis " . 
27. 28, „ Quacdam; muJie í de turba cHxit 
jr Uli: Beatus venter qui ce p o r t a v i t , Se u -
3á &cra- quiE fux i í l i . Ac i l le d ix ic :: Quinimo 
ncíi Evangelíl 
„ bead qui audiunt ve ibumDei &:cu^odiun» 
Ülud " . Quid aliud his verbis docet *n0 
Cbrif t . nifi carnali cognacioni genus noftruín 
fpi r i ta le prasponere: neo inde beatos efíe 
mines , fi juílis & fandis carnis p r o p i n o ^ 
tace )unguntur , íed l i eorum do^rinse 
moribus obediendo atque imicando cohacre 
feunt > „ Beatior ergo M a r i a percipiendo fil 
, 5 dem Chrift i , quarn concipiendo carneni 
„ Chr i í i i " . { S. lAug. L ds Firgm. c. 3 ^ 
Denique fratribus ejus, i d ef t , feeundum car-
nem cognatis, qui non in eum crediderunt"" 
quid profuk i l l a cognatio? Sic <& niater* 
na propinquicas nihií Mar ías profuiffet 
„ nifi felicius Chrif tum corde quarn carnp-
, geftaíTet 
33. 34. Nemo í u c e r n a m accendit , ^ 
„ a b í c o n d i t o pon i t Scc. Lucerna corpons tm 
y, eíl ocuius tiros cí . J^uo íunt ad vitam re-
¿ie i n í l i t uendam necesaria , lucerna, fidei, & 
bonse incentionis ocuius» Pides lucerna eft , 
i n caliginofo quidem loea lucens,:, fed tame» 
í n t e r i o r e m hominem i lkuninans , ne in vi j 
offendat» H a n c accendit Deus in cordibu? 
noí l r i s . , non foJum u t lirceat , fed ut ardeac 
per charitatem . Lumen porro fidei abfeondi 
n o » deber a no bis , íed foras erumpere, óc 
per opera bona quafi fuper eandelabrum po« 
BÍ, u t qui ing red iun tu r , lumen videant,. & 
i m p í e a m r qnod p-raecipit C h r i í l u s : >, Lueea£ 
,., l ux veí l ra coram hominibus, ut videant o-
„ pera veftra bona , & giorifícent Patrem ve-
ftrum y. qui in cceiis eft 'c . Bona autea 
omni ex parte non fonfi opera , nifi' reda mr 
ten done ti des d i r i g a t u r , Bonum. fciíicet opm 
imentio- fa>ck y intentionem fides dir igk. i S * 
J í u g , ) Pura de reda intentio,- Chriüiana? 
vitas ocuius e f i . Lucerna- carporis tui ejl ocu-
ius tms,. S i ocuius mus fudyit Jtmplex , tor 
tum- corpus tuwm lueidum. emt' : fi autem ne~ 
quarn-fmrh ^ e-tiara corpus inum-tenebrofuw 
er i t . Quid per oculum expr imí tur (. inq.uit 
,^ S. Grcg. M . /. 2&. Mor^ c. 6. ) nifi opw 
fuum prasveniens cardis incendo ? Quse 
>., priufquam fe adioee exerceat , hoc jain 
« quod appetit contemplatur y E t quid appeí-
5, ladojae corporis dc í igna tu r , m ü unaqus-* 
«9 que aál-io-,, quaeint^ntionera fuani quafi in-
„ tuentero oculum fequicur.'3 L ü e e r n a itaque 
» corpori& eíl ocuius: quia per bonae inten-
yy tio-nis radiuií>, meri ta i l lu f i ran tur adionis* 
yy. E t fi ocwlus rum fimplex fuer i t , totuw wr-
,y pW Pumn lueidum. erit : Quia fi- rede i n -
„ tendimus per fimplicitatem cogitationis » 
n bonum opus efficitur . etiamfi, minus bo-
yy nam eñe videatur , E t ocuius mus ne~ 
q:uam fuerit , totum corpus tuv.m terebro-: 
yyfiím erit : quia cum. perverfa intentioss 
fecunJura Lucam Cap. X I . Senfm Maralk* 2 
ctfi. fpíendere. co- jufti fi.cut Sol in regao. Vatr is corum. 
) . / ttmZvis re¿íiim agicur> c m i] n S hominibus cernitur. apud examen ta-
iy interni Judiéis obfcuratur. Unde & 
^ íederubjungitur: r f erg* ne lumen quod 
in te efi, tenebrxfint . Q_ma fi hoc quod 
" bene nos agere credimifs „ ex mala inten-
^ tione fufcamusí quan^a ipfa mala íiint > 
qua? mala elíeetiam e^'^iagimus non igno-
3? ramus > Etfr ibi nii cernimus» ubi qua-
" fi difcretionis lumen ^enemus: qua caecita-
" te in illa oflTendimus , quaj fine difcretione 
" perpetramus t Vigilanti igitur cura per 
cunda opera intemio- nob¡& noftra penfan-
„ Ja eft,, ut nii temporale i n bis quat agit 
7, appetat, tetara fe in íbíiditate asternitatis 
„ fígat: ne ft extra fundamentum artionis no-
'} íirae fabrica ponitur, térra debifeente foí-
„ vatur. Unde Job 3 .^ dicitur : Supsr qua 
7 bafes il lms folidatói ¡unt 1 Bafes quippe 
j , uniufcujufque func anima;, intentionesfua?. 
n Nam ficut fabrica co|umnis> columnaj au-
„ tem bafíbus innituntur : ita vita noítra in 
jvyrtutibus» virtutes vero in intima inten-
„ tiene fubfiftunr. E t quia feriptum eí!.' ( i . 
„ Cor, 3. ) Fundatmntum altud nemo potejt 
„ poneré » prdstsr id quod propofitum efi , 
„ quod e/? C.y. tune bafes in fundamento funt , 
„ cum intentiones nof t r s inChr i í lo roboran-
j), tur . IncaíTum vero alta fuper fe bafes as-
JI dificia erigunt > íí non ipíat in fundamento 
„ foíidatse coníiítunt: quia quamlibet fumma 
» opera inaniter faciuntj 11 intentiones cor-
n dium extra aeternitatis certitudinem defle-
33, ftuntur, & vitas veías praemia non requi-
j> runt : tantoque graviora ruinar fuper fe 
j» dainna asdifícant> quanto afóora «dificia 
») extra fundamentum portant: qkia cum as-
J> ternas vitas prasmia non intendunt» quo 
jj plus íe quafi in virtutibus erigunt, eo in 
31 glorias inanis foveain profundius cadunt'*. 
3<í« j» Si ergo corpus tuum totum lucidura 
« fuerit, non habens alíquam partera teñe-
J> brarum» erít lucidura totum ct . Si univer-
foas operum tuorura omni ex parte lucida 
^ e n t » ut feilicet bona ílt operatio, & re-
via puraque operantis intentio, nulíaque pars 
tenebrarura alterutram obnubiiet , id eft „ 
«ulla peccata quibus obfcuratur oculus homi-
j1^ interioris» nempe vel tumor fuperbiae , vef 
Jutum Iuxurise} veí pulvis avarítiae, de qui-
pus. Apoft". ( Rom. 11*) a i t , ¿ í b j i c i a m u s £ r -
^ opera tenebrarum : omnis vitas tuae te-
nor lucidus e r i t , & te fplendidura fulgidum-
^ reddet, tura in praefenti vi ta» fplendo-
%;%t*}lSi 1 Jufiorwn enim Jemitct y quaft h x 
i ^ s n > p r o M Ú t & ^e feh ufque a d 
wrae iplendore glorias. Tune eaim f u h s b m 
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39. „ Nunc vos Pbariíaei » quod defonS eít 
„ calicis» catini mundatisi quod auteiB 
intus eft veílrum > píenum eft rapiña & 
„ iniquitate " . Chriílus ad prandium invi-
tatus» non perpecit ei cujusadmeníam recum~ 
bebat. Qiíinimo Magis objurganda pepercit ^ 
ut correóla in Judicia parceret. ( S* ^Aug* 
fer .106. ÍÍ/. 30. de Ferb.Doin. ) Hinc difeant 
Sacerdotes & Concionat. non efie parafitos,, 
non adulari ut ad epuias invitentur» verita-
tem non diífimulare, públicos peccatores co-
ram ómnibus arguere; privatos privatim do-
ce re & corripere : miííionis. fuse fincm hunc 
efie meminifie > Vt defiruatur corpus peccati . 
Summa llukitia eíi > externa dumtaxat pie-
tatis officia, morum gravitatem, modeíliáin 
in ornatu, frugaíitatem in menfa fe ferré ;. 
confeientiae vero munditiem, animas íandi -
moaiam , fine qua nemo videbit Deum, ne-
gligere» Quid proderant Pharifasis fuperftido-
fas ante prandium lotiones, curo fordidas Se 
immundas animas haberent? Ouod autem i n -
tus efl vejfru/n, plenum eji rapiña isr iniqui-
tate > Et quid prodeífet Chriftianus Baptií-
mus ipfe fine interiori íandificat. óc fides 
quas cor mundat, fine confeientiae bonas i n -
terrogatione ? Quod & vos nunc fimiíis 
„ formar falvos facit baptifma, non carnis 
depofitio fordium, fed confeientiae bonac 
3 , interrogatip in Deum, per refurred. J. C> 
qui eñ in dextera Dei l i . { t , Tet , 3. ) 
Quam ftultum eft pietatis fpeciem & larvam 
pras fe ferré ut hominibus placeas; a quibus 
a-terna felicitas tua non pendet; pietatis ve-
r i ta tem non íedari ut placeas Deo, qui te 
folus beatum fui fruitione faceré poteft? Cu-
rara gerere corporis > non animas fecundurn 
quam ad imaginera Dei creatus es, & cujus 
dumtaxat fanditate, puritate, pulchritudine 
ex gratia, chántate , ceteriíque virtutibus 
comparata j ejusoculis placeré potes ! „ Stul-
„ t i , nonnequifecit quod deforis eft> etiatn 
„ id quod de intus eft, fecit " > 
4r. Verumtamen quod fuperell , date 
„ eleemofynara : Se ecce omnia munda funt 
„ vobis " . Eíeemoíyna feilicet animo pceni-
tente eroga ta peccata expiat, & pro il l is 
fatisfacit; „ Mifericordia «Scveritate redimi-
>, tur iniquitas ( inquit Salom. Trov . 16.6.) 
3 , Peccata tua eleemoíynis redime, & i n i -
„ quitates tuas mifericordiis pauperum ( ait 
„ Danie l R e g í 'Kabuchod.^, ^^. ) Eíeemofy-
j , na ab omni peccato , & a raorte liberat, 
„ & non patietur animara iré in tenebras , 
„ Fiducia magna eft corara furamoDeo eíee» 
„ mofyna onanibus facientibus eara ( 
P 3 Tob 
%%o, Expofitio San A l Evangeíí t 
To£,4. Í I . Í^.) fg-nem ardentem extínguit f a c i a n t , cum animaenocere non poíTrnt, ari 
„ aqua, & eJeemoyna refiíbt peccatis ( a i t in Dei manueft: O f i e n d á m a u t e m vobis q 'u^ 
,> S'trac, JEcch 3. 33. c. 29. 15. ) Cpnclu- thmatts.. Que.m. timere rnerito debeacis, X i 
3, dí'eeleeinofynam ín corde pauperis, hsec n&te eumr qu i pofiquam occidern corpas " 
„ pro. t(? exorabrt ab omni malo. Eleemojynn ha'oet poteftatem mhtere aniinam íuperílitem 
„ g e m s quoddam bap tá fmaús efi . T^am Sicuc i n gshennam, seternis fuppl'iciis,. fi rea fue' 
Lavacro aqu* faJutaris geli^nnae ignis ex.- n t > cruciandam. I t a dieo vobis ^ time, tíme^ 
\y tinguitur, ita eíeemofynis atq.ue operibus t e , Hi,c vob.is praecipue timendus eft : homf" 
„ jyftís deliftorum flamma fopitur. Et quia nes autem qui vitam corporis vobis eripere-
„ femel' in Baptifrao remiííio peccatorutn da- poíTunt» ae ita timeatis , u-t meta oialorum 
-3> t u r , aífidua & jugis operatio BaptiCmi in- q u » vo$is inferre po0unt, ab officio vefíro,. 
ftar imitata, Dei rurfús indulgentiam lar- & obedientia Deo debita vel minímeoa- ümí 
„ gitur . . . Mifericofs docet ac mon.et mí- quam recedatis,. Confer cum Mattb. 10. 
..) fericordiam. fieri;. & quia íervare qusenír 6. 7. J^onne quinqué pafferes veneunt d i , 
v> quos magno pretio redemit,. po:ft Baptiíitíi pondio , id eft, duobus aflariis > five duobus, 
•ii gratiam fordidatos docet denuo pofíe pur- affibus minutis, í^- m u s e.tc Útis m n efi ik 
3, gari . Agnofeainus itaque, fratres charifil- oklivione coram Deo^ \ Se ta.men cum apud 
Si, mi , divina: indulgentias manas faíubre, & hotnines fínt ita viles ut muíti finuif tara'exU 
-JJ emundandis purgandifque peccatis noftris, guo pretio vendantur, ílngulos tameir novit 
„ qui fine aliquo confeientias vulnere eflb non Deus ¿ & fíngulorum providara curatn gerit. 
..,3 poífíjrnus,. medeiis fpjritalibui vulnera, no- ^¿4 & eccpilU Cttpitts v e f i r i omn.es numsra-. 
¿ ftra curemu^ " 4 ( S, CipnK T r . d& Oper. . t i ¡Unt . . Soá veftri Deus í.onge majorem cu-
.AP Eleem, ) ram gerit» «|aam paííerum, vobis amore fin» 
^ulari profpiciCi, ut pattr aniantifílmiis 5c pro-
^ A P Ü: T X i f.. videiwtiflimus, ad'eo ut capilíorum capitis ve-. 
ftti: numerura aoveric, quemadmodum &omi-
Ssnfus iJt&rathu Bes po-fleífi'onuna- füarura . Ijíovit a fortiori 
De»s & difponit omnia quae. vobis eveniunt... 
1V1 ¿ u s JESl íM i t a ut fe invicem- rentar ab horoini&us mala, vcíjjs non noce-
^oncuicarenpy ccspipdicere. ad difcipulos fuos \ bunt:, íed prod'erunt- plurimum ad*" prjorba.tío--
<^ttendhe a fennPBntoTharif^orumy. quadeji nem v i r tu t iS , , ad fa!ütem á¿ gloriam, MuK 
fa-pocrijis,: Cávete a Pharif*i.seorum vkate- t i s pajleridus pfhris efiis vos.. Deus vos-, 
commercium, ne mores eorum npxios imite- píurií fácit quam infinitos paffere.s & quí»-
m i n i , qui virtutis. fánditatis, firouktione ad, veftram utiKtatem pertinent, proyidentiái 
populura d^vjncinnt, ut- in errorem i n d u c a n t & dil'edi'one llnguíari: proc.urat. 
¿ l i h i l aute/n ofíertum eji, ^ quod n-on r e v e l é - 8. 9. Dico m t e m vojbil. : Omnis quicum* 
tu r y ñ e q u e qjbfconditum y quod non feiatur . que confeljus fuerit . me cor ¿un homnibus ^ 
•jPerveril• Pfiarií^onim- mores non fémper- la- ^ F l i ius hcrnlnis cvnfifefótur i t lum. coram-
te bunt; fed d e t r a í a larva fándíitatis, eomm. ^éngeli's D e i . Qxx bominum timore poflpofi--
vitia dies Doiníiii' re-velabit... V'cl , Evanf. t-o meam fidem corde & ore palam & aper-
^uocí niinc op.ertum eft, & a cujus fide po- te conféfíus fuerit , feque meum effe difeipu-
pulum avocanr-, quantum-poílliiit Pliarifariát lüm verbis & operiBus decíáravéri t , & eg^ 
l^egifper, praedicatione vetea orbi revelabi- iHunj, eíTe meum fatebor,, & tamquam m ^ m 
tur uniyerfo. Quoniam quéS tn tjenebris di- recipiam St remunerabo coram Angelis Dcií 
'Xífiis y i n l u m i m dkentu^ ; quod in- au- int fiipremo judicio , Secundüm Gr«cum Tex-
rem íocuti eflis i n cub i cu l i s , pr<e4icabitur tum ,„ Quicumque- confejfus fuerit- in í» 
i n té-tftf, Quáe clara Se fecretev dixiftis mem quam ledionern Tertuíí . in Scorpiac- ('.r-
Fbarifcéorum , tegi íper i t . Sena,tor«jra, pahm fie interpret . Q u i Chrifii eft > in Chrifio p 
Se aperte dicen tur. % ut omnes audire.nofíínt; cejfe efi i-Jt ín.. Chrifio eft- Chrifiimi iptjue con-
cum Spir.S; qnem .mittam vobis, dederk vo- ifí-etur-y cum fe Chriftíanum confite t u r . ) & s-: 
Ws.os Se íá'pientiam-.) cui: non ppterunt re§- Chryf; Hom. 35, in, JMatth; féqtrnnftfr. Se¿ 
ftere-o-mnes adveríárii veftd • revera ídem- fenfus eft', quam vis To in me > 
4. 5, Dico autem vobis ámiffS mel's, J^e íeafum /ingulárem exprirnere Chryí cenféat, 
í e r r e a w i n i - ab" bis a m occ idúnt corfius y qui nemi nem fciijcet confiteri polfe Chrift"111 ' 
J«ortem-corpori ^offiint ípférre , ^ qui pu- líiíl per grada.m ipfius .. Vferum. S, Cypr, 1- ?• 
Mica, pote íl-ate- ad' pleura perfecutíonenj-. a bu- Teítím. ad Quirin, c. 16- eodéra. modo legic 
^««tur.j :&-p-ofi-hélf. n p n ú a b e n f d i n p l m s m i d hune- iocura , quo nos in Vulgata neAra . ¿b* 
fecnndum Lucani Cap. 
« M ^ e r k me coram hotnimhus \ ne-
"orín • j í n g t M s D e i . <%Á meta ¿*m-
ffr nuium eñh negaveric ore vel opere , -co-
f m h o m i n i b u s h u a c etiam negabo meum 
hunc repelkm a me , & rejucum m 
judicio , in te r hados , maiedidos », 
damjiaxum, Confer cura 
«fie 
d t imo 
X l l . Sen/us L h í e m l h , 2^1 
„ e t iam apud í p f u m , id fe pronuntiatnru!^ 
„ quod Deus orí ejus ifld-idiflet *' . 
i4. s j í t ^utem e i quídam de turba , 
ip íum interpellans ut judicem vel a r b i t r u m ; 
M-aztft&r^Mc, ]\xle j r a t r i meo, ea qua p o ü 
Jes au¿torita. te , ut dividat mecum híeredU 
tam»i> nec plus jufta parce detineat , íed j u -
re mihi debitam portionem mihi c íe t . 
U k di'xit U ü i Hamo, quk ms confittuh yu-
to-
£ t omnis , qu't diezt verbnm in Filtum dicem aut diviforeiT) fuper vos <> R e f p o n c i c t 
bomin-ís^ remmetur Hit : st autem , qui tn 
Spjr. S ' blajpbema'vsrit, non r e m t m u r . l i -
lis qui convic-ium in me d k u n t quatenus ho-
mo fum , meque non cog«oícenDes, opera hu-
j^anitatis meae calumniantur j me ledudorem 
propter nov í t a t em dodr inas , potatorcm v in i 
propter vitam communem, filiam fabri p ro -
pter paupertatem^ appdlan t , _ facilius eonvi 
ad mentem interpeiJaatis, qui non taro i l -
lum rogabat , quam hanc veJut officii ejus 
fundionem expo í lu i aba t , de terrenis bonis^ 
quam fpiritualhbus & seternis niagis íollici-
tus : Quis mihi m u ñ a s i l lud t r i b u i t vel de-
mandavit Judicandi lites de rebus ter renis 
exortas , vel familias e r c i r c u n d ^ , feu d i v i -
dendanim h^red i ta tu in ? ^uaf i d i ca t . N o n 
l l i í d & bla ípkemia r e m i t t e t u r : utpoce h i c mii l ionis raeaí i i n i s , ea po te í l a t e u c i tium 1 
qni ex ignorantia peccent. Qia autem opera 
dívini ta t is meaK confiderantes, qualia fuat 5 
dsemonia e j icere , morbos cu ra re , & adbuc 
non credentes i l l a ca lumnian tur , d^monif-
q«e operationi adfcr ibunt , quas nonnifi Spi-
ritus Sandi v l r t u t e poflunt eífici , hoc pec-
cmnrL l i l i s difficilms r e m i t t e t u r , utpote eK 
malitia pertinacia blafphemancibus , (&ciau-
dentibus fibi viam per quam pervenitur ad 
veniam. Confer cum Matthi '}^. noftrura-
que in hanc D o m i n i fenr. Gomment. lege . 
1 1 . 12. Cum autem inducem vos in Synag. 
cura i n Conventus Judsorum ad Magi-
j iratus, o* Totefiates t rahemini propter con-
feííjonem nominis m e i , & Evang. praedica-
tionera , Isiolite foliciti effe qualiter •> aut 
•quid refpondeatis , aut quid d i c a t i s N o l i t e 
anxie cogitare de rebus aut verbis , quae ref-
pondere debeatis; & qua ratione propugna-
re debearis Evang. d o d r i n a n l , quam perni-
ciofee novitat is nomine accu íán t & irapugnant. 
Spir. enim S. docebit vos in ipja hora quid 
oponsat vos diceró . Hunc locum c o n t . M a r -
cion.- T e r t u l l . ( /.4, c.z%. ) p r o f e r t , u t G. J . 
tion alio quam Creator is nomine locutum & 
operatum fuil íe p robe t . „ Perdudos ( /«¿ / '« i í ) 
35 ad Poteftates , prohibet ad in ter rogat io-
JJ nena cogitare de r e f p o n í i o n e : S. enim 
quh) Spir. docebit vos ipfa hora quid elo-
s) qui d e b e a t í s . Si ejufmodi docurnentum 
Crear, e í t , ejus e r i t & prscep tum , cujus 
)5 prsece í í i t exemplum . BalaamProplv { í ^ u m , 
Í) 22. 23. ¿ y 24. ) i n A r i t h m i s accerfitus a 
» R ge Baíac ad maledicendum ífraelen? s 
1» Cum quo prcelium i m b a t , íitnul Spir. i m -
sj.P'ebatur, non ad quara venerar raaledi-
»> Ctionem, fed quam i l l i ipfa hora Spir. S. 
>> mggereba^t , benedidionem pronuntiahat , 
aiue profcíilis apud nuntios regios, inos 
l o . 
no-
neque id munus exercere, quod r e g n r 
íp i r i ta l i s Legislat. <& cceleftis d o d r i n í E M a » 
gí i t rum non decet. „ Bene terrena dec l ina t j 
„ qua propter divina d e í c e n d e r a t : nec Judex 
„ elle dignatur l i n u m 5 & arbi ter faculta-
tu r a , v ivorum habens mortuorumque j u -
» d i c i u m , arbi tr iumque mericorum ; Non c r -
„ go quod peras, íed a quo poílules in tuen-
„ dum eft: nec c o r á m majoribus intento a n i -
„ mo putes minoribus o b í l r e p e n d u m . ü n d e 
„ non immeri to refuratur hic frater , q u i 
„ Dirpenfatorem coeleftium geftiebat c o r r u -
„ ptibilibus oceupare " . { S. 'id'mh /. 7. ¿* 
LUQ. n. 121, ) 
15. Dixitqus ad Utos, nempe addjfcipulos 
fuos, &: ad cereros omnes qui tune a d f t a b a n t í 
Vtdete •> isn cávete ab omni avarit'ta: Confi-
derate prdtfens fadura : f r a t rum íc i l ice t dif-
cordiam propter ha^reditatem , & c á v e t e aí* 
omni cupiditate & Iludió immodico bonoium 
tempora l ium; non íb ium ab ea qua re t ine -
tur a l ienum, fed etiam ab ea qua plus n i -
mio quasritur quod fuum eft : „ Quia 
j , non in abundantia cujufquam vita ejus eft 
„ ex his quae poíTidet " . Non conftat vita, 
hominis ex opum abundantia, nec ideo quif« 
quam diutius v i v i t , quia d i t io r ef t . 
16. 17. 18. 19. 20. 21. u í x i t autem JimUk 
tudinem ad lllos , dic&ns : Hanc dodr inam 
propofita parábola i l l is expl icu i t , u t meiius, 
caperent , & firmius re t inerent " . H o m i n i s 
,5 cujuídam divjtis uberes frudus ager ateu--
YÍ ^ t 5 & cogitabat i n t r a fe dicens: p-aid f i» 
„ c iam, quia non habeo quo congregern f r u -
„ dus meos? " D i t i o r f adus , fimulque ava-
r i o r , anxie cogitabat ubi novos f rudus re-
ponere t , quia veteribus plena erant har rea . 
E t d i x i c : Hoc fac iam\ Deftruamhoneameay 
quas minus capacia f u n t , majora jacicrm . 
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i?c aedificabo ampliora : &> il lüc congregaba 
cmnia qu<e nata funt mihi , uberes agrorum 
aneorum fruftus proxime colligendos, & ¿o-
na mea; fcilicet frudus veteres in veteribus 
horréis recónditos . Et dkam animds mea > 
mihi ipf i : mínima ^ habes multa bena pojtta 
in annos plurlmos . Seipfum alloquitur ; Haec 
autem compelkrio familiaris-eíl Hebraeis, de 
vehementiam afFeííus indicat , quo homo íe-
ipíum exckat ad adum aliquem eliciendum . 
Requkfce, come de , bibe , epulare. Requie-
fce jam depofita follicitudine , bonis pards 
fruere, indulge voluptati, jam gaudefecurus, 
niíiiíque fenfibus tuis nega, quo poíTint oble-
«ííari ( Pf. 42. Quare trifiis es anima mea , 
& quare conturbas me f & Pf. xox. Bene-
d k anima mea Domiño ) . Dix i t autem i l l i 
Deus: Stulte^ ^u i coníidis in muíticudine d¡-
fit iarum tuarum , hac noUe animam $uam 
repetunt a te : Hac ipfa node ^ qua h^c a-
jiimo tuo verfas, repetetur a te anima tua , 
quss non m i , fed alieni jur isef t j repofeetur 
vita tua , quam ut depofitum accepifli , non 
«tcenfum. Jam mors eft in ganuis. Qua: au-
Expofitio San£ti Evangelii 
Hebraei & Arabes fabuiantur pullos corven^ 
albos in íucem prodke, quos cum ata fui dif. 
íimiles vident patentes , állos deferunt : 
autem ora aperiunt, &: Deus niuícas> fimílef, 
que beüiolas illis immit t i t , x\v3s. in ora eo-
rum ingreílae , cibi ipfis funt , doñee nigre, 
fcant ; & tum demum parentes in nidum re-, 
greffi alunt eos : ideo i inquiunt ) in illis a^  
vibiispotifíimum eJucet Dei providentia .Hanc 
fabulam, quam PP. :( SS. ChryJ. ferm. de £ . 
Ha * •Olympiod. in J o b . Greg. / . 30. in- J f a 
IJtd. / . i x . Origin, €. 7, Cáijftod, in Pf, 146^ 
uíuStor Cemment. in Pf. ínter Opera Hier. 
in eumd. pf. Syriaca Ferfio . Theophyl. in hmc 
loe.) Qthva nonnulli fuis Commcnt-iníerunt 1 
egregie refelJit JBocbart. 3. ^ , Hieroz. , c. 
„ Quis autem veftrum cogitando poteft adji-
cecead fíaturam fuám cubitum u n u m ? ¿ i 
w ergo «eque quod minimum efí poteftis , 
quid de ceteris foJliciti eftis ? <c-JVIinus,eá 
cubiti unius ad Haturam -corporis adjedHo s 
quam ^itas ipfius coníervatio . Si ergo primum 
non eíl i n veílra pofitum poteílate 3 multo 
minus alterum . Vitas veftras confervatio & 
tem p a r a j i i , & tanta cupiditate collegiíli in propagatio in D c i manu eft, -qui asterna cu 
annos plurimos , tujuc erunt ? Cui cedent ? 
Non t ib i j qui nihil tecum ex hoc mundo au-
feres praster opera tua , fecundum quae aDco 
judicandus es: fed aliis ^ a quibus forte T n a -
xime abhorres ^ Sic efi -qui /ibi shefaurizat ^ 
non efi in Deum dives Sic i l l i evenlet 
qui folis divitiis tempora'libus acquirendis 
aecumuiandis eft oceupatus , & non laborat 
ut veras dividas fibi pariatj ut dives fíat 0-
peribus ton is , quibus Deum promeremur; ut 
theíauros habeat in ccelo impofitos. 
z t . 23. %A. 25. z6. 27. 2S. i p . 30. 3 1 . £>/-
scitqke a d dife ipuíos j m s .: Ideo dice -üobis: 
"i^olihe Jolliciti effe an ima wefira quid man-
ducetis ^ ñeque corpori quidinduamini . Quis. 
«imla follicitudo neceíTariorum facile animam 
ad avaritiam inclinat , ideo dice vobis ut ab 
onmi follicitudine etiam neceíTariorum cavea-
t i s . lAnima plus £ji quam efea , is¡r* -Corpus 
plus quam ueftimentum. Deus qui fine folli-
citudine veftra dedit vobis corpus & ani-
mam, quae majora funt, dabitineoconfiden-
íibus minora, ' íc i l icet efeam veftimentum . 
JS Conílderatecorvos, quia non femlnant, ne-
jo quemeturit, quibus non eft cellarium, ne 
rantibus non patietur deeííe temporalia. Quid 
Igílttí folliciti eílis de his quae ad vitas cen-
íervatlonem «eceíikria funt , cum Deus illa 
fervis fuis provide & amanter fubminiftret.^ 
& fi defint ordinaria fubíldia , mediis extra-
ordinariis i l l is fubveniat? „ Coníiderate lilia 
„ quomodo c re í cun t : non Jaborant ñeque 
3, nent ,1 dico autem vobis ; Nec Salomen in 
3, omni gloria fuá veftiebatur ficut unum ex 
^, iftis ^ Si> autem fcenum quod !hodie eft in 
„ agro , herbam qua éod ie in agro Jiorefcat) 
„ ¡8c icra.s are faé ta in cübanum mi t t i t u r ; Deus 
„ fie veftit , cuanto magis vos pufillas fidei ?1 
'Quanto majorem veftimend veftri curam ge-
xet , pufilla: fidei bomines ? „ E t vos nolite 
3, quasrere cum anxietate quid^ manducetis 
„ aut quid bibatis: 8c nolite in fublime tol-
^, l i Ne animo fufpendamini, 8c inq^uieti 
litis , ne bujufmodi <curis diíiraliamini . 
Jublime ío l l i ^ prorfus nibií aiiud dicit >quara 
'diftradlionem , & mentís inílabilem verfronem , 
nunc boc , nunc illud cogitantis , & ab boc 
in illud falientis , & íemper fublimius quidi 
dam imaginantis fecum. Hanc igitur follici-
tudinem, lioc eft, i ta in fublime íolli , q«ía 
*, queborreum, .& Deus paicit i l los , *viBum aDeX)abducit, prohibet Dominus . H a c eniw 
,> i l l is próvidet : Quanto magis vos pluris e 
a, ílis ilíis? Quanto magis vobij 'neceíTaria 
íubminiftrabit , cui potior cura de vobis eft? 
Si deformes aves, & inconditas vocis, & i n -
fauíti ominis , tamen alere non dedignatur 
Deus ; quanto magis alimenta tribuet bomi-
fiibus a quibus «olitur Se invocatur.^ Script. 
omma gentes mundi , id é ñ , huic mundo ad-
¿ i ü & > nec alium curantes, fw^rw^í cumfol^ 
licitudine . T a t e r autem vefter: Deus quem 
agnofeitis pro p a t r e , / i r / í quoniam his indi-
getis . In eum ergo cogitationes , curafq"6 
veftras jadate, Se ipfe vos enutriet, nec da-
bit in a?ternum flucluationem juftis - Ve' 
fecuncfum Lucam Cap. 
rumtamen quaerite primum regnum Dei , 
& juftitiam ejus, 
" vobls " . Confer cum M^fíi?. 6. ^ 
placuit T a t n veftro daré WOOÍS re^num. > 
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node , 4^ / t en ia <vigi/ia venerit , pof1 
tnediam noctem (quae in tres aut quatuor v i -
gilias olim dividebatur ) ¿5-» ¡ta invenefit % 
vigilantes & paratos ad ilíum excipiendum 
.beati ftcnt f e r v i i l l i , tíoc autem fc i tó te % 
quoniam j i f c l ré t pater-fami/ias quahora fuf 
veniret 3 vigilaretutique ^ & non. j t n e r e t ^ r -
fodi íiomu/n fuum a furibus nodurnis , 
vos efiote parati , quia qua hora non put\~ 
í i sy Ftltus hominis menkti ;f.go ipre veni^tiji 
ad tóflickm ficut fur nofturnus. Semper erg4 
vigilate , ne iraprovifus veniam. Confer Cual 
Matth. 24. 43. 44-
%x. 42. 43. 44. 45' 47. 48. JÚit üütem 
Wetrus : Domine , ¿td nos dicis hanc pitra-
bolam , an ad omnes ? An nos tantum ípe-
¿lat j qui te íequiínur , an omnes qui Talví 
fieri -volunt * Dix i t -¡autem Dorninus : Quis 
putas tfji fidelis difpenfator prudens , ü -
delis & prudens oeconomus, quem confiituit 
Bominus/uper familiam j u a m , fupra faitiu-
Chriíhmi íu¿rílkciatis:. ' é a c i f ^ t s ^ b h f t í e m h s \ 3 i t i i M n fuum ^ ut det i l l is in tempore trit ic i 
ícipulós ac íideles fuos alloquitur,, quos gre-
tem vocat , n t Deum Jion communi tantum 
* Q ^ , Céd peculiafi Taum ^ffe paftorem -me-
jninerint, puílllum autem gregem , id ert , 
. contemptum, ;ignobiiem } pauperetn , tempo-
ralibus "praefidih deftitutum . l ^ é l i t e timere , 
;J]e vits neceíTária vobis defíint . Deus «nnn 
pater vefter ultro &: pro benignitate Tua me-
je gratuita , ' & amore «rga -vos fiífgukri » 
conitituit 'daré vobis regnum coeleílc & a> 
ternum: quatito magis ergo dabit vobis tem-
poralia TubFidia? 
33. 34. Pendhe qu<e pojftdetisy & dnte e-
leemofynam. Hoc animo e ñ o t e , ut C\ res po-
iluíet, omnes poíTeíTiones veílras vendatis, & 
véfiditronis i)retiiím -pauperibus erogetis ut 
>quí non veterafcunt •> crumenas e quibus pe-
cunia perdi non poteft , thejaurum non Jde-
fcientem in ca l i s , quo fur non' npproptat ; 
tteque tinsa corrumpit ^ "D'wiúzs "non .peritu-
ras, fcilicet -bonorum operum merita in cce-
iis congrégate »iquetn theraurum nec fur fub-
i i p i t , nec tinea corrumpit. T ^ i enim thefau-
rus vefler efl) 'ibi & cor vejlrum erip , fCon-
ifer cum Matth. 6. ao. 
35. 36. 37. %%. 39. 40, S'int lumbi "ueflri 
pr£c inHi , lucerna «irdentes in manibus 
•v¿firis\. Qui dominum exfpeftañt j & ad mi-
uiílerium obeundum parati funt , alte c inf t i 
eíledebent j ne impedimento fit veílium onus 
& proIixitas> rum veñes Tunt oblongas, qua-
1¿s erant apu'd ¿Orierttaies .• & í¡ nox e í í , l u -
mina Hebent hábere parata , ne quid in mo-
ra í i t , cum dorninus advenerit, vos 'jintiles 
hominibus >exfpe$antibus dominum [fuum 
quando revertatur a nuptiis , a nuptiaíi 
convivio , quod no&Q celebrábatur •: ut cum 
venerit ^ &> pul/averit , confeflim aperiant 
ei . Beati f e r v i t/Zi-, quos cum venerit Do-
Mínusy invenerit ^vigilantes, & ad ilíum ex-
cipiendum paratos . Ita & vos felices 5 fi 
Chriftus vos vigilantes invenerit, & boniso 
Peribus ideditos , fidei lucerna praseunte , cum 
ad januam pulfaverit hora mortis vef t rá , 
J í m e n dico vobis , quod pr^cinget fe in 
ínorem miniftri , é1 faciet illos Ü i f c w t é e r e 
ad menfam fuam, ^ tranjiens ¡ "menfam cir-
cutniens, mmijlrabit i l l i s . illos fummobono-
re afficiet , novas & inexpertas delicias rna-
Jiteltaecontemplationis fuae, fubconvlvii fym-
bolo fignifícatas, ii|¡s fubminiítrabit in coelo. 
m Jt v m n t in fecunda vigilia ¡ intempeüa 
menfuram\ quae fmgulis in diem deftinátaeft? 
Beatas tile fervus ^ quem Cum venerit Dom'u 
'ñus , invenerit ita facientem. Paííores Eccl, 
proprie fpetlat baic parábola. Beatus iíle , 
quem Dorninus invenerit prudcnter 6c ficíe-
Jiter tnunus fuum obeuntem , f^ere dico 'vo-
bis ; Quoniam f u p r a omnia qua poffidet, con 
Jiituet i l l u m . Magno ^ excelienti premio 
ilíum munerabit, 'fruitione f u i , eterna bea-
titudine , quée íiatus eft ómnium bonorum ág-
^gregatione perfeclus. >, Quod fi dixerit fer-
j , vus ille i n corde fuo. Moram faclt domi-
- j , ñus meus 've ni re -interhn ¿fus abjen-
5, tia fretus , 'toeperit percúte te fervos 6c 
„ ancilías, 8c edere, & bibere , '& inebria» 
„ r i , veniet dorninus fervi iílius in die qua 
„ non fperat, & Tiora qua nefcit: » & <livi-
deteum, e numero fervorum fu'orum fde~ 
l i u w fegregabit .j partemque ejús cura i n -
3, fidelibus ponet, & damnabk illum ac p u -
•5, niet ut fervos infideles. l i l e autem fefvus, 
5 , qui cognovit voluntatem domjni fui 5 ;& 
3, non pra2paravit> Í3r> paratum je non éühi-
buit ñd eam exequendam 5 ¿c non fecit 
3, voluntatemejus, vapulabit ínultis , ^y/íw¿/i 
3 , pleBetur . Qui autem non cognovit, Se fe-
3, cit digna plagis j qui peccaVit ex ignoran-
33 tia non aj feé la ta , vapulabit pauci^^ /eyius 
» punietur. Omni autem cui rtiuítum dlaítuift 
„ eft, multum quaeretuí ab eo: át ¿ui com-
„ mendaverunt multum , plus petent ab eo <<:4 
Pro acceptoram próportione rationem a Deo 
exigendam Chriílus íigniñcat . Cui multa do-
na collata funt a Deo , ñiajor ab eo ratio 
exigetur : & cui plura comíñendata funt , 
phífium ra t i o a b eo repofeetuf , Prior Cp** 
ten-
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íent iae pars fpeífíat dona in ufus pioprios & 
ad propn'am cujufque fandif ícat ionem a Deo 
to l l a t a : pofter ior , dona collata in ufus alíenos , 
íive ad a ü o r u m ucili tatem , qui ejus inftí tu-
t i o n í , curas, gubernationi í l int commilTi . 
W.Ignem veni mittere i n t e r r a m , & quid 
vo/o nifi ut accendatur 1 Ignem charitatis i n 
terram mjffurus veni } per Spir. S. in c o ¡ d i -
bus hominum diífundendum , quo ijluftrentur , 
purgentur , inflammentur : & quid opto ve-
í e m e n t i u s quam ut ardeat > V e l , ignem per-
fecutionis , quse Evang. praidicationem íe -
que tur , non ex ejus natura , fed ex hominum 
malit ia , quia cum dodr ina Evang. everfura 
ílt idoíolacriam & íce ie ra omnia , inde com-
movebuntur homines terreni advei í l ts coele-
l lem ilJam dodr inam , & ejus Prsedicat E t 
quid voló nifi ut accendatur ? I d eíl : U t i 
nam jam ardeat ignis ü l e exploratums & 
purgaturus Chr i f t i gregem ! „ Ipfe melius i n -
, , terpretabi tur ignis i l l ius qualitatem , adji-
ciens : Putatis veniííe me pacem mit tere 
, , i n terram? Non , dico vobis , fed fepara-^ 
t ionem. . . I g i t u r & ignem everf íonis incen-
„ d i c , qui pacem negavic . Q_uale, p r a l i u m , 
„ tale & incendium , qualis machaera , talis 
<Sc flamma ' t . ( inquic T e r t u l l . /. 4. ^dd,v. 
Marcion, c. 2,9.). 
50. Baptifmo autem habeo baptizarf , & 
quomodo coarBor dome perficiatur ? Prius 
quam ignis i l l e to to orbe accendatur , paífio-
nem & mor tem fubire me oporcet , in qua 
meo ipfe fanguine perfundar , u t morientis 
Jacob vaticinium i l lud in me impleatur : L a -
va bit in vino flolam f ü a m , in fanguine 
uvee pallium J u u m . AngQí ?.uum vehemen-
ter prse defiderio baptilmum il lum perficien-
d i . Se mortem fubeundi. Anxius fum propter 
moram pafíionis <5c mort is , quam pro gene-
ris humani redemptione fubire decrevi . H u -
jus enim vehementi defiderio teneor , ut ho-
mines redimam , Se in redemptorum c o r d i -
bus divinum i l l u m charitatis ignem accen-
dam , quo confumniatur in iqu i t a s . 
51» 52. 53- Tutat is quia pacem veni daré 
in terram^. Ts^ ow , dico vobis, fed feparatio-
nem : Erunt enim ex hoc quinqué in domo 
una feu familia divif i , tres in dúos > feu con-
V&duosy isn 4uo in tres dividentur , difíide-
b u n t , quia prout hi aut l i l i Evangelic. fidem 
6c v i t a m proficebuntur vel re j ic ien t , contra-
ria feindentur in í l u d i a , partes in contrarias 
ab ibun t . Parer in hl'mminfurget relig.cau-
i i J a * Se fiíius in patrem fuum: mater in fi-
„ liam , & filia in matrem , & focrus i n nu-
„ ru in íuam , & nurus in focrum fuarn <e. 
Confer cum Matth, 10. 34, 
54. 55. s6. 57- Dkebat autem & ad tur ' 
n S l i EvaDgeí i í 
bas : Cum videritis nubem orientem ab QC. 
cajú ^jiatirn dicitis : ^imbus venit , ílatim 
prasvidetis pluviam futuram ( T e r r a promrf 
fionis mare erat ad Occidentetn , ideo nubes 
ab occaju orta jignum erat lilis pluvia ) ; ^ 
ita fit : (iy cum yLujirum jlantem , dicitis • 
Qu ia ¿Jius erit : & Jit . HypocritíS , faciem 
ca l i ijn terree no/lis probare , boc autemtem, 
püs quomodo yion probatis ? Ex fignis qui4 
bufdam íenfb i l ibus in ccelo aut in té r ra ap~ 
parentibus obfervatis & cognofcitis quale fu-
tu rum fi t teojpus , an pluviofum , an fiecurn 
& calidum : ¿k tamen hoc tempus adven tus 
Mefllse to t ac tantis íignis a Proph. pracnur;-
ciatum ac d e m o n í b atum , non cognofeitis & 
probatis i nec obfervatis fgna i l la e í l e i n m e , 
ac n:eo ad vos adventu impleta? Quid autem 
is> a vobis ipfis non judkatis quod jufiüm 
eji ? Cur ex rebus quas apud vos geruntur , 
non judicatis ? N o n eílis ram imprudentes ut 
in j ud ic io^con tende ré velitis cum eo qui cer-
tam habet adionem nulía exceptione eliden-
dam , nuila t e rg ive r í í i t i one f ru í l r andam . Q_uod 
íi talem credicorem opportuno tempere pía-, 
candum vobis ccr.íetis , antequam in jus vo-
cemini , ne poílea deterius v< bis contingac 
fententia judiéis , quid cun£lamini cum Deo 
t r a n í l g e r e dum licet , dum bonas conditic». 
nes per me vobis clementer oífert ? Huno 
fenfum confirmat fequ. Ver f . Confer cum 
Matth. 16. 2. 
5?. 59. Cum autem vadis cum adverfario 
tuo adVrincibem , íeu Magiftratum , í lvecum 
ab eo i n judicium vocaris > in v ia da opera,?} 
Uberari abi l lo \ compone cum eo negotiumj 
ne forte trahat te ad judicem, & } u d e x t r a -
dat te exaflori , feu J idori , (ÍP exaBor mit-
t a f j e in carcerem. Dicot ib i : TSIOJI exies in-
de , doñee etiam mvi/Jimum minutum reddas > 
noviíl imum obolum: doñee to tum debitum »e-
flitueris . I t a nifi confeientiam tuam cum Deo 
componere per poenitentiam cures , quandiu 
i n hoc íbecuio quafi in via ambulas , feverif-
fimum in te iudicium exercebitur : d ^ m o d -
bus juílitiae D e i mini í l r i traderis , & detru-
deris i n carcerem tartarenm , unde numquam 
exeas , quia numquam folves debitum infíni-
tum , quo i l l ius juftitiae obftr ingeris . Confer 
cum Matth, 5. 25. 
S Z T s i S V S M O R >A L I S , 
1 . , , A T ten^i te a fermento Phar i f eó rüñ i ) 
J T L , , quod eft hypocrifis Hypocrj-
m appoí i te fermento comparatur ( fó'ñ- Bew[ 
in hunc he. ) , nam ficut modicum fermen-
tum totam f a r i ñ a s , cui in j i c i tu r , raaíTam cof-
m m p i t , Ujniverfamqiie nK'XConfpeifioncm f«0 
fapo-
fectinduni Luc im Cap. 
• r u h t - i t a ftinulatio , cujus íe -
^ S ^ e f e , toe. vrrtummfince. 
J f r ' ¿ veritace fraudabir. Cavenda itaque 
r j n o r r i l i s , «on foluTi ne hypocritas imi te-
múvfuh larva pietatis & julUtiae crimina 05-
raltantes i í'ed ne ab ipfis dec íp iamur , & m 
errorem inducamur vel contra fidem , vel 
contra Ghriftian, morum difciplinam . De hoc 
fermento vitando monet ct iamx^poft . { z .Cor . 
J 8.) : „ Itaque epu lémur non in fermento 
' verer i , ñ e q u e i n fermento mal ic ia & ne-
"quicisej fed in azymis finceritatis & veri-
^ mis " . Fruftra autem hominibus illudere 
ípecie fandi ta t is conantur hypocritas .' i í lo rum 
oceulía c r i m i n a , cogitationes ipfa í , oc inten-
ríones cordis fupremum judicem Deum non 
la ten t , Se in u l t imo judicio palam reve ía -
buntur . „ Laus impiorum brevis ef t , & gau-
„ dium hypocritae ad inftar p u n d i . Si afcen-
}, deri t uí'que ad coelum fuperbia eius , oC 
y, caput ejus nubes t e t i g e r i t , quafi fterqui-
„ l in ium in fine psrdetur { J o b . 20. 5.) ' . In 
fine perdetur , qui in principio florcre vide-
batur . Momentaneum gaudium eil hypocrita-
rum in hac v i ta de mundi g l o r i ó l a , de inani 
fama probitat is Se fandi tat is quam aucupan-
t u r ; íKternus l u d u s , & emeiatus e r i t in al-
tera vita ob hypecrifim , ceteraque v i t ia . Gau-
dium hypocritas ad inflar p t n c l i . Laus h'omi-
num quam ambiunt , vana eft , brevis ef t ; 
laus Dei & merces , quam a raittunt, asterna . 
I l luminabi t enimDeus abfeondita tenebrarum 
& nia ni felfa bi t confilia c o r d i u m ; & t u n c laus 
erit unicuique a Deo ( 1. Cor. 4. 5 . ) . » N i -
„ hi! autem opertum eft quod non r e v e í e t u r , 
neqae abfeonditum quod non feiatur " , 
4- 5. j) D ico autem vobis amicis meis, Ne 
y, te r reamini ab bis qui occidunt corpus , & 
poíl hasc non habent amplias quid faciant . 
,> P'lendam autem vobisquem t í m e a n s •> Scc. " 
Timenda eft , non mors corporis , quod tan-
dera poíl breve tempus m o r i t u r u m eñ , fed 
mors animas, quse ad vi tam ascernam creata 
eft . Quam ftultum eft v i t am animas propter 
vitam corporis confervandam ami t t e r e , cura 
e contra vira corporis p .op te r anima- íkítt-
tem exponenda fit. Fnimfeüs homo , tyrannus 
quem (rimes , fab cujus comminationibus ex-
paüeícis , non. potefí occidere an lmám tuam ; 
mque ad corpus í sev i t , t.j no l i fasvire inan i -
m m t u a m . „ A b iffb o c r í d i non poteft (S . 
^ u g . J j r . 161. é l 18. d e V e r b - . J i ü o f i . ) , a te 
V poteí í ; non lancea, fed l m g u a \ Inimicu-s 
« qui re percude, gnit hanc vi tam : os au-
F?1» quod' rhen t i tu r , occidi t animam . Ex 
^ oís ergo quse in hoc tempore homines t i -
mJn?,? conj ici i int quai tiroere debeant. T i -
>> "J-etí en-ii-n careerem , & non t imet gehen-
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„ nam ? Timet quaEÍlionaríds tortores , & 
non timet infernales angelos/ Timet cru-
„ ciatum temporalcm , & n o n timet pomas 
„ ignis ae terni ? Timet ad modicum mori , 
„ 6c non timet in aEternum mori > . . . Vita 
„ corporis anima eít , vita animae Deus eft . . . 
„ S«viat igitur inimicus , minetur mortem, 
faciat fi permittitur , excludat de carne 
„ animam tuam anima tua non excludat a 
„ fe vitam fuam. Si rede plangis, & putas 
„ te miferabiliter dicere potenti inimico tuo , 
Noli ferire, parce íanguini meo: non t i b í 
„ dicit Deus í Miferere anima tud; placsns 
„ DJO i {Sap , 1. 11 . ) Cum occiditur cor* 
„ pus , migrat anima; ubi erit Si non ef-
„ flavit vitam fuam, id eft, Deum fuum, in 
„ illo erit quera non perdidit , in iilo erit 
quem non a fe exclufit . Si autem obcem-
„ peras infirmitati animaí tuse, dicenti tibis 
„ Ferit inimicus, ¿k dimitto te .* non times 
„ Deum dicentem tibi : Peccas, &• dimitto 
re ? De timore vano t i m o r e m utilem ca-
„ piamus . Timor vanus eft omnium hominum 
„ timentium amittere temporalia , quandoque 
,, migraturorum , & migrare trepidantlum ^ 
,, volentium femper diíferre quod non polTunt 
„ auferre . . . Hinc increpandi , hinc objur-
„ gandi , hinc plangendi homines ttmentes 
, , mor i , Se n i h i l a íiud agentes nifi ferius mo-
3j ti . . . Habes quid agas ut numquara mo» 
riaris. Si times mortem, ama vitam. V i -
ta tua Deus eft, vita tua Chriftus eft, v;-
ta tua Spir. S. eft . Non i i l i places male 
agendo . Templum ruinofum non inhabitat, 
tempíum fordidum noningreditur. Sed ge-
me ad illum , ut mundetfibi locum; geme 
,, ad illum ut sedificet tempíum fibi : quod tu 
„ deftruxifti , ip fe conftruati q u o d tu e x t e r -
„ minafli, ipfe r e f o r m e t ; quod tu dejecifii^ 
„ ipfe erigat . . . . Et cum timorem correxc-
,, r i s , Se utilieer timere coeperis, n o n teir-
„ poraíes cruciatus, fed ascerni ignis fuppli-
cia, Se ideo adulter non fueris , nondum 
,v laudandus es: non q u i d e m ita dolendus ut 
ante, fed tamen n o u d u m laudandus. Quid 
enim magnumefly timerepcenamt Magnum 
„ efl > fed amare fuftit'tam { S . ^Aug* ibid. c. 
„ 8. 9. 10.) % 
yy Ne terreamini ab bis qui occidtmt cor-
pus . . . Oftendarn autem vobis quem timea-
„ tis , Scc, Cum Dominus timorem iheuf-
fe r i t , & vehementer incuílerit , Se repeten-
do verbumeomminationem geminaverit, abfic 
ut dicam, Male times Plañe t ime, nihil eít 
q u o d magis timere debeas. Sed interrogo t e / 
Si non te viderct Deus qnando facis , « e c 
quifquam te convinceret in judicio ilüus, fa-
eeres .? Infpice te ipfura „ Si faceres » ergee 
2$6 Ex'jjofilia SaoSi Evangcli? 
poena^ times.; caüitatetn. nondumamas, cha-
ritatem, nonduin; habes :; ,» Servijker times > 
y formido. eft; mali k noncfiimi difedia honi». 
y. Sed time tamen, ut ifta formido cuíiodiat 
55 te 5 ut perducat ad dileilionetn . Timor-
JJ enii» Me quo gehennam! times > & ideo» 
maía non facis, continet t e K & fie volen-
5, tem, peccare animum. interiorem non finit» 
,5 Efl; enim, quidam cuidos timor % quafi;- pae 
,> na s. de- atrociiJimis tartareis- Riini's 3. ¿Q. 
,,, exaggeratiífimis-. diaboli Angeiis > eiuíqne. 
íuppliciis • Veil inde terreamur . SI illU(ft 
, j minus amamus» vei¿ il la timeamus u . 
7 . n, Nolite ergo timere > muitis pafíeribus; 
piuris efíis, vos *e. Providentia Dei , Coi^ 
íblatio juftorum. efl: . SoIIicituciinis 5J ajixieta-
tis , Se humani timorisi radix- j , defedlu^ eft 
fidei' & fiduciac ín divina providentia; noftro. 
JJ dagogus legis; littera, e í t minans, ^  nondum. bono, invigilante. Nec Deifapientia faJÜnec 
55 gracia, jwvans Cuíiodiat, tamen te timor omnipotentia vinci > necpaternusamoríeipru^.' 
3, iñe 5/dum, non facis. timendo 3. 8c veniet- negare poteff:. quid t imeamusqu id diffi'da-
„ c b a r i u s i n t r a t in. cor tuum, Se quantum rms'i-TaB'it-fiipen ñaminuin:curamt.uamx ¿» 
35 illa inírat j,, tantura timor exitv Tjmorenim z>/g. te. enutriet ^ nonr dab.ip ifr aternum::fiu-
„ id agebat^ ne faceres : chantas id agit u t 
JJ nolis faceré i . etiamfi; impune poñls adrait-
3) tere . a Intrat charitas pellic timorem . 
ííJon, autem: intras, ¿k i p f i i n c o m i t a t a H ü b c t ; 
fecum íüum timorem^. quem-. introducit i pía 
fed ilíüm. caflum-permanentem itt. íkculümc fit una,. Kominis cura . Vigiíaf; jugitec; Deus: 
fseculi' ^ Setv'ühi timón- # qu& time* curm ut Romim? Nenefaciac ¿, vigiíet jugiter homo lit 
dtabolo. arderé-, tijnot cajius ejf * qm times. Deo férviaf ^ iliique gracias agar. Redamare 
Deo:: difplicere , Confiderate & ipfos. huma, illiit» non, pigeac íe amantem ,, & íe ipfum in 
nos interrógate aífédus . Timet fervus. ofFen. práe.mium amoris.. illíus proraittentem 
¿ l u a t h n e w jufio. { V { . 54» 13. Y . Solus Deus 
feífe quanti valeamuS: , quia folua. feit quanti. 
nos amet; inde. enim tantum ^ftimandi-, m ¿ 
de aíi illo' amati H,omoi> divini ingenii cura' 
Cinquit TertuIL), Scudium igitur Deo placendl 
dere; dominura. fuu^-;, ne jubeat eum% verbe 
yari,. jubeat in conipedes.; mitt i Si jubeae car-
cereL includi 3 jubeae eum piílrino^ con t e j í , 
Hsec tiínens férvus, non peccat i- led' quando 
fenferií- abféntes ocuíos domini t u i \ nec; ha,-
feuerit teftém- %, quo-poífic. conyinci fácit.. 
ergo timere-fl multitpafferibus piuris efiis vos M 
8. , j . Omnis, quicumque confeíTus fuerit me-
coram hominibus K Fiíius. Komioisr confi-
„ , tebitur illütit-.coram? Angeiis Dei , / * quan-
tum prae.miuin- con€ten.ti»>; Qui* autem» nega~ 
verip. me comrm homimhus ,. négabituv coram 
Quare fácit ? Quia p(Bjiam^ timebat , non- ju?. y4rigelis; Deh Quanta; poena negantis? Cüj 
llifianv diligeba't- . ,» Vi r autem- Bonus> yirr 
5, juílus , homo liber , deleííatur: ipfa juftitia ,, 
3, & ; íi: poííit fine teííe peccare teftétn re-
¿j, formidat & Deum; & fi poflit audire Deum 
3, dicentem fibi , Video t e , cumpeccas ,, non-
á, té dámnabo , fed difplices mihi ^ ilíé nolens 
3 , difplicere oculiá Patris v, non? fórmidoloíl: 
3Í Judicis 3 timet-, non ne dánVnetur,. non* ne ,> bl ir^¡£d» Titt ir. i6.),<c. Ad'vitanrVumfatt 
3 , puniátur j , íed ne oííendat gaudium-s pater- guiñe profundendam paratus eíTedebet omnis 
3, num^. ne difpliceat oculisamantist: Si eniin> homoK Ghriííianus „ podus- quam. Chrifti fidei 
s, amat ipíe , á í amantenii fui-Dominum fen- renunciet,, veEejus mandáta. tranfgrediátur; 
, u$ 
enim.efle potefts nifi'diaboli quL a Chrilto: 
rejicitur x & negatur > Chriílus porro conli-
tendüs cor de , ore Se opere v Gbrdé enim' 
jvc red i tu» ad juftitiam; ore autem confeflío' 
„ fit ad faíütera ( Rom. 10. ios )\. Sed.v<e 
/ i i - , f « ¿ confiten tur fe noflé Deüm ,„ fádis, 
„. autem negant > ad omne opus bonum repro-
, i t i c , non facit quod'difplicefe amanti fe 
I^irbricos & íhhbnéil'oss amato res attendite 1 
Si quis amore- foeminas lafcivus Sti nequam 
veftit íe aííteE quam* i l i i placer, aut ornatTe 
aliter quam- i l l i placet:,. illa dixerit , No!o ha-
igas talem byrrhum ; non habet:_ fi per,, hye-
mem i l l i dicat r In lacerna; te amo ; eligit 
t remeré a quam diípl icere. Numquid illa cui 
difplicet^ damnatura eíí:?- Numquid in carce-
retn mjíTufa h Numquid tortores adhiB'itura ? 
Hoc- fo!um ibt timetur j Non te videbo; hbc 
íolum ibi coiieremifcicur Fác iem meam non. 
yidebis. «.Si hoc- impúdica dicit,.. & terret:. 
35 Deus dicit: & . non terree Sane plurimum 5 
3> fei fi amamus . Si autem non amamus, non 
^ inde. terreaiur u t fervi 5 de igne, degehen-
quanto magis ad cetera bona temporalia, amit-
tendá » ne CHrifti jaduram faciat ? Quis 
nos féparabit a chántate CbriíH ? Tribuía-
„-.tio ?' aof anguftia ?. an fames?' an nuditas/ 
„ aa- pericuíum >i an perfecutio ? an gjadjus^. 
5, ficut: feriptum? eft : Quias propter te morti» 
j , ; fícamur" tota die aeílímati; fumus, ficut oves 
j , , oecifionis Sed iír his ómnibus fuperamus 
„. propt&r' eum qui dilexit nos Certus fum 
eniriií quia. ñeque mors , ñeque v i ta , ñeque 
i» angelí ,, ñeque principatus, ñeque virtutesj 
„ ñeque; inrtantia, ñeque fortitudo, ñeque a l -
ty. titudo j . neque profumdura ,,. ñeque creatara 
, j alia potent nos feparare a efiáritate Deit? 
» quas eft'in C. j : ( Rom. 8. 35.- & * J e q . h *• 
13. »» A i t autem ei quidam de turba -- Ma-
fecundum Lucam Ca 
•ñ r dic íratri meo ut dividat mecum 
" ( f iS i ta tem . " Bonorum temporalium cupi-
occafio eíl diflenlio.mm , litium , fcanda-
lorum • racratiores neceííitudines dinmit • 
fhriííiano indignum terrenis boms mhasrere. 
Ex fubfiantia famil iar i fratres jumus ( in -
Jiebat Tertull. .Apotog. c. 39 . ) , Ethnicos 
aíloquens q u ¿ penes vos fere dirtmtt j r a ~ 
ternitatew- Itaque qui animo animaque mi-
fcénMT-, nihil de rei cofnmunicatione dubi* 
"ta/nus. Chrirtian. pro rebus terrenis litigare 
non debet , cum prudentis & probi arbitri , 
vel arbitrorum judicio controverfia qu£e i l l i 
cura próximo intercedic , componi poteft : 
periculo amittendi charitatem exponere fe l i -
tigando non debet : íl litigare cogatür alté-
rius improbitate compulfus , ita comparatus 
fit uc res temporales amittere malit , quam 
violare fraternam charitatem . Servum Dei 
non oportet litigare (inquit Apoft. i , T i m . 2 . ) . 
Putari pollet judicium habere adveríüs alte-
rum non eííe peccatum, fed tantummodo id 
extra Eccl. velie judicari, niíi fecutus adjun-
geret ( 1 . Cor. 6. 7. ) : J a m quidem omnino 
delittum eft intsr vos quod judicia habetis, 
Et nc quií'quam hoc ita excufaret , ut dice-
ret, Juílum fe habere negotiura , fed iniqui-
tatera fe patij quam velic a fe judicum fen-
tentia removeri , continuo talibus cogitatio-
nibus vel excuíadonibus occurrit atque ait : 
Quare non magis in^uriampatiminil Sic lo-
cum ApoíK S, Aug. ( E n c h . c. 78. Fidefis (3* 
S. J o , Chryjofi. Hom. 16. in 1.. ad Cor, ) in-
terpretatur . Et alibi : „ Sunt alii { inqui t ) 
» qui rebus infirmitati conceííis inhaerent aíi-
j , quantum diledione. Non rapit villamalie-
,) nam, íed fie amat fuam, ut íi perdiderit, 
» conturbetur. Non toilic aliena , fed repo 
jj t i t f uá , & babet cum fratre fuojudicium. 
3) Talibus enim dicitur ( i . Cor. 6 , 7 , ) ; Jam 
5) quidem omnino delidum eft in vobis, quia 
» judicia habetis vobifeum. Verum ipfa judi-
JI cía in Eccl. jubet agi, non ad forum tra-
55 hij tamen delida elle dicit . Contendit enim 
" Chrift. pro rebus terrenis amplias quam 
« decet eum cui promilTurn eft regnum coe-
v íomm - Non totum cor furfum levat, íed 
35 aliquam partem ejus trahit in térra { S , 
» víug. in Vf . 80. ) <c. 
Mapifler, dic fratr i meo ut dividat mecum 
b<ereditatóin. Non ei dixit Dominus, Vjeniat 
írater tuus . Sed nec raifit ut adeííet , aut 
cum adfuiífet, interpellari dixit . Proba quod 
Gicebas: Vetebat dimidiam hcereditatem, pe-
W * l n terra dimidiam : ' in e x h Dominus 
U / T í a jt0rtamr T ^ ^ ' ^ d a b a t , quem 
p0 J0ftuJafdt i S' ^ * 07. al, de Tem-
p. X I I . Senfm MoraltU 2^7 
14. „ Et ille dixit i l l i í Homo , quis me 
„ conftituit judicem aut diviforem fupervosf 
Homo , qui enim pro magno habes ilUm 
„ haereditatem, quid es nxli horno ? VolebaC 
3, illum faceré aliquid plufquam eft homo « 
Quid plus illum volebat faceré , cui volé-
„ bat avaritiam tollere? Ego díni s Diiejiis% 
JJ isn fiiii Excelfi omnes ( P / . 4-i- 6,) . Ecce 
„ quod eum volebat faceré , inter Deosx nu-
„ merare, qui avaritiam non habet. " 
15. „ Dixitque ad illos : Videte & cávete 
„ ab omni avaritia Forte tu avarum & 
cupidum díceres, fi quasreret aliena: ego au-
tem dico, Cupide & avare nonappetas nec 
tita ( S. J í u g . i b i d . ) . Hoc eft, ab omni. No» 
leviter habendum eft , quando Dominus no-, 
í l e r , qui mortuus eft pro nobis, qui fangui-
nem fuum pretium dedit ut redimeret nos; 
Advocatus nofíer , Judcx nofter dici t , Cave-
te. Novit ille quantum malí f i t : nos non no-' 
vimus, i l l i credamus . Cávete ab omni a v a -
r i t ia . 'Meum fervo ( inquis ) non alienum tol-
l o . Cávete 8cc. ,? Ñon folum avarus eft qui 
rapit aliena: fed Se ille avarus eft qui cu-
„ pide fervat fuá. Sed íi fie culpatur qui cu-
„ pide fervat fuá , quomodo damratur quí 
j , rapit aliena ? Cávete ab omni avari t ia ¿ 
a, q u i d non in abundantia cujufquam ui ta 
5, ejus efi , ex bis qud; pojjidet . Multa qui 
„ recondit , quantum inde toílit ut vivat? 
,,^Cum tulerit inde , & quodam modo cogi-
tatione feparaverit quod fufficiat mide v i -
j , vat, videat cetera cui remaneant: ne forte 
5, cum fervas unde vivas, colligas unde mo-
j , riaris. Ecce Chrift. , ecce Veri tas , ecce 
„ feveritas. C á v e t e , dicit Veritas : Cávete t 
j , dicit feveritas . Si non amas veritatem, 
time feveritatem. TS^ on in abundantia cu-
„ } u f q u a m vita ejus efi ex bis qu¿e pojftdet * 
„ Crede i i l i , non te fal l i t . Contra tu dicis» 
immo in abundantia hominis eft vita ejus 
„ ex bis quac habet . Ule non te fa l l i t : tu 
JJ te fallís <l ¿ 
16. , , Dixi t autem fimilitudinem ad illos s 
3, Hominis cujufdam divitis uberes frudus a-
j , ger attulit : & cogitabat intra fe dicens : 
tate 
„ mifer erat ac trepidus . Miferabilis príe-
fentibus & paratis bonis , miferabilior oh 
3, ea quas adbuc exfpedabat. Num enim pro-
j , ventus ei fert terra ? Gemitus ei producit ^ 
Num fruduum copiam colligit ? Immo cu-
„ ras, dolores , & graves anxietates. Pera> 
„ que ^enim ac egeftate preífi , mifer affligi-
„ tur &: ejulat . Nonne enim ejufmodi VQ« 
JJ cem edit, cujuímodi foiet emittere quian» 
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guf t i ap re f fusmend íca t ? Quidfaciam? Quod 
,> ccteros isetitia perfundere folet , id angic 
„ & excruciat avarum . Ex his emm omni -
bus quibus affiui t > n ib i l decerpk gaudii : 
j , quin ipfas potius undique aíf luentes d i v i -
j , tiae ejus pungunt & iancinant an imum, ne 
>, ad externos forte vei tEanícurf im arpiciens j 
>3 in egenos cogatuE uonnihil confcrre fubíi-
>, dii . Quid fac lam > ( inquit ) Parata d b i 
„ erat re íponf io ( dives avare ) hoc in i re 
„ confijium debeas ; E í u r i e n t i u m animas _ex-
w plebe, aperiam horrea , & orones Índigos 
„ vocabo : iraitabor lofeph praecoirio exhibi-
„ tas hominibus benignitatis ce'ebrefii: vocem 
yi ed i t a ra magnificam ; Quicumquepanibus i n -
„ digetis, , venite ad me , participes f u t u r i 
if gratise a Deo mihi. coilatse (S.. Bafil. hom, 
„ de avar . in illum S. L u c h e , Defiruamhor-
^ rea mea ) " . At ionge a tara fano coníi i io 
dives avarus: „ Dc-ítruam (, inquh ) horrea 
„• mea:, & m a jora- faciam,. & iMuc congrega-
3., bo- orania. quae nata íun t raihi i & bona 
mea. " . Quantas follicitudines par iunt d i -
? M ¿ f: Contra vero mentis t ranqui l i i t a tem 
& pacem pari t Ghri í l iana m e d i o c r i í a s , ve i 
Evangel. paupertas . Q « a m imprudenter bona 
vocantur j . quorum ipí'a copia iíominera qitie-
ícere non í i n i t ; qucE íi*é l aboré fervari noft 
poíiitntfv nee' fine dolore ab^  iis , qui i l l is ad-
Iserent , anái t tuntur . í i sama- i l l i s i n íiipplicia. 
•vertuntur a m i í t e n d i melu Vera bona funt, 
quae Deus paravic de profflifi t diligentibusfe j 
bona. cceleftia , quae fandis defideriis, m u l t i -
p l i can tu r q u ^ animo reconduntur , i l lumque 
tanto amplius di la tant j quanto magis augen-
m r qua; facile fervantur-, modo femper a-
meutur . Nova femper confilia i n i r d i v i t u m 
liujus íasculi cupiditas > terram i n v e r t u n ü 
col i igunt ^ e r i g ü n t homines t e r r e n i , & bona 
vocant q u ^ momento perire , ipfifque er ipi 
poífunt ; de- bonis aeternis non cogitant j non 
eurant . 
Defivuam- ho frm mea^ fe» • mafo-tct; faemnh* 
Iniqmtat is berrea "( S.BafiL.ib. ) procul ' du-
bio digna funt quas d i r u a n t u r . E ver re mi íe r 
ta i s ípfé . imnibus qtrod' male asdificafti... Soi-
vé hor rea , irnde nullus wnquam; íb la t imn ac 
levamen coníecucus . e ñ : . ' A fundameírt is . ex-
eidi to avaririae cuflodem , edue & difperde 
pauperibus a b í c o n d i t a s in malura' domi-ni fui 
d iv idas . Défiruam. horrea- tma r fe-» mafora^ 
faciatn. U b i vero efe illa, frumento adimplé-
ve r i s , quid amplius cogitabis? A n rurfus de-
i í rues&sed i f i cab i s ? Habes , fr vis apotechas , 
domos pauperum j the íaur iza t i b i thefauros 
m coe ló , quos fur depredad non p o t e í l , neo 
í inea veí &rugo corrumpere . Ne d ixe r i s , E -
rogabo pauperibus > cum aova horrea Gon> 
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pie vero . V i t a m tib-i in í ip ienter pollícerls, aos 
ut íis i n pauperes liberalior , fedut itiftantenj 
mendicum a te propulfes , atque ab erogan, 
da eleemofyna. te excufes. Quid prohibet qu0_ 
rninus nunc liberalicer eroges ? Nonne inopa 
adeíi ? Nonne plena funt horrea ? Nc-rinemer-
ees a Domino parata.'' Nonne mandatum m j 
nifeftum ? Spir. S. audi per os Salom. dicen« 
tem ( P r o ' ü . 3, 28 . ) : l^e d i c a s P a d e & ve1 
verteré , eras tibí dabo, cum Jiutun poflU 
d a r é , Nefcis enim quod íüpe rve f i tu ra fi t dies 
Q u a í k pr^cepta contemnis'? Quantam te Dea 
beneficendí i imo gratiam habere , qttam hila-
rem datorem ac muaificum in egenos efie o-
portebac > quod non i p íe pro foribu-s alienis 
cogeris ob í l r epe rus eííe & querulus, fed tuas 
aMi oceupant ? Nunc autem trif t is es & pe-
tentibus difficiíis: oceurfum pauperam vitas jS 
ne f o r t e aliquid ve í modicu-ra erogare coga-
ris . N o n habeo ( inquis ): non dabo : naos 
& pauper ego- quoque fum : Pauper es pro~ 
feí lo 8c omnium egen-s bouorum :. pauper 
( inquam ). charitate , pauper benignitate i» 
índigos , pauper fide erga D e u m , pauper ae~ 
terna fpe . Quaaobrem frumenfi.quodeumqiie 
poí í ides , fracres tuos fac participes. Cras for-
te maredee t . H.odie egenri da?... Avaridsege--
nus pe f í i aum eft J:; nolie ne ea quidenr quas: 
faeile corrumpuntur , inop i da ré . Verura % 
ais." Gui fac ió injuriara.j fi mea ret ineo, con-
fervoque ? qua i l la , dio mifi i tria > Unde 
accepta? j jPer inde facis ac fi quis in theatro' 
3, l ó c u m - í p e d a n d i mox ut antevert i t aliisar-
„ r ipe re , ceteros arceat ab ingreífu 3 fuo u1-
„, nius uní» id vindicans , quod ad communem; 
5, onmium ufiim propofi tum eft , Tales, divi---
53 tes CMÜunt . Communia namque cum prio-
>, res ob t inuer in t > propria faciunc oceupan-
5, do . Nam íl tantum quifqueufarparet,quan-
Éum ad propriae neeeíí i tat is folatiura fuffi-
c i t y fuperfiuumque tr ibueret egentibus ji: 
,3-nenio dives-, nenio pauper e í i e t . U'nde t i -
bi hcec bona ?; Si a cafu dixeds , impiusesr 
„ eum non agnofeens q u i te cond id i t , ñeque 
„ e i qui. dedi t , rependens gra t iam. Quod & 
,5 ex Deo ífe i l l a babere fateris y dic mihi 
quamobrem hsc í o r t i t u s es ? Mon eniw 
j j J u í l u s eftDeus 3 qui ea quse fuñí? ad vidum 
3 5, inaequaí í te r nobis d iv i fe r i t . Cur tu dives 
j> es 5 i l le pauper? N o n ob aliam certe cau-
» fam s nifr ut tu benignitatis ac fidelis ad-
„ min i l l ra t ion ls mercedem aecipias, ille ve" 
3, ro patienrise prasmiis honore ta r . Tu vero 
3, in ía t iab i l i s avaritiae lacertis omnia circum-
n plexas 3 & to t homines i l l is privans , "e-
5, rainem re Ifedere putas. Quis eíl avarus • 
„ l i l e qui neceflariis non eíl contentus . Q 1^3-
5j Bcculntor ,<* Ule qui ad fe unum transfeEt 
q t m ú n g u l o r u m í a n t . T u e igo^onzavarus^ 
^andam llcepiQi^tlhi propria facis ? Eíu-
" rientis ell pañis , quem retines : nudi ve-
»' ¿ s qUara in arca cuítodis; egentis argcn-
v i g . 20. Ec dicam anima? me^;: Anima , 
habes inulta bona poíita in anuos pluri-
" nios: requierce , comede, bibe, epuiare". 
O demexitiam í Si porcinamíiabuiííes aniraam0 
quid aJiud ipfi enuciare potuiíles? D i x i t .au 
i m i l l i Deusz Stui tz , hac noMe .anunam 
{ua.n repetunt a ts : qua: autem para f t i , 
¿ujus e r u n t f Superat ajcernam pcenam i r r i 
üo illa (lulticia: {S .Baj íL ih . ) . Stuke, qui ci-
hi íapiens videris, m . h m cuí dixiíli: H ^ e f 
multa bona-, hodie a te repetí tur , & nul-
jum habet bonu.n . „Concemnat hxc bona , 
j , & íic i pía bona , «t quando repetitur , 
5, exeat fecura. Quid enim iniquius eft hp-
s, mine, qui multa bona habere v u k , & ba-
„ ñus i píe eíle non vuk ? { S . J ü u g f¿Y, 107.) 
21. Sic eíl qui fibi thefaurizat, & non 
3, eíl in Deutn dives Di ves avarus divi-
tias non íiiis aut pauperum neceílitatibus íub-
levandis congregac, íed ut illis velut ultimo 
fu o fine truacur, ut ülarum poíTeffioae dele-
detnr , uc illas Dei vice diligat \ ut illas 
poílideat quaíl fu as, non ut difpenfet quafi 
Lona Dei f u i , quorum eíl ceconomus confti tu-
tus . Maledidi divites, qui divitiarum fuarum 
ufum ad Deum & ad íalutem aternam non 
xeferunt, qui illas íecundum voluntatem le-
gemque Dei non difpenfant, qui non iludent 
álvi t ss fieri i n operibus bcnis f a c i h txibue-
n , co/nmumcare , t b é f a u r i z a r e fibijundamen-
tum bonun-j. in f u t u r u m , ut apprehendant ve-
ram i n t a m ( 1 . T im , 6 . 1 8 . ) . Qui íüperflua bo-
norum fuorum per manus pauperum in cce-
lum non trajicic , fummac Veritatis judicio 
ftultus e í l . 
2.2. Dixícque ad difcipulos fuos : Ideo 
íi dico vobis: Nolite íblliciti efíe animae ve-
3> ftrae quid manducetis, ñeque corpori quid 
j) induamini u . A rerum temporaüum íbl-
'^cifudine facilis in avariciam lapfus eíh V i -
tanda igitur folliciíudo , ut avaritia omnis 
caveatur. in Dei providentia confidendura . 
^eator noíler eíl , Pater nofter, Dominus 
noiter: nos opus ejus, populus eíus, & oves 
J^icu*. eius • Dedit nobis corpus, vitara , & 
tim11'3" Pot:ens eft' benignus, benefícus: quid 
'm^mus ne in iis qus? corpori fuílentando , 
J con.eryandae vitas neceíTaria funt, nobis 
:.c:at e)us providentia , qu;e neo viHlÜmis 
anirnaubus ^ ? In noftra, in J ^ r i a , In ^ 
^num amicitia & proiijiífis confidmms ; ia 
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Dei optimi, poteiuiffimi,. beneíicentsffiiT?i Ri'O» 
videntia <k promillis confídefe dubitatnus f 
Diffidefltia & íbllicitudo .animum fufpendens, 
vitium eft ínfídelium: Fiducia in Deo > vir-
t.us eítíChriftían., Hít'C omnia gentes mun-
di quecrunt : Pater autem vefter fcit quo-
5, niam bis indigc-Lis •. Verumtamen qua:rite 
5, primum regnum Dei , & juílitiam ejus, & 
hmc omnia adjicieotur vobis Infipiens 
eft qui primum quasrit q.uod minoris momenti 
eí3;, quod vilius, quod homini cum aniraanti-
h m commune e á ; l \ h ú vero negligk qued 
excelientius , quod magis necefíarium , quod 
hominis. proprium fummunque b.onum. /«Í^Í?-
corum eft h o mines curare de eiho , q u i m k 
J i tant regno , Ts^avit Rex. quemadmodum j a -
m i l i a m j u a m pajcat •, a la t , vefiiat { S . j í m -
brof , l . 7. i n Luc. n. 130. } , -,, Chriílianus de 
j , vita , de regno, de i m mortal! ta te certus 5 
depaftus & veáitps non dq^e-t neceffitate 
pulíari , cum videat Deum bodie nato» & 
perituro in craftinuip gerniini tantam ve-
„ ilitus gloriam contulifíe : íed ficut aridita-
ti iíla , ficut ciibani deputantur incendio 5 
„ itá mortis, ita gehenn* ignibus deílinan-
i , tur , qui prsfeptia fibi^ a OeO pra'^aii 
„ dubitant, cum futura íibi jarn fentiunt con» 
j , tributa'1 ' , ) 
3 2 . , , Nolite t i me re, pufillus-grex , quia 
complacuit Patri veftro daré vobis regnum 
Pro magnitudine certaminis ( S. Ve t . Ci)ry[, 
fer , 22. is* prgemii propon:itur magnitu-
do. Hinc eíl: quod difcipulis fuís Chrií!. Re-
gnum ceu prasmium proponit ac promittit , 
ut i n certamine non cedant per i cu lis , non 
t i mor i : pe r i cu la defpicit qui tendit ad re-
gnum : visoria? cu pidas nefeit t i more. 'IS^o-
l i t e t imere , pufillus g r e x . Pufillus grex líjun* 
do, magnus Deo. Puilllus, quia quos eíegic 
ad gloriam, ad ovium ianocentiam &-inan-
fuetudinem Chriííian. iníHtuit. Pufillus grex 5 
qui non de magno ra ii mi tur , fed crefek de 
pufillo . Tu j i l lus g r e t í : nafcentis Eccl. íic 
defignac infantiam , quam ad Regni fui ve ñi-
re ínfulas incrementis cceíeflibus mox pro-
m i t t i t . Complacuit V a t r i peftro d a r é vobis 
regnum. Vos ad regnum pricdeflinavir íecun-
dum propofítum voluntaria fuá;, íecundum ¿U 
vitias gratias íuas, ut efíetis fandi & imma-" 
culati i n confpedu ejus; non quia fandi era-
t is , non veñrnrum intuí tu merítorum ; quia 
per gratiam & mifericordiam ejus donatur 
vobis omne meritum.,, 7s(o//íg timere , pufil* 
lus g r e x , Vox eft boni Paííoris, qui animam 
fuam pro ovibus pofuit, illis ut caílefíe Re-
gnum procutaret. Tib' ergo Rex Chr i f ius . 
„ tibí Sacerdos , tibi Paílcr,^ tibi facrificiuiti , 
j , t i b i ovis j tibi agnusj t i b i totum .fa£l.us 
33 eft > 
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3, eft, qui fecerat totum. Et qui fibi num-
3, quam, cibi toties immutatur, propter te 
varias monftratur in formas, qui manet 
„ única fuae Majeftatis in forma. E t quid 
3j plura .? Dat íe tibi Deus homo, ut ferré 
j , potes, quia ut eft non potes fuftinere 
„ Nolite rimere» quia compiacuitPatri ve-
3, ítro daré vobis Regnum " . PrpmiíTionem 
Regni ( s. Tetr . Chryf. fer. z j . ) fine timore 
fervus non audit; qui enim libértate indi-
gnus eft, capere non poteft qua ratione vo-
cari poífit ad Regnum. „ Dominus erga fer-
„ vorum mentes taii voce confirmat, ne eos 
repentinus promiíTi regni proílernat audi-
„ tus. Regnum velle fervura, crimen eft ; 
a, adire, pericnlum; temeritas , non time-
„ re '* . ( Idem fer. 22. ¿S" 23- ) 
33. „ Vendite qua; poííldetis, & date elee-
mofynam " , Non poteft dominari omni-
büs nifi is qui proprüs nontenetur. De)e¿ías 
mentís eft, qui familiaris rei meminit cum 
vocatur ad Regnum : jacens animus plebeius 
nummulum theíauris anteponit : pauper íen-
fus parvis incubans perdit magna , inhians 
temporalibus , deferit fempiterna . Abjice» 
re debet habitum fervitutis qui fe Regem 
credit divinitus confecratum . Eft con-
fuetudinis 5 eft animi feücis , ut adfcitus 
ad Regnum, quod fuic proprkim, quod pri-
vatum, mox parentibus, propinquis, civibus 
indigentibus eroget, ne fit mendicus animo, 
qui íenfu dives fadus eft & bonore. Tali 
ergo providcntia Dominus, confilio tali vilia 
éc caduca jubet ut vendamus , ut lai giamur , 
xxt donemus, qui in ccelefti regno Deum no-
fírum & omnia in ipfo volumus poffidere , 
, - Vendite qua: pojfidetis , iar date eleemofy-
nam. ,, Cibus egeni regni cceleítis eft pre-
3, tium : 3c Jargitor temporaJiura bastes effi-
3, cirur asternorum. ünde aurem exigua ifta 
3, impendia tanta aftimari taxatione merue-
3 , runt ? Nifi quia pondera operum charica 
3, tis lance peníantur , & cuín amatur ab 
3, homine quod Deus di l ig i t , mérito in ejus 
3, afcenditur Regnum, in cujus tranfitur af-
fedum . ( 5. Leo fer. 8 . ) 
'„ Vendite quae poííideris, Se date eíéemo-
5) íynam . " Qiiamvis laudabile ílt intempe-
rantiam fugere , Se turpium voluptatum da-
mna vitare , multique magnifice facultares 
íuas dedignentur oceulere , & in copia af-
fiuentes vilem atque íbrdentem horreant par-
citarem: non eft tamen talium aut feh'xabun-
dantia, aut probanda frugalitas; fi ipfis tan-
tum^ propriae opes íerviant , fi eorum bonis 
m p i juvantur pauperes, nulli fbventur infir-
mi ; fi de magnarum abundantia facultatum 
«on captivas redemptionem , non peregrinüs 
folatium, non exul fentít auxilium. „Hu ' C 
„ modi divites egentiores funt ómnibus ee 
ti nis. Perdunt enim iJlos reditus quospofilfnf 
„ babere perpetuos : & dum brevi nec fen-u 
„ per libero incubant ufui, nulio juílitia; c; 
bo , nulia mifencordiae fuavitate pafcim' 
„ tur ; foris fplendidi, intus obfeuri ; abun," 
„ dantes temporalium , inopes asternorum • 
„ Quia ipfi animas íuas fame afficiunt , S¿ 
„ nuditate dehoneftant, qui de i i s , quar ter-
reíiis horréis commendarunt, nihi] c^gfjy* 
ris cceleftibus intulerunt (Idem fer. 9.) 
Facite vobis faceulos qui nonveterafeunt' 
thefaurum non deficientes in coelis t „ pater5 
„ ifte ditare vuit filios, non nudare . Novo 
„ modo , immo casiefti modo , qui huno au-
„ d i t , vendendo comparat, recondit erogan. 
„ do ; dum amittit , acquiric . Facite vobis 
„ faceulos qui non veterafeunt. Qui thefau-
„ rizantes temporalirer arguebat , ad totum 
„ cupiditatis fomitem jubet faceulos fine fine 
3, perquirí . Cbrifte, quo te ^ertrahit amor 
„ tuorum ? Ut avarum lucrifacias , facis 
„ eum quod defiderat; non quod oportet au-
„ d i ré : faceulos imperas; alternos thefauros, 
„ qui non deficiant , vis parari , ut avarus 
„ dum confueta percurrit ad. lucra, aut vir-
„ tutem capiat, aut a virtute capiatur. Ve-
„ re Pater es , qui cum tuis quibuícumque 
„ parvuiis fie agis. Namque & nos inter-
„ dum noftris parvuiis pereiítibus noxia in-
„ gerimus falutaria fub ípecie noxiorum; fal-
„ lentes infípientiam , non decipientes aífe-
„ dum. Facite vobis faceulos qui non ve-
terafeunt i thejauros non deficientes in cos-
lo. Sacculus cur paratur ? Quid ibi clau-
„ ftra, ubi ipía cuftos eft innocentia ? Quid 
„ fignaculum, ubi fraudis. fufpicio non habe-
„ tur ? Si & in C C E I O faecuiis opus eft, cu-
„ ra non amitti tur, fed mutatur- Domine, 
„ tu vidifti quia in thefauris tota fides, tota 
fpes in faceulis fit avaris; & ideo impu-
,, tribiles in ccelis faceulos vis parari, uf 
,, qui te non fequitur ad ccelum , fequatur 
„ faítem faceulos fuos. A vare, fac tibi ftc-
„ culos, & fac jubenteDeo, quia votistuis 
„ annuit divina Majeftas: Sed fac tibi faecu-
j , los erogando , quia quicquid pauper acee-
„ perit, Pater coeleftis fufeipit. Et ubi re-
„ condit ? In coelo. Et ne forte perdidift'J 
te doleas vei ufuram, centuplum in ccele-
3, fti fcenore recipes , quicquid in cosí05 
3, paupere tranfmiferis perferente . Üí«ra 
„ mundi 100. ad unum : Deus unum accipif 
,, ad ico. & tamen homines cum Deo no-
}> lunt babere contradum . Sunt forfitan de 
j , cautione folliciti ? Quare ? Nonne homo 
a homini exiguas chartulas obligatione con-
„ ftrm-
fecundum Lucam Cap. 
5 n^nc í-ot & tantis voiuminibus 
^ " ^ n S e c t o r non tenetur? Sed dicis, 
" Uñó quod debeat, quo exigente reftituet? 
55 f> ÍDÍO quia "on p o í e í h l l e m e n n n ; ídem 
" ipfe eíl & executor & debitor. Non ene 
^ in redáend'o durus qui profufus efl in lar-
" gi'endo. Crede homo Deo quod tibí Deus 
*' ¿,>¿it: majora red de re vu l t , cum vult de-
" bere iargitor " . ( T e t r . C h r y f j e r . 25. ) 
" 35. 36. „ Sint lumbi vertri praecindi, oc 
h e t r n x ardentes in mauibus veftris , & 
3, vos fimiles liominibus exípeftancibas Do-
j , minum fuum , quando revertatur a nu-
„ ptíis cc . Cautos nos facit Chní íus , ( S. 
lAug* fer,io%. 39. de verb.Dom ) & vult 
eíle expeditos ad expeíftanda noviíílma ; ut 
poft novíflima quas funt ín hoc íasculo me-
tuenda, fuccedat requies quae non habet fi-
ne m . Erunt tune fecuri, qui modo non funt 
fecuri: & iterum tune timebunt , qui modo 
finiere noiuenmt. „ Ad hanc exfpedatio-
„ nem , & propter banc fpem ChrifHani fa-
3, d.i íiíinus. Ab araore faeculi hujus vocati 
j , fumus, ut aliud fa-culum fperemus & dí-
3, ligatius. I n boc abftinere nos debemus ab 
„ ómnibus illicuis concupiícentiis, hoc efl: , 
3, !«mbos accinílos habere debemus 3 & fer-
5, veré & lucere in operibus bonis , hoc efl j 
5, lucernas arden.es in manibus habere. Vn-
j , de alibi Domtnus ait : Nemo accendit lu-
s, cernam j & ponít eam fub medio, fed fu-
3) per candelabrum Í ut Juceat ómnibus qui in 
JJ domo funt . . . . Sic luceat lux veftra. co-
}> ram hominibus, ut videant opera veflra 
5) bona, & glorificent Patrem veftrum qui 
5) in cceíis eft tc. Quid efl lumbos accinftos 
habere? Declina a malo. Quid eft, lucernas 
ardentes in manibus habere? £í j a c bonum. 
{ T ¡ . 33. 15. ) Q^tid efl quod adjunxit Chri-
flus, E t vos fimiles hominibus exjpeélanti-
bus Bominum j u u m \ o uando revertatur a 
nuptizs: niíi quod in ilio Pf. fequitur, / » -
quire pacem, & perfequare eam ? Hsec 
tria, hoc efl , abíHnentia a malo, &operati.o 
boni, de fpes prasmii asrerni» commemorata 
íunt in Ad:, Apoft. ( zt. 25. ) ubi ícriptum 
eft ^ quia docebat eos Paul, de contihentia, 
m jufiitta , fpe v i / á ¿eterna . Ad ponti-
"^ t ' am pe r t i i ^ t , .S*^ lumbi veflri p r á c i n -
*y- Ad juftitiam pertioet, E t lucera di ar-
tentes ln manibus vefirir . A d exfpedlatio-
jjem Domini , quae eft fpes vitas aetern^ , 
Pertinet , E t vos fvmiles hominibus exfpe-
Mantibus donmum fuum quando revertatur a 
nuputs. pdus declina a malo, demde fac bo-
num: prius accinge lumbos tuos , & tune 
accende lucernam : & cum hoc feceris , fe-
wrus exfpe¿ia Dominum, venienti dlctarus: 
X í í . Sen fui Moralis. 2 4 í 
Feci quod juffi/fi y redde quod promififii. Ve-
lies oblongas Óc difluentes accingebant íer-
v i , ut expediti eííent ad miniÚrandum; via-
tores , uí expediti eííent ad iter agendum i 
milites 3 ut efienc expediti a,d pugnandum , 
Chriñianus íervus e f tDei , miles Chr i f l i , vi** 
tor in mundo, ideo i l l i mérito dici tur: 
Sint lumbi ruefiñ prácmUli . ín Iuml?is efl 
tot^. corporis caufa , ex lumbis tora carnis 
negotia fufeitantur; in lumbis -:oca efl: hu-
ma ni lapfus % humanae fragilitatis occafio , 
JJ Conüringenda eft ergo caro continentiae 
„ cinguloj ne eíFuía vitiis , ac toto pecca-
3, torum gravata pondere» fupernis & cce-
,j leüibus inflftere non poflíit inceíTibus." ( 5>. 
,} V e t r X b r y f , fer. 2 4 . ) Hucfpetlat quod ait 
JJ ^pq/^.Co/o/.3.5.Mortifícate membra veftra 
3, quae funt fuperterram, fornicationem, im-
j , munditiam j libidinem , concupifeentiam ina-
j , lam 3 & avaritiam, quíe eft fimulacrorum 
j , fervitus u . 
Sint lumbi vejiri p r a c i n B i 3 Í2r lucerna 
ardentes in manibus veftris : & vos fimiles 
hominibus exfpeélantibus dominum fuum . 
,3 Dúo funt quae jubentur, - & lumbos re-
33 ílringere, & lucernas tenere : ut, & mun-
33 ditia fit callitatis ín corpore, de lurnen 
3, veritatis in operatione . Redempt. enim 
5, noftro unum fine altero placeré nequa-
3, quam potefl, fi aut is qui bona agit, ad-
3, huc luxurife inquinanienta non deferir; aut 
^ 33 is qui caftitare praeminet, needum íe per 
33 bona opera exercet. Nec caílitas ergo ma-
,3 gna efl: fine bono opere > nec opus bonuni 
j , eft aliquod fine caftitate . Sed fi utrumque 
j , agitur , reftat ut quifquis ille eft fpe ad fu-
3, pernam patriara tendat > & nequáquam fe 
3) a vitiis pro mundi hujus honeflate conti-
3) neat. Quia etfi quaedam bona aliquando 
j j pro honeflate inchoat, ejus tamen in teñ-
j i tione non debet permanere , ñec per bo-
3, na opera prasfentis mundi gloriam qua?re-
33 re i íed totam fpem in Redempt. fui sd» 
33 ven tu m conflituat u . ( S. Greg. M . in E v . ) 
E t vos fiwiiles hominibus exjpeBantihus 
dominum fuutáy quando revertatur a nuptiis * 
ut cum venerit , & pu/faverit , confejtim a~ 
periant e i . Chriflianus non folnm ad De! 
voluntatem faciendam parafus fempet efle 
deber ut fetvus vigil Se fídeíis", non íolum 
fidei lampadem le¿Uone CC mediratiOhe verbí 
Dei femper lucentem, aínóre t)ei & próxi-
m i íemper ardentern , oleo bononnn óperuiíl 
femper plenam habere ; verum efiam Domi-
num femper exfpedare, (|ui a nuptii> rever-
tetur, cum eleftámm animarum, quas fibi 
defponíavit, Completo nnínero, veniet ad iu-
dicium, Se eamm felicitacem refurreá lonc 
Q corpo-
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corporum confummabtt; vel cum ex praifen-
t i íajculo j u ü o r u m animas e r i p i e t , ac in fí-
é e Se juftida fibi jam deíponfaras , in fen;pi-. 
te rnum fibi copulabit ¡n g lo r i a . „ V e n i t D o -
minus cum ad judicium p r o p e r á t ; pulfat 
„ vero cum jam per segr í tudiu is mok-Hias 
j j efíe morfem vicinam delignac. C u i confe-
»• fíim aper imus , l i hunc cum ¿unore fufei-
a, p imus . Aper i re enim judic i pu l í an t i non 
3» v u k , qui exire .de corpore t r ep ida t , ÜC 
a) videre eum, quem fe contempfifle memi-
„ n i t , ludieem .fdrmidat . Qui autera de fuá 
3) ípe Se opera.tione fecurus é(l , pu l ían t i 
3 , Gonfeih'm apefi t : quia lae-tus judicem fu-
3$ ftinec : & m ñ í tempus propinquse mor-
9j tis advenerit^ de gloria re t r ibut ionis hila-
4) refeic *' „ ( S, Greg. ibid. ) Vigilemus i g i -
í u r in vira; Chriftianae oíKci is , & attsnda-
mus ne gravenrur corda noí l ra in c r ápu l a , 
f b r i s t a t e j i t i voluptatibus carnis , i n cu-
ris & delicíis hujus feculi. Obfervemus o-
mnes dies5 immo -omnia momenta; quia 
feimus quando veniat ult imus dies» -ultinnum-
que vitse noftrse momentum > ex quo pendet 
seternitas. 
37. 3, Beati fervi l i l i , quos cum veneri t 
35 Dominus , í n v e n e r i t vigilantes : A m e n d i -
3» co vobis , quod praecinget f e , & faciet 
35 i llos d i í c u m b e r e , & t ran í lens mini f l rab i t 
„ i l l i s <c,. 3, V i g i l a t , qui ad afpedlum ve r i 
3 , iuminis m e n t í s oculos apertos tenet : V i -
JÍ g i l a t , qu i iervat operando quod credit 
3» V i g i l a t 3 qui a fe torpor is & negligentiae 
3, tenebras repe í l i t íC ,. H i n c ApoR. a i t : ( i . 
Cor. 15. 34. ) Evfgilate j u j i i , fío/ite pee-
car e : <& ,( Hom. 13, 11 . ) Hora ejl j a m nos 
de fomno furgsre . Deo in mundo vivamus > 
Ht ad menfani ejus i n regno fedentes , i n ipfo 
& de ipfo vivamus. .Amen dico vohis ^ quod 
pracinget f e , i d efl: ad re t r ibut ionem prse 
parablc; faciet illos difeumbere, id eft , 
SEterna quiete renovari . Difeumbere quippe 
« o f í r u m , in regno quiefcére ert. ü n d e a l ib i 
Dominus ait : { Matth, 8, ) Fenhnt * Ish r s -
cumbent cum ^Abraham, ifaac & J a c o b . 
38. „ E t fi venerit i n 2 . v i g i l i a , & fi i n 
35 3. v ig i l ia vener i t 3 & i ta inYenerí t5 beati 
3, í u n t fervi ijíi u . Í . 3 , v igi l ia ( S. Greg, 
3, i b i d . ) p r i m í s v u m tempus eft , ideft puer i -
s, t í a ; 2,. adolefeént ia vel fuventus; 3- fene-
3, é l u s . Qu i ergo vigilare in 1. vigil ia no-
3, lu i t % cuf íodiat ve l i . : u t qui convert i a 
pravitat ibus fuis in puejjltia neg lex i t , ad 
a, vías v i t ^ fa l íem i n tempore iuventutis ev i -
3, g i i e t : & qu i evigilare i n 2 , vigil ia no la r t , 
3, 3. vigiüae remedia non a m i t t a t : u t qu i i n 
,,, juventute ad vías vitae non evigiJat, fa l -
3i tem in feneftute reí ipifcat , . , , , N o n e í l 
\S\.i Evangelii 
„ quid homo excufa t íon is J n v e n í a t . Deus d f 
„ p i c i c u r , 6c e x f p e á a t i contemni fe vid-r 
„ & revocat i in jur iam de contemptu 
fu ic ip i t s & tamen guandoque revercent'0 
„ bus etiam p remia p r o m i t t i t , Sed ¿ ¿ ¿ T 
3, hanc ejus ionganimkatem tu-gligat 
,5 tanto d i f t r ié í ioremjuf t i t iam in judiciu ex'^ 
3, gef , q u a n t o i o ü g i o r e m patientiam ante h 
„ dicium príErogavic .Ignoras ( m^uii S .VauJ 
„ Kom. z. 4, ) quoniam benignitas Dei ai* 
posnitentiam te adducit? T u autem fbCUl, 
„ dum dur i t i am tuara Se cor i m p e e n i ^ j ^ " 
^ thefaurizas t i b i , i raní in die iraj Se revela* 
,3, t ionis jufti jud ic i i Dei £C ^ 
4a. ,3 Quis putas efi iidens fervus Se prtK 
33 dens , quem con í l i t u i t Dominus fuper Í ¿ 
mil i am í uam " ?. <&rc. Paftores vigilare prte 
ceteris debenc - fideJes eíie , in opus mimíle-
r i i ad mor tem u íque incumbere; dona Do-
j n i n i ííbi; jpfis non t r ibue re ) « e c ad q u i -
á u i n , aur g lo t iam propr iam convertere, 
ad ipfius D o m i n i g lo r i am, xad f ami l i a eius, 
i d ef t , Ecc i . u tilica cera & animarum íllü-
t e m , prucíc í i ter , i n t empore , ad meníüratn 
-ómnibus <¿e fingulis cuise fuae commendatis 
di í ; -jeniare. A d laborera ipfos e x c i t e t , ée ne 
í leficiant i t l iaboribus , fuí lentet prorai í ía mcr-
ces- Quas vero « e r e e s ? Orania bona D e i , 
Deus ipfe fummum bonum, „ Fe re dico vo-
33 b i s , ^Quoniam fupra omnia quse poffidet, 
5,. conftjtuet i l l u m u . 
45' 46. Quod f i d ixer i t fervus üle in 
„ corde fu o : M o r a m faci t Dominus meus: 
3, & cceperit percurere fervos Se. ancillas, 
& edere, Se bibere , & inebrian" : ve-
„ n ie t Dominus íerv i i l i i u s i n die qua non 
Í33 fperat , ¿e bora qua nefeit , Se dividet 
33 e u m , partemque ejus cum infidelibus po-
5, net <c ^ Improb i Paftores qui í upe rbe & 
violenter i n Clero dominan t u r , Se dignitate 
•fuá aut beneficio abutuntur uc iaute vivant , 
u t c t i o ac vclupta t i fe rv iant , d iv ini judicii 
fever i ta tem experientur ; mortem pr^matu-
ram , f u b i t a m , vel improvifam : Vanlet Do-
minus f e r v i i l i ius in die qua non fpi¡rai j 
& hora qua nefeit -: atternam a Deo fepa-
ra t ionem; isr dividet eum : tormenta fna 
fine cum diaboip Se reprobis ; partemque 
•ejus cum mfidéuíms ponet, 
47. 48, , , l i l e autem fervus , qui cognovit 
„ voluntatem domini f u i , Se non praparavi t , 
,3, Se non fecit fecundum voluntatem e us 3 
„ vapnlabit m u í t i s : qui autem non cognovit , 
„ & fecit digna plagis vapulabit paucis % 
Tanto magis reus homo eft , graviorique r ^ -
nae obnoxius , quanto majorem Dei , L gis-
que il i ius ac mandatorum cognitlonem habet. 
u Oixo. etiam ignorantes D o m i n u m nulla ex-
„ ceptio 
fecundnm Lucaoi 
ceptio tueatur i posna ( ^ 7 « " r m u U . 
* f f e T ^ h . c. 5. ) - Q « f Deiun m a-
" perto coiiííicntum , & véi ex 1piis ca;!e: 
" iübus toáis ¡ncomprehenübilem^ igtiorari 
n non Jicec, quanto cognítum defpici peri-
v cvXobxm ell ? befpidt porro , qui bonorum 
" & maíoruín intclíeftum ab illo coníecutus > 
" quod inteliigit fugiendum, quod jam fugit 
* refumens, intellcdui íuo , id e í l , Deidono 
V contumeliara facií: Qui autem non cogno-
vit voluntatem Domin i , icgem ejus , maa-
íiata ejus, officiaque fuá, quse noííe poterat 
ac debiíbat, nihilominus reus eft ? cuín ejus 
raandata tranígreditur ? seternasque'poeaae ob-
noxius , quamvis mitioiri. Oftendic itaqueDo-
m.inus giaviuspcccare hominem fcientera quani 
fleícientem.. „ Nectamen { S .*AugJ:d¿ Grat, 
', ñb.ro ¿krbhr. c j , ) ideo confugiendum 
„ eíí ad ignorantias tenebrasj ut i o eisquif-
i que requírat excufationem. Aliud eft ením 
„ nefciíie , aiiud ícire noluiíle . Voluntas quip-
j , pe in eoarguí tur , de quo dicitur ( Pf, 3 5 . ) : 
„ 'JSio/uh intelligórc ut bene a¿erct, Sed Se 
)T-ilJa ignorantia quee non eft eorum qui fei-
j , re noiünt, fed eorum qui taraquam fimpli-
,y cites ne íc iunt , neninem ííc excufat uc íem-
j) pi cerno igne non arcíeat, íi pr opte rea non 
« eredidít j quia non audit omnino quod cre-
„ derec, fed fortaífe ut mitins ardeat. Non 
j> enim Cine cania diítum ed ( Pf. 7 8 , 6.) : 
ñ EFFÜNDE iram tuam i n gentes qua? te 
JJ non noverunc, Et quodait Jdpoft. ( z .Tbef-
xx Jti / . i , 8 . ) : In revéíatione Domini Jeíli de 
jj cdslo j cuín Angelis virtucis ejus in fíam-
n ¡na ignís dantis víndiéfam üs qui m a no-
j , verunt Deuni, ¿c qui non obediunc Evang, 
» Domini nofiri ] . C., qui poenas dabunt in 
» interi tu « te rnas a facie Domini 
C A P U T X Í Í L 
Senjus Litteraíis „ 
Deranr autem quídam ipfo tempors s 
* quo Chnft. popuíum docebat , nun-
^ntes ilfi ceu rem^novam , quae tum^ forte 
Hieroíbíymis acciderat 5. de GaBUis , Jud® 
Gauloniía; feq Galiísei Sedatoribus, quorum 
fWgúinem TzUms m'tfcuerat cum facrificii.f 
torumdem ( ^ . 5 , 3 7 . ) . ; quod fonicet íedi-
Jioa^ doftrinam príediCíi Judaj íecuti y qui 
^üu tnm Csfari non folvendum v nec aliuni 
^onimum: prseter Deinn agnofeendum vuiga-
yerat , quo tempore Quinn. Judasani deferi-
mafe perierat > res novas con-
ia Rom. Imp.5 &Ióbrequiura Casf.mofi^afr-
i-:;5, Jum fempore Pafcbatis Hierofoí. ad of-
^rtad«m íacriücium veniebant i jofepk lilT 
X I L Senjus Moralls • 245 -
ib. J í n t i q . e x . ¡y l i é , 20. c. 3. Item /ib. i* 
de Bello Jud. r. 17. & lib.7. r . i 8 . ) « 
z, , j £c refpondens dixít illis ( J E S V S ) í 
,3 Puratis quod h¡ Galilíd , quos occidi juf~ 
j , Jit 'Pilatus 3 pras ómnibus Galiltcis pecca-
„ tores fuerint , quia talia paífi f u n ^ ^ E x w 
íiiraatis ipíos flagitiofiores fmfle ceteris illms 
Nationis Sciedx hominibus, quafi gravioruint 
& plurium le rape v fine rei peccatorum , q u o 9 
Deus magnis calamicatibus oppriml í in i t , aut 
mala morte p íedi t? IS^on , dico vobis: Non 
ita fe. res habet. Süepe enira ex magna ma-
lorum turba Deus paucOs/eligit, quorum pQí-
nam ceterorum admonitionem Se exerapliun 
eííe vc i i t , íicut in Jegionurn decumatione al> 
ímper. exercitus ¡ften íb le t . Sed nifi paraten--
tiatn habuerkis > osnnes fimiliter peribitis 9 
íive in prjeíenti feculo, caíamitatibus pce-
nis vobis imminentibus oppreífí > five in fu« 
turo , íive in/ utroque , 
4. 5 , 3 , Si/caí i l l i decein & ocio , fupra 
j , quos cecidit furris in Siloe <e, ad fontem 
Süoe, unde aquas dudas in Urbe ra fereba» 
tur 3 ad quera fontem magnus erat hominuni 
-concurfusj vei uc fe purifícarent ? vel ut fa» 
nationeni Janguoruni fuorum, lpoíl motum ce 
turbationem aquas ab Angelo , exfpcdarenr 
( / / , 8 , 6 . J 0 . Q , 7 ,5- , Hier, me, 8 . / / ) 'Putatir 
quia & ipfi 10. & 8 , fiomines , qui turds 
illius ruinis ni)per íunt oppreífi, deb'itóres? 
fuerint ^ rei hujuíniodi i CEnae & raortis, />r<f-
ter omnes homints habitantes in Jsrufalem < 
prío ómnibus incolis /erufaíem / 2s[o«, dico 
voOh; non ita eñ , fed Ji pwmtentiam non 
egerttis omnes fimuitsr peribitis , 
6. 7: „ Dicebat autem, & hanc íirailiíudi-
„ nem } fsu-parabolam: Arborem íici habe-
ai bat quidam planraíam in vinea í u a j & v e -
}, nit quasrens frudumin illa , non invenit , 
Pater iJíe Emilias (S> JLmbr. /, 7, in Ltic, num, 
160, & f e q , ) , Deus eft', vinea. Judaicas po-
pulas ; ficusj HieroíbJyra. cives , ad fpiritua-
les frudus proícrendos per Propb. He Sacer-
dotes exculti . Confer cura I f 5. 7. „ Vinea. 
,3 Domini exercítuura , domus lírael eft : 6c 
,r vir Juda germen ejus deledabile: Se expe-
,3 ¿!av¡t ut faceret judicium , & ecce iriiqiu-
„ tas j Se juftitiatíi ,- Se ecce clamor a. Ve» 
nit Dominas ( S , Tet* Chryf.férm, 1 6 0 . ) quas-
rens frudum iuíHtia?, pietatis bonoruni ope-
rara , Se non invenit, fed ínanía tan tura le-
galiam ceremoniarum folia. Quasrebar antera? 
Dominas, non quia frudum fícuínege deeller 
nefeíret: , fed ut oftenderet i n figura quia^ 
frudum jam Synag. habere deberet» ( inquit' 
Sandu^Ambroí ius . ) 
5. „ jDixitr au tera ad culi ore ra vineae cf? 
Gíiriílum Doininum j quí dodrina Sí miracu--
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l is Judas'os velut v íneam fuam eledatti exco-
l u i t : , j Ecce anni 3. f u n t , ex quo veaiio qua;-
>, rens frudtam i n ficulnea hac, Se \ o n i n -
„ ven io ; fuccide ergo i l k m , ut quicív^tiara 
>, terram oceupac c"1 ? F'cus farugi erae ul t ra 
3- annum frudus non d i í f e run t : )am vero piu-
les funt a n n i , ex quo venio qi{aBrensNfm$urn 
i u Synag., & jam 3. eíí annus quo f ru í l ra 
ipl-'.m e x c o í i s , F i l i m i , ( teft ius enirn tum 
agebamr annus prasdicationis Chriflft ) Suc~ 
cide e.rgo illam , & eradica y u t ^¡uid etiara 
te r ram oceupat,. <5c ot io lam inuciiemqueced-
d i t , quae fi fert i leai arijorem géña f l e t , u 'um 
fui praebuií íet? 
9. „ A t . i l l e , cultor f a l i c e í v i n e t í > refpon-
j . , d ens» d ic i t i l í i : D o m i n e , d imi t t e illam & 
hoc anno5, u íque dum fodiam circa i l l a m , 
j , & mictam í le rcora " , ut extremam cu-
l a i n > & omnia. opportttna adhibeam ad fer -
í i l i t a t e m ei procurandam (quod anuo- u i t . 
príédicationi-s Chr i í l i & Paflkmis ejus., per 
ip íuramet ; í equen t ibus autem per Apoft. fa~ 
ftura eft): ÍB? (i q-uidsm fetcerit fr t tBum. , be-
ne eft t fifi- áu tem \ in futurum , cum t i b i pia-
t n e ú t y fuccides eam. N o n d i x i t í S i feccrinc 
í r u l t o i i ( Hisr. in e. 3. Habac. ad Hlum 
Ferf. FÁCUS enim. non fior&bip ís»- m n erit 
genmine ht v ineh • , permaaebunt u t erant:. 
í cd , , Si fecerint f a i d u m fufpenf» íen tenc ia 
e f t , u t íubaudia tuc- , transares, eos in E c c í . 
Gencium & i n akerara vincain t raufp íanta-
his, Ven i t Dominas 3. & naa invenk ta eis 
fruítura.:, D s d i t s. Legem per Moyíe-n:. a. 
tocatas; eft per Proph,etas.: 3-. ipfe d e í c e n d i t . 
E t poíl paffionem d a t k ad pce-áiteiicia-m 44* 
áiinisí , quia aon feceruat &u¿luni quaxco. 
10-., 1,1. 12;. 1 E r a r m t t m i J'ES^S ) d,o> 
, j cens- m Synagoga eorum Sabbaris " , qui~ 
bu* J U U Í S Í frequeates coaveniebant i n S ^ m g ; 
u t ¿egem- edoeerenrur , ác precarentur . E t 
meéí mt'lier q.u¿tí- h.abebat S>ptr.. mfirmmtis 
annis { ^ 8,; , quai ab? anoi-s i § . patieba-
m r morbum. a fp i r i tu mal©: kttmiíTum ^ Í5* er*. 
mtineGnat* , eapi te in pefius eoii-tracio , cor-
porc in terrain- c i í rva to ,í pra;: freq-ueatibus 
eonvulfionibus., ^ec. amninz-potetut ¡jtrfmare/.-
picare'-, Quat/i. cum* vid¿r&t J&JMS * vocavit 
s/ím^£t'_/^--„ uJtro 5, non cogatos.', propeníiffima 
ací bene íae iendum & rucGurrendum miTeris 
v o l ú n t a t e ^ & a k i l l ix MvJkr , dimijfjk es 
ab InfirtátíUa p - u a - f o l ü t a ? & libe ra ta. a 
v incul i sJnf r rmi ta í .k j (^'der. /.' ífe Mor bis. E ~ 
nang. ), qjuibus te- Satanás-, cenebac alligatam „ 
£ í impofuip UU manus . Ora to r io fermone y 
j í o n t a í l u q u e vivifico perfe¿Lam. j l l i íáaic-aíem 
r e ü i a i i t , Ep ctnfejt/m er-eéla. efi^.b*glorifica 
kat Dzum., De i g l o r i a n ^ B o t e n í i a m a mifítrir 
n¿ií Evange lü 
cordiam pr íed icaba t , Chrlf to gradas agens 
14, Refpondens autem Archifynag. , 
„ gnans quia Sabbato cu ra í í e t Jeius, dicebae 
„ curbse : Sex dies funt , i n quibus oportec 
„ o p e r a n ; in his ergo veni te , de ctíraminj 
,5 & non aie Sabbati " . Princeps quídam Sv * 
nag. , rciigionis zeliquefpedeminvidise ,qu^ 
in Chrif tum urebatur , praetexens , ipfumque 
Jeí'um per latus petens, a i t turbas in Synag, 
congregatae: Sex dies funt operibus & I^QI 
r i manuum def t ina t i ; iiíis diebus veni te , Se 
praebete vos curandos, & non Sabbato , quoá 
quiete ¿C ceflatione ab omni opere fanftifi^ 
candum. eft, 
15. 16. „ Refpo-ndens autem ad iílum Do-
„ m i ñus. , alioíqu.ei ipft miles una coar-
guens , di&it 1 hypocritds-, qui aliud fermone 
o í l e n t a t i s , íci l icet zelom Legis ; aí iud corde 
premitis , feilicet invidiam ob operum" meo-
rum admirabi l i ta tem , mujquijque 'vsfirum 
Sabbato non j o h m bovem Juum aut afinunt-
a prafepio , & duch ad-aq-uare ? Noane unuí-. 
quiíque veftrum Sabbato fo lv i t bovem (vmm 
aut a í lnum a p ráele pro cui alligati funt , é í 
aoaquatum d u c i t , Hanc autem fili a m jLbfa** 
h á , fuam alligamt Sapañas , ecce 1*0. & S?¿ 
annis , non aportuit folui a- v m c u h tilo dk' 
•Sabbati \ quanto magis í ic i ta ra eft , irnm» 
felig.¡oram ae piura , homin i fubveñire die* 
Sabbati , & pras íe r t im i i s q u i ex genere Abra-
hx c e n í e n t u r , eura quo & pofteris ejus Deus 
fcedus i n i l t ? Gum ergo Satanás hanc Abra-
ha; filiam per annos 1,8. infanabilis raorbi vinó-
culo detineret alligatam , an Sabbati relig» 
vioilavi s, cura vinculum i l lud verbo efe impoíi-
tion.e manus Codvi l N u m . fervile hoc opus cen-
fenduaj eft-% 
s.x• so E t cum Bsec diceret , . erubeícebanr 
ft omnes adver ía r i i ejus : Se omnis populus 
gaudebat íu univerfisi quas glori'cíe fiebant 
„ ab eo " . Adver fa r i i ejus pudore fuffunde-
bantur populus gaudebac quod tam admira-
bil la j tamque gioriofa opera ederet . 
E8. 19; 20. 2%- „ Dicebat ergo:- Cüi fimife 
»> eíl regnum ccelorutn , <?ccur íimiie seílima-
» bo Ulvd't Simiie eft grano í í a a p i s , quod ac-
a, ceptum homo mifit i n horreura íuum & 
» c r e v i t , Se fadura eft; in arborem- magaam?-
„ ¿fe volucrcs t oe l i requieverunf. m ramis 
H ejus ,... E t itrerura d i x i r : Cüi ümiie aeftima-
bo rcgnum-Dei?- Simiíe el l fermento quoi 
acceptum mulier abreondir in f a r i ñ a íat* 
,3 t r i a / o n e c í e r r a e r . t a r e t u r totura a . Con^ 
£er cu<p MactÍK t j , ubi utrarnque- illam pa-
rabel., e x p o í u i m u ^ . 
2.2.//,, E t ibat per civitates- Se cabel la» 
yr d^cens, Se i ter faciens i n j e r u / a í e n í ' » uC 
Eeilum aliquod fecundum Eegeín celebraret-^ 
tntOm 
fecundutn Lucam Cap. X l l l . Senfm* Lít icraía, 2 4 3 
non conveniunt. nee afíerunt; nt propter folum pcccati habí 
tum & confuetudinem , non propter unum 
aut alterum crimen feu voíuntace , feu ope-
re perpetratum , horninem a regno coslorurB 
e x c í u d i , & in tenebras exteriores ejici , id 
eft, in infernum detrudi innuant > fecundum 
Socinian, Mor. principia . „ Ibi erit fletus, 
„ & üridor dentium : 'cum Tideritis Abraham 
3, ¿k ífaac & Jacob , & omnes Prophetas i a 
„ Regno De i , vos autetn expeiii foras <c. 
Gceleíli & aecerna domo , tegnoque exclufi, 
& tenebrofo carcere, fuppliciifque fempiter-
nis damnati, flebitis Se ftridebitis d é n t i b n s ; 
cum praefcrtim videritis Abraham , Ifaac , 
Jacob, & omnes Proph. , ex quorum genere 
vos efíe gloriamini, in regno c(?Jeni feJicem 
in asternum vitam agentes • 
ap. 30, ,. E t venient ab Oriente Se OccI-
3, dente > & Aquilone, & A u l } r o , a 4. mun-
„ di p/agis hontines , &accumbent in Regno 
„ Dei " j cajus vos íblos hseredes fore ob 
generis pr^rogativam , <& Legem a Deo ac* 
ceptam , prasfumebatis. E t ecce funt Novijji-
mi qui erunt primi > (3* funt p r i m i q u i erunt 
novijftmi . Gentiles qui nttnc a Deo alienilli-
mi , & hofpites teftamenr. vobis videntur , 
& quos tamquam últimos omnium mortalium 
contemnitis, erunt primi in regno ccelorum 1 
vos autem qui nunc primi eftis Dei cognitio-
ne, patrum genere, promiíííonum jure , a re-
gno ccelorum in perpetuum exclufi. 
31. ,» In ipfa die, " qua fiísperioremChríft» 
babuit concionem , íiccefferunt quídam T b a -
rifaorum, benevolentiam erga ipíum fimulan-
tes , & dicentes i l l i . E x i & vade hi»c > 
qaia Hsrodss vu/t te eccidete; idque H e r o -
dis ipfius in í l indu Pharifasos illos íecifle Chri* 
ñi refponíum oftendit, ad Herodem > a q « o 
mifli erantj diredum. Herodes fcilicet ¡poli-
ticis artibus Se vafritie infignisj Jefüni i í i ter-
ficere veritus, ne populum oíFenderec ^ inie-
ü o tamen metu illum finibus Tetrardhias (ux 
arcere voluit , quia Jo. innocentiáe teftimo-
nium magna auftoritate & l ibértate paífim 
perhibebat . Ideo Pharifaeos m i á t , qui C h r r -
fto metum incuterent monis ab illo immi-
nentis, fuaderentque ut feceí lu &:fuga faíuti 
fuae confuleret. 
3z. £f ait i l l i s ; Ite > di che vu/pt iffi (fie 
Herodem vocat propter in í ignemaí lurkín cum 
j""1?1 .^118 i te audivimus apud nosdocentem, timiditate conjundam ) Ecce ejido d á m o n i a > 
r l h ! ^ ^ Sui ^l"1115, dicet vobis: J^e- & fanitates pérfido hodie & eras , i r fe -
mé omnes qusnti die conjummor . Herodi renunciate 
ex Evang HiíK , ^xo tempore haec gcíla & 
dida fint a Chrifto Dom.no. . 
24. „ autem i lhqu ídam: .Domine, 
fi pauci funt qui falvantur? " Girca hanc 
quseíiionem varia erant Magiftrorum píacita 
(Liafoot in Horis H a b r . ) . R . Resh. Lacbifh, 
z i t t Qui dere/iquit fiatutum unum nonobjer-
vatum, judicabitur in gehenna , Contra vero 
j l . Jochanan ait: ISle Jic judices de Ifrae/e 1 
etiamft non didkerit nifi fiatutum unum, 
evadet gebennam. Ex adveríb R . Rabba di-
cit: Dúo tantum imroierunt in terrarn Cha-
nctan de 60. myriadibus : fie etiam erit in 
diebus Mejfh-e. Chrilkis curiofae qus í l ion i ref-
pondendum non duxit , nihil enim in tereñad 
íalutem feire quot falventur, fed quales eíle 
oporteat, & qualem viam inire debeant, qui 
íalutem aeternam confequi volunt . Jd docet 
co loci Chriftus . Ipfe autem dfxit ad i /hs : 
Contendite intrare per anguftamponam'. quia 
multi dico vobis , quaerent intrare , & non 
poterunt . Omnibus ftudiis & viribus eniti-
minij ut per ardam i í lamvivendi rationem, 
quse fecundum Deum & virtutem eft > quas 
ardua eíi & diíEcilis , in Dei regnum intre-
tis. Metaphora eíl fumpta a domo, cujus ja-
nua anguila eft, quam non fubit, nifi qui 
vires contendit . Multi quserent intrare in 
regnum coelorum , inefficacibus defideriis id 
optabunt: quotufquifque enim eft, qui beatus 
eíTe non optet? Sed non poterunt, quia gra-
tise Dei deerunt, ad viam illam arduam illos 
invitanti , nec tanti illis erit vita aeterna, 
ut propter ipíatn tujus í&vi commodis ca-
rera velint. 
25. 26. 27. 28. Cum autem introieritPa-
„ ter-familias & clauferit oEum " : cum 
elapfum fuerit tempus poft quod in domum 
fuam cceleñem nuliurn amplias admitiere Do-
minus decrevit, fruftra exfpedatis quos invi-
tayerat, incipietis foris fiare , pulfabitis 
efiium y ífabitis foras , fruftra contendentes 
intrare , & inutiliter ¿fcVe«/í?.f: Domine y ape-
ri nobis; & refpondens dicet vobis: Itiejdo 
O^J- unde (itjs . Pro ignotis vos babeo. Tune 
tncipieth dicere : Manducavimus coram te , 
O1 bibimus , (^ 1 in plateis mfiris doeuifii. 
Tecum familiariter viximus , cibum tecum 
lumpfi 
dife 
fvo vos unde fitis : Difcedite a 
operarii iniquitatis . Hsec verba , operarn 
tmqmatis y habitum dumtaxat acftudium íeu 
conluetudinem totius v i ta , non unum aut 
aitermn adum fignifícare , Voizogen, Socin. 
^ommentator, & Grot . falfo, t e m e r é , erro-
viatal, ^ í k x j n Evang, T , I I , 
{ Fidefis S. .Aug. in Pf. 63. ad illum Cerf. 
Tradentur in manus gladii partes vulpiura 
erunt: i y fer. 1. in Pf. 88. n. 7 . ) , me ter-
rore mortis non commoveri , nec impediri 
poíl'e quominus opus, quod dedit mihiParer 3 
Q 3 .perñ-
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inonia ergo ejicere , <3c infír- opprimuntur . Ita jndicabant atnici Job ( perficiam . D 
mos curare pcrgam , & nunc& k poílerum , 
quamdiu mihi libuerit > Se brevi mgriar. Mor-
tem fuam confummationem vocat , quia per 
eam opus redemptionis noílra? perfecit. Con-
fer cura Hebr. 2. 10, 3, Deceban enini eum, 
„ propter quera omnia, & per quemomnia, 
„ qui muítos filios in gloriara adduxerat , 
j , Audorem falutis eorum per paffionem con-
„ fummare '*. , e 
33. „ V"erumtamen oportet me fiodie ce 
3, eras , & fequenti die ambuJare a , libere 
opetari, & muñas pera ge re meum fine metu 
Herodis, & cujufeumque ál ter ius , hic hasre-
re , vel alio migrare , cuín voluero . Trepi-
dare vulpis eft , non Leonis de Tribu Juda . 
Non eft metuendum ne mihi mors in Gali-
laea , vel in Peraea inferatur , quia mn ca -
p k > non contingit , non expedit Tropb. pe 
rire feu morte aíTici extra Jeni ja lern ubi 
SynedriuTJ magnum eft > a que Propli. judi-
cantur. ünde in Tr. Sanhsdrim^ c. 1. habe-
tur : „ Non judicanc Tribum , nec Pfeudopro-
phetara , necfummum Pont:ficera , nifi Hie-
s, rofolymis, & judicio 7^. iLigfoot in l ior i s 
H e b r . ) . Fuere quídem Proph. nonnuili extra 
Jerufalem occifi, fed pauci pras iis qui ea in 
ü i be trucidati erant. 
34. 3 5- j> Jerufalem, Jerufalem, quas occi-
JJ dis Proph. , & lapidas eos qui mittuntur 
3) te id efl , qua occidere & lapidare 
Joles y izpe, reprehenfionis vitlorumac fce-
s» lerum tuorum -impatiens , quoties volui 
3, congregare fílios tuos, quemadmodum avis 
5, nidum fuum fub pennis, & nolm'ÍH *? Ecce 
s,'relinquetur vobis domus veftra deíerta íf. 
íJrbs veftra excidetur , omnifque regio vici-
Jia fie vaftabitur ut remaneat deferto fimilis. 
Dico autem vobis : Q u i a non v i íebitif me 
doñee veniat cum dicatts: Non videbitis me 
'Hierofolymis ufque ad diera iiíum , quo Ur-
bem ingrediar fedéns fuper afinara , ut im-
pleantur Vaticinia Prophet. , & mihi velut 
Regi & Triumphat. cum pal mis feu ramis 
oüvarum oceurrentes <fe acclamantes dicetls: 
Be ne di 8 us qui venit in nomine Domini ( F i -
Jofeph l . 7. de Bello J u d . c. 1 . ) . Confer 
cym Matth. 2,3. 37. 38. & 3 9 . 
S E TSi S Ü S M o R ^ L I S ,, 
2. JJ T)Utati.s quod hi Gali ls i príc ómnibus 
JL ,> GaHUr-is peccatoresfuerunt?Non, 
s, dico vobis ' . Humanorum judiciorum te-
roeritatem Chfiftus Dominus compefeit. Ple-
rumque enim judicant homínes , graviorum 
peccatorum reos cííe, qui a Deo magis in hoc 
iiv.wáo -afíliguntur , vei íubitis calamitacibus 
5. 6.) : Ütinam Deus ioqueretur*'tecum 
Se aperiret labia fuá cibi , ut oftenderet ti* 
t, bi fecreca íapientise, & quod raultiplex eí" 
fet íex ejus , & intelíigeres quod multo mi" 
ñora exígeris ab eo , quam meretur ini"" 
quitas t«a ** . Sic judicabant barbari Inju¡ ' 
Melitenfis incolae, cura viperamS. Paul. ma 
num invaíiífe viderunt . Xltique (inquiébai í 
lASt. 2S. 4 . ) homicida eji homo h ic , qui cum 
evaferit de marl , ultio non finit eum vi™ 
re . Sic judicabant, qui GaliJasorum illorum 
cafum nuntiabant, quorum fanguinem pi]atlls 
cum facrificiis illorum mifcuerat, fíagitiofso, 
res fuiíTe ceteris Galjlsis : judicabarj: pleri^ 
que de turba quseChriftutnaudiebat, tum hos 
G a l i l l o s , tum 10. & 8. homines, qui repen-
tina Turris Siloe ruina nuper fuerant op. 
preífí, pras ceteris ómnibus conterraneis vel 
concivibus fuis peccatores fuiííe Se Deo in. 
vifos . Rem porro non ita fe habere Chfiííus 
dec ía ra t , ut doceat non efle temeré judican-
dum de iis qui a Deo affliguntur Se tenpo» 
raliter puniuntUr . Quamvis enim in futuro 
faxulo pro menfura peccatorum paníat re-
probos i in prsfenti tamen tepe peccatores 
caftígat ut erudiat, ut emendet , ut ad pce-
nitentiam adducat , ut faivec ; interdum ut 
paucorum exemplo terreac cereros , & vel , 
timore pamarum a pecca^o cohibeat : tepe 
juftos, ut probeta ut puriíicet ; faspe repro-
bos teraporali profperitate frui finit, gravio-
res in futuro íásculo pcenas dataros . „ Do-
„ mus eorum fecuras funt & p a c a r a B , & non 
„ eíl virga Dei fuper illos . . . Ducunt in bo-
„ nis dies fuos j & in pun¿k> ad inferna de-
fcendunt . . . Quia in diem perdítionis íer-
, , vatur malus , & in diem furoris adduce-
5, tur z i . ) . Hinc Dav id : Mei autem 
{ i n q u h Pf. 7^1.) pene raoti funt pedes 
pene effufi 
,, fuper 
Quia non eft refpeflus' morti eorum , & 
33 firmamentum in plaga eorum . In labore 
,, hominum non funt, & cum hominibus non 
J3 ilagellabuntur . Ideo tenuit eos fuperbia, 
„ E t alter Troph. { J e r . 12 . ) : Juftus 
3 , quidera es.. Domine, fi difputem tecum : 
33 yerumtamen jufta loquar^ad te. Quare via 
, j impiorum profperatur , bene eft ómnibus 
, , qui prffivaricantur & inique agunt? Plan-
tafti eos Se radicem miferun-t ; proficiunt 
Se faciunt frufíum . . . Congrega eos quafi 
gregem ad vidimam , Se Qiá.áiñc* eos in 
„ die occifionis <c. Temeraria igitur judicia 
quifque caveat, cor fuum 3 adiufque ferutetur 
& recogiret , primum peccatorum fe corara 
Deo reputet, graviores fe divinas juftitias P i -
tias 
11 funt greíítis mei , quia zeiavi 
iniquos , pacem peccatorum videns. 
fecunchim Lucam Gap. 
r l s deberé LumiJitcr agnofcat, placare iJIam 
Vse emm etiam íaudabi l i hominum vitas, 
Ti remota misericordia difcutiat eam Deus 
3. „ Sed n i " pcemtentiam habuentis , om-
nes í imil i ter peribi t is Impun i tum a Deo 
y'elinqui peccatum non poceft , cum juñus f i t : 
mt a Deo puniatur neceí íe eíl , aut ab ho-
mine pcenirente, cont r i to , & íibiraetipfi i r a -
xo, quod Deum graviter offenderit. Pajniten-
tiam agere peccatorjbus, non coníllii tantum 
res e l t , fed prascepti omnes omnino fpedan-
¿íis . Omnes qui poenitentiam non eger in t , 
poñquam i n mortale peccatum lapfi funt , 
certa manet damnatio. N i f i pCEnitentiam ha-
bueri t is , omnes f imi l i te r per ib i t i s ; e t í í non 
eodem mort is genere quo Gaíilasi ifJi homi-
nes vel Juda^i, eo certe quod omnium maxi -
m e - t i m e n d u m j de quo í c r i p t u m eft (Pf . 23-
2 2 . ) : Mors peccatorum peffima , Maía fiqui-
dem eft in mundi amiíí ione ( S . Bern, Epjfl, 
105. ) 3 pejor i n c a r n í s feparatione , peííima 
i n vermis ign i íque duplici c o n t r i t i o n e . Haec 
fecunda mors , quae non fit í e p a r a t i o n e ani-
jnae & co rpo r i s , fed i n asternam pcenam po-
tius u t r i u í q u e complexu . Hasc malorum om-
nium m á x i m u m , Nuraquam enim e r i t ho-
3, mini pe.ius in m o r t e , quam ubi e r i t mors 
3 , i pía fine morte ( í . lAug. / . 13, de CÍV. Dsi 
j , c. 1 1 . ) , Hoc malum jola poenitsntia decli-
j , nati poteji , Si de Exomologeí i retrasas 
JÍ {a i t Tertul l . /, de Teenit.) gehennam i n 
„ corde confidera , quam t i b i Exoraologeí is 
5 j é x t i n g u e t de pcense pr ius magnitud i nem 
JJ imaginare , ut de remedii adeptione non 
3 , dubites 6 ' , 
6. „ A r b o r e m fie i habebat q u í d a m planta» 
J J tam i n vinea fuá , 6c venir quasrens f r u -
j> d u m i n i l la , & non inveni t A r b o r fí-
J J culnea j mora l í t e r genns humanum ' eft . 
j , Tr ienn ium » t r ia funt t é m p o r a : unum ante 
3) Legem , afterum fub Lege , t e r t ium íub 
>> Gratia , Eos appel ía t Chr i í í u s in hac ar-
j) bore , qui per omne tempus f r u f l u m da ré 
5) noluerunt : & propter hoc immmebat fe-
3> curis radicibus arboris infruí luofaE, Inter-
33 ceditcolonus , dijfertur fupp/icmm, ut ad-
3» hibeatur auxUium. Qui incercedit colonus , 
») eft omnis fandus; qui i n t r a Ecc l . o r a tp ro 
33 eis qui funt extra E c c í . E t quidorat? Do-
33 mine > dhmtte^ zllam Í3r hoc anno , ufquz 
33 dum fodtain circa i l lam , ^ mittctm jter-
»3 cora: & quidem fecerit f ruSum) fmau-
33 tewj in futururn fuccides eam : quandoTci-
'3 bcet venies judicare vivos & m o r t u o s . I n -
» ter im tempore ü l o fub gratia 3 parce pec-
» catoribus, parce infidelibus , parce fterili-
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3, bus, parce in f ruduof i s . Vfque dum jodian^ 
,3 circa Ulain¿ is* mittam jiercora. Quid eft 
„ circumfodere , nifi humil i tarem & pogm-
, j tent iam d o c e r e í ' Foíla enim-humilis t é r r a 
„ eft . Stercora í imi l i t e r i n bono intellige . 
„ Sordes funt , fed f r u d u m dant . Sardes 
?j cultoris , dolores funt peccatoris . Qu i a-
„ gunt pcenitentiam , in fordibus agunt : íi 
„ t a m e n i n t e f i g a n t , & veracker agant. E ia 
„ arbor i n f ruduofa , non derideas, quia par-
„ c i tu r t i b i ; dilata eft fecuris , nol i eíle fe-
„ c u r a : veniet ad judic ium Dominus , &an-i~ 
„ putaberis ( S. .Áug, ferm. n o . a l . 3 1 . d& 
„ Ferb. Dom. ) 
Arborem fici habebat qu ídam piantatam 
„ i n vinea f u á , & venit quaerens frudium ir» 
,3 i l la , & non i n v e n i t P e r baptifmum C h r i -
fto iníitÍ3 & in vinea ejus , í c i l i ce t Ecclefia 
Cathoiica p lan tad , fru¿lura quem a nobis 
exfpedat , i n temporefuo d a r é debemus. T e m -
pus f rud luum, i d ef t , bonorum operura , t o -
tus vitae noftrae cur fuse l t . Chriftianus cathoi. •> 
qui fídem habet, chari tatem vero & bona o -
pera non habet, ficus fteriiis eft. j a m m u l t e s 
annos f r u d u m myfteriorum fuorum , v e r b i 
f u i , Sacrament., grat iarumfuarum 3 fíagello-
rum^ i n f i r m i t a t u m , calamitatum , quibus nos 
velud ablaqueat & fíercorat, a nobis exfpe-
d a t Dominus . Patiemia D e i quoufque abu t i -
mur ? U t quid locum in Eccl . oceupamus ? 
Inút i les certe i n ea fumus, immo aliis noce-
mus degeneri converfatione & pravis exem-
p l i s . Timeamus ergo fecur im jam ad radicem 
pofitam . Succide i l lam , ut quid etiam tér-
ra nt oceupat ? 3 , l u f ruduofa arbor in t r icac 
33 ceíjpitem , exhaurit terrse vires , cu í t o r e in 
„ confícit damno , afficit tasdio poí l identem ^ 
33 excidere ifíara luc rum eft 3 commodum non 
„ habere. Sic homo qui naturae d o n u m , m u -
j» ñus animae, rationis beneficium, e x c e ü e n -
,3 t iam fenfus 3 judic ium meií t is , artis i n d u -
,3 ftriara, cultura; b o n u m , per fleriles atque 
, 3 i n o p e s a í l u s e v e r t i t , oceupat, m e r g i t , A u -
5, é lor i f r u d u m , cu l t o r i gra t iam negat : fi-
3, cut arbor e t é r r a 3 fie ifte e v i ta ¡meretur 
,> e x c i d i . E t íícut infoecunda arbor » fi fue* 
j , . r i t i n vinea 3 dum fundi t mor t i feram fub-
JJ jedis vit ibus umbram 3 in imica non ÍIbi f o -
>, l i , fed etiam palmitibus fit fcecundis ; i t a 
33 homo defes & ignavus , fi prscfit populis , 
„ non ííbi fo l i fit noxius ; fed mui t is , dum 
n fequentes fe fuo v i t i a t & perd i t exem-
33 pío ( 5". l^et. Chryf. ferm. x, 6 . } . Succz-
33 de ergo i l l a m , ut quid etiam t&fTam oceu-
„ p a t t Quod de Judadsdidlum 3 ó m n i b u s , & 
3, nobis m á x i m e cavendum efi^ n e Í G e c u n d u m 
„ Ecc í . locum vacui meri t is oceupemus; q u i 
%y quaíi malogranata benedidi , f rudus i e r r e 
Q * j * ¿«^ 
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>r debemus internos j f m ü u s pudoris, íruítus 
rji conjundionis, fru&us mutuas charitatis & 
,) amoris, fub uno útero Eccl, matris inclufi i 
3) ne aura noceat , ne grando decutiat , ne 
>> asftus cupiditaiis exurat , ne humoris im-
JJ ber elidat ( S , ^ í m b r . /. 7. in L u c n. 
, 5 1 3 1 . ) a . 
7 . JJ Domine, dimitte üíam & laoc anno 
M ufque dum fodiam circa iliam , & mittatn 
>, Üercora; & fiquidem fecerit frudura ; fm 
„ autem , in futurum fuccides iílam **» Cura 
Dominus ad Synag. fruilum quaefiturus venif-
íet per Legem , per Proph. ,. per fe ipfum 
adhuc Evang. temporis annum concenít , an-
num placabi íem Domina , deq,uoIf. ( 61.1. ) • 
Teto iilo tempore , quod ad ultimun» ufque 
adventum ChriíH cur r i t , operarii Evangel.íí-
€Uin infxuQuoíam eolunt, circa illam fbdtunt, 
iiJamque ftercorant . „ Quid eíl circa ficul-
„ neam fodere ,, nifí infruóluoías mentes k -
yy crepare/ Omnis quippe foíla ia imo cft : 
3, Se nimirum increpatio dum mentern fiKi 
demonftrat „ humilíat'. Quocies ergo aliquem 
„ de peccato íuo corripimus ,. totics ex cu!-
,3,, turae debito circa infruduofam.. arborem 
•yy fodimus .. Quoties ad ejus memoriam vkia 
3,. anteacia revoca mas , qua.il infruduora; ar-
bori cophiíaum fíercoris vesíamus , ut ad 
y, compunclionis gratiam q:uafi de feetore pin-
4; gueíeata. Cum ensm- fe per pcfcnitenciam ad 
Jamenta mens excitar, 8c ad bonae opera.-
» tionis graíia-m reformat, quafi per ta dum 
,3 ílereoris redit ad foscunditatera operis. ra-
w dix cordis . Plangk quod feciílé fe memi-
a* ni*}- difplieet íibi qualem fe fuiffe recolit, 
.„ intentionem contra fe d i r ig i t , atquead me-
» Hora animum accendit . Ex fcetore ergo 
ad frudum reviviícic arbor , quia deconíl-
sy deratione peccati ad bona opera fe refufei-
m tat animus { S . G r e g . M . hQm.n . ip É v . ) * , 
10 . í i . ta. JJ. „ Erat autem docens in Sj-
^ nag. eOrum Sabbatis. Et ecce mulier guas 
Babebat fpiritum infinnitatis annis jo. Se 
rt 8 . , & erat inciinata , nec omnino poterat 
ry furfum, refpicere . Quam cum vidiflet je-
yy fus ,. vocavit eam ad fe r de ait l i l i : M u -
yy¡ l ier , dimiíía es ab infírmitate tua. Et im-
sr pofuit ilJi manum, & confeílim ereda eff, 
SÍ & glorifícabat Deum Quam cíemens Do-
n minus, quam pius in utroque, cum aut mi-
VJ feretur , aut vindicat! In Synag,. typo ar-
y$ borem excidi jubet , in typo Eccl, foemi-
„ na-rnTalvat. Mulier (inquam) infirma, Ec-
t i cJefiiae figura eft, quas cum menfuram Legis 
yy Se refiirrefl. impleverit, in illa quiete per-
„ i^tua iu íublime ereda faftigium, inclina 
tíoiiera noílras infirmitatis fentire non pore-
„ r i t (StxMmir, / . 7, L u d i n , ^ 1 7 5 . ) (C. 
61i Evangcl í i 
Ecce mulier quae habebat fpiritum ¡ng^.. 
\y mitatis annis 10, & 8,, & erat inciinata 
,, &c . " Curva erat , furfum refpicere noii 
poterat ^ quia Surfwn cor , fine caufa audie» 
bat. „Qui curvus eft» terram intuetur, terl 
y, rena felicitate lastatur , iííam folam putat 
eííe vitara beatam, ubi beatus eííe poífit 
„ aliam non credi t . Qutcumque tam curvus: 
„ efl: j erigatur. Si per fe ipfum non poteft 
„ invocet Deura . Numquid enim Se mulier 
„ illa per fe ipfam ereda eft? Vas üii efíetj 
„ finranumille non porrexiflet ( ^ í ^ . / g ^ ^ 
„ xíp. a/ , 31. de Ferb-, Dom*) 
Et erat inciinata , me omnino- poteratfur-
fum refpicere,. yy In corpore corruptibili ani-
,y ma conftituta terrena quadsm contagions 
y> conftringitur , Se rali onese quodammodo 
yt depreí lacurvatur , ut in imo multa.,, quaoj 
yy in fummo unum facilius concupiícat <& c e 
gicet . Nam hoc etiam S Script. ka dicit 
„ ( Sap,. 9. 15. ) : Corpus q&od corrumphm 
yy aggravat animam, (£5* terrena mhab.itath 
yy deprimit fenjum multa cogttamem ^ Sed ideo 
„, venit Salvator nofter, qui mulierem iliam 
yy in Evang. per 10. Se %. annos curvara , qus 
„ foirtalíe hoc fignifícabat, verbo faiutis ere-
„ xit- , uc anima Cbriftiana non fruftra au^  
jy diat: Surjuiw cor: nec fruftra refpondeat? 
„ fe. habere a d Uominum { Idem. £ p , 1-3^ 
„ al . 156.) ". 
E t erat inc i inata , nec oinnm& poterat fm* 
fum refpicere. Omnis peccator' terrena co-
„ gitans, ceeleília non requirens,, furfum re-
yy ípicere non- valet quia dum defideria in^ 
,> feriora íequitur ? a mentís fivas reditudine 
„; curvaturj & hoc femper videt , quod fine 
ceífatione cogitat. Ad corda veílra redite ^  
yy ira tres chariííimi , quid horis ómnibus in 
» cogitationibus veíkis volvatisafpici&e . A -
yy lias de honoribus, alius de pecuniis, alius. 
„"de praediorum ambitu cogitat . Hatc eun-
yy da in imo funt , & quando mens talibus 
„ implicatwr , ab flatus fui reditudine fledi-
ÍO tur . Et quia ad cceJefte déíiderium non 
,> aífurgit y quaíi mulier inciinata furfum re-
^ fpicere nequáquam poteft ( S. Greg. hom. 
„ 31* iu E v . ) 
Hanc cum vidiffet J e f u s , vocavit ad f é y 
&c. „ Vocavit, ¿c erexit { I b i d . } : illumina-
„ vit , & adjuvit , Vocat , fed non erigk ? 
„ quando per ejus gratiam iliuminamur, fea 
„ exigentibus noílrk meritis , feu peccatis % 
y, adjuvari non poíTumus. Plerumqueenim v¡-
yy áemus qu« agenda funt , fed operenonim-
„ plemus . Ni t imur , & infirmamur. Mends 
„ judiciumreditudinem confpicit, fed ad hanc 
» operis fortkudo fuecumbit ; quia nimirum 
j , jam de f cena peccati e f l u t ex dono q,JP-
deis 
fecumhim Lucam Cap 
jcm poffit bonam confpici , fed tamen ab 
n J auoá afpicitur contnigat per raentumre-
" lelli üfitata enim culpa obJigat mentem, 
" ut nequáquam furgere poflit ad reaitudi^ 
" ñera Conatur, & labitur : quia ubi ípon-
" ts ¿{a perííicit, ibi & cum noluerit, coa-
" ^a Cadit. Bene de hac noftra incurvatione 
" eX typo humani generis per pralm. dicitur 
" (Pf. 37- 7-) Mtjer fattus fum , isr curva-
" {US fum ufqusi ln fimm . Unde curvatus 
" eft • Qu^a eiatus erat , Si fueris humilis , 
j ' erígeris; ñ fueris elatus, curvaberis : non 
enim deerit Deo pondus unde te curvet . 
UJud erit pondus, faícis peccatorum tuo 
„ rum: hoe replicabitur in caput tuum , Se 
„ curvaberis. Qtiid eft autem curvari í ' Non 
„ fe pofíe erigere . Talem invenit Dominus 
„ mulierem ( S. ^Aug. in hunc T f . n. 10. ) 
„ per decem de odo annos curvam : non fe 
„ poterac erigere. Tales funt qui in térra cor 
„ babent. De his alíus Propheta , malignos 
„ í pin tus in typo hoftium populi Dei deíi-
„ gnans , ait ( I J . 5 i . 23 . ) : jQ«¿ dixerunt a-
„ nimtf tu¿e : Incurvars , ut tranfearnus , 
„ Reda quippe ftat anima , cum fupernadefi-
„ derat, &c nequáquam fleditur ad ima. Sed 
„ niaÜgni fpiritus cum hanc in fuá reditudi-
„ ne flare confpiciunt, per eam tranílre non 
„ poíTunt . Traníire naraque eorum , eíl im-
j , munda i l i i defideria fpargere. Dicunt ergo: 
j , Incurvare, ut tranfeamusi quia fiipfa { S , 
„ Greg. hom. 31 . in Ev. ) fe ad ima appe-
}> tenda non dejicit, contra hanc iliorum per-
j) verfitas nu'Jatenus convalefeit . Nos ergo 
J> viam maJignis in nobis fpiritibus damus , 
5) cum ad temporalia apperenda curvamur . 
)) Gibbofos a Sacerdotio Lex vetus repelle-
,> bat ( Lev. 2 1 . ) , quia Quifquis ¡ o l i s ter-
33 rsni r intentus efi , membrum [ummt Sacer-
33 dotis non efi: nec in eorum numero dignus 
» eíl cenferi, de quibus ait Apoft. Princeps: 
n Pos autem ge ñus ekf lum: regale Sacer do-
» tium, gens fanó ia ( 1. Tet . 1. 9. ) 
Hanc cm„ vidijfet J e f u s , vocavit a d Je , 
&c, „ V i d i t , ( Fen.Beda ) prsedeílinando per 
» gratiam ; vocavit , ilJuftrando per dodri-
'> nam : impofuit manus , fpiritalibus donis 
v adjuvando; erexit , ad glorificandum Deura 
" m operibus bonis ufque in finem firmara 
j) provehendo. Quos enim praedeftinavit, hos 
" f vocavit ; Se quos vocavit, hos & jufti-
» ncavit; quos autem juftificavit, illos &gIo -
'> nhcavit ( Rom. S. 30 . ) u . 
Et impofuit l i l i manus . Ab üs quosChrií!. 
í^riC0-rdia ruao rerPex5t 3 & Per gratiam 
uam vocavit , & íetigit , diabolum expeílic 
lar Jír imPofií:ionem manuum Sacerdota-
3 ^ Abfokuioriis Sacrameor, verba , sic 
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ab invifibilibus vincuJis íblvuntur , quos alli-
gavit Satanás . : 
14. ,) Refpondens autem Archifynag., indi-
„ gnans quia Sabbato curaílet Jefus, diceban 
„ turbae: Sex dies funt in quibus oportet o-
perari , in his ergo venite , de curamini , 
„ & non in die fabbati " . Fallitur Archify-
nag. Magifter in Ifrael ignorat opera tan tum 
fervilia & mercenaria, non opera charitatis, 
non opera Dei fabbatis prohiberi . Relig. e-
nim & charitatis operibus in Deo requiefei-
tu r , quae máxime quies íabbato praecipitur , 
L e ^ in fabbato non hominem curare , fed o-
ñera ferré > hoc efi , peccatis ¿ r a v a r i prohi* 
buit { F e n . B e d a ) . Dominicis máxime Feftif-
que diebus animara noftram curare debe mus ; 
vinculorum , quibus a diaboio fumus alliga-
t i , foíutionem ; fpiritualium noílrarum infir-
mitatum fanationem quaerere in EccI. Sacra-
mencis , & auditione verbi Dei ; mentes ad. 
coeleftia erigere per orationem ; Deum glori-
ficare , illique pro acceptis beneficiis gra-
cias agere, 
23. ¿4. „ Ai t autem i l i i quídam: Domine: 
,5 íi pauci funt qui falvantur ? Ipíe autemdi-
j , x i t ad illos: Contendite intrare per angu-
55 ííain portam cc. Pauci funt qui falvantur i n 
5, comparatione multorum periturorum . Nam 
55 ipfi pauci magnam maflam faduri funt. Cum 
55 venerit vencilator ferens ventilabrum i n 
,5 manu fuá, mundabit aream fuam, frumen-
j , ta recondet in horreum : paleas autem com-
„ buret igni inextinguibili. Tanta maífa pro-
„ ceíTura eíl de hac área 5 ut impleat hor-
„ reum cceli , Non enim contrarius íibi ef-
5) fet Dominus ChriíK, qui dixit ( Matth, 2. 
„ 1 1 . ) : T a u c i f m t qui intrant per angufiam 
„ portam, multi per latam viam pereunt: Se 
„ qui alio Joco dixit ( .Apoc. 7. 9. ) : Multi 
j , ab Oriente & Occidente venient. Noner-
j , goaiii pauci, alii mul t i : fed ipil pauci, qui 
55 mul t i : pauci in comparatione perditorum , 
a, multi in focietate Angelorum. Audi te A -
» poc. •• Poft haec vidi turbara magnam, quam 
di numerare nemo poterat 5 ex ómnibus gen-
3, tibus, & tribubus , & populis > & linguis , 
„ fiantes ante thronum, Se in confpedu A -
„ gni, amidi ftolis albis, & palmas in ma-
3, nibus eorum ( S. ¿Lug, ferm. 111. a l . 32. 
„ ds Verb. Dom. ) Haec eft maífa SS, U t 
cuna ipfis partem aliquam Se focietatem ha-
beamus in vita immortali Se acterna , enicl 
Se contenderé deberaus ut intremus per an-
guftara portam. Nec enim ignavi Se defides s 
qui viribus ómnibus eniti nolunt in caufafa» 
lutis 5 nec per anguílam portam ingredi, ¿C 
arduan Evang. viam fe qu i ; nec qui de pro» 
priis viribus yeí Dei gratia in finem ufque 
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f raefumunt > fa íu íem aeternam confequentur . 
IDeo ejufque miferieordia; & gratiac tempus 
agendi femper adeft, nec moribus i l l i ñt mo-
ra > nec cauíls anceps fu ípend i tu r vdlis • ve-
lumtamen contemplandum eft ne quis n o ü r u m 
de ík gratias D e i ; tcmpore accepto , diebus 
ía lu t i s utendura j cum ja mía patee cum acl-
huc nos- inv i t a t ^£ patienter e x í p e d a t D o -
minus ; ne tempus veniat cum clamabimus , 
& non exaujiiemur , ficut fceJeílus i l i e A n -
t iochus , qui D e i vindica nianu a t t r i tus ilJum 
aiogabat j a quo non erat mijericordiam con-
Jkcutmus , J u í l o - D e i judicio fit j u t qui rede 
v ivera cum pc í í e t noJuit , amit ta t pcíTe cum 
v o i u e r i t . Jjuñum. eft qui Chr i í íum ceu praece-
ptorem fuum agnofeere , u t exemplar ítmm 
i m i t a r á noluerunt , ab eo ut igno t i rej ician-
t u r . TSl.efchvos unde fitis. Fruftra dicent qui 
í b c u n d u m Evang. regulam non vixerunc, qui 
f e r arcJam viam non funt ingrelTi, fe Sacra-
menta f r equen ta í í e > fe verbum D e i audivif-
fe, C h r i ñ . fidem fuiíTeprofeíIbs^ M ^ w ^ e ^ w -
mus coram te. & in p lateh nofiris-. docu'tjii. 
Islihil i l l i s proderunt verbi De i auditio , Ghr i -
flianas fídei profeíí io , Gorporis & Sanguinis 
Chr i f l í p a r t i c ipa t i o , qui Evangel, Legem vet 
quoad u n í a n caput v io l ave r in t , qui opera fir 
«íe Chrif t . digna non f e c e r i n t , & ad mor tem 
afque i a ju í l i í ia & charitate. non p e r í e v e r a -
v e r i n t . E t dicet vobis ; 'ISLefcio vos unde Jt-
i / s : di /cedíte a> me, omnes operarH iniquitutis-,-
3 i . 23 I t e , di cite vu]pi: i l l i : Ecce ejicio 
3, daeinonia , & fanitates perí icio hodie. <& 
^ eras 3, die- confummor: ¥ e r u m t a m e n 
3.,.opor.tet me bodie & eras, & fequend die 
>, ambu lá r e ¥;ulpinas diaboli fraudes fera--
p e r o b í e r . v a r e a b . i i fque . fumraá vigí lant ia ca-
vere-debemus, ne bianditiis & illecebris vo-
lupta t t im & rerum temporalium 5. vel ineom-
modorum. & mortis- et iam terrore ab officio 
noftro d imover i umquam poffimus-. Operi EJei 
femper incumbendum ad confummaí ionem uf-
que mise, noftrsB, boíia. opera continuo e.xer-
cenda ,^ac. fi tres dumtaxat vitae dies nébis 
fupe re í i en t - ; in via Dei femper amBulándum 
<k progrediendum eft 3 & ad ccüíeílem J#ru-
faiem tendendum, ubi confummabitur c l a r i -
cas j quia nufía e r i t cupiditas-. 
C A P r T X I V . 
Senfus Litteralis a . 
l ! ' 2 « 35 "El" faf íum eft j cum í n t r a r e t Jefus 
„ JC in domwn cujufdam Principis Pha-
rifaEoruni Sabbato manducare panam , & 
«¿ ípfi o b í e r v a b a n t eum I n t r a v i t Jéfus die 
Sabbati in domiun cujufdam a pr imaif is Pha-
r i í k i s , u t c ibumfumere t . Pbarlfael auteino- 1 
eidem convicio i n t e r e r a n t ) ob íe rvaban t nJUi 
forte aliquid faClurus efíet aíiefíum a ruib01 
ad fabbati religionem pertinentibus > quosl"8 
gifperit . audori tas & ufus introduxerat v~ 
ecce homo: quídam h'/dropicus erat ante ¡/¡u^' 
Stans fpe recuperand íc fanitatis a potentT^ 
íimo beneficent i í i ímo Saivat. 
3, 4. 6k „ E t r e ípondens Jfefus rfbif a¿ 
3, Legifper. & Phari faEosdicens ; si jicet 
„: í a b b a t o c u r a r e " Legi íper . & Pharif$iSs 
fimul recumbentibus qua-ft. juris controverfi 
p ropofu i t j . i l los interrogans, u t rum íabbato 
morbos curare i iceret ? *At i l l i tacuerunt 
non approbationa ve r i t a t i s , fed metu confuí 
fionis, feiíam, quam propugnabant, fenten. 
t iam difTimulantes ? ne palam a- Chrifto re« 
í e l l e x e n t u r . Sentiebant enim non licere^.ni-
fi mortis perieti lum ex curationis düatione-
imminere t . Ipfe vero apprehenfüm- j^mavit 
eum.) ma-iiU'apprebendens, íolo contaclru fa,. 
n&vkr ac dtmijtr, „ , E t refpondens ad illos», 
,) rurjus eos compellans, d ix i t r-Cujus ve-
„ ftrum afinus aut bos in puteum cadete & 
j , non cont inuoextrabet i l l u m die fabbati"> 
Argumentum eíl a mino r i ad maju-s, quaüí 
diceret : Si t a n í a m ger i t í s curani: pecudis, ne 
j , , í -ubmergatur ; quanto^ ma!or cura gerenda.: 
eft.' bominis bydrop ic i» ne aqua fuífocetur £ 
E t non poferant ad hae' refpondere., Tanta 
vis erat veri tat is a Ghrif lo cum audoritate: 
expoíl tse} ut eos friere cogeret . 
7. 8. ÍQ. 1 t i D i c e b a t autem Se ad invita-
j } . tos parabolam intendens quomodo primos 
ti aecubitus e í i g e r e n t s. dicens adi íllos " ..-Acfc 
animum convivarum attendeas, qm - primas 
fedes eligere ¿C ambire foiiíi e ran t , propofi-
ta parábola fpir i talém i n ilíis b^dropinm r 
fci i icet fuperbia í tumorem , í anare aggreííus-
eíl ,, Cum mvhatus fueris. ad* tmpt'tas five' 
ad convivium nuptiale non. d.tfcumb.as' i® 
prlmo^ loco.r: ne forte honoratio^' te ^ t ibiP6 
m é r i t o prsepoaendus, invitattis ab V.ío , 
a quo vocatus es , ^ vemens h qui te ¿T' 
illum voeavit y dicat 4 ikk '.:. D a huic locuw 
deb i tmn , quejn contra ordinem ot decorum; 
oceupas, © 9 tune incipias cum rubore noj-
vijjimnm locum ten ere , & tune pudore fri-
fu íus , in noviífímum i o cum defeendere com-
pellaris. Sed cum v o c a í u s fueris , vade y f f ' 
cumbe in novtjjimo loco > qua-m potes hutfid-
Jimum locum elige : ut cum venér i t 1ut tf 
w v i f a v í t , ordinem fpeí lans convivarum j 
cat tibi : ^Jmice. ., ajeende Juperius ^ loca' 
honora t io i i fedeas . Tune e r i f r ib i gloria co-
ram fimul difeumbentibus : Q u i a omnis qu* 
fe e x á l t a t e humiHabitur : & qui fe W * * 
Hat . ex alta bit u r , Communc. erat adagiu133'» 
•fecunclum Lncam Cap. 
I v í u m , c o ^ e r t a . C o n í e r cunr-Prov. 
^ 6 & 7 ubi 5pir . S. per S a l o m . a i ü : ^ 
% k í u s Ipvareas comm Rege , & tn_ ¿ovo 
faris coram TPrincipe. . . . r 
12. i 4 . i? Dicebat autem O" ei qm le 
in'ntaverat akerum i n ill ius animo hy-
3' dropem, íci l icet avar i t iam í a n a r e vo!pns : 
" Cuín facis prandimn aut coenam , noli fo-
S| ¡ut» vocare amicos tuos , ñeque fratres 
tuos, Beque cognatos, ñeque vicinos d i v i -
l, tes: ne for te te Se ipíi r e i n v i t e n t . Se fíat 
t ib i r e t r ibu t io N e ( i n q u a m ) ipfos inv i -
tes fpe vicis recipiendas 4 fie enitn mercedetn 
¿eneficentise fuas ira boq fecuio recipiens , 
p r^mium i n fu turo fsecuto fperare non pote-
ris . Sed c»m facis convivium , w c a paups-
ras , débiles , claudos & c a c o s , omnes qui 
«pis indigent 5 & beatus enis quia non ha-
h n t retrikuere tibi , non í iabent unde t i b i 
vicem rependant: retribuetur enhn tibi Ion-
ge excellentior f ru í tuof iorque raerces \ juge 
convivíum in regno Del , inrefurreBione j u -
fiorum . Non prohibet Chriftus bonefta inter 
divites conv iv ia , i n te f í imonium amidti-as, i n 
foinentum & firmamentum concordise, in gra-
t ianimi íignifícationem 5 ad gaudiietiam , quod 
fecundHin Deum eft » d e m o n l í r a t i o n e m , íed 
«e rctr ibt i t ionis & m u t a s ad con v i vi um vo-
cationifi ¡n tu i tu , vei amicitiae carnaJis afFedu , 
ve! aliis de caufis feu divinas legi c o n t r a r i i s , 
feu indifferentibus, adornen tur c o n v i v i a : & 
opera mifericordias non íb lum negligenda non 
eñe , fed i m p r i m í s exercenda .& prasferenda 
docet , utquse fine fpe humanas vicis & tem-
poralis r e t r ibu t ion i s , D e i caufa ác amore prac-
flantur. Bsnefacere fine fpe humanas re t r ibu-
tionis non folum vitae Chriftianas; fed civi l is 
boneílatis officium e í í , Ethnicis ipfis Ph i lo íb -
pHis lamine natural i cogn i tum. I n collocan-
» do beneficio { inquit C t c J . i ,de offic.) hoc 
» máxime oíficii e í l , ut quifque m á x i m e o p i s 
si indigeat , i t a ei máxime op i tu ia r i . Quod 
« contra fita plerifque: a quo enim p!urimum 
» fperant , e t iamíi i l i e bis non eget » tamen 
» ei potiffimum in fe rv iun t . E t T l m . { ¡ . < í . E p . 
f 30 . ) : Voló ( inquit ) eum qui fit ve ré lia. 
j) bcraiis , t r ibuere amicis , íed amicis dico 
» Pauperibus : non u t i f t i qui iis potifíimum 
» aonant, qui donare máx ime poflVmt " 
„ Ha'c cum audiffet qu ídam de fimul 
» JiHIUmbentibtts , d ix i t i t l i : Beams qui man-
55 ducabit panem in Regno D e i " : id eíl , 
qui ad c^ i e í l e i l lud seternuraque conviviura 
^ m i t t e t u r , ubi jufti inebriabuatur ab uber-
domus D e i , & torrente voluptatis po-
omni adionurn genere , c 
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tabuntur . Ex 'hujus hominis cxclamacione oc-
caí ionem fumpíit Jefas explicandi propofita 
pa rábo la , cur Juda-orum p l u r i m i a faílici illa-
forte excludendi e í l e n t . 
16/ 17, » A t ipfe d i x i t e i : H o m o quiddam 
„ fecit ccenam magnam, & vocavit mu l -
tos " . Oomo quidam typice O e u m ; íe r -
vus , Chr i f lum D o m i n u m defignat ; ccEna , 
beatitudinem ás ternam , quaí poíl fínem vitas 
m o r t a i i s , tamquam diei , e l e g í s exhibenda 
«f t ; mul t i voca t i , Judaeorum populum. E t 
mifit fervum ftium. Sic unigenitum Fií ium 
D e i ob fuíceptam fervi formam Script . vo-
c a t , de quo i l l u d l í a . ( 49' 5< 6. ) Oracu-
Jum intell igendum e l l : E t nunc d i c i t D o -
„ minus , formans me ex ú t e r o fervum^fibi , 
„ ut reducam Jacob ad e u m , & ífrael non 
„ congregabitur: & glorifica tus fum i n ocu-
„ lis D o m i n i , <& Deus meus fadus eft for* 
, , t i tudoraea . E t d i x i t , Parum eíl u t fis m i -
„ bi fervus ad fufeitandas t r ibus Jacob, & 
j , fasces Ifrael convertendas. Ecce dedi te 
, , in lucem gen t ium, ut ñs falus mea ufque 
ad extremum térras " . Hunc i taque fer-
vum fuum , i n quo c o m p í a c u i t fibi anima 
e]us-i fervum fuum D a v i d , ( / f . -^z . 1 . Ezech, 
34.. 43,24. ) ex Davidis fci'íicet genere & fa-
milia natum , Orientem appellatum , ( Zacb. 
8. ) mif i t Deus hora cecn s^ dicere invita* 
tis ut vemrent, quia j a m p a r a t a f u m omnia . 
Judasi per Legem & Proph, i n v i t a t i , a C. J, 
noviífime vocantur í l a tu to tempore ad caeíe-
fte c o n v i v i u m , diciturque eis ut veniant per 
fídem & Evang, fufeeptionem . 
i § - 19, 2,0, E t cceperunt fímuí omnes> 
ad nnum quaji ex comparo, e x c ú f a r e " „ 
Vrimus dixit e i : Villam emi, ¿5^ necejfé 
babeo exire , e c i v í t a t e , ís^ videre i/lam , 
ut videam & d i í p ó n a m i l l am : rogo te habe 
me excufatum, E t alter ¿ x t i t : Jugo, feu pa-
ria boum emi quinqué •> ÍT eo probare i l la ^ 
an apta íint a r a t r ó .* rogo te habe me excu-
fatum. E t alias dixit : ÜMorem duxi : is* 
ideo non pojfum venire. I l l am relinquere non 
poílum . Significat hace pars parabolse , J u d a í o -
rum M a g i í l r a t u s , Legifper. PharifsKós, o l im 
per Proph. poftea per Joa. novifílme per C. 
J. ad pesnitentiam & ad cslefte regnum v o -
catos» p^opter amorem faeculi ejus Vocatio-
ni parere recufaí l 'e . 
11, i%. 23. 24. „ E t r eve r íu s fervus nun-
„ ciavit harc D o m i n o fuo , Tune iratus 
„ pater-familiais , d i x i t fervo fuo : E x i c i -
„ to in platead & vicos c i v i t a t i s , & paupe-
„ res ac d é b i l e s , 8c cascos, & elaudos i n -
troduc buc • . Cum primores Judasorura 
Chr i í l i falutaria m ó n i t a defpexiCent, fecun» 
dum Pacris decretum ac mandatumei to , an-
te paf-
n 5 2 Expofitio SauRi Evangelü 
te paíílonem fci l icet fuam» Judasam percur-
xens, plebejos i idiotas, pifcatores, publica-
r o s , quin & foeminas vicae antea diflblutas, 
ad caelefte convivium invitavit , plurimique 
vocanti paruerunt, & in domum Dei , id „ - — » « - v , . ^ ^ UMAI • 
e í h E c c l . funt admiífi. E t ait fervus: Domi- adhuc ingerit' E t emifi ad vos onines fa^n' 
ne , f a é h m eft ut imperafit, & adhucjocus ios mees Proph. Htc erk Spir. S. admonitor 
convivarum die isn ante lucem. E t non 
dit populus meus , & non intendit aurib 
„ audierunt ( inquit J e r . 7. 23. ?4i 2 . 
„ ñeque adverterunt iram fuam. Ecce r e ' 
fatio popul't. Sed abierunt in üs qu^ 
cupierunr corda fuo malo. Agrurn emi0^ 
boves mercatus fum , uxorem duxi " r 
ej l . Nondum ex foio IfraeJe numerus ele¿lo 
r u m , immo nec crediturorum Evang. imple 
tus e í l . E t ait Dominus fervo : E x t m v í a s luis, & obduravit collum í u u m . „ f^or „ 
^ fepes, extra civitatem, extra Judacam » 
ad Gentes errantes ac palabundas , & quafi 
íepibus interpofitis a veri Dei cognitione > 
ac federe feclufas » b* cempelle intrare , 
virtute Spir. S. miraculorum audoritate , 
g ra t i s invidiíTime tametfi íuaviílime trahen-
tis & moventis efficacia , ut impleatur do-
m u í mea: ut quod vehementer opto, nume-
rus eledorum impleatur. Dico autem vobh 
quod nemo virorum illorum, qui tam hono-
3-ifice > tam amanter vocati venire recufa-
r u n t , guftabh cosnam meami adeoelefte ( in-
quam ) convivium nemo illorum admittetur. 
Hanc parabolam egregie Tertull . ( /. 4. c. 
32. ) ediíTerit adv. Marcion. , , Coenae para-
s) tura , inquit , vitae seternse faturitatem fi-
gurat. Dico primo extráñeos & nuüius 
juris affines invitari ad coenam n o n í b l e r e ; 
certe faciiius folere domefticos & famiJia-
„ res. Ergo Creatoris eft invita fíe , ad quem 
„ pertinebant qui invitabantur, Se per A-
j , dam qua horaines, & per PP. qua Judai-
c i , non ejus ad quem ñeque natura perd-
nebant, ñeque prasrogativa . Dehinc fi is 
, ) mittit ad convivas qui coenam paravit; fie 
3, quoque Creatoris eíl ccena, qui miíit ad 
convivas admonendos , ante jam vocatos 
5 , per P P . , admonendos autemper Proph.: non 
qui neminem miferit ad monendum, nec 
a, qui nihil prius egerit ad vocandum , fed 
a, ipfe defeenderit í u b i t o : tantum quod in-
„ n o t e í c e n s , jam invitansi tantum quod in-
„ vitansj jam in convivium cogens,' eadem 
3, faciens horam coenandi & ad coenam invj-
5, tandi. Excufant fe invitati. Si abal ioDeo, 
3 , m é r i t o , quia fubito invitati m é r i t o , ergo 
i , nec fubito . Si autem non fubito invitati , 
3 , ergo a Creatore, a quo olim . Cujus deni-
3> que declinaverant vocationem tune primo 
s, dicentes ad Aaronem : ( Exod.^z, 1. ) Fac 
Í, nobis D é o s qui praeeant nobis: atque exin-
3, de > Aure audientes Se non audientes, no-
3 , catiomm fcilicet D e i ; qui pert'tnentijfime 
a ¿ d hanc parabolam per J e r . ( 5 . 2 1 . ) A u -
3 , dite, inquit ^ vocem mearn & ero vobis in 
s, Dominum, Se vos mihi in populum, ócibi-
tis in ómnibus viis meis quaícumque man-
„ Patri-familias renunciatum eft , motus tun 
„ ( bene quod Se motus ; negat emm Marí 
„ cion moveri Deum fuura, ita Se hoc rneus 
„ eft ) mandat de piateis & vicis civitatis 
„ faceré fubledionem. Videamu i an eofenfu 
„ rurfus per Jer. ( 2. 31.) l^umquid folitudo 
,5 j a B u s fum domui ifraelis ? aut térra in 
j , incultum dereliBa ? Id efl, Numquid non 
„ babeo quos adlegam aut unde adlegam ? 
„ Quonlam dixlt populus meus, T^o» uenu 
„ mus ad te. Itaque mifit ad alios vocandos 
„ ex eadem adhuc civitate. Dehinc loco a-
„ bundante, prsecepit etiam de viis & fepi. 
„ bus colligi; id eft, nos jam de extrañéis 
„ gendbus: illa fcilicet semulatione , qua in 
„ Deut. ( 3S.20. 21. ) Avertam faciem nieam 
„ ab eis , & monftrabo quid illis in novifll-
3, mis, i d eft, alios póffejfuros locum eorum: 
„ Quoniam geni tura perverfa eft, filii in qui-
„ bus fides non eft. l i l i obaemulati funt me 
„ in non Deo , Se provocaverunt me in iram 
„ in idolis fuis : Se ego obaemu labor eos in 
„ non natuxtie, in natione infipienti provo-
„ cabo eos in i r a m ; in nobis fcilicet, quo-
„ rum fpera Judaei gerunt, de qua iilos gu-
„ ftaturos negat Dominus ; derelifta Sione 
„ tamquam fpecula in vinea Se in cucumera-
?, rio cafula ,pof íeaquam& noviftimaminChri-
„ ftum invi tat íonem recuíavit . . . Interea qui 
j , coenasiftius vocationeminectlefteconvivium 
„ interpretaris fpiritalis faturitatis Se jucun-
„ ditatis, memento Se terrenas promiífiones 
„ vini Se olei & frumenti, & ipfius civita* 
„ t is , seque in ípirital iafiguran a Creatore". 
Brevius S. Aug. parab. iftius fenfum aperit 
1- 2. Q. Evang. Q. 30. „ Quod de civitate 
„ ( i n g u h ) adducit invitatos ad coenam, de 
„ ipfa gente Judaeorum qui crediderunt fi-
„ gnificat débiles peccatis; non habentes fu-
„ perbiam quaíl juftitiae, quas mendax prí; 
„ mates eorum a gratia probibebat. Q " ^ 
„ autem de fepibus Se viis ad alios addu^ 1 
„ juífit, cum adhuclocus eíTet, gentes fig"^ 
„ ficat, propter diverfas vias í edhrum, MÍ 
„ fpinas peccatorum " . 
35. 26. 27. Ibant autem turbas multsc 
„ cum eo " . Ingens hominum multitudo Je-
, da vero vobis. Ecce invitatio D e i , E t non fum íequebatur , quorum varié aíFe¿H eraní: 
a ni-
fecundum Lucara Gap. 
• • • c> corjveríuj ad tilos : S i quis vemt 
^ f í : ^ o u e miam fedari veJle doarinam 
^ dlfciplTna^Fofitetur , & non cdh con-
í i e o r u m q u e obfervadoni mandatorum praepo-
í \ t patr&m [uum^ &* matrem, uxorem , 
filies, & f r a i r e s , & forores , adbuc au-
X¿m & animam [uam > id eft, virara íuatn , 
non potefi msus ejf¿ difcipulus . E t qui non 
frajií/at crucem j u a m , ¿5° v snn poft me ; 
qui raoiefta q u a s q u C j perfecutiones 3 tormen-
ta, crucem ipíam pro Evang. meo ac Difci-
pJinam perpeti non eíl paratus, non potefi 
¡mus ejje difcipulus. Confer cum Matt, 1 0 , 
3 7 . & 3 8 . Duábus autem fimilítudinibus de-
clarar jefus , quam ferio explorare debear ani-
mi fui difpofítionem «Se aíFeíluin , qui Chri-
¿anam profeíiioneni aggredirur, urrum fei-
¡icet ad incommoda & perícula quae ilíam 
comitari íblent, ofK-nlas propinquorum, bo-
norum jaduram, viras diferimina , mortem 
ipfam patiendam ílt pararus , potius* quam 
deferar fidem Se jul l i t iam. 
z8. 2 9 . 3 0 . Q_iiis enim ex vobis volens 
„ rurrim sediíicare j non priusfedens ad men-
5, fam yol abacum , cornpurat fumptus qui 
„ neceííarii funü , fi babear ad perfícien-
3, dum " ? íi habeat ornüia quas ad operis 
3, confummationem funr neceílaria, Tsle po~ 
fieaquam pofuerip fundamentum) is1 non po-
tusrit perficere quod aggreííns eít > omnes 
qui vident asdiíicii iniria incipiant illudere 
ei, dicentes • Q u i a hic homo cotpit ¿edifica-
re, & non potuit confummare , O virum im-
prudenrem ! 
3 1 . 3 2 . 3 3 . Aut quis Rex iturus com-
3) mirrere belium adverfus aliuvn R.egem, n o n 
3, íedens prius cogirat " id efi:, maturo c o n -
cilio perpendit, (i pojfu cum 10000, oceurrere 
e> > cum iJio , prslio coefligere , qui cum 
2 0 0 0 0 . yenit a d fe ¿ K/ílhqui illo , cui bel-
ium indixi t , adhuc longe agente, legationem 
mntens ^ rogat ea qua pacis J'unt; id eft , 
Legatos de pace mi t t i t . S k ergo omnts ex 
vobts, qui , a.mmi praparatione, <k aífetíu , 
non reminciat ómnibus qu<e pojjidet, n e c pa-
ratus eíl amittere omnia bona remporalia , 
neceíütudines omnes carnales poUponere,, vi-
farn, ipfam de v o veré , fí fáiva fíde & píefate 
^t ineñ nequeanr» nm pJotsJi >n¿us efe difti-
pu/us-% non poteft officium impiere Ghriíiía-
151 j tantoque indignas nomine eíK 
3 4 . 3 3 - . w Bonum eft fal: fi autem fal e v a . -
í auerit, ja quo condietur u ? Si intutem 
j p m amiferit , a quo ilH reflituetur candíen-
• « c . e f f i c a c i a ? ISieque in m r a t o , maue-
j - erquthnium utth efi s fed foras mitHpm 
Í Per fe í r uaus proferta ñeque altcri ad 
X I y . Sen/us Ltíteralts* 253 
frudum prodeft. Nam res fale confperfe fte-
rilefdunt; & urbes quafdam ira vi¿lorum fa-
je íeminatas Jegimus, ne aliquod ex eis ger-
meri orirerur. Qui habet aures audiendt , 
audiat, intelligat nihil quidem melius effe ac 
praíftantius quam Fidem & Diíciplinam Chrift. 
profiterí: Verum fi Chriílianus amore mun-
di captus perdat faporem gratis & fapienriae 
Dei qua imbutus fuerat, <k vitam ab Evang. 
alienara duxerit , nec í ibi , nec aiiis prodeíle 
poterit, fed foras projicietur in gehennam. 
S E 1 i S V R M O K t/ í L I S . 
t. „ /""^ÜM intraret Jefus in domum cuiuí-
„ \ ~ J dam Principis Pharifícorum Sabba-
„ to manducare panem, ¿C ipíi obfervabant 
eum " . Pharifajorum domos ingredi 3 eo-
rumque fieri conviva dignatur Jefus, ut pr^* 
fenribus verbo Se miraculis proí l t . Gonver-
fationisejus inter homines regula, caritas eft Se 
benefícentia erga homines. Divino i l l iExem-
plari conformare fe debent Sacerdotes <ScRe-
dores animarum; cum íiecularibus converfa-
r i , eorura conviviis interefie non debent > 
nifi compelíat neceííitas, urgeat caritas, ut 
eos doceant, Cbrifto lucrifaciant, audorita-
te fuá, gravitate, modeftia, temperantia i l -
los sedificent. Meminerint Eccieílaft. Viros 
a fecularibus obfervarií fibi ipfis ergo at-
tendant, illud Apoft. monitum animo tenus 
gerant imprefi'um : 3, Nemini dantes ullatn 
,3 offenfionem, ut non viruperetur miniíle-
rium noftrum u . ( 2 . Cor. 6. 2 . ) 
2 . 4 . 3 , Et ecce homo quídam hydropicus 
„ ante illum . » . ípfe vero apprehenfum fa-
3 , navit eum ac dimiíit " , Pfiarifaeorum me-
tu fanitatem a Cbrifto poílulare non audebac 
Hydropicus propter Sabbatum , fed íblum-an-
re ocuJos ejus ftabat, ut Medici Opt. Max. 
mifericordia intuitu miíeriae illius ad iíli fuc-
currendum excitaretur. Praevenit enim mi -
fericordia preces miferorum, illifque etiarm 
non rogara fubvenire foJet. Ule porro H y -
dropicus divitis avari typus eft. , 5 Sicut enim 
33 ille quanto magis abundat humo re inordi-
33 naro, ranto amplius íititj fie ifte quanto 
„ eft copiofior divi t i is , quibus non bene uti* 
tu r , tanto ardenrius ralia concupifeit '* , 
{ ^ f ^ í u g . l . z . Q. E v , Q.29. ) l inde avaro haec 
S. Job. ( 18. ) verba rede accommodantur : 
Teñe bit ur planta il l ius laqueo : &> exarde-
fcet contra eum fitis. „ Impío quippe fui re 
i, ( inquit S. Greg. /. 14. Mor. c. 6. ) eíl 
3, hujus raundi bona concupiícere. Unde Re-
„ demptor nofter ante Pharifseí domum hy-
dropicum curar T Se cum contra avarítíam 
„ difputaret, feriptutn eíí í ( Luc , 6, ) 
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^ dkbant autem amitui'hiiic. Vbartfctz, quh „, nem. faciente 8c cíemonílrabimus> omlfí^ 
erant: avar i % Í3r> deri.debmt: tllum ,. Quid vehementi atque obílinata illa contentio^ 
eft ergo q«od antePhariíssi domum hydro- „ ne, neutiquajii nos oftentationis, aut ca"" 
„ picus cura íur , nifi quod per aker.ius segri- „ ptandíc caufa glorige popularis humili^f-g^ 
„ tudinem cprporis , in altero exprimitur eonfedari. Quin cedeodo potius, parendo-
segritudo cordis Hydropicus quippc quO' „ que ad yeram líurnilitatem^ pervcftimUs I 
5 , ampjius biBerit,. & amplius fitít^ 'oniní& » quandoquidem majus. fuperblEe íignuar e ¿ 
avarus ex, potu íltimmultiplicat:: quiacum. nimis p r ^ í r a d e contendere,, quam princi. 
^5 ea quae appetíü adeptas f ü e r i t a d . appe- „ pem; locum in íubíel¡ii& tenere ». qiiando" 
3, tenda alia amplius anhelat. Qui enim adi- „ cumque id. faceré juífi , okemperanms <f 
3j piícendo. plus appetit, huic: íitis ex. potii: ( S-.. Baftl': in. Kegul. fujius. difpuf. c: a i . ) 
3 , crefci t-SalVat."raanu> gracias efficaciífr- Recumbe in noviíilino loco *' Abraha-
ra a Se robuíliffima. omnipotentis Medici tan- mi modeííiam & humilitatem imitemur,. qui-
gatur &: apprehendatur dives avarus ne- cefíit nepoti fuo Lo t f i , { Gen\ r i . ) juniori 
ceííe eftj. ut ab eo toliatur radix- omnium. 
malorum, cupidnas \ üt. amor nummi extin-
guatur tantum crefeens, quantum- ipfa: pecu-
nia crefeic, ut bene ut i difcat divit i is , & 
lubenter pauperibus erogare;, ut denique 11-
dimittatur a captivitate & fervitute ido 
fenex, magiiís. gratüs a Deo cumulatus, o-
ranibufque. virtutibus egregias homini nulla.. 
"tó re eximio.. Non igitur. iis tantum qui i]0w 
bis„fupefiores funt > vel. sequales ^ fed iis qui-
minores, videntur-, ac deteiiores exiíliman-
tur,, cedamus, eofque íionore prsvenikraus 
v ^« —" * »• • •* ^ ÍT - - • - - " ~ — - j • ^ A» — i — — "•-«•••MJ» 
lí>ram • t A v a m l a enim eji f imilácroruin: j e r - Quod ÍI rede fapiamus, nullos, nobis inferió. y i tu s (. ait Apofí,. r, Thef. i . )... Ipfe: vero 
Húprehe^furn j a n a v i í - e u m ac d i m i j t t ^ 
5. „, Cujas veílrum aílnus aut Sos in pu-
,4 teura cadet, 8c non continuo excrahet: i l * 
j , lum die-íabbati a ? Pharirseorum errorera 
4 Beda. in-.hunc. loe,) de malignitateni íapier. 
t i a- convincit Jefus , caritate emendat; vichis, 
yon, infultat , fed benígne-docet , propofitam 
a-, fe quagílionem competenti íolvii- exempjó „ 
ut convincantur le violare- fabbatum opere. 
CMpiditatis , qui Dominam fabBatiarguere non 
verebantur.quodteum vióíaret opere, car i ta t is .. 
8 . i o, n Gum inyitatus^ fueris ad nuptiaS} 
„ non di ícumbas. in primo loco . . . . Sed- cu ni; 
vocatus fueris , rec»mbe in ncviííimo lo-
„ co 5. &c. Pl-imum locum, fibi; indebitum 
optare,, qu^rerej. ufurpares ambitio- eft :;fibi 
debitum, aut: tributum ratione dignitatis,.an-
íxquitatis >. confuetudinis , amare , vanitas 
pertinaciter recufare, oceulta plerumque. fu* 
perbia , Eífr prascepto Dornini a;qae sd o 
- a,. renes pertinet,; noviffirnurn locum cecupa-
M re,, Verurntamen pugnax nknis ea dé re 
damnanda contentio eft nempe ut- quac: 
54 raodeftiaj inimica; ordinem tollat , , & rer-
M turbatione.m ac- tumultum indticat. Quin 
39, etiani. / i in veo per vi caces- fimus ^ ñeque fie 
XÍ qpi alteri cedat,. ílmiíe- quiddam eveniet 
n plañe,.. ac íi-de principe loco pugnaremus 
j , - Q_uaínobrem cognitio quid nos faceré de^ 
3,. cens fit, loci aííignationera. arbitrio per-
-70 mittamus- illius apud quem fumus, ficut 
» Dominas vid-tur admommTe, quando d i -
a xit pertinere ad patrem-familias, hujufmo-
di Jocorurn diftributionem . Hoc enimmo-
„_ dó &. inter nos viciffim 'fupportabimus in 
caraa íe .. honefte. omnia fecan-dujn ordir 
res coram Deo,^ fed omnes fuperiores. arbi. 
t r a b i m u r T ^ i h i f i p e r cmtvtitimenry ñeque: 
per inanem glorictm. ( ait Apoíl,. T?hUtp. %•„ 
•$1,') fed. in humílitate Juperiores jibi iñlMfym 
arbitrantes, Néque;- folum nobis id incumbit 
oíficii, qui innumeris peccatis- obruti fumusr. 
fed & ÍI. quis plurimorum fibi confeius. eíl': 
rneritorum, nií7. fe ornnium extreraum puta-
verit , nuliuni. commoduni: ex tantis meritis 
& virtutibus reportabit, Hsec enim ÍS.Cbryf, 
hom. 33. im G.en,. ) vera, humilitas &-'modeftiaí 
eíl: 3-cum .quis occaíione.m habens ut extolia--
tur féipíuín deprimit 8c humiíialr,, His enim-
gradibus ad verum confeendet iinmortalis glo-
r i a fafligium íecundum promiílionem Dómí-
nr,w.( E c c l K i , 20. ) Q u i fe humiliat•> exalta* 
bkur .. lg\tm :.-:•„ Quanto magnas, es,, ñumilia; 
te in ómnibus,. 8c coram Deo -invenies 
„ gratiam : quoniam magna potentia Déi fo-
« Í M U Í 3 - & ab humilibus honoratur Propb,. 
audi dicentem : ( T / i . i 1 8 1 1 0 7 } ) „, Humilia-
,,-tusfum ufquequaque, Domine , vivifica me" 
íecundüm verburn tuum u ' . Qui bus verbis 
fígnifícat, ita fe a Domino poíle vivifican >Í 
fi'dé íüis, ipfe virtutibus hamilícer fentiat „• 
Ut cum venerit qui te invi tavi t , dicaeti--
„. Bi':: Amices., aícende íuperius " . Veniens. 
Dominus5. {.Fen. Beda in CÍ.XA, S.LUC. ) quem 
humiiem invenerit, amici- nomine beatifícans > 
fuperius aícendére pra^cipiet ,, „ Quieumque 
„. enim. Humiliaverit fe íicut- parvulüs> hic 
„ eíí major in Regno cceíorum ^ . i - . 
Tune crie t ibi gloría; coran*/iíinur oAr 
„. cambentibus 'c . Ne nunc qussrere inc¡-
pías-, quod tibi fervatur. in fine- ,5 H x r m -
tas enim ad quam feíVinatur; wv principa0?' 
in no.viffimo benedi(ítio:ie carebit * . C P w -
2C í 1»-
fbcunáurn Lucam^ 'Cap, 
0 ) Vemmumcn in luc etiam vita qui 
^camh t in noviffimo loco, qui veré humilis ftCU Domino ven-ente exaltatur, quia quoti-
f e D o m l o u s Jefus íuas nuptias in t ra t , quo-
tfdie mores, fedcs, habitus convivantmm ¿i-
; idicat , Se íuperoos dcípjciens , humiiibus 
i'^pe tanta fui Spii^prasftat manera, ut eos 
perito ñmul diícumbentium , hoc eft, in nde 
quicíceníium coetus tinanimi admiratione glo-
íiíícet , ílupenfque in Audoris fui laudem 
proílliat, diceñs: „ Mih i autem nimis hono-
rati funt amici t u i , Deus, nimis conforta-
, tus eft principatas eorum*' . ( T f . 138.17- ) 
Recutnbe in novijjmo loco . Non^ eft 
„ periculum quantumcumque te humiiies , 
á, quantumcumque te putes minorem quam 
a, íis, hoc eíl , quam te veritas habeat . Efl 
„ autem grande malum, horrendumque peri-
„ calum , (1 vel modice plus vero te extollas; 
3, ñ vel uni in tua cogitatione te praeferas, 
,> quem forte pa'rem tibi Vericas indicat, aut 
3, etiam fuperiorem . Quemadmodum enim fi 
j , per oílium tranfeas , cujus fuperlimitare ni-
3 , mis depreíTum fít, non nocet quantumcum-
JJ que te mclinaveris ; nocet autem fi vel 
3, traníveríi digiti ípatio plus1 quam oftii pa-
„ titurraenfura, te erexeris, ita utimpigas, 
„ & capite quaííato collidaris: íic in animo 
o» non cíl plañe timenda quantalibet bumi-
3, liatio; horrenda autem nimiumque paven-
35 da vel rninima temeré prafumpta eredio, 
35 (^u.imobrem Noli te , homo , comparare 
3, majoribus , noli minoribus , noli ahqui-
j) bus, noli u n i . Quid feis enim fi unus ille 
3j quem forte o m ni uní viliííimum atque mi-
5) ferrimum reputas , cujus vitam fceieratií-
33 fimam ac íingulariter fcediffimam horres , 
53 Se propterea iilum putas fpernendurn , non 
33 modo pras te , qui forte jam fobrie , 
33 jufte, Se píe vivere te confidis, fed etiam 
33 pras^  ceteris ómnibus fceieratis tamquam 
33 oinnium íceleradílimum .• quid feis ,inquam , 
33 u melior te Se illis mutatione dexteríeEx-
'3 celfí in fe quidem futurus fie, in Deo ve-
" ro jam fít ? Ec propterea non mediocrem, 
33 non vel penultimuni, non ipfum faítem in-
» ter noviílimos íocum eligere nos voluit ; 
Jj h'd Recumbe, inquit , in noviflimo loco; ut 
33 íolus videlicet omnium noviííímus fedeas , 
s' teque nemini non dico pra'ponas , fed nec 
}' comparare praefumas ( S. Bern. ¡ s r m , 37. 
» z« Cant. ) 
^ Q v J * omnis qui fe exaltat , humilia-
ctít ' detrudetur in profundum inferni , fi-
r«x,- ííje fuperborura Luci fer : Pidi im-
¿t" y&wxafctttu n y •Ir elevatum ficut ce-
á r*- E l W t y f á i * & vece non erat , 
v v a M , &> nm efl inventas locus 
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ejus ( If. 14. 13. pf. 36. 35. ) . Sic bu mili a* 
bunturoinnes, qui fuá forte, & loco i n qu% 
Deus eos C o n í l i t u i t , non conteoti, locumíü-
periorem defiderír-nt, Se afiequi íludiis ómni-
bus nituntur , Traníit honor hajus , fasculi , 
tr^nfit ambitio i In futuro Chiiftí judicio > 
nec abíidas gradatse , nec cathedras velatas 
Sec. adhibebuntur ad defeníloncm , ubi ccepe-
rint a-ctfuíare Confcientice, & conícientiarum 
arbiter .judicare.-3, Quss hic honoranl^ i b i 
5 , onerant ; quas hic • relevant > ibi gra-
vant " , ( S . iAug. E p , 23. n, 203 ) Quan-
tus e r i t fuperborum pudor, quan'ta c ó n f u f i o v 
quanta humiliatio, cuín illos -irridebunt juü i 
in extremo judicio dicentes; ,, Ecce íiomó 
3, qui non pofuit Deum adjutorem fuum, fed 
3, fperavit in multitudine divi'tiaáim fuarum-, 
3, Se pracvaiuit i n vanitate fuá . (P / . 51 .9 . ) 
Ut qüicumque fe humi l ia t , -exaltabitur v 
Tanto enim quifqué Deo XS:^íug. fert\$i% 
al, 50. ínter Uom. $0.) propinquibr eft * 
quantq h u m i l i o r . ín rebus vifibiiitus , ut 
excelía quifque contingat, i n excelíumeri-
gitur: Deus auteín cuín fit omnjtím éxcei-
lentiiTimus, non ektione , fed hümiíitate 
contingitur. Unde Proph. ait ( Pf 137.7. ) . 
§uon íam excelfus Bominus , &> humilia 
refpick ¡ isn alta a Unge vogaofeit . {lia 
refpicic , ut attoílat ; ifía cognofeit , u t 
dejiciat. Non ergo fe arbitretur zh ocufis 
Dei abfeondi fuperbia: Deus enim eicelfa 
cognofeit. Nec fe rurfus Deo conjundam 
putet; excelfa enim a longe cognofeit „ 
Quifquis i taqué^poenl tent isB recufat humí-
litatem : Deo piopinquare non cogitat k 
Aliud eft enim levare fe ad Deum* aliud 
eft levare íe contra Deum. Qui ante illum 
i e projicit , ab illo erigitur: qui adverfus 
illum fe erigi t , ab illo projícitur. Alia efi: ^ 
enim folidiras magnitudinis, alia efí inani-
tas inílationis . Qui foris tume-feít , íntus 
tabefeit. Q u i eligit abjedus effe in domó 
Dei magis q u a m habitare i n tabernaculís 
p e c c a t o r u m (PÍ :83 , I . ) ; eügit illum Deus 
ü t inhábitet in atriis ejus , & nihil í i b i 
aífumeni-em ille in f e d e m beatitatis aífu-
mi t . Unde in Pf. faaviíTime Se veriíTime 
Canitur : Beatus v 'r cujus efl áffumptiá 
abs te , afcenjhnes in corde fuo dífpofuit , 
in valle lacrymaruin in locó qudm pofuit 
( I b . ) . Hoc eft; jQu* fe humiliat% exalta-
bitur , Sicut enim^ afeen fus exalrationenl 
i n d i c a t ; i t a vallis humilitafcem Se convaí-
lis ploratioaes " . 
Omnis qui fe exá l ta te humtUab'ittir •> (9* 
qüicumque fe humiliat exa l tab i tür , Qua ra-
tione id fíat etiam in hac vita égregie Sé 
Aug. ( l , i*.de C h , D e i r. 13, ) exponit' T i a 
hüfw» 
Expoíi t io San£U Evan^elii 
tatis fub audoramento ventrís ínter 
tumelias faginandi , fed qua penes DeUjtj 
humilitas facit fubdhum fupcriori; n ih i l efi 
Autem fuperius Deo , ^ / ^ o exa/tat hunn-
l i tas quai jac i t Jubditum Deo . E/atio autém major eft contemplado niediocriurn ' 
qu<e in vhio eft, eo ipfo quo refpuit fubje- Poca pauperes débiles y &c. Sic hofnita]: 
¿ l ionem, cadit ab illo , quo non efi quid- tas exeicetur in Sacris Litceris adeo co 
f uam fuperius , ( y ex hoc erit injerius , & í-nendata : TS^am hofpitalem ^emuneraturij Tí 
t quod fcriptum eñ (P í . 7 8 . 1 8 . ) : DefeciJH f e , effeóíus avar i t ia eft { S . tAmbr. /. 7 / ' 
eos dum ailevarentur. Non enim a i t , cum Luc. n. 1 9 5 . ) . 5 , elati fuiífent , ut prius extoilerencur ^ & 
a, poílea dejicerentur i fed cum extoüere tur , 
35 tune de.iefli funt. Ipfum quippe extolli y 
^ j a m dejid eft. Quapropter quod nunc in 
„ civitate D e i , & civitati Dei in hoc ías-
3, culo peregrinanti máxime commendatur hu-
„ militas, & in ejus Rege, qui eftChriílus, 
„ máxime pr^dicatur , contraríumqne huic 
3, v i r tu t i eiationis v i t ium, in ejus adverfario 
„ qui eíi diabolus, máxime dominari facris 
3, litteris edocetur; profedo iíla magna eft 
3, differentia, qua civitas utraque difeerni^ 
3, t u r ; una feilicee focietas piorum homi-
3 , num , altera impiorum , íingula quasaue 
, 5 cum angelis ad fe pertinentibus > in qui-
3 , bus praeccíTit, hac amor D e i , hac amor 
„ f u i . Ad civitatem igitur Dei nemo perti-
3 , net, niíi qui fe humiliat tC. 
12. Dicebat autem & ei qui fe invita-
„ verat: Cum facis prandium auc ccenain , 
„ noli vocare amicos tuos , ñeque fratres 
s, tuos i ñeque cognatos, ñeque vicinos divi-
tn 
rNoli vocare amicos , ñeque fratres tuos 
ñeque cognatos, ñeque vicinos divites j je¿ 
voca pauperes : in bis enim Se amicos' &• 
fratres, & cognatos, immoDeum ipfum ^ 
penes, illumque habebií debitorem. Prcjr.if 
íbrum fuorum nobiscbirographumfecit^ Non 
mutuo accipiendo , fed promittendo , fe no-
bis debitorem fecit . Non poííumus ei dice-
re , Redde quod accepiíli; quod emmpaupe! 
ribus damus , Domino offerimus de ejus do-
nis aedatis: fed dicere poííumus : liedde qued 
promiffii, fiquidem cautionem nobis reliquit 
in Evang., dicens : Ketribuetur enim ubi in 
refurretl. Juftorum. 
16. 17. Homo quídam fecit canam ma-
gnam , & vocavit mu/tos * E t mifit fermm 
j u u m hora cccn¿e dicere invitatis ut venirent, 
quia j a m parata funt omnia . Deas qui bo-
norum noíh orum non eget, qui feipfo beaíus 
eü , nos invitat ad del'cias gloria: fuse , ad 
participationem lastitise fus , ad ubertatem 
domus fuac, ad alternara íui fruitionem, nos 
tes . . . Sed voca pauperes débiles, claudos invitat viliíTimos homines, mlíerrimos pecca-
& coecos. Et beatus eris, quia non ha-
3 , bent retribuere t i b i : retribuetur enim t i -
3 , bi in refurreft. juftorum".Inftruere convi-
vía > & ad illa amicos, fratres , cognatos 3 
vicinos invitare, cupiditatis, & yoluptatis , 
vanitatis , aut carnalis amicitiae iníl indum, 
peccatum eft: fovends caritatís & Chriftia-
Jiae ániicitisé caufa eos vocare, laudabile e ñ . 
Caritas porro non quasrit quse fuá funt, be-
néfica & liberzlis eft, fine intuitu retribu-
tionis & commodi temporaüs . Ad convivía 
caritatis vocantur qui non poííunt retribue-
xe , pauperes invítantur , mittuntur partes 
Sis qui non praeparaverunt . Ex hoc ChriíH 
monito ñatee funt ágapa; feu convivía primo-
ium Chrifíian,, quibus divites Chríft. paupe-
res fraterne excípiebant ; quem morem cor-
ruptum , cum feorfim divites epularentur, 
caftigat S. Paul. 1. ad Cor. 11, 20. %i. zz. 
De bis conviviís Tertulf Apol. c. 39. „ Cce-
5,-nar^neftra de nomine rationem fui ofl^n-
3 , d i t . Id vocatur quod diledio penes G/ie-
,) eos . Quantifcumque fumptibus coiífret, 
s, lucrum eft pietatis nomine faceré fum-
3 , ptum. Siquidem inopes quofque refrigerio 
a, in ifio juvamus, non qua penes vos para-
s, fiti aff&dhnt ad gloriam, famulandas líber- mus enim homo dominari voJuit , qui doiri1' 
num 
teres . , , Judasos vocavit oíim per Proph. 
„ fuos . Sa;pe miffi í u n t , faepe vocaverunt, 
„ ut ad horam ccenae venirent. l i l i autem 
„ invitantes acceperunt , coenam repudiave-
„ runt . Proph- legerunt , ¿c Chríftum occi-
derunt . Sed quando occiderunr, tune no-
„ bis ccenam nefeientes pneparaverunt . Pa-
,> rata jam coena, immolato Chriílo, poíl re-
„ furred. Chriíli commendata , quani fciunt 
fideles, ccena Dominí , ejufque manibus Se 
„ ore firmata, mifti funt Apoííoli , ad qm 
„ miííi fuerant ante Propbeta. <c. Veníte ad 
Ccenam, quia j a m parata funt omnia. Om-
nia quas' ad noftram íalutem pertinent C. ] ' 
coníummavit : fumptus fecit convívii, fangui' 
nem fuum dedjí< gratiam nobis meruit&gí0' 
riam j afcemdit in ccelum , ut pararet nobis 
locum . Toto igitur fidei, fpei > & caritatis 
fervore ad cceleftem illam ccenam properemus. 
18. 19.^2,0. JEt cozperunt fimul omnes excw 
f a r e . Vr imus dixit e i \ Villam emi. In vil'1 
empta domínatio notatur ; ergo fuperbía ca-
ftígatur . Habere enim villam { S . ^ U £ - J f ' 
12. a l 33. de Ferb. D o m . ) , tenere, pomde' 
re „ homines fibi in illa fubdere , domin:ir." 9 
dele<fíat. V i t i u m malum, v i t ium p r imuni ; "r,J' 
fecundum Lncam Cap. X i V . S w / u s M ó r a l i í í 257 
í iabere noluit « Q " ^ e^ é ó m a a , t h n'1^ & a^uy Üxorem d u x i , idtoxóti-
ñttmria pote í la te gaudere ? E í l maJor pote- pojfum nenire . Uxor is nomine volupcas car-
^ ^ ' i J ü "í^aja3iur 3 u t £ut* e^e va^^mi,s • n^s ^ c i» t e í toM»f 9 ^«as multes impedit ne: 
ffi'am emi , yoS,0 te \ ^a^e ms exx:ufatum, ad cafíefte convivium perveniant ( i . O r . 19-
Inventa íuperbja venire n o l u i t . I ^ . ) . Sunt homines qui dicunc, Non eft h o -
0 l # m emi. Quid per v i l l a i n , oifi te-rrena min i bene , niíí cui a d í u n t carnis -deliciíB 
fuílantia de í ígna tu r^ E x i t ergo videre villara djeentes : M.anducsmus & bihamus , eras 
{ S . Greg- M . Hom. 36. i » E v . ) , qui íola ex- ^ i / w morieimr . Qui hoc d i c i t , uxorem dii— 
teriora cogitat pro.pter íubílantiajn ^ Divi tes x i t , camem aaipiexatur , carnis voluptatibus-
ergo qui t o t i circa bona t é m p o r a lia oceupan- jucuRdatur , a ccena excufatur: obfervet nev 
fur , ad cselelle conviviunj per d m n i ver-bi fame inter iore inoriatur . Tempus ¿revé eft ^ 
prsdicatores 5 per De i gratiana corda i i l o rum reUquum efi ut qui hjxbent uxores jtnt-
pulfantem i n v i t a t i , fe « x c u í a n c . Kogo te-, i n - tatnquam non habentes , qui emunt tam-y 
jquiunt , habe mü excufatum * Humillras ¡fo- quam non pojjidentss , qui utuntur hoti 
nat i n voce , fuperbia in a l i o n e * Nam dura mundo , tamquam non mantur . V r ^ t e r l U 
i l l is d ic imusj A d Deum c o n v e r t i a i í n i , fuperbe enim figura huyus muftdi ( 1 . Cor. 7. 29.) ^ 
ue fapiatis , i n dívit i is ne confidatis3 ex i l l i s I n niatriraonio quasratur prol is fcecundiras,. 
benefacke pauperibas, faciíe t r i b u l t e , inani - m n cama lis voluptas . <^ui ad-ccenam D o m i n L 
bus furaptibas parcitc , fludete divites í b r i 
operibus bonis , the íauros non deficientes > 
non perituros , in ccelo c o n g r é g a t e , animo 
faltem renuntiate ómnibus q«2e poííidecis ; 
nonae üiois ad .daminicara coenam vocamus? 
Cura vero r e í p o n d e n t , conver t i «on* poílum , 
vivera debeo u t v ivunt divites i« boc {^cu-
lo j non poiíuni renuntiare dívi t i is 5 eleemo 
ven i re vuJtis , 7 ^ 0 / ^ diligere mundíí-m ^ m e 
ea ques in mundo Junt ( i j e . z . i s . ) . N o n d i - -
x i t A p o f t . : N o l i t e habere, fed , T^oüte diti— 
¿ e r e , Hafcuiíli , poí íedif t i , di lexif t i . A m o r 
rerum terrenarum , •vifeum efi fpirhaliurm 
pennarum ( S . ^év.gujh) . Ecce concupifti ». 
hseíiíli . Quis «dabit t i b i pennas fiéuc c o l u m -
bas ( P f . 54--) .** guando voíabis ubi veré re^ 
fynas erogare profeibent fumptus in v i l la rum quiefeas? Quando bic ubi raale ha - f i l l i , pe r -
emptione , i n novis asdificiis, i n varia fu peí- ver íe requiefeere voluift i . JfáljPS diligerp. 
í e d i l i , i n curribus &: equis, in veftium pom-
pa , in conv iv ion im apparatu , in liliorurn & 
í i i a r u m educatione & collocatione faciendi: 
verumtamen ora pro me , quiapeccator fura; 
dum ( i n q j j a m ) i ta refpondent, nonnerogant 
& excufant ? Nonnc humii i ta tem prae fe fe-
runt in voce, & íupérbiara exercent ira adione ? 
mundum , nec ea ques in mundo junt . SK 
quis diligit mundum ^ non efi -caritas Tatr i s -
in eo , QjMmttm emne ¡quod efi in mundo*, 
concupijeentia carnis efi , ¿3* con-cupijeentit* 
ocul-orum, i&> fuperbia vitaf* A d t r ip lex ifiucí-
cencupiíccJi t í íe geous per t inent excii íat ionesr 
inv i t a to rum ad c-CKnam myfl icam . Concupi-» 
JEt alter dixit : J u g a boum emi q u i n q u é , fcentia carnis , Uxorem d u x i . Goncup í fcen t i a 
& eo probare tila : rogo te habe me excu 
¡a tum. Q u i n q u é juga boum, íerífus carnis bu-
fxs; quia per iflos terrena requ i run tur , Bo-
i , ves enim terram veyfant. Sunt autem ho-
,) mines remot i a fídéj terrenis d e d i t i , car-
„ nalibus oceupati :/ nolunt credere aliquid 
oculorum , 5. juga hovurn emi . Ideo auterti 
a parte to tum per foíos ocuios commemora-
t i funt ifti íenfus , quia oculorum eft i n 5- fen-
ílbus principatus * Superbia vitas , yUlam emi * 
21. E t reverfus fervus nuntiavh hdc Do-
mino fuo. Tune tratus Vaterfamilias , dixit 
j , niíi ad quod fui corporis íenfu quinquepar- fervo fuo : E x i cito in plateas & vicos c i -
s> t i to perveniunt . Per corporales ig i tu r fen- vitatis , <^ pauperes ac débiles j is* c¿ecor-
5» fus, qm'a interna ceniprehendere n e í c i u n t , i?» cJaudos introduc huc , Quia venire fuper-
j j íed fola exteriora cognofeunt , r e í i e cu- bi r enuun t , pauperes e l iguntur , Nam Infir-
5) rioHtas de í igna tur . Quaí dum alienam v i - ma mundi eligit Deus , ut confund-tt fortia.'. 
j i tam quserit difeutere , femper fuá in t ima ( Í . Cor. i . ) . Pauperes ác débi les d icuntur^ 
o> nefeiens, ftudet exteriora cogi tare . Grave qui judicio fuo apud femet ip íos inf i rmifunt»-
«) namque eft cur iof í ta t i s v i t m m , quse dum „ Nam pauperes <k quafi fortes funt j qui & 
3) cujuslibet mentem ad inveftigandam v i t am 
5> proximi exterius d u c i t , femper ei fuá i n -
31 tirna abfcondit , ut aliena feiens , íe ne-
3> feiat ; ¿c curiofi animus quanto per i tuá 
35 í u e n t aí ieni r n e r i d , tanto fíat ignarusfui . 
j , Propter hoc ait : Eo probare i l la :, quia 
JJ abquando probatio ad curiofitatem per t i -
*> ^ Tere íolet ( S . ALug. & Greg. ibid,) " . 
^ a t a l . a i e x . T n F v . i P v . T . I T 
pofit i in paupertate fuperbiunt . Caeci ve-
r o funt , qui nul lum ¡nge<nii lumen h a b e n t » 
Claudi funt , qui reftos greffus in opera-
t i o n e l n o n habent . Sed dum morum v i t i a 
i n membrorum debi l í ta te í l g n a n t u r , p rofe-
„ ñ o l i q u e t , quia í ícut i l l i peceseores fue-
5,-runt qui vocati venirc nolueru-iat i ta ftt 
H queque peccatores funt , qui i n v i t a n t u r ^ 
25S Expofit io Sanfíi Evangelii 
3 , & veniunc, fe¿peTcatoresJuperJfi refpuun-
» tur , üt peccatores humiles eligantur. H.<>s 
3) e k g h D e u s , quos defpicit mundus . -Pau-
3, peres , & debi/es , casci Se claudi vocan-
,5 t u r , & veniunt: quia infirmi quique atque 
3) in hoc mundo defpedi plerumque tanto 
JJ celerius vocem Dei audiunt, quanco Se in 
^5 hoc mundo non habent ubi deledentur... 
5, { S. Greg. M . Hom. 36. in E v . ) * Veniant 
3, mendici ( S . ^Aug. /er. 112. ) , quia ilie in-
•j , vitat 3 qui propter nos pauper faBus eft 
„ cum dives ejfzt > tit UHus paupertate mQn-
j , d i c i , ditaremur. Veniant débiles.} quia »o« 
35 efi opus fanis medicas, j e d male habentl-
i'tíJ- ( 2 . Cor. "8. 9 . ) . Vettiant claudi qui ei 
„ dicant .; Dirige grejfus meos in femitis tu i s . 
3, Veniant casci qui dicant; Illumina oculos 
3, meos 5 ne umquam obdormiam in morte 
5 , (Pf. 5.) . Tales venerunt ad Jioram^, 
a, illis prius invitatis fuá excufatione re-
5, probatis a» 
22. 23, E t ntt fervus: Domine, f aBum eft 
ut imperafti, & ¿ídhuc locus eft. E t ait Do-
winus Jervo: E x i in v ias & fepes, ^ com-
pelle intrars , ut impleatur domus mea , 
55 A l i i vocantur { S . Greg. Hom. 26. in E v . ) 
& venire contemnunt; alii vocantur & 
Í , veniunt; alii compellunturut intrent. Vo-
35 cantur Se venire contemnunt , qui donum 
35 quidem intelledus accipiunt , fed eumdem 
35 intelle¿ium operibusnonfequuntur. Vocan-
3, tur Se veniunt , qui acceptam inteliectus 
35 gratiam operando peifíciunt. Sicvocantur, 
,5 ut etiam compellantur , qui irnindi adver-
3, fita te ad Deum dueuntur , Saspe namque 
3, nonnulli ad temporalem gloriam proficere 
3, voíentes, aut longa ífgritudine tabefeunr , 
«j.-aiit afflidi injuriis concidunt, aut percuífi 
«5 gravibus damnis affliguntur, Se in mundi 
3, dolore vident, quia nihil confidere de ejus 
3, voluptate debuerunt íeque i píos in fuis 
3, defideriís reprehendentes ad Deum corda 
„ convertunt . De his Dominus per Proph. 
n i O / e 4. 2. 6 . ) a dicit : Ecce ego fepiam 
viam tuam fpinis , is? fepiam eam maceria , 
& femitas jfuas non inveniet ? ^ fequetur 
amatores fuos , non apprehendet eos: qute-
ret 1 Í3r> non inveniet eos, i&dicet: F a d a m , 
& revenar ad virum meum priorem , quia 
bene mihi tune erat , magis quamnunc. Poft-
quam cnim^péceatrix anima vías fuas fpinis 
feptas , mundi deledationes amaritudinibus 
permixtas, defideria fuá duris obicibus&dif-
ncultatibus vidit impedita , reliáis amatori-
bus fuis ad amorem viri prioris redit- „ Quia 
„ plerumque poílquam in hoc mundo obtine 
s, re non poffumus quas volumus , poftqua?n 
j , in terrenU defideriis d<? impoíTibilitate laf-
3, í amur , tune ad mentcm Deum reduclmus» 
tune placeré incipit qui difplicebat , ]„' 
cujus nobis amara fuerant prírcepta , 
pente dulcefcit in memoria ; & peccatrjv 
„ anima quae adultera conata eft efié , x\tt 
tamen apert-o opere pocuit , decernit eflb 
fidelis conjux . <^ui ergo hujus mundi ad-
„ verfitatibus fracli ad Dei amorem redeunf 
atque a prasíentis vitíe deíideriis corri-
gunmrjquid .ni(i compel!untur üc intrent ? " 
24. Dico autem vohis , quodnemo viroru-n 
i lhrum qui vocati {unt , gufiabit ccznam 
meam . Vocat nos Deus per fe , vocac per 
Angelos, vocat per Proph., vocatper Apoíl., 
vocat per Paílores 5 vocat plerumque per mi-
racula , vocat per flagelía , vocat aliquando 
per mundi hujus profpera , vocat aliqiundo 
per adverfa . Tierno contemnat, ne dum vo* 
catus excufaty cum *voluerit intrare non va-
Jeat ( S. Greg. M . ) . 
28. 3 1 . Quis enim ex vohis volens turrim 
¿edificare 5 non prius fedens comPutat fum. 
ptus q u i neceffarii funt-'í) fi habeat ad perfi. 
ciendum , &c. tAut^  quis B e^x iturus commiu 
tere betlum adverfus alium Uegem , non Je-
dens prius cogttat fi poffit cum IQOOO, -oceur. 
rere ei , qui cum 20000. venit -ad /e ? ipc, 
33 Sumptus ad turrim asdiíicandam , vires ad 
j f 'difcipu'latum Cbí iíli obtinendum ; Se IDOOO, 
,5 prasliaturi cum rege qui habebat 20000., 
3 , fimpliciratem Chriüiani dimicaturi eumdü. 
33 plicitate diaboli; hoc e í l , cum dolis&fal-
3 , laciis ejus, in affeáu conftituit renuntian-
3, tis ómnibus quas funt ejus . Ita enim cen-
33 cludit S i c ergo o/mis ex vobis qui non 
renunciat ómnibus qücS [unt ejus ^ non po-
tefl meus efíe dijeipu/us, Inter quae omnia 
3, etiam ipfa temporalis vita intelligatur ne-
„ ceíTe eft , quam oportet fie pofíidere ad 
3, tempus 3 ut non te impediat ab se terna, 
qui eam fuerlt minatus auferre. Sicut au-
33 tem de turr i non perfeda per opprobriuni 
, , deterruit dicentium 3 Q u i a hic homo cwpit 
3 , (edificare) <& non potuit confummare: Vic 
33 in rege cum quo dimicandum eft , ipfani 
3, pacem aecufavit, cum ait : ^ddhuc i lh 
longe agente íegationem mittens , rogat ea 
,3 quaí pacis funt : Significans etiam minas 
55 imminentium a diabolo tentationum non 
35 fuftinere homines qui non renumiant om-
33 nibus quae poffident, & pacem cum eo fa-
,3 cere coníentienco l i l i ad committendapec-
33 cata. Turrim quippe aedificate5 & contra-
„ Regem illum dimicare , eíTe ú\km^m 
,3 Chrifti éft: habere autem fumptús ad pei'-
3, ficiendam turrim , Se habere fortia ioo00' 
3, contra 20000, regís , renuntiare eft ómnibus 
JÍ qu^funtejus C í . » ^ / ^ . / . z , i > . £ ^ . ^ 3 i - ) • 
fecimdum l u c á m Cap, 
iTr rhriilianse vitas turrim fnper fidei fun-
asdiíicemus. eriganmsCUJUSGÜI-f?iiTienxum a^^^ . 
ad cceium pertuigat computandi lunt 
f ^ pj-us nectflarii; in ora.tio.ne. , oninihuíque 
t i h ú i b01"5 perfeverandum y Chriftus íe.-
op^1£jus & iraítandus;. vita naftra ad Evang. 
fetes ac regulas exigen.da , erux quotidie fe-
renda eft ; contra diabolum, mundum ,. car-
aem ÍSC cupiditates fine iuteri-nliTionepugnan-
dttíji eíl ; Pax: cum hoílibus. numquam 
j„eu.nda ; ómnibus renantiandum propter^Chri-
tum . Omnia reünquere ut Ciiriilüm fequa-
mur,. coníilium pei-feaio0is eft* & apoíloLca 
virtus s renuntiare ómnibus, praeceptiim e í t , 
refque ad falutero omnino neceílana , Omm-
&iis renuntiat, qui nuíJi rei temporah corde 
adhíeret, qui ad omnia telinquenda & amu-
tenda anima parat.us.-eft ^ & peus l u í i e n t , íi 
Gbriftianse v i t » oíHcüs impedimento ímt \ qui 
láujus mnndi rebus utitur m vmtwtítnms* 
m n nt iUscebra m a n j t o n i s A m b r . ) . Id 
non raitius. neceírarium ut boni -Chrifíiani 
imus.. q.aam- pecunia vis ad tu^ira peíficien-
dam¿ & copias ad beilum felicitar gerendum . 
34. Eonumi eft. Cal . . St autem J a i eyanue-
i!¡t \ m quo- condieítir ? i p c Si CbriíHanus 
pravis moribus fueri.t5. ñ a Cluift. Legis: ob~ 
íervantia , quairt in baptifmo vovit 3, deficiens 
c'jpiditatibus fuis, fervierit, corruptionemfae-
G U Ü fecutus fterit ,„ vitam duxeric Chriíliano. 
nomine- & profeflione indignam-, Deo magis 
difplicet qiians Pagaousfalis-, inftar evanidi, 
ac penitus. inutilis >; terraque & fterquilinio. 
fejoris > cojitemnitur a Chrifto a facie' ejus. 
projicietut , concnlcabitur : quia propter i l -
fani nomen Chrifti blafphematur in gentes». 
C A P U T X V . 
S.en[us Lítt.&ralis. *< 
t. á.. T 'Rctnf aíítem appropmquantes e r p u -
iZ bJfcanl peecatores publici , ut. 
(tudirent $few vic.«- raelioris prascepta tra-
dentem 3, pcenitentiara 5 regaumque coe.íorum' 
Prasdjcantetn v. & murmurabant Tharifcei «l^ -
Scriba; íempec ad. caJumniam parati j , dicen-
tes 1 Quia hJc peccatoref rerlph , i& mandu-
pt : cum' illis », Peccatoces ad colíoquium & 
|&miUamatem admiteit , &: cumi iJlis cibmn? 
íuraic-, quos, veJur immundos. vitare deberetj 
vir: fandtís efíet ac Pr.opH. , Legifoue Mó-
dicas- ftudioí'is- obfervator: Publicarlos autenii 
Judíeos fuiííe ». non Gentiles v contra Ter-
tu|b { l.de V u d i c ) , probat S. Hier, CEÜ. 1*6 
•/?^'"4' 5- 6* 7, ^ a'tt a ^ ' M h ñ parabolam 
dicens , Jeíiis, illorum c a k í n n i » pro» 
X W Senfus. L u t e r a V í S * 2 ^ 9 
po-íltis 3. paraboJis five fímilitudinibus íequen-
tibus refpondet. Qiiis ex vobzs homo eíí , <luí 
habet 100.. oves fi perdiderit unam ex 
il¡¿s y nonne dimhtit 99,. in ^ / ¿ r f o pafcentes > 
vadit: ad illam quacrendara , quoi perle-
rat y ícu quas amiífa erat aberrando abovilis, 
doñee invsniat eam; isr cuín, inuenerit eam •> 
tardigradam & tencram oviculam ¿/wj&0»ií in-
humeros fuos gaudens quod illam recupera-
verit: veniens damum convocat árnicas 
ywiao.s.y gaudiumque' funm cum illis enm-
municat, dicens illis v, Congratulamíni mihi •, 
quia inveni ovem meam quct¡: perierat \ I d 
eíí 5 quam amiíeram . Dico.- vobis , quod h a 
.gaudium erit in coel& ínter Angelos > fuper 
uno. peccatore posnkentíam agente, ob anual 
peccatorem. ferio- pcenitentera , vereque ad 
Deuni converfurn , quam. Juper 99 juJíJs , 
quaro ob ingentem juLlonim. numerum., qui-
ñón indigent posnitentia; etiamfj tantus eíTet 
.numerus; hominum qui. a Dea ejuíque. lega 
non receílerunt.. 
, 8. 9- 1°. . A u t qUíC muliev habens drach-
mas iQ*., J i perdiderit drachmam unam y tain» 
etA modici valoris {Drachma quarta p a r s 
j ic l i f a c r i 0R0 c ircher ajfe* monetá Gallicctí: 
valebat. ) nonne accendit lucernam. , is"*-
¿verrip Mmumy i$* quattit d^/igenter * doñee; 
inveniat: & cum invenerit •> convocat ami" 
cas vicinas ,, ut laetitiae Tuse, participes: 
eíficiat, dicens \ - Co.ngratuJamin.i mih í , quia: 
inveni drachmam. quam pevdíderam. I ta di-
CO' vobis , gaudium erit coram ^Angelis D e l 
fuper: uno peccatore, posnitentiam agente ^ 
Cum vel unus peccator ílnceram pcenicen-
tiara agit . Tantum igitur abeíl ut peccato-» 
res qui ípem faciunt emendationisaverfari 
debeamus; quin potius. de illorum; converíio-
ue gaudere decet „ ad eamque procurandani; 
illorum coJioquium , & convidum: non refu-
gere ,, utr Det mifericordem affedíum imite-
rhur. Sirnilitudines fumpcae font ab eo quod 
Eominibus evenire foiet, quibus carioresfiunt 
res deperditas cum recuperanrurmajorique 
inde- gaudio aíficiuntur,, quam ex reliquorum 
poí&ffione bonorum^, taraetri; majoris. illa, fint 
pre t i i . 
11. l i . 13; 'Jifa autem Jefus,- tertiam propo-
nens parabol'aín r qu^in eunidem ícopuír/ co l l i -
neat;divinse ícilicet benjgn'tat^s miíericordi^ 
erga peccarores reíjpifcentes ofteníionem Se 
commendationehi:: Homa quídam habuit a. 7?-
l io s , dixit ctdohícentior ex. i l l is T minus. 
fapiens r mente inconftantior parerni impe-
r i i )ugum irapatientec ferens, & ad malefa-
nam afpirans. Jibertatem> dixit , inquanx,, pa-
t r i : Vatev damih 'r portionem fubflantig qu<e 
mz confm<tn< Da mihl ratam meam partenii 
K ^ ba-
•IÓ'Q Expofitio Sanflí Evangeüi 
lv: norum t u o r u m , qiuT ad me red i tu ra e f t m 20. t i , E t Jurgens venit ad patrem ftííímt 
part i t ione hszveá'xum, Et divijlt illis Jub~ I t i ne r i íe accinxic tic ad pat rem rediret ' 
j i a n ú a m . Facukates íuas inrer illos j jar t i tus Cum autem adhuc longe ejfet a paterna dol 
eíl . £f «o« multas digs , congregatis omni- m o , w ^ í p ^ í e r //>>8J-, & mifericorl 
•bus q u s a patre acceperat, adolejcentior fi- dia motus e í l , & accurrens, bemgne 
Mus peragre profettus eji m renonem longtn. vemens eum , cectdttJup'er collum ejus, te 
..auam, a paterna domo ionge" difficam, ^ ñero complexas ell a í f e d u , ojcuiatus efi 
i b i dijjioavit fubftantiam fuam > bona fuá d i - eum, m l ignum reconcihatioms . Dtxitque es 
Lip idav i t j ¿uxurioje . Per feniorem ^/ /«.r , proutcorde conceperat: Par,??-, ^ m ? , 
í íüum íignificari populam Judaicum, per j u - v i in c<xlum, & corct.n ts \ iam non [u.-n 
fliorem Gentes, S. Aug. ( / . z. Q. Ev. C K p i . ) " dtgnus -vocan fihus tüus . 
aüique e Veteribus fenciunt : ( S. ^l>nOr, l . _ 22, ¿ 3 - i í fvzí ^r<>v« p ^ í ^ r ad fervos 
i . de 'Vcénit, c. 3. S. Vacian, £ p . S .Hier . Juos , immemor in iur iarum , memor ciernen-
14.6. I7¿i Í^,'/3Í?« fu da os etiam & Genti- riae, paterna-que b o n i t a t i s , quam unam con. 
2ítf y í o duorum iliofum myftico fenfu ap- fu lu i t hac i n occafione t Cita projerte ftolam 
pofite expontt. ) al i i convementius &: ad lie- pr irnam, i d eft , prif t inam ^quam ante getíe-
te ram, per pr iorem j u í t o s , per alcerum pee- r a t , & decoxerac, veííem honor is , & filiis 
¿ a t o r e s . ~ p c c u l í a r e m , qua d i í c e r n e b a n t u r a fervis , fot 
14,. 15. 16, E t pofiqua -n omnia confwnmaj~. indulte illum y i ^ date annulum in manum 
tet feu c o n í u m p í i l í e t , f a U a efi fames val ida y u s , notam Jngenui ta t is & digni ta t i s ; ¿> 
i « revhne i l l a , i r ipfe cosptt egere, ad ex- calceamenta in-pedes ejns , quibus adveríus 
t r emam redadus eft egeftacem , i t a u t vldus qffendicula muniatur : adducite vitukm 
"ípíí de f íce re t , ingravefeente annotia. Et a b ü t , jagtnatum, occidite , & manducemus, é4 
<Sh adhdtjit uni c h i u m regionis i l l m s , ope- epulemur : Lautius & hilarius folíto convi-
ram iíl i fuam ad qua íecumque mini í ler iurn v ium p á r a t e : bic filius meus mortuus 
««fferens: mifit Ülwn in vil lam fuam y ut erat m i h i , & rsvixit , ipfum r? cuperavi ; 
pafceret porcos , quo nullum erat vilius ler- perierat l3r inventus efi : p e r d i t u r crat , & 
v k i u m , £> eupiehat imphre ventrem fuum mihi r e ñ i t u t u s eft . 
¿ (iliquis y quas p o r a manducabant, de c i - ^s .^zS. 27. 28.. jgr/rf autem films ejus f¿-
%]$. v i l i f l i m i s , de frudibus filiquiferarum ar- nior in agro \ isr cum v ñ n i r e t , &> appropi^ 
"hotum , quafes funt glandes & caftanese, qui - qumret do mus paterna y audivit ffm'phoniam 
tms rufticanos pauperes ve fe i non novum , u t &chortim^ concentum , & ¿boros faltantium. 
feftis eft Horat ius : F iv i t pl iquis , & pane E t Vocavit mum de f e r v i s , & mterrtgavtt 
fecundo'. & Perfius : Tnvigilat filiquu, & quid haec ejjem , id ef t , quid í ignificarent: 
^randi pafla polenta : fed tam vilis éíbüs i n Sénior filius iuí lorum , fed tamen imperfede? 
4umma annonae difficnitatc juveni gancoai dif- rum typus e f t ; filius funior ad Patrem re-
p e n í a b a t u r ad menfuram, & aemo tlñ da- verfus, figura peccatorum pcen icen í ium. i f 
Jpapy ad fa tu r i t a teni ' . que dixit t l ñ : Frater tuus venk , & occi'' 
x?- t t . 19. In fe autem re-verfus > ad fa- dit pater tuus vitulum faginatum , i " figfmm 
-aam mencem reefíens , .priftinaeque pognitens l a t i d a . , ¡a lvurnt í tum. rwepí t* Indigné 
' i n í i p l e n t f e , intemperantias-> & l .uxur i* , di~ tus efi autem , non de fra t r is red'itu & re'* 
xtt\ Quanti mercenaru in domo patris tnei conci l ia t ione , í ed de info l i to conv iv i i hanc 
• iihundant panibus •> ego autem hic jame pe - ob caufam apparatu , & de gaudii deajonfira-
y.eo \ Qtiam mul t i i n domo patris mei f e rv i done tam fo l emni ; nolebat introke i» 
'rfunt mercede c o n d u d i , quibus fuppetit c i - t r i e f i n ium aut aularn c o n v i v i i , ut commups 
h\xs ad' í a t i e t a t e m ; ego autem hic ad viliflS-. iaetitií« particeps effet . T^ater srgo i l l í ¥ 
« a m ac miferrirnam ferv i tu tem redadus, fa egrejfus , c&ph rooare i l lum , ut ad conviviui» 
'.me pe reo , inri ñus paííus quam porc i . Surgam i n t r o i r e t , ¿ cunTto ta familia col la í taretwr. 
^ T-atrem meum, veniam exoratu- %9. 30. ^ i t Ule reftonden.t d i m patrí fa0' 
"ÍUS •< iS" dicam ei : Ta-ter peccavt m c v / u m , Ecce tot annis fervio tibí , í > 'numqP^ 
• fn D e u m , cosll D o m i n u m , in Deum^ eujus mandatum tuum praeterivi five tránfgfe"u-s 
f a $ m Tédes e f t , i& corath te : Se in te : fura , nmnqmm dedifii mihi heedtm, f 
J a m non j u m dignus vocari filius tuus > de- cum amiets meis epularer. S?d pofiqu**» f 
gene-i converfatione , íuxu- r ia , p a m m o n i i d i - /ius tuus h k p r a d i l e d u s , 'qu ideverav¡ t ¿u°~ 
•Japidat íone fadus fútn indignus ffiii nomine flantiam fuam eum meretricibus, f u i t on* 
« e , ntftm : Pac me ficut unum de mercena- fibi a te data x pa tnmon ium fuum per 
Ttils tms. Ha&§ file IXÍ doipo n?a quaíi mer- riam o b i í g u r i v f t , venit , five red i i t c^a^nte 
feJ^xmm.^ miferia ¿fc extrema egeftate, f íT/W^" ^ 
eft» 
fecundum Luoaur Gap 
a nrooter ü l u m , vitulum fagtnatum, 
t e í mecum es , & o m f a m¿ctJ tua JuJ.' 
Nihií circa te novi accicut, quocí extraordi-
narise folemnifque Jaetitia? caula fuent; men-
fe quotidie aífides meae," ómnibus bonis meis 
communiter mecum uti potes : epuJarí au-
tem & gdiidere oportebat, quia jrater tuus 
¡ñc mortuus erat t i ? r e v i x i t , perierat, ^ 
¡nventus eft. 
S ' E W S ' V $ M Ó R U L I S . 
i , j , T jRant autem appróplnquantes ei pu-
„ H blicani, & peccatores, ut audirent 
„ iJlum 44 . C. / . trahit ad fe peccatores ut 
verbum ejus audiant, qui primus eft ad con-
verfionem gradus. Prima gratis medicinalis 
Sal va c, operado eft ut infirnü quarrant Me-
¿icum, ut c«ci accedant ad íucem ; ignari 
ad veritatem; miferi ad mifencordiam ap-
propinquent. Nemo appropinquare poteñ n i -
fi adducatur; tierno venire, nifi traba tur . 
( S. Tro/per Carm. de Ingr. p. z> tn fine . ) 
Hete ut cujufquam ftudio af feó lugmpetatur , 
Ipfa agit , Í3r> cunBis dux efi venientibus 
ad J e , 
Terque ípfam 7Úfi curratur, non hur ad 
ipjam. 
Ergo ad ¡ter per itsr fer'mur • fine lumme 
lumen 
Hemo videt i v h a m fine v i ta ¡nquirere , 
mors eft • 
Ad C. J. per fidem, per orat íonem, per 
amorem, per verbi ejus meditationem ap-
propinquemus, illique adhasreamus, fi falvi 
eíTe voíumus. Erant appropinqliantes publi-
can! isn peccatores y ut audirent l l lum. 
%, E t murmurabant T bar ¡ /a l & Scrlb<e 
dlcentes; Ouiahicpeccatores reczpit i& man-
ducat cum i'ÍIis . „" Murmurabant Pharifaei , 
i r non minus invidi quam íuperbi ; malitiam 
5) de dominica bonitate capiebant : de pieta-
» te De i impii reddebantur; fiebant deChri-
5> íli miferatione crudeJcs; fumebant de cce-
j) Jefti curatione languorem , & poenitentium 
jj veniam vertebant in Judiéis reatum.'7^^-
catores r e c h h : íed peccatores eíle non 
') finit, quos recipit. Peccator Deum non 
iJ 1^0J?F appropinquans : Deus peccatorem 
') íanítificat, cum appropinquat. Chriftus pec-
53 cata non recipit, cum recipit peccatorem . 
5> Attendere debebant Pharifei, non quales 
>> yp.nerant, fed quales redibant peccatores. 
" ^aul. miflus eft i]ljs perfecutor, rediit 
» Prsedicator cc . ( ^ . P Í^. Chryfo/Jer, 168.) 
• murmurabant Pharifal y & c . „ Vera 
M )uíHtu compaffionem habet, faifa jufíitia 
H<ttattU/ex, [n E i u w g , Tt ¡ i , 
XV. S'ert/tis L l t t e r a l t s , 2 0 í 
„ dedignationem : quamvis 8c juíK foleant 
3j rede peccatoribus dedignari. Sed aliud el!: 
quod agitur typo fuperbias; al iud, quod 
zelo difciplinx. Dedignantur etenim, feo. 
„ non, dedignantes : defperant , fed non deí-
„ perantes ; perfecucionem commoventj fed 
„ amantes : quia etfi foris increpationes per 
„ difciplinam exaggerant, intus tamen dul-
}, cedinem per caritatem fervant. Praeponunc 
„ fibi in ánimos ipfos píerumque quoscorri-
j , gunt; meliores exiílimant eos quoque quos 
55 judicant. Quod videlicet agentes, Se per 
„ difciplinam fubditos , Se per humilitatetn 
5 , cuftodiunt femetipfos. A t contra bi qui 
, , de faifa jurtitia fuperbire folent, ceteros 
„ quofque defpiciunt , nulla infirmitat ibuS 
„ mifericordia condefeendunt: Se quo fe pee-
„ catores eííe non credunt, eo deterius pee-
catores fiunt. De quorum numero Phari-
„ fei extiterunt, qui dijudicantes Dorainum 
„ quod peccatores fufeiperet, arenti corde 
„ ipfum fontem miíericordiae reprehende* 
bant. Sed quia aegri erant, ita u t fe ae~ 
„ gros eífe nefeirent; quatenus quod eranC 
agnofeerent, coeleftis eos Medicus blandís 
fomentis curar, benignum paradigma obji-
c i t , 8c in eorura corde vulnerum tumo-
„ rem p remi t " . { S . G r e g . M . h o m . ^ ^ . i n E v ^ 
4. 5. 6. „ Quis ex vobis homo, qui habetr 
„ i c o . oves, & fi perdiderit unam ex l i l i s> 
„ nonne dimittit 99. in deferto, & vadit ad 
„ illam quse perierat, doñee inveniat eam.-&r 
„ cum invenerit eam , imponit in humeros fuos; 
gaudens? &c . " Laetantur ccsli, & quiill iá 
Angelí , poenitentia homiois. „ Heus tu pec-
„ cator, bono animo fis: videbis ubi de t u ó 
„ reditu gaudeatur. Quid illa fímilitudinunl 
„ dominicarura argumenta nobis volunt ? 
„ Quod mulier drachmam perdidit, & re-
„ qui r i t , & reperit, <5c árnicas ad gaudium 
„ invitat , nonne reftituti peccatores exem» 
„ plum eft } Errat & una Paftori ovicuía , 
„ íed grex una carior non erat : una illa 
5, conquiritur , una pro ómnibus defideratur , 
,5 <& tándem invenitur, & bumeris Paftoris 
ipfius refertur : multum enim errando la-
„ boraverat " . ( Tertull . L de Vcsn. c. 8. ) 
Tanta vis iftius parábolas anti quis Eccl. Pa-
ftoribus viía eft ad excitanclum in anjmis, íi-
delium teñera» pietatis a l íedum, ut eo m í e 
in facris Codicibuá boni Paftoris a imí íam 0-
vem humeris reportantis imaginem infeulpi 
& exprimí curaverint, tefte Tertull. L. D e 
Vudlcit . 
Quis ex vobis homo y qui habet 100. oves f 
Í3*c. Homo habens oves 100. ( S. Pstr , 
„ Chryf. fer. M . ) Chriftuseft. Paftor bo-
5, ñus , Paftor pius, quí in una ove, hoc eftj» 
•R- 3 ,1 in 
2¿52 Expoíi t io SznEli Evangelii 
„ in Adam, pofuerat totum ^regem gencris illifque compati prudenti cominiferatione %• 
3, humani, hanc ínter émtBtíí paradlfi, hanc benignkate ; ira tamen ut íecundum Leoe-
3, in íegione vitaüs Pafcu* collocaverat: féd D e í benígnitas illíus dirigatur. 3-NuJlisp/^ 
3, illa v o c e m P a ü o i i s cbl i ta , dum lupinisulu- cere dcbet íaboribus ut iJJos ad Deum revo 
„ Jatibus credit . Se caulas perdidit fahi'ía- cet . £ t cum invenerit &am > imponit in hii 
res , & tota lethaJibus faucata eíl vulne- meros fues gaudens. 4. Suam erga illos cari' 
r ibus. Hanc ergo Chrift. vemeñs quasrere ía tem gáuáii de íllorum cooverfione concepti 
3, in mundum, in útero Virg . i í jvcnit . V e - ligniíicationibus demonílrare ; gaudium ÍJI¿J 
JJ hit fus nativk', in carne, in crucem ad Chiifluni referre , cwjus gratiae opus eft 
3, levaos , humeris íuac • impofait PaíTionis, anima? peccartricis c o o v e r í i o , quam TSfo» ¿c , 
3, & gaudens toto Reiaírc<a. gaudio, per A - ¿lor > ñeque dijcipulus , fed gratia jola e fa i t ' 
3, fceníum ad ccelefiem tulit manfioncm. E t uec üh'i ipfi plaudere ^ in íe ipfo gloriar], aut 
3, vocavit amicos , & vteinos > hoc c í l , A n - vano gaucio affici, fed Cbrifto Domino furr. 
3, geJos, djeens illis : Congratulamini mihi;* mo animarum Paftori gradas agere; alioíqué 
3, quia invent ovem mmm ^ quas perierat. ad Delito propterea collaudanduin excitan 'il rci tuu c a itare in
doiDO ejus , id eft in E c c l . , cujus iacr3mis 
gtnntibus & precibus converfio peccaíoruhí 
a Deo donamr . Et.'veniens domum cor.vccat 
'ahíleos &> vicinos , dicen t l i l is : Congratula* 
mim mihi , qu'ta inveni ovem meam qua 
perierat . 
Aut qü<s mulier habens drüchmas decem^ 
& c . Perdí ti oin s animaruio cauía triplex . 1, 
3, Cougratulantur & xengaudent Chrifío A n -
3, geli de ovis dominica reditu , necindigpan-
3, tur íibi in folio Maje í la t i s , quia de cce-
3, leftibus invidia cura b i a b ó l o fuerat fuga-
3, t a , nec poterat per Agnum qui ^ peecata 
3, mundi tulerat, in fuperna amplios i rn i -
3, día; penetrare peccatum . Chriftus nos qu^-
„ ílvit in t é r r a , nos illum quaeramus in co¿~ 
33 l i s . Ule nos portavit ad fuse divinitatis Ignorantia Legis D e i , & officiorum *fuorum¿ 
a, g í o r i a m , nos illum noflro porteraus in cor- fideique defedus & itti'becillitas : 2. Moralis 
„ pere. Glorificate ( inquit Apoft. 1. Cor. 6. Chrift. corruptio , morumque depravatio. 3. 
„ 20. ) b r pórtate Deum in cor per e vefiro. Negl ígent ia Paílorum . Tria ergo pra llanda 
„ Ule Deura in corpore fuo portat, qiü nul- íunt ad converfionem animarum . i . Accenden-
„ lum portat in fuse carnis operatione pee- da lucerna fídei verbi Dei pra-dicatione, <& pio-
3j catum " 4 rum ledlione übrorum . ISionne aecendit ¿u-
Anima peccatoris ovis eíl perdita, dradb- eemamt i . Everrerda doraus feu E c c l . ; &a 
rna eíl: amiíía . Nec ad gregem rediré luis perniciofis conuptse Moralis opinionibus , 
viribus poteít ovis errans , nifi a bono Pa- quas prívati quídam dodores invexerunt, h 
ftore quasratur & portefur; nec drachma, a pravis moribus & fea n da lis purga nda : kf 
feu anima illius imagine ín í ign i ta , & pecca- everrit dpmumt 3, Pa (lores pii , eruditi , Se 
to perdita, i l l i re í l i tu i , nifi diligenter cuse- glori^e Dei zelo flagrantes E c c l . prasficiendi 
ratur in domo . E r r a v i Jtcut ovis qua pe- í u n t , qui ad converfioncm & íandihcationem 
r//f , qudire jeyvumtuum > Domine, ( P i l i 18. animarum curis & Iaboribus indefeífis íncum-
176. ) Ovis perdita quseratur, ovis perdí- bant : queerit diligenter doñee inveniat 
3, ta v iv i f ícetur , propter quam Pafior ejus eam . Sed & nos ipfi ( S. Greg. Tstyjf. /• de 
3, 99. dimiík ín montibus, & eam quasrens pirgin.c. 12.) cemusoperam curo gratia De i ; 
s, Judaicis Jaccratus eft vepribus. Sed adhuc u t ejus imago terrenorum afít-éluum & pec-
catorum fimo ac fordibus in nobis obfeurata 
& obiuta reformetur: eam ob rem accenda 
3, quarritur, adhuc quaeratur, ex parte in-
3, venta adhuc quan atur. E x ea namque par-
3i te qua dicit Proph. na ata tua non futn 
3, oblitus^ inventa eft; fed per eos qui man-
3, data Del eligunt, colligunt, diligunt a-d-
3, huc quseritur, & per fui Paftoris fafigui-
3, nem fufum atque di íperfum, in ómnibus 
3, gentíbus invenitur " . ( . ? . lAt'g. fer. 32, 
in hunc Tf, ) 
jQuis ex vcbis homo, qui habet centum 0-
ves , is^c. Boni Paftcris cíñela erga peccato-
res in bac parábola defignantur . Ipfos quse-
rere debet pía follicitudine , ac perfeyerante 
diligentia : T^onne dimtttit 99. in dejerto , 
vadit ad i l lam qu<e perierat , dome tn-
vemateamf 2, Illorum infirmitates portares 
mus lucernam fidei ín cordibus nefiris; con-
feieatiam iioftrarn evérramus abopcriívusmor-
tis ; qu2:-ramus tándem aras drachma ', q i^ 
virfus nobis cefit; quia nihil profurt rclio'^ 
fi vel una defjciat . ,, índuire vos ergo íicut 
„ eledi D e i , í a n d i & diJedi', v frera fnife: 
„ ricordiae , benignitatem , humilitatem^BÍo-
deftiam ,patienr)am : fupportaotes invícern , 
„ Se donantes vob;rmpiipfis , íi quis adverfus 
„ aliquem habet querelam: bc.v- Se rominus 
dónávit vcbis , ita ¿k vos • Super cmnia au-
» tem bac i Caritatem habete, quod eft vin-
„ cu!um perfedioni^ ('CÍI/O//'. 3, T 2 . 1 3 . 1 4 - ) • 
HKC drachma eft fedulo requirenda , íi forte 
y a ÜA 
A 
íecundiun Lucam Cap. X V . Sen fus Moralis. ^ 3 
poftiUa^k'j dicens: De / ir ía juventutis m e ó p-;fia fit • eaoue inventa viein'ae feu contu-
bL-nales anima; facultares congratulad debenc 
2c in Domino gaudcre, omniaque jn Dexgío-
riain operari. E t cum invenerlt > convocat a^ 
micas & vk inas , dkens : Congratulamini 
tn'th't , quia inveni drachmam quam per" 
dideram. . :. -
io. -fr** «^o 'yo^rj- gaudium ertt in corlo j a -
per unopeccatore posnitentiam agente . Gau-
5, ¿ium rnajus in coíio eft de converíis pecca-
ton bus, quam de juftis ilantibus, quiapie-
j , rumque cautiores > hiuniÜorcs , & ferven-
,5 tiores refurgunt: & quotidiano experirnen-
„ to novimus quod plerumque hi qui nullis fe 
peccatorum mohbus oppreíibs fciunt, ftant 
quidem in vía juílitias , íed ramen ad c Q í -
„ iellem patriam anxie non anheíanf, Canto-
„ que fibi in rebus licitis uílim pracbent , 
„ quanto fe nulla illicita perpctraífe memi-
D nerunc . Et plerumque pigri remanent ad 
« exercenda bona precipua , quia vaíde fe-
,> curi /unt quod nuIJa commiferint malagra-
3, viora . A t contra nonnumquam hi qui fe 
„ aíiqua illicita egiííe meminerunt , ex ipfo 
,) fuo dolore compuníl i , inardeícunt in amo-
i'j remDei, feíeque in magnis virtutibus exer-
„ cent» cunib difficiiia fanfti certamínis ap-
„ pe:unt, omnia njundi derelinquunc , hono-
jj resfugiunt, acceptis contumeiiis lastantur , 
i ) flagranti deíiderio ad ccEleílem patriam an-
3, heíant ; 6c quia fe erraííe a Deo confide-
j , rant , damna pra-cedentia lucris fequenti-
,3 bus compeníant. Majus ergo de peccatore 
33 converfq, quam de ííante juíío gaudium fít 
33 in coció 3 quia & Dux in prasíio plus eum 
„ mili te m düigi t , qui poílfngam rever fus ho-
33 fíem íorticer premie 3 quam illura qui num-
j , quam terga prasbuit, & numquam aliquid 
„ forticer geffit . Sic agrícola iíJam ampiius 
i> terram amat, quas poft fpínas, ubéresfrtt-
33 ges proferí-, quam eam qua- numquam fpi-
3) ñas habait , ¿k. numquam fertilem meífera 
j , producic ( S. Greg.M. hóm. 54. in E v . ) " . 
' r - i z : 33 Homo quídam haba i c duosfiíios: 
« oc dixitadoleícentior ex illis patr i ; Parer, 
» da mihi portionem fobftantife qugemecon-
» tingit . Et díviíít ilíis fubílantiam Sub 
acoleícentis typo íignifícatur ijjilpientía pee-
catoris.^Ea feilicet setas raagis ad vitíum lu-
brica elle confüevit. 3 , Kabet eníra pueritia 
» mnocentiam, feneftus prudentíam, ipfavi-
ciña adoíefcendse juvencus bonae exííííma-
53 tionís intmtum, Se verecundiamdelinquen-
» di adoJefcentia fofa eft invalida víribus 
»» infirma confiliis', ví t iocaíens, faftidiofa mo-
» nitoribus 9 illecebrofa deííciis ( S, j é m b r 
íoH>, W z m U . J o b . c. 7.) ünde David 
^t ius temporis ejus veniam fibí a Domino 
ignoranna meas , ne memineris , Tiommz 1 
quia tune máxime calor corporis fervet 3 & 
ícftu fanguinis vaporantis igneícit. Qu:s ma-
jo r hominis infipientia , quam divinas domi-
nationis imperio 3 obedientias }ugo eximí vel-
l e , fui juris eííe 3 fuo arbítratu viverc, a fe 
ipfo regi ? Vas peccatori % fi fuperbum illud 
coráis ejus defiderium exáudiens 3 ilíum fibi 
ipfi relinquat Deus, ac dimittat propriae vo-
junta ti ! Quid eft voluntas hominis, quamle-
vis, quam impróvida , quam inconftans ^ ñiíi 
a fuprema, fapientiíTima 3 & immutabili Dex 
volúntate regatur? Cum ejus direiiionem & 
mbderamen excuííit 3 perdita efí , quamvis fa-
ria, & robufta; quid nunc eveniet fi ab ejus 
imperio le fubtrahat, cum infirma eft 3 casca 3 
languens , invalida ? Petiit peccator , ut fibi 
pars íubñandas quae eum tangeret > daretur 
a Patre j , Tamquam anima poteílate fuá de-
3, le¿!ata3 id quod i l l i e f tv ivere , intelligere, 
3, meminiíie, ingenio alacri excellere3 omnia 
33 ifta divina funt muñera 3 quíe in potefta-
,3 tem accipiens per liberura arbitrium, quia. 
3, divifit pater liberis fubftantiam , minor fi-
3, lius in regionem Jonginquam profefluseft s» 
33 male utendo naturalibus bonis 3 eoipfo quod 
3 , Patrem deferuit cupiditate fruendi creatura 
33 relidío ipfo Creatore {S.^Aug. í. 2,. q.TLv, 
)> £i> 13. ) Subílantía Dei eft omne quod 
vívimus3 lapimus, cogitamus, íoquimur { S , ' 
Hier, JEp. 146. ) . Hac Deus univerfis sequa-
licer & in commune íargitus eft . Erat lux 
vera, qua; illuminat omnem bominern venien-
tem in hunemundam, lile eft dexter oculus 
qui a fcandalis obfervandus eft', h^'c lucerna 
corporis , hoc taíenrum quod non efi in fu-
dario colligendum , id eft deiieace otioíeque 
traí íanduni, nec in térra defodiendum , ter-
renis feilicet cogitatíonibus obfeurandum . 
Subftantiae ergo feu bonorum nomine 3 quas 
Deus homini dedit, intelliguntur, omnia do-
na & talenta, í ivena tur«5 í lvegradas, quo-» 
rara ufus libero illius arbitrio commiíluS eft , 
uc virtus & meritum íocum baberent. 
13. 3 , Et non poft muítos dies 3 congrega* 
tis ómnibus , adoleíientior filius peregre 
profecías eft in regionem íonginquam , & 
3, ibi diííípavít fubftantiam fuam vívendo l u -
xuriofe". Pnmus peccatoris gradus ad ma-
íorum cumuíura , receífus a Deo eft . Infiní» 
ta diíUntia eíí ínter amorem Dei & amorem 
fu i : momento tamen temporis ab uno ad aU 
terum pertranfitur. Stadm atque regnareceí^ 
fat in corde caritas 3 neceííe eft ut regneteu-
pidítas, & totum operum cor pus corrumpat. 
Qui fe ípfum per ver fe amat, fpíritaíes animas 
fuae dívitias peni tus diííipat . Donorum Dei 
R 4 cuft®-
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cuilos caritas eft . Donoram ejus máximum . „ porcos , immolans ei animam fuara . Qn' 
í?piritalia bona folus iJJe( confervare poteñ , Deo fervire noluit , ñt mancipiutn diabol' 
qui dedit . Non multos poíl dies peregre { S . Hier . ) ".. Nulla durior, fcedior, ^jfg' 
,> profedus eñ in regionem longinquam , rabilior fervitus , peccati, carnalium cupidita~ 
Q u i a Non multo poft inílicutionem huma- tum , d ce monis fervitute . 
a, ni generis placuit animan per liberum ar- 16. „ Et cupiebat iraplere ventrem fUüm 
3, bi tr ium ferré fecum quamquam velut po- de filiquis , quas porci manducabant, Se 
„ tentiam naturae fu« , Se deferere eum a „ neme i l l i dabat . Peccator bonis fpiricua. 
3, quo condita eft, praefidens viribus fuis; quas libus privatus , famem fuam pafeit inanibi'S 
vires tanto confumit citius , quanto eum & faedis cerrenorum bonorum & carna!ium 
3, deíerit a quo datas funt . Itaque hanc vi- volupcatum defideriis, in his cupiditatem fuam 
so tam prodigain vocat, amantem fundere at- aierecupit; íed famem non explet, magisin-
5, queípatiari pompis exterioribusX; intns ina- flanimatur cupiditas- Voluptates faecuii, funí 
3, nefeentem , cura ea quifqne fequitur qux porcorum cibus , in luto fe volutantium & ¡n 
ab illa procedunt, & relinquit eum qui fibi tcrr.im femper pronorum. „ Doemonum cibus 
3, eftinterior. Regio itaque longínqua, obli- „ eft ebrietas luxuria , fornicado , & unj, 
s, vio Dei eft ( S . ^ íug . / . t. q. E o . q . l l . ) . 
3 , dijfipavit fubflantiam Juam vivsn^a litxu-
<3; riofe . Luxuria eft inimica Deo , inimica 
3, virtutibus; perdiü omnem fubftantiani pa-
3) tris , & ad praefens volnptate deliniem , 
aj futuram non íinit cogitare paupertatera (S . 
» Hier . ) V 
14. 15. Et poílqaam orania coníumniaf-
verfa vit ia. Hasc blanda funt, & lafciva 
„ & fenfus vo!uptate demulcent , ftatimque 
„ utapparuerint, ad ufum fui provocant. Qui, 
5, bus ideo luxuriofus adoleícens non poterat 
„ fa turar i , quia fe m per voluptas famem fibi 
ha.bet, & traníada non fatiat: 6c íatanas, 
cuín aliquem fuá arte deceperit , & pro-
prium ei impofuerit jugum, ultra ad abun. 
fec, fada eft fames valida in regione illa , dan ti a m vitiorum non procurat, feiens ef-
fe jam mortuuu) ( S. Hier . Ep. 146. ) . 
mijeris il l is diaboli mancipiis oraculum 
iliud T?rophetkum impktur : Omnibus me^  
retricibus dantur mercedes: tu autem de*-
& ipfe coepit egere. Et abiit , & adhdefit 
uni civñim regionis ilüus . Et mific illura 
m, villam fuam, ut pafceret porcos Fa-
mem patitur peccator qui a Deo receffit, e-
jáfque bona dilapidavit . Famem non epula- diftí mercedes candis amatoribus tuis, & 
' ru;n , fed bonorum operum ; quae funt mi fe- „ mercedes non accepifti (Ezech . 16. 33.)''. 
rabilioraiejunia. „ Etenim qui recedit a ver- E t cupiebat imptere ventrem fuum de ///>-
>-! bo Dei y efurit: quia Non in foío pane vi- quh . St-íiquae porcorum , l ibri obfeceni , fa-
}, vithomo j fea in omni verbo D e i . Qui re- bulofa; Romnntiorum (u t vulgoloquimur) hi-
cedit a fon te , íi-tit; qui recedit a rhefau- ftoriae , amorem profanum excitantes Se a-
yy r o , eget; qui recedit a íapientia, hebeta- lentes, amatoria comoedoruiri carmina, qu^ 
ir, tu r ; qui recedit a vil-tute, diíTotvitur. Me- fecularium Se carnaliam mentes fuavitatefua 
*»- eito ergo ifle egere ccepit , qui theíauros deiedanr, 8c pedoris interna devinciunt: ve~ 
3-, fipientiae Se feientias Dei , divitiarumque rum ubi cura fummo ftudio fuerint perleda j 
j , coeleftium akitudinem dereliquit. Egere er- uihií aliud nifi inaocm fonum , Se fermonum 
„ go. ideo coepit, Se famem p a t i q u i a nihtl ñrepieüm fuis ledorib-us Se auditoribus t r i -
*> prodigae fatis eft voluptati. Semper fimem buunt, nulíam faturitatem veriratis , nullam 
•4- patitur, qui alimentisccefeñibus nefeit im- juftitias refedionem tribuentes. 
pieri $S, J í m h r . I. 7. in Luc , n, t... 15.) 17.. „ ¡n fe autem reverfus, d ix i t : Quanti 
Quanra inanhas in mente , cui deeíí pañis ve- mercenarii in domo patris mei abundant 
ricatis í. Quanta fames in corde, cui deeft ci- 3, panibus,ego autem hic fame pereoJ " 1» 
í>us caritatisí ad peccatoris converílbnem gradas eft extre-
Jltadhsfif^ unieyoium- veghnts iílim~-> Prin- mse fuas miferi^; confideratio , Se comparado 
eípii hujusmundi , redori tenebrarum haruitt, infeliciffimi ftatus fui cum felici ílatu jufto-
diaboio , q-ui milk illum in villam fuam , ut rura , qui Deo fervientes , gratise fuavitate 
pafceret porcos . Porcus animalimmundum efi , abunde reficiuntur. Ut huic falutiferás confi-
quod cceno Se fordlbus deledatur. r^alis eñ deratiom vacare incipiat peccator , ad íe re-
., dosmonum mukitudo y qu£E per idola ma- vertatur necelfe eft > tamquam expergifeens 
nufada j cruore pecudum Se vidimis pafci- ab ebrietate aut gravi fomno . Ad fe rever-
5, tur ; & noviííimo faginatiore quadam Ho- ti tur ^ qui, a fe longe reeeííerat , cum a Deo 
s, ftsa, ipfius. hominis morte faturatur . Mifit receffi'tr. Revertitur cmandoque adveríitate«r-
»> e?go eum in poííeífionem fuam, ideft, fe- gente , Se vexatione (u t ita loquar> dante 
»? ciC eüra fuum efle famulum , ut pafceret inteHedum , qui profperitate intiaute ,. exiu 
qor» 
fecundum Lucam Gap. X V . Senfus Mor ni ¡ s . 26^ 
JÍ beras a mi íerabi l ibus erroribus , & coníl i -
tais nos i n via tua , Se coufoJaris, & di~ 
3, cis: C u r r i t e , ego feram , & ego perducam , 
,3 & ibi ego feram ( . í . / . 6. Confefj. 
„ c- 16, ) " . 
18. 19. ,) Surgam, & iboad pacrem meum , 
„ & dicam e i : Pa te r , peccavj i n coelum , & 
3, coram te : iam non fum dignus vocari fi-
„ lius tuus: fac me ficut unum de mercena-
„ rüs c u i s " : Secundas converfionis gradus e í l , 
íhnent . Mercenari i fpe mercedis peragunt p ropo í i tum renuntiandi peccatis , illaque & 
opera a Deo injunda f legi ejus ac mandatis occafiones i l l o m m fíncete & abfque morade-
obediunt. F i l i i ex amore filiali D e o f e r v i u n t , ferendi ; bona & non í ida voluntas aciDeum 
nihil magis t iment quam ne patrem offendant, redeundi , paterna i l l ius bonitatis & mi fe r i -
ne patr i difpl iceant; n ih i l magisoptanc quarn cordia: i n t u i t u , quo i n fpem venias peccator 
ut patris g rada , amore , prasícntiá & focie- er igi tur , Surgam , qui peccatorum pondere 
tate fruancur. Mercenar i i lufti funt & mife- gravatus & oppreí lus jaceo : furgam, quia lo 
r,rclis íui faclus erat . R e v e r t i t u r ut mi e-
% m ftatus fui cognofcat , divinas gratias i u -
u preveniente . Quando peccamus, e x t r a ñ o s 
fumus ; defipin-ius, extra memem noltram 
cor noí i rum ferimur ; cum autem reíipifci-
niusj in nos ipfos rever t imur . Quanti mer-
cenarii in domo patris mei abundant pani-
hus •, autem hic fame pereo ¡ Difcr imen 
éft inter fervos , mercenarios , & filios in 
¿orno D e i . Servi pcenae t imore a peccato ab-
ricordes , non ob ipíam juíHtiam , Se ipfum 
rnifericordi^ bonum , fed ut a Deo terrenas 
felicitacis, vel etiam aeternaí , quatenus a l i -
quid prascer Deum eíi'e i n t e l ü g i t u r bonum 
quentem ad cor nieum audio : Surge qui dor-
mís , & exfurge a mortuis , i í luminabit 
te Chrifiüs . i l eve r ta r bene , unde male d i -
fce í í í , redibo ad patrem meum, conditorem , 
confequantur. Qui autem fie aífedi fun t , fpe d o m i n u m , c ü r a t o r e m & p r o v i f o r e m ; revertar 
compeiluntur ad obfequiumpraeceptorum, ne ad i l l u m qui folet exfpedare & praevenire 
eorum praevaricatione , quae juífa f u n t , ca- peccatores. Surgatn ibo ad patrem meum > 
reant concupi t í s . Qui autem perfeda chari-
tate d i l i g i t , ut filius, non ideo imperata cu-
ftodit, quia aut t imore pcenarum, aut prse-
mii aviditate compell i tur ; fed quiahocipfum 
quod a Deo jubetur , eft optiraum . Servos, 
qui folo pcenas t imore non peccant, cum re-
vera fint i n i m i c i ju í l i t iae , Deus ample í t i re-
fugit, ac famélicos & inanes fpir i tual ium bo 
nerum d i m i t t i t , quas non defiderant , cum 
non ament . Mercenari is vero , quamquam 
non pleno integroque defíderio , omnino ta-
ñían pietati & divinorum mandatorum obíer -
vantia anlmum adjungentibus , mercedem 
Qua fpe ? Qua fiducia ? I l la qua pater eft , 
Ego perdidi quod erat filii : i l le quod pat r i s 
eft non a m i f i t . Apud patrem non interce-
„ di t extraneus , intus eft i n patris pedore 
ipfe qui in te rven i t & exorat affedus. U r -
3, gentur patris vifcera i terum fiüum genitura 
„ per veniam { S . Tetr . Chryf . fer . 2.). 
3 Converfionis gradus eft3 odium & dete-
ftatio peccati ex amore Dei concepta , qua 
peccator i l l i ut patr i fum me bono fe d i f p l i -
cuiííe do le t , ac peccatum humil i ter confiteri 
p roponi t , T a t e r , peccavi in ccelum ^ & co-
ram te. 4 m o n s nomine Deum appellat , quia 
íus t r i b u i t , ac fpir i talem cibum dacin tem- veras p c e n i t e n d « fundamentum , De i amor 
pore ; verbi f u i , facramentorum fuorum a l i - eft. Tctnitentiam certam nonjacit nifi odium 
mentís , gratiae fuas' fuavitate illos fuftentat. peccati , & amor Dei (aic S. A u g . ) . H u m i -
Duanti mercenarii in domo patris mei pañi- l ia t fe pee ni ten s tainquam divina g ra t i a & 
bus abundant •> ego autem hic fame pereol mi í e r i co rd ia indigoum > Per Spir. adoptionis 
O quantis meipfum bonis p r i v a v i ! O quantis jus habemus vocandi Deum patrem n o f t r u m : 
mipíma malis i m p l i c u i ! Cur c paterna do- íed eo jure excidimus , cum Spir. S. a nobis 
mo difceíli, jugum excufíens quafi juvenculus recedere compullmus per mortale peccatum. 
indoaiicus ? Cur De i donis abufus fum? cur J a m non fum dignüs vocari filius tuus , I n -
g t a t i a s á c vir tutes ami f i , di ñipa vi ? Cur me dignitatis proprias confeííio , humiliadonis pec-
««monis addixi f e rv i tu t i , tam dura; , tam catori debitas acceptio eft . H a n c a m a t , quif-
c"rPi, tam mortiferae ? Spiritualis alimonias quis divinse iuftitias ordinem amat : divinas 
c. tremam patior inopiam . Experientia didi- autem juftitiíe ordinem d i l i g i t , quifquis Deum 
,.s numanam mentem ad imaginem Dei con- ipfum d i l i g i t . H i n c poenitentia; laboribusbu-
^ a m nulhs oonis temporalibus, nulla terre- mi l i ta r fe fubjicit peccator fincere converfus : 
Poíf aI:e' • Un0 De0- in:ip^eri ^ ^ t i a r i Fac me ficut unum de mercenariis tuis . 
' " VaE^inimas/u4aci 5 . ^ " ^ ^ P ^ v ' t , fi Tater , peccavi in cce/um , coram te. 
Peregre profedus e í l , & i n regionem longin-
quam fugit ; fed aecufatores fuos , & teftes 
fuos, d ivini Patris oculos , non refugit . I n 
íe itaque reverfus agnofeit quod David poe-
31 a 
>) rani 
te receífiííet , fe aliquid melius habitu-
11 Verfa & reverfa in. tergum , Se in 
" 17atera' ^ i n v e n t r e m , & durafunt omnia. 
» •fc't tu folus requies. E t ecce ades i Se l i -
Expoíit iO San 
j i tens (PC 13IV 7 , . 8 . ) - : „, Quo ibo a Spir. 
j . , tuo, Se quo a facie tua fugiam^ Si a/cen-
}> dero in ccelurn , tu illic es, íi defeendero 
j,., in infernum , ades , S c c Videt per totura 
inunduni auda, Oei ocuíis, deliáEa coafiftere; 
üon pcelvtm y. non. terram > non noaria non 
abyíium , non ipíam noílem Deo pofle ve-
lare peccata ., Sentit quantum íit fceieris in 
Dei peccare conípedu ¿ l^excavlr inaait, m 
coslum, is? coram. te • J a m non. fum. dignus 
mocarl fiíms- tuus . Eo. magis gratis, doni& 
fum indignus , quo donis ip i l? , naturac fum 
abufus Eo magis. fum indignas i n gratiant 
tuarn. recipi, quod' primam gratiam. in íjapcií-
mo acceptam araifi . Fac- me f.cut unum ex: 
mzrcenariis tuis y. ut tota, die, id efí » qua.m-
diu vitani roihá commodaveris 3. opus tuum 
3gam-,; doñee optata. veniat , íícut mercenarii y 
éie$i mea i nec umquara nega-re- vaJe/im tibí 
debitam t o t tituils fervitutem .. „ Qui fd/ i - . 
•„ cet penes extraneumi férvam» fe-nferat M-
3, bertatem » penes- patrem credit f i b i tuturam 
3, libérame íervitutem ( S . Tetr . C/?r>/.); " . 
Klon: fum- dignus vacarí j ü i u s ttius \ fac m3-
fícut unum ex: rnsr cenar tis- tu i s . . Opera b.or& 
ego i 11, vinea tua ¿ putabo & ego Spir. falce-
interiores meas, v i t i s rarionalis, fuperfiuos pai-
mites, crimina:;* cupiditates, carnalia deíidc-
íia refecabo-. .Excolam; dulcenr. caritatisi bo-
isram mandati* tuis, fepiám a n i m a m . meam , 
«e eam Kumi hsrentera-ferpens; deprasdétur.. 
Í ' Í Í Í 1 me„ ftcuP unum,'de mere en ñriis- tuis-. Hov 
meriS ' meis crucís tuae aratrum. impone, co-
larn fulcunr animse. mese 3, eíródiam vomere,.. 
exfcindkmquér ípi'has-. férentias 8t. noxia; mali-
gtii germina , ruperíeminabo ccsIeíMa. fémina 
0 ¿ l i S i a juventuth mecí?y i%> Ignoramias meas-, 
ne memineris,,; 
'»Q» 5» Et íurgens venit ad patrera fuumvca.,. 
E peccato- fu-rggre>, &• ad; Deum. rediré tota-
©orde. fuo- non, tardát vere-posnitenr. Conver-
fionis propofito iíatim opus adjungit . Eo m a -
jare fíducia: venit,. quo majori: dblore dé Pa--
feris offenía companclus eft;. Deum- fide- quae-
rens per diiéíiionem operante ,, íibií mox i n -
venit eííe pr»íentem-. Cura autern adhuc-
<, longe. eííec ^ v id i f ilium pater ipfius , 
s-? miíericordia motus. eftr^ <& oceurrens. ceci-
sj.dit fu per collúm- ejas, , <&: oícuíátus eft 
„ -eum> ('SV T?etr. Chryf. £ep, 3, % aV Sic Deus-
prasvenit peccatorem . Venit ad poenitentianr,. 
Bondum pexvenit ad gratiam Vénit ad 'Pá-
crem r <Sr adhuc- lónga eft'.. Vider iílum ve-
aientem qur i n a/tis h a t í t a t •> i y h u m i ñ a r e j -
p.icit y a l ta a> l'ongs cogmfeit (Pf.'i 1 1 . y . ) . 
Videt: iílum Páter a Ibnge , ut & ipíe Patrem 
poíiit aítendere , fugata obfeuritate qúae cir-
Ciimfura; fuerat de reatii i ; dé. qua Eroph. ait; 
c á E v a n g e h í 
(Pí . ir Gompreííend'erunt tné jn-
,,• quitates mea;,, de non potui ut viderem 
,> iniquitates meas gravatsa funt fu per tü¿Z 
i,, &. Jumen oculorura meorum , & ipfum no " 
„. eft mecura (.Pf..3 7. 5". )• <&. Lumen il 'uj pe j1' 
cator non: recuperaret, nifi Deus i f um tal 
ferico-rditer refpiceret ac praiveniret ¿ Vide -^
iJlum Deus , quia. fé diJigere incipieíatena di-
ligic .. Ante oculos enim haberi nonnifi, qu-
diliguntur dicr ío lén t . Et raifericordia nio-
j , tus eft,. & aecurrens cecidit fuper colimé 
„ ejus t S ; <Aut> & 2- f ' E v . q - . i r . ) , u t e r i l 
„ geret jacentemy ut amoris onere onusto^. 
n leret peccatorum (SV Tetr . Chryf,) , ut ¿ 
„ m, & fuave- Evang . jugum ejus, cervid-
# ¿mponeret { Matth. IE. 27.) . Venite a¿ 
„ me-s-^«^«^V, omnes qui Jaboratis &onerati 
3¿ e í l is . Tblíi te jugum meum füper vos,:, ju^ 
gum enira- meum fuave efr» & onusmeum 
«i leve . Fidetis- quia filius juvamr iftius .Pa-
« tris xíncre-, non gravatur (S. ^£ug;\"„ 
E t ojcnUtusi eji: eum, Ofcuíum-, íymboíum. 
reconciliationi& , pignus. venia; Coafolat» 
,3, verbo gratiae Dei ad ípem indulgencia;pec-
„ catorum ^ hoc eft poíl lónga itinera remeatii. 
55. sen» mereri a. Pitre oículuiu caritatis. "., 
Z!K v, Dixitque ei filius.* Pater, pecaviitu 
„ cceTUm , & corara; te>. jám non fumdignus, 
vocari filius tuus- Certant inanimo pee-
nitentis; Humilitas <Sr fiducia verecundia &: 
amor-. Filii nomine 8t priviJegiis indipurafe; 
fatetur , tamen Deum patrem confideater 
appellátv qui Mifit Spir'. F i l i f J u i in cor ejus-
cJamantem .^ .Abba { V a t e r ) . Quam miíeri-
cors,, quam pius qui nec ofTeníus patris no-
men dedignatur audire Ü Vaterjmeca®* inece-
lum is* coram te . H íec eft prima confeiíi* 
5,, apud Audoreni natu raspraf fu lém miferi» 
„ cordiae> arbitrum. culpas . Sed etií Dens no--
„ v i t omnia vocem turnen tus confeíííoms--
exfpeí la t . O r ^ é n i m canfejfío .ad falu-
j , tem i R o p ^ í o , 1 0 . ) : Quia alíevat pondus-
5,Y erroris quifquis ipfe fe. ónerat ; ^¿ aecufa-
,5-tionis excíudit ihvidianr,. qui aecufátorenw 
„ praevenir coníitenda'.. Jufius enim. ik f r t~ 
„ mordió- férmonis, ac.cufatot eji fu i (Tr0V°' 
ty, 17. iS". Fiuiilra autem veiis occultarequenj 
5,. nihii faílat:, & íihe periculó-prodas,. «J11.0 
„. feias eííe jam cognitum» Confitere magíSí 
ue interveniae pro te Cfiriffus ,. quem ad-
„, vocatum babemus. apud Patrem ; roget p^0' 
5, te Ecclo iJíácfirymeE populus» Necvereare 
s, ne-non imp?tves \ ^dvocatur<fpondst 'Vt~' 
„: n'tam^ patronus' ptomhut. gratiam'-, 
,5 ciñationem. tibi paterna- pietath fo 
n afferlor: Cteder^ qu ia Fér has eft;, affiul8~ 
„ Jc$' \ q iúa Ftrtus e $ „ HaKet catiftw uc 
o te gratis mor-
„ tuus 
recott'-
pro te. interveniat, ne pi 
fecunáum Lucam Cap 
raus ñt • Habet Se caufam ignofce'idi Pa-
rer <3ma qooá vul t Filius , v n h & Pater 
^ ( S ¿>nb. / . 7- ** Luc' n ' ' ,( 
3' Jtm^non fum dignus vacan fikus tuus, 
Hoc vuie fieri per gratiam , quo í e i n á i -
" gnlim eñe per n ie r í ta confite tur . Non ad-
*' ¿¡t quod m iüa reditus fui ac poenitentise 
55 meáítat ioríe d i x e r a t , F-atr ficutunum de 
3:1 mgrcenariis m i s . Cum eniui panem non 
. haberet) vel niercenariusenecupiebat: quod 
poíi: o í c u l u m paEris generoíiffime jam dedi-
^ gnatur { S. ^iug. I . 2 . q> 'Ev.\ c<. 
22.5, D i x i t autem pater ad íervos fuos: 
3> Cito proferte í lolarn primarn , Se indui te 
„ illuni , & date a n n u í u m in manumejus, & 
„ calceainenta i n pedes eins " . Quo magis 
íe deprimir peccator 3 omniburque D e i donis 
ís agnofeit indignum , eo majoribus grá t i l s a 
Deo c u m y í a t u r . C . J . , ejufque j u ñ i d a , m e n -
tís , vir tut ibus indui tur ejus nuditas , Spir. 
promiffionis S. accipit , quo velut annulo íí-
gnatur novum fcedus reconciliationis í accipit 
annulum in manus , ad opera j u f t i t i a jam pa-
iatus : novis auxiliis muni tur , per ca í ceamen-
ía fignificatis , ut ambulet fine offeníione in 
via mandatorum D e i ; ut conculcet ieonem & 
draconeni ; u t dssmonem Se tentatiunes ejus 
vincat. 
Certant peccatoris humiliras Se De i cle-
mencia : A' i t peccator : Non fum dignus vo-
can filius tuus . , , N e me tamen abigas ab 
3, aula t u a , D o m i n e , ne me inventum hoftis 
5, errantem ve íu t captivum abducat: ñ e q u e 
5» me pro pe tremenda m & myfticam men íam 
i , tuam íiftas : non enim audeo apertis oculis 
5> i n tue i i Sanda SS. Sine cum Catechu-
3j menis in t ra Ecc l . fores conuitere , u t con-
53 templa t us qaae i n ea perficiun tur myrter ia , 
3, nirfus eorum part icipem fíeri fenfim con-
j) cupifeam : ut divinis 'iaticibus perfufus j 
» turpium animas veí l ium fordes abí iergam ; 
si ut GiííM tuas margaritas { S i c Eucharzfiiam 
3) vocat ) a piis viris abripi videro , manus 
JJ « ipfe digna? qaáe tale rnunus accipiant 
j) Habere deíxo'erem. Peccatox'em poenitentem 
3) ita aíFeclum v idensDeus , jubet fervis , fe i -
o bcet Sacerdotibus, ut (íolam primarn pro-
JI lerane. primarn fci l ícet baptifmatis d ign í ta -
3) tem ^ r e p a r a t á m jí 'ftitfam Abfo íu t ion i s be-
3> |€f!cio \ Se dent annulum , d iv l t ia rum i n -
J» oicein j ^befatiri cu í lode ra , í lgnaculum Spi-
» ftttis-; Se eaiceamenta i n peles ejus : hoc 
S} eít > .ut Cermotíihm Evangel. ejus anima? 
j) Wifigium orani ex pane adftringaftt , ne 
53 leroen- ejus itiMk&*s ca lcáneo , in prio-
'! IS* pec'ifa.f.! errorem pertrahat ( S. 
¿ ChryJ. hom. dé F " 
bet eaiceamenta in n a n ju •W ¿jus., u i ccííctatus 
. W . S e n f u s M o r a í h . 'Z'&7 
pedes in pradicationem Evangel . pü'cis \ 
p h e f . ü . Í:S-} •> íkndaB v i r * exempío Ecclefiam 
asdifícet , Chr i f lumqué p r a d i c e t , non verbo-
f u m , íed operbiTO eloquentia . „ Stolafpi r i ta-
¡c indumentum, Se veftimenrunri eíl nuptia-
„ Je. Annulus quid éft aliud , n i f i fin ceras fi-
5., dei í lgnaculum , & expreí í io ver i ta t is? Cal* 
5 , cearnenturai Evang. praeparatio c í l , adeae-
„ leí l ium t u r f u m dirigens pr£epara tos 3 u t n o n 
5, in carne ambulemus , fed in í p i r i t u ( S. 
l j ^dmbr, l , 7. in Luc . numi-m'ii.) 
13; 24. j , É t adducite v i tü lum laginatum s 
53 Se occ id i te , & m a n d u c e m u s , á c e p u l e l i u i r : 
quia bic filius rneus mortuus erat 3 Se rc-
3, v ix i t , , pe r i e ra t , Se inventus e í t . E t ccepe-
3 , run t epulari PeccatOr r e t o n c i l í a t u s , í a -
c r i f i c i i Chri í l i f i t p a r r í c e p s 3 carne ejus n u t r í * 
t u r 3 cujus communio f g i l l u m eíl reconcilia-
tionis ; güfiat donum c s s l e ñ e , guí la t Se videt 
quam fuavis eíl D o m í n u s , Se b e a í u s v i r qui 
fperat in eo. Ex hinc v i t am agic hominis i n -
ven t i 3 hominis novi j hominis a mor te pecca* 
t i r e d i v i v i . Nec inundo v i v i t ampi ius , i n c u o 
perditus eft ; nec p e c c a t ó , quod ip i l mor tem 
attulic ; nec íibi ipíi 3 qui nec fe ipíum inve* 
ñ i r e perd í tu m 3 nec mort inun refufeitare va-
luit," fed Deo 3 qui , 3 Sic d i l e x i t m a n d u m , nt 
3 , F i l i um fuum unigeni tum daret > ut omnis 
3? qui credit in i l l u m non pereat, fed habeac 
3, v i tam íEternam { J o . 51. 16. ) <£': Chr iÜo „ 
qui a fummo ccelo egreflus eíl , & exu l t av i t 
ut gigas ad currendam v i a m , uc i l l i oceurre-
r e t ; qui carne af íumpta fuper collum ejusce-
c id i t , eumque complexus Se ófCulatüs eft ; 
qui mortuus eft ut i l l u m fufei taret ; qui Cor -
pus Se Sanguinem fuum in Euchar. facramen-
to fiftit i& abfcondi t , ut i l l u m n u t i i a t . 
Et addudttí 'vitulum f a g h a t u m , eccidi-
te. j3 Vi tu lus faginatus, C j . Dc ín . nofrri t ^ -
,3 pus pro peccatis noí l r is immoía t i . A d d u -
33 c i te j immolate v i t u l u m , qTn peccati iugum 
3, non fuftinüic, virginem Se ex V i r g . natum , 
j , qui fequi tür eos i l l u m í c q u u n t u r 3 non cX 
33 neceí í i ta te j fed fponte , qui non u t i t u r r ó -
33 borcfuo3 ñeque c o r n i b ü s 3 fedprompte cer-
a, vicem incl inat iis qui m a í l a í e ipfum vo-
33 l u n t . O c c í d i t e eum qui fponte b c c i d i t u í * 
33 qui íanflifícat immolantcs ; qui myftice oc-
33 cifus jam non mOri tur ; qui comeclirar ab 
53 iis qui ipfum n o r u n t , Se miWtqmm confu-
33 m i t u r 3 qui comedentes beatos efficit . E t 
3, manducemus , & epulemür , & c . Nofiiá 
», fpirituales delicias qui eas deguftatis, { a i t ~ 
3, S. Chryfofl. ) & r e c e r d a m í n í t¡ e m e r r ' r ' u n í 
33 m y f f é n o r u m , ac m i n i í l r o r u m facíi officii 3 
3, ( nemps Diaconorum ) im i ran t ium Af.geío-
3, rüra alas tentiibas fuis l i n d s velis q u ^ í íni-
flris humeris infident j Se qui in Ecclefia 
)3 dif-
2(58 Expofitio San61:i Evangelii 
„ d i f c u r r u n t , clamantque: "HE ¿ U I E X C ^ -
„ T H E C V M E N ^ l S ne quis eorum qui non 
edunt , nuJJus ex exploratoribus ; ne quis 
e o r u m , qui non po íTunt in tuer i v i t u l u m q u i 
3, comeditur ; nevé quis eorum qui fpedare 
, ) non poffunt cseleftem fanguinem, qui effun 
3) d i tur ín remi í l ionem peccatorum ; ne quis 
indignus hoftia v íven t e ; ne quis non in i t i a -
3 , tus ; ne quis eorum qui non poíTunt i m -
3 , pollutis iabiis tremenda myftenaatf ingere . 
,5 Deinde fubjunguntur voces AngeloruiTi co l -
3 , laadantium de caslis, & dicent ium: S. Pa-
j , ter , qui volui t madar i v i tu lum faginatum, 
3 , qui peccatum non n o v i t . S, Films íimul & 
3 , vitulus qui femper occidi tur í p o n t e , & 
„ femper viví t : S- Paracletus Spir. S. , qui 
„ facrificium perficit { S . Chryf. hom, in T a -
33 rab. de FUio Vrodig. ) 
E t adducite vitu/um jaginatum^ ip ccci-
dhe, & manducemus , & epulemur. , , Oc-
„ c id i tur vitulus faginatus, ut carnem D o -
3 , m i n i fp i r i t aü opimam v i r tu te per gratiam 
, j facramenti Myf te r io rum confort io r e f i i t u -
,3 tus epuletur . Nemo enim nif i qui t imue-
j , r i t Deum (quod eíl i n i t i u m íapientiae ) nifi 
í ignaculum fpiri tuale ve í cuí iodier i t , vel 
3 , receperi t , nifi dominum predica veri t , Sa-
3 , cramentis debet in t e re í í é c£e]eílibus i S. 
3 , lAmb. / . y . in L u c . n . i i ^ i . ) " . Mandu-
cemus ^ isn epulemur. Epuiantcm patrem i n -
d u c i t , u t oftenderet quoniam Taternus c'ibus 
efl ¡ a l u s no/ira , & paternum gaudium no-
jtrorum redemptio peccatorum eji ? 
Cito proferte fiolam primam^ Scc. „ Sto'a 
3, prima 3 eft dignitas quam perdidi t Adam . 
, , Serví qui eam proferunt j reconciliationis 
33 Prsedicatores . Annulus in manu3 piguus Spir. 
3, S. prcpter gratiae pa r t i t i onem, quse digi-
33 to bene fignificatur. Calceamenta i n pe-
5, des, prasparatio evangelizandi ad non tan-
,3 gen da terrena : V i tu lus faginatus ipfe i de m 
33 Dominus , fed fecundum carnem fatiatus 
j , opprobriis . Quod autem imperat ut addu-
canteum quid aliud niíi ut prsedicent eum, 
lius meus mortuus erat , & rernxlt • te-' 
rat y & inventus efl, „ Prodigum filiurn'/¿' 
3, voca t , & poft inopiam poenitentern Jit,1?' 
53 f u f c ip i t , immoJat vituJum pra .op¡müni , CQ'!3 
5, vivió gaudium fuum exornan t . Quidni'? p;" 
5, l i u m enim invenera t , quem amiíera t* ~ 
55 r io re m f e n í e r a t , quem Juc r í f ece ra t , 
3, iJle nobis inteJJigendus pater? Deus fcir3 
,5 c e t . Tam pater nemo; tam píus nemo r* 
5> ergo te filium fuum 5 6c fi acceptum ab e 
5) prodegeris , e t í i m u n d u s redieris5 recipie-0 
35 quia red i í í i : magifque de. regreñii tuo' ' 
55 quam de akerius fobrietate iastabitur, sec| 
55 fi pceniteat ex animo 3 ñ famem tuam'cum 
55 í a t u r i t a t e m e r c e n a r i o r u m paternorum coni-
„ pares, íi porcos immundum relínquas pe" 
35 cus , fi Patrem repetas vel olfenfum; De-
35 i íquÍ5 dicens5 nec dignus ego jam vocari 
,5 t uus . Tantum relevat confefíjo deliiftcru^ . 
55 quantum diffimulatio exaggerat {Tertul/j' 
55 deT?o?nit,c,%, ) " . 
25. 26, 2,7. 28. zg. 30. 55 Erat autem fillus 
55 ejus fenior in agro: Se cum veniret 5 éc 
5, appropinquaret d o m u i , audivitíyinpíioniam 
55 e t chorum : et vocavit unum de fervis, et 
in ter rogavi t quid liase efient . Ifque dixit 
„ i i l i , Frater tuus venit , et occidit pater 
3, tuus v i tu lum faginatum 3 quia falvuni illmn 
„ recepi t . í n d i g n a l u s efl autem 3 et rolebat 
3, i n t r o i r e : Pater ergo il l ius egreííus 3 capit 
„ rogare i l j um <c. Q u i ve ré juf l i funt: Deo 
gratias agere, & congratulan ac congaudere 
debent5 non foJum de redi tu ¿k converílo-
ne peccatorum 5 íed de g r a t i i s , favoribus, k 
confolationum fp i r i tua l ium abundantia, qui-
bus fsepe petnitentes cumulat pra; juftis, qui 
femper in ejus ob íequ io perfeverarunt. Ne-
mo fibi plus ^uam a l t e r i a Deo deberi exi-
í l i m e t ; immo n ih i l fibi: & cum diu fervieri i , 
Se omnia fecerit , d icat adhuc: Serv i inúti-
les fumus . ín ea ci vita te , in eo regno3 i? 
ea f a m i l i a , i n eo corpore fe eífe memiiie-
r i n t , ubi unius bona funt omnium & íingUr 
Jorum per cbar i ta tem, Ut enim cupiditas nihil 
,5 Se. annuntiando venire faciant in exhaufla Jme angufiia ^ ita nihil cum angujiia chatitas 
,3 fame vifeera filii efurientis ? Nam e t iam tenet { S. xAug.L.z , q . E v . q. z i . n . i o . \ - Pa-
„ ut occidant eum jubet5 hoc eft, ut mor- t rem colere , i l l i f e r v i r e , & i n ómnibus ob-
fequi tantum pergamus, de ilJíus híereditate 
í e c u r i , fi p e r í e v e r a v e r i m u s in ejus obedíen-
t i a : F i l i tu femper mecum es, et omnia rnea 
tua Junt , Cum beatitudinem asternam, qu^ 
Deus eíl:5 obt inuer imus, nojlra erunt ad vi-
dendum [upefioTa \ noftra erunt ad convive*1' 
dum tíqualia, nofira erunt ad dominanduw 
inferiora. Caveamus ne invidía in corda no-
fíra í u r r e p a t . , , Invid ía malum vetuílum > 
prima labes 3 a n t í q u u m v i r u s , faeculoruin 
venenum, caufa funeris . H í e c i n princip¡0 
„ An-
tem ejus infinuent : tune enim cuique oc-
S3 c id i tur 5 cum credi t occifum . E t epule-
„ mur ( inqui t ) quia hic filius meus mov 
3, tuus erat , & rev ix i t , perierat, i jpinven-
5, tus efl , iflae epulas atque feftivítas nunc 
„ celebrantur, per orbem terrarum E c c i . d í -
,5 iatata atque diffufa . Vitulus enim Ule in 
5, corpore hn Sanguine Dominico & offertur 
„ TPatri , & pafeit totatn domum ( S, ^ Aug. 
,5 / . 2 . q . E v , q.31. n.5. ) 
Manducemus , epulemur , quia hic fl* 
fecnndum Lncam Cap. 51V. Senfm MoraJis. 2 6 9 
Art-e!um dejecít de ccelo. H*c de para-
2íb homnem prinapem noftr^ generatio-
ni s excíuíit . ípía hunc 
aterna recliifit e domo . Ha;cAbrahae pro-
¿ n í e m , populum fanditatis i ad Audoris 
" fuicsedem, ad mortem fui Salvat. armavit. 
" Invidia inteílinus hoftis non carnis quatit 
"muros, non elidit fepta membrorum , fed 
" ipfam cordis arietat arcem , Se antequam 
" vifcera íentianc , ipfam dominam corporis 
" animam pr^do capit , & adducit inclau-
" íam . Si ergo volunms cceleftem mereri g!o-
" riara, ñ a terni Pat-ris inhabitare domum , 
" invidiam Cotis armorum cotileftíum viribus 
" comprimamus : quia ficut nos Deo jungic 
„ charitas , a Deo invidia fie íejungit { S . T e -
„ trus Chr .ferm. 4. de Filio V r o d i g , ) . 
E r a t autsm filius ejus jenior in agro , ccc. 
AÜegorico fenfu , dúo filii, dúo fuat populi, 
feiiior & major /udaicus , de quOi Dominus 
aic ( Bxod,*. ^^.) ^ ' Fi l ius máics printogenkus 
ifrmh. júnior, Gentiiis, qui religione ?.c mo-
ribus longíus receílic a Deo , & cum rnerc-
tricibus íubftantiara fuam diíTrpavit , quo no-
inine íuperftitionés inreíliguncur: reHdo fei-
Jicet uno connubio legitimo veri D d ,, cum 
turba díemoniorum cupidibate curpiíHnia for-
nicatus eí l . Tándem fame veritatis ¿Umulan-
te, in fe reverías eü 6c pañi rendara egit vo-
tante & oceurrente Deo per Evang. preedi-
cationem. Redeuntem fuícepit cceleitis Pater , 
ííde ác jufticia donata , gra tüque Spir S- in 
cura effuía Euchar. Sacramento ^Chrifti, tam-
quam vituli íaginati , carne refedíus ert { 
lAug. ¡ib. 2. q. E v . q. 33 ñ d e &> 9. Uier. Fplfi. 
146.). Feftivo gaudio totus orbis reíbnuit ob 
vocatianem óc converfíonem gentium > quia 
O'.'i érant longe , j a B i funt prope in fangui-
m Cbrifíi . Inrerea fenior filius, populus If-
rael fecundum carneni , qui non eíl in'do-
mo , fed in agro , id eíí , in ipfa hereditaria 
opulentia Legis 8c Prophet. , terrena potius 
operstur. Se pro terrena hffireditate Deo ier-
vi t , audiens illam Ecc!. gentiiis Jastitiam , & 
Spir. S, plenos ApoÜ. Cea Vtips Ágo^oli vo-
cibus confonis Evang. predicare : audiens et-
iam cóncórditer converrantium cor unum Se 
anirnam ünam in Dei laudes conípirantem ; 
"vocat unum de fervis, Se interrogát q- i l -
la fint,- legit aliquem Prophctar. , Se quserit 
cur ifta fefl:a in Ecc!. célebrentur . Refpon-, 
det ei fervus Patns . Pmpheta : Frater tuus 
vsnit, & occidit pater tuus vitulum fagina-
tum, quia falvum illum recvpit . Sed indi-
gnatur etiam nunc JudaBus , Se adhac non 
VUÍC introire inEcc l . ; fibi p'sepoíitjas gentes 
qu^j-itur ; paterni gaudii , Se convivii dedi-
gnatur eíle participem , Cum ergo plenitudo 
feniorem fratrem 
gentium intraverit , egredfetur opportuno 
tempore Pater ejus, ut Se jam omnis lírael 
falvus fíat, cui ex parte esecitas fada eft ve-
lut abfentia in agro, doñee plenitud©filii mi-
noris longe in Idololatria gentium conílituti 
redux ad manducandum vitulum intraret. E-
r i t ením quandoque aperta vocatio/udaeoruin 
in íalutem Evangelii, Quam manifeftationem 
Evang. tamquam egreflum patris appcllat ad 
rogandura majorem filium, 
C A P U T X V í. 
Senfus Li t t sra l i s , 
1. 2. T~\ lcebat autsm J E S U S ad difeiputos 
X ^ J juos hanc parabolam , cum tres 
prascedentes ad Phariíacos & Scribas contra 
fe murmurantes direx;íi!et: Homo quidam erat 
d ives , qui habsbat v'tUtcum , five cecono-
mum , cui totius rei familiaris , omniumque 
bonorum fuorum adminiftrationem ac difpen-
íationem crediaerat ; i r hic difjamatus efit 
dela/us five aecufatus apud illum quafi dijfi~ 
p/rjjet bona ipfius. E t vocavit i l lum ^ non le-
yicer credens quod fama loquebatur , ^ ait 
t l l j i Quid hoc audio de tet Quid eft quod 
de te audio í* Redde rationem villtcationis 
turf t feu adminiftrationis; j a m enim non po* 
teris viliicctre . Non patiar te deinceps ad-
miniílrare bona mea , n|fi tempore, quod pr£e--
ftituo, rationes reddideris. 
3. 4. iAit autetn villicus intra fe 1 Qutcl 
faciam , quia. dominus aufsrt , five auferre 
decrevit a me vi/licationetn ? Federe non v a 
loo , cum labori manuum aífuefadus non fim, 
ñeque duris operibus pares fint vires corpe-
rÍ5 mei : mendicare erubefeo , quia in hun-
uíque diem honoratus v i x i . Deficiam procul-
dubio in ra t ion i Sus reddendis , & a muñere 
meo amovebor; in his auguftiis unde mihi v,."-
durn compaiabo ? Scio quid fac iam, ut cutn 
amotus fuero a villicatione , recipiant me m 
domos f u a s . Debitores domini mei beneficiis; 
mihi devínciam, üt cum amotus fuero a mu-
ñere meo, recipiant me in do mor fuas, v i -
diímque mihialternis liberaliter fubminiílrenr. 
5. 6, 7. Convocatis i taque fihgulis de bit 0-
ribus domini Ju i , dicebat primo : Quantum 
debes domino meo } At Ule dixit 100. cados, 
feu bato? olei •  ( Quifque cadus 27, circiter 
pindas Parlf continebat. ) Dixit W i : J í c t i ~ 
pe cautionem tuam, fchedulam feu chirogra-
phnm , fede cito , & / cr ibe 50, Scribe 
aliam, quafatearis te deberes©. Deitide a l t i 
dixi t : Quantum debes domino meo s' Q u i ait z 
100. coros tritiel , ( Corus menfura erat quafi' 
fextarium continens, ) Ait i l l i : Rec ipe l \ u 
teras 
2 7 0 Expo í i t i a S'mSti Evangelit , 
¿tras t m s , & faifa ?o. H i s C0mbul}i& aut la, falfjs d iv i t i i s acíraíniffíMná's. & di/po-p 
í iceracis , ne quis te a,.d' íokendum-, coge ré dis fideles non íuxftis , fed iis abufi elíis ^ 
poff i t , fcribe. alias, q.uibus fatea.ris 8 .0. co- tora ^ aut a va re- feryaftis.., contra, meínenr 
í o r u m debkorem. Sic ani 50. Gados o í d > a k a.c rnandatum. D o m i n i ,. pauperibus non ero 
ten 20, coros., t r i t i c i ; r e r a i í i t : Se fímiliter egit; gantes: quis ve ras Se cadeftes divicias vobis 
cura reliquis proporcione f e r v a t a u t paraba-- credec ?• iTé / f M alieno jideles non- fuiflif 
!a f u b i n f e l ü g i t u r q . u o d . vefirvim eji., f«ÍJ5 dabit vobis \ Si fide,5 
8. E t ¡audavit- d o m l n u s f s u berus , hpmo Íes non. fuiÜis i.n d i rpen ía t ione bororum qt¡¿ 
"Ale di ves, villicum-ini^uhdtds , in j i i f f^m & a vobis aliena funt quas extra, vos- funt 
infideJem oeconomum ,. qu¡a>prudenter, fecifr- q^íac ad* ani.mum; veürum- non- per t inent ; qur 
j e t ' . N o n fafti i ínpt-ohi ta tem , & fraadem, vobis in.vit,is eripi: poííxint , & ad alios'tran^ 
fed folertiam <& induAnam. iníjdi ce .c .Qjnomi . í l i e ; , . quis dabit vobis fpi r i ta l ia (Sg coeMia 
quamviá laeíus í a u d a v i t : quod, feilícee ea> íb r bona,. quge animuni, ac.tingunt , cotum ho. 
lerda. & induf t r i a , quam hujus. fecuILhomir minem beaturn efficiunt ,., í p e in . hoc faeculo 
nes prudentiam vocanc , rebus. {úis. in fiutur. reipfa i n . futuro ? Quis dab i f vobis bonacon' 
| u m profpexi í fe t : Ouia fiin. hujus, fceculi prur fenranea j , i n t ima ¿ t e r n a ? Quis dabit: opes-
denthres fJ lU lucís, in generañone ¡\unt-. divinae gradas,. dona &. Spir.., quas- inviíiseri-' 
Homines. huic fócu lo , dedir i . , ejufque legibus. p£ non, poflunt ,.. quas. fideiibus fervis- num,. 
ac monbus rervientes., í igac iores . funt ,. ma- quam auferuntur a, OAinino ? quis. dabit v o -
gifque induílri i in,rebus Cuis g e r e n d i s i n gev bis raercedem vef t ram, thefaurum non defi^ 
nere fuo- in . iis. qua^ ad hujus, mund i - com- , cientem in. ctelis.? Divicise temporales res 
moda fibi procuranda: fpedan t , quain j i o m i - funt parvi predi , modici v a í o r i s a e t e r n o -
ness vitas meí ior is : cognitione í l luf t ra t i - ra ve- rum comparado ne bonorura Qui ergoun iis. 
ris , fp i r i tua l ibus , aeternifque b.orJs, ílbi pr.o^- difpenfandis infi.delis.eft', in ufu rpiritualium 
curandis. Prudentiorcs d ix i t , non abfolute s donorum mul to , magis, infidelis e r i t . Quem-. 
nec veré- ac r^ipfa , íed pmdentia carnis j admodum ergo probant h o m i n e s , í e r v o s fiios., 
prudentia- faifa, prudentiores in> rebus cadu- & quos. in rebus minoris p.re,di= ac. momenti 
d s & t e m p o r a n í s i m generathne-fm* fidelej invener int . , . iis majoris momenti- bo-
9- E t ego v o b h dícj»> F^cke.vobis • amlcos • na* ve!, negocia creduot' & ; c p m m i t t u n t ; con-
de Mammona- iniauhntis . 4e divi t i i s i n j u - t r a vero iis;. q_uos.. infideles.compererint- in m i -
Vtii i quas fr í t lcet fo l i im.qui- divitias repu-^- n ' !ds 5, majora- non credunt : . ita, Deus infiBe-
tan t , veras Se folídas d-ivitías negligentes ü h m temporalium fuorum bonoruni. difpenfa--
X'Eadem v o c a h u í n in lingüis. H s b r a k a \ . Sf* tpritius fpir j ta l ia ^ cceleftia., bona nondonat^. 
rtaca is* ^ y a b i c a j u f t í t i a m - v ^ r i t a t e m ea- x3Tierno- fervus- potefi domwis fervl-
dem- pariten? mendaci!*m iniquitatem ligni~ rei-.mf, enim* unumodiet r. i&- aIteyum.,.Ai¡i' 
ficant •. Interdum- ettam- a^micev ^ Uetlemft<& get :• aut- un i adhiere hit <b» a íterum conté-
ad fif nificavdam falfUatem- ufurpant- uP ali-.. mnet. Is lon-potejí is - D.80- feriare. M a m m -
auot emmpBf ex -Ferfíone 70» F i r h Eru-diti- i d e f t , diyiejis (¿Laflant' ) ServiunüiMam-
•torobant*- )-! Facite vobis amicos de- divi t i is m o ñ a e q u i b u s . pr.aecip.tmm. d.rca divitias ftu-
Mus inun^} , qüse rceíef>ibus c o m p á r a t e , fáí- di'um eft", quod5 ftudiurn'radix. eft lil iberalito 
íx funt 8c- adulterinsc r cone i l i a t e -vob i í á miT immifericordiss . .Confer t cupcix Mjttt: 6.M*. 
eos e x - d i v i d í s , , qní& plerifque fant in iqu i t a - i,4-. ^udiebant autem omnia h¿ecT?h.(trlf^h 
t h inf t rumenta , fomenta- avaridas, fa te l í i tes qu* eram avar iy . & derideb/mt- Mumgef t a . 
voluptads i r r i t a menta- malo r a r a . ú t cum- quodani narium,, adbihito- contemptum figi b-
.defeceritis y recipinnt . vos in ¿eterna- td~.. cantes v- quae^-vis. eí l ver.bi Grarci i i m i x T ^ i 0 / ' 
hemaetí la . H t cum-vita, vos defecerit , 8c Sic vertiginofis n ih i l fíare v ide tu r , Sic- pala-
ra t io adminí íTradonis vertí-?*?- Deo reddenda ta» corruptis n ih i í ' rede fap i t . ^ic ^AmarA 
.'füerifr. , íit qnf vos recipiat in c<Bleftesv man^-. funt - yitiofis., (fe mate, vivenubus prascepW 
iones,- Cbnfhis fe i l i ce r , q-ui fibi fadas elee- j u f t h i a . . 
ino íynas reputa t , qyac pauperibus' erogantur s • 15* ^ ait Mis } Vos efiis* qui jufitfifatt5 
vel ut vos in ccefum-p.recibus fuis-- i a t r o d u - vos coram hcminibus i 'mñi videri. jufíitia l e -
<rant iurti ár fanfH pauperes quorum necef- gali & externa, rtudetls & • affedatis ' \^fui 
í h a t i b u s fublevandis terrenabona irapendirtis. autem novip cerda vefira , i n quibus .nihi id t 
10. n . Qui fidelis: efl in -mmimo'y m - verap-fanáimoniaD: &C jüñi t ix i .Qu/a .quod . bo-
maiórt fideirs eft : i&>-aut in módico- i m q w n minibusMltum ejt , abominatio efiante.Dcti'r71* 
efi <, ut plOjrJthwn»-hf** imntajprfcwifm&iep » Qüod- ' íécundura opinionenr ac. judicium borw-
S i ergo in inlquo Mammona-fideies non-jui- "um fubJime & eximium ert , quale e í r e i s 
/ l i s : quod. verwn^efi 1 quis credet, vobh ? Si ; d í v i t e m , honoratum magnam fandimonias' 
Ipe.0-
fccunáum Xucam, Cap. 
tedem pr^feFerre, Deo eíl ho r ro r i ^ á b o -
nnnadoni , ñ abfit vera^ammi probitas , íi 
avari t ia, fuperbia, hypocnfis regnent m corde. 
16. Zex i r , Trophsta: ujque ad J o . •du-
ta ru t í t , JMeííiamque venturum prsenuncia-
j u n t , ac rudimenta quaedam pietatis apcrte 
^r0pofuerunt, reliqua fub generá l ibus t e r m i -
nis & figurarum myft ic is inyolucr isoc^uiran-
tes 5 üác t emporá l i a bona veri D e i cUitoribus 
promií-terítes, £ x eo regnum Dei vvmgeli-
xmi'f- Ab eo tempore, í'eíiicet a diebas Jo. 
Bapt. regnum D e i praedicatur; ^ wmnis in 
.éllud mm j a c h . in f in i ta homiiium maidcudo 
j i i i l lud in t ra re n i t i c u r , íibiqcie m m facic uc 
ilJud adeat , 'Quamolk-em terrenoru-m bono-
ruta c o n t e m p m , profuík in pauperes d i -
¿ r i b u t i o n e , aliifque verte juílitiás operibus 
.adiílud enicendura eft Confer c\xmMntt.ti .xi. 
17. Facilius efl ttiitem coshm & terram 
preter irs , quam de Lege unum apkem , m i -
nimam l i t t e n i l a m , adere ~. Sxús prasceptis 
noa abó ic r i ¡egem docet j fed i m p í e n . Evan-
gélica enim perFedio finis e'íl Legis . ;Lex ve-
,|ut psedagogus manuduxit a.d diviciarum con-
temptu 3 quarum quidem uíum , n o n amorem 
pe rmi f i t . Lex terrenas fei ic i ta t is & bouoi u.n 
teraporál iuni promií í ione bona coeJeftia & áster-
nam fel ici tateni adumbrav i t , án .'fpeaique fl? 
loram veros í f r a e l i t a s , Abrahs; filios 'iecun^ 
•dura fp i r i tmn e x c i t a v i t . •Prffi-teptis igi tur E-
vangelicis pracepta Legis perficiui í tur ífc i m -
plentur; regni co¿iorurn promifílone legis pro-
•miffiones c o n í u m m a n t u r . Confer c u m Matth. 
1$ , Ownts qm dhnl tút vMorem fuam^ & 
'•alterara duc.it > mcrchatur : & qui dimijfa/n 
* viro J u c i t , fuperftite mari-to , moechatur, 
Confer cum é í a t t , ^ . %t. & Marc i ' i o .m. - D i -
Yort ium jullis de taufis Lex probavi t ': aliam 
iixorem ducere, íila v ívente «cui datus fue-
rat^repudii l ibe i lus , non probavit-3 fed tole-
t a v i t , cum a carnalibus & dur i cordis hoñii-
tóbus aliud impe t r an non poflet . Chriftus d i -
vorcium permifi t in caufafornicationis ' ; uxo-
íem aliam dacere prdbibuit p r io r i f u p e r n i í e ; 
niatrimonii jas ad pr imam originem revccans, 
quo Aé&ttms 8c Eva , vh-, Be uxor , indi f lb-
« i t e J i ' i b ^ é r e íunc c o n j ú n d i « >, Manet ma-
05 t r imon iu tn , quod non r i te diremprum "eí l . 
33 Manente matrimonio nubere , adulterium 
SJ e í t . Tea íi conditionaliter p roh tbu i td imi t t e -
35 re uxorem , non i n t o t u m prohibui t , & 
quod non prohibuit in t o t u m , permifit alias 
33 ubi cau ía ceíiat ob quam p r o h i b u i t . Et í iam 
as non conrrarium M o y f i docet , cujus prge. 
33 ceptum alicubi confervat ; nondum dico 
5 ¿ P C ^ ' at: ^oan' aiJteín ^ cujus proxime 
«oenunerát , Se Herod is occafione hanc a 
X ' V l . Serrfus L h t e r d h í l % l 
Ghri í lo proJaram fuifle fententiarn , qui Se 
i l iam uxorem Arethas.Regis filiam d i m i í e r a t {1 
ik Philjppi fratris fu i .uxorem contra Legem 
duxerat , íexi í l imavit T e r t u l i . Ea£ta i g i t u t 
3 , mentione Joa. Dominus , & utique fuccef-
5, fus exitus ejus, i l l i c i t o r u m matr imoniorum 
5, Óc adul ter i i 'figuras jaculatus eíl in H e r o -
„ dem : adukerum pronuntians et iam qui d i -
j , miflam a v i ro -duxeri t : quo magis ' impie-
„ tacem Herodis oneraret , qui non minus^ 
s, morte quam repudio dimiffam a v i ro du-
3 , xe ra t , Se hoc fratre habente ex iJía í i l iam» 
& vel eo nomine «UJicií-e 4 ex i i b i d i n i s , 
•5,, non ex ;Legis occ ídera t { T e r t u l i . i. 4 ^ 
cont. Marcion, r . 3 4 . . ) 
¡ 9 . Homo quídam erat dix^es , ¡qui indue~ 
hatur purpura ÍS" h E 0 •> veftibus predofis ¿te 
mollibas ; epulatur quotidic fp/endidi 
genio Se deliciis non xper interval la , fed quo-
t id ie i n d u í g e n s , cu i ad epularum fplendidura 
i& exqt i i í i tam apparatum n i h i l <deerac. A d a r -
gumentum 'unde fermonem incceperat G h r W 
ítus r eg r ed i t u r , de ufu íci l icet d i v i t i a r u m 
& exempío , exituque díBiraili -duorum homi-
n u m j ' u n i u s ;d iv i t i s , a'kerius pauperis d i v i * 
'tias -ad regnum tcE'Ioram c a p e í l e n d u m obeffe-
magis , quas ad paUperum fubievandas necef-
fitates non eroget : "contra vero p iu r imuln j u -
vare pauperratem, *fi quis iílaffl seqüo a n i m ^ 
pat ia tur , 
• 2 0 . 2 1 . Et, erat 'quídam mdndicüs ^'no>nin$ 
Lazarus ., qui jacebat ad fanuam ejus •, ira. 
vía pliblica , fub d i o , p r ó p e -januam divicis v 
;in ipfius confpeftu 3 u t ignoran-riam caniari 
nullatentis p o í i e t , u/ceribus plenuj , -cujas co* 
t um Corpus u'icus videbatur: icupiens J a t u r a -
r i de micis , qu¿e cadebant de menfa dmi ' 
•f¿r, -O» ñemo Ulis dabut. H i s verbis dúo :fiy 
g n i f í c a n t a r , & d iv i t i s inhumanitas > qui de 
penu tam í o c u p l e t e j de menfa tot fercuiis 
ánf í ruí la n ih i l pauperi m i f e r i t , ñ e fruftuium 
'quideill !paRis» eximia -La^ari p a t i e n í i a > 
cui fumma votOrnm fuér i t tantura -accipere 
ad v i t am -segre f u í l e n t a n d a m , quantum cani* 
bus pro j ié i folet : ¡fed & canes ^em^bant ^ 
:'inguebant ulcera -ejus y Canie Se fangui-
ne quaíi p ro jed i cadaveris ál ledi Hsec ne fí€ 
hi í lor ia an pa rábola^ nOn c o n í l a t , In tc rpr í . 
i n varias fententias d iv i f i s , V e t e r ü m tamen 
p r a c i p u i f e i f t o r i a m e í l e í e n t i c m t ; { TrenJ.^.c-.^, } 
t u m quod i n parabolis perfonarum n o m i i t i 
e x p r i m í nOn fo íean t , hic zutsm Lazarus pro-
pr io nomine ;defignetur : l / í quid illic Lá'ta-
r i nomen, i nqu i t Ter tu l i . ( l de tAnima c ? . ) 
fi non in •veritate res eft ? Tum quod nu l -
lam paraboiam ex rebus quae in altera vi ta 
fiunt, fed ex rebus, quas fenfibus funt ob-
vias^ Chrift, furapferit , Quod autem d i v i t i s 
nomert 
^ 2 
iiomen ( S.^Amhr. I , 8, ¡n Luc .n , 13. ) Chrift . 
non expreHei ic , divina ejus modeiatlone fa-
d u m v o l u n t , ne i i l i i n fkmiam, íibi invidiam 
conflare t . SS, Cíiryfoft, in Hom- de D i v i t e 
& Laz. & CyriJ l , Alex . i n Catena Gtzec. 
'PP. ex qua ejus te f í imonium profcr t S. T h , 
& TheopliiLparabolam vocant . A u d o i Q u í t í } . 
<& Refp. ad Orthod. í n t e r opera S. Juftini , 
neo hiít. nec parab. eííe cenfet ( QUEBÍI. 60. ) 
fed hypothypofm-i . I ta vocant Eioquentias 
Magif t r i figuram ora t ion í s , qua res vera co-
lor í bus verif ímil ibus depingitur , & ocuJis 
ve íu t i í i i b j i c i t u r . E o r u m qui parab.^ ef-
íe volunt , opinionem juvat vetuftiflíirnus 
Codex Grase, quo Beza utebatur , & aliud 
]VÍS. Exemplar , i n quibus fie ieg i tur : D i -
xit autem & al'ictm parabolam : Homo 
q u í d a m erat dives, &'c. Hanc prasfat. R o -
bert . Steph. ex vetuíHíT. cxemplari ab atni-
cis in Ita!. co l l a to , ad marginem hujus loc i 
éífañá adjecit i n Grasca, quam adornavit , 
N o v i Teftam. Ed i t . Quod Lazar i nomen fpe-
clac, mendico cui i ibet hominum ope de^ i tu-
to apprime c o n v e n i t . Significat enim ¿ í d j u -
íer ium D e i , 
22. Fattum efl autem ut moreretur mendt-
eus, & portare t u r , ejus anima cui tot ius 
aiomen per fynecdochen t r ibu i tu r , , ab .An-
gelis in Jinum \Abrahct > id eft, i n locum 
quiecis & falutis » i n quem Abraham creden-
, t i u m pacer poft hujus vita; procellas rece-
_ ptus eft . Phraí is i l la Hebraica fumpta efl 
vel a puerul is , qui parentibus funt charifli-
m i , quos i l l i in íinu ííve gremio fovent , i n 
quo etiam fuaviter in terdum quiefeunt & 
á o r r a i u ñ t : vel ab antiquo more convivorum , 
i n quibus di lediff iT ' i & honoraci í í imi í b l e b a n r 
recumbere in finu ejus qui convivi ipr inceps ef-
í e t .{synop.Critic.) UndeChr i f t .p io rum foelici-
ta tem fub conviv i i figura de í c r i bens ai t : 
( Mat th . i x . ) „ D i c o autem vobis quodmul -
3) t i ab Oriente & Occidente venient , & : re-
¡53 cumbent cum Abraham , Ifaac, & Jacob 
3) i n Regno coelorum u . H i s ergo verbis , 
portaretur ab ^Angelts in finujn ^Abra-
ha: y fummus Laza r i fignifícatur hohos, qui 
i n i l la quiet is & fel ici tat is ju í lorum regione 
.Abraha? proximus e í í e t , culus eximiam íi-
dem, & i n v i d a m i n malis perfcrendfs con-
í l a n t i a m fuerat i m i t a t u s . Mortuus eft autem 
& d ives , is^ fepultus eft in inferno ; in lo-
cum to rmentorum oculis noílr is fubtraí í ium 
detrufus eft> ubi fubterraneus ignis arcani 
a d pcenam thefaurus , qui non abfumit quod 
exurit: fed dum erogat repárate ( TertulL 
in ^Aüol. ) <5c in agternym cruciabi t i m p í o s . 
De h ' j iufmodi tamen ignis na tu ra , qual i ta t i -
- b u í , &: loco , non eft o p e r o í i u s d i í p u t a n d u m • 
Expoíi t ío San£ll Evangelií 
3, Quis ignis ( inquit S. yAug. /, 20, de C h 
ü e i c. x6. ) cujufraodi, & in qua mundi 
3, vel rerum parte futurus fit, hominem fcl; 
re a rb i t ro r neminem, n i l l f o r t e , cui 
v in . Spir. o í lendi t " . 
23. E/evans autem oculos fuos, cum ejfe¡ 
in tormentis , vidit .Abraham a hnge, ^ 
Lazarum in finu ejus . O c u l i , «Se eoruin ele-
v a t i o , Abraham c o n í p e í i u s , c lamor , ljngua 
& ejus refr igerat io , hic metaphorice inte l l i l 
genda. Chr i lk is fcilicec futura; vitas iíatum 
accommodatead captum hominum deícr ibens ' 
animabus t r ibuic a corpore íolut is quod ho-
minibus in h a c m o r í a l i vita convenit , éceve-
n i re fo l e t ; í icut Deo membra Üc a&us cor-
porei metaphorice adfcribuntur . Elevans ecu-
/os fuos, con í ide ra t ionem fuam ad ea 
fupra fe e ran t , d í r igens , cum ejfet in tor. 
mentis , quse mul t ip l ic i s funt generis in in-
ferno damnatorum, vidit tAbraham a hmz ^ 
i n loco feilicet quie t is , a quo ipfe longe re-
motus e r a t ; Í3r Lazarum in [mu ejus > feü-
citat is i l l ius confor tem. M i r o r quod alieni 
a Rom. Eccl. communione Inrerpr . noílro-
rum de limbo PP, fenterí t ianr f i tg i l l en t , cum 
S. Aug. ( / , 2,0. dó Civ . Dei c. 15. ) antiqui 
ác novi T e ü . S S . comparans; f c r i p í é r i t : „ Si 
j , non abfurde credi vicie tur auc quos etiam 
„ SS. qui ventur i Chrif t i tenueiunt fidem , 
„ locis quidem a tormentis impiorum ren?o-
t i í l lm i s , fed apad inferes fu i f íe , doñee eos 
inde fanguis C h r i í l í , & ad ea loca deícen-
fus erueret , profeso deinceps boni fideles 
eífufo ilío pret io jam r e d e m p t i , prorfus 
3, inferes n e f e i u n í , doñee etiam receptis cor-
M poribus bona recipiant quae merentur . 
24-. E t ipfe e l aman s ^ d ix i t : Tater ^Abra-
ham\ Patrem vocat , quia eo generis aufto-
re g lor iar i folebant Judasi, ex quibus fuerat 
Dives i i le epulo : Miferere h e i , & m}ttt 
L a z a r u m , quem tecum i n beata i l la regione 
video píacide quiefeentem, quantum muta-
tum ab ilío , qui ad januam meam iacebái , 
cu]us nulla comrr>:ferationc t a í t u s fui , c"1 
nec micas pañis de m e n í a mea cadentesmit-
tere fum dignatus : m i t t e , p recor , ut i'nttff* 
gat extremum digiti fu i in aquam •, ut 'rC' 
frigeret linguam meam, quia crucUr in me 
flamma. t e n í a s eft , D i v i t e m qui o lira ,Lazí," 
rum c o n t e m p í e r a t , nunc libenter i l l i íupph-
caturum , ú a i íquod vel minimum taDtprum 
cruciatuum levamentum impetrare pofíet . 
Crucior in hac flamma. „ D i c e r e ^ quidem 
33 fie arfuros fine t i l lo fuo corpore fpintus ? 
j , ficut ardebat apud inferos rile Dives ( J"-
Dei c. 10. > quu 
niíi 
S. A u g . ( A 21. de c i v 
) , f convenienter refponderi cernerem 5 t a ^ 
?, k m fuilíe iilara -flammara 3 quales. ('cüA 
3, quos 
íecundum Lucam Gap. 
,squos levavít, & Lazarum vidit ; qualjs 
linaUa cui humorem cxiguum defideravit 
^ infundí, quaíis digitus Lazari de quo id 
" ñbi fieii poftuJavir : ubi tamen erant fine 
" corporibus animae. Sic eigo incorporalis 
Se illa Üamma qua exarfít , & illa guttuia 
' quam popofeit; <!ua]ia etiam lunt viía dor-
3, mieutmm five iii exííafi Cérnen t ium res 
incoporales, habentes tamen fimilítudinem 
„ corporum. Nam ¿k ípfe homo cum fpiri-
*. t u , non cc-rpore, fié ío talibus vlti is, ita 
íe tamen tune limilern fuo corpoH videt , 
„ ut dií'cerneie omnino non poílit . At vero 
j , gehenna i l la , quod etiam ílagnum ignis 
„ fulphuris didum eí!, corporeus ignis e r i t , 
3, Se. ciuciabit corpora daranatorura , ut ¿k 
hominuEri M & daemonum; íblida hominiirn s 
acria daemonun*; auc rancum hominum 
3 , corpora cum fpiritibus , daímóiies autem 
s, Cphitm íine corporibus , rentes fumen-
5, do pcenam, non impertiendo vitam , cof-
poralibus ignibus . ünus quippe utrifque 
3, ignis e r i t , íicut Veritas dixic *c . 
2$. 26. E t d ixh Ui i tAbraham : Fz/¿, re-
cordar s , q uia recepijii bona in vita taa , 
Lazarux fim:'lit¿r mala: nunc autem ¡úc con-
folatur i íblai lo. quiete, certa beatitudinis 
exfpe^arione magnis interim gaudiis fuften-
tatafruitur , T u vsro cruciaris. TextusGrár-
C;!S habet : uirÍKof/Sís <rcc uyaScz eoS'' I{ecepi-
fii bono, tua: id eft , bona tibi a Deo deíli-
nata: í l j va tua: non tam veré quam opinio-
ue tna bona : illa quac tu vera , immo fum-
ina bona duxifli; quibus ufus es non ut tibi 
creditis fub certa iege ac modo, fed ut pla-
ñe propriis; in quibus denique fiduciam tuam 
po.uiíli. TSlunc aute.n hic confolatur > tu ve-
ro cruciaris . Sic bonorum malorumque v¡-
ces a Deo funt conílitutae, ut quibus hic 
optime e l l , üs plerumque in altera vita pef-
íime fit. E t in his ómnibus y praeterea, ín-
ter nos & vos magnum chaos firtnatum efi, 
abyíius magna , iminenfa dijiuntia ¡ublimita-
Us ac profundnatis ( ut loquitur Tertuíi . ) 
j ? j ^ ^U2 volunt bine tranfire ad vos , non 
poJJmti ñeque inde huc tranfmeare. Ut im-
Ponibile fie íbrtis noíira; mutationem fíeri ; 
^ "os ex loco quictis & beatitudinis ad lo-
cum tonnentorum deícendere ut vobis opem 
íeramus; aut vos ex inferís emergeré & ad 
^'peras Tedes afeendere. Omneinter nos & vos 
commercium magna vorágine intercluíum eft. 
J17- 1%. E t a h Dives : Rogo ergo te , T a -
ut m'ntas eum, nempe Lazarum, in do-
toff? f)at.r{s mó*: bübeo enim 5. fratres s ut 
t ü f W s m eos commone^ac^ ut cer-
^ ociiiatus teílis eorum quae hic aguo-
^ « í a / . ^d/Sx. In Evang.Tom. I I , 
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tu r , ne & ipfi meum exemplum fecuti 
niant in hunc locum tormentorum, 
29. E t ait i l ü : Habent Moy/ein i p T r o -
phetas, id eíl , feripta Moyíis & Prophetar. 
quae per oírme Sabbatum in Synag. legua-
t u r , ik de vira rede inftituenda, bonorum-
que & malorum íinibus íatis iuperque do-
cent; illis credant, & obediant, 
30. At Ule dimití TSion t Tater ^Abraiiam y 
fed JÍ quis ex mortuis ¿erit ad eos, poeni-
tentiam agent. Non audient illos; fed 11 a!i-
quem audiant a mortuis redivivum, credenf. 
e)us verbis, & mores perdítos eroendabu^t, 
Privato fui amore , magis quara fratruiri ^ 
pro illis rogat dives, metuens ne ex corW 
confortio, quos ad fimilcm morum difíblutio-
nem & iramifericordiam exemplo fuo provo 
caverat, tormenta fuá augerentur. {S .Greg* 
l , 4. Dia l , c. 33, ) 
31. A i t autem i l l i : S i Moyfem Í3* Troph, 
nj>n^  audiunt •> fi illis non credunt, quorum 
faerofanda au&oritas eft, utpote qui Spir. S» 
infpirante iocuti funt ; ñeque Ji quis ex mor-
tuis refurrsxerit > eofque commonefaciat de 
bonorum & malorum forte in altera vira 
Crédéhti tantüm abeft ut mores in melius 
fint emendaturi . Quod Abraham dic i t . { S, 
*Aug. I . 2. Q . E v . q , 38. n. 4. ) Habent Moyfem 
Í3r> Trophetas , non iílos Evang. p.t atpofuit ;, 
íed quia Evang. ficut dicit Apoft. ( Kom. 3, 
21, ) teftimonium habet a Lege & prophe-
tis , illis credendo pofle eos íignifícat ad E-
vang. pervenire. Sicut alio loco ipfe Domi-
nus d ic i t , ( Jo. 5. 46. ( S i crederetis .Moyfy 
crederetis & mihi: Ule enim* de me fcnpj í t * 
Denique ad hoc pertinet quod dicit : ( Luc* 
16.31. ) Moyfem Trophetas non audiunt ^ 
ñeque fi quis ex mortuis rejurrexerit > ere-
dent. Quia eum pr^nuntiaverunt Moyfes 6c 
propb. qui furrexic á mortuis, b^c ipfum 
etiam de illo quod reíurredurus eíTet^a mor-
tuis , quibus non credendo utique nec Chri-
fto volunt c red ere. Multo minus ergo cuili« 
bet poíTunt credére qui a mortuis reíurrexe-
r i t , quando ei non credunt, cujus refurre-» 
¿lionem Moyfes & Pioph. praedicaverunt t 
quibus credere noiunt. 
S\T<1 S V S M O K U L í S . 
2» » L J OMO quidam erat dives , qu! ba-> 
„ X ~ l bebat viliicúm, ¿fe hic diffa'.r a-
„ tus eft apud i l lum, quafi diíTipaflet bona. 
j , ipfius. Et vocavit i l l u m , & ait i l l i ; Quid 
„ hoc audio de^  te ? redde rauonem viihca 
tionis tuas ; jam enim noñ poteris vilüca-
„ re <( . Dei vil l ici & oecononii fu mus. No-
S flr* 
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Expofitio Sanñi Evangelii 
ílra non iunt talenta, noñra non funt bo-.ia, 
quas noftr¿E fidei credidic, uc illis ad íalu-
tem no íham Se jfandificationcm quas volun-
tas ejus e í t , uteremur . Solus ille veré dives 
eft, cujus eft aurum, argentum, orbis tér-
ras, & plenitudó ejus, a quo acceperunt , 
quicumque bona aüqua habent, cujulcumque 
UÍK generis , animi, corporis, fortuna, na-
turze. Qui bonis illis non utuntur fécuridum 
ejus vo.'untatem, ÓC legém ab eo pr^ícri-
ptam , diífipant bonadomini fui . De illorum 
ufü rátionem exiget aecuratam ¡n hora mor-
tis no l l r* : Kedde rátionem viilicationis tu<e. 
Nunc orandum, nunc laborandum eft, ut ta-
l e n t í s , bonis , divitiis nobis creditis rede 
utamur; quia tune tempus non erit arnplius 
orandi , & laborandi : Venit eniai nox, in 
qua nemo operari potefi, Bonis ómnibus in 
perpetuum privati , a domo Domini extor-
r e s , aeternam patiemur egeftatem, ad impo-
tentiam rede agendi & orandi redad! . Quid 
f a c i a m , quia. Dominas móus aufert a mó 
villicationem ? fodere non v a l s o , mendkars 
erubejeo. Curam animas noftrae geramus, i l -
l i coníulamus in futurum. Bona Domini no-
ftri in noftram utilitatem arte innoxia & 
fanda convertamus; pauperes , qui ejus íiinc 
araici» nobis conciliemus. Ipíbrum ert prae-
cipue regnum- ccelorum , patrimonium i í lo-
fum cft & hasreditas: intercefíione fuá apud 
Dominum efficient, ut ad illius poílelTionem 
& nos admittamur, ñ iiJorum inopiam fub-
Jevemus . Prudentiam iníideiis ceconomi imi-
remur.. Utamur lumine lidei n o ü r ^ in negó-
tio & pericüío « tern i ta t i s <Sc falutis noftrae, 
ficut ille fuas rationis lumine ufus eft in ne-
gotio temporal!: prudentia Spir. utamur, fi-
cut ille ufus eft prudencia carnis, prudentia 
feculi. Vera prudentia eft, fie temporaübus 
uti bonis, ut coufequamur á t e r n a : vera pru-
dentia eft divitii? uti ceu mediis Se inftru-
mentis ad falutem. ,> E t laudavic domínus 
villicam iniqaitatis, quia prudenter fecif-
„ fet : quia filii hujus fateuli prudentiores 
„ íunt fil is lucís " . In hac parábola non 
oiiinia debemns ad imica-ndum fumere. Non 
„ ením aut Domino 'noftrp faciendo eft in 
„ aiiquo fraus, ut de ipfa fraude eleemofy 
„ ñas faciamus: aitt eos a qnibus recipi vo-
„ lumus in tabernacula as ten ia , tamquam 
,9 dc-bitores Del & Domini noílri fas; eft ¡n-
„ teí l igi j cum jufti&fandi fig-nificentut; hoc 
„ loco, qui eos introducant in tabernacula 
« t e r n a , qui neceflitatibus fuis terrena bo-
, , na. communicavcrinti de quibus etiam di 
„ c i t , q-JOi' 11 quis aücui eoruoa calicem a-
a q ü x lr¿idaB dederit tantum in noirinc di-
„ fcipuh, non perdet mercedem aiam : r , 
„ etiam e contrario ducuntur iílae funilitu 
„ diñes, ut inteíligamus fi laudari pocuit - j -
,, le a Domino qui fraudem faciebat, qu-. ' 
„ to arnplius placeant Domino Deo, qy, r ' 
„ cundum ejus prasceptum illa opera faciunr 
„ ( S\ U u ^ L .x. (¿. ¿ v . 34. ) Kedde r l 
„ tioaem vilhcatioms tuce. Rátionem petit 
„ Dominus, non utexigac, fed relaxet: petit 
„ ut petatur : petit bic, ne petat ibi : petit 
„ in íaeculo, ne petat in judiao ; petit ci-
„ t o , ne poenarum tempus fatiifadionis tem-
„ pus excludac : Kedde rátionem •villicatio. 
„ nis .tuce j a m enim non poteris villtcare' 
„ Venit finis vitae, tempus inortis, jam té 
„ apparitio luperna conílringit, jam judicium 
„ vocat. Feftina ergo , ne íatisfadionis tem-
3, pus perdas, qui tempus operis petdidifti, 
„ Hedde r á t i o n e m . Hoc eft, compone ratio-
j . nem, compone tua, ne reddas mea . . . . 
„ tAit intra f e . Q u i d faciam ? Semper ho-
„ mo bona faceré tune cupic , quando inors 
„ faciendi tempus ademit . ^ i t intra fe . 
Quasrit intra fe confilium, qui foris, un-
„ de fíbi jam fuecurreret, non habebat. Fo-
„ dere non valso . Non vires i f t i , fed tem-
„ pora defecerant ad laborem . Mendicare 
„ erubefeo. Confufíonem futuri judicii perti-
„ meícit , in quo Jam non poenitendi tempus 
„ eft, fed pcenarum, & ubi reus plus de 
„ confeientia , quam de gehenna eruoefcit'm-
„ cendio. MENDIGARE ERUBESCO. Et 
„ quis non erubefeit in coeleftibus mendica-
„ re? Mifer, quem temporalitas habuit di-
„ vitem, mendicum fernpiternitas poífidebif. 
„ & habebit hunc nudum tartarus, quemlo-
„ cuplctum fuícipere ccelum potuit u . í^ ' 
Vetr. Chryf. Jer . 
9. Et ego vobis dico: Facite vobis atni* 
„ eos de Mammona iniquitatis, ut cum de-
„ feceritis, recipiant vos in aetema taber-
nacula i \ Divitias plerumque funt vel ira-
das, vel femina iniquita-is & injuftitiae; Pe5 
eieemofynam fiunt frudus caritaris, & íemi-
na aeternas glorias. De ¡¡lis inimici fiunt) 
cum avara manu reconduntur & retinentur, 
vel in furnptus inanes, illegirimos, vitíofoí 
effunduntur; De illis fiunt amici » qui nos 
seterna tabernacula recipiant, cum liberan 
manu in pauperes erogan tur • Facite vovts 
amicos de Mammona mifu iMt is . ,1 Largien-
„ do paupc-ribus, AngfJ^rum nnbis, cetero-
„ rumqae SS gratiam comparemus . 
„ Domini ílmius , fed potius alienaruf» v U ' . 
„ //Vi facultatum . Palchre autem _ iniquuna 
„ Mammona dixit j quia varias di vitiarum \ ' 
j j leetbris noftros avaritia tencat aneans > 
3} veír-
íecnndum Lucam Cap. 
veíinms fervire divkiis " . ( S . j í m b r J . 7. 
tn Luc. n. a45- ) . J , r . . . 
v ¡ f g vobis amtcos^ m Mítmtnona imqm-
tatis 'ut cum defecerttis , recipiant vos in 
¿ t e m a tabsrmcula . ^ Q u^i funt qui habe-
, bunt tabernacula seterna , niíi SS. D e i ? E t 
qui funt qui ab ipíis accipiendi funt in ta-
„ bernacuia « terna , nifi qui eorum indjgen-
tiae ferviunt, quod eis opus eft, liilari-
„ ter fubminiftrant/ Recordemur in novififi-
„ mo judicio Dominum eñe didurum eis qui 
„ ña bunt ad^  dexteram Q'^US r- E f u n v i > & d2-
„ drfiis mihi manducare, fac, Et cum ¡íli 
j , quaererent quanclo ei obfequia iflapi-tebuif-
» f en t , - r e ípond i t , Guando uni ex minums 
j , m h f e c j j k i s > - m b i fecifi-h. Ifti minimifunt, 
« recipiuntintabernacuía geterna.... IiU 
j j fijnt, qui oiftítia/ua dimiferunt, ác íecuti 
,» funt eum , & quicquid babuerun.t paupe-
» ribas diftribaerunt, ut Deo fine focuíari 
>, compede expediti fe rvirent > Se ab oñeri-
>} ^ s mundi libéralos , yeíut pennatos ífur-
?, fum humeros rollarerit. Faci ts vobis ami-
» cos ds Mafmnona h i q u h a t h , Hoc quídam 
mafe^ inteííigendo rapiunt res. afienas, & 
aliquid inde pauperibus laigiuncur, & ptt-
„ tant fe faceré quod prarcepeum eft . . . . . 
, „ Nolo fie intelligatts • De iufHs laboribus 
j , ficíte eíeemofynas : ex eo quod recle ha-
» betls, date. Non enim coi?ruptiii i eftisju-
>) dicem Chriííum, ut non vos audiat cum 
;w Pattperibus, quibus tolíit is. Si enim deprae-
>, darens aliquem invaíidum tu validior & 
n pofentior, ác veniret tecura ad iudicem 
?) hominem quemíibet in hac t é r r a , fi tu de 
» Prae-da «Se fpoíiatione illa inopis dares ali-
$> quid judici ut pro re ludicaret, fudex ille 
veí tibi pfaceret? Nempe pro te iudicavit, 
5, A tamen tanta vis ert juftiriae, ut c^ r t i b í 
>, difpíiceat • Noli tibí-talemipingere Deum , 
>) noli coílocare in tempfo cordis tui ta fe 
iaoíum . . .-Jvfoíite eleemoíyna.v faceré de 
n fcenore & ufuris . . . Zachíeum imitemini , 
« q ' i i , fi quem defraudafíet, reddc-bat qua-
» drupfum . ( 5. i A u ¿ . f&r. 113. a L 35. 4& 
verb. m'j^i ) 
Faeite vobís am'rcos de Mammona míifm-
t a t i s . „ ( Luc 19.) Matr.mona in^quitatis (5" , 
» ¿éug. ¡bid, ) diviriae funt facuh omnes , 
3> urcfceurrq'ue rengregenttir . Pecunia fít , 
quani noirine diviriaruin appellat iriiquitas. 
>•> S%. enim veras d¡vicias q''gcris, aFiae funt. 
« Talibus Job nndus abundabat, íinando Deo 
» cor píenum ha beba t , & laudes Deo perdi -
" f|s cnimbus re b 's tatnouam gemmas pre-
>•> ^fniffimái proferebat. I.!ae aurem ab in l -
« quítate appelíantur divifia?. Habes illas , 
íion reprehendo: haereditas venit , pater 
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„ tuus dives fu i t , Se dimiíit t i b i . Honeííc 
jji acquififli : de jufhs laboribus plenam do-
„ mum habes, non reprehendo. Tamen et-
„ iam fie noli illas diefere divitias. Nam íi 
3j dicisillas divitias, amabis illas; & fi ama-
3 j veris illas, peribis cum i lü s . Terde > ne, 
yy pereas : dona, ut acquíras ' . Jentina y ut 
yy metas, Has divitias noli appellare, quia 
a, veras non funt» paupertate pl( na; funt , 
& femper obnoxia? cafibus. Quaíes d'ivitip? 
„ funt , propter quas iatronem times ? Si 
ver^ divitiae efient, fecuritatem tibi da-
yy rcat . Ergo iüae funt verae divitiae > <?>.'• í 
cum habuerimus, perderé non poíTuinir 
Ah iílí& temporalia bona dicuntur divitias^ 
,, Quorum heututn eft vankatem, i?» dex-. 
yy tsra eorum. dentera iniquitatis y ( Pf. 143 ) 
„ &c. Beatum dixerunt popuhm cui Watic 
,., / u n i : fed, Beatus populus cujas Domínus 
Deus ejus. { Pf. 3.5. 3 0 . ) Dicis quod bea-
„ tura te facit fundus tuus. Qpare? Quia in -
„ de vivís . Attendeunde vivas. I l ie eft un-* 
3, de vivís, cui dicis ; Apud ts eji fons vt-
yy te?. 0 Domine Deus nóíter, ut veniamus 
ad te , f¿c nos beatos de te . Cum tenue-
rimuste , nec te perdemus» neo nos peri-
„ bimus a . 
10. 11. t i . Qui fidelis ert in mínimo, & 
in majori fidelis e íb & qui in medico in i -
s, quus éihy & in raajori iniquus eft. Si cr-
go in iniquo Mam mona fideles non fuiftis: 
yy quod veftrum eft, quis credet vobis? Et fi 
in alieno fideles non fuiftis; quod veftrum 
„ eft quis dabit vobis? ( S Cauden. ferm. df 
„ r U ñ c o imquk ) a Divitiaí: bona funt mó-
dica & contempc'biíia, fal a , ai'ena , fecun-
ditm verba Cbrift i , qui veritas eñ Ghriftia-í 
ni fumus propter ví tam aerernam. Sola bona? 
caefeftrat Se áBterna magna funt, vera, noílra, 
„ Dominus Jefus f i í u t a r i um mandatorum v*e-
„ msMagifter difcipulos fuos veí tune Apoft.? 
„ veí tune univerfos credentes invitare vo-
„ fens ad eíeemoíynas fídeíiter ex^reendas > 
fimifitudinem propofiit viílici , ut exera-
„ pío hufus perfense nihil noftrum inhoefar-
„ cilio eííe fiígnaret , fed difpcnfationcm no-
„ bis creditam facuíratum Domini noííri , ve! 
„ ad utendom ex eis fyfficienfer curo gra-
,, tiarum a á i o n e ; vel ad diftribuendum con-
„ íervis , prout cuique optis eft : nec í ceie 
„ ncbis paftim facultatibus abuti comhñííis » 
aut e^p^nías ufuipare fuperfloas , cum fíe 
erogationis ratio Domino v ni en t i red-
yy denda 
S i in iniquo Mammona fideles non fuif i is , 
quod verum efi ctvjí credüt vobis} „ Quisei 
j , qui terrenas facuírates { S. Gaud. ih id . ) , 
„ iniquitatis plerumque materiam fuggeren-. 
S i tes, 
l y c E x p o f l t l O S 
»i tes 5 difpenfáre fídeiiter neíciat > commit-
„ tendas putee efle veras casíeftmm rerum 
divitfas; quibus fideiis diftributor ac jüftws 
rice meritoque perfruitur ? Nam Gloria 5^° 
dHit ié i in domo e}us •> i r juftkia ejus md-
.,„ net m facuium faeuU ( Pf. 3. 3, ) . Subdk 
Chrift. Dominus i E t fi in alieno fideks 
- j j non fuiftis , quúd veftyum efi quis dabit 
^yVob'ts } Profeso enim quicquid in hoc fae-
culo eft, a-He nam a o bis eft , qui retributio-
:J, nem futuram fperantes , veíuü h oí pites & 
„ pe-regrim in hoc mundo converfari jube-
mur , ut uiiuíq'iifque nollrum,íecwrus Do-
iy mino audeat confiteri ^Advsna ego ífurná-
pud te. Í3* "peregrinus , fieut omnes patres 
m é i (Pf. 3I. x j . ) . , Propria vero credenti-
„ bus aeterna poflefíio eft illa cadeíBs, ubi 
3, e0e cor <& thefaurum ncñrum novimus, ubi 
¿ iam toto affeclu mentís per fídem no bis lu -
hitare prsefumiraus . Quoniam Converja' 
tio- noflra in c<xlh efi ( Vhi l ip . j , 20, ) , 
Noílrum eíl igitur ccelonim regnum , fi 
poiíicenti Domino in humiiiiate cordis & 
„ ípiritus manfuetudine ferviamus . Beati e-
5, nim pauperes fpiritUy quoniam-¿pforum eft 
>, regnum coslorum. Quod utique regnum non 
9> poteíl adipifei oífinis qui m alieno fíujus 
íseculi patrimonio temporarie fibi crédito 
m idoneus ac íídelis dirpeniator non fuerit..... 
, , N&n potefiis Dea fervire: maiñmondS * 
3, Dei enim Cbrifti íervos, atque difciptilas 
„ imperare oportet peetíniae 5 non íervire^ ne 
» dam cupiditad ejns. obedimus , a. caritate 
íervitutis ejus dominante pecunia íepare-
,3., niur . Difpergendas ergo funt pecunia ia-
digentibus íecunduni' prsf;ceptum= Creat. o» 
3, mniura. Dei • quoniam ñeque noftras funt,. 
v ñeque illas fine iniquitate ae fui pernicie 
i3j avarus quifquam detinet . Gravis pecunia-
rum íarcina effi, quae ténacium £m mentes 
avaritiae- pondere ad- terram deprimit, nec 
.,Q> emergeré ad; fuperna,. cce-Iumque fttfpioere,. 
3, ubr vita noftra eft^ omnino pertnkdt?......... 
j j . , Quoniam vero arda anguila via eft quae 
a-, duck ad vitam, oaeratos: divitiarura terre-
ftrium faícibus ingredi per illam non ca-
m pit* Expeditos quserit ac tenues,, omnique 
continentia cafligatos, dt. (: ut ita dixerim.)' 
3, filo gracili fimiles t qui etiam per íbramen 
5, illius- myílícse acus fácíle tranfeant j fpl-
3, rítales eíFefíi'<c. 
Facite vobis amitos de mammono' miqui-
txttb , árc; s» Multa eft enim; efóemofynse vis., 
aj funt pauperes veíhorum animotumjnedicj k 
,5 bene.fici:, patroni-, ac defteniores . Non 
„ nim-quantum accipis-, tantum trribuis- Das 
tt pecuniam , & cffilorum regnum accipis . Sol-
•35 vis paugertatem. 3 ac tibi Dominum glaca-
ancli Evangcíií 
j , bilem reddis. Vides fiaud pkrem efle r u r í -
„ butionem . Hasc in térra , i l la ¡n csel0 " 
s, Ha2cpereunt, illa manent. Hascintereunt ' 
„ illa omni fuperiora labe exiftunt . fd cau * 
„ fe étiam cur majores noftri prae facrarui^ 
„ sedium foribus pauperum fiationeai eolio, 
„ carnnt, ut veí fegniílímum alienilTiniumque 
„ ab humanitate pauperum aípeéíus eleeino-
„ íynas adraoneret.,. Quemadmodum enim 
n templorum atris ac veftibufis fontes habe-
„ r i raos oíim erat , príeíértim in Oriente 
5, ut Deo preces obiaruri nianus abluerent 
„ & mundas illas in preces extenderent: fie 
j , pauperes fontíum loco prae foribus majores 
„ ííatuerunt ut íicut aqua manus abluebant K 
yy fie e/eemoíynls animas fordes abílergerent > 
n ficque preces funderent. Ñeque enim aqua 
,1 fie maculas corporis de tergí í , aceieemoff-
3, na& vis animse fordes emundat ( S, Chryf* 
,5 hom> m Cruc. , is» quomodo Jofeph fumt 
i?, figura' Chrift,) cí,. 
Facite: vabis amieos de Mctmmona iniqm~ 
tatts. „ Daranatur in Lege { S . Taúlin.Ep* 
12. ad Ssv&r.) qui pecaniam fuam dederit 
yy ad ufuram , & muñera fuper innocentes. 
acceperie t ecce Evang. gratia oftendit no-
yy bis quomodo eadem crimina ad innocen-
yy tiam ftntHtatemque commuteotur ; Recpoi:-. 
nx y íed praemii re tribu t i o- confequatur» 
„ fi tantum in precepta divina fafutaris cu~ 
yy piditate fidei convertamirr. Da ad ufurai» 
» pecunias tuas fed Chrifto & fafutaris; 
ufura eft. ítem in fas cu lo corrupti muneri-
>, bus reorum judicescondemaantur : féd quif-
» quis homo prasvenms in aiiquo pecCato> 
w diffidens. in nocen tiae tuse, afers pretiuns 
,> faiutis. tuse judiel noftro,. ne verearis quait 
,> corruptionis injuriam jufiitise Dei faceré» 
» Accipit a te Cbriftus íibens faiutis t u » 
yy. pretium ; quia mavult miferkordiamquam 
js, íacrificium . . . .F-ackevobis- amieos-. de.mam*-
n. mmof imquitatis ¡ ti* cu-m defecerifis , re-
yy, cipiant VÚS in (eterna tabernacula-. Viaf-
>» íitudine quadam c o p i » <& inopiaehumanun* 
genus temperatur , ut inteiligamus confl-
y.y iáum eommunis Audloris,, quodivitempaw-
- yy. peci „ pauperem di vi t i praeparavit y 
» abundans egenti fuMantia alimoniae í t 5 
35 & opu&nto inops materia-juílitiae ( i S o r A * -
yy i '4. )i, ut fuit <&quaUtas. 1 & in ilJo fsecum 
yy repenía-nda iilis, egefíate prsefenti opib«| 
3 , aetejenia , redundet illorum abundautia ad 
3, inopiam noftram , f l noftra iftbic abundan-
„: tria ad'illorum indigentiam commodaverit. 
j , Seminemus ergo lilis carnalia,, ut metamus 
sr ab.. iJJis, fpirit .aña . Laboret nunc te^e' 
3y ais manías 3 ut tune de cíeleftibus anitn* 
rdiciatuj-spes príeíens asdificet. rem i^11"* 
^ ram . 
fecunduíB Lucaoi Cap. 
ram . Faciamüs iílhic teda, quae nos illic 
L a n t . Pafcatur iftKic pauper, ubi me di-
vitc egec; ut me iUícpafcat, ubi me egen-
te Taturabitur ^ . 
S i tn alhno fideles non fmjtts , quod ve-
,um efi quis dcibit vobh ? Foenex-emur 
Domino de bonis Domini: Nihi l enim fine 
ejus- muñere poííídemus , fine cujus nutu 
nec ipfi íumus. Et nos prascipue quid no-
ftrum puternus , qui majori &: fpeciali de-
bito non fumus noftri ? & non íblum quia 
faái a Deo , fed & empti fumus íanguine 
Domini; quo precio & viles & venales eí-
fe defiftinnis, quia vilior fervitute libertas 
liberum eíie juflidas. Talis enim líber íer-
vus peccati , & captivus eii mortis • Su a 
igitur Domino dona referamus: demus i l l i 
qui in omni paupere aecipit . . . . Bonorurn 
noílforum non eget, qui omnia dedit: íed 
¡mmenfa ejus jufíitia pariter & bonitas de 
ipfis muneribus íuis vult fibi muñera invi-
cera fien, ut fibi materiam erga te benefi-
centife paria t , quia bonus eft : & tibí fa-
cía t meritum quod digne recipias quod ju-
ftum eft . Deus qui , quantum in ípfo eft, 
vult omnem hominem falvum fieri, quia in 
omni homine opus fuum d i l i g i t , impeníe 
JargiLíims eft de fuis opibus , fi tu tibí 
ipfe non fis invidus & avarus de iis quíe 
D .'us tua fecit 5 non ut caufa tibi admor-
tenij íed. ut prctium ad! vitam forent . O 
abundantia bonitatis Del ? Vult foenerari 
ex iis qu^ e ipfe hrgitus e l l , cupit debítor 
fieri donorum fuorum , ut cum multa tibi 
ratione tuam reddat uínram . Propera igi-
tur tara uberem tibi adftringeredebitorem, 
ut & amicum te ex fervo vocet , & in 
tuís terreftribus nummis te expertus fide-
lem , de fuis cceleftibus thefaurus divitem 
faciat. Ne trepides, ne cundieris, nepar-
cas . Ello violencus Deo, rape regna cce-
lo rum . Qui vetat aliena contingi, fuagau-
det invadí: & qui damnat avaritias rapací-
tatem , íaudat íidei rapinam . . » Potuerat 
Dominus omnipotens aeque univerfos divi-
tes faceré, ut nemoJndigeret altero: fed 
infínitse bonitatis confilio fie para vi t miíe-
ficors & miferator Dominus , ut tuam in 
illis mentem probet . Fecit raiíerum , ut 
agnofeeret mifericordem . Fecitinopem, ut 
exerceret opulentum . Materia divitiarum 
tibí eft fraterna paupertas , fi intelligas fu-
Per egenum & pauperem; nec tibi tantum 
nabeas quod accepifti ; quia ideo & iílius 
Partenr tibi in hoc fóculo contulit Deus, 
ut tibi debereü quicquid de fuis dbnis, tuo 
vo-íuntario aíFedu indigentíbus cbruhTes , 
ac te viciftim in sterna die de illius par-
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„ te diraret . Per ipfos enim nunc accipif 
„ Chriüus , Se tune pro ipfis rependet ( $• 
„ Taul in . de GazophyI. ftve ds benefic. in 
„ pauper.) " . 
in alieno fideles non fuiflis , quod vefirum 
eft quis dabit vebis } „ Dei-funt qusseum-
que poííidemus. Horum nobís ufus dumta-
„ xat permifiiis eft, difpenfatio credita . Rc-
„ cordare, fi forte accidit, ut aliquandoper 
,5 aeftívum tempus iter agens , viridem arbo-
„ rem confpiceres, patulam" ilíam & aJtam , 
„ lataque aptam umbra , ut vel domus irn-
„ pleret vicem. Hujus tu deledacus amoeni-
fate fubifti umbram , fubque ea, quatndiu 
,, íicuit, commoratus es . Quia vero iterum 
,, abire oportebat , cogitante te ut difeede-
,, res , alíus quifpiam viator acceffit: ac tu 
„ quidem farcinam firftulifti ; ille depofuit ,, 
„ tuaque omnia ftadm excepit, ftratura , ra-
,» morum umbram, aquam prseterfluentem i 
„ cospitque ille recubarc , tu tuum profequi 
,, iter . Deledatus eft &. ille , tuumque re-
,, liquit tedum : eademque i pía arbor una die 
decem forte hofpitum ad breve tempus d i -
„ verforium fuit ; ac quas ómnibus ufu pa-
tui t , unius erat veri domini. Haud aliter 
vitas hujus facultates, ac bona, cum muí-
„ tos dclcdeut ac pafcant , dominio ta me ir 
ad folura attinent Deum, qui immortalem 
poffidet vitam . Vidifti queque commune 
díverforium , quo contigit agentem iter di-
„ verteré . Multa inde accepifti, cum nihil 
,5 intuliííes, ledurn , menfam , poculum , dif-
eos, aliaque omnis generis vafa . Ubi au-
tem needum iis quantum fatis viclebatur 
ufus efies , fupervenit alíus anhelabundus 
„ ac pulverulentas , urgens te , atque a di -
„ verforio exire compellens , .alienaque ceu 
propria repe'cns. Talis eft omnino vita no-
„ ftra , ac fi quid didis tranfitorium magisac 
„ caducum eft . . . Ne fenfuum quidem no-
3, ftrorum fumus Domini , fed ceconomi, cum 
„ fecundum legem Domini iis ut i debeamus. 
„ Quicquid enim legibus ac prseceptís ad-
„ llringítur , fervum plañe ac cbnoxium le-
3, gislatori effe nofeitur. Quod fi ne ipfas qui-
„ dera corporis noftri partes ac membra l i -
„ bera fuique juris exiftnnt, fed Domini vo-
,, Júntate acl funciiones fuasdiriguntur; quid 
,, his dicemus, qui fibi perfuadent , auri f e , 
„ argenti , agrorum , cetefarumque rérum , 
3, nuilis obnoxiam rationibus obeinere poífef-
3, fipnena? ( S i ^íjier. .Amafc^ Epifc. hom, 
/« T a r a b . de Oscon. iniq.) ISl'thil^ o ho-
3, mo 3 tuum eft . Servus es , tuaque omnia 
„ jbomini funt . Servas enim non habet pe* 
„ culium liberum . Secundum Domini legem 
„ ac mandata opes tuas, imtno opes ejus díf. 
S 3 ly pe*-
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,» penía , daerurientl, tegenudum, curama- piditates , cum fiudio falutis , curn deíld ' 
„ le aíFedum , ne egenum ac in triviis pxo- bonoiuin ffiternorum ? Non iiotnÍhattrí.-diveri0 
5 , jeílitm neglexeris tanrum habtt coniraane natura; nomen hon^ * 
QUÍ fidelis efl in mínimo , in majori proprium autcm nequicia' fuae crudelitate ^ 1 
Homo quídam erat dives . H o m o fidslis eft y Scc „ Hoc fpcciatim de Praeiatis 
3) EccI. diftüm S. Bruno Sigain. Epifo 
5, bunc loe. ) inrerpretatur . Majora igitur 
3) EccI. negotia , inquit, eis commictenda , 
ú & credenda non í l ínt , qui jn vita pt ivata 
3, fideles non exdterunt » & de iJIo módico 
„ quod habebant , pietatis & mTÍericordia! 
3 , opera non fecerunt. At vero ilios in prio-
3, ratu fore fideles dubkare non debe mus) 
„ quos de módico quod po0ident , llbénter 
33 aliis íubvenire viden)us . Sic eriim A-poft, 
3, praecepit Epifcopos non cupidos effe , nec 
35 turpis lucri fedatores- Valde igicur coníl-
33 derandum eíí in eledione Prtepcruorum, 
53 quales in módico fuerint, & quid pietatis 
3,^á: mi fe rico pd i habuerinc: quoniam qui in 
33 módico fideles non íua t , in magnisquoque 
53 fideles non func . 5"/ ergo in in'tquo mam-
i> mona fideles non juifits , quod nerum eft •> 
53 quis credet vobis f Si de divit i is , quas-fu*. 
3) gitivas , & fallaces 3 & tranfuoi i * funt, 
mifericordiam non feciftis , quis EccI, re-
,3 gimen, quod verum & fandumeft, &^ fine 
33 dolo diípenfari debec , vobis c rede re de 
34 committere audeaí ? " Noverint Eceléfiafl. 
Vi r i , íe bonorum Ecclefiaílic, multo minus 
efle dóminos; oeconomos & difpenfatores dum-
taxat fe eíle meminerint . Bona enim EccI. 
íunt oblationés J í d e l i u m ) pret'ia peccatorum, 
patrimoniapauperum ( ut facri Can. loquuníur). 
14. 33 Audiebant omnia hxc PKarifaei, qui 
3? erant avari; & doidebant illum Veri-
tas cupiditatcm iropugnans a.l> hoininihus íse-
culo deditis plerumque contemnitur oc i r r i -
detur . Veritatem amane lucentem, oderunc 
eam redarguentem. Sed Deus non irridetur. 
In eorum qui verbum fuum contempíerunt 
interitu ¡píe quoque ridebit, illofque fub-fan-
nabit . Dei verbis minué afficiuntur avari ; 
cum enim ánimos eorum terrenos red da t cu-
pie1 i tas , fídem , cujus objedum funt bona cae-
ieíiia <Sc invifibilia, in iííis pene extinguit. 
19. 55 ETomo quidam erat di ves 3 qui indue-
33 batur purpura & byfTo : de epulabatur quo-
33 tidie frlf-ndide " . Divitiarum amor , lu-
„ xus , Jautiores epul« , mifericordioe erga 
pauperes defedus , ad divitum damnationem 
fufficiunt. Vita enim Cbrííliana qoae moítiff-
cationis & poenitentis? vita e í l , cum moJli , 
delicata , &" voluptaria vivendi ratione non 
convenit. Quse conventio crucis cumdeliciis; 
paupertatis & humilitatis ehriííi cum faftu 
«fe luxu divitiarum ; amoris hujus vitas, car-
íialis quietis, mundi, cum pugna adverfus ca-
r i s í p e c i e , a n i m i f e n í u b e l l u a ivCOrp0^ 
„ feffionibus", fed & dives criminibus; 
„ auro , fed egenus in Chrifto ; ctu' trixxh 
j , veftis erat , íed animam nudam habebat* 
„ Purpurea l i l i veftis erat, íed a Dei resn 
„ ejedus erat . Epulabatur & dcledabatuf0 
„ non ut mili in Domino , fed in ómnibus 
„ fenfuum illecebris { S . Jo.Chryf,de Lazan 
D i v i t . ) 
20. 21. „ E t erat quídam mendicus nomiae 
„ Lazarus, qui jacebat ad ianuam ejus , u], 
ceribus plenus , cupiens faturari de micis 
q u í cadebaíit de menfa div.tis , & nenio 
3, ¡IJi dabat: íed de canes veniebant, ['m, 
„ gebant ulcera ejus . „ Habuifiét fortaííe 
áliquam e^xcuíatíonem dives , fi Lázaruis 
„ pauper & ulcerofus ante\e;us jatiuam non 
j , jacuifíet , fi remotus fuiífet , fi ejus inopia 
non efet oculis importuna. Rurfum filen-
JJ ge eíler dives ab oculis ulceioíi pauperis, 
minorem toléraííet in animo tentationem 
„ pauper . Sed dmn egenum & ulceratura 
3, ante januam divitis & deiiciis affluends 
„ pofuit , in una eademque re & ex vifione 
„ pauperis non miferenti diviri cumulum da-
„ mnationis intulit , & rurfum ex vifione 
„ divicis tentatum quotidie paupeiem proba-
„ v i t . Quantas namqne hunc egenum tenta-
,3 nones creditis in fuá cogitacione toleraf-
„ fe, cum ipfe egeret pane, & non baberet 
„ etiam corporis falutem ; atque ante fe di- , 
33 vitem cernerei íalotem &: delicias habere 
33 cum yolupcatev? Se doíore Se frigore aífi-
„ c i , IJlmn gaudere confpiceret, & byííb 
purpura veíb'ri?.fe depiimi vulneribus, il-
j ) lum difluere acceptis rebus; fe egere, i¡* 
3 , lum noüe íargíri > Quautus in corde pau-
33 peris tumnltus tenrationis fuit ? Certe ad 
53 pcenam fuíficeret paupertas, etiamfi fan"5 
fuiílet: fuíFccifíet sp.grit UGO , etian iffi fubfi-tíium adeílet : fed ut probaretur ampüus 
33 pauper , firnul hunc & pauper tas 3;?ri-' 
33 tudo tabefecit: atque infuper videbat pro-
33 ceden u-m di vitem obfequentibus curiéis cir-
,3 cumfulciri dk fe in ínfírmitate & inop^ 
, , a nul'o vifitari ( S. Greg. hom. 40 ÜIEV-). • 
, 3 Ex una ergo ré omnipoccns Dcus dno 
„ dicía exb;buii- dutn Lazarum paupérem an-
33 te januam divitis lacere permiíit , ut i» 
33 dives impius damnaiionis fibi augeret u'' 
tionem , & tematns pauper crefeeret ^ 
-,3 ren, un era tionem. Confpiciebat illequof,d^ 
>3 cui non miferetur: videbat iíle de finoPr0' 
,,/T?a-
baretur . Dúo io 
íüper infpedor , 
f e c u n d u m Lucam Cap, 
fe r ius c o r d a , fed unus de-
qiu ce hunc tentando e-
xérecbae ad gloriara : iJlum tolerando 
e x í í e d a b a t , ad pcenam ' • ^ 
Homo quídam erat dtvss ó c c . E t erat quim 
deím mendicus nonn.nz L a z a r a s , & Í . Dives 
ifle purpuiatus ¿fc íp l end idus non aecu ía tu r 
quod avarus fue r i t , quod res alienas rapue-
r i t , qu^^ adulter faer i t , non qma crimen 
aiiud c o m n j ü j r i t ; íbla in i l i o cóndemnacur 
fuperbia, i rnmifer icprdia , vira moiifs <3c vo!u-
ptaiia . ( S. Chfyf. hom. i . da D i v , & L a z a r . ) . 
• ¡ v e s ili» i n hac vita raiíer , Lazarus í e -
Jix, Nam juftis óc ea qus in futuro funt fe-
culo, & ea quas hic f l j n t , multam praebent 
N voluptatem ; in iprobi vero divites tum i i l i c 
puniuntur , tum hic d i ícrucianpur expectatio-
ne fu tu r i í upp l i c i i i malas confeientiáe carni-
s fícína, in qua gravis pécea to rum tumultus » 
. jugis metus , tempeft-is, t u rba t io , cogitat io-
mim interioi" a c c u í á t i o ; prava apud probos 
omnes Se asquos rerum «fl : imatores opinio . 
JiUÍí autem , etiamfi hic innúmera perpedan-
tur acerba j bona l amen fp:-s a l i t i i los & 
c o n í o l a t u r , habentque v c i u p t a í e m fírmam , 
ílabilern , & immob lera ; & poft hasc innu -
mera illos manent bona, quemadmodum <5c 
La¿aro accidit . .S ,ChryJ"oj ¡m pajfitn in hom. 
ejufd. arguni.) Non ideo mi íe r Lazara?, quia 
ulceribus pieaus ín corpore ; led ideo m i í e r d i -
ves 5 quia ulc^ribus píe ñus in animo , n u l l a m i l -
iorum curam gerebac .Ulcera Lazari l ingebant 
canes: Divi t -s peccatalingebant dasraones : & 
qaernadraodum hic fame cibi > ita ilíe fame 
\omnis vi i fu t ís tabeicebat. Ex animi bonis ac 
roalis quifque felix íe í t imandus aut mifer . 
Beatior itaque iuflus pauper, aeger , dereli-
¿ tus , quam improbus dives, bylíb dt purpura 
indutus, n u m e r o í b ftipatus famuli t io , fplen-
didis epu l í s quotidie recreatus . . . Divi tes > 
putetls dividas aí iquid effe magni , fi de-, 
fie v i r t u s . Pauperes, ne judicetis paupena-
terrí eíTe-raalum. Lazarum a t tendí te veri tat is 
urriuíq'ug d o á o r e n i , j E ten im 11 hic in pau-
pertate non eí l indignatus, quam veniam me-, 
rentur qui id faciurrt? in divi t i i s? Si f ame , 
tantifque malís oppre l íus gracias egit , quid 
excufationis a í í ^ r e n r , qui rebus afflucntibus 
noíunt ad earodem; pervenire v i r tu tem? R u r -
lus pauperes qui indigne moleí leque ferunt 
^ge í ta tem, quam impetrabunt veniam , cum-
nic in fame, penur ia , í o l i t u d i n e , <& adverfa 
y le tud ine vi tam affidue trabens íux t a ^des 
\ v n ^ ab omnil>us neg íec tus , defpeaus, 
f e r e i i ^ y ^ tam admirabilern patientiam ex-
mbuerit fpedaculum dignum D e o , Angelis , 
g bommibus . . . A b fioc difeamus ( S. Chryf. 
w* a. de L u z . ) non pro beatis habere d i v i t e s , 
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nNeque pro naiferis habere pauperes. Immo ne 
dives quidem i l le eft qui mulus opibus abun-
dar , ícd qui mulris non eget, Nec is pauper 
eft qui inulta poüidet , íl-d qui multa con-
cup i í c i t . Nam men t í s affedtu , non faculta-
tum modo, pauperras «& opulentia sslliman-
d « fun t . Quemadmodum tgitur eurti qui per-
petuo fitit, non dixerimus ro í t e valere, e t iamíí 
copia reruro aff luat , etiamfi juxta fluvios ac 
fontes aecumbat: fie homines qui nullum po-
nunt modurn c u p i d í u t i , fanos & v e r é d i v i -
tes ne e x i í i i m e t i s . 
12. „ Faíffunreí l autem ut m a r é r e t u r men-
„ dicus i & por tar . t u r ab Angelis in ílnum 
„ Abrahas. Mor tuus eíl autem &c dives, & 
, , fepultus eft i n inferno u . D i vites non m^-
gis mors reveretur , quam pauperes: requo 
pulfat pede paupc/rum tabernas ; Regumque 
t u r r e s ; omnes wqmt , omnes in pdverera 
redigit . Pomparh fúneris infpice aliquam 
adhuc conditionum^animadvertes d i í í c r e n t i a m : 
túmulos aperi í c m ^ a r e c iñe res , vermes > 
foetorem, putiedinem utrobique v ídeb i s : c i -
nerern d i v i t i s , a c i ñ e r e pauperis d i í c e r n e r e 
non valebis. A t jufti pauperis, de mail d i y i -
t i s fots longe- d ive r í a . Lazaras in ünvm 
A b r a h í s 3 in locum quietis & (empi te rn íe fe-
l ic i ta t is ab Ange'is veh i tu r : en quo ducit vía 
anguila per quam i n c e í í l t . Dives a Daemoni-
bus m inferno fepeiimr.<: en quo ducit viá 
fpatioía per quam ambulav i t ; en quo duci t 
v i ta mollis & vo lup ta r ia ; en quo ducit amor 
d iv i t i a rum , fuperbia , luxus , imrni íer icordia 
erga p a u p e r e s e n quo duci t deíiifuta v i rcu-
tibus p r o í p e r i t a s . „ Dacunt i n bonis dies 
j a fuos, <Scin púnelo ad inferna defeendunt. *. 
35 {.Job, i r . 13. J Y M . qui opulenti eftis i n 
„ Sion . , . Ingredientes pompatice domum 
í í rae l . . . . (^Antos 6,) Qui feparati eftis 
„ M diem malum , & approp inqua í i s í^lio 
iniquitat is . Q u i dermit is in iectis e b u r n é í S j 
, ) & laícivi t is i n ftratis veftris: Qui cemedi-
j , tis agnum de grege, & vitulos de jnedio 
5, a rmen t i - Qu i canitis ad vocem P f a l t e r i í , 
j , bibentes vinum i n pbaalis, & óp t imo un -
guento d e l i b u t i , & nihi ! p a t i e b l n t u í fnper 
contr i t ione Joíeph M a r t e Lazar i , Se 
d iv i t i s rautatae funt utr iufque vices : inno-
t u i t ómnibus uter fuerit ve ré dives , u ter 
egenus & pauper; qúodque Lazarus opuien-
tií l ímus , Dives epulo ü a u p e r r i m u s fuer i t . 
Quemadmodum enim auabres in f c e n a R e -
gum ac Ducum perlón as , i tem Medicorum 
ac R h e t o r u m , Sophiftarum, ac M i l i t u m af-
firaentes ing red iun tu r , ctím ip i l nihil horum 
l i n t : fie fane & in prsefenti vita paupertas 
ac divit-iae n ih i l aliud funt quam períbnse-. 
cur i g i t u r i n thcatro fedefss {S , Chryf. ibíd.) 
' ' S 4 f i %ucm 
2>3o Ex pondo San 
fi quem vlder ís ex i i s qui inferius ludunt , 
pe r íbnam gerentem Regis , non judicas eum 
beatum , neqtic Regera eífe credis , immo nec 
ipfe opcaveris efle ralis i nec ipfum raagnifa-
cis ob veílern pretiofam , íed ob conditionis 
permanencis viJ i tá tem defpicis : ilc i n hoc 
mundo veíu t in thearro fedens , Se quaíi i n 
fcena ludentes rpedans, ubi videris complu-
ies d iv i tes , ne putes veré divires efib , fea 
d iv i tum pe r íbn i s obtedos cogita . Pauperior 
ómnibus plerumque eíl:, qui dívit ias terrenas 
haber, i n malura íuum fciiicet congregatas, 
nec afferentes fatieratem , íed infiammantes 
cupiditatem . Derrabe i l l i perfonam, coníc ien-
t i a m confidera , ferutare animui/n , gravi í í i -
mam ilíic invenies v i r t u t i s inopiara, omnium-
que hominum abiedi f í imum & indigniíf ímum 
reperies. Dcrraherur autem divitibus perfo-
na feu larva qua in hac vita indut i í m t , 
coram D e i t r ibuna l i , & apparebunr qua!es 
funt in an imo , egeni , m i í e r i , fpurci , ios t i -
d i , nudi , horribiies . ,5 Qui a dicis , quod di~ 
ves fura & l o c u p l e í a t u s , & nuffius egeo: 
„ Se neícis quia ru es mifer ce mi íerabi l is , 
J5 pauper, 8c esecus , & nudus . . . . {^¿poc. 
5, 31 .7 . ) E ü quaíi dives , cum aibil babear: 
Se eft, quañ pauper, cum in multis d iv i -
,3 ti is fir . Rt-demptio animas v i r i > divitiae 
j , fuse ( IVOXJ. 13.17,) 
23. ,, Elevans autem oculos í l ios , cum ef-
j , 1er in tormentis , v idi tAbrahara a longe , 
„ Se Lazarum i n íinu ejus. ) Infernus car-
eer e í l , mortis fecundas locus, cenrrtim tor-
menrorum . Quicquid in omni fuppliciorum. 
genere acerbum eft aut cogitan poteft , D e i 
juíl i t ia in. infernum congeííit ad pcenam re~ 
proborum Ib i oculos aperire ¿e a t tol lere 
cogunrur , quos in t é r r a & rebus tewenis 
deíixos feraper habuerunt , dum in hoc mun-
do #vi ver en t . Felicepi juí lorum í b i t e m ( T / V . 
Bojiror. E p i j c . in hunv l o e ) ag nofcunr , ad ' i n -
crementa m fuppíicii , cunuilumque de ípe ta -
rionis.. Sic dives epu'o quo acerbius excru-
•cietur > cerni t Lazarnm in finu A b r a h ^ fua-
viter qmefeenrem .''.Quemadmodum {SíPetr, . 
,) chry/ . jerm, 66. ) en inr Deus.- Adamo e 
« Parad i íb ejedo , ex adver íb Parad i fi í e d e s 
T, aí í ignavit , quo creber ejufdtm confpe-
x> diixs. conceptum doicrem- fubinde ín í l aura -
« ret , caque racione bonoftim e quibus ex-
,, ciderar jaduram magia fenciret : ka L'a-
T.) z^rum , ad cruciaruum ill ius augmentum^ 
„ diviris haj-tts afpe¿lui objecir • . f n ü t 
#, braham a longc (3* [Lazarum in Jlnu 
JJ ejus . Fruftra refpicir Lazarum furfurn , 
3,' qui a n t e ' d e o r í u m Lazarum videre tíefpe-
« x i t - De talibus ai t Proph. ( T j . 16. i i . ) 
a» Ocuios /nos fiamirunt dócímare mMvrmn-, 
6íi Evangelii 
,5 Longe i l l i erar Abraham, coi non fuet f 
j i proxiraus pauper. V i d i t Abraham diviria^ 
j , rum c o n í o r t c m , íed inbumanitatis exor"" 
rem . Abraham dives , fed plus ^umanita"* 
„ te quam cenfu : Dives epulo inhumanitate 
„ iní ignior quam div i t i i s . Abraham fibi pe 
regr inus , civis hofpirum f u i r ; Dives enu" 
j , lo palacia poffidens redum pauperi negal 
„ v i t . Abraham fervos íu fe ip i ens , Dominum 
„ recipere meruir : Dives epido finguiarj 
pauperi negaos micas , lliJiam refrigerio 
j , perdidir 
2.4. Er ipfe clamans d i x i t : Pater Abra-
3, hatn , miferere m e i , «&mit te Lazarum, ue 
„ intingar extremum d ig i r i fui in aquam, ut-
„ refrigeret Ünguam meam, quia crucior in 
„ hac í l amma SUPERKUS temporis 
j , ( S.^Aug. fer.io%. a L z $ . de Verb. Dora. ) 
,., mendicus i n f e r n i . Pauper eniro ille perve-
,, niebat ad micam: i l le vero non perveme-
y, bat ad gu t t am. Mortuus -eft dives > ^ fe, 
„ puhus in inferno. Si fie moriuntur fuper-
bi re rum fuá rum con íc rva to re s , & nihií 
}., inde pauperibus largientes; quomodo mo-
„ r iunrur qui rapiunt res alienas? Mitte La~ 
zarum tit rejrigeret linguam meam , quia 
crucior in hac fiamma „ Quaíi ( S. Tetr. 
CbryJ.) reliquum corporis ab incendio ha-
„ berer immune : fed lingua plus arder, quac 
mifericordia ut fíerct, jubete neglexerit. 
í n lingua majus fen í i t incendium , qua? 
„ maledixit pauper i , mifericordiíe contradi-
x i t . Lingua in tormentis prima eft, quse 
y, derogando pauperis b la íphemavir A^¿lo-• 
rem Simiíia tormenta divitibus fuper-
bis &: immifericordibus m fu turoí feculo pa-
rata funt , ut raptoribus rerum alienarum. 
Siquid&m iy> hoc rapiña efl , non impaniñ 
de ttíif facultatibus ( S. ChrjiJ, Or. z. de Laz .} 
H i n c Dominus Judaos increpans per Proph» 
( Malach. 3 10, fecundum Fevfion. GrdiC. ) ait'x 
T?wdiixi t terram proventum Juum , & non 
intidiftis decimas , fed rapiña pattperis efi 
in domibus veflris. Quonhm, i n q u i t , obla-
riones íb l i tas non dechíl is , rapuiftis ea qu« 
funt pauperis. Hoc autem dic i t , declarans 
divi t ibus quod. res, pauperum po í í i dcn t , et-
iamfi paterna hasreditate obvener int ; etiam-
ü undecumque aliunde eollegerinr pecunias-
E t al ibi ait:; F i / i y eieemojynam pauperis ne 
def raudes ^ & oculos tu os m tranjverías a 
paupere . Sive , ut haber alia Ver í io , ISle/po-
lies vitam pauperis : " Qui autem fpoliar, 
» aliena to.ltít . E t fpol acio v e r é dicitur , 
7 , ci*m aliena accepra detinemus . Diícanc 
w igit .ui divites , qui eleemofynam pro íacul^ 
>j ratum fuarum ratione non faciunt 5<<3t|P" 
,;a fupp.'icio afficientur non fecus ac qui abe-
ca ra-
í ea indum Lucatu Cap 
a i ranuerunt. Pecunia enim D o m i n i f u n t , 
" u ídecumque cas coJiegenmus: & íl is plu-
" ra poíl ídere conceííit non ut i n í u x u m , 
]uj0S5 fpieodidas epulas omnemque moh-
" tiem eíFuiidaut , fed ut egentibus d i f t r i -
" (juant. Quemadniodum enim receptor qu i -
fpiam qui regias pecunias accepit , fi ne-
" glexerit i i s , quibus juíius eft, d i ñ r i b u e r e , 
" & ín proprias deJicias con íumpfer i t , da-
' mnatur peculatus, Se gravií í imas dat pee-
, ñas: i ta divjtes receptores funt D o m i n i -
„ carum pecuniarum , quas d i í l r i b u e r e j ubén -
„ tur con i er vis egentibus . ( í Qiiamobrem l i 
quid a m p l í u s , quam poí lu la t necesitas fuá. 
¿c fuorum j neceííi tas ( inquam ) vitas flatuí-
qtie , in proprios ac domefticos fumptus ex-
pencíerinc, graviíTímas in futuro fecuJo pce-
nas dabunt . ' ' Non enim funt ip íbrum quas 
poíí ident , ( juperflua ) fed confervoram. 
„ Parcamus igicur iis tamquam alie ni s , ut 
„ fiant noftra. Quomodo autem i!iis parce-
„ mus tamquam aJienis ? Si iljas non in ufus 
fupervacuos i n í u m p f e r i m u s , fed pauperibus 
, j erogaverimus . 
25. 35 E t dixi t i l l i Abrahara : F i l i , recor-
3, daré quia recepifti bonain vita tua , &: La-
„ zarus í imi i i te r mala : nunc autem hic con-
j , folatur , tu vero cruciaris V i x aliqius 
ita de!pera te malus eí l ( S, Chryj. Or. 3. de 
Laz. ) , ut bonum aliquod opus non faciat j 
ideo Se reprobis mercedem aliquam tempora-
lem Deus rependi t . Nenio i ta perfecto juflus 
eíl u t non peccet : ideo Se bonos ternporali-
bus pcenis Deus expiat , Utrumque decla-
ra t Pater credentium his verbis D iv i t e r acom-
pelians.- üecepífti bona tua in vita tua , isn 
Lazarus Jimiliter mala: id ed: » fi quid boni 
íeciíH , íi qua merces t i b i debebatur , hanc 
in mundo recepifti , deíiciis affluens & d i v i -
tiis . E t fi quid hic mali fecit , id expiavit 
ime , i n o p i a , ulceribus . 3> Ambo nudi ad 
55 Dei t r ibunal peryeni í l i s ; ille peccat is , tu 
5, iuílitia . Quamobrem hic a-terno í b l a t i o , tu 
fernpiternis íuppiici is cruciar is . C u m i g i t u r 
33 aJiquem videris improbam vitam agentem, 
nec acerbi quidquam & adverfi i nhoemun-
33 do pat ientem, ne beatum il iuiri putes , fed 
35 de fíe potius Se deplora , velur t r i í ha omnia 
5; Se acerba i n futuro íkct i Jo perpeflurum , 
33 quffi íb rs divi t is epulonis f u i t . Rurfus ubi 
» v' / íeris^aliquem v i r t j t i s á u d i o f t i m , innume-
35 r is in hacvita affí.gi moieftiis , felicem ex i -
" [']™ 3 u t qui Se hic omnia peccata fuá 
" cnueric , & iJüc multam habeat paratam 
5, njercedem, quemadmocimi cvenit L á z a r o 
*» . fcü ice t vise , quas Deus humanse 
^ • v ' ^ p f l i g n a v i t : , in quibus fingulis Se bona 
55 0 ívn"\£ & naala , fed ordine pra-'poílero 
, X V I . Senfus Moraüs . 28 í 
atque converfo . I n una enim mon í l r ay i t 
temporalia prius mala cum a*ternis bonis , 
qui eft ordo melior : i n altera temporalia 
prius bona cum seternis malis , qu i eft or-. 
5, do de tenor : ut quicumque praeíenda mala 
cum juft i t ia de lcge r i t , majora Se ceVtiora 
„ confequatur bona quam í u e r u n t illa quse 
„ fprevit : quifquis autem prasfentia bona 
5, pr íepofueri t juílitiae , in majora &: longiora 
„ incidat mala quam fuerunt i l la q u « fugit 
,5 ( Lcittant. /, 6. ) , . , 
Recordare quia recepifti bona in v i t a j u a . 
5, Hasc ergo vi ta ( S. J í ü g . ferm. 4 1 . a l . n . 
ex editis a S ir mondo ) quam vides , non 
„ eft tua. Percepi íU bona t ua . H a c ergo qiuu 
5 , de longinquo fufpiras d e í i d e r a n s , non funt 
„ tua , PercepiíH bona tua in vita t ua : Kaec 
5, enim bona tua exiftimafti : alia non credi -
„ dift i , non fperaíli : percepifti i l l a in vi ta 
tua . I l l am enim folam vitam tuam puta-
„ ííi , quando poft mor tem nih i l futurumfpe-
„ rafti , n ih i l tr ifte t imuií l i . Percepifti ergo 
5, bona tua in vi ta t ua ; Lazarus autem ma-
55 l a . N o n d i x i t , / « t í ! , fed mala > qu£e homi-
„ nes pu tan t , quae homines t i m e n t , quse ho-
,3^ mines pro magno devi tant . Bona fuá non 
55 percepi t , nec tamen p e r d i d i t . Sicut autem 
5, non additum ef t , Jua \ fie nec hoc additum 
,> eft , i« f i í^/z /dí . A l i a enim erat vita ipfius , 
JJ quam fperabat i n ílnu Abrahai . Nara hic 
,5 mortuus e r a t , hic non vivebat : i l la mor-
„ te mortuus erat , quam dic i t Apoíl . ( Co-
33 l o l í ' l ' l ' ) ' Mortuí enim eftis > & vita ve-
5, J ira abfcondita eft cum Chriflo in Dea . 
55 Pauper mala temporalia ferebat •• Deusau-
„ lem bona ejus differebat , non auferebat . 
5 , Quid e rgo , D i v e s , ap;«i inferes d e í i d e r a s , 
„ quod d iv i t i i s f ruerer is , non f p e r a í l i / N o n -
5, ne tu es i l l e , qui pauperis comemptor 
5, Moyfem Proph. irridebas? No lu i f t i ergo fi-
„ dem poí l ídere cum p r ó x i m o i n paupertate 
5, e.us , modo frueris bonis ejus ? I r r i f O i 
„ eum , quando audifti : Fidem poffidexcura 
5, próximo in paupertate ipfius , ut & ®to-
„ nis ejus perfruaris { E c c L •22,28.) . M o d o 
„ vides ionge bona ejus, Se non cum eo pof~ 
„ fides. Ventura enim erant il la bona, ven-
5, tura invif ibiüter . Quando enim non vide-
„ bantur , credenda erant , ne quando v i -
„ dentur , remaneret t i b i , do leré , Se non 
5, poííe tenere a. ' 
lie cor daré , quia recepifti bona invita tua , 
& Lazarus Jimiliter mala , fe"f , ,5 Pauper d i -
33 ves vulnere 3 cenfu nudus , exutus corpo-
35 le 3 veftitus pcenis > animam quam folam 
3, non tegebant vulnera , De o in hoíliam j u -
„ giter offerebat. H i n c ef!: quod recepit pro 
j , ddloribus réquiem , pro opproorio glorlam , 
„ p r o 
^ pro c o n t u m e í i i s . íionoi-em: > p r o d e r p e í h i 
>, gratiatn píO poeniü. iminortaliLatem % pro 
vulneribus pr.^emia p ra ííci refrigerii foa-
„ cem >, pro tanc ccelcltis. menís delicias fem-
„ piteraa.s ; Se quem divit is . ar.gulLis, n o n ce-
v pit )a íi.rms cliviii2e roaioJationis includic. Tu 
„ d;veSv íulgeus quondam purpura,, n u n c ti^r 
gerc fimp pro. cocci\io veí l i re flaannis,. pro 
m o l l i diícubicu. íjuftine- t o r i n e a r o r u m . dura „ 
i3 pro laulis CérqúJÜs e p u l a r e poenas ^copias 
5, inopia compenfa i ebr ie taces l i t i digere-' pro: 
^ odoribus a í p í M g e r e íoítore ». lita, e n i m _ t i b i 
3, defpiciendo-pauperem talitec tu m u t a f i i (5\, . 
„ T t t r . Chryf.., ferm. 66, ), 
i á . iX Et in bis omjiibusj inter nos & vos 
„ mag^uiix chaos firmatum e i í : ut hi qui vo-
3, lunt hioc traarire ad v o s n o n poííínc r ne* 
3, que; inde. huc tranfmeare <c; Dúplex, dam-
nacorum pcena , x. Pcena damni, feu bcatjtu-
Expofit ia .Saaili-íl.vangelii; 
eis permanec , u t magis torqueantur0 
daimiationis. cll ac toimenti a.C(;rnas ¿J 
expiobradonea pati r q.uov, inai'e dik-x 
¿te quoi malis. exemplis iíippíiciormn; { 
coníortes flícerunt . D ; ve; qui Óonílaa 
fui s 
vit¿e 
/vicias re l iqui t , , inftrumcnra.vifi 
inollis: ac voluptari<ií 
mifet icordis crga pauper.es. 
xenipía » gravius inde pim.i; 
crementum, iilud. poenara 
D i ves epulo r Abrahama íl 
Lazarurír ad fratres íuos co 
dun'quí 
a m m i pi 
IJK i n inl 
Pars-
'is. 
0 I 
Diiit 
icai 
ne 
i a 
ipfii in 
., Verum 
feris 
ut a ver tat; 
mittat 
lonefaciendum 5. 
ormentoruoi:. ve-* 
Preces, 
inii. 
i -^ - torme.ntis v t/W^ftídtk & tonga 
& Lazgrum in finiti ejus: • 2. Pae.na fenfus >. 
ignis.fupplicium Cr«dor m /^ ¿íf flamm U -
íraque; asterna, &; fine fine , N.ulímn caíjuiii 
inter inferaurnque commercium Mulla, inter 
SS. Se: reprobos poil r^ortem focietas Per-
manens. 8$ inamillibilís iliorum- Beatitudo ex 
qua fe _numquarn excidére- poíle certifliine.-
Iciunt:. aete.rna iííorum peena 3 ex qua le num-
quam. evadere poííe noverunt. A ChriíÜ. cor-
pore seteesnum féparati , a. SSv íbeietate, as-
ternam excluri :. tormentorunx loco aeternun^ 
alligati: in ííagno ignis. & íulplíuris ílne fine 
cruciandi ... Nulia fpes r.edemptionis.. Ma-
gnum. chaos inter. nos St: vos. firinaítum eíl >-
JJ ut hi qui volunt, hinc tr^uíire ad:: vos, noiiv 
„ poflintj. ñeque, inde huc tranfmeare; SS^  
,5 ícilicet animaK > qua.ravis miféricordes tunq. 
» tamen Dei- juí t i t i íc conjuníiie j tanta re¿H-
tudiae. conílringuntur „ ut nullá. ad repro-
„ bos compafíibne moveantur-» ípfcB quippe 
ai Judici. concordant: 3 cu i- inhaerent , ¿i cis 
Mee 
quos enpere no 
cordia condéfee 
,3 tune, a- fe videb 
3-, ab. eo, quenr di 
„ ciunc repulfos 
„ rum foj-teint tr. 
„. perpetua, conñn 
3 , . bos tranfire políu 
v, tiá-tn Judicis 
„ fio ne. mi fe re 
.2 7: 33, Ec a 
m> -?nittas eurn 
3-, eniin 5.-^ratres „ ut 
ip i l veniant in hunc I 
Peiverfus. Se inordinatus amor quo repr 
confanguineos. fuos vei allos dilexer.unt., 
mt 3, nec ex. miieí 1-
; quia- tantum: iiJos, 
trancosquantuin ¿fe 
; AuCiore íuo conipi--
ijuíH erga ad beato-» 
t anfeaut , quia damnatione 
ringuntur :. nec jufli ad repro-
ófíunt, quia. eleCii jara per juffi-
eis nullo modoex aiiquacompaf-
tu r {S.Grsg.Mjmni.^o.inEv.)u. 
'i : Rogo ergo te 3. Pater ^ ut 
in- domurn paíris m e i . Ha be o 
íretur uli$ , ne & 
 íocum tormentoruni ' . 
in 
ex ipifc ni nunc Jocuni 
nulla deíideria , nuíías 
xaudiuntury quia foía chanta, 
petrat quod poílulátur. Habto* enim qu:iUi 'u 
fraires y ut tejietur illls, *, ^ c . ,r Impudenter 
33 ptasfutnit aliis impetrare ¡•cenifentiam ,. qu^ 
(ibi tam crudeliter: ad veniam niíiií providitJ 
, 3 Putas quod 5, fratribas. tuis. fufficit; Laza^  
rus,, qu£ tibi tanto tempere tot vulneri-
j , bus fuis , toto clamans corpore nibiF pro-
„.. fecit 1. ( S: V s t r . Chryf. ferm. 1 2 2 . ) a . 
29; Et aic ilJir Abraham : Habent. Moy-
35, fem Se Proph;, audient i líos . 30; At-ilie 
3 , dixlt L Non 3 Pater Abraham fed ñ quis 
,* ex., mortuis. je.rit. ad- eos , pcenitenüam a-
}>, g e . n t 3 1 . A i t autem ij l i : - . Si Moyféin,. Se 
Proph. non audiunt ,.. ñeque íi quis- ex. mor-
3,.. tuis refurrexcr i í , credent " - Vídit Divas-
fibi negatam mifericordiam ( S. iAi'.¿- fer. 41, 
a-fí í \,..ex editis- a- Sirmond^ ), , quia. ipfara; 
negaverat . Yidit; quod verum d\et r Judi -
cium. jine. nvfeyiccrdia: Uli qid- non fecerit 
• miltricordiam. {.J'ac, %.. i%¡ )% 3 , , Efe qui no-
3,, iuic fuo; témpora- pauperis miiererr* ffa-
>¿ trum fuoruni íero- miíertus- eft" lile quí 
33 cum fratribus fuis folebar inidere\Proph,. 
3 , & ( ut veriíimiíe eft).; de PropH.. rao-nenti-
jjt bus. bona * proftibentibus mala r terrentibus-
,,. de torme.ntis fufuris & futura- prsmi& 
53. promittentibus. dicere. folebat 3. Quse vita; 
,5 poíf mortem quae- memoria putredinis 
qui fenfus cineris? Omnes- illue feruntur,. 
». íépeiiuntur j . quis- inde reverfiis.au di tus. eft?; 
Recoíén? haec verba fuá y. propterea. voíe-
5 , bat Lazarunj. rediré ad f ra tres; fuos ,. uír 
5> jam non dicerent 3 Quis inde reverfus eft? 
3> E t ad hoc apte digneque- reíponfum eft -
„. ( Videtur enim fúiíie J u d « u s & propterea-
„ dixiíTe ,. Vdter \ s lhrabam ) . Si Moyfem o" 
33- Vropb.non audimt-y nec: fi quis cu- mortuis 
refurre.x.erk'-> credent. \mpltt\xfíi eft te Ia* 
33 da?is r quia Moyíém & Proph'. non audie-
runtj , nec CBriftó» refurgenti credidenmt . 
3» Nonne hoc ilJj¿ ante príedixerat? {Jó- 5-
,> 46 . ) S i crsderstis Moff tcreckrs t i s isprn*-
h i d s . me. enim Ule jcribfit" 
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i Moyfem, & Vroph. non ¿tudium K & c . 
ía-or Scriptur. fides , mm redeuntis de-S i 
r ' ' ^ ^ o ' n n i s ' e n i m mortuus fervus eft . 
qL"x\'ero Scñpt. í oquun tu r , ver ta funt 
K o m i n i , Proindc etiai-nñ m o r m u s , r e v i v i i -
Cat , et íamíi Angelus e coelo dcfcendat , 
máxime" & pfas omni"büs crcdendum eíl: 
Script. Nam angelorum , hominumque mor-
tuoruiT! par i ter ac v ivent i t ím Dominus i l -
las condidi t . P ra'te rea , iilos qüi defidcrant 
ut mor tu i i l lucredeanc, fídein eoram quse 
jti altero feculo agancur faóiuri . , faperva-
canea q u ^ r e r e , etiani ab "hujus mundi t r i -
buiialibus demonftratur . Gehenna non v i -
detur incredui i s : Credentibus eniiti pevfpiS 
cua eft , Se manifeíla . Ti ibunal ia viden-
t u r , quotidieqae audivimus quod ilJe í u p -
plicio affecius eft, ílliúS p r o í c r i p t a bona , 
aüus operacur i n fodinis, alrus vivus coin-
buiius eft , alius alio fuppücii 'genere pe-
r i i c : & tamen h z c cura audiunt maii> f»-
cinoro/i 3 maiefíci , non emendantur . M u i d 
frequenter in criminibus deprelienfi , poftea-
quam pcenam e í t u g e r u n c , per fo í loque -car-
cere elapfi funt , eadem ru r fus , 8c multo 
graviora crimina perpetrant . Ne igiturqtise-
ramus audire -a niortuis , quíE mul to cla-
rms quotidie nos fatrae í i t t e r a : do cent . 
Na;n fi nov. í íet Deus , quóel mor tu i exci-
ta t i viventibus efi'ent ad í a lu t em profucu-
ri i d . nequáquam om'ifií íet , qui c u n í l a n o -
bis u t i l i a p r o c u r á t . A d hcec fi aíHídue cfant 
excitandi m o r t u i , nobifque renunciaruri , 
qux in altera vi ta geruntu'- , hoc ipíum 
progreí lu temporis fiiiííet c ó n t e m p t u m : per-
vería etiam dogmata facile diabolus inve-
xi f íe t . Po tu i í l e t en ira frequenter oftendere 
phantafmata & inania í imulacra > aut íub-
ornarc, qui mortem ac fepulturam finíüla-
r e n t , ac íe rurfus o í l ende ren t quail a mor-
tuis excitatos, aeper i l ios quaxumquevel-
let perfuadere delufis hpminibus : quemad-
modum Pfeudoproph,, p íeudoapof t . , Pfeu-
dochriíl , exci tavi t? ut homines i n errorem 
per t raheret . Sed Deus prajcJufit i l l i víara 
ad has inf idias , noi í r i fque mifer tus , non 
permií i t u t mor tu i propterea refurgerent , 
ut quae i n altera vita aguntur hominibus 
nuntiarenr ; docens nos ut Srr 'pt . porius 
credamus , quam cete-ris ómnibus te í l imo-
"iis • D e « s namque res mul to clariores , 
uluftriorefque quam ipfa foret ré fur re íHo 
mor tuorum, nobis commonftravit : orbe ni 
convertir nniverfum , errorem abegit, ve-
r ' tatem indux i t , per homines pifeatores , 
<x viles hxc omnia peregit <( ( S\ Cbryf. 
m L * ' í í L a z a r ' } ' Moyfem & Proph. habe-
«-hnfturn, quod majus eft3 ¿c Apo í l . 3 
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audiamus iilos . Scripturas legarnus WC Spíft» 
omnipvotentis Dei ad nos raiílam , fumma cum 
veneratione , fide, obedientia . Secündum i l -
las íencianais , feCundum illas vivamus . I u 
ó m n i b u s d u b ü s , anguftiis, laiiguOribuf^ue no-
l i ris < ad Scriptur. d iv inum lumen ocuioá 
meniis conVertamUs > adorañda yciba Scri-
p tur . meditermir , ut pár covfolationem S c r i . 
ptíii-armn fpem babeamus ( Rom. 15. 14.. ).. 
•Qiii Scr ipt ' non c r e d i t , Chrií t i & Apoftolor. 
miracula r e fe ren t i , & credendi , ac rede v i -
vendi regulara conrinenti ; nec miraculis crc-
deret . F i l ius D e i de caelis deíceíidit ut E -
vaifg. f /um , u t pcetiicentiain , ut Regnuni 
coeiorum nobis pra^dscaret : mortuus eft, & 
ab^  inrfei\s, quO d e í c e n d e r a t , reverfl is , refúr»-' 
r e x i t , ut fuatn prasdicatiOneíii conf í rmare t , 
Fruftra quis f ib i perfuadeat iilos qui pceni-
tent iam non agunt Chr i í lo prsedicante , ét 
prasdicationem íuam tam inviclis argumen-
tis ^ & fignis confirmante , pcet:icéntiam a-
é l u r o s , íi vel Angelus de ccelo, vel mortuus 
e túmulo prodiret > ejus neCeíficatem i i i c r e -
dulis annuntiaturus . 
H a a t Moyfem is* Troph. ^ audlant illas % 
Div jna rum Scriptur. l ed ion i a í í idue vacare 
Chrif t iani homines debent . „ Ñ e q u e vero 
{ S . Chfj/f. Or 3. de L a z ) quifquam vanas 
5, illas Se abfurdas excufa t iónes p r . n e x i t : 
Ego forení ibus caüfis affixus fura , publica 
5, gerO negotia , ar t i f icium exerCco , uxoreni 
>, habeó , alo l ibei Os f ami l i a curara gero j 
„ fsecularis homo fum ; non eíl meum iegeré 
i » Script. , fed corum qui mundo valedixe-
35 r u n t , qui folttudinem pe t i e run t j qui con-
5, t inentiam profitentur , Quid ais? /Non eft 
3, tu i negotii Script. e Volvere , quoniain MI» 
5, numeris curis d;!lraheris ÍÍ Immo tun rñ ma-
5, gis eft quam iliOrum . Ñ e q u e e idmi í l i per-
j , inde Scriptur. egent prasíidió ^ atque vos 
5, in mediis negotiorum undis jaé la t i . Nani 
55 Monachi ¡quidem a foro fo ren l ibu 'qüe ne-
„ gotiis l ibé r i , qu ippé i n de í e r to fixere t i t -
5, gui iola j ñ e q u e cuín quoquarn habent com-
5, mercium j veiut irt pó r tu tu t i t ranqui l le 
i . De o fe rv iun t . Nos contra veluc in medio 
mari í l u d u a n t e s , iilnumenfqUe peccatisob-
3, ftridi 3 opus habemus perpetuo iugique 
3, Scriptur. í b Ja t id . íili p' ócul a conf l idu í e -
3, dentes j multa vulnera non accipiunt : t ib í . 
3, vero quia perpetuo ftás in á c l e , • qu'íá fre-
,3 quentes accipis plagas 3 magis opus eO re -
3, mediis , u t quera & üxor p rovoc . i t , & f i -
„ lius contr i f ta t , arque ad irara commovet 3 
3, Se cui i'nfidiatur hoftis, & invidet amirus-, \ 
J, Se vicinus i n í e í t a i u r 3 & commili to fup-
„ plantar , & paupertas eft mole']a , «& do-
, j mefticorum amiffio l u d u m aíFert j <k ptoi* 
/ a pe- * 
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j j peritas infíat , & adver í i t as contrahit : va- beat, legat, raedltetur, qulíquis falutís f 
rise iracundiae, varise curarum > variseper- 3 , ftudiofus eft . Quemadmodum enim arma re" 
5, turbat ionis , variae mceroris > varias j adan- galia aedibus , fubi repoí i ta f u n t , taultam 
, j tioe , varjae tumoris occafiones nos undequa- prabent cuftodiain ac munimen, dum ]a 
„ que circumvaliant , innumeraque ex omni „ trones Se fcelerati eas aggredi, perfodere' 
„ parte tela v o l i t a n t ; unde necefle cft inde- 3) diripere non audent : fie ubicumque fue' 
s, finenter a Script. arma fumere Garnis „ r i n t . I i b r i IpirituaJes , i l l i nc arcetur VL 
5, c o n c u p i í c e n t i s a c r i u s infurgunt adverfuseos „ omnis d iaból ica , multaque inhabitantibus 
3j qui ¡11 hominura v ivunt frequentia , quos „ accedit confojat io: quandoquidem ipfe ^ 
5, ¿C decora facies, & corporis ni tor capit „ crorum l ib rorum afpedus fegniores nos re ' 
j , per oculos, & verbum obfeoenum per au- d i t ad peccandum. Quod fi acceíTerit d¡l¿ 
5, res ingreífum demulcet , ipforumque fepe „ gens l e d i o , non ali ter quam in facris ¿ 
turbat rationem , & arte modulata can- „ dyt is rebus divinis in i t ia ta anima repurga, 
„ tiuncula conftantiam animi labefacit. Opus „ t u r , meJioi'que reddetur, JDeocum ipfaper 
„ ig i tur habemus divinis remediis , quo Se Script, í l iam coJloquente 
„ acceptis vuineribus medeamur, & ea quas M Inanis autem eft eorum excufatio , 
„ inf l ig i poíí i int prohibeamus, eminus venien- „ d i v i n a Script. leftionem negligunt , quod 
„ t ia diaboli fpicula extinguentes 5 depellen- 35 eam fe non intel l igere praetexant . Qu¡s 
„ tefque per afílduam Scriptur. l e d i o n e r n „ enim h i í l . , mi rácula 3 morumque pra;ce. 
5, Ñ e q u e enim fieri poteft u t quifquam falu- , 3 Pta non i n t e l í i g i t ? Non intel l igis ? (inquis) 
,> tem aí fequatur , nifi perpetuo verfetur i n „ Quo modo intel l igere p o í l e s , qui ne leviter 
j , l es ione fpir i tuaí i . í m m o preciare nobif- 35 quidem infpicere , ac iegere curas Sume 
3, cum agitur , etiamfi perpetuo hujus medi- „ l i b rum i n manus, lege biflor, omnem , & 
3, camenti participes, aiiquando falutem con- „ qux perfpicua funt memoria tenens , ea 
3> fequi poffimns . Q^uod íl quotidie vulnere- „ quac ob ícu ra funt frequenter percurre . 
3 , mur 5 raedelam vero nullam adipi ícamur , 33 Quod fi ledionis affiduitate fenfum eorum 
, j quas fuerit fpes fa lu t í s? Nonne vides opi - quae feripta funt aífequi non vajeas, acce-
3, fices omnia artis inftrumenta habere para- 3) de ad fapientiorem 5 vade ad dodo rem. . , , 
„ ta & integra , quamvis compellat fames 3 3, Magna adverfus peccatum munido eílScri-
,5 affligat inopia , omnia fuftinere potius , 33 ptur . l ed io : magnum prgecipitium Scri-
ptur . ignorado : magna falutis perdido, 
nihi l feire ex divinis legibus : ea res: Se 
hserefes peperit 3 Se v i t am corruptam in-
vexi t 3 Se furfum deorfum mjfcuit omnia. 
Nam fieri non potefl ut quis íine frudu 
difeedat 3 qui a í l ldue , attenco , fideli, pio-
que animo Script. Sac perlegi t . Ne teíla-
mentum Pa t r i s , ne Dei veiba3 ne cibum 
33 animse, ac vulnerura pharmaca nofoonuTi, 
quam i l la vendant ; potius mutuum acci-
3, pere ad ufuram , quam i l la oppignerent . 
3, N o r u n t enim quod i lü s divenditis vel op-
53 pignoratis ars ipfis inu t i l i s futura f i t ; i lüs 
3, autem manentibus, contradum xs alienum 
3, diífolvere aiiquando poííint , a r t cm exer-
3, cent es fuam. Hoc íane animo íimus opor-
3, t e t : quemadmodum enim i lüs art is inf t ru-
35 menta funt malleus, incus , f ó r ceps : f í c & 
nobis i n í l r u m e n t a funt Apoí lo l . ac Proph. ne armamentarium in quo gladii &' ciypei 
3 , l i b r i ; Omnifque Script. divinhus infpira 
ta 3 efi utilis- ad docendum , ad argüen-
33 durn, a d corripiendiun, ad erudiendum in 
3, fuji'nia: ut perfeBus Jtt homo D e i , ad 0-
3, wtft? opus bonum infiruBus {z.Tim. 3 .16.) . 
3 , E t quemadmodum opifices per art is i n í l r u -
3, menta fwx , quidquid faciendum' fufeepe-
3 , r u n t , perficiunt : íic & nos per facros l i -
3, bros animam noftram quodammodo fab r i -
s, camus, depravatam corrigimus 3 invetera-
3, tara renovamus . E t artífices quidem for-
adverfus falutis noñras boíles pugnaturis 
3, c e f í a r i ü n v e n i u n t u r 3 negligamus. Haecenim 
,3 propter nos feripta f u n t " . 
C A P ü T X V I I . 
Senfus Li t tera l i s . 
1. 2. p r a h JESUS ad difcipulos fuos'• 
JH ImpoJ]ibiIe efi mnon veniant ¡cán-
dala , fpedata hominum propenfionc ad ma-
mara rebus corporeis addunt5 fed vaforum i u m , & D e i providentia 3 qui melius conve-
,3 materiarn arte fuá immutare non p o í f u n t : nientiufque judicavit exhsere í lbus quas fanaia 
3, T a v e r o ligneum vas acceptum aureum red- fidei dodr inam adulterant , ex fchiímatibus 
„ dere potes Scriptur. l ed ione : Fas ( inquam) quse unitatem í c i n d u o t 3 ex criminibus q"36 
3, in honorem [anllificatum, iy> ut'tld Borní- mores corrumpunt3 bonael icere , quam (can-
3, no y ad omne opus bonum paratum &,Tim. dala omnipotcntiae fuas v i penitus impedirf • 
3, 2, 21.). Sacros i g i t u r libros penes fe ha- Fa¿ autim i l l i per quem veniunt , qui i01'1" 
ect 
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v ert ofenfioiMS . e/? / / / ^ in veüra poteftate ciicere hmc arbori : 
••e£; oiaris mponatur e l rca collum ejus > dicare > & tranjplantar& h mare : Í3* Obe 
p /apis wo ,,. f fóf prejiciatur in mare diet vobis . Confer cum Jkí^í. 17. 19. 
/ V w i i c i i genus peculiare fuifíe videtur 7- 8. 9. 1 ° . Quis autem -vejirum habefís 
y i ^ M n i s ) ^uam ut fcanda/hetumnide pu- fervum arantem aut pajcentem aratorem , 
c n T r n * • id eft, quam ut alicui caufam vel aut paftorem ovium, qm regrejjo de agrá dt~ 
nrcJonem det prava cíocirina aut malis ex- cat l i l i : qui dicat i l í i , poítquam de agro re-
^1DIis , a fide vei divinEe legis obfervantia veríus eft: Stat im tranjt> recumbex A c c e d e » 
jlfícíendi. Confer cum Matth, 18.7. & & mecum íede ad meníam . E t non dicat ett 
^ 9 4j# T a r a quod coznem, para mi ni cCEnam : O"* 
j ' 4 . ' j í t t e n d t t e vobis\ Cávete ne alicui praecinge te , & mimftra mthi dmec mandu-
offeñfionis & fpiritalis ruinas caufa íicis , et- cení & bibam : ítes praecindus ( qui mos 
Jam üs a quibus injuria eíHs aíFedi : S i pee- erar miniíiranrium fervorum in regiombus ubi 
caverit in te fratertuus , quivishomo, quein viertes oblonga ferebantur ) doñee mihi cte-
habere debes ut fratrem , jure naturas matris nanti minií iraveris : ^ poji ha;c tu mandu-
unius, increpa i l lum, corripe , argüe ; for- cabis & bib&s } T^umquid gratia/n habet 
ffor quideni , ut vftiumexpugnes, fed in fpi- fervo i l ñ \ quia fecit qu<e ei imperaverat } 
ritu lenitatis, uc ftaternam cures aE-gritudi- A n iili devindum fe putat herus, & gradas 
nem: posn'nentiam egerit, fi culpam a- agit pro minifterio ? puto. Non íblum 
gnofeac, & veniam perat, dimitte i í l i . E t ¡i enim quicquid a domino praíferibitur íervus 
[epties in die •, id e í l , í k p i u s , frequentiífime agere tenetur , fed omnes operas füas domi-
peccavsrit in te, &>- [epties in die de iüata ni fui commodis devovere . Stc & , cum 
dolens injuria converCuf fuerlt ad te dicens > feceritis omnia qiice pracepta funt vobis a 
pasnitet me : dimitte i t i i . Confer cum Matt. D e o , ne iiJum vobis putetis debitorem . V o -
1%. 15. h" 21. cum Leé-. 19. 17. ÍJ8, ubi íe- bis enim nihil debet ratione operum veftro-
gimus: ,> Non oderis fratrem tuum in corde r u m , quatí ipil debentur omnia ut fupremo 
„ tuo, fed publice argiie eum , ne babeas Domino ; quamvis ratione promiíi ionum fua~ 
j} fuper illo j^eccatum . Non quacres ultio- rum & ex mera mifericordia , vobis alternas 
„ nem , nec msmor eris injuria; civium tuo- mercedis debitor fit : fed dicue : S e r v í iau~ 
„ rum. E t Ecch 19. 15. 16. 17. 18, Corripe t ik s fumus: quod debuimus f a c e r é , fecimus. 
,, amicui^, ne f^rte non inrellcxerit, Se di- Praecepta ític non opponuntur coníiíiis , fed 
„ cat , Non fecl: aut fi fecerit, non iterum fufiori íignifícatione fumitur prsecepti nomen 
addat faceré y Corripe proximum , ne for- pro omni aílu virtutis , pro omni opere Deo 
,> te non xlix^rit; & fi dixerit , ne forte grato , etiam quod fponte fit ut noílrum in 
» iteret . Corripe amicum , í a p e enim fit Deum amorem teftemur. E t prascepris en im, 
M commilfío. E t non omni verbo credas. Eft & coníiíiis aecurate prasíHtis , adhuc íervos 
n qui labitur í ingaa , fed non ex animo . . . inúti les nos exiftimare ac profiteri debemus. 
» Corripe proximum , antequam commineris, 11. 12, 13. 14, E t f a B u m efi^ dum iret in 
)» E t da íoc'um timori Altiffimi " . J e r u f a l e m , po í l remo, tranfibat per mediam 
5. E t 'dixerunt ^Apofl. Domino: ^Adauge Samariam i ir G a / i l a a m . Id efi, per ipfacon-
• itobh-fidem: hanc efíe^donum Dei bumiliter finia Galiíaeae Orientalis, & Samaritanas re-
agnofeentes • Explicat ioné ergo indiget quod gionis, non reda per Samariam, quod aíio-
ícripfit S. A u g . cum Presbyter adhuc eíí'ct, qui brevifíimum erat i ter . E t cum ingrede-
mExpof. quarumdara propof. ex Ep.ad Rom. rétur quoddam cafiellum : id eft , cum jam 
» Noftrum éíí enim credere «3c velle ^ illius prexime ingreííurus éf íet , oceurrerum ei de-
« autem daré credentibus de voientibus fa- cem v i r i leprofi { J o . 4. 4. ) ( E x t r a opprda 
35 cultatem bene operandi per Spir, S. per enim degebant, procul ab aíiorum hominam 
>J ^ír111 cari"tais diffunditur in cordibus no- focietate, qui hoc morbo laborant) (Jojeph, 
M ítris . Id enim verum eíl quidenij fed ea- /. 20, ,Amiq. c. 5. <¡s> in F h a f u á ) qui fie-
» dem reguía , & utrumque ipfius e í í , quia terunt a Ion ge y ut Lex jubebat > ( Lev, 13. 
« ipfe prasparat voluntatem : & utrumque 46. ) ne alíos morbi contagione inlicerent* 
55 u 0 7 ' t*"* non ^ nifi voientibus no- E f {evaverunt vocerf dicentes : J e f u pr<ece-
^ bis ' { ut ipfemet Aug. Bb. 1. lietraff. r. p tor \ miferere nofiri \ Quas ut v i d i t , d ix i t : 
3, e*v\ica.t. ) qftendite vos Sacerdotibus. Id eft alicui 
? i x i t a u c e , ^ o m i , m ^ Sacerdotum, ad quos fpedabat lepra; judi-
ma J^vt granum finapis , M eft, qua* mini- c ium. E t f a B u m efi, dum irent Hierofoly-
f /nJ1:eamr 5.íec} ta,men fijara & caritate mam, concepta recuperand* vaJetudinis fí- , 
^ e n t e m j dtcútñ hwc arbon moro : erit ducia 3 mmdati funt . n Solemnia L c g h in 
4? cura-
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curatione1 éccem leproforum prsfcvenit , 
quos íantummodo iré juíí'os ut oílendereot 
fe Sacerdotibus, ni itinere purgavit, Cne 
taflu jara & fine verbo > tacica poteftate, 
Se fola volúntate; q-uafi necefle fit fe niel 
remediatore languprem & varioru.g» aimua-
iiaco Chrifto, & de etíedlibus, probato 3 
de quaÜtatibus Gurationum retpaftari: aut 
Creatorem. i a Qbnfto ad t e j e r a provoca-
r i ; fi quid ai'iecr quara-Lcge diftinxií, ipíe 
perfecist • cuni alicer utique Dominus pee-
femetipfum opereCurf ive per Filiura:. ali-
cer per Proplu. fámulos &os.i max.ime d'o=» 
cumenta. vircuíis Se poteftatis,*, qua; ut ck-, 
riora $C validiora, qua piopriaj diñare % 
vicariis fas eft . • • • • ígitur quoniaru. ipfe 
erac authentícus Porwifc^ Dsei Patris, i^r 
fpexí t i lh s f é c m d u m t-egis arcatmm ,.. íí-r. 
gnifícantrfs GfcríUtu-rn cffe verum d'fceptata-
i:e¡n <& climatoreíTi humanarura maGuiarum 
Sed ¿k quoé in manifeík» l u i d Legís, prge«-
cepit : i r é - , oftendite vos Saeerdotibus . 
Gur, fi iííos aní'e er-at emunda.tiirus •' An 
quafi Eegis i ü u í b r , ut- in, itinere- eurads 
oílenderet- mhií eíie Lcgcm cum ipíis Sa-
ceriotibus? Et utique viderit,. Cü cui tam 
opiniofus videbiMir Cbrifl-us ; iinmo dígnio-
ra funt interpreíanda,^: fidej juftiora > Weo 
i/los reiT}ediatos q-ui íecundum Le ge ni )nC~ 
üc abire ad Sacerdotes >. obaudierant- :;. ñe-
que enim credibile eft emeruiffe medíici-
natn a efefeu^dore Legis obíervacores Le-, 
gis. Sed- cur priftino Leprofó ni h i t taje 
prascepit ?•. . . Diíce caufás,, I n S.amariíe 
regionibus res agebatu» 5. unde erat:- Se unus, 
interim ex Leprofis . Samaría autem defei-
verac ab Ifrael'e, habens íchifeia illud e% 
decem Tribubus , quas avulfas per Achiam 
Proph. coHocaverat apud Samariam pero-
boam . Sed &• alias. íemper fibi placentes 
erant Samarit. de montibus & putejs pa-
trum . , . . . ítaque qui & per- Amos , Ftf 
dixeriÉ eis qui confidentr in. monte Sama^ 
rhe \ ]zm 8c ipíam reftkuere digna cus . de 
indu'íria j:?bet oílendere-fe Sacerdotibus , 
utique qui non erant nifi ubi & Templara, 
íubiieiens Samaritam, Judso , quomam ex 
Judaeis íalai IfraeMtae <3c Samaritano. T o -
ta -enim pí omiíTio Tribuí Judas Chrift. füit 
ut f^irent ?iieroíolysmis eíie & Sacerdotes 
de Tempíum & matricein re l íg . & fón-
rem, non nutemii-ftlucis . Et ideo , ut vi-
dir agno'ifíe ilíos hegtm Hieroíblymis ex-
p!ingendá)"n,., ex fide-iam-juílifi'candos fine 
Legis ^ rd íne remedia v i t . Unde & unuin 
iííiSt) fjlijtnm ex- ijo, memorem diviííae 
gra t i» Simarrem rniratus , non mandat 
oflferre raunus,. ex Le^c V quia jara, faris- ob-
¿ tulerat, gioriam Dea reJ'c cn-? y 5ac ¿%. * j 
mino voJente interpretari Legem. i V t ^ 
)9i men cui Peo gratiam red'd i di t Samarites^ 
quando nec Ifraelites aliitm Deum y v , * 
a.dhuí*di,diciíret ? €ui a l i i , quam eui otat^ 
V, remediati retro a €briílo 1 fdeo Pides tu$ 
>% te ja lvum fecit- y audit i- quia intellexetat 
veraai í e Deo oblationem , gra t iamnrVc 
yy Mcet adionem , ap«4' veruai ^ e m p í ^ 
,,. verum Pontificem ejus Chr i f l fkcé-re de* 
bere M . I ta hunc l&cum e x p í h a t Tertull 
( ¿ 4, cont. Marero», c.. 3,5. ) 
t$, 16. 17. »8. J9. Vnus'Orutem ¡7fíT u* 
v i j i t quia. mundatus ejj?, a,c príftinse^.ni' .ta, 
t i reftitutus; regr.ejjus'efi^ cum magna ¿o'¿ 
magnificans Ueum y ejuique poteílacem in Chri* 
fio ágnovit prxdicavi í , adoravjt ; & cec^ 
dj i in fajsMm. amé- pddés e}u-s. gratia.» a?sns , 
kie erat S-amaritanus, Rtfpo.nd.en's au*. 
t¿in J e f u s , ¡oqui incipiens;. dixtt-1 T^ome 
ifl* m m J a í - l fmt f . is> ^ aíli ubi fum^.- J^ om 
efi invemus qui red'met, nifi, bJc alienigeéa ¿ 
Kemo ex ilíis. i-o. a.d' me reveréis eft, 
g-ratias gro accepto beneficio ageret, nifi hic 
Samar i tan us- alknus a genere Ifrael-, Et ait 
i l l i : Swrge y; vade y quia. Pides- tua ts ¡aU 
vurn.. Jeeit 
%o. 2 1 . ínte'WúgatuS' autetn. a- Tharifaif k 
Quandik veniep rsgnum- i>ez quando eotnpíe 
b un tur quee uobis' p rom i fía funt dé BfeOis, 
fii-per nos regnacuro .<-* Kefpond&m ek d i x i t t 
'ls¡:m¿ venit regnum. Dei cum obfarvatione 3, 
cum fpJendore mundano- divit-íarum ». ctim ter-
rena po&eííate, cum regio fateJIitio y cum mi--
litaribíis copiis Se triumph'alí appamu, ut 
camiaíium hominum ocuíis obfervari poíTit. 
TS^eq-m dicent :• Mece hic y aut ecceiMU- ., Noft 
erit quod dicatur, l a ¡Üo monte , aut in ido 
dc'fe-r'to-elb, Mece ejtim r-egnu-n De i itttra vos-
ejí::. fu medio veftri eft Mcífia.s quem exfpe-
<3ads , cjufque dominatio-, utpore- fgiritual'is».. 
in-, ánimos-, bomiaum ^cr fídem & cancatent 
exercenda eíl ' . 
a*. *?. ZA'. E t ait ad difearpuñ*-' fjnos.^Vi' 
n íent dies pe r . - f ecu f ionummíñk'mi q^'^ 
do defide.retís mdere unum diem. F i M bomt-
nis y veí/ una die. fruí pr^Fenda mea viíi'01-
l i , quemadmodum nunc fruimini i?" nom 
w f ó h i t U . E t dícent vohis :<• Eeee hic , & eC" 
ce Utic: eftCh'riñüs %: multi- enitn Virgenc pí*eU° 
dócbrijli . J io l i te he , ñeque ilíos feftefri}~ 
n i .. Totam |-üdasorum Gtrncem iñ dtf¿ipu' 
lis £uis ^h r i l lum hic compelíale perfficimtn 
e í t , T^am -ficut julgur corufeans de fak cfy 
lo y in- ea< quee fub calo- funt , f u t ? ^ : 
Fi.lius hominis in-die fuá*. Sicu^ fiilgur . 
una cceli parte in alterara, ab Oric-n^ »* 
Ocíídejuem corufcat, íic ergo íubito v e n i a » 
fccundiiín Lucain Cap. X V I I . Scnfus L i t í e m U s , 287 
Aiium enim C h r i ñ i adventam vijicabit entn: veram aeternamque vitam fibí 
aa j u d i a ü m . ^ { a?intt Diera autem íuum procurabit. Confer cum Matt, 10. 39. 
frU í a i v n f adventus fui ad judicium , quia 34- 35- v o b u , In i l la m H e , tempo-
vocac cneiu ^ maieftate veaiet ut eiedos re ícilicetadventosGhriíh ad judicium, quod 
í m Z c r e t , ultionemque de hoftibus firis ^ . dieserit lastiffima; reprobis vero nox hor-
K l t «rer«is illos fLippliciis addicens . Quia tejida, asterna nodis inítmm : tempere il lo 
!>ro Hieroíoiym. excidium uJtimi judicii t j - calaraitoío , m u s affumtur , e penculo 
mis f t i i t ; bic eciam a Chrifto prasnunciatum ducemr velut apprehei 
-ntelliñ poteft.. Confer cura Mat íh , Z4. reltnquetur , communi 
a/. 5t.5. ^6. ^ ^.7. 
15. Trimum autem oportet lllum multa 
path & reproban a gsneratione h a ¿ . Ante-
quam adveniat ille dies, oportet me multa 
paíi, & reproban a populo i f to , ut implea-
tur quod per proph.. pr»dl<2mn eíh { PÍ. I I ? -
a2. ) Laptdem ^ m m reproba'verunt ¿edijican-
tes , hic f a B u s efi in caput ^ngult: a Dorm-
m f a ñ u m efi ifiud, 
2,6, 27. 2S. 49. a«.: J^f j í í"^ jactum ejt m mundi partibus, ex ómnibus locis cfc genti-
¡ebus Kioe > i ta erlt ^ in dtehusFUii hó- bus aíTumentur & congregabuncur, íicut a-
quilse ad cadáver, seternae felickacis pabu-
JUÍJI in mej de per me babimri* 
S JE T i S U S M 0 R a L I S , 
1. a. IMpojftbile vfl ut non veniant Jcanda~ 
i /¿Í : v<€rtutem li l i per quem veniuvt-, 
facVse ilJi quifratnbus , pro quibus mortuus 
eít Chriñus, occafionem ruinse prasbet prava do-
¿trina, pravis confiliis, pravis exemplis. Vas 
i l l i quí propriis gravatus peccatis, alienormii 
e-
tu nfa manu , «b» ¿tlter 
exitio involvendus . 
DUÓ* erunt molentes tn unum , una^ affume-
tur , altera relinquetur : dno In Agro ^ 
unus aJJ'Mmtur •> Í3* alter relinquetur t Qon-
fer cum Matth, 24, 40. & 41, 
36. 37. liefpondentes dixerunt i l l i diícipu-
l i , Ubi-) Domine ? <^uo aOumentur .<* Qdi d i -
xít i l l i s : Ubicumque fusrit Corpus i illue con~ 
gregabuntm aquilde. In aera ad me ve-
niente m in nubibus eleíii m«i ex ómnibus 
neous X 
minis . Edehant , & hlbebant\ uxores dúcé-
kant , & dabantur virgines ad nuptias , uf-
que ad diem qu* intravit Tsloe in ^4rcam 
venit diluvium iílius temporis hominibus 
iniprovifum & inexípeSatum , ^ perdidk 
omnes. Simifker ficut faclum efi Sodom^ & 
'Gomorrhas in diebus L o t \ ita fíet hominibus 
témpora fecundi adven tus Chrifti ; Edebant^ 
& bibebant} emebant & •vendebam ^  plan-
tabant ¿edificabant : toti erant terrenis 
curis oceupati , toti in voluptates immeifi j 
de Deo minime cogitantes, ejufque judicia infuper fít partreeps reufque peccatorum 
non reformidantes: Q u a die autem exiit Lot Huic íatius efl'et gravi íupplicio vitam finiré 
a Sodomis , pluit ignem & Julphur de ees- temporalem corporis, quam perpetuam aai-
lo. Deus ignem fulpbureum in urbes abomi- mae mortem ühi aiiifque inferre publieo pee-
llandas imraifit , ^ omnes perdidh • Secan- cato & fcandalo, quod fpiritaíe homicidium 
h m h<sc erit-t id eft, eadem fient, quo die eü^ Vufilli funt ác ináríni qui fcandaJizantur 
'Stlms hsminis revelabitur . I n gloria fuá con- levi de caufa ; venmitamen ¡lloruminfirmita-
fpicuus videbitur. l n i l l a hora qui fuerit in t i confulendum fraterna caritate, quantum 
íeáfo, & vafa ejus ? inílrumenta & fupellex poffibile eft, & aib lis/ abftinendum a d i o n i -
m domo y ne dejeendat tollere illa-, &> qui bus, aut verbis, qua; iJlis forent otfendicu* 
«» agro Jtmi/iter fuerit , non redeát retro , la. Si tamen de veritate, ( Pen, B e d a , ) aut 
ín domum,~Mt aiiquid tollat, fed fugiat fine de opere virtutis fcandalunl fumitur, meiius 
^ora inimínens exitium. Hierofolymit. exci- eft ut permittatur fcandalum nafci , quam ut 
dunn magis fpedat h^c íiypotypofis, quam veritas relinquacur. Non enim pufillorUm feil 
genérale judicium: quamquam & ad illud fe- infirmorum, fed Pharifaeorum , five inimíco-
cttndum fenfum mora le m referatur. Confer 
cum M a t t . 24, 3 7 . 3 8 . 3 9 . 17. & ig, 
^3. 33. Memores eflote uxoris Lot , cogita-
( Theophyi. in hunc loe. ) quid i l l i accide-
íolummodo refpexit retro, & per i i t . convernonem, ve 
¥ v ' ^ n q u e qu<ejieru animam fuam fafaam dificatiOnem defti 
ni - ,'. ld e í t ' lemetipfum ab imminentibus fíianus quiíibet re 
rum veritatis & jüftitias fcandaíum iftud e í l ; 
nec datur fratribus occaíio ruinse, fed i l i i 
foli fibimetipfis tmwk emix funt , illa in 
perniciem fuam verrehtes , quae ad eorum 
íi e , cl fpiritalem profedum& a> 
l nata erant & ordihata . Chri -
.5 ili t gnum péceáticum in fe tum 
def eXí:I,JT,ere ' ^ ^ ^ e c o n f e r v a r e f u a m , in aliis deftrueredebet, ut bonuá miíesChri^ 
cia S i , ftí. Vac i l l i , qui regnum peccati prava do-
^ ¿ á u e t í j - T ? - I r a m Perdet: ^ ^ n n a , conílliis, audoritate, exemplis ftabi^ 
W c p r f n • f *¡ m¿ quicumque vitam liens & propagans diabolo mili tar. 
^-erto penculo expofuent pro Deo, v i* 3. Mtendi te vebis : S i peccaverh in te-
frater 
ü É í t ü l 
l>3d Expof i l io San£ii Evan^c i i i 
fratsr tuus) increpa tllum, & j i pccnncn ne quern v d auftera percelfat invedlio , vei 
ñ a m egerit, dimit ís t l l i . Parum efl-cantad connivencia invitet ad cujpam . ^iuseni^'pj^ 
niílíam oíFenfionis occarionem prasBere fracn 
bus , ipíbrum eciam faluti cooperari debct 
correptione fraterna . Quin etiam imurias 
nobis ab ipfis iliatae condonanda' ílinc. Igno-
fcendmn eft fracri, uc tibi ignoícatur • In-
dulte DOS , ficut eleóii De i , Janóii ás* dile-
B i ^ vijcera mifertcordiae, benignitatem hu-
m í ü t a t e m , modtjiiam ^ p a t i e n t i a m j u p p o r -
tantes invicem, & donantes vQbifmetrpJts , 
J i quis adverfus aliquem babet qusrelam ; 
jtcut & Dominus donavit vobis, ha & 'vos . 
ficíet árnica correpcio, quam accufatio tur" 
bulenra : illa pudorem incutu , barc indigna" 
cionem movec. Unde Apoft. ( z. TheJJa/, , 
15. ) a i t : N^&íite quafi inimicum exijhmáre' 
f e á forriphe ut j r a t r t m . 
5. Et dixerunt \Apoft. Domino ^idauTe 
nobis tidem. Fides fundic orationetn , ftfja 
oiacio inipetrat fidei f i imúatem. Tune ínaxi 
me neceíi'ana fides, car» dimittendáj iniu" 
ría; , falfaque ultionis volupcas facrificandá 
efl ca i i ta t i , Domine , ddauge nobis fider 
{Coloff. 3. 12,. 13 ) Ea condicione Dcus nobis Fides eft donum Dé i . Flanc ille folu augere 
( S. ,Aug- jer . 114. ) peccata dimiteit , nc 
proximis, quod adverfum nos peccave^unt , 
potel í , qui dedit. Hinc Apoft. ( 5", Cr¿u. ^ 
l . z. M o r . c . 14 ) Dominovdixcrunt: J ídáu. 
dimittamus . Ea condiíio in Orac. Domm. ge nobi/ ndém::. ut, q u x j & á -accepta .per Inr. 
ciuin íuerat , quaü per augmenta graduuni 
ad. perfeítionem- veniret . Domine , adau/s 
nobis fidem \ non utarbores eradicemus, non 
exprefla eft . Dimitte nobis debita nojira , / / -
ciit ÍS"1 nos dimittiniüs debitonbus nofiris . 
(^ui mentitur in precibus , beneficio caret : 
qui mentitur in precjibus & perdit caufam^ ut montes transferamus, jfed ut pravas cupi-
¿c invenit pcenam . Qui cibi didavit preces, dirates eradicemus, arbores malas, qua? im. 
Advocatus eft tuus; íl mentiris, tertis eft: fi los, frudus faciunt," caique in mari prctiofi 
non te corrige i judex erit tuus. Ergo & íanguinis tui íubmergamus. 
d ic , & fac. Quia fí non dicis, contra jus 10. S ic i& vos ^ cum feceritis omnia qu<s 
petendo non impetras . Si autem dicis, & pr<ecepta funt DO bis , dicite : Serv í inútiles 
non facis, etiam mendacii reüs cris. Vis ac- Jumus: quod debut.nus faceré , jecimus. Cum 
cipere? da: Vis ut dimictatur tibi? dimit ía , to t i íimus D e i , jure crearionis, jure redent-
Me iniinicitias in corde noílro retineamus / ptionis , iJli debesnus quicquid boni age re 
Plus enirn inimicitise retentas vitiant cor no- pofílimus . Deinde nihil boni operari , inw 
ítrum . Ut ergo proximus udhter corripiatur mo ne cogitare quidem poíTumus ex nobis / 
& pro ipfo Óc pro nobis, cum benignirate íed pia deíideria, reda coníiiia, & juila 0-
corripiatur; nobis ipfis attendamus, ne qua mnia opera a De o funt. In nobis fine nobis 
íbbrepat amarí tudo, ne qua verborum acer- bonam voluntatcm operatur , ut incípiens ; 
bitas', qua vulnus exacerbaretur. .Attendits idemque volentibus cooperatur ut perficiens. 
vobis ^ Cum humilitate & Jenirate corripi- Prsterea, nemo eft cui non plunma pecca. 
te. „ Fratres , & fi prasoecupatus fuerit ho- ta fínt condonata . fgitur nemo tantum prá-
3, mo in aliquo deJido, vos qui fpiriruales ftare poteft, quin plus pro indulgencia; be-
3, ellis , hujiumodi inftruite in fpiritu lenita- neficio debeat. Accedic quod in roultis quo-
5, t is , confiderans te ipfum , ne. & tu ten- tidie ofFendimus omnes, in ipfiíque operibus 
s, teris. Alter alterius oneta pór ta te , 6c i¡c bonis multi defedus fubrepunt. Unde quoti-
3, adimplebitis Legem ChriíU. Nam fi quis die opus habemus divina miferationc. Nuí-
3, exiftimat fe aliquid elle , cum nihil fit , lum ergo prasmium a Deo meremur , fi nc-
?, i píe fe feducit u . ( Galat . 6. 1. 2. 3. ) bifeum íummo jure agere vo'u;ííet. Quod a u-
Mulium caritati <& miíericordias erga fratres tem mereamur vitam arernam boni» operi-
rnodum ponamus : fiqmdem quoddie in muí- bus, totum eft mifericordiae , qüa Deus nos 
tis Deum offendentes, indigens ut nullum evexit ad d ígnita tem filiorum . Quamobrem 
fuíE erga nos milericordias ponat modum . In nullo gloriandum, quanáo nofirum nihil 
Dei erga nos bonitas, benignicas, porentia, fit ( inqmt S. Cypr. ) . J^am quis prior de-
noftree erga fratres bonitatis benignitatis , dit i l l i , &> retribuetur ei't ( Rom. i r . 35- ) 
«& paciencia lex Se me n fu ra eífe debet. E t Hinc Saivian. ( /. 1. ad E c c L Cath. ) ,» Non 
fi 7. in die peccaverit in te , & 7: ^ ái¿ >> offerat totum pro det i to , fi deberé fe to-
converfus J u e r i t ad te > dicens i Tosnitet me > ,, tum non putat pro reatu . Totum ergo 
dimitte i i l i 
^éttendite vobis : S i peccaverit in te f r a -
ter tuus ^ increpa illum ^ (is^ £•. Attendite , 
(S S. A m b r , /, 8. in Luc, n. 21 . ) ut neque 
difficilis venía, nec jemiíTa fit indulgencia. 
„ peccator ahquis oblaturus eíHlmmo nihil> 
j , fi non cum fide immo nih i l , fi non cuni 
5, ambitu { id efl, fupplici devotione) irt^ mo 
», n ih i l , fi non cum prece : immo nihi l , fi non 
a hoc animo, ut hoc ipfura ínter p ra rnpua 
« Dei 
fecuníUim Lucam Cap. 
Dei beneficia reputet quod animum offe-
" f%erms'onmia q u * pr<ecepta funt 
vobis, dicite : Serv i mutiles Jumas . Oms 
Cíiriílian. omnia, quas praeccpta iunt_, í a c i t ? 
]sJon ergo fervi dumtaxat inú t i l es 3 íed íervi 
jniqui fumus, d igni qui multis vapuJemus. 
i z . Cum Ingrederetur quoddarn caftelluin, 
occurrerimt et 1 0 . Leprojt, qui fleterunt a 
Unge. Lepra peccad nos a Deo ionge remo-
vet . A Chriiti corpore feparatur, quicum-
que in mortale peccatum Jabitur. Putremcra-
brum e í l C h n f t o capi t i non c o n j u n d u m , nec 
eju's vira vivens. Ad ilium accederé i n c i p i t , 
/ i íe indignum agnoícat qui accedat, ^ fíet a 
Jonge, & divinam raiíericordiam humi l i ora-
tione i m p l o r e t . Magna voce , deíiderio & 
caritate , ac ferventi ardore ad Deum cla-
ma ndum eft per J. G, M a g i í l m a i ex: Saívat . 
noftiuín, qui dupiieem iep ram, ignorantiac 
fcíJicet ac cupidi tads, grada; fuae juce & 
caritatis infuííone, fanet. £ / . kvaverunt vo-
C'¿mr dicentes: J e j u preceptor ^ mifórere no-
firi. Ad Sacerdotes ac Paftores, Pceniten-
tias & reconciiiationis Mini f t ros íúbinde fe 
cpnferat peccator , fecundum Chrif t i prasce-
ptum ; eis Iepram fuatn o í l e n d a t , peccatacon-
fíteatur, qui í c ien t i am hab'eant d i í c e r n e n d i 
ín ter poÜutum Se mundum, nec adtnittant 
ad Sanda nifi perfede mundatos, «3c i n q u i -
bus nulJa mali veíligia prioris > nuJius peccati 
mortalis a í f e d u s , nulía ad p r ó x i m a s occafio-
nes peccandi adhsefio remaneat. í t e , oftendi-
te VOJ Sacerdotibus» Accepta denique re 
conciliationis gratia caveat peccator , ne i n -
j ra t i animi v i t i o fe reddat divinis beneficiis 
nd ignum. L ibe ra to r i fue gratias agat, & 
ad pedes ejus p ro í l ra tus i l l u m adorec atque 
glorif ícet , ut fi l ie Evang. Samaritanus , & 
dicat: Forthudinem meam ad. te cufiodiam , 
quia Deus Jufceptor meas e s , Deus meus , 
mlfericordia ejus pr^vemet me. (Pf . 5 8 . 1 0 . ) 
.i?-, 18. Ivonne JO. mundati funt , 9. 
uvi Junt l Tslon eji inventus qui rediret <& 
daret. g/oriam Deo •> nifi hic a l i en ígena , „ D e -
H c e m L e p r o í i o r o n e g e n u s humanurn defignant 
" 'ePra peccati infed'tum , & extra coelelUm 
n Jeruíaíem propter immundi t iam eonftitu-
35 t u m , & procul a Deo í l a n s . E thocipfura 
i? procul fiare, ípeciem habet í u p p i i c a n d i . 
)5 Mi fe r i co rd i enim ík volenti oranibus be-
33 nefacere , magna occaíio eíl ad miferen-
» dum, nuIJum videre participem fu» boni-
" J.atls • Propter hoc enim incl inavi t f e , ut 
33 ianaret eos qui tam male habebant. Quam-
ÍÍ yis autem omnem naturam fanaverit lepra 
55 3 Q Í ^ a m , pro ómnibus & incarnatus' 
» m o r í u u s : attamen í u d a i , quanu'is a Do» 
W a t , ¡Alex , In Evang . T , I I , 
X V I I . Sen/us Moralis . ^ 9 
mino mundati fuiflent a lepra peccati » 
ingrati f ue run t , Se non averfi funt a vía 
vanitatis fu as , i ta ut darent gloriam ei 
qui falvos eos fecerat , hoc ef t , u t crede-
rent e i , quod cum Deus eí íet 3 extremara 
paífionem tu le r i t . Hct'c enim e/i g loria 
„ D e i , caro & Crux . H i ig i tu r incarnatum 
j , 3c ci'ucifixum D o m i n u m glorias non í u n t 
„ confcffi . Alienus autem populus G e n t i -
liura agnovit eum qui mundaverat , & g I o -
?, r if icavit eum credendo quod tam m i f e r i -
„ cors Sí potens fit Doininus , ut & p i o -
,» pter nos vibíí ima tu l e r i t , quod eft raife-
ricordias ; Se cum per tuler i t , n ih i l inde 
,> inconmiodi i n fuam naturam acceperit ,* 
quod potentiae eft {Theoph. in huno l o e . ) í í . 
20. Ecce regnum Dei intra vos efi. V o -
„ i en t i {Theoph, in hunc loe.) íemppr ade í ! 
regnum D e i . Regnum enim Dei eft A n -
„ ge ío rum more v ivere . Tune enim veré d i -
„ c i tur regnare Deus, quando n ih i l munda-
„ num animabus noftris ver ía tur 3^ íed omn i -
„ no al i ter v iv i t u r quam mundus fo le t . Hanc 
„ autem vitam in t r a nos habemus. hoc e f t , 
quando voluerimus. N o n enim longo tem-
„ pore , ñeque longa peregrinado ne eft opus , 
„ íed prope nos eft & fides , Se poíl fidem 
„ divina vita . H i n c Apoft. ( R o m . 1 0 . 8.) 
ait : Vrope eft vetbum in ore tuo •, Í3^ in 
53 cor de tuo: hoc eji ver bum fidei quod p r ^ -
33 dicamus . Credere e n i m , & í e c u n d u m fí-
3, dem ambulare, ficut dignumeft vocat ione, 
„ in t ra nos eft " . 
26, 28. E t Jicut faBum efi in diebus J^oe > 
h a erit <iy in diebus F i l i i hominis . . . Sz--
militer fieut faBum eli in diebus Loth , Scc, 
Deploranda carcitas & íbeord ia hominum » 
qui ,naturalibus Se c ivi l ibus a í d o n i b u s to to 
vitae t é m p o r a funt oceupati . Se terrenis cu-
ris penitus i m r p e r í j ; de fu turo faeculo , de 
a-ternitate, de regnoDei non cogitantes; de 
bonis operibus, quibus ad iüud pervenitur , 
non curantes; quafi ad edendum & biben-
d u m , ad eme ndum Se vendendum , ad plan-
ta ndum , Se aídificandum , ad congerendas 
opes 3 ad rem domefticam ampiif ícandam , tan-
tum crea t i e í l e n t . In te r hasc mor te in t e rc i -
p i u n t u r , indicio ' d ivino fiftuntur imparati , 
Se in ftagnum ignis ce fu lphur isde t fuduntur , 
aeternum cruciandi , quia posnitendam non 
egerunt . Tinoete irnminentem in ter i tum Se 
daranationem ; ñeque vos evafuros prasfuma-
tis , quia tam nefaria for te non c o m m i t t i t i s 
peccata ac homines qui temporibas N o e v i -
ve bant , veí Sodomas Se Gomorrha; c ives . 
Nam Se vulgaria deiiífía , quap levia ve! mi l la 
homines plerumque exifl imant , eos pIerum-> 
que i n damnadonenr prascipites trahunt . 
29o Expoí i t io Sancü Evangelii 
Vas peccatís hominum , quas fola inufitata ^ iiere voverat» volult nubere V ¿C C » . L , < l U 1 3 U V X I J U U U I I J ) ^ U O i l U l c t ÜJUUtdLA 455 J J C 1 C V W V C i c t L , V W l W l l , U W U U I C , ^QC Voll' 
i , inhorrefciraus ( inquit S. *Aug% loe. hic a „ quod l i c u i t ei quae n u p í i t ; fed iJJi no ^ 
?, ¡Sea, Beda chat. ) u í l ta ta vero" pro quibus 3, c u i t , quia de loco fuore t ro refpexi t . V i ' " 
j , abluendis F i l i i De i fanguis eftuíus eíl , „ go e í i caftimonialis, jam dicata Deo*; £ 
j , quamvis tam magna í l n t ) ut omnino clau-
>> di contra íe faclant r e g n u m D e i ; fepe v i -
5 , dendo omnia to le rare , faspe tolerando non-
bebat Se cetera quas veré ornant ipfa 
j , v i i g in i t a t em , & fine quibus i l la v i r g i n i ^ 
„ turpis eft . Quid íi enim fit corpore inte8 
l, nulla et iam faceré cogimur ¿ Atque u t i - „ g r a , & mente corrupta? Quid eíí quodeif 
5> nam, o Domines non omnia qasc nonpo 
}, tuerimus prohibere j faclamus !'c Ad pce-
ní ten t iam ig i tur { T e r t u l L L deT<xnit.) velut 
ad Arcam myfticam confugiamus : eam am-
pledamur u t naufragi alicujus tabulse fídem i 
liase nos peccatorum fíudibus merfos prole-
v a b i t , & in po r tum divinas clementiae pro 
5, x i? Quid fi nullus te t iger i t corpus , fed ¿ 
for te ebriofa fitj fuperba íit3 litigioía íit 
linguofa fit? Hasc omnia damnatDeus. Si 
antequam voviífet nupfiííet 5 non dainnáre. 
t u r : e íeg i t ai i quid meiius, fuperavit quod 
e i l icebat , fu per b i t , & i l l i c i t a tanta com, 
„ m i t t i t . H o c d i c o , Nubere ü c e t antequaiu 
t e l a b i t . A n g e l o , extra Sodomam nos trahen- „ voveat , fuperbire numquam licet . o tu 
t i , id e f t , gratice D e l pareamus. Deferamus », virgo De i nubere noíuifti , quod licet: ex-
c i to peccandi occafiones , fo cié ta tes malas , „ toll is te , quod non l i ce t , Mel io r virgo 
ne iras & t e r r i b i l i judicio D e i maneamusex-
p o f i t i : Secundum hd¿c trit , qua dis Bil'ms 
hominis revslabitur . I n f o r i b u s e í í ; improv i -
í u s adveniet . Statutum eft ómnibus J ioraini-
bus femeí raori • Poft haec antera iudicium 
„ m i l i s , quam maritata hurailisy fed meííoc 
maritata humilis > quam virgo fuperba . 
„ Q u s autero refpexit ad nuptias s non qub. 
5? v o i u i t í i u b e r e , damnatur, fed quia jaman, 
t ece í l e r a t , & fie uxor L o t b reípiciendo 
Nefcimus quando venturus eft Filias bominis . j , r e t ro r fu ra . N o n fitis p igr l qui poteífo 
I g i t u r qui f u e r k in teBo , iy vafa e}us ira „ quibug afpirat Deus apprehendere gradu 
domo , na defeendat tolters il la \ is* qui in mel iores : quia non iíía ideo ioquimur ut 
agro , fimiliter non red'eat retra {\rheophyt 
m hunc loe. } Qu i i n íummis eft v i r tut ibus 
ne de í cenda t propter temporale a í iquod , Se ,;, 74-) Quia a u d i í í i , reddite, non . vis vove-
non voveat is ; fed ut voveatis &reddatis: 
)? Fovete <& reddite Domino Deo noftro {T¡* 
excidat a íüo fafíigio • fedref íña t malitiae, & 
son demulceatur. E t is qui i n agro , fi mi l i -
te r non r e v e r í a tur ad ea qUí® poft fe , Nam 
eum qui i n agro eft:s hoc eft m u n d o , & ope-
ratur v i r tu tem , non opor ter r e v e r t í ad ea 
re? Ergo vovere voíebas , <& non redde-
re } Immo utrumque fac . Un uro fit ex. 
,T profeffione tua , aliud ex adjutorio Dei; 
yy perf ic ie tur . A í p i c e eum qui te ducit , 
non refpicies r e t ro unde te educit . Qui 
quas poft f é , fed urgeri ad an te r io ra . J^ema ^ te d u c i t , ante te ambuiat i unde te educit 
mitPsm manam fuam ad aratfum & rej 
piciens retro , aptus e(i regno Dei . {Luc.^.6% ) 
I i , . Mermres eflote uxoris Loth . Time ver-
bum D o m i n i dicentis 1 Memsntote uxoris Loth , 
E t ipfa ha vía ( S, ^Aug, m . in T f 69.) fcm 
liberara de Sodomis, re t ro refpexit y i b i re-
f p e x i t , i b i remanf i t : faíla^eft fiatua falis , u t 
condiat t e . Exempfo enim t i b i data eft , u t 
cor babens , non remaneas fatuus in vía . 
pof t te eft . Ama ducentem. Se non te da-
Fnnat r e t ro r e í p i c i e n t e m . ts 
C A P O T X V I I L 
S-enfus- Lhteral is * 
IceBat autem Je fus parabolam a i l -
los y ad difcipulos Se eos qui illum 
Attende manentem, <& t r an f i : attende refpi- fequebanturr Quoniam oportet fempev orare 
cieurem re t ro , & t u i n anteriora extentus ¿5^ non dejicere .. Quas quidem parábola 
e ñ o , úcat Paul. (Th i l ipp .^ . IJ. ) ^ u i d eft y í p e d a b a t , ' u t alfidue- & perfeveranter oran-
norr refpieere re t ro ? Qu<z retro obiitus, i n - dum effe doceret , nec defpondenduiw e"e 
qu i t . . Ideo fequeris vocatus ad fupemam pal- animum prss t ed io , ant impetrandi deípera-
mam, de qua poftea g lo r ie r i s . Quia idem A - t i o n e , aut ob re i petitae d i ía t ionem. . 
poft. { z . T i t r t . i . . %.) d ' ic l t : Superefi •mihi co~ a, 3. 4. 5, d. 7,. J u d e x quidem eraf 0 
vona'jufihicff, quam- reddet mihi Dominus in quadam civitate y quiDeum non timebcit& 
i l la die juftns 'judex. hominem non tterebatur t Se t imore Dei , ^ 
Memzntote uxoris Loth. „ Omnes fpetlat í iominum pudore vacuus , cur nec confcÍen' 
{ S . * A u g . E v . in P / . 75 ) iílud D o m i n i j e - tías cura , nec famas-, F idua autem qurfff10 
,y fu m o n i t u m . Mar i t a ta muí ie r volui t face- erat defer ía Se contempta in chítate^ **** 
„ re adu l t e r ium, de joco UÍO quo pervenerat <í> veniebar crebro ad eum dicens} 0 n d ^ ^ 
3, re t ro refpexit f Vidua quaj jam fíe PfiP1^- mQ i id eft, defende me de adverfarto meo x 
fecundum Lucam Cap. X V i i í . Senfus Ll t terJ ' i s , 2 p í 
me oppr imi t , eripe tamquam juf i i , píus a-quo fibi place ntes, & 
liduciam ponences i n fandimonia & v i r t u t i -JL ímprobo hominc qui í e p í o ratione officii t m j u s dicendo . 
kba f ú h m ab injuria t uen per mulmn tem-
tus Toji hdsc autem cum ísepius i l i u m adi-
fet gemens vidua , dixit intrafe: Etfi Demn 
non thneo , riec homlmm revereor , id eft, 
etfi neminei" verear ; tamsn , quia molefia 
miht híec v i d u a , vindicaba illam , in ju-
riaííij quam ipíi in fe r t adver ía r ius , p ropul -
fabo, jus i l l i d icam: ne in novijfmo veniens 
Jugilkt me . Ne oinni tempore veniens, au-
res meas querulis vocibus , importunis cía-
nioribus , & forte maledidis obtundat . _ A i t 
autem Dominus : ^áudite qu 'uijudex iniqui-
tatis d ic i t , N o n conferuntur hoc loco pa-
r i a , fed mi ñus cum majore. Si ab improbo 
Judice id obt inetur j quanto magis a Deo ? 
Deus autem non faciet vindiHam eleHorum 
fuorum c lamannum ad fe die ac noHe , ^ 
patientiam habebit in i l l i s } Deus tam mife-
r i co r s , tam benignus non arcebit injuriam 
ab eJedis íuis quos d i l i g i t 5 quorum preces 
ipil nioieíías non í u n t , quamvis die ac node 
ad i i lum c lament , fed grata» ? Semper ne 
eor'um liberat ionená diíFeret ? Dico vobis , quia 
tito faciet vindiftam illorum , B r e v i , oppor-
tuno tempore í ecundum prov iden t i í f & j u -
llitise íuae legem il los a perfecutionibus & 
raalis ómnibus eripiet . Verumtamen F i l ius 
hominis veniens ad faciendam vindidam in 
Nationibus ( Theopy). in hunc loe. ) ad libe-
randum eledos fuos, puta , inveniet fidem in 
térra? I d eft , i n hominibus ? Fidem hic i n -
tel l igi t cum pia fiducia & caritate conjundam, 
quas ad perfeveranter orandum exc i t a t . Hac 
interrogationis figura raros d ic i t tune inve-
niendos fideJes. í n tantum enim invalefcet 
fiÜus in iqu i t a t i s , ut e t i amj íi poffibile e í í e t , 
feduceret e í e f t o s . In raris enim folet hujuf-
modi interrogandi figura u t i , ficut & cum 
d i c i t : Quis putas fidelis prudensfervust 
Atque hoc loco idem fignificans quod pauci 
numero e r u n t , q u i erga Deum & ín t e r fe 
fidem fervabunt , hac i n t e r r o g á t i o n e u í ü s e í l . 
Mér i to autem fermoni de orationefermonem 
de fide connexui t , quoniam omnis orationis 
iundamentum ac bafis eft fides . N i f i enim 
crediderit homo quod hoc quod p e t i t , acce-
pturus fit i n fuam ut i l i ta tem , vana eft ora-
tio quam facic, E t propterea Dominus de 
oratione docens , etiam fidei meminit , de-
clarans i n t e r i m paucorum fore tunc?orare , 
quandoquidem fides i n paúc is invenie tur ; fí-
°es ( m q u a m ) caritate formata & animata. 
-^oniam enim abundavn iniquitas , r e f r u 
gejcet caritas multorum ( Matth.z*. . i z . ) 
h o í ' J 0 ' / 1 ' l ? ' D i x ¡ t & h á n c ' p a r a -
jam a á quofdam , qui i n fe xmfideba-m 
bus, quibus fe praeditos falfo exif t i rnabant , 
¿5" afpernabantur c éter os , tamquam homi -
nes nullius p r e t i i . Onfequens enim eft u t 
aliena depr imat , qu i fuá mira tur . Dúo ho-
mi nes afcenderunt in Templum ( quod i n 
monte fitum e ra t ) ut orarent, unus V h a r i -
f-eus , h* alter publicanus, Tharijczusftans 
i n a t r io I f rael i tarum , apud fe orabat , 
íic {Tbeophyl. ) i n t r a fe ipfum loquerisDeus 
compellabat : Deus , gratias ago tlbi , quia 
non fum ficut ceteri úominum , i d eft, í icut 
omnes prseter me > raptores ^ injufti-, adulte-
r i , velut etiam hif publicanus > id eft , nec 
etiam ut ifte publicanus, profeífione pecca-
tor. Jejuno bis in Sabbato , Jejunare con-
íuevi bis qualibet hebdómada . H e b d ó m a d a 
fei l icet a í abba to inciniens & i n fabbatum 
deíinens a prascipuo die nomen fi imebat. U n -
de prima dies hebdómadas Una fabbati voca-
ba tu r , Hebraicoloquendi more , Dies i l l i i é -
juni i apud J u d í o s Lege prsefcripti non erant > 
fed fponte fufeepti óc o b í e r v a t i , nempedies 
i . & 5. feu dies Lunae & Jovis: quod M o y -
fem die 5. montem confeendifte , & 2. de-
fcendifle, Traditiones Judaicae fer rent { M a i -
monides in Traffi, Taan ih . Gloffa ad T r a B , 
Talmudis Bava Kama)Je jun io bis infabba-
to . A b adul ter io adeo fum alienus, & car-
nis petulant iam finguíis hebdomadibus bidus 
jejunio compefeam, Decimas do omnium qua? 
poffideo. Tam longe abfum a r a p i ñ a , ut f o i -
vam decimas non folum fr i igum & f ru i tuum 
terrae, fed Se m i n o r u m o l e r u m , potius com-
modis meis aliquid detrahens, quamut qu id -
quam faciam contra traditiones Se in f t i tu ta 
maiorum . Hujus Pharífasi juftitiara ionge f u -
perabat ZachíEUS , qui d imid ium bonorum 
fuorumpauperibusdabat . N a m in minut is l i -
lis aliquid extra Legem praftare fac i l l imum 
eft , i n quo tamen Pharifsei futnmam fingu-
laris cujufdam fand imon í se ponebant. 
iz. E t publicanus a longe flans , in a t r i o 
feilicet e x t e r i o r i , quod patebat Gentibus >• 
procul ab A l t a r i , va l in ipfo Templ i ve f t i -
bulo , quafi indignum fe reputans qui p r o -
piusaccederet , nolebat nec oculos adeoelum 
levare', peccatorum fuorum memor , non mo-
do manus non audebat ad coelutn toíJere , ne 
faifa jadat ione i ram De i provocaret , fed ne 
oculos quidem , Sed percutiebat peBusfuum , 
qui fefe aecufantium geftus eft , dicens t Deus , 
propitius efio miht peccatori. Hujus preca-
t ionis fenfus ex toto P f 51. fumptus eft . 
14. Dico vobis ^ Dtfcendit hic juflificatus 
in domum fuam ab il lo. H i c i n d o m u m fuam 
red i i t a peccatis abfolutus , & gratia dona-
T %. tus a 
2 p 2 
tus a D e o , Se noní l ie 
á / t í i t , humiliabitur: qutje bumiliat, exal-
tabitur , Sentencia eíí C . / . famil iaris . Con-
fer cum M a t í b . i ^ . 12. & Luc . 14. 11. Hanc 
parabolam cont. Marc ion . T e r t u l l . contorquec 
Expoí l t io Sancli Evangeiü 
Quiaomnis quife~éx- caverunt . 3, V e n í a n t ergo p a r v u l í , ven 
audiatur Dominus , Sinite párvulos 
re ad me . Veniant parvui i 
Medicum véniafht , perdi t i 
L i b . 4 . c. 36. lCCum ( ^ ^ % i í ) T e m p l u m G r e a -
3, toris induci t > & dúos adorantes divería 
3, mente de í c r i b i t , Pharifasum in fuperbia , 
35 Pubiicanum in humil i tate ; ideoque al te-
3, rum reprobatum, alterura juftifícatuin de-
„ f cend i í i e , ucique docendo qua difcipl ina fit 
„ orandum , cum & hic orandum c o n í l i t u i t , 
3, a quo re la tur i e í í e n t eam orandi d i íc ip l i -
3J nam , íive reprobatr icem í l iperbias , í iveju-
33 ftifícatricetn h u m i l i t a t i s . Alcerius Dei nec 
33 templum , nec o rato res, neo iudicio inve-
3, nio penes Gbr i f tum, niíi creatoris . í lk im 
3, jubet adorare in humili tate , u t a l íeva to-
3, rem humi l ium; non i n í l jperbia , ut de-
3, ftruñorem fuperboruin . Tíjujdem patabol. 
3, fimm breviter exponit Lib . deOr . 13. A t 
3, qui cum modeí l ia & humil i ta te adorantes 
a, magis commendabimus Deo preces noftras, 
3, ne ipfis quidem manibus fubiiraius elatis , 
3, íed t e m p é r a t e ac pro pe elatis ; ne vul tu 
3, quidem i n audaciam e r e í f o . Nam il le pu-
33 bücanus qui non tantum prece , íed & 
33 vultu humiliatus atque dejedus orabat , 
„ iuftifícatior Pharifaso procaciífirao difeef. 
15. 16, 17, ¡Afferebant autem qu ídam aá 
zllum & infantes , ut eos tangeret , i d e ñ , 
u t impofitione manuum eis b e n e d i c e r é t : quod 
cum viderent dijcipuli , increpabant i l los , 
verbifque dunoribus arcebant, quod turma-
t i m ad Jefum accederent , eumque pene ob-
rue ren t . /efus autem convocans illos , figno 
f ado infantium dudoribus feu g e ñ a t o r i b a s , 
dixi t : Stnite pueros venire ad me , no-
lite vetare eos , taüum eft enunregnumDei -
lAmen d'tco vobis : Quicumque non recepe-
r i t regnum Dei Jicut puer : qoi non recepe-
x i t Evangel. ea í i m p l i c i t a t e , d o c i l í t a t e , mo-
r u m innocentia , quam p r « fe fer t puerilis 
setas , non intrabit in illud . Confer cum 
Matth. 19, 13- 14. 15, de Marc i '10. Ex hoc 
loco S. Aug. { fer . n s. al . 36. de Ferh, Bom. ) 
probat Baptifmum C h r i f l i p a rvuüs e-fíe ne-
ceflar ium. Cui tangendi offeruntur , i h q u i t , 
nijf Medico } Cui < Salvatori . S i Sa lvat . , 
utique fa lvandi . Cui / nifi i l l i qui venit 
q u á r e r e & falvare quod perierat. Ubi ifii 
perierant ? Quantum ad ipfos propris atti-
net •, innocentes video, reatvtm qugro . Un-
deS ^Apofl. audio: Per unum , inquit (Rom. 
5. 12,.), hominera peccatum i n t r a v i t i n m u n -
durn; ¿k. per peccatum mor s , Se i t a i n om-
aes homines p e r t r a n í í v i t , i n quo OHinespec-
^ n t , 
VenL 
ú ^-edemnr 
veniant , nenio prohibeat . I n ranio adli 
nihi l c o m m í í e r u n t , fed in radice per'"0 
r u n t . Benedicat Dominas pufiiloscmr m^" 
„ gnis : tangat Medicus & pufillos Se m 
„ gnos . Caufam parvulorum commendamr" 
raajoribus . Loqu imin i pro tacent ibi is /onT 
„ te pro f3entibus . Si non fruftra eííis ¿ ' 
„ jo res , eftote tu tores : tuemini eos qui ¿¿f 
„ huc caufam fuatn agere nonpofiunt . Com"" 
munis fu i t perdi t io , fit communis inven' 
„ t io i fimul perieramus , íimul inveDiamúr 
55 in Ghrif to . Difpar eíl m e r i t u n ^ fed com, 
munis eft gratia . N i h i i habent maü , n;f¡ 
,5 quod de fonte t raxerunt : n ih i l rjiafi ha-
,5 bent nifi quod de origine t raxerunt . No,, 
5, eos impediant a falute , qui ad id qued 
5, t raxerunt multa addidenmt 
iS. 19. 20. 2 i . 22. 23. 24, 25, 26, 27. 
interrogavit eum quidam^ ^Princeps , ¡d eíl 
v i r p r imar ia í nobi l i ta t is , dicens, Magifierbo-
ne quid faciens vitam ¿ternam poffidebo ? 
Dixit autem ei J e f u s : Quid me dicis bonum ? 
J^emo bonus nifi folus DJUS . Man data no-
ftt ? I^on occides : Non moschaberis : ^on 
furtum facies : % o n falfum tefiimonium di-
c e s H o n o r a patrem t u u m & matrem. Qui 
a i t : Urfc omnia cuftodivi a juventuu mea. 
Quo audito , J e j u s ait e i : .Adhuc unumúhi 
deefl , u t perfedus fis : Omnia qusecunuju-s 
habes , vende, & da pauperibas: Hoc t¡bi 
faluberrimum do coní i l ium 5 ut áb avaritiaj 
vincuíis omnino l í b e r , nuJlum babeas ímpe-
dimentum , quod ab aeternae vitas confecu-
tione te retardet . D i v i t i a r u m autem abje-
dione & i e r o g a t i o n e pauperibus facienda te 
detr imentum aJiquod fubire ne exifiimes : 
quin ímo magnum tibí Jucrum accedet. Etha-
bebis thefaurum in coelo . Porro negotíatio 
eft al iquid amit tere u t maiora lucrcris • Et 
hoc impedimento re j edo , bac depofita farcr-
na , veni , & fequ'ere me . His Ule auditft > 
contriflatus efi : quia dives erat valde , 8c 
div i t i a rum amore i r r e t í t u s , i ' l is renuntiarc 
facije non poterat . T>{on eft enim m carendo 
difficultas , nifi cum eft in habendo cupidi-
tas { S . . A u g . ) . Tantum dolor c uciat amit-
tentem , quantum amor tenuerat poffidentem . 
Videns autem Jefus Hlum triftem faBum > 
dix i t : Quam difficile , qui pecunias habent , 
óc ípem in i l l i s ac fiduciam ponunt , i * rS' 
gnum Dei intrabunt ? F-acilius eft enim ca-
melum per foramen acus tranftre , quam 'W' 
vitem intrare in regnum Det , E t dixerunt^ 
qui audiebant : E t quis potefi Ja lvus fttrt • 
Qnis 
fecundum Lucaai C a ^ X V l l l . Senfus L l t t e r a ü u 2p5 
riutem confequi poteft, cuín ne- tur , & non intdlligebant qurf dkebantur , 
Quís ergo la ^^^^^^^^ j l ' t t í l l i s \ Qudi Obvium nempe verborum íenfum repudian-
"10 hl/L furit apud boinines > pojfibUiajunt tes, altiorcm leníüm illis fubefle lufpicaban-
^ d D e u t n QMatnvis huaianas-vires fuperet t u r , quem Dominas ipfis opportuno tempa-
funtiare divitiis, & illas paupenbus diñri- re revelaret . Aut certe non capiebant quo-
huere Dei tamen auxilio bonam voluntatem modo ea congruerent cum' Vaticiniis Pro-
infpirantis & adjuvantis id perfici poteít . phet. de Meflu , receptifque de ejus regno 
Confer cura Matth* 19. & Marc i 10, Hunc opinionibus . Coníer cura Mattb zo. 17. & 
|(J,cum adv. Marcion. vertit Tertul l . Libr. 4. Marc, 10. 32. & ^ q . 
Ci 36. „ Refcidit ne Chní lus priora prsece- 35- 3<5. 37. 38, 39. 40, 4 1 . 4 i . 43- FaSlurn 
'pra non occidendi, non adukerandi , non í?j? autem^ cum J E S U S approphquaret J e r i -
V furandi , non falíum teftand¡, diligendi pa- cho , cum huic urbi proximus (.fiet, Cctcus 
" trem & matrera? An ác illa fervavit, & quídam fedibat ¡ ¿ c u s viam mendicans . E t 
quod deerac adjecit ? Quamquam & hoc ^«.^ audiret turba n pr^tereumem, quée | e -
55 pra;ceptum largitionis in egenos ubique íum fequebatur, intdrrogabat quid ¡300 effet 1 
" diffúfum ílc in Lege & Proph. , uti glo- unde tantee multitudinis concurfua & motus? 
?,? riofiffimus ille obfervator praceptorum, Dixerunt ¿tutam et, quod\JeJus Trazarenus 
„ pecuniam multo cariorem habiturus tradu- tranfiret . E t c lamavk dicehs : J e j u fili Da~ 
' ceretur . Salvum eíl igicur ¿k; hoc in E- v i d mijerere mei. Nov^rat fcilicet ilíum 
5) po-
„ váng. , Non veni diíiblvere Legem & Proph. tentem fei mone á c v i r t u t e cascis plarimi? vi -
u íed -adirapiere. Simul & cetera dubitatio- fum reflituifle; quin 6c intus illuminato fídei 
„ ne lib ravít , mamfeftando unius eíle & oculo Mefíiam eíle credebat ífraeli í is a Deo 
¿, Del noraen & optimi, & vitam asternam, proraiílum , & ex familia David orirurum , 
3, <k fhefatfrum in coelo , & íemetipfum ; E t qui pneibant , mcrepabant eum ut tacs-
„ cuius pra-cepta fupplendo & confervavit ret , ne moleftus eí íet j e í u ; Ipje vero multo 
„ & auxit: fecundura Mich. (6,) quoque hoc magis clamabat , F i l i D a v i d miferere mei . 
„ loco rccognoícendus , dicentem: Si annun- Contendebat vocera , ut oculos Chrifii in í e 
„ tiavit tibi homo quid bonum? Aut quid a converteret» ejufque miíerat ionem excita ret . 
s, re Dóminos exqmrit , quara faceré judi* Stans autem J e j u s ¡ pauíiíper fiílens g'adum , 
„ cium, diligcre m i í e n c o r d i a m , & paratum jujfit illum adduci ad f e , Q u i cum appropin-
„ eíí^ fequi D n:num Deum tuum ? E t ho- quajfet , interrogavit i l lum , dicens : Q u i d 
„ mo enirn Chriílus annuntians quid íit bo- tibi vis f a c i a m ' Nonut ignorans, íed ne i l -
„ num, ícientiam Legis; Trctícepta y inquit, Je praefentibus alia pete re videatur, ípfe alia 
}) fc i s f Facete iudicium; fon de > '\nq\útqu<£ daré , & dum ille perit pecuniam, ipfe , ut 
3, h a b e s d i l l g é r e miíericordiam : E t da , in- oftentator, csecitatem íanare t , Nam fortaííis 
3, quit , egenis ; paratum eífe iré cum Deo; infipienter talia jmigvre pofí'et invidia . P10-
3, E t veni > inqxxk y fequere me " . pterea cum interroga í í e t , Se cornperiíTet eum 
28. 29. 30. ¿dit autem Tetrus , omnium recipiendi vifusvalde cupidum , dat quod pe-
Apoííol. nomine loquens : Ecce nos dimifi- ú t . <At ille dixit : Domine ut videam. E t 
mus omnia , fecuti Jumus te . Q u i dixit J r f n s dixit : Refpice , Jtdes tua te ¡ a l v u ñ t 
eis: ^ í m e n dico vobis : Tierno e/í qui reli- f e c í t . Credidifti quod ego fum Chriftus, me-
quit domum^ aut patentes , aut fratres •> aut que tibi yifuni reddere poíie , ideo vides » 
uxorem , aut filiot propter rsgnum Dei , id ut confidifti . Fox a vero lumine progreffa , 
eft, propter Evang. , & non recipiat multo lumen caco f a B a efi . Ule i píe qui dixit r 
plura In hoc tempore > & in jaculo venturo F i a t lux , é" fctBa efi lux , qm* lucc-m íoc i í -
V K ^ n ¿ t ernam . Confer cum Mattb. 19. Se tus eíl? &: creavit, dixit c a c o , í i e fp i ce \ 
Marci 10, confefiim vidit. & fequebatur illum en as? 
31.3^. 33. 34» „ Aílurapfit autem Jefus 12. illuminatus , magnifican^ Deum, Dei i^ac. 
» iAü.o/t. Jeorfim , -Se ait illis : Ecce afcendi- tudinem pr^dicans ilíique gloriara red -1 » 
SJ mus Jerofolyma r . , & confummabuntur o- in C . J . , Se cum ipfo, & per ipfum í á ' u ü s 
j) mma, quas feripta fuht per Proph. de F i - fuse Auclorem . E t omnis plebs ut vidit . tá"q-
3) iio homiiiis . Tfadetur enirn a Gentibus , tum miraculum , dedh laude B*9. C í^fer 
« * Uiudetur, flag^.'labitur , & conípue- cum Mattb. 20. 29. & f q. & 46 
» tur : & poltquam sflugellaverint, occident & feq Hunc locum adv, M.. .-cion. t e r t y í í 
»' eum, & Tcrtia die « e ^ get . Ec ipfi nihil ( / . 4. c 36 . ) contó , quet He { ^ u h ) t C 
3^h/>UmJnitel!efer',n^ &,eratver^uni iílud ^ m fii^m David neoare.i- inarife^ • • me 
ds a b í o J U m 3 r eiS ^ Í d % ^ i f laerat 3, confirmavit caci pradicat' . m , t • • ^ 
'Nst*/ I f V r - l m Z ciYc*ms vid€ba" remuneratione medicinaj, & teítire o fi. 
^ t < > 4 l e x t I n E v a n g , T t n t T 3 . . d e i . 
2 p 4 Ex pon tío Sanfti E van ge1 i i 
55 de i . Fides ( i n q u i t ) tua te falvum fyeit . »3ifti , nondurn habens ejus conrpecíum 
5, Quid vis caecum credidiíTe f A b alio Deo 
„ deícendi í le Jc íum ad dejediotiem Clea to-
r is ? ad d e í l r u d i o n e m Legis & Pxopheta-
r u m ' N o n i l l y m eí íe , q u i e x rad ice je f i e , 
3 , & ex t m H i lumborum David deí í inaba- „ 
,) t u r , caccorur^i queque remunerator ? Sed , j 
nondurn puto ejufmodi tune c-^ci erant > n 
3 , qualis Marc ion , ut h i c fueri t exc i i l l ius „ 
3 , fides , qua credid^ri t in voce , J e / u ji l i „ 
3 , D a v i d . Q u i hoc fe & cognovi t , & ab o- 3, 
„ nimbas cognoíc i v o l q i t , fídem hominis ec-
„ íi melius oculatam i & fi veri . luminis 
comporem, ex te r ior i 'quoque vifione dona-
3, v ic , ut Se nos regii iám fimulque mercedem 
3 , fidei difeeremus . Qui vult videre J c í u m , 
3 , Dav id filium credat per V i r g , c e n f t m . ^ u i 
3 , non i ta c rede t , non áud ié t ab il!o ; Fides 
3, tua te fa lvum feci t . Atque lea cáeeus re-
3 , manebit 
,., jus precans áuxi l ium . E t licet fis'^tíff' 
m a , í i cu t pauper o r a . Nondum enim ve-'1* 
fu tur i íkcuJ i di vicias habes, ubi niillafjg"5 
na formides . L ice t babeas filies nen^ 
tes, nurnerofamque fami-iam, ficUt d^foj0" 
ta o ra : incerta íttot enim omnia temrJt a' 
ha , ctiam ulque m nnem vi ta ' hujus • 
, , noí t ram c o n í o U t i o n e m m a n í u r a . Tu íu'ei-''1 
, , fi ea q u « fur íum fünt qaári-s & fapis, ag'1 
t e n í a l e certa delideras , qu;E quamdiunon" 
,, duni habes, etiaro ídJvis o(nni[)u.s arqueobl 
» í equen t ibus tuis;, tan^itiam. dcCoIatam depu! 
5, tare re cebes ' {S.^/Lug. ib, c .x , ) s 
Qportit femper oyar¿ , & mn d-ficere 
Continua ce perfeverans elle deber GhriíHa' 
n i hominis ora t io . Orare f^rnper opoftet eum 
qui divina? opis femper cget . Refiftere íem-
per oportct órarfonis c í / p e o cuín .qui íemper 
ab in ímico expugnaba: . rDefiderium ttmm, 0-
r a í i o rúa : íi í e m p e r de ík te ras j iempt-r oras» 
Dejiderium pauperu-Tt ¿x.-auiivn .Djmnus : 
praeparat'ionsm córdis eonañ audivit' auris 
tua (P í ! 9. 17.) . £ í 5 Domine, mte ip omw 
Quonlam oportet femper orare ^ & dejiderimn meu'X* > & ¿2 mi tus meus a te non 
non defícere „ Cum mul t i ioquium pro- efi abfeonditus i P Í 17. • o . ) , Numquid fine 
3 , hibuerit Chrif tus, mi rum videri póteft cur íntermilTione genr . f l r í t imui , cor pus profter-
35 nos fie orare adhorratus í k , qui novit quid ni m u s í , aut manus levamus / Si fie dicimus 
3 , nobis néceflarium ílt prius quam peta mus -nos orare , .hoc í emper non po í l umus . Sedeft 
3 , ab eo, u t d icere t : Oportet femper orare, alia in t e r io r fine intermifiione o r a t i o , quae 
35 is* non dehe-ere; V i d use cujufdam p ropo (i- eft de í ide r ium . „ Quicquid aliud agas , ( S 
S E T ^ É V S M O K J L L I S . 
2. jns/irg^rtf autem parabolam ad illos , 
to e x e m p í o , quácde fuo adverí 'ar io cupiens 
35 v i n d i c a n , judicem iniquum íáipe inccrpel 
3 , Jando flexit ad audiendum, non juft-tia vel 
3 , mifericordia permotum , fed ta;dio fupera-
35 t u m : un hinc admoneremur , quam certius 
33 nos exaudiat mi í e r i co r s & juRus Dcrainus 
33 Deus fine i n t e r m i í í i o n e orantes , quonlam 
35 illa nec ab iniqno & impío iadice potui t 
3 , aífidua interpeüatione contemn;.- & quam 
3 , í ibens atque placafus bonade / íde r i a impíeat 
5, eorum, a quibus aliena peccara novit igne-
3 , í c í , fi quo cupiebat i l la pe rven i t , qua; vo-
j , l u i t v indican " ( S. J Íug . E p . 130.' a¡ . 
i t i . c. 8, ) . / 
5, Pidua autem q u á ü a m erat in civitr-ite 
i l la Í3r>c, Q\iiLm prae ceteris viduse Hebfeiit 
vacare orationibus f a t iVh inc .intelligi po t e í t , 
quod ómnibus ad fufeipiendum orandi fíu-
dium de-^viduis p ropo fi tum efi' exhorta tic-nis 
exempíum. Quid autem inhoc qperis g nere 
i n viduis eledum eft, nifi de í l i tu t io & deíb-
lado? „ (^uapropter fi fe omnis anima inte l -
33 ligat in hoc faeculo deftitutam atqne de.ío-
3 , latam , quamdiu peregrina tur a D e v i n o , 
3 , profedo quamdam viduiratem fuam Deo 
33 defenfori aífidua & impenTiíTima prtedica-
„ tiene commendat. Ora ergo utviduaChri ' 
^íug . E n . , in Pf. 37. n. 1 \ . ) fi deíideras 
5, i l lud fabbatum, non incermirtis orare. Si 
non vis in re rmi t t e re orare , noli interrait-
5, tere defiderare . Conrinuum defiderium tuum, 
,, continua vox tua eft . Tacebis, fi amare 
deftiteris". Qui tacuerunt , de quibus difluin 
t f i { M a t t h i ^ . x%.): Ouoniam abun'davit 
ifiiiiuitas , rejrigefcet caritas multorum • 
,, F r igüs ca r i t a t i s , í i l en t ium cordís eft: fla-
„ grantia cari tat is , clamor cordis eft . Si 
„ íemper manet car i tas , femper clamas ; " 
„" femper clamas, íemp|r de í i de ra s , f¡ dtiide-
„ ras , r é q u i e m r e c o r d l r i s . Igitur {S. J-'4^ 
,1 Ep. 150. r. 9 . ) fempen o¡are , & numquam 
,, deficere , quid efi aliud quam beatam vi-
„ t a m , quee nulla niíi a;terna ef t , abeo^^1 
„ eam íolus d a r é poteft , fine interm ,ffone 
,, defiderare ? Semper ergo hanc a Domino 
,3 Deo de í ide remus , & o ra mus í e m p e r . -S?» 
„ ideo ab aíiiS cuiis atque neeotus > 9 * ] ^ 
„ ipfum d e f d c r i u n quodammodo ter^^c,!: ' 
„ cert ichoris ad orandi negotium menrern/6' 
vocamus , verbis r ra t 'on is nos ipíos admo-
nentes id quod defideramus, inrer-dere, ne 
„ qupd t epe í ce re ccepeiat omnino fr^gelcat, 
» ác penftus extinguatur , niíi crebnus i u -
j , flammetur 
6. 7. 
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A díte quid .Jüdex iniquitatis di- caiibus crgo quid ore/nus , ílcut oportet > 
7''' auteM non fackt vmdiMam ele- nefcimus. ü n d e Ti aüquid contra quam 0 -
ramus, á c c i d é r i t , patienter fcrendo, & i n 
3 , ómnibus gratias agendo, hoc potius opor-
tui l le quod D c i , non quod noftra voluntas 
habui t , minune dubitare debemus". Quij-
D'UÍ 
t ^ ' i J p a m n t i a m habebtt in tllis} D'tcovo 
auta cito jac i¿t vinditletm illotum. Pars 
Aeüoxmn in hac v i t a , gcmitus eft & oracio . 
clamantium ad j e dle ac no-
Clamant a d Deum dié ac n o d e , fervente Se quis autem il lam unam petit a Domino, & 
r íeverante orat ione. C i to i l losexaudit Deus , hanc r e q u i n t , certus ac fecurus pstit , m e 
tametíi in te r im diíFerat eorum a malis pras- tlmst ne forte objit cum acceperit , fine qua 
fentiius l iberationem . A n i m u m ig.itUf non nihil . pyodejl quicquld almd orando ficut o-. 
deípondeamus orames. Et f i en im non exau- portel: acceperit. Ipfa eft enim una 'vera & 
dimur ad vo lun tá t em , exaudiernur ad ía lu- j o l a beata vita , ut e m e m p l é m u r Dominz 
tem, -fi oreraus ficut o p o r t e t . Moleftias { S . dsleffiationem in ¿eiernum, immorfales atqua 
¿íu?. E p . 130. 14.) í c i l i c c t , tribu'acionef- incorruptibiles corpore i r fpir.TPropter hanc 
que^temporales plerumque p r o í u n t vei ad Ta- unam celera requiruntur •, & non indecen-
nandum tumorem ftiperbiae , vei ad proban- ter petuntur. Ijiam quifquis habuerit j omnia 
dam exercendamve patientiam , cui probatae quee vult babebit, nec aliquid ibi velle ha 
& cx^ rc í t a t a j c lar ior nierces uberiorque íe r 
vatur ; vel ad quxcumque flagdlanda & abo-
¡enda peccata ; taa.ea nos neíc ientés quid iíla 
p r o í m t , ab omni t r ibuiat ione optamus libe-
ran . Sic Apoft. ( 2 . Cor. x i . 17.) ab Angelo 
ía tanas , a í l imulo carnis u t Ü b e r a r e t u r j Do-
nrinurn rogans i í iat im non eft exauditus, quia 
i l i i non expediebat, fed zudivit i Sujfícit t ibí 
gratia mea. ISlam virtus in mfirmitate per-
ficitur . , j I n his ergo tribuJatiombus, quffi 
„ poflunt & p r o d e í í e , & nocere, quid ore-
bere potcnt , quod non decebit . Ibi quíp.~ 
pe eft fons v i t a , quem jitire nunc oportet 
in oratione. 
S, Ferumtamsn Filius hominis veniens t pu-
tas , inveniet fidem in térra ? Pra?cepto de 
perfeverantia ora t ionis , mentionem fidei Chr i f t , 
íubjungit , quia íides orationis fundamentura 
ed: . S i fides déficit, oratio perit . Quis enim 
orat quod non creditl Ergo ut ore mus y cre-
damus ; ion ut ipja non deficiat fides , qu& 
oramus , oremus . f ides jundit orationem > j u -
mps ñcüt oporter nefciiüus : & t a r n e n quia f a oratio fidei impetraf firmftate.m { S , ,Aug. 
j , dísra , quia molcíía , quia contra íeníum no- fer.115. al.16. de Ferb. Dom. C.J, 
5, ílrae i,nfirmitatis íun . , univer ía l i humana 9 . i c , & feq. D ix i t autem {5° ad quofdam, 
55 vo lún ta te » u t a nobis haec auferantur o- qui in fe conftdebant tamquam iufti, & af~ 
5> ramus . Sed hoc devotionis debemus D o - pernabantur ceieros , parabolarn ijiam . D ú o 
mine Deo noÜro , ut fi ea non abftulerit 3 homines ajcenderunt in Templum ut orarent, 
5> non ideo nos ab eo negligi exiftimenius , 
35 fed potius patientia malofurn bona í p e r e -
5, mus ampliora : lie enmi v i r tus i n in f i rmi-
3, tate per f ic i rur . Nonnull is quippe irapatien-
5, tibus Dominas Deus quod pecebant concef-
33 íit iratus , ( '.\'t.n 11. 25- ) ücut contra 
3, Apo l i . negavit p ropi t ius . N a m legnnus If-
3) raelira: quid d 'quomodo rogaverinc & ac-
3) ceper int ; fed expleta concupifeentia , im^ 
33 patientia eft graviter caftigata. Dedic & 
33 Regem peten t i bus fecundnm cor eorum , 
3) ficut feriptumeft-, non A-cundura cor fuum. 
33 Dedit etiam quod diabolus po í lu lav i r , ut 
3) probandus ejus famuks tentaretur . Exau-
3) dir rogantes & immtfndos fp i r i tus , ' ut in 
33 multos fues legio doeinciiuin mirteretur 
3, Hasc feripta fun t , ne for te fe quifque ma' 
mus V h a r i f á u s , 19° alter "Publicanus ipe* 
Oratio , u t djxi , ex fidei fonte derivatur 
Fides autem non eft fuperborum> fed humi» 
lium. Ideo hanc parabolarn fubjunxit Doro i -
ñ u s , ut orationem humilem e í l e o p o r r e r e do-
ceret . Vbarifctus ftans, hdte apud fe ora-
bat: D e u s , gratias ago t i b í , quia non J m n 
(icut ceteri hominum . . . . velut etiam hic pu-* 
blicanus . N o n ha c grariarnm a d i ó eft , fed 
o f t en ía t io . Gra t i a rum adlio humií isf ic necef-
fe eft, dona D c i ad illius gloriara unice re -
fe rat , non ad fuam , ahoquiu Pharifa'-ca , 
non Ghri íHana gratiarum adüo eft . T i i t e a t 
Chriftianus ab ahitudtne diei , ab, ipfarmn 
fplendore v i r t u t u m . Vercatur ne umbral» tan-
tum v i r t u t i s habeat , & externam pietatis 
fpeciem , non fp i r i t um , qui cariratis eft <& 
j) gmpendat , íi í u e r i t exauditus , cum al i^Jbumil i ta t . i s . Ne fe cum fceleratis c o m p á r e t e 
33 quid impatienter pet i t , quod non impe- fed cuín SS., quorum compara tío ne fe max i -
» trate p J u s p r o í i t ; aut fe abj iciar , Se dedi mura peccatorem femper agnofeé t ac reputa-
" ,erga k m i í e r a t i o n e defperet , fi non bi t . Ceteros non contemnet umqnam , fed 
! a - , v a t j r ' Pam te aliquid p e t i t ' fe coram Deo m e ü o r e s aut fecuntdum prse-
/ a e í ' r . r a íH iga tu r a t roc ius , vel a prof- fentem juíí i t iam , aut fecundum pr íedeOina-
.. uate corruptus pemtus ever ta tur . I n tioncm atternaiu au l imab i t . Quid ro^averic 
T 4 D ' u n 
Sai 2<p6 Expofitio 
D e u m pharifaeus, (S . ^Aug. fer, 115. al. 36. 
de Ferb. Dorn. E t E n . in P ^ J T . ) quctr^ in 
verbis ejus, n ih i l iuvenies. Afceadit ora^e; 
nola i t D e u m rogare , fed fe laudare. Parara 
eíl Deum non rogare , fed fe laudare ; ínfii-
per & roganti i n f u k a r e . , . . . Non quia dice-
ba t : fum ficut csteri hamines, injufii , 
raptores, a d ü h e r i , ñeque quia jejunabat bis 
i n fabbato : ñeque quia decimas dabat^ non 
erat peccator, Quod fi fine uilis peccatis ef-
f e t , ipfa fuperbia gr^ndd crimen erar . Quis 
t á n d e m fine peccato } Quis gloriabi tur caftum 
fe babe^e c o r ; aut quis glor iabi tur munduin 
fe eí^e a peccatis ? Habebat ergo ille pecca-
ta-, fed perverfus , & nefeiens quo vemí íe t , 
e-rat tamquam in fiatione Medid curandus , 
f ana membra ofiendebat , vulnera tege-
é a t . . . . , , Qui íquís merita fuá j a ó i a t , qualia-
cumque i l la fmt , fimiiis eft p b a r i í a o , qai 
quod a Deo fe dicebat accepi f íe , fuperbe ta-
men jadabac . € u m dicebat , Grafías tibi 
ago y fatebafur fe a Deo accepiíTe qnod habe-
bat . Vnde ergo fuperbus ¿ T^on quia de bonis 
ju i s Be & granas agebai^ fed quia Jupev al», 
terum fe de ipjis bmis extollebat * 
1-3. E t pi íbl icanus a l&nge ftans ¡ nolebat 
mee oculos ad eoeium levare ; fed percutiebat 
peBus fimm-) dicens t Beus p n p m u s eji& mu 
h i pe-ceatorl.. Pub l ícanos de langinquo í l a b a t , 
& D e o tamen ipfe propiuquabat. Corcfiscon-
íc i en t i a rernovebat , pietas appücaba.t . De 
I-onginquo ftabac, féd Dominas eum de pra-
pinquo attendebat. Exce l fm enim Bt tmnus , 
& pwmitkt! vefpicit y is- atipa a: longe- eogno-
jjeit ( P f 137. )„ N;on folum de longinq.uo' íla-
bat publicanus, íed nec oculos ad ccslum le-
vare audebac . ü t afpiceretur, non afpicie-
Bat:. premetmt confeientia, fpes foblevabat. 
Jée:rcunehat pe Bus fuum dkens : Dsws pro*-
pii'ms efto' mihi peeca-tori.. Pee ñas- de fe ipfo 
exigebat : propterea Dominus confirenti par-
ctbsu.. Ouid ¡nirárh r fiDeus ignojeit , quan-
d& ipfe- J'e agnofeitt Tanfio peCíor i s , o b t r i -
t i ó cofdis., J u m a eji Bornínm ihs qui tribu 
laio f m n cor de y & humifes fpiritu f a í v a -
b h (Pf . x().)i. Se attendebac publicanus 
posa í t ens xm pr imo íibi d i í p i i e e r e t & • fie Deo 
p í aca r e t . Ipfe fibi judex erac , u t Gh-riílus 
intercederet , ipfe puniebat , u t i í le libera-
re t ; ípíe aecufabat r u t i l le d e f e n d e r é i s Ad1-
eo deísndíít eum- y ut pro ipíbr d i x e r k íen-
ten t iam ». 
ió , B t m trobts : Btfcedit h k juftífisafus- m 
domum JUOÍM: ab i l h 1 Quid omnis qui fe 
exaltat y hunnliabttut y qui fe humiliaty 
' exaltabitut. Au-diíli íe i j íent iam ,. cave caufam 
mafam: audifti fementiam y cave [uperbiam. 
lÁiktxm Cuaiu agnofee t u t D e i mifericor-
:\E\.i Svangelii , »-
diam impet res . Peccata tua agnofee, ut 
Deus ignofcat . Quomctm iniquitatem mea 1 
ego cognofeo , isn peccatum meuni contra me 
eji femper . T i b i foli peccavi. Quod te co 
ram Deo fa te r i s , apud homines elle non re ' 
fugias , omnium minimum , omnium poílre ' 
m u m . N i h i l tibí t r i h u e , nifi jus agend® pfv' 
n i t e n t i a ' j cum T e r t u l l . {¿.depoenit . ) ¿[QQ^". 
"Peccator omniumnotarum cwn jtm, nulli re'i 
nifi pcenitentiíí natus . Humi l l a te in omn». 
bus, ut preces tose Deo gratas fint: quia Ora" 
tío humiliantis fe nubes • penetrablt. 
17. Quicumque non accepit regnumDei (¡^ 
cut puer , non intrabit in i l lud. Docet hüini» 
l i t a t em operefuoDominus {Theophil.}, ís¡on 
enim amandat , fed fuaviter ampiexatur in-
fantes» Doca t autem & p e r í e r m o n e m , quod 
regnum ccelorum eíl eorum qui fímiliter af-
fed i funt u t puer i . Puer non inflatur , nec 
aliquem contemnil .• innocens eft , fimplex s 
rieque in profperis e x t o l l i t u r , ñeque in t ñ -
ftibus dej ic i tur - Unde qui v iv i t in omni bu. 
m i l i t a r e , fímplicitate, ¿ H m i o c e n t i a , i l l e Deo 
acceptus eft; & qui accipit regnum Dei fie» 
ut puer , hoc eíl abfque d o l o , &cur iof i ta te , 
fed f ídel i ter . Non d ix i t au tem, Horum eíl 
r e g n u m f e d tal ium : 'l^on gnim virtutir eft 
non po '^e pescare > fed m l l e a t q u e ita teñe* 
re perjeverantiam •voíuntati-s , ut voluntas 
infantiam y ujus imite-tur natu-ram .. . . ,.%on 
ig i tur ptteritia , fed. ¿emula puerilrs fimplici" 
tatis bonitas defignatur { S , ^Ambr. 1. 8. m 
Luc. n. 57 . )» 
i §- E t imerrogavk eum quidamTrhceps %, 
dkens , Magifler bone , quid fackfts vitam-
títernam poffidsbo} & c . D i r e í i o r quasrendaS 
& eiigendus. eft pius & e r u d í t u s y qui viaip 
C C E Ü nos doceat . Perfuafum imprimís eíie 
nobis debet , nos vitara Eeternam confequr 
non poíl'e nibi l agendo, <& in nioll i otio tor-
pendo , Q u i d faciens ? z. Vi r ibus opus eíí 
honx volmuat is ad ambiíIanduEn in via fa-
lutis . Eonam porro voluntatem folus Deus^ 
qui fumme bonas eft, d a r é pote í í . ^emoho* 
BUS , nifi folus Deus . N o n foium necefle eíc 
M>ííe quse agenda í m t , fed magnis & totjg 
viribus- voluntatis opus e^ , ut quas agenda 
funt f ace ré valeamus » Has autem vires íola 
gracia Chr i f t i eíficaclíTima dona t , fine qua^1" 
frií poí-furans. Sine ipía manda ta D e i non i m -
plen tu r u t o p o r t e í , nempe ex caritate^ Q,ulS 
ergo- dicere poteft , Hcec omnia cuftodivi & 
juventute mea ? Deus cor in te r roga t , ooB 
tnanum , 
ZZ.JQJJO audito y Jefus ait e l : ^dhueunu1^ 
tibi deefi & c . D ú o n.eeeííarla funt ad íai^-
t e m . r . Legem ómnibus communem i m p l e ^ » 
z^Fiddem eííe gratiasDei in i is quac abuno~ 
— É1U0-» 
fecundum Lucatn Cap. 
g fuá da ré pauperibus , & Chnftum pau-
í ^ e m fequi , confiüum perfechoms eft. Pra?-
í r a t i o vero ad id exequendum , fi Deus a 
uobis exigat , praeceptum e í l , cum ejus vo-
luntas fit rehas ómnibus prasponenaa. Omma 
guácumque habes , vende , isn da paupsr i -
bus & c ' » Poftquam adoie ícens omnia man-
data fervaíle d i x i t a juven tu te , prarfcripíit 
" eiDominus paupertatem caput omniumvi r -
" t u t u ' » ' Vide legemGhriftiana vita dignam.' 
" Omnia quctcumque babes, vende, Nain Jí 
, ^«/V r e l i q u e r i s , Z7/Í^J- f e rvus es. E t d í -
, í tnbue d i v i t i b u s co¿natis ^ j e d paupe-
„ r i^^J- . Habet autem oC diftribuendi vei bum 
„ emphafini quamdara , ut cum d i jud ica th -
n ne > & non fo r tu i to difpergantur bona , 
„ Quoniam autem cum paupertate & alias 
„ habere virtures Cbrirtianum opor te t , pro-
„ pterea dicic , Et veni > Jequere me: hoc 
„ eít , & in ómnibus aliis efto difcipulus 
„ meus, & femper fequere, non hodie qui-
„ dem , eras autem non . ü t autem avaro 
„ promií i t coeieílem thefaurum , non at ten-
5, d i t i l l e . Servus enitn erat pecuniarunr 
5, ideo ut aad iv i r , abi i t t r i á i s , eo quod pof-
„ feííionis pr iva t io eíTet ei d i d a , propter 
„ quam ipfe vitam acternam d c í i d e r a b a t , ut 
„ perpetuo d iv i t i i s f r u i poí íe t u {Theoph i / . 
in hunc loe . ) , 
lAdhuc unum t i b í deefi. Metuendum eft ne 
quod in i t i o fui t obex perfedionis , poftmo-
dum impedimentum íiat f a l u t i s ; & ne gratia 
Jiegleda fubtrahatur . 
24. Quam dijficile q u i pecunias habent , 
in regnum D e l in t rabun t ! N o n dic i t quod 
irnpoliíbile f i t tales í a l v a r i , fed difficile. Te-
naciores enim vifeo adhrf rem pecunide , & 
difficile abftrahkur q u i tu l ibus eft compre-
hsnfus. Ub i enim multasdivi t ise, ib i ut p lu-
rimum cupiditas dominatur : in regnum au-
tem caritacis ingredi cupiditas non potell: , 
Facilius eft carnelumper foramen acus tranft-
rs j quam d i v i t e m in t ra re i n regnum De l . 
, Cum ig i t u r prius impoíííbile í i t , i n n u i t m a -
> gis impoíTibile eífe falvari d i v i t e m . I t a fa-
> ne , veré impoííibiie efle falvari eum qui 
) dives eft . Nec dicas quod falvatus fi t d i -
> ves quiípiam qui fuá dederit • Non enim 
, dives falvatus eft , fed quia pauper fadus 
> eft , vel divi t iarum iuarum fideüs difpen-
, l a to r . Dives eft, qui fibi refervat d i v i d a s ; 
• dilpenfator , cui concreditae f í t i t propcer 
' a!10s- A d d i t T h e o p b y l . , impoííibiie elie d i • 
> ^ t e m fa lva r i , pecunias autem habentsm , 
' d ^ d l e . Hoc e f t , Qui habetur & tenetur 
' ^ P e c u n ü s , ac fervi t eis , non falvabitur : 
» H'M vero pecunias habet, ym? dominus i l -
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larurn ef t , & non habetur ab e i s , diffici" 
„ le falvabitur propter humanam infirmita-
tem . Quippe quamdiu pecunias liabemus » 
„ mol i tur diabolusnos fupplautare, ne ngu la 
„ difpenfatiouis r e¿ te utamur & difficile eíl 
„ effugere ejus laqueos, &: propterea bona eíl 
„ paupertas, & quafi tentatione fuperior 
35. £ í cum approbinquaret Jericbo > ctecur 
q u í d a m fedebat Jecus v i a m , msndicans b*c : 
Nos ipíos agnolcamus in hac imagine. Cscci 
fumus, ignorantes , m i f e r i , paupere^ per pec-
catum eífedi . Quid eft vifus corporis , quo 
p r i v a t i funt cseci, nifi fons tentat ionuni) la -
queorum, peccatorum? E t tamen caecitatem 
corporalem magnum malum reputamus. O j í a -
le gaud ium er i t m i h l , q u i i n tenebris ¡ s d e ú t 
<& lumen cozli non video ( inquiebat Tob. ) 
& privat ionem oculorum cordis parvipendi-
mus > qua fit u t nos ipfos non cognofeamus , 
ut refpedu fummse veritatis , bonorum áster-
norum , r e rum denique ad falutem noftratn 
fpedantium eseci fimus . Occur r i t nobis i n 
via Jefus, qui aperit oculos caecorum, t r an -
fi t propter falutem noftram : ad eum clame-
mus magna voce , ferventi ora t ione , fide v i -
va : nihi l nos prohibeat quo minus ipílus m i -
fericordiam imploremus. Ipfe vero mul toma-
gis clamabat F i l i D a v i d ^ mijerere m e i . O-
rat io fidei bumilis , fervens , perfeverans , 
Deum nobis propi t ium reddet ; oculos Jefu, 
qui lux vera eft , ad nos c o n v e r t e t , gradee 
Jumen ab ill ius bonitate impetrabi t . Stans-
autem Jefus jujf t t i l l u m adduci a d f e . £ í 
eum appropinquajfet, interrogavit i l l u m , d i -
cens : Q u i d t i b i v is f a c i a m } ^At i l le dix'itx 
Domine , ut videam ( Fen. £ e d a . Fidet , in~ 
qu i t i i r f e q u i t u r q u i bonum quod in t e l l i g i t . 
operatur . Fidet f e d non fequi tur q u i bonum 
quidem in te l l ig i t f e d operar i con t emn i t ) . O-
culos habemus j & non videmus , nec videre 
digni fumus lucera tuam. & veritatem tuanv> 
D o m i n e ; dicas, obfecramus, animas noftra?: 
liefpice Se continuo v ideb i t , quia Deus i l l ius 
es t u , folus dignus i l l ius adoratione, amore , 
f e rv i tu te : cetera vero omnia vanitas & a f f l i -
d i o í p i n t u s . Da non folum oculos ut te co-
gnofeamus , fed pedes ut te fequamur ; I m -
guam , qua te laudemus ; c o r , quo te fu per 
omnia diligamus . E t confeftim v i d i t •> & fe~ 
quebatur i l l u m magnlficans Deum . C. J. fe-
qui , eft i l l u m i m i t a r i , & vitam agere ilío 
dignam , qui de tenebris nos vocavit in ad-
mirabile lumen fuum . N o n verbis folum , fed 
magis operibus magnifícandus a nobis eft 
glorificandus. N o n folum autem Deum g lo r i -
ficare debemus , fed & aliis audores eíie ut 
i l lum glor i f ícent & - verbis , & fadis : E t o-
mnis p h b s ut v i d i t , dedit laudem Deo. 
C A -
2 ^ 8 Expoí i t io San 
C A P U T X I X » 
Senjus L í t t e r a l i s » 
jr. i . T^TwgreJfus JESUS perambtdabat Te-
3. 4. C ' Ttc'po 3 i d eft , per mediam urbera 
pertranfibat . Et ecce v i r nomme z a c h t f u s , 
erat in ipía urbe & hic Trtnceps erat p u -
bl icanorum , praefechis , caput , <k direftor 
focietatis q u « vedigaí ja jer icho redemerat , 
feu primarius quaeílor : & ipfedives y u t v u í -
go i d hominum genus , d iv i t i i s magna espar-
t e male & iniufle quaefitis. E t quare.hat v i -
devs Je fum quts ejjet, hoc eít , fama Se ce-
iebrirate nominis íibi notum vuítu nofie cu-
piebat : <& non poterat p ro : turba Dominum 
c i r c u m ñ a n t e ; qu ia ftatura pufJIus erat . E t 
praeurrens , id eíl , cum príecucuririíTet ad 
Jocum quo tranfiturus erat Jefus , ajeendit 
t n arhotem jycomorum ( quse aliis Diofcor id . 
Leo m l A j r u t f defeript. I - 9. Celf. t, 3. de 
re Mediea c. 18. ) fieos filveííris , aíi is ( S. 
*Aug. f e rm. 174. a!. 3. de Ferjb. j £ p v $ . Ter. 
m i l . i , 4. adv . Ma te . e. 37.) ficus / E g y p t í a , 
aliis ( S. Ctpr, Ep. 63. S. ^ í m b r . / . 1. offic. 
c. ^o . ) fyeaminus) ut videret eum; quux rn-
de erat trctnfnurus. H ^ c enim arbor magnse 
p roce rita t i s , ex qua Jefum tranfeuntem faci-
íe i n t u e r i p o í í e t . 
5. 6. 7. Bt ettm venifíet ad locum , fufp í -
c h n s j e f u s y id eft", ocuios furfom attollens , 
v i d i t iíltím , far> dix-it ad e u m : Zacha-e •> f e -
j i inans dejeende, qu'ra hodíe i n domo tua o* 
por te t me manere . /Oxov t t t n t hodie hofpirio 
me recip'ias . Igníotnm proprio nomine com-
peííac > ut fe D e i FiJium oflendat , Zachaei 
fioveraí affc-Oam , qui lubenter ílJum rnviraf-
fet > tiifí confeientia peccatonirn obfti t i í let . 
E t jefi inans defeendit ex a rbore , &> exeepit 
U i u m in domum ítíarn gauderio , qui jam i a 
corde fno babitabat per fídem , quam dona-
Ve rat . E t eum vlderent omnes Judacr , & 
Phar i fe i in primis , munnurabant dicentes > 
óUéd ad hem'.nem peccatorem, id e í í , flagi-
tiofae proíf ' í í ionis Se maíi nominis d i v e r t i f f e t ; 
five ad hominem ethnicurn' , ut nonnul l i ve-
te rum pp . interpretantur J 
S. Stans autem Zacbaus , coram ChriíEo 
fe fiílens ut difeipufus-coram Magi í t ro , ac 
novas meí ior i íquc vitas rationem pubiice pro-
feífura-s» diieit a d Dominum Ecce d imtd ium 
bonorum mevrum , D-om'me , do pauperrbus ; 
%r fi q u i d aUquerrt de j raudavi •> reddo qua -
á r u p l u m . Jam paratas fum mediam bonor i im 
meorum partrem daré pauperibus % eamque ad 
litinc ufum depuro i f m fr quid deía t ionibus , 
iraude , vej nuJ i« arti.bus cui^uam cxtorí l % 
íti Evangelii 
paratas fum redder^ quadruplum , Mofalc^, 
feilicet Legis imi ta t ione ( Exod. 22. ¿ ) ac 
Ron-,, etiam jure ( / . Hoc, EdiElo. de V n b H . 
caras ) , quo cautum fuerat ut fi quid per 
vim extorf i í len t p u b ü c a n i j ia quadruplL-m te-
ne ren tu r . 
9 10. ^ / í h Jefus ad eum : necnon ad d i . 
fe ipu íos , popu íumque adftancem'. C)u¿a hodie. 
¡ a l u s domui hmc f a 8 a efi , huic fainiliaE 8c 
impr imís patri-familias , eo quod & ipj¿ j¡t 
f j i u s ^ A b r a h á , tum genere , tuin fide , ac 
proinde promi í í ionum ba re s . Ejus crgo íalus 
mibi negí igenda non f u i t , qui fum miíTus ad 
oves quíí; perierant doraus lfrae| . Venir e-
uim F iüus hominis qu íe re re & íalvum faceré 
quod perierat . Zachasum Judarmn fui fie bine 
coü igun t Interpretes e r u d i t i . x, Qjua no me a 
puré Hebraeum e f i , ut apparet ex 2. Efdr.^„. 
& 7. m . 2- Quod Jefum non reprebendunt 
murmurantes quod apud hominem incircum-
ciíüm epule tur , fed quod apud peccatorem 5: 
id eft , Judxum quidem , fed vivencem prae-
ter Legem . 3. Quod de quadruplo dicit , ad 
Mofaicam Legem refpici't . Nec obílat quod 
Princeps pubücaGorura d ic i tnr . Nam Juda"!© 
non interdicebatur publica conducere , prae-
fertim ú qui Rom. civicate donati effent. 
Nam Joíeph. ( / . 8. de be/U J u d , ) . Judseos 
quofdam i n Judaea Equí t -e r R o m . fuifle do-
eet . A b Eqiut ibus antera conduci vetfigalia 
folebant. Sed & Mat rh pubücanus f u i t . Quod 
fi quis Zacbseum Gentitem fuiífe putet ^ quoá" 
mu íti PP. exiííiir¡arunc , filium ¿4brab<e vo-
cari dicendum eíí , qura fdei Si obedientigs-
ejus imitat ione ín te r veras I f raeü tas adfcitus 
eft , u t impleretur quod S- Jo., in i t io Pradi-
cat. (uss p r a d i x e r a t : Totens efi D&us ex la" 
p id ibus ¡Jírs J-ujcitare fi/ios o b r a b a *• . . 
11. Hccc i/lis. audienribus , aÁ)icienf dixtf 
p^arabo/am , eo quod ejjet prope Je rufa lemv 
& qu id exifiimarent quod confefiim regnutw 
B e i man í fe fiar etur.. Spem concepera nt Apoír»-
perfeiflam myfieriaÉutíÉiiifelJigentiarQ nondum 
a í l ' e c u t i f u r u r u m ut Gfiríftus hoci t inere Hie-
rofoL ver íus , prius quam pateretur , flcUt 
ptEcdixerat , i n í r é í pcíiefíloi cm regni tempo-
rafis', ííbi gínriofám 3, populo íaJutareai . . N01!~ 
dunv enim apertus i íüs erat fehfus. u t intel-
ligerent Script. GErifius ig i rur propoíi ta Pa' 
raboía fgnificat regnii't» fuum temporale «on' 
eífe :. Ttedemptionem i f r a e l alio fenfu iiá6 '*i" 
gendani ; fudaeos ilfum ut Regem non agn)~ 
tures , ideo ab i l l is auferenda effe dona ip1^ 
l i t a l i a qr-íbus abuí i fuerant >; & ad Gentes, 
t r a n s f e r e n d a » 
12. 13-. 14. 15. D i x i t ergo t Home q u l d ñ ^ 
nobi l í s abi i t i n reeionem long'^nau-cm accipe' 
re ¡tbi n g n u m , ut Regni psíTeíiionem ad ' -
Jgt y 
fecunclLim Lucam, Cap. 
^ & r e v e r t í , ca mente ut Regno podtus 
" f f b o T r e v e r t e r e t u r , quorum etiam Rex c-
ybcatts autcm decem Jer* rxt óp t imo jure . . . .• 
Sí lu i s , ¿ n t c ^ r n m m r t j e c o m m m r e 
L d i t eh \ o . mn<xs> ( A í n a H e t k a a ¿ q u a b a t 
nalorem 31. nummorum jcu ta to run i isr .diml-
j ¡ i c irci ter f cu ta t t monets Ga l i l ea ) certam 
pecuniasruinmam , squalibus por t ion ibus ; ÍT* 
0 t a i tilos: ' l^egot iamlni dum vento. Collo-
ate pecuniam , ¿5c quaeftum ex eafaci tc , do-
ñee reyertar . Cives autera ejus oderant 
eum : & miferunt Jegarionem poft i l lum , 
dicen tes: Noiumus hunc regnare fuper nos. 
" Et fadum eíl ut redi re t ad f m s , accepto 
' regno, ác julíic vocari ler vos , quibus cíe-
" dit pecuniam , ut fe i re t quantum quifque 
• 3 negotiatus e í íe t , i d e f í , negotlando lucra-
„ tus ejfet 
16. 17. i3. 19. Í O . 11, 2*. 23. 2,4. 25. 26. 
^ « i f autem pr 'mus , dicens: Domine , w,7<í 
10. .-«^xti- acqulfivlt y feu t i b i peper i t . Ef 
ííif i / / i : E u ¿ e •, bone f e r v e , i « módico * 
quod tibí c o m m l í e r z m , f u l f i i fidelts ¡ ens po-
tefiate-n babens fuper 10. crvltates j reges 10. 
civitates vice mea . £f ¿í/fer v e n i t dicens : 
Domine, mna tua fec'tt 5. ^ ¿ Í J - , id eíl , 5. 
ninas ad í b r t e m negociando adjecit. £ í l'tó/V 
4/'í: £f f« fuper 5. c ivi ta tes . Et a/ter 
<v¿nlt dicens} Domine , ecce mna t u a , quam 
h abul repofttam i n f u dar i o , metuens ne quis 
iilam rnihi furr iperet , aut mutuo datam non 
redderet', T i / n u i enim te , qu ia homo aufie-
rus e s t o i l l s , e n i m , ut vulgo d ic i tur , 
mnpofuifiiy exigís quod non ded i lH , isr jne-
t'ts quod non f e m i n a f i i . D l c i t e i : De ore tuo 
te j m i l c o , f e r v s nequam , ex verbis tuis 
te reum pronuntio . Sclebas , inquis , quod 
homo aufterus fu n , feu feverus , & quare 
non dedlfii pecuniam '-mam ad menjuram fbe« 
iieratorum , u t e¿o veniens cum ufuris u t l -
que exeglffem i i l a m } ut rnihi f rud i f i ca re t . Et 
adflantibus d l x h : ^duferte ab i/lo tnnam) ¡n 
poenavi ignavias Se maJae adminif i ra t ionis , &> 
date l i l i q u i ÍO> mnas habet . E t d lxerunt 
ti : Dominé , habet .x1-.. mnas . Dico autem 
•Vohis y Q u i a o n n l habemi da ¿f i t u r ^ a-
ound 'abí t ; ab eo autem q u i non habet , ¿y» 
qvod uabet , auferetur ab eo. /Eqiuim eíl ut 
nabenti multum , ac proinde fedulo & labo-
rioso amplias detur . Gonfcr) curn parábola 
" lentorum : M a t t ú . 25 i L $ t feq. 
J 7 . r é r u m t a m e n i m m i é o s meos 'tilos , ^ « i 
T \ ' rn m a'n conrumacicer refpnemnt , ad-
bs \¿-ka-"fe /-Exrren10 ít 'PpHcio pc^-duei-
fter 'AT f i ln e o n í P ^ u meo, u t . m i h r ¿ n , 
lcc ae v i n d i c a . 
X I X . Sen fus Lh íc ra l l s . 
Quod fpedat pajabolsefenfum , huRc S, Ar , ;^ 
ed i l le i i t \ i 2, 17. E v a n ¿ . , q. 46. Homo no» 
„ bibs ipíe Dom. no(K-r / . C- intelJlgitur ) 
„ Regio ionginqua. Eco! Gcn t ium uíque ad 
, , fines t é r r a ? . Reve r t i t a m e n ' í e ' d i c i t Abiic 
enim ut plenitudo Gen . ium in t r a re t j re-
j , ver te tur ut omnis Ifracl íalvus fíat . Pcf 
„ IO. mnas , Legem fign íicat propter Deca-
„ íogum, Decem autem fervos , quibus fub i l la 
pofitis gratia praedicata eft. Sic enim i n t e l i i -
n gendum eíl eis datas mnas ad uíuin , cum 
,, intcl lexerunt eam ipfam Legem remoto ve-
,, lamine ad Evang. percinere . Cives ejus 
qui poli eum mi lera nt legationem , dicen-
tes fe nolle u t r e g n e t í l b i , Jiidsei í j n t , qui 
„ etiam poíl r e í u r r e í t . ejus miferunt p e r í e -
cucores A p o í l o l i s , & p r í s d i c a t . Evang. re» 
fpuerunt , í ved i i t autem accepto regno , 
, , quia i n manifellií í jma & eminenteíTuna cla-
,, r i ta te venturas eíl , qui eis humiljs appa-
„ r u i t , curn dicerec- ü e g n u m meum non eft 
„ de hoc mundo. Quod autem fervi redden-
tes rarionem ex eo qaod acceperant íau-
dantur qui lucrat i funt , fignjücar eos bo^ 
yy nam rcddere ra t ionem, qui bene uíí ¡lint eo 
,, quod acceperunt, ad augendas divitias .Do-
mi ni per eos qui credunt in eum . Quod 
„ qui faceré nolunt , in i i lo figuifieati íunC 
„ qui mnam fuam in fudario fervavÍE , SunC 
, , enim homines hac fibi perverfitate b'lan» 
„ dientes ut dreant : 5ufíicic ut de le unuf-
quifque .rat ionem rcddat , quid opus eíl a-
,, liis praedicare aut min i i l ra re , ut etiam de-
ipíis reddere rarionem qu fque cóga tu r , 
,, cum apud D o m i n u m et iam i l l i fint inex-
cufabües , quibus L . x '"'ata non eíl , ne-
,, que audito Evang. dorlnierunt , qu a p e í 
creaturam poterant cngnofp^re Crcato* 
„ r e m , cujus rnviílbilia a con ' i t f t i c n e mun» 
„ di per ea quaf fada funt , i n t e í k d a con-
„ fpiciuntur ? Hoc eíl enim quafi n; tere 
,, ubi non femínavit , id cít , etiam impie-
tatis reos tenere , quib'.'S ^ e r b í r n Legis 
aut Evang, non m i n i í l i a m m eft . Hoc au-
tem v e k u i periculum judicii ctevitautes > 
„ pigro langüore a verb^ min i í l : a t ione con-
,, qn i e í cun t , & hoc eíl quafi in fudario l i -
„ ga.'e quod acceperunt . Mcnfam quo dan-
da erat pecunia , prófel í ionem i.pfam reli-» 
„ gionis aceipimus qua ramquam pub'ice 
proponitur ad ufum nece í la r igm ftlufi * 
Quod autem unus eorum qui bene uíí Tune 
,, decem acqu; í iv i t , & alter quinqué figni-
' „ ficat eos eíTe «acquifitos in gregem De i y a 
quibus ipfa Lex per gratiHm in te l l e í l a eíl ¡ 
„ five quja Deca í , cor.tinetur , five quia l i le 
per quem lata eíl , l ibres 5. cOnfcripfit ' 
yy ad hoc pert inent & 10, & 5, civitates qui -
. \ bus 
33 
3> 
3> 
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3, bus eos prasponit . . . Quod autem ab i l lo 
3) qui uci nolui t aufertur quod acceperat, & 
3, ei datur qui i c . habebac , í igmficatur & 
3, i l íum poíí'e amittere munus De i , qui ha-
3, bens non habet, id eft > non u t i tur ; ¿C-in 
eo augeri qui babee, hoc eft bene u t í t u r ' . 
Inimicos ergo fuos quos jubet c&fzm fe i n -
terfici , fignificat impietatera Judseorum , qui 
ad eum c o n v e r t í no iuerunt . 
28. 29. 30- 3i- 3*' 33- 34. 35- 36. 37- 38. 
E t his d id i s , praecedebat , duets m morem 
ante turbamgradiebatur y afcendens Jerofoly-
mam , " E t faftum eíl , cum appropinquaí íe t 
„ ad Bethphage & Bethaniain : I d eft , cum 
j , circa ea loca ejfet •> ad montem Ol ive t i , 
„ mif i t daos difcipulos fuos j dicens: Ite j n 
5, cafíellum quod contra vos eft : i n quod i n -
„ troeuntes jnvenietis pullum afinae alliga-
3, tum , c u i , fivp fuper quem nemo ümquam 
„ homihum fed i t : folvite i l íum , á f a d d u c i t e . 
E t fi quis vos interrogaverit:^Q_uare folvi-
tis? Sic dicetis e i : Quia Do mi ñus omnium 
operam ejus d e f i d e r a t ; , eo opus habet, 
Abierunt autem qui miífi erant > i d eft > 
quos miferat J e f u s : 8c invenerunt , íicut 
d i x i t i l l is , ñ a n t e m pullum . Solventibusau-
3, tem i l l is pullum , dixerunt domini ejus ad 
,3 illos : Quid folvitis pullum S A t ilü dixe-
r u n t : Quia Dominus eum necefí'arium ha-
3, bet . E t duxerunt iiJum ad Jefum , Se ja-
j , danres, i d eft, injicientes &> extendentes 
veí l imenta fuá fupra p u l l u m , iinpofuerunt 
5, jefum . Eunte autem i l lo fubí lernebant ve-
3, ftimenta fuá in via , i n fígnum fubjedio-
„ nis Id apud Ifraelitas oüm fadum facra 
t e í h t u r H i f t . (4 . Reg. 9 , 1 3 . ) . Sic cum Jehu 
R e x coní l i tu tus eft: IJnufquifque tollens pa l -
¿ m m f u u m , pofuerunt fub pedibus ejus. Idem 
ufu receptum apud Gentes , Plutarc- teftis eft 
i n V i t a Cat. M i n . T r o v m c i a , i n q u i t , abeun 
tem non votis & p r a c o n ü s > f e d lacrymis isn 
i n f a t t ab i l i amplexu mil i tes profequebantur , 
flernentes veftes per ea loca quibus ipfe pe-
dibus i turus e ra t . 
Et cum appropinquaret j a m JESUS a d de-
fcenfum feu clivum montis o l i v e t i , cceperunt 
omnes turbeff d i jc ipu lorum , omnes difcipuli 
turbas populi pe rmix t i , gaudentes laudare 
Deum voce magna Juper ómnibus , quas v i -
deran t , v i r t u t i b u s , feu miracul is , dicentes: 
BenediHus q u i veni t Rex i n nomine Domi-
n i : Mefíias a E>eo promifíus & tamdiu e^pe 
d a tus : T?ax in coelo , ^ g lo r i a in exceljis . 
Vecus diíTidium hominum cum Deo dircm-
ptum eft . Propterea Deo gratias agantur , 
ejufque gloria celebretur . Confercum M^íf/?. 
a i . 1. &: M a r c i n . 1. 
|9 ,4o , E t q u í d a m Tharif ieorum de turbis y 
Expo fino San>Sli Evangelií 
id eft , plebi pe rmix t i , d ixerun t ad ilíum • 
Magifter , increpa difcipulos tuos , iinpc>nei{" 
•lis filentium , ne adulariombiis de!eda.<i 
dcare . Quibus ipfe a i t : Dico vobis 
hi tacuerint , lapides clamabunt . Po t ius*^ 
venic-t ut lapides c lament , quam ut Regnuni 
meum non pra-dicetur , & ce lebr t tur ; cum 
ita fit a Deo conf t i tu tum, nec decretmn ejus 
i r r i t u m fíeri poííit . 
41.42. 43. 44- ut appropinquavit fevo. 
Jolymis , videns c iv i t a tem , flevtt fuper íllam ' 
dicens : Q u i a fi cognovijj'es & t u , qU¿l 
dem i n hac die tua , qu¿e a d pacem t i b í 
nunc autem abjeondita fun t ab oculis tuis 1 
O te felicem , ft intelligeres veí in bao die 
qua ad te poftremum ven io , quae pacem tibí 
procurare poterant ac felicitati-m . Nunc au-
tem ea ignoras, quafi longe reinoia eflent ab 
oculis t u i s , me Salvat. Deumque tuum , a-
pud te pra;fentem non agnofeens , immo de 
m o n i quam pr imum tradere parata. Ha-c au-
tem ignorantia tua tam craíTa, taraaífedata , 
caufa e r i t ex i tü t u i . Q u i a venient dies in 
te , is* circumdabunt te i n i m i c i t u i mallo , 
circumdabunt te , ISP coanguftabunt te 
undique. Veniet enim tempus cum obíidebe-
ris , { F i d e Jofeph l . 7. de Bello J u d t c,i%,) 
Se caftris ante míEnia tua pofitis te circum-
dabunt , Se ardilf ime prement hoftes tui , 
Rom. feilicet Exe rc i t u s ; & ad terram pro-
fternentte , omnesmunitionestuas: Templum, 
arces, asdes funditus evertent Se folo asqua-
b u n t , & filias tuos q u i i n te f u n t , habita-
tores tuos occident , & ad terram allident; 
& non relinquent i n te lapidem fuper lapi-
dem, Sic te v a í l a b u n t , ut non relinquant la-
pidem lapidi coha;rentem : eo quod non co-
gnover is tempus vifitationis Caufa autem 
excidii tui e r i t , quod non cognoveris tempus 
quo te Deus vif i tavit miílb Cbrifto , id eft » 
me i p f o , & quod oblatam falutem neglexeris. 
45. 46. 47- 48. Et ingrejfus in Templum , 
coepit ejicere Tendentes in i l lo & ementes , 
dicens i l l i s : Scr iptum efi ( i f 56. J e r , 7. ) : 
Q u i a domus mea domus orationis eft : vo* 
autem fecifiis i l l a m fpeluncam latror.uw • 
Confer cum M a t t h . 21. 12. Se M a r c i 11. I5' 
Et erat docens quot idie in Templo . "Princi-
pes autem Sacerdotum, Í3r Scribtf , ^ P r i n -
cipes plebis , id eft . p r imar i i ex plebe, q u ¿ ' 
rebant i l lum p e r d e r é . Quasrebant opportupi-
tatein ipfum e medio tol lendi ; &> non in-
yeniebant -quid facerent i l l i , ¿C modum non 
invenkbant quo fuarn i n i l lum conjurationetn 
exequerentur: Omnis enim populusfufpenfus 
erat audiens i l l u m . Quafi extra fe raptus e-
rat pras admiratione , divina ejus docendi fa 
t i e n e , & dicendi fuavitare captus. 
fecundum Lucam Gap. 
s- E ' H S Ü s M O a s í L I s. 
ET ecce v i r nomine Zachctu* •> & h k T r b í c e p s erat p u b l i c a m r u m ^ 
%ipfs 'Uves . JEt qu^rebat v ide re j e fu inqu i s 
e m , & m n poterat p r a turba , quia / i a -
fur4 pufillus e r a t . E t pr<vcurrens ajcendh in 
'arborem fycomorum, ácc. De í ide r ium cogno-
ícendi fpiritualia & inviíibiiia bona , in ho-
lline terrcnis opibüs abundante magna & 
üngularis grada eíí ; primurn femen Talutis 
in animo i l l ius eft defiderium cognoícendi 
Salvatorem . Sed de í ider ium i í lud fruduofum 
eííe non poteft, nifí D e i gratia cjui i l lud fe-
minavit five inípiravi t . D ú o í u n t q u é hujuf^ 
modi hominum converfionemimpediunt, tur-
barura & negociorum fecularium tumultu-s > 
humanique c a t é i s '• anguilla refpedu rerum 
fpirituaiium & ad í a lq t em per t inen t ium. £ t 
non poterat videre p r a ¡ t u r b a , quia fiatura 
pufillus erat . E turba í ecedan t neceíle e Ü , 
& gracias divinas auxi l io a ícendant in cru-
cera divites , p u b ü c a n i , m i l i t e s , aubci , & 
quicumque íecular ibus negotiis funt impbci-
, ut C J, cognoícan t <& fequantur . A -
gnofee Cbr i l lum {S . .Aug .Je r . 1 7 4 . ^ de 
Ferb. ^ípoft . c . i . . ) > gratia plenus cft . Hoc 
tibi vult í u n d e r é , quo plenus eft: hoc t i 
bi dicit j Quasre dona mea , obliviicere 
merita cua ; íi ego qusererem merita r ú a , 
non venires ad dona mea. N o l i ce extol-
l é r e , puííHus efto , Zachscus efto . , . . , 
Sed dklurus es , Si Zachaeus fuero , prae 
turba non potero videre Jeíüm . N o l i eííe 
triftis , afeende iignum , ubi pro te pepen-
dk Jefus , & videbisv Jefum . ^¡onfidera 
Zachaeum volentem in turba videre Je-
íum , 6c non valen tem . H u milis enim e r a t , 
turba fuperba erat : & ipfa turba ad v i -
dendum D o m i n ü m fe ipfam impediebat . . . 
Turba dici t hmniJibus , humili tat is viam 
gi'adiencibus, injurias íuas Deo d i m i t t e n t i -
bus , v indidam de-inimicis non requiren-
tibus inftaltans: Indefenfe, ignave , qui te 
non potes vfndicare ! Turba impedi t , ne 
videatur Jefus, qui pendens a i t { L u c . 23. 
• ' j ' J a t ' ¿ r ' isnofre tUis •> quia nefeiunt 
i v t d j a c i u n t . Hunc ergo volens videre 
^ach£eus } in quo fígm-a^tyj. perfona hu . 
^ i i u n i , non- attendit turbam impedien-
tem^fed a í c e n d i t fycomorum , quafi fatui 
Piomi hgnurn . I ^ o x enim , inqu i t Apoí l . 
\ ] ¿ 0 r ' l ' ^ 3 ' ) ^ W ^ d i c a m u s Chrifium cru~ 
jiKumy Judasis quidemfcandalum : afcen-
3 o r X I X . Senfus Moralis. 
de fycomorum: Gentibus au temfiu l t i t i am 
„ Deniqne de cruce Chrif t i nobis iníul tai . t 
fapientes hujus mundi , & dicunt 3 Qua'(; 
cor habetis, qui Deum colitis cruci f íxum? 
Quale cor habemus ? Non utique véftrum . 
„ S a p i c n ú á hujus mundi ftulthia efl apud 
„ Deum ( 1 . Cor. 3. i g . ) , Ideo vos jefum 
j , videre non poteftis, quia fycomorum afeen-
„ dere erubefeitis . Apprehendat Z a c h ^ ü s 
„ fycbmorum, afcendat humilis crucem . Pa-
„ rum- eft afcendat; ne de cru^e Chri f t i eru* 
bifcat , i n f ronte i l l a m figat , ub i fedef 
, , pudoris eft . Irrides fyconioruin : & ipía 
„ rae fecit videre jefum . Irr ides fycomo-* 
,5 rum , quia homo es : S t ü l t u m autem D e l 
„ fapientius eft hominibus (1 , Cor, 1.2,5.) 
5, Sufpiciens Jefus v i d i t i l h i m \ i^n d i x h 
ad e u m Z a c b r f e feftinans dejeende: quia 
hodie in domo t m oportst me manere . \Ti~ 
di t Dominus Zachseum. , , Vifus eft > & v i -
„ d i t : fed nifi vifus e í f e t , non videre t . Quos 
„ enim prsedeftinavit, illos & vocavit . . ,. 
U t videremus, vifi furnus; ut diligeremus , 
„ d i led i fumus . Deus meus , Mi fe r i co rd ia 
„ ejus prEeveniét me ( Pf 58. 11.) 
6, 7. E t jeftinans defeendit, excepit i l * . 
¡Umgáudens V o c a ü o m g r a . t i x p r o m p r ó , fim-
plici Se alacri animo obediendum eft. l i l iusbo^. 
num íuinme aKÍlimandum , fideliterilli refpon* 
dendum \ honx volunratis fnceritas operibus 
comprobanda . Qui pauperes r e c i p i t , C . J . r e -
cipít ut Zachseus . Carnalium homi num tnur-
mur minime curandum eft iis qui jefum fe~ 
qui volunt . Et cum viderent omnes , mur^ 
m u r a b a n t , & c . Stans autem Z a c h a u s , d i * 
tcit ad Dominum : Ecce d i m i d i u m bonorum 
me o rum , Domine , do pauperibus : & fi q u i d 
al iquem defraudavi , reddo quadruplum . 
Ref t i tu t io & eleemofyna , necefiarias funt 
ad í a l u t e m . Satisfaciendum eft hominibus ac-^  
curata re í l i tu t ione ; Deo fatisfaciendum elee-
mofynarum la rg i t ione , peccatis & facul ta t i -
bus proport ionata . Refti tuendum i n pr imis 
quod p r ó x i m o , íeu v i , feu fraude ablatum 
eft . s i enim res a l i ena , propter quam pec^ 
caturn eft , cum reddi pojfit , non reddi tur s 
non agi tur pcenitentia , f e d fingitux : fi au* 
tem veraci ter ag i tu r y non, r e m i t t i t u r pecca* 
tum , nifi reftituatur ablatum { S. ^Aug. Ep* 
153. a l , 54. ) . Fada autem r e í l i t u t i o n e , pee-
cata eJeemofynis redimenda fun t» fi fuperfnt 
facultates. ^ í l t e r u m enim non f a t eft : nec 
habet g r a t i am Itberali tas ? j i in jur ia perfe-
•verat \ quia non fpol ia , Jed dona quarun^ 
tu r (5". ^dmbr. L 8. i n L u c . ) . Ecce dimw 
dium bonorum meo rum do pauperibus, ¿Ce. 
Ideo m i h ¡ d imid ium teneo , non quod ha-
be am s 
2 0 2 Expofitio Sa 
l e a m , f e d un de reddam. Veré ecce quodefi 
fufcipere J e j u m , i n cor fu fc ipe re . I b i enhn 
e r n i Chnftus , in Zacho: o erat , & de Uto 
fibi d'icebat * quod ex ere ejus audiebat . S\c 
enim Apoft . {Ephef, ^, n . ) d ix i c : Habi tare 
Chr i f lum per fidem i n cordibus vef í r i s , 
9. <Ait J e j u s ad eum , Q i i i a ¡jodie falus 
domui huic f a é i a e f l , & c . Turba Jeíum re-
prehendit quod i n domum peccatoris intraf-
í e t : Hoc erat r e p r e h e n d e r é quod i n domum 
¿egroti t n t r a v i t Medicus ( S. ¿Lug . ib id . r, 5 . ) . 
, j Quia ergo velut peccator Zacha-us i rr i fus 
a, eí l autem ab infanis í ana tu s , Dominas 
33 refpondic i r r ident ibus , Rodie f a l u s huic 
} i domui f a f t a eft, Ecce quare in t ravi . U t i -
33 que íi SaJvator non i n t r a f í e t , íaJus in i l l a 
a, domo f a ¿ a non eífet . . . Voca & tu j e -
3, í u m , noi i t i b i fanus v i d e r i . Cum fpe « -
33 g ro t a t , qui Medicum íu íc ip i t : defperate 
3, asgro taü , qui per infaniam Medicum cae-
33 d i t . Qualis ergo ejus infania, qui Medi -
33 cum occidic ? Quanta vero bonitas & po-
tentia M e d i c i , qui de íanguine fao i ni a no 
33 in ter fef tor i fuo medicamentum fecit ? V e -
3, n i t enim Fili t is hominis quserere & ía l -
3, vum faceré quod per ie ra t . Simus ergo i n -
3, te r i l los quos fanat <c . ^ 
12. 13. i4 . 15. Homo quidam nobiiis abi l t 
i n regionem longinquam accipere j í b i r e g n u m , 
rever t id <&c. C . / . D o m . noíler fecundum 
div inam naturam ex Deo Patre natus, fecun-
dum humanam naturam ex regia progenie 
D a v i d , poft g lo r io famRefur red . fuam admi-
r a b i l i Afcenfíone fuá redi i t in cQí lu in , fecun-
dum quod difcipulis fuis prasdixerat : E x i v i 
a T a t r e , ven i in mundum .* i terum re l in -
quo mundum, iy> vado ad T a t r e m . Status 
glorias , potentiae, & iramortali tatis , cura 
í í a tu i n f í r m i t a t i s , humi l i t a t i s , & morta l i ta-
t i s , comparatus 3 v e r é regio longinqua eft. 
jRegni poíleífionem i n i vi 13 regni aeterni, re-
gn i cujus non e r i t finis, R e d i b i t ftatuto tem-
pere , vivos & mortuos judicaturus , I n t e r i m 
ninas feu talenta dedic non folum EccJ. fuá; 
Pa í lor ibus & m i n i f t r i s , fed Chriftianis ílngu-
l i s , varia dona con tu l i t rede collocanda, & 
i n ejus glor iam impendenda . T^egot iaminí 
dum venio . Omnia bona corporis & animae, 
naturas , & gracias mnas funt , talenta D e i , 
m u ñ e r a , quorum nobis admimftratio commif-
f a , Se qreditus uíus eft ad ejus g lo r i am, ad 
í a j u t e m noftram , ad p rox imorum asdifícatio-
n e m . D e talentorum u fu , p r o f e d u , incre-
mento rationem ab ó m n i b u s & fingulis ex i -
get Chriftus Rex norter cum i n u n i v e r f a l i , 
t u m in par t icular i )udicio. Omnes nos mani -
fe f í a r i oportet ante t r i b u n a l C h r i j l i , Vae i l -
n£li Evangelii 
lis qui .donis De i abuíl f u e r i n t , qu¡ ¡^p^ 
feu talenta vel a m i í e r i n t per fuperbiam S^ 
vanam g l o r i a m , vel inu t i l i a reliquerint 
acediam } iner t iam , ot ium , "egligentiav r 
mollis* & voluptarias vitse- amorem. Vse ill ' 
qui f e r v i p e c c a t i , m u n d i , carnis , d«m0 •S 
elle m a l u n t , quam Chri f t i í ú b d i t i , V « ip8 
qui fecundum mores corruptos mundi Se c US 
nalium hominum opiniones viventes c ^ i ' 
imper i iun excutere fe vel le d e c l a r a t S e -
minus ver bis > operibus c e r t e d í c u n t , Se eiu" 
dominationem refpuere. T^olumus hunc re 
gnare juper nos, 
16. 17. 18. 19. 20.21. 22. r e n i t autem p r i . 
mus dicens : Domine mna tua 10, mnas ac' 
q u i f i v i t , cfce. A n t e Chr i f t i t r ibunal cum fiC 
ducia comparebit fídelis fervus, qui nihij 
b i , fed t o t u m Deo t r i b u e r i t , nec propn-^ 
induftrias, fed D e i gratise r e d u m ufum ar_ 
cepti ta lent i t r i b u e r i t . Domine , -mna 4va 
10. mnas aequ i j i v i t . Principium boni u{l¡s 
gratias, ipfa gratia eft. 5ine grada Chriííi 
nihi l poffumus. Sine me y inqu ic , n ih i l pote, 
fiis f a c e r é . Gum gratia Chr i f t i omnia poííli-
mus. Omnia -poffum in eo q u i me conjortat. 
Iní l rumen ta íümus infirma , qiue Deus ad 0-
mnia opera fupernaturalia applicat, quas 0-
peratur i n nobis . Dicamus ergo cum ApoíK 
''Hon ego y Jed g r a t i a De i mecum. Hoc hu-
mil i ta t i s Chriftianse, adeoque virtutis omnis 
fol idum fundamentum eft, A'erasque fandita-
tis charader , Q u i d ha bes quod non aceepi-
J i i ? S i autem accepif l i , q u i d g lo r ia r i s , qunjt 
non acceperis (1 . Cor.4.7.) Sicut autem bo-
num ufum talentorum , & donorumDei , totum 
gratias ejus acceptum referunt fideJes fervi; 
eaque pars eft boni uíus Se profedus incrc-
mentique t a len to rum: ita dona fuá laudat & 
coronat i n eis Dominas , cura eorum üáelita-
í e m laudat & remunerat . Euge bone Jerve, 
quia i n módico f u i / i i f de l i s , eris poÑfiam» 
habens fuper decem civ i ta tes , Sola hasclaus 
utilis Se vera eft quas dabitur a Deo , W 
nec fa l i i poteft, nec c o r r u m p i . Quas laboris 
Se remunerationis 3 quas raeriti Se prasn i i 
propor t io Labor modicus eft Se b re vis •> 
praeraium infini tum Se ^ t e rnu ra . „ Id enim 
„ quod i n prasíenti eft momenta.neumde k^e 
„ t r ibu la t ion is noftras, fupra modum in ftb-
„ l i m í t a t e a: ter num glorias pondus operatur 
„ i n nobis . ( 2. Cor. 4. 17. ) E t , Non fun* 
condignas paftiones hujus temporis ad w-
„ turam g l o r i a m , quae revelabitur i n nobis-
„ ( Kom. 8. 18. ) S i vos terret l abor , f * 
„ p r a m i u m attenditeU Si vis fuftinere labo-
„ r e m , atiende mercedem. Cum autem at-
5, tenderis quid frs accepturus, omnia v.bi 
„ erunt 
fecundum Lucam Gap. X Í X . Senfus Moralts, 3 0 3 
r..u„t vilia qua: pateris, nec d ignaae íhma-
'' b s pro q u i ^ s ilíad accipias . Mirabens 
" t nmm dar^pro tandilo labore , ^ . " 
C A P U T X X . 
Y j u f . En. 'Tí- ^ . f e r m . 2. i ó . ) 
%o. E t alter ventt dwens : D o m i n e , erí'S 
. J ic tma* quam habuirepofitam i n fudar io ^ 
¿ce. Non foíum a malo declinandum ef t , fed 
faci'endum bonum. N o n íblum reus eft qui 
nei donis abu t í t u r , fed qui ea fecundum D e i 
iDandatuin non coJlocat , non impendit ad 
cjus g íor iam, ad fui fandicationem , ad EccI . 
Senfus L i t t e r a l h , 
1. a. 3» 4» T 2 T f a B u m efi In una die tum 
5. 6. 7. 8. JZ/ hebdomadac ipfius qua pafíus 
eft J e í u s j docente t i lo populum isr evangeli-
zante , convenerunt Tr inc ipes Sacerdotum, 
& Scr ib t f ) feu L e g í í p e r i t i , c u m S s n m i b u s ., 
id eft, pr imoribus popu l i , Senatoribus; q u i -
m 
rem vocatis. Deo oprimo M a x . í e r v i e n d u m 
non timore pcense, íed amere juft i t ias . M i -
fericors eft 3 í p e r a t e i n i l l u m ; juftüs ef t , t í -
mete» nc grafías 6c dona quibus a b u t i m i n i , 
.ni!: quibus fideliter refpondere ne^íigi t is , jufto 
l i tatem. Otiuni crimen ell: fervis ad labo- bus hominum generibus conftabat Synednurn 
isrt ajunt dicentes ad i l l u m : bis i l l u m verbis 
co rape l í a run t : D ic nobls i n qua potefiate 
h<tc f a c i s , & vendentes ementefque ejicis e 
Templo ? (^uo j u r e , qua audori tate : aut 
quis efi q u i ded'it t i b í hanc poteftatem > A d 
jadicio auferat a vobis . ^Auferte ab ¡lio nos enim qui Praepofiti Synag. fumus, veros 
mnam i & date i l l i q u i 10. mnas habet * a falíis Prophetis difeernere p e r t í n e t . llef~ 
la caritate c r e f e í t e , ne fi in vobis langue- pondens autem Jefus % d i x i t a d t i l o s : I n t e r -
í c a t , t á n d e m , Deo p e r m i t i e n t e , extingua- rogabo vos & e¿o unum verbum : unum a 
tur . ChriftoRegi vef t roobedi te , Legem ejus, vobis quaero, refpondete m i h i : Bapt i fmus 
& oíficia ftatus veftri religiofe imple te , ne J o a . de coelo e r a t , an ex hominibus ? Qua 
a t e n í a mor te ut i n i m i c i ejus damnemín í . aucloritate^ bap t í za t Joa., d iv ina , an humana > 
V¿rttmtamen inhnicos meos t i los ^ q u i mine- ^At HH cogitabant i n t r a fe ^ dicentes :fic apud 
runt me regnare fuper f e ) adducite huc , i p í e r a t i o n c i n a b a n t u r : , , ( ^u iaü dixerimus ; D e 
interficite ante me . ,> cce ío , dicet : Q,uare ergo non credidiftis 
41.42.43.4-4. E t ut appropinquaver i t ) vldens ,> i i l i ? Si autem dixer imus : Ex hominibus , 
civitatem > fievitfüper i l l a m ¡ dicens: Q u i a f i „ plebs univerfa lapidabit nos ; cer t i funt 
cognovijfes & t u , & quidem i n h a c die t u a , „ enim Joa. Proph, eíie kl . Q u i Jefura i n 
QUA' ad pacem , t i b i nunc autem abfcondita fermone capere tam fe pe n i tebantur , quae-
junt aboculis t u i s , Sic Jefus fletfuper animam ftione ab iJIo propofita i ta coarda t i fun t , uc 
peccatricem , quag ruinsefuasac p e r d i t i o n i s i p í a nuJium illís pateret eíFugiiun nifi in igno-
caufa eft. FJeamus & nos ipfi u t Chr i f t iani , rantiae profeftione. JEt refponderunt f e ne-
uc ptenitentes. O d í u m pecca t i , amor D e i , feire unde e/Jet. Ignorantiam praetexunt M a -
perdido animse noftrsc, quam fanguinis fui giftr i in I f raeL Lapidari t iment a p lebePr in-
pretio redemit Chrif tus, fon tes lacrymarum cipes Synag. p i e b í s . M e t u u n t ne in fe reci-
ex co rd ik i s noftris el iciant . Cognofcamus dat feditiofa immodeftia Se v i o i e n t i a , cui il« 
p % nobis pacem D e i , quas exuperat omnem lam a í fue fece ran t ; nam cum inimicos fuos 
icnfum, pacem, & f e l i c i t a t e m « t e r n a m pro- pubJicís judiciís opprimere & e medio toIJe-
c u r a r e p o í i u n t . Cognofcamus tempusquo nos re non p o í í e n t , in eos plebem conci tare f o -
Deus vifitac five per beneficia , five per fía- lebat ; quod vocabant j u d i c i u m z e l i , u t ob-
gelia: pcEni ten t íam agamus, cum^adeft m i - fervat Grot ius . • E t Jefus a h i l l i s : ' Ñ e q u e 
icrendí tempus, quia ven íe t dies judici i & ego dico vobis i n qua poteflate h<ec j a c i o . 
p i o n i s . S i cognovijjes & t u , J s > quidem i n Siquidem fimuJatis vos nefeire quod feitis , 
"«c-dig tua qutf ad pacen, t i b i n u n c au~ aut pro officií veftri ratione feire debetis , 
quia cacus eííe mav i s , quam in Evang. ne con í i t eamln i , quamodif t i s , \ n : ne-
/ í f t a.mbu!are» h<ec abfcondna fun t ab ocu- que ego vobis dicam quod i c i o , qu.u .ndigni 
tio fi ^lero^oI>rmorum ohf íd io , expugna- eftis qui audiatis. Confer cixm M a t t h . 21,13, ? 
belí" 10' defo ia t io , typus eft anima? re- & Marc . t i . 27. te" f e q . 
}s a Deo d e r e l í d a s . Qijia mifericordiam 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Coepk autem 
bolam hanc : Homo 
a v i t eam colonis : 
u i t mul t is temporibus. I t i -
extra patriam fuam ver-
tempere, f ruduum , mifu a d 
cultores f e r v u m , ut de f r u f l u vinece darent 
UH : q u i Cúfum dimiferunt eum i n a n e m . E t 
iterum0nten-cfi^ ' Chr i í l umque peccatis fuis dicere a d plebem Taraboi 
Oui ? .cru91'vxÍt' juf t i t iam ejus experietur . p l a n t a v k vineam , & loe 
"> lnJufte ordinat fe in peccat is , f w ipfe peregre f '
/. f P<*nis> ( S, ¿Lug, Ep, 140. nere fufeepto , diu 
8 ^ 2, / fatus eft. E t i n r. 
J i 
al . 
3©4 Expofitio Saooti Evangelii 
dddidit ahe rum f e r v u m mlttere : poíl h^c ,, quetncíam . Quomodo autem reprobavem 
al ium fervum m i f i t : J//i autem hunc quó- „ !p,pidem i i lum? Qiua dicebant , non eft nt 
qus cadentes > <& affickntss contumelia •> d i -
m i fe run t inane m . Nul lum i l l r fruíítum dede-
r u n t j quem vineae Domino o l fe r re t . £ í ad-
d i d i t t e r t tum m i t t e r e : mifie ác ter t ium : q.Ht 
i y i l l u m vulnerantes ejecerunt. D i x k au-
tem Bominus v i n e a : Q u i d fac iam ? M i t -
tam j i l i u m meum dileéiurn : forjttan y cuín 
hunc v i d e r i n t , verebuntur , i d eü: revere-
bun tu r . D i m t y for/itan , non u t ignorans fu-
rurum quod pejus en ni affeduri e l í en t quam 
piophetas: fed i l iud d ic i t quod fieridebebat: 
Chriftura enim revereri debebant. A t üli uf-
que adeo non funt r e v e r i t i j . u t etiam occi-
d c r i n t . H i c autem ioquendi modus Script. 
famii iaris e f t , ut cum d i c i t u r , S i for te au-
d i a n t . ( Thsophyl, i n c. 20. S. Luc. ) Ñ e q u e 
en im fie loquitur Deus quafi futurum ¡gno-
r e t , fed ne quídam praeície tuiam Dei necef-
íariarn^ inohedientiae eaufam efle digant , id-
c i i c o ejufmodi verborum figura u t i tur . Quem 
cum vidijfent colon i y c o g i t a v e r u n í i n t r a fe 
dicentes, ini ta fimul conju^atione ; H i c eft 
bares y occidamus i l l v . m , ut noftra fiat h á -
r ed i t a s . Sublato h x r e d e , -vineam poíTidebi-
m a s . E t ejeéium i l l u m extra vineam, eccide-
r u n t » Ex t ra Jcrufalem C. J. occiderunt Ju-
dañ . V e ! , extra populum •> qui nomine v i -
ncas i n t e l l i g i t u r , i l l u m oceidunt) quia mor-
t i s ei fuerunt audores , rion íua ipíi manu , 
fed tradiderunt i l l u m Pilatq ¿k Gen i i bus; d i -
xetunt e n i m \ T<lon licet vobis interficere 
í juemqü-am. ü n d e m i í i t u m maní bus occifus 
c í f . Q u i d ergo f ac i e t i l l i s D ü r m n u s v i n e a ? 
VemefiSf* perdet colonos ijtos i r da bi t v i -
. 'mam a l i i s . Q Í^O a u d i t o , Principes Sacerdo-
tum , íegifper. & Sei /a toresmte l l igentes quo 
tenderec p a r a b o í a , & quod de ipfis d i d a ef-
í e t , . d i x e f u m ^ í b / t t » M a l una iftud ornea 
Deus ave r t a t , ut filium D o m i n i vi^es*, id 
-eíF, M e f l k m occidamus. J. enim C. efle y ü-
ve Mef f iam, credere nolebant. 
x/-. r8» Ule autem afpiciens eos , alt 1 Q t i i d 
eft ergo- hoc , quod j e r i p t u m eft:. Lapidem 
quem: reptob-averunt edificantes r hic jach is 
efl in- caput angul i ? Si Ch-riftui» occidere 
non decrevin is , cur de vobis ícr ip tura eft 
iníigne i l iud Vat ic inrum ? Ompfs q u l cecide-
t h fuper i l l u m lapidem y conquaftabitur-, f u -
per quem ¿tutem ceciderit , comminuet i l ~ 
»« '» . p Lapidem feípíttm aorainat C h r i í l u s , 
j-y edificantes autem d o l o r e s i p í o s , quemad-
s» 'modawi tk. EzecB.. d i c i t : yEdtficantes pa-
„ r ie tent f & Unientes abjque. temperatura r 
» ^oc eft , q m ad grat iamdoquuntur, & c a o -
» permt>.e de l i í í a pof-uli >, & véluti in fnper-
„ fícic v i t ia populi l i m t & t velut parietem 
Dco . Duas autem Judíeos e Y u™ Perditiones hic deugnat : Unam ammarum, jn „ 4 
incidebant ícandal iza t i : Omni j enim a 
„ ceciderit jupe.r lapidem if ium ^ co?ijr}JJl,¡ 
„ tur . A l t e rum captivitatis , quam m'tvtim 
j , ptus & rejedus ille Japis eis attuler.it • / 
„ per quem autem cecider i t , comminuet f f 
l u m , Sic ig i tu r comminuti í un t judíei^ ¿V 
íicut paleas difperíl í un t ab una a r e a ' í ^ 
„ daeae i n t o tum mundum . Prius autem 
„ ciderunt fuper lapidem, hoc eft, fcandali" 
„ zat i í u n t , deindo iapis cecidit fuper eos" 
3, oc ultus eft i l l o s . Praecedit enim pecca' 
j , tum meum, deinde fequitur iuftaDei vin ' 
d ida " . ( Theoph. ) 
• ¡9. E t quevrebant principes Sacerdatum 
& Scribct , mittere i n i l l um. manus illa ¿a! 
r a . Jc íum ipía hora apprehendere; fed ipfos 
cobibuit populi metus ne i l ' i vim inierrent • 
ideo autem manus in Cliri í ium iniiecre rne-' 
ditabantur , quia bac parábola fe nota t i ac 
per ft r i ng i a n i mad verte i' un t . Cognonerunt enun 
quod ad ipfos dixenit f imi lhudinem hanc, 
id eft , quod de ipfis í o q u e r e t u r . Confer cum 
M a t t h , 21, 33. Se Alare, 12 .1 . 
i o . 2Í . 22. 23. 24.25. 26. Et ohfervantesy 
qua^rentes opportuni ta tem ipfum perdendi, 
mi jerunt infidiatores , homines fraudolente 
fu bornatos:, q u i j e jujios fimularem, qui re-
ligionis Se íuftitias ¿ e l u m Smulabant, feupro-
bftatis fpeciem pras íe ferebant, ut caperent 
eum i n Jermone, ut arrepta ex ipfius verbis 
occáí lone caiumniam-ipi l ftruerent, ut na-
de rent i l l u m T r i n c i p a t u i & potefiati. Trtffi* 
dzs . E t interrogaverunt eum, dicentes Í 
» Magif ter , íc imus , quia rede dicis & do-
,> ees, & non accipis perfonara, nullam- ta-
„ t h n e m habes perjonarum j . íed viam Deí 
>, i n veri ta te doces,.- Licet no bis qu i 
i , papulus ¡ u m u s y fecundum Legem Moyfis * 
t, t r i b u t u m da ré Ca-far i , an non \ Coniide-
„ rans autem dolum is? ma l i t i am iílorum > 
„ d i x i t ad eos: Quid rae tentatis? Oftendite 
mih í dena'rium. Cujas Labet imaginera & 
„ infcrlptjonem ? Relipondentes diserunt ei -
y, "Gaeíaris, É t a i t i l l is i Reddite ergo qiis 
„ funt Ga^faris, Caefari : Se quas funt Dei , 
„ D e o . E t non potuerunt verbum ejus re-
prehendere coram plebe t & mira t i i " r e r 
p ponfo ejus , j ap ien t i am refponfi ejus admi~ 
j * r a t i f tacuerunt <c . Confer cuna Matt- w» 
15. <k Alare. 12. 13.. 
¿7. 28. zcf. 30. 3r. 32.'-J?. 34-. 35. 36. 
cejjerunt autem q u í d a m Sadducceorum-, #** 
negant ejfe r e f u r r e B i n t e r r o g a v e r u n t eum \ 
dicentes: Magifter y Monjes j c r i p f i t nobi* ' S* 
f r a ' 
fecundum Lucam Cap. 
, ^ altcums mor tms fue r i t habens uxo . 
m í i a t e r e'/us uxorem, & f u j c m t jemen 
f Z r i fuo . Úxorem fratr is fui defundi du-
r Se ex ea fufeipiat filium, qui in nomen 
¿ d a n d i tranfeat , ejufque fiíius & haeres 
íuncupe tu r . „ V I I . ergo fratres erant : & 
i . accepic uxorem , & mortmis eft fine fi-
" j i is . Ec íequens accepit i l lam , & ipfemor-
" tuus eft ftne filio. E t 3. accepic i l l a m . Si-
" railiter & omnes 7. Se non relinquerunt 
v femen , & m o r t u i funt * ' . Septem ilíi fraties 
eandem uxorem aicer poíl alterius mortem 
acceperunt. Se nuiJa ex ea fu ícepta prole 
obierunt. 5, Novi í f ime omnium morcua qft 
Se mul ier . I n refurreíí:. ergo , cujus eorum 
j e r i t u x o r í 5 fiquidem 7. habuerunteam uxo-
3, rem . Hac cavillatione fidem re íun 'eá : , fu -
t u r « oppugnabant. E t a i t Ulls J e ju s : F i l t i 
hujus JdcuH, homines qui i n hoc faeculo v i -
tam agunt mortalem , nubunt ^ & filiae eo-
rum traduntur ad nuptias . l i l i vsro q u i d i -
gñi habehuntur f ó c u l o / / /o , vita f l u u r i faecu-
l i , & refurrett . beata ex mortuis > nequs n ü -
hent, nsque ducent uxores : ñ e q u e enim u l -
tra mori poterunf . i n immortal ibus fubílan-
tiis locum non habet generat io, quae finís 
eíl nuptiarum . A í q u a l e s enhn ^Angelis 
junt.) imrpor t a l í t a t e j ca / í i ta te , numero com-
pleto, ad cujus prointle complementum pro-
pagarione non íir opus ; E t filit f u n t De i^ 
adoptione confummata, in vitam immorta-
lemi etiam íecundum corpus, folins D e i v i r -
tute regenerati : cum fint fihl r e fur reBionis . 
Ómnes quidem refurgemus , fed non omnes 
mmutab imur , ( ait ApoO. ) Refurgent Se 
reprobi , fed non refurgent in coníí l io Juflo-
rum ; non erunt fi/ü refurret t ionis , qui ab 
operibus m o r t u í s ante finem mortal is hujus 
vite non refurrexerunt . Refurgent non ad 
vitam, fed ad mortero s t e r n a m , quae fecun-
da mors in Script. S. vocatur. ( ¿ 4 p o c . i o . 6 . 
& c. t, 8. ) Beatas & S, q u i habet partem i n 
refurreff, p r ima : in bis fecunda mors non 
habet potefiatem . Quid fit autem fecunda 
^ o r s , expl íca t mrfus S. Jo. loquens de r e -
probis: Ta r s i l l o r u m > í n q u i t , e r h i n fiagno 
ardenti igne <& fulphure : quod eji mors 
Jocunda. 
37. 38. Ouia vero refurgant mor tu i > quod 
3nv*¡ . ^ refurreftio m o r t u o r u m , & Moyfes 
XMI Jecus rubum> D e i apparitionem in 
^ 0 .ar?ente fibi fadtam cotnmemorans : S i -
X X . Senfus Luteral is . 3 0 5 
do refumpcurse funt D e i v i r tu te , u t I ' " 
p r o m i í í l o n i b u s , Se confummata beacitudine , 
Patriarchae, ceterique e led i par i te r fruan-
t u r . Otnnes enhn v i v u n t e i . V í v u n t cftioad 
Dei ['potentiam Se decre tum, qui mortuos 
me l ío r i vítae reddere coníHtui t Se poteft . 
Confer cum M a t t . 22. 13. & M a r c . 12. 18. 
N i f i Pa t r í a r chas vixií íent apud Deum in fpe 
refurretl-. non d i x i f í e t , Ego Jum^ f e d , Ego 
e r a m . D e rebus enim pe rd i t s Si: corruptis 
dicere folemus, Ego eram dominus hujus Se 
ejus r e i . Nunc autem quia d i c i t , Ego f u m , 
oftendit quod fit v iven t ium Dominus Óc Deas , 
Se non omníno corruptorum , e t iamíi m o r t u i 
fint ( a i t Theophyl. ) 
41. A^. 43. 44. D i x i t autem ad i//os y zd 
Pharifaeos feilícet ac Legifpericos: „ Que-
„ modo dícunt Chri í lum , filium eífe David? 
„ Se ipfe Dav id dici t i n L i b r o Pfal. D i > 
x i t Dominus Domino meo: Sede a dex-
^j, t r is raéis, d o ñ e e ponam inimicos tuos íca-
„ bellum pedum t u o i u m « David ergo D o m i -
„ num i l l u m voca t . Se quomodo fiiius eius 
„ eft " S { T f 109. ) N o n dubitabant Pha-
rifaei quín ad Meífiam Pf. Ule 109. f p e á a r e c ; 
quín Meffiam D o m i n u m íuum David appella-
re t i quirT Mefiílas filius Davidis fecundum 
carnem futurus e f í e t . A l t í o r e m ergo de fe 
opyiionem indere volebat Jefus, feilicet íe 
non t an tum eíi'e filium David , fed Se Deum 
ac Dominum ejus Confer curo M a t t h , 22. 
44. & M a r c . 12. 36. 
45. 46- 47. p u d i e n t e autem omni popuio 
d i x i t difcipulis fu i s : ^ í t t e n d i t e a Scribis , 
c á v e t e a Legis Dodor ibus , q u i volunt arH~ 
bulare i n fto/is , qui togas ad talos ufque 
demiífas indut i , gravitatem oftenrant , ¿9* 
amant f a l u t a ñ o n e s in j o r o , & primas ca-
thedras i n Synagogis^ Se publicis c o n v e n r í -
bus, et p r ó x i m o s di lcubi tus , honorariorem 
locum in convivi is : q u i devorant domos v i -
duarum , fimu/antes longam orationemx prc* 
l i x i o r u m precutn fpecie m u ñ e r a e l k i i m t a v i * 
duis , Se earum facultates emnngunt . H l 
propterea accipient damnationem majorem t 
gravius a^Deo punientur . 
S E 1$ S V S M O K * / í L I S . 
JI 1. y v I C nobis in qua pote í la re há-c fa> 
J L s „ cis ? A u t qm's efl: qu i dedit tií>i 
„ banc poteftatem " ? P r o p h e t a r ü m Vatíci-
n í a : Jo. t e f t im^nium, Chr i f i i miracula , i l -
lum a Deo miflum demonftrabant . Chr i f t -
ergo exemplo eueri fe non poíTunt H ^ r e t i -
c i , ac excufare, quO minus íüae miííionis do-
cumenta proferant ; fiquidem nec a Prophe-
H i t a / !íLeref r É?.rP^ra fwa a l i g u a ^ £is ^ ^ v i l i l i apoftoli ac re-fo*. 
w t , A W > & ÉVWg* T, / / , V mato-
J w c í t D o m i n u m , Deum ^ í ó r a h a m , & 
n o T 1 * aC* & Deum Tacob' ü e n s autem 
h\t\ eflJnortuorurr) fed v i v e n t i u m . V í v u n t 
tfbu^ triarcIiae * AnimaB erg0 cum coroo 
• 
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matores, ncc miracula 
flus; & Eccl . ' i l los interrogantis a u í l o r i t a -
tem í u p e r b e contendunc , coutumaciter re-
j i c i u n t , quod non fecit C h n í h i s . l i l i s ergo 
m é r i t o d ic icur : Q u i e / l i s} Q u a } ¿ á o \ Í 3 * un-
de venifiis ( Ter tulLcie T r t f j c n p t . H ^ r . ) ? 
5. 6. 7. 8. ,, A t i l l i cogitabant i n t r a f e , 
j , dicentes: Quia fi dixerimus , De c a l o : 
d i ce t , O^are ergo non crcdidifiis i l i i ? Si 
„ autem dixerimus , Ex ho mi ni bus , picbs 
„ univerfa lapidabit n o s . . . Eü refponderunt 
„ fe nefcire unde e í íe t Deo inviíi funt , 
damnationique obnoxii Eccl . m i n i f t r i . , qu i 
veri tat is confeífjonem & praedicationem ex 
comtnodis fuis^ fufpendunt ; i l lam docent , 
pra 'd icant , d e í e n d u n t , cum ex ejus p t x á i -
catione, confeíTione , defenfione , gloriam , 
honores & temporaJem aliquarn u t i l i t a t em con-
fequi poíTunt: i l lam filentio premune , dif-
í l m u l a n t , malis artibus abfeondunt, & in i n -
j u ü i t i a de t inen t , cum ea íe redargui , con-
v i n e ] , damnari animadvertunt vel^ perfenti-
f e u n t . Ver i t a t em i n animo fuo deí i jex i t , i n -
honorav i t , p r o d i d i t , qui folo hominum t i -
mo re i l lam non impugnat . A Deo i g i t u r cor-
dium ferutatore judicabitur ut proditse ve-
r i t a t i s reus. Qui pbedire nolunt veri tat is , 
neo i i l i teftimoniusyj perhibere, ignorantias , 
e r r o r i , mendacio, jufto Dei .ludido t radun-
t u r . Et r e fponde rün t fe nefcire unde ejjet . 
Simplicitas & humili tas indodae plebis ocu-
los aperi'.int faspius ut lucentem videanc ver i -
t a t em: fuperbia & invidia claudunt ceulos 
dod io rum & í a p i e n t u m fecundum p r o p r i a m , 
mundique opinionem, ne veritatem agnofeant 
& confiteantur. Sic popuius certus erat y j o a . 
'Proph.ejfe: Principes vero Sacerdotum , Scri-
bas, & S e n a t o r e s , refponderunt fe nefcire un-
de baptifrnus ejus effet 
9. JO.11. 1,Homo plantavit vineam j á c l o -
,> cavit eam c c l o n i s . . . E t in tempere mifi t 
„ ad cultores fervum , ut de frudlu v i n e » 
„ darent i l l i . Qui ca-fumdimiferunteum ina-
„ nem.* ' Donorum fuorum ufum , f rudum 
m y í i e r i o r u m , fanguinifque fui ab i l l is exigit 
Chrif tus , quibus eorum di fpenía t ionem cre-
d i d i t , vncando illos ad faorum Mini f íe r ium . 
Tempus ffmper efí coK-ndi vineam D o n i n í ; 
í feroper cft f ru^us i l l i dand i . Hos 
exíg ; . bo fuo, Paftoium C o n c i o n a í . ad-
bortisti - ' .Vis A: raoriuis , SS. exemplis , gra 
t \ x íuas p-tis i r - j ' i r a t ion íbus - Has inanes qui 
c l imic t i t , S p í r . S . contumelia affici t , Chr i i l um 
C vinea cjicit 3 Dei FiJiutn o c c i d i t . 
13, 14.15. D i x í t autem Dorniñus vinea;: 
Quic'faeiani ? Mi t ta ro fílium meum d i l e d u m : 
j , forfitan cu ín hunc v idenn t , verebuntur " 
Deus m i f i t F i l i u m fuum in í n c a r n a t i o n e : m i t -
Expofitio Sanfíi E van ge! i i 
ediderunt ut C h r i - t i t quotidie ad facrum A l t a r e , ivbi 
bus immolatur & oíFertur r i l l u m ocuiis ^¿¡J-
videntes Sacerdotes & Paíroi es , non revé* 
reancui íblum & adorenc, fed imitentur • f ' 
pro Ecclef. &c animarum íaíuce devoveant 
quiecem fuam , immo v i t a m , íi opus fJC5 j ' 
m o l c n t , uc Eccleí- filios acquiraat ; reddant 
Domino optatum vincas fu as f i u d u m : omnia 
fuá , í eque ipfos impendant , Se íiiperimpen-
dant pro animabus ChnlH íanguine redem-
p t i s . . . Chr i í íum m animabus occidunt Sacer-
dotes i k Paftores a v a r i , ambit ioí í , volupta-
tuin amatores , oc io í i , defides , qui negligen 
tia fuá aut pravis exemplis ad viram fídei ^ 
gracias i n i l l is extjnguendam cooperancur 
Chr i í í um i n pauperibus occidunt , qui -g(¿ci 
bona, r ed i t u íque fuorum beneficiorum ad i l -
lo rum fublevandam inopiam non dilpenfant 
cum ex i l l i s de l ibarun t , quod v i d u i fuo & 
veftitui neceífar ium eft : fed pauperum patri-
monium íibi vindicant quafi d o m i n i , & quaíi 
h^redi ta te poffiderent i avaritia crudeli re-
condentes & fervantcs; auc prodiga manu in 
í u x u m , i n ludos , i n convivía , in fumptus 
fuperfluos eíFundcnt . Cogitaverunt intra 
j , fe dicentes: H i c efi hxres , occidamus M-
„ lum j ut nefíra fíat hs;reditas. E t ejedutn 
„ i l l u m ex t ra vineam occiderunt " . V e n i e t , 
venict t á n d e m Dominus vinca- , <& quis fufti-
nebit adventum ejus , quis í l ab i t advidendum 
i l lum? Minif tros infideles, Paftores mercena-
rios > injuftos , violentos ^ patrimonii paupe-
rum_ facrilegos raptores perdet , aeterniíque 
poenis addicet . V e n h t , & perdet co/onm ifios y 
& dabit v ineam alus . Pro Eccl orandum, 
pro ejus Pa í tor ibus ac miniftr is , pro nobis 
ipfísj qui áe vinea: Domin i coloni fumus, ut 
ejus afpirante , preveniente , adjuvante <& 
cooperante gratia , f rudus bonoruro operum , 
car i ta t i s , fa lut is , f rudus aternicate d-:gnos 
fe ramus» i l üque oíferamus .4< Deus vir tuíum 
„ convertere: refpi.ee de Ccelo , & vide , & 
„ vií i ta vineam if tam: & perfice eam quaffl 
p lantavi t dextera tua - " ( T j a l . 79.15. i^-
2.5 „ R e d d i t e ergo qua; í b n t C íaris j Cas-
f a r i : & qua funt De i , Deo Et Pr'n-
„ c ip ibus , 6c Deo jura fuá reddenda , 
bonor , obedientia , t r ibuta , vedigalia : huic 
fupremus cultus & adoratio , amor fu per om-
nia , tot ius Leg í s ob íe rvan t i a , facrificii m» 
d é c i m a ? , oblaticnes, á n i m u s & hnmo inte-
ger ejus imagine fighatus.*' ImaginemCae^" 
ris Gasfari, qua: in nummo eft; & imag'-
„ nem D e i D e o , quas jn homíne eñ ; v t C z -
n fifi quidem pecuniam r e d á i s •> Deo teme-
„ t ipfum " . ( T e r t u l l . I . deldol . c . i i . ) 
j , Reddi te quas funt Carfarís j C- f a r i , cC 
,> quae funt D e i , Deo u , N o n d ix i t , D * & * 
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fecundum Lucam Gap. 
{ j Reddkex debitum ig i tu r e fh Cuftodit 
e (Theoph. m »unc loe, ) Princeps tuus 
" Ib hoíHbus , v i h m tuam pacatfm í a c i t : 
;) debes itaque ei pro his t r ibutura , praerer-
" titn'cum iprum quem profers nummum 
" ab il lo habes . Ig i tu r numifma -Regis i te-
3'rum ilü redde: i n t e r im autem t i b i kicra-
" rjs, quod per ipíbrn quas vitse debita funt 
" prseftantur. Sic de ñique & quse De i fun t , 
peo reddenda . Dedi t t ib í mentem, 
3' iJlarti redde ei juxta mentem operans. De-
' dit tibi r a t ionem, redde ei i l l a m , ne fias 
bratis infipientibus ílmilis > fed facías o-
mnia ut ra t ionai is . D e d i t tibi animam & 
„ c ó r p u s , omiiia redde e i , & imaginera fuam 
j , redi tué ei per fidem, ípem , & caritatem 
5) incedens. S k u t portavlmus Imaginem ter~ 
}J ren't, portemus & tmagmem c & l e f t i s ( i . C o -
r in th , iS ' *9 - ) 
36. íJii vero quí digni babebuntur TÍECU-
J , /o ¡Jio , Se refurre^l, ex mortuis , neHue 
„ nubent , ñeque ducenc uxores " . Futuro 
ítecu'o digni habebuutur, quí praefens faecu-
k m ce omniabona t r an í i to r i a contempfer in t , 
ut annos atarnos Se inviíibilia aeternaque bo • 
na Ghriftiana fpe c o n f e d í a r e n t u r , Ad felicen 
illum ftatum beatas re fur red . tendamus bonse 
vitse mer i t i s . Gaftitatem fervemusj, unuíquif-
que fecundum fuum ftatum , p r o p r í u m q u e do-
num, ut aliquando ^ r í ? y funus ¿ ingeJ i s -Ddi 
moriainur penitus peccato & mundo , cupi -
ditates noftras mort i f ícemus ; ut fortern SS. aí^ 
í eqaamur , beatam i m m o r t a í i t a t e m : l^squs 
entra u l t r a mor i poterunf , E x í p o l i e m u s vete-
rem hominem cum acÜbus fuis , u t filü D e i 
vivamus, u t i l l ius hasreditatem incor rup t ib i -
lem de incontaminatam in cce.'is coníequa-
mur, i n novam vi tam geni t i , i n qua n ih i l 
reliquum e r i t ex veteris Adami vita , nulla 
neceíí l tas, nulla c u p i d í t a s , nulía i n f í r m i t a s , 
nulla pe r tu rbado ; fed perfeda íecuncfum cor-
P^ s & animam fanitas, immorta l i tas , felix 
non- peccandi neceííí tas , asterna pax & ex 
íummi boni f n ü t i o n e nufquam amittenda cer-
m \ m í e c u r i t a s . Et filH f u n t D s i , cum f d t i 
M t re jur re f í ion is . 
37< 35 Quia vero refurgant mor t u l , & M o y -
| íes o í l e n d i t , & c . a Refurget ig i tu r c a r o , 
^ qiudem ipfa , qutdem in tegra . In 
" ^ef -^ t0 e u^iCLirnfIue apud D e u i n , per fí-
« Qelifíimumíéqueftfeni Dei & hominura , J .C 
5' ^Ul« :homin i Deam , <& hominem Dea red 
' ' J e t , carni fp i r i tnñi , & fpi r í tu í camera , 
" ^trurnque jatn ín íemet ípfo fbecíeravit , 
« iponfam fponfo , fponfum fponfe com-
-i Paravit. Ñ a m etfi aniraam quis contende-
53 r , t fponíam , veí dotis nomine í e q u e t u r 
-•i animam carot, N o í i m t anima p r o i l i t u t a , 
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„ ut nuda fufeipiatura fponfo. Habet inílru» 
3, men tum, habet cu l tu ra , habet mancipiuin 
fuum carne'm ; ut colledanea comi tab i tu r . 
„ Sed caro eíl í p o n f a , quse ó í i n G. J.Spir . 
„ fponfum per fanguinem pa(íU eíl . Hujus 
„ in t e r i tum quera putas; feceí íum feias ef-
„ fe. Quam Deus manibus fuis ad imaginem 
„ Dei ftruxit; quam de fuo adflatu ad ü in i -
„ Jitudinem fuas vivacitatis an imavi t ; quam 
„ i nco l a tu i , frudíui , dominatui totius fu.» 
„ operatiouis praspofuit, quam Sacramends 
„ fuis difciplinifque veftivie; cujus munditias 
amat , cujus cartigationes probat , cujus pa í -
„ íiones fibi adpreciat; hiEíccine non r e í u r g e t 
„ toties De i? { T e r t u l l . / . de Rgfur r , r , 6 3 . ) 
C A P U T i X X I . 
Senfus L h t e r a l í s , 
1. z. D Efpiciens, JESUS, v i d i t eos , qu i 
3. 4. i v m rtebant m u ñ e r a fuá iu gazophy-» 
laciura , divites . Gazophylacium , arca erat 
in Templo collocata ( 4 . i l 2 j . 12. l o . Jo feph* 
/. S .^ in t tqmt .c . Z . ) , in quabene claufa unum 
tan-.im fora-men fuperne r e í i d u m erat exci -
pievidis muneribus quse Templo o f f e r ebs íu r . 
„ V i d i t autem & quamdam Viduam pau-
„ percuíara i n í t t e n t e m « r a minuta i . Se d i -
„ x i t : Ve ré dico vobis ; Qaia vid.ua haec pau-
„ per plus quam omnes mifít yjieju.s a n m m 
„ & affeBus J'peBetur . Nara omnes hi ex 
abunlant i fibi miferunr in m u ñ e r a D e i : " 
Ex eo quod fibi redundabat, five Cupererat > 
m u ñ e r a Deo c o n t u í e r u n t : Hcec autem ex eO y 
quod deeji U / i , ex penuria fuá , omnem v i -
B u m fuum quem habu i t , m'iftt; to tum quod 
i l l i ad vi tam fuftentandam opus e r a t . Gonfer 
cum Marc . 12.4! . 
5. 6. 7. 8. „ E t ouibufdam dicentibus ¿ e 
„ Templo , pr<e admi ra t ione , quodbonis , i d 
„ eft, pT<sclaris lapidibus conftruBum , Se 
donis magnlficis ac pretiofis ornatum e f ie t , 
„ d i x i r : H K C quae v ide t í s j venient d í e s , i n 
quibus non rel inquetur lapis fuper lapidem , 
„ qui non d e í í r u a t u r . " Veniet tempus, quo 
tara magnií icum aedificium i ta def t ruetur , u t 
nec lapis lapidi coheereat . I n t e r r o g a v e r u n í 
autem i l l u m dicentes : T r á c e p t o r , quando 
h¿ec erunt , <í> quod fignum cum fieri i n c i -
piente Quo fígno cognofeetur illa proxime f u -
tura? Q u i d i x i t P í d e t e ne fe ducamzni: M u l -
t i enlm venient i n nomine mea , dicentes-, 
Q u i a ego f u m i Se dicent , E g o f u m C h r i í t u s ; 
tempus appropinquavi t , quo hujufmodi 
í e d u d o r e s noraen meum ufurpantes or ien-
t u r : ' l ^o l i t e ergo i r é pofl eos. C á v e t e ne i í -
í is c rec ía t i s . 
V a 9. 10. 
joS Expofitio Sai] el i Evangelii 
9. 10. j j C u m autem audiericis praeiia , t iam falvos facietis vofmetipfos. In patlentis 
de feditiones exc i ta r te nolite terrer i ; & fpe er i t for t i tudo veftra . Hcec arma quj. 
j , oportet primuen haecííeri j fed nondum ftati¡p^bus nominis mei hoftes vincetis . 
„ finis." Hsec quidem c e r t i í í i m e c o n t i n g e n t , 20, zx. 22. 23. 24. Cum autem v¡derit¡s 
íed nondum adeft tempus Templ i & ü r b i s c i r cumdar i ab exerchu J e r u f a / e m , tune f c i . 
excidio divini tus p r a e í i n i t u t n . " Tune dicebat tote quia approp inquav i t defolatio , five ex. 
3) iHis . Surgec gens contra gentem 
, & regnum cidium ejus . Tune q u i i n J u d c ü a f u n t , / « . 
„ adverfus r e g n u m . " E t t é r r a motas magni g iant a d montes ^ m l o c a t u t a : & q u i in m¿ . 
e r u n t p e r í o c a , i n locis nonnullis , peft i íen- dio ejus , fci i ícct Jud.Tae , di jeedant; 
t i t f y i n f a m e s , t e r ro re fqm de rof/o , t e r r i c u - ¿» regionibus v i á m s , »oa intrent in eam t 
iamenta , íeu excraordinariae aeris imprefliones ne concluíl pereant gladio , vel í g n e , vel fa! 
fifna. magna i ra; De i & vindidae imrninentis me : Ouia dies ult ionis divinas h i funt ^ ut 
efunt in cojlo confpicua. Romphasa fc iüce t imp/eantur omnia qua; [ c r i p t a fun t a Proph. 
ü r b i imminens de CÍE!O apparui t ; flamma i n ( i / , z i . D a n i e l 9 , ) de Templi & Urbis ex-
Templo v i í a , fores Terapíi í pon te apertse , c i d i o . F a autem pr<egnantibus & nutrientu 
currus & armattephalanges coufpedas i n nu- bus i n i ¿lis diebus , quia onere gravatae á i -
bibus, vox in Templo audita > Migremus , cum gere non p ó t e n m e : E r i t enim prejfura ma-
exeuntium fono; faná t icas homo nornen Je- gna fuper t e r r a r n , &> i r a populo buic , Ma-
fu ferens, perannos quatuorclarnans;" V a ; , l is graviflimis regio iíía opprimetur > ác ira 
3, va; H i e r o í b í y m i s ; Vas, vas U i bi & Popu- De i in hunc populum laeviec {/ofeph . l , \ , d i 
}o & Templo > uc J o f e p í u c o m m e m o r a t i n L i b r i s bello J u d . c. 3. & L 6. e. 1, ) » Et c a á e n 
•De bello J u d . ( L i b . 6. r . 31. ) i n ore g / ad i i , id e í l , acie gladii peribunt: 
12. 13, 14. 15. 16. 17. 18. 19. „ Sed ante & qui r e ü q a i fuerint , eap t iv i ducentur in 
hsec omnia , injieient vobis manus fuas j omnesgentes. E t Je ru ja lem calcabitur aGen-
„ & perfequentur vos y tradentes i n Synag. t ibus •> doñee rmpleamur témpora T^ationum 
>, & cuftodias , t ra ík-ntes ad Reges & Pras- ( Eufeb. L 3. H i f i .Ecc l e f . c. % . ) . Jerufalem 
„ íides , propter nornen meuni " ; propter renebitur a Gentibus jure vidorise , doñee 
copfeffionem nommis m e i , quod meChr i f lum t é m p o r a dominio gentium i n Populum Judai-
e í ie confeííí fuen'tis ., Continget autem v-obis cum a Deo conftituta , feu ultima témpora 
i n tefi tmonium, H « p e r í e c u t i o n e s vobis con- quarta; Monarchi¿E a Daniele prasferipta im-
tingenc u t ceftimonium perhibeatis ver i ta t i ; plcantur , & judici i generafis tempus adve» 
V o n i t é ergo i n tardibus ve j l r i s ) memori inen- niat {Jofepb. l . j . de Bello c . x j . ) , V e l , íío-
ee conditum te hete > non p r ¿eme d i t a r i a n x í e me plenitudo gent ium rntret i n E c c L , & 
Se foHic i te , q-uemadmodumrejpandeatis x Ego omnis IJ rae l f i t l v u s j i a t ( il<w». 11.25..), Con-
snrm dabo- vobis/ os & f a p i e m i a m > eui non fer cum M a t t h : 24.25. & More* 13.14. 
f o t e r u m reftjlere r & eontradieepe o-mnes)ad.- 25, z6, 27, 28, E t erunt figna i n ¡ole y b* 
v e r / a r r i • v e j i r i , Vobis dabo faculcatem l o - fuña y & fitlHs ; h> i n t é r r a premura Gen* 
quendi - fuggeramqti'e vobis í e r m o n e m fapien- t i u m * extrema anxietas & conf íe rna t ioGen-
tem > él» ve#ri Se veritatis boíles ndhif op- tiurn y pr¿e eonfujtone fon i tus maris & flu' 
poneré. poterunS quod ve r i ípeciem habeat, ¿ luum : are/centibus hominibus pr¿e timoref 
Id implecum, i n Sfephano , de quo feriprura isn expeéía t ione c a í a m i t a t u m , quái fupervs-
cft Í ¿ á $ . 6 ro ) . - E t non paterant vejtfiers nient umverfo- e rb i . Secundum Chr i l í i ad-
Jap ien t id í - . / p i r i t u i , q u i loquebatur . H u n c ventum hsec ligna fpedant . A d i lfum feifícet 
iocum rra<ííans T e r t u i L (V 4» c m t . Mareion-, trarrfit poliquam de Templ i & Urbis excidio 
e: 39., ) p r ec i a re d ix i t Q j i i d enhn j a ú k n ^ dixic s ut a l te r i d i fc ípalorum qnaf í ioni ref-
tiLis is* incontTadieib'plius- eonjejftome jtmph-- ponderet , ut ex Mat th , 24, 3. compertum 
*t y h * ¿XBrta m Martpri-s- aotnim cum De& Is lam v i r tu tes ecflorum movebuntur: omnis 
Mhmlefe-enr'mí o r n a t ú s á í difpoílt io cfeli perturbabitur r & 
Trademini autem a- pairen t i bus , & f i a - tune videbunr E i ñ u m bominis venientes fo 
x,; t i i b » s , ¿fc cognatisj Se amieis, & mor te toufa cum potefiate magna , ^ majejiate ^ 
„ aíficient ex vobis t & eri t is odio ómnibus, H i s autem fien incfpient ibns , refpicite , ÍS* 
propter n o m e » meum : <Sr capi í ius de ca- l é v a t e capita v e f i r a ; quoniam ap'propinquctt 
,r pite ve í í r a non per ibi t u ' . N i h i i daiiiñá redemft-io vef t ra . Bono eí lote an imo, proxi-
icncietisr etíi enim aiiquid pa-tiaraini ad tem- me enim c o m p l e b í t u r redemptio corpons ve-
pus, & vitam ipfam temporalem amictatis > ftrf , plena ifJa & confummata liberatio a-
i. 'curi c i t ó t e majus inde lucrum aeceffurunr > fer v i tute corrupt ionis , a per íceut ionibus 3 A-
^ gloriam feificet fempi ternam. I n p a t i e n t i a v s - t maíis ómnibus . „ Scimus enim qnod omnis 
t a poj i debit is animas v e j i t a s , Per patien- n creatura ingemifei t , éc per tur i t ufque z$~ 
: " • . - « bnc » 
íecundum Lucam Cap. 
huc . Non folum autem illa , íed & nos 
" n ..rímiríasSpiritus habentes, & ipü i n -
32. to . 24-)• . .,. 
2,9, 30. 31' S1- 33- )> d i x i t l i l i s i i m u i -
tüáinem i Videte fículneam, & omnes ar-
r' bores- cura producunt jam ex fe frucium , 
" fdtis quoniam prope eft asilas . l i a & vos 
" cutn viderií is hsec íic-n , í c i t o t e quoniam 
" prope eft regnum D e i 'k íive regni Dei 
oeríeíHo > quo fubiedis hoilibus pacifice Se 
f^anquilie regnaturus fum fuper corpus eJe-
¿lorum meorum tune i n ccejis col ledum Se 
sdunatum. JLmsn dico v o b í s , gu i a non p r¿ í~ 
seribit gsneratio hrfe , doñee c/nnia j i a n t , quae 
robis futuradenuntio . Ccelum t ¿ r r a t r an -
fibunt \ Vdrha autem mea m n p ra t e r lbun t . 
•Quaecumque p r o m i l i , .julíí , vel prasdixi4 cer-
•tiffiíne compiebuntur . Confer -.cwm M a í t a ,24« 
29. & feq. & Marc , 13. 
34. 35. 36, *Attendt íe autem voh¡s^ cáve te 
/ c r í í g raventur corda veftra i n c r á p u l a , 
ebrietate^ i y c u r k bujus vitce, quibus 
obíundj tur animus 3 & impeditur ne divina 
cogitet : Deique judic ium me tua t , is> fuper-
wa ia t i n vos repentina dtes i l l a ; ne repen-
te volis fuperveniat te r r ik i l i s judici i dies . 
Metaphora eft a navibus onere prajgrava t i s , 
ac proinde fi-dentibus . Tamquam laqueus 
„ enim f i ipervenie í i n omnes j qui fedent fu-
y% per faciera omnis . t é r r a " . Ex irsprovifo 
iaperveniet ómnibus qul^ fie i f l t é r r a babi-
tan t , u t eorum afiimus in res-terrenas defi-
xus f¡t , & in i l l i s quiefeat. Vigi la te kaque 
omni tempore orantes, u t d i g n i habeamini , 
id eft , eff ic iamini , /«£erÉ? ifia omnia qu¿e f u -
tura f u n t , fedudiones Pfeudo-propheto i r am 
Dei , asternaimpiorumfupplicia : & fiare cum 
fiducia ante filium hominisi ante t r ibuna l meum, 
^íagna eft bujus verbi emphafis , Ut digni 
babeaminiz fignificat eniin omnia deberi gra-
t i« D e i . 
37. 38. E ra t autem diebus five per <Jies 
docens in Templos noftibus vero exiens mo~ 
rabatur i n monte q u i vocatur O Ü v e t i , in o-
f-atioiie pernoctans. E t omnts populus mani -
eab-at ad eum i n Templo audi re -emn , D i -
Jtlculo conveniebat in Templum , uc i l l u m 
aiíQiret. 
$ E X s v s M o n a I )/ s, 
1 Z ^ T£ Efpiciens autem v iá i t eos , qui 
3* 4, '5 í v mi t tebant m u ñ e r a fuá i n gazo-
« Pnylacium divires & c . " Nunc etiam ma-
^um & cor d iv¡ t i s & pauperis j C( Eefpí_ 
S\ata/. U l e x . I n Evang, T . / / , 
X ^ I . Senfus Lí t te raUs, 305; 
c i t , A b ipíb uno videri ament de quaerant 
d iv i t e s , qui ad Templorum o r n a t u m , ad i n -
crementum d iv in i cultus > vei ad pauperuia 
íuik 'ncat ionem donarla 6c eleemolynas tonfe-
r u n t . A i ioqu in mercedem invif ib i lem & ss-
ternam cantat is non rec ip ient , quia recepe-
run t mercedem inanem vanitatis . Keciípe-
runt mercedem f u a m . Pauper qui ex necef-
fario fuo demit aliquid u t Deo & aliis pau-
perioribus offerat, fpedaculum eíl C . / . ocu-
l is digoius:» quam dives qui ex fuperfluo í u» 
abundanriuserogar. Bona opera non ¡ d e o m a -
g.:a funt corana Deo , quod a divi t ibus > ma-
gnatibus <Sc po-tentibus fianta fed quod animo» 
ve ré Chriftiano , animo paupere; ab avaricia 
¿k: cupiditace bonorum tempora l ium, abaino-
re feculi purga to j qui viduas in í í a r coeleítis. 
Sponfi mortem Juget , iíliufque deílderio in -
gemifeit : .( Fuerunt m i h i l a c r y m á me<e p a -
ne t die ac notle dum d ic i tu r m i h i per fingu-
los dies} Ubi efi Deus tuus t {Pf .41 . 3.} qui 
to tum quod eft , quod operatur , quod poíTi-
d e t , f u á , í eque ipfum in primis offert D e o , 
& tamen fe pene n ih i l oiFerre exif t imat . F i -
d i t autem is* quamdam 'viduam pauperculam 
mktentem ¿era minu ta d ú o . De magnitudine 
muneris judicat asqui í í imus ací l imator & ii .u-
niíicentifíimus remuneratorDeus non ex i p í o 
m u ñ e r e quod o i fe r tu r , íed ex animo oíFeren-
t i s . Kefpexit Domiaus a d . A b e l ^ & mu-
ñ e r a eyus . A d Cain vero is* a d m u ñ e r a i l -
l ius non refpexl t ( Gen. 4. ).. Applaufus & 
laudes quae magna d iv i tum dona í e q u u n t u r , 
vana gloria - & complacentia quas i l la faepe 
corni ta tur ; imperfeda r e l i g i o , <& módica fi-
des ofFerentiara, faepe i l l o rum pre t ium a p u á 
D e u m m i n u i t . Contra pauper, i i d e , car i ta-
t e , & humilka te dives magna femper m u ñ e -
ra Deo offer t , quantumvis módica hominibus 
videantur , q u i a p r e í i u m , magni tudinem, ex-
cellentiam ex re í ig ione o í í e ren t i s accipiunt » 
U t d i x i t : Veré dico vobis quia v idua hcec 
pauper , plus quam omnes m i f i t . Dives qui 
m u l t u m oíFert , mul tum íibi fervat ; pauper 
qui t o t u m erogat , folam in Deo fiduciam 
r e t i n e t . Oblado & eleemofyna ex fuperfluo 
Deo grata , & ad íalute-m neceí ikr ia hominí 
ef t : oblatio &: eleemofynaex n e c e í í a r i o , i o n -
ge gra t ior : vitas enim proprise facrificium 
e f t . H i c eft gratiae t r i umphus , quas animara 
Chrift ianam fupra metum paupertatis evehic 
fide divinae providendae , religionis amore * 
„ Omnes his ex abundanti íibi m i f e í u n t ira 
j , m u ñ e r a D e i : hasc autem ex eo quod de-
eft i l l i omnem v i d u m fuum quem habuic,, 
„ mif i t " . 
6. „ Hasc, quae v i d é t i s , venient dies, i« 
,¿ quibus non rel inquetur lapis fuper l ap i -
Y 3 dem , 
Expofitio Sanfíi 
„ défn , non d e ñ r u a t u r " . Quse oculís 
cárnis magnifica, quas humanjascuriofitati ad-
rnirabi l ia í l i n t , nec aeftimatione C h r i í l i , rec 
jnembrorum ejus admiratione digna haben-
t ü r . Q u i aJios habent ocuJos quam corpor is j 
íciJicet i l luminatos fide divina ocuios mentis j 
aliam pulchr i tud inem confiderant & íufpiciunt 
quam l ap idum, aedif íciorum, omniumque re-
mi f i c rea ta rum. Cogitant enimvero illas bre 
v i pe r i tu ras : íb lam De i pnlchr i t i id inem inde-
ficientem elle Se as terna T u autera D o -
3j mine , in aeternum permanebis , fol ium tuum 
a, i n generationem & generationem í ' ( La -
me nt. J e rem, 5. 19. ) . Quascumque pulchra 
í u n t in operibus natura , vel artis non tc-
neant animam ir.eam ; teneat eam Deus , qui 
fecit ba;c, bona quidem valde ; íed ipíe eíl 
bonum meum , non h* c . Qu^cumque in mun-
do pulchra í u n t , ab illa pulchri tudine veniunt 
q u x fu per animas e í l , cu i íu íp i ra t anima mea 
die ac no ¿ l e . Ser o te amavi , pulchritudo 
5, tam antiqua & tam nova, fe 10 te amavi, 
35 E t ecce intus eras •> Se ego foris 5 Se ibi te 
3 , quasrebam; Se in ifta formofa quas feci í l i , 
35 deformis irruebam . Mecum eras 3 & te-
3 , cum non eram . Ea me tenebant longe a 
3 , te 5 quas fi in te non eífent , non e í l en t " 
( S . *Aug, i n Confeff.), 
8. 5 , Videte ne íéducamini & c . a Seducun-
t u r , quicaxos aut corruptos confeientia: íluie 
JModeratores e l i gun t ; qui fecundum C.J . do-
d r i n a m Se Evang. ilios non i n í l i t u u n t , fed 
fecundum opiniones hominum, quas piobabi-
les vocant , fecundum inores feculi, fecundum 
prudentiam carnis . Cavendi feduclores, qui 
ipecie í ingular is per fedionis , pallivas orat io-
J i i s 3 Se myílicse quie t i s , ínnpiices animas ab 
adibus v i r t u t u m 5 a p io rum í i b r o r u m , & má-
xime a Ñov i Teft. ledionc , a frequentatio-
ne Sicranjent-, a vi ta ; poenitencis exercitiis 
<& Chr i í l i ana mortificatione , a meditatione 
m y ñ e r i o r u m C h r í f í i 5 ab ejus cruce a ver tu n t : 
qui naturae corruptaecupidiratibus «Srpropen-
í ionibus b landiuntur ; qui cum fpi r i tu ccepe-
r i n t , fepe carne confun-imantur, homines cu-
vangehl 
p i ü i , elatia voiuptaturn amatofes magisquam 
•i c ruos Chi-iíl 1 i n i m r c u mulleres prs t íe r 
dieam 5 an p e r d e r é amantes ? 
fecreta coüoquia cum ipíis m i -
t i m dirigere A 
Jongaque i& 
fcentes . Videte ne feducamini: mu) t i eftim 
55 ven'ent in nomine meo, dicentcs, (^íia-ego 
j , f u m : & tcmpLís apnropinquavit: N o l i t e er-
„ go rre poit e 
máxima pars h 
Se morum i ni; 
que corrpietur 
4- 3. ^ *• 55 E t i t 
3, d i í n i m non 
Sed ;u fed u.ci amat ,> 
mnum in rebus animas falutem 
itutionem fpedantibus; nunc-
i j l ud Apoft. oraculum { i . T i m , 
énini t empüSj ctim fanam d o -
í u u i n e b u n t , fed ad fuá defi-
5 , deria coacervabunt fibí m a g i ñ r o s prurien-
tes auribus, Se a ve rita te quidem audituin 
3, aver ten t , ad fabulasautem convertentur u 
Sed Se a vobifmetipfis c á v e t e » quia princi-
pium feduftionis in vobis ipíls eft, in concu-
piiecnti is j in amere p r o p r i o . „ Tinieo au-
tem j ne ficut Serpens Hevam feduxit i» 
,, a í lut ia f u á , i t a corrumpantur fenfusveftri 
„ & excidant a f impl ic i ta te , quas eíi in Chri^ 
,5 ílo u , P íeudoapoí l . c á v e t e operarios fubdo-
ios , transfigurantes fe i n Apolh Chr i íH; 3)j;t 
>, non m i r u m 1 i p ié cn im Satanás fe transfi-
„ gurat in Angeium lucís , N o n eft ergo ma» 
„ gnum 3 íi mini í l r i e iüs transfiguren tur yeíuc 
„ m i n i í i r i juííi t ias : quorum finis c r i t fecun-
3, dum opera i p í b r u m " ( 2 . Cor. 1 1 . ) , 
9. 3 , C u m audierit is prselia & feditiones , 
5, nolite t e r r e r i & c . B e l l a , feditiones, & 
aiiae calamitates hic a Cbrifto pra-nunciatas, 
flagelía D e i f u n t . His- u t i t u r Deus ulrionum 
ad puniendum Reges Se populos in divinam 
fuam Majeftatem pe rdue í l e s ; intcí lmamque 
carnis adverfus fp i r i t um ¡n utrifque pugnam. 
Solus Deus omnipotens Se bonos ex tantis 
malis bonum elicere poteft . E'us mifericor-
diae í e rv iun t in eledis , ejus vero luítitiae in 
maior i numero reproborum. Hi s terreri ma-
lis non debet Chriftianus» H i s terrentur im-
probi j qui non di l igunt adventum Chriíli , 
quibus hfec mala graviorum prasfagia íunt sc-
ternorumque to rmentorum . H i s jufti non ter-
rentur , quibus media funt purgationis inte-
rioris Se fandif icat ionis , ut cum fiducia coni» 
pareant ante t r ibunal Chrifti i necnon praría-
gia proximae l iberar ionis , Se regni Salvatoris-
Í 2 . Sed ante ha?c omnia inj icient vobis 
„ maniis fuas; & p e r í c q u e n t u r , tiadentes in 
35 Synag. Se cuí lodias 5 traben tes ad Reges 
>, Se Pra;lides propter romen meum : contin-
„ gct autem vobis in teftimonium *' . Per-
fecutio u t i l i s e f t , quas fidem proba t , patien-
t i am exercet , ab a more mundi Ghriftianos 
a v e i l i t , Chr i í lo ardius coniungir , cor exami-
na t & purga t , veritatem Confe í í b rum glorio-
fis te í l imoni i s , M a r t y r u m fanguine confir-
ma t , fpem. exci ta t 5 car i ta tcm magis accen-
d i t . ,5 Qiiis ergo non ómnibus v inbus elabo-
rarec ad tan tam da r i t a t em pervenire , ut 
55 amicus D e i fíat , u t cum Chr i í lo ftatim 
3, gaudeat 5 u t pol i tormenta & fupplicia ter-
5, rena prasmia divina percipiat? Si militibu5 
35 fascularibus glor iofum ef t , ut hofte devido 
redeant i n patr iam t r i umpí i a iues : quanto 
potior & major eft g l o r i a , v idodiabolo ad 
patriam tr iumphantem red i ré , Se nnáe 
Adam peccator ejedus eft , i l lue proftrato 
eo qui ante dejecerat , trophasa vidr icia 
reportare ? OíFerre Deo accept i í í imum mu-
3, ñus 5 
fecundum Lucam Cap. XXÍ. Senfus Moraüs» 2 1 1 
ñus j 
í nco r rup tam ñdcm , & vir tu tem men-
Jaudcm dcvotionis i l luí lrem 
cum venire coeperit , vio 
tisincolumem j 
r o m i tar i euin> 
" diflam de inimicis recepturusr L a t e n ejus 
" ííiílere > curo federit judicaturus ? Cohas-
" redem Chrifti fíeri, Angelis adaequari; cum 
patriarchis, cum Apof t . , cum Proph. ca;-
" lefti* i'e§ni poíícííione tetari 1 Has cogita-
>y riones quas pe r íecu t io poteft vincere ? Quae 
'* poííunt tormenta fuperare ? D u r a t for t i s 
" & ílabiüs religiofis meditationibius fundara 
" ^ens: & adverfus omnes diaboli terrores. 
55 & minas mundi animus immobil is pe r f t a t i 
" quem futurorum fides certa Se folida cor-
" roborat . Glauduntur ocuíi i n perfecutioni-
" bus térras > fed patet cojlum ; minatur A n -
*' tichriftus , fed G h r i ñ u s tuetur.^ mors i n -
* ' f e r t u r» fed i m m o r í a l i t a s f equ i tu r : occ i í a 
iy mundus er ipi tur , fed r e í l i t u t o paradifus 
*' exhibetur; vita temporalis ex t i ngu i tu r , íéd 
*1 seterna reparatur u ( S> Cypr. de exhor* 
jíartyr* ) . 
19. )> ÍÍI patientia veñ ra poífidebitis ani-
mas veftras'e. Ckriftiana patientia p r ^ t i u m 
falutis eíK. Per eam peccatores j u f i i t k m i n -
íeniuiit» pfBnitentes recipiunt > ¡uíli confer-
vant) pro ea certant ad raortem u í q u e M a r -
ryres j p raemío i l í ius fruunturSS ; feque ipfos, 
poíUdent j , Deum poíTidenres . Patientia eft 
q u » nos Deo commendat & fe rva t j ipfa 
i , eft quae i r am temperat,, quac linguam f r ^ -
}, nat) quae mentem gubernat, pacem cufto-
„ d i t , difciplinam regit l ib id in is impetum 
j , frangit > tumoris violent iam comprimi t , 
3, incendium fimultatis e x t i n g u i t , coercet po-
„ tentiam d i v i t u m , inopiam pauperum refo-
n ve t ; tuetur in virginibus beatam i n t e g r i -
JJ t a t e m , i n viduis iaboriofam ca íHta tem j in 
conjunclis & maritatis, individuara cbar i ta» 
n t e m : facit hurailes in profperis , in adver-
5, fis fortes , contra iniurias Se contumelias 
}> n}ites : docet delinquentibus ci to ignofee-
V) re ; íl ipfe delinquas , diu & multum ro-
» gare; tentationes expugnat , perfecutiones 
» tolerat» paíí iones & mar ty r i a confummat.. 
» Ipía eft quas 6dei noftras fundamenta firmi-
ter munit : ip ía eft quae incrementa fpei 
J> fubliraiter p r o v e h i t t ipía adum dirigit , u t 
3> tenere poífimus v i a m C h r i f t i , dum per ejus, 
3> tolerantiam gradimur*» ipfa efficit u t per-
n feveremus fitii D e i d u m patientiatn Patris, 
s» imitamur " ( Cypr. de: bono p a u ) . A -
^emus imiteraur padent iam D e i ^ patien-
tiatn Gíirifti.- rependarnus i l l i ^ quam pro no-
w« ipfe dependit. Offeramus pa t ien tmm f p i - , 
rnu* y p a t h n t i a m carnis , ( T e r t . I , de, p a t . ) 
|.Ul i n í e fu r r e í l i onem carnis & fpir i tus ere-
•'SMká» ¿"i u n t a ¡uf fe r t anmautpo j j idea t un~ 
de p e r e á t , quanta debet fufferre ne persaí , 
i j r c . ( S . iAug. I . de patien- c, 7.) 
25. ,5 E t erunt figna i n í o l e , & luna., & 
ftelfis, & c . u Mifer icordia Dei haic íigna 
p i c e m i t t i t , ut ejus i r am per pcenitentiam fu-
giamus , D i v i n i j ud i c i i t imorem fides i n no-
bis excitet . Omnibus communis e r i t judic i i 
metus , paucis u t i l i s . {Undique Deus t e r r e t , 
qu ia non v u i t invenire quos damnet, inqu'n 
S .^Aug. f e r . x y . al . ^ ex edi t is a S t rmond. ) . 
Solo raalorum temporalium t imore a r e í ce re 
homines poflunt > conver t i non poíTunt. T i -
mor malorum i n v i f i b i l i u m , & aeternorum . 
quem fides e x c i t a t , fpes comitatur , caritas 
fandificat &c perficit , t imor D o m i n i fanBus 
permanens i n f ú c u l u m f a c u l i , ad falutem 
uciüs ef t . j , Obfervabo me a b i n í q u i r a t e mea > 
j , quoniam omnia judicia ejus i n confpedu 
„ meo > & juftitias eius non repul í «, me K 
(Pf. 17-^4.) . 
28. H i s autem fieri i nc íp i en t ibus> refpici-
„ te & l éva t e capita veftra & c . " Securi f in t 
b o n i , Judicem ipforum nullus adverfariuscpr ' 
r u m p i r , aut c i r c u m v e n i t , nulius teftis i i l u -
d i t .. Sed quantum fecuri funt b o n i , t an tum 
t imeant m a l i . N o n talis j u d i c a t , cui aliquid 
a b í c a n d a t u r . N u m q u i d enim Deus. judicans 
quaeíi turus eíí teftes , per quosdifcat q u i s f i s / 
Unde poteft fallí quis fis , qui noverat quis 
eífes futurus ? Te interrogaty non alium de 
t e . Dominus in te r roga t juftum 6c impium . 
,y In te r roga t autem t e , non ut difcat a te ^ 
», fed ut confundat . Habentes ergo judicem 
talem, quem nemo contra nos fa l l i t , ne-
„ mo p ro nobis j fie agamus , ut ejus judU 
cium venturum non timeamus, fed exfpe-
a, demus &def ideremus. Numquid enim f í u -
jumenta t iment ne mi t t an tu r i n horreum } 
Imma optant vehementer 8c defiderant » 
3, Immo n ih i l eis tam tardum efl:, quam do-^ 
„ nec fíat ( S . ^ A u g . f e r . ^ j . de ovibm c. 
H i vero ex animo & tota finceritate d icunt „ 
cu ín o r a n t , V E N I A T , R E G N U M T Ü Ü M » 
M a l í vero hominis in his verbis. & cor t r e* 
p ida t , 8c Jingua t i t uba t » Quomodo enim d i -
cis , Feniat regnum tuum > Ecce veniat : 
qualem te inveniet? Sic ergo age u t fecurus 
ores . Sic vive ut diligas adventum ejas. . 
29. E t d i x i t i l l i s f imili tudinem : Vide te 
ficulneam , & omnes arbores: cum produ-
„ cunt jam ex íe f r u d u m , feitis quoniam 
„ prope eft asilas <&:c. " I n i q u i v i d e r t a r fío-
rere { 5^ . <Aug. En . in Pf. ^Z. f e r , 2, « . 3. ) 
ad tempus, & juft i laborare; í e d j i u a r e ? Ouia 
nox eft adhuc . Quid eft , nox eft.'' N o n ap-
parent meri ta juftorum , & quaí l nominatur 
felicitas i m p i o m m . Tam diu videtur herba 
Isetior quam arbor , quam diu hyems eft . 
V 4 H e r ^ 
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Herba enim per hyemem viget , arbor per 
hyemem qua.fi á r ida ell : cumSol exierit fer-
yentior tempore asftatisj arbor quas per hye-
mem ár ida videbatur , expletur fo l i i s , pro-
ís¡rt fru^lus ; herba antem a r e í c i t : videbisho-
norem arbor is , herba á r ida e f t ; fie & modo 
j u ü i laborant antequam veniat asftas. v-'-
í a in r a d í c e , nondumapparet i n r a m i s . Ra-
d i x autsm nojira cari tas ef i . E t quid a i t A -
p o í l ? „ U t fupra debeamus habere radicem , 
u t vita: ¿ t Pa í lo r no í l e r , quia habitatio 
„ noftra non deber recedere dé ccelo, quia 
¿, in hac t é r r a debemus í icut m o r t u i ambu-
jare : ut fupra viventes , infra mor tu i fi-
M snusj non ut fupra mor tu i infra vivamus' . 
>Quia ergo non debet recedere vita noi l ra & 
cor nofírum defuper j quid ait Apoft.? ( C o -
J o í f - l ' Z ' ) M o r t u i enim efi is . E t ne time res , 
V i t a veftra ahj'condita efi , a i t , cmn Chrifio 
¡n De o . Ecce ubi eft radix noftra . Quando 
autern apparebit honor nofter , tamquam i n 
foi i is & frufl ibus , fequitur & d i c i t ; Cum 
Chriftus apparuerit v i t a veftra •> tune et vos 
4u>n i l lo apparebit is i n g l o r i a , 
34., , A t t end i t e autem vobis , ne forte ^gra-
3, ventur corda veftra in crápula & ebrieta-
te , & curis huius vitae y Se füpervenia t 
3, i n vos repentina dies i l l a " . Lugendum eft 
quod máxima pars hominumvoluptatibus car-
nis & fenfuum i ta fit i r r e t i t a , vel fasculi ne-
got i is i t a i m p í i c a t a , u tde aeternitate,, de Dei 
• judicio , de mor te minime cogi ten t . Cum re-
pentina mors Se improv i í a tam muí t i s füper-
venia t , í ecu r i v iVun t : ter r ib i l ibus Dei minis 
i n S. Script. intonantibus non excitantur . 
Sedent , immo jacent in t é r r a quiet i , non 
fapientes, non defiderantes , non cogifantes 
quse funt in coeío , fed quse fuper terram . 
Ideo t amquam í a q u e u s incautas aves > i t los 
i n t e r c í p i e t mortis judici iqt ie dies .Amor re -
r u m terrenarum > f p i r i t u a l i u m vijeus penna-
r u m { S t A u g . ) . Vigi íandum i g i t u r , orandmn 
-eft omni tempore , í i qu ideminee r t i fumus qua 
hora ad t r ibunal Chr i f t i vocandi fumus. Q u i 
Deum Sí ejus voluntatem femper defiderat , 
qui juftitiam i n hac peregrinatione femper e-
f u r i t Se fitit; femper o r a t . Vig i íandum C h r i -
fHanis , ne officiis íuis deí int \ orandum , uc 
gra t iam irnpetrent qua fideliter ü ía impleant . 
5, Vig i la te itaque omni tempore orantes , ue 
?, digni habeamini fugere iffia omnia , quaefu-
tura funt , Se fiare ante F i l ium hominis : 
a i t Chrtflus Dommus . Dies D o m i n i ficut fur 
i n n o d e ) i t a veniet { a h Apofi .x.TbeJf. s-) ¡ 
5> cum enim d i x e r i n t : Pax & fecuritasi tune 
>, repentinus eís fuperveniet inter i tus , fícue 
41 «íolor in ú t e r o habent i , & non e í fug ien t . 
?> Vos an tem, fratres? non eftis i n tenebris^ 
n£ti Evangelii 
ut vos dies i l la tam IÜ . - fur comprefieti* 
da t : omnes enim vos fíüi lucis eftis, de C 
l i i d i e i : non fumus n o í i i s ñeque tenebra-
,', rum • Ig i tu r non dormiamus íicut 8c cete-
r i , fed vigilemus , Se fobr i i fimus . QUj 
enim do rmiun í , n o ¿ b ^ dormiunt ; Se qUi 
„ ebr i i funt , noÓ.e ebr i i funt . Nos atitem 
„ qui diei fumus , fobr i i fimus, indud íorL 
cam fidei , & charitatis , Se galeam fpe:% 
j , falutis " . 
G A P ü T X X I I . 
Senjus L i t t e r a l i s , 
T?propinquabat autem dies fefius 
¿ázymorum , dies ilíe folemnis % 
quo Judasi panibus azymi^ ve fe i incipiebant, 
fecundum Legem ; qui diesPafcha vocaturab 
A g n i Pafchalis immolatione : iy> qudenbant 
Tr incipes Sacerdotum , S c r i b á , feu Le-
gifper . , quomodo J e f u m interfieerent, an do-
l o , an v i man i f e í í a . Se quo tempore: t'me-
bant vero ptebem'. ideo paiam violentas ma-
nüs i n i l l u m injicere non audebant. 
3. 4. 5. 6. I n t r a v i t autem Sa tanás - in Ju* 
dam , q u i cognominatur I fcar io tes , unum de 
12. I n t r a v i t non i n corpus Judas, fed in ani-
mum , pravis fuggeftionibus confentientem . 
Cum diaboius j a m mifijjet i n cor ut trade-
ret eum J u d a s & c . ( ut d ic i tu r Jo. 13. ) Et 
ab i i t , O* locutus efi cum Tr inc ip ibus Sa-
cerdotum , isn Magif i ra t ibus , feu Prsefedis 
excubiarum Templi , quemadmodumiltunitrei-
der et eis . E t g a v i f i f u n t , ¿?» p a f l i funt pe* 
cuniam i /U d a r é • Et fpop0ndit . Mutuo fe 
o b í i g a v i t , & coram i l l i s paíam profefíuseft j 
íe Jefum t r ad i tu rum . E t qu¿erebat opportu-
ni ta tem ut t raderet i l l u m fine tur bis y id en» 
d a m populo j qui folebat etira fequi , vel fi? 
ne^ t u m u í t u . 
7. 8. 9. 10. 11. 12,. 13. Venir autem dies-
^ í y m o r u m primus & íoíemnis , i n quci ne-
ceffe erat occidi Vafcha , Agnum Pafchalem 
i m m o í a r i . E t mifi t T e t r . r & J o a . , dicen* 
Euntes p á r a t e nobis T a f e h a , fine mora Pa^ 
chale convivium inftrui te , u t mandueemus * 
A t i l l i d i x e r u m : V b i v i s paremus ? Et 
x i t a d eos-. Ecce introeitntibus vobis i n cjv1' 
ta tem , cum pr imum civi tatem ingredimiríi > 
oceurret vobis homo q u í d a m amphoram aqu^ 
portans , vas fidiíe aqua p lenum; fequimini 
eum i n d&mum 3 i n quam in t ra ta féu iat.ra." 
b i t ; & dicetis p a t r i - f a m i l i a s dormís 
t i b i Magif ier^ V b i efi diverforium^ u b i T / r 
cha cum di fc ipuí i s meis mandueeml E t tpJ 
ofiendet vobis coenaculum magnum firatuw * 
i n l k u c l u m meníis & h ñ u l i S y omnique 
fecunduni Lucam Cap. 
feaili apparatum conviva neceflaria, 
^ L r a t e quod nobis neceííe eíl ad Pafcha-
^ m CfKnam. ¿ u n t e s au t sm, t n v e n e r m t Jtc-
•6 dixi t*Ms1efus ' ^ERVURNJ domum, patrem-
f -ras, ccenaculum fíratum, paraverunt 
l ha ' í ecundum ejus mandatum. 
15. 16. E t cum j a d a sjjet ho ra , cum 
l4"11di tempus eíTet) quippe multa iam no-
-ff1 ¿ i f cubu i t , ó* duodecim <Ap ftóli cum 
cíe ' ^ a i t i l l i s : Lefiderio dejideravi hoc 
v 'fcha manducare vob i f cum, antequam pa~ 
ar A!^ent^^me defideravi hanc ulcimam 
^ ,.,'m pafchaletn. vobíícuni peragere, in qua 
f guiaría ^ eximia amons meivobis exhibi-
tarus fum argumenta, & magna myíler ia t ra-
diturus ante^uani Patiar » F>ico entm vobis y 
h o* hnC non manducaba i l l u d , doñee 
Ovia ex nv ^ • r» r 1 1 1 
Thplsatur in regno Pafcha non celebra-
5o vobifcum, doñee impleatur m r e g n o D e i , 
id eft ¡n reSno ccelorum, quod illa v id ima 
Se ccena íega'i ac typica fignifícatur, ícilicet: 
Jiberatio perfe(^a a peccato & a mor tq ftipen-
dlo peccati , quara adumbrabat l iberatio ex 
yEgyptiaca fe rv i tu te , cujas quidem libera-
tionis monuraen tü" i erat Pafcha. V e l , doñee 
raanducem vobiícurn_ poíl refurreaionem me-
am, íypicis fá&iü&is per morcem meam in \ -
pJetis ( Thsoph. hunc loe, ) . Ve l , doñeó; 
iÜud manducem vobifcum i n E c c L , qua; D e i 
regnum eft , i n myftica Euchar. menfa, con-
viviüm ipfe pariter & conviva , <3c Pafcha 
ve í í rum, ut A p o í l ( r. Cor. 5^ 7.) a i t : T a f -
cha noflrum immolatus ejl Chr i j ius . Unde O-
rig. I - 8, cont . Gelf.: „ Quifquis ( i n q u i t ) 
„ coglcat Pafcha noftrum immoiatum eíTeChri-
„ ftum, ce!ebrandumque hoc Feftum edendo 
„ c a r n e m V e r b i , numquatn non Pafcha f ac i t , 
„ quod interpreta ' tur ac 11 dicat TK^AISISI-
„ T o K l i A •> tranfiens femper r a t i o n e , omni -
j , que cogitatione atque aclione ad D e u m , a 
negotiis faecularibus, <3c ad civitatera ejus 
j , íeíHnans u . 
17. 18. Et accepto cá l ice , g ra t ias agh , 
& d i x l t : ^Accipite , (í^ d i v i d i t e inter vos . 
Calix ifte communis eft , quo ex more cetinas 
in orbem bibebatur , patre - familias proxime 
fiM difeumbentibus poculum porr igente , aliis 
vero de manu i n manum fibi mutuo traden-
fibus . Calix vero de quo v. » o . calix myí l i -
cus eft, in quo Chriftus Sanguinis fui myfte-
num confecravi t . Dico enhn vobis: Qtfodnotz 
bibam de generatione v h i s > id eft , de f r u f l u 
Vltis, feu v i n o , , doñee regnum Dei ven ia t . 
Poftremuin feilicet i l lud convivium eft, quod 
vobifcum fació ante mor tem meam, qua fum 
a Patre clarificandus , Se poteftatem omnera 
»n ctfclo & t é r r a accepturus. 
?9» a®, E t^ewptQ p a M ) grat ias egk , & 
X X i l . Scnfvs Üt te ra l i s , 313 
f r eghy & dedit e i s , dieens: Hoc efi corpus 
meum , i l lud ipfum quod pro vobis datur 3 
quod pro veftris peccatis immola tur , veruro 
proinde corpus , a D e i Verbo ex V i r g . aí-
í ü m p t u m , v i v i f i c u m . Veri tas enim non men-' 
t i t u r > H o e , quod me faceré v ide t i s , in hu-
jus infti tutione myf te r i i , / Í Í Í ' / Í I? i n m e a m com~ 
memorationem) ad perennem m o r t i s m e a me* 
moriam facrum hunc r i t u m & f a c r i f i c i u m ce-
l é b r a t e . { S . C y r i l l . l A l e x . Concil . T r i d . Sejf, 
22. e. i . & > can. x- T e r t u l l . adverf. Marc ion , 
l . .4 ? C:T 40. Tefiamentum confiituens [anguine 
Juo objignatum). S imt l i t e r i^ n calicem zcez-
p i t , pojiquam cosnavh, poft cosnam legalem, 
dicens: H i e efi ca l ix ISlov. Tef i . i n [anguine 
mso , q u i pro .vobis fundetur . H i c calix , 
quetn manibus teneo , inftrumentum authen-
t icuin ef t , quo Novum foedus 1 feu Teft .fan-
c i rur & obfignatur per fanguinem meum in 
ipfb cálice contentum: Q m fanguis pro vobis 
fundetur in cruce. Secundum v i m G r a c i T e x -
tus , Q u i pro vobis f u n d i t u r , quas vox non 
folum idem^ íjgnificat ac effundetur > rem fe i -
l i ce t mox futuram defignans u t prsefentem : 
fed myfticam fanguinis Chr i f t i eífufionem i n 
cá l ice Eucharift. : quemadmodum Agn i Paf-
chalis fanguis ad pedemAltaris effundebatur. 
Sicut ergo vero fanguine animalium vetus 
Tea. fa.ncitum eft, dicente Moyfe { E x o d . 24. 
8 . ) : Hie eft fanguis f & d e r i s : i t a vero fangui-
ne Chrif t i , non figura vacua fanguinis ejuá 
Nav . Teft. eft obí lgnatum , ut umbra in ve-
r i ta tem , figura i n manifeftationem , & Lex 
i n Evang. verteretur . Nec vero typus fan-
guinis , id eft vinum , fed fanguis ipfe prae-
t io íus Chri f t i effufus eft i n remi í f ionem pee-
c a t o r u m . , , Dicendo au t em, Q u o d pro vob i f 
„ d a t u r , & effundi tur , non pro folis Apoí l . 
3, íignifícat corpus ejus efíe datum , & fan-
guinem ejus effufum, fed pro humano ge-
nere . Vetus enim Pafcha perficiebatur ol> 
l iberationem ex ^Egyptiaca fervi tu te , & 
„ fanguis agni effundebatur obfervata prirao-
„ genita . Novum autem Pafcha propter re-
„ mií í ionem peccatorum, & confervationem 
„ cogitat ionum fandificatarum & confecrata-
, , ru in Deo " { T h e o p h . i n hunc l o e . ) , 
21. xz. 23. Ferumtamen ecce manus tra~ 
dentis me , mecum eft i n menfa . l lnus ex 
vobis fimul mecum difeumbentibus, qua ma* 
nu jam cibumfuinet , eadem mox hoftibus me 
t rade t . £f quidem filius hom'mis , fecundwn 
quod definitum eft, v a d i t ; Secundum quod 
setenio D e i confilio confti tutum eft , ad paf-
fionem & mortem vadit - . . V ^ autem homini 
i l l i p s r quem tradetur ; cujus prodit ionem 
Deus prasfeivit tantum ac permifi t , non ef-
fecit ; quamvis eam ordinaver i t ac d i rexer i t 
ad' 
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ad finem redemptipnis. noftrse per pafííonem 
¡Se mortem Chrif t i 5 & ad giorianj fuam. Tra-
í j i tor is vero fupplicium non folum p^aefcivitj 
íed decrevic N o n enim cafus ruentiuin > 
j , nec malignitatetTi in iquorum , ñeque cupi-
dicates peccantium praedeíl inat io D e i , aut 
%i exc i t av i t , aut íuafit , aut i m p u l i t : fed pla-
yy ne p.ra^deftinavit judicium; ü m m % qxm u-nU 
cujque re t r ibuturus e/l prout geíli . t , íive 
bonum, íive m a l u m : q u o á judicium onmi-
Í3 no futurum non. eíTet^ ü homines, D e i vo-
„ ' lun ta te peccarent <A ( S. Vrofper., in: ref-
ponf. a.d objeB'. Flncent . ) . . Confer Qi\m 
i . 23. ubi *S. Petr, de jefu pro condone lo-
quens Ifraelicis a i t : H u n o definito coníjlia: 
3j & prsefeienria D e l cradicum » per- manus. 
iniq.uorum affigentes interemjft is . E t c. 4.. 
XÍ 27. 28. Convenerunt yere inv civi ta te üU, 
3, adverfus í a n d . puerum tuú'ra J:éfu.m s, quenv 
„ unx. i f t i i Heredes.- & Pont-i.us Pi la tus , cum. 
„ Gentibus j & popul í s Ifrael y f a ce ré quae 
3, manus tua j & confi l ium tuum decreverunc 
„ fíeri ÍC . 
Et- ipfi Apoí lo l i cospenmt q u á r e r e ¡ntey f e ^ 
§iuis ejfét e x e t s . ^ « / - hoc fafturus: ejjet % Do--, 
ininus fqilicet t r ad i tu rus . 
44?. 45.. ^6'f 2.7, Faéla- efí autem & conten-*. 
$Jo inter eos y q m s edrum* videretur- effe nía-. 
Jo/y fi.yé quis cenfendus efíet maximuso Ve-, 
r i f imi l e non vídem.r eruditus. Interpr; {Gro~ 
t'tus m hunc loe.). Apoft. tam, l uduo fo tem-
pore va^aífé ambitiofo. c e r t a m i n i . Iftam i g i -
tu r contentionem non tune , fed' o l im, í n t e r 
'úiosr fadam 3 a S. Luc- h ic referr i p u t a t í quia 
•Chriftus mempr quod ol im inter fe dq prirnatu 
di íceptaffént , áb- i turas , . u t .d i l e£ l ion i s ; ita & : 
numiJitatis praecepta. i l l i s t rad id i t D l x h au-
tem. ets.;- Reges G ^ n t i u m domlnantur eprum %: 
í eu potius earum, dur.umque In fubditos i m -
Perium exercent-: ¿5^- qu i potefiatem habentt 
fuper eo& benefici vocantur % Beneílcornm! non 
men; 1, aJiofque t í t u los honorifipos afFeílant 
Fos autem non. fie zgeve á e h e t i s 1 /edi q u i rna 
h r ejjti in~ vobis >. fiat- ficut- mjnoy , feu jún ior >. 
fecundum, v im Graeci Textus >, qüi* pr.¿€^ 
cejfor efl y feU; o r d i n e g r a d u , dignitate,., aur-
¿ i o r i t a t e - f u p e r i o E - í i & t f i e u t ' m ín t j í r a to r y fe-
velut omnium mini f l rum. gerat l ^ a m quis 
majon efí\ qut v s a ü m k t t e t n - q u i ' m i n i f l r a t & 
nonne q u i recumbit }: Ego> autem Dominas , 
Magifter » ac~ Deas veftér medio vefirum^ 
Jumi. f icuhqm minzJí ra t * .Conícp qum; M M t h , 
20. 25. & M a r e l 1 o, 42o. & íeq», 
28. 29, 30. Vos autem efl'ts y qu i perman-
fíflis mscum i n tentationibus w e i / i d eft j iris 
rebus adverfis me-non de í e ru i f t i s . E t ego , in 
g r s n í i u m . f i d e l l t a t i s & confta.ntias veítrae y d*/-^ 
pQ.m r p reparo fea, poliieeor: vobis , ficut d i f* 
n¿li Evangeíi í 
pofuit m ih i T?ater meu , r e g i u m ; non ten-», 
num &-teraporale , fed cceieile; ut edatis e^t 
btbatis fuper m.enfam meam m regno , 
ut menfe m e ^ cojifortes fitis , id" eft , p n l 
mps honores in regno meo habeatis: ¿c inef{ 
fabiiibus deiiciis mecura perfruamini 6c tor-
rente voluptatis po temin i : et fedeatis fuper-
íbronosi , po te í l a t i s mea? part icipes, JudJcan-
tes i i . T r i b u s J f rae i . Confer cu.in AXrfi'. 19 .2,8 
3.1.. 34.' v d i t autem D.Oinhms: Si/non, ¿ L 
mon % ecee S a t a n á s ex.petivtp DOS ut cribaret 
fieut cx l t i cum. Sa tanás veftrgs omnium falu^ 
tis adverfadus, f ib i a Deo permi t t i petiit ur; 
vos. tentationibus fuis a g i t a r é t 5. ventilarec^ 
vexaret, . fidemque vobis excuteret , íicuc. t r i -
t icuni in cribro. íürfum atque d e o r í u m vertí-., 
tur , con CÜ t i t u r - Ego, autem rogavi. pra. 
te. >. u_t: no.n dsficiat fides; tua-y ut peni tus uoa 
exting,uatur , non, intereat » quamquam grave: 
ac- Jethale vuinus a c c e p í u r a ( i t cuín me nega-
bis.. E t t u aliquando, cojrv¿yfus ad poeniten^. 
t ia.m^ & eflScaciflima gra t ia í m.ese virtu.t.e in< 
fide confirmatus , v ic i f l im confirma-, fratres; 
tuosy Chriftianos omnes , ipforque condifei-. 
pulos , ne {tk fide deficiant; pro ipfis ora , f i -
cut egp pro te oraviy i l í i fque fírmiífimae &: 
coiiftantiíllmae fidei, exemplo praeluceas. SJ-
mon Simpny ecce- f a t añé i s expet imp vos ut: 
c r ibrare t ficut c r i t l c u m c, Ne gloriarentur A -
poí l , ( fea... Beda m hunc loe ) & íuis. v i r i -
bus t r ibuerent q^uod fol i pene í n t e r toe miili?* 
judasorum dicerentur í a tentationibus per-
manfjíre cum Domino» , oftendic eos % fi noní 
juvantis í e D o m i n i e í íent opi tulat ione prote--
d i y, eadejn proceJla cum ceteris potaiíTc con-
t e r i . D e PeCro> d i c i potell , quod de lapfi* 
q u i fiáetn in* perfecutione- exterius neg¿:ve-
r a n t , S, Cypr . ad Antonian . ícr ibic „ Nec 
„ putemus mortuos. eífes. fed roagis. femiani-
n mesjacere eos ,. q.uos perfecutione. funeíla 
j j , fauciatos, v i d e m u s Q u i fij in . totum- mortui: 
,v eí?ent , numquam de eifeiem poftmodum & 
JJ5 Confeífores. & M a r t y r e s fterenc . Sed quo-
,5. niam; eft i.n, i l l is , q^od prenitentia fequente 
JJ. revajefcat j . ad? fidem & ad; v í r t u t e m ¿e 
55. peen i ten tia robur armat ur \ n Petr i rie-
gan tis Chriftum ánimos manfic femen fidei $ 
quod pcenitentia fequente revalefeeret > u^ 
etia.ra commentatur ppfí S; A m b r . En» in P í ' 
43* n. 40. Tbeophy'I. ,5. Rogavi u t non; den-
«y ciat- fides, tua: : Quamvis . enim - brevi: tem" 
„, pore. concutiendus fis, babes tamera? recon-
yy d i ta femina: fidei, \xt etiamfr folia- abjece--
,5 r íe fp i r í tus invadentis ?. radix t^íTie^ V * 
j , v a t , & non^ deficíat fides tua.^  ^ 
L i t t e r a í e m iflius Jocl í enfum S. A u g . 
p l i ca t , & ad Petri perfeverantiam i n nrfe s, 
gratiseque fpecíalis efficacil l i i»^ g e c e f e t e n í ' 5 
íecr.ndam Lucam Cap, 
V r e v e r a r é í , pertinere docet , „ Si ad 
" Í ¿ / Grat . c. 8. ) quod non í ecundum 
" Watiam-i ^ed contra eam defendis, p e r t i -
" S r e dicis u t perfeveret i n bono q u i í q u e , 
" vel «o11 perfeveret ^ non donante Deo ü 
" nerfeveret , íed humana v o l ú n t a t e facien-
3' L .quid moli turus es contra verba diccn-
" tis'-: Rogavt Pro te > í 3 ^ ^ ^ ? deficiat 
" • -A11 audebis dicere , etiam ro-
^ ¿ante Chr i í lo ne deficeret lides P e t t i , de-
fedaram fuifle , fi .eam Petrus deficere 
" Vo]ui-fíet, hoc e f t , fi eam u íque i n fincm 
5' perfeverare nolulflec : t^uaíi Petrus ai iud 
" ullo modo v e í l e t , quam pro i l l o Ghr i í l as 
^ rogafiet ut v e l l e t . Nam quis ignorat t u n e 
V fuitíe perituram fidem Pe t r i íl ea quas ü -
" delis erat voluntas ipfa deficeret.; i k per-
3' manfuram, eadem voluntas raaneret i fed 
" qQia prseparatur voluntas a D o m i n o , ideo 
\ pro illo Cbriíli non poí le t eí íe inams ora-
' ) t i o . guando -rogavit ergo ne í d e s ejus de-
3, ficeret, ^quid-almd rogavit , nif i ut habe-
3, ret fn fíde l ibe r r imam ^ fort i ff imam , i n v i -
^ dil íunam , perfeverariti l i imam voluntarem? 
3, Ecce quemadraodum fecundum g r a t i a r n D j i , 
3, non contra eam, •libertas defenditur vo-
3, iuntat is , Voluntas quippe humana non l i -
bertate •confequitur grar.iam , fed ^ ra t i a 
3, potius i i b e r t a t e m , tk. ut pe r í eye rec dele-
3, dabilem perpetuitatem , - & i n í ü p e r a b i l e m 
3, for t i tudinem a „ 
Ego autem rogav i p ro tev, 'ut non dejictat 
fides t u a , & c . Commune erat ómnibus Apoft. 
pcriculum de tentatione formidinis , Se d i v i -
nas p ro ted ion i s auxi l io pa r i t e r i nd ige t an t ; 
quoniam diabolus omnes « x a g i t a r e , omnes 
cupiebat ei idere: & tamenj , Specialis a JDo-
33 mino Pe t r i cura fu fe ip i tu r , <& pro fide Pe-
, j t r i proprie fupp l ica tu r , tamquam a l iorum 
M flatus c e r t í o r í í t fu tu rus , ü mens P r i n c i -
35 pis v ida n o n f u e r i t . I n Petro ergo omnium 
33 forti tudo m u n i t u r . Se divinas gratiae i ta 
33 ordinatur a u x i i i u m , u t 'firffiitas "qua5 per 
33 Cliriftum Petro t r i b u i t u r , per Petrum A -
33ipoft. conferatur u . ( S.Leo Jer. 3. i n j í n ~ 
n h . JLfíumpt. fuae f , 3. ) 
~ £ g 0 autem rogav i pro te , W non deficiat 
M i s tua , fídes quam confeííus es, quam pl-£e-
dicatunis, quam ore toeo landavi , ob quam 
t c c l . fíiex gubernaCula t i b i commif i : rogavi 
^ i n q ü a m ) p ro t e , u t non deficias i n Eccl . 
^ m Sede t u a . •„ Soliditas enim il l ius í i d e i , 
" qus in Apoí loi . Principe eft iaudata , per^-
3' Petua g i l , E t ficut permanet, q u o d i n C h r i -
33 lio Petrus c red id i t ; ¡ ta permanet quod ift 
33 Petro Cbriftus in f t i tu i t . s . . . In un ive r í a 
33 ¿ ec l , Tu es Chrifius F i U u s D e i v h ñ ^ quo-
X X I I , Senfus L í t t c r a l n * 3*5 
„ tidie Petrus d ic i t : & omnis lingua quíe. 
, , conl i te tur D o m i n u m , mag i í l e r io hujus vo-
3, cis i m b u i t u r . , Hasc lides diabolum vincití t 
3, & capcivorum ejus vincula d l í lo lv i t* Ha?c 
„ erutos mundo infe r i t c o c i ó , & p o r t í e io-
3, fer i adve i í u s eam prasvalere .non p o f í u n t . 
Tanta ¿liara divinitus í b l i d i t a t e munita e í l j 
„ u t eam ñeque haeretica umquam perrumpe-
„ re p rav i tas , nec pagana potuer i t í u p e r a r e 
3, perfidia " ( S . l e o fe r . 2. c. 2. 3..) 
I n hunc feníura ..S. dBérn. Ep . 390. feu T r . 
•de E r r o r . Pet . Abai! . ad Innoc. 11. Pontific. 
M a x , i c r i b i t x -JOporíet ad ve-ftrum re fe r r i 
„ Apoi toia tum pericula quecque & fcandala 
3, eraergentia i n regno D e i , ^a prasfertim 
3 , quae ifidem comingun t . -Dignuni namqus 
„ a rb i t ro r i b i í e í a r c l r i damna üde i , ub i non 
„ poffit fídes fent i re d e f e í l u m . Haec quippe 
3, hujus prasrogativa -Sedis. C u i enim a l te r i 
aliquando d i d u m e í l "** i Ego p r o te rpga~ 
v i , Petre > ut non deficiat fides tua ? Erg® 
q u o d / e q u h u r t a T e t r í /uccejj'ere ¿ x i g ' n u r t 
E t tu aliquando converfusconfirma fratres tuos . 
P o í l e r i o r a i l l a verba íic explicat Theophyl . 
-33 Quia te babeo ut P r i n c i p e m d i f c i p u l o r u m , 
„ poí lquam negato me í l e v e r i s , & ad pcEni-
3 , tentiam veneris } confirma ceteros. Hoc 
3, enim te dece t , qu i p o ñ me Ecclefise .pe-
•33 t r a es & firmamentum " , N o n folum au-
tem Apoft. fed omnes, qui ad confummatio* 
nem ufque íaeculi f u t u r i íunc 3 £ d e l e s -Petrus 
confirmavit prenitentias fuasexemplo 3 « e poft 
peccatum defperent de venia . 
33. 3,4. Q u i d i x i t e i : D o m i n e , tecum pa-
ratus j u m i n carcerem, & i n mortem i r é * 
^At. i i l e d i x i t ', D k o t i b i , T e t r e , non canta* 
b i t h o d i e g a l l u s , doñee ter abneges voffe me . 
D o ñ e e ter negavens, dicens quod non no* 
veris me . „ M u l t a caritas animofum reddi -
33 d i t Petruffi « t pol l icetur quefc t une fibi 
erant impoíTibilia ( i nqu i t Thebpbyl. ) . 
3, Dominits autem ubi videt eum vir ibus fuis 
33 nimis confidentern temeratia l oqu i ( opor-
„ í e b a t enim audita v e r i t a t e , quae ei dice-
33 bat quod tentandus e í i e t , non r e í u í h r i , 
3, non fuperbe fapere, íed t i mere , ) man i -
3, feftat e i tentationis í p e c i e m , nempe ne-
„ gationem " . 
35. 36. E t d i x i t e h í 'QuanAo mi j l fyos fi* 
*ne f a e c u h pera , is* calceamentis ¡ numm 
q u i d a l i q u i d defuit vobis ¿ \ A t i l l i -d'ixe-
r u n t : Ts i ih i l . D i x i t ergo eis : Sed nunc q u i 
habet facCuíum > í e u crumenzm pecunia re« 
fertam 5 ió l l a t ^ í m fe rá t faceulum i l lud íive 
•cx\xh\ením i f t m t l h e t is* peram i n f t r u ¿ a m c i -
bo : ^ q u i non h á b e t pxxmenzm > cui pecu-
nia deeft, vendat tunicam fuam > & emat 
g l a d i u m , P r ó h i b ü e r a t o l im Ghri í íus difeipu-
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j i s , ne peram , aut facculun), Se calceamen- 39. 4°- ^ i . 4 2- F j egreffus ihat Jecundum 
ta ín i t i n e j e í e r r e n t ; prohibet inferiüs Pe- cenjuetudinem i n montem Q l i v a r u m , qUo 
t ro ne gladio utatur ad v!m repellandam • Si- dére folebat orationis caula ; fecut i j u n t au-
h i ipfi c o n t r á r i u s non éft ; íed nunc ionge í t ?^ i ^ u m i r d i j c i p u h \ E t cum perventfet 
alia t é m p o r a , ionge aliam ipíbrura fortem a d locum i l l u m , d t m t l l t s : Orate ne imr€_ 
fu turam íigniíícat : M i s Se penuriara rerum t¿s in tentationem > \Á eft , ne tentationi ce-
omnium , & gravií í ima pericuia imminere: dat is . £ f ipje avu l jus ejf ^ ^ , pauJuJiim 
adeo ut fi quis praefidiis humanis u d voluif- zhkQÜi t , quantum j a í t u s ejt lapzdis: ^ po „ 
fet , crumenam & peram veJut diíficillimo Juis gembus orabat diems : T a t s r , J i v i s , 
i t l ne rp ñhi comparare debui í íe t ; quin & transfer caheem ijtum a m e , v c l , Si vdJes 
g lad ium veridi tá t ú n i c a , íi aiiunde non pof- t r á n s f e r r e , fécui;dum yitn Grasci Textus. 
f e t . Nam per loca la t roc in i i s infefta cuín Verumtamen non mea voluntas , J¿d tua Jiat. 
gladio i r i f o l e t . Haec ig i tu r per emphafim 43. 44. y í p p a r m t autem t l h U n g é i u s de 
d i d a , u t oMervat E u t h y m . ( i n hunc ¿ o c \ & cáelo ^ conjortans eum i án imos il la addens , 
Teo t th . ) . D i f c i p u l o s , q u i b u s j u í í e r a t , u c íi quis folatiumque a í te rens propoíifa gloriíe magni-
i n maxiiladexcera Üios percuteret , ( M a t t . ó . ) tudine , mord ique fruc'íu ^genei 13 humañi ía-
a i iam ipfi o í F e r r e n t , giadiis a rman non prae- lute : Fi l ius enim D e i human*- nafura & 
c i p i t patientiae Magif ter , íed hac figura fer- ejus a íFedionibus v o l ú n t a t e Patns ac íua per-
monis íignifícat imfn'méntes infidias Judc-eo- miííus , ín i i l i s mort is iniminentis anguíiiis 
r u m . ( S. chryf . hom. fingul. i n i l l a verbo confoJationem angeiieam admrí i f , qui paulo 
*Ap. Salutate c P r i j c i l l a m i & ^ . q u i l a m . ) De- minor Angelis propter nos fieri digoatus eft , 
ñ i q u e fi quae contrarietas in Domin i d idis E t f a B u s i n a g o n í a , in extrema anxietáte 
p r ima ñ onte v ide re tu r , cum S. Aug. ( /. ^^ . & angore animi c o n l í i t u t u s , p r e h x i u j Se \n-
cónt . F a u f l . c . y j . ) r e í p o n d e n d u m efíe : , , N u l - t en íms orabat , E t f a t tus ejí f u d o r e'fus fieut, 
5) la inftantia p r íEc ip i en t í s , fed racione dif- g u t t á fc\xgmm\ Janguinis decür ren t i f in t¿r~ 
pen ían t i s > pro temporum diverf i ta te , prae- r a m . Sudor fuic inflar fangiums -, fivé ntíx-
cepta vei confi i ia . vel penniflá. routari £k . tus fanguini , quod fieri poffé per natüram 
37. 38. Dico enim v o b i í : Quoniam adbuc Vim intus pa t ientem, «te proinde per poros 
hocquod fcr ip tu:n e j i , oportet ¡mpleri i n , ejicientein una cuín aqua fanguinem, pr&fer-
Prseter alia multa Vacicinia Prophet. jam in t im ubi corpus rarum eíi ac delicar-um 
me impleta vel implenda, i l lud etiam quod íanguis í ü b t i l i s , Medici ob i>rvant . Serpea-
ab íf. ( 53. 12. ) p rasd i í tum eft , i n me i m - t ium meminit D i o d . Sicui. ("/ . 17.) qui mor* 
pler i opo r t e t . E t cum in iquis deputatus e( i , fu fuo angores graviffimos e f í u i u ñ t j & pio-
M o r e fceleratorum t r a d a b i t u r , damnabitur , fltíxum íudor is inffar fanguinis . 
c ruci f íge tur . ( Theophyl. i n hunc loe. ) Etenim H . í l o r . de Chr i f l i fudore íanguíneo , & An-
ea , 'qüdi j u n t de me prasdida, Jinem ha- geli confolatione , quidam o ü m ex S. Luc. 
bsn t , id e i í , j am perficientur & c o n í u m m a - textu t e m e r é í u f tu í e run t , quod Ar ian i ad i t r . 
b u n t u r ; i l l i d ixe run t : Domine ecce dúo trahendam C . J . d tv in í t a t em i l la abuteren-
g l a d i i h i c . ^At Ule d i x i t e i s : Satis e f i . Hac t u r , u t S, H i e r . refert I . 2. Cont. Velag. !n 
de r e f a t i s . C h r i í l i m e n t e m aííecuti nonerant Grax i s & Lat in is Codicib. compluribus íüo 
Apof t . quamobrem fe rmoném eoi um abrum- tempore d e í i d e r a t a m , S. H i l a r , teftatur. 1.10. 
pié humano m o r e . Quando enim cum aliquo De T r i n . Nunc vero null i extanc Códices 
co l loqu imur , & videmus eum non inteí lexif íe Grseci v e l L a t i n i in quibus hse defint hif tor i^ 
quas diximus , quandoque dicimus , Bene , quas Syriaca & aliae Verfiones Orient . etiam 
non approbando refponfum, fed progredien- compleduntur . Privara ergo quorumdam fu-
do ad a l i a , ne i l lum conturbemus ; máx ime pe r í l i t i one hsec deleta fuifie certum eft , ta"1 
íi tune minime neceífe fit ut f e r m o n é m no- iní ignia humanae inf i rmitat is argumenta Chi i -
ftrura plañe i n t e l l i ga t , & alias ipfi perfpi- íli t r ibuere metuent ium > ne ipfius Div in i t a t i 
cuum fore non dub;cemus> quod aenigmati- derogare v ide ren tu r . 
cis forte verbis fignificare voluimus. Sicut 45. 46. 47, 48. E t cum furrexi f fe t ab <>ra' 
ergo cum d i x i t , Solvhe t emplum, hoc 3 & c . tione venijjet ad difcipulos fuos > inve-
non expl ic t i i t difcipulis horum verborutn í e n - ni t eos dormientes prte t r i j i i t i a . Et a i t i U i { : 
f u m , fed eventu r e r u m , & Spir. S. i m p r i - Q u i d d o r m i t i s } S u r g i t g , ora te , n e i n t r e t i s i n 
mis lamine revelandum in al iud terapus d i - ten ta t ionem. j L d h u c eo l o q u e n t e e c c e tur-
ftulk-,1 ita & quod d ixe r a t : Q u i non h a b e t , ba > quas fe R o m . mi l i t i bus adjunxerat , ¿5" 
v e / J a t tunicam f u a i n 1 'emat g l a d i u m ¡ q u i vocabatur J u d a s ^ unus de i z , Apo1^' 
horum verborum inte ' l igent iam i i l i s^non ne- antecedebat eos-, & appropinquavi t J e f u ut 
gans, fed diíFerens . ofeularetur eum. Jefus autem d i x i t i l l i : J u ' 
da > 
fecunclutn Lucam Cap. X X I I . Senfm JJtteralis. Z1? 
rrcuh F i l i u m homlnis t radls ? Me t ra- f c ru ta to r , prasfciLiíque f u t u r i d i x e r a t : Q u i d 
^ iaxlo pacisfigno, d i f c i p u l u s M a g i ñ r u m , p r ius quam gal lus cán t e t e ter m ¿ negabis : 
Dominum ? ó" egreffus fo ra s T e t r u s , fievh a m a r e . 
icivüS 5I f/identes autem ht q u l á r e a 63. 64. 65. £ í w V i tenebam i l l u m , 
1 ^ ^ ^ , Apor to l i j quod fu tu rum erat , i í / u d e b a n t e i , cadentes, jpugnis & pal mis . 
^ fcilicet mox l e íus capiendus effet , í í i- £ / ve/averunt eum, & percutisbant j a c i s m 
Twunt ei'- Domine , / percutmus i n .galdiot ejus : interrogabant eum dicemes : Pro-
Percutiemuí'ne gladio ut v im repellamus/ £f phe t iza , Q u i s eft, q u i te percujftt f E t a l ta 
p-jrcujfo tinus ex *M!S y íc i l icct Petrus, nata- mu/ta blaj'pbemantes dicebant in eum, 
ra'fervidior, non ex (pedí ato Do mi ni refpon- 66, 67. 68. 69. £ f ut fa t tus efi dies , p r i -
fo j s rvum Tr inc ip i s S a c e r d k u m , isr am- mo ftatim diluculo , convenerunt S é n i o r e s 
mtavit auriculam ejus dexteram. üefpon- plebls % & Principes Sacerdotum, >SVri-
autem Jefus a h : Sinite ufque huc . ba; , <& duxerunt i l l u m i n conci l ium f u u m ^ 
Molite ultra progredi in_ vi repellenda, hic dicentes : S i tu es Chriftus> dic nobis . E t 
coüfiíHte. E t eum tetigijfet au r icu lam ejus , a i t i l l i s ; S i Dobis d i x e r o » non credetis m i * 
fanavit eam, patientiam fuam ac man fue tu h i : Si autem & in ter rogavero , ü qua argu-
dinem miracuío demonftrans , non minus menta proponam, quibus me Chriftum e í le 
quam potentiam, qua hoftes opprimere potuif- convincam, non refpondebitis m ib i , ñ e q u e 
k t , njíl capi ¿k pati ad confunmundam hu- d imit te t i s , five abíoJvet is a vinculis & mor -
ffianl generis íaluiem d e c r e y i í l e t . t e . E x hoc autem eri t Vtítus hom'mis > ego 
52. 53. X)/.v/> autem J ejus a d eos, q u i i p í e , Jedens a dextr is v i r t u t i s D e i y u t j u -
venerant a d f e , 'Principes Sacerdotum dex v e í l e r , omniumque hominura v ivorum & 
Magifiratus feu Prasfedos excubiarum 7't7»- mor tuo rum. 
p h i &1 Sén io re s y five Senatores : O Y ^ / ' Í Í Í 70. 71. B i x e r u n t autem omnes ; T u erg& 
latronem exifiis cum g lad i i s & fuf t ibus , ut es F i l ius De i ? a i t : / ^ J d i c i t i s , 
me comprebendert?t ís . Quid i 'ía cohor te , iílis e^o / « w . í d e f t ; Sum, quem me eí le d i c i t i s . 
armis, iíia vi opus erat / cum quoticlie vo- J f f i l l i d ixerun t : adhuc defideramus 
bifeum fuer i m i n Templo , paJam docens , tef l imoniumt Ipf i enim audivimus de ore ejus > 
non extendijiis manus i n me, Sed b¿ec efi manifeftam bla íphemiam . Je íum in ter rogant 
hora ve f t ra , & potefias t e n e b r a r í í m . Hoc Principes Sacerdotum, Legifper. & Senato-
tempus eft quo vobis , & í eneb ra rum P r in - res , ñ t - n t F i l ius D e i : refpondet: Ego f u m . 
cip¡,_ cujus eftis m i n i f t r i , pnteftas concedi- Eo feníu fe F i l i um D e i eífe affirmat, quo i l l i 
tur in me fcEviendi ut Prophet. vaticinia interrogabant. Non quasrebant autem an gra-
impleantur. tía & adoptione Dei filius ef le t , íed an na tu-
54. 55- 56. 57. 58. 59. 60. 61. 6z. Compre- r a , an verus, unigeni tus , Se confubftantia-
hendemes autem eum y duxerunt a d domum lis Dei Filius c í fe t . Q1.10 ib lo feníu affirmare 
Vrmeipis Sacerdotum y Caiphae : Tet ras ve- fe Dei F i l i um crimmati'onis de bla íphemia 
rojequebatur a l o n g é . .Accenfo autem i?ne i n prasbere pote ra t occaí lonem . S i íean t ergo 
mdtQ a t n i , & circumfedentibus i l l i s , íc i l icct Sociniani . 
militibus, erat Tet rus i n medio eorum. Quem 
cAum v i f l h t anci l la q u í d a m Prinapis Szcer- S E TSi S U S M 0 K * J L I S, 
flotum Jedentilvr ad lumen , id eft , ad ign^m , 
^ ¿um ju i f le t i n t u i t a , dtx'n • E t hic cum i l - 1 . „ T N t r a v i t autem Satanás in Judam " , 
° erat> cum j e i u Nazareno . . A t Ule nega- 1 Sicut qui divina? gratiaK i n i p i r a t i o n i -
eum, dtcens : M u l i e r non novi i l l u m , bus & morionibus obtemperant , t ándem ac-
eu A- ^ U j t ^ u m ' Pan!o Poftj a^us videns cipiunt Spir. inhabi iantem, quo filii Dei fíunt; 
Cch T í/* Et tU de i l l ts ef * í'cii5cet ex ^ í - Jta qui d iaboü fuggcít ionibus libere c o n í e n -
J'um * ^ í 5 ' P¿fr?f ¿Ü/V: O /wwo, t i u n r , t ándem Deo eos penitus deferente man-
uniueX r ' E t JWervaUo faMo quafi hora cipia diaboii fíunt, ac tune in ipfos ingredi 
> / ¿ r / ¡ J ! r f ^tacianí id a t f f n a b a t y dicen< : fatanas d i c í t u r . Ad ínfel icem i l lum l la tum 
efi ¿t C CUm erat • nam &Gattl<Vus per gradus peí ven i tu r . Sic Judas pr imumava-
'E't att T e t r u s : Homo y nefeio q u i d d i c i s . r i t i a tentatus, fu r to fe add ix i t , pecuniam 
oaH'u V & a d b u c r d h ¿ o q u e n t e , cantavi t pauperibus deftinatam facrilege fubr ip iens . 
trum ' C 0 ^ r j m Donnnus refpexh Ve- 2. V i d e r i voíui t eorum defenfor quos ipfe 
]is ^l^111 05uJls/orl>oris, tum máxime ocu- fpoliabat, infignis b y n o c r i t a ^ A Magi f i ro 
^ ¿ S 0 ^ 1 3 ' - • / Et, recorda^s 4 Te~ adrroni tus , de maü t i a n ih i l r emi f i t . 4, Sug-
c-a ^ o m i n t f x u t dtxsrat-. Recordatus geffit i l l i S a t a n á s , ( Jo. 1 2 . 6. ) ut Chr i f tum 
at ius , quod i l l i D o m m u s , cordium prodeundo lucrum íibi para.ret: cui fuggeílio 
• • " •' • * • - • : * i n 
3 1 8 Expoí i t io S 
M poflquara coníení i t }am ín t ra f le i n eum fa-
tanas dic i tur ; nempe at quod animo propo-
- íue rac , id pa¿i:o firmaret: i terumque in t r a í í e 
in e u m , penitus fcilicet narraturj pofl ,fa-
criie¿"am Eucharift, Commun. St ob-duratio-
nemanimi ad divinos Gferiíü in í up rema C C K -
na fermones > ut quod pado infirmaverat > 
xeipfa imp le re t . Avaric ia Se cupiditas bono-
j u m temporal iuni cor V i r o r u m Ecclefiaftic. 
aperic diabolo quemadmodum aperuie ilíi cor 
Judae. 5, Qní a v a r i t i » tentadoai fuecumbit > 
clavera cordis fui diabolo tradit». j ^ ^ - i v o -
3, h m divhes fieri, incidunt in t e n t m o m m ^ 
^ in fdqusum diabol i . * . { J o . x y 27. ) 
j , Multi hodie judae í c e l u s , quo Dora inum 
„ aq Magif t rum y I>eumque fiium pecunia 
„ v e n d i d i t v e l u t immane ac nefarium: ex-
„ ho r ren t , nec tamen c a v e n t N a r o eum pro-
3, muneribUs falfum contra quemlibet teft i-
„ raonium d i c u n t » profedo quia vericatem 
j , pro pecunia negant , Dominuin vendunt . 
)S Ipfe enim d ix i t : EgO' f ú m v e r h a s , Cum 
j , í b e i e t a t e m fraterni tat is aliqua d i í c o r d i s 
„ pefte commaeulant , D o m i n u m p r o á u n t 5 
j , quia Deus caritas efit» Q^ui e t i amí i nul lam 
pecuniam dent» . D o m i n u m argenté i s ven-
dunt , quia Principis físcufi imaginetrr , i d 
„ e é > exempla hoííis ant iquinegTeda C o n -
M ditoris „ ad quam c r e a t i f a n í r , imagine , fu -
„ raunt.. Nam- ficut. joa.. Bapt. qui non pro 
>, Chrif t i confe í l ione , fed pro defenfione ve-
„ r i ta t is oecubuir , ideo tamen pro Chri í lo , 
yy lu i* piro- ve r i t a t e M a r t y r i u m fufeepit: i t a 
„ e c o n t r a r i o , qui caritatis & veri tat is i u -
„; ra f p e r n i t G h x i f t u r a qui e i lVer i tas & Ca-
„ r i tas ,,, p r o d i t m á x i m e cum inf i rmi ta tc véF 
3> ignorantia í u r r e p e n t e 5 fed i n fimilitudi-
,3 «eral {ud'ae quaerít. oppor tun i ta tem, ut ar-
j . , bitris; abfentibus r ver i ta tem rnendacio » 
„ v i r t u t e m cr imine mutet " .. ( FZn,,. Beda 
m hunc loe. }' 
S. E t raiíTc Fetr . & Jo. dicens :- Euntes 3, 
p á r a t e - n o b i s Pafcha,. ut manducemus 14 
Gomedamus & nos hoc PafcHa fp t r i tua í i t e r 
in azymis finceriratis & veritatis , omne fer-
meíKum malitias- ex cordibus-noí l r i s e l iminan-
tes . „, Et iü te l l igamusdies Azymor uírt. omnem^ 
v q u « : in fpirituaH llimine eíl c o n v e r í a t i o -
j , nem j . qua; nui íam vetu í la tem; primas i n 
,x Adam. i n o b e d í e n t i x : babeat;. i n qua con-
j , ver fa t ione- í l fuer imüs 3. impingu^ndi íumus; 
myfterits. Chrif t i . PrjeparaEunt itaque Hasc 
„. Sacramenta Petr. Se jba. a¿iiva Se con-
„ tempiativa v i t a , fervor z e l i , & 'manfue -
tudo pacifica . Oporter enim fideiés effebo-
y, num operando , Se zeib- ferventes adverfus 
¡rti mali t iam,- á c m a n í u e t o s erga male o p é r a n -
tes.. Odio enim Habcnda, m a í i d a no.n is 
n c l i Evangelii 
„ q m male ag i r , cujus habenda eíí cura. 
„ ffrmus en im eft . Qtiod íi habuerinuis ¡Petr" 
& Joa. adornantes ccenam , vitam bonam * 
„ Se veradogmata , oceurret nobis Borno la-
j , geoam aquse portans ~ Renovabitur in nol 
„ bis homo in te r io r fecundum imaginem Gondi" 
„ toris per gía t iam Spir. S a n d í . Aqua enim Spir" 
„ S. gra t iam, vas figulinum quod faciíe con-
„ f r i n g i t u r , cor bumanum fignificat. Huini" 
„ l i tas enim Se c o n t r i t i ó cordis difpofi'tio 
,.5 efí adg ra t i am. H u m i l i b u s da ig ra t i amDo 
„ i n inus . Goenacuium ftratum ,; eft. animad 
n o í l r a , ad quam venir Jefüs ut amoris fui 
„ myí t e r i a in nobis perf ic ia t . Se unitatetn 
5, cum Pat re , feipfo , Se Spir, S. i n nobis 0. 
peretur » I t a autem venit ad nos {}xZm, 
i n nobis expromic eíficaciam optimus Do-
j ^ n i i n u s , Uí nos a m a n t i í í l m e p r a j v e n i a t , cce-
nacu íumque cordis. noí l r i í í c rna t ipfe j ^ 
adornet , nec ex /pcé t e t ut veniamus ad 
eum " . (. TheopbyJ. i n hunc loe:} Verum. 
tamen & nos ipíbs difponere per gratiam & 
cum grat ia illius, debemus ad comedendum' 
Pafcba Chriffianum,.. ad Gorpus Ghrifti digne-
manducandum . Digne autem manducare non 
pcí fuaras , nifi di ícipuli /Imus C h n í í i , ab iír 
loque didicerimus d i ü g e r e juí l i t iam Se odilfe-
i n i q u i t a t e m ; nifi ex ¿ E g y p t o & Pharaonis. 
fervi tute l iberad fuerímus.j nifí can i l & 0-
pe.ibus ejus,, ni í í mundo, diabolo-, peccato-
renuntiaverimus.. Judaei légale Pafcha man-
ducare, non potuerunt i n Babyíone captivi Í 
nec nos C b n í l u m PafcBa nol trum in Sacro-
fan.. Euchar Commun. digne recipereácman-
ducare poffumus, íi fervi peccati fimus,. vef 
i n proximis peccati occaííonibus, verfemut' i 
V b i efi d iver for ium y u b i Pafcha cuw difei-
p u l í s mets manducem } A d hoc Pafcha». ad 
í a c r a m Gorporis Se Sanguinis Chrift i Com-
mun. fervenciinmo caritatis defiderio nos pre-
parare debemus ^ ut C. J, Salvat. noftri reí-
pondeamus amori „ feipfum nobis in t ime com-
mun i care Se u n i r é volent i s , ufque ílbi com-
mifeere , <S¿ unum cum. ipfo efficere corpus ? 
ardentif l ime d e í i d e r a n t i s . Et. ctit i l l is *• D 4 ' 
derio dcjtderavi hoc Pafcha manducare7 v0" 
b i f e u m H m c - Euchar i í l i a ab antiquis 
derata vocabatur :. Sé cum recens Baptizati e 
í a c r o fonte ad A l t a r e ducerentur Eucfian": 
percep tur f , PC i l ie (. 41» ) recitari vel can5 
ex E c c L ¡n í l i tu to folebac: Quermdmodum 
def idéra í cervus ad fontes aquarum > 1 ^ 
,,: defideratanima mea ad te , Deus • 
mo cosleftes fimus, noftra converfatio Ut ll_ 
coelis r fiquidem manducamus panem vivu 
qui de CCEIO d - fcendi f . Coeieí lem aEternaffl^ 
q u e c o m m u n í o n e r n dl-fideremus, Se ad" ^ m l ^ 
ciis ogeribus tendamus- quod de&óéñam^*^ ' 
f e c u n d u m Lucam Cap 
f ^ ' r m ' n d u c a v e n m u s Corpus Chnft. • H .nc 
^ n myfteriorum & Spiritus C. J. imperfe-
t a ¡one participes fumus : in regno D c i 
L e 8c perfede participes en mus , cum re-
V b i m u r Divini ta t is ejus fempicerna f ru i t i o -
duam pre t io í i Corpor !S& Sanguinis ejus 
i m p o r a ü s perceptio p r*f ig ! i ra t . „ Dico e-
nim vobis, Quia ex hoc non manducabo 
" i l l ad , d o ñ e e irnpleatur in regno D e l . 
^uc|iariíli2e facrofand. facrií icium digne of-
fer t i Chrifti corpus Se fanguinem per com-
mnione:ii SS- Sacramenti digne recipi t &: 
manducat, <iiü grato animo iac r i í i c i am ejuí-
¿em corporis & íanguinxs i n cruce pro no-
bis oblatum recolit,- Se vitas Chriftianas ope-
xibus demoní l ra t fe mor tuum efíe peccato , 
mundo, Se fibimetipfi . Hoc f a n t e in meato 
commsmorationem. Chr i f t i fanguis in c ruce , 
In lando A l t a r i , in cordibus nolrris efíuíiis > 
novum fceáus Deurn & nos in ter a rd ionbus 
nexibus adftringat & o b í i g n e t , , , H i c eft ea-
„ l i x , novum teft. in í anguine meo , qui pro 
„ vobis funderur u . Cor no i l rum altare fit, 
i n quo Chriftum offeramus Patr i ; non crux , 
in qua i l l um i t e rum crucifígamus • Cum ad 
myílicam menfain accedimus , probemus nof-
inetipfos, ¿5c confideremus an manas noílree 
& opera fint tnanus & opera hominis ve ré 
Cbriíliani Se d i l c ipu l i Je fu , non p rod i t o r i s . 
Chrifti t r ad i to r eft , qui poft fidem ip i l in ba-
ptifmo oppigneratam , cum ejus inimicis j 
inundo, diabolo , & peccato focietatera i n i t . 
„ Verumtamen ecce manus tradentis me j 
„ mecum eft i n menfa 
24. „ Fada eft autem & contentio inter 
3, eos, quis eorum videretur eíle major 
Superbia?. & ambitionis vulnus quis m é r i t o 
non t i m e a t , a quo ante Chrif t i mortem & 
Spir. S defeenfum nec ipíí t u t i fuerunt Apof t , , 
viri ex Ínfima f o r t e , pauperes , ac rudes ? 
Caveamus igicur ne in pe rd í t ionem a l i q u a í n -
ter nos de praslatione poííit efte contentio . 
5i enim contendebant Apoft. { S. mb. I . IO. 
inLuc .n 50 5 1 . ) ) non excufationi obtendi-
tu t , fed cautioni p ropon i tu r . Una datur om-
"ibus forma fententias, u t non de prsebtio-
n6 jaftantia fit, íed de bumil i tate conten-
coque fe D o mí ñus proponic i m i t a n d u m . 
«-íebamus o m n i u m , ipfe nuJJorura ; & ta-
pracbuit Te humiJitatis audorem , cum 
^•'Cipulis m i n i f t r a r é t . Quod utique non fa-
Ci-bit ftiuüo u t i l í t a t i s , íed e x e r c i t a t í o n e v i r -
S VI1,e maÍor & celfior in ter Ecc!. Pafío-
oc Min i f t ro s , qui h u m i l i o r , qui pracefíe 
J0tl.af«*t <k clero d o - i n a r i , fed prodeí íe 
^cci. ^ ejüs membris ., laboriofa , indcfeíl'a s 
"«íquam ociofa caritate , exempio C h r i -
, X X Í L S e n fus Mord i s . 
fti , animarum fupremi D o m i n i ac Pafterisv 
Ego autem in medio t)ejtrüvi J'um%Jicut qu f 
m i n i f l r a t . 
19. » Vos autem e í l i s , qui permaufií l is 
naeciun in t r i bu la t íon ibus meis <k . Fidcíi-
tatem & p e r í e v c r a i u i a m di fe ipuíorum ac fer-
vorum íuorurn D o m í n u s laudac, quam in i l -
lis per gratiaiti íuam opera tur . Noftra vul t 
efíe m e n t a , quae func ipíius dona. Veré a-
deles fumus, l i nec piofpera , nec adver ía 
nos ab ejus caritate fe p a rene. Animos noí l ros 
in adverfis erigat ac roboret fpes regni cce-
leflís } a Chrifto parat i eis qui i n fíde j car i -
t a t e , b u m i l i t a t e , patientia , í n t e r adver ía 
queque ufque ad mortem p e r í e v e r a n t . 'Et 
ego difpono vob i s , ficut difpofuit m i b i Vcttcr 
meus regnum, Sicut Pater mihi r e g n ü m ad* 
d i x i t acquirendum per h u m i l i t a t c m , labores , 
pa í f ioncs , crucern & m o r t e m ; & ego vobis 
difpono <& addico g ío r iam a-ternam , deliciaf-
que incomparabiles ce ineíFabi les , ÍIÍTUÍÍ ra-
tione acquirendas , í imil iburque cond i t ion i -
bus poilldendas . Unce Apoft . ( 1, Cor. 1 . 7 . ) 
ai t : Scientes quod ficut focii pa í l i onum 
„ eftis, í i c e r i t i s & con fo l a t í on i s . £ f ( z . T u n , 
„ 2.11.12 ) : Si commortui fumus, & con-
„ vivemus: fi fuftinebimus , & conregnabi-
m u s " . Nihi í etiam eficacias eft ad deter-
rendum Chnftianos ab ambi t ione , quam ma^ 
gni í icent ia promiíTionum 'Chiift i - Res en im 
plañe indigna eíl i is , quibus aeterna gloria 
i n caslo repofita eft , vanam & faí iacem glo-
r í a m i n te r i i s quasrere. 
31. 32. „ S i m ó n , S i m ó n , ecce Satanás ex-
„ pe t iv i t vos ut cribraret fícut t r i t i c u m : ego 
„ autem rogavi pro te ut nón deficiat fides 
„ tua a<. Chriftianos omnes tentare aC deiice-
re expet i t S a t a n á s : nobis ig i tu r advetTuse)u$ 
infidias cont inuo vigi iandum; orardus c o n t i -
nuo Deus , ne nos tentar i ftnat u l t ra quaní 
refiftere poíí l imus , fed ut faciat Cum tenra-
tione p roven tum, u t poíí imus fe fti ne re , m u -
n i t i feuto ñdeí , & omnia nequi í l imi adver-
far i i tela ígnea e x t i n g ú e t e divino igne f e r v í -
díe caritatis Chrif t i gratia fuppüc i t e r ¿fe hu-
m i l i t e r imploranda eft, quae fola i ióbisf i rmi-
tatem ac fol idi ta tem f r u m e r t i t r ibuere po-
te ftfine qua leves p a l é * e í í e m u s , t en ta t io-
num ventis non folnm a g í t a t e , fed abrep t^ 
& excuífas , palese inút i les > & ad comburen-
dum colligenda; . Orandum in Chrifto 5 per 
Cbriftum , & cum Chrifto , ut non deficiat 
fides noftra . R o v a v i pro t e , T e t t e , u t non-
deficiat fides tua . Fideles fimus Deo Se i n 
profperis rebus , _ & in adverfis . Inde enim 
periculofe tcntationes o r i u n t u r , quibus nos 
cr ibra t Satanás ficut t r i t i c u m . Sed J'lemo 
i r a n i h u r advs r f a rum rerum m o k f i i a , q u i 
p r o f . 
3 2 0 Expofitio San61 i Evangeiii 
profperarum dekBat lone non cap i t u r . iS . tAuv . lo y confortans eum . ó .Gcne ro fu in certain 
contra aíFedus omnes ac motus qui £)ei eft 
iun ta t i in nobis repugnant , intenfio 
í e r v o r e m o ra t i on i s , cum tenratio vei 
/ . 2 , de f e r m . Dom.in Monte c.9.) Pe r í eve ran t i am 
infide & i n omni opere bono , ufque in fi-
nem , a Deo fine in termi í f ione petamus, fi-
quidem ex nobis nihiJ poí íumus ; & deficie-
mus in via , nifi quotidiano gratisc Chri íH 
adjutorio fu í l en temur Se adjuvemur . Eg o ro -
gavi pro t e , ut non deficiat fidestua. Q U I D 
e l rogavit ( i n q u h S . ^ í u g . l . de Corrspt.isn 
remqu.g 
E t j a ó l u s in agon ía , p r o / i ' ^ ^ ingravefeit^. . .á , F/{JÍ1X 
orabat . 7. Coi iuaat ioneni adver íns peccaf 
ufque ad fanguinem, de ad mortem uíqlieUni 
E t fadíus eft fudor ejus ficut g u t t s ü r . ^ i 
nis decurrentis in í e n a m . . . T S ^ o ^ j ^ j ^ 
G r a t . c . ó . ) ,\ nifi perfeverantiam ufque'in ñ- enim ufque ad fanguinem ref l i t i í l i s , adver íL 
;um repugnantes. { H e b r . i z , ^ ) n e m / Óuas profedo fi ab homine homini peccat  
r.- r _ J _ nr- ^ ce 1 e í í e t , a Deo pofeenda non eí íe t 
j j E t tu aliquando converfus confirma fra-
tres t u o s I n Petro & per minifteriura 
Pe t r i , confirmatur fides Chriftianorum o-
m n i u m , quorum eí lPaf tor omnium Paftorum , 
quorum eft caput tot ius E c c l . , cujus erat fi-
gu ra , &: cujus gerebat perfonam . Hanc fidem 
confirmavit 1. "Per Apoftolat, 2. V e r Mar ty . 
r i u m . 3. T e r Epi f i . fuas . {S ,<Aug. fe rm.zxo 
al .T^.de D t v . n . 6.) 
33. „ (^ui d i x i t e i : D o m i n e , tecum para-
tus íum & i n carcerem & in mortem iré 
E o infirmiores fumus , quo nos exiftimamus 
fort iores ' . Cum enim de viribus noílris prae-
fumimus, iam a Deo in quo <& ex quo eíl o-
mnis for t i tudo noftra , deferti fumus . , , Ünuf-
s, quifque íe tentat ione tamquara interroga-
„ tus agno íc i c , ficut Petrus quas vires habe-
„ re t fides ejus utique nefeiebat, quando d i -
j , x i t Domino : Tecum paratus f u m iy> in 
carcerem & in mortem i r é . Dominusau-
tem qui noverat eum , prsedixit ubi defi-
cere t , praenuntians i l l i infirmitatem ejus, 
tamquam t eda vena eordis ejus . Proinde 
Petrus qui ante tentationem prasfumpfit de 
f e , in tentatione didici t f e " . { S , i A u g . E n . 
i n Pf. i S j e r . k. ) 
40. & 41. „ Orate ne í n t r e t i s in tentatio-
3, nemlC. Exfpedanda non eíl: tentatio u t o -
rernus , fed oraudum ne in tentaticnem i n -
cidamus. Ghriftus orans in rnonte OJivarum 
ante paííionem fuam, orandi exemplum for-
mamque nobis t rad i t . Orat ionis Chri íHanas 
conditiones in Oratione Capitis noftri a t ten-
damus. 1. Sece í í i ím, animisque a terrenis af-
fedibus avulfionem , E t ipfe avulfus efi ab 
eis . H u m i í i a t i o n e m inter iorem & exteriorem 
coram Deo . E t pe/itis genibus o raba t . 3. 
Fiduciam fiJialem i n Deum : Ta te r , / vis , 
t r j n s fe r ca í icem iftum a me . 4. Voluntat is 
fcumanac cura divina vo lún ta te conformatio-
nem . Verumtamen non mea voluntas , [ e d 
tua fiat. 5. Gonfolationum externarum, quas 
i n rebus adver í i s nobisDeus fubminiflrat per 
Sacerdotes, alicTque viros religiofos & p i o s , 
bunii íem , & cum adione grat iarum accep-
t ionem, ^Apparui t autsm Hit Angelus de co?* 
Sí 
52. „ Pa te r , fi v i s , transfer caiicem iftum 
a m e : verumtamen non mea voluntas, fed 
,, tua fiat N u l l u m facrifícium Deo accep-
tius eíl facrificio propriae volunta t i s , fine quo 
cetera bonorum operura íacri í ícia ili¡ non 
placent . R e d i corde funt , qui hoc volunt 
quod Deus v u l t . Parcit peccacoribus j tu vis 
ut jam perdat peccatores. „ D i f t o r t i eordis 
j , es , & pravas volunta t i s , quandoaliudvult 
„ Deus . Converte cor tuum , 8c dirige ad 
„ D e u m : quia 8c Dominus infirmis compaf-. 
„ fus eft . V i d i t in enrpore fuo , id e l i , in 
„ Ecc l . fuá in f i rmos , qui primo voluntatein 
„ fuam fequi tentarenc ; fed cum viderent 
„ voluntatem Dei aliam eí íe , dirigerent fe 
„ & cor fuum ad fufeipiendam &fequendam 
„ voluntatem Dei . Ne voluntatem Dei ve-
„ l is torquere ad voluntatem tuam, fedtuam 
,> corrige ad voluntatem D e i . Voluntas Dei 
„ fie eft quomodo regula: ecce, puta, torfi-
„ ííi regulara , unde habes corrigi ? Illa au-
tem integra manet: regula eft enim incom-
„ mu tab i l i s . Quamdiu integra eft regula, ha-
„ heú quo te convertas , Se cotrigas pravi-
tatem t u a m . Quid autem velunthomines? 
„ Parum eft , quia voluntatem fuam tortuo-
33 íam habent; et iam volunt voluntatem Dei 
„ tor tam faceré fecundum cor fuum, ut hoc 
faciatDeus quod ipi l v o l u n t , cum ipfihoc 
, , debeant faceré quod Deus v u l t . Quomodo, 
„ autem complexus eft Dominus ex duabus 
„ voluntat ibus unam fadam i n hominequern 
, , portabat ? Praefígurans i n corpore iuo, 'd 
„ eft i n Ecc l . fuá futuros quofdam, qui vo-
„ lunta tem fuam vellent f ace ré , fed feque-
„ r en tu r poftea D e i : quia infirmos quofdam 
, , of tendi t , quod ad ipfum per t ineant , Se eos 
„ príefiguraviü i n f e . TS^am ideo fertotocor-
, , pore Janguinem f u d a v i t quia i n corpore 
, , / « o , i d e j i ) i n Eccl . f u á , Mar ty rum f a ^ 
, , guinem oftendit. Toto corporefanguis ext-
iy bat I t a Eccl . ejus habet Martyres , 
, , t ú tum corpus ejus ju fus eft fanguis > EJ 
„ F A C T U S EST S U D O R EJUS SICtJTGUT-
„ T^E S A N G U I N í S . Quofdam ergo infirmos 
, , i n fe p ras f ígurans , vel in corpore fuo, 
?> P^rfona in f í rmorum coropadens i l l i s ) alt * 
ti T a -
f e c u í u l m n ^ t i c a m C a p , 
; V a t t r , J i v L , t raarfer .cj l icem i U m a 
me O ñ e n á i c homlnis v o h i n w c í a : :íi m i p U 
" vo lún ta te peiumnerct , jam pravuincor v,-
" deretur ortendere. Sed u compailus e!t t . i -
^ { , ] , & te J íbera t in fe ; i m i t a r e quoci í e -
" qui tur , dicens: Ferumt-amen non mea yv-
¡untas y f e d 'tita fiat . Si ccepcht t i b i fub-
" re pe re voiuntas humana: O íi o.ccidar Deus 
" ininilcum iílum meum , ut non me perfe-
"! quatur! O Ti poílet fíeri ut non ab i l l opa -
, terer tanta! Jam fi .peiTeyei'averis ,,,^:,fioc 
tibí p l acue r i t , & vides «púa non hoc vuít 
Detis, pravus corde es { S , ^ í u g . £ n . i nP f . 
„ Et fadus eft i udor ejus, ficutgíitt^ ían-
„ guinis, & c . " Sanguiacum iudoreni ex G h r i -
fti venis e l ic i t vis doloris ^pro, peccatis noíh-is 
Se tocias mundi . Lachrymas í akem ex oca-
lis noftris eiiciac í inec tus c^ : vehemens pro 
peccaíis noílris d o l o r , eiiciac vis.amorispos-
ni tent is . Sudor ordinar ius , pr i f iu Acíanii po;-
na eíí : I n Judors vul tus t u i vejeeris p a n ¿ 
tuo. Sudor far iguíneus, íecundi Adami-, pce-
nitentiam in femetipfo dedicantis , fatisfa-
Q.\o 8c me r i t um e í l . Serpentes qupfdam an-
gores gravi í i imos , & profluxum iudoris i n -
ftar fa. i guinis efficere, ex D i o d . Sicu|- füpi'a 
r e t u í i m u s . l & m ferpentis antiqui fan'guineus 
ille íudor ad í c r ibendos . Mors peccati , vene-
num ferpentis C h i i í l u m attingere & vulnera-
re non p o i u i t : fed vulneravera-t Adamum , & 
totura in i l l o humanum ge ñ u s . Chriflus vero 
fidejuíTor fadus pro nobis , píEnas peccato -
ruin no í l ro rum i n íe fufeepit j a t t r i tus t i l pro-
í t e r iniquitates noftras , vulaeratus eft pro-
pter peccata noftra 8c ianguineum fudorem 
horrore peccati e m i f i t . Et J a B u s e j i fudore-
jus- Jicut g i i t M {angmnis . Demus operam ac 
fit inanis & fine f r u d u no í i ro íudor C h r i d i 
fanguíneus : & ne de anima noí i ra dicatur : 
Multo labore f u d a t u m eft y & non .eximt de 
ea n imia rubigo efus . ( É z e c h , 2 ,4 .15 , . ) . 
S^. Te t rus VÚTO fequebatur a longs > *&cc, 
•>} Sequebatur a longe, qui mox erat negá-
is turus ; ñeque enim negare p o t u i f i e t , ü C b r i -
n Jo proximus adhasfiífet . Negavit-, quia de 
JJ íe praefumpfit. Tecum para tas f u m y k i -
" q u i t , i n carcerem & i n ¿nortem i ré . 
n t )eyot ionem coní iderav i t» nan refpexit con-
« d i t ionem. M u l t a t u s , quia d i x i t feanimam 
JJ Poneré , quod 
non .humanas in f i rmi t a t i s , fed 
» aivinae e i l poteilatis . . . U b i negat Pe-
Í3 txus? N o n in monte , non i n templo , non 
55 |n fuá domo: fed in Praetono Judaorum, 
' j b domo Principis Sacerdotum . Ib i negat, 
^ ubi veritas non eíl : i b i negat, u b i C h r i í l u s 
*> captus., ubi j^Tus iigatus eft . Quid n i f i e r -
55^T^et,, <luera i n t r o m i f i t oftiaria , in te r refa-
H « t a l , J t k x , h E v a n . T , 11, 
vi t o f t i a r j a S e .oíliaria j u d á ' o n i m ? IVUi» 
„ Eva induxit: Adam,; male Petrum in t rodu-
„ x i t íoe-raina . Sed iJ!e in Paradifo labi tur , 
ubi non veniaiis culpa : hic iu Praetorio '• 
„ dxor-am , ubi difficilis innocentia . { L i o . i ' t 
„ S . j í m b r . L u c . n. 72.74.75..:.)" Hujus japfus . 
je f. e mplo ,a d m o n e mu r i ra p i o r u ai canfor t iu tn Se 
coÜpquia , p rox imaíque peccandi occaíiones f u -
.g r e , nobis ipíis .-attendere-» t imere ne fragi -
-litas noíira íibi ipfi relinquatur., ne gra t ia iu i 
tentat ionem vtncsgdara neceflat iain.pcEnaia 
jpriEcedentium inf í ieÜta tum , in.pcenam fu per-
Jbiss., ncgligenti íe j corporis occulto fed taiiiem 
jufto D e i judicio nobis fubtrahatur 
C A P D T X X I I I . 
Senfus L i t t e r a l i s ^ 
x. 2. j H T furgens omnis m u l t k ü d o e t r u m ^ 
C qui coníjfio adverfus Jeíüm in t e r -
fuerant , pontificums L e g i í p e r i t . : Senatorum^ 
duxerunt i l l u m a d T?ilatum „ Cffpenint nu-
tem i l l u m -aecujare dice mes : Hunc i n v e n i -
mus J-ubuertentetn y i ¿ eft , depravantem ác 
inducentcm in e r rores , gentem noftram^ is* 
prohibentem t r i b u t a d a r é d e j a r i : Rom. Ira-. 
per , , u t Judas i l ie feditionis publica; in Ga-
lilasa í ign i fe r , dicentem fe Chrifium J i e -
vem ejje > fe Meííiam efte PP- noftris p r o m i i -
f u m , ÓC a nobis exfpedatum qui regnatu-
rus eft in populo I f r a e l , excu í lb exterse do-
minationis jugo . 
3. 4. 5. 6 7. T i l a tu s autem in te r rogaxi t 
eum •> dicens: T u es l i e f i JiuL-eorum} J i t i l -
Je refpondsns , a i t : T u dicis .Rex (vm ego 4 
non terreft i is tamen regni , fed ceeleftis. Re -
gnum meum non eíl de hoc inundo . ^ A h 
•autém iPÁlatús ad "Principes Sacer-dotum Í3^ 
. turbas: Ts^ihil invenio caufee i n hoc homu 
ne (Jo. 16. 33.,), nul lum crimen mor te pu-
niendum. Ipíé hominis habitus a regni affe-
d a t i fufpicione longe abeft . ^ í t i l l i i m a k * 
j c e b a n t , pervicacius infta-bant, d'ícentes -.Com* 
rnovet populum , novara fpargens dodr inam , 
quod proliibere t u i murieris eft , cura adver-
fetur publicsB cranqui i l i ta t i . Commovet popu-' 
Jum docens per un iver jam j u d g í í m , inc'ipiens 
a G a l i l e a u/que huc , 'Pi/atus autetn au-diens 
G a l i l ^ a m ^ in ter rqgavi t J i homo-Ga í t l ^us ef* 
Jet.: & u t xognoví t quod de Herodis fo t j i a -* 
te e/Jet, id e i l , e regione í-icrodis juri íci* 
á i o n i íubdi ta ( Heredes enim T e í r a r c h a erat 
•GalilEeas, ubi Chrifius eft edkcatus ) r emi -
J i t eum ad Herodem^ tum ut ah c.ius c a u í k 
judicio fe ex t r i ca re r , tum u t Herodr g ra t i -
6caretur? ^ « i & ipje Jerofolymls é r a t i l l i s 
x me-
/ 
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diebus., ob ceíebrationem Pafchatis, cum Ju-
daic. ReJig. exttrius profiterecur . 
8 9. 19. n . 12. l ierodes autem v i fo J e -
f u , g a v i j u í eji valde erat enhn .cupiens .ex 
multo tempore v idere eum} eo quod audle-
r a t .multa de eo ;Iaiide & acüniratione ídi-
gna , <ly fper.abat fignum a l iquod videre ab 
eo fieri , MiracuJum aliquod illum editurum 
fperabat coram fe, idque veliementer opta-
bat-, m oculos & animum re .nova pafceret 
j> r i f e . ) Hocccrimen, fluamMajefíati, ^ 
debatur Pilato magis in Jefum congruei e: 
folent qui aJiud quam jus intuentur, quar^.g 
aliquid quod obtendant injurias. 
quafi De i omnípotenfia humanae curiofitati 
infervire debeat . Interrogabat auiem ¡eum 
Herodes mul t i s f e rmonibus , j L t ipfe n i h i l 
ei refpondebat , ;certe no.cens ilJum ííbi non 
xrediturum cuius nempe .animus adveríus 
veri ratera obduratus erat . Stabant autem 
T r i n c í p e s Sacer.dotmn & Scribce , confian-
ter > id eft, pertinaci xontentione, achujan-
tes eum. S p r e v h zutem i l l u m HerodesXcum 
eaer.citu / « o , íive cum minillris íui.s rindignum 
fuá celfitudine ratus , íi .met-uere videretur 
hominern negué ar.mis, ñeque opibus, negué 
regnandi artibus in i lrudum: Ulufit indu-
tum vefte ;alba : illufit ei ut homini fatuo > 
qui ne verbum quidem ad fui defenfionem 
refpondere poíTec .: ac vefle alba feu fplendi-
diore per ludibrium :indu.tum, quaíi candida-
rmn imaginarii imperii , remíjtt ad T i l a -
tum . E t j a é i i f u n t m n i c i Herodes ¡¡3" V i l a -
tus in ip j a d i e : nam antea i n i m i c i .erant .:a,d 
i n v i c e m : « v e odium ex aemulatione qua?Ke-
ges ínter & 'Rom. Pracfides frequens erac , 
ortum e í í e t ; five ob GaTilsos a Pilato ne-
ci datos , ¿ c ulurpatam Herodis ipfíus Ju-
rifdíáiioíiein,. 
13. 14. 15. 16. V i l a t u s autem convocatis 
T r i n c i p i b u s Sacerdotum , ^ MagiflrMtibus 
í ive Senatoribus, ii11 plebe ^ d i x i t ad iJlos: 
.Obtulijiis m i h i Imnc hominern quafi averten-
tem popuium a Rom, Imperii reverentia j & 
ecce ego coram vobis interrogans , nu l l am 
caufam^ íive, nullum crimen invento m h o m i -
ne iflo ex bis i n q u i bus eum aecufatis . Sed 
ñ e q u e Herodes ullum tale crimen in eo in-
venit: nam remif i vos ad i l l u m , qui res jc íu 
meiius noífe poterat, cum fefus in ejus di-
tione prascipue converfatus iit: Í3^ ecce n i -
h i l dignum morte a í l u m efi e i . Nihil ab He-
rede in illum príejudicacum eft, quo dignus 
morce notaretur. Emendatum ergo i l l u m d i -
m i t t a m } Gafíigarum , feu flagris casfnm . Pro-
poikum erar Pilato hanc pffcnam Jefu irro-
gare , ut quoquo modo Judasorum ánimos mi-
t ig irer , illumque morti eximeret. jNimirum 
Legibus Rom. aibitraria erat po;na : „ Si 
quis novas ¿k ufu vel racione incógnitas 
,5 Reltgrones induceret, ex quibus animi ho-
i f minum nioverentur ( u t l o q u i t u r T a u l , Ju-
17. i». 19. zo. 2,1. 22. l^eceffe autem-ha, 
bebat , ex confu.»íttdine rditmttere e is , in •fa 
fío Pafchatis, mnum vreum : exc lamaxñt a ü , 
tem ( imul un iver fa tu rba , dicens , " Tolíe 
„ hnne e medio > capi ta l t fuppl ic io .¡Hum ad. 
„ dicito , £ c dimicte nobis Barábbam :: qtg 
erat propter feditionem quamdam fadain 
,„ in civitate , & homicidium , miílus in car-
„ cerem,, Iterum autem iPilatus locurus eft 
„ ad eos , volens dimittere ' J e f u m A t üü 
fucclamabant, ídicentes : CrucLírge , crucifi-
j , ge eum. Ule autem tertio dixit ad iillos : 
„ ^Quid enim mali fecit i í l e / 'Hon faciam % 
„ rem enim i n i q u a m poflulatis . Nullam cau-
j , fam mortis invenio in eo. Corripiam ergo 
„ il lum, & diniktam 'c. Confer cum Matth. 
27. & M a r c i 15. 14. & f e q . 
23. 24. 25. t A t i l l i ¡ inftábant 'vocibus ma. 
g n i s , poftulantes ut crucifgeretur , utcuod ju-
re non poterant, c'Jamoribus obtinerent, (b1 
invalefcebant , id eft pra-valuerunt, votes eo-
r u m . Et ad jud icav i t f i e r i petit ionem eorum., 
DecreVit ut iieret -quod i l l i perébant , riimn-
rum -ut Jeíus crucifigeretur Dimifit autem 
3, illis eum, qui propter homicidium & fe-
„ ditionem miííus fuerat in carceiem, quera 
3, petebant, cuiusJiberationem urgebat." J ^ -
Jum vero t r a d i d i t vó lu 'n ta t i eorum-s ut cru-
cif ígeretur. Confer c\xmMatt. 27. 23. & Afcw. 
•26.27 2.8. 29. 30 31. Et cum ducerent eum 
ad Calvarías montem , qui Jocus paribuJaris 
erat , apprehenderunt S'tmomm quendamCy-
renenfem, venientem ..de v i l l a -. & impojue-
r u n t i l ñ crucem portare poli J e f u m , id eft, 
a tergo jpfius fub éódém onere prseeunris-
„ Sequebatur autem illum multa t u r ' b a p í y ^ 
„ l i , ^ muJi^rum, qua; plangebant& lamen-
3, tabantur eum . Converfus autem ad illas 
„ Jefus dixit: F i ! i « J e í u í a l e m , noli te Acre 
„ íiiper me, fed fuper vos ipfasfíete , & f1'1' 
„ per íilios veftros .. 14 H i e r o í o l y m . mulle-
res , non mea fed veííra , & éivium veftro-
rum cauía ík:te , quibüs mala graviífima e» 
niortem meani inminent . Quoniam ecce ve-
nient dies extremíe cálalíjitatis ^ oLíidionis, 
& excidii Urbis veílrae , in qutbus Árcente 
Beata fieriles , & centres 'qui nongenueru 'tv 
ubera qu¿e non l aBave run t \ I ja .x 19 ) : 
Quia dúplex eft dolor ¡ratrum , v;cere fil^5 
m i feriar pa rtlcipes : Tune incipient dicere mon-
t i bus: Cadite fuper nos: & co i l i bus : 
te nos {Ofee 10. 2.) L c c u t í c n e s ifta? prover-
biales a Cbrifto uíurpaiíe funt ad tv¿n ¡u i ni 
fingu-
feciuicíiKn Eucani' Cap.-
^ fffJárium fignificationem ,, quo magis ex his 
?^lus pr^ íe i^u ia appareret .. Nam,. & 
^ m ^ ^ - i & r i a . t^pore. ' Hiero íp ly -
S obíldionis-, ut fuosapfe fihos prae fame: 
^mederent > &: plurim¡ fe m fpccus.abdide-
Snt; ubi ¿amen a Rom., militibus inventi, 
I j i^re contrucidati: íünt . { J o f i p h l i h . d . de 
mi j0Jud( t : cap, ¿¿A )} Q U t a J : in v i r ido • ligno-
hsc faciunt y. i n ' á r i d o q u i d fiet }_ Si; ego 'ju-
lhjS poenas. do tam. acerbas,, quid norr pa-
rientur mortis-mese , aliorumque críminumi 
¿1 ? E t hasc locutio; proverbialis erat. Nam: 
íjebrsei- viros bonos lignum-viride-v malos l i -
¿íun^-í aridüm. vocaaf.. P/. x ; . J S c a t u s vir qui. 
non abiit. ín cúníi l ia impiorum . . . E c e n t 
tamquam. hgluxin quod píantatmn eñ.fecus 
idecurfus aquarum!, quod f r u d u m í u u m da-
]y bit in tempore-fuo E t í o í k m í ejus• non: 
„. deflúer, ócc. Non fie impii , non fie . E t 
Ezech. ta . 47; Exfcindain & viride lignum. 
„, & aridum , , Juílum &: impjum^, ut-
„ ¿pfé. i n t e rpMta tu r ' c .z r . 3;'c Senfus ig i tur 
eí} .• (:Xhsoph m : hunc: loe. ) Si talia. faciunt 
Rom. in me ligno. húmido- , fe raer >• femper 
virente'& femper vitalí propter: Deitatem, 
& per. frudiis do^riíiae.; meae alenté -otnnes » 
quid non facient in vobis , populo ár ido , i i -
gno fterili ab omni vivifica: juftitía.3, &. n«U 
lim- früftumi afferente ?Í 
33. 34. Ducebantur a u t é m & a l i i dúo ne-
quam cutn eo, 2. homines-facinorofi', u t i n - -
Urficsr-rntuf. „ E t poftqpam venerunt in !o-
JJ,cuín , qui: vocatur Cálvariae v i b i crucifíxe-
jj- runt eum , & látroties unum a: déxtris ,? 
M & alterum a íiniftris y'^Ht? medius; ínter i l -
iés pendéns Jéfus , ipfis i látronibus facinjoto-• 
íibr v i d é r e t u r . Su pplícmm. crucis dirum, fer-
wlé , infame ,.JúdÉeis. i ntrfitatumi,. ut probat; 
Cifaub. Exercit: 16..in Barón;. 
Jefus a u t é m -dicebat'. V a t e r , dimit te i / / is >r. 
non enim fc iun t : q u i d f á c i u n t S i necefíaria • 
ellet at tent io infént is^adiadioi i i s prayitatem, 
| í ; peccatum' imputetur i non'peccaíTent Ghri--
fii crucifixores j qui veré ignorabant: quid fa-
ceren-t ,.adeoque: nulJa fuiflet: caufa cur C h r i -
qus i Pátreirroraíret u c monis! íuae peccatum:' 
ni,'5 rem^tevet>° E''ror ífaqweáe^Peccato qúod; 
Bniiorophicum • vocanr recentiores^ Moral. E - -
yngel. corruptores, a Chrifto n n ; cruce pen-
^ente damnatus e d ' . D i v i d é n t e s vero vef t i -
>»ma etus j . milites R o m , , qui crücif ixeranr 
P & ' m m i / v r u m fortes i . p i l U ü m diviferunt 
^rtem íuper tunicamimiferuntGonfer cura; 
J0- *9í 23. 24•• 
35. 36. 37. E t ftabat populus fpeftans s &': 
' í-aetidebant eum Principes cum e is , dicen-
35 Alios falvos fecit , fe falvum. faciat , 
» : Í I luc eft.Chriílus D é i ; e l é d u s . ^ v e r u n 
X X I I ' Í . Í ' ^ Í U m r a f t s . 323" 
. „ ,e j iMejf ias de: quoDeus apud I f . a i t : E c -
S3.ce feiviis meus , fufeipiam eum : eledus 
meus-j complacuit fibi in' illo anima mea . 
C c. 42. v. 1. ) ' Non plebs tantum, fed' & ipíi' 
Senatores- in cruce pendenti crudeliter in-
fulta.ha.nt . I/¡ude¿>a!it autem ei , C^1 mlBtss 
accedentes y & acetum - offerentes ei , qui po-
tus erat vulgaris illoruin ,» ut ex Spartiano > 
aliifqueScriptot. antiquis colligicur . Nec in-
folitum fuiflejudasis potum i l lum, colligitur 
ex.verbisB002 ad R u t h i H u t h t . v . i A . ) : Con-
cedá panem t, & intinge bucellam tuam m 
acsto/f Quibus autera: verbis milites Chriüo 
i l íuderent3 refert et iánr Evangeli: £f dicev-r-
tes: Si t u es Rex J u d a o r u t n , Meífias ille pe ^ 
tens- & virtutibus- cQizhzt y . f a l v u m te f a a b 
imminence morte". 
38; E r a t autem & fuperferiptio feu in--
( c x l ^ ú o f c r i p t a juper eum y ín^Qí caput ejus, 
in fuperiore- crucis parte , ¡ i t t e r i s Gxrfcis r i p 
L a t i n i s ; , t s? Hebra ic i s :.; H i c efi K e x j u d a i o -
rum ' . Lingüas titulialio ordine recenfet S. Jo. 
feilicet Hebr^am' , . Graecam , & Latinara . 
Quatnam lingua primum-locütn= teneret 5 in-
certum ^ Confer cura M a t t ^ i . 37. Marc* 15,-
264 19..M 9;. 
39; 40.4i i 42.43. - Vaus autem' de his , q u i 
pendebant latronibus y blafphemabat eum •> d i -
cüns :- S i t u es Chrifius J a l v u t m f a c temstip"-
f u m ; . Í3r>: nos^: teipfum & nos - a mone im--
minente libera & e cruce folve . liefpondens 
autem al ter , increpabat eum dicens : 1 ^ -
que- tu times D é u m y, quod i n eadem damna-
t i m é .es ? Tu- non magis Deum times 3 quara 
ceteri , contümelíis'aíBciens Jéfum crucifixum, 
cum fimili" poenaj íübjaceas , > D é i q u e jtidicio 
mox fiiiendus (is .• Et 'nos' quidemjuf le puni-
m ü r \ » a m digna f a f i i s recipimus ' hic vero 
n i h i l ma/i-gejjtt:, nihil umquam féci t quod' 
rep rehén fi bnem me re reí ur^,. nedum H'anc mor-
teirr crucis . Fama fan¡íí}itatis:& miraculorum" 
J'efu ad omnium aures pervenerat'. Non mi-
rum itaque quod? latronem non lateret ; fed" 
&. fingalari mentís iíluftratione a Spir,S.-co--
gnovitrnon tantumieí íe hominem juftüm3 fed 
Deunrmundique Redempt. coghovit , credi-
dit 3 & confeííiis eft. E t ' dicebat a d J e f u m : 
Domine » memento me i \ cum veneris i n He-
gnum • tuum' . Cum regni, non a l í e n i , fed t u i , 
poíreífionem • adiveris . E t ' d i x i t i l l i 1 Je fus x 
tA'men' dico t i b i °.' Hodie mecum eris i n V a -
radifo . Non- afiquando, ut' verecunde petis; 
fed'hodie í3 ftatim:a-morte;; non folum tui-
meraor ero v fed mecum eris , tamquam focius 
coníb la t ion i s , qui focius es paíTionis ^c imi-
tator patientiae; fidei tuae , fpei , cantatis3 -
pcéni tén í ix praemium hodie percipies i » T a * -
radifo yM'eft<,; ia loco voluptatis & quietis > 
X- i per-
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perpetuas Jui íorwm , Sl'tüt homo q^ulcíem tn 
i n cruce Jefas, , u,ü Deus autem ubique , Se 
f i l ie & i n paradifo , impleas. oiania 6c nuí-
yuam abfens., 
4.4-.4S'* E r a t autem hora fere 6. <& rené-
l r ¿ e faffít; f u ñ í in un ive r j am te r ram , ufyue 
i n h ó r a m 9, Et objzuratus eftSol.i & 'veium 
Tertiplifctffum efi médium. - Gonfer cuni MftW 
i ? - i j - & 5*' 
4 6 . E t clnmans vare magna Je fus * á t t \ 
'Va t e r , m manus tuas commsndo j p i r i t u m 
msum.K B t h&f- dkens-, e x f p i r a v h : Vo x ma-
gna index, fu i t i l l u m non neceí f i ta te aut i n -
fírmitate m o r i f e d v o l ú n t a t e ; indéx fu i t ve-
liementiílimx ilíius aíFeduSj fummasque: erga 
Patrem fíducias. I n mamts tuas ^ t iBi , tute-
l a : , curceque tuae commendo fp i r i tum. m m m 
("Pf. 30. ó, ): animam meam apud te depono, 
quam a te accepi •> moxque ílim refu ínpturus . 
Confcr. cura M a t t h . x j . 50.. 
47. 4 8,. 49. Videns autem Centurio quod 
f á c t i m t f m r a t j . SolU deíiqti ium extra natu-
r « ordinem , rremore terrae ,: hominern ve-
Jüt ílio a rb i t r io expirantem , g /o r i f i cav i t 
T>eüm\ De i pó ténr íam ag'no'vit, & coníeíTus 
e i l , dicenj :„ FZre hic hamo juf tm erat , ' ' i d ' 
e í i , innocens j verax , ac p ro indé Fíl ius D e i , 
quem fe eíTe d i x i t . E t ómnis turba eormn^ 
q u i (¡muí aderant a d fpe ff 'aculum i i l u d y qui ' 
a-df ípe f tandum cruc i s fúppl ic lum convenerant, 
jr:rcutientes peffora f u á , i n íignum ,com ptrh-
¿!ionis-<3¿ pcenitentia , r e m r t e b a n t u r . Sta-
Irant a u t e m - o m n e s ^ n o í í efus'•, d i f c l p u l i , con-
ianguinei , a m i c i , . a-ton ge , procul a c r u c é , 
midieres- aüa>. Jecuta eum- erant a G'ctli-
icea, h<ee m i e n t e * . Gonfer cum M k t t : 2.7- 5 5 ; 
<'3* $6. Se J-oa. i^: i f , T ú n c ' i m p l e t ü m eí! i ' i - ' 
Bd'Tatidniumft' {Pf : 37.1.x.): - E t qu i jux- tame 
e r a n t , de longe fleterunt, Í3^c. 
50, y! . 52. 53;.. E t ecce v i t nomine J i f e p b , 
q u i era t Decur ión id e í F , Conful five Sérra-
ror Ü r b k y i ñ r bonusAy juftus ^ hic non con-
j en ¡ e r a t confiho aé l ibus eorum-, id eft:, 
Pri-neipam Sacerdbtum, «Sb Synedrii :• a b \ J r l -
mathea - c iv i tn t e J u d á i a fff.ilmdüs , q:ui expe-
fláb'at h ^ i p f e regnum D ^ f , feu Méffiie ad-
venturn, uc pü om-nés I f K e l i t a ; » H i c atceffit 
a d V i l u t ú m , p e t ü t corpus J e j k . E t de-
pofi tum.áo, crace i m ^ i v i t Jindove •> ís> p c f u h 
eum i n monnmento- e^eifo in rupe , i n quo 
n-ondum quifq-uam-'pojitus-fuerat: 
; 54- 55-' E t dies erat T á r a f c e v e s , i d 
s f t p r a f para t i oms, is* Sabbatum il lucefcebat, 
id cft , imminebat' noxS qua poíí occaíbm fo-
It's ureípiebat ^abi ía tum inore Judaico, ,} Süb-
,f, ífctóc®-autem mujíéres quae cum eo ve-
nerac-t-de Gal i l ea v idé run t mon'umentüm , 
4 . U ^w^a.dmodum p o f i t u ^ crat co-rpusejiis?. 
nfí-r Evangelri 
a, ubi, quomcd'ó' arnir: íTfu íepuícum • ¿fe; 
,, 1 c r varu nr ^ E t re vertentesparaverunt arQ_. 
ma ta^ & u n g ü e n t a : CJ?1 Sabbato quidenrffiiigi 
r u n t f i v e quieverunf, j e e n n d w n Mandatum 
t.egisíj irec aliquid egerunr quoad a ron ía tum ¿ 
unguenrorum-apparatura , niü e lapíoSabbato 
> E % S U S M .0 K ^ L I S. 
1. 2, / ^ C K p e m n t autem i l l um a ce ufa re r 
3. 4,. , , \ ^ dicen tes; r H u n c i nveninius fubi-
venentem gentera no í l ram , Scc. u 'Q, j ' ^ 
b/afphemias ad veríus Deum , p rod í t ioa i s erga-
Principem , fédit iohrs i n populo excitatae ac-
cufatus , eorum qui calumniam patiuhtur ¿on-. 
folario. eíf. Quis- innocentia fuá contra hujüh 
modi aecufationes fcuéus eífc poteft , fiqurdei» 
ülis a~ppetirus eft Sandus SS..? „Exacuerunt-
„ u t gladiurn linguas fuas , i n t e n d e r ú n t ar-
, , cum , rem amaram , ut fagitrent in occuU 
3j t i s immacula tum. Súbito í ag i t t abun t eunry 
5j S t non rimebunr , f irmaverunt fibi íenno* 
y, netn nequam . Narraverunt ut abfeonde-
„ rent laqueos, d ixerun t : Quis videbit eos?*-
,, ( Pf. 63 . ) " Pacifteam C. J:- dodlrinam quaíiv 
fediriofam cr iminantur Judaici Sacerdotes 1 Le-
gifper, , ¿fe Senatores , quia falfas i l lorum Tra-
ditiones impugnabar , i l lorumque decegebac 
hypocrifim , & populum a vita corruptiíííína' 
ÍIT re¿lam viám- revocabat . Sic Evangdicae. 
DoCtr. cori'uptores;., cum a piis' erudirifqiíe 
Theo|. aecufantur , ac fefe^untur , cum a& 
Epi fc danrnamur ; accufain^rés fios ut publi*-
ex t ranqi i i l í i ta t is perturbatores , uf feditia-
fos , at Novatorum p a r t i a r í o s , apud pote Da-
tes accufmt dé/ eaknrrn-iis" opprimere- 'nk-i í t i -
tur-. Comntove tpopu¡u-n \ dscetts p'er univér-
f a m J u d a a m •,, incipiens a>GjtÍi/iea' ufque huc „ 
Sic, olim, impius Rex Achab Eíiam acenfavie 
quod ífrael5 c o n t ü r b ' a r e t , quia Israelitas a* 
fá l forum Deorum, culru revocaBat ( f Reg. 18; 
17. 18. ^ . Tu ne es illé qui conturbas I f rael^ 
5, E f i l l e ait : N o n ego turba vi-líVael , fe¿' 
5, t t r , & domus patris tu i , qui déreiíquiílis 
„ mandáta DOmirr i , &. ít-cuti cftis Baaism • 
i'»-.,, Sprevit autem iiíum Heredes cum 
5, xerc i tu fuo , dt i l l é ü t indutura veílc alba ^. 
A mundo Se hbminibus car-nalibus contemni j 
& i r r i d e r i , fórs piorttm eft. Qür- fecundum E* 
van-g-. vivui í t , ab hbminibus fécuhduni fsecü^ 
i i genium ac mores viventibus fpernuntur s 
i r r i d e n t u r , plerumque ílultit iás elogio notara 
tur , máx ime in Aulis ,Principum , ubi ra-
ra pietas; ubi plus cur iof i ta t isN quam fidei -
Qui pietatis caufá fperrruntur & illudunfur 5 
G M m ab H e r o á e - & Aul ic is niC^ 
delHam , b u m i l i t a t e m , patientiam i m i t é n t u r f 
filentio i l lum g l o n f i c e n f . ^ - t ¡ p f e - r M *** 
réftít&t. 
nin.es 
ni un 
^ ^do rervientes confe.quexen.tp, Ecquipios 
101 
11511" Nemo fe feducat ; „ Si quis videtur 
Lmines infipientes, debilis ing*nii , pufilli 
micontemnunt, ipfi Dei judicio^ftukiííirai 
fecunáum Lucam O p . 
r ' j . P ' h a t Feliciores fe cxifliment , cum 
iirnmam fapieíiíias laudem apud ho. 
fervij 
o i  
ii t ir 
^ncer vos fapiens effe iñ hoc faeculo, ílul-
" tus Hat ut fit fapiens. Sapientia enioi hu-
" i,., mundi ílultitia eft apud Dcum ( i . Cor, 
i . l S . 19. / • 
24- 55 E t Pilatus adjudicavit fíeri petitio-
nem eorum Pilatus innocentiam Jefu a-
ftioícebat, illifín dimittere voiebat; illum t§ -
men C^faris timore , & inimicorum ipfius 
Jefu clamoribus v idus , Barabba? poíipofuk , 
latroni Salvat. , feditiofo pacificum , homici-
da Audorem vitse: <& flagellandum , iiludea-
dum , crucifigcndum tradidit voluntaci eo-
turn . Sic urgentibus tentationibus > quse nos 
ad peccatum incitant , & tumultuariis voci-
¿us cianunt ut Chriílus in cordibus noftris 
rurfum crucifigatur, forte volumus dimittere 
]eíum,ipfumoífenderenolumus3 nulJam inveni-
mys caufam cur debeat iterum in nobis crucifigi; 
fed clamores cupiditatum noftrarum vincunt 
tándem imperfe&am boni Yoluntatem , feu 
velleitatem, timore vel cupiditatc adcon íen-
fum inflexi , mundum , diabolum , amorem 
noPtrum proprium Chrifto, ejufque legi , ve-
íitati praponimus. J e fum vero t r a d i d i t vo-
luntat i eorum. 
26. „ E t cum ducerent eum j apprehende-
» rnnt Simonem quemdam C y r e n e n í e m , ve-
nientem de villa : ¿c impoíuemnt illi cru-
sj cem portare poft Jefum **. Crux ( S.^Am-
^ hr , l . 10. i n Luc, num. 107.) fuper hume-
31 ros C . Jvimponitur ut trophseum , quod 
3, Ghrift. ü i homine , & homo portat in 
3) Chriílo . . . . . Bonus ordo noílri profedus 
M eft, ut prius crucis fuas trophseum fpfe e-
3, rigeret , deinde Martyribus traderet eri-
3) gendum. Non Juda^us eíl qui cruccm por-
3» tat, fed alienigena 3 atque peregrinus: neo 
3) prapcedit , fed^  fequitnr , juxta quod fcri-
3j ptum e í l : Q u i v u l t venire pofl m e , tol la t 
a» crucem f u a m , & fequatur me 
Et impofuerunt i l l i crucem portare pofl Je-
lUM* 33 Crucem noftram feramus ( T b e c p h . 
a» ^ c. 23. S. Luc. ) omnes poft Jefum : fe-
35 rant Pr^lati , ferant & fubditi; Dodores 
" P j f ^ r ^ populus , Crux eft mortificatio 
SJ aíteaionum , ita ut moveri nequeant & 0-
3' Perari Nam qui crucifigirur; clavis affigi-
» ¡vr 3 & operari non pote í l : Und'e Doaor 
3> íecundum Cbriftimi debet prior ipfe cru-
3) cem tollere , & carnes fuas timore Dei 
* conhgeíe , deinde eam auditoribus impo-
X X l l L Senfus Moralls. 325 
j , nerc . Itnpletur autem & hoc loco If. Va* 
tic. ( 9. ) \ Cujus principatus fuper hume-
yy r um ejns . Principatus enim Domíni 3 & 
3, regnum, crux eft. H u m i l i a v i t femetipfum 
„ ( ait A v o t t . T h i / i p . z . ) faBus ohediens uj 'qm 
j , ad mortem , tnortem autem crucis : TVo-
j , p ter quod i y Deus etsaltavit i l l u m ...Non 
„ aliter regiiat in nobis Jefus flifi per affti-
fíionem, atque ita qui in deliciis vivunr j 
3, inirnici mnt jCñníl i . ' lile autem poteft fie-
5, ri íubditus Chrifti , & tollere crucem í l iam, 
n qui virtutera exercet ; qui venit a villa , 
relinquens mundum 3 & quce funt in mun-
„ do 3 & ad Jeruíalem iílam fupernam & li-
„ beram tendit 
, 3+. „ Jefus autem dicebat: Pater , dimitte 
,, i l l is: non enim fciunt quid faciunt No-
vus Sacerdos in novo crucis Altari íeipfum 
in facrificium ofFert pro ignorantes T o p u l t 
( Hebr. 9. 7 . ) . Sic impletum eft illud ífaise: 
Ipfe peccata mu l ton im t u l i t , Í3r pro t r an j -
grefforibus rogavi t { I f . 53 . ) . Hujus orationis 
fVu¿tus fuit judasorum plu rimo rum conver-
íio • 33 Videbat quofdam fuos inter multes a-
„ l í e n o s ; illis jam petebat veniam , a quibus 
j , adhuc accipiebat injuriam . Non attendebac 
„ quod ab ipfis moriebatur, fed quia proipí is 
rnoriebatur ( S . ^ u g T r . i n sij'o. 9.) ^.Pro 
illis veniam oravit , ut nemo de fui peccati 
dimiífione defperet . Viderunt Chriñurn fuo 
fcelere morientem , & crediderunt in Chri» 
ftum fuis fceleribus ignofeentem . „ Quoufque 
j , biberent fanguinem quem fuderant, de fuá 
j , falute defperaverunt". 
T a t e r , d imit te i l l i s , qu ia nefc'mnt q u i d 
f a c i u n t . Attendamus, & lacia mus fecundum 
exemplar quod nobis in monte monftratum 
eft. 33 Quem petit? Pro quibus pe tic ? Q^uis 
33 petit? Ubi pet i t / Patrem Fi l ius , pro im-
,3 piis crucifixus j inter ipfas injurias non 
,3 verbo rum , fed morris ilíata^ pendens ni 
JJ Cruce : tamquam ad hoc excentas manus 
3, habuer i í , ut fie pro lilis oraret , ut diri-
33 geretur oratio ejus tamquam incenfum in 
,, confpedu Patris -. de elevado m.anuum ejüs 
3, facrificium vefpertinum. Fbre Dominus mi-
3, ferator & mifericors, longanimis , ác muí-
35 tas mife»icerdiae , & verax ( S. J¡$úg, E n , 
33 i n Pf, 85, v , 15. num J O . ) £C. Montur u£ 
martyr fuas Divinit. & Charitaris ; utrumque 
illud Fidei & Mor. Evangel. fundamentum in 
Cruce confírmat: Div inúatem hacvoce, T^ater ; 
Charitatem iftis ; Djmi t te i l l i s . „ Chrifti pro 
3, te morientis Charitatem imitare. Langues, 
j , anhelas , asgritudine fauciaris , non potes 
3, tibí tollere odium . Spera in Deum , Medí -
3, cus eft 3 pro te pependit in ligno, 8c non-
53 dum eft vindicatus . Quid vis vindican ? 
X 3 j , IJea 
3) & 
„ VIS 
525 Expofitio San&i Evangelií 
5, Ideo enim odiñ i u t v indicer i s . Vide pen- „ mic ida , aui: fur , aut maledicus, aut al* 
dentem Dominum tinim , & t i b i de Jigno „ norum appetitor . Si autem ut C'hrifljan 
5, tamquam de t r ibunal i prascipientem. Vide non erubefcat : glorifícet autem Deum 53 
^rpendentem ,* Se t i b i languenti de fuo ían- i l l o n o m i n e . . . . Itaque Se hi qui patiuntu 
uine medicamentum facientem . Vindicar ! 3) fecundutn voluntatenx Del , fiddi Creato-' 
.is ? Vide pendentem , audi precantem : commendent animas fitas i n benefaü i s ( ! 
„ T a t e r > dtmit te Hits > q u i a m f c i u n t q u i d f a - „ Pe f .4 .15-«P- ) c. I . fruftus fidei <^ pceni* 
„ ci í iW • Sed potui t hoc f a c e r é , dicis mihi : tentias in peccatore fuorum peccatorum pee" 
3, ego n o o p o í í u m . Ego enim homo f u m , i l le ñas dante , eft t imor judic iorum D e i , core' 
3, D e u s . Dsus etgo ut quidhomo •> (inon cor~ jus u t i l i t e r concutientis . Ts^eque tu times 
a, r i g h u r h o m o t 1 ' i D e u m , q u i i n eadern damnatione es} i \ 
3 T a t e r , d imi t te i l l i s , qu ia nejclunt q u i d pcenarum fuarum cum pcenis J. C. compara-
f a c i u n t . , , I f t i qu i fanos fe putabant , mul to t i c , & juftitias p é \ erga feipfum agnitib a¿ 
3 , periculofius & defperatius sg ro raban t j & humilis adoratio . E t nos quidem j u f i e , nam 
3j ipfa s g r i t u d i n e qua mentes perdiderant , digna f a f l i s r ec ip imus : H i c vero ü i h i t mali 
a, e t iam Medicum caedebant. Parum e í l , cas- geffit . Í Í I . e f t , C. J. humil ia t ionibus , ignomi-
3, debant: dicam to tum ; non íb lunKaedebanc , n i i s , paíl ionc & morte non oífendi . I V . ^ 
3, fed etiam occidebant. Ule autem etiam cum mi l i s oracio . V . 5 n ih i l aliud petere quasn ut 
35 occideretur/ , Medicus erat j vapulabat & Jeíus memo* f i t nof t r i 5 nos habeat i'ncerde; 
35 curabat ; patiebatur phreneticum , nec de- folam ab i l lo inifericordiam populare, omni! • 
35 í e r e b a t K g r o t u m : tenebatur , alligabatur , bus honoribus, ac favoribus in regno ejus fe 
á, colaphis percutiebatur j arundine plagas ac- indignuin cenfere aep ro f i t e r i . „ Et diecbat ad 
3, c ip ieba t , i r r ideba tur , infultabatur e i , po- Jefüm ; Domine 5 memento mei , cu'n ve-
35 ñ r e m o audiebatur, damnabatur i ligno fu- „ neris in regnum tuu ra" . V I . corrigere pec-
3) í p e n d e b a t u r , tindique cifeumferebatur ; 8c cantes, innocentiam oppreíTam tuer i . Hoca-! 
,5 Medicus e ra t . A |no fc i s phreneticos, agno nimo patientibus & raorientibns incredibile 
3, fce & Medicum ( 5. ^ i u g . f e rm. 11$. a l . folat ium per fpem viyam Deus infundit , & 
3, 9, de Verb. ^Apoft. num. 2. ^ 3 . ) cc.Pater, C. J in potnarum tolerantia fíbi per carita-
35 d imi t t e i l l is , quia nefeiunt quid faciunt . tena conjundos , ad glorias fuas confortium 
s, l i l i perdita mente fseviebant , & Medic i vocat . „ É t d ix i t i l l i J e í u s : Amen dico t ibi : 
55 fanguinem fasviendo fundebanc ^ i l le autem Hod ie mecum ér i s in Paradifo" . 
35 et iam de ip íb fanguiñe fuo afgretis medi- Domine memento mei , cum venens in 
a, camenta faciebat " . N o n enim fruftra d i - „ regnnro t u u m " . N e m o fit membrum C k i -
a, x k .: Vater , d imi t t e i l l i s : Orat Chri í l ia- fti nifi aut baptifmate in C b r i f i o , aut t tórte 
2, ñus , & exaud i tu r i orat Chriftus , & non pro Chr i í lo , Unde & L a t r o i l le 5 nor/ante 
35 exauditur > Nara qui exaudit cum Patre } crucem D o m i n i f e í l a t o r , fed in cruce conjej' 
35 quia Deus e í l , q u o m o d ^ o n exauditur ho- / o r , í n t e r Martyres computatur > qu i fuojan-
3 , m o , quod pro nobis fadus eí l? Prorfus e- g u i ñ e baptizantur > quod pler l íque nen bapti-
35 xauditus é í l . I b i e r a n t , ib i f s v i e b a n t ; de zatis fervente pe r í e cu t i one provenir . ,5 
Tan-
, 5 , h ís erant qui reprehendebant e n m , & d i - to namque pondere appenfum eft, tantura-
3 , cebant : Ecce cum publicanis peccato- „ que valui t apud eum qui haec novitappen-
•S) r ibus manducat . Erant in ip ío populo , „ dere , quod confeílus eft Dominum cruci-
3 , .quo ipfe Medicus occidebatur , ^ i n e- „ fixum, quantum fi fuiílet pro Domino cru-
j , ¿ u s fanguine e t iam ipfis ant'tdotum pa ra - c i f ixus . Tune enim lides ejus de ligno floj 
3 , ba tur „ ru i t , quando difcipulorura marcuit niíi 
39.40. 4 1 . 4-2. 43. 3» Unus autem de hís qui ,„ cujus mortis terrore ^narcuerat , ejus re-
3 , pendebant latronibus , blafphemabat eum „ furreft. revirefeeret . l i l i enim defperave-
55 dicens: Si t u es ÍChriftus , falvum fac te- runt de moriente , i l l e fperavit in com-
5, metipfum , & nos Deum bla íphemando „ mor ien te : Refugerunt i l l i audorem vitas» 
p a t i 3 fme íide , fine fpe , fine caritate pati rogavit i l l e confortem pcenas . Doíuerunt mor i , & extrema in hoc mundo pcena
peccati efe , & peccatum ad 'mo/ tem , pro 
i l l i tamquam hominis mor t ro , credidit i^6 
regnaturum efe poíl mortem . Deferuerunt 
quo non oravir Clirifius ; c a r a á e r denique re- „ i l l i fponforem falutis , honoravit i l le f0 
proborum eft. Beatus eft qui in hac vita ca- „ cium Crucis . Inventa eft in eo menfura. 
ÍHgatur & puni tur a Deo , fi crucem fuam „ M a r t y r i s , qui tune in Chrif tum credidit? 
I iumi l i t e r accipiat , patienter ferat , amore „ quando defecerunt qui fu tu r i e ran tMar ty -
pcenitente pcenas fuas confecret, Deo bene- „ res . E t hoc quidem oculis D o m i n i clarum 
á l c a t , 3J Nemo autem veílnipa patiatur ut ho- , j f u i t ; qui non b a p t í z a t e ^ tamquam mart*-
i'ecunclum Marciím Gap. X X I I I . Smfus Movaliu 327 
•An-rnín/abluco, tantam felicitatera con- . tiam meritis non d a r é , hoc exemplo fcpiifif-
ÍÍ r ! Í fed etiam noftrmn quis non confide- mat Dominus. T r o nihi lo ¡ a l v o s í a c i e s i l l o s , 
53 í e cuanta fide g u a n t a fpe , quatita cari- aiü Proph. (Pf. 55 - ) , id eft, gtatis ¿ a U g i a -
" rate mortem pro Chrifto v ívente fufcipere da tua. „ quid ilie latro actulcraC ad L r u -
"notuit, qui vitamin moriente quaefivit?Huc „ cem? De fauce ad judicium, de indicio in 
" accedit, quianonincredibiliterdicitur: L a - „ Jignum , de Jigno in Paradiíum. Credidit 
" tronem qui tune credidit, juxta Domimun „ propter quod locutus e í t . Sed & ipíani h-
" rrucifixum , aqua illa quae de vulnere la- „ dem quis donavit, nifi qui juxtapependi t í 
„ ( S. lAug-Un. i n Pf. 12. T r . 31. t n j o . « , 11.) 
„ Hodie meciun eris in Paradiío _ . Ipía 
Crux tribunal fuit . In medio cnimjudicecon-
ftituto, unus Latro qui credidit, liberamr ; 
alter qui infultavit, damnatus éft. ?) Jam íi-
gnificabat quod fadurus eft de v i v í s & m o i -
tuis, alios pofiturus ad dexteram , alies 
finiftram ; fimilis üle latro futuris ad íini-
„ ftram, fimilis alter futuris ad dexteram , 
„ judicabatur, & judicium rainabatur c. 
46. „ E t clamans voce magna Jeíus ait : 
j , Pater , in manus tuas commendo fpiritum 
5^  meum". E t hasc dicens expiravic. I n d i -
,5 nans caput , quafi g ra t i a s agéns , potefta-
j , tive emifit animam { a i t l A r n o l d . ^ í b b a s ) 
confummans omnem legalíum rationemho-
5, ftiarum , & ultimam senigmatibus antiquis 
manum imponens. Safe itaque totum ob-
„ tuíit Patr i , & confummata ert illius holo-
j , caufti pleniiudo , expenfis in illud min i í l e -
» rium carne íimul & íp ir i tu : quía & pro 
carne & pro fpiritu homínis agebatur, & 
„ tocus homo totum Chiiftum habuit íanato-
rem, dum & caro in medelam carnis obla» 
ta eíí in ligno, & ad fanclificat.animas ob-. 
,5 tinendam fpiritus ¡lie defeenditad inferes j 
& aícendit ad fu pe ros: ibí confringens fer-
j , reos vedes, hic-portasaperíensaí ternales , 
„ {^á.rnold.Bontf'QaU.yLb Tr .de j . ^ e r - D o m ) \ 
55 Pater , in manus tuas commendo fpiri-
3, tum meum Haec Chriíliane moriendi for-
ma , ut animam noñram immortalem eíle cre-
dentes, eam quafi depofitum quoddam íidelis 
Creatoris cura?, cuftodias , defenfioni contra 
malignos fpiritus commendemus. 
" teris ejus emícuit , tamquam facratilfimo 
" baptifmo fuiíle perfufum { S . A u g . i . i . de 
' j l n i m a & ejus orig, c, 9. num. ¡ i . ) ' . 
3'„ Domine, memento mei, cum venerisin 
„ regnum tuumlC. Corde credirur ad juftitiam, 
ore autem confeííío fít ad ía lutem . Q_ualisil 
Je latro inven Otó eft , pendens in cruce cum 
Domino, agnofeens in cruceDominum . , , A -
„ lii non cognoverunt miracuía facientem , 
„ agnovit üle in ligno pendentem. E r a t ille 
„ confixus ómnibus membris , manus clavis in-
„ hcerebant, pedes transfixi erant , totum cor-
„ pus adjiingebatur ligno; totum cor pus non 
„ vacabat ceteris membris > lingua vacabat & 
jj cor; corde credidit, ore confeílus e í l . { S . 
„ ¡Aug, En . i n Pf, 3 9 . 1 5 . ) a , Memento meí 
( inqui t ) Domine, cum veneris in regnum 
tuum- Salutcm fuam longe futuram fpera-
„ bat, & poft longum tempus acciperecon-
„ tentus erat : i n longum íperabat , dies non 
JJ eíl d i h t u s i ( . I / / e d i x i t y Memento mei , cum 
veneris in regnum tuum: i / le refpondif . A -
men dico tibi : Hodie raecum eris in Para-
difo. ,jParadifus habet ligua felicia: Hodie 
5, mecum in ligno crucis , hodiemecuminli-
35 gno íalutis • . . { S . y í m b r . Z . i o . i n L u c . n , 
„ 121.) Vberior efl g ra t i a quam precatio ; 
5} femper enim Dominus plus tr ibuit , quam 
a, rogatur. Hodie mecum eris i n Varad i fo . 
„ Vita efl; enim eífe cum Chr i l l o ; ideo ubi 
„ Ghriftusj ibi v i ta , ibi regnum". 
i, Domine, memento m e i j & c / * fncorde 
ndelium tres^manere virtutes, fidem, fpem, 
'caritatem, Apoft. ( r .Car .13 . ) te í ía tur; quas 
Htbita^ repletus gratia de accepit L a t r o , & 
íervavit i n cruce. ,,Fi"dem namque habuit, 
» qui regnaturum Dominum credidit, quera 
3) fecum pariter mor íentem vidit . Spem ha-
55 buit, qui regni ejus aditum poüulavi t . C a -
» ritatem quoque in morte fuá vivaciter te-
»> nu í t , quj fratrem & col íatronempro fimi-
« 1» fcelere moríentem , & de iniquitate fuá 
35 redargüí t , & ei vi tato quam noncognove-
» rat , prsedicavit . Ule qui talis ad crucem 
>3 venit ex culpa , ecce quaíis a cruce rece-
» d i t ex gratia, { S . G r e ? . ikf./. 18 
" ^3 )c< 
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Se tifus Li t te raUs , 
',, I TNa autem f a b b a t l , prinea 
\ J } die h e b d ó m a d a , quae apud 
3. 2- 3. 4. 
6. 7. 8. 9. 
nos Dominica dicitur, valde diluculo ^ fun 
mo mane, primo düucuíi puné lo , t ener un t 
a d monumentum pise muliercs, q u « Jefum a 
Moral , c. Gaülaea f e c u t » fuerant, portantes qv.d: pa~ 
Latro in hora mortjs convertitur, raverant ipfa node aromata , ad ungendum 
n o d e í p e r e t : Unus tantum convertitur, ne- corpas Jefu ; invenerunt lapidem revolu-
n H H ; " ^ ^ ' nem0 P(fc.n,tetttiaITl ¿ l f f ^ a t . tum a monumento. E t i ^ - ^ intra feptum, 
" oche raecttin eris m Paradifo". Segra- ipfumque fepulchrum propius infpicientes 
X - 4 invi-* 
32K E x p o í m o San 
¡ n v e n e r u n t c&rpus D o m i n i j e f u . E t f a f í u w 
eft dutn mente cortfiernatrt effent de i f to , á m n 
eam ob rem perplejas ef íent j . ecc¿ d m v i r i . 
Angel í 2, fti í pec ie v i r o r u B i , Jieterunt Jecus 
i l l a s y iuhao & i n í p e r a t o eis apparnerunt , 
vefte f u l g e r i t i , gloriae iiJorum Índice . C m » t i -
merent autem , & dec í ina renp v u / t u m i$ t é r -
r a ra , tiraoris >. v e r e c u n d i a ; » & veneradonis 
£ t n ñ x , ttítít. quod ccsleftem fuJgorem imbiecil-
ies earum ocali ferré B O U pofient , dtxerunt 
ad I l la? A n g e i i : QpJd.qudi.rms: v iventem eum.-
mortuis? Au í lox vJtse folu.s í n t e r m o r t u o s l i -
ber , non poterat in fepulcfiro diutius det i i ie-
j i . 'JS[O% efi hk.y fed. f u r r e x i t i recordamJni 
q u a / í t e r lacupus efi vobisy cumadhuc inGa.-
t i l i sa ejfsf-, ab H i e r ü í b l y m i t . judasorum per-
fteudone t u t u s , dkens * quod divina príE-
Icient ia no vera í ; Q u í a oporüe t F i i i um homi-
nis t rad i in manas horninum. pecca£orum> 
„ & c r u a f i g i , & die t e r t í a refurgereu. 
vecordatítí fun t verborum ejus y í e i l i ce t Dom, 
| . G. E t regref]-(£:a monufmnto y nunt-iaverunt 
ÍMC omma Ulis n . A p o i l . priiBmn-,. Í5* cd--
tórjÁ Mnmbus d'iícipuiis J e í u , 
1.0. s i . la* 53, Era t autem,; María . M a g í a i e -
5, ne ,; & Joanna, & M a r í a j a c o b i , & cete-
^TSé quaB: cu.m eis. é r a n t , quas dicebant ad 
j.>-Apott. h-aBc> hoc nuailu/n- ad ,Apoj% 
y-, retuviera. E t viía funt ante illos fícut de-
3, l i ramentuin verba i í l a . H a c mera jonmia -, 
nug<e 2 ac- jah,uls: vl£a¡Mnt J ípó j ío l i s '. Si 
3,3 non crediderunt i l l i s " jBetm-s autem; f u r -
gsns eumrr j t a d mónumentum-r c o m i t é Jo..;. 
• 'Ó» pfótumhens-y i d eft y prono capí t e , & p r o -
E'eoíO coJío díJigenter. intr .oípiciens j . v-idir l ir*. 
tá í imma- ,• qxiií>«s invofutum: fuerat cor pus J-S-
i ^ ' y f o J A p Q j t . m , finecorpare, ^ ahnt% redi i t 
m domum-., fecum-- m i r a n * quad f a é l u m fue-
rat-. Stupendnm. eventum tacite admiratus,.. 
Confer cum. Mat t tn 28'. Mure i 16, Se / ' & zo» 
i-3, ¿4. x.f, 16. E r ecce. 2. ex: i l l i s - , di íci-
pulis Je f u , ¡ k a n t ifsfjfh die i n Caj l s l lum, in 
pagurn íeu vilJanr, quod, erai in / pa t i o Jia: 
diorum é o . a faJe rufa l tm- , fiadiis 60. diftan-
sem-,, id ' eft,. 7.0-, mi í i a r ibus FtaHciseran d i m i -
tí .o , Tive 2-- leucis. Gai l ic is eum dknidia,.,- MH? 
mine Emrft&ii$* Pago ao-rnenE-mmaus. E t i p f i 
lo que han-tur: ad invicesn d'e: his ómnibus qu-dí 
s í c á d c r a n t . Co' i ioquéiJantur in i t inere de paf-
í íbne . & rnorte Gbrif l i 3 i k de Sis qua- mulie-
res,. Pe t ru íque & j;o. n u n t i a . v e r a n t - . E t fa-
y.y ci'um eft" diKri fabularent i í r , & f ecumqu^-
5^ rerent , i d efi > fitnul h.h de re.bus confer-
j , , rent.y ce ípfe je íus appropinquans í b a t e u m 
?, i l l i s . Ocul i autem ií iorutn teneBantur ne 
f* eum agnofeerent u . ¥ i divina impediebantur 
ne propras confiderarent ea ex quiBuseogno-
íc í |eíu.~ po t e r a t , . none í l i g i emu ta . t u s , ÍS-.^AUP, 
e l i EváíigeHi 
l l -de C m ¡ , E v . c z^Thec fphyL t n h t m c t o r A 
íéd alio dumtaxat habita i l l i s apparens, fei 
Jicet peregrini ; idque multis de caufis 1 nern ~ 
pe Í Í ut ambiguam fuam de i l l o fententiar^ 
ieveiarent3 ut ulctts detegerent, ac pharina, 
cum í u f e i p e r e n t . z, ü t dulcior eis poft nmll 
tara morí im effet ejus agn i t i o . S . Ü t d o e e r e t 
ex M o y í e & Prophet is . 4. O t rnagis crede* 
rent corpus D o m i n i non u l t r a e í fe ta le utíun* 
p l ic i te r ab- omaibus v íder i peffet, q iumvís 
i i lud ipfam quod paffurn eft 3.. ru r rexer i t : & 
conve.rfatíonem ejus poíl EeítirreclioHem Ion, 
ge aliam effe,, & non communem: non q u ^ 
lis eft m o r t a í i u m , fed divinorum . Propterea 
tenebaatur ocuí i eorum ne i l ium agnofeerent:: 
a quibus enim volebat 3 v idebatur . 
17, 18. 19.. 20, 2 1 . 22. 23;, 24. „ E t a l t ad 
3, i líos : Q u i funt h i fermones quos confertia 
„ ad invicem- ambulantes , Se eíHs tríftes 't 
Qy-a de re m h i ñ e r e áiff&ritis y vu l tu a k * 
5,. prif i j Í3r> té t r ico-? E t re ípondensunus , , . cut 
3, nomea Cleophas 3 d i x i t e i^ Tu foluspere-. 
j , . . grinus e5 in Jeruíatern-, & non eognovifti 
„, qu22 fa¿la funt in i l la his diebus ? " Tufo-
las ex his. qu i habí ta nt, in agro Je rofoiym i ta-
ño ignoras quss in Orbe afta funt his die-
IJUS ' \ ?e l : Tu-ne fojas onmiuni lile ut pere--
grinus vivís & Eofpes, id ef t , í ta ígnarusre-
rum Jerofolymit . , u t ea qux-nota íiintomni-
bits , e t iam advenís . r ignores? „OuiSusHlfedi>-
„ x k . i Quas ^ QLUtaam ílía fcntií E t di ierunt í ; 
n De | e í u N.az, 3. ejui fui t v k Proph . , poten& 
„ ia operer & ferrnone, cora.inDe.O3 &omui-
3, populo Qui fuk Propli, non quaíifcumque s. 
íed í n t e r i-píos Propl i . emínens docendimodo' 
& f i c í í s , cui teftimoniura a Deo- datura eft 
per mi r á c u l a , c r a k omni populo/per ¡Bdem? 
ejus fermonihus datara, &: p e r i n n o c e n t i a s á c 
beneficeatias ip-ílus prasdicationem : ,> Et quo» 
„. modo eum-' tradideruntr fummi Sacerdotes 
3,. Pxíncipes. n o t r É ia damnartionem mor-
t i s , & crucif íxerunt eum 'v. Pontífices 3 
Senatores nofíri ipfnm tradiderunt Pilato , 
inj-aílam mortis í e n t e n t i a m ab i l lo extoríe-
r t u i t , e í fecerutr tqae u t c ruci f igere tur- %PS' 
mte-m- fpe-mbirnus qn ia - ip fe effet redemptu-
I f n a & l . H u n c eife verum Meííiam arBi-
trabamur , qui l í b e r a t u r u s e í fe t ífraslem ab 
ex te rna dominationis jugo j ác regnum David 
i n floren t i ííimuin íanf t i í í imumqae Hatum re-
í l i t u t u r u s ( nam rationem liberationis a tyran-
nide diabolí &c peccati ferviente tune tefr-
poris noadum. intel l íge&ant ) & nunc juper-
omfim 3. dies efi hodie quod hac fac ía jun t ^ 
Verumtamen dies tertius agitar ex qffó\ittcjf~ 
á a funÜ3 ex qno nempe d á m n a t u s & c^uci-
fixus f u i t , íí forte inde aliquid BonieKÍpca?--
r i pc í í l t , . « Sed & m u ü e r c s . quíedam ex no-
5. ftx^» 
fecundum Lucam, Cap. 
n ñ s , no j i r i cactus , t e r rue runü i ios , nos 
' obüupefscerunt & attonnos r e M i á e r u n t 
" ^ non intento corpore ejus, venerunt ad 
" tas i dicentes: Se e t iam v i í ionem Angclo-
" muí v id i f ie , apparutffe ú n g e l o s , qui 
*' dicunt «um vivere , £ í ahierunt q u í d a m 
'¡¡c noñris > P e t r . & J o . , a á m o n u m e n t u m \ & 
'¡ta invsnerunt f icut mulieres d i x e r u n t , i t a í é 
,-eJii habere cornprobarunt , fícut muiieres re-
£Ujef3iit: Ipfum vero Jefum non invenerunt . 
2,5, 26. 27. „ .Ec ipfe d i x i t ad eos : O í l u l -
t i , de ta rd i corde ad credendum i n o m n i -
" bus quae Jocuti funt Prophetas í " O homi-
nes feníu & in te l í igent ía d e í i i t u t i , quorum 
cor tardius efl: ad credendum non ío lum fer-
raotiibus Jefu Magif tr i ve í l r i } í e d & P r o p h e t . 
vaticiniis 5 quorum veritatem probavtt even-
tus! Tsiome htfC oportult p a t i Chri j ium , fe-
cunclum Prophet, oracula , & D e i decretum 
ipíis revelatum í^1 i t a in t ra rs in g lo r i am 
fuam ? per pafíionem feilicet ac' mortem . 
5, Eum autem qui módico quam Ange l i m i -
j , noratas eft , vicfefnus Jefum, propter paf-
5, íionem mortis gloria & honore coronatum 
„ { a k t A p o f l . H z b r . 2. 9 . ) .Et incipiensa M o y -
fe ó m n i b u s Prop-h., interpretabatur i l -
„ lis in ómnibus Scr lp t , , quee de ipíb eranttC. 
Gbfiftus enim fiáis Legis&: Prophetarum ; ve-
teris Legis facrif ieia , t y p i erantr facrifícii a 
Cbnñd in c n x e o b l a t i ; in L i b . Moyí i s , in 
Pial., in P ro^h . , i n ó m n i b u s Scriptur. vete-
fis teít. l ib r rs , a l iqua í i in t ad G h r i ü u m t j p i c e , 
& prophetice , auc myí i ice pertinencia ^ { V i -
-de Eufeb, in ¿ib, Demonji . E v . ) . 
28.- 29, 30. 31. E t appropinquavenmcca-
» fiello j íeu pago quo ibanr , nempe Emmaus, 
55 & ipfe fe finxit longius i r é Ita.. fe com-> 
-"pofiiit, quafi longius i turus effe.f, paflufque 
aliquot for te progreiTús e f t , uc fe abire vel-
fignificaret, n i f i i n í h n r e r manere rogare-
fur . N i h i ! crgo f a ! i j , n ih i l í imuiacionis in iJ-
™ Chriíli adione f í a t . Adde ex S. A u g . , non 
om'ne quod fíngimus, mendacium e í i e , íed 
quando id fingí mus quod nihi l fignifícac, tune 
,'e"e niendacium . „ Cum aurem ( S. A u g , / . %. q, 
M £^ .^0 .5! - . ) fiflio noílra refer tur ad aiiquam 
" Hgñificationem, non eíl mendacium, fed 
" ^bqua figura ve r i t a t i s . A l i o q u i n omnia quae 
« a fapientibus & SS. v i r i s , ' V e l etiam abip-
" E)omino figúrate d ida f u n t , mendacia 
" depu tabun tu f ' ¡ quia fecundum u í k a t u m i n -
31 tc i l eñum non íuLfiftit^veritas talibus dictis 
!! * ' Q } 1 ^ e r § 0 fignificat, quodfe i r e lon -
* ^!?s Dominus finxit, cum comitaretur d i -
" fcipulis , exponens eis S, Script. , u t rum 
" JPíe efletignorantibus 13 Quid putamus, nifi 
» ^uia hofpicalitatis officio ad fuam cognitio-
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„ nem pervenire poíle homines ín t imavi t ? IJ t 
cum longius ip íe ab hominibus abfcellerit 
j , fuper omnes coelos, tamen i ta cum eis fit, 
a qui haec exhibent íe rv i s ejus, ut cum d i -
cere cceperint: D o m i n e , quando te v i d i -
„ mus hofpitem & a d d u x i m u s : tamquameum 
„ fciJicet qui Jonge ab fce í i e r a t : refpondeac 
„ i l le ( M a t t h . z s . ^ . ) : Cum uní ex minimis 
„ meis fecif t is , mih i feciftis. Ex hoc i g i t u r 
„ loco nihi l ex tunde re poíTunt mendacii & 
„ asquivocationum acreftr idl ionum mentalium 
„ p a t r o n i , quod damnato i i l o rum e r ro r i fa-
"veac " . 
„ I í t coegerunt i l l u m , conftanti prece» d i -
3, centes: Manenobi feum, D o m i n e , quoniam 
advefperafcit, & inclinata eft jam dies « 
» J a m f o l a d <occa]um v e r g i f . Se i n t r a v i t 
„ cum l i l i s ¿n d z v s r f o r i u m ^ . E t f a B u m efi > 
•dv.r/i recumbaret cum e i s , accepit panem > ¿S" 
bened ix i t , id ef t , gracias eg i t D e o , ac j r e ~ 
g i t , porrigebat i l l i s , u t patrem-famiiias 
íe gerens, ficut folebat dum cum difcipulis 
fuis mortahs ver fare tur . Panem i í lum com-
munem fuiffe, non Eucharift*, probabiiius ef t , 
quamvis Euchar. typus f u e r i t , u t panes i a 
deferto mi ráculo m u l t i p l i c a d , quos í i m i l i r l -
tu Chr i í l . in ccelum refpiciens ¿ ^ í ? í / m > , feu 
g ra t i a s egi t , f r eg i t , <k. d i f l r i b u i t . { M a t t . i A * 
15. M a r c i $. i ? 8. Luc. 9. Se J o . 6 . ) C e r t « 
Euchar. fub folis p a ñ i s , non v i n i fymbolisa 
Chrír to confecratam , & ab íque v e r b i s í b l e m -
nibus: Hoc efi corpus msum, nemo proba-
b i t . Prsetcrea, Chrif t . i n ipfa pañis d i f t r ibu-
tione a duobus difcipulis agnitus, ftatim dif-
paruit , & ftatim e menía furgentes regrei í i 
í u n t i n jerufalem ad i i . Apoftolos . [Jndein-
certum eft an panem i l l u m comeder in t . A 4 
Euchar i í l . ergo commun. locus i l le non per-
t i n e t , nifi t yp i ce . E t aper t i f u n t oculi eo-
r u m , Í5* cognoverunt e u m , & ipfe evanui t 
ex ocu/is eo rum, folo voluntatisfuas a r b i t r i o 
inconfpicuum fe p r s b e n s . 
32. 33. 34. 35, 3 ,Et d ixe run t a d i n v i c e m : 
,3 Nonne cor noftrum ardens erat in nobis , 
M dum loqueretur i n vi a, & aperiret nobis. 
„ Scripturas ? " N i f i mens noftra cal íg ine qua-
dam tecla fui í fe t , potueramuseum , antequam 
nobifeum aecumberec, agnofeere ex docendi 
modo , & ex divina eíficacía án imos incen-
dente, qualem fentire quondam , i pío docen-
te folebamus. „ E t furgentes eadem hora re-
„ greííi f u n t i n J e r u í a l e m .• Se inveneruntcon-
gregatos n . Apoft. , ó5 eos q u i cum i l l i s 
,5 erant congregat i , á i c e n t e s " : Quod f u r r e -
x i t Dotwftus i i e t e , & apparui t Shnoni Pe-
tro , Apoftolorum p r i m o . N u n t i u m de refur-
reft . Domiiai efíe indubitatum ajebant, ut po-
te cuí non mulleres fofas, íed ipfe Pe t rus te-
' f t ímo-
j ^ 0 Expofino Sanca Evangelu 
ÍUínonium perhiberet, E t ipf i áiíc\^\x\\ E m - gamus ejnfdem modi efcas eoáemque 3, 
mauncini n a r r a b a m qué : gejia eram m v i a : da fumpíiííe , non fído& inani plianíafra0' 
¿3» quomodo cognoverum eum i n f raBione te , fed manifeíliíílma veritate; nec tarne ' 
p a ñ i s , i n m e n í k , dum panera frangeret, non ,> neceffitate > fed poteí late? Aliter enim ab 
antequam diícumberen!:. - 33 íbrbet térra aquatn fitiens, aíiter fojis ra" 
36. 37. 38, 39, 40. D u m autem h<RC I d - diuscandens: iiJa indigeatia, ifie potentia" 
q u u n t u r , dura haec narrarent 2. illi difcipuli „ Futuras ergo refurred. corpus, imperfeJ 
n . Apolh ceterifque cum eis congregatis > „ da; fclicitacis e r i t , fi cil>ps fuñiere non 
j h t k J e f m m medio eorutn, & dici t eis \ „ potuent : imperfetas f e í i d t a t i s , ci¿;s 
T a x vobis : ego fu>n , nolite. t i m ¿ r e . Podre- „ eguerit ÍCr 
ma illa verba, Ego f u m , dcc. abí'unt a Co- 44, E t d i x i t a d eos : H á c Junt verba 
dice G r2sco¿ illa carnea agnofcunt. Vulgatus qu<t locutus f u m ad vos^ a u n adhuc effew 
Interpr. Latinus , necnon Syrus & Arabs • vob i f cum, Quoniamntcefl'e e3 imp leñomnia 
Scribarum incuria elap-fa non dubito , cum a q u t í ¡ c r i p t a Junt in Lege Maj/fis , rProph 
S. H i e r . qui Nov. Teft. Graecag fidei juffu S, de me . Duokis argumentis Refurreft. fUan¡ 
Daraaíi reddidit, in divina Bibiioth. íeganturt G h r i t e iterum confirmat, altero ex prsedi, 
C m t u r b a t i vero i & con te r r i t i , , e x i f i í m a b a n t catione fuá , altero ex Proph, oracuüs petj, 
¡ e J b i r i t u m v i d e r e , , qaod Cubito & infpcra- to. Res quas videtis impletas-, fcilieet paf-
í o , claufifque foribus iílis vifus eflet . E t d i - ílo , mors,. Se re furreáio mea tertia die, i t$ 
xí t eis : Q u i d t u r b a t í efiis , & eogitaitones contigerunt ficut prasdixi vobis > cum adhuc 
Varise, dubi« > ac perpiexas ^/¿'¿^/¿«f m cor- in carne mortali vobifcutu converfarer: cuttt 
da vefira-2 id eft» corda veftra fu be u 111 & dicerem j Qportere implen' quas de me fcri-
occupant. Fidate manu-s meas > pedes , pta íünt in Lege , Proph. & Libris bagiogra-
quia ego ipfe f u m i Ta-lpate, i ^ v i d e t e i qu i a phis ( in quibus HehraKÍ Pfaf imprimis riu, 
Jpiritus. carnem. <& ojfa non habet ficut me- merabant ) iHuidem. pragfcieatia Dei falíl 
videt is habere y c&xnem Se oífa ^ qux tangí &: non poteft . 
palpan. poíl int , ficut manu-s & pedes, voh-is. 45. 46. 47« T u ñ c aperuit Hits fenfum-, 
cootreí landas ojfero-.r Videte manus & pedes, u t rnteltigerent • Sc r ip twas 'r id efl, mentem 
vulnerumcicatricibus iní ignitos j manibus pro- iJiorum divino %> iumineil lu'í íravit , &Scri-
i>ate an oculi vefiri íallantu-r „ Gonfer cütB pturv inteliigentia donavir ; quod finguJare 
M a r c . 16;. 44, Se J o . a c 19.. D e i donum eft. E t d i x i t eis : Quontam fié 
; 4-i • 42. 43,. lAdhuc autem H l h m n ere den- f e r i p t u m effi i fie oportebat Chrjiwm pati,.. 
tíbüSi firma fíde, is^ mirantibus prd?. gaudio. rejurgere a mortuis- t s r t i a die y ut Dei 
•vehementi, quod eorura judicium obfeurahat i decreto- defimttwn,. typifque veteribusae Pro-
quia^ rebus adverfis 5. fummaque tdftitia op- phet. vatkiniis prg?:nimcia.mm e ñ t <& pr<tdi~ 
p r e m y vix rebus crede-re tetis poílumus A c a r i i n nomine ejtus, id eft'.^  viees ejns ote-
d i x i t ^ Ha be t i s hia aJiquid. qmd. ma-nduve- undo-,. ejus mandato & a.uáoritaüc» Toenmn-.-
tu r 1 Tribus argamentis redivivi eorporis fui úa-m- & remijjhnem peccatoru^m. i n ornes 
v.eri tateni Cliriíl.- Apoftolis probaví t , jud-icio Gentes y incipientibus PracdÍGato-ribus ejus & 
vifus a e c u r a t o j u d i c i o tad-us, & cibi fum- ILega-íts Evang. . predicationem ak Jerpfoly.-
ptione. i A t i l í i oé tw le run t ei partem- p i f á i s ma , . ut ícripeum eft í f m , 23. Quoniam de, 
aIfh b ^ f a v u n * me ¿lis. , v idum tenuem.&pau- Sion e x í b i t lex •> <& verb-um- Domini de Je* 
perem ,. quo vítam fufteatabant. E t cum man- mf .a lem. R o n foiis fenfiiun» teí l imoniis , Cei 
ducajfef coram eis , J'umens reliquias, -dedit firmi.ffimis Scriptur. facr.dccumentis refa-rred» 
sjsj ut cum? veré comedií le oblatuín Gibu:ni; fuá' verítatemCb-riílus ffnnavit, ne quid fal-
uiínime dubitajeiit,., Ü n d e Apoft.. ajunt,. Pe- laciter cum carnalibus difcipulorum k&fám 
tro oninium.nomine loqueóte { ^ é B , io> 4-1-. í egiffe putaretur^ Bubkantes difcipulos-fuo* 
tíunc:^ Deus j ' u f c i t a v k y, die,- b * dedit eum | inquír Aug. L de V n k . Ecvl,. cap., ro..} 
tmn i f s f ium í e r i , non onmi populo rJed: tef i t - quamvis conjpetto & contreBato ejus eorpo* 
vus ^pratordmatis a Deo : m b i s q u i mandu- rt>} majare documento S c ñ o t u r . vo lu i t con-
cavimus Á3r> bibhnus cum- i l i o , poflqwam- re- firmare , quam quod- f e i p / u m z>¡/Íbi/em atqu& 
J-urrextt a m o r t u i s G o m e d i t autem Ghri íhis palpabi lem mor ta l ium ¡enf ibus admovebat . 
poft gjoriofám Refurrei'h fuam-,. non neceí f - Pos autem teft es eftrs h&rum, vitas fcilieet 
cate, fed potefiat-e. , , Quomodo contrariura ae praedicationis dodrinsque m e s , miracu-
» |ft ( i n t u i r S.xAug, Bp.. I -OÍ . aL 29. Q. 1 . ) lorum , paíí íonjs, mortis , refurred. a De o 
• » & Caritttw^' poft R e f j r r e d . cibatum, St'wt praeordiiiati & ele-di . Sive * Eritis- mihi te* 
„ re íurred. q u « promittTíur, ciborum indi- fies i n j erufalem', ( y i n o m n i j a d a f a , <b*Sa~ 
*, gen: la m no a futuram l cuno. & Angeles' lé- w / t rh t x & uj[que ad-ult-imum. m r e s , . (. 
fecundum Lucam Cap. X X i V . Sen/us Lineral is . ^3 I 
í?fyo w i í í f promijfiím T a t r i s mei in mundi amatoribus oppofi ta , non deterrent % 
A9- 'Erevi mi t t am donum Spir. Si vobis a Chri íH obfequio, quia ejus gratiae auxilio t o i -
r¿mííÍHm Patris mei nomine, ut eo ro- Jeñda fperat , „ E t invenerunt Japidem revo-
fe d mihi t e í í i m o n í u m p e r h i b e r e í irmius at- „ iu tum a monumento " . AfUidiones qui -
conílantius pof lk i s . Fos autem fedete •> dem, í i cc i t a tes , amaritudines interiores í x p t 
^ 0 h u { q u e induamin i v i r tu te ex a l t o . M a - experi tur anima fidelis & Deum diligetís ., 
i n t e r imje ro íü lyn i i s q u i é t i , & exfpeda- fandoque ardore quxrens iü Chriftianae pie-
te doñee Spir. S. e ccelo i n vos i l labatur , tacis & vitas fpi i i tuai is exe rc i t i i s , omni fo-
Lfque divino robore confirmet ad quaelibet lat ió fenfibiH d e ü i t u t a Jefum quem quasrebac, 
rericula ad cunda, ad quaslibet maía toleran- non invenir.- „ E t ingreílk; non invenerunt 
Ja ]n pr íed ica t . Evang. 3, corpus D o m i n i jefu ct . Verumtamen tas-
50. 51* 52-. 53. E d u x h autem eos foras i n d i o , rncEftitiae, t i m o r i , deíbia-tioni fuccedit 
3 ¡ than iam : eduxit eos extra j c ru fa l em, ad c o n í b l a t i o Deo prov iden te , qui íibi fideliter 
eam Bethaniaj pa r tem, quae erat i n monte fervientes non defer i t . „ E t faftum eft , dum 
Oíiveti , in quo monte fepe preces & Jacry- ,) mente conflernatcf ef íent de i í l o , eccc d ú o 
ims ad Patrem fuderat C J. ut qui locus „ v i r i í l e t e r u n t fecus illas i n vefte fulgen-
fubrniíTionis ejus <& humiliat ionis íeftis fue- „ t i , &:c. 
ra t , idem eí íct & glorias. É t e ¡ e v a t h ma- 5. 6. 7. g, „ Quid quaerit ís viventem cum 
mbus fuls-i id eft, fuper eorum capita pro- „ mortuis "? Qui veterem hominem cum á* 
teniis, benedjxh eis > íblemni r i t u bene i l i i s flibus ejus i n fe ipíb mort i f icat &: emeif i -
precatus eft: & omni benedidione fp i r i tua l i g i t , Ghriftum a mortuis redivivum inveni t 
ipfos intus cumula v i t . £ t f a f tum efl dum be- in mor te peccat i , i n ejus. occadonibus p ro-
nediceret i l l i s •> fimui atque r i t u m i l lum va- x i m i s : ex iis e m e r g e r é neceí íe e f t , & poeni-
íedicens i m p l e v i t , rece/fit ab eis , corpore ab tent iam agere, ut novas J. C. vitae fíraus par-
iilis disjundus eft, ¿5° fe rebatur i n ccelum, t icipes. N o n eft h i c , fed í u r r e x í t . Per piam 
paulatim via reda afcendic propr ia v i r t u t e . meditationem revocanda funt in memoriam 
I t ipfi difeipuíi adorantes, cum eum corpo- verba ejus, & facrofant. myf te r ia , ut fides 
re in t e r ram proftrato adoraffent u t Regera noftra firmetur, fpes exci tetur , caritas au» 
glorlae, mundique Dominum , regrefli j u n t in geatur &c nu tria t u r . Recordamini qualiter 
Jerufalem fecundum ejus mandatum , cum iocutus eft vobis > cum adhuc in Galilsea 
gandió magno , quia rationem admirabilera „ e í í e t , dicens: Quia oportet F i l ium hominis 
qua procurata erat generis huma n i redem- t rad i i n manus hominum peccatorum , de 
ptio iam in te l i igebant , & d iv inum i l lud pro- „ c r u c i f i g i ; & die ter t ia refurgere . E t re-
iniffum mi t tendi Spir. S, mox iniplendum cer- „ cordatas funt verborum ejus " . N 
íiíTime credebant, & íirmiffiine fperabant . 1 3 . & feq. „ E t ecce d ú o ex i l l i s ibant ipía 
£ t erant femper i n Templo > quotidie^ üa t i s 3) die i n caftellum , quod erat in fpatio fta-
orationis horis , laudantes & benedicentes „ d iorum 60. ab J e r u í a l e m , nomine Emmaus : 
I)eu>n , A M E N . Forte & cosmculum i n quo j , ipf i loquebantur ad invicem de his om-
ab Afcenfione ufque ad Pen teco í l en delitue- „ nibus quze acciderant " . Ex abundantia 
runt Apoft. & d i f c i p u l i , erat in Templo; i n cordis os loqu i tu r . Qui Deum di l igunt3 de 
3nudquej recept i funt ab aliquo Sacerdotum Deo , rebufque fandis diflerunt in via ifta 
aut Levi tarum i n C h n ' í l u r n c redent ium, qua- qua ad patr iam coeleftem pergimus. Qui mun-
dum di l igunt , de mundo ejufque rebus con-
fabulantur . Q u i de t é r r a eft, de t é r r a loqut-
lis e ra t^Barnaba í ; . Confer cum ^ A ü . 1. 
S S V S M O K L I S , 
1. 2. 
3. 4. 
3, T T N A autem Sabbati, valde dilu-
i r , l i l i s qui C Jycol loquuntur , & pios fer-
mones mifeent , ipfe intimius prafentem Ce 
exhibet , gratiam conferens uberiorem . E t 
c u l o , veneruntadmonumentum, „ f adum eft , dum fabularentur , ] d m n 
9j Portantes quas paraverant aromata Que-
des aliquid propter Deum Se G. J. agendum 
quaererent : Se ipfe Jefus appropinquans 
ibat cum i l l i s Con t ig i t fa-pe u t íe ab-
cum r n e r e L n 0 S cIebemus a{1 i l]ucí ' quale- feondat piis animabus, i i lumquevere d í l igen-
taH ' bonum 0PUS & Chriílianae pie- t i b u s , ut i l l a rum fídem exerceat. Cum iílo 
fervp í ^ " í ' 2' I1Iud exequi di,i?en(:er ac ambulant , & ignorant ; i l l u m i n fe inháb i l 
r u n f ^ " VaícJe diIucul0 vene- tantem habent, nec id i n t e í l i g u n t . Ocu l i au -
l r - " ací monumentum, portantes qua; pa- tem i l l o r u m tenebantur ne eum arnofcerent 
ixn ^ a romata / , , - Animam porro fide- Duobus i l l i s difcipulis non quidem plene ere-' 
bores ím 9-e0 c o n ^ e ^ e m diff iculuteS, la- dentibus , fed tamen de fe loquentibus Do-» 
^ 3nipe4iraenta a jviundo & bominibus minus appa ru i t i fed eis fpeciem quam reco> 
gno-
332 Expofitio San5li, Evangelii 
g n o í c e r e n t , non oftendít . H c c ergo egit fo-
ris Dominas in oculis corporis, quod apud 
i píos agebatur inttis in oculis cordis . IpTi 
3, namque apud Icmetipíos intus Se amabant, 
„ Se dubitabant: eis aucem Dominus foris Se 
,y Se prasícns aderac, Se qu i se í f e t , non ofíen-
3, debat. De fe ergo loquentibus pra'fentiam 
„ exhibuit, fed de fe dubitantibus cognitio-
53 nis ílise fpeciem abfcondit u ( S. Greg. M , 
hom. 23. ¡n E v . ) . 
17. „ E t ait ad eos: Quí funt \ú fermones 
„ quos confertis ad invicem ambulantes , & 
„ elh's trilles u ? Efl: triílitia carnis qaa; mor-
tem opera tur ; eft triílitia fjenndum Demn , 
quas vitam operatur & falutera . Triíl it ia de 
C. J. paííione & morte , cujus per pe cea ta 
noílra caufa fumus > adeo ut veré nobis dici 
poltic, ^ í u B o r e m vitds in tsr feci f t i s , falutaris 
eft > quia ex a more pcenitente , ex caritate 
faltem inclioata & imperfeta procediti C . J, 
jpaílíoni & morti compatiendum , quia Si com~ 
pat imur^ & congloñficabimur {Roin. 8. T 7 . ) . 
iH. j j T u folus peregrinus es in Jerufalcm, 
,4 & non cognovifti quas fada lime in illa 
„ Iiis diebus a S Ouot Cbriftiani in E c c I . ita 
peregrini funt & hofpites , ut G . / . & ejus 
myfteria, prsccepta, promiífa vix cognofeant 
poft cot foculorum íeriem , tot vaticinia , 
tot prasdi cationes » tot mi rácula ? Sic pere-
f r i m i M eíTe in ferufalem, crimen eft , Verum 
alia qnadam ratione peregrínum e í l c , virtus 
eft , & Chríñiani hom i nis officium . Exi í i i -
mare & gerere nos debemus íicut peregrinos 
in hoc mundo ; ut ex iis fimus q u i utuntur 
h&c mundo , t amquam non u tan tur ( 1. Cor, 
7, 31 . ) i ut nec mundum, 11 ec rem prorfus 
ulJam quae eí l in mundo diligamus manforia 
dijeérione, ut Joquitur S. Aug. (/. 1. de Do 'd . 
cripta r 
3> Jacob cohEeredibus repromlí í ionis eíufiÉ* 
« Expedabat enim fundamenta habentern • 
vitacem , cujus artifex & conditor Deus' Ci' 
„ Juxta fidem de fu n d i funt onincs i f t i} L"'! 
,3 acceptis reproni i í í ionibus , fed a longe l0'1 
„ afpicientes&faJutantes, Se confírentes^S3 
„ peregrini & hofpites funt fu per terraa 
„ Q u i enimhsec dicunt , f igniíicantfepatri? * 
„ inqui rere. E t fi quidem ipfius meminifleS 
Cbrtfi . c. 35, ) . „ Omnium divinar, S 
„ plenitud o & finís eft di íe í t io rei qua fru-
3, endum eft , fc i l icet D c i , & rei quae no-, 
a», bifeum ea re fruí potefi, fc i l i ce t p r o x i m i . 
3, Hoc ergo ut noíTemus atque poffemus» fa-
n (fia eft cota pro falute noílra per divinara 
3, providentiam difpenfatio temporalis, qua 
3, debemus » uti non quaíl manforia qnadam 
3, dileíh 'one atque d e í e d a t i o n e , íed t ranf i to-
3) ría potius y tamquam vise, tamquam vehi-
3, culoruni vel aliorum quorum!ibet inílru-. 
9) mentoruirij ut ea quibus f e r í m u r , propter 
ilíud ad quod ferimur , diligamus " , . Sic 
3, de qua ex ierunt» habebant utique tem 
„ revertendi : nunc autem .meliorem ano S 
„ tune, id eft, cceleílem . Ideo Deus noncott 
„ funditur vocari Deus eorum: para vi c enim 
3, i i l is civitatem. Eodem f p i r h u David. j(eie 
a i t , Deum orans ( Pf. 38. 13. ) Advera 
.„ ego fum apud te & peregrinus, íicot on> 
nes patres mei . Sic a í fedi effe deben's 
3, Cbriftiani " . Chari j j imi obfecro DOS tam. 
quam advenas , ^ peregrinos abfiinerl 
vos a carnal ibus defideriis , qudS milnani 
adverjus an imam ( 1. T z t r , 2. ) . Quamdiu 
fumus in corpore, perpgrinamur a Doraino. 
Quodlibet hic abundet, nondum fumus in il-
la Patria , quo rediré íeftinamus. Cui pere. 
gr 'matio du lc í s eft , non amat pa t r ia /» ; fi 
dulcis eft p a t r i a ^ amara eft peregrina t i o: ft 
amara peregrtnatio , tota die trlbulatio , 
Quando non eft t r i bu la t io ? quando in pa-
t r i a dekHat io ( S , ^Aug. E n , in Vi. 85, n . u . ) . 
>, Deleclationes in dextera tu a ufque in fi-
3, nem. i b i vifto fine defeBu % amor fine fa-
3, / l i d i o . Sed fint copias, redundet aftluentia 
3, hujus feculij detur íecuritas quod non pe-
reant , Dicat Deus defuper , /Eternus in 
his eris , aeterna tecum erunt illa , fed 
„ meam faciem non videbis . Nem o carnem 
j> confulat , fpiritum confulite ; refpondcat 
53 vobis cor veftrum , reípondeat fpes , fices, 
j , caricas quGe in vobis efíe coepit. Ergo ne 
j} fi acciperemus fecuritatcm nos in afíluen-
55 tia bonorum fecularium femper futuros, 
3, & diceret nobis Deus , Faciem meam non 
videbiíis 3 gauderemus in illis bonis ? Eli-
35 geret forte aliquis gaudere & dicere , 
,3 undant mihi illa , bene mihi e í l , nibil am-
,» plius quasro . l ^ondnm caepit ejfe amator 
33 D e i , nondum coepit fu/pirare tamquam p¿-
, , regrinus . A b í J t , abí i t . Recedanr omnía-fe-
dudoria , recedant blandiraenta faifa? 
n cedant ea quas nobis quotidie dicunt, í-'^  
eji Deas tuus > (Pf. 41 . 11.) Fíftíndamws 
„ fuper nes animam noftram , confíteamur |B 
„ lacrymis gemamus in corifeífionibus , ^ 
„ mi íenis fufpiremus ^ . Q u i c q u i d nolis a*' 
Abraham credentxum Pater , ceterique Pa t r i -
SKchas, fe peregrinos & hofpites fuper ter-
ram exíft imarunt, é c v i tam í u a m peregrina- . . c - . ^ > .....
tionem appellarunt . Abrabam „ Fide demo- eft p r ^ t e r Deumnof t rum, non eft dulce. 
5, ra tus eíl ( H e b r . 11 , 9. 10» 13. 14. 15. 16,) lumus omnla q u £ dsdh , / non dat j e ip ¡u í 
s, in Terra repromiffionis tamquam in a l ie- qut omnia á e d i t . . 
;) > in cafulig habitando 5 cum l í w c » & j , Ncnn& h x c oportult pati Cb^ ' "1 ' ^ 5 
( c c ú ú i ü c n Lucaníi Cap 
. & th in t rare |n gforíaM füato " .? Par í 
^ • ^ o D o r t e t C h r i í H a i í u m , & i ta mtrare m 
f S a & c a í c a c a . H ^ c v í a ¿ a p i t i s no f t r i , h*c 
membrorum , hace Ecc l . , omniumque ele-
S i i i « via- Toca cl<cvis cCeí i ' Chr l f t i c r u x & 
Ú n ^ l s . F r u ñ r a víam faciliorem , commodio-
.! ««Miraíaue corruDtae deí íderi is mágis 
l!Commodatatn qüis quaereret . Qü-x naturae 
tlanditur , i l lam niagis c o r í u n i p i t ' , Deoque 
naftí reddi t . Sandiffcari ¿k falvari nifi 4 i * " 
iy¿f l^cenitentiam , ¿Se Cruccm non pote í t . 
Ovóniam per multas ir ' ibulationes áportet nos 
Utrare in regnum D ¿ i { \ A B , 14 Ü - ' ) . - CHIÍ* 
ífi promiñis non credis ? Quid Éibi promi/ i t 
C b r i í h s , nifi quod o í lendi t in íe / Quid often-
dit in fe ? Mortuus efl: & r e f u r r e x i t , afeen 
Ife in cóelüm. Vis feqm? imi ta re paffionem, 
exfpeda proniiíífionem . Qj iare amas habers 
guod ihr i f t t t ' f , fi thnss p a i i quod Chriftus * 
i S . ^ í i i ¿ j n Pí". 96. 16. 1 7. ) . 
29. 30. 31. '„ Ec coegerunt i l íum , dícen-
3, tes: Mane nobifeum , quoniam adveípera-
j , í c i t , & inclinata eft iain dies E t ía-
¿ luñie í l , dum recumberet cum eis , accepic 
panem benedixit , ac f r e g i t , & porr i -
, j gt'bat i l i i s . Etapert i" fun toca l i eorum , <3c 
3, cegnoverunt ewm. Hale hofphk/f ta í i s mer¿ 
j , ees. T e ñ e hoíp;tem , íl vis agno í ce r e Sal-
„ vatorera < Qaod cuíerat in&deliras', reddi-
„ drt hofpiraFií . is" Anr n.í'ciüis quia íl quem 
Chriííiáfium ía í ceper i t i s , : ipftiin firícipitis ? 
Nanne ipfe dici-t . Hofpes f u i , Í S ' fujc&pifiis 
m j j Et qaah'do ei d i ' c i tu r , Domine quando 
ts vidimtis •hofp'item ? Refpondet : Cum uni 
ex mhrimiz msis jec i f i i s , m i h i j e c i f i h , C u m 
35 ergo Chrifíianirs Chi-iílianum í ' í íc ipi t , fé.r* 
3, viernt membra mem'aris, & gaudet caput , 
& fi&i impuüat da tum, quod membro efus 
i) foérit erogaturn . H i c ergo pafcatur Chr i -
íi fius efuriens , accipiat potum ík ie r í s , Ve-
3) ñiacur nudus, fní'cipiafur peregrinus, viíí-
3> terar aggrpcus • H'óc habet necefficas icine-
r 's/< ( í " . . A u v . j e r . 236. <jp/. ^ í g w ? . 
6^ ^ i í V , 8 8.)-. Sie in i-fta peregr ína t iG-
«e v.vendum eft , ubi eget Chrif tus . Ege t 
3' in fais plenus eft i n f e ; fed f u i cgét in 
• ÍWs', & pienus eft i » íe , egentes- adduek 
ii ad fe _ 
£f c o g n ó v s r u m eum b*c. Chriftum in fra-
t.ionc p;anis engnofeunt , quem in Script. S. 
txPcííitione non cognoverant . Audiendo er-
' , g0 Pnec-pta De i iHuminati non fiante fa-
a; t' enc|0 iJííj-minati funt ' i \ o« enifn audho-
H \ir/ 'eoJl f¿ft* 'fuúf apud D e u m , ¡ e d f a B w e s 
* ' é g ^ J V t i f i c a b u m u r ( K o ^ . i . ) Quifquisergo 
' vulC íl«dita inteil igere 3 left iner ea qusc jam 
. X X I V . 5 V ; y / w M o r a l h . 333 1 
audire potüi t opere implere. Ecce D o m i n é 
33 non eft cognkus dum Joqueretur, <^ 
,5 gnatus eft cognofei dum pafeicur. HofpJta-
33 l i ta tem ergo di í igi te » caricatis opera ama-
33 te " ( S . Greg. M . hom. 13 . ) . Cari tas j r a 
t e rn i ta t i s manet in vobis , ho lp i ta l i t a tem 
nolits ob l iv i f e i . T e r hanc enim p /acu> ' 
runt q u í d a m , ^Arigdis hofpitio receptis 
{ H e b r . 13 . ) . 
35 E t aper t i funt oculi eorum , Se cogno-
„ verunt eum " . I n fradione pañis Chriftus 
Dominus cognofeirur : Euchariftia enim eft 
T'anis v i t r f & ints/lcffiu f ; ocuíos ape r i t ) u t 
C h r i f t ' i i n , ejufque myfteria magis , ac magis 
cognofeamus •• h íncCoana lucis ab antiquo Pa-
t re vocafur. „ Hujus typus fui t tnel quod de-
3, guftavit Jo na t has debel ía t is Philiftaeis ( 1. 
3, J^ííf; 14. 29.) . I l l u m i n a t i fun t ( i n q u i t ) o-
33 euh mei t-eh quod g u j i a v e r i m pau lu lumde 
,3 m¿/!e ifio . U b i yolui t Dominus agnofcl ?; 
>j In frací ione pañis . Securi íurnus , panem 
,3 franginitts, & Domimun agnofeimus . N o -
„ fuit a g n o í c i \ n i í i i b i , propter nos, q u i ñ ó n 
eumvifur i cra^nus i n carne , & tamen mam 
„ ducaturi eramus e'us carncm . Quifquis er* 
go fideíís e s , quifquis non inaniter C h r i . 
• „ ftianus vocaris , quifquis E c c l non fine caiu 
„ fa ingrederis- , quifquis verbum D e l cum 
3, tirnore & ípe audis > confoletur te f rad io 
3, Pañis ( S v J í t i g . f s r . 255, al .de tentp. 
y, 140. ) . Dominus prafencavit fe ipfum i n 
3, fradione pañis . D i í c i t e ubi Dominura quae-
„ ratis , difeire ubi habeatis , dijehe ub i a~ 
•» gnofeatis , quando manduratisy. N o r u n t e -
„ n im Fideles aliquid quod mel ius inte l l igunt 
3, in iíia ledione , quaíh i]]i qui non rioVérunt'* 
( f e r . 234. #1 de d i v . 8 7 , ) . '1-^on enim o~ 
mnis p a ñ i s y fed accipiens bened i í i tonem Chr i " 
ftt-, fit Corpus Chr i f i i . I b i i l / i a g n o v ¿ r u n t 3 
exu l t ave run t , a d alios perrexerunt , i amfc ien~ . 
tes iv t 'dnerunt , narrantes quod v í d e r a n t , i n 
Evarrg. addiderunt . 
^^ . , , E t d ixerunt ad i t iv ieem: Nonne c o r 
3, noftrum ardens erat in nobis , dum íoque -
,3 re tur in via , é c aperiret nobis Scriptir-
ras " ? Verbum Dei ignis eft , qui- p iorum 
auditorum án imos ifí ejus amorem accendit » 
Arde te igne tar i ta t i s , ut a deemonibus d i -
fcernamihi , qui' c redunt , Se conCrefrufcunt. 
,1 A r d o r iíte íurfirm vos rap i t , furfinn t o l -
j , J i t . in ceelum levat . QuiCquid rnoíeíHarunr 
„ paffi füerifis in f e r r á , q 'ramirrt ícumque Ciiri-» 
fíiauum cor deorfum bártriljrafirm t r emar 
* im-mieuf; fun-.ma peti t ardor ddecfhonis > 
3, Si fáculam rencasardentem , redam capite 
furfum tencas ; fiammab ennis fufg i t m 
^ coelum; deprime fácula m , fíamnia in coe-^  
luna. 
33% Expoílt io; SanSii Eyangeliii 
lüm i t : fac faculam capite,. cieorfum , numt 
S3 quid & flám.mam deponis ih tarram?. Qaa-
i? cumque ardens. ve rg i t , flámma, aliam , viam. 
„ neíc.it-, ,ccejüni petit,:- Spiricu f é rven tes ac-
cendimini igne cari:tatis:,fervere facite.vos. 
laudibus D e i , . & moribus.optimis . , A l t e r 
5, calidus ai ter frigidus i l caí idus f r ig idüm 
55. accendat;,<Sc qui parum ardet-j.optec aug-
mentum , .ore^adlumentum . Dominas para-
j j tus ef t ;daré j . nos panfis cordíbus optemus. 
Í , accipere. a ( 'S..%Apg¡i^t^\. ak.dedlv, 8 7 . ) , 
3ó. ,} Dum,; auteni . haec loquuntur 5 fietit 
S5 Jefus in^ medio eo rum. , . & d ix i t e i s ; . Pax 
55 vobis: ego fum >, nolite;, t imere 45 . Siftit fe . 
Jefus i n .medio eorum j , qu i de illó 5 ejufque 
my(íer i is Ióquuii£ur. cum pietatis: a íFe í íu» .Ad-
e í l in medio ovium bonus Paftor 3 .u£ illás con-, 
í b l c t u r , in , fide con firme t-3,, i n fpem .erigat-$, 
Ciaritatem: accemlac Se augear» .OtetnustUt^ftet-
i n medio cocdis Jnoftti 3 npb i íquepacem- i l l ám j 
aífefat j quam mundus dare non p o t e í l i pa-
ce ni veram 5. quse, frUÍlus eCt1 c a r i t a t i s p a -
cen) ¡Eternam quae^ merces. e í l : - c a r i t a t i s . . 
3, Declina a malo , . & fac I>bnum »-. inquire 
Sj pacem 5 Se perfequere. eam (Pf. 4 5 . 1 5 . ) » 
Ót qu^ramus, pacem , praecipitur; nobis *. u t , 
autem íequamur. , eam r p r o m i t t i t u r noBis » 
Pacem habeamus cum D é o '-r cumv nobls .ipíls >, 
c ü m p róx imo . Obfecrantus pro Chrifio i rs~-
c o n c t í i a m i n i i D e o % { i? Cor, 5, ) f & pacem 
,3.eiim. qu i inon amat q^od! ama? j qu|: n 
habet quod.; ha bes . . Talis quippe. eíl ; ^ 
,3 quam diligis , « t non invideas comt.yff^ 
j j / o r í . tuo ( S, *Auc>. f é f ' m t ^ i - d t ^ ^ 
,,. e d i ú s í a% Slrmond. y . H a b e t ' t Ó cum p a ¿ ¿ ^ 
i ^ i & s t i b í : non: angujtat* poJfe/Jiónem!<. QÜ V; 
„ agit pax . in hujus-adhuc; regionis incertis 
iy i n ifta peregrinatione mortalitacis, noftr» 
„ cum adhuc. nemo eft a l t e r i con íp icuus , ^ 
mof v ide t í cor. alterius ?, Quid..: agic.pax^-
„ . D e í n c e r t i s . non judicat > inGognicas non 
„ coiifrcmat procl ivior: eft ad bene. creden 
„ dum. dev h o m i ñ e ; q u a m adf male rufpican° 
, j dum . N o n fe m u k u m dolet errare ^ cum* 
„ c red i t etiani 3 de malo : pe rn ic io f¿ autem 
, j ,c t im.i tnalé fentiü fo r t e -de - bono-s. ^éfeioí 
qualis f i t : quid perdó j fi credo quia. bbnus 
eíi ?- Su., incer tum eft ", ; licec u t caveasj ne 
for te ; veruiJI fit; non t a m e m d á m n e s , tura 
„ quam verum fit ' H ó c paje jub'et'* ( i d m 
En . i n V t . n - j y n : 1 6 . ) > 
.Ftdet<í . manus meas , • Í2P p e d e s q ñ ' m 
e¿o ípfa . f u m 1 p á l p a t e : &>: v i déte ; , qui a fpL. 
ri 'tus cannem ? i & r ojfa non habet j j icutt ms: 
v M e t i s h a b é r e , -De lepulchro Dómirius Je-
5>-íus í u r r ex i t , , fanatis, vul r ier ibüs , , fervatisi 
35, c ica t r ic ibüs . „ / í d e eniñi ; diJcipuHs <fuu ex~ 
pediré , j t i d i c a v i t - u t cicatrices ejüs férva* 
,3 rmtur-y.t undé: .cordis -vulnera fanarentar ,.. 
, Opae, vulnera..f Infidelitatis . Apparuit enira 
cum i l l d hábeb i t i s , numquam. fiñiendám fi j ,^.OGÜ1ÍS .eorum veram-: exhlbfens cannem: • & 
?n eju» obedién t ia p e r í e v e r a r e ; vel i t is . . Patcem> 
eam vobis,ipfis habece « Omnia i n vobis or-
dihata. í i r i t : corpus animar; , fenfus Se appeti-
tus ra t ioni *, anima ác r a t i o Deo fubjician-
t u r . H « c > v e r a -pax^efi -. Quid 'enHn alíüd 
pax .eft 'q \ \ c í m ¡ T r a n q u i l l i t a s ordinis ? Pacem 
cum p róx imo fei-vate * „ Si< fieri p p t e f t i quod 
j>. ex ,vobis eft1 *, cum? ómnibus hóminibüs pa 
putaverunt fe f p i r i t u m fvidérer. Non íé-
53 ..ve : vulrius hoci cordis'-. eft . . . „ Pereat du-
55 .bitatio ], fequatur digna >íaudatio , ^ . . . 
( Si *Aug, f e r m . xxd ; a l . ' A?, e x r e d i t i s * 4 ¿ P * r 
rifienfi ) . , Agnofcant difeipuli verum-corpusj-. 
quod I agnovit; ipfis . prasdicant ibüs i mundus o 
Cbt i f t i refurreftione fides : futur£s;noftíaE.re-
furxeélibnis \ iún nobis confii:metur ; . Non- eft 
cem babéntes_4e { Kom. , 12.^ 18 . ; ) f uc Deus : incredilis re fur redio membrorum :, ppfiía & 
probara• re fur red ibne- capitis . . Cicatrices in 
corpore íiio gíor iofo Chriftus fervavit 5 cC 
difcípulis: ofténdit , u t ? meminerimus carnem » 
nofteam pcenitentiae clavis crucifígendam s H] 
ad.: g'pciam, béa tae re fuxreé i ion i s -pe rven i r e vo-
iumus . . 
45-:; 46. 47. 53 Tune aperuit i l l i s ferifuip a*1 
,5 J n t e ü i g e r e n t S c n p t u r a s . E t d ix i t eisr Q^0' 
3, .niara n. íic r í c r ip tu ra ; . eft ; ; 8c¿ f ie: opprcebat 
35 . Chriftum pati 3 & refurgere a, mortuis ter-
3s.,tia. die : ; & prardicari i n nomine í e ju s P" '^ 
35, ni tent iam 3 ,Sc remiíTionem peccatorum111 
,5 omnest gen tes<c; Scriptu rar um facrarum 
telligentiarn privato cujufquevfpir i tui afte^' 
pacis j Se diJedionis; f i t feroper vobifGÜra . 
,3 Domus terrena cohábi ta toues» multos non 
J J c a p i t p o f i e f f i o pacis cum^ mul t í s h á b l t a t o -
r ibüs crefeit *•; Pacem: íi amemus^, ha bé-
m u s i 55, Laudandi fun t qur amant páceme -qui 
9, autemv o d e r u n t , ; raeJiu« J n t e r i m ; docendo', 
3, ac tacendo pacandi V quam vituperando^ pro-
5^ vocandi'o Verus^ pacis amator f in imicorum 
a>,ejus amator eftr, Quemadtfiodümí enitn fi 
3j lucem iftam amares s ',c£ecis non^ i r á feé re -
3,-ris 5 . fed eos do íe tes ; .quale', enim bonum 
a,, tu caperes 3 : noífes ,>. , & ideo quanto - bono 
Í , i lJi^fraudarentur confpiciens , .mifericordia 
t i b i digni v i d é r e n t u r ; „ íi opes h á b é r e s , fi 
ar tem fi n í ed icamentum s , potius ad eos 
„ , fahandos curreres 3 quam damnandos: ; i t a 
. ^ i l pacis. araator es í 3qui íquis -es 3, .miferere 
r e , illuíio Hsereticor. eft , fiquidem^eam' 
Apoftóli nonnifi poft Chrif t i Doraini ReluF-
r e í l . ..finguíari i l l i u s dono confecuti funt 
ffecunHum l u c a m Cap. 
>íUBus P|etar f j t u / .^ í f íde icápt ivant i s men-
PaUPern ób¿qui"m Chrifti-. •Chrlfti gratiam 
tem y Se ferventi oratione petannus % l i t '-yó 
í ^ a t e m Dei ^ ^jüs verbis difeere poíIi= 
• ut Scripturas ; íacras intelligere , ama 
011,5 'medita¿i* s & r e c u n d ü m illas vitam ÍÍO-
n e ¿ inílituere váieamus , pulgrtando contra 
uDidicatem } exercendo'caficatem . Finis enim 
i L p m m u m <eñ : Caritas de corde pu-
ro , & confeiencia 'bona , & fide hón-fi-
5' d a . S G í U P T . non damnat m i h ;cupidita-
" tein, non p r ^ c í p i f nifi 'cantatem 5-atque 
M ita informat mores hominum " t ( 5'. J^w-
Veni .Dominc-c laufa funticorda; a-
peri & intra. , 
£f rfiw'í ew: Quomamj tc oponebat Chr i -
ftum p a t i -> refurgere a mortuis n e n i a 
d i s . „ ' ^ i d e r u n t hoc jApoftdli y^htifti im vi-
derunt patientem 3 viderutlt .periHentem , 
" videbant poft Re í i i rreS ionem viventem . 
„ Quid ergo líon videbant ? 'Corpus , id eft 
.„ Ecclefiam. Il lum videbant, í l lam non vi-
„ debant . Sponfum videbant, í'ponfa adhuc 
„ Jatebat. Proiriictit & ipfatn . Sic f e r i p tum 
„ e f l f t c oponebm Chr.ifiunt p a ú ^ 
3) refurgers -a meftuis -tertia -die J H o c (pon-
„ fus m : quid de fpotifa ? Et p r a d i c a r i in 
„ nomine erus posnitemiam •> ' i r remijftonem 
3, peccatorlirn per omnes gentes , incipíZn-
„ tibus ah "Jerufákm * :Hoc nondüm vide-
„ bant difcipüii : JEcclefiam per omnes gen-
3, tes. 'CapUfvidebant, de corpore capi-
„ ti credébant . Per hocquod videbant, quod 
3, non videbant credebant . Similes illis fu-
ta, mus & nos .' videmus aliquid quod ipfi 'non 
„ videbant , & non videmus ali-güid jquod 
„ ipfi videbant. Quid non videmus quod ipfi 
3, non videbant ? -Eccleíiam "per omnes gen-
s, tes. rQuid 'non videmus quod ipil videbant? 
,3 •Chriítum in carne conftitüíüm . 'Ouomodó 
3, ilii xaput videbant , !& de corpore crede-
5, bant : fie nos Corpus videmus , :de capi te 
3, credamus . ínvicem nos adjuvent vifa no-
3, ílra . adjuvit eos v i f u s ' C h r i f t u s u t fu-
•M turam Ecclefíam crederene : adiuvat nos 
» vifa Eccle í ía , utChri í lum refurrexi i íe tre-
3> damus . I m p í e t a eft -fides iJIorum, imple-
sj tur & noftra : impleta eft ilJorum de c a -
3» pite , impletur noftra He corpore . l'otus 
» Ghriílus & illis & nobis innotuit: í ed to -
33 tus ab eis non eft vifus , nec a nobis to-
33 tus eft vifus. A b eis caput eft vifum-, cor-
33 pus creditum : a 'nobis corpus vifutn , ca-
33 Put creditum^ Nui i i tamen deeft Chrrftus: 
35 "^^p ihus plenus e ñ , & adhuc ei reftat 
33 eo^uf^X S, *Aug, fe rm, 116, ¿ti, 4, ex 
T ^ I V . V e n f u s m o r d i i s . 
•adáitis -a W a r i J . Lege j ^ E n , in Pf. 'H47. 
n, i o . ) . 
-40. )> E t ego mittám vobis promíífitm Pa« 
„ tris mei in v o s " , Spir. S . , quem & olitlh 
Páter meüs per Proph. , & nuper ipfe ore 
proprio promifi me miflurum , ut vos doceát 
omnÉm veritatem ; vos in Evang. prsedií?*-
tiohe Eec l . fundationc ac regimine diri-
gat °s vos ih pericüíis quibufque pro nolnme 
meo ádeündis , ac in rebus adveríis quibní 
*fumque pro nomine meo perferéndis corifir-
•met, roboret, corifoietur. í l iad vero donum 
non vóbis folis , quos Evang. mei ^rsedicae» 
éiegi-, fed omni Ecc l . meas mittaín brevi , uc 
promifi . Promiíium iilud fuum die P e n t é c . 
impJevirDominus, fine quo nec credere pdíl 
femus Fiiium :Dei mortuum efle , de a mor-
tuis refurrexií íe , nec ^remiííionem peccato-
rum in nomine ejus fperare; nec crucém ;& 
poeniteiltiam diJigerc 3 amplecli, ferré ; ^iíam-" 
que ferendo, Chrlñum fequi. Spir, S. porro 
ut írecipiamus, a mundi tumultibus, a peri-
culofis íoc ie tat ibus , ab occafionibus peccati ^  
a vanitate , a voluptatibus fasculi í eceden-
dum e í l , íaeculi moribus renuntiandüm j ih 
myftica Jeruíalem , in ^Ecclefiae unitáte ma-
nendum eft ; in oratione & bonis operibus 
per íeverandum. „ Vos autem fedete in c i v i -
s, ta te j qupad yfque . ind i^min i vi r tu te ;e'x 
3, alto . . . . E t érant femper in Templo lau» 
-33 dantes & benedícérites D e u m " , 
so. .51. 52. 3, Eduxit autem eos foras i n 
'Bethaniam, & eíevatis manibus fuis " be» 
nedixit -eis ut Caput , ut ;Pater , ut Sacér-
dos, omni benedidione fpirituali illos cumu-
Javit , expanfis'fuper í l l o sTnan ibus in prote» 
'iílionem . -Et f u í l u m é f i , dum b t n e d í c e r é t i l -
l i s , yecejjit ab g is , ut í l l ó s t b i ar í l iüs & 
fandHus uniret , •„ "Fixi -enim erant in homi-
„ ne , & Deum »cOg¡fa'ré non ' p o t e r a ñ t . Tune 
eñim cogitarent Deum, fi ab filis, & íab 
3, eorum oculis homo aurerretür , ut ámpu-
•„ tala familiaritáte quse cum carne erat fa-
„ <f}a , difeerent vel abfente carn^ d iv in i t a -
3, tem cogitare . H inc alias d i x e r á t : -Expe. 
-33 d i t vobis ut ego vadam l y c . ''quafi 'dice-
-„ ret : T o l l o me a vobis !exterius > me 
„ ipfo impíeo vos in t e r ius Numquid chira 
,1 fecündum carném , Se "cum carné intrac 
„ incor'Chriftus? Secuhdum divinitatem poí-
fidet cor ; fecündüm carnem per ó c u í o s l c i 
„ quitur aH tor Be admonet foras, habitans 
,3 intus , ut -intérius ñ o s convertamur , ác 
,j vivifícemur ex ipfo, & formemur ex ipfo: 
„ quia forma eft omnium infabrilicata ( 5". 
j , vAug.^er, '264.) . E t ferebdtur in coelunt^ 
„ uc locum nobis p a a r e í , Afcendic in « r -
Expofitio San£li Evangelii 
ínm r í Dominus nofler , aícendat cum fe r . r tz , a l . de temp. 174. de d h . 90. 1 
" íllo &'cor noftrum . Caput no lhum eft , Faciie corpas levabt tur m al ta c^Urum 
' Se nos Corpus ejus. Cum aícendit in c(e- non premat j p t r t t u m f a r c i n a peccatorum, f 
íum , nos ab illo non feparamur . Qui de 5?. „ %% ipfi adorantes , regreíí, rUnt . 
calo defeendit , non nobis invidet CCK- ,s /eruralern cum gaud.o magno " Et n 
„ CCEIO a^1^1- ' , rIomaf • Membra cum fandis Apoftohs aoimo conjuna . ^ / 
^ ^ a ^ f t l e "1 a f c e ^ e S í n ^ l u m . Chrifti gloria exultantes, illum ad d?Wer3t 
" iT horer/o iprinterim roboremur , in Patris fedentem adoremus : „ _Qm íaívare l 
5 hoc vStisómnibus f^tuemus . Hop medi- „ perpetuum poteft accedentes per íeme^ 
temur in te^ris , quod computamurin cce- ,, ipí"tn ad Deum : femper v e^ns ad ^ 
,J f f Tune exuturi carnem mortalitatis , ,„ pellandum pro nobis (^.7.25.). AMEN . 
™ S animivetuaatem'' U ^ u g . „ Fxat, fíat 
Finh Expofttíonh fanfti Evangelu fecundum Lucam , 
F R J B < 
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I n Sanaum J E S U - G H R I T Í Evangelium fecundum Joannem. 
O A N N E S , patria GalÜceuSy Zebedtil , & Saloma films, Ja-
cobi Majoris frater tnter Apofl* á t a t e júnior , ad ApofloL a 
C, J . cum fratre vocatus, eum rellfta navícula y ret lbm, & 
patre fecutus eft . Inter ópofl. Chrtflo magts dtleñus f u i t , 
vkgin'itatls mérito , Unde l i l i Chrlfius In cruce Matrem Fírg, vtrglni 
mnmendavlt. Ananorum C. / . confcius fuit cum Petra & J acabo: l l * 
¡¡que un i m finu fuo difcumbenti in ultima Ccena , prodttorem índwa" 
v h Do mi ñus . l l l u d S> Jo, Apofl, Privllegium : Difcipulus Üie que n i 
diligebat Je fus : Se qui recubuit in ccena fu per peñus ejus (Jo» 15. 
23. 25. & c, 21 . 2 0 . ) : D e quo S \ Greg. NfJJ, fcr ibl t (hom, I . m Cant ,) ,* 
Verbi amavit ubera , qui fupra peéhis Domini in Coena recubuit & 
vela ti quamdam fpongiain , cor fuum apppfuit fon t i vitíe : & ex 
inefFabili quadam traditione repletus Chri íH myfteriis , nobis queque 
exhibet mamillam a Verbo i m pie ta m , nofque impiet bonis, qus e i 
a fon te l i int indi ta , magna voce pra^dicans quod femper eft Verbum. 
Perfecurto nem In Chnftumos 7720 vente Domit ían o lmp> , ( TertnlL h de 
p'isfcript, c. 36, S . Hier* lib, i , contr* Jovinian. c, 14. ídem L de Viris l l * 
lu/h S \ Iren, L 3. c, Roma mtJJus in ferventis olei dolium, purior 
& vegerior exivh quam intretverat, Ab eodem in Pathmos Infulam rs* 
lega tus, ubi fcripfit Apoc* inpntta futurorum myfteria contlnentem. /?;-
terfeéio autem Domitiana , & A6¡ts ejus ob nlmiam crudelltatém a Se* 
nntu rejcijfis , fub Nerva ímp, rediit ÉpJbeJ, ibique maxlmam partera 
Pccleftar, Afitf f u n d a v i t & r e x i t , Evang, fcripfit Ephefi, ex Patbmo re" 
dux , novljjimus omnium y rogatus ab Afics Eplfc. & EccL & a Splr, 
impulfm , adverjus Cerint/jum, allofque Hceret. & máxime tune 
Ehtoyjitarum dogma confurgens, qui C . / . ante Mar iüm nonjuiffe Y i m -
pe ajj erebant . Unde dinj 'mam ejus generationem txpofult , Sed & alta 
c*ula Ulum ad fcrlbendum movl t , ut Juppleret n'mlrum quod aliorum 
•tLlJi ¿yangeltft. Hif t . deerat ( Eufeb. L 3. Hift . c, 24. C l emens A l ex, apud 
uJeb, l . 6t c. 14 . ) . Cum emm tres alias unius tantum anni, quo paf~ 
i l l ^ ^hnfius , poft carcerem Jo , , hlfl , texmjje anima di: er t ere.t , armo 
,; 0 P^srmiJJo , cujus A ñ a a tribus expofita fuerant, Juperloris tempo-
n & j 0 carcerem pra>ceí}ent¡s ^ narravtt . Er ferlem quidem 
pjam generationis Cbrlfti fecundum carnem , utbote a Matthaus & -
Natal. Alex. ¡n Evang. T . I I . Y Luca 
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Luca pvim trnditam , Jo, merko pratermifíf, A b ipfa vero ejus Djv | 
nitate fumpfit i n i t i u m , quippe quíe ipd a Spir, S. tamquam prxfta{1<i 
t iori faífíet reíervata . Sche Origen* Jcrtbit {Prcsf. in Jo, cdit* Gr#CQ. 
Lat ín , D, Hueti i ) : Primitias Scriptur. omnium Evang. cíTe; £van ' 
gelior. vero primit ias , Evang. a Jo. t radi tum; cujus fenfum percipe-
re nemo poteft , nifi qui fupra peólus Jefu recubuerit , vel acceperii 
a Jefu Mariam , quífi etiam ipfms roater fiat. 
E i ángel htm fuum Grtfce fcripfa S . J o , , cujus autograpbum ¡n £cc^ 
Ep he f in a confervatum eábuc fuij je j ac , v i l . Chronkon Alex, teflatur 9 
In Hebraam l'mguam ante i v . faculum tramlatum , & T iberia de in 
Judaorum Jecrepioribus Bibliotbecis veconditum , teflis eft\S, Epiphan* 
( Hcev, 50. e, 3. idem bar, 5 1 . c, 3* ) Evang, S* J o , non moda ernen* 
date quod ad Gracum fermonem attinet, verum etiam cum fumma eU» 
gantia fum in verbis 5 tum in argumentathnibus , & in tota orationis 
compofttione Jcriptum ejje^ S. Dionjf, Alex, obfervat apud Eufeb, l . 
Hift, cap, 25. Jo, Evang, E c c L Catb, femper recepit ; j o l i Alogi He?-
ratici re/ecerunt y ( T Cerintbo übfurde adfcvlpferunt , Initium Evang, 
fecundum Jo , , quídam Platón ¡cus aureis litteris cotifcribendum , & pe? 
omnes EccL in locis eminentijjlm'ís pvoponendum ejfe-dicebat, ut ex S'mpüc* 
Med, Epifc, refert S, Aug, ( / , 10. de Civ* Dei e, 2$, ) l l l ud l íatonicm al* 
t e r y Amelim nomine y qui fub jinem fac, n i , f i o r u i t j (apud Eufeb, l , 11» 
Prap. Ev,c, i p , ) celebrat, Jo* Barba vi nomine indigitans. Atque hoc plañe 
Verbum erat ( i n q u i t ) per epod, í empkernum cum effet, exiííebanE 
omnia qiias fiebant, quemadmodum Heraclitus loquereturt quod ipíura 
videlicet Barbarus etiam ille , apud Deum in principii gradu ac di-
go i ta te con í l i t u tum, immo & Deum fimiil eíTe pronumiat: per quod 
faéia fimpliciter omnia f m t , in ^uo quicquid fa í tum eft, 8c vivens7 
& vita , 8c aliquid pro fuá quodque natura fuerit : idem porro in 
corpora delabi t r a d i t , & carne indutum y humanara fpeciem pras fe 
ferré y fie tamen ut fuae interea natura majeftatem oíiendat : adeo-
que folutum ubi jam fuerit , Dei locum denuo capeíTere j ac Deum 
prorfus eumdem eíTe y qui erat , priuf(|uam in corpus, atqu« in car-
nem hominém^ue defeenderet ,# 
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Senfus L l t t e r a l i s . 
| N p r inc ip io erat Ver-
bum , ¿5" f^erbum erat 
apud Beum , isr> Deus 
erat Verbum. Cxam pxi-
mmm rerum univeríi-
tas crean coepit , an-
te omnia , ab áster no 
erat Ferbum , per quod perfecta eft crea-
tio initio cemporis 3 & redemptio m pleni-
tudine temporis: erat cum D e o ; five > fub-
üílebat apud Deum Patrem, ut perfona di-
É n á a : &, Verbum illud erat D e ú s , veré Se 
natura, Patri coníubftantialis . I n p r inc ip io 
erat Ferbum. Contifcefcat Arius dicens: E r a t 
quando non e ra t . His enim verbis, I n p r i n -
cipio era t y tranfeenduntur t é m p o r a , íignifí-
catur gcternitas. ünde Deus de fe ipfo ait 
<(//.43, i j . ) : l A b in i t i o ego i p f e . Ne autem 
verbum exterius & tranfiens j interius qúi-
dem, fed minime fubíIOens fingeretur, íub-
«ngit EvangeL: E t Ferbum erat apud Deum . 
Obrtmcefcat Sabellius. Nífi enim eflet perfona 
diftinda a Patre , cum ipfo, feu apud ¡pfum 
abasterno íijbfiftere uon veré diceretur. Con-
íer cum T r o v . 8. a i . Verbum autem illud 
eft Deus de D e o , non accidens , ut conceptus 
^ftri: non volubile, ut hominum cogitatio-
nes » fed unius naturae cum Deo , utpote 
coasternum. Sileant Socinianí . Hoc erat i n 
Principio apud D e u m . Hoc Verbum ab seter-
^ erat in finuPatris, illi coexiftens.De ini-
Jio praedicat. Evangeí icae, non de principio 
temporis & mundi, hunc S. Jo. Jocum tam 
Wurde quam impieSociniani interpretantur, 
MUaü ni^ji a|jucj f]gnificare vBÍueritS. Ivang . , 
juam Chriftum extitiíTe cuto Jo, Bapt, doce-
re cospit. Ineptum namque eft metaphoricum 
fenfum comminifci ac detortum, ubi obvius 
& naturalis planus ac perfpicuus eft. Senfus 
autem naturaJis & obvius herum verborum , 
I n p r i nc ip io ) ad i-nitium Evangeiieae prsedi-
cat. pertinere, nuliibi in Script. reperies , 
Nec aíiquem appelíari D e i Verbum , quod 
Dei voluntad hominibus patefaciendaE fit de-
ftmatus: aut fuiíTe apud Deum , quod foli 
Deo notus e í f e t . Sane tune temporis Deo co-
gnitus era-t Jo. Bapt. , & ejus voluntati pa-
tefaciendae deflinatus, nec tamen de eo d i -
c i tur: E r a t i n p r i n c i p i o , erat apud Deum , 
¿J"» Deus e ra t ; immo negatur: ^ o n erat i l -
le l ú a . Verbum autem erat apud Deum . & 
Deus erat ab aeterno, & antequam mundus 
crearetur : fiquidem omnium creator eft, u f 
v. 3. dicitur: Omnia per i p f u m f a t f a fun t . 
Praeterea fi Jefus ob eximias dotes & muñe-
ra dumtaxat, non natura Deus e l í e t , ut vo-
lunt Sociniani, cur illum Deum appellaífet 
Evangel. antequam divina illa muñera iniret? 
C u r hominem fadum Deum non dixiífet po-
tius & prius , quam Deum fadum hominem » 
feü Verbum carnem fadum ? 3. J . C . initio 
Evangelii fu i í ie , Socinianorum fenfu faifura 
eftet; fi Jocum haberet illorum interpreta-
t ío . Angeli enim ad Zach. & adMariam l é -
gano eft initium JEvangelii: tune autem non-
dum erat conceptus Jefus in útero Virg. Ma«-
tris : nec eo tempore voluntatem Dei an-
nuntiabat, ut vel metapborice verbum dici 
pofíet.^ Sed nec Deus rafcione mi nifterii , quod 
nondum obibat, dici potuiflet, ut jam obfer-
vabam i nec ratione deftinationis aut eledio-
nis ad i l lud. Nam &Moyfes , & Propbetas» 
hoc fenfu Deus appelíari potuiftent, quia Dei 
miniftri erant pe Legati . Denique base iocu-
tio I n p r inc ip io , aut ^Ab in i t i o , cumlcgitur 
inScripti fine determinatione, íigniíicat abfo, 
Y z luto 
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lute p r inc ip iumtempor i s , Gen i . " í n p r i o c ¡ -
pío creavit Deuscccium «Se terram . Matt .19. 
3, Qxii feci t hominetn ab inicio , mafculum 
3, & íbeminam fecit eos . . . . Ab in i t io au-
55 tem non fu i t ü c . J o . S. Diabolus homici-
35 da erat ab i n i c i o . i . J o a n , 11. CognoviíHs 
5, eum qui ab in i t io eft ," Socinian^ ig i tur 
hwjus loci i ñ t e r p r e t a t i o n e s d e t o r t 3 e í u n t a b • 
fon^ , facrilegíK . 
í n pr incipio erat Ferbam. Cum nos d c í l u -
rus eíTet S.Evangel. hoc Verbum efíe uhige-
í i i t u r a D e i F i ü u m , ne paffibilem quifpiam «a-
tura í -nrufpicare tur , Verb i appellatione omnem 
abí lul i t ftípicionem - I n principio erat Ver 
bum , n ih i l aíiud quam quod íernper fit , fi-
gnif icat . Ecce veram Phi loíbphiam ¡k divina 
dogma ta ( i n q u i t S . C h x Y Í H o . n . % ^ y : i n j c , ) 
non qualia Gen t i i ium , qui t émpora & D é o s hos 
ant iquiores , a i ios / jún io respof i í e ru i i t : fed n i -
h i i ta lé in noAraRcI ig ionc . Nam f i D e n s e l l , 
n ih i l eo fuperius; fi omnium Condicot , p r i -
mus: fi Dominus & Princeps omnium, onmia 
poft I p f u m , & creatursc , óc í sécula. Cum de 
teri'a Moyfes l o q u e r e í u r , non d i x i t : I n p r i n y 
cipio erat t é r r a > íed , I n pr incipio crea vi t 
Deas ter ram . Quid ni i g i t u r eodem modo 
Evang. exol i l i s eífet Jo, d í c e n s , !n principio 
creavit Deus Verbum , íí Verbum creatum 
efiet ? Hoc autem Verbum íubftantia qusc-
dam eft in perfona ex ipfo Pat-re fine Paííio-
ne proveniens. Quemadmodum autem i í íud , 
I n p r inc ip io erat Ferbum > seternitateni i i gn i -
ficat, k a i f t u d , Hoc erat in pr incipio apud 
D e u m , ccasternitatem nobis o í l end i t . Nuin-
quam enim folus & fine Verbo Pater fu i t , 
fed femper Deus apud Deum e ra t , & in per-
fona quidem p r ó p r i a . Hoc Verbum ant iqui 
jR.at|onem, Sermonem » Sopbiam, fiveSapien- , 
t i am D e i a p p e í l a r u n t . Unde T e r t u l i . ( X .^ í i ^ , 
T r a x e a m cap, 5. ) „ An te omnia ( i n q u i í ) 
Deus erat folus , i píe Ubi & mundus , & 
de locus, &" omnia , Solus autem , quia ni-
h i l aliud extrinfecus'praeter i l l u m . Cetc-
5, r um ne tune quidem folus; ha beba t ehim 
>, fecura, quam habebat in femet ip fo , Ra t i o -
nem íuam fe i l i ce t . R^tionah's enlm DcUs, ' 
>, & ratio in ipfo prius > & ita ab ipfo om-
,3, n i a ; q u « r a t i o í e n í u s ipfiuseft . l í a n c G r i e -
3, ci h-óyo» dicunt , quo vocabulo etiam fer-
j , monem appeilaraus . " 
I n principio erat Verbum,, id e f t ' i nPa t re , 
i , S . C y r i l i , ¿ 4 l e x , ) qui pr incip/um ilJius ell fi-
ne principio , per i ne í f ab i l emgene ra t i on i smo-
t i u m . In hoc principio quod, eft in omnia , & 
fuper omnia , erat V e r b u m , non cum ómni -
bus fub pedibus ejus , fed extra omnia in ipfo 
naturaliter , ceu frudus coaeternus in ipfa 
P^tris ftibflantia ftmper ir^oen§ j ex ipfa 
n¿H Evangeü i 
femper eífuígens , velut ex Solé fplendor 
taraquam ab igne inhatus ei ca lor . Unde^J 
i l lum ait Pater apud Pial. ( Pf. •09. ); ^ 
yí cum pr incipium in die v i r tu t i s tn^e in fpl 6 
„ doribus SS., ex ú t e r o ante LuciferUni 
nui tect. ^ 
3. » Omnia per ipfum f a d á funt , -yifó; 
„ l i a (b* m v i f t b i l i a 5c fine ipfo fa£h,m lñ 
„ n i h i l , quod í a d u m e f t / ' Nul la eft ex re 
bus creatis j quse per Verbum condita non 
fuérit , Patr i cooperans, & aequaiis cum iüo 
potenti.B . Hcec adjecit S. Evange!,, m 
ex i íHmare t Spir. S. a F i l io faclum ; aut Deum 
eíTe peccati a u í l o r e m . Nam peccatum n i h i l 
tft •> n i h i / fiunt homines cuín peccant. ( s 
l/Lug.Tr. 1 m j o c. Í 3,) E : idoiy m non per Ver' 
bumfad íu rne í l - ' h abe tqu ide ' n formam quaindam 
humaitam ,fed ipfe homo per Verbum faclns eíí • 
.• na ra forma homíuis in Idolo non per-V->r-* 
bu ra facía e t l : & í c ; i p t u m eft, i i .ay . 84) 
Scimus quia n i h i l eft ido lurn . Ergo ífta non 
funt fada per V e r b u m : fed qusecmnque na-
tu-ralker faíra f u n t , quscumquefunt in prea-
t t u r i s , omnia omnino qua? fixa in C(BIofunt 
" qua; fulgent defuper, qua? volitant fub cce-
l o , & quse moventur in univerfa natura re-
, rura , omnis oninino creatura . . . Nulla for-
ma , nullacompages , nulla qualifeumque fub-
ftantia, quas pote í l habere pondus, nuraerura, 
menfurarn , nifi per i l lud Verbum eft, & ab 
i l lo Verbo Crea tore , cui didtum e í h „ Om-
„ nia in raen fu ra & i n numero & pondere 
difpofuifti {Sap, x 1. 21 . ) Confer cumjípoft . 
„ 1. Cor . 8. 6. Ñ o b i s tamen unus Deus Pater 
„ ex quo omnia , & nos in i l iüm , & unus 
„ Dom. ] . C . , per quem omnia , '& nos per 
5, i p fum. C0/0JJ. 1. 16.6. Quoniam inipfo con-
,, dita funt univerfa i n ccslis & in térra , 
„ vif ibi l ia & invi f ib iHa. H e b r . i . 2 NovTííí-
„ , me diebus iftis locutus eft nobis Deus in 
„ F i l i o , quem conft i t iu t ha;redem univerfo-
a rura , per quera fecit & fecuía , i d efi, 
„ orbem uni-verfum, qujcu.-nque j'unt in 
„ eo creaturas . E t c. 11 .'s. Fide jntelligunn; 
apta ta eífe faecula Verbo Dei .u Creario 
autem propr ium D e i folias opus e ñ . U\&>i 
uni vendicat If.44, ,v. -24. Ego f u m Domini'J 
f adens omnia , oxtendens ctzlos folus , ft'f-
bi¡ i»ns t e r ram is* nul lus mecum . Perperarn 
igitur ad folam c rea t i ónem íp i r i ta lcm , feu 
re í laura t ione tn generis humani per Evange!* 
hxc verba reftr ingunt ^oc in i an i , Omnia p t f 
ipf m f a H a f u n t , fine ipfo f a B u m eft n l ' 
hii t quod faSium eft . Nul lam enim exceptio-
nem S./o. afFert, i ni rao fufpicionem orúne"1 
excepí ionis amovet , d icensi „ E t fine iP10 
faftum eft mhi] quod fadurn éfl- . . . XW3^  
3) q u i é m fumus í a d u r a , cread ín C / !n 
fecunáum Joarmem Cap. í , Senfm LhterA 
iJ O p c ü " , , ____ tjC (e£j a ¡ t e J u m 
„ illis amoa -. . . . 
on exciudif : iranio eju'fdem erat homines re 
Saurare, qui creaverat . H>rc ig i tu r verba , 
Omnia per ipfum f a $ a funt-, k r i p í a funt a 
S Evangei- contra C e r i n t h u m , Nicolaitas & c , 
rertiin~viríb:iliura creationera nefcio c u i 
áíUtias v i f t a t i a furamo Deo diftinííiíe t r i -
buebant. H u n c i g i t u r e r rorem dcftruere vo-
?4r á 
Alteram, guae h a c verba, Q u o d f a c i w n eft* 
jungeret cum lilis , E t fine ip/o f-aéium efi 
n i h i l i i ta ut ad eamdem fenrenciam perti-
neauc, poft guam interpundiione poíira 4- y» 
incipiat: Jn ipfo v i t a erat ^ & c , l u S . Cluyí» 
Alexandrini atque J E g y p t i i , ce í i eS . A m b r . l n 
P í . 36. 11. 35. S. Hier . in I f . cap. 44. Nonnus,, 
TheophyJ.Eutymius. Nei í tramCathoi ico fenfui 
oíficere S. Ambr. agnoíc i t 1 3. de F i d e , c. á» 
íens S. Evang.. & .RegulaWJ v e r k a t i s coiií l i- (^uamquara Enar. in P foS . p r í o r e m J c í l i e n e t a 
' " fequacur . Nec-defuere gui fenfum perduce-
íTeac uígue ad i l la verba , quo J a B u m eft i& 
ipfo i hifque in tc rpund ione dií í inéiis , aliara 
fie inciperect fencentiam : F i t a era t > é r v i m 
erat /ux bominum, í t a iegcrunr SS. Gregor, 
NyíT. 1. 1. contra Ekinora., & Epiph. i n An* 
corato 11, 75. ubi p r io rem I c ñ i o n e m acerbe 
notat qwaíl Spir .S. i n j u r i o í a i n . T c r t i a m ver® 
,hanc ieclionem veJut m e n d o í a m S. Aug. me** 
r i t o re j ic i t 1. 5, de Genef. ad i i t r r c 1*. Quíc« 
guid autem fa(3:um eft per V e r b u m , res ora-
nes crea tas , in i-llo vitara e í í e , quainvis ple« 
raeque i n fe ipfis inanimae l i n t , eo fenfu cx^ 
p l i c a t , quo artefa<2a vi veré diciraus in men-
te a r t i f ié is . A t t e n d k e arcam , Jngui t T r . 1» 
i n j o - i n a r t e , ¿k arcam in opere . ,» Arca 
in opere non -e/l v k r r arca i n arte v i t a 
•„ eft': quia v i v i t a m m u s a r t i ü c i s , ubi funt i f ta 
„ omniaantequam proferantur . Slc ergo quia 
0, Sapientia D e i , per quam fada funt orania , 
„ fecundum artera cont inet omnia a-ntequam 
fabrie-et -omnia: bine qua; Üu-nt per i pía na 
ar tem , non cont inuo vi ta ü i n ü , íed q u i o 
» quid f a i í u m .eí! , vrta in i l i o eft . Terram 
3-3 vides, eft in ar&e t é r r a : ccelumvides, eft 
^ in arte ccelum : íblern & lunam vides-, funt 
in arte : íed foris corpora funt , in ar te 
„ vita f u ñ í , " , 
Pergit Eva.n'g,, U t v i t a efat l u x homU 
num, Deus V e r b u i i i , qijod in fe ipíó vita e-
r-at, & vitas SEternae A u í l o r liominibus eft , 
lux et iam eü y non corporeorum oculóruin s • 
fed Roeritium , l u x eft hominum , ,non peco» 
rara, quia pecosa non babent latioiiales ñicn* 
tes , qua; pofíint v i j e re fapientiam . H o m » 
autem fadus ad imaginera De i , habet r a t i ó * 
miem ine i i te ra , per quam poírit percipc í e ía^ 
p i en t i am. H i n c de íe ipfo aic Chriftus ( J o . 
8. x i , ) : Ego Jum l u x m u n d i i Q u i f e q u i t ' ü t 
m e , non amhulat i n tenebris ^ Jed hjti 
v tuere in Ecc le f í a , quia eft anus Deus oin 
, nipotens, qui per Ver bu ra fuiim omnia-fe-
cit-, viíibilia & inv i f ib i l i a : fígnifícans quo-
t) que quoniam per ¥ e r b u m per quod Deus 
perfecit conditionera , ¡n tec 8c faiutera 
^ bis qm in conditione f u n t , p ras í l i t i t homi-
} nibus-. fie incboavit i n ca q u s eft fecun-
dixm Evang. doctrina í n pr incipio era t 
„ Verbuna, de Verbum erat apud Deum , ik 
Deus erat V e r b u m . Grania per ipfum fa-
y, ¿ta f u n t , f« ómnibus erg o efi h<£c quas 
fecundwm nos efi ¿coftárti», ( S, I ren, L . $ . 
5, cap. xx, ) " O m n í a per ipfum fada íun t , 
non ut per minif t rum , per organum, per i n -
ftrumentum , u t aiebant A r i a n i ; fed per e-^fi-
cac i í í lmum, omnipocens , 3c coseternuni Pa-
tris Ve rbum, quo Deus Pater d i x i t , & f a -
¿ia f u x t . I l l a ig i tur praepofitio "Per , íigm-
á c a t tanru.n poteftarem univerfa x reaodi , 
ficut & d m n a m elíen-tiara , F r ü o a Patrecom-
imuiicatatn , & quidem ab a t e r n o , , , OüMiia 
„ per ipfum fadia fun t . N o l i ergo cjredere 
fddura , per quod facía funt omnia , -Jie 
5, non reí iciaris per Verbum , per quod 
refic-iuntur omnia .„ " i S, ¿ í u g . T r a B , i , 
i r i n J e . ) 
4. „•!« ipfo •vita e rar , Be vita erat lux bo-
„ míname** l a ipfo Verbo vita erat tamquara 
i i r f o n t e , ex quo vita Angelorum bomi-
num deriva tur - ípfum Verbum v i ta uífenria-
lis & a3ferna, ut de íe ipío- ai t : , , Egofura 
5, v ia , veriras & v i t a . E t ficut Pacer babet 
s, vitam in femet ipfo , fie dedit & Fil io ba-
bere vitara i n í eme t ip fo . E t Hoc eft te-
i , flimoiniam, quoniam vitara seternam dedit 
,> «obis Deus , & base vita i n F i l io eius eft " . 
His verbis , i n ipfo v i t a erat deílruir. S. Jo, 
corum figmenta,» qui aliara D e i emana-
^ionem F j r h u - n , aliam F í t a m , in ^Eonura 
íuorfum infano fyftemate diftinguebant . Non 
Giffimulandam, duas precipuas fuifie legendi 
hujtu'ce textus rationes apud a n t i q ü o s ; aite-
ram quac b^c verba , In ipfo v i t a e r a t , cum 
"JPeriorlbus jungeret , ita^claudens f en ten ' 
fuperiorera : É t J i m ipfo f a S u m efi n i -
E t p u n d o interpof i to fie alterara incipe-
Jet; Quod f a B u m eft in ipfo v i t a era t isne, 
Ita SS. C y r ü l - A l e x . , A u g . , V e n . Bsda3 dec, 
-Hatat, „ 4 h x . in Evang. T , I I , 
lü^ 
men vH<S . V i t a fine luce triftís eft. Ve rbum 
& Vj ta eft , & Lux . 
5. , , E t L u x in t e ü c b r i s luce t , ¿ ¿ t e n e b r a e 
„ eam non comprehenderunt Lux i l la , f e i -
l i c e t , e terna Sapientia & Ve r i t a s , luc2( b ó -
minjbus ignoranticC & peccati tenebris cb í í -
tis , & magna p a r í hominum peccatorulr. ram 
non percepip infidel i ta tis & pravarum cupíd l -
Y 3. tat.am 
\ 3 4 2 Expofitio S a t i B i Evangelii 
ta tum tcne'oris obfinentibus ac pra^pedienti-
bus • „ Quod notum eft D e i , manifeftam eft 
i l l i s 3 { i n q u i t ^Apoji. Rom, 1.19. i ^ f e q . ) , 
Deus enim ií l is man i f e í l av i t . Invií ibi l ia e-
} j n im ipfius a creatura mundi , per ea qi!a; 
"fada í i í n t , in te l l edaconfp tc iun tur , feinpi-
terna quoque ejus vir tus & divinitas ita 
ut Tmt incxcufabiles. Quia cum cognovif-
„ íenc D e u m , non íicut D e u m glorificave-
?, r u n t , auc gratias egerunt ; íed evanuerunt 
,3 in cogitationibus í u i s , & obfcuratum eft 
infipicns cor eorum: dicentes enim feeílb 
í ap i en t e s , ftulti fa¿}¡ f u n t " . 
6, 7. 8. 5, Fu i t homo mifíus a Deo , cui 
„ nomen erat Joannes". Chrift i & Prascüifi 
ciiícrimen íimpJicibús ac perfpicuis verbisde-
n u n t i a t . E x t i t i t merushomo, tametrieximiis 
Spir. S. donis ornatus , miíTus a Deo imme-
d i á t é , atque evidenter, cujus miffionem or-
tus admirandus, vat icinia Propfaedca, d o d r i -
na , praedicatio , baptifmus , vitas innocentia 
«& aufteritas comprobabant : cui nomenjo . 
d iv in i tus impof i tum. Hujiís reftimonio didis 
íüis fidemconciliatS.Evangeliíla. H u n c e n i m , 
cujus erat Preecur íbr a D e o d e í i i n a t u s ac mif-
fus , G. ] . , Deum veruraacDominuraomnium 
effe fecundum naturam, te í la tus e f t , clamans 
( i f . 4 0 . ) : T?arate v i a m Dom'mi , reBas f a c i -
t ¿ [emitas D e i noftr i , Cum ¿ e Ve rbo Deo 
i o q u i t u r , non a i t : F u i t Ferbum > f ed , In 
p r i n c i p h erat Verbum , { 5'. C y r i l i r J i h x , ) &~ 
terni ta tem ejus í lgn iñeans j efeopinionem quod 
creatas fit, ex animo prorfus evellens: cum 
vero de Jo, i lapt. I oqu i t u r , a i t : F u i t homo, 
quibus verbis & tetnporaliter i l l u m incoe pif-
ie.'.» & vert ím hominem , non Angelum natu-
ra fígnificat, tametl l oífício & minifterio A n -
gelus f u e r i t , de, quo nempedidum eft ( ü fa r -
c i i . ) : , , E c c e ego mi t to Angelum tneum an-
3, te faciera tuam , qui praeparabit viam tuam 
„ ante te**. A Deo mi í íum addit Evang. , 0-
fíendens firmifíimum ejus eííe teftimonium . 
Nec enim is qui ad prat'dicandum a Deo mi í -
fus e r a t , aliud p r o t u i í t , quam quod el man-
datum erat , Itaque verax eft tef t is , qui l i t a 
Deo edodus. 
,5 H i c venit i n teftirRonium , u t teftimo-
»> ni i im perhiberet de Jumine , u tomnescre-
5, derent per i l l u m " . Miíllis eft tamquam ido-
n-us omnino teft is , ut teftimonium prsberet 
Jefum eí íe Chriftu m a Deo pi omiíliim , De i 
F i l i u m , eximiam i l l am veramque Jucem » qua; 
Patrem asternum, ejufque voluntatem homi-
niBus patefaci t ; Splsndorsm g l o r i ó •> &<ima-
ginem [ubf tant i t f T a t r i s , ( Heb. 1. 3. ) qui 
/ux efi > (sntenebfdi i n e o n o n . j u n t i d U { 1 J 0 , 
1 . 5 . ) . Teft imonium autem p r a b u i t l u m i n i , 
i d eft Chr i f t ó j qui cum hominis teftimonio 
non indigere t , eo tamen_ u t i vokíit p í c r t 
falutem no í l r am , ut. i p í e m e t ait ( / 0 ' f 
3 4 . } : „ Vos miílílis ad Jo. ; & te f t imoniu i 
„ perhibuit v e r i t a t i . Ego autem non abfjo 
„ mine tef t imonium accipio : íed h^ed icó 
vos falvi f i t i s " . Jo. ergo Deus perhiberp 
volui t teftimonium J. C. F i l i o luo- V f é m e 
crederent per i l l u m j íc i l íce t per j o . , ^ 
ejus minif ter io ac pra-dicationead cicdendiun 
•iri Chr i l lum praspararentur. Mifi'us eft qui 
dem, teftimonium perh ibui t üt;_D.ffinés'crede" 
r e n t ; non tamen oran'es c redidefant , qui 
lius cc-ftinionium & pr^dicat ionem a d v e r e * 
quíB inc redu ío rumj perverficas f u i t , de oü¡* 
bus Propheticum i l iud ufurpandum eft: , ¿ o -
„ mus ífrael noiunt audire t e , quia nolmit 
audire m e . Omnis quippe domus ífraelattri-
ta f ronte eft , <& duro corde( Ezsch, 3 . 7 . ) " 
3, N o n erat i l ie lux , fed ut teílimoniuni* 
perhiberet de lumine | o . non erat Lux 
i l la increata ce immenfa , fed lucís pracoac 
teftis ; non S o l , fed Solis juftídce Praecürfor • 
Lucerna .quidem ardens , ¿y» hicens , fed (a ' 
primigenia i l la & vera luce accenfa. 
9- 10. E ra t lux ve ra , quao üluminaf 0-
j , mnem hominem venientem in hunc mun-
„ duin H. Ule íoius vera lux era t , qui omnem 
hominem nafeéntem i l i u m i n a t , omnes&í in» 
galos luce orationis & in.telligentise ; ex o* 
mni hominum genere aliquos luce fidei & gra-
tias: i t a u t ex his ómnibus qui fie illuminan-
t u r ad falutem , nemo nift per i l lum illumi-
netur j fci l icet per Deum V e r b u m . , , Illumi-
nat omnem horrinem venientem in hunc 
„ nrundum. Ideo d iBum e j i , qu ia (.S.idtíg; 
/ . i . ds peccat. meri t is , r , 25. ) . Nullus 
m- i l iumina tur , nifi i l lo lumine ve-„ nomii 
r i t a t i s , quod Deus eft: ne quií(]uara puta-
,5 ret ab eo fe i l luminar i a quo audit ut di-
„ í c a t : non d i c o , íl quemquam magnum fio-
„ minem , fed nec fi Angelum ei conringat 
„ habere dedorem . Adhibetur enim ferino 
„ veritatis e x t r i n í e c u s vocis minifterio cor-
3, poralis , yerunuamen Ñ e q u e qui plantót 
„ eft ali'quid , aeque qui r igat , fed qui jn-
„ crementum dat Deus ( r . Cor. 3 .7 . ) . Audit 
35 quippe homo dicencem ve! hominem vd 
„ Ange lum; íed ut fentlac & cognofcat ve-
„ rum eííe quod d ic i tu r , i l l o lumine in^8 
» mens ejus afpergitur , quod a?ternum nu-
,5 net » quod edam in tenebris luce t . Sed n-
3, cut Sol ifte a cascis , quamvis eos fuis- fa-
„ diis quodammodo veftiat , ílc ab ftultit;^ 
„ tenebris non comprehendi tur . I l iuminatow-
JJ xem hominem-. N o n quia nullus eft homi-
35 num qui non i l l u m i n e t u r , luce Fidei* 
») quia nifi ab ipío nullus i l iuminatur ( ** 
j) ¿ 4 u ¿ . E n c h i r , c , i o 3 . ) ' : t , M i n i m e v e r o dim^u* 
lan-
Jfczunáütn Joannem Cap. 1. Se ¿fas LtneraUs, 
ipiun 
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nartici iüm Gi '¿cum ¡ p x ^ l ' ^ v ptione aut inftitutione hominum', jus illudad 
noife ad ^ & fie reddi Verficu- coeleftem haereditatem confecuíi funt: j e d c K 
fe:eri-!jt¡m • E r a t l u x - v e r a q u e t i l l u m í h a t f u n t . Quod nec carnalis ex Judai-
c n l e ] n ho 'rnimm veniens i n hunc mundum , ca gente generatio , nec legales adoptiones 
id eíí' quando oritur mundo. H c c feníu i a- prseftaré poflunt; ,quod nec c ircumci í io , nec 
r .%. 19. dicitur: „ Lux venit in mun- juftitia Legis conferre ; id fides in Cliní lum 
per d i í ed ionem operans, &C regeneratio per 
ira c. 3-
dum 3 & dilexerunt homine^ magis tene-
\\ bras quam lueetn , E t c. 12. 46. Ego lux 
in inundum veni : ut omnis qui credit in 
me, in tenebds non m a n e a t I d a S. ^ u í . 
obfervatum { L i . d e T & c c a t . m e t h i s , r .25. ) . 
In mundo erat t Verbam jam indé' ab ini-
cio praeíena di vi ni ta te & p o t e í U t e , tahdem-
que novo modo prsefens aífumpta humanita-
te per Incarn. myfterium : mundus per 
jpfum fatfus eft, & m-índus sum non cogno-
v t t . Carnales hominesi Greatorem fuum non 
cognoverunt , non colperunt , non illi debi-
tarn reverentiamác obedientiatn exh:bu*eruní. 
• i . i z . 13. In p roü r i a vsn i t , in mundum 
» feconditum, quafi in domutnfuamj f u i 
domeíiici , nempe homines ab iilo condií! ¿ 
sum non recepñrunp , ut Dominum ac re-
dempt. fuura, a Deo Patre mi0um. Cuín ve-
ro praecipue miflus eílet ad Judaeos^velut ad 
.popultím Dei pecnüarem , ijjqm reiecerunt 
ingraci. Pars Domini Popuíus , Jacob funi-
„ culus hicredicatis eius ( cih Moyfes Oeut, 
v 2 2 , 9 . ) . Non fum miífus niil ad oves qua; 
• 3, perierunt domus ífrael ( ait Chrift. Domi-
j , ñus J o , 9,39, ) ÍC, Q x i cura gratiam repu-
diaíTcnt , ad gentes tramlata eft . Ita mun-
dus quidem per poenitentiam ac fidem illumi-
natur, cum prinium Chriftum ignorarct: íed 
Judseorum Populas maníit in tenebris ^ e qui-
-bus educi noluit. Ideo Salvator ait: I n j u d i -
chi'-n ego i n huno mundum v e n i , ut qu i non 
' ü i d e n t , v id ian t - , ^ q u i v i d e n t , ctfci .f iant. 
Legantur S. Ghryfoft. hom. 8, in Jo . , SXAug. 
Tr . 2, in Jo. num. 12. & S. Cyr iJ l . A íex . '. 
», Quotqtiot autem receperunt eum , dedlt 
3? eís poteflatem filsos Dei í i m , his qui cre-
3) dunt in nomine ejus'1. His autem qui eum 
xeceperunt , credendo Jefum eí le Chriftum , 
Dei filíur» , generis humani Saívat , ded í t e i s 
noejus, hanedignitatem , hoc privílegiurn , ut 
Aomine i í fur^ í ín t filiiDei, í l ve juds i íint , fi-
Gentiles. Non enim eft diftiiidíio Judff-i & 
Q r ^ c i , nec gentium aut perfonarumexceptio 
aP'jd D¿um . qui ex mera gratia, non ex 0 -
Peribuí , ne quis glorietur, ex omni gente in 
hnosadoprat, fecundum beneplacitunnÑvoIun-
tatis fuas, eifque eius ad hdcreditaxtein incor-
pptibile'n & incontaminatam in cctlis tri-
^ ' ^ nan ex fatgwnibüs , id eft , ex-vi-
« f c e m i n a s commercio; n e q m ex volunta-
c a m i s , id e í T , ex concupifeentia & hbi-
neque ex v o l ú n t a t e i n r i \ ñeque ado-
Spír. S. praftat, ut filii Dei nominemur, & 
firaus. Coníer cum Jacob. 1. iS . „ Volunta-
rie enim genuit nos verbo veritatis , ut 
j , íimus initium aliquod creaturae ejus . £ í 
31 cum J o . 3. 5. & 6. N i f i qúis renatus fue» 
rit ex aqua Spir. S . , non poteft introi-
re in reinara Dei . Quod natum eft es 
j , carne > caro eft : «& quod natum eíi ex 
Spiritu, fpiritus eft". 
14.,, E t verbnm caro fa^ura eft, & habi-
tavit in nobis". Deus Verbum ab aster-
110 íubftftens , fadus eft homo , non defmens 
eíle quod erat , íed íncipiens eíle quod non e-
rac; non converí ione divinitatis in carnem , 
íed aíTumptione hurnanitaíis in .Deum : ficut 
/"¿/"¿«/w mentís noftrse , cum fit v o x , nonmu-
ta tur i n vocem ; f e d manens in mentis luce , 
ÍS- ajjumpta carnis voce , procedit ad audian-
tem , Í3r> non dejeri t cogitantem ( 5". ^Áug, 
jfepn.- i%j , ¿£ l . de Tem'y .z j , ) . Interdum ani-
ma , interdum caro in Script. totum homi-
nem fignificat - H i c carnis potius quam ho-
minis nomen ufurpavit SÍ E v a n g . , ut verita-» . 
teín humanas CHCJÍU nácaras figniticaret ex-
peeíílus , diftindioneraque naturarum in una 
Dei hominifque períbna inconfuíe unitarum, 
& íubíiftencium, utque Dxei diledionem ma-
gis commendaret, qui íemetipíum ita humi-
iiavit , ut viliorem etiam & imbecül iorem 
hominis partem a í íumeret , nobifque fieret in 
ómnibus íimilis & confubftantialis. Hebr. 11. 
„ Qina ergo pueri communicaverunt carni & 
íanguini , & ipfe ílmiliter participavit eii-
j , dem ; ut per mortem deftiueret eum qui 
habebat mortis imperium , id eft diabolum, 
& liberaret eos , qui timore mortis per 
„ totam vitam obnoxii erant í e r v i t u t i . Muf-
j , quam énim Angelos apprehendit , fed íe-» 
j , men Abrahap apprehendit. Undedebuitpcr 
3, omnia fratribus fimilari, ut miíericors fie-
„ ret , & fideüs Pontifex ad Deum , ut re-
, , propitiaret deüda popnJi". Non autem ait 
S. Evang. Verbum ad carnem venífíe , fed car-
nem fa dum eíle , ne habitudine ficut inProph. , 
aut SS. alios ípíum veniífe fufpiceris, fed re-
vera carnem fadum eíle , id eft hominem . 
Quocirca -etiam Deus eft fecundum naturara 
i n carne , de cum carne, quippe qui propriam 
illam íibi habeat a & in ipfa atque cum ipfa 
adoretur, ut ab íf. ( 45. 14. 15. ) prapdidum 
'eft: „ V i r i fubiimes ad te tranfibunt ? & rui 
T 4 erunt: 
•^44 ExpófitíO 
erunt: poft. te a.njbuíabunt, vindi nur.icis 
j , pergent; St te adoraban t , teque depreca-
s, butítur : Tantum i ti te eft Deus , & non 
s-i eft abfque te Deus . Veré tu es Deus abf 
j , coiidims r De.us jfrael Saí vator". 
JJ Verbum caro fadhun eft, & habitavit m 
>j nobis / 'v inter nos commoratus ert: , nobis 
convivlt , nobiícum eí l converfatus toto ¿ i í 
.penfationis. fuae tempore. Sic ínter nos. man-
lít , ut a finu Patris 5: id efí. a íecreto , quo 
cura illo Sc j n iI1o-e::ft, non recefíerit . S í c in 
lipbis ha,bií;a.vit, ut ubique fij t Quid 
j3. rai¡ abilius quani id' quoJ'accidit in voci-
>, bus nojípis., verbi£que fonantibus , ihre fci-
„ licet raptirn tranfitoria? Cum enim Ibqui-
jp mur , ne fecundae quidemfjrílaba; locusefr, 
53 niíi prima fonare de í l i ter i t , Se ta.men íi u-
?, ñus adílt auditor, totuin audit quod dici-
», mus ác ü. düo adíínt ,. tantumdem- ambo 
55 audiunt, quod 6c fingulis totum eft': <^ íi 
^ audiat muítitudo fiiens, non intec fe par-
,> ticulatini, comminuunt fonos tatnquam, ci-
n hos y fed omne quod í o n a t , & omniBus to-
j, , tum eft , íihguíls totum . í tanc jam non 
illud eft' potius i'ncredibüe,, fi vei bum H'o-
5^ minis-traníiéns qu©d exhibet a u r i B u s V e r -
>j bum, 0e i permanens non exMiberet rebus,. 
j4 ut quemadmodum hoc. íimuí* auditur a í ín-
gulis etiam totum , ita ilíüd'fimul ubique 
JJ íit totum ?' Non itaque metuendum eft cor-
3, pufculum infantias, ne in illo-tantas D'etis 
a anguftiás paifbs ei'fe v idéatur . Meque enim 
' » moiej. fed virtute magnus eft'Deus. . .Ipfá 
ti magnitudo virtutis eju-s, quae nullás iñ anv 
Í , gaño , fentit anguillas , uterum virginalém 
>, nonad-ventitio, fed^ihdigena puerperio fó?-
j , cundayit ;:,ipfá fifia animarn- rationaíém , St 
„ per eamdem etiam corpas humanum , ta-
tumque omniño fíomihem in meláis ma-
t> tandum-, nulló modo in déterius mutaüa 
JJ coaptavit ; nomen humanítatis ab eo di-
j j gnanter aíTumens , dívinitatis- ei lárgiter 
« trib'uens, . . H i c í i 'ratio quasritur, nonerit 
3Í mirabiié : fi exemplum pofcitur , non ernt 
j , f rguíare . i n taiibus rebus tot-a r a t i o f t t -
:» &i efl. potemia facknm k& ^áugx Ep* 1 3 7 . 
^J 3 .) 
33 E l vid:mus gloriam e.ms quaíi Unige-
^iti^a Parre, plénum g r a t i s & verita-
3, Cis . Spléndorem divinas, majeftátis in 
« o corporaliier inhabitanris., & in ejus my-
í leri is , Transfigur., Paííione , R e f u r . , Afeen-
fu ad caeJum, dodrina , & miraculis coruf-
santem; gioriam ( inquam ) dignam Unige-
cuo D e i . Partícula quaji non folam fimilitu-
á m e m , fed & verí tatem ftgnifícat, ut fflul-
ttis Scnpt. S. exemplís probari poteft. Num. 
J J.. i , 3) Ortura cil: miuraur popuii quaíi do-
í Evangelir 
ientium pro labore, t . 7. *. fpfe 
^ vir verax <& timens Deum plus eeter'* 
„ videbatur. O/t?. 4. 4. Fopulus tuus ficut h' 
qui conrradicunC Sacerdoti. Mat th , 1^  1 
,., Quia ficut Prophetam eum habebant CL IgÍ! 
,, tur parrieula fírseea tís , ¡Latina' qui í£ iQ"* 
íiim íuiíTe veré ü n i g e n i t u m Dei affirmat j3 veí* 
proportionem delignac ínter pci-fonam ünj,. 
geniti Fi l i i Dv¿i j ¿fe gtoíríss i l í i convenienl-
tem. A'dditS. Evangel i í ía: V-lenumgratis fai 
pt a- T a i r e , veiuc pareutheli ciauía uiteJiiv 
gantu'r. Pleni tud^'gía i ia í & veritatis ,, pr0_ 
prii funt Verbi í'ncarnati' charañeres .. MOÍ-
^3C« Legi Círatía & Neritas ab Apoftolo.paf-
fitn opponitar :. Crratía-, qu ia Lex- acc/tfia érate 
pe cea t r , i ? f mmíj imi io- mvrt 'u :. (• Ji(»»} 7I. n . . 
.2,Cor. 3. 7» )- Ve ritas,- quia t e x Sguras.rerutnt 
a. Chrifto- praEftandarum c% timbras faturorumv 
bonorum eontinebat. Ghriftus plenus gratias,, 
qui Spir. S, ejuíque dcn;i. fine meníura-acce-
pit. Plénus gratise-gratum ia-cíeatis, ác gra^ 
tis á ' H é , plenus gratiíe , guara in; nos effu-
dit áhnnde. Plenus gratis ,.qua no& amale» 
diítb Legis libera v i l , n o í q u e D e o per mortení> 
fuam reconciliaTit;., plenus veritatis ,quam nos. 
docuit-ut Mágifter ; Se qua Legis ceremonias 
implév i t . Plenus gratiae & veritatis , quia^  
eomplementumeft promiftionum ojronium.', quae-
originem fuam exgratia íeu mifericordia Del? 
habi;erant , Se verí ías omnium figurarum.-
©onfer eum Rortt.15;. 8. „ Dico enim Chr.}» 
j , miniftrum fuiíTeGircunieiíionis propter ve-
, j ritatem D e i , ad'confírmandas promiiFfones: 
, j P ^ E t Ca/oJf.z. 16. i7 .Nemovos judicet iat 
3, cibo' aut potu j . aut in parte dieiiefti, 
5, NeomenisB, aut SabbatoruEm : quae funluin^-
JJ hrss futurorum, corpus. autem Chriíli . 
j , Hebr. 9. 24. 2-5. 16. Non enim in manu-
JJ fafta Sanüa Jefus introivit exemplar?a 
JJ verorum , fedinipfum ccelum , ut appareat 
j , nunc vultui B e i pro nobis . . Meque ut fo-
5,"pe ofFerat femetipfum , q.uemadmodúmPo^ 
JJ tifex í nt ra t inSa n¿ta per fin gules annos in ía^1" 
3, guiñe alieno-: alioqaiii oportebat eum fre-
5, quenter paci: ab origine manáU- , nunc au-
35 . tem femel in eonfummatione fseculorum , 
a, ad deftinationem peccaíi 5 per hoftiamfuai" 
JJ apparuit-. " . r 
33 i5v Jo. teftimonium perHibete deip-fc 3 ^ 
33 eíamat dicens: H i c erat , quem dixi: C^ 1^  
33 poft me-vemurus eft, ante me faftt's eír>-
3, quia prior me e r a t " Ufe cui tefíímonluní' 
perhibuif Joan, eral- verbum caro fa¿íunr-, eT' 
c U m á v i t palam, libere , aira & clara voce-
praedicavit, dicens; K i c eft.( ^ • • ^ • / ^ ^ 
in.Jj,.):} 
fécuntKim Joannem, Cap. I . Sen fus Utteralts. 345 
* r > J m m d í x i , antequam i i l u m vidiííem , 17* » Quia Lex p e r M o y í e m data cff » ^ r a " 
/ « / o j . e n ^ . p u i vofi me venturas eft ad ,> tia & Neritas per C h r i l l u m fada elt . Lex 
& b?t IZ! lnm É í a n g regni cceleftis, data cft per M o y í e m , tamquam per Media-
f f i efi jure mihi antepofitus eft , quia torem & Min i f t rum i Grada vero qua L 
prior 
erat « í e r n i t a t e , p r ; í í i t an t i o rd ign i -
Quid mi rum quod S. Prascurfor Chr i -
f|tim ante fe genitum d i ca t , cum de le ipío 
^Chrirtuspronunciaverit: U n t e q u a m J ib rabam 
tieret ego f u m i Haec eft caufa prajlationis ( i n -
cuic S.Ambr. Í,%Me F i d . c . i o . n . e y M . ) ut mér i to 
anteíatus videatur, quipropriiPatris fempiterna 
vi'rtus éu . T o j i me venh qui ante mejactus 
¿ V boc eft í up ra mpr i tum meum fadus , íu-
«'ra5 meam gra t i am, tempore carnis pofterior , 
divinitatis honore venerabilis. T o f i me enim 
w n i t y temporis eft : p r i o r ms e r a t , aBterm-
tatis: ante me faBus eji > honor i s» quia etiam 
Incarn. myfterium fupra humanameftgrat iam. 
16. „ E t de p íen i tud ine ejus nos omnes ac-
„ ce'pimws, & gratiam pro gracia" . Ex pk> 
nitudine grada? & veri tat is , C h n í t o inexi-
ftcnce ( inqui t S. Evang. ) omnes nos qui in 
ipíum credimus , gratiam fidei , remilfionis 
peccatorum , juftitiüe , dona Spir. S, accepi-
mus pro menfura donationis ejus, qui pJeni 
tudinem i l lam habuit u t eam ceu caput in 
rasmbra fuá effunderet. „ Ipfe enim eft ca-
j , put corporis Ecc l . , qui eft p r inc ip ium , 
« primogenitus ex mortuis : u t fit^ in omni-
5, bus ipfe pr imatum tenens : quia i n ipfo 
„ complacuit omnem plenicudinem inhabita-
3, r e ; & per eum reconciJiare omnia in iprura , 
pacifícans per fanguinem crucisejusfive quse 
3, in t e r r i s , five quse i n coelis fant ( Coioff. 
5, 1. 18.19. G í a t i a m autem ab i l lo acce-
pimus non qualemcumque 5 fed cumulatam ; 
gratiam fu per gratiam . V e l 5 gratiam Joco 
gratise, id eft gratiam gratiae quaíl fuccencu-
riatam & jugiter fuccedentem , fubinde no-
vam , feu grat iam vita; astenias pro grada 
-fidei & juftitias , prasmium pro bonis operi-
bus 5 i n quibus c rea t i fumus i n C. J . Nam 
pro mér i to accipis vi tam ferernam ? Pro gra-
t i a . , ,Si enim fides grat ia ef t . Se vita ¡ s t e r -
>} ha quafi merces eft fidei ; videcur quidem 
Deus vitamacternam tamquam debitam red-. 
5) dere: ( cui debitam? Fideli , quia prome-
>3 ru i t i l l am per fidem ) . Sed quia ipfa fides 
kj grada eft j & vi ta aeterna gratia eft pro 
» gratia ( S .^Aug.Tr . i , i n J o , ) " . Ve l deni-
que 5 Grada N . T e f t . data eft pro gratia Teft. 
vet . E t i l l ud enim gratia fu i t , feu gratui-
tum D e i beneficium. Haec poftremaexpofitio 
aSS.Ghryf. { H o m . x - i J n / o . ) & C y r i l l . Alex. 
t r ad i t u r . Sed & 5 . A y g . ( / «Pf .S r . ) g r a t i a m p r a 
g rana * ideft , pro Tef i . Vet. promiffiombus , 
Fejt, X , , p v o m i j f u t m noá accepiíTe alias com-
impleretur 5 & Veritas per caeremonias L e -
gis , per vetera faenficia, terrenaque p r o m i í -
fa adumbrata , per Jefum Chriftam revelata 
& exhibita eft • In praeceptis feilicet atque 
Sacramentis Ve t . Teft. a / ipd f u t j f e j r í t d i i g é ú -
dum eft j a quod per gratiam N . Teft. facien-
55 do donaretur implcndum , aliud quod per 
5, veri tatem patefadam removendo demonftra-
.,5 retur impíe ' tum : cum Dei & proximi d i -
„ l e í d o n e fu íc iperc tur Legis perficiéndas pras-
5» ceptio ; Circumcif . autem , atque aliprunl 
)5 illius temporis Sacrarncntorum cefiationec-
55 ftenderetur Legis perfoluta promif t io . Pras-
j , ceptum quippe reos faciebat ad defideran-
dam fa lu tem, promiíTum autem figuras ce-
55 lebrabat ad exfpe^landum Salvatoretn : u t 
, j per adventum N . Teft. ilíos l iberaret gra-
55 tia donata, illas auferret veritas redd i ta , 
5, Ipfa enim Lex qua; per Moyfera data ef t , 
„ Gra t ia & Veri tas per J. C. tóaeftí Gra -
55 tia feilicet , u t data indulgen tia peccato-
5, r u n i j quod praeceptum erat ex D e i dono 
,5 cuftodiretur; Veri tas au t em, u t ablataob-
„ fervatione umbrarum , quod promiífura e-
„ rat ex D e i fide praefentaretur { S , ^Aug, L 
55 zz. contr. t d ü f c i , c. 6. )cc. 
18. „ Deum nemo vidft umquam, un ígen i -
5, tus Filius qui eft i n í i n u P a t r i s , ipfe enar-
„ rav i t Deum ( S. >Aug.Ep, H 7 . a / n i i z . ) 
neíno homo carne mor ta l i circumdatus v id i t 
umquam íicut eft , five fecundum eflentiam ; 
quicumque enim Deum vidiííe d i cun tu r , Job , 
Jacob, Moyfes , E i i a s , Ifaias3 imagines quaf-
dam Se fpecies creatas Viderun t , in quibus eis 
apparere v o l u i t , non ipfam D e i na turam. 
Dc i im nemo v id i t umquam oculis corporis » 
vel 'ipfa mente aliquando comprehendit . A l i u d 
eft enim videre : aliud eft to tum videndo com-
p r e h e n d e r é . Nemo Deum umquam viribusfuis 
v i d i t . Nemo cum Deo, i ta fami í iar i s f u i t , ut 
ejus confilia pervideret ac penetraret . „ Quis 
„ enim cognovit fenfum D o m i n i , aut quis 
5, confiliarius ejus f u i t " ? Non Moyfes , ( S . 
^Lmbr . / . 1. in Luc. ) non aliquis propfieta* 
rum : unde non mi rum fí fummorum reyfte-
r i o r u m veri ta tem nobis p íene ac perfpicue a-
per i re non potuerint ac declarare. Id n imi -
rum unigeniti F i lü p ropr ium eft , qu i cum fit 
ejufdem cumPatre natura?, omnium ejuscon-
í i l io rum confeius eft. „ Enarrar ergo Filius 
„ ab i n i t i o Pa t r em, quippe qui ab in i t io eft 
„ cum Patre 5 qui & vifiones propheticas, 
53 & vifiones charifmatum , & m i n i í l e m 
j , fua j & P a t r i s glorificationem confequentet 
3, & cora-
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19. lo. Et hoc efi teflimomum J o , áQChxi- aem peccatorum imuas ad te venientes ?-
í l o , quando mijerunt Jud<el Synedrii. magni intelligebant judasi, Chrifti PracuríbriaDerí 
Proceres' ab Jerofolymh Sacerdotes &> L e v i - niífío )us füiflfe baptizandi populos, ut t 0 ° , 
tas a d e u m , nempe ad ipfum Jo. u t i n m r o - Chriílura recipiendum pr^pararet . „ js^nt 
f a r e n t eum : T u quis es ? ut qusererent ab-, „ enim Prophetarum, nullx Prorfus homimim 
eo quis éf fét , & quo jare praedicarct ac ba- „ in Script. divims íegimus conceíl'um eíl'e 
pci íma conférret ? An eflet Chriftus > „ E t :„ baptizare in aqua pcenitentise ^ remifii05 
3, Confefíus e í U & non negavit j & confeífuS „ ne.m peccarorum^, quod Jo. conceííum el}' 
i , e&i Quia non fum ego Chriuus tC . Magna „ qua rnirabili gratia íuípendens in fe COrcja 
con íbnt ia Se afieveratione re ípondit , Se non „ popuiorum , viam. prepararet; in eis i]]!; 
efíe Chrift'um. 35, quem fe tanto pracdicaret efic majorem 
. s r . zz.. 23. „ E t ínterrogaverunt eum : j , Sed Dom. J . C . tali bapciímo mundat Ecrl'. 
5, quid ergo íc l E l ias es t u > in térras de- n quo acceptc nullum alterum requirátur: 
miílus ex eo in quem raptus eft loco y JEt d i - 'v Jo. autem tali baptifmo prstinguebat, PIK¡ 
x h : . IS^on f u m e o nimirum fenfu quo ab ipíls. „ accepto.^ eflet bapt.iíma etiam Dominiciim 
interrogabatur. Etfi enirn in fpiritu Élías erar , „ necefíarium ; non ut: illud repetatur, fe¿.' 
in perfona El ias non erat . ideo autem ínter- ut illis qui baptifmum Jo;_ acceperant, et-
rogarunt an eíTet Elias , quia.notuxn ilüs erat. ,K iam Ghriíli bapt i ímus , cui viam prepara-
Eliani ad ventus Chrifti PrSEcuríbrem. fore, ex rabat ille , traderetur <c . Quapropter 
Malacfi. 4. 5. » Ecce ega mittaró vob.is E - Refpondit eis Jo. dicens : Ego baptizo ir? a-
„ iiam Prophetam, antequam veniatydies Do- qua. mera non- in Spir. S. baptifmo prspa-
3y minr magnus & horribilis " . Sed í ecun- ra.torio per poenirentianT^non baptifmo re-
dum Chrifti adventum curn primo, & verum generacionis; baptizo non meo nomine, ílcis 
El iam. cum feceílus e jüs , auñeritatis- &. zeli JVíelíias venturi. . Medms autem ve§rum0e-. 
imita toreconfundebant. Tropheta es t u } : E t tit'% illks palaiji- ;vpbiTc.um cpnverfatuf5,; qum-
refpondih- Isfo» . .Tunei l jé Próph. es exímius , >vos nefcitis.: cuius dignitatem & excJ^cn-
quein Deus olim promifit Moyfi , dicens : tiam ignoratis . „ Ipíe e í l , qui poft me ven-
( D e u í . 18. 18. ) „. Prophetam fufcitabo eis turus eft , qui ante fadus eíl a : Poíl me 
jy, de medio fratrum fuorum íimiiém tu l , Se venit , qui mihi antepofitus eft, utpote me 
Í , ponam verba mea in ore e jus loq'uetur- niajor ¿C: ptítentjor ; venit, ( inqua.ro*poft 
y, que-ad eos otnnia quas praccepero 11 íl " ?: me- prsedicaturus ,. baptifraumque perfóáio-
Talem Prophetam fé 'eíFe negat Jo, l inde nec rem ihftitutorus1:•:Ci0-ús ego non j w n dignus> 
ZacH. patri contradicif , qui Spir. S.. affla- ut f o l v a m ejus corrigiam cakeamenti , Ü 
tus ¿ e \l \o dixerat : T V puer > Tropheta: eft,. ut ei in'fima exhibeam famuioruin mini-
^A/tijJimP vocaberis : nec Cbrifto , qui eum íleria . Confer cum Matth. 3; 
T r o p b e t a m , & p ius quam T r o p h é t a m voca- 28; H s c ; in- BetHania fa<S:a funt tranr 
v i t - . . Dixerunt ergo ei Judaorum Legati :• 35 Jprdanem,. ubi erat Jó. bapiizans ' ' . Quam4-
Q u i s es?- ut refponfum de mus bis q u i mi fe - vis haec tb&ió antiqua fie, in fíethanm.* ut-
teum nos . Q u i d d i c í s de m ipfoX- Qualem te ex SS. C y r i j b - Aícx. Jafc C h - y f ( H o r n e ó j a 
^eris } Ego DOX^ clam&ntis i n dejerto:• D i r l - J o . ) GraciTqué:, Syriacis^ ac Latinis Exem-
gite: v i a m Domin io (¡cut d i x i t : . íf. T r o p h . pla'ribus apparet :. monet: tamen Chryíbft. e-
( 40. 3. ) Js fütn- de quo If, ícriblt : Vox mendatiora íegeré ,; Bethabara . Bethania e« 
clamantis in deferto > reQam facite viam Do- nim ñeque trans Jordanem eft, ñeque ih áe-
m i n i , ¿ce. Confer cum M a t t h . 3. 3.. Jtfarc.. í e r t o Judias-, í?d vu-'ina Jerofolymis. Sed:nc-
1. 3. Luc . 3. 4. que: ad aquas fita eit, ur commoda ibi ba-
24, 25, 26.727. E t q u i mijfi fue ran t Sacer- ptizandi oporrunitas haberetür . Bethabara 
áotes Se Lev i tas , erant ex Tbarifdeis r quod autem, qu^ e idem fonat ac Domus tranfitusi 
non abfque caufa S. Evang. obfervavit. Pha- erat locas ad traje .áum Jordanis, íed in cr-
rifosi quippe cenfebant nullum a fe ritum ,. teriore Jordanis ripa refpedu Jcrofoíymas» 
qni autaDeo praecentus , autamajoribus ef- in Tribu- Ephraim . Ibi. Jo. primum baptiza* 
íet traditus, oipitti : quare nec baptifmum bat. Nam poft id tempus. baprizavit in Sa-
ad fuos, rituS addendüm fuifíe arbitrabantur , i im» ¡n deíerto rci l icet , ut aJü Evang io-
niíl a Chrifto, aut forte a Proplieta magno .. quuntur ,, Senjüitn autem-oceultiorem forte 
?, .Et Ínterrogaverunt eum & dixerunt ei : (vkzfíe IOQO Bethabara> obíervat eruditusín^ 
tet-
iecundum Joannem Cap 
,•(.« • U t ubi JDei populus ex deferco ve-
'fens in terram promi í lam cra jec i t , í h i d m 
i um fít Jo. t e f t imonium, quafi t r a j edu in 
S e o s ex Lege in R e g n ü m coílefte.. Legic 
Origen- ( T o m . 8. iít.f'Oi E d i t . D . H u e t u : ) 
I J / C i n B e í h a b a r a f a í i a f u n t : ea,inque ! c ñ i ó -
n.>ní vindicat i t i Gornmsnt. , , ()uod i n ó m n i ' 
bus fere exempjaribus ponatur , Hdic i n 
" Bsthúnia faé la f u t í t , non ignOramus ( X«-
" quit ) & videtur hoc.etiarn antea fadum 
" t i l ias; uiide apud Heracieencm etiaiti Be-
- cha mam legimuS. Sed perfuaíi íümus non 
, Bethania, fed Bethabara légere-) cum ad 
„ loca perveni f íe rnus , ut J e ü i , d i í c ipu lórun i -
que ejus 5 ac Prophetannn veíligia in íp ice-
„ reinus . Bethania namque, ut ipíe a i t E -
„ vang. patria L a z a r i , & Mar i se , & M a r « 
j , thss quindecim ftadüs a H i e r o f o l . diftat , 
„ qua Jordanes f luv ius , lato c o m p u t ó , abeft 
3, ftadiis circicer odoginta íup ra centufn : feé 
0 ñeque locos eft circa Jordanem, qui nomea 
[y coí i ímunehabeat cum Bethania, D icun t au-
5, te.n oñendi circa t úmulos Jordanis Betha-
3, bara, ubi Hiftorias dicunt Jo. baptizall'e , 
-„ eílque nominis in te rpre ta t io confequens 
„ baptifmatrs prasparariris Domino popuium 
•„ in í l ru 'dum Ct E i l cnirn , íi in te rpre te r i s , 
.DOMÜS INSTPvÜGTÍONIS- . 
29. Al te ra die » j-sa di¿ jequent iy v 'd i t 
„ Jo. Jefum venientera ád í e , & a i£ , :> l i c ce 
-i) Agnus De i 1 ecce qui tóTíit peccatummun-
3, di 'c . H i c eft A gnus i l le eximius & fin» 
gularis, Dao gratif í imus , quippe fine labeaut 
macula, innocens , obediens, manfuetus, cu-
jus t y p i eranc A gnus Pafchalis, a gnus jugis 
facrifícii', qui quotidie mane & ve ípe re offe-
rebatur, aliseque vidimaslegales. í í ^ c v i d i -
ma piacularis , omnium hominum peccata por-
tans exp iand í gratia , Se per mortem -fu a ni 
aefanguinemabluendi <k. r emi t t end i . H ' c e f t , 
de quo a Proph. ( I f . 5 3 . ) fer iptum eft ; 
j) Sicut ovis ad occifionem ducetur , & qua-
» fi A gnus coram tendente fe o b m u t e l c e t . . . 
31 Pofuit in eo Qominus iniqui tatem omnium 
M noítrum , oblatus eíl quia ip íe vo lu i t " » 
Non judsorufn tantum , fed to t ius mundi 
t ^ ' t peccatum C. J. l iquideni 'pro ómnibus 
^ortuus eft. ., Peccata noftra- t u l i t i n cor-
3) poie íuo fuper l i g n u m ; ( i . V e t r i 2, 22 ) 
» -(Í51. r e d e m p t i / ^ « Í Í J - p r e t i o í b íanguine Agni 
» ú n m a c u l a t i & i n c o n t a m i n a t i a X t . V e t n i . i % ) 
30. 5, H i c eft de quo d ix i : Poft me venit 
5' vir qui ante me fadus eft , quia p r i o r me 
M, erat? " ' í n euta corda veftra conver t i te , 
«wm audi te , f equ ih i i n i , prasceptis ejus ac 
^•oriitis o b t e m p é r a t e . Me enim inf ini to an-
ecedit i n t e rva l lo , dignitate , o r ig ine , seter-
«J t a t e , 
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31. £ í ego ne fc íebam eum ex racie , ante-
filara ad baptizandum mifíus e í í 'em; ne tc íH-
monium hocce meum í a m i l i a r i t a t i aut gra-
•tise datum vobis vi.deatur: , , Sed ut manifs-
„ í l e tu r i n í f r a e l , proprerea veni i n aqua 
baptizans <c : i d eft, Propterea veni aqua 
baptizans, ut ómnibus ad b a p t i í m u m meum 
recipiendum confluentibus, & Jefu í n t e r ce-
teros veniente 6c baptizato , manifeftutn fíe-
re t /Ifraeli i p íum e í íe C h r i t l u m , Patris M -
rern i voce , S'pir,, S. defeenfu, meaque de-
monftfat ione. 
3 2 , 35. E t teft imoniuit i perhibuk Jo. d i -
cens: Quia vidi Spiricus d e í c e n d e n t e m qua-
íi columbam de ccelo " , id e í l , fpecie co-
lumba;: Í3* é a n j i t fuper 4mny i n i l l o r é ^ u i e -
v i t , nemini poft liac major i idandas, immo 
nec cuiquam nifi per ip íum . E t ego ne-
feiebam cu ni : fed qui rni ík me baptizare 
,5 i n aqua, i l ie mih i dixic : Super quem v i -
deris Spir.- de í cendenrem , <& manentena 
fuper c u m , hic eft qui baptizat i n Spir, S,c< 
id eft, qui baptizaturus eíl ut Sandi f íca t . A u -
¿ t o r , & Spir, S, la rg i tor , quem in baptif-
mate a fe inf t i tuendo, á c a u d o r i t a t e íua ad-, 
raíniftrandó, i n homines éffandet ad remiffio-
nem peccatorum , & animarum re nova t í o - , 
nem, C o n í e r cum M a t t h . 3, 13, 14. 
34. !Et ego v id i , & teftiraonium perM-
bui , quia hic eft Filius D e i " , unigenitus , 
Deus de D e o , homo f a í í u s , verus Meíi ias , 
de quo ab If, ( 11, 2. ) prasdidum eft : ,> Ec 
r e q u i e í c e t íupe r eum Spir. D o m i n i , & c . <c 
3 5. 36. 37. Al te ra die , feu poftr idid Oa-
31 bat Jo. munsr i f u o intentas , ' & ex d i l c i -
pulis ejus d ú o ; & refpiciens Jefum ambu-
„ Jantem, d i c k tc -, eum d íg i to d e m ó n f t r a n s : 
Ucee Agnus D s i . Ñ o n a i t , Ecce. Meffias , 
Ecce Rex I f r a e l , ut doceret Chr i í l o mor tem 
prius efle tolerandam ad expianda totius m u n -
di peccata, quam regnum ineundum. , , E t 
,) audierunt eum dúo d i fc ipul i loquehtem , 
Se fecuti í ü n t Jefum " ; N o n ut i l l i de-
hinc perpetuo ad te re ren t , fed ü t famiJiari-
tatem cum i l lo i n i r e n t , i l lumque plenius nof-
í l - n t , quem Jo. tantis p r^con i i s e í ferebat • 
38. 39. 40. , , Converfus autem Jefus, & 
videns eos í equen te s f e , d i c i t eis : Qu id 
quasritis " ? P r io r eos a l l oqu i tu r , ut be-
nignitate íua i l l i s fídudam « g a ñ i m o s addat , 
haud dubie verecuadis. jQui -dixérunt ei : 
Kctbbi ( quod in t e rp re t a tu r , Magifter ) u b i 
hab i tas} ut te poftridié invifamus', &:recum 
colloqui poíf imus, D i c i t eis: Fen i te , & v i ~ 
d é t e . A d hofpitiinn fuum eos inv i t a t ea ipfa 
hora q u » He minus óppor tn i l a eífet Jefu vine-
tuebant; Fené run t> <& vider tmt ubi mane-
~f>t i & Apud eum n k m f e r i m die i l f o , i b i -
_ ,: . que 
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que pernoií íarunt, qu'a jarn ferum erat. Ho- Cur me ignptum laudas ? Kejpondit J e t . 
r a autsm era t quoj i decima ab ortu Solis. ^ d ic i t ez : T r i u f q u a m te Vhil íppUs 
E r a t autem A n d r e a s f r a t e r Simonis Petri r e t , cum ejfes fub ftcu, v i d i t e , tametfi ' 
unus ex duobus , q u i audierant a Jo. tefti- mine confcio te vocaverit. K e f p o n d i t e i j j ^ 
momum quod Jefu peihibuic, f e cu t i fue- tbanae l , cercus quod abfentia ei velut pra' 
r an t eum. Quis alter ? Ne qua;ramus curio- íentia perfpe^a efl'ent, quin etiam cordium 
fius, quod ignocum nobis eííe Deus voluit. cogitaciones & afFedus; quod Dei proprium-
41.42. „ Invenit hic prímum tratrem fuum Kabbi tu es F i l i ü s D e i , t u es ü e x I f r a e í 
>, Simonem u , quem ambo quserebant, & Mefíias ab í lrael it is expcdatus, verus Dei 
d ic i t e i : invenimus Mejfiam, Jud*is promií- Fi l ius . 
50. 51. •,, Refpondit Jefusác dixit ei: ou¡a 
„ dixi tibi " : F i d i te f ü b ficu t c n d i s ^ n ^ 
Filium D e i , <5c Meffiam eíle a Deo promif: 
lum : Majus bis v ideb i s . Majora fidei tu« 
í u m , & jam exfpe í ta tum. Cum Petrus ex 
eis efiet qui exfpedabant coníblationem 
redempc. iftael> nullus el nuncius ía'tior ac-
cidere potuit. » Invenimus Meí í iam, quod 
„ eft interpretatum, Chriftus " . Hsec nomi- habiturus es argumenta, auguíliora miracu 
„ nis interpretatio non A n d r e a , íed Evang. l a , quibus non IfraeJis tantum , fed Angelo-
eft, qui Grsece rcripfit. E t adducic eum rum etiam Rex cognoícár .. ,v E t dicit ei: 
„ ad Jefum. IntuituJ autem eum Jeíus , di- „ Amen dico voh'ís : Videbitis cceium aper-
„ xít'; Tu es Simón 'filius Joña " : Quem an- „ tmn, & Angeles Dei aícendentes, Se de-
tea non viderat: & ex nomine & ex genere „ icen den tes íupra Filium hominis a , An-
vocat, ut íe Deum elle demonftrer, cui no- gelos jufla mea obeuntes, mibi miniftrantes 
ta funtomnia. „ T u vocaberisCepbas, quod in Paflione, Refurred. Afcenfu in ccelum . 
interpretatur, Petrus " . Cephas Syriacum Ac! myíücam IcaJam forte Chriílus aljudit, 
nomen, non appellativum, fed proprium , per quam ascendentes & delcendentes Ange-
cum fuá fignifícatione in íermonem Grsecum 
translatum. N e m e » ejus mutát Chriftus, jara 
cum fibi pro fuá poteftate ut fuum vindicans , 
& Petrum vocans ^ petra, utpote fuper quera 
fundatums erat füam E c c l . 
43. 44, 45, 46. I n craílinum Voluit Jt-fus 
„ exire e J u d í t a in Galüa iam, & invenit 
„ Phiíippum , &" dicit ei Jefus: Sequere ms. 
- ,, E r a t autem Philippus a Bethfaida , civita-
;te Andreas & P e t r i u . Bethfaida, oppidum 
GaliláBae, Andreas 6c Petri patria. Inve-
j , nit Philippus Natbanael, & dicit e i : Quem 
„ ícripíit Moyfes ( Gen. 49. 10. ) in Lege 
„ ( Dsut . 18. 18. ) & Prophetis, { l f - A o . \ o . 
hn 45. %.Jer. 23. 5. Ezech. 34. 2,3. ^ 37-24. 
Dan, 9. 24, 25. O v , ) invenimus Jefum F i -
lium Jofeph a Na2are thc ' , Mefiiamdcquo 
fcripferunt Moyfes, & Propbetae, inveni-
mus: & hic eíl Jefus filius Jofeph,. ortu Na-
zarenus. Filium Joíeph vocat ex vulgi opi-
nione, quia V i r g . Filium cíie needum nove-
lan t . E t d i x i t ei ISiatbanael: Trazare th 
cppido tam ignobili, tam obfeuro, potefl a í i -
q u i d boni effe \ tancumne bonum expedari 
potefl, máxime cumMeí l ia s ex Bethleera Ju-
da expecbtur? D i c i t ei Vhi l ippus ' . Vcn'v, ¿9-» 
v } d s . Experire ipfe, certiora enim indicia 
ex ejus fermone accipies. 
47. 48 49. 3? Vidic Jefus Nathanael venien-
tem ad fe, & d ic i t de eo : Ecce veré If-
rae í i ta , in quo dolus non eft " . Veré di-
gnus Abraham, IfaaC , & J^cob fíüus ob mo-
rum infegritatem,, í ímplicitatem , ac finceri-
tacem, D k i t e i ^ a t h á K a e l ; U/íde me nojti 'i 
los Jacob vidit . 
S E H S V S M 0 l i ^ í L I S. 
1. j , I N principio erat Verbum, & Verbum 
1 erat apud Deum , & Deus erat Ver-
,5 biun Refef animum ad Verbuin. Si 
„ potes habere verbum in corde tuo , tam-
^uam confilium , natum in mente tua, ut 
j , mens tua pariar confi'Iium, & iníit confi-
l ium, quaü proles mentis tuae, quafi fijius 
cordis m i . Prius enim cor generat COKÍW 
„ lium , nc aíiquam fabricara conílruas, alr-
3, quid ampium in térra móliar%; jam na-
tum eíí confilium , & opus nondum com-
S3 pletura eft: vides tu qu¡d faduruses , fed 
j , aüusnon miratur, nifi cum feceris & con-
,3 ftruxeris molem , Se fabricara ilíam ad ex-
3, culptionem perfcdlionemqueperduxeris. At-
tendunt homines mirabilem fábricam? & 
mirantur confiliura fabricantis : íbpent 
quod vident amant quod non vident: 
a, Quis eft qui poceft videre confilium ? S1 
ei go ex magna aliqua fabrica laudatur fa«-
s, manum confilium; Vis videre quale coníi-
lium Dei cíi Dom. J . C . , id eft, Verbum 
3> De i? Attende fabricam iílam mundi: vide 
3, quar-, fada funt per Verbum 3 & tune co-
gnofees quale fu Verbum . . . Si non po-
, , tes cogitare quid í i t , diífer ut creleas» 
3, Ule cibus eft, accipe lac ut nutriaris* ^ 
iis valídus ad capiendum cibum • ( T* 
*Aug. T r . 1. i n j o . ) Crede , ut aliquando 
tíCíij, adora , g ia í ias age, quod hic ranoue 
pom * 
fecundum Joannem Caí 
«trare & explicare non vales, admirano-
1,6 & laadibus proíbquere; eterno Patn m 
S L eias infeparabilicer unitus efto ; cogita-, 
filia tua , afFeílus tui íint 
1 . Sen fus Moraiis, 
6, 7. 5, Fu i t homo miíTus a DCo » 
2 A O 
con! 
Omnia per ipfum 
fadum eft nihil 
fada funt. 
quod fadum 
vita erat lux 
non 
3- * 
, fine ipto 
eft* ln ipío vita erat , 
" ¡l0niinum " . U n i ver fas crea tu rae Verbo x-
Jerno efié fanm debent ut principio íüo per 
offlnipotentiam quse iíii cura Patre communis 
e(Í: debent & eífendi modum , ordinem, pul-
(chritiídinem, proportionem ut i d e a , árti , 
¿¿ íapkntiae divinse. Ad divinum illud omnis 
creata? peirfedionis exemplar nos coníbrrae-
jnus, per creaturas ipfum afcendamus; ilü 
«ni , non ejus operibus. adhasreamus . Vita 
{eterna in iilo eft . Ipfum eft vita noílra , 
Lux menuura noílrarum , beatitudo n o í l r a . . , 
v Qui habet F i l ium, habet yitam ; qui non 
„ habet Filium, vitara non habet . . . . V i -
j, tara nabetis seternam, qui creditis in no-
„ mine D e i " . ( i . / o . 5. 12. 13.) E x t r a i 11 um 
tenebrse, mors & mifefia acterna . 
5. Ét lux in tenebrjs lucct, & tene-
„ bras eam non comprehenderunt " . Homi-
nes per peccatum lapfi in tenebras ignoran-
V.3¡ & cupiditatis, tametfi naturali iumine 
quod increatse lucís particípatío eft) donati 
(mt; incréatam i Mam 1 ucem , Verbum aeter-
num, vel ignorant, vel non glorificant, nec 
gracias ilJi agunt; nec ratioais dudum fe-
quuntur in operatione boni Se fuga mali . 
Caveamus ne fimus adhuc tenebrs , nop au-
íem lux in Do^nino, & filii lucis . Am-bule-
ffltfs in Juce, ne nos tenebrae comprehendant, 
35 Qui autem ( S.^dug. T r . ra J o . ) i í h m fu-
,) cem non capiunt, non ideo cogitenc quafi 
5) abfentem eííe lucem, qui eam videre non 
3) poílunt. Ipjt enzm propter pe ce ata teñe bree 
j) [ u n t : Quemadmodum ergo eseco pra?fens 
3) eft íbJ, fed ipfe foli abfens eft: fie omnis 
3) ftultus, omnis iniquus , omnis impius cx~ 
2) cus eft corde. Tr t f fens eft f a p i e n t i a , f e d 
3) c im caco prafens eft, ocui i t e]us abfens 
^ eft: non quia ipfa l i l i eft, f e d quia ipfe 
» ao U U abjens eft. Quid ergo faciat ifte ? 
3) Mundet unde -pojfit v i d e r i Deus . Quomo-
3) do fi propterea videre non poíTet , quia 
35 lordidos Se faucios oculos haberet, irruen-
" ^p?^vere> pituita vel fumo, diccret ilíi 
3) Medí cus : Purga de oculo tuo quicquid 
j) malí eft, ut poííis videre lucem oculorum 
"tuojum. Pujvis , peccata ; fut^ius, peccata 
: imquitates funt : tolle inda i fia omnia, 
33 or videbisíapietitiam qi 
5>P'"Js ipfa 
»? y Maíth , 5. 3 
« tám ipft 'D&urn w f á t u M 
prasfenseft; 
eft fapientia ; & didum 
) £ e a t i mundo corde 
quia 
eft : 
cui no> 
raen erat jo. H i c venit in teftimonium, 
ut teftimonium perhiberet de Iumine, ut 
„ oranes crederent per illum <c . Ne mire-
ris ( S. CbryJ. hom. 5. in J o . ) quod Chriftus 
a Jo. Dominus a fervo teftimonium accepe-
r i t , qui ad eum venit, & ab eo cum Judas i s 
baptizari voluit, « t nobis humilhatis exem-
plum príeberet . Sic a Jo. teftimonium aeck 
pere voluit» non quod eo indigeret, fed pro-
pter falutem noftram, ut fe bominum imbe-
ciliitate accommodaret, Hinc ipfe Jefus aic-
( Jo- 5? 32». 31- X 33 AliuS' eft. qui teftimo-
nium perhibet de me: Se fcio quia-verum 
5, eft teftimonium quod perhibet de m'e . Vos 
mififtis ad Jo. & teílimonium perhibuit ve-
ritati . Ego autem non ab homine teftimo-
,, nium accipio: fed ha;c dico ut vos falvi 
„ fitis " . Qiiaíi dicat: Deus ego fum , & 
Dei unigenitus F ü i u s , & quamvis nemo 
3, hoc profíceretur , nihil propterea natura 
mea fitx minor, nihil deterior : fed cum 
,, mortalium falus mihi cura; e í l e t , in hanc 
„ defeendi humilicatem, ut hominis teftimo-
„ nio me fubjicérem. Nam própter judasn-
5, rwm imbecillitatem , hoc pado rneíius fa-
ciliufque fides in eum extendí propagari-
3, que poterat. Sicut igitur carnem induit , 
, , ne fi nudam Divinitatem exhiberet, omnes 
„ perderet : i ta virum qui fe annuntiaret 
„ jnifit, ut cum famiíiarem vocem popuii 
audiretu, facilius ad credendum adduce-
„ rentur . Non enim fuá? dunitaxat dignita-
„ t i , fed auditorum u!u facilitariqne confu-
, , luit c' . Magna Dei erga nos mifericordia 
eft , cum SS. Prsedicat. Paftores, conícientia-
rum Moderat. ad nos mittit, qui ad falutem 
recipiendam nos difponanc: fed huic D J mi-
fe rico rd i as refpondere & cooperan fideliter 
debemus; in G . J . credere fide per dileddo* 
nem operante; ca vita; puritate, Conver ía-
tionifque teftimonium illi perhibere , ut aiii 
noftro exemplo iílum coíant & d i ü g a n t . 
Rogabit quiípiam : Siquidem Jo. venir in 
teftimonium ut teftimonium perhiberet de lu* 
mine, u t omnes crederent per i l l u m > quidnt 
omnes ei crediderunt ? Refpofidet S. Cy:ril-
lus ( L . 1. i n Jo. cap. 7, Mat tb . 7. ) „ Non 
„ id Jo. culpa, fed Judaeorutn> ad quos mif-. 
fus eft, incredulitate & perverfitate eon-
„ tigifte . Etenim quod adPrsconis fe pum, , 
, , & fupernas miftionis ratíonem attinet, ne-
5, mini dodrina defult vel fides: fed cumva-
„ ría fint auditorum ingenia, & unufquifque 
„ poteftatem habeat fuas voluntaris , a reda 
„ rationequidamaberrarunt, fiderepudiata 
Idcirco Propheticum illud de iis ufarpandum 
eft; „ Domus Ifrael nolunt audire te, quia 
„ nolunc 
3 5 ° 
„ nolunt audire me: qiúppe domuslfrael at-
„ trita fronte eft , Se duro corde . . . . Qui 
Expofitio Sanñ i Evangel i í 
„ huc minus idoneam aciem gerunt. Sic 
„ go illi omnes ad quos Chriftus venera?' 
j , minus idonei erant eum videre : radia " 
3) Jo. ¿k per illum confítentem fe radla ,^VIC 
ac iliuminatum eífe atum , non qm radiaret Üc 
audit, audiet : & qui quiefeit, quiefcac : 
quia domus exafperans eft Ci. ( Ezéch, 3. 
7. 27. ) 
8. „ Non erat ille lux, fed ut teflimonium „ illuminaret, cognitus eft ille qui ii]L)n 
perhiberet de lumine " . Cum nonnulli Jo. „ nat , cognitus eíl qui implec. (3tó¿ i//Ufn-
Bapt. Chriftum efle fufpicarentur, admirabi-
Jis ejus vitae, eximiarumque virtutum fplen-
dore praeítridi, ipfique Synedrii Proceres mi-
j , nat ommm bominem .vementem i n i)Un 
mundum " . 
i o . 11, „ In mundo erat , & mundus per 
i i í fent ad eum legatos, qui rogarent utrum „ ipfum fadus eft, & mundus eum non co-
eílet Chrirtus: ideo S. Evangelifta, ut erro- „ gnovit . Amor mundi impedir ne mundi 
rem evelleret , fimulque oítenderet quantae Creator cognoícatur de ametur; cum ideo 
audoritatis elíet ille qui a Deo in teftirno- conditus íit homo, ut ad Dei cognitionem & 
nium miflus erat , fubjungit: „ Non erat i l - amorem duceretur & accenderetur. CceÜ , 
3, le lux , fed ut teftimonium perhiberet de fidera 3 AngeÜ Creat. fuum cognovenmt ' 
3, lumine". ünam autem iucem eífe his ver- quem & dasmonia confitentur. Sed qui non 
bis clare oftendit, quod fane verum eft. Ece- cognoverunt ? Q u i amando mundum ^ diBi 
nim quamvisluxSandidicantur; (Mat . s .Fos Junt mundus { S . ^ é u g . i b i d . ) Jpfi enimeor-
eftts l u x m u n d i . T?f. 13?. T a r a v i lucerna Cbri- de habuant i n m u n d o . Nam qui non dili-
/?o/we£>.) <& Jo. Baptifta lucerna appelletur, non gunt mundum , carne verfantur in mundo, 
ígnoramus tamen eosgradamacdonumluminis fed corde inGcelo habitant, ut Apoft, dicit: 
accepi í fe . ( J o . 5. E r a t lucerna ardens i y { V b i l i p p . 3.20. ) Is^ojira converfatio in C«?-
lucens. ) Ñeque enim lux propria eft lu- lis eft. 
cernae , ñeque Sandis illuminajio, fed verita-
33 Hs illuminatione fplendentes & confpicui fa-
j , d i funt, «Scluminaria funt in mundo, vi-
3, tas fermonem retinentes. Vita autem cu-
Jn propria venit, &> fui eum nm ncepS' 
runt. Qui fui? Homines quos fecit: Judasi 
3, quos primitus fecit fuper omnes gentes ef-
í e : quia alias gentes idola adorabam > & 
33 jus in fe dicuntur habere fermonem, quaí- 3} daemonibus ferviebant; ille autem populus 
33 nam alia eífe poreft, quam ümigenitus ipfe i 3) natus erat de femine Abíahae: & ipfi ma-
33 qui de fe ai t : Ego f u m v i t a 1 Igitur una 3, xime fui,-quia & per camera qüara fufei-
j , quidem eft vera lux , iJluminans; non i l - pere dignacus eft, Cogaati <c . { S . ^Aug, 
iuminata: unius autem participatione quic- i b i d , ) Et f u i eum non receperunt cum ad 
quid lux dic i tur , lux per imitationem i l 
lius cenfebitur 
eos pracíertim venifíet . De hoc ingrati ani-
mi vitio non folus Jo. fed Prophetse queque 
9. 3, Erat lux vera3 quae illuminatomnem Se Apoft. conquer untur. E t Prophet« qui 
hominem venientem in hunc mundum 
Fil ias D e i vera lux efts fumma, fubftantia-
JÍS3 originalifque ratio, quae omnem homi-
nem illuminat; cum nec rede cogitare, nec 
bene rariocinari, nec verum a falfo difeer-
nere > nifi illius auxilio poííírnus. Veram i l 
dem e perfona Chr iü i c íamaverunt: P0^; 
3, ius quem non cognovi fervivit mihi. 
3, alieni mentiti funt mihi; Fil i i alieni ii\ve-
3, terati funt , & claudicaverunt a íemitis 
33 fuis. ( T?f. 17. ) Ei^herum : QuibuSi non 
3, eft narratum de eo, viderunt; Se qui non 
lam Jucem adoremus," oremus ut tenebras 3j audierunt, contemplatrfunt . . . Qua-fie-
noftras illuminet: Deus meus •> i l lumina t eñe - 3, runt me qui ante non interrogabant, in* 
bras meas . , . Si omnem hominem, & ipfum ^ venerunt me , qui non qusefierunt m e -
Jo. illuminat. Ipfe ergo i l luminaba t ^  a quo ^ ( I ¡ . 52. 15. isn c, 65. 1. ) Vctul, auum ^ 
Je demonfirari v o l e b a t . » Veniebatad mentes ^ Rom. ( 11. 7. ) Quid ergo ? Quod quacre 
infirmas3(5,.c^'«^.T'r.2.i«7o.)ad corda faucia, 
„ ad aciem anima lippientis. Ad hoc venerat, E t 
s, unde poífet anima videre quod perfede eíl: ? 
3, Quomodo plerumque fit, ut in aliquocor-
3, pore radiato cognofeatur ortus eífe fol , 
„ quem oculis videre non poflíumus. Quia<Sc 3) ex fide eft. Israel vero fedando legem ()(u 
„ qui faucios habent oculos 3 idonei funt v i - „ ftitiae, in legem juftitias non pervenit^ • 
„ dere parietem iliuminatum & illuftratum a E t fane ( S. Chryf. hom. 8. in J o . ) plunm3-
„ fole, vel montem, vel arborem, aut ali- admiratione dignum eft, quo pado qui 111 
„ quid bujufmodi : & in alio illuftrato de- Prophetarum libris inftituti, Moyfem & f|-
aj monftratur illis ortu^il le , cui videndoad- Jiquos deinceps Prophetas plurima de C h r m 
loca-
3, bat Ifrael, lK¡nc-non--eft-eaníecutus :e ledi» 
,, autem coníecuta eft. Et itérum: {Rom.9' 
33 30. 31. ) Quid ergo dicemus ? Quod ge"' 
„ tes 3 quae non fedabantur jufh'tiam 3 appre" 
henderunt junitiam : juftitiam autem q^-
fecundum Joannem Cap. I . Senfm Moralti* 3S1 
| tutos advíiittí fingulis fabbatis audiveranti cohaeredes^ Sic enim dicit Apoft. ( ^ / . 4^7.) 
Verea Chrifium íigna & miracula quotidie Si autem fiiius, is* hares per Deum. Ec j -
& fecum dumtaxat veríatum vi- tsrum (Rom.K. i j . ) H<tíredej quidem Dei •> 
coheredes autem C^ri / í í ' . j jNont imuit i l l e ha^ 
bere cohasredes ; quia híereditas ejus non 
fie anguila > fi líiulti pofl'ederint. l i l i ipíi 
„ certe illo poífidente fiunt haereditas ipfius, 
„ & ipfe viciílím íit haereditasipforum. A u -
„ di quomodo fiant hasreditas ipfius: DomU 
ms dixit ad me, Filius meus es tu , e¿o 
i , hodie genui te-. Toftu/a a me, ipdabotz-
bi gentes hdsreditatem tuam ( Vf. 2.7. h 
„ Ule quomódo fit haereditas eorum? Domu 
ñus pars hcereditatis me di & cal'tcis mei 
„ ( p / . 1 5 . 5 . ) . E t nos illum polTideamus, & 
„ ipíc nos poííideat ficut Dominus ; nos i i-
„ lum poíTideamus ficut faiutem j nos pofíi-
, j deamus^icut lucem <c. 
„ Qui non ex íanguinibüs > ñeque ex yo-
,5 luntate carnis, ñeque ex volúntate viri j 
fed ex Deo nati funtu.Per aquam & Sp. 
S. ex Deo nati , & filiiDei f a d i fu mus . D i -
gnitatem fuam Chriftianus agnoícat . Hsec 
vera nobllitaS) D e i filium nominari & e í í e . 
Ne ab i l la excidamus, ne degeneres fimus , 
ne fecundum carnem & fanguinem vivamus, 
Dei volúntate & amore f a d i fumus divinaB 
confortes naturae, regniquectEleftishaeredes; 
Voluntatem igitur & amorem Dei eligamus 
ut regnlam morum noílrorum : ad hanc 0-
mnes cogitationes jomnia con filia , cmnia ope-
w a n t , ñeque íiñentem adhuc difcipulos ut 
• gentes dirpeigerentur, óc in civitates Sa« 
maritanorum ingrederentur ; ñeque ipfumeas 
ingreíTum, íed ubique afíerentem miíl'um fe 
ad oves quas perierant de domo Ifrael: tum 
cum figna v^erent, Pfophetas frequenter au-
áírent > quotidie ab ipíb admonerentur, tam 
furdi penitus & casci perlliterunt, ut nihil 
cos ad Chrifti fidem poíík adducerc. Genti-
les autem idolis fervientes & in omne fíagi-
íiorum genus demerfi, Evang. obediverunt , 
Quse cauía obdurationis Judasorum ? Super-
bia. „Ignorantes enim juQitiamDei, ácquae-
rentes propriam juftitiam ftatuere» juílitiae 
„ Dei non íünt fubjedi (Rom. JO. ) Super-
biam igitur caveamus, ne fuam a nobis gra-
tiam Deus fubtrahat, quam dat humilibus . 
Gradas agaraus Deo 3 qui nos de tenebris vo-
cavit in admirabile Jumen fuum. Se per do-
lí um fídei illuxit in cordibus n o í í r i s , uteum 
reciperemus . Judaei C. J. repulerunt , quia 
iJlum non noverant. Vas nobis, fi illum re-
pudiemus quem cognofeimus, quem recepi-
mus, a quo gratiis Se donisinntuneriscumu-
lati fumus, cujus Corpore Se Sanguine pafti 
fumus. Chriftum recipit , qui mandatis ejus 
obedit, qui fecundum ejus Evang. vivit. C a -
veamus j ne qui Chrifti fumus per Sacramen-
ta, eum vit^ prayitate repella mu s . pro- ra noftra dirigamus: non ad voluntatem car 
pria vsnh y fui eum non receperunt. / nis , non ad voluntatem v i r i , ideft, ad cupi-
ia . 13- 5)Quotquot autem receperunt eum, ditatem, ad amorem humanum & c a r n a l e m . 
» dedit eis poteftatem filios Deifieri ^ his qui 
i) credunt in nomine ejus: Qui non ex fan-
5)guinibus, ñeque ex volúntate carnis , ne-
» que ex volúntate viri , fed ex Deo nati 
)> funt. Magna benevolentia, magna miferi-
» cordial Unicus natus eft, Se noluit mane-
V;33 re unus. Multi hominés cum filios non ha-
a buerint, perada astate adoptant fibi, Se 
5) volúntate faciunt, quod natura non potue-
. i jr iy i t . Si autem aliquis habeat filium uni-
j) cum, gaudet ad illum magis , quia folüs 
j) omnia poííeflurus etl , & non habebit qui 
)> cum eo dividat haereditatem, utpauperior 
nremaneat. Non fie Deus: ü n i c u m e u m d e m 
5> ipfum quem genuerat, Se per quem cunda 
55 creaverat, miíit in hunc inundum, ut non 
>J ellet unus, fed fratres haberet adoptatos* 
"Non enim nos nati fumus de Deo , quomo-
» dp ilie Ü n i g e n i t u s , fed adoptati per gra-
!¡ ^am ipfius1^. ( S . ^ u g . T r . z.n. J o . n . 1 3 J 
(iuVnim Venit Unigeilitus íolvere peccata , 
1 mus peccatis implicabamur, ne adoptaret 
fra,. Pr0rter impedimentum eorum : Quos fibi 
^ e s faceré volebat, ipfc folvit 3 Se fecit 
14. „ E t verbum caro fadum e í l j & h a b ¡ -
j , tavit in nobis , & vidimus gloriara ejus, glo-
„ riam quafi unigeniti a Patre, plenum gra-
tiae Se veritatis**. Verbi Dei (S, *Aug.Tr. 
z. in Jo . n. 15.16, )exinanitionem capere asque 
impoííibile eft ac magnitudinem. D^w/faflus 
eft horno; Filius ceterni patris, filius homi-
nis; Ferbum, infans; Fita , mortalis ; Lux ^ 
in tenebris, id eft, in medio horainum pec-
catorum . Vt homines nafcerentur ex Deo f 
primo ex ipjís natus efi Deus, „ Chriftiis e-
JÍ nim Deus Se Chriftus natus exhominibus. 
Noli ergo mirari quia efficeris filius De í 
,> per gradara, quia nafceris ex Deo fecun-
„ dum Verbum ejus . Prius ipfum Verbura 
„ naíci voluit ex homine, ut tu fecurus na-
„ fcererís ex Deo , Se díceres tibi: Non fine 
„ caufa Deus nafci ex homine voluit , nifi 
quia alicujus momenti me exiftimavit, uc 
„ immortalem me faceret, Se pro me mor-
taliter nafceretur. Ideo cura dixifíet S. E -
„ vang.: Ex Deo nati junt: quafi ne mira-
„ remur Se exhorreremus tantam gratiam , 
„ ut nobis ¡ncredibile videretur quia horni» 
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3y nes ex Deo na t l f u n t , quafi í e c u r u m t e fa-
„ ciens , a i t : Et Verbum caro f a B u m e f i , & 
y, h a b i t a v n m nob l s . í n c a r n a t . Chri í l i con-
„ filium oppugnat , qui terrenis ac íenfibiii-
,3 bus bonis adhasret j qui mundanani celfitu-
dinem confeflatur \ cum prcptcrea V e r -
3, bura caro ü t fadum-> ut nos ab iis avoca-
v rer ac a b í l r a h e r e t . íp ía nativirate colly-
3, r i u m fec i t , untle tergerentur oculi cprdis 
„ n o l l r i , & pofiemus videre ma je í l a t eme jus 
,3 per ejus humili tatem . Ideo Verbum caro 
faSum eji > h a b i t a v h i n nobis . Sana-
j , V i t oculós noftros: JEÍ v idimus gloriarn s~ 
%yjús. G L O R I A M ejus nemo pofjét v idere* 
y, nifi. carnis humlUtate fanare tu t . ü n d e 
non petera mus videre / I r ruera t homini 
,3 quafi pulvis in oculum 7 irruerat t é r r a > 
„ í auc iave ra t oculum,: videre non poterat Ju-
y, cem: ocuius iík: fauciatus i n u n g í t u r : t é r r a 
?, fauciatus e r a t , & t é r r a ilíuc m i t t i t u r ut 
„ fanetur . Omnia enim coi lyr ia Se medica-
3, menta , n ih i l íunc nifi de t é r r a . De pul-
.„ ve ré c^catus es j de pulverefanaris: ergo 
Cara te* caenvera t •> cara te j a n a t . Car-
„ na lis enim anima fada erat eon í én t i endo 
aíFedibus c a r n a ü b u s , inde fuerat ocuius 
n cordi-s caecatiis. Verbum. caro f a t t u m efi : 
r Medicas ifte t i b i íeci't co f ly r ium. E t q u o -
„ niam Jtc veni t ut de carne v i t i a carnis ex-
5-, t ingueret y is* de marte oceideret mQftemt 
ideo fa¿lum eft in t e , ut quoniam Verbum 
3-, caro j achan e f i , ta poffis dicere: Et v i . 
„ dimus g lor ia rn ejus Qualem gloriar» ? 
CJualis faftus eft Fi l ius Hominis? Illa íiumiíi-
tas ipfius e í l , non g lo r i a . Sed q,uo p e r d u á a 
«í! acies hominis curata per carnero? F i d i -
m u s , i n q u i t , g /o r i am ejus , gloriarn quafiV-
nige.niti a Ta t r e x plenum g r a t m i & v é n -
Matis.. . . s 
.16. E t cíe p lenieudíne ejus- omnesnos ac-
5T eepimus , & grat iam pro g r a t i a Q u a n t o 
magis^CRriffo u n i m u r j tanto aBundantius de 
dupl ic i ejus plem'tudine accipimus . Omnise-
nini boni principiurn eft ut D e u s ; u t vero 
caput Ghr i í t i anorum & e l e d o r u m , principiurn 
eíi GJtnnis fanditaris & gra t ia ; . Accepimus 
de plenitudine ejus pr imo g ra t i am, ^ r u r í u m 
accepimus gratiam pro grat ia . „ Quam gra-
33 tiam primo accepimus ? F i d e m í n f i d e a r a -
bulantes-j i n gratia ambulamus. Ü n d e enim 
N boc meruimus? Quibus noftris prsceden-
t i bus .meritis ? N o n fe quifque compalpet s 
a, redeat i n con í c i en t i am fuam r quserat la-
j ' j tebras c.ogitationum í u a r u m , redeat ad fe-
3, r iem fadorum fuorum t non attendat quid 
35 fit, íi jam aliquid eft ; fed quid fuerit3 ut 
j , eífet aliquid ; inveniet non fe fuiíTedignum 
nifi fuppi ic io . Si ergo fupplicio dignas fu i -
níli Evangeüi 
„ ÍH , & venit ilfe qui non peccata pUnjr.. 
„ íed peccata d o n a r é t , gracia t i b i data* /T 
„ non merces reddita . ü n d e v<-xacur gi-af; > 
„ quia gratia gratis da tu r : non e n i m p ' 
3, dentibus meri t is emift i quod accepifl^6' 
„ Hanc ergo accepit gratiam priman) r,1 * 
„ cator 3 ut ejus peccata d ü n i t t e r e n t u r Q CJ 
33 nam : mer roge t mzjsncordiam y hvmhr 
„ g ra t t am . , . . . Sed hoc Se prooiiferat ¿ t u l 
,3 per Prophetas: i ta que cum venit daré quod 
3 , p romifera t ; non folura gratiam dedir {e¿ 
„ & yeritatem.. Quomcdo exhibka eft veri 
3 , tas ? Q_uia fadum efí quod prorDi'ffuna e l l " 
3, Qijid eíl e rgo , Gra t i am pro g r a t i a l Vitam 
a-cernam pro m é r i t o fídei. Fide promere-
}, muí- D e u m ; & qui non eranuís qui bus pee" 
,y cata d i ra i t terentur j es eo quia tantum do~ 
„ nura indigni accepimus, gratia vocatur ? 
3, í^uid eft gra t ia? 'Gra t i s data . Quideftgfal 
tis data? D o n a t a , non reddi ta . Si debe-
batur , merces reddita eft, non gratia do-
,3 nata,. Si ve ré debebatur ^ bonus furftir. i i 
33 autem , ut verum eft , malus fuiíü , credi-
, difti autem in eum qui jufíificat impium y. 
)> cogita quid per Legem t ib i im mine re de-
,> Bebat/, Se quid per gratiam confecutus fis, 
3, Confecutus autem iftam gratiam fidei cris. 
3, juftus ex fide r Juftus enim ex fide v iv i t : & 
3, promereberis Deum vi ven do ex fide: cuirr 
pi omerueris Deum vi vendo ex fide» acci-
3, pies p r a m i u m immortari tatem & vitamse-
temara. E t i l la gratia e í K Nam pro gm 
3,. mér i to accipis virara seternam ^ Pro gra-
3, tia (.$., J í u g , T r . j . i-a J o . n, 8. ^ IO. } 
3i Sed enim lides gra tia eft , & vita « terna quafr 
JJ merces eft fidei t videtur quidem Deus ?i-
,3 tam eeternam tamquam debitara redderc 
„ ( c u i debicanr? F i d e l i , quia promeruit i l -
>% lara per fidem ) . Sed quia ipfa fides gra--
33 tia eft ; & vita astenia gratia eft'pro gra-
n. tia . . . . . . . Dona fuá coronat , non me-
,3 r k a tua . Ergo omnes de plenitudine ejus 
„ accepimus de plenitudine mifericord)» 
ejus, de abundantia Bonitat ís ejus. s> Q"5" • 
33 Rerniil ionem peccatorum , ut juílificaremur' 
3, ex í ide . E t infuper quid? E t grat iam 
„ ¿ ra f ia : - i d eft * pro faac grat ia in qua ex 
33 hde vivimus* recepruri fumus aliara . Qul. 
33 tamen nifi grat iam? Nam. íi rfixero, qul* 
3, & hoc debetur , aíiquid mihiaífignO) qua.ü 
3, cui: debeatur ÍC. Coronat autem in nol)1* 
3 , Deus dona mifericordiae fuá1: fed fi |,n e'v 
3) gratia quam primara accepimus 3 per íeve-
3, ranter ambuiemus. ,. ^ 
Le p leni tudine ejus omnes acceptmus 
g ra t i am pro g r a t i a . 3, Quam? Pro qua. 
33 veteri novam. Quemadmodum enira dupie^ 
fecuncfnm Jcannetn Cap 
^•af iuiliti 'a : Secundum j u f l t t i a m , qu<e j n „ 
I V . e T ^ t Apoñ . ( T h i l t p . 3 . ) , í d J u s t r - „ 
rfpvehenftbilis. Ec dúplex lides: E x j i d e m „ 
M e m . E t adoptio d ú p l e x : quorumadoptto „ 
efl . E t dúplex g lo r i a : Si enim quod eva- „ 
eu'atur per g lo r lam e f l , multo magis quod „ 
mane t - ín g lo r i a ( z. Cor. 3. ) . E t lex du- 5, 
plex: Lex f p i r k u s vitde l i b e r a y i t m e . E t •>> 
dúplex fervicus: Q m r u m f e r v i t u s : Se i t e - „ 
rum : Serviamus in novitate f p i r i t u s , isr1 ,> 
• non i n vetufiate litíeraf ( R o m . 7 . 6 . ) . E t „ 
te í lamentum dúplex : Confummabo fuper 
domura I f r a e l Ó" fuper domum J u d a ts- „ 
ftam* n o v u t » , non fecundum t t f l am, quod „ 
fsci T T , eorum { J e r . 31.32. H i O r , 8. 9 . ) . „ 
Et dúplex fandi f ica t io , & dúp lex baptif- „ 
ma, & dúplex íacrificium , & templum , „ 
<& circumcií io d ú p l e x ; í t a & dúplex gra- „ 
t i a . Sed il la quidem quafi figura í u n t , h x c „ 
quafi ventas . . . Qusnam {S.Chryf . Hom. „ 
3. i n J o . ) inter hanc & il lam adoptionem „ 
diíferentiaeft? I l l a verbo honorabatur, h^c „ 
re ipfa. De i l la a i t Propheta: Ego d i x i , „ 
d i i eftis , & filii Excelf i omnes : dehaedi -
c i tu r : Ex Deo n a t l ¡ u n t : Quanam ra t io -
ne? Ve r l avac rum regenerationis ( p r e ñ o -
vat ionU Spi r i tus ¡ a n a i . E t i l l i quidem „ 
poftquam íilii appeilati f u n t , adhuc f p i r i -
tum fervicutis habebant: erant enim fer- „ 
vi , e t í i liac appellatione honorabantur : 
Nos l i be r i tune fae l i , non nomine i fed re 
honorem accepimus. J^on enim ( rnquit „ 
Apoft. Rom. 8. ) accepijiis f p i r . f e r y i t u t i s 
i terum in t i m o r e , fed accepijiis Sp i r i t . a- „ 
doptionis filiarum D e i > in quo clamamus •> „ 
\ A b b a ( T'ater ) . . . l i l i cum idola non 
en leba nt , ñeque fornicabantur , ñeque a- „ 
dul ter ium commit teban t , vocabantur í an-
d i (Ga l a t . 4 . ) : nos vero non i n hujufmo- j) 
di ab í lu ien t ía , íed i n majo rum acquií i t io- „ 
ne Se poíTefíione f ad i fu mus SS. Ut f a n B a 
f i t corpore & f ü i r i t u , , . . Tacem f e q u i -
min i i p f an f l imoniam J im qua nemo v i -
debit Deum ( t.Cor. 7 . ) . E t : 'Perficientes 
fa n él i fie a tionem i n t imore De i ( H e b r . 1 2 . ) . 
Cbri í i ianorum igi tur fanditas intrinfecus n 
radicem habet a Spir. S. adven tu , Se i n 
vita longe perfeói iore pofita eíí quam Ju 
daica . . . Gra t ia Judai (alutem confeque-
bantur. Nam qui non propri is meiritis a „ 
t)eo eledi funt , eos pe r íp icuum eft pro-
Pfer gratiam huiufrnodi honorem con íecu tos : 
Nos^autem omnes falvi quoque fadi furaus 3y 
gratia, fed non eodem modo , ñeque i i f dem „ 
de rebus, fed. longe majoribus & excel í io-
r}hüs, Non enim nobis hese dumtaxatgra-
tla data efl: , venia feilicet peccatorum , „ 
quam cum i l l i s communicamus i Omnes „ 
^ t a h M x J n U v a n ^ T J U 
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nim peccaverunt: f ed ju í l i t i a , fandificatio , 
adoptio , Sp. S. gratia longe c l a r i o r , l o n -
ge uber io r : ad hasc ^ca l i ama jo r , hoc efl: > 
a Spir, & reconciliatione fiducia . Hujus 
gratia? caufa D é o chari f a d i fumus, non 
amplius ut fervi fed u t fílii & amic i . Sic 
^Accepimus g r á t i a m pro g r a t i a , . . N o n 
folum Lex , fed ipfa creatio hominis ex 
nihilo gratia quasdam f u i t , utpote nullisprse-
cedentibus meritis data . De inde , quod a 
Deo condi t i & facienda & vitanda didice-
r i m u s , & horum a natura legera accepe- s 
r i m u s , & confeientiae judieium incorrup-
tum nobis ab opifice Deo t r i b u tum fit . 
Grat ia praeterea f u i t , u t hanc legem quo* 
dammodo obliteratara Se c o r r u p t a m , per 
Legem feriptam recuperaremus. C o n í e n t a -
ñen m namque erat 5 u t qui datum femel a. 
Deo pr^ceptum a d u k e r a í í e n t Se corrupif-
f e n t , poenam luerent : verum mitiusnobif-
cum adum eft. I t e rum emendasidi medici-
na adhibita , non debita qu idem, f edami -
fericordia Se gratia proveniens. Nam quod 
gratiae í i t Se mifericordias, David confir-
m a t j dicens: Faciens mifericordias Domt-
nus . . . Trotas feck vias fuas Moyfi, fi/iis 
l / r a e l voluntates f u a s . Mifericordiae i g i -
tu r Se gratia? fu i t legem accipere: íed ma-. 
joris gratise fu i t accipere quas nobis a Chr i -
fto collata funt beneficia4'. 
17. Q u i a Lex per Moyfem data eft ; Gra -
t i a isr veri tas per J e f u m ch r i f l um f a H a 
e f l . L e x f u b i n t r a v i t j ut abundaret deli-
d u m ( inqui t Apoft. Rom. 5,) . H o c p r o -
derat fuperbis ut abundaret de l idum : m u l -
tum enim fibi dabant, Se quafi viribusfuis 
mul tum a í í l g n a b a n t ; & non poterant i m -
plere j u í l i t i a m , nifi adjuvaret i l i e qui inf-
f e r á t . Superbiam i l l o r u m volens domare 
Deus , dedit Legem, tamquam dicens; E cr-
ee imple t e , ne putetis deeíie jubentcm , 
Non deeft qui jubeat , fed deeíl qui i m -
pleat.. Unde non implet? Quia natus curo 
traduce peccati Se mortis . . . Sed non te 
in seternutn tenebit vinculum peccati: quia 
mortem tuam asternam occidi t mors tem-
poralis Domini t u i . Ipfa eii g r a t i a , ipfa 
efl Se ver i tas : quia promifla & exbibita ^ 
N o n erat ifta in Vet , T e f l , , quia Lex miT 
nabatur, non opitulabatur ; jubebat, ñora 
fanabat; languorem oflendebat, non aufe-
rebat : fed i l l i praeparabat Medico venturo 
cum gratia Se ve r i t a te ; tamquam ad a l i -
quem quem curare vuír Medicus 5 mittatr 
primo fervum fuum ut l igatum i l l u m i n v e -
n ia t . Sanus non e ra t , f amni n o í e b a t , & 
ne. fanaretur , fanuín fe eííe j adaba t : m^f-
fa Lex eft , l igavit e u m , invenic fe reura, 
Z* . „ jam 
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, j j am clamat de l iga tura . V e n í t Dominas , militcttis in parte non efl ponenda faifi 
„ curat amaris ajiquautum & acribus mcdi- { S . ^ A u * . ) Jo. confideratc, Jo. audite í ' ^ 
camentis : d i c i t enim ¿egroto , F e r t o ; d i - ta erat e|iis excellentia u t polTec c r e d i ' r i f ^ 
3, c h : Tolera ; d i c h : N o l i diligere mun- fías : & i n eo probata cft humilicasejus 
>s d u m , habeto pa t ien t iam; curet te ignis d ix i t fe non e í í e , cum poí ie t cred. ieífe ' j 
j , c o n t í n e n t i a ; , ferri tm p e r í e c u t i o n u m tole- teraur humili tatem Prarconis, & íntellkajJf1"" 
3) rent vulnera t o a , Expavefcebas, 'quamvis celfitudinem J u d i é i s . Medias vefirum ji¿tftS 
l igatus: i iber i l l e & non iigatus b ib i tquod quem vos n e j - é i b , Nec m i r u m ; Lurn-n eí} 
., t i b i dabat: p r ior paíTus eft ut te coníbla- vos tenebrae. Ego in aqua tantum , % v A í 
j j re tur , t amquam dicens: Quod times pati Spir. S. baptizar- . Poft me venturus eft - f e J 
„ pro t e , p r io r patiar pro t e . Haec efl: gra- pr ior me^eft, cufus ego non J i m dagnus ut 
f o h a m ejus c o r r ' í ¿ i a m c a l c e a m e n t í . t i a , de magna gratia . Quis i i lam digne co l -
^ l a u d e t l ( S . i A u g . T r . 3. i n j o . n . \ \ . x \ . ) u 
Lex per Moyfem data e f i , Gra t i a Í3* ne-
r i t a s per J e jum Chr i j lum fa f l a e f i . „ Per fer-
J J vun? Lex data eft , r e o / f ec i t : per I m - , 
j , per. indulgenda data eft, reos ¿ i b e r a v i t . 
5 , Lex per Moyfem data eft. N o n fibi alinnid 
„ amplius fervus a í l i g n e t , quam quod per i l -
„ lum fadum e í l . Eledlus ad magnum mini^ 
fterium tamquam fidelis in domo , fed ta-
le abjecit ? E t ideo rnuitum 
quoniam qui íe humi l í a t , exalrabitur . 
„ d i ce r e t , Míe venit pdft me, qui ante me 
„ fadus eft , cujas cantLífr.modo corri^iairj 
calceamenti digmis íüm foívere , muTtLim 
10c „ fe humil ía íTet . Quando autem nec-„ digr:um fe d i c i t , veré plenas Spir. ^1 ^  
„ qui ÍJC f e rvus /Dpminum ^ g n o v i t , & ex 
,, fervo amicns fieri m e r u i ü . * ' ( S. lAuguíl, 
men íe rvus > agere [ecundum Legjm potej} \ T r . 4. in J o . ) 
fo lve re a reatu Legis non potefi ( S \ <A'ng. 29, ,, A l t e r a die v i d i l Joa. Jeíuni venien-
i d i d . n . 16 . )* ' . " , „ tcm ad fe , ¿fe ait : Ecce Agnus Dei , 
19. , j ' E t hoc t e f t imonium/o . , quan^o m í - „ ecce qui tol l íc peccatum mundi Ecce 
T u quis es ? Quid 
cum nos interrogabie , T u quis es1} Chr i í l i : v i d imam : fingulariter i l l e eíl Agnus Dei , 
ñ u s ? Religiofus ? Saccrdos ? Quaiem mores & quia Jingulari ter hujus ^Agni ¡ a n g u i m foto 
opera demonftrant ? Nonne potius paganum, homines r e d i m í potuerunt , { S t A u g . T r . i .'m 
fecularem:, Jaicum? Ter r ib i l em interrogado 
nem ip i l prasveniamus. Nobis í lncere re í pon-
dea t cor nof t rum. Amorem propr ium ne au-
diamus: adulator eft , fedudor e f t . Al i i s ne 
credamus, quos f^pe fallimos fimulatione v i r -
t u t u m , &. vicifínn nos faíluiit aduía tor i i s í e r -
monxbus. Gura ab hominibus laudamur , i m i -
temur Jo. laudes indebitas fincere j modefte, 
veridice repudiemus. Demus operam u t Deus 
potius laude tur j a quo habet homo quicquid 
i n eo jure laudatur ( S . ^ é u g ^ E p . 22. a / i , 64.) 
D e o i ta adhsBreamus j u t fi non m é r i t o lau-
damur , corrigaraus eos quos po í íumus ; ne 
arbitren-tur aut i n nobis eííe quod n 6 n « í l ; x 
aut noftrum eífe quod D e i eft ; aut ea lau-
d e n t j quae quamvis non d e f t n t n o l i s , a u t e ü -
iam fuperf in t , nequáquam tamen funt Jauda-
b l ü a « veluf í lmt bona omnia , quas ve? cum 
pecoribus habemus communia, vel cum i m -
piis bominibus. Si autem m é r i t o laudamur 
p r o p t e r D e u m , gratulemur eis quibus placet 
verum bonum; non t amén quiap'acenms ho-
m i n i b u s , fed fi coram Deo tales fumus, qua-
íes nos eífe c redun t , & non t r ibu i tu r ncbis, 
ícd Deoj -cu ius dona funt omnia , quss v e r é 
mcr i toque laudantur . Sic laudes repudiemus, 
u t ver i ta tem non oiFendamug; quia l a u s hu-
J o . ntan.'S.) .,, H i c Agnus eft immacuhtus, 
j , ( S. Cyri lL *A!ex, l . 2. i n j o , ) pro-omnibus 
3, ad occifionem ducendus, ue mundi pecca-
„ trun araoveat , u t orbis exterminatorera 
„ ever ta t , u t mortem pro ómnibus obeisncio 
mortem aboleat, ut folvat hominum m -
3, ledidionem ? u t ceífet t ándem i l l u d , Ter-
, , r a es, iy> in terratn r eve r t e r i s , ut fie i l -
„ le fecundus A d a m , non e cerra , íed e ca-
„ l o , omnifque boni pr inc ip ium natur* h"-
„ manse exiftat , folut io ínve&i intentas > 
„ asternas vitas conei l ia tor , caufa refortnatio-
j , nis ad D e u m , pietatis Se j u É t i a s princi-
„ p i u m , via denique ad Regnum coelorum« 
„ ü a u s enim mortuus eft Agnus pro omni-
„ bus; o m nem hominum gregem fervansDeo 
„ ac P a t r i : unus pro ómnibus ut onmes D^ > 
5, fub i i c i a t j unus pro ó m n i b u s , u t omneslíi ' 
„ c r i f a c i a t t u t omnes denique non jara i i^1 
3 , vivant , fed ei qui pro ipfis mortuus cu» 
„ & r e f i i r r e x i t . Nam cum in multis pecc?--
„ ú s eííe mus , atque ideirco mnr t i & cor-
„ í t ip t ion i o b n o x i i , dedit F i l i um fuuroPater 
j , redemptionetn pro nobis » unura pro oin-
bus, quoniam omnia funt i n ipíí> > 
ó m n i b u s mel ior eft . Unus pro omrn bus 
15 mQrtuus eíl , ut omnes vivamus m * 
fecundum Joannem Cap. L 
enlm occiílim pro ómnibus Agnum 
" í o r s abíbfpíerit , iúnul enam in ipíb 6c 
" cüm ipíb dundbs evomuit . Omnes emm 
" eramus in Chrifto,. quf propter nos & pro 
" nobis mortuus eft, atque refurrexit. Abo-
',' lito vero peccato , quomoclo fieri poterat 
" út mors etiam, qv.x ex ip íb eíl:, _ propter 
" ipfum non abolita íit ? Mórtua radice quo-
modo germen íervabitur V Mortuo peccato, 
' qüK moriendi nobis cauía e n t ? Quare de 
' occifione Agni D¿i folemni exultatione á i -
' camus: tJ¿i eft mors 'v lBor ia t u a } V b i f i l -
mulus tuus, inferne ' i (Ro.^.S.)Omnisenim 
iniquitas oppiJabic os íuum , nec potenc 
ampiius accuíare praí infirmi.'.aüe peccan-
„ í e s . Deus enim eft qui ju í l i f í ca t , . . ( 0 ^ 3 . 
13. 14. ) Chriftus nos redemit de maiediclo 
„ LegiSj fadus pro nobis malediíSum . . ut 
„ inGéntibus benedidio Abrahs fieret i n C h . 
„ je íu , ut polüci iat ioncin Spir. accipiamus 
„ per fidem ' 
32. „ E t tcftimoniüm perhibuit J o . , dicens: 
j , Quia vidi Spir. de ícendentem quafi co'um-
„ bam de coelo, & nianfic fu per eurn u. Mo-
ni ai i'nnocentia, puritas , fimpJicitas , man-
fuetudo, caritas , bonorum operurafecundi-
tas, agni & columbas íymbolis quorum pr i -
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i , díveríltateineritorum fandum baptüma c í l ; 
j , quia divería fu-nt merita', d i fer ía erunt ba-
3) pjtifmata, Se tanto quiíque aíiquid melius 
putatur accipere, quanto a m el i ore vide-
tur accepifíe . SS. in E c c i . boni de quibus 
„ Apoft. ( 2. T i m . 2. 19. ) ait : ' H o v i t Do-
y^Mittüs q u i ¡ u n t e j u r , diverfarum gratia-
3j runi funt , non omnes paria merita ha-
j , bent, funt alii aiiis fanét iores , funt alii 
3, aiiis meiiores. Qtiare ergo fi unus ab ii-
„ l o , verbi grada, jufio, fando baptizeturj 
„ al i us ab alio inferioris meriti apud D e u m , 
inferioris gradus, inferioris continentise» 
j , inferioris vitse» unum tamen & par & m -
„ quale efl. quod acceperunt, nifi quia H i f 
„ eft q u i baptizat y G . J . " ? Ideo baptifma 
col íatmn ab improbas Miniftris, quin etiam 
ab Hsereticis & Schifraaticis ratiim & bo-
num efr: íed attendanr infelices fratres » o -
ílri qui ab ÉccI. feparati, funt, nec ad ejus 
unitatem & communionem rediré curant , 
nihil iilis prodelíe baptifma, nifi veniant a á 
columbam. Baptiííimm habes, caritatem nota 
habes. Oilende quomodo habeat caritatem , 
qui dividit unitatem. Ego ( inquit Calvinian. 
vel \utheran. ) babeo baptifmum. Habes , 
baptifmus^ Ule [me c'üritctte n i M l t ' tbi feu s ¡ a ta
mo Chriílus , altero Spir. S. delignari voluit, prodeft: quia fine car i ta te t u n i h i l es, „ Nam 
Chriííianis commendantur, Spir. S. in baptif „ baptifmus i l ie , etiam in i l ío qui nihil eft 
riio, aliifque facrarnentis accipimns; fed heu , 
ra paucis manet; a pluribas illum contr i í lan-
fibus, illi refiflentibus , conturaeliamque illi 
facientibus , difced.it. F i d i Spir, defeenden-
tem, is1 manentem jupe r eura, 
, , Gum homo fadum fitDei Verbum Spir . , 
,) a Patre accepit ut unus e nobis, non fibi 
j, fpecialiter aíiquid accipiens ( E r a t e n i m i p -
„ íe largitor Spir.) fed ut acceptum naturas 
j, noftraé cbnfervaret , ut homo ; & rurfus ra-
j) dicaret in nobis gratiam quae r e c e í l e r a t , is 
3) qui peccatltm non novrt. Hancob caufara S. 
j) Pryecuríor addit: V i d i S p i r . dtfcendentem de 
3) ref/o, ó-) manfit f upsr eum A volavit enim 
3) ex nob!spropterpeccatum: , , F a d u s eíí au-
33 tem veíut unus ex nobis qui peccatum non no-' 
" '^it 5 ut aífuefíceret Spir. mane re in nobis, 
3) cum difeedendi fe caufam in ipfo non ba-
5) beret, Igitur nobis per feipfum Spir, acci-
" P'í ? & naturse vetns bonum renovat(<. ( S. 
.33- Q u i mifit me bapt izare > t i le m lh i d i -
: S'uper quem 'vi'deris S p i r i t ü m dsfeen-
sntetn & manentem fuper eum ^ hic eft q u i 
v 'Ptizat in Spir . , , Petrus baptizet , ( S. 
-,! j ^ ^ . T r . 6. i n J o . ) hic eft qui baptizet; 
» ™ . baptizet, hic efe qui baptizat; Judas 
" uaPti2et, hic eíl qui baptizat. Nam fi pro 
non eft nihi l ; immo magnum aíiquid eft, 
, , propter illum de quo didum eft, .Hic eft 
„ q u i b a p t i z a t . Sed ne putares illud quod 
, , magnum eft, tibi aíiquid prodeífe fi non 
fueris in unitate , fuper baptizatum co-
lumba delcendic, tamquara dicens : Si b$-
ptifmurri habes "> efto in columba, ne non 
tibi profit quod habes. Veni ad columbam , 
non ut incipias habere quod non ha bebas, 
„ fed ut prodeífe tibi incipiat quod ha-bebas . 
Foris enim ha bebas baptifmum ad perni-
5, ciera ; íntus fi habueris, iiicipit prodeífe 
,, ad í a l u t e m . Veui columba te yocat, ge-
, , mendo te vocat» Fratres noftros nont lwn 
Ecc l . con jun tos , vos q u i i ñ t u s eftis , (3* 
,5 ad columbam per t inet is > gemendo vocate > 
„ non rixandó; vocate orando, vocate invi-
tando, vocate jejunando, de caritate in-
,3 telligant quiadoletisillos. Non dubito quia 
fi videant dolorem vertrum , confundentur > 
& revivifeent . . . . Omnia elamant adver-
fus illos , omnes paginas divinas, omnis 
Piophetia, totum Evang. omnes Apoftoli-
„ cas L i t t e r « , omnis gemitus columbee : & 
,3 nondum evigilant, nondumexpergifeuntur , 
,5 Sed Ti columba fumus, geraamus, toleremus , 
,, íperemus , Aderir raiíericordia Dei ut ef-
ferveat ignis Spir. S . - i n ílmplicicate ve-
Z 2 „ ftira, 
35^ Expofuio Sai 
*„ ftra, ¿fe v e m e n ü . N o n eft defperandum , 
,> ora te , praedicate, di l igicey prorfus potens 
„ eft Dominus c' . 
34. » E t ego v i d i , & tcft lnionium perhi-
„ bui , quia hic eft Filius D e i " . Oportebat 
ut i l le bapcizarec, qui eíl Filius Dei un i cus , 
nonadoptatus. " Adopta t i filH , mioi 'ñri í u n t 
ü n i c t ; Unicas habet poteftatcm, adoptati 
i» in in i f te r ium. L ice t baptizet mini í ler non 
j , pertinens ad numerum fíliorum , quia ma-
53 Je v iv i t & m a l e a g i t , quid nos coníb la tur ? 
„> H I C EST ( T a i B A P T I Z A T . { S ^ u g X j . 
35. 36- 11' A l t e r a die i t e rum í t a b a t j o . , 
„ ¿ c e x d i l c i p u i i s ejus d ú o . E t refpiciens Je-
íum ambulantem , d i c i t : Ecce Agnus Dei 
Jo. difcipulos ad fequendum Jefum difponens 
ü i u m Agnum D e i rurfus indig ica t , & toile-
¡re peccatum mundi c e n f i r m a c l l c u t apud Pro-
phet. ait.- ( i /" .43. 25.) „ Ego í u m , ego íum 
,*Í i p f e , qui doleo oronesiniquitates tuaspro-
^ peer m e , <k peccatorum tuorum non recor-
„ dabor '- ' .Noa fruPtra vero eadem deSalvat, 
l e p e t i t , S. Praecurfor. Oíficium qmppedocio-
ris eíl: res nondum perceptas d i í c ipu lo rum 
fnencibus iaculcare , ad eorum u t i l i t a t e m . On-
de'S. Paul. ( V h l l h p . 3 ,1 . ) a i t : Eadem vobls 
¡ c n h s r e m i b i quidem non p l g r u m ) vobis au-
t>iin n e c s j j a r i i m . Tam í a h u i í e x a autem repe-
t ic ione, ( S. QrilL<Alex, l . %, ihJo,) & i tera-
ta demonflratione JE SU ut v id ímse pro omniurn 
bominum expiatione a Deodéí l i i ia tae , Ecce^A-
gnus D ú , ¿kc. tantrum di í 'c ipuas profuit S. j o . , 
út i l l i s perí l iaferi t íequi Chr i ih im , Se ejus di íc i -
plinas íefe jam tum adjungere . E t audierunt 
3, eum dúo diícipu 1 i• 1 oquemcm;d: fecuti íbnt | e -
íutiscc. Adorandam hanc viciimam fequamur, u t 
ejus membra; í e q u a m u r Agnum quocumque j c -
vit ,fioIas noftras m ejus í angurne la ve mus > ejus 
patienciafn ce man íue tud inem imi temur ; í i -
mus Se ip i l vi climas Deo devotas tota die 
propter ü i u m mor í i f i ca tac . 
3?. 39. Se feq. „ Gonver íus autem Jefas 
.y, & videns eos f e q u e n t e s í e , d ic i t eis: Qiücl 
3, quasritis ? " S'cquentes interrogat Domi-nus , 
ut difeas Legem quidera Chrif lum monftrare 
íed neceffarium eífe ut mifericordise fus; oca-
Ios ad nos conver ta t , ut gratia fuá DOS p r ^ -
veniat Chr i i l u s , ut i l íum í e q u a m u r . Jam ad 
ipfos invifibií i ter converfus e r á t , jam ad fu i 
comi ta tum intus traxerat ut eum fequeren-
t u r , antequam í e q u e n t e s tam amanter i n t e r -
i-ogaret . Converiimmr ad me ( inquit ) 
t'go convena r ad vos: fed nos ¡ta oraredo-
cet : Converte nos y D o m i n e , ad t e , & con-
v e r t e m u r . Converte nos JDeus j a lu ta r i s no-
&$r , Loquentera ad cor noftrum audiarnus j 
¡ c u i i v a n s e l í i 
o 
agnofeamus ut M a g i í l r u m , a quo vlam faf 
tis difeamus, ut i l l o praeeunte ambulennis ¡ 
ea: Q¿ÍZ d ixerunt e i : , , R a b b i , ubi habitas ? 
Sapientis coní i l ium fibi preponebant { v ¿ 
„ r / i . 6 . 3 6 . ) ; Si videris f e n í a t u m , evigila^J 
„ e u m , & gradus oí l iorum il l ius exteratpes 
tuus . D i c i t eis: V e n i t e , ó e v i d e t e : Vene-
j , run t , & viderunt ubi maneret , Se apud 
3, eum manferunt 'd ie ¡lio ( S.%Aug. Tr , 7. 
„ J o . n . 9.) Quam beatum dieinduxermu 
quam beata4n noclem ! Q^uis eíl qui nobis d;l 
cae quae audierint i l l i a Domino > yEdifice-
rnus & noímetipí i in corde noílro , Se facía* 
nujs domüm quo v e n i a t l l l e , & doceat nos 
colloquatur n o h \ s { s X y r i l l . Á l e x . H b i n j o . ) 
„ D i c i t eis : V e n i t e , Se videte Cí.Domum 
fuam non indicat , quamvis rogaretur, fed 
pqtius u t ad eam ítatim fe conferant j^Ket. 
Primutn quidem ut ea re ad exemplum pro. 
pofita doceret in qu^rendis bonis malanielle 
di la t ionem: In re bus enlm ut'ilibus dainnofa 
efi omnis cunclatio. „ Deinde ignorantibus 
adhuc fand . Salvat. no í l r i domuni, id eíl 
j , Eccl . , ad falutem non fufficere fi didicc-
r i n t ubinam i l la f i t , niíí ad ipfam per fu 
„ dera vene r i n t , ¿c qus myí l ice i n ea yera-
g un t u r p e r í p e x e r i n t u . 
4 1 . 42-, 43. & feq. „ E ra t áu tem Andreas 
} 3 íVater Simonis Pe t r i unus ex duobus qui 
„ audierant a Jo. , & fecuti fuerant eum. In-
JJ vsn i t hic pr imum í r a t r e m íuum Simonem, 
j , Se dixie e i ; í u v e n i m u s M e l í l a m , & addu-
x i t eum ad jefum Chrirtum íequi » & 
iliurn audire non f u t l i c i t ; ad i l íum alii addu-
cendi f u n t , confanguinei impr imís & amicu 
Sic Andreas f ra t rem fuura Simonem, ficPM-
i ipp . Nathanael. adduxit ad Jefum • Qui ía-
lentum acceperant, ejus fiatim qua;í!um ube-
r iorem D o m i n o offerunt . I n ipfo tyrocinii 
íüi exordio f r u d i í i c a n t Andreas & PhilipP; 5» 
& veritatis prsdicatores efficíuntur , cujus 
vix fuerant auditores. Vera Se Chrifiiana a-
mici t ia in eo m á x i m e pofita eíl: ut amici 
mutuo fe juvent ad falutem , ut alter alte-
rum adducat ad Jefum . Sed heu \ fratres SC 
amici p íe runique fibi mutuo obfunt ac nocenC 
i n lis quas aninue falutem f p e f t a n t a l t e r í^s-
pe alter um abducit a Je fu \ alter aíterum ad 
peccatum pravis con/í l i is & exemplis tranit. 
V i d i t Jefus Natbanaelem venietitem 
2, a d f e , & dic i t de eo." Ecce veré Ifraehía , 
„ i n quo dolus non eft Neminem eoranj 
quos ad Apoftolat. v o c a v i t , íta commendavit 
Dominus í e fus . I d nec Andreas, nec Petro » 
necphi l ippo d i d u m , quod de Natbanaeie ( p 
d u i n eí l : cur ergo i l l um in Apofiol , «"rr^' 
n i m non adlegit? O u s í l i o n e m folvJt S. Aug» 
fecundum Joannem C 
t Tr 7 i n J o - «. i ? . ) • Nathanael eruditas 
\ L t Se pedcus Legis , propterea noluit Je-
f s lüur* 'mttt Apoft' Í"0S ad^cribere » quia 
Miotas eiegit unde confunderet mundum . „ V i -
déte vocationem veftram , i n q u h JÍpofl , 
" ( 1 . Cor.zG. )> quia non multi íapientes í e -
5' cunduin carnem , non multi potentes , 
" non malti nobiles ; fed quas ílulta íunt 
" mund¡ eiegit Deus » ut confundat fapien-
" tes ; & infirma mundi eiegit Deus , ut 
n conftmdat fortia : &C ignobiíia mundi & 
" contemptibilia eiegit Deus, & ea quae non 
5' íunt , ut ea quae funt, ^e^rueret " - S i do-
ñas eligeretur , fortaíTe ideo fe doceret ele-
¿lum, quia dodrina ejus meruit eligí . ,? Do-
„ minus norter J . G . volens íuperborum fran-
„ gere cervices, non quasílvit per Oratorem 
„ Piícatorem ; fed de Pifcatore lucra tus eft 
„ I m p e r . N L I I I U S nobilis primo eledus eft, 
nuil a* dodus, quia infirma mundi eiegit Deus 
ut confunderet fortia. E r a t ergo ifte raagnus 
& /ine dolo hoc folp non e íe f lus , ne cui-
quam videretur Dominus dodos elegiíTe. 
49- ,) Re ípondi t el Nathanael, ¿ c a i t : Rab-
5, bi , tu es Filias D e i , tu es R e x ífrael cc. 
C. J. Magifter nofter eíí ; cum doci l í tate ií-
lum audiarnus ut ejus difcipuli : F i l ius Dei 
unicus eft , illum cum religione colamus & 
diligamus, ut veri ChriíHani! i l^v / / ^ í ? / e f t ; 
illi ferviamus & obediamus ut fubditi. 
A P U T 
Senfus Li t te ra l i s , 
I I . 
t, " P T die t $ r t i a a profedione in Galílaeam , 
Ü j vei die tertia ex quo fponfus fponíam 
duxerat , nuptice faSlctí funt ¡n Cana Gal i~ 
UdS) nuptiaíe convivium , quod per feptem , 
aut tres ut minimtim dies agebatur more Ju-
^aeorumj {Maimonides T r . de Connub. c í o , 
KUM.iz , ) fadum éñ íeu continuatum in C a -
na "urbe GaliJíeaB , diftinda a Cana Sidonio-
rum, Se a Cana Samaría: in tribu Ephraim : 
^ erat M a t e r j e f u ¿¿z, jure propmquitatis , 
credere par eft , invitata . Quis harum 
nuptiarum íponfus fuerit , incertum. 
2. Vocatus eft autem Se Jefus, & difei-
j) Pulí ejus ad nuptias ". Cum nuptise ce íe-
3) brarentur, ( S X y r i l l . t A l e x . L 2. in J o . ) ca-
j) fíe nimirum & honefte, Jefus una cum di-
» jcipulis fuis invitatus venit, non tam epu 
»> laturus , quam ut miraculura faceret , ac 
33 Praeterea generationis humanae principium 
" "ndificaret. Conveniebat enirn ut qui na-
3' turam ipíam hominis renovaturUs actotam 
3> in meliorem ftatum revocaturus erat, non 
53 *o|«rn iis qui iam nati erant benedidionem 
n n t a h s Á h x , ln Ü v a n g , Tom, 11, 
a p . í . Senfus Moralis. 3 5 7 
., impertiretur/fed & iis quoque qui pofte* 
naícituri eíl'ent gratiam prasftrucrct j cC 
eorum ortum íanólum efficeret . Praefentia 
„ denique fuá nuptias cohoneftavic , Ipíecuin-
j , fit gaudium Se Jactitia univeríbrum, ut ve-
„ terem partus triftitiam depelleret . F t t e r a 
„ t ranfierunt , ut Paul, a i t , i?> J a é l a J 'mt o-
mnia nova 
3. E t deficiente vino , dicit Mater Jeík 
„ ad eum: Vinum non habent ". Déficit vi-
nutn, tu iilud prbcura, etenim omnia potes: 
inopia Se verecundias cognatorum fuecurre. 
4. E t dicit ei Jefus : Q,uid mihi Se tibí 
eft > Mulicr ? Nondum venit hora mea <c. 
Quid mihi tecum ? Haec res nihil ad te: mea 
eít > non tua. Scio quae legatioms meae funt 
ac minifterii, Se quo tempere agenda . ISTow-
dum veni t hora mea, Tempus autem edeneli 
miraculi erat {S .Chryf .hom 2 . } , u b i p í a n e o -
ronibus conftaret nullum fupereíí'e vinum, ne 
aqua vino admixta crederetur. 'J^ondum ve-
n i t hora mea. „ Miraculura exigebat mater, 
at ille tamquam non agnofeit vifeera hu-
mana , operaturus fada divina , tamquam 
dicens.vQuodde me facit miraculum, non 
„ tu genuifti, fciiicet divinitatera meam: fed 
JJ quia genuifti iníirmitatem meam , tune te 
cognofeam , cum ipfa infírmicas pendebit 
„ in cruce • Hoc eft enirn : ISlondum veni t 
j , hora mea . Tune enini c ó g n o v i t , qui uti-
5, que íemper noverat . E t antequam de illa 
„ natus eíTet , praedeíHnatione noverat Ma-
j , trem ; & antequam ipíe Deus crearet, de 
>, qua ipfe homo crearetur , noverat matrera ; 
j , fed ad quamdam horam in myílerio nona-
3, g n o í c i t ; & ad quamdam horam quae non-
„ dum venerat, in myfterio rurfus agnofeit. 
Tune enim agnofeit, quando illud quod pe-
perit moriebatur , Matrem diícipuío cora-
„ mendans " ( S.^Aug^ T r . 8, in J o . n. 9 . ) . 
5. ,j Dic i t Mater ejus miniftris " , de Füii 
pietate confidens , certaque harjc verba non 
ad fui reprehenfionem , fed ad eruditionem 
pertinere: Quodcumque, d i x e r i t vob i s , f ac i te * 
6. „ Erant autem ibi lapídese h^driae, fe& 
, , u rna fex pofiras , fecundum parificationera 
Judeeorum" , deftinatas purificationibusqus 
in ufa erant apud Judíeos , ut femper para-
ta eíTet aqua ad ablutiones legales: cabientes 
j ingul t f metretas binas v e l ternas . Certuni 
me n fu rae genis , Me treta erat 42. circitef 
pintarum Parifinarura . Mctreta enim ftatui-
tur asquaüs 12 congiis R o m . , congius Rom, 
pondere Parifien. erat 111. unciarum cum 45* 
u n c í s . Sic metreta erat 1340. unciarum Pa* 
rifmarum . Cum ergo pinta Parifina pendeat 
32. unciis , metretes aquge erat circiter 42, 
pintarum . ígitur hydriae binarum metreta-
Z 3 rum j 
Expoíh io SsmSll Evangelii 
t u m , concinebant fingulae 84. pintas ; q u é t eNaza re th , venit i n Capliarnaum' t&* 
. ' — — ^ — — f. » -• • •• t - i • >. . 5 "^-cpau. erant t n u m met rc ta rum , 
pintas . Sic explicant qui d 
continebant 126. cis tantum diebus i b i m a n í i t , ubi pr'inj^fS 
Je menfuris He- ce^, nempe_poft nuptias Cananseas, feci « I 
braeorum egerunt . Quod autem d i c i t a r ' ) habi tavi t . Confer cum Mat th . 4. i z . 
cundum purificationem Juddeorum } pftendit 13. 14. 15* 16. E t própe éi^a'tpkfcfia^t3' 
i n his urais lapidéis numquam faiíTe vinum 3, d a í o r u m , & afcendit Jefus Jerofo]ymatri 
( S. ChryJ. hom. z t r m fo. ) . Nam cum Pa- tum ad F e ñ u m celcbrandum ex pmferiot* 
lEeftina inopia aquas laboiet ( ra r i enim i l l i c Legis , ( £ « 0 ^ . 2,3. 14.17. ^ « í . ' 6 . 1 6 , ) ^ l i 
í b n t e s í c a t u r i u n t ) hydrias i l l ^ aqua femper uí publica pra'dicationem fuam in jVíetl.0D 
plena? í e r v a b a n t u r , ne fi quando immuudi gentis, furnmoque< populi confluXn a« íp ic¿p 
fierent , longius i lumina petenda e í íen t , fed t u r . E t i n v e n h in Tembló tendentes bov* 
& oves b - colu>nba.f, ad facrifíc a 6*' nwnui * prope purga r en t a r . 
7, 8 , D i c i t eis Jefus , mimftns Jcihcet t : ñ o s fedentes , qui fcenctandis permiuandifi 
Implete hydr í a s aqua Crebris t n m lotio- pecunüs quseí lum faciebant. E t cum fecijfet 
n i bus erant 
ufque ad fu 
t exhaufta , Se impleverunt cas quafi flagellum de j u n i c u l i s \ omnes, 1 
unimum . E t d ic i t eis Jefus totes Se trapezitas, ejech de Templo , o'ves 
Haur i t e nunc in minodbus & portat i i ibus q m q m & boveS) O1 mmulUr iorum efudit 
vafis : in pocula iiifundice , b ? : f i r t e ^ r c f i - ¿ e s , ^ menfas J u b y e r t i t . E t his qui coluJi. 
t r i e l i m , mag iü ro ; & cura tor i conyivi i , qui has vendebant, d t x ' t f i b u f a r t e ifia h i ñ e ' 
v i num prscguí ia re t , conviv i íque potr igeret : & nolite f a c e r é domum T a t r i s mei} id e í í ' 
^ t u l e r u n t . cultui Patris mei dlcatam , domum negottatiL 
9. J O . ,) U t autem guí lavi t Arch i t r i c l inus nis % ( l ^ o n a i t Domiun Patris nof t r i , fed Vi-
,> aquam vinum fa^am ( &" non í c i eba t un 
j , de eí íet v i n u m i l l u d ex aqua f a c l u m , m i -
» nif tr i autem feiebant, qui hauferant aquam) 
vocat fponfum Arch i t r i c l inus , & d i c i t e i " 
tr is m e i , fe ab i i s qut na tura non funt fil'n 
De i y f e d per g r a t i a m diflinguens ut S, O -
r i l i . obfervat . ) I'ta íe a reliquis Prophetis 
d i f t ingui t , qui D e u m vocant Deum f u u m , 
accedens c o m p e ü a t his verbis ; Omnis homo , nuíquam V£ro pa t rem fuum ^ & fe Mediara 
qui conviv ía celebrat , p r imu in bonumn.ñnum. eííe p roba t , ac i n ' p r o p r i o Joco verfari, ut 
pon i t íeu offert conv iv í s : ^ cum inebr ia t i filii folent in fundís parernis. Bis autem pro-
f u e r i n t , cum fitim expíe ve r i n t , tune i d ap. fanatores cjecit e Templo j circa init ium, 
poni t quod deterius e f i , quod mín-as genero- & circa finem mini f te r i i f u i , ut in quo in-
í u m . T u autem f e r v a f t i bonum v i n u m ufque coeperat, in eo í e definere ofterideret, in di 
adhuc, ufque i n hanc h o r á m . Sicexif í imabat v in i feilicet cultus r e í l a u r a t i o n e & Sacrorum 
í l l e , doñee confentiente mini f t rorum teftiino- cmendatione. Pofteriorem hiftoriam alii E-
n i o , qui hydrias aqua impleverant , v inum vang. { M a t t . z i , i z . Marc . 11. 15 ) tradide-
inde h á u f e r a n t , patefadum mitaculum eft. r u n t ; p r iorem S. Jo. [Chryf.hom.zzJnJo.) 
i x . „ Hoc fecit i n i t i u m f.gnnmm jefus i n 
j , Cana GahlacaJ " : p r imum iílud mi aculo-
i:um í u o r u m fecit Jefus in Cana : mani-
fefia v i t g lor iam fuam y d iv in i ta tem fuam. A -
quam enim i n vinum convertens , utriufque 
1 7 3 , Record a t i funt vero difeipuli eius » 
3, quia feriptura e í l : Zelus donuis tua- co-
medit me u . Quod fub Davidis períbna 
de MeíTu d i d u m conftabat. Ze lus , id e í l , 
juíía indignatio ob profanationemTempli tu i , 
c r ca tu r a fe Dominum oí lend i t : & credide- macie me confecic. ( P / . 68, 10.) 
r u n t i n eum d i fe ipu l i ejus , F i rmíus credi-
de rnn t , qui jam ante credebant. Míracu lo l i -
des eorum aucla & confirmara eft. 
18. Refponderunt ergo Judasi, & dixe-
3, runt ei : Q.nod fignum oílendis nobis 
íiaec fucis ^ }. Quo mi ráculo probas tibí 
iz-. ,5 Poíl hoc de í cend i t Capharnaum ipfe jus efíe rollendi & prohibendi commercii 
3 , & Mater ejus 3 & fratres ejus 3 & difeipu- quas a Synedrio & Sa cerdo ti bus in Temp'o 
a» I i ejus 3 Se ibi manferunt non mult is die- tolerantur? Sic pro imper io agere vel publi-
33 b u s " . Caufa profedionis Jefu Capharnaum CK poceílatis e í l , vel d i v i n a . Privatus cu'" 
Ha t i to poft nupcias Cananiticas 3 non faitear* fis» id agere non potes nifi D e i auftoiitate 
cer Jo. Bapt. nondum enim in carcerem tune & mifficne. Signum igi tur edas, quo miü''0 
temporis conje í lus erat Jo. nec a baptilmo tua & a u í t o r i t a s d e m o n í l r e t u r . Nonnc vero-
Chr i f t i ufque ad proximum Paícha illa omnia f i probo fui í lent an imo , i n ipfo hoc fs"0 
fieri po tue run t , quas i n H i í í . .Evai igeí . nar- magnum a g n o v M é n t miracuJum, quod homo 
r a n t u r . Poíl Pafcha ig i tur quod minif ter i i fui Unas nuüis inftruflus huma nis vi r ibus , tan-
p r imum f u i t , Jefus in c iv í t a t em Nazareth re- tam turbam vendentiuto Se ementium , 
diit; cumque i b i audiíTet quod Jo. traditus quidern fu i tórüm auctotitate Sacerdotaii , i^T 
e í f e t , feceflic in Galilasam,' Se reii<3a c iv i ta- perio fuo c e d e r é c o e g i í i e t , foia turpis ^Xx 
fecandum Jozmem C¿ 
n.-rcientia, Se divinae iras íenfu per tenue 
A géiium ex funiculis fadura í ignihcato per-
Totósy Id enim divina; majelíat is , auaorua-
® ac potencias evidens argumentura. 
d i / ^ ,y R e í p o n d i t Jefus, & d i x i t eis : Sol-
vite Templum hoc, & i n tr ibus diebusex-
" citabo iJiud <¿. Templum hoc fo lve t i s , Teu 
(icílructis, & poft t r iduut t i i i iud reftaiirabo. 
2,0. „ D ixe runre rgo Judée i ; Q i i a d í a g i n t a & 
fex annis asdifícatum eíl: Templum hoc, & 
tu in tribus diebus excicabis iílud " ? Non 
¿ e p r i m o j í'ed de fecundo Teínplo loquuntui-j 
a ¿o robabe le e x f í r u d o . ( S. Chryj. h. 23- ^ 
Jo. S. Hier. in c. 9. Dan, Theophyl. ) Quam-
vis enim i n t r a decennium abfolutum l i t o pus , 
íi témpora computes quibus í ed i f i ca run t ; lar-
gáis tamen computabant Judcei t é m p o r a aedi-
fícationis ful) Perfarum Regibus , comprehen-
íis etiam annis quibus i n t e r r u p í u m opus fus-
' r a t , u í inajorem Jeíu i tmd iam facerent. De 
ílruciura Templi ab Herode hic loqui Ju-
dáeos, improbabile commencum e í l j í lquidem 
Herodes novum Templum non aedificavit, íed 
auxit tantuminodo & o r n a v i t . l i n d e femper 
/udsei Templum Jecundum vocarunt a Zo ro -
ba b. ad excidiuria T i t i . Templ i t e r t i i nornen 
nullibi reperies. A primo anno G y r i Reg i s , 
qui( í i be r t a t e ra dedit volentibus Judasis rever-
tí in patriara , ufque ad fextum D a r i i quo 
Templi opus omne completum eft , anni qua-
draginta fex i n t e r í l u x e r u n t , , N 
•2.1. „ í l l e autem dicebat de templo corpo-
j) rjs fui <c . G. / . qui veritas eft3. asquivoca-
íionibus <& mentalibus re l l r id ionibus u íum 
fuiffe impie a í f e r u n t , & ex hoc loco c o l l i -
S'-int M o r . E \ á n g e l , corruptores. Obfcure l o -
ctitus eftGhriftus , non ambigue & « q u i v ó c e , 
qui homines fa l lere t . Si a l i te r intel lexerunt 
Judsi quam Chr i íh i s , c « c i t a s i p í b r u m & ma-
l'gnitas erroris cauía f u i t , non amphibologia 
aút aequivocatio verborum Jefu . Quamo-
» brem veré de i l l i s feriptum eft: ( V f . 6 8.) 
M ^bfeurentur oculi eorum ne v idsant , & 
3) aorfum eorum Jvwper ¡ncurva. '- ut deor-
jj íum quodammodo c u r v a t i , & i n íolas res 
,55 terrenas p r o n i , fublimia Ghrifriana? pieta-
" tis dogmata i n tue r i nullatenus po í í i n t : non 
5) invidente D e o , hominum amante, fed iuílo 
'uPP^cio eorum crimina puniente" {S \Cyr , 
'j . •v ' ) ' Geterum corpus íuum veré Templum 
aixit Jefus, in quoDeu^s reipfa inhab i ta t , ut 
p Apoft. i Co!ojf.2.g.) . Oiiia in ipfo inhabi-
J*t omnis plemiudo Divinitatzs corporaliter. 
^ucd ergo d i x i t Jefus Judaeis , Sohite tem-
.yiurn hoc ^ & in tribus diebus excitaba i l -
^ « j de Templo corporis íui prscipue dice-
ad fiiae refurreft. poft mort is triduurn 
•ll-tur£ , rairaculum rejiciens i verumtaracn 
p. I L Senjus L h t e r a l h , 3 5 ^ 
& de Templo materiali ex quo negotiacores 
PC trapezicas feu numularios ejecerat, id cí* 
iam inteljigebat de i n t e lüg i permictebat . Qu i 
enim fex dumtaxat diebus hoc univerfum ine í -
fabili virante fabricatus e f l } . & qui quod tan-
tummodo vul t poteft , quidni Templum H i e -
ro íb íymi t . tribus diebus poft ejus delhudlio-
nem excitare íblo verbo p o c u e r i t / -
22. 5, Cum ergo refurrexiíTet a mor tais > 
.y recordacr funt difeipuii ejus quia hoc d i -
„ cebat'4 . H o r u m G h r i f t i verborum poft ejus 
s ío r io i am R e f u r r e d . memores, genuinum eo~ 
rum fenfum , non e ven t u f o l u m , fed d i -
vina i l luftratione intellexerunt . E t credid$<-
runt Scripturdi isr1 [ermoni quera dixit J s -
fus 1 Prophecicorum va t ic in iorura , & prpedi-
¿ l ionum ejus de raerte ac r e u u r e í i i o n e fuá 
complcmentum certa jain experiencia cogno-
fcente . 
23. „ Gum autem eflec Jerofolymis i n Paf-
3, cha, in die fefto / cura Pellos dies Paf-
chatis i n Urbe fanda ageret , praedicationera 
íuam i b i incipiens íb lemni tempere , in má-
xima populi frequentia > earnque mi racu i i s con» 
firmans,1 multi crediderunt in nomine ejus > 
videntes figna qu<e faciebat. í l lum efle ver uní 
M e ñ i a m a Deo miffum crediderunt . 
24. 25, ípfe autem Jefus non credebat 
JJ femetipfura eis , eo quod ipfe no í le t oni -
„ nes " . N o n iis fidebat, non fe eorum fi-
deicoramittebat quotidi ino conv ida , e o q u o á 
plures eorum íidem habere vera; pietatis a-
ráore deftitutam v fídem temporariam , certa 
cognofeeret. V e l , N o n credebat femetipfum 
i i s , quorum máxima pars non folum i lü non. 
credebat, fed malévolo in i l l u m iam erar a-
nimo : non fecure cum iis agebat , profpe-
d u m habens quid i n eorum animis lareret- , 
E t quia opus e't non erat ut quis teftimo-
nium perhibsret de homine ( 3. 'tieg- Z. 39 . ) : 
non erat opus u t qui vis horno íemet íp íu ra 
vel alium d id i s , aut fadis proderet : Ipfe 
enim feiebat qmdefjet in homine (Pf. 32. 39-): 
quid in in t imo co rá i s cujufque l a te rc t j quod 
íbl ius D e i propr ium eft, 
x S E S U S M O R D E I S . 
1. 2. - \ i U p t i t f faBtf funt in Cana Galiltidí % 
L \ &> ¿rat Marer J e f u i b i . Qiú nu-
be re v o l u n t , D e i M a t r e m invocent , v i r t u -
tes ejus imi ten tur , ca í l i ta tem , modeftiam , 
humi l i t a t em. A nuptiis procul l in t imuqpde-
í l i a , i m p u d i c i t í a , intemperancia, luxus j fu-
perbia , ut felix fauíluraque lie m a t r i m o n i u m . 
Ad nupcias invi te tur C. J . , Spiritus ejus per 
orationem attrabacur a fponíb & í p o n f a , eo-
rumque parentibus; fecundum "ejus praccepta 
- Z 4 ' Se c!o-
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dodlr inam, fecunium Eccleílae diícipÜnam devotis fibi conjugibus pía JVíater imt, 
.Matr imonia conr rahamur ; fecundum ejus E- b i t . E t deficiente vino, dicit Mater J e f u } 
vaug. i n eo ítatu v iva tu r . N o n ambicio, non eum: Finum non habent . Sed ea conditi 
voluptas , non avarkia ad fponfum veJ fpon- pacrocinium ejus fperare l i cec , fiDei man/6 
fam fiiiabus aut fiJiis fuis eJigendum parentes ta impleantur . Dicit Mater ejus m i n ¡ j i ^ \ 
moveant , ant ipibs c o n í r a h e n t e s : acoquin a Qítodcumque dixerk vobis, facite. S l 
nnptiis fuis Je íum excludunt , tantum abeft Pnmum miraculorum íuorum B. V . M a t m 
m iJJum i n v i t e n t . Vocmus efi autem J e - fuse interceflioai t r i b u i t C. / . Tanti momen 
fus difcipuli ejus ad'nuptias, I ta fe ge- t i indicavit piam i n M a r i s precibtis fidu' 
ranc in ómnibus conjugcs ut difcipulos Chr i - eiam Ecci . f u a c C h r i í H a n i f q u e ómnibus com' 
fíi dece t , . i n celebratione nuptiarum , i n mu- mendare . A d i l l am confugiamus , m n u^ 
. tuo convidhi , in rei familiaris adminiftra- aqus in vinum muta t ionem, íed ut conven 
t i o n e , in mat r imoni i u f u , in educatione fi- íionem cordis noííri impetremos : íion ut bo* 
l i o r u m . j e íum i n ómnibus p r í e í e n t e m h a b e a n t . na cemporalia , qua fluxa funt & infipida. 
M e m i n e r i n t verborum Raphaelis Archangeli íteut aqua; fed ut bona fp i r i tua i ia , gratiam 
adTobiam jun iorem. „ H i qui conjugium ita ca r i t a tem, í r u ü u m vitis v e r « , fanguinis ¿ 
j , fu fe ip iunt , ut Deum a fe & a fuá mente m e r i t o r u m G h r i í í i applicationem; vinum ger-
excludant, & fudtí l i b i d i n i i ta vacanc, fie- minansvirgines, bonorumque operara fcectin-
„ uc cquus & mulus quibus non eíl in te l le- d i ta tem tribuens a Deo obtineamus. 
„ dus ; ha bet po te í l a t em da-monium fu per 
„ eos. Tu autem cum acceperis eam, íngref-
fus cubicuJum, per tres dies continens eí lo 
j , ab ea , <5c nihiJ aiiud nifi orationil>us va-
cabis cum e a . . . . . Ter t ia autem node ac-
t Vocatus eji autem i ? Jefus dijchuil 
ejus ad nuptias . I n hunc mundum venit Del 
F i i í u s , mylb'cas nuptias celebraturus. Natu, 
ram humanam in Inca n í a t . , Eccl . fibi con-
j i inx i t in Cruce , in fiJe, in juftiti*, ¡n 
cipies virginem cum Ntimore Dora in i , a- jempkernum {Ojee z. ao. ) . Si fponfam hic 
„ more filiorum magis quam libídine d u ¿ í u s , non babet Chriftus , cur ait Apoft. (2. Cor. 
Í-Í ut in femine Abraha? benedidionem in fi- 11. 2 . ) : Defpondi enim vos m i viro virgu 
„ ¡us confequaris " ( Tob. 6 , ) . Meminer in t nem cafiam exhibere Chrifto? Quid eñ quoá 
verborum Tobiae ad Saram conjugem fuam: timet ne virginitas fponfae Chr iñ i per aílu-
F i l i i SS, fumus •, & non pojfumus ita conjun- tiara diaboli corrumpatur ? Timeo ( inquit) 
gt ficut gentes quee ignorant Deum {Tob.%.), ne ficut ferpens Hevam feduxit aflutia fuct^  
Qui invi rantur ad nuptias , Deum benedi- ita corrumpantur fenfus vej ir i , & excidant 
eant i novis nuptis bene precentur , nuptiali a Jimplicitate q u á efi in Chrijio. Igitur Ha-
convivio interf int cum timore Domini (Tob. bet hic fponfam quam redsmit famuine fuo> 
9 } * Parentes filias fuas moneant , cum mi- & cui pignus dedit Spir. S. „ Eruit eam 
peur t radunt , Honorare foceros , dlligerema 
ritum^ vegete jamil iam^ gubernare domum, 
^5° Jeipjas irreprehenftbiles exhibere ( Tob, 
so, ) . Meminer in t d iv in i mandad ab Apoft. 
( Ephef. 5, > í ignificati : „ Mulleres vir is íiiis 
,3> fubdítSE fmt ficut Domino •• quoniam v i r 
3, eaput eft mul te r i s , ficutChriftus caput eft 
3> EccleÍJEe, ipíe Saívator corporis ejus. Sed 
yy ficus Eccl . fubie£ía eíl Chr i f t o , i ta & mu-
i r lieres vir is fuis in ó m n i b u s . V i r i , d i l igi te 
» »xores veftras, ficut Se Chriftus d i lexu Ec-
»• c i e í j a m , ¿c íeipfum t rad idk pro ca . . . . 
3' Saciamenrum hoc niagnum eft j ego- autem 
« dice j n Chrifto & in Eccleí ía . Verumta-
y, men ¿íf vos fingufi , unufquifque uxorem 
3, fuam ficut feiplum diligat.- uxor autem t i -
3> raeat :Virum fuum Filies veftros edu-
3-3 cate i n di ícipi ina & rorrept ione D o r a m i " 
i &pmj. 6. ) . In. ómnibus conjugalis ftatús 
t r ib j l a t ion ibus ¿C necdlitat .bus Deip. V i r g . 
pa ' rocinium apud Deum potentif l imum i m -
plore tur . Grar iam efficaciffimam & fuaviíír-
mam ad vincendas diflículcates & tentatioaes 
„ ( 5". Jdug. T r . 8, in J o , n, 4. ) de manci-
„ patu diaboli : mortuus eíl: propter delira. 
„ ejus 3 r e í u r r e x i t propter juíüfícationem ejus. 
„ Quis oíFeret tanta fponfae fuas S OfferanC 
3, bominesquajlibet ornamenta terrarum, au» 
3, r am 3 argentum, lapides pretiofos , equosy 
3, mancipia , fundos? prasdia : numtuiíTalw 
quis oíFeret íanguinem fuum S Si enim fan-
„ guinem fuum fponfae dederit3 non erit WÍ 
„ ducat uxorem . Dominus autem fecurus mo-
3, r i é n s j dedit fangurnem fuum pro ea quam 
3, refurgens baberet , quam fibi jam conjun* 
3, xerat i n ú t e r o V i rg in i s . Verbum enim 
35 iponfus 3 Se íponfa caro humana i & u" 
3J t rumque unas Filias Dei , & idem nli"s 
3, hfeminis ; ubi fa í tus eft caput Ecci. 3 i¡íe 
35 uterus Vi rg in i s Mar ías thalamus ejus3 
33 de p"roeeflit tamquam fponíus de thalau1^ 
3, í u o j í k u t Script. praedixit : E t ipíe tam-
,3 quajíi fponíus procedens de thaTamo íuo > 
33 e x u í t a v k ut giga* ad eurrendam v iam: V 
3, thalamo procejfit velut fpovfus ? (Pf 18.0./ 
„ tmmatui veni t ad nupcias 
íecundum Joannem Cap. 11. Senfus Moralis» %6í 
E t deficiente vino^ dicit Mater J e f u „ oblhifcens > in ea q u á ante funt e x t e n d í 
: Vinum non habent. E t dicit ei J e - „ ris " {Thi t ip . 3- i 3 - ) . 
tfW ^'Óúid mlh't tib't eft y muliert In Ec- „ Hydrice fex , quas aqua juiritx impler i 
fefíWrebus & Tacro minifterio h ih i l carni , ,> Chr i l tus , íex mundi lignificant actates, qu i -
% fanguini t r ibuendum. Ideo M a t r i SS. du- „ bus non defuit prophetjca: I l la ergo tem-
•s yerbis & reprehení ionis fpeciem habenti- pora íex j -quafi ar t icui is d i lh ibu ta atque 
bus C. J. r e í p o n d e t , ut parentes doceac non „ d i í l i n d a j quafi vafa efient inania , nifi a 
deberé fiiiis dominan i n i is quat i ' l lorumvo- „ Chrifto imp ic ren tu r . Impktae funt prophe-
cationem, auc Eccleíiaft . funciones fpedant : „ tias , plenas funt hydi iae : fed u t aqua i n 
{*& fílios unam D e l voluntatem officíum fuum, „ vinuui convertatur , i n i l l a tota prophetia 
jSei g ío r i am, Eccleíias u t i l i t a t e m , ariimarum Chri í lus in te l l igatur " . 
íalutem fpe¿tare i ad D e i Verbuin & Eccl ía- n . H o c fecit i n i ü u m ftgnorum Jefus inCci~ 
cratiffimas regulas dumcaxatactendere, fuam- -naGal i tad í , isr manifejiavit glortam fuam > 
que omnem agendi ratlonem conformare . «b0 crediderunt in eum dijcipuli ejus. M i r a -
Quid mibi & tibí efi, mulier ? Fiducianr culorum finís eft manifeftatio glonae D e i , fi-
fnípetrandi non abjicit piiífima Se humill ima deique c o n f í r m a t i o . Pr imo ifto miraculo fides 
Virgo, quamvis r epu l í am pafla videatur,' m i - omnipotentiae C h r i í l i , tamquam Evang. fun-
niftros ad F i l i u m duci t , qui protinus Ma« damentum ftabilítur A q u « i n v inum con-
tris implet volunta tem, u t i l l i honorem exhi- veríio fidem converfionis fubftantiarum pañis 
beat. Ejus exemplum i n noí l r is orationibus & vi ni in Corpus & Sanguin. Chrif t i in Sa-
imitemur 3 cum íiducia & humil i tate Deum eram. Euchar. prasflrnit . 
orantes . ,3 Hoc fecit inhium fignorum Jefus ; M i -
Finum non habent , I n Cana Galilaeas, ,3 racuium^ i l lud non eft mi rum iis qui Deum 
„ { S , CyrtlL ¡Alex , l , z. in J o . ) in fegione J , i d feciíTe nove run t . Ipfe enim facic vinum 
„ Gentium nuptia:: celebrantur , Judasorum in nuptiis Cana, i n í ex i l l i s h y d r i i s , quas 
,> enim Synagoga Sponfum coeleftem r e p u ü t , j , aqüa imp le r i praecepit, qui omni anno fa-
j , fed ab Eccl. Gent ium lubent i animo fu-
„ fceptus eft . N o n venit Jefus ad nuptias 
,) non concupitus ? multis enim SS, votis ac 
,5 defideriis cíl invocatus, ceterum vinum de-
33 fecit convivas . N i h i l enim Lex perfecit 
c i t hoc in v i t i b u s . Sicut enim quod mife-
run t mini í l r i i n hydrias , i n vinum con-
3, ve r íüm eft opere D o m i n i : fie & quod nu-
j , bes fundunt , i n vinum conver t i tu r ejuf-
dem opere D o m i n i . I l l ud autem non mira-
,> non fufficiebat ad p e r f e í l a m Iseticiam f e r i - } j m u r , quia omni anno fít, affiduitate a m i -
)) ptum M o í á i c u m : fed ñeque ipía infitae na-
3) turalifque fobrietatis ratio falut i afferendse 
íit admirationem . Nara & con í lde ra t ionem 
majorem inveni t3 quam i d q u o d f a d u m eft 
3) par erat . Quare nobis ve ré quoque dici 3, in hydriis aquae. Quis eft enim qui coní í -
» poteft , Vinum non h a b e n t f e d munifícen- „ derat opera D e i , quibus regi tur & admi-
3) tiffimus Deus nofter non defpicit. bonorum „ niftratur totus hic mundus3 & non obí lu-
)) penuria laborantem naturam . V inum no- „ pefei t , obrui turque miraculis? Si con í ide -
bis p r i o r i mul to prabí lant ius o b t u l i t . L i t - 3, r e t v i m uniusgrani cujuslibet feminis , ma-
j) tera enim occidit , Spiritus autem vivifi-
» cat ( 2. Cor, 3 . ) , Lex bonorum perfedio-
» nem non habet , fed Evangél ica d o í h i n a 
3) pleniílimam benedf^ionem inveh i t . A r c h i -
5) t r id inus v inum iHucK^miratUf : Antif t i tes 
53 ícilicet quibus credita eft domus noí l r i Sal-
31 vatoris , ejus dod r inam p r ^ lege fufpi-
» c i u n t . . . . { S . Augufi. T r . 9, in J o . n. a. 
" & 3 . ) . I l larum ergo , quae in Gana cele-
'Í bratai f un t , nuptiarum fponíus typus erat 
33 Chrifti? cu i d i d u m eft ; Bonum vinum fer-
33 vafli adhuc. Bonum enim vinum Ghriftus 
33 íervavit ufque adhuc, id eft , Evangeiium 
»'Juum Lege libros omnes Propheticos , 
gna quaedam res eft , hor ror eft eonfide-
3, rant i . Sed quia homines in aliud i n t e n t i 
perdiderunt confiderationem operum D e i , 
„ in qua darent íaudem quotidie Crea tor i r 
tamquam fervavit íibi Deus inufí tata quae-
dam quse faceret, ut tamquam dormientes 
j , homines ad fe colendum mirabilibus exc i -
t a r e t . Mortuus r e fu r r ex i t , mi ra t i funt ho-
„ mines : toe quotidie nafeuntur , & neino 
„ m i r a t u r . Si confideremus prudentius, ma-
„ joris roiraculi el l clíe qui non e ra t , quam 
j j revivi lcere qui erat . Idem tamen Deus Pa» 
ter D o m i n i noftri J. C . per Verbum fuum 
facit omnia hasc , & regit qui creavit , 
33 non inteJIedo Cnrifto , quid tara iní ipidum „ Priora miracula fecit per Verbum fuum 
3= mvenies ? Intellige^ ibi Chrlfium , non [o- „ Deum apud- fe : p o ñ e r i o r a miracula fecit 
" um ¡api t quod legis, fed etiam inebriat: „ per Verbum ,fuum incarnatum, <Sc propter 
" >mans mentem a corpore , ut pre tér i ta „ nos hominem f a d u m . Sicut miramur quss 
« fa-
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fada f imt^pe r hominem J e í u m , miremur 
qua*fada íunt per Deum Jeíum . Per Deum 
,} Jeíum fada íun t ccelum & t é r r a , nxare ¿c 
omnis ornatus ceeli , opulencia t é r r a : , fbe-
» cunditas mar i s» orania hac qua; QCUÜS ad-
*, j a cenü , per J e í u m D e u m f a d ü funt . Ec ví-
M demus b s c . Se ñ eñ in nobis Spir. ip i ius , 
JJ fie nobis placent uc artifex iaudetur: noti 
?,j u t aci opera converfi abar t í f i ce a v e r t a m u r » 
„ & faciem quodamiriodo ponentes ad ea quae 
5, f e c i t , dorfura ponamus ad eu.m qui fecit » 
Cura ergo tanta videamus fadla per Deum 
J e í u m , quid rairamur aquara i n v i n u m e o n -
,4, verfam per hominem Jefum^ N e q u é enim 
fie fadus eft homo , ut perderet quod Deus 
„ e ra t . Ip íe ergo fecit hoc , qui i l l a o.mnia. 
Non itaque rraremur quia Deus f ec i t ; fed 
amemus quia inter nos fecit , & propter 
noí l ram reparationem íce i s " { S . ^ í u g . T r . 
8. in J a , n. % &> 3.) . 
14. E t inventt in Templa véndemes boves 
Í3r oves , columbas , numularios fe-
dente s t E t cum fectjjet queifi jiagellum de j t i -
mculis. y ümnes. eje.cit de. Templo Longe 
gravioris cr iminis r e i funt Ten:pIorüra no-
i l ro rum profanatores , in, qui bus D e i maje-
iras fingulari modo refidet 'veraque v id ima 
C J. pro nobis quotidie immoiatur . Longe 
gravius Deum ofíendunt confabulationes i n -
ú t i l e s , profanas, criminofas ; corporis habi-
tas iff imodeílus, feandalofo nuditates , afpe-
¿lus i m p u d i c i , oceurfus ex condito i n Tem-
plo D e i v e ! negotiorum cauía r veí peccat i , 
quam, anirnalia facriííciis d e í l i n a t a e o r u m q u e 
venditio á c e m p t i o . Deo inful tat t qui i n ejus 
Templo nova peccata c b m m i t t k , ubi vetera 
iacbrymis ? orat ionibus , incruento Sacrificio 
expianda fot» • Quid efi quod dile¿lus meus 
in domo, mea fecit /celera multas? 'i^uniquid 
carnes f anclx auferent a te m.alitias tuas in 
quibus g h r i a t a e s ? { J e r . n . 15.) 
i:6.. Et- bis qui columbas vendebant i ¿tu 
xit: lAuferte i/f a hinCy nolite /acere do-
mumTa.tf is m.ei 1 domum negotíatioms ., Qii ic-
qíñd r e l ig ion i , adorationi , D e i cukui , ani-
«narura fandb'fieátioni contrariura eíí , e T e i n -
p'is Ghri í i ianis eliminandum . Qui verburn Dei „ 
Sacrara-entor. adminiflrationem y Sacr i f íc ium, 
Dei laudes & orationesvendunt, íbio giorise 
humanas Se bonorum retr ibut ionis &. com-
mpdorum temporalium i n t u i t o í ac rum min i -
í le r ium exercentes , profani í u n t , negotiato-
res facrilegi e vero Templo e j i c iénd i . „ Qui 
» í u n t ( S* <Aug... T r . 10- in J o . n. 6.. ). qui 
„ oves vendunt & columbas ? ípfi f u n t ' q u i 
fuá qu íe runt i n E c c l . , non quas J. C Ve-
1» ¿ale habenc to tum , qui nolunc redimi : 
Expofuio Sancli Evangeli í 
„ ' e m i n o l u n t , & venderé no lunt . Bonu! 
„ cnim eis u t redimantur fanguine Chrift 
ut perveniat ad pacem C h r i í ü . Q q ^ í > 
„ prodeLl acquirere in hoc faculo q ^ t ^ í ^ 1 
t empéra l e & tranfi tor ium , five fie D 
nia , five íic voluptas ventris óc -ecu-
»> fi^e fu honor i n laude humana ? N o n / 
„ omnia fu mus & ventos > Nonne o m n í 
„ t r a n í e u n t , currunt? E t vas his qiJSe 1,^-
„ rinc tranfeuntibus , quia fimul t r a n f e u j t 
,, Nonne omnia flovius prscceps curren- ; ' : 
„ mare? E t vae qui cec ide r i t , quia in m u 
„ t rahetur . Ergo tenere debemos omnes afl 
„ fedus a talibus concupi ícent i i s , Qui taj-a 
„ quaexont, vendunt . Nam ¿k Simón íviagus 
„ ideo voicbat emere Spir. S. qui» venderé 
„ valebat Spir. S. ( ^ íéL 8. 18. ) •„ & 
bat Apoíl:. mercatores e f l é , quales DomC 
„ nus^ de Templo flagello ejecit • De ¡jJis 
M erat qui columbas vendunc . Etenim iu co-
„ iumba apparuit Spir. S Columba non: 
„. efi venalis : gratis, datur > quia gratia vo~ 
catur " . 
17. liecordatl funt vero difeipuli ejus- qui® 
feriptum efi: Z.elus damus tua comedit me* 
yy Unufqu i íqoe Chri í l ianus in membris GhrC 
yy íli zelo domus D e l comedatur . Quis co* 
„ meditur zelo domus. Del? Qui omnia qua? 
„ forte i b i videt p e r v e r í a , , ía tagi t corrigi 
cupit emendar i , non quiefeit:. fi emenda-
„ re non p o r e í l , t o l e ra t , .gemir. Ergo zelus 
domus Dei comedat te ; non enim magis. 
„ eíí domus tua , quam domus ubi habes la-
„ lutem fempiternani ... Domum tuam intras. 
„ propter réquiem t e m p o r a í e m : domum Dei 
„ intras propter requiera íempiterRam . Si 
„ ergo i n domo tua ne quid perverfum íiat 
„ íatagis : i n domo-Dei ubi falos propoíita 
„ eíí & requies fine fine , debes pati quan-
„ tnm in te eft». fi quid forte perverfum vi -
„ deris ? Vides fratrem cuirere ad theatrum? 
„ Prohibe, mone , c o n t r i í l a r e , fi zelus Dei 
„ comedit t e . Vides- aiios. currer.e ár ine-
„ hr iar i velle ? prohibe quos potes., teñe ques 
poces, terrequos potes, quibus potesblan-
„ d i r é : n o l i tamen quiéfeere . Amicus eft • 
„ adnioneamr i en i t e r . Uxor efi? íeveril^nie 
„ re f rene tur . Anc i l l a eft? etiam verberibus 
„ c o m p e f e a t u r F a c quicquid potes pro per-
i% íbna quam portas ; & perf íc is , Zelus do-
„ mus íus2 c o m e d i r m e . Si autem fuéris 
^ gidus, marcidus, ad te íb lum fpedans, ^ 
„ quall t ib í fufficiens , & dicens in coi*? 
yy t m y Qi-iid imhi eíi curare aliena peccata. 
„ Suíficit mihi anima mea ; ipfam i^tegíafli 
5, fervem Deo- Eja , non t i b i venit^'n men-
v tem fervv.s HTe qui abfcondit ta lentum, 
„ no-
fecundum Joannem G 
. o lu i t erogare ? ( S. Aug, r f . n . in J o . 
f> " ) Nuraq^iH emú) acculatus elt quia 
p*ei'jidit, «& quia fine ¡ucro í e r v a v i t í 3 . v . 
" Néftrs qíüd agatis unuiqa i íque i n domo íua 
V c^ m amico , cuín inquil ino , cum cliente 
" ^u0, cum majo re , cum minore ; quemado 
35 datDeus add i t um, quomodo aperit januaíti 
" verbo fuo , nol i te quiefeere lucrar i C h r i -
iy ñQ • quia iucra t i eí i is a Chrifto ( Matth, 
' i f . z5. ) : 
19 .2 .1 . So/vite temüium hoc, in tribus 
¿i.bus excítabo i / / u d . . . . 17/e autem dicebat 
¿2 templo-corporis f u i . V e r é templum Dei 
corpus eft C h r i í l i , in quo eíl noftrorura pu-
jiíicatio peccatorum . Ve ré templum Dei 
3, caro illa , in qua nullum peccati potu l t 
35 efíe contagium ; fed pro d e l i r o nmndi tO-
5, tiiis fuic i pía íacrificium . V e r é templum 
3) Dei caro ü i a , in qua Dei imago fulgebat, 
3, & corporaiiter p len í tudo d iv in i t a t í s habi-
3 , tabat, quoniatti ipfe Chxiílus' eíl p leni tudo. 
3, In illo Templo Jufcep'unus mifericordiam 
„ tuam , De us ¡ hoc eft , Vctbivn quo A caro 
„ jatium efi , & hctbitnvit in nobis . Sicut 
3, enini redeniptio Chri í l i , ita 6c miferic'or-
3 , dia • Quse autem major mi íe r icord ia , quam 
quod pro noí l r i s fíagitiis íe prasbuit i m -
„ molandum ; ut íanguiue fuo rnundum la-
„ varec j cuius peccatum nullo alio modo po-
„ tuifiet aboJen vC ? ( S.^Ámb. in Pf. 47. n. \ 6.) 
24. 25. Ipfe autem Jefus non credebat Je~ 
mtipfum eis , eo quod ipfe nojfet omnes , 
& quia opus ei non erat ut quis t eft i, na-
nlum perhiberet de hámim : ipje enim feie-
bat quid ejfet in homine . PLIJS noverat ar~ 
tifex quid ejfet in opere fuo , quam ipfum 
opus quid eífet in femetipjo. Creator hominis 
xoverat quid e/Jet in homine, quod ipfe c r e a -
tus homo non noverat ( S. .Áug, T r . 11. in 
/<>._ n. í . ) . Nonne hoc probamus de Petro t 
'^uia non noverat quid i n ipfo ef le t j quando 
dixi t j Tecum ujque ad mortem ¿ A u d i quia 
Dominus noverat quid e í íe t in homine: Tu 
wecum ufque ad mbreern? ^Amen autem dico 
tih : T r i u s quam gallus cantet, ter me ne~ 
gahu, Homo ergo nefeiebat qmd ejfet in f e , 
Jsd Creator hominis noverat ¿?uod eífet in 
«mine ; * ; 
C A P t r T I I I . 
Senfus Li t tera l i s . , , ' 
' 2' C autem homo ex V h a r i j \ t i r , J ^ } * 
p C rodemus nomine, 1Jrinceps Jud¿eo-
x^r{ E x . i i s crediderunt in C h r i í U t m H i e -
'0, ^i videntes figsá quas faciebat , erat ho-
quídam profeflione Pharifeus, Nicodemus 
j p , í i . Senfus \MoralíS. 3 ^3 
nomine , v i r í n t e r Judacos primarluS; magnl 
quippe Coníí l i i , quod Sanhedrim vocabant $ 
Senator. Quse a vS. Evang. commeinorantur > 
ut admirabiiior videatur Nicodemi conver jo ; 
Phariíasi enim propter í a n d i t a t i s a r i l l o r i s o b -
íervant iag opinionem ; v i r i P r inc ipés & Se-
natores Judasorum propter nobii i tatcm Se d i -
gni ta tem ; D o d o r es Legis propter doclrinam 
i n fuperbiam t i a t i , máx ima in Chriftum i n -
sidia laborabant » Se ab Evang. fufeipienda 
veritate magis erant a í ie r i i . Un de cum Pha-
riíkíi miniftros raifiílentad comprehendendimi 
j e i b m , i l l ique ejus p ra íd ica t ione in admirado-
nefn rapt i imqua rnandata non impievií ient> 
dixerunt eis ipíi P l i a r i f e i : ISlumquid & vos 
feduóli ejiis } ^ u m q u i d ex Vrincipibus a l i -
quls crsdidit in eum , üut ex Vharifisis ? 
Sed turba hac q u á non novit legem mkk-
dieli funt ( /o.7.47,48.) . Qiia occailone deffn-
í ionem Je íu fuícepi't Nicodemus. Hic venit 
a d j e j u m notte: propter metum Judasorum, 
& quia pudebat ipfum palam ad Chriílurn ac-
c e d e r é . „ Promptus erat ejus ad fidem ani« 
mus { inquit S - O r i l l . /, 2, in J o . ) £ed pu-
„ dore non bono vidus , & gloriae humanív 
j , i l u d i ó , l ibere ioqui non audet j fed ancipi-
3, t i fententia dif t rahi tur , ac in p ropo í l to 
y claudicat , par t im confeientias í l imulis ad 
5, credendutn ob miracuidrum magnitudinern 
3, adadus; pa r t im aegre ferens principatu i ¡ -
,Z lo 3 quem in fuá gente habebat , e x c i d e r c 
3, Exiftimans autem fe poí le dignitarem i l -
3, lam apud fuos fervare , Bi Chrifto ciani 
3, adhasrere 3 venit ad Jefum, n o á i s tenebiis 
3, confilium celans 5 &anc ip icem animumclan* 
5, deftino i l lo adventu prodens<c. Sic de E u -
clide Megareilfi narra t u r , eum cum E d i d o i 11 
Megarenfes lato Athenas venire prohiberetur, 
n o d u venií le ad Socratem, u t ejus colloquio 
&C conílli is f rue re tu r . 
E t dixit ei : l iabbi , jeimus quia a Dco 
venifti Magifter. M i h i & ómnibus r ede feo-
t ientibus per íuafum ef t , te a Deo immedla-
te & extra ordinem miíTum efie Magií 'rrunl 
& D o d o r e m veritatis & j u í l i t i í E . Tsfemv enim 
poteft hdec figna f a c e r é qu<x tu f a c i s , nlfi 
fuerit Deus cum eo , efficacia fuá ipfi p r « -
í e n s . Tua i l la mi racu ía nee v i r tu te natura l ; , 
nec magicis arfibus ficri po íTunt , fci l icet c s -
corum i l luminat io , r e f u r r e d í o mor tuonnn , 
omnis generis in f í rmi t a tum curado per fe da 
folo ve rbo , vel c o n t a d u , fine mora : fola i g i -
tu r D e i v i r t u t e , quK per te o p e r á t u r , fíerí 
p o í l u n t . { D e veritate miraculorum J e f u ^  
quod magicis prcsfligiis tribui non Pcjfmt, v i -
de Origen. I . 2. contra telf. S.^Aug. L 1. de 
conf £ v . c 11. Huet. Demonfl. E v . prop. 9. 
C' 39. ) . Q."amobreiTÍ tuam dod r inam veraíií 
e fe 
3^4 L x p o F u i o Si 
efíe p ro f í t eo r , quamDeus audori ta t is fuae fi-
giJ¡o palam approbat & veram efle declarat. 
H i s verbis Nicodemus perfeóiam fe pietatein 
obtinere poíie p u t a t , fibique fatisfore exifti-
mat ad falutem , íl ea tantum mire tur quas 
admiratidne digna func. Ceterum n ih i l aliud 
prseter haec quaerit. D u m autem ipfurn M a -
giftrum ait a D e o ven i f l e , & cum i p f o D e u m 
o p e r a r i , nondum novic eumefieDeum fecun-
dum naturam, ñeque rationem Incarnationis 
i n t e l l i g i t . Tedeum adhuccamquam merumho-
minem a d i t , ( tamet í í ut Prophetam a Deo 
m i f l u m ) tk. tenuiter a d m o d ú m d e i l l o f e n t i t j 
u t o b í e r v a t S, C y r i l l . A lex . 
3. Kefpondit Jefus : ^Amen , amen dko ti-
b í , Nifi quis rehatus fuerit demo, non pa-
tefi vid&re TegnumDei. Rem certiffiiTiam, 
veriflimam t i b i d ico: N i f i homo i t e rum naf-
catur , non poteft regnura Dei pojí ídere . 
N o n fatis eft v i ta anteada > non fatis eíl ea 
credere quae proficeris ; fed i t e rum nafci o-
p o r t e t , íi quis vu l t p romi í íb Melliae adhaere-
r e , Ecc l . ipfius membrum eíTe, aeternam fa-
Jutem confequi. Non ergo fufficit t ib i fermo 
ad juf i i t iam , ñ e q u e nudis verbis pietatem 
confequeris. l>lon enim qmcumque mihi d i -
cit •> Domine, Domine , intrabit in regnum 
coelorum : fed qui facit voluntatem T a t r i s 
mei qui in ccelis eft ( Matth. 7. ) . Voluntas 
autem Patris e l í , { S X y r i l . Alex. L z . i n J o . ) 
u t homo fandi Spiritus efficiatur parciceps; 
& qui de t é r r a e í l , regeneratus ad in ío l i t am 
& novam vitam , CCEIÍ quoque civis nomine-
t u r . Ig i turn ia jus aliquid judaifmoad falutem 
seternam confequendam r e q u i r i , Chr i f tusLe-
gis D o d o r e m Nicodemum docet: fed & prsc-
m i u m fore majus regeneratorum, fcil icet Re -
gnum coelefte. 
4. Dicit ad eum 1S[icodemus , animal ís ad-
huc homo, non percipiens quae. funt Spiritus 
D e i : Quomodo potefl homo nafci , cum Jit 
fenex , i d eft , jpoftquam confenuit , u t me 
confenui í íe vid^s ? 'Ñumquid poteft in Den-
trem matris fuá; iterato introire^ & rena-
/ c i / Spiritalia carnali ter in te l l igeba t . Since-
r e tamen interrogat Jefum, & myfteriura ab 
ipfo difcere cupit , fuam agnofcere incipiens 
ignorantiam . Legem naturae nollras non ex-
cedensj res divinasei a d m e t i t u r , cumquedo-
drinae fubJimitatem invenef i t a quafe e x t r i -
care nequeat, deorfura fe r tur ac r u i t . „ Quem-
s, admodum enim quas vehemenriori iadu la-
3, pidibus a l l i d u n t u r , repercuda re f i l iun t : fie 
»> etiam indoda mens i fires offendat quarum 
5> v i m fuftinere nequeat , i l l i co refugit , Se 
3, fuá mediocritate contenta , prseftantiorem 
s, & akiorem intel l igendam re j i c i t . Quod 
5, cum i l l i P r i n c i p i Judasorum cont iger ic , f p i -
n&i Evangelii 
„ r i ta lem generationem non caplt " (S1 
r i / . ^ í / e x . I. 2. in J o . ) . ' - " 
5. Kefpondtt Je fus , í n f ínn i t a t i Nicodemf 
conde ícendens , & clarioribus verbis expr 
cans quod mox dixerat ut magi í íer optimu • 
lAmen , amen dico tibi : ^t f i . quis renatl'' 
Juent ex^  aqua & Spiritu f a ñ i l o , non pofell 
intrare in regnum Dei . N i f i quis ex au 
velut í ymbo lo fení ib i l i , & Sp. S. veiut px\nm 
cipio fupra naturam agente, & fandificandi 
v i m aquis tr ibuente ablutus fuerit a íordi 
bus peccatorum , & i n novum hominem re" 
generatus f u e r i t , atque in ftatu filiorum Dei 
c o n í H t u t u s , nonpoteiíl: hasreditatem regni Dei 
confequi , quod vi ta seterna eft . "f^rí ( ^ 
Bern. E p . 77. feu T r . ad Hug. de S. fájft ) 
abfolutam baptifmí neceffitatem fígnificat • ad-
eo ut fine i l l o reipfa fuícepto , vel fide ac 
voto , nemo faívari p o í l i t . Confer cum Ep. 
ad T i t u m 3. v. 5. Secundum mifericordiam 
Juam Jalvos nos fecit per lavacrum regenera, 
tionis Í31 rgnovationis Spir. S. Ni f i quis, fi* 
ve infans, five adultus renatus fuerit ex a 
qua & Spir, S , non poteft introire in re-
gnum D e i . A b illa generalitate nemo exci-
pi tur . „ Sicut generatio carnis peccati per 
unum Adam i n condemnationem traliit o< 
„ mnes qui eo modo generantur; íic regene-
„ ra t io Spir. gratise per unum J. C. ad ju-
„ ftifícationem vitse aeternae ducit omues qui 
„ eo modo pra-deftinati regenerantur. Sacra-
„ ment. autem Baptifmi profedo Sacrament.re-
3 , generationiseft , Quocirca íicut homo qui non 
„ v i x e r i t , mor i non poteft, & qui mortuus 
„ non f u e r i t , refurgere non poteft: ita qui 
35 natus non f u e r i t , renafci non poteft. Ex 
3 , quo conneitur , neminem i n fue párente 
„ renafci po tu i í í e non natum , Oportet au-
3 , tem ut fi natus fuer i t , renafcattir; quia 
„ N i f i quis natus fuer i t denuo , non poteft 
videre regnum D e i . Opor te t igi tur ut Sa-
,, cramento regenerat., ne fine i l lo male de 
3 , hac vita exeac, etiam parvulus imbuatur, 
„ quod non fit nifi in remiífionem peccato-
3 , rum " ( S. j l u g . / . 2, de peccat, merit'ts, 
remijjl c. 27, ) , 
6. 7. „ Quod natum eft ex carne, caroefl-
„ & quod natum eft ex Spir . , fpiritus eft Q '^1 
carnali generatione nafe i tur , eífe tantum na-
bet naturale, Se humanum : qui vero nafei-
tur ex Spir. , acc ip i t eífe fpirituale , novp 
generationis pr inc ip io í m i l e , ut jam HOB se-
cundum carnem v iva t , fed fecundum fpir1" 
t u m ^ d e n i q u e fit homo fpiri tualis affedu 
3> Q u i enim adhaeret D o m i n o , unus fpiritus 
3 ) eft ( 1. Cor. 6. 7 . ) . Ig i tu r non mireris quod 
V d i x i t i b i : Opor te t vos nafci denuo ^ 
ne irapoííibile & abfurdum t ib i v idea tur , q"ia 
Ipi-
fecumlum Joannani Cap 
r.rltUalis ¡üa nativitas in oculos non incur 
r i í Spii'itui »t>i vul t f p i r a t , & vocem e-
• / aud i s , ftd nefcis unde veniat , aut quo 
" dat ^c e^ 01111115 ^ natus eft ex 'Spi" 
Ttu"' Ventus libero & vago Ímpetu nunc 
r nUnc illuc i m p e l l i t u r . Vento autern vo-
Intas tribuicur per proropopejam > u t apud 
spaul. L e x , peccatum, mors in t roducun-
lií perfonam fingendo. E t vocem ejus atidis , 
^''eíl íbnum : fed ejus originem &; exitum non 
''des : nefcis ando veniat y aut quo vadat , 
$ic eft omnis qui natus efl ex Spiritu . i d 
eít fie agitar cum eo. Hominis renati per 
5pif, S. adiones confpiciuntur admirab i íes , 
origo ipfa ia te t , fub oculos non cad i t . H o -
rum operum p r i n c i p í u m , fc i l icet g r a t i a , ca-
ritas, dona Spir. S., quibus homo con íb r s fa-
cíus eft nata rae divinas, í a t e t ipfe Spir, S. 
perfonaliter in ejus animo inhabitans, L a t e t 
etiam íinis in quem tendit homo ex Spir, S, 
renatus : finia , inquam , i l l e inconi'picuus 
eft, & alterius facculi, fci l icet vita as terna» 
„ Oculus non v id i t , neo auris a u d i v i t , nec 
„ in cor hominis a í c e n d i t , quíe praeparavit 
„ Deus iis qui di l igunüil lurn ( i . Cor. 2 ,9 , ) u, 
Hanc fencentiam , Spir. ubi vult fpirat , 
fac. de Spir. S., qui quos v u l t a f i la t , mo-
yet, fanÓificat , & dona fuá d iv id i t íingulis 
prout v u l t , non ignobiles Gomment. exp l i -
cant: quas explicatio magnis fu lc i tur noroi-. 
nibu's, SS. fcilicet Arabr. ( /. 3. de Spir . S.c. 
n . ) & ; Aug. { T r . i z . in J o , ) , A l i i tamen quo-
rum audorkas non minus veneranda ef t , haec 
verba de vento i n t e i l i g u n t , a quo fenfibile 
lumpferit exemplum Chriftus, ut Nicoderaum 
áoceret, non debe ré r e j i c i ut incredibil ia <& 
abíúrda quas cum que feníibus non comprehen-
dmrtur. Exemplo t i c ufum eí íe Chri í íum , 
verba ha?c oftendune: Sic efl omnis qui na-
tus efl ex Sp ir i tu , Exemplum autem ab eo 
cujus caufa affer tur , d i f t i ndum e í f e o p o r t e t . 
Prseterea, hsec verba v, rz, S i terrena dixi 
vo'ñs, {51 non creditis , exemplum iftud e r e 
c«rporea fumptum & ad rem fpiritualem i n -
íe'|''gendam adhibitumfpeftare v iden tu r . Qua; 
cnim de Spir, S. , de baptifmo , de fp i r i ta l i 
regeneratione, Jefus Nicodemo c i i x i t , te r re-
na.aici non p o í í u n t . Ha?c explicatio antiquos 
e^m dodos & SS.AA.habe t , C h t y í i h o m . 
]3-!n.l0-) pneferdm & C y r i l . Alex. ( ¡ ib . z. 
• . " H i c ^git:ur to t ius fententise fenfus 
35 e!t: Si hujus f p i r i t u s , quem auditus feníu 
" P.ercipis, Se tadus impetum intell igis , ne 
" Jiam quidem noft i : quonam pado d iv in i 
u áPir. operationem perferutaberis ? Praete-
" jpa , ubi vu{t f p i r a t , ad Paracleti poten-
5 ciain oftendendara d i x i t , Nara fi ventum 
. I I I . Sen fus LitternUs* 5^5 
„ nemo cób ibe t , quin quo vu l t feratur , 
3> quanto magis Spir. operationem nulla; na-
3, turas leges» nu l l i corporese generationis 
3, fines j nulía alia hujufmodi vis poterunt co-
j , hibere ? Quod autem de vejiito loquatur , 
„ inde perfpicuum eft, cum aic : E t vocem 
ejus audis . N o n enim infídeli Spir. 0-
„ perationem nefeienti dixif íe t : E t vocem e~ 
}>jus audis . Senfus ig i tu r eft , quod quern-
„ admodum ventus non videfeur, fendtur ta-
„ m e n : i ta fpiritalis generatiocorporeis oculis 
„ non comprebenditur". Hsec S .Chry íbñomus . 
9. 1 0 , „ Refpondit Nicodemus , & d ix i t 
ei : Quomodo po l íun í ha^c fieri'*? ü t ho-
mo fie renafcacur ex Spir. S., idque fíat no-
bis infeiis? „ Refpondit Jefus, Se d ix i t ei : 
T u esiMagifter i n l f r a e l , & hac ignoras 
Tu-ne qui D o í l o r e m a g í s , ignoras quae de 
renovatione i n t e r i o r i hominis per aquara Se 
Spir. S. temporibus Meífiap, a P r o p h e í i s prae-
d ida funt? Ezech. 36- 25,26, „ Et eftundam 
uiper vos aquam mundam, & mundabimi-
5 , n i ab ómnibus inquinamentis veftrís 
E t dabo vobis cor novum, Se fpiri turn no-
3, vum ponam in medio v e f t r i " , Nefcis quod 
apud vos vulgo d i c i t u r : VrofelytumfierificuP 
parvulum recens natum ? ( T r a t i . Ta lmud,Je* 
vahoth. Maimonides Ijfurs Biach^c.zv, K . l j -
r a e / l , De t A n i m a ) . x 
11, , 3 Amen , amen dico t i b i , quia quod 
„ feimus l o q u i m u r , & quod videmus, tefía-
„ mur , & teftimoniura noftrum non accepi-
ftis?** N o n ideo verum non eft quod d i x i 
de regener. ex anua <k Spir, S. , quia non i n -
te l l ig is , Crede falcem meo teft imonio» fiqui-
dern me a Deo miíl'um M a g i f t r u m , Deura-
que in me habitare agnoíc is Se fa ter is . Com-
perta & explprata loquor . De dodr ina Pa-
txrs cceleftis ag i tu r , cujus orania arcana no-
v i : Teftimonium meum ac judiciura verum 
eft : Quia folus non fum : fed ego & qui 
3 , mifit me , Pater . E t in Lege veftra f e r i -
,, ptum eft: Quia duorum hominuro teftimo-
nium verum .eft. Ego fum qui teftimoniuni 
3 , perhibeo de me i p í b , & teft imooium per-
3 , hibet de me , qui mifi t me , Pa te r" (Jo . 8. 
16 .17 .18 , ) . M i r u m eft ergo vos Pharifaeos i ta 
incrédulos e ñ e , u t t e í l imon ium noftrum non 
admi t ta t i s . 
12. 13. 3 3 Si terrena d ix i vobis , Se non 
c r e d i t i s , quomodo fi dixero vobis ccefe-
3 , ftia, c rede t i s?" Si mihi { S . Cyrill . l . z . i a 
J o . ) myfteria humano m o r e , 3e fimilitudine 
fumpta a rebus terrenis , quas quotidie expe-
r i m ü r j exponenti , non c red i t i s : quomedo 
f¡ i l la vobis nude & remotis figuris expofue-
ro 3 qua; fubiimiora f u ñ t , mihi fidem adhi-
bebiris ? E t nemo afcendit in ccelum, nifiqui 
de-
^66 E x p o í u i o Sanen 
dej cendit de c w h s TUtus ho>minis qul efi in fed omne omnino genus- fiumanuni pecca* 
cx lo . Verumtamen nemo homo afcendit in o b r u t u m ; ttt F.i/ium juurrt unigenitum ^ 
ccelum , ut i b i cosleíiia d iv ínaque myí ler ia adoptivum , daret > gratis , niíllis hom¡nu¡n 
v ide re t , nifi ego, qui de cedo i ta defeendi meri t i s provocatus: Vt omnis y fiveexjudg.'^ 
humanara naturam aflumens , ut taiijen in fae e% f l e n ü h n s > qui credn in e u m í i ú ^ * 
¿celo manferim femperque íim ut Deus . Oar cera , v i v a , & per bona opera fe prorlente' 
ergo rriíhi cceleília enarranti non- credicis ? non pereat > Jed habeat vztatn ¿ t e r n a m , ( V 
H i s verbis & C. J. d ivmi tas , & perfonae in J o . 4. 10. 5. 19.) precio fanguinis ejus re-
eo un i tas ; & naturarum duarum in eo d i - demptus . 
ftinñio, atque inconfufa conjundio a í í e r i t u r 
ac p r o b a t u r . 
14. 15. 5) Et ílcut Moyfes exa í t av i t ferpen-
}i tem i n d e í é r t o ( Ts^um. a i . ) ; ica exaltan 
opor te t Fü iura hominis ; ut omnis qui cre-
di.t in ipfum j , non pereat , fed habeat v i -
tam aeternain u . Fidei neceíf i tatem ad v i -
tan) astenia ¡ai confequendam confirmat Chr i -
í í u s , quia i n crucera exakandus eíl: 3 u t m o r -
te iüa homines ad Fidem adducat v N e au-
rera incredibil is videatur Paffio & mor.s F i l i i judicatura five noncondemnator , immocom-
D e i , raundique redemptio per m y í l e r r a m cru- jnuni^ exicrio e r i p i t u r : Q u i autem non credit* 
cis ejus, u t i t u r figura ex ¿>cript. defumpta j a m pidicatus eji ^ f u s incredulitatis mérito 
sqwa Nicodemus quaíi manu duci poffit ad csre- cohdeainatus r Q u i a non credit in nomine 
dendum. myí le r ium per eaoiadujnb-ratu-ra. Si- nigemti F i l i l 2 ) ^ i . ^Rejici t médium ad falu-
euc JVIoyícs D e i jufíu ol im figuram acneifer- tem prorfus neceflariura, feilicet Fidcm in 
17- >5 N o n enim mif i t Deus Filium fimm ia 
5,, mundum, ut judicet mundmn, fe(j ut 
„ vetur mandus per i p f u m " . Se Dei Fú'nm 
unigeBitura efíb Ghr i í lus confirmat : feque 
mií iuni a Patre docet , non u t pcenas ejus 
nomine exigeret ab hominibus , íive Judaeis 
five Genti l iLuis; fed u t omnes nationes ¿ ¿ 
ver-, íive ex omni gente' quó tquo t i n i}¡u¡n 
erediderint j & D e i mandara fervaverint 
18. Q u i credit in ewn y u.c oportet , mn 
pentis i n deferto exa í t av i t » de palo fuípen-
dens , ut qui ab ignit is í e rpen t ibus lasí ierant 
í f rae i i r se , j l l ius figunc i n t u i t u fanarentur 1 
i ta me decreto Patris i n cruceraagiopor te t , 
ut qu icümque i n me crediderit fide perdile-
el i ó nem operante , non pereat morfu 
neno ferpentis a n t i q a i , i d efí 3. peccato \ fed 
ab eo fanatus, vkam afternam per me con-
fequatur. C o n í e r cum Gaíac . 3. 13:. & 14. 
Chriftus nos redeinic de maledido Legis , 
j , fa¿ius pro nobis raaiediQum ; quiafer iptum 
eíi : Maledidlus oinnis qui pendec in ligno : 
j , u t in Gentibus benedidio A b r a h s fieret in 
j , , Chrif to /efu j , u r pol i ie i ta t ionem Spir. ac-
yy cipiarnus per fidem. E t l íom. 8. 3. 4. 
„ Deus. F i l ium ílíum mi t t ens in fimilitridmem 
,., c a rn í s peccati , de de peccato damnavit 
» peccatuni m Garne, ut juílifícatio Legjs iiOi-
„ pleretui? i n nobis y qui non fecundum car-
„ nem amboiíamus y fed fecundum fp i r i tum 
16. „ Sic enim Deus di lexi t mundum, ut 
„ F i l i um fuum unigenitum darst:. u t o n i n i s , 
rj qui credit i n eum, non pe rca t» fed habeat 
y, vi tam asternara M o r t e m quam in cruce 
Fi l ium unigenitum D e i r quem Pater dedit 
propit iat ionem pro totius ^raundi peccatis. 
19-» 20. H&c eji autem fudicimn 1 hsíc 9% 
cauía conderonationis r quia lux venit inmun-
dum, ego ipíe lux vera omne hominum ge-
aus i l luminans: <h- di ie»erunt homines m#' 
¿rs tembras quam lueem: errores fuos ve-
r i ta t i feíe manife í lan t i prsetulcruni. \ eram e-
ni-m eorum mala opera , 8c in iis rnanere tna-
lebant , quam fucem veritatis illa redarguea-
tem recipere . Q-mnis enim qui mak agit » 
odie -lucem, quee roafas confcieíJtia'grjviseftjs 
IS* non venit ad lucem y ut mn arguímnee 
opera ejus y ne appareat vitas fuae turpitudo» 
Confer cum Epbef. m i r . i%. Se 13. „ No-
„ lite communicare operibus infrugiferis te-
j> nebrarum x magis* autem redargüiré . . Qu^ 
s, enim in occu í to fíunt ab i p í i s , turpe ett 
jr & d icere . Omnia autem qua,- arguuntur y 
a lumme mani-feí lanturcc, 
z i , Qui- autem fac i t ve r i t á i s ^ i qui í'11'* 
e e r e a g i t , qui recto corde eft 1 ac monbus 
integer ; qui facit quod fibi a lege ff-terna » 
yuás fumma veritas eft , prseferibitur , 
paífurus f u m , nec fa to , nec i nn rmi t a t i meae y ad lucem , iubenter ampled i tu r d o ^ i i " ^ 
mu l to minus peccato meo t r ibuas , cura í lm ve r i t a t i s , per quam velut per cenforiu'*» »a' 
Innocens , impoi lü tus r a peccatoribus legre- raen opera fuá examinar, & fecundumDeunl 
gatus , Sandus SS.: cauía cur in cruce moriar eñe í a d a cognofe i t , five legi ac vo lun t í t i e-
bac una eft , immenfus D e i erga homines a-
mor . Sic Deus omniura D o m i n u ? u u l l i c'e-
b i t o r , fíbi fuíficiens , nullius indigus , di/e-
« ñ , & quidem p r i o r , Mundum > id eft , non 
J u d í o s tan tura , quibufeum fosdus in ivera t % 
jus confentanea. 
. 32. 23-. 24. Tofi h<t¡c venit Je fus , ¿5" ^ 
Jcipuli ejus in terrarn J u d ^ a m ^ id eí t j \ 
t e r r i tor iura Judaes, in agrum Hierofoiy^1 ' 
t colloquium enim cum Nicodcrao m p r « P 
fecundum Joannem Gap, 
, t ) (7o, Ulic demorabatur cumeis > & 
¡ S h a ^ t c-orurn opera ac m i n i í l e r i o , u tex-
^ a f i n f e r i u s «oííer E vang.( / ? . 4. ^ ) • Sfm-
P enim ¡s dicitur f a c e r é , cuf pramimjtra-
P f 1 inquit Ter tu l . /, de Bapt.) Erat autsm 
? 5 Toares* baptizan* in A í n m n > j u x t a Sa-
in vicinia/ordanis , quoniam aqurt muí-
" lrCint i b i , hn veniebant ad eum Judaei , 
L baptizaban tu r ems b a p d í m o : ^ondum e-
nim mijfus fuerat J o . in carcerem ; prseter 
quera alium fruftra cominentus eft V i r era-
ditus { T . L a m . / i b . S . C o n c o r d . c a p . g , ) . Qu.od 
enitn q u í s r i t , qua^ ratione fieri.poñit u t i í le 
r0i} qui de Jeíu i í ta p ro tu l e r i t difcipulis fuis , 
antequam alligaretur ab H e r o d e , potuer i t e-
jus vinculis alligatus nrit tere eofdem di íc ipu-
los ad eumdera j e f u m , qui fcifcitarentur ab 
eo an ipfe eílct C h r i í l u s : explicare thci lü inum 
eíl . Poft tot enim jo. de je íu teftiraonia , 
nondum credebant ipíius Jo, difcipuli Jefum 
e/Je Meffiam a Deo prornií lum , immo pro 
Magi'tro á íoaemuJa t i , n o r t n i h i l l i v o r i s & mor-
daciratis adverfus iJium habebant; & fibi per-
fuadebant'Jo. modeíliae caula tands laudibus 
Chriííum ex tuüf fe , í ibique an t epo fu i í í e . ü n -
de fia'nc iegationem ea occaíione rniííam com-
memorat S", Luc . ( 7 . quod diícipuJi Jo. 
«illi'narraffent m i r a c u í a Jefu, quorujn faina 
per un i veri a m Jud3E?-am , Se omnem c i rcum-
quaque regionem pervagabatur. ü t itaque i l -
lorum infirmitaci 3c i gnoran t i s c o n í a l e r e t 
Jo., dúos ex ipfis mift t ad Jefum 3 interroga-
turos: 7^ u es qui venturus es ? an al iumex-
¡peBamus} U t operum ejus ac fermonumad-
rairabilitate permoti , in ilJum crederent . 
Novitium ergo de dupl ic i careare Joannis 
commentum apage. 
25. aó . 55 Fada eft autem qua^flio ex difei-
') P«Hs Jo. cum Judasis , de punficat ione<£. 
Quofdam Jo. difcipulos inter ac J u d í e o s , feu 
Potius Judaum quemdam ( u t legunt S. C h r y í , , 
Nonnus, & Theophyi . , quara leftionem con-
«rraarít Verijones Syriaca Se Perfica ) con-
fentiü excitara e í t , uter baptifoms p f a ; á a n -
bQl efiet, J e í u , an Jo. „ F a f t a eft q u s í l i o de 
51 japtifmate ( i nqu i t Theophyi, ) adverfus 
3> Judamm quemdam contendentibus difeipu-
«' us Jo. N a m Judirus quidem praferebat ba-
3í Ptiínaa difeipuloru 111 C h r i í l i : D i f c i p u l i au-
» tétn j o . baptifma fui M a g l f t r i . Cam ergo 
55 ^  Purificadone, hoc eft baptifrao quseíi-
T l ^ c ^ ' ?-ccedunt ad íljura Mag i í l r um , 
¿ .c- S. C y r i l . A l e x . qui eodem modo le 
te-ñ11 Codd' Grsecis, ac VuJgatus no í l e r I n -
(cmiS ' ^"ae^^nem motam putat í n t e r efi-
fuiljí s.í.0- ^ rharifacos, quod i l l i M a g i # r i 
^Pt 'fma fufpicientes, Se legales purifica-ción •es opugnantes j jain Pharifaeis v¡rui t :c& 
, I I L S e n f u s L l t í e r a l i s , 3 ,ó '7 
eruditione í i iper iores v ideren tur , Unde Pba 
r i f e i ut i l los l a ce f í e r en t ) ac Jo. bapt i fmain-
te r im deprimerent , baptifraura Chr i f t i fiitiu-
late laudabant, objicientes , tune paucos ad-
modum ad Jo. , inultos vero greg^tim ad G h n -
ftum confluere . Hac n imi rum fimulatione fe 
v idor iam reportaturos fpe raban t» & legali-
bus luftrationibus potiores partes datum i d » 
l í t vemrunt ad J o . , ejus di ícipul i , & di-
xerunt e i : Habb i , qui erat tecumtrans J o r -
dansm , quera bapt izaíH in t rajeí í u Jordanis , 
cu i tu teflimonium perhibuifii , ecce hic ka~ 
ptizat , munus tuum ufurpat , adeo u t id no-
bis ad extenuationem a u f t o r i t a í i í t u s o b l i -
c i a tu r : i r omnes veniunt ad e u m . Plures 
quam ad t e , quaíi novitatis ftudio. Quid fa-
d o opus ? 
27. 28. Refpondit Jo. & d i x i t : l>{on poteft 
homo accipere, id ef t , ílbi arrogare q^uid-
quam audor i ta t i s , poteftat is , o f f i c i i , nijtjue" 
rit ei datum de ccelo, id eft a D e o , Ne er-
go miremini quod Jefas bapt?zer, omnefque 
ad eum veniant : Hoc i l l i a Deo d a t u m , hoc 
i l l i jure deb i tum. Ipfi vos mihi Teftimonium 
perhibetis , quod dixzrim : Islon fumegoChri-
fius , fed quid mijfus ¡üm ante i l ium , Jefum 
í c i i i c e t , quem Ghrif tum efíe d ix i - , uc Pras-
curfor & piase o . 
2.9- l o . Q t ú habet fponfam > fponfus eft t 
amicus autem fponfi, qui flat Í3r> audit eum y 
g a n d í o gaudet propter vocem fponfi. Hoc er-
go gaudium meum impletum eft, Spónfus 4I-
ie eft ? cu íde f t i na t a eft fponfa. Jefus fponfus 
eft, q u i E c c l . fibi copulaturus v e n i t , ejus ca-
put & dominus , quam fe dignara facit * 
mundans eam lavacro aquae in verbo v i t a s . 
^Amicus autem fponji flat-, ei niiniftracarus > 
isn-audit eum, params ad excipienda ejus 
mandata , & gaud'.o gaudet propter vocem 
fponji, gaudio incredibi l i a f f ic i tur . cum vo-
cem ejus audit jam cum fponfa colloquends. 
Cum ergo fim amicus.Jeíu, qust xgloria mea 
magna eft ^ gaudium tneum impletum eft, qui 
populum Judaicum tamquam paranyn-phus cC 
pronubus i l l i t r a d i d i . l i l i prlncipem in nu-
pt i is locum me cede ré par eft , de i i l ius ho-
nore gau^ere ; tantum abeft uc invideara. J/-
lum oportet crefeere, fama & numero d i fe i -
pulorum , me autem minu 't 
31. 32. 33, Q u i de jurfum venh i n mun-
dum J. C. Juper omnes e j l , ía per roe & fu-
per omnes alios eft , edam Propheras, u tpo-
t e natura Deas . Q i d eft 'de t érra y quoad 
odginem , de térra eft , mr-rus hoaic eft , 
fuamque referens o d g i n e m , terrena cantum 
Se humilla _propr4a v i r tu t e ac f acu lu te /o-
quitur : qur de cosió venit, Jefus, ex Deo 
na tas , Deus & homo, Juper omnes eft, ne-
minem 
3 5 B Expofiti» San£li Evangelii 
non fruetur : fed ira Dei manet J u p e T ^ 3^, 
Quas ira De i ? De qua d ic i t Apoft. ( E t T - r 
z. 3.) Eramus natura fiiii i r a , ficut iy> cet 
S E K S ü S M O K ^ L I s , 
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ímnera excepto. £ t quod vidtt ^ audivit , r a t , non vtdebit vítamy id efl 3 -vita 
boc tejiatur. CcEieftia myfteria quac in fmu 
Patris ab a t e r n o i n t u e t u r , hominibus enar-
ra t j ut teftis íidelis & verax: & teftimonium 
ejus nemo accepit. I d e f t , paucicredunt ejus 
tef í imonio . E t ut inam omnes crederent l 
Q u i autem accep'it ejus tefiimonium, figna-
m t quia Deus verax eft. Q u i i l l i c r ed i t , ñ-
de fuá velut appofito figillo declarac Deum 
efíe veraGem t u m ' i n promiíTis fuis» quae i tn-
plevi t mi t tendo Fií ium fuum i n mundum ; 
cum in ómnibus verbis quae locutus eft per d i can í em ; aí tedtum bonum, fed imperfeauni 
Prophetas & quae loqui tur i n F i l i o í u o , per qui terrena commoda & gloriam hominum 
quera revelat cosleftia myf ter la . Metaphora pluris faciunc, quam Chr i l lum publice vita 
fumpta eft a more J u d ^ o r u m , apud quos te- & operibus profí ter i : qui Dilexerunt eniní 
í íes fuum tef t imoniumin tabulis defcribebant, gtonam hommum magts , q u a m D e ¡ : ( J o . n ) 
Obfignabantque una cum judicibus, ut fídem Qiú í imul vellent & C h n f t o , 6c mundo pió 
facerec in j u d i c i o . . cere , duobus D o m í n i s l e r v i r e , nullum C h r l 
34.. 35. ¿>uem enim mtfit Dsus > verba Det í h caula d i ípendium p a t i , Quaíl nodu ad fe 
- -u i tur , n ihi í mfi divina docet : l^on en ím fum ven iwnt , qui de pietatis profeílione ent-
. r i i a t homo ex T h a r i f x i s > Xicodemus 
M nomine . . . . t i ic vemt ad fei 
noBe y & c . PJurimi func in Ecci . Nicoden"1 
f imi íes , íidem habentes in Chrif tum, fed el ^ 
a d msnfuram dat Deus Spir, Chrif to F i l io 
í u o , ucdeditProphetis &:lSS. hominibus. T a -
ter diligit Fií ium fuum unicum Jefum : 
omniadedit in manu ejus , n ih i l eum celat , 
t r b i t r i o ejus poteftati omnia p e r m i t t i t . „ H a -
^ bet Filius ( S. Crñ l l . ^Alex.^  I . 2. in J o , 
j , e. 4. ) quicquid Patris propr lum e f t , non 
«, per par t ic ipa t ionem, tametfi Pater de di He 
u d i c i t u r . Sed i ta omnia fuá dat F i l io Pater, 
quemadmodum etiam homo genito ex íe 
g> Fi l io tr ibuere cen í e tu r quicquid propriura 
h eft naturse humanae , aut ficut ignis calor! 
#r ex fe adu procedenti ea quse natura; íuse 
#, propria fuqt t r ibuere d ic i tu r Pater d i l ig i t 
F i í i u m . Cu)us d i led ionis argumentum eft, 
• ) quod rerum omnium poteftas ei data ef t . 
#j Ü n d e Salvator ipfe dicebat : Omnia mihi 
n tradita junt a T a t r e meo . . . . Data eft 
^ rmbi omnis poteftas in ccelo &> in térra 
Accep i t autem ut homo, & fecundum formam 
f e r v i , quas ab seterno habct Deus . Unde alias 
«i t ; ( Matth. z Z . J o . 17. 5. ) Clarifica me tu 
'Pater apud temetipfum , c l a r i t a t i , quam ha-
hui prius quam mundus fieret, Itaque cum 
d i c i t u r accipere u t homo F i l i u s , q u s habe-
bat ut Deus , non o íFendamur , fed rationera 
^ifpenfationis quae noftri caufa & pro nobis 
í a f t a ef t , animo potius perpendamus. Sic e-
f i im invulnerabile^n & iiJibatam mentem no-
ftraci fervabimus. 
36. Q u i credit in Fi í ium^ habet vitam ¿e-
t'ernam. Q u i credit Jefum efíe Filiura D e i » 
é m n l u m q u e hominum redemptorem ac media-
t o r e m , & quascumque Ecci . fuse revelavic, 
ac per eam propofuit hominibus credenda , 
ejufque mandata fideliter fótvzt, jus habet 
ad^ v i t a m . Q u i autem incredulus eft Fi/ io y 
qui C, J, P e i FiUo con credit i?ec oj>te.mp5-
befcunt, ne ab hominibus faeculodeditis c 
temnantur 8c i r r idean tu r . 
3. 4* Scimus quia, a Deo venifti Mapifter: 
Tierno enim potefl hac figna faceré , qua tu 
facis y nijifuerit Deus cum eo. C J. míracií-
Ja ipfum efte De i F i l ium , & a Deo miífmn 
D o Á o r e m juftitias muncfique Redempt. pro-
ban t ; cum i n veri tatum iftarum confirmatic-
nem edita í l n t , quemadmodum praedixerant 
Prophetas : Deus ipfe veniet , ^ Jahabit 
vos, Tune aperientur oculi cacorum , & 
aures furdorum patebunt. Tune fa/iet ficut 
cervus c/audus y & aperta erit Ungua mu-
torum, ( If. 35. 4- 5- ) Hoc argumento Ju-
ftinus M . u t i t u r in Dial* cum Tryph. ad 
probandum Chriftum efíe verum Melíiam , 
quia nullus Proph. íimul fecit omnia qua; 
Ghrif tus: hicunum , i l l e aliud miraculmn fc-
cerunt ; í imul vero t o t ac tanta qualia de 
Chr i í lo ab ípfis prardida í u n t , neme pror-
fus : Miracula ante Evang, r a r a . „ Rece-
„ peri? Tobías oculos , unus eft in exemplo; 
„ & tamen Angel í fu i t i l la medicina, non 
bominis . Elias mor tuum fuíc i taver í t ; ille 
tamen rogavit & flevít : hic j u f l i l . E^1-
„ fasus íeprofum mundari f ece r i t i non tamen 
„ ü l i c va lui t prascepti audor i t as , fed figura 
myfterii . Non defecerit ad efeam vid"33 
efur íent is , propheticis fe multiplicans & -
,) r iña prasceptis i unam tamen viduam fstL-
„ na i l l a , velpotiusSacramenti fpecies p r ^ -
„ figurara fervavit f* . ( S .^AmbrJ. 5-in L l f ' 
n. 100. 101. ) H i n c ipíe Chriftus ait : ( J 0 -
15. 24, ) S i opera non fecijfem in eis y quá 
nsrno alius fecit y peceatum non haberent . 
Hsec autem miracula divina v i r tu te fa<Sa , 
deraonftrac Origen. 1. 2. contra Celfum . 
, j QuOd fi non funt probaiiíía miracula < in-
„ quit ) 
lecuncJum Joannem C 
f l*uh ) P n « s quam ciií¿erna.ncur, a quo re-
^ ' I f patreMtur an fecus, ne vel ornma da-
» mus ve^ orai"a M'^emur umquam d i -
« ^ " J . an'non perfpicuum eíl e Moyí is /e-
" fbque miraculis , quibus gentes integrae ad 
" R.eIigionem pertradse f u n t , non fme d i v i -
" ^ virtute fada ab i ü i s quae Scrip.r, funt 
5» "j-Qtiita. Nuraquam eaira malis artibus & 
" L p o í l a r i s confti tuta fuilfet integras gentis 
" Refpub., coi i temptf icis funuiacrorum ona-
" nium , & fuper lcení is crcaturis ó m n i b u s 
0 contendends ad Deum principem &. auf-. 
^ ¿iorem hujus uuiver í i carenteniprincipio 
piCUS OlIUiiUrt) la t ió ui^ciaxak i ^ ^ " ' " w.^ ^n» 
S) tura per Moyí i s m i n i ü e r l u m , quaato rna 
55 gis de JeíU boc p e r f u a d e t u r c u j a s ionge 
s) majus opus extat quam M o j í i s 'i Ule euira 
" gentiles fuos 3 Abrahae p o í t e r i t a t e m , con-
**. tinua fucceífioue o b í é r v a n t e m Gircuraci í io-
? nis , aiiorumque R i t u u m , & m o r u r n A d o -
4' ris ilú xrauiam j p iomptos & obfequentes 
„ nadus e x ^ g y p t o eduxit propoí i t i s iis d i -
53 vinis Legibus : H i c autcm majus quiddacn 
5l aggrefíus , antiquads in i i i t u t i s p r i i i in i s , 
g, modbu íque p a t n i s , i n quibus Gentes edu 
„ car* fueranc , íápcj r iaduxi t novamRopub . 
„ foriaam ex pr i ' cep t i s EvangeL Jbt queni-
5, ádmodum ut M o j r l i crederetur a íexiatu 
„ populoque j a d * o i u . n , fígnis opus erat ÓC 
„ prodigii» qa¿c a Scnpt. háb¿n tu r . : i t a quid 
JJ tnirum fi Jslii f u i t opus miraculis ad con-
« í l i tuendam í idem apud populum aíiueama 
n taüa poítulare ? Qu.*; collata ad Judaica, 
5) poíítínt eos a v e r t e r é a JudciiCiS óc huaianis 
•„ t r a d i c i o n í b u s , perluadeieque novuni hunc 
nUotkottcn JMSUM s tanta potentía pr.(£dí-
35 tum , Prophetis eífe laaajorera . Quidá i i 
cum i l i o rum oraculis ipíe prasdiaus íit 
« ventttrus Chr i í lus ¿k. í e r v a t o r hutaani ge-
53 neris " . A t t e n d a n t , ( ¿£ug. Z i , dg Conf* 
Svafjjg.c x i . ) qui mágicis artibus J e í u m tan-
^ potul í fe , Se noraen íuum ad populos i n fe 
^onvertejados ar te ipía confecralie de l i r an t , 
«truin potueri t magícis artibus tantos Pro-
Phetas divino Spir. antequam i n t é r r a na íce-
retur , implere , qu i de iíl© talia faturapras-
ocuti fun t , quaJia jam praeterita an Evang. 
cginius, & qualia in orbe terrarunra p r s í ' e n -
nunc videmus: 't^squs enim J i magteis ar-
*ious j e c h , ut cplótatut & mortuus > tnagus 
erat anttquam na-tus : CUÍ prophetando v¿n-
tmo gsns una deputata ¿fi y cujas ¡ieipubl. 
ÍOf^  adminijiratio propüatm ¿jfet Uitus liegts 
Jzntttriy ijn civitatem coslefiem ex ómnibus 
Zentjbus condituri < C o n í U t u t a ¿C per un i -
eríuni orbem fundata E c d non jam opus 
a 'ex, In E v a n g , T , II , 
ap. I I I . Sen fus Moralts. 
eíl mi racu l i s . Necefíar ia fuerunt prius quant 
crederec m u n d u s » ad hoc ut crederet mun-
d u s Q u i f q u i s etdhuc prodigia ut credat in -
quirit i magnum efl ipfeprodigium, qui mun-
do credente non credét . . . { S . J í u g , i . 22, 
DeCivi t . D e i , c, 17. ) Chr i th miracula ut £ • 
¿era facerent , inno tueru j í t ; - & per fidem ». 
quam fecerunc, mul to clarius innotefeunt . 
Leguntur quippe i n p o p u ü s , ut credantur , 
nec i n populis tamen niíi credita legerentur , 
Gratias agamus Cbr i l l o D o m i n o , quod toe 
ac tantis miraculis fidem n o í l r a m fírmaverit» 
Ecc l . í u a m fundaverit-, ad eam nos vocave-
r i t ; iJlumque adorantes dicamus. Nemo ha&c 
figna faceré po te ra t , niíí Deus , Te adoro » 
Domine Jefu, ut D o d o r e m Ver i ta t i s & j u -
ít i t iae, p r o r a i f l u m i n S c r i p t . f a n d . , a p r o p h e t i r 
prasnunciatum, íuíii t iae & veri tat is amorem 
cordi meo infunde, & per juítitiac opera me 
ad aeternas V e r i t a t i s , id eft T a i ipfius cuta 
Patre & Spir.S. beatiieam vifioncm & £ r u i -
tionem perducere dignare. 
5. 'H.tfi quis renatus fuerit ets aqua ^ 
Spir, S. non pmeji introire in regnum Det v 
„ I n aqua tamquam i n fepulcro caput i m -
„ raergentibus vetus íiomo fepelicur Se fub-
>, raergitur, deinde nobis emergentibus no-
« vus refurgi t i n d e . U t facile nsbis efl i m -
„ raergi , óc eme ríos refpirare : i-ta Deo 
), veterera fpoliare bominem, & novum i n -
„ duere Praeterea ter ii'Vud fit, u t bine Pa-
tr is & F i l i i ác Spir. S. v i r t u t em iísec o-
j , mnia implere intelligas . Baptifmus ve« 
JJ re nova nativitas . Alienus eíl Gathecu-
menus a fideli , non haber idem p r i n c i -
„ p i u m , non earndem c i v i t a t e m , non eum~ 
5, dem p a r e n t e í n , non r i d u m , non veíli-
,} tum , non men íam , non do mam , n ih i l 
„ comnune- Eten im terrena Cathecumeni •> 
3, ccek'ftia fideiis fiant, Hu ic C t r i f tu s R e x 
„ en , i l l i autem peccatum Se diabo'lus. H u i c 
cibus Gbr i í lus eft , Mli quod c o r r u m p i t u r . 
„ £ t rurfus huic veftis tinearum opera, i l l i 
„ autem Ang¿Ioru in D o m i n u s . H u i c t é r r a , 
„ i l l i coeium p a t r i a . Itaque cum mbi l fit i n -
„ ter noscoramune, q u « cura i l l is nobis co-
„ gnatio i Sed earadem matrera í i abemus 
„ eodcim partu fu mus. N i l hoc ad veriíííina© 
„ cognatioois coraparationem . Studeamus í k -
„ pernae civi ta t is cives fíen quoufque ab ea 
„ peregrinamur " . ( S . Chryj.hom. a*, in J o . } 
J^tjí quis renatus fttórit ex aqua & -Spir* 
S. & c . Cum homo ex corpore ¿k anima 
„ intell igente fit c o m p o í l t u s , gemino, iJlo 0-
„ pus eit ad r í g e n e r a t i o n e m remedio. Spir, 
„ namque fanilificarur hominis fp i r i t u s , a-
qua vero fanótificata corpas . Qaemadmo-
dum emnj iníwfa l^betibus aqua, fi admo* 
rf, ventar ígní vehemert',, vim jas concipit: 
ita Spir. sfficacitite íeníibilis aqua ad di-
vinam q amdam & incfFabiíem vim trans-
,; fcrnacur , omne/qoe demum ,. ÍIT quibus 
fucrit , ían¿t íicat {S. C m l l . >Ahx. /. 2. 
in i c . ) , 
„ Dúplex eft nativitas: non noveratNico-
den us niíi unam exAdam Se Eva ; ex Deo 
& tvd.nondum noverat: non noveratni-
fi eos parantes qui generant ad roortem , 
nondum noverat eos parentes qui gene-
rant ad vicam : non noverat nifi eos pa-
rentes qui generant íucceíTuros j nondum 
noverat eos qui fe m per viven tes generant 
pertnanfuros. C u m ergo fint dusK nativi-
„ tares, il!e unasn inteiligebat. Una eft de 
„ t é r r a , aüa de coelo : una el\ de carne , 
„ alia de Spiritu : una eft de morra! i ra te , 
„ alia ée aerernitare : una eft de mafculo & 
„ fcemina, alia de Deo Se Ecc le fu . Nec illa 
„ poteft repeti, nec ifta . . . . . E x aqua Se 
„ Spiritu oportet ut renafcaíur homo pro -
„ prer regnum Dei . Si proprer h^redita-
„ tetn patris hominis temporaiem nafeirur, 
nafcatur ex viíceribus matris carnalis ? íi 
„ proprer hse red i ra rem patris Dei fempiter-
„ nam , nafcatur ex vifeeribus Ecclefise u . 
{ S . i A u g . T r . x i . in ¡ o . n, 6. &> T r . 12.n, 5.) 
Generat par uxorem filium pater morituru-s 
¿uccejfurum : generat Deus de E c c ! . jilios 
non JucceJJuros , fed fecum manfuros . l a 
Chrifto renari per baptifmum, narivitati pri-
ílinas ex Adamo renuntiemus ; deponamus 
veterem hominem cum adibus fuis, carnis 
renuntiemus operibus • Novum hominem in-
duti , qui fecundum Deum creatus eft in ju -
flitia & fanditate veriratis , íponfiones & 
votum in baptifmo faftum renovemus, & fe-
cundum iJlud vivamus. 
TSljft quis renatus fuer i t ex aqua <& Spir , 
S a n a , ¿ce „ Omnes a q u « de priílina onginis 
j , p «rogat iva íacramenrum l'anájficarionís 
„ con íequuntur , invocato D e o . Su serven i t 
eni ti jfatim St>ir, de cos/ii , & aquis j u -
„ persji i faniitficans eas de femetipfoy iy> 
3, ¿ta JanBífícat<tí , v im fantlificandi combi-
3? bunt. Quaniquam ad fimplicem adumeom-
perat fimilitudo, ut quoniam vice fordium 
») áe l i^ i s inquinamur , aquis abluamur. Sed 
s, aeJiclafícut non in carne comparent, qui a 
„ nemo fuper cutem portat maculara idolo-
y\ latrías, aut ftunri, a;;£ fraudis: ira €)ai-
n ivoái in fpirirufordenc, qui eft audor de-
SJ l i f t i , Spiriíus &nlm dominatur, carofamu-
fatur : tamen atrurhque inter fe eommuni-
„ cant reatum, fpimus ob imperiuin, caro 
„ ob miíiiftcrium . Igitur medicatis q-iodam 
H modo aquis per angelí intervencum j & 
Expofitio San8i Evangdi i 
fpiritus in aquis corporalíter diluítúr 
5, caro in eifdem ípiriiaJiíe* mundatiir 
3, Exempro reatu , exiuntur ¿Se peena. Ita're-
ftituitur homo Deo ad fiini'itudinem ehs" 
qui retro ad ímaginem fuerac. laiag» 
9> in ef í lgie , fimiJirudo in 8Eie?nirate cenle, 
5, tur . Recipit enirn ü lom Dei Snir a u n Z 
3, runc de aítlatu clus acceperat , fed pcft 
„ amiferat per delittum 4' . ( T m m l l deBa-
ptif . ) Baptifmus da. nobis jus ad rog^mnDcl 
modo ut fiüi D e i , K inembra C . j vivamus' 
ejuíque Spintu agamus.. Spiriiualis nistivitas 
ad vitara ípirituaíera agendam nos obligar/ 
ut ItCüt h. qui joris e/i úomo nojiér corrum-
patur , ta n¿n is qui intus eft renovetur de 
dis in diem. Efcnim Quod natum eft ex car* 
ne? caro tfi: & quod natum eji ex Spiritu., 
fpiritus eft . Spiritaliter* ergo oafcim.-r , de m 
Spiritu nafeimur verbo & jacramento. Adeft 
Spir. ut nafcamur: Spir. invilibiliteradeft un-
de nafceris, quia Se tu inv¡fibi]icer nafe ris. 
8. Spir. ubi vult fpirat : Í9* v&fiem e}us 
a ud i s , fed nefeis un de vsn iat , aui q m 'va-
dat : fie eji omnis qui natus tfi ex Spiritu. 
Nemo videt Spuicum : Se quomodo audimus 
vocem Spintus i SonatVjal.nus^ voXíftSpiri-
tus : fmat E v a n g . , vox eji Spir i tm. Son a) 
fermo ciwmus , vox eji Sp irkus . ( S. jLug, 
T r . 1 i in J o . ) Si nafcaris de Spir. hoc eris, 
ut iiíe qui non ©ft adhuc natus deSp!r,» .non 
feiat de te unde venias. Se quo cas. Princi-
pia feilicet e í f e d u s , Se finís ípiritualis rege-
neratíonis nec fenííbns percipi , nec ratione 
humana comprehendi, fed íbio fidei lumine 
cognofei poííunr, 
Spir. ubi vult fpirat , Scc Sic eft omnis 
qui natus eft ex Spintu . Qui de Spir. na-
tu?_ e í l , Spirítui quodara modo fimilis eft. *• 
Spir. ubi vult fp ira t , líber eft in fuis opera-
tionibus , quod vult facit, nullo rerardarur 
impedimento, nulla premitur fervirute; do-
na fuá dividir ilogulis prour vult . Sic eft 
onnir qui natus eji deS->ir libera tus a pec-
cati fervitute líber e : juftitise Lí-geni im-
plet cum fuavi f a c i l í t a t e , quia cum atnore; 
tentariones fuperat, peccata vitar, diabolani 
v i n c í t i quod bonum vulr, operarur Dei gia" 
tia pra;veniente Se adiuvanre in Ijbeiratem 
filiarum Dei per Spir. Sand. eveftus, a ca-
ritate Dei numquam ínvitus feparatur. S;C 
eft omnis qui natus eft de Spir. quia VbiSpir-
B-^mni , ibi l ibertas. ( t. Cor. 5. 17 ^ 21 
Spir. Sand. ocuiis corporis viaferi nncpotet t í 
nec humana ratione cognofei , vox ramen cías 
auditur - L^qui /ur cnim per Saod Dei no-
mines quos inípirat,- iocutus eft per Apo^ 
loquitur per San¿l. D o é í o r é s , 
Di fe^, qui fermoms D s i ex Scnpt 
Prae^icar. Se 
Sacr- & 
fecuminm Joannem Cap. I I I . Senfus Moralis, 3 7 l 
n i Ti-arlír- cíepromptos loquuntur . Sic „ id e!}, in ftykát» & impoííibilitate mate-
mt n atus efl da S p i r k u . Qaas la- dasopeiarionis fuae iníUtuit : quoniam yir 
tus omnis ex his c.uiCtm acc i r i t , a qui bus r interius inviílbilia funt, nerape gratia , „ ti. . 
•txs cíoua Spir. Saud. opera taraen admi- „ provocatur . ( V e n u l l J . á s S a P t i J . c i - ) 
10. i i . Refpondn fe jus , & dixit ei : '^^ Cabib^ & "divina , quas jnde procedunt, ho 
,. uni fenfibus pervia funt • Vox eorum au-
í l u r ^ 'I110'1 intus eft> non videtur' 3 pwtandum tft Doirunum Nicodcmo 
S¿mo(cit unde veniat aut quo vadat. Spir. voluifle? Nequáquam. Noverat Don 
es 'MagtJier in I f r a e l , & kéüfi ignoras . Num 
potandu  tft ominu  icodc o in íhkarc 
vinus quid 
auantumcumque vocem ejt;s audiat, viae ejus agcb.it, volebat ilium nafci ex Spiptju* H e -
inveíl¿abiles, coníiüa ejus incotnpreheafibi- mo ex Sj i intu najcitur ^  nifi humilis juerit * 
lia, Sic efi omnis qui mtus efi de Spiritu . quia ipfa bumilitas facit nos nafci ^ 48 Spt-
Opéra ejus mani fe í la íünt : cogitationes ejus, rhu's quia prope efl Dom'mus obtritis corde. 
¿cfideria, fines, intentiones ejus laüent eos ( S> J iug . T r . iz in Jo , n. 6. ) Ule magifte-
oui Dei Spir. non habent. Sic Apoftoli pie- rio inílacus erat , 6c alicujus momenti íibl 
jii Spir. Sandh Judasis mufto pleni videban- efie videbatur, quia D o í l o r erat Judaeorumí 
tur: quia licet in eís audirent verba & vo- deponit ei fuperbiam, ut peífit nafci de Spi-
ces Spir., coníilia tamen , intentiones, & fi- r i t u . Tollitur homini cervix, fed afpera & 
nes eorum non percipiebant, nefcientes un- dura, ut fit lenis cervix ad portandum ju-
de venirent, aut quo tenderenc. Sic jufti in- gum Chrifíi , de quo dicitur: ( Matth. u « 
ílpientiutn oculis vjíl funt fiulci* fcelerati , l o , ) Jugum meum fuavs efl y & onm meum 
(me honore; cum eíTent prudentiíTimi, inno- leve. Scientia humana ojfFufas íemper habet 
centií l imi, filiiDei; vifi funt m o r i , cum ef- ígnorantiae tenebras . Evang- humiliatio eíl 
fent in pace. jLnimaUs homo non perciph dodorum, confoiatio firaplicium. Nií i credi-
qutf Dei funt . ( i . Cor, 3. ) Denique etfi fi- deritis non inteliigetís . Mens captivanda 
In Dei fmt, qui ex Spir. Sand. renati lunt , e í l fub jugo fidei, ut myfteria, confilia , & 
nondum tamen apparet quid erunt, ISiunc viae Dei cognofcantur. Gum Evang. legimus 
jilii Dei fumus y i y nondum apparuit quid vel audimus, nobis loquitur Cndí lus Veritas 
er'unus . ( i . J o . 3, ) ipfa , Verbum « t e r n u m Patris , lumen de 
9. Rejpon di t Tsiicodemus , dixit ei : lumine: fed proh pudor f teftimonio ejus non 
Quomodo poflunt hac fierit „ Nihil adeo eíl credimus. Non credimus DeQ, Domino , & 
„ quod tamobduret mentes hominum , quam Magiftro qui a Deo venit ut nos doceat v i -
« fimplicitas divinorum operum quae a&u vi- tae aeternas verba, ác*viam qua ad illam per-
jj detur, & magnificencia quae in eífedu re- venitur. Non credimus julHdse D o d o r i , no-
„ promittitur 1 ut hic quoque quoniam tan- ftroque & omnium hominum liberatori: & 
„ ta ílmpiicitate , fine pompa, fine apparatu credimus fedudori, mundo & diabolo. ^A-
„ novo aiiquo, denique fine fumptu, homo men ^ amen dico tibiy Quia quod fchnus ¡0-
55 in aqua demiíius , &: inter pauca verba quimur > is> quod vidimus teflamur fy* tefti-
j , tinctus non multo vel nihilo mundior re- monium nojirum non accipi t i s , 
j)furgic, eo incredibiiis exiftimetur confe- 13. E t nemo afcendit tn coelum, niji a u l 
jj cutio seternitatis. Proh mifera increduli- defcsndit ds coeló, F i lms hominis qui efl in 
jj tas, quae denegat Deo proprietatcs fuas > cáelo . Nemo renafcitur, refurgit, ác in cce-
3) fimplicitatem S i poteí latem ! Quid ergo / lum afcendit, njfi in C . J . cujus merabrum 
3) Nonne mirandum lavacro dilui mor- per baptifmum eífedus eft, & qui cum unus 
j) tem? At quineomagiscredendum, fi quia eíl Chr i í lu s . „ Deus voluit eíTe filius homi-
3) mirandum cft, idcirco non creditur. Q^wa- „ nis , & homines voluit efie filies Dei , 
5*iia enim decet eífe opera divina, nifi fu- Ipfe deícendit propter nos, nos afcenda-
jj per omnem admirationera ? Nos quoque „ mus propter jpfum. Solus enim defeendit 
» ipfi miramur, fed quia credimus. Cete-
» rum incredúlitas miratur , non credit . 
5) Miratur enim fimplicia q u a í l v a n a , magni-
*; "ca q^afi impoffibilia. Ec fit plañe ut pu-
55 ^ s , fatis ad utrumque divina proncmtia-
i) tjo prsecurrit. Stulta mundi elegir Deus, 
" confundat fapientiam ejus i <Sc praedíífi. 
ác afcendit. Ñ o n ergo afcenfuri íunt in 
„ coelurn , quos facit filios Dei ? Afcenfuri 
3, plañe : hsec nobis promiífio eft ,*'£r««f a -
„ quales ^Angelis Dat, Qjiomodo ergo ne-
„ mo afcendit nifi qui defeendit <" Quia unus 
„ defeendit, unus afcendit ( 5" j L u g . T r , 
12. in J o . n. %.) Quid de ceteris inteihgen-
j) ciaa penes h^rnines, faciüa penes Deurn . dum , nifi quia m^snhra ev¿s e r m t % ut unus 
» Nam f, Deus & fapiens de potens , quod a f c e n d a O . ^ ^ eft ..ceteris ,• quia Ule pro-
" •'am Praetereuntes eum non negant;, me- pterea d e j c t n á i t , ut enm Ulo & in illo unus 
51 «ta ai adveifanis "íapieiuiae potentisque, eftent* qui par illum afcenfuri ejfsnt. E r a t 
A a a in 
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|n cceía Dominus, eum hxc Nicodemo Jo 
«luebatur in térra mortaíi carne índutus . T a -
jes eífe debemus m aíiquando per ípíam 
•afcendamus if> cctí-Itim-, qui nobís íocum pa-
raturus afcendiü. TS^oflra autem converfat 'to 
•in coslis eft K ( Vhii ípp. 3.10. ) 
14. E t ficut Moy-fes exaltamt ferpentem m 
tto , it-& exajtani oportet Filíum- homh-
-nis. „ Gum incredibilem fuam erga hu-rna-
-3? num genus beneficentiatn per baptífmtjm 
35 G . ] \ oí leí idií íec, HHÍUS cauíam addit, noa 
w minon's diJe^io-nis erga humanum genus ar-
gumenfu-tn , fcilicee Cracem . Qtieraad'mo-
5, du'm ígitur Paul, ad Cor; ícribens bsec (ÍU. 
-o muí' jlingic beneficia , baptiímunT & C r u -
3, cern : l^umquid ^Inqmt)- T?aul,.pro vobh 
9?, cruclfitcus efi-t aut' in- nomine- Vauli- bappt-
3, z a t l eftis ? lía- Jefos; eo quod hasc d'uo 
5} íint inefSbi'lís iíli«s erga- homínes amoris-
3, argumenta, i^Quod pro fnlniicis paflíis- fk > 
30 2. Qtiod' morcuíis integrain peccato-rum ve--
,3 niam per baptirmum íargitus fie-» Sed cur 
íj^nón fn'ani-féfte aperuit íe crucifixum ir¡ >, 
3J feds veteri figura propofita? r. ü t veterum-
j , cum. novis cognationem fighificaret. 2. ITt 
non invitum- ad Paííibnem venifíe intelli-
gas . 3-, ü t nuJtum ílbi: eo-dámnum j féd" 
¿ multoram faíutem fécuturam oííendat-. 
, 4 ) igitur quiTpiam diceret j Quomodo poífunt 
55 in Grudfíxum credéntes faívi-fíeri, cum íe 
>Í a inorte non Uberavit ? veterem in me-
dium adducit hiíVoriain - Nam ff ad a?iiei 
3, ferpentís /Imulacrum afpicientes JüdaFíi a 
morte liberaban tur : quanto majori qui in* 
t > } crucifixum- oredent beneficio fruentur? Ví-
3, des uf figura veri ta t i conféntiat ? Jtfíc mor-
tem fúgerunt Judíei-, fed temporaJém: bic 
.33 férnpiternam fídélés. Illic i¿}us férpentum-
oí forpenfus íerpens fánavir-: bie tartarei'.íér-
j , pentis plágas" Jefus cruci affi'xus curavit-, i l -
3> ¡ÍC corporeis ocuíis fufpicientes, corporis-
55 íá lútem: bic incorporéis , omniúm necca-
5, torum- re-miffionem confécu-ti íimt-. í l l íc ÍES 
rufpe»füm erat in íerpentis-e íBgiem ; hie 
- r í i Domíñícorncorpus aSpiritu fdrmaturw . Ser-
pens iih'c mordébat 3: & íerpens fanabat 
,5) Mc-mors perdfdit , mors faivurn-fécit . 
3 Ad b s c , q-uí interim-ebat íerpens veneno 
* f*viebat r q u j íiberabat-, nullo-: fre & Ble* 
3^ Nam ea qu«-perdebl i t rftors, peccatum ha* 
^e^aí; ^^'^admodüm ferpens venenum-: 
Dotnini atííeín mors abomni immtinis erat 
Í> pe cea fo i ut sneus íerpens á-b< ÓiMf^vefea* 
)* no , ü>eccatttm£t{\m non* fech ^neaue in-
¡y ventus efl dñlus in ore efus. Hoc eft qund 
,53 %m.fi"cavit• p?., 1 ( Coldjf. t: Rom, 5; )> • ^ 
p o m m (irc>yfr) Trinefpntvf & poteftates 
^Jrad$mt,_ confidenttr} p a h m tríumphattf tÚ 
ExpoGtia San^i Evangeíii 
33 los in femetipfo . QuemadmoJum enim cum 
„ tbrtis Achleta hoflem alte ere íh im profte*. 
,3 nit , dariorem facit vidoriam: ita Chri l 
>, ftu-s toto orbe ípe¿knte hoftiles conatuj 
3, evertit: de qui ín folitudine vuíneratos cu-
ravit , eos ab ómnibus feris in cruce fufl 
3, penfus tutarus eft-. Sed non dixit fufpendr 
3, íed- exaltari > ut ñeque auditonbus jgno! 
,3 miniofuni-- {Humiltav'iteni)n-femdtipfuin.fa„ 
33 Bus obtíáiem uj que ad mortew > wovtem au. 
3, tem crwcis % pro-pter q-uoá & DÍUS e^alfial 
33 vit ii/um ) negué a figura- ab-hoi-rens vide" 
„ retur w ( 5. Chryfofl. hom, 26.. i n J o > ) . \$t 
apeccatis íanemur , fideCbrift-um crucifixum • 
Vitam noílram ante ocuíos noftros penden^ 
tem intueamur . Qtiae vi rente eracis Chufti-
forma ta m nobis eii fides >, eius intuí ti» au-
geatur Se inardefeat . Crucis virtute membra. 
Chriftt fadi fuánws , 6 t jus ad vkam- aternam? 
babemus; íeds ea iege ut caro noftra- , vicia „ 
concupifeentias, cum-illo-crucifigantur. Naro 
Q u t Chrijii funt •> carnem fuam crucifixeruntí 
cum vit i is & concuphfcentiis {Gal, 5 r4',).. 
i f e S*ic enim Deas dilexit mundum 3 ütt 
Fklium fuum migenitum dareP. ut omnis qnn 
cred í t im i l lum, non pereaty fed habeat tria. 
panh ¿etemam . „ <>ua-fi dicat Ne mireris 
,3. quod exaltari debeam ut faívemini ; ita;. 
3, enim- Pktrí videtur 3 qui adeo vos di]exít> 
,3- ut pro fervis , Se quidem ingratis Filium 
3) daret. Atqui 'ñeque pro amico , ñeque pro^  
jnfto facile quifpiam id' fecerit-, quod Páuil 
„ bis- verhis oílendit ( Rom. 5; 7. ) : P í w enim: 
„ . pro"'niJlo- q u h morhur . .Singuía ve iba roa-
3, gnam vim-Habent , <St immenfaíTi amaris fí^ -
„. gnifieant veh'ementiam-. S k D ¿ m diléxm 
„ mundum. Magna enim ínter Deum & ho-
„. miñes diíférentiá eft;, dé minime conferen-
„ . d á . Qui' enim- immortaUs efr-, & nullo fine? 
„ compreh'enditur, qui potent iÉmus , ex Ce» 
r a - c i ñ e r e fáífíbs, Be inrameris pet cads. 
j , obnoxios , de malé de fe méritos , di in-
5, gratos diíéxit S-ic di/éxit mundum ut fi-
5, lium fuum unigen i tumdüre t : Non fervuin 5 
3, non Angelüm , non Archangelúm . Nemo 
3, umquani pro filio tantam prsc íe tulit ca? 
3, ritatem quantaro pro ingratis fervis De^ 
3, us . . . . . Pudeat-tam immenfae non refponde^ 
,3 re dileidioni- Ipfe ne u-nigenito quidemFí-
,3 lio noñri gratia pepercit^ nos pecuniis MI 
3,-noíí'rura parcimus detrimentum . Si bomi-
33 num quempiam pericuia á t rnortem nouri 
33 gratia'fubeuntem videmus , eura ómnibus 
33 praeferimus 3 imprimís amicum babemus » 
,3 omnia noftra-ei credimus, ñeque ad-
33 buc eius meritis nos refponcfere arbitra^ 
mur. Erga Cbnftum autem eum gratitudi-
Ipfe. animan?. isrga y>- nis modurq minime, íen'araus 
fecundum Joanneni Ca^ . I I I . Sen fus Moral'is. 373 
h* oofuit, & pretiofum fanguinem tur mundus per ipfum. Peccatis noi^nsclain ' 
'^l?-n0nenue propte^ea nos fibi conciliare namur, Dei gratia falvamur. Magnus de coe-
" 't- nac pecunias illi pro fanguine re~ lo defcendit Medicus, quia magnus in térra 
)3 PotJ! ' jn paupere efurienti: ñeque nu- jacebat aegrotus . Ergo quantum tn medico 
55 5 m induimus, & hofpitem excipimus, fed t? / , ¡ a n a r t ven'n ¿gro twn . Ipfe interimit , 
" o nobis mortuum contemnimus . Quaf qui prrfcepta Mefoct objervare non vult ( S . 
» JJn meremur fupplicia ob ingrati animi vi- ¿ í u g . T r . i z . \ n J o . n. . Quare Salvator 
tiuu 
^'JcDeüs ' d ü e x h mundum , ut Fi l ium fuum E x te judieaberis 
m tam immane " > { S . Chr^foji. hom. didus eft mundi , nifi utfalvet mundum, non 
• j o , ) , ut judicet mundum? S a l v a n non vis ex ipfo*>. 
nigemtum daret. „ Quid enim boni fecerat '2\To« mifit J>eus Fillum fuum in mundum 
mundus ? C í t ^ r . ^Arelat. ferm. 7. ¡w- judicet mundum i y c . Quafi diceret C . 
" ^ ^^g-, rfg 7^w/7. o/iw 61 . 273. i« ,} J . Non miííus funi ut ille facrorum ínter-
" jípüend. ) ut iilum fie diligeret Deus \ 
" Omnes enim homines non folum malos , 
" fed etiam originali peccato mortuos C h r i -
" ftus Dominus noíler invenit. E t tamen et-
" tiam cum tales efíemus , dilexit nos, & 
" tradidit fe me t ipfum pro nobis : ac per boc 
5 amavit etiam non amantes , ficut & Paul, 
" Ap. {Hom. s- 6 . ) d ic i t , Chrifius pro im~ 
v piis mortuns efl, & per ineífabiíera pieta-
„ tem üííiverfo generi humano hoc exemplum 
„c!edk , dicens {Matth. n . 17.)'. Difcite a 
„ me (filia m h b Jum , & humilis cor de " . 
Quod & i?. Pet Apoft. ( i . E p A ' i i . ) fimiliter 
précepít iicens : Cimfius pajjus efl j>ro no-
bit, V f i b h reiinquens exemplum ut fequamu Q r i l l , j í h x * / . t. in J o , 
pres Moyfes j ut Lege terrarum orbem 
„ condemnenj, ñeque ad peccatum dumtaxat 
„ redarguendum rnandatum fero , fed gratiam 
„ ad illud toliendum. Ut Filius ac baeresPa-
j , t r i s , í ervi tute homines libero, condemna-
„ tricem Legem in juílifícantem Gratíam com-
„ muto, fuorum criminum catenis con í l r id i s 
„ peccata dimitto : falvaturus orbem terra-
„ r u m , non condemnaturus veni. Oportebac 
„ e n i m M o y í e m ut famulum, condemnatricís 
„ Legis miniftrum eíl'e; Me vero ut Filium 
» Dei execratione & maledidione Legis or-
„ bem terrarum vindicare , & benignitatis 
exuberantia infirmitatem mundi curare { S . 
m vefiigia ejus . Qdod exemplum Domini fe-
cu:"]•'. iumus? Numquid DTUíortuos fufeite-
mtísl Nfinquid ut fupra marepedibus ambu-
jemus r N o n utique , fed ut fimus mites & 
buniiles coirde; & pon í b l u m a m i c o s , íed et-
tiam .adveijanos diligamus 
18. 19. 20. Oui credit in eum non j u d i c a -
tura Si ex fide vivat, fi fides in eo per di-
ledionem operetur , fi mandata fervet , fi 
quemadmodum C . J . ambulavit , & ipfe am-
bulet , faciendo Patris aeterni voluntatem ; 
fi Evang. pareat. Oui autem non credit > j a m 
Sic De ni dilexit mundum , érc . Primuin judicatus efl, quia non credit in nomine U ' 
Dei donum , ejus amor eft priinum divini nigeniti F i l i i D e i . Non credit ut oportet , 
amoris munus peccatoribus datum , Filius D e i in nomine Salvatoris , qui non ambulat in 
unigenitus kñ: priinum Fi l i i Dei donum, fi- vía falutis , quam Evangel. fuo docuit, quam 
des eft ; quss ceterarum germen eft graria- exemplo fuo monftravit , quam íanguine fuo 
mm, principiu-m v i t * novi hominis , clavis fignavit. 
Menique inferes cta^idens & ccelum referans: Hoc efl autem judicium-. quia lux venit 
íh omnis qui credit^íp eum non pereat y fed in mundum , & dilexerunt homines magis 
tenebras quam lucem . „ Flis verbis omnem liuheat vitam ¿vternani:. 
Sic Deus dilexit .mundum > ut Fi l ium fuum 
Vnigenitum daret tis^C Quid pro tanto mu-
ñere poftulat a nobis Deus ? Cor noftrúm . 
Pro tanto muñere quam exigua res eft cor 
hominis? Num duraconditio ? Quid facil-ius? 
v¿üid fuavius? Cor ergo noftruin Deo confe-
s a r e de reddere totum j t o t a ü t e r , fine di-
^nione prorfjs ulla , non tardemus. Deusze-
o t e s - e f t ; nuilum diledionis rivulum duciex-
rapatltur, cujus derivatione amor illi debi-
"s minuatur . Minus^ enim te amat, Deus 
eüs , qui tecum aliquid amat , cjuod non 
ProPter te amat { S . ^ u g . Uo.ConfeJf . ) . 
r * 7 ' Non enim miflt Deus Fil ium fuum in 
•naum, ut judicet mundum, fed ut falve-
W t h ^ l e x J n Z v a n & T j l , 
„ aufcrt infidelibus excufationem . Nam fi 
„ ( i n q u i t ) ad operum rationem exigendam , 
„ & errata punienda v e n i í l e m , poííent fane 
excufari, íl me non fequerentur : fin au-
„ tem venerim ut a tenebris liberem, Se ad 
lucem adducam, quifnam ejus miferebitur, 
3, qui cognita luce in tenebris potius degere 
„ perfeverat? Cum enim nullá in re nosac-
„ cufare poffint, íed innúmera a nobis acce-
„ periné beneficia refiliunt tamen; quod ali» 
3, bi f'^nificavit his verbis: Oderunt me g r a -
3, tis ( P f 3 6 . ) E t ruríüm: S i non vmijfem, 
„ locutus fuiffem eis , peccatum non ha-
„ berent : niptc autem excufationem non ha-
„ b m de peccato fuo {Jo . 1 5 , ) , siquidem 
A a 3 3) 
374 Expofitio SaníH Evangelii 
j , qui in renebris verfatur deficiente lamine, 
3, aliqua forte venia dignus e í l , -qni vero ad-
5) veniente luce tenebras fedatur , pravi a-
j , nimi pracfefcrt argumentum. Sed cum mul-
sj tis hoc incredibile videatur, ut quifpiam 
j , luci tenebras, prseferat, adducit caufam , 
3, quare ita affedi funt " { S X h r y f . h o m . z j . 
in J o . ) , - . 
Eran t cmmeorum mala opera . Omnis emm 
q u l inale agit •> odi t lucem , & non^ veni t a d 
lucem , ut non arguantur opera i } u s , E c 
3, profeso non ad judicandum, ñeque ad in-
3, quirendum venit , fed ad dimírtr-nda pec-
9j cata & falutem per fidem largiendam 
, 3 qua igitur ratione fugerunt ? Si cnilii iu-
„ dicaturus ven i lie t , aiiquid babuifienc ex-
a, cufationis ,. Qui enim alicujus fibi culpae 
a, confeius eft, judicem fugere folet: indul 
„ genti autem errantes queque obviara fiunt ¿ 
3 , <^uod íl ad indulgendum venit, couíc-nta-
33 neum erat ut pJurimorum criminum con-
„ fcii prompto animo fe exhiberent , quod 
3 , inuki fecerunt ; etenlm Publicani & pec-
„ catores Jefum fequebantur , & difeumbe-
3 , bant cum eo c' , His ergo verbis: E t d i -
lexerunt homines magis tenebras quam l u -
cem 3 eos notat qui femper jn malitia per-
feverant , 
Omnis q u i male a g h , odi t lucem 3 ^ r c , 
Prinius Ceecitatis fpiritalis gradus eft, tene-
bras peccati pra-ponere luci veritatis. E o du-
cit cupiditas. Secundus gradus e ñ , veritatem 
jodiíTe , E o ducit amor peccati . Tertius e í t , 
veritatem fugere, períequi , in injuftitia de-
í i n e r e , ac ©pprimere . „ E o ducit excrema 
cordis human i corruptio. Cur autem veri-
3 , tas parit odium , &: inimicus hominibus 
3 ) hujus mundi amatoribus fa£lus eft. Homo 
3 , tuus verum prsedicans, cum ametur beata 
53 v i ta , qua; non eft nifi gaudium de verita-
9) te,: nifi quia fie amatur veritas, ut qiú-
3) cumque aliud amant , hoc quod araant ve-
3 , lint efíe veritatem ; ,& quia falli nolunt , 
3 , nolunt convínci quod falü fine ? Itaque pro-
„ pter eam rem oderunt veritatem , quam 
3, pro veritate amant . I A M A ^ T eam lu> 
3 , centem, oderunt eam redarguentem. Quia 
3, enim falli nolunt, & fallere velunt, amant 
SJ eam cum fe ipfa indicat , & oderunt eam 
3, cum eos ipf®s indicat,, Inde retribuet eis , 
3, ut qui fe ab ea manifeííari nolunt, & eos 
„ nolentes rmnifeftet , & eis ipfa non fit 
j , manifefla üUique Veritas praífides o 
3, mnibus confulentibus te , /?mulque refron-
„ des ómnibus etiam diverfa confulentibus . 
33 Liquide tu refpondes , fed non liquide o-
,3 innes audiunt. Omnes unde voíuni cenfu-
33 lunt í fed nonfeaaper quodvolunt audiunt. 
3 , Optimus miniñer tuus eft, qui non rnagí 
, 3 intuetur hoc a te audire quod ipfe voJti 
3 , r i r , í'ed potius hoc velle quod a te aüdi volue, - aud-
3 , n t " { S . i A u g . Lio.Confejf . r . * 3 . ¿ 6 t ) . e" 
i r . Q u i autem ^ a c i t 'veritatem > -vc'nit ad 
lucem, ut manijetlentur opera ems vjn¿„ 
Deo Junt j a c t a . Lucem amare incipit, QU-
3 , peccata íua confítetur . Accufat Deus'pec1 
„ cata tua : fi & tu aecuías , conjunger^s 
s. P e o . Quafi duac res funt, homo & pecéa-
3, tor , Quod audis homo , Deus fecic: quod 
3, audis peccator, ipfe homo fecit. Deíequod 
3 , fecifti, ut Deus íalyet quod fecic . Opor-
3, tet ut ederis in te opus tuum, &ames ia 
3 , te opus D e i , Cum autem coeperit tibi dif-
3. plicere quod fecifti > inde iticipiunt boüa 
.,, opera íua , quia aecufas mala opera tua 
3 , fnitium operum bonorum, confeílío eíl o-' 
„ perum malorum. Facis veritatem, A v e n í s 
„ ad iücem . Qinci t í't, Facis veritatem / Non 
3 3 te palpas, non tibi blandios, non te adu-
3 , las , non dicis , juíb .s fum , cum fis ini-
3 , quus , & incipis faceré veritatem. Venis 
„ autem ad lucem ut manife fien tur opera tua, 
3 , quia in Deo funt fada: quia & hoc ipfum 
;„ quod tibi difplicuit peccatum tuum, non 
3, tibi difpliceret, nifi Deus tibi luceret, & 
3, ejus veritas tibi oñendere t . Sed qui ad-
3, monitus diligit peccata fuá , oditadmonen-
3, tem lucem , & fugit eam , ut non arguan. 
„ tur opera eps mala quae diligit. Qui au-
3 , tem facit veritatem , accufat in fe ma'a 
3 , fuá: non fibi parci t , non fibi ignofeit, ut 
„ Deus ignofcat; quia quod vult ut ignoícat, 
„ ipfe agnofeit, & venit ad lucem: cui gra? 
3 , tias agit , quod illi quid ffiíe odiííetciten-
3, derit " (S. ^ l u g . ' /V. n . i n j o . n 13.) . 
Q u i f a c i t v e r i t a t e m , ven i t a d lucem 
Qui in bonis operibusfuis non amant nifi Dei 
gratiam , quae eft íllorum principíum ; ni-
fi Dei volunta tem , qua; eft illorum regu-
i a ; niíl Dei g loriam, quae illorum eft finis ; 
illa examinari volunt ad lucem Evang. , üt 
laudetur in illis quod bonum eft , darnnetur 
•quod malum, períiciatur quod impe^fecium . 
Án.bulemus in luce , veritatem diligamus: Ji-
-quidem fiHifumus lucis , Se difcipuli veritatis, 
^6. E t venerunt a d j o . , & dixerunt & \ 
Habb i i q u i erat tecum trans J o r d a n e m , cui 
t u tefiitnonium perhzbuifti , ecce hic baptt-
zat i & omnes veniunt ad eum. Contenn©-
nes Se ¿emulationes funt opera t.arnis,>eX 
amore proprio Se inanis glori ftudio o r i W ' 
tur . Ontnes vemunt ad eu.n: voxeft invidiae 
dolentis máiora bona ab alio fieri procuran, 
quam a nobis, aut ab illií quibus ftudemus aut 
achaBremus . Gravium illud malorum in E c -
cleíía feminar imnl Perniciofa labes, fi Bccle-
ua->. 
íecundum Joannem Cap. I I I . Sen fus Mornlls* 375 
auü Rel igiofós cus ctutem fpónft , qui fiat & audit eum f 
gaudio gaudet propter Docem fponfi, HoC er* 
aauil'íurn meum impietum eft 4 Chriílus 
f^cus ínter Congregationes , ai 
n liaiesj d ínter animarum, & conícientia 
¡nivlodeiatores, aut devotas períbnas quoc 
f? illís diriguntur, í í ibrepac. Sp ¡nta] is piita-
3J ¿¿hsefio 5 mere humanus píerumque affe-
f ¡ l eíí * Hiwc (S*. chryf. homt 28. i a J o . ) 
m gefiennam fugiarnus ; hic namqiíe máxime 
.w ignem aCcendit 5 hic diaboíi undique di-
Jonem propagaC , hic aecatera & dígnitatem 
maetí ü^viñhro premie imperio , hic E c c L 
h¡C illtic diílrahie, ftudia pafcium in iis ex-
dcaflS} diíleníiones nutriens ac dillidia . Ina-
13501 gloriam fugiarnus , quae prava mater eíl 
igmuíationis • C^uo pació áutem vincemus/ Si 
gíoriam gloriae comparemus . Queínadmodum 
enim terrenas dívitias contemnimus j cura alias 
fperamus.divinas, cadeí ies fcilicec, ac ¡Eter-
fias ; ita & hujus vitas gloriara contemne-
ÍHUS , cum longe majorera & veram glorian! 
f.'Uuemur, qu^; non in hominum , íed Ange-
íorum, Se ipíius Dei approbatione 5 & com-
rnendatione poli ta eft * Si illud fpedacüluni 
contemplaberis , íl illas cdrónaS noveris > fi 
ad illunt plaulura te tranííuíeris , numquam 
ápud te terrenas gíorise afFcdus , aut huma-
ííaiüm laúd uní Se appíauíuum ñudiuni praeva-
lebit . S. Jo. Baptr. i m í t e m u r , qui faluteinfuam 
ín Chriílo efie inteíí igens > aptid illuiñ fe hu-
(niíiavit , íllí confítendo ceíTit s omnem illí 
honorem tr íbuíc . 
j , Janl dixeraC fuperius i "Ktaí omaes dé 
}) pknitudine eju.r dccepimüs 4 E t hoc ( S> 
h ^Attg, 2>, 13, in J o , n, 8, ) confiten Deura 
3> eft . Quomodo eníoi omnes homines de ple-
53 nitúdine ejuá accipiunt s niíl ü l e fu Deus? 
ji Nam íí fie ille homo u t rion D e ü s de p íe-
5> nitudineDeí accipit etiam i p í e , & fie non 
jj Deus e í L Si autera onines homines dé píe-
h nítadíne ejus accipiunt < \ \ U eíl í o n s , ilíi 
« b ibentés . C^iíi bibunc fóíitéiti Í & íltire 
ás pofíunt 6t bibere s fons míraquam íí'tic , 
3) fons fe ipfo non egetj Fort te egent homi-
« fté'si aridis vifeeribus, afidis faucibus cttr-
j) runt ad fontem ut re ickntur í íofts fluie 
* rcficlat, ifa Doiriinus jeius * Dlfcipulis 
w luis hic refpóndet jo-.TSlort potefi húmó ac* 
apere quMquam * nifi fuerit et datum d¿ 
| ca-Ia " , Hoc humiíitatis Chriftianae flirl-
^mentum efí . Úmné datum ópt imumi & 
pne donum perfectuñi de Jurfum efij de~ 
•^ndens T a t r e ¡üminitm . . . . . Voluntdrk 
genidt nos verbú veritatis > ut [mus 
Mum al íquod creatufói ejus < ( J d c . i f . i Ü . ) 
v'amobrem , I n millo gloriandürrí > qüandó 
J t r u m nihil ftt. ( S. CyPtian. ) Sit igitur 
^•"ilis famiiiifla confeíTio, & totum de~ 
7 á ^ b ^ t t í p o n f a m , fponfus efi ; ami-
g ó gaudium eu  i pietu  ej 
Tponlus e í í , E c c L fponfa. HaecPaílorum par-
ticularium non ell: i fed C . J . fummi Paftoris 
ac Sponfi fui. tú ea igitur honores ambire, 
dominari, quae fuá íunc quaererenon debent» 
fed Ghriíli vocera audire, illi fideliter fervi-
r e i non f i a m , fed ¡lliüs gíoriam quaerere ; 
animas ad illum adducere, Ulique tradere ad 
fpiritale connubium prasparatas. ^ í ü q u e m 
„ hominem amare pro Chnfto , adulterium 
„ efi, Attendamus vocera Jo. poterat in i l -
Jo errar i , poterat ipfe putan qui non erat: 
„ refpuic a fe falíum honorem, ut teneat í"o-
„ Jidam veritatera. Q u i habet fponfam > in-
„ quit , fponfus < ? / ? " . ( S. ^4u¿ . T r . x 3, in 
J o . n. 10. I I . I Í . ) CaíH eftote, Sponfum ama-
te. T u vero quis es , qui haec dicis / *4mu 
Cus fponfi i S c c Heu ! quam muki in E c c l . 
adulteri, qui fponfam tanto pretio emptam $ 
amatam fosdam ut pulchra fieret * tilo empto-
re tilo ¡ iberatore y illo decoratore, pojfídere 
volunt : &< id agunt ver bis [u'ts , ut pro 
fpúnfo amentur ? Cogitate aliquera peregre 
profecium commendafle amico fuo fponfa ra 
fuam y & dixiíle ; Amicus meus es ; v i d e , 
qua^b, ne forte me a^fente pro me aíiquis 
araétur . Quaíis i l íe qui cuftodiens íponfam 
íi vel uxorera amici fu i , dat quidem operara 
JJ ut nullus alius ametur , íed ú fe araaii 
,j pró a m k ^ r ó l u e r i t , & uti voluerit cora-
„ mendata í ib i , quaiii deteftandus univerío 
,, generi huraand ap^paret ^ Videat iílam al i -
quánto petulantius per feneílrara attende-
„ re* auc jocari cum aliquo, profribet tara-
,) quani 2e íe t : video ze íantem , fed videara 
„ c u i , utrum a m i c o a b í e n t i i an fibi praífen-
„ t i . Domimis noííer J . C . commendavit a-
„ mico íponfam fuám, peregre prafedus eft 
accipere regnum , 6c tamen praefens eft 
majeílate " . Zelet amicus pro ejus fpon-
fa; Spúnfo zelet non fibi.' íic APOÍI. zelo ar-
debat, non fuo, fed D e i , y£'muíor v o s , i n -
quit, ( í . Cor. 11 . t . ) Del amvlat iom. Def-
pondi enim vos uni viro virginem cafiam ex-
hibere Chrifto' Q^uid ergo times, quare ze-
las ? T i me o, inquit, me ftcut ferpens ¡ f evam 
fsduxit aftutia fuá 3 ita corrumpantur fenjus-
vefiri , ¿5^ excidant a fimpheitate qutf efi i n 
Chrlfló, Omnis Eccb virgo eft. Divería ejus 
membra diverfis donis^ pollent , fed omnes 
iíií una virgo . Pauca in corpore, omnia m 
mente fervant virginitatem . Quca efi v irginu 
tas mentist Integra fides , folida fpes , f lncé-
fa cari tas . Hanc virginitatera timebar i l le , 
qui zelabat SpOnfo , a ícrt.cnte corrumpi, 
Paftores, Condonar. D o l o r e s , Apoí lo lum 
A a 4 audi-
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-audite dicentem l ( i .Cor. 3. 7. ) 'tjeque qui 
i)lantat eft aliquiA-) ñeque qui rigat : f ed y 
qui incrementum dat Deus . E t quiíquam no-
ftrum íe al i quid eíie exi í l imat? Si dixerimus 
quia aJiquid í u m u s , & non illi gloriam de-
de rimus , adulteri fumus : nos a mar i volu-
mus, non .Sponfum . . . <Amicus fponfi, qui 
ftat <¿r etudit eum y oaudio gatidet propter 
vocetn fponfi. Hoc erg o gaudiura meum eft. 
( S, lAug. T r , 14. i» J o . m 2. ) „ Qui vulc 
gaudnie de fe, triíUs er i t : qui auteni de 
,) Deo vuít gaudere , femper gandcbit> quia 
„ Deus ferapiiernus eft - Vis habere gau-
dium íeixniternum ? ínhaere illi qui í em-
j , piternus eft. ^Amkus fpcnfi gaudet pro-
3, pter voce/h fponfi , non propter vocem 
j , íuam : ftat y <& audit eum, Quid eft 
„ ftare? Permanere in gracia ejus quam ac-
JJ cepit. E t audit vocem ad quam gaudeat. 
s, Sic erat Jo. : novarat unde gaudebat, non 
j , íil>i arrogahat quod ipíe non erat: ícicbat 
JJ illuminatum fe3 non iiluminatorem " . 
30. 31 . Il lum oportet crejeere •> me autem 
minui. Qui de furffím Tenit , fuper omnes 
$fl - Q u i de térra eft , de térra l&quitur . 
Deus nec crefeit , nec niinuitur . Si enim 
crefeit, perfed'tus non e í l : fi minuitur, Deus 
non eft . Quid igitur íibi vttit Joan, dicens 
Ilium opartát crefeere > me autem minui ? Ií-
lum oportet exaitari , me autem humiliari , 
M Antequam venirec Dominus Jefus , homi-
j , nes gíoriabanter de í e : venit ille homo ut 
i, minueretui- homiufs gloria , Se augerctur 
.a> gloria Dei . Etenim venit ille fine pecca-
3» t0 5 & invenit omnes eum peccato, Si fie 
35 venit iiie i*t dimitteret peccata, Deus lar-
r»> giatur , homoconfiteztiir . Confcjjia hominis y 
3» hmml i t a s hominh t mijeratio D e i , a/mudo 
»» &¿i • Si ergo venit ille dimitiere hominí 
yp peGcata, agnoíeat Romo feumiJitatem fuam , 
5) & Deus íacjat raiíericordiam í u a m . Il lnm 
j , ^prntet crefceve y rm autem minui % hoc eft , 
„ ílfetn. oporret daré , me autem accipere : 
3, illam. gLorifícari, rae autem confitsri . í n -
j , teíligat homo gradum íüu-m & confitea-
>, tur Deo r & audiat Apoft. dicentem ho-
5 ¡ mini fuperbienti & elato: Quid enim ha-
JJ fres quod non ctecepifti l S i autem aeee'pú 
4, ft¿y quid g/oriaris 1 quafi non acceperis 1 
» Intelligat ergo íiomo quia accepit r qui vo-
^, iebat fuutn dicere quod non eft ejus j 6c 
„ minuatur: fionum eft enim ilü ut Deus in 
y» ilío glorificetur , ipfe in f e minuatur , ut 
5, i n L>eo aageatur Crefcat ergo i n no-
;) bis gloria Dei T (3» minuatur gloria noflra , 
,5 u t i n Deo crejcat & noftra . Hoc eft quod 
j , ait Apoft. Q u i g/oriatur , i n Domino glo~ 
n rietur , In te vis glorian > Crefcere vis 5 
¡éíi E v a n g e l i i 
fed malo tuo malo creicis. Qui enim ma. 
j le crefeit , jufte minuitur . Crefcat er^o 
,> Deus , qui iemper perfedus eft, crefeatiu 
te . Quanto enim magis intelligis Deura 
& quanto magis capis, videtur in te ere' 
j , ícere Deus: in fe autem non crefeit, fed 
„ femper perfedus eft. íntelligebas hen'mo-
3, dicum , intelligis hodie amplius , intelliges 
„ eras multo amplius, lumen ipfumDei ere-
feit in te; itavelutDeus crefeit, qui femI 
„ per perfedus manet. Quemadmodutn fi cu. 
rarentur alicujus oculi ex pnílina esecita-
te , & inciperet videre paululum lucis, Se 
alia die plus videret , Se tertia die am-
plius, videretur illi lux crefcere: lux ta-
men perfecta eft, five i p í e v i d e a t , five non 
videat. Sic eft Se interior homo ; ,proficit 
„ quid era in D e o , Se ut Deus videtur in U-
lo crefcere : ipfe tamen minuitur , ut a 
gloria fuá decidat, & in gloriara Dei fur-
J5 gat i( ( 5\ lAug. ib.n. *. 5 , ) . 
36. Qui ere di t in F i l ium, babet vitam ¿tr, 
ternam: qui autem increáulus eft Fili&, non 
videbit t í t a m y ¡ e d ira Dei manet fuper eum % 
Perfideni Chriftus habitat in cordibusnoftris, 
Viv i t anima noli r a , íi Chrillum in fe habeac 
inhabitantem tamquam in templo fuo . Quid 
eft in Chriftum credere / Non folura verbis 
ejus , Se veritatibus ab eo revelatis fidemad-
hibere , íed in illo fiduciam omnem noftrant 
collocarej ceu in único falutis Mediatoreper 
mtrita fanguinis fui , & virtutera gratiaefuae, 
h í X c fides germen eft vitas aeterna: , Sed ne 
f t i blandiantur , qui C . / . Deura eífe ere-
dunt , quafi hoc illis ad íalutem fuíHciat * 
Tt^ on enim y inq.uit ( Matth. 12. ) , omnis qui 
d ic i tmihi : Domine > Domine y intrab.it in ^ 
gnumcoslorum-, fed qui f a c h 'V^luntatem Ttf-
tris mei qui in ccelis eft . Cura ergo ait: 
eji n i ta eterna ut cognofeant te folum Deum 
vemm , & quem mififti J . C . : merara & fpe-
cu la ti va ra eognitionera , fidemque llerilem fa-
tis efte ad falutem non figniílcat , fed fidem 
vivara, fidem caritate formatam, & bonis 9*k 
peribus ornatara . Vitas & rnoratn puritate 
fídes obfignanda . Sicut ex pulfu vitam corpo-
ris cegnoíc imus> ita vitam fidei bonis operi-
Sus comprobaraus, Q u i eredit in F i l ium, & 
djligitin quemeredit, habet vitam ¿sternam* 
nunc in fpe, portea in r e , íi in fide & cari-
tate perfeveraverk. Q u i autem ineredulus eft 
Fi l io y non videbit vitam , fed ira Dei nt&-
net fuper eum3 hoc eft, numquam ab eo di-
fcedet . efí enim in alio aliquo Jalus . 
E t ne temporalern fore mortem putares, di-
xit : l^on videbit vitam y ut ejus perpetuita-
tem demonftraret : Sed i r a Dei manet Juper 
sum.^ií In hae ira cura effcvt Koaiines per 
fecundum Joannem Cap. I I I . Scnfus Moralts, 377 
Se per- 6. E r a t autem / ¿ i , nempe in lllo praedio, 
fons Jacob , íive puteus , quem a Jacob Pa-
«nVinale ^eccatum, tanto grayius ce pe 
" S f i u s , quanto majora vel plura iníuper 
" ddiderunt, neceííaritis erat Mediator , hoc 
reconciliator , qui hanc iram faenficii 
"/¡níjulans, cujus erant umbrse omniafacri-
" fíCia Legis & Propher., oblatione placaret 
" ( S ' Chryfofl. hom. 30. in J o , ) S i enim 
"vrn mimici ejfemus^ recortefliati fumus Deo 
c' mortem F i l i i ejus : multo magis nuneju-
A'ácaÚ in [anguine ipjlus , f a h ñ erimus ab 
'ird per ipfum ( S. ^ íug . Enchirid, c. 33. ) . 
C A P U T I V . 
Senfus L h t e r a l i s , 
triarcha effolTum, vel quo ufum cum famili'»-
íua Jacob fama ferebat . r/e/«j- ergo f a ú g a t u s 
ex hiñere , quod pedes confecerac , feaebat 
ftc fupra fontetn, id eft , juxta non in fella> 
aut commodo Joco , fed humi , more & ha-
bim hominis laffi ( S. Chryfofl. hom. 30. in 
J o . ) . Hora erat quaj i fexta . Caufam lairuu-. 
dinis & fitis exponic Evangcl . , quia multum 
itinéris fecerat Je íus , & jam erat meridies . 
7. 8. Fenit mulkr de Samaría haurire^ a -
quamy cum hydria , ut morís erat. Z)zV/í et 
Jefus : D a mib'i b'ibere ; ex hydria jam iai -
píeta: (difeipuli enim ejus abierant in civi" 
tatem ut cibos emrent ) petiit aquam a rnu-
1.2. T erg.0 cognovit /"e/wj-experientia, l iere, abrentibus di íc ipul is , qui id officii i l l i 
y ¿ U quod fcieiuía infuía ex primo fuas praeftitiííent . Gratis añerit novus Auftor , 
Judaos non folitos ea quibus indigerent pre-
tio comparare a Samaritanis . Liber enim T i r -
keavot eft quod id eruit , Chrifto longe re-
centior eft. E t quamvis id Hebraica; Tradiü. 
habuiífent , excepta fuifíet neceífitas iter a-
gentium per Samariam regionem. Has deni-
que traditiones Dominus & ejus difeipuli ob-
íérvare non tenebantur. 
9. Dicit ergo ei mu/ier il la Samaritana : Quo-
modo tu Judceus cum fit, bibere ame pojeis , 
qüde fum mu/ier Samaritana ? Judasum eí íe 
noverat ex habitu & íermone { J u d i c . i z . 6 , ) , 
Dialedus enim Ephraimitas ab aliis Ifraelitis 
diftinguebat, ut & G a l i l l o s ajudasis {Matth , 
26.73.) , quanto magis Samaritanuma Judaeo? 
Mulier porro mirata eft quod Juda;us ab ea 
potum pofeeret. 1>lon enim t inquit, coutun-
tur Judcei Samaritanis : Id eft , amice , 8c 
familiariter . Quod Legifperit. traditio tyc 
interpretabatur, ut emere quidem neceíTaria 
liceretj ac civiliter converfari, ut c u m G e n -
tibus ; non autem cum illis manducaré aut 
bibere, veriti ne polluerentur ( A¿{. n . 3 . ) . 
conceptionis inftanti prsenoverar, 6c ab áster 
no feiebat ut Deus , quia audierunt V h a r i . 
fdsi quodJejus plures difcipulos facit & ba~ 
pt'tzat, quam J o . jam in vincula conje í lus um-
qmm fecerat & baptizaverat, ( quamquam 
Jefus non baptizaret per fe, fed dijcipuli e-
jus, nomine illius Se auftoritate, utmini í l r i 
baptifmi ip/ius, non Jo. , Chrifto gravioribus 
rebus oceupato , feilicet doclrina , praedica-
tione , 8c miraculis ) reliquit Jud<eam , ut 
Pkrifaeorum invidiae ad tempus cederet; & 
M n iterum in Galildsam, alterius Principa-
tus regionem , ubi Pharifsi & numero pau-
ciores j 8c minoris erant audoritatis. Prima 
vice profedus fuerat in Galilajam poft ba-
ptifmum , ibique nuptiis interfuerat, & pri-
miim fuorum miraculorum ediderat, nondum 
tradito Jo. : altera hac vice illue profedus 
eft, Jo. jara in carcerem conjedo , ut com-
pertum eft ex iftius loci collatione Matth. 4. 
12. & Marci 1. 14. & ex S. Aug. ( /. z. De 
Conf, E v . r. 18, ) , quem fibi antepon! non 
*gre ferret vir ille eruditas, ( T . Lamy, Harm. 
í i ' C i . i o . ) qui duplicem Jo, carcerem abfque Odium ex Religione { S . Cyri l l . I . 2. in J o . ) 
Andamento commentus eft. oportebatautem 
tu-w, nempe Jeíüm , tranjire per Samariam , 
^ in Galilaeam itinere breviori perveniret . 
^maria enim Judasam inter 8c GaÜláeam me-
aia eft. 
5; fenit _ ergo in c h í t a t e Samarice , qu¿e 
'lcnur Sicbar , five Sichem, wxta pradium 
i m dedit Jacob Jofeph filio fuo , moriens , 
habetur Gen. 48. 22. Do tibi partem u-
•'lfn extra fratres tuos , quam tuñ de mana 
^ o r r h a f i ingladio & arcu meo. Urbem por-
lab ^ Judasi per ludibrium Sicbar zppel-
*nt : Urbem ebrhforum, quod malo fchif-
Undl V^1 ine!jriaci & mente mod efíent . 
ii ^ fP.braimitas íive Samaritani ab Jf. (2,8, 
' / £orí°Ji Ephraim nuncupantur, 
prsefertim natum, Schifma fecerat in Judaif-
mo; Gentiles ritus cum Mofaicis mifcuerant ^ 
Tempíum extruxerant in Mome Garizim > 
( 1, Efdrtf c. 4. ) ubi per proprios Sacerdo-
tes non Levit ici generis offerebant íacrificia ; 
novam aedificationem Urbis & Tenipli H i c -
rofolym. fuis contra Judaos calumniis apud 
Regem Perfarum retardaverant ( JofephJ .11, 
lAnti j .c . 4 . ) . Hinc odium acerbiííimum utriuf-
que gentis : hinc graviftimura apud Judaeos 
convitium Samaritani nomen , quod C . J- t r i -
buerunt; Ivonne bene dicimus nos > q u i a S a -
maritanus es tu , dtfmoniurn habet ? ( J o , 
2 . 4 8 . ) . 
10, Kefpondit Je fus , ^ dlxit e i : Si f c i -
tes donum D e i , fi nolles MeíTiam hominibus 
a Deo 
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a Deo promiííum ac datiim^ & quis e f íqur 
dich tibí t Da m¿hi bibere % Fiiius fcilicet Dei y 
Salvator mundi :., tu- forjíta/t pet/fjes ab eo 
prior : dzdijfet tibi aquam vivam ( J o . 3. 
i 6 . ) f aquam pereiinem Si perpetuo fcaturien-
tem, aquam íalientem ia vitam ^temara , a-
qiiam quas divinas gratiae per Spir. S, in cre-
cientes eíFundendís typus eft . Ja 7. 3^ Q u l 
credit in me jicup dicit Scripr. , fi.umina de 
ventre ejus fment nquo. v iués . l loc autem 
dicebat de Slpir. quem accepturz erant ere-
dentes. m eum. Confer cum If. m. 3. H a u -
vzetis aquas m gaudio de fontibus-Salvatoris , 
11, 12.. Dkit: e i mjfiBer y putans: eum loqui 
¿Q: aqua. elenoentari & communi ; Domine 
ñeque in quor haurias habes ¿. íltulam qua liau-
rias non habes» is^ puteus- a/tus eft', íéu pro-
fundas: unde ergo habes aquam viiurm ? Quo-
modo ergo ex. iilo miHi fuppeditare poííes a -
quam- perenniter ícaturientem ?- ¿Lm vero a -
jiunde, uberibres <& falubnores aquas educe-
re potes i aut fcaíeBram íub térra Í'aten£em> 
invenire l^mnquid: tu maior es Vatre no-
Jfro Jacob , quí dedip nobis hunc puteum 
poüeris fuis luendum reiiquit, tamquam quo-
nulius íir his in locis meiior ; ipje ex eo-
bibit y filii ejuSy, pécora- ejus *1-
13. 14.. llefpondit Je fus y ^ dixlt et :. O -
mnis quí bibit e-M aqua hac r Jt tkf iterum :• 
ñt'im enim. non fedafc niíl ad; breve tempus i 
qui- autem'bíber'it ex' aqua" i 11% viva quam 
tgp- dab&. eh y non- Jitíet in. ¿eternum . (- l^on 
Qjuriem r neq-m. jitknp If.. 49- io. ) . Nul i í s 
neceíiitatibus un^quam fubjaGebic °. fed. aqua, 
quam ego1 dabo: ei*, fiet im eo- fom aqud?: f a -
lle mis in- vitam ceternam . NGH exfrinfecus 
iiii quserendá erit ,: fed in iilo: er i t per inba-
bitantem Spirituni fandurn ;. fiet „ inquam , 
illi; fón? aquae ad D é u m ufque &. vitam* se-
ternam^íaíieatis.. Emphalis eft in voce falien-
í i r : aquaa enim ad aít itudinem ufque fea tur i -
ginisi fias faliunt . Principium autem grati ís 
Deus dft'r qui efi- vita seterna: in vicam igt-
íur aíternarra falit, ac Komines i a quibus raa-
aet , ad" Dei: fruirionem perducit. 
15. Dicit ad. eum-' tnulier v. Domine, da mi-
hi hanc aquam ^.ut nonfitiam y ñeque nenia'/n 
huc haurire . SufpiraBar illa (S . ^ u g . T r . 15. 
in Jo* num.i$\ ) noiens indigere , nolens l a -
lora re- .. Affidue venire ad iilum fontem1o-
nerari pondere quo indigentia fuppieretur ; 
& finito q-uod bauferat , rurfus rediré coge-
batur; ác quo'ddianus e í - fu i t iíle labor ; quia 
í-idigentia ülá reficiebatur , non extiiigueba-
l u r , De le í f era ergo cali- muñere st rogat ut ei 
aquam'vivam daret. 
16. 17-. 18. D i c h ei Jefus vade y voca- v i -
m n t u u n ^ ut eo confeio. ta.ntujn, a me bene 
ífíi Evangeíi i 
fícium accipias » ¿5c cum ilfo communícesj (jt 
,veni: huc una cum illo : vir enim capuc eí| 
mulieris , íine quo decet illam beneficimn a 
quopiam accipere . Kefpondit midiera ¿5-1 
xit t 'lSion: habeo n irum. Chrifium ( S .Cyri / / 
/ . z . i n j o . ) asquivocatione decipere voluit 3- ut 
benefícium confeílim acciperet . Dicit e i ' /g 
fus : Bene dixijfr y quia non habes virum -
auinque enim- viras habu/fir, nunc quem 
habes r cui adHaeres, no?r efi v ir mus- legiri-
rnus ; hoc v e r é dixiftr . Sic eam Chriftus ¿¿ 
ad vita; impudicae confeííionem atque poeni-
tentiam feníim difponit, & ad inteliigendum 
qui& & quantus eífet qui cum ea colloqui á i -
gnaoatur. Hsec enim una ratio propemodum^ 
erat illius juvandse ? íi non jam- eum uc me-
rum fiominem , íed ut Komine íuperioi-em ad-
mirareturr puta cui inaudito modo fuá arca-
na paterent . Utiliter aiuem; refponfum ¿ju» 
probar quo dixit virurn fe non habere , ta-
roet/i a tam multis- fueraf corrupta » Non e-
nim qui ex voíuptate fie coitus , fed~ qui fe« 
cundum Legern eft coníenfus , <& qu« ex ea* 
fto amore conjundio- exiflir r inculpatas nu-
ptias efficiunt o-
19. zo. Dicit ei mulier v Domine ? ntdév 
quia TPropheta- es tu-y qui res abditas cogno-
feis . Tüm íermonem alio fled'ens , Dominuny 
ioterrogat de quscfíibne cufeum divinura. fpe--
¿ ían te , ac Samaricanos Inter 8c Judíos con-
troverfa T T . no/irl AbraRam & Jacob- «r 
monte- hoc Garizim adoraverunt' t & vos 
fuásc'r dicitis' quia Jerofolymis eft- /ocusrCeW-
Tempíum ubi adorare oportet y ex Dei man-
dato , obíatis v idi ínis aliifque ritibus; publi-
cis , ita- ut extra íiunc locum facrificia Deo 
non iiceat oíferre . Altare (¿ Gen. t í . 7. ) non; 
procul a Sichimis ftruxerat Abraham paulo-
ante oblationem; í íaaci» deinde- Jacob >, & }w 
monte Gariz im pronuntiatse erant Benediítio-
nes (Gen, H. to .Deur . 11.16. z y . z t } . IbiTem-
pfimü extruxerar Sanabelletes Alexandri M»-
temporibus , Se quamvis iliud poftba diruif-
fet Hircanus , íac'ra tamen ibidem more fi# 
r i ñ o n defierant ('Jofeph l . i r . J Í n t i q . c.ulf, 
¿r l . 15. 17; )-. DeuS' vercr juflPerat; íá t'a Le-
ge T uf in cerro loco quem erat defigna»' 
tums , í lbi facrificia o í ferentur . Deut. 12. 13» 
& 14. „ Cave ne oíferas bolocauíla tua in 0-
mm Joco quem vidérisr íed in eo queni e-
legerit Dominus, in una TriBuunr ciiarütrt 
yy offeres íioftias', & facies quaícumque pr^c1' 
„ pió tibi» £ í v. 26„Quas autem íantiificave-
„ ris & voveris Domino , t o ü e s , & vemes ad 
j3 locum quem elegerit Dominus r & 0^el'eS, 
3Í obíátiones tuas carnem & íanguinem íupec 
,5- Altare Domini Del tui -
a i . Dicit ei Je fus : Mulier * crede mi9f% 
íecunáum Joannem Cap. I V . Senfus L t m r d í s * 57lP 
proximum tempuseft, quan- ut Chriíuun in Tabernáculo , Templo, Alta-
i i , Saci-ifirüí;, vif l imis, Sacercíotibus j accss-
remoniis ut in typis cernerent, iiíque r-rudi-
lentur ujque ad tempus correétionis , ( Hsbf-
f V ^ l ^ o n t ^ h o c . mque án Hwrojofj-
;< adorabhis Tatrem . H i s nimirum iocis 
ftatis j & P e í cultu non jam ad hunc aut 
Mlum locum reftriao , íbd in omnem 
^ ífufo: cum in omni loco nomini ejus oífe-
mr oblatio munda . Non ait , ndorabimus 
f s . Cjritl. I. 2. in Jo, c. 5. ) , fed adorabitis 
ut fe ex adorantium «umero exi-
Jocum 8 
rpatrem . 
inat quatenus Verbum eít ac Deus , gua ra-
tione cum Patre potius adotacur. 
*zJros adoratts quodnejcitis , verum Deura 
unius tantum regionis Domínum aut-certo lo-
co definitum exiíl imantes ; ñeque ex Legis e-
ius prseícripto > íed ritibus ab hominibus ad-
jnventis adorantes: 7S[o/Jud«i adoramus quod 
jámus : Deus ícimus quis fit , ubi , & jftio 
j-itu colendus , lianc adepti cognitionem ex 
Moyfe Se Prophetis . Nec mirum videri de-
iet quod majorem fui cognitionem Judasis 
quam Samaritanis aut aliis Gentibus dederit 
Deus : Qula [alus ex judeeis eñ , Chriílus 
Salv. ex judseis oriundus eft, quibus pra-íer-
tím a Deo promiíTus fuit : De Sion mhhlt 
JLex , &> verbum Domini de J e r u f a h m ( i j . 
2. 50- ) . Se Judaeis accenfet ;C. | . , immo & 
adoratoribus , fecundura formara í erv i ; in qua 
Patrem oravit & adoravlt, 
23. Sed venit hora , 'isn nunc efl , jamjam 
tewipus adefl: , quando veri adoratores , foli 
€0 digni nomine, adorabunt Tatrem in / p i -
rita & veritate , non externis tantum riti-
bus, typicifque facrifíciisj fed facrificio vete-
ris Legis caeremonias Jmplente s & adoratio-
fle prsefertim cultuque fpirituali. Ver i adora-
tores adorabunt Patrem omniura D e u m , non 
cultu fuperílitiofo , feu me n dad o & errori-
bus immixto , ut vos Samaritani adoratis 
non cultu typico, ut Judaái: fed cultu vero, 
ac fpirituali . Spiritus ergo opponitur facri-
íciis & casremoniislegalibus Judseorum , quas 
ad Levem mandati carnalis pert iners , cujus 
wprobatzo fa(Sa efl: propter ejus infirmitatem 
& inutilitatem , (3* umbras eíle juturorum , 
corpus autem C h r i j l i , S. Paul. ( Hebr. 7,16. 
í 0/0//. 2,17,) docet • Peritas autem opponitur 
a''i$ dogmatibus 6c erroribus Samaritano-
rii,Ti T^arn isr> T/ater omnium Deus tales 
l ^ r t t qui adoreht eum: id eft, tales poílu-
iat amat ador/atores. 
H . Stih. s.f} noitc Jo* eos qui adorant 
^ m j p í n t u & veritate oportet adorare. 
^ eíl Spir. purifTimus ab omniconcretio-
üt p°r^oris & materiae fegregatus ,* ideoque 
Port!US a(3oj:atio corgrna fit objeao fué , T)-
men?5vut: a fuis cultoribus fpiritali cultu , 
Guínf Ura ' integra » incorrupta adoretur . 
cu^ typicum in Vet, Teft, Deus inflituit, 
10.) id e í l , nova: L e g i s , &" ad cuífum fpi-
ritualem perducerentur . Sed nova Lege pef 
Dominum noílrura J . C promulgari coopta , 
cultos fpirituális & interior inílaitrabatur ab 
ipíb , ut í iomines. gratia ejus adjuti , Dcum 
inípir i tu & veritate toto terramm orbeado-
rarent, furti vero qui tempore veteris Legis 
Deum in fpiritu & veritate jam calebam & 
adorabant , fub Lege non erant pofiti >• fed 
fub Grat ia , «Se novi Tcft. per C b r i í k m me-
diarorem , cujus fide juílificabantur, baeredes. 
25. 2,5.. Dicit ei m u í i e r : Scio quia Meffias 
n)enit : ( qui dki tur Chrijius ) cum ergo ve» 
nerit Ule , nobis annuntiabit omnia . Verba 
per parentheíim pofita non funt mulieris , fed 
Evang. , fignificationem nominis Meííias ex-
plicantis. Mefliam venturum tumjudad, tum 
Samaritani noverant . E t hi namque Libros 
Moyí is { G e n , 4.9. Dsut. 18.) recipiebant, in 
quibus Meffiáe promiíí io &C praedidíio ¡egitur . 
Adventus ejus tempus inífare ex communi fa-
ma muíier audiverat . Hunc órnnia ad falu-
tem neceflaria, Se cultum Dei ípeflantia pa-
í e f a d u r u m credebat . Dic i t ei J e j u s 5 £Vd 
fum^ qui loquor tecum . Ego fum Meííias a 
Deo promií ius , { S . Cbryj'o/t. hom, 33 in J o . ) 
qui veni in mundum ut revelem orrinia ad 
Deum rite colendum recefiaria . judseis fre-
quenter rogantibus : 'Quoufque animam no-
firam tollis ? Dh* nobis fi tü es Chrijius: non 
paíam , ut l iuicmulieri , fe Chriílum eífe pro-
feífus eft : fidelior cr im h^c erat illis _} qui 
non difeendi , fed arguendi gratia rogabant í 
nam íi difeere voluiífent , Verborum , feri-
pturarumque & miraculorum fufficiens cis 
f u i í í e t d o ñ r i n a . Samaritana integra & íimpii-
ci mente petiit. Audivit enim , credidit , 6c 
alios ad credendum traxit . 
• 27. Continuo, venerunt difeipuli ejus: 
mirabantur quia cum muliere loqüebatur » 
fola, extranea, ignota, Samaritana, prater 
morem fuum: nec conjiceie poterant Sama-
ritidem coeleftium rerum difeendarum , de 
quibus dumtaxat loqui folebat jefus, í ludio-
fam atqne avidam efíe. "Tierno tamén dixit i 
Quid qudíris , aut quid loquetis cum eá ^ 
jReverentia enim eorum erga Dominum ac 
Magiftrum vetabat eífe curiofos . 
28, 29. 30, Reliquit ergo hydriath f u á m mu-
íier , ut expeditius ac celerius nurere t ad 
fuos • nuntiatura quod íibi felix fauOua;que 
contigerat: abiip in civitatem, & dicit 
i l ü s hominibas concivibus fuis : Vtnite & 
videté hominem) qui dixit mibi omnia qus~ 
cum-
38o Expoí i t io Saní^i Evangelii 
tumque f e c i i omnis viese meas fer iem, quam 
fci re humanitus non p o t u i t . TSlumquid ipjo 
efl Chrif ius ? N o n affirmat Chr i l lum eíie , 
quamyis crederet , quod ejus prudencias t r i -
buunt SS. PP.. ( S. Chtyf, hom. n . S . Cyri l l . 
/ . 2. i n J o . S. ¿ í u g , T r . 5. i n J o . ) N o l u i t 
liujus fe opinionis audorem oftendere , ut 
fuo ipfi auditu ad fidem adducerentur , qui 
mulieris impcritse & infamis de re tanta a i -
fer t ionem p a r v i p e n d i ñ b n t • Intel l igebat pro-
cu ldubio , ipfos modo Jefum audi ren t , eadem 
d e e o , quse &: ip fa , fenfuros. Quod fi quis 
obtufioris e í l e t ingenii , ut cogno íce re non 
poíTet quis & quantus eíTet, vitam fuam a 
Chrifto patefadam i l l i s i nd i ca t , ut hac ra-
t ione ipíos alliciac ad i l lum adeundum . Exie-
r u n t ergo de c iv i ta te •> & veniebant adeum . 
31. 32. 33. 34. Interea rogabant eum d i -
f c i p u l i , dicentes : K a b b i , manduca ex cibis 
quos attulimus . Fatigatum enim ex i t inere , 
¿ c e i b o , a d refíciendas vires indigere pove-
r a n t . Ule rcutem d i c i t e i s : Ego cibum babeo 
manducare ^ quem vos nefehis j cibum ake-
rius generis » quo fpir i ta l is e íur ies , feu ani-
m i deí ider ium me i de converfione & falute 
hominum expleatur . Solent enim Hebrasi c i -
bum id a p p e ü a r e > quo defiderium exp le tu r , 
u t Pf. 18. Teftimonia tua defiderabiliafuper 
ciurum & lapidem pretiofum m u l t u m , & 
dulc iora fuper me l isn j a v u m . 
Dicebant ergo d i f c ipu l i a d i n v i c e m : TS^um-
q u i d a l i q u h a t t u l i t ei manducare ? Num a-
Jiquis nobis a b í e n t i b u s & infeiis i l l i cibum 
m í n i í l r a v i t ? B i e n ei J e f u s : Meus cibus efi •, 
u t fac iam volunta tem ejus, q u i mifit me , 
Patris mei 3 ut perficiam opus ejus , mihi 
c o m m i í f u m , fcilicet hominum falutem, tum 
p r x d i c a t i o n e , cui jam iní í f to; tum paí í ione3 
qua confumrnabitur. 
35. 36. 37. 38. J^onne vos d ic i t i s vulgari 
p rove rb io , quod adhuc quatuor menjes f u n t , 
mejfts venit ? quadrimeftre fpatium ante 
meíTem fuperell* Ecce dico vobis : L é v a t e o-
culos veftros > non corporis tantum fed ani-
m i ; non ad c o r p ó r e a s dumtaxat fegetes , fed 
ad fpi r i tuales ; ad urbem proximam Samari-
t a n . , ad urbes & vicos non JudíEorum tan-
tum fed omnium gentjum: ^ videte regio-
nes ^ quia a l b a f u n t j a m ad mejfem íp i r i t uz -
l e m . Deo preparante , p r e v e n i e n t e , adju-
vante , jam parati funt homines ad Evang. 
meum fufeipiendura . Nunc ergo in eorum 
converfione & inñ rud l ione laborandum efi: , 
ficut demeti folent fegetes cum flavefeunt . 
E t q u i m e t i t , mercedem accipit a Domino 
meffis : Prasdicationi ergo & dodrinse tam-
quam boni agricoias infiftite \ poíl meíif'em e-
nim mercedem accipiet is : & vobis , iü i fque 
quos ad Deum c o n v e r t e r i t í s , asternam fce/f, 
cicatem procurabit is: & congregat fruéiurn 
in- v i t a m a te rnam : ut q u i Jeminat , /f, 
m u í gaudeat •) & q u i tne t i t . Satores funt Pa" 
t r i a r c h * , Prophetae, Jo. Bapt., qui remin~ 
Evang. jecerunc, Chr i í lus ipíe , qui femina. 
v i t bonum femen in agro fuo & per íubmi-
niflrationem Spir. dat incrementum: Meílb-
res A p o f t o l i , & apoftoÜci v i r i . Simui autem 
gaudebunt in vita aeterna facores <Sc meílores 
fpiri tualis fegetis . I n hoc enim efi verbum 
v e r u m , ver i í í imum eft vulgatum illud prover_ 
b ium: Qu ia al ius efi q u i feminat ^ ^ alius 
efi q u i m e t h . Ego mi f i vos meteré quod vos 
non 'laborafiis > i n agro fcilicet Judaico: ^AUi 
l aboraverun t , & vos in labores eorum in-
troifiis . Subadum eft a rvuma Prophetis, qui 
non tantum in Judsea , fed & per diíperfio-
nes varias apud Gentes , voce ac feriptisho. 
mines ad unius Dei cu l tum & ad morum e-
mendationem exci ta runt , quod femen eft E-
vangelics frugis: Vos autem in arvum abil-
lis Jaboratum i n t r o i í l i s , ab i l l i s inchoataper-
f e d u r i . 
39, 40. 41 . 42. E x c ivi ta te autem i l l a Si-
cbimorum m u l t i crediderunt in eum Sama-
r i t a n o r u m , propter ve rbum mulieris tefii-
monium perhibenf is : Quia d i x i t mihi omnia 
quetícumque f e c i . Crediderunt ob fermoneni 
rauJieris teftantis fada fuá fibi ab Jefu fuilíe 
indicata . Noí le enim arcana, divinum ali-
quid efíe rede judicabant , illumque verum 
Deum eífe qui i l la cognofeens ,, afferebat fe 
Chriftum efíe a Deo promifíum . I d enim ci-
vibus fuis re t icui í íe Samaritidem non eíl ve-
r i f im i l e . Cum venijfent ergo a d i l l u m Sama-
r i t a n i , rogaverunt eum ut i b i maneret, five 
ut apud fe di ver tere t : & manfit i b i ^ id eft, 
in eorum civitate , dúos dies , quibus illos 
docu i t . E t multo plures crediderunt in eum 
propter fermonem ews-, fcil icet ipfius Jef" • 
E t m u l i e r i dicebant: Quia j a m non propter 
tuam loque lam; non folum , nec praccip"6 
propter fermonem tuum credimus hunc elle 
Meff iam: Ipf i enim audivimus ex ore ejus , 
feimus •> fírmiter nobis perfuafum eft 
hic efi ve ré Salvator mundi , non Ifraelis 
tantum , fed omnium gentium . H i s verbis 
{S.Chryf .horn . i * , i n J o . ) confitentur omnes 
homines fub peccato poíitos eií'e j adeoque 
Redemptore ¿c Mediatore indigere > P0" 
ílea fcripfi t Apo íh 3. )•" Omnes pecca-
v e r u n t , & egent g l o r i a D e i , ju f l i f i ca t i gra-
tis per g r a t i a m ipfius . Cum enim dicerent 
Salvat. eííe m u n d i , inteJIexerunt, p e r d i t i ; <X 
vera; falutis , non brevi fed perpetuo dura-
turas audorem . I n hoc porro magis admira-
bi les , quod fine miraculis c red ider in t . Quaí 
vero 
fecundum Joannem Cap. I V . Senjui Lhteralh* B^1 
* • onanta locutus íit Chr i í ius Sama- Hoc fecundum miraculuin edidit Jefus, curtí 
*et0 • Evang. non commemorat , frudlus in G a l i l ^ a m fecundo venif ie t . 
Íi t inlíum eius in i l la civitate demonfirar . 
f£rI11 44 45. ToJÍ dúos autem Mes exiit in- S E n S U S M O K ^4 L I S . 
j ^ ' n e m p e ex regíone Samaritanorum { O r í - . _ r 
J in hunc l o e ) , & abiit m G a l i U a m , i - 3' T ergo cognovitjejus , ama a u -
é * i ter fufeeperat r d i f l a J u d « a { s X y ñ l L K J . dkrunt T h a r t j á í quod Je jus phi~ 
q%x ) , ut i n i t i o Cap. álÜum eft : Ipfe e- res difcipulos facit y & baptizat > quamjo , 
rñ'fefus tefiimomum perhibmt , five ante , reliquh J u d á a m , & abiit tterum tn GM*~ 
{ v e p o ñ , quia Vropheta in f u á patr ia ho- U a m . Prudentias & caritatis eft , invidiae & 
Lrem non habet. Confer cum M a t i h . i 3 . s 7 . peccati occafionem non modo i n f i r m i s ^ fea 
mrc't 6, 4, & Luc, 4, 14. Patriam íüara vo- improbis etiam fubtrahere , quantum fieri po-
cat t\x¿xtrr), i n qua Bethleem, ubi natus e- tef t . Cedendum aliquando, alias refiftendiuiT 
at: vel Nazarcth , ubi educatus: Gali le as lioíiibus ve r i t a t i s : refiftendum , cum veri ta-
autém nomine reliquum hujus Provincise ex- tcm impugnant; cedendum aliquando , & r f u -
t!a Nazareth t e r r i c o r i u m . Cum ergo venijfet g iendum, cum prgedicatores& defenfores ve-
in G a ü / ^ a m , exceperunt e u i n G a l i L t i , fum- riratis perfequuntur; fugiendum , inquam , u t 
roo cum gaudiOj cum omnia vidijfent admi- tutius veritas d é f e n d a t u r . De i voluntas Se 
rabiiia opera, quaf fecerat Jerofolymisindie g lo r ia , Ecc l . u t i l i t a s , Animarum falus, fides 
fifia , Pafchatis proxime prasterito : ipfi in m i n i í l e r i o , regulse fint fugas vel reí i f len-
enim vensrant ad diem fefium, Legi & c o n - tiatí . A b i i t Jefus i n GalilsKam { S . ^ í u g . T r . 
ílietudini morcm gerentes. i $ . i n J o . z , ) re l ida Judaea , ut Pharifasorum 
46, 47. fenít ergo iterum JESUS in Cana i n v i d i a m , 6c iníldias ad tempus declinaret , 
Gali/didí, ubi fecit aquam vinum. E t erat Poter|tt ü l e quidem & praefens ab Iiis non 
quídam liegulus, feu Mini í le r Regis , nem- t e n e r í , fi nollec ; non occidi fi n c í l e t : fecí 
pe Herodis Antipas » Tetrarchas GaÜJce* , quia in omni re quam geííic u t h o m o , homi-
qiiem G a ü í ^ i honoris cauía Regem appelia- nibus in fe credi tur is praebebat exemplum ; 
fcarifí cujus Reguli feu Reg i i Min i í í r i fí/im ( quia ünufquifque fervus D e i non peccat s 
infirinttbaíur Capharnaum. H'ic cum audif- fi í'eceíFerit in alium íocum r videns furorem 
fety quia Jefus advenirst a J u d a a in Gali- forte perfequentium fe , aut quaerentium inf 
k a m , abiit ad eum, {9^ rogabat eumutde- inzlum animara fuam ; v íderecur autem fibi 
¡cé'nderet, & fanaret filium ejus: incipie. fervus Dei peccare fi f á c e r e t , niíl in facien-
hat enim mori, id e f t , proximus e r a t m o r t i . do Dominus prseceífi í íet : ) Fecit hoc Ule M a -
48. 49. 50- D i x h ergo Jefus adeum: T^ifi gifter bonus ut doceret, non <juod tiweret. 
fyna prodigia viderhis vos Capharnakae > 6. fefus ergo fatigatus ex ítinere> fedebat 
non creditis rae Cbr i f tum eí íe : cum tainea f e fupra fontem . Fatigatur Deus pro crea-
Samaritani fine miraculis crediderint . D i c h turaj'fuae faíute ; fatigatur ut nobis procu-
aii eum Regulus ; Domine, defeende prius ret seternam quíe tem ; fatigatur i n i t inere 
quam moriatur fiiius meus. M o r t u u m eniin ut nos quasrat errantes & pe rc í i t o s . T i b i fa-* 
ab eo fufeitari poiffe nondum credebat , i m - figatus efi ab itinere Jefus . Adoremus for-
too ne quidem ab abfente curar i . Dicit ei tem Se inf í rmum Jefnm : for tem , quia l a 
Jefus: Vade i films mus v i v i t . Bono animo principio erat Ferbum , & Ferbum eratapud 
efto, fílius jam! r e c t e v a í e f . Credidit homofer- JDeum , & Deus erat Ferbum hoc erat i n 
y qu-em d m t Je fus , & ibat*. principio apud Deum: omnia per ipfum fq* 
Si* 52. 11. J a m autem eo defcend&nte, ÍÍÍM B a ftint , Se fine labore fa&a fant . fn f i r -
reeeuBte domum , f erv i ciccmr&runt e i , & mura , qaia Ferbtim caro faBum efi % & ha~ 
*mtaverti-nf dieentes%• Quia films efus n i - bitavit in nobis . F C R T I T U D O Chrifii te 
J r e t , optimeque valerer. Interrpgabat ergo ireat)ity infirmitas Chrifii te reev eat i t . F o r -
'^ora-m ab eis , in qua-meims habuerit: ( y fitudo Chrifii fecit m qued non erat effet t 
l*erunt ei 1 Qu ia herí hora feptima ( Quae infirmítas Chrifii fecit m q m d erat non fe-
nr1^- p0^ ,ner^3*eai 1105 refpoHdet } r iret : Condídh nos fort imdinejua, qüée fmf 
g'J*™* febris * Cognovit '.ergo pater y nos infrmitate f u á {$ .*Avg .m l o . f rt$$. n, 
l : } ? hora e r a t , m ¿rúa dizit ei Jefus 1 6. 7 , ) . . Fa t íga tus eft-ex i t inere Jefus.v I t e r 
ift ™ ™ w t \ & credidif ipfe, ex ejus ipfius eft caro pro nobis aíTumpta . Ideo f a -
&en« J po ten te Ghriftnm Deiám efeagno- tigatus ab i t i n e r e , quid eft aliad cuan? f ad -
s l u n 'TUS ejrs ' T ' r j • r gatus in c a r e ? he [ l5obis i n ^ h a c í & ' 
c u l " e ™ ^ í m n d v m / g n u m f e & f j * f a t i gad veftigia íequajf.vr : v i t y iííius mor -
^ m * v e n m a Judoka m G a l U t a m , , > talis 3 AatufqAie cofui labores &z íafliitucfines 
pra 
Expofitio SÜPBÍÍ Evangelii 
pro ejus aniore Se gloria p e r í e r a m u s . N o n 
i í t otiofa s¡mes n o ñ r a , non volupta t i í e r -
viens , fed indulgens neceffitati ; ad D e i glo-
riara , & ad finem ía lut is ncílraB referatur , 
wt curato corpore , v i r ibu íque refedis , Dco 
ferviamus atacrius > & i n ejus opere , no-
fírique ftatus officiis ferventius laborernus . 
liase enim vi ta laboris cít > non quie t is . 
7. Fenk m u i í e r de S a m a r í a haurire aquam. 
B t c i t ei j e f u s : D a m i h i bibere . Mul i e r i s Sa-
mar i t id i s adventum ad fontem pranovera t ac 
deereverat . U b i vero ad fu i t , eam í ta t im do-
¿ I r i n x fuae retibus expanfis ab setenio i m p l i -
care l ibi propofui t coeleftis animarum vena-
t o r . M u i i e r i l la typus erat E c c l , , non juf t i -
Ecatas , fed juftificandaK . Ventura enim { S , 
¿Atíg. T t . 15. in J o . n .10 . ) e ia t E c 1 de Gen-
tibus , a l i e n í g e n a a genere' Judaorum . A u -
diamus ergo i n i l l a nos , & i n i l la agnolica-
á i u s nos , & i n i l l a gratias agamus pro no-
b í s . D i c i t e i j e f u s - , M u i i e r da m i h i bibere. 
Qui bibere quaerebat , fidetn ipfms mulieris 
f k i e b a t . > 
i:©., l le fpondh Jefus d i x i t r S idc i res 
donum De i , & quis efi q u i d ic i t t i b i i D a 
m i h i bibere , t u forfitan petijfés ab eo^ i r 
„ p o r t e t , nefeimus : íed S p r . a á m r a í h í t ~ 
„ miratem noftiam*' . O J . , & G r a t i a ipflu¿ 
neceí í i ta tem cogno íce re , pritnus e í l ad con-
vcrlionem giadus . Mu/ ier , fi ¡ c h e s donum 
D e i , & quis efl q u i d i c i t t i b í : D a m i h i bi 
ben-y j o r j i t an petijjss ab eo, fc. dedijjct t i l 
b i aquam v i v a m . 
11. 12^ 13, 33 D i c i t ei m u i i e r : Doínine 
,} ñ e q u e i n quo ítaurias habes, de puteusal* 
ti tus eft . . . . N u m q u i d tu majox esPatreno! 
„ í l ro Jacob , qui dedit nobis peteum , Se 
„ ipfe ex eo bibir , Se filii ejus, 6c pécora 
j , ejus / Refpondit ei Jefus , & dixi t ei 1 
j , Omnis qui b ibi t ex aqua hac , fitiet ite-
r u m : qui autem Eiberit ex aqua quam ego 
„ dabo e i > non f i t ie t in as te rnum" ¥,t ve-
r i m eft í e c u n d u m hanc aquam, & verum 
í c e u n d u m quod í lgni í ieabat i l la aqua» Ecenitn 
aqua i n pu teo , voluptas í k c u l i efíinprofun-
ditare tenebrofa ; bine eam bauriunt hoiuine^ 
hydr'a cupid i ta tum. Cupiditatem quippe pm-
n i J u b m i í t u n t , u t a d noluptatem haufiam d& 
profundo perveTriant > & f m u m u r volupta-
te y precedente & p r & m i f f a ctipiáitate * l ^ a m 
q u i non p r ^ m t j e r i t eupiditatcm , fernsentre^ 
non púteft ad voluptatem (S* v4ug T r , i $ , in 
dedijfet t i b i aquam v i v a m . Donum D e i eft J o . n ^ 1 6 , ) . Pone ergo hydriam > cupiditatem,. 
Spir. S. Huj:us áon l { S.Cj/ri7/ . lJÍIex.¿i^.2. in 
J o . ) fe ipfum i a r g i t o r t m in f ínua t . Cui cnim 
convenit ea í a rg i r i quse D e i funt ? N o n n e e i 
qui íecund'um naruram Deus e l H Aquam au-
rem vivam appe l í a t vivif icum i l l u d Spiritus 
donum , per quod folum humana natura , 
quamvis perinde ac montani ftipites p ro r füs 
arelada Se emnis f ru^us expers di a boli frau-
de redd i t a , ad veterem naturae p u k h r i t u d i -
nem revoca t t i r , Se vivificam gra t iam eb.ibens , 
variis honorum generibus redimitur , Se ad 
v i r t u t i s ftudium r e p u l í u l a n s , ubé r r imos di le-
¿ í ionis divinae ramos edif , H i ñ e Deus p e í 
Propi i . aré: . GUr-ifieavit me befiia a g r i , d ra-
gones y é r ftruthiones : qu ia de d i i n dejerte 
aqun-s , f u m i n a m i n v i o , ut dare.m potum 
populo meo , eleB.o meo, TPopulum i j íu/nfor-
m a v i m l h i y laudem. meam n a r r a b h , 
S:i ¡ c h e s donum D e i , Donum D e i gratia 
«ft: non datur ex mer i t i s , quia ex i pía e ñ 
« m n e m e r i t u m . Si gratia D e i ex meritis e f 
f e t , jam gratia non eftet , Quis eaim prior 
dedit i l l i y {3^ te t r ibuetur ei . \ ( Ho^w. n . 35-..): 
Gra t iam n e q u i d e m d e í j d e r a r e , aut pereiepof-
f i imus" immo nee ejus n e c e í í í t a t e m , & indi-
gentiam noftram cognofeere fine gratia tene-
&ras noftras i l l uminan te , ftne Spir. Dei infir-
mitatem noftram adiuvante. Non enimfuf-
„ í k i e n t e s fumu? cog i e r e al iquid ex noI>is 
*» q^aft ex nobis , íed omnis fuífieientia no-
* W& ex. Deo eíL, E t q.uid oienj-.is , ficuto-
& aquam de profundo, volupraiem: cum per-
ve net i t stnfque ad voluptatem fseeuli hu^is % 
eibus eft, potus eft,, iavaeiuro eft, ípeífíacu-
i u m ef t , coneubitus eft ; numquid non ite-
rum fitiet? JUrgo de hac aqua qu i b ibmt y 
j i t i e t i t e rum i Q u i autem biber i t ex aqu» 
quam ego dabo eiy non fitiet in- ¿ t e m u m "> 
Satiabimur { inqui t Rex Proph, T j . é \ . 5' i 
i n bonis d o m u í tu¿e . De qua ergo aqua da-
turus eft , niíi de i l l a de qua d ié lumef t : d ~ 
p u d te efl fons 'vitae'i N a m quomot'o firient? 
qui inebr iabuntur ttb ubertate domus turf •' 
14., Sed aqua q u a m ego dabo e i , pet «f 
eo jons aquae fahen t i s m v i t a m teternam * 
Sicut enim fi quis fontem in fe ip íb intus 
baberet, non fítirec umquam, i ta qui hanc 
aquam habuerit , Spir. S. fcilicet in anima 
fuá inhabi tantem, fontem omnium bonorunv 
cfeleftitim , nullam í i t im bonorum terrenorum 
pa t i e tu r , cari tate cor ejus impiente . Id q"1"" 
dem perfede non fit i n hac mor ta l i v i t a , 111 
qua perpetua pene pugna eft cupiditatem ín-
ter Sí eariratem . Sed caritas SS. penitusiro-
plebit in atterna vi ta omni eupiditate om-
n iño exclufa & abfumpta, cum^ mor ía le no^ 
induer i t i nco r rup t ionem. Fiet in eo fons ^ 
q u a [ a í i e n ñ s i n v i t a m ¿ t e m a n ) ' Omne íci-
Jicet datum opt imum , & omne donmn per-
JeSium de fu r fum eji , defeendens a Tatre. 
/ u m i m m i j a c . t , i 7 . ) ; & humili granaruiu 
fecundum Joannen 
e í e í lo ram id q«os ñ e k m d i c , ad o r i -
i ter a í c e n d i t , i l loíque t á n d e m 
fjso perfl-iJe conjungit , & ad vacara aeter-
m evenic. 
e Dicit ad eum mulisr: Domms da rm-
i/banc aquam , ut non fitia n , m q u t v ¿ -
¡¿gf Jmc baurhe . Ad laborera indigentia co-
^ebat > & laborero inf i rmitas recu íabac ( 5". 
^ / . ) ' N ^ n d u m audieb-itdicencem ( M a t . n , 
j ^. y¿n¡te admz omnes qui laboratis , ¿3^ 
0^ati ¿fii* •> ego reftciam v o r . Inicium 
£ratiae j d e í k l e n u m gracias eít . Hsec prima 
grari-6 incerioris o p c r a t i o , uc defiderecur, & 
Heiidiiataper orationera poftwletur. D o m i n e , 
¿i nobis hanc aquam , Sp i r i tum iandura tuasn, 
gratiarn tuam, u t non fidainus, niíi Te foii-
tern aq^* vivse. Fac ut gratia tua fit in no-
h'^ s pe re n n i s indar í bn t i s , non r ap t im tran-
iens ut to r rens , uc nec hyeme t r i b u l a t i o n i s , 
nec dilate profperitacis deficiac , Mjias pro-
kat fontt'n v¿t U r r e m e m : t e n t a d o , an gra-
tia üt fons in nobis , vel torrens qui pra-
yarurn cupid i ta ta ín aeílu í iccecur . Gupidicas 
f i n i q u i t a s laborem leraper adjanclumBabet, 
comitem femper difficutcateiti. q-ia infelix a-
jsima fatigacur i n coeoofa- voluptatis via . L<tf 
fati funms y in imqmmt'is i r perditionis t 
amhuíavhnus v í a s dtfjiciU* {S-*p.5>7 ) . Pa-
teas alt'us eft . Ex hac aqua b íbun t homines 
<&pécora. Grat ia vero Se cantas iaeffab'fem 
faavitatemác fsclitatem in b i no íecum a í f e r t , 
mm faetc plus deiedare qaod Deus pr r c t p i t , 
quam deledat quod impedit, E(-&m¡nI>ommm 
dabk benigaitatem ( Pf! 84. 1 \, ) , five ( ut 
I . A Mg, in /junó Pf. nu<n* 11. -Jegit ) /aavi fa -
tém , {9^ tsrrct nofira dabít fruclu n Juum . 
Qa;e verba lie explic.it S« Aag . : ,, Gum ergo 
» «eeperis odiífe peccata , 8c conft íed D e o , 
sj Ctm te •dyle^ationes iil'citce rapiuur i & d u -
ss c u ' t a'! ea q>í« t ibí non p ro íh iH , ingemi-
« fcead D e i í m : & coafi ens ilii peccata r ú a , 
» mereberis ab ll-ío defeílatíoaem, , & fita vi» 
»» tatem j&lhtm ficiend^- da bi t t ibí , u t i n -
sí Oipiatte deleitare iuf t ic ia , quem pr imo de-
)> Isdabat iniquítas : ut qui pr imo gaudebas 
» ebrietate, gaudeas i n í b b r i e t a r e ; & qai 
j) primo gaudebas de fur t is , u t tolleres ho-
» rauii quod non fes.-bebas, qusras donare non 
s> nabeati quod liabebas: Sí quem deledabat 
i) rapere , deledet donare ; quem de led iba t 
s> ipcftare, d e l e á e t o r a r e ; q u e r a d e l e í i a b a n t 
« cántica nugatoria & adu l te r ina , deiedet 
« nymnnm dicere Deo , c ú r r e t e ad E c c I . , qui 
» Ptimo curtebas ad rhea t rum. Ü n d e nata eft 
" 'fta fuá viras ^ nifi quia Dominus dabit fuavita-
"» te'n , ác t é r r a noíira^dabit f r u d u m f u u m " ? 
l6' 17. D'icit el fefus: Vade, roca vinim 
'UUrn % vg.ii huc . K e f p m á h m u l m , 
ip. ÍV. Senftts Moralh* 
dixit • T^on babáo v i r a n . D k h e i J e f í í S 
Bens d i x t j U , Qjt ínjua er/tm víros habuijii t 
iS* nunc qu<im mb&S) nta ¿ji tuus v i r \ 130c 
vgrs dixífii , Al te ra gracia operacio ¡n ho-
mine , e't agn i t i o , hor-ror , ¿c coaf / íTo pep-
ead . 'Hon úabáo virit'n . . l ) o n i t ¿ , ut v i d é f 
'Propbdta su t u . », Q i i n q u . ; viros pnoresan i -
„ mas» q u i n q u é fenius corporis myílice S. Aug. 
„ ( TV. 15. in J o . nu n. z i . %z. 13. l^idi i r 
/. q. 83. q. 64 ) exponit , Q jundo ennn 
„ qu i íque nafe i tur , antequam poili t ud men-
„ te arque ra t ione , non regi tur niíi íenílbus 
j , carn is . An ima i n puero p á r v u l o quod au-
di tur , quod v i d e t u r , quod o k t » quod fa» 
p i t , quod t adu fent i fur , hoc appetit aut 
5, f u g i t . A p p e t i t quicquid m u l c e t , fug i tqu ic -
quid oíFendit hos q u i n q u é fenfus . Hos e-
niai q u i n q u é fenfus mulcet voluntas , of» 
„ fendit dolor . Secundum hos q u i n q u é fen-
„ fus taraquara qu inqué v i r o s , prius vivi t a-
JJ ni n í a , quia i i d j r e g i t u r . tare autem vi~ 
r i d i d i í u n t ? Quia i e g i t i m i . A Deo quip-
pe f ad l i , & a Deo donati animas . Infirma 
„ eft adhuc quae iftis qu inqué feníibus regi-
„ t u r , & fub iftis qu inqué v i r i s agi t : at ub i 
„ venen't ad annos exferendse rat ionis , íi 
ea-ni fu íceper i t óp t ima difcipl ina tic d o d r i -
„ na í ap i en t i ae ; qu inqué ilíís v i r i j ad rege r í -
„ da ni non fiiccedit nifi v i r verus , legit iman 
j , ác iJlis m e l i o r , Se qui melius r e g ^ t , <3c qui 
4j ad arternitarem excolat j ad seternifateni 
i , inftruat , N a m i f t i qu inqué fenfus non ad 
„ í e t e r n k a t e m nos r egun t , íed ad ifla cem-
poralia veí appetenda , vel fagienda . ^ h l 
vero i n t e l í e í í u s fapientia imbutus r e g a r é 
„ ccepertt animam , íc í t jara non fo'lum tu -
j , -gere foveam . 4c. ambulare in acquai; quod 
0 ocali oftendunt animas iníirnaae ? nec tan-
„ tura canoras voces fuaviter audire , d^ífo-
„ naí"que repeliere t vel blandis odoribus de-
l e d a r i , ^ p u t o r e í q u e refpuerej aut duterdi-
ne capí 8c amaritudine c f f . T i d i ; aut l e n i -
,3 bus m u l c e r i , & afperis l a d i . Ida enim o-
„ musa .infirmas animas fnnt neceflaria. Quid 
53 ergo regiminis adfiibetur per iílutn in te l fe-
„ dum? Non alba & nigra difereturus e f t j 
„ fed juila <& injuíla , bona & mala , uri l ia 
„ & ínut i l ia , c a í l i r a t e m & i m p u d i c i t i a m jfianc 
„ ut amet > iftam u t v i t e t ; caritatem <*5c o-
„ d ium j in liaC ur fit , i n i l l o uc non fit . 
,3 H i c v i r q u i n q u é i l l is v i r i s in i l la mullere 
„ non fuccelTerat. ü b i enim non íbeced i t i i -
„ le , error dominatar . N a m cura cceperit 
„ anima capax eííe rat ionis , aut a fapiente 
„ mente reg i tur , aut ab e r r ó t e : fed e í o r 
„ n o n r e g i t , f e d p e r d í e . Poft iftos ergo qu in -
„ que íénfas mulier adhuc errabar , t e r r o r 
n eam venti laba: , E r r o r autem l i l e non e* 
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u ra t leg i t ímusvj ' r , fed adulcer: ideo ei D o -
„ minus ait \ Bene dixijii : Qu ia non babeo 
„ v i r u m . Quinqué enim viros vabuijii'. quin-
j , que te lenfus carnis p r imo rexerunt : vc-
»> nif t i ad aecatem utendse rationis j nec ad 
»j fapientiam pervenif t i ; íéd in errorem inci-
» d i i i i * Ergo poftil los qu inqué viros ifis quetn 
j ) habes non efl tuus v i r . E t quid erat , fi 
» v i r non e ra t , nifi adulter ? Fbcaituqae non 
j> adulterum , Ceé virum tuum-. ut i n t e l l edu 
i» me capias , non errore de me aliquid fa l -
j j fum fentias . Adbuc enim errabat muJier , 
,) quae aquara il lam cogitabat : cuín jam D o -
j , minus de Spir. S. loqueretur . Quaie erra-
), bat , niíl quia adulterum , non v i r u m ha~ 
}> bebat ? Tolie ergo hinc lÜum adulterum 
» qui te corrumpi t , & f^ade , voca virum 
)} tuum . Voca , & veni ut intelligas me . 
Dici te i mulier, Domine •> video quia 'Pro-
j , pbeta es tu . Coepit venire vix , nondum 
^ pJene ven i t . Proph. Dominum putabat . E -
j> rat quidem & Proph. , nam de fe ip íb a i t 
„ ( Marcie.A-. ) : l>lon efl Tropb. Jme ijonore 
,5 ttifl in patria j u a , Icem de i l l o d i d u m eft 
„ ra , non v í tu los , fed te to tum Deo cff. 
„ ras íacrificium,- fie viventem hoftiam exhjl 
„ bebis . I n veri tate enim adorare oporter • 
„ nam q u » fuperiori tempore figura erant ' 
„ holocaufta, lacrificia , incenfum , non funt 
„ ampiius , fed omnia veritas . Non enim 
„ caro , led malas circumcidendac funt COíri 
3) raciones , & nos ip íos crucifigere , & . ¿ 
„ racionales a u í e r r e cupiditates oportet at-
„ que madare . . 
f e r i adoratores adorabunt Tatrem i» fp¡_ 
ritu veritate . N o n jam i n monte, non 
J e r o í o i y m i s , íed i n Ecclefia Ca tho l . , in qUa 
una , non m ulla alia congregatione, vel í ¿ . 
Cta, ver i funt adoratores: i n qua una eft ve-
r u m íacrif icium tam externum & vifibile , 
oblado munda , v i í l ima ía lu tar i s , quse in 
omm l o c o , to to orbe , ubicumque Chrirtiana 
Cathohca Re l ig io diífuía eft , vero Deo of-
fertur, t u m i n t e r n u m , cujus vifibile facrifi-
c ium fignuni e í t ; íc i i ice t íacrificium contri t i 
c o r á i s Óc cafti corpor i s , in Jpiritic caritatis, 
qui filiorum & verorum Chnitianorum fpiri-
tus eft i ift v e n í a t e óc puricate fidei , nullis 
ad Moyfem { Deut. 18. 18. ) : 'Prophetam errorjbus admixtae, qui Catliolicorum eft 
„ fujeitabo eis de medio fratrum Juorum fi-
-, m i h m t u i . Similem feilicet ad formam car-
j , nis , non ad eminen t i im majeftatis . Pro-
„ inde jam non mul tum errat mul ie r i f t a . Vi-
deo , inqui t , quia 'Proph. es tu . Incipi t 
„ vocare v i rum , adulterum exciudere 
2í . /^«/V hora y & nunc ej i \ quando ver i 
adoratores adorabunt "Patrem in fpir, ¿5^ ve-
ritate . „ Samaritanos & j u d í o s ( S. C'myj. 
„ hom.11.) a veris excipit adoracoribus : ¿>c 
„ quamvis meliores Judaos , venturos tamea 
„ longe deteriores , quanco figura ventace 
3, in fe r io r eft, indicavic : Eccl . autem ligoi 
,, fícat , quoniam ve rus & debirus Deo cul-
tus in ipfa eft . Q i i i igi tur funt veri ado-
ratores ¿ Qui nullo loco div inum cukum 
ci rcumfer ibunt , qui Deum in íp i r i tu co-
j , íunt 3 ficut & Paul, ; Cui fervio , inquit , 
„ ( Hom. 1. 9. ) i n fp i r i t u meo , in Evang. 
F i l i i ejus . . . . Obleero v o s , f ra t res , per 
„ mi í e r i co rd i am D e i , ut exhibeatis corpora 
3, veftra hoftiam viventem , í k n d a m , Deo 
35 piacentem, rationabile obfequium vettrum 
( Jío/». 12 ,1 . ) , Per fp i r i tum autem , i n c o i -
poreum fígnificat • Opus efl enim incoi po-
reum quod eft in nobis ; hoc eft, per aoi-
^ mam & animas mundi t iam oíFexn. Spir,efl 
Deus , & eos qui adorant , m fpir, & 
,» "veritate adorare oportet Nam cum & Ju-
, , dati & Samar i ían i negleda anima mundi-
j , eia° corporis p lu r imum ftuderent, ideo non 
ablutione & ornatu corporis , fed mente 
d ic i t adorandum , Quamobrem non peco-
ca-
rác te r . Ergo tntus age totum . E t fi forte 
quasris ah^uein locu n altura , aliquem lo-
cura fandum , i iuus exhibe te Templum Deo . 
Templum enim Dei j a n d u m efl , quod eftis 
v o s . . . . ( 1 . Cor. 3. 17.) . In Templo vis ora-
re y in te ora. Sed p n u s eflo Templum Dei, 
quia Ule tn Templo Juo audit orantem { S . J L u -
gujt. Tr . 15. in Jo, «.25. ) . 
25. 26. D i c n (,1 mulier : Scio quia Meffias 
venit: Cum ¿r¿o venerit Ule ^ nobis annun-
tiabit omnia. ú i e i t e i j ' e fus : Ego fum'qui 
loquor tefum . l i a le C h n Ü u s fimplicibus ma-
ni íe l t ac . Samaijtidem iatus in animo docet , 
eamque ad fui cognitionem fenfim adducit , 
ei iBylleria revelans, quac fapieocibus Óc pru-
deotibus abxcondic . I l h annuncicit omnia . 
Quid enim 11I1 fciendmn fupereí t , qui Deum 
v e r u m , ¿c C. J. n o v i t í H a c efl autem vita 
esterna , ut cognojeant te , Jolum Deum ve-
rum > i$? quem /mjt j i i j . C. {Joann. ¡7. 3 . } . 
Gracias 1II1 peipecuas agamus , qui venit in 
mundurn piopter nos , ut nos docerec omnia 
ad í'aluLem neceflaria • I l l um audiamus inScri-
p tur is i a c n s nobis ioquen tem, qui Samarita-
nae m u l i e r i l o q u i , óc i l l am alt i íJlma Religio-
nis myí i e r i a c o c e r é dign«cus eft . Evangel-
non folum audiamus & legamus , fed in ta-
buiis cordis carnalibus i n l c r i p tum geramus ; 
ejus í é n t e n d a s , lu f to r i am, pratcepta, verba, 
m i i a c u i a , exempla C.J. D o m . nof ín frequen-
ter animo repetamus , u t mundetur , ac fa»-
d i f í c e t u r . „ Nam fi in quacun ^ue domo E-
» vang, eft , illüQ diabolus ingredi non au-
>, de t : 
íecuncfum Joannem 
a • cjuanto minus animam ei aífidua le-
^ Ajoñe famíl iarem , ñeque daemon •„ ñeque 
« neccamm att inget ? Sandifica ig i tu r .ám-
mam, fendifica Corpus: hoc xontinget; , fi 
" Evang- íeínper <& in animo habueris , oc 
s? jn j ingua. Qaod fi linguse obfcotínítas ani-
" lliam coinquinat , p e r í p i c a u m eft fp i r i t a i i 
" lesione eam fandi ' f icar i , & gratia Spir. S. 
^ ^ t í m perfundi . D i v i n i cantus funt Scri-
" ptrura i lünc nobis & animas noftras affeéli-
" bus rernedium petamus, cujus u t í í i t a t em fi 
51 ^ tudremur , inc red ib i l i ei attentione vaca-
" remus " ( ^ . Cbryf. hom. 3 3. m J o . ) . 
5' 17. &-c$ntinue venerunt dijcipuii ejus i is* 
¡mrabantur , ^ « / ^ mulurs hquebcttur^ 
fac. Chñft i fac i l i ta tem j { S . j í u g . T r . 15, ¿» 
f u n n . n . í p . ) & incredibiJem humil i ta iem , 
q^uod pauperem & Samaritanain mulierem catn 
íknigne alloqui non dedignaretur . M i r á b a n -
tur quia quaerebat perd i tam, qui venerat quas-
rere quod per iera t . Bonum mirabanEur, non 
ftalum fufpicabantur . Deus qui mafculum , 
¿ foeminam c o n d i d i t , utrique fexui fídei & 
-gradas fuas dona gratis d i f t r ibu i t . í n C. / • 
nm eft majhilus , ñeque fcemina. Hoc íibi 
exemplum proponant EccI . Paftores , Se D o -
ctores, nec prodef íe renuant mulieribus . N o n 
enim voluntatem fuam, fed praedicationis n-
tílicacem íeóui o p o r t e t . Major plerumquefoe-
cininis docilitas quam i n v i r i s j pietas major, 
léer iora De i dona , qui infirma mundi el igi t , 
wt nemo in co r t ípedu ejus g l o r i e t a f . V e r u m -
tamen a diaboli caveant iiiíidiis EvangeliGÍ 
M i n i i t r i , curn mui ie r íbus converfentur in 0-
inni c a r i t a t e , nimiam farni í iar i ta tem vi te í i t ; 
siec frequenda fn f t , nec d iu turna eorum cum 
miílieribus coüoqu ia , nec profana fint, fed 
de rebus dumtaxat ad faiutem fpeclantibus ; 
ttec c landcí í ina de ñeque nobilibus magis ac 
4ivitibus , vel ingenio , aut> 'forma pr^f tan-
tioi-ibus, quam pauperibus ignobi l ibusj fim-
plicibus íp i r i t a l em facri minif ter i i curam ira 
pendant. E t mirabantar y qui-a cum muliers 
toquebatur, 
z8. 29. Keliquit ergo hydriam fuam mu--
tier, fas á-bift in 'civ'ítatem^ far- dlcit tí l is bo-
*nini&tis 1 p^enite , ÁS^  tñdete hominem , qui 
dmt mihi omnia qurfeumque f e d : l^umquid 
¿Píe efi chriftus} „ V i ^ r k corporeae curas, 
55 [ inquk S. CyrUL 1. t. in Jo . ) Se quas ftul-
tis voiuptatibus faepe fuecubuerat •, carnis 
« üfum neceíTarium defraudat 5 cibumque & 
" Potutn afpernata in alium ftatuin per fidem 
3) reformatur. Sta t im vero caritatetn v i r t u -
35 ti 'm optimam arnplexa > quod fibi oblatum 
« e f t bonum, citato in urbem curfu fludiofé 
>J at ferventer annuntiat . Inclamabat enim 
55 ei íntus ad aurera cordis C. J. Gratis ac* 
n a t a / , ysílek, In E v a n ' . T , I I . 
,p, I V . Seafus M n a l i s . 3B5 
„ cepifiis, ¿ r a t i s date . HinC difeamus non 
„ eíie nobis imitandum ignavum ü l u m fer-
vura , qu i talentum humi defodic, fed i l -
„ lud exercere conemur, 8c aíios ad ChriíU 
„ cognitionem Se amorem verbo & exemplis 
v adducere. Quod ce l ebé r r ima i l ia mu'licr e-
,5 gregie p t x l H t , qux bonum íibi oblatum 
, , aiiis communicar: quam hadenus h a u í e r a t 
a quam non jam e fcaturigihe hauriens , ne-
que t e r r e í l r e m hydriam domum denuo re-
, , por tans , fed divina potius ac coelefti gra-
„ t ía , fapient i í í imaque Sa iva í . d o d r i n a menú 
„ tem plenam gerens " . 
HeJiquit hydriam Juam m u ñ e r . Aud i to > 
Ego fum qui h q ü o r tecum\ & recepto in cor 
Ghrifto D o m i n o , quid faceret , nif i jam hy-
dr iam d i i n i t t e r e t , & evangelizare curre te t Í* 
•Prc]¿cit cupiditatem^ fa> prvpsravit annun-
tiare veritatem. Difcant qui volunt evange-
l izare , projiciant hydriam ad puteum ( S . ^ A u * 
g u f t , T r . i s . i n J o . n , 10 . ) . 
„ Confidera mulieris ftudium , fapientiam 
confitera . Venerat hauriendae aquas gra» 
„ tía ; & cum vefum fonrem inven i f i e t , CQÍI-
„ tempfit a l t e m m , u t nos exemplo, l icetpar-
„ v o , admonere, í p i r i t ua l i um grada ¡Taecula-
, , ria omnia eífe nobis contemnenda, ñ e q u e 
„ eorura , nifi ad nece í í i t a tem , uüam ra t io-
„ nem h á b e n d a m ; quod & Apoíloli fecerunt , 
5, <& haec mu i i e r . Siquidem i l i i a Jefu vota» 
„ t i 5 r e t í a r é l i q u e r u n t , hasc fponte fuá relt-
„ qui t hydriam , & D e i gratia" praeveniente 
„ Apoí lo l ico m u ñ e r e fung i tu r : ñeque unu tn , 
aut a l t e r u m , uc Andreas de Phii ippus, fed 
univerfam advocat civitatem , & populum 
CÍ> ad -ChriHum adducit u { S. Chryf. hom. 33, 
in j 'oann . ) . 
Ketiquit hydriam fuam muiier . N o n fer t 
hydriam fed refert gratiam . Vitcua videtut 
r e v e r t í onere •> fed plena revertitur fanftita-
te . Qutepeccatrix advenerat revertitur prrf* 
dicatrix . E t qua hydri¿e 'vafculuríi amiferat, 
Chriji i plenitudinem reportabaf. in nullo ci* 
vitati f u á iñfefens détr lmentum. E'ten'vn § 
aquam ctvibus non intufit, tamen fontem fa* 
l u m invexit {lAntiq^ T . in fer. de eleem. & 
muñere Sammit, olim edito fuh S. ^Amb. no* 
mine} , (^ui ve ré converfus ad 'Chr idum eft, 
rerum t e r r e n a r ü m oblivi ' ícitúr , abjicit ene-
ra ^ re l inqui t impedimenta , cupiditates r e f r á -
na t , renuntiat voiuptatibus , non ío lum pro 
c-o&leftibüs donis acceptis gratias a g i t , íed glo-
r i a D e i & í a l u d s animarum ¿e lo í e r v e n s , de 
Deo cum aiiis cól loqui amat , ad ejufque no-
t i t i a m de amorem omnes invi tare , Se ád^u» 
ocre •opportmmate data . Fenk'e j is^ videpe: 
numquid ipfe efi Chriftus ? 
34' Mtus c'ibus efi-i ut fdeiam voluntatem 
385 Expofitio San61 i Evangelii 
ejus qui mijtt me, ut perficiam opus ejus , congregat frité!um ¡n vttam ¡zternam 
Ó pus D e í , anima rum íalus , Paftoris cibus, 
ac delicia; fint . Paí loral i m u ñ e r e , ac tnini-
fíerio n ih i l i n orbe majus, aut exce4íentius , 
in eo ramen non diligencia celfitudo & es-
cellentia , led D e i voluntas : facris infiílen-
dum fun í l ion ibus > non quia nobis , ícd qui a 
Deo placent . Di l igendum opus, non quiano-
í l r u m , íed quia D e i eft: ab i p f o , & propter 
ip íum inchoandum & perficiendum , qui om-
r.is boni principium & finis eft . Spir. S. lo-
qui tur per os Prsedicatoris, fidemque & ca-
ri ta tem i n corde produci t audi tor i s . ParihM-
mil i ta te ac f e r v o r é in Apoftolico ac Paí lora-
l i m u ñ e r e laborandum eft , ne cum opus D e i 
i n aliis per fice re conamur per dodr inam , 
opus fuum i n nobis perficiat diabolus per íu-
peibiam . Apis imitanda , qua í u p e r v o l i t a t 
mel l i f uo , ne hserens nedatur & í u f í b e e t u r . 
I n mellts copia non jruf lra pennas habet api* 
cu l a ; nei l i i enim h á r e n t e m . Opus ergo D e i 
perficientes in Spir i tu C. J . , cum i lío dica-
mus : £¿ 'o non qudfo gloriam meam . E c , 
l>lon noois, Domine, non nobis , fed mmini 
tu o da gloriam . 
Meus cibus eft, ut jac iam voluntatem ejus, 
ÚUÍ mifit mé Í2r-c, C. J. fcipfum ( S , Cyrill. 
yAiex. I . a. in J o . ) futuris oibis Magiftris , 
P a ñ o r i b u s , Prasdicatoribus , D o d o r i b u s , ex-
emplum ftatuit acerr imi & praicJariíllmi ad 
docendum fcientiam í a l u t i s , & ad animarum 
converlloncm ftudii , cu i necefiaria corporis 
et iam poftponantur . Nam cum fuaviííimum 
l ib i eum cibum efie d i c i t , n imirum faceré vo-
luntatem ejus, a quo miilus eft , 6c perficere 
opus ejus , Ápoftolici minif ter i i munus de-
í c r i b i t . Docendi enim cuisc intentos eííe i i -
los dumtaxat oportet , ik a carne deliciis in 
tan tu m recedere , u.': vix neceftarium obfe-
quium admi t t an t , quod ad vitam confervan-
dam exhibe tur . 
35. Lévate oculos vejlros , & v i déte regio-
nes > quia albde funt j a m ad mejjem. Quot 
Nationes quas Deus vocat ad fidem ? Quot 
peccatores ad poenitentiam excitandi ? Quam 
ampia melfis Evangelicis operariis deí l inara.^ 
L é v a t e ig i tu r oculos veft^os , rogate Dd«ú~ 
num ut mictat operarios in meíiem fuairi : 
ad Gentes quas eum non noverunt , & no-
men ejus non invocaverunt . I t e in agrum 
D o m i n i , & in mefie ejus l a b ó r a t e , quicutu-
que ad hoc vocati eílis , & zelo f aWis an i -
marum , fideique propaganda fiagratis . AL-
ternce vits? promif l io , animarum falus, per-
f;(5i:io corporis e l c f ío rum , gloria Dei ram fe-
minatores quam meffores coronante , & fui 
frui t ione beatificantis, ad laberem vos accen 
da^c . £ t qui metit ^ msreedem accipit 3 & 
qui feminat, (imulgaudeat, & qut m¿ti t , 
38. £^0 mijt vos meteré quod vos non ¿abo*, 
rafiis'. al i i laboraverunt, vos in laboreé 
eorum introijiis . Q u i laboraverimt ? ( s 
„ ,y¿ug. TV. 15. i n j o , n, 1 1 . ) Ipfe Abraham ' 
„ I faac , & Jacob. Legite labores eorum: in 
,5 ómnibus laboribus eorum Prophetia Chr i -
„ fti; & ideo feniinatores. M o y í e s ác ceteri 
„ Patriarchae , & orones Propher.se , quanta 
„ pertuJerunt ¡n i l l o f í i go re quando femina-
„ bant ? Ergo jam in Jucsea meffis parata 
„ erat . M é r i t o ib i tamquam matma feges 
5, f u i , quando toe hominum mill ía pretia re-
„ ru in lúa rum afferebant, ¿c ad pedes Apo-
„ í lolorum ponentes , expeditis humeds a 
„ farcinis fecularibus , Chrif tnm Dpminum 
„ fequebantur. - V e r é m a t u x a m e f f i s . Q i i d in-
„ de fadum eft ? De ipfa meíle ejefla funt 
„ pauca g rana , & feminaverunt oxbem ter-
5,,rarum , & furgi t alia meífis quac in fine 
„ faeeuli metenda eft . De ifta melle d i c i t u r : 
„ ( Pf. 125. ) Qui'Jeminant in facrymis , in 
„ gandió metent . A d iftam meffera non A -
53 poftoli , fed A n g e l i mi t t cn t t i r . Mefíores, 
„ i n q u i t , JÍngel i funt ( Mattb. 1 3 . ) . l i k er-
„ go mefíls crefeit í n t e r zjzania , & exfpe-
„ ¿ ta t purgar i i n fine . I l la vero meffis jam 
j , matura e ra t , quo prius irifíi funt difeipu-
j , J i , ubi Prophetse laboraverunt 
,Ke extol lantur operari i Evangelici , enm 
uberem eolligune m e í f e m ; is enim ík'pe fru-
dus eí l precum , laborum , patientias alio-
r u m ; & alioqui t o t u m Deo tribuendum eft > 
quo adjuvaiite verbum feminatur , c r e í c i t , ma-
turefe i t , c o l l i g k u r , & in horreum infertur . 
46. 47. E r a t quídam Regu/us , cujus fihus 
infirmabatur Capharnaum . Hic cum audiffet, 
quia Je fus a avenir et a J udd'a in Galiictan:, 
abiit ad e u m , is* rogabat eum ut defeende-
ret) janaret fi/iü'm ejus i ^ c . U n les funt 
ad falutem calamitates , nquidem ad Deum 
nos 1 evocant : MultiplkatcK funt infirmitates 
eorum , p o ñ e a acceleraverunt (Pf, 15.4-) 
Cum occideret eos} queerebant eum, i r re-
vertebantur , diluculo venzebant ad eum. 
E t rememorati Junt quia Deus aájutor efi co-
ra m-, & Deus ex ce ¡fus reáemptor eorum ep 
( P f 77. 14. ) . A d C. J. accedamus , i lüque 
fuppücemus b u m i l i t e r , non folurn u t fanet 
agri tudines corporis noí í r i , fed in prirnis vx 
inf i imuates animae noffrae meipientis morí , 
& in fummo ía lu t i s pe r i cu ío conftitutae, fa-
nare dignerur . Miracufum g ra t i s f u » ( ^ - ^ r 
r i l l . JLlex, ) u t opererur , credamus ill«m e l -
feSalvHíorem m u n d i , pefíe juftjficare i m p i u m , 
morbos animarum íolo verbo pofe curare > 
fufeitare • ^ 
i m -qum etiam rnoituam animara 
i r.vcn 
fecundum joannem Cap. I V . Sen fus JS^Ipralis. 3^7 
fit fides noilra , u t ftdes Regul i , emenda t l í í imus : a l i i vero C ó d i c e s , hásc ver-
* / c1:us inf í rmabatur Capbarnaum, qui po- ba , h i rñ omic tun t . Secundum priorem le-
cajU-:nl ac beneficentidmChri<H tempóriBus ¿lionein vercendum eíTet; Ef i autem Jerolo-
%níocis eircumfcn'ptain putabatj ne cusn ipfo I p n h ad poftam ovium , qua fci l icet oves i m -
V'aifcus-' N-iJí fl£na & prodígia viderit is , molandae inducebantur in U r b e m ; v e l , qua 
creditts . 0 oves ad paícua educebantur, pi ícina & c . Se-
n \ o ' D l c h e i j e f u s : Fade , filius. tuus v i - cundum alteram l e d i o n e m , q u ^ eft Fulgatse 
mh Crsdidit h'o'm fermoni quem dixh ez j e - nodrx , quam etiam vidcotur fecutiSS. C h r y -
t c & ibat . Chr i f t i fermoni c red id i t , ipfo fo í l . , C y r i l l . , H i e r . , TheophyI. , & quae MíT. 
Codicibus Graecis aliquibus nici tur , ve r t en -
dum eíl in hurte modum : E f l autem in j e r o -
folymis probática pifezna , i d eíl , pifeina c-
vium , fie yocata ab ipfa porta Gregis , de 
mía i í . Efdrrt 3. 1. Oves Gracce irpobarce 
dicuntur , hinc pifeina ad portara ovium fita 
d i d a eíf probatica . Pifeina baec íeu í íagnan-
t i un raqua rum congeries, a l ib i d ic i tu r nata 
fus 
Salvaf. fídem incorde ejus inchoante, <5cpoíl 
¿a perficiente , cum íervi n u n t i a v é r u n t pue-
riim in pnfi inam valetudinem fubito reft i tu-
turrt \ ceífante febre ipfa hora quae d i x i t ei 
i¿fus': s i l ius tuus v i v i t . M i r a c u í u m dúplex 
oncratus eíi Jefus: unum i n corde patris , i n 
quo fanavit i n c r e d u Ü t a t e m ; á l t e r u m in filii 
corpore, a quo difpulic febrera . Sana, Do 
mine, incredulitatem nodram, adaüge cor- t rr ia , quod aquas abluendis immundis con-
robora ín nobis fídem : verbo tuo febrem ab- t i n c r e t , Bethfaidam appellatam , i d e ñ , pif* 
ige, cupiditatnm neftrarum áéítUm extingue; catioms domum > verfio noftra Vulgata do-
fac ut ferraonibus tuis credens, i n vía man- cet { J o . 9. 7, ) : Bettjdam, íeu Bethejedam 
datorum tuorum ílmplici obedientia ambu- Grsecus Tex tus , Bethefeda domum mifericor-
íém ad dormim cce le í í em, Se aecernam . Dic ílíé.y fea g r a t i s f ignif icat , conveniens nomen 
TxckCix pro m e , fimilibufque raihi peccato-- ob beneficia fanitatis , quas D e i mifericordia 
ribus coram divina tua Majef ta íe ' geraenti : & b e n i g n í t a t e ^egri i n i l la pifeina confeque-
Füiüs tuus v i v i t . b a n t u t . Sethejeda, íignifícac St domum effu-
53. E t credidit ip jé ) & domus ejus tota, fionis > aptum etiam pifeinas nomen , i n quam 
Cumad Deum per ejus gratiam cofrverfi e í l i s , aquae ex variis aqua^dudibus fundebantur & 
cuín infigne aliquod benefidum ab ilío acce- confluebant . Circumdata erat pifeina quin--
pifiis; non folum gratias i l i i p r iva t im refei re que porticibus , i n quibus ambulabant homí-
debetis, dicen tes : Bensdic anima mja^ Do- nes, & ponebantur inf i rn í í , aquae motum ex-
Miro y Ís> noli oblivifci omnés tetributioms fpec'tantes. ín his jacebat muhitudo languen-
ejus: Q j u üropitiatur ómnibus Iniquitatihus tium > CéicoYum , claudorum^ aridorum , feu 
tuis, qi¿i fanat omnes infirmitates 'titas-: qui 
redhnít de intev-hu v í t a m tuam (Pf . 102. %. 3. 
4 ) - verum etiam operam d a r é oportet ut fi-
lii v e í l r i , ac domeí l ic i credant , fidemque fan-
ftis operibus t e í l e n t u r , ut Chriftus i n fami-
lia veílra regnet . Credidit ipfe , & domus 
ejus tota. 
paraJyticorum , Se quibus aliqua pars corpo-
ris ab inf luxu v i t a l i de í l i t u t a e r a t , & i n u t i -
Jis ad ufum fada , expeBantium aqu¿e mo-
tum y five imprefí íonem falutiferam aquas fa-
¿íam ab Ange lo . 
4, ^Angelus autem Domini defcsndebat je» 
cundum tempus in pifeinam , tempere a Deo 
praeftituto , hominibus improv i fo , & move~ 
batur aquas quod figrium erat defcenfusAn-
g e l i , divinas; v i r tu t i s ad fanitatem imper-
tiendam i l i i , qui tune i n aquam immergere-
t u r , paratas • E t qui prior defcendijfet m pi-
1' T ) ^ ^ h<ec erat Feflus dies Judtsorum, fvinam poft motionem a q u * , fanus fiebat a 
- i - Pafcba , fecundum minífterii C h r i í í i , quacumque detinebatur infirmitate , icui nec 
^cundum S. I r en . { f. ±. c, 3 9 . ) ; vel Penteco- a r s , nec natura fubvenire potera t . Naturalis 
^e> fecundum 5. Gbryf. {bo>n. -tf. m í o , ) , 8c ergo non erat illa per aquam pifeinae medi-
*;>c/ri.n. Alex. ( / , z . ) , i p a f c e n d i t Jefus J e - c a t i o : 1. Quia flato tempere fiebat; 2. Qyia 
•Jfvmdmt fecundum prasferiptum L é g i s , ut omnia morborum genera fanabantur; 3. Quia 
Xemplum obedient ia i n ómnibus p r a í b e r e t . non fanabatur nifi qui p r ior mergebatur in 
r z' 3- Efi autem Jerololymis probatica pi 
) qu¿tf cognominahiT Hebraice Bethfai 
C A P U T V . 
Senfus Litteralis , 
da 
3' Efi aute  Jerojolymis^ probatica^ pi- pifeinam poft Aogeli defeenfum & aquee mo-
t u m . Quamvis porro veteris Teftamenti H i -
a'cis Ieg;tur 
vutnane .porticns habsns, I n manufen- ñ o r i a non meminerit hujus p i f c i n í e T & ccle 
bris miraculi i n ea fieri íbl i t i , ñeque etiam 
aliñe ? T 7r^£í 'r!Xi; W • S'c inter Jofepbus; filentium ifiud pr^feribere non po-
us habet Vaticanus Coviex vetufaíTimus & teft Hi f to r i a hujus Evan^elicae ve r í t a t i - O m -
3S3 Expoírtio Sanéti Evangelri 
«ia enim qux / e ro íb lymís erant admiratioiie 12. 13. Ir t tetrogaverunt ergo eum : o u í , 
digna , in ve ter í s I n l í r u m e c t i Jib.ris fcripu efi t i le homo , q u i dix 'n t i b i tolle. gr'abaiu^n 
, non ( l in t i ñeca, Jofepbo memorantRr omnia tuum., isn angula ? Q u í e r u n t non quod a¿ 
miraGula, praefertim quae ad tempus difpen- mirentur fed quod calumnien tu r :, non i a " 
ía t ionis Chrií i i pe r t inen t . Ver i f imi le porro eí l terrogant quis languidum íanav-it 5 fed quíg 
hanc vim aquis pifcinae probaticas , feu pí- i l l i d ix i t y Tol le grabatum: tutiin , u t calum-
fcinas Siloe divini tus datam pauJo ante ad- niandi a n í a m a ¡ r ip ian t : non qm> flt vir iíle 
ventum Chrif t i , ut typas efíet aquarum fe- admi rab i í i s , . ac divinus Ule Prophetaj ín ter -
p t i fmi , quo fanaatur. animae a morbis pee- rogant ;; íed contemptim de 
inv id lo íe , Quis 
catorum . e# i l te honuá . Is autem.- q u i £ a . n m ' % 9 „ 
5. 6. 7. %.t Efett autem quídam, homo ib t y vat ejjeffus. , nefci&hat quis ejjet. Nec enini 
jux ta hanc pifeinam, t r ig in ta & 0U0 annos eum ante viderat , neque.^ ex nomine nove-
habsns in infinmitate. £ u a \ akann i s tr iginta r.at . Jeju^- enhw deel inanif & fubduxit fe m 
6c o í l o immedicabiii morbo detentus . H m c turba- conj ihutu i n loco. , i a quo edidit m i l 
cum.vídif l t í t Je£iis jacentem., nec m o v e r é fe raculum, ut Judasorum inyidiam; declinaret3 
v.alentem, utpote paralyticum4, (¿^ c.ognovi£~ ¿k plaufum popuiarem fe non captare often-
£et qu i a j a m t m l t u m . tempus. haberet > quod deret ; ut denique is qui íanus fuerat ü£ta$-
tot, annos infirraitate gxayi & pert inaci la- miracul i im prsedieare poflet abfque adulatió» 
bora re t , d i c i t e l : Fis Janus fierlé Quae in> nis fufpicione , fiqjtiktfcm rairaeuli Audorem 
terrogatio eo fpedabatj ut in eo impotentiae nondum noverat . 
ác : miferias fuae fenfum , ac defídexiiim fani- 14. 1.5. 16. Voftea invemt mtn. J e £ u s m 
tatis vehementius exci taret . Emphafím quam- Templo gratias Deo agentem pro accepto be-
dam habet baec i n t e r r o g a d o » U t r u m ve l i t re nef ic io : ^ d i x i t i l ü 1. M-ct& Janus'faBus es * 
optata f r u í , í éque eam prabere poffe 5.. )am- j a m no l i p&ccare r ne deterJus t i b i a l i q u i d 
que ad id prasílanduni ' paratum eíl'e fignifi- contingat , Cave ne tale aliquid €ommittasr 
eat , foíamqwe pet i t ionem ejus qui grat iam quaié ante hos t r ig in ta & odo annos. D i v i -
accepturii3>erat, praeft'orar.i . l i e£ponJ i t e i ían~ ni tatem íiiam Jefus d e m o n í l r a t , ea fe noíie 
guidus : Domine. , hominsm. non habeo up o í lendens r quae anee, narivitatern fuam clam 
cum turbata f á e r i t aquA mi t ta t me m . p i f c i - aceiderant r i & faspe-morbos pcenas eíFe aDeo 
nam-.. N é m i n e m babeo., a quo adjutus , op- propter percata irrogata ÍJgnificaíl *Abiit i t ~ 
portuoo momento demit r i pollfim in p i íc ina in : l¿ homo , & n u n t i a v i t j u d & i s y quia-Je£us-
D u m venio enim. egp y al'ms- ante me dejc.en^ effet- ,. q u i f e c i t eum ffinum. . N u n t k v i t J « -
d h , fleque beneífeium fanitaüis praeoecupat. dscorum Pr imor ibus , five S/nedrio-, ut bene-
ly lc i t eh je fm. ' . Surge, Tr'uere í an i t a te - , quam íicii audorem grato aninno ceiebraret ac prae-
t i b i i m p é r t i o r , ne diutius Angeí i dércenfum dieare t , cujus nomen ex adftantibus in Tem-
aquíe motum ex pe¿ lá re cogaris .v ToZ/a g ra - p ío didicerat ' . T'roptersa perfequebamur Ju~ 
batum tuum , <ís» amb.ül&Z Eedwm tuum in detíi Je(um. T quia- hdc faciehat i n Sakbato 
domufTf transfer , quo f¡gao cognofeant- omnss BLeligionis praetextum fus adverfus Jlfum.w* 
qu i ' te. no rus t,.,. te perfeéie fanatum ef íe . vidiae ac maiignitat l . o b t e n d é b ' a n t . 
91-10. E t flarim / ¿ m u r fa f füs ejf. húmo i / l e i : 1-7. 1$: 1.9» J e j u s autem re fp tnd i t ' e is , u t 
'ÍS* fu f tu fh grabatum-fuu-m-,.. (9> ambulabaty eorum oblocu dones temerarias, injtrfíás > 
domuni í itiam reperens. E r a t autem Sabba* malévolás eile oí}.( indtxzt , .Ta.ter meus ufyuS' 
tum in • dre- riló . Dies quaChriftus íángm'd urn modo-- operatur , is* ego operor. Pater meus 
i l i u m femvir,. erat ' díes Sabbati..-vCMcebant ab exordio mundi hadlenus operatur perpe-
5, ergo JÜCÍJCÍ i l i i h'omihi qui fa rta't üKÉíer 'a t h tu o , ómnibus diebus > e t iam íab'bato , res 
4J Sabbá tum eft, non iicet tibi tollere\graba- a-eatas confervans, regens,. animas creans, 
„ tu 01 tuum. L e x ' e n i m i d veta t > Nol íce por- i i luminans , perficiens, miracufa faelens ; ho-
,,. tare pondera in die rabbatiT~^eC44rferatis mines j al'iaque animan tía continenter iñ v i - -
„ peí' portas Jéru/aTém ('att D o m l n m Jerem* tam educens : St ego cum. eo omnia divinas 
17. t i . 22,-2.4. ) ' : E t noiite ejicere onera potentiag» opera pati v i r tu t e & aucíoricate 
de domibus veftris i n d i e fabba t i , & omne edo . Quamobrem Eegi non í i ib jacen t , cutn 
y opus non facietis: fanílifícate d'iem. fabba- Legem de fabbato fibi. Deus. non- t u l e r l t , fe4 
yy t i , ficut przecepi PP. vefti'is hominibus. IPropterea etgo magts q u á r e b a n t 
i x f Hé/pondi t 'e is : ^ O u i m e £anum* fec.it •> rile eum Judceiinterficere •> qu ianonfo lümfo l ' veoa t 
m i h i d i x i t : To/ Ié g r a ü a t u m t u u m , & ambu- Jabbatum, u t ipf i falfo oprnabantur fuá i n -
/<? . Qui divina v i r tu t e -me fanavit : divina pa- vi día fuifque prasjudiciis exeseeati » Jed iSp 
r i t e r au^or i t a t e mih i juitir ui: ledum ferrem* Ta t rem £ u u m , propr ium ac pecu í í a r e ra , non. 
Ipíi proinde parere d ¿ b u i . tantum gratia adoptione, fed generatione 
1 Qsük 
fecundum joannem Ga 
éens Deo ; id eft , fe efle ^qHalem Deo de-
arans- ^e rba / e í u eo í en i a accipiebant Ju-
i x í PraB ^e íerunt:» ^u0^ e^ í i -
jiuni natura, v e r é , p r o p r i e , Pa t r i peromoia 
^o3egUa!em a f í e r e r e t . P o r r o í a n t u m abeft uc 
íiáric de íe amoveat op in ionem, a u t eos r e -
prehendat ^uod verba fuá male inreJligant ; 
^uin •potius >fe matura D e i F i l i u n i eí íe con-
firmat. Kefpondit ñ a q u e J e / u s , i&Aix i t £ h : 
Jímzn , ^'co w o í í i i , JN^o^ poteji F i l m s 
¿ fe faceré quidguctm, mifi quod v i d e r i c T a -
jrem facientem . Significat f i l i um , Mt ¥ e r -
hixm & Sapienwam ; D e i , kiihil agere niü po-
íeftate a Deo Patre per aeteMiam l ene ra t i o -
«em accepta , « i h i l videre five I c i r e , n i f i 
fcientia i i b i a Parre communicata , quaí po-
íentia & fcientia ip fa O e i natara ef t . Hanc 
í i l ius a fe ipfo non babet , cmn fuum non 
i l t ipfe p r í n c i p i u m , <fed í i t ex Patre alj se-
terno genitus, éjuíclemgue cum ipfo íubftan-
íias ¡Se :pGtentÍ£e . Unde « a d e m i u n t Patris 
& F i l i i opera. Qutfcumqm enirn Ule fece-
y;>, hrfe & Fi l ius fimiliter f a c i t . „ I n eo 
„ autem quod poteft eadem per -omnia face-
„ re quae funt D e i ac P a t r i s , & operari f i -
„ mili ter .ac P a t e r , ddenticatem probat fuá; 
fuMlatitise • Quse enirn eamdem f o r t i t a fui i t 
„ naturam , fimiJiter operantur : qulbus au-
tem eíTendi r a t i o eft d iverfa , his utique 
35 non e r i t idem i n ó m n i b u s operandi mo-
"íi dus . I g i t u r Se Deus verus ex Deo Patre 
,> vero , eadem cum i l l o f ace ré fe poífe a i t , 
^ íéd « t non íolum v i r tu te aDqualis e í íe Pa-
4) t r i ^videatur, í ed ejufdem per omnia Cen-
j , tentiae, í& unam i n c u n á i s baberc volun-
„ ta t e m , a i t fe ^non poífe faceré quidquam 
?, a fe i p fo , nif i quod v ide r i tPa t r em facien-
5) t e m . Ídem vero eft ac íi dicat planius ad 
3^ eos tjui ol) hominem i n die fabbaci cura-
,3 tum ipfum infeflabantur 4 Exif t imat is fab-
»3 bati honorem éífe v io l a tu r a ; fed nufquam 
i? iftud f ec i í f cm, aifi viderera Patrem f i m i l i -
j) ter f a c e r é , <lui , quae ad •coníUtutloñeni 
-si mundi p e r t i n e n t , e t i am fabbato , quarn-
v quam per m e , peragi t , Fier i non poteft 
u igitur, inqui t , t i t qui ex ipfo f ecunáum 
3) naturam eft F i l i u s , non in ómnibus quas 
Patris f u n t , operetur ac v e l i t , non qua-
j) fi aliunde tamquam a Magi i l ro íac iendi 
5j exemplum acc ip ia t , aut etiam voluntat is 
ÍJ itnpulfu u t eadem cura Patre ve l i t adiga-
•5) t u r , fed quod naturas immutabil is legibus 
5) ad eamdem cum Deo Patre volnntacem Se 
->•> aftionem eíFeratur " , ( á". Cyri l l . ^Alex. I . 
2 CaP. 6. ) 
i J ^ 0 n P*te& FÍUUT a fe f a c e r é qmdquam , 
í : " Nemo f c a n d a ü z e t u r , cum perdifpen-
H a t a l , J n Evang.Tom, U , 
p . V . S e n f u s L i t t e r a l i u 3 8 9 
„ fat iotiem dicertí v idetur F i í i u s , non pon©' 
„ a fe f a c e r é quidquáfti n i f i quod vidcric Pa-
t r e m facientem .• nam quia fervi formam 
a í f u m p í i t , ¿k homo f a d ü S eft propter car-
¿, « i s c o n j u n í l i o n e m , non femper ea quaí 
Deo convenit l i b é r t a t e atqUe á u f l o r l t a t d 
i n loquendo utebatur , quin po t iü s per dif-
penfationem e a m i n t e r ¿ i u m a d h i b é b a t , q u a í 
^ 3 D e o tpariter ác homin i convenia t . é í M t i 
„ verbum i l l u d , l^on p o t z f i n o n f e m p e í 
neceffitatem aut imbecí l l i ta tern í lgn i f i ca re , 
a, fed .plerumque denotare tnaturarum /labiíi* 
j , , t a t em, &c l u b í l a n t i a m m íftatum dnconcuf' 
„ fum quoad e f len t iam, á c n a t u r á l e m ac ira* 
mutabilera operationem uniufcujufque. I ta 
¿i quis d i c a t , H o m o Tationis compos cum 
í í m , éc rat ionai i .progenitus p a t r e , 'non 
5 , poífum f a c e r é p ropr ium ve lu t i quiddam & 
- j , a me i p í b , quod non videam ineífe natu-» 
-a, rae .patr is : tune i l l u d , %on pójjfttm, fub-
j , ftantiam J r m a m e í í e , Se m u t a r i non pofie 
i n aliud ab eo quod eft figníficat. Eodem 
3 , itaque ^modo C h r i f t . dicentem ín te l l ige : 
, , Nvn potefl F i l iu s a fe f a c e r é quidquam » 
„ nifi quod viderit ^Patrem faciefitem . N o -
- 5 , l i t e i n q u i t , ireprehcnHere opera ^Fílii: 'Qe*. 
>, mtor i squippe f u i é í l e n t i a m in fe ipfocon-
3 , templatus, qua rumre rum opificem eíTe v i* 
•„ d e t , bas f a c i t , ac n ih i l a í iud 'Cum !hon 
, 3 poífit aliquid eorum-qwae, prseter naturam 
- 3 , fuam funt p a t i , propterea qiípd ex ipfa eft " . 
T^o« poteji Fi l ius « fe ¡faceré quidquáfft 
í ^ c ü a e c verba imbec i i l i t a tem in F i l i o ñ o n 
inferunt ^ quia nec P a t e í ^quiáquam í a c e r e 
poteft fine F i l i o , cum una t i t Ht í iüfque pO-
í e n t i a 8e operatio circa ^creaturas^ & ÍCri* 
p tumxfi t de Fi l io ; Omnia per 'ipfum f a c í a 
funt t fine tpjo ja f tum eft n i h i l . Unde pz 
hic ait: Quacumque enirn "Ule f e i e n t , fcili-* 
•ect Pater,, hctíC eadem F i l ius fimilk&t 
faci t i non a l i a , nec d i f f imi j i t e r . 5-, £ t ' q u o -
modo poíí 'et eadem non •fímíiiter ? ^ c c i p i * 
•„ te exemplum, C u m feribimus l i t t e ras , ta-
„ c i t eas p r imo Cor -nof t rüm, & áe inde ma-^ . 
ñus noftra. Manus fervit iraperanti t o r d i ^ 
3, eafdem í i t t e t a s facit cor & manas , fed 
s, non fimiliter í cor enim t íóf t rum facit eas 
in te l l ig ib i i j t e í , marius autem vi f ib j l i te r * 
3, Ecce quomodo & i n t eadem diífirniliter . 
3 , Ü n d e parum fuit Domino dice re? 'éjup* 
cumque T a t e r .fecerit i hete & Fi l ias f á -
cit y nifi adderet , & fimiliter * X^ú¿ f i e* 
„ nim hoc modo in te í l igeres quomoJo quse-
, , cumque cor f ac i t , íiaec & maíius f a c i t » 
^ fed non fimiliter/ H i c vero addid i t , HáV 
„ Fi l ius fimtliter f a c i t . Si & bsec f a c i t , 
„ & . fimiliter f ac i t , expergifeere , ftr inga tur 
3. /udseüSj credatChrif t ian. conVincatUf Hse-
B b 3 j , re t ic . 
Expofitio San£li Evangelii 
5 , re t ic . sequaíis e ñ Patr i Filius ' * . ( S . ^ u g . 
T r . iS . In J o . n,%.) 
Denique cum d ic i tu r Deum aliquid non 
poffe •> v i r tus ejus & naturalis perfedtio figni-
ficatur, a qua ipájm recedere seque impoffi-
biJe eft ac a natura f u á . „ l l egare enim 
» fe ipfum non poteji ( inqui t Apoft. ) Ideo 
j> ig i tur d i d u m eft, quod non faciat aüqu id 
i» Filius a f e , quia non eft a fe : & ideo 
ss quicquid facic, Patrem videt facientem ; 
3, quia videt ex ipfo faciendi fe habere po-
t e n t i a m , ex quo fe videt exi í tendi habere 
na tu ram. £ í quod a i t , Se non pojfe, non 
j , deficientis eft, f ed m eo quod de Tatre 
„ natus eft permanentis ,: tamque laudabile 
„ eft Omnipotentem non ppfíe m u t a r i , quam 
„ laudabile ell quod.Omnipotens non poteft 
m o r i . Po í í e t enim Filius faceré quod non 
j , v íd i í íe t Patrem facientem, fi poí ie t faceré 
quod per i l lum non facic Pater , hoc eft , 
, , fi pofl'ec peccare, ñeque naturas irnmuta-
b i l i t e r bonas , quse a Parre genita ef t , con-
», venire> Hoc autem quia non pot-eft ¡ non 
5, deficienter non poteji , fed potenter " . {S, 
*Aug, l . cont. fer. ^Aridn. c. 14. ) 
l ^ o » potefl Fi l ius a fe faceré quidquamy 
nifi quod viderit T?atrem facientem. , , Hoc 
j , eft , quidquid Filius habet ut faciat , a Pa-
t re habet ut faciat ; quia a Patre habet ut 
) i Filius f i t . Quare a Patre habet u t Filius 
fit ? quia a Patre habet ut poíf i t , quia a 
j , Patre habet ut fit. F i l io enim hoc eft ef-
SJ fe j quod p o í l e t . H o m o aliud eft quod eft, 
aliud quod poteft. Si enim hoc . eí let eñe 
„ ipfius quod pofíe ipf ius , cum vellec po í í e t . 
Í> Deus autem cui non eft alia fubftantia ut 
j ) í i t , & alia poteftas ut poíf i t , fed coníub-
j , ftantiale'iJJi eft quicquid eius ef t , & quic-
„ quid eft quia Deus eft , non alio modo 
eft . Se alio modo poteft, fed eííe & püf-
f9 fe fimuí habet , quia velié & faceré fi-
„ de Patre eft : quoniam quod poteft éc hoc 
unum eft , & de Patre to tum eft u . ( ¿> 
¿4ug, T r . 20. in Jo. n. 4. ( i ^ 8, ) 
20. Tater enim diligit Fi / ium f ^ om i^g. 
demonjlrat ei •> qutf ipfe f a c i t \ &> majara 
his demonfirabit ei opera i ut vos miremini, 
A b humano more fumpta comparatuo eft * 
Qui enim mutuo fe amant , omnia fibi mu-
tuo communicant arcana. Cum i taque Pater 
amore infinito diligat F i í i u m , omnia i l l l de-
monftrat quae f ac i t : adeoque nul lum opus facit 
Pater , quod FiJius non faciat ; fiquidem omnia 
facit quae v ide r i t Patrem facientem . . . . Sic 
autem demonftrat Pater rem quam facit F i -
l i o , u t i n Patre videat omnia F i l iu s , & i n 
Patre fit omnia F i l i u s . Fidendo enim natut 
eft, i& najeendo videt . N o n ergo carnaliter 
accipiamus, ^q,uaíi fedeat Pa te r , & fáciat o-
pus, (k demonftret F i l io , & videat Filius 0-
pus quod Pater f a c i t , & faciat i l l ud in alio 
l oco , aut ex alia mate r ia . Omnia enim per 
ipfura faóla funt, is* fine ipfo faSlum eft ni. 
h i l . V e r b u m Patris eft Fil ius , nihil d ix i t 
Deus quod non d i x i t i n F i l i o . Dicendo enim 
in Fi l io quod fadíurus erat per F i í ium, ipfum 
F i l ium genuit per quem faceret omnia. E t 
majara his qude haéienUs fecit , qualis eft fa-
natio Paralyt iei recens f a d a , demonftravit ei 
opera, i ta uc vos i n admirationem rapiant. 
Plus enim eft mortuos f u í c i t a r e , quam Para-
ly t i cum fanare. ü t i c u r autem verbo futuri 
temporis , demonfiravit quia de futuris ope-
ribus fermo ef t , quíB Pater cum Filio facit 
ana & indivifa poreftate & operatione: quam-
vis, ab setenio ei demoní í r ave r i t , feientiam 
i l l i comrnunicando, ficut & potenriam ? ce 
efíentiam . Demonftrat Pater Fi l io quse ipf6 
faciet , ( inqui t S . C y r i l l . / . 2. ) non quafi de-
p ida in tabú lis proponac, aut quaíi doceat 
ignorantem , íed fe ipfum to tum in geminis 
natura exprimens & quascumque ei proprie 
muí habet . ^Quia ergo potenda F i i i i _de^ i n f u n t , i n fe ipfo demonftrans, ut_ex qni 
bus ipfe eft <3c apparet , quinam " í c ' q u a n t u s 
fecundum naturam fit Pater , agnofeas . 
2Í. Sicut enim Tater Jufcitat mortuos, & 
vi-vificat y fie & F i / ius , quos v u l t , vivm-
ca t , par í poteftate , i m p e r i o , l i bé r t a t e agens., 
Audorv i t ae seque ac Pater ; qui proprius Pgi 
caracler eft . Deu t . 32. 39, Ego occidam, & 
ego vivere f a c i a m . Tob. 13. 2. T u fiagellds 
& f a l v a s : deducís ad inferos , is> reduci/ . 
Sap. l ó t t i i Tm es enim. Domine, qui y t t ^ 
Patre eft , ideo & fubftantia F i l i i de Pa 
5> t re eft: & quia fubftantia F i l i i de Pa t r e , 
„ ideo potentia F i l i i de Patre eft. Non alia 
„ Potentia eft in Fi l io & alia fubiiantia : 
j , fed ipfa eft potentia quse & fubftantia ; 
fubftantia ut fit, potentia u t po í f i t . E r -
„ go quia Fil ius de Patre eft, ideo d i x i t : 
„ Filius non poteft a fe f a c e r é quidquam. 
Quia non eft Fi l ius a f e , ideo non poteft 
, 5 a fe i\[o» poteji F i -
3, lius a fe f a c e r é quidquam, nifi quod v i . 
„ derit T a t r e m facientem: quia v i d e r e F i l i i , 
t , hoc eft na tum eíTe de Patre . Non alia v i -
íio ejus; & alia ftibrtanti/ejus ; nec alia 
potentia ejus, alia fubftantia ejus. Totum 
j , quod eft j de Patre eft; totum quod poteft 3 
&> mortts habes poteftatem, & deducís 
portas mortis, & deducís . Majora ig i tur v i -
debitis opera ( S. ^Aug. T r . %i. in J o - n' 
11. ) his quse hadenus a m e , qm F iüus Dei 
f u m , fíeri v id i f t i s , íbfei ta t ionem ícilicec ^a-
U ú i & alio^wm quorumdam a mor te a d v i -
tam 3 
fecunJum joannem Cap 
• fenum refurredionis generalis. N o n 
f i m Pater , aüos Filius mortuos fufcitat : 
J ia enim per ipíam fada íun t & fme ipío 
f a m i eft n i h i L E t uc o í l endere t kabere fe 
m ñ $ a Patre da tam5íamen parem poteftatem, 
a a aic, / ^ & F i / ius quos v u i t , v h i f i c a t , 
J e 0(ietiderec i b i voluntatem íüam : Se ne 
cujs diceret , Suíc i ta t Pater mortuos per F i -
fnoi) íed ilíe tamquam poceftatem habens 3 
•jíg tamquam ex aliena pote í la te , tamquam 
nr;n¡fter, poteftacem íigniíicavit bis verbis : 
IzV f i l i u - f , x ' ^ / f , v iv i f i ca t * Non enim 
^alt Pater aliad quam Filias ; fed ficut i ¡lis 
lina fubílantia , fie & una voluntas e íK M o r -
JIJOS autem í u í c i t a v i t Fil ius non iblum tem-
pore vitze fuac mor ta l i s , fed & ante Incarnat. 
fuam, & poíl Afeenfion.. fuam , & tn gene-
rali r e fur re í l . m o r t u o i u m í u í c k a b i t 3 u t fe-
quentia de novií í imo jud i t ío verba probant . 
%%. 2 i - TSlequ&.enhn T?ater judieat . .q-u-¿m~ 
quam y f&d omne j u d w i u m dedh Fil io ut 
mines hvnor'ificsnt F i l t u m , ficut. bonorijicant 
V a m m . Pater non, judicat quemquam v i f ib i -
í¡ pnefentia majeftatis, & externo aí'petíiabi-
lique jud ic io , fed omne judicium d e d i t F i i í o , 
quemrconilitui.t judicem vivorum & raortuo-
n m . Aic a l ' ^ i Chrift . C / M . Í 5.;50«) %Q n<m 
JwdmO' quemquam. . .. .. efi q u i quesr-at 
judieet. Judicabit Pater , qui judicandi pote-
íb tem non k a dedit F i l i o , Rt iJ!a fe abdica-
i e t j , de iílo wina a Proph, diduro- eA noa 
minas quam de F i l i o : ^Surge Deus , j u d k a 
ter r iun: judicabit invifibií i ter cum Fi l io , & 
per F i l l um : judieabit Filius. v i f ib i l i t e r , foius 
iiie homini-bus in judicio apparebk, Pater oc-
t Á t m e r i t , F i l irs m a n i f e í W » forma q.ua 
a í cend i t . Nanv i q forma D e l cuni' Patre oc-
^ultus efty i a forma fervi homini-bus raanife-
ftas:/. J^on- ergo- Tater j ud i ea t quemqua/n , 
fed omm j u d i e m m dedit- F i l i o , manifeí íum : 
rn quo manifefto judicio Filius jud icab i t , quía 
ipfe judicandis apparebi t , dicens e ledis : Fe-
nhe , benediBi Patfis m e i , per-dpite regnum: 
áicens reprobis : iss , tnaledtBi h r ignem <e-
ternum,. R a t i o autem cur Pater. omneni P5-
teftatem judiciariam Fi l io dede r i t , hasc eft , 
homines honorificent feu aqua l i lionore co-
lant Fi/ iufth ac Vatrem , w / ^ í i l l u m . Si 
^ui L e g a t u m p r a s f e r t i m cum fumma poteíla-
te miílum , injuria aff ic i t , is injuria aíficere 
€um cenfetur cujas perfonam Legatus. fuft i-
^ e t m u l t o magis qui Fil iurn De í fpe rn i t , & 
Pátrem fpernere cenfetur qui mific i l l u m , 
H . lAmen j amun dlco i 'obis , quia- q u i 
ver bu f n meum audJt , credh e i qu i mifit 
>i)g > nempe Deo Patri teftimonium reddenti 
Per divina opera me F i l ium e j u i ^ e í f e , Deum 
f£ru$n D€.o ¥ e r o genitum , & mi0um in 
. V . Sen f u s L i t í e r a U s , J p l 
mundurn per incarnat ionem, ad reparationera 
generis humani , habet v k a m ^ ternam •> U 
eíl > ce r í o habiturus eft, fi ex fíde v i v a t , & 
mandatis obediat i i n j u d i e m m nonwn ' i t t , 
id eft, non fubjacebit damnacioni, /¿ÍÍ í r^w-
fiit, id efl: t ranfibi t ^ morte i n 'ü i t am í t t t x -
nam & beatam . 
25, 26. 27. lAmen > amen d i cov&bi s , qu i# 
ven i t hora ^ i jp nunc efi ^ feu proxime i m m i -
net,. quando mor tu i audient vocem F i / i i De i 
feu i l l ius obedient imperio ipfos ad vitam re-
vocan tis , & q u i audient i v i v e n t : i d eft y 
audientes v iden t . lea vira, vocis fue i m p e r i i -
que declarat . Sieuf enim Pater habet vitarm 
i n femet ipf o, Jie dedit & Fi l io habere v i t a m 
i n femetipfo . Sicut Pater fons eft & audor 
vitas ; fie dedit F i l i o per se te r na m generar, 
u t fi t fons & audor vitae, ü n d e par jus ha-
b e t , gequalemque poteftatem mortuosfufeitan-
d i . Ft. po-tejlatein dedit ei j u d i c i u m faeeve 
quia F i l i u s hom'mis- eft . Judicandi pocefta-
tem , q u s ei ab asterno eíl Patre 3 tempora-
l i ter ab eodem accepit cum incarnatus. eft: &" 
homo fadus , ut v i l i b i l i t e r judicet mundurn , 
Sicut Vate r habet v i t a m in femetipfo, fie 
dedit (s* F i l i o habere v i t a m i n femetipfo v. 
Quid eft, Habet T a t e r v i t a m i n femetipfo : 
j , Non. a l ib i habet v i t a m , fed i n femetipfo » 
Vi.veré quippe íuum ín i i l o ef t : nonaJiun-
de, non aiienum eft :. non quaíl mutuatur 
>, v i tam ,, nec^quafi fit participes vitae, ejus 
vitas quae non, eft quod ipfe , fed habef v i -
j , tam i n femetipfo,, ut ipfa; v i t a íibi ílt ipfe« 
>3 Hoe folum interefl rntep Patrem & F i l i u m , 
quia Pater habet quam inrfemetipfo >. quam 
35 nemo ei dedit ; Filius autem habet v i tam 
ja in í éme t ip fo , quam Pater dedit . . . Non-
» ergo ficut anima aiiquid aliudeft antequam 
i l luminetur r 3c fít melius cum i l lumina tur 
j j , participa done melio r i s , k a Verbum- Dei x 
JJ Fü iu s D e i , aiiquid aliud erat antequam ac-
ciperet vitam-, u t par DÍ-CÍ pando* habeat ví-
„ . tam:; fed vitam habet in femetipfo , & efe 
ipfa v i t a . Quid ergo' a k ? Dedi t F i l io ha-
bere v i t a m in femetipfo ? Brev i t c r dixe--
3, r i o i , C e n u i t F i l i um ' . Ñ e q u e enim erat fi-
jo ne vi ta , & accepit v i t am ' i fed" nafcenda 
,3 vita eft. Pater vira, e í l - n o n nafcendo: F i -
lius vi ta eft nafcendo . Pater de bello i n -
55. t re , Filius de D e o P á t r e . Quod ergo d ix i t ,'-
j , D e d i t & Fi l io Haoere v i tam in- fen?ctipfov 
5, idem eft ac fi diceret r Pater qui e í t v i t a i n 
3, femetipfo, genuit Fi l ium qui eíFet; vi ta m 
¡y femetiplo. E t poteflat-em d e d k e i J u d i c i u m 
„facere -> qui t t F i l ius hominis e f l . Ipfe enim 
„ foius apparebit in forma fervi , Pater au* 
„ tem non apparebit , quia non eft indutus-
„ í a r m a íervi- " f , ( S. ^ u g , T r , 19; i n J o , % 
B b 4; zC a?» 
Jp4 ExpoíitÍQ Sanéli Evangeíit 
as. 29. 'Ho/he mlrarj hocv quia venh ho~ í u s eft fe non C h r í f l u m , í e á me effe ípfam* 
ra in qua omnes. qul m moaumentjs funt Tcftlmanium ergo, perhibuic v e r i t a t í . Chr i l 
audient vocempi/ii D e t . N o l i te mirar i quoct uus. en in i eft Ventas . . Ego autem. ab hemine 
dix i de p o t e í í a t e m i h i data omnes horoines, tejiimaniurn accipio y quzüUlo ini\gem^ f e á 
.ludicandi; aliquando veniet hora,, qua mor- h<¿c dico, de. Joannei me vobis. attemperans 
t a i p lañe omnes, boni ma!ir q u i i a fe- vos- J a l v i fn'ts creciendo quae de me di-, 
pülcíiris, non exiguo tempore , u t Lazarus , x i t . Confer cum Jo. 8. 14. ubi Chriftus a i t í 
íed' diuti í í lme fuerunt , audient; vocenx juOU Et- jt. égo- tefltmmium perhíbsa de, me ipfa 
F i l i i D e i ab Arcbang. formatam .. ^ Eí- proce.- verum. e/i teftimonium. meum,. 
dent feu exibunt e fepuJchris,, qui. bona fe- 34' erat lucerna atdsns fervore- cari-
verum y in refurreét. wVítr , id eít , refiwgent^ tatjs >. ^ lücms. do í l r ina . & : pracdicatieneve-
adi vitam. aeternam : Q u l vero- metía- egwunt,, r i t a t i s j.. ac vi ts ; fanditate . N o a erat i l l e l ^ x 
ih. rejurreél: J u d í c i í l id c j l ad. damnationeai hominutn y interius ipfós i l luminans, . lux i n -
íempiternam-,.. ' creara,, iux vera,. Rix immenfa;, fed lucer-
So.:lSlon:poJJumegoa.meipfofacere,quid^ na,, ab iJlo^ fonte lumea mutua ta :• ros aq-
quamy f ive 'u t Filius, IiOminis,, five u t Filias, te.m voluifiis ad. horam exu/tare. in luce, ejus * 
D e i , p o t e í í a t e quam. a Patre non a c c e p e r i m P r i n c i p ¡ o ? exuftaftis ob'ProphetiaiT}) genti ve-
quod pee me ac mecum n o n faciat,. Sicut- ftrae redditam , ob. efficaciam dodrinctr, <Sc 
audio yJ'udk'O'.. ]iiá\ca.x\ái. poteftatem exerceo adinirabi lem vitas: fandimoniam quae-in Jo. 
noii , modo ex potent ia ^ íed ex fápient iaquam^ emicui t , <& ad eum cum incred tb iü gaudio 
nafcendo, accepi % Patre ^ Q u o d audio ,. ( S.. c o n f l u x i f t i s f e d pro veftra levitate & : incon-
¿ £ u ¿ \ T r . 22. in J o . n. 14. T r . » . 150. )- ftantia ip íum afpernari ccepiftis poftquamt 
hoed ico-» , quia. quod' e í t Pater JK hoc- füm '..--ék*.^  mihii t e f t imoníum perhibiut j , & vitia, veílra, 
cere enim mcum efiej eft ; quia; Verbum Pa~ libere increpuit 
t r i s fum . H i s ergo- verbis commendat Filius:. 36. Ego> autem habeo- teftimommn: majus 
quod de Patre; eft »; vef,, ' H 0 Í pojfúm a me JTo. feu teftimonio- Jo,, quod p a r v i f e c i f t i s & : 
f a c e r é quidquamy, ficut-audio y judico-) qua- cui credere: n o l u i f t i s O p e r a i enim qua de--
tenus„ rum¿ in forma, f e r v i , , audio enim- tam- dtt-mihi' Tater- ut: perficiam ea 3. ipfa opera-
quam p r « c r p f é n t i s : Patris. imperium :. j a - - a.d'mirabilia. & : naturae- v i n t omne.nt ac leges. 
diciumt meum: jujium. efi quia- non- quiero, exced'entia,. qua^ nonnift" divina poteí íate <fe 
naluntatenií meam.3. fe di V9i¡:ümatem-ejus: qul: volúnta te , perfici poíTunt » ipfa ( inquam )> 
miftt- me,. Judicium propterea ju í lum eft ^ quia opera-, qua ego- fac ió tefiiwnmm.certius & : 
a Patr is reguiá. & voluntare, n o n d i f e e d o i n c íar ius , perhibent de ms >. quia- Tater mijit 
quem; nec- ignorancia-,, nec pravu& aíFéd'us ca-. me\ ípía: opera-, quae badenus. f e c i & . d'ein-
dére poteíT. Cbnfér cum í C 11. p 4. Non- ceps: editurus fum- ex v o l ú n t a t e ' Patris t e -
„ í ecundum viíibnem oc.uíorum j u d i c a B i c n e - ftimoniutr^ perhibent me a- Deo miííum cf-
3) que- fecundum audi tum aurjum arguet,.. íeds fe . . „ Sí- Patris: opera? { S l C x t í l l . L V 'in: 
3 , j ud icab i t ins juftjriá pauperes,, & arguet- in- ,,. Jo-i ) f ac i t C i J. quateumque. 
3, asquitate pro-manfuetis; terrae r & percu- „ , conven iun thasc . ip íe queque-propria vir-
j . , . t ie t ; té r ram-vifg .a oris: fui v á c f p i n t u : labio- „- tute adimplet , , quomodb-cuivis- non roanf-
3) r u m - í u o r r i m . i n t e r f í b ' e t i m p i ü m ; . . feíle patebi t eamdem- cum- illo» fdrti'tum? 
31.. 32-; S i ergoj tefiimonium^perhibeo de me „ . efle naturam & Patris p r o p r i é t a t i b u s . p r « * 
ipfo tefilmoniurn meum ( u t vos, quidem t a - „, fulgere ,, u t qui" ex„ i pío natas, eamdem; 
cite obj íc i t i s ) ' non' efi' zterurn. ^AJius efi •> cura; ipfo. vim- & operatidnem-. habet ^ Ve» 
f e ü í c e t Pater-meus, vel; Jo. q u l tefiimonium ,» runkamen. ab eo fé operan dicít- accepifle 
perhibet- de. me-¿ &> fcio quia- verum. eft' te- aut propter; humanitatem & • íe rv i : f innam. 
fiTmonium quod: perhiB.et-de me. Ce r to mih i : ,> h'umiliiw de fe ioquens;- aut Patr is apr1'0'" 
conftat tafem eífe teftem , qui a. vobis rej ici . Uationem, Se. aíTénfum.. in- feciendis. miracu-
nuiJo jure po/Tit. „. lis dona t ión i s nomine adornans . Sic enim^ 
33* Vos mi fifi i s ad. Joannem ^ publica-- au- mií íum; queque- í e aíferir , máxime cum. 
ctoritate-,- nempe Sj?nedrii m a g n i t e / i i m o - exinaniverit . íe ipíum* propter d i í é d l o ^ ^ 
nium perhib'uit' ver i ta t í , . Non; u í t r o fe- ingef- „ . ím nos .» Humii íav i t . enim; í e m e t í p f y ^ ' ' . 
fit ad fententiam, de me ferendam liberum bumil ía t ionis ; v i l i t a tem; ali? rarionc cpn! ^-
íeílimo-nínm t u í i t . Fos mififíis-- qui rogarent-,. , , re^ non comperiemus,. quam- quod 1 nter-
{S .Cyr¡ l¿ :J . 2; in r . p . ) & • teflrmonium per- „ durn ut- homo- / ó q u a t u r i Sic pp* P*a,rt9^ 
Hibuit ver i ta t i - . Al> iis enim rogatus ,. qui ad í.ub eius-. perfona- propter: nos-. Rumano- mo-
in í i rn miffi fuerant , u t r u m e í fe r ipfé C h r i - „ . r e -d idum eíl" Ego autem conffítutus F 1 " 
ftus y confcííus e.ft*j &.DCÍJ negavi t . Cocfcfr- ILe.x: etk eo- fuper Sion montem 'fan^ti* 
fecunJum Joamnem Cap 
¿ a s * Proedicans pr<eceptum e 'm " . Nam 
» eJcüm Dóo Pafre íhmper regnat , qm m 
qUÍem throno confidet,, Regetn le c o n ü i t u -
fatetur ac D o m i n u m , quae- habebat u t 
nlnsacdperefedicens , cuinfadus eft homo . 
yil7> 3g. E t q u i mif i t m¿ Vate r > ipfe t e f l i -
nlniuM perh ibuh de me* i . la Lege&Pro-
}t. i r I'1 baptifmo & Transf igur .» vocedela-
*V dé c a l o . 3 Per miracula , qu¿e mecuni 
¿¿'per me operatur ací confirniandum d iv in í -
£ 3 t e r D m e a m , & quam hominibus annuntio 
verirarem. ' í ^ e q u e voce-n ejus a u d i f i i s , « e -
qus jpecktn ejus v íd i j i i s i Deus enim íp i r i -
m eft > q11^  nec vocem habec cotpoream > 
auribus corporis i n í o n a n t e m n e c f o r m a m & 
fpeciem fenfibilem,. o c u ü s corporis afpedafri-
lera i íed eft omni figura 6c voce fupenor . 
Deut. 4' lS- 7$°® v i d i j l i s a l i quam ¡ imil t tu-
i m i m i n di¿ qua - hcu tus efi Dominus ¿n Ho-
tel de mídio igms* M o y í e m quidem ( S* 
Qmyf. how. 39 ) D á i voceoi audivií ie Scripr, 
narrat; íed quemadmodum figura i l l a & cor-
pórea, fimilítuda % quam videbant qui Deirm 
videre cficebantur > vera D e i í imi í i tudo fi-
gura nonera t j i t a i l l a , quam audiebant , non. 
erat vera vox D e i > fed vox ex aere a D c o 
forma ta e ^ t r í n í e c u s » noit ore & lingua na-
turalibus í n f í r u m e n c i s , quas: i a Deo íüp remo 
Spir; nulía f u n t . GloriaSantur Judasi ( 5. O -
nlt. I . i n J o , > quod Deas M o y í i , & : per eum 
fibi ioctTtus, e í íe t .. J^os- f e h n m ( inquiebant 
/ c 9 . 29. ) quia Moyjt locutus eft Deus y hunc 
ante ¡n n efe ímus; un de Jk , Ideo Chn l lus eo-
tan» j a í í i n t i a m r e t u n d i t » declarans. é o s n u m -
quam veram D..Í vocera aud iv i í i e , numquara. 
unam ejus Ipeciem pe r fpex i í í e i non d e b e r é 
igitur efferr i quafi Deumíenf ibl i i voce loquen-
teni; audiverint fed fibi creciere Verbo Pa-
tris .. K t verbum ejus non habetis m vobis 
manens: verbum ejus ac mandatuni de quo> 
Proph. d i x i t y Vrophetarn f u f e i t a b k e i l y & 
pona n verba mea m ore. ejus ;, i d eft , de 
audiendo M e í í k vobis promiflb , & nunc ad 
tos, "mjflb'j, vofque docente, ín an imís veftris 
«ifculptum. noa h a b e t í s ,, nec ad' i l lud atten-
O'ñis qu ia q m m mif i f tila. feilicer Deus; 
P?.ter , hule vos not credi'tis . . 
39 40-. S¿rt¿fa>njnt SxTiptMraS y quia 
putatis ín it-fis. v i t a m etterna^n hab&re : & 
l ' f funt: q u £ : teflhnomum:- perhibent de. me y 
*?' vu/tir veh i ré : ad me ,, ü t 'Vttam JM-
fz t i s . Verbum feru-aminr* non imperan-
01 O.odo, fed indi can d í pcf i íum S. Cyr iU, { l , 
3: m Jo.)i í r t c M i g í ' . . , Q^íid" p.r®íéíí ( 11 q u í t 
í^Gji-ritftns I q u ó d divinas ferntarnini Sciipt . 
Cr('dertes rer ipfas vos ad apternanp viram: 
" Cveher.dor,. Q u í p p e cum eas. de n e teftifi-
*i cari coajperiatis i, meque vitam ^ t e r n a m 
V . Stnjm Litterülls* 393 
nominare , non vul t is ad me vemre ut v i -
„ tam babe.itis. Igi tur unde vosfa lvar iopor-
j , ceret, inde damnatione'" vobis arceífiftis i 
„. quos iibr(>rum Mofaic. í e d i o ad contradi -
„ cendi ftudium folum acuit : quae vero ad 
„ acternam v i t am conducunt, ne in animuin 
„ quidem veí t rum admittitis<c* 
A l i i PP. verbum ,, Scrutarnini > imperandf 
modo pofitum in terpre tantur . Sc ru tammt 
Scripturas y i d eft,. a t tento animo easexpen-
d i t e» quarum i n l i t t e ra Se fuperficiehaeretis , 
& quarum led inne fo l a , & legalium obfer"-
vantia caeremoniarum > v i tam aEternam vo& 
confequi pofle conlídit is 1 fenfum Scr ip tur . Ia -
tentem velut thefaurum o p e r o í l u s i n q u i r i t e 
ac eífodite : illse funt quae teftimonium per-
hibent de me , verum Meflíam , Der F i l i um > 
mundi Salvat. > D e i & hominum Media r . , ve-
r i : a 11 ac juíiicias dodorem , audorem vitse 
asternae me efle declarantes: & t amenadme 
venire mihique credere non v u l t i s , u t v i -
tam aiternam habeatis, quam nifi per me con -
fequi non poteft is . 
41 . 4 i ' C la r i t a tem ab homrmbuf non acci~ 
p í o * (^uas de mea dico audori ta te » non eo 
animo dico u t gloriam hominumeaptem. Sed 
cognovi vos quia: d i ¡e¿i ionem Dei non h a b ¿ -
t i s i n vob i s . Vos intus nov i , . mihique per-
fpedum «S: explora tum eft quid vos a fide 
mihi adhibenda , & a vitse aeternae i t ine re 
ingrediendo impediat , hypocrifim veftram , 
fuperbiam , ín vidiam:. N o v i vos dilefíiontem D e i 
non habere i n vob i s , nec ftudio g l o r i » ejus 
prohiberi quo minus mihi c reda t i s» L a b i i s í i -
quidem Deus honoratxs % cor autem veftrum 
longe ab eo eft , 
43. Eg0 v e n i i n nomine V a t r h mety d i v i -
na ejus audor i ta te , & ob- il l ius gloriara o* 
mnia gerens, ÍS> nonaccipitisme'Bilhinienxs } 
ab eo- miflurt i ad vos obfalutem vefíram.! H o c 
certe argumentum eíí quod itulía ejus reve-
rencia Se dilediio fit in vobis * S i a i t u r ve-
ne r i t i n nomine ¡ u a y non a Deo^ mi í fus , íed 
a fe ipfo in t rufus , nuliis. bominumSS.SCJTJ-
p t u r , , operum Dei ' teí l irnoniis m u n i t a s » non 
unam D ^ i gforiam quasrens ¿ íed hominuro 
applanfum laudefque caprans,. t i funt acch ie -
t i s . Sic J u d a e í q u i CRriífum p e r t i n a c í t e r re-
j-ecerunt ,, ekiue crederenoluerunt ;. r ec ip í en t 
Ant 'chr . , j . i l l iqire credent {SS'hryJ,hom.4.0. i n 
Jo.SJren y. c\2%.S.Chryf,.hom AC i n J o , S S y r i l ~ 
17, $.% Confer cum 2.. ad* The íT 2.. 8: 9 .10. 
t i , E t tune r eve í ab i tu r iH'pinlq'ais, quem 
Dominas Jeíus i n t e t í c l e f fp i r i ru cris fui ,^ 
„ & . deftruet ifluffratiene ad ven tus fm enm i 
3 , cirius eft adven tus fecundum opentioBem 
fatana? ,, i n omni v i rn i r e , & f gnis Se pr&-
,3, d igüs meudacibusi SÍ m c m n i redu<2ione 
^ 9 4 . l .xpoí í t ía S a n ñ t Evangcl'rí 
3 . in iqu í ta t i s íx's qui pereunt : eo quod cha-
„ r i tatem yeri tads non receperunt u t falvi 
fiereiit . Ideo mi . t ter il'Hs Deus opera-tionera 
'X3 e r ror is at credanc meodacio, u t jitdicen-
y t u r omqes qui neií, credidierunt yer i ta t i 
féd confenferune iniqui-tati 
44.. Qtiompdo m s potefiis credere, quigh-
vjam db ''iftvicem; ¿¿ccipitis , «iy gloriam qu£. 
¿t foloDeo efi) non qu<eriíjs'>. Oftendit non 
quid fímpíiciter ¡inpoffibiie fit , fcd' quid al> 
iíiis non fit es ípeif landum quamdiu ta i i í un t 
animo . Superbis c.iyim 3 & gloriam: líumanam: 
captan t i bus':• gíorijim v e r o , quse; a folo Deo 
Qordi fincero, redditu-r ,, non Qurantibus, hu-
rnilis Cbrif t i ftatus, ejufque dof t rkia ¿ t í con-
temptu f u i d e humilicate féd-andá^/de fpe.r-
nendis d iv i t i i s , de aman-da paupe.rtat-e pla-
c e r é non ppte lV/HaecPl ia r i feorum > & S e . r i -
barum ulcera curn a Ghr i t lo tangerentur, e-
}us d o í í r í n » in omnibus í e p u g n a b a n t , iHiflue 
í l rueban t i n í í d í a s . 
4 5 . 4 6 . 4 7 . J^oHte putare quia egv-aecu. 
faturus Jum.vos apud Vatrem x eff qut ac-
cufdt ms , Moyfes., ifp quo vos jperdt'is . N i -
h;il n^e opus e r i t accufatore.j quem vobis ini« 
micum p u t a t i s a n i m u m meum ex- veftro j u -
dicantes : Moy íes vos accufat, ('D&ttsr. 1,8';). 
cujus Lege gjon'araini , & quem patróíKtm ae. 
defen íbrem veftri fore a p u d ' B e u ü ^ fperát is : 
S j enim crederetis Moyfi., credgretis fórfitan 
^ i H ; Si Mofaiois fcr ipt is erederetis, u-
tique St mihi erederetis , ( s . Cynll . k-¡.jnJo-, 
•c.-},) De me emm Hle. fcripfít-, tamquam de 
%ie & ícopo totius liegis . S i mtem - illius 
Ijtteris feu l \hús nm credit is , quem maxi-
m i f a c e r é , & cujus. feripta ut- prascipuas Sí 
^ntiquae au¿loricacls revereri vidfemini, qito-
moda. verbis meis credetis , quem minirniia ' -
•citis pras M o y f e ? , , E t Bvatígs qu idé rn / t a ra 
JJ eminens eíl: audori tas > & tam f u n d á t a v e 
r i tas , u t etiarafi^nos propter tarditatem 
•.ó» intel í igent ias noftrae nulfa inveniremus a 
->* Moyfe-fcripí?a de G h a í l o , non íb lüm efiJe 
,3» .al iqua. , fed ad íShriftum- omniá pertinere 
, „ \ q u a í fcripfit-;. q-uia non. a ie ; E t d é m e fer i -
Í,. p f i t i í ea : De rae.-iile fcr ipri t ; credere d é -
% berenms . Nunc autem etíi- de ifto Evang. 
capituJo., quod abíi t , dubitandum eíi'et , 
^ , compertis tam muJtis in feriptura Moyí l s 
5J. de Chrifto t e í l i m o n i i s , omnis ilJa c^ubita-
tio t o l i e re tu r : & , quia de capitulo Evang. 
dubitanduni non- eft , eü{iamfi i l la con'per-
9, ta non efíent , eífe tamen credi opo r t e r e t . 
kSL <Aug, 11 MwuFaufi . , cap, z6, ) " 
S E : ' N S U S M O K U L F 
v, 2. „ C S T autem Hieroforyinis ProHatics 
3, 4. j , , C / piieina . . qu inqué porticus ha-
3., bens. í n Bis jacebat mult i tudo magna ian 
j) guen t ium, caecorum , claudorum , aridol 
„ rum , ex lpedant ium aquas mo tum. Angel 
5^ íüs autQin D o m i n i defeendébat fecundurñ 
cempus in pifeinam, & movebatur aqua 
j , E t qui pr ior defcendilTet m pifeinam poíí 
„, mofionem aquas, fanus fiebat a quacumque 
detinebatuF inf i rmitate u . Hsec-Pifcina Ec~ 
el. figura, in qua faiutítrihus aquis b-aptifmí; 
& lacrymarum pcenirentiae,,omne genusfpi-.. 
r i tual ium infrrmitatum fanatur , omne genus--
peccat-orum emundatur . „ E t quctnadniodum 
„, hu.iws aquas natura per í é -non fanabat, íi-
„ quidem femper fanaf íe t , fed dimitaxaccuri> 
„, ab Angelo m p v e b a í u r : i ta & in nobisnon: 
j , fimpléx aqua opera tur , fed cum-Spin gra-
,3 t-iarn acc ip i t , omnia abluit peccata . Justsh 
j , hanc-pifeinam jacebat multitudo jánguen-
„ tiara , iqateórum , claudorum jexfpeflantiumv 
,) aquae m o t b m . Verum tune in-Rrmjtas cor-
i , poris fanari vo l én t em ' impediebat- :• nunor 
„ unufquifque poteftatem haber accedefidi . 
i . N o n enim Angelus aquam movet, fedAn-
3,-gelorum 0 o m i n u s to tum perficit : iara noa-
5, habet excu ía t ion i s iócum infirmus, 3ion 
33 b'ere fe hominem. qui ílbi opituletur ne-
j j que durn venit ' , ' alium defoendere í fed % 
3, cet univerfus raundus a c c e á á t , non confu» 
33 m i t u r g ra t i a , ñeque virtús déficit , fed es* 
3 , dem • feuiper permanet-. ü t eniín folares ra*-
3, d i i , fiñguiis diebus i í luminanr , ñeque tt -
38 multa f u f e o m m u nica done vis eomm mi*-
33 . n u k u r : i t a , immo longe minus Spir. ope--
33 r a t i ó ob: accipientium multitudrnem remita 
„ t i t u r - . H o c autem f á d u m eft , ut qui i * * 
3 , aqua corporis morbos fanari poífe didicií» 
3 , fent 3 i n eo aliquandiu exereit i -, aniroaB"-
33 morbos per aquam curar i poííe facilitiscre-
3, derent . Chrpf. hom. 3 5 . in j o . ) " 
Iñ bis jacebat multitudo magna- langusa 
t ium , & c . Infelix hbminis ffatus poft lapfuíB 
mul t ip l ic i morborum per fe infanabi'ium ge-
nere adumbratus . Languent 3 c s c i ^urlÍ.' 
ignorant i íe tcnebris excascati, claudi & diin-
cul ta tem ambulandr in vía B e i continuo P "^ 
tientes 3 ad omne bonum per fe impotentes 
& i n v a l i d i , a r i d i , omnique v i r t u t e d e f t í i n " ' 
3> Natura in- tantum fana non e d , i n quan-
5 3 . t u m id quod faeiendum eíl aut cascitate 
33 non videt , aut inf i rmi ta te non impíe t ? 
3 3 dum caro concupi feit adverfus íp i r i tum » 
3, & fpir i tus adverfus carnem , u t n o n e a q u * 
^ ^ i V h o í « o í a c i a t . ( S . ^ Í H - ¿ V e V e r j e H , 
3» J»Ét* 
fecundum Joannera C a 
v / f ; « V , r . t . . ) " Hfnc Apoft. (Ron?. 7- 25 . ) 
^ inqmt-* f e - r v h h g i Det , f r f r ^ ^w-
W peccat i . Liberara arbitriuirs ,ad d i l i -
^ / u m D.'ura , p r i m i peccati granditate pcr-
j-ríimus, ( ait 5. AMg. .) captivatum ef t , i n -
matura 5 vuineratum , co r rup tum , i t a u£ad 
ccaBduín quidera fofficiat, ad aliquid v,ero 
fC j agendum, quod ad falutem p e r t i n e a t & 
r m e r i t u m vitas astenias , n ih i l poil i t , n iu 
a ¡.ja, medicinali Chr i f t i Salvat. fanetur , & 
^ 1 f¡Hgylos aóius adjuvetur,. Ex fpe í l ec igicur 
lomo aquse rnotum non otiofus &negligens. , 
¡ d vigi-ians &• Ja J ío rans . Gra t i a C h r i í H , cul 
teinpUS agendi femper adefl , defcendit.: cor 
íimore primum judiciorum D e i , t u m a m e r e , 
Vel amGre ^ 0 f&ovzbhm 3 fine -quo inú t i les 
¿flent posnitentlx l a c ry r aüe . ^ í n ^ d u s auiem 
j )omni dej'cendebat fecundum tampus m p i -
feinam-, & m w & b a t u r aqua.* 
Et qui prior defcendijfet i n p i fe inam pofi 
0otionem aqua , fanus fiebat a quacumque 
¿etinebatur infirrmtate^ Figura ifta medic ina í 
coiporalis íp i r i tua lem medicinam canebac, ea 
forma qua femper carnalia i n i g u r a fpi r i ta-
Jíum antecedunt. { T e r t u l L l i b . De Bap . c . $ . ) 
s;, Proficiente itaqae lioininib'us gratia D e i , , ' 
„ pías aquis Se Angelo aGC£lTit . X^ui v ida 
corporis reniediabant, nunc íp i r i cum me-
5, dentar : qui temporalem operabantur faltt-
„ tem, nunc astemam refortnant : qu l unum 
5, femei anuo l iberabant, nunc quotidie po-
S) pules confervant , de í s t a morte per ablu-
„ tionem d e i i d o r u m ' ^ 
5, 6. E r a t atttem quidam homo i h i Wt-
f'mta & 0B0 annos habens in inf i rmitate 
Jua , Hunc curn vidi j fs t J e fus j acen tem, & 
urnozñjfst quia j a m m a h u m tempus babe-
m ¡ d i c i t e h Fis f a n u s f i e r i t I n magnis pec-
catotibus í u p e r a b u n d a n t e s dividas mifer icor-
<iÍ3B & g r a t i s faspe Deus oftendit . Aninise 
«oílras morbi , quamvis inve tera t i de per fe 
wfanabiles , ab onmipotent i Medico fanari 
Poflunt .5 qui hunc in mundam venic nt rna-
ximos etiam peccatores f a l v o s í a c e r e t . U t por-
fanetur cascus , claudus , paralyticus > & 
fpiíituaJiter aridus , neceíTe eft p r imum at 
Mus oculis raifericordias fuas Hlüra r e íp i -
> gratiaque fuá prasveniat jaceatem , & 
•wb pondere peccatorura fuorum opprefí'um : 
^einde ut infirmus defideret ac poflulet fani-
jatem , quia aegra, i n f i r m a , & corrupta vo-
'Uníate niorlíurn fuum amafeat, fanitatem a-
Veríabatur . A b in f í rmi ta t ibus i g í t u r pecca-
t0l^m no í l ro rum fanari non poílumKS 9 n iñ 
JeliiTius • fed Deus dat velle pérf icere ; 
e»<ieriuni fanitatis , quarn da ré vuk , , infp i -
íat- Qui operatur bonara voluntatern i n no-
entibus ut incipiens , & noí l ra e t iam orebel-
p. V , Senfus Moralis, 
les ad fe conver t i t propit ius volunta tes , ipfe 
cooperatur volentibus u t perficiens. 
7. Hefpondk ei languidus-i Domine ^ h omi-
nsm non habeo ? ut cum turb.atafuer.it a q u a , 
mi t t a t me in p i fe inam , & c . Q u i n q u é po r t i -
cus pifeinam cingentes , i n quibus jacebant 
i n f i r m i , qu inqué Jibros M o y f i s , feu veterera. 
Lesera fignificant . Lexprodebat i n f í r m o s , fed 
non fanabantur n i f i i n a q u a , de ícenden t i s A n -
geli impulfu .mota .. Lex demonftrabat i n f i r -
m i t a t e m , ut qudsreret demonftrctta infirmitas-
Salvat .^ a quo J a n a t a voluntas pojfet q u o d 
infirma non poterat { S . J Í u g . , ) . Lex pecca-
tores convincebat , non abíolvebat , . L i t t e r a 
finé gratia reos faciebat , quos confitentes 
gratia .Jiberabat. Si enim data eJfetLex qu<s 
poffa v iv i f icare , yere ex Lege ejfet Ju j í i t i a . 
Sed comlufi t S c r i p t , emnia f u b peccato, u t 
promijfio ex fide j f . C daretur credentibus 
( G a l a t . g , z i t ) ' Hominem non ~habeo ( inquic 
languidus ,) , V e r é necefíar ius erat iíli homa 
ad fan i ta tem, fed homo i l ie qu i & Deus e í t 
{ S . ^ € u g . T r a í L i 7 , i n J o . n . 2.7. ) . Vnus enim. 
Deus , unus <br Mediator D e i i y hominturp 
homo C. f . ( i . T i m . 2. 5.) Ven i t ergo homo-
qui .e ra t^necef íanus; q u a r e f a n i t a s d i í F e r r e t u r ? 
Domine ^ hominem non babeo, duc. Necef-
ía r ius eft peccatori confeientias M o d é r a t e r 
doíf lus, pius , fap'iens, f o r t i s , benignus; E -
vang. & Lcclefiaft. Difciplinae vigorem rc-
nens & cuflodiens, car i ta t i s & mifericordia^-
vifeera gerens , qui peccatori non indulgcaü 
ad voluntatem fed ad fanitatem , qui defeen-
fura Ange l i & niotum aquas , contr i t ionerr í 
co rá i s , amoris pesnitentis afFedumo'bfervet *. 
ut mi t ta t i l l u m m pifeinam > i n aquas pceni-
tentiae , quarn SS. PP. B a p i í f m ü m laboriofutm 
appeilant . C o m m i í e r a t i o n e digni funt , q u i 
hominem non habent his prsedicum doti'bus , 
íed ignarum , imprudentem , ignavum, mol- ' 
leraque Direc lorem <, Bomhie •, kominem nom 
habeo , ut cum turba ta j u e r i t aqua , m i t t a t 
me i n pifeinam . A n vero animas fani ta tem 
•confequentur, qui m i t r i -nolünt in pifeinam^ 
id eft, qui peccata gravia i& invete-rata d id 
defiere , & p r o i l l i s Deo fatisfacere "fecun-
cam Ecclefiaíl , Difcipiinaé Leges recufant , 
antequara ad facram 'Corporis C h r i f t i com~ 
munionem admittantur ? „ I n ipfa Ecc l . ubi 
„ m á x i m e mi fe r e d decet , teneri quam ma-
„ xime debet forma j u í l i t i » , ne quis a Gom-r 
„ mun. confortio abftentus , t r e v i l ac rymu* 
la , atque ad tempus parata , vel etiam 11-
„ benoribus ík- t ihus - CoRinmn. ^ u a m p lu r i» 
„ mis debet po'ííulare t e m p o r í b u s , f ac i l í t a t e 
,„ S?.cerdotis extorqueat ( S, JLmbr. m 
„ V f a l 118. ) Admonendi fant qui ad-
mifía deíexunt , iiec tamen p langünt . j nejam 
Tela-
3p5 Expoí l t io Sañ£íi Evangelil 
relaxatas exlftímeiít culpas, quas «tfi ajgendo 
non m u í t i p i i c a n t , nullis tamen fletibusmun-
<íant . Ñ e q u e en im fenptor fi fcriptione ccf-
f a v e r i t , quia alia n o n a d d i d i t , eciamillaquae 
f c r i p í e r a t delevi t , , ,Nec •qui contumelias i r -
j , roga t , fi folummodo tacuer ic , fatisfecic , 
„ cum profedo necefíe Tic u t verba praimi.íTa 
„ fuperbias verbis fubjun<ííae humiiuat is i rn -
j , pugnet: nec debitor abfoíutuseft ^ quia alia 
„ non m u l t i p l i c a t , n i f i & il la quae ligaverat 
fo lvac I t a Se cum Deo del inquimus, ne-
quaquam í a t i s f a c i m u s , f i ab i t i i q u l t a t e c e í -
famus , m ñ volupcates queque quas dile-
3, ximus , e cont rar io appofitis infequanuir , 
& c . . . . Ñ e q u e enim Deus n o í t r i s c r u c i a t i b u s 
pafeitur , fed deji<2orum morbos medica-
m e n t í s contrar i i s medetur ; ut qu i yolu-
ptacibus de leda t i diícclTimus , fletibus ama-
r icat i redeamus; & qui pe r i l j i c i t ad i f f luen -
do cecidimus , c t i a m a l ic i t i s «ofmet ip íos 
reftringendo furgamus; Se cor quod i nía na 
tetícia i n f u á c r a t , falubris í r i í l i t i a e x u r a t í 
Se quod vulneraverat elatio fuperbias, c u -
ret abjetiio bumilis vitae { S . G r e g . M . 3 V 
s, rat , tnandacis pareret ac Maglflrum tó* • 
„ r e t u r . ¡Generoías indoJis ; animique fince'-' 
^ teft imonium Jioc re íponfum .cíi. Rerpondü"1 
J3 fet v i r aliquis málijgnus > xíolofus, í i m i d u s " 
„ i ng ra t a s ; non fponte fuá , fed a l t e r i« s 
„ fu i d fe f a c e r é : ñeque i d í uum , fedimpe 
3, Vafl . iAdm. 31/*. Hoc eft defeendere in *pi-
í c i nam cum cceleüis i l l ius fio mi ni s C. J.gra-
t i a , í ine qua nenio homo a peccatis munda-
r i Í ab animas morbis , & Janguoribus fanari 
potef t , 
S. 9. D k í t ez Je fus : Surge , tolle graha-
tum tuuniy & ambula . E t j iat im Janus f a -
S u s eft homo Ule ; fuftulit grabatum fuum, 
Í3r> ambulabat. Tr ibus íignis lnnotefci t animac 
lanatio . 1. D c í e r i t u r peccatum : Surge . z. 
Removentur occaí lones peccati : Tolle graba-
tum tuum „ 3. I n via mandatorum D e i , ¿c 
Chrif t ianarum v i r t u t u m exerc í t i i s ambulatur . 
E t ambula . <^uod p e c c a í o r a pravis fuis ha-
bit ibus , & a Janguore ex iis i n anima r e l i -
dio í la t im fanetur , extraordinarisegratisc ra-
rum miraculum eft. I d tamen quandoque Deus 
operatur , u t potent iam fuam oflendat , & fi-
duciam poenitentibus infpire t ampliorem , Id 
vero u t p lur imum non pragftaü, ut i n f i i m i t a -
t i s fuacfenfu , ac fuorum r e c o r d a t í o n e pecca-
t o r u m magis h u m i l i e n t u r ; ut cum prayis ha-
bitibus pugnando , fidelitarem probent fuam, 
cafum t in iean t , íibi ipíís diff idant, S í divinas 
gratíac quotidianum adjutorium humi l i orat io-
ne i m p l o r e n t . Surge ^ tolle grabatum tuum ^ 
& a m b u l a . , . T^on operis imperium j p t - { i n -
quit S. A u g . T r . %t. in J o . ) fed operatio 
f unltatis „ 
t i . Refpond¡t e í s : Qui me famtm fecit , 
tile mihi dixit , Tol ls grabatum tuum , 
ambula. „ Tan tum non d ic i t eos delires Se 
5, ¡ n f a n o s , c u m praeciperent neejus , qui tam 
t) gravi &c d iu turno morbo jpfum Jiberave-
i tu ;  í t  i a ,  l t r i ju f 
fu i  f  f a c e r é : e e i  f  , f i  * 
rantis peccatum: & depofito ledo ecculta 
3, re ac di l í imularc beneficium . JsJon ita pa~ 
„ ralyt icus no í l e r . Novecat .enitn JudEeoruni 
invid iam , quod non tara apparentem vio-
3, ia t ionem fabbat i , quam miraculum a C h r i l 
3, Üo patratum , gloriamque ex divinis opel 
„ ribus i l l iaccedentem impatienter ferebant" 
( S . Chryfofi. hom. 36. i n j o . ) , Vetüm eol 
ruin ü v o r e Se exprobrationibus infujper Jia-
bit is beneficium clara vocé p r a íd ioa t . fíoc 
imi temur exemplum , accepta a Oeo benefi-
cia grato animo praedicemus, Se fgretís ma-
l ig^orum & inv idorum cenforum fufurrís 
d í d e í H ? i calumniis » In wia De l conñanter 
ambulemus, non Jitteras d u m t a x a í , fed fpi-
r i t u i Legis obedientes. Idque certura nobis 
f i t & exp lo ra tun i , re l igiófam obfervation. Sab-
ba t i j feu Dominicas d i e i , Feftorumque Chri-
ílian. i n cefí 'atione a peccato, quod fervile 
•máxime opus e f t . Se i n morborum fpiritua-
Imm curatione pofirani e f í e . i d inteliigi vo-
l u i t Chr i l lusDominus fabba t i , cum dixit Pa-
ralyt ico ; Surge j tolle grabatum tuum y ib1 
ambula, 
% i . interrogaverunt erge eum : Q u h eft ti-
le homo, quzdtx i t : Tol le grabatum tuum ^ 
tíf ambula ? Hominem per centemptuin ap-
pellant , quem Deum a g n o í c e r e debebant .* 
Miracu lum not i í í imum tacent ; mandatum de 
ferendo grabato per invidiam objiciunt. ,> 0 
„ pe í í imam feram inv id i am! I n v i d i feris fa> 
3, v iores , daemoníbus pares, Se fortaífe ini-
„ quieres . ípfi namque nos JioíliJíter perfe-
q u u n t t l r , fibi inv ícem min ime infidiantur: 
, , homines autem inv id i ñ e q u e naturse fuas 
confortes r e v e r i t i , eos ínfeílo animo impe-
„ tun t , a t q u é fe ipfos p r iu s , quam quibus 
„ i nv iden t» fupplicio afficiunt , animum^e 
„ perturbalionibus & anxieraribus temeré 
„ c r u c i a n C • . . Idci rco omnis venia invidi? 
.„ defperanda eft, JNam feortator volupratis 
„ ftimulos in excufationem a í f e r t , fur pa^ 
j , pe r ta tem, i iomícida f u t o r e m , frivolas qui-
dem ñeque admictendas, qualéfcumq^e ta" 
„ men excu ía t iones : Invidus vero nMiiam 
„ ni / i an imi pravi tatem acque maliciam 
( S- Chrjf. hom. 6 in Jo. ) ' -
13. Toft^a tnvenit ewn fefus Templo, 
& dix'tt i U i \ Ecce fanus fatfus es , j a m vo-
l t peccare , ne Mterius tivi aliqujd co>it^ t' 
¿ a t . M o r b i & calamitates pcenas í u n t pc-cca-
í i . H i s í f d l e u t end t im, Se Encera ' ^ f f ' 
fecuncfinn Joannem Cap. V» Senjus MorJls , 3 9 7 
poenirentia reniediuin a Deo j a é l u s es , j a m noli peccare) ne dettrius í > 
k*2 an imamm corporumque Medico quae- bi aliquid contlngat, ^ 
lt,n1i110 eft '„ C « m graviter aegi-otante ani- 17. Jefus aute,/i re/pondit eis : Vater m¿u.( 
íe '"lullo* doJore alfíciamur , & tamen k m ufque modo aperatur, ego operor. Deuin 
,?11fia rjs morbo íumma diligentia medici- ¡n fumma quiete femper operantem adore-
A C t t perquiranvus , ideo Deus ob animi mus , & tranquil lo aí í iduoque labore honores 
« agCcatum corpus í lageílat > u t deterioris mus r í la tus noflr i , officia fideiiter adimplendo 
" Partis fuppl ic io , melior ad quasrendumcon- propter ejus gloFiam. Varias funt ac m u i d -
" P.rtatur. Ita Cor inr . fornicatorem S.Paul. püces operaciones noítrae in hac nior ta l i v i -
" ^orrigit) i n t e n t a carn is , & fedione cor- t a , varias cogitat iones, varia negotia : una 
" ooris animi morbum eoercens tamquara errt i n altera v i t a , cont inua , nuílifque i n -
' oPtimus Medicus , q.ui cura hydropl im veí terrumpenda necellitatibus operat io , Deum 
" íolenen potionibus Se levioribus medicinis v idere , a m a r e , laudare. , , N o n fluduabit 
"fanars políít , e x t r i n í e c u s ferro & igne y) ( S. JLug. lnJP]f, 147. n , , i . ) negotiutn no-
3' utitur r ( S. Chryf. ho^n. 7. in J o . ) Hanc „ ftram, otiofum negotium plenum folius du l -
*'rtein Chriftus i n Paralytico exercuit , quod yy cedinis , nulla interpellatum mole íHa , f t i i l -
fio-nificat bis verbis *' : , £ a v janus- j a - n la fatigatione í a u c i a t u m , nullá nube per-
Bus es, jam noli peccare , ne deterius tibi „ t u rba tum. Negotium noí l rum quod e r i t > 
aliquid contingat, i d eft, ne longe gravius , „ Laudare Deum, . amare, & laudare, lauda-
seternumque tormentum pat iare . Nemo m i - „ re i n amore , amare i n laudibus " . B-íati 
rerur ob brevem peccati vofuptatem perpe- q.ui habitant i n domo tua r in faecula Hecuío-
tuas a Deo vitidice poenas i n f l i g i . N o n to t rum laudabunt t e . ( P / . 83. 5. ) Q u a r e , nift 
annos peccaverat Paralyticus nofter, quot an- quia in f á c u l a facitlorum aimbuntte f Qua~ 
nos pcenas ded i t . T r i g i n t a 8c odo annoram r e , nifi quia in f á c u l a fctículorum videbunt 
morbus f u i t , m o m e n t á n e a forte peccata j.u- t e } Ad beatam i l l am operationis ia vi ta 
cunditas » rN,0')t enim tetnpore peccata fed terna uni ta tem fufpiremus, n-ofque ipfos d i f -
ex etnimo peccant'mm judicantur . . • „ Quod ponamus , mentem noflram ac volunta tem 
„ (I muítos peccatares bona c o r p o r í s f o r t i - Deo i n omni labore ac opere noí l ro un.ien-
„ tudine & profpera fortuna lafcivientes v i - tes, i l í u d q u e per e)us amorem íanf t i f icantes 
„ deamus , lugendi funt po-cius q,uam i n v i - & con^ecra^tes,, 
dendi: quod enim i n hac vita n ih i i adver- 19. 20. ISlon poteft F i íms a fe faceré quid-
„ fi patiantur ,. raajoris i n futura fupplici i quam , nifi quod viderit Vatrem facientem * 
» argumentum eft (* * Djíin judicamur au- Si fila D e i per graítiae ejus adoptionem fu^ 
tem, a Domino- corripimur > ut non cum hoc m u s , agnofeemus Se hu ra i í i t e r profi-teblmur 
mundo datmemur, ( t.C'or. 11. 3,2. ) N u m - mhi l nosanobis ipfis f ace ré poífe boni , cunt 
quid vero omnes morbi propter peccata ? de noftro non habeamus niíí mendacium 8c 
Non omnes' ,-fed pfer ique. Nonnul l isproban- peccatum , & ad bonutn nihi l poí lumus , nif i 
dee pacientias caufa a Deo imnb i t t un tu r , u t prasveniamur Se adjuvemur ab o m n i p o t c n t i 
Saníío Job, alirfque juft'is, afiis- propter pee- bono. Deus enini operatur in vobis vef/eis*-
cata, u t huic Para lyt ico . Quacumque vero p'erficere pro bon* v o l ú n t a t e . ( Vhilipp. z* 
ex caufa vemant , asquo a n i m o , patiencer , x$. ) Se aucem Patr i coeleíli c o n f o r m a r é n i -
& in fpiricu poenitentiaE íuíBnendi f un t , u t t i t u r v i r juf tus , dan-; operara u t íit perfe-
flagella Patris filios, erudient is , ipílfque b.ae- ¿ t u s , ficut Pater cceleftis perfedus eft . 1 ^ . ^ 
feditatem prasparantis , quam nobis donan- potefiFilius a J e faceré quidquam, n-ifi quod 
^ tn conSclimus, íl paterna Dei caftigantis d i - viderit T a t r e m facknteyn-, Atque i n p r i n r s 
fciplina meiiores evadamus. Ub i vero nobis D e i cari ta tem f m i t a t u r , Deum d i l i g e n s í l -
^í l i tuta fueri t valetudo fea animas, feu cor- eut a Deo d i í i g i t u í : Vat&r enim diligit F i ~ 
ípíís-, gratias agamus Deo : nemo nos inve-- l ium : Se fieufr D e i Films incarnatas C, f . 
a;at i n fpedaculis, in Indis, in compotatio- D o m . noííer voluntatem Patris Se omnia ejus 
^D'Js, fed i n T e m p l o . I b i nobis innotereet confilia adimplcvit : i ta vír j u í l u s , Deique 
Uoininus j e s ú s , quem ignorabamus in turba per gratiam adoprionis filius, De i volunta-
Pcccatorum. P i d h eum poftea Jefus inTetn- tem in ómnibus exequi í l u d e t , eique fe pfe-
^ " • J n turba eura non v i d i t , ( 5\ .Aug, T r , ne conformare ut regula?indefícreoti t JLp om-
i7, 10 J o . ) in Templo v i d i t . Dorainus qm- n'm demonftrat ei aux í p f e f a c h . 
^e,ri Jefús Se in turba eum videbat,. & in t i . Sicut emmVatsr- fufeitat morenos , (s* 
t e ^ p l o ; i l le a ü t e m languidus jefum i n tur- vivificat; fie & filius, quos vu l t , vh i f i ca t , 
a Ron cognofei t , in Templo cÓgnofcit I b i V i t a m naturas per Fi l ium fuum nobis dedit 
eo I l u t a r e raonitum audit. : Ecce fanus Pater , In ipfo enim vita, erar x & vita &rat 
a ^ 8 
¡ux hominum. I n Fi l io non minas quam in 
P<atre3 v i v i m u s , movemur , & fumus. Per 
F i ü u m dat nobis v i tam gráciae. S'icut enim 
ttt ^ i d a m omnes m o r i u n t u r , h a isn i n Chri-
fio omnes v k ü f i c a b u m u r . ( i . Cor. \ $. Z 2 . . ) 
E t , Bensdix'n nos i n omni bsnediBiom j p i -
r l t u a l i in cceleftibití i n C . / • ( Ephef . .T. ) 
Niú l i s t ioñr i s meri t is > fed' gratia ejus juftifi-
camur g ra t i s . Sic &> F i l m s , quos y u l t , 
' v i v i f i c a t . V i t a m denique ecternam e l e g í s fuis 
per C. J. F i l i u m íuum dabi t . Ego veni ( in 
qu i t J o . xo, 1 0 . 28. ) ut v i t a m babeant, & 
abundantius h a b e a n t . . . Ego v i t a m (Sternam 
Expofitio Sanfli Evangelii 
5, í u m : quantum i l íe qu í nondum Ifío fucej. 
„ no defíderio rapi tur , t e r r eá i s defidci-i'' 
>» prasgravatus? M u l t u m intereR, inter aver! 
„ fantem & deíjderanterrs : ác i terum ftju|' 
% tutn in te re í l inter defiderantem ¿¿ Ftüénl 
„ t e m . V i v i s ut p é c o r a , averfáris : AftgeK 
„ pe r f ruun tu r . Tuautem fi non vivis ut D 
„ cora > jam non averfár i s : deíideras aU* 
„ quid» & non capis. ínchoaÜi jpf0 fefa^ 
rio vi tam A n g e í o r u m . Crefcat in te , & 
„ perfícia tur in t e : & capias hoc non a me 
j , fed ab i l lo qui & me fcci t , & te ct . 5 
22. J ieqj ia enim Ta t e r j ü d i c a t quemquam 
do e i s . Gra t i asob tanta beneficia agamusDeo f e d omne j u d i e m m dedit F i l i o . Sic vivamos 
P a t r i , per F i l i um ejus,, in Spir, Sanfto. ut venturum judiceni fecuri videanms. D i i i -
T<lon poteft Ftlius, a j e f a c e r é quidquam * gamus Salvat. ^ ejtífqué- 'pra:ceptis pareamus s 
wifi quod v i d e r i t Ta t re tn facientem-. » . T a - ut judicem fuí l inere poffimus. Piis & i tppüsl 
ter en im d i l i g i t F i l i u m > Í3* omma demon- efec'Hs & reprobis videbitor ; in- ea nempe 
firat ei i qutf ipfe f a c i t > dec Sublimia hasc judicaturus eft , in qua judicatus 1 Forma fer„ 
Se i n t e l í e d u difficilia . í t aque valde caiítehaec v i s demonfirabkur ; j o r m a De i film fervaU-
t t t r . F i a m ergo f e r v i f j i i ; q u ' f f m t addex. 
peram, eant in ¿ ¿ t e rnam htfredkatem btim-
audire debe mus , ad quascapienda parvul i fu 
mus; & corde pió , éc cum t r e m ó t e . „ Hanc 
„ tenences reguiam fan i t a t i s , u t quod fecun-
„ dum fidem quam i m b u t i í u m u s , iMelHgere 
„ va íue r imuSj tamquam. de eibo gaudeamws: 
quod autem, fecuadum fanam fidei regulara 
in te l í igere nondum potuerimus.^ dubi ta t ip-
3, nem au^íeramu*, in te í i igen t iam difteramus;-
yy hoc e f t , uc etiam fi quid í k ne íc imus : , 
a», baa i ím tameu. Se verutn eíle mtnime dubi-
>, temus " . ( &. *Aug. TV. 18* m J o . )¡ U t 
.autem perveniamus ad m ^ í í e r i o r u m tam fub-
¿ l í l imium i n t e ü i g e n t i a m jt an imi im purgemtfs j 
;;íHores- emendemus-. Mores perducunt a-d m~ 
\ tel l igentiam \. genm v i t r f perduch ad genus 
-vitíS . ,» A l i a vita t e r r ena , alia vi ta coife-
{5>. fiisaiiá v i ta pecorum alia vi ta homf-
n u m , alia vi ta Angeíorum- , Vi ta peeoruin 
tyy terrenis voiuptat ibus ajftuat, íoía terrena 
m. c o n q u i r i t , i n ea prona a íque projedía eff; 
«3$ v i ta Angelorum- feía, cáeieíns :; v i ta homi-
s» nurrr. media,. Si- v i v i t homo- íccuncf'um car 
promijfam , quam non videntes M M . eredi-
derunt r p ro cujus promijfione fanguimm 
j u u m fine dubnatione fwderunt t eant illue 
isr> videant i b i . ( $. J l u g . TV, 21. in Jo . } 
l a n t per caritatem & mandatorumobfervan-
t i a m ; Fisec eíí v í a ad videndum P a t r é m , & 
Pifiutn i n forma De i . Q u i habat mandata 
mea ( inqui t i J o . 14.. 21. ). Js^ fervat ea r 
iñe eft q u i d i l i g i f me j q u i autem- diligit me 
di l igetuv a V a t r e meo: dtligam ewn-y 
& mdnifef tabú ei me ipfum . Non- te frau-
„ daba,, o homo íideíis ,• crede quia viáebis-
„. Amas,. & non vides : amor ipfe non te 
,., perdiicet ut v i í e a s ? Ama , perfevera va 
,., amando r non fi-audabo , i n q u i t , amoreiw 
yy euum!, qui mundavi cor tuum . U t quicf 
r, en im imindavi cor tuym , nifi ut Peus » 
n t e poflk vi-deri Beat i mundo cor dé ) quo-
yy n i a m ipft Denm v i d e b u n t " ~ { Mat th . 5- 8.)* 
14. taimen- amen diez vobis , q'uia qut 
— r ^ — j ' ^ « y - ^ ' - j J. . 
neira», pecori^us compara tur íl" v i v i t fe- v e r b u m meum avMhy i&> e r e d k er qrnf mW 
» , cund'um f p k i t u m A a i g e í í s fociatur . Quan- me , haber v i t a m (eternam^ Í9* in f ü d i t h t » 
do í ecundum í ^ i r k u m vivis., q u « r e etia:m non w n ' k , f e d t ranf i t a- morte ad vitam 
in ípía Angél ica ^ v i t a u t rum. parvas an H Í C fumma C H r i í í . R e l i g i o n i s . í . Eva-ng^ air--
grandis fis.. Sr enim. adKirtr pk'rvus es,, d i - d i r é , non auribus dumtaxat corpor i s , / e ,* 
», cune- t i b í ' A n g e l í , Cr-efee , nos panem man- cordis i - Q u i v e r b u m meum- aud'it ,. TU Tr in i - ' 
3, ducamus, tu la<f!e n u t r i r é ^ la(3e fídéi, u t t u t i s <Sr í n c a r n a t . myfteria fide expl íc i ta ere' 
» ipervenias. ad: Gibuni' fpecieL, Si autem ad- dere v. i?> credit ' ei q u i miftf me . 3. Lap^111' 
buc infiiaTur íó rd íd i s v o l u p t a t i b u s i r adl-
5, huc fraudes eogi tan tur , íi. mendáciá non 
» v i r a n t u r , í r mendacia per jur í i s c u m u í á n -
3, t u r : tam immund'um- c o r auáfet dicere , 
» Expl ica mif i i quomodb videt Verbum ? 
5, Et iamfi poíTim, e t iamí i ego jam videam. 
^ Porro autem íi forte ego nom fum i n his 
j , . nscfibas , ^ tainen ab iíla vinone Édngic 
A d a m i , totiufque huma ni generis in ip^! > 
peccatum or iginare fn omnes homines t rans íu-
fuiTT , mortem anitnas corporis confecu-
tam , i l l i que & pofteris communem, 4. Ne ' 
ceffitatem Redempt. ae M e d í a t o r i s , per cu-
jus p a í ü o n c m , mor tem , ac r e í u r r e a i o n e i n 
de morte ad vi tam tranfeamus. JT. Spes v i t 
geternar.:. hahei: v i t a m aternam , i n j u w 
ciutn 
fecunchim Joannem Ca 
_ non v e n l u í t á tranfit a morte ad v i -
Ckñíii verbo per tdem brmiter zdhsc-
^ ' n s - , ulo in í'pe viese seternas n u t r i a m ü r : 
f^ J1 -per cadtatemi í e r v e m u s Se executiemi 
^ n ^ f r e d h ms . . . . . . 'in j u d k h m non 
p¿d trarifit a morte ad w t a m . D ú p l e x 
S c i u n i e í l , ( S .<Au¿. TV. 4*. in Jo. ) mmm 
i'fcretionis ? altexum d a m í a t i o n i s . i . ipe-
t at h^c P^oph. verba : J u d k a me Beus-^ 
¡ t l i jcerns -caufam me a ni de gente non j a n -
g 2i> hoc judicium , oporece nos omnes ex-
Hberi 'ante tribuna-I Cfir i íU, Secundum autem 
L.|¿íum damnationis: Q u i audit verba, mea^ 
nquic, Ó1 Í'^^^V 4UÍ m'-Sn' ms •> v i -
um cmtnam, ^ in judicium non veni t , 
u tranfit a mofte ad w í ^ / w . Quid e l l , i » 
kdicium non venit ? I n damnationem non 
venit, Á '^ f r í í « / í ^ wor íe W v i t a m . _Quae 
eft vita tua ? Pides. Juftus ex fide v iv i t . 
infideles quid ? M o r t u i í u n t . Dimhte mor-
tuos fepelire mortuos fms X'mqmt C h r i f t u s ) . 
lurge qui dormís ( ai t A p o í h ^ R c w . i» 17- ) 
& ex/urge a mortuis , (¿3^  Uluminabit te 
ChrífíM,. „ Jara cura te credentem i l l umina -
r. verit, tranílft i a morte ad vkam ; Mane 
M in eo quod t r an f i í l i , & non venies ad j u -
5, ákraro. Tranfire ig i tu r de amorte ad v i -
3, tam, eft tranfire ab infidelitate ad I d e m 
„ ab injuftitia ad luíliriam , a fuperbia ad fou-
.5 m i l i t a t e m a b odio ad ¡car i ta tem '* . 
1$.\Amer¿ j .ame® dico vo.his , qula venit 
hra'% nunc efi quttndo mortid audient 
mem F i l i i B s i & qui audierint, viyent • 
Mortuos omnes ad v i u m vocavic vox imps-
tiaraque F i l i i t ) ú z peccatores in te r im^vote 
infpirationum fuarum ad ví tani voca t , qui 
Wlumt , v ivunc . In pnte í la te quidem omnium 
eft audire *:|ei non a ü d i r e , quatenus libere 
audtunt ve l jnon audiunt i ícd plena <St pec-
feítapoteftas íion eft ad audiendum , n i í i D e u s 
aures cordis aper ia t . Quot inter C h r i á i a n o s 
Yx vita corporis v ivun t & fpirant 5 ve r é 
fent mrtrtui í Qu i cninm c redun t j Se fecun-
verana fí Jera a g u n t » v i v u a t , & mor tu i 
'pn íunt : qui autem v d non c redunc , vei 
"cut d^einones credunc , tremen tes & male 
^e tv íes . , FÜ-um Dei confitentes & cari ta-
tern non habf otes , raortui potius 'deptuandi 
lunt. Et tamen adbuc agStur hora ifla de 
U^a locutus eft Dominus : Fenit hora > 
nunc efi , quando mortui audient vocem F i -
p Ex quo ( S. ^Aug. T r . 22. i n j o . ) 
Jocucps eíl Chr i í lus ufque ad hoc tempus, 
^ uíqué ¿d finem farcul i , ipía una hora agí-
í ! l r i de qua S. Jo, ait : ( Í . JO . 2. 18. ) F i ~ 
, mvijfi na hora eft. N u n c ergo quinror -
fiinf- Ü:I;; r^o; >b- «: n t } audiant vocem F i l i i Dei 3 & v i -
p. v. ¿enjus Moraíjs* 
van t i í u r g a n t i n corde f u o ; de fepuíchro fu o 
procedant . M o r t u u s i n corde tuo tam-
„ qua ni i n f e p u í c h r o ja cebas , & tamquam 
JJ laxo malai c o n í u e t u d i n i s gravabaris. Sur-
, j , g e , & procede. Quid efi, /urge & pro-
5, cede ? Crede , & procede. E t qui audis-
„ r i n t , v ivent . D e qua vita ? De C h r i f t o , 
Ego Jum -, i n q u i t , ma-» v e r i t a s , & v i t a , 
„ A m bulare vis / Ego fu ra v i a . Fal l i non 
„ v i s / Ego fum ven tas . M o r i non vis? Ego 
fum v i t a . Hoc dicit tibi Salvator tum 1 
„ N o n eft quo eas, niíi ad rae; non eft qua 
„ cas , nifi per rae . . . . E r iga t te Chriftus 
„ per id quod l iomo ef t , ducat te per i d 
„ quod Deus homo eft , per ducat te ad i d 
„ quod Deas eft u , ( S* A u g . T r , 2 3 . ^ / 0 , 
num, 6. ) 
26, Sicut enim Tater habet ü h a m in f e -
metipfo , f i c dedit Filio haber e v i tam i/í 
• femetipfo. Paul, virara habet, ( S. ^Aug. T r , 
zz, i n J o . ) non in femetipfo j fed i n C h r i -
fto. Tu iidelis ubi habes/ N o n in ten íe t ip íb „ 
fed i n Chrifto . „ V i vo ego i inquit cdpofi, 
( Ga/at. 2. ao, ) jara non ego, v iv i t vero 
,„ i n me Chri f tus . V I T A N O S T R A tamquam 
nof t ra , id e f t , de v o l ú n t a t e propria no-
„ ftra, non e r i t niíi ma la , peccat r ix , i n i * 
qua: vita vero bona de Deo In nobis eft , 
, , non a nobis í a Deo nobis d a t u r , non a. 
JJ nobis. Chriftus autem in fenietipf& habet 
vitara í c u t P a t e r , quia Verbum D e i . Nof t 
„ modo ráale v i v i t , & modobene v i v i t ; ho-
„ rao autem modo niaie , modo t e ñ e . Q u i 
„ male v iveba t . i n v i t a fuá erat qui bei íé 
,> v i v i t , ad vitara Chr i f t i t r a n í i i t . Pafticeps 
fadus vitas, non eras quod accepifti , & 
•» eras qui acciperes t Fi l ius autefn D e i non 
„ quafi pr imo f u i t -fine v i ta Se accepit vi» 
„ tara . Si enim fie i l lam accipercc , non 
-5, eana liaberet i n feraetifjfo •. Hu id eft enim , 
» in femet ipfo} Ü t ipfa v i t a ipfe e í í e t " > 
28. 29, rf^olite mirari hoc , quia üen i t ho-
r a , in qua omnes qui in menumentis f u n t , 
midient vocem F i l i i Dei : E t p róceden t qm. 
bon 'a fecerunt , i n reJurreS. v i t á •: Qui vero 
mi l la egerunt , in refurreéi, J u d i c i i , T o t a 
prgedieado ( S.^dug . ^ T r . i ^ , i n J o . ) difpen-
ía t ioque per Chr i íh t ra hsec eÜ^ ut refurgant 
aniraae , refurgant & corpora , t l t rumque 
quippe mortuura e ra t , cor pus ex i n i r m i l a -
t e , anima ex iniquita t e . Quia utrumque rnor-
tuum e r a t , refurgat utrumque . Per quid ani-
m a , n i f i per Deuni Chr i í lu ra ? per quid cor-
pus , ni í i per hominem Chnftum? 
E t prócedent qui bona fecerunt, in rejur-
reé i imem vit-rf , i ^ c . I n t e r bona & mala o-
pera , n i h i l m é d i u m . Ómnia enitri opera, ,0* 
Kiies adus voluntatis r.cftrac, Vel ex a i rore 
D e i , 
40o Expofitio Sa 
D e i , vel ex araore proprio o r tum habent : 
quge ex caritate procedunt , ad Deum refe-
r u n t u r , & ab eo remunerabuntur : quse ex 
cupidi ta te , non r e f e iun t t í r ad D e u m , & ab 
eo punien tur . 
l o . J u d i e i u m mecum j u f i u i n eft: quia non 
qudero voluntatetn meam , f e d volunmtem 
ejus q u i mifit me . V o l u n t a d D e i ut certif-
íímae & immutabi l i reguJae adhscr^amus, ut 
jud ic ium n o í l m m de rebus d iv id ís & animas 
noftrse falutem fpefíantibus femper juftum ac 
r edum í i t . Ideo eoim fsepe falfum & inju-
í lum eft judicium n o ñ r u m , quia voluntatem 
noftram & cupiditatem implere quaerimus , 
non voluntatem D e i . Quamobrem T l u h pe í -
nales enmates, fuper ¿Hicitás cuplditates * 
( S. ¿ í u g . ) 
31. S i ego tefiimonium perhibeo de me 
í p / o , tefiimonium tneum non efi ve rum, A l i u s 
eji q u i teftimoniumperhihetdem.e\ i ^ r . C h r i -
ííi miflio &c divinitas probata eft. Í . T e ñ i -
monio Jo. Fos mififlis ad Joannem & tef i i -
monium perh ibuh n e r i t a t i . 2. Tei l imonio 0-
pe run id iv ino rum. Jp/a opera qua: ego jacio ^ 
tefiimonium perhibent de me ^  quia TPater 
mifit me. 3. Teftimonio Patris , E t q u i mifit 
melPater , ipje tefiimonium perh ibui t de me . 
4. Teftimonio Scriptur. S c r u t a n ü m Script. 
qu ia vos putat is i.n ipjis v i t a m ¿eternam 
habere: & Ul<e fun t qu<tí tefi imomum perhi -
bent de me, C'hnfti Se Ecc l , min i f i r i de £eí-
pfis teftirnonium non perhibeant, jaflantiara 
& oftentationem fugiant : bonorum operum 
exemplo, non humariis laudibus probari cu-
piant & fatagant; Scripruras fcrutentur j in 
i l l a rum Jedione non foimn affidue v e r í e n t u r , 
fed earutn fenfiám quasrant & aíl'equi curent , 
d i l igent i coIJatione iprarum Scr ip t . , PP. ant i -
quorum J e í l i o n e , Ecci . Cathol. d o ü r i n a ab 
ñ p o ñ . t r a d i t a , & per continuam Epifcopor. 
fucceffiouem ad nos ufque t ran í in i f l a . Scru-
t a m i n i Script , quse funt Jubfiantia Sacerdo-
t i i y quas ú t i l e s funt ad docendum, ad ar -
guendum, ad corripiendum , a d erndieñdí ím 
i n j u f i i t i a \ ut perjeBus J¡t homo D e i , ¿id 
omhe opus bonum inf i rut ius , ( a ,7" / /» . 3.16.) 
N u l l i íe ingerant Ecclefiaft. minifterio pro-
p r i a vo lún t a t e j non cura; an imarum, non 
verb i d iv in i praedicationi, non confeííionibus 
excipiendis & confeientiis moderandis , abf. 
que legit ima vocatione & niiíTione . Ünam 
v e r o Dei g lo r i am, & A n ima r um Chr i f t i fan-
gu ine redemptarum falutem pro fine haieant , 
6"u perbiam, inanemque g l o r i a m , non foíum 
i r uf lum omnem laborum ipfis praerepturam 
^0 g i t e n t , fed & fidei fu.ndamentum quodam-
m odo c o n c u í í u r a m , fi in ea finem fuum con-
fii t ó a n t , „ Quomodo vos poteüis credere j 
Evangelli 
„ q u i gloriam ab invicem acclpi t l s , & «] 
„ riam quae a folo Deo e í l , non quseritis"' - í 
Hinc Apoft. ( C a l . 1, 10. ) ^2 adhuc homi 
nibus placsrem-t ( i n q u i t ) Cbr i f i i fervus ¡ J ' 
efifem. N o n c redun t , i nquam, fide per djj * 
d ionemoperan te , qui gloriam humanamqu^ 
runt magis quam gloriam D e i . Cognovi 
„ vos , quia d i le f í ionera D e i non habetis 
„ in vobis " • 
1. Chriftianis ómnibus commendetur ledio 
Scriptur. quae ad Chrif t i cognitionem perdu-
c u n t , & viam regni cojleftis, seternEeque v i ! 
tas oflendunt . Scrutamini Script. quia vos 
putatis in ipíis v i tam aeternam habere; & 
5, illas funt quae teftimonium perhibent d é m e " 
2,. Inculcandum ó m n i b u s eft divini amoris* 
praeceptum ,, qu i l ^ u l l u m a fe r ivu lum du.ci 
extra pat.itur ^ ¿ u j u s deri'vationem minuatur 
( uc loqui tu r S; A u g . , ) . D i k t t í o n e m Dei non 
habetis i n vobis . 
3* Omnibus par i t e r inculcandum eft , ut 
re¿la & pura intentione omnia opera fuá 
confecrent) Se femper in Chrifti nomine , ac 
prop. terDei gloriam opéren tu r - , quod niíi fa~ 
c ian t , agunt ut infideles, ut Pagan!, anima-
lia g íor iae , mancipia fuperbiac, íervi cupidi-
tatis & vo lup ta t i s . „ Quom«do vos poteílis 
credere, qui gloriam ab invicem accipi-
„ tis : & gloriam quse a folo Deo e l l , noja 
u 5 3 , quasritis 
C A P U T 
S'enfus L i t t e r a l i s , 
1. 2. 1 ) 0 ^ ^ hcecy non ftatim poft Serm. f«-
3. 4. i per* cap. deferiptum , fedmultisin-
terjeclis, quse ab aliis Evangel. narran tur , 
& poft annum c i r c i t e r , a b i i t Jefus trans 
Mare C a l i l a ce, f i ve Lacum Genefareth, 
efi T i b e r i a d i s , ad eam lacus -partem qu«Ti-
beriadi adjacet, c i v i t a t i ab Herode Tetrar-
cha conditas i n honorem Tib.Csef. E t feqirf-
batur eum mult i tudo magna pedeftri itinere» 
pars fpe<5í:aculi , pars divinorum fennonum 
ávida : „ Quia videbant figna quafí faciebat 
„ fuper his qui infirmabantur. Subiit ei|0 
„ in montem Jefus, & ib i fe^iebat cum 01-
,, fcipulis fuis , u t paulu lum quie/cerent - ^ 
rat autem proximum Pafcha, dies fejtuS 
„ Judaorum " , T e r t i u m iftud Pafcha tm * 
baptifmo C h r i f t i . 
5, 6. Cum fublevajjet ergo o cu los > y * ^ 
dfjjet qu ia mul t i tudo m á x i m a venit f d , eu/n •> 
cuín de monte d e f e e n d i ñ e t , locutus i j l is tu , j : 
fet de regno D e i , ac infirmes i l iorum curai-
f e t , d i x i t ad T h i l i p p u m : Vnde ememus pa-
nes ut manducem U ¿ tloc autem d u o W 
fecuncinm Joanrrem Cap. V I , Se?(fus LUteralis* 401 
vtans "tim, feu fídem ejus exper i r i volens ; <Tenerat ad eos Jefus^ tametri multa HOK ef-
r enmfcisbat quidejfet f a B u r u s , apud fe í 'e t . Ideo navim a í c e n d e r u n t , &Capharnaun i 
^ everat , & cum Patre confti tuerat ab verfus r emiga run t , quo i l lum pi-seceíllíle pu-
^ í n o , qfiid eíTet in his rerum c i r C u m í h n - tabant . Mare autem, vmto magno fiante , 
- fadiu'us • exfurgebat, i n t u m e í c c b a t , conc i taba tur . Cum 
ÍII7 S. 9- l0- Kefpondh e'i Vhillppus : B u - remigajfent^ ergo quafi fiadia 25. aut 30. , 
• ntorüm denariorum panes non fujficiunt psovedi vUent J e j u m ambv/antemfupra ma-* 
% ut unufqulfque modicum quid acctpiat. re, & proximum navi fieri, Í3* tmuerunt 9 
Ducenti denari i feptuaginta reptera c i rc i tqr fpe í t rum éffe exiftimantes . Ule antem dicit 
(jjjgllis monetás noftrae asquivalent. D i c i t e i s : Ego J u m , nolttz t ímete ye lu t infauílum 
ei anas ex difcipulis ejus Andreas frater ornen, aut nodurnum te r r i cuJum. P'oluerunt 
" Simonis Petri ; Eft puer ¡ en adokjcens ergo acclpere eum in navim> enixe eum ro -
3' unus h i c , qui habet qu inqué panes hor- garunt ut rn navim afcenderet , cum a-
" deaceos, & d u o s pifces: fed ha?c quid í i m t í c e n d i í i e t , jam fecundis ventis & fludibus > 
V Ínter tantos " ? A d yantara hbminum muí- qui prins c o n t r a r i i eraat , & fiatim nar i s 
titudinem alendam base certe non íu í l i c iun t . / « i í , five appuli t ad terram, in quamibant , 
D i x i t ergo ei Jefus : Fací te homines dif- Confer cum Matth, 24. v . z z . a d 16.de Marci 
]] cumbere *' . Tametfi V n i m humanum prse- 6. v. 45- a d 56- ^ • 
fidium deficiat, eis alimenta divina v i r tu te 22. 23. 24. p i t e r a die ; fequenti poíl m i -
fabminiflrabo . E r a t autem fwnum multum in raculum mult ipl icat ionis 5, panum , turba q u ^ 
Joco ^ ut commode difeumberent : Dijcubue- fiabat trans mare > i d eí l q u » i n por tu fub-
mnt ergo riri numero quaji quinqué milita , ftiterat { S , C y r i l l . * A l e x . l i b . i . i n j o . ) , vldit 
przeter mulieres-, & pueros. Soli enim v i r i íeu recordata eft quia navicula alianon erat 
íecundum morem Legis numeran tur . ibi pndie nifi una , & quia non introifíet 
i r , 12. 13. tAccepit ergo Jefus panes ^ cum difcipulis J e f u s in navimiWím > fedfoli 
eum gratias egijjet Deo , difiribuh difeum- difeipuli ejus abiijfent : Jefum nullo navigio 
kntibus y A p c ñ o L m i n l í l e ñ o : J i m i / i t e r ^ ex^  t ra i fsfre ta í le j fed mare trajecifle ambulando 
prjeibus quantum'volebam, Ut autem impkti fuper aquas , conjecit : ^AlidS vero venerunt 
f u n t : po í lquam exempta ¿ a m e s , dixit difei- naves a Tyberiade , j u x t a heum ubi Man-
pulis fuis : Colligite queff fuperaverunt feu ducaverant panem > gratias agente Domino ^ 
refidua h n t , fragmenta ^ ne pereant. Cclle- ubi Dominus po l i gra t iarum acSlionem illos quin-
gerunt ergo, {5^ imple'verunt duodecim co- que panibus refecerat . Cum ergo ridiffet tufba 
phinos fragmentorumex quinquepanibus bor- quia Je fus non ejjet ibi •> ñeque difeipuli e-
•deaceis > qué: juperjuerunt his q u i manduca- j u s , afcenderunt i n n a v í c u l a s & venerunt 
mrant . Omnia i ta moderatus eft Chriftus , Capharnaum quetrentes Jefum , i n Urbe in 
ut ex circumftanti is mi racu l i n e c e í f i t a s , ve- qua frequens morabatur . 
r i tas, & magnitudo c e r t o c o n í l a r e n t . Confer 25. 26. E t cum invenijjent eum trans ma-
cum Matth. 14. Marci 6. 8c Luc. 9. r e , dixgrunt e i : Rabbt , quando huc venu 
14. 15. l i l i ergo homines , cum vidiffent J i i } Chriftus vero inani & inut i ie qugeftione 
quod J e f u s fecerat fignum omnes natura; v i - negle^ta , Jatentem i n eorum cordibus mor-
res adeo fuperans , dicebant : Q u i a bic efi hnm curare fatagit increpatione & admoni-
vere Proph. , qui venturus efi in mundum , t ione f a l u t a r i . Kefpondit eis J e f u s , & di-
Meífias a Deo promiflus , & a nób i s exfpe- x i t : Jímen , amen dico vobis, quarit is me > 
ftatus { Dsut- - Je fus ergo cumcogñovif - non quia vidifiis figna , non quod credatis 
i n t r o í p e d i s divina vi eorum confiliis , dóctr inse mea; miraculis tam in í ign ibus con-
qvja venturi efient ut raperent eum, <&fa- ñ r m u a i , Jed quia manducaflis ex panibus , 
csrent eum Regem, excufíb alieni i m p e r i i j u - <& faturat i efiis. T e m p o r á r i a m dumtaxat.uti-
§ 0 3 fpe facilis a l imonií» & terrenas fe l ic i ta- l i ta tem 8c ai imoniam facile ¿k fine labore vo-
tls per eum procurandas ; fitgh zterum in bis fubminiftrandam quasri t is , quaíl fimile in 
montem ipfe Jolus , t u m ut faftum h o n o r i s & veílr i gratiam miraculum quotidie fim f i d u r u s , 
Poteítatis fecularis declinaret , Regnumque 27. Operamini cibum qui non perit , pro-
«um de hoc mundo non eífe opere demon- c ú r a t e vobis cibum Jonge excellentiorem & 
' t raret , tum ut o ra t ion i vacaret. í n c o r r u p t i b i l e m , qui in ventrem non vad i t , 
7¡,16' 19-Zo- t l - F t a!itSf/* fero f a - í e d qui permanet in vitam <eternam\ cibum 
ium efi, defeenderunt dijczpuh ejus ad ma. non corporis , íed a n i m a , qui comedentes 
e > ^ cum ajcendijjent navim , i n por tu fervac a raorte, & ad v i tam s t e rnam al i t :v 
' ^ v ! v™'2™™. t^n/rnctre tn Caphar- quem c ibum F i l ius hommis . dabit vobis . 
1 * * 3 " f ^ f W ™ Hunc ego ipfe vobis dabo: Hunc enimTatsr 
¿ \a t a¿ , ¡ex, I n Evang. Tom. 11, Q c M n a ~ 
402 Expoíi t io San£ti Evangelli 
fignavit Deus . Deus Pater meus j qui ment i -
r i non poceft , cíivinam quam habeo potella-
tem dandi hominibus cibum i l l u m v iv i f i cum, 
fcmen i l lud immor ta l i t a t i s , miraculis quas 
operor quafi figillo fuo confirmat . Non e i i t 
i n ih i difficile ( S. Cyri l l . ¿ib. i J n J o . cap. 5. ) 
35* 36. D ix i t autem e h Jefus : Ep0 r 
pañi s v i t a , pañ i s vivus & vivificus • S u ' 
vemt ad me , qui fe i n difcipíinam meam 
t r ad ic , feque mihi devovet , non efuriet > i<* 
qui credit in me, non fitiet umquam... L o l f 
ge ig i tur p ra í l l an t io r & admirabiJior eft pa 
cibum d a r é vobis permanentem qui ad v i - n i s , quem vobis oíFero , Manna quod xs\\n\ 
tam & delicias conducat fempiternas . Nam l leno Moyí i s datum e í l : fiquidem q u i M a m u 
etfi tamquam unus veftrum appaream, homo comederunt ^ adhuc^efunerunt: Jonge excell 
n imi rum non c a r n e , undus fum tamen & 
í ígnatus a Deo Patre in omnimodam fimili-
tudinem cum i p f o : nec minor ul lo modo v i r -
tute Gcni tor is mea vir tus ef t . 
28. z9. 30. i i .D ixeruntergoadeum: quid 
faciemus , ut operemur opera De i t Id ,ef t , 
opera apprime Deo g ra ta . Meminerant Legi 
t r i b u i v i m alendi fp i r i t a l i t e r , Deut. 18. 3, 
Quasrunt ergo an aliud pra'fcribendum ha-
beat praster obfervantiam Legis Mofa ica , 
u t novum i l l u m v h x eternas cibum prorae-
r e r i po í í i n t . Kefpondit J e f u s , & dixit e i s : 
Hoc eft opus D e i , opus Deo impr imís acce-
p t u m , ut credatis in eum quem mijit Ule . 
N o n fufíicit vobis cuitus legalis ad í a íu t em , 
Fides vobis neceíTaria eft , qua credatis in 
Meí í iam & Salvat. m u n d i , quem PP. veftris 
promif lum jám miftt Deus , id eft in m e . I n 
l en t io r Óc admirabi l ior aquis quas ex faxo 
edux i t , quas qui b ibe run t , adhuc fitiverunc 
Pañis qui vobis praefto eft , potus fimul ac" 
cibus eft j famem ac í i t im extinguensanirn^ 
ica ut nihi l ipfi praeterea neceí ie fit in seter-
na vita . Sed dixi vobis : Q u i a vídifiú 
me-, fpedatores fuiftis miraculorum proban-
t i u m miíTionem ac divini ta tem meam, & ta-
men mn creditis me efle Meíí iam , Filium" 
D e i , Salvat. m u n d i , Cor nempe veíírum in-
c rali atura eft . 
37. 38. Omne quod dat mihi Tater , ad 
me veniet. Sed quamvis non credatis, nihil 
mihi per i t ex populo eledo , quem dedit 
mihi Pater i n hsereditatem, necinfídclitas ve-
ftra fidem D e i evacuavit . Nam omnes qui 
mih i dati í u n t a Patre , prtfdeftinati ¡ecun-
dum propofitum ejus , qui operatur omniafe-
ter t ia autem perfona loqui tur , ut honorem cundum confilium voluntatis f u s , ut fmus in 
muneris fui pro more referat ad Patrem . 
Dixerunt ergo e i ; quod ergo tu facisfignutn 
Meíílain dignum , ' ut videamus Se credamus 
tibi ? ( E x o d i 16 .14 . ) Luculent iora expetimus 
ceftimonia, maiora miracula his qute hade-
laudem g lor ia ejus ( Ephef. 1. 11. 12. ) , ad 
me venient , i d eft , mihi credent: & eum 
qui venit ad me , non ejiciam joras \ eum 
qui mihi datus a Patre , ad me ven i t , non 
ejiciam e domo mea , ac regno , fed illum 
ñus ed id i f t i . Q u i d operaris ? T T . n o f l r i man- fovebo, protegam , adjuvabo ut perfeveret } 
ducaverunt Manna in dajertó , {TSium. n ,7 . perfeverantem deiiique coronabo : quia de-
T f . 77. 24. Sap. 16. 2.0. ) Jicut feriptum eft: T a - ¡cendi de cosió per Incarn, meas myftenum , 
nem de cosió d e í c e n d e n t e m dedit eis man- non ut faciam volúntate /» meam, nempe hu-
ducare . Moyfes fexcenta mi l l ia & amplius manam, quse d i í len tanea fit vo lun tad Patris; 
Manna cibavit in dcierto per annos quadra- fed voluntatem ejus qui miftt me: u t orania 
g in ta : Tu vero quinqué mi l l ia tantum terre- congruenter agam paternsevoluncati > qua;(& 
« i s panibus, & íemel quidem a l u i f t i . Si M o y -
fe inajor es, majora ede miracula . H i c iu -
c r e d u í o r u m & ingratorum Judaeorum fenfus. 
32, 33. 34. D ix i t ergo eis Jefus-. ^Amen^ 
amen dico vobis : ^ o n Moyfes dedit vobis 
panem de cosió panem veré cscleftem , fed 
figuram & umbram dumtaxat i l l i u s : fed V a 
ter meus dat vobis panem de cosió verum , 
fei l iect me ip fum, W i fum pañis vitas, non 
uni. JudsEorum gent i \ fed to t i mundo datus . 
Í?ams enim Dei eft \ id eft veré divinus & 
c c t l e ñ i s , qui de calo defeendit, non de riu-
bibus dumtaxat , fed de finu D e i Pa t r i s , & 
dat vitam perennem ac b e a t a m / « « « ^ o j ómni-
bus ex orbe univerfo e l e á i s , Dixerunt ergo 
ad eum : Domine } femper da nobis panem 
hunc , tam defderabilem , ut fine labore > 
fne anxietate a k m u r . 
mea ef t , quatenus Deus f u m , & Verbum in 
principio exiftens apud Deum . 
39. 40. Hdec eft autem voluntas ejus , qv.t 
miftt me , T?atris , ut omne , quod dedit 
mihi , non perdam ex eo \ ut ex lis ómnibus 
quos dedit m i h i , neminem in aiternurn peri-
re patiar ; fed rejufeitem i l lud, id eft j ele-
dos omnes , ad gloriara coelellem aeternam-
que fel ici tatem , in noviffmo die . H a c ejf 
autem voluntas T a t r i s mei , qui miftt me » 
ut omnis qui videt F i l i u m , qui i l iu in atten-
to animo confiderat i n carne afíumpta , & 
ex docír ina & miraculis veré F i l ium D e i eíle 
agnofeit , & credit in eum fíde v iva , tatn-
quani in Salvat. & Mediat . unum Dei ' -
hominum , habeat vitam ce ter nam •> certimme 
confequatur vi tam a?ternam, ad quam ab a l -
terno eledus e l í ; ^ e?o refujeitabo eum m 
novtjft' 
fecundum Joanneai Cap. V I . Svifus Uiteral ts . 403 
a.d vi tam imraortaJem > Se (olas eum ipíe videat , numquid in omnium 
eííe ce 13fe nd us ert 
^ J i ! ^ . 43' Murmuraban t ergo J u d d ' i de 
¡lio Vive contra i l íura , quut d ix i j je t : E ¿ o 
fum pañi* v i v u s , rft? coelo defeendi, 11-
ium ñera pe merum ho mi ñera elle cenfebant , 
cujus terreoam fe noífe putabant originem , 
hamiíemque conditionem . E t dicebant : Ivon-
ne híc ejt Jefus filius Jofeph f a b r i , cujus nos 
fiovimus pa t rem & matrera ¿ Quomodo ergo 
dicit h i c : (h i ta de cosió defeendi ? Si me rus 
homo Jefas í u i í í e c , Judseorum oftenfioni ob-
viara i v i f l e t , dicendo: Se e coelo non defeen-
difle fecundura perfonam <5c naturam , quafi 
d iv in» originis effet ac na cu rae , veruí'que 
Deus ac Del F i l i u s ; fed quod d o d r i n a m c u -
jitus infpiratam doceret. Tantum vero abeíl 
ut i l iam removeat in te l l igen t í am & opinio-
nera quod e cáelo reipfa de fcend i í í e t , _ na cu-
raque & origine verus Deus efiet; quin i m -
mo i liara adftruit & confirmat . Refpondit er-
go Jefus , & d ix i t eis : "Ho/ite murmurare 
¡nvkem> feu í n t e r vos : .quibus ve ibis omni-
fcium fe of lendi t . 
44. Tierno potefl venhre a d m e , idef t , mihi 
credere quod fnn MeíTias, verus De i F i l i u s , 
mundi Salv- , & hoc nomine mih i adh^rere , 
nifi Ta t e r , qu i mifit m e , t r axe r i t eum 'la-
terías inv id i í i íma g r a t i s íuas e í f i c a c i a & f u a -
vitate omaia humana merita prseveniente , 
cor aperiente, flécente, innovante, a c ce t i -
cen te , impel iente , c o n v e r t e n t e » & e x i i o l e n -
tibus volantes faciente . Et ego rej ufe itabo 
eum , qui ad me vene r i t , & i n me manfe-
r i t , i n novijfuno d ie . Partera ¡Ili dabo in re^ 
fur. Ju f io rum. 
45. 46, Ej l f e r i p t u m in Trophet is i E run t 
omnes docibiles D e i . Omnes EccI. fílii docti 
erunt a D e o , ( i j a i . 54. 13. ) non voce tan-
tum extrinlecus iní 'onante > "fed ioterius reve-
lante. Omnls q u i audiv 'n a V a t r e , quem i n -
terius docuit Pater , ^ d i d ic i t eo ¡I luminan-
te & doci l i ta tem fic|emque donante , v t n i t 
ad m í , credi t me eíle Fu;¡ira D e i , mundi-
que S i lva t . , mih i eo nomine a d h « r e t , T^on 
quia V a t r s m v i d i t q i ú f q u a n , velut Itidima-
giftrum di íc ipu los docencem . ( V a l de enini 
remota eft a fenfibus carnis haec fchola i n qua 
Pater auditur & docec ) , nif i is q u i efi a Deo 
Sen i tus & miílus Filius ejus unigeni tus , hic 
V!d¡t V a t r e m , cujus i n finu manet , unius 
cum i pío naturas 6e feientias . TS[emo Deum 
W / ' í u m o u a m \ Unigenitus qu i efi inJinu T?a-
\r'ís ' ipfe n a r r a v n { J o . 1, ) . Gum autem 
\S. Cyr2ll. I . A . i n j o . ) íe & ex Deo e í i e , <k 
^di í ie Patrem flatuit , fe ipfum ex omnium 
creaturarum numero e x c l u d i t . Gum ergo ex-
"a omnia fip, & Bemine Patrem vidente 3 
numero non ll nlendus eít , ut unus ex 
ipfiS) fed extra omnia , ut fupra orania? E t , 
fi cum a Deo omnia ex i í le re dicantur , ac 
nerao Patrem videat , folus i píe eum videt : 
i l lud , a Deo , rede intelligemus de i p f o f o l o , 
qnafi dicat ex fubftant ia Va t r i s . 
47. 48. 49. 50. j t m e n % amen dico vobis : 
Q u i credit i n me , qui mg FÜium D e i eí íe 
credit , dodrinamque meam a m p l e d i t u r , de 
mandata fervat , habet v i t a m ¿ e t e r n a m , jus 
certiffimum ad v i tam seternam , pignus aeter-
níe f e l i c i t a t i s . Ego f u m p a ñ i s v i t a ; , pañ i s v i -
vificus , & vi tam asternam i n me credenti -
bus j fp i r i tua l i t e r per í idem cari tate forma-
tam manducantibus prae í lans . PP.vjfir / . man~ 
dueaverunt Man na in deferto , & mor tu i 
f u n t , q u o t q u ó t i l l ud manducaverunt, ad v i -
tam enim corruptibil is corporis tuendam & 
fuftentandam , non ad procurandam immor-
tali tatem datura cíl . H ic efi p a ñ i s de cosió 
deje en de ns : Ego fum pañis i l l e : Ut Jt quis 
ex ipfo manducaver i t , non mor ia tu r . Eo 
fine fum incarnatus ut quifquis m i h i per íi-
dem & caritatem in t ime unitus & incorpo-
ratus f u e r i t , in meque manfer i t , non moria-r-
t u r morte se terna five an ima;» five corpor i s . 
D i v i n i enim hujus cibi v i r tu t e in vi tam a t e r -
n a m , beatam , & gloriofam fufeitandus eíl . 
51. 52. Ego f u m p a ñ i s v i v u s , in me ipfo 
vi tam habens , pañ is Angelorum quatenus 
V e r b u m Patris & vi ta apud D e u m , q u i de 
cosió defeendi, 8c affumpta carne fadus fum 
pañis hominum i n me credentium . S i quis 
manducaveri t 'ex hoc pane , feu fp i r i tua l i 
manducatione per fidem Incarn . ac Paííionis 
meae, feu Sacramentaii firaul & fp i r i tua l i per 
Sacram. quod iní l i tuam Corporis éc Sangui-
nis m e i , vivet i n asternam: E t p a ñ i s , quem 
ego dabo, ipfa caro mea e f i , quam ego da-
b o , id eft, quam oíferam Patr i in a l t a r i c r u -
cis ut v i d i mam ("fext , Gr¿ec , ) pro mundi v i -
ta . N o n ergo figurara dumtax'at carnis fuae , 
fed ve ra ra carnem fe daturum in Sacram. Eu-
char. , de quo hunc locum fum ra o confenfu 
veteres PP. in te l l igunt , 8c Ecc l . a Spir, S. 
edoda , Ghri í lus p r o m i t t i t . • 
53. Li t igabant ergo Juddei ad i m i ice m , 
i n t e r fe difeepcabant , dicent es : Qtwnodo 
potefi hic , quem no vi mus, nobis carnem fuant 
d a r é a d manducandum ? A n carnem fuam 
al iorum more ciborum i n frufta c o n c i í u r u s a c 
difeerpturus eft, u t eam raanducandam appo-
nac? Hoc impeífibile & horrendurn . Si nu-
dam carnis fuae fíguram vel merum panera 
rarnis fuae v i r tu te & efficacia plenum fe da-
tu rum credenti bus C. / . p romi í i f l e t , Judíeo-
rum contentionem facil l ime f e d a r é T & ofFen-
C e 2 fionem 
404 Expofnio Sanfíi Evangelir 
i íonem r e m o v e r é pdtu l f le t , dicendo fepa.nem 
daturum ceu fíguram carnis fuas, & fide taa-
tu rn , non ore carnem fuam manducandamle 
comraendare. Yerura tantum abell u t ideam 
ve ra carnis , vera-que 8c oralis manducatio-
iiis a verboium ruorum fenfu r emover i t , 
potius i l lam conf i rmaver i t . 
54. D ix i t ergo eis Je fus : ^ ímen , a m m 
dico vohis: nlji manducaverhis carnem F i h i 
hominis > i d eí l meam , Í3n biheritis ejus fan-
g u i m m ( quorum unum fine altero fíeri non 
poceft> fiquidem in cjuaJibet parte Saeramenti 
corpus Chr i í i i continetur & fanguis fecun-
dura fubííantiam & in tegr i ta tem ) non ha-
kebitis vitam asternam invobisy i d e r t , non 
pe r í eve rab i t i s in v i t a í p i r i t u a l i , u t í l t vobis 
« t e r n a . H i s ver bis prasceptum Chri í lus t ra -
d i t de carne fuá manducanda in Sacram.Eu-
eh. ? vei re ip fa , v e í voto & defider io, fi ne-
cesitas rem excludat . Qua de re íegendi 
Theo log i . 
55- 57' Q u i manducat meam carnem > 
i¿r> bibit meum fanguimm , eo modo quoman-
ducari ac bibi debent , non ore fol'nm corpo" 
íús fumendo íuK Sacramento , fed ore men-
t ís & cordis per fidem Se c a r i t a t em, habet 
vitam ¿eternam^ jus ad v i t am asternam, pi-
gnus vitas ^ternae :: & ego refufeitabo eum 
in novijfmo die , v i Corporis & Sanguinis 
i i i é i 5 quod femen eft i i n m o r t a í i t a t i s & incor-
rupt ionis . Cetro enlm. mea veré eft cibus. ^ 
i y fanguis meus veré efi potüs j non meta-
phorice íbíum aut myftices fed re ip fa ; non 
í iuxus Se caducus, fed seternus . Q u i man-
ducat meam carnem , & bibit meum. fan-
guinem » m me manet , is* ego m i l lo , non 
í p i r i t u a l i tantum , fed corporal! unitate & 
coramix t ione . „ De veri tate carnis & fan-
3 , guinis non re l idus eft ambigendi locus « 
3, Nunc enim Se ipííus D o m i n i profeíl ione , 
33 & fide no í l ra veré caro efi > & veré j a n -
„ guh efi . Ec haec accepta atque haufia id 
eff iciunt , ut Se nos in C h r i í l o , Se Chri í lus 
3, in nobis fit . Anne boc veritas non eft ? 
ConcingaC p lañe his verum non eífe , qui 
v C, J. verum eífe Deum denegant. Eft er-
go in nobis ipfe per c a r n e m , & fumus in 
3, eo : dum fecum boc, quod nos fumus, in 
3, Deo eft ( S, Hií . /. 8. de T r i n i n. 14.) 
Chrif tüs non ait* 5 , Se dumtaxat in nobis 
33 f u t u r u m fecundum relationem quamdam 
3, a f f éduá , íed Se per participadonem natu-
3 > ralem . U t enim fi. quis ceram ceras eon-
„ jundam igne íimul l iquefecerit 3 unum quid 
„ ex ambobus ef f ic i t , i ta per corporis Chr i -
$> fti > pre t io í i fanguinis participadonem 
3, ipfe quidem in nobis , nos autem rurfus in 
w eo íiaiui unimur , Nee enim aJiter v iv i f i -
„ cari poteft quod natura fuá eft co r rup t rb í . 
Le 3 quam fi corporal i ter un i tum fie corpol 
yy r i ejus qui fecundum naturam íhanief lV"" 
, 3 t a , hpe ef t , Un igen i t i { S X y r i l l . i , XQ y'C 
58.. Sicut. mifit me vivens TPater > ficutPa* 
ter qui mif i t me Dcus^ vivens eft , & f 0 | " 
omnis vitas 3 is* ego vivo propter Tatrem 
i d eft , Patre audore ; qui manducat me'* 
bn ipfe vivet propter w ? , i d eft , me audo! 
r e . N o n eft alia v i ta mea quam P a t r i s p r o -
inde m i r u m vobis efle non debet fi carnem 
meam vivificare afferam eos qui il lam man-
ducabunt . , , V i v i t ergo per Pa t rem: Se qua 
„ modo, per Patrem v i v i t 3 eodem modo nos. 
„ per carnem ejus vivimus . Omnis eni i» 
j , eomparatio ad intelligentiae formam p r ^ -
„ fumitur , ut id de quo a g i t u r , fecundum, 
„ propofi tum e x e m p í u m a í íequa tur . Hsecer-
) 3 go vitae noftras caufa eft , quod in nobis 
3 , carnalibus manentem per carnem Cliriüum 
„ habemus : v i d u r i s nobis per eum ea con-
j , di t ione qua v i v i t i ñ e per Pa t r em. Si ergo 
„ nos na tura l i t e r fecundum carnem per eum 
, 3 . vivimus., i d eft , naturam carnis fuge ade-
„ p t i , quomodo ncm natural i ter fecundum 
, 5 - Spir. i n fe Patrem habeat, cum vivat ipfe 
„ per Patrem? { S . H i l J i b A . ) " 
59^ Hic efi p a ñ i s , caro mea eft iKe pañis ,. 
qui de cosió defeendif. Ts^ on ficut manduca-
v e r m t V-T?. vejiri M a m a mmtui §M:nt t 
ut aiterius naturas, i t a longe majoris v i r t u -
tis eft quam M a n n a , quod manducaverunc 
P?; v e u i i in deferto , Se ni í i i lominus mortui; 
funf , Manna enim figura tantum erat vivifi--
ci i l l ius pañ i s , quem vobis fum daturus . 
manducat hunc panem vivet in ¿eternum. 
60. 61 . Kcec dixit Jefus paiam in Sy.nagO' 
ga docens, in Capharnaum. Muíti ergo au-
mentes ex- difcipuli e}us , non ex duodecim 
Apoft. , fed ex aü i s qui frequentiores ülum 
fedabantur , dixeruntx Durus efi hic Jermo y 
incredib i l i s , &> quis pofi eum audiret Qui$ 
patienter audiat ? 
62. 63. Sciens autem Jefus apud Jemetip-
¡uMs i d eft , ex fe ipfo nu l lo ind ican te , quia' 
murmurarent de hoc difcipuli ejus > quod d i -
xerat fe effe panera vivum , qui de ceelo de-
fcendi t , Sec. dixit eis 1 Hoe vos fe andalizat • 
ftane fermo i l le quaíi durus & incredibilis 
vos offendit? S i ergo videritis F i l ium homí-
nis afcendentem ubi erat prtus ? Numqui" 
omnem oífenfionem ex anijnis veftris n o n t o f 
let aliquando Afcenfio mea i n ccelum , ubi 
eram p r i u s , Se ab «eterno ut Deus , quo a" 
fcendam fecundum naturam humanam, Jdem 
ipfe qui defeendi; quia unumquodque ad orí» 
ginem fuam red i ré necefíe eft ? Sl carnem, 
meam { S X * r , ü b , * > , ) vivificare non pol íe pw-
fecunc!um Joannem Cap 
**tís> quia natura fuá comparata non eft ad 
vivif icandumrquomodo i n ccslum a ícende t 
rum hoc « q u e carni per le iumptas unpolii-
t i l e Q.u0^ ^ P1"32^1- n a t i m m , Ócvi r tu te 
yerb i ü e i , cui »nj ta eft, & in quo fu'bíiftens 
¿ft, afcendat, quid prohibet quo minus etiam 
viv i f icó , l icet natura fuá vivificare non pof-
jjj-? Nam qul ccEleñe effecit , id quoddeter-
ra eft > vivif icum aeque reddet , tametfi cor-
juptíoni obnoxium . 
64. Sphttus efl quivi'vificat > divinitas mea 
conjunda carni vivif icandi v im ipfi t r ibu i t ; 
ipfa vero caro per fe fine d iv in i ta te nibi l 
prodefíet. Spiritus eít D e u s . Sicut ergo caro 
per fe non v i v i t , fed e x f p i r i t u : i ta caro mea 
non ert per fe vivifica , fed per V e r b u m cui 
«nita eft . Corpus enim eft ejus qui vi ta eft 
fecundum naturam , non autem alicujus t e r -
teni hominis > á e quo jure dici poíTit: Caro 
non prodefi qmdquam . N o n enim P a u ü , { S . 
Tyñl l . tbid.) v. gr. , aut Pet r i , vel cujufvis 
alterius caro id i n nobis prasftabit : fed úni -
ca & fola Sahat. noftr i 'C. J. , p qm inha-
'hitat omnts plenitud® divinitatis corporali-
UT Caro non prodefi quidquam, fed quo-
modo UB intelhxerunt : carnem quippe Jic 
wtellexerunt, qnomodo m radavere dtlanra-
tur, aut in macelio venditur^ non qwomodo 
Spir, vegetatur { S.CyriJl . ib id . ) . Proinde fie 
KÍiííum efí: : Scientiu injlat. Jam ergo debe-
mus odilfe feientiam? A b f i t . Frt quid eft > 
-3) Scientia inflat ? Sola fine c a í i r a t e : ideoad-
•5) j u n x i t , Caritas vero ajdificat . Adde er^o 
s, feientiae c a r i t a t em , & ut i l i s e r i t feientia , 
H non per f e , ' f ed per caritatem . Sic etiam 
•5, nunc : Caro non prodeff quidquam , fed ftí'ía 
Í, ca ro : accedat Spir. ad carnem , quomodo 
accedit caritas ad feientiam , & prodefl:plu-
r i m u m ; nam fi caro níhil p rode í ie t > Verbum 
3) caro non fíeret ut inhabitaret i n nobis 'c. 
Ferba qua ego locutus fum nobis, fpirhus 
vzta funt , f p i r i t a l i t e r , non carnaJiter i n -
teiiigenda í u n t , non de carne i h ó r r u a , fed 
"yiva , Se Spi r i tu i Deo perfonaliter •conjunQa, 
Heoque vivi f ica . Verba quae de carne mea 
Wanducanda vobis-locutus fum fpi i ' i ta l i ter i í i -
telleda v i t am a í ferent ; carnali ter accepta, 
pierique veftrum in te l lexerunt de carne 
^.ottua & i n frufta conci fa , qualís in ma-
celio vasnit," dentibufqtte d í l a n i a n d a , vobis 
Wbrtis eífent occafib, quia Littera oecidit, 
Jpirhus autem vivificat . C e t é r u m in fenfü fi-
Sürato & metaphorico verba fuá non elle ac-
clPienda, quibus carnem fuam fe daturum in 
cibmn p romi fe ra t , non eífe ( inquam ) i n -
teliigenda de figura carnis fuas, fed de vera 
carne; non de manducadone dumtaxat f p i r i -
tuah, fcc{ , e a l i , ex eo compertum eíl ; 1, 
ri ' i tal , ^4-ex, ln Evángt T , 11, 
v V I . Sénfm Lht&Yalh * 
Quod pra tmi í íb juramento fidem exigat : J í * 
meri) amen dico Vobis ^ Nifi manducaveri-
tis carnem FiHi hominis^ <¿^> biberitis ejus 
fanguinem, non habebitis vitam in vobis. z, 
Quod v e r é » non typice cibum eífe carnem 
fuam aíTerat , eamque veter i figurae, fci i icet 
Mannae opponat. Caro mea veré efi c i b u s . . . 
J^on fteut manducaverunt T V . vejlré Man-
n a , <Í5*f. 3. (^uod Judacos, difcipulofque fuos 
de i'era: ca rn í s ejus vera realique manduca-
tione verba ejus intelligentes , & velut m -
crcdibil ia rejicientes non docuerit M a g i í l c r 
optimus explicata figura & m e t a p í i o r a j quae 
explicatio offenfionem omnem ex eorum ani-
mis r e m o v i f í e n t , i l loíque continuiíTet in ofíU 
c i o j cum verba D o m i n i i n fenfu metaphori-
co inte 1 l e d a , íci i icet de figura carnis s & : f p i -
r i t a l i per fidem manducatione, n i l i i l i n c r e d í -
bife í ign i f í ca ren t . 4. Quod re i a d m i r a b i ü o » 
ris , 6c humanae rationis comprehenf ionei» 
non minus excedentis exempío ' f idem adftruar 
carnis ÍUae in verum cibinn dandae. Si er« 
„ go v ider í t i s F i l i um hominis a fcenden te r» 
„ ubi e ra t prius w . Carnem ergo fuam m 
Sacram. v e r é i & reipfa manducandam-, inv i f t -
b i l i te r tamen 3 commendat Chrif ius . V e r -
„ ba quas locutus fum -vobis , inqvñt-*, fpiri« 
,3 tus & vita fun t : I d efi, Sacrsment. q u o á 
„ vobis commendavi , fpiritvualiter i n t e l l e é l am 
, , vivificabit v o s , & fi neceíle éíl ftíud v i f i -
„ b i l i t e r celebran", oportet tamen i n v i f i b i l i -
t e r in té l l ig i " . S\c rnterpretatuT S, Aug-» 
i n PC 98. 
'65. 65. Sed funt qu ídam ex vohis qui noñ 
credunt-, V e r ü m t a m e n funt quidam ex vobis 
qui verbis meis vi tam ácfa lüfem afferent ibüs 
fidem non adhibent ob animi fuperbiam & 
contumaciam. Id d ix i t jefus í e cordium i n -
fpedorem & ferutatorem eí le oftendens . 
Sciebat enim 'ab initio J e f u s , ab eo p r imo 
t e m p o r é quo elifh fe&ari rceperant difeipuli , 
im'mo a pr imo irifianti Incarnat . Fuae, ut ho 
nío ; ab e t e rno ut Deus , qui efent non cre-
dentes , is* #«;'.r ex -numero doodet im Apo-
ftol. traditurus éffet eum. E t diceba't : T r o -
ptereu dfxi vobis , quia nemo potefl Venire 
ad me , in me crede're mAique adhaerere, 
nifi j u e r k ei datum a Tatre meo. Pides en im 
gra tu i t i í ín omnino t ) e i donum eft. ^ Ighur 
3, ( S. iAug. I . de Córrept. Grat-. t. 7. ) 
„ É t qui Evangel. non audierunt , & qui eo 
,3 á n d i t o in melius r o m m u t a t i perfever.m-
„ rant iam non acceperunt, & qui Evang. 
SÍ audito venire ad Cbr i f ium , hoc e f t , i n 
„ eóm credere noluerunt) quonlam ipfe d i -
x i t : l^emo venit ad me, nifi ei datum 
„ fuerit a T a t r é meo \ & qui per aetatem 
pa rvu í am nec credere p o t u e r u n t , fed ab 
C e 3 ,) o r i -
Expofitio San¿li Evangelii 
„ or iginal i noxa foío poí íent lavacro regene- Era t autem p r ó x i m u m Pafcha , Scc. u XJ 
„ rationis a b í b l v i ; quo tamen non accepto ad Pafchatis C h r i f t r a n i , ac al iarum Eccl in 
3) iviortui pe r ie run t ; non f u n t j ab iJía con- figniumSóJemnica'tum c é l e b r a t i o n e íe digne pi-a'I 
3y f p e r í i o n e d i f c r e t i , quamconftat e í f edamna- parent F ide les : t. A "egotiorum faículariuni 
„ tara , euntibus ómnibus ex uno in conde- t umul tu » a pravis affectibus, qua ferven 
„ mnat ionem, Difcernuntur autem non me- t i u m inflar f un t fluduum; ab occafionibu' 
„ r i t í s fuis , fed per grat iam Mediatoris } peccati enavigandum ef t . 
5 , hoc eft , in fanguine fecundi Adam juílifi- mute Galil<£<e . %. :Sequendus Jefus, ad ipfum 
cati gratis . Itaque cum audimus : Quis adeundum, nt animfc noílras morbos curet 
3j en un t& dífcern 'n / Q u i d autem habes quod per gratiam l u a m : fequendus autem eft con* 
5 , non accepifii ? S i autem accepifti y q u i d t r i t i cordis & araoris pcenitentis afFedlu, íe-
3, vio r iar is .quaf i non acceperis} { i .Cor .A- l - ) Ab quendus per viam laborioíae pee ni t en t i s ep -c -
3J Tila pe rd i t i on i sma í i a que fadaeft per primum cata enim « o n 'Condonat, nifi vere pecniten^ 
3, A d a m , debemus intelfigerc neminem poí- t i bus , Se d i l igere incipient ibus . „ E t feque« 
3, fe difeerni , nifi qui hoc donura liabetc, 3, batur eum m u k i t u d o inagna, quia t ide-
quifquis babet)qnod grada Salvat.accepit*' , bant l igua quae faciebat fu per his qui in -
67. 6 8. JE.V boc tmihi d i fc ipulorum ejus ab- 3, firmabantur " , 3, I n monrem afcenden-
j e r u n t : & j a m non cum i l l o ambulabant , Ex duro cum |efu 3 { S. Chryf. é o m , 41 . in Jo. ) 
eo t empore , íive ea occaí ione m u k i ex d i - ora t ioni vacandum feoríim a turbis per aü-
• ícipulis ejus ab ejus cbmitam & contubernio quot dies. I d ó n e u s íc i i ice t ad coeleílem Ph l 
d e í c i v e r u n t , nec eum amplius u t Magif t rum íofophiam -locus fol i tpdo. Aliquando Chriftus 
fuum a g n d í c e b a n t & fedabantur . „ D i x k folus montem afcendit , & p e r n c é t a t , & o-
5, ergo Jefus ad duodecim cápofiolos % N u m - r a f , u t oílendaí: eum qui vu l t Deo fruí , a 
quid & vos vitltís abire u ? U t nuiles fuá mundi curis vacare , 8c quietum locura quee-
caufa quaerere o i lendere t , fed propter eorum r e r e , & focietates quibus a D e o , dmnifque 
f a í u t e m , ac ne velie- quidem difcipulos nifi rebus avóca r i ac d i í l r a h i p o t e f t , - f u g e r e o p o r -
voientes , & gratiam -fuam l ibe r i a r b i t r i i t e r e . 4. Induenda funt m i f e r i c o r d i » vifeera, 
jura fervare . 4 nec ocuí i foium corporis ad pauperes conver-
6 9 . 7 0 . Refpondit ergo ez S i m ó n 'Petrus^ tendi^ fed co rd i s , de i l lo rum neceííltatibus 
fuo Se a l iorum nomine : D o m i n e , ad quem fublevandis pie f o l l i c k i . „ C u m fublevaífct 
ibirmis ? Quem alium adibimus & elige mus oculos Jefus, Se v id i í le t quia mult i tudon 
pr^ceptorcm ? Verba v i t £ interna habes 
Verba tua v e r é divina funt . Se credentes dti 
cunt ad vi tam « t e r n a m : £ í ideo nos credi 
di mus , & cognovimus, cer to perfuaíl ( S. 
•„ xima venit ad eum " . Eleemoí.vnae ubeics 
erogancas funt a d iv i t ibus : nec t e n e r i debent 
mul t i t i id ine pauperum , ac metuere ne forte 
non fufficiant i p íb rum facukates ad í'uílen-
C y r i l l . I . 4. ) tum verborum t u o r u m efficacia ta í idam f a m i l i a m , ad l í a t u s . fui conditionif-
& au^loritate-, t u m operum t u o r u m admira- que d e c ó r e m fervandum ; fed in divina pro-
b i l i t a ü e , quia T u es Chriftus F i l ius D e i . I n videntia c o n f í d e r e , quas fervis fuis non deeft , 
flrspco Tex tu cura gemino ar t iculo verba íe-
gunt ur , T u es Ule ch r i f tu s , Ule F i l i u s D e i , 
u t j . verum G. verumque D e i F ü i u m natu-
r a , non adoptione, f g n i f í c e n t , ab aliis qui 
a ü q u a ra t ioneChr iHi F i l i i D e i appellati fun t , 
d i í l i n^um. , ut S. 'Cyri í l . e x p o n k . 
71. 72. Refpondit eis Jefus í J^onne ego 
ifos duodecim elegí ad Apoi lo la t . O1 unus ex 
iwb i s diabolus eft , homo diaboí icus , qui dia-
boJi mores i m i t a t a r , increduius , fur , facri-
legus, prodi tor ? Dicebat autem J u d a m S i -
mmis I f c a r i ó t e m : h.U VQthls Judam notabat: 
H;c enim erat t radi turus eum , cum ejfet 
unus ex duodecim • ejufque animum Jefus 
noverat-. 
S E n S V S M O R <A L I S , 
3- 4. 3> ( ^ U b ü t ^ e r g o i n Montera Jefus; Se 
i b i fedebat ctmi difcipulis l u i s , 
& v i rorum mi í e r i co rd ium largafque eleelno-
fynas erogan t ium bona temporaiia , f eu t & 
fpiritualia m u l t i p l i c a t . „ Qui parce ferainat , 
„ parce & m e t e t : Se qui feminat in benedi-
3, ¿lio ni bus de benediclionibus & metet • 
„ Ü n u í q u i f q ü e p r o u t d e í l i n a v i t i n corde fue* 
non ex t r i í l i t i a , aut ex neceí f i ta te : Hi la-
53 rcm enim datorera d i l i g i t D e u s . Póteos 
„ eft autem Deus omnem grat iam abundare 
faceré in vobis : u t i n ó m n i b u s íempei ' 
„ omnem fuífícientiarn habentes , abundetis 
„ in omne opus bonum , í icut fer iptum efl '• 
3, D i í p e r í l t dedit pauperibus : jüñi t ia ejus 
33 manet In fasculum feculi. Qu i autem ad-
3, rñ in i í l ra t femen f e m i n a n t i , Se panem W 
3, inanducandum prasftabit, Se m u k i p ü c a b i t 
3, femen ve í l rum , & augebit incrementa fru-
33 g"m juílitiae ve Tira? : ut in ómnibus locu-
33 p le ta t i abundetis in omnem í lmpl ic i ta tem 3 
i , qu í? ope ia tur per nos gratiarum ad^onem 
„ Deo' . 
íecunclum Joannem Ca 
n - o cc i 7" Cor' 9• ^ 0mnes homines , 
íuaffltumvis potentes & d iv i t e s , mendici De i 
r , ejufque providencia aiuntur ¿5C lul ten-
iUntur : Ve rum hunc honorem divi t ibus t r i -
huere v u l t , ut fine providencias fuaeminif tr i , 
uram gerendo pauperura, & ipfos alendo. 
C Facite homines difeumbere l< . 5" Superflua 
neceflano danda pauperibus; coJligendum ac 
febonendum eft in pauperum ufus quicquid 
¡apereft necellitaci perfons , ac familias dc-
coriqne ftatus, e t iamíl nece í la r ium videatur 
¿upid i ta t i , v a n i t a t i , ac v b l u p t a t i . Superflua 
efivitum, necc í í a r i a pauperum. Pereunt alio-
qui , ¿ e d i v i t e s perire faciunt diviticS confer-
veits: y veí impenfas in damnum dominorum 
fuorum. n U t aucem imple t i f u n t , d i x i t d i -
fcipuüs íuis : Colligice quse íupe rave runc 
" fragmenca» ne pereant u . Qu i Cbr i í l um 
audierunt, qu i fanaci í u a t , qui i n bonis o-
peribus exerci ta t i j Ceeíeílem iJanem e íur ianc 
ac ferventi caritate defiderantes ad Sacrara 
Meníani accedant , panem caelefleni, ip íura 
Chri l l i corpus , manducaturi : cujus fígurse 
panes erant ab eo divina benedi¿ i ione & 
Oftwi poten t i v i r t u t e mulciplicati , Se turbis 
efurientibus d i f t r i b u t i . „ Accepi t ergo Jefus 
„ panes , & cum gratias e g i í l e t , d i f t r ibui t 
„ difeumbentibus " . 7. V i r i l e m i n i ludió ( S . 
tyrill. / . J o . ) boni aniraum iis ineí íe 
oportet, qui ad Chr i í t i menfam accedunt , 
Unde difcuir 'bentium vi rorum dumtaxat me-
minit S. Evangel. mulieribus & puesris u t i l i -
¡er ad noí l ram dof t r inam í i ient ia praetericis. 
Docetquippe nos tamquam i n asnigmate, i n 
iludió boni v i r i l i t e r agentibus convenientius 
quodammodo & magis propr ie cibum a Sal-
var, í u p p e d i t a t u m i r i , non autem iis qui v i -
tioíis uioribus í u n t e í feeminat i ; fed nec i is 
qui mente funt p u e r i , ut ideirco mhi l caps-
re poíTmt eorum quae funt ad f a l u t e m n e c e í ^ 
faria. n p i feubuerunt ergo v i r i numero quaíl 
>, qu inqué mil i ia " . 8. Gommunionis fruduS 
fit, ut C, j . magis cognoícan t > diJigant, lau-
dent, voce & openbus conficeantiu*. „ l i l i 
» ergo homines cum vidi í íent quod Jefus fe-
» cerat jSgnum , diqebant: Quia hic eft v e r é 
» Pfoph, qui venturus eft in mundum <c . 9. 
Qui;pane cselefti , feilicet Chri í l i corpore ía-
fjati funt , i t l u m fibi Regem, eligere debent , 
Wn in ómnibus parere , cor i l l i fuum confe-
sare u t i n eo ípfusr-regnetr, fuos omnes af-
íe^us ac fenfus i l l i iubjicere . Jefus ergo 
n cum cognoviflet , quia ventur i efíenc u t 
3) raparen t e u m , & facerenc eum Regem , 
J) w g i t i t e rum i n montera ipfe folus " . 
15. „ Jefus ergo cura cognoviflet > quiaven-
' t u r i eífet ut raperenc eum, & facerent 
& eum Regem , fiigit , & c . " Cbriaus i n 
p . V i . Sen]us Moralís• 4 0 7 
montem fugit , ( S. Chryf. hom. 41 . í n J 0 - ^ 
digni ta tuí i i honorumque hujus mundi concern-
ptum nos docens : utque his fpretis fu t ina 
optaremus, compiederemur , amaremus. Re-
gnum fuum non hujus m u n d i , fed coelidicit • 
G lo r i am mundi non quser i t , fed fug i t . I m i -
temur Dorninum nof t rum. Digni ta tem filio-
rum D e i , clari tatem s t e r n a m , regni caele-
ftis c o n í b r t i u m , gloriam immorta lem pluris 
faciamus t émpora l i bus & tranfi tor i is honor i -
bus i glor ia mundi qüst ñ cum gloria nobis a 
Deb promií la comparetur , umbra eft & 
mnium . Ornnis glor ia hominis tamquam fío* 
a ? r i . Quid fragilius ? Quid corruptibi l ius ? 
Sed quamvis d iu turnaquid animse conferri^-
Nihi¡ í a n e ; verum majorera i 11 modum oíli-
c i t , quippc quae fervos eíficiat , & quidem 
emptis v i l io res ; non hominum dumtaxat d i -
verfa impe ran t ium, fed ambitionis crudeHr 
dominas mancipia. Si gloriam aucuparis, i m -
mortalem quae re . Quid expetibilius , apud 
Deum éc Angelos ejus, an apud homines i n 
honoree f l e ; co r rup t ib i l em, an incorrupcain 
coronara confequi ; admomencum, an ad fas-
cula fempicerna coronari Si Chr i í lu s 
>, Regem fieri confeius regni fu i refugie , 
„ pjeniffime dedit formara fuis , dirigendo 
„ omni íaftigio & íuggeftu tam dignitatis , 
3 , quam poteftatis. Quis enim iis magis ufu5 
5, fu i lie t quam De i Filius? Quales & quanci 
eum falces producerent ? Qualts purpura 
de humeris ejus floreret? Q^uale aurum de 
„ capite radiare t , nifi g lor iam faeculi alie-
nam & fibi & fuis judicaflet ? I g i t u r quam 
„ n o l u i t , rejecit," quam rejecit damnavit ; 
sj quam damnavi t , i n pompa diaboli deputa«» 
„ v i t . N o n e n i m d a m n a í l e t nifi non fuá: al-
terius autem eíTe non poí fenr , nifi diabo-
„ l i , quas D e i non funt " . ( TertulL / . 10. 
de IdoL c, 18. ) 
17- 18, feq. E t tenebrae jam fadlas 
erant ., & non venerat ad eos Jefus Te-
nebris o b í c u r a t u m eft cor n o f t r u m , nifi ad 
nos veniat Jefus qui tenebras noftras i l l u m i -
nec . Sed & v e n ú grav iorürn tentat ionuin 
concutiunt a n i m « noftrs; naviculam, & ñau-
fragium i l l i min i tan tur abfente Jefu. „ M a -
„ re autem vento magno flanee, exurgebat " 
H i s tentationibus probatur fides á¡; excita-
tur . Si Jefum appropinquantem videt anima > 
& fuecurrere para tum; verumtamcn t imet > 
niíl praefentiam fuain. verbo i n t e r i o r i cor pul -
fante, & i n fui atnorem accendente manife« 
fcet. „ V iden t jefum ambuian te ín fupra ma-
„ r e , ¿Scproximum navi fieri, ¿ c t i m u e r u n t . 
Ule autem d i c u éís : Ego f u m , nolite t i -
„ mere •* . Cum autem C. J. novo modo i n -
t ra t i n Animara per gradas, fidei, f pe i , & , 
C c 4 car i -
408 Expofuio San£l¡ Evangelií 
t ; i r i ta t i s mcremen tum, ci to Anima pro í íc i r , 
Se progreditur lo via ChriftiuiiíE pietatis Se 
perfedii&nisiy, cito-, pervenic ad patriam esele 
í lcm . VoJacnmt eigp aecipere eum 'm 
„ navim : Se ñ i t i m navis fu i t ad terram , in 
„ quam iüant " . 
^6, A m e n , ameii dico vobis *, Quaeritis 
i , me i non quia vidiftis íigna fed quia man-
ducafiis ex panibus, & faturat i efiis i4 ' . 
Pzrs C h r i ñ i a n o r u m máxima C . } . propter m i -
l i ta tem fuam, pauci propter ¡pfms gloriani 
•quserunt. Píe-rique Dco í e r v i u n t ut Judsei' 
carnales,, tempoTalium intu i tu . í:oraraodorum 
M u l t i ex eis. qui fpiritales videntur , Deo 
ferviunt ob fpirituaJia í b l a t i a ; íponfi m u ñ e r a 
magas ama-.nt quam íponílira.. Qxiseritis mey. 
quia manducallis ex- panibus., ÓC faturati 
„ eíHs ^ . ¥ i x quaji i tur lefus propter jefura,. 
Quaeritis me propter aliud , quaerite me pro-
pter me . Temporalia bona ^ m n propter fe , fed 
propter fpir i tal ia quasramus; fpir i tal ia ipfa 
m u ñ e r a propter Deum ( S. ^ í u g . ) Propter 
atraque jpk^o gradas agamus, bis u tendura , 
íblo Deo í r u e n d u m efl:. Quid eft f rui? Amo-
Ke i l l i inh^rere propter i p f u m . Temporalia 
( S. chryj. ho-n, 42. in J o . ) propter fpiritua,-
lia largi tur homimbas fui capacibus. Iraper-
fetl iores feníjbilibus a l l i c i t , & praemonet ne. 
ftacc femperexpetant j , fed defiderent fummum 
hoimm j Deum ipfum dumtaxat propter quera, 
condi t i fun t . Spirif?aíiu!H i g i tu r potior nobis. 
patio f i t . Nam fi íp i r i t a l í a a í l equ imur , amif-
fís corporeis , nullum patimur detr imentum : 
fine i-llis auten-j, quse nobis- reliqua- fpes^  eft' 1. 
Q ' iod folatium ? Quocirca fp i r i talla, prsefer-
t i m . nohis # Deo petenda áé: opfcwida fiínt:.. 
M'32C nos poílulanda docuit Domi-n. Orat io-
ne. Noap r inc ipa tum , non divinas , non gla 
x i a m , non potcntiam 3 íed animas ut i l i ta tem. 
^ o í l u l a n d a m non te r rena , caeleí l ia-petenda 
riíandavit0 ,QUÍB enim amentia eft, ea defide-
i'Stm Se a Domino poftt t lare». qjaibus. ínlíaere? 
r e ^ quse dí i igere , de qiubus folüci te efle-. 
pr'ollibemur B 
,v Q;j£srids rae,- non quia- vldiííis figna 
j , Í-Vu " :i,uí 1 manducaí l i s ex, panibus, & • fa tu-
„ r a t r eftis 'c . . N o n í emper ( S. Chryf, hom:. 
43. in J o . ) c íénient 'a - Se Jenitate u t e n d ü m í 
íed aiiquandb Pr^ceptorem-duriufeule gerere 
fe decet , ut ignavum- difcipulum excitet :. 
q/aem morena á¿ . hic & . a l ib i íaspe Del Eitíus. 
í é r v a v í t . Accedentibus enim t u r b i s , ül-ique 
piauientibus ; 12c Bumanam gíor iam fe. con-
t é mn ere-, & eortim? tantum fakitis curam íe 
habere oi tendat , afperius i lüs refpondet,- ut 
^OS erudiat . . Modeftia ramen Se manfue tüdL 
ne temperata refponfio e í l : N o n enim gulas 
¡k. ven tris, feu vos appella.viu non ta t pia?ce* 
dentia miracula , quse v ideran t r nec propf^ 
rea rn eum crediderant , exprobravit • f ^ I 
proxime fadum miraculum prasfertiivi com 
memorat , u t eos co rpo re í c ib i defiderio ' 
non íp i r i tua l ium gratia bonorum quíerere fe 
ac fequi o í l e n d a t : quod máxima reprehcníio-
ne dig n u m e í l . Anima enim plus eft quam 
* efea . . { L u c . xs. 23. ) . N o n eft regnum 
•„. D e i cica <k. potus : íed j u ñ i t i a , pax 
& ga-udium i n S.pir. Sando . . ( ^om. 14 
„ 17. ) Efca v e n t r i , & , venter_efcis : Deus 
„ autem & hunc & has d e í l f u e t . . . ( i . c o r , 
„ 6,. 13^ , ) O p t i m u m eíl gratia ftabilire "cor" 
»• non eícis : quas non profuerunt ambulantil 
„ bus i n eis a . ( Heb* 13. 9,. \ 
27., „. Operamini non cibum qui p e r i t , fed 
„ qui permanet in vitam aeternam, quemFi» 
„ líus ñ o m m i s dabit vobis " Hoc eft, noli-
te corporis cibum. cu ra r e , fed Animas. Non 
tamen l a b o r i parcendurfi , & i n otio ac de-
ftdia vivendum eft. In fudore vul tus , tempo-
ralis, vitas fubfidia procuranda & vobis & p a u -
peribus, „ Rogamus autem vos, fratres r m->-
, / quk lApofi. (¿ i .TbeffaU.) ut abundetisma-
s4 g is , & operara: de t i s , ut qiíieti fitis, Se 
„ ut veftrum- negotium- agatis & operemini 
„ raanibu-s veftr is , f eu t praecepimus vobisr 
w & ut honefte ambuletis ad eos qui foris* 
, j í un t *.. . Qui fw.rabatur, jara non furetur:: 
M magis autem laboreroperando manibys íuis1 
,) quod bonum ef t , u r habeat mide tribuac 
U ' neceífitatem- pa t i en t i , . (Ephef.+.zX. ) ttascr 
5^  igiru-r verba , Operamini non eibum qui p®"-
„. r i t , . non \ix ot io defídia vivendum figni-
5J. l icant : bic enim cibus e f t ' ^ u i m á x i m e pe* 
r i ty- fiquideniv omais mali t iaé fomes defídiai 
„ eft <& o t i u m ; fed: operaiulum , & erogan-
„ , d u m indigentibus , qui cibus minime perito 
p Qui pigr i t ia ; deditus. ventr i y i v i í r & del i -
» ciis vacat , is cibum: o p e r a t u f cpwi' perit t. 
„ qui vero ex labore fuo Clirif tura ms-trit & 
s, veftit i n paupere, q-uis cibum pereuntenv 
„ iííujn operar i d i c a t ; cum propter hoc o* 
pus coelefte r egnum, asternaque bona no^ 
„ bis promit tantur £ A t cum Judaei nuilan* 
>, Giéi rationem- haberent;. cum non cogita-
„ rent nnde Si qu,a- v i r tu t e cibus i l le v e n i i -
„ í e t> fect fatietatem fine labore quasrerent j 
„ m é r i t o ' e h n f t u á hunc; appellavitr cibum qni 
„ p e r i t . Quafi - diceret ; Pavi vos , ut ináz 
permanentem cibum quaereretis, qíio nü-
>, t r i r e t u r animus : vos terreno a t t e n d í t i s ^ 
5,. Ideo y.ilem hunc vobis cibum daré noloy 
íi qui caducain- Se fluxam vitara , fed qut 
3i fempiternam prsebeat: qui non córpus ? 
,i fed animara p a í c a r . Oieem Fi/ ius hommrt 
„ dabit vobis". { S . c h r y f . h o M . M - ' w J ' o ^ ' 
9^> Refpmdit J e f m , & dixit e i s : Hoc 
fecunda m joannem Cap., V I . Sen fus Moralts. 40^ 
/í pus D e i , u t e r é d a t h in eum quetn mifit erat apud D e u m , <& Deus > erat Ferbum * 
-/ D i í ce rn icu r ab operibus fides, ílcut „ Ecce cibus fempiternus : íed m a n d u c a n í 
?/'A'poft' ( Kom. 3. 28. ) d i c i t , juftificari ho- „ A n g c l i , <3c manducantes faginantur , & i a -
" minern per íídem fine operibus L e g i s ; ^ 3) tegrmn manet quod eos fat iat & f a t i f i -
" funt opera quse videntur bona, fine fide „ ca t . Quis autem homo p o ñ e t a d i l lum cibum? 
" Chríílií ^ 11011 í n n t ^ n a , quia non rete- „ ü n d e cor tam idoneum iiJi cibo > Oporte-
„ bat ergo ut Menfa i l l a laf fefeere t , & ad 
p á r v u l o s perveniret . ü n d e autem fie c i -
" nintur ad eum fínem ex quo funt^ bona 
" pims enim Legh chr i f tus ad futt.k'MM 
" omni credsnt i . Ideo nolui t difcerneie ab bus lac ? ü n d e cibus in lac conve r t i t u r j 
'opere fidem, Ted ipíam fidem d i x i t eíle o- nif i 'per carnem trajiciatur ? N a m mater 
" pus. Ipía enim Fides q u á per d i leBio- „ hoc facit . Quod manducat mater , hoc 
" nsw operatur . ( S. <Aug. T r , zs.in J o . ) „ manducat infans: Sed qu'ut minus idoneus 
" Nec d i x i t , H o c eft opus veftrum , íed , efl infans qu i pane v s f e a t u r , ipfum pa-
" HoC efi opus D e i , ut c r e d á t i s i n eum que'n „ nem mater m t t r m t , & per humi l i ta tem 
mlfit Ule : u t qui g lo r i a tu r , in Domino 
^ glorietur " . ( Ga l , 5. 6. ) 
32. ,, A m e n , amen dico vobis: Mon M o y 
, , mainmillíZ &> la¿l is Juccum de ipfo pane 
„ pafeia infantem . Quomodo ergo da ipfo 
„ p j n e p a v i t nos Sapiemia D e i ? Quia Fer-
íes dedit vobis panem de coeíoj íed Pater „ bum caro f a f l u m efi & h a b i t a v i t i n no~ 
^ meus dat vobis panem de cedo verum , bis . Vide te ergo humi l i t a tem; . quia 
„ Pañis enim De i eíl: quí de ceelo de ícen- y , \Angefo rummanducav i thomoi t . {PC. ' j 7Az . ) 
„ d i t j & dat v i tam mundo . . . . . Ego fura Verbum i i l u d quo p a í c u n t u r A n g e l i f e m p i t e r -
„ panís vitas, Scc, <c Verum ilíum & viviíi- n u m , quod eíV « q u a l e P a t r i , manducavitho-
cum Panem Manna f ignif ícabat . Signa mea m o : quia cum i n f o r m a Dei ejfet > non r a . 
düexiftis ; qui í ignifícabatur , contemnitis . p i n a m a rb i t r a tus efi ejfe ¿ q u a l i s D e o . (Thi-> 
lile pañis Dominus Jefus; pañis D e i , & pa- l i p p . i . 6 . ) Saginantur i l l o Angel i , ' fed f emet i -
nis Deus; pañis quem folus Deus da ré po- p fwn ex inan iv i t > u t manducaret panem A n -
teft, ex ejus f c iüce t fubftantia genitus; pa- gelprum homo, f o r m a m f e r v i accipiens , i n 
nis verus, qui veratn vitam dat & coní'er- j im i l i t ud inem hominum f a é t u s > isr» habi ta i n -
vat nlils D e i , v i tam immortalem & seter- ventus ut homo i h u m i / i a v i t f e f a B u s obe-
nam. H u í c Pañi incorporan nos opor t e t , ut diens ufque ad mortem > mortem autem c r u -
viviHcemur; non mutacur i n nos ut cibus c i s : ut jam de cruce commendaretur nobis 
carnis noflras, fed nos in ilJum fide viva mu- caro & fanguis D o m i n i m v u m ¡ a e r t f i c i u m . 
tari debemus, u t fimus unum Ghr i f t i corpus „ 37. Omne quod dat mihi Pater ad me 
<fe una caro ; & vivamus D e o , de Deo . „ veniet : & eum qui venit ad me , non 
» Ego fura pañis vítae : qui venit ad me , „ ejiciam foras í í . Magnum arcanum & i n -
51 .non efuriet : & qui credit in m e , non fi- fcrutabi le! „ Quicumque in De i providen-
3) tiet umquam ÍC . H i s verbis l lgnüioatur , , t iñima difpofitione praefeit i , p raedeñina t i , 
fetema fatietas , ubi milla efl:' egeftas . Ego „ vocati , iuflificati , glor if icad funt ; non 
/«/« p a ñ i s v i t a . Q u i eft pañ i s ca^Ii , niQ ,, dico etiam nondum r e n a t i , fed e t i amnon-
Ctíníhis? „ Sed ut panem AngeJorum man- „ dum nati , )am filii D e i f u n t , & omnina 
» ducaret homo, Dominus Angelorum fa- „ perire non p o í f u n t " (S , ^ í u g . l . de Corrept, 
» Ó.ixs eft homo. Si enim hoc non fadus ef- & G r a t . c . v . n . i i - . ) , H i veré veniunü a d G b r i -
» fet, carnem ípííus non haberenius : fi car- fíum ; quia i ta veniunt quomodo ipfe dic i t t 
i> nem ipíius non haberemus , panem A k a -
') ris non manducaremus, Feftinemus ad hae-
Omne quod dat mihi Pa ter , ad me ve-
„ n i e t ; Se eum qui veni t ad me , nonejiciara 
» reditatem, quia magnum inde pígnus ac- „ foras, É t T a u l o p o f i : H a e c e í í , i n q u i t , vo-
cepi.InuSi Defideremus vitara C h r i f t i q u i a luntas ejus qui mifi t me Patris , u t omne 
» tenemus pignus mor tem Chri í í í 
^ g - f e r , i3o. i n Jo. ) 
. ( S. „ quod dedit m i h i , non perdam e x e o " . A b 
i l l o ergo datur et iam p e r í e v e r a n t i a i n bono 
h o f u ni p a ñ i s v i t a . „. Pañis Angeiorura ufque in í ínem „ Ñ e q u e enim datur niíi 
^ " t D e u s - { S . t A u g . E n . i . i n rP j . z$.n.6.) pz- „ eis qui non peribunt quoniam qui non 
" "is hoaiinuin ut Deus homo. In corpore 
" 7: Enguiñefu-o volui t efiTe falutem n o í l r a m . 
perfeverant pe r ibun t , Talibus Deus d i l i -
gentibus eum omnia cooperatur in bonum,. 
unde autem co'^mendavrt corpus Se fan- ufque adeo prorílrs omnia , ut et iam ñ 
3' S^ineni fuum? De bumil i ta te fuá . Mift e-
n "¡m e^gj. humilis , non manducaretujr , 
h "ec b ibe ré tu r . Refpice a í t i t ud inem ipf ius : 
^ m principio ¿rat Fórbim , Férbum 
qui 
„ eoruro deviant de exorb i t an t , etiam hoc 
„ ipforo eis raciat proficeie i n bonum, quia 
„. humiliores redeunt atque do¿í iores . D i -
w feunt enim in ipfa via jui la cum t r e m e r é 
n fe 
4 i o 
y Ce exultare d e b e r é , , ni^n f ibi arrogando taro 
quam de fuá v i r tu t e ííduciam permaBendi, 
nec dicendo-in, abundantia fuá : Non ma-
vebimur in asternum Propter: quod eis 
d ic i tur ( P / z. 21. ), Servite Domino in timo-
& exá l ta te el cum tremore •> ne quando-
trafcaturDomlnus , pereatis de. via'jujlaw 
5, Ñ e q u e enim a i t , &C. non Veniatis ad viam 
?, j u í l a m ; fed ne pereatis de via_ juila Quid 
SJ oftendens , n i í t eos efíe commonitos qui 
>, jam: ambulant in . vía juila,, ut in timore 
Deo f e rv i an t , i d e.rt , non a l tum íap ian t > 
fed timeant Quod fignifícat, non fuper-
„ biant , . fed humiles fintexultent D e o , íed; 
j , cum t r e m o r e ; i a nulio gloriantes, quaa-
5, d c n o f l r u m , n ih i i í l r : ut qui g ló r i a tu r , in 
, , Domino gjoriecur.- ne pereant: de via j u -
, Ra , in .qua ambulare cceperunt, dum* fibi 
i v h o c ip íum a í í í g n a n t , quocf i n ea funt 
3S. Quia: de ícendi de coelo, non- ut fa-
}, ciam voluntatem meam , fed voluntatera 
ejus qui mií í t me Mag.num Sacramen-
Éum ( S, Aug. T r . 25. in J o . n¿ 15. i60 1 8 . ) , 
niagnum j l lud St dulce- fecretum h Ipfa elt 
c a u f a D o m i n e j 'cíu , quare non. ejicias eum 
fóras qui venit ad t e , quia non voluntatem 
tuam faceré defcendiíli de cceío fed v o l u n -
tatem: ejus qui. te mif i t / i p í a . Timeo ne f o -
ras propterea exier i t anima a Deo, .quia . fb-
perba e ra t ; immo non d ú b i t o . Scriptum. eft 
enim (. E c c l i i to, 1 p ) : Initium. omnis peccati 
fuperbia 1. Se,. In'mum Juperbiiff hominis: apo-
ffatare a¿Deo . Ser iptum'eff , firmum e f í , ve-
mm eft".; . . S i fuperbia ejic.imur.-, humilitate 
r-egredimur.. Gapuf omnium morbornm fuper-
bia eft, quia caput-omnium pcccatorur i i íuperbia* 
ü h d e abundat iniquitas ? Per füpejKiam . „ Gu-
5^ ra fuperbianr , ác nuJJa. e r i t iniquitas . 
„ U t ergo caufa omnium morborum: cu-ra -^
re tur , id e í t , f ü p e r o i a , défeendi t & hu-
5, mil is f á ^ u s eft; Filias D e i , Quid ifuper-
, , bisvKomo?. D é u s propter te bumilis fátlus 
„ eft . Piideret te f o r t a í í e - i m i t a r i humilem 
„ hominem , f a í t e m i m i t a r e h u m i l é m Deum . ... 
„ Tota huimi/tas tua ut: cognofeas t e " ... E r -
go quia f í iuni l i ta tem doce tDeus , d i x i t ; Tsion 
veni fadere voluntatem meam r fed volunta-
tem ejus qui me miftt . Superbia quippe facit 
voluntatem fuam , humi í i t a s facit voluntatem 
Dei . . . . . E t eum qui venit ad. me , non. ej 'ic't 'am 
joras ,. quia defeendi de. costo , ut non- j a d a m 
voluntatem; meam- i&c.. „ Qu i ad 'me venie, 
iheorporatur miEi , qui mih i adhseret Ku-
n mi l is e r i t : . quia non facit voluntatem fuam , 
„ fed D e i : Se ideo non e j ic ié tur foras, quia 
„ cum fuperbus e í í e t , profecíus eft foras . . . . 
„ D o í i o r itaque humiJitatis veni t non face-
» í e y o í u n c a t e m fuam > fed volmitatem ejus. 
Expofitio Sanóíi Evangelií 
qui: m i f i t i l ium . Ve.niamus:-ad 
mus ad; eum , incorporemur ei 
faciamus voluntatem noftram . 5 ut «ec nos, 
led Voll'rt 
„ tatem- D e i ; Se non. nos ejiciet foras q, 
„ membra ejus fumus , qma caput rioft 
„ elle volu i t docendo humilitatem 
„ 39- Ha-c eíl autem voluntas ejus qu' 
„r mií í t m e , Pa t r i s , u t omne quod dedk mi1 
„ H i , non perdam ex eo , fed refufeitem i f 
„ l u d ' i m noviíífrao. die-(c. Chri ih . íUi-nmi 
ftoris exemplmn imi t en tu r animarum Palio" 
res.., 1. Dei v o l ú n t a t e & vocatione curam 
animarum íufe ip ian t ., 2. Ulam unanr exqui» 
rant , , i l l i uni í e rv i an t in í ac ro minifterio. 
Min i r t e r ium íuum cum; humil i ta te impleant 
ac pro faiute- animarum defeendant ultro ft! 
quiclem vices gerunt F i l i í D e i , qui: defceii--
d i t de cceio ,. non ut faccret: voluntatem 
fuam , fed- voluntatem. ejus. qui mifi t illum 
4. Vigi íant ia fuá s doctrina , labore , zelo 
exemplo, precibus procurent , quantum pof! 
fun t j ne ulía fibi commiflaram animarum pe-
reat . „ . H x c eft autem voluntas ejus , qui 
„ mi í í t rae P á t r i s i ut omne quo lded i tmih i , 
non perdam ex eo... " l i l e ( S . ^ u g . T r . i s J n 
/<?•) Chrif ta datus e f t q u i fervat humilitatem ;; 
huncacc ip i t r qui non'fervat humilitatem, ion-
ge ell a Magiftro Kumiíitatis . Ut omne quod de-
dit mihi Vater-, non perdam ex ea^Mat.i 8.14-)« 
Sic non, eft voluntas in confpeflu Pátris,veílri , 
ut pereat unus de pufil l isif t is {S.yA.ug-tn En-
chir.c.QS.y. De rumen t i bus poteft perire , ¿er 
puíliiis n i h i l - p e r i t : quia nifi fueritis ficut p i i -
fiílus ifte , non in t rabi t i s i n regnum ccelorum. 
4o, Haec eft autem voluntas Patris mei, 
qui miíít m e : ut omnis, qui: videt- Fiftunij. 
„ & credit in e u m , habeat' v i tam feternam. 
„ E t ego refufeitabo eum in noviffimodie ^ • 
Q u o í c u m q u e per C." J; abíólute \falvare- Vúit' 
D e u s , in fa l l ib i l i t e r falvantur . „ Invi ta ¿ter-
„ na e k é l i videbunt in clarifl ima fapientiáe 
„, Júce , quod nunc p í o r u m fídes habet, an--
„ tequam manifefta cognitione v idea tur , qu1"1 
,, certa , immutab i l i s , efficaciííima, fit. volun-
tas D e i , quam multa po0i t & non: velit J 
„ mhi l autem; velit quod non pofí i t : quam-
que f t verum quod in Pfalmo canitur • 
Deus autem nefter i n ccelo, omnia quaecum-
que volui t fecit ( T f 113. ) . Quod fi ütu-
„ que non eft v e r u m , íi aliqua. v o l u i t , 
» non f ec i t , Se quod1 eft ind ignius , ideo non 
„ f e c i t q u o n i a m ne fieret- quod voíebat On> 
n nipotens s voluntas hominis impedivit 
Tres po r ro effedlus indeficientes Se ProríuS( 
infaliibiles gratuitas prasdeftinationis ad^ gJp-; 
r i am , , feu voluntatis eíficaciííimas Patris luí 
de falute eleftorum fuorum , Chriftus md^at 
i , V o c a d o n e r a e í í i c a c e m , & incorporstionem ^ 
fecunclum Joannern Cap, V I . Senfm Moraí is . 4 l í 
quas , quod ad humorem mí t t íc radices 
fuas : & non t i m e b i t cum venent asftus . 
E t ^ e r i t foliuim ejus v i r í d e , & in tempere 
ficcitatis non e r i t íbi l ici tuin , nec aiiquan-
do definet faceré TruduíTi . jparvum e(t cor 
hominum , & infcrutabiJe; quis cognofeet 
i l lud? Ego Dónvinus ferutans c o r , prc-
•bans renes . Si ergo ños ciarum apud Deum , 
ik. eximiis v i r tu t ibus con íp icuum hominem 
fuperbe defpexerimus, & ex corporis v i l i 
fpecie, aut geüe r i s i gnób í l i t a t e anguftuni 
animum eífe í l a t u e r i m u s , nonne abuniver -
forum 'Rege d i í l e n t i r e c o í n p e í i e m u r ^ nec 
parva: poens obrioxii e r imus , quod nía* 
gnum eft quandoque dicentes parvum , & 
lucem tenebras ponentes, & qtíod dulce 
llnt membra fuá 3 & ip^e i l i o rum caput . 3 
11 nmne quod dat mihi Pater , ad me vemet: > 
5J & eiím qui venit ad me non ejiciám to- . 
?' 2. perfeverantiae donum , quod i i l i s 
3' Sílime conferetur . „ Haec eft autem vo- . 
ce|untas ejusj qüi mifi t me Patris ; ut om-
",oe , quod dedit m i h i , non p e r d á m e x e o ' . s 
y yi£arn seternam j qua cetera dona fuá in . 
3je¿tis fuis Deus coronabi t . 3 , Hasc elt au- . 
6 tem voluntas Pá t r i s m e i , qui mifi t me, ut : 
omnis nui videt F i l i u m , & credic i n eum, 
habeat vitam asteirnam " , D iv inam i l lam 
adoremus voluntatem j quas noílras fandi f i -
^adonis & beatitudinis origo eíl : i n ea con-
ídamusi ^e «oíira n ihi l pras íumatnu ' s . 
v 41. M u r m u r á b a n t ergo 'JudaS de i l lo , 
quia d ix i í l e t : Ego fum pañis vi tas , qui de 
^ coelo defeendi SubÜmiores ( S.Chryfcfi. 
¡iom. 25. i» J o . ) Chnft, R e ü g i o n i s veritates 
infirmes per turbant , impíos excasCant, humi-
les Dei filios t o n í b l a n t u r , l ü i s audiendis í i e -
quaquam idonel funt carnajes homines > s, quo-
„ rum Deus ven te r eft-, & gloria ín confu-
„ fione i p f o r u m , qui terrena fapiunt " . Sic 
animales Judaei J e íum , cum pane f a tü ra t i 
i'unt, Proph, appellabant, & Regem faceré 
cogitabant ; cum vero fpintalem cibum & 
vitam seternam edodi , & a rebus fenfibil i-
bus abdudi , r e fu r r e í t i onem & al t iora my-
fteria audiverunt , murmurare ctEperunt & 
reíiílere ver i t a r i . ;Sic in iis implefum quod 
Proph. prasdixit ( P f - 6 8 . ) : Qbfcurtntur vcuñ 
eorum m 'videant, Í3r> -dorjum e'ofum femper 
¡ncurva : ut cum «u l l a t enus { S. Cyrtll. I. ^.'in 
Jo.) ad divinorum myfter iórum cognitionem 
oculos a t t o l l an t , mal i male pereant propter 
incredulitatem. "Sic o l im qui adverfus Deum > 
& Moyfem fervum ejus murmurar i in t in de-
íerto , a ferpentibus p e r i e r u ñ t . 
n 42.. E t dicebant: N5nne h\C eft Jefus F í -
)) lius Jofeph-, cujus nos novimus patrem & • 
j) matrem Quomodo ergo dici t h i c : Qu\* 
-3) áe ccelo defeendi H inc difeamus i - NeC 
fenfuum e f í e , nec r a t i o n i s , de Re l ig myfle* 
riis j u d í c a r e , fed D j i revelantis audo r i t a t i 
per^EccIefiam p r o p o í i t » humil i te r c e d e n á a m , 
^enteinque captivandam i n obfequium fidei. 
5) Pifcarnus. 2. Nocere p lur imum { s . C y r i l l . 
» non intelledualibus cordis ocu l i sv i r -
>' íutem SS. perfpicet-e, & in latentem eorum 
31 §!oriam penitus óculós defigere , fed ex ne-
" §ledu corporis pro nlhilo faepe habere i d 
M ^ ó d magnum apud Deum & vene randüm 
35 ^ft. ¡ ta de SS.apud Proph. ( J e r . i y . ) Deus 
s i lub unius perfona de ómnibus loquetis , 
f a i t ; B e n e d i d ú s v i r qui confidit i n D c i n i -
53 « o , Se e r i t Dominus fiducia ejus. É t e r i t 
55 'luafi lignum quod tranfplantatur fuper a-
„ eft amarum í l a t u e n t e s ? SerVanc(i funt i t a -
que SS. fui honores, Se interna pQtius ñ o 
,, b i l i t a t e , quam carnis t a ' t ión ibus f u n í ^ f t i -
>, mandi . Sed in ter nos p lu r imi eum qui ala» 
„ jedus ílt in hoc mundo , l i ce t v i r tu t ibus 
„ confpicuus fit, nul lo honore & glor ia d i -
„ gnum ducun t , fed íblam opnm cópiam , 8c 
corrupt ib i iem ac brevi per i turam gloriam 
„ asquis nequáquam oculis refpicientes j m i n i -
„ me eurant an r e d e , an perperam jud icen t^ » 
55- "H^mo potefl venire ad m s , nifi Pdtery 
qui mj/it me , trctxerit eum. , , judaei contra 
5, A'erba jefu murmurantes , a pane de codo 
ionge e r a n t , neó efurire noveran t . Fa;u«-
ees cordis Jariguidas h a b e b a ñ t , auribus a-
pertis íu rd i e r an t , videbant Qc caeci fta-
^j b a ñ t " » )?anis quippe íjie ínterioris hómi-
nls qu¿erh -ejurkm ' {S .Mug. T r . 26. in J o . ) , 
Unde alio loco dici t (Mdttb. 5. 6, ) : Beati , 
"qui efuriunt & ¡fitíunt Juftitiam : qüoniám 
ipfi f a t u r á b u n t u r , „ /ufti'riarn vero nobisetTe 
Chr i f tum, Paul. Apoft, d o c e t . . . Quid er'gó 
i , ra'ibus murmurantibus refpondit Jefus/ Wd-
„ lité murmurare ad invicem, Tamquam d i -
cens .- Scio quare non efuriatis , iftum pa-
j , neta non i n t e í l r g a t i s , ñeque"quecrátis . '^e-
„ mo poteft venire ad me •> n i f iTáter qui mifit 
•„ me , traxerit eam» M Á G Ñ A G R A ' T L Í L 
„ C O M M E N D A T I O . Tierno venit nifi t r á d u s . 
5, Quem t raha t , & quem non t r a h a t , quare 
ü lum rrahat iíJum tion t rahat , n o l i v e l l e j u -
„ d icare , ÍÍ non vis e r r a re . .4Nondum trahe-
>j ris ? ora üt traharis . Ne vero cogites te 
invitum trahi : T rah i t u r animas & amo-
„ re . Nec timere debemus ne dicatür nobis: 
Quómodo volúntate credo ^ fi trethor ? Ego 
„ dico : Parum ct'ñ v o l ú n t a t e , etiam volupta-
,, re trahferis. Q u i d e/i trdhi voluptate'i De -
„ ledare in D o m i n ó ¡ & dabit tibi pe t i t io -
„ nes cordis t u i , Eft q u í d a m Voluptas cor-
M dis cui pañi s dulc í s efi Ule cxlefiis . Vor-
„ ro ft Poetíe dicere licuit > T rah i t fuá quem 
\ que 
4 Í 2 Expofitlo Satifíi Evangeiii 
„ que voluptas ; Non neceí íkas , fed volu- pañis vitas, non i n aere forma tu s, Be Ah 
ptas, non ob l iga t io , fed d e l e d a t í o : quan-
3, to fort ius nos dicere debemus , t rahi ho-
„ minem ad C h r i í l u m , qui deledatur veri^a-
„ t e , deledatur beati tudine, deledatur ju -
3, ftitia , deledatur fetppiterna v i ta , quod 
3, t o t u m Chr i í lus e ñ ? . . . Da amatitcm , & 
„ fent i t quod dico . " "trahe nos poíl te , 
Domine ] e fu , curremus i n odorera unguen-
torum t u o r u m . N o í l r a s etiam rebelJes ad te 
compelle propi t ius voluntades. 
45. Eft fer iptum in Prophetis: E r u n t o m -
,> nes docibl íes D e i . Omnis quii audiv i ta Pa-
j , t r e , & d i d i c i t , venit ad me í { . Qu i vc-
niunt ad me per fídecn, ( S. ^Aug. T r . z6. m 
J o , » , 7 . S.p.) a Parre docentur . N o n mirum 
quod me non agnolcatis , quia non auditis a 
Pa i r e . Omnes honiines ad Regnum De i per 
seternam prasdeftinationem pertinentes d o d i 
c r u n t a Deo , non ab hominibus audient . 
3, E t íi ab hominibus aud iun t , tamen quod 
in te l l ígun t , intus datur , intus co ru í ca t , 
„ intus r e v e l a t u r . . . Ex t e r i o r cul tor arboris, 
in te r io r eft Crea to r . Qui p lan ta t , & qui 
r i g a t , extrinfecus operatur : hoc facimus 
n o s . Sed ñeque qui plantat eft a l i q u i d , 
ñeque qui r í g a t , íed qui incrementum dat 
j , Deus : hoc e f i , E r u n t omnes doc ib i l e sDe i . 
5) Oui omnes ? Omnis qui audivi t a Patre ; 
& d i d i c i t , venit ad me Videte quomo-
do trafcit Pater: docendo d e l e í l a t , non ne-
ceíTitatem imponendo . . . D i ice trabi ad Fi l ium 
a Patre , doceat te Pater, audi Verburn ejus, 
quod erat in p r inc ip io apud D e u m , isr< Deus 
era t Verburn . Quomodo homines i n carne 
conf t i tu t i audiant tale Verburn? Quia Ferbum 
caro f a f t u m e f i , h a h i t a v i t in n o l i s , Qu i 
erg o a Chrifto audiunt , a Patre audiunt . 
l>lon quia Patrem v i d i t q u i f q u a m , n i f i is 
q u i eji a Deo, hic v i d i t Pat rem. Ego no vi 
P a t r e m , ab i]/o fom: fed quomodo verburn 
ab i l lo cujas eft verburn : non quod fonat & 
t r a n í k , fed quod manet cum docente , & 
t r a h i t audientem . Loque re , Domine jefu , 
quia audivi t fervus tuus , immo fac u t te au-
djam , aures in ter ior is hominis ape r i . Fac ne 
obfurde ícam ad vocem in te r io rem gratia; tuas. 
D a u t ex i l l o rum íim numero, de qui tus per 
Proph. d i d u m eft : Erun t omnes docíbi /es D e i . 
„ 48. 49. Ego fum pañis v i t a ; , PP. veflri 
„ manducaverunt M a n na in defer to , 6c mor-
„ tu í funt . H i c eft pañis de coelo defeen-
dens : u t fi quis ex ipfo manduca veri t , 
,> non moria tur Pañis mortuus & inani-
mis Judaeos a morte cum a n i m s , tum cor-
poris fervare non potera t , QuaJis Lex , talis 
cibus , mortuus , typicus , inut i l i s ad veram 
j u í l i t i a m , quae eft animas vita . Solus /efus eft 
l o r u m minifterio i n t é r r a m eífufus, ut Jud^ ' 
cum populum ad tempus fervaret a nj0ai* 
corpor i s ; fed i n codo natus, mifíus ad hon? 
nes per Incarnat . , femper vivens , fempervi 
v i f icus ; v i tam fidei & charitatis in membr 
fuá femper diíFundens in t é r r a deíer ta * 
loco horroris & vaftae fo l i tud in i s ; íemper v i " 
tae immortalis pr inc ip ium in SS.; qui eo nu-
t r i u n t u r fine faftidio , fine re i aiteriusdefidel 
r i o . „ PP. veftr i manducaverunt Manna <5c 
5, raortui f u n t . H i c eft pañis de coelo deícen-
„• dens & c . " Hunc panem fignificavit Man-
na. H i c pañis vita « t e r n a eft, pignusfutura; 
glorias. Hunc ex A l ta r i f a n í l . , ex Mcnfa Do-
m i ni accipimus: „ Sed aliud eft facramentum 
„ ( S ,<Aug.Tr . z t . i n j o . n . n . ) , aliud virtus 
„ facramenti . Quam muJti de A l tari acci-
„ p i u n t , & m o r i u n t u r , & accipiendo mo-
„ r i u n t u r ! Vnde d ic i t ^ Á p o f i . ^ i . C o r . i t . i ^ , ) ' , 
„ J u d i c i u m f tb i manducat Í9* b i b i t . " Ncn 
enim bucceIJa Dominica venenum fuit judie. 
E t tamen accepit , & cum accepit, in eum 
inimicus i n t r a v i t ; non quia malum accepit, 
fed quia bonum male maius accepit. Videte 
e rgo , Fra t res , „ Panem coeleftem fpiritaliter 
„ m a n d ú c a t e , innocentiam ad Aleare appor-
,, ta te . Peccata & fi funt quotidiana, vel non 
„ fint m o r t í f e r a " Antequam ad Altare acce-
da t i s , a t tendi te quid d ica t i s : Dimit te nobis 
debita nof l ra , Jicut isn nos dimittimus debi-
toribus nofiris . D i m i t t i s , dimittetur t ibi . 
Securusaccede ; pañis eft, non venenum. Sed 
vide fi d i m i t t i s ; nam fi non d i m i t t i s , men-
t i r i s , & ei mentir is , quem non fallís .1 Men-
tí r i Deo potes, Deum fál le te non potes. Nc-
v i t i l l e quid agas. Intus te v ide t , intus te 
examinat , intus i n f p i c i t , intus judicat , intus 
aut damnat , aut co rona t . 
52,. 3 , Si quis manduca veri t ex hoc pane » 
j , vivet in aeternum,- & pañis quem ego da-
„ bo , caro mea eíl; pro mundi vita1,1. Cnn-
ftus corpus fuum i n al ta r i crucis pro vita 0-
mnium i m m o k v i t , & per i p í u m rurfus i " 
nobis vitam i n f e r í t . , , Poftquam { S , CfriUJ* 
4.) enim vivificum íllud Dei Verburn in car-
„ ne inhab i tav i t , ín fuum bonum eam , nec 
„ eft , ad v i t am reformavit , & omnino ei 
„ íneffafcilL unionis modo conjundum , vivs-
„ ficam r e d d í d i t , non fecus ac ipíum e» íc-
„ cundum naturam . Proinde Chri í l i Corpus 
,> v i v i f í c a t e o s qui funt ejus participes ; n0,| 
facramentaiirer folum , í^d fp i r i t uaü te r ; q» 
fcilicet Euchar. digne fufcíplunt , & fiul ^ 
«Se caritate fiunt cor p u s C h r i f t i . »N1orUnnt ¿ 
„ deles corpus C h r i f t i , ft corpus C h n l ü ene 
,> «iion negligant . Fiant corpus C b r i l h , n v " 
,> i u n t vivere de Spir. Chrifti • DeSpir , con-
j j i t i 
ñ\ non v i v i t n i . . -
" rV z 6 . ^ > . ) UndeApoft . ( i . C o r . x o . i y . ) 
" Lvonens nobis hunc panem : U t pañ i s , 
" •nquic , unum corpus m u i d lumus . O ía-
" \-arnentum pietatis , o í lgnum unitat is , o 
" í inculum c a r i t a t i s í Q.ui v u l t v ivere , habet 
•" ubi v iva t , habet unde vivat " . ^ í c c e d a t , 
%8dat ? incorporetur , ut vivificetur . N o n 
S|l0rreat a compage inembrorum j non fie 
**** ^mr \ 
í i t pul-
hv«reat corpo-
fecundum Joannem Cap. V i. SC/ÍJUS Moralis. 413 
íi corpus G h r i í l i . ( $ . * A u ¿ . „ i ta ü p u r é acce f í e r i s , ad ía lu temaccef í l l l i 
„ fin prava confeiemia, ad pcenam <5c íupp l i -
c i u m . ^ « i enitn manducat & bibit 'lnd¡~ 
« gn£ > judiclum Jíbí manducat bibit 
Nam íi qui regiam purpurara coinquinant , 
„ haud íecus quam qui í c i n d u n t , pun iun tu r : 
„ quid m i r u m íi qui immunda confeientia cor-
„ pus Chr i í í í accipiunc, í d e m íuppl ic ium fu-
„ beant , quod qui eum clavis cruci aífixe-
„ r u n t ? " 
53. „ Li t igabant ergo Judaei aá i nv i cem , 
dicentes: Quomodo poteft hic nobis carnem 
íuam d a r é ad manducandum ? u D e i verbo 
' Et pañis quem ego dabo , caro mea eíí & promiflis fine h a í í k a d o n e credendum e í l . 
pro mundi vita . U t autem non íb lum per Q u i myfteria ratione curiofeferutatur j eorum 
" Hileflionem , fed reipfa i n iHam carnem fidem &: f r u d u m a m i t t i t . Vox iíla , quomo-
" convertamur, per cibum i d e í l i c i t u r , quera do , D e i omnipotentise & fapientiss injur ioía 
" nobis iargitus eft . Cum enim í imm in nos e í l . Agnofcamus D e u m pofíb , quod nos fa-
" amorem indicare ve i l e t , per Corpus ílmm teamur inveí í igare & comprehendere non pof-
" fe nobis commifcu i t , & i n unum nobifeum fe . L i t i g a n t i Judaso , & dicent i : Quomodo 
", redegic , ut corpus cum Capite un i re tu r . potefi ? & c . reponi t S. Cyri l . { l i b . ^ J n J o . ) : 
( S. Chryfofi. hom. 45. J o . ) " H o c enim Quomodo egre í íus es ex ¿ E g y p t o ? , , Q u o m o -
amantium m á x i m e eft . H o c Job fignificabat „ do in ferpentem verfa eft virga Mofaica > 
i|tre membrum quod refecari n í e r e a t u r , non 
fit d i í lor tum de quo erubefeatur 
c¡íl.um, fit ap tum, fit fanum 
r j ; vivac Deo de D e o . 
de fervis , a quibus i t a eximie amabatur> ut 
ejus carnibus admifeeri í e pe rop ta ren t : S i 
non dixerunt v i r i tabernacu/i mei: Quis*det 
de carnibus ejus ut faturemur ? ( Pf. 31* ) 
Quod Chriftus feci t ut majori nos caritate ad-
íiringeret, & u t fuum i n nos oftenderetdefi-
derium, non fe tantum v ider i permittens de-
íiderantibus, fed & tangi > & manducan, & 
defiderio fuo omnes i m p l e n . ) , A b i l l a ig i tu r 
JJ Menfa tamquam leones ignem (pirantes fur-
» gamus d iaboioformidolof i , &:caputnof t rum 
js intelligamus, & quam invnos pras fe t u l i t 
j) caritatem . Par en tes íaspe numero Jiberos 
» fuos aliis alendos dederunt , ego autem lon-
» ge a l i t e r » mea carne a l o , me vobis exhi-
» beo , ó m n i b u s faveo , ómn ibus optimam de j , gu inem, habet v i t a m a e t e r n a m d e c , Q u i a 
Quomodo lepra manus infeda eft , & ia 
„ p r i f t inum í la tum ru r fum red i i t ? Quomodo 
„ in fanguinis naturam verfa eft aqua ? Quo» 
„ modo per m é d i u m mare ficco pede tranfi-
5? fti ? Quomodo amara il la aqua de M a r r a 
„ per l ignum ve r í a eft in dulcem? Quomodo 
„ t ibí aqua e petrarum uberibus effluxit ? 
„ Quomodo propter te Man na defeendit ? Quo-
j , modo Jordanis immotusf tet i t ? Quomodo Je-
j j r ichuntis inexpugnabiles mur i co r rue run t ? 
54. 5 ) D i x i t ergo eis Jeíüs : A m e n , amen 
JJ dico vobis : N i f i manducaveritis carnem 
33 F i l i i homin is , & biberit is ejus fanguinem, 
j , non habebitis v i tam i n vobis . Q u i man-
3 , ducat meam carnem , & bib i t meum fan-
3} futuris fpem prsibeo . Qu i i n hac vita i ta 
j j fe nobis e x h i b e t j mul to magis i n futura , 
» Verter ego frater efie v o l u i , Se communi-
5> cavi carnem prop te r vos & í a n g u i n e m : ¿k 
» Per quse vobis conjundus fum , ea rurfus 
» vobis exhibui . H i c fanguis facit u t imago 
» in nobis Regia floreat . H i c fanguis pu l -
» chritudinematque nobilitateraanimas j quam 
3) femper i r r i g a t t& n u t r i t 3 languefeere non 
)5 «Üt . H i c myfticus fanguis dsmones pro-
» cul peIJit , Ange íos & Angelorura D o m i -
13 ¡jum ad nos a l l i c i t . . . . H i c eft quo Chr i -
55 jius emit , quo univerfam ornavit Eccle-
3> «am. U t enim horno í e rvos auro emit & 
" ^ P a t , i t a eos fanguine fuo Chr i f tus . Qui 
^ "Ujus fanguinis funt participes , ipfam re-
^ giam Chr i f t i ftolam i n d u t i , fpiritalibus ar-
muni t i , immo ipfum indut i funt Re-
1 s e m , s e d í i c u t t n a g n u m e f t & adui i rabi le , 
33 vivifica fada eft caro Salvat., utpote Vitae 
>3 fecundum naturam : Verbo n i m i r u m Deo 
33 u n i t a ; cum i l l am degii í labimus j tune v i tam 
33 habebimus in nobis , ei quoque fímul un i -
„ t i , quemadmodum ipfa Verbo inhabitant i . 
j , Hanc ^ , " m ob cauíam etiam i n fufeitandis 
s, morturX,' non verbis tan tum de nu tu Deo 
j , convenienti Salvat. operatum eífe compe-
3 , r imus j fed carnem fuam quaíi cooperat r i -
33 cem ad h o c p o t i í f i m u m a d h i b u i í í e , u t o í l e n -
33 deret i l l am vivificare poífe . Quod íi folo 
3 , t adu fandas ca rn i s ' i d quod cor rup tum eft 
3 , vivificacur , quomodo v i t a m aeternam non 
3 , confequeinur, cumfandam ü l a m carnem i n 
3 , Euchar. manducabimus ? I n fuum enim ipfius 
3 , bonum , hoc eft immor ta l i ta tem , nos qui 
33 participes ejus fuer imus, omnino transfor-
3 , m a b i t . Id vero veteribus figuris i n M o f a i -
„ c* L e g e adumbratum eft u . Cura enim íf-
rae-
4 ^ 4 
raelitae i n ^Egypto agnum i m m o M é n t , ac 
deguña t i s ilJius carnibus , fanguine poí tes i í -
l inivi íTent j . eos u't fandificatos exterminator 
Angelus praeceribat . Qitanto magis a morte 
acterna fervabimur , íi veri A g n i pro falute 
r.oftra immoía t i , fcilicet C. J. carnem facro-
ü n . mandueavenmus ? E t egorejufcitabo eurn 
in nov'tjjhm die, Caro enim mea veré eji c i-
b u i , Scc H i n c S. I r en . ( / . $ . c a p . 2 . ) contra 
Hceret. r e fur reá t . carnis negantes: 5,Quomo-
„ do , inqui t , carnem negaat eapacem efíe 
„ donationis Dei , qui eft vita asterna, quae 
fanguine & Corpore Chr i í t i nu t r i t u r , & 
„ eñ membrum. ejus ?cc N e i g i t n r putarentau-
ditores C. J. fie i n manducatione carnis fuae 
p r o m i t t i v i t a m s t e r n a m , ut qu-i eam fume-
rent , . jam nec corpore morerentur ; hule co-
gita t i on i digoatus eft oceurrere . Nam cum 
dixiffe t : Oíd manducat meam carnem y is* 
bíbit meum janguinem , habet vitam ¿éter-
natn: cont inuo fubjecit : E t ego refufeitabo 
cum hi novJJpmo die , j , U t habeat in te r imfe-
„ Gundum fp i r i tum vi tam aeternam i n requie, 
j , quse SS. fpir i tüs ílifcipit : quod autem ad 
yy corpus a t t i nec , nec elus vi ta asterna frau-
„ d e t u r , íed in refurr . mor tuorum , noviíí i-
5) mo d i e . Caro enim mea veré efteibus, Se 
i , fanguis meus ve ré eft po tus . Cum eni rac i -
bo Se pota id appetant hotnines , ut non 
„ e fur ian t j ñ e q u e í í t i a n t , hoc veraciter non 
„ prs f ta t niíí irte c ibus , & potus , qui eos a 
„ quibus í u m i t u r , immortai 'es, & i n c o r r u p t i -
j ) biies fac i t . Cibus ifie femen eji immor ta -
p l i t a t i s { S . . A u g . S . C y y : i ¡ i y u . 
57- Qui manducat meam carnem , Se U~ 
a» b i t meum í a n g u i n e m , in me manet , 3c 
33 ego ín ü l o C£ . Qui digne manducat & b i -
b i t , Chr i í ío per earitatem in t ime conjungi-
t u r , & u n i ó n e quodam modo natural! com-
mi fee tu r , fitque concorporai is , ac i n rilo v i -
c i í í i m m a n c r , c r e í c i t queGhr iüus , . . myftico mo-
do nos in íc mutans. Hoc eft ergo ( S* 
3, ydüg. T r , 2 6 . m J o , ) manducare i l lam ef-
„ cám. , á r i l l u m bibere p o t u m , in Chr i í l o 
,} manere , & iJlum manentem in fe habere . 
5 5 A c per hoc qui non manet in Chr i f t o , & 
» in quo non manet Cbriftus , procul dúbio 
TÍ nec manducat ( fp í r i t a l i t e r ) carnem ejus, 
nec b ib i t e.ius í a n g u i n e m , etiam fi tantae-
« rei facramentum ad judicium fibi manducet 
yy Se bibat r quia imraundus praeíumpfit ad 
^ Cfir i f t i accederé - Sacramenta-, quss aliquis 
VJ non digne fumi t , nifr qui mundus éft * de 
quibus d i c i t u r r ( Matth. 5. ) Boati mundo 
cor de y quoniam. ipfi Deum videbunt " . 
A d íacrant i g i t u r corporis Cfir if t i Conrmun. 
no; ut par eíí praeparemus . Sic vivamus, ut 
^uocidie mereamux accipere : Unüs í k nobis 
Éxpofitfo Sán£li Evangclii 
dolor divina hac eíca propter peccata noF 
p r i v a r i , y^-
5S. „ Sicut mi f i t me vivens Pater 3 Po 
„ vivo propter Patrem , & qui tüandür^ 
, , me , & ipíe vivet propter me (c . p ^ 
F i l i u m ab seterno generans, communicat 11' 
vi tam fuam: in temporum pienitudineFilin!!1 
mittens per í n c a r n a t . eamdem ilJam vit 
divinam humaníe Chr i í í i naturae commun^ 
ca t ; qui i l lam ex Patre,, Se propter Patrei1"' 
r ec ip i t . Sic Fidelis quifque corpus Se fang-i^ 
nem C. } . fumens , divinaenaturas v i t ^ ¿ 
part iceps; ut veré dicerepoff i t : „ Vivoe^o 
jam non ego ; v iv i t vero i n meChri f t i j / "3 
V i v i t i n C h r i f l o , per Chriftum , Se in Chri^ 
fío . „ S k u t mifit me vivens Vater , , ( ]\4at¡ 
„ 5. ) & c . ac diceret : U t ego vivam pro" 
„ pter Pa t rem, i d eft > ad i l i um tamquam 
„ majorem referam vi tam meam, exinanitio 
mea fec i t , i n quame m i f i t : ut autem quiíque 
. 3, vivac propter me , participatio facit qua 
3, manducat me, Ego itaque humiliatus vivo 
„ propter Patrem , ille ereftus vivi t propter 
3, me { S . l A u g . T r , z 6 , m J o . ) u . 
59. „ H i c eft p a ñ i s , qui de coelo defeen. 
a, d i t . N o n í icut manducaverunt PP. veílri 
>, manna, & m o r t u i f u n t . Qui manducat hunc 
j , p a n e r á , v ive t i n aeternum". Eueíiar. man-
na eft Chrif t ian. i n deferto hujus mundi. V a 
i l l i qui i l lam fumere negl ig i t , 6c adiilamdi" 
gne fumendam fefe moribus Chriíliano dignis 
non d i fpon i t . >, Si vi tac aeternffi amore flagra 
, , mus , fl Jargitorem imraortalitatis in nplús 
habere eupimus , caveamus ne laqueumno-
bis diabolus infigniter fraudulentus ftruat, 
damnofam nempe religionem. ac metmn . 
„ A t enim feriptum eíl ( inquies ) : Quiman-
ducat bibit indigne y judicium JibimaH-
„ diecat & bibit . U b i vero proba vi me ij}-
5, fura, me indignum video,. Quando &xgúA1' 
j , gnus eris? Quando te ipfum Ghriílo íiíles-
,., Nam fi te peccata ufque deterreant , law 
autem cefíaturu.s fis numquam , vacuas com-
j ^ p e x i e r i s omnino fatisfadionis i l i ius j 
in « t e í n u m nos í e r v a t . Quare pie apud te 
, , ftatuas Chriftiane vivere , atque ita Eu-
„ cliar, particeps fias y credens eam nonmor-
tis íb ium , verum etiam morborum noltro-
„ rum fp i r i t a l ium depellendorum v i pollere. 
, , Chriftus enim exiftens in nobis , íópit 
,y vientem i n membris noftris carnis legem > 
Se pietatem in Deum exfufeitat , perturb?-
, i nones mor t i f i c a t , del ida no í l ra nobis noü 
,3 imputans- , íed potips ut segrotus fanans • 
„ Confractum enim alligaü 3 er ig i t Japíuro 
j> Chnl lus -P4ftor bonus , qui animam fuam 
„ pofuit pro ovtbus fuis ( S . O n U , tío. 4. 
%3 Jo* cap, 2. ) 
69. Z0* 
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^ 70 Refpondit ergo S imón Petrus , 
^ L i V " Domine , ad quem ibimus? Ver - G A P U T V l í , . 
Vitx teternx habes a . Timendum íie c r • *• 
" i , flus nos proprias tradat five permittac Senjus Litterahs, 
híntat i . Eledionis noftrse eft G h r i í k m fe-
•ve] mundum. N u m haifitabimus^ Chr i í ío i .pQ/f ^ , ex quo í u p e r i o r e m fer-
^ h ^ r c b í m u s j an ejus adverfario? Mundumne 1 monem habuit , ambulabat Jefus in 
SlemusTv'erba mor t i s habentem, Jeíüm G a l i U a m ^ degere^perrexit i n ^ G a l i l s e a ' ^ ^ o » 
ert 
fen't 
^ b a v i t s xternse docentem ? Qui Jfeíum de- emm volebat in Judaram ambutare , feu m 
Trit perire v u l t . Schola C h r i f t i , l ú c i s & v e - Judasa m o r a r i : tu to enim i b i verfari non po-
^tatis Achola ert . Ipfe veritas ef t , & vi ta tera t fpedatis rerum circumftant i is : ^ / / ^ ^«ítf-
aeterna, qi>ain docet . Ver i ta tem doce t , i l l u - rebant e u m j u d í t í i interficere, Judasorum p r i -
jninando mentem : V i t a m seternam docet , m a r i i , Pharifasi, Legis D p d o r e s , Scnatores 
accendendo in cordibus caritatem . E t nos inyidia & odio perc i t i quaerebant opporcuni-
crdimus, & cognovimus ^ qui-a tu es Chr i - tatem ipfum e medio t o l l e n d i . 
h s filius Dei . „ M i r a eft SS. Apoftolor. 2. 3. 4. 5- JErat autem in próximo dies fe-
fijes, férvida confeftionis r a t i o , eximia & flus J i i d ú o r u m , Scenopegia ; i d eft Fe í lum 
" prscellens confenfio . N o n enim r e t r o abie- Tabcrnaculor, , i n memoriam peregrinatioiiis 
^ runt , ut i l l i qui durum vocabant i l l ius í e r - quadragen. per Joca defer ía & inculta , i n 
monem , ñeque etiam Jeviter crediderunt \ quibus f u b D e i prat-fidio milicarem i n moduni 
"fed cerciores fadi cceleftis i l l u m dodrinse caftra collocabant, & mutabant , fub tente-
" Magiftrum e í í e . Tuta vero hujufmodi fides r i is quiefeentes. Dixerunt autem ad eum f r a -
„ eft; íed quae talis non eft , ex hominis men- tres p u s > i d eft cognati ex Marise V i rg in i s 
„ te facile e v e i ü t u r , u t quae altas <& -firmas maexis genere: Tran(i h inc , & vade in J i ; ~ 
,s, radiees non, habeat. Unde Salvator i n pa- ^ , nobil iorem reg ionem. Templo , Sena-
„ rabola de femente ai t : tAl iud cecidit fu - tu , major i D o í í o r u m , Procerum, & popul i 
vpra petram , natum a r u i t , quia non undequaque H i e r o f o l . religionis ergo confluen-
„ habebat humorem . Q_üemadmodum enira tis , mul t i tud ine iní ignem , ut isn difcipulitui % 
„ prius quam íemina in ter ram jaciantur , qui auditores> & feétatores t u i in Judaea eííe 
agricukura; kge t é r r a profeindi debec: íic coeperunt, videant opera quee tu facis, ISle* 
3) iis qui ad fufeipiendos divinos fermones mo qu'tppe in oc culto quid fac l t , & queerit 
3, accedunt, i l loxum defiderio cor prius ape- ipfe in palam ejfg. Nemo qui celebri tatcm 
2) riendum eft: ftc enirai isfufeeptis , animam nominisconfequi Y e l i t , admirabil ia opera clam 
jj feu terram aliquam fcecundain reddunt •. f a c i t , fed in publica l u c e ^ fub omnium ocu-
ji'fgitur in cer t i tudine Fidei fapientiíTimi d i - l i s . S i hdfc fac is . quibus te Meí í iam probasi 
Í> feipuli fe cognovií íe ajunt & fe credere manifefla te ipfum mundo > dodr inam t ü a m 
3) ipfum effe Chrif tum il lurn D e i F i i i u m ; ©- audor i t a t em, po t e í t a t em ómnibus manifeftare 
jj portebat enim & credere & intell igere . itude • Te ut revereantur u n i v e r f i . Ñ e q u e e-
j) Ñeque enim ex eo quod res divinae fíde nim fratres ejus credebant in eum . í l l um efle 
a» percipiuntur, ideirco ab earum indagarlo- Meíliam a Deo promif íum , &: Dei Fi i ium non 
» «e & iludió omnino cefiandum eft ; íed credebant ; a l ioqui humanam gloriam i l l u m 
jj conandum potius u t ad mediocrem faltem quaerere non p u t a í í e n t , ex fuo ingenio i l l u m 
» eorum not i t iam evehamur, quae fit ram- metientes. Ex i l l ius enim c e í e b r i t a t e g l o r i a m 
n quam in fpeculo & i n asnigmate , ut S. Paul, ipfi captabant, i deo que optabant ut ex late-
» ait. Rurfus autem optime d i c u n t , n o n p r i - ribus Galilseas excederet ac Jerufalem fe cen-
3) mura fe cognovií íe , deinde credere , fed í e r r e t , quo ejus audori tas a Synedrio proba-
» Fidei cognitionem fubjungunt. Fidem enim r e t u r . 
j) jequítur cognit io> non a n t e c e d í t , juxta i l - 6, 7. D i x i t ergo eisJefus: T e m p u s í n e u m 
uid: Si non credideritis > non intelligetis, „ nondum advenit , tempus autem veftrum 
3) Fide quippe fimplici , non cur io ía , bafis „ femper eft p a r a t u m " . Nondum tempus op-
23 inítar conf t i tu ta , íuperasdif ícatur deinceps por tunum eft ut Hierofolyma proficifear { S . 
51 cpgnitio, q u s paulatim in m e n í u r a m seta- Chryf.Hom .w .Euthym. in hunc ¿ocum ) : vobis 
55 t« C h r i f t i , & in v i r u m perfeflum ac fp i - tempus femper opportunum eft , u t Üluc i r c 
^^tualon nos effert <c { s , C y ñ l l , ^ d l e x . l . ^ , poffi t is . Temjpus mor t i measconftitucum non-
J0, ^ dum adven i t , ideo J e r u f a l e m i m p r a E Í e n t i a n u n 
afcendere _ non poífum pa'am & manifefto , 
cura Judaci vitíe meas i n í i d i e n t u r : vobis au-
tem n ih i l imminet pencul i ; unde, cuando 
libuc-
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l i bue r i c , íllflf í r e poteí l ls . „ N o n poteft mun-
„ dus odifle vos , me autem o d i t ; quia ego 
„ teft imonium perhibeo de i l l o , quod opera 
„ ejus mala í u n t N o n poí lunt vos odifle 
homines improbi & faeculo d e d i t i , quia eo-
r u m opera non reprehenditis , ideo fecure 
c u m ipfis verfar i poteftis : me autem ode-
r u n t , non culpa mea , fed mali t ia fuá , quia 
mala eorum opera reprehendo . Confer cum 
S a p . 2 . i 2 . & c . „ Circumveniamus ergo .iuftum , 
j j quoniam contrar ius eft operibus noftris , & 
s, improperat nobis peccata Leg i s , & diffa-
mat i n peccata diíciplinae nortrae^ Promi t -
j , t ic fe fcientiam D c i habere 5 & F i l ium Dei 
„ fe nominat . Vz&us eft nobis i n t radudio-
JJ nem cogitationurn no l l ra rum . Gravis efl: 
nobis et iam ad v i d e n d u m / q u o n i a m diíTi-
milis eft aliis v i t a i l í i u s , & immutatasfunc 
vise ejus. Tamquam nugaces « f t ima t i fu-
„ mus ab i l l o , & abfHnet fe a viis noftris 
s, tamquam ab i m m u n d i t i i s , & prssfert no-" 
„ viíTima j u i i o r u m , Se g lor ia tur patrem fe, 
„ habere 0eum. Videamus ergo ñ fermones 
5, iUius veri í u n t , Se tentemus quas ventura 
„ funt i l l i , & feiemus quse erunt noviífima 
, , i l l i u s . Si enim eft verus Fil ius D e i , fufei-
piet i l l u m , Se i i b e r a b i í i l l um de mann 
bus c o n t r a r i o r u m . Contumelia Se to rmen-
„ to interrogemus e u m , ut feiamus reveren-
„ t iam e jus , Se probemus patientiam i l l i u s . 
„ M o r t e turpi í í i ina condemnemus eum " . 
8. 9.10. ybs afcendite ad dietn fejium hunc, 
nec mei caufa m o r e m i n i : Ego autem non a-
Jcendo^ vobifeum Se palam , ad diem fefium 
ij íum > quia meum tempus nondum impktum 
eft, nondum adven i t tempus paífionis meae : 
(k tamen fi vobifeum palam afcenderem, me 
Phar i fe i ad mor t em depofeerent. Ht íc cum 
dixiffsti ipfe manfit aliquandiu tn G a l i l e a . 
í g i t u r ab íque sequivocatione d i x i t : N o n a-
í c e n d o ad diem fe í lum i f t u m . Primis enim 
í b i e m n i í a t i s diebus cum cognatis non afeen-
¿ i t . V t autem afee nderunt fratr es ejus ¡ tune 
isn ipj\ afcendit adrittem feflum, non mani-
fejie y fed quafi in oceuho : ne fi in magno 
comira tu afcenderet, concitatos in fe Pha-
r i í aeorum Se Legi fper i r . án imos magis ac-
cendere t . 
> 1 1 . 12. i z . J u d t f i ergo quxrebant eum in 
die fejio , p r imis Feft ivi tat is diebus quasre-
bapt Jefum, u t i l l u m m o n i t raderent , & 
diesbant t Ubi efi Ule ? nomine contempt im 
fuppref lo . E t murmur multum erat in turba 
de eo, vulgo in contrar ia ftudia diviío : qui-
dhm enim dicebant; (hita bonus efi \ a i i i 
autem dtcébant i T^on^fed feducit turbas, 
'l^emo tamen palam & libere de illo ¡oque' 
batur propter metum Judgorum , Senato-
s£li Evangelíi 
rum & Pharifaeorum, quos hlc Galiljeis K 
vulgi turbae Jefum fequenti opponi t . 5 Cv' 
14. 15. / ^ » autem die fefio mediante in 
medio dierum quibus agebatur Scenopije ce! 
bri tas ( quae o d o dies durabat , quorum primus 
& u l t imus í o l e m n e s e r a n t ) t e r t i aau t quartadie 
ajcmdit fejus in Templum^ docebat Et 
mirabantur J u d ó i i , Legifper. & Jud^orum 
Primores , d i cen í e s iQuomodo hic litteras fd t 
cum non didicerit ? Unde i l l i tanta facrar* 
L i t t e r . feientia cum Scholas noftras non fre-
quentaverit ^ Chn f tum a Deo miflum vel id 
unum i l i i s perfuadere debebat, quod fine ul -
la difeipliua tam admirabilem planeque divi-
nam d o d r i n a m p ro fe r r e t . 
16. i ? . i$* » Refpondit eis Jefus, & di-
„ x i t : Mea doá l r ina non eft mea, fed ejus 
„ qui raifit me " . Occultis eorum cogitado, 
nibus re fpondi t , hinc fe Deum eííe, confir-
mans: Mea dodlrina non eft mea, fed mihi 
communicata a Patre , qui me m i f i t . Cumfit 
in ómnibus Pa t r i f im i l i s , fitque Sapientia & 
Verbum Pat r i s , eadem cum i l io fe decere 
a i t , nec modo d ive r fo . ( S . C y r i l / J . 4. ) Aut 
enim ex eo quod perfedli í í ima ratione dodr i -
na fuá fimilis fit dodrinae Pat r i s , hanc illius 
ef ledeclarat ; aut ex eo quod ipfe eft Sapien-
tia P a t r i s , per quam cunda loquitur & fan-
c i t , f u a m queque dodr inam illius eííe ait. 
His ergo verbis fe ipfum asqualem eíle Deo 
Patr i of tendi t , qui n i h i l p lañe didicit , fed 
ommum cognit ionem babet ex natura fuá, & 
ab alio non edodus, propterea quod omnem 
in t e l i edum e x c e d i t , ¿íc omnem fcientiam crea-
turarum fuperat . S i quis voherh volunta-
tem e jus , nempe D e i , fibi reveiatam , ce 
quaniumcumque carnis afFedibus contrariam » 
f a c e r é , cognofeet de doBr ina , idoneüs ent 
ad ferendum judicium de dodr ina quam tra-
d o , utrum ex Deo J i t ; an ego a me ipJ0 '0.' 
q u a r , a me adinventa , Deoque contraria 
dogmata prsedicans. Q u i a femeúpfo ¿oqui-
tur , qui dodrinse fuae audor eft_, fuaque co-
gitata vendi tar , gloriam propriam qu^Tit ^  
honorem , plaufumque popularem , &quaE 'e' 
quuntur commoda, venatur. Q u i autem q ^ ' 
rit gloriam ejus qui miftt eum , cujus verba 
& tada non alio fpedant quam ut Deus ho-
n o r e t u r , quique propterea n ih i l ad Sratia,j 
d i c i t i n ihi l veri falutaris , quamvis acer 
fubt icet , hic verax ej i \á igvi \xs proinde cui 
fides adhibeatur, & injujtitia in illo non ' 
cebant dodrinas & mandata hominum , V 
gloriam furabantur , & ad fe ip íbs transtere 
bant: pofteriori parte fuumipfe delinearen 
fecunclum Joanncm Cap. Vll .Senfus Lítteraíis* 41J 
z \ . T^o/ke judicare fecundum faciem > f e d 
ju f lu in j u d i c i u m judzcate . „ Sepofitis p e r í b -
( 5". i / í a g . T r . 30. i n J o . « . 6. ) 
Aerem , propnam enim gloriara non quae-
^ b a t , Pa t r i s . De fe autem i n ter t ia per-
fnena ¿ a u i t u r modefíias caufa. 
"9. 20. 41 . I s ío»^^ M o > / ^ v o h s Le-
oetn»' Memo ex í r t i t Legem > M e 
v l o h t x Legis accufare audetis, qaod lángui -
dos Sabbato í anave r im : cum vos -Legem ce-
rneré -vipletis 3 caedem innoeentis conjura-
tione fa í t a m o l i r i non dubitantes. Q u i d 
nie qudsrh'ts interfic&re•> innocentem & de 
vobis bene mer i tmn ? Hefpondit turba > qaae 
fe i t l iuscriminis ream agi pu-tabat, cu ra^c r i -
tas, Pharifases é c S e n a t o r e s tantum poftrema 
jila Ghrifti verba perftringerent : Dsemanium 
kabes i i d t ib í fuggerit dsemonis mendacii & 
cíiumniae Pater .: Quis te q u ¿ r i t interfice-
? Nemo noftrum t ib i necem machinatur . 
Blafphemiam in Chr i f lum plebs infidelis evo-
nri t , Pharifasorura & Legifperir. nutibus i n -
•ritata. ( S' Cfr ' i l l . Hb, 4, in Jcann . ) .Palara 
.autem negabant verum eíle quod ei^ ne-
cem malirencur , quod é injeda í e c u r i t a t e 
ferfuafuros fe es i f t imarent , neiatebras quae-
reret; atque ita iiJi fe -faciiias i níidias flru-
áuros conf íde ren t . Similem namque -ceteris 
hominibus efíe pu tabant , qaibus intimae cor-
dís cogitaciones non pa ten t . Negatio itaque 
fruítus eft perverfitatis , & iimpietatis i n 
Chriílum rario a l tera . Unde enim fermonem 
fefu ut miniaie verumrepudiant , i nde ip fum-
Xí)2t Chriftum ut mendacem condemnant, ad-
¿entcs iniqui tatem i n i q u i t a t i . 
2,2, 2,3. Refpondit Jefus incredibi l i mode-
ra tiene 3 convi t ium non repeiiens, nec eos 
potius a dacmone inftigari ad blafphemiam o-
flendens: & d k i t eis : Hnum opus fec i die 
fabbati, « g r u m verbo fanansj &> omnes m i -
r a r m n i , idque a'gre f e r t i s , immer i to inde 
offendiraini, fiquidem Lex circumeif. oltendit 
«onne opus prohibitura non eíle die Sabbati. 
Tropterea Moyfes dedit v o é i s •circumcifiO'-
Mm ( non quia ex Moyfe eft , j e d ex p a t r i -
bus Lein t . i2 . 3. ) quod nen ita dico quafi 
circumeif. auflor fit Moyfes-; fed Patriarchse, 
Beo jubente: Abraham enim ( Gen* 17.10.) 
mfít r i t u m pofteris filis obfervandum dedit 
í)ei mandato, is* i n Sabbafo c i rcumcidi t i s 
hü/ninem, five puerura, fi dies fit a nat ivi ta-
oftavus. S i circumeifionem accipit homo 
w SabbatO) n t non fo lva tu ry id eft , ne vro-
^ t u r Lex Moyfis ( qí/amvis circumeifio fpe-
ciem fervilis operis haberet, nHi í a c r a m e n -
tum eíTet Relig. ) rmhi ind ignamim quia to-
tum hominem fanum fec i i n Sabbato } Sine 
caufa mihi f u c c e n í e t i s , quia hominem quem 
Paralyfis t o t u m oceupaverat, fanavi die Sab-
batii quod opus eft car i ta t i , cujus picece-
Ptum ipfa c l rcumci í lone eft ant iquius , 
'Katal, j L k x , ln Evang. T , II, 
ms { ¿ . vZug , i r . 30. tn J o . n . 6. ) circa 
35 quas favor aut odium nafci fo lenf , rem 
3) nudam fpediate. Modo qui per legem M 0 7 -
„ fis circumeidit is fabbato , non i ra fc in l in i 
„ Moyí i . ; 8c quia ego die Sabbati faJvum fe-
,5 c i hominem 5 i rafe imini mihi-, Secundum per-
5, fonamiwdicatis j v e r i t a t e m attendite , juftum 
„ judicium judicate : NoJi te me honorato 
,5 Moyfedamnare , fed i l l o i n t e l i edo me ho-* 
j , no ra t e . Propter legem Moyfisci jrcumcidit is 
3, quando etiam fabbatum oceurrer i t & í a n i t a -
,5 tu in faciendarum benef ícent iam non W t i s uC 
,s exhibeam per Sabbatum ? Quia Dominus 
C i r c u m e i f & Dominus Sabbati , falutis eft 
„ a u d o r ; & f e r v i l i a opera p rob ib i t i eftis face-
,.5 re Sabbato; fi vece in te l l 'ga t is fervíf/a o-
„ pe ra , non peccatis. Oui enim f n c k .pee*. 
ca tum, f e rvus eft peccati ? { J o . 8. 34. ) 
3, Numquid fervi ie opus eft , hominem fana-
3 , re Sabbato .<* Quare manducatis Se b ib i t i s 
3, Sabbato, nifi quia per t ine t ad falutem quod 
j , faci t is ? Per hoc oftenditis opera fa lut is 
5, non eíTe üllo modo die Sabbati omit tenda . 
, , E rgq Ts[o/ite -judicare j ecundum faciem > 
5, f e d ju f tum j u d i c i u m j u d i c a t e . Si fecundum 
3 , veri tatem judice t i s , ñ e q u e M o y f e m , ñ e q u e 
3 , me condemnabitis 3 de veri tate cognita me 
33 cognofeetis, quia EgofumFeri tas ".(/o.14.6.)' 
25. 26. 27. Dicebat ergo quidam ex Mie -
rojolymis y ex H ie ro fo lymi t . civibus ' I v o n n e 
hic efi qtiem q u a r u n t interficere Senatorcs 
n o f t r i , Pharifaci 3 Legifque Dodleres ? ¡b* ec* 
ce pa l am l o q u k u r ^ publice Jibereque docet ^ 
fe defendit 3 Í-IÍGS objurgat , & m h i l d i e m t , 
contradicere i l l i non audent, l ^ u m q u i d ve-*-
re cognoverunt Vr incipes > Senatores m a g n i 
Synedr i i , penes quos eft cognit io de Proph». 
vero vel falíb $ quia hic eft chrif tus } id eft > 
Meftias veras a Deo promi í ius ad l ibe ra t io* 
nem & falutem populi ? f e d hunc feimus-
un de fit •: quibus parentibus^ natus : Chriftus 
autem cum v e n e r i t , nemo feí t unde f i t . Na* 
ta eft ha;c Judaeorum opinio ex Proph. ( / / t 
53. 8. M i c h . 5. 2. ) Graculis inale i n t e l i e d i s , 
quibus -Ghrifti generat, a b í c o n d i t a ñ i , incom* 
ptehenfibilera & seternam dixerunt . Quod 
enim i l l i de divina ejus natura dixere3 . |u* 
dsei ad humanara r e t u l e r u n t , divinam i n eo 
non agnofeentes. H i n c fabulabantur eum re-
pente mundo appar i turun^ fed ignotum fore 
unde & quomodo adveneri t . ( 5". Cyr* /, 4. 
S. ^Aug. T r . \%. i n j 0 . ) 
28. 29. , , C k m a b a t ergo Jefus in Templo 
a, docensj & dicens: E t me f e i t í s , & unde 
5-5 fim feitis " . M e quidem noftís u t homi -
nem 3 M a r i » í i i i um; & unde fim feí t ís» 
D a ubi 
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éhi natus fim á c e d u c a t u s : f c i t i s , me e ñ e Je-
íuni Nazav. parentes meos f c i t i s , ñ o ñ i s me 
íecundum carnem & effigiem humanam ( §o -
ius enifn in hac cauía iatebat V i r g . par tus , 
cui tamen teílis^ erat maritus ) . R e d e ergo 
d i x i t , E t me fcitis •> Í3* unds Jim fc i t i s . Ve-
runitamen ak io r & occul t ior mihi origoeft*. 
a me ipfo non v e n i : M e non ingeffi mu-
ner i quod obeo, a Deo mi flus fura : fed eji 
ve rus qui mijit me , quem vos nefchis . Q^ni 
ni i f i t meDeusPater meus, verax eft i n ó m n i -
bus ver bis fuis , fídelis i n p r o m i í l i s , & vos 
nefcitis eum elle Patrem meum , & confil iuin 
ejus ac difpenfationem de generis humani (a-
lute per fanguinem F i l i i fui unigeni t i procu-
randa ignoratis- Ego feto eum , novi qujs 
í i t ; quas ejus conf i i ia , quas voluntas, quia 
ab ipfo / « ; » , & ipfe me mrfit. A b eo geni-
tus f u m , & c u n i f im ab aeterno in finu ejus , 
mific- me i n mundum per Incarnat . ü t r o q u e 
sgitur nomine me audire & mih i obfequi de-
be t i s ; & quia Fi í ius D e i f u m ; Se quia. mlf-
íus a D e o , quam miflionem miraculis quo t i -
dianis confirmo, indivifa pote lia te cum Patre 
veraci f ad i s . 
30. 31. 32. Quderebant ergo eum apprehen-
dere , captabant opportuni ta tem injiciendi i n 
eum manus abfque populi t u m u l t u : nemo mi-
jit iu illum manus , quia nondum venerat 
hora e j u s , tempus Paffionis & mortis ejus 
a Pa t re , & ab ip íb tne t de f in i tum. De turba 
autem y five de plebe, mu/ti crediderunt in 
eum i ut i n verum Mefíiam a Deo promif íum 
atque m i f í u m , & dicebanti, Chrifius cum ve-
neri t , numquidptura figna fac ie t , quam qu¿e 
t i c facit l M a j ó r a certe miracula non edet. 
NuIIa eíl igitiu* dubitandi rat io quin bic fie 
C h r i í í u s . u íudierunt T h a r i f e i turbam mur-
murantem de tilo hac ^ plebem base de ¡lio 
dicentem ; & mijerunt Tr inc ipes , leu P r i -
mores Pontificum , Senatores, <iy Tbarifafi 
minijiros, ut apprehenderent eum. 
33, 34. Dixit ergo eis Jefus: adhuc modi-
cum tempus vobifeum f u m , ufque ad p r o x i -
mum Pafcha, quo mihi mor tem infere t i s , pa-
t i & m o r i v o l e n t i , vado ad eum qui me 
rnifit. Afcendam ad Pa t rem, poftquam amor -
t á i s refurrexero. Outf retís me , (b1 non ¡n-
venietis. Et iamfi me quaeratis , non invenie-
tiis : ab in f id i i s , Se perfecutionibus vsl lr is , 
qu in etiam a morte l iber ero in perpetuum 
ad gloriam PatrisaiTumptus: ubi ego ¡ u m , 
vos non potefiis venire. I n ccelum, quo ego 
vado, admi t t i non poteftis : inde enim vos 
excludit incredulitas veftra, contumacia , & 
«Qdium i n me capi ta le . 
3 5. 3*5. Dzxerunt ergo J u d á ' i ad femeti~ 
pfos , mt$x fefej vel in ^ n i m i ^ f u i s ; Quo bie 
neli Evangelii 
iturus efly quia non hveniemuseum} "V^,^ 
quid in difperfionem Gentium iturus ejt '' v? 
eí l ; , ad Gentes to to orbe difperfas, d0 
¿lurus Gentes i d eíl Ethnicos? „ Maligna con ' 
jec tura . ÍSIon enim dumtaxat i t u r u m inGen" 
„ t i u m difperfionem a junt , fed forte edodu' 
„ rum Gentes addun t , u t ejus aecufandi nol 
„ vum inde praetextum a r r ip i a t eorum fufpil 
„ c i ó . N a m mifeeri cum difperíis Gentibus 
„ eorum urbes aut regiones petendo, anud 
„ Juda íos t r i tura erat Se fami l ia re , adeoque 
„ culpa vacabat : fed enarrare Legem alieni-
genis ] <5cprofanis aperire divina myíleHa 
j , apud eofdem c r i m i n i datura e f l , nec peri-
culo ca ru i t . Ideo nonnu l íos hoc paííim fa-
j , cientes Deus per Proph. i n c u í a b a t : Et ¿e~ 
, , ges foris legemnt * Quamobrem araarulente 
3, o b j i c i u n t , E u m ve He docere Gentes, & i t a 
„ tamquam paratum ad tranígreffionem Le-
gis t r a d u c u n t , per íuafumque habent ex ii$ 
quas jam ante feceri t die Sabbati, quid vis 
etiam t e m e r é faclurum , l ice t divinisrepu-
gnet Leg ibus , i d e i famil iare , ac pro ni* 
3, hilo eííe credentes. Var i i s vanifque conje-
„ d u r i s mentes i l ío rum agitaban t u r , quas fí-
>, dei í u b j i c e r e nolebant . Quis eíl hic fermo 
quem d í x i t ; quaeretis m e , & n » n invenic-
„ t i s : & ubi fum ego , vos non poteftis ve-
„ ñ i r e " ? ( S. Cyri l l . ^/llex, l . 5, in Jo. ) 
N i f i hoc veí i t quod conjicimus, quemfeníüm 
habet ipíius ferino / U b i enim in Terra Pa-
leftina prarfidium íibi fpera t , cum Rom. ipil 
i n bis locis p í u r i m u m deferant audoritatiSy-
n e d r i i , cujus judic ium ipfi adverfarur Í' 
37. 38. 39. I n novijftmo autem y id eíl , 0-
<fíavo die magno five ce lebr ior i feftlvitatis 
Tabernacul. Jiabit J e f u s loco editiore ut ab 
ó m n i b u s confpiceretur Se aud i re tu r , & ^ f * 
mabat dkens : S i quis ¡ h i t , JuíH tiara & omnia 
bona fpiritualia , fa lucera que fuam , ven'íM al* 
me, & bibat : credac i n me, & fitim ejus 
re í f inguam , de í íde r ium ejus fatiabo, Ex rebus 
obviis í e r m o n i s occafionem capera Chrifius 
folebat . ( Grotius ad J o , c. 7.) Eo autem die 
populus magna pompa ex fonte Siloe aquani 
hauriebat, Cantic . i l lud Ifa. ufurpans : H^«-
rietis aquas in gand ió de fo mi bits Salvato-
r i s . H o c confpedo , docet eos Chr i í l u s qms 
f i t fons vera í a lu ta r i s indica tus a .Zach. Qui 
credit in m e , u t D e u m , mundiqucSalvat. ac 
v i t a m inf t i tui t fecundum dodr inam meam >//í:ff 
dicit Script. fiumina de ventre e jus , id eíl 
corda ejus, fiuent aqu<e viv<e, abundanaa' 
nampe grat iarum Se donorura Spir. Sanen, 
quam Meíí ias credentibus daturus e í h uC 
t i ra axp l i ca t . Hoc autem dixit de Sptr. W f '0* 
accepturi erant credentes in eum Honau 
enim §rat Spir, datus 3 v i f ibiüter & cum pie-
fecumkitn Joannem Cap. 
n'tndine, qula Jefus m n á u m erat glorifica-
] pe í r e í i i r r e d i o n e t n oc a í c e n l i o n e m . Con-
A r cum I f . 44. 3. 55 Eí íundam etiim aquas 
luper fidentera , ¿c fluenta fuper aridam : 
" eífundam Spir. meum fuper í e m e n t u u m , 
" & benedidionem fuper í l i rpem t u a m . E t 
^ J o e l , 2. 2-8. 29. E t e r i t poft haec, effun-
" dam Spir. "meum fuper omnem carnem: <& 
" prophetabunt fiiií v e f t r i , & fíliae veñras : 
" fenes ve í t r i íomnia fomniabunt , & juvenes 
" veftri vifiones v idebunt . Sed & fuper fer-
vos meos, ¿canc i l l a s ín diebus i l l i s effmi-
„ dam Spir. meum. E t cum ver bis S. Vet. 
3, j í t t ' 2. 3 3. Dextera igicur D e i e x a í c a t u s , 
„ & promiffione Spir- Sandi accepta a Patre 
„ effudit hunc , quem vos videtis ¿ c a u d i t i s ' * . 
Nondum erat Spir. da tus j & c . „ M u l t a j u -
„ dicia prsecedentia Spir, Sandi habemus , 
„ antequam Dominus glorificaretur refurredt. 
j , carnis fuae. N o n enim alium Spir. etiam 
Í, Proph. habuerunt i qui Chrif tum venturum 
„ prasnuntiaverunt. Sed modus quidam futu-
„ rus erat dationis hujus, qui omnino antea 
non apparuerat, de quo hic d i c i t u r . Nuf-
„ quam enim Jegimus antea congregatos ho-
33 mines accepto Spir. San ¿lo í inguis omnium 
5) gentium locutos fuiífe " * (5" . ^Aug. T r . 
i i . i n J o . n , 6' ) 
40. 41. 42, 43. E x í l l á ergo turba p lures , 
tum audijfent hos ferrmnes ejus , mo t i ver-
borum majeftate perceliente án imos , dice-
ian t : W c efl veré Tropheta. ^Alii dicebanf. 
Hic efi chriflus patribus noftris a Deo pro-
mi í fus . Q u í d a m a u u m dicebant : TSlumqu'íd 
a G a l i l e a contempta regione venit cbrifius ? 
In urbe Bethleem Judas natum Jefum ignora-
ba nt , Nazareth educationis ejus locum nove-
r a n t ; genus ejus nefciebant: al ioquin nul lam 
ex Script . a r r ipui f le i i t anfam dubitandi num 
cffet C l i r i f t u s . T^onne Script. d i c i t : ( Mich , 
5. 2. ) Q u i a ex femine D a v i d , is* de Be-
thleem cabello ubi erat D a v i d , feu ubi ha-
bitabat i n paterna domo , antequam ad re -
gnum vocare tu r , vemt chriftus ? Dijfenfio 
ñaque f a B a efi in turba , ( Matth. 3. 6. ) 
feu plebe , propter eumy a íüs al iud de ip íb 
íen t ien t ibus . 
4^. 45, 46. Quidam autem ev ipjis> í a t e l -
í i tes cum plebe p e r m i x t i , volebant apprehen-
dere eum: fed nema mifit fuper eum manus, 
Venerunt ergo mlniflri ad "Pontífices & T b a -
rjfaos^ dmerunt ets i l l i : Quare non ad-
duxiflis i í tum^ opportuni tate data ? Kefpm-
derunt minifiri confcientiae verbis divinis com-
potas refiííere non v a í e n t e s . ''Humquam fie 
wutus efi homo, ficut hic homo , tanta e ío -
^uentia, g r a t i a , e f í i cac i t a t e . 
47. 48, 49. B.efponderum ergo e¡s T h a r i ' 
V i l . Senfm Lt í te ra lh , 419 
/ í t ? i ; N u m q u i d & v o s fedutti e f i i s q u i cuiu 
in mini l le r io n o í h o fitis , fententiam noftram , 
partefque^ noftras fequi debetis ? H u m q u i d 
ex principibus, id eft? ex Senatoribus qui 
Legis fcientja & audor i ta te p r a x e l l u n t , a l ¡ -
quis credidit in eum , aut ex T h a r i f á i , qu i 
fandi ta t is fama praeerainent ? Sed turba htfC 
quéi non novit legem, fola p íebecuia v i l i s & 
impe r i t a , credidit i n e u m . Sed nulla r a t io 
hominum iraperitorura ac Legera non obfer-
vant ium habenda eft , quia maledidi í u n t , u t 
in ipfa Lege feriptura eft: ( Deut, 27. 2.6. ) 
MalediBus^ qui non non permanet in fermo-
ni bus Legis hujus. 
50. S i . Dixit T^icodemus a d eos, Ule qui 
venit ad eum, feilicet ad Jefum, noSle, qui 
m u s erat ex ipfis: unus €x Senatu: ( / o . 3.) 
ISiumquid Lex noftra, five Judex Lege ni í e -
quens y judicat hominem, nifi prius audierit 
ab ipfo , Í3r> cognoverit quid faciat ? ( D m t , 
«3. 14. ) Numquid hominem datnnat inaud i . 
tum? Nonne aecufatione praevia, & inquifí-
tione fafta inrerrogatur aecufatus, audiuntur 
t e í l e s , r e i defenf íoexc ip i tu r a judice , u t co-
gnofeatnr ejus vitas r a t i a , . & adía perfpeda 
í int & explorata ? 
52. 53. Kejponderunt , dixerunt ei : 
%umquid <¡s> t u G a l i U u s es ? Sic eum per 
contumeliam vocant . E t tu fautor es iftius 
hominis , quera plebeii folum homines e x G a -
iilasa f e d a n t u r , gente ad fadiones prona ? 
Scrutare Script. Í3r> v i de quia ex G a l i l a a 
Tropb. non furgit. Defpeda i l l a regio j ex 
qua nuí lus Proph. p r o d i i t . Ineptum prorfus 
argumentum; quafi nemo eximius nafci poífi t 
unde non aíius talis pr ior natus í i t . H o c p a -
¿ío quemlibet Pioph. qui priraus ex aliqua 
regione Prophetiae dono infignis f u i t , rejicere 
potui í fent ; quo agendi modo quid iniquiusí1 
Q_uadiííerendi ratione quid abfurdius? E t re* 
verit f u n t unufquifique in domwn j u a m , re 
i n f e d a , cum n ih i l aliud hoc in confil io ad-
verfus Jefum d e c r e v i í f e n t . 
S E S U S M O K . A L I S. 
1 . 3 , A Mbulabat Jefus i n G a l i i í e a m , non 
33 XÍL enim volebat i n Judasam ambula-
„ r e , quia quaerebant eum Judaci interf icg-
33 re . Jefus perfecutionem vi ta t feceliu , 
non p o t e í k t e , u t hominum fuperbiam con-
fundat. M o r t e m abfolute non f u g i t , ( S. ^Augt 
r r . 2 8 . in i n j o . ) fed d i íFer t , ut impJeatvo-
í u n t a t e m Pa t r í s . Fugit ut homo, in m é d i u m 
in í id ian t ium p r o d i t , nec ab eis comprehendi-
t u r » ' v o l e n t i b u s l icet ac parat is , u t D e u s . 
Hoc feilicet d id i s & faftis fuis G. J. fem-
per egit u t Deus crederetur ¿c homo: Deus 
D d 2 qu i • 
420 Expofitio San<5H Evangelii 
iqui nos f c c i t , bomo quí nos q u ^ f i v i t . Quod vini fcederis c o n f u m m a t í o . j . N o n ha&er-• 
ergo no lu i t in /udíEam ambulare, cum in ^ hic manentem c iv i ta tem, fod ' f o t a f i r p - ^ * 
ejus mor tem fudxi con>urarent , non impo- J> quirimus " . ( Hebr. 13. 14. ) 
tentias fuiü , fed caritatis . „ Quando la tu i t 3^  4. „ Dixe run t autem ad eurn fratres 
„ ut homo ( inquh S. *Aug. ) non poten- » ejus: Trani i b ine , & vade i n Jud^eam uí 
9» t iamperdidi íTe putandus eft , fed exemplum » & difc¡pul¡i t u i videant opera 6ua , qu^ 
« infirmitaci prarbuilTe " . Ule en im quando >> facis . , Si haec facis, manifefta teipfui¿ 
vo lu i t detetitus eft, quando voíuic occ i füs . >, mundo . Carnaliura parentum a m k t i ó . 
Sed membrorum fuorum, id eít fídelium fuo- nem, íacr i íegam avar i t i a in , foMen pruden-
T u m , i n quibus i píe eft {Chriflus emm totus fiam amoris p r o p r i i voces, dicetues, ManL 
m capife h> in co-rpore )- in f i rmi ta t i coníu- f sfla te. i / » / ^ W/Í^ ^C» , Chri í l i Sacerdotes a 11-
l u i t , e o í q u e aJiquando perfecutionem pruden- d i r é non debent: fed^ unam De l vocantis vo» 
t e r fugeredocuit . Non ergo perdtd&TAt pote- cem . Blandi tur a m b i d o , eonciJiatricuIa. di-
(fatem^fednojiramconfolabaturfragilkatetn. gni ta tura , dicens Tranfi bine. V i r u m tam 
„ Qu^rebant eum Judasi in ter f icere" , Be- egregiis dotibus i n f t ruaum , tam praxlaris, 
n e f a í í . f t m m , Dodoremfuum,Redempt . fuums talentis donatuin, i n Joco ignobili & obfeu». 
D e i Fif i ara . O ing ra t i an i r a i v i t i u m o m n i m o n - r o manere, non decet: i n Regiam civitatem 5 
í í ro crudelius ' fed quid i n j^ udaeos excande- i n Auiam te eonfer , ubi da r i t a t em nominis 
feiraus? Nonne ¿2 nos Chr i f t i an i , longe ma- confequere & ad primarias Eccl . Dignitate,?.. 
joribus benefíciis a Chriffo a f fed i , quaeriraus vianr t ibi-parabis . D i c i t cupiditas: Tenuibe-
ín te r í i ce re J í f u m , cum eum oifendimus,. cum neficio y i rum nobi l i ta te aut efuditione infi-
Legem ejus v i o J a m u s c u m fanguinem ejus pro gnem ai l igar i indignutn eft manifefta re ipfuin 
nobis effufum i r r k u m ducimus & conculca- mundos, ut pinguius, Jocupletius r tibique con-
mus. „ R.urfum crucifigenües ííbimetipfis Fi^ venientius obtineas. Vox cupiditatis non au-
„ Jium D e i ' > & oftentui habentes<c. ( í fe¿r .&d. ) - dienda ,, fed caritatis : non vox ambitionis r 
Quasrebanteum Judasi i n t e r f i c e r e i n v i - fed humili tat is 1. non vox hominum carna-
da ceftro p e r c i d . ( . Í X ^ / - / ^ w . 47^  Hurn J. fed fp i r i tua í ium . I b i manendum , ubi 
N i h i í invidiagra^ius . Per eammors in m u n - Ecc l . u t i l i s es, ubi aliorum fai-utem ita pro-
dum v e n i t . j^aña- cum hominem honorari , curas , u t tua in periculo minu? verfetur, 
Deique donis gratia ornar i diaboíus con- N o n prasvenienda , fed expelanda- D e i voca-
fpexiíFet, ejus boni impatiens oinnia molitus: £10. Carnis & fanguinis fuggeftionibus raini-
eft ut~ eum perderee . Ex mala ifta radice me parendum. Parentes Se cognati ut pluri--
femper h'ic- fru(í?üs. e r u p i t . Fropter hane A'- raum íua quserunt, non quas J» C, Propkt i -
bel intereinprus eft, propüer hanc David ese- cum i l iud animo infculptum gerant Eccl ;MU 
dis periculum^ fubj ' i t , propter hanc Se a l» n i f t r i : Si mei non- f t ierint dominad, tune" 
mu l t i p e r emp t i f u n t - j u f t i . Mac ' ine r t a t i J l í d a i immaeulácus ero- : & emundabor a deli* 
€ : ) l interfeceni-nt. Hanc malbrum onuiium j j - í f o máx imo tc « ( Pf. 1?, 14. ) 
tadicam in- nobis exfeindaraus. ' £{02 ejpcia- 5. „ Ñ e q u e - enira fratres ejus credebant ÍQ-
mur inanis g lor ia cupidt, invicem- provo- ^ eum u . Parentes & confanguinei ambitio-
cantes 3 invicem. invidentes : ( G^/ . y* 2,6. ) fi , quorum ambJdo & cupiditas filüs ve) 
Sed odien tes m a l u m , adhserentes bono. ' ca*- con íangu ine i s ad Ecclefiaft. minifterium- ai*-
ritate fraternitatis invicemdiligentes-, {Rom. íumpti-s fuggerit ut feipfos mundo manifs* 
1 i . 9, 10, ) í l e n t , u t Beneficia & Dignitates Ecclefiaft'. 
2. „ E r a r autem íñ p r ó x i m o dies féftus | t i - a.u capen tur-, fídem certe non. habent tantam? 
i) daeorum , Scenopegia " . Solémnitafes Jiidai- q u a n t a C b r i í H a n o s decet; £dei lumen non íe--
cae • typ í fu'nt Chrif t ian, fo lemni ta tum, q i m quuntur , ad Evang.. & D e i p romi í ía non at> 
De i beneficia-per Chriftum nobis collata i n t endunt . 'K^eque enim fratres ejúS'c'/ede--' 
memoriam revocant : Pafcha feilicet libera- ¿áwí in eum, Quare i n eum non crede-
tionem noílrarn 3 peccad fe rv i tu te ; Penteco- ,> bant.^ ( S.^Aug. T r . t S i i n Jo. « . 4 . ) 
ñ e astenram pum Deo fcedus per Spir. San- „ humanam gloriam requirebant . Nara & 
é íum : Feftum Tabernacul. continuam De i pro- >, quod eum v i d e n t u r monere f fa t res , S/0" 
t e ^ i o n e m , providentiam & vigi lant iamfuper , , das ipfius coafulunt : Facis mirabilia , in*' 
Ecc l . M i l i t a n t e m in d e í e r t o hujus m u n d i , & >, notefee, id eft, appare ó m n i b u s , u t lau-
i n hujus vi ta ; t r a n f i t u ; ftatum rcinerant iuin, , , dari poftís ah ó m n i b u s . Loquebatur caro 
p e r e g r i n o r u m , & mi l i t um i n quofumus, do- „ e a r n i i fed caro /me D e o , carni cum DeOj 
nec ad terram promi íTam, ad cceleftem f e i l i - >, Loquebatur enim p r u d e n t í a Garnis Verbo 
cet patriara perveniamusy ad réqu iem D e i , >, quod caro facíum eft , & habitavit tnnor-
$iix pe r fe í l a m t a peccato l iberado > & dU Ü US:, Sed exeniplo fuo miniftris xuis Chri^ 
fecundum Joannem Cap. V i l . Sen fus Moralis, 421 
fías oftendit , non efle audiendam pruden- „ v i t a m . Excelfa eft enim P a t r i a , humi i i í 
" I S m ca rn i s / quse Inhnica eft De*, cum „ via . Patria eíl vita C h r i í l i , via efl: nnors 
" r ^ ; /& í ü b h é t d : ( K o w . 8.6. 7. ) « Chr i í l i í Patria eíl manfio G h r i f t i , via eí l 
* Hanc 
" 'ijax*"^ ' n- Denique & ill is hoc refpondit 1 quSK-
" 6 „ D i x i t ergo eis Jefus : Tempus meum rentibus a l t i tud inem, Totefiis bibere calicem 
nondum advenir : Tempus autem veftrum quem e¿o bibiturus j u m l ( Matth. zo. 32. ) 
" f^mper eíl paratum " . Garnalium horai- Ecce qua ve ni tu r ad ce l íkud inem quam deí i -
num & amatorum faeculi, qui mundi gloriam deratis . Galicem quippe commemoravit hu 
quíerunt tempus femper eft paratum : i l lam m ü i t a t i s , atque p a í í i o n i s . . . Tempus noftrum 
enim occafione qualibet data femper confe- nondum advenit . Quando veniet S C u m 
¿lantur, Se confequi pro votis p o í í u n t , Tem- Chriftus apparuent vi ta veílra , tune 8c 
pus vero niembrorum Ghr i f t i } qui cum eo )3 vos apparebitis cum ip íb in gloria u . 
regnaturi funr in asternum , nondum adve- ( Colofs, 3. 4, ) 
ni t . Vem'et aliquando tempus il íud deí ide- „ Tempus meum nondum adveni t , tempus 
ratum. „ Laborat nunc plebs Chr i f t i in te r „ autem veftrum femper eíl p a r a t u m " . T e m -
.3, indignos , i n t e r in iquos , in te r blafpheman- pus Dei v o l ú n t a t e c o n í l i t u t u m ene rva re , non 
„ tes, inter murmurantes , detrahentes, i n - p r * ve ni re debet G h r i í l i a n u s , qui voluntatem 
„ fedantes, & fi liceat perimentes. Laborat ejus faceré decrevit , non fuam, Voluntas 
„ quidem: fed T^on rópellet Dominas phbzrn D e i unum eíl omaium ejus motuum opera-
„ fuam: ( Vf . 93. 11 . 15. ) Í5r> hcersahatsm tionumque principium , ideo i l l am femper ex-
3, fuam non derelinquet, quoadufque juf i i - q u i r i t , certus voluntatem hominis a Domino 
„ (¿a cmvertatur in judic ium: { S . ^ í u g . T r . prseparari. Haec a D e i v o l ú n t a t e dependen-
„ 28. J o . n. 6. ) id e í l , quoadufque juíH- t i a , vera libertas ef t , contra vero indepen-
„ tia qi;ae modo eft in Sandis ejus, conver- dentiap a í F e d a t i o , vera & raiferrima fe rv i tus . 
„ tatur in j u d i c i u m , cum in eis implebitur 7. N o n p o t e í l mundus odiffe vos, me 
„ quod d i d u m e f t : Sedebitis fuper [ed¿s autem o d i t : quia ego teft imonium perhibeo 
„ duodecim , indicantes duodecim Tribus „ de i l l o , quod opera ejus mala funt ' \ Non 
„ Ifrae1. ( ( Matth, 19, 2 8 , ) Habebat juíl i- odi t mundus amatores fuos , non odit eos 
„ t iam Apoí l . ( 1. Cor. 6. 3. ) fed nondum qui mores ejus fequuntur , non odi t eos quí 
„ ¡IJud judicium de quo d i c i t : Ts^efchis quo- i l l ius opera non arguunt , non improbant , 
„ ni am ú n g e l o s judie a bimus. Sit ergo mo- non damnant. Vas Paftoribus qui verbo 
„ do tempus jufte viveudi , poí lea e r i t t em- exemplo non perhibent t e í l imon íum de mun-
„ pus eos qui male v ixer in t judicandi . Hoc do quod opera e]us mala [ u n t \ Vas i l l i s , 
„ e r i t tempus j u d i c i i , de quo D o mi ñus ait : qui bona dicentes quse mala f u n t , & mala 
„ Tempus meum nondum advenit. E r i t en im quae bona , a mundo d i l iguntur ! Dodores & 
„ tempus glorise , u t qui venit in humHita- Prasdicat, veritatis mundus amat , cum v e r i -
„ te , veniat in a l t i t ud ine . Qui venit j ud i - tatem docent ac prasdicant lucenrem; o d i t , 
candus, veniet judicaturus: qui venit occi- cumfeveram ac redarguentem annuntiant (fc 
» di a mor tu i s , veniet judicare de vivis & praedicant . . . Aman t en im ve r i t a t em, (5' . 
„ mor tu i s . Deus manifefte 'veniet,, Deus no- ^Aug. L 10. Confdff. c. 23, ) cum fe ipfatn ¡n-
j) ftw & non filibit. ( T?¡. 49. 3. ) Quid dicat," oderunt eam, cum eos i píos i n d i c a t . 
» eft, manifefte veniet ? Qüia venit oceultus. Grav i t e r ferunt homines mundo dedi t i Gen-
3, Tune non íilebit : nam quando veni t oc- fores v i t i o r u m , aíFetluum , morumqiie fuorum , 
5> cul tus, ficut o vis ad itnmolandum duBus 8. „ Vos afcendite ad diem íeftum bu nc ; 
»efi-, 13* ftcut agnus coram tendente fe non „, ego autem non afcendam ad diem feftum 
^aperuit os fuum u . iftum : quia meum tempus nondum imple-
Tempus m3Um nondum advenit. „ Hoc i l - „ tum eft u . Forte nos praevidebat , quia 
55 lis refpondit Jefus, qui de gloria i l l u m ad- dies feftos Juda*orum non eramus a d u r i . Ideo 
» monebant, fed rile vo lu i t a l t i tudinem hu- a i t , l<lon ajeendo, isre. Nam & nos.ipfe , 
« militate prascedere , & ad ipfam celf i tudi- quia nos membra ejus, quia nos corpusejus, 
3) nem per humilkatem viam í l e r n e r e . Nam quia ipfe caput no f t rum, quia Totus Chrifius 
J> oc Uli difeipuli utique glor iam requi rebant , caput <& corpus . ( S. <Auv. fer 133. a l , 8. 
» qui volebant fed ere unus ad dexteram ejus , inter edit, ex M'ff, Cartufia! majoris, 
" alter ad fmiftram : attendebant quo , & „ Vos afcendite ad diem feftum hunc, ego 
»j non videbant qua: Dominus eos ut o r d i - „ autem non afcendam, & c . " V e r i Chri í l i 
djnate venirent ad patriam , revocavit ad difeipuli feftos Ecc l . dies alia longe difpofi-
natt/.^/exJvEvang.r,!!, D d 3 t iene 
4 2 2 Expoíitio San£H Evangelii 
í i o n e celebrant quam fílii hujus faecuJi. H i "Hon , f ed feducit turbas 
cum cognatis & amicis carnalibus ut phrri-
mum conveniunt ad co j iv iv ia , ad ludos, ad 
spedacula, ad choreas, ad voluptarias deatn-
bulationes: l i l i vero a f íecularibus csetibus 
da focietatibus recedentes, ad Templum D o -
m i n i cum familia fuá conveniunt , Mifíse Pa-
qm in i acu la r ium hominum íbcie ta t ibu 9 
conventibus palam de C h r i ü o , de ejuscu] ^ 
amore, ac vera in ip íum pietate loquantn1'* 
ne mundo difpliceant, ne concemnantur * 
inr i deán , tur , ne íseculi amatoribus grave V ' 2 
ac raoiefti, ne u t c r i d c i , ut deyoti u t 8 ^ 
litacis omnis imper i t i fugi l ientur . N e j n o ^ 
men palam loqueoatur de Hio propter mpt ~ 
Judatorum, tUm 
Ghri í l ianus fecundum D e i Legerti &- r 
vang. C . J. v ivcns , mundi de fe judida Pa 
vipendat, quae casca p lunnium &:iniqUafunt 
hominum contemptutn, & obtredationes no* 
cu re t , modo pía cea c De o , cu i ib proba vi t 0 
Se felicem exi í l imet , cum defpicitur , cum 
i r r i de tu r , cum pat i tu r calumniam, cuW de 
jrclinquitur. , Sic en i ni C. J . capiti fUo fi'milis 
eft, & i n eamdem í r a n s f o r m a t u r imaginem 
j , E t omnes, qui pie vive-re volunt i n C , í * 
JJ perfecutiones pat iuntur . . . . In ómnibus 
3, eroo exhibeamus nofmetipíbs ücut Dei mi-
„ niftros j i n mulca patientia 5 in ír ibulat io-
a, nibus , in neceffitatibus , in ar.gufh.s, in 
35 plagis , in carceribus, i n feditionibus, in 
3, labor ibus , in vigil is , in jejuniis, in caíli-
3, t a t e , i n fe ient ia , in ionganimi ta te , in fua-
„ y i ta tc , in Spir. S., i n caritate non fida , 
3) i n verbo vericatis , i n v i r t u t e D e i , per ar-
3, ma juftitiae a dextris & af in i í l r i s : pergio-
3, r i am Se ignobi l i ta tem ; per infamiam, & 
3, bonam famam, u t fedudores, & veraces, 
3, ficut qui i g n o t i , & cognici : quafi morien-
„ tes , & cece vivimus: u t ca Higa t i , & non 
„ mor ti l ica t i : quaíi t r i l les $ femper autera 
3, gaudentes: ficut egentes^ muiros autemlo-
3, cupletantes: tamquam n ih i l babentes , & 
3, omnia po í í iden tes ( 2. T i m 3. i r . 2. Cor. (¡. 4. 
3, i ^ j s q . ) . D ican t ergo de t e , íl profícisin 
3, C h r i f í o , dicant homines, feducit turbas . 
3, D e ipfo , de to to corpore Chdf t i hoedica-
„ tu r . Cogita corpus Cbr i í l i adhuc i n mun-
j , do , cogita corpus Cbri í l i adhuc i n área , 
5, vide quemadmodum blafphemetur a palea . 
3, Simui quidem t r i t u r a n t u r , fed paleas con-
3, t e r u n t u r , f iumenta purgantur . Quod di-
3, d u m eft ergo de D o m i n o , valet ad confo-
3, l a t ionem, de quocumque hoc didumfuer i t 
3, C h r i ü i a n o (S.^Aug. T r . - z B . m J o . n . r i ' , ' ) " 
14. 15- 16. „ Jam autem die relio median-
j , t e afcendit Je fus Templum , Se docebat . 
3, E t mirabantur Judasi, dicentes: Qj.iomodo 
hic l i t teras f e i t , cum non didicer i t ? "' Chr í -
í l u m formam Prardicatorum novas LegisCon-
cionat. i m i t e n t u r . í. Sacrum il iud mínifte-
r ium fine vocatione divina Se miffione legi t i -
rnorum Eccl .Paftofumnonobeant: non'afcen-
danc in fuggeftura ut parentum Se coníangui-
nco-
rochia l i^ divinis Oíliciis í n t e r f u n t , D e i ver-
hum audiun t , piorura ledione l i b r o r um men-
tem pafeunt, coeleíí ibus Sacramentis animara 
expiant ac, r e í i c i u n t , cari tat is Se mi íe r i co r -
dias opera exercent , ad Deum corda er igunt 
ferventibus precibus. Fbs afcendite ad diem 
feilum ijhun. Q u i autem dies feftos i n co-
m e f í a t i o n i b u s , ludis , voluptat ibus, aut ne-
got i is fecularibus t r a n í i g u n t ; qu i í ac r i s i l l i s 
diebus a peccatis, quas fervilia ve ré opera 
f u n t , non a b í l i n e n t , nec de i l l i s poeniten-
t i am agunt , vel agere l íncere proponunt , 
audire m eren tur ex ore D o m i n i : „ Solemni-
tates ve liras odiv i t anima mea . . . . Cum 
j , extenderit is manus v e í l r a s , avertam ocu« 
3, los meos a vobis : Se cum mulciplicaveri-
3, tis orationem , nonexaudiam, manus enim 
„ veílras fanguine piense funt . L a v a m i n í , 
3, mundi eftote, auferte raalum cog i t a t íonum 
, , ve í i r a rum ab oculis m e í s , quiefeite agere 
„ perverfe, difeite benefacere" . (lf.1.12.14,) 
11 . „ Judasi ergo queerebant eum in die 
3, feflo, Se diceban t : U b i eft U l e " ? M u l t i i n 
majoribus Solemnitat. Chrif tum quaerunt | u -
dasorum inf ta r , ut eum crucifigant Confef l ío-
nibus Se Communion. facrilegis. V e r i autem 
ejus difeipul i il lura quserunt u t adorent , lau-
den t 3 amore compledantur , & in coree fuo 
re t ineant . H i fide prsefentem in tuen tu r & 
colunt : ilíi pra-fentem non v iden t , quia t e -
nebris infidelitatis excaecati funt ; i l l u m non 
i n v e n í u n t , quia non quaerunt u t oportet . 
E t dicebant: Ubi eji Ule ? 
12. 13. 3 ,Et murmur mul tum erat i n t u r -
JJ ba de eo . QuidarS enim dicebant: quiabo-
55 nos eft. A l i i autem dicebanr: N o n , fed í e -
„ ducit turbas . Nemo ta men palam loquc-
3, batur de i l lo propter metum Judssorum iC. 
Sic & hodie poíicus eft C. J. i n í ignum cui 
contradici tur . Pauci de i l l o , eiufque Myí le» 
r i i s ac Re l ig . ex piae fídei affedu loqunntur , 
fuamque i n ea omnia quasRclig. fpedan t , & 
i n Eccl . pie frequentantur , reverentiam ver-
bis & operibus í ignif icant . Qutdam dlcebant % 
quia bonus efi , piures de Rel ig . myfteriis , 
de Ca tho l . Dogmat ib . , de Ecc l . M o r i b u s , de 
votis Monafiicis , de piis Confra tern i t . , I n -
dulgentiis , Pietatis Exerc i t i i s & devot ioni -
bus approbatis ab Ecc l . male loquuntur : car-
nales enim Se animales homines non perci-
pjunc quas D e i f u n t , ^ / / i autem dicebant : 
fecuncíum Joannem Cap* V i l . Senfm Mor alh* 425 
propriae inanifquc glorias appetl(US) (J0-Mómm votls Se defideriis ob íbquan tu r . D i u 
í> exerceant in oratione oc pietatis omciis , 
I^tequanT verbi min i í l e r ium í b í c i p i a n t . Qua-
¡ridüo Jeíiis o r a t , ut ad condonandum qua-
tuor poí t remis Solemnit. diebus fe difponar . 
fa/tt fefto mediante afcendii: Jefus ¡n Tem-
nfUmC t> Concionac. docere debent feientiam 
¿futís» non cur io íbs conceptas^ & v e r b o r u n i 
]>pores fine Scriptur . í u c c o venditare^ & d e -
eíaniare , Ut docebat . j . Dogmatum. ReJig. 
Moralis Chrift.. noüi t iam ex Script. S. & 
SS. Eccl. PF. Operibus , aífidua l e d i o n e , & 
pia meditatione ñ a u r i r e debent.. Ulos n o n i o -
Jum ledio doceat fed u n d í o ; d i fc ipul i fint 
Spir. S. v qur doceaf ilfos. omnem veri tatem , 
prius quam u t do íco res plebis fe gerantr. E t 
mirabantur J u d á i , dicentes ? Quomodo hic 
fitteTas' f c k cum non didlcsrit ? 4, D o f t r i n a m 
propriani non doceanc , fed C h r i ñ i & EccK 
dodrinam ; quod f ibi t radi tu in ' efts non quod 
a fe inventum ; n ih i i doceant, niíi quod a Deo 
per / . G« derivetur ad eumque rereratur y 
ex quo, per quera y & in quo funt omnia: ut 
cum i i l o dicere p o í í i n t : Mea do&rina nonefl 
mea, Jed ejus qui mifit me* 
17. „ Si q'uis- voluer i t voluntatem ejus fá-
jy cere; c o g n o í c e t de d o d r i n a r u t r u m ex Deo 
n íit y an ego a me ipfo loquar Verbum 
De i in te l l igunt ac difeernunt a verbis homi-
fíum t qui cum- fide cor m u n d a n t é ilíud au-
diunt vel; i egun t , qu^rentes cor Dei i n ver-
t)is De i ,• ut loquitur Greg, H i qui bonam 
voluntatem Habent obediendi Evang, , guftanc 
videní: quam fua-vfs í it Dorainus Si non 
intellexifti , c rede. ,, í n t e l i e d u s enim merces 
» ell F i d e i . Ergo nol i qtfaerere í n t e l l i g e r e u t 
it credas , íed crede u t intefligas : quoniatB 
» íaifii c redider i t i s , non i n t e J l i g e t i s V o l u n -
tatem n e m p é D e i faceré , eft o p e t á r i opus 
ejus, id eit,. quod l i l i p lacet . „• Hoc eíl au« 
jj ¡rein opus Dei , u r credatis i n eúnt quem 
»• i l le miíí t ( a n Chrijiut )» Quid eft porro 
35 cred'ere i i t eum? Credendo amare , creden-
35 do in m m i r é , &c ejus membris- incorpo-
Í) rari {G'/tfát.. f, 6. ) . Ipfa eji' fides- quam a 
jy tíobis exigtf Deus : & Non invenic quod 
3) exigaf, niíi donaveric quod invenia t . M x c 
33 Fides quas p s r d i f e d i o n e m o p e r a t u r C í . Haec 
i:n te fit, & Chri íH dodr inam inte/ l iges. T i -
!nendum ne fi D e i voíuntatenT f ace ré negle-
Serifriusf ? fi pra;cepta ejus' violare aíl'ueíca-
lrilis,; pauíat im a D e i no t i t i a excidaraus,. íi-
^ t quidam- bonam confeientiam- repelientes 
Mrca fidem naujragaveruní ( 1 , Ti/72. 1^19,) . 
Í S . >, Qui a femetipfo loqui tur y gíor iam 
yy Propriam qiíaerft r qui autem q u a r i t glo-
nam; ejus , qui: mific e u m , hic verax eft , 
f ^ n j u f t i t i a . in; i l lo noir effi " . Superbia & 
4 3 . ) fa í íórum carader eft Prophetarum. A n -
tichr. veniet in nomine fuo , extollens fe fu~ 
pra omne quod dicitur colitur { i . T ^ f s ^ 
2.4-.). Chriftus autem Jefus, Deo Patriasquar 
lis Se coas te rñus tamen quia venit in t e m -
pore > Se formam ferví accepi t , & h a b i t u e í t 
inventus u t homo,, quaerit in ómnibus g lo r iam 
Patris qui mifi t e u m . ,3.Hic veracitas ejusac 
i , j u l l i t i a m á x i m e confirmatur . . .Quid tu ho-
3, mo faceré debes y qui quando al iquid boni 
„ facisy gloriam tuam quíe r i sy quandoautenr 
n aliquid mali íacis , Deo calumniam medi-
„ taris ? Intcnde t i b i , crea tu ra es, agnofee 
, , Crea torem: fervus es y ne contemnas D o -
5, minum t adoptatus es y fed non mer i t i s 
5, tuis j quaerere ejus gloriam , a quo habes-
,5 hanc g ra t i am, homo adoptatus, cuius g lo -
5,. rhvp qusefivit qui eft ab i l l o únicas na-
3, tus . . . I n A n t i c l r . injuftiüia e r i t . Se verax 
non e r i t y quia glor iam fuam quaefiturus eíl ^ 
„ non D e i . Omnes ergo pertinentes ad cor-
3, pus ChriíH , ne inducamur in laqueos A n -
jy t i ch r . y non quaeramus gloriam n o ü r a m , 
35 Sed fi Chri íhjs quadivit glor iam ejus q u i 
yj eum. m i f i t , quanto magis nos ejus qui nos 
,y f e c i t } ( S. ^Lug* ibid, n. S. ) t t 
19. 53 Nonne M o y í e s dedi t vobis Legem ? 
i f E t nemo ex vobis facit Legem cc. C.J . L e -
gem dedit Mofaica Ion ge prse í l anc io r em: 1» 
Quia L e x vetus in tabulis lapidéis í c r ip t a : 
Lex nova in cordibus. %, Quia Lex vetus ho-
mines a peccato coercet t imore pcenae: L e x 
nova ad faciendum bonum ínclina t amere j u -
ílrriae . Lex i l l a fervi tu t i sy ifta Übe r t a t i s y Se 
g r a t i s ;; i l l a t imor is y ha;c amor i 3 & carita^ 
tis . y. N o n e n i m , a i t A p o í L (Rom. 8'. )•, ac-
,f cepiftis fp i r i tum fe rv i tu t í s i t e rum i n t i m o -
5, r e , fed accepiftis Spir. adop t ion i s f í l ío rum , 
„ i n quo c f a tnamusAbba ( P a t e r ) ^ 3. Quia 
Lex vetus remunerationem terrenam , L e x 
nova felicitatem ffiternam p o í J i c e t u r . ,, Jefus 
53. mefioris Teftam. fponfor & me^íatoi : eíl » 
quod i n mel io r íbus repromi í l ion ibus í a n c i -
„, c i t u m eft (Hebr .7 , ) ' t . S i ergo rei Judan ^ 
qui Legem- per Mo-yíem datara nen imple-, 
banty quanto magis rei Chr i f t i an i , qui Legem 
Evangel. per C. J. . datara non i m p l e n t , raul-^ 
to fac i l io rem, ac fuaviorem ?. Lex enim per 
Moyfem data ejf , Grat ia & Feritas per 
C. fa t ta efi ( J a . t . >. 
,y Nonne M o y í e s dedi t vobis Legem , & 
„ nemo ex vobis facit L e g e m ? " Ve rb i d i v i -
ni Praedicator animum non defpondeat, curra 
fe n ih i f p r o m o v e r é videt i n converfione pec-
cacorum : fiquidém verbum D e i i n ipfo M o y -
fis ore fterile infruduofumque f u i t . Semen 
divini verbi feminare y Concionat, eft ; Del 
- D-d 4 vero» 
424 Expofitio Sai 
Tero incrementum d a r é . NuÜum quandoque, 
vel exiguum certe f r u d u m labomm ruorum 
videt pius Concionator , ñe fibi al iquid t r i -
buat j u t fefe humiliet , deque peccatis fuis 
ingemifcat , quibus for te Evang. fruftus i m -
peditur ; u t Chrif t i gratiam fibi & audi tor i -
bus neceí lar iam ferventius imploret . JLex e-
nim fine gratia non niíl prevarica::ores fac i t , 
quia caritatem non t r i b u i t . E t nemo ex vo-
bis j a c i t Legem. 
7.0. ,. Quid me quasritis interficere ? Ref-
„ pondit t u r b a , & d i x i t : Daemonium habes; 
quis te quasrit in te r f icere?" C.J . m a n í u e -
tudinem & humilitacein admirare & i m i t a r e , 
qu i cum fit ipfa V e r i t a s , fibi improperan ñ i ' 
ííineü quod a mendacii & caJumniaedaemonio 
agatur. E t homo mendax excandefcit , & u l -
t ionis l ibídine i n f l ammatu r , cum mendacii pa-
Jam argu i tu r f „ Si quis ig i tu r {S .Chryf .hom. 
j , ^ K . m j o . ) nobis i n fu l t ave r i t , humi l iemur ; 
fi q u i s e x a í p e r a t u r , mit igemus: fi quis mor-
„ det & lacerat , <Sc contumeliis p r o í e q u i t u r , 
» ne commoveamur, ne v i d i nos ip íos per-
damus .. E tenim ira fe ra eíl vehemens & 
yy furibunda. Incantemus eam d iv ina Script, 
3, carminib-us, diccntes: Terra & pulvis es > 
j , de quid fuperbis t é r r a <&puivis? N i h i l tur-
n pitts afpedu ira t i , n ih i i ufu gravius . Si 
i> afpedus hotrendus , mul to magis anima . 
>> (Quemadmodum enim ccenum fi cont rede-
yy tur , gravius oJctr i ta & anima cum per-
r j turbata eíl?, & raultis i n t r i n í e c u s fludibus 
« agi tata . Sed non pof íum, inquis , inimico-
n rum contumelias tolerare . Q u^a de caufa ? 
yy Nam fi veré aceufaris, etiam corani cora-
n pungí deberes , & gratias eís agerc , Sed 
y, falfo t i b i improperac inimicus : r ide . Pau-
j.) perem dix i t ac mendicum , r i d e . Stul tum 
j , d i x i t , jara i í lum de fíe . Nam Q u i d ic i t jra-
3, trr fuo y F a t u e , reus efi gehennée jgnis . f o -
« ju r ia ergo a í f e d u s , cogita fupplicium quod 
yy i l l um i n a n e t , ' & non modo iJH n o n i r a í e e -
y, ris y íed ejus vieem doíebis ^ Ñ e q u e enim 
, 5 febribus ac phrenefi laboranti quiípiara i ra -
j , f e i tu r , fed ilJius m i í e r e t u r . Sed pufilíi ani-
J,J raí arrguar, iuq^uies, fi tacaero. Immo tuam 
i , , omnes admirabuntur fapientiam , modeftiam 
j) ac maní 'uetudinem iaudabunt. Contra vero 
35 fi' con tume l io í e r e í p o n d e r i s , occafionem da-
35 bis ut vera credantur q u » t ib i ex.probran-
,5 t u r . (^uare enim di ves 5 fi pauper appella-
„ t u r , r ide t? Quia id fal íum novi t ., S imi l i -
« ter fi injurias nobis iilatas rideamus, ma-
,3 gnum eri t argiiraentum quod falfo & fine 
3> caufa arguamur. Apofk. ( a . Cor. 3. 6..) au-
diamus : Cum tnter vos , inquit y Jtt zj/us 
33 & cantentio, norme carnales efiis, <& fe-
„ cundum hominem ambulatis't fpirituales i g i -
Evangelii 
3, tur fimus, & foevifiimam banc belluam fr 
,5 no cohibeamns. í n t e r iram Su i n f a n i a t n í * 
3, hil d i f f e r t , temporarius quídam d ^ i o n ^ f i l 
33 immo infel ic ior eft homo ira abreptus ' 
„ qui a daemone vexa tur . Ule enítn venia d^ 0 
yy gnus eft 3 iratus nulla , qui fponte íua ^ 
j , profundum perd í t ion i s r u i t , & etiam a n ^ 
„ futuram gehennam dat pcenas. TumuJtue 
„ nim quodam & seftu intolerabili , diu no* 
3, duque variis cogitationibus anxius 
35 tur . U t i g i t u r & prasfenti fupplicio J:be" 
„ remur & f u t u r o , C. J. modefiiam , nian" 
33 í u e t u d i n e m , & humil i tatem imitemur, qUi 
„ cum maledicatur , non maledicit; cata, af* 
,5 í i c i tu r contumel i is , non comminatur- non 
5, ul t ionem fumít de Judatis , fed illos do-
„ ect propriifque neg led í s ín jur í i s , veri l 
„ tatis d o d r í n a m , D e í q u e opera feu mira, 
„ cula ad ejus confirmationem fada defen-
35_dit>ac vináic&t". ReJ'pondhJefus, ^ 4u 
xit eis: yy ü n u m opus f e c i , & omnes mira* 
33 mi n i . Propterea Moyfes dedí t vobis cir-
>, cumeifionem, ( non quia e x M o y í e e f t , fed 
ex PP. ) & i n fabbato círcumeiditis homi-
,5 nem . Si c i rcumeíf ionem accipit homo in 
„ fabbato , ut non fo lva íur Lex Moyfis; mlhl 
„ indignamim qtiía totmnhominemfanumfed 
,, i n f abba to?" Feíl i dies bonísoperibuslan-
dif icantur 3 tan tum abeíl ne violentur . His 
diebus circumeidend^ funt pravse cupidíta» 
tes ; exercenda circumetjío cordis in fpiritu $ 
non Huera totus homo fanandus a vitiis & 
pravis a í íed ibus , u t i n Deo quiefcat . Hoc 
venun & fpi r i tu a le íabbatum e f i . 
24. , ) N o l i t e judicare fecundum faciem, fed 
,) juftliin judieium mdicate " . Homines enim 
vid en t ea- quas parent , exteriora fctliees ope-
ra \ Deus autem intuetur cor , ínteat ionem-
que 1c n i ta tu r . Quamobiem D e i jura ufur-
pa t ; qui de próximo- t e m e r é judica t . Tu qui? 
es qui j u d í c a s alienum f e r v u m l ( iníiuit A= 
poft. Rom. 14. ) Domino f m fiat- aut cadh.^ 
Hoc v i t i u m evadere in hoc fa?cuk>, magni 
laboris eft . Admonui t quidem Domínus Ju-
dsf.os, fed m o n u í t Se nos ; illos conv ic i t , n0f 
in f t r i ix i t j i l los redarguit > nos e x a c u í t . Judser 
quidem perfonalker judicab-ant, fed ideo non 
pertinent ad novum Teft. , ideo uon habent 
in Chcífto regnura cceJorum , ideo non jun-
gun.tur SS. foeietati Angelorum : terrenaquse-
rebant a D o m i n o : 35 T e n a enim-promif í ionisy 
3, v ido r i a ab ¡ n i r a i c i s , fcecunditas pariendi y 
mukip l ica t io filiorUim , abunda ¡nía íí uduura y 
>, quse il-'is omnia a Deo quidem vero Se bo-
35 ao , tamen ut carmlibus promiíía funt 3 f' 
yy tnnia hasc fecerunt illís vetus Teft. Q.1'1" 
„ eft vetus T d h ? Quafi hasreditas pertinens 
n ad hominern vercrem . Nos i.nnovati fumus , 
„ hemo 
fecundum Joannem Cap. V I L Senfus Moral'ts, 
Quid efl: homo fad i fumus 
A vetuflate innovatus : A d quam 
? A d defíderanda cceleília , 
homo novus 
" novus ? 
' fem innovatus 
" ad concupifcenda fempiterna , ad p a t r u m 
" quse íur íum eft, & hoAem n o n t i m e t , de-
" fiderandam , ubi non perdimus amicum , 
" non timemus i n i m i c u m i ubi vivimus cum 
" bono aíFedu , fine ullo d e f e í l u ; ubi nemo 
" nafcitur , quia nemo mor i tu r ; ubi nemo 
" jara p ro f í c i t , & nemo déficit," ubi non e-
furi-tur, & non í i t i t u r , íed í a t i e t a s e íHm-
" mortalitas, & cibus ver i tas . Hasc haben-
" tes promií ia , & ad N o v . Teft. pert inen-
" tes, & novas haereditatis faíi i hasredes, & 
" ipííus D o m i n i cohseredes, aliam fpem val-
„ de habemus : non pe r íbna l i t e r judicemus , 
„ fed ref íum judicium teneamus . \Qui^ efl 
„ qui non judicat perfonaliterl Q u i judieat 
„ aqualiter. N o n cum homines diverfo mo-
„ do pro fuis gradibus honoramus , tune t i -
„ mendum eft ne perfonas accipiamus . Sed 
„ quando í n t e r dúos judicamus, &a l iquando 
„ inter nece í í a r io s : fitnonnumquam judicium 
j , Ínter patrem & fílium; quaeritur pater de 
„ malo fííío , auc filius de duro p a t r e : fer 
j , vamus honorificentiam p a t r i , quae debetur 
,) a filio ; non aequamus filium pa t r i in ho-
5, nore ; fed pr«3eponimus fi bonam caufam 
„ habet: fílium aequemus pa t r i in veritate ; 
j , & fie tribuemus honorem deb i tum, ut non 
j , perdaí sequiüas m e r i t u m . Ver i ta tem in ju -
j) dicio non attendebant Judcei, fedrationem 
JJ ha bebant perfonarum , quia non fuccenfe-
3) bant M o y í i , quod Circumcir. die odavo , 
» tametfi í abba tum efíet , celebran prasce-
3) piíi 'et: Jefum vero damnabant quodSabbato 
jj íani ta t i s beneficium bornínibus conferret . 
j) Hoc eft perfonarum rat ionem in judicio 
3)habere, in uno r e p r e h e n d e r é , quod inal io 
3) laudas; i n uno daranare quod in alteroap 
» probas ( S. ^ í u g . T r . i o . ' m J o . n. 7 . ) " . 
33- 34. 33 D i x i t ergo eis Jeílis : Adhuc 
'nodicum tempus vobifeum fum , & vadoad 
" cum qui me mi fit . Qu&ret is m e , & non 
'3 invenietis : & ubi ego f u m , vos non po-
5' teílis venire Je fus i n hac vira, quaeren-
eft fincera converfione , pura caritate , 
ponifque operibus: alioquin periculum eft ne 
o morte fruftra quasratur . Quid vero inve-
'.let>tqui tune Jefum non invenie t , nifi def-
|'£r_arionem , damnat ionem, seternamque mi-
'Piia.!n ? E t ubi ego fum , vos non potefiis 
Vemre , Ergo dum tempus habemus, dum op-
• 0rtunüm tempus i n v i t a t . Jefum quaeramus, 
ontemp/antes ne quis defugratis Dzi . Quae-
anius eum , qui nos amantiffime praeveniens 
ton^^f- Ut ^ ^ ' u m eamuS3 & paret nobis im-
0rtalitati^ l o c m i i j ubi c u m i p í b , p e r i p f » m 3 
& in ipfo beati fimus , aeternumque regne-
mus . Quod fi Deum quatrere d i í f e r amus , in 
i n t e r i t u noí l ro r i d e b i t , nofque a fuo c o n í p e -
¿lu repulios aeternis damnabit fuppliciis . E t 
quod majus fuppjicium , quam non invenire 
Jefum? Quam audire t e r r i b i i i vocedicentem: 
Quia vocav i , & renuift is: ex t end í manum 
„ meam, & non fu i t qui afpiceret . Defpe-
xiftis omne confilium meum , & increpa-
j , tiones meas neglexiftis. Ego quoque i n i n -
t e r i t u veftro ridebo , & fubfannabo , cum 
, , vobis id quod timebatis , advener i t . Cum 
,) i r r u e r i t repentina calamitas , & interi tus 
„ quafi tempeftas ingruer i t : quando veneri t 
„ fuper vos t r ibula t io & anguftia . Tune in-
vocabunt me , & nonexaudiam : tnanecon-
„ furgent , &: non invenient me : eo quod 
„ exofam habuerinc difciplinam , & t imorem 
„ D o m i n i non fufeeperint, nec acquieverint 
confilio m e o , & detraxerint umverfaecor-
„ r e p t í o n i meas ( Vrov. 1. 14., & f e q , ) " . 
17. „ In noviffimo autem die magno fefi i* 
,» v i t a t í s , ftabat Jefus, & clamabat, dicens; 
„ Si quis . f i t i t , veniat ad m e , & b i b a t . Q u i 
, , credit in m e , ficut d ic i t S c r i p t . , flumina 
de ventre ejus fluent aquas v iva ; . Hoc au-
„ tem d i x i t de Spir. quem accepturi erant 
„ credentes in e u m " . í l l i foh veniunt ad Je-
fum , qüi efuriunt & fitiunt juí l i t iam , gra-
t iam , & vi tam asternam. Sed hanc fitira ip íe 
Jefus in nobis efficit , ipfe t r ah i t eos qui ad 
i l lum ven iun t , ut currant cumSponfain odo-
rem unguentorum i l l i t i s . Defiderare gratiam , 
i n i t i u m gratias eft. Sed fp i r i tua l ia , cceleília 
& astenia bona non fitiunt , qui -carnalia , 
t e r rena , & t e m p o r a l i a c o n c u p í f e u n t . I l l o r u m 
fruit ione non ext ingui tur fitis animas ad ima-
ginen! D e i f a ó l s , fed magis accendi tur . ^ f -
nimam enim De l capacetn quicquid Deo mi-
ñus efl, non impkbh { S . J í u g . ) . Sicut ergo 
cervus defiderat fontes aquarum , fie anima 
noftra Deum defideret. A d Jefum eamus fide 
per dile<3;ionem operante, hauriamus i n gan-
dío aquas gratias de fontibus Salvat. , h o c e í l > 
de rnyfteriis ejus, cruee, vulneribus facris . 
Quaata e r i t capacitas fidei noftrae, t an t ae r i t 
aquae ill ius cceleftis, í a n d i í í c a n t i s , & bono-
rum operum foecunditatem tribuentis copia „ 
3, Quantum vas fidei a t tu ler i t ad fontem , 
„ tantum implet ( inquit S. xAug. T r . 32. in J o * 
„ « . 4 . ) . Q u i credi t in m e , flumina deven-
„ t re ejus fluent aquae vivas <c. Ven te r in te -
r ioris homin i s , confeientia cordis e f t . Bibíco 
ergo iílo l iquore vivefeit purgata confeientia, 
& hauriens, fontem habebit, et iam ip í a fons 
e r i t . „ Quid efl: fons, & quid eft fluvius , q u i 
„ manat de ventre in te r io r i s hominis ? Be-
„ nevo len t i a , qua vul t c o n f u l e r e p r ó x i m o . Si. 
enimi 
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» enim putet quía quod!' b lbi t foli i p í i . d e b e t 
„ füfñcere j non. fluit aqua viva de ventre 
„ ejus : ü autem' p r ó x i m o feftinac confole-
„ re .ideo non fi'ccat , quia manat .. ¿ . 4 
S i credjmus % bibimus. Ec unufquifque i i h 
JX feipíb debec agnofcere fi b ib iü , & fi v i v i t 
), ex eo quod- bibit; t N o n enim. nos deferit 
„ f o n s í ¡ = non; deferamusfonrem {SXhryfojl , . 
honh6o.mj'o.)(t, pides qaa. verecredentes 
m Jefura d ic imur ,. non eft aqua ftagnans > íed 
viva. & jugiter fluens.Fiumina de. ventre:. 
ejus fluent aqucfr- viv& ... Simut ig i tu r & i n -
defícientem. copiara , & incredibilem opera t io-
nem & fontem- & Alivios appel lávi t ?J & n o n 
i i n u m , fed i n n ú m e r o s . . 
3p. 5 ,H0c-autem dicebat de'Spir. quem ac-
„ . cepturi erant credentes itl? eum t nondum" 
, j enirti: erat Spir. datus > quia Jefus nondum. 
e ra t gíorif i 'catusu. Donurn. Spir. S0. f rudus 
eft m o n i s , r e í i i r r . , 8c afeenf...GHriftr. O p o r -
rebat: caput nof t rum: , aud.Orem; & exempiar 
novee vita& n o í l r s e n o v a m i n corpore íuo na-
turaj i vitam accipere, antequam rayílici cor-
poris fui membris. iJiam communicaret ., Per 
re íur reó í í regenerati (. de- qua* fer ip tum eft 
t jíii", ty-, ) . Refufcitans Jefum.. ficut & in. 
yy. Pf. fecundo fer iptum eft'* Filius.meuses tu y 
ego; hodie. genu.r re );a priuaquam Spir.-CKri-
iíianas regenera micterec , Neceífe erat a prar-
fent i fáecuJo penitus- feparari-, prius. quarn Pa-
ter fu tu r i fseculi fieret per Spir. S. abunde 
in credentes eífufam . Itaque Spir. S. ante Re-
für r . fuam C. /.. non dedit , futurum ÍjgniFi-
cans: Vt in rejurir. noftya caritas nofira-fia--
gret'y ab amore f s a u l i [eparetr, ut tota; 
á t r r a t m pe.um ( £ , ^A'ug, t r . i%mJo.n . £t > . 
,3-Hic; e n i m n a í c i m u r & raorimur, Hoc non. 
j>. amemus t carica ter- migremus , caritate- fur-
3, funii fiabitemus , caritate- Hia qua^ d i l íg imus 
Deum ,, N i h i i aliud' in , hac vitae, noílr:« pe-
regrinarione: meditemur j niff quia. & , híc. 
non íempec- erimus" ,; & i b i nobis Jócmn 
JS, bene vivendb pra íparab imus 3 unde num-
35.. qua.m migremus Si-vivimus , fi' i n ipfum. 
3, c r e d í m u s qui r e í u r r e x i t , dabrü nobia non 
s, quod: hic amant- hominea- qui E^eum non 
,5 amant ; aut tanto plus amant , quanto il> 
33 lum minus amant: tanto 'autem-hoe minus 
amant ,. quanto ilíum plus amant . N o n pro-
niiíit nobis dividas terrenas & tempora-
les , non honores. & poteftates i n , fasculo. 
i í ío . Videtis enim omnia haec dari : & ho-
minibus raalís,. ne magnipendantur a bonis . 
Non corporis í a n i t a t e m , non quia-: ipíe i i -
Jam non. dat fed quia. & pecoribus dat: . 
N o n v i tam longam . Quid eft enimlbngum 
quod aliquando finitur ? Non pro magno 
nobis. credentibus. promiíi t . Jonsseviratern 
Expofitio' Sar¡6ti, Evangelir 
aut decrepitam fenedutem ^ quam 
>3 
,3 optant antequam venial , , omnes de illa 35 
v e n e r i t » murmuran t . . Non pulchritud'CUri1 
5, corporis y quam vel corporis morbus^10605! 
„.. ipfa. fenedus quffi o p t a t u r , exterminat o 
„ mnia. i í l a ^ n o » nobis promifit qui d i ^ , . ' 
Sz q u i s j t t í t r v s n i a t a d m e y & b i b a t n • 
,5 credit in me, jiuminct de ventre e'fus'ile1 
„ a q u Á v i v a ,- V i t a m « t e r n a m promiflc 
y y r ú M timeamus 3. ubi-nonconturbemurJ u 
„, de non migremus , unde nom moriamur"" 
„ u5i nec decelior p langa tur , nec fucc^lfor 
3> fperetur .. q u i a ergo tale e í l quod nobis 
„ p romi í i t amantibus & Spir. S. caritatefer-
„ ventibus , ideo ipfumSpin noluit daré , niíÜ 
„ cum eí le t glorificatus ; u t i n fue corporc 
ortendéret ; v i t am 5, quam modo non habe. 
5, mus 5 fed i n refurr-. fperamus Pignus ac-
cepimus , Se hujus. pignoris plenitudo po l 
ftea dahitur . Interim ( Ib id. n, 5 , ) in hac 
„ peregrinat. pignus nosconfoletur, q u i a ^ 
nos. dignatus eíl oppignerare, muJrum. pa-
53, ratus eft d a r é . Si. talis eft. arrha, quid eíl: 
j , cujus eft- arrha l,tfe 
43:. ,5-. Dií lenfio itaque fada eíl; in. turbai 
propter eum " ' , Diílenfiones de Chrirto & 
ejüs. d o d r i n a , ex hominum carnalium igno-
ranüia- <&. pravis- aífedibusi. in; 'Eccl. fetnper 
o r i un tu r . Ex hisoion offendantur fidelesChri-.-
ftl min i f t r i & . f e r v i ; . V e r i taris hoftibus áfe ira-
pugnatoribus refiftere non ce í i bn t ; nec eos a: 
bello' adverfus errores fidei & fanac Morum'-
difciplfnae contrarios gerendo abílerreat fal-
fus. amor pacis , aut metus fcandaiiv „ Iti 
quantum fi ne peccato poflumu^. vitare pro--
x imorum fcandaium debemus. Si autem de* 
5 , . veri tate fcandalum f u m i t u r , u t iüuy nalci 
p e r m i t t i t u r fcandaium 3 quam quod veritas 
„ relinquatur; " . ( S. G'regth.om. 7. inEzech.h' 
4'S-. 4<S. Venerunt ergo? minifiri: ad.Vontiji-
ces i ^ T b a r i f a o s . Et dixerunt eis i¡¡i-\1Uíi; 
re., non adduxijVs. illum. liefponderunt m1'' 
n i f i r í i "tfyemq-uam fio locutus ejh hmo peut 
hic homo . ,3 N i h i i veritate clarius S í ^ot' 
tius . Pharifasi & Scribae ,. qui fapientia 
53. praeftáre- vidiebantur, &v.cum Chrifío fem-
5, per verfabantur uc ei infidiarentur , ^cet 
„ miracula v ider in t ,. &.Scr ip t . legerint , n011 
„ modo nihi i u t i l i t a t i s , fed danani plurimum 
„ a c c e p e r u n t m i n i í l r i auten^ rudés S c i í M ^ 
5> r i tantum í e r m o n e perfuaf i íünf . <& qul, a 
55, Chriftura capiendum iverar.t ejus admii'1 
tione capti r ed ie run t . Ñ e q u e ^ " ' T V ^ 
,3 tum fapientia» admiranda eft, quod' íig"1^ 
,3 non eguerunt3 fed quod fola dodrina cre-
„ diderunt- . N o n enim d í x e r u n f neminer 
ita mi racu la fec i f í e , íed nemine^ 
fie locu tum. Non igi tur i p fo ru^ 
„ fapjett-
5, umquam 
„ umquam 
íecunclum Jcannem Cap 
Anientia tantum fed Se f o r t i t udo admira-
rione digna eft . Siquidem his , qui illos 
"mi fe ran t , i ta loquun tu r , P h a n í ^ i s videli-
" ret, qui omnía faciebant «Scconabantur ut 
3' a.peretur • ^ v^nl admii'abilem veri tat is & 
" gratisej q u ^ i'1 Cbr i f l i ¡abiis diffufa eíl cc ! 
1'^, chryf- hom, 48. i ^ / o . ) 
C A P ü T V I I I . 
Senfus Litterí iJis . 
j 2. l ^ f / ^ autem perrexh ¡n montem '0¡i~ 
J veti , ílve in hor tum Gethfemani íl 
tum ad Jatus montis OJivarum , ub i perno-
tare & orare folebat cuín -dilcipulis fu i s . 
£t diluculo iterum venit in Templuma ubi 
pridie docuerat; omnis populus vemt ad 
eum audiendam , iy* fedsns docebat eos , 
( Mmh. 26. 3Ó- ) 
3. 4. 5. ^Adducunt -autern Scr iba I s ^ T h a -
tíffgi ad eum mulierem in adulterio depre-
hmfam a duobus teí l ibus , adeoque flagitii 
legitime conviflam : & jlatuerunt eam in 
midió popu l i . £ í dixeruntei: Magifter > hese 
muiier modo deprehenfa efl in adulterio, in 
inaniíeílo Se flagranti facinore. Lege au~ 
iém Moyfes manda'vh no bis hujufmodi lapi-
dare , cr iminis hujufee reas lapidibus obrue-
re. Lex Moyí ls pcenam mort is in adulteras 
decernit i ( Lev . 20. 10. Deut. ^z. 22, Ezech. 
16. 38. 40. ) t r ad i t io & uíus genus mort is 
definierunt iapidationem. T u ero o, quid di-
W ? Tu qui Legem Moyí l s a j i ter ac nos fas-
pe in te rpre ta r i s , quid ea de re c e n í e s ? R o -
raani capitalium jus fuppí ic iorum Judaeis non 
ita pridem eripuerant;. I n lapidatione popu-
lus tellibus piaeeuntibus judicium exequeba-
tui-, tolerantibus Romanis . Séniores Syne-
drii quEerunt a Jefu quid í e n t i a t . 
6. 7. 8, Hific autem dicebant tentantes 
eum, ut po/fent aecufare eum : U t occafio-
j|onein captarent ex ejus refponíb eum aecu-
jandi aut contemptae violatsque Legis , fi i l -
Jam abfolveret; aut quod íibi non c o n í h r e t , 
qmppe qui meretrices in grat iam recep i t ; & 
£ t^ai?fuetudine degeneraret, quampalampro 
^ J ^ t m . J e j u s autem indinans fe deor¡umy 
%no feribebat in t é r r a , an aliquamfenten-
an ipforum peccata , an ipía quse mox 
j l l ^ ' i t verba , i n c e r t u m . Forte í c r ibeba t 
^ Piopbet icum. ( / g r . 22. 29. ) T e r r a , 
^ a •> feribe has ziiros abdicatos. For te H-
ud:5> Pellucam, quae in oculo eft f ratr is t u l , 
55 vides : traben» au tem, quse i n oculo tuo 
U 1100 vides " ' Certos forte ( ^ m h r , 
¿er ^ ^ Studium & E p . i 6 . ad Iren. ) non 
ineavit in térra caratteres, quibus aliquid 
. ' V I ! . Sevjus Moralis. 427 
í ignif icare t , fed incertas, n i h ü q u e fignifícan» 
tes figuras del ineavit , ( quod í iomines medí* 
tabundi faceré folent •) uc quaíf t ionem f rau-
dis plenain declinaret .Cumer^operjeverarent^ 
interrogantes eum, 8c refpor.íüm importune 
flagitantes , erexit J e , & -dixit eis qui fine 
peccato eji vefirum, primus in illam lapideiñ 
mittat, ( Matth, 7. ) Q u i neo •adulcéri ' i , nec 
paris aut gravioris cr iminis reus eft ) primura 
in eam íapidem m i t t a t . Verba Legis tófpicil> 
qua í a n c i t u m eft ut Manus teftium prima in-
íerficiat reum. ( Deut. 17. 7. •) Ád fuam er»-
go coiucientiam quemque revocat , ut de adul-
tera fíatuat quemadmodum de fe ftatui vel-
l e t , juxta legem cari tat is > & u t jadicet a ñ 
fimilium c r iminum quse D e i v ind idam me-
r e a n t u r , -fibi non ftt confeius . "Quod fi i t a 
f i t , p a r c i t e j i n q u i t , peccatores peccatr ic i s 
puniendi punienda?, ficut Se vobis parci v u l -
•tis . E t iterum Je inclincms , feribebat i n tér-
r a . Hocgef tu oftendens n ih i l habere fe quod 
adjiceret . 
9. 10. J I . l u d i e n t e s autem, i d eft j cum 
haec dicentem Jefum -audivi f íent , unus pofi 
unum e x i b a n t j i g i l h ú m d i í cebcban t redarguen-
te c o n í c i e n r i a , incipientes a Sén ior ibus : i t a 
ut Sén io res c o n v i d i & pudore fuífufi, utpo=-
te p lu r ium c r iminum r e i , p i i m i difcederents 
ceteri i l l o rum excmplum fequerentur: E t re* 
manfit f o l u s j e j u s , muiier in medio (ians l 
in medio inquam, A p o í í o l o r u m ) & tu r bis do^ 
centem Jefum audientis . Erigens autem fe 
J e f u s , dixit ei: Mui ier , "ubi junt qui te ac-
cujabant ? Tierno te condemnavit 1 qua di* 
xit : J^emo, Domine. Dixi t autem J e f u s 1 
J^ec ego te condemnabo, qui non) veni u t 
judicem mundum5 fed ut fa lvem. Vade, abi 
libera & lecura, ¿5" iam amplhis noli pee-
car e.. Hoc adjecit Chriftus , ne peccandi 
commeatum d a r é videretur peccatrici par* 
cens. 
Hace adulteras muí ier i s Í-Iift. (non femper 
& ubique conftanter léela fuit in ómnibus 
G r ^ c i s La t in i fqueCodicS . Joannis E u í t b 1. 3. 
Flift. Ecc l . c. 39. i n n u í t fer iptam a Papia ex 
veteri t radi t . quam acceperat ex ore epxum 
qui cumApofio l i s ve r í a t i erant , & i n E v a n g í , 
í e c u n d u m Hebreos l i aber i . Abeft ab ant iqui í í i -
mo C ó d i c e Vat ic .ác aGrarca Catenadn quacum 
tres & v lg in t i Audores ftnt ( inqui t Maldon. ) 
perno ejus m e m i n i t . Ejus non memineruntS. 
Chryfoft. S> C y r i l l . Alex . Nonus , TheophyL 
qui Comment. i n Evang. S. Jo. í c r ip fe run t . 
In multis tamén G r s c i s Se La t in i s Cod íc ibus 
inveni r i , teftis eft S. H i e r . 1. 2. adv, Pehg . 
Quin & Beza in uno tantum ex vetuftis i?» 
C o d í c i b u s , quos penes fe habu i t , defui í lefa* 
tetnr./Extat in MiíT, Cambr ig ienf ian t iqu i íT i -
too, 
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I n o ^ in aliis quampluribus. Hanc ut Canonicara 
agiioverunt Ammonius Alex . in H a r m o n í a qua-
tuorEvang. & jEufeb. in Canonibus huic Harmo-
n i o additis > SS. H i c r . Ambr . Aug . Eu thym. 
Ecclefiaque univerfa Graeca & L a t i n a . De 
i l l a ergo dubi ta r i falva fide non poccft , cutn 
Sac, Synod. T r i d . confodiat Anachemare i l lum 
qui L ibros í n t e g r o s , quorum indicem Decr. 
fuó deCanonicis S c r i p t . a d f c r i p í i t , cura ómni-
bus Juis pa r t i bus , prout in EccL Cdthol. ¡e-
g i confueverunt > & '¡n ve ter i Vulgata L a t i -
%a E d i t . habentur > pro Sacris & Canonicis 
non fufceperi t . Hanc Hi f t . habent Verfiones 
Syriaca & Aráb i ca in Polyglotis Anglicanis 
editae, necnon Períica & . íÉ th iop ica . I n qui -
bufdam tamen Exempiar. Syriacis deefle , 
con í l a t ex Verfione quas Viennas de An tve r -
pias edita eft . 
12. I t e rum ergo locutus eft e/s J e j u s : Ego 
f u m l u x m u n d i . L u x non Judaese í b l u m , íed 
o m n i u m G e n t i u m ; Lux i n t e r i o r , quas omnem 
hominem venientem i n hunc mundum i l l u m i -
n a t . Q u i fequ i tu r me i feu d u d u m meum ) 
dodrinamque meam , non ambulabat i n te-
nebris e r ro rum , & ignorancia re rum quae 
ad falutem neceílariae funt : f e d habebk in -
á n i m e fuo lumen v i t a , id eft, quod ducit 
ad v i t am asternain . Ego fum l u x m u n d i . 
N o n d i c i t , I n me eft l u x \ ( S. C y r . l . 5. in 
J o . ) ne quis i n dúos filios dividac Chriftum 
poft IncarnaC, 
13. Dixerunt ergo ei T h a r i f r f i : T u de te i -
pfo tefiimonium perhibes : tejiimonium tuum 
non efi v e r u m , id eft , Jegitimum. A t homi-
nes Sandos, Legi íque obfervantiftimos , de íe 
ípfis teftimonium perhibuiíl 'e , non animadver-
terunc Pharifasi eatei. Samuel enim Ifraelitis 
a i t : ( i ; Keg. 11.15. ) Teftis eft Domnus ad-
ngrfum v o s , &> teftis Chriflus ejus i n die 
bar , qu ia non invener i t i s i n manu mea 
q u i p p i a m . Dav id etiam de fe ipfo teftatur ; 
( T 'f.T- 8. ) Domine Deus meus, f i f ec i i f lud: 
Jt eft in iqu i tas i n manibus msis , J i r edd id i 
retr ibuentibus m i h i m a l a . Q^uin & Jer. ( 15. 
17, ) Domine Deus exe rc i tuum, non f e d i in 
concilio l uden t ium, & glor ia tus f u m a facie 
manus tu<£. Apoft . denique Paul, aperte vo-
ciferatur : ( 1. Cort 4. 4- ) J i i h i l m i h i con-
fetus fum , 
14. Kef tondi t Jefus , & d i x i t eis : E t j i ego 
teftimonium perhibeo de me ipfo, v e r u m eft 
teftimonium meum. Et iamfinul la de me pra?-
cefíiíTent Prophet. va t i c in ia , nulíum Jo. Bapt, 
teftimonium , teft imonium meum de me ipfo 
verum ac legi t imum eíTet, quia fc io unde 
v e n i ; nempe a Patre: id eft, M e e í l eF i l i um 
D e i & a P a t r e m i í í u m i n mundumcerto fc io , 
IjN quo vado-, nempe ad Pa t r em, legationis 
Expofitío Sancli Evangel í i i 
meas rationem redditurus,^ 8c p rxmium 
cepturus ; ros autem nefeitis unde venf^ 
aut quo v a d o , nift a me d i í c a t i s . Legati ' 
nis injundas , arcanorumque mandatorumlco0.' 
fcius eft legatus : r e ü q u i hasc ab ipfo ¿\£c n ' 
debent , fecundum morem omnium g e n t i u ^ 
Quod fi is nulla in re commoda fuá cant ' 
ob legationem multa mala perferat , proDv,et s 
g ío r i am non quasrat, fed legantis nec 0 ^ 
quid dicat quod legante dignum non fit m\ 
la rat io eft cur i l l i non credatur . pi-a>r' rA 
( S. O r i l l . I . 5. « / . ) Ubi quis f u a u , ^ ^ 
rat naturam , & quae íibi fubftantialiter infunr 
expon i t , id per jadant iam f a c e r é , aut ina 
nem gloriam captare minime cenfendus éft ' 
ut fi Angelus d ica t , Ego Angelus fum; aut 
homo, Ego homo f u m ; aut fi foi ita loquens 
inducatur : Ego caeleftem orbem percurrens 
illuftre lumen mortalibus p r a f e r o . Sic quam-
vis Salv. nofter C. J. fe mundi lucem efte di-
ca t , verum eft ejus tef t imonium; nec enim 
de alieno g lo r i a t u r , íbd quod fibi per natu-
ram convenit ut De i F i l i o , explicat . .-. Eí 
/ ego teftimonium perhibeo de me ipfo, tefli. 
monium meum verum eft , quia fcio unde 
venia. Ex Deo f u m , & Deus , & Dei F i -
l ius : Deus autem fibi ipft idoneus teftis. ( S, 
Chryf. hom. 51, in J o . ) 
15. Fos fecundum carnem j u d i e a ú s : fecun-
dum fpeciem externam , fecundum infirmita-
tem carnis quam i n me confpici t is , judica-
t í s me fide dignum non ef le , qui me lucem 
mundi dicam: ideo erratis , ad miracula non 
attendentes, quas miffionis ac legationis mese 
litteras f u n t , Dei figillo munitatr ; Ego nm 
judico quemquam. Nunc abitineo judiéis par-
tibus , D o d o r i s & Salvat. munus dumtaxat 
exercens : Fbs fecundum carnem judie aús \ 
ex fuggeftione carnis, ex affedibus pravis ju-
d ica t i s : ego vero neminem fie judico. 
16. 17. 18. 19. E t fi jud ico ego , fi de me 
aut aliis quippiam t e M ñ c o r , jud ic iummeum, 
feu te/ l imonium , verum eft, ac legitimum: 
quia f o l u t non f u m : f e d ego <& qu i mifu 
me , T a t e r . Mecum eft Pater , qui me a fe 
mií lum o í l e n d i t , & voce de nube delapfa a 
magnifica g lo r i a , & tot tantifque miraculis-
Et in Lege veftra f e r i p t u m eft : ( Deut. i?' 
6. ) Q j ú a duorum bominum confentiens tep-
monium verum ef i , id eft , ut verum ac le-
gi t imum recipiendum eft: .* quanto magis meum , 
Patrifque teftimonium ? Ego f u m porro qu* 
teftimonium perhibeo de me ipfo & tejhw0' 
nium perhibet de me, q u i mifit me , Vate? 
( M a t t h . 18. 16. ) E g o , cujus in vita nihii 
eft obnoxium reprehenfioni; ego cujus do-
d r i n a omni ex parte ad Dei gloriara , ad 
veram pietatem ac fanditatem promovendam 
coil i-
'fecunuiun Joannem Gap 
n'ne&ti ( z . C o r . i j . ) t e í t imonium perhi -
c0 de i"6 ^P^0 : ^ te^1"00^111 etiam per-
hs,01 ¿e me Pater , qui me m i f i t , cujus vox 
j , cosí0 audira eft in Jordane & i n monte 
^JA''opera} me ab eo mií lum demonftrant. 
mcefaM ergo ei Judaei: Ubi efi Tater mus ? 
í'eirioníli-a eum nobis u t videamus qualis fie 
udofitatis > quidve dicat . ( S. Cyrtll. I. 5. 
L ÍÍ. n. 495- ) P^avis ícil icet affeclibus ex-
Jciti non intelligebant quem Patfem fuum 
áiceret: aut ab eo elicere volebant, quod i n 
alumniani traherent , Patremfuum eíííe Deum . 
forte & probri caufa dicebant, Ubi efi T a -
0 tutts ? Chnf tum ab ob í cu ro vel incerto 
patfe> ex Jofeph, vel ex I h p r o genitum 
"iiificantes. Kefpondit Jefus : T^eque me fci~ 
pSi mqus Vatrem meum\ fi ma fe ireth , 
{orinan Vatrem meum f e i r e t h . Perfefta 
enim P.itris per Fi l ium habetur not ic ia . U n -
¿e alibi a í t : T a t e r , manifeftavi nomen tuum 
famnibui* E t i n Pfalm. Mirabí l i s fatta efi 
¡c'mtia tua sx me t A l t e r enim per alterum 
concipitur ob mutuam relationem . Idcirco 
Fiüus eíl: quafi quasdam janua & vía dedu-
cens in cognitionem Patris . Unde alibi ^ait : 
{Jo. 14. ) Tierno vadit ad T a t r e m , nifi per 
m¿: ex imagine enim S i charadere j ad ex-
emplaíis cognitionem veriitur* 
iteque me fcifls , ñeque Tafretn nieurri. 
Dicitís ergo > Ubi efi Tater futís } „ Quafi 
5, jani me íciatis ; quaíi totuin hoc fim quod 
5, videtis. Ergo quia me non noftis, ideo vo-
j) bis Patrem meum non o l iendo. M e quip-
Í, pe hominenl pu ta t i s , ideo P a t r é m nleum 
); homincm qua&rirís, quia íecundum carnem 
j , judicatis : Quia vero íecundiun quod vide-
j , tis aliud f u m , ¿z aliad fecundum quod «on 
si tidetis i Patrem a ú t e m ioquor oceultus oc-^  
j i cuitum j prius eí l uc me noYeritis> tune 
a & Patrem ráeura feietis í( * i S. tAug. Tr< 
Í7- M Jo. n. 1. ) 
Si me feiretis, forfitán & Tatrem meum 
ícifeus . í l í e qui omnia f e i t , quando d ic ic , 
forjitaa, non dub i ta t , íed inúrepa t < Dubha-
ttonis verbuni efi currt dicitür ab homine , 
dubitante qí i ia nejeiente \ cum vero di-
Wur a Deo verbum dubitañonis > cum Deum 
tíío'il utique lateat^ Illa- dubitatlone arguitur 
wfidelitds, nón opindtur divinttas. ( Ib. n. 
2' S. ) ,, Homines enim de bis rebus quas 
« bertas babenC aliquando increpative dnbi -
Í) tant, id efl: verbum dubitationis ponun t , 
3) cum eorde non dubitrent : ve lu t , fi i n d i -
55 gneris f e rvo tuo , & d i c a s : Contemnis me , 
» confidera, forfitan dominus tuus fum . Hinc 
« ^ Apoft'. ( \, Cor, 7. 40. ) ad quofdam con-
W fempsror^a foos ; Tuto autem quod & eg.o 
, V I I I . Senjus Mora l iu 420 
„ Spir. Dei habeam. Qui d i d t , puto , dubi-
tare videtur ; íed i l le increpabat, non du-
bi tabat . Alias Chriftus Philippo loquens 5 
abfolute a i t : Thilippe i qui videt me y vi ' 
det & Patrem. N o n u t i t u r verbo , forfi-
t a n , quia fidelis audiebat, non fidei per-
fecutor : ideo non erat Dominus increpa-
t o r , íed dodlor u , 
20. Hrfc verba locutus efi Jefus in gaza-
phy/acia , loco valde celebri ubi erant árese 
pecuniariiE ad recipienda dona & oblationes 
in Tarca teda Templ i , ubi & Pr imar i i q u í -
dam e Sacerdotibus verfari íb l i t i eranc : 
nema apprehendit eum 3 quia needum vepe~ 
rat hora ejus: tempus mort is definituma Pr.-
t r e , non quo cogeretur m o r i , fed quo digna-
re tur occ id i , impletis ómnibus quas ante paf-
íionem ejus pra^difla erant futura de i l lo » 
Hanc horam exfpedabat Jefus, non fataiem > 
íed opportunam & vo lun ta r i am. 
2 1 . D ix i t ergo iterum eis Jefus-, Ugovado 
ex hoc mundo ad Patrem , brevi moriar , 
ípon te quidem mea , fed invidia & crudel i -
tate vef t ra , & quaretis me , poft haec Mef» 
fiam fruí l ra expedantes , & i n peccato ve-
jiro morkmini . I n hoc incredulitatis veftras 
peccato , ímiul cum Urbe veflra peribitis . 
Quo ego vado , feilicet in ccelum , vos non 
póteflis venire , peccatorum pondere praegra» 
va t i i oh inl idel i tatem 3c impeenitentiam a 
Deo rep roba t i , 
22. 23. 24, Dicebant etgo Judcei carnales 
& animales homines: ^Siumquidinterficietfe~ 
metipfum , nos prseveniens ne i l lum occida» 
mus , quia dicif. Quo ego vado vos non pó-
teflis Venire} Ét dicebat eis: Fbs de deorfum 
efiis t e t é r r a , ,e mundo , ideoque t e r r e n a í a p i -
ÉÍS? Ego de fupernis Jum i ex Deo genitusante 
omnia fascula: Ideo fu per na casleftia fapio & 
2oquor . f^ os de mundo hoc efiis , bine or igo 
v e l l r a , ubi Converfatio veftra . Egú mn fum 
de hoc mundo , exceif io í origo mea cft , ut qui 
mundi fim conditor quatenus D e u s , quani^is 
in mundo fim quatenus homo , mií lus a Pa-
i re ad rederapf. mundi . D i x i ergo vobis , i d 
eft , certo prsedixi : Quia moriemini in pec-
eatis vefiris •> increduli & impeenitentes. S i 
enim non crediderhis quia ego fum D e i F i -
l i a s , C h r i í í u s , mundique Salvator PP.veftris 
promiffus , a Prophetis prasnunciatus , mo-
riemini irí peccato ireftro. Nec enim ulio mo-
do pomas eíFugient, qui i n me non credide-
rinc , impleta Scnp t . , tefiimaniifque ac fer-
monibus de me , & operum infuper raeoruni 
fpíendore prifeis v a t i c i n i i s c ó n í e n t i e n t e ( D e « f , 
18.18.Pf. 93- 7. tf.AQ. 9.6(5.i. Malach, 1.4.^. 
Cyri l l . l $ inJo. S : A u g . T r ^ Z J n J o . n,%,S.Chrjf, 
hom, 52. ) , TSlifi credideritis quja ego fum , 
Q ü l 
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nomen eft ( E x o d . s.Quieft mi l i t me ad v o s ) 
moriemini tn peccato vefiro, 
2,5. ^6. 27. Dkebant ergo ei Judási : T u 
quis es} Q u a í i s es? I d per contemptura , & 
in íu í t ando d i d u m ( S,,CyriJl. no ta t )} . quaíi d i -
ce ren t : T u quem obfcuro l o c o , & e x v i í i b u s 
parentibus na t^m novimHS , quid de te tna-
gnificum- j a d í e s , aut quid admiratione digmim 
de te prasdices ? Ifta quippe audacia ab i r ¡-
foienti Xndasorum temeritate nequáquam alie-
«a eft* D í x i t e h J&jus:. Trinciplum., q-ui & 
loq^uot vohis. Ego íüm id quod vobis ab i n i -
cio d i x i , Ghrif tus , Filius. D e i , Jumen mundi , 
& c . Sane indigni eftis qui fermones meosau-
d ia t i s , & qui íitn i n t e l l i ga t i s r cum doctrinas 
mese, totque ac tantis miracuJis credere no-
l i t i s , meque eo fine durataxat interrogatis , 
« t calumniss occafionem ex verbis. meis ca-
p t e t i s . 
Tr}n€Ípluyn > qtii & loquor Vúhts- , Ego qui 
•vobis humano modo divina loquor , re rum 
©mnium fum pr inc ip ium , Ferbum quod erat 
in principio apud Deum > Deus , par qaem 
o.mnia f a U a f u m . . . ( J o . 1. ) T r í m u s ^ « c -
•vijfimus . . . { lApoc. 1, 1-7. ).prim(%emtus omnis 
iyeatur¿e (. Co/offi 1.. 1 7 , ) . HCEG expofitio pia-
nior eft , Vuigarae noílrae convenientior , m 
«jua S. H i e r , , qui Mov. Teft. Graecse fidei red-
¿ i d i t , hunc locum re l iqui t in tadum , uü ex-
^Divina ejus B i b l i o t h . eomperti^n, eft. . . . . .Dixif 
eis J e f u s t Tvincipium., qui & loquor vo-
bis: Ego fum ab i n i t i o > & ante fácu la , & 
hoc eft quod dico vobiis {S'.tAmBr J^Zi ds E i -
da c . ^ i s r alibipaffim-. ) . 
Multa, babeo de, vohis loqui ^ i&judicare; 
M u l t a , habeo quae de vobis expoí lulem , Se 
guse i t i vobis arguam ,& m é r i t o damnem : Sed., 
qui mz mifH' vvrctx1 efl:. Sed dicere nunc fuf-
ficit ad conviíííionem^ inc redu í i t a t i s & pervi-
caciae vef t r^ Patrem 'ineuni efle vejeacem , 
Jiec fallí p o í í e , nec faí lére , teftimonia ejus 
eí le ce r t i t lma & omni fide digna {S .^Áug .L 
5. d& T r i n . r.. 13. is^T'r. 3%. in jo - , ) , . Ttfm eft 
enim Deus quafihomo •> m mentiatur % ( T^um.-
2.M9.) í ed teftis fideliseft: & egp q u é audivi 
ab eo, h á c loquor in mi^tdo. N o n alia do-
eeo, quam qua? ab ip fo -na ícendo accepi, E t 
non cognoverunt J u d ^ i , quia Tatrem ejus 
dicebat Deum . N o n í n t e ' i é x e r u n c quod Pa-
t r em í u u m , a quo m i i ü s erat , Deum dice-
r e t , five quod fe F i l i um De i , non adoptio-
n e , íed natura í ignifícaret : , quamvis bunc fcn-
fum ejus verba perfpícue p í a ; fe f e r r en t . A -
deo exc^catas erant corum mentes.. 
28. 30. Dixzt ergo em Jefus : Cum e-
xaltaverit is EHium hominis , poftquam rae fu-
Euier i t i s fia eruceiB 3. tune cogmfcsxis quia 
Expoñtío San£ti Evangellt 
Deus: I d enim D e i ego fum v i d o r mortis , ex R e í u r r . r eGiri ^ 
Angeiorum Dominus ex Afcenfione : • 
p ium Spir. S. cum Patre , ex ejufdém SDIV" 
m i ñ w n e ; vindex rebe i l ium, ex Ürb i s T e r r i " 
que yeílras vaftatione óc exeidio : 
¿pfo f a c i ó nihtl ( non enim fum a me ipfo 
fed ex Patre p^ns S . ^ [ i í ¿ . T r , ^ . i n J 0 ^ ' \ 
fed Jjcut d.ocuk m e T a t e r ) hdc loquor'* c ü 
fimplex ík natura ve r i t a t i s , hoc eft Fil io eífe13 
q^uod nof íe . A b i l lo ergo habet m noverit * 
a quo habet u t f i t : non ut prius ab i l lo QÍ 
fet,: & ab- i l io poftea n o l í e t : fed quemadme^ 
dum i l l i gignendo dedit ut eíTet , fie gignen! 
do dedit ut noíTet . E t qui me mifit mecwn 
eft, non rece l í i t a m e , cujus audoritate tam-
quam> paterna incarnatus fum ¿ ^ non relil 
quit me folum ;, quia ego qua placita funtei 
fació' Jemper y <& quatenus Deus , cum eo cun-
d a componens & regens, utpote unius cum 
ipfo voluntatis & o p e r a t i o n i s f i c u t unius eí-
fentiaei & quatenus homo , ut illius volun. 
t a t i ac benep l ác i t o femper & i n ómnibus obe-
diens . U<sc illo. loquente multi credidenint 
m eum 
S:i. Uicebat ergo Je fus ad eos. qui 
credidermt ei ? J u d í o s : S i vos manferitis 
m fermone meo j íl i n dodr ina mea, in fide, 
necnon i n obfervantia, praceptorum meorum-
per í eve rave r i t i s , viere: difcipuU mei erhis r 
id e f t , d igni quos pro difcipulis ineis agno-
fcam: E t cognofeetis nugis ac magis verita» 
tem doftrinac meas, myfteriorumque nieorura 
arcana: is* veritas cognita-is* endita libe-
rahit vos a fervi tute pe cea t i , a tyrannide 
d i abo l i , ab e r r o r i b u s , a jugo Mofaicae Le-
gis & in i iber ta tem fiiiorum Dei vindica-
b i t . 
33. Kefponderunt ei judsBi , non i l l i 
jam crediderant , fed qui in turba erant non-
dum credentes : $Bmen: lAbr-ahú fumus , & 
nemini Jervivimus umquam: Non fumus ex 
fe rv i l i genere progenit i , fed Abrahami nlú 
fumus ex Ifaac filio liberas , non ex Ifmael 
filio ívnciílas: ^ nemini fervivimus umquarn 
ut v^na l ia mancipia , fervitute intrinfeca & 
perfonali j qua fervus omni jure fanguinis » 
nuptiarum , domin i i caree : quamvis fervía-
mus Romanis ,. quemadmodum ofim JE%yvíns 
Se Babyloniis extrinfeca & pol í t ica fervitu-
te» ut populi d e v i ñ i <& jugo fubd i t i - j Q ^ ^ . ' 
do tu dic is , L iber i er i t i s } L i b e r u m enim homJ-
nemnon poíTe m a n u m i t £ i , r a t i o J e g e f q u e d e c e n t -
34. 35» 36. Refpondit e i s f efus , j í m e n , 
dico v o b h ; quia omnis qui facit peecatum y 
fervus efi peccati , H ^ c longe perieuloüor 
& tu rp io r f e r v i t u s , qua vos teneri "OI1 s* 
gnofei t is , de qua non ingemifcitis • ^rufitr* 
ergo de ineexmmte veílra gloriamim . S e r v ^ 
fecutiáum Joan ñera Cap. 
5 frugis , quales vos eñis , m» 
¡n0st 
tn domo i n ¿eternum , jus non lia be t 
""nencii i " 'familia herí íki toto v i ta fuae 
f l p o r e ; fed eum cjicere herus poteft : i ^ / -
rus aútem manet tn a t e rnum : Jus nabeü 
erpetuo manendi in paterna domo , ut bo-
Lrum paternorum haeres . Ego Filius Dei , 
vos íervi nequMimi. Vobis igitur metuen-
¿um e^  3 re^pifcatis 5 ne a Donio Dei > 
ab Eccl. , a ccelefti manfione excludamini » 
& cjiciamini in tenebras exteriores . 'Ne ta* 
men deípereris: Eft enim qui vincula veftra 
Jiírumpat , Dei Fil ius , ego ipfe , fi i n m e 
cfedatis , S i ergo vos F i l i u s l í b e r a v e r i t a 
peccati dcEmoniíque rervitute » w r e 3 non 
f. Ka perfuaíione , H b e r i e r i t i s t 
37. 38. íc /o ^u ia filii JLhraha^ ef i i s , fe-
cundum carnem : / e í / q u ^ r h i s me in te r jcere , 
i h AbráhíE lide & ju-ftitia Dmni í io-degeneres , 
^aiíi / ^ r ^ o w^aJ' capit i n v o b i s , in -a-
nimum vellrum non penetrar . Ego quod v i d l 
apud Ta t rem meum 5 quod certa 8c evidenti 
notida nafcendo ex ipfo accepi, loquor'. is? 
vos qua v id i f t i s apud pa t rem v e f t r u m , fci-
licet diabolum, f a c i t í s , ejus exemplum fe-
39. 40. Hefp&nderunt , & •dixerunt ei í 
Tater nofier J í b r a h a m e f i , alium non agno-
ídmus . B i x h eis Je-fus : .yi fiHi j í b r a h ó 
•efiís3 legi t imi f c i l i c e t , opera brabas J a d -
ié : opera facite tam fando párente digna , 
ejus fidem ac fanctimoniam i m i t a r m n i . 7^une 
mtem q u a r í t i s me interficere hvminem ( etíl 
nihil aliud eífem quam homo ) innocentem , 
& in vos benrficum } q u i verha tem vobis 
locutus f u m ; bominem qui verítatem vos 
doceo 5 non qualemcumque 5 fed neceífariam 
ad falutem , quam a u d i v i a Deo: hoc ^Abra-
ham non f e c h ( Jíow.4.9,10 {5^ ¡eq .Gal . i .d . - j . ) , 
Tale quid non fecit A b r a h a m , hominum í e -
cundum Deum amantiííimus, qui captivos i i -
^eravit, peregrinos hofpitio fufeepit,- ve r i -
tatem a Deo íibi revelatara , quam vis in rpe-
ciem ininus credibilcm , admi í i t in animum , 
f i l ' i ig i tur Abrahas íecundum fidem & f p i r i -
tum non eílis , quam vis eo párente glorie-
mini -
4 i . Vos fac i t i s opera p a t r i s v e f i r i . Longe 
^Hiinj ab Abrahamo patrem habetis , cujus 
«nos pravis operibus vos probat is . D ixe run t 
ltaque e i ; IS^os ex fornicat ione non fumus 
{Heb . n . S. 9 . i d eíí , ex idoloía-
J^*» quos feortatorés t i a l a t i t i o íenfu vocant 
^oyfes <3c Prephet^ *. unum T a t r e m habe-
o s Deum: unum Deum colimus, non p lu-
res, quem etiam patrem appellamus. 
42' 43. D i x i t ergo eis J e fus : S i Deus T a -
r vefier effet, ü Deum fincere coleretis ut 
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patrem , íicut profitemini, d i l igere t i s u t i q M 
m e , ñlli adoptivi unicum natura Dei Fil ium, 
Ego enim ex Deo procejfi as terna genera tio-
ne, <& v e n i m mundum per íncarna t . : J^e-
que enim a me ipfo v e n i , u t qui falíb fibi 
Proph. munus ai-rogant ; f ed i l /e me m'tfit . 
Quare loquelam meam non cognofcit ist Gur 
locutionem meam non intelligitis ? Caufa in 
promptu eft ; qu ia non poteftis , id eft , non 
vukis audire Jermonem meum, id eftj obe-
dienti aiíimo ampledi doílrinam meam. 
44. 45. fas ex pa i re diabo/o eftis y imitan-
do , non nafcendo: dejtderia p a t r i s v e f i r i 
v u l t i s f a c e r é , id eft, liben tes facitís . Ule 
homicida erat ab i n i t i o { Sap. 24. ) , quia 
ejus i n v i d i a mors i n t r a v i t i n mtindum » ^ 
Cainum ad casdem fratris inftigavit: '"^¡r 
ve rha te non fietit, a veritate defecit, quia 
Deo } qui prima & fumma veritas eft, amo-
re cafto, non adhaeftt , ftbique inaniter pía» 
cens, in fuá excellentia velut in fine fuper-
bus conquievit, quafi ftmm fibi ipíi eífet prin-
cipium: & primam mulierem verbis & pro-
mi ffis mendacibus feduxit. Q u i u non ett ve" 
r i t a s i n eo, id eft, in affedu & volúntate 
eius, infmo veritatem odi i t , ex quo a re¿i:i-
tudine & juftitia, in qua conditus eft , defe-
c i t ; Cum loqu i tu r mendacium, e% p r o p r i i s 
l o q u i t u r , pro ingenio fuo ac inalitia , nul-
lius aíterius inftruílione & impulfu ; qu ia 
mendax eft, totus eft ad mendacium pronus, 
mentiri amat & failere; O1 pater ejus , <Í3ñ 
au^or eft ac inventor mendacii : ut fi qua 
fie in vitiis prasllantia, i l l i mérito tribua-
tur , Hinc Spi r . m e n d a ü in Script. vocatur 
( 3. K^g. 22. i z . fi,T?aral, 1?. 21 . ) . Ego autem 
J i ver i ta tem divo vobis , qui fpiritibus erro-
J is fáciles aures & fidem prsebetis, non ere-
d i t i s m i h i : adeo alieno & averfo a veritate 
eftis animo. 
46. 47» ¿fuis ex vobis arguet me de pec-
cato } Quis veftrum mendacii, faifas doftri-
nap, aut aíterius peccati me convincet? Por-
ro Si Veritatem dico vob i s , q u a r é non ere-
di t i s m i h i } cum ea quas dico fide digna fine. 
Q u i ex Deo eft tamquam patre per eledio-
iiem , gratiam regenerationis , Se imitatio-
nem, verba D e i a u d h , l ibent i , devoto, 6c 
obfequenti animo. Tropterea vos non a u d i -
t is , qu ia ex Deo non eftis, id eft , ex ele-
(Sorum ejus numero . Hoc ergo eis diclura 
eft , qui non folum peccato vitiofi erant 
„ (nara hoc malum commune erat ómnibus) 
„ íed etiam praxogniti quod non ftierant 
„ credituri, ex fide qua fola pofient a pec-
„ catorum obligatione liberari . Quapropter 
„ prí«íciebat illos quibus talia dicebat , in 
JJ eo permsnfuros quod ex diaboio eránt, id 
„ eft 
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a eñ i n fuís peccatis atque impietate m o r í - me zpfum, ú quod meum non eft mlhi a-
j , t u ros , in qua ei íimiies erant : nec ventu- g o , gloria mea nihll efl, ínanis eft: f e d ^ a 
, , ros ad regenerationem in qua e í íen t filii Vater meus qui glorificat me divinis OD • 
j , D e i , hoc eft ex Deo n a t i , a quo crant bus ac miraculis , quem vos dichis fu} ' 
„ homines c r e a t i . Secundum hanc príedeíl i - Deus vejier efi. H i c quem Deum veílrurn & 
3} nationem locutus eft Dominus : non quod omnium renun conditorem ac Dominum 
3, aliquem hominem inveneri t , qui vel fe- p r o f i t e m i n i , Pater meus eft , Deus Abraham 
„ cundum regenerationem )am eí íe t ex Deo , Ifaac & Jacob, Moyfis & Prophetarum. Hunc5 
,> veí fecundum naturam jam non efiet ex etfi Deum veftrum eíTe d ica t i s , adhuc'tamen 
3} Deo { S . ^Aug.Tr. ^ . i n J o . * 6 . ) < i g n o r a t í s : non cognoviftis eum , ut opor 
48. 49. 50. liefponderunt ergo Jtidcei , 0 " t e t , quatenus in me & per me loquitur & 
dixerunt e i : Ivonne bene •> iá eft óp t imo ju - opera tur , ac de me te f t i f íca tur : Ego autem 
re dicimus nos quia Samaritanus es t u , Re- peni tus novi eum: E t fi dixero quia non [ch 
Jigionis Judaicae contemptor , & hoíHs infen- eum ( quod abfit ) ero fmilis vobis, mendax. 
f i í í imus, u t Samaritani , & dtfmoniuin ha~ Sed fc ió eum y is* fermonem ejus fervo'. ejug 
bes •> dodrinse & operum tuorum audorera ? volunta t i ac placitis reJigiofe obedio. 
K u l l a cap i t a l ió r blafphemía ea , qua videntes 56. ^ íbraham pater vejier , cum il j i pr0, 
in virtutibus Deum , Beehebub calumnian- miflum el íet a D e o , fbre ut in femine e/us 
tur in faflis { S. H i e r . E p . i A 9 . ad Marce l l . ) , benedicerentur omnes gentes , exultavit ut 
Refpondit Jefus : damonium non habeo , v ideret diem meum , tempus Incarnatioris 
fed honorífico Tatrem meum, i l l ius glorias meas & conver í a t ion i s in te r homines: %idk 
promovendas unice ftudeo; & vos inhonora- fidei & Prophetias lumine {Hom. 54. in J e ) , 
ftis me , atrociflimis convi t i i s me petitis , F i d i t , 1^ gavifus efl. t ) iem Chrift i , Jmir.o-
quem ob Pa t r i s , qui me m i í h , reverentiam lationem ejus i n cruce pro mundi redemptio-
omni honore profequi deberetis. Ego autem ne , quam i n arietis oblatione, & in l á a c 
non qurfro gloriam meam : cum dodrinam prasfiguravit, S. Chryf, interpretatur . Vidif-
ineam a Deo acceptam d i co , cum me lu - fe diem D o m i n i , i d eft Incarnac. ejus fidei 
cem mundi eííe a f í e r o , cum me fine peccato oculis i n tu i t um , cum mifi t fervum ut pete-
eíie pronuntio , cum me ex Deo proceffifíe , r e t uxorem filio fuo Ifaac , d ix i t i l l i ( Cen. 
Se mi í íum eííe in mundum incu lco , non id 24, 3, ) : Vone manum fub femore m e o & 
dico cupiditate íhumanse g l o r i a , u t opera j u r a per Deum cmli, Per fémur inteHigifur 
mea probant : Efi qui qurtrat gloriara meam, genus, u t S. Aug. { T r . M . i n j o . n. 16.) ob-
Deus fciiicet Pater meus > & judicet , id eft fervat . Ergo quae fuit illa j u r a t io , nifi quia 
ulcifeatur contumelias quibus me afficitis- fignificabatur de genere Abrahas venturum in 
51 . .Amen, amen dico vobis: S i q m s Jer- ca rnemDeum coeli ? „P rophe ta erat 
monem meum f e r v a v e r i t , id eft , dodr inam „ Abraham. Cujus Propheta ? S c m i n i s í u i , & 
meam fide & opere complexus, in ea perfe- D o m i n i f u i . Semen fuum íjgnificavitdicen-
ve rave r i t , rmrtem non videbit in ceternum > „ do: M i t t e manum fub femore meo: Domi-
mortem fecundara & aeternam non experie- „ num fuum fgnif ícavi t addendo, & jura per 
t u r , immo vita i m m o r t a l i Se asterna dona- „ Deum cce l i " . 
b i t u r . ( ( 57. 58. Dixerunt ergo Judcei adeum> ejus 
5z, 53. Dixerunt ergo Judtfty id eft, Scri- verba de corporali vifione Abrahami craíle 
bas & Pharifaei: l^unc cognovimus certius & intelligentes : Quinquaginta annos nonduin 
clarius quam ante hac , quia damonium ha- habes, & ^ í b r a h a m vidif iP Quomodo fien 
bes . ^ íbraham mortuus ef i , & Trophetd' pptui.t ut tu Se Abraham a í t e r al terum con-
m o r t u i fun t : ¿5 ' tu neutiquam il l is compa- fpiceretis , cura ab anuo quinquagefimo x n -
randus, dicis: S i quis fermenem meum Jer- tis adhuc plur imum abí l s? Quem etfi atcigif-
vaver i t , non guftabit, id eft, non experie- fes, quid hoc efiet ad eos annos qui ab asvo 
tur mortem in ¿eternum. J ^umquid tu ma- Abrahami numerantur? Dixit eis Je fus : j l -
j a r es Patre nofiro a b r a h a m , q u i mortuus men, amen dico vobis \ ^ í n t e q u a m Jíbrahaw 
eft} <& Trophetá mortui f u n t . Numquid Se fieret , Ego f um , ab asterno fciiicet ut Dei 
Prophetis ómnibus antecellis qui cum non Filius , v e r u í q u e D e u s . N o n d i x i t : J Í ^ e ' 
fuá , fed De i verba hominibus prasdicarent , quam ^Abraham fieret, ego e r a m , fe¿y Juni 
nihilominus mor tu i funt? Quem te ipfum f a - Quemadmodum Parer hoc verbo , , n t i t u r : 
cis S Quem te e ñ e praefümis.^ A n vitas A u - ita & Jefus, fignificans ab asterno feefte, ab 
¿ i o r e m , ut Se immortal is ipfe fis, & alies omnique tempore l i b e r u m , ut S, Chryf. ( H ^ j ' 
mor te vindicare váleas. ' ' 54. in J o . ) , obfervat , cui concordat S.Cyru2* 
54. 55. Refpondit Jefus ; S i ego glorifico (/,<51/^Jo,),JPj-opneadmodura, i n q u i t , acre-
,> cte 
fecunJom J o a n n e n i Cap* 
he de Ábra^amo u í u r p a t i M á , F I E R í , cleie 
V • f ove ro , S U M , docens omni 'quoci a non 
" ene ad generationem produdum e í l ó m m n o 
^ competed-e u t i n t e r e a t , e i vero qui femper fit 
t nufquam contingere p á ñ e ut ad non e í i e 
y' pt-ocedat-. Major itaque & prasftantior eft 
" ^brahamo ; rnajor quidem , uc asternus 4 
p práedantior v e r o , quia non e í l i n t e r i t u i u t 
" i l le ofenoxius Cí. Goncordat S.Aug. { F r . 
%. MJ0' n*17• • ^ P p w d e m r - ú a , i n q u i t , <b* 
.co'enofce myflerium , Antequam Á b r a k a m fie-
J i , In te lñge , F1ER.ET, a d humanamfnftu-
fúm-i S Ü M vero ad dimnam pert'mere fub-
¿antíam. F / IER.ET, quia cremura efl J L b r a -
kam. Mon d ix i t , ¿ántequam^jíbraham ejfet, 
ego ernm f e d : Antequam A i r a h a n i ,ficret , 
quia nifi per me m n fieret •> ego í u m { G e n . 
3.). 'lasque hoe d ix i t , ^Amequam^Abraham 
fieret-, ego faffns f u m . I n pr incipio e n i m k -
cit Deus coelnm & ter rara : m m i n p r inc i -
pio erat Verbum . . . « ( / o . 1 . ) Antequsm fie-
ret Abraham, ego f u m . „ A g n o í c i t o Creato-
.,5 rem , difcernite c r e a c u r a m Q i t i loqueba-
t u r , femen Abrahas fa¿ius e r a t , & u t A -
„ braham f iere t , ante Abraham ipfe e r a t ' ' . 
M é r i t o kaque rejicienda Hugon. G r o t i i ^ 
cxpofitio SocinianislaveHS. Fuera t , inquit^ 
„ ante Abrahamtrm J-efus divina co t t í l i tu t io-
„ nc , infra 17. 5. Apoc. 13. 8. 1 . Pet. 1.20. 
Conftat hoc , quia de ipíb ipílufque EccU 
s^, m y ñ k e d i d u m e ra t , recente huroano gene-
„ r e , futarum ut femen muliebre c o i í t e r e r e t 
35 caput ferpentis , u t exponitur Rom-16. 20» 
3, Unde fimul i n t e l ü g i t u r hunc hominem |e-
i^fura majo re m efie Abrabamo ; qaodipfe in-
« nuere quam praedicare m a v u k R e j i ' c i e n -
tla, inquatn , hafc expofi t ioeft , ut Script. fen-
íui , Trad i t ion i , & Eccl . fidei ac doctrinas 
contraria. ». Verbum fum , numquam e©fen-
ufurpatur locis a G r o t i o laudat is . 2, N o n 
% conft i t í í t ione d iv ina , fed de reali exiRen-
Ha erat Judajorum quaeftio, adeoque & Ghr i -
RÍ refponíío. 3, H o c feníu idem de quolibet 
^iio homine fando dici po tu i í í e t : nam prae-
«eliinatio omniuni e ledorumanteAbrahamum 
&ña e í l , 4. Si de divina dumtaxat conft i tu-
tione Chri íHrefponfio inteili-gatur, «odem fen-
íu dicere Jicebit fefura natum & p a í l u m t e m -
Pore M o y f i s G y r u m fuiñe tempore Ifaiae 5-. 
í«Jaei Japides no-n a r r i p u i í l e n t ur Jefum t a m -
Twm blafphemias reum lapidai'ent , fi divina 
«otiífn con í l i t u t ione i j lum Abralmmi nativi"-
tate priorem í e dicere in te l lex i f íen t : ñeque 
e"irn bine majorera í e Abrahamo facerévifus 
e'iet. 6. Jefus i l los docuiffet , declarando fe 
"ion reali e x i í l e n c i a , fed divina tan tum'con-
«ttut ione Abrahami n a t i v í t a t e p r io re ín f ed i -
}íliie. 7. Vc r i t a t e in verbis asquivocis uíam , 
Hmal, M e x , tn Evanc , T, 11, 
V I I I . Senfus Litteratls* 4 3 3 
quae homines in errorem inducerent> c u m i í * 
Jos doceret , a í f e re re ímp ium é f t . 
59. T u / e v u m ergo lapides > ut ja terem i » 
eum : J e f u s autem ahfcondh fe y e o r ü m f u . 
r o r i fe fubducens-, ¿5° e x h ú t de Templo, Se 
aut-em ab ícondi t , v i D i v i n i t a t i s fe inconfpi-
cuura reddens in imic is fu i s , u t S, C y r i ü . e K * 
piicat-, 
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3. 4. 5« A Dduzunt autem Serihtf i p T h a * 
&. feq. j t \ rifeei mulierem in adulterio ds-
prehenfam , ócc. t^uam m u k i pharifaEis 8c 
Scribis limiles zeJum Legis prae fe ferunt s 
cum fp i r i tum Legis non babeant. ^ u a m i n u ] * 
t i Lege ad cupiditates fuas , ad odium y aá* 
v i n d i d a m , ad avarit iam abutuntur . IfrfcBlix 
il la mulier unum Legis mandatum Tiolaverat s 
fuperbi vero Pbarií'así fiinrmam Legis v iola* 
bant , c a r i t a t e m , juf t i t iara , inanfuetudinem > 
R e i i g . , i n C J. con jura t i . "Qui m a n í u e t u d i * 
nem G. J. i m i t a r i debebant , ex ilíitis man-
fuetudine occafionem funaunt infidiarum ilít 
ftruendarum . De iiío p r s d i d u m fuefa t ( Pf» 
44.4. 5 . ) : <Accingere gladio tuo {uper f é m u r 
tuum, Totentijfiim . Spec-ie 4 u a , & pulchri-
tudine tua , intende , profpere procede i is* 
r e g n a p r e p t e r verhatem , manfuetudU 
nem, & juf i i t iam. Ergo attulit veritatem uf 
doílor , manfuetudinem uí liberator ^ jufli* 
tiam ut cognitor. „ Proptef hafic { S. lAug* 
„ ^ . 3 3 . ^ / 0 . « . 4 . ) eum eífe r e g n á t u m m i n 
„ Spir.S.Propheta ( ¡ f a i . z . ) praediserat. Cuta 
„ Joqueretur, veritas agnofcebatur: cum ad-
„ verfus inimícos non moveretur^ manfuetu* 
„ do Jaudabatur. Cura ergo de duobus iftis» 
\d eñ , -de veritate & m a n í u e t u d i n e ejus 
n i n i m i c i Jivore & invidia t o r q u e r e n t ü r , i n 
,5 tercio , i d e f t ju f t i t i a , fcandaium pofuerunt* 
Quare Quia Lex juíferat adulteras lap i* 
„ dari : 8c utique Lex quod in ju í lu t i erat 
„ jubere non poterat fi quis aliud diceret 
quara Lex j u í í e r a t , injuílus deprehendere* 
„ tm* D i x e r u n t ergo apud femet ip íbs V e * 
5, rax puta tur , manfuetus v i d e t u r ; de jufíi-
, j tia i i l i qu^renda calumnia eft : offeramus 
, , e i mulierem in adulterio d e p r e h e n í a m , d i* 
,, camus quid de i l l a in Lege prseceptum fiü; 
„ íi eam ju í íe r i t lapidari , "manfuetudinem non 
„ hafeebit: íi eam d i m i t t i cenfuer i t , juf t i t iam 
„ non t eneb i t . ü t autem manfuetudinemnon 
perdat , qua jaf trpopulis a m a b ü i s faftus eíl-, 
-íine dubio eam eíimitti d e b e r é d i d u r ü s e f t . 
ü H i n c nos inyenimus aecufandi occafionem , 
„ & reum^facimus taraquam Legis pr£evari-
c a t o r e m X " 
é - j e f u s autbm incl ínans f s ¿eorfutn , di-
E e vito 
Expofitio SamSU ^Evangelii 
gito j 'crtbebat in t é r r a . Scribebat in térra 
5, digíto, qui Legem ícripferat . Peccatores 
„ in térra íeribuntur j jufli in ccelo > ficut 
i , habes didum ad difcipulos ( S. j í m h * Ep. 
v i 6 , E d i t t n o v i f . T a r i f , « . 4 . ) : Gaudete quta 
3*, nomina veflra [ c r i p t a f u n t i n ccelis . 5e-
), cundo autem/cripfit , ut gemino Teíl. Ju-
3, daeos fcias eíle damnatos . • • { S . o 4 u g . T r . 
» 3 i J n J o . n . 9 . ) Dígito Dei Lex fcripcaeft, 
„ fed propter duros in lapide (cripta eft . 
3, Nunc )am Dominus in térra ícribebat , 
j , quia frudum quaerebat ( ¿ « r . 10. 2.0.) 
Cuw ergo perfeverarent interrogantes eum •> 
erexit [e > & dix 'n eis : q u i fine peccato eji 
veftrum , p r imus i n i l l a m lapidem mit ta t . 
Malas artes improborum confundit Jeíüs , 
„ veritate, manfuetudine, & juftitia iliaEÍis . 
3J Non dixi t : Non lapidetur, ne contra Le-
„ gem dicere videretur. Abfit autem ut d i -
„ ceret , Lapidetur : venit enim non perde-
j , re, fed qu«rere quod perierat. Quid ergo 
35 refpondit ? Q t i i fme peccato ^ eji veftrum > 
„ p r imus i n i l l a m lapidem mi t t a t , O ref-
„ ponfio Tapientiae ! Quomodo eos intromiílt 
„ in fe? Foris enim calumniabantur, feipíbs 
„ intrinfecus non perícrutabantur : adulte-
ram videbant, fe non perfpidebant. Pras-
varicatores Legis Legem impleri cuplebant, 
& hoc calumniando ; non veré tamquam 
adulteria caftitate damnando . . . Impleatur 
,,, Lex , lapidetur adultera : fed numquid in 
illa punienda Lex implenda eft a punien-
„ dis ? Confideret fe unufquifque veftrum , 
„ intret in femetipfum , afcendat tribunal 
„ mentís fu se , conftituat fe ante confcien-
„ tlam fuam, cogat fe confiten . Scit enim 
„ qui í í t : quia nemo fcit hominum quas funt 
„ bominis , niíi fpiritus hominis qui in ipfo 
j , eft ( S . J í u g , i b i d . ) . Unufquifque in fe in -
» tendens, peccatorem fe invenir. Ergo aut 
„ iftam «dímittite, aut fimul eum illapoenam 
>» Legis excipite. Si diceret: Non lapidetur 
adultera , injuftus convinceretur: fi dice-
„ re t , Lapidetur, manfuetus non videretur : 
„ dicat quod dicere debet & manfuetus & 
juftus : Q u i fine peccato eft veftrum ^ p r i -
„ mus i n i l l a m lapidem mi t ta t { i . C o r , i . n y * . 
Hasc vox juílitiaseíl: Puniatur peccatríx, íed 
non a peccatorí tus: impleatur Lex, fed non 
a prsevaricatoribus Legis. Hinc difcant Judi-
ces, &: Superiores, quibus corrigendi & pu-
niendi peccatores oíficium & obligado incum-
b i t , pcenas ex animi pertufbatione, ex odio, 
ex falfo & amaro zelo , ex hypocrifi & af-
íedata juftitiae laude non infligere ; fed cum 
dolore , caritate, juftitia , manfuetudine,pro-
prias fragilítatis humili agnitione & interiori 
fiumilitatis fenfu , feipfos coram Deo magis 
reos conílderantes," 
Qut fine peccato eji veftrum^ pr imus h U 
l am lapidem m m a t . „ Quid tam divinum quam' 
ifta fententia; ut is peccatum puniat óni 
„ exfors ipfe peccati fit ? Quomodo enim fe 
„ ras alieni ultorem, & proprii criminisde' 
„ í en ío rem 1 T^onne je magis ipfe condem 
„ nat , q m i n al io damnat quod ipfe co»," 
„ m i t t i t } { S . ^ m b . E p . z Ó . n . i z . } " yJ 
m 12. Erigens autem fe J e fus y E>ix¡ te i . 
Mul te r i ub i j u n t qu i te a c c u f a b a n t é "Nemo 
te condemnavit ? quce d i x i t : ^ e m o ^ Domi 
n e . D i x i t autem Jefus : ^ e c ego te condem. 
nabo . Accufatores mulieris unus poft unum 
omnes receí íerunt . Re l id i funt dúo, miíéría 
& mifericordia . Timere potcrat ne ab ill'o 
puniretur qui erat íine peccato; fed qui ad-
verfarios ejus repulerat voce juftitis , üJam 
vece manfuetudinis abfolvít. Nemo te con-
demnavit ? "Hec ego te condsmnabo . NON 
damnat ) quafi redemptio-, cor r ig i t quafivi-
t a : quafi fons a b l i i i t , { S .^AmbrEp.z^ .n . j . ) 
3 j Et quia quando fe mciinat Jefus, ideo in-
33 clinat ut jacentes elevet; idcoaítRemíftio 
„ peccatorum: T^ec ego te condemnabo. Fa-
i , de , <& j a m amplius nolipeccare, Ergo & 
3 , Dominus d a m n a v i t 3 { S .^Aug .Tr .nJnJo , ) 
3 , íéd peccatum , non hominemt. Nam fipec-
3, catorum fautor eíl'et, diceret : Nec ego te 
3 , damnabo; vade j vive ut vis: de mealibe-
„ ratione efto fecura , ego quantumcumque 
y, peccaveris, te ab omni poena , etiam ge-
33 bennas & inferni tortoribus liberabo. Non 
j , hoc dixit : intendant ergo qui amant m 
3 , Domino manfuetudinem 3 & timeant veri? 
„ tatem. Etenim Dulcis is* reBus Dominus 
„ ( Pf. 'U :%)H Amas quod dulcís eft, time 
3, quod redus eft. Tamquam manfuetus dixit: 
„ . T a c u i : fed tamquam juftus: J^umquidfem-
„ per tacebot . . , ( J / . 42. 14. fecundumyo.) 
3, Mife r icors & miferator Dominus (Pf 85* 
3 3 1 5 . ) . Ita plañe. Adhuc adde, longanimis^ 
& mul tum mi fe r i co r s : fed time quod eft 
in noviílimo, Í51 v e r a x , Quos enim modo 
3 , fuftinet peccantes, judicaturas eft contem-
nentes . An divitias bonitatis ejus & Pa' 
„ tientias , & longanimitatís contemnis? í" 
- 3 , gnoras quoniam benignitasDei ad pceniten-
j , tiam te adducit? Tu autem íecundum du-
3 , ritiem tuam , Se impeenitens cor , thefau-
rizas tibi iram in die irse & revelationis 
3, jufti judicii D e i , qui reddet uniquique íc-
„ cundura opera ejus { K o m . z. ¿ . i y c ) 
TS[ec ego te condemnabo. Vade , & S*1* 
amplius n o l i peccare. Hoc exemplun^ d i v i -
TISC manfuetudinis C. J. imitabanttir ^ Epiico-
p i , qui pro reís apud Judices olim interce-
deré folebant : quem morem S . ^ 4 t í g , in 
pift. ad Macedón, ( Ept 153. ^  54. ) vmdi-
c a t . 
fecandum Joannem Cap. V i 11, Senfus Moralis. 435 
ípfe Dominus , i n q u i t , apud homines adhaerens creaturae qua adhasfione corrumpi 
Ca^n£erceííit, ne iapidaretur adultera , Se co t u r ; Verdidifti omnes qui jornicantur abs te * 
modo nobis in terceí f ionis commendavit o í -
ficíum, niíi quia iiJe terrendo f e c i t , quod 
noS petendo. Ule en imDominus j nos fer-
vi í u m u s : verumtamen i i le fie t e r r u i t , ut 
omnes t i m e í e debeamus. Quis enim eft no-
ftrum fine peccato ? Quod cum i l l i s d ix i í -
" í e t , a quibus punienda oíFerebatur pecca-
" crix 3 u t qui feiret fe eíTe fine peccato , 
" prior, in i l lam iapidem mi t te re t ; cecidit 
" ísevitia , t remente confeientia. Tune enim 
' ex il la jam congregatione dilapfi , folam 
' Mirer icordi miferam reh'nquerunt , Cedat 
' j huic fententias pietas Chr i lHanonun , cui 
j , celfit impietas Judasorum. Cedat hurail i-
j , tas obfequentium j cui ceí í i t fuperbia per-
„ fequentium . Cedat confeífio fidelis 3 cui 
„ ceflTit fimulatio tentatoris " . 
Ibidem peccata non approbari a Sacerdo-
tibus, qui pro reis in tercedunt , ficuí a G . 
j . eíl: approbatum adujterae mulieris cr imen , 
S. .Aug. oftendit . „ N u i l o modo ergo cul-
, )pas , quas co r r ig i volumus, approbamus, 
i neo quod perperam c o m m i t t i t u r , ideo vo-
ft iumus impuni tum eíTe, quia pJacet ; fed 
j , hominem miferentes , facinus autem feu 
» flagitium deteftantes, quanto magis nobis 
JJ difplicet v i t i u m : tanto minus volumus ine-
„ mendatum in ter i re v i t io fum . Facile en im 
j , eft atque proclive malos odifíe , quia mali 
3, í u n t : rarum autem & p i u m eofdem ipfos 
3, diligere , quia homines f u n t ; ut i n uno fi-
5) muí & culpam improbes , & naturam ap-
35 probes; ac propterea culpam juftius ode-
35 r i s , quod ea í e s d a t u r natura quam di l ig i s . 
JJ N o n cíi i g i t u r i n iqu i t a t i s , fed potius hu-
33 raanitatis focietate devindus , qui propte-
3) rea efi: c r iminis perfecutor 5 ut hominis 
55 l iberator . M o r u m porro corrigendorum 
33 nullus alius quam in hac vita locus eft : 
35 nana poft hanc quifque i d habebit quod i n 
5> hac fibimet conqui f ie r i t . Ideo compellimur 
s) humani generis car i ta te in te rveni re pro 
JJ r e i s , ne iftam v í tam íic finiant per fup-
•>•> p ü c i u m , u t ea finita non poffint finiré fup-
» pl icium " . 
Fade y noli ambUus peccare. Sicut hace 
femina typus eft EccI . ex Gentibus idolola-
tns col l ígendae , cui imper t i tam D e í mife r i -
cordiam aecufare Judaei non p o í l u n t , fi mo-
res ipn fuos in fp ic ian t : i t a figura eft animae 
cü]uslibet peccatr ic is . Anima Chrif t . per gra-
l£vn fanclificantem fponfa fitChrifti. Befpon-
A\ enim vos ( inqu i t Apoft . 2. Cor. i i . ) uni 
^ro vlrginsm cafiam exhibere chrijio . Per 
Pfccatum tnortale fit adultera , violans fidem 
í" h legit i i í io fponfo i n baptifmo datam , & 
( Pf. 72. 27. ) An ima peccatr ix adducitur ad 
J e í u m , non a Pharifaeis, fed a Sacerdotibus í 
mifericordiam obt inet 3 modo peccata fuá con* 
fiteatur, amore poenitente redeat ad Spon-
f u m , iJIi ptEnitentiae operibus fat isfaciat . Fu -
gatis daemonibus qui i l l am a e c u í a b a n t , ab-
f o l v i t u r ; i n omnia fponfas jura r e f t i t u i t u r , 
Sponfi vocem obedienter a u d i t , falutare mo-» 
n i t um humil i ter íu fe ip i t , Vade ^ & j a m am-
plius noli peccare , , „ Fada fecura de prae^ 
t e r i t o , cave fu tu ra . Delev i quod commifi-
„ fti , obferva quod prascepi , u t i nven í a s 
, j quod promiíi u . 
13. E¿o fum lux mmdt \ qui fequitur me 
non cimbulat in tenebris , fed habebit lumsn 
v i t í e . 3 , Cum fol i tudinem peragrarent ( 5". 
^ « g - . T r . 34. in J o . ) o l i m Ifraelita? Itt 
j , te r ram promi í í am pergentes, nubes in t e r -
d i u , volente D e o , Solis ¡aBÍlum temperans, 
„ eorum capitibus imminebat : n o d u vero 
3, columna ignis cum tenebris pugnans eos 
, 3 deducebat ; ( £ * W . 13. 21 . P f 77. 24. Pf. 
j , 104.38. ) cumque p r a í v i u m & d u c e m ignem 
j , fequerentur , nullo modo aberrabant, fed 
reda in ter ram promiíTam f e r e b a í í t u r , n i -
„ h i l nodem & tenebras curantes; fie qui 
3, fequitur m e , i d ef t , veftigia dodrinas mese 
„ inf i í l i t , nufquam i n tenebris e r i t , fed ha-
bebit lumen vitas, myf te r iomm feilicet meo-
rum reve la t ionem, qua ad vi tam seternam 
„ perduci poteft " . ( S- Cyril / . l . s . i n j o . ) 
Ego fum lux mundi , ís*c. „ D ú p l e x eft 
55 v i a , íc i l icet via l uc i s , quas ducit ad v i -
j , t a m ; & via tenebrarum, quae ducit ad 
j , m o r t e m . Prima eft v i ta Chr i f t iana , v i t a 
3 , fidei , fpe i , & caritat is ; in qua C h r i ñ u s 
3 , ipfe via eft , ve r i t a s , de vita . A l t e ra vía 
eft mundi , via c u p i d i t a t u m , i n qua dux 
eft diabolus " . ( S.^Aug. T r . n . in Jo. n . 6 . ) 
Ego f u m lux mundi, lux indeficiens. N o n 
enim Soli i fti v i f ib i l i (¡milis eft Chriftus Sol 
juftitiae. E t f i Solem i í í u m , cuius l ucen ho-
mines & p é c o r a v i de n t , nolueris de fe re re» 
ipfe te deferet , fervi tut is fuae neceí f i ta te pe-
ragens d i em. D o m . autem nofter j . C in te -
r i m & cum per carnis nubem non ó m n i b u s 
apparebat , per fapientiae po te í í a t em omnia 
tenebat . Deus tuus ubique totus efl. Si norr-
ab illo f a c í a s cafum , numquam a te ipfe 
facit oc'cafum Q U I fequitur me non 
ítmbulat in tenebris . Tenebrse metuendse 
funt m o r u m , n o n o c u l o r u m : & fi ocuíorum s 
non e x t e r i o r u m , fed in t e r io rum,yqu ibus d i -
fcernitur non á l b u m & n i g r u m , fed juf tum 
& in juf tum. 
14, Kefpondk J e f a s , & dixh els : E t fi 
E e 2 ego 
4 ^ Hxpoíkio Sanííi Evangelii 
•$¿0 tefiimotfmm perhikeo de ineipfo, verum non potefiis ventre. Timencta í ea t en t í a fteyi 
efi teft'v.nontum meura : quia ¡c ío unde veni) quos Dewts dekrit T éc deí iderüs cordis" 
6 » $#9 vado. T d l i i n o n i u m f ib iperhibet Jux: rum ac reprobo fenílii t r a d i t . £go vado - f( 
aper i t Tanas ocuios , & fibi ipía teftis eft u t "H™ deferit r niji deferatury ut p h feinp^ 
c-ognofcatur. Sed qujd de infidelibusciicen-ms ? ^ujisque vvüatur . ( 5^ . ^ u g . ) aic de{£ . 
umquíd i l i i s non eft prsfens ¿ Eft pra fem Beum fruftra qu.serutit, quia rede non quffi 
& i U u \ ¡ e d quihm ectm videanty ocuios non r u m . Qu<tretu me. I g i t u r Q u ^ r k e Dom 
haben: tofidis. { S. „ i u & Tn. ) A u - »um , áum znventrt potefi , invócate eum 
i'i de íifís ex Evangelio. proJatam f e n í e n t i a m : dum props^ ejt. C 55. ) E n t tempus quan 
£ ¿ ¡i ix in tenebrh lucet > tenebr& eam áo non eric IOCUÍ , cuín ilJe íons miferafio 
non cvmprehenderunt. Ergo ait Etominus: Su ais i n t e r m i n a b ü i hccabitu.r í í cc i ta te . ,r r w 
Terum. a i t , E t fi eg* de me teftkmnmmpet- n a_Deo deferuntur in peccatis fuís mb-
hióeo-, vemm eji teíiimonium meum : quia h r i un tu r i í rapeenicentes ex hac vita dece" 
Jeto unde veniy quo vado. Patr i g lor iam JJ d t m t , quia poenitentiam ad mortem diíFe-
daba tF i l i u s . ¿EquaJis gJorifícabat eum a quo j , ranc : E t in peccato vefiro morkminr.. s í 
cft m i í f u s ; qtís-ntum. debet homo glorificare »> clui-s pofitas. in ul t ima n e c e í i t a t e «g í i t úd j , 
«um a quo eft, creatus? >> ms fuae, vo luer i t accipere poenitentiam, 
25. Fos fecundum camem fudicatis : ego ». & a c c i p k , ce mox recondl iasur , & hlna 
non judico quemquam.. Temeraria l u d i d a ex 3) v a d i t : f a t e o r v a b i s » non illt negamus quod: 
carnalibus affedibus, & pravis cupiditatibus , tf p e t i t j j e d m n prcefumimus quia kene Une 
quas mentem obnubilant atque perturbant , 3>. e*k , ,. . Agens poenitentiam ad uldmum 
o r i u n t ü r . Hasc fpir i ta l is h o m o , bonus f e i l i - 3> & reconci l ia tus , ü í ecurus hinc ex i ty ego 
eec Chrif t ian. dev i te t . <^ui fecundum carnem 33 non í u m fecurus : Voenitentiam daré p o ¡ . 
non arnbuJant, fecundum carnem non jud i - iyfum.) Jecuritatem daré non pojlum . . , Vis 
cant . Ünufquifque enim prout affedus. eft , w te dubio liberare ? Vis quod inceptum eft; 
fie- j u d i c a t . Et- quetnadmodum-faundufo car» 35 evade re ?• Age pcenitentiam dtim' fana® 
nsm vivere 3. malo vivere eji; ha- & fecun* 33 e s - . .-. Quare fecurus-. & quia egifti poeni-
dum carnem Judicare y injufte judicane { S . 33 tent iam eo tempore quo & peccare potui-
Chryf, hom. sr. in JOÍ ) Gavete ergo ne te- » ? S* mtem tune v is agere pcenitemiam 
mere de íraferifcus judicanda, i n laqueum di a*- >» iplam^ quando j a m peceaxe mw potes ^ 
6oli< incidatis . , &perea t i - s . l^o/ite ante te>n~ ,rpeccata te dimiferunt:> non tu- tila, " . {S* 
pus fudicare i quoadufqus: veniat Dominus : *Aug. Sér, 3.93. ). Sed ,. i ñoquis , q«ando me» 
qui & iUuminabit ahjcondim tenebrarum ^ convertero r Deus ignofeet m i h i . Sed 3- ue. 
^ manifefiabip conjilia eordium , iy» tune conv^rtaris.., neceíTaria t i b i graria eff, na--
iffus erit unicui^ue a Deo. ( r. Cor. 4.. 5, ) , cefíaria- voluntas ,, necellarium- tempus. Aa? 
Eg(f no&>• h íd ieo quemquam., i m p r s í e n ü i a - t-ibi gratiani^ c e r t o - í p o n d e r e potes indebitann 
r u m . Ego enim non veni ut judicem mun> & qua toties abufus es; gratiam quam Deus^ 
dum , fed ut falvum fac i am. , , , Venir Chrir exesecatis j r obdurat is , . derelictis , vel penitus 
ííus:, í ed primo^ f a i v a r e p o f t e a judicare : auftrr&,f vel infrequenter admodum tenuirer*--
35 eos, judicando in pcenam,, qui ía ívar i no- que t r i b « i c ? ut Sv..Aug. docer,. ( h- De 
n luer imt l eosperducendo ad v i t am^ q u i e r e - & gra^ e. zz. X Prasvaricat. Legis digne Iwfr 
, 31 dendpj íalütern non r e í p u e r u n t . Pr ima er- de íe r i c ve r i t a t i s , qua^ defertus- utique fit cas'-
» go dirpenfatio D o m i n i : noftri fi C m e d i d - cus , & plus necefie-eft offendat, ¿c cadendo 
nalis , e/t, non judiciaJis r nam íi p r imo ve^ vexetur-j, vexatufque non fu rga t : & ideo -tani» 
JJ. n i í í e t cui prasmia juftitiíE redderet. Qura tum- audiat vocem- Legis-, quas admoneatiu" 
„ ergo vfdit omnes. peceacores,, & • o m n í n o implorare Gra t iam Salvar., I g i t u r Hodie.fi 
j , neminem immunem eííe a-morte- peccati : vocem ejus a u d i é r h i s , nolite \Qhdurare ecr-
pr l i t s - e ra t ejus misericordia pr^roganda-, da vefira. Nec etiam de v o l ú n t a t e praefu--
v & poft exerendum j u d i c i u m f e c u n d u m í l - mendum, Bona enim voluntas a. gratia . Et 
a*. I t i d^ Psoph,. ( P f 160; ) Mifericordiam is^ „ i l l a . e t l peccari p o n a , juftiílirna, ut amit" 
.•s» judicium---cant abo • tibí, Domine . . . . .Sed , , ' tat quifquis quo bene uei nolüit 3 cam íine 
^, taraenut agrwfcatis^jam & judicem Cbr i f t i im, 5, ulla pof le td i íScui tace- , . f i -ve l i e t . id eft au-
-„ audite quod fubjunxi t : Et Ji fudieo ego y „ tem , ut fi quis feiens r e d e non f ac i t , a-
v Judic ium w u m , verum e f t - / A g n o í c e Sal- „ m i t t a t feire -quod r e d u m - f i t . - - q u i reda 
vat, ne féntias /udicem " . {• Su >Aug: Tr , . 3 » . f a c e r é , cum poífet ^ n o l u i t - , ami t ta t poífe 
3 4 . inJto*.n. 4, 5, )) „ cum- ve l i t " mS+y íug . I. 3. de L ib . ¿Lrbn 
zx. Ego vado y h-quetretis me ¡ i ^ in pee- í". 18. ) A n denique diem craftinum tíbi certo? 
tm- -nejíro. mpmmim, Quo ego.vudo^ ws p.Qllicen potes ? Quot- . fubi :ane«- ' m o r t í s ex.-
fecunclum Joannem Gap 
M t d a p r^ rumpt i t íñem hancce tuam e v é r t u n t ? 
rgitur H o " tardes convertí ad Dommlitn , 
; 1 ne differas de die in d k m 3 Jwbm emm 
Z:emet ira illius-, & in tempore m n d i t í £ 
•¿¡/perdet te . ( Ecc/i. 5. 8 . ) Nemo defperet, 
nemo P ^ u f f i a t . Contra u t í u m q u e d iabo l í 
laqueum nos m u ñ i r é v o í u i t , { S. ^Aug. fer. 
225. aL 17. ¿nter hom. 50. •) ac pro nobis v i -
gilavit providentia D e l . Ne dé ípe fando au-
geamuá peccataj p r o p o í í t u s eft pteiiitehtiaB 
portús- rurfus ne fperando augeamus, da tüs 
efl dies mbrt is incertus o , , . . Pcena eorum 
qui in peccato v i v a n t ) & pcenitentiam non 
agunt, ef t , i n peccato m ó r i . JEt peccato 
veflro moriem'mi, Pcsna ; impoeni te«t i i ím & 
in peccato mor i e i l t i um > éíl asternum a Deo 
feparari j a ccelefti regno & Ghrif t i Sando-
rumque focietate c x c l u d i , in tehebras exte-
riores píoj ici ^ ubi e r i t fletus & flridor defi-
t i u m ; m i t t i in í l ágnum ignis & fu lphur i s , 
quae mors fecunda & aeterna eft . Quo ego 
nado, vos non potefiis venire . 
23. 24. E t dicebat Mis t Pos de deorfum 
•$ftis •„ ego de fupernis sfum. Fbs de mundo 
hoc eflis, ego non fum de hóc mundo. "Coe-
leftis homin i s , fecundi Adam iriembra fumus 
per gratiam rege í i e ra t . noftías : de í l ipernis 
be ratione fumus : qüíe terrena fu l i t ergo 
?iie f ap iamüs ; fed quae fu r fum, ubi /Chr i f tus 
t i l ad dexteram D e i fedens . t l h r i ñ i a n u s a 
mundo alienus efie debet. „ NoJiüe diligere 
- j , mundum, ñeque ea quasin mundo funt . Si qüis 
j j d i l ig i t tnur tdüm , non eft chancas Patris i n 
i » eo : quoniam orñné quód eft i n mundo , 
concupifeentia carnis eft 3 6c coñcüpifcen-
„ t ia ocu lo rum, &: fupérbia vitse ; quse non 
» eft ex Pa t re , íed ex mundo ef t . l i t fnun-
}, dus tranfit-j <& cónCapifcent ia ejus. Q u i 
j , autem faci t vó lun t a t em D e i , m a i i é t i n as-
%j ternum " " i ( E p . t. S.JO. s. i , v. 15. 16. ) 
Vis h a b e r e d i l e d i í m e m Patf is , ut íis cohaeres 
Fil i i? N o l i diJigere m ü n d ü t n . Excludemalum 
amorein mundi j ut implearis amore I ) e i ) 
3) Vais es , ( S. J í u g , T r . 2. in E p . J o . ) fed 
3) adhüc plenas es: funde quodhabes , u t ac-
») cipias quod non habes . Ñ o n dijigafñus 
5) mundum , ne remaneant i n nobis Sacra-
i) tnentaaddamnationem, non firnlamenta ad 
33 faluterfi. Firmamentura falutis eft s b a b é r e 
8) radicem car i ta t is , habeíre v i r t u t e r ñ p í e t a -
3' t i s , non formam fo lam. Bóna f o r m a , fan-
3) Qa fo rma ; fed quid valet f o r m a , fi non 
^ teneat radicem Quomodo autem radica-
r n i n i ; ut non eradicemini > T e n e n d ó car i -
ta tem, ficut dicit ¿4p'ofl. ( Ephef. 5. i 7 . ) 
si In caritate radicati & fu^dati . Quomo-
tio iM radicabitur caritas í n t e r tanta ryívofa 
^ o r i s mundi? Exftirpate fylvas ; Magnum 
¿iata l , ^ í k x , In Evttng, T , I L 
. V I I F . Sen fus MoraUs* 4 ^ 
feinén po í i t u r i é f t i s : non ílc in agro quod fuf-
focet Temen. Haec funt verba ext i rpant ia ; 
J^olite diligers mundum, ñeque ea quti fun t 
in mundo. 
28. Cum exalta 'Véritis Ez/ lum hominis s 
tune cognofeetis quia ego f u m , & d me ipfo 
Jac io n i h i l ^ 'fed ficut docüit me T a t e r > htfC 
l o q m r . Sicut finus 'Patris (chola , eft F i l i i $ 
unde bmnis vericatis cogni t ionem haur i t na~ 
fcendo ü t Neritas ipía fubíiítcns : i ta /inus 
- F i l i i i n carne p r ó nobis a í íumpta crucif ixi 
fchóla eft Chrif t ian. i n Cruce g e n i t o í u m , <& 
i n Chrifto crucifixbadoptatorumo Divinas hu-
jus fcholas d ó f t r i n a t r ibus conftat p a r t i b u s » 
1. Myfter i is SS. T r i n i t . & Fi í i i ho in in i s , Egü 
f u m . 2. Operibus & Paífionibus C. J . ejufque 
mofte pro nobis in GruCe ú p p e t i t a . F a c i ó * 
3. Ejus do ¿ í r i n a & praeceptis atque coníl-» 
l i i s . Loquor . iFundamentaJia fcholae hujus 
dogmata f u n t . 1 . G. | . ¿í íe verum Deum » 
& hotliinem Verum in una perfona. 2. Ope-
r a t i ó n e s ejus, p rop te r operantis perfonáe d i -
gnitatem eíTe m e r i t i de p r e t ü i n f i n i t i . 3. ^ 
jus dodr inam eífe veri tatem ipfam, fidei ri6-
ftrás m ó r u m q u e r é g u l a m certiflOmam & inde-
ficientem. Hanc fcholam f r a q ü e n t é m u s u£ 
-docibiles JDg/ j "utCblrif t i d i f c i p u l i ; corde f i fn-
p l ic i j 'ifide Viva juñi t iae D o & o r é m , V e r b a m 
& Sapientiam aeterni Patris a u d i a m ú s d i v i -
nas ejus l e d i o n é s j "veritatem n i m i r u m & ca-
r i ta tem int imis i n mentibus & pe f ló r i bus i n -
fer ibamus, inferiptaque c ó n f e r v e m u s . Fide-
les fimus & obedientes Deo f e u t C . J. u t 
non rc l inquat nos ío los> fed femper n o b i í -
cum ííiane'at . E t non reliquit me folam: q u i d 
ego q u a plac i ta funt e i , .fació femper. 
f i . S i vos mánferit is i n fermone meo, ve* 
re difeipuli mei i r i t i s . I n f e r m o n é Ghrif t i 
manerej eft ejus l égem , non ex pa r t e , feá 
t ó t a m qua late p a t e t , bbfervare; non unurrt 
& a í t e r u m , fed omnia p r ^ c e p t a i tot ius v i -
tae tempore j fideliter, & p e f í e v e r a n t e r , e x 
cari tate , cum gandió l & de le f ta t ione : i t a u t 
verba Ghrif t i prae a u r o á c : a r g e n t o > prce ó m n i -
bus opibüs & bonis témpora l ib t i s a^ftimemus ' 
Bonum mihi ¡ex ofis tai fuper m l l l i h a u r i 
áfge'ntl: <& dülciórd f in t nobis fú 'P& met 
& j a v u m . ( Pf. Í I S . ) I n D e i verbo mane-
re , eft in fide & d i í e d i o n e ejus pé r í eVera re í 
Maneafí ius e í g o i n e o , qui manet i n nob i s . 
Nos , fi i n iiJo non manferi inus, cadimus: 
iJle fi i " nobis non m a n f e r i t , ñon ideo do-
mum perdidi t o Mai te t énirti in Je , qui n u m -
quam defer i t fe . A b f i t autei í i ab h o m i n é 5 u t 
maneat in f e , qui perdidi t f e . „ Nos i n i l -
„ lo m a n e m ú s i i id ígent ia : ipfe i n nobis ma-= 
>• net mi fe r i có rd i a . ( S. J í u g . f e r . 134.. áL 
j , 48, de Ferbis Doir i . ) S i vos manferitis i n 
É e 3 >, ¡ e r -
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)> Jermon-e meo j oCc. Quid eíl i n verbo D e i 
3, manere, ( S.^Aug. T r , 40. in Jo , n. %, 9 . ) 
j , n i f inul l i s tenta t ionibus c e d e r é ? Hujus man-
fionís praemium eft cognit io ve r i t a t i s . F i -
3, des in edif ic io fp i r i tua l i fujidamentum & 
3, i n i t i u m ftrudurae e í l : vifio man i f e ík ve r i -
JJ t a t i s j culmen eft & perfedio asdifícü . A -
„ mafti fundamentum, culmen at tende, <& 
,„ ex ifla humil i tate aliam celfitudinem quae-
3, r e . Fides enim bumil i ta tem babet: cogni-
j? t io & immorta l i tas & aeternitas non ba-
3, bet b u m i l i t a t e m , fedcelf i tudinem, e r e í i i o -
„ nern, nullam defedionem j aEternam í labi-
„ l i t a t e m , nullam ab inimico expugnationem , 
„ nuí lum defíciendi t i m o r e m . S i manferhis 
3, in verbo mso , ver i difctpuli mei er i í i s , 
3 , & cognofcetis v e r i í a t e m • Sermo Chr i f t i 
3, ventas eft , fed adbuc c red i tu r , nondum 
„ v ide tu r . Si manetur in eo quod c red i tu r , 
pervenitur ad id quod videatur . C H A R I S -
3 , S I M I 3 nunc filll Del fumus^ & nondum 
3, apparuit quid erhnus. Scimus quoniam 
3, cum apparuerit jimiles ei erhnus: quoniam 
s, videbimus eum ftcuti eft '* . ( i - J o . 3. 3. ) 
Magna p r o m i í í i o , fed merces eft fidei. Quae-
ris mercedem: opus praecedat, 
33, E t cúpnofcetis veritatem , . { ^ ventas 
iiberabit vos , Si non deiedat ve ri tas, dele-
ñ e t libertas . . . Pa t r imonium Chr i í l i an . ve-
r i tas eft : f rudus ventat is l iber tas . Judaei fi-
guras & umbras fu tu ro rum i n fchola M o y -
fis : Gentiles mendacia <& errores in fchola 
dsemonis J Cbr i í l i an i i n Chri f t i íchola difcant 
ve r i t a t em, quae mendatium def t ru i t , umbras 
d i í í i p a t , Legem imple t» A m o r veri tat is non-
nif i per Spi r i tum fantfura in cordibus noftris 
diiFuBditur. A m o r veri tat is l iberat nos a j u -
go legalium caeremoniarum, pravorum affe-
^ftuum , terrenarum voluptatum 3c mundaci 
t i m o r i s . E t veritas Hherabit V4>s . 
34. tAmen^ amen dko vobis : quia omnls 
qui fac i t peccatum., fervus eft peccati . „ Si 
$, agnoícant bomines fervitutem , videbunt 
3) unde accipiant l ibertatem . íngenuus eft 
,3 aíiquis , captivatus a Barbar is , ex ingenuo 
j j fadus eft fervus - audic homo miferator > 
3 , confiderat fe habere pecuniam, fít redem-
j) p t o r , pergit ad Barbaros, dat pecuniam, 
, , r ed imi t hominem. Plañe reddidi t l iber ta-
„ t e m , f i abftulit i n iqu i t a tem. Sed quis ab-. 
„ ñulic in iqui ta tem homo homini ? Ule qui 
, , ferviebat apud Barbaros a redemptore fuo 
3> redemptus eft , ¿k mul tum intereft í n t e r 
9 , redemptorem «fe redemptum ', tamen fub 
, 3 domina iniqui ta te forte confervi fun t . I n -
3 , terrogo redemptum , Habes peccatum ? 
3,, Habeo ( inqu i t ) Interrogo redemptorem, 
j , Habes peccatum ? Habeo ( i n q u i t ) Ergo 
n£ti Évangelil 
„ nec tu te jades redemptum ^ nec t u tt ex.' 
o 
j> fub pecca to fun t , fervi d i d j funt í^&'moj 
3 , tollas redemptorem : fed fugite ambo 
verum L ibe ra to rem. Parum eft quia q ¿ 
„ t u i d i c u n t u r . ^ u o d timst homo ne faciat 
5, i/Ji capt¿vitas , j a m il l i fecit iniquitas " 
( 5*. *Aug. ¡er , 134. a l , 48. de Ferbis Do/n. c. 3.) * 
Q¿ii j ac i t peccatum fervus eft peccati*' o 
mirabi l is fervitus! Pleru-mque hominescum 
s, dóminos majos pa t i un tu r , venales fe pe-
.„ t u n t , non quasrentes dominum non habe-
>, re , fed ía l tem muta re . Servus peccati quid 
3, faciat? Quem a p p e l í e t í ' apud quem inter-
j , pelLetí ' Apud quem fe venalempetat? De-
9, inde fervus hominis aliquando fui dominí 
„ duris imperiis fat igatus, fugiendo requie-
a, í c i t : í e rvus peccati quo fugit ? Secum fe 
3 , t r a b i t quocumque fugeri t , Non fugit fe 
j , i p íum mala confcient ia , non eft quo eat. 
j , fequitur fe , immo non recedit a íe : pec-
a, catum enim qyod f a c i t , intus eft. Fecit 
3 , peccatum 3 ut aliquam corporaíera caperét 
„ voluptatem : voluptas t r a n í i t , peccatum 
3> manet.: pra^terii t quod deledabat, reman-
. j , fít quod pungat . . . . A d Cbriftum omnes 
3 , fisgiamus, contra peccatum Deum libera-
3, to rem interpellemus: venales nos petamus, 
33 u t e,jus fanguine redimamur " . ( S", j íug . 
T r . 41. in J o . n. 4. ) 
36, S i ergo vos Fi l ius Uberaverk , vete 
¡tberi eritis . „ K o n ftne cauía terrui t , & 
3 , fpem ded i t ; ( S . *Au<3. T r . 4 1 . z« J o . n. 8. 
JSP* 13. ) t e r r u i t ne peccatum amaremus ¿ 
„ fpem dedit^ ne d^ peccati folutione diífi» 
3 , deremus. Ómnis qui facit peccatumfer~ 
3, vus eft peccati. Servus autem non manet 
,3 in domo in ¿sternum. ( Galat.s-13- ) Qu;£ 
„ ergo nobis fpes eft , qui non fumus fíne 
„ peccato ? A u d i ípem tuam , Eil ius manet 
in ¿eternum. S i ergo vos Fi l ius /iberave-
« rity tune v e r é l iben eritis " . H ^ c fpes 
noílra eft, u t a libero l ibe remur , & l ^ e ' 
randoj fervos nos faciat: i ^ r w enim era-
mus cupidhatis y ¿iberati f e r v i efficimur ca-
ritatis , Hoc & Apoí lo los d i c i t . Fos e-
nim in libertatem vocati eflis > tantum ne 
¡ibertatem in occaftonem detis carnis , fedper 
caritatem Spir, jervite invicem. N o l i ergo 
l i b é r t a t e abuti ad libere peccandum . Er{t 
enim voluntas tua libera y J i fuerit pia > Ert* 
l iber , J¡ fueris f e r v u s ; liber peccat i , fervus 
juftitirf i dicente Apoftol . ( Rom.ó. 10. ) Cum 
enim f e r v i ejfetis peccati, liberi fuiftis J W h 
¿ i ce . Quem ergo f ruBum habuifiis tune inilljs* 
i n quibus nunc erubefeitis/ j ^ a m finis // /"-
rum mors eft . "Nunc vero /iberati 0 peccato % 
ferv i autem f a t l i Deot habetis fruttum^ve-
firum in JanBiftcationem , finem vero vitam 
áter* 
fecufidum joannem C a ¡ 
^termm. „ Prima libertas eft carere crimi-
nibus. Nemo juftüí in hac vita íine pec-
í5 cato, niulti jufti d id i funt fine querela . 
/:> j¿ e(t fine crimine. Crimen autem eft pec-
yi catum grave y accufatione & damnatione 
*' álgmñ'mmn, Non ergo Deus quaedam pec-
" cau damnat, quaedam juftifícat 3c laudat : 
" nulla laudat, odit orania. Quomodo odit 
f Medicus sgritudinem Se id agit curando 
' ut aegritudo pellatur, seger levetur : fie 
„ Deus gratia fuá hoc in nobis agit ut pec-
n catum confumatur, homo liberetur. Mu-
, nitur in vi ta proficientium, quod in vita 
j , confumiturperfeBorum. Prima eft ergo l i -
„ bertas, carere criminibus. Crimina funt 
35 homicidium, adulterium, fornicatio , fur-
„ tum, facrilegiura , & cetera hujufmodi . 
Cura coeperit ea non habere homo ( debet 
„ autem non habere omnis ChriíHanus ho-
j , mo ) ineipie caput erigere ad íibertatem : 
„ íed ifta inchoata eft, non perfeíla libertas. 
„ Qiiare ? Quia fideo aliam kgem in mem-
33 bris tmis , repugnantetn legi mentís mece : 
„ non enim quod voló bonum hoc ago; [ed 
„ quod o di malum, illud jacio . . . . ( 'Ko. n, 
33 7. 23. ) Caro concupifeit adverfus f p i r u 
3, tum , fpir. adverfus carnem , ut non 
n e.t qiiit vultis fac ia t i s . ( Ib id. 19. ) Ex 
„ parte libertas , ex parte fervitus : Xon~ 
,., dum tota , nondum p u r a , nondum plena 
,5 libertas-i quia nondum ctíternitas. ^Jtasig i -
,5 tur libertas plena atque perfeda in Do-
„ mino Je fu , qui d ix i t : S i vos Filius libe-
^ r a v e r i t , tune veré liberl eritis ? ( Galat, 
n 5» 17. ) Q'Jando millas iniinicitiae, quando 
„ noviíTima deftructur mors " . 
46. Quis ex vobis arguet mt de peccato ? 
§ i veritatem dico vobis, quare non creditis 
mihit Soíus Chriííus Pontifex eft, Sanftus > 
innocens, impollutus, fegregatus a peccato-
ribus: ( Hebr. 7. 26. ) folus iile verus J ignus 
Dei qui tollit peccatum mundi, Nemo homo 
id fibi arrogare poteft. S i enim diximus quo-
Hiam peccatum non habemus , ipfi nos Jsdu-
cimus , veritas in nobis non eft . ( 1 .J0. 
I . 8. ) Verumtamen eniti Se fatagere debent 
omnes Ghriíliani, Se prascipue Miniftri Eccl. 
Pa fio res & Reflores animarum, ut fine que 
reía fmt, Se fine crimine, morumque inno-
centla & fandimonia praeluceant. Luceat/ux 
"vefira coram hominibus ( inquit Ghriftus 
Matth, 5. 1 6 . ) ut videant opera vejira bona 
W* glorificent TPatrem veflrum, qui in ccelis 
W' De Chriftianis Tertulí. feribit in Apolog. 
' c' 45. ) i) Innocentiam a Deo edodi, & 
3> Perfede eam noviraus, ut a perfedo M a -
»> giftro revclatara , & fídeliter cuftodimus,, 
*\ «t ab incontemptibili Diípedtore manda-
•. tata " . 
i . V l i í . Senfus Moralis. 439 
S i veritatem dico vob i s , quare non cre-
ditis mihi} Injuriam facimusVeritati increa-
tag j veritati incarnatse , Veritat i infpiracas, 
quia i l l i non credimus, nec obedimus , imrao 
vero refiftimus. Non íatis eft cognofeere v e ' 
ritatem , fed & illam diligere , Se f a c e r é o-
portet , ut Deo digni funus, Geníti fumus 
verbo veritatis3 íandificati Spir. reritads » 
difeipuli Chrifti qui Veritas eft : ambulemus 
igitur in veritate, mandata Dei fervantes. 
47. „ Qui ex Deo eft, verba Dei audit . 
Propterea vos non auditis, quia ex Deo' 
„ non eftis u , Qui Verbum Dei fine debitis 
difpofitionibus audic, qui cum negligentia Se 
faftidio; qui ex mera curiofitate, qui fine 
r e v e r é n t l a q u i fine ftudio faJutis fus , aon 
eft ex Deo. Hunc ne veré amicum dixeris 
alíccijus, qui loquentem libenter audit ? Si 
Dei amici fumus, ii lum in Script. S. in Pr¿e-. 
dicatorib. fuis, in piis libris loquentem Jli-
be nter aUdienius : nec folum auditores , f ed 
fa&ores Evangel. Legis, & verbi D e i , quod 
nobis praedicatur, erimus. „ Abjicientes igí-
„ tur omnes immunditiam , ( J a c o b , i . 22. ) 
, 5 & abundantiam malitiae , in manfuetudi-
,5 ne fuicipite infitum verbum , quod po-
„ teft falvare animas veftras. Eftote antera 
3 , fadores verbi , & non auditores tan tum , 
33 fallentes vofmetipfos. Quia fi quis auditor 
„ eft verbi 3 & non fa<flor: hic coraparabitur 
„ viro coníideranti vultucn nativitatis luae in 
3 , fpeculo: confideravit enim fe, Se abi i t , Se 
3, ftatim oblitus eft qualis fuerit. Oui autem 
„ perípexerit in legem perfedam Jibertacis , 
3 , Se permaníerit in ea, non auditor oblivio-
53 fus fadus, fed fador operis , hic beatus 
33 in fado fu o erit *' , 
48. 49. Reíponderunt Judaei, Se dixerunt 
ei: Nonne bene diciraus nos, quia Saraa-
33 ritanus es tu , & daemonium ha bes .•? Ref-
„ pondit Jefus: Ego déemonium non babeo, 
, 3 íed hemorifíco Patrem meum 3 Se vos inho-
„ noraftis me Divinum illud manfuetudi-
nis exemplar afpiciant 3 illique fe conforment 
Chriftiani, quicumque convicia, calumnias, 
opprobria Se infultus hoimnura improborum 
patiuntur. ^ potentia dijeimus patientiam. 
( 5". „ 4 u g . ) Quid enim fumus fervi ad Do-
mi num , peccatores ad juftum, creaturae ad 
Greatorem ? Tamen quomodo fí quid mali 
fumus: ita quicquid boni fumus, ab iilo Se 
per ii lum fumus. 3 » Et nihil fie quaerit ho-
33 rao quomodo potentiara,- habet Dominum 
3 , Chriftum magnam potentiam : íed priusejus 
„ imitetur patientiam, ut perveniat ad po-
3, tentiam 44 . Qui noftrum patienter audiret 
fi ipfi diceretur, Dsmonium habes ? Quod 
diíium eft ei qui non folum homines falva-
Ee 4 ba£9 
4 4 P - . Exporitio.. San^i. Evangelii 
bzt > fed e t í am damonjbus, irnpqrabat. I d u - num, quia ideo d)d:um e,fl, Unxh te DÍMÍ 
i ium, rerpondet miti íf imus Jefus • Ego ¿ x - » D.eus tuus- oko- l ^ t m a prce. confortlbus 
a, inonium non habeo, fed honorifico Pacrem. » tuis . ( Píi 44. 6. ) N o n . enim quia ¿om^ 
meum, vos inhQnoraftis m e . Ego au- JJ íaftus.eft V jam coniparandus eft nobis , NOS 
». tem non quaero gloriam meam, d c c : ^ Sz- ^ ho^ines cum peccato,, i l le fine peccato • 
mari tanum appeJIaverant p h a r i f e i , hoc con- )5 nos. hoimnes trahentes de Adam & mor^ 
v i t íum non repeJJic, quia divinam ejus. mif- tem ¿k: d e h c í u m ; i l lede V i r g . carnem mor-
í o n e m , doflrinas ve r i t a t em, rairaculorum au- talem j , nullam iniqui ta tem 0 , Denique nos 
¿ b r i t a t e m non petebat , Hbminem a. dasrao- nec quia voluraus nati í u m u s , nec quam-
ne afflatum 8c impuifum dicebant:, huic blaf- ,3 d iu volumus. v i v i m u s , nec quomodo. volu^ 
p h e m i ^ r e í p o n d e t , quia ejus mií í ionis &; do^. j j .mus^ mor imur t i l l e antequam nafceretur 
drina? fundamentum quatiebat . H.inc difcant JJ, elegit de qua, nafceretur, natus fecit ut a 
EccI . min i f t r i pe r íbna l e s & vagas injurias fper-. Magis adoraretur 5. creviü j n f a n s , & mU 
ne re , ab i i s , vero, ca íumni i s quas. mimfteriov JJ raculis fe, Deum oftendebat, & infirmitate 
fuo. officere p o í í u n t 5 . i n f p i r i t u cari tat is & « horainem praeferebat» P o í k e m o . eiegit. & 
manfuetudinis fe purgare , Vt non vitupere-- »> genus mortiss< ut i n ; cruce penderetj & 
tur facrum rniniflerium . l i l i s enim neceflaria JJ ipfam crucem^in frontibus fidelium figeret! 
bona v i t a ; Eccl . vero bona eorum fama. j> ut dicat Chriftianus , M ? H ¿Í^/Í ¿ / o w n ' 
O m n e s / t á n d e m C h r i í h a n i patienter feranü^ „ ntfa in cruce Dom. noflri J l c . {Galat . 6. 
in jur ias , c o n v i d a , ca lumnias^ d e t í a d i o n e s » 14» ) I n ipfa, cruce quando v o l u i t j corpus 
exempla C . J. convida , c o n v i t i i s d e t r a á i o - „ d i m i f i t , i n ipfo fepulchro quamdiu volui t j 
nes de t rad ioh ibus , calumnias calumnias non JJ j a c u i t q u a n d o voluit j . tamquam de. l e á o 
repel lant , multo minus a t roc io r l .u l t ion i s ge- »> f u r r e x i t . Ergofecundumipfam formamfervi 
« e r e . j , A b í í t a, fervo Chr i f l i tale inquina- , j m u l t u m i m e r e í l i n t e r g l o r i a m C h r i f t i , & g I o -
?, mentum^ u t patientia majoribus tentado^. » r i am hominum ceterorum " . De iftá glo-
nibus praeparata i n f r ivo l i s exc jda t , . . . . r i a dicebat . „ , N o n qusero gloriam meam 0. 
ix Si ..ling.uae amari tudo maledi^o- fivc, conv i - Eí l qui quasrat, jud ice tS.a lvat ;* noftrh 
„ t i o e r u p e r i t , r e f p i c e d i d u m : :GB}m vosma-. humilitatem imitemur : Qu i cura in forma 
l e d i x e r i n t g a u d e t e . , Dominus ip íe maiedi- »> D e i e í f e t , , ex inaniv i t femetipfum formam 
3.) ¿ius i n Lege e f t , , & - taraen folus eft'bene- ^ fervb accipiens ct ; gloriam propriam. ne 
s, d idus . í g i t u r Dominum; íerv i c o n í e q u a - quae ramusá , cum. laceí f imut ; convit i is , male-
m u r , & m a í e d i c a i n u r pa t ien te r , u t bene- d i d i s , calumniis j . Deo ferviamus per infa-
d i f l i eíTe poffimus. Si parum .aeqiianimiter msam & bonam famam : facrifícium , glorias 
.p audiam di f tum, a l i q u o d í i n me protentum?. n.oftraB cíTeramus i l l i per E i l i u m ejus Dom... 
aut nequam s reddam: & ipfe amari tudinis noftrum C. qui crucera pro nobis fuíli-
55 vicem. necefíe eft aut c ruc í abo r impatien- nu i t s & in ea m o r i dignatus eft j confÜfionc 
3) tiz muta.S* * { l^ertull. de Tatients c. 8 . ) contempta . Injurias, apud ipfum deponamus , 
M a l e d i d i autem vicem reddere. Dominus no~ qu i glorise: & honor is -curam habebit . 
bis , p roh ibe t . Sequitur ergo u t a. quo nos qui qucerat •> Í3r>- judicet ; 
Dominusarce t idem aequanimiter pat i admo- 5M „ Afnen , amen dico vobis : Si quis 
neat . . . . ,3 Omnis . injuria,; feu Jingua, feu^ )>, fermonem. meum fe rvaver i t , mortem non 
manu incuf ia , cum patientiam o í f ende r i t , videbit i a a s t e r n u m . Finem intendis ? 
,,. eodem e x i t u difpungetur , quo teium a l i - Media; el ige. V i t a m ^ te rna tm defidéras ? Ser-
„ quod in petra conílantiflimaB dudtias l ib ra - monem & . mandata • D e l obfervaj fecundum 
„ tura & obtufum <c .„, Kvangv vive . M o r s d ú p l e x e í U corpor i s , & 
Ego autsm non qudirogloriamjneamv eft qui animse,. H í e c ; vera mors, eíl > nam il la migra-
qutfrat 3 i ^ j u d i c e í , „ Eft Pater { S . Zdug.¿ t i o e í h N o n expavefcamus iftam mortem j 
3, T r . 43^  in J o . mf* ) qui gloriam meam "a ; fed i l lam t imeamus, dé qua loquebatur Je-
n veftra difcernat & feparet. Vos enim fe-, fus , curn diceret - . S i quis Ser monem meum 
, , . cundum hoc fasculum glor iamiui : ego non - fervaveri t y mortem. nok videbk-m¿eternum* 
fecundum hoc fseculum, g í o r i o r , qui Pat r i Sé rvemus ig i tur í é rmonem, ipíius in-fide : per-
3, dico , Vater. clarifica me ea claritate > ventur i ; ad D e i noftri ^ . u t i n fe s vifionem n 
5, quam habui apud te y prius quam mun-. qua; to ta , bonortim operum merees e í l , cum 
„ dus -fieret. ( / ó . 17, 5 . ) Quid eft , ea cía- acceperimus pleniíf imam l i b e r t a t e m . 
0 r í t a t e ; five ea gloria. ? Ab humana infla- 54* 55. ,3 EO: Pater meuss qui giorificat 
5, t ione difereta . Secundura hoc judicat Pa- A3 m e , quera vos d ic i t i s quia Deus vefter e l t . 
„ t e r . (^uid eft,, j ud i ca t ? d i í c e r n i t . Qu id d i - 5) í t non cognovif t iseum : Ego autem novi 
„ fcerni t ? G l o r i a F i l ü Cui a gloria homi- j j ^ u m » Ec, fi d i x e r o , quia non fcio eum 3 
feGüíiduoi: Joannem Cap 
„r0 fimilis vobis,, mendax . Sed fcio eum,, 
0 % fermonem ejus ferva . Qui D e i vo-
fn t a t i ac mandatis non obedi t , i r u í t r a glo-
1 tur quodDeura cognqver i t ; immo convin 
"tur mendacii teíle Óc judice V e r i t a t e r i d i -
c ' r m per Apoí í . íiium. Jo. confirmante. » E t 
$ •„ }ioc Ccimus quoniam cognovimus eum, 
' ' mandata ejus obfervemus. Qui d ic i t fe 
" nofi'e euni) & mandata ejus. non cuftodit,, 
" mendax e í l . Se veritas i n eo n o n eft " . 
( i jo .z . 3 .4 - ) Qiiod vero Jefum fpeda t , fe-
cundum carnem judicantibus po tu i t & hinc 
arrogans videri > quia d ix i t : ego novi eum . 
c¿¿ videte quid fequatur : , , S i dixero quia 
non novi e u m , ero fimiíis- vobis mendax,., 
' Ergo Arrogant ia non i t a caveatur, u t ve-
" ritas r e ü n q u a t u r a . {^S. jLug . T r . 44-,' m 
Jo, nutn* 15. )• 
58. 59. „ A m e n , amen dico vobis : :"Ante-
^ quam Abrahara fíeret, ego í u m . Tu íe runc 
„ eigo lapides ut jacerent; i n eum : Jefus au 
„ tem abfcondit fe & ex iv i t de Templo . 
C. J. ut Verbum5 Patris & Sapiencia ejus ab/ 
seterno in Deo Patre exiftebat, & fe nobis 
daré per Incarnat . fuam decreverat . Venic 
in p íen i tudine temporutn j & . dedit fe nobis. 
Se nafcens dedit fociura j , conveícens i n edu-
Jium j , fe moriens i n pre t ium ); fe regnans dat 
in praemium. I n ipfo cogitationes noftras de-
fi'gamus, &• grato animo nos ip i l confecre-
mus, ut ómnibus diebus noíkis- in fanditate 
& iuílitía ferviamus. i l l i * „ Jefus autem,, tam-
w quam homo tamquam i n forma f e r v i „ 
„, tamquam- humi l i s , tamquam pafllirus , tam-
» quam m o r i t u r u s , tamquam nos fuo fangui-
})• ne redempturus; non tamquam i l l e QJJÍ 
n EST , non tamquam I n principio Vérbiíin-, 
n & F ó r b u m a p u d D e u m ' y abfcondit fe . Nam-
j),cum i l l i ; lapides tu ierunt ut raittereüt 
)>- in: eum v q u i é magnum erat ut eos cont i -
3J nuo debifeens t é r r a forbere t , & pro lapi-
}> dibus inferos invenirent ? Non: erat ma-
3v gnum Deo fed magis erat commendanda 
J> patientia; , quam exferenda potentia ..Abfcon-
3} d i te rgo fe ab eis ne i'apidaretur i Tamquam 
yybomo a lapidibus fugit : fed v a lilis a-
* quorum' lap idé i s cordibus. nsus fugk (t 
*Aug. ib, n, 18. )3 
. C A P U T I X . 
Senfus Ll t teraUs . 
%' t TpT<eteriens JefMs , poflquam e Tem-
i j ; pío egre í ius e í l e t , vel cum e x i r e t , 
hominem ccccum a nat.Mtate : quod vi» 
J«ín humana ope iníanabi le eft : isn interro-
m s r u n t eum difeipuli ejus \ RaPbi 3 Magi -
, V i I I . Settfus Moralis* 4 4 1 
í l e r j quis peccavit hic aut par entes ejus ,. 
ut ctfcus nafceretur ? E j u í - n e peccato, véi a 
Deo pracvi íb , , vel ab. ejus anima praeexiften-
te , antequam unire tur corpor i , commiflo 
( ut m u l t i Judaeorum fingunt ) an parentum 
peccato j . ve íu t caufae , congenita i l la caecitas 
tribuenda eft ? Kefpondit J e f u s l ^ e q u e hic 
peccavit u t cascus nafceretur , ñeque paren', 
tes ejus hanc i n i l i u m calamitatem peccatis 
fuis t raxerunt : fed divina providentia difpo-
nente id even i t , ut manifefientur opera Dei 
in i l lo: U t i l í ius i l lumina t ione pateat quan-
ra & quam admirabi í ia fint opera D e i . D e 
fe , non de Patre d i c i t : Patris enim gloria 
manifeíla erat ( inquic S. Cbryfoft, HO/PÍ, 55. 
in J o a n n . )!> 
4. 5. Me oportet operari opera ejus qui 
mifit me , D e i Pa t r i s , u t ejus L e g a t u m , & 
d o d r i n a , mi r acu l i í que declarare D i v i n i t a t e m 
meam, ac mií í ionem meam confirmare , do-
ñee dies efi: t o t o , quod mi f i i fupereft, mor-
talis-vitae tempore. „ V e n i t ñ o r , quando ne-
mo po te í t operari " ., Opera Patris perfice-
re me oportet antequam pa t ia r , ficut opera-
r i i ante nodtem d i u r n ü m penfum a b í b i v u n t j . 
ut feriptum eft; ( T3/. 103.24. ) >, E x i b i t ho-
„. mo ad opus f u u m , & ad operationem fuam 
„ ufque ad vefperam <c . N o x enim cammo-
dum tempus non eft' u t in tendant operi „ 
„ Quamdíu íum in mundo , l ux í u m mundi " . 
Quamdiu vitara mortaJem in t e r r i s ago , mun-
dum i l l u m i n o , quantum i n me d i , dodr ina 
mea , exemplis , miraculis . 
6. 7. Hsec cum dixif let , exfpuit i n ter-
,,. ram , & fecic lu tum ex / p u t o , & l in iv ic 
lu tum fuper oculos ejus u , Quo mi ñus con-
veniens videbatur ex. fe íanandis oculis re-
med ium, eo magis omnipotent iam M e d i c i 0-
ftendebat " . N a m cum ex l imo formatum a 
3, Deo hominem a u d i v i í í e n t & crederent » 
„ ideo Chrif íus nunc ad eum modum oculos 
finxit . Si enim d i x i í í e t . Ego íum qui de 
t é r r a formavi hominem , a rduuni vifum* 
,» e í l e t auditoribus : re autem oftenfum jam 
5,. negari non potera t . Quamobreni; ipfe in 
„ í p u t o & pul ve re com mixto abfeonditam 
„. gloriara, manifeftavit : ñeque enim parvurn 
, r erat ut creaturae opifex putarctur . A d 
hoc enim & alia aggreíTus e f t & a Patre 
3V t o t u m eft c r ed i tum. Major is namque lides 
minUs etiam confirmac . Omnium autem 
^ creaturarum homo praeí lant i l í imus e í l , & 
l in ter membra noftra ocuius. E t munCíis 
„ ex luto- caed ocu l i s , dixit e l t Vade, ¡aua 
in natatoria Siloe y ad locum i n quem ex-
c ip i tu r aqua fontis Silbe ( quod interpre-
„ tatur Mijfus ) quod verbum Si/oe figniíi-
„ cat Mijfum, non D o m i n i Jefu, fed Evan-
• „ geliíias. 
quia Tropheta eíl • 
Aolic ut peccatorem cenleam: quinimmo 
rum a Deo n i i í íurn , Deo gratum , Prophetan^ 
efíe mih i certo perfuafum eft. 
18. 19. ao. 21. «2. 23. „ Non crediderunt 
ergo Judasi de i l l o , qma csecus fuiflet & 
, v i d i l í e t , donec vocaverunt parentes ^ i , , 
qui viderat " M — P — - - - - • CJJS' 
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j , gd i í íae hasc i n t e r p r e t a t í o eft, ad Me í f i s fes ? J//e autem d:xh 
sj nomen al ludentis , qui Mittendus a p p e ü a -
« t u r a Prophetis " . ( .y. cbryf. ibid.. ) Fons 
autem ille celcber vocatus eft Siloe, quod a 
qua ex eo in p i fc inam, effluens, in varios 
horcos derivaretur & emi t te re tur . xAhih 
ergo caecus, favit oculos fecundum man-
datum Jefu j isr* venit vzdens . 
S. 9. Itaque. v i d n t , qui prope eum aut pa-
rentes ejus h a b i t á b a n t e (fe qui viderant eum eos ex patre & matre nati 
p r iu s qma mendicus erat ad portara for te 
Tcmpli . quotidie Tedens, dicebant: Nonne híc 
eft y qui fedsbat & mendicabat ? Ta l i loco , 
non o í t i a t i m . ^Alil dicebant : Quia hic eft. 
C e r t e h i c i p f e e f t . Z á h i autem : N e q u á q u a m y 
fed fmil is eft,, Qui.bus al terca tionibus miracu-
i.i veritas magís i n c l a r e f c e b a t U l e vero di-
cebat : Quia ego fum : Ego ipfe > qui antea 
CSL'CUS a n a t i v i t a í e , nunc. v ideo. 
10. 11. 12. © i c e b a n t ergo ei : Quomodo 
3) cer t i í i int t i b i ocufi " ? Quomodo cont i -
g i t res adeo infol i ta & admirabiliS) ut nunc 
N o n fequitur quod poftea 
credidennt *, led cum non crederent, voiuiffe 
veritatem h(Xi 
í c i f c i t a r i . ,1 E t interrogaverunt eos , dicen-
j , tes: H i c eft filius verter, quem vos dicitis-
•videas , qui a n a t i v í t a t e caecus eras ? Refpon-
d i t : lile homo qui dicitur Je fus > foló nomi-
ne 8c publica fama mihi notus , lutumfecity 
& unxit oculos meos y Í3n dixtt tn'thi : Fáde 
ad natatoria feu ad piícinam Siloe, /a* 
v a . E t a-bii\,<& / a w f i c u t ju í í e raü , i ? v i -
deo. Etdixerunt e i : Ubi eft i l í e ? ^ í i t > T^t?-
fcio. Subduxerat enim íe Jefus feque abdide-
rata ut Wiarifgeorum f ü r o r e m declinaret. 
i 3 ' 14. 15. 16. 17, tAdducunteumadTha' 
r if&os , ad Synednum i h quo p l u r i m i e r an f 
PharifEci, qui c&cus fuerat . E r a t autem fab-
batum , quando lutum fecit Jefus > <br ape-
vuit oculos ejus. Inde ca lumnia anfam a r r i -
puerunt Pharifsei, capitales Je fu in imic i . Ite-
rum ergo interroga&.ant eum Phar i f r f i qiiandv 
vidíjfeti feu vifúm r e c e p i í i e t . I/¡e autem di-
xit e.h: Lutum mihi pojuit fuper oculos ^ is* 
l a v i ejus j^iflu , <& video . Dicebap ergo ex 
IPharif^is quidam: T^on eft hic homo a De&y 
qui fabbaéum non cujiodit. U n i r é quippe ocu-
los Pharifaica fuperftitio fervifíbus operibus 
í abba to vet i t i s annumerabat . ^ í l i i autem , 
quo& invidia non i ta excsecaverat, & i n q u i -
bus aliquid bonae fidei reliquum erat , dice-
bant: quomodo poteft homopeccatorhcncfigna 
f a c e r é >• Quomodo poííet Komo impius , qui 
í e mifíum a Deo fal lo jadtaret , populumque 
feduceret , tam admirabilia , tam d i v i n a , vim-
que omnem nacurae fuperantia opera faceré i n 
í ignum raiffionis fuae? Numquam c é r t e Deus 
| d p e r m i t t e r e t , cum e r r o r i & mendacio fuf-
fragari non poffi t . Et fchifma erat ínter eos > 
aüis aliud de Jefu fentientibus . Dicunt ergo 
f í tco iterum.- T u quid dicis de i l lo , qui a-
peruH oculos tuost fabbato? Quid de i l locen-
„ quia cscus natus eft? Quomodo ergo nunc 
„ v ide ta? Aud i r e defiderabanc ab iliis aut 
non fuiffe revera caecunr, aut corte natma 
non fuiífe t a l e m , u t everteretur miraculi fi<. 
d é s , aut íaus ejus minueretur . „ Refponde-
)j ruut eis parentes ejus, & dixerunt : Sci-
mus quia hic eft filius nofter, & quia c^-
„ cus natus e f t " ; id certe nobisconftat: quo-. 
modo autem nunc videat •, quomodo vifum re-
ceperit , nefcimus\ non aderamus cum id fa-
¿lüm eft j u t ea de r e teñimonium dicere pof-
í imus , aut quis apermt oculos, nefeimus : 
Ipfum interrógate , ¿emtem habet jullam &" 
í e g i t i m a m u t ad interrogata congrue refpon* 
dere poffit ; ipfe' de fe loquatur. Ipfe tefti-
monium dicet de eo quod ipficompermm eíl a 
Hrfc dixerunt parentes e/as raetu perturba--
f r , quoniam timebant Ju-daos- y^úmores Ju-
dseorum , Scribas, Pharifaeos , Senatores 
enim confpiraverant J u d a í i , id eft:, major 
pars eorura decreverat confpiratione fa¿la r 
ut fi quis eum , nernpe Jéfum , confiterem 
ejfe Chriftum , extra Synagogam fieret; a Sr-
nagogis ó m n i b u s , & ex tota congregatione-
If rae l i s , velut profanus & impius excludere-
t u r . Tropterea parentes ejus > pater & ma-
ter eseci nati , homines magis quam Deura 
metuentes , fibique potius confuientes q^'-rs. 
filio, dixerunt : quia- a t a t e w habet 1 tfjuw-
interrog-ate. 
24. 2y. 26. 2-7. Vocaverunt ergo rurfurtiho* 
minem qui fuerat Cdfcus , u t preífiori inter-
rogatione i i l u m urgentes, al iquid ab eo ell-
cerent , quod miraet i l i claritatetn obícurare t ; 
E t dix.erunr e i : á t egkr ' i amDeo: V'eriratcmr 
quam hadenus diíTimulafti, coratn Deo eoiw-' 
tere . IS^os Principes & Judices populi 5 a d 
quos fpedat judicium de veris falfifque Pr.0' 
phetis , feimus quia hic homo peccator ejt y 
non Proph . , non mkaculorum editor,- ut tu 
a is . B i x i t ergo eis Ule: Sipeccator ejt, qu00: 
vobis conftare d i c i t í s , nefeio, nuilum ejus reí 
argumentum habeo; unum fc io , IJ?*? ífCU^ 
cumejfem , modo video , ejus beneficio o c g r ^ 
tia : Dixerunt evgo W h quid fecit u b i i Q ^ 
mvdo aperuit t i té ocuks< ILn ipfo cura t ion i f rm^ 
fecanáum Joannetii Gap 
3ñ fe aUquld ¿ep rehenfu ros confidebatit, quo ve-
aut' certe congenitam caecicatem non i u i í -
f 'nlebi per í l i aderen t • Re/pondit eis : Ü i x i 
L s j a m , mdiflis , auribus corporis ,, 
* .nam & cordis I iterum vu-Itts audi-
^ d creciere non vult is ? %umqmd ^ vos 
Vulüs djjcipuli ejiif J iert} O u t i nam! Si non 
VulciS) increduli tate .veftra pertinaces £ru-
{jra me repetitis i n t e í r o g a t i o n i b u s fatigatis . 
48. 19- Maledixerunt ergo e i , & dixerunt: 
tu difcipulus ill ius Jis , Ci vis huno feftari ma-
g¡ítrum3 te fane d i g n u m : n N o s autem Moyfis 
difcipuli fumus , al iwn non qurfrJmus D o -
é'orem: Nos fcimus quia Moyf i locutuseft 
^Deus : hunc autem nefcimus unde fit": an 
a Deo mifílis, an fuopte coníi í io doceat, 
' $Q. J i . $Zt 33' Kejpondh Ule homo > &> 
dixit eis x In hoc enim mirabile eft , res íane 
mira , quia vos^ qui Magif t r i . i n Ifraei eft is , 
& ícient iam difcernendi veros Proph.a falfis 
wos habere.gloriamini , nefchis unde(ít ]efm, 
aperuit oculos ¡neos , Verumtamen mihi 
vifum r e f t i t u i t : quo miraculo miffionemfuam 
^videnter ptohzvk. Soimus jxutem quta pec-
.catores Deas non audtt.i Nuinquam exaudit 
impíos , & falfos ^Proph. , i ta ut ad eorum 
íand i t a t em , vé l milTionem a Deo probandatn 
miracula faciat . Sed fi qu'ts Dei cultor efl , 
id eí í , re¿!a de Deo fentiat & doceat, 
¡voluntatem ejus faeit -> hunc exaudit , ut i n 
Pfai. fc r ip tum e ñ . : Foluntatem timentium Je 
jaciet 3 Í2r> deprecationem eorum exaudiet . 
An id í gno ra t i s ! , A .Jáculo non efl audi-
Jum^ quia quis aperuit oculos CÚCÍ nati . A 
Jiiundi condit ione nihi l tale a u d i t u m e ñ : N e -
nio Pfophetar. , nec ipfe .Moyfes , quo Magi -
•flro g l o r i a m i n i , firaiíe miraculum ediderunt . 
•"Uifi ejjet h k . , JESUS, a Deo, miííiis , <non 
pcterat faceré quidquam^ horum quas .fecit . 
34. Rejponderunt, iy> dixeru-nt e i : Inpec-
¿atis natus -es totus , ^ tu doces nos} ,To-
*Hs quantus ab ú t e r o matris í c a t e s peccatis, 
^ W e cum quo natus e^ 5 corpor is v k l u m > 
•anirnae tuse defcrmita tem ind ica t : & docere 
J^ os prasfumis , mifer? E t ejecerunt eum Jo~ 
7as 3 ex loco ubi erant congregad , ex Tem-
Vlo i omnique Synagoga jgnomin io íe expule-
*unt. 
3 5' 36. 37. 38. l A u d l i h Jefus quia gjece-
Wnt eum joras -: ¿r> cum invenijfet eum > di~ 
^ ei: Credis in F i l ium Dei ? I n C h r i í h m 
^daejs promifium , qui D e i F i í ius eft? ü e f . 
Pondit Ule , {5^ d'txit : quis ej i , Domine, ut 
cjedam in eum} U b i eíl ? Jam-ne venit ? E t 
ei Jefus : E t vidifli eum-^ v i r tu tem eius 
xPertus es , vifum per ipfum recipiens: & 
loqmtur tecum ipje eji : Ego ipfe , qui 
iecum ioquor , fum Chriftus Fil ius D e i . <At 
, I X . Smfm Lhtern lh • 4 4 ? 
Ule ait : Credo Domine . E t procidens ada. 
ravit eum y ut verum Fi l ium D e i . Fidem & 
adorationem internan! externo r i t u > geííuque 
corporis profeíTus eft . Promptus utique ad 
„ confeífionem fidei, & ad pietatQín csecus . 
„ Poftquam enim cognovit praefentem, & ve -
re oculis í u b j c í l u m F i l i um unigenitum , a-
doravit e u m , tamquam Deum , tametfi vf" 
, j deret eum in carne gloria Deo digna pror-
i j , fus carentem. V e r u m i l lumina to corde v i 
„ Se poteftate íili infita , ad cogitationes bo» 
„ ñas f ap ien t i^ plenas af lurgi t , divinaeque 
i l l ius & ineffabilis naturas pulchri tudinem 
3 , íibi animo r e p r a e í e n t a t . N o n enim adoraf-
j , fet ut D e u r a , nifi Deum eíTe credidif íet >• 
}> ex fado in Te miraculo ad i t a fentiendum 
-3, i n i í i t u tus { S . C j i r i / l . l 6 . i n J o . ) u , 
39. E t dixit J e j u s : injudicium ego tn hunc 
mundurn v e n i : ut qui non vident videant , 
¿5° qui vident d e c i fiant . I n hunc mundurn 
veni u t judic ium diferetionis exerceam , ho-
mines qui res falutis fuae fimpliciter ignoran t ) 
& ignorantiam fuam atque cascitatem humi-
l i te r agnofeunt i l luminando ; & eos qui fe 
omnia noí íe praefumunt, nec indigere d o d r i -
na mea , in tenebris ignorantiae relinquendo 
& permit iendo u t magis exeaecentur i n pee-
nam peccatorum fuorum & m á x i m e incredu-
l i t a t i s . Quid e rgo: Vt quinen videntvideant} 
33 Qui fe non v ide reconf í t en tu r \ s , j l u g ^ T r , 
,„ 44. in J o , n. 17. )> <k Medicum quasrunt » 
,„ ut videant . Quid eft , Í T qui videant ? 
>, c¿eci fiant} Q u i fe putant videre , & iVIe-
j , dicum non quasrunt, i n fuá caecitate per-
3) raaneant. Ergo iftam difefetionem vocavic 
3, judicium , cum ait : In judicium veni in 
33 hunc mundurn , quo difeernit caufam e r é -
33 dentium 3c conf í ten t ium a í u p e r b i s , fe v i -
M dere putantibus , Be ideo gravius excaeca-
33 t i s ; tamquam d i x e r i t ei peccator confitens j 
3, & medicum quaerens : J u d l c a me Deus 
j , Áy> dijcerne caujam msam de gente non 
„ J a n B a ( Pf. 4 2 . ) u : i l l o r u m feil icet qui d i -
cunt : Fidemus & eorum peccatum maner i 
s j OBJ Evanuerunt i n cogitationibus fuis, & 
obfeuratum eft in í ip iens cor eorum: dicen-
,,-tes enim fe eí íe f áp ien tes 3 í lu l t i Fa í i i fünt 
( ü o m . i . z i , ) ^ 
40. 4 1 . E't audlerunt quidam ex 'Phari-
í a i s 3 qui cüm ipfo ^erant ut eum obferva-
r e n t , & fermones e>us carperent: Numquid 
&> nos carci fumus ea , de qualoqueris , ani -
•mi ca r i t a t e? D i x i t eis Jefus: S i caeci ejfetis t 
judicio vef t ro , id eft } fi vos caicos agnofee-
r e t ¡ S 3 & lucem quasretis 3 meamque d o á r i -
n a m , quae lux eft mentium , obedienti animo 
audiretis , non haberetis peccatum. J^unc ve-
ro dichis 1 Quia v i de mus i Vos fapere exift i-
macis. 
Expofitio Sa 
matis , ítiffati fenfa/carnis veftrse fuperbia 
tumid i . l i eo peccatum vefirummanet, Vobis 
non condonatur increduli tat is peccatum . N u l -
Jatn quippe excufationis rat ionem habetis , 
cum caseicas veftra voluntar ia f i t . 
^ £ 2ví S" V S M o n a L I S . 
i . T ^ r pr¿eterhns Je fus , v ldh hom'mem m ~ 
JLL cum a nativitate.. Gorporis cgecitas 
iraago e í ! cascitatis fp i r i t a l i s , in qua filii o-
mnes Adami n á f e u n t u r , quae vulnus efl: na-
turae , peccato i l l a tum . Quam defienda 'hsec 
esecitas quas non •i'líius luc ís vifione nos p r i -
-vat , quae nobis cum peeoribus communis eft i 
fed luc ís asternae , qua; "vita eíl & "felicitas 
noftra ! £f vita erat lux hominnm. L u x fine 
qua in tenebris & umbra mor t i s fedemus . 
< í r a t i a s agaraus Sa'Ivat. noftro , qui per hanc 
mortalem vi tara , per prasfepe, per Crucem , 
per opprobr ia , dolores, morteraque per t ran-
í i e n s , nos mi fe r i co rd i t e r r e í p e x i t , pr iusquam 
jpfum videre poíTemus : & cum el íemus filii 
t enebra rum, nos per gratiam fuam, fideique 
donum filies lucis effecit. Ip¡e vidit c á c u m , 
non ad eum c á c u s accejfit Chryfoji, hom. 
S ^ . z n j o . ) : qua c i rcumftant iá generis humani 
d e m o n í l r a t u r inf i r ra i tas , qui per fe a c c e d e r é 
ad Jéíum non pote í l > niíi gratise ejus in t e r io -
r i vocatione p r s e v e n í á t u r , in eoque deí ider ium 
i l luminat ionis excitetur . , , U t v i r tu tes an-
„ nuntietis ejus , qui de t enébr i s vos voca-
3> v i t i n adtnirabile lumen fuum ( i . P g í . z . p , ) ' ' * 
Vrateriens J e f u s vidit hominem cacum a 
nativitate . Í J e n u s huinanum ( S . ^ u g . T r , 
3, 44. i n j o . n . i . ) eft iíle caecus . Qua* casci-
5) tas per peccatum c o n t i g i t i n p r imo l i o m i -
s, ne , de quo omnes originem duximus , non 
íb lum m o r t i s , fed etiam in iqui ta t i s . Si e-
33 n im calcitas eft infidelitas , & i l luminatio 
^ fides ; quem fidelem quando venit Chriftas 
33 i aven i t ? Quandoquidem Apoft. natus in 
33 gente Propnetar. d i c i t ( Ephef. 2.3. ) •' F u l -
3, mus <& nos allquando natura filii ir¿e , 
3, Jicut ceteri . Si filii irae , filii v i n d i d ^ , 
a, filii pcenas, filii g e h e n n í e . Quomodo natu-
3, ra , nifi quia peccante p r imo bomine v i -
3, t i um pro natura ino lev i t ? Si v i t i u m pro 
3, natura i n o l e v i t , fecundum mentem omnis 
3, homo caecus natus eft . Si e n i m v i d e t , non 
, , opus habet d u f í o r e & i l l umina to re ; ca;cus 
JJ eft ergo a nat ivi tate . . . . . Totus mundus 
3> cascus eft : omnes cascos nafci fecit , qui 
33 p r imum hominem decepit : ideo veni t Chr i -
ftus i l i umina to r , quia diabolus fuerat ex-
cascator ( 5'. ^4u£. a l i b i . ) 
T r á t e r i e n s Je fus vidit hominem ctfcum ¿t 
nativitate. j , Q u o d tranfiens { S X y r i l l . j í l e x . 
xiSi'i Evangel i í 
, j 1.6.) caecum v id i t & i l lumlnavl t Tefus f 
3, gnum erat i l l u m a Judaeis difcefíurum 5 !¿ 
„ impiam tutbam r e l i t l u r u m , Gcntéfque 
peaurum , atque i n illas omnem cle^T' 
„ tias fusB munificentiam transfufurum Q6" 
„ etiam caeco nato af t imiiantur , quod *in 1? 
„ nebris nataj fint, & velut a teneris annt 
„ vera D e i cogmtione caruer in t , nec a D«0 
" ^ l r -?PÍ - - e jusf / intr i I luraÍnat«. C^cusa 
„ Ghnfto 111 - t ranícurfu coñfpef tus , fignifica^ 
- o n p rop r i e veniííe Chri f tum ad Gentes 
US „ fed ad folum Ifraélem l<ion fum miffu 
-„ { inqui t Matth. 13. •¿y. ) nifi ad oves 
-„ per iermt domus J f r a e l . I n traníi tu vero 
•„ Chr i f t i , ocul i Genrium fanati funt , trans-
j v ferentis i n eas mifer icord iam, propter re-
„ bellionem & incredulitatem Ifrael , Ethcc 
eft quod M o y í e s decantabat . Et ego pro-, 
yocabo eos in eo qui non efl popuhs , ó-
in -gente finita irritaba tilos ; lGens enim 
•s, infipiens quse ferv i t creaturas pofthalito 
5, Crea to re , & inflar animalium ratione ca-
•3, rent ium omni in iqui ta te pafeitur, íblifque 
3 , rebus terrenis & caducis inhaeiet . Qtio-
„ niam vero Ifrael D e u m commovit ad iram 
j , fapiens & dodus inLege & Própb . , vicií-
j , fim a Deo i n i r am provocatus efl aíTump-
33 tis in ejus í o c u m ac í b r t e m infipientibas Í 
3 , quibus per fídem & fapientiam Gbriftus &: 
fandificatio & redemptio faftus eíl3 juxta 
Sc r ip t . , adeoque lux & illuminatio 
2 . , , E t interrogaverunt eum diícipuli ejus;: 
3, R a b b i , quis peccavit , bic aut parentes e-
-,, jus , u t caecus nafceretur iEgritudines 
& inf í rmi ta tes corporis generatim ípeftatas 3 
ex Adami peccato or tum ducere , períuafum 
babebant Ghrif t i d i f e i p u l i . Grave jugumfuper 
filios. Adam a die nar ivi ta t is eorum 5 vanis 
mi íer i i s & calamitatibus obnoxium effe. Has 
qui pa t iun tur , fub jufla D e i manu fe b"1™' 
í i e n t , qui peccatores folos poenis & mifems 
fub j i c i t , vel ut eorum peccata puniat , velut 
illos pur i f icet atque a peccatisemundet • P60' 
cator ig i tur erat & i l l e caecus, quamvis ob 
peccatum perfonale fuum i v e l p a r e n t u m , na* 
tivam non pateretur caecitatem, fed ad ma-
nifeftationem gloriae D e i per miraculum, & 
gloriara F i l i i ejus J. G. Vt manifeftentur opS' 
ra Dei in i l lo. 
3. „ R e f p o n d i t Jefus; Ñ e q u e hic peccavit» 
„ ñeque parentes ejus, <3cc." Caecus i l le "a* 
tus innocens e r a t ; aut certe crimen nullurn 
commifera t , cujus in poenam i n f l i j a iHi e1' 
fet a Deo cascitas. Quicumque vero fpifitua-
l i t e r casci f u n t , in pcenampeccati casci l un t . 
„ Ipfa ignoran t ia , ( inquit S. J-Ug- E P ' 1 ^ ' 
3 , ^ é . i o s . a d S i x t u m . ) in iis qtii intelligere 
„ n o l u e r u n t , fine dubitatione peccatum dt , 
fecundum Joannem Ga 
. :n eís autem qui non po tuerunt , pcena pec-
* 1 t¡ j7i.g0 jn utr ifque non eft juila excula-
" r io * íed juila damnat io" . Ignorancia i g i t u r 
% c ¿ i t a s íp i r i tua l i s vel peccatum eft , vel 
sena peccat i , faitem or ig ina l i s . H i n c b a p t i í -
L1S, quo peccatum or ig ína le deletur , Sacra-
wntum tlluminatlonh a pr imorum íasculorum 
PP. appellatur; eorumque de b a p t i í m o í e r m o -
nes ¡nfer ibuntur , in fantta lumina. Veruni 
Sacramen. i l k i d quo peccatum ex Adamo con-
traáum abftergi tur , nos a vulneribus <Sc poe-
q u « UJius appendices funt in ftatu natu-
ra japfás penitus non f o l v i f : & ficut caritas 
quse per ¿>pir. S. diffufa eft incordibus noftris 
non extinguit concupifeentiam: i t a f ídescu jus 
lumen- orí tur i n mentibus nof t r i s , ignorantiac 
tenebras penitus non d i ípe l l i t . Quamobremad 
Doininum, qui lux & íaíus noftra eft , con-
fijgiendutr». Do mi ñus ¡liuminatio mea , & f a -
¡Us msa . . . Deus meus > Ulumina tenebras 
timas (PÍ.26. ) . Dominus illuminans , ( S „ A u g . 
in hmc VÍ . ) nos i l l u m i n a t i ; Dominus fal-
vans, nos í a l v a t i : fi ergo i l l e inuminans , nos 
i l luminat i ; & i l l e fa lvans , nos fa lva t i ; praster 
iplum nos tenebrae de infirmicas . Incommu-
tabilis V e r i tas Deus eft: ab hac recedens a-
nima tenebratur , accedens i i i umina tu r . H o -
mo ig i tu r fu as caecitatis au¿ tor eft . Conca-
pifeentia, quas pari t peccatum quo crea curse 
acíhsereraus d e r e ü d o Great . , n o s í e p t e m donis 
Spir.S. de í l i tu tos d ^ m o n i t r a d i t , í i c u t D a l i l a 
Samfonemjabrafis 7 .crinibus t rad id i t Philiftseis, 
qui eruerunt oculos ejus , & eduxerunc Ga-
2am v indum cacenisj & claufum in careare 
moleré fecerunt, eique i l iuferunt { J u d i e . \ 6 ) . 
Quicumque mortah'ter peccaot , fcedus cura 
diabolo iueun t , ejufque dominat ioni fe fubji-
ciunt 5 Tercujfmus fosdus cum morte, & cum 
Inferno fecimus paftian ( i / . 28, 15. ) Sed ea 
condicione cum i l l i s ícedus inic diabolus, qua 
Naas Princeps Ammoni ta rum o ü m fcedus cum 
habitatoribus Jabes i ni re propofuic . In hac 
(inquic J^ fc"^ . 11. 2 . ) f e r i a ni vob'ijcum fcedus , 
ut.eruam omnium veftrwn oculos dextros , 
ponamque vos opprúbrium in univerf o ifrael» 
Ouo funt animae n o f t r * o c u ü . Primus eft o^ -
cuíus fidei, vel ocuius p r u d e n t i * Chriftiana.*; 
«ic ocuius dexter ; a í t e r ocuius eft pruden-
carnis ; hie ocuius finifter * Priraus ver i -
íates laluris , divina myfteria > res asternas 
contemplatúr : alcer res caducas , & cerrenas 
Wtuecar, Dexcrum animae oculum peécacor i -
"s e r ü k diabolus , í k i f l r u m fovat, ut fint 
^cuti ad vana y hebetes ad ¿terna.y { üt lú-
^ i t u r S. A m b r . ) . F i l i i A g a r , qui exqui-
3) ftiHt prudentiam quae. de t é r r a eft , negó-
» ^atores Merrhae & Theman s de fabulato-
* ^ S j , <!5c eSciuir¡tores prudefitiai in te l l i* 
I X . Senfus Mora l ¡ s . 
j , gencias , viara autem fapicntiae nefeierunt 
„ ( Barucb. 3. 23. ) u . q u o magis peccata fuá 
multiplicanc , eorum caecitas magis augetur, 
Deo graciae íu£e lumen fubtrahente, q u i l e ^ 
infatizabili ¡pargit panales ccecitates fuper 
i/licitas cupiditates. 
4. „ M e oporcec operari opera ejus, qiw 
mific me > donce dieseft: v e n i c n o x , quan-
do nemo poceft: operan 'c. Quamdiu lucis 
u íu r a f r u i m u r , { S . A u g . T r . ^ . i n J o , ) : quam-
d i u v i v i m u s , opera D e i faciamus, operifalutis 
noftras incumbamus , ofíicia ftatus noftri implea-
mus. Gaveamus ne nos incercipiat nox in qua 
nemo pocerit operari ad falutem , nox q u s 
peccatoribus asterna eric , fine fpe lucis ac 
d i e i , quiaSol juftitias numquam i l l i s o r i e t á r » 
i n cenebras exteriores decrufis . (^uilquis in 
peccato m o r i t u r , i l la node i n v o l v i t u r , quia 
non eft operatus opera D e i , fed opera diarSo? 
l i . I n i l la nofte DivesEpuioardebac , & I t i l -
lam aqua; de digico pauperis requirebac: do-
l e b á c , angebacur , fatebacur , nec ei fubve-
niebacur , & conatus eft benefacere. Aic e-
nim Abrahae { L u c . 16. 27. ) , „ Pacer Abra-
j , ham > mi t t e Lazarutn ad fratres meos » 
3, ut te f tecur i l l i s , ne Se ipfi venianc i n hunc 
locum cormencorum u . O infelix , quando 
yivebas , tune erac tempus operandi : modo 
jam i n nofte es , in qua nemo poííic opera-
r i . T i mea mus Se i l l am noélem , quas pecca-
tores excascatos involvic in hac v i t a ; i n qua 
opera D e i , opera lucis non faciunc, fed ope-
ra dumtaxat cenebrarum. 
6. 5, Haec cum d i x i í l e t , exfpuic i n terram f 
,5 Se fecic lucum ex í p u c o , ¿c l iu ivic lu tu in 
fuper oculos ejus. Ec d i x i t e i : Vade , ia-
„ va in natatoria Si loe ( quod interpreta tur 
„ M i (fus ) , A b i i t ergo , Se l av ic , & venit v i -
„ dens" . Lucum ex t é r r a Se faiiva C J.con-
fec lum, figura eft unionis Sap ien t iaey£te rn£E 
cum t é r r a carnis noftrae. Se v i r t u t i s i n fan-
¿la i l l a carne inhabitancis ad m e n t í m n noftra-
rum tenebras djípeilendas j ad oculos in te r io -
ris hominis noft i i aperiendos . Aqua fontis Si-
loe j i mago eft baptifnii Chr i f t i miflí a P a t r e » 
quo caecitas fíliis Ada mi congenita fana tur ia 
iis qui verbo fidei obediunt . Fecit lucum 
j , ex fpu to , & l i n i v i t lu tum fuper oculos e-
5j jus . OjlyíSI lux teú%\t{S.iAug.Ep.Zo.Edkl. 
, j n o v . T a r , ) , & l u m e n in fud ic ; quafi Sacercíos 
35 per figuram baptifmacis myfteria graciae f p i r i -
, t a l i s implev i t . Exfpuic^ ucad ver teres quia i n -
\ ter iora Chr i f t i lumen funt . E t ve ré videf,.. 
' í , qui Chri f t i mundacur in t e f i t i s . Lavac f a i i -
y, va ejus .Javac ferino e jus" . U n d e a k : J a n i 
vos mundi ffiis pr<cypter fermonem meum * 
>i Quod aucem í u t u m fecit , Se fuperunxit 
33 oculos caed, quod ügmñait, nlú quodipfe 
44^ Expofitio Sa 
^ bomínem lu to i l í i t o recídidit f a n i t a t i , qui 
de lu to hominem figuravit & quod h<gc 
,» caro futí mf ir i per baptifmatls facramen-
tum ¿eterna vita, /umen accipiatt Accede 
„ & tu ad S ü o a n i j hoc eft>, ad e u m q u i M i f -
,x fus eft a Patre , diluat te Chriftus ut v i -
35 deas. ^Accedite adeumy i&iMttminamim^. 
Fecit. ¿utum. ex. fputo > & linivit lutumfu-
per oculos. ejus , ¿kc. „ F ie r i al i ter non po-
a, terat ut Gentes i n j e á a m fibi csecitatemex-
5, cuterent , Se d i v i n a m í a n d a m q u e í u c e m c o n -
3, templaren tur , hoc eít > fandlae ac, confub-
„ í lamial is T r i n i t . no t i t i am a í l e q u e r e n t u r » 
5 , niíl fanííae ejus, carnis. fierent participes 
3, óc peccatum nigredinem inducens eluerent 
>3 exuerentque- diaboli po te í l a t em perfandum 
„ baptifma. Dum. vera jnyfter i i figuramtem-
5 ) pus antevertentem in, eseco, Servator i m p r í -
3 > meret > adimplebat i n t e r i m participationis 
3 ilJius v i n i per i n u n f t i o n e m f p u t i ; quippe i n 
5 , typum baptifmi jubet c i to ab lu í ca;cum S i -
» loe ,. quod S. E.vang. i n t e r p r e t a t u r : Mijfus.. 
„ Neminem autem a l ium eííe MiíTum: i l l u m 
„ credimus, quam FiHum u n í g e n í t u m , Secce-
l i tus a Patre huc profedum & delegaturn 
Ü ad peccati perniciem Se diabolicsEr ty ran -
„ nidis, cverfionem : ipfumque cognofeentes a-
j , quae Tandas Pifcinas inv i í ib i i i t e r innatare >, 
, 5 abluimur cum ííde „ non ad d'eponendas for-
j , des carnis > fed tamquam í ipp i tud inem quan-
33 dani & ; impur i ta tem oculorum mentis- e-
,> iuentes j u t deinceps p u r i puré- divinam 
pulchr i tudinem i n t u e r i poflimus . Qiiemad-
» modum ergo credimus. Cíirifti Corpus efle 
55 v iv í f i cum, quoniam- e í t v iventk. Dei V e r b i 
„ templum Se habitaculum , onmem habeos 
35 ejus y i m & operatibnem ^ ita dicimus éfle 
55 iIJuminationis pa ra r ium. Quippe ve ré cor-
j 5 pus eft Jucis í e c u n d u m naturam . E t ve lu t i 
, 5 cum. mor tuum fufciitaret i l l u m viduae fifíunTj 
35. non, fatis ha bu i r i m p e r a r e » Se dicere: ,A'-
, 5 do ¡eje en s , t ib í dko-furge, tametri verbo 
3 , peragere íb l ea t qusecumque placuer i t , , fed 
35 e t i am íocu ío maijum' admovit 5 probans e-
3.5 t i a m corpus fuum vivifícam vim & po te -
3 , fíatem habere: fie i l i i n i v i c fputooculoscae-
55 c i 3 docens & corpus fuum vei exi l i t adu 
a, luce m pofle c^nei l lare^ corpus e í l e n i m ve-
35 ras Jucis (5?. Cyrít l 1. 6, m j o . ) u. 
F e c ñ lutitm ex fputo--, & ¿ini'vit lutum f u -
per oculos^ ejus, Scc\ Caxos tribus modis a 
lefu i l l uminatos Evai ig . commemorat. í . Ve r -
bo . 2 . C o n t a d a . 3. Inundione l u t i <Sc i o r l o -
ne i n Pi feina Siloe . I ta Tpiritalitei'cascos t r i -
p l i c i nao do ¡Ilutjainat: r . Verbo fuo , Evang. 
fui' p r « dicat ione. Lucerna pedibus meis ver-
bum tu um.y & lumen [emi t í s meis (Pf. 118 , ) . 
a .A íHi d ior i ib t i s -&:ca!ara i ;a t ibus inf í id is3 quafi 
nñi Evangelii 
n^anus fuas c o n t a d u í a f u t a r i . Manus Damint 
tetigk me { J o b . i9*zi .}> N o n enimexesecat 
pro íper i taS3 i l luminat adverfitas5 u tadDeum 
redeamus . Tn luce fagittarum tucirum ibunt 
(Habac. 3, 1 1 . ) . I n profpeiitate pericula i n , 
ferni i ncu r run tu r 3 nec animadvertuntur Et 
pericula: in ferní invenerum me ( Pf.114 1 ) 
I l l a me invenerunt3. inqu i t S.. A u g . , ego vel 
ro ea non inveniebam , qui gaudebam prof l 
peris fasculi ,, in quibus pius faílant pericula 
i n f e r n í . 3- Spiri tuali ter cacos i l lumina tChr i -
flus l u t i inundione3 , i d eí t , , nihií noftri confi-
derat ione, & fincera humil i ta te» . nec nonfa-
lutaribus pcenitentiae l a c r y m í s . nTumoremeo 
35 feparabar abs te 3 a h S.^Aug., ócn imis in-
j , flaca facies mea claudebatoculos meos . (^?Í¿ 
3 , miferícors J e f u s fecic l u t u m ex fputo > & 
35 i i n i v i t i u t u m fuper oculos ejus. E t d i x i t e i r 
, 5 V a d e » lava in natatoria Siloetc. 
tAblit ergo 3 & lavi t , venit videns „. 
Caccus ille natus Chr i í lo ipfum illurainare vo^ 
Jenti í imp l i c í t e r Se humii i ter obedit f fp i r i -
tuali ter caeci Chr i í lo caecitatem il lorum cu-
rare vo l en t i rebelles fun t . Ipfi fueruntrebel-' 
les lumint { J o b . z \ . 13. ) • Caeci obedientiam 
confidera „ Non, dixit:. Si lu tum eft áut fpu-
tum quod vifum refl i tui tr , quid: mihi opus a-
quis Siloe? Si aquae Siloe cascitatera curant,, 
quid opus luto?, cur I i n iv i t ? cur lavari pra'-
cepic? M e lutum exesecaret 5 ÍI viderem;, ai>-
caecum i l luminandi v i m íiabet ? Quot cascis 
aquis Siloe-fe l a v e r u n t » Se nenio vifum rece-
p i t ? Non dubi tavi t , . non cirndatus eft utNaa-
inan Syrus ; non murmurav i t hic adverfus 
Jefum jubentem ut íavacet oculos in Pifcina 
Silbe, íicut. i l íe murmurav i t adverfus Eíifeuni; 
praGcipientera ut lavaret in jordane . A b t n , 
lav i t , i ^ ' venit videns , Lavemur & nos 
i n Pifcina pcenitentiae ut vifum interiorem 
recipramus-, . ., Pulvis , pi tui ta , fumus , PeG* 
eafe* & iniquitates fun t . Tol le iíía omnia r v i -
debis. í ap i en t i am quae- praeféns eí! , quoniam 
Deus ipfá fapientia ef t . A n i m i fordes abfter-
gamus - •Jmmunda. enim anima verse fapien-
tise- fucem- intrueri non poteft Sunt autem 
Jardes animi amor quarwmlibet rermn , pfS-
ter antmwm. Deum : a quibus foraibus 
truanto- eft- quis purgatior, tanto verum faci-
lius intuetur ( S. Aug . T r . x. m J o . ) • E t , 
al ibi { l ib . deVtiUt. credendi c: 6, & lib.%.ds 
Trin i t . c a p . . n . ) a i t : ^ S á p i e n t i a D e í rapit o* 
33- mnem anirnam rationalem de í lder io fui » 
3 5 tanto: ardentiorem. quanto mundiorem, & 
3 3 -tantovmundiorem quanto ad fpirituaiia re» 
r* furgentem: ta nto autem ad fpirituaiia refur-
3 5 gentem, quanto a carnalibus morientem • 
10. 11. , rDicebant ergo e i : Quomodo aper-
as- t i funt t ib í OGuli? Refgondi t : íll.e homo , 
• fecuncfum Joannem Cap. I X . Senfus Mordis» 447 
. j | c ; t u r jefus , iu tum fecic , & unx i t x?. >J DiGunt ergo caeco i t e r u i n . T u q u i d 
" ^^os meos, & c . " . M u l t i de Chrif to du- ,> dicis de i l lo qui aperuit oculos tuos ? Ule 
''•0CUt ex inf idel i ta te , auc filent ex t imore , „ autetii d i x i c : Quia Proph. eft V i r i gno-
l^t%ms opera exatninant ex c u r i o í i t a t e , aut bilis & pauper a C. J. i l l umina r i coeptus , 
^^malitia perrequuncur, umts cascus i l l u m i - Judaeorum pr imores , Phar i feos , & -Legifper. 
eXNK illum ex fide & gra t i an imi aífeftu pa íapient ia v i n c i t , parenres íuos conftancia i n 
PSicVt.'Pharrfaei ^ -clamant ílli : irte Proph. praedicat , a D e ó 
n coram plebe , coram Sace rdo t íbus , Legif- confeíí íone veri tat is . Jefum a Deo non effe > 
phari íaeis , & Senatoribus confite tur <& peccatorem é í i e , Legifque t r a n í g r e í l b r e m con-
« i c a t . Pha ifa fp i r i t a l i t e r eseci, "tenebras x la ií
?ras magis amant quam lucem : tascum r iá tum nii í iüñi , Deique audor i ta te & nomine do-
naligna curiofitate in terrogant quomodo v i - 'cencem aC operantem. Parentes c « c i nati , 
áerit ? & veras luc i ipíls prsefenti c k ü d u n t quamvis i l l u m a Jeíu fanatum &: i l l umina tum 
oculos. Iterum ergo interrogabant eum 'pha- eí íe noverint ex fílii t e í l i m o n i o , periculo ta-
é í s i qmmodo vidifTet Caecitatis eorum men perfecutionis exponere fe nolunt p ro-
argumentum eft pravum de C. J. judicium , pter Jefum, immo nec filii fui g r a t i a , ideo 
ex invidia p r o f é d u m , quae de operibus judi- miraculum diffimulant , interrogationem Pha* 
cit ex pravo prasoecupatas m e n t í s adver íus rifsEorum e ludun t , t imore ignominias fiíenr , 
perfonas affedlu, cum e contra deperfonis e'x nec partes fufeipere voJunt confitendas ver i* 
opemm fanditate f e r r i judicium aequitas po- t a t i s . „ Quomodo nunc videat , nefeimus : 
iu le t . ,) Dicebant ergo ex P h a r i & i s q u í d a m : „ aut quis ejus aperuit oculos, nos nefei-
„ Non eft hic homo a Deo > qui fabbatum non •„ mus , i p íum i n t e r r ó g a t e : aetatem habet , 
„ cuftodit. A l i i a u t e m dicebant : (Quomodopo- „ ipfe de fe loquafur . Hasc dixerunt paren-
„ tes ejus, quoniam timebant Judasos : jam . 
enim confpiraverant Judasi, "üt ft quis eum 
>, c o n í i t e r e t u r e ñ e Ghr i f tum) ext ra Synagog. 
„ fieret <c . 
¡if. 28. „ Numquid de vos vult is difeipuli 
3, ejus fieri " ? l i l i quos Deus per grat iam 
„ teíí homo peccator haec íigna f a c e r é ? 
Et fch'tfma erat ínter eos . Eft mala con-
cordia , & difeordia b ó n a . „ Siquidem qui 
„ turr im sodificabant ( Gen. 1 1 , n. 16.17. ) , 
,) concordes erant i n malo ; inde et í i i n v i t i , 
3, ad bonum tamen diftenferunt. E t focíi Cho 
3) re male conveniebant, ideo benedivif i f u n t , fuam i l l u m í n a v i t , & fiíios iucis effeci t , qui 
3) Et Judas cum Judasis praveconfenfi t . Mala erant aliquando tenebrae^ nunc autem lux i n 
i) autem concordia abfeindenda eft, bonafer- D o m i n o , acceptam lucem ré fundere debent 
j) vanda & fovenda. Malos fugiamus, feqúa- i n p r ó x i m o s , tenebras impietat is quavis oc-
« mur bonos . Nam Ti membrum infanabile * cafione data difpellere, de Rel ig . & pie'tate 
» metu ne re l iquacor rumpat , inc id imus , non magnifice, cum zelo , conftantiaqiie loqui co-
» quod i l lud negligamus, fed ut fervemuscc- ram incredulis , D e i beneficia graciasque v í r -
» tera: quanto magis i n h is , qui male nobis tu tem & dívi t ias in fe i p í l s , aliifque pecca-
jj j unü i fupt , id faciendum ? Quod { S . C h r y f . toribus "prsedicando; ftudiis ómnibus e n i t i u t 
))-h()mv$6.in J o . ) fi eos meliores reddere pof- ad officiorum fubrum agni t ionem, ád hbrro-
3) femus , & nobis non oíficerémus , Omnia rem odiumque peccati ^ ád D e i amorem ad-
33 tentanda e í f e n t : fin incorr igibi les f u n t , & ducantur ; ut verbum D e i , E c d e H ^ q u é do-
3s nobis obfunt ad fa lu tem, abfeindetidi funt d r i n a m cenforia l i b é r t a t e non examinent ; 
» a nobis . l A ü f e m malum ex <vohis ipjis , fed h u m i l i , docilique animo audiant, confer-
» (ait Apoft. i . C ó r . 5.13.) . ' Toílcitur de me- v e n t , ejufque mandatis obediant, fine qUo-
» vsjirum qur hoc opus fecit. Veñculofa, r um obfervantia non pervenitur ad vi tain 
j» eíl converfatio i m p r o b ó r u m . Non tam c i - aeternam. ISlumquid ^ vos vu l t í s difeipuli 
') ío peílig i n v a d í t , & fcabies c o r r u m p i t , aC ejüs fieri} V e r é C. J. difcipulus erat ca^cus 
)) pr ívorum hominum mal i t ia . Córrumpunt i l l u m i n a t ü s , qui dignus habitus *éfl; in i i l u m i -
» enim 'bonos mores colhquia mala ( i . C o f . nationis fuá? exordiis pro Ill ius nomine con-
" ÍS 'S-J . )» Nemo malum amicum fibi conci- tumeliam p&tih Maledixerunt ergo e i , ¿c 
}' » e t , nam íi perditos filios abdicamus, ne- d ixerunt i T u dircipulus i l l ius íis : nos au-
i) que Veremur naturam , néqüe ejus leges i tem Moyfis difeipuli fumus " > 
netlue ul íam necefiitudinem ; longe magis 
? Se confuetudiné devindos fugiemus , 
" " malí ftnt , Quamvis enim nul lum inde 
31. S\ Sc imüs aütem, quia peccatores Deus 
non exaudit : fed fi quis Dei cu l to r eft -
& Voluntá tem ejus fac i t , hunc exaúd i t ((! 
» nobis provenia tde tnmentum i malas tamen Deus non exaudit preces i m p i o r ü m & * p é c -
^ jülpiopnes vitare non p o í í u m u s . A l i en i e- c a t o r u m , qui in peccati m o r t a í i s affeíiu per-
im vitam noftram nonadeoperferutantur , feverant* nec faltem inc ip iunt poenitei i t iam. 
c« a locus confuetudimbus judicant u . Od ió funt Domino impius & imp ie t á s e jus: 
i l l ius 
44^ Expofuio Sa 
i l l ius ig í tu r x^ota Se preces Deo placeré non 
p o í l ' u n t , nec ab i l l o exaudiuntur. Cura 
mult ipl icaver i t is orationem , nonexaudiam, 
„ quia manus veftras íanguine plenae funt " . 
( l / . i . 15.) Sed peccatorum veré ac fincere 
poeni tent ium, Se qui peccandi a f f eáum ex 
D e i amore depofuerunt ; preces Deus exau-
d i t , de quo fer ip tum eít : ( T j . 58. ) Cor 
contritum isr humlliatum Deus non defpíc ies , 
Sic Publicanum oculos i n terram demit ten-
t e m , peflus percutientem , <Sc dicentem, Deus 
prophius efto miht peccatori > Deus exaudi-
v i c . Ifta confeíl io meruic juft i f icat ionem, { S . 
¿ í u g . T r . 44. in J o . ) quomodo ifte caecus i i -
l u m í i i a t i o n e m . Jul í í t Deus i n mente & cor-
de ejus de tenebris lumen íp lendefce re . Su-
pe r fenes & D o l o r e s Ifraei in t e l i ex i t i l le 
CÍECUS, í ap ien tes fuperbos docu i t , confuta-
v i t , jam fapientiam audiens intus docentem . 
32. 33. „ A faeculo non eft a u d i t u m q u i a 
„ quis aperuit oculos casci nati • N i f i eílec 
„ hic a D e o , non poterat faceré quidquam'*. 
Hasc i l lum docuit non l i t t e r a , fed Spiritus ; 
non Jedio , fed u n d i o . 
34. , j Refponderunt , & d ixerunt ei : I n 
peccatis natus es to tus , & t u doces nos ? 
E t ejecerunt eutn foras " . M a l i Paftores 
arroganter & con tumeJ io íe oves etiam inno-
centes exc ip iun t j In peccatis natus es to-
tus : impatienter ferunt u t Paftoralis Officii 
partes ipfis ponantur ob oculos, quantavis 
cum h u m ü i t a t e & modeftia id fíat a fubditis : 
h* tu doces nos. ü n i t a t e m non amant , ex 
grege expellunt i m m e r i t o s , nec admodumcu-
ran t revocare defertores, vel invi tare & t ra -
here a l íenos > ut fíat unum o v i l e , & unus 
paftor. E t ejecerunt eum foras . Ut difee-
r e n t , toties in te r rogaverunt , & i n g r a t í do-
centem projecerunt : ejecerunt eum foras , 
fed excepit Dominus : magis enim quia ex 
pulfus e í l , Gfmí l i anus faflus eft ; nec folum 
C h r i í l i a n u s , fed Confe í lbr C h r i í l i . A com-
munione Synag. Judaicas exclufus, i n Ecci . a 
C J. fufeipicur , fítque membrum corporis 
eius. H o c folatium fit Chrift ian. qui injuílis 
Cenfuris percelluntur . Quid enim obeft 
5 j I i o m i n i , quod ex i l la tabula non vult eum 
5 , recicari Iiumana ignorant ia , fi de l i b r o v i -
,, vorum non eum delet iniqua confclentiacc . 
( S . J Í u g . E p . 7S. a l . 137. ) In unitate & ca-
r i ta te maneat , fcandalum v i t e t , pat ient iam 
fe rve t , Chrifto c a p i t i , de Ecc i . inhaereat, a 
qua fecundum fp i r i tum nemo í e p a r a t u r inno-
cens; Se i l l ius patientiam coronab i t . 
35- 36. 37< 53 A u d i v i t Jefus quia ejecerunt 
„ eum foras -• & cum inveniífet eum, d i x i t 
„ e i : T u credis i n Fi l iüm Dei " ? Occur r i t 
Mifer icordia ¡E i fé ro , inveni t fe non qua^r^n-
nfíi Evangell! 
t e m ; inveni t in tempore , ^quem at> seíerRc» 
elegerat : inveni t ex t e r io r i oceurfu , 
jam interius prasvenerat Se i n v e i í e r a t . De fi 
de interrogat u t cor ejus ad credendum 
prasparet pió , quod exc i t a t , deí lder io O a £ 
efl, Domine, ut credam in eum ? Cor^ ius 
aperit ad credendum, fideique lumen ¡j^fj 
d i t i n t e r ius , cum loqui tur Se manifeílat f e f 
pfumexter ius , verbis ( ut i ta loquar ) facra" 
mentalibus , quas id operantur quod íkniíC 
can t . D i x i t •> & f a ü a efi lux ¿ Lucem locu 
tus eft, & creav i t . „ E t d i x i t ei Jefus : Et 
„ v id i f t i e u m , & qui loqui tur t ecum, ipfe 
„ eft. A t i l le a i t : Credo , Domine " . Tune 
perfecle ab original i caecitate l ibe ra tu r , cum 
i n Fi l ium De i unicum J. C ; Dominum no-
Ürum fe credere p r o f í t e t u r . , , Nemo enim l i . 
beratur a damnatione quas faíia eft per 
„ Adam nifi per fídem J. C. " ( S. \Aug. /. 
de Corrept. & Grat . 7. ) ; per fidem, in . 
quam, formatam car i ta te , humilitate fuften-
t a tam, re l ig . Se a d o r á t . corara Deo Se J. C. 
F i l io ejus prof t ra tam. E t precidens adora* 
vit eum. 
39. In judicium ego in huno mundum ve-
ni y ut qui non vident videant \ nullis fuis 
m e r i t i s , fed g ra tu i to miíericordiae De i do-
no : qui videnty id eft fapientes funt in 
oculis fuis , ctfci fiant y oceulto Dei judicio , 
femper tamen ju f to . , , E t audicrunt quídam 
„ ex Phar i fac ís , qui cum ipfo erant, & d ¡ -
„ xerunt ei : Numquid Se nos caoci fumus? 
D i x i t eis Jefus : Si cacci efletis, non ba-
, , beretis peccatum, nunc vero dicitis : Quia 
„ videmus, peccatum veftrura m a n e t " . Quia 
dicendo , Videmus ^ Medicum non quaeritis , 
( S. J í u g . T r . 44. in J o . ) in caecitate ve-
ftra remanetis . Ergo iftam di ícre t ionem vo-
cav i t j u d i c i u m , cum a i t , In judicium veni 
in hunc mundum , quo difeerni t caufam cre-
dendum & confitentium a fuperbis, fe vide-
re putan t ibus , & ideo gravius excaecatis ; 
tamquam d ixe r i t ei peccator confitens & Me-
dicum quxrens , J udica me Deus , & di/ce?' 
ne caufam meam de gente non fanfta' ( T [ . 
42 .1 . ) i l l o rum feilicet qui d i cun t : Fidemus > 
Se eorum peccatum manet . 
C A P ü T X . 
Senfus Litteralis . 
1. A M e n , amen dko vobis • Q u i non in' 
M \ trat per oflium in ovile "Tvium, f s i 
afeen dit aliunde y ille fur efi Í3* latro. Oc-
cafione casci paulo ante fana t i . Se a Phari-
faeis extra Synag. e j e f l i , qui fe fo'os eíTepo-
p u ü Doítoreí Se Paftores g lor iabantur , Wc 
fer-
feaincfiim Joannem G 
rfff l0 a Chriftohabitus videtur , fequentÜfor-
t Sabbaro , lAmen^ Amen dico vobis , Pha-
^ f e i , cetedque Aud i to r e s ; Q u i non intrat 
ohum ín o v i k ovium^ fed afcendit a-
íut ids , perfoflb pariete , Ule fur eji , quia 
venic ut alienas oves r ap ja t ; latro > quia 
venit madet . ^ 
.3, 3, 4, 5. 6. Qut autem mtrat per ojtiumy 
a domino gregis aut miniftris ejus admií í l is i 
tpafior eft oviuw) huic ov ium cura commiffa 
ed, íeque leg i t imum Paftorera efle rei.pía 0-
íiendic, Huic ojiiarius aperit > u t honiini no-
to éc domeftico; & oves vocem ejus au-
¿¡unt naturali quodam intl iníf lu^ ¿5"» proprias 
vws vocat mminat im , & viciíTim eas d i f t in -
cíe nov i t : <& educit eas y ad paícua fa lutar ia . 
Ut cum proprias oves ex cauJis emiferit % 
ante eas vadh i viam i l l is monftrans; & 
uves illum íequuntur vocantem & praseun-
tenij quia fciunt vocem e j u s , id e í l , fibilos 
& fonos quibus u t i confuevin, ^£l ienum au-
tem non fequuntur, Jed fugiunt ab eo, quiera 
venire u t iü i s noceat, non ut illas c u r e t , 
ex ipía voce perfent i fcunt , quia non nove-
Yunt vocem citienorum. Hoc proverblum d't-
xit t l l i sJef us , hanc parabolam; Hli autem non 
tognoverunt qu íd loquere tur e i s : non in te l le -
serunt quid hac fimilitudine fígnificaret. 
7. 8. 9. 10. Dixrt ergo eis iterutn Je fus -: 
iÁmen , amen dico vobis \ JEgo fum ofiium 
'ovium dominici gregis , per quod ingrediun-
tur & i p f e , & Paftores, quorum curse ab 
tino fummo Paftore commiflae f u n t . Omnes 
•quotquot venerunt , a Deo non m i í í i , fed fuá 
fponte ovium du t tu i & cu rae fe ingerentes, 
íTeudoproph. & quil ibet fine me Media tore 
pfomhtentes adltum ad fa in tem, aut furami 
Paftoris & Meffias nomen fibi arrogantes, ut 
Theudas, Judas Gaulonites , Scc. J u r e s funt i 
& l á t r o n e s , non audierunt eos oves ¿ 
eledi/eos non receperunt; & fi qui forte 
ledudi funt ab eis , c i to depofuemnt erro-
s'em. Jigo fum ofiium y per me f i quis intro-
lerh, qui per fídem i n me Chrif tum Mediat , 
ov i l eDei feu in Eccl . ingreifus f u e r i t , f i -
•ye ut p a í l o r , ílve ut ovis , falvabitur> <& 
wgredietur, &> egredietur, Se tutus er i t a 
lliPi infernalis incurf íbus ; ficut Ovis ia t ra 
'^ulas fecura eft; Í3* pafcua internet. Pabu-
10 animas fuá; convenienti ac í a lu t a r i non ca-
^ b i t . F u r non venit nifi üt furetur , & ma* 
^et & perdat refiftentes ejus i n c u r ñ b u s & 
Pj1* ^a, defendentes. Ego veni ut ovesme^ , 
ia me^' vitam habeant , veram , fp i r i ta-
Jl'3 cceleftem, vi tam gratias & glorias, & 
ojtndantius habeant: nec v i t am íb lum , fed 
genus omne fe l i c i t a t i s . 
} } ' 12.13. JEgo fum Taj ior bonus, cui con-
H<*ta¡, M e x t m Evnng. Tt 11, 
a p . X . Sen/us Ltt teralis . 4 4 9 
veniunt charadieres omnes de vircfeníes boni 
Paftoris . Bonus Tafior imimam Juam dat pr» 
ovibus f u i s , vi tam exponit fuam quibufvis pe-
r í c u l i s , u t oves tueatur ab incurfibus lupo-
r u m & leonum . Mercenarius autem, cuí íós 
ov ium mercede condudus , & qui non eji 
Taf ior , cujus non Jum oves proprids > cum 
ver i Paftoris afFeclum non habeat, turpique 
cantum lucro i n earum cuftodia duca tu r , v i -
dst lupum venienteni ; vitac fuae magis 
quara ovium fecur i ta t i confiiiens , dimittit 
oves , & fugit i <íy /upus rapit & difpergk 
oves Paftoris prasfidio de í l i tu tas . Mercena-
rius auiem fug i t , deferto grege, quia mer* 
cenarius efi , fuá dumtaxat commoda quac-
rens y non pertinet ad eum de ovibus , 
non curat de ovium confervatione <Sc i n c o l i K 
tnitate, cum res ipfius non agatur . 
14.. a f . F.go fum Tafior bonus, mercenario 
longe diífimiíis & cognofeo oves meas , d i -
ftinde ac perfeiSe, non quacumqae cogni t io -
ne , feá quae amori de curae c o n j u n t a f i t ; 
& cognof-cunt me merf, me ut Partorem ac 
Salvat. f imm cognofeunt íide quse per di le-
d ionem opera tu r , f ícut novit me T a t e r , i s * 
ego agnofeo Tatrem : i i m i l i s i n q u a m , eft no -
ticia qua cognofeo oves meas& illas vicifíim 
me cognofeunt, ei qua me novk Pa te r , & 
ego agnofeo Patrem . (>uae tamen d i d i o (t* 
cut^ -non perfe^am cequalitatem, fed aliqua-
lem dumtaxat fimilitudinem & imi ta t ionem 
ex parte ovium e x p r i m i t , i n hoc pofttam 
quod Cbriftus bonus Paftar oves fuas d i l i g a t , 
c u r e t » fervet , í ibique conjunóliff imas, cari í f i -
mas habeat, ficut Pater Chrif tum u t F i i i u m 
íiium d i l ig i t Spir.S. & oves viciííim Chr i f tum 
Paftorem fuum dil igant : eumqKe ut omnium 
bonorum fuorum auíloreffi agnofeant. E t ani-
mam meampono pr» ovibus meis , v i tam meani 
pro earum fa íu te devoveo, & profundo . 
•16. E t alias oves habeo-y qurf non funt e& 
hoc ovili y Gentes feil icet , í'eu elefíos ex Gen* 
t i b u s , quas non í ü n t ex hoc o v i l i í f r ae l i t i eo í 
illas oportet me adducere ad Edci . meam , 
fecundum Prophetar. vatreinia : votem 
meam audient. Evang, mei praedicationi per 
ora difcipulor. meorum refonanei o b e d í e n t ; 
ÍSf fiet unum ovile, feu grex unus ex Popu-
lo Judaico & G e n t i l i , abfque ulío d i f e r i m i -
n e , unus Tafior y me Paftorem unum ba-
bebunt & fequentur. >, Gonfer c « m I f . 49. 
„ 6. Parum eft ut fís mihi fe ívus ad fufcltan-
„ das Tribus Jacob de feces Ifrael conver-
tandas. É c c e dedi te i n lucem Gent ium , 
ut fis fahis meaufque ad extremum terrae . 
3, E t cum Ezech. 37, z i . & feq. Haec d i c i t 
5) Dominus Deus : Ecce ego a í íumam filios 
Ifrael de medio N a t i o n u m , ad quas abie-
í7 f j , r u n t ; 
4 5 ° 
j j . rurQt ' & congrcgabo eos undique » & ad-
3, ducam eos ad humum fuam. E t faciam eos 
3, i n gentem unam in t é r r a i n montibus Ifrael > 
3, Se R e x unus er j t ómnibus imperans : & 
5j non erunt u l t r a duas gentes, nec dividen-
j , t u r amplias in dúo regna. Ñ e q u e poliuen-
3, t u r u i t r a i n Idolis fu i s , & abominationi-
JJ bus fu is , & c u n á i s iniqui tat i l jus fuis : & 
3j ía lvos eos faciam de univerfis fedibus i n 
„ quibus peccaverunt , & emundabo eos : & 
s, e runt mih i populus, & ego ero eis Deus , 
35 E t í e r v u s meus Dav id R e x fuper eos , & 
„ Paflor unus e r i t omnium eorutn : in | ud i -
„ c ü s meis a m b u l a k i n t » & m a n d a t a mea cu-
„ í l o d i e n t , & facient ea. Et c. 34. 22. 23-
falvabo gregem meum , & non er i t u l t r a i n 
r ap inam, & judicabo in te r pecus & pecus , 
„ E t fufeitabo íuper casPaflorem u n u m , qui 
3, pafcat eas, fervum meum D a v i d ; ( h a vo-
cat Chrtflum ds familia D.^vid nafczturim) 
5, i píe pafce-t eas; efe i píe e r i t eis in Paftorem " . 
17. 1%. TPropterea rne diligH T a t e r , hxc 
non portremadiligendi me rat io , quatenus ho-
mo fura., quia curam habeo ovium quas mih i 
d e d i t , & quas tant i f a c i t , ^« i í í ego pono ani-
mam meam pro i l l i s . , ut kerum fumam eam . 
Sic tamen fponte l ibere v i tam meam pono pro 
ciedis meis, ut i i l am rnox refumpturus fim 
tievicla m o r t e . l^emú to lüt eam a me : n e m ó 
m i h i v i tam eripere po te í l i n v i t o : fed ego po-
no eam a me ipfo , lubens & volens m o r i o r : 
potejiatem habeo ponendi eam, &> pote-
Jiatem habeo iterum fumendi eam-, .a morte 
meipfum exc i tando . Poteftate, non necefííta-
re mortuus eft Chriftus , pote í lafe f u r r e x i t . 
Hoc mandatum, de mor te fuLeunda pro ovi -
bus , accepi a Tatre meo. Quod ut mihi vo-
l en t i Se con í en t i en t i impoí i tum eft, fíe i l lud 
fumma exequor l i b é r t a t e obediens f a í l u s u f q u e 
a.d mortem . 
19, 20. a i . Dtjfenjto nerum f a B a efi ínter 
J u d í o s propter fermones hos ^ horum occafio-
ne ferra^num > aliis a ü u d de Jefu fent ient i -
hns. Ditebant autem multt ex ipjis blafphe-
mantes: Dcemonium habet i$* infanit : Quid 
eum ftudkis ? Verba ejus fpernenda f u n t , ut 
da:moniaci, aut certe dementis . ^ í l i i dlce-
hant : 11 verba non funt damonium ha-
¿ e n t h y hominis cujas mens a d íemonio tranf-
verfa a g i t u r . TS^umquid ddtmonium poteft c<£~ 
€omm oculos aperire f Quod ilíum operan-
tem v id imus . Hoc certe opus non eft daemo-
n i s , fed divinas poteftatis. 
aa. 23. 24. „ F a í í a funt autem Encasniain 
3, Jcrofoíymis c£: Feftum anniverfar. Dedicat . 
Tempí i per Judam Machabasum celebrabatur, 
iS^^ems erat , dies fd l i ce t 25. menfis Casleu, 
Decemb, no í l ro refpondentis, <& ambulabat 
Expofitio Sanéli Evangelii 
Jefus in Templo ^ i d eft , ín a tr l is TempU . ^ 
portic u Salo monis •> id e f t , in ea Por t icu , quse 
u t l o c o , i ta & f o r m a , refpondebat priftihae 
p o r t i e u i , quatn ol i in e r e x e r a t S a l o m ó n i n par" 
t e Tempí i O r i e n t a l i , unde Se vetus nomen 
r e t i neba t . ( 1. Mach. 4. 52. í^) feq, ) V i r » 
cumdederunt ergo eumjudce i , íeu Judscorum 
Pr imores , ( S . i A t i g . T r . 49. ¿ « J o . w<4, ) se_ 
natores, Pharifaei, Legifper. magno conflu-
x u , & dicebant ei : Quoufque animam no-
firam tollis ? quoufque nos fufpenfos tenes in 
dubio ? S i tu es Chri j ius , dic nobis palam 
aperte, ingenue , íine verborum ambagibus & 
parabolarum i n v o l u c r i s , Infidiofe loquuntur 
u t fi negaret, fidem ei apud populum deroga-
r e n t ; fi affirraaret, lasfas majeílaris apud Rom. 
aecufarent. Chriftum enim Regem fore , & 
quidern ta lem qui Reges fubigeret, Judaiin-
te i i igebant . 
25. ^ 6 . Refpondit J e f u s ; Loquor niob'is, 
jam diu Se fsepe d i x i vobis verbls asquivaieri-
tibus 5 me Chrif tum eífe mifíum a Patre, ^ 
non creditis , i n in f ide í i t a te veftra pertina-
ces. Opera qiids ego f a c i ó in nomine T a t r i s 
mei-, rairacuía quas divina poteftate, Dei Pa-
t r i s mei audor i ta te apud vos palam edo, te-
ftantur me Chriftum eífe , de quo hxc a 
Proph. prsedida funt : Sed vos non creditis ^ 
quia non eftis ex ovibus meis , ex numero 
e l e á o r u m meorum . H i s enim qui przEordina-
t i funt ad vi tam aeternam Deus fidem donat 
gra tu i to mifericordias fu as beneficio , quam 
vobis negat jufto judic io ob peccata veftra . 
f i l i s d i x i t : 3 , N o n eftis ex ovibus meis, 
„ quit S . fAug. ) quia videbat eos ad fempi-
„ ternum i n t e r i t u m praedeftinatos non ad v i -
, , tam as terna tn fu i fanguinis precio compa-
„ ratos " ^ • 
27. 28, Oves mea •vocem meam audiunt , 
animo doc i i i ac obediente : ego cognofeo 
e&s, agnofeo quos ipfis impreífi charaderes 
( N o v i t Dominus qui funt ejus ) [equun-
tur me, per imi ta t ionem : & ego i/ttam ¿e-
ternam do eis., id eft , ce r t i í í ime dabo : & 
non peribunt in a ternum , ssterna mor te non 
pe r ibun t ) quia e t í i labantur in peccatum, in 
eo non perfeverabunt , fed veram posniteH* 
t i am agenc : ¿5^ non rapiet eas quifqaettn» 
f e i i v i , feu d o l o , de manu mea ^ i d eft5 ^e 
potentia mea, qua eas cuftodio. 
f9- 3° . » Pater meus quod dedit m i h i , n u -
„ jus ómnibus ef t ; Se nemo poteft rapere de 
, 3 manu Patris mei " . Quod dedit mihi Pa-
t e r , ( S* Aug. ib. n. 5, ) id eft, u t íim Ver-
bum ejus, u t fim unigenitus Filíus ejus3 " t : 
fim fplendor lucis ejus, ma'ius ómnibus ejt > 
five ( ut Grasci Textus vis habet ) Paterqui 
oves illas benedidas Se d i le t ías dedit mih i , 
rebus 
fecundum Joannem Cap 
Bus creatis major e í t , ejufque omni-
feDteiUi¿'nemo poteft re í l í le re Í ideo nemopo-
^ eas eripere de manu Pa t r i s , confequen 
nec de manu feu poteftate mea. Una eíl 
£eíl eas enpere 
' "parris Se F i l i i pote í las j quia una d iv i 
febus omm 
tjotei 
U ' 
teí 1 
K?o & T a t e r unum fumus . non folum 
foluntate <x concordia , íed natura CC pote-
gate- J» C1*'11 audit5 f u mus , ab í ceda t confo-
' fus Sabellianus; cura a u d i t , unum, abfee-
" daC confufus Ar i anus : gubernet Ga tho í i cus 
^ ínter ucrorumque fídei fuae navigium , quo-
p niam cavendum eH: in ucroque naufragium . 
" p i e ergo quod d i c i t Evmg .Ego &> Tafer 
, unum fumus : N o n ergo d i v e r f u m , quia 
*, unum\ non unus , quia /umus " . ( S.vdu-
gufl. ibid. ) 
31. Suftukrunt ergo lapides J u d r t í , ut la -
üidarsnt s u m , quafi reum blafphemiaD, cum 
Intelligerent eum íibi divinam adfcribere po-
teílatem 8c naturara . Judaei i n t e l l exe run t , 
quod non in te i l igun t A r i a n i & So c i nía n i . I -
deo enim ira t i f u n t , quia fenferunt non poí-
fé d i c i , JEgo & T a t e r u m m fumus > nifi ubi 
sequalitas eft Patris & F i l i i . ( S. j í n g . T r , 
49, in J o . 8. ) 
31. 33. Refpondit eis J e f u s : Multa bona 
cpsra oflendt vobis e'x T a i r e mea : i d eft : 
palam feci apud vos Patris mei divina pote-
i late, quam m'ecum indivi í lm Communicavit : 
propter quod eoritm opus me ¡ a p i d a t i s , feu 
íapidare vuícis ? 3, Refponderunt el JudaKi t 
w De bono opere non lapidamus t e , fed de 
p blafphemia " : N o n ob aliquod bonum 0-
pus quod feceris > fed ob blafphemiam : & 
quia iu homo cum fis, ex carne & fanguine 
compofitus ut ceteri , facis te ipfum Deum, 
te Deo dicis sequalem, teque 6c Patrem u-
num eíTe. , , 
35. 36. „ Refpondi t eis Jefus: N o n n e í c r i -
3» ptum eíl in Lego v e í t r a , ( P/', S i . 6. ) quia 
a, Ego d i x i , d i i eílis <{ ? Verba funt D e l ad 
judices : E g o , i n q u i t , vos poteftatis & no-
minis mei participes feci * S i illos dixitDsost 
ad quos fermo- D e l faffus eft ^ quibus ex i -
iriuira^aliquod munus a Deo demandatum eft , 
& qui Deum r e p r ^ f e n t a n t , & non poteft fol-
feu i r r i t a fierl Scriptura faera: Qiiem 
JJ Pater f a n d i f i c a v i t & m i f i t : i n mundum , vos: 
» dicitis , quia blafphemas , quia d i x i , Fi lms 
J> Dei fam*£? Quanto m i n o r i jare m i h i b l a f -
Phemiag crimen affingitis, cum natura Films 
urn D e i , quem Pater fandi f icavi t , gignendo 
^x ú t e r o ante luci ferum , in fplendoribus San-
"0r . quem increata f a n ¿ l i t a t e , plenitudine d i -
v ^ i t a t i s , oleo i l lo lastitiae prse confortibus 
confeGravit ad munus quod obeo D o d o r i s , 
^egislat. de Salvat. omniura hominum > quod 
iolius D e l p r o p r i u m efí i & e í iau fuá ubi 
, X . Sen fus LltteraUs. 45 I 
eram in p r i n c i p i o , in mundum m e m i f i t . A r -
gumentum eft i g i t u r a m i n o r i admajus: quia-
longe mel ior i jure Fi l ium D e i í e dicere po-
te il , qui ejufdem eíl cum Deo Patre po t e lh -
tis & naturac, quique divinis operibus id dc-
monf t r a t i quam qui Deum folummodo reprse-
fentac rat ione muneris qüod g e r i t . 
37. 38. „ Si non fació opera Patris mei , 
j> nolite credere m i h i " . D i l u t o blafphemiae 
crimine , ad praecipuum fermonis fui argu 
mentum r e d i t , feque Chr i í l um efíe p roba r . 
Si non edo opera Deo digna, & quse me F i -
l ium ejus effe demonftrant , cum a nul lo alio 
nif i a D e o , cujus funt p r o p r i a , fieri pof l ln t , 
mih i fidem non innoxio derogabitis. S i autetn 
f a c i ó huiufmodi opera t é* mihi non vu/tis 
credere i feu verbis meis fidem habere, ope-
ribus credite, quibus verba confirmantur i 
i ta fiet ut cognofeatis credatisy q u i a V a -
tur in me eft, ¿9" ego in T a t r e , per i n d i v i -
duam po ten t i s Sí eífentiae uni tatem , necnoti 
per i n t i m a m & perfedliffimain inhabitat ionem 
unius perfonas i n a l i a . 
39. 40. Qutfrebant ergo eum apprehende-
re i quod fe D e i F i l i um na tu ra , non adoptio-
ne fola c o n í l a n t e r prsedicaret : evafit di 
manibus eorumi i t e r u m demonftrans po te í l a -
tem fibi ^ g n deeífe pericula quaevis evaden-
d i . E t aont iterum trans Jordanem > i n eum 
locum ubi erat J o . baptizans pr lmum , { J o , 
3. 2,5..) antequam i n Salim v e n i r c t : ^ man-
jtt ilMc a l iquandiu. 
41 . 42. E t multi venerunt ad eum, memo-
res ^ í l i m o n i i quod Joannes i l i i perhibuerat : 
ciicsbant : Q u i a J o , quidem fignum fecit 
nullum, 8c tamen eum í u m m e venerad fu-
mus, & prope pro Meí í i a habuimus . Omni a 
autem qudecumque dixit fo, de hoc > feil icet 
de Jefu, nempe i l l u m efle Agnum D e i , M u n -
d i Salvat. D e i F i l i u m , v e r a erant , probat 
eventus , utque confíat ex verbis & fa t l i s ejus. 
E t multi crediderunt in eum , ipfum elle C h r i -
í l u m , vermnque De i F i l i u m , ac mundi Salvat. 
teftimonio 7o. quod in memoriam revocarunt , 
& ipfius Jefu mi racu í i s a d d u d i . 
S E U S V S M O R D E I S . 
1. ,> A M E N , amen dico vobis : Q u i non 
„ X J L i n t r a t per oíl ium in ovl le o v i u m , 
„ fed a f cend i t a l i unde» i í le fur eíl & l a t r o " , 
Chr i í lus oííium eíl : quicumque per eum non 
i n t r a t , quicumque in i l íum non c r e d i t , quan-. 
tacumque morum probi ta te fulgere v idea tur , 
iíle fur ejl & l a t r o . Ta'es Pagani , Gentiles 
Phi lofophi , Pharifasi, Hse re t i c i , & quicum-
que gjoriam propr iam quasmnt. D i c a ñ c ergo 
Fasani , Bene v ivimus. Si per o í l ium non ín~ 
F f % t r a n t , 
432 l ixpo ík io Sa 
t r a n t , quid p r o d e í l eis unde g!oriantur ? „ Ad 
a, hoc enim debet unicuique prodeffe bene v i -
s,-vere, u tdecur ilíi fem 
non datur fem per y i v e r e , quid prodeíl be-
9, ne vivere ? Quia N@c bene vivere dicendi 
3) f u n t , qui í inem bene vivendi vel ^ac i t a t e 
3) n e í c i u n t , ve l in f í a t ione contemnunt . Non 
, , Q{\ autem cuiquam ípes vera Se certa fem per 
33 v ivendi , n i f i agnofcat vitam quod e f tChr i -
>3 flus, & per januam- i n t r e t in ovile " : (S . 
t A u g . T r . ^ in j o . n. z. 3. 4. ) n i f i 5 inquain, 
C h r i í i u m a g n o í c a r , confi teatur , & colat ve-
r i l m Deuin & hominem v e r u m , & per eius 
i d e m i n t r e t in o v ü e Ghr i f t i^ i d e í ! , in E c c í . 
Ca thol icam. N o n íblum awtem Chrif tum ve-
rum p r a í d i c e t , fed Chr i f t i gioriani quxra t , 
non í l i am, nam mul t i quaerendo gloriamfuam , 
oves Chr i f t i ^parferunt potius quam congre-
gaverunt . », H u m i l i s efi enim janua CfiriOiis 
5> Dooiinus :, Qui i n t r a t per h.anc januam , o-
„ portet humiliet íe u t íano capite pofíit in t ra-
re,. Qu i autem fe non h u m i í i a t , led e x t o l l i t , 
,-5 per maceriam v u l t afcendere : qui autem 
per raaceriam afcendi t , ideo e x a í t a t u r ut 
-y.y cadac " . 
„ Qui non i n t r a t per o ñ i u m i n ovile ovrum5 
a, fed afcendit aliirnde i He fur eá 5 ¿ f e f a t r o " . 
Quicumque per Q..f. non in t ra t i^|gpcclefiaíl. 
Ordinem 5 i n P a i í o r a l e miniílerfum , quicum-
^[ue aJiam fínera i n t u e t u r , quara Chrií lr glo-
r i a r a , EccL ut i i i ta tem ; q»tjicumque alia rat io-
ne m o v e t u r , i lie fur eft & Jat ro . Quem ad 
C í e r u m & ad Pa í lora le min i í l e r íum all iciunt 
& trahunt a .mí) i t io , ava r i t i a , quietis ác^viras 
commodioris a m o r , famijiae fu as ut i l i tas »• rile 
fur eft <& í a t r o . Quieumque per fimoniam , 
v i m , & malas a;rtes Beneficia Ecclefiaft. ob-
t ine t 5 & ea quas.animarum curam ad.iunílanv 
i a b e n t p ro í e p e t i t , iJfe fur eft & í a t r o . 
2. 5. 4 . Q u i autem in t r a t per o f t ium, 
j-> Paftor eft ov ium " . Dotes r officia 5 figna 
Bohi Paí lor is Cí i i i f tus fummus Paftor e x p o n í t . 
Pr imum officium eft íeg i t imus ingreflus i n ov i -
Je Gf i r i f t t , per vocarionem i n t e r i ó r e m Spir. 
•ejus, non alio quam. gloria; D e i u t r i l i t a t i s 
E c c l . í a n d i f i c a r . animarum i n t u i i u : pervoca-
t ionem exteriorem*, mif t ionem, a u f í o r i t a t e m 
Apoftol ic . 8c Epifcopal, H i s enim ve lu t i cla-
•vibus Spir. Sand, oftium Paftoribus aper i t , 
furibus & ia t ronibus e laudi t . Muic ofiiarius 
aperit , %. Bonus Paftor oves docere debet > 
i l l i s verbum D e i pjraedicare, i i la rum captui 
& intel l igentias fermones Tuos atremperare, 
u tvocem eius aud ian t . Paftor ma tus , idolum 
j ; non Paftor . Q u i eoncionatur , & f@ au 
¿ i t o r u m ingenio non accomodat , comoeduseft 
^ declamator, non prsedicator . E t oves no 
£Sm ejm aud'mm^ a» Boaus Paftor oves fuas-
i f t i Evangelii 
cognofeere debet, earum bonam vel n^al^rñ 
i n d o l e m , aífedtus, mores , neceffitates irnex 
ñ a s , & externas p e r f p e ñ a s habere, iüas v i " 
fitare , fub íevare i n e g e ñ a t e , in raorbis co r ' 
poris & animas ; praefto femper eflTe ad fur* 
currendum ó m n i b u s & fingulis r propriasov-" 
vocare, non alienas; in alienum ovife nihil 
ufurpare, animarum alienas curse commiíTa4 
rara fíduciam fibi non conciliare , proprioque 
Paí lor i í u r r i p e r e . E t proprias oves -vocatno-
minatim . 5. Bonus Pa í lo r animas educe re dé-
bete familia veteris hominis , & in famihant 
no vi hominis C. J. per baptifmum introdu-
ce re , educereper p r « d i c a t , d i vi ni verbi 3 per 
o b i V c m i o n e s , corrept iones, increpationes 
per canonic. Pctnitentias adminiftrarionem ex 
peceatis ea rum, p í a vis habitibns &. affedil 
bus, e diaboíi pompis , <3c voluptatibus ¿ a-
more fascali > & ducere eas in pafcua fafu-
taria , & viam ChrifHaníe vitae ac difciplinge 
E t educh eas. 6. Bonus Paftor p r « i r e debet 
ov ibus , vitas nreprehc-nfibilis , Se omníum 
v i r t u t u m Chri í í ian . exemplo . E t cum proprias 
oves emiferit, ante eas nadit; oves illum 
fequuntur, qui a Jciunt vocem eius, Bonus 
Paí lor cammiftlim fibi g rege ni pafcat exemph-
e m v ú r f a t h n i s , verbo pradicarionis , fruBm 
orattoms . ( S. Ber. T r . m E v , Ecce nos re-
liqulmus omnia . ) 
7. 8', „ Amen , amen dico r Quía ego furo 
•s-, oftium ovium . Omnes quotquot venerunt , 
, 5 fu res funt & Jatrones, & non audic-mnt 
eos o ^ e s . Prophetas audiverunt jndi vef, 
Teft. { S . iAug.Tr,í¡i .% in J o ; ) quia cum Ver-
bo D e i venerun t , & veritatis m k i i í í r i , ae 
interpretes f ue run f . í n t r a v e r u n t ergo per o» 
ftium y qwi eos aud ie run t , ílc in Chriftum cre-
dentes yenturum , quomodo nos credimus in 
eura qui v e n i r . Témpora v a r i ata funt > noit 
fides * Mos credimus Dominum J. C natuni 
ex V i r g . veniífe in carne , paíTum e í fe , re-
fu r r e x i l f e , i n ccelum afcendifl'e : to tum hoe 
imple tum eíle jam credimus. fn ejus funt fi-
dei focietate nobifeum & i l l i Parres; qui ere-
d idenmt de V i r g . nafeiturum , paíTurnm , re-
furredurura , in ccelxira afcenfurum . Uabentes-
(' i n q u k Apoft. z. Cor. 4. 13.)- eumdsm'[piri* 
tum fidei , ficut feriptum efi: Cred'rdipropter 
quod locutus f'um. E t nos credimus-, propter 
quod <& loquimur . Quotquot ergo ante Chr i -
fti adventum crediderunr vel Abra^Ee , vel 
Ifaac, vel Jacob , vei M o y f i , vei alas Parriar-
ehis ,. ac Prophet i sChr i f tum praenün t i an t ibus , 
oves e r a n t » & Chriftu-n audierunt , non vo-
cem a l ienorum. Aí i i funt ergo q«os nrín au-
dierunt ovesj in quibus non erat vox C h r i -
fti, errantes, faifa dicentes, inania ga r r i en -
tes-a vana i]nge4it§5, íniíero$ feducentes, E t á 
m 
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. audierunt oves Chrlñi aliquando erran-
• vocemtamdem Chr i f t i audierutu , ad oyi-
i f r e d i e r u n t , in coque ufque i n finem perle-
raruat . £f í vvx aitqua Ti i f i&rLr , in qua 
Ivés non audimt alienos, in qua non oves^  
n0n audimt c h ñ f t u m , Quseeft i í la vox ? Qui 
Myíeveraverit ufque in finem, hic falvns 
erit • » Hanc vocem non negligit proprius , 
non audit alienus: n a m & i l ie hoc ei pras-
" dicat, ut perfeveret apud ipfum ufque i n 
" fine3 íed non apud eum p e r í e v e t a n d o non 
" audic hanc vocem . Ven i t ad Chr i f lum , au-
" divít alia & alia verba , i l la & i l l a , omnia 
" vera, Tana omnia : ¡n t e r quas omnia eft & 
" i l l a vox : Qui perjeveraverit , ¿kc. l í íam 
}, qui aud ie r i t , ovis eft . Sed audiebat i l lam 
j , nefeio quis. Se í íefipuic, r e f r igu ic , audivit 
alienam; 11 p r s d e í l i n a t u s eft, ad tempus er-
f a v i t , inasternum non p e r i i t ; redi t u t au -
• diat quod neglexi t , facial quod audivit c Si 
„ enim de his eít qui prasdeíl inati funt , Se 
3, errorem ipfius Deus p rse íc iv i t , Se conver-
„ fionem futuram ; fi aberravi t , redi t ut au-
„ diat vocem il lam P a í l o r i s , Se fequatur d i -
„ centem : Qui perfeveraverit ufque in fi-
„ nem falvus erit , Bona v o x , vera Paftora-
„ l i s , vox faJutis i n üabernaculis j u í l o r u m . 
.„ Nam facile eft audire Chr i f lum, laudare E-
„ vang. acclamare Conc iona tor i : p e r í c v e r a r e 
„ ufque in finem, boc eft ovium vocem Pa-
ftoris audientium <s 
raudo ufque in finem, per i l lud oí l ium f' 
, , id eft , per fidem Chri f t i egrediuntur , quo* 
niam veri fideles moriuntur, & abundan-
,, ' t ius habebunt v i t a m , teniendo quo Paílof 
„ i l i e praEceííit, ubi numquam deinde morian-
n tur u . { S. ^Aug. T r . 45. in J o , n. 15. ) 
F u r non venip nifi ut furetur , is* mattet, 
& perdat y Scc. <^»i Benefícium ac minifterimn 
Ecclel iaí t . fuícipit ut commodius v i v a t & lau-
t i u s , ut Eccl. reditibus ad l u x u m , ad Judos, 
ad voluptates abutatur, ' qui pravis dogmati-
b ú s , Se moribus improb is , aut negiigentia 
certe fuá animas p e r d i í , fur eft Se l a t r o . l i -
le vero Paftor bonus eft, qui exemplo C. J, 
Paftorum Principis in id unum rtudiis Se mo-
dis ómnibus i u c u m b i t , ut vitam asternamejus 
ovibus p rocure t , Ob hunc enim finem Paftor 
i n Eccl . conl l i tutus eft. , , Fur non venit n i -
„ fi ut furetur s & madet . Se perdat . Ego 
, , veni u t vi tam habeant , Se abundantius ha-
„ beant " . 
11. ,} Ego fum Paftor bonus. Bonus Paftor 
animam fuam dat pro ovibus fuis " . De -
vovere fe ipfum debet pro ovibus fuis bonus 
Paftor ut y id í imam, tum per fandi mini f te r i i 
labores affiduos, tum etiam per virse íacrif i -
c i u m , íl opus f i t , pro falute gregis. Sedproh 
pudor J funt qui dominicas oves fuis cupidi-
ta t ibus , avaritias fuse, irae fuüe, v i n d i d t e , 
quieti immolant , illafque per i re finunc u t 
í ü m p t i b u s parcant aut l a b o r i . Omnes qudi 
9. 10 . Ego fum oftium. V e r me Jt quis in- f u á funt quétrunt, non qua J . C, ( Thilipp 
troierit y J a / v a ó i t u r y & ingredietur > ipegre 
dietury & pafcua inveniet. Animae ad C. ] . 
per ipfum me t , qui falutis oftium eft» ducen-
dae f u n t . I n manu ejus vi ta Se omnium co-
pia bonorumeft) quae m i í e r i c o r d i t e r dif tr ibuit 
iis, qui in ejus g ra t ia , non in propria v i r -
tate confidunt. Per Chr i f tum i n Eccl . ingre-
d imur , u t ib i pábu lo d iv in i verbi , Myf te -
riorum , Sacramentorum ; ut f ac ra t i l í imoCor -
pore Se Sanguine ipílus pafcaraur. Per C h r i -
fnm egredimur ex hoc mundo, Se in ccelum 
recipimur, aeterna veritate pafcendi. F u r non 
venit nifi ut furetur, i y maBet , Í3n perdat. 
Ego veni ut vitam habeant, & abundantius 
habeant. , , Id dixi í le v i d e t u r , ut vitam ha-
« beant ingredientes, & abundantius habeant 
3 ) egredienres. Nonau tem pote í l quifque per 
53 oft ium, id ef t , per Chriftum egredi ad v i -
JS tam asternam, q u ^ e r i t i n fpecie; nifi per 
33 ipfum in Eccl . ejus, quod eft ovile ejus , 
33 jn t raver i t ad v i t am tempora lcm, quae eft 
' s in fide . Ideo a i t : Ego veni ut vitam ha-
3 ) beant, hoc eft fidem quse per diledionem 
33 operatur , per quain fidem i n ovile ingre-
" diuntur u t v i v a n t , quia juftus ex fide v i -
v i t : isn abundantius habeant, qui perfeve-
H m t , .y¿¡ext In Evang, T , TI, 
2.) Sane cum incomparabil i ter longe fit me-
l ior anima qua v iv imus , terrena fubílantia 
quam exterius po í f ídemus; qui non dat pro 
ovibus fubftantiam í u a m , quando pro his da-
turus eft animam fuam} { S. Greg. M. hom, 
14. in E v . ) 
12. Mercenarius autem , & qui non eíi 
, , Paftor, cujus non funt oves propria- , videt 
„ lupum venientem, & d i m i t t i t oves, S i : ' -
yy gi t : Se lupus rap i t & difpergit " . Quis 
eft mercenarius? Sunt in Eccl . quídam Prss-
p o f i t i , de quibus Paul. Apoft. d i c i t , fúaqUrf-
rentes y non qu¿e J . C. Quid eft , fuá q nacien-
tes „ N o n Chriftum gratis di l igentes, non 
, , Deum propter Deum qu^ren tes , tempora-
„ lia commoda confesantes, lucris inhiantes, 
, , honores ab hominibus appetentes . HSG 
, , quando amantur a Praepofito, Se propter 
„ hsec fe rv i tu r D e o ; quifquis eft talis 3 mer-
,, cenarius eft , Inter filios íe non compu-
,, tet " . ( S. *Aug. T r . 46. in Jo. ) In o rd i -
ne Praspoí i tor . Eccl . & fiiü f u n t , Se merce* 
n a r i i . Praepofiti qui filii f u n t , Paftores fun t . 
Mercenar i i non funt Paftores m é r i t o , quam-
vis f int gradu : neceftarii tamen fun t , ( i n -
qui t S-Aug. ) m u i d quippe i n Eccl . commo-
F f 3 da 
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da terrena fedantes , Chr i í l um pracdic*nc , 
Se per eos vox Chr i í l i aud i tu r : & fe^uuntur 
oves , non mercenar ium, fed vocem Paí lor is 
per niercenarium. Mercenarios demonftravic 
Chriñas , dicens ( Matth. 23. 2. ) Super 
eathedram Moyí i s federunt 5cribas Se Pha-
„ rifaei: Qaaecumque ergo d ixer in t vobis , fa-
cite : fecundum opera vero eorum nolite 
v f a c e r é * ' , Quid al i ud d i x í t , n i f i , per mer-
eenarios vocem Vafloris audke ? Sedendo e-
n i m in Cathedra Moyfis Legem De i docent : 
ergo per i l ios Deus docet . 5ua vero i l l i Ti 
ve l in t docere, nolite aud i re , noli te f a c e r é -
Cer t e enim tales fuá quaerunt, non quae | . 
C . nulJus tamen mercenarius aufus eft dice-
re populo C h r i f t i , Tua quasre , non J. G. 
Quod enim facit male , non prasdicat de Ca-
thedra Chri í l i : inde lasdit unde mala facit , 
non unde bona d i c i t . „ Bo t rum carpe , fp i -
5j nam cave. Botrus aliquando de radice v i -
3, t i s e x o r t u s , pendet i n fepe, crefeit pal-
9, mes, in fe r i tu r fp in i s , & por ta t f r u d u m 
3, fpina non f u u m . N o n e n i m fpinam vi t i s 
3, a t t u l i t , fed ípinis palmes incubu i t . N o l i 
a, interrogare nifi radices. Quasre radicem fpi-
3, nae, extra inven í s a v i t e : Quaereoriginem 
>5 uvas ? vi t is hanc p r o t u l i t ex radice. Ca-
thedraergo Moyfis v i t i s erat.- Pharifseorum 
35 mores fpinas erant . D o d r i n a vera per i m -
3, l o s , palmes in fepe, Botrus í n t e r fpinas. 
a, Caute Jege, ne dum quasris f r u d u m , lace-
3, res manum: & cum audis bona d i c e n t e m » 
3, ne imirer is mala fac ien tem. $• T a u ¡ . qui 
v f c r í p j i t : iTh iüpp .z . zo . ) Neminem habeo tam 
u n a n í m e m , qui fincera affeflione pro vobis 
3, foll icitus í i t . Omnes en im quae fuá funt 
3> quasrunt, non quae J. C. alio loco ínter 
3, mercenarios filiofque diftinguens a k : ( l?hi -
3, tipp, i . 15. ) Q u í d a m autem & propter i n -
5) vidiam & content ionem: qu ídam autem & 
3, propter fconam voluntatem Chr i f lum prae-
3, d i c an t , quídam ex ca r i t a t e , feientes quo-
3, niam in defenfioneín Evang, poí i tus f u m . 
3» Qu ídam autem ex contentione C h r i í l u m 
j , annun t i an t , nonf incere , exiftimantes pref-
3, furam fe fufeítare vinculis meis . l i l i mer-
j , cenarii e r a n t , Paul. Apoí l . invidebant " . 
Quare inv idebant j nifi quia temporalia re-
quirebant > Sed quid adjungat , a t tendi te . 
Qtiid enim ? Dum ómni modo ftve per occa-
fionem , íive per verkatem chrijlus annun-
ttetur, &> m hoc gaudeo fed ¿5^ gaudebo . 
3, Veri tas e í l C h r í f l u s : veritas a m e r c e n a r ü s 
3, o c c a í l o n e a n n u n t i e t u r , veritas a filiis ve r i -
ai tate a n n u n t i e í u r : filü seternam hasredita-
tem patris patienter exfpedant , mercena-
3, r i i temporalem mercedem conducen tis fe-
3> í l inanter exoptant í raihi humana gloria j 
n 6 l í Evangelii 
5, cui mercenarios invidere v ideo , m ú i u a t u r -
& tamen per linguas & mercenariorum 
,5 í i l iorum divina Chr i í l i gloria diffamatur 
cum five occafione, ftve veritate Chrlílus* 
„ annuntietur . Tres perfonas attende, Pafto-
5, r e m , mercenarium , latronem ,, DiJigendus 
eíl P a í i o r , tolera^dus mercenarius , caven-
„ dus eíl latro t£ . ( S . ^ u g . fer, 137 .a/ . 49' 
de Ver bis J)om. ) ^ 
33. „ Mercenarius autem f u g i t , quia rner-
„ cenarius e í l , & non pert inet ad eum de 
„ o v i b u s " . Fugere , cum manendum eíl;; ce. 
dere , cum r e í i í t e n d u m ; í i l e r e , cum loquen-
d u m , c a r a í l e r e s funt mercenar i i , commoda 
tantum fuá , non ovium falutem & fpíri tua-
lem ut i l i ta temquasrent is , „ Ecce nefeio quis 
„ graviter peccavi t , increpandus e í l , execra-
„ municandus eíl : fed excommunicatus in i -
„ micus e r i t , inf idiabi tur 5 nocebit cum po-
5, t u e r i t . Jam i l le qui fuá q u & r i t , non qus 
„ J. C. ne perdat quod í e d a t u r , humana; 
95 amicitiae commoditatem , Se inimicit iarum 
,5 humanarumincurrat mo le í l i am , faceta non 
35 co r r i p i t . Ecce lupus ©vi gut tur apprehen-
a, dit : diabolus fídeli adulterium perfuafit, 
a, tu taces, non increpas; o mercenarie, l u -
35 pum v e n í e n t e m vid iñ i5 & fugiíli. Refpon-
)3 det forte Se d i c í t5 Ecce hic fura » non fu-
» g i j F u g i í l i , quia íacuíí l i j : t acu i í l i j quia t i -
55 m u i í l i . Fuga animi t i m o r e f t ; corpore fte¿ 
a, t i f t i , fp i r i tu fugiíli " . ( S. i,4ug. T r . 46. 
i n Jo. n. 8. ) 
14. 15. „ Ego f u m P a í l o r bonus; & cogno-
33 feo oves meas, ¿fceogneícunt me mese, íl-
, j cut nov i t me Pater , & ego agnofeo Pa-
„ t rem 44 , cognit ione adhaefionis & amoris; 
{9^ animam meam pono pro ovibus meis. Sic 
bonus Paílor oves í e m p e r habet i n corde, ad 
honorem . & imita t ionem Patris aeterni, Sí 
F i l ü ejus J. C. feque totura devovet , confe-
c r a t , impendit pro ovibus , paratus ad vitam 
etiam pro ipfarum falute profundendam, ut 
Chr i í lum fummum Sacerdotem Se v i í l imam 
pro falute noí l ra fadlum i m í t e t u r . Paftorum 
officium audiftis, ovium officia c o g í t a t e . & 
cognofeunt me mea; , quaíl dicat ; 'Diligentes 
obfequuntur . Q u i enim tierhatem non dife' 
git y adhuc minime cognovit. Videte fi Chr i - ' ' 
íli oves e í l i s , videte íi eum cognofeitis, vide-
te fi lumen veritatis fei t is ; non per fidem 
tantum, fed per amorem^ non ex credulita-
tate, fed ex operatione. Nam qui dicit _ fe 
nojfe ibeum, & mandata ejus non cuftodit^ 
menddx eji. Ideo hic ait Jefus: Sicut novit 
me pater , ego agnofeo Va t rem, i r ant-
mam meam pono pro ovibus meis. I d eft : 
E a caritate qua pro ovibus morior , quan-
tum Tatrem di/igam ojtendo. . . (5". Greg. M . 
hom» 
fecunJum Joannem Ca 
nJnÉv . ) Pa í íor bonus eí l i n Ecc!. qui 
róti'aliud q u ^ r i t quam D e u m ; ntercenarius 
aJiud" * Qutfquis autem a Deo pneter 
im aliquld qutfrit ¡ non cafte Deum qu¿< 
( S s A u g . j e t . 137* ctl, 49. de Ferbis Dona.) 
jS , Ec alias oves habeo, quae noti funt 
ex hoc o v i l i ; & ilías oportet me adduce-
re , & c . Bonus Paftor nufquam fatis l a -
f r a i l e pro animarum fa íu te fibi vicietur. A -
& alias animas Deo luc ra r i & acquirere 
iatur i n dies y ut numeras eledlorum i l l i 
cognitus imp/eatur 5 & ad confummar, 
corporis / . G. tancfem perveniatur . Summutn 
in laboribus íacr í mini í ler i i Pafidrum folat ium 
eíl, quod vocem Chri í í i per eos loquentisoves 
gijdiant, qui & oftitun e f t , & Pa í to r o v í u m : 
oPiíunt j pandendo í e ; Pa í lor j intrando per 
fe, E t quidem quod P a í l o f e r t , c íecí ic&mera-
brís fuis i nam Apoí ío f i , & boni Epifc. funt 
PaíloreS ' Oí í íum vero nemo eoruin fe dicit: . 
Hoc fibi C h r i í l u s p r o p r i u m t e n u i t , q u a í n c r e n t 
oves - Denique Pauf. Apoí í . boni Paftoris í m -
plebat oíf ic iura , qiia:)r{o Ghri í íuni prsedicabaty 
quia per oí í ium í n t r a b a t f ñ.t ubi oves í n d i -
ícipíinat.x cceperunt faceré fchifinata, & alia 
oííia /«bí poneré , noií qus in t ra ren t & con-
gregarentur y íed qua errarenc uC cíivideren-
tur , d ícenfes , a í i i ; Ego futp T a u l i * aíii Í 
Igo fum Cepbctf; a í i i : £ > 7 Kyípollo \ a í i i , £ -
Chrifli ( x,Cor. t , x i . ) i expavefcens ad eos 
qui d ixe run t : Ego fum 'Paut í ; famquafflda-
fflans ad oves - Miferae qua iris? Non futrí 
oíliu rrs, 5J Nuint juid Paul. ( inquit ) pro vo-
s, bis crucifíxus e í í , aut i n nomine Pauli ba-
3, p t iza t i eilis ^ Q u i vera dicebantt Egofum 
n C b r i f t i ? " i n v e n e r a n t o í l i u m . Adi l fumoves 
fibi commenda tas ( S. *Aug. Tr . 47, tn j o , ) ad-
rf 11 ce re debent Pa dores , ad eum errantes re-
cíucere: Ut fiat unum ovi/e, & unus' Vafior. 
Ad confurrfmatam ilíarn ovil is D o m í m c l , id 
eíí , Eccf. t r iumpí í an t i s unitatem fufpiremusj. 
N qua perfedfa eric caritas y Eíe¿íos « t e r n u m 
Deo conjungens , Se Í n t e r fe Cosneéiens ; 0-
ftjflia merobra capi t i j tofum dvi íe pa l íor i ín-
íeparabiHcer adunans in paícuis uberrimis íe-
fernas felicita t i s . I n t e r i m vero Ecc í . dil iga-
•^uSj ejufque uni ta tem í e r v e m u s j ex t ra quara 
fi<int eíl faius i. Non enim- babee Det carita-
t3>n, quí E c c L non diligit unitatem, 
17. 18. „ Proptereai me d i l i g i t Pater quis 
" ego pono anímam' meam , ut í t e r u m fumam 
magis Paflorern amo re De i di" 
gnmn r e d d i t , n ih i i magig ejusfandificar. p r o -
^,Qvetj nihií uberiorem g rae í a rum & benedi-
Cuonum ccelefiíum copiam i n ipfutw d e r í v a t y 
«*fái bo norum Se commodorum t empora í i um y 
J^uique vita^ contemptus , uf míni í íe r ium 
^ fideliter impleac. V i t a m nimíurn d i í ige . 
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re non debet bonus Paílor1 <5cEccí. m i n i í l e r , 
fed eara Deo quotidie confecrare, & n i cjus 
g íor iam i m p e n d e r é i m o r i paratus occafione 
da ta , ut fa íu tem procuret animarum Chr l í l i 
pretiofo fanguine redemptarum. Debet autem 
facrificium ejus v o í u n t a r i u m e f l e , u t quamvis 
vi tam c ó n í e r v a r e p o í í i r , eam nihilominus de-
voveat Se profundat , fi necefl'e fit, ex obe-
dientia & ca r i t a t e . E t poteflatem habeo po-
ne ndi eam . Hoc mandatutn accepi a Tatre 
meo { t . J o . i . ) . Sicut Chriftus pro nobisani - ^ 
mam fuani p o í u i t , fie & nosdebemuspro f ra-
t r ibus animas p o n e r é * 
20. Dicebant autem m u l t i ex ipf is ; Da> 
„ monium habet , & i n f a n i t : Quid eum au-
d í t i s ? " G. J. seterna Patris Sapientia , V e -
r i t a s , hominum Redemptor tarn atroces ca-
lumnias , tam horrendum contemptum pat i -
t u r : & nos pro i pío contemni & contumeli is 
affici non fuftinebimus? Patienter audi tF i l ius 
Dei> Dtfmonjum habet: Patienter audit Sa-
pientia , Infanit ; Patienter audit Ver i tas : 
Quid eum auditis / E t nos viles bomuncio-
nes, peccatores , n ih i l de no í l ro habemes prse-
ter menJacium & peccatum % i r a , od io , u l -
t ionis l ib íd ine accendimur, i n eos qui nobis 
maledicunt > qui nos conteranunt , ve í c o n v i -
ti is Se c a í amni i s ¡ m p e c u n t . Imi temur pat ien-
t iam <& rnaníue tudinem Paí lor i s n o r t r í , í i oves 
ejus eíie volumus, 
12. 23. 24. j jFa í^a funt autem Encffinía i n 
J e r o í b l y m i s , 6c byems era t . Erambulabar 
Jefus i n Templo ^ i n por t i cu Saíomonis , 
„ Circumdecíerunt ergo eum J u d ^ i j & dice-
„ bant e i • Q u o u í q u e aniraam no í l r am tol l i s? 
„ SÍ tu es Ghriftus', dic nobispalam <c. N o n 
veri tatem de í ide raban ty quam inquirere v i -
debantur í e d c a í u m n í a m p r a e p a r a b a n t . í l y e m s 
n erat y Se f r ig id i e r an t : ad i l íum ením d í v i -
„- num ignera accede ré pígri e r an t . Sed acce-
d e r e e í í , creciere: q u i c r e d i t , accedi t , qu i 
,3 negatj r eced i t . N o n movetur anima pedi-
j , bus , íed affedibus, Fr iguerant a di í igendi 
c a r i t a t e . Se ardebant nocendi cupiditate . 
„ Longe aberant, Se ibí e ran t : non accede-
„ bant credendo , Se premebant perfequen-
„ do . Qua-.rebant audire a D o m i n o , Egofum 
, , C b r i í l u s ; & fortaíTe de Chr iÜo fecundum 
„ hominem í a p i e b a n t . Praedicaverunt Proph, 
„ C b r i í í u m . fed divinitacem Cbr i f l i & í n Pro-
„ p h . , & i n ipfo Evang, nec Haere t ic í i nce í -
„ í i g u n t : quantd mínus Judaeí , quamdiu ve-
lamen eíí fuper cor eorum ? A d e o r u m cas* 
,s c í t a t e m ob í íupe fcamus , í imi íemque pcenam 
¿ t ímeamus {S.^Aug. hom.AZ.in J o . n .^.^f , 
Loqui tur eníra nobis íefus in Evangel io . L o -
quicur per os m i n l í h o r u m f u d r u m , Se Pafto-
rum fuo rum, loqui tur per in fp i ra t íones Spir, 
F f 4 S. f u i ; 
Expofino San el i Evanoeiir 
'•'S. f u i : Se non crediinus . Si enim ve ré ere- ,> modo vocem alienam aadiunt , alíenos fe. 
deremus i n Chr l í t um fi^e viva , operibus te- „ quuntur . I tem quam m u l t i intus Jaudanc 
í ia remur nos e ñ e difcipuJos C t m f t i , faciendo biafphematurl; cañ i fun t , fo rn ica tu r i ; f0! 
quse d o c u i t , imitando quas gef lk . 25. ,, Ref- 3 > b r i i í u n t , fe vino poílea f e p u k u r i ; fiantes 
„ pondit eis J e í i i s : L o q u o r v o b i s , & non ere- 3J-cafu.ri : ( De p r a d e í l i n a t i s enim loqu imui -
d i t i s . Opera quas Ego faeio in nomine Patris 5> de his ioquinjur quos novit Dominas q j 
w m e i , hasc tefi imonium perhibent de m e " . JJ funt^ejus, ) occ. tamen i p f i , quamdiu re-
26, 27. 28. Sed vos non creditis , quia ,» de fapiunt , Chr i í l i vocem audiuat . Ecce 
„ non eftis ex ovibus meis Fides quas per audiunt ipíi , non audiunt i l l i ; £amen 
diíefí ionem operatur > Se in qua p e r í e v e r a t u r , „ fecundum pra 'de í l ina t . non oves i f i i , oves 
fgnaculum eñ ovium Chrif t i . Ex ore fumffli » i l l i . O arcanum incomprehenfibile: Q a L 
Paí tor i s didiciílis qua; íint oves : „ Eftote o- titudo íhv i t iarum fapientm & ¡clentif i 
„ ves • Oves credendo, funt oves Paftorem „ I M h quam incomprehenfibilia funtjudkici 
fequendo funt 3 oves Redemptorem non con- ^ ejus , inveftipahiles v i a e J u s l i ( V % 
„ temneodo íun t , oves per oftium intrando p r í s í u m p t i o n i humanae, íi faiutemfuam inma-
funt 3 oves exeundo Se pafcua invenieiido nibus fuis fecuriorem putat quam inraanibus 
3, funt , oves vita aeterna perfruendo fant Salvat. fui ! Vas praefumptioni humanas, fisal-
( S . J í u g , T r . 4.8. i« /o - .» .4 -5 . ) "» T r e s o v m m vat. ilíara fervaturum confídit fine coopera-
•Chrifti notae, t r ia Prasdeñinar . figna.. í, Ve r -
bi ejus ainor <& auditio cum docili tate & 0-
bedientia : Oz'es mea vocem meam audiunt. 
2 . Gura fingukris & eximia Fiü i Dei de ü -
lorura fandi f íca t ione , E t ego cognofeo eas 0 
3. Imi ta t io perfeverans viese Se operum G. J-
tione f u á , & nifi v igi le t ipía nelaqueis mun-
di- , daemonis, propriaeque voluntatis implice-
t u r i preseeps agatur, perdatur! 
36', 37, V3 Quein Pater f a n d í f i c a v i t , <& mi» 
,., fie in muiidum,. vos dici t is : . Quia blafphe-
mas; quia d ix i t , Fil ius Dei íuin? Si nos 
Et fequun.tur me . H i s jam tune dat vitara „ faeio operaPatris mei nolite credere m ¡ -
^ce rnam, eum gratiam Jargitur,, quae gloriae 
iemen Se pignus eft , Se eas fervat a perdi-
h i ' . N i h i l eíficacius eft ad famam PaÜoris 
& miniíhri Eccl . contra calumnias- & obtre-
t ione. „ E t ego vka in agtemam do eis- ; & Cationes hominum improborumdefendendam 
non peribunc i n s te rnura , Se non rapiet quam voeatio & miíTio legitima , morum i n -
eas quifquam de manu mea Quid poteí l nocentia , operum fand i t a s . Voeatio noílra-
Jjipus? quid poteft f u r &Ia í r ro ? Non perdunt fanAa eft , profellio ía nc la , fed cerribilius ea 
mi\ ad' in te r i tum praedeftinatos.. De ilfis au- de caufa judieium nos- manee y nifi vita & 
cem ovibus, de quibus dic i t Apoíl» ( t . T i m . moribas SS. funus ; u£ per opera noílra co> 
19-) ' rH<>^^^o^^us qui fum eJus:Se {Rom. gno ícan t omnes quia Deus in noBis eft per 
8. 30.) • » Quos praeícivit>, ipíbs & pr^def f i - Spir.. fuurn & nos i n Deo per intimam ad-
ÍÍ» navit quos autem- p r a e d e ñ i a a v i t , ipfos & hsr í ionem earitatis quam in cordibus noftris 
vocavit , , quos autem vocavit , i l los & ju- diffu-náit:. Se credant ver bis- qua; Dei nomine 
ftifíeavitquos autem juft if ícavir , ipíbs: & ad ipfos loquimur , , Eo collineare debei tota 
glorifica vi t " : de ovibus i l l i s nee lupus ra^ - boni Pa í lo r i s v i ta & converfetio j ut oves 
p k , nee fur t o i l i t , nec iatro in t e r f i c i t . Se- ejus Deum cognofeant , earumque fides ere-
cubras eí l de numero earum, qui pro eis na- fcat , nuth'atuE , roboretur , per earitatem 
operetur , peí ficiatur , confummetur . 5, si: 
n tniHi non vultis credere, operibus credite> 
„ ut c o g n o í c a t i s . Se eredatis quia ego inPa=-
„ t r e , & Pater in me eíl 
y\t ^uoci ded i t » ideo a i t : Is^on rapiet eas qm'f-
ipjai .^ de manu mea , Aliquando fe ipfas ne-
fcHme ©.ves, íed Paftor n o v i t e a s f e c u n d u m 
iftaa? p r a s d e í l i n a t - f e c u n d u m iííam D e i p-rse-
i'cienti.am fecundum eledionera ovium ante-
eonflitutioM€ra mundi , de qua d ic i t ApoíP. 
{ Ephef. x. 4, 3 •• Sicut elegit nos in ipfo ante 
rmindi c-mjiitutionem. ,;.Secundum ifta-m p-rae-
, , feientiara D e i & prasdeü ina t ionem quam 
„, mültctí o'ms forrs , quam multi lupt intus ; 
Ó" quam m u l t ó oves intus y ifp quammul' t, 2 
G A P U T X h 
Senfus Lit teraí i s 
ERat autem quídam languens Laza-rus nomine , a Bethania o r i i iundus 
y, ti lupl f o ñ s { S~ ^Aug^ T r . s j . m j o . j z . ) . leu ex vico f t o in eo montis Ol ivet i t r a d u , 
6 Quam rouki modo luxu r i an tu r , caíli^ futu- qui Bethania dicebatur , de cafiello MarJtf & 
M r i ; Se quam m u l t i blafphemant Cíiri í lum , Marthcv > fororis. ejus. In quo vico feu caílel* 
„ c r e d i t u r i in C h r i / i u m ; quam mul t i fe ine- lo habjtabant Mar i a Se Martha forores ejus j 
„ br iant , f u tu r i fobrí i ; quam m u l t i rapiunt eo nomine tuiic apud Chri f t i difcipulos^ ceíe-
res, alienas, , donacLViñ íuas ; v^r.umtamen bres, quod faspe Chri í l i t}n Se cjus Apoft. ho-
fecundum Joannem Cap. X I . Sen fus Lhteralis* 457 
- • recep i f íen t . „ M a r í a autem e ra t , quae Jigi po teü applicatio f e n t e n d » , interprete S, 
^ ' i x i t Dominum u n g ü e n t o , <k exterfi t pe- C y r i l . ( / . 6. 7. ¿ « / o , ) . - Nondum tempus eft ut 
" JL ejus capiliis íuis , cujus frater Laza- omnino recedam a judaeis, licec impi i íi.nt ; 
' s infirraabatur, { L u c , T , ) a feu periculo- fed quemadmodum Jumen diei non déficit nifi 
r" rotabat. Undionem a M a r í a poenitenfe duodecim horarum confedo fpat io , fie ñeque 
f^am ¿ e ^ a £ : Evangelifta. Quae en impof l re - ante tempus iumen dodrinse meas Judacisau 
TneSt. Lazari fada eft, capite fequenti com- f e r am, immo uíque ad mortero cum eis ma-
-moratur. nebo , u t eos ín tenebris errantes i l l uminem» 
4, Mtferunt ergo forores ejus ad eum , ut eorum peccatis & voluntaria; caecitati t n -
fcllicet ad Jefum , dkentes per nuntium : buendum fit quod in rae ut ad lapidem o í -
j)0tnine , ecce quem amas infirmeítur , (pe- fendant . Significat denique di íc ipulos ninií 
rantes fore ut eum fanaret , fiquidern nec bo- acerbi p a í l u r o s , quamdiu cum i J loe run t j qui 
nítas deerat, nec poteftas. „ Audiens autem omnia i J luminat . 
Jeíus > d i x i t e i s ; ínf i rmi tas haec non eflad i r . 12. 13. 14. 15. 1^. Hcec ah , pofl 
" mortem vulgar&m permanentem \ fed h<ec dixit eis : Lazarus amicus nofier dor-
' pro gloria D e i , ut g lon f í ce tu r Filius D e i m i t , id eft , mortuys eft. Hebraeis uí i ta ta e-
„ per eam !<; ut i l l ius inf i rmitat is occaí ione r a t figurata ifta locut io , ut mortem fomni 
gloria De i Se F i l i i ejus magis inclarefcat & nomine fignificarent. Quem Joquendi modum 
celebretur. „ N i h i l mirum {'mqutt S. Cyril l . ad mortem Lazar i fignificandam eo conve-
v l . T . ü j v J O ' ) quod d ixe r i t non eíTe ad mor- nientins ufurpavít Jefus, quod brevi ipfum fu-
tem infirmitatem Lazari , & tamen mors í c i t a tu rus efiec , ac tam facile ac homo dor-
„ acciderit : ad reí enim ex i tum refpicien- miens a fomno exc i ta tur : f sd vado uta/om-
„ tes , quodque paulo poft erat re fur redu- NO excitem eum , Dixerunt ergo difeipuli e)us 1 
„ rus , non quid medio tempore cont iger i t Domine > fi dormtt > fa lvus erit y convalefcet; 
„ fpeiííamus, íéd in quem finem res tota re- non eft cur periculo te inferas, ut a fomno 
„c ide r i t ' c : fuam autem Deique gloriameam- falutari i l l u m excites . Dixerat autem J e f u s 
km eííe manifefto declarat , cujus veré Filius de morte ejus , quam íbinnum vocabat figu-
lit, ac unus cum Patre Deus. rato loquendi modo : i l / i autem putavemnt 
5. 6, 7. Di l igebat autem Jefus Martham , quia de dormitione fomni diceret ^ feu de fom-
& fororem ejus Mariam , Lctzarum , a no vulgari & ord inar io , a quo tam quam a re 
pibus hofpitio excipi folebat, & quos dile- noxia eum excitare ve l l e t . Rudes enim adhuc 
íiione fuá dignos fecerat . Vt ergo audivh erant in fchola C h r i f t i . Tune Jefus dixit eis 
quia infirmabatur •> tune quidem manfitineo- manifefie y abfque metaphora: Lazarus mor-
loe o, ubi nuntium accepit , duobus die- tuus efl'. & gaudeo propter vos ^ ut creda-
% j ut de morte ejus dubi ta r i non poíTet , tjs3 quoaiam non eram i b i : Gaudeo propter 
ívidcntiufque eífet mi racu íum refurred.e jus , vos , quia non eram ibi , precibus enim Se 
imd poftea erat editurus . Deinde pofi hete fíetibus piarum fororum permotus fuiííera ad 
mi t difeipuiis f u i s : Eamus in judcsam he- í a n i t a t e m iJli reft i tuendam: ex re fu r red . au -
i n for tem Tribus Judae & Benjamín , tem ejus fides i n me veftra augebitur & c o n -
•?rlus J e r u í a l e m . Tune enim ultra Jordanem fírmabitur, meque vítae A u d o r e m eí íef i rmius 
erant i n Perasa. _ _ _ credetis. Haec gaudii mei r a t i o ; vefter enim 
8' 9- JO. Dieunt e l difeipuli y Kabbi nunc profedus mihi unice cordi ef t . Sed eamus a d 
aMTebant te J u d a i lapidare . Non diu eft e u m , Dixit ergo Thomas y qui dicitur Didji-
^oi te Jtidíei iapidibus obruere vo íebant : mus , cujus nomen Gracce fignificat gemel-
ile te extremo periculo i terum exponas pre- Jum , ad condí fc ipu los : Eamus & nosut mo-
«inur . Hefpondit Je fus : Ivonne duodecim riamur eum eo. Cum decretum fit Magiftro 
Jm^hora d i e i / Cer tum eft ac d e ñ n i t u m d i e i noftro i r é in mort is periculum , eamus&nos 
miwm , quod minui non poteft. ¿ Si quis in certam mortem : nec enim asqumn eft ut 
" ambulavem in d i e , non offendi t , non im- eum deferamus. Quae verba promptam quidem 
fPwgk , quia lucem hujus mundi v ide t : fi voluntatera, fed & t i m i d i t a t e m ; animumque 
"¡'"tem a m b u í ¿ y e r i t ( i n n o d e , offendit, quia generofum Se D e i amantem , fed permix tum 
^ « x non eft in eo<cí lux -Mi non affulget , increduli tate fapiunt . Nec enim vul t rema-
J^us beneficio cavere pom'r offendicula. Pro- nere fine Jefu , fed condífcipulos ad per icu-
ü; ft.^0G effato^ fignificat ClílJfiftus cer tum Jum cum Magiftro adeundum hortatur 3 E a ~ 
k ¿ 0 A t l i t l m e '^e cemP'us viv'ere de- mus & e . Si iverimus , de vita noftra a d u m 
•''imV officium explere fuum, quo tempore eft ; fed tamen pati non r e c u í e m u s : ñ e q u e 
«úliil ^ds i i interficere non poterant , cuta enim tant i faceré v i tam nos o p o r t e t , ut a.h 
Pati poílit i nv i tu s . Base etiaixi fubintel- i l lo f^paremur. 
45S; Expofitio Sancli Evangelii 
17. iS . F e n k ¡taque Jefus- Bethaniam & • me credat fide per d i í ed icmem operante * 
mvenh eum-, fci l icet Lazarum,. quatuov Ates- eaq.ue fíde & d i í e d i o n e p e r í e v e r e r , non *rm 
jam. in monumento habentem y jatn a quatuor r k m v in arernum r morte fecunda ; imma 
diebus i n fepufcro jacenrem. É r a t autemBe- v ive t v i t a immorcali & freata%. Credis. hoc <t 
thaniaj'uxta HierofoIymam y quafijladm quin- Quafi dicar Jefus:- Hoc praefert ím credendum" 
dechn , d imidla paulo amplias leuca , íec im- hoc f r a t r i tuo ,. t ibique optandum: eft' y %seZ 
dum noftram menfurandi rationem . Verum > votorum lumma eííe debet ut per ine seter 
dicet quifpiam {S.Chryfofi. h o m . 6 i J a J o . ) * num beateque v i v a t i s y £ / f i/ft M a r t B a V t i l 
Ci quindecim ftadiis aberat Bethania^ quemo- qu& Domine K ego credidr g u í a tu es ChriJrUS: 
do;, quatriduanus erat Lazarus?. Rerpondetur Si F i / ius Des w w , q m tw hune mundum venL 
manfifle Chriftum dúos dies , antequara ad La- fiLJ&m¿niaiu credl t e eí íe Chriftum Filium 
za-runx i r e t . Pridie: venerat nunt ius , quo die D e l viví' , ac proinde' vica? datorem , qui itt 
mortuus efi L a z a r u s q u a r t a itaque die venie hunc mundum veniíli ut genus ¡iurnanum a 
Jefus Bethaniamv m o r t e peccati y a morte asterna redimas & 
19.. 20. Mu/ti autem ex Judtfts H i e r o f ó - f a íves . (guando hoc credidr xAug, T r . ^ t 
I 'ymi t . , oh viciniam y veneram a d Marthan* m / o . } , credidi; qui'a t u es reíurreáí lo j ere-
6»- M a r i a m , fcemínas nobil i tate & religione didr qui a t u e s : v i c a » credidi quod* qui credit 
iní ignes j z¿r confolarentur eas de. f r a m fuo T i n te , e t í i mor ia tur , , v ivet v qui vivit & 
ut earum dolorem d é mor te f r a t m renirent r credi t i n t e , non raorietur i n « t e r n u r a , 
quod'off icium per feptem. dies e x t e n d í fo l e - a8*. 30;^ E r rum-hac-dixijfet'y ahiir, &• 
bat.. Martha ergo utaudivit y quta: Jefus vs- voc&vir Mariam: fororem [uam- filentio T i d 
n i t i oecmrit m i . M a r í a autem' domi Cede- eft ,. f ú m m i i a voce, dicens-: Magjfier adejt r 
bar y Judaeos confoía tores in int ima domo CJE- & vocat fe . I / f a ut M ú m p , ¡urgir ato- v 
eipiensj & aB iiJis detenta . & venir a d e u m „ Prornpto animo1 vocanti 
21., 2 V D i x i r e r g » Mdrtha ad, Jefumt Do- o b í e c u t a ' . l^ondum enim venerat Jefus m 
mine > j i fuiffes hie ,.. frater rneus nomfmjfet CafteUu¡nr f,eÁ erar a-dbuc in- illo! locoubíoc-
mortuus i l l u m enim pro tuo i n nos araore currerat' er Mdr-tha-, propefepulclirum , quod 
•fenafles. Sed nune Jcio y: quiaquafeumque- extras v icum pofitumi erat j - pro- more H e -
popefeeris a De<rs etfí naturas- viribus impoí> brseorura-v 
ühilwy u t r e fur red . fratr is mei ( S'. ^ tug. T r * p . %%.Jud<ei- ergo* Hiérofolymi'taEf,- qui e~ 
t y j h j í m m 1.j.)y. dahit t ibf Deus y tuis: preci- rant cum ea ^ nempe cum Maria-s 'w domo ,. 
lus concccfee* N o a dixit»- Sed modo rogo te5: í?1 confoíabantuv eam:y cuin'vidi£ent Mariam 
a t refufeites fratrem rneunr. Nefciebat enim quia. fe i te furrexir , exii't, cum eam' taiw 
an f r a t r t fuo u t i le eflet refürgere-» H o c tan- c i t o furrexiíTe confpexiflenf >• ac foras; e x í r e r 
m m d i x i t y Scioí quia potes, íi vis facis. r ir- fecuti' f u n r eam-y comí ta t i ( m t Konoris cau-
crum, enim- facías ,.. j u d i c i l t u i eff» non prae- fa> dieentes v Q u i a Vadit ad* manum'entum-
&mpti ,onis mese u t ploren ib*. SoíeBaf enim: i l l l c niajor plan-
23- t^ . D i x i r i ¿ii Je fus z Kefurger f r a t e r ífus exeitarr, . v e í u t renovato- d'ofore. Mar i * 
mus-. Non, a i t t Ego e u t » ílatiiw r emíc i t abo s. erg? r cum venijfer ubi era t Jefus. ,. videns 
mm\ modeffias- c a u f a t u m u t M a r t b s aitimam> eumy ceeidit ad, pedes ejus'y prol l ravi t fe i» 
p a u l á t i m ad mi r acu l i fidetw ac fpem^ exci ta- í lgnum furamae venerationis y quia il lum ce» 
ret\ , D i c i r ei' Martha', exill imans eum de u - Meíííam. a Deo promiflum profequeBatur r í^ ' 
« iver ía i i refurred;- ioqui , m mundi fine f u - dicir ei't: Domine. t f fuiffes bic-r frater meus 
tura: . S c m quia- refurger in1 refürreW.. in no~ non fuijfet' mortuus Non5 mi ño r erat fides 
vijfimo- die- .. D e hac refurrefl; , fecura fum t, ejus quam Mar thse ; po te í l a tem Jeííí ' & can-
Roe objedum-fpei^meaev ta tem ejus asque noverat r ideo eadem-verDa: 
2y. 26; a;-; D i x h eh Jefus t Ego1 fumrefur- u í a r p a t . H i s autem» verbis i l lum tamquam 
v e ñ i * bp' vita'. A u d o r fum? vitas & refurre-- D'eum; allocutamr, con)icit S. C y r i í l - , tametu 
é t i o n i s n e ergo; de-me taiw tenuiter f e n t i a s n o n ; a e c u r a t é locuta í i t ,t rata n o » adfuine 
quaíi precario- & aliena v i r t u t e , preciBufque ipfum1,, quod abeíl 'e t c o r p o r e . 
ad D e u m fufe vitara procurare pofiim f ra t r i 33". 34. Jefus ergo , ut vidit eam ploran-
tuo : pee me 8t v íventes . vivunt? ' & mor tu i temy J u d í o s qui venerant cum ea , p--0' 
refurgunt „ Q u i credit in me y qui; me pro raniesy infremüit fp i r i tu , i n t i m e commotus-
Clirifto & vitas ac re fur red . A u d o r e agno- eft compatientis & condolentis affedu- vene. 
| e r i t y mihique adhasferit ^ etiamfi. mortuus ment i ; , ¿ y turbamt Jfeipfüm-y t r i /Htiánr m le 
Jíu&rky v ivet , refurget ad vitam: aeternam- , ipío exc i tav i t ( S. ChryfoJ?. henr. 62. in jo\ h 
£ r omnis. qu i v i v i r •> qu i mortalem in Hoc eam que- %nis: evidéntibus- ind icav i t r é dixttt 
mado- vi tam agic ^ credit: in- me ¿ f i in: Vbi pojuiftis eum ¿ Ubi fepeliviftis ? Dtcu.nt 
fecundum Joannem Cap 
. nomine* veni , & vid? * I n t e r r ó g a t e & 
i l ' , t ignorzntem fe g e r i t , u t omm íuípic io-
^ ' rareret miraculum, 
^ 16. 37' £ f ^ r y m a t u s eji J e j u s . D m -
• 3nsfignum ed i rums , humanitat is í ignaprae-
^ ut peus - & homocrederetur . „ Ñ e q u e 
!l1 'nim ín "í110 veruni erat ^ominis corpus , 
11 & venís liominis an ímus , falfus erat hu-
" manus a í fedus ( S . j L u g , 1 1 4 de C i v . D e i c . 
l») • y61,11111 ^os motus c e r t í s diTpenfa-
^ 'js gratia , i ta cum voíui t animo fufeepit 
LmanO) ut cum v ^ u i t fadlus eft homo. D i -
veruftt erg0 J u d á * : eccz quomodo amabat 
eUrm Lacrymas te í les a m o r í s i n v i ro praeíér-
tim gravi & confiante mor tuum Ingente. Tan -
tifper autem flet Jefus ( S - O r í / / . / . 7 ' & 
Jo,), mox compr imi t lacrymas: ne videatur 
durus quidem Se immifericors fine ullo fenfu 
doloris, fi amlci m o r t e m , & piar um foro ruin 
affliíiionem ficcis oculis cerneret : Se n e a v i -
ri¡i fapientis con í lan t ia deficere v ide re tu r , fi 
intemperanter fleret. Quídam autem ex ipfií , 
farcaímo diaból ico Domino Jefu infultantes , 
díxerunt: l>lon poterat h k qui aperuit ven-
ios ctfci nati f a c e r é ut hic non moreretur 
{S.J.ug.hom. w . in J o , ) ? I d enim multo fa-
dlius. Verum erratis , o Judasi, YOS invidia 
íranfveríbs agit . Qu i enim nolui t faceré u t 
non moreretur j plus eft quod faduruseft 3 u t 
mortuus fufe i te tur . 
38, 39. AO. Je fus ergo rurfum fremens in 
femetipjo, vehementi d o l e r é coramotus , quem 
vultus teftabatur 3 venh ad monumentum, i n 
«luo fepultum erat Lazar i corpus ( E r a t au-
tm fpelunca, & lapls fuperpojitus erat e l ) 
cíaudendum oí l ium fpeluncac. H i n c mira-
culi fides confirmatur > dolí excludi tur fufpi-
áo . tyíit Jefus, Tollite lapidem\ ne c i rcum-
ftantes Judai refurrectionem mox futuram eííe 
weram iiJufionem d ice ren t , fi claufa fpelun-
ca Lazarus redivivus p rod i i í f e t . Dicit ei M a r -
tha^foror ejus qui mortuus fuerat: Domine 
l m fcetet, quatriduanus efl enim. Jefum vel-
k refufeitare non ex i íHmabat Marcha , íed 
íantum frui afpedlu amici jacentis : unde hu-
mane ipfum avocabat ab i n t ro i t u fpeluncas , 
''s fetore quatriduani cadaveris o í fendere tur . 
uicn ei Jefus: Ts^onne dixi t ib i , quoniam 
i1 credideris , me eífe r e fu r red . & vitas A u -
;0rem , videbis gloriam Dei <* D i v i n u m glo-
'•'O'umque opus quod mox fum edi turus . 
4 l ' 42. Tulerunt ergo lapidem min i f t r i c i r -
^ ^ ñ a n t e s : Jejus autem elevatis furfum ocu-
ad cctlum quasDei fedes e í l , d i x k : T a -
> gratias ago t i b i , quoniam audifti me . 
ratias agit u t homo 5 pro divina miraculo-
l'11. ^ o r u m v i s efficiendorum po te í l a te , & 
Wltur ac fi res perfeíU eflet, fe de Patris 
, V i . Scnfus LittcraUs, 4 5 P 
v o l ú n t a t e ce r tum e í l ' edocens , feque unumcun* 
i l l o Deum oliendens, qui precibus non ind i -
ge re t . Ego autem feiebam quia femper ms 
audis •, volens quidquid ego v o l ó , five quaDeus 
una tecum v o l ú n t a t e , five qua homo vo lún -
tate in ómnibus tuai confentanea v e l i m : Sed 
propter populum qui circumfiat dixi -verba 
gra t ia rum -aflionis : Ut credant quia tu me 
mijifti , videntes me t i b i omnia accepta fer-
r é , & poteftatis quam habeo ín mor t em te 
a u ñ o r e m p r o f i t e r i ; quam fei l icet a t e n a í c e n -
do accepi . H i c ig i tu r grat iarum adionis tno-
dus economice aChrif to ufurpatur , quatenus 
homo e f t , ne Judasi amplius i l luíü i n Beelze-
bub figna face ré d ice ren t . 
43. 44. E t cum dixijfet , *voce magna d a -
mavit y ut ab ómnibus ejus verba m o r t i s i m -
perium penes ipfum eífe d e m o n ñ r a n t i a audi-
r e n t u r : L a z a r e , veni foras . E x i v i v u s e m o -
numen to . V o x ejus operatoria e r a t j -efficax> 
vivifica : non precibus , fed imperio ufus ad 
mor tuum fufeitandum , fe vitas A u d o r e m 5 
verumque Deum a Deo Pacre mlífum i n mun-
dum ad hominum ia lu tem o í l e n d i t . E t ftatim 
prodiit qui fuerat mortuus, iigatus pedes 
manus ¡nftitis . Prodi i t e fepulchro iubente 
Jefu , quamvis manibus pedibufque vinft is . 
M o r t u o r u m corpora ita fepeliebantur apud 
Judscos, u t t o tum corpus findone invo lu tum 
fafciis af t r ingeretur , u t puerorum corpora * 
E t facles illius fudario erat i igata , l i n t eo lo 
velata funiculis aut nodis adftr ido . D i x i t e i f 
J e f u s : So/vite eum, isn fnite abire . Sol v i te 
fafeias { S . C h r y f . h o m . d i . i n j o . ) quibus inVO-
lutus & Iigatus e ñ , ut domum abeat. Solví 
julíit ab ad f í an t ibus , ut v e r é r e f u r r e x i i í e cer-
t u m & exploratum haberent. I l l u m vero non 
duxi t i n domum , nec apud fe r e t i n u i t , ne 
gloriam ex edito iniraculocaptare videretur, . 
45. 46. M u l t i ergo ex Judaeis, qui vene-
5, rant ad M a r i a m & M a r t h a m , & viderant 
„ q u s fecit Jefus , crediderunt i n eum " . 
Crediderunt efie Meífiam promifí'urn PP. & a 
Deo miíTum , miracul i magnitudine & ve r i -
tate c o n v i d i . Quidnam autem ex ipfis Jndais 
i n impietate & increduli tate íija obdurati 5 
abierunt ad VhariJceos , & dixerunt eis qua; 
fecit Jefus, u t eorum gratiam aucuparentur. 
47. 48. „ Collegerunt ergo Pontífices Se 
5, Pharifsei conc i l ium, &: dicebant ctí in Se-
natu congregati dicebant; quid facimus '> Qji ia 
hic homo multa figna j a c i t . ÍVIüJta edit m i -
racula , plebem fibi c o n c i ü a t , quid f a ñ o ó p u s 
i n re quae & Re l ig , fpedat ¿ c R e m p u b . . ^ Si 
dimittimus eum f e , fi eüm agere fmamüs j 
nec i l l i contradicamus , omnes credent in eum, 
u t Meífiam , eique u t Judaeorum R e g í pare-
b u n t ; ^ ven im Komani cuín numerofo Se 
f o r t i 
4<5o Expon tío San 'Sii Evangelii 
f o r t i e x e r c i t u , & tollent nofirum locum iy> » mente , triquk > Jocutus efl Caiphas SueH 
aentem. Urbemnof i ram , regionemque t ó t a m locutus e f i : attamen í e r m o ejus rei verae 
v a í l a b u n t ; gentem internecione acdifpeif íone interpres ex t i t i c , veluti i n ordine proph-, 
deJebunt. h n ex animo id dicerent impi i Po- „ tíat enunciatus. Quod enjm mors Chii/H 
i i t i c i hunc eventum revera metuentes , quia bonorum cauía futura ef íe t , prasdixit ¡o-
Meí í iam temporaii ter regnaturum i n Judaea „ quens id quod ignorabat, & Dominuin glo^ 
ex i íHmabant : an repugnante confcientia , & „ r i f í cans , ut B a k a m , ex nece í í i t a t e , quo-
ípecie u t i l i t a t i s publicas invidiam fuam ve- „ niam Saeerdotii dignitatem obtinebat, non 
Jantes, non c o n í l a t . Unum certum eft, inex- „ tamquam ei data Prophetia, fed Sacerdotií 
cuíabi les fuiffe , cum non ignorarent Jefum fund ione : ílve quod poí lmodutn , qua: di^g 
palam docere obediendum e í feCaera r i , & qui- „ fuerant a Caipha , evenerunt, i i lo nullate-
bufcumque R e d o r i b u s , nulJam potentiani te r - ñus Pronheticam gradara adepto. Confen-
r, taneum eü enira tst quod quídam loquun-
53 t u r fíat, etíi nulJo modo íciant quod om-
niño fu turum fie. E n i m vero Caiphas di-
cebat pro íblis Judasis futuram Chrifti mor-
j3 t em: hic vero pro üniverfa hominum na-
„ tura £4. V i d e Origenem Tom. 30. in Jo. ubi 
renam aíFcÜare, Regnum etiam oblatum fu 
g i f l e . 
49. 50 . Vnus autem ex ipjts , Caiphas no-
mine , cum ejfet Vonttfex anni illius eoque 
í iomine Synedrii Praefes, dixit eis: vos ne-
f e í t i s quidquarui pa rumeau t i , parumque per-
ípicaces videmioi ín negotio pubücum bonutn non omnem qui prophetat , Propb. eííe pro-
í p e d a n t c . ' nec cogitatis, quia expedít vobis, bat exemplo Balaam, quem tAugurem, non 
opportunum & ut i le vobis eft, ut unus> qu i - Proph. Script. Sac. y o c a t . Sicut non omnes 
cumque & qualifcumque tándem f i t , e t iam i n - ( 5". .Aug.Traff . 4.9, i n j o . ) -qui opu^ aliquod 
nocens & juftus, moriatur homo pro populo ^ ex íe juí lum & bonum faciunt) propterea ju-
pro falute Reipub. devoveatur, & non tota fü f u n t , v. g . , qu i funt in pauperes benefici 
gens pereat , id eft a R o m . propter ipfurn de- u t ab hominibus í a u d e n t u r , quia non ex ba-
lea tur . E t hic quidem pnvatus erat Caipbas bitu juftitise , íéd ob va-nam gloriara id fk-
fenfus. Verum alius erat fenfus Spir. S. l i n - c iunt . 
guam ejus regentis, Jefum fciiicet pro mun- 53. 54. ^Ah Ulo ergo die cogítaverunt ut 
di redempdone^ ac falute mor i tu rum . Hov interficerent eum, Communibus confiliis mor-
autem a femetipfo non dixit \ non proprio tem Jefu omnímodo maturare decreverunt . 
fpír i tu aut i n í l i n d u j quafi fenfum i l lum ;fia- Jefus ergo j a m non palam ambíilabat apud 
bens i n animo quem Deus intendebat ; fed Jud¿eos , H i e r o f o l y r a í t . , aut Hierofol.vicínos, 
cum ejfet Tontifex anni i l l ius , pmphetavit. ad i l lum ufque diem qui fextus fuit ante Pa-
H o c non i l l ius mer i t i s fed Sacerdotali ofíicio fcha , quo i n Bethaniam redirit ( ut cap. feq. 
d a t u m ; non quod fummi Judasorum Pontifí- S. Jo- commemorat ) fed ablit in regionem 
ees ProphetiaB donoinf t rucl i feu adauífl ieíTent, j u x t a dejertum , in civitatem qua dicitur 
fed quia ejus ore u t i volui t Deus veiut orga- Ephrem, aut E p h r o n , prope Bethel, in Tr i -
n ó ad humanas redemptionis mox per J. ,G. bu Ephraim { 7..Tara¡ip. 1^. 1 9 . ) : & ibimo-
implenda; myflerium praedicendum : Trophe- rabatur latens cum dijcipulis fu i s , ut homo 
tavit ? inquam , quod Je fus moriturus erat cavens í i b i , u t juílus alii's confulens: ne vcl 
pro agente Judaeorum : i?1 non tantum pro illos magis e x a í p e r a r e t , vel fe data opera m 
gente) una fci i icet Judaica: fed ut filios Dei^ periculum praecipitem daret , cum nonduiw 
qui erant difperfi per omnes gentes, fen qui veniíí 'et hora ejus. 
ab e t e rno é l e d i erant a Deo ex oranitus 55. 56. P r o . v i w ^ w autem erat Vafcha /v-
gentibus,, ut filii De i fíerent, congregaret in ddorum , quartum & ul t imum prasdication'S 
unum^ in unam E c c l . , u t fíeret unum ovi íe , C h r i f í i : & afcenderunt mu l t i JerofoJymam ai 
& unus Paí lor . N o n ílne caufa porro S. E - regione i l l a , in quam fe receperat Jefus, 
vangelifta notat Caipham Pontif ícem fuiííe ÍÍ^- te Pafcha, ut (anBificarent fe ipfos > üt-é«-
w zV/z&j-, quia quamvis fummum Sacerdorium piationibus folemnibus, facrificiis» oranoni-
ad v i tam dura re t , filiique p a r e n t i b u s í ü c c e d e - bus ad Feí lum r i t e celebrandum fe praspat"3' 
rent fecundum Legem {Exod.zS.Jofeph. / . i 2 . r.ent. Quarebant ergo Jefum-, aut mera c«-
.Ant iq .c . 3 . ) : ambit io tamen { S.Chryf.Hom. r iofi tate d u d i , aut pravo animo , illum u 
6\ . inJo . ) Se avaricia frequentes p e r í b n a r u m 
mutationes introduxerant ad Principum Se Prss 
íidum a r b i t r i u m . 
(Quamvis por ro Propheticus fuer i t fermo 
Caiphae, ipfe tamen Proph. non f u i t , ut ex-
plicat S, Cy r i í l u s Alex, i , 7. ^. « Ex iniqua 
Sacerdotibus ác Senatoribus traderent: i y c o -
loquebantur ad invicem , in Templo nántesj 
quid putatis quia non venit ad diem jeftuw_ 
Vobifne videtur quod pro more venturus « 
ad diem feíVum ? A l i i affirmabant, habita 
tione confiantis ipíhis pietatis i n Lege -c-1^ ' 
van-
r fecunclum Joannem Ca 
nJa ' «egabanc a j i i , rationc habita i m m i -
! .n t i s 'capi t i íno per icul i , ' quo prudenter po í -
f teterreú videbatur ab aditu Urbis & Tem-
y Dederant autem Pontífices & Phariíaei 
P mandatum, ut íi quis cognovprkt ubi fit 3 
" i n d i c e t , ut apprehenderent eum . Sena-
tus impulíu Pontificum & Pharifaeorum , De-
cretum dederat , cum dirarura in terminat io-
ne (quemadmodum in criminibus violataeRe-
¡ígionis, Majeftatis > aut proditae R e i -
publica fíeri folet ) ut fi quis no í i e t ubi de-
L r e t i vel l a t e r e t , id indicaret Synedrio, ut 
eum caperent, ac fpecie judicü interficerent, 
S E S V S M O K iA L J S , 
!. T2 Hat autem quídam languens Lazarus 
' ¡ 1 M u l t i cum bonos & Deo acce-
ptos vires mali a l i q u i d , ut morbum 5 pauper-
latem , íirniJeíque perpeci vident calamitates, 
perturbauturj ignari hasc m á x i m e D e i amicis 
contingere . Nam & Lazaras C. J. amicus 
erat & segrotus . » Era t quídam Janguens 
„ Lazaras . . . D o m i n e , ecce qüem amas, i n -
» fiimatur. 
» 2. ( Mar í a autem era t , quas unxi t D o -
)> minum ungüen to , & ex te r í i t pedes ejus 
» capiJlis fuis: cujus t rater Lazarus infirma-
3, batur ) <c MarifE & Marthae domus Ecci . 
figura d i } quas domus eft orationis & cari-
tatis. lo ea funt Marise vitam in oratione 
& contempiatione agentes, & cor fuum ve-
l«t unguentum odoriferum íuper Dominum 
effundeqtes. In ea funt Marthce, bonis ope-
ribus oceupata-, & Chriftum in pauperibus 
l e n t e s , ac juvantes. i t i ea funt inf i rmi & 
Ungüentes L a z a d , immo & morientes inerte 
peccati , qui C- J. omnipotenti v i r tu t e , & 
Syatia fufeitantur . Deus ergo[epuhos fufcitat, 
& fo/vit peccati compede vinBos.is.Vrofper .) 
j) 3- Mi fe run t ergo forores ejus ad Eum , 
'> dicentes: D o m i n e , ecce quem amas infir-
« matur 'c. I n tentationem incidi t anima , 
111 peccatura labitur , cum ab ea Deus elon-
^ t t i r , languens Tibi ipfi r e l i n q u i t u r . Ec-
clefis & fideJium amicorum preces cum fide, 
^ m i l i t a t e , fiducia ad Deum mifísc a duabus 
lororibus, mente & v o l ú n t a t e , eique pecca-
l^ís m i f edam, & a r n o r e m Jefu qui pro pec-
catoribus mortuus ef t , exponentes, cónver -
i0llem illius a divina mifedeordia impetrant . 
2apc pro fe ipfo peccator imploret { Concil. 
yr i í i 'Sef 6.C.6. ) , Se peccatorera efíe i n t e l -
jgens, de a t imore divinae juftiti.» ad confi-
jerandam De i mifer icordiam fe convertens , 
P, fpem erigatur fidens Deum fibi propter 
M(lum propi t ium f o r e , i l iumque tamquann 
juílitiae fontera dil igere incipiat , Se 
p . X I . S t í i j u s Momlis, 4 6 f 
dicat ex animo : Domme\ ecce quem a n a s 
infirmatur ) fufíicit ut nover i s ; 'l^on cnhn 
amas & deferis ( S . ^Aug, T t . 49. i n j 0). M i -
hi fiduciam infpirant verba pistatis tusí • 
J^on veni vocare jujios , fed peccatorjs 
{Mat.6.13.). Si enim peccatores non amares, 
de cceJo ad t é r r a s non defeenderes. 
„ 4. Audiens autem Jefus, d i x i t eis: In f i r -
„ mitas haec non eft ad m o r t e m , fed pro 
„ gloria Dei & c . " I n ómnibus quas nobis 
cveniunt ca lamira t íbus , n ih i l aliud optemns 
Se poftulemus, quatn D e i g l o r i a m , ejus vo-
luntatera, í and i f ica t ionem no í l r am ; non c a i -
nis commoda, Se temporales u t i l i t a t e s . I n -
firmi eííe malimus , quam bona valetudine ,* 
pauperes magis > quam divites ; contempt i & 
abjefti in mundo , quam honoribus Se digni— 
taubus c o n í p i c u i , íi id ad gloriam D e i & C, 
j . conducat. Sed pro gloria D e i , ut gloriji-
cetur Fi l ius Dei . Unus hic fit Chrif t ianorum 
finis, unum votum major De i g l o r i a . 
3. Dil igebat autem Jefus Mar tham , Se 
„ fororem ejus M a r i a m , Se Lazarum " . A -
mor C . J. erga membra f u á , origo Se fons 
eft omnium miferat ionum <3c beneficiorum e-
ius. Inf i rmi ta tes , Se res adverías e l e í lo rum , 
pignora funt amoris D e i erga ipfos , ad eo-
rum p u r g a t í o n e m , probat ionem, <3cperfe¿iio-
nem ab i l lo ordinatas. 
N o n fuum, fed eorum, quos d i l i g i t , Jefus 
bonum qua: r i t , eorum fandif icat ionem; bo-
nos eos non fupponi t , fed fac i t . H o c amic i -
tíae Chríft ianaj exemplar . U t i l i t a t e m , aut de-
icdat ionem fuam non quasrit i n amic i s , fed 
i l lorum bonum prasfertim fp i r i tua le , ut D e i 
amici fíant, ut illius verbum fídeliter & obe-
dienter audiant , ut Jefum in familias f u a s & 
domos f u í c í p i a n t , u t fi langueant & aegro-
t e n t , per Chrif t i gratiam c i to í anen tu r ,* > íl 
mor tu i morte peccati , quantoeyus fufeiten-
t u r . Id o r a r e , ea de re f o l l i c i t i eííe i m p r i -
mís debemus , íi veré di l igimus , , l i l e vera-
j , c i ter amat amicum , qui Dei?m amat i n 
j , amico , aut quia eft in i l l o , aut u t fit i n 
i l l o . Hasc eft vera d i led io ; propter aliud 
„ fi nos d i l ig imus , odimus potius quam d i l i -
gimus " { S . ^Augufi.ferm. \^6. al.deTemp^ 
2 5 6 . ) . „ Si omnis qui a m a t , faivum v u l t 
habere quod ama t , fi intel l igat quae í j t ve - . 
a, ra falus , i nc ip i t i l l am amare i n f e , & ip -
fam cogi tur veram habere & in araico . 
3, V e r a falus, v i ta aeterna. Amicus i g i t u r a d 
, , falutem seternam dil igendus. Si Chriftiana 
amicitia d i l i g i s , t o tum quicquid vis amico 
tuo praeliare ad hoc vis prasftare u t i l l am 
3, tecum teneat fa lutem. Amas enim juft i t iam , 
3, vis i l l u m efle j u f t u m : amas fub Deo eíTe 3 
j , vis Se i l l u i n efíe fub D e o : amas v i tam ae-
4 ^ 2 
^ ternam , iííic eum vis fecum regnare in 
5R, « t e r n u m . Quomodo amicus hujus fseculi 
fecundum feculum amans animam fuam , 
„ . febrem v u k expeliere de rdTiico í u o , quera 
>j finiiliter amat u t f e , propter praefentem 
>> 'falutem: fie tu querncumque d i i i g i s , pro-
>, pter v i tam seternam d i í i g e ; cum inveneris 
i r a m , indignat ionem, o d i u m , iniqui tater i i j 
j r fie coneris expeliere morbmn a n i m i ; quo-
>, modo amicus fseculi morbum corporis : ad 
33 hoc enim amas., ut facias quod & tu es. 
A d hoc ama conjugem , ad hoc ama fijium, 
,,, ad hoc ama p rop inquum, v-icinum, igno-
a, tum 3 i n i m i c u m , & e r i t in te perfeda ca-
ÍX ritas ( IdQmfpr. J Ó J . a/. 3 8. inter 50. hom.,) . 
9.. IO. „ Si quis ambulaveri t in die , non 
5, oíFendit , quia lucem hujus mundi v ide t : íí 
j . , autem ambulaverit i n n o d e 3 o íFend i t , quia 
Jux non efí i n eo l í . Quicquid i 11 lamine 
I v a n g . , & per C.J, gratiam agimus, bonum 
e í l . Quid quid fine iJiis agimus, tenebras l u n t . 
I^ex D e i , voluntas D e i , lumen eft , quod fe-
qui debemus , ne offendamus & cadamus: pru-
dentia & mores fasculi,, voluntas noflra , & 
amor proprius , nox eft , in qua fi ambulemus , 
offendimus ,., Lucerna pedibus meis verbum 
3, tuum & himen femitis m e i s . . . . ( Pf. 118.). 
a. Dir ige me in vía t u a , Domine Je fu , & i n -
3, grediar in veri ta te tua ; iastetur cor meum , 
„ ut timeat nomen tuum Errabant Apo-
i i o l i ( Sr.^áug.Tr. q g j n j o . ) , cum fecundum 
íascularis prudentise regulas Magif t ro ac D o -
mino fuo confdium dabant . Voluerun t enim 
confilium dar® D o m i n o ne moreretur , qui 
venerat m o r í , ne ip i l m o r e r e n t u r . Cum ergo 
ve l í en t d a r é confilium homines D e o , difei-
pul i M a g i í l r o , í e r v i D o m i n o ^ oegroti M e d i -
c o , c o r r i p u i t eos, & a i t : S i quis ambula-
••tídrit in die s non ojf'endit i p c . M s íequimi-
n i , ü non vul t i s o í f ende re : nolite mihi con-
íilium d a r é 3 quos a me oportet confil ium ac--
cipere . 
>, 11. Lazarus amicus noí ler dor^ni t- : fed 
vadó ut a fomno exci tem eum " . . M o r s e-
i edo rum íbmtius e í l . M o r s juflis de í iderab i -
íls , u t qui es & í o m n u s operariis poft d iur -
nos labores. ^ ímaJo Jam dicit Spiritus: Ut 
requiejeant a laboribus fuis t Spe r e i ' u r r e í í . 
mor tem contemnere debemus, quafi una dum-
raxat node d u r a t u r a m . Fleant ig i tu r mor-
tuos fuos, qui putant m o r t u o s ; , . Ub i r e í u r -
3, ref l ionis fides eft , non mor t i s eft ípecies » 
„ fed quiet is . Juftis mors quietis eft portus , 
„ nocentibus naufragium putatur " . {S . ^ í>n-
broj. / . 6. in Luc: ) Certe iis quibus gravis 
eft t i m o r m o r t i s , non eft grave m o r i : fed 
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grave eft vivere fub m e t u ¿ m o r t i s . Non er-
go mors gravis j fed metus m o n i s M e t u s 
33 autem oprnionis c i r : . opimo vero" noftra; i';-> 
53 firmitatis, contrar ia ve r i t ad . , . { S . ^ í tnh^ 
,3 /s de Bono Mortis £-.8.) Infipientes mortem 
3, quafi fummum malorum reformidant : f?, 
„ pientes quafi réquiem poft labores 3 ée fi' 
3} nem malorum exfpedant . . . Mors abfolutio. 
„ eft & feparatio animge & c o r p o r i s : noneft 
33 autem mala folutio , quia difibivi de eíl% 
„ cum Chr i f t o , multo m e í i u s . Non ig i t u r ma-
33 la mors . Den i que Mors peccatorum pe'íík 
,3 ma . N o n u t i q u é mors peffima generaliter': 
33 fed peííima fpecialiter peccatorum. Deni-
j , que preciofa j u f t o r u m . ü n d e liquet aeer*. 
„ bit ate in non mortis efe, fed cu/pie u {Idem 
l . 7. in Luc . nu. 36.) . M o r s juñis jfipendiorum 
pie m u d o ) ¡ u m m a mercedis , gratia mijjionis 
. M o r s corporis non metuenda fortibus 
defideranda fapientibus .^ miferis expeten da. 
14. 15. ,3 Tune ergo Jefus d i x i t eis mani-
„ fefte ¿ Lazarus raortuus eft . Et gaudeo pro-
„ pter vos , ut credatis quoniam non eram: 
„ i b i Cí , Abfentia Ghrif t i a Domo Lazan ae* 
grotant i s , figuraeft fubtradionis gratiae, quam; 
fequitur lapfus juf l i . Hasc interdum muitis 
prodeft ad ía íu tem s & i l l i s etiam quicadunt , : 
ñ fiiit ex eledorum numero,, quibus omnia 
cooperantur i m b o n u m , etiam peecata > quia 
humil iores , caut iores , & ferventiores re Air-
gunt : Mf gaudeo. proptey vos , ut credatis s : 
quia non eram i b i , 
Gaudeo propter vos Gtim egregitmt 
al íquod opus edunt Paftores animarum & E— 
vangelii m i n i f t r i , gaudere po f f l i n t , modo non 
gaudeant ad van i ta tem, fed ob fpiritualem 
Animarum profef lum , aut converfionem . G a u -
deo propter VOS ) ut credatis , . 
„ 16. D i x i t ergo Thomas , qui dicitur Dy-
„ di mus: Eamus & nos , & moriamur cum 
ilkfc " . Si v e r é difeipuli Chri í l i í u m u s , ad' 
ipfurn femper C u b i q u e fequendum parati elle 
debemus j five i n v i t a , frve i n morte 3 
i l l i v i d i m a r a m inftar devoventes; cum ilIooC 
propter i l lum , qui pro nobis mortuus eft > 
bona omnia t e m p o r a í i a , honores , quietem , 
v i tam ipfam exponere parat i . „. Propter te 
mor t i f í camur tota die 3 aeftimati fumus fi-
„ cut oves occifionis ( Pf. 43. a i . ) " . Ñ e -
que mors , neqwe vi ta nos feparet a caritate 
D e l quae. eft i n C . J. 
„ 17. Venit itaque J e f u s - i ñ v e n i t eum 
quatuor dies jam in monumento haben-
„ tem ** . Habitus Se confcetudo peccati , 
fepulchrum efl an ims mortuss , p ú t r i d a s ice-
ten t i s , ex quo exc i tan non poteft 3 n!'' Sra' 
tiae miraculo , Hoc peccatorum genus^Laza-
rüs in monumento quatriduanus repragienta---
Tres m o r t u i , quos fufeitavit Jefus , t r i p j e^ 
genus Peccatorum í i g n i f e a n t , quos a mor 
- pee-
I Grat ia in fecundnm Joannem íuam revocat ad vitara 
f^tmkm . „ Refufcitavit filiam A r c h i í y n a -
2O£Í adihuc i n domo jacentem ; r e í u í c i t a v k 
5' L enera ñl'mm viáux ext ra portas civi ía-
5»J. At«»i.im.« refufci tavi t Lazarum íepulrui» 
Gap. X I 
-tibi 
tis eiatum 
" quatriduanum In tuea tu r qui íque animatn 
Vefrfus Morafís, 
& ipfa ambulans lunus tuum por» 
tare ccepi f í i : & non acr i ter plangis , non 
jugi ter ingemiícis.í> N o n te vei pudorec rU 
n i i n i s , vei continuatione lamcntationis ab« 
fcondis ( S. Cypr, T r . de Lapfis ) , c ? 
„ 2,0. M a r t h a ergo ut aud iv í t quia jefas 
v e n i t , occur r i t ü J i : M a r i a autem domife-
debat ü t pr imum peccator nov i t ap-
propinquare Jefum ad cor fuum primis in fp i -
rationibus ac monitionibus ad converfionem s 
fañidio mundi ac voluptatum j i n t u i t u á c h o r -
rore deformitatis peccati > M a r t h a m , i d eíl:, 
v o í u n t a t e m p r ^ m i t í e r e debet ad Jefum per 
fanfía d e í í d e r i a , per opera ca r i t ads , uberes 
eleemofynas peccati redemptrices: interimque 
Mar ia , i d e f t , mens in t ra fe colledía vacare 
debe:t ó r a t i o n i , medi ta t iOni , vitara prs ; ter i -
tam di fcutere ; có r fuum, omnefque iJíius af-
fedtus fcrutar i , peccata lacrymis expiare » 
mortuam Animam defiere-, nul lam nif i verbi 
B e i confolationem admictere, fola fpe nl i íe-
ricordias divinse i n n i t i . 
j , 2 i . D i x i t ergo Mar tha ad Jefum : D o m í -
» n e , fi fuiíTes h i c , frater meus non fuií íet 
a mortuus M u í t i vadunt ad Jefum cum 
eorum fratres , fiíii, uxores, m a r i t i , p rop in -
q u i , amici conf t i tu t i funt in gravi periculo 
mort is corporalis : v ix ad eum qu i íquam con-
fugit 5 cum mor tu i í u n t mor te peccati , ve! 
Qui autem peccare confuevit, fepultus eft, grave periculum efl: ne mor iantur . M o r t e m 
& bene de il-Io d i c i tu r . , Fcetet' i nc ip i t e^ carnis omnis homo t í m e t , mor tem a n i m « 
nim habere peífimam faraam , tamquam o- pauci . Pro morte carnis quse fine dubio 
„ quandoque ventura ^ f t , curan t omnes ne 
venia t : 
faarn: fi peccat, m o n t u r : peccatum mors 
" ei\ animse . Sed aliquando i n cogitatione 
p peccatur. De ledav i t quod ma!um eft, con-
" fenfifti, peccafl i ; confenfio i l l a occidi t t e : 
55 fed intus eft m o r s , quia cogitatum malura 
^ nondum proceffit in fadum . Talem animam 
f feíulcitare fe fignificans Dominus , reíufci-
tavit i l lam puel lam, quae nondum erat fo-
" ras elata , fed i n domo mortua jacebat : 
," quafi peccatum la tebat . Si autem non íb -
^ lum mate d e l e á a t i o n i c o n f e n f i f t i , feH etiam 
^ ipfura malura fecifti , quafi mortuura extra 
3) portara e x t u l i f t i : jarn foris es , & mortuus 
elatus es. Tamen & ipfum Dominus refu-
.|, fcitavit , & reddidi t viduas m a t r i íüas . Si 
peccafti, pceniteat t e : & refufcitat te D o -
5) minus, & reddet Eccl. mat r i tuae . Ter tms 
„ mortuus eft Laza rus . Eft ge ñus mortis i m . 
„ mane i mala confuetudo appsliatur. A l i u d 
„ eft enim peccare, aliud peccandi confuetu-
„ dinem f a c e r é . Q u i peccat & cont inuocor-
5, r i g i t u r , ci to r e v i v i f c i t : quia nondum elt 
j , implicatus confuetudine, nondum í e p u í t ü s 
.. dorem t e t e r r i m u m . Tales funt omnes af-
35 fueti fceleribus, perdi t i mor ibus . Dic i se i» 
a; Nol i f a c e r é . Quando te audit quera t é r r a 
si fie p r e m i t , & tabo c o r r u m p i t u r , & mole 
i, confuemdinis praegravatur. Nec ad ipfum 
i, tamen re íu fc i t andum minor fui t virtus G h r i -
)) 'ñi . Quotidie videmus h o rain es peííama con-
» fuetudine permutata vivere melius , quam 
5) vivuiit qui reprehendebant { S . ^ A u g . T r . A y , 
)> in fú . fU 3. ) " . E t Lazarum Dominus í u -
fcitavit. Nerno defperet , nemo de fe prasíü-
rnat. Omnes fui cita re poteft , ne defpcremus: 
Raucos fufei tat , ne de i l l ius mifericordia prae-
mniamus. 
» 19. Muí t i autem ex Judasis ve í i e r an t ad 
i) Martham & M a r i a m , ut confolarentur eas 
i) de fratre fuo Pias forores confolaban-
j ob mortem fratr is i l l i s condolentes . 
ánimas fuas non plangebant mortuas per i n -
Credulitatem Se invidiara in Chr i f tum. Si 
» quem tuis charis morta lira tis ex i tu perdi-
" "ifles, ingemifeeres doienter & Aeres: fa-
!) Cle i ncu l t a , veíle muta ta , negledo capi l lo , 
" vultu nub i lo , ore dejedo indicia metíroris 
" ^enderes. An imam tuam mifera perdidi-
11 > fpir i tual i ter mortua fupervivere hic 
inde eft quod laboranC. L a b ó r a t 
ne moda tu r homo m o r i t u r u s , Se non la-
„ borat ne peccet homo i n s t e r n u m v i d u » 
rus . E t cum Jaborat ne mof-iátüt , fine 
„ caufa Jaborat : i d enim agit ut raultum 
„ mors d i í f e r a t u r , íion ut evadatur : íí atitera 
„ peccare no l i t , non iaborab i t , Se v ive t i n 
„ aeternum. G íl poí lemus excitare homines , 
„ Se cum ipfís par i ter e x c i t a n , u t t a l e se í f e -
„ mus a m a t ó r e s Vitae permanentis , quaíes 
funt homines amatores vi ta : fugientis ! 
Quid non facit homo íub mort is periculo 
conftitutus? Gladio impendente cervicibus , 
prodiderunt homines quicquid unde fibivi-
,3 verent refervabant. Quis non continuo pro-
„ d id i t ne percuteretur ¿ E t poíl p rodi t ioncm 
for ta í íe pe rcu í íus eft . Quis n o n , ut v i v e -
„ re t » continuo p e r d e r é v s l u i t undev ive re t , 
, , eligeris vitara mendicantem quam celerem 
„ mortem ? Cui d i í l um e f t , Naviga ne mo-
„ r i a r i s , Se d i íUdi t? Gui d i d u m eft, Labora 
„ ne moriar is , & piger fu i t ? Levia Deus 
JJ jubet ut i n aeternum vivamus, & obedirc 
» negligimus . N o n t i b i Deus dici t , Perde 
quicquid habes , u t vivas exiguo tempore 
I 
4^4 Expoí i t io Sa 
3, in labore ío l l ic í tus : f c d , da pauperi unde 
5, habes, ut vivas femper fme labore fecurus 
„ ( S. jLug . T r . 49. in J o . 2 . ) . 
Sed & nunc feto , qula qutfcumque 
„ popofeeris a Deo , dabit ttbi D e u s { í . N o n 
d i x i t , Sed & modo rogo te ut refufeites fra-
t rem meum. Nefciebat enim an f r a t r i í uo 
ut i le efíet refurgere. H o c t a n t u m d i x i t , Scio 
quia potes , ü vis facis : u t rum enim f a c í a s , 
judic i i eft , non pi-aefumptionis m e í e . Sic ora-
re debemus, cum temporalia petimus . Sed 
& in fp i r i tua l ium pet i t ione bonorum, fides 
& jfpes orant f í lente l ingua . Sed & nunc 
Icio i l ^ c . O fandas mulieres , Chri f t i fami-
l i a re s , fi f ratrem veftrum amatis, cur eius 
m i í e r i c o r d i a m non fíagitads, de cujuspoten-
úz dubi tare , pietate diffidere non poteíl is ? 
Kefpondent: Sic melius tamquam non oran-
tes oramus , fie ejficacius títmquam dljfiden-
tes confidimus . Bxhibemus fidem > perhibemus 
affeHum^ feit ipfe cui non efl opus ut a l i -
quid dicatur y quid defideremus. „ Scimus qui-
dem quod omniapoteft , fed hoc tara gran-
„ de miracul tnn, tam n o v u m , tam inaudi-
t u m , etfi ejus fubeíl potentiae, mul tura ta-
men excedit univerfa meri ta humiii tat is 
„ nof t raK. Suífícit nobis potentias locura , pie-
3,, tat i dediífe o c c a í i o n e m , malentes patienter 
„ e x í p e d a r e quid ve l i t , quam impudenter 
quasrere quod forfitan n o l i t . Denique quod 
noílris meritis deeí l : , verecundia forfi tan 
„ fupplebit ** . { S. Bern. T r , de Grad . Hu* 
mil. cap. t i . ) 
23. 24. 25. 26. „ U i t i c i l l i Jefus : Refur -
get frater tuus " « Solatium fldelium , re-
fur red io mortuorum . Lazarum & alios íufei-
t av i t Jefus, ut futuras omnium hominum i n 
noviíí imo die refurredionis fidem firmaiet. 
„ N o n enim unum L a z a r u m , fed fidem om-
,3 nium fufe i tavi t : quod t u fi credas, cura le-
„ g i s , mens quoque tua , quae mortua fue-
„ r a t , i n i l l o L á z a r o r e v i v i f e i t . ( S.^Ambr. 
/, de Fide Refurr. ) Dicit ei Martha : Scio 
quiarefurget i n r e í í i r r e d . in novif f imodie . 
,3 D i c i t ei Jefus: Ego fum r e f u r r e í L & v i t a : 
3, quicredi t in me , e t iamíl mor tuusfuer i t , v i -
„ v e t , & c . " Chr i í lu s omnis vitse & refur-
rec í . in membris fuis pr incipium e í l , cum ílt 
v i ta per eíTentiam , aternamque nat ivi ta tem . 
2. Fons eft r e f u r r e í L ab infídel i tate ad fidem, 
per infpirat . ipfius f ide i ; &:apeccato ad gra-
t i a m , per infpirat, car i ta t i s . 3. Auclor eft & 
exemplar re fur red . ad v i tam immortalem & 
glor iofam, per vitae gloriasque fus communi-
cationem. Tr ia bsfe fidei noílrée dogmata una 
fententia c o m p l e d i t u r , t r a d i t , &c firmat C . 
J. Pr imum his verbis : Ego fum refurreBio is* 
v i t a , A l t e r u m i í l i s : Q u i credií in me, etidmfi 
n6li Evangeíi i 
mortuus fuer i t , v ivet . Tertlum fequentlBn 
Et omnis qui v i v i t , & credit in me • ' ' 
morietur in teternum. Hace credere n e í í S ? 
eíl ad fa lu tem: Credis hoc ? Sine fide exnr2 
c i t a D i v i n i t a t i s & humanitatis J. C. nemo i ^ 
ílificari poteft. In hac nos exercere frequ™ 
ter debémus ad A l t a r e f a n c k m , ubi Chriftum 
vitam no í t ram reipfa praefentem in Euchar1 
Sacram. adoramus ; quia fides fons eft orado 
nis : u t rumquecompled i tu r & exprimit iMar"" 
thas confeíf io: „ Ut ique D o m i n e , ego credi" 
„ d i , quia t u es Chr i í lus Filius Del v i vi ' 
„ qui in hunc mundum venifti " , * 
32. 33. ergo cum venijfet ubi erat 
J e j u s , v í d e n s eum, cecidit ad pedes ejus 
velut ad thronum g r a t i s , ad fontem v e r ¿ 
confolationis^ & dicit e i : Domine, fi fiafjes 
hic , non ejfet mortuus frater meus . Noftris 
enim lacrymis & precibus fratris noftri fani-
tatem fumma tua m i í e r i c o r d i a , & qUam non 
femel expertse fumus, divina tua in nos ca-
ritas non nega í f e t . „ Jefus ergo ut vidit eam 
„ p lorantem, & J u d í o s qui venerant cumea 
„ plorantes, infremuit fpir i tu de turbavit fe 
„ ipfum " . { S. ¿ í u g , T r . 49. in Jo . ) Non 
infirmitate feipfum tu rbav i t , fed po te í l a te . 
Humanos affedus u t in fe ipfo fanflifícaret , 
aHumpfit. „ Ub i fumma poteftas eft, fecun-
„ dum voluntatis nutum t radatur infirmitas" . 
Id fignificatur his verbis : Turbavit feipfum. 
Infremuit autem horrore peccati , per quod 
mors i n mundum i n t r o i v i t : infremuit in mor-
t e m , & d i a b o l u m ejus a u d o r e m : infremuit in 
Judasorum incredulitatem , qui hoc ip fo , quod 
mox editurus erat miraculo abufuri erant , 
cum tamen faciendum e í íe t u t crederent, M y -
fíica denique íigniíicatio eft in veris iilis C. J. 
aíFedibus . „ Quid eft quod turbat femeti-
„ pfum C h r i í l u s , nlfi u t fignifícet tibí quo-
modo tu rban debeas, cum tanta mole pec-
„ cati gravaras &: premeris tc? Attendif t i te , 
vidifti te r e u m , apud te d ixi f t i : I l lud fe-
c i , & pepercit mih i Deus ; i l lud com-
m i f i , & dif tul i t me : Evang. a u d i v i , & con-
tempfi ; bapdzatus f u m , & innocentiara ami-
fi, baptifmi folemne padum i r r i t u m feci j 
pcenitentiam e g i , & in eadem peccata rela-
pía fum: quid f ac ió? quo eo ? unde evado ? 
„ Quando ifta d i c i s , jam f remi t Chriílus ; 
„ quia fides f r e m i t . In voce frementis appa-
„ re t fpes refurgentis . S i ipfa fides intus, 
„ ib i eíl Chr i í l u s fremens I n corde igituf 
hominis , quem premi t magna moles & con-
fuetudo peccati , t ranfgreí íbr is S.Evang. con-
temptoris poenarum aeternum, „ f rematChr i -
„ í l u s , increpet fe homo. Flevi t C h r i í l u s , 
„ fíeat íe homo. Quare enim flevitChriuus, 
niíi quia flerchominem docuit ? Quare fre-
„ mui t 
fecundum Joannem Cap. X í . Senfus Moralts. 4^ 5 
muit & tufbavit feraet ipíum , mfi q a u fi 
* Jes hominis fibi m é r i t o difplicentis í f e m e -
' e quodammodo debet i ti accufa t ióne _ ma-
)rurii operum , ut violentiaé posnitendi ce-
a confuetudo peccandi " ? 
i dixit: Vbt pofuiftis ? Perdituni 
^..li'ncm quafi nefcit D e ü s . Unde in judicio 
¿Tcét-" 'l>lon novi vos, difcedite a me. Qaid 
'mÜ, Non novi vos > N o n vos video in luce 
niea> n0íl vos video in illa juft i t ia q.uam no-
v ¡ , Síc <& hic tatnquam neíciens taiera pec-
catorem j cujus figura crat quá t r iduanus L a -
zarus , d í x i t : Ubi pofuiflis eum I s B i c m t e i : 
Domine •, veni ¡ y vide . Peccator con í l i e tud i -
ne peccati o p p r e í l u s , mortuus efl:, vi tam po-
pulare non potert , iré per fe non poteft ad 
fefutn ut ab eo fufc i te tur : pro i l l o hu'militer 
Se ferventer orandus eft Dominus : Domine , 
<v¿m & vide . Vide infelicem animam , i n 
qua piitredo peccati imaginis tuae lineamenta 
obl i teravi t . Quid ef t , F¿de > M i f e r e r e . V i -
ie t enim Dominus quando mife re tur . ñ d e 
humiiitatem meam & laberem meum, & 
dimitte otnnia pee cata mea. { V f . 24. 18. ) 
35, 36. E t ¿aerymatus efl Jeftts. Totius ge-^  
neris humani m o r t e m , Judseorum caEcitatem 
deflet. Lacrymis fuis noftras í í i n ¿ l ¡ ü c a t , ab-
í lergi t , vanaque, & mundana gaudia expians, 
veram 3c seternam parit nobis lastitiam ; pro 
te non fles , homo peccator, pro quo flevit 
Deus homo? Fides jaduram bonorum peri tu-
r o r u m , & Jion fles j aduram g r a t i s , carita-
t i s , glorias'? N o n fles j ac lu ramDei tui? Fles 
Didonis m o r t e m , ut Aug. ol im peccator , & 
non fíes mortem animas tuse ? Lacrymas tuas 
excitent í a n d d s Chri íH lacryma; , necnon fan-
•guis pretiofus pro anima tua in cruce effuíus, 
6c ad i l l u m redamandum te accendant, qui 
té fumma car i ta te d i l e x í t , & cum mortuus 
clles peccatis, v iv i f i c av i t , paratus omnia ti-
bí donare delifla fi dil igas. Ecce quomodo 
amabat eum. 
3 8. j , Jeíus ergo rurfum fremens in femeti* 
p í o , venit ad monumentum . Era t autem 
5> ípeíunca , & lapis fupcrpoí i tus erat e i . A i t 
jefus : To i l i t e iapidera. D i c i t ei Mar tha : 
» Domine , jam fcetet , quá t r iduanus eft e-
» nini <e . Peccatoris inveterat i fepulchrum > 
^ r proprium ef t , confuetudinis m o l e , quaíi 
duro gt-avique lap ide , d a u í u m gratiac D e i ; 
Tsaebris obfeuratum , corruptione fcEtens, 
^ hoc malum per gradus pe.rvcnitur , N á m 
35 Poflquam terribiii De i judicio prima flagi-
35 tia impunitas fequi tur , experta voluptas l i -
" benter r epe t i t u r , repet i ta b l and i tu r , Gon-
f i cupifeentia revivi ícente í b p i t u r ra t io i l i -
" §at confuetudo. Trahi tur mifer i n profun-
51 dym maiorurn, t rad i tu r captivus tyrannid i 
Pl*ta/. <y¿/ex. Evanf . To'm, TI, 
v i t i o r u m , i t a ut c a rna í i um vorág ine deí jde^ 
„ r iorura abforptus , fux rationis divinique 
t imor is oblitus , dicat in í ip iens i n corde 
suo , I^OJ? efl Deus. j a m ind i íFeren te r l i -
„ bitis pro l ic i t i s u t i t u r ; jam ab i l l i c i t i s CG-
fi gitandis , patrandis, inveftigandis aniraus i 
„ manus, vel pedes non p roh iben tu r . Que-
madmodum denique juftus corde a lacr i & 
,, abfque labore pro bona confuetudine cur -
,3 r i t ad v i t a m , ficimpius pro raalo ufu non 
„ ratione íe gubernans, nón t imor is Cúkno 
, , revocans i n t r é p i d a s feftinat ad m o r t e m , 
„ M e d i i funt qui fa t igan tur , anguft iantur , 
qui nunc metu cruciantur gehennac , nunc 
,1 prif t ina retardat i confuetudine, defeenden-
„ do vel afeen dendo laboran t . Supremus tan-
tum Se inñmus cu r r en t abfque impedimci i -
to , & abfque labore : ad mortem h i c , ad 
, , v i tam i l l e fef t inat ; a l te r a í a c r i o r , ake r 
3-, p roc l iv io r . I l lumalacrem car i tas , hunepro-
>, c l ivem cupiditas f ac i t : in altero amor , i 11 
, 5 al tero ftupor laborem non í e n t k . I n i l lo 
„ denique per fe í la car i tas , in ifto confum-
mata iniquitas foras m i t t i t t i m o r e m . l i l i 
, 3 ver i tas , huic esci tas dat fecuritatem u * 
) 5". Bera. T r . de Grad . hom. cap, 21. ) 
Toilite lapidem, a i t /e fus . Mortum fub l a -
pide ^ reus ¡ a b Lege. ,, L e x enim qaae data 
„ eft J u d i é i s , in lapide feripta eft . Gmncs 
3, au temre i fub lege f u n t : bene viventes cuni 
,1 lege í i m t . Juflo lex non efl pofita, ( 1. 
„ T i m , 1. 9. ) Quid eft ergo . Lapidem reme--
,3 vete} Grat iam praedicate. Littera occidit •> 
, , Spiritus vivij icat. ( S.^Aug. ' /V. 49. in jo . ) 
L i t t e r a occidens, quaíi lapis eft premens. 
Toilite l ap idem. R e m o v e r é legis pondus, 
gratiam predica t e . Si enim data e & t l e x , 
„ qua; poffet vi vificare > omnino ex lege eflec 
„ juft i t ia , fed conclufit omnia S'cript. fub 
), peccato, ut promií í io ex á d e J. C d a r e t u í 
JJ credentibus cc . ( Galat, 3, 3. 2-1. x i , ) Po-
terat Chriftus íblo verbo r e m o v e r é lapidem ^  
fed i l l u m remover i j u í i i t , u t fignifícaret ho-
mines cooperan fa iu t i f u s d e b e r é ; externa 
tollere impedimenta , p r ó x i m a s occafiones 
peccat i , omnia quae pravos babitus f o v e n t ' 
Toilite l á b i d e m . Admonet Mar tha mortuum 
jam fcetere- Garitatis enira officium eft mo-
nere innocentes ut a confort io & frequenta-
tione peccatorum pravis exemplis fcetentium , 
& odorem mor t i s exhalant ium, fibi caveanc. 
J a m foitet y quátriduanus efl enim. 
43- 44-. , j H « c cum dixiftet , voce magna 
„ c lamavi t : Lazare veni foras " . Cum Paftor 
fanftus orat pro converfione peCcatoris, C h r i -
ftus o r a t . OsKtenim in nobis ut caput no-
„ ftrum, orat pro nobis ut SacerJos'nofter, 
„ oratur a nobis u t Deus nofter fC . { S . ^ m , 
G g (ttíh.) 
466 
alib. ) Vernmtamen non 
impedimentorum a m o t i o , non fuíficiunt la-
crymas & oracio Paftoris j fed necefl'aria eft 
vox gratias potendffirnas & efficaciííimae, qua 
Deus peccatorem prava confuetudine implica 
t u m , e lepulcro d u r i cordis ad peccati con-
feñionem evocet. Quam difficile f u r g i t , quera 
moles maise confuetudinis premie ¡ Sed ta-
ma n fu rg i t : oceulta grat ia intus v iv i f i ca tu r : 
furgi t poft vocera magnam . „ E t ftatim pro-
3, d i i t qui fuerat mor tuus , ligatus pedes & 
„ manus in f t i t i s , & facies ejus fudario erat 
ü g a t a " . Per confe í í ionem foras procedic 
peccator ; mortuus erat , per contr i t ionem 
r e v i v i f e i t , per confe í í ionem foras prodit , ' l i -
gatus t amen , d o ñ e e Sacerdotis abfolutione 
vincula ejus fo lvantur . Sed ut c o n f í t e a r i s , 
3, Deus facit magna voce clamando, id eft 
5, magna gratia; vocando . { S. ^ íug . T r . 
4.9. i n j o . ) Denique jufíu D o m i n i vincula fo l -
vuntur a m i n i f l r i s . „ Quas folveri t is ití ter-
„ ra foiuta erunt & i n c(Blo u . ( Matt .16.) 
„ D i x i t eis Jefus : Solvite e u m , 8c fmite 
abire " . D i f c ipu l i jam viventem f o l v u n t , 
quem Jefus refufeitaverat m o r t u u m . Si e-
j , n im difcipul i Lazarum mor tuum fo lverent , 
magis o í l e n d e r e n t , foetorera quam v i r -
3 , t u t em . Il los erg o dumtaxat nos debe-
, , mus per paftoralem audor i t a t em folve-
r e , quos A u d o r e m no í i rum cognofeimus 
,> per fufeitantem grat iam vivificare { S, 
Greg. M . hom. 26. in E v . ) 
47- 48. Gollegerunt ergo Pont í f ices & 
3, Pharifasi C o n c i l i u m , & dicebartt: Quid fa-
}, c imus , quia hic homo mul ta ílgna facit ? 
„ Si d imi t t imus eum f ie , omnes credent in 
3, eum : & venient R o m a n i , & to l lent no-
3, ftrum locura de gentem " . Cum admirari 
deberent Sacerdotes, Legifper. & Phar i í ae i , 
<fe auidoritate fuá efficere ut ab ómnibus & 
agnofeeretur & coleretur Jefus ut Meíiias a 
Deo promiíTus , quem & Prophetiae;, & do-
drinae veri tas , & vitap fand i tas , & indubi-
tata miracula demonftrabant efíe F i l i u m D e i , 
<& a Patre mií íum , ut ipfe prof i tebatur , i l -
]um qui mortuum fu íc i t ave ra t in te r f ícere vo-
Juerunt . O amentiam ! E i qui i n aliis mor-
tem vicerat mortem inferre medi tan tu r , & 
clicunt : Otad fac imus , quin hic homo mul-
ta figna facit ? Adhuc fhominem appellant , 
( S. Chrj/f. hom. 63. in J o . ) cum u l e D i v i -
ni ta t is ejus te f t imoniumacceper in t . Quid fa -
c imust Credere o p o r t u i t , & :co Ie r e , & ado-
r a r e , ñeque amplius merum hominem exiíli-
m a r e . Reipubl . periculum commini lcuntur & 
obtendunt , ut perdant innocentem . Seditio-
nis metum prastexunt , u t invidias f uac&am-
feitioni fatisfaciant i m p i i P o l i t i c i . S i d i m t í i -
Expofitio Sanfíi Evangelí i 
fufficit externorum mus eum fie, omnes credent in eum , feo Ve 
nient Komani y & c . Simulatus t i m o r ! Nun^ 
quid enim popuium ad feditionem impelleba 
Jefus? N u m diíTuadebat cenfum d a r e G s í k r ; 
N 1" • 
& 
ta 
Hace ergo fine rat ione ulla dicebant j T i i T a d -
verfus Jefum invidia excascati. Nonne íefus 
manfuetudinem docuit ? Nonne alapis cafos 
non ulcifei > nonne injur ia aíFedos tolerare ? 
Nonne ad patiendum quam ad infereEdum 
aliis malura promptiores e í í e a d m o n u i t ? Num-
quid haic tyrannidem aíFedantis fun t , an to l -
lencis ) . Sed publicum fíngunt periculum hy-
pocritae, ut malignum invidias fuas confiüttm 
de occidendo Jefu exequantur. Venient Piom, 
& tollent noflrum locum & gentem . A n pru-
dentes dici p o í í u n t , qui publico bono confu-
lere vicieri vqlunt & propr ium bonum, ani-
maeque fuas falutem negligunt f Plus perdit i 
homines cogitabant quomodo nocerent , ut 
perderent> quam quomodo fibi confulerent , 
ne p e r i r e n t . Temporalia perderé timuerunt, 
vitam (üternam non coghaverunt, ac fie 
utrumque a miferunt : ( S, *Aug. TV. 49. in 
J o . ) N a m & R o m . poíí D o m i n i paífionem 
& glorificationem tu le run t eis & locum & 
gentem, expugnando & transferendo, <& in 
eis imple tum eít quod praedixit Chriílus : 
{Matth.Z.xo.} F i l i i autem regni e'j'ichntur in 
tenebras exteriores . Ea fa l íbrum Politicorum , 
& prudentium hujus fíPculi fors eft . Trepi-
daverunt timore, ubi non erat timor. Timent 
p e r d e r é terram , & perdunt ccelum ; timent 
p e r d e r é pecuniam, de perdunt animara : t i -
ment p e r d e r é temporale bonum, & amit-
t un t D e u m . 
49. 50. 51. 52. Unus autem ex ip f i s , Cai-
„ phas nomine , cum e í íe t Pontifex anni i i -
„ lius , prophetavit " & c . M a i i quandoque 
faiutaris veri tat is oracula movente ac fugge-
rente Deo p ro fe run t , ne a l i i de g r a t ü s ad 
prox imi falutem fibi datis ex to l l an tu r , eoque 
fandiores fe e x i í l i m e n t , quo divinis i l l i s ta-
len t i s d i t io res : aut fibi t r ibuant l u m e n , ve-
r i t acem, dodr inam , intel l igent iam quas eíl a 
Patre l u m i n u m . Hoc autem a femetipfio non 
d ix i t ; fied cum ejjet "Pontifex anni illius , 
prophetavit y quod Je fus moriturus erat pro 
gente , & non tnntum pro gente, ¡ i d ut plios 
D e i , qui erant difperfi, congregar et in u-
num. Fil ios D e i appellavit utique prseter 
„ Hebraeam gentem, i n ceteris etiam omm-
3 , bus gentibus conf t i tu tos , nondum fídeles, 
j , nondum baptizatos. Quomodo ergo D e i f í -
j , l i o s , nifi í e c u n d u m prafdeftinationem , í e -
„ cundum quam & Apoí l , d i c i t , ( E p h e f . s A J 
quod 
fccundum Joanncni Cap. X I . Ser,fus Mor ¿i l i s . 4^7 
quod 'N<'J" elegsrk Deus in Chrifio ante Quanto majori íbliicitudine & diligencia pi> 
" conliitutionem^mundi ? Illa vero in unum rificare debenc animas fuas Chriíliani, ut ve-
" COi]gregatio fadura eos erat fíJios Del . 
" Ñeque enlm in unum didum eíl: aliquem 
" corporalera locum, cum de tali vocatione 
" gentium Proph. precdixerit; Et adorabunt 
" unufquií^ue de loco fuo omnes Ínfulas gen-
' tium: ^rfeongregaret in unum diHumeftt 
" in unum fpir i tum, & i n unum corpus j 
: cujus unum capuc eíi Cfiriíius. Talis con-
" gregatio aedificatio eft templi D e i . Talem 
, congregationem non generado carnaüs , 
íed regenerado fpiritalis f a c i t " . {S ,^ iug . 
l t , . \ l l . aLt f . c.xz. n . n . ) 
53. 54- » Ab ii lo ergo die cogitaverunt ut 
„ interfícerent eum . Jefus ergo non in pa-
„ Jain ambulabac u > ccc. Non potentia ejus 
ciefecerat, fed in hominis infirmkate vivendi 
exemplum diícipulis demonílrabat, in quo ap-
pareret non eíle peccatum, íl fideles ejus , 
qui funt merabra ejus, oculis períequentium 
k futitraherenr, & furorem íceleratorum la-
tendo pocius devitarent, quam fe oflfcrendo 
magisaccederent, ExempJo igítur fuo dodri-
nam confirmavit , quam verbo tradiderat : 
Cum vos perjecuti juerint in una civitats f 
fugtte in a l iam. Mundus C. J. perfequitur in 
dodrina fuá, in lege fuá, in membris fuis : 
imim inrerfícere cogitar, & rurfus crucifige-
re: blandicias ejus, períceutiones funt : illum 
fugiamus, Jefum fequaraur ut fideles difeipu-
ü 1 illum in cor noílrum fufeipiamus, & cum 
ilio procul a confilio impiorum converfemur. 
>5 Beatus vir qui non abiit in confilio .ímpio-
» rum, <5c in via peccatorum non ftetit " . 
( T f . x. ) Ad hoc confilium quatuor modis 
tenditur. Quidam enim trahuntur i n v i t i , 
„ aíii attrahuntur i l ledi , alii feducuntur 
5, ípontanci " . { Bern. fer. 72. ds D i v s r -
áP-f. ) Iftis neceí laníE funt quatuor virtutes , 
quibus armati refiílant ne in coníilium ira-
Piorum hominum abeant. Invitis neceíia-
j ) ria eíl fortitudo qua reíiíhntufquead mor— 
3> tem minis, cruciatibus , & daranis. l i l i 
3) qui attrahuntur i l l e d i , indigent temperaa-
33 tia , quae reprimít illicita defideria , nec 
JS cedit promiífionibus; nec emollitur blan-
j ' ditiis qui feducuntur ignari, eíl opus pru-
dentia, qase ab utilibus utilia diícernit , 
» <Sc docet quid tenendum, quid ve rejicien-
i) dum f i t . Juftitia indigent i l l i qui fequun-
55 tur fpontanei. Juftitia eft reditudo volun-
» t a t i s , quge nec amat peccare, nec pec-
5' cato confentit c< . 
55. 56. „ Proximum erat Pafcha JudaDo-
55 rum ; & afcenderunt mulci Jerofolymana 
15 Je fegione, ante Paícha, ut fandificarent 
J> íe ipfos<( , Q u á r s b a n t ergo J e j u m , & c , 
\ 
r u m Pafcha celebrent ! Bene & fincere qua-
rant Jefum, utmyfteriorum ejus frudum ca-
pefl'ant. Timeant ne ad ipfos non veniat die 
feílo per gratiam fuam & Spir. í u u m , defe-
du difpofitionura debitarum ad Sacramen. fu-
feipienda. Secum colloquantur in Templo co-
ram Dei Majeftate, quserentes^ num forte in 
fe ipfis cauía fit cur non veniat in cor eo-
rum . Quid putatis , quia non venit a d diem 
feftum) Pafcha judsorum typicum erat: Paí-
cha noñrum vericas eft. Celebratio Judasoruni 
umbra erat fu tur i , { S,^£ug.Tr,so. i n j o . n . i . } 
id cft Prophetia Chriíli venturi , & pro no-
bis illa die paífuri. Habebant Pafcha in um-
bra , nos in luce. Quid enim opus erat ut 
eis Dominus prseciperet in Fefto Paíchatis a-
gnum iramolare, nifi quia ille erat de quo 
prasdidum erat a Proph. ( / / . 53- ?• ) »> Si» 
,, cut ovis ad occifionem ducetur, & quali 
,, agnus coram tondente fe obmutefeet ? 
Sanguine occifi pecoris JudaKorum poftes fi-
gnati funt: Sanguine Chrifti frontes n o ü r » 
fignantur. Et illa fignatío, quia erat íigniív-
catio, dida cít a damibus fignatis extermi-
natorem prohibere. , , Signum Chriíli a nobis 
5, repellitexterminatorem , fi cor noílrum ha-
beat Chriílurn habitatorem <c , Quasramus 
Chriftum in Pafchate , fed quasramus ut ha-
beamus , quasramus ut teneamus, nec ura-
quam ab eo fepareraur , cum Sponfa dicen-
tes; Tenui eum, nec dimhtam. 
C A P ü T X I L 
Senfus Litteralis . 
1. 2. 3. J E f u s ergo ante Jex dies Tafchte 9 
J fexto die ante Pafcha, venit Bs~ 
thaniam , ubi Lazarus fuerat mortuus , ubi 
Tiabitabat Lazarus, guem mottunm fufehavit 
Jefus. Fecerunt autem ei coenamibi: invita-
tus ad cetnam eíl a Simone Leprofo, Ma-
riae, Martliae , & Lazari confanguineo vei 
amico : &> Martba miniftrabat fedula fuo 
more, ut Jefum honoraret ' . -Lazarus vero u-
nus erat ex difeumbentibus cum no ; ut re-
fu r red . ejus veritas in dubiurn revocari non 
poíTet. Maria ergo accepit libram unguemi 
nardi pifiiei pret 'wfii veras de exquifitae nar-
d i , & unxit pedes Jefu, & exterfit pedes 
ejus capi!lis f uis , & domus imp/eta efl ex 
o dore unguenti. 
4. 5. 6? Dixit ergo mus efi difeiputis ejus 9 
Judas Ifcarmes , qui erat eum tradhurus ; 
Ouare^ hoc unguentum non meMit trecentis 
denariis i (libellis circiter 115. monetas Gal* 
O g z llcx 
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íkati aequivaíentibns ) & datum eji egsnis ? 
Pietatis noraen áváriéiae íua; pra;texeb.it fur 
facrilegus. Dixit autem bos , non quid de 
tginis. pertinebat ad eüní , non quod de ege-
ms curare t , Jed quia fur erat} & lóculos 
habebat, & ea quae mittebantur , feu repo-
nebantur ad emenda necefíaria , portabat •> u t 
tóconomus familia; G h r i l H . Ex quo apparct > 
etiarti perfediflimae; vitas non obefle -commu 
«es poí íe í í iones , ex quibus neceí lar ia ad v i -
tam fuftentandarn procuren tu r . 
7. 8. I>íx'ít ergo J éfus^: S i n i u illam a g i r é 
quod ag i t , ut írí- diem fepulturrt me<e fervi t 
i i iud, ut meam pra;yeniat fepulturam hoc 
pietatis opere, quod mortuo exhibere non 
poteric , utpote qui refurretl:. mea hoc e.ius 
éffic-iüín uin pi-gjventurus , IS^on ad lux.um ^  
fed ad .myjtertum- ( S. Cyrill . ¡. 7 8. ) efFu-
fjonem i l lam unguenti a Spir. dir igi_GhriÜus 
docet. Tauperss enim [emper habeth vobij-
cum-, non deerunt intei* vos pauperes, m 
quos beneficia conferat is : Me autem non fem-
per habetit, íive habebi t is , ut íimiiia pieta-
tis officia mihi mortalem vi tam agenti > & 
vobifeura vi f ib i j i ter con ve rían t i exhibere po í -
f i t i s . Confer Matth. ?-6. i^r Mavc. 14.. 
9. 10. n . Cognov'n ergo turba multa ex 
J'udals •) qula iHk efi: Magna muí t i tudo ¡i\-
dffiorum eognovit J e í u m inBethaniam eíle re-
ve r fu m , Se cum L á z a r o cce naife Í5r vene-
runt non propter J e j u m tantum, fed ut L a -
zarum 'viderent > quem. Jujeitavit a mortuis, 
cur io í i t a t e exci tad . Contaverunt autem T r i n -
aipes Sacerdomm, ut Is1 L a z a r u m ¡nterfice-
rsnt \^quta~ mul t í propter illum ablbant ex 
J u d a i s . Mi racu lo re iu r red ion i s ejus convi-
¿ti 5 a Sacerdotuni , L e g i í p e r i t o r u m , & Pha-
r i f e o r u m pa r t í Lus fe fubducebant, & cr-ede-
bant in J e j u m , u t in verum Mefliam . 
12, 13. 14. In crafiinum autem turba mul-
ta qude 'venerant ad diem fcj ium, cum aw-
d/Jfent quia vejiit Jefus J erojolymam , acce-
perunt ramos palmarurn ¡ in í ignum l a g t i t i s , 
procejferunt- obvia n e l , u t eum t r i u i n -
phaü apparatu u t v i d o r e m mor t i s in Ü r b e m 
introducerent : Í3* c lamabant , Hofanna Salva, 
quxfo'. iive j G l o r í a , iaus , Se honor : B.ene-
diBus qui venit i n nomine Domini l\ex If-
r a e l , Meffias a Deo promiíTus . E t invenit 
Jefus afellum. , fedip fuper eum > jí,cut 
feriptum efi ( Zach. 9. 9. j i TSloll timere fi-
l i a S ion > í ecu re eft©, & e x u l t a , Je rufá lem- ; 
Ecce Rex. tuus venip fedens fuper puí lum 
afina ^ h u m í l i s , clemens, í a e i l i s , non fuam 
u t i r í t a t e m , fed tuam falutern unice quasrens . 
Confer cum Mat th . 21 . Marci n , L u c i ^ . 
M i - * . . 18. 19. H a c non cognoverunt di-
¿cipuli ejus pr.imum^ non. intel lexerunt quor-
nfü Evangelli 
íura ifta fierent, eoque fpedare propíieticufi} 
o racu lum: Sed quanAoglorificatus efi JefUs 
cum poít g lo r io í am r e í u r r e t l i o n e m aílumptus 
i n coelum eñ , ipí ique receperunt Spir. s, 
tune eo i l luminante recordati fum, quia t>ac 
erant feripta de eo , & h ¿ c fecerunt eí 
rem geftam animo revolventes, ¿fc cum ver! 
bis Prophetat conferentes , Prophetiam in t r i l 
umphal] i l l o ingre í lu Jefu in Urbem imple l 
tam eíle in te l lexerunt .Tefiimoniumergo perhL 
bebat t u r b a , ques erat mmi'éa quando L a . 
zarum vocavit de monumento, fufeitavif 
eum a mortuis x Palam te í laba tur j e lum tan-
tum miraculum ed id i í l e , eumque verum eíle 
!am & Chriftum a Deo promiíTum con-' 
chynzhzt: TPropterea & cbviam venit eitur-
ba \ quia audierunt ei fecijje hoc fignum, & 
teilibus ocu ía t i s fidemprudenter derogarinon 
pollb ex i í l ima run t , Vbarijctíi ergo dixerunt 
ad. jemetipfos , alii aliis di xerunt : ffidetis quia 
n i h ü projiezmus , coníiLis noftris, 6c fenatuf-
conÍLíltis nihi l proraovemus; ecce mundus to~ 
tus pofi eum abiit . Vis ingens bominum i l -
l u m f e d a t u r . Hoc dicunt quaíi fe ipfos i n -
cufantes, quod non jampridem Chriílum cum 
L á z a r o i n t e r f ece r in t , feque adea-dem mutuo 
cohortancur , indignad quod turbaecrederent 
vehi t i luis pofleíl ionibus ip i l eíTent e j e d i , fa-
maque & a u í l o r i t a t e m i n u t i . 
20, z i . zz. E r a n t autem. quídam Contiles r 
ex bis qui a j e e n d e r a n t u t adorareM in die 
fefio, in A t r i o Gent ium , majeílate loci , <k 
í b l enmi t a t i s nugnitudine , Deique Ifrael no-
mine ce l eb rad í l imo e x c i t a t i , Ñeque enim vi» 
c iña; , & mul to minus rcmotiííim£e a Palac-
ftina Gentes verum Deum colebant, ut docet 
S. Cyr i l lus ( / . 7. 8 . } . Sed „ Cum Judasorum 
„ regio contermina eífet Galilacse, urbefque 
„ ac vicos i n t e r fe vicinos haberent , fre-
„ quenter i n t e r fe u l t ro citroque comraea-
„ b a ñ e , ac p e r m i í c e b a n t u r , ac utrique i n v i -
„ tante ad i d m u l t i p l i c i occallone invicemal-, 
teros adibant . Quoniam vero mens multo 
)} ardentior erat ido lorum cultoribus , ¿k ad 
„. niutationem i n melius propenfior > tamquam 
„ plus fatis rev ida confucataque inani eorum 
„ fuperftitione , ideo nonnulii facile fenten-
tiam rautabant, fed nondum perfede adhoc 
„ ut foli fecundum Iveri tatem Deo f e rv i r en t : 
>, ancipites vero & ambiguis hinc inde d i -
fírati rationibus ad d e f e d í o n e m , & íuorum 
„ M a g i í l r o r u m opinionibus infiftentes , Pla^ 
„ tonis ( inquam ) & aliorum i d gemís Sa-
„ p ien tum, qui ajunc unum quidetn eíle unir 
»t verfi Opificem , ceteros vero mundanofque 
„ tamquam qnofdam Duces ab i l i o creatosad 
j , rerum humanarurn r é g i m e n . M o r í s ergo 
,! nonnuí l i s P a l » í l b i s , Grac i s máx ime vicír 
fecundum Joannem Cap. 
„am Se cont igua* J ^ a s « regionem acco-
^ í endbus , imi ta r i & a í lumere quodammodo 
55 eorum coHÍuetu-dines ac mores, a t q u e M o -
" narchi* ( / ^ unius Dei ) iiomen in hono-
" j-e iiabere , quod i ta viíhm eflet iis quo-
" rum pautó ante ineminimus , etfi non eo^ 
" ¿ein tna¿Q quo nos l o q u i m u r . ^ - í f i c vieto 
" non omnino ad Judaeorui-n- r t íus p ropen í l > 
" ñeque a G r í e c o r u m placitis & moribus d i -
" greiíi , Ted mediam quandam racionera íe-
" cutí , pü & cultores D e i nuncupantur ,. 
^ ígitur Graf;c¡ qui i n próximo habitabant 
3, cura viderent fuos mores a Judaieis non 
}, jnagnopere differre, quoad íacrjf íciorum r i -
tus > & MonarchÜE príefuíaiptaín opinio-
„ nem , c o n f í u e i a n t etiam adora tur i , maxi-
. j me in magnis foiemuitatibus , idque non 
, quafi fuam religionem ac cukum deferen-
„ tes j ied velut unum omnium Deum hono-
„ rantes Gentiles Míos in p róx ima difpo-
íitione Profelytos fui fíe, S. Chryf . {Hom. 65. 
in Joann.) pu t a t , ut mirum non í i t íl j e m -
íalem a í cende r in t Deum verum adoraturi , 
lili ergo accefferunt ad Thi / ippum, qui e.rat 
a Betofaida G a l i l e a , veJ fibi notum , vel 
quem fciebant eííe ex di/cipulis Jefu , «b" ra-
gabant eum, dicentes: Domine, volumuJ Je-
Jum videre, Fac u t detur nobis Jocus Se oc-
aíío videndi Jefum j de quo tain mirabi l ia 
audivimus . Venlt PhiJippus ., i y dk i t j í n -
krts: ¡Andreas rurfum Í3n Thiüppus dixe-
runt J e j u - , quanto i l l u m videndi defiderio Gen-
tiJes iJli t enerenrur . 
23. 24. / t^/f í j - autem refpondit eis > direns i 
Venit hora tu clarificetur f i l m s homlnis . 
Jam rempus imminet q u o G e n t i u m conve r í l o -
rte glorifícabor , A m e n , amen Jico vobis , 
^i j i granum frumenti vadensin terram mor-
tuum j u e r k , ipfum folum manet ; f i autem 
Mertuum juer i t , multum fruBum affert. Ve-
íumtainen id non continget niií poíl mortem 
nieam. Sicut enim granum frument i fparfura 
10 terram , nifi putrefadum & terrss calore 
refolurmn f u e r i t , fine f rudu manet : i ta niíi 
lor iar 5 Gentes ad í a l u t c m non perducain . 
Sterilis manebit G e n t i l i t a s , nec filies D e i par-
|,urict , nifi velut granum frumenti mortuus 
^ero j & fanguine meo velut imbre coeJeíli 
tecunditatem i l l i t r i b u c r o , innumerofque ex 
ea «deles multiplica vero . 
^5. 26. -Qui amat animam fuam , perdet 
eam' Quicumque vitara fuam , & comraoda 
^mporaiia p r s me ac rebus divinis amat , 
Perdet vitam meí io rem & aeternam: is* qui 
animam fuam in hoc mundo , qui com-
?^aa- temporalia hujus v i t ^ » ac vitara ipfam 
'noris faciens quam ea quse ad Deum per-
m ^ •> illa propter rae exponere Se ami t t e re 
nata l , ^4lext In E v a n r , T m , n . 
X I í . Senfus Utteral is , 4.69 
paratus eft, in vitam <£ternam cuflodit eam: 
vitam aeternam i n ccelis poílfdebit . S i quis 
mihi minifirat, me fequatnr ; fi quis fe d i -
feipuium j a c m i n i í l r u m fervtimque meum pro-
fitetur i rneum irai te tur exemplum : isn ubi 
jum ego^ tlltc & minijier meus erit • I n r c -
gno meo asterna mecum feJicitate & glor ia 
perf ruetur . S i quis mihi minijlraverit bono-
rificab.it eum Tater meus . Confer cura Mat-
thcei 10 . 39, 16. 25. Marc i 8., 35. L u c a 9 . 
24. 27. 3 3-
%% 28. J^unc .anima, mea tur bata efi t i -
more & horrore mortis imminentis ,( S . Cy-
ry.ll. 7.7. i n J oann.) > ad quam G e n t i i i u m 
i l l o rum adv-eníus efficit u t a t tendam. Hos 
autem a í í e d u s i n appetitu f u o ' i n f e r i o r i vo-
lens e x c i t a v i t ; ut i e verum hominem , cor-
pore . & anima confíantóm eiTe d e m o n í l r a r e t : 
tum ut fe v i tam fuam pro gloria Pa t r i s , Se 
mundi ia lute devovere # ac íacrificar-e o í len-
deret; repugnante ü c e t naturali deí ider io v i -
tandi íuppJicia , opprobria , mortem acerbif-
fimain Se p^obroíi í í imam . E t quid dicam > 
Quid in tant is angufHis oraboPatrem? TPater 
Jahñfiea me ex hac hora . Libera me , ( S". 
Chryj. Hom. 66. in J o ) fi jfieri poteft , a pe-
riculo paííionis & mort is imminent is : Sed 
propterea veni in horam hanc . Verumtamen 
mortem non deprecor, fiquidem ideo veni i n 
mujidum ut mortem fubeam pro redemptione 
generis humani , Volunta t is íg i tu r naturalis 
mor tem horrentis haec verba í l m t : Tater f a l -
sifica me ex hac hora . Voluntat is vero de l i -
beratas ifta funt : Sed propterea veni in ho-
ram hanc , Vater clarifica nomen tuum. No-
men tuum morte mea g i o r í f i c e t u r . I n d i c a t í e 
pro veri tate m o r í , quod Dei gloriara appei-
Jat . Debebat enim poft ejus mortem orbis 
te r rarum ad Deum c o n v e r t í , i n D e i cogita-
tionera ven i r* , & ipfum coiere: Quae tamen 
non Patris t an tum, fed 'Se Pili} gloria e í l , u t 
poftea declarat . Pénií ergo vox de Ce?/o > 
(Quod folum ferme oracuJi gemís temporibus 
Templ i fecundi fupererat , ut Grot ius ex He-
braeis obfervac) E t c/arificavi per te nomen 
meum divinis operibus &: rniraculis : <& m-r 
rum clanficabO) in m o r t e , refurredione , a* 
fcenfione t u a , Evang. praedicatiOne, & EccK 
fundatione. 
29. ^o. T u r b a ergo aurt f labat, & au-die--
rat , dicebat , Tonitruum efe faélum-i A l i e 
dicebant y ¡Angelus ei locutus efi . Pars ad-
ftantium a C . J.magis diftans^ c o n f u í u m d u m -
taxat fonitum aüd iv i t , Se ton i t ruum ex i í l i -
mavi t . A l i i propinquiores , qui vocera a r t i -
culatam audierant , Angelum e¡ efie locutum 
putarunt . Refpondit Jefus, Se d ix i t : J^on 
propter me hac vox mnjt , ut per eam d i -
g 3 fce-
4 7 0 Expofmo Sanfli Evangelü 
fcerem a l i q u i d ; N o v i enim omnia : Jed pro-
pter vos: ad erudit ionem veftxamí u t me F i -
Jiurn De i eíTe credat is . 
31. 3^. 33. Tslunc judlcium efl mundi \ j u -
dicium non condemnationis , ( S. Cyrill . 7. 
87 in J o . ) fed vindicationis geHeris humani a 
diaboli po t e í í a t e & ty rann ide . N o n e n i m v e -
« i t Chriftus u t judicet m u n d u m , fed u t f a l -
Tetur mundus per i p í u m . Cum ig i tu r omnes 
homines propter p r i m i frominis peccatum i i i 
poteftatem diaboli jufto D e i judicio t r a d i t i 
f i n t , nec al) ejus tyrannide c r i p i e n d i , ac 11-
berandi e í í en t ni f i per F i l i um D e i hominem 
f a á u m j non po ten t i a , fed jufti t ia diabolum 
vincere v o l u i t , & bumanum gemís ú> ejus 
captivi tate v ind icare . Quce efl pono j u f í h i a , 
qua v l B u s vfl diabolus nifi j u f i i ú a J . C . ) 
& quomodo vlflus efl} g u i a cum in eo m -
h í í morte dignum inveniret •, occidit eum tu-
rnen. E t utique jujium eft ut debitares quos 
tenebat, iiberl d'tmittantur, in eum creden-
tes quem fine ullo debito occidit {S. «Aug. 'l 
13. de T r i n . c. 1 4 . ) . Hoc erga mundum, i d 
eft, erga homines mife r icord ia í iudicium efl:, 
erga diabolum juftitias , & condemnationis . 
^ u n c judicium efl mundi : nunc Trinceps 
hufus mundi 3 diabolus , qu i hominibus a fe 
v i d i s dominatur , ejicietur foras: e regno fue 
per mortem meam deturbabi tur . Prasdicebat 
ergo Dominus quod feiebat, ( S , lAug .Tr , 52. 
in J o . n. 7. 8.) poft paífionem g lo r iñca -
t ionem fuam per univerfum mundum multos 
populos credi turos , in quorum cordibus dia-
bolus intus erat ; cui quando ex fide renun-
t i a n t , ej ici tur foras. Ejedus quidem fuerat 
de cordibus Patriarcharum , & Propheta-
r u m , veterumque ju í lorum : fed quod ante 
Chr i f t i adventum, & mortem i n hominibus 
pauciffimis fadum ef t j nunc i n multis popu-
Jis per ejus ciucem & mor tem fu turum ab 
i p f o ^ p r s d i c i t u r . T^unc Trinceps hujus mun-
di ejicietur f o r a s . Jnft i t iam judiciumque D e i 
mundum per Ghrií l i mor tem a diaboli t y r a n -
nide vindicantis , duplici exemplo explicat S. 
Chfy í ¡ (hom. 6. in Joann."). Sit violentus 
„ qui l^ iam tyrannus ( i n q u i t ) qui omnes qui 
„ in j n á n ú s fuas venerint p lur imis malis afn-
„ ciat : hic fi vel Regem , vel Regis filium 
captum injufte in te r imat , i l l ius mors et-
jam alies ulcifei po te r i t . Sit aliquis qui 
debitores p o í l u l e t , ve rbe re t , in carcerem 
>, conjiciat , Se hac infania etiam nihi l de-
„ bentem ccerceat: hic et iam eorum quas í n 
debitores commif i t , dabitpcenas- N o n a l l -
Trinceps hujus mundi ejicietur foras i w^* 
mor tem fcii icet mearn , E t ego fi exaltatus 
juero a térra ; cum e t é r r a l'ublatus i n c ru , 
cem fuero , omnia traham -¿td ms ipfum y o ' 
rnnes prasde í l ina tos a d í a l u t e m , ex quibusne-
ino eft peri turus , Vefbum enim trahere ' 
i S. <Aug. T r . 52. in J o . ) efficaciam ¿c v i r t u ! 
tem inv id i í l imam íignificat. A u t certe omnia 
hominum genera, íive in Jinguis ó m n i b u s , fi-
•ve in actatibus ó m n i b u s , íive ingradibus ho-
norum ó m n i b u s , íive i n art ' iumlicitarum , Se 
u t i l i um profeí í ionibus ómnibus , é c quicquid 
aliud dic i poteft fecundum innumerabiles dif-
ferentias, quibus í n t e r íe p r « t e r fola pecca-
ta omnes d i f t an t , ab excelíiftimis , ufquc ad 
humi l l imos , a rege, ufque ad mendicum, om. 
n i a , i n q u i t , traham ad me ipjum , ut furi ca-
pu t e o r u m , & i iJ i membra mea. {Hoc au-
tem dicebat, fignificans qua morte ejfet mo-
r i t u r u s ) i d eft , quo genere m o r t i s , nempe 
c r u c i s . 
34. Kefpondit ei turba: l^ps audivimus ex 
Lege {qwo nomine non folos JMoyíis libros» 
fed & Pfalm. ( Pf. 109. 4. ) & Prophet. ( / / . 
,40. 8. Ezech. 37. 25. Dan. 7. 1 4 . ) , omnem-
que Scripturam facram fignificant) quia Chru 
flus manet in ¿etemum: & quomodo tudicis: 
oportet exaltari , i n crucem, f i l ium homi-
n i s t Quis efl ifte Eil ius hominis'> quem dicis 
exaltandum . Enigma erat carnalibus homi-
nibus crucis & refurredionis Chrifti Myfte-
r i u m , quod ab ii.fdem Prophetis prasdidum, 
a quibus regnum ejus & poteftas seterna, non 
inte l l igebant . 
35 .36 . D ix i t ergo gis J e f a s : ^/idhuc mo-
dicum lumen in ruobis efl. Brevi adhuc tera-
pore lux vera vobis affulgebit : modicum apud 
vos ero E g o , :qui inflar 'lucís viatn veritatis 
i n credendis Se agendis vobis monftro,: «Am-
búlate dum lucem babelis: Credite dura rae 
praefentem, vcbifque d o d r i n a , m i r a c u ü s , & 
exemplis praslucentem habetis; ut non vos te-
nebrá comprehendant, ne calcitas cordis vos 
oceupet a t rás nod i s inf tar : ..¿5^ qu i .ambulat 
i n tenebris nefeit quo vadat . E t viam 
incedit , 8c t e rminum quo rperveniet prorfus 
i g n o r a t . Al legor ia .eft .fumpta .a víator ibus , 
qui cadente fole , n i f i -módica , quae il l is fuper-
eft , luce u t a n t u r , i n tenebris e r ran t . Du™ 
iucem hab'etis y credite in '"lucem; ut filü'Jf' 
cis Jtt í j • ut lucís de \ i t x setern£e participes 
fitis . H<£c locutus efi Jefus ^ i sr abiit & 
feondit fe ab eis : feceffit 'Bethaniam, (S-Cyrr' 
/. i . i) i n j o . ) ne ante opportunmn tempus fe 
ter in jf. C evenit . Eorum enim quas i n periculis exponeret , R e í p o n d e r e noluit Jeíus 
nos fec i td iabolus , propter ea quas in C h r i - qufEÍlioni Judacorum , nec dilucidius i l l is ex-
ftum aufus eft , poftulatus ^eft ad fuppl i - p í icare crucis & -refurredionis fux M y ^ e -
c m m l i , l-iunc judicium efi mundi x nunc j i u n i , utpote ftupidis , infidelibufque, fed ¡1-
Jfs 
fecundum Jo^nnem Cap. X I I . Senfus Litteralts* 471 
v- cauíam indicavit ccir ea qtras i n Scripturis quem v id i t Ifaias, eíl: Jehova j Dominus ex-
ntine!1tur 1 ionPe rc íPe ren t ' ^ c^ i ce t ma^^am * e r c i t u n m , cui inini í l ranc Angel í ,, cujus glo-
\ cíeíedum cooperationis Jumini fideí. r ia plena eít t é r r a , , qui iniqui ta tem aufcrt „ 
4 ,7,38. Cum autem tanta figna , t o t & tan- & peccata mundat . í s aucem eft C, /• tefie 
u mínenla, fecijfet Jeíüs coram eis y non ere- S. j o . ig i tu r C. J. eíl verus mmfque Deus . 
j¿bant in eum Sacerdotes, <& Phar i í a s i , pa r í - Vide S. Bafil. J. y» contra E u n o m i u m , S . H i l . 
tiue máxima plebis:. ut ferm* Iíaicü .Trophe~ i - 5. de Trtrt* n. 33. S. C y r i l í . A l e x . 1. 7. 
^ ( 5 3 . 2,) impkretur y quem d i x i t D o m i n e y 8. i n Jo. & Theodor. in c. 6 I f . „. Laudant. 
Zps'credidh auditui noftro l & brachium 
Qtmni> cut reiiklatum eftl Sic IfaicE vat ic i-
nium juílo Dei eos, derelinquentis judicio i n 
illisimpretum e í l : . Domine , quo tu íqu i rque eíl 
qui crediderit v e r i t a t i quam audivic a nobis? 
¿t cui revelatus,- a quo agnitus eft M e l í i a s , 
Chriílus I>ei virtus x per quem Pater omnia 
operatur l 
39. 40.. Tropterea: nom poteranf credere y 
id eít nolebanr, quia iterum; dixit. l f . ( 
Excrfcavh oculos. eorum ., induravh cor eo-
xiiWy ut non vicieant oculis y i^ - inteM'igant 
sor de y. & convertantur y, is* [anem eos í í m -
porentiae credendi voluntatem coníequent is , 
caufa non fu i t prasfeientia De i , í ed eoruni 
« c i t a s , & . obduratio ab íí^ prasdidta,, cuius 
íenfum , non verba p ro fe r t Se. Evang.. Confer 
eum Mat tH. 1 j . 14;. noftrumque in. e u m locutn 
fege Commentarium.. Quare autem-non pote-
tant y j i a me quderatur:. cito, refpondeo , Quia 
nokbant 1 malam: quippe. eorum 'voluntatem 
f M v i d i t Deus is1 per Trophetam' pranun-
Uaviti i/le cui abjeondh futura, non pojfunt .. 
Sed aliam. caufam $ inquis y dicit "Vrophetdy 
nm. voluntatis zorum { S . j lug.- T r . 53, im-Jo.. 
^ i ó . g , ) : Quia dedit l i l i s Deus fp i r i tum. cora-
punftionis,. oculos ut: non- videantj . &" aures 
ut non aud!ant>;& excaecavit oculos eorum j , 
ind'uravic cor eorum „ E t i a m hoc eorum; vo~ 
[untatem: metuiffe refpondeo .. Sic enim< exca-
eat y fie ohdurat Deus y deferendo, ÍS? non: a d -
lavando;: quod. oceulto judicio f a c e r é potefi%. 
mimo nom p o t e f t S i c d i aum eíl ' , TS^ on 
potsrant:},, ubi intelligendum; eft' q u o d ' n o í e -
^nc :; quemadmodum. d i í tum. eft de- Domino 
Deo noftro: S i non. credimus:* Ule. fidelis. per-
wanet y negare fé ipfmn non-poteft { x . . T m . i», 
l3;) • De. omnipotente d idum, eíl: Non po 
{ i n q u i t ) Seraphim Natu ram fempiternarn ». 
„ quod non modo ccelum , íed terra in quo-
„ que u n i v e r í a m g l o r i a r e p l e v e r i t H o c vero 
„ D e i , & Salvat. noftri egit Incarnatio .. Poít 
adventum. quippe D o m i n i gentes divinseco-
gnitionis r a t io perfufcB íun t . Plenam igi«-
„ t u r ejus g lo r i a t e r r a m omnem dicunt , i d 
quod fu tu rum erat vaticinando „ fadumque-
„; p e r C h r i í l u m difpenfatioms myfterium prge-
„ nuntiando Prius quidem quam Verbum ca-
„ ro fieret, dominabatur univerfas cerras d e -
moa infef tus , & crea t u ra pro Conditore 
„ t% faé tore fuo adorata eft . A t poftquam 
„ Verbum D e l unigenitum fadum eft homo,, 
ejus glor ia repleta eft omnis t é r r a . Fle í te- -
tu r enira i p i l omne genu , & omnes. l i n -
guas & tribus. í e rv í en t ei , ficut í c r i p t u m 
„, eft . E t commota funt fuperliminaria car -
ix dinum aiioce clamantis A voce , inquanij , 
JJ, quas t e r r a m omnem.divina, gloria repletam 
,,, íignificabat , e íevatus eft? lapis: oñii- fupe-
r i o r . Quo i n poftes non ineumbente, do-
j j mum cui vis de cerero intrare- l i cu i t . Ex: 
„ quo? enim.Ozias Legeadhuc obtinentes ady-
, , ta contra Legem. penetrare áúfus eft > in f i -
yy, nuamr per vifionem omnium Gen t ium vo-
yy catio . N o n putee enim quirquam , ait 
templo1 circumfeptam; efte Dei univerforuni 
gloriam . U n i v e r í b r u m enim Dominus. o m -
„. nia. replet .. Atque hoc b rev l manifeftum 
„ . fiec ., Omnes enim. homines divinae cogni-
,,, donis lumine fuícepto templa ubique e-
,,, rigentr' univerforum G o n d i t o r i ; atque illis^ 
gloria repletis , hoc pr iore glor ia fpolia-
„ bi tur : & pro divino lumine , ignis. R o -
„. mani fumum. excipiet E t domus> impleta-
yr e/f fumo *ct 
4.i. 43. Ferumtamen: ex Vrincipibus 
Sic uterga, quod Dominus negare [eipfum- ex: ipfis. Senatoribus , multi cre.dide.rum in 
non- Poteft. ¿aus. eft. voluntatis. d i v i n a y ita- eum ,, nondum- i ta* excaecati & ind u r a d e r e -
fuod i l l í non pote?ant credere x culpa efi. vo- diderunt , inquam, contemplativa ,. non a ¿ U -
&ntatiSl humana.. < _ va fide;. conv id i eum. eííe G h r i f t u m f e d i v o -
^ ' > H a c dixit Ifaias y. quanda vidit glorianr luntatem. i n ejus obfequium. non; redigan tes ,> 
Us •, fc i l icef C . / . , propBetica vifione , lo- nec eum. confiten aUÍi> mundano t i m ó t e p r o -
utusi efi de eo , cap. 6, quod íle i n c i p i t : Vi-
Á 0m'ín^m' jedentem fuper. folium excelfum 
$ f^f:Vatum r ^ ea qua- fub ipfo erant , 
"pleoant templum Í3rc:_ Ex Jo. verbis' cu 
hibente: Sed propter T?harif¿eos; non confite-
hantur y ut e Synagqga mn ejicerentur y. quodi 
máxime p r o b r o í u m e ra t . Dilex:erunt: enimglo->-
— r ^ . . . — ^«m-. riam hominum^ Hodoremi- y ex i f t ímat ionem >, 
T V * .ora5u'0 collatis , i n v i d u m col l ig i - & claram cunr laude noti t iamapud. Homines,, 
: U iv in r t a t í s C, J. teftimonium . Is enim magis quam gloriam Dei y quam verara g l o -
Gg 4; riann 
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r lam qua? a foío Deo eft, & quam 'ptcfMüt, 
ac re t r ibu i t confeí for ibus veritatis^ 
44. 45. J e fus autem clanm&iti dixit t 
cum a l io rum increduiitatem; , a l i o n í m fidern 
inf ru í laofa in con í íde ra rec , contenta & ciara 
voce d ix i t : . Qui credit m m i , non- credh in 
03 folum y fed In eum qul mifit me . In me 
enim credit > qiíi me Fif ium Dtói coa-fitetur a 
Patre mií lum in m l i n d u r a a c proiiide_ credit 
i n Patrem cujus fura iegatus : qui videt 
me , videt eun qui mifit ms • Qui naturam 
m e a t » > ac dignitatem fide cogno íc i t , & Pa-
trem meuna a t e r n u m c o g n o f c i t q u i a ¿S1 
"Patrem. unum j u m m . 
46,. 47. Ego- lux- in mundum w n i ^ ut om* 
nls qui crsdjt im me > in tenebris mn ma~ 
n.eat . Ego fum lux , quam Propliets ventu-
ram praj-nuntkrunt ad iüu mi nat ío nena m u i > 
d i , u t i n tenebris ignorantias, e n o r u m > & 
peccatorum n-on maneat , {Iliuminare. y illur 
minare JerufaJetn q-uia vsn-it lumen- tuu-m., 
& ?loria Domini fupe.r te orta efií. IJ . 60.) 
•Etji quis aud.ierit 'verha: mea y is* mn cuftor 
dhrh-i id e í l , { .S.CyrilL l , 7^ 8.) non eredl-
der i t fide per dileclionem operante , ego non 
udico. eum ., modo , m hoc pr ima meo A d -
v e n t u T ^ e l , non fum A u í l o r damíiat ionis & 
iperd i t ioms iitius y fed' &a ipíe culpa per ic . , 
meum ferraonem c o n t e i i í n e n s . Non enim ve-
n i ut judicem-. mundum fed. u t falvificem 
mundum. 
48, 49^ 50. Q u i fpernit- me; novacc i -
ptt verba mea^ qui non credic verbis meis., 
quod in mei coíi íemptam^ ac injuriam ced i t , 
habet qui judiset eum '. Sermo? quem lacutus 
J.um. y, judicab-it- eum-. in- n,QvijJÍM<h die.- .. Ipia 
dodr ina Se greedicatio mea , quam- rperait, , 
damnatiane d i g n u m a p e r í e demonftrabit i n no,-
T.iífimo die-, quo fum ad judicandum. ventu-
. m s . Q u i a ego ex- me ipfo non. fum ¿ocupus , 
propr io nomine , privataque audori tate ,; quaíí 
JQS bumano- Ingenio adinventas prsedicans •. 
Sed qmi mifit me Vate* ,. ipfe mihi mandatwn 
de di t y ut- hotni-nj, quid dicam. Í3r> quid, h -
quar . N o n d i c i t , <^¿ mifit me Deus , i ? 
mandatum. dedÁp. mihi Deus , fed T?at¿r y ut 
fe FÜium D e t fignificet , non merum hom^ 
nem , quales erant Prophetas, qui tamen afe-
ipfis non Joquebantur, fed quas Deus n o n q u í e 
Pater mandabat g is . I n memoriam et iam re-
voca^ hrs verbis, quod Deus Moyíi d ix i t de 
Mef l ia : Vonam verba- mea in ore ejusk, lo-
queturque- ad eos omnia qua pr£cepero- i l -
¡ i . Qui autem nerba ejus > qude loqmtur m 
'¡omine rm-M y audire noluerh y ego ultov ex¿-
¡iam (Deuteron. 18. 1 8 . ) , „ Adde quod eum 
Chr i í lus fit vivens ac fubfiftens Dei ac Pa 
^ tr is Ve rbum 3 necef íar io quae i n eo funt 
„ enunnat , vohmtatemque Genitoris in | a , 
>, eem edens, quafí mandatum aliquod fe ae" 
cepilie ait : ficut fermo nofter ment í s noT 
y, ñrsc , velut i iuftu ejus, arcana tnanifeftat 
idque ce ler r in ie . Simul enim ac mens ah* 
„ quid concepit tutn i d voci committi t * 
„ haec auiem foras erumpens 3 quas intus d¿ 
„ i n mente funt abdita enunt ia t , neede fibi 
„ raandatis q u í d q u a m muta t ( S. Cyrill. I. ^ 
yy i n j o a n n . } . Hac ratione Chrií lus a i t : Qul 
y, mifit- me T a t e r , ip/e mihi mandatum- de~ 
n dk y quid dJeam-y quid loquar: ¿f. y^/^ 
n quia mandatum efus vita- ¿eterna efl " 
feu caufa vitae aeternae, quia credentibus, & 
ebfervancibus. roa ndata Pa t r i s > quaí vobis de-
nuncio , vita aeterna dabitur : non credeutes 
vera &! non obfervantes , in mortem fempi-
ternam incuprent . Quee ergo ego loquor, fe . 
m dixit mihi Vater , fie loqmv.. E t baec ipía, 
quae modo vobis Jocatus fura , verba funtPa-
tris y Se íic a vobis accipienda funt: ut a Pa-
tre mihi demand 
S £ T i S Ü S M a K U L I S . 
„ 1. 1-, TEfus ergo ante fex dies Pafeh^ve* 
3, 3-. J« n k Berhaniam , ubi Lazaras fue--
„ rat mortuus . . ¿ Eecerunt autem ei ees-
„ nam i b i ^ ¿fe Maittha miniftrabar. lazaras 
„ vero unus: erat ex difeumbentibus cum eo: 
«. M a r i a ergo aecepit l ibram ungueati . _• . &• 
„ unxi t pedes-Jefu, & e s t e r í i t pedesejusca-
pül is íurs <c . Eetliania Domus eft ohedien-
PPA-Í lhi Jefus cum amicis fuis epulatur. la i 
caritas adliva , cujus Mar tha figura eft, CJ». 
i a membris ejus min i f t r a t . I b i peccatores fi i -
f e i t a t i , ác per pceaicentiam purga t i , gratia;que 
ejus, vifi tat ione i n bono coní r rmat i , adSacrara-
Menfam eum iJlo recumbunt , ejufque Corpa-
re <& Sanguine pretriofo reficiuntur . Ibi ca-
ritas coatempIativa3 Deoque & G. J. inten-
ta j . fidem fuam , relig. 5. orationem > adora-
t i om. , totamque quam oceupat animam , ^ 
coíífpedu ejus. e í fundi t ; eleemofynas pauperi-
bus copiofe erogat , eorumque laerymas tem-
poralium la rg i í íone bonorum a b í l e r g i t , mife-
rias fubjevat . Unxit pedes Je fu y & kxmfif 
capil/is f u i s € & p i ¡ ¡ i fiiperflua corporis viden-
tur . H-abes quid agas de fuperfluis. T i b i j u -
perflua funt : fed Domini pedibus necejfayut 
i S . . á u g f T r . ' S Q j n J o . n . 6 . ) . Pedes Domini , 
pauperes ejus-. Cum uni-ex minimis meis ]¿-
á j i i s , mihi fecifiis- ( Maif. 25. 40. 
4- ,5- E t domus impíe ta eft ex odore un-
„. guenticca Bonus odor , bona fama ex bonis 
operibus, exemplifque fanéíis diflafa • Qui rna-
le vivunt , & Chr i í l i an i vocantur , injunam 
Ghríftq faeiunt :.- de qui.bus d fdum eftv W 3 * 
pee 
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peres enim femper habetis vobiícum : ir.z 
A m o r ofíicia 
e0s mmsn Dom'mi blajphematur, Si per 
P'ies nomen Domin i blafphematur , per bonos 
"ornen Domin i laudatur. U n d e A p o í t . {Kom. 
H . i . C o r . z . i S . ) i \ c : Chrijii bonus odorfu-
z'¡¡iS'j)so 5 in ü s qui Jalvi fiunt , & in ns 
0 i pereunt: aliis quidem odor mortis in mor-
t<¡m\ a^ís autQm 0"or v '1***1 i*1 v í t a m . Et ad 
y c quis idoneust „ Felices qui bono odore 
vivunt: quid autem infelicius i l l i s qui bo-
" no odore monun tu r ? Amaíli bene agen-
" tenij vixiííi bono odore: invidiíH bene a-
" g e n t i , mortuus es bono odore" . Numquid 
quia roori v o l u i f t i , ideo odorem i l l u m ma-
Jum eííe feciífi ? Apis flores i n m e l & c e r a m : 
araiica in venenuin omnia conver t i r . TS^ oh in-
videre, & non te occidet bonus odor, Bonus 
odor pietatis Marías avarum Judam occ id i t ' 
5. „ Quare , inquit hoc unguentum non 
vseniic 300. denar i is , & datum eft egenis "? 
•Quam casca avaricia quae D e i F i l i um ;o . de-
nariis dumtaxat , unguentum vero 300. asfti-
mat í Avaro pras t e m p o r a ü b u s vi l ia funt as-
terna, prae terrenis divina , Deus ipíe vilis 
eft. Quod i n Dei honorem, in decorem do-
mus ejus, i n Ecc le í ia r . & Al t a r ium ornamenta 
impenditur, perditum puta t . Species carita-
tis contra caritatis opera murmura t . Dixit 
autem, non quia de sgenis pertinebat adeum ^ 
fed quia fur erat , <& lóculos habebat. Fur 
facrilegus erat Judas. Furem noverat Jefus , 
nec prodebat ; fed potius tolerabat , & ad 
perferendos malos in Ecc l . nobis exempJum 
patienti^ demonftrabat . Fur facrilegus erat 
Judas. Si cr imina d i í c e r n u n t u r i n foro , 
5) qualifcumque f u r t i & peculatus; peculatus 
jj enim dic i tur fu r tum de re publica j & n o n 
,5 fie judicatur fur tum rei privatae quomodo 
» publica; : quanto vebementius Judicandus 
n eft fur facrilegus, qui aufus f u e r i t n o n u n -
n decumquej toJJere , fed de Eccl . tollere ? 
, » Qui aliquid de Ecc l . f u r a tu r , Judae perdi-
» tocomparatur { S .^Aug.Tr.^o.znjo .n . io . ) í ( . 
Q«ot funt i n Ordine Ecclefiaíl . fures ! (¿11-
;camque Clericus reditus Ecclefiaft. , quorum 
eft dominas , fed ajconomus tantum & 
^"Penfator, in ufus cupiditatis aut vanitatis 
^^Pendit: quicumque ex iis lóculos congregat 
a« confanguineos ditandos : quicumque pras-
viftum & veftitutn aliquid ex A l t a d re-
tii iet; quicumque i n pauperes, aiiaque pia 0-
Pera non erogat , quod praeter honeftam fu-
'^ixtationem íupe re f í , fur eíl facrilegus, no-
Vus Judas. , ,Quicqu id praeter neceffariumvi-
*' « « n i , í implicem veftiüum deAI t a r i o re-
•y cines , tuum non e f t ; rapiña e f t , íacr i le-
»' Smni eíl ( S. Bern. E p . z. Y1 . 
?" 8- j j D i x i t ergo Jefus: Sinite i l lam , ut 
* ltV diem fepuJtttras meae fervet i l i u d » Pati-
autem non femper habetis 
potius ant ic ipar , quam differat . Mar ia C J. 
plurimum d i l e x i t , ideo fepulturam ejus pra> 
venit unguenti pretiofi in facrum ejuscorpus 
eífuílone. Non divina dumtaxat Chr i f t i natu-
ra & perfona, quae femper nobis pracfenseft 
praefentia majeftatis; fed & í ac r a humanitas 
perfonae divinae ineffabiliter un i t a , in eaque 
fubfiftens, ómnibus pietatis oíficiis profequen 
da eft: quam etfi oculis modo non videamus , 
fide inteiJigimus , credimus , & tenemus i n 
SS. Euch. Sacram. praefentcm. Sed & in paíi-
peribus nobis prasfens eft , i t i iis re í ic i tur , 
indui tur , fublevatur , hofpitio exc ip i tu r , i n 
infirmis v i f i ta tur , in captivis r ed imi tu r . Quod 
uni ( inquit ) ex mlnimis meisfeciftis, mibi 
feciftis . 
Me autem non femper habetis. Timendura 
ne Ghrift , non femper habeamus. Semper i l -
lum habebunt bon i , & mifericordes > non fem-
per habebunt male viventes, a v a r i , noncom-
patientes neceffitatibus pauperum , nec ilHs 
benefacientes : fures enim f u n t , quia D o m i -
n i , cujus funt v i l l i c i & procuratores , bona 
non difpenfant fecundum ejus voluntatem de 
mandatum . Tauperes femper habetis vobif-
cum: me autem non Jemper habetis. Si bo-
nus es ( S.tAug. T r . 50. in J o . n . 12. ) , habes 
Ghrift, & in praefenti, & i n f u t u r o : in prae-
fenti per fidem, per fignum, per baptifmatis 
Sacram. , per Al ta r i s cibum & p o t u m . H a -
bes Ghrift . i n prasfenti, & habebis femper ; 
quia cum hinc exieris , ad i l l u m pervenies , 
& cum ilJo aeternum regnabis. Si autem male 
v iv ís ; viderís habere in prasíent i Ghriftum , quia 
intras Eccl . , í ignas te figno G h r i f t i , bap t i -
zaris baptifmo C h r i f t i , mifees te membrisChri -
fti, accedis ad Al ta re Ghrift i : fed fi pergas 
male vivere , i l lum femper non habebis, ab 
ilío aeternum feparaberis. Me autemmnfem-
per habetis. 
JZ, 13. 14. 15. „ ín craftinum au tem, t u r -
ba multa , quae venerat ad diem feftum , 
,y cum audi f íent quia venit Jefus Jerofolym., 
„ acceperunt ramos pa lmarum, óc proceíTe-
runt obviam e i , Se ckmaban t ; Hofanna , 
3> benedidus qui venit in nomine D o m i n i , 
„ Rex I f r a e l " . t t i Populi G. J. folemni fefti-
voque r i t u excipientis devo t íone , difpofit io-
nes edocemur , ad Ghrift, Pafchali Gommun. 
digne recipiendum neceflarias . 1. Rami pal-
marum accipiendi f n n t , quas funt infignia v i -
dor ias , mundum, carnem , diabolum , pecca-
tura viciíTe oportet : quam v idor iam quia r e -
portare non po í fumus , nifi per gratiam J . C , , 
tota ílíi g l o r i a , totas honos vidorias t r ibuen-
dus eft. Acceperunt ramos palmarum, z .Fer -
vea-
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xentibus deMer'ús C . J. ad nos per Sacr.Coin-
m.un.^  venienti obviam eundum. eñ . Etprofef-. 
f erum obviam ei . 3. fjdes viva 5, fpe.s firma, 
in i l l u i n u t ^alvat. , Doaiinumque. <Sc Deuni 
n o í l r u m ,, piis laudibus, & precibus, ex. intimo 
corde erniffisexproraendaj. func. E t clamflbant 
Hojannci ) Benediélus, qui vsnit: mmmine. Do* 
mtní ^ Jiex; I f r a ó / . . 4. Jugiirn, ejus férendum, 
eftj ejuíque iegi .furama docilitate: Se humili--
í a t e p a r e n d u m , E t invenit: Je fus afellum y 
Í3r fedit füper eum > Jkutfcriptum efi\ 5. G.um 
t imore íerviK non-eft: ex.cipiendüs ,,, fed'cum-
dmore; filiaü <&• amore a rden t i f í imo , u t Rex: 
cordis noftri ... 'l<loll t ímere > fill& Sjon^ ecce,. 
Jiex- tuus. v-enit. 6, Daré, debemus operamuc, 
regnet füper nos , ut. ómnibus aíFédibus no-
ftrís. domine.tur ^ non turbas Judaicas incon-
i lant iam i m i t a r i q u a s . poíl exceptionem, tam-
folémnem. & - féíl iyos appJaufús > clama.vit 
Crucifigei crucifige^ eum,. 
2,0,:, 2 1 , . s>, Erant autem quidarti: Gentiles s, 
>4 ex fíis qui a í cende run t ' u t adorarenü; in die 
Feflo . . H . i ergo a c c e í l é r u n t ad Phil ippum , 
« . & : rogabant eum 3 el icen te s t; D o m i n e v o -
)? lumus, Jefum videre'5. Quidamex Gentib.us > 
non Gentes, integras, a f c e n d é b a n t i n Jérufalem: 
ajd diem.; Feftüm., ut verum Deum adorarent 
„ E'rat ^/V?a; i n fo'a Judasa: no tus. Deus , & 
J J i n - íb lb : í f tae l magnum, nomen ejus í: reli»-
„ quarn terram; alta quas.dams tegebat caligOs-
,5 nemine- i n mundo d i v i n a m - & ccsléftem.lu-
,> cem habente praster. unum Ifraei ' . Sed tunc 
„ temporis tamquam univer i í s f i ínulGent ibus , 
j , i n ; hoc mundo a, cognitione Dei íecluíls », 
):> feor í imquc íuum locum. tenentibus 9- geni-
>? tus e í t ' p o p u i ü s D o m i n i s- pars e jus , fítnr-
cu iüs , h'spreditatis ejus, Ifraei ::Sic: rurfus in 
univerfum orbem Solé- in te l l ig ib i i i inve íSo s-
Se iumine rfraeli t is . d é c e d e n t e Géncibíis 
n vero appellente 5 extra- univerfa... I rae! re-
j , pertus eí i ' . Quippe: dum exfpedant lucem 
>, fádae: funt illís tenebras 5 .mxta i d quod fe r i -
ptum, eft Operientes- iucem in no€íe ara-
5, b u l á v e r u n t I d e o - Salvator Ph'arifacos aJlb-
», quens. a i t E g o fum. lux mundi . Ejeganter 
^ enim mihatur- fe,- difceífururri: ab ifraei , 
t r a n s l á t u r u m , i n univerfum. mundiim fuam 
w gratiam , , & aliis jam cognitionis Dei radios-
Í , expanfurum ( S, Cjr i l f : JtíéX', l. 5. in Jo . ) 
Piense; autem & univerfaüs Gent ium oinniura 
v-ocationis ad fidem prseíudiüm1 erat: i l l é G e n -
t i ü u m quorumdam afcenfus: m Jerufalém- ut, 
sdorarent in -d ie Fe í lo - , & de.fiderium viden-
i \ ye(\xm , Quod cum Phi l íppus Andreas ? &• 
üli con jundim Jefu n u n t i a í f e n t , Jefus eis: r e -
I p o n d i t . 
^3; M V e n i f hora ut clarificetur Filius ho-
v rainrs, V N o n , im eo glcriam: fuam pofuit 
nóli Evangelii' 
{ S . ^ i u g . T r . j í . i n j o . S.) quod Gentiles ' 
qu ídam eum videre ve l l en t , fed quod Qenti 
Jes poft Pafíionem & R e í u r r . fuam. efi'ent i i 
ómnibus Gentibus credicuri . Ex occafioneio-;1 
t u r iftorum G e n t i ü u m x qui eum.videre cuplé 
bant , annunciat futuram plenitudinem Ge 
t i u m Ó C declarat mox. adeí ie horam glorifi^ 
cat.;. fuae,, qua. fada, i a coelis ís Gentes é rmt 
crediturac, Unde prasdidlum e í í , Exa/tarefu 
per. calos. Deus-, i ? Juper omnemurrami ío 
r m tua. ( p í , T07. 6 . ) . H ^ c eft gentium ple° 
n i t u d o , de qua. d ic i t Apoft. ( Rom. i t . 25 )» 
C $ citas ex. parte, contigit in Ifraei "dmec 
plenhuáo, gentium. intraret . 
24-,. »> Amen amen, dico vobist, Nif i granumi 
j , . frumentl cadéns in terram moriuum fue-
„, rit-3, ipfum. folum. manet: fi autem mortuum 
„ f u e r i t m u l t u m . f r u d u m aíFert " . C.J;. ?ra-
nuín f rument i eft >. per Incarnat. in, agnun 
fiujus mundi: mií ium , u t femen eledorum , & 
totius,. EccJéfias j mor tuum & íepuí tumin t é r -
ra ; g e r m í n a n s Sc multumque frudíum afferens 
per r e f j r r ed ionem fuam ; cibus. fidelium. in 
E c c l militante. 5. cibus asternus, SS. in EccL 
t r iumpí i an te . Ipfum, erat granutn mortifican-
dum , &. mult ipl icandumMortif icandiun in-
fidñjítfltñ. Judíi¿.orum multiplican dum. fde.po-
pulorumi Si'. *Aug.) E t nos, qui Chrifti mem-
bra; per; gratiara ejus í ü m u s , granum frumen-
t i ; eífe: debemus j humi l lan >, morcificari, in; 
á rea v e n t i í á r í , fui» mola, conteri 3., per igneni 
&-aquam^ afflídlionum j , per. lácrymas & la-
bores p o e n i t e n t i » U2ÍX\{\XQ y ^ Vnus pañis 
unum.. corpus cum Cbí i ílo i n glbr ia efficiaraur . 
Si: autem mortuum fuer it y multumfi'uBum 
affert-.. Quanta feges Chriííiano ex morteChri-
fti oxX%\- Hefierm fumus (; ihqui t Tertul l . in. 
tApologi ), & vejf ra: omnia: implevimus^ ur-
bes., injulas, y, pa la t íum , fola, vobis. re}ftoqut--
mus.: Templa ' . . 0, Ex., mor te. ipfa M M . , , C K r i -
ftian, ingens numerusgerminavir . Tluresefft-
cimur y, quoties. metimur. • Semen., eji: fanguis 
Chrijiíanorum.. 
25; j , Q u i amat aniinainfuam,. perdet eam 
„ & qui:. odit: animam fuam i n , hoc mundo 5 
„ in; v i tam a t c o a n i ; cuilodit: eam.<e . Vitas 
prsfends , & commodorum temporalium inor-
dinatus^. amor , i n plér i fque hominibus caula 
eft damnationis & . mortis. aeternac:. Perveríns 
vitse amor, e ñ , quo p r o p t e r í e i p f a m . , propter 
commoda tempora l ia , propter voluptates ds-
l ig i tur . . Pé rver fe vitam amat , qui i l í íusamit" 
tendas metu deeft: fuis erga Deurnj, erga Ec-
e.Iéíl, e rga . an imamíua in officiis . Ule enim crea-
turara prseponit. Crea tor i ; , carnem íp i r i tu i j 
tempus ae ter ni ta t í , media, fíni r donum dona-
to r i :. qusB: magna perverfitas eft . Si male. 
^ amaveris, tune o d i f l i : ÍJ bencederis, 
aiSNP 
íecundum Joannem Gap 
O" Cum ergo cauías articulas ve-
" a m V ' uVhiec conditio p r a í p o n a t u r , aut 
* ñ p r d u m eífe contra De i prasceptum, aut 
" bac vi ta e imgrandum, quorum duorum 
5' ^ m o cogatur a l í r e r u m e l i g e r e , comminan-
" L niorteni p e r í e c u t o r e : Ibi eligat Deo d i -
" XQQLO « m o r i , «¡juám oíFenfo vivere ( S.^Aug. 
" f r . Si» in J o . n . i o . ) Hoc eíl , odifíe i n 
loe mu"^0 animam íuarrij u t i n vita .aeterna 
(9«¿ 'a^ í í f ummam Juam , peraet sam . 
LÚciuofa res eft ^perderé quod amas . Sed 
" intercium & agricoia perdi t quod feminat . 
3' p rofer t , f p a r g i t , a b j i c i t , o b r u i t . Quid m i -
" raris '? Irte contemptor Se perdi tor avarus 
3' eíl me í ib r . Qpid Fadum f i t , byeras&aeftas 
* probavit ; o í t end i t t ibí gaudium metentis 
3' confilium feminantis '{S. edug, fer. -330. ü / . 
3' 29. A^; ndditis n Sirmondo )" . . . M a i t y r i u m 
olim, 'nunc pcenitentia & mort if icat io Cbr i - . 
jliana probant hominem perverfe « o n amare 
vitam fuam . Nam 'Se genus M a r t y r i i eft Ín-
ter epulas é f u r i r e j pauperem éíTe í n t e r d i v i -
das, continere In te r voluptates j quas ofíert 
mundus, q^as oftentat malignus, quasdefide-
rat noíler ad malum proclivis appeti tus. 
16. j,;Si quis míhi min i f t r á t , me fequatur: 
3, & ubi íum ego , iiJic & mínifter meus e-
3, r i t . 'Si quis míhi m i n i ü r a v e r i t , honorifica-
„ bit eum Pater meus'". T r i a funtquaeCiir i-
í ianum ad v i t ^ , mundique con temptum, ad\ 
po?nitentiam, ad labores j ad amorem crucis , 
excitare debent. "2. Obligado C. J . í m i t a n d i , 
& i l lum ubique fequendi . . . F r u í l r a Chú-j 
ftian. fe eíTe g lo r i a t u r , qui Chriftura minime 
imitatur, qui non amatquodamavi t ; q u i ñ ó n 
contemnit quas iJle contempfi t . Chrijiu/^pro 
mbis ,'pájfus eft, vobis relinquens exemplum j 
n fequatmni veftigla ejus ( i . P ^ t e j . ai% ) i 'a. 
Spes p r a m i i , feilicet focietatis ejus in regno 
aternaque f e l i c í t a t e . Quis Regem terrenum 
per máxima quasque pericula & labores non 
fequatur , fi fpem babeat fe í n t e r ejus Aulas 
Primarios f u t u r u m , & multo magis» fi regni 
íodus & particeps futurus eí íe t ? Hanc i g i -
' tur fpern habentes, tamquam anchoram ani* 
>»£ f.rmam 3 & in ver bis Chri í l i fundatam , 
pos futuros asterni ejus regni particeps , f i e -
Jüs exemplum fecuti fuerimus, ad propofitum 
^avlum -curramus. 3. Honor quo Pater JE . -
*etnus cumulabit eos, qui F i l io íuo fideliter 
krvier in t : i l l i s indivifam cum Unigén i to fue 
cornmunicans hasreditatem; Si quis mihi mi-
W r a t , me fequatur. Quo fruí lu V Quo pras-
^IO? Ubi fum ego, illic i r minifter meus e-
r i t - »5 Gratis ametur , ut operis quo m i n i -
)! "ratur i l ü , pret ium íit eífe cum i l l o . Ub i 
" enim bene e r i t fine i l lo? A u t quando eííe 
"XII. Senfus Mor a l i s , .473 
5 3 maie poter i t cum •illo? S i quis mihi mi-vh 
„ .Jtraverit, honorificabit eum Tater meus . 
j , Quo 'honore nifi u t fit cum Fi l io ejus I 
33 Mam quem majorem honorem accipere po-
.3, t e r i t adoptatus , quam ut f i t ubi eft U n i -
33 cus ; nonasqualis faClus D i v i n i t a t i 3 fedeon-
„ focíatus aeterntcati ? ( S .^Aug.Tr . s í . 
3 3 n. i . y * . . 
S i quis mihi mmifirdt 1 me fequatur. -5)Mi-
3 , niftrant J. C , qui non ília quasrunt 3 fed 
• 3 , quas J . C . (Thi l ipp . 2 . ^ 4 . ) . H o c eft en im , 
5 , we / ^ ^ í / ^ í a r j vías ambulet meas , non'fuasií 
5 , í icut a l ib i í feriptum eft { J o r ' z . S . ) : Q u i fe 
3 , divet ?in Chriflo manere 3 debet ftcut am-
,3, bulavit ''tile & ipfe umhülare . .. . 'Debet 
5 , etiam , % por r ig i t é fur ien t i panem, d e m i -
3 , í e r i co rd ia ¡faceré j non de jadant ia , non 
j , aliud ib i quaererc quam opus bonum, ne-
3 3 feiente fmiílra quid facíat dextera3 id eft-í 
33 Vt alienetur intentio cupiditatis ab opere 
3 , caritat is . 'Qui fie m i n i ü r á t j 'Chrifto m i n i -
. 3 , ftrat 3 redeque l i l i dicetur-: Cum unt ett 
3 , minimis meis fecifiis > m t h i f e c ¡ f i i s { M a t t h . 
. j , 25 .40.) Sic miniftrantem 'Chrifto 'honorií i-
5^ c^bit Pater ejus, honore i l l o magno , u t í i t 
s, ci^ra F i l i o ejus nec umquam déficiat felici» 
3 3 tas e jus" . 
17¿i ego f u m , ill ic & minifier meus erit . 
-33 Mínif t r i nomine non fandli t a n t ü m Epif-
„ cop i j 'Sacerdotes , Prsedicat., Rel igiof i V i d 
3 , i n t e í l i g u n t u r ^ fed boni quilibet Chri f t iani» 
„ E t i a m vos pro ' m o d o v e ñ r o miniftrate C h r i -
3 , fto, 'bene vivendo, eleemofynas faciendo 
3 , nomen do¿ l r inamque ejus quipus potueritis 
3 , prasdicando : u t unufquifque etiam Pater-
^, familias hoc nomine agnoíca t paternum af-
3 , feíííum íüas familias fe d e b e r é . Pro Chrifto 
„ & pro vi ta e terna fuos Omncs admoneati 
j , doceat, hortetur . , c o r r i p i a t , impendat be-
3 3 nevolentiam , exerceat difciplinatn. í t a iti 
„ modo fuo Ecclefiaft. & quodammodo Epif-
3 , cópa le ímplebitofFicíum , m i n i f t r a n s C b r i í l ó i 
u t i n aeternum fit cum ipfo \ S . \Aug. T r . 
3> ^ . i n j o . n . i i . ) " * 
27. 28. 3 3 Nunc anima mea turbata eft . 
33 E t quid dicarn ) Pater , falvifica fne 'esc 
3 , hac hora . Sed proptel'Ca veni in horañi 
hanc ? . Chrifti t u rba t i o ; qui nOnros aífu-
mere &: pati dignatus eft afFedlus , hoftra con* 
íb l a t i o ef t . Cura ad dura quasque t u r b a m l i r » 
cum damnorum temporalium j eontemptus j 
o p p r o b r í o r u m , perfecut ionum, mort is metU 
& horrore natura tu rba tu r , n é defpóhdeá^ 
mus animum , Non ex repugnantia naturse 
fent ient is , fed ex dirpofitione &• eleflione vc-
luntatisDeus non jud í cab i t . , , O DomineIVIe-
„ diator , Deusfupra nos , homo propter nos > 
3 , agnoíco mirericordiam t ü á m : iiattl quod tu 
j) tafl- v 
te 
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„ tantus tuse caritatis v o l ú n t a t e turbaris , 
„ multos in corpore tuo , qni fuá? inf í rmita-
tis neceíTítate turbantur , ne de ípe rando 
„ pareant , coníblar is ( S. ^íug- 37! 
in J o . n. 3. ) Denique homo qui íequi vult 
G. J. audit qua fequatur. AccelTít forte ho-
ra t e r r i b i l i s ; proponi tur optio aut facienda; 
in iqu i t a t i s , aut fubeundae paíHonis : turbatur 
anima infirma propter quara fponte turbata 
eft anima i n v i d a : prá&pone tuae vo lun t a t i vo -
luntatem D e i . Greatorem t u u m , Salvat. tuum , 
Mag i í l rum tuum imi tare : Deum invoca^ i n 
t r i bu la t ione , voluntatem ejus adora, qui te 
i n hanc horam venire v o l u i t . „ Sic enim ho-
j , mo ab humanis i n divina d i r i g i c u r , cum 
vo lun ta t i humanae vohntas divina praepo-
„ n i t u r ct . I n periculis , in anguftiis , i n 
damnis re rum tempora l ium, in tr ibuJationi-
bus , i n morbis , i n v i t a , & i n m o r t e , unam 
D e i voluntatem imp len poftulemus ; unam 
ejus gloriam defideremus. T a t e r , clarifica 
nomen tuum. I d q u i p e t i t , femper exauditur . 
31. Nunc jud ic ium eft mund i , nuncPr in -
„ ceps hujus mundi ejicietur foras " . C . J. 
morte fuá mundum l i b e r a v i t ; diabolum v i c i t . 
E t nos fíde ac meditatione mortis & crucis 
ejus diabolum vincamus & mundum. Chriflus 
v ic i t m u n d u m , cum injuíle a mundo judica-
tus eft , tuncque in i l l o impletum fu i t quod 
pracdixit Proph. ( P / . 50. ) Vt juftíficeris in 
jermonibus tuis , & vincas cum judicar i s , 
Sic jurti mundum judicant de vincunt > cum 
ab illo perfecutionem pa t iun tur , & ab i n i -
quis opprimi videntur-
ISlunc 'Trinceps hujus mundi ejicietur fo~ 
ras . Numquid diabolus {S.^A.ug.ibid,n, %.) 
„ fídeles non tentat ? Quomodo ergo p e r C l i r i -
3) fti paflionem & mprtem ejus ejedus eft fo-
n ras? Tentare quidem non ceíTat: fed aliad 
, j e(l i n t r i n í ecus regnare , aliud forinfecus 
})Oppugnare ; nam & munitifiTimam civi ta-
„ üem aliquando hoftis nppugnat, nec expu-
>, gnat . E t ÍI aliqua tela ejus milla perve-
„ n i u n t , admonet Apoft. ( i.Theff. $. %.) unde 
non lasdant, commemorat loricam & Jcu-
„ tum fidei. E t íi aliquando vu lne ra t , adefi: 
,) qui fanat. Quia ficut pugnantibus d i f lum 
,) eft: ( 1.J0. ^. 1. ) Hite [cribo vobis, ut 
„ non peccetis: ita qui vuinerantur , quod íe-
y, qui tur aud iun t : E t Ji quls peccaverit ad-
„ 'vocatum habentes apud Tatrem J . C . j u -
„ Jium ; ipfe j f l pr»pitiatio peccatorum no-
j) ftrorum. Quid enim oramus, c u m d i c i m u s , 
„ Dimitte nobis debita noftra, nijt ut mul-
JJ ñera nofira fanentur > E t quid aliud pe t i -
j , mus cum d ic imus , l ^ e nos inferas in ten-
„ tationem , nift ut i l ie qui inftdiatur vel 
j.r certat extrinfecus , nulla i r rumpat ex par-
lia nos í r a u a e , nulla nos poftt vfr 
„ tute í u p e r a r e ^ Q¿iantasübet tamen ctd^lí' 
„ J u m nos erigat machinan o u ^ d * « 
„ net locum c o r á i s , ubi fides habitabat ¡ f -
„ Bus e j i J o r a s . Sed nif i Dominus cuf todt ' 
„ n t cJVJtatem, i n vanum vigilat qui CIJA^ 
„ d i t eam Nol i t e ergo de vobis ipíis ^ 
„ umere , fi non vuitis foras eieflum diabT 
lum i n t r o i te rum revocare " 
32. E t ego fi exaltatus fuero a tena-
omnia traham ad me ipfum. „ Traham " ' 
„ quit , tamquam a Tyranno detentes' ^ 
„ per fe minime potentes ad evadendum e 
„ manibus ejus, utpoce repugnantis cc . ^ ] i 0 
loco rapiñara appellat . { S . C h r y f . hom. 6% 
i n j o . ) TSlemo potefi fpolia fortis r a p e r e n t 
fi prius alliget eum, & tune fpolia ejus ra . 
p ia t . ( Mattb. 1 x. ) Hasc autem ad ilíius vim 
oflendendam d i c i t , u t i l l i c r a p i ñ a s , hic tra-
ftionis nomine ufus f i t . 
Omnia traham ad me ipfum. Cruxnon íb, 
lum tr ibunal eft in quoGhriftus judicat mun-
d u m , fed & t h r o n u s raifericordia? erga perca-
to res , fons omnium benedidionum , caula no-
ftrae Jiberationis, inftrumentum noftrae íaíu-
t i s , origo gradas omnipotentis , qua Chriftus 
ad fe t rahi t omnia . O admirabais poten-
, , t i a crucis ! O ineffabilis gloria paífionis í 
„ i n qua & t r ibunal D o m i n i , & judidum 
, , m u n d i , & poteftas eft Crucifixi ! Traxift i , 
, , D o m i n e , omnia ad te , ut quod in uno Ju-
, , daeas Templo obumbratis íignificationibus 
tegebatur, pleno apertoque Sacramentouni" 
, , ve r í a rum ubique Nat ionum devotio cele-
, , b rare t . Nunc etenim & ordo clarior Le-
„ v i t a r u m , & dignitas amplior Seniorum, 
„ & facratlor eft unciio Sacerdotuin : quia 
, , crux tua omnium fons benedidionum om-
nium eft cauía g ra t i a rum, per quam cre-
, , dentibus datur virtus de in f i rmi ta te , glo-
, , r ía de opprobr io , vi ta de morte " . ( 
Leo / e r . 57. de Vafis. ) 
35. „ D i x i t ergo eis jefus : Adhuc modi-
cum Jumen in vobis eft. Ambuiate duin 
„ lucem habetis, u tnon vos tenebrae compre-
„ hendant : & qui ambulat in tenebris , ne-
feit quo vadat <c . Sine Chr i f t o , qui ve-
rum lumen eft animarum noft rarum, in te-
ñe br i s ambulamus, erramus, ofFendimus , ca-
dimus, vulneramur . Ambulemus in via De¡ j 
dum lumen gratiae ejus nobis praefens eft 5 
properemus ad bravlum asternitatis, i " v'3 
mandatorum D e i ambulemus , ne fi hasrea-
m u s , ni í boni agentes & non progrediámur 
cuntes de v i r t u t e in v i r t u t e m , nos tenebrs 
c o m p r e h é n d a n t , & mox acterna involvat . 
Dum lucem habetis, creditg in lucem, ut f-
l i i lucis fifis . Admi rab i i i Evang. luce ni 
quaiiJ 
m 
i 
fecunda ni Joannem Cap. X I I . Sevjus Moralis. , 477 
a a Deo vocati fumus , bene u t amur ; 
^redamus i n l ucem, idef t i n v e r i t a t e m ; non 
íerili ñde, fed per di ledionem operante , ut 
enafcamur in ver i ta te . Sincera perfedaque 
^nverfione morcem praBveniamus, ne Jefusa 
^obis recedat, Hoc ¡ o c u t u s , eft Jefus j & 
a b ü t j abfcondit: fe ab eis " . 
" 37. 38. 39. 40. j , C u m aucem tanta figna 
feciflet coram eis,, non credebant i n eum 
" . . . Propterea non poterant credere, quia 
dixit lfaias: Excscavic oculos eorum , Sc in-
duravit cor corum " . Cum quacüiones hu-
jnfinodi in médium v e í i e r i n t , Quare i i le Deo 
(•(eferente excace tur , ¡líe Deo, adjuvante iíl'u-
niinetur , non nobis judiciurn de judicio tau-
ti judiéis ufurpemus, íed contreraifeentes ex-
clamemus cum Apoí l . ( Hom. n . 35. ) „ O 
„ altitudo d iv i t i a rum fapientiae & feientiae 
„ Dei,, quara incorapreh'enfibilia í un t mdicia 
^ e.ius, Se inveíí igabiies vías ejus ! E t { T j . 
„ 35-7'Í) Judicia tua abyífus m u l t a " . Terri 'oi-
ie, fed juftmn Se adorandum judiciurn ef t , 
quo peccacor i n pceaam prascedentium pee 
non in felpjo , ¡ e d in Domino glortiliir . 
, , Non i caque m i r u m eft quia non póteme 
,, credere , quorum voluntas fie fuperba crac, 
ut ignorantes De i juíHtiam íuam vellent 
confti tuere, íicut dic i t de i l l i s Apoí l . (Grf-
/at. 5. 6. 1. Cor. 1, 31. ) Juftitict Dei non 
[unt f u b j e B i , Quia enim non ex fide, íed 
„ tamquam ex operibus tumuerunt : ipfo fuo 
„ tumore cacead, olfenderunt i n lapidem of-
„ fenfionis . . . Fides autem ChriíH ef t , ere-
„ dere in eum qui juftificat impium , crede-
re 111 Mediator . íine quo interpofi to non 
„ reconciliarnur Deo : credere i n Salvat- qui 
,3 venit quod perierat qusrere atque falva-
„ r e ; credere in eum qui d i x i t , ( Kom, 10. 
3, ) Sine mz nthilpotejiis f a c e r é . (Jo.15.5.) 
, , Q_uia-ergo ignoransDei jufti t iam qua jüíli-
„ ficatur imp ius , íuam vuJt conftituere qua 
,, convincatur í u p e r b u s , i n hunc non poteft 
3, credere. Hinc Se i l l i non poterant crede-
,, r e : non quia m u t a r i in meliü.s homines 
,, non poíTunt," fed quamdiu t a ü a fapiunt > 
non po í iun t credere " . Hinc exct ícantur 
catorum a Deo d e í e r i t u r , durique ac cscci isn indurantur , quia negando divinum adju-
cordis deí ider i is c r ad i tu r . Hoc velamen fu- torium, non adjuvantur. 
per corda peccatorum extendit fuperbia, t o l - 42. 43. Verumtamen & ex Principibus 
Jít humil i tas . íngemifeen tes de noftra ad bo- „ muid crediderunt in eum: fed propter Pha-
mva falutare agendum irapotent ia , quam ex riííeos non conf í tebantur , u t e Synagoga 
primi bornínis peccato ab origine contraxi- non e i ieeren tura . Chrif t iani credunt , fed 
mus, & propriae voluntatis peccatis robora- longe plures in caritate non radicati , Ghr i -
vi iius, i m p í o r e m u s gratiam G J. qui d ixi t : ftum in quem credunt , fadis confí ter i e ru-
Sj»2 me nihi l potejiis faceré Audiamus D o - befeunt , mecu , vel c u p i d í t a t e prohibente . 
üiinura , & jubentem quid faceré debeamus , Qooternni t iment ab hominibus , í lp rof i tean» 
& adjuvantcm ut implere políimus . lS{am tur p ie ta tem: carnalium hominum oblocutio-
•>•, & Quoldam nimia fuas voluntatis fiducia nes, i r r i í i o n e s , calumnias verentur , fi v í t am 
JJ extulic i n fuperbiam, & qaofdam nimia íuam Evang. conforment : t iment dífplicere 
5, fu ge voluntatis diffidentia dejecit i n negü- mundo , íi irni Deo fervire &: p l a c e r é con-
» gentiam , ( S . <Aug. T r . 53. in J o . n- 8. ) tendant . Dilexerunt enim gloriamhominumy 
3, l i l i dicunt: Ü t quid rogamus Deum ne v i n - m a ñ s quam Dei (Hebr. n . 24. 2 5 . ) . S. L e -
s, camur tenta t ioue , quod in noftra eft po-
55 teí late ? I / i i dicunt, Ut quid conamur be-
n ne v í v e t e , quod in Dei eft p o t e í b t e st . O 
domine o Paroí;- qui es in coelis , ne nos 
inferas i n qualibec iftarum ten ta t ionum, fed 
bbera nos a malo . Audiamus Dominum d i -
eentem , {Luc .zz .31 . ) ü o g a v i pro te Tetre , 
ns deficiat fides tua : ne íic exiftimemus fi-
nem noftiara eíie in l ibero a r b i t r i o , u t d i v i -
Pp noii egeat ad ju tor io . Audiamus ác Evang. 
fentem, { j o . 1. i z . ) Dedit eis potefiatem 
jilios Dei fieri: N e omnino exiftimemus in 
"oftra poteftate non efle quod credimus, ve-
^"mtamen i n utrumque i l l ius beneficiacogno- cabuntur , cujus obfervantiam i n baptifmate 
^amus. Nara E t agenda funt g r a t i a > quia p romi fe run t . Damnabuntur , nifi De i C h r i f l i . 
ata efi potefias : <& orandum, ne fuecum- que F i lü ejus mandatis í idel i ter obedivernt ; 
*t znfirmitas. IpJ a efi fides qu<s per dile- non aiiquibus dumtaxat , fed ó m n i b u s . „ Q u > 
^íew/ operatur, ficut ejus menfuram Do- „ cutnque enim totam legem fervaverit , of-
m s cuique p a r t m s efi} ut qui g / o r i a m > 3> fendat autem i n uno , fadus eft omnii im 
„ reus . . j 
gistat. M o y f i longe dif t lmiles , qui , ,F ide ne-
gavit fe eííe Filium filise Pharaonis, magís 
„ eligens affligi cum populo D e i , quam tem-
„ poralis peccati habere jucunditatem , ma-
jó res d iv i t ías aeftimans t h e í a u r o / E g y p t i o -
„ rum improperium C h r i f t i : a íp ic ieba t enim 
in remunerationem . Fide rel iqui t ^Egyp-
, , t u m , non veritus animofitatem R e g í s : I n -
„ vífibilera enim tamquam videns fuftinúit 
48. , , Q u i fpernit m e . Se non accipit ver-
„ ba mea , habet qui judicet eum . Senro 
3 , quem locutus fum , i l l e judicabit eum in 
novíífimo die <c. Chrif t iani ex Evang. j u d i -
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?> reus . » - Si'e í o f u i m i m 
„ cut per iegem l iber ta t is incipientes judica-
„ r i {Jac, z, 1.0. j a . ) " , Quicuraque Evang. 
c r e d u n t , & iecundum Evangelium vivere non 
cu ran t , Chr i íh ím fpernunt j Ghrifto injuriara 
faciunt . A l i t e r autem judicabuntur qui non 
aud ie run t , aliter qui a u d k r u n t & contemp-
í b r u n t . „ Quicumque enim fine lege pecea-
» ve run r , fine íege p e r i b ü n t : & q u i e u m q » ^ 
>j in Iege p e e c a v c r u n í , . per iegem )ux^ieabun-
>^ tu r . N o n enim auditores iegis, jufti func 
K. a p u d D e u m , íed fadores fegis ju f t i f icak in-
3> tur f l í o w . z . 12. 1 3 . ) l > e i ergo Jegera ex 
c a r i t a t e i m p í e a m u s . Hsec fumma. Ckri íHanas 
pietatis eíl > hasc ad vi tam s e t e r n a m e e r t ü l i m a 
v í a , E t Jeto qui a- m a n á atu-m e'fiis v i ta ater.' 
n a e/i. Moy-fes im mi « e n t e mor t e , Lege I>o-
m i n i eoram populo Ifrael repetita , d ix i t : 
( Deut. 30,15.) Confidera quod bodie pro-
3, pofaerim in confpedu tuo vi tam & bonu m, 
,, e contrar io mortem & ma lum: ut diligas 
Dorainnm 0eum t u u m , ambuíes i n viis 
>, ejusj & cuftodias mandata ilíius &vivas,".> 
C. J. Redempto r , Magif ter ¿k Legis la torno 
Expoí i í io San&í Evangelii 
& fie fací te > fi- a Patre íibi da t i s , quos in mundo miríe per" 
culis 5 perfecutionibus , ca íami ta t ibus expofT 
tos re l idurus erat , bucufque iafignia amoris 
fui argumenta dediíTet : in finem diiexh eos 
fn fine vkae perfedum in illos amoremeviden' 
tiffimis indic i is & pretiofiffimo pignore oífenl 
d i t , i n í l i t u t . fc i l icet Sacram. Corporis ¿ücian' 
gninis fui , de qua a i i i Evang, , & abiutionj 
.pedum eorum ,. quas prasparatio fafo a¿ | 
íkert im M y R e r i u m . . 
2. 3. 4. 5. £ f c^na f a é l a ; abfoi'uta cesna 
legaü y cum dmbo/us j a m mijtfjet m cor ut 
traderet e.um Judas simoms Ijcarmtds filius' 
id eft:, cum i i l i jam perfuafiflet diabolus fce! 
lus horrendum prodit ionis C. ]:. : Sciens J e i 
fus quia omnia dedit el Vater in manus fa* 
qu-ia a Deo e x h i f iS"* adDeum vadhr Quam-
vis divinae^ originis fuae, dignkatis ac pote-
fiatis infinitas, ac gjorias qaara mox intratu-
rus e r a t , coníc ius eflet : ad hkxmilk miniíle-
r ium fe demifit : S-urgk a- coena > & ponit 
Tvjiimenta Jua e x t i m a , id eft, tumeam exte-
r i o r e m , u t a d fervile quod rao x obj tu rus e r a t» 
m i n i í l e r m m expeditior e f ie t ; cum acct* 
fter, c o n í u m m a t o pubJicae praE.dkationis 1 - piRet linteum, pvdíc inxk fe j %x& miniftran 
t ium ha l i tus eft- Beind-e m i í t i t aquam m 
)y pe lvi ra , & ccepk lavare pedes difclpulb* 
j) rum & extergere linteo que erat prascin-
„ ¿tus " A l i b r u m pedes, ante laviiJg , qmm 
veniret ad Petrum , Evang. contextus fignifí-
care v i fus eft Origen. (. Orig. in J o . ) , qui ai 
|uda incoepiíTe commentatuF, non a Petro r ut; 
Medicus p lur imis inf í rmisfubmrnif t rans ¡uxta-
artera medicinas s, i n i t i u m medendi facit abhis 
qui w g e n t u r , quippe pejus affédi funt» Sed5 
S. Aug . a. Petro inecepífie cenfetv 
6. 7, 8'. % j , Venic ergo ad Simonem Pe-
3T t r u m . E t dicie ei P é t r u s : D o m i n e , tu m i -
Ri ilávas pedes " ? T u D e i Filius , m ih i 
pecca tor i . D o mi ñus fe rvo , Magifter difeipu-
Refpondit Jefus-, & dix.it ei;: Quod 
v a n g v ü i curfu,,, Paffioni p r o x i m ü s homines 
onmes ad Fidem Evang, ex ómnibus gentibus 
vocatos His ver bis a l i bqu i t u r , St ad creden 
dum ac obed í endum doí í r inas íuae ae m a n d á -
tis bor ta tur : „ Quia ego ex me ipíb non l o -
» quor j , íed qui m i ü t me Parer , ipíe mihi 
3, ma;ndatum dedit quid dicam , & quid l o -
» quar . E t fcio quia mandatum ejus vitaae-
>, terna e f t " , Exc i t av i t nos ad defideriumag-
ternae vitae , viara m o n í l r a v k , aux i l ium t r i -
Buic ut pervenke poffimus. 
C A P ü T X í M L 
Senfus Lítteralrs 
A^ t d dkm¿ fefium'T^afch^ X:¿iefc\\vc^t fado tu nefcismado y non capis myfterium. 
34. menfis 2. ad vefperam , antequam hujus ab lu t ionis , non intel l igis qao tendat hic 
fbiemnis Pafchas dies i l ibx i f l ec , quae 15. erat r i t u s : Scies aute'm- pofiea, tum me exponen-
menfis , de qua in Lege feriptum eft { L e v , t e r tum Spir. S. docente. Dic i t ei Tetrus 1 
23-. 5^  28.6. ) ' : Menfe primo r 14, d¿e D o m i n i c a Kumili tat is a i t i tudine exterritus : 
menjis a d vefperam Vafcha Domini efi , ó * T<lon lavahis mihi pedes m ^t^rnum-. Nurn-
15 . dje menfis hujus Solemnitas ^Axymorum. quam patiar ut Dominas meus mihi tam vi-Do mini eji >. F r i d i © , inquam , hujus Solemnit 
feiens J e f m , ab « t e m o , ut © e u s , & a p r i -
mo íuae C o n c e p t i o n i s i n í í a n t i 1 ut homo: Qii ia 
venit hora ejus ut tranfeat ext. hoc mundo ad 
T a t r e m ; cognofeeas imminere iJIam Koram , 
quas i n ejus erat poteftate, i n qua.ex hoc roun-
i o per mor t em , r e í u r r e d . 3 & aí<;enfionem 
íwam t r a a í i í u r u s erat ad Fatrem : cwn d i í e -
xijfet fuos , qui erant in mundo y cum Apo í l . 
f u ú 3 & i n eoriuu per ib na ómnibus gle&is í m 3 
fe minif tar ium exhibeat. Refpondit ei J'efus: 
S i non lave.ro• te , non habebis partem me-
cum : nifi finas ut pedes taos lavem, inobe-
d i e n t i * ruse m é r i t o a menfura mea, árnica 
t i a , famiiia & regno te exclufum i r i denun--
t i o . D i c i t ei Simón Teteus-:. Domine, mi* 
tantum pedes meos y fed &> manus & ca~ 
put y fed totura corpus t ib í abiuendum fub'-
m i t c o , potius quam a tua exc íuda r amicitia 
í a m i l i a ^ & h ^ r e d i t a t e , Id d ix i t amore i ' 
fecuncurm ]oannem Cap» X I I L Sfnfus Litteralh» 479 
• \ e p e r t u r b a t í i s , & p l u s expavefcens c h r i - agunt , quas íac ienda eíTe ací falutem confe-
%0Of(ibi nevari , quam ufque ad fuos pedes quendam c redun t . T>lon de ómnibus vohis 
'Kiliari i S . J í u g . T r . 56. in J o . n, a. ) dico quod haec f a d u r i í i t í s , & beati f u t u r i ; 
* D i c i t e i j e í ü s : Q u i lotus eft s non ego frió quos elegerim : N o v i quales l i n t , & 
•^feet ' n i i i u t pedes lave t , fed eft mundus quales f u t u r i fiaguíi veftruin quos ad Apoí ío ia t . 
" i o t u í " : Q u i to tum corpus iavi t i n bal- vocavi : j s d ut a di mp le a tur Scriptura : Ve-
5 o fo!a pedum lotione ind ige t , qui terram rum hanc Script. oportet a d i m p l e r i , guia pras-
rje, ' fordes contrahunt ; i?1 vos mundi í c ien t ia De i non t a l ü t u r : qui manducar me-
C|i/ íp i r i ta l i m u n d i t i e , animam per fidera , cúm panem , levabit contra me calcaneum 
í u m fermonibus meis adhibuiftis, íancl i í ica- f m m . Quera menfas meas par t ic ipem f e c i , 
• !n habentes; i ta ut a levibus dumtaxat c u í - pede fublimi me p reme t , de j ic ie t , c a í c a b i c . 
L quse humana converfatione faciie con- „ Arnodo dico vobis , prius quam í i a t , ut 
nahuntur , purgari <& ablui indigeatis ^ fed „ cum t adum f u e r i t , crcdatis quia ego flim " . 
mn omnes > mundi eftis. Judam e x c i p i t , qui Haec vobis praenuncio, antequam fiant , nc 
facinuspíoditionis jam animo volvebat . Scie- vos offendat inexfpe^atus eventus , fed cura 
¿at enim quifnam effet qui t raderct eura; impleta faer in t , credatis me F i l i a m D e i ef-
3'propterea ¿ i x i t : N o n eftis mundi omnes " . f e , rerum futurarum & cogitationum cor-
"12. 13. 14. 15. Voflquam ergo U v i t pedes dium confcium : & Ghri í lum de quo haec i n 
tonmy & accepit ve/fimenta Jua , cuw recu- Scr ipt . p raed ida funt • Nemo porro exiftimet 
hijfet itertim ad coinam juílam five domefti- ideo fafta eíle ab aliquibus opera m a k j quae 
cam quam finivit in f t i tu to Corporis & San- ia Script . prasdióia f u n t , verb, gr. prodi t ionem 
guinis fui Sacramento : dixit e h : Scitis quid Judae, quia Script. ea praedixerac : fed Spir, 
fecerim vobis? Actendit is-ne ad humile ob- Sand. rerura fu tura ram prse íc ium ea praedi-
fequium quod modo vobis e x h ib u i ? , , Vos vo- xiffe , uc cum evener in t , pignus fidei praedí -
„ catis me , Magi f te r , & D o m i n s , & bene d i o n e m habentes, i l l u m de quo bsec fer ip ta 
dicit is: fum etenim i( . N i b i l m ih i alienum fun t , certo Se indubitato cognofeamus. ( S . 
per adulado nena t r i b u i t i s : fura etenim D o m i C j r i / / . M é x . 1.9, in J o . S , ^ í u g . T r . 59. inJo . ) 
aus redimendo, Magifter docendo : , , Si ergo '~£{on de ómnibus vobis dico , ego J'ch quos 
5, ego iavi pedes veftros, Dorainus & M a g i - elegerim^ beatitudinem^ seternam , de qua 
„ í ter j & vos debetis alter alterius layare ait ; Beati erhis Jt feceritis e a . H o c non de 
v pedes cc : maleo magis vos qui confervi ó m n i b u s d i c i t : feit enim quos ad focietatem 
eftis, hoc & ílmilia humillimae fervi tu t is offi- beatitudinis hujus e leger i t . N o n eft ex eis 
cía vobis inv icem exhibere debetis . „ Exem- Judas, qui panem Ghr i f t i fie edebat u t fuper 
„ plum enim dedi v o b i s , ut quetnadmodum eum levaret-calcaneum. l i l i manducabant pa-
» egofeci v o b i s , i ta & vos f ac i a t i s " . Excra- ñera Dominum , i lie panem Do mi ni contra 
p'um iraitandum propofu i , ut quod a me fieri D o m i n u m : i l i i v i t a m , i He peen a m " . 
vidiílis, 3c vos ipfi prsefteds, 20, , , Amen ' , amen dico vobis : Q u i accipi t 
16. lAmen, am¡n dico vobis: Ts^on efi fer- „ fi quera m i í e r o , me acc ip i t : qui autem me 
ms major Domino f u o ( familiare prover- „ acc ip i t , accipit eum qui me mií i t u . N e 
feium eíi | ñeque ^Ap oj ió las , id e f t , qui mif- ob humil i ta t is opera fe parvipendendos e x i -
íus eft cum mandatis , major efi eo qui mijit f í imarent A p o l l o l i , ad eorum íb ladura íignifi-
Mum . Quia Apoft . f u t u r i erant Principes cat fuas voiuntatis elle ut Fideles i l l i s omnia 
EccI. & mnneris audor i ta te , & donorum ex- reverencias á c c h a r i t a t i s officiaexhibeant, quae 
cellentia-, ideo eos muni t contra fuperbiam, ipfe veiut fibi exhibita remira era b i t : quia l io-
erain enriara vulgo comicatur , & docet ñ o r ApoÜolis exhibitus , ei qui i líos mií i t ex-
^•o fubÜniiores erunc, eo magis illas debe- hibitus c e n l é t u r ; ut honor & officia ipfi C h r i -
re fe in a l iorum ufus & mini f te r ium , maxi- l io exh ib i ta , Patr i a quo miíTus eft , & qu i 
n,e fp i r í t a le , i m p e n d e r é , & o m n i u m Dei fer- in ipfo e i t , cenfentur e x h i b i t a . N a m i n L e -
!0rurn fervos fe ex i í l imare : <?c cum Ecc!. a gato is honoratur cujus Legatus eft. I n hoc 
'e fundatis facra autlor.itate praserunt, ad unum tendit Ghrift i compara t í o . „ C u m iíía 
0^nium íidelium pedes huraiii tate í e demit- 3j d icebat , non ab i l l o naturas unitas j fed i n 
rt?e> cujus exemplLjm a Magif t ro qui eos i n - „ co qui m i t t i t u r , mi t t en t i s commendatur 
"tuic, Domino qui eos m i í i t , acceperunt. „ audor i t a s . Sic itaque eum qui mi í íus eft 
l7- 18. 19, Si hdec f c l m facienda vobis jux- „ unufquifque acc ip ia t , u t i n i l l o eum qui 
f? codrinam exeraplumque m e u m , beati er i - 3, m i c t i t a t tendat . Si ergo attendas Chriftura 
¡i feceritis ea. pides enim quae per dile- J? i n P e t r o , inveníes difeipul i Praceptorem 
^ 0 i e m non opera tur , addamnationemmagis 3, fi autem attendas Patrem i n F i l i o , inve-
5 qiuiw ad f a lu tem, eorum culpa qui non „ nies Unigen id G e n i t o r e m : éc fie i n eo qui 
3, mif-
Expoíi t io Sanctí Evangeíi i 
íine ullo accipis errore in í t t en - tts efi , fed finentis\ me trepidi y / g j ' 
t i : qui habens omniumtemporum potejiatef 
ojiendit fe & moram non f a c e r é traditorV-
j ic ad redemptionem mund'i paternr % 
exequi voluntatem, ut faemus quod a p*? 
[ e q u e n ñ b u s parabatur •> nec. impelíeret n 
timeret. L i t t e ra ; minus confonat S. Cyri 'T 
expl ica t io , qui base verba, quod facis f ' 
c i tms , non ad ipfum judam , fed ad diab 
l u m , cujus inf t indu prodit ionis ícelus med0" 
taba tur , p e r t í n e r c afleric. 
„ H o c autem nemo fe iv i t difeumbentium 
„ ad quid dixeric e i " . N e m o ApoftoJor.cum 
Jefu difcumbentinni tune inte l lexi t v im' i i io 
r u m verborum : quod fac i s , fac citius , ^ 
Jo^ ipfe tune i n t e l í e x e r i t ; incer tum Quídam 
emm putabant, quia lóculos habebat f uda r 
u t Dominicsc familiíe ceconomus, quoi dixif, 
fet ei Je fas : Eme ea qu<s opus fun$ nolis 
ad diein fe/ium s poftriáie ceJebrandum, f c i , 
l icet áie: Venens 15. menfis p r i m i ; aut ]\¡¡ 
dedií íe in mandatis ut egenis aliquid daret 
( Confer m n i Luc. 22. 19. 21. ) Cura ergo acl 
cepifet i l h buccellam intindara a Jefu, quse 
non erac Euchar. cujus ante fuerat cum cc-
teris Apoí l . part iceps, e x h i t continuo , dse-
mone impeliente, ut facinus opere compJe-
r e t . E r a t autem nox ^ i d e f t , in i t ium n o í t i s : 
Nam qui fequuntur Sermones in multam no-
¿lem funt p r o t r a d i , ( S, .Aug. T r , 62. in J o 
num. 3. ) 
3 1 . 32,. Cum ergo exijfef ftt¿a.s , dixlt J e -
fus : TS^unc clanficatus efi Fi l ius hominis , 
iS^Deus clarificatus efi in eo , Nunc egoglo-
rificandus fum paffione , m o r t e i & refurre-
c l ione; & Deus i n me glor i f icabí tur , fiqui-
dera iiinotefcet mundo me non folum effeFi-
lium homin i s , fed Fi l ium unigenitora De i . 
S i Deus clarificatus efi in eo , & Deus da* 
rificabit eum in femetipf o , & continuo cha-
rificabit eum . Quod ü Deus per ipfum glo-
rifica tus eft fefe numiliantem , { S . ^ug- Tr . 
6 ^ . i n J o . ) Se voluntatem DeiPatr is in ómni-
bus facientem; <3cPater glorifícabit eum, itQr. 
mortal i ta te & gloria corpus ejus donans, & 
nomen eju^ fuper omne nomen celebre acve-
nerabile faciens . Id autem continuo praslía-
b i t , ejus ; r e í u r r e d i o n e maturata . 
33. Ft/ip/i % adhu£ modicum vobifeum ¡utri 
fenfibili prseíént-ia , i n carne morta l i . QB^' 
retís ^ me , p r í r í e n t i a m meam dcfiderabiíis i 
& ficut d.ixi J u d a i s \ Ouo ego vddo , $ 0 
non potefiis nenire , ^ vobis dico modo. N©f» 
poteftis nunc venire mecum in coeíum ut n-
tis gloriae meas part icipes: venietisautem pojr-
ea, fuo quifque tempore, quo Juda.i in inn-
delitate pertinaces numquam venient . ü n d e 
Judiéis d i x i t : { J o . 7 , \ ^ ) Qu^retis . m e ^ T non 
^ inve-
h o 
j , íhifllís e f l , 
tetn " . ( S. ,Aufi. T r . 9. in J o . ) 
a i . 22. Cum htfc dixiffet Jefus , turbatus 
@fi f p i r i t U ) fponte commotus e í h & periculi 
c o n í l d e r a t i o n e , & fceleris Judas h o r r o r e : & 
protefiatus efi, p a l a m d e c l a r a v i t » quod t e í l i u s 
d i x e r a t , fore ut ab uno ex diícipulis fecum 
difeumbentibus proderetur : „ Amen , amen 
„ dico vobis : Quia unus ex vobis tradet m e . 
„ Aíp ic iebant ergo ad invicem difcipuli haí-
„ fitantes de quo diceret " . Perculfi rer vix 
credibilis a t roc i ta te , obfervant fi quod i n d i -
c ium male confcil ex vul tu colligere pofiíent. 
23. 24. E r a t ergo recumbens unus ex dijei-
pul is ejus in finu J e f u , quem d i l i geba t j e ju s 
familiarius ceteris . Hac modefta circumlocu-
tione feipfum Jo. defignat. „ Innu i t ergo huic 
„ Simón Petrus, & d i x i t e i : Quis eft de quo 
„ d ic i t " A Nutibus ipfum rogavit u t Jefum 
interrogaret quis eífet p r o d i t o r , tum ut i n -
fontes extra fufpicionem e l í e n t , tum ut a íce-
lerato caverent ; tum ut ejus conatum pro v i -
ribus impedifent . Ad hujus ioci intell igenriam 
obfervandum e l l : , modum aecubitus menfae a-
pud Judaeos <Sc Romanos hunc fuif íe . ( Lipfius 
Ligf oot de Horis Hebraic* in J o . ) Jacebant 
reclinata fuperiori parte corporis in cubitum 
ííniftrum > in fe r io r i i n longum porreda & ja-
cente , capite lev i te r e r e d o , dorfo pulvilis 
niodice fuffulto. E t p r i m u í quidem difeumbe-
bat ad caput l e d i , cujus pedes porrigebantur 
juxta dorfum fecundi . Difeumbentibus ergo 
Chr i í lo & difc ipul is , aecubuit Petrus a ter-
go C h r i l l i , éc Jo. a finu: Jo. in finuChrifii, 
& C h r i ñ u s in íínu P e t r i . Non potu i t ergo 
Chr i í lus prompte colloquium cum Petro in 
aure habere leni ter fufurrando. Petrus ergo 
fupra caput Chri í l i Jo. refpiciens, nutu1 eum 
exc í t a t ut de re in te r roge t . 
26. 27, 28. 29. 30. Hefpondit J e f u s , fub-
mií la vece, ne ceteri audi rent : Hic eft) cui 
ego intintium panem porrexero. E t cum in" 
tinxijfet panem íeu fruftum pañis i n juícu-
lum , dedit J u d a Simonis Ifcariota filio. E t 
-$ofi buccellam cum fruftum iljud pañis in t in -
€\\ a Jefu acceptum c o m e d i í i e t , introivit in 
eum Satanás . ut fibi jam t radi tum plenius 
p o ñ í d e r e t , in quem prius intraverat u t deci* 
pere t . Prius ergo in t r ave ra t , immittendo in 
cor ejus cogitationem qua traderet Cbriftum : 
talis enim jam venerat ad ccenandum . Nunc 
autem poli: panem i n t r a v i t in e u m , non ut 
adhuc alienum tentare t , fed ut propr iumpof-
í i d e r e t . £ í dixit e i j e f u s : Quod facis , f a c 
cit ius . ( L u c . i x . 3. 4. ) Fac quod faceré de-
crevifH , ( S. ^Aug. T r . 62. i n j o . ) non i m -
pedio , f e r r é paratus f u m . Vox hac ( i n n u i t 
S. L e o / ^ r , 56. de T a f s . Dom, 7 . ) non juben-
íecunáum Joannem Cap, X I I L Sev/us Lfturafh, 4^1 
, • ^ j . . - o i fc ipu l i s autem dicens, Quare- Jico úbi : Jion cantnbit gallus> dome ter m 
íxvefjj ve'iÍ3a j | | a t e r r i b i l i a non addidit: , « ^ ^ i / . Ego qui te melius novi an imumtuum , 
PSTinvenietis, & paternum fimm Cjenerum- t ib i c e r t i í r n n e f u t u r u m p r a e n u n d o , f o r e u t ter 
n0 erga eos amorem declaravit hoc noini- neges t emeum eífe d i f e ipu ium, antequam gal-
hioli\ & i l l i s di latam dumtaxat beati- lus cantum fuum abfalverk , í e u antequam 
xudi'nem í lgni í íca t , quas Judasis incredulis pe- prasterierit hora ^ a l l i c i n í i . 
S E ^ S V S M 0 A I A L I S, 
AT^te dlem Fefium Vafch<e, feiens J e -fus quia venit hora ejus ut tr-anjeat 
bac mundo ad T a t r e m , cum dilexijjet 
fuos •> qm erant in mundo y i n finem di/exjp. 
eos . C. J . i n fine vitae fuae martalis majora 
ex 
flitus negata eft.. 
34, 35. Mandntum n&vum do voots , Ut at-
jivat'ts invlcem fieut di/exi vos > ut ¡3^ vos di 
¡isatis invicem, Mandatum do vobis , ut í b -
|ent aieuntes mandata fuis da ré : mandatum 
iiovum .; mih i p rop r ium ac peculiare , pras-
ftans, eximium .: mandatum novuin , i d eft , 
^ovo modo expofitum , nova -formula t r ad i -
tum. I l M enim , dtlexi vos , Jonge efl p e r f e d a í d i ied ionis indic ia fu isdedi t ) eximiis 
¿xpreífius quam i l íud Legis , Jtcut te ipfwn . hurail i tat is & p a t i e n t i » exemplis , novorum 
S^icuc dílexi vos , non ob humanas rationes Sacramentorum , maximique • & jugis Sacrifi-
.non ob meam ut i l i ta tem , í e d p r o p t e r veí l ram c i i i n f t i t u t i one , fanguinis fui eífufione pro i l -
falutem ; ficut d i lexi vos ufque ad fanguinis Iorum3 totiufque mundi faíute . N i h í l omif i t 
•fifFufionem, pro vobis m o r i non dubitans: íic quod vehementer amantem deceret , ut co-
tos mutuo di i ig i te , ut non tantum i n rebus r u m i n fe caritatem a i rgere t , & ad futura 
íujus vitae, fed máx ime i n bis quas falutern maía f o r t i animo fubeunda accenderet. I n fi-
« t e r n a m fpe&ant , d ü e d i o n e m veftram pro- nem d i l ex i t eos, hoc eft , í e m p e r d i l e x i t . i a 
k t i s , & pro al iorum aiterna í a l u t e n u l l a i n - finem dilexit) id ef t , { S . chryf. Hom. 69, m 
commoda^emor t emqu idemre fug ia t i s . Man- J o . ) ufque a-d mor tem i l l u m d i l e f l io perdu-
icitum novum do vobis > ut diligatis invicem x i t . C. J. diligamus , quoniam ipfe p r io r d í -
h c . Hoc mandatum quafi de novo do vobis,; l ex i t nos , nec folis Apof to l i s , fed nobis ofn* 
língulari :ftudio & affe&u, meo nomine , meo- nibus h s c fummi amoris argumenta dedit , 
ílue exemplo inftauratum, ^vobis commendo. Dil igamus i n hoc mundo conftanter , ac per-
In hoc cogn&fcent omnes q u i a difeipuli mei feveranter-, u t n ihi l nos ab ejus caritate fe-
eflis , fi dileSionem habmrms ad invicem . paret . Cum ipfo tranfeamus de hoc mundo 
¿eg i fper i to rum difeipuli ex receptis quibuf- ad Patrem . H i c tranfitus digna c e í e b r a t i o ve-
dam feneentiis., «& interpretat ionibus Legis ; r i Pafchatis eft . Pafcha Hebraice tranfittiw 
Pharifaeorum , ex h a i i t u & casremoniis; Jo, f ignif icat . Propterea tune pr imum Pafcha ce» 
Bapt. ex aufteritate & jejuniis agnofeuntur i lebravit populus D e i , quando ex-^Egypto -fu* 
vos vero meos eífe difcipulos cognofeent 0-
mnes ex mutua di ledione . Haec tefí'era ve-
í l ra , hoc fígtiaculum eft , Cbaritas . 
36. 37. 38. Dicit ei S-imon "Petrm- Boml-
gientes M a r e - R u b r u m t r a n í i e r u n t . Nunc er-
go { S. ^ í u g , TV. 5,5. in J o , ) figura iíla Pro-
phetica in veritate completa eft , cuín ficut 
ovis ad immolandum duci tur Ghrift'us , cujus 
«e, quo v a d i s / Quod fuícipis i t e r in quo fanguine i l l i t i s poftibus noftris^ id eft , cuiús 
Kos te fequi non poífe ais? liefp'ondit Tefus: fgno crucis fignatis f r o n t í b a s n o i l r i s , a per-
Quo ego vado , ad c r u c e m , ad m o r t e m , & ditione hujus faeculi tamquam a cap t i v i t a t e , 
ik ad gloriam , »4>n potes me modo fequi : veí interemptione .¿Egyptiaca í i b e r a m u r : 6c 
«ondum habes fatis v i r i um ut pro me mor- agimus faiuberrimum tranfi tum , cum a dia-
tem (ühea.s: fequeris autem pofiea . Cum i n - bolo tranfimus ad d i r i f t u m , & ab ifto infta-
dutus fueris v i r t u t e ex a l t o , Spir .5 . robora- b i l i faeculo ad ejus fundatilf imum regnum . 
tus, adverfa quaeque pro nomine meo pati Ideoquippe ád D¿um permanentem tranjimus, 
Poteris , óc novi í í ime mor tem crwcis, pum ne cum mundo tranfeunte tranfeamus. A l iud 
impjeveris minif ter ium a me ti1)i commiíTum enim eíl: tranfire de mundo , aíiud eft t ranf i ie 
ln fundatione & reg i tó ine E c c l e í i s ; . D t c h ei 
letras : Quare non poffum te fequi modo? 
^i-üd impedit? Putas-ne ¡ne i t iner is moleftia, 
ai,t ullis periculis te r re r i .<* ^Anhnam meam 
Pro te ponam* M o r t i s etiam d i fe r imin i , {\ 
cum mundo: ^ l i u d ad Pa t rem, aliud ad ho-
ftem . l^am & Jiígyptii t r á n f i e r u n t n o n ta-
men tranfterunt per máre ad regnum, fed in 
m á r i ad intefitum. 
a. 3, ^ 5. £ t -ceená fa i ia , cüm diaboks 
^ « s ü t , me pro t u o c a p i t e objiciam » ü e j - j a m mififjet m cor ut traderet eum Judas 
pondat e i j e f u s : .Anlmam tuam pro me po~ Sciens quia omnia. dedit ei Tater. in mañus' , 
Ita-ne vero.^ Paratum te eífe profiteris quia a Deó e x i v h •> & ad Deum vadit ) 
^ mortem pro me fubeundam^ ^ m e n » tmen furgit a cxna , & pofuit vef i imma f u á i ^ r . 
W a l . ^ l w . l n JEvang.T, I I j ^ ] / & COP 
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ÍS* cct-pJt lavare pedes difcipulorum. Propria-
r u m mi íer iaxum c o g n i t i o , proprias inf i rmi ta-
t i s quotidiana .expetientia , hominem cor ru-
ptum fub poten t i manu D e i non humil iant . 
Chrif tum yero lefum divinse iuae originis , 
magni tudinis , gioriae , poteflatis ^onfideratio 
non prohibet ab humiiiatione fub pedibus y i -
Jiííinias c-reat.uras, perfidi bomuncionis , cujas 
cor diabolus poíí idet . H i n c d i ícant homines 
nec de generis i'ni fplendore, nec de fuá po-
t e í l a t e ex to l l i . D e i rnagnitudinem , C h r i f t i h u -
m i l i t a t e m confiderent , & ab ejus exemplo 
lu i iml i a r i d i fcant . N i h i í d e e f t h u m ü i a t i o n i S a J -
•vatoris , omnes .adionis 'hujus circumftantise 
perfedionem ^ejus comprobant . Omnes m i n i -
í ler i i vilifíimi partes ipfe i m p l e t , nullo adju-
van te , nu l lo ipfi mni i f t ran te . E x u i t ipfe ye-
ftimenta f u á , l in teum accipic» fe praecingi t , 
aquam m i t t i t in pe í vira , difcipulorum . & 
ipfius Judas prodi tor is pedes Javatj extergi t-
que Jinteo que erat p r a x i n d u s . ^ Curn^ i l l i 
„ Parer omnia ded i í í e t in manus^ ille -difei-
„ pulorum non manus ., fed pedes lav i t : & 
„ cum fe fcixet a Deo e x i í f e , & ad Deum 
j j pergere , « o n D e i D o m i n i , fed hominis fer-
„ v i imp lev i t off ic ium. A d cumulum h u m i l i -
tatis acceí í i t ., quod etiam i l l i non dedl-
„ gnatus eft pedes lavare , .cu'ns manus jam 
„ pr.aevidebat i n .federe. Quid autem mi rum , 
» fi í u r r e x i t a coena , & pofuit veftimenta 
Expofit ío Saníl i Evangelii 
humil i tate & caritate C J . H o r r e t :ac a 
t u i t , confiderans eum qui cum Patre u n m 
Deus eft ac X)ominus univerfí , ferviie ¿ j J f 
í t e n u m obire ; expavefeit , videns eum r j 
m i m í t r a n t A n g e l i , ad pedes hominum pecca 
torum abjeaum. Metuh difcipulus tanta rei 
pondas, & u lua tam ac familiarem fibi revé 
rent iam prastexens 5 reed ía t officium, ci¡ju¡ 
nondum caufam-íinemque novera t . Verum v í i í 
xat opor te t devotionem Petri bumilicas & 
caritas C h r i f t i . Humi l i t a s Petr i vera non ef-
f e t , nec pietas ejus fincera, nifi D o m i n i je-
fu voluntati fubjeda. q u i enim fpecie humil 
l i tatis voluntatis D e i , Superiorumque mañJ 
daiis eam iignificantibus re í í íHt , fuperbus eíi 
ideoque partera c u m Chr i f to humíl i ta t is 'Ma-
j i í l r o non habet. S i non lacerots , non habe-
.bis partem mecum . N i h i l terr ibi l ius commi-
nari Chrifl-us poteft animas ipfum diligenti 
quara aeternam ab i l lo í e p a r a t i o n e m . 
K^i¡t lavevo > non habebis partem mecum-. 
Significat e t i a m his -verbis, quod nifi quis 
3) per ejus grat iam fordes expeceato contra-
das ab luer i t , particeps futuras non fit v i -
3, tae quge ab eo manat j fed regni ccelorum 
expers raaníurus . N e c enim fas eft impu-
3, r is i n fupernas tnanfiones ingredi , fed qui 
,33 per 'di ledionem i n Chrif tum puram habent 
j , c o n í c i e n t i a m j & fandif ícat i funt i n Spiri-
t u per fandum baptifina u { S .OrüI . l .g . in 
fuá ., qui cum in forma D e i e í í e t , femet- J o . ) . Q u i vero poíl baptifmum inquinati fur.t 
j , ipfum exinanivit .? Quid m i r u m fí prascin 
, 3 x i t le 1 i a teo, qui formara fervi accipiens, 
„ habitu inventus eft u t í i o m o ? Quid m i r u m 
j , fi mt í i t aquam in pelvim unde lavaret pe-
„ des d i f c i p u l o r u m , qui i n t e r r a m fanguinem 
„ f u d i t , quo immundi t iam dilueret peccato-
3 , rum ? Quid m i r u m fi linteo3 quo erat pias-
„ c indus j pedes quos lavera^: , t e r f i t , qu i 
carne qua erat indutus , Evánge l i f t a rumve-
3, ftigia confírmavi t ? Pa í íu rus exitia , prasmi-
3 , íit obfequia: non folum e ispro quibuserat 
3 , fubirurus m o r t e m , fed etiam i l l i qui eum 
„ t radi turus eratad m o r t e m . Tanta eft quip-
3, pe "humauae humil i ta t is ut i l i tas , ut eam fuo 
3, comraendaret exemplo etiam divina fub l i -
3 , mi tas : quia homo fuperbus in aeternum pe-
,, r i r e t , nifi i l lum Deus humilis inveniret . 
3, V e n i t enim Filius hominis quaerere & fa l -
3 , vum faceré quod pericrat { L u c . 19. 2 0 . ) . 
,5 Perierac autem fuperbiara deceptoris fecu-
5) tus ergo humil i ta tem Redemptoris fequa-
33 tu r inventus " ( S.^Aug. T r . ss . injo . ) 
8. 9, Dzcit ei Tetrus : TSlon lava bis mihi 
pedes in ¿ t e r n u m . Refpondit e't je fus- . S i 
non ¡avero te , non habebis partem mecum. 
Pulchrum fpedaculum í A m o r , fídes, ob í e r -
vantia3 plecas, humilitas Petr i certant cum 
peccato , pcenitentiae aqua ablui debent, & 
fanguine C h r i f t i ab ipforaet purgari & fandi-
ücar ' i j u t Menfa ejus , communione corporis 
ejus, aeternaque glorias focietate digni fint. 
10. D ic i t ei Simón Tetrus x Do mine ^ non 
.tantum pedes meost fed & manus •> & €a-
put . Caput hominis in te r ior i s> fides eft, bo-
norum omnium fenfuum , í a n d o r u m q u e mo-
tuura .or igo; manus, opera; pedes, affedus . 
Hsec omnia fubdenda funt g r a t i s Chrift i > u? 
ea operante fides pura fit a c r imin ibus ; affe-
dus pur i fint a fordibus , quae ex amore fse-
culi , & adhasfione ad res terrenas contra-
huntur ^ % . 
1 1 . D ic i t e i j e fus : qui Jotus efl , non indi-
get nifi ut pedes lavet , / ed eft mundus totus^ . 
£ t DOS mundi eftis , fed non omnes, Toco vi -
tae hujus morta l is tempere rayftica haec pe-
d u m a b l u t i o , i d eft 3 terrenorum aíFeduum pur-
garlo i n nobis exercenda eft . 33 In fando qw-
3 3 dem baptifmate homo totus abluitur ; ve-
3 , rumtamen cum in rebüs humanís pofíea v i -
3 5 v i t u r , utique t é r r a calcatur . Ipfi igicur 
„ humani a í F e d u s , fine quibus J j ^ - h a c - ^ o m : 
5 , l í t a t e non v i v i t u r , quaiKpedes l u n t , ubi 
3 3 ex humanis rebus afficlínur , & nc aínci-
, 3 mur , ut íi dixerimus quia peccatum non 
ha-
fécuncfiim Joanneni C a 
ftabemus ,• nos ipfos dccipiamus, & yeritas 
n i » nobis non í k . Quotidie ig i tur pedes Ja-
" vat nobis , qui in te rpe l laü pro nobis & 
P quotidie nos opus habere ut pedes lave-
" mus , i d eft , vias f p m t u a í m m greffuum d i -
'j rigamus y i n ipfa Oratione Dominica; confi-
' , temur, cum- d i c i m u s : Dimi t t e - nobis debi-
** ta noftra,, ficut & nos d imi t t imus debido-
^ ribus no í l r i s ( S .^Aug.Tr. sG.in J o a n n . ) " . 
Si ením confitecimur y í lcut fc r ip tum eft» pee-
eata: nofira, p rofedo iíle qui l av i t pedes d i -
fcipulorum fuomm r fide/rs efi & juj ius ut di-
mttat nobis peccata1 nofira-y & mundet nos 
a¿> owni iniquitats ( i . J o a n , t , 9 . ) I d eft >• 
3, ufque ad pedes j quibusconverfamur i n t e r -
„. ra . Froinde Ecclefia quam nrrandat CBriílus. 
y, lavacro aquas in v e r b o n o n fo^^m, in. i l l i s 
„ eft íine- macula & ruga y qui poft lavacrum1 
„ regenerationis. continuo ex hujus vitae- con-
„ tagione to l lun tu r nec o i l can r te t ram u t 
opus habeant pedes Javare v e r u m etiam 
„ in eis quibus iftam. mifericordiam1 prse-
j , bens Dominus » fecit eos de fseculo ifto l o -
„ tis e t h m pedibus emigrare . I n . his -autem 
3, qui hic demorantur , etiámfi mundr fint r 
JJ quoniam jufte v ivunt ; opus tamen habent 
,) pedes lavare , quoniam fine peccato non1 
jp. f u n t . P iopter hoc d ic i t i n C á n t i c o Can t i -
j r corum ( 3. 5.) , Lavz pedes* ¡neos r quomo-
3, do inquinabo i l l o s l D i c i t e n i m hoc cumco-
5) g i tur a d C h r i í l u m venire $ & t é r r a m calca-
3, re cum venit Vide S.Bern.. Serm. 1. in 
Coena Domim\. 
12. 13. 14. 15. Scitls quid fecerim vobis > 
Fos. vocat 'ts me Magifier , & Domine , Í3r 
bine dicit is : fu m etenim .. S i ergo ego l a v i 
pedes vefiros > Dominus y & Mag/Jter, iSr>vos 
debetis altet alterius lavare: pedes-. Exem-
plum enim. dediiiobis. •> ut quemadmodum ego 
feci vobis y ha- vos faciatis .. DífcipuJi 
Chrif t i fumus; ejus ig i tu r documenta &pr3e-
cepta animo c o m p í e í l i , d i l i g e r e , praedicarp,, 
& fedar i d e b e m u s u t Mágif tr i noftri ' . C h r i -
fti fervi í u m u s ; illí i g i tu r in 0mnibus & fem-
per obfequi debemus u t Domino noftro , qu i 
niHil nifi j u í l u m , fandum ,. falutare nobis p r « -
cipere poteft . Ejus H u m i l i t a t e m & charita^ 
tem debemus i m i t a n & pro noftris viribus 
••os ei conformare . Haec e n i m v o x , quemad-
modum, ( S. chryf. hom. 70. in j o . > fimilitudi-
«em , non aequalitatem fignifícat. Sic ludima-
Siuri pueris í i t t e r a s quam pulcherrimas f c r i -
bunt , ut quoad poterunt i m i t e n t u r . Ub i nunc: 
qjú confervosdefpiciunt ? U b i : qui Honores ex-
Petunt? prodi tor is pedes Dominus iav i t , fa-
Crilegi , fur i s j - & ipfo prodi t ionis tempore , 
c^m nulia í pe r anda eíTet emendatio , menfam 
connumera p o í u i t ; & elatis fuperciliis in tu -
p» X Í I I . S c n j u s M o r a l t s . A ^ í 
mefcis ?- S i ergo ego l a v i pedes yefiros. Do^-
minus y & Magifier, isrt vos debetis alter a l 
terius lavare pedes Non^ d i x i t quod majus 
e ra t : Si ego pedes prodi tor is l a v i , quid m i -
rum fi vos alter alterius. ' fed rem fec i t ; i n -
de eam difcipulis tantas humiliationis & ca-
r i ta t is teftibus árftimandam r e l i q u i t . Ideo d i -
cebat (Matt.. S ' ) - Qui fecerir , &> docuerit r 
hic magnus v o c a b h u r . Hafec enim vera do-
d r i n a eft , quod doces id re ipfa operari « 
Qüem fa í lum hoc fiumiíi tat is exemplum non 
tolleret l Quam non deprimere elationem ? 
Q u i fedet fuper CHerubim, prodi tor is pedes 
l a v i t : tu homo y t é r r a Se pu lv i sy extol ler is 
Se intumeí 'c is ? Qüod! fi veram celfi tuJinem 
concupifeis, viam te docebo.. Humi l i t as eft . 
Numquam humilitas fine magnitudine a n i m i > 
nec fuperbia fine pufi l lanimitate- . Qui en im 
praefentibus terrenifque rebus. tamquam ma-
gni's i n h i a r , is vilis eftr & abjedii animi . Sa-
piens parvifacit temporalia & pe r i ru ra - nec 
ig i tur ea ab alio defidérat accipere: cont ra 
vero , qui fapiens non eft , ad ludiera , & 
v i l i a , puerorum. inflar a í í ie i tur , - illaque a d -
mira tur . . 
Exemplum enim dedi vobis , ut quemad-
modum ego feci , itn <¿r vos faciatis . Non-
dedignetur quod feci t Chriftus , { S, jLuguft„ 
ferm> 58'. in j o a n n . ) faceré Chrif t ianus. Cum 
enim ad pedes f ra t r i s inc l ina tur co rpus , e t -
iam i n corde i p í a vel e rc i t a tu r , vel fi jam 
ine ra t , confirmatur ípfiusfí.umiiitatis affedus. 
Debet t á n d e m unufquifque fe in f raprox imura 
humi l l a r e , u t i i l umCHr i f io í u c r e t u r . D e b e r , 
prout fuas condit ioni y ftatui, vel officio eon-
v e n i t , pedum ipf ius , id eft aíFeíliuum & c o n -
verfationis íb rdes lavare & abftergere bonis 
exemplis fraterna corredione , . falutaribus mo-
ni t i s & confiliis , adhortationibus r a r a t ion i -
bus, in jur ia rum condonatione*. Q^uid e n i m v i -
detur i n Rae al t i tudine facramenti Dominus 
fignificare, cum d i c i t , Exemplum enim dedi 
vobis^ ut quemadmodum ego fec i vobis > i ta 
& vos f a c i a t i s n i f f qui apertilfime d ic i t A -
poft. (Colojf. 1.-$.) Donantes vobifmetipfis i f i 
quis adverfus aliquetn. habet querelam y ficut 
Dominus donavit vobis , i ta i y v o s } I n v i -
cem itaquenobis d e ü d a donemus , pro noí í r i s 
de l id i s invicem oremus , atque i ta quodam-
modo invicem pedes: noftros íavemus . 
ijh l y . t / í m e n , amen dico vobis: T^oh efi 
fetyus major domitio f u o r ñeque ^ípofiolus 
major efi^  eo qui mifit i l l u m . Si haec f e i t i s , 
beati eritis fi feceritis e a , N o n ad convin-
cendam men tem, íed ad movendam volunta-
t em difcipulbrum r dupl ic i juramento confir-
mat Chriftus r fervum non e í íe domino fuá 
ma jo rem, nec Apoftolum eo qui mif i t i l í u m , 
H h 2 - Id. 
484 Expofitio San^i Evangeíi i 
íd certe non ígno raba .n t , quod fpeculationem » ne Ecdefiac perturbatlone non poffi t . Hairc 
^tcinet :. íed neceífe erat u t Ecdefiae Parto- perturbadonem fandorum í u o r u m per fchif-
res , Se Redores per&ái í im haberent, fe ín maticos , de hsereticos futuram 3 quodain-
| r m i í I i m o profunda; bumil j ta t is fundamen.to 5) modo pranunt ians Dorainus j p r2 f ígmav j¿ 
íuam omnem excellentia.m. coJiocare d e b e r é , » j n fe ipíb , cum exi turo Juda homine nía-
fuunj mer i tum conf l i tuere : nihilque fore i n - j x ^ í & commixt ionem frumenti in qua diu-
ju í l iu s , . quaoifi f e r v i , ac difeipuli praecepmm „ tuerat toJeratus, feparatione aprertiírima re» 
& exemplum humil i ta t is a Domino fuo ¿c 5> l i a u r o , turbatus eft non carne , fed fpinw 
Magif t ro fibi, t radi tmn iniplere negiigant 3 auc t u . Spi r í ta les e n i m e j u s ú i KujuíTnodi fcan-
Qontemnznt. S i h w f c í t h > keatis e r i t i s J i f ¿ - 3> daiis non perverfitate , íed caritate tur-
Qeritis ed . P r a s í l a r e t eni.m nefeire, quam co~ 3» bantur , ne forte in feparatione aliquorum 
gnita nolíe perficere . Unde alias ait ( Luc^ „ zizaniorum fimul e r ^ d i c e t ü t & t r i t i cum (£-
18. 45 ) : qu l non. cognovk vo/untatem* domim ( S- jLug. T r , 60. in J o . ) ,. 
f u i , i p n o n f e c h , vapulabh paucis.: qui au- Unus ex. vobu madet me. Üi ius ex. vobis,. 
tem cognovk., non f e c h , vapulabit muí- i S . ^ í u ¿ . T r . 61 . i n j a . } numero , non meri-
t h . Nam ei qui feiens v o í u n t a s e m D o m i n i t o ; ípecie 5,!non v i r t u t e ¿ Gommixtione corpo-
fui contra iljarn fecerit 5, cognitio condemna^ r a l i , non vinculo f p i r k u a l i ; carnis adjundio-
t ion i e r i t : contempfic, enim,, cum ad ofíicium ne». non cordis focius unkate : proindñ non. 
implendum nihi l ei dee í í e t . Cogni t io igitur, qui ex vobis eft j fed qui ex vobis exiturus. 
One operibus, inanis eft , pides fme operibus eft .. ü n d e S- Joannes, in Epií íola fu-a ( 2 . c. r . 
rnortua eft,. S i hete, [ ch i s i beati e.rWü f i fe- 9,0 f e r i b i t : E x nobis exierunt y fed non eranr 
dér t t 'k ea-, 4 ^obisy nam fi fuífjent ex nobh, perman-
20, .Amen y amen dtc.wohis \ iqui accipit fi M^nt utique nobijeum . Non erat igi tur ex 
quem mifero , mq accipit: qui autem me ac~ iWs Judas; manfiífet enim cum i l l í s , íi eííetr 
clpit , acmat eum.qui me mifit >. Unió C h r i - ex i l ü s . . . . Ut rumque tamen verum,, ex no~ 
fti cum membris fuis tam in t ima , tara a rda , Se non ex nobis : jecundum aliud ex 
eft , u t co í la ta ipíis oificia & beneficia acci- nobis, fecundum aliud non ex nobis: fecun-
p ia t , &: remuneret velut frbi ipfi fadla. Sed dum communionem facramentorum^ ex nobis y 
maior eit" i í l ius cum miniftr is fuis coniundio , j e c u n á u m fuorum proprietatem-enmmum non. 
propter unitatem Sacerdot i i , cujus iilos par- ex-nobis. 
Dicipes f a c i t . i l lo niiffi funt.,., ut i líe aPa- v i , VA, a y, E r a t ergo recumbem ums ex: 
M-e; lócum-vilJius in Ecciefia t e n e n t a u d o r i - difeipu/is ejus in fmu Jefu , quem diligeba^ 
tatem i i l ius exercent-; di.vinae ilíius undionis J-^fus & c . Vi rg ina l i s caftitas S. Joannis adi--
einanationemacceperunt ;,Sacerd9tio i í l ius fun- tum ilíi patefecit in ftnum jefu r ex quo & 
g imt iu : . Quicumque ig i tu r i i los, rej ici t , vei Evange í i i fui arcana , & amorem ardentiíli-
f p e r n i t , Chriftum fpe.rnit & r e j i c i t . Quioum- munj erga J ;C . haüf i t . Callitas porro & mo-
que ü los reeipi t & colit; , Chrif tum rec ip i t déftia a r d o foedere conjundse f u n t . Non m i -
& . c o l i t . - r u m ergo quod S. Joanne' fando pudore i l : -
xx, Cum hxec. dixijjet Jeffis y turbatus ejí, l um ab omni jadantias fpe dfeterrente » na--
fpiritu protejfatus efi , & dixit : JÍmen , men fuum fileat , cum favores Magif t r i fui' 
nmen dico v o b i s q m a unus ex vobis tradet commemorat . Al iunde nofci n o n - v u l f , quam-
fm- . Quam immane fit Judae fcelus , quam ex bonitate fmgulari G . J. erga fe ; nec alia: 
Horrenda prodi t io , n íBI magis. oftendit quam eius dona enumerat , fed amorem u n u m , qui 
C. / . tu rbado . Tam nefarium eft' indigne ceterorum omnium donorum fons <& origa 
Gommunícant ium crimen , tam execrandum efí . Bifcipuiii^ quem áii igebat Je fus , Idea 
fcelus Sacerdotum, & Partorum, qui veri ta.- ib fihu Jéíu , i h throno amoris eius recum-
t e m , Ecclefiam , bonum falút is animarum fuis b i t . Joannis caftitatera , modeftiam , car i ta-
0ommodispoftponunt, ut taíis proditionis con- t e m , imi temur , St unufqui íque no í í rum e r i t 
fideratione" turbari poftíet Anima C. J . , fi ad- d i l é d u s difcipulüs Jefu . Digna Communione 
Kuc i n carne, inor ta l i verfaretur , & Kis aífe- .(Tt ut je fu i n fmu noftro recumbat , ¿k nos 
dtjonibus obnoxia ef le t , quas propter nos fu- in fmu jefu ; ut mane'at in n o b i s , & nos in 
feipere, patiq.ue vo lu i t . „ Id etiam fortaftis eo . Innuh ergo huic Simón Tetrus > & dixit 
3, nobis íignificare Dominus fuá perturbatio- ei'. quls efi de quo d i c i t l Caritas oc audo-
„ ne dignatus eft , quod falfós fía tres , & ritas- Ecclef is fimul concurrunt ut maíorum 
„ dominio! agr l zizania i ta neceííe eft ufque minif trorum crimina detegantur; con.iundní-
¿ ad meftis tempus í n t e r frumenta to l e ran , que ftüdiis impediunt ne animarum í a i u t i n a -
w/Ut quando ex eis aliqua feparari eriam an- ceant . Itaque cum recuhuifet i^e Jy^ff" 
te meftern urgens cania, compejli t , fieri & Bus J e f u } dicit e l : Domine qufs e & r 
te 
fecnncium Joannem Cap. X Í I L Senfus Moraüs* 
n tjedoris finus , f a p i e n t i á fecretum ( S, „ quam Imeruit . Trad id i t Judas Chriftum , 
lUe ib. ) . ín hoc finu qui per c a ñ i t á t e m , „ t radidi t Chriftus feipfmn : ille agebat ne-
& caritatein recumbunt , coeleíii lumine i l - „ gopiüm f u » vendiciohis, ifte noñfáe redem-
I ílrántrur , & f p i á t u s eos docet de ómnibus 3, p t i on i s . / ^ • , ' > fák c h i u s \ non quia 
d falutem neceí lar i i s , quin e t iam ad regi- 3, t u potes, íed quia hoc vulc qui to tum pff* 
rnen EccIeíitB , ác anirnaruin d i r e é í i o n e m , Ti „ teft . 
•p.-íepofiti fint •, vel i n facro miniRerio con- 31/32. Cumergo exlffet, d l x h j e f u s : QSiunc 
tfttítl., clarificatus eft F i l ius hominis, & Deus d a * 
z6, '¿7. Kefpondh J e f u s : lile eft •> cui ego rifleatus >eft i n eo . G lo r i am •fuaiii i n h u m i -
irtíinftum panem porréxero > i p c . Dona D e i • l iat ionibus, opjprobri is , pafí ione, "in bbedien-
a¡j hypocritis receptaintroi tus diaboli i n cor- tia ufque ad m ó r t e m Dominus nofter J. G. 
¿ a i í í o r u m f e q u i m r . Si bucellam pañis a G h r i - conf t i tu i t , quia haec bmnia ad gloriam Patris 
]}o accipere fido animo tam •exiciale eft» finan- r e f e r u ñ t u r . Difcat hinc Chnftia,nus gloriam 
to cxit iaüus Corpus ejus j & Sanguinein ía- oranem fuam Se honó rem i n D e i cu í tu <5c fí-
xri legaCommunionepercipere? Sacrilega com deli mandatorum ejus o b f e r v a n t i a p o n e r é d i f -
munio 5 cujus figura fui t pañis in t indus a cat in nullo alio nifi in Cruce D o m i n i Jefu 
Chriílo Judas porredus , peccatoris bbdura- g l o r i a r i , per quam iíli crucifixus í i t mundus s 
tionem interclum confumat . E t poft hucellam Se ille mundo. N u í l u m periculum g e n e r o í e & 
.'mroivit in eum ¡ a t a ñ a s . Scripfit Aportólas fo r t i t e r non adeat ut gloriam D e i procure t 
( r . Cor, 11. 27. ) : -quicumque manducaverit pro íui í la tusoff ic io; fie enim &: ip í c g lor iam 
pansm-i aut hiberit calic&m Domini indigne ^ seternam c o n f e t i u e t ü r . - N o í l r a m eniln fe l ic i ta -
mus erit Corporis , ^ » Sanguinis Domini . tem cum gloria fuá coniundiam divina bonitas 
Et de his erat Termo , qui D o m i n i corpus eíle v o l u i t . S i Dsus clarificatus efi in eo, & 
velut al ium cibum queml ibé t ind i íc re te negii- Deus clarificabk eum ín femét ipfo . 
genter í umeban t . H i c ergo íi c o r r i p i t u r qui 34-3 5- Mandatum novum do mobis'. Üt di l i -
„ non d i jud ica t , hoc ef t , non difeernit a ce- :gatis invicem ¡ (teut dilexi vos , g r a tu i t o , n u l -
„ teris cibis Domin icum Corpus ; quo modo l i s p raecédent ibus m e r i t i s : i ta í i t is ín omnes 
„ dainnatur qui ad ejus M e n í a m fingens a- benefíci , etiatti i n eos quibus nihi l debét is , 
•„ micum accedit iniraicus:^ Si repreheríf ione D i l e d i ó i f ta , exuto 'velere-, indu i t nos homi -
•5, tangitur negligencia cOnvivantis , qua pee- 'nem novum. Haec antiquos et iam ju f tos , ( X , 
-5 , na pe rcu l i tu r venditor invi tant is ? Quid ^ Í u g - T r . 6$. in J o . ) Patriarchas, & Prophe-
-3, erat autem pañ i s t rad i to r i Hatus , niíi de- tas , ficul poftea SS.Apoftoios innovav i t : ipfa. 
j , monftratio gratias cu i fui-fíet ingratas tc» Se nunc innovat Gentes , & ex univerTo ge--
tiS-,Aug.Tr:^%:in J:o.) , . nere humano, quod difFunditur t ó t o orbe t e r -
E t dixit el J é fus : quod facis •> fac citius . ra rum , facit í&co l í ig i t pdpuíufn n o v u m , cor-
•51 N o n praecepit facinus, { S . A u g . ib .n .n* ) pus novas nuptas, F i l i i D e i unigeniti Spon íaé . 
j , íed p r « d i x i t judae malum , nobis b o n ü m . Propter quod pro invicem fol l ic i ta funt mem-
3, Quid enim Judse p e j ü s , & quid nobis me- bra i n ea , & fi pa t i tur unum membrura ^ 
„ lius quam traditus C f i n í l u s , al? i l lo adver- ( i . Cor. 11 . '46.) 'compatiuntur omnia m e m -
•35 fus i l l um , p ro nobis p r ^ t e r i l l um? Quod bra , Se f i glorificatur unum ¡nembrum con-
» f a c i s , fac c i t ius . O verbum libentius pa- gaudent omnia membra . Aud iun t enimatque 
„ r a t i , quam i r a t i ! O verbum non tatn poe- cuftodiunt. „ Mandatum nóvum do vobis •> u t 
3) nam exprimens p r o d i t o r i s q u a m merce- vos invicem diligatis i non ficut fe d i l igun t 
„ dem fignificans RedemptOris ! Id d i x i t , non qui c o r r u m p u n l ; nec í icut fe d i l igunt ho»-' 
„ tatn in perniciem perfídi íasviendo % quara 3) mines quoniam hómines í ü n t : íed ficuc fe 
3) ad f i lu tem fidelium fefrinando: quia t rad i - „ d i l igunt quoniam J i i funt Se filii AitiíTiíiii 
5, tus eft propter delida noftra & : dilexit „ omnes, ü t f¡nt F i l io ejus unieó fratres , ea 
3) Ecc/efiam, & femetipfum tradidit pro ea . „ di iedione invicem diligentes qúa ípie d¡~ 
3) (Ephef. 5, 25 . ) E t de feipfo d i c i t Apoft. l e x i t eos, perdudurus eos ad i l lum fínem 
)> {Ga/at . 2. 2 0 . ) : qui dilexk m& ^ isr tradi- 5, qui fufficiat e is , ubi fa t ie tur in nobis de í i -
3) dit femetipfum pro me . N i f i ergo íe tra- „ d e r i ü m e ó l u m u . 
5) deret Chriftus , nenio traderet Chriftum , Manda tum novum do vobis , ut dilicratis 
:> Quid habet Judas nifi peccatum ? Ñ e q u e invicem , ficüt dilexi vos . „ Quid Chr i í lus 
5) enim i n tradendo Chrifto falutem noftram 3, nifi Deum d i l ex i t in nobis ^ N o n quod ha-
3> cogi tav i t , propter quam traditus eft C h r i - j , bebamus , fed ut habe í emus : u t perduca t 
j) rtus, fed cogitavic pecunia l u c r u m , & i n - j , n o s / ü b i fit Deus omhia in ómnibus . Sic 
'5 venit animae detr imentum . Accepit mer- „ etiáfn Medicus rede d í c i t u r .Tgros d i l ige-
55 cedem quam voiui t , fed nolenti eft data r e : & q u i d i n e í s nifi falutem d i l i g i f , quam 
^ K a t a l . U l e x . I n E v a n g . T . I I . H h 3 " 3 , cu -
4$ó Expofitío Sanéli Evangelíi 
3) c u p í t u t i q u e revocare i non morburn , quem 
veniü expeliere ^ Sic ergo & nos znvicem 
j j diligamus , ut quantum pojfumus , inz-kem 
„ ad habendum m nobis Deum cura di/e£iio-
3J nis attrahamus . Hanc d i leñionem nobis 
JJ donat ipfe qui ai t , Sicut di/exi vos , ut 
3, vos diligatis invicem. A d hoc ergo nos 
diligamus inv icem: hoc nobis conferens d i -
i , ligendo nos, ut mutua di ledione conftrin-
„ gamur inter nos, &:tam dulcí vinculo con-
„ nexis membris corpus tan t i Capicis fimus " . 
Chriftiana amicit ia Tola il la eft, qua homines 
i n D e o , & p r o p t e r D e u m , per Spiri tmn C. J. 
fe d ihgun t . Haec propria nota Chrift ianorum , 
gratui ta chari tas, non quaerens qua; fuafunt . 
lIJos di l ígere qui nos d i l igunt , & nobis be-
nefaciunt , amici t ia mere humana eft; i i l o s d i -
i ige re , qui nulla nobis benevoíent iar feftirao-
nia exh iben t , immo & qui nos oderun t , quia 
mandatum Dotnin i eft , charitas eíl: propria 
difcipulorum C h r i f t i . In hoc cognofcent omnes 
quia difcipuli ms'i efiis ¡ j i di/eflionem habue-
rltis ad invicem : tamquam diceret . „ A l i a 
m u ñ e r a mea vobi ícum habent etiam non 
m e i , non folum na tu ram, v i t a m , fenfum, 
3, r a t ionem, & eam fa lu tem, quae hominibus 
3, pecoribufque communis eft ; vcrum etiam 
,3 linguas , facramenta , prophetiam , fcien-
t i a m , ftdem, dif tr ibutionem rerum fuarum 
non po/fum te Jequi modo ? ^Anirnam menir-
pro te ponam . „ Volunta tem íham j a ¿ a b a t 
3, infirmus fed infpiciebat valetudinem Me-
„ dicus . Ifte p romi t t eba t , i l le prsenofceba^ 
„ qui nefciébat , audebat : qui praefciebat 
„ docebat. Quantum fibi af íumpferat Petrus 
3, intuendo quid v e l l e t , ignorando quid pof-
„ fet ? Refpondit e i Jefus : ^Animam tuam 
3, pro me pones > ^Amen^ amen diao ti'bi • 
„ Tslon cantabit gallus ^ doñee ter me neges] 
3, I t a - n e facies pro me , quod ego nonduni 
„ pro te Praeire poces , qui fequi non po-
j , tes ? Quid tantum praeíumis Quid de te 
„ fentis? e^e te credis? ^Amen > amen 
3, dico t ibi : T-^ on cantabit gallus, doñee ter 
3, me n e g é s , Ecce quomodo t ib i cito appare-
3, b i s , qui magna loqueris , & re parvulum 
5,3 nefeis. Q u i mihi p romi t t i s mortem tuam, 
3, ter negabis vitam tuam . Qui te jam putas 
33 i n o i i poíle pro me , prius vive pro te : 
33 Nam timendo mortem carnis tuae 
53 tem dabis anhnse tuas 
33 eft: confiteri Chriftum ¡ 
gare "Chriftum 
3 , pauperibus , & tradit ionem corporis fui 
a, ut ardeat: fed quoniam cari tatem non ha-
5 , bent , ut cymbala concrepant , nihi l f un t , 
n ih i l i l l is prodeft, N o n ergo i n i l l i s quam-
ar, vis bonis muneribus meis j quashaberepof-
sy funt etiam non difcipuli mei i fed I n hoc 
y , cogmfeent omnes quia difcipuli mei efiis , 
s, Jt diieBionem habueritis ad invicem ( i . 
Cor, 15, 7 . ) . Hoc ílgno p r i m i Chrift iani no-
fcebantur. Ejufmodi vel m á x i m e dileiStoais 
j , operario notam vobis i n u r i t penes quofdam 
s, { a i t Tert. lApol. 19.) . V i d e , i nqu iun t , u t 
3 , invicem fe d i i i g a n t . . . . ác u t p r o a l terut ro 
s, mor i ftnt parati 
36. 37. 38. Dzcit ei Simón T e t r u s : Domi-
ne, quu vad i s } Hefpondit ei Jefus \ quo ego 
vado , non potes me modo fequi ; fequeris 
autem pofiea . „ Quid feftinas Pctre ? Nondum 
ÍV ce fuo fp i r i ru folidavic Petra . N o l i e x t o í -
í i , prspfumendo, T^on potes modo": N o l i 
dejici defperando , fequeris pofiea . Cum í e 
u iufquifque noftrum non poíle eperari bonum 
f j p e r n a t u r a í e perfpexerit , ad Deum confu-
g i a t , & Oret gemitu vo/untatis, ut impetret 
donum farultatis . Quamvis inf i rmitat ís noílras 
confeii fímus , ín Domino confidentes dica-
mus: Omnia poíTum in eo qui me confortat' 
fed ne confídamus i n nobis , ne de viribus 
noftris pr^fumamus: Díc i t ei Te trus : quare 
mor-
Quanta enim vita 
tanta tnors eft ne-
( S, lAug. T r . 66. in J o . ) , 
'I{on cantabit gallus ^ doñee ter me neges. 
I n anima itaque Petri prseceííit quod ofFere-
bat in corpore. N o n tamen pro Domino , ut 
t e m e r é prasfumebat, praeceíTit, f eda l í t e rquam 
putabac . Namque ante m o r t e m , & refurre-
¿iioncm D o m i n i & mortuus eft negando , & 
rev ix i t plorando : fed Mortuus efi quia Ju-
perbe prdefumpfit , revixit autem quia benu 
gne ille refpexit, 
Obfervatione dígnus eft S.Chryf. Commen-
tarius , defertionem Petri a gratia divina , 
in ejus praefuraptionem pariter refundentis . 
3 3 Quid dicis 3 Petre ? dicenti , Non potes, 
s, te poífe dicis ? Experientia cognoíces ni-
„ h i l eíle d i l ed ionem tuam fine gratia divi -
3, na . Un de con (la t huno cafum Jefum pro 
„ ipfius ut i l i ta te permif i í le . Nam cum afler-
t ionis fuas fervore quodam non ftarec Pe-
s, trufe , non quidem impulic ad negandura» 
,3 fed defertum r e l i q u i t , u t fuam ipfe intel-
3, ü g e r e t imbeci l l i ta tem4*. 
C A P U T X I V . 
Sen fus Lit teraüs . 
1. X l O K I tur be tur cor vefirum his qux 
I N xi vobis de traditione mea ab uno 
vef t rum, de negatione ab altero , de mortc 
mea , de periculis quas fubituri eftis , nequé 
formidet: fed fide firmetur in D e u m , & jfl 
me F i l ium ejus unicum propter vos bominem 
f a ¿ i u m . Creditis in Deum isn in me credrte. 
Sicut credit is Deum eííe veracem & nde-
lem 
fecunJum Jóannem Cap 
fen in pl-omiííis, ideoque in eo fiduciam col-
Jocare didici í í is uc in Patre ; & ejus ope 
tamet{¡ i l i um non videat ís , vos liberandos 
confiditis ex periculis : fie & i n me út Dei 
Pilió , Rederaptore vef t ro , EcclefiaK audore , 
•ge capite, verace, & in promiíí ls fideli fidu-
ciam collocate , cer t i quod numquam vosde-
¡feram, tametfi corpore abfens, fed in ómni -
bus periculis ero adjutor verter. Ex hoc lo-
co-dúplex veritas conf í rma tu r {S.Cyr, L ^ . i n 
Jo .S . tAug. Tr. 67. i « y o . « . 1 . ) . 1. Divini tas 
Chrif t i . Creditis in Deum, & in me credi-
¡ j . 2. Neceí í i tas fidei explícitas in Chri l lum 
Deum & honiinem , hominumque redemptor. 
per mortem Se r e f i í r r éd . í u a m . 
2 .3 .4. In domo V a t n s mei manfiones mul-
{¿e Junt . Qtiia difcipulis dixerat , Quo ego 
vado, vps non potsjiis venire : & P e t r o ; ^ o n 
potes n é fequi modo, fequeris autem poftea , 
metue^anc ne ip l i Regno ccelorum exclude-
rentur . Eos ergo con ío l a tu r his verbis : In 
domo Vatris mei > in regno coelorum ( T e r -
tuIL in Scorp.) manfiones multce Junt , var i i 
glorias gradus, pro varietate meri torum fer-
vis meis deft inati . S i quo mims dixijfem vo-
bis , Quia vado parare vobis locum. Si i o -
cus non efiet vobiís , hoc aperte vobis dixif-
í e m : fed tantum abefl: ut id vobís d icam, u t 
contra abeam parare vobis í o c u m , E t fi abi-
ero 3 {?» praparavero vobis locum , ccelum 
re í c rans hucufque hominibus inacceí íum , ite-
rum venio , in noviííímo die » Se in morte 
-uniuícujufque veftrum , accipiam vos ad 
me ipfum , non anima t a n t u m , fed & cor-
pore glorificaros , asternumque v iduros , ut 
tibi Jum ego &> vos J i t i s , ut in ccelo , ubi 
íum f e c u n d u r a í ü v í a i t a t e m meam , Se mox fu-
turus í u m etiam ut homo , ad dexteram Pa-
t r i s , fitis & vos confortes felicitatis meae 
{ R o m . 8. 1 7 . ) : E t quo ero vado^-feitis^ is> 
viam / c h i s . SaeW^Tíim aixpS'tms me adPa-
t rem i ré & q índem per mortem . Id , in-
quam , ex dié l is meis facile i n t e l ü g e r e po-
teí l is . 
5. 6. 7, Dicit ei Tir&masj Domine, nefei-
mus quo vadis j & quomodo pojfumus viam 
feire ^ Ncfcimus quem in locum abeas , Se 
quomodo poflumus viam feire in hunc igno-
tum locum ? ü t r u m q u e iilos feire Dominus 
dixerat , ü t r u m q u e fe Se eondi íc ipulos nefei-
Te Thomas affer i t , & locum quo i t u r & viam 
p& i tur . Sed ment i r i Chriíiws non poteft ; 
' S . ^ í u g . T r . & o . i n J o . ) i l l i ergo feiebant, Se 
p i r e fe nefeiebant . Scimus aí iquid ha ín tu , 
ígnoramus a d u , quia non recordamur, nec 
mentem applicamus , aut non fatis capimus . 
Apoftoli Chr i f lum noverant ^ qm via -eíi: rp«r 
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quam ad coelum patet adi tus ; fed ipíum dfe 
viam nondum feiebant; noverant regnum cot-
Jorum ; fed non iutell igebant hunc eíle l o -
cum ad quem Chriftus i re t . N o n capiebant; 
denique Paííionis ejus, R e f u r r e í l i o n i s , & A -
fcenfionis myfterium , & quod hac via i turus 
elfet ad Patrem . Dic'n ei J e j u s : E¿o fum 
v i a , ventas , &> vita : nemo venit ad T?a~ 
trem nifi per me . Ego fum via illa de qua 
quseritis, qua ad Patrem i tu r ; ego veritas , 
& vi ta ad quam pervenitur . D o d r i n a un i -
cam falucis monftro viam , exemplo praceo > 
mér i to viam aliis c lauíam aperio, gratia; mese 
v i r tu te illos ambulare fació , Se per fidem de-
duce ad Pa t r em. Ego fum v i a , veritas i &* 
vita ad quam perveni tur , in cujus cogni t io-
ne > Se í r u i t i o n e vita seterna, Se beata pofita 
eft. Sive, ego fum d o í l o r v e r i t a t i s , cui cre-
dere; a u d o r v i t ¿ e , quam fperare, Se ad quam 
tendere debetis • Ego fum veritas implens pro* 
mif í iones , Se carremonias Legis , docens feien-
tiam fa lu t i s , promictens Se prseftans aetema 
bona. Ego do vitam ssternam , ad eam mor-
te , & refurredione mea introduce . Tierno 
venit ad Vatrem, nifi per me, quatenus M e -
d ia to rem, Se Redemptorem, nenio nifi m ih i 
Se in me credat , nemo nifi me docente, du -
cente, operante, ad Patris cognitionem , ¿k 
frui t ionem pervenire pote í í . S i cognovijjetis 
me, plene Se per fede , & 'Patrem meum u-
tique cognovijjetis , fiquidem uñus fum cura 
ipfo Deus una Patris asterni , Fi l i ique na-
t u r a , Se F i l io fide cogni to , qui ex Patre ge-
nitus , Se ad Patrem eft , cognofeitur er iam 
Pater . E t amodo agnojeetis eum, pofthac $ 
acc^pto Spir. S., perfeda -fíde, magifque ex-
plícita , tnagis i l luminata , magis firma eu-ra 
cognofeetis: vidifiis eum, -per opera m i -
racu lo rum, quae mecum Se per me ind iv i f im 
opera tur . Secundum v im Grgeci Textus v e r t í 
p o t e í l : fam nunc cognofeitis & vidifiis eum 9 
in me fciíicet qui íiim Fiüus ejus u n k u s : u t 
fi quis dicac ei qui imaginem alicujus v i d i t s 
jam i l i u m ex lineamentis novifti , N o r u n t f c i -
í ice t -creduntque explicite Chrif l iani C.J. re-
velante , ac docente, myfterium SS. T r i n i t n -
t i s , quod Judsei obfeurius & fíde magis ÍD? 
v o l u t a , & impl íc i ta credeban.t. , , Lex enim 
„ Mofaica filiis ífrael inclamabat; Dominus 
Deus tuus mus efi : meque de Fi l io raen-
„ tione aperte faciebat, fed a mul torum Deo-
„ rum cultueosdumtaxat abftrados, ad unius 
i , adorationem vocabat. Dominus autem no» 
„ ñ e r j . C. homo f adus , .per multa figna Se 
3, opera manifeftavit nobis per feipfum Pa-
„ t rem , unamque oftendit Dekat i s naturara 
,3 i n fan^a Tr in i t a te , v e r é fubfiftentem # 
H h 4 M 11. , 
4-HB; |E)q)c{íti<* Sars^li; Evangeliií 
,K l l ludi itaque-, Jtmodo^, a i t , j i ropter imper- lia his quae ego e d l d i , fcilícet. dosmones e i í -
„ . fc í l ionem cognitionis eorum qui í'ub Legc c iend i , curandi infírmos , fufcitandi mortuos'-
erant,<c { S . C y r i l l . ¡ , $ . ) , . t ^ rri^9Ta horum.faciet ^ \i\smz]orz. t \ x \ \ \ ^ l 
S, 9. 10,. 11. Dictt. ei Vh'dippus :, Domine p l i tud ine , t um quodam. faciendi modo patral 
afíende. nobis. Tatrem , izo. at Patrem videa- b i t . Majus enim, f u i t umKras fuas t ranf i tu" 
mus praEfentera , ( S. Chxyf. hom. 73. in J o . ).. quod difc ipul i fecerunt , quam fimbria f t , ^ 
ficut te videmus;, ¡ufficit_ mbis * N i h i l u l - tadtu , quod ¡píe. Dominus fecic , í anare l a n -
era, qu íen imis ; ejus vií ione donatis nihi l ad guentes ; A pjures Apoí ío í is pra'd¡cant¡bus5 
ío la t ium. ac beatitudine.m deerit Patrem. eo- & miracula íacie.ntibus credidermn , quam 
díem. modo videre volebat phi l ippus, quoChr i - ipfo Domino-ore propr io prsedicante., <& m i , 
ftum , eo faltem moda quo Prophetas Deum rácula faciente. Per eorum enini prasdicatio--
vidiíle Scr ip tur^ commemorant,. D i í c ipu lum nem ác. miracula. gentes, integrascredidertint:. 
Fuciem adhuc i rnpe r i t um, ¡ n eoque omnes. H i c i l l ius . íentent iae fenfus, :. Opera qua. ego.., 
Magií ler optimus . e r u d i t . Dicit ei Je fus : tan- f a d o , & Jpfe f a c i é t , marora- horum f a -
tp. tempore vobifeum [umy &. non cognovijiis c k t quia ego ad Patrem vado :.- & me adi 
me ? Guni a tanto tempore. vobifeum f a m i - ccejos a í l u m p t o {S.^Aug. TV. 72. iu j o a n n . ) -
l i a r k e r again , nondum nofti, qiiaJis,íIm natu- plura fieri miracula necefle e r i t ad fidei; pro-, 
ra , & unde nm ? Nondumne. intc l l igís me pagationem <3G: Ecclefiai nafcenris incremen-
verum eí íe D e l . F i l ium } qui ,a Patre, ex iv i ,, tum. . Ideo ad Patris dexteram í edens , pote-
te- veni fin murtdum , ut homines lalvem ?, 
Philippe, q u l vtdet. me y, videt &> Patrem 
0 u i me. redle pleneque, novi t fide. perfecta , 
eadem fide. novit & Patrem , cujus fum. ima-
go fubfiftens,. viva,. & perfeda «.Quomodo er-
g-o tu., d'tcis \ X>fiende nobis Patrem}, cum ne-
fíatem dab.o. difeipuiis j ac fidelibiis meis per-
Spi tvS . .quem il l is m i t t a m , íimilia j immo 
majora m i r a c u í a e d e n d i . Quamvisautem q u í -
dam A p o f t o í ó r u m , & aliorum SS. opera quo-
dam modo majora, fuerint miraculis Chriíli 
norr tamen, majores Mág i í í r o difcipuli , Do-
mi n i : Pater. ignotus eííe p o f f i t q u i , me o p t i - m i n a f e r v i j Un¡gen¡tg_adoptat i %. bomines Deo 
roe noverit:- Non. creditis^ quia ego in. Patre fed per eos m a j o f a i l l a opera >. faceré,: digna--
Pater in. me eji t Secundum Textum Grae- tus eíf j qui¡¿ixi t : SJne me nihil potejiis fa~ 
c u m , cre^ij '?. cum natura, unum fimus . egre, 6, Majora. faceré per eos, quam pr;-rter • 
Mis ver bis,; 1» Pei'fo.nalis Patris ,.. & FJlii d i - eos , . no». eji¿ defz&io- ^ fed~ Aignatio.*,.. Quid-I 
ftinéíío explieatur , í lqu ideni , n i h i f eft. propric enini retr ibuant í e r v i , Domino , pro ómnibus» 
in í e ip íb . z, Uni tas eflentise , five confubflan- quae re t r ibu i t . eis ? Q ú a n d o q u i d e m inter cete--
í ia l i tas ; alioqui. vifo. uno: non.videretur a l - r a bona. etiam hoc eis donare dignatus efl-,,. 
ter . 3* Ineífabiiís perfonarum c o m p l e x u s q u e m • u t : majora faceret. per. i l í ó s , quam prseter i l — 
Theologi Immanentiam, &c\Circu/ninjejfionem los , E t quodeumque petieritis Patrem m no-
vocant, Perba qu& ego. loquor. vobjs ,.. a . me mine, meo , hoc faciam .ut glórificetur Pater 
ipfo non. loquor * non i ta mea f u n t , ut non, i / ^ F/7/o, Quidquid per m e , nomenque meum: 
i l n t D e i Patris , a. quo genitus f i i m . E i quip- invocando, pe t i é r i t i s a Pa t r e , quod. ad glo-
pe t r i b u i t quod f a c i t a , qua eíj; ¡pie qu i fa- r i am D é i s, Div in i ta t i fque mea; manifeílat ió-
t i t : P'aterv autem inme.manens ipfe jacit. ope- ñ e r a , ad-confirmationem fidei per t ineat ; boc 
f-ái A b eo enim infeparabilis íum po te í l a te 3 
{•S: J lug, T t i j-ix in j ó . ) 8c eílentiae, un i t a t e . 
l^on creditis quia ego in Paire ? <&;: Pater.in 
me efl'> KAlioquin: propter.operaipfa creditS' 
Ejufque communionem naturae, t e í l a n t u r , ac 
demonftrant opera qua; fol¡us. :Dei; eífe pof-
l u n t . Indivifa opera indivifam pptefiátem : i n -
divifa poteftas. indivifam n a í u r a m probant 5 
quia in Deo idem eíf poífe ac eí íe . Opera 
faciam . N o n ai t , Hoc Pater dabit vobis , 
hoc vobis a Patre impetrabo , fed ; hoc fa-
ciam y., u t o í í enda t : fe; ae.que. ac, Patrem exau-
d i r é preces fidelium , íeque, ununv eííe cum 1 
R..ttre. Deum unam eífe^ utriufque. operatio-
nem , omnipotenfiam-, e í íen t iam . S i quid, pe* 
tieritisme in nominejrteo } hoc fac iam. X^mc' 
quid pe t i é r i t i s a me cum. fide, & fiducia i n ' 
merit is raéis , non folum miracula 5 cum his 
ergoprobant:quod: ego i n Pa t re , & P á t e r in o p u s , e r i t , íed omnia. fpir i tual ia dona, ^ f u -
me eft. Ñ e q u e , enim íi feparati eflemus, in - perna munificentia digna 5, omnía.: ad falutem 
.feparabiliter operari ulla ratione, poíTémus . vertram neceíTaria , haec vobis. piseí íabo ( i " . 
i 2 ; 13, i4v ^ m e n , amen dico-.vobis, (Ju? C ^ ^ i / / . / ^ , ) . Ñeque vero u t aliénse boni tat¡s> 
credit in me , qui me eíie F i l i u m D e i c í e - ac munificentise minifter id fpondet , fed ut 
d i t , , Pa t r i confubftaníiaiem , , o ^ e r t í ^ ^ í t f ^ 0 cunda habens in fuá poteftate , cum Patre 
fac ió <& ipfe fac ie t^ñ 'de i fuas m é r i t o per, me & ¡píe e x i í f e n s , is per quem omnia & a no-
potefetem obtinebit patraadi miracula fimi- b i s j n D é u m , <5c i n nos ab ipfo • Iddrco* 
S(PauU, 
fecúncfum Joannem Cap, 
. pauJ. conjuntas pari ter bonorum l a rg i t i o -
'ss dignis femper adprecatur, d í c e n s : G m -
X - M ^ > v ^ Deo Vane noftro 
^ • T r 
Uommo J . t , .. . , 
r j . 16. i?- >>z diligitis ms , manaatct mea 
fervate • Conftantem in meamorem , po í lquah i 
a vobis abiero,, non l u d u , fed obedientia & 
fídelr praeceptomm meorum obfervantia cora-
probate: ego, uc Medrator De i & homi -
flum > rog'^^o 'Patr^ni ^ a l ium T?aracli-
f'ufffj i d e l t , confolacorem,, ¿^ i ' / r vobis , ut 
manpctt: vobifcum m ¿sternum :. Q^ui noa a l i -
(ftrót annia apud vos fit, uc ego f u i , íed Cor-
ia veftra perpetuo r n ü a b i t e t : Spirhum v e r i -
tát'ís'y id eft Spi r i tum vcraceni, veritatis- do-
¿ b r e m : veí> Sp i r i tum a me,, qui fum V e r i -
jas, non minus quam a Patre procedentem:; 
-Quem. mundum non pote(í ctcctpere > quia non 
videt eum , nsc [cit eum . Quem Iiomines 
carnales Se huic fasculo, rebufque. cempo|aIi-
k s a d d i d i , recipere non poííuiit , quia Inon 
curant niíi q u » oculis corporeis videntLr :: 
ipiri tus autem iJie feníibus corporis percipi 
non poteft : nec i l lum in te l i igu i i t fide , auc 
ga íbn t a íFedu . Fds autem cognofeetis eum , 
Vos a mundo , & moribus ejus fegregati 
quaravis Spir. S.. corporeis oculis. non videa-
t i s , quod irapoflibile eft : i l l u m tamen cogno-
íceeis j quia apud vos manebh, Í2r> in vobis 
er'n . Vobi ícum interius converfabitur fami-
fiariter „ ac perfeveranter , u t vos doceaf , 
defendat, confoíe tur : & i n animis. ve í l r i s i n -
ftabitabit non íblum ratione gratias ac dono-
rain fuorum y fed' i n t i m a numinis fui ac per-
fanae fuá? commurnicatione . ,Al ium T?araele~ 
tuín v o c í t y quia & ipfe Cbr i í lus confolator 
e í l , & advocatus- fídeíium ; & Deus unus i n 
tribus per íonis Deus eíl totius confolado-
nis: , qui confolaxur nos i n omni: t r ibuiacio-
ne n o í l r a . 
18. TS^ on relinquam vos orpBanos; ventam 
4d v o s M o r t e ac difceííU meo ex hoc mun-
c!o non vos relinquam u t nlios orbos paren-
te , ci to r e í l i r g a m , & v i f ib i l i t e r vobis adero 
redivivus : inv i f ib i l i t e r autem. eum Spir. S. a 
^uo fum infeparabilis ^ ut Deus . V e l , veniam 
;td vos,, continua veíl'ri & Ecc!. meas c u r a , 
fsginiiue, p r o t e i l i o n e , & donorum f p i r k u a -
mm communicatiotie . 
19. i ,% KAMIUC: modicum : mmdus jam-
non videt . Brevi prsefentiam meam cor-
Poralem fubtraham; mundo , id eft3, hominibus. 
•^  rriea, difciplina alíenis , ab i l l i s non confpi-
^ r a m p í i u s : Vos autem videtis me -, id eftj 
v S. Chryf,. hom. 74. ) non femel vide'oitis me 
Poft mortetn meara:; Quia ego vivo : <^ vos 
Yvstis- quia reviviícam a m o r t e , ( S .Cyri l l , 
l A u g . T r , n , ) & vi ta fpiricuali v i v e -
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t i s , v i ta gratiae; &a l iquando e t í a m vita g ía -
rias, vita beatifica & a 2 t e r n a , v i r tu te mor ti» 
& refurreclionis meas-. 
In illo die y five tempere quod r e f u r r e f í . 
meam í e q u e t u r , cum v i d o r m o r t i s apparebo, 
vos cognofeetis mul to quam ante hac perfe-
flius , per inte l l igent iam Scripturar. & per 
rei ipfius experimentum : Q u i a ego fum m 
Tatre meo per eirentia& Uni ta t em, ut^ Films 
unigenitus, . vérufque Deus :. ¿S^ vos i n me-. 
ut membra in corpore , ut palmitcs in: v i t e , 
per Incarnat. meam : 6 ° ego in vobis , tam-
quam caput i n membris , ea regens & i n ea 
fluens gratiam <3c caricatem. H i s verbis f i m i -
l i t udo unitat is quas inter nos (ScChridum & 
in te r Chrif tum & Patrem in te rced i t , non ac-
qualitas. íignificatur , V^el, I n illo die ,. cum 
ad vi tam immorta iem & beatam re fur rexer i -
t i s , ( S. Gyrill . /. 2. i n j o . ) cognofeetis non. 
per fidem,. ut modo, fed per vifionem i n t u i -
t i v a m D e i ut i n fe eft,. quia ego fum in T a * 
tre meo , ¿5^ vos in me, isr>' ego in vobis » 
ín quo d i e , inqui t S. Aug . { T r . 7 $ . 2 n J o } 
j , nifi de quo a i t , faivos v ivet i s } Tune enira 
,» e r i t u t poffimus videre quod credimus , N a m 
, , & nunc eft in nobis , & nos in i l lo :: fed 
, , hoc nunc credimus,. tune etiam cognofee-
mus; quamvis & nunc credendo nover i -
„ mus/ , fed tune contemplando nofeemus m 
„ Quamdiu enim fumus i n corpore qualenunc 
^ e u , id eft; corrupt ib i le quod aggravat ani-» 
^ i n a m , peregrinamur a Domino : per fidem 
, , enim ambuiamus, non per fpeciem.. Tune 
, , ergo per í p e c i e m , quoniam videbimus cum 
íleut i eft . Nam íi etiam nunc Cfíriftus i n 
nobis. non effet, non diceret Apoft. ( Kom* 
„ 8 , 1 0 . ) S i autem Chrifius in nobis, cor pus 
j > quidém mortuum eft propter peccatum; /p i* 
»• ritus autem viv i t propter juflificationem * 
35 QLiod vero etianí' nunc nos in i l lo firaus , 
„ fatisoftendit cum ai t :{To . i ¿.'j^Iígo f u m v i t i í , 
yr vospa/mites. la i l l o ergo die , quando vivemus: 
i n v i ta qua mors abforbeíwtur , cognofee-
„. mus quia ipfe i n Pa t r e , de nos i n i p f o , St 
„. ipfe in nobis :. Q ü l a tune perfidetur hoc 
ipfum, quod <& nunc inchoatum eft j a m 
yy per ipfum y ut fit m nobis % i y aos i n 
y> ¿PÍO <C .; , 
z i . . Oui hakef mandata mea y & f e r v a t 
ea y Ule efi qui diligit me . Qui mandata mea 
c o m p l e í t i t u r , memoria t ene t , fíudioque & 
alfedu m i b i placendi i l l i s obedi t , i l le efl: qui 
me ve ré d i l i g i t : operibus en im dilcíflio pro-
batur r Qui autem diligit me , diUgetur a 
Tatre: meo, non jam quafi fervus, { S . C y r i l l . 
l A k x . I . 10, in j o , ) fed quafi filius :: & ego 
diligam eum. Nova ííli amoris mei quo eura 
P f sven i cum Pa t re , & pr io r d i l e x i u t d i l i . . 
geret 
4po Expofitio Sa 
gerec 3c maniata fervaret , nova i n dies ar-
gumenta & pignora dabo , novis eura cumu-
lando beneficiis, manijcftabo ei ms ipfum, 
í i n g u i a r i , ( S. yAug. T r , 75. in J o . ) perfe-
(fliore, pleniorequc modo i n h a c v i t a ; & per 
eíTendae meae intuic ivam & beatifícam vi/Io-
nem i ti a l te ra . 
22. 23. Dicit ei J u d a s y non ille Ifcariotes, 
qui )am inftigante Satana ex ivera t , fed Tha-
„ daeus , frater Jacobi: „ D o m i n e , quid fa-
¿ ium ef t , quia manifertaturus es nobis te 
a, ipfmn , & non mundo " ? Quid caídas eft 
cilr te toí i mundo non íis manifellaturus , cuín 
de Proph. prasdixerint , & t u hadenus pro-
mifens , quod regni t u i gloriara gentibus 
ómnibus manifeflare, omnia ad te trahere , 
mundum falvare vellcs ? Ex ignorantia pro-
ceffit difeipuli hujus interrogacio. R.efpon-
d i t Jefus , & d i x i t e i : Si quis d i l i g i t m e , 
5, í e r m o n e m meum í e r v a b i t '£ : Quicumque 
homo d i l ig i t m e , di ledionem fuam obfervan-
t ia mandatorum meorum demonftrabit : ¿ y 
'Pater meus diliget eum > í lcut Se ego , cum 
una íit voluntas Patris & mea, una d i l e d i o : 
ad eum veniemus , per gratiae & benedl-
¿l ionis omnis íp i r i tua l i s incrementum ; ^ 
manfionem apud eum faciemus 5 firmara & fta-
bi lem velutr in templo n o ñ r o , faciendo ut in 
d i l e í i ione & bonis operibus perfeveret. 
24. 25. 26. Qu i non d i l i g i t me» í e r m o -
nes meos non f e r v a t " . Qui praecepta mea 
non o b í e r v a n t , i l l i certe non me d i l i g u n t , 
ac proinde tanto indigni funt honore , ut ad 
eos venianrus, de i n eorum animis inhabite-
m ü s . „ E t í e r m o n e m quera audift is , non eft 
5, meus , fed ejus qui mi f i t me Patris £' . 
Non m i r u m íi Pá te r non honoret eos qui 
precepta mea contemnunt : cum a me non 
l i n t or ig ina lker proferta > non a me adinven-
r a , non mei folius aui lor i ra te edi ta , fed & 
Pa t r i s , ex que geni tus , a quo mifíus f u m . 
H a c locutus fmn nrobis apud vos manens , 
prasíent ia c o r p o r a í i , quara vobis brevi fub-
t r aham. „ Paraeletus autem Spir. S. quem 
m i t t e t Pater in nomine m e o i l l e vos do-
« ceb i í o n m i a , á t í ü g g e r e t vobis omnia quae-
„ cumque d ixero vobis " . Gonfolator Spir. 
S. quem Pater m i t t e t per me> & propterme-
r i t u m meum : five , quera m i t t e t u t opus 
meum perf ic ia t , ac vice mea vos d i r lga t , 
confirraet , conib le tur , i l le vos i n t e r i ü s do-
eebit omnia mjrdcjria adventus m e i , vobifqué 
omnium- perfeciam intel l igent iam fubmini í í ra-
i i t , q u a m a í l e q u i modo non potefíis : & qtrae-
curaque d ix i vobis in memoriam revocabi t . 
U t Ghrift. i n nob is , i ta & Spir, ejus, ideir-
co a i t : j . Ule vos docebit omnia quaecumque 
^ dixero- vobis w , Mam eum fit Chrif t i Spir, 
nEÚ Evangelii 
&^mens ejus, non áíiüd quícldam exiftens & 
i p í b , naturalis i d e n t í t a t i s ra t ione , licet in 
propna hypoftafi intel l igatur ac í i t , omnk 
novjtquas i n eo fun t . ,5 Quis énim ícit ( V 
„ quit S . T a u l . 1. Cor. 2, i t . ) q0ae funt jl0" 
5, m in i s , niíi í p i r i t u s hominis qui in ipfo¿ft / 
„ I ta & quae D e i funt nemo cognovit nifi 
„ Spir. D e i ' . Quocirca ut novi t omnia quaj 
funt i n v o l ú n t a t e U n i g e n i t i , omnia nobis an-
nun t i a t , non Jifciplina comparatam feientianí 
habens, ne min i f t r i vicem implere videatur 
& alterius fermones deferre , fed ut Spir 
ejus, & qui c i t ra docioris operam novit o~ 
mnia quae funt ejus, ex quo & in quo eft 
divina Sandtis revelat myf ter ia , ut exponit* 
S. C y r i l l . Alex. ( / . 16. in Jo. ) 
27. „ Pacem relinquo vob is , pacem meam 
• j , do v o b i s " : Pacemvelu thar í red i t a r ium mu-
nus vobis reliaquo vale dicens: non tantum 
adprecor & opto vobis pacem , íéd do ut au-
d o r & Princeps pacis : non temporalem & 
raundanam, fed meam, i n t e r io rem, fpiritua-
l e m , cceleftem, quae exfuperat omnem fen-
fum. „ N o n quomodo mundus dat, ego do 
„ v o b i s " . Mundus e n i m , ideft, homines qui 
fecundum mundum v i v u n t , pacem verbisina-
nibus, adulator i is , Scfiño fáípe animoadpre-
can tur : ego verbis efficacibus, qua? praeftant 
id quod o p t a n t . Pax, quara relinquo vobis » 
í i n c e r a , firma eft . „ N o n turbetur cor ve-
„ ftrum, ñeque formidet " . Non turbemi-
ni 5 quod vobis g l t i m u m vale dicam , ñeque 
animo pavidi fitis quaíi meo proxime defti-
tuendi prse/idio. 
28. Audiftis quia ego d i x i vobis: Vado, 
„ Se venio ad vos " . Repeti te memoria > 
quae paulo at^te d i x i , me vadere ad Patrem 
moriendo , íéd ci to reverfurum ad vos refur-
gendo. S i di/igeretis me, puro i l ío & perfe-
ñ o amore qui p ropr ium commodum non í'p'c-
iftát , fed bonum , gi'oriam , voluntatem & be-
neplacitum perfonas amatae, gauderetts uti-
que quia vado ad T?atrem, mihi potius gr^-
tular i & congaudere deberetis ob meum bine 
difceífura & profedionem ad Pat rem, qus 
in gloriara meara cedet : Q u i a Vater major 
me eft , fecundum eam naturam fpeólato qua 
ad ipfum vado; major eft, inquam, ratione 
glorias, ác maieftatis, ad quam me in pra?-
mium exinanit ionis meae & fufeeptas íorma? 
fervi exa l tab i t . Ghriftus e n i m , , Cum in for-
„ ma De i e í f e t , non rapinam arbitratus eít 
,', eíTe fe aequalem Deo , fed íemet ip íum exi-
p nanivi t formara fervi accipiens • • • ' ^ ' 0 ' 
„ pfer quod & Deus exaltavit iflum , & do-
yy navi t ilíi nomen quod eft fuper omne no-
;, raen <c , {Thi / ipp. 2. ) Pater autem fe non 
k m i l i a v i t , ( S . O r i / / . / , 1 0 , m j o t ) fed 
fecnndum Jcannem Gap. 
r^ Ing lona&majef ta te . Major itaque eft eo , 
dilpenfationisordine m i n o r a t i o n e m í u -
& f e m t , quique i n ea f u i t , doñee gloriam 
maieftatem dignam Fi l io acciperet , i n ea na-
' in qua fe propter noftram falutem de-
oíeílerat , fedens ad dexteram P a t r i s i n d u t u s 
^ecore , priftinaque fo r t i tud ine prascindus. 
^Qjjfervandum , hanc Cliriíti fententiatn, T a -
tgr major eft, veterum Patrum alios ad nata-
rara humanam referre > u t SS. G y r i l l . Aug. 
¿rC. alies ad d i v i n i t , u t nomen majoris non 
fubftantias insequalitatem d i c a t , quae una eft 
patris, F i l ü , Se Spir, Sanf l i , íed or ig ineni j 
auia Filias eíl: a Parre. Sic exponunt SS. A -
iban. Baíll. Gregor. Nazianz. Hi la r ius • Neu-
ter feníus coníubf tan t ia l i ta t i Patris & F i lü 
¿erogat . . . U 
zg, „ E t nunc d i x i vobis pnas quam n a t , 
„ ut cura fa¿lum fuer i t , credatis u . H x c 
omnia prasdixi vobis , prius quain evenianc , 
ut cum fuennt completa , fírmius credatis me 
Filium efle D e i : & ut mihi magis maglfque 
confidatis, &C fidem adhibeatis ceteris quas 
prsedixi de auxi l io me vobis numquam defu-
íiiro , & de v e ñ r a i n glorise meas confortiutn 
aílwmptione. 
30. 31. J a m non multa loquctr vobijcum ^  
é) anguillas temporis quod mihi ad mor tem 
urque iuperen-: Veni t enim Princeps mundi 
5, huius, & i n me non habec quidquam " : 
jDiabolus enim minif t rós fuos mox impellet 
iit in me tot is viribusfaeviant: quamvis n ih i l 
juris habeat u t me occ ida t , nec mih i fit pras-
valiturus: Non ideo morior quod mortis de-
l i t o r fim, « fed at cognofcat mundus quia 
j , diligo Patrera , & ficut mandatum dedit 
5, mihi Pa te r , fie fació " -. Sed ut humanó 
generi patefaciam amorern quo Patrem dií i-
go > meamque ejus mandato de mor te fie íu-
beunda obedientiam. Loqui tur Chriftus ut ho-
mo. Surghs-¡ a m e n ^ , eamus hlnc, A n fta-
titn exiver i t je fus , an aliquamdiu manfer i t in 
cagnaculo doneedivinum il lum Sermonem com-
pleret, an q u * fequuntur difcipulis d ixer i t 
W i t i n e r e , non confe n t i un t Interpretes, Pro-
lubilius eft in Gaenaculo dixiíTe. I d enim pro-
tare videtur i n i t i u m Capitis 18. , Haec cum 
35 dixiíTet Jefus, egre í íus eft cum difcipulis 
5) fuis trans torrentem C e d r ó n . 
S E H S V S M o K U L I S , 
35 X T O N turbe tur cor veftrum. Creditis 
t » 5 I N in Deum , & i n me c r e d i í e " ^ T u r -
"ationem fentientis appetitus imped i ré non 
^emper io noftra po te í l a te eft: íed cordis tur -
^ t i o n e m i m p e d i r é po í lumus cum g r a t i a D e i ; 
^ firma íit fides noftraj i l pia in gratia C. J. 
X I V . Senfus LitteraUs, 4 § l 
fíducia. I n ó m n i b u s i g i t u r tentationibus & re-
bus adverfís a í l u s fidei & fpei frequentiores 
& ferventiores exerceamus ; per Ghrif tumac-
cedamus ad Patrem , ut cor noftrum perpetua 
pace f ruatur , '^{on turbetur cor vefirum . 
Magnum enim ad v i r tu tem fubíidium { S . C f -
r i l l . i / L k x - l . 9. in J o . ) eft mens i m p e r t é r r i -
ta , fed hoc g ra t i s Chrif t i donum eft:. A n i -
mas enim fuperna gratia nondum firmatus , 
timidus eft, facileque t u rba r i & concuti fo-
l e t . ü n d e S. Paul. Phií ipp, ( 4. 7. ) bene pre-
catur bis verbis : „ Pax C h r i f t i , quas exupe-
„ ratornnem í e n f u m , cuftodiat corda v e f t r a " . 
Fides autem c o r l í r m a t , r o b o r a t , fe rena t , uc 
dicere poífit „ Do-minus i l lumina t io mea^ 
5, & falus mea, quem timebo.' ' Dominas p ro -
t edo r vitas mese, a quo trepidabo c{ ? (Pf l 
126. 10. ) Fides itaque armatura eft infracta 
& l a t a , qus ignaviam ac te r rorem aver t i t 
& n e q u i t i ^ tela i r r i t a &: inu t i i i a prorfus 
eff ici t . 
2, 3. „ I n domo Patris mei manfíones m u í -
„ tas fun t . Si quo minus d ix i í í emvobis , Quia 
„ vado parare vobis Jocum: E t fi abiero , & 
j , prasparavero vobis l o c u m ; i t e r u m venio , 
M & accipiam vos ad me ipfum <ífcc, " Spe 
vitae & beatitudinis asternas, Apoft. & omnium 
fidelium án imos exc i t a t , e r i g i t , confolatur 
Salvator noñer . I l i i s quos ab secerno ex gra-
tu i ta mifericordia prsedeftinavit, quibus mor-
te fuá gloriam m e r u k , ilk's Afcenfione fuá 
coelum referavit,. Paravit a ü t e m eleclis fuis 
diverfos glorias gradas, proinsequalitate me-
r i t o r u m quae i^i i l i i s per gratiam fuam crea*-
v i t . Coní idi te e r g ó , & fatagite ut per bona 
apera certam veftram vocationem & elecí io-
nemfaciatis , N e c d e í p o n d e a t i s a n n i T o s , quam-
vis fitis impfrfedK „ (Juia etfi alius eft alio 
5) fo r t io r 1 ( S. iAug, T r . 67. in J o . ) alius 
„ alio í a p i e n t i o r , alius alio ju f t io r , alius alio 
„ fandior : In domo T a f r i s mei manfiones 
„ multtf funt . Nul lus eorum q u i D e i manda-
„ ta fervant^ & in eorum obfervantia fidcli-
„ ter perfeverant> alienabitur ab i l l a domo, 
i , ubi maní ionem pro fuo qu i íque accepturus 
„ eft m é r i t o . Denarius quidem i líe « q u a l i s 
j , eft ómnibus , quem Pater^famii ías eis qui 
3, operari í u n t in vínea jubet d a r é ó m n i b u s , 
3, non i n eo d i í ce rnens qui minus & qui am-
j . plius iaboraverunt : quo denario vita figni-
53 fícatur asterna;, ubi ampiius alio nemo v i -
j , v i t , quoniam vivendi non eft diverfa in 
„ asternitate menfura. Sed multas manfiones, 
,> diverfas mer i to rum i n una vita aeterna fi-
gnificant dignitates " . ^Alia eft claritas 
Joi is , alia claritas luna , al ia claritas fiel-
l a r u m . Stella enim a ftella dijfert m ciarla 
tats , S i? erit reftimttio mortuorum , „ ( j . 
Cor. 
Expoí l t io Saní l i Evangel í i 
Tamquam ñelJas f a r c l i diver- i p f u m v a d i s , a d ípfum vad'zs. ' N o i 
45>2 
Cor. 15. 48. ) 
fas manfiones diverías c l a r i t a t i s » tamquam 
3, in coeJo fortiuncur n i r egno ; í ed propter 
unum denarium nullus feparatur a regno: 
atque ita Deus e r i t omnia in ó m n i b u s , ut 
„ quoniam Deus caricas eft, per cari tatem 
JJ fíat , u t quod habent í ingul i > commune fit 
3> ó m n i b u s . Sic enim quifque etiatn ipfe ha-
,) be t , cum amat in al tero quod ipfe non 
„ ha bet " . Ision erit itaque al iqua znvidia 
imparis claritatis , quoniamregnahit m ómni-
bus unitas caritatis . 
.fó domo Tatr i s mei mandones multes ¡ u n t . 
„ Maní lones p ráEparav i t , & prasparat, qui 
3, fccit quae futura fun t . Praspara%'it prasdc-
j , ftinando, praparat operando. Unde a i t : 
, j Vado parare vobis iocum . Hasc domus 
Del , regnum De i adhuc aedifícatur adhuc 
„ paratur , adhuc congregatur. In i l lo erunt 
„ manfiones, ficut eas adhuc paratTDominus: 
3, in i l l o jam f u n t , ficut praedeíUnavi t D o -
minas . . . ( S, *Aug. T r . 68. i n j o . ) Fide 
auteni locus in coelis nobisparatur , fide, i n -
quam, per diJedionem operante . V a d i t ergo 
Dominus ad Pa t rem, ne v idea tur , latet ut 
c redatur , u t creditus de i ide re tu r , defidera-
tus habeatur. Defiderium dileBionis^ prspa-
rat'm eft manfwnis * Quia vado parare vobis 
W u m . T a r a t quodammodo manfiones: man-
fionibus parando mnnfores , Domine Jefu, 
para locum & tibi i n nobis , & in te nobis, 
qui dixi íH: Manete in me > & £go ín vobis . 
E t fi ¿ibiero , & pr¿eparavero vobis Iocum, 
iterum vento ^ is* accipiam vos ad ms ipfum. 
j , Apparu i t ergo C . / , tamquam homo p í o 
nobis P a t r i , ut nos qui ab ejus v u l t u pro-
pter veterem prasvaricat. repulfi fueramus, 
rurfus coram Patre fifteret. .5edet ad dex-
teram ejus u t F i l i u s j u t nobis adoptionem 
fiüorum Dei t r ibuere t " . ( S. Cyr i /L L 9. 
in J o , ) Unde S. Paul. ( Ephef. 2 . 6. ) a i t : 
E t conrefufci tavi t , óc confedere fecit in 
coeleftibus in C. J. ut oftenderet in fascu-
„ lis íüperven ien t ibus abundantes divi t ias gra-
, , tías fuas i n bonitate fuper nos i n C J. " 
I d aucem omni ex parte non perficietur & 
cnnfummabitKr in nobis doñee i teruro veniat 
ad nos Chr i í lus in fine íascul i , & ab eo íu-
fe i ta t i ad vitam i m m o r t a l e m , gloriofam , bea-
ram 3 r ap íamur i l i i obviam in ae ra , u t fem-
per cum i l l o fimus . , , I t c r u m venio > ut ac-
cipiam vos ad me i p f u m , u t ubi f u m e g o , 
3 , «Se vos fitis " . 
6. „ Ego fum via , ven t a s , & v i t a : Nemo 
si venit ad Pa t rem, nifi per rae *' . Fiíius 
D e i qui femper in Patre veritas & vi ta ef t , 
aífumendo hominem fadus eft via . j í m h u l a 
per hominem ^ pervenis ad D s u m , Ver 
re qua^ ad illujn venias , P ^ t e r ' i p f n m ^ ' ^ 
„ enim via eífe ipfe no lu i í fe t , femper £ 
„ remus . Faclus ergo via eft qua vente? 
„ N o n t i b í d i c o , Quaere v i a m . Ipfa via ^ 
,, te v e n i t , furge & ambula iC . ( s. 4*1 
Jer. 141, a/. 55. de Ferbis Dom. ) 
„ Tenere v iam mediara , ( S. ^Aug.fer U j 
al, 54, de. FerbisDom. & 34, _ex ¡,omt ' 
veram , r é í k m , taraquam incer 
50. } 
• finiOram 
3 , de íperat ionas & dexteram prxfüm-ptioni 
diffici l l imum ellet nobis , nifi Chriftus dic--
3 , r e t , Ego fum v i a , ver i tas , i n v i t a , Tatn" 
„ quam dice r e t , Qua vis i ré ? Eo fum v i a , 
5 , Quo vis iré ? Ego fum - v e r i t a s U b i vis 
„ verm^netetEgo Jum v i t a . Securiergo am-
„ bulemus i n v i a : fed infidias tiineaTnus )ux. 
3 , ta v i am. Inimicus iní idiari non audet in 
„ via.; quia Chriftus eft via : fed juxta viam 
„ plañe non definir.; Unde in Pf. '{ ^ p . g. ) 
„ d i c i t u r , J u x t a iter Jcandalum pofuerunt 
3 , mihi . <^uid inetuis , fi in via ambulas ? 
3 , Tune t i m e , íi de fe r í s viam^ Nam ideoet-
„ iam p e r m i t e i t u r i n i m i c u s p o n e r é juxta viam 
iaqueos, ne í e c u r i t a t e exfultationis via de-
3 , feratur , de i n infidias inc ida tür " . F i a 
chriftus humilis : Chrifius veritas Ish vita , 
Chriftus excelfus & Deus . Si ambules in 
humili) pervenies ad exceljum. Si infirmus 
humilem non afperneris, in excelfo fort'tfji-
n.us permanehis, 
Ego fum v ia ^ ver i tas , & vita . In Cbr í -
fto ut horaine minime fiftere debemus, quia 
via nottra eft ; ad i í lum u t D e u m tenderede-
Bemus. E x quo in te l l ig i tu r quam nulla res 
.,» in via tenere nos debeat, quando nec ipfe 
j , Dominus , in quantum via noftra éífe-di^ 
„ gnatus ef t , tener i nos v o í u e r i t , fed tran-
„ fire ; nec rebus temporalibus, quamvis ab 
illo pro falute noftra fufeeptis & gertis, 
„ hsereamus inf i rmi ter , fed per eas potius 
3 , curramus a lac r i t e r , ut ad eum ipfum, qui 
3 , noftram naturam a temporalibus libera-
3 , v i t , Se collocavit ad dexteram Patris > 
3 , provehi atque provehi mereamur " . { 
^ í u g . I. 1. de Dottrin. Chrifl, c. 34. ) 
3 , Ego fum via 3 veritas 3 & vita Nenio 
„ venit ad Patrem nifi per me <c . SoJus C. 
J. via noftra eft 3 u t Media tor per fanguinem 
f u u m ; veritas p romi í í íonum , quas in i l lo fo-
lo ut capite e l e d o r u m , & in nobis u t mera-
bris eius complentur ; vi ta nof t ra , ut pñt i -
cipium vit3e3 omniumque a á i o n u m Chriííian-
per grat iam fuam. V i a e f i , exemplo; ven-
tas, ve rbo ; v i t a , gratise fuse dono. Ipfe y6' 
m o n í l r a t v i a . Via ifta ambulantes qua;rit . 
„ T r i a funt hominum genera quas odit : re-
j , manentem y retro re^.euntem^ aberrantem, 
fecundum Joannem Cap. X I V . Senfus Moralis. 4 9 3 
5" „4ug. / . de Cant. novo CA.) A b his t r i - nos cumulans beneficiis, per Legem fuam & 
V bus geñer ibus malis Domino adjuvantevin- Evang. nos docens, per gratiae íliae infpira-
" dicetur & defendatur greí lus nofler. Jam tiones nos urgens, per flagella fuá nos ad-
" vero cum ambulantes í u m u s , alius tardius inonens, ut eum v e l u t D e u m n o í l r u m ac Do-
" ambulat, alius celer ius . Exc i tand i funt er- minum cognofcamus , ut ei tamquam Pat r i 
" go remanentes, re t ro redeuntesrevocandi, noftro obediamus : & tamen nondum cogno-
" errantes i n v í am ducendi, tardi exhortan- fcimus e u m , u t p a r e f t , cognitione cum amo-
* d i , cé le res i m i t a n d i . Qui non profiere, re- re & bonis operibus c o n j u n t a . „ Cognovi t 
manfit in via : qui for te a meliore propoí i - „ bes polfefíbrem fuum , & afinus praeíe 
to decJinat ad id quod deterius r e l i q ú e r a t , 
r, reverfus eft r e t r o : qui fidem defe r i t , avia 
J3 erravit . . . Quis eft qui non profícit ? Qui 
,, í'e putaverit eífe fapientem : qui d ixer i t , 
3) Sufficit mihi quod í u m , qui non d ic i t cum 
„ ApoíK {T?hitipp.i . i%.) Unum autem , quae 
„ quidem re t ro funt oblivifeens, ad ea vero 
„ quae funt priora extendens me i p f u m , ad 
„ deftinatum perfequor, ad bravium íupernae poí lulanda funt per F i i ium ejus J - C . D o m . 
„ pe domini fui : Ifrael autem me non co-
g n o v i t , & populus nieus non i n t e l l e x i t . 
„ Fil ios e n u t r i v i , <3c exalta vi , ipfi auteca 
„ fpreverunt me " . ( tfai. i . ) 
13. E t quodeumque pecieritis P a t r e m i n 
5, nomine meo , hoc faciam : ut glorificetur 
„ Pater i n Fi l io " . U t obtineantur mi r á c u -
l a , cum firma fide & fiducia filiali a Patre 
n o í b u m , per ejus myfteria & m e r i t a , i n t u i -
tu amoris eius erga Patrera, zel i ejus pro 
gloria Patr is , facrificii pro EccI. fuá ab ipfo 
o b l a t i . 2. Sanftos miracula faceré minime cre-
dendum eft , fed Deum per in te rce í f ionem 
fandorum . „ E t quedeumque petieri t is Patrera 
„ i n nomine meo j hoc faciam u , 3. Sola 
D e i g lor ia , non temporalis uti l i tas no í l ra 
quasrenda eft. D e i enim omnipotentia huma-
nae cupiditat i non f e r v i t , fed omnia propter 
unam ejus gloriam opera tur , qui r e rum om-
nium pr inc ip ium & finis eft, Vt glorificetur 
Pater in F i l i o , 
14. Si quid pet ier i t i s me i n nomine meo , 
,, hoc faciam " . Cur non femper e x a u d í m u r 
Deum orantes, nif iquia male pe t imus? , , Pe-
„ t i t i s & non acc ip i t i s , ait S . J a c . ^Ap, 4. 
„ eo quod maje petat is , ut in /ümat i s in con-
cup i í cen t i i s v e f t r i s " . Male ergo ufurus eo 
vocationis D e i i n C. J. Qui funt re t ro re-
„ deuntes? Q^ui ex continentia rever tuntur in 
„ immuadi t i am, qui ex fanflo & íingulari 
„ bono p r o p o í l t o v i rg in i ta t i s divertunrur in 
„ turpitudines voluptat is , & corrupta men-
jj te cor rumpunt iílmul & carnem. Hos i n -
„ crepat Apoft. Petr .d icens: {Ep . i . ^ . z i . ) Me-
„ iius erat i l l i s non cognofeere viam juf t i -
„ t í a? , quam poft agnitionem re t rorfum con-
„ v e r t i . O ma lum, re t ro refpicere! ü x o r e-
„ nim L o t s quae iiberata a Sodomit is , con-
„ tra prasceptum r e t ro re fpex i t , quod eva-
„ ferat p e r d i d i t . Nec i m m é r i t o in ftatuam 
3) repente converfa ef t , ut fatuos fuo 
„ etiam exemplo cond i re t . Qu i fun t & aber-
% rantes? Onnes hasret ici , qui r e l i da ver i -
s, tatis via errando per defertum latrocinan-
,» t u r , & animas captant i n peccatis praKpe-
„ diuntque ne quis patriam valeat perveni-
3, r e : e í fedi Jupi í é m i t a r i i indut i ovina pei- quod vu l tacc ipere , Oeo potius miferente non 
j) l e , cum fmt intus lupi rapaces; prasdican- acc ip i t . , , Proinde fi hoc ab i l lo pe t i tur u n -
,) tes Chrif tum v i a m , & qui eos fequuntur de homo Isedaturexauditus, magis metuen-
» ducentes ad mortem " . „ dum eft ne quod poífet non d a r é p rop i t iu s , 
S. „ D i c i t ei Philippus : D o m i n e , oftende ,> det iratus " . { S. .Aug. T r . 73. in J o . ) 
j) nobis Pa t rem, & fuíficit nobis " . Deus Sic Ifrael i t is manna coelefte í a í l i d i e n t i b u s , & 
totum hominis , qui replet in bonis defide- carnes culpabil i concupifeentia petentibus , 
Ttuni nofirum. Prgeter i í lum , qui felus ve - - conceí í í t Deus magno eorum malo quod pete-
bant . ( T^nm. t i . 32. ) S i quid petieritis 
me in nomine meo^ qui Salvator íum verter, 
fi quid ad falutem veí l ram nece í ía r ium au t 
u t i l e . N a m Quodcwnque petimus adver-
v fus utilitatem falutis , non petimus in no-
, , mine Sa/vatoris . E t tamen ipfe Salvator 
3 , ef t , non folum quando facit quod pe t imus , 
verum etiam quando non facit : quoniam 
„ quod videt peti contra f a lu tem, non fa-
„ ciendo potius fe exhibet Salvatorem, N o -
3 , v i t enim Medicus quid pro f u á , quid con-
, 3 t ra fuam falutem pofcat segrotus; & ideo 
, 3 cont rar ia pofeentis non facit voluntatem , 
i ) t u 
rum fumrnumque bonum eft , n ih i l dellde-
randum. Quid ergo res creatas, temporales, 
Penturas quasrimus ? „ Animam D e i capacem 
^uidquid Deo minus eft non impieb i t " . 
^anandus Se purgandus eft per fidem & car i -
^fem oculus co rd i s , ut videre po í f jmusDeum 
'cuti eft, fimiles ei per gratiam confumma-
tam eíFeai. 
9- „ D i c i t eis Jefus : Tanto tempore vo-
" bifCLirn fum ) & noncognoviftis me " & c . 
ante tempore Deus nobifeum efl: per crea-
Uras fuas nobis potentiam fuam , í ap ien t iam 3 
Fovident ia in , bonitatera dcmonftrans ; fuis 
33- u t faciat fanitatem . . .. Propterea, nhn. folum 
Salvator 3 fed'etiam Magifter bonus, ut f a -
j>, ciat quodcumque pe t ie r imus , in . ipfá. ora-
>5, tione quajt! nobis dedit docu i r quid peta-
,.? mus Ó, ut étiam fiq inteUigamus. non petere 
nos in nomine Magi f t r i 3 . quod petin!us prae-
35,, ter regulam ipílus m a g i í l e r i i Q u a e autem-
3 j in nomine ejus pecimus etíí. non. tune 
s,. quando petimus facit fed tamen fac i t . 
j j Ñ e q u e - enirq quia, petimus ut. veniat re-
j , gnum- D e i s: propterea non facit quod peti--
mus,, quia non ftatim cum i l l o - i n seterni-
^ tate regnamusa. Differtutemm, quod peti-
mus non negatur, Verumtamen orantes tara-
q « a m feminantes j , non; deficiamusj, tempore 
e n i m p r o pr i o m e te m u s... 
15, Si diJjgitis me5. m a n d á t a mea. ferva-
3, te " Ncrno Deum d i l i g i t , qui mandara 
ejus non . fe rva i : Neme D e i mandata v e r e & 
u t par eíí í e r v a t j , niíi: qui Deum d i l i g i t . Ob-
fervantia Jegis, probatio ed dilediOnis : di le-
¿tio pr incipium eíb hu jusob fé rvan t i a s . Servus 
qui íblo t imore poenae legem exterius. obfer-
vat & mercenarius 5 , qui; temporal ium com— 
modorum. in tu icu , feipfos. dumtaxat'5. non 
Deum amant ; hypocritse f u n t , ex te rn i dum-
texat operis ípec iem Deo t r i b u u n t , cor au-
tem eorum longe eft. ab: eo fk. i n creatura; 
def ixum. Car i ta tem operum-cum fide conjun 
? í e r e r i i s ! tantum congrui t qui ve ré d i ü g u n t 
Deum-. (^uocirca, demonftratio> caritatis 
>•> & per fed i í f ima ra t io fidei, eft Evangelic, 
53 dogmatum divinorumque prseceptorum 
„ obfervatio . i S . C y r i l i : l . in J o . ) J^pn 
omnis qui d ich mihii Domine, Domine•> in-
trabit in regnum coelorum, fed qui facit vo-
lüntatem Patris. mei- . . . . . Q u i d i c i t , D i ligo <• 
D e u m , ót; m a n d á t a ejus non. c u í l o d i t , man-
clax e í l . 5,, Qu id boni faceremus , . nifi dil ige-
>> re ims} - inquit S. ^Aug. L d e Grat. Chrifl,. 
*,.c. 26. ) aut quomodo bonum non facimus, . 
33 fi;dilfgamus? E t f i enirá mandatum videtur 
33 aliquando a non d i i igent ibus , fed a timen^ 
3> tibus fiéri : ubi non; eft d i l e d i o , 'nullum . 
SÍ bonum opus imputa tur3 nec„ r e í l e bonirm. 
53 opus vocatur tc 
16: 17. „ E t ego rogaboPat rem, &: aliura 
53 Parad i tum dabit vobis , , u t maneat vobif-
JJ cum i h aeternum, Spir. v e r i t a t i s , . quem 
33 m u n d ú s non poteft accipere " . Spir. S- fi-
deles confolatur . x. Ihfpirando i l l i s fiduciam 
D e u m interpel iandi . ut Patrem optimum & . 
beneficentifí imum , In quo cldmamus -¡ .xAhba, 
Hüter .X Rom. 5. 5. ) z. Bonorum coí le í l ium 
ac aeternorum amorem infp i rando. 3. V i g o -
res iJJos efficiendo tentat ionum , . & : peccati 5 
quo uno m a í o aff l igi debent . MiíTio & dona-
tío Spir. fandi5 f rudus eft Jaborum oratio-
l ^ X f p í i r í o » Sa rnc l i i Evangeiii 
num5. pa í í ion i s , & mort is C h r i f t i , q u l ^ p . ^ 
nobis Patrem fe.mper interpeliat ut Pdntiféx 
nofterj u r Paraclet.. fandum. det nobiS ¡ í 
lumque una cum Patre nobis donat3 ut 'ma 
neat. nohifeum i n aeterjium, fi tamen dileftcT 
res, mundi non fimus.. Hunc enim mundus" 
accipere non poteft . Nam, diledionis- huius 
m u n d i , qua; u t minuatur 8c. confumatur iú 
nobis, continuo laborare debemus, contraria 
eftí d i l ed io De i 3 quas. diíFiinditur in cordibus 
noftris per Spir i t . fandum 3 . qui^ datus eíl nobis 
V e r u m , inquies 3 Quomodo- Chriftus impe-
r a r difcipulis ut di l igant eum s, & ejus man-
data í e r v e n t u t accipiant Spir. fandum 
quem nifi ; haberent , profedo diligere & 
mandata, fervare non p o l i e n t / Refpondetur 
Spir. fancíum jam habere qui; d i l i g i t . Se ha! 
bendo. merer i u t plus habeat, & plus d i l i -
g a t . s-> Jam itaque ( S* xAug. T r . 75. in J0t) 
3 , Habebant Spir, difeipuli , quem Dominus 
,5 p r o m i t t e b a t f i n e quo eum Dominum non 
j , dicebant; , nec; tamen eum adliuchabebant, 
„ ficut: eum Dominus promit teba t . Habebant 
3 , minus , dandus e r a t amplius. Habebant 
„ occul te^ accepturi erant manifefté : quia 
„ & hoc ad majus donum Spir. fandi per-
„ , t i n e b a t , ut eis i n n o t e í c e r e quod: habe-
„ b a n t u .. De quo muñe re loquens Apoft. 
„ ( 1. O r . 2.12, ) ai t , , Nos autem non fpl-
r i t u m hujus mundi accepimus, fed Spir. 
„ qui ex D e o ef t , u t feiamus quae a Deo do-
„ . nata f u n t nobis 
18. , 3 N o n vos, relinquam'orph'anos; ve-
„ nio ad^ vos , a . Pup i l l i f a d i fumus, fed non 
abfque p a t r e ; quamvis enim ^ corporalém ac 
vifibilem prasfentiam^ nobis fubtraxerit Do-
mi hus Jefus, nobis tamen < invif ibi l i ter adeft » 
nobifeum eft ó m n i b u s diebusufque ad, confum-
mat. fseculi . . Per fidem praefens eft nobis Pa--
ter noftér » i n ; Corporis & Sanguinis fui Sa-
cram. re ipía nobis. prasfens eft : per gratiam 
fandificantem. & caritatem ad nos ven i t , & 
in nobis manet , I l lum-ihvocemus , . i l l ius ad-
ventum &: praefent iám . d e í i d e r e m u s , cum n-
oucia^ dicentes : : Orphano > tu eris adjutor. 
( I 3 / . 9. 14. ) Veni , Domine Jefu, & non 
derelinquas nos orphanos i n hoc e x i l i o , i m -
plé quod p romi f i f t i , da ut impiéarnus & per* 
fieiamus quod' juífifti.. 
19. - 5 , Adhuc m o d i c u m , ¿ e m u n d u s me Jam^ 
„ non v i d e t : vos autem videtis m e , quia ego 
3 , v ivo 3 & vos .v ivet is" . Mod icum i l lud quam. 
longum Dominum Jefum amantibus ! Témpo-
ribus b rev i t a s , quod ad finem vitas nollr¡s 
fupereft „ c o n f o I a r i debet juftos in per íecut io-
nibus & rebus adverfis. Tempus breve^elt-
quantumvis longa fit v i t a ; ; modicurn e í t , A 
cum « t e r n i t a t e comparetur ; t raní i t h c ^ m ~ 
íecundum Joannem Cap. X I V . Senfus ^MoraUs. 
Se poft modicum i i l ud tempus , íi jufte, 
¿k ole vixeritnuss exfpedantes bea 
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„ numquam vident : F i l i u m autein .non n i 
„ beat i f ícentur j fed uc jud icentur , nd medi-
>, cum videntr, nec ipfum i n forma D e i , i n 
qua eí\ cum Patre <& Spir. fando par i ter 
„ inv i í ib i l i s , fed i n forma homihis , in qua 
„ efle voiui t mundo paciendo con tempt ib i l i s , 
j , jiidicando ter r ib i í i s *•* ( S. iAu*. T r . 76. 
in J o . ) 
25. 3, Paraclitus autem Spir. fanf lus , quem 
i 3 mitcet Pater i n nomine meo , i l le vos do-
3, cebit omnia , & fuggérec vobis-omnia quas-
„ cumque dixero vobis ,c . omne opus 
bonum ac faiutare neceífaria nobis eft grada 
Spir. í a n f l i . M e n t í neceí íar ia efl: ut D e i va-
leintac^n cognofcat; v o l u n t a t i , u t D e i iegem 
d ü i g a t *, memorias, ut omnium quae ad í c i e n -
t iam fa luc isper t inent recorde tur . Ü n d e A p o í l . 
ao Ephef. ( i . 15. t 6 . & feq. ) feribens , a i t í 
„ Propterea & ego audiéns fídem veftram 
quae eft in Domino /eíu , 8c d ü e d i o n e m i n 
omnes f a n í l o s , non ceí íb gratias agens pro 
vob i s , memoriam veftri faciens ih orado-
j , nibus ineis : ut Deus , D o m . noftri J. C . 
,> Pater glorias, det nobis Spir. fapientias & 
„ revela t ionis , i n agnit ioneejus; i l í umina tos 
s, oculos cordis v e f t r i , u t Tciatis quas fit fpes 
vocationis ejus, & quae divitias glorias has-» 
reditatis ejus i n í andb ' s , & quas íit fupe-
s) reminens magnitudo v i r t u t í s ejus i n nos , 
JJ qui credimusfecundum opera'tionelnpotentias 
3j v i r tu t i s ejus, quam operatus eft i n Chri*-
3, fto, fufeitans iJlum a m o r t u i s , 6c con í t i -
i , tuens ad dexteram fuam i n cosleftibus, f u -
„ pra omnem principatum & poteftatem , & 
, j v í r t u t e m , & domina t ionem, & omne no-
men quod n o m i n a í u r , non folum in lioc 
fasculo, fed edam i n f u t u r o . I n i f tb rum 
„ revela t ione , quas per Spi r i tum fandum i t i 
>, nobis per f ic i tur , Incarnat . a l t i t u d i n e m , & 
„ abfeondid myfteri i v im fpeQaifius { S . 
23. 24. si quis diligh me fermonem meum Cyrill. 1.10. in j o . ) Quod autem ipfms G h r i -
fervabit, & ad eum -veniemus, &> manjio- IH prasfentiam & v i r t u t e m impleat Spir i tus 
nem apud eum faciemus. D i í e d i o fandos ejus i n fandis inhabitans) . & cunda doceat 
j) difeernit a m u n d o , quas facit u n á n i m e s ha- quascuínque ad hominüm lajutetn n e c e í í a r i a , 
j) bitare i n domo. I n qua domo facit Pater & i n memor ía tn opportune reyocet quascum-
« Filius m a n í i o n e m ; qui donant Se ipfam que docuic Dominus Jeíus ? idem Apoft. { E -
í m ^ f p e m / a d v e n e u m glorias magni D e i 
& Salvar, nof t r i J. C, Deum ü t in fe eft v i -
¿ebimus," G. ;J. femper videbimus non folum 
in forma bominis , quam pro nobis a í í u m p í i t , 
(Q¿ etiam i n forma D e i , 8c cum i l i o xtet-
jUimreguabimus . Fbs autemvidetis me , qu'ut 
eqo vivo , & vos rvivetis. Quia i l le v i v i r , 
per horainem re fur red io m o r t u o r u m . ( 1. 
L Cor. 15. 2 1 . 22 . ) Sicut enim i n Adam om-
nes m o r i u n t u r , fie in Ghrifto omnes v i v i -
ficabuntur = Quoniam nemo ad mortem n i -
ft p e r i l l u m , nemo ad v i tam nifi per C h r i -
„ ftum. Quia nos v i x i m u s , m o r t u i fumas : 
- i quia v i v i t ipfe, vivemus nos a . Mortu't 
fuMus ¿/ / i , quando viximus nobis: quia ve-
ro mortuus ille pro nobis ^ is* ftbi vivit & 
nobis. Quia enim v i v i t ille-, & nos v ivemus . 
„ Nam ficur per nos mortem habere po tu i -
„ mus, non fíe & v i t am per nos liabere pof-
„ fumus ÍC . < S - ^ í u g . T r . T s J n J o . ) 
21. Qui habet mandata mea y & fervat 
'¿a. Ule efi qui diligk me. Qui autem di/i-
^it ms, diligetur a Tatre mso ; i ? ego di/i-
garneum, hnmetnifeftabo ei me ipfum.„ Q u i 
„ habet i n memor i a , ( S. ^Lug. ib, ) & fer-
•„ vat i n vi ta ; qü i habet i n fermonibusj & 
„ í e r v a t i n moribus ; qui l i a b e t a u d i e n á o , & 
^ fervat f a c i e n d o a u t qui habet faciendo, 
3, fervat perfeverando; i l le eft qui d i l i g i t 
„ me. Opere efi demonfirandn dtleBio, ut 
j , non Jit infruBuofa nominis a^peHatio . . . 
„ Et ego diiigam eum, & mantjeftabo ei me 
3, ipfum. D i i igam & manifeftabo , id ef t , ad 
3, hocdil igam a u t manifeftem. Nunc enim ad 
„ h o c d i l e x i t , uteredamus, mandatumfidei te-
JJ neainus : tune ad hoc d i l i g e t , u tv ideamus, 
i) & ipfam vifionem mercedern fidei capia-
mus 
53 d i l eS ionem, ^uibus donent in fine et iam 
j) ipfam fuam manifeftat ionem. E t ad eum 
j) veniemus, Scc. Deus Tr in i tas Pater & F i -
33 lius Se Spir, í a n d u s veniunt ad n o é , dum 
» venimus ad eos, veniunt fubveniendo, ve-
3 ' nimits obediendo; v e n i u n t i l í u m i n a n d o , ve* 
33 nimus intendo ; veniunt impiendo , ven i -
31 mus capiendo: ut fie nobis eorum non ex-
" terna ; Se in nobis eorum hon t ranfi tor ia 
" npanfio, fed aeterna. , Oui non diligit me > 
»fermones meos non fervat. funt dile-
P do re smund i , qui Patrem & Spir. fandum 
phef. i . 1 5 . ) explicar dicens i „ Huius r e í 
3, gratia fledó genua mea ád Patrem D o m . 
i , noftr i | . C. ex quo omnis paternitas in c ó e -
3, lis & i n t é r r a n o m i n a t ú r , ut det vob í s 
, , fecundum divitias glorias fuas, Vi r tu te co r -
>, r o b o r a n per Spir. ejus i n in t e r io rem h ó -
M minem ^ Chriftum habitare per fidem i t i 
i , cordibus veftris: in caritate radicati & f u n -
3, d a t i y u t poflitis comprehendere cum o m n i -
„ bus fanidis, quas fít í a t i t u d o Se l o n g i t u d o , 
„ & fubÜmi t a s , Se profundum : feire et iam 
3, fupereminentem feientiae cari tatem € h r i -
fti, 
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, j fti , t i l impleamini 
„ nem D e i " . 
27. T?acem relinquo vobls > pacem meam 
do vobis'. non quomodo mundus dat ego do 
vobis. C. J. pacem nobis re l inqui t i tu rus : 
5i pacem fuam nobis dab í t i n fine venturus. 
j , Pacem nobis re l inqui t i n hoc faeculo : pa-
, ,vcem fuam nobis dabit in fu turo fssculo. 
Pacem fuam nobis r e l i n q u i t , in qua ma-
,} nentes hoílem vincimus: pacem fuam nobis 
„ dab i t , quando fine hofle regnabimus. Pa-
„ cem rel inqui t nobis, ut et iam hic invicem 
„ diligamus : pacem fuam nobis dab i t , ubi 
„ nuraquam diífentire po í í imus . Pacem rei in-
„ qui t nobis , ne de occultis noí l r i s invicem 
, , judicemus, cum in hoc fumus mundo: pa-
„ cem fuam dabit nobis, cum manife í labi t 
cogitationes cordis , & tune laus e r i t uni-
„ cuique a p e o . Pacem relinquo vobis , pa-
5> esm meam do vobis . A n forte pacem fuam 
„ eam volu i t in te l l ig i qualem h a b e t i p í e ? Pax 
vero illa qua^i nobis re l inqu i t i n hoc fe-
cu lo , noftra eft potiusdicenda q u a m i p í i u s . 
„ l i l i quippe n ih i l repugnat i n fe i p f o , qui 
nu l lum haber omnino peccatum : Nos au-
tem talem pacem nunc habemus, i n qua 
„ adhuc dicamus, Dimitte nobis debita no-
i . f t r a . Eft ergo nobis pax al iqua, quoniarn 
>, condeledamur Legi De i fecundum in te r io -
rem hominem : ( S. j í u g . fer. 77. in J o . ) 
t , fed non eft plena, quia videmus aliam le-
gem i n membris noílr is repugnantem legi 
„ mentis noftrse. I t em in ter nos ipfos eft no-
», bis pax , quia invicem nobis credimus 
1, quod invicem diligamus : fed nec ipfa pie-, 
i , na eft , quia cogitationes cordis noftri i n -
1, vicem non v i d e m u s & quaedam de nobis 
„ quas non funt i n nobis, vcl in melius i n -
,, v i c e m , vel in deterius opinemur . S i te-
n nuerimus ufque in finem qualem ab illo 
, accepimus , qualem habet habebimus , ubi 
, nihil nobie repugnet ex nobis ^ & nihi l 
, nos invicem lateat in cordibus nojlris > Sic 
, teneamus pacem, ubi adverfarium concor-
, d i ter vicimus ut deftderemus pacem ubiad-
> ver íar ium non habebimus ".{üom.T.11.7.1.) 
'l^on quomodo mundus dat , ego do 'vobis, 
i Homines qui di l igunt mundum propterea 
1 dant ftbi pacem, ut fine moleftia l i t i u m 
, atque b e í l o r u m , non Deo , íed araico fuo 
mundo f ruan tur ; & quando juílis dant pa-
cem ut non eos perfequantur, pax non 
poteft eífe vera , ubi non eft vera concor-
dia , quia disjuncla funt corda . Nos ergo 
quibus Chriftus pacem r e l i n q u i t , Se pacem 
íuam da t , non ficut mundus, fed íicut i l -
le per quem fa¿lus eft mundus, u t concor-
des f imus, jungamus irtvicem corda , Se 
•^vExpof i t io Sanfíi Evangelii 
i n omnem plenitudi- „ cor unum furfum habeamus, ne corrumn 
„ tur in t é r r a " . pa" 
a8. S i diligeretis me ^ gauderetis utique 
qma vado ad T a t r e m , „ Naturae fciliccc 
„ humana? gratulandum eft, eo quod ftc ai" 
„ fumpta eft a Verbo u n i g é n i t o , ut immor-
„ talis c o n í l i t u e r e t u r i n coeio, atque ita fíe-
„ ret t é r r a fub l imis , ut incorrupt ibi l is puj" 
„ vis federet ad dexteram Patr is . Hoc enim 
„ modo fe i t u r u m d ix i t ad Patrem . JSjam 
„ profedo ad i l l u m ibat qui cum il lo erat 
„ Sed hoc erat i r é ad e u m & recedere a no-
„ b i s , mutare atque immortale faceré quod 
„ m o r t a l e í u f c e p i t e x nobis, Se levare in cce-
,, lum per quod fui t in t é r r a pro nobis 
„ Quis non hincgaudeat qui íic d i l ig i t Chri-
fíum, ut Se fuam naturam jam immorta-
„ lem gratuletur in Chr i f to , atque id fe fpe-
„ ret futurum eífe per Chriftum Gloriam 
, , enim Capit is , pr incipium & pignus eft glo-
„ riae corporis " . i S . ^ A u g . T r . j ^ . i n J o . ) 
30. 31. „ V e n i t enim princeps mundi hu-
„ jus j & i n me non habet quidquam " . 
Diabolus princeps eorum omnium eft qní d i -
l igunt mundum , & ejus fpir i tu ducuntur , 
ejufque concupifeentiae , pravis legibus Se 
corruptls moribus fe conformant. Mi fe r r imi 
í u n t , qui diaboli faciunt volunta tem, a quo 
capt ivi ducun tu r . Verum diabolus non ha-
bet quidquam i n eorum animabus, qui fe-
cundum Evang. v i v u n t , qui mundo & pom-
pis ejus verbis & faflis renuntiarunt, qui 
Spir i t . Chrif t i habent ; qui beilum gerunc 
cum v i t i i s Se concupifeentiis, quorum in cor-
dibus Chriftus habitat per fídem & carita-
t e m , Se qui raandata D e i fideliter^obfervan-
do , fe i l l um ve ré ac ftncere diligere prc-
bant . iC E t ut cognofcat mundus quia d i l i -
„ go Patrem , & ficut mandatum dedit Pa-
t e r , íic fació " . Princeps hujus mundi ni-
hil habebit i n nob i s , nifi velimus . N i h i l e-
nim jur is habet i n nobis nifi per peccatum : 
quod voluntarle & libere commi t t imus . N i -
hil juris habet i n nobis , fi de mundo non 
fimus, fi mundum non dil igamus. Obediamus 
ergo C r e a t o r i , non defercori; Redempt. non 
i n t e r e m p t o r i ; Liberat , non c a p t i v a t o r i ; Do-
d o r i , non decep to r i . 
C A P U T X V . 
Senfus Litteralis, 
1- I Z G O fum vitis vera , & Vater meus 
JE. aoricola eft. Difcipulos de fuo diícei-
fu non /blum confolatur C J - ' . f e ¿ ^V6,0-5 
h o r t a t u r , ne , cum a b i e r i t , abi l l i s fide OC o i -
iedione feparentur, fed i l l i conftanter adhae-
reant > 
fecundum Joannem Gap 
t j fi vivere vclPüM vita í p j r i t a l i : quod e-
iSant iv ic i s metaphora declarar. E g o j m a v i -
t ^ v e r a . Simiiis í u m v i t i , e ju íque propneta-
jes miW veré conveniunt: fiquidem longeper-
f-flius & excellentius vi tam íp i r i tua lem , íuc-
¡cém •> v igorem, alimencum in membra mea 
inf luo , quamvi t i s iiaturalis i n palmites fuos: 
¡ y T a t e r meus agrícola efi > i d eft cul tor tum 
vi t is j tura p a l m i t u m . Vitera fe d i c i t Chriftus 
fscundum humanam naturatn , í e c u n d u m quod 
¿\\ caput Ecciefiae. Unius quippe natune func 
vitis & palmites: fed idí ibi t r ibu i t íecusidum 
.jiaturam humanam Deo pe r íbna l i t e r uni tam ; 
ñeque enim v i tam fpir i tuaiein in homines i n -
flueret, niíi íimul Deus e í i e t . Ego fum vitis 
vera i Synagogae Judaica: loflge dilíinriJis » cui 
d i c i tu r , QiiQmodo convsrfa es tnihi in pra-
mm niñea a M e m l { J e r . z . 21.J / . 5.4.) Vera 
enim vi t i s non e r a t , de qua exfpedatum e l l , 
\\t faceret uvas , fecit autem í p i n a s . Patrern 
autem dicic agrkolam tum ut fervet deco-
rem pa rábo l a s , cum fe vi tem fec i í fe t : V i t i s 
tnim 6c ag r íco la d i í H n g u u n t u r ; t u m quiaPd-
t r i , ut homo omnia accepta r e í e r t 3 a quo 
ísiffus in mundum eft . Secundum hoc ergo 
vitis Chr i r tus , fecundum quod ait ; Ta ter ma-
jar me e/I: fecundum autem id quod, ait ., figo 
í > Tater unum fumus , & ipfe agrícola e í l 
{ S. A u g T r . 80. i n j o . ) , 
2. Ommm palmitem in me non ferentem 
fruclum toile't eum , omnem hominern mihi 
siííititm per fídem & baptifmum , u t palmes 
iníitus eíl v i t i j & f rudum bonorura operum 
non ferentem , abfcmdet & abjiciet u t pal-
mitem i nutriera , -omnem qué fert fruBum , 
furgabit e-um ^ ut jruttum plus ajferat. Au-
íerec impedimenta profeclus, variis modis e-
inundabit & ciieumeidet , u t foecundiorera 
red da t operibus luítitiaí:. 
3. 4. 5. fam vos mundi efiis proptet fer-
•mo.iem , nium locutus j m n vohis * Jam pur-
ga t i ellis falce Evangél ica ; doflr inat , quam 
recepiílis j & fer va re coepiftis. Mam te in me , 
fe1 ego in vobis . í n fide caritate p e r í e -
verando, mihi femper adhacrete: & e.go fem-
per ín vobis manebo, vi tam & vigorem fp i -
fitualem jugiter in vos influens . Sicut pal-
Mes non potefi f e rré f m f á u m a femetipfo , 
táfi manferit in v i te; id eft, ex fe folo , nifi 
y i t i cohasreat, J¡c me vos nifi in me manfe-
ritis > í ta neo vos frudium ullum jufíitiss fer-
re potefiis, bonum uílura opus & vi ta aeter-
111 dignum f a c e r é , nifi mihi per fidem <?tca-
ritatem adhecrentis ut palmites v i t i . Ego fum 
vttis, vos palmites: Quos gratias mes i n t e -
^ o r i fubminif l ra t ione, { S . A u g . I. a. contra 
¿uas E p . 'Pelag. c.%. & T r . 81. i n j o , ) t am-
quam vivifico fucco fp i r i ta í i t e r fruélifícare & 
'Hatal, U l e x . In Kvang. T . / / , 
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bonis operibus abundare fació . Q u i manst in 
me y & ego in eo i hic fert frul ium muhum, 
uberem , copio íum ; nullum alias editu rus , fed 
ílerilis manfurus : ^ J a fine me n ih i l potefiis 
faceré ^ nec magnum, nec parvum , nec diffi-
cile > nec facile . N i h i l omnino fine gratia 
mea, non folum perficere, fed inc ipe re , & 
abfolutc faceré poteílis . N i h i l fine i n t e r i o d 
gracise meas vos prasvenientis, vos t rahent i s , 
in vobis o p e r a n t í s ú t velitis Se volentibus 
c o o p e r a n t í s aux i l io . 
Procul hinc PelagianaGrot i i i n t e rp r e t a t i o , 
qui hscc G r a ' c í Textus ve rba , XaP'lí ¿{¿oS', , 
iic r e d d i t ; E x t r a me, feorfim, feparat.im a 
me , n ih i l poteftis faceré . Qui enim , i i K j u i t , 
a Chr i f l i prasceptis & exemplo difcedit-, ab 
eo n ih i l bonce frugis exfpedandum eft . Sic 
n u ü a m aliam gratiam ad bene operaudum , 
praeter C h r i l l i praecepta Se exemp/a necelfa-
r iam agnofei t , quae pura puta Pelagii haerefis 
eíi . Ceterum hasc verba , x¿y/3¿'í ve r t í 
d e b e r é , fine me , non folum Vulgata V e r f i o 
Lat ina , quam E c d e í j a declara vi t a u t h e n t í -
cam, non folum loci p a r a l l e l í , fed L a t i n i PP. 
& Concilia O c c í d e n c i s , quibus ea ver í io hu-
jus loci probata eft, piane evincunt : i m p r i -
mis vero -Concilium univerfale Afr ica; Cartha-
g\ne celebratum anno 418.contra Pelagii h íe-
r e f im , can. 6, cu jus haec funt verba; „ I t e m 
„ p l a c u i t , u t quicumque d i x e i i r - ideo nobis 
„ gratiam juíl i í jcationis d a r i , ut ^uod facer<e 
per l iberum jubemur a r b i t r i u m , facil iuspof-
9, fimus implere per grat iam , tamquam « k t 
„ g ra t í a n o n d a r e t u r , non quidem fac i le , fed 
„ tamen poffimus etiam íine i l l a implere d i -
„ vina mandara, anathema í i t . De fru¿i ibu5 
,„ enim n-Kindatorum Dominus í o q u e b a t u r , vhl 
„ non ait 3 Sine me difficílius pote/lis face-
„ r,e.- fed ait -: S I N E me nihi l poteftis face-
95 re •* • Orientales etiam Verfiones, Syria-
ca , P e r í i c a , A r á b i c a , ^ t h i o p i c a vim Grseci 
Textus codem exprimu-nt modo fetundum l i n -
guarunr illaru-m proprietatera ac Vulgata no-
ftra , Sine me non potefiis quidquam faceré , 
Damnanda itaque t e m e r i t a s ' e í l / h i s v e r b i s i o -
tius Ecclefías La t in í e t r a d i t j ú n e & «fu ¿onie— 
cra t i s , ( Zofimus T a p a i n E p . a d Epifc. J í f t i c 
títíleji. 1. Epift. a-d G a l l i a u Epifc . ) Sine me 
bnc. hsec í u b í l i t u e r e ; E x t r a m e , feorfim , fu-
paratim a me , n ih i l potefiis f a c e r é , Qua í l 
pa lmi tes , i d e f t f í d e l e s , Chr i f tov i te vera alias 
non egeant, quam u t ab eo per apofiaíiam , 
feu infidelitatera , minimefeparentur ; nonata 
tem ut ab eo per fubtniniftrationem í n t e r i o » 
rem fpiri tus vivifícentur ; u t bonum cog i t en t , 
v e l i n t , facerfí diJigant atque valeant, & fua-
v i t e r , ac effi¿aciter operentur . Quo fít ut iv 
ómnibus adibus } caufffque, cogitationibus K 
11 mo~ 
4pS üxpüf i t io SariHi Evangelii 
motibus ^ ad]uBoT , 13^  proteBor .orandus Jit •„ { L u c . i . 52 . ) ; E t Jefus proficielat f r t á j * 
Deus.: nullumquetempus intervenla't quoejus ,» tia & á t a t e & gratia apud Dtum & 1 
n4>n egeamits auxi lh. , „ mines. Secundum hoc i g i t u r r e í l e poírum^s 
Q u i manet i n me , & ego in eo, hic fert „ dicere , quod cum ad n a t u r á m D e i non pe 1^ 
frué ium multwn , qu'a [me me nihil potejiis „ tineat humana na tura , ad p e r í b n a m tamen 
f a c e r é . Tta func rn vi te pa lmi tes , ut v i t i ni- „ Unigenici F i l i i D e l per gratiam pertinet 
h i l c o n f e r a « t , fed inde accipiant unde v i - „ humana natura , •& tantam gratiam , ^ 
v a n t . „ Sic quippevids eft in pa lmi t ibus , ut „ nulla f i t major , nulla p r o r í u s aquaJis 
ví ta le alimentum rubmin i í l r e t e is , non fu- „ Ñ e q u e enim iiJam fufceptionem hominisull 
mat ab eis . Ac per hoc & manentem in j , la meri ta praGceíTerunt , fed ab i l la fufce-
„ fe hahere Chr i f tum, & manere i n C h r i f t o , „ ptione meri ta ejus icuníía cceperunt.. Jvia-
„ difdpuiis prodeft u t rumque , non Chrif to . „ net ergo Fil ius i n d i l ed ione qua eum di-
Nam praeciTo palmite poteft de viva radi - „ JexitPater &: ideo í e r v a v i t praecepta ejus, 
3, ce alius pu l lu l a re ; qui autem praecifus eft , „ Quid eft e n i m ' & ille homo , nifi quod Deuj 
„ non poteft fine radice vivere " ( C o n c . „ fu íceptor eft ejus ? (Pf . 3. 4. ) Deus enim 
raufic.%.can.%\.). » erat V e r b u m , U n i g é n i t a s gignent i coater-
tS. 7. S i quls in me non manjerit •> m i h i p e r - „ ñus : fed u t Media tor daretur nobis, per 
feveranter non adhseferit fíde, d ñ e & i o n e , o- „ i n e í f a b i i e m g r a t i a m V e r b u m caro fadum eft, 
peribus b o n í s , mittetur Joras J c u t palmes , „ & habitavit i n nobis " . 
proj ic ietur i i c u t palmes inut i l i s , d^1 arefcet 11. H a c ¡ocutus Jum vobis , ut gaudium 
c i to feparatus a v i t e , & colligent eum, & meu/n fit in vo'bis % m rat ionem habeam de 
i n ignem inittent, & ardet . Col l igetur a j u - vobis gaudendi, cum f ru¿hnn tnultum attule-
ftitise divinss m i n i f t r i s , & in ignem mi t t e tu r r i t i s , & praccepta mea fervaveritis: E t gau-
í c t e r n u m , ¿c ardehit fine fine. S i manferhis dium veflrum impleaturx u t gaudium que vos 
i n me , Í3r> 'verba mea in vobis manferint \ i n me, feu de me gaudetis, & hic magisau-
fi mandata mea non memoria t a n t u m , fed af- gea tur , • & i n « t e r n a vi ta confummetur. 
f e í lu r e t i n u e r i t i s , fideli obedientia ferva- 12. 13. Hoc efl prrfceptum meum, mihi pe-
v e r i t i s , quodeumque votueritis, quoá ad De i culiare & c o n i m e n d a d í f i m u m , ut diligatis in-
glor iam ac falutem veftram conducat, petetis •vicem , Jicut di/exi vos: eo modo quo vos d i -
a Pat re , i n nomine meo , Í3r< jiet vobis t id l e x i , non privatas u t i l i t a t i s grat ia , fei pro-
e f t , v o t i s concedetur . pter falutem asternam; i ta u t temporalia o-
8, 9. 10. In hoc clarificatus efl Tater meus, mnia commoda, de v i tam ipíam faluti proxi-
itt fruBum plurimum afferatis & efficiamini morum poftponatis .• í icu t vitara meara pro 
mei difcipuli.. Ex hoc Patris mei gloria i n - faluteTeftra devovi , Majorem hac H k ^ i o m m 
elarefeet quod uberes bonorum operum f r u - nemo habet, Ut anhnam fuam ptnat quis pro 
¿tus afferatis, & perfeverantia veftra I n meo amicis J u i s . AfFedum fuum erga amitos ne-
amore , & fidei evangélicas propagatione , mo certioribus argumentis probare poteft , 
meos vos efíe difcipulos comprobetis . Sicut quam pro i l l i s exponendo vitam fuam , qu» 
di/exit me 2:>ater, ^ ego dilexi vos. Manete n ih i l eft ca r ius . 
tn di lesione mea. Date operam ut digni ma- 14. 15. Fbs amici mei efiis, fifeceritis qu<6 
neatis ea d i l ed ione , in gratia mea & cama- pr¿ecipio vobis . I ta fiet u t femper a me dí-
t e perseverantes. S i pr^ecepta mea fervave- l i g a m i n i ; ac proinde n ih i l non a tam fidelij 
ritis manebitis in dileBione mea, vos d i l i - & potent i amico fperarq poííitis . J a m non 
gere pergam ; y/rwí &> ego Tatr i s mei man- dicamvos fervos, vcbifeum deinceps non aga"1 
data f e r v a v i , maneo in ejus dileBione: tamquam cum fe rv i s , (quamquam )ure nieo 
qua íc i l icet me d i í i g i t . „ Sed numquid ¿ch ic p o f í h n ) quia fervus nefeit quid faciat Domi-
{S.^Aug. T r . S i . i n J o . ) gratia intelligenda ñ u s ejus : nefeit íe rvus quid Dominus ejus 
„ eft. quaPater d i i ig i t F i l i u m , ficut gratia eft faceré decreverit : heri enim fervis confilia' 
qua nos d i i ig i t Fil ius : cum fimus nos filii fuá patefacere non folent , fed amicis . 
g ra t i a , non natura,* ü n i g e n i t u s autem na- autem dixi amicos ; ex quo vos vocavi , vos 
„ t u r a , non grat ia ? A n hoc etiam i n ipfo femper habui amicorum loco , quia. otnma 
Fi l io ad hominera referendum eft? I ta fa- quacumque audivi a V a t r e , nota j e c i vobis -
, , ne . N a m d í c e n d o , Sicut dilexit m e T a t e r , E t hoc amoris erga vos mei fignum eft» Q110" 
, , & ego di/exi vos , gratiam Mediatoris o- Myfter ia omnia ad veftram humanique gene-
„ ftendit, Media to r autem Dei Se hominum, ris falutem í p e f l a n t i a ; omnia Patris mei con-
{ z . T i m . 7 . . 5.) non in quantum Deus , fed liüa de mea morte , r e f u r r e í l i o n e , ^alcenlio-
3, in quantum homo, eft C-J. E t p rofed lo íe - ne , mi íhone Spir, S, vocatione gentium , j u -
, , cundum i d quod homo eft de i l lo legi tur dicio un iver fa l i , vita asterna; omnia manda-
ta 
fecundum Joannem Cap., X V . Senfus Li t tera l is . 499 
acf veílrain í a n d i f í c a t i o n e m , Se Ecdeüm l o . n . . Mementote fermonls mei > quetn ego* 
Lese ' fúnda t ionem neceíTaria y quse aPatr^ ac- d ix l vobls ;• l<ion' eji fervus majar Domino 
cepi ut Jegatus ejus , Deique , de hominum fuo\ pluris fieri non folet fervus. domino, fucú 
Meciíator , vob-is revelavi . Omnia denique íe S i me perjecuti funt y & vos perfequentur: 
nota feciíTe difcipulis aitr, quae fe novic no- fi fermonem memn fervaverunt , & vejlrüm 
t« eííe fadurum i n i l la plenitudine feientiar, f ervabum. Si meis d i d i s p a r u e r e p a r e b u n t 
de qua- d i c í t A p o E ( i . Cor. 1 3 . ) : Cum au- Se ve í l r i s : fed non eft quod' hoc fperetis . 
¡em vemrit quod perfefium efl, evacuabhur Qnemadínodum; enim. do>ílr¡nam. meami cen-
quod ex parte eji . Icaque í i cu t immor ta l i - tempferunt , i t a & veflram ,< quas mea eft , 
, tatem c a r n í s & fa íu tem animaruni! f i r tura- contemnent . Sed h<ec omnia jacient vobis 
\r rum e x f p e á a m u s , quamvis jam in pignore pvopter nomzn meum, quia nefeiunt eumqui 
„ accepto fa lv i f a d i eí íe dicamur;. ica omni- mijtt me . Odio vos habel>unt, vos perfequen-
y , um n o t i t i a m quaecumque ü n i g e n i t u s audi- t u r , pra;dicationem veftrani:contemnent, odio 
n vic a Patre ,. fu turam í p e r a r e debemus r 
quamvis hoc Jam íe f e c i f l e d i x e r i t C h r i l l u s " 
16.17. Ts^ on vos me elegífiis , fed ego ele-
g í vos: non vos me priores amaftis» <& eie-
gíftis in dorainumi> i n praeceptorera, i n ami 
m e i : quod ex eorum ignorantia or t i rm haber, 
a í f eda t a quidem & quaefita cum ambitiane 
fuá , aí i i fque pravis a í f ed ibus excaecati, cre-
ciere D e o , a quo miíTus fum ,, i p i l n o l i n t . « 
22. S i non veniffem i n mundum inftrudus 
tam certis mi í í íonis meas t e l l i m o n i f s , Í51 /<?-
cum ; fed ego pr ior vos elegí gratui ta p r o r í u s cums juijfem eis , id etl: niíí eos docuilfem ,> 
benevolentia, nul l is veílris, i n me benefedis , quid credendum , quid fperandum , quid' d i -
ve! oíficiis provocatus , Ó" pofuf vos ut ea- l igendum y quid fugiendi tm, quicf agenefum ad 
r i r , ó1 f r u ñ u m afferatis y. Í2n frué ius vejfer v i tam asternairt confequendam , peccatum non 
manear: I n Apoí lo l ica e t í am cíignitate vos haberent y r e i non eíl'ent inc redul i t a t i s ; ma-
cón fti tu i : u t eatis i n mundum univerfum E - gnum ilíud peccatum non haberent , qua te-
vangelium meum praedicaturi ; á c f r u d u m fa- nentur cunda peccata , quod unufquifque fi 
íutis tam i n vobis ipíls , quam i n ómnibus non habeat d imi t t un tu r ei cunda peccata » 
Gentibus afferatísv ad gloriam meam perman- u t explica t S. Auguíf. {Tr.%%. i n J o . éf T r . 
fu r u m : Vt quodcumjue petrenth Tatrem in 89 . ) : ^ u n c autem excuj ationem non habent 
nomine meo , det vobis.. Ex qua fpir icualium depeccato juo > quo in me non c r e d i d e r u n t . . . » 
f ruduum l ibé r t a t e confequetur, ut quodeum- „ íííi certe ad quosven i t , & quibus locutus 
que pet ier i t i s a Patre i n nomine meo, det 
vobis , í ivey dem vobis , unde S. Ghryíbft . & 
Nonnus legunt , Pacris & FU ir asqualitatem 
xnde connrmantes. Hrfc mando vobis s ut dt-
ügat i s in uteem . HÍKC erga vos beneficia cora-
m e m o r o , u t exempio meo vos mutuo diliga-
t is , quod meum Cngulari praecipunmque man-
datum e í í r 
18. 19. S i mmdas vos odit „ /chote qula 
me priorem vobis odio habuit. Animo reco-
lite rae qui fum innocens ,• qui De i F i l ius , 
qui de coelo defeendi u t mundum redimam , 
eíí G h r i í í u s , non habent cíe magno infkle-
Jitatis peccatoil lam excufat ioneni , quapof-
/Int dicere,: N o n v id imus , non audivimus; 
„ five non acceptaretur i f í a e x c u f a t i o ab i l l o 
, cujus inferutabil ia funt judieia , five acce-
„ p t a r e t a r , et í í non u t ab omni damnatione 
„ l iberarentur , certe u t a í i q u a n t o JeniusJam-
j , . n a r e n t n r " , 
23.24. 25-. Q u i me odit , /Patrem meum 
odit. Injuriam enim & contu^e l ian i mihi i r -
rogatam , íibi etiartí fadam í n t e r p r e t a t u r Pa-
ter a quo mifíus f u m , Se cum quo unus fum 
qui t o t eum beneficiis cumula v i , , p r í o r em eíug: Deus . S i operam non fecijfem in eis y quae 
odia excepi í íe , . eontradidiones & perfecutio- nemo alius fec l t , peccatum non haberent: fi 
nes ejus fuffinuifle. Tanto ergo exempio vo- in eorum confpedu miracula non edidiflTem » 
ííis propofico án imos fumite ad odiura mundi 
to íerandum , & perfecutiones fo r t i r e r fuftinen-
w»f. St de: mundo fuijfetis > mundum, quod 
fuum erat diligeret :• fi iniquis & incredulis 
nominibus íimiles e í íe t is affedu & moribus ; 
qua& nemo alius homo e d i d i t , tan ta , tam mul -
ta , t am f requemia , ad probat ionem miífio-
n i s» ac divini ta t is meae, extra culpam fuif-
fent non credendo me eíTe Ghr i í í um & ve-
rum De i Fi l ium r Nunc autem & viderunt „ 
vos fibi í imiles d i í i g e r e n t : Q u l a vero d& & oderunr & me <&> T a t r e m meum . Nunc 
mundo non eftis , & : contraria fun t veftra ¿ autem cum miracula i l la v i d e r i n t , p r s t exe re 
nominunique ca rna l ium, mundi amatorum ftu- non p o í í u n t ignorantiam qua peccatum excu 
°ia i fed ego elegi vos de mundo, quod ele 
^ ione mea & gratia fadum eíí , qua vos a 
^undo fecrevi & mihi adjunxi fide, mor ibus , 
" u d ü s , propterea odit vos mundus * 
f e n t , fed od i i i n me , ac Patrem meum con-
v incuntur r Sed ut adimp/eatur fermo qui in 
Lege eorum feriptus efl: quia odio habuemnt 
me gratis r I d porro evenit u t i n me ad im-
A/ t i % pie-
5oo Expofitio Saní t i Evangeííi 
plcreCur quod in Scr íp rur i s ipfis datis pr^edi-
ü u m e í t , & quod David Meffise typus fibi ííeri 
conqueftus eíí ( Pí' 35.16.&69. $•)• Sine cau-
la me odio habucrunt . 
2,6. 27. íV^.'/i autem venerh Varácl'itus , 
^•«í?» g^ o- mittam vobis a ^atre , Spiritum 
é e m a i i s , ^ P¿ífre procedit tile tefthm-
nium perhlbehh de me. Gaufa mea, quamvis 
t an t i s ódiís obnoxia defen íor ibns non care-
hlt. Confoiator enirn . quem ego poñ Afcen-
íionem meam in ccKlum, mi t tam vobis , t um 
invi f ib i l i te r i n corda vei l ra , tum v i f i b i l i t e r , a 
f a t r e a quo babeo e í íen t iam , vimque illura 
una cum ipíb íp i randi & mi t t e n d í ; Spiritum 
veritatu , i d efí meum , qui íiim Veri tas 
Spir i tum qui veritatem n o v i t , doce t , mani-
i e í b t , qui a Patre procedit > ut primo pr in -
c i p i o , de fon te totius Dei ta t is ; idcoque Pa-
t r i confubnantialis e í l , e juídem cum i l l o na-
turas, í c i en t i a? , potentiae ; quem idcircoc nec 
au Coritas , nec í c i e n t i a , nec ve ra citas , ad 
reddendum te í l imon ium , e u i n i h i l opponi pof-
fit, nect íTan 'acdef íc iunt . Uleteftimoniumpsrh'i 
be bit de me,, de innocentia mea, de d i v i n i -
tate mea, de g lo r i a 'mea , de veritate d o d r i -
nas mese, tum adininiftrandis-, operibus & fi-
gnis ex te r io r ibus , qcaí in Eccíeíia mea ope-
ra bi t u r ; t um dfvini ¡uminis & ca r i í a t i s i n -
fóíione i n qordibus bominum, u t in rae cre-
qant-, mihique adharrcant. E t vos tefiimonium 
f erhi&ebitPs, de- me , .quta oh initio. prsedica-
tíonis mea', ufquein diem a ííum p t i o nis rneas, 
mé'cmn. efih, mecum eílis, conver fa t i , & tam-
fiuam oeulati teíles omnia , q u « per me fada 
für t t , teftari pote^icis: ut fie divina humana-
due teffiinonia concurran t . 
Si de Patre Fil ió procedit Spir. S i n -
quies» cur Filius d i x i c ' , \ A Patre procedit } 
R e í p o n d c t u r quia ^Ad eum fokt referre Í!^ 
quod ipfius efi , de quo ipfe efi. ü n d e alias 
ai t ,• Mea docírlna non efi mea^fed ejus qui 
mifit me Patris . „ Si ig i tur i n t c i l i g i t u r l i e 
ií ejus d o d r i n a , qoam tamen d i x i t non í u a m , 
íéd Patrisi ; quanto magis i l l i c intelÜgendus 
y, eñ Se. de ipfo p r o c e d e r é Spir. S., ubi Ge 
-jy ai t , De Pntre procedit > u t non diceret , 
E S U S M 0 l i U L 1 s , 
j» De me non procedit? A quo autem habet 
Fil ius ut fít Deus (eft enim d e D e o D e u s ) 
3, ab i l l o habet utique ut et iam de i l lo pro-
5 , cedat Spir. S . : ac per hoc Sp. S. ut etiam 
j , de Filto procedat % ficup procedit' de Watts, 
* ab ipfo habet 2atre. <s { S, ^Áug, T r . 99-
m. Joann,,)... 
Go ¡ u m vhi s vera , ^ Pater rnéiisi 
agrícola efi. C. J, per íidem Se carC 
tatem adhasreamus , u£ palmites verse vi t i 
quam Pater a ternus in ú t e r o SS. V i r g . plan! 
t avk , & propria manu e x c o l u i t ; vi t i q u ^ 
vinum myíl icum t u l i í , quo mundus redimí-
tur , a b í u i t u r , fandifícacur , n u t r i t u r ; robo-
r a n t ü r in t e r r i s , & in caíí is inebriantur ele-
d i . " Ex ea vite í u n t Chr i f r ian i , veluc palmi-
tes. 1, Regenera t i en im fumus ex ipíb y & fs 
„ i p í b , in Spi r i tu , ad ferendum frudum v i -
„ tx , non veteris i l l ius & exoletas; fed no-
„ va;, quas i n c á r i t a t e erga ip íum poí i tae íL 
„ Confervamur autem i n e í l e , ipfi quodaramo-
„ do i n í e r r i . Se t radie o no bis Jando manda» 
to inhierentes , & nobiHtatis bonum fer-
„ vare Iluden íes > id e í l , non ímentes inha-
bi tantem i n nobis Spi r i tum vel minimum 
cont r i í l a r i " ; per quera caritas, qua Deo 
conju i ig imur , in cprdibus n o t r í s diífunditur , 
3, Quemadmodum igitur radix naturalem íuam 
qualitatem paimitibus imper t i í , fie unige^ 
„ ni tu m D e i Verbum Dei ac Patris, fuascue 
j , naturas' .quamdam veluti cognationem SS^ 
3, i n f e r i t , Spir i tum largiens iis qui uni t i fuñí? 
e i per fidem , Se omnimodam fanditatem > 
3, eofque ad pietatem aí i t , omniíque v i r tu -
3, t i s , ac bon.itatis cognitionem , ac amoremr 
, , rn iis operatur " ( S . C y r . l . x o J n J o . c . z . ) . 
AgricoJam vero Patrem d i c i t , quia to t iusTr i -
nitatis indivií lm opus eíl in í laura t io noftra , 
& fandi f íca t io . Inteliigamus itaque Patrem 
nos in pietate nutriré per FrHúrn- in Spiri-
tu : & rurfus erga nos a g r í c o l a uicem gere-
r e , id efi , profpicere is* objet'va.re- providen-
tia fuá beneficentilTima Se mifer ieordi í í ima, 
nofque omni cura dirigere per Fi l ium inSpir*. 
S . . . . . { S . >Aug. T r . 8>o. in Jo. ) Nec talis a-
gricola eíl , quaies funt qu i extrinfecus ope-
rando exhibent m l n i í l e r i u m f e d talis ut dec 
etiam i n crin fe cus inc reinen tum . Nam Nequ0 
qur plantat efi aliquid , ñeque qui rigat, 'J¿¿ 
qui mcrementmn da,p Deus ( 1. Cor. 3. j . 9-) • 
Ob beneficium ig i tu r incomparabile iníitionis-
no'Iras in hanc divinara vitem , & agricultu-
ras fpir i tuaüs nobis exhibitae { Dei enim agn-
cultura fumus } gratias agamus Patri. , perFi -
l ium , i n Spir . Sando » 
Omnem palmitem in me non: ferenum-
jmB.um y tollet eum :. isn omnem qui fert Jtu* 
¿ium ^purgabit mm*, ut fruBumplus afferat -
Ghi-iftianus bonis- operibus de í l i tu tus , palmes 
eíl íine f r u d u . Q-uamvis ig i tur per baptifmun>' 
«Se fidem-palmites fimus 3 fi tamen cari tate ,-
<&; operibus i u í l i t i s caruerimus , excidemur ^¿ 
vi t f t 
fecnruluni Joannem Cap 
ylre vera, C. J-, ut paImites i n ú t i l e s , & in 
i^nem seternum pro j i c iemur . Quo i p e t h t !o-
¿ s iJle Proph. ( JEzech. 15. ) . : „ F i l i homi-
nis , quid fíet de l i g n o v i t i s , ex ómnibus i i -
s> gnis uemorum , quas fuñí í n t e r ligua f y l -
" varum? Numquid t o l í e t u r de ea lignum ut 
fíat opus j aut fabricabitur de ea paxillus-, 
5,' uc dependeat i n eo quodcumque vas? Ecce 
^ igni datura eft i n e í c a m : utrumque partem 
ejus confumpfit i g n i s , & medietas eius re-
5' dada eft ta favillam. Hsec dici t D o m i -
3, ñus Deus , Quomodo lignum vit is inrer l i -
gna í y l v a r u m , quod dedi igni ad devoran-
dum , de tradara habitatores Jerufalem <c-, 
l i x c íbrs pa lmi tum i n f r u g i f e r o r u m . F ruduo-
fos vero palmites purgatDeus ut f rudum u -
é e r i o r e m a f í e r a n t . Queinadmodum enim vk i s 
ilívefcit nifi pu t e tu r ; ka eriam h o m o , cujus 
appedtiones luxuriantes gratia non coercet 
nec refecat malas, •deííderia muJta noxia par-
turic , quse mergunt animam i n in te r i tum . 
HSEC autem purgado fit per internas exter-
luí 'que admonitioncs , & increpationes, per 
•afflidiones , & perfecutioaes , quibus vélut 
falce refecat c<eieftis Agrícola cupidltatem a-
« imal i s hominis , timores amorefque munda-
nos > defideria inan ia , curafque íuperfluas , 
quibus de f lke tu r aniraus , &C. impedí tur ne 
fruclus pietatis uberes aíferat • Vse pa lmi t i -
hus qui in hoc mando falce V l n i t o r i s ccele-
í i is non purgantur.I Maneamus in 'Chri í lo per^ 
d i le i l ionem ut palmites in v i t e , & cura nos 
per aff i id ionem purgabit , d iv inam ejus ma-
num adoremus profedibus noftris con íu len-
; t e m . ^ . . . - „ Si in ejus di lediose maneamus, 
non arefcemus, viventes ftícco radkis £e-
•5, ternas ; nec ad ignem amputabimur i ra , 
3, fed ad fru¿lum putabimur d i fc ip i ina , pur-
•3, gantes nos Evangelicae falcis acie-, ut cii-
•,, íHgata iuxür i e palmifis i i o A r i s , frucluofms 
j , pullulemus " { S - V a u h n . E p . adSever . ) • 
3, J a m vos mund't eftis proptcr fermonem 
•quem locutus Jum volts-. I n ipfis juftis^ qui 
mundati funt lavacro aquse per verbura ^ i -
t a ; , mul t íe appedtiones fuperíluaí & norias 
•quotidie ferpunt . Nemo igi tur in hsc vitaí fie 
mundus eft , u t non f i t raagis magifque mun-
dandus . M u l t i s autem modis perficitur haec 
emundatio . 'H^on Jólo baptifmo { S . <Aug-, l . z. 
cent. Crefcon. cap. 1 2 . ) homines mundantur , 
mundantur & 'Verbo verittitis ab i ¡Id qui 
: „ Jam vos mundi eílis propüer verbum 
5, quod locutus fum vobis . Mundantur & f a -
» crificio contriti cordis , ab i / lo de quo di-
,5 Bum efi (P f . 50.) : Sacrificium Deo f p i r i -
5, tus contr ibulatus , cor con t r i t um & humi-
,1 ü a t u m Deus non fpernit . Mundantur ^ 
„ elóemofynls ab tilo q u i a i t { Luc, 1 1 , 4 1 , ) : 
"Katal, >Ahxt í n Evang, Tt I I , 
. X V . Scvfm Moralis. 50 í 
, , Date e í eemof fnam , & ecce omnia mundA 
j , funt vobis , Mundantur ¿pfa , < 7 ^ fuper-
eminet ó m n i b u s , caritate , ab illo qui 
„ x h { i . V e t r . 4.. S . ) : Caritas operi t m u í t i t u -
„ dinem peccatorum . Quse una íi adf i t , om-
„ nía i l la refte f iun t : f iautem defit i l l a , om-
nía fruftra fiunt" . 
4 .Manets in me , {5° ego in vobis, N o n 
eo modo nos in G h r i f t o , { S . ¿ í u g , TT. 81. 
5, in J o . ) ficut ipfe m nobis . Ut rumque au-
Í, tem prodeft non ipíi> fed nobis. I t a quip-
„ pe i n vi te funt palmites , ut v i t i non con-
,5 ferant , fed inde accipiant unde vivant ) 
„ i ta vero vitis eft i n pa lmi t ibus , ut ví ta le 
al imentum fubminiftret e is , non fumat ab 
, , e is . Ac per hoc & manentem i n fe Irabe-
, , re Ghriftum , de manere i n C h r i í l o , d i fe i -
,,, pul ís prodefi: utrumque , non Ghrifto . N a m 
prascifo palmite,, p o t e ñ d e v i v a radice al íus 
p u l l u í a r e ; qui autem prascifus eft, fine ra-
, , dice non ^ote&.v'wert^. Sicut palmes non 
poteji f a c e r é f r u ü u m a femetipfo, nijt man-
f erit in vite i fie ne vos , nifi 4n me manfe* 
ritis.. E x t r a corpus C h r i á i , quod eft Eccle-
f ia , Se fine Spi r i tu ejus, nüí lum afierre po-
teft homo f r u d u m fa iu t i s , fed frudus mort is 
tantum Se ma led id ion is . Magna gratiae com-
m e n d a t í o , corda in í l ru i t h u m i ü u m , ora cb-
ftruit fuperborura, qiñ ignorantes Dei jufii~ 
t i a m , i y f u a m vokntes confíituere , Jufiitirf 
Dei non funt fub'ieBi {Rom. 10. 3. ) . 5, N o n -
„ ne huic reí í í lunt ver i ta t i homines mente 
„ co r rup t i , reprobi circa fidem , dicentes , 
n A Deo habemus quod homines f i m u s , a 
» nobis ipfis quod jufti fumus. N o n a í í e r t o -
„ res funt l iber i a r b i t r í i , qui fie l o q u u n t u r , 
fed prsecipitatores, ex alto e ia t ionis , pe í 
5-, inania p r a ' f ü m p t i o n i s , in profunda fubmer-
„ í l o n i s . Hos Veritas r e f e i l i t , dicens: Sicút 
palmes non potefi f a c e r é fruÉlum a femet" 
„ i p f 5 , nifi manferit in vite *• -fie nec vos , 
5 , ntji in me manferitis. Qui ergo a i eme t i pío 
5 , fe f r u d u m exiftimat f e r r é , in vi te non e l l ; 
i , qui i n Cnr í í lo non e ñ , Cferiftianus non 
„ eñ Si v e r é credimus nos f e r r é f r u d u m 
iuftitias faiutis ex nobis ipíls non poífe , 
gratiam Chrif t i Salvatoris nobis ad omne opas 
bonum neceuariam jugi ter implore mus , ma-
neamus in Ghri í lo per fidem, & cari tatem *, 
promiíTionem , & í a c r u m baptifmi noñr i pa-
d u m , votumque quotidie renovernus, fx i n -
t imo corde dicentes : ,, Abrenunt io t i b i fa-
„ tana. Se ómnibus pompis t u i s , & c u n d í s 
}J operibus t u i s , ácadheereo t i b i , Chrifte1*, 
5. Ego fum v i t i s , vos palmites. Qui ma-
mt m me , p n ego in eo y hic fert fruBum 
multuni, quia fine me nihi l potefiis f a c e r é . 
„ Sive ergo parum, { S . U u g . T r . 81. i n j o . ) 
I i 3 „ five 
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five m u l t u m , fine i l l ius gratia prasvenien-
3> t e , adjuvante, cooperante fíerinon poteft , 
jy fine quo nihií fieri poteft . Quia etfi parum 
>> a t t u J e r í t palmes , eum purgat agr ícola u t 
3> plus afferat: tamen nifi in v i te m a n í e r i t , 
5 ) & v i x e r ¡ t de radice , quantumiibet f rudum 
3} a femet ip íb non poteft f e r ré Ábfit er-
33 go u t fie intel l igant filii p romi í í l on i s , tam-
») quam cum audierint Dominum dicentem , 
33 Sine me mhtl poteftis faceré 'r qmhcom'm-
33 cant eum clicentes , Ecce fine te pojfumus 
33 cor preparare . Abf i t u t fie intell igant , 
33 nifi fuperbi fui a r b i t r i i defenfores & fidei 
3 , Catholicí?; defertores: ideo quippe fc r ipmm 
S 3 ef t , Hominis efl preparare cor^ non tamen 
3 , fine adjutorio De t , qui fi tangit cor > homo 
3 } pfddparat cor. Sane ficut d i d u m e í l , Ho-
3 , mims efl preparare cor , is* a Domino ref-
35 ponfto l i n g u á •> ita etiam d i d u m eft 5 vAp¿-
35 r'i os) <& implebo i l lud. Quamvis enim nifi 
33 adjuvante i l lo fine quo nihi l poí lumus face-
33 re , os non poíluiTius aperire , tamen os 
3 , aperimus il l ius adjúmento & opere nofiro ; 
35 impht autem illud Dominus fine opere no-
35 f i r o . . , . Quid eft prse parare cor > {S.^Aug. 
j> / . » . ad Bonif .c .9 . ) & os aperire 3 nifi vo-
3 3 luntatem parare.? E t tamen i n drvinis L i t -
33 teris iegi tur ( T r o v . 8.).' Trtfparatur vo-
a -¡untas a Domino \ Se (Pf . 50. 17,) Lab ia 
35 mea aperies ^ & os meum annuntiabit lau-
j 3 dem tuam . Ecce Dominus admonet ut prse-
33 paremus vo lun ta tem; 3c tamen u t hoc fa-
3 3 ciat homo ; adjuvat DeuSj quia T r e p a r a -
35 tur voluntas a Domino: & aperit os ita 
3) JubendQ.ut nemo pojfn > nifi ipfe id facit 
i , a d j u v a m d , cui d i c i t u r . Labia mea ape-
35 r i e s . . . , Ergo benedi í l io dulcedinis eftgra-
35 tia De i , qua fit in nobis u t nos d e l e £ l e t , 
3 3 & cupiamus, hoc eft 5 amemusquod praeci-
35 p i t nobis: in qua fi nos non prasvenit D e u s , 
» non foJum non per f ic i tu r , fed nec inchoa-
33 t u r in nobis. Si enim fine i l l o nihi l poí íu-
33 mus faceré 5 profedo nec incipere 5 neeper-
33 fice re ; quia , u t inc ip iamus , diclum eft: 
33 (Pf. 58. 11.) Mifericordia ejus prsveniet 
33 ms^ nt perficiamus d i d u m eft (Pf . 2 2 . 6 . ) : 
33 Mifericordia ejus fubfequetur m e . . . . Qua-
33 propter Multa Deus facit in homine bona, 
3 , qua: non faci t homo : nulla yero facit ho-
3 , mo y qua non facit Deus ut faciat homo*'. 
—-6, 7, S i quis in me non manferit > mittetur 
joras ficut palmes , ^ arefeet, colligent 
eum % isninignem mittent, (T ardet. „ ü n u m 
33 de duobus pa lmi t i c o n g r u i t , aut v i t i s , aut 
35 i gn i s : fi i n v i t e non eft5 in igne e r i t : U t 
„ ergo in igne non f i t , in vi te fit...." Qui 
Chrifto non eft unitus ut capit i , a corpore 
Chr i f t i refecabitur ; gratiae ejus fucco priva-
nííi Evangelii 
b i t u r , & arefeet, dasmoní t rade tur , ígne ^ 
terno damnabi tur : S i manferitisin me per f i -
dem & caritatem , & ^verba mea in vobh 
manferint per aífiduam meditat ionem, quoiU 
cumque volueritis manfioni in me veftrse ac 
f a l u t i , formulaeque orandi a me traditse coa 
veniens, petetis, & fiet vobis. „ Manendo" 
5 , quippe i n Chrifto {S .^Aug. T r . 81. in J o . ) 
5 , quid velle po íTunt , nifi quod convenit Chr'i-
3 ) fto? Qi j id velle poíTunt manendo in Salva-
„ tore , nifi quod non eíl alienum a falute? 
3 , A l i u d quippe voiumus quia fumus in Chr i ' 
35 fto, & aliud voiumus quia adhuc fumus in 
35 hoc í k c u l o . Demanfione namque huiusfe-
3 , cul i nobis aliquando fubrep i t , u t hoc peta-
j', mus quod nobis non expedi ré nefeimus . 
3 , Sed abfit u t fíat nobis , fi maneamus in 
Chr i f to , qui non faci t quando petimus, nifi 
3 , quod expedit nobis . Manentes ergo in eo, 
3 , cum verba ejus i n nobis manent, qued-
, 5 cumque voiuerimus petemos, & fiet nobis. 
j , Quia fi petimus & n o n f í e t , non hoc peti-
5 , mus quod habet manfio in eo . nec quod 
' 3 , habent verba ejus qua; manentvin nobis , 
3 , fed quod habeteupiditas j & infírmitascar-
33 nis 5 quas non eft in eo , & in qua non 
3 > manent verba ejus . N a m utique ad verba 
35 ejus pert inet ora t io i l la quamdocuir; T a 
, 5 ter hofler qui es in cce l i s . . . . A b hujus 0 -
35 rat ionis verbis 5 & fenfibus non recedaraui 
„ peti t ionibus npftris5 &qu iequ id petierimits 
fiet nobis . Time enim dicenda íunt verba 
35 ejus in nobismanere, quando facimus quis 
35 prajeepit , & dil iginms quas promif i t : quan-
3-, do autem verba ejus maqent i n memoria > 
„ nec inveniuntur i n vi ta , non compuratur 
palmes i n v i t e , quia Vita tu non attrahitex 
V3 radice . Huc fpeBat quod in Pf. 10%. i7« 
„ feriptum eft-. E t memores funt mandato-
„ rura ipfius ad faciendum e a " . M u l t i enim 
memoria re t inent u t contemnant , vel etiam 
derideant &oppugnen t ea. In his verba Chri-
fti non manent , qui a t t ingunt quodammodo 
v i t e m , non cohacrent i l l i u t paimites: & ídep 
l i l is non erunt in beneficium , fed in tefli-
monium, E t quia fie infunt eis ¡ ut non mu-
neant in e i s , ad hoc tenentur ab eis ut ju--
dicentur ex eis. 
8. I n hoc clarificatus efl Tater meus , ut 
f ruBum plurimum afferatis , i r efficiammt 
mei difeipuli. Magis glorificatur Deus fantti-
ficatione Chr i f t i an i , quam totius creatione mun-
d i ; produdione f ruduum Spiritus fui in am-
mabus c ledorum , jquam produdione planra-
r u m , florum & f r u d u u m vi í ib i l ium: fie enjin 
formatur fp i r i ta l i s i l le mundus , cujus caput 
Chriftus, cujus anima Sp. S. Vis glonain Dei 
procurare? Tuse & a I i o r u m fandif ícat ioni Itu-
áns 
fecundnm Joannem Cap. X V . Senjus Moralis> 503 
¿\is ómnibus adiabora. H i c Apoftolorum f ru -
cluSí- hic gratiasSalvatoris t r iumphus . G l o r i -
ficatur autem Deus i n bonis operibus, fi t o -
tum ipfi t r i b u a t . „ Si enim i n hoc clarifica-
„ tus eft Deus Pacer , ut f r u í l u m p lur imum 
3J aíferamus j <3c efficiamur Chr i í l i djfcipuli , 
non hoc glorias noftrae tr ibuamur , cam-
J} quam hoc ex nobis ipíis habeamus . Ejus 
j,, eni'n eft hasc gracia , & ideo i n hoc non 
„ n o í t r a , íed ejus eíl gloria . Unde & al ib i 
cum dixiffet { M a t t . s . i G . ) : S ic luceat lux 
r vefira coram hominibus, ut videant opera 
vefira bona , nt a femecipfis.pucarent {S. 
j , i A u g . T r . 8z. in J o . ) eñe bona opera f u á , 
3, moxaddid ic , E t ghrif icentVatrem vefirum 
quí in cwlis eft , In hoc enim glorificacur 
}) Pacer ut frutturn plur imum aíferamus , & 
„ efficiamur Chr i f t i d i í c ipu l i . A quo efficimur , 
j , nifi ab i l l o cujus mifericordia praevenit nos ? 
„ IpTius enim íumus fadura , creat i i n C. J. 
j , i n operibus bonis " ( £phef. z . i o . ) , 
9. 10. Sicut dilexh rne Vater ? & ego di-
lexl vos. Manete in dileBions mea . Omnia 
gratui to Ghrif t i erga nos amori debemus, fie-
uc omnia Ghr i ík i s homo debet gratuico D e i 
erga i l l um a m o r i . Unde enim eíTent nobis o-
pera bona, nif i quia fídes per dl ledionem o-
peracur ? Unde autem d í l i g e r e m u s , niíí prius 
d i l igeremur? Nos etgo diligamusDeutn > quo-
•niam ipfe prior dilexit nos ( x. J o . 4. 1 9 . ) . 
Pater dií igir F i l i a ra , de nos i n Filio ; Gbr i -
ñus Pacrem d i l i g i t , & nos propter Patrem : 
D e u m in G. J . , & C J. propter Deum pa-
r i t e r diligamus : in fanda ejus humanitate 
non fiftat amor nofter , íed Deo adhasreat , 
cui p e r í o n a l i t e r única e í l . A m o r n o í l e r íince-
rus fie, dulcis , f o r t i s , c o n í l a n s , & perfeve-
rans . Manete in dileHions rma . S i pr¿ecepta 
mea f irvaveritis , mansbitis in diíeBione tma, 
ficut <& ego Vatr is mei pr<ecepta fervavi , 
<& manfí in ejus di/e¿lione . H i n c apparebit 
vos in di ledione mea manere , fi prscepta 
mea fervetis , íicut demonftravi me i n d i le -
d ione Patris mei manere , obediendo prse-
ceptis ejus ufque ad rnor tem. N o n autem u t 
nos dil igat Deus , prius praecepta ejus fer-
vamus j fed niíl nos di l igat , praecepta ejus 
í e r v a r e non po í lumus . Hrfc eji gratia qud: 
humilibus patet , ¡uperbos latst ( S. ^Au 
gufi. ibid. ) . 
11. Hrfc locutus fu ni vobis , ut gaudlum 
msum J a in vobis , & gaudium vefirum im-
pkatur . A m o r De i obfervanciam legis , ob-
fervantia legis paric gaudium cordis . Hoc gau-
dium Ghriftianum eft 3 frudus Spir. S. femen 
pignus asterni g a u j i i . Tune gaudium i l l u d 
ín eledis i m p l t b i t u r , cuín in ipfis perfeda 
^ ü c caritas i tune perfeda eric can tas , cum 
nulla e r i t cupiditas. D e i beat i tudo, quse nec 
minor fuiíict fine nobis > non fit major ex 
nobis , Gaudium i g i t u r ejus de falute no-
„ í l r a , quod i n i l le í e m p e r fu i t cum prasfei-
v i t Se prasdellinavit nos, coepic elle in no-
bis quando vocavit nos : & hoc gaudium 
„ m é r i t o noftrum dic imus, quo & nos beati 
„ fucuri fumus : fed hoc gaudium noftrum 
crefei t , & proficit , & ad fuam perfedio-
nem perfeverando pe r t end i t . Ergo inchoa-
tur i n íide renafcentiutn , implebi tur i n 
, , prsemio refurgentium 44 ( S . ^Aug. T / , 83. 
in Joann.) , 
12. H¿ec efi prtteeptum meum , ut dilign-
tis invicem , Jicut dilexi vos . Haec Legis 
Ghriftianse plenitudo , caritas . Vbi ergo ca-
ritas eft , quifl eft quodpoffit deejfe ? Ubi au-
tem non eft , quid eft quod poffit prodeffe ? 
„ Dxmon credi t , nec d i l i g i t i nemo d i l ig i t 
qui non credit . Fruftra quidem , fed ta-
men poteft fperare veniam qui non d i l i -
, , g i t : perno autem poteft defperare qui d i l i -
„ g i t . Itaque ubi d i l ed io e# , ihi necelfario 
fídes, de fpes: & ubi d i l ed io p r o x i m i , ib i 
„ neceflario e t iam d i led io D e i . Q u i enim 
non d i l i g i t D e u m , quomodo diligic p rox i -
„ mum tamquam feipfum ; quandoquidem non 
, , d i l i g i t & feipfum Í* Eft quippe impius , & 
, , iniquus : Q u i autem diligit iniquitatsm, 
„ non p lañe d i l i g i t , fed odit animam f u a m . 
Hoc ergo prasceptura D o m i n i teneamus , 
„ ut nos invicem dil igamus, & quicquid aliud 
„ praecepit, faciemus: quoniam quicquid eíl 
„ aliud hic habemus. Forma porro & exem-
„ piar d i l ed io nis qua nos mutuo profequide-
„ bemus d i l ed io eft quaChriftus d i l ex i t nos . 
„ U t quid enim d i l i g i t nos Chr i f tus , niíi ut 
regnare poííimus cumChrifto.? A d hoc er-
„ go & nos invicem dil igamus, u t d i led ionem 
noftram difeernamus a ceteris , qui non ad 
hoc fe invicem d i l i g u n t , quia nec d i l i g u n t . 
, , Qu i autem fe propter habendum Deum d i -
„ l igunt : ergo u t fe di l igant , Deum d i l i -
„ gunc. Non eíl hasc d i l ed io in ómnibus ho-
„ min ibus : pauci fe propterea d i l igunt ut fit 
Deus omnia in ómnibus " { S . A u g . T r . 83. 
in J o a n n . ) . 
13. Majorem hac dileBionem nemo habeti 
ut animam Juam ponat quis pro amicis j u i s , 
Sic fuam in nos diledionem teftatus eft C h r i -
ftus pro nobis mor iendo; fíe & nos Ghriftia-
nam erga\proximos di ledionem teftari debe-
m u s , terappralia omnia , i p famquev i t am, pro 
i l l o r u m asterna falute , fi neceífe f u e r i t , ex-
ponendo. / ^ hoc cognovimus caritatem D e i * 
quoniam Ule animam Juam pro nobis pofuit-
lsr> nos debemus pro fratribus animas poneré 
non ira aífedus e f t . Cora-
I i 4 m u -
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munione Corporis C b r i i l i dignus non e ñ . S i 
fsderis cccnare ad menjam potent is , confi.de-
rans intelHge quce a p p ó n u n t u r pibi , & fie 
inl t te i m n u m t u a m , feiens q u i a t a l i a te opor-
tet p r e p a r a r e ( "Prov. a, 3.. i . ^. fecundum 70.) . 
y, N a m quas M e ufa eft Potentis , ( S. ÍA.ugt 
a T r . 84. m J o . ) m ü unde fu mi tur Corpus , 
>j Se Sanguis ejus qui animarn fuam polusE 
j , pro no bis ? Ec quid eft adeam federe, n i l i 
5) humilicer accederé ? E t quid efl confidera 
3, re & intei i igere quíe a p p ó n u n t u r t i b i , nití 
, j digne tantam gratiam cogitare ? E t quid 
eft j fie mi t te re m a n u m , ut feias quia ta-
l ia te oportet prasparare , nifi quia i c u t 
j , Chríftus pro nobis animam fuam pofuit > 
„ fie <5c "05 debemus pro, fratr ibus animas 
5, p o n e r é / Chríftus patfus. efl pro nobis -, y o -
}ry bis rzBnquens exempíum •> ut f e q u a m i n i v g -
„ fiigia ejus ( i , Petr. 2. 2 1 . ) . Hoc eft ta-
5, lia praeparare. Hoc beati M M . a r d e n t i d i -
>, 1-édione féce run t 1 quorum íi non inaniter 
j , memorias celebramus , atque in convivio 
j , , quo Se ipíi fk tura t i f u n t , ad Menfam D o -
?3 m i n i accedimus, oportet uc quemadmoduna 
3,, i p í i , & nos talla pra?paremas. Ideo quipp© 
^ ad ipfam M'enfsm D o m i n i non fie eos cora-
3!, memoramus , quemadmodumalios qui i n pa-
3, ce r.equiefcunt , u t etiam pro eis ©remus , 
fed magis u t ipíi pro nobis , u t eorum ve-
3 ) ftigiis adhajreamus : quia i m p í e v e r u n t i pü 
w cari tatem , qua ©ominus d i x k ^ n d n poffe ef-
fe majorem . Ta lia enim fuis fratribus exhi -
„ bue run t , quajia de D o m i n i Menfa p a r i í e r 
,5 acceperunt a , 
14.15, i^bs a m i a me}- efiU , fi f e c e r i t h quc$ 
prtf.c.ipiú voláis . J a m non» di'cmn- vos f e rvo r , 
&>c. vos; autem/dt'xtamieors Du!cis la|>or 
sil Deum- zms ín t ihus , ( S:. C y r i i l , l . 1-0. t t f j o . y 
cum próx ima <k copiofa eft merces. Quid por» 
ro fnajti'S aut i l l i i ñ r i u s , q.uam Chr-iíli á r n i c a s 
efte & apptUari >' Hanc dignitatem fperare 
non ptífíet non ¡o nifi Deus promi t te re t • Quam 
ficile ó b r í n e t u r amicicia Dei Faciendo ejus 
v o l u n t a í e m q u o d ' a nobis ut- a-í&rvis> & a 
creaturis fuis jure fuo exigere- poteí l , aulla ' 
jaropofica- mercede , nullo p romi í ib honore . 
Amicus Dei efe i r voluero,., nune fío. ^ u a m 
cascus. 6 í ingratus peccator, qui diaboli1 í e r -
v u s , quam D e i a-Eqicus eflfe mavuít-. Jam non 
i k a m vos fervos^ Í3*>' á m k o s i ^ r . „ Sicut 
3 , dúo funt t imores , ( i f . J&ug. Tr.2s. m J o t ) 
j ) qui faciunt dúo genera t ímen t ium : fie duae 
3., f u n t fervifcutes , quae fác iunt dúo genera 
3 , f e rvorum. Eft t i mor quem perfedla caritas 
3, foras m i t r i t , & eft t imor caftus permanens 
33 i n feculum fascitli. í l l um t imorem-qui non 
5 , eftT i n car i ta te , attendebat Apoí l . cum d i -
>í cehat 1- C i ^ ^ S . a.;., ) ; 35^481 enim accepifiís. 
Expoíitio Sanñi Evangelií 
„ fpmtum fervitmis nerum in thnore. Ulüm 
XÍ autern t imorem caftum attendebat cum ái-
„ cebat : ( Hom. u . 20. > ' ^ o / i a/tum 
„ pere, Jed time . I¡Io t i m o r e , quem foras 
„ caritas m i t d t , eft etiam fervitus íímul fo-
y> ras cum ipfo t imore mit tenda : utrumque 
„ enim j t inx i t Apoft, f e rv i t u t em, & timo-
r e ñ í , dicen do : ISlon enim ítecepí/h'j f p i r L 
„ tum: f e r v i t u t i s i te rum in t imare , Ad hanc 
, 3 fervi tutem fervum pertinentem intuebatur 
, 3 & Dominus dicens , ( Mat tb . 25. 2f. ) J a m 
,3 non d icam vos fe rvos , & c . N o n urique i l _ 
3} le í e rvus pertinens ad t imorem caftum 
cui d i c i t u r , Euge fe rve bone , i n t r a in r a u í 
yy d h m Do m i n i t u i " : { J o . 8. 35. ) fed"iíle 
fervus pertinens ad t imorem foras a carita» 
te m i t t e n d u m , de quo aliby dic i t : Servas 
>, nonmanet i n domo i n aeternurn, fiüus au-
tem manet in aeternum ' . Quoni am i ta;-
que dedit nobis Deus poteftatem fibos D e i 
fíeri ; non í e r v i , fed ñlii fu mus. Lcx vetos, 
fervos fecir per t imorem j Lex nova ñ'ios 8c 
amicos facit per caritatem . Amicitiae Chr i -
ÍH fruclus eft reve ía t i o myfterior. quas J u d a á 
i n W t . ' T é f t . fub variis liguris latentia & o b -
fignaea portabant , non iutelligebant , quia 
í e r v i erant , non amici . Nobis autem ferva-
tum eft & datum nofíe myíbería Regni Dei y 
Aguo r e v e í a n t e , qui folus dignus eít aperire 
l i b r u m , & folvere fignacula ejus. 
t é . TSlon vos me e leg ía is , f e d ego elegí* 
iros , ut eapis , & fruB-um aff'eratis , is> fru* 
¿ius veflev maneat : ut quodeumque petieritis 
Vatrem in nomine meo det nobis . Haec eft" 
3.3 i l la ineífabilis gracia. (5'.. A u g . T r . 86- m 
a j o . ) Quid enim eramus, quando Chriílunsí 
„ nondüm e-legeramus , áfc ideo non- diiigeba-
3 3 mus ? Nam qui eum non e í e g i t , quornod®. 
3 3 di i ig ' i t ?- Quid ergo eramus, nifi iniqui te 
3 , perdí t i ? Cur a i t , l<l on vos me elegifiis- ,. 
5 , ni-íi quia raifericordia ejus praevenit nos 
3 3 ProcuJ ergo , qui praefeientiam D e i defen-
„ dünt- contra gratiam D e i Se ideo dicunt 
nos eledos arate mundi eoní l i tu t ionem h~ 
, 3 quia praefeivit Deus nos futuros bonos , 
non fe ipfum n o s f a í í u r u m bonos. Non boc 
d ic i t , qui a i t , 1<l_m vos me eiegiftis: Si 
a , enim propterea nos elegiflet , quia bonos 
3 3 fotures effe nos praefciveiat; fimui etiam 
,,. prseíciftet quod eum nos fuiíferaus prius 
, 3 e l e t t u r i . Non eft ut dicas , ideo e!e¿lus 
3 3 fu-m quia jam credebam . Si enim credebas 
3 3 in eum>, jam elegera-s eum . Sed audi 
3 , vos me eleftigis-. N o n eft ut dicas, Ante-
3 > quam crederem > q^ui bona operabar, ideo 
3 3 e í e d u s fum . Quid enim e ñ boni ope-
ris ante fidem, cum cicat Apoft- ( Rorm 
i-;4* 2.3. ) O/me quod non- efi & fidz pec^ 
. - 5 3 catum, 
fecunclum ]oannem Cap. X V . Senfus Moralis, 505 
catum efit Quid ergo d i d u r i furaus audien- pax > longanimhas > bonitas ^ benignuas •, fi-
3> do l^on vos me eleglftis : niíi quia mali dss •, manjuetudo, continentia . ( Ga/at. 5* ) 
^ eramus, & e led i í umus uc boni per gra- „ Qjils autem bene gaudet, qui bonum non 
J' tiara nos eligentis e í lemus ? N o n eft enim „ d i l ig i t unde gaudet } Qu'is pacem veram , 
grat ia , fi praticeíferant meri ta : ell autem „ nifi cum i l lo poteft habere quem veraciter 
55 gratia : haec ig i tur non i n v e n i t , fed effi- ,; d i l i g i t ? Quis eft longanimis i n bono per-
" c i t mer i t a . Elegi t , Se pofuit ut eamuá , fóveranter manendo, niíi ferveat diligen-
55 Se f ruf lum afferamos : nul lum itaque f r u - „ do ? Quis eft benignus, nifi di l igat^cui o-
dum , unde nos e l igeret , habebamus. Ele--
gi vos j pofui, ut eatis , jrut lum af-
}j feratis . Imas , u t a í f e r a m u s , & ipfe eft via 
pi tu la tur ? Quis bonus nifi diligendo effi-
„ ciatur 'i Quis falubriter í ide l i s , nifi ea fi-
de quse per di ledionem operatur ? Quis 
qua inius , in qua nos pofuit u t eamus . F.t „ u t i l i t e r manfuctus, nifi cui d i le t l io mode 
j , fruflus vefier maneat, ut quodeumque pe 
tienfis Patrem in nomine meo , det vobis . 
re tur ? Quis ab eo continet unde turba-
t u r , nifi dil igat unde honeilatur " ? 
Maneat ergo d i l ed io > ipfe eft enim frudus ( S. J íuv- T r . 87. in J o . ) 8. Pailones & O-
„ nofter. Hunc Deo Pat r i per j . C. F i l ium perarii omnes Evangelici parati gífe debent: 
3, ejus o íFerentes , nos impetraturos confida- ad odia mundi toleranda, 6c ad p e r í e c u t i o -
j , mus) quicquid nobis expedir ad í a i u t e m ' . nes fortiter fuftinendas.j exemplo Chrif t i D o -
17. iS. ISlon vos me elegijtis y 8cc. Pafto- m i n i . „ Si mundus vos o d i t , ( c i tó te quia me 
fum & mini f t ro rum Evangelio, formara hic 3, pr iorem vobis odio habuit " . 
tradit G j . 1. Necesaria ipfis vocacio e í l , ut tp. 20, Odium mundi & perfecunones pa-
non fe i nge ran t , fed eledionem Chrif t i ex- t i , fors eft e ledorum. A d cas fuftinendasrc-
fpedent, e.lufque voluncatem circa ftatum la- borari debent. 1. Exemplo C h r i f t i . Recufas 
lat i fuae convenientem exquirant . E/sgi vos , gjje in corúore , fi non vis odium mundi f u -
2, Ur miífione & audori tate legitima ad ía- ftinere cum Car i te . ( S.^4.ug. ib, ) 2. D i l e -
crura mf ni.ftefiuni, & Eccl. r é g i m e n promo- dione D e i , illos a mundo í e p a r a n t i s . S i de 
veantur. POJUÍVOS. s . U c h o n o r e m , divicias , mundi fuijfatis , mundus quod fuum erat di-
temporalia comnjoda, ot ium & quietem non Ugeret : quia vero de mundo non efiis •> f ed 
quasrant, fed laborera . Üt eatis. 4. Ut labo- ¡¿go ¿lea} vos de mundo, propterea odit vos 
raudo in verbo Se d o d r i n a , folia non quae- mundus. „ Ifte mundus quem Deus in C h r i 
ran t , id eft, hominum laudes & applaufus , 
íed f r u d u s , conver'iooem peccarorum , pro-
fto reeonciliat fibi , & qui per Chrift. ía l -
„ vatur , & cui per Chrift . pepea tura omne 
fedum anin iarum, Eccl .p opagationem , Dei „ donatur , de mundo eledus eft innnico s 
gloriara. E t jruéJu>n ajfer¿rtis . 5. U t omnia 
faciant pr- pter eLctos , qui frucius func ma 
nens, cum fint In cari tate radicati , . E t f ru-
Bus vefter maneat. 6. Labores fu os , & f ru-
d u m , aííidua oratsone Dco commendare de-
damnato , contaminato. Ex ea quippe m a í -
,> f a , qua? tota in Adam p e r i i t , fiunt vafa 
„ mlfei i c o r d i * , in quibus eft mundus p e r t i -
j , rsens ad reconciliationcm : quem mundus 
o d i t , ex eadem maíia pertinens ad vafa 
bent per merita / . C qui gratia fuá labores „ i rae., -quae perfeda funt ad perditionem 
eorutn f and i f í c a t , qui íanguine'.Tuo frudJuRí^ 
quera aíFerunt , acquif iv i t . Quicquid au em 
petierinr ad Dei glor iara , ad Eccl'. u t i l i t a -
3^  
Quia á mundo diJigi , raundumque dilige-
„ r e , tk C.J. fervum eííe , dun funt qu íS Í í -
mul cohaerere nullafenus poftunt ^ , l>{on 
í e m , ad fuam <k a l ionan lalutem pert inens, eft fervus matar Domino fuo, fi me uerfecutí 
fe per C.J, í m p é i r a r u r o s confidant Vt quod- funt , br vos perfequentur Qu i d i l i g i t mun-
cumque pstieritis patrem in nomine meo , d ^ m , & a mundo diJigi t u r , nomine tantum , 
dst vobis . 7 Cum reliqms Eccl miniftris non re Chriftianus eft. ^Adulteri , nefeitis 
pacem (k concordiara , non íblum ex ernam quia amicitia bujus mundi inimica efi Dei > 
oc po l i t i cam, íed veram & fin ce rara , q u * £k4Ícumque ergo voluerit amicus effc feeculi 
tunda tur in ca r i t a t e , fervent : quod i ta de- bujus ini-nicus Oei confihuitur. ( [ac. 4 , '4 . 
KHím fiet, fi non quaerant qosE fuá fun t , íed & 5. ) Hinc rurfus S. Jo. a i t : ( 1 J o . i . 15.) 
Mus J, C, fi non fuara , vel Ordinis fui , auc Nol i t e d i l ígére mundum , ñeque ea qui* i n 
Societ. five Congregar, gloriara, aut privara mu«4o í u n t . Si quis d i l ig i t mundum, non 
commoda fnedent i n finem laborum í u o r u m , „ eft caritas Pacris in eo . Quoniam omne 
•*ed uñara D e i g lor iara , cui ferviunt in fpin „ quod eft in mundo , coiicupifcentia carnis 
tU)/.-Ut ope^a/r.ii ' .^anfufibiles* Hcec mando „ e í l , & concupi ícent ia ocu lo rum, & f u p e r -
„ bia v i t : quae non eft ex Patre , fed ex 
„ mundo eft. Er mundus t r a n f i t , & concu-
}) pifeentia ejus. Qui autem facií voluntatem 
3i D e i , 
vobis, ut diligatis invicem . H ^ c d i led io 
primus Spir i t , Sandi frudus eft , radixque 
teterorum . FruHu^ Spir* caritas , gaudium> 
v D e i , , m a n e t í n a e t e r n u m Cf. 4. Fel icesfunt , 
qixi odia &; perfecutiones mundi p r o p t e r C h r i -
é¡ nomen id e í i , propter juf t i t iam patiuntur , 
rniferi qui fac iunt , „ Sed hasc oronia facient 
vobisj, propter nomen meum quia nefciunt 
eum. qui mi í i t me ^ t 
22,.. Si non veniíTem» Se locutus fniflTem 
n eisj peccatum non habeient : nunc autem 
>, e x c u í a t i o n e m nonhabent de peccato, fue.".. 
'Va; ilJis, quib.us Dei beneficia in graviorcm: 
damnationem ceefuntí Gratiae exterioi-es qui -
bus peccator propria inf idel i ta teabut i tur ^ ni 
h i l aliad i i U c o n f é r u n t , nifi ut inexcufabilis, 
« o r a n i Deo. reddacur. Sic Incarnatio Chrif t i 
& e.ius praedicado. ac mkacula Judaeos qui 
i J imn exfpcilare debcibant, & ex Proplietar.. 
vat ic ini is a g n o í c e r e ac recipere , penitus inex-
cufabU'es, adeoque. gl'aviore damnacione. d i -
gnos e íFécerunt . Lux. ipíis non d e í u i c ; íed in 
tenebris. ibis, lucentem. prav i cordis. duricie , , 
de malignarum cupiditacum vehemencia reje-
cerunt. , QuodDeus co r eorum, non emollive-
r i ü , maJam eorum voluntatem, in bonam non 
c o n v e r t e r i t q u o d gracia fuá poteraCj, juftum 
D e i judicium eí l ; non excufatio peceati ; fed 
aiceríus, pce,na peccaci. SI nuliam, habenC ex-
cufat iónem | u c f e j , qui in. Chrift . credere >, 
ejufque Legem accipere noluerunc,, multo mi -
ñus excufari, poílünc- Cbrif l iani 5, qui cura fi, 
dem 3c kgem Chrif t i in Bap t i ímo fe fufeipe-
re prufeífi f ú e r í n c , feque ^ rva tu ros folemni-
rer p r o m i í e r i a t , eaiacamen violare pro. n ih i -
I,o ducunc. í r r i t a r a quis fáciéns IcgemM-oy-
n fis, fine ul l l i mi íerac ione duobus vel cribus 
j . , , teilibus m o r i t u r ; quanto-'magis. deteriora 
putatis merer i fupp l i c i a , qui F i l i um D e i 
3, co.nculcaverir , ^ fangui'nem teílamenci po!-
i) lutum d u x e r i i t i n , quo íandi i icacus eft , & 
„ S p i r i t u í gratiae, contumeliam: feceríc íí 
( Heér. IOV zt. 30, ) 
23. Q u i m¿ odit 3 isr< Vatvem' meum. od¡t\. 
JO Si inrerrogarentur Jíidaei utrum. diligerent 
->5 Deum , quid al iud quam fe diligere r e í p o n -
s-y derent j nec- ex. animo meatientes, fed er-
randb potius opinantes ? Quomodo- enim 
„ dil igerent Fatrem Y e r i t a c i s , qui; haberent 
aj, odio Y é r i t a t e m ? Nolunt ; enim fuá. ía<flíi 
3, damnar i , & Iioc habet verita^ ut talia fada, 
„ damnantur: tan tum ig i tu r oderunc ver i ta-
j , rem,. quantum oderunt fuas po&nas., quas. 
taiibus i r rogat v e r i t a s M e f c i u n t autem i l -
33 lam eííe V e r i t a t e m , quas tales quales ip l i 
13 funt damnat , oderunt ergo quam nefeiunt, 
33 & cum illám oderun t , p r o f e ó o ¿fe eum de 
3, quo nata eft , nifi odifle-non pol fun t . Ac 
3 , . per hoc quia V e r i t a t e m qua judicante 
3, damnantur, de Piltre Deo na t a i » nefeiunt ; 
^ utiq.ue e t i a í a ipíi im & laefciimtj, & ende-
Expoí i t í a Sanííi Evangelii 
>> riint," ( ^ tAug . fár . 90. m Jo. ) Q ^ 
jetos homines , qui cum ejfe volunt ma7f 
nolunt ejje. -veritatem. qua damnantur w ¿ 1 
J^olum enim eam ejfe quod efl, cum fe hrnl 
debeant non ef/e quod funt; u^t ipU manen 
te. mutentur , ne ipfa judicante damnentur 
Chr idum odie.. quiLegemejus.non d i l i g i t . Ta° 
mecfi clamet fe di i igere , openbus prob'it fe 
odiíie . Vellec non eífe legem Del , , qua cupi 
ditates e]us & mala opera prohihentur f u l 
d i can tu r , damnantur . Legem autem Chriíft 
odiiíe , ^Deum odifle eft fummebonum, bene-
ffceatiffimum > pras rebus ómnibus amabilem' 
& quidem fine caufa. odifle.-HQ^ÍV odio ha~ 
buerunt me gratis ^ 
26. 27. , j , Cum autem venerit Paraclitus 
33 quem ego mitrtam. vobis a Patre Spir, ve-
„, r i ta . t is j qui a Patre procedit , , i/fe ¿efti-
moníum peihibebit de me *' . Triplex my-
fterium hac una fententia reveía t Domitms. 
1.. M y í l e r i u m adorandum Trini ta t is , divina-
rum perfonarum: Patrem fme principio , qui 
F i l i u m ah seterno» generat :. Filium qui. natu-
ra M fcecundam. accipiens a Patre,. cum i l lo 
Spir. fanclum ,, amorem íiíbftancialem Pát r i s 
& F i l i i , , u t r ique confiibrtantialem & asqua-
lem fpirat . 2. M y í l e r i u m / I n c a r n a t . F i l i i D e i . 
N i f i enim J. C- Deus efiiet» Spir.. fandum 
raictere non p o í í e t , . /Iquidem mittere períbnam 
non poíeft; »,, uiíl.. quap aE ipfo procedit y nec 
i l l i : t e ñ i m o n i u m - p e r h i b e r e t Spir. veritatis, ffi 
fajfuin eflet quod de fuá D i v i n i t . & miíTione 
a Patre); Chriftus ipfe d ix i c . 3. Myfterium,! 
Mil i ionis Spir. fandi i i n Eccl, ad; eamfórman-
dam; in ejus miniftros , ad cooperandum for-
mat ioni corporis ejus3 credentes , ut. mun-
dum v íncan t cum fuis. e r r o r i b u s a m a r i b u s ,, 
t e r ror ibus- Paracl i tus , quem ego mittam 
„. vobis a P a t r e , Spir. ve r i t a t i s , qui a Pa-
„; tre procedi t , rile teftimonium perhibebit de-
„, me <€ . Confofator Spir. eíl i a ómnibus t r i -
bulationibus . Spir.. eft confolator eprum qui 
mundi foíat i is p-riv.arr m a í ü n t , quam Chri l ío . 
Spir. eft veritatis , cujus. amorem in íp i r a t , 
cujasPrsedicatores fo rmar , cujus martyres & : 
Co.nfeílbres conf í rmat & ; roborar teftimo-
nium: ínca rna t a ; Y e r i t a t i i i i ipíis & per ipfos 
reddens . E t vos. teftimomum pe.rkjbékhts y 
quia ab inhio- mscwn. eflis:. Dable vobjsn-
„. duciam. teftimonium: perhibendi caritas Dei 
„. diífufa i n cordibus veftris , per Spir-
„. dum. qui dabitur vobis . Quaí- utique Pe-
„ t ro adhuc- defui t , . quando mulieris. anci l l^ 
,> incerrogatione p e r t e r r i t u s n o n potui t ve-
,v rum teft imonium. perhibere , fed contra 
„ fuara po l í i c i t a t i onem t i more magno com-
3. pulfuseft ternegare. T ímor autem ifte no» 
3,, eíl in cari tate 3 fed pcrfccla cantas toras 
nat-
fccunclum Joannem Ca 
mit t i t t imorem. Denique ante Paíl ionem 
^ nomini fervilís t i r áo r ejus interrogatus eít 
" a fcemina fervitutis ; poít r e fu r r c^ , vero 
" p o m i n i l iberalis ejus amor ab ipfo Pr in-
¿¡pe j ibertatis & ideo i b i turbabatur , liic 
" t r a n q u i í l a b a t u r ; i b i quem dilexerat nega-
" bat, b íc q ü e m negaverat d i l igebat . Sed 
" adhüC ettam tune amor ipfe injirmus fue-
" rat ¿9" angufius, dome eum roboraret & 
" dilataret Spir , S a n ñ u s . Qui pofteaquam 
" l i l i eít abundantiagratiae ¡arg ior is infufus, 
fie ad perhibendum deChrifto t e í l imoñ ium 
3 quondam ejus f r ig idum pe¿Uis accendit 3 
atque illa prius trepida, , quae veri ta tem 
j fupprefferunt j ora referavi t , uc cumomnes 
in quos venerat Spir. Sancttis, linguis 0-
5, mnium gentium í o q u e r e n t u r , Judaeorum 
5, circumftantibus t u r b i s , folus ad teftirno-
3, nium de C b r i d o perbibendum prse te te r i s 
M pfotnptúis emicaret , i l l iu íque in te r fedo-
„ res de ilHus r e f u r r e í í . convincere . ( S ' . ^ í ^ . 
Tr . 92. in j o . ) Tantus in illo fulgor gra-
v a , tanta Spir. fanfti p/enitudo apparebat y 
tanta de ore p r á d i c a n t i s pretiojijfim^ veri-
m i s pondera pmcedebant, ut ingemis mul-
titudinis J u d í o s adverfarios- Chrifii faceret 
pro illo patatos móriy a quibus cum illo for-
midabat occidi, Hoc fecit SpiuSanftus mi/* 
fus ^ ante promiffus. {<A(¡ l , i , 14.) 
C A P U T x v r . 
Senfus Litteraí is * 
i , x. T jíALC locutus fumvehis > ut non fcan-
3. 4. i i dalizemini. Haec e |udseorum i n -
creduli tate, de publico i n vos o d i o , & i n -
•commodis quas vobis i m m i n e n t , vobis prse-
d i x i , ut vos muniam contra fcandala, veílrof-
que án imos confirmem , ne turbeminl ut re 
inexfpedata & i n t o l e r a b i i i . Mala enim p r ^ -
vifa minus percc l lun t . tAbJque Synagogis fa* 
cient v-os . Vos e Synagogis e j ic ient , omni-
que facro commercip , & ífraeli t ici populi 
enmmunione privatos denuntiabunt . Sed ve-
hora y ut omnis qui interficit vos , arbi~ 
tretur obfequium fe prrfftare'Ded» í n imo tem-
Pus imminec, quo omnis , Judasus prasfertim, 
qui vos i n t e r f ece r i t , a rb i t re tur fe facrificium 
offerre D e o , feu pium Se Deo grat i l í lmum 
0Pus f a c e r é . Gradee , hxTpHu/ / irpoaqkpHv 
. ( Ferfiones Syriaca , Arab. Terf . ^Etbiop.) 
Sic Judaei de Paul, dicebantt ( i A ¿ l , z z , & 
23-) Tolle de térra hujufrnodi : non e n i í n f a s 
eli eum vivere . Si a l i i numero amplius quam 
quadraginta íe devoverunt non manducare ne-
^ue bibere, doñee eumdem PaüL interfice-
^ n t . s. Juft. M a r t y r paífim Tryphon i expro-
p. X V . Sen fus Mora lh . 507 
bra t , j u d í o s dir is execrationibus folicos i * 
Synagogisdevovere quotquot i n G h r i f t ü m c r e -
deren t . „ E t hsec facienc vob i s , quia non 
„ noverunt Patrem , ñ e q u e me . N o n ob 
culpam aliquam veftram vos perfequentur , 
fed ex ignorantia fa l íum eorum zelum non 
excufante, cum fitcrafia & afFedata . Non enitn 
confiderant ea quibus convinci poíTunt D e u m 
efíe Patrem m e u m , meque eíie D e i F i l i u m 
in mundum . „ Sed hace locutus fum vobis , 
„ ut cum veneric b o r a , eorum reminifeami-
„ n i , quia ego d i x i vobis '* > 3Ego vero hsec 
vobis, praenuncio , u t cum i l la hora v e n e r i t , 
memores ficis me base vobis p raed ix i í f e , m-
deque firmius credatis me efíe D e u m , qui 
orania noverim antequam fiant : meque base 
propter bonum veí l rum permit teres & pro-
mií íam vobis in praemium pat iént iae g lor iam 
re t r ibu turum fperetis , agnofeentes me non 
minus veracem in promiíf ionibus adimplen-. 
d i s , quam i n pe r í ecu t i on ibus praedicendis. 
5, 6. „ Haec autem vobis ab i n i t i o non 
„ d i x i ^ quia vobifeum eram u . Haec aü-
tem vobis i ta pa r t i cu la t im , i t a exp l í ca t e 
non d i x i hucufque, quia i n tuto e ra t i s , & 
omnem perfecutionem i n me convertendarn 
noveram. Unde neceífe non erat ut bate fei* 
recis.: nunc vero cum a vobis fina di fceí lu-
r u s , ó p o r t e t ut bsse vobis p r a n u n c i e m , u t 
adverfus t o t pe r í ecu t iones vos rauniam . E t 
„ nunc vado ad eum qui mif i t m e , & nemo 
„ ex vobis interrogat m e , Quo vadis"? I t a 
ftupefaííli eft is , u tnemo veftruna me i n t e r r o -
get amicormn more longe abeuntium , quo 
vadam , quo conf i l io , qua c a u í a , quo f r ü á u j 
quid fadurus , quando rediturus . Sed quia 
hdec heutus j u m Vobis, quia. imminentem ab-
í e n t i a m meam, Se confequentia pericula vo-
bis praenunciavi, trifíitia implevit cor ve" 
f irum. íd impedit quo minus m e , ü t antea 
interrogetis , 
7. Sed ego ver i ta tem dicó vobis : Expe-
y, d i t vobis u t ego vadam " , regni caeleftis 
poííeíTionem adi turus , & locum vobis in eó 
p a r a t u r u s í & Spir. San(íium ü t pignus Vobis 
m i í í u r u s . '* Si enim non abiero , Paraclitus 
„ non veniet ad vos " : ( j o , 7 . Í57. ) I ta 
quippe d iv inodecre toconl l i tu tum eft, u t S p i r . 
confo ía tor ad Vos non ven ia t , ñiíi cum exal-
tatus fuero Se g lor i f íca tus : „ Si autem abie-
r o , mi t t am eum ad Vos " : t í t ó m n i b u s 
conftet Spir. Sandi donationem f r u d u m cííe 
Paífjonis & R e f u r r e d . meas. Mittam eumad 
vos , u t vice mea vos d i r i g a t , i i l u m i n e t , con-
íBrmct, Confoietur. Sedens ad dexteram T a -
tris ( inqui t T e r t u Ü . / . de Pr<ejcrip. c. 13. ) 
mifit vicariam ijim Spir. fanffi , qUi creden. 
tes agat, E t a l i b i : ( ib. r . zS . ) „ Spir.San-
„ ñ u s 
5o" 
dus ad hoc miíftjs a C b r i f t o , ad hoc po-
ftulatus a P a t r e , ut eífet doctor veritatis » 
De i v i l ü c u s , Chr i í t i vicarius 
Expofitio Saníli Evangelii 
t e f t i s , cum adhuc rudes, imbecil i i 8c 
tecti l i t i s . „ Cum autem venerit ille Spi--' " 1 ' 
n t ac i s , cíocebit vos omnem veritatem*'' " 
E t cum veneri t i l l e , arguet d inge t ac deducet in omnem veritatem 1 
5, m u n d u m " , id eft homines peccatores con bonum rég imen E c d . ad perficiendum hom' 
v ince t de peccato , de juf ih ia , & de j u d í - nes in fide & b o n i s moribus necellariam 
c í o : quod gravií í imi peccati rei fint; quod cebit omnem veritatem in Scriptaris {¡inStis' 
ego fim iudus Se fanftus ; quod judiciaria po- i n verbis , inf t i tut i fque meis iarentem Tsfon 
teftas i n mundum mihi convenia t , quam po- emm loquetur a Jemetipfo. Non aliena a u t V 
teftatem i n diabolum mundi corrupci & da- ver ía docebit ab i is quae ego docui ex Patris 
mnandi principem jara exereco . Tr ia fuifle v o l ú n t a t e , quia non eft ex fe ipfo ; fec} ejur 
apud Judatos caiifarum genera, ( Deut. 18. dem cum Pacre meque ipfo eíTentise, fapien-
5,2. ) v i r i c rud i t i o b í e r v a n t . i . Publica jud i - t iae, voluntatis : Jed qucecumque nudiet, ¡o. 
cia de pee cato. I d eft , de cauíis c r imina l i - guetur, ea docebi t , quorum cognitionem a' 
l^us. 2. Privata ex ecquo & b o n o , d ida de Patre & a M e , cum natura accepit: & q u a 
fuflit ia, 3. Privata certam ex lege fo rmu- ventura funt , annuntíetbit vobis . p í o p h t ú x 
j-nulam habentia, d i í l a de jud ic io . A d hxc donum vobis infundet , quo futura pr^nofea-
aliudere Ghriftum hoc loco. De peccato qui- t i s , q u s vos f e i r e , ad Apoftol ic . fundionem, 
dem incredulorum mul t i tudinem , & Judíeos Eccleí iasque rég imen u t i l e f u e r i t . Sed q u j . 
i m p r i m í s Spir. Sandus convince t , ac often- cumque audiet > loquetur. „ Audire i l l i feire 
det prasdicantibus v o b i s , variis linguis l o - eíí ; í c i re vero efle. Quia ergo non eft a 
quentibus & miracula in nomine meo ope- „ femetipro, í e d a b i l l o a q u o procedit ; a quo 
r an t ibus , illos graviíTimi peccati incredul i - >, i lü e f í en t i a , ab i üo feientia; ab üjo igitur 
ta t is ' reos efiie, qu'ta non crediderunt in me , , , audientia , quodnih i l eft aliud quam feien-
Proph. illura & Mcñ iam verum a Deo pro- „ t i a . Nec moveré nos debet quod verbutn 
i n i f l u m , D e i F iüum . Convincet mundum o- , , f u t u r i temporis p o í k u m e i \ , Quacurpefue 
m n e m , tam Judasos, quam Gentiles de pee- audiet , loquhur . I l l a quippe A«dientia 
c a t o , eo quod fidem in me non habeant, f i - „ fempiternaeft , quia í empi t e rna feientia. In 
ne qua nemo poteí í a peccatis í i b e r a r i . , . De „ eo autem quod fempiternum eft , fine ini-
juftitia vero , quia ad Patrem vado, & jam , , t io & fine fine, cujusübet temporis verbum 
non videbitis me cc . D e í a n d i ta te <k. ]w- ponatur , five p rac t e r i t i , five prsefentis, fi-
l í i t i a mea atque innocentia convincentur , ve fu tur i non mendaciter ponitur . Quam-
rneque eñe juftitise audorem , earaque non ex vis enim natura i l la immutabilis & ineffa-
Legis operibus naturali ra t ion i confonis , bilis non rec ip ia t , fu i t & e r i t , fed tan-
{ K o m . i . ) fed a me uno expedandam, meo- tum eft: ipía enim veraci teref t , quia rau-
que ex m é r i t o ípe randam , & ex fide in me , , t a r i non poteft; c^ c ideo i l l i tan tum conve-
Salvat. m u n d i . Quod ex eo deraonftrabitur, nerat d icere , Ego furn qui fum ; tamen 
quia mox in coelum recipiar . ( S. Chryf.hom. propter" mutabi l i ta tem temporum, in qui' 
2,7. in J o . ) Ñ e q u e enim íi iniuftus & pec-
cator fu i í í em, ad Patrem afcendiíiem , libere 
domum ejus f c ü i c e t es lum ingrediens , 
dexteram ejus fedens. Nec jam videbitis me Sandus, quia femper feit : ergo & feivit, 
ín f í rmi ta te c i r cumda tum, íéd paternas glorisc , , & f e i t , í c i e t ; ac per hoc , & audivit» 
bus verfatur no í l r a mortalitas & noílra 
mutabil i tas , non mendaciter dicimus, ^ 
f u i t , & e r i t 8c eft. Semper i ta que Spif' 
¿fe: c l a r i t a t i s , quam apud ipfum habui , prius 
quam numdus fieret , confortem credetis . 
J.)e judicio atitem convincet mundum Spir. 
Sandlus, u t fe judicio Se. damnationi obno-
x i u m e f f e i n t e í l i g a t , quiaTrinceps hujus mun-
di d'uholusper me jam judicatus efi, Se mox 
& audie t : quia hoc eft i l l i audire quod fei-
„ r e , & feire i l l i hoc efl: quod e í í e . Ab ilj? 
i g i t u r aud iv i t , a u d i t , & audie t , a quoett: 
ab i l l o eft, a quo procedit cc . { ^ • u ' ' 
T r . 99. in J o . ) 
M . 15. „ í l ie me c lar i f icabi t , quia de 
ejiciendus foras, regnoque fuo fpoliandus , „ accipiet , annuntiabit vobis " • í}Je .dlV 
corruente idololatr ia , & vero D e i cultu apud ni ta tem meam ( 5^ . O r i l l . I . n . in Jo. ) * 
omnes gentes i n f í i t u t o . gloriam perEvang. prasdicationem , dp"a(3u 
12, 13. , , Adhuc multa habeo vobis dicere , Se figna ipfam comitant ia , manifeftabit, q«' 
fed non pofeftis1 portare modo " . Adhuc de m e , feu de plenitudine divinitatis-nse 
mul ta fuperfunt vobis dicenda , quae profun- cognitionem omnis veritatis a c c i p i e n s u t ^ 
diorem myfteriorum explicationem , E c d . con- í en t i am , alterna Proceífione a me panrei ^w 
l l i t u t i o n e m , ftatum, ac rég imen í p e d a n t ; fed a Patre , vobis reve labi t , aperiet , . ^ f / ^ , 5 
lis fuperfedeo , quia i l la modo caperenonpo- expl icabi t omnia ad dodrinas mes intelng 
fecunclura Joannem Cap 
É]a-Ti, 8c *difica.tionem Eccl . nece í f a r i a . O-
•£t ía q u £ c u m q u e habet T a t e r , móct j u n t i 
natura, í a p i e i u i a , ventas , potent ia , perfe-
ciionesomncs, quas ab ipíb per arceínam ge-
nerat. accepi: V r opte rea d i x i , Guia de meo 
acc'rütet, a Patre accipiendo, ( S\ J i ug . TV. 
t o o . i n j o ' ' ) cum quo mihi individua naturas 
communio eíí i iS"1 a n n u n ú a b i t vobis do í t r i • 
i u m Patns & •siieam. A Patre enim & a 
jvle, ut ab uno principio procedit & m i t t i -
tur: unde n i h i l annuntiare & doce re poteft, 
nifi quod a nobis acceperit procedendo . N o n 
ergo propüerea , ficut híeretici Macedón , pu-
taverunt, minor eíl F i l io Spir. Sandus : qua-
ü Fiüus accipiat a Parre , & Spir. Sandus a 
Filio quibufdam gradibus natura rurn : íed de 
Patre accipit Spir. Sandus, unde accipit Fi-
Jius: quia i n fanda T r i n i t . de Patre na tus eíl 
F i ü u s , de Parre procedit Spir. Sandus. Qni 
autcm de nu!!o na tus í i t , denuJ ío proceda:, 
P-atejr íblus eft . ; ^ , . . . h 
i ¿ . 17. 18. M o d i c u m , & Jam non v i -
j , debitis me " ; poft breve temporis Inter-
vallum p r ^ í e n t i a mea ícníibií i & • con veri a-
tione non f r u e m i n i , quiamorte vobis fubtra-
Imr: itcrv.m modicum, Í3r> v ideb i t i s me , 
& poíi breve tempus i te rum me videbicis re-
divivum , i m m o r t a í e m , gloriofura , quia vado 
a d V a t r e m : qüia tempus i n í l a t , quo per mor-
tem & r e í u r r e d . intercedentem mi ni ad Pa-
trem eundum eíl : me ig i tur quaíi raptim & 
tranfi tum per vos facienrem confpicietis . 
j , D ixe runr ergo quídam, ex difcipulis ejus 
5, ad invicem : O^id efv hoc quod dicit no-
„ bis: Mod icum 3 & non videbitis me ; & i t e -
„ rum modicum, Óc videbitis m e , & quia 
„ vado ad Patrem V Dicebant e rgo , Quid eft 
3, hoc, quod d i c i t , Modicum? Nefcimus quid 
„ loqui tur " . In animam enim inducere non 
porerant Jefum tam cito mor i turum , n e c i p í u m 
flatim r c í u r r c d u r u m efíe intell igebant. 
19. 2.0. 21 . 22. Cognovit autem Jefus , 
DÍ f u á d i v i n a % quia voJebant eum in ter ro-
5, gare, de d i x i t eis : De hoc quaDritis in ter 
3, vos 3 quia d i x i , Modicum & non videbitis 
3, me , & i te rum modicum , Se videbitis me".* 
Ad id quod eos perplcxos tenebat , direde 
non refpondet: ííitis t ameninnu i t fe de mor-
te & r e í ü r r e d . fuá i o q u i . t i n t e n ^ amen dico 
w h i s , Quia p lo rab i t i s & flebitis vos obPaf-
fionem ac mortem rneam : Mundus ante ni gau-
deh i t . Judsei in imic i me i , Pbariíaei mundi 
amatores gaudebunt, quaíi me devido : vos 
vero con t r i f i ab imin i . Gaudium per íecu torura 
^eorum c u m u í u m ?pponet triftitías ac Jam.en-
tationi ve í t rae . Difcipulos autem íb la ru t Do 
minus fpe meí íor is f p r t i s , & egregia compa-
ía t ione r e m i l l u í l r a t , Mul i e r CUM p a r i t , cum 
,'¡ X V L Senfus l i u e r a l h » ^ 9 
n i t i t u r ad edendtim partum,, t r í f t i t iam habet , 
quia venit hora ejus, tempus grayiñimoruin 
dolorum : Cum autem pepereri t p u i r u m , ] am 
non memín i t prej jura propter g a u d i u m , quia 
natus eft homo in mundum. Max i mi quidem 
partus dolores f u n t , fed breves prae gaudio: 
edito enim in lucem puero tantus e ü i n ma-
tre Jaetitiae fenfus, ut jam p r s i e r i c o r u m do-
lorum quafi non memineri t pras gaudio de 
puero na to . £ f troí i g i t u r , í imili ter & vos 
nunc quidem t r i f t i t i am habetis , imrninet vo-
bis t n ü i t i a ? gravifTiins tempus propter mor-
tem meam : íed breve e r i t tempus illud. mos-
ror is ac fletus yeftri,: R e f u r r e d . enim mea, 
& glorian meas confpedu vos ci to recreabo , 
I t e rum autem ^ i debo vos a die re fur red io-
nis mese ad Aícenf ionem ufque me vobiscon-
í'picuum prsebens, & de regno De i vobifeum 
colloquens: & g a u d e b i t cor ve j i rum , is^gau* 
dium reftrum nemo tollet a nob i s . Perennis 
eri t gaudii veftri caufa, quia me non mor í 
amplius, íed aeternum vi ve r e , & ad Patris 
dexteram federe ti r mi (Ti me credetis . I n ipfis 
t r ibu la t ion ibus , & perfecutionibus 3 quas pro 
nomine meo patiemini , exultabitis iseí i t ia 
i nena r r ab iü , Spir. San d o vos interius gaudio 
cumulante , doñee i i u r e t í s in gaudium D o m i -
ni 3 quod nemo vobis e r i p i e t . 
23. 24. 3, E t in i l l o die me non rogabiris 
quidquam " . Cum ad Patrem af íuraptus 
fuero 3 ( S. C y r i l l . /. n , i n J o . ) non opus 
er i t ut me in te r roge t i s , u t í b i eba t í s quando 
vobifeum eram v i t am agens mortalem ; quia 
Spir. Sandus decebir vos omnia , quse íc i re 
vos o p o r t e t . Ñ e q u e vero vobis m e t u e n á u m 
efí ne omni pra-íldio íitis d e í l i t u t i , cum vo-
bis feníibilcm pra*fentiam meam í i i b t r a x e r o . 
^Amen , amen dico vobis , S i qu id p t t i e r i t i s 
Vatrern i n nomine meo, id e í l , per me ut 
Mediatorem 3 ( ive , mer i to rum meorum i n t u i -
tu , dabi t vob i s . M e enim hzhQhiús .Advoca^ 
tum apud pa t rem. { J o , Ep. 1, c. 2. ) Id vo-
bis omnia a í fevera t ione poiliceor . Ufque mo-
do non pet t l i is qu idquam i n nomine meo, 
tamquam Redemptoris & M e d i a t . v e í l r i : vel 
enim me prasfentem interpeliabatis i n necefli-
tatibus veftri c, vel preces ve (Iras f implici ter 
dirigebacis ad Pa t rem, nuil a mei fada men-
rione. Vetite conceptis verbis i n nomine meo , 
{ y accipietis % pro voris impetrabit is quod 
petieri t is , ut gaudium vej i rum fit p k n u m , 
copiofum, pe r f edum, in prseíenti futuraque 
v i t a . Veten"bus ufitatus non fuit communi-
ter hic p recand í modus : nunc autem per 
Chrift. í l a tu i t u r & doce t u r , cum tempus hu-
manag per eum reparar ion is effulfi t , & cuiuf-
vis boni perfedio per eum induda eft . Que-
jnadmodum enim Lex nihi] ad per fedum ad» 
duxic 
%io> Expofitio' Saní t i Evangelit 
i m l t y féáimpeife&a. erat jufi i t ia quae fecun-
cium qani: exercebatur, f ic :& peccandi modus,, 
Ex; quo, autem Chriftus nos cum Deo recon-
c i ü a v i t j , non al i ter ad D e u m Se Patrem ac-
Ged:imus , quara: per i p í u m , , in. uno S p i r i t u . 
Ideo a i t : „ , Ego íum o í l i u m , Ego íüm v ía . . 
Nemo veni t ad Patrem. nift per me " • 
Quíi tenus. erg.p Fü ius , ac: Dcus eíl >, una. cum 
Patre í a n d i s bona l a rg i t u r , , & Benedifíjonem 
internam una cum eo no'ois impe r t i r . . G r a -
tía- vobis isr pctK: { inqui t Paul.. Kow. i . 7- )• 
a Deo Patre nojíro , Domino Je fu : c h r i -
(jo. Quacenus vero Med ia to r , , & . Pontifex L 
& Advocatrus j , oíFert Patri íuppl ica t iones pro 
n o b í s . ípfe enim eft omnium, noftrum fidücia 
apnd Pat rem. &ic orat EccL Per Dominum 
mftrum J . C. Hunc p í ceand i modúm ignora-
Vit Sinagoga ; quatnvis forte Pá t r i a rchas 
Proph,. non.nuí l ique-a i i l juf t i fídem explicitam 
Chr i í l i ha be n t e s & a. Deo magis iiíuftVati^ 
i n nomine Meííias orarentc. 
25. Hdsc in/proverbiis s íive pa rabo í í s > qua--
fi fub umbris & i n v o í ü c r i s , & fubobícure 
loeutus fum v o b h F e n i t hora , tempus i m -
m i n e t , cum j a m non inproverbiis ¡oquar vo— 
bis , fed paiam ^ poft. Refurred.i meam , Se 
per Spir. Paraciic ^5 Patre annuntiabo vo* 
¿>.is..Ds T r i n i t . M ^ i l e r i o j , de a i l i s - m y l l e r ü s 
regni DeiS; dé Pa.tris. volunta te> de conftitu-
tione-: Se regimine Ecc i . me£e,5 de ómnibus 
quas precari debeatis in nomine meo 3 vos i n -
ftruam, omniaque vobis. apertiffime. & , expli-
eatiflime aperiam 
26 -27 ,28 . >, In die tune temporis, in.. no-
3i mine meo petet is: & . non, dico vobis quia 
5 5 - ego; rogabo Patrem de vobis ipfe enim 
3, Pater amat vos " . N o n dico vos indigere 
precibus meis ; quia Pater meus adéo vos: a-
ma t^ u t ^ v e i m e - t á c e n t e - , vobis i n nomine 
meo petentibus beneficia conceí furus fit. Se-
pro nobis r o g a t u r u m u t homo eít , non ne-
gar, Siquidem alias a i t : rogabo Patrem ys 
Í3r al'íum;Paraclitum. dabif vobis , & de i l lo 
í c r i b i t Apoíl:., ( Hebr. 7; 25. ) Q u i et iam in~-
Psrpetidt- pro mbis , J , , , Sed Patrem ( S, 
5, Cyritl. / . .1 . i . iri-Jó;)^ oeyus daturum eis poU 
3} licetur, quas pof íu laver in t j , nonsutique F i l i i 
íb lum i m p u l í ü , qui advocatus & mediator-
3 > ef t , íed u l t ro quodammodó eo munificen-
55 tias. deJatum, ác-quafi, quoddam debitupi fo l -
s, vat Ch'riftus diligendbus , fuinmam nempe be-
j •) - n igni tatem ,, Ñ e q u e vero quifpiam putave^ 
>? « • i t , , au t ftulte afferuer i t , d i fe ipu l í s , aut 
Sandis quibuslibet mediatione F i l i i nulla-
, 5 . renus.opus f o r e . Omnia quippe p e r i p í u m a 
,3 , Patre f u n t i n S p i r , quoniam Advocatus eftj 
3j t e ü e Jo. non pro noiliris peccatis folum , 
,> fed et iam pro tot ius m t m d i , Ceteram hsec 
„ ait», u t oftenderet longe gratlfíimurrr e r í 
„ , Patr i honorad acd i l g iF i l i um Cc ., Ip¡e en¡j~ 
'Pater amat: vos y quia vas ms. amajhis fa. 
credidifeis quia ego a Deo exivi r id e l l , ' q u j 
ego mií íus fum a Deo ex quo natus ab 
terno ut FTIius ejus unigenitus Zxivp a V a l 
tre. per seternam generarionem, {51 veni 
munduín , aflurapta; carne in ú te ro Virginis -
item/M y. id eft ,. nunc vice v e r ü , re/inauo-
ntundum , confummata. difpeníacione mea. ' & 
generis huma.n i í r edempt ione ; i ? vado ad T a -
trem.y per Afcenfionem ad ccelos niox rever-
tar ; Lege S. H i l a r . 1. 6, De Trin i t . 
29. 30» „ DiGunt ei difcipuli ejus : Ecce 
„ nunc palam Joqueris,. Se p íoverb ium nul-
>v ÍUW» dieis " . Non . jam? ob ícuro 8c parabo-
ÍÍco< fe-rmone^ u t e r i s . „ Nunc feimus expe-
rientia- doéii-y. quia feis omnia : & non! o-
>, pus. eft t i b i u t quis te.: interroget 'c : cum1 
noveris- in te r rogare v o í e n d u m cogitationes j 
& , dubitationes. antequam t i b i proponamur 
„ In^ hoc credimus quia a Deo? exift i lc . Ob. 
hoc firmius te Fi í ium Der e í fe , ac verum 
Meífiam . Cogitationes enim. introfpicerej d i -
vinum eft 
fr . \%. „ Refpondi t eis Jefus.: Modo cre-
dítis;. Ecce venit hora , jam venit 5 Ut 
d i ípergamini unufq'uiíijue i n propr ia , &'me-
íblutn rel inquatis ' c \ J a m i q u i d é m crédítis».. 
íed tempus immine t , - quando rae Tolo déreí i-
OLO J & a more..- magiftr i i pofihabito , metu per-
culfi í í jparab i ra in i , i n di ve ría Ioca< fügientes 
Et'non fum fo lus , & tamen foíus non. íum , 
quia Tater mecum efi , cajas ego Filius- fum; 
confubftantialis , nül-íius- incHgens ope-, qui 
p r o i n d é c o m p r e b e n d a r ab^  inimicis meis, mor-
tique^ t r a d á r , q u i a - v o í ó , , non quod mihi ad. 
rerifténdüm necé í í a r i i fitis. 
33* 55 H á ; c loca tus fum v o b i s , ut in me' 
„ pacem habeatis " . Id eft , u t i n fíde oc 
di ledione mea. firmi & ftabiles, non turbe-
mi ni 5, & fcandalizemini; ex-, i is quee m i h i ) vo-
bifque fuji t eventura . Ta: mundo preffuram ha-
bebít i s : . a f f l igemini , , perfecutionemj patiemi-
ni ab. hominibus-; Sed confidite; animirm fu--
mita meo-ex-emplo , a me fperate auxiJium > 
eoo v ic i mundum * Vobis quidem pugnandum »• 
í eá cum hofte. prof t ra to . Múndum^ appellat: 
t o tum id quod ver i t a t i <& íegi D e i ; opponi-
t u r , quod hominem a Deo avertere tentat . 
Omnia- ergo quas i n mundo func> honores, 
dividas , yoluptates , t i mores, , perfecutiones , 
homines i m p r o b i , dsmones, . & ' quicqtiid eft 
a l iud , quo homo a Deo ave r t i tu r , ^m"pd l i s 
eft, Hdcc omnia Chriftus fuperavit & v i c i t , 
qüem a v o l ú n t a t e P á t r i s , nec; mors > nec to-
ta inferni- poteftas avertere potui t : cC per 
gratiatn í b a ^ vires nobis íubminif t ra t qmbus^ 
raun-
fecuncJum joannem Cap. 
TOunaum vincamus . UnAe S jo. '{ Ep. u ^ y 
^ 5. 4. ) ait : „ Vos Oeo e í b s , -filio!^ , 
& vicilHs e u m , quoniam nujor eft qui in 
'.' vobis eft , quam qui i n mundo . . . Omne 
" qUOd natum eft ex Deo v inc i t mundum : 
" & hxc eft v i í l o r i a quse v i n c i t rnuodam , 
'* fides noí í ra " . 
ijjfgc locutus j u m vobts y ut m m paczm 
habeaíis . „ -Propter hanc pacem to tum agi-
tar quod Chrif t iani fumus. Haec enim pax 
finem te inporis non 'habebit , fecí ónínis 
pise noftrae intentionis a d i o n i í q u e finis ipfa 
e r i t . 'Propter hanc Sacramentis ejus imbui-
b m i i r , propter 'hanc mi rab i l íbüs ' e )üs oper i -
„ bus & fermonibus e r u d i m u r , propter hanc 
„ Spir. ejus pignus accepimus^ propter hanc 
.„ in eum credimus & fperamus , & ejus 
„ amere j quan tum donat , accendimur; haC 
„ pace i n preíTuris ómnibus confolamur, hac 
>, a-preíTuris ómnibus liberamur-: p róp re r hanc 
,, o m n é m t r ibu la t ionem fo rc í t e r í u ^ í n e m u s , 
- j , ut in hac fe l ic i te r í ine ulla tr ibulatione re-
5, gnemus " . < S . ^ u g , T r . 104. in J o . ) 
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-4. r j v £ t heutus fum v o b h > ~ut non ¡ can-
i l da l izemiHt . Cznitat in Pf. ( 119 .16 , ) 
Píi-v multa dil tgentibu* íegem %uani 3 & non 
«/? ;7//j f c m d a i u m . „ M é r i t o itaque Chriftus 
\y promíf lb Spir. Sandio, quo in eis operante 
j , fierent teíies ejus , fubjunxi t : H#c heutus 
„ fum vobis, 'Ut non . fcandaltzernini , Cum 
„ enim 'caritas Dei d í f lund i tu r in cordibus 
noflris per 'Spir.Santtum qui datas -eft no* 
„ bis , fit pax multa di'Ugentibus legem Dei , 
„ ut non fit illis jcandalum , \ S.iAug, T r . 
93. in J o . ) Si verbum De i medi temur , & 
in corde confervemus j fuaviflíímum in eo fo-
l a t i u m , p rae íend í l l raumque remedium advera-
fus omnia í canda la inveniemus. 
%. 3. lAbfque Synagogis facient vos .• fed 
venit hora ut omnis qui interficít vos , arbi-
tretur obfequium ¡je prtfjiare Deo . É t h¿ec 
facient vobis , quia non novtmnt T á t r e m , 
ñeque me. „ N o l i t e foü tud inem formidare Í 
» ( S. t A i i g . ibid.) feparati quippe a congre-
j) gacioneeorum, tam multos in nomine meo 
» congregabitis, u t i l l i metuentes ne Tem-
)J plura quod erat apud eos Se ómnia Lcgis 
» veteris Sacramen^ d e í e r a n t u r j i n t e r í i c i an t 
j ' vos, fie fundentes íanguhiem Veftrum , ü t 
>) Deo fe prse í lare a rb i t r en tu r obrequium. 
3) Ecce eft i l l u d quod de his d i x i t ApoftóK 
') ( Jióm. 10. 2 . ) Zetum Dei habent > fed non 
» fecundum feientiam : Obfequium fe putant 
»* praeftare D e o , interlficiendo fámulos D e i . 
»i O error horrendtis! I t a ne ut placeas Deo > 
X V L Sen fus L i t t t f a l l s , 51? 
„ p e r c u t í s placentem D e o ; <& t e m p í a m D e i 
vivum te f e r i e n t e p r d í l e r n i t u r , neDei tem» 
plum k p i d e u m deferatur ( Jiont. n . 15. ) 
, , O 'exfecrabiiis epeiras I Sed ex parte in 
„ Ifrael fada eft-, ut p í en i tudo gentium i i i -
„ t r a r e t ) ex parce, inquam , non ex toco.. 
N o n enim ó m n e s , feda l iqu i e f ramis f ra-
„ ¿li f u n t , ut infereretur oleaífef . NamSpi r . 
Sando imp íen t e difeipuíos Cí i r i íHj cum í in -
„ guis omniuni gentium loquerent l i r 1 cura 
j , per eos divina -miracula f requentaren tur , 
& divina eloquia fpargerentur , e t iam oc-
„ cifus ica diledus eft Chr i f tus , ü t -ejus d i -
„ feipuli expulfi a congregationibus Judaeo-
„ r o m , -exipfis quoquejudaeis ingentem muí -
- j , t i tudinem congregarent, & nul íam f o l i t u -
„ d inemformida renc" : venit horade-. N o n -
dum pr£Eteriic tempus perfecutionis d i í c ipü-
lorum Chr i f t i , Prasdicat. & dodorum verita*. 
tis , ab heminibus malis . Hasc hora ad finem 
üfque mundi durab i t . H o r a e ledoram eft xs-
ternitas* I n hoc fasculo cauía innócent iae ac 
pietatis non femper v i d r i x e f t . I n juftit ia & 
patientia perfeverandum eft üfque ad mor* 
t e m , ad promerendum coronara vitae , quam 
repromif i t Deus diligentibus í e : Hoftes vin»« 
t e re> pericula & t r i b u l a t i ó n e s vi tare n i t icur 
carnalis homo ne p a t i a t u r , S p i r i t u a ü s VerO 
pat i tur ut vincat ; calcatur ab impírobis nj? 
cadat ; m o r i t u r ut vivac. 
4. , j Sed haec d ix i vobis , u t cum vener i t 
„ hora , eorum remin i feamin i , quia ego d i x i 
„ vobis ^ . E t nos verborum Chr i f t i \ S . J o * 
Chryf. hom. 76. i n j o , ) ac prajceptorum ejus 
In tentationibus & t r i b u l a t i o ñ i b ü s r emin i í ca -
m i r n Afpiciamus in A u d ó r e m fidei noftrÉB 8c 
confummatorem/efum , & beatos :nos exiftime* 
mus , fi propter ipfum paciamur. I n cruce 
g l o r i e m ü r , i n t r i bu l a t i oñ ibüs gaudeamus. N a m 
fi quis pro chariífimis aliquid paífus-, e t iam g l ó -
r i a t u r ; quam moleftiam fentire putandus eft» 
qui propter Deum aliquid p a t i t ü r , <?c pat i 
amat? Si Chriftus ipfe p ropo í i to gaudio f u l l i -
nu i t Crucera, ft per eam i n gloriara fuamin-
t r av i t ; multoraagis nos in cruce g lor ia r i de-
bemus; & in t r i b u l a t i o ñ i b ü s gaudere, non 
labores) fed prasmia confiderantes» Quemad-
modum enim raerCatores non raaris pe r icu-
l a , fed l uc rum fpedant : i ta & nos coelum, 
& D e i prasfent iam» 
Sed hasC d ix i vobis , ut cura venerit ho-
„ r a , e ó r u m remin i feamin i , quia ego d i x i 
„ v o b i s " -. í í o c ü n u m eft ex arguraentis qui-
bus veritas Chr i í h Re l ig . i n v i d e demonftra-
t u r , quod C. J. praedixerit quascumque fibi 
& Eccl . füas eventura e r an t ; eaque evene-
r i n t quemadmodum iuerant ab i l l o p r j ed ida . 
6, „ Sed quia hasc locutus fura vobis , t r i -
íliria 
!>11 
,5 íticia impJevit cor vcf l rum cc , Pauci funt 
qui crucem d i l i g a n t , qui rebus adverfis i m -
minencibus evenientibus non contrif tentur 
í up ra modum. Adeo inf i rmi fumus i n fide, 
Uc magis a íHigamur tiraore boni fenfibilis & 
temporalis amictendi , quam gaudeamus '.fpe 
bonorum invi í ib i í ium &: « t e r n o r u m . T r i l l i -
t ia fasculi, quae mor tem opcra tu r , cor ho-
minis Chr i í l ian i non occupet, non impleat ; 
( 2. Cor. 7. u . ) íed t r i f t i t i a quae fecundum 
ÍDeum e ñ , q u « poen í ten t i am íhb i l em in fa-
lu tem operatur , cor ejus a f f l iga t , non abfor-
b : a t , non dejjciat j non i l i i dominetur ; fed 
fkles, fp.es, ¿ t u m o r Dei í e m p e r i n i l l o prser 
vaieant. . Hasc t r i f t i t i a excitet hominem ad 
D e u m interrogandum in o ra t ione , & ad po-
i lulandum ab ipfo per J, C. ejus lumen & 
grat iam neceífariam nd ejus vo]untatem per-
ficiendam, & ad eum íequendum q u o i v i t . 
E t nunc vado ad eum qui mifi t me , & 
nemp ex vobis interrogat me, Quo vadis? 
Sed qui a hsec locutus íum vobis , t r i f t i t i a 
j5 implevi t cor veftrum a . 
7. Sed ego ver i ta tem dice vobis expedí t 
u t ego vadam: íi enim non ab ie ro , Paracli-
tus non veniet ad vos: íi autem abiero , m i t -
tam eum ad vos <c : Spir. enim Sandus 
n i i t t i non po te ra t , n i fi De o nobis reconcilia-
t o . de cordibus noft ns a peccato pu iga t i s , 
quorum utrumque Chr i f t i fanguine e í í edum 
eft» Expiemus ig i tu r peccafa noílra per poe-
n i t e n t i a m , animas abluamus i n fanguineChri-
ÍÜ , ut fiant Templum Spir, Sanfíi . Secundo , 
di íc ipul i a viíibili carnis Chrif t i p r a í e n t i a 
pendentes, non erant fatis difpoíiti ad fuíci-
piendum Spir. Sandum : a íenfibiJibus bonis 
aiftrahendi e rant , u t ad invifibilia bona dif-
ponerentur ; a C. J. huinanhate ad divini ta-
t em afcendere cique uc De i F i l i o , & uni eum 
Pat re Spir .Sandi pr incipio toto cordis affe-
£ta adha;rere debebant ut ipfum Spir. Sandum 
accipere mererentur . Expedit vobis ut ego 
. j , vadam, Í9*c. quafi diceret > Expedi t vobis 
u t liase forma fe rv i auferarur a/vobis: ca-
5, ro quidem fadum Verbunl babito in vo-
3, b i s ; fed nolo me carnaliter adouc diliga-
3, n s , & ifto Jade content i femper infantes 
j , e ñ e cupiatis { S . ^ y í u g . T r . ^ ^ z n J o . ) E x -
pedi t votis ut ego vadam ; fi enim non abie-
r o , Paradi t . non veniet ad vos. „ Si aí i -
menta t e ñ e r a , quibus vos a l u i , non fub* 
t r axe ro , folidum cibum non efur ie t is ; ft 
„ carnali ter nseferitis, capaces Spiritus non 
3 ) er i t is . . . . Non potefíis capere Sp i r i t um, 
quamdiu fecundum carnem perfiftitis noíle 
Chri f tum " . Unde Apofto]. ( 2 . Cor. 5-16.) 
a i t : , , E t l ¡ noveramus fecundum carnem C b r i -
}> í l u m , fed nunc iam non noTimiis ^ . E t -
Expofit ió S ancti Evan^eíi i 
iam quippe carnem Chrifti non fecundmn r-s-
nem n o v i t , qui Verbum carnem hidum ÍV" 
n t a l i t e r n o v i t . 
H i n c difeamus , adhsefionem hominibuc 
e t iampns <k. fandis , impedimentum eífe faV 
d i t a t i s , & confoJationum inrer iorum qn^ 
puriores , foJidiores , fuaviores & uti'iiores 
fun t . Q_uanto magis carnales a í fedus homi 
nem indignum reddunt Spir. S a n d o / „ M0I" 
„ permanebit Spiritus meus i n homine'i i i ¿ . 
„ ternura , quia caro eft " . ( Gen. 6. 50. ) " 
8. 9. 10. i r , „ E t eum venerit i l i e / a r -
„ guet mundum de peccato , & de juftitia 
„ & de judicio , Quis audeat dicere, quod 
p e r ^ d i í c i p u í o s Chrifti arguat mundum Spir. 
Sanctus, & non arguat ipfe Chriftus,- eum 
clamet Apoft. ( 2, Cor. 13. 3- ) „ A n vultís 
experimentum accipere ejus qui loquitur 
in me Chriftus " ? Sed quia per Spiritura 
Sandum diffundenda erat caritas in cordibus 
eorurt), q u « foras m i t t i t t imorem, quo Im-
pedir i poíTent ne arguere mundum, qui per-
fecutionibus fremebat , auderenf, propterea 
d ix i t , , , l i l e arguet m u n d u m " , tamquam 
d i c é r e t ; l i le diffundet in cordibus veftris 
„ ca r i t a tem: fie enim timore depulíb arguen. 
,> di habebitis i ibertatem . ( i 1 . iAu?. T r -
95. in J o . ) 
Cum venerit U l e , arguet mundum de pec-
cato , & de fííjlitia , ÍS'1 de judicio. Rsec Do-
mi ni fententia tres veritates fu ¡id amen ta íe? 
Chriftiana; R e l i g . compled i tu r { 'Rom. 8. Z7. 9. 
¿5^ 22, 'í?1 c\ i, t». 17.18. ) • 1, Gcncra.'em natu-
ras depravationem Se corruptionem in Ada-
mo per eius inobedientiam , & regnum pec-
cati ufque ad G. / . 2, Reparat, natura; per 
novum hominem, Sr ícenndum ,Adam C. |- » 
regnumque juftiti§ Chrif t ian^ per gratiam iprius. 
3, Condemnationern peccato ruin in peccatis 
perfeverantium , & d e í l r u á i o n e m regni peo 
caci per u l t imum judicium . Transfuíio pec-
cati originaiis ( Rom. 5. 7. ) , & vuínemm 
ipíum confequentium: conft i tut io & infpira-
t io vera; jufHtias per J . C . Salv, noftrum: In-
dicia Dei in punit ione temporali & alterna 
peccat i , fine Spir. S. i u m i n e , fine fidecogno-
fei non p o í f u n t . I//e arauet mundum de Pe^' 
cato* & do j u j i k i a , & 'de judicio . . • ¿Jg 
peccato quidem y quia non crediderunttnrtie • 
Caecitas e n i m , o b í l i n a t i o , «Se invidia judaso-
rum i n Chrifl:. D o m . , & impugnatio veritatis j 
quam i lüs Chriftus annunt iav i t , tam manue-
ftis Prophet. oraculis , tot A: tantis miracujrs 
confirmatam , argumentum eft repugnantis pec-
c a t i , dominantis cupiditat is . I l íorum incredu-
litare convincimur quantum g r a t i s Salvat.ae-
beamus ob fidei donum : fíquidem non nun us 
quam i l l i Eramus natura fitii ^ v EpheJ' 2.. 
3- ) ' 
fecundum Joannem Cap 
5 ) . H ic frudíus eft defceníus Spir. S. Frut lus 
jajter eft > ut juílitiae íegalis inu t i l i t a tem , & 
jíeceííi tatera jtiflidaB D e i , qua; eft per fidem 
C. /• > cognoícamus i per fídem , itiquam , 
0ii-iñi, qui mortui is eft propter peccata no-
Ura , Quí refurrexic propter juftificationein 
jioftram, qui in ccelos afcendit; ut fedens 
^d dexteram Patris objedlura fit fidci Se ñ-
Rucias noftras. 
„ De jt!Ílitia v e r o , quia ad Patrera v a d 5 a » . 
/ \ rgui t mundum Spir. S a n ñ u s de peccato, 
-quia in Ghr i f ium noa credi t : & de juft i t ia 
corum qui c red tmt . ípfa quippe fídeJium 
3, comparatio , ( S. ¿áug . T r ' 95. in J o , ) i n -
j - , lideliuni eft v i tupe ra t io . Quapfopter mun-
dus de peccato quidem fu o , de juft i t ia ve-
5, ro argui tur aliena, Ucut arguuntur de lu -
5, mine tenebrse„ Omnia enim qua arguun-
j , tur, ait Apoft. ( Ephef, 5, 1 3 . ) ^ lumine 
j , manifyfiamur. Quantum enim raaíum fit 
j , eorum qui non credunt , non folum per fe 
5, ipíum , verum et iam ex bono pote í t appa-
{.j rere eorum qui credunt,. E t quoniara iíla 
vox infideí ium eí íe confuevit , (^Liomodo 
& crederaus quod non videmus ? Ideo cre-
Í, dentium juíl i t iam ílc opor tu i t defíniri , 
„ Quia ad Tatrem vado , j a t ó non vide-
p bitis m s . ( /o. 20. 29. ) Beati enim qui 
s, non vident & c r edun t . N a m &c qui vide-
?5 runt G h r i í í u m , non in eo laudata eft fides 
y, eorum quia credebant quod videbant j id 
i , eft filium hominis , fed quia credebant quod 
js, non videbant , i d eft FiÜum D e i . Gum ve-
Í, ró & ipía forma De i fubi rada eorum ef-
„ fet afpedibus , tum vero ex omni parte 
3-5 impletum eft , Jujius ex fide w v k " . 
í Hom. 5, i j - , ) 
, , Den i que de jud íe lo quo Vrt'nceps jud l -
9, catus efi mund't, a rgui tur a Spir. San do 
5, mundus : quoniam cum fuo principe judi-
5, ca tu r , quem íüperbus atque impius imi t a -
vs tur u . S i enim Deus ^Angeíis peccantibm 
non pspercit •) fed rudentibus Injerni detra-
aos in tartarum tradidit cruciandes in fu di* 
ciurn refervrrl : ( 2. Tetr . 2. 4. ) Quomodo 
nona Spir, S a n í i o de hoc judicio mundus ar-
gu i tu r , qüándo in Spir. Sando base loquitur 
Apoftolus ? Cr&ddñf itaque bomines in Cbri* 
fiumut arguantur de peccato iñfideiitati-s. 
J u a ) quo peccata omnia de'tinentur : T r a n -
jsant in numsrum fidelium) ne arguantur de 
.fujiitia eorum quos v'flificatos non imitan-
•tl-'r • Caveant futurum ¡udic ium, ne cum mun-
principe judicentur ^ quem judicatum imi-
tatur . Etenim Jtbi exifiimet parc i fuper^-
bta dura mortalium > de Juperhorum JupplL 
do terrenda eft ^Angelorum. ( S. ^Aug. ib. ) 
I2' 13. lAdhuc multa babeo vobis dicere > 
'Hata/ . .Mex , ln Evang . fom, 11, 
i X V L Sen fus Mo ralis • 5 i | 
fed non potsfiis portare modo. Cum autstn 
venerit m é Spir. veritatis , docebit vos om-
nem veritatem. „ Ne a nobis exfpedetis au-
d i r é , quas tune noluir Dominus difcipuíis 
d icere , quia nondum poterant i l la por ta-
re : fed potius in caritate p ro f í c i t e , quas 
„ di íFunditur in cordibus veftris per Spir, 
>, Sandum qui datus eft v o b í s , u t Spir. fer-
„ ventes ( ^ o ^ . 5. 5. ) & fpir i ta l ia d i l igen-
tes , fp i r i ta lem Jucem , fpiritaJemque vo-
i j cem , quam carnales homines f e r r é non 
poffunt, non aiiquo fígno corporalibus ocu-
lis apparente, líec aiiquo fono corpora l i -
„ bus auribus i n í l r e p e n t e , fed in te r io re con-
fpecüu de auditu noífe poft l t is . Non enim 
d i l ig i tu r quod ignora tur <€ . Sed cum dili-
gitur quod ex quantulacumque parte cogno* 
J c i t u r , íp fa ejficitur dileHione ut mei iuf ¡3* 
p k m u s cogmfcatur. ( S, A ü g . T r . ^ . i n J o . ) 
Docebit vos emnem veritatem. Quomodo 
id fieri poteft , ut homo c o g n o í c a t omnem ve»-
r i ra tem , cum dicat Apo í i , ( 1. Cor. 13. 9. ) 
E x parte feimus} I d i m p l e t u r , quia per Spi* 
r i t u m Sandtura íit i d , cujus nunc pignus ac» 
cepimus , ut ad ipfam plenitudinem veniamus} 
de qua ídem Apoft . ( i . Cor. 13. 11 . ) a i t , 
Tune autem facie ad faciem , ¿k ISlunc fe i o 
ex-parje , tune autsm cogriofeam fyut iy> co* 
gnitus fünr. non quod i n hac vita feiat t o -
t u m , quod ufque ad haacperfe^iOnem fu« 
turum nobis Dominus pro mil i t per carita* 
,5 tem Spir . dicens: Docebit vos omñem ve* 
thatem. { Ephef . t . z i . ) H e n o v a m i n í i ta qué 
„ f p i r i t u mentis veftrae, ut intel l igat is qu¿c 
„ f i t voluntas Dei bona & beneplacens & 
,5 perfeda ^ ; ( Rom. 12. 2. ) Ut in caritate 
rddicav f&ndati^ pojfitis comprehendere 
cum ómnibus fanSiis ^ qu<£ fit / a t i t ü d ó , 
/ongitudo I T JubUmitas , is* profmdum: fe i» 
re etiam jupereminentem fcienti¿e eharitatem 
chri f t i , ut impleamini in omnem pienitudi* 
nem D e i . ( Ephef. 3. 17. ) l ü o eni m modo 
vos docebit 'Spifitas Sanóius omnem ver i ta-
t e m , cum magis maglfque d i f íundet i n cor-
dibus veftris car i ta tem. Spir i tum veritatis i n -
v ó c a t e , ipíi corda veftra prasparace gratiáe 
cóope-rando, quaipfe p r & p a r á t ; mundate cón-
feientiam , mores e m é n d a t e , ut Cbr i (lianas 
v e r i t a t e s i n t e l i i g e r e p o í í í t i s . „ E . r r a t ^ « ^ quif-
„ quis puta t veri tatem fe poífe cog-acícere 
cum adhuc nequiter v i v a t . Nequi t i a eíl 
3, autem mundum iftum d i l ige re , & ea qü£e 
„ n a í c u n t u r & tranfeunt pro ma'gno habere, 
„ & ea concupifeere, & pro bis laborare u t 
„ acqu i ra tu r ; & lastari cum abundaverint ; 
„ & t imere , ne pereant ; & contr i f tar i , 
„ cum pereunt . Talis vita non poteft puram 
„ i l lam & ftnceram & incommutabilem v i -
S1 
u c r ¿ 
l.tlO 
sritatem , & inhaerere i J l i , Se in se-
ternum jam non mover i " . ( S. ^ í u g . I. 
de ¡Agón, Ghrift. c* 13, ) 
Docebh vos omfiemveritatem, SpirkusSan-
dus Apoí lolos docuic omnem ver i ta tem fidei 
& í a l u t i s . Quid autem i l los docuer i t , quid 
p r í e d i c a v e r i n t a Chrif to & Sp i i i t u ejus inf t i -
t u t i & i l l u m i n a t i , non al i ter l 'ciri poteÜ , 
niíi per Ecclefias quas c o n d i d e í u n c , <3c quibus 
ipfi prasdicarunt, tam viva voce, quam per 
E p i í h p o í l e a . 5, ConftaC proinde omnem do-
„ d r i n a m , quse cum iJlis Ecc!. Apoftolicis 
„ matricibus Se originalibus fidei confpiret , 
„ ver i ra t i deputandam, fine dubio tenentem 
3j quod Eccleíiae ab Apoí lol is , Apof toüa Chr i -
„ í l o , C h r i ñ u s a D e o a c c e p i t : omnem vero do-
3, d r i n a m de mendacio prasjudicandam , qux 
i , í ap ia t contra ver i ta tem Ecclefiarum , & 
„ C h r i f t i , Se D e i " . Qiiis i t a demens , ut 
Apo l ló los al iquid ignora í íé dicat ? „ L a t u i t 
„ aliquid P e t r u m , edifica odas EccI. petram 
j , d i d u m , claves regni coeJorum confeemum, 
3, foivendi Se a l l igandi in ccelis Se in terr is 
5i po te í la tem ? L a t u i t Se Jo. al iquid d i led i í l i -
raum D o m i n o , pedoris ejus incubantemj 
j , cui fo l i Dominus Judam í r ad ico rem prae-
3, monf t r av i t , quem Joco fuo filium Mariae 
j , demandavit V . . . . D i x e r a t p lañe aliquan-
j> d o : M u l t a babeo adhuc vobis l o q u i , fed 
s> non potefHs modo ea f u í l i n e r e . Tamen ad-
33 jiciens > cum veneri t i l l e Spir. v e r i t a t i s 3 
3, ipfe vos deducet in omnem veri tatem : 0 -
í lendi t ilíos n ih i l ignoraf ie , quos omnem 
,3 veritatem c o n í e c u t u r o s per Spir i tum ver i -
3, tatis repromiferat : Se utique ímplev i t re-
,3 promiíTum j probantibus A ¿lis Apoftolorum 
33 defeenfum Spiritus Sandi . Quam Scriptu- x 
,3 ram qui non r e c i p i u n t , nec Spiritus San- ,; 
3, c l i efíe poírunt3 qui needum Spir i tum San- , 
33 (lum poííint agno íce i e dií 'cipulis m i l í u m ; 3; 
33 fed nec Ecc l . d e f e n d e r é 3 qui quando Se ,. 
3, quibus incunabulis in f t i tu tum eft hoc cor-
33 pus, probare non babent s , ( Tertul l . De „ 
Trn'fc , r . 2 1 . ) ): 
14. lile me clartficahit •> qui a de meo a c á - , 
plet j & annuntiahit vobis . ,3 Td dupliciter 3 
3, in te l l ig i polfe S. Auguftinus obfervat . V e l , 
33 quia diffundendo i n cordibus credentiura 
3, caritatem , fpiritalefque faciendo, declara-
3, v i t eis quomodo Fiiius Pat r i c l íe t asqualis, ,: 
quem fecundum carnem prius rantummodo 5, 
3> noveran t , Se hominem fícut homines cogí- 33 
5> tabant . Vel certe quia per ipfam carita-
„ t e m , fiducia r e p l e t i , & t imore depulfo, an- „ 
nuntiaverunt hominibus Chr i í í um : ac fie „ 
^ fama ejus difFufa eft to to orbe terraruni<c. ,3 
{ S. *Auv. T r . n o . in J o ) li le me clarifica- 3, 
cabit i i d e f t , Ule vobis auferet dmorem? & 33 
1 • 
[ e n , 
dabit amorem, quo me ardentlus p r ^ d i c a ñ 
tes3 glorias mese per to tum munduixi d a b i " ¡ 
odorem, commendabitis honorem . Filias rníf 
lus eft m mundum ut glorificaret Patiem • 
Spiritus Sanélus miffus eíl: ut glorificaret Fj1 
l ium : Perfona procedens eam glorifícat a 
qua procedit3 five per aecernam generatio 
nem3 ut F ü i u s ; five per f p i m i o n e m seter" 
nam, ut Spiritus Sandías : Se nos qui peí 
creationem a Deo exivimus3 ad ejus glotianj 
omnia3 quas ab i l lo accepimus, dona refera*' 
mus, ilJiíque fecundum voluntatem ejus uta 
m u r . 3, me c la r i f icab i t , quia de meo acci-
)} piet " . 
16. Modicum, isr> j a m non videbitls me ; 
m m m modicum 1 <& vldebUis me^ quia, 
vado ad T a t r e m . To tum vitas praeíentis cur-
r iculum , modicum ef t , Se modicum., profpe-
ris & adverfis , t r i f t i t i a Se gaudio permix» 
t u m . Tempus breve eft. Se i n t e r d u m a b í c o n -
di t Je fus Anima bus SS. , fuavitatem fenfibi-
iem prae fen t í^ fuas , interiores confolationes 
i l l i s f u b t r a h i t , u t e a r u m fideíitatem, amorem-
que ca í lum p r o b e t , ut eas purget a terreno-
rum affefíuum re l i qu i i s , ut ardentius in illís 
excitet d e í i d e r i u m fui . Modicum & non v i -
debitis me: fed c i to illas confolatur amantif-
íimus Sponfus 3 ab i i s non difeedens , quafpon-
favit fibi in fide , i n j u f i i t i a , & in fempiteiv 
nura ; fed paululum fe abfcondit, ut ejus,de-
fiderio a rdent ior i incenía- d icant : Indica mihi , 
quem diliglt anima mea , ubi pajeas y ubi cu-
bes in meridie . , . { C a n t . 1. 6.) Quis mihi 
det te jratrem meum, ut inveniam te foris , 
& deofculer te , j a m me nemo defpiciatl 
3, (Cant,. 8.1.) Prasteriens teneri vult (S, Bern, 
33 f e r . j i . inCant . ) i abiens revocari . Ñeque 
„ enim hoc irrevocabile V e r b u m . I t & redit 
33 pro beneplác i to f u o , quafi vifitans dilucu-
„ l o , & fubito probans . E t i ré quidem illí 
„ quodammodo difpenfatorium : redi ré vero 
„ í e m p e r voluntar ium eft : utrumque autem 
„ plenum j u d i c i i . A t penes ipfum horum ra-
„ tio . Nunc vero con f í a t i n anima fieri hujuf-
„ modi vicifi i tu d iñes euntis & redeuntisVer-
3, b i . S i c u t a i t . J o . n z F a d e <& venio ad vos* 
í t e m J o , 16. Modicum & non v i debitis me, 
,3 & iterum modicumis* videbitis me. Omo-
,3 dicum Se modicum! O modicum longum . 
„ Pie Dominea modicum dicis quod non y i -
debimus te ? Salvum fit verbum Domim 
, m e i , longum eft , & mul tum valde nimis-
> Verumtamen utrumque verum 3 & modicum 
, merit is , & non modicum votis . Habes 
, utrumque i n Proph. ( Habac. 2. )? !n0 ' 
• ram fecerit, exfpeBa eum> quia ven^.t * 
& non tardabit. Quomodo non tardabit , 
fi moram fecer i t9 nifi quia quod ad men* 
tum 
fecundum Joannem Cap. X V I . Senfus Moralis* 515 
dicum f u e r i t . N o n ergo íit gaudium noítrurn 
„ quale habet mundus , de quo d i d u m e ü ; 
Mundus autem paudebit: nec tamen in hu-
t u m fatis eft , non eíl fatis ad votum ? 
" Porro anima amans votis fer tu^ , t rah i tu r 
defideriis, diífimulat m e r i t a , Majeftati ocu-
ios claudit , aperi t vo lup tad , poneos i n 
„ fa lutar i j Se fiducialiter agens in eo. I n t r e -
pida denique & inverecunda revocat Ver -
„ bum, & cum fíducia repet i t delicias fuas, 
íblita Jiberüate vocans non D o m i n u m , fed 
„ d i l e í l u m . R e v e r t e r é , dilette mi". 
zo. z i . 22,. ^ í m e n , amen á i c o v o b l s : Quia 
plorab 'tfts & flebitis vos , mundus autemgau-
debit, vos autem contriftabiminl s fed trifti-
t'm vzfira vertetur in gaudium . Gemitus & 
lacrymsc , pars eft Chr i íHan i . FleCj ingemi-
í c i t , c o n t r i í t a t u r , quia corpus quod corrurn-
pirur aggravat animara, ne de Deo cogitet , 
ne ipfum diligat quantum debet . F le t , quia 
continuis peccandi periculis expofitum fe v i -
det ; quia non quod vul t bonum hoc agit , 
fed quod non vu i t malum hoc f ac i t , ingemi-
fcens exclamat : Quis me liberahh de corpore 
„ jus defiderii par tur i t ione fine gaudio tr i í les 
f imu^j fed u t ai t Apoft. ( K o m . u , ) ; Spe 
gaudentef, in tribulatkne patientes : quia 
„ ÓC ipía par tur iens , cu i comparati fumus » 
„ plus gaudet de mox futura prole , quam 
tr i í l i s eft de piscfenti do lo re . Spe gaudea-
mus ( 2. Cor. 4. 1 7 . ) ) quia id quod i n prse-
„ fenti eft momentaneum & leve t r ibu la t io -
5, n i s no ¡Iras , fupra modum in f u b ü m i t a t e 
3j aeternum gloriíE pondus operatur in nobis, 
„ non contemplantibus nobis ea quas viden-
t u r , fed quas non v iden tu r : quse enim v i -
d e n t u r , temporalia f u n t ; quse autem non 
v iden tur , aeterna 
23. ^^. J í m s n , amen dlco vobis: S i quid 
petieritis V . trem in nomine meo i dabit vo~ 
bis . j am diclum e í i , non peti in nomine S a l -
a taris , quicquid peti tur contra ratiomm fa~ 
mortis hujus} Grat ia Dei per J . C. Ingemi- / u r i s . Qui pecit u t filius D e i , ut membrum 
fc í t , quia peregrinatur a Domino in hac val - C h r i f t i , in Spir. S., fe egenura , pauperern , 
je miferias ; Qui mundi g.mdium d i i i g u n t , ae- 8c omni gratia indignum agnofcens , accipit 
ternum cum mundo flebunt; qui vero lugent quod p e t i t , fi non contra fuam falutem fem-
gaudente mundo , asterno gaudio i n futura piferuam p e t i t . A c c i p i t autem quod debet ac-
vita pe r f ruen tur . N o n omnes lacrymas ch r i - c ipere . Q u í d a m enim non negantur, fed ut 
fiians í u n t & f a n í b s . Intereft quam ob cau- congruo dentur tempore, diff'eruntur {S.^Aug. 
fam quis ploret ac gemar , Suas habet lacry- T r , 102. in J o . ) . I t a fane intelJigendum elt 
mas car i tas , babee & fuas cupiditas. Sunt la- quod a i t : Dabit vobis > ut ea beneficia figni-
crymae poenitentium , funt a man ti um , funt & fea ta feiantur his verbis , quas ad eos qui pe-
peccatorum. JViorte C, J, i n cruce regenerad 
fumus , & patimur adhuc quotidie per ejus 
grat iam j doñee in nobis plene formetur glo 
riofa regenerat. f :u r e f u r r e d i o . Tempus iliüd 
eric gaudi i , nunc ternpus eft doloris & lacry-
tunt propne p e r t i n e n t . Exaudiuntur quip-
„ pe omnes f and i pro fe ipíis j non autem 
j , pro ómnibus exaudiuntur vel amic ís fuis , 
3 , vel quibuslibet aliis , quia non uteumque 
d i d u m eft, dabit"; f ed : Dabit vobis. Uf-
raarum . cbarijfimi, nunc filii De i fumus i^r que modo non petifiis quid quam in nomine 
nondum apparuit quid erimus : feimus quia meo: Vetite , & accipietis , ut gaudium ve-
cum apparuerit , fimiles ei erimus, quoniam firum fit p l enüm\ gaudium utique f p i r i t u a í e , 
midebimus eum ficuti efl. ( i.^/e. 3 , 2 , ) H u n c non c a r n a í e ; quod tune e r i t plenum , cum 
5 , to t ius laboris fui frudíum { S.^Aug.Tr.xox, aliquid ei non e r i t addendum. Quicqu ider -
3 , in J o . ) Eccl . nunc pa r ru r i t defiderando 3 „ go pet i tur quod pertineat ad hoc gaudium 
confequenduin , hoc eíl i n nomine Chri í l i 
petendum , fi divinam intel l igimus g ra t i am, 
íi ve ré beatam pofeimus viam . Quicquid 
tune eft pantura cernendo *, nunc pa r tu r i t 
3 , gemendo , tune pari tura tetando ; nunepar-
3 , t u r i t o rando , tune par! tu ta laudando. E t 
3 , ideo mafculum , quoniam J í d i (i u mfru el u m 
,, contemplationis cunfíta officia referuntur 
3 , a&ionis . . . I b i ergo finis qui fufficit no-
3 , b i s . /Eternus i g i t u r e r i t : ñ e q u e enim no-
j , bis fufficit finis, nifi cujus nullus eft finis. 
3 , De hoc a i t D o m i n u s : Gaudium veflrumne 
3 > autem aliud p e t i t u r , n ih i l p e t i t u r , quia m 
„ tantas re i comparatione quicquid aliud con-
cupifei tur , n ih i l eft. Tetite 3 <á> accipie-
3 , tis , ut gaudium veftrum ¡it plenum " . Id 
ef t , Hoc i n nomine meo p e t i t e , u t gaudium 
veftrum fit plenum , & accipiet is . Ido enim 
mo tollet a vobis . N o n tardat Dominus bono in petendo perfev^rantes fandos fuos 
„ p r o m i í í u m : Modicum & videbitis me , ubi mífi»riVintvi& divina n n n frmAiWit 
55 jam nih i l rogemus , n ih i l interrogemus , 
35 quia n ih i l defiderandum remanebit , n ih i l 
55 quserendum la t eb i t . Hoc modicum longum 
,5 nobis v ide tu r , quoniam adhuc agi tur : cum 
JJ fínitum fuer i t , tune fentiemus quam mo-
ife icordia o  fraudab , 
27. Ipfe enim Vater amett vos , quia vos 
me^  amaflis , & C . „ Di l ig imus Deum , quia 
, , i p íe p r io r d i lex i t nos ( 1 . ^ 0 . 4 . 1 0 . ) . H i n c 
„ ergo faftum eft ut d i l igeremus» quia di le-
5, £U fumus . Prorfus donum Dei eíl di l igere 
K k 3. D e u m , 
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>} Deum . Ipje ut dUigeretur dedit, qm non 
5 , dUeftus d i k x i t « 'Dtifplicsntes amatiJumus, 
5 , a i i » ^o^/x undsphceremus { S . j í u g , 
3, T r . 102. i n J o , ) , N o n enim amaremus F i -
> j ü u r a , nifi amaremus <& Patrem . Amat nos 
5 5 Pacer, quia nos amamus F i i i u m ; cum aPa-
5 ) tre & Fi l io acceperimus , ut & Patrem 
5 ) amemus F i l i u m : < Rom. 5. 5, ) diffundic 
5 > enim earicatem in cordibus nollris ambo-
>5 rum Spir . , per quemSpir. & Patrem ama-
5 , mus & F i l i u m , &" quem Spir. cum Patre 
amaraus & F i l i o . Araorem i taque noftmm 
p ium que colimus Deum , fecit Deus , ¿k 
vicüt quia bonum eíl : ideo quippe amavit 
ipfe quod fecit " . Sed in nobts _ non face-
tet quod amaren , nijl antequam i d faceret 
nos amaret. Amor itaque D e i j prirnum om-
nium ejas donorum eíl . Amorem amori re-
pendamiu-; ; & íl D e u m diiigimus .5 n ih i l nos 
de noftro retr ibuere agnofeamus, íed de do-
nis ej«s ae datis : Deum enim amamusde D e o , 
2S, E x i v i a T?atr¿ > ^ ve ni in mundum! 
iterum relinquo mundum , {5^ vado ad T a * 
trem , ^Eternam generationem F i l i i i n íinu 
Pa t r i s ; IncarDat. ejus in ú t e r o V i r g . M a t r i s 5 
vitam eins gloriofam in Reí i i r re f t . , de qua 
t i t Apoft. (-ÍCÍ . 1 3 . 3 3 . ) , l i e ju íc i tans Jcj'wn y 
jicut feriptum efi, í ' i l ius mtsus es t u , egoho-
die genui te , adoremus; bumiliationes ejus i -
ímtem.ur contemptu gloriaí fsecuíatis & d iv i -
l i a m m ; mundum relinquamus a f f e í b ; tota 
propenfione voiuntatis, . amoris pondere ferat 
irmr ad Patrem , cujus ad dexteram Ghrií íus 
í ede t in. gloria : ib i íit cor noli rum , ubi e l l 
caput noftruin C. J . 5 ubi eft totum no í l rum x 
Deus benedidus in íaecula-
31- íliS¿ locutus fum v o b h , ut m me pa-
ce m baScatis. I n mtindo preffuramhabebitis, 
[ed confidite , ego v i d mundum-, Si Ch r i -
5-5 fíiani e í l is , preíl 'uras in iílo mundo fpera-
5-5 te:, t ranquil ' iora & meliora tempera noli te 
» í p e r a r e • Quod vobis É v a n g . non p r o m l t t i t ; 
>» nolitc vobis p romi t t e re . Quid dicat Evang. > 
>.5 f e i t i s : Cb r iñ i an i s l o q u i m u r , fídei praevari-
35 cato res eíTe n o n , .debemus- , , . { S. *Aug*. 
» En- in P i $6, n. %o.) Bonum eft t ib í ut at-
5-5 tendas i í lum qui nan í a l l i t u r , nec fefel l i t 
i - , aliquem , qui t i b i promif i t non hie iastitiam , 
3 , fed in f e j & cum t r a n f i e n n í « t é 5 í p e r e s 
y, quia cum iiJo regnabis in a s t e r n u m n e cum 
>., hic vis regnare 5 ñeque bic babeas jucundi~ 
: 5 tatem 3 ñeque- iJlic i nven ia í ( S,^Aug. E p * 
5.5 ad Rom. E x p . inch. n, t8 . ) u. 
Heve h c u í u s 'fum vobis , ut in me pacem-
habeatzs , & c . „ Tribuiati-ones & moleñiss 
>, cum per j i i f lk iam Dei : redduntur pecca t i s» 
^ bonos & Í U Í I G S , de quibus jam pluspecca-
^ ipía di ípl icenc q^iiam tilla corpons pce-
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j> na 5 non r e f í e d u n t ad peccan íum , fe^ aa 
, 5 onmi labe penitus purgan t . Pax enim per 
„ íedta etiam corporis fuo tempere dabitur ' 
„ l i nunc pacem quam Dominus per fidem 
„ d a r é dignatus eft , iacbncuflefpiritiisnofter 
„ atque incon-mutabiliter teneat " . 
Confidite, ego v ic i mundum, ^ Q u a r e d i c ^ 
„ confidite, n i l i quia nobis v ic i t , nobis pa 
55 gnavit? U b i enim pugnavit? Quia hoinínei¿ 
„ tu lcep i t . Tol ie quod de V i r g . natas, tolle 
„ quod í eme t ip íum ex inan iv i t forraam ferv | 
„ accipiens, in í imi l i tudinem hominum faflus 
,5 Se habitu inventus ut homo : tolle hoc * 
„ ubMudamen? ubi certamen 5 uhitentat io? 
a Ubi v i d o r i a quam non praeceíTtt pugna ? 
,5 In principio erat Ferbum* &Ferbumera't 
apud Deum, & Deus erat Ferbum ( J o . i . ) , 
„ Numquid hoc Verbum Judsus crucifigeret ?* 
„ Numqu id hoc Verbum impías in íul tare t ^ 
5, Numqu id hoc Verbum colaphis ea ídere tur? 
„ Numqu id ípinis coronaretur? U tau femiÜa 
„ patere tur , Ferbum caro faBum efi: Se illa 
5 , paí íus refurgendo v i c i t . Ergo nobis vici t > 
5 , qüibus fecuritatem refur re í i ion is oflendit . 
55 Dic is Deo s Miferere mei . Domine, quo~ 
mam conculcavit me homo .. Tu te noli 
5, conculcare} & non te vij icet homo, Ecce 
, 5 enim homo potens te r fe t t e . ü n d e te í e r -
,5 re t ? Spolio 5 damno , torqueo, occiclo . E t 
5, clamas t u , Mifereremeiy Domine, qmmam 
,) CúKculcavit me homo { S . ^Aug.]w. ^j 'a l ias 
y, z i . de P'erbis D o m i n i . ) . Si verum dicis , te 
ipfum at tendis: quia tinies minas hominis >. 
,5 mortuus. fe conculcat : & . q u i a non fimeres' 
55 nifi efles homo , conculcat te homo. Quod 
5 , eft ergo remediura ? O homo, haere Deo 
3 , a quo fa íh i s es h o m o : iíli adbaerc 5 i n i p í o 
5 5 p r t e í u m e , ipfum iavoca , dic i H i : In te * 
Domine y virtus mea ; in Deo fperavi , no¡t 
„ timebo quid faciat mihi homo- (Pr . 55-)cc» 
Ex fide vivamus , i n Cfnifto per caritatem 
manea mus , & mundum facile vincemus» vo-
iuptates & terrores 5 dafmonemque mundi pr in-
cipe ra adverfus nos bonis i l i icientibus ? malir-
que terrentibus pugnantem, Chr i f t i v i r tu te & 
gratia fuperabimus . Qmne enim quod natu^ 
efi en Deo y vincit mundum : & hxc efi vi-
ctoria qu<e vincit mundum, fides noflra ( r,. 
J 0 . 5 . ) . N e iíJos infoeliciffimos 5 qui tanti Im-
pera tor i s negledis pi cefidlis , fe a mundo vin--
ci ac penitus prof l igar i patiuntur!. 
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Ssnfus L k t e r a ü s , 
1. 2: T J y ^ c íociitus efi Je fus y & fubJéva* 
L tis oculis in coslumy orantis habi-
tu X 
íectmdum Joannem Cap. 
*u , feu r l t i i pontificis pro fe & pro populo 
oracur i , d i x n . Pater , vernt /i-or¿r ignominio-
fx paffionis ac mort is mese, mecuma teprae-
defíni ta , clarifica F i l iumtuum , demonftra ho-
ininibus mnocendam ac dignitatem meatnno-
vjs jn paí í ione ac mor te mea miracuiis , ce-
lerique refurredione & a í íumpt ione in CCE-
] u m , ut F i lms tuus c l a ñ f i c e t t e : efficícncío t i t 
¿ivina Majeftatis cuas gloria per Evang. pra> 
dicationem hominibus i n n o t e í c a t . S icut ds-
difti ei potefiatem omnis carnis . Siquidem ai 
ttt h o m i n i , & omnium hominum Redenrpto-
i i , daturum te promififíi potefiatem ra om-
n^es horaines ; ut omne quod dedifii ei , de$ 
$is vitam aternam, id eíl omRibus eledis , 
í ecundum propofi tum volunratis tuse ? quos 
l i l i dedifti in pecul ium, utpote ab eo redem-
ptos 5 & omni lienediflione fp i r i tua i i in cce-
ilcíHbos per i p fu ra & in i pío repletos, 
3. Httc efi autem vita ¿eterna, haec autem 
yatio five modus eft asternse vitas confequen-
¿ x , ut cognofeant te fo lum Deum verum , 
& quem mijtfli J . C . i d eft , ut cognofeant 
te ene iliura qni foius e í ! verus Deas , teqiie 
xrt talem ixncere co lan t , idoíis» & quibuslibet 
c rea tu r i s , feu fal/is Numinibus exclafis. Hsec 
i g i t u r p a r t í c u l a , Jolum , hic F i l i um ¿fc Spir.S, 
a communione v e r « Dei ta t i s non excludit , 
fed omnes ilfos faífi nominis D é o s , quos cíe-
ca Genrii iras introduxerat {S.Chryf . hom. 79, 
"é-, Cyrill . J t l zx . l i b . 11. in J o . ) . ü t cognofeant 
t e , ¿fe Fi l ium rutara j . C. eííe folum Üium ve-
rum Deum . Nec enim ali ter perfeóiam Pa-
cris cognitionem quis accipiet , quainfi FHium 
et iam una cagnofeatur, ejus femper cognidone 
una CÍUTI Geni tor is not i t ia concurrente . N a m 
fnnui ac quis nov i t Patrem:, novi t & F i l ium. 
'Cuna unum ig i tur & verurn d i x i t Patrem ac 
D e u m , non e x d u / i t fe ipfum . Nam cum ex 
jpfo í i t , & in ipfo fecundam na tu ram, verus 
etiam idem e r i t ac folus Deus . D i i enimgsn-
%iüm ddsmonia, Omnis autem creatura ferva 
e ñ . Ex "hoc loco explicitse fidei in C | . Deum 
verum , homineraque verum , homintíríique re-
demptorem ac mediatorem neceífitas i n v i d e 
probarnr , Ge r í t d s nec Deum noverant , nec 
Chri í lum ; Judsci D e u m , non Chr i f lum 'nove -
r an t : Fides porro in Deum & Crif t . ad falu-
tem neceliaria eft ; quam utrifque p í o c u r a t u -
I U S , promeriturus & daturus CbriHusadveni t . 
4- Eg-o te clttrifica'Ví fuper terram > gloriam 
t'dam hominibus patefeci pradica t . , vita & 
converfat. mea , m i r acu i i s : opus ronfammavi 
quod dedifti mibi •> utfaciam, quod mih i com-
Juififti { S . t . A u g . T r . i o ' s . m J o , ) 3 feil icet opus 
redempt. humanas, opus r econc i l i a r . hominüm 
tecum. Loqu i tu r i n prasterito ob rei tum pro-
Pinquitatem , m m cer t i tud inem. Coníummaíre 
y i a t a l ^ h x , ¡n Evang. Tvm, I I , 
X V í í . Si»fus L ttterü ! ¡s , 5 1 7 
fe d i c i t , quod fe confummaturum cer tUlime 
n o v i t . Sicut longe ante i n prophetia prsete-
r i t i temporis ufus eft verbis , quando poft ano-
nes plurimos fu turum fuerat quod dicebat 
( P f 2 1 . 1 S . ) : Foderunt manus meas is* pedes 
meos , dinumeraverunt omnia ojfa mea: non 
a i t j Fodient , Se d inumerabunt , E t i n h o c i p -
fo Evang. ( / o . 55-15») > Omnia ^  i n q u i t , qu¿s 
a u d i v i a 'Patre /neo , nota f e c i v&bis : q u i -
bus ait poftea j ^ é d h u c mul ta haheovohis di-
ce re ) fed non pvtefiis por ta re modo . Qui e-
nim certis & i m m u t a b i i i b u s caufis omnia fu tu -
ra praedeftinavir, quicquid faclum eft fecit : 
nam & per Proph. ( i f . AS, I i . fecund. 70,) d i -
d u m de i l lo eft , Q u i fec i t quee f u t u r a funt , 
5. E t nunc clarifica me t u , Tater , apud 
t e m e t i p f ü m í d a r i t a t e quam habuiprius quam 
mundus ejfet ? apud te . Nunc ergo vici í í im 
glor iam quam habui apud te ut F iüus t ib í 
coniubftaní íaJ is & coa&ternus , prius quam 
mundus fíeret communica cum humanitate 
- m e a , « u m carne mea, i l i am refafeitans , ad 
caslos evehens , Se ad dexteram tuam eolio-
cans • Clarifica roe { S . C y r i l l . l , n . . inJ*o.c .6 , ) 
gloria non aliena Se advent i t ia 5 fed propr ia 
& natural i , quam apud te Se tecum i n d i v i -
fim femper h a b u í ut Filius tuus , verufque 
D e u s , 6c ad quam nihilominus prasdeí l inatus 
fura a te u t homo , Deique & bomiaum me-
dia tor ante omnia t é m p o r a , Confe-r cum 
„ R o m , 1. v. 1. Paul, fervus J, G. , vocatus 
„ Apoí l . , fegregatus i n Evang. D e i , quod 
,5 ante promiferat per Proph. faos in Scripr. 
„ S. de Fi l io í ü o , qui fa<3us eft e i ex íe íni -
ne David í e c u n d u m carnem, qui prsedefti-
5 , natus eft Filius Dei in v i r tu te 5 fecundum 
„ Spir. fandificationis ex refurr. morcuorum 
f, G. Dom-, n o f t r i , Secundum lianc ergo 
praDdeílinat. etiam clarif ícatus eíi antequam 
5, mundus e í í e t , n t efiet cía r i tas ejus ex re-
„ f u r r e d , mor tuorum apud Patrern , ad cujus 
n dexteram íéde t , Cum ergo vkleret i l l ius 
„ prscdefíinatas fuá; clarifícationis veni í íe jam 
3, rempus, ut & nunc fieret in reddit ione v 
quod fuerat in p ra ;de íHna t ione jam fadum , 
„ oravi t dicens: E t nunc clarifica ms t u Wa* 
t e r , apud temetipjurn c lar i tate quam ha* 
,5 bu i prius quam mundus ejfet , apud te f 
„ tamquam d ice re t , Clar i ta tem quam habui 
apud te , id eft i l lam clar i ta tem quam ha-
3, bul apud te i n prasdeftinatione tua , tem-
h pws eft u t apud te habeam etiam vivensa-
„ pud te in dextera tua { S . ^ í u g . T r . 105.in 
„ J o . n . S . ) C i . 
6. 7. 8. Mamfefta'üi nemen tuum , non í o -
Jum quo coeli & tenas C r e a t o r , fed quoPa* 
ter Pií i i unigeniti ac t i b i coasqualis diceris , 
hominibus , prasferti m e í e d i s \ quos dedifti 
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mihi de mundo , quos a promifcua peccato- que fcil icet mih i dedifti u t h o m l n i , \in¿ 
r u m mult i tudine í 'egregatos fumma bonitate í emper funteleci i3 quos decliíli m i h i ; ( ^ \ / l U 
6c caritate qua eos d i l e x i f t i , mih i utmembra rificatus Jum In a is , Eo nomine te pro' 
C a p i t i , ut difcipuios M a g i f t r o , ut fervosDo- rogo , quia & t u i f u n t , & m e i : & quod v i* 
m i n o , i n haereditatem dediftiredimendos, ju - eos gloria mea promovenda ¿t ac n i a n i R 
fíificandos, docendos . T u i erant\ aeternaele- ftanda. 
d i o n e , & mihi eos dedifii ut eorum redero- j i . E t j a m non fwn in mundo > eo impen-
p t o r i j ut homini propter ipíbs f a f í o , ut eos fius t i b i eos commendo, quia jam íum e mun^ 
mor te mea tecum reconciliarem . De mundo do d i íce íTurus , <í^ « hi in mundo funt, i]]o¡ 
fibi a Patre datos d ic i t homines, quibusalias poíl me relinquo i j i mundo (antis flufíibus 
a i t , £go vos ekgi de mundo . Quos Deus e x p o í i t o s j ego ad ta venio. Redeo ad te 
„ Fii iüs de mundo elegit cum Patre , idem ut homo ad dexteram tuam in cosió feíFu-
ipíe homo Fil ius de mundo eos accepit a rus . Tater J a n B e , Jerva eos in nomine tuo] 
5, Pa t re : non enim Pater i l l o sF i l io ded i í fe t , po te í í a te t u a , quos dedifii m i h i , ut fmt u-
Bi'fi elegiflet . Sicut ergo Fií ius non inde num? ftcut &> nos , ut fint unum animo, con-
„ feparavit Pa t rem, quando d i x i t , Ego vos cord ia , fíde, ca r i t a te , í ícut de nos volunta-
de mundo elegi, quoniam íimul eos elegit te &: natura unum í u m u s . N o n a^qualitatem 
& Pater : fie" non inde feparavit & fe , ig i tu r , fed í imiJi tudinem j To /c^ r f ign i f i ca t , 
, | quando d i x i t , T u i erant , quia & ipfms pt omnes In t c rp r . no tan t ; quemadmodum Se 
„ F i l i i pan'ter e ran t . Nunc autem homoidem in Dominica i l l a fentent ia : Fi lote ergo 6: 
„ ipíe Fil ius accepit eos qui non erant ipfius, M vos p e r f e d i , íícut & Pater veíler caeleflis 
quia & formam fervi accepit Deus idem » perfedus eíí " . ( Matth. 5. 48. ) 
quse non erat ipfius ( S. ^ í u g . T r , 106. in i a . 13. 14. Cum ejjem cum eis, ego fer-
, , / o . ) c c . A d d i t C h r i í l u s , E t fermonemtuum vabam sos in nomine tuo. De abfentia fuá 
j 'ervaverunt. D o d r i n a m meam abs te profe- anticipate Joqui tur , tamquam proxime futu-
¿lam , quam eis tuo nomine annuntiavi & r a . Servabam eos c í o ¿ h i n a , moni t i s , exem-
t r a d i d i , cordi fuo impreflam re t inuerun t , & pHs, tamquam a te mihi c r é d i t o s . ¿)uos de-
ad prsecepta mea vi tam fuam conformave- difíi mihi , a te diledos Se eJedos, cuftodi-
runt . 'T^unc cognoverunt quia omnia , qug v i a periculis anima; & corpor is , ne pei i -
dedifti mihi , abs te Junt . Nunc fide, & ex r en t : &> nemo ex iis perit , nifi jilius perdi-
perientia c o n v i d i , cert if í íme cognofeunt, o- tionis, nifi Judas Ifcariotes vir perditus & 
mnia verba & opera mea effe abs te in me reprobus j exitioque dignus, quod fuo méri to 
i n e x i í l e n t e , & in me ac mecum, infeparabi- íibi a r c e í í i v i t . Unde non mea culpa aut ne-
Jiter atque indivifím operante . Quia verba gügent ia cont ig i t ejus pe rd i t io , fed ut Scri-
qua; dedifti mihi , dedi eis: D o d r i n a m quam ptura imple a t u r , quas perditionem ejus pra-
mih i promulgandam demandaíU , & quam a d i x i t . Ts^unc autem ad te vento & hac lo-
te accepi n a í c e n d o , eis annuntiavi Se t radi- quor, d i íc ipul is audientibus , & in mundo 
d i ; <& ipji acceperunt i íidc & opere compie- unde mihi abeundum e f l , remanentibus , ut 
v e r u n t : cognoverunt veré quia a te sx i - habeant gaudium meum impletvjn in femeti-
V2, ut Filius a Patre per aeternam generatio- pfis. U t gaudium quod hadenus ex mea pro-
nem ; Í3-> crediderunt fíde í incera Se firma , tedione & cura pro ipfis conceperunt, au-
quia tu me mijtfti . Crediderunt me Deum geatur & perficiatur i n eis poíl meam Re-
verum a te genitum ab seterno, & hominem í ü r r e d . & Afcení ioncm in ccelum , nec pras-
v e r u m , Meffiam leu C h r i í l u m , mundiqueRe- fentiam meam feníibiJem defiderent, oratio-
dempt, a te ndífum in pienitudine temporis , nis hu.ius memores quam pro ipíls ad te fun-
9. 10. Ego pro eis rogo, tamquam homi- d o , meque exauditum eífe c e r t i , fe t i b i nu-
num Media to r , non pro mundo, non pro re- hique í emper fore cura; ce r t i í í ime credantoc 
probis 1 qui fecundum raundi concupifeentiara confidant. Ego dedi eis fermonem tunm ^ do-
v i v n n t , nec í ü n t in ea forte gratiae ut abs d r i n a m quam i n mundo pra 'dicar i juííeras > 
te fint e l e d i de mundo '. fed pro bis , quos i l l i s t radidi : & mundus eos odio habuit > 
dedifii mih i , u t per me vi tam confequantur quia non funt de mundo , Jicut ego non W * 
a; terna m ; quia tui funt > asterna omninoque de mundo. Oh receptum Evang. mundo íuní 
gratuita eledione rnifericordiffi tux . E t mea exofí , qu iamor ibus , fiudiis, & affedibus _am-
omnia tua funt, tua mea funt'. ob ind iv i - mi mundo r e n u n t i a r u n t , & ejus amatoribus 
fam naturas divinas ac potentias unitatem o- diñimiies f u n t , exempium meum fecut i . 
mnia tua mea f u n t , mih i per asternam gene- 15. 16, 17. rogo ut tollas eos de mun-
rationem communicata : & ob Incarnat. dif- do, ut eos ab horainum iniquorum locieta e 
penfationera omnia mea tua f u n t , queceum- penitus fepares ; malí enim bonis femper e-
fecundnm Jcannem Cap 
f u ñ t ^ e r m h t i quatndiu durabit mundus : Jed 
ut ferves eos a malo, i d eft, a mundi ma l i -
na & cor rup t ione , ¿c a diabolo peccati au-
rore, mundo non funt , ficut ego non 
fum de mundo . Jam quidem alieni funt ani-
mo ab omni mundi m a l i t i a , de exemplis meis 
in f t i t u t i . Santif ica eos inv&rhate , perficeeos 
in í a n d i t a t e j & confirma per veritatem tuam 
eorum animis a Spi r i tu Sando , quem eis da-
turas es j magifque imprimendam . Sermo 
tuus v e r t í a s e(i. D o d r i n a Evang. cujus pras-
íficationi í u n t def t inat i , veri tas eft, & Plcu-
doprophec. mendaciis, & Phiíofopht e r r o r i -
bus oppofita ; & legales figuras adimplens , 
jiecnon veteres Pi-ophetias. ü n d e ve ré Sánelos 
internaque, non legaíi tantum jufl i t ia perfe-
í ios eííe vel im Evang. Pr&cones & Min i í t ro s 
Novi T e í l a m e n t i . Hanc eis , Pater Sande' , a 
te adprecor í a n d i t a t e m . 
18. 19. Sicut tu me miftfli in mundum > u t 
hominibus annuntiarem veri tatem Evang. vo-
iuntatemque tuam : ego mtft eos in mun-
dum, ut Evangelicam veri ta tem ómnibus Na-
tionibus p r í s d i c e n t . Mijt > id ef t , mi t tere con-
íl i tui u t legatos meéis, operifque mei vica-
r i o s . E t pro -eis ego fañBtfico me tpfum, me 
t i b i in facrificium offero , Sacerdos íimul & 
victima , ut fint i ? ipfi fanélificati in verita-
t'e) ut veram per Spir i tum íandi f ica t . v i r tu t e 
ac m é r i t o íacrificii mei c o n í e q u a n t u r . . . . . 
'Confer cum H¿br. 9.13. 14. )> Si én im fan-
á, guis lurcorum Se taurorum , & cinis v í tu -
, j l a e a r p e r í u s , iniquinatos íaní l i f icat ad emun-
j , daüionem carnis! quanto magis fanguis C h r i -
3, í í i , qui per Spir. Sand. í eme t íp fum obtu-
l i t immaculatum Deo , emundabit confeien-
t iam nofíram ab operibus mortuis ad 1er-
j , viendurn Deo v ivent i? E t c. 9, 10. ín qua1 
JJ v o l ú n t a t e fandi í icat i fumus per ob ía t ionem 
corporis J. C. femel. E t c. 13. n . Propcer 
$> quod & J e f e , uc fandincaret per í imm 
„ í angu inem populara , ex t ra portara páf-
„ fus eft . 
to. t t . ISlon'pro eis autem rogo tantum, 
nonpro folis Apof t . , fed & pro eis qui ere-
dituri funt , per verbum pr^dica t ionis eorum 
in me y Í\ÁQ viva & perfeverante : I7í omnes 
unum jtnt •, u t unius corporis membra, car i -
tate conjunda , yíc'tíf tuTater in me, ís* ero 
in te, ut fumma animorum confenfione Se 
concordia divinara aoftram Unitatem , quan-
tum fien" poteftj i m i t e n t u r , ut ¡3* ipfi in no-
bu unum fint, u t fe in nobis &: propter nos 
diligentes per Spir. Sandum, unum fint fan-
unionis modo , q u o c o n j u n g í , ho-
raines pofTimt, ut credat Mundus quia turne 
¡nifijli, U t infideles videntes a d m i r a b i í e m i í -
iorura confenfionem i n profeffione unius fi-
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d e i , mutuamque d i l e d i o n e m , credant me a 
te mifliam e í í b , vereque Deum qui tam fan-
dse fim Rel igionis A u d o r . 
22. 23. Et ego claritatem , quam dediftl 
mih i , dedi eis : u t fícut natura Fil ius tuus 
fum , fie i l l i per gratiam filii D e i adopt iv i 
fint, ¿5^ d iv ina confortes n a t u r a , ( J o . i . 
12. 2. l^etr. 1. 4. ) Omnia bona & dona m i -
hi a te collata cura eis communicavi , quan-
tum capere p o f í u n t , ut quas mihi natura funt 
propria , fint i l l is part icipatione communia : 
pi-sefertira ve ro , ut fint unum, ficut & nos 
unum fumus, U t ad cxsmplum noftrum fint, 
& in te r f e , & nobifeum. Ego in e i s , i?1 
tu in me, ut fint conjummati in unum, Ego 
in eis per naturas, quára aílumpfi , coramu-
nionem , per Spir. mei par t ic ipa t ionem, per 
fingularem d i l e d i o n e m , & gratia; raeíE com-
municat. per corporis & fanguinis mei man-
ducationem & p o t u m ; & tu in rae per ef-
fentias unitatem : ut fint confummati in u-
ntmj, u t i n t e r fe & nobifeum perfede con-
j a n d i fint; i?1 cognofcat mundus quia tu me 
mififti, isn dikxifi i eos , ficut me di /exi j i i . 
Tot enim tantoruraque donorum col lat io i n -
dicium eft d i ledionis erga illos tuas; f i c r t 
omnium dono rum, quibus rae ut hominerr , 
cumulaft i , t h e í a u r i , gratiaque unionis perfe-
nal is , argumentum eft amoris erga me t u i 
& miffionis a te meas. 
24. T a t e r , quos dedifli mih i , wolo ut ubi 
fum ego, & illi fint mecum, opto & peto 
u t e l e d i , q u o s d e d i f t i m i h i pr íEdeft inat ione t u a , 
( Vhilipp* 2. 8. 9. 10, ) fint mecum in r r -
gno t u o , in coelis, quo brevi fura afcenfu-
rus , ejufdem gíoriae confor tes , ut videant 
claritatem meam, quam dedifli mihi gloriara > 
quam mihi da ré conf t i tu i f t i , u t h o m i n i , in prse-
miura humi l ia t ion is , obedientias, paíl ionifque 
mese, ( Hebr. 2. 9. ) quia dikxifii me ante 
confiitutionem mundi, id eft, abaeterno. G r a -
fía gloriaque C, J. capitis n o f t r i , p r i m i prac-
deft inatorum, primogenit i in inu-Jtis f r a t r i -
bus , ex gratuita arternaque diiedione D e i 
o r t u m habet. Eft enim prácelariífimum l u -
„ men pr^deft inat . & g r a t i s i píe Salvator , 
ipfe M e d i a t o r , Dei & hominum homo G . 
J, qui u t h o c e í l e t , quibus taradem fuis vel 
3, operum vel fidei praccedentibus mer i t i sna-
, , tura humana quae in i l lo eft , comparavit? 
„ Appareat itaque nobis in noftro Capite ipfe 
„ fons g r a t i s , unde fecundum uniufcujufque 
, , menfuram fe per cunda cjus membra dif-
fundir . Ea gratia fit ab in i t io f ide i fuas ho-
mo quicumque Chrift ianus, qua gratia ho-
„ mo ilíe ab in i t io fuo fadus eft Chriftus : 
„ de ipíb Spir. &: hic rei a tus , de quoefi i l -
„ le na tus i eodem Spir. fit in nobis r emi í í io 
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l) p e c c a t o r u r á j quo Spir. h ñ ü m efi: u t nul -
JJ lum habertt ilJe peccatum . . . Sicut ergo 
>, pra;de!Hnatus eíl: ií!e unus u t caput eíTet ; 
m u l t i praedeftinati íumus u t membra ejus 
i , e í l e m u s . Humana hic mer i ta Gon t i ce í can t , 
j> qus perierunt per Adara : S¿ regnet qux 
„ regnat Dei gratia. per ] • C, D o m . noílrum 
5,5 unicum D e i F i i i u n i , unum D o r a i n u m ' ' . 
( S. .Aug. L i . de Vrdidefl. c.13. ) 
25. 2Í>. Vater juj ie , mimdus re non cogno-
v h , in cujus ignorantiae tenebris juílo jud i -
cio i í ium reHquiü i in pcEnam peecati ; £ ¿ 0 
ítutem te c&gnavi , quod & dodr ina ¿k ope-
ribus oftendi: h¿ te revelante, ac per me 
docente cognoverunt, quia tu me mififtl, E t 
notum- feci eis nomen tuum , proprietates 
t u a s & in primis raagnara i ü a m mi íe r i eo r -
diam , qua me redemptor. mediatorem & ma-
giftrum hominibus dedifti ; <& noium. faciam 
magis , ac magis, miííb' de ceeíis > poíi A -
fcenfíonern meam, Spir. Sando : ut dileHjo-
fM-it dihxiffii me , in 'tpfis (ít^ & ego in ipjts, 
at eos tam. bene de te ¡níh ' tutos ames, í k u t 
n^e--aínas; vel ' , ut eo-pe-rfcdius te amen t , 
q'uo rnelius c o g n o í c e c ; ficque mihiconjundl io-
fes {hit > ut mombra capitis , f t in amore tuo 
ferfé verán tes > numquam a me divellaatur ^ 
S: E ^ S. ETSl M Q K. <A L I S \ . 
6. »• T J M G locutus eíl fefu-s : Se íub íc-
i* - E i vatis oculis i n ccelum , d i x i t 1 
p Pater», venit ho ra , clarifica Fi l ium t u u m , 
ti »t Eiíius. tuus eJarifícet te., Sicut dedifti 
>, ei; poteftatem ornáis carnis,, u t omne quod 
» dediííi e i , det eis v i tam aeternam " , Po-
terat Dominus IJn igeni tUí Se coseternus. Pa-
t r i , i n forma f e r v i , Se ex forma fervi5. ü 
hoc opus e í í e r , orare í i J en t io ; „ Sed i ta fe 
n Pa t r i e-xhibere vo lu i t precatorem , u t me-
« mini / ie t nollrura fe efíé dodorera " . ( S, 
^iug. T r a 3 . xo^-. in- Jo.,.) Pi'oinde eam quam. 
íec i t orationem pro- nobis , notam feeit & no-
%\s :. quoniam- tant i Mag i í i r i non folum. adL 
ipfos í e r m o c i m t i o , fed etiam pro ipfi-s adPa-
t rem o-ratio , d i fc ipulbrum eft' asdi íkat io . Q-
culis ad ccE-íum fLibJevatis o r a t , uc mentes 
Se corda, ad Deum erigenda fignificet y- cum 
oramus . Vat&r^ -oenit-bor-a , & c . Horam mor-
áis noílrae a Deo definitam exfpedare feraper 
debemus i n fpiricu obedientia:, & ad iJlara 
nos difponere ut vidimas f a e n i i c i i , quod of-
í e r r e ipfi debemus vitss noOrae-Deo, i l l ius 
A u d o r i - , Se D o m i n o . Clarifica E i i ium tuum y 
ut Fi lms tuus clarificet te . I I t Media tor D e i 
& bominum C. J . r e fu r r ed . gíor i f icaretur , 
f l i m hu.miiiaxus. eft p a í í i o a e . H i m i i i i u s . cía.-» 
Expoñt io San^i Evangelii 
r i ta t is e f t m e r i t u m , c k r í t a s í i m ñ i l W -
prasmium Quod ergo ait , Tater > -venh ho 
clartjica Fthum tuum\ fie ime!l.t?endum 
tamemam a i x e r i t , „ V e n i t hora f e m W 
d*^ humi l i t a t i s , f r u d u m non difieras clari 
uus. . Solam gloriam quae ex Deo eft de 
r a . 
eíi 
De i eamque ad Deum folum üt 
hnem ulamum r e f e r u n r ; & per humili ta„ 
fíderant fílii 
ad 
tena, quaí via eft a C. ] . calcata & moní í ra l 
t a , ad eam pervenire í a t a g u n t . 
3- Haec eft autem vi ta « t e r n a , vc eo, 
y, gno í can t te foimn Deum v e r u m , & qnerf¡ 
n mifiíli J. C. " Si vita seterna i n cognitio. 
ne & amere Dei Se F i l a ejus | . c. pofita 
eft, iJli íoii boc m mundo beati Cixnty qui 
Dei eognit ioni & amori ineumbunt. Studiani 
omne, cognitio Se í c i en t i a omnis , qua; ad 
faunc finem non re fe r tu r , vanitas eft & af-
flidio fpir i tus . M i í e r a t i o n e digni funt, . quí-
omnia noverunt p r ^ t e r Evangelium; quí n i -
hil ignorant p r í e t e r fciendara falucis. „ U x c 
eft vi ta a i terna, ut cognoícant te folum. 
Deom v e r u m Í C , & c . Deum noííe,. & non, 
C J., eft nolíe v i tam aeternam ex parte, fe¿ 
ignorare viam qua ad ipfam pervenitury au-
doremque cognitionis Se amoris , quibus illaí 
comparatur & o b t i n e t u r . . . JELtérm vita 
j j , eft ipía cognitio' ver i-ta t i s . Quamobrem v i -
yy d é t e quam fmt perverfi atque prá;poíleri » 
yy qui fefe a rb i t ran tur D e i cognitionem tra— 
» d e r e j . u t perfedi í t m u s , cum p e r f e d o r u ! » 
3., ipfa fit prasmium . Qiúá ergo agendura eíl „ 
niíi ut eum ipfum quem cognoíeere volu:-
yy mus ,. prius; plena caritate diligamus " t 
(. S. Lyíug. A de Mor t é . F.ccL C'atbol. c. 25. ) 
4. 5.. ,) Ego te clarifica vi fu per terram , o« 
y4 pus c p n í u m m a v i quod dedií i i mihi ut í a -
j , ciam . E t nune clarifica rae tu , Pater , a.-
pud temetipfum^" , Sec. Tune veré Deuim 
glorif icamiis , cum opus confummamus, quod; 
Kiobis dedit u t faciamus y cum impíemus offi-
cia ftaítUá ad quem nos vocavi t . Sic D e i vo--
iuntatem faeimus, quae elft fandificatio no-
fira . Hoc ©pus; non folum; inchoandum , fe» 
confummandum eff: nufquam intermit tendum ^ 
doñee p e r í e d u m : fit. A ü i s nos ingerere non de-
bemus ©neribus ac negotiis , qusc ftatum no-
í l rum non fpedant j . Se quse nobis non dedic 
Deus- u t faciamus . D e hoc uno' feilieet quod 
nobis impofuic , a nobis ra t ionem exiget i ^ 
noviíTimo d i e . Vas i l l i s j qui opus iflud non 
petfecerunt , eum ex hoc mundo exeundum 
eft . V « i l l i s j . qu i aliud in D e i opere , guaní 
De i gloriam qu íe í ive run t ! j , Ego te clarifi-
,> cavi fuper terram:-opus confummavi quo^ 
, 5 . dedifti m i h i ut faciam tc » Deum i n nobis 
ipíisj fuper ter ram per bona opera g jo r i fke -
u t apud femetipi l im nos glorjfícct ua 
fecundum Joannem Gap 
ca l i s , confutnmando benediftionem omnem 
fpiritualem qua benedixit nos i n G. J. 
6. „ Manifeílavi nomen tuum hominibus 
quos dedifti mihi de mundo 11 ; & c . l i l i s 
rnanifeifavi non i l lud nomen tuum quo voca-
ris Deus , fed i l lud quo vocaris Pater meus. 
jSíam quod Deus d ic i tu r univerfas creaturas, 
e t i amómnibus gen cibus antequam i n Ghriftum 
creclerent, non omni modo eíle potuic hoc 
nomen i gao tum. ,, Haec eít enim vis vera; 
v D i v i n i t a t i s , ut creaturas racionali jam ra-
• tionc u t e n t i , non omnino ac penitus pof-
fie a b í c o n d i " . {tAugufi. T r . 106.J0. ) -Ex-
cepí'is en impauc is , i n quibus natura n imimn 
depravata eft , un iver íum genus humanum 
Deum hujus mundi fatetur a ü d o r e i n . In 
j , hoc ergo quod fecit hunc mundum ccelo 
terraque c o n í p i c u u m ; & antequam imbue-
3, rentur fide G h r i f t i , notus ómnibus gent i -
bus Deus . I n hoc aufem quod non eñ i n -
„ juriis fuis cum diis fallís coiendus, notus 
in Judasa Deus . I n hoc vero quod Pater 
„ ed: hujus Chr i f t i , per quem t o l l i t pecca-
r, tura m u n d i , hoc nomen ejus prius occul-
„ turn ó m n i b u s nunc man i te!) avie eis quos 
j , dedit el Pater ipfe de mundo " . 
„ Man i fe í l av i nomen tuum heminibus quos 
dedi(H raihi". C . / . í u m u s , i i l i a Patre da-
t i ; pret io magno , feilicet ejus íanguine ab 
ip íomet e m p t i , eius verbo í n f t i t u t i , ejus ba-
peifmo mundati , ejus gratia í a n d i f i c a t i , ejus 
fide, ípe Se caritate dona t i , u t Deura Pa-
t r e m , ut i p í u m m e t Ghrift . Fiiiura ejus, 8c 
Spir. Sanctum cogno ícamus Se di l igamus. 
nos injuílos & ingratos, fi mundo nos devo-
ve re , fi diaboli í e rv icu t i nos i t e r u m íubj ice-
re malumus quam C. / . fervire ! 
7. 8., , Nunc cognoverunt , quia ora nía quas 
„ dedi í l i m ih i t abs te í u n t " . Fide Ghrift. 
Deum omnis boni audorem , etiam i n G. J. 
agnoíc i raus & prof í cemur , pr incipium 8c t o l i -
te n d iv in i ta t i s e jus, mifííonis ejus, ddlrinas, 
v i r t u t u m , miraculorum ejus. ü u d e bmnia re-
fert ad Pa t rem. Quanto magis agnofeere 8c 
humili ter proíiceri debemus, omne bonum , 
& omne donum quod i n nobis eft , a Dei 
erga nos bonitate 8c beneficentia proficifci- ? 
33 Quid habes quod non accepifH ? Si autem 
33 accepifti, quid g l o r i a r i s , quafi non accepe-
'3 ris <c ? ( 1. Cor. 4, 7. ) Inai l l imabile inter 
cetera donum fídei eft, qua G. J- Saívat . no-
ftrum , D i v i n i e . ejus, Incarnat. ac Mift ionera, 
Evang.Myfteriaque omnia , ipío revelante co-
guofcúnus ,} Quia verba qus dedií?i m i h i , 
» dedi e is , 8c ipíi acceperunt, & cognove-
» runt ve ré quia a te exivi , Se crediderunt 
» quia tu me miíifti <c . Ob t a m p re t io íum 
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& inaeftimabile donum , gradas i m m o r t a t e 
agaraus Domino Deo nof t ro . 
9. ,» Ego pro eis rogo : non pro mund® 
„ rogo , íed pro bis quos dedifti m i h i , quia 
„ t u i í u n t " . Mundus , focietas reprobo-
r u m , quorum caput diabolus, a Deo maíe -
didus eft, a G. J. o ra t ione , quam pro ele-
d i s fuis obtu l i t P a t r i , necnon ab ejus íacr i -
ficii applicat ione, quod f rudum í p e d a t aeter-
nae vitas confequendae, alienus eft . Notu tn 
i l lud S. iAug. ( / . 21. de C i v h . D s i e. 24. ) 
Si de aliquibus i ta certa eífet Eccl. ut qui 
,» í int i l l i etiam noíi 'e t , qui licet adhuc in 
,3 hac vi ta fmt c o n í l i t u t i , taraen prasdeftina-
,3 t i í u n t i n aeternum ignepi i r é cura diabo-
3) l o ; tam pro eis non o ra re t , quam nec 
,> pro ip fo . Sed quia de nullo certa eft , orat 
,3 pro ómnibus dumtaxat hominibus inimicis 
,3 íuis in hoc corpore conftitutis : nec tame.i 
pro ómnibus exauditur . Pro his enim folis 
exauditur , qui etfi adverfantur Eccl. ita 
3, tamen praedeftinati, ut pro eis exaudiatur 
3, Eccl. & filii efficiantur Ecclelias c< . Gura 
ig i tu r Chriftus noí íe t mundum , i d eft , £0-
cietatem iniquorum in peccato perfeveran-
t ium , damnatum i r i cum diabolo & in dle* 
bus carnis fu t í preces fupplicatlonefqus 'oj-
ferens P a t r i ; f i t exauditus pro f u á reverén-
t i a , ( Heb. 5. 7. ) pro mundo non rogavit , 
quaíi a fe excommunicato, & a fe jufto judi -
cio i n asternum prsecifo. „ N o n c n i m revera 
„ D o m i n i corpus eft , quod cuín i l l o non eric 
^ in afiternum u . { S. ,Aug, l . 3. de DoBr, 
Chriff', c. 23. ) Si partem habere cum hoc 
mundo volumus, i l l um d i l igere , nos i l l i con-
fo rmare , partem habere cum Chrifto non 
poí í 'umus, 
„ N o n pro mundo rogo , íed pro his quos 
„ dedifti m i h i , quia t u i funtcc. Bonus Paftor 
pro ovibus íibi a Chrifto commiífis afíiduas 
Se fe r ven tes preces Deo per J. G. offerrede-
bet , pro fuis i l larumque peccatis Deo facri-
fícium oíferre , ut quos e legí t in ipfo ante 
mundi confti tutionem , Sandi fíat & imma-
culat i m confpedu eius; ut quos prasdeftina-
v i t membra fieri ü n i g e n i t i F i l i i fui , c o r p o i i 
ipíius conjungantur , u t a pr-ccato fe rventur , 
ut ¡n gratia & caritate perfeverent . Patres-
famiiias pro filüs íuis , 8c ómnibus ad fami-
liarn pertinentsbus Deum orare debent, uc 
eos fervet ab omni in iqu i t a t e , ut eis amo^ 
rem fuum i a fp i r e t , u t eos asternis bonis d i -
gnos faciat . I n precibus, quas pro uxore , 
pro f a m i l i a , pro íervis fundunt , & usores 
pro maritis , 8cc. fpedare non debent priva-
tam ut i l i ta tem , commodumque fuum, fed u-
nam De i gloriam : magis iJios m o v e r é non 
debet 
522 Expofitio S a n ñ i Evangefit 
i thet ad orandum pro fuís > quod íui funt» » de mundo , í icut <& égo non íum de mira— 
quam quod D e i funt , í ibique a Deo com- j , do " . Fidelitas i n p r í ed ica t ione & obíe r -
sniííi , „ Pro his rogo , quos dedifti mihi , vantia verbi De i & Moral is Evangei. fecundutú 
>, quia t u i funt Id máxime optare debent puritatem fu-am , prout a G. J. tradita eft 
ut ñnt D e i & C h r i f t i , non a t fint raundi, mundi M m k i ú a m commovet i n Pr2cdicat .& 
ü veré Deura diJigunt , & ipíos propter defenfores, veritatis , i n cultores pietatis „ 
D e u n i , Verus e n i m f í n c e r u s , & arden* a- Q u i Deo p l ace ré i l u d e n t a m a t o r i b u s mundi 
mor eSci t u t a m k i bonum amicorum magis p laceré non p o f í u n t . B i n e Etbnic i pr imo-
dí í igant ac promoveant., quam í u i i m . E t mea inm feculor. Chriftianos_velut luii-nani generis. 
o.mviof tua funt , & tu a. tma fvmt.. boíles iníe¿tabafjcu?r. Cui coavk io refpondet 
i i . ,, Pater { a n d e , í e rva eos i n nomine T e r t u l l . ( *A.pog. c. 5.7. ) „ Si miroicos jube-
3, t u o , quos dedifti n i ih i ; , ut. fiat u n u m , íi- a) mur d i l i g e r e q u e m ha be mus odifíe ? • . . . » 
„ cut <& nos " .. Goncinuo divinas gratias ad- M Hoftes judicare maiuií l is „ qui fumus pJa-
jutorio.indigemus , ut mundum vincaraus , re- „ ne, non generis humani tamen, íed erro-
ru.rn. crea carura, i l k c e k r i s corda noftra & amo- „. ris.l< . E t a l ib i { Efufdem l . aap. t, )• de-
les no-iros dividentem:., Hauc gratiam^ aíft- Chri íHana Re l ig . í-oquens :. „ N i h i í , inqui t„ 
dua, h m n i l i , & fervente orat ionc implorare „ de eaufa fuá deprecacur, quia nec de con-
©por tee ; atque u t eam impetremus , confer- „ dit ionc mi ra tur . Scit fe peregrina-m in l e r -
vare debemtí'S. cum fratribus unitacem fpirittts. ris a g e - r e I n t e r ex.tra.neos. fácile iniraicos-
in vinculo pacis;. ut per caritatem nobis í i t i n v e n i r e , ceterum-; genus fedem, fpem y. 
cor unum & anima una i n Domino , & ea g r a t i a m d i g n i t a c e m in coelis babere " . 
ra done adorandam t r i u n i Sanctiffimss T r i n í t a - V i veré in mundo ut peregrinam, & exulenv. 
ds perfonarum. confení ionem quantum nobis m u n d i , caratler eft Cbí i í l i anorum , quo C. f i 
poíí ibile eft. operante in nobis Spir. SanA.o-, a í l i m ü a n t u r . 3,. N o n funt de mundo , í lcut 
qu i P a t r i s & F i l i i nexus eft>. imi temur . , , , Ser- „ ego. non fum de mundo <<". Ea tantum fa^ 
j , v a r i , vu l t difc'pulos in benevole-níias & pere debet Chr i í l i anus quse- íurfum- funt ^ 
v vo lün ta tun i unio-ne , a i t , &. C j / r i / L { / ib . non qu-ae fuper terrara-,, ut vita ejus aBícon-
%>. rn-Jo. c. 9, ) animo- & f p i r i t u i-nter fe dita fie cura- GJrrifto- i n Deo.. Ab erroribws,. 
«. q-uod-ammodo-' com mixtos.» & pacis. ac rou- cupidicatibus,. voluptaribus , feaíu , rat ioni-
j , tuse dilediofiis l;ege ; ard.iíTimoque- carica- bus , fnoribufqup- mund i atienus fit oportet 
j , t is vinculo conftringi ,. ¿c ad eam unió- qui Gfrrifti vul t eíle di ícipulus imitator... 
^ nem prog-redi, u t voluntatuira i l la coujun> ü n d e Paul. (; QaJat. 16, n . . )J de-fe ipfo & : 
Í-, ^ i o irnago fie n a ü u r a l i s , quam. i n Patre- Se Chrif io í c r ib i t :, Per quem mihi mundus 
» i d i d inteMigimus. u n i t a t i s , quse nu-lla r e - ,., erucifixús ef t , & egp mundo a . ideo- & 
JJ rum-. hujus-mundi , aii t voluptatum vi con- fe i n d i íc ipu lorum. fuorum o r d l n é eollocatt 
« cu t i > aut i n voiuntatum d i i f imi l i tud incm Dominus eofque fibi comparar in odio? 
j . , abduci, pa r ia tu r , íed i lfaeíam-potius chari- mundi incurrendo & tolerando-,- quia. ejus. 
y) Catis v im con/ervet i n pieta.tis 6c í anf t i - imi ta t ione 5, qua homo eft , quod fieri di-
» momas ufl i ta te , , quod & fieri coot ig i t " gnatus eft pro- nobis , ad omne v i r tu t i s ge-
N a m ^ í n Atíib-, Apof ío lor . ( 4. )< legimus , ñ u s evehimur , a mundi cup id ica t ibus» ava-
Multh.udinis. credemium. erat cor unutn. Í3*- r i ñ a , ambitione., vofuptatibus,. inftitutis a l ie-
fnima- una- y in unixate n imirum: Spiritus.,' n i . CBriftus enim ad hoc bonum ib nobis d u -
M u d eninx. ipíum eft' quod Se a Paul. ( E p h e f cem- praebuic,. ,., ut per í l ip ramundanam , vi--
4. 4i,.)-- di-dlum-eft^5 Unum-. Corpus ., (& mus; tam; de mundo exeamus . Supra muüá-U!W 
5. tsÍT^unum.. etenim, corpus multl fumus , i n 5,. enim eft; Evangeliea con ver ía tío atque d i -
e h r f í o -. Qmjies e.nira-de. uno^ Pane p a r t i d - fciplina cc . { S. CyrilL /. n . in Jo. c 9. ); 
pamus , áe oranes in uno pe rund i fumus Spir. 1=5. 17. ,,. Non rogo> ut collas eos de mun-
n i m i r u m C h r i f t i . Ü t i g i t u r concorporales ,. „. d o , fed ut fe r ves eos a m a l o " . a ra vis • 
un iufque-&: ejufdem; Spir. comparticipes f u - inundo inhserere, pragíentemque- vitara d i l i -
f u r o s , in unitatem fpir i tus incemeratam , ¿fe ge re Evang-. Operar i i non debeant 3 Dei ta-
firttfarm. animorum coníenf ionem fervar i v u l t men vo lun tad i se ta animo obfequi debent >= 
fcos d i fe ipuios . Hanc animorum confenfio- eos in mundo permanere volentis ad opus 
j iem & u d t a í e m qui i n f r i n g i t ac violát f f u - min i f t e r i i , ad c o n í u m m a t i o n e r a Sanclorum y 
<3.um o r a t i o n í s pal í ionis C h r i f t i quantum ad ardificadonem- car DO ris G h r i f t i . M i h t 
i n fe eft impedit & evacuat. vivera Chriftus eft ,. & mor i lacrara • OsJoa 
14. »» Ego dedi eis fermonem tuum , de 3, fi vi v e r é in carne , hic mih i f rudns opens-
u mundus eos odio habuit 5 quia non funt „ eft; & quid eligam ignoro . Coa rdo r t m 
y . . . . 
fecundutn Joatmem €ap( 
tcm e duobus: deñúét íam habens diílblvi , 
" & eíle cum Ghri l io mul to magis meiius : 
51 permanei'O autem i n carne , nece í ra r ium 
5' propter vos " . ( Th i / ip . n . t;u 13- ) T I -
m e n d ú m quidem i l l i s eft ne mundi aura pe-
ftifera af l la t i inquinentur 8c cor rumpantur : 
jfed Deura o re n t a fíid ue c u m fid uc i a , ut v i r t u t e 
orationis & merkorum GhriíH fui , & per v i -
^ r i c e m gratias ejus potent iam , í e r v e t eos a 
malo. D u m al iorum c o n v e r í i o n i & fandif ícat ioni 
alJaborant, verani a Deo fandi tatem per C. 
j fuppliciter p o í l u l e n t • „ Sandifica eos in 
5, veritate 'c • Sandificantur enim i n veritcite 
( S. Jlug. T r . 108. in J o , ) hasredesTeft. no-
vi - , cujus ver i ta t is timbras fuerunt fandifica-
tiones vet. Teft> & cum íand i f i can tu r in ve-
r i t a t e , fandif icantur in Chrifro , qui d i x i t . 
„ Ego íum v i a , veritas &c v i ta ^ . Sandi 
•eíTe debent Ecc í . miniftri &c Operarii Evan- . 
ge l i c i , cuín ad facrum minifterium admovcn-
t u r , fiquidem a mundo feparati a í fedu , in f t i -
t u t i s , & moribus eífe debent, quia i n fepa-
ra t ioneGhnf t i an . f and i t a t i s in i t i um pofitum ed: 
ied proficere debent magis ac magis i n ca-
dera fandi tate , fíerique í a n d i o r e s , idque 
fervente & perfeverante oratione a Deo po-
ftuiare per D o m . noftrum J. C. quia id l ier i 
íine adjutorio gratia; ejus non potef t , 5, Il!o 
„ eorum fandi f ícan te p rovedum , qui í a n d i -
ficavit incGeptu'n " . UndeApof t . { V h i l i p . 
1. 6 ) ait: Qui ccepit in vobis opus bo-
„ num , perficiet ufque in diem Chr i f i i Jefu <c. 
Ne tamdem vereSandos efie pa t en t , qui ex-
terna dumtaxat pietatis exercit ia frequen-
t a n t , fed qui v i t am omnem fuam fecundura 
regulas Evang. componunt , omniaque opera 
fuá i n Spi r i tu Evang. perfíciunt fide, fpe» & 
cari tate Deum colentes, fadifque demonftran-
tes í e r m o n e m e jus , qui veritas eft , animis 
fuis infi tum eíle. Sermo tuns veritas efl. 
19. E t pro eis ego janéiifico msipfum^ ut 
fmt is^ ipjiJanBificati in veritate. Pro no-
,4 ílris peccatis fe ipíum fand i f i cav i t , ( S, O'-
„ rUt, /. 2. in fo. c. 10. ) id efl: confecraviü 
„ Unigenitus , ac tamquam Iroíliam íac ram 
,5 obt i j l i t in odorem fuavitatis Deo & P a r r i ; 
„ ut éxo í u b l a t o , quod naturam hominis a 
„ Deo i epa ra t , íc i l icet peccato , nihij am-
plius impediat quo minus Deo prox imi fi-
,) mus, iiüVie inha.'i"eamus per par t ic ipaí ion» 
s, Sanéli Spir. refbrmantis nos ad juíHtiam 
3, & fandimoniam , atqite ad primam imagi-
5, nem . Juílificati vero per fidem in Chri í lum 
,) íumus , QyA trad'nus eft propter de l i ra 
35 nofira , & refurrexit propter Jujiificatio-
„ nem noftram. ( Hom. 4. 25. ) Tota enim 
33 ""n eo tamquam in p r i m i t ü s generis ad no-
s» vitatera vitas natura hominis reparata e f l , 
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Se in íuutn ve lu t i p r inc ip ium r e v e r í a ad 
fandificationem reformata e t t . SanMi/icá 
5, ig i tu r eos > o Pzter > i n q u i t , in veritate 
t u a , i d eft i n m e . Tuu,n enim Ferbum ve-
„ ritas e f t , id eft ego. E t pro eis fanftifico 
„ me ipjutn, vi eft , confecro & o íFero , unus 
„ pro cundis mor iens , t i t eos in novitatem 
vita; reformem , ut fmt i?1 ip f i fantiificati 
in v : r k a t e , i d eft i n me " . Nos ip íbs 
per Chrifí i gratiam fanti í icemus» id eft , of-
feramus Deo hoíliam v i v a m , fandam , D e o 
placentem , Ne conformemur huic fecu/o , 
íed renovsmur fpiritu mentís mftré i , ( EpheJ, 
4. ) deponentes , d e í l r u e n t e s & crucifigentes 
veterem hominem per pcenitentiam & i n o r t i -
ficationem Chriftianam , induemes novum 
hominem ^ q u i [ecundum Deum creatus efl , 
in jufittia iy> jan$it.<te veritat is , 
E t pro eis ego fanffiifico me ipfum^ Scc, 
Naturam a me a í l u m p t a m fandif íco d iv in i ta -
tis u n d i o n e , ut eledi mei de mea p len i tudi -
ne í a n d i t a t e m hau i i an t . Sandificatur ergo 
„ propter nos in Sando Spir. non quidem 
„ alio ipfum í a n d i f i c a n t e , íed ip íbmet í a n d i -
„ í ica t . fuae carnis operante . ^a&e^jfc enim 
„ Spir. qui fuus eft , & accipit quidenn qua-
5, tenus eft hon^o , fibi vero i l íum dat u t 
,, Deus . Hoc autem agebat propter nos , 
ut ex ipfo in univerfum genus í and i f i ca t i ón i s 
,, gratia promanaret . Quemadmodum enim 
„ per prasvaricationem i n Adam tamquam 
in p r i m i t ü s generis humani , natura dam-
„ nata fuit , i n i l l o audiens, T e r r a es > is> 
„ in terram reverter is : eodem modo per o-
„ , b e d i e n t i a m & juíHtiam C h r i f t i , i n quan» 
tum fadus eft íub iege, quamvis legislator 
„ exiftens u t D e u s , i n to tam naturam prO-
„ m a ñ a t benedidiOj & per Spir. v iv i f i c a t i o ' * . 
( 5". C j r i l i , l . a» in Jo. c. J O , ) 
E t pro eis ego fanffiijico me ipfum . Id e í l ) 
eos i n me i pío landifícO , cum & ipíi fint 
ego. l i l i enim de quibus l oqu i tu r , membra 
fun te ju s , quatenus caput eft Ecc l . & omnium 
eledorum ; & unus efl Chrifius caput is* 
corpus . ( S . lAug. T r . i~ot.in fo .ñ . 5.) 
20. 21 . "N^ on pro eis autem rogo tantutn , 
f e d ¡S* pro eis qui credituri junt per ver-
bum eorum in me . I l la oratione pro ó m n i -
bus quos r e d e m i t , five tune i n carne v i v e n -
tes, five poftea f a tu tos , Redemptor nofter 
o r a v i t , cum rogans pro Apoft. qui cum i l lo 
tune e ran t , a d j u n x i t é t i a m illos qui per ver-
bum eorum í a e r a n t i n eum cred i tu r i . Ea-
dem enim Evang. d ó d r i n a , idem verbum fí-
dei & fa lu t i s , quod ab i l l i s prsedicatum ef t , 
continua t radi t ione per eorum fucceflbres ab 
ipfts ad nos manavit i n c o r r u p t u m . E t noftr i 
ergo funt Apoft. fuper quorum fundamentum 
sedifi-
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^d i í i ca t i fumus ipfb fummo angulari íapide „ í u n t , d i v i f e r i t , Se a na tu raü i n t é r 
C. j . unde & prak-nt is temporis EccI . tam „ ne removeri t ? Nam fi omnes de uno ba-
v e r é d ic i tur jLpojiolka, ac Eccl . temporum ne participamus unum omnes corpus efla-
s enini Apoftol icor . Orat autem Chriftus pro ómnibus » cinrnr . ( i . Cor. 10. x-^ , ) Chri í lu 
eledis fuis, u t unum fint unitace fidei & ca 
ritacis , tendente ad unitatem seternam cor 
poris myfiici C. J- i n coelis confummaiidam 
„ dividí non poteft : Ideo & Chrif t i corpus 
„ nominatur Ecc l . <Sc nos ejus membra. Uni 
enim Chrifto per f and . ejus corpus omnes 
„ m u s . Uinc ^Apofi. ( Ephef. 4. 14. ) Al i i s 
inquit y generationibus non eíl agnitum fi. 
Jiis hominum , l icut nunc reveiatum eft 
Vt omnes unum ftnt, ficut tu Vater in me, 3, un i t i , máxime cum eum unum & i n d i v i l l -
<&> eco in te , ut ipfi in nobis unum Jint. „ biJem i n noí í r i s corporibus fumainus « 
Adopt ionisgrat ia h c k ut unum fimus i n Pa- „ potius qiiam nobis ^ noííra^ membra debe 
t r e , qui nos regenerando confortes divinae 
fuae naturas eíTe ded i t , ad honorem Se i m i -
tat ionem ineíFabilis gencrationis qua eflén-
tiam fuam u n i g é n i t o F i l io naturaJiter ab aes JJ Sandis Apoñ. ejus Se Proph. i n Spiritu 
terno communicat . Nos in Chr i í lo unum fa- „ Gentes elie cohseredes Se concorporales *, 
c i t , cujus membra í u m u s , fratres, cohsere- & comparticipes promiífionis ejus i n C, J. 
des. Unum demque nos facit ín Spir. San- per Evang. " , {Ephef. 3. 5. ) QUod fi con-
fío, qui veJut anima eft & vita co rpor i smy- corporales fumus _ omnes in te r nos i n Chri-
í t i c i , Se nexus omnium illius membiorum i n - . ílo , ñeque folum in ter nos, fed & t i qui in 
ter fe 3 cum capite J . C hunc in i l la Spir. nobis eíl per fuam carnem, quomodo non 
inf luxu perenni difFundente. Vnde í?1 ipji in jaln aperte unum fumus omnes, l i n t e r nos, 
nobis unum ftnt. _ _ & in C h r i í l o ? Chriftus enim eft uni ta t isvin-
22- 23. Et ego claritatsm > quam dedifii cu lum, cum idem fít Deus & homo : Sicut 
m i h i , dedi e is , ut Jint unum, ficut & nos autem corpus unum furnus cum Chrií lo & 
unum fumus. Égo in eis , i?1 tu in me, ut i n Chrifto per myfterium ínca rnac . ejus, & 
¡Int confummaii in unum. Cum Chriftus fit per corporis ipfíus i n Euchar, Sacram. íura-
ü n i g e n i t u s aeterni Pa t r i s , hanc nobifcumglo- p t i o n e m ; i ta unus fuinus fpintus per Spir. 
r iam communicare dignatus eft ut filii D e i Sandi participat. quem effudit in nos abun-
nominemur & fimus per adoptionem, quam de . Unde Apoft. ( Ephef. 4 . 3. 4. 5. 6.) a i t : 
gioriam ac d i g n i t a t é m coníecut i fumTTs i n ba- Supportantes invicem in car i ta te , fo l i ie i t i 
pt i fmo . Jufliíicciti ergo ex fide , pacem ha- fervare uni ta tem fpiri tus in vinculo pacis. 
beamus ad D i u m per Dominum noftrum J . Unum corpus & unus f p i r i t u s , íleut vo-
C. per quernjs> habemus accejfum per fidem , } cati eftis i n una fpe vocationis vcfirse , 
Unus Dominus , una fides, unum baptif-
ma, Unus Deus & Pater omnium, qui eíl 
in: gratiam ifiam, in qua ftamus, gloria 
mur in fpe gloria fl iorum D e i . ( l\om 5 .1 . 2.) 
Hsec autem gratia Criftianos tam arda u n i ó - j j fuper omnes, Se per omma , & in omni-
ne tam perfecta Chrifto conjungit Se De o 
Patr i j ut ipfe Chriftus juftus ex fide viven 
tes dignetur fratres fuos vocare . Vade , in 
bus nobis " . Uno enim in nobis i n ha hi-
tan te Spir. unus omnium Pater in nobis ent 
Deus per Fi l ium 3 ad unitatem mutuam & 
q u i t , { J o . 20 .37. ) ad fratres meos ^ & dic fuam adducens eos qui funt participes San^i 
eis \ ^Afcendo ad Vatrem meum isn Vatrem Spiritus T a m f a n d í K , tam faiutar is , tam glo-
•vefirum , Deum meum & Deum veftrum . riofas unionis gratiam ne per peccatumamit-
D iv ina hsec unió per baptifmum inchoatur , tamus, quod folum nos a Deo dividere po-
per Euchar. peí ficitur , in qua verum C, J. t e í l , magna foil ici tudine Se vigilancia cavea-
Corpus & Sanguinem realiter fumen t es , cum mus . Immo oremus ut facra ha:c unitas ar-
i l l o quodatnmodo commifeemur, iliique con- ¿t ior in nobis i n dies fíat. ^ e r i f t t e m au-
corporales eíficimur , Se una caro cum i l - „• tem facientes in* caritate , c r e í c a m u s ip 
Jo3 ut SS, Patres loquun tu r , , , U t ergo ad 
a, uni tatem ( S. Cyri/ l . I. n . in ]o. r . n . ) 
5) cum Deo & in ter nos conrenderemus, at-
que nos una commifeeremur , rationem 
5, quamdam excogitavit Unigenitus per con-
y) venientem ftbi fapientiam & confilium Pa-
t r i s . Uno enim corpore fuo credentes i n 
5} i l la per o m n i a , qui eft caput Chri í lus : ex 
quo t o t u m corpus corapadum & conne-
xum per omnem juníTruram fubminiftratio-
, 5 fiis, fecundum operationem i n menfuram 
3 , uniufcujufque m e m b r i , augmentum corpo-
55 n's facit in asdificationem fui in carita-
te c< . ( E p h e f 4. 15. 16. ) Hasc unitas in 
fe benedicens per myfticam Communionem 5 eseío confummabitur , omni'bus ele^is Chr i -
e o s c u m f t b i , tum inter fe concorporales ef- fto poft beatam re fu r red . i n vi ta irrmiorta-
„ ficit. Quis enim eos qui per i i l ud íandi. l i unitis . Cum autem fubjetla fuerint HH 
j , Corpus ad unitatem cum Chrifto conjundi omnta ( fe i l icet Chrifto De i F i l io ) tune & 
ipj9 
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¡píe f M u s fub'teBus erit e i , qui jubjecit J¡-
Üi omnia > ut fit Deus omma in ómnibus . 
( r . Cor. 15. aS. ) . _ _ 
24. Tttter, <7«of dedifii mibi , 'yo/o « í 
y^w £go Í i?1 ^ / / i mecum , vldeant cla-
ritatem tmam , ^ « ^ w dedifii mihi , quia di-
lexlfti mi ante conflhutionem mundi . Ga-
„ put & corpus, unus Chriftus: locus pro in-
„ de capiLis > locus eft & c o r p o r i s : gloria ca-
„ pitis i n membra redundat. Si loca dicenda 
,,, funt , & quibus non cor por a co iu inen tur , 
„ & locus efl: cuique rei ubi c i l ; locusChri -
íti a te rmis ubi fe m per eft 3 i pie Pacer eft, 
& locus. Pat i is Fiiius e f t , quia E g o , i n -
q u i t , in T'atre y Tater in me efi , . . . 
E t , Sicut tu Tater in me, é" ego in te : 
& locus noí le r ipíi f u n t : V>t i y ipfi in no-
bls unum jint : & nos locus D e i í 11 mus , 
quoniam templum ejus fumus, ficut orat 
pro nobis qui momius eft pro nobis , vi~ 
„ vitque pro nobis; ut in ipíis unuin í l m u s ; 
,5 quia ta(fíus eft in pace locus ejus , & ha-
bitatio ejus i n Sion, quae nos fumus . Sed 
„ quis idoneus loca ifta , vel qua.- funt i n l o -
„ cis iftis , fine fpatioíis capacitatibus, & 11-
„ ne corporeis mol i bus cogitare / N o n pa-
rum tamen p r o f i c i t u r , íi falte ni quidquid 
„ tale ocuíis cordis occurn ' t , negarur v ref-
„ p u í t u r , . improba t u r : & lux quasdam i n qua 
,) ifta neganda , re ípuenda , improbanda cer-
n u n t u r , ficut p o t u e r i t , cog i t a tu r ; & q u a m 
„ fit certa cognofc i tu r» & amatar , ue inde 
j , fu rga tur , a tquead interiora tendatur : quse 
» cum penetrare mens invalida , 8c minus 
quam i l la f u n t , p u r a , n e q u i v e r i t ; non í l-
j , ne amoris ge mi tu & defiderii lacrymis i n -
de pellatur ; & patienter ferat quamdiu 
a, fíde mundatnr , atque ut i l l i c habitare va-
j) leat 
3 , do ergo non crimus cum Chrifto ub'i 
3 , quando in Patre cum i l lo e r imus . in 
3 ) eft .«? Hinc Apoft, ( ColoJJ. 3. 5, ) ait 
in Refur re f t . u t h o m i n i . Quam quidei» 
gloriara ut asterno Patris in fe amori accc-
ptam refert Caput nof t rum, Quia dilexifli 
ante confiitutionem mundi ; i ta & nos quic-
quid fp i r i ta l ium bonorurn eft, quod a Deo 
per Chrift . accepimus , & acccpturi fumus 5 
gratiam Óc g l o r i a m , acceptam referre debe-
mus amori quo nos Deus gratis d i l ex i t i n 
C. J. ante c o n í l i t u t i o n e m mundi . 
25- 26. Pater juf te , mundus te non co-
5, g a o v i t , ego autem te cognovi 3 & hi co-
gnoveriint quia tu me mifift i a . Sua c u l -
pa & , voluntaria ccecitate mundus non co-
gnovit Deum & F iüum ejus J. C. quia car-
nales homines dilexerunt tenebras raagis quam 
lucem . . . . lü i s ig i tur donum fidei non t r i -
bui t Pater , quia juftus eft : dedit autem i i s 
quos elegit de mundo, quia mi fe rico rs eft . 
3 , Mundus i l le damnationi praedefeinatus me-
,, r i t o cognovi t : mundus vero quem per Chr i f t . 
3, reconcl l iavi t U b i , non m é r i t o , fed gratia 
, , cognov i t . Q_uid eft enim cognofeere , niíl 
, j vita « t e r n a ? Quam mundo damnato u t i -
que non dedit 3 reconcil iato dedit ? Pro-
3 , pterea itaque mundus non cognov i t , quia 
juftus es, & m e r i t i s ejus ut non cogno íce -
33 ret t r ibuif t i - : & propterea mundus recon-
j , ciliatus cognov i t , quia mifericors es , & 
j , u t cognoicere t , non ei m é r i t o 3 fed grat ia 
3, fubvenifti C£ . ( S.^Aug. T r , 11. in J o . ) O-
ranis por ro cogni t io qus de D e o , & de C . 
J . Domino noft ro , & ejus myí ler i i s habetur , 
ad D e i di ledionem ord inar i debet, íi en im 
fit fteriüs, nec amorem pariat , i n majorem 
damnacioncm ver t i tu r eorum quibus data eft • 
3 , E t notum feci eis nomen tuum , Se no tu n i 
3 , faciam, ut d i led io qua d i lex i f t i me 3 i n 
ipíis fit; Se ego i n Ipíis . Vndd &> Legis 
fanclis mor ¡bus prseparatur. Quomo- 53 & omnium di vina rum feripturarura p len i -
tudo & fínis eft dileciio rei qua fruendum 
33 eft , fcilicet Dei K Se rei quae nobifeum ea 
33 re f r u i poteft , fcilicet proximi . E t quifquis 
,> Scripr, divinas , vel quamlibet eorum par-
3 , tem intellexiífe fibi v ide tu r , k a u t eo i n -
3 ) t e l l e í í u non aídificet iftam gemí na m car i -
t á t e m Dei Se p rox imi , n ih i l in te l lexi t . 
„ TSlam Scripr. non prarcipit nifi caritatem , 
3 , nec culpat nifi cupidi ta tem, & eo modo 
5, in format mores hominum *' . { S. ^Aug, / . 
1. de ü o t t . Chrift. c. 35, 36, Et /, 3. c. I O . ) 
C A P U T X V I I I . 
Senfus Littera/is . 
i . t . T I y E C cum dlxijfet Jefus , egrejfus 
i 1 efi cum difcipulis fuis , ex domo 
i n qua ccenaverat, five ex loco ubi fubftiterar 
cuna 
eft . 
quo 
S i 
confurréxiftis cum Chrifto , qud! jür jum 
i i funt quari te , ubi Chrifius efi in detetera 
j , Dei fedens : qutf furfum funt fapite , non 
35 qud; fuper terram. Mortui enim efiis , 
,) vita vefira afeondita efi cum Chriflo in 
j , Deo : Ecce in te r im fide ac fpe vita noli ra 
3 ) ubi Chriftus eft , curn i l l o ef t , quia cum 
3 ) Chrift o in Deo eft " . ( S .Aug. T r . n . in 
33/0. n, 3. 4, ) Ecce ve íu t jara faftum eft , 
Quod orav i t u t fieret , dicens: Fb/o ut ubi 
ego fum, & ipfi fint mecum : fed nunc per 
Wern, Quando autem fiet per fpeciem? Cum 
Cbrifius apparuerk v i ta vefira , tune Í3r vos 
Gpparcbitis cum ípjo in gloria. Tune v ideb i -
tóus gloriam ejus ut Unigeni t i a Patre , & 
l í o r i am quam dedic i i l i Pater : i n í n c a r n a t , 
cum difcipulis co l loquens» 6c Pa t rem orans, 
Se progreífus eft extra urbem , trans Torren-
't¿m Cedrón y i t a vocatum non a cedris hinc 
incíe coníi t is , íed a nigrediue five obfeurita 
t e , aqtn's feilicet e.ius fimo & cceno acratis, 
ubi grat hortits, pars villse G e t h f e m a n í , in 
qtism introivif ipfs & dijeipuli e}us , ora-
tiom's cauía t Sclebat autem & J u d a s , aui 
tradebat eum^ locum: quia jreqmnter ]efus 
co/tvenerat illue cum difcipulis fuis» l l luc 
fecedere folebat ad orandum 3 & p e r n o t a r e , 
bis prasfertim feftis diebus • 
3. fu das ergo cum accepijjet cohortem, a 
Praefidej feu partern cohortis > quas Pafcbatis 
í e m p o r e ab i l lo dari í o í eba t Senacoribus ad 
í e r v a n d a m LTrbem & Templum , eí a TPonti-
ficibus feu pr imar i i s Sacerdoribus, et 'Phari-
[ a i s datos m'wijiros ,• feu domefticos fateí í i" 
tes , quibus magis fidebant quam ethnicis m i " 
i i t ibus , venit illue cum lanternls > etjacibusy 
et armis , u t incíufo i n lucernis lumine faces 
accenderent , fi forte ext inguerentur , de re -
ceííus omnes ac latebras ferutarentur % fi o-
pns eíí 'et : cum armis ve ro , ne di ícipuíi Je-
fu refifterc auderent, & ne populas eum cíe 
nmnibus mi í i tum eriperet . Adeo timebnnt Sa-
cerdotes, Pha r i í í e ! , & Scribas ne e í a b e r e t u r . 
A> 5. 6. J s j u s ita.que jeteas omnia ^ 'qu¿ü 
ventura erant e fuper eum-, ne ex impruden-
tia , vel impotentia i n manus in imico rum i n -
cidiííe putare tur , procejfu obviam eis , fpon-
te fe ob tu l i ty et dix.it eis : Quem qu¡ ir i t i s , 
tanto a p para t u de ardore 1 liefpondenmt eiv 
Jefum R a z a r e n u m : quem nec tanta face, 
nec Judae ofeuío d e m o n ñ r a t u m agnofcebant, 
mi rum in modum p e r t u r b a d . Dicit eis J e -
f u s : Ego Cum. Stabat autem et J u d a s , qul 
tradebat eum y cum ipfis-, Üt ergo dixit eis: 
Ega fum : abiernnt r e t r o r f u m , & cecidetunt 
in terram , quaíi ío lo ejus hal i íu d i f f í a t i , íi 
voJu i í I e t , p e r i t u r i » 
7. 8'. 9 . iterum erg& interrogavif eos y cura 
Expofitio San6li Evangelii 
ftimandum ? N o l u i t ergo Chr i í íus eos f W a 
vires t e n t a r i , aut pericuJis exponi , ante-
quam accepto Spir. San do in fide & caritate 
confirmati e í len t . H i n c S. Aug . fenfus inimu 
eos^ v i d a ( inqui t T r . 112, i a J o , ) (p, ]f0l 
faciunt quod^ jubet : finunt eos abire y quos 
non Dult per ir s . Ts[umquid autem non erant 
pofiea morituri ? Cur ergo fi tune rnneren. 
tur , perderet eos , nifi quia nondum fie in 
eum credebafzt, quomodo credum quicumque 
non pereuntt 
xo. 11. Simón ergoVetrus habensgladium 
eduxit eum y ad Domin i defenfionem pr® fér-
vidas indolis Ímpe tu incitatus : ^ percujjit 
Tantifcis fervum : <&abfcidit auricutam ejus 
d¿x-teram , E r a t autem nomen fervo MaU 
chas-, Dixi t ergo J e j u s Te tro , Mitte gla~ 
dium tuum in vaginam , No lo enini armis 
d e f e n d í , & v i m vi repeliere y fed padentia 
6c m a n í u e t u d i n e - v i n c e r e mundum , morteai y 
diabolum . Cal icem, quem dedit mihi Tater t 
non bibam illum ¿ Vis-ne ptohibere ne paf-
íionem óc mortem fubeam ad h liinani generis 
redemptionem, & ad deflruencfum, mortis i tn-
perium , quemaJmodnm Patris mei decreto 
con in tu tum eft ? Confer cum Mattb. 26. v . 
51, & 5 i . Marc* 14, v. 47- & Luc, xz., v, 
50. ¡Se 51. 
12. 13. 14. Cobors ergo, Tribunas y feu 
Prssfedus Romanas c o h o r t í s ^ min i f i r i ju-
drforum y comprehenderunt Jefum , liga;* 
verunt eum,, a Juda moni r i ut cum magna 
cautione eum ducerent , quod foHtus eflet in* 
terdum e turba inconfpicuus e lab i : E t addu-
xerunt eum ad ^ í n n a m primum , five bono-
ris caufa ob ejus « t a t e m , dignitatem , & au-
¿ io r i t a tem, apud generum Caipham , & apuá 
Ja das os : E r a t enim focer Caiphrf •> qu¡ erat 
pontijex anni ill ius .- five quia domus eius 
erat vieinior : ftve ut ab eo d i íceren t quo-
nam „ Se quomoda ducendus efíet Jefus. £~ 
r a t autem Caiphas y qui confilium dederat 
ifta mi ráculo moni t i m fuá caecitate & con- J u d á i s : fhxia expedit unum hominem mort 
tumacia permanerent ; Quem quteritis f l i l i pro. populo . I » memoriam revocaü Evangeh-
a-uPem. di x e n m t y j e f um 'Trazarenum. Hefportdit 
Jejus y v i vobis quia ego f u m , ipfe qui 
vos a í i o q u o r . S i ergo me q u á r i t i s , finke hos , 
diícipulos mees, libe ros & i Use ios abire . Po-
t^nt iam fuam oftendit , qui hoc quaíl ju re i m -
f e r a t , Se jubendo opera tur . I d autem: pra?» 
ftitit, i d e í l , p robibuk ne difeipuíi fui teBe-
rentur Se interffeerentur, Ut impleretur fer* 
mo quem dixit : Q u i a quos dedifii mihi r non 
perdidi ex^  i is quemquam. Si enim capti fuif-
f en t , p e r í c u í u m erat ne Chr i í lu íp negarent 
utpote imbeci l i i i n ffde & i n f i r m i , ac i n ás-
ter n u i n ^ e r i r e n t . Si enim Petrus f o r t i o r ce-
teris, ica .ruifere lapíus ef t , quid de a i i i * ex i -
íla Caiphas d i í í u m c. 11. meraora tum; ut fn-
de intellig^atur hominis i l l ius odium ín Je-
f u m , quem nulía alia, p r o í a t a caufa, prastex-
tu u t i í i t a t i s publicse, <& quidem imaginario > 
in te r f i c iendum, prsejudicaverat : fimul etiam 
ad o í l e n d e n d u m , quod inffar PropHetas P/^" 
dixerat , non intelligens , Chriftum^ feilicet: 
non pro f e , í ed pro rnundi falutej . innocen-* 
tem pafíum efíe * . 
15. 16, 1 7. Sequebatur autem Jefum Si mort 
Tetrus , de fuis n imium pr íefumens v i r ibus 
i n tanto per icu lo , nec memor verborum_ Je-
f u , qui fffi d i xe r a t : J l o n potes me j e qm mo-
do , Sequebatur br alius difapulus . Joan-
: nem 
íecundurn joannem Cap. X V l I Í . Senfus Lit teral íU 
m i n f u n i , qui háec í c r i b i c , fuiííe putantSS. „ ( M a t t h . IÓ 27. ) Ergo 8c l 
r h r y ^ & C y t i l l : quod affirmare S. A n g . n o n 
indet l quia tacetur . Solee autem fe i d c m j o . 
ita fignificare Se addere , Quem dthgebatje-
fus. Fortafí is ergo & hic ip í e eft : velpot ius 
aliquis ex H i e r o f o l y m i t . civibus qui > clam 
íeíum feiílabatur : Difcipulus autem hicnotus 
trat Vontifici , u t popuiaris. E t i n t r o n ú t aun 
Jefu 'm atrium feu domum Tontificis . Vetrus 
autem fiabat ad oflium foris , fe non aufus 
ultro ingerere prae verecundia & t i m o f e , fpe-
ratis tamen fe ab altero intromittencTum . £ -
A'iwV ergo alius difcipulus , qui erat notus 
Tontifici , ¡3* dixit oftiaride , introduxtt 
Tetrurrty ancillam j a n i t r k e m rogavic ut Pe-
trum in t roducerec , quod i l l a f e c i t . D i c h s r -
00 Tetro ancilla qftiaria: T^umquid &> tu ex 
difcipulis es hominis iftius ? Si difcipulus a l -
ter fuifíet Jo. pariter Galiíaeus , videtur quod 
jüum e í le t par i ter in te r roga tura . Dicit 
-Tion fum . V i d e Comment. noftrum in Mat-
th. cap. 2,6-
18.19. Stabant autem fervi > pr ivata domus 
ferv i t ia , ^ m'mijiri p u b l i c i , u t apparitores > 
l i í t o r e s , & c . ad prunas j five ftruem carbo-
m i m , quam accenderant, quid jrigus erat j 
quod Pafcbali tempore , máx ime n o d u , pon 
infolicum t e í l a n t u r , qui i l lue funt peregrina-
t í . E r a t autem cum eis & Tetrus fians, & 
calefaciens j e , in aula fubdiali Pontificis » 
Tontifex ergo interrogavit Jefum de difeipu-
fís fuis i car difcipulos c o í l i g e r e t , &• dedo*, 
(¡trina ejus , quasnam ea e í l e t , taciteindicans 
eum no v í ta te dodrinas Mofaicam Legem ever-
tere vel le ; co l l ed ioneverod i fc ipu lo rum, t u r -
bas & faftiones i n R e p u b l . exc i t a re . 
20. 21 . üejpondit ei Je fus ; Ego pa íam lo-
tutus fum mundo, D o c t u coram ó m n i b u s qui 
me audire ve ' í en t , quod fad ionum &: í ed i -
tionum auflores non fac iunt : ego femper, i d 
eft a í í l d u e , docui in Synagcga <S^  in Templo, 
qm omnss Judd' i undique convsniunt, <&> in 
oceulto locutus fum nihi l , quod con t ra r ium 
eíTet his quas palam d o c u i , & quod ad eam-
detn doc í r inam non pert ineret $ ad eumdem 
finem non tenderet . } , I n oceulto locutus fum 
s' n i h i l , quod publicum eííe nollem ( í . ^ ^ . 
35 T r . 113. in J o . ) , Nam quod feorfim di fe i -
" Pulis loquebatur , non i n oceulto loqueba-
3' t u r . Quis namque in oceulto loquitur , qui 
3> coram to t bominibus loqu i tü r ; cum fe r i -
3' ptutn f i t , I n ore duorum ve l triumteftium 
3) fiabit omne verbum : prasfertini fi hoc l o -
» qui tur paucis, quod per eos vel i t innote-
3J fcere mul t i s , í lcut ipfe D o m i n ú s aiü illiá 
»> luos adhuc paucos habebat: Quod dico vo-
33 bis in tenebris i dicite i n l ü m i n e \ & quod 
•33 in aure auditts j p r e d í c a t e fuper í m a ? 
hoc i p f u m - q u o á 
„ ab ipfo d ic i videbatur oceul te , quodammo-
j) do non dicebatur i n oceulto : qtua non i ta 
„ d icebatur , ut ab eis quibus d i d u m fue ra t» 
j , taceretur ; fed i ta potius u t ufquequaque 
„ praedicaretur cc. A d d i t /efus { J o . 7. 46. ) .* 
Quid me interrogas ¿ Interroga eos •> qui au~ 
dierunt quid locutus fum ipjis \ ecceh'ifciunt 
quid dixetim ego. F r u í l r a me in te r rogas , cui 
fidem non habere decrevi í l i . Audi tores meos 
teiles appello , ipfos fateUites veí lros , fei t is 
quid vobis r e t u l e r i n t . 
23. 24. H a c autem cum dixiffet •> unus 
ajjlflens Minifirorum dedit alapam J e f u , di-
cens: Sic refpondes Tont'ifici > Icane refpon-
des, tam fuperbe, tara contuniaciter Gon-
fer cum %, Keg. 22. 24. ubi refer tu r Sedéela n i 
filium Chanaana Michaeam Proph. coram R e -
ge Achab i n maxii iam percuí l i íTe. Confer & 
cum ^3- 3- ubi Paulo coram Sacerdoti-
bus Se to to concil io perorante j Princeps Sa-
cerdotum Ananias prsecepit miniftr is fuis per* 
cutere ós eius . Tune Paul, d i x i t ad eum : 
Tercutiet te Dsus , parles dealbate . E t tu 
fedens judicas me fecundum Legem ^ con-
tra Legem Jubes me percutí ? Jefus vero mo-
deftiae & manfuetudinis admirabiiis exemplum 
prsebens, liefpondit ei'. S i male locutus fum ^ 
f i quid d i x i contumeliofum in Pontificem j te~ 
ft'monium perhibe de malo, A c c u í a , ü t c a u f a 
d i d a pleftar . S i autem bene , quid me c<e~ 
dis <? I tnmer i tum , contra jus omne . E t mifit 
eum J í n n a s ligatum ad Caipham Vontificem. 
Primam Petr i negationem 5 quam alapae Jefu 
in f l i j a s hic prasmitt i t Jo. , in domo Caiphas 
cont ig i f le , & confequenteralapam quoqueibi-
dem i n f l i t l a m fuiífe Ch r i f t o , ex aliis Evang., 
Conlíat . Quod i g i t u r hic f e r ib i t Evang. , E 
mifit eum j í n n a s , & c . v i m habet plus quani 
p e r f e f l i , & intell igendum , Mi ferat . 
25. 26. 27. E r a t autem Simón Petrús fians 
i n aula fubdiali Caiphas , <& calefaciens fe , 
{ ut pr<£miíit Evang. , qui narrat ionem in te r -
ruptam negationis Pet r i nunc r e í u m i t ) Di~ 
xerunt ergo ei qu ídam ex m i n i í l r i s s five mi» 
Ji t ibus, aut fervis : , , N u m q u i d & tu ex D i -
fcipulis ejus es ? Negavi t i l l e , & d ix i t : 
N o n f u m : D i c i t ei unus ex fervis Pont i f i -
„ eis , cognatus ejus , Cujus abfcidit Petrus 
a u r i c u l a m í Nonne ego te v i d i in horto cuín 
„ i l l o ? " Se premi feníit Petrus memora t i e -
ne h o r t i , & metui t ne violatae publicas Po-
teftatis reus ageretur ob abfeiflam Malchoau-
r i c u í a m . Iterum ergo negatiit Petrus > & fia-
tim gallus cantavit , Vide quas ad M a t t h . c. 
16. de t r i n a Petr i negatione d i s i m u s . 
28. iAdducunt ergo J e f ü m a Caipha , i d 
é í t j ab aedibus C a i p h á s , inVrtftorium> i o d o -
mum 
52S Expofmo S?. 
iríum p r s t o r i s j fci l icet Pi la t i . E r a t aut&m 
mane, p r i m i diei Paíchalis (K^um. 19. zz. ^ ¿ é ' 
10. 28.11.3. ) •' & tpfi non introierum inVrrf-
torium , ut non contaminarentur ^ id e l t , ne 
redderentur immundi ingrefl'u ¿edium v i r i E -
thn ic i : vel etiam nc damnationis participes 
viderentur : nam fíatim a damnatioiie facris 
vefci non Jicebac, u t notat M a i m o n i d e s : / ¿ ^ 
ut i m p o l I u t i , & : falva re l ig ione , manducarent 
Pafcha , quo nomine non i n t e l l i g i t u r Agnus 
P a í c h a l i s , quena die precedente ad vefperam 
cotnederant, fecundum Legem ; fed facrificia 
pacifica, quse totis i l l i s 7. diebus Azymorum 
immolabantur , & communi nomine Pafcha 
vocabantur, feu Paíchales v-iálñix , ut patet 
ex Deut . 16. %. Immolabifque PhafeDomi-
no Deo tuo de ovibus & de bobas > i n l o -
,, co quem elegerit Dominus Deus tuus , ut 
„ habicet nomen ejus i b i u . 
29. 30. E x i v h ergo Vilatus ad eos joras , 
ipforum cedens íupe r f t i t i on i , i n L i to f t ro ton , 
quae porticns erat í l ipra plateara sedificata , 
¿9" dixit: Quam accujationetn affertis adver-
fus homlnem hunct Cujus cr iminis ipíum ac-
cufatis tam alieno tempere? Hefponderunt isr 
dixerunt m i Si non efjet hic male faéhr , non 
ttbi tradidijfem'ís eum. N i í i c e r t o certius con-
í la re t hunc eíle criminis non vujgaris reum , 
tuo non fiíleremus judicio damnandum . Sic 
audori ta te fya í u p p l e r i volunt , quod proba-
tionibus deerat . 
31, 32. Dixit ergo els Pi/atus : <Acclpite 
eum vos , i^r fecundum Legem vefiram jud i -
cate eum. NuJlius cr iminis conviclum , & i n -
dicia caufa, legum poe'nis fabjicere mihi qui-
dem non l i ce t , fed vos fecLmdum Legem ve-
ftram eum judicate , Ti hominem prorfus i n -
nocentcm puniendum í la tu i t . Dixerunt ergo 
ei Juditi : T\[obis non licet interficere quem-
quam { S , Cyril l . lib. i z . i n J o . ) . Seis nobis 
ademptum eíle jus gíadii , ex quo Judíea in 
Provinciara a R o m . redada e í l : Tuum ig i tu r 
eíl , non noftrum i n eum animadvertere qui 
cr imina c o m m i í i t capitali fupplicio hienda . 
Jjt fermo J e / u ad'unphretur , quem dixit , 
fignificans qua morte effet moriturus (Matth. 
1 0 . 1 9 . ) . I ta faf lum eíl ut impleretur quod 
Jeíüs dixerat , fe tradendum eífe Gentibus , 
Se cruci affigendum , quo fupplici i genere a 
íolis R o m . , non a Judasis affici poterat ( J o . 
13,14.12. 31- ) • 
33- 34. 35. Introivit ergo iterum in Pr^e-
torium Pi/atus , unde exiverat ad Judasos , 
¿31 vocavit Jejum-, i l l u m interrogaturus , <Í9^  
dixi ei .- T u es ü e x J u d i a r u m ? Tune Rex 
i l l e es, quem judaei jampridem v e n c u r u m í l b i 
poll icentur ? A u t eum te eífe prsedicans ? 
F^efpondit Jefus • ^ £ te.metipjo hoc dicis , an 
n ^ i Evangelii 
a l u dixerunt i i b i de me ? A n ex m i fenter. 
t í a , an ex a l iomm ftpggeaione id rogas > R v f 
pondit Pjiatus : Numquid ego Judaus'futn" 
ut í c i r e poíl im quem Regem ex Prophet í u o ' 
rum vat icmns J u d s i expedent , Óc qui fmr 
iílius Regis caradeies ? N o n ergo ex me info 
rogav i , íed ex i n í t i n d u / u d í c o r u m . Gens tua 
& Pontífices t a i , iftarum rerumintelJigentes ' 
tradiderunt te mihi , ad meum tribuna! tead-
duxerun t , p ra jud ica tum, quafi íedit ionis a u l 
do rcm , Quid fecifii ? Quo fado eis occaísor 
ncm dediíí i te aecufandi velut tanti crirninis' 
reum 2 Sic oceulte rima tur a» fe Regem pro, 
fiteatur jefus. Sed prius habenda erat qusellij 
de c r i m i n e , quam.interrogaretur, íi fecundum 
jurís ordinem p r o c e d e r é Judcxiniquus voluifiet, 
3 6 . 3 7 . l iejponditJefus: Kegnummeum non 
eft de hoc mundo. Regnum meum noneft ter-
renum & t e m p o r a í e ; ac proinde non eíl tal i s 
conditionis ut (Utum R o m . Imperi i pertutbet . 
Si ex hoc mundo ejjet Regnum meum , mini-
ftri me i utique decertarent ut non traderer J u -
d x i s . Si terrenum regnum aíFedaí íem, colle-
giíiem milites , qui p ro me fo i t i t e r dimica» 
r e n t , Se Juda orum me pe rde ré voJentium co-
natibus re í l f t e ren t : T^unc autem regnum meum 
non efi_ hinc: ideo nihi l ejufmodi conatusfum* 
Dixit itaque ei Pi/atus: Ergo Rex es tut Si-
qi.idem communi fenfu re Regem eíle negas , 
certo ergo fenfu te Regem eí íe profiteris , & 
Regnum t i b i vendicas nobis ignotum í* Ref» 
pondit Je fus , T u dicis , quia Rex fum ego. 
D cis quod res e í l . Ego in h o c n a t u s ¡ w n , iy» 
ad hoc ve ni in mundum , u t teftimonium per-
hibeam veritat i . Quamobrem me Regem eñe 
non negó , C h r i í l . , F i i ium D e i , Regni cce-
Jorum Dominuín , jure nativitatis aetefnae ; 
quod quidera regnum his qui veritati ere-
díint , ad quam docendam veni in mundum , 
& temporaliter natus fum de V i r g . , a me 
paratum eft ,. Omnis qui efi ex veritate, au-
dit vocem meam. Omnis qui ftat a veritate > 
qui rede ac infle agere fhidet , dodrinam 
roeam ampledi tur , qua ver i ta t i at teftor, nñ-
hique c red i t & obedit u t d o d o r i veritatis. 
3 8 . 3 9 . Dic i t ei Pi/atus: Quid eft veritast 
Exi í l imav i t Pilatus /efum Phi lo íbphum agere, 
qui de ve r i t a t e , regno, juf t i t i a , fo rd tudine , 
¿ce. palam Se l ibere d i í í e re re t fine Superio-
rum injur ia . Obiter autem quserit cujus ge-
ne ris fit i l i a ver i tas , cujus feMngi í l rum prp; 
fitetur , fed tamen non inftat , ratus id na 
for i non e í l e . E t cumhoc dixiffet •> iterum ext' 
vit ad Judteos , dicit e is : Ego nu//am i»* 
venia in eocaufam {Matth.27.17.) . Nuliutn c r i -
men . Ef i autem confuetudo vobis , in veíh'i gra-
t iam i n t r o d u d a , u t unum reum dimittam vobis 
in Pafcha: Vu/tis ergo dim¡ttam vobis Regem 
J u -
fccundum Joannem Cap. XVIJ1 . Svnfus L'ttteval'ts* 525? 
•ftUsorum ? Regem veltrum ? quod contem- „ po tu i t ? E t nunc ubique per Evang. , 
eim a Pilato d i d u m eft . VuJtis U£ dimictam » fuin y d ic i t Chr i f tus , éc a judasis exfpeda 
Tefum J quem plerique dicunt efle Chr i í í um 
]ud« i s prorai í í i jm? 
40. Clamaverunt ergo rurfum omnes , tara 
Pontífices, quam populus i n eorum iludíatra-
£tm : l^on hunc a te d í m i t t i volumus , [ e á 
Rarabbam . Eraí autem Barabbas latro, & 
caput cruentas f e d í t i o n i s . C o n í e r cumMatth, 
27. Marc, 15. & Luc. 23. 
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s, l E f u s egrejfus efi cum difcipuüsfuls trans 
} Torrentem Cedrón, ubi erat hortus t m 
quem introivlt ipje & difeipuli ejus, Dav id 
typus in plerifque Chr i f l i j a filio íuo bello 
petitus ( i . Reg. 15. ) > HierofoL migrans , 
traníiic Torrentera C e d r ó n , flens , nudis pe-
di bus, & operto rapice. Hanc figuram /eí'us 
•ádiraplet. Sicut autem perfidusAchitopheiJu-
cur Ant ichr i f tus , u t re t ro redeant , Se in ter-
ram cadant, quoniam deferentes coelefíia , 
„ terrena defiderant. Certead comprehenden-
„ dura Jefum perfecutores cum Trad i to re ve-
„ nerunt , quem quairebant invenerun t , au-
d i e r u n t Í ! ¿ o fum: quare non comprebende-
„ r u n ü , íed abierunt r e t ro , Se ceciderunr 
„ nifi quia hoc v o l u i t , qui po tu i t quicquid 
4i voluic ? Ve ram íl numquam fe ab eis per-
mi t t e r e t apprehendi » non quidem i l l i fa-
„ cerent propter quod venerant, f e d n e c i p í e -
faceret propter quod venerat iS .<Aug.Tr* 
n i . in Jo% n, 3. ) tC. l í u m quilpe i l l i occi^-
dsndum qu^rebant f á n i e n d o , fed qudtrebat 
nos Í3r> ipf& meriendo, 
lAbierunt retrorjum, & cecidermt inter-
r a m , Omnes profterauntur , & a nemine i l -
ío rum D e i manus , 8c C. / . , qui D e i v i r tus 
ef t j omnipo te í i t i a a g n o í c i t u r . Sic iniquorurai 
das , icaAbfalon ingratus Se rebellis filiuspo-, fortunara , confiíia » valetudinern faepe Deus 
pulí Judaici geífit imaginera . Verum hoftes 
non fugit J e í u s , nec mor t emre fo rmida t . Qua 
cnim rat ione id faceret { S. Cyrill. /. 11 . in j o * 
c. 12.) , cui propofitum erat p a t i , u t fuapaf-
fione genus humanum , redimeret ? Vadi t ad 
Jocura in quem frequenter cum diícípulis fuis 
•orationis caufa fecedebat, ut a prodi tore fa-
cile i nven i r e tu r . H o r t u s e r a t , veterisparadifi 
formam gerens. I n horto triftitis? paífio Ch r i* 
íli i nchoa íu r , ut lacrymis fuis , mor ta l i t r i -
evertic ; fed i l l i folum ad ipfum con v e r r ó n -
t u r , quorum cor efficaciíTmia. gratias fuaefua-
vitate mifer icordi ter tangit > faciens ut ipía 
everfione erigancur ad fa íutem . Saulus EccL 
perfecutor, qu i / . eífe C . Se Fil iuro D e i n o » 
noverat , a Deo proftratus fubi to conve r t i -
t u r , & ex p e r í e c u t o r e fit vas eledionis : Ju-
das Chri íH Apoft. , miraculorum ejus teftis , 
to t ab i l l o grati is cumulatus , p r o í í e r n i t u r , 
& magis indura tur . O althudo divit iarum 
fticia , oratione , ac íanguineo fudore expiet f a p l e n t i á & fcienti¿e Dei , quam incompre-
Adami peccatum i n horto voluptatis com-
JDiflum» 
2. J u d a s ergo cum accepijfst cohortüm , is* 
a Voniificibus & Vharif<sis mintfiros , venit 
i l lue , & c . Judas j qui reí i d o D e i Fi l io , fe 
D asmo ni addixerat , mahiit cííe dux in imico-
ffum Chr i f l i , quam ApoPtolorum focius : m i -
nifter eífe maluit invidias & o d i i Sacerdotum> 
Scribarum & P h a r i í k o r u m in D o m . Jefum , 
"quam Sacerdotii & caritat is e)us minifterium 
í a c r u m obire . Sic anima quae fuae cupidi ta-
tis ferva eft , u t perfidus Judas avaritiae, ad 
ferviendum alienis cupiditatibus , & ad pro-
benfibilia Junt jud ic ia ejus, & inveftigabilej 
v i a ejusl 
7* Iterum interrogavit eos , Quem qüeeri* 
tis ? I l l i autemdixerunt: Jejutn'lSlazar.Qhxi-
ftiani fe ipfos ad pedes Jeíu crucifíxi ferio i n -
te r rogent , quera quaerant . A n m u n d u m , aa 
Jefum ? Jefum quacrunt p l u r i m i u t peccatis 
íüis i t e rum crucifigant , non u t colant , &" 
Jegi ejus ac mandatis obediendo diligere í c 
probent-
i i , Dix i t ergo Jefus Pepro: Mitte gladium 
tuum in vaginam, Calicemy quemdedit mthi 
Pater : non bibam i l l u m } Ca í i cem amar i l í i -
dendum C h r i í í . , ad vioJandum^ quaslibet r e l i - mum paffionis mal i t ia &c crudelitas Judasorimi 
g ionis , juflitiae & car i ta t is offida parata e í l . Chrif lo paravit , fed ideo i l l u m bib i t C h r i -
Judas miraculorum Se divinsc po te í l a t i sChr i f l i ftus , quia ei a juft i t ia Patris ob ía tus eft > 
immemor , qui íe infidiis in imicorum fubdu- Q u i Filio proprto non pepercit % Jed pra no-
Xitj quando vo lu i t 5 per médium i l l o rum t ran- bis ómnibus tradidit eum ( Kom. 8. 3 1 . 3 2 . ) . 
fiens, putat fe eum capturum etiam i n v i t u m , Calicem i l l u m ut Chriflus pro falute n o í l r a 
fatell i tum numero f re tus . O cascitateni! b ibe re t , eius char i tas , qua major cogitar! non 
6. Ut ergo dicit eis , Ego fum ; abierunt potef t , efFecit. chrifius dllexit nos y & tra~ 
vetrorfumy ceciderunt in terram, Scc.Ego didit femetipjum pro nobis , oblatiomm & 
fum d ix í t , Se impíos de j i c i t . „ Quid judica- hofiiam Deo in odorem fuavitatis (Ephef. 5. 
9) turus faciet j qui judicandus hoc fecit / 2 , ) . Tr ibula t iones , calamitates , mor t i f ica t io-
frj Quid regna turuspo te r i t , qui morituru? boc neSj contradi¿ i ¡oDes quas padmur , fu íc ipe re 
3?o Expoíi t io Sancli Evangel i í 
ac pati debemusj ut calicem a D e o p a r a t u m , cebant: Islumquid i&'vos f sduBi efíis'i 'Mum* 
i n fp i r i t u obedientise, caritatis > pceni tent ise» guM ex Trincipibu-s aliquis credidit in eun*' 
u t juftitiae D e i fatis faciamus pro peccatis no- aut ex 'Pbari/ceis > Sed turba hcec qua non 
ñ r i s . Si nos perfequantur homines, & n o s c u - novit Legem, malediBi f u n t . Cum ergo { $ . 
piditas aut imprudentes amici ad ultionera Cyrill. ¡ i b . i t . ) re íponfum Jefu ill ius eventus 
exc i t en t ; refpondeamus; Calicem quem dedit memoriam Sacerdotibus & P h a r i í k i s refrica-
mihi T a t e r , non bibam i/lumt r e t , fiquidera ipfos i l l o r u m miniftros fuonun 
12. Cohors ergo & Tribunus , & mmftri fermonum te í íes appellabat , Ecce hi fctunt 
J u d d f rum comprehenderunt Tefum & liga- qurf dixi ego ( / o . 7. 47. 48 .49 . ) 3 ferox ille 
vgrunt. Jefum Jigaverunt, a quo folvi po t iu í minifter ne benevolus ergajefum crederetUr; 
velle debuerunt. Vincula palíus e f tDominus , plura loqui i l i u m non finit , & inflifta alapa 
u t malum ufum noíírae l ibertat is expiaret refponfa in te rpe l l a t , ex quibus aliquiddamin 
u t gratiam ad r e d u m ejus ufum fuas capt i- turbas min i lh o rumin fe r r i poíTe putabat. Hanc 
vi ta t is m é r i t o nobis compararet: ut nosol im pro nobis pa t i tu r ignominiam , qui peccata 
peccati í e rvos , juftitiae hberos faceret , ut noílra p o r t a t , & pro nobis dolet . Quetnad-
nobis í i b e r t a t e m fíliorum D e i procuraret : ut modum enim morte fuá mortem noftram de-
difcipulos fuos i n vinculis fuis g lor ian doce- flruxit, fie ignominiam nobis propter pecca-
re t . T a u l . v m B u s J . C. I n eorum numero tum debitam ignominia fibi per alapaminfli-
qui tune impofueruntChrif to vincula fortaííis da de levi t . Hsec paífionis Chri f l i circumílan-
erant (S .^Aug.Tr . n z j n j o . ) , qui áb eopo- tia per Proph, ( if. 50. 6. 7. ) praedida eñ . 
í íea l iberad a peccati í e r v i t u t e d i x e r u n t : D i - Corpus meurn dedi percutientibus, & genas 
rup'íjli vincula mea, t i b i facrificabo hefliam meas vellentibus : facietn meam non averti 
¡ a u d i s i & n o m e n Domini invocabo{PC.ii 5 1 6 . ) . ab increpantibus , Í3n confpuentibus in me . 
tz . Unus ajfijiens miniñrorum dedit alapam Dominus auxi/iator meus > ideo non [umeon-
J e f u , & c . Si cogitemus quis acceperit ala- fufus: ideo pofui facietn meam utpetramdu-
3, pam , nonne veliemus eum qui percuffit , ri/fimam , fcio quoniam non confundar , 
3) aut ecelefti igne confumi , aut t é r r a dehi- D o m . noíler J . C , et iam cum alapas ei i n f l i -
3> í c en te f o r b e r i , aut c o r r e p t u m d e m o n i o v o - g u n t u r , pat ienter fu í l ine t , quamvisDeus ve-
3» Jutari 3 aut aliqua hujufrnodi qualibet pee- rus f i t , terraeque ac coeli Dominus : nos au-
JJ n a , vel etiam graviore puni r i? Q u i d enim tem raiferi , t é r r a ac pulvis , peccatores j 
» horum per potentiam jubsre non potuijfet, quando f ra t rum aliquis durius aliquid in nos 
3> per quem fatlus efl mundus , niftpatienti»m p r o t u l e r i t , more draconum exafperati in eutn 
j , nos docere ma/uijfet •> qua vincitur mundus ? infurgimus , & mil le pro uno convitiis eum 
>> D i c c t aliquis j Cur non fecit quod ipfe p r « - petimus , nec modum irse ponimus, aípicien 
,3 c e p i t a Gur percudent i r e fpond iü , & non tes in fidei noñras audorem <3c conlumma-
JJ potius alterara maxillam prasbuit ¿ Quid torem Jeíüm . 
, j •quod ác veraci ter , manfuece, jufíeque ref- 28. B t ipfi non introierunt in Tratorium , 
»j pondit j non folum alteram^ maxillam i t e - ut non contaminarentur, j e d u t manducarent 
,3 rum pe rcu íTuro , fed totumeorpus fígendum Pafcha . O caecitatem í H a b i t á c u l o contami-
JJ praeparavit in Jigno? E t bine potiusdemon- nari timenc a l ieno, & pol lui non timent fce-
33 í í r a v i t , ( S . v á u g . T r . i i i . i n j o ) " Magna Jere proprio . Alienígenas ethnicique Judiéis 
i l la pracepta patienti«e non cftentatione cor- Practorio inquinar! metuunt { S . ^ á u g . T r . a ^ 
poris , feacordispr<epar*tionefacienda. F ie- S . C ? r i ¡ ¡ J i b . \ z , i n J o . ) : 3c fanguinisinnocen-
r i enim potefl ut alteram maxillam vijibili- tis eñufione inquinar i non metuunt . Se cp-
ter p r¿ebeat homo &> ¡ r a t u s . Qjianto ergo me- minis expertes fore fíulte pu tan t , íi fuis ip'1 
l'ms &> refpondet vera placatus, & ad per- manibus Chrif t . non occidant , íed fuas cru-
ferenda graviora tranquillo animo fit para- delitatis m i n i í l r u m Pilatum faciant . Sed in 
tus? Beatus enim eft qui i n ómnibus q u a s í n - eis imple tur Propljetic. i l l u d o racu lum: ( í y -
j u ñ e pro juftitia p a t i t u r , poteft veraciter d i - 27. 4. ) Secundum opera manuum eorum^ tn-
cere: Taratum ccr meurn , Deus , paratum bue i l l i s , redde retributionem eorum ipr-s | 
cor meum ( p r 5 e . S , ) . Quemadmodum enim C- J. Romano Praston 
Vnus miniftrerum dedit alapam Jefu . M i - iudicandum ac damnandum t radiderunt , it» 
n i f t r i Sacerdotum & : Senatorum o l im ad Je- viciíTitn i i Romanor . t r a d i t i funt Impe r io , 
fum comprehendendum miíli , cum i n d o d r i - & i n Urb i s obfidione & excidio tam jnaudi-
nae ejus admiratione deExi re infeda redii í^ t is calamitatibus a f f l i d i , u t fi l icuif le t , iffl 
f e n t , numquam íic iocutum eíle hominem con- Biontibus & fpeluncis abdi t i emon ^ " ^ ^ 
clamantes, domincrum f u o i u m c í f e n f i o n e m i n - i r ia l ien t , quam bei lum tam immane Ipedare; 
c u r i e r u n t . trjide commot i i n i l l o « P h a r i f « i d i - Quod o p u t u r o s prsenuncians .Pominus ai t 
íecundum Joannem Cap. 
( L u c . t l . l o . ) ,) Tune incipient dicere tnon-
tibiis : Cadite fuper nos, & collibus : O-
pente nos 
' ^ o n introierunt in Tr¿etor¡um , ut non 
^ontaminarentur , i p c . Pharifaicam i l lam fu-
perftitionem imi t an tu r hypocri tas , excolantes 
c-ilicem j camelum autemglutientes ; quodex-
cerius eft calicis & difeiabluentes > confcieti-
tiae vero puri ta tem non curantes ; externa 
quasdam pietatis exercitia ab hominibus adin-
venta fcrupuloíius frequentantes, juííitu-c ve-
ro & caritat is pratcepta íine fcrupulo vio 
jantes. 
36. Refpondií J e f u s : Kegnum meum non 
t§; de hoc mundo. Quod eft Chri íH regnum , 
niíl credentes in eum, quibus d ic i t ( J o . i ; . ) , 
De mundo non efiis^ ficut ego nonfumde 
mundo} Quamvis eos vel íe t effe i n mundo (S*. 
tAug. T r . i i $ . ' m J o . ) : propter quod de i l i i s 
dixi t ad Patrem , l>lon rogo ut tollas eos de 
mundo, fed ut ferves eos a malo , Unde Se 
hic non a i t , Regnum meum non eft i n hoc 
mundo ; fed , non efl de hoc mundo . N o n 
a i t , Regnum meum non eft h i c ; fed non efl 
bine . H i c efl: enim regnum ejus ufque in fí-
íiem faeculi , habens inter fe commixta ziza-
nia u íque ad meífem : meííis enim finís eft 
faeculi, quando m e í í b r e s venient , i d eft A n -
gelí , & colligent de regno ejus omnia / c á n -
da la , quod utique non í i e r e t , fi regnum ejus 
non elTet h ic . Sed tamen non eft hinc ; quia 
peregrinatur in mundo : regno fuo quippe d i -
cit ( Matth. 13. 39. ) , De mundo non eftis , 
j e d ego elegí vos de mundo . E ran t ergo de 
mundo , quando regnum ejus non e ran t , fed 
ad mundi Principem pe r t i neban t , „ D e m u n -
ÍJ do ergo eft quidquid hominum a vero qui -
3, dem Deo creatum , fed ex Adam vi t ia ta at-
„ que damnata ftirpe generatum eft : f adum 
„ eft autem regnum non jam de mundo, quid-
j , quid inde in Chrifto regeneratura eft {Co-
,5 lojf. 1. 1 3 . ) " . Sic enim nos Deus eruit de 
poftetate tenebrarum > Se t ranf tul i t i n regnum 
F i l i i d i ledionis C\xx: de quo regno d i c i t : Ke-
gnum meum non efl de hoc mundo . . . Si ad 
ChriíH regnum pertinere volumus , de hoc 
mundo eííb non debemus: í iquidem n o s i n n u -
nierurn fuorum i n fanclo baptifmo cooptavit 
folemni profe í í íone fada quod mundo & p o m -
Pjs ejus renuntiaremus. T^ihzl mterefi ubi fi-
tis ¡n / ¿ c u l o i extra f<ecuínm eftis {Tertul . l . 
ad M a n . ) . 
37- Ego ad hoc natus fum¿ &> ad hoct ve-
ni in mundum, ut teflimonium perhibeamve-
ritati . Regnum D e i , regnum eft veri tat is 
Hujus cognitio per fidem, amor per car i -
tatem , D c i dona fun t , non fecundum m e r i t a 
noftra, f ecunium ejus projpofitum Se gratiam 
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nobis collata . „ N á m fi naturam cogitemus 
„ i n qua creati fumus , cum omnes Veri tas 
,, creaveri t , qui§ non eft ex veritate ? Sed 
„ non omnes funt quibus u t audiant ver i ta-
„ tem , hoc eft , u t obaudiant ve r i t a t i > & 
„ credant in ve r i t a t em, ex ipfa veritate prze-
,5 ftatur, nuliisproculdubio pr¿ecedent ibus me-
„ r i t i s , ne gratia non íit gratia . Ideo non 
„ a i t Chrif tus: Omnis qui audit vocem meam , 
)> ex veritate eft ; ne ideo didus ex veritate 
3, putaretur , quia obtemperat ver i ta t i ', íed 
, , a i t , Omnis qui efl ex veritate, audit vo~ 
cem meam. í t a q u e non ideo eft ex ve r i t a -
„ t e , quia ejus audit vocem: fed ideoaud i r , 
„ quia ex veri ta te eft , id eft , quia hoc i í l i 
„ donum a veritate col latum eft . Quod qu id 
„ eft aliud , quam donante Chrif to credere 
„ i n Chrif tum { S . . A u g . T r . i i 5 . i n J o . ) í \ 
38. Dic i t ei Vilatus : Quid efl veritas ? 
Quam m u i d P i l a t i exemplo ignorant quid fie 
ver i tas , aut difeere non cu ran t , ant fibiprap-
dicatam ve! quovis modo annuntiatam , vei 
infpiratam contemnunt i aut fe nofíe d i f t imu-
iant , ne ei teft imonium verbis Se operibus 
perbibeant? A d veri tat is defenfionem quil ibet 
Chriftianus pro v i r i l i fuá parte t e n e t u ^ fi fi-
dem aut juf t i t iam impugnar ! , fí oppr imi v i -
deat innocentiam . A d hoc enim renatus i n 
Chrifto eft, u t teftimonium perhibeat ver i ta-
t i . I p f a m , u t íefe nobis manifeftet , i n t e r r o -
gare debemus veritatem fincere , amanter , 
h u m i l i t e r , perfeveranter. Q u i d eft veritas S 
Eniravero Veritas null i comperta fine Deo » 
nulli Deus cognitus fine Chrifto , nulli c h r i -
ftus cognitus fine Spir, S. , nulli Spir. S. ac* 
commodatus pne fideiSacramento { T e r t u l l . ) * 
G A P U T X I X . 
Senfus Lhterdlis , 
r. 2. rT^Vnc ergo, rejeda fe i l íce t a Sacerdo-
3. 1 tibus Se Pharifaeis propofitione fuá , 
de Jefu dimit tendo i n die fefe > Se ó m n i b u s 
Barabbam i l l i praeponentibus, apptehenditTi-
latusjefium i & flagellavit per l idores fuos, 
feu milites prsetorianos . E t militespleBentes 
coronam de fpinis , impofuerunt capiti ejus: & 
vefle purpurea circumdederunt eum . Pall io 
coccíneo induerunt . E t venkbant ad eum , ¿ST» 
dicebant: ^/£ve Kex Jud^oru-n: velut hi f t r io-
nico R e g í illudcntes : dabant ei alapas , 
Vide Comment. noftrum ad c. 17. S. M a t t h . 
4. 5, Ex iv i t ergo iterum Ti la tus f o r a s , Í3ft 
dicit eis : Ecce adduco vobis eum foras , ex 
atr io i n quo flagris acerbíf l ime caefus eft , ut 
cognojeatis publica hac Se i terata conteftatio-
ne mea, quia nullc.m 'nvenio in eo caufam , 
L l x nwí'ltim 
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nul lum c r i m e n . I ta ipfe fe iniquitatisdamnat; 
Praefes3 qui Sacerdotum & Pharifarorum odiis j 
populique damoribus o b í é q u e n s d o n a v e r a t poe-
iiam homiqis innocentis . E x i v i t ergo Jefus 
portans coronam fpineam, & purpureum ve-
jiimentum , íeu pa íudamen tun i . E t dicit eis 
( Pilatus ) ECCQ homo . Quam inepte cr imen 
affedati Regni i l l i affingatur , vos ipi l per-
pe nd i te . 
6. 7. Cum ergo vidiffent eum Vonttfices & 
minifiri ü i o r u m , clamabant dieentes : Cruci -
fige , crucifige eum .. Repe t i t i clamores oda 
acerbitatem ac furorem íignif icant . Dic i t eis 
Vi latus : \Acciph& eum v o s , ^ crucifigite , 
Hoc fac i t e , fi iubet veftropericulo. £ g o enim 
non mvenio in eo caufam. Damnare non po{-
fum i n f o n t e m . Hefponderunt e i j u d c e i : J^os 
Legem habemus 3 ten fecundum Legem debet 
mor'z, quia Fi l ium De i Je fec i t . Se natura F i -
l ium D e i efle fínxit , p radicavi j t j ac perfua-
dere hominibus conatus eft i pro vero M e l ü a 
fe haberi v o i u i t : proinde dignus eft pcena i n 
Lege adveffusPíeudoproph.<& blafpbemos con-
flituta { Deut. 6. 4 . ) , 
8:, 9-» Cum ergo audiffet¥'ilatus hunc fermo-
meniy magis t i m u k , bine í l imulante confeien-
ria quod i a í a n t e m fíagns cedi j u l M e t , bine 
feditionis pe rku lo oi> pertinacem ]ud*eorura 
m Cbrif lum f u r o r e m : ve í edam t imuif lecen-
íe r t poceft ob res miras de eo auditas ; ne for-
te verum eífet eum alto ex íanguine D i v u m 
genus ducere 3 quod de fuis Heroibus Grasci 
ac R o m , veteres credeba-nt. N o n mirum por-
ro quod b^c cogitatio Pilar i mentein íub i re 
po tue r i t , í iquidem Lycaones- pei-fuafum habe-
banc Paul. & Barnab.Deos eííe fimiles bomi-
ttiBus fados 5, & vocabant Barnab, quidemjo-
vem , Pauí . yero Mercwrimn ( ^ ^ 1 4 . 1 1 . ) . 
i o . Et mgrejfus eft Pretorium itemm am-
plioris i n q n i í m o n i s g ra t i a : Se d i x i t ad Jefum : 
Uwde es t u l ü n d e na tus , quibus parentibus } 
ccEleílibus-, an terrenis ? Jefus autem refpon-
j u m non dedit ei : tum quía refponderat quod 
fatis eíJet ad in nocen t iam fu a ra compraba t i -
dam cum quia indignus erat Pilatus cui d i -
vinas ac « t e r n a s generat. C. J. m y í l e r i u m pa-
tefieret , I>ip<rit ergo ei VUatus , f i lentium i l -
i ius adrairatus ; Mihi non loqmri s t i n ih i Ju-
dic i tuo n-on re/pon des ? TS^efcis quia pote-
fiatein babeo f rucijigere te , poteftatem ba-
beo dimittere te ? N o n attendis me pro e ó 
m u ñ e r e quod gero audor i ta tem ac vires ha-
ber e damnandi te fupplicio crucis ve l te ab-
íolvendi ae impuni tum d imktend i ? Po te í l a t em 
j a d a t , juris & sequi i m m e m o r , 
i r . 12. Aefpondit Jefus-. TSlon haberes po-
tejlatem^adverfus me ullam , nlfi tibi datum 
efet defuper, de coeío 5 D e i confiíio ac decre-
6H Evangelii 
to fpeciali , quo í l a tu tum eft u t m o r i a r , é c e o 
quidem mort is genere , cui me fponte fubji-
cio . Propterea gui me tradidit tibi , populus 
J u d í ^ o r u m , majus peccatum habet. Gravioris 
funt peccati rei qui me t i b i tradiderunc , 
quam t u j quia Judsei a Proph. edodii nullam 
habent excufat ioni | prcbabilem rationem ; 
tuura vero peccatum m i n u i t ignorantia . I¡li 
ex invidia , odio <3c furore me t i b i tradide-
run t : tu ex t i more & ignavia boftibus ineis 
fervi l i ter morera geris . Nec timendo quidem , 
praeíer t im innocentem, homo hominem debet 
occidere: íed tara en i d invidendo faceré mul-
to magis maium eft , quam t imendo. E t ex~ 
inde q u á r e b a t Pilatus dimittere eum . Magis 
ac magis de ejus innocentia convidas , qua> 
rebat obtentum quo eum favorab iü te r d imit -
teret . Judtfi autem clamabant dicentss : Si 
hunc dimittis, non es amicus C¿efaris . Oílen-
dis te non efle fidum Casfari, cujus locum te-
nes , Se cujas tuer i jura t i b i pro officio in -
c u m b i t : Omnis enim quifeHegemfac/ty con-
t radie i t Ctfjari . Qaicumque fine í m p e r . au-. 
d o r i t a t e in Provinciis R o m . Regiam ñamen 
ufurpa t , reus eft Majeftatis , 
13. Pilatus autem cum audijfet hos ^fermo-
m s y metuens ne períidiís apud T ib . fuípica-
ciffinram Principern aceufaretur, adduxit jo -
ras Jefum: fedtt pro tribunal-i in locoqui 
dieitur Litofirotos { G r a c é ) hoc eft y lapidi-
bus conftratus : Uebraíce autem, five lingua 
Syriaca quas tune vernácula erat judasis, Gab-
batha , quae vox locura altura & editum fi-
gnifícat Caeíaren magis t imui t Pi latus, quam-
Deura. Parum curavi t clamores judasorura d i -
c e ñ t i u r a : lS[cs Legem habemus , & fecundum 
Legem debet mori isre. ceffit f u r o r i clamaE-
ti\xmr S i hunc dimittis non es amicus Cófa-
r i s . Eorum Legem non t imu i t { S . Aug, Tr* 
t i ó . i n j o i ) , u t occ idere t : fed magis Filium 
D e i t i m u i t , ne occideret. Nunc vero non fie 
pe tu i t contemnere Caef. audorem poteftatís 
íuas > quemadmodura Legem gentis alienas • 
14.. Erat autem Parafcevz Pafcha , h<>r& 
quafi fexta y &> dicit J u d a i s : Ecce Rex vt" 
fter . Dies erat prascedens fabbaíum Pafchale» 
i d e f t , inciderrs in dies P a í c h a l e s , quod pro-
pterea erat folemnius . Pridie autem _ fabbati 
vocabatur Varafceve y id eñpr¿eparatio > quia 
eo die res neceílarise ad fabbatum praepara;-
bantur . Hora quafi fexta , id eft fub men-
diem . i d f adum hora tertia narrat S. Marc. 
( I J . 25. ) . Ra t i o concil iandi SS. Evangel. 
communior Se verior h í e c e f t : Spatium vigm-
t i quatuor borarum , quibus conftat dies j 
more Judaico divifum fuiííe in odo partes j 
quarum unaquaeque erat t r i um horarum . P r i -
ma pars diei ii;choabatur bora t e r t i a , fecun-
da 
fecundum Joannem Cap. 
¿ a fexta , t e r t i a nona, quarta d u o d é c i m a , & 
fie reliquac juxta varias nodis Vigilias . Ha-c 
etiam eiranc horae precum , Se a í e endend i ad 
Templum tempore d iu rno : Se u n a q u s e q u e í h -
tarum horarum fignifícabatur t u b a foiiicu pios 
convocantis. N o n modo autem tempusquoea 
hora advenerat Se data fue ra t , fed t o tum e-
tiam fpatium t r i i i m horannn , d o ñ e e fequens 
audirerur tuba , ejufdem horas nomine (tgoi-
f ícabatur ; omne fpatium , ex. gr. , quod a 
nona ad duodec í raam feu meridiem ( prout 
hodie numeramus ) intercedebat , vocabatur 
hora tertia : quod a meridie ad ter t iam po-
meridianam, hora fexta . I taque pofito quod 
tempus c ruc i f ix ion i sChr i íH paululum antecef-
fer i t duodecimam no'ftfam five meridiem , ut 
ex il la voce, quafi > c o í l i g i t u r ; vere etiam & 
appofite d i c i t u r a Marco hora tertia , cum 
fpatium i l lud temporis quod a ter t iahora no-
men trahebat, nondum prae te r i l í f e t , quamvis 
finis ejus inftaret , imraineretque fignum tu -
hsz ad boram tert iamindicandain . M i t t o q u o d 
S. Aug. {l .^.deconf.E'ü.c.ii .) f c r i p f i t , qula 
noriflíimum eft . Jefum bora te r t ia crucií iKum 
fuifie clamoribus Judáeorum ; hora vero fexta 
manibus m i l i t u m . Quas conciliandi ratio fen-
f u i l i t t e r a ü non i ta conven i t . 
E t dick J u d i é i s : Ecce Rex vefier . I r on í a 
e f t . Ecce quem Regnum affedaíTe f ingi t is , ' a 
quo t imendumCfie ía r i perfuadere mihi fruftra 
n i t i m i n i . Commiferatione certe veftra dignus 
eft : qu ie íc i t e i g i t u r 5 & finice ut i l lum d i -
Tcnittam . 
15, I l U autem clamahant : To í le , tolie e 
m e d i o , cructfigs eum . Dicit eis T i l a t u s : He-
gem vejírum crucifigam ? llefpondermt T o n ' 
tifices : TS^en habemus Kegem niji Ctffarem , 
N o n alium Regem agnofeimus prás te r Imper. 
Romanara So leba nt dicere : 'l<lon habemus l i e -
gem nifiDeutn , nunc clamabant, Non habemus 
Regem nifi Ca ja rem Odium Jefu extorquet ab 
eis fe rv i tu t i s invifae publicam profeffionem . 
Tantum poteft i r a , ut faspe d i c a n t u r q u a ; m á -
xime nocent . 
16. 17. 18. Tune ergo tradidh eis ¿llum , 
I d eft, eorum votis annuens , mi l i t i íms eum 
•dimif i t , jubens ut crucijigeretur, Sujceperunt 
autem J e f u m , isr> eduxerunt , five abduxe-
runt . E t baiulans f b i crucem ( ut folebant 
inalefici apud R o m , , teftibus A r t e m i d . 1. 2. 
cap. € 1 . Pintare, i . de tarda Dei vlndiita , 
Dionyí io i n Anciqui t . l i b , 7. Planto , & c . ) 
E x i v i t extra u rbem, in eum au i dichar C a l -
vañetí iocus , Htbraice au temGolgütha : ubi 
crucifixerunt eum^ & cum eo alios dúos Ja-
trones , médium autem Jefum . Vide Com-
ments, noflium ¿n Mntth. c. 17. 
19- ^o. 21 . 22. Scripfu autem & thulum , 
rHatal, u í l e x , in Evang, T, 11. 
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five infeript ionem T i / a t u s , qux caufamraor-
tis Ülius exhiberet ; ¿51 pofuit fuper Crucemi 
i d eíl i n fuperiori parte crucis . „ Era t au-
tem fer ip tum : Jefus Nazar. R e x Judasor* 
,, Hunc ergo t i t u l u m mu l t i Judasorum lege-
„ r u n t , quia piope civira tem era t locus , ub i 
crucifíxus eft Jefus". I n fuburbano, ubi fo-
lebant e í íe loca fuppliciomm . E t erat ferip-
tum Hebraice, Gráce , & Lat ine , U t omnes 
qui e diverfis mundi part ibus ad Feftum con-
í l u x e r a n t , legere p o í í e n t . Dieebant ergo T?i^ 
¡ato Vontifiees J u d a o r u m : T<lolifcribere Rex 
judesor.-^ quod ira accipi poteft quaf ieum/u-
d s i p ro Rege habuerint : fed quia ipfe du 
x i t , Rex fum Juddeorum. Q^uod Regium no-
men ac dignitatem fibi a r rogaver i t . Rdfpon-
dit l^ilatusi Quod feripfi i jcr ipf i . Quod m e o 
juftu fer iptum eft , mutari n o l o . ^ 
23. 24.. Milites ergo eum crucifixijfent euni) 
nudum, aceéperunt vsjiimema e jus , I d eft: , 
veftem exter iorern , f o / i c e t p a l i i u m , quod e-
ra t quadratum , habens quaruor á n g u l o s , i n 
quibus appendebant fímbri¿e ( Í5* iecerunt 
quatuor partes , unicuiquú militi partem ) 
( / ^ r ¿ ' . 27. 35.) & tunieam in ter iorem , quae 
corpor i ejus immediate adbasrebar, E r a t au* 
•tem túnica ineonfutilis , f ínecommif lura } de-
¡ u p e r texta per totum { M a t e . 1 5 . 2 4 . ) , con-
tinuo t ex tu a fumma parte ad imum contex-
t a : Dixerunt ergo ad invicem : T^o^f feinda-
mus eam y fed jortiamur de i l la cujus f t \ Lue. 
4 3 . 1 4 . ) . Aleas j a d u uni addicatur , nedivifa 
i n quatuor partes fíat inu t i l i s , fifis diff luen-
t ibus . Quod i ta f a d u m eft , U t S e n p t . i m -
j , p l e r e tu r , dicens (Pf, 2 1 . 1 9 . ) : P a r t i t i funt 
5, veftimenta mea fibi , Se i n veftem meara 
„ m i í e r u n t fortem . E t mil i tes quidem hsec 
„ fecerunt 
25. 26, 27. Stabant autem juxta erucem 
J e f u , ut eum yidere Se loquen tem audirepof-
fen t , Mater ejus V i r g o M a r í a , i jr foror M a -
tris ejus Maria C/eopbtf conjux , & María 
Magdalene , . , Cum *vidlffet ergo Jefus Ma~ 
t r e m , Isr difcipulum ftantem , quem dilige-
bat , Jo. feil icet Zebedafi filium , dixit Matri 
fu¿e: Mu/ier , -ecee filias tuus . H i c t.ibj pro 
me filii e r i t l o c o , bic t ibi filii officia exhibe-
bi t . Deinde dicit dijcipulo: Ecce Matcr t u a , 
Hanc ut matrem poftbac obfervabis , Se iU 
lius curam geres , dileclione Se ioi l¡ci tudine 
filia/i k E t ex i l la hora acceüít eam dijeipu-
lus in f u á , in domum fuam , curam . H i n c 
in te l l ig i tu r , Jofeph B. M V , fponfum , cum 
base gererentur ,• mor tuum ftníTe ; a l ioquin 
M a t r i s fu s curam a l te r i Jefus non deraan-
d a f f t . 
28. 29. io. Vofiaa, feiens Jefus quia dm-
nia qua; paífurus erat a Jadscis vivus » con-
L l 3 fum-
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Jummata funt > m á x i m a ex par te , utconfum-
maretur et iam Script . t uc i m p l é r e n t u r Va t i -
' cinia , quibus prasdicebatur potandum eíTeace-
•to (Pf. 68. 22,. ) , d ix i t , Sitio . Sit im ex fan-
guinis copioía efFufione , & aceibiíf imis cru-
ciacibus cont raxera t . Vas ego erat acetop/e-
num , ad potandmn c r u c i a ü o s , & ad filien 
dum fanguinem ex eorum vuJneribus diffluen-
tem . l i l i autemy nempe mil i tes , jpongiam 
plenam aceto , byjfopo circumponentes: id e í l , 
ípongiam ramufculis hyííbpi , quafi funiculis 
cá lamo feu arundini circumligantes , obtuls 
runt orí ejus . Coofer cum Mattb. 17. 48. & 
Marci 15. 16. Cum ergo accepiffet Je fus ace-
tum > dixit: Confummatum eft • Qu icqu idDe i 
coní i l ium & voluntas a me faciendum aut to -
Jerandum ¡n hac mor ta i i vita a d h o m i n u m í a -
Jutem decrevi t : Quicquid de meadifpenfatie-
ne & paíTmne veteribus figuris adumbratum, 
& Propher. vat icini is prsedidum, jam imple-
tum & perfedum eíl . E t inclinato capits , 
\\t fe ípon te mor i o í l e n d e r e t , tradidit S p i r . , 
in manus D e i Patris . Quis ita dormit quan-
5, do volueri t , ficut Jefus mortuus eft quan-
5» do volui t ? <^uis i ta veftem ponit quando 
„ vo luer i t , ficur^íe carne exuit quando vo-
„ l u i t ? Quis ita cum v o l u e r i t a b i í , q 110modo 
3, cum voluit obi i t (S ^ u g . T r . i g . i n f e n.6.)u. 
31. Judo:i ergo ( quoniam Varajceve erat > 
—Vigi l i a & prasparario fabbati ) ut non rema-
nerent in cruce corpora Jabbato , ( erat enim 
magnus dies Ule Jabbat i \ id eft , folemnis a4-
inodum & celebris , utpote qui unus e l le t fe-
ptem dierum Pafchaíium ) rogarerunt V i l a -
tum ut jrangerentur eorum crura , ut mors 
eorum crurifragio acceleraretur, is* t olí eren-
tur eorum corpora a pa t íbu lo ante vefperarw 
qua fabbatum inchoabatur. Confer cum D^í/f. 
i \ . v. -2,2. & 23. j , Quando peccaverithomo 
s, quod morte pledendum eft , Se adjudicatus 
3 , m o r t i appenfus fuer i t itv p a t í b u l o , non per-
5j manebit cadáver ejus in ligno , fed ira ea-
3, dem die fepelietur: quia maledidus a Deo 
eft qui pendet in l í g n o " . Hanc legem Ju-
daeos fuá £Etate religiofe fervaííe fer ibi t Jo-
fe ph ( /• 4. de Bel.Jud. c. u l t . ) . 
3%. 53, 34. 35. 3^. 37. „ Venerunt ergo m i -
33 lites , & p r i m i quidem fregerunt crura , 
3 , & alterius qui crucifixus eft c u m e o " . *Ad 
Jefum autem cum ventffent > ut viderunt eum 
j a m mortuum , non fregerunt ejus crura ; 
quod fuperfluum fuiífet : j e d unus militum , 
fpiculatorura , lancea ^ x^x^  erat armatus, la-
tus ejus aperuh •> íeu perfodit , quod divino 
confilio faéíum eft , u t morte Jefu cert i í f imo 
teftimonio comprobata , fide refurr. ejus fir-
maretur : & continuo exwit Jnnguis & a-
qua ) prseter natursc ordinem , N i f i enim ma-
nBÁ Evangel i l 
natio i l l a aquas & fanguinis ex C. J, mortul 
latcre miraculum fuilfec, S. Evang. tripliGcm 
de hujus eventus veritate a í í evc ra t i on tm roíi 
fubj u n x i í l e t . E t qui vidit , tejiimonium pér~ 
hibuh: &> verum efl tejiimenium ejus. Mos 
eft Jo- de fe i n t e r t i a perfona loqui . 'Teí l i -
monium ejus qui id fe r ib i t ad .memo r ía míen-3 
piternam , firmum eft & tninime fallax ta-
metfi fingulare íit ^ quia teftis oculatus e r a t ' 
E t Ule feit quia vera dicit : certo fibi con ' 
ícius eft fe rem narrare prout geftaeft, | ¡cej 
priores Evang. non menj iner in t . c autem 
teftatus eft & fcripfi t , Ut & vos cr&datis 
id fadum efte, Jefumque veré m o r t u u m e f í e * 
ac proinde a mortuis ve ré reí i irrexifle . Fa l 
¿la funt enim hrfe ut Scriptura imtileretur : 
Os non comminuetis ex eo - Quod deagnopa-
fchal i , Chr i f t i typo , in Lege praeceptum eft 
{Exod. i i . tó . lS lum. 9 12.(2,10 ) . £ ( iterum 
al ia Script. dicit (Zach . 1 2 . 1 0 . ) : fád&bunt 
in quem transfixerunt > Videbunt ( i n dic íci-
l icet u l t im i judic i i ) eum cujas lacus lanc ea 
perfoderunt . Ver l ío Sepuiaginta ífnferpr. 
locum i ta r e d d i t : E t afpicient ad •m tro eo 
quod infultaverúnt . Text- vero H braíc. Ge 
ve r t i t S. Hie t . { i n Zdchar. c. ra ) : Ut tj i -
cient ad me quem conjtxefunt . Vanas tilas 
in terpre ta t . peperit var ic t s te&ipxmm • Sep-
tuaginta In t e rp r . forte legeruflt raedui quod 
optime ve r t e rnn t , xetr&p'xmarjro', id eft, i«-
fultavemnt > S. vero H!cr . , ¿k alii légerunt 
i n EJebraro fonte dachru , id e í l , transfixe-
runt , quod & in hodierno Cód ice legitür ; 
utrumque verbum conta r i ifdem l i t t e r i s , fed 
a í i t e r difpofitis . Coo n tuar io i g ú u r & íimi-
l i tudo l i t re rarum Daletb Se liej'ch variam le-
c í ionem fecit . „ Jo autem Evang. , qui de 
,, petfore Donvini t a u í i t fapientiam i Hebraus 
,., ex Hebraeis, quem Saívator amabat pluri-
3, mum , non magnopere curavit quid Graécae 
„ iitterse continerent : fed verbum e verbo 
interpretatus eft , ut i n Hebraeo legerat , 
,3 Se tempore D o m i n i c a Paflionis d ix i t efte 
completum " . Utramque interpretationem 
alias commemorans S- Hier . ( E p . I G I . a d T a -
mach. de óptimo gen .interpr et,) a i t ; Difcrepant 
Evangelijide , Jeptuaginta Interpr. , neftraque 
translatio: & tamen fermonum'varietas Spir-
unhate concordat. Nec vero abftmüe eft olim 
et iam apud 70. In terpr . variam fuiííem lefllo-
nem liujus Zach. l o c i . T e r t u l l . enim ( /. adverf. 
Jud, c. 1.4. /. de Refurr. carn. r .22. /. 3- contr. 
Marcion. c. 7. ) iegit , quem pupugerunt; S. 
Cypr . { / . i . adver j .Jud . ) in que^ m transfixe-
runt , quamvis fola Verfione feptuaginta I n -
terpr . Lat ine reddita uterentur . Id confir-
mant V i r i e rudi t i ad hunc Zach. locum in 
Scholiis Edi t ionis Sixtinse ( Matth. 27. 57. 
fecundum Joannem Cap. 
Marc^ .AZ. Luc . t2 .5o .Jo^ . ) A V ^ uv narco, 
p^ricravro; sic quoque efl tn qulbusdam a* 
Uislibris i in quibusdcon antecedit, «V óv 
friyrijffcev . E J i q u i habeat, eis ov IfyKÍVTnaav > 
nec habeat •, ¿yS1 áv Ka'rcopx^avro ^ quas du-
pJex videtur effe interpreta t io . 
3S, 39_. 4-o, Pofi hdic autem rogavit píía-
tuin ]ofeph ab y/rimath¿ea ( eo quod effet 
difcipulus lefu occultus autetn , h a í t e n u s , 
propter mstum ] u d í f o r u m , qui concumeliam 
cxcommunicat. irrogabant ómnibus q u i f e d i -
fcipulos jefu profi terenmr , ejicientes eos e 
Synagoga ) ut tollaret corpus ]efu . Rogavit 
PiJatum ut fibi liceret e cruce tollere corpus 
ac í e p e l i r e . , , E t pe rmi í i t Pi latus. Ven i t er-
„ go ad crucem , & tu l i t corpus Jeíu . Ve-
nit autem & Nicudemus qui venerat ants 
„ hac ad Jefum node primum , ferens mix tu -
, , ram myrrhce &: aloes quafi libras centum .a 
U t pollinclur.-e magnificencia íuam de Jefu e-
ftimationem , íuumque in iílum religiofum af-
ícQ.xxm teftarentur . <Acceperunt ergo corpus 
& Hgaverunt i l lud l i m é i s invoiutum 
cum aromatibus , (¡cut mos efl Judceis fe-
pel ire . 
41. 42. E r a t autem in loco y in i l lo fub-
urbano, ubi crucifixus ejl , hortus ; in 
horto monuimatum novia?), in quo nondwn 
quifquctm pofitus erat : quod divino coníiíio 
fafíum , ne quis alius furrexiífe credererur. 
Ib i trgo , propter Parafcevsn ]ud^oTum , 
quia jux ta erat monumentum, pofuerunt je-
fum. Urgebat fcilicet t empüs ; paucas fupere-
rant horx ufque ad vefperam , quae foíemni 
fabbato i n i t i u m dabat 3 & ideo longius de-
f e r r i non poterat facrum corpus. 
S E T i S Ü S M O K ^ L I S . -
Í . n p Ü t f f apprehendit Vtiatu* Jefum , ip f la -
X gellavit . C. J. pro no bis flageJláto 
rede accommodantur illa Proph (P/, 128 3,) 
verba : Supra dorfam meum fabricavsrunt 
peccatores, prolongaverunt iniquitatsm f uam . 
Aqui ía & Theodotion , referentibus Hera-
<ieoto & Theodor. , in terpre ta t i f u n t , Supra 
derfwmmdum araverunt peccatores . Supra. fa-
crum C. | . corpus barbari mili tes loris & v i r -
gis fulcos duxe run t , facram ejus carnempro-
fcindentes ad eum modum quo aratrum ter-
ram p ro fc ind i t , & fanguinis rivos ex toto i l -
í ius corpore e í funde iues . Iramanem illarn í3a-
gellationera in carne innocenti pa t i tu r jefus , 
u t concupifcentiam i n corpore noftro domi-
nantem expiet , & fanet . Cum ig i tu r ánge-
lus fatanas nos colapbizat , Se tentat de i m -
pudicicia , Chr i f l . pro nobis fíagellatum cogi-
t smus , Se gcatiam ejus imploremus ¡ atque 
X I X . Sen/us Utteral is , 535 
ut ipfam impetreraus, orat ioni jungamusma-
cerationes carnis , per flagellatip^nem J, G. 
ipfum Salvat.. noí t rum orantes ut peccatum 
nobis dominari non pa t i a tu r , <k a ten ta t io-
ne nos l i be r e t , & quam i n v i t i patimur con-
cupifeentiae rebellionem d e c e í l e m u r . I ngemi í -
camus coram Deo , cum Apoí lo l . ( 1. Cor,9. ) 
dicen tes: Quis me l íber abit de corpore mor-
tis hujus ? Grat ia Dei per ] .C. Et cum Proph, 
( P / 3 7 . 1 8 . ) Ego autem in flagella paratus 
f u m , & dolor meus in confpeffiu meo feuiper . 
Apoft. imi temur ) corpus noftrum caí l igan-
tes , & infervicutem redigentes , a f í l i g e n t e s , 
lividum facientes ut SS. PP. ( S. Iren. /. 6. 
adv.Hder, c . - j i . S . V a u l i n . E p A i . S. Vetr.Chryf-
H o t n . i ó . ) expi ieant , ne in eo regnet pecca-
t u m . Imrauintatem a tlageilis vei difciplinis 
í p o n t e fufeeptis Chrift. l íageUatione fuá nobis 
p rocu ra í l e qui finxerit , haud fanas mentis 
elt . Qu in etiam favet Haereticis, qu iGhr i f t i 
fat isfadionem immunita tem aboneie fatisfa-
d ionis nobis procuratam a í í e run t . Sed nobis 
prseftitit flageüatione f u á , nofquedocui t , ne 
peccato & diabolo í e r v i a m u s , n o í q u e d i v i n a ; 
i racundia flagciiis atternum obnoxios redda-
mus . Hinc fenfus eft Verfuurn Prudentii , 
A m o e n i i , aut Sedul i i , de Columna cui C h r i -
Uus 'ad fíageílationem fubeundam fui t a l i i -
gatus • _ 
PinBus in bis Dominus fietit ¿edibus; 
atque columna 
<Annexus, tergum dedit ut fervile f a -
gell is , 
Verftat adhuc , templumque gerit vene» 
randa columna: 
Klofque áocet cunBis immunes v i v s r ó 
fiagris. 
N o n more Judaico (Deut.zs. ) , quo con-
fiitutum erat ut verbera quadragenar. nume-
rum non excederent , fed Romano Chr i í l . fla-
geJJatüm fuifle a R o m á n - m i l i t i b u s , juílu P i -
l ad R o m á n . Prssfidis, longe probabilius e f t , 
& S. H i e r o n . ( inc .17. S .Mat t . ) audor i ta te 
í i rmatum . E t f i more Judaico , mili tes barba-
ros numerum Lege Mofaica prasferiptum lon -
ge exceífiífe credibile eft , cum fine modo i l -
los i n C. J. faeviiíTe , { Tertull . I. ad Mar-
tyr. ) tota paffionis efusprobet brftoria.. 
Apud Lacasdemonios foJemnis erat flagel-
lationis dies , quo pueri per integrum diem 
flagellis ca;fi ante Dianae aram 4 fepenume-
ro verbera ad mortem ufque laeti alacrefque 
t o l e r a b a n í ( Plutarch. in Injlhutis Lacón, C u 
cer. T u f c u l J I . ) Chr i í lus acerbiffimam fía-
ge í l a t ionem propofito gaudio p a t i t u r , u t d i -
vina.' juílitiaB pro nobis fatisfaciat, nofque a 
verberibus l ibe re t . Multa enim flagella pee-
catoris , De viro autem jufto fer iptum eft 
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53^ Expofitio Sané^i Evangelii 
( P/rf/' 3*. ' ) : Flagellum non appropinquabit 
tabernáculo t m , ín corporenoirro mortif ica-
tjonem C b i i f t i c i rcuinferamiis , flagellacionem 
acerbif l imam, quam pro nobis p e r t u í i t , gra-
to & devoto animo honorantes . » Opdine poe-
j , n i t e t j qui dum carnem verberibus raadat, 
j , l u c r u m quod deledatione carnisamiferat , 
j , a ff l idionibus compenfat t & ía lub iem i l ü 
j , amaritudineJTiingerit, cujus o l im noxia tune 
» deJedatione peccavic. N i h i l d i í íer t quibas 
5, p^nis caro pcKnitentis adduatur , , dummo-
53 do voluptas praccedentis illecebras vica-
" ria repreífi corporis a f í l i d i o n e rautetur ' 
neanf J.G. p íedunt -* cum per lud ibr ium 
gem fa lu tant , alapas in í l igun t Salvatoii f u o . 
Exurge D e u s , judiea caufam tuam : me-
„ mor eílo improper iorum t u o r u m , eoruni: 
„, quae ab infipiente íunc tota d ie . N e obli-
„ vií'caris voces in imicorum t u o r u m : íuper-
bia eorum qui te oderunc a ícendi t fempei-: ^ 
CP/. 7 3 - 2 2 . 2 j . } Oinniu ín vero miferere, qui 
íub potenti manu tua , & ad pedes Chri lU 
tui humil ia t i fincero animo a jaá t : Dt;o f u -
bjetia ejh anima msa y quia ipfe Dsus msus 
Salvatov meus ( ? / . 6 1 . ) . 
5. ( E x i v i t ergo Jefus portans coronam 
i S . Petr. Dam,. t. 5 Ep.%. ad C k r i c . F/orent. ) fpmeam, i& purpureutn vefiimentum-.) E t 
d k h e i s : Ecce. homo* H o c di adéma te nobis 
coronam glorias compara t ; his í 'pinismaledi-
¿ t ionem folvi t terr ic noftra? 3 íp inas & t r i -
buios nobis germinant i s . Egred imín i ^ vU 
ddts filidi Sion , üegóríí Salomonem, i n día-
demate quo coronavh i l lum matsr f u á , i m -
mo potius noverca Synagoga, i n dis dejpon-
f a t i o n i s Uñüs % ^ i n d'te la tnics corá is ejust 
( Cant 3. ) in die quo íibi derponfavit É c c í , 
quam diem & a rden t i í í ime d e f i d e r a v i t & : c u t n 
gaudio incred ib i l i v id i t :. Quipofito jibi gau~ 
dio f u í l i n u i t crucem , conjufion& contempíh . 
( Hebr. 11. 2. ) 
j , ECCE H O M O , non clarus imper io , fed5 
,5 plcnus o p p r o b r i o : fi Regio invidetis , ja ni 
p^.rcite, qui dejedum v ide t i s : fiagellatus-
» e f t í p i n i s coronatus eft,; ludibriofa vete 
JJÍ amidus eíí , amaris convicii's iliuílis e í í j 
alapis caefus. eft fervet ignominia} f r i -
,> gefcat i n v i d i a . { S- <Augufi. T r . 116.. 
i n Job . )Z Ecce v ir [do/orum & fcisns.in-
firmitatem ,, H o m i n e m ne agno íce re t i s , niíl 
vos, monerem ?; planta pedis ufque. ad 
venicem non efi in: eo fanitas . ECCE 
H O M O , opprobrium hominum , Í3n abjsclio-
plebis Ad. hunc í l a t u m eum^ peccata noííra. 
redegerunt . For t ius clamant crimina noílra. 
quam Judaci t Crucifige, crucifig&eum... Chri-
ftüs pro peccatoribus clamat ad Patrem , Mi-
ferere 1. peccatores ingra t i . contra. Ghriílumr 
c lamant , . Crucifigz • 
D i g n u m Deo fpedaculum homo posnitens , 
qui fui ipfius in corde feconf t i tu i t j u d i c e m , 
xeum in corpore , manibus fe gaudet exhi-
be re t o r t o r e m . , , Hasc eH hort ia , quas viva 
madatur , adxDeum per Angelos oblata de-
fertur: . & fie humani corporis vift ima i l i i 
„ ú n i c o f ac i i f i c io , quod i a ara crucis obia-
M turn eft , invifsbil i ter permifcetur ; & i n 
„ uno the í au ro faenficium oinne reeonditum , 
„ videlicet quod unurnquodque membrum , 
ñ Se quod Caput omnium ob tu l i t e í e d o r u m ^ 
| Idem Qpuf r. 4 3 • ^ ) *' 
%, E t milites pleélentes coronam de f p l . 
n is , impoju&runt c api ti ejus , (5f vefie pur-
purea circumdederunt eum ., Spinis corona-
tur Dominus Jefus, & palJiopurpureo a d i r -
r i í íonem regiae digni ta t is . f u « indu tus , a mi 
l i t ibiis y i 11 ud i t u r Óc caeditur , Sic bominmn 
fuperbiam, & ambitionem, exp ia t : fie pro A -
damt pr imo peccato , quod fuperbia, fuiü i n -
obedieutiae ¿ a r e n s , juftítise; Pat r is fa t is faci t . 
K e g i a m d ign i ta tem u l t r o fibi o b í a t a m a. t u t v 
bis in deíerco^ r e í p u i t , f u g i t , quia coronam; 
f á r a b a n t nallis. fpinis in te r tex tam ,nul l is con-
tumel i is p r o b / o í a m , , Nunc vero fpineam co-
ronam y <& coccineam cblamydem , qua p e r l u -
d i b r i u m a mi í i t ibus i n d u i t u r , gercrc nbare-
cufa t . Haec feil icet infigoia Regi per crucem; 
regnanti conveniunt . Regem hominem aft ib-
d i t i s fuis fie e x c i p í , fie i í íudi ,, fie verbera-
s i \ quls fine commiferationis fenfu ; quis fine-
indignatione adverfus barbaros; & impíos i l -
los fubditos audiret ? Haec non foíum a. íub-
d i t i s , fed a creaturis fuis pat i tur R e x gjb-
jice cceli t e r r í e q í i e D o m i n u s y & noílr i caufa 
p a t i t u r , nec vompatimur ! E t ventebant ad: 
eum , fer dicebant -. ^Ave Kex J u d ^ o r u m , {?"• 
dabant ei 'alapas, O qualia t r ibu ta 1 Superbi 
& ambit ioíf C R r i ñ i a n i , qui honores , digni-
tates> mundi g lor iam , laudes Hominum con-
cupi feunt , Se fsepe m a í i s a r t i b ü s quasrunt , 
& independentiam a íFedant , qu i D e i donis 
e x t o í l u n t u r ,. Se ejus iege contempta dicunü 
i n corde fuo? IS^on ferv iam >, corona ai f p i -
í p i t . „ D i c i t ergo e i Pi la tusr Mih inon ; 
„ loqueris 1 Nefcis, quia potertatem babeo 
,,, ciuciffgere t e , & poteftatem babeo d imi t -
tere te.'' Refpondi t Jefus t N o n haberes 
», poteftatem adve r í l im me ullarn niíí. t i b i 
3 > datum eíTet defuper . " U b i non. refpon-
debat Jefus 3 / ¿ " « í ovis filebatubi refpon-
debat , ficut Vajior docebat, ( S . ^ í u g . T r a d , 
126. in J o , ) D i í c a r a u s ergo quod d ix i r ,, per 
quod & Apof i . t l l o m , 13 .1 . ) docuit , ; quia 
Ision efi potefias nifi a Deo :. 8c P&s peccac 
qui po te í l a t i innoeentem oceidendnm nvo' 
re t rad i t , q.uam potefias ipfa fi eum t i more 
fecundum Joannem Cap» X I X . Senfus Moralis, 
al ter íus maforis poteí ía t is occidit Chr i - eft : Gravia porro i n centro 
fti Jefu fingulare & admirabiJe í l lent ium ho-
noremus patientia noftra & í i lent io > quas-
rimonias 3 excu í a t i ones , murmurationes 5 <^ 
impatientias verba comprimendo, quae variis 
in occafionibus amor proprius effundere í o -
l e t . P e r í e c u t i o n e s , calumnias > obtrectacio-
neSj conv i t i a , det r i rnenta , morbos , o rb i ta -
res, ü t e s improbas , adver ía quaeque volante 
Deo nobis in fe r r i 2c concigere cogitemus , 
qui poense audor eft, non culpas : pacianuir 
cáni ovium manfuetLidine , exemplo C. J. ^O^ '^ 
auM maledtceretur •> non maledicebat ¡ cum 
natsretur •, non commtnahatur \ tradsbat au-
témjudrcánt't f s tnjufte, ( 1. l?etr. t. 23. ) 
Corde humiliato dicarnus cum Proph. ( PJ, 
38. 1 3 . ) obmutui 3 & ñon apvrui os ¡ m u n i , 
quonidtn tu fecifit, amove a m i plagas tuas. 
Secundum inf i rmira tem carnis laquor , ne a 
fort i tudine manus tuse ego defkiam in incre-
pationibus. Cajterum fciens te propter i ni 
quitatem corripere hominem , ad íiagella pa 
ratus fum , Se non íum turbatus . „ A m i c i mei 
„ Se p r o x i m i m e i adverfum me appropinqua-
„ v e r u n t , 8c í l e r e r u n t . E t qui juxta me e-
5, rant , de longe fteterunt , & vim facie-
« bant qui quaerebant animam roeam. E t q u i 
„ inquirebanr m a l a m i h i , locut i íun t vani-
„ tates; & dolos tota die meditabantur . 
„ Ego aucem tamquam furdus nonaudiebam, 
„ Se ücat mucus non aperiens os fuiun . Ec 
„ fa¿lus íuum í lcu t homo non audiens , 8c 
„ non habens in ore fuo redargutiones . " 
( P M 3 7 . ) . 
17. E t baiuians fibt crucsm exivit m eum 
qui dichur Calvar io locus , ckc. Ghri í lus 
verus Ifaac , u t D e i v id ima , p ó r t a t l ignum 
facrif ici i fui in monte offereodi : Tul i t qno-
que llgna holocaufli , impofuit Juper ÍJaae 
j i l ium fuwn ( Gen. 22, 6. ) Ut v i f l o r , por-
ta t arma quibus d iabo lum, peccaium , mo'r-
t e m , mundumque debellaturus eft» Deie,ns 
JJ quod adverfus nos erat chirogniplmm d/e-
j§ c r e t i , quod erat conrrar ium nobis, áceu-
l i t ü lud de medio , afíigens i l l ud c r u c i : 8c 
,„ expoliaos pr inc ipa tus , Se poteilates, t ra -
)•> ducit c o n f i d e n í e r , palam triumpbans tilos 
„ in f e m m p f r . " {Co lo f s , 2. 4. «5- ) U t R e x 
denique í c e p t r u m ger i t quo populara íuum re-
ga t . Cujus principatus Juper hmmrume'jus, 
( Ifch 9-. 6- ) 
£ f bajulans Jibi crucem e x i v i t , Scc. C r u -
cis pondere C J. o p p r i m i t u r . N o n mirum , 
í íqu idem peccata noftrá cum ípfa cruce por-
tabat . Grav i í f imum eíl peccati onus : Sicut 
onus grave g r a v a t a funt per me ( P /37.5,) 
Peccatum non adeo grave eft peccatori qui 
ií lud atnat , I n ejus corde veluc in centro 
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non gravitare 
( inquiunt Phi lo íbphi ) . A t i n Ghrifto fuac 
peccata noftra extra centrum , quia pecca-
tum non fecit : quapropter graviíTiraum l i l i 
eíí crucis onus , in qua peccata noí l ra in í e 
portat . Q u i peccata nofira ipfe pertulit in 
corpore fuo fuper lignum, ut peccatis mor-
t u i , jujhtidi v ivamus , ( 1 . Vetr.-z. 24- ) 
18. Ubi crucifixerunt eum: & cumeoalios 
dúos bine & hinc , médium autem J e fum , 
Ghri í lúm «íque ad crucem fequi , cum^ i l lo 
cruci configi cari tate debemus. Humil iavi t 
Jemdptipfum ufque ad mortcm crucis , f a B u s 
pro nobis malediftum ^ ut nos a m a l e d i í i o 
i ibe ra re t : crucifixus eft in medio l a t r o n u m , 
ut nos ad í o c i e t a t e m perduceret Angelorum . 
Humiliemus nos ipfos ad pedes crucis ejus . 
Felices nos ex i í l imemus , íl D e i caufa detur 
nobis aliquid p a t i . H « c eft enim g r a t i a , 
íi propter D e i c o n í c i e n t i a m fuftinet quis 
„ t r i f t i t ias , patiens injufte . Quae enim eft 
„ gloria , íi peccantes 8c co ía^h iza t i íuffer-
,5 tis ? Sed íi bene facientes patienter íufti-
„ ne t i s , hasc eft gratia apud D e u m . In hoc 
enim vocati eftis: quia 8c Ch r i í h i s paíTus 
eíl pro nobis , vobis relinquens exeraplura 
,5 u t fequamini veftigia ejus ( 2 . Vetr.z, 
„ 19. 20, 21. ) Infpici te vulnera pendentis , 
„ p re t ium credent is , commercium rednnen-
tis . Haec quanti valeant c o g í t a t e , hasc i n 
¡ latera car i ta t is appendite . . . . T o t o vo -
,, bis í i gu ra tu r i n corde , qui pro vobis eft 
„ íixus in cruce. Domine Jefu, nulkis te quae-
j , r i t j nulius te inveni t niíl crucifixus . O 
gior ioía crux , radicare in me , ut afeen-
„ dam ad te ^'c ( S.^Aug. I. M S. virginit. 
54. 55. ) 1 
25. 26. 27^ Stahat autem j u x t a crucem 
J e f u mater ejus . Cum vidijjet erg o J e f u s 
matrem , (jy Difcipulum ftantem quem dili-
gebat y dixit Matri fuá: • Mul ier , ecce j i l ius 
tuus. Dsinde dicit Difcipulo : JEcce mater 
tua . Stat juxta crucem V i r g o SS. fuo & E c -
clefias totius nomine , ut J. C. i n cruce mo-
riente m offerat P a t r i , í eque ipfam per i l l u m 
cíFerat i n hoiocauftum. M a t e r Jefu ftans jux-
ta crucem pracfagiebat ac repr^fentabat fide-
l i t a t em Ecc I . , M M . conftantiam , fexus e t -
iam inf i rmior is i n v i d a m f o r t i t u d i n e m , quem 
nec mors ipfa feparare po t e r i t a chari tate 
D e i , gratia J, C, roboratum , quas ex eju^ 
cruce manat . Tune imple tur Simeonis Pro-
ph etia : T u a m ipjius animam pertranjibh gla-
dius , „ P e r t r a n í i i t [ipíius animam vis dolo-
„ ris , u t plus quam^Mar ty rem non imme-
„ r i t o praedicemus , i n qua n i ra i rum corpo-
„ reae fenfum paífionis exce í íe r i t compaíTlonis 
33 a í F e d u s . Chriftus- corpore faor i tu r i n c r u -
3$ 
a j ce , M a r í a corde commori tur juxta c ru -
5, cem . Facit ilíud car i tas , qua majorem ne-
mo habuic: facit Se caritas , cui poft i l -
„ lam íimilis non fu i t . . . ín t abe rnácu lo i l 
j , lo áao videris a l t a r í a ; a l i t id in p e d e r é Ma-
3> rise, a í iud i aco rpo reChr i f t i i C h r i í l u s c a r -
n ñera , Mar í a immoiabat a ni mam . Optaba t 
,y quidem ípfa ad fanguinem anímae , Se car-
3> BIS íüa? addere í angu inem , Se elevacis \n 
,) cruce manib'js celebrare cum Fi l io íacrifí-
cium v e í p e r t i n u m , & cura Domino jefu 
p corporali mor te redempt. noílrse confum-
%y mare myfteríum : fed hoc folius Sarami Sa-
v cerdotis p r iv i l eg ium erat u t fanguine nm-
ñus intra Sandia in fe r rec , nec poterat hxc 
53 el confors cum al íquo eífe d igní tas & ht 
j , r e p a r a t í o n c hotninum nul l i angelo , nulíi 
„ hoiuíni cum eo f u i t , aut efle po tu í t com-
muñís auífloritas » Cooperabatur tamen p lu-
„ r imum , í e c u n d u m modum íuum , ad pro-
13 pitiaudum Deum , i l l e M a t r i s affedus: cura 
,5 tam p rop r í a quam M a t r i s vota caritas C h r í -
3, fti perferret ad Patrem : cum quod Mate r 
j , peteret , Fi l ius approbaret i Pater donaret . 
,5 Dil igcbat Pater F i f iu ra , & Filius Potrera: 
5, Mater vero poíl utrumque ardebat, unuirs-
', que erat quod díverfa exhibebant officia , 
^ quod Pater bonus, qtiod Fii'ius p ius , quod 
a, Mate r í a n d a í n t e n d e b a t ; quod í n c o m m u -
, ne elaborabat d i fedio : í imulque fe com-
j , ple^iebantur pietas Se chantas & b o n i t a s : 
y, Ma t r e fupplicante , F i l io in te rpe l ían te - , pa-
t». tre p rop inan te . Fi l ius ad p e á u s Matr is & 
„ ubera , Pater ad Fifü crucera Se vulnera 
„ refpiciebat .u ( ^ r n o / ^ A b . BoncUvaLTr, de 
7. verb. Dom. ) 
Cum vWtffet Jefus Matrem , Scc. dixipMa-
trt Jutff: M u l k r > ecce filius tuus . Fecitquod 
faciendura monuerat , á c e x e m p í o fuo fuo's in 
Expoñ t io Saníl i Evangelií 
traduce naturas , fed ex muñe re gratise. Ta 
ig í tur 5 Jo. S. , ad hoc d i g e r í s u t rainifíres 
Se obfequaris , „ ea d i l e á i o n e qua filius; ea 
55 obedientia qua difcipulus ; ea abjeaione 
„ qua míni í lc r &:famulus. Petro commenda-
55 tu r Eccl . t ib í M a r í a : tumultuofa nel 
55 gotia , t ibí pacifica^ & quieta: i l l i atria & 
veíl ibulum , & al tar ía fanguinum : t i b í c o m -
55 mendatur altare incenfi , Se San¿k SS. A d 
„ culmen mini í íe i í i t u i nuilus tecum admit-
55 t i r a r : folus ííli aííiftís propi t ia tor io : ib-
55 íus ilíud vas aureum con t ínens manna, i k 
„ lud divinse legis ferinium , Pontitex deíli-
,5 natus obfervas. " ( ^Amold. Eo;id¡val.) 
M u / k r , ecce filius tuus Teí labatur de 
5, cruce C h r í f t u s , & t e í l amen tum ejus figna-
„ bat j o , dignus tanto t e ñ a t o r e t e í l i s . . . Sed 
35 nec M a r í a mínor quam raatremChríÜi de-
j) cebat 3 fugientibus di lcipulís ante crucero 
3, ftabat, & píis fpedabat oculís P i l i i vuine-
33 ra 5 quia expedabat non pígnoris mortem y 
35 fed nmndi í a i n t e m . A u t fortaífe quia co-
3, gnoverat per F i lH « n o r t e » mundi redem-
3, p t í onem , puta bat fe & fuá roerte publico. 
3, rnuneri aliquid addituram . " ( S.^Amb, L 
IO, in Luca n, 131. 132.) Sed Jeus no-n ege-
bat adjutore ad roundi redemptionem 5 qui 
d i x i t ( T f . 87. 5.) Fa'diis fum ftcut bomo fina 
zdjutorto imer , m&rtttos liber . SufcepitquU 
dem M a t r i s aíFedum , fed noa qjUsefivit bc-
minis a u x í l i u m . . . . . Chrífto pacienti eum pía 
M a t r e compat iamur , olferamus ílMi nofineti-
pfos Hofiiam vivam 5 fianBam , Deo plamn~ 
tem; per Chr i f í ianam inortificationetn paflic* 
nem ejus fn carne n o ñ r a adfrapieamu'S yut d i -
eere po'ffiraus cum Aportólo : (' cp/ofs. 1. 2*. I 
Q.audeo in pajjimibus, & adimpiee ea q'ud? 
dejunt pajftonum Cbrifti in carne mear, 
28. 'Pojiea [pmns j e f u s quia omnia COf-
ftruxít Prasceptor bonus ut a fifiis' píis rm- fummafa jwnt ,. m corrfummaretur S-cripturof* 
pendatur cura paren tí Bus , tetmquam ñgnurn dix i t : S i t ia t Sec- Si t i íua intemperantia-m 
illud. iff quo fixa eram membra morientis 3 
etia/n cathedra fuerit Magiftrr docentis . ( S 
^Aug. TV. 11,9. in J o . ) fn S. ] o , perfona e 
léelos omnes in filíos r ec íp i t SS. V i rgo Ma 
ría j teftamento J. C- ín cruce inor ien t i s . I f 
íam cum ffducia invocemus, é cco l amus ut Ma 
Adainí Se filiorum e j u s C h r i í l u s exp ia t . Ejus 
exemplum ad tolerandam fírim , jejuniorun^ 
faí tem diebus, nos robore t . Si tira ejus hon©-
remus a potu ab í í inendo extra horara refe-
(Sronis. Carnis terat fuperbiara , non cibi 
tantum , íed potus p a r c i t a s S i t í m ino rd ína -
t r e m ; ejufque Fi l io p l ace ré ftirdea mus. anímae t a m , fitim- vitiofam bonorum Se deledatiO' 
corporis ca í t ímonia , ut & i l l i g ra t í fimus . rirum temporalium qua corda noí l ra confum-
Hac v i r í u t e , necnon Se di ledione qua Cfirr- muntur , reftinguamus aceto quod or í Salvar, 
ño crucifixo adhsefit, meruit Jo. monus i l lud no í l r i oblatum el l & paí l ien ís ejus amari-
ínagíiimaBile j ur M a t r i Jeíii loco filn efíet , rud ine . 
iHaraque M a t r e m haberet, quse Deum pepe- Sitia . C h ú M fititn facramentalem vocat 
r i t : Deinde dicit Difcipulo: Ecce Mater tua * A r n o l d . A b . 5 qua non tam deftderatur potus, 
Vices F i l i i na tnra í i s filius accipit adoptivas j quam hominum ¡ a l u s . Hanc i i t im Dav id pra5; 
1 QuouJ. 
¡xiverji 
fie t r a n s f u n d í t u r in minrflrum filíalís a í f e í l u s : dixerat bis ver b i s . ( T?faL 6 1 . 3. A - } U0U -
formaturque & firmatur in ambobus pietatis qtre ¡ irruit is in hominem? Interficitis 1 
^PÍ<« gratas concoríqtre complexas ? non $x voj/ tamquam parittfi mtlmaty & macér^M 
fecunduni Joannem Cap, X I X . Scnjm Mora lis . 
'Jfipulfrft fárumtamen pretium meum cogí- x i í : Confummatum efi. Confummata eft jüí lL 
taverunt f e p e í h f e •> CucvLrrl'mfiti ..„• Retribae- t i a D e i , quae majorem & a c c ú r a t i o r e m fatis-
bant enim mala pro bonis. ( S. lAug. Mft. fadionem exigere non potu i t pro hominum 
in Tf. 6 1 . ) l i l i interf iciebant , ílli repel- peccatis, quam fatisfadionem hominis D e i . 
" labant; ego autem fitiebam : i l l i pretmra Confummata eft caritas & mi íc r i cord ia Sal-
" meum cogitaverunc repe l ie re ; ego eos io va to r i s , cujus majus ípec imen prasbere non 
5' corpas metim fitiebam t ra j icere . Bibendo p o t u i t , quam |nor i«r>dopro horainibus pecca-
^ enim quid facimus, nir ihumorem foris po- t o r i bus , i n i m i f i s , ingratis . Confummata eft 
, fitum in membra m i f t i m u s , &: in corpy.s malitia , cri^delitas h o m i i i u m , qui accrbif-
noftrum ducimus ? Hoc feci t Moyfes in fiaras poenas , Se mor tem atroci í l imam maxi-
}) capite v i tu í i . ( Exod. 32. 20. ) Caput v i - m^que contumÉsIiofam A u d o r i vitae in tu le-
•} tu l i , magnum facramentum. Caput enim r u n t . Confummka font vetera omnia facr i -
'• vituíi j corpus erat i m p i o r u m , i n fimilitu- ficia una obJatione qaa. Chriftus Pontifex fu -
• diñe v i tu í i rnanducantis focnum, terreHa turorum bonorum honjummavk in Jempiter-
j , quserentium , quia omnis caro fcenum . num fuattificatos. { U e b r . i o . ) HumijUí^s» 
Iratus Moyfes in i g n e m m i f i t , comminu i t , obediencia, patientia C.J . confummaía^fun) : j 
„ aqua fpar f i t , bibendum populo dedi t ; & Confummatum efi. $t inclinato capíte tradu 
, ,5 ira Propbet^ adminiftracio faSa eft Pro- dh fp irhum. A Cbtifto modente grat ikm be* 
'• phetise. -Corpus enim it lud i n ignem m i l - m raoriendi h u m i ü t e r poílulei ius- . Glir |ftianíe 
„ t i t u r t n b u l a t i o n u m , & verbo De i commi- vi tae , noftrique ftatus irffrcia, De i mai ida t i s , 
„ nuitur . . . E t quid jam evident ius , quam ác Evangelio obedientes impleamus, & CÍHI-
„ quod in corpus i l lud -civicatis ferufalem , fummemus. A d f p k i t u m Deo reddendum pa-
cujus imago erat populus í f r a e í , per ba- r a t i é m m . Ne a nobis avellatur v i t a , fed 
j , pt ifmum t ra j ic iendi erant homines ? ideo reddatur Creator i a quo accepimus. Mors 
in aqua fparfum eft , u t in potum daré - Chrirt iani facrificium eft : fpoflfemeum ergo 
, t u r . Hoc ufque in finem fitit i f t«, c u r r i t íi.t & vo lun ta r ium, Domin ium eft , fupremo 
s, Se fitit. Mu l to s enim b i b i t , fed numquam vitas & mortis Domino exhibi tum : cum fub-
j , cric fine fiti. inde eft enim S i t h , -Mutier, jeftione fíat & obedientia . Satisfadio eft -3 
„ da mihf Mbere . ••{ J e . 4. 7 . ) Sama ri ta na b u m i l i s f i t . Ref t i tu t io eft, amore iuf t i t i a i fan-
^ mtiiier ad puteum í i t i en tem Dominum fen- d i f ice tur - Curfus noílr i c o n í u m m a t i o eft , 
5 , fu : iS" a í ie iente fatiata eft-: Senfit prior omnium GÍficsorum Cbriftianas vitse fit con-
5) i l la fitientem, ut bibgret i l ls credentsm, fummatio . Confuinmatum efl , & inc l ínate 
5, E t in cruce p o í i t ü s , Shio d ix i t > qnamvis capite tradidit fp i rhum. 
3 , i l l i non hoc dederfnt quod fitiebafu, Ipf&s 34. Vnm militum lancea i ü t m ejus ape-
é h i m fitiebat'. at i l l i non hoc dederunt quod , ^ continuo exivit Janguis ls> aqua.. 
í f i t iebat , "Ipjts enim fitisbat % at i l l i acetum Obftetrlcante lancea latus Ghrift i inor tu i a-
í d e d e r u n t . percura eft , ut i l l i c vita; oíl ium panderetur , 
Sit io . Cervus'ferpentes necat j Scpoft fer- linde 'Sacramenta E c c l e á a ; manaverunt , fine 
pent ium interemptionem -majen fiti inarde- quibus ad vi'.aui , qua; vera vita eft, non i n -
' f e i t , peremptis ferpentibus ad fontcs acrius t ra tu r . Ule janguis in rernlj^onem j a j u s eft 
c u r r i t . C. J. cum antiquo í e r p e n t e dia-bolo pg-ccatorum: aqua rila fahitare temperat p 6 -
"iw cruce pugnav i t , eumque v ic i t , debella- culum-, Í5n h<gc lavacrum prtffiat ( y p-otum, 
v i t : ideo pioximus confummationi vifíoriae ( S. ^Áug. T r . iao . i n j e . ) Hoc praenua-
x l i x i r ; Sitio . Sitiamus Se nos fontera v i v u m , ,, tiabat quod Noe in latere arcas of t ium fa-
'Deum noftrum i fed ut alacrius curramus ad „ cere juíTus eft , qua in r ra ren t á n i m a l i a , 
í o n t c m , ferpentes necemus. Serpentes vicia quac non erant di luvio p e n t u r a , {Gene / , 
tua funt ; Confume Jerpentes inivuhatir , 16. ) quibus praefigurabatur Ecclefia . 
tune amplius dejlderabis fontem vsritatis . Propte-r hoc prima mulier faéla eft de la-
Interfice in te quidquid contrarium efi veri- tere v i r i dormientis , ác -app^J la ta eft v i t a 
t a n : ( S. lAug, E n . in Vf . 41 . ) & cum te , , materque v i v o r u m . ( Genef. 2. z u ) M a -
videris vacare a cupiditatibus perverf is , de- gnum quippe fignificavit bonum ante ma-
í idera fontes auuarum i habet Deas unde te gnum prasvaricationis malum . H i c fecun-
ref ic ia t , & impleat venientem ad fe poft m - dt-rs Adam incl inato capite i n cruce dor-
terremptionem ferpentium , tamquam velo- y, miv i t , ut inde formaretur ei con jux , 
cem ce rvum. Quemadmodum defiderat cer~ quod de latere dormientis e f f l ux i t . O mors 
DUS ad jontes aquarum, ita defiderat ani- unde mor tu i r e v i v i í c u n t í Quid ifto fangui" 
ma mea ad te •> Deus . ( Vf . 4 1 . ) j , ne mundius í Quid vulnere i í le í a l u b i i u s ? 
30, Cum ergo accepijfet J e j u s acetum ^ dU „ Tres f u ñ í qui tejiimonium dant in cceh\ 
« Ta-
^ 4 0 i i x p o í i t i o 
Vater i Vethufn ^ & Spiritus S a n S u s , 
j , hi tres unum funt . Et tres junt qui tefii-
monium dant in térra ^ Spir i tus , aqua*, 
)j ^ [anguis , & ht tres unum funt . ( i . 
» J 0 ' 5' ) Sufficere nobis non poí le t ad i n -
} j t e l i edum ve-ritá.tís teftimonium quod de 
„ cceio eÜj quod íibi ipfi perhibec Tr ini tas > 
„ niíi nobis i nnoce í ce re t aJiquibus figfli? & 
JJ aliquibus argumentis fidei veritas . Sunt 
5> itaque híec t r ia , Spiritus faná i f ica t ion is , 
5, fanguis redemptionis 5 aqua pur i f í ca t ion i s . 
„ N o n redimic í a n g u i s , nif i quos gratia vo-
cae & lavat : nec nifi ablutos & mortuos 
„ peccatoSbir i tusfandif icat . I n communopar-
„ deipant redemptio , & ab lu t io j ác fandi-íi-
3, ca t io . Aí te rurn fine altero elle non po te lh 
quodque ag i t u r , unum e í l , non m u k i p l e x . 
Spiritus namqueSandus fuperfertur línyfte-
r i i s , intereft Sacramentis, quorum ra t io-
nem aqua mundans í ignif ícat , quas il l ius 
rei continet fignum, cui <& íanguis Chr i -
fti, & Spiritus Dei p r í e b e t e í i ec tum. In 
aquá inundamur , in fanguine informa-
3;Í rnur . . . . Admicte m e , Domine j e l u , in 
„ cor tuum , ut inde la tices ía lut is hauriam " . 
< j í r n o l d . iAb. T r . de 7. verb, Dom, ) Da 
u t cum eodem caritat is ardore3 cum eodem 
devotionis aíTechi í a c r a myfieria Corporis & 
Sanguinis t u i ex A l t a r i pe rc ip iam, quo ma-
nantem ex latere tuo fanguinem fugere¡n : 
fiquidem firma fide credo b i b i in Gallee , 
quod fluxit ex la te re . 
C A P U T X X . 
Senfus LhteraUs t 1 
1. i . T TYIKA ciutem Sabhatt , id e í l , p r l -
\ ) ma die hebdomadis » María Mag-
dalene, cum aliis piis n iu l i e r ibns , quibus ad 
opus pietatis duxerat5 nxenit'mam cu>n a d ' 
huc tenebra: ejfent ad monumentum: (Alare?. 
16. %. Luc , 4, 1. ) fub nodis finein i t i n e r i íe 
t o m m i f i t , cum tenebrae nondum diícuífas e í -
f e n t , & ad monumentum pervenernnt curo 
fol inciperet i l íucefcere : i T v'tdii lapídem 
juhlatum a monumento. Saxum magna-; mo-
iis , quo fpecus os claufum fuerat , inde re -
volutum confpex i t . Cucurrit ergo , ' enm co-
Jnitibus, & p r i m a r i i s difcipulis celeriter nun-
t iav i t quod primurn v i d e r a t , <& quod íibi ve-
nerat in mentem , corpus feiliect D o m i n i ab-
I m u n fuifíe. E t v m i t ad Slmonem T e t r u m , 
ad alium á l j c i p u l u m , quem arnabat J e -
j a s > ipfum nempej qui h^c f c r ip í l t , Jcan-
nem, dich i í l i s : Tuhrunt Dominum de 
monumento ^ an honor i s , an contumelias ma-
jor is caufa, incer tum ; iy nefeimus ubr po-
^11 Evangeli í 
fuerunt e u m . Id Magda íene didnta non v i -
de tu r , fi cum aü i s m u l i e r i b u s ' j ¿ m vidií&t 
Angelos, & de Refurredione D o m i n i tam 
clarum tam cer tum eorum te íHmonium audil 
v i í l e t , 
3 4. 5- 6. 7. 8. 9- E x í i t ergo Tetras , 
.Ule alius dijcipulus, & venerunt ad monu-
mentum > rem expJora tur i . Currebdnt autem 
dúo fimul, Ule alius difcipulus pr^ecur-
r h ckius T e t r o , urpote a'tate lunlor & ve-
l o c i o r , yentt primus ad monumentum 
E t cum Je inciinaffet * capite in ípecum i n l 
t r o m i í í o j ü t p o t e qui íepulcbrum i : ' t ro ípicere 
non poterar e redus , cum pílium hurnile, & 
fepulchrutvi profundum efi'et, v idh pofita 
feft jacentia in t é r r a , linteamina ^ quibi s 
corpus Jeíüs fuerat involutum » velut abíen-
tis corporis exuvias : non tamen introhit3 
Petrum e x p e ¿ t a n s . Fenh ergo paulo poft Sk 
mon Vetrus jequens eumi & omnia cbligen-
tius ex plora turus , tmroimt tn monumentum ^ 
<& vidit linteamina pofua, fivejacentia, ísn 
Judarium quod fuerat jiiper caput ejus , quo 
caput ejus obteduni , & íacies velara fuerat 
Judaico fepeliendi m o r e , non cum Unteami~ 
nibus •> id eft fafciis fepulcralibus , pofitumi 
fed jeparatim involutum, ieorfim complica-
t u m , in locum unum. Quse l inteorum tam 
aecurats coliocatio f u r t i í u íp i c ' onem omnem 
amovebat. Fures enim feftinant, nec agun't 
aliena a fíio i n O i t u t o . Tune ergo introivit 
tile difcipulus, qui venerat primus ad 
monumentum : & v id i t , credidit, ( S. 
*At/g. 120. in J o . 9 . ) corpus Jefn íüblatum 
eííe , quod Mar ia Magda íene dixerat . l>{on~ 
dum enim fezebant Scrlpturam , quia opor-
tebat eum a mortuis rejurgere. Nondum fa-
crara Scripturam p lañe inteJligebant . Et 
quamvis JefujQi non femel audivi í íent fe re-
í i i r r e d u r u m ter t ia die a í l e r e n r e m , myfterii 
tamen fubl imi tas , & tarditas ingeni i , fidd-
que inf í rmi tas o b í l a b a n t quo minus hoc in 
animum admi t t e r en t . Confer cum I ^ r . 24.4» 
ubi feriptum eft de undedm Apofb l i s cura 
muliercs referentes audiv i í len t fe ad monu-
mentum Domin i Angelos v id i f l e , qui eum a 
mortuis re fur rex i l íe a f íe rueraní , ficut ipfe 
Jefus eís ]>radixerat : E t v i ja junt ante ti-
los , ficut deliramertta •> verba ifia \ & non 
crediderunt illis.. Subdit S. Joannes v e r f 10. 
lAbierunt ergo iterum dífcipuli ad jemeti-
pfos. Petrus & Joannes i n domum reverfi 
f u n t . - . . . „• ... " 
11. 12. Maria autem Magdalena, qu32 a^ 
monumentum cum Petro & Joanne i terum 
venera t , aJiis etiam piis muiieribus cafmtan-
t i b u s , & hac fecunda vice Angelos cum iJiiS 
viderat Chri í l i refurredionem nuntiantes , n-
Jis 
fecundum Joannem Gap. X X . Senfus Lhteralis. 541 
íis recedentibus pauluJum morata , flabat ad alias j n u í i e r e s , quas cum ipfa vcneranf a i 
¡nonumentum fo r i s p/orans i extra ípel t íncam monumentum, óc paulo ante ipfam ex hort® 
fciücet in qua excifum fuerac í e p u l c h r u m . exiyerant ; & dum una eum ipfis pe rge re t» 
OUM ergo fleret, i n c l i n a v i t f e ^ f a ' profpexit J e ju s occurri t l i l i s dicQns-, ^Aveté > U l ^ ^ a u -
¡n monumsntum : & v i d n dúos ^Angelas i n tem accejferunt > & tsnuerunt pedes ejus , 
albis > albis ac fplendidis veftibus indutos , 
f identes, unum ad caput > isr unum ad pe* 
des, u b i pojítum f u e r x t corpas / e f u : í icu t 
Chcrubim ab utraque extremitate arcae. ( £ -
xod. 25. I 8 . 19. ) 
(¿y adoraverunt sur» . Quod S. Match, com-
í K e m o r a t . 
19, zo. Cum ergo /ero ejfet die il la ^ una, 
Sabbatorum , eadcm die j ad vefperam , ¿9^ 
fores ejfent clauftf, c lauíls foribus domus ubi 
13. 14.. 15. bicunt el i l l i : Mulier quid eram dijcipuli congregati propter mstumju-
ploras ? Abfterge lacrymas , nulia t i b i m ( £ -
roris, immo magna lastitiae rat io eft . Dicit 
eh: Quia tulerunt Dominum n m i m , & ne-
ldo ubi pojuefunt eum . H<£c cum dixijfet , 
converja eji retrorfum > oculos a monumento 
ad hortum v e r t i t , u t folent a n x i i : & vidit 
Ji fum fiantem : non fciebat quia Jefus 
e¡i\ Domino plenum ac per fe í tum eíus con-
tuitum ad tempus impediente > u t & vocis 
perceptionera . Dicit ei Jejus : Mulier , quid 
ploras^ quem quíeris ? I l la exifiimans quia 
hortulanus ejfet, id eftj hor t i i l l ius colonus, 
illumque apdivi í ie colloquium quod mox Jw-
buerat c u n í Ange l i s , dicit ei'. Domine i fi tu 
fuftulifii eum s quem a me quasri n o f t i , dici-
to mihi u b i pofuifti eum, iy> ego eum tol-
'Um : fi hic locus non ert corpor i D o m i n i 
mei , indica mih i ubi lateat , & ego alio 
transferri curabo, u t honeí íe í e p e l i a t u r . 
16. 17. Dicit Jefus'. Maria : ea vece qua 
faciíe agnofeeretur. Converfa illa dicit ei : 
Rabboni {.quod dicitur Magifier ) . Cum ve-
ro ad pedes D o m i n i provolu ta , eos pro mo-
re compledi & ofeulari ve l le t , dicit ei J e -
f u s I S l o l i me tangere, nondum enim afcendi 
ad Vatrem meu>n. Ne in pedum meorum 
complexu moreris ,1 opportuno tempore id 
facies : alias me t i b i confpiciendum dabo : 
nondum enim ad cctlum afcendi. Fade au-
tem a d fratres meos, ad difcipulos meos , 
quos u t fratres d i l i g o , &> dic eis : haec mea 
verba i l l i s refer : tAfcendo ad Ta trem meum 
O1 Tatrem vef i rum^ Deum meum & Deum 
Vffirum . Feftrum natura & v e r i t a t e , { S . 
Qhryf. Hom. 85. i n J o . ) meum ratione car-
pís a í fumptas . VeteresPatres, H ie ronymum , 
( Ep . a d Hedib. Q¿ 5. ) Augufti num , ( T r . 
m . i n j o . ) C y r i i l u m , /. 12. Leonera M a -
gnum { ferm.z . de ^ í f c e n f & c . ) fentetniam 
wlam, Klol ime tangere > nondum enim afcen-
di a d Tatrem meum, ( Matth.zS.y . ) a l i ter 
fuiflé. interpretatos norunt E r u d i t i : fed eo-
*«tn interpretat iones non i ta planae funt ac 
laterales ^ ut compertum er i t legentibus. 
1%. Fenit Maria Magda lene annuntians di~ 
Jcipulis Quia indi Dominum, & hcec dixit 
MWÍ, Vide tur autern aífecuta i n i t inere pias 
dá'orum, venit J e j u s , & fietit in medio 
Í3r< dixit eis: T a x vobis . Ciauíis foribus in-
t r a v i t , u t corpus fuum g l o n o í a m elle COÍ I Í -
probaret . Ea v i r t u t e ad Apoft. in t ravir ja-
nuis claufis, qua i n mundum intrans ciaufo 
exiv i t ú t e r o V i r g i n i s . E t cum hoc dixijfet , 
ofiendit eis manus <& latus , necnon pedes , 
i n quibus erant c ica t r icum vefligia. Gaviji 
funt ergo dijeipuli, vifo Domino, ( Luc. 24. 
39. 40 , ) ipfummet eífe i n eodem c o r p g x e - r é -
divivura rainime dubitantes, 
2 1 . Dix i t ergo eis i terum: T a x vobis: Si* 
cut mifit me T a t e r ad annuntiandum Evan-
gel ium, qualegatione fum perfundlus; <& ego 
mino •vos-, par i a u d o r i t a t e v o s m i t t o i n mun-
dum univer fum, ad Ecclefiam meo nomine 
fundandam , colligendam , regendam . 
22. 23. H¿ec cum dixijfet 1 infüfjlavit , fla-
tum feu anhelitum in eos i m m i f i t , Spir i tum 
Sandum fe ipfis inter ius infundere hoc f y m -
bolo f igni í icans, ficut in p r i m i hominis crea-
tione Deus infufflavit in faciem ejus fpiracu-
| i i m vi tas , & fadus eft i n animara viven-
tém : E t dixit eis : ^Acápi te Spiritum S'an-
¿lumy cum hoc privi legio & audor i ta te ut 
aliis daré poífitis p o t e í h t e mini f te r i i ad quod 
vos inauguro : Quorum remiferitis peccata t 
remittuntur eis: quorum retinueritis, re-
tenta funt. Quorumcumque peccata^remittdi-
da efle judicaver i t i s , verbifque ipfis remife-
r i t i s , poft quam eos cognoverit is pcenitentia 
d u c i , eis veré ac reipfa remi t ten tur a D e o : 
& quos a remiíí ionis grada tamquam i n d i -
gnos repuler i t i s , D e i judicio a venia repel-
l e n t u r . N o n nudum rainifterium annuntiandi 
Evangel i i , aut declarandi remifla efle pecca-
ta , fed judiciaria p o t e í k s his verbis a C h r i -
í\o collata eft Apoftol is , & ómnibus Legis 
novse Sacerdotibus. H o c Sacramentalis Con-
feífionis fundamentum : ut quicumque remif-
fionem peccatorum confequi v o l u n t , omnia 
& fingula peccata m o r t a ü a Sacerdotibus ape-
r ian t : qui audita peccatorum var ie ta te , & 
qual i ta te , ab ipfo reo aecufatore f u i , nove-
r i n t cui remittenda fint, cui retinenda , quis 
folvendus , quis l igandus; quis fa t i s fadionis , 
&• pcense faiutaris niodus poenitentibus i m -
pQnen-
542 Expofitio Sanfti Evangelii 
f o n é t í á m , „ Sed ajunt Haret i c i fe Domino mortem per tora t u m , non credam ipfum re , 
3 , deferre reverentiam , cui l o l i remit tendo- íu r rex i f l e : immo delufos omnium veftrum ocu." 
3, r um cr iminum poteftatem refervent. I m - Jos putabo & phanta í tna pro vero corpore 
,» mo nulí i majorera injuriara fac iunt , quam vos accepiflc. Pertinax certe incredulitas Tho-
qui ejus volunt mandata refcindere , com- mae, qui nec pi is rauiieribus, nec ApoOciis" 
,» milFura munus refundere. N a m cum ipfe nec i p l i C h r i í l o , qui r e l u r r e í l i o n e m íiiam non 
,s i n Evangelio fu o d ixe r i t Dominus Jeíus : fe rae i praedixerat, c red id i t . 
j , , Accip i te Spiri tum Sandum; quorum remi- 26. 27. E t pofl Mes oóío , p r imo die fe, 
yy feri t is peccata > r emi t tun tu r e is , 8c quo- quentis h e b d ó m a d a , a Reftirredlione D o m i -
3 , r u m ret inueri t is > retenta funt > quis eíl n i o í í a v o ; erant difcipuli ejus inttts 7 in ea-
9, erga qui magis honorat > u t r u m qui man- dem domo H i e r o í o i y m i s concíuí i & abditi 
„ datis obtemperat , an qui ref i í í i t? Eccíeíla &Thornas cum e i s . F e n i í j e f u s j a n u h clau-
„ i n utroque fcrvat o b e d i e n t i a m » ut pecca- / f , u t ipfa R e f u r r e í t i o n i s d i e , (¿^ fietk in 
medio > & dixit t T a x vobis . Deinds dicit 
Thontit y ejus i n c r e d u l i t a t i , quse ex in f i rmi ' 
tate potius quam ex inalitia orta erat> me-
der i v o í e n s : Infer dtgitum tuum huc , in Í Q , 
ca clavo r u m . Thomae verba r e p e t i t , ut fg 
w fe voluic y de l i g a n d i , qui utrumque parr omnifeium o í l e n d a c . E t vide manus mear $ 
condltione p e r m i f i t . Ergo qui í o l r e n d i jus ta£iu explora . E t affer manum tuam is* mít-
yr non habet,. nec ligandi habet . » . Eccíefias; te in httus m m m \ Í3n noli ejfe increduks „ 
„. u t rumque í i c e t , H « r e f i utrumque non l i - f ed f ide l i s , P e r d n a c í a m depone. Crede la l -
,,. c e t ; jus enim hoc folis permiflum Sacer- tem fenfnum tuorum certiffimo tefíimonio , 
dotibus e í l . R e í l e ig i tur í ioc Eccíeíia v i o - Senfibus corporis i n reí cujufque evidentia. 
^ d i c a t , (\ux veros Sacerdotes habet ; Hsere- credendum eíl : 8c mi lé rab i l i t e r decepti funt 
,5 fis vindicare non poreft» qua^ Sacerdotes Pbilofophi , qui eis rede difpoíltis, de pro-
D e i non habet . N o n vindicando áuteni priis o b í e d i s debito modo app l íca t i snegabaa t 
i p í L d e fe p ronun t i a t , quod cum Sacerdo- e í le cred'endunn (>uid agis , Academia pro« 
„ tura & alliget de r e laxe t : H ^ r e f i s i n aite-
3i r o i m m i t i s , i n altero inobediens > vult l i -
as gare quod non refolvi t : non vu l t folvere 
5, quod l i g a v i t : i n quo fe fuá damnat fentcn-
55 t i a . Dominus enim par jus & fofvendí cí-
\y tes- non habeat > jus 115i vindicare non de-
JJ beat Sacerdorale.. Spedla eriam i l lud , quo-
» niara qui Spir i tum Sanchim accepir > & 
s». folvendi peccata po te l í a t em & ligandi ac-
cepit , Sk enim fer iptum eíl t ^ íce ipi te 
'»> Spiritum SanBumi quorum-remiferitis p te -
yy cata r emi t íuntur ; iy* q m r w n datinuert-
y y t h y detenta: erunt . E f g-o qui fb ívere non 
5> pote í í peccatum 5. non habet Spir i tum San-
3 » & u m . Munus Spiritus Sandi j , e í l ofííciutn 
„ S a c e r d o t i s » jus autem Spiritus S a n i ,., i n 
j , fol've ndis Kgandifque eriminibus eft. C^ !!0"-
„ modo igí tur munus ejus v ind i can t , de cu-
,» ju-s diffidunt j u r e & poteflate (C.? { S . ^ á m b r . 
L 1.. de Tcen. p. 2, ) 
24. 2.5,. Thomas autem- unus ex- duodecim, 
«ñus ex Coíleg-io' Apoftoiico y. q m d pr imum 
íuic , DuodeGÍmvi ru ra , f u i dicitur Didymus y 
id eí l geni el 1 u s n o n erat cum- eis quando 
venit- J e f u s » Abera t cum Jeíus Sociis fe con-
fpicuum- prsebuit . Quo cafu abeífet 5i fruffra 
quacritur . D iv ina d i l p e n í a t i o n e id con t ig i í f e ; 
min ime au'biura. Dixerunt ergo- ei a l i t difc¡~ 
pul i Vidhnus Dominum. Hic autem dixit 
eist Ki i f i videro- in manibus ejus fixuram cla-
vorum-y quídam- códices legunt: y fijfuram > a l i i 
figuram r \¿ eft foiamina & velligia clavo-
r u m , quibus c ruc i aífixus f u i t , mittam 
digitum meum in Icemn ciavorumy (¡Jf tnit-
ta-n maium ^ s a n itf í t t w el s , lancea poít. 
caciflima^ ( inquh f ertull- L d e \ A n , c . 17.} 
to tum vi ta; I h t u m e v e r t í s , oranera natu-
„ ordinem turbas , ipfíus D e í providen-
„. t iam exesecasy qui c u n d í s operibus fuis 
in te í l igendis , ineoíendis , difpeníandis , fruen-
„ difque failaces & mendaces dóminos pr^? 
fecerir fenfus^ A n non iííis uníver ía eru-
„ di t í o fubrnini í í ra tur ? A n non per iílos íé-
3^  cunda quoque mundo i n í l r u d i o acceífit 1 
,y T o t artes-, t o t i ngen i a , t o t {íudia, negó-
jy t í a , officiay comroercia, r e m e d i a c o n í í -
„ lia y fofa t í a , viífus , c u í t u s , ornatufque y 
„ omnia 1 T o t u m vitse íaporera condierunt 1 
,,, dum per hos: fenfus omnium homo animal 
,r ra t iona íe d i g n o í c l t u r , intel l ígentiae capax j. 
„ Se ipílus Academise . . . . N o n licet»- n0IS 
ficet nobis i n dubium fenfus idos- devoca-
r e , ne & in C b r i í l o de íide eorura deíibe-
„ retur :. ne fo r t e d icamr quod la lío Sata-
„ nam profpedaret de ccelo praeci pita tum 
aut falfo vocem Patris audieri t cíe ipfo telti-' 
„ fícatam: aut deceptus fit cura P é t r i focrura 
t e t i g i t : aut alium portea unguenti f e n í e r i t í p 1 ' 
JS r i t u m , quod i n fepulturam fuara accepta-
vi t r a l ium poí lea v i n i faporem , quod i« 
j , fanguinís fui raemoriam con íec rav i t - OÍC 
„ enim & M a r c i o n pñantafnm euni maluic 
j , c redere , tot ius corporis i n ií/o ded]gnatu& 
„ veri ta tem . A t quin ne in Apoílohs: qui-
^ dem ejus ludifícata natura eft- Fidehá tuiC 
fecunduni Joannem C i p 
Se vifus Se auditus i n monte : fiJelis &. 
" guftus v in i i i l i u s , Ücet aquas a n t e , i n nu-
v p t l i s Galilaese: fidelis & ta í lus exinde cre-
" ¿ a l i Thomas. Recita Joannis teflationem : 
" Quod vidimus , inquic , quod aud i r imus , 
" ocuiis noftrls vidimus & manus noftrae con-
" t r e ñ a v e r u n t , de fermone vitae. Faifa u t i -
v que teftatio , ÍI oculorum , Se aur ium Se 
jaanuum fenfus natura men t i tu r 'e . 
2,8. K&fpondit Tbomas, is> dixit ei : Do-
minus meus, & Deus meus ! T e Deu m ac 
Doininum meum confí teor , cu i me credere 
Se parere juffüm ef t . Thomam his verbis G. 
| , Deum non appa i l a f í e , fed rem infoJitam 
Se admiratione dignam vulgari exclamatione 
fignificaííc , Sociniani inepte refpondent , 
cuni EvangeliT textus hxc verba ad Jefum 
¿i reda exprelTe t e í l e tu r : Kefpondtt Tbomas , 
& dixtt e i : Dominus meus 3 (b* Deus meus, 
id agnovit Ghriftus fidem ejus commendans , 
repulfurus utique Thomae confeí l ionem , íi 
fallo didus fuiílet Deus . Unde S. H i l a r i u s A -
rianorum hasrefim Thomas confeíTions r e f e l l i t 
íiunc i n modum: ( / . y-de Trin' i t , ) V e r i t a -
tem ig i tur E v a n g e ü c i Sacramenti Thomas 
3, inte l l igens, D o i n i n u m fuum , & Deum ef-
j , fe confeflus e í l . N o n hic honoris eíl no-
„ m e n , fed natursc confeíTio efl:; rebus enira 
s, ipfis atque v i r tu t ibus Deum c r e d i d i t . E t 
3, Dominus profeffionis bujus rel igionem non 
s, honoris eíTe d o c u i t , fed fidei, dicens ; Q u i a 
3, vidifii credidifli \ beatl qui non viderunt , 
^ crediderunt. Videns enim Thomas c red i -
s, d i t , Sed quid c r ed id i t , quacris ? E t quid 
3, aliud credid i t quam quod profeflus eft : 
35 Dominus meus & Deus meus ? R e í u r r e -
JJ xifle enim pev fe ex mortuis in v i ta ra , nif i 
D e i natura non potu i t : Se creditae r e l i -
5, gionis fídes hoc e í l p r o f e í í a , quod Deus 
j , eft. Anne crgo nomen D e i , non naturas 
s) res e x i ü i m a b i t u r , cum profeffio nominis 
)•> fidem naturas creditae fit í e c u t a ? Natn u t i -
>} que re l ig io íus F i l i u s , Se qui non volunta-
3> tatem fuam, fed ejus qui fe miferat face-
5) r e t , Se qui non honorem fuum fed ejus a 
3 i quo veneras quasreret, honorem hujus i n 
» fe nominis recufafl'et; ne quod ipfe uni im 
Í> Deum ' praedicaverat. Sed verae & apofio-
j ) Jicse fidei myfterium confirmans, Se natu-
ras i n fe paternas nomen a g n o í c e n s , bea-
3) tos eífe d o c u i t , qui cum íe refurgentem 
» e mortuis non vidiíTent , Deum tamen per 
s i refurredionis intel l igentiam c red id i í í en t " . 
29. D i x h ei Jefus : Q u 'ta vidifii me Tbo-
i Credidifti : Beati qui non viderunt, 
crediderunt. V i d i t hominem Thomas, Deum 
certiíTime c red id i t Se confeíTus eft . Quia vi-
dwi m i i i d eft t e t i g i f t i . Ve rbum enim v i -
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dendi ícnfibus ómnibus accommodatui , qui? 
generalis quodammodo fenfus eft vifus . D i o 
e t i am poteft, non aufum fuiíTe Thomam tan-
gere > c u m fe i l l i tangendum Jefus offert . 
N o n enim fer ip tum e f t : E t teti^it Tbomas. 
Se4 five afpiciendo t a n t u m , ( S. ^Aug. T r . 
m . in J o . ) five etiam tangendo v ide r i t Se 
c red ide r i t j i l lud quod fequ i tu r , magis G e n -
í i u m fidem pra;dicat atque commendat , Bea-
ti qui non viderunt > ¿5° crediderunt. Id eft ? 
beatiores i l l i 3 Deoque gra t iores . Prasteri t i 
temporis ufus eft verbis , tamquam i l l e qu i 
quod erat f u t u r u m , in fuá noverat prajdeí i i -
natione jam fadum 
30. 31 . Multa quidem al ia Jtgna fecit 
J e f u s in confpeBu difcipulorum fuorum > t i m i 
ante paífionem , tum poft Refurredionem » 
qum non funt / cr ip ta in libro hoc , u t m i n i -
me nece í lk r i a . Hrfc áutem prascipua & fele-
d a (cripta funt ut credatis quia Je fus eft 
Cbriflus Fi l ius Dei> cui un i omnes Ve te r i s 
Teftamenti de Meífia Prophetias conveniunt j 
& i n eo impletae funt : verus Se natural is , 
non adoptivus D e i Fil ius : & ut credeates , 
fide non qualicumque , fed a d u o f a , vitam 
habeatis in nomine e'fus . V i t a m aeternam 
m é r i t o fanguinis de mor t is e jus , & per ejus 
mifericordiam Se grat iam a í f e q u a m i m . 
Gro t ius v i r e rud i tus , fed in fuis faspe co t i -
j edu r i s audacior , a rb i t r a tu r dúos podremos 
iftius cap. Ver f . conclufionem effe tot ius Ope-
r i s , Se ib i finiiíle Jo. Evangel. fuum . A c f i -
cu t caput u l d m u m Pentateuchi Se caput u l t . 
Jofue, poft Moyfis & Jofue mortem additum 
eft a Synedrio Hebrasorum , i t a & caput quod 
fequi tur poft mor tem )o. additum ab Eccl . E-
phefina, hoc m á x i m e fine j u t oftendeietur i m -
ple tum quod deiongsevitateacnon violenta mor-
te JoannisDominus prasdixerat. Cetera autem 
quae i n eo capite narrantur j addita ad de-
monftrandum tem pus , locum Se occafionem 
i l l ius oraculi , Argumento hoc ü í i t u r 3 quod 
i n fine cap. claufula huic fimilis reper i tu r : 
Scimus quia verum efltefiimonium ejus, Q u i -
bus verbis , i nqu i t , EccK oftendit fe de ib-
pra pofitis a Jo. minime dub i t a re , nec de his 
e t iam quas ex pr ivat is ipfius Gomment. erant 
deprompta : cum alioqui íi Jo. hoc fcr ipf i í íec , 
didurus fuiífet ut fupra c. 19. 35' i l k j c l t 
quia vera dicit . 
Verum hace debi l ior conjedura eft 3 quam 
ut i l l i prasbere poílimus aftenfum , cura Ep-
hef. Ecc l . depofitum apud fe Jo. Evang. con-
fervare p o t u e r i t , ac declarare genuinum eífe 
Jo. Opus ; non i tem i l l i addere integrum ca-
put , cum Ecc l . demandata non fit á Chr i í lo 
audoVitas a l iquid addendi í ib r i s canonicisfeu 
V e t . feu Nov , Teft. M i n i m e dubium quin E-
phef. 
544 E^pofuio Sa 
plieí. Ecc í . P re sby te r i i nüe l Jexe r in t maledi(Sio-
ni obnoxios fore qui ad S. Jo. Evang. , non 
minus quara ad ejus Apoc. 18.19.) a l i -
quid adcl idi í íent . „ Si quis appofuerit ad hasc, 
3,-apponet Deus fuper i l lum plagas fc r ip tas in 
3 , l i b ro ifto . E t fí quis d iminner i t de verbis 
„ i i b r i Prophetiae hujus, auferetDeus partem 
5 , ejus de l ib ro v i t a s , & de c i v i t a t e f a n d a " . 
Denique ant iqui PP. SS.Chryf. , C y r i l . A l e x . , 
Aag, , & omnis Eccí . Cathol. 2 1 . caput ab 
ipfo Jo. A p . í c r i p t u m fen t iun t . Poíl narra-
t ionem re i geílse ( i n q u i t S. Aug. T r . i z z j n 
J o , ) in qua Thomas difcipulus obJatis 
3 , Yibi tangendis i n G h r i í H carne vulnerum lo-
y , cis j v id i t quod credere nolebat, & credi-
j , d i t , i n t e rpon i t hasc Evangel, Jo. , & d j -
3 , c i t : „ M u l t a quidem & alia fecit Jefus i 11 
confpeftu di fc ipuíorum í u o r u m , quae non 
„ funt fcripta in l ib ro hoc . H * c antem íci i -
3 , pta funt wt credatis quia J, eft C. Filius . 
3 , D e l : & ut credentes vicam habeatis in no-
3 , mine ejus. Hoc capitulum veíu t i i b r i hujus 
3 , indicat finem: íed narratur hic deindeque-
3 , madmodum fe manifeí laver ic Dominus ad 
3 , Mare Tiberiadis , & i n captura pifciumcom-
3 , mendaverie Eccl . facramentum 3 qualis ítr-
„ tura eíl ul t ima refurred. mor tuorum . Ad 
a, hoc itaque commendandum valere a rb i t r o s , 
3 3 quod tamquam finis interpofitus eft I i b r i , 
3 , quod eíTet et iam í c e u t u r a narrationis quafi 
3 , prceinium , quod ei quodamtnodo faceret 
eminentiorem l o c u m " . Leve t ándem eft ar-
gumentum quo n i t i t u r G r o t i u s ; cum tam ve-
í a feribere potuer i t S. Jo. (3.) i n p luraü nu-
mero , E t fc'tmus quia verum eft tefllmonium 
ejus : ac ve ré d i x i t Nicodemus : l i abb i , fc'i-
mus quia a De o venifti Mapífter . Hunc lo-
quendi modum Hebrasis famiTiarem eíl'e nenio 
i i e f c i t : immo Se ceceris fe re l ingu l s , ut plu-
r a ü pro fingulari í n t e r d u m utantur emphafis 
g r a t i a . Ü n d e i píe Dominus Nicodemo refpon-
d i t : ¿ í r m n , amen árco t i b í , Quia quod/ci-
mus loquhnur, quod v'nitmv.s teftamur, 
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1. T ] ISl^A fabbat'i •> María Magdakne v s n h 
' L J mane , cum adhuc tenebra effent ad 
monumentum . Omnia impedimenta vincenda 
» t Jefum quaeramus Se inveniamus , Mariae 
Magdalenze exemplum nos doce t . Omnia fa-
cile vincemus, fí Deum diligamus , fi ad bo-
na opera impig r i ( ¡mus , 6c ardentes, non ne-
gl igentes , non t a r d i , non t e p i d i . Venlt ma-
ne . Si cantas in cordibus noftris non tepe-
fca t , auxilio gratiss fuse externa impedimen-
ta Deus removebi t . E t v l d h ¡apldem Jubla-
fuM Ú monumento, 
nfíi .Evangelii 
t . 3. ,> C u c u r r i t e r g o , & venlt ad Sinionen, 
„ P e t r u m , & ad alium di fc ipulum, quem a 
„ mabat Jefus, & dici t l i l is : Tulerunt D - / 
, 3 minura de monumento , & nefeimus ubi 
„ pofuerunt e u m " . Fidelis A n i m a , q u a c ? 
í e a m i f i l T e p u t a t , turbatur , d o l e t , ingemifc'it 
n ih i l non agit ut i l l um reperiat ; non ientis 
& mollibus gradibus ambulat , fed curri t ut 
inveniat diiedíum fuum . Cucurrit , venit ad 
Paí lores qui Pet. íimul &: Jo. iíü exhibeant 
auf lor i ta tem ik caritatem conjungentes I m ' 
pigri porro eííe debent Redores anima ni m 
u t i l l i s í ubven i a t in periculis & anxietati 
bus , & ad Jefum inveniendum i lias adjuvent' 
Sed currere fimul debent Petr, & Jo, ínfepa-' 
rabiles eííe debent in Paíloribus & Redori-
bus animarum audoritas <& caritas . Curre-
bant auteni dúo fimul. Quo majoraudoritas" 
eo major caritas efíe debet i n Ecc í . Redor i -
bus. U t ad Jefum quserendum curramus, di-
ligere i l lum debemus ut Petrus, ab il!o dil i-
gi ut Joannes. D i l i g i nos prius oportet, ut diliga, 
mus & curramus . Non enim volentis, ñeque 
currentls , fed miferentis eft D e l , qui prse-
venit voluntatem bonam , eamque operatur in 
nobis , Se currendi vires efficacifíimas p r^ -
be t , quae nullís obicibus impediantur , nullis 
motibus re tardentur , nullis caufís fufpendan-
t u r . Curre bant autem dúo fimul, 
In animarum regimine caritas audoritatem 
praeveniat, i l l ique viam prasparet, neinfirmi 
ando ri ta te t e r r i t i , vel ejus pondere oppreíli» 
Jefum non inveniant . -Eí lile afius difcipulus 
prcteucurrit citlus Tetro , ({y venit pr'mus 
ad monumentum. Sit R e d o r íingulis com-
paíl ione proximus { S . G r e g . M.p.z.TPafior, 
,5 c.5.) * pras c u n d í s con templatione fuípen-
„ fus : u t & per pietaris vi ice ra in fe infir-
mitatem ceterorum transferat , ék per fpe-
„ culationis a l t i tudinem femetipfum quoque 
„ invifibilia appetendo t r an í cenda t : ne aut 
„ alta petens proximorum infirma defpiclat , 
,> aut i n f i r á i s p rox imorum congruens appe-
,) tere alta derel inquat . H i n c Apoí l . (1. Cor. 
35 i * . ) • Quls Infirma t u r , i n q u i t , & egonon 
5, infirmor ? Quis fcandalizatur, & ego non 
„ uror ? H i n c Jacob v id i t fea k m cui Domi-
„ ñus ionitebatur , & Angeíos afceodepteí 
„ ac defeendentes ( Gen. 2 ? , ) quia Pr^dicat. 
„ r e d i non f o l u m f u r f u r a í a n d u m caput Eccl. > 
„ videlicet Dominura contemplando appetunt, 
„ fed deorfum quoque ad membra i i l ius nn-
„ ferando defeendunt . H i n c Moyfes crebro 
„ Tabernacul. i n t r a t & e x i t : Se qui i n tus in 
5, contemplationem rapi tur , foris ínfirmati-
tiam^ negotiis u r g e í u r . Intus De i arcana 
„ confiderat, foris onera carnalium p ó r t a t e 
w Ver i tas per fafceptionem noílrse humamta-
« US 
fecundura Joannem Cap 
t is nobis o í l en í a , in monte oradoni iohas-
^ r e t , mi racu ía i n urbibusexercet : imi t a t io -
" nis viam bonis Redor ibus ftetnens; ut etfi 
3> jam fumma contemplando appetunt , neceffi-
' tatibus tamen infirman t i um compatiendo m i -
** fceantur .- Tales fófe qui p r ^ f u n t exhibeant, 
9i quibus í u b j e d i occuka queque íua pandere 
sj non e rube íca iu : ut cum tentationum flu-
„ ¿lus parvuli tolerant , ad Paí lor is mentem 
„ quafi ad matris l inum r e c u r r a n t " . Hasc S. 
Greg. Sic Petr. Se Jo. fimul cur run t a d q u s -
i-endum Jefum: íed Jo. pra?currit citjus Pe t ro . 
5, -ó. 7. 8, ,5 E t cmn íe inc l ina í l e t , v i d i t 
j , p o fita l inteamina , non camcn i n t r o i v i t . 
V e n i t ergo Simón Pee rus fequens eum , & 
„ i n t r o i v i t in monumentum , 3cc. u Jo. typus 
c'l: v i t íe contempla t iva , o ra t ion i & i ludió 
ver i tads d e d i t a í , Hanc pia ^quaevis Á n i m a & 
0 e u m amans contemplatione aííequi^ poteft : 
verumtamen Eccl . ex a mi n i Se auf tor i ta t i Pa-
fiorum infpirationesfuas, cogi ta ta , viía , p ro-
" poñtum omne , vías ad quas fe t r ah i a Deo 
p u t a t , cum humil i ta te fub j i c i t , ut ab iis ap-
p roben tu r , ne illufionibus decepta Jellun non 
inveniat , íed perdat . Petrus typus efl: vitas 
ad ivas , Se a u í i o r i t a t i s Pa í lo rum , ad quos per-
t i n e t ingredi i ti fanfluariura ver i ta turn fidei, 
quae velút linteamina fuac i n S c r i p t - i á c r i s & 
Trad i t . involuta & complicata . De fidei con-
^ t rovcr f i i s jndicare , Scriptur , m y í t e r i a evol-
vere Se explicare fidelium d i l e í l i o n i , pertinet 
ad Petrum ác i l l ius S u c c e í í b r e s , & Epi íc . un i -
verfos , quorum perfonam gerebat . „ Venit 
s, ergo Simón Petrus fequens e u m , & i n t r o i -
5 , v i t in monumentum , Se v id i t linteamina 
s, iK)i i ta . . , T ime ergo i n t r o i v i t & l i le d i -
„ H c i p u l u s qui venerat primus ad raonumen-
3, t u r a , & v i d i t , & ci-edidit Pa í lo rum in-
d i cium prsevenire in rebusrel igionis , &quae-
í l i on ibus fidei nondum ab Eccl . def in i t i s , cu i 
fe ient ia Scriptur. , & audonras illas ex p l i -
ca ndi concredita eíl , admodum periculoí uni 
eft ; carader eí l aut z e ü impruden t i s , aut íu-
perbas i g n o r a n t i ^ . ^ondu.-n enim fckbant 
Scripturam^, 
11. 1 2 . 13. 14- 15- i 5 . 17. „ M a r i a autem 
3, ílab.it ad monumentum foris p íorans . D u n 
s, ergo flerct , inc l inavi t fe , & profpexit i n 
3, monumentum , &:c. Fidelis anima ftare 
debet ad monumentum exemplo Mariae M a g -
d a l e n a , C. J . c o m m o r i , & c o n í e p e l i r i . M o r -
3 , t u i enim e í l i s , & vita veí l ra abfconditaeft 
„ cum Chrif lo i n Deo . , . . ( Coloff. 3. 3. ) 
3, Fidelis fermo : nam íi commo. t u i fumus , 
5, & convivemus ( 2 . Ti t -n .z , n . ) . 
JJ Confepult i fumus cum Ülo per baptifmura 
a, i n mortem , u t quomodo Chriftus furrexi t 
9, a mortuis per gloriam Pa t r i s , i ta & n o í i n 
Tiata/, k/ÍISX, In Evang, Tomt 11, 
, .XX. Sen fus Mor al i s , 54^ 
„ novirate v i t * ambulemu.3 . Si enim com. 
„ plantan fa í t i fumus finiilitudini mortis- e-
)> .His , í imul tk re fu r r e d . erimus . H o c feien-
, 3 tes quia ve tus homo nofter fimul crucif ixui 
, 5 e l i , u t del l ruatur corpus pecca t i , ut u l t ra 
„ non fervianuis peccato ( Rom. 6. 4. 
p f e q . ) . 2 . Fidelis anima foris , ex t ra mun-
d u m , ftare debet , non jacere; a negotiorura 
í k c u l a r i u m tumul tu , a carnalium hominum 
locietate fecedere ut Jeí'um quasrat . M a ñ a 
Jiabat ad monumentum foris , 3. Fidelis anima 
profundare debet lacrymas ex amore pee in-
tente manantes , vel ex doJore de a b í e n t i a 
Sponfi cosleí l is . T h r a n s . 4. Lacrymas ilíiuf 
pomi ta r i debent humi i i tas , i n c i i n a t i o c o r d i s , 
inquif i t io Chrifí i Dornini . Dum ergo fleret » 
mclinavit ¡e*> & profpexit in monumentum. 
5, Cum fervore , pia foi l ic i tudine , & perfe-
yerantia quserendus eíl Jeíus exemplo Magda-
knas . Monumentum vacuum jam viderat , 
jam fublatum Dominum nunt iavera t ; quid eft 
quod fe i t e rum incl inat , i t e rum videre defi-
derat / Stá amanti femel afpexiííe non fuíE-
c i t : qwia 0 s amoris imenfienem muitiphcat 
inquifuimis. „ (Qusí ivi t ergo prius { S.Greg, 
M . húm, 25. m E v . ) , & minirae inveni t : 
3., p e r í c v e r a v i t ut qwseferet, ande ^ c o n t i g i c 
u t i n v e n i r e t : adumque eíl ut deí ider ia d i -
„ la tacrefeerent , &cre fcen t i a caperent quod 
inven i í f en t . H'mc Sponfo, in Cant. ( c 3. ) 
ait x h\ í e d u l o meo per nodes quceílvi 
3, quem d i l i g i t anima mea : quasílvi iílum , & 
non i n v e n i . í n v e n e r u n t me vigiles qui cu-
í lod iun t c i v i t a t e m . N u m quejn d i l ig i t a-ni-
ma mea vidifíis ? Paululum cu'm p e r t r a n í i í -
fem eos, inveni quem d i l ig i t anima m e a " , 
Coeleíl is Sponfus prius non inveniendus quse-
r i t u r , u í poíl inventus ftridms teneatur . San-
da en im defideria ut d ix imus , dilatione ere-
í c u n t . Si autem dilatione d e í i c i u n c , defideria 
non fuerun t . 6. Granes fidelis animae cogira-
tiones & aíFediones def ix» eíTe debent í n 
Deo & Salvatore noílro C j . exemplo M a g -
dalena? quam nec Angelorum vifio & confo-
la t io detinet quo minus cogitet de Jefu , & 
i l l u m quasrat. Htic cum dixiffst, converja 
efi retrorfum> &>c-. de fibi fíngit e u m , quera 
p u t á t ho r tu ' anum, i n corde eius legere no-
men eius quem quasrit de d i l i g i t . A deo amo 
re fuo oceupata e f l . Domine, fi tu fuflulifii 
eum y dicito mihi ubi pofutfti eum. 7, Animas 
fidelis amor generofus bul ITs difíicul tatibus 
t e r r e t u r , cum pictatis opus aggrefia e í l . O -
mnia enim poííibilia funt aman t i . U b i ama-
t u r , aut non laboratur , aut ipfe labor ama-
t u r O m n i a v inc i t amor . E t ego eum tollam . 
Fideles animas i l l u m fincere^, fideliter, hu-
m i l i t e f j perfeveranter quaerentes, ob i l l i u j 
M m abfen-
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ab íen t i a in gementes vari is modis C. J. con- re c o n f i r m a t & co r robora t . T a x ixohh, Deo 
í b J a t u r . i . Per m i n i l h ó s fuos, per í a n d o s per C. J. M e c ü a t o r e m noí l rum rejconciliati , 
Sacerdotes & Paftores, qui Angelorum m i n i - pacem cum divina ejus JVIajcílate fervetous : 
„ Nunc autem in C. / . vos qui aliquandn l ler ium obeunt , fedentes ad tumulum Jefu . 
E t vidit dúos jLngelos In albis 3 fedentes. , , 
Dicunt eiy M u l k r quid p loras} z. Illas con-
lo la tur prsefentia f u á , quamvis non raanife-
ñ a , nec fenfibili , feu fub propria ípecie , 
fed fub al iena, i n Sacramento É u c h a r i í b s e . 
F í d h J e f u m ftantem, & non ¡ c i e b a t qu'ict 
J e f u s efi. Nefc i t anima Jefum e í í e , íl fen-
fus, rationeraquc i n t e r roge t . 3. Illas coníb-
la tur verbo fuo. Mulier quid ploras ? Quem 
q u á r i s t Vocat eas nomine fuo , familiaricer 
cum ipíls col loquitur . Dicit e i /efus: M a r i a . 
4. Illas c o n í b l a t u r in ter ior ibus i l lu f t ra t ion i -
bus , & fpiri tal ibus deliciis , quarum guftu 
agnofcentes i l lum in corde fuo praefentem j 
i l l u m unum audire fibi proponunt ut magi-
fírum, i l l i uni ut fpónfó adha'rere, i l l i upí 
u t domino famulari . Converja I l la dtc'tt el : 
Jiabboni ( quod dicltur Magifter. ) 5. Fide-
les animas con íb l a tu r Jefus fuorum fubliraio 
ta tem m y í l e r i o r u m in meditatione & con-
templatiOne ilíis aper iendo, tanta in terdum 
luminis & gratise ubertate u t aliis etiam ea 
nunt ia re , ác ex pon ere valeant . TSlondum tnim 
qui aliquando 
„ eratis iongc , í a d i e íhs prope i n fanguine 
5, G h r i f i i . Ipfe enim éft pax noftra , qui f¿„ 
„ ci t utraque u n u m , & m é d i u m parietem 
, , maceriae folvens, inimicit ias i n carne fuá 
„ legera mandatorum decrctis evacuans, ut 
, , dúos condat in femet ip íb i n unum novum 
„ hominem, faciens pacem , «& reccnciliec 
„ ambos in uno corpore Deo per crucem , 
„ interficiens in imici t ias in femet ip íb . Et 
„ veniens evangelizavit vobis pacem , qui 
„ longe faiftis & pacem iis qui prope. Quo-
„ niara per ipíum habemus acceífum ambo 
„ in uno Spiri tu ad Patrem . . . ( Epbef 2.) Juftifi-
3, cati eigo ex fide pacem habeamusad Deum 
per D o n i n u m noftrum J. C, per quem & 
„ acceííura habemus per íídem in gratiam 
Í , i í i am , in qua ftamus, & gloriatnur i n fpe 
„ g lo r i a filiorum D e i . Pacem i n nobifmeti-
,3 pfis habeamus, D e i legem diligentes & o b ~ 
„ fervantes" , (Epbef. 5, ix . ) T a x multa du 
ligmtibus legem tuam. ( Pf, 118. ) Pax enim 
non eft impiis quorum cor quafi mare fer-
vens . Pax contra omni opcranti bonum ; pax 
afeen di ad Tatrem meum : vade autem ad enim juílitise comes c f t , fruclus SpiritusSan-
fratres meos, <¡S> dic eis : ¡A fcendo ad TPa-
trsm meum , (5° T a t r e m vefirum : Deu/n 
meum, & Deum 'vefirum. 6. Fideles animas 
confolatur Jefus ípe ca í lo rum amplexuum , 
quibus non in terr is qu idem, fed i n ca¿!o 
c o n g l ü t i n a b u n c u r D i l e d o fuo . Id fignifícavit 
Mariae Magdalena dicens: i S ^ / i mz tangerg -> 
nondum enim afeen di ad Tatrem meum : id 
eft, ut expí icAt Sanftus Leo : ( fer, 72. de 
iAfcenf. Dom. %. ) J^olo ut ad me corpora-
¡iter venias , nec ut me fvnju carnis agno-
fcas . j í d fublimiora te difiero , majora tibi 
praparo ; cum ad Tatrem afcendero, tune 
m í perfeé l ius veriufque palpabis 5 apprehen-
fura quod non tangis , isr creditura quod 
non cernis . 
19, Cum ego fer o efjet die illo y una Sab~ 
batorum , fóres ejjent clan f e , ubi erant 
difeipuli congregati propter metum Judao-
rurñ: venit J e f u s , is* fletit in medio, di-
xit eis: T a x vobis . Chr i í l i deí lder ia effica-
d i . Pacem denique cum ómnibus habere Se 
conlervare í l u d e a m u s . S i fieri pottji, quod 
ex vobis e j i , cum ómnibus hominibus pa-
cem habentes. { Rom. 12, 18. ) Sic Deas erie 
nobi ícum quia non eíl Deus diflenfionis , 
fed pacis . Pax d iv inum plañe bonum. Non 
tamen pax omnís amanda & ccmpledenda 
eft. QuaL-dam enim dií íeni io ó p t i m a , & quse-
dam pern ic io f í l ima concordia. I l la durataxat 
bona & optanda eft , quas propter bonum 
in i t u r , ac Deo nos conjungit : íic pacem 
cum hominibus fervare debemos , u t error i» 
bus S€ v i t i i s i n imic i femper fimus. Concor-
dia _ i n malo pax non eft fie jatrones 6c fi-* 
car i i concordes funt . Nu l l a vera pax nifi 
apud ilíos , quos gratia Se caritas Dei habi-
tare facit unius moris in domo, quorum in 
medio ftat Jefus , & a i t : Pax"^obis . 
20. E t cum hoc dixijfet, ofiendit eis ma-
nus is* latus . Sufcppra a C. J. vulnera pa-
cem nobls pepererunt : oftenía vulnera ad 
o ia , verba operatoria í u n t . Pacem cum ad" pacem nos ho r t an tu r . Vulnera pro nobis fu-
n r e c a t u r » l a r g i t u r . V a x vobis, Pax Deum icepta ccslo inferre ma lu i t , abolere nolnit ? 
Ín te r & homines fanguine ejus & morte fan- Ut Deo patr i noflra pretia libertatis often-
c i t a : reconcil iat io hominum cum Deo ejus deret . ( S. ^Ambr. in Lúe. ) Clamant pro 
refurredione confummata ef t . Hsec myfteri i nobis non vinduftam, u t fanguis Abel contra 
utriufque gratia , quam E c c l e f í s fus in cío- fratr icidam ; fed mifericordiam «ScgratiaP • tAc-
mo una congregatae annun t i a t . T a x vobis, cejjiftís a d Teftamenti novi Medíatorem J e -
inbrmos adhuc & nutantes difcipulorum ani - fum & fang^uinis afperftonem melius loquen-
mos contra mundi terrores pacis fuas pigno- tem quam . A b e l , ( Hebr. i t . 24* ) Gra-
das 
fecundum Joanoetn Gap. X X . Senjus Mora lk . 547 
tias agamus Sa lva tor i , quí vulnera noí l r i cau- veritates funt . . ( S. Fuloent, l %. d$ 
ía fufcepit , fe rvavi t , o í l c n d i t . A m o r i noí l ro JiemrsJ, peccat. c 5, & 6. ) M i m í l n eigo 
rrucif ixo niutuum amorem rependamus. M a - Pozmientix probare debent ex poíniteníiSB 
rus eius , pedes , ac Jatus infpiciamus in í i u ^ i b u s an vera f i t fincera peccatorum 
ómnibus anguftiis Se rebus adverfis; ut pa- c o n v e r í i o , u t mf i veré contricis & c o n v e r ü s 
cem, t ranqui l l i ta tem , & l<«t¡tiatn in te r io -
ren! ex ííicris il l ís ía iu t i s noíiras íbn t ibus 
hauriamus . Gavij í funt ergo difcipuli vifo 
Domino. 
21. Dtx'it ergo eis herum : V a x vobis, S i ' 
peccata non r e m i t t a n t : aiioquin eorum jud i -
cium a D e o , cujus min i í l r i f u n t , ra tum ú l 
ccelis non habetur: & i l l i ut fuo abufi mini« 
í l e r i o , & u t infideles bonoruni D o m i n i d i í ' 
penfatoresj g/aviflimas pesenas dabunt, T h e ' 
cut mifit me T a t s r , & ego mhto vos. Parto- J a ^ o emm juo invigtlat D i u s , me fimt ob* 
res & Prsedicatores Evangelici ob eumdem repers indignos. ( Ter iul / . ) Qu i i g i t u r n i 
fínems & iifdem conditionibus a Gbrifto m i t - Peccata mor ta l ia lapfi fue r in t , & per con* 
t u n t u r , quibus Chriftus mií íus eft a Pa t re , fcíTionem ac posnitemiam nequáquam condi^ 
ut d e í l r u a n t errorem^ doceant ac prasdicent gnam facisfadionem egerinc , fed adhuc i n 
conftanti animo veritatem , mundi cor rupt io- vctuRate perdurant „ non fe a nobis reeon-
ni ¡fe totis v i r ibus . opponant , regnum D e l JJ c i l i a r i poííe ex i f t imen t , ( S. El ig ius How, 
í l a b i l i a n t , nu t r ian t car i ta tem, vitas fandimo- » 4 ) nifi prius veterem hominem cum fius 
nia ómnibus praeluceant, ad mundi odia per; J> af í ibus exfpol ient , & novum induan t , ce 
ferenda, & pe r í ecu t iones pro ven'tate & j u - >» ipí* eodem novo homine { id eft i n C . 
Oitia fuílineiidas parati í i n t i nullis parca nt JJ } • > nova crea t u r a , ( i d eft novi h omines ) 
laboribus pro gloria D e i , pro Ecclefiac u t i ü -
ta t ibus , pro falute animarum ; gloriam íuam 
non q u s r a n t , nee privata commoda9 íed quss 
í . G. fe i n ó m n i b u s exhibentes ut fideles D e í 
m i n i í l r o s j & ad mortem ufque certantes; in 
c a r i t a t e , p a t i e n t i a » bumi l i t a t e , manfuetudi 
ne collaborantcs ad del l ruf t ionem corporis 
peccat i j ad ¡«dificarionem corporis C h r i f t i , 
Sicut mtjít me V a t e r ; & ego mino vos . 
•2.2, Hdrc cum dixiffet ., injuffiavif \ & di-
&it eis i '^dccipke Spiritum SanBum. C. ] . 
Wnura cum Parre Spiritas Sandi pr incipium , 
eadem omnipotentia qua hominí arjinjam ra 
,5 per pcgnitentiam liant 9 ficut dudum per 
j) baptifinurrj faf l i fuerant , u t hoc Apoí lol i 
3, d i á u m m é r i t o i i l i s conveniat : Fétera tran-
„ Jierunt, f a i i a funt o amia nova. Si i g i t u r 
„ condignam Deo pos ni ten da m obruliftis de 
n p r a ; t e r ¡ t i s , ¿c fi adhuc eadem admittere 
j , non vultis j fed eum Dei grat ia & adjnto-
„ r io i n orani boni ta te , Se juf t i t ia <Sc veri,. 
,5 tatc perftiverare defideratis; tune f e i r epo-
,3 tef t is ; quod noxia v e t u í l a t e exut i , nov^, 
>i ereatura f a ^ i e í l i s , & veré cura Deo r e -
„ conci l iamini per Chr i í lum , & per nos , 
quibus dedir m i n i í l e r i u m reconciliationisr 
t ionalem dedit , Infpiravh in Mciem ejus F r u í l r a i g i t u r daretur a Sacerdote abíbiu t io ¡ 
fpiraculum tfittf , 6*, f¿t¿iiís e} in ani 
mam viventem ( Genef. z. 7. ) nunc infpi* 
jrat Chr i í l ianis Spi r i tum SanBum i velut alte-
r a m animara, & novasfpiritalifque vitac p r in -
c i p i u m . Ne te v íve te putes, o Chr i íHane » 
niíl Spir i tum Sandum babeas. Formara habes 
homin i s , fed non habes vi tara . Porro' nifi 
fi peccaior needum ü ü u s eíTet nova Crea^ 
tura . Col l ig i tu r autem ex pceniteatia mo* 
rurnque imrautat ione an fadus íít nova crea-
t u r a ; Se an i l lurn Sacerdos ad Sacramento* 
rum part icipationem per januam reconcilia-
tionis poíí í t a d m i í t e r e . N a m fi mor ta l iu in 
peccatorum reus i n Confeí í íone emendatio-
.Spiri tuintus vegeteris , f ruí l ra de fornia glo- eorum faepe fpoponder i t , de fidem fa&pe 
r i a r i s . ü n d e autem c o g n o í c e t u r te Spir i tum fefelleric, v ix prudenter co l l ig i poteft ipfum 
Sandum habere? Ex í r u d i b u s . F r u B u s Spi- mutatun^ eí le in novara creaturatn, eumque 
r'ttus ejl caritas y gaudium, pax > patisntia , talem e.íie de quo ve ré d ica tur ; Fetera truri-
áenignitas y bonitas ^ hnganimitas ^ manjúa- fierunt •> ecce j a é l a funt omnia nova x m ü CK 
íudo , fidss , modefiia, continentia, caftitas. . , prasvia morum <& vitas emendatione feceri t 
S i Spiritu v i v i m u s , Spiritu & amhulemus, 
.{ Galat . 5. 22. 23. 25. ) 
^3. Quorum remiferitis peccata 5 remit-
tuntur eis : quorum retinueritis , retenta 
fidem fe a Deo fadum eífe novam creatu-
r a m . Omnes ig i tu r peccata confeílbs íb lve re 
pro a rb i t r io non debent Sacerdotes Poeniten-
tiíE adminiftrat ioni prsefedi , fed aliquos pro 
funt - 1. Peccatorum reniiífionem íbla a Deo raeritis culparum ligare debent , & a Sacra 
elicere poteft c o r á i s vera converfio. 2. N o n 
al ib i quam i n folo gremio Gatholicae Eccle-
fiae d i m i t t i poíTunt peccata converfis. 3. I n 
praefenti t an tum fasculo remiíTioomnium pec-
f&toi-uin converfis conced í p o t e í l . Tres h x 
mentorum participatione arcere . „ V i d e n -
„ dum eñ quae culpa praEcefíerit, & quse fie 
„ pcenitentia fecuta poft culpara , ut quos 
„ omnipotens Deus per compundionis gra^. 
„ t iam Vífí tat , illos Paí lor is fencentia abfoU 
M tn % „ ui» 
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:»> v a t . Tune eni in vera cft abfolutio praeíl-
j j dent i s , cum íBterni a rb i t r ium f e q u i t u r j u -
>. cíicis " . ( . ? . Gr^ . , M . ( 
^6. 27. 28. E t ' poít dies o ñ o , i terum 
erant difcipul i ejus in tus , & Thomas cum 
55 e i s . Ven i t Jefus januis c lauf í s , & ftetit 
» i n medio , & d i xi c: Pax vobis . Deinde di-
,35 c i t Tfeomaj : í n t e r d ig i tum tutim liuc 5 & 
j> vide manus meas, & infer manum tuam , 
3? & mi t t e in íacüs m e u m , <?c noli eííe i n -
3, c r e . í u J u s , fed fideíis " . Thosnaí incredul i -
tatem permific C h r i í l u s , uc Ecclefias fide¡« 
c o n ñ r m a r e t , u t g raí i a; fuá; vi r tutem often-
d e r e c P o t e r a t certe Ghr i f tusThorn^ infideíi-
tatera ornnipotentia íua i m p e d i r é ; fed earn 
permi t ie re m a l u i t , uc majus ex ea bonum 
eiieeret j nempe maiorem ipíius Apoftoli íi~ 
dem Se humiJicatem j rnáprem gratiae f u x 
glor iam ac laudem: infídeíium converfionem, 
cred-ent íum in fíde . c o n f í r m a t i o n e m . 1, Egíc 
y, miro modo fuperna ciernenti>, diíCipLTlus 
„ i i l b Jubftans, dum i n Magiftro fuo vulne-
>, ra pa /pa re í carn is , in nobis vulnera íana-
» re t in f idé í i t a t i s . PJus enim- nobis Thoro'e 
« infidelitas ad fidem , quam íídes credentiu;n 
^ difeipuforum iprofuic : dum iíle ad fidera 
palpando rednei tur , noftra mens. omni du-
,5 bicacione poílpo/ita in fide fo l ida tur . Sfc 
quippe d'ifcipulorum Dominas poft refur-
5, redionctn fuam d ubi ra re permiíítr , í ícut 
:> ante nativitatem fuam ha be re M a r i a m Spon-
Í-Í fum v o i u i t , efui tamen ad ejus nuptias non 
n pervenrit. Nam itx faftus eft difcipulus da-
»« bitans 8c paipans teftis ver:« r c íu r r e f t i o -
í> ttis-i fícv.t Sponfus M a t n s fuerac cuftos i n -
*• tegerrimas v i rg in i ta t i s " : {S .Greg . M'.hom. 
26'. in Evang. ) O. admirabi íe ra cT J. erga 
Thomanr bonitatem & amorem ! Xenebrfe 
erant fu per fáciem a b y í í í , & d'ixit Delis , 
Fiat lux . Propter ovem unam errantem vc-
flit í tevum ad difcipuío's bonus P a í l o r . Clau-
fa ianua- cordis ejus per ejus inf ídel i ta tem , 
fíat in medio fidei lucem , pacem í a r g i t u r , 
qua f r i r i non poterat infideíis manens . Stetit 
in medio-, i3r> dix i t : 'Pax vobis, Propter u-
nnm^ Apoí lo lum venit , eumque infidelem , 
pervicacem , Goncfifcipuíorum fuorum t e f l i -
m o n i o , immo Magif t r i ac D o m i n i ful pra?di-
d i o n i ac promií í is credere renuencem : pro-
pter Hlum i te ra t miraculum quod ofto ab 
bine diebus ediderat . Garitas D o m i n i fo r t io r 
eíl i n c r e d u h ü a t e d i f c i p u l i D i x e r a t Thomas: 
"Njfi videro in manibm ejus fixuram clavo-
vum ^ Isr mittam digitum meum in loca ciá-
vjorum, é> mittam tnanum meam in latus 
ejus * non credam. Ejus in f i rmi ta t i cceíeftis 
Medicas condefeendit . Age experire quod 
credere non w s » M i t t e digitum- éc ma-oum 
níli Evangelii 
¡n vulnera quae tu i caufa í e r v a v i , ttt incre-
dil lita t i tuay mederer . ínjer dhitum tnum 
hnc y (3* vide manus meas , &> ctff'er manum 
tuam , & mitte in latus meum 5 ¿y- noli g / , 
fe ineredulus , fed jidelis . . . . 
Quae fuit G, j . erga Thomam mifericordia 
ik caritas j eadem erga te e í l , Ghriftiane fra-
t e r . Propter ce. unum f e c i t , quod propter 
plurimos . Quoties ad te v e n i t , iumine gra-
t i íe fu;e mentem tuam i l i a f t rav ic , cor t e t i -
g i t , fidem tuátn e x c i t a v i t , pacem t ib i obtu-
l i t , quam daré mundus non poteft; qua ne» 
mo f ru i tu r quamdiu peccatum ipi l domina-
t u r . Stetit in medio y dixit : rPax vobis ^  
T u vero mundo addiftus, neceato i r r e t i t u s , 
í en íuum voluptatibus,inefeatus, divinas gra-
fía; iflfpirationibi}.s réftitifti ; í e r v o r u m De i 
te íHtnonio credere n o l u i f t i , d i cen t ium, Fídi* 
mus D-ominum , experci fumus jugum ejus. 
íua ve eííe & onus leve : Gfirifti fervitus , «& 
mandatorum ejus obfervantia; vita fecundum 
Evangeli i regulas inft i tuta , longe fuá vio r eíl 
vita hoaiinum mundi moribus & cupidi ta t i -
bus fuis fervientium . D i x i f t i u t Thomas , 
IS^on credam. Ecce iterum venit ad re Je-
ÍUS) in f i rmi ta t i tuac condefeendit,, t i b i pa-
cem a í f e r t , vulnera o í l end i t pro te fufeepta 
Se confervata ; i n c r e d u ü t a t e r a y. imbecil l i ta-
tem fidei t i b i amanter exprobrat 'í^o/i ejfa 
ineredulus > j s d fidelis . Cum Thoma refpon-
d e : Eiominus rneus, Deus meus, Fidcs. 
tua humilis fie, prompta^,, á r d e a s 1 per feda . 
Cor fu r íunj e r ige , fidem De o , obedientiam 
exhibe D o m i n o . Dominus meu-s ¿)eus 
meus . 
29, Uixit e i jefus Quia v i d i f l t me Timn-a- ^ 
credidifii; Beati qui non viderunt, is> ere-
di derunt. Hasc hoft-ra felicitas eft , qui Cbr i -
ftum i n carne non v id imus , & tamen Evan-
gelio c r e d i m u s « O- nos beatos ! fi. tamea fi' 
dera noí l ram openbus demonftremus . íH®' 
e tenim v e r é credi t , qui exercet operibus 
quod c red i t . Cont ra de his qui fidem nomi-
ne te ñus retinen t Paulus a i t : ( T i t . 1. ) Con» 
fitsntur fe mjfe Iteum-, f a é i i s au-tem negant,. 
H i n c Jaco bus ( 3. ) ait : Fides fine operibus, 
mortua efi. H inc ad1 beatum Job de antiquo 
humani generis hofte Dominus d ic i t : ( Job. 
40. ) ^ábforbebit' fluviiim, ts> non miraba 
tur , fen babet jiduciam quod infiuat, Jorda.-
ms in' os ejus, „ Quis etenim per fluvium 
,5 deugnatur , nií l humani g-cneris. fluxus ? 
„ Q^iod videlicet genus ab o r tu ad fínem de-
„ fluic & qijjiíi aquae more ufque ad eompe-
tentem te rminum decur r i t ? Omnes morí-
„ mur ^ Í3r> quafi aqu<e dilahipw,r in terrdn*'* 
„ quíe non revertuntur. Quid per Jardaneia: 
„ nifi b ap t i z a twnm forma í lgnatur \ Q u i i 
fecuncfum Joannem Cap. X X . Senfus MorJis* 34^ 
Qtúm in JoManis í lu in ine ipfe Au<flor re- eric Halleluja i n re : modo aü tem i n ípe 
^ demptionis noftréK baptizan dignatus eft j j , Spes cantac , amor cantat modo > amor 
cantabit & tune : Sed modo cantat amor rede Jordanis nomine eorum mul t i tudo ex- „ : 
„ p r i m k u r , qui in t ra Sacramentum baptif- „ efuriens , tune cantablt amor frúen s . ( i 
' matis continentur . Ant iquus ergo hoftis „ dem fer. 225. ) Ha/leJuja. Laudemus Do 
generis í iumani Euvium abforbui t , quia a „ minum vi ta Se lijigua.^. corda & o r e , vo 
mundi origine ufque ad Redemptoris ad- ,> cibus & rnoribus . Sic cnim fibi d ic i vu l t 
POJiea^ manifeflavlt fe iterum Jefas-Áifcipulis ad mare Tikeriadis: ma-
SJ 
3> 
3,' ventam, v ix paucis eledis evadentibus j i n Deus Ha l l e lu ja , ut non fie in laudante dif-
5, ventrem fuse malitise genus humanum t ra- cordia . Concordent ergo prius in nobis 
5., x k . De quo rede dic i tur : L.dbforbebit fié- ipfis lingua cum v i t a , os cum c o n í c i e n t i a , 
3, viuni) non mirab i tun quia pro magno „ Concordent veces cum rnoribus; ne for te 
3, non habet cum infídeíes r a p i t . Sed grave bonas vocei teftimonium dicant contra ma-
3, eft-quod fufeditur: E t habet fiduciam quod }S los mores. O feiix Halleluja in ccelo, ubi 
9, infiuat Jordanis in os e jus . ( 2. Reg, 14-. tempium Dei Ange l í funt i I b i enim con-
14. ) Quia poftquam infideles quofqoe a „ cordia fumma laudant ium, ubi eft exulta-
3, mundi origine r a p u i t , adhuc fe pofíe de- „ t io fecura cautancium : ubi nul la lex in 
3, clpere etiam fideles prasfumit. Nam ore ,.3 membris repugnans legi m e n t í s ' ; ubi non 
33 peñi feras perfuafionis eos quotidie devo- eft rixa cupiditacis 5 in qua pe r i c l i t e tu r v i -
3, r a t , i n quibus a confeffione fidei reproba do r i a caritatis " . ( Idem fer. 256. ) H x c 
&) vita d i feordat . Haec p e r t i m e í c i t e ^ haec foi- beat i tud© i.Uis a Chrifto pa ra t a , qui non v L 
3, l ic i ta mente cogitate . Pafchalia fefta pere- derunt is* credjderunt, ac i n ü d e per dile-
JJ gimus, fed i ta vivendum nobis eft ut per- d ionem operante perfeverarunt . 
^ venire ad acterna Fefta mereamur. T r a n -
3, í eun t cunda quas temporali ter feftiva ce- C A P U T X X I , 
j ^ í e b r a n t u r . C ú r a t e qui his foleranitatibus 
M ioteref t is j nc ab asterna folemnitate fepa- Senfus Li t teral i s . 
. 3 remini . ^ u i d prodeft i n t e r e í í e feftis horai-
s, num, fi deefle cont inget feftis Angelomm ? L 
„ ITmbra venturae folemnitatis eft folemnitas 3-( 
s, p r ^ í e n s " . { S.Greg. M. hom.zú . in E v . ) nifefiavit autsm fie. Poftquam Chriftus Tho-
Idc i rco hanc annue agimus, u t ad eam quae mae tot ique Apoftolorum collegio fe confpi-
noa eft annua , fed continua perducamur . cuum pr íebui t - , fe rurfus manifeftavit diíci-i 
C u m haec ftatuto tempore g e r i t u r , ad i l l ius pul í s ad mare T i b e r í a d i s , in Galiiaea, quo 
.cLífíderium memoria noftra r e f r i c a t u r . A d venturum fe d ixe ra t . Manifeftavit autení fe 
yiagnam i l lam Refurredionis Oda va m fcrfpi- hoc modo. Erant fimul Simón Vetrxs , &> 
r emus , quse in caslo per totam Eeternitatem Thomas qui dicitur Didymusy isnlSlathanae! 
ce lebrab i tu r , in qua C. j . ficiei noftrse con- qm erat a Cana Gali laa: & JíUi Zebsdrfi y 
í u m m a t e r , difcipulis fuis i e manifeftabit i n is* a l u ex difcipulis ejus d ú o : quorum no-
g l o r i a , illofque « t e r n a pace donabi t . Ib i fo- mina fruftra quasrerentur, cum ea filuerit S, 
l u m negotium laus Dei e r i t , tota a d i ó f i a l - Evangelifta , ( Mattb, 28. 7. ) B k ' h eis Si~ 
Jeluja. H i c fatigamur canendo Hal le luja . O mon Vetrus: Vado pife a r i . Vo ló u t pifea-
dor nos quídam divinae laudis, & i l l ius quie- t u m , Dicunt ei : Kenimus & nos tecpim. E t 
éis a t t i n g í t , fed ex majore parte mortaiitas nos i t incr is t u i de laboris focii efíe volumus ,. 
p r e m i t . ©nerofa nobis eft laus Dei propcer^Innoeentem artem , ad v i d u m 5 qui aliunde 
molem corporis n o f t r i . Plenitudo fine celia- non fuppetebat, coinparandum exercueruiit , 
t ione i n Halleluja poft hoc tecu'lum, & poft ne cu i graves e f í e n t , aut in o t io degentes 
laborem er ic . Dicamus ergo quantum poí íu- e l e e m o í y n i s ad pauperurn inval idorum fuften-
m u s , u t femper dicere mereamur. „ I b i c i - tationem praecipue crogandis alerentur . E t 
^ bus nofter Ha l l e lu j a , potus Haüe lu ja , a- exierunt ex bo íp i t io , afeenderunt ¡n na-
d i o quietis Hal le lu ja , totu-m gaudium er i t w' /w, i b i r e l i dam : & i l la noEle n i b l l pren-
Hal le lu ja , id eft, í a u s D e i , Quis enim^lan- diderunt. Dei providentia fadum eft , ut hac 
data l iquid fine defedu , nifi qui f r u i t u r f i - node n ih i l caperent , quamvis nox tempus fie 
ne fañ id io > Quantum ergo e r i t robur i n opportunum p i í c a t i o n í . 
„ mente , quanta immortal i tas & firmitas i n 4. 5- 6- Mane autsm faBo fietit J t f u s in 
corpore , ut ñeque m e n t í s deficiat intentio littore : non tamen cognoverunt ftatim difei" 
3, i n contemplatione D e i , ñeque membra fue- pul* quia Jefus efi. Dixit ergo eis Jefus > 
3, cumbant i n continuatione laudis D e i ? . . . . blande ac fami l ia r i t e r eos compellans : Pue-
JJ ( S.^Áug. fer. 2$z. a l . de Dzv, c, 9. ) Tune r i • numquid pulmentarium habetif > AIH 
' i iatal , iAkx< In Evcing, Tom. I I , M m 3 quld-ne 
Si 
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«lüid-ne oWonií haSeds , ex p i i cá t ione veííra ? 
i iejponderunt e i t Ts^on, D i c i r e h i M i t t h e i n 
de^feram nav ign rete & inv tn i e t i s < Cura 
a p i i c á t i one reverterentur ^ óc prcpe l i c tu* 
effenc?- ubi minor erat ípes inveniendi , uno 
recis j a d « toe p i í ces i l las captures í p o n d e t , 
quanti íu f f ice renc , ft ad fiat'igií dexceram re-
r e jacianC', Qua admonitione fe omnHciura 
e í l e fignincatá M i j e r u n f ergti r e t e , juflui Do 
Expoí i t io Sari¿lí Evangelii 
t ius pi ícat idt í is p r s f edus > üli í r a x h rete i n , 
t e r r a m i plenummagnis p i f c i k ü s cc?itumqu'm~ 
q u a ¿ m a t r i uus . A Pecro & íbeiis id £a-
¿luir» >- íed ipíe íoíus uc ceterorumt dux no-
mina tur . E t cürn t a n t i effant •> toe numefo s. 
t a n t i mole , non efi JcijJuiK rete s quod ter-
t íum miracuiurn f u i r . 
12. 1.3. 14. D i c i t eis J e f u s i Fen i te , p r á n -
dete . Nocturno p i í ca t ion i s labore detatigati' 
í n r í l t - T y í > e d i e i í ¿ e s ^ ' J a m non l i a k b a n t i l l u d efíis , tempus eíí m refíciamini . Simuí autern: 
retrahere prdS m u l ú t u d t m p i f e i u m f quibus-
onufluro erat .- ^ . f _ . 
7. Bimt . ergo di jc ipulus t í k quen í d t ñ g e -
biXt JeJ'us , T e t r o : Dominus efl . I l íum nempe 
ex mi ráculo primus ornnium agnOVefát , ip 'a 
Domino incus i l í a m i n a n t e & admonente . ^ i -
mon Te t ras cum audiffet qu ia Dominus efi $ 
fuñ ica J'uccinxit fe ( erat enitn nudus ) 
ínifit f e i n mares u t citius ad Jefum perve-
ñ i r e t é Era t antera tún ica veilis fi ípériúr ? 
«íü^ íloía d i c i t u r , íive toga . Hanc induic 
pe t rus , ut honeftiori & modeí l ior i habí t u í e t e n t ó manift j tatus e j t j e j u s dijcrpults fu is % 
C h r i ñ o f i í l e re t : fed i l l am con í l r i nx i t s ne i m - cum rejurrexiffet a mortuis . Primui'n appa-
pedimento eflet natando. Quod ergo hic de r u i t diverfis ipíb Reíurred ' t ionis d i e , i t e rum 
Petro aic Evangelilla ( erat enhn nudus ) die o f í a v o , Thoitice & eeteris diÍGipüiis una 
non ííc i r i te í i igendum eft quafi nudus omni - congregatis ; nunc t e r t i u m , 
íid eíleC i n na vi cum foc i i s j fed quod fupe* 15- cum ergo prandljfent , d l c i t p i m o n i 
f ió rem veftem abjeciflec ut commodius pifea- Petro Jefus : S i m ó n J o a n m s fili, d i l i g h m 
í e t u r , Hebraeis en im nudum d í c i , qui toga plus h i s J Condifcipulis praefentibus j - u t ol ioi 
e^utus, interula foium intícitus eftj ex paral- fidenter profeHus es, & tu proiedlione ^tua 
cum ipíis cibuni íumpfiíle JeíunT intel í igen-
dura eft s ut r ed iv iv i corporis fui veritateni 
con f í rmare t . E t nema audebat dífeumben* 
t i u m interrogare eum s T u quis es 2 Sdentef 
quict Da>mnus efi . ( t A t t . 1. 4.- & 10. 41 . j 
Quamquam cOnfpedíus erat ol im viib augu» 
ftior, nema tamen aufus eft eum interrogare 
quis e í í e t : adeo evidens iííis" erat e í íe Domi -
num Jefum. E t veni t J e f u s , & a c d p i t pa~ 
nem , ¿ y dat eis, ptjcent f i m i í h e r : uni-
cuique díffiribüens ut pater-famiiias. Hoc ) a n í 
íel'iÉ ScripturcB íacras locis conftat . I ta Sauí 
nudus prophetafle, ( 1. Keg. 19. 24. ) David 
nudus fa í t a í í e , ( z Keg. 6. 20. l ía las nudus 
ambulaí íe d i c i t u r . ( IJa i . 20. 2. ) Sic in l i b ro 
Job d i c i t u r : ( 2 2 . 6 . ) "Mudos fpo l i a f i i ve-
8, 9. l A / i i autem d i f e ipuñ navigio vene-
f u n t ( non enim longe erant a t é r r a , fed 
quaf i cubit is ducentis ) traben tes rete p u 
j c i u m , id eft, pifeibus p l e n u m , cujus tat í-
rum pondas e r a t , ut non poí íe t e mar i fo-
fíolli in navim , . . . . Proprios mores refe-
r u n t Petrus Se Joannes: ( S. Chryj. hom< 86. 
i n J o . ) l i le fervent ior j hic a j t ior e ra t : i l le 
f.efiementior , hic per íp iCacio^ : ideo Joannes 
p r i o r agnovie Jefum; Petrus p r io r ad eum 
p rope rav i t , pr<x a more & deí lder io D c m i n i -
CÍE príefentisc ni o ra m navigi i non fuftinens . 
Ut ergo defeenderunt i n t e r r a m , videruat 
prunas pofitas, iy> pifeem fuperpof i tum, is* 
panem, novo mi ráculo D o m i n i Jefu omnipo-
rentiam confirmante . A n vero ex nihi lo an 
ex fubjeda materia hasc p r o d u x e r i t , incer-
tum , 
i©, t i . D i d t eir Jefus : aífer te de pifeibus 
quos p rend id í f i i s nunc , U t ex magnitudine 
miraculi v i r tu tem ejus magis cognofeerent, 
tyéfeendit Simón T'etrus f in nav im, ut to-
i n mare ut ad me ci t ius per ven i res figniíi ca-
fti? D i c i t e i : E t i a r n , Domine i tu Jets qt'iui 
amo t e . ( M a t t h . 26. 33-. ) N o n addit p í u í 
h is . Lapfus' eum m o d e í l i o r e m fecerat . Sufii-
c k ei t e í l imonium perliibere c o t d i fué», no--
lu i t eíle judex cernáis a l i en i . D i d t e i , JE - ' 
S U S S Pajee agnos me os . Fideles fuos ( S, 
l A u g . fe r . 147. a¿, 24. de S a n ó t i s , ) agnos 
& oves promifeue vocat . P a í c e , i d eft , re-
ge u t P a í í o r . P afee i id e í l , i p í i s , non t i b i 
c o n í u l e , Vafee agnos meós \ non í u o s . Qua ai 
vocum vira fg oprime intellexifie Petras de-
mon í l r a t . „ Pa ic í t e qui i n vobis eft gregeríl 
5s D e i 5 providentes non coade , fed fponta-
„ nee í e c u n d u m Deum : ñeque turpis lucr i 
„ g r a t i a , fed vo lun ta r i e : ñeque ut dominan-
JJ tes in c ler is , fed forma f a d i gregís ex 
JJ animo. E t cum a p p a r u e r í t Princeps Paíío-
rara 5 percipietis imniá rce fc ib i l em gloria: 
3J coronara " . ( 1, Vet. 5. 2. 3. 4. ) 
16 17. D i c i t e i i t e rum J e f u s : Simón Joan* 
nis , d i l ig is n i e t ^ í h Ult% etiam-i Domine , 
t u f é i s q u i a a m ó t e . Corda enim omni um 
n o í l i , & quo te p r o í e q u o r amorem dedifti .-
D i d t e i , JESUS ; Vafee agnos meos . Doce 
ac rege fideles meos ex utroque popnlo, Ju-
daico & Gent i l i . - D i c i t ei t e r t i o : s i m ó n J o a n -
nis , amas me > Ter i n t e r r o g a t , ( S. Chryf. 
hom. 
fecundum Joannem Gap. X X I . Senfus Litteralis. 5 5 ? 
Jborfj.SiJnJo.B.Theodor. Jer, de Charit .TomA.) t r o refpiciens, vidit illum á¡[cipulum qucm 
ut a'moris t r ina profefíione t r inam expiet ne- diligebat lefus y fequ&ntem •> í c i l i ce t joanmcm 
gationem . Contrijiatus efi Tetrus > quia di- ipfunj^ gui & recubmt m orna fuper pe-
¿ t e ¡ tertio . J í m a s me ¿ Timebat" fc iüce t Bus y u s , & dixit : Domine y quis eft qui 
ne jefus J cui nocior e ra l quam fibi ipfi , tradet te ? Tanci favores Joanni a Clu i í jo 
noílet aJiquem in ipío amorjs defeflurn, aut exhibi t i hoc loco repe tun tu r , qui Pctro ia 
ípiurn non perreveraturura i n caricate prasn- animum tune venerijnt ut crederet hunc ia 
deí t t . Ét dixif&iPe-trits; Domine , í « omnia d iügendo Chr ido fibi non efle imparem. Qua* 
nofiii feis quia amo te, Quod amem te , & r e ; cum ipfe poft t r inam amoris profel í lo-
feis , ác ceAimbniatu praebes. In d ikx l i one nem acc.epflíec p rad id ionem ferendae morti? 
autem an p e r m a n í u r u s (m clarius ipíé no- ad D o m i n i exemplum , c ú r i o í l t a t e quadani 
íli : oihi l enim ego de fucuris d i x e r i m , ne- h^mani i n g e n i i , & d i l e ¿ t o difcipulo rem gra-
qae de iis quas non n o v i , decertabo : ipfa tam fe fa i turum a rb i t r a tu s , in terrogat $um 
¿o&'.is fum experientia non contradicere Do- de ipío íit f u t u r u m , Hunf ergo cum vid i j -
mino. T u vero fons ve r i t a t i s , tu abyllus i n - fet V e t r u í , dixit J e f u : Domine, hic autem 
telligentide ; tu s in í i f te re ftatutisecíotíus fum , quid } Qugm exitum habebit .? Dieit ei_ J e -
i n te quidem confidere, verumtanoen non a l - Jus ; Sic eum v o h rnanere doñee veniam $ 
tmn fapere, íed t i m e r e . Dix i t ei JESUS: quid ad t e } T u me fequere, Legendum , 
Tafee oves meas. Agnos £c oves , filies 8c S i eun voló manere •> con í ía t ex Grae^o Tex-
patres , plebes & P a í t o r e s , íive E p i í c o p o s in t u , Syriaea Vc-r/jone, & melioris noese Co-
toca Ecclefia, per mundum univerfura dif- dicibus La t i ni s , . ( S, Chryf. how. $7- S . Cyr iL 
fundenda , Petri regi tnini c o m m i t t i t , Hoc / . i % . 'in . Jo, S.Hier, / . i . c o n t r j c ü m a n , f . 14. ) 
fundaiBento n i t í t u r Pe t r i & Succefíbrum ejus Senfus e f t , .Si eum\ voló manere , i n v i t a , 
i n Sede Aportolica primatus divino jure i n - doñee veniam hora quam ¡decrev i , i j iam pía» 
í l i t u tus . Tafee oves meas . Cu i non planum cida morte ad asternam beatitudinem evoca-
non defignáffe aliquas., fe aftigoaíle omnes ? .turus, Quid ad te } T u me fequere. Tuu in 
N i h j l exc ip i ru r , ubi diftingm'tur n i h i l , Sonjc non eft aíienis te ingerere negotiis ; aut ab* 
quidem & al i i cceli jani tores , & gregum Pa- dita í c r u t a r i ; íed me compeilentera fequi . 
flores : fed t u tan to g 'oriofius, quanto & 23, E x i i t ergo fermo inter fratres > 'rumor 
.diflíerentius utrumque pi*3e ceteris nomen bac- í n t e r difcipulos permanavit , Quiq d i fe ipU" 
j ed i t a f t i , Habent i l l i fibi ajfignatos greges , / « r Ule non moritur , Joannem mori turut j j 
finguli fingulos: tibi univerji crediti \ uní u- non e í f e , Bt non dixit Je fus , ^ o n m o r ú 
ñus , 'K[ee modo » v i u m , fed isr> IPaftorum tu t u r . Sen fum verborum Chr i f t i non fuerant 
unus omnium Vafior . ( S, Bern. lib, %. de . a í íecu t i , non quod eííeiít ambigua j fed quod 
Confid, cap, $. ) non fatis attenderent , aut ta rd ior is adhuc 
18. 19. ^4wen, amen dico tibi , Cum ejfes i n t e ü e í i u s e í í en t . Non dixerat quippe Jefu^ 
jún ior y cingebas te-, <& ambuiabas ubi vo- Joannem mor teni non f u b i t u r u m ; Sedt S i ? 
Je&as expeditus ac l í b e r , ut modo timicana eum voló m m e r ? , íi eum voló fuperftitem 
indutus Se prEecinélus ex nayi i n raare te m i - eífe > doñee veniam, quid ad te ? Quid tua 
íifti , u t ad me citius ve ni res , Se i terum i n refert 'i M o r t u u m eíi'e S. Joannem Evangel i -
navim afcendifti , u t rete pifeibus plenum ftam, certiflime probant teftimonia Polycra-
traheres . Cum autem fenueris , extender tis Epheí ln i Epifcopi. , { j í p ü d JLufeb, lib, 3, 
manus t u a s , al ius te emget, dueet .cap. 31, ) qui difcipulos ipfius v ide ra t , $. í -
quo tu non vis . Cogeris extendere manas renaei Epifcopi & M a r t y r i s , ( ^ í p u d eumdem 
í u a s vineulis ab alio conñ r ingendas . , 8c .cía- lib, 3, pap.. 23 . ) Ter tullía ni' , { ¿ib. de ¿/f-
vis configendas in cruce .: duceris ad mor- nim. cap. 50. ) San í l i j H y p o l i t i , ( lib. de j l n * 
í c m . , repugnante natural i v o l ú n t a t e . H i s t i c h . ) Oí ¡ g e n e s , ( ^Apud eumd, lib, 3. r . 1. ) 
verbis ig i tur Petrum i n caritate perfeveratu- Dionyf t i A l e x a n d r i n i , ( ^Apud eumd. lib. 7, 
rum , .(& M a r t y r i u m c r u c í s De i caufa per- .cap.. 25 . ) S. Ghryfoft. ( hovt, 2.6. in Epift , 
peífurum , Chriftus prsedicens , verana eííe ad Hebr . ) S. Hieron. ( de f i r i s Jllu/l, c. 9 . ) 
Petr i refponfionem, t r i n a m amoris p r o M i o - S m ü i Auguftini ( T r a B . 124, Jn J o a n . ) Ce--
nem ab i l lo e d i t a m , conf i rmat . Hoc autem lefti I . Be tot ius Conc i l i i Ephefmi O é c u -
dix i t , figniheans qua, morte c larif icaturuí e f menici^ S. Joannis i m m o r t a l i t a t i faviífe v i * 
fet D e u n Quo genere mortis Deum glorifí . deri poffit S. Ambrofius in Pfalmum 45, 
cztnms m t t . E t cum hoc dixiifet , d k i t ei : ubi híec hgnntm % ^ntichrif ius ex abyf-
Se que re me, E t hoc t i b i íijgnum quod me fe- fo afcendit ., ut adverfus E l i a m , atqus 
queris in cruce. Enoch , ¿ttque Joannem , qui proPter te-
-*0- i-i* Converfus Tetras , i d eft re- fiimomum Domini Jefu terr is f m t ' r e d d h i ? 
552 Expofitio San&i Evangelií 
.frtfMárétuty ut hghnus in Joannis Apoca- te in dexteram Mavfgii r e u 
hpfi - Verum nomen Joannis hoc loco 
ó m n i b u s Manufc fíe, uno excepto , 
fofos Eliam Enoch memorari , monenc 
erudi t i S. Ambrofi i Editores . & l í lu f t ra to -
res , Afectas Benedi í l in i CoRgregationis S. 
M a u r i f 
24... Hi t ' e$ dlfcipwkií rl!e qut teflimontum 
perbibet de hls , quae v i d i t , & audfvi t , m -
íiil de fuo dicens-, Í2* fcripfit haré, tum patr-
io ante nar ra ta , cum toto lil>ro : & verum 
efi tsfti>nonium ejtt!, fínntim, i r re í ragabiJe , 
ut teftis ocularis,. & ab i pía Ve rita te x cujas 
difcipuíus eft , e d o d i . 
15. Sunt autem al ia micha y qu<s fe-
citJefu-Sy iniraeu-Ja, qutf ¡t f£ribantitr_ per 
jingula y f i recenfeantur í /g iHat im, me ipjinn. 
arbitrar mundum e-apere poffe eo-s, qui fer i -
¿tendí funt libros. Hyperbole efí facris L i t -
teria non infrequens. M u l t a quippe miracu-
fórtí-m miíli-a edita í u n t Chr i l lo /e íü Salvato 
re noHro r fed i l íuífr iora tanrura a Sandis 
EvangeJiftis feripta f u n t , & per quae m á x i -
me poífent auditores aá incorruptam üdém 
fírmari, & docMna tam moru-ra quam dog-
matu-m i n f t i t u i . (' S. Cyri l l . Hom-. in Transf . 
Chrifi.. T . 5, S-,. lAug. T r . t i * , ¡wj®. ) ía ha-
ju ímodi po-rro locutionibus hyperboJfcis nec 
Kiendacium ef t , nec aíqu-ivocatio, fed figu-
r a , qua íaíva- re ram ñ d e , pleruraque ver-
„ ba e x c e d e r é videtirr fidem. Ouod non fíe 
„ quando aJiquid quod erat oofeurum veJ 
j . , d u b i u m , caufa de ratione- reddita exponi-
t u r : fed quando quod aperrum t i \ vef art*-
w getui» vel extenuatur , nec tamen a t í a* 
M mite fignificandse ver i ta t is e r ra tur : quo-
„ niam ÍJG verba rent quae ind ica tu r exce-
d u n t , ut voluntas íoquent i s nec f á l l e n t e 
„ appareat, qui nov i t quoufque credatur , a 
3, quo u l t ra quam credendum-eft vel 
a, loquendo al iquid ' , vei augetur c'' ». 
3' 6* Y'Sfc1* e n Simón' TBtrus ; Püdcr^pi* 
l ^ J [ c a r i , Dlcunt e l : J/enimus éf nm 
tecum ,. Bt exier-um > is* afcenderunt m> na>-
v í m \ Ufa Kccíe nihi l prendidenmt. HÍKC 
pifeatio figura e\\ Evangel ice praedicaüionis , 
in qua Petras D u x eft ce te ro rum. Magni Ja-
bores i n facro mini í íer io- regiminis anima-
m m - , & prasdicationis Evangt-iicae íúbeuneíi y 
f-ota node vitse hujus m a r t a l í s laborandunr: 
nec m o v e r é debíet Evangé l i cos operarios exi-
guus piícationis-my-fticsE f r u d u s , fed-Huma-
num laborem fraftra eíTe cogitare debenr , 
n'iñ Jefus ftans in l i t t o r e , fuá gratia íabo-
rar.tibys- in.. mar i beoedica-c,. D k i t eis%, Mitt't-
tis . In dexteram navigii r e t í a jaci jubec , 
certam conver í ionem , «Se fidem eorurn íi-
gnificans, qui ad dexteram íunr coiiocandi , 
Crediderunt eniin quotquot práordinat i erant 
ad 'vitam ¿ctefitami & ¿ reden t qui fuper-
f u n t ; ideo non a í t - iMi t r i t c in dexteram vc-
ñ r a m , fed in dexteram navigii : mul t i enirre 
ad í in i í i ram fmír n a v i g i i , qui nebrs funt ad 
dex te ram; & e contrar io ad dexteram na-
v ig i i , qui nobis í u n t ad íhiiflram ; M u l t i 
conver tuntur & f a í v a n t u r , quos Gonverten-
doo rainus fperabamus: m u l t i retrocedunt ¿c 
dararvantur, de quorum faíute confídebarnus „ 
Miferunt ergo, (3* }a&í non valebant i l lu i 
r&trahspe pr¿e nuiltitudine pijciutn , Quoé 
máximas ho-minum captura; per Apoíiolos fa-
cleaássy de ad Ecclefiam primft ivormn ,, quse 
eft i n Gcelis , adduceadÉ; prsefagium f u i t . 
10. Dieit eir J e j u s : Jijferte de pijeibm 
quos prendidijhs nume . Cbnftus ex pi íc ibus * 
fe produdis , Se alus quos. Apoftoíi: cepe-
r a n t , communes facit e d u í a s , ut fie o í i en . 
dat & eos quos ipfe converterat , & quos 
Apoftolorum rainifterio erat converfurus, cce-
ietti eonvivio^ oíFerendos &; Chrtfto Jefu a » 
ternura incorporand^s, ut unum íint iílíus 
corpas> uiius. cam iiío Ghrl ihis . Capup m i m 
memírra m m efl Chrifiuj ^ u t S> Augüfti-
nus idenridera inculcat ^ 
s i . lAfce.ndit. Simón Tetrus ( y trame 
vete in terram plenum magnii pije i bus. cen~ 
tum- qu-inquaginta tribus ,. M a n a Petri » ma-
Pattorum. t rahi debent m terranx, a ftuxi» 
n imirum faeculi voluptatibus r & oCtafianibus 
peccati ad ftabiíero & finnam Ghriftianas j u -
ftitias profeíí íonemi. E t cum pantl ejfent y nom 
efi J.eijjum rete i Lúe. 5 ; . } : Duabus pifeatio-
nibus > quarum una fa¿k eft inicio, praedica-
ticsiis Chr i f t i r aitera pofl: ejus re far redic-
nem,. dúos, Eccíeflae ftatus íignificari S. A u -
guií. ( T r . í a ? . In- [o. n. 7. ) docet r pr ima (ta-
tum. Eccieílse i n hoc faecuio m i l i t a n t i s , al te-
ra ftatuin Ecclefia; in futuro ÍSecuio t r i u m -
p ü a n d s . „ Prima piierum captura bonos 
malos figniScat , quos nunc haber Eccle" 
r, fia ^ illa vero- cantummodo bonos , quos ha-
„ bebit rn aeternum , completa i n fine huias 
„ fasculi r e í l i r r ed ione - mortuorura . I b i Jefus-
jr non ficut hic in, ikeore fiabant quando juf-
5, fit piíces capí , íed a ícendens i n unam na-
„ vim quae e ra tS imoni s , rogavit eum a ter~ 
,» ra reducere pufil lum , ác i n ea fedens do-
„ cebat turbas t u t ceíiavit autem l o q u i , d i -
„ x i r ad Simonem r D u c in al tum, é ' l ^ x a ^ 
,r ret ía vefira in eapturaw . E t UMc quoci 
captum eft pifeium in naviculis &aá flo^ 
¿ ficuc bic rete excrax^iunt i n ter ram, , H i s 
» íignis 
fecundnm Joannem, 
fignis Ibi Ecclefia in hoc í * c u l o , hic vero 
, in fine faeculi fígurata eíl:: ideo i j lud ante 
, , hoc poft refurredionern D o m i n i f a í l u m e n : ; 
„ quia ib i nos Ghriítus íigniíícavic vocatos ; 
„ hic r e í t u a c a t o s . Ib i retia non mi t tun tu r 
„ in dexteram , ne Tolos fignificent bonos ; 
„ nec i n íiniftram , ne íolos malos, k ¿ in -
„ differenter-j Láxate y inqu i t» retid veftra% 
in captúram e u t perrñixtos inteiligamtis bo-
„ nos & malos: bic autei t i , i n q u i t , M t t k e 
„ in dexteram navigii rete > ut fignilicarec 
eos qui í labant ad dex te ram, foíos bonos. 
,, I b i rete p rop t t r íignifícanda í ch i íma ta rum-
„ pebatur.- hic vero quoniam tune jam in i l -
la fumma paceSanclorum nulla e r u n t S c h i í -
mata, EvangeÜíla d i x i t , E t cuín tanti ej-
„ fent > non efi f c i j ju tn rete: camquam p r i -
muni pircationcni re/'piciens i n qua fcifllim 
j , eft , ¿c in i í l ius mali comparatione cora-
,,.mendans hoc bonum. Ibi capta eft m u l t i -
tudo pi ícimn , tanta > ut impleta dúo na-
?, vigia mergerentur : non enim mena fun t , 
fed tamen pericJitata . Unde enim exillunc 
Í, in Ecc le í ia , tanta quas gemimus : nifi cura 
tantae mul t i tud in i obí iü i non poteí l : , quís 
„ ad fubmergendam propemodum difciplinam 
i n t r a t cum moribus fuis a fatufiorum i t i -
j , nere penitus alienis ? H i c auteni miferunt 
3,, rere i n dexteram p a t t e m „ Í3r> j a m non va -
lebant. í l lud trahere prce mukitudine pi-
Jcium . Quid e í l , j am non valebant i l lud 
trahere •> nifi quia ilJi qui pertinent ad re-
j , furre<Sionem vitae j id eft , ad dexteram, 
& i n t r a C h r i / l i a n i nominis retia defungun-
„ t u r , nonnifi in J i t to re , i d eíl^ in fine ía?-
3> c u l i , cum r e í u r r e x e r i n t , a p p á r e b u n t ? Ideo 
non valuerunt íic trahere r e t i a , ut in na-
vem refunderent quos ceperant pifees: í k -
5 , ut de illís ómnibus íad íum eft, quibus re-
3, te difruptum , & navicuias preíls? funt . 
„ Habet autem iftos dextros Ecclefía poíl: fi-
j , nem^ vitar hujus in íbmno pacis , velut in 
3, profundo latentes, doñee adl i tus receper-
veniat quo trahebantur " ( Vide & ferm. 
24.9. 250. 251, 252. Udit. novijj. T a r i / . 
lAfcet. B.Congreg. S. M a u n ) . 
I 15. Cum ergo prandijfent, diclt Simonl IPe-
íro Jefus : Simón Joannis , diligis me plus 
bis ? dicit e i : Etiam , Domine tu feis quia 
amo te : Dicit e i : Vafee agms meos: „ T re -
„ pidav'it Petrus, <3c negavit t e r . Cordis i n -
fpedor v u k audire quod ametur , & pa-
„ rum eft femel . In ter rogat hoc , audit pro-
„ pe cura taedio ipfms Pe t r i . M i r a t u r enim 
„ in te r rogan fe a prasício to t ies , cum femel 
„ fuíficeret refpondere et iam nefeienti . Sed 
5> tamquam dicerec Dotninus , E x p e d o , do-
as nec nutuerus legitimus imp lea tu r : t e r t io 
Cap X X L Sen fus Moralis, 553 
„ confirerur per amorem, quia ter negaverat 
per t imorem " (5' . j L u g . ferm. 355. alias 
hom. 27. inter 50.) • 
Diligis me plus bis} Tafee oves meas. Sit 
amoris oíficium p a í c e r e Dominicurn g regem» 
íi íu i t t imor i s indicium negarePatlorem . Q u i 
bic animo pafeunt oves Cbrif i i , ut fuas ve~ 
lint effe y non C b r i f i i f e convineuntur ama-
re , non Chriftu/n, ve l gloriandi, ve l domi-
nandi , veLacquirendi cupiditat,e > non obe~ 
dren di & jubveniendi <& Deo place ndi car'-
tate { S . 'Augufl. T r . 12?. i n j o . ) . , , Cont ra 
, , hos ergo vigiiat tocies inculcata ifta vox 
„ Chri í l i , quos A p o í h {Vhi / ipp. 2. 21.) ge-
mi t fuá quasrere , non quae J. G. It^ám 
,> quid efi aliud , Diligis me f Vafee oves 
meas ^ quam fi dieeretur y Si me diligis , 
,, non te paícere cogi ta : fed oves meas, fi-
„ cut meas pafce , non í k u t tuas , gloriara 
, , ineam in eis quiere, non t u a m ; dominiara 
meurn , non tuum ; Juera mea , non t u a ; 
ne lis ex iis de quibus ait ApoíK { z . T i m . 
3. 2. <&e.): E run t homines feipfos aman-
,, tes , a ra?, cores pecunias, e la t i , íuperbi , 
,. blafphemi, parentibus non obedientes, i n -
3 , g r a t i , fceleíli , i r re l ig ioí i , fine a í f ed l ione , 
„ detractores, incontinentes, i m m i t e s , fine 
„ benignitate, prodi tores , procaces, e x c a t i , 
voluptatum amatores magis quam Dei , ha-
bentes fpeciem pietatis , v i r tu tem autem 
j? ejus abnegantes". H x c omnia mala ab eo 
velut fonte manant , quod pr imum pofuit , 
feipfos amantes . N o n ergo nos, fed D o m i -
nutíi amemus: & i n pafcendis elus ovibus ea 
quas funt ejus, non ea quas í u n t noílra quas-
ramus. ,) Nefcio quo enim inexplicabil i mo-
„ d o , quifquis fe i p f u m , non Deura amat , 
non fe amat ; & quifquis Deura , non fe-
, , ipfum amat, ipíe fe amat . Qui enim non 
>, poteft vivere de fe , mor i tu r utique aman-
„ do fe : non ergo fe amat , qui ne vivat fe 
amat . Cura vero iIJe d i ü g i t u r de qua v i -
v i t u r , non fe diligendo magis d i l i g i t , qui 
, , propterea non fe d i l i g i t , ut eum diligaC 
de quo v iv i t . Non íint ergo fe ipfos a-
j , m a n t é s qui pafeunt oves C h r i í l i , ne tarn-
,, quam fuas, feti tamquam ip í luseas pafcant; 
& vei int ex i l l i s fuá lucra conquirere » 
j , ficut amatores pecuniae; veJ eis dominar! , 
„ ficut eJati ; vel g lor ia r i de honoribus quos 
„ ab eis fumunt , ficut fuperbi ; vel i n tan-
tum progredi u t et iam hserefes faciant , 
ficut blafphemi : nec cedant fandis Pa t r i -
bus, ficut parentibus non obedientes : oc 
„ eis qui eos corrigere volunt , quia perire 
no lun t , mala pro bonis reddant , ficut i n -
grati : interficiant animas Be íuas & alie-
nas, ficut fce le í l i ; maternaEcdefiae vifee-
ra 
j ' ra d i í í ipen t 3 Cicut i r re l igiof i ; non compa-
j , t iantur infirmis , íicuc ííne afFedione; fa-
j> mam Sandorum maculare conentur , í icut 
5, detractores ; cupiditates pelTimas non re-
?> fren en t , í icut incont inentes ; exerceant Ji-
JJ t es , ficut i m m i t c s ; nefciant fubvenire , fi* 
5> cut fine benignicate; indicent in imicis pio-
j j r«tn quíEoccul tanda cognover int , í icut pro-
5? d i to res ; humanam verecundiain inverecun-
33 da exagitatione perrurbent , í icut proca-
5, ees; non intelliganc ñ e q u e q u * J o q u u n t u r > 
s) ñeque de quibus aíf i rmant , ficut caccati ; 
4) iaetitias carnajes fpiritualibus gaudiis ante-
aj ponant , í icut voiuptatum amatores magis 
3, qusm D e i . Haec enim atque hujuímodi v i -
3, tia j five uni horoini accidant omnia , five 
3) bis a l i a , i l l i s alia dominen tu r , ex i l l a ra-
a? dice quodammodo p u í í u l a n t , cum funt he-
3, mines fe i píos amantes., Quod v i t i u m ma-
xime cavendum eft eis qui pafeunt oves 
¿ Cnr i í i i , ne fuá q u í e r a n c , non qua3 Jefu 
i , Chri í l i ; Se i n ufus cu pie! i ta cum í ü a r u m 
3, con fe ra nr , pro quibus íanguis fufas, eft 
j ) Ch f i f t i , Cujas amor in eo qui paíci t oves 
3, eius , in tam magaum debet fp i r i t a l i t e r 
j , crefeere a rdorem, ut, vincat et iam mor-
ay tis na tura íem t imorem quo mor i no lu -
,5 mus y Se quanda cum Chr i í lo vivere vo-
Jumus tc . 
Di/ígis *m ? Tafea agn^s me.os -> pafce oves 
meas. „ Tamquam d ice re t , ( S. j í u g . ferm. 
%y 253.. de Tejnp, 149. ) Quid mih i r e t r i -
33 buis , quia diligis me ? Di leOionem tuam 
3> ofrende in ovibus méis . Qjuid mih i prae-
a, tjas,: quia dil igis m e ; quando. egat ibi práe-
35 ftiti j ut J i ! i ge res me \ Sed di le¿l ionem tuam 
35 erga me habes ubi oftendas •> habes ubi 
5) exerceas: Vafee agnos meos\ Qualiter au-
a, tem eí íent pafcendi agni D o m i n i c í , oves 
3, tanto p r e r í o comparata, quanta eífent d i -
5^ Jedione pafcendae , i n confequentibus de-
,5 m o n í l r a v i t . Poí tquam enim Petrus impleta 
3, legi t imo numero trina? refponíionis. profef-
,3 fus eft íe eííe D o m i n i d ü e d o r e r o 5 com-
mendatis íibi ovibus ejus » audit de fuá f u -
33 tura paíTione . H i c deroonftravit Dominas 
,5 íic di í igendas oves fuas ab eis quibus eas 
,5 commendat , u t parati í in t mor i pro eis .. 
3,5 U n de SJo. ( i . c . 3 . 1 6 . ) a i t í Sicut pro no-
3> bis Chr i í lu s animam fuam pofuit , fíe & 
nos debemus pro fratribus animas pone-
^3 r e " . 
1 S. 19- .Amen ^ amen dice t i b í : Cum effes 
j ú n i o r , cwgebas te , amhulahas ubi vo-
Expofitio Saní l i Evangeli í 
n i t ex i tum i l le negator amafor ; „ pra:fu-
,3 mendo elatus 5 ( S. <Aug. T r . 123, in j o , ) 
3, negando p r o í i r a t u s , ü e n d o purgatus i con-
33 fitendoprobacus , pariendo coronatu , : huno 
3, inveni t exi tum 3 u t pro ejus nomine per-
3, feda di ledione morere tur , cum quo fe 
33 mor i tu rum perver ía feftinatione promife-
rat . Faciat eius refurredione firmatus j 
, , quod immature polj iecbatuvinfirmus. Hoc 
,3 enim oportebar , u t prius Chri í lus pro Pe-
,5 t r i fa l iue , deinde Petrus pro Chrift i pras-» 
33 dicatione m o í e r e t u r . praepofterum fnit quod 
33 audere cceperat humana t emer i í a s , cum, 
„ iítum, difpofiíiífet ordinem Ventas . Animam 
3 5 fuam fe pofiturum pro C h n í l o Petrus pu-
,5 tabat 5 pro L beratore Jiberandus ;. cum 
Chriftus veniíí'et animam fuam poíi turus pro 
35 fuis ovibus, in quibus erar & Petrus. Nunc 
,3 jam firmitas cordis.- ad íufeipiendam moc-
tem pro. nomine DomuiKvera ipfo donan-
,3 te f u r a a t u r n o n faifa nobi^ erratmbus pra> 
33 fumatur . Nunc eft ut v i t ^ fiujus non me-
,5 tuamus i n t e r l t u i n : quia refurgente D o m i -
>, no vit£K a í t e r i u s prasceííit exemplurn " «. 
Sequete me {Joann^t^^ 37.), C h n ü i a n i , & 
praxipue Paftores , i n hoc totis viribus, i n -
C^mbere debent 3 ut C. | . fequantur , imi» 
t e n t u r , operib-us ac lab.onbus, fuis 3, nec non 
r e rum adverfarum , perfecutipnum > Í?C ¡«ar t is 
e t i a m , f iopus fit 3 tolera a tia Dcu ¡n glor i f i -
c e n t . Repugna bit natura: Sed mdefim qum~ 
tacumque jit mor t i s , debet. eam vine ara v h 
amoris y. quo amatur Ule. qui cum Jtt vita no~ 
¡Ira 3 etiam. mortem voluit perferre pro no* 
bis .. „ Si Paí lor bonus qui pofuit auiroam 
3, fuam pro ovibus fuis 5 ex iptis ovibus tam 
3, multos fibi JVIartyres fecit : quanto magis 
33 debent ufque ad mor tem pro ve rita te cer-
3, t a r e » ác ufque ad í angu inem adveríus pec-
,3 catum 5 quibus oves i pías pafcendas , hoc 
eí l j : docendas r e g e n d a í q u e c o m m i í t i t u *¿ 
22. Dicit ei Je fus 1 Sic eum. voló manen 
doñee veníame quid ad te} T u me [equere*. 
D e aliis f o l l i c i t i í int Paftores ex chavitatcj 
non ex cur iof i ta te . l i l i s c o n f u í a n t , iílos. ju -
vent 5 u t ChrifUaníc v'nm & fui ftatus officia-. 
fideíiter implean t : íed fu turam i l l o r u m for-
tem De i providentiae r e í i n q u a n t ik commen-
dent arcana D e i ne ferutentur • Chriftuin 
amando , fequendo , pro ver i ta te ufque ad 
mor tem certando felices fe putent , ¿k Deo 
gratias agant , cum pro ejus gloria afqujd 
pa t iun tu r . Ha tc vitae attivas fors eft, íignifi-
catae perPetrum 1 in D e i & myfteriorum eius 
lebas: cum autem j e n u e r i s , emendes manus cognicione i n t e r i m proficiant3 cognitianis 
tuas , <15^  alius te cinget , ^ ducet. quo tu amorifque fui confummationem i n futuja vita 
non vis . Hoc autem dixit , Jtgntficans qua expeden t , i l l am p r ^ g u í l e n t , quantum dede-
morte clarificaturus ejfet Deum, Hunc inve- r i t Dominus> ad eam fufpirent: quas fors eft 
vitas 
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vitáe contempía t ivac íignifícatas per Jo., UE k m P e t r u m , i l la per Joannem . T o t a í i i c agitur 
egregie S. Aug . (7V. ii,4-- ín J o ) explicat * ifta ufque in hujus ííeculi finem , & i l l i c i n -
p ü a s vitaSj inquiü , fibi d iv in i tus p r á cica tas yenit fineití: d;fFertur i l la complenda poft hu-
commendatas novi t Eccleí ia , qi.iarua> una )us laeculi finem , fed in fu turo íaeculo non 
eft in fide, altera in fpecie; una in tempore habec finem. I d e o d i c i t u r h u i c , Sequere me i 
peregrinacionis , altera i n aeternirate manfio- de i l l o autem , Sic eum DOJO manere doñee 
n i s ; una in labore, altera i n requie ; una in venianij quid a d t e ? T u me fequere. I d efl: , 
v i a , altera in pa t r i a , una i n opere a í l i o n i s , t u me fequere per imitationern perferendi tem-
altcra i n mercede contemplationis ; una de- poralia mala , i l le manear d o ñ e e fempiterna 
c i ina t a m a l o , & facit bonum ; altera nul- venio redditurus bona, Pei-feda me fequatur 
Jum habet a quo declinet ma ium, & magnum a d i ó 5 informara m e * paíllonis exemploj in« 
babet quo fruatur bonum ; una cum hoüe pu- choata vero contempjatio maneat d o ñ e e ve« 
gnat , altera fine hofie regnat ; una fortis eft nio , perficienda cum venero , 
in adverfis ^ altera nihi l fentit adverfi ; una 24. 25» efi difcipulus Ule y qut tejilmo* 
carnales l ibídines frenat , altera fpiri tualiLus nium perhibet de bis , & fcripfit haiC: & 
deledationibus vacat i una eíl vincendi cura feimus quia verum efi tefthnonium tjus . Sunt 
f o l l i c i t a , altera v idor i f f i pace fecura; una in autem & alia multa qurf fecit Je fus > qu<ff 
tcntationibus ad i uva t u r , altera fine ulla ten- / feribantur per fmgula ^ nec ipfum arbitrar 
tatione i n ipfo Adjutore lactatur; una fubve- mundum caperepoffe eos y qui feribendi funt > 
n i t i n d i g e n t i , altera i b i e;! ubi nullura inveni t l ibros, D i í e d i d i fe ipul i t u i , & al iorum San-
índ igen tem ; una aliena peccata u t fuá fibi ¿ t o rum Evange lü t u i Scr iptorum tef t imonium 
ignofcantnr ignofe i t ; altera nec pa t i tu r quod fumma reverencia recipiraus j Domine Jefa 
ignofcat , nec facit quod fibi poicac ignofe i ; quascumque ab ilíis feripta funt firma & hu-
una fíagclla tur mal is , ne ex to l í a tu r in bonis, m i l i fíde compledimur j quas feripta nonfunt 
pi tera tanta plenitudine gratisc caree omni 
malo , ut fine ulla tencatione fuperbiae co-
haereac fummo bono ; una bona & mala d i -
fcernic , altera quas foía bona funt cern i t : 
ergo una bona e f í , fed adhuc mi fe r a ; altera 
m d i o r 6c b e a t a » lila, fignificata eíi per Apol lo -
adoramus, quas feripta funt» da ut pro mo 
dulo no í l ro hic capiamus quantum neceífe eft 
ad fa lu tem; da ut Legem tuam Evangél ica m 
diligamus & impleamus i n via peregrinatio-
nis noílrae » u t my í l e f i o rum Evangelicomm 
ver i ta tem i n Patria c o n t e m p l e m u r « A M E N . 
N 
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R E R U M E T V E R B O R U M . 
Blut io co rá i s quando cibos fumimus , aut 
a f o r o , id eft a negotiis terrenis Se fae-
cularibus conve r í a t i on ibus redimus, p . 37. 
num. 1. 
Abnegado f u i , i n quo pofita? p. 45. n. 6. p. 
201. n. 23. 207. rí, 24. ' 
Abrahse filios de lapidibus Deus fufe i tav i t , 
cum nos ex gentibus ad fidem vocav i t , p. 
151. n. 7. AbrahaE filios fe elie Judsci glo-
r ian tur , p. 431. n . 39. Qui veré fiiii A b -
rahse? ib. Abraham Proph. e r a t , & diem 
Chr i í l i v id i t , p. 432. n, 56. ¿dntequam 
^Abraham fieret, Jefus Chriftus e r a t , ib, 
n] 57. Legi t ima hujus Joci explicatio ex 
PP. aíferta adverius neotericum, In terpre-
t e m , ib. 
A b f o l u t i o . Illos dumtaxat deberaus per Pa-
í loralem fententiani folvere-quos Chr i l l um 
cognofeimus per fufeitantern gratiam v i v i -
ficare , p. 452. n. 2. 
Accufatio C.J. confolatio eft Chr i í l i anor . qui 
calumniam pa t iun tu r , p. 324, n. 1. 
Aceto potatur C. J. p. 533. n. 28. 
A d a m . A perditionis maíía quas fada eft per 
p r i m u m A d a m , nemo d i feern i tu r , nifi per 
gratiam Media tor i s : boc eft in fanguine fe-
cundi Adam gratis juftificatus . p. 405.11. 65. 
.Adolefcens quiChr i f ium ad paffionem du t lum 
fequebatur ami í lus findone, quis fuer i t 
p . 74. n . 9. Ado!efcens, recedens a patre , 
& bona fuá d i í l ipans , peccatoris t ypus , p. 
263. n. 13. 
A d o r a d o , V e r i adoratores, p. 379. n . 24. p-
384' n. 2Z, 
Adventos C b n í H t r i p l e x , p- 71, n. 5, 
A d u l t e r i u n i . Adu í t e r i Chfif t . & Eccl . fingu-
Jariter inhonoran t , p. 34. n. 3. Aliquem 
hominem amare p r s e C h r i f i o , adulter ium 
eft ? p- 375. n. 29. Adul tera mulier coram 
Chrifto f i f t i tu r , p, 427. n , 6. 9. Hsec hiflo-
r ia canónica eft , ib. & feq- Mora l i t e r ex-
pJicatur, p. 433. n. 3. 6. 11. Adultera mu-
Jier typus erat Ecci . ex gentibus idolola-
t r i s coJIigendaE, & Animas cuiusJibet pec-
ca t r ic i s , p. 435. ib. 
^Lquivocat ionum <& ref t r idionurn mentalium 
patronis non favet Chrif t i f a í t u m , qui d i -
fcipulis Emmauntem euntibus confpicuura 
fe p rabens , finxit fe longius i r é , p. 329. 
num. 28. 
Agnus Dei C. J. p. 347. n. 29. ufque ad 34. 
Ejus unius fanguine omnes homines redimi 
po tuerun t , p. 356. n. 35. 
Agon ía Chrifti in h o r t o , p. 320. n . 52. 
AJapa Jefu i n f i i d a , p . 527. n. 22. 
Amaritudines inter iores & coníb la t iones ani-
msc fidelis, p . 320. n. 52. 
A m b i t i o Ecclefiaftic. D ign i t a tum a Chrifto 
damnata, p. s i . n. 3. Ambidonis & fu-
perbias vulnus quam timendum & ca-
vendum Ecclefiaft. prasfettim v i r i s , ib i -
dem. 
Amicit ise Chriftianae officíum , p , 171. n. 18. 
Exemplar in C.J . Lazacum & Sórores ejus 
di l igente , p. 461. n . 5. 
A m o r fummus Dei i n homines, p. 352.n. 16. 
Amoris D e i erga homines argumenta, p. 
359. n . 1. A m o r quadriparti tus D e i , íeu 
quatuor amoris affedus , quibus omnia per 
rurapuntur obflacula , quae impediunt ne ad 
Chr i í lum accedamus , p. 15. 11,5. Amor D e i 
fumma Rel igionis Chriftianae, p. 2 i7 - " - 27. 
Menfura eft remií í ionis peccatorum , i b . 
Amoris D e i & proximi prascepta, p. 65' 
n, 4 5. 67. n . 4. 5. p. 210. n, 54. V . D i l t -
¿Izo, Deus in nobis non faceret quod ama-
re t , nifi antequam id faceret , nosamaret , 
p. 352. n. 16, 
A m o r mundi impedit ne Deus cognofeatur, 
p. 350. 11.10. Amor proprius interdumfpe-
ciem pietatis ob tendi t , ne Chrifto fideliter 
de prompte pareamus, 205. n . 1. 
Andreas Jo. d i íc ipulus Chriftum fequitur , p» 
347. n. 38. Simonem Petrum fratrem fu uní 
ad Jefum adduci t , p. 348. 356. n. 41. 
Angelus í n c a r n a t . Chr i f t i nuntiat Mariae V i r g . 
p. 101. n 31. N a t i v i t . Paftoribus , p. 131-
n. 8. Angelus Chrif tum in Agonia pofitutn 
folatur , p . 316. n. 43. 
A n i m a . U n i ó Dei cura anima iufti indiñolv-
bilis eft ex parte D e i , p. 55. n. 2. Perdi-
tionis aniraarum cauía t r ip lex , ib . n. 3. 
Ad earum converfionem t r i a prseftanda , 
p. 253. n. 2. s 
Anna prophet i í fa puerum Jefum Meíí iam ac 
Redempt . Ifraeü promif ium confitetur & 
pras-
p r í e d i c a t , p. 13^* «• 3^. Anna Chriftiana-
rum Viduarum exemplar , p. 14-8. n. 37. 
Amias &: G.tiphas Principes Sacerdotum, p, 
J50. n. 1. Ad Annam dudus Jefus, p. 546. 
n. i» -
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bentium Collatoribus quae obfervanda ? P-
20, n . 3. 4. 
Bethania, an Bethabara, locus ubi S.Jo- ba 
iptizabat ? p. 346. 11. 28, Bethania domas 
obediencias, figura Eccl. p. 472. n. 1. 
Apoftolorum vocatio & e l e d i o , p. 17. n. 3. Bccbleem domus p a ñ i s . Natus in ea Jefus , 
M i í í i o , p,3z.n.2. 195. n. i . A p o f t . fides, p. p. 140. n. 6. 
Blaíphemia in fiüum hominis Se i n Spir. S. 
quid í i t , Se quomodo r emi l t a tu r , vel non? 
p. 131. n. 10. 
Bons arboris frudus boni . A r b o r bona, vo-
luntas bona , p. i ? ? - n. 43. 
B o a n e r g e s ¡ J o m e n Z é b e d ^ i fili-is a Chr i í l o 
impolicum 5 p. 17. n . 3. 
401.11, i ó . Apoft . 'contentio de P r i m a t u , p. 
47.11. 6. p. 314. n . 24. III03 ad humil i ta tem 
Chriftus informan puero in medio i l l o rum 
- . c o n í l i t u t o , p- 47- m 6. 
Ap par i non es Chrifti a mortuis r e d i v i v i , p. 
85. n. 3. 4. 5. p. 328. n . 17- ufquc ad n . 
50. 541. n . 16. 19. 542. n. 26. 546. n . 19^  
548.. n . 26. . . . . , 
Aquas in vinum con ver f e miraculum , p. 358. / ' " V E c i a Chrifto iHuminati prope Jencno , 
V> p. 293. n. 35. 297. n.35. Gasci nati i i l u -
minat io , . p, 441. n. 6. Ejus obedientia, 
p. 442. h. lo , Pharifsos & Legifpcr. ía -
piení ia v i c i t , parentes fuos coní lant ia Se 
confcíí jone ve r i t a r i s , i b i d . num. 3. Fadus 
eíl Confe í lb r ChriOi , 443. n. 35. Caecus 
Bethíaidat a Chrifto fenfim cura tus , p. 40.. 
n. 4. Ejufdem miracul i moralis exp l ica t io , 
p. 43. n. 5, Gaeci tribus modis a C h r i í í o 
i l l u m i n a t i , p. 446. n. 6. Omnis homo cx~ 
cus natus elt fecundum mentem, p, 445' 
n. 3. Caxi tas Se obduratio cordis íaspe 
peccata f u n t , iZ». Velamen caecitatis fu per 
corda peccatorum e x t e n d í t fuperbiaj t o i -
i i t humi l i t a s , p. 448, n. 36, Quid agen-
dum ut fpiritualis calcitas noñra a Jefa 
curecur, Se inopia noí l ra ab eo fu ble ve-
tur , p. 59. n. 11, 
n. 9. 
Aqna viva quam Chriftus fe daturum pro-
m i t t i t , p. 377' n. 10. Fons aquas íalientis 
in vi tam setetnarn , p. 378 n. 13. 
Avar i t i a . Difficilis con ve 1 í 1 o ho m i n u m pecu-
nias 3c lucris temporalibus a d d i d o r u m , p. 
15 n. 5. Máxime Publicanor. ib. A b omni 
avu i t i a cavena'um 5 p. 232. n . 22. $c p. 239. 
0.22. Non foluin avarus eíl qui rap i t alie-
n a , fed 8c qui cupide fervat f u á , p. 237. 
n . 16. 
Augufti edidum de un i veril orbis deferí p t io-
r e , p. 130. n. 1. 
T> A p d f m u s . Spir. S, invi í ib i i i te r in nos de-
I J leendit in Biprifmo , p. 9. n. 3, Spiri ta-
lis per Bapt i ímum regeneratio ad falutem 
abfolute neceffaria, p. 347. n, 32, 355. n . 
32. 33. Baptifinus infant ium , -ib. Collatus Caecus caecum ducens, p. 179. n. 39- Fi l ius 
ab iiripróbis in in i f l i i s raüus e í l , ¿¿. iQmC-
quis bapt izet , Chriftus bapt izat , ib./&.\-
p t i í m u s fine chantare níhil p iodc í l , ib, 
Catechun ján i ad baptifmum non a d m i í t e n -
di fine fide ex preña Incarnat. & Paffionis 
C h r i í l i , p, 207. n. 18. 
Baptifmus Jo. e c c t l o , an ex hominibus, p. 
61. n. 7. Figura Baptifrai C h r i f t i , ad i l lum 
^praeparans , p. 6. n. 3. & 346. n m m Ba-
Dei in judiciura venic in hunc mundum , 
u t qui non vident videant gra tu i to mife-
ricordia^ De i dono ; <& qu i v i d e n t , i d eft 
í a p i e n t e s f b i ipfis videntur , cacci fíant 
oceulto D e i judicio , femper tamen judo , 
p, 448. ni. 39. 
Ccelum apertura in Baptifmo C h r i f t i , p. 153. 
n, 22 i n ccelum nemo a ícend i t , nifi F i -
lius hominis qui eft in ccelo , p. 365.11.12. 
pt í í in i Chrií l i & jo. diferimen , p . 152. n . Cainan filius Arphaxad , an retinendus in Ce -
16. o. 159. n. 16. neai. Chr i f t i í ecundum Luc . p. 154. n . 42, 
Baptiírnus Chr i f t i , p . 159. n. 21. Cur Spir. S. Caiphae confibuin adverfus Jefum, p. 460. n. 
IÜ Jefum baptizatum & orantem fub íigno 49. N o n ejus m e r i t i s , fed Oíficio d iv ino 
fenlibil i defeendit ? ib. donatum eft ut futuram Chr i f t i mor tem 
Barabbas latro & homicida . Jeíu cumBarab- pro populo praediceret, ib. N o n fui t p ro -
ba comparatio c o n t u m e l i o í i f t l n a , p. 81. n. prie Proph. ib. Caiphas adverfus Chrif tura 
1 • %. ; audor «5c Judex, p. 527. n. 25. 
Bearitudo. Beatitudines E v a n g é l i c a ? , p. 175. Calamitatibus publicis improbi t e r ren tur , 
n. 20. p. 178. n. 20. Beati qui. audiunc non j u f t i , p. 310. n, 9. 
verbum De i & cuf todmnt , p. 222. n, 27. Capharnaum e ver fio a Chr i f to . .p r^d ida , p . 
oc p. 228. n. 27. Beati qui non v iderun t , 212. n. 13. 
* crediderunt , p . 548. n. 29. Car0 Chri í l i danda pro mundi v i t a , p. 405. 
fcenebciorutn cnram Animaru in annexam ha- nt 51. Manducando & veré erbuf , ibída 
ñ- 53. 
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«. 53. Cara nm ptodeft quidquam , quis 
hujus í en ten t i a s íenfus? p. 4»5, n . 64.. 
Cenfus . Ce ni us generalis totius ímpe r i i íub-
Augufto Caíf. , p, 130. n . i . 2. Cenfus iíle 
í p i r i c u a í i t e r expofi tus , p . 539. n . J . 
C e n t u p í u m omnia propter Chr i í íum rglinquen-
üibus p r o m i í T u m , p. 293. n . 28. 57. n. S. 
Centurionis fiefes . Cen tu r ia Deum in ChriÜi 
mor te glorificans, p. 324. n . 47-. 
Chananaca mulier . Fi l ia ejus a Chr i í lo fana-
ta , p. 36. n. 4. Hanc i mi t a r i deben t poe-
siitences , ut ad facram Euchar. comraun. 
digne fe d i fponant , Chrift iani ©mne.s uC 
eorum orationes Deo í ínt acceptss , p. 3^. 
B.. 2. Ab. imi ta t ione Chamnaese longe atífunt 
mulieres pleraeque chrif t lanís , quas dsemo-
ni adi tum pandunt i n corda filiarum- ília-
r u m per faecuii amorem & mores , p e r í u -
x u m , choreas, rpedacula , ib, 
Gharitas. D ú o prascepta cha r i t a t i s , p. 65-. n-. 
4 Chr i f t i regnum in charitafe í u n d a t u m , 
p. 213. n. 25. 
Choreas, ceterseque faecuii & Auíae volupta-
tes, funt incent iva v i t i o r u m , p. 34. n. 4, 
Chriftiani , Commune quoddam Sacerdotium 
1 laabent ^ pag, 5,5. n 5.. Gum Chri í lo. capite 
unus Chriftus eíFedli, p. n S*. n. 3 5. S a a í l i 
efíe debent , quia ex Spir. S. renati , ib . 
T r í a chriftianis ómnibus, commendaada , p» 
400. n. 31. 
Cbr i í íus v e r é & natura Oeus Patr i confüh-
ftantialis > pag. 3:66. n . i E . p . 36^ n . 34. 
& 36. p , 388, a n . 17. ufque adn.2S.393. 
n- 37/ 430» 11*25. 4Sí », a n- 31. ufque ad n , 
3 7. 453.,n. 25, Chr i f t i divinitas i n v i n e proba-
tu r contra Arlanos & Socinianos ex con-
feíl ione Thoma? Apo,, p9,4oo. n . 3 r. 5,13, n. 2 8;. 
ex remi í í ione peccatorum, & cognitione co-
gi tat ionum. c o r d i s p . Í-S, n. 5. & 14. n. 3. 
ex eo quod fie Dominus David í imuí á c F i -
Jfíus , p. 65e n. 5. <& 6. Chriftus unuíTi,cuni 
F a t r e , non v o l ú n t a t e foíum & concordia , 
íed natura & pote fia ce , p. 450. n . 29. G io -
r i a m ejus v i d i t l f . , cum v id i t Dominum í e -
dentem fuper fo l ium exceffum , p . 471.. n . 
44. Chriftus i n Patre , & in ipfo Pa t re , p. 
4.88. n. 8. í n ipfum credendum u t i n Deum > 
ib, Pa t rem fe maiorem eífe quo fenfu d i -
xeric? p . 490. n, 28. H i s verbis , H g c ejt 
mta diterna ut cogmfeant te folum Deum 
•verum^ S c c Chriftus De i Fil ius a commu-
nione ve rae Deitat is non exc íud i tu r , , p. 517. 
n, 3, N o n a d o p í i o n e , fed natura De i F i -
l i u s , pag. 103. n. 35. N o n rat ione tantum 
e o n c e p t í o n í s admi rab i í i s ex Spir. S, , íed 
se ternas generat ex I>eo , Se unionis h^ -
poftatícas na tu rae aíTumptas cara perfona V e r -
Chrif t i N a t i v í t . locus y tempus , e ven t a , paf» 
131., an. 6. ad n. 20. Obladoejuain Templo * 
p.133. n . 22. Inventus in medio D o d o r u m > 
p.137. n. 46.. 1.4.9,. an. 46. ad n . 49. 
Chrií l i haptifraus, p . 153. n, 21. %z. 
Chrif t i feceííus i n defercum, S i tentado poft 
baptifmum ciyus r e i docurnentum ü t ? p.9» 
n . 4« 
Chriftus i 11 Evang. docens, humil i ter audien-
dus 3- p . 149- n , 46, Nos intus docet , íb„ 
Verbo & exemplo nos docet D e i cu i tu Óc 
araori n i h i i praeponendum , p, 150,. n. 49^ 
Er r an t qui doclrinam Ghrjf t i adverfam eflTe; 
dicunt Re ipub j . , p. 158. n, 14. Quo feníb 
n i h i í in occuko fe docui í le d ixer i t , p. 527. 
n . 2 ,0. ' 
Chriftus Paftor bonus , pag. 449. a n . 2. 
n . 16. So!us P o n t i f é x fání lus & innocens p, 
439« n. 46, Süos in finem d i l e x i t , p. 481, 
n . j , . l i los non fé rvos . , fed amicos appel la» 
r e - & habere digna tus eft , p. 498' n . 14. 
504. n., 14. 
Chriftus M e d i a t o r , p . 48;S. n. S. & 4 9 8. n.S;. 
E x ejus plenitudine omnes ace ip iunt , pag> 
374. n. 2,6. Ch r i í l u s via , veri cas & v i t a 5, 
p . 487. n. 5. 49.2, n., 6. In Chrifto u t ho-
mine- minime fiílere, ad jirun» ut I>súm Sen-
dere debemus, i¿>* T r i a fuñ í homioum ge-» 
ñ e r a quae, odk Chriftus quateaus via no (ir a 
e f t , i ; , remanentes,; 2. re t ro red e une es . 3> 
aberrantes, ¿b. Chriftus oftium falutis cji „, 
Quicumque per i l l u m non in t r a t , & i n i l -
í n m non c r ed i t , aut ejus gloriam-non quas'» 
r i t , fur eft & l a t r o , p.451. a n. 1. ad n . 7-. 
Chriftus i n nobis , Sí nos i n i p f o , p, 489». 
n . 1% Chriftus nofter apud Patrem- advo ca-
tas j p. 450. n. 25. 
Chr i f t i t r iumphalis ingreflus R i e r o í b l y m a m % 
p. 60. n, 1. 330» n.23. 4<58. n. 8J. Pullus a-
íinaí iniugis & indorni tus , cui Tr iumphator 
infidet , populi Gent i l i s typus e í l , pag. 6r= 
n . 1. 
Chriftus a cognatis fuis male habi tus , qui ií" 
Jum i n fu rorem verfúni eífe dicebant, pag» 
17. n . 4. A míí i t ibus comprehenfus & v i n -
¿ l u s , p. 5'.6. n . i 2 . Goiaphis & alapis cae-
^ i t u r , fputis f cEda íu r , ib. g^'o. n. 12 Co-
rara Pilato í l ' l i t u r j a quo in t e r roga tu r , p« 
528. n . 33. & 531. n. 4. Flagellatur , pag-
J i . n . 3. ib. n, 2. 531-. n. 1, 535. n. 1. Co-
rana fpinea redimitus i l lud i tu r , p . 81. ,n. 
3,. 8c pag. 536. n. 2. I n qu inqué fenfbus 
p a f í u s , u t fenfum noftrorum peccata & v o -
í u p t a t e s exp ia re t , p. 79. n . 11, crucifigi tur 
iriter dúos lacrones , p . ^23. n. 3 3- Q^3-ora *-
p* 532. n.14. pro fuis cruc i f íxor ibus o r a t , 
P- 323. n. 3 3.Clamans voce magna Spin tuni 
e a i t t i t j & Patri commendat, p. s^-"- / '^ 
C h r i « 
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Chnñl Afcenfio m coelum , Se ícffio ad dex-
te ram Pa t r i s , p- 86. n . 9. 90. n. 9. P- 335-
n. 50. Chnl l r in coelum a í lumpt io , glorias 
c)u s 6c falutis n o ñ r x confummatio e í l , p. 
90. n, 9 ' 
ChriTíus Jiidex . Judicii d í e m & horam quo-
modo í"e nefeire Chr i í lus d i x i t ? p . 70,11.4. 
Qua ratione Pater non jud ica t quem^uam, 
íed ornne judicium dedit F i l io? pag. 391' 
'22. p. 398. 11. 22. 
Cibus rpiricualis nemini déficit fine ejus v i -
t io , p. 205. n , I Í . Cibus qu i non p e r i t , p, 
408. n. S7. 
Circumcifio C h r i í l i . Ejus caufe & rationes , 
p. 133. n. 2 1 . p . 144. n . 2,1. Circumcifio a 
Moyfe da ta , non ex M o y f e , fed ex PP—, 
.p. 417. n . 22. Saboato data 3 fi dies eí let a 
pueri nativicate odavus , ib. Circumcifio 
í p i r i t u a l i s , p. 144. 
Coenae magnse Parab., p. 151, n . 16. 18. 21 . 
M®ralis cjufdem parab. íenfus , p. 255.a n, 
1-6. ad n. 22. 
Communibus manibus manducare j quid ílt ? 
p. 36. n . t i 
Communio . A d facratn commun. Corporis 
Chr i f t i d i f p o í i t i o n e s , p. 76' 3- p. 473- n» 
12. 318. n . 8. 406. n . 3. C h r i ü u s -quis ma-
gis honores > frequentius an rarius ad la-
cra m commun. accedens ? p. 1x2, n . 8. 
Concil ium Pont i f ícum & Pharifeor. adve i íus 
J e í u m , p, 459. n . 47. & 466. n . 47' 
Concioaat. Evangelici dotes Se officia , p. 8. 
n . t , pag. 35. n. 5. Chr i f tuscorc ionatorum 
novae legis exemplar , p . 205. n . 5. 
Concordia . Jíil mala concordia} & difeordia 
bona, p, 446. n. ÍO. 
Confeffio. In i t lu ra operara bo-norum efl: con-
feffio operum m a l o r u m , p. 374. n . 21 . Per 
c®nfeffionera foras p rod i t peccator , qui per 
cont r i t ionem rev iv i f e i r , p- 465. n . 43. Con-
feffionis Sacrament. neceHitas ¿k fundamen-
t u m , p . 539. n. 34. 
Confcientia cum Deo per pcenitentiam com-
ponenda , p, 234. u. 58. confeientias Mo-
derator qualis eligendus , p. 9. n . 2. Con-
ícient iae M o de ra teres , Condonar . , Pa l ló-
l e s j difcipulos ad Jefum mit tere debent > 
non íibi ipíis devincire 3 p . 187. n . 19. S. 
Jo. Bapc. íimiles fint , i ^ . n . 26. Seducun-
tu r qui csecos aut corruptos conícictuiac 
Moderatores c l i g u n t , p . 310, n . 8, 
Concilium impiorum fugiendum . Quatuormo-
dis in i l lud abeunt homines , :p.4<57.n.53.54, 
Confolatio mult iplex piarum animarum Jefum 
quasrentium , Se oh i l l ius ablentiam gen>en-
t i u r n , p . 544. n. 2. 
Gonfummatum efi. Chr i f l i morientis verbum j 
explicatur > p. 53 3» 2-8. 539-. n. 30, 
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Contemplatio Se oratio perfeda iiujus vise a 
C J. Se JVjyllerior. ejus contemplatione non 
ab í l rah i t . , p. 48. n. 1. 
Contemplacivi vias fuas , infpiratlones > vifa, 
fubjicere debent Pa í lo rum examini , ne i l -
Jufionibus decepti Jefum non inven ian t , p. 
545. 5-
Contemptus . Contemni & i r r i d e r i a mundo 
& car nal i bus hominibus , fors p io rum eft » 
p, 324. n . 11. y 
Contumelias & convi t ia patienter ferat ch r i -
fiianus exemplo Chr i í l i , p. 424. n . so. A 
potentia difcat pa t ient iam, p. 439. n. 48. 
Converfio . Omnia converfionis impedimenta 
pe r rumpi t a m o r D e i , p. 88. n. 3. Veras con-
verfionis figna, pag. 173. n, r6. gradus ad 
converfionem peccatoris eíi extremae fuae 
miferise ccnl iderar io, p, 364. n. 17. -Gradus 
a í t e r , p ropoí i tum renuntiandi peccatis Se 
i í lorum occafionibus . 3. odium Se detefta-
t i o peccati ex amo re D e l concepta , 265.' 
n . 18, 
Conviv ium . A d convivium invi tandi pauperes 
re t r ibuere non valen t e s , pag, 250, n. 7. & 
256. n. i 2 . Saecularium hominum convivi is 
in te re í fc non debent Sacerdotes & R e d o -
res Animarum , nif i compellat neceífitas » 
urgeat chari tas , t¿>. 
Corrept ionis fraterna? prasceptum , p . 287. n . 
3, correptionis fraternas modus , / ¿ . E x cha-
r i t a t c ; cum zelo & prudentia faciendaeft , 
ib, 
Crucem fuam t o l l i t Jefus, p. 82. n. 4. p. 325. 
n . 7,6. p. 533. n. 16. Crux Chrif t i t r ibuna l 
ef t , in quo dúos í n t e r latrones medius j u -
dicium minatur Su exerce t , p. 316, n . 32. 
Chr i f t i divini tas per mortem crucis cogno-
fcenda, p. 4 3 0 / n . 28. Crux V i d l o r i * C h r i -
ft i inf t rumentum & trophseum , p. 82. n. 6. 
Ejus elogia m , ib. Crux Chr i f t i , con fu l io 
í ap ien t ium m u n d i , p . 83. n, 9. crucis t i t u -
las , p. 323. n. 38. p. 533. n . 16. C r u x fe-
renda quotidie j p . 201. n. 23. 207. n . 23, 
Crux duobus modis fe r tu r , cura aut per 
abftinentiam áff í igi tur corpus > aut per com-
paífionem p r o x i m i áff í igi tur animus, p.45. 
n . 6, 
D/ELmones Chriftus e x p e l l i t , p. 7. n. 7. Quo-modo i l l um non cogneverunt ? ib. Ener-
gumenum a fe l iberatum cur i n numerurn 
difcipulorum íi iorum cooptare nolu i t ? ib, 
Dat-moniacus mutas a Chrif to curatus & l í -
beratus , p . 222. n. 14, D a ¡non l inguam 
peccatoris ligac ne peccata fuá confiteatur , 
p . 227. n. 14, Dxmon repetens donnim ex 
qua fuerat e jedus, p .228 ,n .26 . Cur C h r i -
ftus daemonibus fi lentium i n d i x i t , nec ab 
i lüs 
i l l i s d iv in i ta tem fuain p r s d i c a r i p e r m i í í t ? 
p, 10, 11.6. Da;monia in nomine ipfius e j i -
cientes prohiben vetat a difcipulis fu i s , 
quamvis non fint ex eorum col leg io , p.47' 
n . 7. Dasmonium immundum Cbr i í tus ej i-
c i t ex homine , p. 163. n . 33. Dsemonium 
impudicitias , p. 167. n. 30. p. 197. n . 24. Das-
moniacus ferus, p . ' i94 . n. 26. 
Damnatorum geterna fuppl ic ia , p. 48. n . 10. 
p. 52. n .4 . 5« 
D a v i d ad AchimeJech Sacerdotem con fug í t , 
feu ad Abiathar a quo Panes p ropo ík ion i s 
accepit . S.Marc. cuín A u d . Sacro I . Reg. 
concil iatur , p. 13. n. 7. 
D ú o debitores cuidam fceneratori p . 184. 
n .40. Quantum Deo Chrift iani debean tprs 
Judaeis , p . 1 89. n . 4 1 . 
Deus unus, p .65 .n .4 . Deus nec c r e f c i t , nec 
n ü n u i t u r . Quomodo crefcit in nobis, p. 
376. n . 30. T>eum nemo vidit umquam . 
Qua ratione invií ibi l is? P-345* 18. 
D e i providendas confidendum , p. 230. n. 6. 
p.232, n. 22. p. 232. n. 22. 
Diabolus per Chr i f t i mortem victus 8c foras 
ejedus , p .47©- n . 3 1 , N i h i l jbabec in no-
bis , nifi velimus , p . s o i . n . 4 . Ghriftus i l -
Jum alligavit & vafa eius d i r i p u i t , p._ 22. 
n, 8. N o n potefhue ib la , fed juftitia i l -
i um debel lavi t , p, 222, n.22. Diabolus de 
corde hominis ex pul fus i l l u m veheaientius 
tentat , p. 10. n. 8. 
D i l e d i o . l i l i ve ré fe di l igunt , qui fe pro-
pter habendum Deum di l igunt , p . 503. 
n. 12. 
D i l e d i o mutua mandatum novum p. 477. n. 
48. P róx ima in diligere de be mus í i c u t C b n -
flus di lexi t nos, p. 498.n. 12. H s c prcpria 
nota Chr i í l i an . p. 489. n. 15. Nemo veré 
Deum di l ig i t , nif i qui mandata ejus fer-
v a t , i¿>. p . 4 9 § . n . 14. Nemo D e i mandata 
veré & ut par eft fervat , nííl qui Deum 
di l ig i t , p. 494.11.15. U b i non eír d i l ed io , 
nul lum bonum opus i m p u t a t u r , nec rede 
bonum opus vocatur , ih. Opere demon-
ilranda eft d i l e d i o , ut non fit infruduofa 
nominis appeilatio , w . n . i y - Q u s máxima 
d i led io? p .49á. n. 12. {5.503.0.13. 
D i r e d o r e s boni ex f rudibus c o g n o í c u n t u r , 
p. 1 81. n.43-
Septuag. duorum C h r i f l i difeipuí . miífio , p, 
213, n . 17. Poteftas in Daemones ipíis a 
Chrirto data, il?. De quibus admoni t i ? z^. 
Difpenfator fidelis, p.-2,33. n . 4 1 . 
D i v i t i a r u m redus ufus & fidelis difpenfatio) 
p. 275. D i v i t i a r u m contemptus, p. 57-n.7. 
D i v i t i s horrea def í ruent i s parab. p . 2 3 i . n . i 6 . 
Mora l i t e r expiieatur , p.238. n. 16.19. 
D i v i t i s Epulonis & L a z a n hiíl. p, 271, a n , 
E X . 
10. ufqus ad finem cap. Solaí i n divlte 
condemnantur íuperb ia , immi fe r i co rd i a \ 
vi ta mol l i s , & voluptaria , p. 278. n . 19. 
D i v i t i s & Lazar i in vita & in morte fors 
d iver fa . Non poft mortem íblum , fed in 
vi ta Lazarus D i vite f e l i c io r , Ib.n.to. D i -
v i t i s Epulonis tormenta . Sirailia fupplicia 
cüvit ibus immi íe r i cord ibus parata f u n t , p. 
280- n. 23. 
D i v i t u m falus quam diíf ici l is , p. 57. n, 7. S, 
p -2.92. n, i 8 . p .297. n .24 . D i v i t i s pericu-
JqfaB , ib. Se p. 56. n . 5. 
D o d r i n í e P h a r i í a e o r u m & dodrinae Chr i í i i cha -
raderes o p p o í i t i , p. 416. n. 14. D o d r i n a 
C h r i ' t i , dodr ina Patris > ib, n. 16. 
Dominicis prssfertim & Feftis diebus opera 
mifericordias exercenda. p. 18. n. x. A n i -
ma noítra caranda , p. 249. n. 14. 
Dradimee repertae parab. p.259, n .8 . 
ECclefia. Ghr iüus vifus Apoftol- adjuvit ut "-Ecclef. per omnes gentes difFundendam 
crederent; vifa í c c l . nos adju -'at u t C h r i -
ftuín refurrexiíTe credamus , p. 334. n. 45. 
335. n. 49-
Ecclef iaí l ic i . Fidelium. EccI . M i r i f t i o r . oín-
c i a , p. 400. n .31 . 
E l e d i . Non ideo .nos Deus e leg i t , quia fu-
turos eñe boñós p fa í f c iv i r , p. 504. n. 16. 
E ledorum i n Cbi i í lo mma p e r i b i t , p. 409. 
n . 37, Gratuitse cled'onis ad gloriara tres 
eifedus; indeficientes, ib. E leg í t nos Ghr i -
ftus, non nos i l l u m , p.504, n. 16, 3c 505, 
n . 17. 
Eleemofyna fandum faenus . Deus idóneas 
fidejuífor pauperum , & largiíTimas re edi-
tor ufurarum, p.240. n- 33. Pauper ex ne-
cesario fuo aliquid demens ut pauperibus 
e leemoíynam eroget, facrifícium Deo acce-
ptius ofFert quam dives qui ex fuperfluo, 
p. 309. n . 1, 
Eleemofyna. Quibus profit eleemofyna , qui-
bus non profit / p . 30, n. 2. An imo pceni-
tente erogara, peccata expiar , p. 2 2 9 . ^ . 
41 . Genus quoddam baptifmatis eft , ib-
Pre;ium regni co^íeftis , p - M g . 3J. 
Elias cum vene r i t , omnia r e í i i t ue t , p. 46. 
n . 2. 
E l i f a b e r j o . mater fterilis, p. 97* n.7. p. 113• 
n , 18. Concip i t , p.100, n.24. Sp i r i tuPro-
phetise repleta , p . 106. n. 42. Park n-
líum , p .108. n , 57. Nomen illí imponit , 
i h i n . 59. Elifabeth prius fterilis , deinde 
miraculo foecunda , Ecc i . & Animac t y -
pus , p. 125. n . 57. I n ú t e r o ejus ad M a -
nae vocem mfans exfu l ta t , p. 120. n. 41 . 
D e i p . V i r g . d ivinum conceptum gratula-
t u r , / ¿ . 
Etn-
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Emmaus . Duobus difcipulis eumibus Emnuus 
C h r i í l u s redivivus <& glorioíus apparet > p. 
328. n. 13. 
Encsenia feu Feftum anniverrarium Dedicat . 
T e m p l i , p. 450. n . 22. Sermo Chri f t i in En-
c ^ n i i s , i ¿ . . 
^Epiícopi & Presbyteri funt ut)Us cum C h r i -
fto Sscerdos, p.20. n. 3. A n í n i a r u m M e d í -
ci , ib. Bell i adverlus dasmonera fub C h r i -
fio fumino Itnper. duces > ib. Q11 anta hu-
mi l i t a t e Se charitate Chriftianum populum 
regere debenc Epifcopi 8c Sacerdotes , p. 
- 58. n . 10. Epifcopor. o í í ic ia , p, 205. n. 16. 
Pro reís o ü m i n t e r c e d e r é íb leban t apud 
Principes <k Mag i f t r a tus , Ch r i f l i m an í ue -
tudinem i m i t a t i , p. 434. n . n . 
Evangelii Scriptores Apoft. aut Apof io l i c i . 
Vrc&fat. in S. Marc. Evangelii prasdicat. 
ubique t e r ra rum Chr i í íus Apoft. demanda-
v i t , p. S5. n. 6, I l lud Apoí lol i , accepto 
Spir. S. ubique te r rarum prsedicaverunt > 
p . 92. n . 10, 
Evangelii credibil i tas , p. n o . n. i . Evan-
gelii ftudium 6c meditatio , p. 111. n . 2. 
Evangel. non íbiunn aufert ignorantiam'do-
cendo , íed adjuvat ad faciendum juf t i t iam 
per grat iam Spir. S. p. 10. n. 5, 
Evangelii M i n i f t r i . A d Evangel. Min i f t e r i um 
legitime & r i t e exsrcendum , quas necef-
faria? p. 422. n . 14. I n una Dei previden-
t í a , non in mediis hurnanis confidere de-
bent Operari i Evange l ic i , p. 215. n. 3. 
Euchariftiae promií i io , p. 404. n. 54. N o n fí-
guram dumtaxat carnis f u s , íed veram 
carnem in hoc Sacramento fe daturum C h r i -
ííus p r o m i f i t , i ^ . a 0,55. ad o. 64. N o n í p i r i -
tual i tantum modo ; fed co rpora l i t e r ,&per 
part icipat ionem naturalem Chrirtus in no-
bis eft per S. Euchar. ib, Euchar. pañis v i -
tas, Sacrament. amoris , p , 4 i 2 , n. 52. Pi -
gnus refurred. & immor ta l i t . p .41 3.0. 53. 
I l l a m digne non fumit , nifi qui C h r i l l u m 
i n fe manenteni habet per chariratem , p. 
414. n. 57. 
E ' í c h a r . inf t i tur io , p. 313, n. 19. Cum qui* 
bus d i ípofu ion ibus ad Euchar. fumptionem 
accedendum , p. 318- n. 8. & 406. 0 ,3 . Pa-
ñis quem difcipulis Emmaus eunt ibnsChri-
í íus poft re fur red í . dedit , non erat Eu -
char. p. 3 '9 . n. 28. Per hoc Sacramentum 
Chriftus cognofei tur , p. 3 3 3.n.29. 
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Fefti EccI . dies qua ratione celebrandi j p. 
421. n. 8. 
Feítuca in oculo f r a t r í s , p. 176. n . 4 r . 
Ficus a Chrifto maledicla, cujus re i typus ^ 
p. 60. n. 3. p, 62.n. 2. Ficus i n vinca plan-
tatas , & ob í l e r i i i t a t em fuccidi juíí'as parab. 
p, 243. n, 7. 8. Ficus infrudíuofae parab. 
morai i ter explicata , p . 62. n. 2. <3c p. 247. 
n. 6. 
Fides &cogni t : io M y í l e r i o r u m , gratui tum D e i 
d o n u m , pro quo agendas Deo gratias , p. 
285. n. 5. p . 408. n. 29. Errores tur bar um 
de Chrifto o í l endun t fídem eíle donum D e i , 
p. 207. n . r 8 . Hanc foius Deus augere po-
te ft, p. 205. n. 5. jMyfíer iorum inte l l igen-
tia merces fídeip. 4^3- n . 17. Ea vis fidei 
u t montes transferre poííit j p . 6 1 . n. 5. 
Fidei confeílio , p ,45. 11-7. p, 230. n.8. p. 231. 
n . n . Chrif t i fides verbo & operibus con-
fitenda, p. 89. n . 6. p. 90. n. 7. p. 236. n . 8. 
_p. 376. n. 36. 
Fidelis i n m í n i m o & in m a j o r i , p. 270.n. 10. 
F i l i i D e i confubflantialitas cum Parre &: coa> 
terhitas contra Socinianos vinciieata , p.335. 
11,49. V'ide Chriftus. F i l i u s D e i unigenitus 
homines in íe credentes filios Dei adopti-
vos f a c i t , p -351 . n .12 . Eju? exinanitionem 
comprehendere aeque impoffibile eü ac ma-
gni tudinem, ib. n. 14. Incarnat. ejus con-
filium oppugnat, qui terrenis ac íeníibil i-
bus bonis adhaeret, ib. 
FiJií De i per Chr i f t i mor tem i n unum con-
grega ndi , p. 472. n. 48. 
Fi l ius hominis Chr i í íus i ti Evang. antonoma-
ílice appeliatus. Haec veritas contra Cre l -
l ium 6c wolzogen , Socinianos, ac G r o -
t ium vindicatur , p. 174.11. 3. 
Flagellatio C J. Fiagellis & difciplinis fpon-
te fuíceptis pie honora tu r j p. 53 5- n . r . 
Fons aquse falutaris C. ] . p-425- n, 37. N o n 
nos deferit tons , nifi deferamus f o n t e m , ib. 
Fratres Ghri í l i qui í int qui non credebant in 
eum ? p. 415. n. 2. 
FrumeHti granum mori neceííe e f t u t f r u d u m 
afferat , p. 469, n. 23. Granum frumenti 
C. J. p. 474. n. 7.4. Chrif t iani granum f r u -
menti effe debent, ib. 
Fucorum ufu manus inferunt Deo Chr i l l i a -
nat; mulieres , p. 79- n. n . 
Fuga. C, J. cur fugit 6c ia tet u t homo ? p. 
419. n . 1. 
FEbr is animas a folo Chr i í lo fanari poteft, / ^ A b r i e l Angelus apparuit Zachar i s , p.93. 
p.168. n. 38. . V J n . n . Miílus ad M . V . p. 100. n .25. 
Fermentum Pharifseorum , hypocr i f i s , p. 234. Galilaei a Pilato i n facrifíciis i n t e r e m p t i , p, 
n . 1. Fermentum Herod is , p. 4.0. nt 3. p, 243. n . i . 
2 30. n. i . Gaud ium. Qua ratione gaudendum in SS. Na-
l i a t a / . tA/ex, In E v a n ? . Tom, 11, , N Q ta l i ? 
t a l i / p. í í 3. n . 14. Chr i í l i an i s un Je gau-
tíeíidum Í p.116. rií 20. Gaudium majus i t i 
ccelo de converf ís pecca tor i l rüs quam de 
Jüííis flantibflSj p. í 6 j . JO. Gaudium Cí i r i -
í l ianum inchoatur i n fide renafcen t ium, 
i m p l e b i í ü r in p r e m i o refurgentium , ^.303, 
n . í i . Gaudium münd i áccr í f t i t ia eledorum 
modicttm du ran t ; u t r i u í q u e vices, p . 509, 
tí. 16. 
G a z o p h y í a d u m . Vidua d ú o ásra rnínuta miC-
tensiugazophylacium , p í u s o m n i b u s tniüt ^ 
p. 65. n . 8. p . 69. n. 7. 
G c n e a l . C h r i í l i fecundum Luc . p. 153- an.23., 
u/que ad finem cap. Sremma geneaJogicnm 
Jo í ephexh ibe t pariter Lucas , non M . V . ^ * 
Gen t i í e s Voitínt videre Je íum , p. 167,11.55. 
Veniunc Hier t í íbJymaín ado ra tu r i i n die fe-
fío , \b, Vicinae tamen á 8c mul to minus 
remotif ínnas a Palefiina Gentes unum ve-
fúm Deum nótí colebant , ib, Quidam eX 
Gentibus non Gentes integras a í c e n d e b a n t 
i n . J e r u í a l e m ad diem fefluffi , uc verurn 
Deum a d ú í á r e n t , p.474* D*40.11. 
Glor ia humana . ínanis glorias contcmptus , 
p4 407. n. 1 ^. Glorias humanas av id i tas im-
ped í t ne fides recipiatur . p. 394-. n. 44. 
Glorise proprias ftudium charafler eft f a l -
í b r u m Prophet. & A n t i c h r i f t i , p.423. n . i S. 
G io r i am Cbrif t i ab hominum gloria quo mo-
do difcerni t Patcr JSternus ? p.440. n. 4S. 
Gratiae Chr i f t i neceíl i tas ad omne opus bo-
n u m , p . 495. n . 25, ad manda ta legis i m -
plehda , p.56. fl. 5. Siue g r á t i a Chri f i i n ih i l 
pyíTumus f a c e r é , five parum , l ]vemul tum , 
>tec cor prseparare j p. 500.1 n . 2. Gra t i a 
Dot tum D e i , p,382. n. 10. Eam nequicem 
de l ídera re aut pete re ex propri is vir ibus 
poífumus > ib. Prima grafías operatio efi: 
i n homine j ut defideretur , 6L defiderata 
per orationem p o í l u l e t u r , ib. A l t e r a e í l 
hor ror de confeffio peccati j ib. 
G r a t i s medicinalis Chr i f t i fuavitas cumeí f i ca -
ciá con jun ta , p.41 r . n.44. 4i2.n .45. Ejus csco-
n o m i a & efí icacitasconfeíl ione omnipotencias 
Dei in Symbolo e x p r i s i i t u r , p, 119. n .36. 
G r a t í a s & chantas ineffkbilem fuavitatem 
& facilitatem i n bono fecura a í f e r t , p.119. 
415. n. 69. 
Gratias & Legis diferimen j p , i í 3. 11.18. Quod 
D e i gratiis & benedidionibus non cumu-
¡emur^ culpa no í l r a eft, ib. n i4' 
Gratia Se veritas per ] . G . & gracia pro gra-
cia , quam de pienitudine ejus accipimus 3 
P-345- n.17. P- 358. n.17. 
G r ó t i i cxpoí l t io Sccioianis favens r e f e i l i t u r , 
p. 432. n. 57. G r o t i i Pclagiana in terpre ta-
tíflf hujus loci Jo. 15, Sin$ me m b i l pote-
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ftis faceré i p. 597. n. 3. G re t i l audaddr 
conjedura , quod vigeíIíMum primum capuc 
Evangelii fecundum Jo. S. Evangellfta noit 
fcripferic , íed Lphefrna EccL poíí ejus mor-
tem add ider í t . R e f t l l i t u r hic error , p. 
543- n. 30. 
HEmorrhoiíTa mulier ajefu cUrata , p . i p j , n. 43. M o r b i &Scurat ionis ejus c i rcum-
ftantia t y p i í u n t morborum animas Se cu-
rat ionis eorum per graciam Chr i í í i rñedi-
c ina íem , p . 30. n . 2. Concupifcentia per 
hujus m u í i e n s mor bu m figai'fica«a > p., 195, 
n.43- H i c fanari inc ip i t per gratiam needi-
cinalem C h r i ñ i ; perfede curabi tur pe rcha» 
r i ta tem confummatam , ib , 
I n haereditate f ra t rum dividenda immifeere 
fe Chfiftus n o l u i t j p. 231. n. 13. p . t j ó . n . i j . 
p. 237^. 14^  
HsereciciPfeudoproph.funt, Míí í ionis fu se do-
cumenta proferre non poíTunt , p, 305.11.1. 
Heredes Ant ipas G a l i l s í E Tet rarcha . D u b i -
ta t num Jefus íít Jo, Bapt. r ed iv ivas , p.31, 
n . 3. & p . 200. n, 18. Vuípes a Chrifro d i -
ílo d i d u s , p. 245. n. 32. coram i l lo fiftitur 
Jefus, p. 232. n . 8. de ab eo i l l u d i i u r , p. 
324. n . i i . 
H o r a crucif ixíonis C h r i í í i , c í r ca quamEvan-
geíiftas concil iantur , p. 532. n. 14. 
Hofp i ta l i t a t i s merces, p. 333, n. 29. 
Humanicas fanda Chr i í l i ómnibus pietat is of-
fíciis profequenda, p. 473 .n, 7. 
Elumili tas . V i a compendiarla ad cceíeílíum 
M y í l e r i o r u m cognit ionem , p. 216. n, 20. 
Gradus eft ad veram ce l í i cud inem, p, 210. 
n. 4S, Gratias d i v i n a í empe r f a m ü i a n s , p. 
119. n . 38, Novi í f imum locum elegi t , p. 
2,48. n. 10. Qu i fe humi l i a t , exaicabitur , 
i b . H u m i l i t a t l s chri í l ianse fenftts & affe-
dus quam oppoficus prasfumptioni? p . 2 i r . 
n. 57. A d unum humilftatis pr imatum Ec-
clefiaít. vir is afpirare J icet , p . 51. n . 3. p. 
483, n. 16, ' 
Hydropicus a Chr i í lo curatus , p. 250. n . 1. 
Se 2. Divic is avari typus , p. 253 .n. 2. 
Hypocr i f i s . Charaderes hypocr icarum, p.6S', 
n. 6. Hypocr i t a rum & veré humil ium op-
poficio, p,.i73. n . 33. Hypocri f is fermento 
comparata, p . 234. n , i . Hypoc r i t a i umgau-
dium momentaneum & inane , ib , 
Accbus Zebedasi fíiius aífumptus a Chri í lo 
i n fufeitacione filias J a i r i , p-29, n.7- Zclo 
incenfus contra Samaritanos, p. 202. n. 51' 
Jefum de cempore cverfionis Tempii_ in ter -
r o g a t , p-70. n. 1. Ejus Se Jo. f ra t r is am-
bi t iofa p e t i t i o , p, 54. n. 6. 
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Taírí Princlpis Synag. filiara C h r i ñ u s a mor-
te fu í c i t a t , p. 19S. n. 52. M o r t i s cjus & 
re f t i r red . myíí ica í ign iHca t io , p .31. n. 5. 
Jejunium C h r i í h . T r i a a Domino ad falutem 
no lira m pr incipal i ter ordinata : facramen-
t u m , d e l l r t u m , jejunium , p. 163. n. 1. 
Jerufalem i n t e r f e Ó r i x Prophetarum, p. ?A6, 
n. u - Éxcidiura ejus a Chr i í lo prsediduif i , *b. 
Jeílis ven í s M e illas Dcique Fi i ius , p. 4 3* n .4 . 
Jefus verus D e i Fiiius & fílius D a v i d i s , ve-
rus Meffias D a v i d i promifli is , p . x o i . n . 32. 
Regnum e'!us seternurn, p . IOZ. n. 32. p. 
117. 11.32,&p,118. n.33. Poí i tus eft in r u i -
nam & relixrredlionem m u l t o r u m , p . i 35. 
n.34. & p. i47- n- 34. Quomodo íapient ia 
Se (cientia proficiebat ? p . 138. n.52^ A n i -
mabus ad perfedionem tendentibus in t e r -
dum fe Jefus abfcondi t j p.149. n .42 . Quo-
modo quaerendus iÁ. n ,44 .Ani i í íbs non i o -
veni tur fmi dolore & Jachrmis, ik, n. 48. 
Ignein i n terram mi r t e r e venir Chriftus , p. 
234. n. 49. Igais i n f ^ r n i corporeus-, p . z j i . 
11 .24. De hujus natura , qualicaetbus , & 
loco non eft operofius di íputanduiTíí i A . 
ti . 22. 
Ignora a ees D o m m u r ñ nulla e x c e p t i o í u e t u r a 
pcena , p. 242. n . 47. Grayius .peccat feiens 
voluntatem 3c legem D e i , quam ignorans, 
ib . i g n o r a n í i a firnpiex divin«s legis nemi-
jiém íle excu ía t , ut Sempiterno igne non 
ardeat , Jb. Jsiec Paitares , nec oves ; nec 
Di re í t oxes , nec eos qui d i r igun tur ab íb l -
v i t , p . 181 n. 39. 
Impud ico rum chamderes i n dsemoniaco fero 
adumbrar i , p. 197. nlzji 
Incarna t io , D e i o m n i p o t e n í i a > Canditas, m~ 
feric o í d l a i n Incarna t i " F e r b i M y l i e r i o , m á -
xime e l u x e r u n t , p. 122. n.49. p. 1x3. 11,51. 
Tres é f fe^us Jncarnat.. Gh.rifti, p . jzy.n. jZ. 
In fan t i a Chni l iana , in ea perficiendum & 
perfeyerandum} p, 56. n. 4. p. .2¡o . n, 48. 
p , 296, n . j ? . 
Inf ideücat is magnmn peccatmn .3 quo tenen-
t u r cunda peccata , Hu jus re i Judeei non 
fuiíTent , niG Chriftus ^eniiTets eofquedo-
c u i f í e t , p, 50», n . 4. 
In'fi rmitates corporis. . 'Quicumque funt i fp i r i -
tua i i te r infirmi. . , ducendi June ad Jefum u t 
fanentur j p, 169. n. 13. 
Jnimicorum d i l e d i o . De ín imicorum d i j e f l io -
ne ru r fu s , p. 175,n.27. p.179. n . 27. 
Jn ju r i a rum condonat io . N o n ad hoc v a l e t u t 
íi t iniquitas impuni ta , aut torpens d i fe i -
plina j p . 287. n , 3. Q u i j ion vu l t injurias 
condonare p r ó x i m o , peccatorum veniam a 
Deo non o b t i n e b i t , p .63 . n. 6. In ju r i a rum 
condonatio .neceiraria ut orarlo nobis f i t 
P t i J i s , p, é i . n , 6, Injuriae fepties p r o M -
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mis dimittendae > id eft , f requent i f í ime j p» 
287. n . 3. 
In t en t io r e d a . Gemina vi r tus inhominepe r -
fecto , j n t e n t i o , & a d i ó , p. J19. n. x. Pu-
ra & reda i n t e n t i o , ChriftUnas v i c x ocu-
lus , p.228.n,33 
Jnvidia non modo Phar i ía icum , fed diaboll-
cum c r imen , p . 338, n . 12. Invid ia nulla 
malignitas pejor , p. 422.n.12. Ve tu f tumin -
vidiae m a l u m , p .419. n . i . G ra vi um malo^ 
rum i n EccI . feminarium > p. 3 74. n. 26. 
Jo, Bap. magni tudo, d igni tas , & minifterium 
ab Angelo p r ^ n u n r i a n r u r , p.98. n. 14. p» 
99. n.36. Se 17, A n Jo. in ú t e r o Cbr i í lum 
agnover i t , rationis uíii Se Spir. 3. i l luí l ra-
tione dona tus ? p . j o j . n. 40, 
Jo. Bapt, nativitas , c i r cumc i f io , nomen af-
ilante Spir, S. impofitum , p. 108. n . 59. 
M a n í i t in dc í e r t i s ufque in diem quo m i -
nif terium fiíLim obire epepit , p. 110. n. 80^ 
A Deo mil l 'us , p. 150. n. i . 
Jo, Bapt. praedicatjo , p, JS.I, n . 3 . Conclo-
nator. Evangelic. Se D i r e d o r , exempla.r » 
p, 8, n J . p , i28. n . 76. p. 130, n. 80. p. 155. 
ai. 2. Typus Legis , j¿>. Officio Angelus 9 
p. 5. n , Í , üemiff jonem peccarorurnnon.da-
ba t , íed ad eam praeparabat , p.126. n.69,, 
Sacerdotum ác Lev i t a rum a Pharifdcis ad 
Jo. legatio , p.3 54. n. 19. 
Jo, de Chrif to teftiraonium m u l t i p l e x , p.342a 
n. 6. p.344. n . i ^ . p.246. a n. 19. ufque ad 
n. 45. p. 349' 3.50. n. 33. 
Jo, miftio i n carcerem ftatim poft baptifinum 
Se tentationem Chr i f t i non c o n t i g i t , p. 6, 
j i . 6 . D ú p l e x ejus carcer commen t i t i u s , p, 
152. 11,19. 6, p.350,. n . 8, p. 354. a 11,^9. 
ad n. 35. p. 367. n . 27. 392., 
Jo . 2;eluni , fídelitatem , conflantiam in re.^  
prehenfione «vitiorum Se correptione pecca# 
torum , Paftores animaruni Se Prasdica to-
res j m i t a r i debent , p. 8. n . j . 
Jo, humilstas , p.182. n.18. f o . Jaudat, p . j 83. 
n. 24. Lucerna "erat arde.ns J3C lucens^ j>, 
392. 11, 34. 
5o.f A p , & Evang, Ejus pr ivi legia . TrtffaL 
M Jo. Ejus Evangel, ubi j quando, & qua. 
occafiong í c r i p t u m , ib. A Platolij.cis cele-
bra tu 111 , j¡>, Evangelior. primitiae , fb.TtL'm 
fenfum quis percipere po.teft ? ib, Jo. d i -
'iectus Jefu d i íc ipu lus i n ejus í inu recum-
,b i t , p . 480, n . 23. 24. V i r g i n a i i s caftitas 
aditum i l l i patefecit j n íinum Jefu , ib , Stat 
juxta crucem , p. 533. n. 25. M a r i á : ín íi-
l ium , & Mar i a i l l i i n M a r r e ni .a Chr i f to 
•4atur, P..537. n.25. p r ^ c u c u r r i t citius Pe-
r r o ad monumen tum, p. 540, n . 3. Soiusr 
cognofeit Chrif tum in j i t t o r e poft r e f t i r re í t , 
p, 5S0. n, 7. N o n d i x i t Jefus Jo. n<Jn ino-
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n, 3. M o r t u u m eíTe cer-n tu rum , p . 551 
tu m non e í l , i¿>, 
Jonx Proph. fignum, p. 2^3. n .29 . 
Jofeph ab A r i m a t h « a corpus Jefus pofcit a 
P i l a t o , p, 535, n. 41. Poni t i l lud in mo-
numento novo i n petra exc i fo , p. 324. n 
50- Jofeph C.J. pol i ic ient is e logiu in , p .84. 
n. 13. 
l<a. _ Vacicinium , Ecce Virgo conciplet & pa-
r i a F i l ium , & c . Ex l ía . Vacic. miíí io-
nem fuam probar C J. p. 161, n. 17. 
Judas Ifcariotis t ra di t i c ; p. 316, n .45 . Judam 
a fide defeciffe S, H i e r . c e n í e c . p. 74. n . 7. 
fudas fur facrilegus , p. 467. n 4- & p.473' 
ÍI. 5. M u l t i Judas fimües i n Ordine Eccle-
íiaft, fures , ib. Sa t anás i n Judam in t r a t 
poft buceJIam p a ñ i s , p. 317. n . 1. p. 4S0. 
n. 26. n. 4.85, n, 26. A d impietatis cumu-
lum per gradas per v en i t , p. 317. n . i . Qu i 
Judas imi ta tores? ib. p .4S4. n . 2 1 . 
Judíea i n Provincia redada , & i n plures 
Tetrarchias divifa ' , p. 150. n. 1. 
Juds i quo fenfu credere non poterant ? p. 
471. n, 59. judaei re i non fuiflent inf idel i -
t a t i s , niíi Chriftus veniífet , eofque d o c u i í -
í e t , p , 500. n- 26. 
Judicium ult imara . Chriftus ad judicium i m -
provi í l ts «Se inexpedlatus hominibus adve-
niet ; p. 2S9, n. 26. Quomodo fe qu i íque 
prasparare debet ad judicium y ¿ ¿ . & p . 3 i i . 
n . n . p. 398. n . 22. Judiciorum div inorum 
t imor ad mundi peccatique fugam compei-
lere nos debet Í p. 311, n.25. 2S. 
Judicium d ú p l e x , unum diferet ionis5 alterara 
damnationis , p. 398. n. 24 . jud ic iumimun-
di per Cbr i f t i mortem noncondemnationis 
e f l , fed vindicationis generis humani adia-
bo l i tyrannide , p. 470. n . 3 1 . Sermo C b r i -
fti judicabi t nos in noviífimo die , p. 472. 
n . 48. Gbri í l iaui ex Evang. judicabuntur j 
p. 4,77- n. 48. 
Judie i um temeraria m , Non judicandum fe-
cunda m faciera, p. 417. n.24, p.424. n,24. 
judicia temeraria vitanda , p.436. n. 15. 
Juftitia Chriftiana . Vera juftitTa i n quo po-
Cta ? p. n i . n . 6. V e r á í juftitiae charade-
res , p .95 . n . 2 . 
T Aerymas Jefu fuper Jerufalero, p. 3,03. n . 
JLJ 4 1 . & fuper animara peccatricem , ib. 
L acrymae noftrae cum e>us lacrymis mifeen-
d « > ib. Laerymas Chr i f t i ol> mortem L a -
z a r i , p. 459. n.3S. V i s iacrymarum C b r i -
ñ i , p. 465.n.35, Gemitus &c laerymas parS 
Ghr i f í i an i , p. 5.15. n 20, 
Lapis angularis > ab aedificantibus reproba-
tos , Ghrif tus , p. 304. n, 17. 
Latrones dúo cum Jefu crucifixi , p. 323, n . 
E X . 
33. La t ronu in alter i l J u m o r a t . Orand Pa« 
radifum Ghriftus p r o m i t t i t , ib. Quo pro-
miííb c í t end i t fe gratiam meritis non da-
r e , 325- «1.39: BonusJLatro Ghri í l i i n cru-
ce Gonfeí lbr íuo fanguine bapiizatus, ib. 
Latus Chr i f t i lancea t ransf ixum, p.534. n. 32, 
Ex latere Ghrif t i morientis Sacramenta í lu -
xerunc , Eccle í ia formata e f í , p. 539.11,34 
Lazarus mendicus . Vides i Dives epu lo . 
Laza rus Mar i i s & Marthas f r a t e r , C .J . ami-
cus. M o r s ejus Se r e f u r r e í t i o , p . 4 5 7 . n a i , 
p.459. n.41. Quid myíl ice fignifícet < p-462, 
n. n . Mor tuas í ub lapide, reus fub iege , 
p. 465. Lazarus redivivus unusexdif-
cumbentibus apud Simonem Leprofum . p. 
467. n- 1. Judaeorum Sacerdotes necem ílli 
i 11 ierre m o l i u n t u r , 468. n. 16. 
Leprofi curatio a Ghr i f t o , p.S. n . 11 . Animas 
lepra , Se ejus f a ñ a d o i p. n . n. 10. De-
ce m l e p r o í i , p 289. n .12 & 17. 
Legifperi tum C h r i í l u m intenogac quid fado 
opus ad* vitara «eternara poíí idendam , p, 
213. n. 25. 
L e x . Legis <S¿ G r a t i s diferiraen , p . 352, n> 
n.16. Lex per Moyfem data, Gra t ia de ve-
r i tas per J .C. f a í t a , 353. n .17 . Lex G h r i -
ñl M o í a i c a Lege ionge p ra r tan t io r , p.423. 
n . 19. Alienigenis Legem enararre & p r o -
fanis aperire divina myfter ia , c r i m i n i da-
tura ap»d Judseos, p - 4 i 8 . n .35 . Lex D e i , 
vitas noftraí regula , p.462. n.9.p.456. n.i&. 
Libertas pr ima eí l carere c r imin ibus , p. 438. 
n . 36. I n hac vi ta inchoata eít > non per-
f e á a juftorum libertas , ib. 
Limbus • Theolog. Catholicor. de Limbo PP, 
fen ten t iam, a S. Aug . approbatam, i m m e -
r i t o fugiilant H e t e r o d o x i , p. 272. n. 23. ^ 
Li t igare pro rebus terrenis qua ratione C h r i -
ftiano indignum , p . 236. n , j 3. 
L o t h . Sors uxoris L o t h i n memoriam revo-
canda, p, 287. n. 23. Quinara i l larn imra i -
t an tur? p. 290. n . 32. 
L o t i o pedum Apoftolor, p . 478. a n, 2. ad 
n . 12. Humi l i t a s C h r i l H in hoc m i n i í t e r i o , 
p . 4 & i . n , 2 . M y í l k a pedum ablutio , p. 482. 
n . 8. Jefu difcipul . í uo rum pedes abluentis 
humili tas & caritas imitandae , p.483. n. 12, 
S-. L u c . S. Pauli difcipulus , Grasce ícripfíc 
Evang. poft SS. M a t r h . & M a r c Tr^f . in 
Luc. Qu ídam A p o í l o l o r u m difeipuli ante i l -
lum hift. r e rum a Ghrifto geftarum conte-
xere fruftra c o n a t i , p . 95. n . 1. N o n con-
filio tan tura humano & propria eledione , 
fed infpiratione Spir . S .Evang f c r i p í i t , ib. 
Audi ta magis ab i i s qui v i d e r a n t , » Deip. 
V i r g . prasfertim óc A p o ü o l i s , quam a í e 
vifa f c r i p f i t , p. 96. n. 3, Ordinem tempo-
r i s num fervavent in ó m n i b u s ? 
Lu-. 
1 N D 
Lucerna corporis oculus fimplex , p, 223. 
Lumbos praE?cindlij & lucernas ardeotes i n 
manibus tenentes, noviflima noftra ¿§c Do-
m i n i adventum expedare debemus, p. 233. 
n- 35- 241. n. 35. 
Lunaticus a Chr i f io curatus, p. 4^. n. 4- ex 
p . 2oz. n. 37. Mi racu lum iítud moraJiter 
expon i tu r , p. 50. n. 2, Lunaticus typus eft 
peccatoris ab adolefeentia rnor ta l i peccato 
& d i aboü f e r v i t u t i a d d i d i , p. 209. n. 38. 
L u x vera omnem hominem illuminans C. J. 
p . 342. n. 9. pag. 350, num. 9. & p- 42.8. 
n u m . 1 2. 435- i 3 . pag. 47^. num, 4 6 . D i -
lexerunt homines magis tenebras quara 
i u c e m , p. 373. n. 18. Qu i raale a g i t , odi t 
lucem : qui facit ve r i t a t em veni t ad I u -
c e m , ib. 
L u x u r i a & impudici t ia homines ííbí magis 
íubj ic i t diabolus quam per alia v i t i a > p .10. 
n . 8. Luxur iof i & impudici íimiles homini 
a dasmone pofleflb , qui i n monumentis ha-
b i t aba t . Se a nemine domari p o t e r a t , p . 
aS, n . 1. p. 29. n . 1. Luxur iof i & impudi -
c i hominis charaderes > p. 34. «• 4. 
Agnitudo fascuíaris parvifacienda, p. i i 3 ' 
n. 14, 
M a l achias vatricinium cur fub Ifaiae nomine 
c k a v i t S. Marcus? p. 8, 5. n. x. 
Maldonatus impegit in expoí i t ione Angelici 
i l l ius O r a c u l i , Ideoque & quod nafcetur 
ex te f a n é l u m > vocabuur films D s i . Ejus 
e x p o í k i o r ^ feMi ta r , quod nova f i t , Script. 
ac PP. r e p u g n é t ^ j S o c i n i a n i s faveat, p. 103. 
n. 35. 
Mammona . D e mammosa iniqui tat is amici 
f ac iend i , p. 270. n . 9. Mammona in iqu i ta -
t is í un t omnes feculi divi t iac , undecuinque 
congregentur, ib. 
Mandatum novum d i l e í l io mutua , p. 485. 
n . 34. 
Manfiones multae in domo D e l , p . 487. n. 2 
Mukae manfiones diverfas mer i torum i n ae-
terna vi ta fignificanc d igni ta tes , p. 491' 
2. Manfiones ele í t is fuis in regno ccelefti 
Ghri l lus praeparavit & prarparat, ib. 
JManus aridae a Chr i l io fada í ana t i o mora l i -
ter expl ica tur , p. 18. n. 1. 
S. M a r c . Evang. cum Jo. M a r c . minime con-
fundendus. T r ^ f . in Marc. Evang. Grsece 
í c r i p f i t , ib. I l l ud approbavit S. Petr. ib. 
M a r c . S. Pet r i d i íc ipulus & interpres , ib. 
Cap. 16. S. Marc , o l im a quibufdam perpe-
ram in dubium revocatum eft , p. 85. n. 1. 
diar ia V . Cur defponfata feu nupta Jofepho 
antequam conciperet p/ loo . n . 25, M a -
r ía V . perpetua, p. -'3/3. n . 22. Nominis 
'Hata/ . <Ahx, In Evang . T . I I , 
E x . , 5 Í 5 
M a r i i s fignifícatio, p , i c o . n. 25. Mariac 
V i r g . angé l i ca fa íu ta t io , 101.0.28.115, n . 28. 
V i r g i n i t . Deo vovera t , cum ab Angelo fa-
lutata ef t , p, 103. n . 34. Spir. S. v i r t u t e 
F i l ium D e i conc ip i t , ib.o. 25- In quo pofita 
gratia quam apud Deum in venit ? p. 116. 
n , 30. Gratiae plenitudo i n M a r i a V . p . 
115. n. 28. Prse ómnibus mulieribus bene-
difia , p . 106, n. 42. Mater D e i , ib. M e -
d ia t r ix bominum apud unicum redempt io-
nis Media t . Chriftum c o n í l i t u t a , p. 120. n . 
4'. Fons omnium grat iarum & benedi¿tio~ 
n u m , benediftus f rudus ventr is ejus $ ib, 
n . 42, 
Mar ia vif i ta t cognatam fuam E l i f a b e t h , p . 
120. n. 39. & p. 105, n . 39. C á n t i c o fuo 
magníf icat Deum , p. 107. a n. 46. ad. n . 
55. & 121. a n . 46. u í q a e ad n . 54. M a -
riseV". parcus, p. 131.n.7. Pur i f icado, 133. 
n .22. Mar ia p r imum Templum Se altare irr 
quo fe acterno Pa t r i Cbr i í lus o b t u l i t , p. 22. 
144. n .22. A n i m a m ejus doloris gladius in 
F i l i i paflfione per t ranf iv i t , p. 136. n . 35. 
Compaíf ione fuá plufquam M a i t y r , p. 147.. 
n. 35. & p. 537. n . 25. D ú o altarla , al iud 
in p e f í o r e Mar i se , aliud in corpore Gbr i -
fti, ib. Mar ia compaífione fuá ad propia 
tiandum Deum quodam modo cooperata , 
ib id. 
M a r i a Magdalena ve ré poíTeífa 8c vexata a 
feptem da-monibus, a Cbr i f io liberata ,• i l lum 
prasdicantem comitata e í l , p. 184. n. 37. 
Eadem vi de tur cum peccatrice & M a r í a 
Laza r i foro r e , ib. Mar ia Magdalena Se a l -
tera Mar ia Refurref t . D o m i n i nt ínt ianc 
Apoftolis Se d i í c ipu l i s , p . 328. n, 10. í lü 
Chriftus pofl refurreél:. fuam primo fe con-
fpicuum prscbet) p. 85. n . 3. 
Maria Lazar i í o ro r op t imam partem elegit , 
p. 214. n. 38. 219. n , 41. Ejus l ides, p . 
4.58. n. ^8, Jefum ungi t u n g ü e n t o pret io-
f o , de cujus perditione quer i tur Judas, p, 
467. n. 1. 4- Mariae defenfionem adverfus 
Judam Chrifius i u í c i p i t , ib. Devotio M a -
rías unguentum fuper caput Jefu eífunden-
tis fídem ac pietatem Eccl . defignat, p. 
473- n . 5. 
Mar tha Jefum in domum fuam r e c i p i t , p. 
214. n. 38. Mar ías & Marthse domus , Eco!, 
figura, p . 461. Mar ías Se M a r t h a officia j 
463. n . 20. Duae v i t a ; , contemplativa fei-
l icet Se adiva i n fandis l i l i s fororibus f i -
gn i f i c a t* , p. 219. n . 42. Mar tha Chrifíuni 
F i l ium D e i v i v í , M u n d i Redemptor . vitae 
Se re fur red . audorem c o n f í t e t u r , p, 464. 
n. 23, 
Mate r Se fratres Chr i f t i quinam ? p. 192. 
n. 19. 
N n 3 M a t r i -
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vincu íum perpetuum , p. 53. n . 
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M a t r i i n o n i i 
1. 2. & p. 271. n . iS . 
Matthaeus Levi appellatus, Publicanus : Ejus 
vocatio & c o n v e r í i o , p. 15. n . 5. & 6. & 
p. 173. n. 27. 
Maxi l l a altera percu t ien t i prasbenda , quo 
fenfu id intelligendum ? p. 520. n . i z . 
Menfa C h r i f t i , dodr ina ab ipfo t r ad i t a , & 
ab Apoftolis p r a d i c a t a , p. 15. n . 6. 
M en fu ra bona & confer ta , p. 176. n , 37, 
Par menfuras reddicur , 
M e r i t u m . To tum divinae miíer icordias t r i -
buendumefl ; t o t u m Chríf t i mer i t i s , & D e i 
promiíTionibus inn ixum , p. 288. n. 10. 
Meífis fp i r i tua l i s , p. 380. n . 3 5- p. 386.13,38. 
M i l i t i b u s quid p rad i candum, p. 152, n . 14. 
p . 158. n. 14. 
iVliniílri Chrif t i qu¡ Gntt p. 475- «• >6. 
MiracuJis miífionem fuam ac divini tatem Chr i -
ftus confirmat, quas in corporibus Se i n 
animis opera tur , p. 187. n. 22. Se p. 368. 
n . 3, MiracuJorum fínis, p. 361. n. ix. M i -
racuJa ante Evang. r a r a , p. 368. n . 3. M i -
racuJa Jefu magicis artibus tvibuere, de-
mentiffimab impietatis eft , z/?. M i rácula quac 
i n exordi is í'uis per ApoftoJos, C. J. au-
r o r e , corporali ter faciebat Ecc l . quotidie 
i n ejus nomine íp i r i tua l i t e r f ac i t . 90, n . 8 . 
A l i t e r magi miracula fac iun t , ali ter boni 
C h r i í l i a n i , al i ter m á l i , p. 203, n. 49. M i -
raculorum , aiiarumque grat iarum gratis 
datarum promiíl io Eccl- fada ad confirma-
tionem Evangel. Do¿ í r in£8 , curo opus fuc-
r i t , p. 86. n. 8. P r imum fuorum miracu-
lo rum V i r g . M a t r i s precibus Chriftus con-
ce l f i t , p. 361. n. 11. 
¡Mi-fericordia commune ómnibus officium , p . 
157. n. 10. Qui miferetur pauperis, Deo 
fenerat , p. 69. n, 7. Mi íe r i co rd ia D e i 
quibus modis imitanda? p. 180. n, 36. 
IVionaflerium . ü t quis Deo fidelis ñt in i»o-
nafierio , ofto ipfi praeftanda func exemplo 
S. Praccurforis, p. 187, n . 24. 
Monumentum . Mar iam Magdalenam ad monu-
mentum Chrif t i ftantem, flentem, Se QUX-
r e n t e m , imi te tu r fidelis A n i m a , p. 545. 
n . u . 
M o r a ü s Chriflianas regulas, p. 54. n. í . 
Morbos & infirmitates corporis qu inqué de 
cauíis Deus in f í ig i t , p. 14- n. 3« A d ifa-
lutem Utiles í u n t , p. 386. n. 46. & p. 395» 
num. 5. 
Mors i m p i i , p, 72. n . 5. Semel m o r í , ma-
gnuni oracuhim : Quando m o r ! , magnum 
arcanum: male m o r í , magnum & irrepa-
rabile m a m m , p, 73. n. 7. Qua ratione bo-
na mors Jirftí, mala mors peccatoris ? p . 
Í 9 8 . n. 52. Chriftiano non t imenda, tbzd. 
Mors animac máxime timenda , non c o r p » . 
r i s , p . 225. n. 4. Mors juílis defiderabili¡ j 
p, 462, n . i i . Non mors gravis , fed mc-
tus m o r t i s , i b . Mors non metuenda f o r t i -
bus, defideranda í a p i e n t i b u s , miferis ex-
petenda, i b -
M o r t u i a mortuis fepeliendi j p . 204. n. 57. 
Lex Pontifici Max . Judseorum & Nazareéis 
prae ícr ip ta , ne quantumvis proximorum 
exequiis i n t e r e f í e n t , 2¿>. M o r t u i a Chr i í lo 
fu í c i t a t i , filia J a i r i , p. 31, n. 5. filius V i -
duae N a i m , p. 182. n. 12. Lazarus , p. 465, 
n. 43. 
Moriens Chriftus fp i r i tum fuum Patr i com-
mendat, p.324. n. 45. p, 327. n. 46. Pote-
ftate eniií i t animam , ¿6id. & p. 533- n, 28, 
Mortuus eft ut mar tyr í'use c iv in i ta t i s Se 
caritatis , p. 326. n . 35. 
Moyfis de Cbrifío t e ü i m o n i u m , p. 394. n.45. 
Muí i e r exclamans , Beatas venter qui t$ 
p o r t a v t í , p. -222. n . 27. 
M u l i e r in c ivi ta te peccatrix . E.ius converfio 
& pcenitenia, p. 184. a n. 37. ad n. 48, 
Chriftus i l i i peccata multa d i m i t t i t , quia 
d ü e x i t mul tum , p. 186. n . 50. 
Mul i e r i s incurvatas a 10. & 8. annis a C h r i -
ffo curado moral i terexpl icatur , p . 244.0.10. 
Mulieres Tandee jux ta crucem Jefu ñ a n t e s , 
p. 533. n . 25. A d fepukhrum Jefu v é n i u n t . 
cum aromatibus, R e f u r r e d . ejus difeunt 
ab Ange lo , Se nuntiant A p o í l o l i s , 327. n. 
i . 328. n . 10. Pietas i l la rum imitanda , p, 
331. n . 1. Pias mulieres que modo miílioni-
bus Evangelicis cooperari po f íun t? p. 195. 
num. i . 
M u l i c r u m í a ' u t e m il la procurare debent Eccl. 
Pa (lores , Concionatores, & Coníc ien t ia -
rum moderatores, u t nimiam cum eis fa-
mil iafi tatem vitent , p. 385. n . 27-
M u n d i t i a cordis . Nemo in hac vira fie mun-
dus eft, ut non fit magis magifque mun-
dandus. M u l t i s modis haec emundatio per-
ficitur, p . 501. n, 3. 
Mundus a Chrifto v i d u s , p. 510, n. 33, Chr i -
fiianus a mundo alienus, p. 437. n. 23. 
Mundus odio habet ciedlos, p. 419» I * 
Pro mundo non rogat Chri i lus , p. S'8-
9. p, 521. n. 9. Qui Deu»j q u a r u n t , mun-
do placeré non p o í í u n t , p. 210. num. 53. 
M u n d i de fe iniqua jueficia Cbr i í l ianus E -
vang. vivens parv ipendi t , p. 4 Í I . num. 7* 
Mundo fidei donum Deus non t r i b u k , quia 
juftus eft ; i l lud confert i is quos elegit de 
mundo, quia m i í e r i c o r s eft , p . S25-
M u t u n m gratis dandum, p. 176. n. 35-
Myfter ia divina bumilibus Se fimpiicibus a 
Deo revelata , fseculi fapientibus abícondi-
í a , p. 213. n . 17. 216, n. 20, 
Naamaa 
¡Aaman Syrus , pag. 162. n . 27. Gehti l is 
populi typus, a lepra peccatorum mun-
dari Ghrií i i b a p t i í m a t e , p. 166. n. 17. 
Nathanaelis elogium , p. 348. n . 47. 3 56. n. 
47. Cur i l l u m i n Apof to ío rum immemm 
Chriftus non adlegit ? z^. 
Nat iv i ta t i s C h r i l H rayílerium m o r a l i í e r ex-
pon i tu r , p . 140. an- 6, ad n. 13. 
Navis Petri> Eccl. Ga tho l . , p . 169. n .3.170. 
n. 3. 
Nazareni . Cur Chriftus miracula apud illos 
non fecerit? p . 33. n. 1. Ghriftum extra ci-
vitatem fuam ejecerunt, p. 167. n. 29. 
I^'icodemi c o n v e r í i o , p. 363. n. r. CoIIoquium 
Jefu cum Nicodemo , ib. moral i ter expli-
ca tu r , p. 368. n. 1. P lu r imiChr i f t i an i f imi -
Jes Nicodemo quoad imperfeclionem fidei , 
fb. Nicodemus Jefum in Goncilio Pharifeo-
r u m defendit , p. 419. »• 50-
NobiJitas í ine pietate inanis j p. 111. n . 5. 
Nuptise in Cana Galiiaeas. Cur illis in terfui t 
Jefus ? p. 357. n, 2. Primurn mi racu lomm 
í u o r u m ibi fecit , 35S. n. 11. N u p t i í e quo 
modo a Ghriftianis ce lebrandíe ? p . 359, n. 
1. myfticSB Chr i f t i nuptise, i ^ . 
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non pro mundo 1 p. 518. 11.9. Orat io Ghriftí 
pro crucifixoribus íuis , p. 325. n, 34. 
Oves Chr i f t i vocem ejus aud iun t . Eft vox a-
liqua Paftotis in qua oves non audiunt a-
Jienos, in qua non oves non audiunt C h r i -
fhim . QucB e!l ifta vox? p. 452. n. 7. Pro-
prias notas & charaderes ovium Chrif t i > p . 
456. n. 26. Secundum praefcientiam D e i & 
praedeftinationem multas oves foris , m u k i 
lupi intus , ¡b. Oves Ghrif t i non peribunt 
in asternum , & de manu e.ius eas ra pe re 
nerno poteft, 449. n, 7. Ex iis quos elegit 
Deus ab xterno ex populo Judaico Se Gen 
t i l i , unum ovile fit per Chriftum bonurn 
Paftorem3 ¿b, n . 16, 
"TjAcem hominibus bonas voluntatis nafcen-
JL te Ghr i l lo Angel í annunt ian t , p. 131. "» 
13. Pax Deo offerenda i n honorem D o m i -
nici Natalis , p. 142. n. 14. Natalis D o m i » 
n i , natalis eft pacis, ib. Pacein fuam d i í c i -
pulis veíut haereditarium munus Ghrif lusre-
l i q u i t , p. 490. n. 27. Pacem nobis re l iqui t 
adPatrem iturus > pacem fuam dabit nobis 
i n fine venturas , p. 49^. n, 27.Pax f rudus 
morcis Se r e í ü r r e d . C h r i f t i ab eo d i l c i p u ü s 
datus, p. 547. n. 21. 
¿le v ivun t , p. 472. n. 4. Q^uidam bono Pacifici filii De i . I n vita « t e r n a fumma pax 
D o r bonus Chr i f t i funt Chrifti 'ani qui re-
odore v i v u n t , a l i i bono odore mor iuntur 
ib. 
Opera^ bona. Glor i f ica tur Deus i n bonis ope-
nbus íí totutn i l l i t r ibuamus, p. 502. n . 8. 
Opus D e i eft ut i n C. ] , credamus j p, 395. 
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eft atque perpetua, p . 12S. n. 74. Quatucr 
hominis ftatus , ante legem, fub lege, í u b 
gratia , in pace , ib. Vera pax frudus & 
merces char i ta t i s , p. 334- n . 36.Vrerus pa-
cis amator , i n imico rum eiusamator eft, p . 
325. n. 34-
O p e r a t í o una e r i t i n altera v i t a , continua ác Panes propoí i t ionis da t i D a v i d i 8c comitibus 
nul i is interrumpenda neceftltacibus, p. 397^ ejus, p. 13. n, 7. 
n . 17. 
Operar i i in iqui ta t i s a regno ccé lo rum exclu-
dendi , p. 245. n. 25. 
Orado . Deus íblus docere p o t u í t ut fe vel íet 
o r a r i , p. 226. n. 13, Ora t io Dominica bre-
v ia r ium sotius Evang, , 224- n. 2. Odio pe^ 
t i t i o n u m orat ioi i is Dominicas , i ndicat ord i -
nem d e ü d e r i o r u m ; ordo vero de í lde r io rum 
©rd inem char i t a t i s , ¿b. Oratio in Chrif t i no-
inine facienda ut exaudiamur, p. 509. n. 23. 
& 24. Cur non femper exaudiamur Deum 
orantes? p . 493. n. 14, T u r b a r i non debet 
chriftianus ít ftatim a Deo non impetrac 
quod petit , pag. 63. n. 11. & 112, n , 13, 
Orat io continua Se perfeverans fít, p. 294. 
n. 5. Ora t io Dominica & e j u s e x p o í i t i o , p , 
1,20. n. 2. 
Oratio C h r i f t i . Chr i f tus inorat ionepernodans 
nobis praebet exemplum , pag. 178. n . 12. 
Orationis chriftiana: conditiones in orat io-
ne capitis noftr i attendendae , pag. 320. n . 
4o=> Orat io Chr i f t i pro ómnibus e l ed i s fu i s , 
Pañis vitas Chr i f tus , p. 412. n . 48. Pañ i s ifle 
caro Ghrif t i eft , non figura carnis , ib. 
n . 52. Chriftus pañis Angelorum u t D e u s , 
pañ i s hominum ut Deus homo , p. 409, n . 
32. Q u i n q u é panibus 5000. hominum C h r i -
ftus pafeit , p. 32. n. 4. 200. n . 12. M i r a -
culum iftud myftice exp l í ca tum , p. 35. n , 
6, Mora l i s iftius nriracuii exp l ica t io , p .42. 
n . i - &: 2. 
P a r á b o l a . A m i c i pof tu íant is 3. panes abami-
c o , p. 221. TTr-^Ouae myftice explican-tur , 
p . 225. n. 5. Divms-Jiorrea deftruends, p^ 
237. n. 16. F i l i i p r o d i j i , ovis recuperatas , 
Se drachmas repertae , p. 259. n . 3. 8. n . 
M o r a l i t e r explicantur , p, 161. n. 4. 263. 
n . 10. H o m i n i s computantis fumptusad tu r -
r i m asdificandam , p. ^58. n. 28. Judiéis & 
viduae, p. 290. n. 2. Mora l i t e r explicaturs 
p: 294. n. 5. Hominis ab Jerufalem i n Je-
r icho defeendentis, p . 214. n . 10, Ejafitm. 
fenfus myft icus , p . 218. n. 4o .Publicani Se 
p h a r i í k i j pag. 291. n . 9. 13. 14, M o r a ü t e s 
N n 4 ex-
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e x p l í c a t u r , 295. n . 9,13. 16. Seminam, p. 
2.5. n . 1.2. Hominis feminant is j Se ja í íp i n 
t e r r a m femine dormientis , negotiaque fuá 
in terd iu agentis, p. 27. n. 5» Servotum do-
minum fuum exfpedandum , p. 23?. 5 
F X 
n i t ad Chr i í lum nífi t r ac íus a Patre , p 409. 
n . 37. Pater ccelellis dabit Spir i tum bonmn 
petentibus, p . 221. n. u . 226. n. n . 
Patientia Chrifí i i n M a l c h o vulnerata, s u . n . 
19. Pa t ien t i s laus, i ^ . 
Ta l en to rum, & mnarum , pag. 299. n . 16. Pauperis Se divitis parábola , p, 271, a n. 19 
M o r a l i t e r explicantur , p . 302. n. 16. V i l - ad fínem cap. 
l i d d i f famat i , p. 269. n . 3. Vincas a Parre Paupertas Ghr i í i i Jefu, p- 204. n . 57. Pauper-
familias Jocatas maJis agr icol i s , p. 64 n. 1. 
p. 303. n. 9, Senf. mor. e ju ídem 3 p. 66. n, 
1. Se 306. n, 9. 
Paracietus. Vide Spir. S, 
Paralj t icus . Per t edum i n grabato demií lüs 
curatur a C h r i í l o , pag. 170. n. 18, Se 172. 
n . 18. ParaJytici Se a quatuor bajuíis C h r i -
íío ob lad curacio myftice explicata, p. 14* 
n. 2. 
Farentes. Reverenda & obedienda paread-
bus Se í u p e n o r i b u s exempío pueri j e lu ex-
hibendaj p. 138. n- 52. 150. n. 51. 
Parvu lüm i n C h r i í l i nomine qui fufe ip i t , C h r i -
ftum fufeipit , p- io2., n . 46. Parvuli Jefu 
o b l a t i , quibus manus iraponit , pag., 53. n.. 
3. &: p. 292. n . 15. 
Pafcha t ran í i tus , p. 481. n . 1. Ü l d m u m Pa-
tas chriftiana caput omnium v i n u t u m , p, 
376. n . 30. 
Peccatum. Et í l nullum tam grave peccatum fie 
quod ve ré Poinitendbus non remittatur,". ex 
mal i t ia tamen peccantibus metuenda eft j u -
ílitiae divinas feveri tas, p. 33. n. 9. Peccati 
raiferrima ferv i tus . A b ea nos ío lusChr i f tus 
ü b e r a t , p. 430. n. 34. p. 438. m 34. & 36, 
Preces peccatorum, qui i n mortalis peccati 
aífe-etu pe r í everan t . , Deus non exaudi t , p. 
437. n , 31. Peccator ex habitu & confuetu-
dine i n L á z a r o mortuo , í epu l to Se foetente 
adumbratus, pag. 465. n. 38. Peccatum pu-
niendum eft aut a Deo vindicante » auc ab 
homine poenitente, p. 113. n. 20. Peccatum 
Ph i lo íbph icum a Cbnfto i n cruce pendente 
damnatum, p, 323. n. 33. 
fcha Chrií l i , p . 73. n . 1. 75. n. 1. 313. n . Peccatorum remií í ío , pag* 191. n. 48. Pee 
14. T y p i c i Se veri Pafchatis diferimen , p . 
7 5- n . 1. Se 46a. n . 55. Chr i í l i an i Pafchatis 
digna celebratio , p . 318. n . S.pag. 460, & 
467. n. 55. 
Chr i í l i , pag. 73. cap. 14. i5-pag. 312.» 
cap. 22. 23 pag. 525. c. 18. 19, 
D e i magnitudo non folum i n miraculis fed 
Se i n pafllone F i l i i fui adrnirabi l is» p. 290. 
n . 2. 
Paftoris boni officia Se dotes , p. 261. n . 4. 
cata remit tendi poteftatem A p o í l o l i s , ó c e o -
rum fuccefí'oribus Chriftus d ed k , p. 541- n . 
22* Debitores fumus Deo Se oh peccata re -
miíla , & ob non admií ía , p., 1 89. n, 41 . Re -
m i t t i peccata non pofl'unt niíi veré con ver-
fis j 111 Ecci . ca tho i , , in praefenti fócu lo , pw 
332. n. 18. Abfque fíncero D e i amore nulla: 
remiíí ío peccatorum , p. 190. n. 47. 
Peregrinum eíTe, v i r tus eft Se ofíicium homi-
nis chr i í l iani j p. 332,.; n . 1 8. 
Paí lo rum Se mercenariorum diferimen , 452. Perfecutiones, eleflis udles5 p. 30. n . 12. Per 
n . 2. Eligendus Paílor , tolerandus merce-
nar ius , Se cavendus eft Jatro, ibzd. 
fecudo numq.uam piis deeft. in ip ía Ecci , pa-
ce , p . 505- n. 19. 
rum Se M i n i í l r o r u m Evangel ic forma a PétruSo Primacus S. Pe t r o datus , jure divino 
Chriffo t ra di ta , p . 504. n . 16. A u d o ritas 
& charitas i n Pa í lo r ibus Ecci . conjungendae 
a t animas ad Jefurn qu íe rendum adjuvent 
p. 544. n . 2. Páftorum cibus ac delicias o-
pus De i Se animarum falus, p. 385. n. 34. 
Páftorum Se M i n i í l r o r u m Ecci . vocatio Se cha-
raderes , p. 410. n. 39. Ob eumdem fi-nem , 
Se i i fdem conditionibus m i t t u n t u r a C h r i í l o , 
quibus Chriftus. miííus eft a Pa t re , p, 547. n . 
23. Sui ipfius amantes efle non dehent , fed 
C h r i í l i , qui oves ejus pafcendas fufeipiunt , 
P. 55 3- n. 15. 
Paf íores ad Chrif t i prse íepe ab Angelo i nv i t a -
d » p. 131. n. 12. Fidem eorum <& fervorem 
Chriftianus i m i t e t u r , p. 142. n . 13. 
Patrem nemo novit niíi FiJius , Se cui volue-
r i t F i l ius revelare , p. 430. n. 28. Pater Se 
filias unum funt > p, 451, n, 27, Nemo ve* 
in l l i tu tus Se i n R o m . Pon t i fices ejus fucceí-
fores transfufus. Superi l lum aedificata eíl Ec-
c i . , p. 20. n. 4. A Chr i í lo c o r r i p i t u r q u o d 
paí í ionem i l l i diffuaderet, p. 41. n. 7, 
S. P e t r i praECÍara confeíf io, ob. quam beatus 
a Chr i í lo prasdicatur , p. 406. n. 6. Fides 
Pet r i numquam defedura in Ecc i . y Se in 
ipfius Petri Sede , p . 314.11.31. I n e o o m n i u m 
fo r t i t udo munitur , / ib. Petrus Chrif t ian. 
omnium , Paflorum omnium , Se t o t i u sEcc l . 
fidem conf i rmavi t , p. 170. n. 3. A d Pe t rum 
Se i l l ius fucceíTores perdnet controverf ías 
fidei judicare , Scr ip tur . M y l U r i a evolve-
re , p, 545, n. 5. Petro agnos Se oves_ pa-
fcendas commendat Chriftus poíl refurr . 
H i n c S,Petr i , Se R o m á n . P P . iÜius. fucceí-
forum primatus in Ecc i . univerfa jure o í -
vino i n í l i t u t u s i t e r u m prcbatuX) p.552'n-:^ík 
Petrt 
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pvtñ t r ina negatlo aGlir i f to praedidaj p.481. 
n , 36. p 486. n . 36. confummata, p. 79. n . 
12. p.317. "•54. & p. 321. 11.56. Ejus prae-
fumptio caufa fu i t cur a divina gratia fie 
defertus, p . 77. n . 5. P- 3^'. 5^' & P» 
486. n . 36. 
Petri poenitentiaj 6c lacrymas , p . 3I7' n . 54-. 
Amor i s t r ina profeflione trinara expiat ne-
gar ionem, p. 553- l 5 ' P ^ x i laudes cur 
M a r c . ejus di ícipulus & interpres praster-
mi fe r i t ? p. 41. n. j . P e t r o m a r t y r i u í n a C h r i -
fto praedié lu in , p. 554. n , i8. Pecri Socrus a 
Chiifto fanara, p. 10. n. 9. 
phari ísei cura Herodianis conjurat i u t Je íum 
capiant in fe rmone» p .61. n.7. Ex Chr i lU 
inan íbe tud ine occafionem fumunt infidia-
rum i l l i ftruendaruíii, p. 423. n . 3. Mores 
& v i t i a pha r i í a eo rum, p . 16. n.7. p.65. n.6, 
p.223. 11.41. 
PhiJippi A p o í b l i voca t io , p. 348. n.43. Na-
thanaelem ad Jefum d u c i t , & Meffiamef-
fe docet , ^ . Jefum rogat u tPa t rem often-
d a t , p. 488. n . S. 
Pilatus J u d » * prasfes Jefum innocentem a-
gnofe i t , v u l t d i m i t i e r e , cum Barabbacom-
parat , p. 322. n. 13.17. Jefum flagellatum 
damnat fupplicio crucis , i b . 
Pifcatio admirabiiis Petri & fociorum , p.169. 
n . 5 Pifcatio myfíica , d ú p l e x , nodis una , 
diei a l tera , p.170. n. 5. Pifcatio mirabil is 
cujus dux Petrus , poí l xe fu r red . Chrif t i 3 
P. 549. ".4* . , . , 
Pifcina probatica , juxta quam languidus a 
Chrifto fanatus, p . 387. n. 2. Myft ica í lgni-
á c a t i o , p. 394. n . i . Peccatores in pifeinam 
poenitentise mergendi » Dotes hominis feu 
Modera tor i s con í c i endae ipfis neceífar iss uc 
animae fanitatem confequantur, Quibus 
í ignis innotefei t Animae fanatio i n myUica 
i l l a pifcina , p. 396. n . 13. 
Pcenitentia bap t i ímus laboriofus , p.156. n . 3. 
<^ui digni pcenitentiae f rudus , p . i 57. n. 8. 
p. 325. n. 39. I n t e r omnia chriftianae vitas 
officia máxime prasdicaada eíl pcenitentia , 
p . 156. n, 3. Veras pcenitentia imago i n 
c o n v e r í i o n e mulieris peccatr ic is , p.118. n . 
39. Peccatores abfolvi non debent a Sacer -
dotibus poenitentias M i n i f t r i s , nifi f ad i fint 
nov-e i n Chrifto creaturse, p. 267. n . zz. 
Ghriftus amicos fuos a poenitentise labor i -
bus non difpenfat, íed per Spi r i t . S. gra-
t i a m pragparat , p . 354. n.29- P . I73 . 34. 
Pognitentiam agere peccatoribus non mer i 
coní i l i i res eft , fed praecepti , p.247. n.3. 
Poenitentiam ad mor tem d i í f e r r e , quam pe-
r k u l o f u m > p. 436. n . 21. 
Po l i t i c i - Falforum p o l i t i c o r u m & j a r u d e n t i u m 
isecuü quae fors? p ,466 .n ,47 . 
E X . %óp 
Porta fa lut isangui la , p.245. n.23. p. z ^ . n . z ^ , 
Pr£cdeílinaeio . IlÜus exemplar lucidiñíniu.ni 
praideftinatio Jefu Chri f t i capitis n o i t r i , p. 
519. n . 24. 
Praedicat. Evangélicas ordo & oeconomia, p. 
207. n . 21. 
Tr iac ip ium qu't & loquor vobis , Expl ica-
tur haec Chr iñ i fentent ia , p.430. n.25. 
Principum Chrif l ian. dominatio qualis elle de-
beat.^ p. 58. n. 10. 
Publ icani . Quid ipfis praedicandum ? p. 151» 
n. 12. & p. 158. n. 12. 
Publica onera cum publicis necefiitatibus 
quanda í u n t , ib. 
Pur i í i ca t i a M a r i s . F i d s } Maria V". 
/"^Uasrendas propter feipfum Deus , p. 408, 
>s«£ m 26. In hac vita quacrendus \ al ioquin 
per iculum eíl: ne i n morte f ru í l ra quasra-
t u r , p.425. 3 3. 
Quasftio in ter Jo. difcípulos ac Judaeos de le-
galibus pur i í ica t ionibus , & de baptifmo 
Jefu & Joannis, p . 367^.25. 
Quieí i f ia rum damnatur e r ro r j quod i m p e r í e " 
d o r u m íl t Myfter ia C. J. meditar! , p. 48. 
n. J . 
E d o r u m Animarum officia , p . 19. n . 2. 
N o n t o t u m a d i o n i , fed aliquid coníl-
derat ioni fui ipfius d a r é deben t , p . z i . n 5. 
N o n folum Nobil ibus d iv i t ibus faeculi , 
í ed hominibus vulgi fe impendant & fupe-
rimpendant pro animabus e o m m , p. i § . 
Calumniis & injur i is tu rbar i non debent , 
nec earum metu afundionibus M i n i f t e r i i f u i 
prohiber i ,p .32. n.7, Confanguineosignorent, 
cum ipfos ab officio fu o & facro M i n i í i e -
r i o advocant , p. 23. n, 10. 
Jlegeneratio fpir i tual is ex aqua & Spir i tu S. 
p.445. n - ^ 
Hegibus debita officia & t r ibu ta reddenda 3 
p. 304. n.20. & p.306. n .zs . Reginummos , 
Deo nos ipfos debemus , p.64. n.2.p.66-n.z» 
Regnum ctEloram a Chrifto promiflura , p . 
Z39. n.32. 
R e g u í i filius a Chrif to fanatus , p. 381, n.46» 
p. 386. n-46. 
Relapfi peccatoris pejor quara antea ftatus % 
p. 228. n . 26. 
Rel igionis Chrií l ianas fumma, p, 398. n. 24. 
Repudi i l ibe l lus , p-54. n . 1. 
Reft i tut ionis nece í f i t asad ía lu tem .• p.30f. n.<S. 
Re fu r r ed io C J . Quibus argumentis r ed iv iv i 
corporis fui veri tatem Chriftus ApoftoHs 
probavit? p. 330. n . 36. Poft refurred . fuam 
comedit , non neceffitate, fed poteftate, 
ib. n . 41. Qua ratione ¡n Chrif to fp l r i tua -
i i t e r refurgere debeamus, p. 88 .n,4. C h r i -
ftus 
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ñas om-nis vitas Se refurredionis i n mem-
bris íuis pr incipium eft , p. 464. n . 23. Se 
p. 399' 25' Jefum a mortuis redivivurn 
quis invenic? p. 331, n. 13, 
R e í ü r r e d i o m o r t u o r u m , p. 64, n. 3. p. 304. 
11.17. & p. 305. n, 37. Tres m & r t u i a C h r i 
il'o fufc i ta t i t r ia peccatorum genera f igni-
ficant, quos hodieque per gratiam íiiam 
í ü f c i t a t , p . > 86. n . i a . 
R e t e Eccl . rumpunt H * r e t i c i 3 Schifmatici 3 
roali M i n i f t r i p. 171. n, 6, 
Re t ro refpiciens , non eft aptas regno Del > 
p . 204. n. 54. 
SAhhata. curare an i iceat? p. 249, 0.14.23:. Sabbatura propter hominem fa t íum , p.13. 
n . 7. Chiiftus Dominus fabbati , p.174. n.3« 
Hydropicus , p. 351- n.12 Mufier ab anms 
18. incurvata , p- 244. n 10. Sabbatura í e -
cundo-primum 3 p. 174. n . x. Sabbatum fpi-
rirale i n quo pofítum , p, 16. n.8. Chrif t ia-
na í abba ta Ti ve foiemnitates qua ra done 
íandificandee , p. 177.0, 2.. 
Sacerdotes Se Prsedicatores verbi D e l Patrias 
fuas, famil ia ; , cognat ioni , carnaJis aíFedus 
vincuiis nimis ad í l r ing i periculofum eft , p . 
33.11,1. Omnes fundiones fuas obire ce-
bent tamquarn De o praefente, p.Yiz, n.8.. 
Unam D e l vocem, non parentum audire , 
p. 420. n . 3. 
Sadducasorum errores , p . 304. n . 27. Forum 
qu^ft ioncm circa refurr . folvi t Chriftus , ib. 
Sseculo f u t u r o , qui digni/? p. 307. n. 36. 
Sal evanidum Se inftrffum, p. 48 . a* t u Sal 
m y í H c u m , p. 53. ift 6. 
Samantani C h r i ñ u m non r e e i p i u n t , p. 203. 
n . 5-1, Colloquium Jefu cum Saraantana j : p. 
377. a n . 7. ad n.27. Samaritaniereckmt in 
Chrif tum'j p. j8o; ^n. 39. Colloquium Jefa 
cum Samaritana moral i ter expí ica tum , p. 
382. a n, 7. a d n . 27. Mul ie r i s iJíius admira-
bilis converf io , i ¿ . 
Sandi homines hic viventes fecundum Deum 
^ f t i m a n d i funt & eolendi , p. 411.- n. 42 . 
Santificatio natura; añumpt se a Chr i í l o per 
u n d i o n e m divini ta t is • Sandificatio eledo-
rum ex ejus p len i tud ine , p. 523. n. 19, 
Sanguineus Chr iñ i fudor in a g o n í a , p. 320. n. 
52, Sanguinis Chr i íH vir tus y p. 4 1 ^ . n .52. 
Satanae regni everfio , p. 213. n. 17. 
Scandalum. Vae fcandalorum audoriBus , p . 
287. n . t . Scandaíorum pee na , p.285. n . r . 
Scandalum puí i l lorum , ih. ímpoffibile e f í u t 
non veniant fcandala , p, 284, n . 1, Se p. 
287. n . 1 . 
Scenopegia feu Feftum Tabernacul. p.415.0.2. 
S c r i p t . faerse V e t . ac novi Teft. l e d i o q u a m 
udl is Chriftiams- ad fa luteni j p, 282, n, 29, 
E X . 
Major Scripturar. fides, quam mortuorum 
i n mundum redeunt ium, / ¿ . S c r i p t u r a r . i n -
tel l igentia fingulare Dei donum , p. 324* n. 
45. Scrutanda; Script. p. 477. n . 39. Quo 
animo Jegendae ? p. 397. n . 7. I n iis quse 
inte l l igere non poffumus , dubitat io auíe-
renda, intel l igent ia difFerenda , ¿ ¿ . P u r g a n -
dus animus ad Scripturar. & Myf te r . in te l -
l igentiam , ib. 
Sedudores cavendi , p . 310. n. 8. 
Senfuum rede difpofitorum , & de propriis 
objedis debito modo appí ica t i s judicantium 
teftimonium cert i f l imum eft , p. 542. n. 26, 
(pilinque v i r i Samaritanas mulieris , myfti-
ce qu inqué fenfus corpor í s , qu i non ad 
seternitatem 5 fed ad temporalia appeten-
da vel fugienda aos r egun t , p. 383. n. 16, 
Sepa-rationem & diífenfiones Evangelicse pras-
dicat. eccafione futuras pi asdixit C h r i í l u s , 
p. 334.a. 51. 
Sermo D o m i n i poft coenam, P.4S0. n.33. 
Serpens aneus typus ChriíH in cruce penden» 
tis , p. 366. n.14. p.372. n.x4. 
Servus fidelis ó r p r u d e u s , p.242. n.42. ^ g n o -
fcens v o í u n t a t e m domin i Se non faciens > 
ib. n. 47. Servi i n ú t i l e s fumas, etiamfi f e -
cerimus omnia quae pracepta fu t i t , p.2 85.. 
n. 7. 
Servorum curam u t gerere debent domin i^ 
& qua charitate illos r e g e r e p . . 186, n.2,. 
Servus eft peccati ^qu i fac i tpecca tum , p,43o. 
n. 34. Se p. 438. n 34. v i r tu te nonnií i per 
Chriftum liberamur , i ¿ . n . 36. Servus non 
rnanet i n domo i n a i t e r n u m , ib. 
Signum de CCEIO petunt Phari íaei & Saddu-
caei, p . 40. n . 2. , A l i a figna p r i m i adven-
tus , alia fecundi tempus depofei t , ¿b. 
Silentiura admirabile J. C . in palfione í u a , 
quomodo a nobis honorandum , p.79,.-n. iot, 
p.536 n . n . 
Siloe fontis aqua, imago baptifmi C h r i í l i , p . 
445. n . 6. 
Simeón puerum Jefum ceu Meí í iam a Deo pro* 
miífum agnoíc i t & prardicat, p. 135. n.27> 
& p.145. n.25. Ejus Cant icum , p . 135. 
29. 30. 3.1. Prophetia , p. 135. n . 34. 35' 
Simeonis Cant icum morali ter e x p í i c a t u m , 
p. 146,n. 29. 
S imón Cyrenaus crucem porta t poíl Jefum, 
p. 322. n. 26. 
Simón Pharifaeus convivium C h r i í l u m e x c i p i t . 
Mnrmurasi t i Simcni quod v e c c a t í i c e m pe-
des íuos ungere pateretur , propofita duc-
r u m debi torum p a r á b o l a Chr i í lus refpon-
d i t , p, 184. n. 39. 40. 
Sinus Chr i í l i crucifixi fchola Chriftianorum . 
Divinae fmjus fcholse- dodr ina tribus coa-
fíat pardbtis , p,437. « .28^ 
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Sitís Chriflis in Crnee , p. 533. n.28. p ^ / s . 
n , z 8 . 
Solemnitates Judaicas , t yp i Chr i í l j an . fole-
mni ta tum , p. 4 ^ ° . n.7' 
5ollicitudo temporalium iinmociica <5c anxia 
damnatur a C h i i f t o , p.232. n.12, A r e r u m 
temporaJium foll ici tudine facilis eft in ava-
r i n a i « lapfus, p.239« «••.««.i 
Spir. S. Chriftus fadus eft velut unus ex no-
b i s , u t aíTuefieret Spir. S. manere in no-
bis , p. 355.n.3x. Spir .S . p í e n i t u d i n e C h r i -
ftus ad Sacerdotium astemum confecratus, 
p.165. n.17. Hoc Spir. nos perfundens non 
folum Ghriftianos eíFeci t ; fed Se Ghriftos} 
ib. Spir. S. a Chrifto Patris nomine pro-
miflus , p. 3 3^n.49- ^ P-3 3 5- n.49.P'489-
B . i 5 . Dií 'poíiriones ad recipiendum Spir. S. 
P.331.H.49. & p.335. n'49- U b i vu l t fpirat, 
ib. Sub aquae vivse fymbólo fignificatus & 
promi íTus , p . 418. n. 37. & p. 425* n. 37. 
Vi f ib i l i t e r & cutn plenitudine non datus 
uifi poft R e f u r r e d . & Afcenfionem Ghr i -
Á i , ib. Se p.4^6. n . 39- Hujus re i racio-
nes, p, 501. n.7. Fideles t r ip í i c i modocon-
í b l a t u r , p. 494. n. 16. Teft imonium de C h r i -
fto perhibuic & perhibet , p. 500. n . 26. p. 
506. n.26. Ejus divini tas , p.^i.n.S. A Pa-
t r e & Fi l io procedi t , p. 500. n. 26. & p. 
506, 11.26. Confe í íb res & Mar ty res robo-
ra t u t teftimonium Chrifto perhibeant , ib. 
Chriftus Spir. S- Apoílol is dat infufflando, 
p. 541. n . 22. p. 547. n.22. tArguit munduin 
de peccato , de juf i i í ia , d¿ j u d i c h , p. 
508, n . 8. Haec D o m i n i fententia tres ve-
•ritates fundamentales Chriftianas Rel ig io-
nis compledicur , p.5J2.n.8. Doce tomnem 
ver i t a t em, p. 508. n. 1%. 'H&n hquttur a 
femstipfo, fed quds audiet ioquetur . H i c 
locus ejus d i v i n i t a t i non derogat , ib. D o -
cet omnem veritatem , cum magis magif-
que diíFundit i n cordibus charitatem , p. 
512. n . 22. 
Sponliis Chrif tus, EccL fponfa, amici fponfi 
Paftores > D odores , Co n ció nato res . Zelo 
pro fponfa flagrare debenc, non íibi tamen 
zelare, fed í p o n f o , p.375. 1129. 
Stul tum & imprudentem haberi propter D e u m , 
g lor io íum eft , p.32,. n.6 
Superbi a Deo difperfi , bumiles exalta t i , 
p. 123. n. 51. De De i donis non fuperbien-
d u m , p. 216. n. 17. 
Surdi & irsuti curatio a Chrifto , p. 3 7. n .6 . 
Surdus & mutus , hominis peccatoris ty-
pus j in cujus fp i r i tua l i curatione Chriftus 
per gratiam fuam eadem operatur , p. 39, 
n. 3-
E X . 571 
Alen to rum aDeo acceptorum bonusufus. 
Ra t i o de i l l i s ab unoquoque reddenda, 
p. 302. n, 16. 
Templ i ftrudura , p. 70. n. 1. & p . 307. n.x. 
Templ i excidium a Chrifto praediflum , ib. 
n ,5, Jeíiis venden í e s Se ementes e templo 
ejecit , p .61. n. 4. Templum H i e r o f o l y m i t . 
Ecc l , f igura , 71. n. 1. Templum D e i in la-
t ronum conver t i t fpecum , qui lucra de re-
ligione fedatur , ib. Reverentia Templis 
debita , p. 362. n . 17. Nundinationes in 
Templo Dei , ib. Templum domus orat io-
t¿is , ib. Nundinationes in locis Templo con-
tiguis prohibitas , p .63 . n . 4. Quinam do-
mura E3ei fpekmcam latronum f ac iun t , ¿b, 
p. 362, n- 16. 
Templum corporis fui folvendum & in t r i -
bus diebus excitandura Chriftus prasd ix i t , 
p. 359. n. 21 . 
Tempus g ia t ia í Judaei non obfervant , ideo a 
Chrifto r e p r e h e n í i , p. 2,34. n. 58. Tempus 
gloriae Chri f t i Se e ledorum ejus , p . 421. 
n. 6. 
T e n t a t i o n e í d i a b o l i . T r i a prascipua tela dia-
b o l i , p . 164. n. 3. Quibus armis tentat io-
nes v i n c a n t u r , Chriftus docet , ib, Adver-
fus tenrationes & infid'as diaboli continuo 
vigilandmn Se o randum, p. 320. n.40. 
Teftament. Chri f t i in cruce , Matrera difei-
pulo d i l e d o , M a t r i d i f c i p u l u m commendan• 
cis , p. 533. n. 25. Eledos omnes in S. Jo. 
perfona in iilios ¡recipit Deip. Virgo te (la-
mento Chrifti morientis , p. 537. n .25. 
Teftimonium Jefu de fe ip foverunie f t , P.42S. 
n. 14. 
Thomae A p . generofus animus ác De i amans, 
p. 457. n. 11. Thomas Chriftum interrogat 
quo vadar, & qux fit v i a , P 4 8 7 . n . 5 , Ejus 
incredul i tas , p. j^x. n. 24. Cur a Chrifto 
per miña ? p, 548. n. 26. l i l i Chriftus vulne-
ra fuá palpanda oíFert . A n te t ige r i t , i n -
certum „ ibid. n,29. Thomsc confeí i io , i ^ , 
Timendus veré quis ? p. 230. n. 4. 
Tiraoris fervil is & cafti diferimen^r p. 235. n.4. 
Se p. 212. n. 1 3. 
Trabs i n oculo p r o p r i o , p. 176, 11.41. 
Traditus eft Chriftus admorrem a p a t r e ; fe i -
pfum t rad id i t pro nobis: <5c a Juda fe tradi 
p e r m i í i t , p. 485. n. 26. 
Traditiones Pharifseorum & Scribarum . Pro-
peer vanas illas Tradit iones mandata D e i 
tranfgrediebantur, p.36. 11.5. 
Traditiones Apoftol. cognofei non pofíunt nifi 
per Eccl, matrices Se originales fidei quas 
c o n d i d e r u ñ t , Se quibus prasdicarunt Apo-
ftoli, p . 513. n, 12. 
Transfiguratio J.C. p.45. n.x. Se p.2ox.n.28. 
Totius C h r i f t i , capiiis <Sc membrorum per-
feda 
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fe¿fa Trnnsffguratio j p, 4S. n . r . Spiritua-
lis t ransfigurado, p. ao8. n . 27, 
T r a x i t ad íe omnia Chnftus per mortefn in 
crucem fuam , p. 470. n , ^ 1 . 
Tr in i tas Ss. Deus Tr in i t as Pater Filius 
Spir. S. ven iuñ t ad nds dum venimus ad 
eos , p. 493- « . 4 3 . 
Tri í l íc ia extrema Gfirifti i n h o r t o , p. 77- n.6. 
Con t r i í í a r r cum Chr i í lo debemus uíque ad 
mor tem pedca t í ín nobis , tb. Tr i í í i t i a fas-
c u l i , & t r i í í i t i a íecundutn D e u i n , p. 5 1 ' . 
n.6. Tr i í í i t ia ju l íoru in ver te tur í n g a u d i u m j 
p. 509. n, ICJ. 
Turbav i t remetipfum Jefus, fi-emuít ScñQvit: 
non in f í rmi t a t e j íed p o t e f í a t e , p.464. n, 32, 
Quid myftice íignificaveric ÜJe Cbr i f t i affe-
aus? zb. Hos affedus i n fe Chriflus exci-
t a v i t , ut fe verum hominem probaret , p. 
469. n , 27- Chr i í l i turbacio , no l i ra confo-
Jatio e f i , p. 475. n.27. Turbaciones cordis 
noftri in rebus adverfis imped i ré cum D e i 
gratia poíTumusy p, 491 . n. 1, 
E X . 
V / E divi t ibus , í á t u r a t í s , r ident ibus , bene-d id i s ab hominibus , p.175. n.24. p.178. 
n. 24. Vas Corozaim Se Bethzaida, p. 212, 
n. 13. 
Vas mul t ip íex Pharifaeis & Legifper. p . 223. 
n, 42* 
Val l i s i íüpíeta c re fe í t , mons & collls humi-
liatus decrefeit , p .295. n,4« 
Vrerbum Filius D e i veré & natura Deus e ñ , 
p. 339. n, 1. Perfona a Patre dif t inda j ¿¿>. 
Patr i coa- ternum, ¿B. Res orones creatas 
in i l i o vita func , p. 340. n . 3. Lux men-
t iüm a pJerifque non percepta, p.341. "-Í» 
Nemo nií¡ per ipfum i l lumina tur ad faíu-
t e m , ib. Lux eíl: i n tenebiis lncensN, Se 
ómnibus prasfens, p. 34i ' n. y. Omnemho-
í r i n e m illuminans > ib. p. 342, n. 9. Ver-
bura caro fadum , p. 343. n« 14. U t de 
carne vit ia carnis ex t inguere t , p. 345* 
16. Veré un ígení tus D e i F i i ius , ín fe ere-
dentes filies Dei adoptivos facit , p. 343. 
n .14. Plenitudo g r a t i s & veritatis proprius 
Ve rb i Incarnati charafter , ib. D e p í e n i t u -
dine ejus omnes accepimus, p. 345* n' l6-
Verbum Dei [Dominus J. C. Ejus infinita 
magnitudoj ib. 
Verb i cuntis , & redeuntis viciíí i tudiKes in 
Animabas SS. quibus' in terdum fuavitatem 
fenfibiJem praifentise fuae fub t rah i t , ut ea-
rum fídelitatem , amoremque cafium pro-
b e t , p, 5i4- ' n. 16, 
Verbum D e i ignis e í l , piorum auditorum a-
nimos in Dei amorem accendens , p . 332' 
n. 18. 
Verbum D e i . Qui ex Deo eíl , verbum D e i 
aud i t : qui non aud lun t , e x D « o non funt^ 
p . 431.^ n.^  46. p. 439. m 47. Cum debitis 
difpcfitionibus audienoum, ¿b. 
Verba novilí ima J. C. in cruce morientis , 
p . 323. n. 33. p. 325. n. 34. 
Vcri tas pa t r imonium Cbr i í í ian . p .438. n . 32. 
Lucens amatur , redarguens odio habetur , 
p .373. n.18. Ubique praefidet ómnibus eam 
confuíent ibus , ib . Deo inv i f i funt Ecc í , 
M i n i í l r i , qui ver i ta t is confeí í ionem &. p r í e -
dicationem ex commedis fuis fufpendunt, 
p , 304. n .27. Chnftus ín mundum venit uc 
t c í l imon ium perhibeat ve r i t a t i , pr 531. n . 
37, Qui ex ver i ta te e í l , Chri í l i vocem au-
d i t , ib. M u í t i P i l a d exemplo ignoranr quid 
í i t ve r i t as j ib. n . 38. E r ra t quifquis putat 
veri ta tem íe poí le cognofeere, cum adhuc 
, nequiter v í v a t , p. 531. n. 37. 
V í a , veritas j & vi taCini f tus , pag 4§7. n.14. 
p . 492. n . 6 . 
Vidimas D e i in hoc mundo per pcenitentiam 
Se charitatem eífe debemus, p.5 i . n. 5. 
Videbunt in quem transfixerttnt. V a r í « hu-
jüs íoci Zach. legiones, p. 534. n.3i,. 
Vidua Sareptana adquam miíí'us Elias , p.162. 
n . i y . EccL t y p u s , p. 166. n.25. Hero icum 
charitatis ií l ius exemplum Ghri í í ianis i m i -
tan dum , ib. 
Vidua Naim . Cbriftus fiíium ejus a morte 
fufe i ta t , p. 182. n . 14.. Adolefcens i l le de-
fundlus typus eft peccatoris nondum t ú m u -
lo pravi habitus Se perverfáe confuetudinis 
f e p u l t i , ib. n . 12. Vidua Na im typus Ec-
cíeí ia1, p. 186. n . i 2 . 
Vidua dúo sera minuta mittens ín gazophy-
Jacium, plus ó m n i b u s m i f i t , pag.65. n . S. 
& p. 69. n . 7. 
Vigi lan t i a Chrif t iana, p .71. 0-5. p.233' « - S ^ 
pag. 241. n . 3 j . 
Vigi lant ia Chriftiana & humilis oratio . Oran-
dum ut vigilemus , vigilandum ut oremus 
p . 83. n . 9. 
ViJiici difFamatí p a r á b o l a , p. 2^9» n« 5» 
Mora l i t e r expof i t a , pag. 273. n . i . 
Vineae agricolis locatae , qui filium domini 
fui occiderunt , pa rábo la de Judacis e x p ü -
cata ,p. 303. n.9. p- 306. n 9. 13. 
V i n u m ex aqua faclum a Chr i í lo in nuptiis 
Cananiticis , p. 361. 0,3. 
V i t a per Chr i í lum , p. 397. n.21. P 494-"^P-
Vit£e temporalis nimias & ¡no rd ina tus amor 
impedimentum eíl pietatis ChriílianaS) P' 
472. «. 48. . 
V i t i s vera Chr i f tus , Pater agr ícola , nos pal-
mices , p. 496. n, 1/ 2. IMancre in C h n í t o 
debemus u t palmites in v i t e , alias i r u -
í t a m falutis fe r ré n o n p o í l i m u s , p 497* n'3* 
6c p . 498- n» 
Vi- . 
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Vituius faginatus, t ypusChr i f t i pro peccatis 
noí l r is occ i f i , p. 2,67. n. 23. 
Undionis Extrema; Sacram. M a r c i > cap. 6, 
i n í l n u a t u m , p. 33- n . i , z, 
ü i i g u e n t u m . Tres fpecies unguentoruin tny-
Oicorum cum quibus ad Jefum a c c e d e r é de-
bemus, p. 73. n . a. 
Unió divina Ghr i i í i capitis cum membris , & 
membiorum cum capi te , p. si3- n ' 
Vocatio divina , AIü vocantur , Se venire 
contemnunt : a l i i vocantur , & veniunt : 
a l i i compelluntur j u t intranc , p. 2 5 2 , 
n . 22. 
Voluptates fecuíi , porcorum cibus , p.263. 
n, 13. 
Voluntas noftra D e i voluntati omnino fubj i -
cienda & confonnanda e ñ , p. 320. n. 52. 
p. 410. n. 38. Quosdam nimia f u s voJun-
tatis fiducia ex tu l i t i n fuperbiam . Quof-
dam nimia fuac voiuntatis di í f iJent ia deje-
c i t i n n e g ü g e n t i a r n , p. 476. n.35. 
Vo tum commune baptizatorum . I n eo fer-
vando fidelitas , p.118, n. 34, 
Vulne rum cicatrices a Chr i í ío redivivo Se 
gloriofo fervatac, p. 548. n. 26. Suíeepta a 
Chr i í lo vulnera pacem nobis pepererunt : 
oüenfa va hiera ad pacem nos ho r t an tu r , ¡b* 
Achar. } o . Bapf. pater fummus Sacerdos 
non f u i t , p. 96. n . 5. Uxorem d u x i t E l i ^ 
fabech de fiüabus Aaron , ib. Ambo jufti 
ante D e u m , non tamen omnis prorfus ex-
pertes peccati , p. 97. n. 6. Zach. thus in 
templo adolenti apparuit Angelus Gabr ie l 
Se filii nacivitatera futuram nunt iavi t , p. 
91.0.13, Zacb. increduiitas & diffidentia, 
poenaque divini tus i n f l i d a , p . 100. n. 19. 
Se ib. n . 21. Nato puero Jo. nomen impo-
ní t , p. 108. n. 63. Locut ionis ufus i l l i di» 
vini tus re í l icutus , ib. n. 64. Cant icum 
Zachar, pag. 109. a n .68 . ufque ad finem 
cap. Se 126. a n . ó ; , ad n . 78. Zach. lega-
lis Sacerdotii Se populi Judaici t ypus , ex 
quo jam fenc Chriftus natus eft fecundara 
carnem, p. 114. n. 22. 
Zachasus Chr i í lus in domum f u a m r e c i p i t , p. 
298. a n. 8. ad 9. Qua ratione i m i t a n -
dus , ib. 
Zebedsei fíliorum a m b i t i o , p . 54. n . 6. 
Zelus eorura ignem de cosió in Samaritanos 
excitare volentium a Chr i í lo reprebenfus, 
p.203, n . j r . Zelus amarus Mini f t r i s Chr i í l i 
vitandus , p. 210. n . 54. 
Zelus domus D e i 3 p , 358. n . 17. Se p . 362,, 
n . if* 
F I N I 
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Senfus Lhtera /es , {3* Morales Concionlbus fervientes , / ¿ / « w ^ gratlam Conchnator., 
Tarocbor . , & Catechift. •> fub diverfis Evangel . Jínoulortcm The/natibus , r^w E x o r d i i s , 
Conjirmationibus ac 'Perorationibus, riíe apteqne difponuntur ac denotantur . 
Herocfes impiorum , i ^ . A t felicior eft Jo* 
i a caree re & vinculis , quain. Herodes i n 
l i b é r t a t e & throno . Herodes l iber t i m e t , 
Joann. vindus t imetur . Herodes Chr i í í um 
non quaerit , Joann. ex vinculis m i t t i t ad 
eum j , fine quo ne i p f e , nec ullus quid bo-
n i v a l e t f a c e r é , qu idpa t i adve r f i . En , quod 
i m i r e m u r . 
Confirm. Homo natus de mul i ere . . . . Multis 
r e p k t u r mlferiis y inquic Job- c. 14. Sed hic , 
u t in his fubíiílat <& p r o í i c i a t , cum Jo. 1. 
R e d a i r é debet ad Clu iílum j i d eft , j ug i -
í e r v i t a n i , paíí ionem , ac mortem ejus re-
cogitare , p. 260, 11.2. T. I . 2. Gaudcre cum 
loan, in tnbu ia t ion ibns , quia purgant an i -
ma m , p . 262. 3. Quia eam Deo conjun-
gunt i ib. 
Epi/og. Ig i tur i n vinculis t r ibu la t ionum non 
doiendum , fed gaudendum , non murmu-
r a n d u m , fed Deo r e g r a t i a n d u m » 
D O M I N I C A I . A D V E N T U S . 
Thema« Erunt ftgna m Solé y, Luna j 
$te/¿ut . Luc . 21» 
ExorcL T ) E t e b a n t o í i m , M a t t h , 16. Phariíasi 
- i Se SadduccC'* a C h r i í í o : ut fignum 
de Cce{o oftenáeret ets , in í ignam Adven-
tus fui pri-mi de C e d o . Siguum ( inquam ) 
de Cos ío , quale ediderunt olim Jofue fo-
Icm llílens : Samuel ton i t rua e í i d e n s .. Ifa. 
umbrara reducens: Elias ignem eCct lo ad-
voca ns : M o y í e s \manna o b ü n e n s , p. 383. 
n . i . T. I . Sed aliud fignum non -dedit C h r i -
ilus e i s n i f i fignum Jonse Proph. quod non 
-de Co; 'o , fed de M a r i fumptum erar , ib . 
n 3. Simili modo petebant etiam Apoíí . a 
fue Domino , M a t t h . z*. S i g m m Advenr» 
ejus fecundt . Quod Jignum yldvent.. t u i , 
ÍS"1 corifupmationis ¡ a c u l i ? A t benigniori 
eos re íponfo dignatus e í l , dum a i t : E r u n t 
Jigna in Sale y & L u n a , & Ste /üs , p. 308.. 
n . 25. T . I I . Sed quia Baec nobis modo v i -
vencibus, tune non v i d u r i s , pax'um p r o d -
eíle pofíunt: ; 
Confirmé 1. Propone difpantatem p r i m i & í e -
cundi Adventus C h r i f t i , p. 40. n. 2. T . 11. 
2. Polferiora mora i i te r exp l ica , p. 536. n* 
i_8. & 19. T , L Poft qwx . 
Epilog. Conclude , quomodo quis per gratias 
p r i m i Adventus Chr i f t i fe poffit difponere 
ad terrores fecundi . 
D O M I N I C A 11. A D V E N T O S . 
Tbema. Cum audiffet J o a n n , in vinculis 
opera C h r r j l i . M a t t h . u . 
Exord. " X / f l ^ r o rem proponi t hodiernum E -
JLVJL vangeí . innocentem i n v i n c u l i s , 
reum in l i b é r t a t e , Jo. i n carcere , H e r o -
dem i n Throno . Carcer hic typus eft mun-
i \ , p% 160, n . T , I . Jo, typus ju í lo rum > 
D O M I N I C A I I I . A D V E N T U S . 
Thema . T u quis es > Jo. 1* 
E x o r d , T)Rsefens Evangel. ad l i t t e ram no-
1 bis proponi t veridicum de humile 
refponfum S. Jo. Bapt. incerrogationi Ju-
dicum, Syuagogas , ideft , Sacerdotum &• Le-
vi ta ruin , an eíTet Chrif tus , an El ias , an 
Propheta }. N a m confe/fus efi , <& non ne~ 
gavit quia non fum ego Chrifius 
p. 346. n . 19. T . I I . Medtus autem vefirum 
j i e t i t . . . . Cujus non fum dignus,, ut Jolvarn 
ejus corrigiam calceamenti . O veritas ?; o 
humilitas ! M o r a l i t e r habemus & nos Ju-
dices no í l ros , qui nos interrogant • T u 
quis es } Se qui ilíi l Quidve l i l i s refpon-
dendum ? 
Confirm. Quilibet homo tres habet Jndices , 
unum i n t e r n u m , a l te rum e x t e r n u m , ter -
t i u m fupremum ; in t ra fe coníc ient íam ; c i r -
ca fe prgxiraum ; fupra fe Chrifíum , oC 
C O N C I O N . 
quil ibet homm fiiO modo peric a te . T u 
quis es ? Cbri f t íanus > Rel ig iofus , Sacer-
dos , Judex , Subditus & c . qualem te pro-
í i ter is ? T u quis e s } H u m i l i s , Jibeialis , 
pudicus j pacificus, f rugal i s , amans p r o x i -
m u m , j u í t u s , í ludioíus faiuiis ? V i d e quid 
refpondeas c o r d i , quod nequis : quid ho-
minibus , quos non decet , quid Chr i í lo , 
quem nefas efl: fa l lere . T u quis es'i quem 
mores ¿íc operademonftrant ? Nonne inter-
dum potius Paganum quam Chridianura ? 
Sascuiarem quam Rel ig iofum , La icum 
4uam Saccrdotem , í upe rbum quam humi-
lem , avarum quam Jiberalem , lubr icum 
quam pud icum, & c . T u quis est N o l i au-
dire amorem p ropr ium , quia fedudor , & 
adulator eíl:. N o l i credere aliis , quos te-
pe Faliis í l inu ladone v i r tu tum , & qui te 
ísepe f a ü u n t adulatoriis fermonibus, p . 354-
n . 19. T . I I . Sed Joan, a u d i , Joan, coní ide-
r a , apud te i p f u m , apud p r o x i m u m , apud 
omnifcium Creatorem . R e í p o n d e veraciter , 
refponde h u m i l i t e r , fie laudes repudia, uc 
ver i ta tem non offendas, ib, 
Epilog. Sgd pi-secipue fie v i v e , u t i n m o r t e , 
x & l u d i c i o Chrif to judici in te r rogant i : T u 
quis es ? fecure valeas refpondere. 
D O M I N I C A I V . A D V E N T U S . 
Thema . Omnis 'vallis implebitur , ly> omnis 
mons humiliabitur, erunt prava in di-
ref fa , & a/pera in v í a s p lanas . Luc, 3, 
Exord . A D L I t t e r a m haec lí". Propbetla i n -
J t \ t e l l ig i tu r de Judasorura redudio-
ne ex captivitate babylonrea & c . p. 151. 
n , 5. T. Ií . Typice vero de Chríf t^ univer-
fum genus hominum a diaboJi & peccati 
fe rv i tu te l ibera turo ácc. ib. 
Confirm, M o r a l i t e r omnis pufillanimitas i n 
fpem erigenda. 2. Omnis prasfumptio pro-
pri^e íap ient ias & juílitise deprimen^a. 3. 
Omnis pravitas vita? . 4. Omnis afpcritas 
m o r u m i n r e d o s , t r adab i l e s , m a n í u e t o s p e r 
Incarnat. & Adventum Gfarifli rautanda, p. 
i 56. n 5- T. I I . 
Iterum: Incarnat io Cl i r i f t i ( te í le Gregorio ) 
humiles exal tavi r , íuperbos h u m i l i a v i t , i n -
juftos cor rex i t , iracundos mites reddidit , 
ibid. 
Epilog Qui ergo f r n d u m ex Adventu Chr i -
fti defiderat , o d o ha'c vi t ia , per exem-
p íum & verbum Chri í l i deponat , & i n op-
pofitis v i r tu t ibus íefe txerceat ; tune hic 
per fidem, poft per fpeciem fruduofe w " ^ -
bit f a l atare D e i . ^ 
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D O M I N . I N F R A O C T A V A M N A T I V I T , 
Thema. Vofitus efi hic in r u i n a m , refwi-
rett. muhorum in Ijraely & in ftgnum , 
cui contradicetur . Luc . z. 
Exord. T / E r b a Thematis ad L i t t e r a m tan-
V tum in te l l igun tu r de ruina & rc-
furredione Judasorum, p. 135. n . 34. T . I f . 
Confirm, Latius in te l l ig i et iam po í lun t de te -
to genere humano, p. 147.n. 34 .T . I I . Que-
modo huic figno coutradicant Judasi , quo-
modo Pagani, quomodo Chrift iani , ib. 
Epilog. N o n ergo contrif tari debet fincerus 
Chriftianus j íi ejus vitae ; non ze lo íus Pa-
ftor , íi ejus dodrinse con t rad ica tu r , cura 
non fit difcipulus major D o m i n o f u o , ib, 
D O M I N I C A I . POST E P I P H A N I A M , 
Thema. E r a t fubditus i l l i s , L u c . 2, 
E x o r d . A D L i t t e r a m praeíens Evang. no-
JLTL bis proponit humilem obedien-
t iam C h r i l l i fux Virgíneas M a t r i , & N u -
t r i t i o Jofepho . Quomodo , & quare obe-
d i c r i t , p, 138. n. 51. T. I I . 
Confirm. I n i t i u m lapfus noftri fu i t inobedien-
t ia Adami p r i m i : i n i t i um reparationis no-
ftrae fuic obedientia Adami íecundi.* fie via 
obediencise ( ut ai t Greg . X redeundum eíi: 
ad Paradifum bis , qui per viam inobedien-
tiae ab i l lo receíTerunt . Difce hic i . H u m i -
i i t a tem ( c u m S. Bern . ) p. 150. n. 51. T. I í . 
a. Obedientiam c a r n a ü b u s . Se fpir i tuaiibus 
Parentibus ( cum S. A m b r . & Orjg. ) ib. 
T . I I . 
Epilog. Dup l i c í h a c v i r t u t e , veluti duabus fp i -
r i tuai ibus a í i s , facile volabis hic ad perfe-
¿lioncra v i r t u t i s , poíl ad con íunmia t ione ra 
gloriae. 
D O M I N . I I . P O S T E P I P H A N . 
Hhema. 1<luptice factee Junt in CanaGal i lád? > 
& erat Mater J e f u i b i . Jo. 2. 
Exord. T TNicum feci t Jefus fignum in N u -
L J pt i i s i n Cana Gaíilasíe * fci í icet 
mutationem aquae in v i n u m : mul t ip lex f a , 
c i t in Nupr i i s Chrifi ianis , dum iJije r i t e ce-
lebra nrur , p, 357. n. i , T . I L 
Confirm. Tres funt i n Cbriftianis Nup t i i s i n -
v i t a n d i , Ut perpetuo fandae fint, Mar ia , 
Jefus , d i f c i p u l i , p. 359. n. 1. T . I I . M a r i a , 
imitando ejus v i r t u t e s , ib. Jefus, ejus fp i -
r i t u m per orationem at trahendo, Scc. ib . 
de feq. D i f c i p u l i , i . I n mat r imonio fefe i n -
ftar 
5^5 / J 
fíar d i tc ipuíofum CíirífH gerendo, 2. Jufta 
difcipulorum Chr i f t i m ó n i t a , nobis fcr ip to 
r e í i d a » o b í e r v a n d o . 
Epiiog. Tune per Patrocinium B. M . V . aqua 
t r ibula t ionis mutabkur in v inum ^aftse d i -
l ed ion i s , & patientise Chriftianas. 
D O M I N . I I I . P O S T E P I P H A N . 
Thema . Domine , non (um dignus, ut intres 
jub teButn meum, j e d tantum dic verbo, 
fanabitur puzr tneus . M a t t h . X. 
£ x o r d , QEmores J u d í e o r u m , quos Centurio 
3 ad Jefum tnrfit j minus fidei 5 plus 
vero van i ta t i s , quam C e n t u r i o , h a b e n í e s , 
non funt funí l i fideüter Jegatione, & ideo 
non exaudi t i , p. 159- 4 - T . I . 
Confirm. i . D u o C o m i t e s eíficacís ora t ionisfunt 
vera fides > & profunda humi l i tas . Qui his 
afibeiatus o r a t , qi iodíibet i m p e t r a t , p . 167, 
n. 3 .T . IÍ.2.. D ú o gradus h u m i l i t a t i s : primus 
cognitio proprias i n f i r m i t a t i s , alter divinas 
mi íe ra t lon i s , p. l ó S . n . j . T . I . 3. Hanc humi-
lem cognitionem (lat im fequitur fanatio per 
verbutn D e i . 
Epiiog. I n omni ergo m e n t í s & corporis ne-
* ce Hita te cum fiducia <5c humil i ta te Chr i l l um 
accedarnusj & cura Centurione i l l i co exau-
dí e mu r . 
D O M I N . I V . P O S T E P I P H A N . 
Thema. Motus magnüs faBus ed in mar i . . . . 
ipje vero dermiebat, M a t t h . 8. 
Exord, T^Ropone H i í í o r . Evange í ic . fufe ad 
1 L i t t e r a m explica ta m , p. 164- n. 
18. T. E 
Confirrn. M o r a l i t e r : r , Navis eft Ecci . p. 177. 
n.17. T. 1,2. Cor humanum j a í l a t u m tenta-
t ionum Procel l i s , p. 178. n. 18. Ag i ta tum 
concupi feent i í s fludibus , p. 179. n.19. T . I . 
Somnus C h r i f t i , fdes fopita in corde , ib. 
Epiiog, I n tentat iombus Se paíí ionibus C h r i -
fíam per fidem e x c i t a , ib. Confuge ad i l -
lum cum Apoíl . per orat ionera, de ílatim 
líet tranquiii i tas magna. 
D O M I N . V . P O S T E P I P H A N . 
Thema- Simile f a B u m efl Regnum Ccz/orum, 
Homini , qui feminavit bonum femen in 
agro fuo . M a t t h . 13. 
Exord, TV "i O N una , fed pluribus de caufis 
LN locuras efl: Jefus ad turbas i npa -
rabol is , p . 3 í 4 . n . i . á c p . s i j . 0 , 5 . T . I , 
D E X 
Confirm. Seminis boni Sator Chr l í íus Do-mi-
nus e í t , pag. 331. n. 14. T. I - Z i z a n i o m m 
Diabolus , ibtd. Sinic tamen Deus utraque 
m i x t i m crefeere ufque ad m e f í e m , p. 333. 
n . 19. T . I . 6c quare? ib. 
Epikg . Demus nos operara , ne zizania ft-
mus , ib, 
D O M I N . V I . P O S T E P I P H A N . 
Thema. Simile efl Regnum Ccelorum 
grano fmapis. M a t t h . 13. 
Exord. / ^ A P t i m e S. Greg. Regnum Ccelorum 
K - J prtffentis temporis Eccí . dicitury 
quas cum fuá doc t r ina , 8c praedicatione E -
vangelica, u t a i t S-Hier . rede grano fina-
pis coraparatur , p. 320. n . 15. T . I . 
Confirm. t . Quornodo hsec Ecc l . i n fuo exor-
dio minima , c rever i t per orbem , p. 334. 
n . 2 1 . T . I . 2. Qaomodo hsec Eccl . per fuam 
d o d r i n a m c re íca t in cordibus fídelium , ib. 
Epiiog. Nobis ergo aííumendae funt pennae 
Columba; , ut volantes ad alt iora v i r t u t u m , 
habitare in ramis hujusarboris, terrenaque 
fugientes , ad CoeleíHa feftinare políimus , 
p . 3 37< 21. T. I . 
D O M I N I C A S E P T U A G E S I M A . 
Thema , Simile efl Regnum Ccelorum Ho* 
m'tni T?atri'jamilias , qui exiit primo ma-
ne conducere Operarios in vineam fuam „ 
M a t t h , 20. 
Exord, T ^ R o p o n i t u r Evang. l i t t e ra , & my-
JL Hice ex SS. Aug. & Greg. expli-
ca tu r , p.463. n. 1. T . I . 
Confirm. M o r a l i t e r , 1. Quornodo colamus De-
um , quomodo nos Deus? p.464. n. 2. T . I . 
2. Quomodo ejus vineam? ib. T. I . 3, Qua 
mercede? ib. 
Epiiog, I g i t u r dum tempus habemus colamus 
Deuni , eura adorando, vineam ejus bene 
v ivendo , Se p r o h u m i l i perfeverantia dena-
rmmvitas aternae accipiemus, Se in ter p r i -
mos numerabiraur, p. 465. n. 4. 466, n. 5' 
T. f. 
D O M I N I C A S E X A G E S I M / E . 
Thema . E x i i t , qui feminat > fetninars femen 
fuum. M a t t h . x 3. 
Exord QUIS feminator ? Quis ejus exitus > quod femen, i l l iufque dignitas ? 
Qui ager f ¿ce. 3 
Confirm. M o r a l i t e r 
'5- n. 3. l 
femen fecus viam , ?¿>. 
Impe-
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I m p e t r a , p -316 , n. 5.T«I. Iti í p i n i s , p. 3^7. 
n.<5. T. í . I " te r ram bonam, ih. n. 7. T . L 
Mpi/eg. Vitemus t r ia impedimenta verbi D e i , 
1 Sc^nimzmy quse agerDei e í l , ad rccipien-
dum ex te rnum, óc internum vcrbum ejus , 
bene prseparemus, tune producemus opta-
t u m f r u é í u m , a l i i centef imum, «lii fexage-
fimuin j a l i i t r i ge í imum 3 p . 327. «• 7. T. i . 
D O M I N I C A Q Ü I N Q Ü A G E S I M / E . 
Tbema. Ecce afcendimus Hierofo/ymam? iy> 
confu>nrnabuntur omnia., quíS Jcr ipta 
f u n t , . . « de Filio hominis. 
L u c . iS. 
'Exord, A D L i t t e r a m verba thematis expo-
X X nuntur ad Joogum, p. 459- n- 9-
T. I I . 
Confirm. 1. Quibus datum noíle Myf te r iu in , 
v i r iu ten) , ac f r u d u m C r u c i s G h r i f t i ? p,466. 
n. é . T . L 2. Q^uomodo poft Chrif tum H i e -
r o í b i y m a i n non terreftrem , íed Cotíleftem 
a ícendeie poífmius'j & d-ebeaniús? ib. 
EpiU¿. Et N hoc i plufquarn i n honoribus , 
voíuptanó» te , 8c bonis hujus vitae» ¿kmma 
Coníi 'rit :^oilrse í che i t a t i s^ - . 
D O M I N I C A l Q U A D R A G E S I M ^ E . 
SFhenia. -DuB-ks eft-Jefus i n deferttim a f p i -
r i t u , ut tentarstm a diaholo . Match. 4. 
Exord . i Ter Je fu in defertum , Se caufae 
i qu.iruor cur t e n t a d voluerir 3 p .4 i ' 
h. z. T , 1. • • ' , 
ConHrm Evangel. prsefens*, dúplex nobis in 
Chr i í í o imi ta t ionis proponit exemplara. 1. 
Sccellum ejus , du.ee Spir, S. i n d e í e r t u i n , 
p, 50. ¡i. 1. T. I i ' Tentat ionem ejus a 
diabolo , p . Sx. n- 2. T. I . 
Epilog. Turbas ergo cum Chrifto-, dum de re 
gravi ad faiutcai pertinente deliberandum 
e í l , reiinquamus , & rentadonibus, cum 
bis De o permietcnte pu l íamur j for t i te r re-
í l f t amus , ¿b, 
D O M I N I C A I I . Q Ü A D R A G E S I M / E . 
Thema. Transfiguratus efi ante eos , M a t t b . i ? . 
E x o r d . T I t t e r a Evang". ad l o n g u m , p. 400. 
1 ^ n . 1. T . I , 
Confirm. 1. Hsec Chri íH in Monte Thabor 
Transf ígur . acternsc Beaticudinis, quas SS. 
p r o m i t t i t u r , levis deiineatio Se adumbra-
tio f u i t , p . 405. n . i „ T . I . 2. Qua vía ad 
i l l am perveniatur? ib, 
l ia ta / , ¿ [Ux, In Evang. T , / / . 
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Epilog. Duplicem ergo e rucemChr i f t i , i .E jas 
Evang, de quo S. Aug. Tota vita hominis 
Chrijtiani , Jt fecundur^ E v a n g e l í u m viv i t ^ 
crux efi, isn martyrikm: 2. Immií ías •& 
permifias hujus vitae adver í i t a t es ~Übenrer 
íu íc ip iamus ac por temus , tune facile ad 
montem seternas feüe i ta t i s pertingemus. 
D O M I N I C A I I I . Q U A D R A G E S I M ^ E . 
Thema. In Beehebub Trincipe déemoniorum 
ejicit drfmonia. Luc. 11. 
Exord. T A U m oculos figo in horrendam blaf-
1~J phemiam, quamPharifasi i n pra> 
fenti Evang. contra Chriftum eíFutire aufi 
f u n t , v ideo, quod eorum á n i m o s de ter ius , 
magiique tenebat d íemon , quam corpus i l -
iius mu t i , quera Chriftns a da^mone libe-
ravera t . í í i ius iinguam & c . p. u t . n. 2/), 
T . I . u í q o e ad t e í h m o n i u m Juliani Apoua-
•cae inc lu í ive . Sed ad PfiarifaEos redeamus. 
C o n í u m m a t a ergoPharifasorum malicia erat 
& c . ib. Hanc animi peflein, cum Pr imo-
génita fuá Filia detradHane, vóbis ftodie 
fuíius proponam. 
Chnfirm. Admira t ionem , p íaufumque popuíi 
f e r r é non valentes Pharií^ei & c . p. 301. 
n . 17. T. í . 
Epilog Fugumus ergo invidiam , & q u » in» 
de nafe i tu r , detrat l ionem ¿Ce. p. a s i . n, 
27. 297, ni 11. T , I . 
D O M I N I C A I V . Q Ü A D R A G H S I M / E . 
Thema. Subiit in montem J e fus . . . erat au-
tem proximum V a j c h a Fefium 
Judceorum. Jo. 6. 
Exord Q E r i e s Evang. ad í i t t e r am p ropon í -
vJ tu r , ,p. 400. K 1. T . I ! . Sed quid 
fuB cor tice liiíiorias hujus latet ? í n g e n s 
myf te r ium: fe i l ice t , quid Chnfdanus tem-
pore Quadrag. in í lanre P a í c h a t e , ve! quo-
l ibet alio ex íbJemnior ibus FeíHs agere de-
beat , & quomodo feíé ad il la difponere . 
Confirm. U t ad Pafchatis Chr i f t i an i , ac alia-
rum Ecclefias infignium Solemnicatum ce-
lebrationem fe digne praeparent fideles , 
& c . ad longum, p 406. n. 1. T , I I . 
Epilog. Sic ergo C h r i í l u m cuín turba Evan-
gél ica iequamur , ác non tantum ejus do> 
¿tr ina v miracu l i s , Sacra'mentis, gratia dec, 
i n hac v i t a , fed etiam poft i l l a m , glor ia 
ejus perpetuo pa ícemur i n Goelefti Pa t r i a . 
O o D O 
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D O M I N I C A V . Q Ü A D R A G E S I M ^ E . 
Thema. S i quts fermonem meum f e r v a v e r h , 
ruortem non videbit in ¿ e t s m u m . Jo. 8. 
E X 
fnil i tatem : ut V\&o\em pef grat l tudineM 
& imitat ionem in pugna í 'pirituali ; ut V i -
d imam per compaí l ionem & amorem, ¿ 
femel aí) ipfo recipiemur in Jerufaíem C a -
le fíe m , 
Exord. / " ^ Ü i c u m q a e pe rven í re v u l t ad cer-
tum fínem, debet u t i mediis ne-
ceíl'ariís ad ilJum fínem. Finís ad 
quem condit i & vocati rumus, & ad quem 
omnes í i b c n t e r perveniremus , vita ascerna 
eff : médium , fennonis ac mandatorum D e i 
obfervat io . Si vis ad vitam tngredi ^ fer~ 
v a m a n i a t a , M a t t f u 19. id eft , í ec í indum 
Evang. v i v e , tune vives fue in De i gracia , 
poft ifl ejus g lo r i a , Í5" mortem non videbis 
in ceternum. M o r s dúp lex eít &c« p* 43*» 
n . 51 . T . I I . n * -
Confirm, Í. Sermo D e i acíveríaríus e í t , cui IH 
vía debemus confen t i re , p. 97. 20' T - I r 
4. G lad íus bis aculas , feparans nos a mun-
d o , & jungens Deo , p. Í43- n-- 20- f . \. 3. 
í g n í s e f í , qui p í o r u m án imos i n De i amo-
rem accendi t , p. 134' n. 49- I I . Sed 4-
opus eft i l l i adver í a r io non contradieere, 
gladio i lfo bene u t i , ígnem ülumt i n dies 
fove re , alicer verbum D e l , ut Saívianus 
adver t i t / . 4. de Gubern. Dei y non e r i t t i -
•bi alincf, quam Circulus aurens iw naribus 
r u i s , p . 156. n . t i r T , I . 
í ípilog: Si ergo fapientes > & non fatui eíTe 
veFitisí fie fermonem De i audire , ut illura 
opere i m p í e a t i s , p. 158. n. r4. T . L 
D O M I N I C A P A L M A R U M . 
Tbema B e n e d í B u s . qui ver.íi tn namlne 
Dú-nini . M a t t h . i r , 
Exord. T ^ R x í e m Evang. ad f i t teram d e í c r í -
JL Sit pompam, q u a C b t i í l u s ingref-
fus eft urbem j e r u f a í e m , t um m regni fui 
naturani fíe adumfararet , quod pacificum 
Se humile e í l , & ab hujus feculi faftu alie» 
num : tum ut Prop-b. v a t í c i n i u m in fe impFe-
tum ófteficíeret, ¿ücc. p- 471- n. 2, T. L 
Sed tantum Chriftus ingreditur Je ru ía íem 
ut Rex ? e t iam u t V i d o r , & V l á i r n z . 
Coñf.rm, Ingrefiuá Chr i í í i in Jerufaíem , n t 
í la t im díxi , t r ip lex e í í , 1. R e g í s , i . V i -
ñ m h i 3- Vicí imaB. A d longum p . 473- r!-
5, T . í . 4- Turbae iflum precedentes Se fe-
qnentes quae fint, p . 473. n. 4. T. I . 5. 
Que fenfu verba tbematis & nos eí accla-
roare debeamu?, p. ib, n . 5. T . í. 
Epilog, Suícipiamus nos ín animam n o í l r a m 
noftrum Redempt . u t Judsei hpdie in íuam 
orBem» ut Regem per obedientiam & hu-
D O M I N I C A P A S C H A T I S . 
Tbema . M a r í a Magdakne i M a r í a J a c o b i , 
i^ n Salome , . . valde mam una fabbato-
rum Deniunt ad monumentum s ut unge-" 
rent J e f u m , M a r c . 16. 
Exord. T ^ R a e í e n s Evang. ad í i c t e r a m nobís 
X exhibet maturamdiligenciam j fide-r 
íem amorem, & í i nce rum obiequíum ba-
rum t r í u m M u í i e r u m Chr i í l o exh ib i tum. 
Seennduin ín verbis : Falde mane'. Se-
cundura ín verbis : Feniunt ad monumen-
tum: T e r t i u m , i n verbis : ungerent J e ~ 
fum* Steterant fideíiter fub cruce morien-
t i s Salvat. unde Apoft .aufugerant: Omnes s 
relUlo e o i f u g e m m , Eadem fideJicate quae-
ran t fepuknm , u t ei extrema conftantis' 
anioris o í l e n d a n t obfequia. Sed fenfu mo-
r a l i oftendunt c u n d í s C h r i í H a n í s , quando, 
^ubi, de quomodo Jefum difigenter j fideíi-
t e r , éc í lncere quaerere debeanty p. 631 , 
nuín. tt 
Confirm. I . Quaerere cíebent v a l i s mane , p# 
114. ma . T . Í I . Q u s r e r e debent cum aro-
matibus variarum v i r t u t u m , ib, n . í . & 
p . 87. n. 1. T. l ír 3. Prsc ipue efie domi-
nico in templo ( í ecundum reflexionem S. 
L e ó n . ) p. n. 1. T , h 
Epilog. TUTIC Jefum enm píís íJíis M u í i e n u u s ' 
invenierrs , non m o r t a u m , íed vivum , Se 
ab i l lo viviíícac gratise augmentum, p igno í -
que seternas glorias accipiet is , 
F E R I A 1 1 . P A S C H A T I S . 
Tbema . T u f c í u s Veregrinus es ín J e r u f a ' 
k m ? Luc, 24. 
Exord. /^"vB var ías caufas, divina fuá poterr-
\>~J t í a , tenuit bodie Cb i i í l u s oculoy 
fuorum d i f e ipu lomni , ne eum agnofeerent y 
p. 348. n. 17. T . I I . fed qüare i l l i s appa-
ru i t non ín fpecie b o r t u l a n i , ut Mariaj 
MagJá fenae? non ín fpecie fuá n a t n r a l i , oC 
Apofíolrs? Res plena myl le r í í eíí,- quod ex-
plica bo . 
Confirm. Tr ibus ttiodis quís Pe reg r ínus eíí í n 
Ecc l . C b r i f t i : diio m a l i , tert ius bonus e í í r 
1. Potefí quis eííe Peregrinus a neceífaría 
cogni t íone fidei, e juíque M ^ í í e r i o r u m . E t 
quot Chr i í í i an i &Cr p. 331, n . ^8. T . í L 
Q u i 
C O N C I O N 
Qnl al ioí iuin in fasculi no t i t i a perípicaclíf i-
mi f u n t . 2. A l i a quadam racione peregri-
num d l e virtus eíl Scc. Ib. T i l . 3. In pe-
regrinatione hujus vitae non affici amere 
Pardas, íed v i * : <3c hoc valde periculo-
fum eft , ib, 
Epi/og- Vitemus primusn & u k i m u m *, nam 
accedentem ad D ó u m , oportet creciere, & 
i l l u t n , i n quem credi t , non Greaturas , 
quaerere. Sit nobis dulc ís Pa t r i a , non pe 
regr inat io cum íuis t r a n í i t o r i i s & pericu-
lofis ímped imen t i s 3 & in morte portse Je-
ru ía lem Coeleftis nobis ulero patebunt . 
F E R I A I I I . P A S G H A T I S . 
T h e n u . T a x vobls , Luc , 24. 
Exord. T ^ A c e m a t t u l i t Chriftus hominibus 
£ fuá na t iv i t a te , p . 131 . n. 1 3 . T . I I . 
pacem re i i qu i t di fceí íurus per mortem ex 
hoc mundo , p . 490. n. 2,7. T. I I . Pacem 
precatus eft Apoft. fuis r e d i v i v u s , p. 3 3o» 
n. 36. t1. 11. Nec m i r u m , nam pax eft f r u -
fíus r e fu r r ed . C h r i í H , p. 546. n . 19. T . I I . 
Confirm. L íce t pax divinum plañe bonum fit; 
non tamen pax omnis amanda & c . p. 546. 
n . 19. T . 11. O í e m u s ut Jefus í te t i n me-
dio cordis no f t r i j nobifque pacem i l lam af-
ferat & c . p . 324. n . 36. T . I I . nam i l l a m 
pacem habentes funt F i l i i D e i , per fpem, 
p . 88. n. 8. T. I , 
Epilog, I l l am pacem fervantes^ fiemus poft 
hanc vi tam F i l i i D e i per pofieííionem pa-
cí s « t e r n a s * 
I N A L B I S, D O M I N í C 
T h e m a . Quia nñdijii me % Thoma ^ credidiflíz 
h ia t i qui non viderunt , & credu 
dsrunt , Jo, 20. 
Mxord* A D l i t t e r a m exponi tur Evang. pras-
JL\ fens , 542, n . 24. 26. 28. T. I I . 
Cenfirm. A d mores 1 - Cur Thornae inc redu l i -
tatem permi fe r i í Ghri í lus V 3cc. p. 548. n . 
26. 29. T . T I . 2. Eadera , q a « fu i t Ghr i í l i 
erga Thomam mifericordia & char i tas , et-^  
iam erga te e í l , Gíir if t iane & c . ib. 3, Sed 
major adhuc t u a , quam Thomac felicitas * 
ib. T . I I . 
Epi/og. Fidem ergo mor ibusexpr ime , & tune 
Jactum Pafcha celebrabis in tua confeien-
t i a , & poft t r anf i tum ex hoc mundo > lae-
í i o r e m i a Patr ia . , ib. 
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D O M I N I C A l í . POST P A S C H A . 
Thema . Ego fum Tafior bonus . Jo. 10 . 
Exord. "QRoprietatcs boni Paftoris, quemo . 
1 do fint in Chr i f t o , p.449. n .u .14 . 
16. T . I I . 
Confirm. I . (luomodo debeant eífe in Ecclc-
íiaftic. ác fsecularibus praepofitis, Patribus-
fa mi lias & c . p, 453. a n. 11 . ad n. 16. C u^x 
fmt inter illos M e r c e n a r i i , i ¿ . &p.45>3«n«lí» 
T . I I . 3. Quales debeant efle oves? ib . 
Epilog. Curent ergo hi boni efle Paf lores» 
quosDeus aliis praepofuit: i l l i bonae oves» 
quos Deus aliis í u b j e c i t , fi p r i m i in te r Pa-
flores, non inter Mercenarios numerari : 
í ecundi in ter oves, non hircos pon í in die 
J u d i c i i . 
D O M I N I C A I I I . POST P A S C H A • 
Thema. Modicum ^ & v i de bit i s me, <& h é ~ 
rum modicum isn non vidsbitis me. Jo. 16. 
Exord. n p E x t u s Evang. expl ica tur r c f p e á a 
X G h r i í l i , p^ 509. n. 16. 19. T« H* 
Confirm. M o r a l i t e r exponi tur r e f p e í l u fide-
l ium , p. 514. n . 16, T. I I . E t ideo non 
deficiendura Chr i í l i ano in adverfis, in fíe* 
tibus ^ i n perfecutionibus, quia moaiemn 
& c . Ib . T . J I . 
Epilog. E contra fpe ^audendum, quia quoi 
in prrffenti ejí momentaneum &>.c. Ib, 
D O M I N I C A I V . POST P A S C H A . 
Thema . Cum wenerit Varacl i tus i l k argnet 
m u n á u m de peccato y de Juf l i t ia ^ & 
de j u d i e i o * jo. 16. 
•Exord* 1 TErBa T h e m a t í s l i t t e r a l i t e r expo* 
i nuntur r e f p e d u C h r i í l i & Judaeo-
rum p. 508. n. 8. T , 11. 
Conñrm. R e f p e í l u Apo í lo lo rum 1 & totiu? 
m u n d i , p. 512. n. S. T . I L 
Eplhg. A t t end i t e ergo prasterita peccata, ut 
de i l l i s pcenitentiam agatis : í l i jdete con* 
fervare adeptam, vel recuperare amiflain. 
juíl i t iam : & in omni ve rbo , opere & co^ 
gitati-one mementote •> quoniam pro his f<?» 
niel adducemini i n j u d i c i u m , 
D O M I N I C A V , POST P A S C H A , 
Thema.. S i 'quid p e t i e ñ ú s T a t r e m in nomine-
meo dabit vobis , Jo. 16, 
Exord. K l l h i l seque nos Chr i í l u s á o c u i t qaant 
ÍCH o r a r e . Docu i t v e r b o , docuit ex-
emplo, Docu i t verbo M a t t h , 6v Sic vog 
O o 2 ffakt* 
5^0 / N 
e.rabimu D o c u í t exemplo, p, 172. n . i ó . T . 
I I , Docu i r verbo M a t t h , 7. p. 121. n. 5, 
T . I - DccuAí; exeraplo , p. 570. n. 26. 571. 
n-29. T. I . D o c u i t verbo, p. 515. n . z j . D o -
€ui£ cxemplo , p. 3*0. n. 39. T . 11 Ec ranul 
modum orandi docuit > p. 320. 11. 40, T . í í . 
Sed qu id opus, ut oratio noftra apud G h r i -
ftura , 8c per Uimn apud Patrem íit coicax "i 
Quatuor requiruucur condiciones. 
Conjmn. 1. PetQte in noraine C b ' i í l i , p. 493. 
n, 14, p. 509. n. 23.. T. ÍI.. 2. • Orare Patrean , 
id eft in ftatu gracia;. 3, Bona pete.re & 
• ad bon;ura> p. r4ó. n., 4. T- L-Perfeveranter > 
\ . Í 6 I . n 9, T . í . & p. 294- n. 1. T . I I & c . 
ILpiIog. Sic orantes femper exaudiemur ad ía-
iucern > p.. 63. n . 4. & 1,12. n,, i j . 
D O M I N Í C A V i ! POST P A S C H A . . 
Thenu UA'C d;xí vohis > ut non fcanÁaMze-
m m í . j jo. 15. 
E x r r d . T>EHe 'oíi'm d l x i t Cliriffus Luc. 17^ 
1 3 Impojjibile efl , ut non veniant 
fcandalA- Scc. p. 284., n. 1. & 287-, n, 1. T . I L 
Confirtn. 1. Scandaiuin quam grave peccatura , 
p. 423. n . 5. T . I . 2. aliud exceiius aJiud 
i n t e r i u s , idqae-t j- iplex. Contra utrumque 
nos mun i t /crino divinus p. 424. n, 5,. T . 
í . Omne.s í c anda l i authores deferendi , 
ib. n . 6. T , I . 
Zpilog. Tune faciíi negocio, & pcsn»m-ícan~ 
daligancium evademus , p. 426. n. 7, T. L . á c 
reda verfus Cosleñem Patriam tendemus,. 
' D O , M J N Í C A PENTECOSTES . . . . 
A l í en la . . Taracletus, a u w n Spm, SanB. qusm 
tnittst Tater in nomine meo. Jo. 14, . 
Mmrd. ^ H r i i l u s S a h ' a t o r noí ler ante difcef-
ítttn í u u m at-qu© Aícen íum in Gííe-
i n m , ía n ¿1 myi íe m i íTu r u m p r o ra i fi t Spi r i -
tum difcipulis P a t n s - í u i nomine , p. 3.31. 
n, 49. T. I í . 
Quod & promiíTurn Dominus hodierno die 
Pentec. implevic , p. 335, n . 46, T.. VL 
Qonfirm, M o r a l i t e r 1* Quid de Spir. S. cre-
de.re de.beamus,. pag. 490. n. 24. T . I L 2. 
,? Quomodo ad Spir. S0.recipiendiirn nos p r e -
parare poffimus. p . 500. n . 506-. n , 26. p. 
331. n . 4 9 . 
~EpUog, Mií i io & donado Spir. S. í r u f l u s eft 
i abo rum, paíííonis & mort is C h r i f t i , qu i 
& pro nobis í empe r Pairean iiiterpeilaL- ut 
Pontifex nofrer, ut Paracletum Spir.S. det 
nobis i l lumque una cum Patre nobis do*-
nat ut maneat nobifcum i n a í t e r n u m , p. 
4<)4f Q» í*5. T- I í . 
B E X 
F E R I A I I . P E N T E C O S T E S . 
Thema. Sic Deus dilexit tnundura > ut F i l ium 
[uum unigenitum daret. Jo. 3. 
E m r á . TMmenfus De i ergo homines amor 
JL fule ad L ic t e r am e x p ü c a t u r , p, 
366. n . 16. T . I I . 
Confirm. \, C o n ü m a m r . ex SS. PP.. Cbriftynj 
Dominum roortuorum efl'e tam bene p ro 
jufiis quara peccatoribus, p. 372. 11, 16. Ta. 
Í I . 2. Non i n mundurn veniíTe ad jud ican-
d u m , í\'Á ad peccata d i mi t ten d 11:11, & ho-
mines ía ívandum j p . 372. n, 17. 
Epilngf Ambuieraus i a hac Juee,. verkatem-
diligamus ; í iqu idem F U i i fumus Lucís Se 
di íc ipul i vericatis.. ib. na8 . T . I L 
F E Px. I A ÍIL P E N T E C O S T E S r 
Theina. Cognojco ¡ m a s > & cognojeunt nm 
me.<¿.; [o. 10,, 
Exord* S ~ \ C c a ñ o n i cseci paulo ante fana t i 3,, 
\ ~ J & a Pharifaeis extra fynagogam 
e i e c U q u i fe folos. effe popuii Dodores Se 
paí lores gloriabantur., hic fermo a GHrifío» 
habitas- v ide tu r : lÁme..n.y <Amen. dico ruo-A 
bis y qui non. iatrat per ojiium in. ov ih 
úviujn y fed afeen di f aíiunde pe.rfbíTo parie-
re Ule. j u r efl y qpia venit u t 'alienas, oves, 
rapiat >„ (ÍS" ¿atra r qui a venit u t m a í í e t . . 
SuBjungit poüea Ego Jum Tajlor bonus . . . 
Cognofco mzas , (& cognofeunt me mea ,: 
P.4..49.,, n. s i . T., Í I . Bonus PaÜoc íe to tum 
devofe t j c o n í e c r a t j & impendir pro o v K 
bus , paratus ad vi tam etiam pro ipíarura 
ía iute: profundendíiin ut C h r i l l u m ve,rum. 
Paí loicm 'ovium i m i t e t u r . Hoc Paí lor is of-
ficium ,. jam ovium cíficia g r o p a n e n d a p « 
454. n . 14*, T . I L 
Confirm. Moral i te r . 1. Quasnam fiht proprias n o -
t a & charafteres ovium C h r i í t i , p. 45S. n. 
\6. T. í í . 2. Quomodo Animas ad Chr l -
ftum, qui í a lu t i s o ü i u m eil , a d d u c e n d » * 
f u n t , p, 4 53. n. 9,. T . I I . . 
Epilog,. Chr i í lu s oílium eft , quicumque p e r 
eum non i n ü t a t , quicumque in- i í l um non. 
credit 3 quantaGumquemorum probitate f u l -
gere videa.tur, i l l e fur eft & l a t r o , & c . 
¥ i d e fenjum. moral, y- A5J< ^ I ' VL, 
D ü M . SS, T R I N i T . / á a l , POST P E N T E C . 
Thema. Euntes docete ornnes gentes ,. bapti-
xantes e.os m nomine. V a t r i s , iS> Vjlii» 
i ^ S p i r . S. M a t t h . 28., 
Exord. T ) E R hsc facri Evang. ore divino--
i prolata verba , forma &aptifmatis., 
deciaratur: T a t e r , &> F i l t u s , & Spir^&, 
C O h l C i O N 
expreífe e x p í i m i t u r ; in horum etiar» no-
m i n e , & "on nominibus baptizandi funü 
fideíes, & c . p. 630. n . 12, T . I . 
toniirtn. M o i a i i c e r l . Sacramenti Bapciími v i r -
tus . p. 638. n. 11. T . I . ^. Quaiua Baptif-
mi g r a t i a , ib. n. 12. T. I -
pííog. I n Chrif to rena t i per Baptifmum na-
jC^vitatis priílinas ex Adamo renuntiemus, 
deponamus veterem hominem cum adibas 
f u i s , carnis renuntiemus operibus • V o t a 
i n Baptifmo fada frequenter renoveraus, 
ác í e c u n d u m ea vivamus. p . 369. 5- T . 11. 
D O M I N . I I . POST P E N T E C O S T E N . 
vThema . Homo quídam fecit coenetm magnam . 
Luc . 14. 
¿Exard. T N hodierni Évang . Pa rábo la homú 
1 quidam typice Deum fe rvus , C h r i -
ftum Dominum deíignat \ Coena magna , Bea-
t i t u d i n e m a&ternam , qaas poft finem vitíE 
-mortalis tamquam d i e i , eledis exhibenda 
eft ; multi vocatU Judacorum p v o p u l u m , ¿ c e . 
p . 251. n. i 5 . T- l í . Hujus & Parábolas 
• íenfum egregie T e r t u l í . <& S. Aug . e x p ü -
cant , lht 11. 2 1 . T. I I . 
'^onfirm. T r i p l e x e x c u í á t i o i n v i t a r ó r u t n a d C c K -
na ni myflicam pert inet ad t r ip lex iílud Gon-
cupi ícént íse Genas : Omne quod efi in mun-
do , Concupifcentia Carnis efl ^ <!s< concupi-
l cent i a oculorum, ly< Juperbia vitec . 1 Jo. 
2,. 1. Concupifcent iaCarnis , Üxorem duxt, 
p, 256, n . 18. T . I I . 2, Concupifcentia ocu-
lo rum , Quinqué jaga Boum emi. Ib . 3. Su-
p j rb i a viese, Villam emi i ib.. A d reíiften-
dum Goncupiícenciag carnis con í ide randum . 
1. Voluptates fseculi porcorum elle cibos, 
2. C o í i c u p i f c e n t i s oculorum , failaciam d i -
v i t i a rum uC honorum, p , 237, n. 18. T . l í . 
3 . Superbjas vi tas, magnitudinem fuperbo-
rum fumo & fomno í imüem , p . 512. n . 9. T . I , 
Epijog. Deus nos i n v i t a t ad delicias glorias 
í u « , ad ü b e r t a t e m domus íuae , ad aster-
nam fui f r u i t i o n e m . Venire ad Coenam , 
quia j a m parata junt omnia . Teto ig i tu r 
ndéi j ípei 3 Í^ C chari tat is fervore ad ccele-
flem iílam Gcenara propercraus. 
D O M I N . I I I . POST P E N T E C O S T E N . 
Thema. Gaudium erit in CKIO fupsr uno pee-
catore potnitentiam agente . Luc. i 5. 
Exord. ^ ' A l v a t o r neí ler Jefus ( u t i Sacer E -
KJ vangel. hodie comraeráora t ) quse-
n't peccatores pia fo lüc i tud i ae : inveni teum 
exultatione : portat mifericordiffima com-
J^atal, ¡ A k x . In Evang. Tom, I I . 
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paí í ione : rec ipi t paterna cbaritate : Quod 
Óc Gbriftus oftendit t r ibus parabolis > u t 
Phar i ígsorum fuperbiam re fe l la t , í n u r m u r a n -
t i u m , quod peccatores ad colloquium & 
familiari tarem reciperet , p. 2,59. n, 3. T . Í I . 
Conjirm. 1. Parábola ovis perditas, &c a Pa-
itare inventae, moral i ter explicata a T e r -
tu l í . & S, Petro C h r y í . p. 261. n. 4. T . H . 
A l t e r a , , drachmas perditas , & inventae, 
quas & moral i ter exp l i ca tu r , ib, &c íeq. 3. 
Parábo la filii p r o d i g i , qua Dei mifer icordia 
erga peccatores coramendatur, & fiducia 
noftra ad veniam , per poeiiitentiam excita-
t u r , p. 263. n. i i - T . ÍL 
Epilog. Coxivertere e r g o , peccator , ad D o -
mi num Deum t u u m , & perfevera, fi vis 
i p f i & A n g e l i s creare gaudium : hocquecora-
penfabitur t ib i gaudio infinito i n coelis. 
D O M I N . I V . POST P E N T E C O S T E N . 
Thema. Traceptor , per totain noSlem labO" 
rantes y nihi l cepimus . L u c . 5. 
EXúrd, r i Orno ilatus ad laborem-, ficut ávis 
A i . ad vola tu m . Labora nt boni & 
mali i n hoc mundo, íed animo & forre 
d i f p a r i . Boni in Luce fídei; M a l i in tene-
bris infidelitatis , e r ro rum & peccatoru m . 
Boni cum gaudio : M a l i cu ai mceroie & 
moleftia . Boni f ruduofe ; M a l i í l e r i l i t e r & 
inan i te r . 
Ccnfirm. Laborandum ergo t i t aliquando bea-
t i ímius j íed ne fit inanis labor nofter. i . 
Debemus. laborare in Luce fidei : 'Per to~ 
tam noBsm hrborantes , n ihi l cepimus , p, 
1^ 9.. n , 5 , 170. n, 5, T . ÍL. i . l o praBÍen-
t ia óc verbo Chr i íH : In verbo tuo ¿aüabo 
rete: ib, 
Epttóg, penique conclude cum S. Aug. expl i -
cans S. Pe t r i verba : E x i a me, quia ho-
mo peccator f u m , p. 171. n. 8. T . l í . 
D O M I N . V . POST P E N T E C O S T E N . 
Thema . J^ifi ahundaverit juftitia veflra plus 
qwam Scribarum iS1 'lyharif¿eorum , non 
i n t r a b i ü s in l\egnum a x h r u m . M a t t h . 5. 
E x o r d . / " X U a m v i s Ph a r i f e i v iderentur man-O' data Legis exacle obfervare, id 
tamen non tam v i r t u t i s amere 
f ece rün t quam oh humanum refpecium, ut 
laudes externas venarentur . Sed quia ju f t i -
tia^ noftra pe f füd io r eífe debet , ideirco & 
obfervatio í n a n d a t o r u m aecuratior a nobis 
requi r i tu r ? pr/üf quamVharijrtsrUm , a l io-
quin non intrabitis in Kegnurn Coelorum. 
O o 3 Confifin% 
3» I N D E X 
i . Juííi t iae Chríftianas & tudinem peryeniamus, Sed qul facit nolun-
tatsm V a t r l s mel ¡ ¿ce. p . 590. n- a i . T . 1. 
£pi/og. Conclude cum S. A m b r . p . 149, n,'7* 
Conjirm. M o r a l i t e r 
Pharifaicas difcrimen , p. 107» n . i . a T . 1. 1. 
Jufti t iam i n humil i ta te & pcenirentia effe 
p o í i t a m , p. 39. n . 5. T . I . 
Zpilog. V e r a autem j u ñ i t i a eft obfervantia 
mandatorum De i per cha r i t a t em. In vía 
raandatorum D e i í empe r incedere & pro-
ficere, numquam ftare & quiefcere debe-
mus , quamdiu in hac via fumus, & c - p. 
111. n. 6. T . I I . 
D O M Í N . V I . POST P E N T E C O S T E N . 
Thema, S i dimifero^ eos jejunos in domum 
fuam y deficient in v i a » 
M a r c . 8. 
ixord. Q A c e r Evangel. mhaculum m u k i p í i -
u ) cadonis feptem pana ra, a Chrifto 
pa t ra tum, mifericordia c o tu moto erga t u r -
bará , qui re l id i s oppíd is Tuis, ilJuni per de-
í e r t um í e q u e b a n t u r ut verbum ejus audi-
rent-i hodie demonftrat . E quo miraculo 
D e i providentia egregie c o l l i g i t u r . 
Conjirm. i . De i providentia nobis omnia í u b -
fn in i í l r a r i , p, 115. á n. z i . ufque ad n . z 5 . 
T . l i 2. Quomodo ilíí confidendum , p . 133. 
a n. 19. ufque ad n. 2 1 . T. I , & p. 236. 
n . 7« T . I I . 
JLpilog. Sollicitudinem omnem, quia a Deo 
abducir , prohibet Dominas : In eum fo lum-
modo curas veílras j ada re , &ipre vos enu-
t r i e t . Verumtamen q u á r i t e p r i m u m Hegnum 
D e i , & itijütiam ejus) & hac omnia adj i -
cientur vobis. 
D O M I N . V I Í . POST P E N T E C O S T E N . 
Thema, ^Attendite afalfis T r o p h e ú s . 
M a t t h . 7, 
E x o r d . T N hodierno Evang. nobis C h r i ñ u s 
1. detegit t r i p í i c e m radicem i l luf io-
nmn y contra quas & nos t r ip í i c i modo mu-
ñ i r é v o í u i c , ne a via ía lut is aver te remur , 
ac i n viam perdi t ionis deduceremur. 
Confirm. Contra 1. i l íufionem nos m u n i t , j u -
bendo, ut a falíis Proph. nos caveamus , 
nec i l ' o rum nos committamus d i r e c í i o n i . 
lAttendite a faifis Trophet is , n. S. 
T . I . Contra 2. nos m u n i t , docendo, e r ro -
neam eíTe prEefumptionem de fide bonis o-
peribus deftituta, quafi fufficiat iíla ad fa-
J u t e m . lS[o/2 omnis qui dicit m i b i , Do/ni" 
ne y Domine- intrabit in Ttegnum Cozlorum, 
p. 156. n. 11. T. I . Cont ra 3. nos m u n i t , 
docendo, voluntatem noí t ram Dei vo lun tad 
conformandam efle^ ut ad asternam beati-
T . I . 
D O M I N . V I I I . POST P E N T E C O S T E N . 
Thema. Fetcit vobis amicos de Mammona'ini-
quitatis , Luc . 16. 
Exord, / " M J o n i a m i g i t u r Evangé l i ca Parab. 
quam hodie nobis proponit Ec-
c lef ia , ad Eieemofynse neceíl i ta-
tem Se u t i l i ta tem docendam 6c perfuaden-
dam tota co l l inea t . 
Confirm. Propone 1. D i v i t i b u s obligationem 
e l e e m o í y n a m erogandi divino pracepto i m -
pofitam e l í e , p . 118. n. 2. T. I . 2. Magnas 
ut i i i ta tes Se f rudus ex e l e e m o í y n i s in eos 
redundantes, p . 103. n. 26. T. I . 
Epitog. De i funt quapcumquepoffidemus. H o -
rum nobis ufus dumtaxat permiílws eft , 
difpenfatio credita , & c . K^ihi / o homo , 
t uum eft« Servas es , tuaque omnia Domi-
nz ¡ u m . Ergo fecundum D o m i n i Legem , 
ac mandata opes tuas , immo opes ejus di í -
pe nía , da e fu r i en t i , t egenudum, cura ma-
le a í t e d u r n , neegenum ac i n t r i v i i s proje-
£ium neglexeris. 273. n. 1. T . I I . 
' D O M I N . I X . POST P E N T E C O S T E N . 
Thema . Domus mea , domus orat/onis voca-
bitur. Luc. 19. 
E x o r d . / ^ H r i í l u s Salvator noí ler Civitatem 
\ ~ J Jerufalem poí íquam deploravit , 
Templum ingre íTus , expuli t ex i l lo emen-
tes ac vendentes, ílgnificans Teaiplmn D o -
mura oraticnis eífe . Quare d e m o n í l r e t u r • 
Confirm. 1. Profanatio & violado múl t ip les 
Tempí i Del , p . 482. n. 6. 7. 8. T . L 2. 
Reverentia Templis debita , ib. 4 82.n,7,8. T . í . 
Epüog . Tempíum De i quoque oranes & fra-
guli fumus, quotquot fumus in Cfirifto ba-
p t i z a d . Templ i hujus & sdi f íc i i fpirituaHs 
lapides charitate compaginan tur & conne-. 
ftuntur, & c . p . 529. n . 3. T . I . 
D O-
C O N C I O N A T O R I U S . 5^3 
D O M I N . X . POST PE N T E COSTE N . 
Thema. omnts qiii fe exaltat humi/ l^éi tur , 
qui fe h u m ü í a t , exahabitur . Luc.x S. 
JExord. T N hodíerni Evang, Parab. v i á e m a s 
A íupe rb iam Se oltentationem inPha-
rifatío damnatam : H u m i l i t a t e i n in Publica-
no comtnendatam. Phariíaeus magna ar ro-
gantia v i r tu tes fuas deprsedicabat : 7^o« 
Jum Jtcut ceteri homines. E contra P u b ü -
canus de longinquo ftabat, pedus íuum per-
cutiens 1 dicebat •• Dsus propit'ms efio níihi 
p i cca tor i , p. 291. n . 12. T. Í I . Quam fen-
tentiam dedit Dominus juftus j adex . H u -
m i l í a t fuperburrij exajtat humilem . Dico 
Dobis, de fe en di í h k juflificatus in domum 
juam ab illo : Q u i a omnis qui fe exaltat, 
humiliabitur , «b1 qui Je humiliat exaha-
bitur 3 ib, n . 14. T . I I . 
Confirm. M o r a l i Ce r 1. Quam grave peccatum 
fuperbia, p. n V - i i / s S ' T . I I . 2, Neceí í i -
tatem humii i ta t i s ad seternam f a l u ü e m , P. 
276- n . 46?. n. 9* T . I . 
Epi log. Gave, homo Chr i f t i ane , fuperbiam , 
mi íe r i am tuam agnofee, u t D e i mifericor-
diatn impetres. Peccata tiía agnofee, ut 
t i b i D e u s í g n o f c a t . H u m í l l a t e i n ó m n i b u s , 
u t preces tuse gratas fint, quia Orat io hu-
njiliantis f e , nubes penet rabi t , p.295.n.9.T.II . 
D O M I N . X I . POST P E N T E G O S T E N . 
Theraa, ^Adducunt ei furdum & mutum, 
Marc . 7. 
igxord' X T A r r a t S. Evang. Sa íva to re a fini-
JLN b u s T y r i Se Sidonis e g r e f í o , ob-
l a tum ei a quibufdam furdum & m u t u m . 
Sed diverfa eft hsec h i f tor ia , nam M a t t h . & 
L u c . a í l e r u n t quod i l le mutus a Dasmonio 
vexare tur , p . 57. n . 6. T. II .-Surdus i l le & 
. mutus peccatoris typus eft , obturatas ha-
bet aures, ne d o d r i n a m falutis , five per 
min i f t ro s , five p e r í e i p f u m , ad co re jus lo -
quent i s , a u d i a t » & perc ip ia t , p . 39. n. 3 . T . I I . 
Confirm. M o r a l i t e r 1. Quomodo dasmon i i n -
guam peccatoris l i g a t , ne peccata fuá con-
í t e a t u r , p.197. «. z7. ^ . Quomodo curan-
dus , p< 39' « . 3- T . I k 
gpihg. O r a n t i b u s , gementibus, & poeniten-
tibus meri ta fuá Jefus appl icab i t ; aperien-
t u r i n nobis aures in te r ior i s hominis gra-
t ia ejus operante , folvetur lingua noftra i n 
D e í laudes, gratiae Ghr i f t i v i m & admi-
f&bi tu r & prasdicabitr 
D O M I N . X I I . POST P E N T E C O S T E S . 
Thema. Diliges proximum tuum ficut te 
ip jum. Luc . 10, 
Exord, T N l l e d i o p r o x i m i Legis naturcEpra* 
J L J ceptum ef t , in Lege Mofaica re-
no vatum , i n Lege tamdem Evangé l i ca a 
Chr i í lo magis expl icatum : H o c poíl: p r i -
mum & m á x i m u m de di ledione D e i man-
datum Summa legis eft . 
Confirm. Timeo ne ignoretis quis T't p rox i -
inus, quod ignorabac Legifper. i l le , qui 
Chrifto quasftionem propofu i t , tencans i l l u m : 
Quis eft meus proximus. Quod vobis de-
monftrabo. 
1. Quis fit p rox imus . Se quse regula fecun-
dum quam prox imi d i ied io menfuranda eft, 
p. 493. n. 10. Se p. 5 0 0 . n . 15. T. I . 2.QU3B 
íint oíScia di leci ionis p róx imo debita fecun-
dum L e g e m , Ib. 3. Quod fi texemplar , cu i 
nos i n exhibendis hujus d i led ionis o í l i c i i s j 
conformare debemus. 
Epilocr. Chrif tum i m i t e m u r , <& ficut i l íe m i -
fericordiam fuam in nos e x e r c u i t , i t a m i -
fericordiam in p róx imos exerceamus, p . 217. 
n . 27. T. If. 
D O M I N . X Í Í I . POST P 3 N T E C O S T E N . 
Thema, tecurrerunt ei decem v i r i leproji , 
^ c . Luc . 17. 
Exord . / " A U a m foeda , quam horrenda fie 
morfalis peccati lepra & quam 
difficihs ejus c u r a t i o , folo fidei 
lumine cognofei poteft . L e p r « macula in 
peccati poenam aliquotiesa Deo vindice i n -
flija, ut i l l ius fotíditate í igni f icare tur ho-
minibus peccatum incomparabi i i ter fcedius 
efle, M a r i a foror Moyfis lepra percufia eft 
ob peccatum ráurmurationis & invidias con-
tra f ra t rem fuum D e i amicum. Jam m é -
dium carnis ejus devoratura erat a l ep ra , 
cum Moyfes pro ea Deum oravic , p . 166, 
n . 1. 167. n . 2, T . I . 
Confirm. H i n c ex lepras malignltate propone-
re ftatui. i . C^uam enormis fit peccati le-
pra,, p . 166. n . 1. T. L 2. Quomodo curan-
d a , p.167. n .2 . T . I . & p. 289. n, 12. T . I I . 
JLpilog, M u n d a t i autem & l ibe rad a peccati 
l ep ra , enarrare Se prasdicare debemus lau-
des & gloriam Salvat. <& medici animaruin 
noftrarura J. G, i n ó m n i b u s gratms agentes 
Deo & T a t r i per ipfum. 
O o 4 D 0^ 
5 8 4 i V D E 
D O M Í N . X V í POST PE N T E COSTE N . 
Thcma . TiernopoteftduobusB.om'misfervlre . 
TionpotefthDeofervire & Mammona . 
Matt. 6. 
Exord. / " ^ H r í f t u s in hodierni Evang. Textu 
Vl> cupidi tatem expugnat , cfiaritatem 
nbique commendat. Damnat cupiditatem , 
his verbis • ONJo^  poteftis Deo Jervire &>• 
Mammón ai i p. 115. n. 19 T- I . Charicatem 
commendathac fentent ia , Quctrite prlmum 
Hegnum D e i , Í3f juj i i t iam ejus , p.- 116. 
n. 25. T. í . 
Confirm. Cum e r g o S a í v a t o r nos doceat ter re-
na defpicere & fpiri tal ibus adhx-rere bonis, 
• demoní l rab imus 1. Te rapara I'es periturafqHe 
d iv i t i as ' e f íe contemnendas> p- I J I . n. 19. 
T. í. 2. ¿ E t e r n a í q u e vero divit ias dil igen-
das & quasrendas, p, 177. n. 16. T . I . 
JEpihg. A rerurn temporal ium íb l l ic i tud ine fa-
cí lis i n avari t iam íapfus e f l . Vi tanda ig i tu r 
l o l l i c i t u d o , ut avaritia omnis c a v e a t u r & e . 
p. 236. n . 13. 14. 15. T . I I , 
D O M I N . X V . ' POST P E N T E C O S T E N , 
Theraa. E f ce defunBus eff'erebatur 
Luc. 7. 
Mxord; " P V ángel, hodiernum p ropón i t nob i í 
JÜ, Adolefeentem defunf tum, qui & a 
Chr i f lo quidem excirandus e í f e r e b a t u r , p. 
182, n. 12. 14. T . Sed noftrum eft fata-
gere , ut defungamur non morte impiorum , 
'de qua Proph. David : Mors peccatorum pef-
fnna , frd mOTte-Juñbrum : Pretiofa in eon-
JpsBu D&mtni mors SS. e}us} p.i-Só. n . n . T . í l . 
Confirm. U t ergo digna ad mortem pr^para-
tione peíí inwm peccatorum mortem' evite-
mus, oftendemus 1. Quid üt mors i m p i i , 
p. 72. n. 5. T . H . 2. Quid boa* mors , p. 
462. n n . T. I ( . Se quibus operibus c o a í -
para tur , p. 553. n. s- T . I . 
Epi/og. Conclude cum S. Aug . Timend'a non 
mors corpor i s , fed mors animae . . . Ha bes 
quid agas ut humquam m o r i a r i s . Si times 
mor t em, ama vitam , v i ta rúa Deus eft , 
via. tua Chriftus eft, v k tua Spir, S, eft j 
SCQ, p. 2z6, n , 1.1;, T , I I , 
D O M I N . X V I . POST P E N T E C O S T E N , 
T í i e m a . S i í icet Sabbato curare ? 
Luc . 14. 
Exord, T ) R £ £ c e p t u r a ¿e fandif ícat ione faS-
1 bati hodierni Evangelii occaííone-
explicare ftatui, c u m G h r i f í u s ilíud Legi ípe-
r i t i s & Phari íasis explanare dignatus fie > 
p. 250. n. 3. T. 11. 
Confirm, Quod & fufe exponitur> p. 292. a 
n. i . ufque ad n . 10. 
Epilog, Benedidionibus fpintualibus iíli foli; 
cumulantur , qui voluntatem ftiam D o n i i -
aicis Fcftifqae diebus non fac iun t , ¿c m 
viis pravis non ambulan t , fed in viis man-
datorum D e i , & faciunt voluntatem ejus , 
qua; eft eorum fand i f i ca i io , & c , p . *%% 
a. 1. 2. T . I . 
D O M I N . X V I I . P O S T P E N T E C . 
T h e i m . Diliges Domtnum neum fuum 
toto cords tuo, i p c , M a t t h , 22. 
E x o r d , F j r f t o r í a m Evangelicam fnms D o -
J L l miniece ad iongum explicatam T 
v ide , p . 492. num. 9. T . I . I n qua no bis 
exhibetur m á x i m u m & primara maudaxum 
£y¡¿iges Dvminutn Dsum tuum ex toto cor-
de. tuo .. 
Confirm. 1. A m o r D e i ormiibus affe&ibus no-
í l r is dominari debet , pag. 244. n. 21 . T. 1. 
2-, Oarnia noftra opera in D e i Amore <fc 
p rox imi pofita eí ie debent , p . 499« a, 1.4«• 
x%. 16. T. I . 
Epilog. D i H gara lis Deum , qaia ipfe pr ior 
d i lexi t nos . A m o r i taque Dei pr imum 
omnium ejus deiiorum eft . Amorem amc-
r i rependamus, íi Deum diligimus , n i -
hil nos. de noftro re t r ibuere agnoí 'camus » 
íed de donis ejus ac datis., pag. 515» aura,. 
27. T. I I . . 
D O M I N . X V I I I . POST P E N T E C . 
Thema , ConfJs F i l i , remlttumur tib't p e c e ñ -
ta: tua.. M a t t h . 9. 
E x o r d , ' C V a n g e l i u m hodiernae Dominicae 
i H nobis proponi t Parajit icum in^ 
l e d o jacentem , qu i & peccatoris figura eft > 
ad orane opus bonum ac fupernatura'e ra-
v a l i d i , Solus Chriftus i l iura Tañare poteft , 
Offer tur i l l i Se commendatur per E c c k h x 
í idem & preces. Ecce offerebant ei p a r a r 
I m a m 3 p, 189, a, 1, Se p. i p o . n . 2^ T. U 
c enjirm» 
C O N C i O N 
Confian. De remi í í ione peccatorum t r ia cre-
denda f u n t . Quod P e c c a t o r ü * r e m i f l i o foia 
Deo propria í i c , p a g . 190. num. 2. T . í . 
& 438, niím. 36, T . í í . 2. Quod non al ibi 
quam in íblo gremio Eccleíiae Catholica; 
peccata dimictantur veré conver í i s , pag. 
190. n. a. Se 394. num. 2, T. I . 3. Quod 
Remi í í io peccatorum conver í is pofl i t con-
cedí , p, 190, n. 2, T . I . 
Epílog, Conclude proponendo veras Conver-
íionis í i g n a : 1. D e i manda t i s í ide i i te r & 
prompte obedi re . 2. Pravas cupiditates & 
peccati reliquias deftruere & abolere, 3. 
Vi t a re í b e i e t a t e s , qte ad peccatum indu-
ce re p o í í u n t . 4. Deo gratias agere , omnia-
qafe opera noí l ra ad ejus glor iam r e f e r r e , 
p . 166. n. 27, T . I I , 
D O M Í N . X I X . P O S T P E N T E C . 
Theraa. S t n ñ k j a B u m ejl Regnum Cosío-
rum homini Regi > qui fecit nuptias 
Filio fuo. Match, 22. 
Exord, T ) E R hodiernam Parabolam , t r í a 
1 Chril lus Dominus incel l igi t , 1. 
Judaeorum ad nuptias cceleíles vocationem , 
ac dur i t iam cordis e o r u m q u i a venire no-
luerunt : 2. vocationem inf ick l iu in : 3. vo-
cationem fidelium, p. 487. n . 1. T . 1. 
Coiíjirin. M o r a l i t e r 1. Quinam ad nuptias vo-
cat i f u n t , & quibus para t s , p. 495' num, 
2. T . I . 2. Quae noílra deber efle veü i s 
rmpt ia l i s , tb ,n . 4. & 4.90. n. 5. T- I . 
Epilog. M u i d v o c a t i , í p e r a t e . Pauci e l e f l i , 
t imere ne ex infe l ic i i í lo numero fitis , 
quod culpa fane veftra c o n t í n g e t . Praspa-
rate vos ad nuptias A g n i , veftem nupcia-
lera í e m p e r ha'bere c ú r a t e . Satagite , ut 
per bona opera certam vejiram vocatio-
nem is1 eleBionem f a c i a t u , ¿ c e 2. Pe t r i 
1. v. 10. & 11, 
D O M I N I . X X . P O S T P E N T E C . 
T l i e m a . Jl'tft figna & prodigio, viderit is , non 
credit is . Jo. 4. 
Exord. / ^ H r i í l u s Saivator nofter in hodier-
- no Evangelio increpat R e g u l u m , 
cujus filius infirmabatur Capharnaum , qui 
potentiam ac beneficentiam Chrif t i tempo-
ribus & locis c i rcumfer iptam putabat : ne 
cum ipfo audiamus : ISlJJt figna & prodi-
gia v i d e r k i s j non creditis y p. 381. n . 48, 
T . I I , . 
Confirtn. O ñ e n d a m 1. Quomodo voluntas no-* 
i i r a divinas vo iunta t i committenda j p. 75. 
á T O R J U S. 585 
n. 2, T. I I . 2. Quod nullum facrificium 
Deo acceptius í i t íacrificio propriae volr.n-
t a t i s , p. 309. n. 1, T . 11. Se 4 5 i . «- 15» 
T . L 
Epilog. A d Chrif tum Jefum accedamus, ü l í -
que fupplicernus humil i ter cum Regulo Ca-
pharnaitano, non folum u t fanec cegritudi-
nes corporis n o f t r i , íed i m p r i m í s u t inf i r -
mitates animae noftras incipientis m o r i j & 
ia ftimmo falutis periculo conRitutas, Ta-
ña re d igne tu r , &:c, p, 386. n . 46. T . I I . 
D O M Í N . X X Í . POST P E N T E C O S T . 
Thema. Omne debitum dimijt tibi . , • ISÍo/z-
ne ergo oportuit & te mifereri cón-
j e r v i m i y i y c Match . i8„ 
Exord. T I O d i e r n u t n Evangelium l i t t e r a l í t e r 
í i . expl ica tur , p. 420, n, 21. T, h 
Confirm. A d debita confervis & proximis 
noftris d imi t t enda , nos excitare debet, 1. 
Exemplum De i debita nobis mi fe r icord í te r 
condonantis , p. 433. n. 16. T . I . 2. I n d i -
gnacío D o m i n í Se pcense ímmife r icord ibus 
parata? , ib, n. 17. T . I . 
Epilog. Efficíamur fimíles Deo per miferiCDr-
diam , isr> omnia qu<e vultis ut faciant vo-
bis b o mines hoc facite i l l i s . Hoc prece-
pto omnia Charitatis officia c o n t í n e n t u r , 
quod Se egregie a S. Gregor io M . explica» 
t u r , p. 149. n. 6. T . i . 
D O M I N . X X I I . POST P E N T E C O S T . 
Thema, Keddiie quá'Junt CtffarlsCdefari, & 
quds funt Dei Deo , M a t t h . i t , 
Exord . QRaecipua d ú o homines of f ic iaChr i -
i ftus in hodierno Evangelio docer , 
fe i l icet , 1. Quid R e g í , 2. Q^u'd Deo de-
beant , Regibus debita officia & t r ibu ta de-
bentur : Deo nos ipíbs debemus. 
Confirm. Quod & moraliter explicandum , p . 
497. n. 9, T . I . & 66. n. 2, 306. num. 25, 
T . I I . 
Epilog, Praelatís «ScPaíloribus an imarum, ne^ 
non Regibus pietatis & obedíentías officia 
debemus, p. 373. n. i . T . I . fed Deus e^ c 
t ó t o corde diligendus eíU & c . p, 67, n, 4, 
T . I í . 
D O -
5 8 5 I N D 
DOMIISL X X I I I . POST P E N T E C O S T . 
Thema. Domine, fi/ia mea modo defunBa 
eft. M a t t h . 9. 
ILxord, npRes mortuos a C h r i ñ o íufGitatos > 
X clare íanfía comi-nemorant Evan-
gel ia ; Laza r i t r iduo fepulci, D . Joannes 
cap, 11. F i l ü un ic i vidnse prope civita-
tem N a i m Luc . 7. & P u e i i » Ja i r i P r inc i -
pis hodiernus E%'angeliíla M a t t h . 
Confirm, Per tres autem hos mortuos t r i a 
peccatorum genera in te l i igun tur . Cordis 
íciíice'c , oris j & oper is» p. i o o . n . 14. T , 
í. 1. I n fiJia Jair i refufc i ta , ib. & p. 2,06. 
n. 19. T . I . 2. i n filio viduae prope N a i m . 
p, 186. n . 1a. T . I I . 3» i n L á z a r o jam foa-
t e n t i , p. 465- n . 38. 43. T . I I . 
Eptlog. Üc an ims noftraí re furredionem i m -
petremus , ad Deum per fidem accede ré 
opo r t e t , iJli miferiam & animae mor tua l 
Hatum fervent i fol l ic i tudine é x p o n e r e , cum 
:ia i n D e l bonitate > & i n vir twte SS* 
E X . 
H u m a n i t a t í s pafíionís & m o r t í s D o m í n i 
ipfi fupplicarej ut animam ipfíus f p i r i t u ^ 
quo v iveba t , deftitutam , e)ufdem í p i r i í u s 
nova effuíione v i v i f í c e t , p . 102, numer. 
15. T. L 
D O M I N . X X I 7 . POST. P E N T E C O S T . 
Thema. Tune phngent omnes tribus terrát, 
M a t t h . 24. 
Exord. A Nalogia exc id i i TempH Jerofoii-
J \ > raitanij & m u n d i , p, 5 i 3 . n. 2. 
3. T . í . 
Confirm, M o r a l i t e r 1. H o c ternplum homo 
Chriftianus e í l i n corpore & an ima , pag. 
529. n . 2. 3. T . I . 2, Quomodo de í í ruen -
dtim i 11 peccatoribus, p . 533. n. 11. T . I . 
3. Quomodo exfeindendum i n reprobis , ib. 
Epilog, Di l igenter ergo hoc templum nunc 
cuftodiendum obedientia mandatorum D e i > 
fuga peccat i , <& exercitio v i r t u t u m , & fí 
alicubi ruinofum fiat , reparandum illic® 
Sacramento Pcsnitentise • 
N 
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G O N G I O N A T O R I U S 
I N P R E C I P U A F E S T A T O T I U S A N N I , 
I N FESTO S. A N D R E / E APOST. 
Thema . F e m u poji m f , & faciam m s 
fisri pijcator&s hominum. Ma t th .4 , 
£xord. / ~ > H r i ñ u m Pifcatores ad Apoftolat . vo-
V y caturum Proph. prasdixerunt > p . 
49. n . 18. T . I . 
Confirm, E x Apofioíor . vocatione propone. 
1, Quinam vocantur , & quomodo nos D ¿ u s 
v o c a t , p. 2.57. n . 2.1. 22. T . I L i* Sine cun-
da t i one parendum Chrifto nos in ter iusvo-
cant i 5 p. S<5. n. 8. & 173. n. 1 1 . T . I . 
Epiloo. Igicur fequaraur & nos C h r i í l u m , pee-
cata vitando , opera faciendo. 
I N FESTO I j M M A G . G O N C E P T . B . M . V . 
Thema . De qua natm efi Je fus qui^vocatur 
chr í f ius . M a t t h . 1, 
£ . v í ? r i . / ^ M n e s B . V . M . laudes hocuno con-
\ J r t inentur elogio , De qua natus 
efi Jefus. Vetas Ora tor Philippo Macedo-
u i adulatus d i x i t : Sufficiat t i b i filimn ha-
buií íe lAlexandrum. B. M . V . , c i t ra aduia-
t ionem , dicimus , Suffich fibi filium ha-
buijfe J e f u m . V i d e p.8. n. 13. T . I . 
Confirm. O í l ende Mar i am V . fuiffe pe rpe tua rá , 
p.p. n.17. & 18. T . I . & ¡ ibe ram a ma íed i -
(ílione Eva?, p. 115. n. 28. T. I I . 
Epüog. Vivamus femper & operemur tam-
quam Deum prsefentem cogitantes, B. M . 
M a t r i s D e i , ante par tum , in par tu , & 
poft par tum V i r g . , caftitatem aeraulemur, 
p. 12. n. 1. 2. 3. T . L 
I N FESTO S. T H O M ^ E APOST. 
Thema . Beati qui non vidsrunt Í3r> credide-
runt . Joann. 20. 
JExord. T ^ H o r a a s , unus ex CoIIeglo Apoí í . 
X quod pri inutn fui t duodecimvirum 
aberatj cum Jefus fociis fe confpicuum pras-
buit . D'ixerunt ergo &> al i i difeipuli: Vi -
dimus Dominum, lile autem dixit e i : Is^ifi 
'videro in manibus e}us fixuram clavorum: 
& mit.tam manum in latus e jus , non cre-
dam . Pertinax certe incredulitas Thomas 
& c . p. 542. n. 24. T . I I . Sed hanc Thornsc 
i n c r e d u í i r a t e m permifit Chr i f tu s , u t Ecc l . 
fidem conf í rmarec Scc. p 543. n. 28. T. í í . 
Confirm. Hujus íidei per Chrif tum tani f d i -
ci ter reftitutae occafionedicatur. t, Fideoi 
& cognitionera m y í í e r i o r u m , gratuiturn D e í 
d o n u m e í f e , pag. 330. n . i o . T . I .2 , .Nof t ram 
eííe felicitatem , qui Chr i f ium in carne non 
vid imus , & tamenEvang. credidimus j <5cc. 
p. 212. 54S. n. 2 9 , T . I L * 
Epi /eg. Pro quibus laudemus Dominum v i ta 
& l ingua , corde de ore , vocibus 8c mo-
ribus • Goncordent prius i n nobis ipfis l i n -
gua cum v i t a , os cum confeientia . Gon-
cordent voces cum mor ibus , ne forte bo-
nae voces teftimonium dicant contra malos 
mores . 
I N FESTO N A T I V T T . D O M Í N I . 
Thema . E x i i t Ediffum a Cae/are cAug. ut 
deferiberetur univerfus orbis . Luc . 2. 
Exord, T N hujus Solemnit. Evang. d ivinum 
1 d e c í a r a t u r myf t e r ium, & divina? dif-
penfationi ac decretis nefeiens, í e r v i t Cas-
ía r Aug . Scc. p. 139. n . i . T. I I . Nam orbe 
pacato nafeitur Rex pacifícus & c . ib. In 
Givi ta te divino confilio Beth leem, p. 140. 
n. 6. T . I I . 
Confirm. Na t i v i t a t i sGhr i f t i m y í l e r i u m & c . mo-
ra Ji te r exponacur, pa40 . a n . 6. ufque ad 
n. 2 i . T . í í . 
Epilog. Admi remur divi t ias bonitatis C. ] . , 
qui fe nafcens dedit nobis íbc ium , con-
vefeens i n e d u ü u m , fe moriens i n pret ium , 
fe regnans dac i n p rcemium, & c . ib. 
I N FESTO S. S T E P H A N I P R O T O - M A R . 
Thema . J e r u f a k m , Jerufatem , qua occidis 
Trophetas , & lapidas eos qui a d te 
mijji funf . M a t t h . 23. 
E x o r d . K D normam S. Stephani qui pro fe 
M x . Japidantibus Deum p>ecaíus e f t , 
prasponatur . 
Confirm, 1, Prwtceptum de di iedione i n i m i -
co-
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c o r u m , p. So. n. 39. T .VI . t. Quam pauci 
í in t inter Chr i í l ianos qui per huncgradum 
sd Beatitudinem pervenire vel int , p . 8 8. 
11.9. T . I . 
Eph'oo. N o n folum verbo , fed excmplo nos 
aJ maledida fuílinenda , <& calumnias a'quo 
¿c lasco animo tolerancias Chriftus i n fo r -
maveri t , & c . p. 89.11.10. T . I . 
I N FE5TO S. J O A N N Í S AP. E T E V A N G . 
Thema. Converfus Tetrut vidit illum difci-
pulum quem átl igebat Jefus . Jo,21. 
F.xord, I N t e r prscrogativas , qui bus S. Jo. 
i inter alios Apof t . exce l lu i t , fui t v i r -
ginalis ejus c a í l i t a s , quse et iam caufa fui t 5 
eum magis a C h r i ñ o fu i fíe d i led lum, quas 
d i l e á i o adiüum i l l i patefecit i n finum j e -
fu , p.484. n .23 .T. I I . 
Confirm. Qiia de caufa bic agendum de mun-
di t ia cordis , p.61. n .7 . á c p . 87. n . 1. 
.Epilo¿, Nemo ig i tu r in hac vita íic mundus 
eft, ut non fit magismagifque mundandus, 
quas Emundatio perficitur verbo vcri tat is > 
Sacrificio c o n r r i t i cord i s , Eleemofynis 5 ac 
char i t a te , & c . p - 501. n . 3 . T. í!. 
I N FESXO C I R C U M C . D O M I N I . 
Thema, Implen funt dksr o&o , ut cirtíim-
cideretur T u e r . Luc . 2. 
Evord. J_J Odierni Evang. l i t t e ram fufius ev-
1 i poni t S. Epiph. p. 133. n . 21. T I I . 
Confirm. Agatur , ve! de u t i l i ta te Circumc. 
fp i r i tua l i s , vide verbum Circumcifio in I n -
dice rerum & ve rborum, vel de SS, N o -
mine JE SU , p . 10. n . 20. & p, n i n . 21. 
& feq. T. I . 
Ept/óg. Poíles concludere per verba S. Leonis 
M a g n i , p, 12, n. 1. T . I . 
I N T E S T O E P Í P H A N F ^ E D O M I N I . 
D E X 
r h a , novam viam carpamus , n o n qua ve-
n imus , redcamus, ib. 
m FESTO P Ü R I F I C A T . B. M. V. 
Thema . ^oftquam implen funt dhs purga-, 
t'tonis ejus . Luc. 2. 
ÍUWÍ/, QEnfus Li t te ra l i s Evang. hujus ad Ion-
vJ gum explicatur , p. 133. a n . 22, ad 
n ^ ó . T . I Í . Deipara virgo p r imum templum 
ef tác A lea re , in quo fe setemo P a t r i C h r i -
í l u s o b t u l i c , ipfeSacerdos & vi ¿lima , p. 144. 
n . 22. T . I I . 
Conjlrm. 1. Quomodo nos pcenitentia humi l i 
G h n í h i m digne oíFerernus , i ¿ . 2 . F i d e , fpe, 
& Charitate Chrifto ocenrramus , ut Juílus 
S i m e ó n , p. 145. n. 25- cxc. 
Epilog. In Re fu r red . rnul torum poutus eft ; 
i n hoc enim a Deo miíi ns , ut muí t i in eum 
credant , & qui crediderunt , íalvi fiant, 
& c . p.147. n.34. T . I 1 . 
I N FESTO S. M A T T H I ^ E APOST. 
Thema. Venite ad me omnes , qui lab&rati 
& enerati efiis , & ego reficiam TOS . 
M a t t h . 1 1 . 
Exord. T N hodierni Fefti Evang. Chr i f tusmaí í -
1 gnos r epe l l i t , laborantes vocat . His 
a i t , Dijcedite a me omnes qui operamini 
iniquitatem : Iñis vero , Fenite ad me omnesy 
qui laboratis y & onerati eftis, ÓCc. p. 275. 
n . a i . T, L 
Confirm, Hac de caufa proponantur S- Aug . 
verba , & o í l enda tu r 1. Quos laborantes 
Deus vocat, ib. 2. H u m i l k a t i s v im & ef-
licaciam , 276,11=22. T . I . 3. Quomodo leve 
Chr i f t i J ; igum, p, 275. n.21. T í . 
Epi/og. Conclude , cum D . A u g , , explicans, 
quas farcina nos premit & aggravat , & 
Chr i f t i farcina, q u ^ nos fublevat , & c . p. 
275- n .21. T . I . 
I N F E S T O S. J O S E P H I . 
Tí iema . Jofeph autem v i r ejus , cum ejfet 
jufius . M a t t h . 1. 
Tíiema . Vidimus ^enlm fiellam ejus in oriente . 
M a t t h . 2. 
E x c r d . I P X SS.PP. Evang. L i t t e r a p r o p ó n i -
J C t u r , p.13. 11,1.2. T . I . Agnofcamus Exord, ^ A n c l u s Jofephus jufius erat , id eíí 
i n Magis Adora tor ibus Chr i f t i vocationis O omni vircueum genere ernatus, P 9' 
noftrsc fideique pr imi t ias . p. 2 4 - 1 • T . I . n. 19. T. L Ideoque omni lideíium venera-
Confirm. 1. Divinae g r a t i s nos vocantis du- tione digniffimus. 
Oinm fideliter & obedienter í equamur , ib. Confirm. 1. Quia Sponfus Marise elftifliiniií» 
p. 7. n, i r . T , I . Quia Pater Chrifíi m e n -
te , non carne ? ib. 
Epilog. Regem ,_Sacerdotem , & pro nobís EpUog, Obedientiarn & squanimitatem S. Jo-
rncrtuum Chr i í lum agnofeentes & laudan- fephi in profperis & adverfis i m i t a r i de-
tcs , tamquam in a u r o , & thu re , & m y r - b e » l Ci r í f t i an i , &'c. p. 26. m i 0 - T» I . 
I N 
n . 2. M&goruii i devotionem imitemur , ib . 
n. 23. T . í. 
C O N C l O N 
I N FESTO A N N u N T I A T . B, M . V . 
Thema. ' J í ^ ^ gratiaplena, Dominus tecum: 
b¿ned'í£Íp tu in miilieribus . L u c i . 
Exord, \ i />lus Angelus n o f i r « perditionis 
I V i Auctor fuic , colloquendo cdm 
Eva: S. Angelus Gabriel noílras reparatio-
nis nuntius futí , colfoquendo cum V i r g . 
M a r i a , & c . p. 114. n. 26, T. i í . 
Confirm. M o r a l i t e r o í t end i tu r í . Pienitudo gra-
l i se i n M a r i a , p. i*"5. n . 2 8 . T. í í . %. Qua-
re b e n e d i á a in mulieribns v o c á t a , ib, 
'Eqilog, í m i t e m u r B. V . M . humili tarem , ejiis 
"modeftiam , p rudent iam, ac f d r t i t ü d i n e m , 
p. 119. n . 38. í h | I f . 
I N FESTO SS. P H I L í P P Í E T J A C O B ! . 
Thema, In Domo Vatr i s me i manfiones 
multctí fun¡ : . / o . 14. 
Exord. / " V J i a Chriftus Salvafor noí ler dí íci-
pulis íuis dixerat : Quo ego v a -
do , vos non potejiis ven ¿re , Se Petro , 
'l^on potes me jequi modo , Jequeris au-
tem pojien , ' metuebant , ne ipfi Regno 
Cce'orimi cxcludereiuur , ácc . p. 486. n. 2, 
T, í í . M o r a l i t e r pr opona t u r . 
-€i>nfmn. 2. Quomodo Chril í í ís mer i t i s fuis no-
Lis Cff i lum msreatus c f t , p. 491. n,2. T . í í . 
2. Qua via ad Deum tendere debeamus , 
p. 492. n. 6. T. I I . \ 
Tiptlog. Deus to tum hominis i qui feplet in 
bonis defiderium noíirum . P r a tcr i'dixm , 
qui íblus verum , í u n n n u m q u e bonum eft , 
n ih i l defiderandum, p, 493. n . 8. T . I I , 
I N FESTO I N V E N T . S. G R U G I S . 
Thema. Shut Moyfec exaltavit ferpentem in 
deferto i ita exaltar; oportet j í / imn ho-
minis , / o 3. 
Exord, X I E autem incred ib i l í s v idea íur Pa í -
i - N i i o . & mors Fi í i i Dei , mundique 
redemptio per myfterium Crucis ejus, u t i -
t u r ChriítLís Script. qua Nicodemus quaíi 
manu duci poííit ad credendum myí te r ium 
^per eam adumbratum , & c . V i d e , p. 366. 
n. 14. T . I í . 
Confirm. Hac de caufa demonftrentur 1. Ra -
rinnes quare Chri l tus id mort is genus^in 
Cruce e leger ie , p. 614. n.5. T . L 2. Quare 
raedius in te r dúos Latrones crucií igi vo-
l u e r i t , p. 61 8. n. 11 . 
Epiíog. Qhriftuspajfus ejí pro nobis, vohisre-
¡inqussns exsmplumi ut fequamini vefiigia 
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e]us . N o n ut mortuos fufckemus J fupra 
mare pedibus ambulemus, fed ut fimasipt-
res; & bumiles corde , & non foium ami-' 
eos, fed etiam inimicos diligamus j p> 392. 
n . « , T . I . 
I N FESTO ASCENS. D O M I N I . 
Thema. j i j f r tmpm efi {» Qoelum , & fedet 
a dextris D e i . Marc . 16. 
E x o r d . f ^ H i i í l u s Dominus pofl reportatam 
de morte , inferno , & d íemone 
vi£loriam , t r i u m p h a b ü o c b s i n Cselum a-
fcend i t . 
Confirm. Demonflretur 1, Quod Chr i f t i in Cce -
lum a í íumpt io , gloriaí ejus noftrseque ía-
lüt is fit c o n í u m m a t i o , p.90, n . 9. T. Ií . 2. 
Quomodo Óc cor n o í h u m cum i l lo afeen-
de re debear ,» ib. 
Epí/og. Thefiurus autem nofter i n Gcelis e í l . 
C . d c c . ib. 
I N FESTO C O R P O R I S C H R l S T Í . 
Thema. Caro mea veré efl c lhus. Jo. 6. 
Exord . A Dmirabi l i s Euch. Sacra men t í d i -
X J L guitas & excel lént ia , qus? uno 
verbo demoní t raf i non poteft, u t i nec D e i 
fumma p e r í e d i o , nec dignitas Cíirifti plU-
ribus nominibus a Script. facr i sexpr imi tur , 
p. 404. n. 54. 55. T . í í , R e í l a t tamen expli-
candum , quod ipfi Chr i í lus Dominus t r i -
buit in hodierno Evang. 
Confirm. 1 . Chr i í lus Corpus & fanguincm fuumí 
in Euchar i í l , nobis donat , ut verurn cibunj/ 
& p o t u n f animarum n o í l r a r u m , p. 584. n. 
13. T . I . 2. U t fymbolum & pr incip ium no-
ílríE cum ipfo conjunf t ionis , & m u t u s i í -
ii'us in nobis , ac n o l l r i i n i l l o m a n í i o n i s j 
ib. T . I . 3. U t cEternse vitas p ignus , p-412. 
m 5?. T. I í . 
Epiiog. Paranda eft Anima ad Ghr i í lum digne 
excipiendum in facra Commun. Cor variis 
v i r tu t ibus ornatum eíle debet , humilkate> 
chrirtiana morcificatione , & paupertate fp i -
r i t u s j dcc. P.I76. n. 4. T . I I . 
I N F E S T O S. J O A N . B A P T . 
Thema. Quis putas puer ifle er i t . Luc . t, 
Exord. "P Vang. Fe d i hodierni ad L i t t e r a m 
JQ explicatur , p. 109.11. 66. T . í í . 
Confirm. Mor a l i t e r 1. Quomodo Elifabeth fue-
' r i t E c c l . t y p u s , p.125. n. 57, T . í í . 2. Zacha. 
typus peccator ispeeni tent is j^* 11.64. T . í í , 
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JEpilog. í n SS. N a t a l ! , prascipue in Na ta l i S. Jo. 
Bapc. , g; udeodum ¡ Sanflus enim non fo~ 
lu n parentum gratia , fed etiam [alus efi 
Ít/urimum, ait S. A m b r . Gaudendum , non sstitia fa?culari j fed gaudio f p i n t u a l i . Gau-
dendum in D o m i n o , non cum mundo . V i d e 
íccji ieutia , p. J 13. n. 14. 'J . I I . A d iongum , 
I N FESTO SS. P E T R I E T P A U L I APOST, 
Thema. guem dkunt homines ejfe filmm 
hominis. Ma tch . 16. 
Exord, P Vang. H i í l o r . ad L i t t e r a m expl icá-
i s t u r , p . 384. n.6. T . I . 
Confirm, M o r a í i t e r 1. H o m i n u m fuperbiam > 
jadantianique CKrií lus verbis fadifque da-
mi ia t , pag.39i. n. 8. T . í . ». I n cognitione 
& amore D e l hominis Ghrift iani poí i ta tn 
eííe Beat i tudinem, p. 393. n . 10. T . L 
Epi/og. Eíise lingua c /avis Ccelorum f u i t : í l qu i -
dem pluviam per anuos plurimos cohibere 
pocuit» & piecibus i tcrurn excitare . Ver uní 
longe major S. Petr i quam Eiiae p ó t e l a s . 
l i l i fiquidem Cíiriftus i píe poteftatem dedit 
aperiendi claudendique Ccelum peccatori-
bus, ut fpíriüalem g ra t i a; imbrcm i n ani~ 
mas elicerec vel í i i ípenderc t & c . p . 394» 
m. i z . T , I . 
I N F E S T O S. J A C O B I A R 
Thema • H e f c h h r quid petatis Matth»20c 
E x o r d . r - U m Mate r fiíiorum Zebedai C h r i -
Oum Brev í m o r i t u r u m , tcrr ia die 
r e fu r r eé íu rum , Regnique pofíeííionem adi-
t u r u m audivi ífet , pro fifiís folífcita cum 
i l i i s Je í lmi aceeíílc , petens i n c r e m « n t u m 
fiíiorum , & c . Qusc & explicant SS. Pa-
rres p. 460. n„ 14» T . I . 
Cnfirm. M o r a í i t e r p ropon i tu r . 1. Ambi t ion i s 
v i l i r a s & quam indecora , ^ , ^ 7 . T . I . 
a . Viam humi í i t a t i s Se Crucis e í íe ineun-
dam , quam Ghri í íus m o n f t r a v í t , ib. 
Epilog. C o n c í u d e cum S. Bern. : S i gloriar i 
oportet , forma tibi S S . prófigitur , ^Apo-
ftolorum proponitur gloria •> par vane t i b i v i -
detur ? Qius mihi tribuat fimikrn fieri m 
gloria S S , } ib. B,T. Scc. T / L 
2 N D E X 
I N F E S T O S. L A U R E N T I I , 
Thema . Ts i^jí granum frumenti cadens in 
tertam mortuum juer i t^ ipfum folwn 
manet . Jo. 12, 
E x o r d , / ^ T K a n o f r u m e n t i i n hodierno Evang. 
V J fe comparat Chr i í lus , quia niíi 
mortuus fuiífet Se í angu ine fuo yelut i rh-
bre coeíefti fcecunditatem t r i b u i f i e t , fteri-
Jis manfiííet gent i l i tas , nec filios D e i par-
tu r i i f i ' e t , p.469. n . a i . T . I L 
Confirm. T r i a funt quae Chr i í l i anum ad vitae 
mundique contemptum , ad poenitentiam , ad 
labores & amorem crucis excitaredebent* 
1. Obligatio C . j . imi t and i , p. 474. n. 24, 
T . I I . 2. Spes proemii ; fciíicet focietatis 
ejus in regno , aeternaque f e l i c í t a t e , ib. 3» 
H o n o r quo Pater aeternus cpmuíabic eos» 
qui F i l io fuo fidelicer f e r v i e r i n t , ib* 
Epilog, Quicumque v i t a m í u a m & commoda 
temporalia p r a Chrif to ac rebus dívinis a-
mat y perdet v i t am ac terna m . Qui vera 
commoda temporalia ac vi tam ip fam, ad nor -
mam Lauren t . , m íno r i s f e c e r i t , vitan» 
ae t « r n a m i n Cceíis p o í i l d e b i u 
I N F E S T O A S S Ü M P T . B , M . V . 
Thema. D l c ergo i l l i , ut me adjuvet* 
L u c . 10. 
Exord,. /"^Onquerentem in Fcíl ív. hodiernas' 
V-^Evang . a u d i v i m u s M a r t h a m , quod 
foror Magdalena eanr folam rel inqueri t i 11 
minif ler io : at nos jure po t io r i conqueri 
poflumus 5 quod magna ilía foror noftra M A -
R Í A nos folos hodie r e í i q u e r i t roinifírarey 
ipfa i n Cosío fedens ad pedes D o m i n i pro 
nobis fupplicatura y ubi & anima ejus ma-
gnifícat Dominum , & Spiritus ejus exultat 
in De o fafütari fuo r 
Confirm. i . Quomodo cum M a r í a ob colíata. 
iví nos beneficia Deum magnificare debea-
mus , p. 219. n . 41. T . I í . 2. Quomodo & 
cum M a r i a V i r g . a nobis adoranda fit ejus 
omnipotent ia , í a n d i t a s , & n u í e r i c o r d i a , 
ib.. 
Epilog. In fílíos nos recepi t SS. V . M . Te-
ftam. J. C- morientis . I l l a m cum fiduci» 
invocemus & coíamus u t m a t r e i n ; ejufque 
Fi l io p l a c e r é í t udeamus animse corporifque 
caflimonia , u t xíli g r a t í í i r a u s , & ^ 
dincm confequamur a l t e r n a r a » 
m 
C O N C I O N 
I N FESTO S. B A R T O L O M E ! A P . 
Thema. E / e ¿ h duodecim ex ipj i ! , quos 
(?> isípofi. notninavit, L u c . 6 , 
Exord. "X ^"Yfterio non caret duodenarius 
IVJL Apoftolorum numerus . C h r i -
llus enim fpi r i ta le regnuni condi turus Ju-
daicas Re ipub l . imaginem quodammodo ex-
pre í í i t . Sicut enim T r i b u s i a . , juxta nu-
merum n . F i l i o rum Ifrael , i ta iz* erant 
Apoftol i , p, 213. n. 29. T. I . Qai duode-
narius numerus per figuras Bíblicas explica-
t u r , ib. _ 
Cúnfirm. Mora l i t e r proponatur . 1. Magnani-
mitas & for t i tudo Apoftol. i n perfecutio-
nibus , p. 234. n. n . T. I . a. Quam longe 
abfint Ghrift iani ab Apoft. im i t adone , pag. 
236. n. 13. T . I . 
JLpilog. Si Chri f t i difcipuli elle vel imus, ejus 
humi l i t a t em, manfuetudinem & patientiam 
imi t emur : dodr inamejusdifcamus, & ope-
re illam exerceamus, Pr237. n. 15. 16. \ i , 
J 8 . T . I . 
Í N F E S T O N A T I V 1 T . B . V . M . 
TÍ i ema . Jacob autem genuit riirum Maride, 
de qua natus efi J e j u s , Match . 1. 
"Exord. •"OEatifs. V . M . N a t i v i t . fumma cum 
X ) animi devotione ac gaudio ccle-
branda eííe , hace fuadet ra t i o . 
Confirm. i , Quia Ma te r D e i , p, 103. n. 35. 
T . ÍL Quia mediatr ix hominum apudChr i -
Üum , p. 122. n .49. T . I L 
EpUog. In B, M . V . M a t r i s mifericordiae lau-
des nos i n noftris nece í ikadbus fpi r i tüal i -
ter v i f i t an t i s , erumpamus, & gratias aga-
mus Benedi í ío fruífiui Vcnt r i s ejus C ] . , 
qui per i l l am ceu aquasdudum de Pa rad i íb 
exeunrem, aquam vivam gracias íuas i n nos 
de r iva r , ócc . ib, 
M FESTO S . M A T T H ^ E I AP. E T E V A N G . 
Thema . Et furgens , f s cu tu t e f i eum. 
M a t t h . 9. 
j B ^ r ^ . T I Odierni Evang. L i t t e r a m ad ion-
i T l gum , p. 1^3. n . 7 . T . I . í n f e r u t a -
bile eft divinas vocationis myileriiífn , quo 
Deus omnis generis & Conditionis hómi-
nes vocat , ne de ílfrus mife r icord ía quif-
quam defperet , p. 194- n . 8. T. í . Quapro-
pter hic agatur de vera converf ióne pec-
cator is ; quse & tr ibus gradibus fieri po-
te íK 
A T O R l U S . 5 p i 
C&nfirm. 1. Eíl: 1 extremad fuae miferiee confi-
deracio, p. 264. n. 17. T . I f . 2. propofitum 
renunciandi peccatis & i l l o r u m occafioni-
bus, p. 265. n. 18. T . Ií. 3, odium & de-
teftatio peccati oh amorem D e i , ib. 
Epilog. S. Match- fequarour , non EvangeL 
í c r ibendo , fed Evangé l i ca prascepta fer-
vando, qui mox u t vocands Salvat. audi-
vic imper ium non cundatus eft , fed divi-
das fprevit , carnaliura affe<íius abrupit , 
Se pof tChri f t i veftigia Jastus&impiger pro-
peravit , p. 194. n- 8. T . í. 
I N FESTO S. M I G H A E L I S A R C A N G . 
Thema. ^Angelí eorum in Cas lis fsmper 
*vident faciem T?atris mei . 
M a c t h . 18. 
Exord. hodierno Evang, Chr i í lus non fei-
i p í u m , fed parvulum , veJut inno-
cencia? & humili tat is e x e m p í a r , p r o p o n i t , 
p. 421. n .2 . p. 423. n. 3 . T . I . demonftrecur 
e S. H i l . , C í e m . A J e x . & S. L e ó n . 
Confirm. x. Quinafn pro parvulis fine haben-
di , ib. 2, H'-Jmilitatem gradum eííe ad 
celficudinem . \3. Q^uam neceífaria fit humi-
Jitas j ut participes ílmus D i v i n i t a t i s , gra-
t i s ; & Beatitudinis Chr i f t i , p. 412. n. 3. 
T. I . 
Epilog, Difcamus a ChriftoSalvat. noftro, non 
folum humil i tatem cognitionTs , ied <k hu-
milicatem cord i s , & c . P 276. n.zz. T . í , 
I N FESTO SS. S I M E O N Í S E T J U D / E . 
Thema. H¿ec mando vobis ut di í igat is in-
vicem. Jo. 15. 
Exord. \ / U t u a ac fraterna in hodierno E -
iVJL Vang. mandatur ac p r í ec ip i tu r d i -
Jedio , quse & Legis Chr i f í . plcnitudo eft, 
p. 503- n. Í Í - T . I I . Forma & exemplar d i -
l e d i o n i s , qua nos mutuo profequi debe-
mus j eft d i l e d i o , qua nos Chriftus di le-
x i t j quam & S. Aug . de fe r ib i t , ib. 
Confirm. M o r a l i t e r i . Q u o m ó d o Deus d i l í -
gendus, p. 4.91, n.9. T . I . 2. Quomodo p ro -
x i m u s . ib. T . I . 3 Quomodo í n i m i c u s , p. 
493- n.to. P./04. n.27. p.105. n.2,8. T . I . 
Epilog. Deum imitare qui ph i i t í upe r bonos 
& maíos , t & folem fuum o r i r í facit fuper 
judos & injuftos. Hoc femper v e r í e m u s a-
nin.o , quod qui in imicum benedicit , fe 
ipfum benedicit , & qui iíli ma íed ic i t , in 
fe ipfum m a í e d i d a detorquet : & qui pro 
inimico o r a t , pro fe magis quam pro illo 
o ra t , p r i o j , n, 28. T, I , 
I N 
5^2 1 N 
• I N F E . S T G O M N I U M SS, 
Thersa . Gaudete &> exultate , quontam 
merces veftra copiofa efi in 
coelis . M a t t h , 15, 
Exord./^XJm hodiernum Evang. de fuperna 
V_> Beacitudine repletum f i t . Beati-
tucUnes odo Evangelicae i n par t icular i afíi-
gnandas. 
Confirm. 1. Be t i pauperes fp i r i t u , quoniam 
ipforum eft regnum ccElorum , p . 83, n. 2. 
T . I . 2. Beati m i t e s j &cc. p. 84. 11.3. T. I . 
3, Beati qui Jugent , &:c, p . S5, n ,4 . T, I , 
D E X 
4. Beati qui efuriunt & í l t íun t i u ü i t l a m , 
¿ce. p. S6. n. 5/ Beati mifekicordes \ ¡kc* 
ib. T- U 6. Beaci mundo corde > ¿ce. ?i . n.7. 
7. Beati pac i f ic i , & c . pag. 88, n. 8. T - l . 
8. Beati qui pe r í e cu t i onem patiuntur pro-
pter j u f t i t i am, & c . ib. n . 9. T, I . 
"Epilog.. Expl ica morali ter hjec verba : / « -
fii autem In vltam ceternam > pag. 559. n . 
10. T . I . 
I N FESTO D E D I C A T . E C C L E S I ^ E . 
Vide Concionem Dominicas I X , poíl Pen-
teeoílen, 
F I N I S 
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